






E L R E Y. 
O R q u a n t o p o r p a r t e d c v o s c l M a e f t r o F . D o m i n g o B a ñ e s 
d c k orden de Sand:o D o m i n g o nos ha f i d o f e c h a r e l a c i ó n , 
d iz iendo que vos auiades compuef to vnos C o m m e n t a r i o s 
í o b r e las tres vir tudes Theologales Fe, Efperan^a, y C h a r i -
dadde la Secunda Secundse d e S a n ó t o T h o m a s que era cofa 
m u y v t i l y neceffaria, y nos pediftes y íupp l ica f tes os diefe-
mos l icencia y p r iu i l eg io j para que l ib remente le pud íe f fc -
des i m p r i m i r y vender5o c o m o l a nueftra merced fueffe. L o qual v i f t o por los del 
nuef t ro confejo, por quan to en el d icho l i b r o fe h i zo la d i l igéc ia quela P r a g m á -
tica por nos nueuamente hecha fobre la imprefs ion de los l ib ros d i fpone j fue 
acordado que deuiamos mandar dar efta nueftra c é d u l a para vos en la dicha ra-
z o n e y o t u u c l o por b i e ^ y por la prefente vos damos l icécia y facultad para que 
VOS5O laperfona que v u e í l r o poder vuiere ,y no otra algunapodays hazer i m p r i -
m i r l o s dichos C o m m e n t a r i o s , que de fufo fe hazen m e n c i ó n en cftos nucftroS 
reynos de Caf t i l la , po r t i e m p o y efpacio de doze a ñ o s pr imeros figuientes que 
cor ren y fe c u é t a n defde el dia de la data deftanueftra cédu la en adelante.Sopena 
que qualquieraperfona,o perfonas que fin tener para ello v u c ñ r o poder los i m -
p r imie r en y vcndiercnjO h iz ie ren i m p r i m i r y vender^pierdan toda la imprefs ion 
c o n los moldes y aparejos della > y mas incur ran en pena de cincuenta m i l m a r á -
uedis cada vez que lo con t ra r io h i z i e r é , la qual dicha pena fea la tercia parte para 
lanuef t ra c á m a r a y f i f e o , con t an to que todas las vezes que vuieredes de hazer 
i m p r i m i r el d icho l i b r o durante el d icho t i e m p o d é l o s dichos doze años ; l o s t r a y -
gays al nuef t ro confejo j u n t a m e n t e c o n el o r ig ina l que en el fue v i f t o que va r u -
bricado cada plana 5 y firmado al fin del de M i g u e l de O n d a r f a f auala nuef t ro 
Efcriuano de Camarade los que en el nueftro confejo r e f i d e n ^ a r a que fe vea f i 
la dicha imprefs ion efta con fo rme al o r i g i n a l , y fe taífe el precio porque fe ha de 
vender cada v o l u m e n , f o p e n a de caer y incur r i r en las penas contenidas en la 
dicha P r a g m á t i c a . Y mandamos a los del nueftro Confe jo , y a otras qualefquier 
nueftrasjufticias que guarden cumplan y executen efta nueftra c é d u l a , y lo en 
ella contenido. Fecha en M a d r i d , a x v i j dias del mes de H c b r e r o , de m i l y q u i -
n ientos y ochenta y quat ro a ñ o s . 
Y O E L R E Y . 
P o r m a n d a d o d c f u M a g c f t a d . 
m 
Antonio de Eraffb. 
F A C V L T A S R E V E R E N -
difsimi Generalis Autori faóta. 
0 S Frater Tauks Conjlabilis Ferrarien. Sacra TheologUprofejfor, 
ac tottus ordims ^raikatorum hurntlis Oeneraiis Magíjler &ferms. 
Saplentiamyqtiam cunEi'ts o t^hus práferendampacificus^exUle Salo-
món mortalmnammis 'mfínuareconatuseftyCompleBíprtcipuéíDomi" 
mcanos ^ rddicatores 7 nedumipfomm profefiiom corigrmm eft,fed i T 
necejfammpemtus cenferi dehet.Hincfr& c¿terislahorarmtS$nBino 
<flúordmis$atresyT>oñores,<s}áagifo%^ 
acfcrihendo de occulús eam trahentes abundéfidehhus elucidare^fine 
ímid'ta commmícarel?alerent-Qms certé l>t prdclaripimis laurearum fulgor i bus fylendefcere 
fonsfapientld^erbum (Deiinaltífsmtsconjlituitydícerts: Omfecertt docuerityhic magnuslto-
cabitur in regno c(tlorum: 'tta in terrena huius nojlra habkatwnis domo a feruisfuis^uibus ipforum 
curam demandare dignatus efl, honorehaberipracipuoylaudíbus extolliygratijf^acfauoríbus do~ 
nari ^oluit,cudixít;Vos eftísfal terrrd;Fos eftls lux mundt tsrc. Inter hos eum admodum ^ ÍP. 
F. (DommiamSañescelebemmumSacrdTbeologUp^ malma Salmantina Vni -
uerjltate Primaria Tbeologórum Cathedra moderatorem digmfs'mum repererimus, eum^ non 
priuatistantüm,publícisq; leñiombus^erimi? gloriofisJcriptis innumeris feré darifsimumje 
difcípulisprabuíJfedoEiorem-netantí Tatrisfcriptayquaiammtotamferé SanBi íDoBorisnO" 
Jlri fummam cdiditypereant^ tam prdclarn iubar diutiusfubmodio maneat occultatum9Harim 
Jirie noftri autoritate offiajyeidem facultatemconcedimus^tdíBafrrtpta in lucem darey&prd* 
mifsis pramittendis pralo mandare ad commmem f :holajlicorum ^ tilitatcm yaleat Et nc tam 
glqriofo operifanBa obedientU meritum deeffe contingatyhoc ipfum ei pracipimus in yirtuteSpi 
ritusfanBiy&emfde fanBd obedientiafubformalipracepto in nomine (Patrisy& Ftlijy i ? Spin* 
tusfanBijímen.Tsion objlanúbns in contrarium quibufcm^ln quorumf¡dem&c.!Datis!Bono* 
nia in almo nojlro ConuentuSanB't^ominicidie^jM 5 8 2 . 
F r a t e r P a u l u s C o n f t a b i l i s q u i 
f u p . m a n u p r o p r i a . 
F r a t e r P a u l u s M i r a n d u l a n u s M a g i í l c r 
& P r o u i n c i a l i s t e r r a : S a n ó t e . 
A t e r g o . 
A d m o d u m ' R c u c r c n d . P . F r a t r i D o m i n i c o B a ñ e s M a g i f t r o & P r i m a r i a 
C a t h e d r a : S a l m a n t i c s e m o d e r a t o r i , O r d i n i s P r x d i c a t o r u m . 
G A T H O L I C O R E G I 
P H I L I P P O M A G N O H I S P A -
N I A R V M M O N A R C H ^ E F E L I C I S S I M O , 
d e C h r i f t i E c c l e í í a m á x i m e b e n e m é r i t o , F. D o m i n i c u s B a ñ e s S a c r x 
T h e o l o g i a s P r o f e í T o r j C o e l e f t i s R c g n i f e l i c i c a t e m p r e c a t u r , 
ac de Thcologicis virtudbus traélatum dedicar. 
r u infignisiüe cocionator&atefy dminmlfaias {o Magne 
& Catholtce Rex) Ecclejia Chnjii iamgentm multitudine 
decoratam>regum acprincipu Ju^ 
acmagisaug€riacpropagari,aliquadoprophetica mente con 
templare tur y mortales omnesj^ e humstat^futrn^fehcitatis 
tcdibus verhis erigehdt\ Ermt{mqmt) Reges nutrittjtui^ í fak ca 
Regim nutrices tm^jidtu demij^ o adorahimtte.et fuluerem Pite-4P-
pedum tuommlingent* Etdihi\Sugeslac (jentium^etmamillaregum lattaberis* Cap.^o. 
Quihus verbis Reges ac Principes>exploJ¡s deoru mutisflmulacris^ ac delubris, ad 
Ecclefiam Chrifii confluentes ita eim fidemforti cojtanti^ animo amplexuros effe 
pr&cinuiti'vtne qpüdEcclefa hojtes molirentm^ ne íllorum inftdijs autbopltbm 
armis eiusfelkipmm impedir etur curfmfblicite ipfi prouiderentjiiap^ omnes v i -
res atque potentiamadeam protegendam impenderent, Atop^  itafañu ejt^t Eccle. 
fia tanquam ciuitasin eminentiypr&rupto^ motefita pacatumfecummcy refugium 
aduentantibuspr&beret¿ademcL inaccesa hofihws & ternbilü immineret:itafane 
mt omnes adipfiam cofugientes receptacula firmifiima^ admueniretpr^fidia, qui~ 
bus fie ab inimicorum incurfibus vndiquaq¿pofient defenderé. Qmdqmdemitem 
Ifai as mirificeprmnuerat^  Tabernaculum eritjnquitjn ^mbraculum dteiab &ftu Cap.4. 
in abficofionem &fiecuritatem a turbine & pluma. Futuram ita^ficuritatem pm-
dicit&tab internarum perturbationum&fi'Uy&ab exteriorum hopmn incurfii>evt 
nec caloreaduri/iec turbine agitan, necpluuia obrui homir.esperímefcerent,Licet 
enim non defuerint prionbus fe culis gigantes et virifiditiofi diuittjs & potentia 
elati atque fuperbu qui terrenafapientia freti hmc cimtati bellum indixeúnt,homi~ 
num faneportenta^ quiaduerfius Dei Scclefiam armafiumere dúfit fimt^ necfinema 
gnofideliumperictdo congrep, necfine maxirnis labortbusfuperati: dmina tamen 
fiupernc afipirante clementia>ex aduerfioprocept-Tandem nonfiolum inftrudm do 
Üorum etpaftorum cuneusfiedetiam Imperatorum ^  Regum virtus¡atquepoten 
fia ^  quifuper huius ciuitatis fieculam interinuigilantes f^ub mcembus quandoq^  di~ 
micantes témpora <vit& conceffa exernerunt: quídam etiam puleherrimam per vul-
nera mortem oppetiemt.Tanta horum principum in cenando dexteritasjn regen do 
autoritas, in cauendo prouidentiafuitjvt non fiolumfibiperpetumn vicíoriadecus¡ 
'bi de-
[jen~ 
dere-y ctpartimpropnjs,partim veroprincipli ar?nis de ?nedio tollere^  ac penitus ex-
* 3 tmguere 
íinguere vaktt.LÍac tata Scclefafelicitas (pijpme, et Catholice Rex) Confíamim 
Chrifíiamfmi Impemtom fép&re exortrt C(zpir,qm Adaximinü^ er Aía~ 
xentmm Imperaroresmfejttfítmosjidíihojtes fupemmt, etfen omnes barbaras na-
úones in bello aliasoalias mpace fuofubmgamt wnperw.Vnde 'D.Hierony-qmeode 
regnate (pnjtantino natus^  hocfelm 6cclejÍ& poúebatm'jhtujanfafideidtlatattone 
admtratus mepitaphio Hepotianificait^ AnterefurredionéChripnotustantum 
in ludáiaeratDcm.inlfraelmagnünomieiminuncaute ((priftantinifúhcetlm~ 
peratoris tepore)papone Chrijtt et refurrectione eim^cmíkzmgentmm e£ 'voces &£ 
litera fonant. Taceo de Hebrm, (jr&cüyU Latinis,quas nationesJua Crucis titulo 
cDomimis dedicamt.Immortale anima &t poft dtffolutwm corporisfubffiente, quod 
PythagorasfomniauitfDemocritus no credtdttjn confolationem damnatwnis fm 
Sócrates dtfyutauit in care ere, Indm, Perfa, (jotthus > JBgyptius philofophantur. 
BejfommjeritasyCtpellitomm turba populomm3qm mortuomm quondam inferijs 
homines immolabant,ítridore fuum in dulce crucis fregermt melos-y & totius mun 
divna vox Chri flus ejí.Stmrfus alibi ad Latamferibens inqmt-} Soütudinem pati-
tur &t in <vrbe Cjentilttas. Dij quodam nationum cum bubonibus & noStuis in filis 
culminibus remanfemntVexiUa militumjmcis inftgniafunt. Regum purpuras et 
ardentis diadematumgemmaspatibulifalutarispt&ura codeeorat. l a m $ JEgy~ 
ptius Ser apis Chriflianusfattus eíl. Adamas Cjazjjc lugetinclufits, e$ euerfwríé te~ 
pli iugiter pertremtfcitfDe IndidfPerfide, yEthiopta monachoru qmttdte turmas 
Jufctpimus.Depofuit Pharetras Armeniusilrfunnifpdtertum dtfcunt, Scyt'hufri-
goraferuent calorejidei. Cjetarum rutilus etflams exercitus Ecclejiarü circunferí 
íentoria-y et ideoforfitan contra nos <zquapugnantacie, quiapan religione cofidunt. 
Jrf&c D.Hieronymus.§luibus verbisprofetto quatum Ec ele fia Chnífi regum pr&~ 
Jidiomunitaterraimpleuerit,etpalmitesfuosatquepropagines extenderit vfque 
admaria^ nec vfque ad maria folum,fednouaflumma, nouum denique orbem per-
luflrauerihpitisfaperey conflat-Ht emmfmtclipeifortt^imtjn quibus inimicorum 
facr&fidei ígnea tela hebefcunt^ atqpie obtunduntur, quibus h&c emitas in montisfa~ 
ítigiolocata pr& horum principum claritate nullms ^ nquampotuit latere conjpe-
ctumfed omnes inimicorum ággreffus non modo compefeunt, verum arces et impe 
tus eorum vniuerfis fapietifsimé labefattant* Aíitto Theodofios illos amm £f ne~ 
potem, item Eraclium Imperatores máximos > £f altos quamplurimos fdei prppu-
gnatoresacérrimos,ne longjksgradumfaciamus,quiñón folum armorum vi atque 
potentiafedclarifsimis mtraculis ommum hoñm conatus debilitanmt, etimmen-
fagloria de <vniuerfis infigne trophmm atque felicem <vt£toriam reportarunt. Vhde 
¡ía.c[onjiammgtaaiosjuosmtvomeres0&t ixmea$jua/Smjaices:nonleuamgt 
gentegladium n^ec exercebuntur vltm adprdium, Pulchrcferiatos in Bcclefia prin 
cipesjioniam congrediendi cum hofltbusfolicittido> fed excolendivinea Domini 
labor exercebau Verum heu noflris temporibus (quó noflra infeltcitas fuir) traquilli* 
tasin defidia>defidia in otium,otiú infopofé euafit.Dum emm dormirent hominesy 
eccemonflm horrendu Cjermania tulit, qm altudimculentipis ex abjpi puteo vix 
Potuit 
potmt afcendere. Srrorumnehulam comouit>etportento, olim eietta remcauit. Hoc 
enim proferto ejtmiferum et calamttofum hac tempefiátejn qua¡¡^btlitas Ecclefm 
Chrijiiam propter máxima hominumflagitiaab hmticis mpudentjpme concuti* 
tur^ahefañatur^panimquaJieuertttunSedo dminahonitas, ofumma demetia 
mifencordia DehqtusnonvideatDeo Opt* Aíax.immortalesgratias agendas 
eJ[e?Nam etfthéicmaia in Ecclejia oh nojtrafcelern exoriripatiatur'ynontamen illa 
adnojtramperniciem,^ fuamcontumeliam dommaripermimt:quinpotius iam 
antiquaiüam Ifaia prophetia, qua Scdefiam Chnfiiregum pr&fidio ro karata, pro* 
pagandamforepT&dtcatjimc ajfatim admpleriproprijs ocults mtuemurSPro típo* 
mmnanqi exigentia in magna Scdefa minaetmtfeúa.quado emsmideMimihú 
fíes atq-y hmtid>ere£la cemice^euagmatogladw f^dntíUantíbus &t ardentibus o culis 
jurón et infama aduerfus (atholtca Scdefiam jpirabat^  altjcy lupomrapacitatein* 
trinfecus mduti> ouiuq^  manfuetudine extrinfecus refentes mtepnapermciefdeli-
bus machinabantur-Je Regem (atholicü5potentipmu,&inuiütfimúfidú patrorm 
e£ lumen Deus nobts mirabiliter coceptjvt vndicy excitatos aduerfus Chrtpanam 
religione tumultus reprimeres, & incredíbili diligentiafeueñpme ac r eligióse nimis 
labem atq\ pernicietuis regnisproculamouere cotenderes, et prmaleres. Sic certe in 
ofis teporibm coferuatur. Qum enim dúo ftnt ofji* 
ciorugenem q^m a Regibus chrijtiams hoc dífjiáli chrijtiam reipublic& téf ore Ecck 
fia defiderare et pojiulare pofeí, alterum vt celebrando concilio vbi vbifefi obtulerit 
occafioyadfint^ atque faueant-y alteru vtfubiecta jibiregnainfideicandore antiqua 
relígione^etfedísApofolicáiobedientiacoferuent-yficin vtrot^ pmiktndojtrenuete> 
Rex magne3Jemper gepfiisvt quanuis gloriofam tila Qatholm regís copeliationem a 
matoribus hereditario ture acceperis: tamen proferto tuis meritispre ómnibus am~ 
pltfsimam ohtinuifuEtenim afacro illo concilio apud Tridentum celebratofemare 
fideifaccenfus cumípem omne Ecclejia infanBfsimis iüis decretisfitam efe rvide-
res.nunqua o culos remouijtifedtVt rege vigilante & reügiojum decet>omnia circu-
er legatos tuosjrequenttftm} denunciabas^ et viros omniliteramet<virtutugenere 
pr&¡mntesjp(um inquam Htfanuflorem, illico Tridentum mififii: <vt qm catholi* 
Cdfideimaxhmefent cofentanea>decerneret.Quanta verofoltcitudtneprouinciasy 
nationes tuo imperio fubieíias in oficio cotinueris3ne ah Scclefi& vnitate auocaretur^  
iüud certe máximum efi argumentu in illis potifsmum finceram religione, Apo~ 
folie & Sedis obferuantiam relucere.Huius rei tefis eft Hifania3in qua cumtot ha-
Iteres prscedentium clarifíimorum regumexempla > in memoriam reuocans auum 
Fhtüppum 5 atauum Ferdinandum, Carolum V. pareniem tuum Imperatoremcfe 
máximum,quiomnesfdifsimi religioms defenforesextiterunt, memoreyantiqm 
religionis, ac veritus ne altqua tua culpa autnegligentia tílfania dehonejtata> et 
matoru morumgloria obfeurata videretur 5 tamfolicttam curam adhibuifi, vtm^ 
ter fauáas et furentes vicinas prouincias líifaniamcolumem&tfana habeamus* 
* JL Tanto 
Tanto igiturcúteris regihus antiquis maiore gloria es adeftus, quanto epglorwjtus 
nauein aliquo magno naufragio quam inportu regere e/t coferuare: quanto epillu-
fírimet magnificetius HÍfyania ex tampemimfo & tam vicino incedio quajiiam 
jumante ab iffispife hsreticoru vnguibus eripmjje. Deincepscum magnu H-Jpanu 
fericuluah h&retiásimminefe cojjtkeresyomnes rnaritimas oms,qm Mediterráneo 
mar i et Océano ahluutur^  diligenti cuftodia mmiuijii> njt nullus aditus huiufmodi 
Satammimfirispaterepotui/Jet. Qmdjlcotingeretaliquado> vtejtinfidtcfahae~ 
fisyVt latebra aliqua^ quafenjimferperet>etfe fe infmuaretjreperif¡et,ómnibus in lo~ 
cu indu¡trios et oculatos homines hmtic& prauitatis Inqmfitores collocafti, regijffe 
muneribusfauiflhqui omnia odoraretur, & curiofis oculisperluftraret:eut f e hmfis 
cotra religionefe ertgere nopoffet, fed quamprimú emerfiffet contereretur. Sic igitur 
Dei imprimis clemétia ét tua induftria vigetin Htfpama nofolumfidesyfediuftitia 
et ahmantiapacis cernitur/eligio colitui\e$ doíünm puritas elucefeit. Mttto alias 
prouincias, Indiam, Neapolim, Adediolanu^Siciliam.CAteraf^  Infula* & Regna 
quotquot tuó latí fimo cottnentur imperio > in quibusantiqua re ligiofummo tuo cofi-
tio,ftudio>atq)prudentia conferuatur^ autreparatur. Alias etta pr&tereo exterasna-
tiones, in qmbus vehemens tuu ifludpijfimum^inftauradA rehgioms ftudm^maxi 
me emicuittlí&c enim omnia ampliore oratione mérito pofulabant.Etenim ego hac 
inrenotuorum feriemgefomamplificandhautdiutmsfermonepw^ 
quid dmtitxat celeriter perfringedimunus fufcepi:pufertim cum h^ c tua vtrtus & 
regalisprouidetia^ qua ceriepop Salo monis tepora vfqy adhancnojtram lítate inter 
ipfs reges nuüavnquampr&fantiorextitttytatufit, 'vtneq-y huius £tatis,neq; huius 
Regnifnibus contineri valeat^  qua nulla vetufas obmet,nulIapoperitas contkebit. 
Neq, vero in hacpr&fatione idagimus>quodfaceré nonmúlifolent^quivt regügra-
tiapromereatur,multafnguntjnultu plus &quo amplifcantet exornante qmfacile 
redargmpofint.6h¿£ aute ego ha&enus breuiter comemorauijn luce atq-j celebritu-
te omntü conftituta funtivt i?npudentifimihominis fit,quidquahacin re velcom-
minifch velplufquaparft, amplificare .Qm. cum itafnt> Rex humanifime>nemo 
erittam a comunihominu fenfu remotus^quihiícin Secunda Secunda D. Thoma 
comentariaiüamtrimnTheologicarum virtutumyFideiySpehet Charitatisdoffri 
na compleBetiajibifidei £f religionispatronoJingulari dicada effe non cvideat. Ac~ 
cediti quod Pr&dicatoriafa?nilia beneficioru magnitudine iampridem deuinttn tu A 
S. C. i ? . Aí.plurimumf ingenue deberéfatelur. AgnofcimusJingularegrntiam 
nobisfaéía.quod egregiü magiflru F.Didacum de Chaues oliminfacra Theologia 
pr&ceptoremmeum afacnsconfefionibus tibiadeffetjolueris. Qmresuehementer 
meum excitauitanimum^atq) impulit&thoc perexiguu obfequium exhibere^ atque 
opusiftudtibi dicatum tuo celebri & magno nomine honomre atq-, iüufrareaudere. 
Chrftus Rex regum et Dominus dommantiu te ad annosplurimos feruet incolu~ 
men f^icuti h&c noftra témpora calamitofa et 'vniuerfa Dei Ecclefiafuo quafl iure 
exigit^ ac poftulat; vtflc tándem tuo propagandafideiferuenttfimo z^ eloyfngulari 
erga religionepietatijuftitk máxima &t miferkordi^qm in te fanÜo moda fcede-
re conglutinantur3coronas debitas in fempiterna illa felicitate recipias. Amen. 
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F R A T E R Í D I D A C V S 
Chaues Sacra? Tlieologise profeflbr Ordinís Pr^ e-
dicatorum Regiae Maieftad á facra con-
fefsione pío leiítorí falutem. 
E G I , & : e x p e n d í d i l i g c n t e r , i u í f u & : i m p e r i o R e ^ i j 
Scnatus3Fracris D o m i n i c i B a ñ c í í j P r i m a r i j C a t h c d r a -
r i j f a c r o f a n d a s T h e o l o g i a r i n S a l m a n t i c e n f i A c a d e -
m i a i n S e c u n d a r a S e c u n d ^ D i u i T h o m x C o m m e n t a 
r i o s . E t n i h i l r e p e r i l i m a d i g n i i m , f c d a d m i r a t i o n e , v t 
a p p a r e a t 5 f o r e o p u s T h e o l o g i s v r i l i í s i m u m & : f r u £ l u o -
í i í s i m u m . E f t c n i m d ú p l e x h o m i n i s i n t e l l e d u s , q u o -
r u m a l t c r t h e o r i c u s d i c i t u r 3 i d e f t 5 c o n t e m p l a t i u u s , q u í t r a n f e e n d i t c o r -
p ó r e a , f u b l i m i a p e t i t , c o e l e f t e s m e n t e s r i m a t u r , A n g e l o s ? C h c r i i b i n o s Sc-
r a p h i n o s , D e u m i n d a g a t , & : i n ea re f u a m f e l i c i t a t c m í i t a m h a b e r . Q u i -
b u s de r e b u s D i u u s T h o m a s i n P r i m a p a r t e d i f p u t a t m u l t a d i u i n i t u s . 
H a c i n p a r t e t e í l a t i f u m u s , h u n c D i u u m fe d i g n i f s i m u m i n t e r p r e t e m 
c í T e n a á u m M a g i f t r u m F r a t r e m D o m i n i c u m B a ñ c í i u m 5 q u i f a c i I i q u a - * 
d a m o r a t i o n c 6 ¿ p e r í p i c u a q u q f t i o n e s o r e h u m a n o p e n é d i x c r i m i n e x -
p l i c a b i l e s a n t e o c u l o s o m n i u m p o n a t f e l i e i l s i m é . A k e r h o m i n i s i n t e l l c -
¿ t u s p r a d i c u s d i c i t u r , i d e f t . o p e r a t i u u s ^ u i a d u s r e g a r h u m a n o s ^ c o g i t a -
t i o n e s r a t i o n e d i r i g a t 5 v i r t u t ü h a b e n i s m o d e r e t u r , d e c o r a S t ó r r i a m e n t a 
h u n i a n x v i t ^ t e m p e r e t j r e r u m p u b h c a r u m t r a £ t £ t h a b e n a s 5 h ó m i n e s , v t 
v o l u c r c P h i l o f o p h i j D e o d i g n o s r e d d a t . H a n c p a r t e m D . T h o m a s t r a d a t 
d i u i n i t u s P r i m a S e c u n d x 5 ¿ S e c u n d a S e c u n d a . E c c e i n h a c q u o q ; p a r t e 
D * T h o m ^ c o m e s í e d u l u s B a ñ e f i u s a d e f t , & : i n t e r p r e s d i l i g e n t i f s i m u s 
ems d o d r i n ^ a l u m n u s 5 & : i n e a a l i t u s & : c d u c a t u s m o r i b u s c a n d i d i f s i m i s , 
t o t u m q u o q u e a u r c u m & g e m m e u m q u a l e m f b e t u m h ^ c m o r a l i s d o d r i 
n a f o l e t p a r e r c j i t a v t í i M a g i f t c r B a ñ e s i n c o n t e m p l a t i o n e t e r u m m a x i -
m a r u m e x t i t e r i t a d m i r a b i l i s h u i u s D i u i i n t e r p r e s , n o n m i n o r a í T u r g a t 
c o m m e n t a t o r i n h a c m o r u d o d r i n a j p ^ c i p u é t a m e n i n h i s t r i b u s T h e o -
l o g i c i s v i r t u t i b u s F i d e 5 S p e , C h a r i t a t e ; q u b f e a t t o l l e r e n u l l o m o d o p o -
t u i t i l l a n u n q u a m fat is p r o m é r i t o l a u d a t a v e t u f t a s , q u a n q u a m pra^ fe tu -
l i t q u í d a m i l l a r u m v c f t i g i a t e n u i f s i m a . Si i n c ^ t e r i s fe e x e r i t a d m i r a b i -
l e m B a ñ e s , i n h i s fe l o n g o i n t e r u a l l o f u p e r a t . T a l e m e x p e r i e t u r M a g i f t r ü 
B a ñ e í i u m 5 q u i e ius a f s i d u é cha r r a s e u o l u e t . I d q j e g o r a t u m m e a fide h a -
b c r i i u b e o . V a l e o p t i m e l e d o r . M a t r i t i . i 5 > . F e b r u a r i j . 1 5 8 4 . 
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C h r i f t o o m n i u m f c r u a t o r e p r e c a t u r , &C h u i u s 
o p e r i s r a t i o n c m r c d d i t . 
N duas T h c o l o g i c s c f u m m a s D i u i T h o m a : pa r t es 
c o m m e n t a r i a g c m i n a , q u s e a n t e a n n o s p l u r i m o s a f s í -
d u a m e d i t a t i o n e v e r f a u e r a m , ac d i l i g e n t e r p f o m e i s 
v i n b u s c l a b o r a u c r a m , &C c o m p o f u c r a m , eccc i a m 
f u m m a d i l i g e n t i a l i m a t a i n l u e c m p r o c o m u n i T h e o 
l o e o r u m v t i l i t a t c f e r é í í m u l p r o f e r o . F a t c o r f a n é , fti-
m u l o s m i h i a d d i d i í l e , v t c i t i u s q u a m ftatucram c o m -
m e n t a r i o s i n f e x a g i n t a q u a t u o r q u c j f t i o n c s P r i m a c p a r t i s p r a d o m a n d a -
r e m ^ q u b d q u i d a m a l i u s n o f t r i s n o f t r a c q u e f a m i l i a : l a b o r i b u s d i t a t u s f u o 
n o m i n e i n p r i m a m D i u i T h o m ^ p a r t e m C o m m e n t a r i a i n p u b l i c u n u 
ede re p a r a b a t . E x p c d a b a m c n i m e g o , n o n q u i d e m p l u r a i n p r a r d i d a s 
q u í e f t i o n e s m e d i t a n ( v t f a l f b q u o f d a m d i x i f f c c o m p c r i ) f e d i n r e l i q u a s 
Primas: p a r t i s q u a í f t i o n e s á q u a s f t i o n c f e x a g e í í m a q u i n t a v f q u e i n finem 
e n u c l e a n d a s ^ a m p l i f i c a n d a f q j m a i o r e m o p e r a m i m p e n d e r e , v t í í m u l t o -
t i u s P r i m í E p a r t i s c o m p l e t a c o m m e n t a r i a p r o d i r e n t ^ I d q u o d , f a u e n t e 
C h r i f t o D o m i n o , c i t o m e p r ^ f t i t u r u m p o l l i c e o r . I n t e r i m t a m e n h a s i n 
S e e u n d a m Secunda* p a r t e m v f q u e a d q u a d r a g e í i m a m f e x t a m q u í e f t i o -
n e m d e T h e o l o g i c i s v i r t u t i b u s 5 e i f d e m q ; a n n e x i s d o n i s 3 & v i t i j s o p p o f i -
t i s ve te res & n o u a s m e d i t a t i o n e s , q u a s p r i u s i n p r o m p t u h a b u e r a m , t y -
p i s c u d e r e v i f u m e f t . Q u p n i a m n e c d e f u i t q u i d a m a l t e r , q u i m e a d h o c 
ftatimimplendumfuafeftinatione a d f i m i l i a c o m m e n t a r i a v u l g o p r o f e 
r e n d a i m p u l i t ^ q u o d a m m o d b i r r i t a u i t . S e d m i f f a h a r c f a c i ó . V n i c u i ^ u c 
e n i m l i c e t f u o p e r i c u l o p r o p r i o s v e l a l i e n o s l a b o r e s i n p u b l i c u m p r o -
f e r r e . V n u f q u i f q u c c e r t é i n f u o f e n f u a b u n d e t , d u m m o d b v e r i t a s a d 
fidelium x d i f i c a t i o n e m &¿ C h r i f t i g l o r i a m m u l t i p l i c i t c r e l u c i d e t u r . C ^ -
t e r ü m l e d o r e m h u i u s l i b r i de q u i b u f d a m p r ^ m o n i t u m e í í c , operarpre^ 
t i u m d u x i . P r i n c i p i o q u i d e m q u b d ftylum d i c e n d i f c h o l a f t i c u m c o n c i f -
f u m & L a c o n i c ü ( & v t i t a d i x e r i m m i h i n a t i u u m C a n t a b r i c u m ) i n h o c 
o p e r e n o n f e m p e r f e q u u t u s f u e r i m 5 i n cau fa ef t &C mate r i se i n t e r d u m g r a 
u i t a s 3 & q u b d h i c l i b e r n o n f o l u m T h e o l o g i s m e r e f c h o l a f t i c i s / c d facrae 
S c r i p t u r x i n t e r p r e t i b u s > & C E u a n g e l i j c o n c i o n a t o r i b u s , a c l u r i í p e r i t i s 
p l u r i m a v t i l i a c o n t i n e t . Q u i h u i u f m o d i c x e m p l a v i d e r e c u p i t j e g a t p o -
fteriora c o m m e n t a r i a , q u a í f u p e r a r t i c u l o d é c i m o q u í e f t i o n i s p r i m x 
f c r i p í i m u s : p e r l e g a t 5 q u í c de cha r i t a t c^de m i f e r i c o r d i a : o p e r i b u s , f e i l i c e t , 
de e l e e m o f y n a ^ c o r r e d i o n e f r a t e r n a j d c b e l l o , d c q u e a l i j s i d g e n u s m u l t i s 
c o m m e n t a t i f u m u s . Q u a s o m n i a í í p r u d e n s , p i u f q u c l e d o r a c c e í f e r i t , 
n o f t r u n L , 
n o f t r u m l a b o r e m n o n p a r u i ¿ e f t i m a n d u m i u d i c a b i t . M e m i n i Q i i i n t i l i a -
n a : f c n t e n t i ^ ; O r a c o r e m a m i c i s p l a c e r é , f a c i l e ^ o m n i b u s v e r o i m p o í s i b i -
l e j p l i u ' i m i s a u t e m d i f f i c i l e e f t . H a n c e g o d i f f i c u l t a t e m , i i u i a n t e D o m i -
n o , f e m é l v i c i l T e i n eis c o m m e n t a r i j s , q u a í i n P r i m a m p a r t e m e d i d i , e x -
p e r t a s f u m . Q u a m o b r e m n o n m i r u m e f t3neque i m m o d e f t i ^ a n i m i m e i 
t r i b u e n d i i m , í i a d h x C y q u x t a m d i l i g e n t e r e l a b o r a u i ^ i n p u b l i c u m i u d i -
c i u m o f f e r e n d a a n i m o d o r e u a f e r i m . A c c e d i c e t i a m i n f i g n i s p i x c e p t o -
risolimmci(FratremDic!acumdeChaues c o m m e m o r o e g r e g i u m f a -
crx T h e o l o g i x M a g í ftrum, q u i R e g i a s m a i e f t a t i , c u i h o c o p u s d i c a t u m 
v o l u i , á f ac r i s c o f e f s i o n i b u s a d e f t ) v i r i i n c o r r u p t i f s i m i i u d i c i u m , q u o e g o 
n o n m e d i o c r i t e r recreacus i n D o m i n o g l o r i a b o r ^ e i q u e i n g e n t e s g r a d a s 
a^c n o n d e í i n a m ^ . 
D e i n d c ( c t í i h x c m i n u t i o r a v i d e a n t u r ) a d u c r t a t o b f e c r b led:or5 q u a n -
t o ftudio ac d i l i g e n c i a c u r a u e r i m , v t c o m m o d i u s hxc n o f t r a c o m m e n -
t a r i a í i m u l c u m i n t e g r o D . T h o m x t e x t u . & c u m f u m m a t e x t u s i n m ó -
d i c o l i b r o c o n t i n e r e i i t u r 3 S ¿ l e g e r e n t u r . E l e g i , v t y i d e s , n o n v u l g a r c m p a 
p y r u m , v t m i n o r t o m u s e m e r g e r e t . I t e m i n p r o p r i o c o n u e n t u S a n d i 
S t e p h a n i S a l m a n t i c e n í i s ó p t i m a prasla n o n m o d i c i s e x p e n f i s c o l l o c a u i . 
E g r e g i o s d e i n d e n o t i f s i m o f q ; a r t i f i e c s c o n d u x i j q u i t y p i s r e c e n t i b u s d i -
l i g e n t i f s i m é p r o t o t y p a s f o r m a s c o m p o n c r e n t , a e m e p r x f e n t e c o r r i g e -
r c n t , & i n c o r r u p t i f s i m e e x c u d i c u r a r e n t . C o p i o í i f s i m u m e t i a m Í n d i c e 
o p e r a d o d i f s i m o r u m v i r o r u m c o l l e d u m a d i e c i . E g o f a n é n o n m o d i c i 
l a b o r i s t u i s l e d o r c o m m o d i s c o n f u l e n s c u r a m f u f c e p i . V t i n a m C h r i f t o 
D o m i n o b o n o r u m o m n i u m a u t o r i p l a c e a m u s . T u v e r b q u i f q u i s l e d o r 
a c c e d i s , í i q u i d q u o m o d o l i b e t e r r a t u m i n u e n e r i s ? c o n d o n a b i s : & : í i o p u s 
f u c r i t j m c p a r a t i f s i m u m c o r r i g i a d m o n e b i s . l a m q u e v a l e , & : m e t u i s 
a p u d D o m i n u m o r a t i o n i b u s a l i q u a n d o i u u a r e m e m i n e r i s . 
I t c r u m q u e v a l e . D a t i s S a l m a n t i c x a p u d D i u u m S te -
p h a n u m d e c i m a o d a u a d i e m e n í í s l u n i j . 
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Angelici Dodoris Sandi Thomze Aquinatis,cum 
C o m m e n t a r i j s F . D o m i n i c i B a n e s M o n d r a g o n e n l í s Sacras 
j T h c o l o g i a : S a l m a n t i c x P r i r a a r i j p r o f c i r o r i s . 
P R O L O G V S S . t H O M ^ E . 
O S T c o m m u n e m c o r i í í d e r a t i o n e m d é v i r t ü t i b ü s ^ 
& : v i t i j s > & : a l i js a d m a t e r i a m m o r a l e m p e r t i n é t i b u s , 
n e c e í T e ef t c o n í í d e r a r e í i n g u l a i n f p e c i a l i . S e r m o n e s 
e i l i m m o r a l e s v n i ü e r f a l e S j m i ñ í i s f u n t vt i les? eb q u b d 
a d i o n e s i n p a r t i c u l a r i b u s f u n t . P o t e f t a u t e m a l i q u i d 
i ñ í pcc r i a l i c ó n í i d e r a r i c i r c a m ó r a l i a d u p l i c i t e r . V n a 
m o d o e x p a r t e m a t e r i a : i p í i u s m o r a l i s , p u t a 5 c u m c o i i 
fideratur de h a c v i r t u t e ^ v e l l i o c v i t i ó . A l i o m o d o q u a n t u m a d fpecia les 
ttatüs h o m i n u m , p u t á , c u m c o n f i d e r a t u r de f u b d i t i s %C p r ^ l a t i S j d e a d i -
t i i s & : c o n t e m p l a t i i i i s , v e l q ü i b u f c u ñ q u e á l i j s d i f f e f e ñ t i j s h o m i n u m . P r i 
m b e r g o c o n f i d e r a b i m u s f p e c i á l i t e r de í j s , q u ^ p e r t i ñ e n t á d a m n e s h o -
m i n ü m f t a t u s . S e c u n d o v e r o , í p e c i a l i t e r de i j s , quas p e r t i n é i i t a d d e t e r -
i n m a t o s f t a t u s . 
E f t a u t e m c o n í i d e r a n d u m 
r e m ü s de v i r t u t i b t i s 3 d o B Í s 5 v i t i j s 3 & p r ^ c e p t i s 5 o p o r t e r é t i d e m m u l t o t i é s 
d i t e r e . Q u i e n i m f u f f i c i c n t c r v u l t t r a d á r e d e h o c p r e c e p t o , N o n m o e -
chaber i s jnece lTe h a b e t i n q u i r e r e d e a d u l í e r i ó ^ q i i o d é f t q u o d d a m p e c . c a 
t ü m ^ c u m s e t i a m c o g n i t i o d e p e n d e r ex c o g n i t í d n e o p p o f i t e v k t t i t i s . 
E r i t e r g o c o m p e n d i o í i o r & : e x p e d i t i o r c o n í i d c r a t i ó n i s v i a , í i í i m u l í ü b 
e o d e m t r a d a i : u c 6 f i ( t e r a t f c ) p c o c © d a t de v i r t i r t e & d o n o f i b i c o r r e f p o n -
d e n t e y & : v i d j s o p p o í i t i s 5 & p r ^ c c p t i s a f í í i r m a t i u i s 5 v e l n e g a t i u i s . 
E r i t a u t e m h i c c o n f i d e r a t i o n i s m o d u s c o n u e n i e n s ip f í s v i t i j s f e c u n ^ 
d ü m p r o p r i a m f p e c i e m . O f t e n f u m ef t e n i m f u p r á ^ ^ q u b d v i t i a fcpecca-- f.i^.xh 
t a d i u e r í i f i c a n t u r fpec ie f e c u n d ü m m a r c r i a m , v e l o b i e d u n r . n ó n a u t e m c^72-^ 
f e c u n d ü m alias d i f f e r e n t i a s p e c c a t o r u m 3 p u t a c o r d i s , o r i s & : o p e r i s : vel73> 
f e c u n d ü m i n i i r m i t a t e m 5 i g n o r a n t i a m , & : m a l i t i a m 5 & alias h u i u f c e m ó -
d i d i f f e r e n t i a s . E f t a u t e m e a d e m m a t e r i a c i r c a q u a m v i r t u s r e d é o p e r a -
t u r j á ^ : v k i a o p p o í í t a á r e d i t u d i n e r e c e d u n t . . 
S ic e r g o t o t a m a t e r i a m o r a l i a d c ó n í i d e r a t i o n e m v i r t u t u m r e d u d a . , 
o m n e s v i r t u t e s f u n t v l t e r i u s r e d u c e n d a : a d f e p t e m , q u a r u m t r e r f u i i D 
T h e o l o g i c ^ ( d e q u i b u s p r i m b ef t a g e d u m : ) a l i ^ v e r b q u a t u o r f u n t ca r -
A d i n a l e s , 
5 F . D o m i n i c i B a ñ e s . I n S e c u n . S e c u n d x S . T h o , 4 
H 7 - cír d í ñ a l e s * , 4C q ^ i b u s p o f t e r i u s a g e t u r . V í r t u t u m a u t e m i ñ t é l l e d u a l i u m 
! , ! ^ v n a q u i d e m c f t p r u d e n t i a 5 q u ^ Í n t e r Card ina les v i r t u t e s c ó n t i n e t u r , & : 
141. n u m c r a c u r . A r s v e r o n o n p e r c m e t a d í c i e n t i a m n i o r a l e n i j q u ^ c i r c a a g í -
j>.i.<¡,p. b i l i a v e r t a t u r . c u m a r s fitredaratio f a 6 t i b i l i ü 5 v t f u p r a * d i d u m eft . A l i ^ 
c o m m n n i c a n t e t i a m i n n o m i n e c u m d o n i s q u i b u f d a m S p i r i t u s f a n d i . 
V n d e í i m u l e t i a m de cis c ó n f i d e r a B i t u f i n c o n í i d c r a t i o n e d o n o r u m v i r 
t u t i b u s c o r r c f p o n d c n t i u m . A l i a : v e r o v i r t u t e s m o r a l e s o m n e s a l i q u a l i - . 
f.t.q.óu t e r r e d u c u n m r a d v i r t u t e s c a r d i n a l e s , v t * ex f u p r a d i d i s p a t e t . V n d e i n 
c o n f i d e r a c i o n e a l i c u i u s v i r t u t i s c a r d i n a l i s c o n í i d c r a b u n t u r e t i a m o m -
nes v i r t u t e s a d e a m q u a l í t e r c u n q u e p e r t i n e n t e s , ^ : v i t i a o p p o í i t a . E t fie 
n i h i l m o r a l i u m e r i t p r a ^ t c r m i l í u m . 
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tis D.Thomc abüdc íatis explicauimus, bus ad cruditionépopuli Cliriíliani magis neccílaria 
vniuciíasTheologia: paites ad prima eran^videlicctjCiiixadiuflitixmatcnáfpeé'lantjabun 
principia huius diurna.- fdetixjqux funt de íatis a Sapienti ísimo Magiftrq F. Dominico de Só 
íideiarticuli,rcdiicctes.Diximus cniii:,i;i.;i .parte om-
ni;i,f]uaradquiric[5 diuinitatisaiticulos attincbantjdi-
fputari A t vero in fecüda parte de fexto articulo,vide-
lice^deDeoíaluatorcfermonéfieri diximus. Sed quo 
.'iiiá fécunda pars iufli voluminis magnitudiné excede 
batjdiuifa eft rurfus in duas partes, ita vt altera diccre-
tur Prima Secunda,-,altcra Secunda Sccunda'.ín prio-
rc cpiidé parte hominis iuftificandi dirpolitio inquiri-
tu,r,& q uaíifebricitátis pulfica virtus tentatur, ac velu-
timembroni omniüannothomia cxaftiTsime oftendí 
tur, aeproinde peccati infirmitas aperitur. Deinceps 
vt loco citato diximus, neceílaria medicina per legeiH 
t^ r gratiam Dei peccatori pnrfcribitur. Sed quoniá hu 
jurmodi prarferiptio in illa priorc parte in comnuuii la 
cía cíl^nnnnj auté curatio fermones inparticulari re-
quiri^proptercaD.Tiiomas poli comune coníidera-
tionem de virtutibus, % viti)s,&: alijs ad m.itcriá mora-
lem pemnenliDUS ncceílarium cxiftimauit,in fpecialí 
liugula conliderafcEt hoc eft, quod agiturin hac Se-
to in libro deluftitia & iure pertraftata íiint. Mihi í;i-
ne in animo eft (vita comité aefauente domino) rcli-
quos huius Setund^ Secundar traclatus rumma diligc 
tía commcntari.Et certc non mediocriter ad huiufmo 
di laborem furcipiendum excitabor, fi hxc priora có-
mentaria Theologis placeré , vt fpero , intcllexero. 
Faxit Chriftus dominus, vt in gloriam fuam & Ecclc-
B liar vtilitatem mcus hic labor aliquo modo cedat. 
Q J V J E S T 1 0 . I . 
D e F i d e , i n d e e e m a r t í c u l o s 
d i u i f a . 
I R C A v i r t u t e s i g i t u r 
T h e o l o g i c a s p r i m o e r i t 
c o n í i d e r a n d n m de fide: 
f e c u n d o , d e f p e : t e r t i o 3 
d e c h a r i t a t e . 
d:vm dúo membra fetó^ ^ x o agjt de íepté a f i c { e m v e r o q U a d r U p l e X 
virtutibiis,viek-]icct,tribuslheoloG¡ahbus,ocquatuor ^ . . . . 1 . -^^ . 
Cardinalibu^ \ qux quidem hk0M£M nccdlarix- C O n í l d e r a t l O OCCUlTlt : p r i m a q U l -
d e m de i p í a fidedecunda de d o n i s 
cunda Secundx part 
Diuidit crgo D. T liornas nó'c opus Secunde Secun 
: qi 
iunt ad lalutéJn altero vero mébro ea coníidcrat,qux 
adfpeci.iles hominuin ftatus attinent:quitradatusin-
cipit a quxftione. 171. & vfqj in finem huius libri pro 
tciiditur.Rcliqux vero fub diuifionesvfque adeo aper 
tx funtA't noftra animacmcruone non indigeant. 
A1 ihi\'eróvifum eft/olumeacóniétariaederc,qux I 
inagis hoctcpoixdcíidci-abaiitui^niniiruiiiAircaqua-
dragin.ta íex priores quxftioncs¡in quibus agitur de V i r t l l t C m p e r t l l i e i l t l b l l S . 
i n t e l l e d u s &C f c í e n t i a : fibi c o r r e -
f p o n d e t i b u s t t e r t i a de v i t i j s o p p o -
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C i r c a fidem v e r o p r i m o e r í t c ó n A 
fiderandum de eius o b i e d o i f e c u a 
d o de eius a d u : t e r t i b de i p f o h a -
b i t u fideí. 
A R T I C V L V S . I 
^ V t r u m o b i e d u m fidei fit v e r i t a s 
p r i m a . 
D P R I M V M fíCpmeditttr.Vide-
tur^qmdohieSlum fidei non f i t y evitas ^ 
primaJÍlud enimlndetur efje ohieElam 
fidei} quodnobisproponitur adcrcden* 
dum. Sed nov folum proponmtur nobis adcredendum 
ea, qujípeninent ad dimnitutem, y«íg ejl yeritaspri-
ma, fed ctiam ea, quapéntnentadhumanitatem chri 
Jli,&Ecclefi<£ficramentd}&creatufamm eondino-
nem.Ergo nonfolum Iteritas prima ejl fidei obieftum. 
^ 2. PratereaSides& infidelitasfuntcircaide, 
eum ftnt oppofita.Sedarca omma, qu<£ in facrafcriptu 
ra continenturypotejl effe infidelnasupncquid emm ho 
rum homo negaueritjnfidelis reputatHt: Ergo etia fi~ ^ 
des ejl arca omnia, qua in facrafcripturacontinetur. 
Sedibi multa dehomimbuscontinentar^ ^  de alijsre 
huscreatiS' Erjro obie£inm fidei non folum ejl ^eritus 
prima,fed etiam yentát creata-
^ 3 Prater^a. Pides charitati condiftiditur, "Vi 
p.i.q. ¿ i . f l ípra* diHumeft.Sedcharítatenonfolum diligtmm 
m'3 * Deum,c¡m eflfumma bonitas^ fed etiam diligimuspro 
ximu. Ergofidei obieSln non ejlfolitm lentas prima* 
• S E D contra e ñ , quod Dionyidicitj.cap, de di* 
Capi.y.no ui.nominihHs*,qUodfidesejl circafimplicem&fem D 
muhumre perexi[lenteml>eritatem. Hxcantemeñl/eritaSpri-
móte ante r J n • n-^ • • 
finem, ma.Ergo obiecfumpdei est ventas prima. 
R E S P O N D É O dicendu, quodcuiuslibetcogno 
Jcitiuihabitas obieclu dúohabet,fcilicetidquodmate 
rialiter cognofcitur, quod ejl ficut materiale obieEíu, 
tdper & quod cognofcitur,quod ejlformalis ratio oble 
Bhficut in fcietid GeometrU, matenaliter fcitafunt 
coclufionestformalisyero ratio fciedifunt media demo 
Jiranonis,per quz coclufwnes cognofcuntur.Sic igitur 
injidejicojíderemusfórmale rationeobieElhnihileJl £ 
aliud, quam "Veritas prima. Non enimfides, de qua lo-
quimur, affentit alicui, nifiquia e¿} a Deo remlatum. 
Vnie ipfiyeritati diuince, ,fides innititurtanquam me-
dio. Si Ifero confideremus materiahter ea, qmbusfides 
affeiitit,n¿n folum efl ipfe Deus :fed etiam multa alia, 
quztamenfub affenfufidei non cadun^mft fecudum 
quodhabent aliquem ordinemadDeum,proutfcilicet 
peraliquos diuinitatis effeSlus homoadiuuatuvad ten 
dendum in diuinamfruitionem- Et ideo etiam ex hac 
parte obieftum fidei efl quodamodh yernas prima, iri-
cjíímtum nihilcaditfubfde, nifim ordme ad Deum: 
jfmtetiamobieffttmMedicinfeftfanitasyquiamhd 
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Medicina confiderat niftin ordine adfanltatem. 
D primum ergo dicendtim, quhd ea, qH<sperti-
nentad humanitatem Chrifli,&adfacramenta Eccle 
f<e,yelad quafeunq- creatura5,caduntfubfde, inqua-
tum peY hxc ordinamurad Deum, ^ eis etiam affen-
timus proptér diuinam yeritatem* 
E T fimiliter dicendum efl adfecundum de ómni-
bus illis, quee in facra Scriptura traduntur. 
* A D tertium dicendum,qUQdetiam charitas dili-
gitproximum propterDeum: &ficobieElum eius pro 
priéeftipfeDeus,ytinfrkdicetur. * q.»J*ar.t# 
S V M M A T E X T V S. 
SA N C T V S Thomas fuppofita diftindione oh iefti habitus(cluo enim cofiderátur in obieíftójfci^ ücet, id quod materialiter cognofeitur, & id per 
quod cognorcitür,quod eft obieftiratio formalís) po 
liit primam coiiclufíonem. 
' Foímaíisi'atioobiefti fideinihileftídiud, quámve-
ritas prima. Rátio huius eíl. Quia fides non aílentit afi 
cui, nifi quod eft reuelatü á Deo3 ergo ipíí veritati diui 
nx fides innititurtanquám medio, aeper confeqüens 
diuina, & prima veritas eft ratio formalis obieíH fidei. 
Secundacondufio. Obieftum materiale fidei eíi 
Deus,& multa alia. Hanc non probat D.Thomas, fed 
V t notam relinquit»Fides enim catholica de Deoj^c de 
alijs rebus multa credit 
Títtia cóclufio.Etiá ex parte raaterialis obiefli quo 
dammodó veritas prima eft obieftum fidei. Ratio eft. 
Quia omnia alia a DeO ñon cadunt íubaílerifu fideí, 
niíi per ordinem qilem habent ad Deum, qui eft veri-
tas prima.HarcD.Thomas. 
^ D e n ó m i n e 3 F i d e s 3 m i d t i p l e x 
í i g n i i i c a t i ó . 
ANtéquám ad fcholafticas diíputationes acceda mus, openepretium eft^ ne in ^ quiuoco labore^ mus,multiplicemíignificationé nominis fidei 
diftinguere.Prima huius nominis fignificatio ex illius 
ethymologia colligitur.Dici(;iir enim fides, vt ait Au-
guft.epift.9. ad Hierony.&: Cicero libr. i .officiorum, 
quafifiat j quod diciturj atqj ita fides prima fyllabam 
fortiturá verbo (fio) fecunda vero accepit a verbo,(di-
co). Definitur ergo ab eifdé autoribus iuxta príediftá 
ethymologiá fub hac formíi. Fides eft diftorüjConuen 
torüq,- conftatia,& veritas. In qua acceptione D . Tho 
mas agit de fide inferiús.q. i o ^ & D . Aiiguft.lib.4. d? 
ciuit.c. 20. In quaetiá acceptione paísiminuenitur in 
íacris literis fidei nomen acceptumjVtv.g.ad Roma.4. 
Nunquidincredulitas illoruni fídem Dei euacuauit? 
hoCeftjVeracitatem&cóftantiá diuin.T promiísionis 
infírmauit ? 6ca. ad Timoth. y. Si qu.T fuoru máxime 
domefticorü curam nó habet j fidem negauit, hoc eft, 
fídelitatc,qiiáfuis domefticis dcbebat,vioIauit. Etmr-
fus ibidem, primam fidem i rritam fecerüt. Pr.tterea á 
fide in hac fignifícationc Deus fepifsimé in feriptura 
fidelis denominatur, vt.v.g. Deut. 2 2. FideiisDeus,(5c 
abfq^ vllainiquitate.&Pfal. 144.FidelisDeusinomni 
bus verbis fui s: & fanftus in ómnibus operibus íuis.& 
1 .ad Cor. 1 o.Fidelis Deus,qui non patietur vos tenta-
ri fupra id,quod poteftis.Et íüiás fepe- Ex hac prima> 
A 2 uafi-
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ua fignificatione deriuata eíl: alia fignificatio feu acce-* A 
ptio fidei, ita vt fides accipiatuf pro aíléiifu intelleól9, 
vel pro habitu inclinante ad aíTeníum ^  quo crediniuSj 
í idem primo modo acceptam eíTe in aliquo.Tránsfer-
tur enim nómen obiefti propter affiriitatem ad íigní-
íícandüm aftum circa obíe(ftmTij5c dicímus, nos habe 
refidem,quiaexiftiniamüs,alíquemeílefidelem,&fi--
de primo modo accépta praeditü. Et tándem dkimuSj 
nos eííe fideles,quia cre.dimiis,Deum eífe fidelem,qiii 
neqüe fallíj néquc fallere poteft. Vtriuíquepraédiftae 
acceptionis méminit Áüguflinus íibnde fpiritü, 8c li-
tera cap. ^ i .Hinc tertia fignifícatio deriüata ellvniuer 
falior quidem, fed minús forte propria. Dicitur enim B 
de afTenfu intelléflüs í'íué íit omninó certüs, fiue incer 
tus,fiuc euidcns,riuc ineuidens J n qua acceptione Tul 
liuSj&Boetiusdiffinierunt ,árguiiientum eííé reidu-
bísefaciensfidem. Qux diffinitió nórt folumprotopí 
co, fed etiam pro demonftratíuo fyÜógiímo ab lilis af-
lignata eft. Hinc quarta acceptio poteft cojíigi, qux 
non videtur diíferre á tertia, ñilí vt particulare ab vni-
ueffalijfcilícefjqüód fides acdpíatuf pro confciétia, vt 
Vulgo dicitur malíE fidei vel bórt^ fidei poíTeíío^hoc 
cft,qui mala vel boria confciénda aliquid retínet.Et in 
hac acceptione inteííigítur illüd Apoftoli Roma* 14. 
Omne,quódnon eíl ex fidejpéCCatumefts videlicetí C 
ómné,qut)d fit contra propriam Confcientianl^ pecca-
tum eíí^ Dixiñius vero, hanC quartam aCceptioné pa-
rum á tertia differTejéó quód nihil aliüd fit fides in hac 
acceptione, quámproprium hominis iudiciiim circa l i 
citumjVelillicituminparticulari. Eft quinta acceptio 
víítata fatis, vt nómen fidei accipiatur pro rebus ipíís 
Creditisperfidem. Etfícdicunt fepeTheoiogi,fides 
cftjDeum eífe trinüm,5c Vñum s éííe homineni &c. eo 
quod huiufmodí res ficíe creduntur. ^[Notantum eft 
tamen, eífe quaildam acceptionem nominis fidei, qua 
fepifsimévtunturlatberani jfeüpótiüs abutuntur in 
plurimis locis Sacra' fcripturíe, nímirum, vt fides acci D 
piatur profiducia de diuina miíeriCordia, perquam re 
mittütur peccata. Et itaexplicat vniuerfateftimonia 
fcripturíe quibusaíTeritmSnosper fide iuftifícari. vt 
eft ilíúd tíabacuc. 2.1uftus autémeus ex fíde viuit. Et 
illudRom. 3. Arbítramurhomine perfideiuftificari. 
Et illud Aftor. 1 f.Fide pürifícans corda éorum , & 
multa aíia fimilia. Contra quorum impium erróré ita 
definitum eft in ConCil. Trid.íefi. 5.can* 12. Si quis di-
Xei^fidemiuftificantemefte fiduciam diuinse miíe-
ricordisé peCcatá remittentis propter Chriftü, vcí eam 
fiduciam folam eífévqua iuftificamur,anathcmafit. 
Circa quam definitionerh cófideratione dignumeft^ E 
quod cúm Sanéla Synodus in can.p.eiufdem feísiónis 
hancpropofítionem, íbla fides iuftificat, non abfolu--
té Se fimpliciter damnauerit, fed Cum quadam COndi-
tioñe in hünc raodum.Si quis dixerit, impium fola fí-
ele iuftíficari,itavt intelligat nihil aliud íequirí > quod 
ad iuftifícationis gratiam confequendam cooperetur, 
anathema fit. Nihilomirtus poftea incan. 12,citato, 
hanc aliám propofitionem,íblafiducia iüftificat, fim-
pliciter Se abfolute Condeninat. Cuiüs differentia: ra-
l lo éa fortafsis eft , quod cum fides fitínitium Vniuerla 
le5& radix totius iuftifícationis, vt in eodem concilio 
dicitur íeís. <5.cap. 8. non neceífe eft, Vt excíudatuí" ea, 
qux coníeqüuntur poftea fídein, GUITÍ dicitur íbla fi-
des iuftificat. A t v¿ér6 fíducia nííiil aliüd eft, quammo 
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dus quidam/Scrobur fpei,vt ait S.Thom.q. 129. axt.6. 
HínC eft,quód cum dicitur, fola fíducia iuftificat ho-
miném, réliquac difpofítiones excludi videiintuí. Sed 
potifsimaratio huius difteferttiíe eft, quia Luthcrani 
per hanC fecundam propofítionem,fola fiducia iuftifi 
cat,exprelsius proteftantur fuá híerefim,potius quam 
per illam, fola fides iuftificat^ imo hanc per illam alte-
ram expliCant,fidem pro fiducia aCcipietés.Caeterum 
qüód fides diftinguatur á fiduciajplané colligitur ad 
Ephef 3.dum inquit Paülus, ín quo habemus fiducia 
&acceííuminconfidentiaper fidemeius. Videquo-
modo caufam fiducix ait eííe fidem. Diftinguitur er-
gofides afiducia fícut effeftus á caufi. Quapropter 
non eft inconueniens,vtaliquando nómen fidei pro 
ipfa fiducia accipiatur, Vt aliqui catholici explicant i l -
lud lacob* 1 .Poftulet autem in fide nihil híEfitaiis,hoc 
eft, in fiducia de diuina miíericordia, quae praftabit 
nobis neceííaria, 5c conuenientia ad falutem, iuxta i l -
lud Marc. 11 .Quicquid orantes petitis,crcdite,quia ac 
cipietis,&fietvóbis. PlacetenimDeoConfidentia de 
diuina mifericordía.IuxtailludPaul.Hebr. 1 o. Nolite 
anlittere Confidentiam veftram, quas magnam habet 
íemiinerationem.Sció doftiísimum Sotolib.2. de na-
tura Se gratia.cap.íí. nullatenus admittere,vt fides pro 
fiducia accipiatur aliCubi, príclertim in illo lacobi te-
ftinionio citato, poftület auté in fide. Ait enim,fidem 
aCcípi pro aííenfu certoy5cfirmo,quem debemus, pr^ e 
bemufque diílis Chrifti. Sed haec illeaíleritfortaísis 
meritó in odium Lutheranofum.Nobis tamen iuxta 
praediftacatholicavidetuí explicado,& magis ger-
mana fació teftimonio.Etenim qui poftulat cum fidu 
cia,fidem etiam píxbet diclis Chrifti, nort autem om-
nis,qui fidem habet,ftatim poftulat cumfiducia. V b i 
máxime óbíeruandü eft,quod qüartuis fides fit cauía 
fiduciae,non tamen neCeíle eft,vt qui fidem habet, fi-
ducia roboretur.Poteft enim quis norj amiíla fide de-
fperare. Ex quo fequitUr, fiduciam non ex fola fide, 
fed ex fide peí charitatem operantem generari. Quo-
circailla píopoíitió,qüo quifque gradu Crédit,eodem 
8c conficfit,quam ípíe Sotó vbi fupra aííerüit,explica 
tíone indiget,quam ípíe(me admonente)addidit in fi-
né quarti libri Sentent.videliCef,vt intelligatur de fide 
per charitatem operante. Item deniqueex prardiílis 
poterit Theologus colligere,quám fint prxterartem 
8c inútiles plurimíe alia? acceptionesfidei,quas multi-
plicant quídam Scllólaftici > vt Gabriel in 3. dift. 23. 
q.2.íecLitus Alexand.Aíeníem.^.p.q. 74. membro.2. 
quaíqüe meritó reijeit Soto vbi fupra. Nois igitur no-
mine fidei ín píaefenti difputatíone vtimur in íecurtda 
figníficatione,fcilicet,pro habitu, vel aftu aftentiendi 
propter veracitatem dicentis. Ex quo fequitur, quód 
omnis fides eft ineuídens,iüxtaillLidj fides eft credere 
quod non vides.Sequitur fecundó, quód fides diuidi-
tur,íecundum quód autoritas dicentis diífert certitu-
dine,velin certitudine. Et quíafolius Dei autoritas in-
fallibilis eft,i(^rco íbla fides diuina omnino certa cftj 
fides autem humana incerta eít,eó quód fallibili inni-
titur fundafflento,fcilicet,autorítati humanar,quíc faí-
l i ,& fallere poteft. De fide ergo diuina, quar innítitur 
autoritati Dei dicétis, agendum nobis eft. De qua tres 
pfíediíbe cortclufiones a D.Thomafuntafsignate. 
IAniveróad fcholafticas difputationcs accedamus. ^Dubitatur primó circa prima cocíufíone D.Tho-
mx,an 
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jnae,an obieftjum fórmale fidei íit veritas prima? A 
Arguit primo pro parte negatiua. Aut enim D.Th. 
accipjtvcritateraprimamquafimaterialiter pro Deo 
ipfo,autformaliterquatenus Deus primaveritas eftjíi 
frioremodo accipia^non videtuf decere doftrinatan 
t i dodoriSjVt cúm de obieélo ípecificante lit quseftio, 
Vtatur nominibus materialiter: fi vero pofteriore mo-
do accipiat primam veritatem, videtur íibi contrarius, 
quiin. i ^p.q. i .ar.7.ait ,Deumfub rationeDeitatis eíTe 
obie¿lumTheologiar,quiaeft obieftmn fidei,qu3C eft 
principium Theologiae, ergo obie í lum fidei eft Déui 
íub ratione Deitatis. 
Arguitur fecundó.Ulud eft obiefbum fórmale fidei, B 
ad quod fit vltima reíbiutío aélus credédi, íed ad Dei-
tatem fit refolutio huiufinodi aftus, «Se non ad veritaté 
primanijergo Deltas eft obieftum fórmale fidei. Pror* 
baturminor. Primó quia veritas diuina intelligitura 
nobisvtpafsioDeitatis/edpafsio refoluitur in fubie-
¿tmxi, ergo veritas prima refoluitur in Deitaté, ac per 
confequens aélus credendiprimam veritatem refolui-
tur in Deitaté. Secüdó explicatur minor. Nam fi quis 
interroget fidelem,quare credis Deum eíle trinum, & 
vnumíKefpondebitjquia Deus reuelauit.Quód fi rur-
fus interrogetur,Quare credis Deo reuelanti? Reípon-
<debit optimé, quia Deus eft prima veritas. Si tándem C 
interrogetur, QuareDeus eft prima veritas, vel vnde 
feis eíle primam veritatem?Reddet vltimam rationem, 
quiaDeus eftj&habetnaturam infinité perfeftam. 
Arguitur tertio. Diuina reuelatio eft obieílum for-
male fídei,ergo non eft veritas prima. Probatur antece 
dens ex D.Thoma, tum in hoc articulo vbi probat, cp 
lides innititur autoritati diuina?, quia non aüentit ali-
ciu,nifi quod eft á Deo reuelatum: tum etiam in. i .p. 
q. i .art. 3. vbi ait,diuinam reuelationem eííé obieftum 
fórmale fidei, non ergo eft prima veritas, Patet coníe-
quentia. Quia ipfa reuelatio non eft prima veritas, fed 
cífeél9prim3everitatisinmétibus hominü impreííus. D 
Arguitur quartó. Diuerforum acluum ípecie non 
poteft idem eííe obieftüformakjfed alfíeníus prophe-
ticusjquem habet propheta refpicit tanquam obie(ftü 
fórmale veritatem primam reuelantem, ergo aííeníiis 
fidei non habet idem obiedum j alioquin ifti aélus ef-
fent eiufdemípeciei. 
Arguitur quintó.Obieftum fórmale cuiuílibet ha-
bitus eft id,in quod per fe primó fertur a¿lus eiufdem 
habitus,íedaél:us fidei non fertur in primam veritaté, 
ergo prima veritas no eft obiedum fidei fórmale. Pro 
batur minor.Quiafidelis feit euidenter,Deum eííe pri 
mam veritatem,cum fit naturalis, <Sc Metaphyfica de- £ 
monftratio,Deus eft purus aftus, ergo infinite perfe-
¿lus,ergo fumma veritas,fumma bonitas,&:c.ergo pri-
ma veritas non eft obieílum fórmale aftus credendi, 
cum fides,&:ícientia euidens non fint de eodem. 
Arguitur J[extó,& probatur,quód ñeque prima ve-
ritas vt reuelans fit obieftü fórmale fidei.Eft argumen 
tum.Reuelationonponitinreuelato quidpiam reale, 
fedtantumrelationem rationis,ens autemrationis ne-
quit eííe obie¿lum fórmale realis habitus, qualis eft fi-
des3ergo diuina reuelatio nó eft obieftu fórmale fidei. 
Arguituríeptimó. Cum Deus reuelatbeatisaliqua 
futuracontingentia,qu2E non cognoícuntur lumine 
gloriar,tunc il l i aííentiunt ea folúm ratione,quia prima 
veritas rcuelat3&; tamen jlle aífenfus non eft fidei,ergo 
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prima veritas vt reuelans non eft obieaum fidei. 
Pro hac diífoluéda diííicultate Caietanus in hoc ár 
ticulo multa dicit,vt componatduas opiniones cótra^ 
rias, alteram aíferentium, Deumfub ratione Deitatis 
eííe obie¿lum fórmale fidei,alteram aííerentiü, Deum 
fub ratione veritatis prims eííe obieftum fidei.Suppo 
nit ergo Caietanus quatuor, quac fibi videntur manife 
fta,&: de quibus non eft quaeftio^Primum eft, obieftü 
fidei eífe Deum,non folum materiale,fed etiam vt me-
dium,cui creditur, <Sc non folum quod creditur.Proba 
tur, quia cómmune eft Theologicis virtutibus habera 
Deum pro obiefto,&regula.Securidó fupponit, q? ve 
rum nihil addit fupra ens realiter. Nihil enim amplius 
fignificatur per hominem verum, quám per hominé. 
Tertió fupponit3q7 verun^ non dicitur obieftú intelle-
¿tus,quafi ventas fit ratio formalis obieíti intelleélus: 
fed quia veritas eft conditio entis vt eft obie<ftum intel 
leftus.Ex quo infert corollarium,n5 lie fe habereDeíi 
ad eífe fapientem,ficut ad eífe verum.Quoniam eífe fa 
pientem addit naturam fapientiíe noftro modo intelli 
gendi fupra naturam Deitatis, fed efle verum nó addit 
aliquid fupra Deitatem.Non enim aliquid nouum in-
telligimus,cum dicitur Deus,atque cúm dicitur, Deus 
verus.Quartó fupponit,q> veritas dupliciter coníidera-
tur inDeo,feilicet,veritas in eífendo,& veritas in dicen 
do. <[[Hisfuppoíitis,colligaturprima propofitio ex 
Gaietano.Si coníideretur veritas prima in eííendo, fub 
eadé ratione terminatfidem Deus inquantü Deus,(Sc 
inquantum verus. Ratio Caietani eft, quia credendo, 
Deum eííe trinum & vnum, credimus Deum eíle ficu 
t i eft,quod eft credere verum,&: credere Deum fub ra 
tione Deitatis.Et confirmat j quiafides no credit Deo 
ineííe,nifiquae revera infunt. Et rurfus fides credit 
Deo conuenientia ratione Deitatis,ergo idem eft dice 
re,Deus vt Deus eft obieéhim fórmale fidei, atq^ dice 
re,q? Deus vt verus íit obieftum fórmale fidei.Et con-
firmat fecundó,quia Deitas eft fuprema ratio formalis 
in Deo, ad quam omnis alia ratio formalis reducitur. 
Secunda propofitio. Idem eft inniti Deo vt veritati 
in dicendo, & inniti Deo inquantum eft De us. Hanc 
explicat,&probat. Quia veritas in dicendo cóíiftit in 
adxquationeipíius dicere, adrem diftam fecundü íe. 
Se in mente fiue intentione dicentis. Etenim fi defice-
ret conformitas ad rem,eííet falfitas in difto, & fi de-
eííet conformitas ad rem in mente dicentis,eíiet in illo 
mendacium. Cúm ergo Deus íit fummé fipiens, non 
poteft ei deficere conformitas ad rem, & cum fit fum-
me bonus,non poteft ei deeííe conformitas adremin 
mente dicentis 5 ac fi Caietanus diceret, Deus non po^ 
teft falli,quiafummé fapienS, neqj poteft fallere, quia 
fummé bonus eft.Hinc ergo colligit Caietanus, quód 
quiafapientia,& bonitas in Deitaté refoluuntur, vera 
fit fecunda propofitio, quam nos in illo aduertimus. 
Tertia propofitio eius fit. Prima veritas dicitur ob-» 
ieftum fórmale fidei fecundum explicationem,(Sc ap-
propriationem.Secundumquidemexplicationé,quia 
fuitneceíTarium explicare aliquid in obiefto fidei jper 
quod denotareturipfam eífe virtuté. Etenim alix in-
telleftualesvirtutes, vtfapientia, &fcientia fecundum 
fe & fuos aftus prarfeferunt rationem infallibilitatis, 
8c virtutis:íides autem,& eius aftus,qui eft credere, nó 
importat infallibilitatem, cúm poísit quis credere fal-
fum,quiafidéprxbet fallaci,quemexiftimat eífeve-
A 3. racem. 
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racem.Ét propterea oportuit, cum agédum eíTet de fi--
de iioftra quae vírtiis éft | quod in eius dbieélo aliquid 
CKprimcrctur,vHdc afltquitur rationé virtutis: <Sc hae 
tfátibnc obiedum eius fórmale dicitur ventas prima.Si 
autem dicei'etur,quod efl: deitas, non ita explicaretur 
átdeimfallibilitas. Nam de Deo multa opinari poíTu-
miis^ quae non funt certa. Rurfus íccundum appropria 
tionem eonuenientiús dicitur, quodobieftum fidei fit 
ver itas prima. Hoc ita explicat Caietanus. Quonia Ín-
ter fidem,<ScGaeterasvÍrtutes intelleíluales haec eft dií^ 
íer€ntia,qj reliqiiíe vtütur,vt medij s, rat-ionibus forma 
libus fuorum obieílórumtanquam caufis in eííendo-
ffdes vero hoc íingulare habet, q? vtitur teftimonio di 
centistanqualnmedio-quodquidemnó eftcauía ef-
íendi,quanuis fit caüfa credendi.Et quia teíliiicatio vt 
fie innititur véritati: ideo prima veritas eonuenientiús 
cÜciturfecunidum áppropriationem;obíé¿Hi formalé 
fidei- eó quódmaioremhabetíimilitudinemcum illa 
proprietate fidei, quám deitas.HaftenUs Caiet.Ex qua 
do¿lrinaipfequsedam a fe dubia propoíita diííoluit. 
Sed quoniam príediéla obfeuritatem habere viden 
tur,&foitafsis non vndequaque vera funt, aliter nobis 
procedendum eft.Notandum ergo primo,q) D.Tho-
mas ab hac.q. i .vfque ad quartam intendit fidei catho 
licíe perfe¿lam defmitíonem coríftituererqiiare in hoc 
articulo non exprimit omní ex parte rationem forma 
lem fidei fp'ecificatíuamj quanuis ex doftrina huius ar 
ticuli taquam ex radice ratio fpecificans fórmaliter fí-
dem pofsit collighvt in íequentibus patebit. Notaiidü 
fecundó cum Durand.in. 3 .difl. 24.q. 1. quód ex parte 
obieéHpoteílfieri huiufmodi diftiiiélio trimembrís. 
Eft enim obie¿lum,de quo, fcilicet/cientia vel habitus 
(Tognofcitiuus aliquid cognofeit. Et hoefoiet appella-
r i íubieétü fcientiiE,íicutensmobileeft:fubieá:ürjhy 
íicae,quantitas difcretafubieéiüm Arithmeticae. Itera 
folet dici obieftum ipía ratio formalis, fsu media, per 
quod aliquidfcitür.Ettandem dícituretiam obieftum 
id quod fcitur.Et certé D.Thomas in hoc articulo exe 
plumpofuitin Geometría, dum inquit, conclufíones 
obieélum mateviale eííe quod feitunformaíem veró ra 
tionem dixit eííe demonftrationis médium. 
Notandú tertió,q) ficut ait S.Tho. arti. 5.ad. 2. ratio 
formalis obieíti habitus cognofeitiui dúplex eft, aut 
potius dupliciter folet á metaphyficis confiderari. Ita 
íane,vt quídam fit ratio formalis, qua? fe tenet ex pai-
te rei cognitze, & quae attingitur ab ipfo habitu 5 8c eft 
medium,per quod aííentitur veritati,vt.v.g. obieftum 
fórmale Arithmeticíe eftquantitas difcreta.Vbide-
fignatur ratio formalis ex parte rei cognitaí. Alia eft 
ratio formalis, quas íe tenet ex parte cognofeentis 
per habituni j quae non attingitur íaltem direfte ab 
illohabitu.v. g.abftraftioá materia fenfibili eft ratio 
formalis ex parte cognofeentis in mathematicis ícien-
tijs. Aduertendumtamen, q? per vtranq^ rationem foí 
malem explicatur integré obiedlum fórmaliter fpecífi 
catiuum habitus :vtíidicamus obiedum Arithmeti-
cac eft quantitas difereta vt abftrahit á materia fenfibi 
li,&etiama continua, quac fe habet vt materia refpe-
ftu numeri. Quantum vero neceííaria fit confideratio 
huiuímodi abftraélionüad vnitatem, vel diftinftione 
fcibilis,ex Arift. 1 .Pbfter.text.42.& ex S. Thoma, 8z • 
Gaietano fuper eundem locum manifeftum eft,fed 
prxfertiiíi vide Sanft.Thom.in opufc./o.quíeft.')". 
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H I S fuppofítis íitprima concIufio/Obieélum de 
quo,fiue fubieÉVum de quo fides credit quicquid ere-
dit,eft Deus fub ratione Dei vt eXeedit naturalem co-
gnitionem. Probatur, quia de ipfo Deo verifícantur 
^rincipaliter orania,quaE- fides creditjV.g. q? fit vnus ii l 
eííentia, trinUs in perfonis,qUÓd fitfaluator, & glóíiS 
cator,(5cc.Diximus autem vt exeedit cognitionem na 
tUralem, quiarqiiaterius lumine naturali eft cognofei^ 
bilis,fubieftura eftmetaphyfica; feienti^ prout abftrá 
hit a materia intelligibilij ficut angeli etiam funt pars 
B obie¿liMetaph)ríicae..Gaeterum fides de nullo alio có-
fidérat tanquam de proprio obieílo nifi de Deo. 
Secunda cÓclüfio. Si veritas prima confideretur, vt 
in íe exiftit,idem dicendum eft atque de ipfo Deo, eft 
enim obieóhim de quo fides credit ficut de Deo, aut 
Deitate.Hanc probant argumenta Caietani,& proba-
tur ex D . Thoma de verit.q. 14.ait.8.ad. 16. vbi ait, 
pro tanto veritas prima dicitur fidei obieítu eífe, quiá 
de ea eft fides. 
Tertiacoñclufio.Obieftum, quod fides credit,& 
eui aílentitprincipaliter, eft veritas prima, vt comple-
xé fignificabilís per propofitiones.v.g.Deus eft trinus 
C inperíbniSjPatergeneratfilium.Haecpatetin art.2.D« 
Tnom.& próbatür,Qüia aílentire & iudicare veritatej 
ijon contingitin fimplicium apprelienfione, ergo ob-
ieftumaílenfjs fidei eft veritas prima vt complexe fi-
gnificabilis.Et ita dicit D . Tho.in 3.dift.24.q. j .art. r. 
quódpropriá vocera ignorant, quinegant fidei obie-
élumeííe complexum. 
Quarta conclufio.Deus, ííue deitas,fíue veritas pri-
ma in eííendo non eft obieftumfórmale fidei fpecifi-
eatiuum.Probatur primó. QuíaD. Tho. dicit in arti-
culo, q)fi confideremus materialiter ea,quibus fides 
aííentit, n d ^ l i u n eftipfe Deus, fed multa alia,ergo 
D í¿ntit,q) ipfeDeus abíolutéloquendo eftobieftüma-
teriale.Item dixit, q? ex hac parte obiedumfidei eft 
quodammodo veritas prima, inquantum nihil cadit 
fubfide nifiinordine aaprima veritate.Praeterea, vbi 
fupradeverita.ad. 1 y.ait,q)propofitionis fubieftum 
íe habet ad totam propófitionem íícut materia. Vnde 
cúm dicímus, DeUs eft paííus, tota propoíitio dicitur 
eííe de re increata, ficutí de materia,&: fie non remoue-
tur,quirifides habeat veritatem primara pro obieélo. 
Probatur fecundó cÓclufio.Quia Deitas & veritas pri-
ma in eííendo, obieílum eft quod etiam attingitur a 
beatis,ergo abfolute non Ipecifícantfídem, alias vifio, 
£ 8c fides eífent eiufdera ípecíeí.Tertió. Veritas prima in 
eííendo non dicit ordínem ad fídem raag is,quára dei-
tas , id quod 8c Caietanus con Cedit,fed deitas non fpe-
cificat fidera , ergo ñeque veritas. Probo minorem, 
quia Deitas eft communis ratio formalis reípeftu vir-
tutum Theologicarum , ergo non poteft eíle ratio 
ípecificans fidera. 
Quinta conclufio.Veritasprimain dicédo, hoc eft, 
veracitas,feufidelitas Dei reuelantis aliquidcertó & 
obícuré, eft ratio formalis fidei fpecificatiua.Probatur 
primó,quia de ratione fidei in cómuni eft, vt innitatur 
autoritati dicentis, ergo de ratione fidei diuinae eft, vt 
innitatur autoritati Dei reuelantis, autorítasaute Dei 
nihil aliud eft, quám ipfius veracitas,aut fidelitas in eo, 
quód aliquidreuelat, ergó. Secundó probatur ratione 
Caietani, 
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Caietani, qua probat íecundü appropriatione veritaté A 
prima diciobieílüfórmale fidei. Namindecolligitur, 
q? fecundum proprietatem veritas prima in dicendo ta 
literíitobieílumfideiformale.Etenimíídeifecundura 
proprietatem conuenit, vtinnitatur teílimonio vera-
ciSj&fidelisaíTercntis aliquid, ergo propriüeft diuinac 
fideihaberepro obiefto veracitatem Dei teftificantis. 
Tertió. D.Thomas de veritaté vbi fupra ad. 15.ait,cp 
ípfum teftimonium veritatisprimx: fe habet,vt princi-
pium infeientijs dcmonftratiuis, ergo eft ratio forma-
Iis,per quam íides aífentit. Hinc prouenit, verum eíle 
qüodille ait in. 3^.29.q. 1 .art.2.ad 1 .aequalem certitu 
dinem eífe de omnibus,qu;e íides credit. Cuius ratione B 
reddens inquit,quia veritas prima non eft obieftum fi-
dei , fecundum q> in re exiftit, fed vt annunciata. Quia 
ergo eft omnino cade certitudo annunciantis, fit con-
fec¡uens,vt ómnibus sequaliter confentiamus. 
Sexta conclufio. Si in prxdifta rationeformaii veli-
mus diftinguere aliquid, quod fe teneat ex parte rei co 
gnitíe,<5c aliquid ex parte crédentis iuxta doéirinam 
quarti notabilis, dicendú crit,q> veracitas, feu fidelitas 
Pei teftificantis fetenet ex parte rei, at reuelatio talis 
fe tenet ex parte crcdentis.Explicatur hoc,&: probatur 
conclufio.Nam teftimonium Dei dúo importat ,Sc q» 
litíidele,&illuminans,vtcognofcatur,ergo ipfaillumi Q 
natio paísiua eft ratio formalis fub qua attingitur obie 
élum fidei ex parte crédentis, fidelitas veró Dei eft ra-
tio formalis,per quam attingitur, qua? íe tenet ex par-
te reijita tamen cp ratio formalis perfefta integre figni-
ficeturineo , quód dicimus: fidelitas diuina vt fubeft 
tali illuminationi eft ratio, per quam fides aífentit cre-
dibilibus. Probatur íceundó. Nam ita fe habet lumen 
fidei refpedu credibilium, ficutlumen naturale rcfpe-
í\u primorum principiorum, fed obicchim fórmale 
principiorum ex parte rei eft quidditas extremorum, 
ex paite veró intelleílus eft lumen naturaliter inditü, ; 
quod ftatim manifeílat extremorum connexionem, D 
vnde ftatim iudicat intelleftus ita eífe, ergo proportio 
naliter lumen fidei fe tenet ex parte credentis.vt fub i l -
lo veritas prima reuelans cogwoícatur. Non enim eft 
ouidditas rei cognitar ratio aílentiendi,fedfoIiim tefti-
monium fídele Dei. Huic dodrin<T confonat, quod 
Apoftolus ait 2. Cor.4. Deus, qui dixit de tenebns lu-
meíplendercere,ipfeilluxitincordibusnoftris adiilu-
minationemfcientiaeclaritatis Dei in facieChriftile-
fu A c fi diceret, i pfemet autor naturx eft autor gratiíe, 
qui intusin cordibus noftris & métibus illuxit, vtefte-
niuscerti (hoceniinperfcientiamintelligit) quód da-
ntas Dei,idcft,diu!na raaieftas eft in humanitate Chri-
í t i , qi^xnon imraeritófiicics vocaturrefpeélu homi- £ 
mmijquia per humanitatem apparuit nobis,ac fi omni 
no dixiílctApoftolusjHíecnobiseft ratio credendi,q> 
Ghriftus eft Deus , quia teftimonium Dei intus acce-
pimus,ipfomet Deo illuminante noftras mentes. 
Séptima coclufio.Qaáuis Deus etia fub ratione Dei-
tatis fe habeat vt matenale obieífiuni refpeclu rationis 
formalis fpecificarit!sfide,tamérefpeftualiorü, quíeca 
dunt fub fide,habct fe vt obieélum formale. Probatur. 
Quia omnia alia prceter Deü, qax fides credit, eatenus 
credit,qiíatenus ordinátur ad ipfam Deum, qui eft pri 
mariüobieftücontentüfubrationeformali fpecifícan 
te fi de.Et ideirco D.Tho.in. 3 .d, 2 4.q. x. ar. 1 .ad 3 .ait fi-
dem formaliter rcípiccre,quod eft a:tcmu,materialiter 
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veroteraporale. Ecce quoraodó refpe<ftu rcrú tepora-' 
lium,obieaüma'ternum formaliter refpicituráhde. 
Supereft refpondere ad argumenta in oppofitum. 
A d primum refpondetur,quó'"d D. Tlíó. aecepit verita 
tcm primam in dicedo,<Sc reueíando, vt patet ex ratio-
necóclufionisprimae,fcilicetjquiafides nihil crédít,ni-
fi quod eft reuelatum á Deo. Cseterúm nulla eft cotra 
rietasin teftimonio citato ex prima parte,vbi ait,quód 
Deus fub ratione Dei eft fubiedü Theologíae,eó q? eft 
fubieftum fidei.Loquitur enim deobiefto, de quo eíí 
Theolog¡a,&fides,quod ibi nom¡natfubieélG,tton ati 
tem diftinxit ratione fórmale fpecificanté Theologia,' 
<Sc fidem.Sed de hoc diectur amplius dubio fecundo. 
; A d fecundü argumentú reíjiondetur, q) vltima refo 
lutio ipfius aílus crededi per fidém de qua loquímur, 
fit ad teftimoniü dicentis,feu reuclantisDéi.Ca terüin 
hoc, quód poftea interrogatusfídelis perillos gradus-
propoíitos in argumento refpondct iuxta pnediftam 
formam,potiúsTheologi officium exerect quám puri 
fídelis.Reducerenamq; adDeitatem diuina attributa, 
Thcologi raunus eft.Sed magis miror,Caiet. tali argu-
mento conuinciad aíTerendü Deitatem eíle rationem 
fórmalefidei,cúm taméipfe fimileargumétumfoluat, 
quo aliqui contendunt probare in Eccíeíiáí autoritaté 
vltimam fidei refolutioné fícri, vt videbimus dubio ter 
tio.Dicédüigitur eft, aliudeííe reddere ratione vltima 
éífendi, aliud reddere vltima aílentiédi íeu cognofeen-
dijVt.vlg.vltimaratioquarePetrusvidetui^eaeft^ha 
betiliuminaíücoloré. Ettaméfi aliquisquaerat,quare 
corpus eft coloratü? rationé rcddit ex parte mixtionis 
primarü qualit^tú, cpx ratio nullo modo eft formalis 
refpedu vifus. Sed cotra. Reípcílu intelleftus ratioef-
íendi debet eííe ratio formalis cognofeendi, fed Deitas 
eft ratioformalis omniú diuinorü attributorü,ergo de-
bet eífe ratio cognofcédi.Refp6detiir,diftinguo maio-
ré.Quado proceditur demóftratiuc,c6cedo, quádo ve-
ro proCeditür per rationé cognofeendi extrinfecá,vcl 
ab efFeélu,nego maioré.Fides auté eft de non viíis,quaer 
credit propterfolü Dei teftimoniü, quod non eft ratio 
eífendi,fed aílentiendi veritatibus propofitis. 
Adtertiürefpodetur,q) diuina reuelatio dicitur ob-
ieftüm fórmale íidei,quia eft ratio formalis obieéli ex 
parte noftra,fub qua ratio formalis quae fe tenet ex par 
te obiedli attingitur á fÍde,vt explicuimus in.Y.&.^.có-
clufione.Sed pro maiori huius rei intelligentia nota, cg 
Deusvtreuelás caufaefficies efe luminis fidei, & ipfius 
aííenfus.Non enim aliter reuelatnifi effcéliué. At veró 
lumen ipfum receptum innobis formaliter iliuminac 
Gbie¿lum,quod creditur. Quanuis fi idem lumen con-
fideretur,vt eft habitus fidei,efficiés caufa eft aíícnfus, 
Arbitror enim non eííe diftinftam realiter qualitatera 
lumen fidei,& habitum fídei,niíi forte quis velit diftin-
guere etiá i n naturalibus habitü primorü principiorum 
aiuminenaturali tanquam duas qualitates realiter d i -
ftinftas. Sed hoc fuperfíuü videtur, quia ipfum lumen 
ciTentialiterefthabitus,cúmeicompetat proprié difií-
nitio, eó q) eft qualitas permanens, per quam difponi-
tur potentiaadoperationemeonuenientem ipfi natu-
ra?. Ad teftimonium veró D.Thom.ex. 1 .par. refpon-
detur , cp loquitur de ratione formaii ex parte cogno-
fcentis, fub qua diuina veracitas attingitur á credente, 
Adquartüargumentum vt refpondeamtis ,notan-
daeft diífcrentia inter prophetiam, <Sc fidem ex do-
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¿liina D.Tlioniae in. 3 .dift. 2 4.q. 1 .art. 1 .ad 3. 5c art 2. 
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Eft ergo prima d¡fferentia>quód quanuis prophetia, 5c 
fides pofsint eíTe de eode obiedlo materiaiiter, vt. v. g. 
de pafsioneChriftifuit olira prophetia, 5c fides in pro 
phetis:tamen fides formaliter rcípicit pafsionem ex ca 
parCc,qua fubeft aliquid aeternum/ciiicet, in quantum 
Déus eft paííiis, hoc autem, quodtemporale eft,rcfpi-
cit raatcrialitcr.Sed prophetia c contrario fe habet: rc-
ípicit enim temporale quafi proprium obie¿lü,quod 
inteüeftu comprehendi poteft. Secunda differentia 
eft, quód prophetia eft vifiorefpcftu obieíli tempo-
ralis^eqtíc pertínetadeiusrationemobfcuritas obic-
ÜiL Vnde potuit eífe in Chrifto, vt in loco citato in 3. 
parte optimecxplicat D.Thoraas. Tertia differentia 
cft3quód prophetia inducitad fidem íicutadfinem.vt 
docet D. Tho. de verit. vbi fupra. Et denique eft diffe-
rentia , quód lumen propheticum non eft habitus, vt 
docee D.ThomaSó 2.2.qu^ft. 171 .art.2.fed datur Pro-
phct^permodumtranfeuntis impreGionis. Vndcad 
argumentumin forma refpondeo, negó confequen-
tiam, quia rcuelatk) prophetica fit per lumen clarum: 
vnde prophetaí dkebantur videntes: reuclatio vero, 
qux ad fidem pertinet obfeura 5c enigmática eft. 
A d quintum rcfpondetur, quód prima veritas non 
dicitur obieílum fórmale fidei > propterea quód fides 
aííentiathuk,Deu£ eft prima veritas, fiue Deuscft ve-
raxjfiuereuelatum á Deo eft verum: hxcenim omnia 
cuidentia funt.Sed dicitur prima veritas obieclum fór-
male fidei quatenus eft teftificans aliquid, quod ad 
Dea pertinet, vtexcedens omnecognijione naturalé. 
Ad fextum aliqui refpondent, quód reueiatio po-
nit aliquid in reuelato, feilicet, aftionem in Dcoteltifi 
c a n t e é reuelante.Sed haec íblutio non fatisfacit, quia 
reuelatio aétiuaDei non ponitin Deo, nifi rclationem 
rationis a d effeclum,ficut creatio n5 ponit in Deo nifi 
relationem rationis, vt docet D.Thomas ¡ni* p.q. 4^ :. 
Non tamen ncgamus,quin a£lio diuina importct diui-
nam potentiam ad producendura effeébjm>quaenon 
eft aliud,quám eius eíHintia. Negamus vero obieftura 
fórmale fidei eííe reuelationem, vt eft aítio: & afíeri-
mnsy reuelationem quatenus formaliter pertinet ad ob 
icsíium fórmale fidei eííe in nobis, 5c habere íe vt ratio-
nem formalem,íüb qua obie^um quod creditur, appa 
ret,,5chidicatur. Vnde ad argumenturn refpódetur íe-
cundó,quód non opus eft, vt ratio formalis, qu:e dici-
tur ratio fub qua,ponat aliquid in obiefto, fea furricit, 
quódfub illa appareat,quod realiter eft in ohkSto.Cx 
terúm rationemformalem,quíe fe tcnet ex parte obic-
¿li,iam dixímus eííe diuinam veracitatem, vel fideiita-
temjVt íubeft tali lumini,quod abftrahit á cognoícibi^ 
! i naturaliter. Refpondetur tertió, no eííe inconueniés, 
quód ratio formalis alicuius habitus ponat aliquid ra-
tionis in o bieílOjVt.v.g.ratio formalis feiétic Arith me-
tiese ponit aliquid rationis in numero,íecundum quód 
obieftumconfideraturinratione vnius feibilis in or-
dine ad vnum modum abftrañionis á materia. 
Ad íeptimum argumentum reípondetur primó, 
quód quando Deus reuelat beatis aliquod futurum 
contingens, habent cuidentiam in Deo atteftante, 
qux fecundum opinioncm probabiliorem exeludit 
fidem , có quód eft illis euidens,quódDeus loquitur, 
autdicit futurum contingens. Reípondetui'fecundo, 
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A cjuódtalis reuclatio futuricontingentís fit per impref. 
íionem clari luminis,ad modum quoProphetisreue-
lan'cur futura temporalia,5c contingentia. 
DVbitatur fecúdo, vtrumobieftü fórmale Theo lo^iíefitobicftum fórmale fidei. Et pro parte afhrmatiua arguitur primó ex teftimonio D . 
Thoxitato in 1 .parte,vbi fub eadé rationeai^Dcüeííc 
fubie(ftüThcologÍ2e,5c fide^fcilicetjfub rationc Dei. 
Arguitur fecundó. Gbiefta aliammfcientiam funt 
cadem formaliter, quaí funt principiorú feientiae. v. g. 
obieílum Geomctriaecft: quantitas continua fub cer* 
to modo abftraólionis a materia, 5c eadem eft obieítu 
B principiorumGeometriae,ergo obicéhimTheologias 
idem eft formaliter cum obieéto fidei,qus eft habitus 
primorum princípiorum. 
Arguitur tertió.Ratio formalis fidei fpecificatiua eft 
Veritas prima in dicendo,vt fubeft certac reuelationi, & 
obfcur«,íed eadem necefle eft, quód fit ratio ípecifica 
tiua Theologiaejergo. Probatur mjnor.QuiaTheolo-
gia non poteft habere aliam rationemformalcm, eó (p 
nihil íüperaddit nifi diícurfum íyliogífticum, cuius iu-
dicium pertinet ad Logicum, ergo nihil eft reliquüm, 
quo Theologia vtatur vt medio adfuas dcmonftratio-
nes,príeter ratíonem formalem fidei. 
C Ob haéc argumenta aliqui tenentpartem affirmati-
uatn. Sed pro parte contraria arguitur primó. Si habi-
tus fidei, 5c Theologia habent eandem rationcm for-
malem obiedli^rgonabcnteandem ratiortem ípecifi-
cantcm.Patetconíequentia. Nam ratio formalis obie» 
ftifpeciemtribuit habitibus,ac per confequens funt 
eiufdem ípecieiTheologia,5c fides. 
Arguitur íecundó. Habitus Theologia eft acquifí-
tus,habitus veró fidei eft infufus , ergo non poteft ha-
bere candé rationcm formalem obiecH vtcrqj habitus. 
Arguitur tertió.Obícurum,vel non viíiim eft de in-
trinícearationc formali obicéli fidei,ita vt fine hac con 
D ditionc no pofsítfaluari fpecies fidei:fed habitus Thco 
logicus multó meliüs conferuatur, vbi nulla eft obfeu-
ritas obieíli, vt patet in patria, vbi íceundum commu-
niorcm, 5c probabiliorem opinionem manct noftra 
Theologia , ergo non poteft eííe idem obicílum fór-
male fiaci,5c Theologix. 
Arguitur quartó. Nam fi fides, 5c Theologia habe-
rent candem rationc formalem ob!eél:i,ícquitur, quód 
etiam vifio beatifica, 5cTheologia beatorum per qua 
cognofeunt res in propria fpecicjhabcant idem obic-
Ctii formalc.Scqucla patet. Quia principia illius Thso-
logiac cognofeúntur viíionc beatifica fub lumine glo" 
£ riíe,ergo eodem modo fe habet fícut fides refpeéiu no-: 
fireThcologiae. Falfítas veró confequentis ex eo pa-
tet, quód fub lumine glorisc non cadit formaliter niQ 
diuina cííentia,5c quíeinil}avidenturjalíavcró,qua:in 
propriafpeciccognoícuntur,noncadunt fub lumine 
glories, fed fub alio lumine naturali , vel acquifíto, vel 
infuíb, no ergo poteft eíTe cade ratio formalis obieíli, 
vbi diuería lumina requirunt,fub quibus cognofeatur, 
Refpondetur, 5c fit prima conclufio. Ratio forma-
lis fpecifica fidei non poteft eííe fpecifica Theolo-
gíar. Hxe conclufio in omni opinione debet eííe 
vera. Fíoc enim íignificat ratio formabs fpecifica^ 
per quod habitus fpecificatur , fi ergo cífet cadera 
ratio fpecifica vtriufquc habitus, non poterat altcr 
ab altero ípecic difFerre. Sed prior opinio ait eííe ra-
tionem 
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Cioncraformalcmcanclem vtriiifquchabítüs,non ta- A 
incneiíeeandetti rpecificatiuain, quod nobis mirum 
videtur,cum fermo fit de ratione formaíi adacquati ob-
ieíli, quac apud Metaphyficos femper eft fpecifica ha-
bitus, vel potentia:,cuius eft obicftum. Sed dicet con-
traria opinio, q? quanuis íit eadem ratio formalis obic-
¿ti,fufficit diíferentia in modo procedendi ipíius habi-
tus , fecudum quód alter immcdiatc aflentit principijs 
íixb eadem ratione forniali fub qua, fiüe per quam, al-
ter habitus mediate ailentit.Sed contra hanc folutionc 
eftfortius argumentum.Nam indc fequitur, cp omnes 
fcientiae naturaleshabcant eandemrationein formalé 
obicéti. Probatur íéqueia. Quia quaelibet fcientia ha- B 
beteaiiflem rationem formaicm obie¿ti, quam habet 
habitusprimorum prmcipionun,íedhabitus primo-
rum principiorum omnium fcicntiaruiu habet eandé 
rationem formalcm obieíli, cu íít vnicus habitus, quo 
aííentimur ómnibus principijs fcientiarum, fed omnes 
fGÍentixhabentillam,cr^o omnes fcientiíE habent can 
dcm rationem fórmale; Ex quo rurííis ícquitur, quód 
omnes eííent eiufdem fpeciei, quia non poiTunt differ-
re per immediatc,vel medíate. Et confirmatur hoc ar-
2;umcntura. Nam fi verum eft, vt ait contraria opinio, 
lianc eííe íbíamdiífercntiam inter fdentiam & habitú 
primorum principiorum, q> illa medíate aíTcntit con- C 
cluíionibus per candem rationem formalcm, qusero, 
quodnam íiíillud médium ,per quod dicitur medíate 
aííentire eoncluíionibusíSi dícatur,q> eft diícurfus fyl-
logifticus, IIQC per fe loquendo non poteft faceré diífe 
rcntiamfpecificam ,quia médium eft cómunc ómni-
bus fcientijs,&cuiuscóíideratio pertinetad Logícum, 
ergo neceííeeft aliud médium deíignare,quod facíat 
differentiam fpecifícam. 
Secunda concluíío. Obícéíüde quo ííue fubíccHi 
Thcologix ídem eft ÍSC {idci,fcílicet, Deus fub ratione 
Deitatis.Hancprobat Diuus Tho. i .parte vbi fúpraj 
quia omnia^ quae pertraftantur in facra doffcrina,c6íi- D 
derantur vt funt Deus,vel vt habent ordínem ad Deü 
Secundó probat^quia idem eft íubieílum princípio-
rum,& totius feíenti?, eó quód quicquid continetur in 
fcientia,Gontineturvirtualíter in principijs. De cuius 
íntelligentia vide illic Caietanum. Sed aduerte, q> D i -
tiusTilomas illic non loquitur dcobieélo formaíi, aut 
de ratione formaíi obiefli, fed de fubiefto, de quo ha-
beturfcientia, velaíTenfusex habitu primorum prin-
cipiorum. 
Vnde fit tertia conclufio. ObieílufórmaleTheolo 
giíe eft virtualiter reuelatum. Explicatur conclufio, & 
probatur. Na ficutin feientijs concluíiones continen- g 
tur virtualiter in princ¡pijs,(Sc ex confequenti ratio for-
malis aífentiendí concluíionibus continetur virtuali-
ter in ratione formaíi aíTentiédi principijsrita ín Theo-
logia ratio formalis aífentiendí conclufionibus virtua-
liter continetur in rationeforraali fidei, & hanc dicí-
mus eíTevirtualenlreuclationem, fub qua conclufío-
nes Theologicae demóftrantur.Item probatur conclu 
íio.Nam obicílum Thcologix nó eft exprcfsc reuela-
tumpcrlumenfupcrnaturale,nequcperlumen natu-
rale,vel eius virtute íbla acquífitüm,aliasTheologia ef-
fet Metaphyííca, ergo obie£lü Theologix crit virtua-
liter reueladim in lumine fupernaturali mediante lumi 
ne acquifito virtute illius. Et fi quísobijeiat. Sequitur 
quód Theologia non fit vna fcientia,quia ad aflenfum 
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concluíionum concurrunt dúo lumiiia,fcilicet, acqui-
lítum & infufum; Reíjjondetur, negó fequelam. Nam 
etiam in qualibet alia fcientia naturali concurrunt dúo 
lumina diftinda, alterum naturale primorum princi-
piorum,alterum acquií]tum illius virtute perdemon-
ftrationem: tamen ho c non obftat ad vnitatem fpeci-
ficamcuiuílibet feientix. Ita etiam vnica eft fcientia 
Theologia^quanuis illa düo lumina cencurrant: eó 
lumé Theologicum acquificum eft íubordinatum lu-, 
mini infufo,ín cuius virtute acquiirítur per demonftra-
tionerunTheologicam. Vndead obieííiones alterius 
opinión ís dici mus. Adprimam iam patet ex fecunda 
concluíione.Ad fecundamreípondetur, q> etiáin alijs 
íeíentijs fubie¿lum principiorum & conclufionum eft 
idem materialiter, fed diftinguitur fórmaliter per ra-
tioncmformalein ícienti.T, & habitus primorum prin-
cipiorum. Adtertiam refpondetor, q? difcuríusfyllogi 
fticus non eft ratio formalis aíTentiendi concluiioni-
bus,red appücatio rationis formalis, per quam aífenti^ 
turintelieftüspraímifsis. Qus quide ratio formalis fi 
fuerit primorum principiorum, ita vt vtraqj prsmiíía 
fit príraumpríncipiamjtunc generatur mediante eui-
dentia confequentiae quídam habitüs, qui fub alia ra-
tione formaíi aífentit conclufioaibus. Si autem ratio 
formalis aífentiendi pnemifsís fuerit feientifica, tuc in-
tenditur,&extenditur ad nouas eonclufiones. Et hxc 
verifsima funt, fi qüis attente confideret doftrinam Pe 
ripateticam in libro, i .Poftcr. cap.2 2. 
Vbitatur tertió pro rnaiori explicatione pr<ecc 
dentium, an quando alicuí particulari fideli fit 
reüelatio diuiíia interius certificás de aliqua ve-
ritate etiam fupernaturali, ille fidelis aíTentiat per fide 
infufam. 
Pro parte affirmatiúa arjjuitur primó.Nam ratio at-
fentiendi formalis & fpecinca eft eadem cura ratione, 
per quam aífentít fides,fcilicet, autorítas Dei dicentis, 
ergo ille fidelis aííentit per fídem. 
Secundó arguitur. Si ille homo diííentiret véritati rc-
uelatíejeífet harreticus,ergo fi aílenti^neceíle eft vtper 
fidem aífentiat. 
Ad hoc refpondetur breuiter, & fit prima cóclufio. 
Illa? veritatcs per fe fpecftant ad fidem ,*quae attinentad 
religionem Chriftianam, & communem Ecdcfiac vti-
litatem. Hec probatur ex illo ad Ephefios.4.Ipfe dedit 
quordam quidem ApoftoÍos<Scc.in opus mínifterij in 
aedificationem corporis Chrifti;6c ad Titu. i.Apofto-
lus fidem vocat agnitíonem vcritatis,qUcT eft fecüdurn 
pietatem in fpem vitae acternx,ideft,fecundum religio-
neraChriftianamadeonfequendam vitara seternam. 
Item 1 .Petr. 1 .Reportantes finem fidei vcftne falutem 
animarum veftrarum,red quáe períinent ad íaluté nota 
funt Ecclefia?, ergo illa per fe pertinent ad fidé. Et hoc 
doc^t D.Thomas infra quaeft.^.art^.dum ait, cp ratio 
formalis obieíli fidei eft veritas prima íecundú quód 
manifeftáturin feripturis facris, & doftrina Ecclefiar. 
Secunda conclufio. Alia reuelata particularibusper 
fonis etiam fi fupernaturalia fint,vt.v.g..fi alicuí reuela-
retur,(f ex mérito Chriftí angeli confecuti funt gloria, 
non pertinent ad aííenfum fidei virtutisThcologícar. 
Probatur.Quia fides propterea dicitur catholica, quia 
aflentit ijs,quíe nota funt Ecclefiíe, & ab ea proponun-
turrfed huiufmodí reuelata non funt nota Ecclefíar, ñe-
que ab ca proponuntur, ergo non pertinent ad aíícn-
A ^ fam 
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fuin ficlci catholicar. ^fTcrtia condufio.Ad aílentícn- A 
dumhumftnodircuelatisfufíicit,refped:u eiüscui fit 
rcudatio,lumenilludpartículareindituni á Deo per 
modum imprcfsionis traii{cuntis,íiuefit lumenpro-
pheticumjCjuod eft reípeftu corpof vilium, qux per in-
tellcftum crcatiim coraprehédi poflunt ex natura fuá, 
cum fuerint pofita in f er um natura, fme fit refpeétu ali 
cui.iis fupematuralis veritatis ,cuÍufmodi rcuclationcs 
non funt credcndx fíeri hominibus á Deo. Non enim 
eft: credibilc,quód Deusvcritatem xtcrnamalicui re-
uelet,niíivttotiEcclcfi;e innotefcat,quales fucjpnt rc-
uelatiohcsfaft^ Apoftolis,qui fuerunt miniftri ad ex-
plicaridas res fidei EcclefisChrifti. B 
Vitlma conclufio.Refpeftu aliorum,quibus narran 
tur tales reuelationes particulares, fides humana fuffi-
cit cum prudcntia,ne ex leui conieftura credantur, nu 
quam tamen fides Catholica ad huiufmodi aílenfum 
inciinatjpropterca quod ab Ecclefía nec proponuntur, 
nec proponi poífunt vt credenda .^ 
Ad argumenta in oppoíitum refpondetur. A d pri-
mum Caleta, inquitfuper hunc aiticulum,nihil valere 
Goníequentiam,quia non reputatinconueniens,qu6d 
obieftum fideiexccdatipfam fidem,ficut obieftum 
charitatis fuperat charitate. Sunt enim(inquit) inultae 
rationes veritatis amabilcs in Deo, quas tamen chari- C 
tas non amatSed hxc folutio Caietani non placet.Ne-
que enim videturintelligibile, quod obieftum fpecifi-
catiüumhabituscxc^dathabitum faltera inpotentia. 
Quodquidem dixcrim, quia contin^it multas perfe-
ftiones,6c veritates laterc in obiefto formali Arithme-
tica?, ad quas habitusfeientis non fe extendit in aftu. 
Ci tcramíf illae perfeftiónes fub eademrationc for-
mali ad alterum habitum pertincre pofsint, impofsíbi-
levidctun Item cxcmplum de obiefto charitatis non 
videturfatisaptum. Etcnimnulla ratio bonitatis eft in 
Deo, ad quam diligendam non fe extendat minima 
charitasfaltcm inpotentia próxima quantum eft ex Q 
parte habitus charitatis,vtpatet in beatis,qui ficut nul-
lumáttributum Deinon cognofeant ,ita nullum non 
amant. Quarereípondeturíccundó ad argumentum, 
negó antecedens. Quoniam vt dixímus in prima con-
cluíione,obieft«m fórmale fidei eft veritas prima, vt re 
«elans ea,qu2e per fe pertinént ad Chriftianá religioné. 
Adfecundum argumentum refpondetur,nego con 
fequentiam.Eteft inftantia,nam fi aliquis negar et, an-
geliimeíIeincorporcum,putansab Ecclefía itaeííc de-
finitum, iile eííét haereticus, & tamen fi aíícntiat, non 
-afícntit per fidem. Cuius ratio eft, quia bonum confur 
.git ex integra caula, malum autem ex particular i defe- p 
ftu. Vndevt aliquis per fidem aílentiat, non fufficit, 
íquód ipfe exiftimét eile de fide quod credit, fed requi-
:ritur,cpreuéraitá^fit. Caeterum vt aliquis fítihacreti-
cus,furficit,quodinfiia íeftimationc credat fe difeede-
rc á doftrina Ecclefise circa fidem. Sic etiam in propo-
íito iile erit harreticus, qui putans Deum aliquid reué-
lare, negat cííe verum , co quod ex coníequenti ait 
-Deum mentiri, quod eft contra fidem Catholicam. 
Sed nota, quod quando aliquareuelatio fit prophetac, 
qui eft minifter datus a Deo Ecclefix, tune ipfe tene-
tur credereper fidem Catholicam, quod fibi per Jume 
propheticum reuelatum eft, quanuis fub alia ratione 
credatillam veritatem,¿kfub alia videat, vt diximusin 
dubioprxcedcnti. 
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Vbitaturquartó,an vltima refolutio credibi-
lium per íidem Catholicamfiatin Ecelefiae au-
tonr:item,anpotiusinteftimonium Dei inte-
riúsreuclantís. Arguitur primo, q? talis reíbiutio fíeri 
debeatiateftimoniü Ecclefíar. Nam fides ideodicitur 
Catholica , qiikiildmat ad afienfam illarumveritatü, 
quae ab Ecdcíia catholica proponuntur,crgo vltima re 
folutio per quam habetur, quod aliquid pertineatad 
fidem catholicam,ííeridebet in ipfius Ecclefiae catholi-
ca.' autoritatem,&teftimoniuni. 
Arguituí fecundó. Si fidelis interrogeturjquare cre-
dis Deum eífe hominem?rcfpondebit)quiaDeus reue-
lauit. Quod fi iterum rogetur, quarecredis, Deum re-
uelaííe ? Refpondebitpitidcnter, quia Eedefia catholi-
ca dicitjhoc eífe á Deo rciclatum, ergo ad Ecclefiatr te-
ftimonium tanquam ad primam rationem credédi re-
ducuntur alia credibilia. 
Tertio. Si ratio credendi reducatur ad internura te-
ftimonium Spiritus fanfti illuminantis mentem, dare-
tur occafio hominibus, vtfacile errarent infide, dum 
vnufquifquc eligcret,quid fibi Credendum eífet, affir-
raans hoc fibi reuelari á Spiritu fanfto, id quod hacre-
tiei dicunt fpernentes Ecclefiae vifibilis teftimonium. 
Confirmatur.Quiainhoc diftertfidelis ab hacretico,(^ 
haereticus reducit fuam fidem ad inuifibile teftimoniü 
Spiritus fanfti,fidelis auté ait,fe hoc credere, 8z illud no 
€redcre,quiahocEcdefiavifibilis doeet,illud nó docet, 
ergo ad teftimoniü Ecclefisereducitur fides catholica. 
Quartó Xumc fi dei, quod ponitur infufum,nó fuf-
ficit ad aflenlum alicuius veritatis reuelttae, nifi illa ve-
ritas ab Ecclefia propon atur,ergo teftimonium Eccle-
ü x determinat potentialitatem illius luminis, vel habi-
tus infufi ,vt.v. g.fi aliquis baptiza tus veniat ad vfum 
rationis,non poterit credere quicquamin particulari, 
nifi ab Ecclefia proponatur, imó vero per i'olum habi-
tum fidei infiifum non poterit difeernere inter creden-
dum,6c non credendum, ínter reuelatum,& non reue-
latum a Deo, ergo reuelatio interna non eft ratio cre-
dendi formalis,ad quam fíat vltima refolutio fidei. 
Quintó arguitur ex Auguft.lib. contra epiftolam 
fundamenti cap.y. vbi ait:Euangelio non credere,niíí 
me autoritas Ecclefia* commoueret. Rurfus, infirmata 
iam catholicorum autoritate,iam ñeque Euangelio ere 
dere potero,quia per eos illi credideram.Et ha^ c inquit 
eft ratio,propter quam nos recipimus quatuor Eiun-
gelia, quia Ecclefia illa recipit:& propter quá nos reijei 
mus EuangeÍiumBartholomad,<Sc Nazar^)riim,quia 
Ecclefia illareijcit. Confirmaturex D.Tho.infra.q.f. 
art.3.vbi aíTerit, fórmale obieftum fideiefíe veritatem 
prima,fecundiim quod manifeftatur in facrisScriptu-
ris,& doftrina Ecclefi3e.^ [Den!qj arguitur ex teftimo-
nijs ipfius Scriptur^,vt.v.g. i .ad Timot. 3. Quomodó 
oporteat,te in domo Dei conueríari, qua? eft Ecclefia 
Dei viui,colüna,& fírmamentü vcritatis.Ité ad Roma. 
1 o.Quomodó inuocabunt in que nó crediderunt ? aut 
quomodó credent ei,qué non audierunt?quomodó m 
té audient fine pracdicante?ergo fi des ex auditu, aadi* 
tus auté per verbü Chrifti. Vb i Apoftolus videtur in 
pnedicatoré miífum á Deo reduccre véritatc fidei. Itc 
1 .lohan. 1. quod fuit ab initio,quod audiuimus, quod 
vidimíts oculis noftris <Scc.(Sc annuntiamus'vobis.ltem 
Aftor. 1 .aitPetrus,oportetex viris, qui nobifcumfunC 
congregatiomnitempore,quo exiuit>& intrauitDo-
minus 
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minuslefuS ineipiens lóannis baptifinate vfquein A 
díenijquo aílumptus eft á nobisjteftem refurreílionis 
<eius nobifcum fieriyniim exiftis.Ecce quomodo tám 
Ioannes,quám Petrus videntur fidem reducere in prae 
clicatores,qui viderunt Chrifti miracula,& doílrinam 
audierunt.Ettandemipfe Chriftus Dominus Matth. 
capit, i <5. dixitPetro. Superhancpetram aedificabo 
Ecckíia meam,hoc efl:jfuperconfeísione,quamfece 
rat Petrus dicens, tu es Chriftus fílius Dei viui, fed ea-
dem éft confefsío Ecclefise catholicíe,& íucceííoris Pe 
tri,ergo fuper hac confeísionefiindatur Ecdefia^&per 
confequens.fides, quar initium eft huius xdificij inni-
titurtali fundamento tanquam primó principio ere- g 
dendi,quod credendum eft eíle reuelatum á Deo. 
In hac difficultáte diííoluenda funtvariíe opinio-
nes. PrimaeftDurand.in.3.dift.24.qu^ft. i .aííerentis, 
ípcúmobieíla fídei complexa,& creditafint plura, 
putat^ q? inter eaíitaliquod primó creditum, quodeft 
ratio credendi alia, & ad quo d fít vltima refolutio cre-
dibilium: hoc autem ait elle Eccleíiam regi ab Spiritu 
fanéto. Item in dift. 2 y.q.3 .ait, qj fides infufa non fuf-
íicit ad eliciendum aftum credendi fine fide acquiíita: 
vocat autem íídem acquiíitam omnem cognitionem 
acceptam ex apparentibus, & hoc probat argumento 
4.quod fecimus. Quáfententiamíequitur Gabriel in 
3.dift.23.quzeft.2. 
Altera opinio eft Scoti in. 3 .d. 2 3 .q. 1 .vbi diftinguít 
duosmodosrefoluendaefideinoftrae:. Altereft,quo 
íides noftra reíoluitur in autoritatem Eccleíiae, quam 
credimus eííe veracem per fidem infuíam, ita vt alia 
credibilia reducantur ad hoc credibile. Ruríus reíbluit 
íi dem infufam huius articuli in fidem acquifitam, qua 
credimus5Ecclefíam eííe veracem. Alter modus reíol-
uendse fidei poíitus ab Scoto eft,fecundü quem refol-
uitur fides immediaté non in veritatem primam reue-
látem,íediníemetipíain.Quemadmodum (inquit) af-
fentimur primis principifs naturalibus antenotitiam D 
explicitamterminorum aííenfu quodatn confuíb,po-
fteaveró habita notitiaterminorumaííentimur diftin 
fte: Ita antequam infundatur nobis fides, aííentimuí 
confufé articulis fidei per fidem acquiíitam,quam ad-
hibemus eis, qui nobis proponunt res credendas; po-
ftea vero Deo infundentefidem,iam aílentimur arti-
culis diftinéte 8c immediaté per ipfam fidem , quae 
illos nobis oftendit. Et in hoc fecundo difto máxi-
me diflíert Scotus á Durando. Haeretid autem potifsi-
me huius temporis reducunt fidem fuamin primam 
veritatem, qua? interiús reuelatur nulla ratione habita 
autoritátis Eccíefiae catholicíeiíed omnis qui habet fpi E 
ritum fidei,habet per illius fuggeftionem diftinguere 
quid debeat,& quid non debeat credere. Et ita expli-
cantillud. 1 .loan.vltimo, Qui cí-editin filiumDeijha-
betteftimonium Deiinfe. Catholicivero fideíes me-
dia viaprocedímus quae tutifsima eft.Non enim reijei-
mus Ecclefíae teftimonium, vt híeretici fpernunt, nec 
tamenaft'erimus,illud eííe primum noftrumfunda-
mentum credendi. 
Pro decifione ersro huius difficultatis notandum 
eft primóJEcclefiam dupliciter confiderari poíle.Vno 
modo vt congregado eft hominum,& fíe reputabitur 
verax per folam fidem acquifitam, quze nort eft cer-
ta , 5c infallibilis regula. Altero modo confideratur 
vt regitur á Spiritu íanfto, Si eft domus Dei, quap co-
lumna,Sc fírmamentum veritatis dicitur ab Apollólo 
1 .adTimoth.3. (Se fíe Eccleficí eíTeinfallibileinregu^ 
,lam proponendi& diílinguendi res fidei, eft articu-
Jusfidei,credendus, íicut& ca?teri articuli per fidem 
infuíam, & hoc eft quod dicitur in fymbolo, Credo 
vná fanftam catholicam, & Apoftolicám eedefíam. 
Notandum eft fecundó, q? non poteft vertí in du-
bium, an Deus fit primum fundamentum & princi-
pium totius veritatis tám naturalis,quám fupernatura-
lis:quia omne datum optimum, & omne donum per-
feélum de furfum eft defeendens á patre lurriinum, vt 
inquit lacob.cap. 1. fed quod verfatur in diíputatione 
eft de ratione o biediua (Scformali credendi,«Sc de regu 
la credendorum explicité,an fitinterius teftimonium, 
an vero ecclefíae príedicatio,vel doftrina. 
Sit igitur prima conclufio. V t in plurimum,&: fecü-
dum legem ordinariam^eceífaria funt aliqua exterio 
ra motiua,quibus homines inducantur fuauiter ad re-
cipiendam de nouo fidem infúfam,vel etiam ad diftin 
¿le credendum,qux credendafunt.H.Tc conclufio in-
duftione fafta á fingularibus probari poteft.Et primó 
argumentis propoíitis in principio huius dubitatio-
nis.Prxterea loan. 1 .Hic venit in teftimoiium,vt tefti 
monium perhibeíét de lumine, vt omnes crederet per 
illum. Ecce quomodo pracdicatio loannis difpoíuit 
mentes illorum,vt crederent in Iefum.6ccapit4.Mul-
t i Samaritanorum crediderunt in Chriftum propter 
verbum mulieris teftimoniü perhibéntis,imó & loan. 
1 .capit.Nathanael credidit explicité in Chriftum,quo 
niam iam antea érat fi delis,cuí refpondit Iefus,& dixit, 
quia dixi tibi,vidí te fub ficu, credis? Certé quia iílud 
fuit motíuum, vt diíponeretur ad fidem explicitam 
Chrifti. PrstereaAdo. 8. PhilippusmittituradEu-
nuchum,vt eum doceret explicitam fidem Chrifti.Si-
militer capit. 13 .Petrus ad Gornelium,& capit. 1 y .Pan 
lus ad Lydiam purpurariam,& capit. 13. Sergius pro-
conful videns miraculum, quod Paulusfecerát, credi-
dit admirans íliper doftrinam domini. 6c Luc* 2 3. vi-
dens Centurio quae fiebant, dixit, veré filius Dei erat 
ifte.Et denique Apoftoli prardicauerunt vbique Do-^ 
mino cooperante «Scíermonem confirniantéfequenti-
bus fígnis.Probatur prjeterea conclufio ratione. Nara 
gentilis,qui nunquam habuit praedicatorem vel tefti-
monium aliquod exterius circa doélrinam fidei,excu-
faturápeccatoinfidelitatis,vt colligitur ex loan. 1 y. 
Si non veniííem loquutus eis fuiííem ,peccatum 
non haberent,quod mérito explicat AugufEde pecca 
to infideíitatisí Etenim alia peccatahaberepoterant, 
etiam íi Chriftus non veniííet. Carterúm quod dixi-
mus in concluíione,<Sc fecundum légem ordinariam 
neceííaria eííe huiuímodi motiua difponentia ad fide 
de nouo recipiendam,vel expíicandam,propterea di-
ftum eft,quia hxc Conclufio non contrariatur doftri-
nx D.Thom.in. 1.2.quaBft. Sp.art.^.vbi docet,q7 tene-
tur homo cum primum venerit ad vfum rationis con-
uerterefein Deum^ quodíifecerit j confequitur per 
gratiam remifsionem peccati originalis, ergo tune re-
cipiet fidem íinej?ríedicatore,velaliquo externo mo-
tiuo inducente ad fidem fupernaturalem. Loquimur 
enim de liomine, qui eft inter gentiles enutritus, vbi 
prorfus nihil audiuit de doftrina Euagelica.H^c enim 
do¿lrina. D . Thomas quanuis verifsima íit, tainen ra-
ro continget huiuíinodi euentus. Quód íi aliquando 
euene-
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cueneritjaliquem ita iiiftificar^dicendum eíl,quocÍ 
tune ficutipfeDeus fuá mifericordia prxuenit homi-
nem illum auxilio fupernaturali 8c efficaci, vt conuer-
taturtita illuminat infundenclofidem>& per confe-
quens proponendo i l l i aliquod obieftum fupernatura 
le,quod explicite credat.v.g.quod Deus íitiuftificator 
impij, & remunerator íupernaturalis: alioquin iuílifi-
caretur ille homo fine fide Chrifti implicita. Quod ita 
demonftratur.Si enim ille homo nihil credit explicité 
de Deo vt de íupernaturali obiefto, non poteft crede-
re implicité in Chriftum. Nam quod implicite credi-
turjUeceíTe eft contineatur in aliquo explicité creditOj 
conftat autem, quod Chriftus non continetur ne im-
plicité quidem in aliqua naturali cognitione,vel in ali-
quo naturali obiedo, fed in fupernaturali cognitione 
de fupernaturali obiefto habita jer^o talis homo de-
bet cognofeere explicité aliquod obieéHi fupernatura 
le,in quo implicité contineatur Chriftus, & eius fides. 
Secunda concluíio.AíTenfus fideinoftne no poteft 
reduci ad fidem acquifítam, qua credimus, Ecclefíam 
cííeveracem tanquam in regulam, vel rationemfor-
malemcredendi.Híec concluiio tam certa eft^ vt oppo 
íitumvideaturnobisnonfolum temerarium,fed etiá 
erroneum infide.Probatur.Nam eft erroneum dicerc, 
quod fides humana eft tam certa ficut fides diuina • at 
íifidei diuinae certitudo reduciturad fidem humana, 
qua credimus Ecclefiam eífe veracem,tanquam in mé-
dium & regulam formalem credendi, euidenter fequi-
tur humanam fidem eíTe non folum aequé certam, fed 
certiorem diuina, iuxta Arift.doftrinamin. i . Pofter. 
ca. 2.propter quod vnüquodqj tale, 8c illud magis. Ite 
probatur ex illo. i .ad Theílál. 2. Gratias agimus Deo 
íineintermifsione,quoniamcum accepifletisá nobis 
verbum Dei, non accepiftis illud vt verbum hominú, 
fed ficut veré eft verbumDei,qui operatur in vobis, 
qui credidiftis,ergo ratio credendi qiiíe Paulus praedi-
cauerat,nonfuit autoritasPauli,fed Dei, qui operatus 
eft in illis,qui crediderunt.Item ad Galat. 1 .inquitSed 
licetnos aut ángelus decáelo euangelizet vobis,príc-
terquam quod euangelizauimus vobis, anathema fít. 
Vndc fie arguitur.Si fides illorum reduceretur in auto 
ritatera Pauli, qui prsedicauerat, tanquam in regulam 
vel formalem rationem credendi, non poterant illi ita 
cííé diípofiti, vt etiam fi Paulus oppoíitum diceret nó 
crederent, aliunde ergo pendet certitudo fidei tanqua 
a regula,& ratione prima credendi. Et deniquefidei d¡ 
uinx non poteft fubeíle falfum, ergo non innititur hu 
manae fidei tanquam regulíe,vel fundamento creden-
di. Et q uidem víque adeo vera funt, qua; diximus, vt 
non poísimin animo inducere, Seotü autGabrielem 
oppoíitum íentire.Nam de Durando certus íum, non 
repugnare huie doctrin^. Nufquam enim ille dicit,di-
uinam fidem reíblui in acquiíitam, tanqua in regulam 
aut rationem credendi. Sed ait vbifupra.dift.2 y.q.3. 
quod fides infuía non fufíicit ad eliciendum aftum ere 
dendi fine fide acquiíita. Quod quidem intelligi po-
teft fecundum legem ordinariam, eo quod necefle eft, 
vt diximus,vt credibilia proponantur, 8c explicentur 
ab aliquo proponente,qutT credenda funt. Item in.d. 
24.qUíefl:. 1. afíerit, quod inter ea, quae per fidem ere-
duntur,vnum eft primo creditum, quod eft ratio cre-
dendi alia,<Sc ad quod fit vltima refolutio credibilium: 
hoc autem eft credere Ecclefiam regi abSpiritufan-
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A fto.Non támen dicit, quod eft credere fide acquiíita, 
Ecclefiam eííe veracem,aut regi ab Spiritu íanfto.Qua 
propterfententiaDurandi non vi détur nobis alíquid 
temeritatis continerc. 
Tertia conclufio. Teftimonium Eeclefiíe quaténus 
íi Spiritu fanfto regitur,<Sc quatenus eft vnus ex articu. 
lis fidei credere fanftam Ecclefiam 8c catholicára, eft: 
illud,in quod tándem refoluitur fides noftra quantum 
ad diftin(ftioneni,& explicationem credendorum.Pro 
cuius intelligentia aduerte,quód conclufio intelligitur 
de fide noftra,qui non accepimus immediaté á Deo re 
uelationem cum diftinftione credendorum,íed folum 
B accepimusinfufamfidem cum lumine inclinante,& 
determinante mentem hominis ad aífentiendum hís, 
qux Ecclefia proponit3tanquam á Deo reuelatis. Atqj 
in hoc íenfu probatur conclufio ómnibus argumentis 
faílis in principio dubij,& argumétis addu^is ad pro-
bandam primam conclufionem. Et pra t^erea proba-
tur. Quia catholici quando ignorant, vel dubitant, an 
aliquid fít credendum per fidem Dei, ftatimeonfu-
giunt ad Eeclefiíe teftimonium,(Sc explicationem tan-
quam ad facram anchoram dieétes fe id credere, quod 
Ecclefia credit,nee dicunt,íe ita credere talia,quia 
Deus fibimetipfis reuelauerit. Probatur íecüdó. Quia 
C diftinftareuelatio credendorum fafla eft Apoftolis, 
ex quorum prsedicatione 8c ícriptis Ecclefia diftiníle 
aecepit,(Sctradiditnobis,quíe credenda íimt. Cui do-
ftrins plurima teftimonia feripturíe eoníbnant, yt 
V. g. illud Matth. i í.Beatus es Simón Bariona,quia ca 
ro 8c fanguis non reuelauit tibi, fed Pater meus, qui in 
cadiseft. Ecceinternamreuelationem diftindam de 
diuinitate 5c humanitate Chrifti faftam fuiíle á Patrc 
teftatur Chriftus. Deinde fequitur,(Sc fuper hanc pe-
tram,ideft,fuper hanc confefsionem tuam Petre íedi-
íicabo Ecckíiam meam. In quibus verbis fignifícat, 
alios fideles á Petri confeísione erudiendos in fide,qug 
D initiumeft totiusEcelefiaftici ardificij. Item illud ad 
Hebr.2.quae cum initium accepiííent enarrari per D o 
minum ab eis,qui audierunt in nos confírmata eft con 
teftante Deo fignis & portentis,(5c varijs virtutibus,(Sc 
Spiritus fanfti diftributionibus.Item.2.Petri. i . Non 
enim indoélas fábulas íecuti notamfeeimus vobis Do 
mini noftri lefu Chriftivirtutem, <Sc praeíentiam, fed 
ípeculatoresfa¿Hillius magnitudinis. Accipiens enim 
áDeoPatrehonorem & gloria, voce delapfaadeum 
huiufeemodi á magnifica gloria: Hic eft filius meus di 
le¿his,m quo mihi complacui, ipfum audite. Et hanc 
vocemnosaudiuimus de cáelo allatam, cumefl'emus 
£ cum ipfo in mote íanfto, 8c habemus firmiorem pro-
pheticum fermonem,eui benefacitis attendentes.Ecce 
ergo vbi de prophetica doftrina, qux reuelata eft mi 
niftris De i , ait eíle firmiorem fermonem , quám 
teftimonium vifus 8c auditus . Et hoc eft , quod 
pofteafubieeit,hoc primum intelligentes,quod omnis 
prophetia feripturs propria interpretatione non fít, 
fed Spiritu fanfto infpirati locuti funt fanfti Dei homí 
nes.Exhocitaque teftimonio habemus, praedicatio-
nem aut doélrinamminiftrorum Chrifti eífe nobis ví-
timam refolutionem ad diftinftionem aliorum credi-
bilium.Item illud, quod Chriftus dixit, qui vos audit, 
me audit. Et iterum loquens de Spiritu fanfto ait, ille 
teftimonium perhibebit,&: vos teftimonium perhibe-
bitis, nimirum, quia Spiritus íandus erudiuit illos de 
creden-
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credéndisabalijs fidelibus per praedicatioriem Apo- A 
ílolorum. 
Quarta concluíío.EccleíiameííeregulaiTi infallibí-
lemproponendi (Se explican di veritatesfidei non po-
teftreduciadautoritatehiípfiusEcclcíiíE. Hoc enim 
cíTet idem per idem confirmare:fed neceííe eft reduce 
re hunc aíleníutn ad teftimonium Spiritus íanéli indi 
nantisperluméfidei adhoc credibile^cclefia no po-
teft errare.Et in hac parte credo verifican,quod vulgo 
dicitur, A quien Dios fe la diere Sant Pedro fe la bendiga. 
Idquodde fide conuénienter verificatur,vt probari 
poteft ex illo Ad:. i (í.vbi dicitur de Lydia purpuraría, 
Cuius Deus mouit cor,vt attenderet i)s,quíE á Paulo di B 
cebantur.Et. i .Ioan.4.vbi agit de examine verse fidei, 
& concludit in hunc modum. Qui nóuit Deum,audit 
nos,qui non eft ex Deo,non aüdit nos.In hoc cogiio-
fcimusípiritumveritatisíScfpiritum erroris* V b i Dí-
uusloannesquaííá póíl:criori,íedneceííarió collígít 
haberefidemáDeoinfuíam,quiEcclefíaé doftrinani 
recipit, fed priús eft fimpliciterhabefe fidemáDeo 
infiifam , quám credere Eccleíram efte infallibilem 
regulam . Gíctemm alius difeurfus á priori habetur* 
Ezechi. 3. vbi dicit Dominus ad Píophetam: Do-
mus lírael nolunt audire te,quianolunt audire me. 
í tem. 2. Corinth. 4. Quód íi opertum eft Euangelium £ 
noftrum,ini)s quipereunt,opertü eft, in qüibus Deus 
huius feculi exczccauit mentes infideliüm, vt non ful-
geat illis illuminatio gloriae Chrifti. V b i ab Apoftoló 
defignaturvt ratio non credendi Euangelio carentia 
illLiminationis,ergo ratio credendi eft illuminatio Spi-
ritus íanfti. A t de explicatione huius teftimonij vide 
S.Tho.íuperPaul. Vbitripl¡citerexpiicatillud,Deus 
liuiusfeculi. Primó verus Deus creator huius feculi 
exczecauit non cbnferendo fpecialia auxilia. Secundó 
Deus huius feculi diabolus,qui dicitur princeps huius 
mundi vt caput malorü, <Sc hic excascare dicitur, quia 
ex intentione impedit Euangeli) auditum & fidem. D 
Teitió Deus huius íecLili,quem quifque fibi fingit, v t 
ilJi quorum Deus venter eft. A t Irenaeus lib. 3. aduer-
ñis hxrefes.cap.7. fie conftruit literam, vt arquiualeat 
huic propofitioni, in quibus Deus excjecauit mentes 
infideliüm huius feculi. lam tándem ratione probatur 
conclufio. Fides Apoftolorum, <Sc Prophetarum non 
reducebaturad teftimonium Ecclefiae tanquam ad v l -
timam 5c fupremamrationem Credendi i fed ad Chri-
ftiiniíVel Spiritum fan«n:um,qui intus illüminabat eos, 
érgoScnoftrafidesreduCendaeft adeandem rationé 
formalem. Probo confequentiam. Quia fides noftra 
& illorum eft eiufdemfpeciei:tametíi in Apoftolis ma E 
ioribus donis Spiritus ían¿lifueritexornata,vfqj adeó 
vt ipíe Deus fuerit magifter diftinguens credibilia: no 
bis tamen Voluit,vt Apoftoli,<& Prophetse, & Ecclefia 
corundem fpiritu diftinguerent ipfa credibilia, atque 
credendapropónerent. Et quantü ad hoc noftra fides 
Habet pro regula & fundamento doftrinam Ecclefize 
& Apoftolorum,iuxta illud Epílef 2. Eftis ciues fan-
ftorum&domefticiDei fiiperaedificati fuper funda-
mentum Apoftolorum,<5cProphetarUm jipfo fummo 
angulari lapide Chrifto íeíu. A t veró quantum ad ra-
tionem formalem credendi pendet noftra fides imme 
diaté á Spirituíanfto illuminante mentes noftras. 
Quinta conclufio.Quamuis hxc illuminatio ¡equa-
liter ad omnium credibilium aífenfum ineíililet,vt opti 
íne dixit D.Tho.in. 3 .dift. 29.art. 2 .ad pnmum,támen 
via generationis ipforum aétuü non eft inconueniens, 
vt quidam articuli priús tempore cadántfub fide, qua 
alij, vt. v. g. priús cadit fub fide myfterium Trinitatis, 
quám incarnationis filij Dei,& priús incarnatio quám 
mors «Sc refufreaió Chrifti. Cuius ratio eft dependen-
tia extremóruni vnius articuli ab extremis alterius.Ex 
diftis fequitur,falfum éííé,quod Marfilius áíTerit in. 3. 
q. 14.ait. 1 .aííerens fidém priús aílentire huic propofi-
tioni , Deus eft,deinde afientire huic i Deüs eft verax, 
ter t ióhuiCjómnereuela tumáDéóef tverum. Et per 
has prppofitioues aííentitur ómnibus crederidis. Nos 
áutem ponimus fidem habitum non difcurfiuum,fed 
immediaté iriclinantem ad aííenfum cuiuílibet credi-
bilis.Vnde non oportet,quód fídelis iri credendo vta-
turaliquodiícürfujíed in a¿hi exercito credit ómni-
bus aitieiílis propter Spiritus fanfti illuminationcm, 
ñeque ópus eft, vt ipfe re í tóatur fuprafuüm aftum, 
& cognofcat ipfam rationem credendi. Hoc enim eft 
Theologicum münusj&ilon fímplicisfidelis,qui fim-
pliciquodamaftuCredi tomniá,quíe crédit Ecclefia. 
Et quanuis iri fide eííét aliquis difcurfus,non poteft i l -
leeíle,qiíerri difpónit Marfilius, eó cp illíe propofitio-
nes cogriitze fuñt lumine natíirali. 
Sed eft afgümentum contra éá,quíE diximus maxi 
me contra quartam conclüííonem. Nam fequitur ex 
ilia,verámeíIcfententiáiTi Scoti,q) habitus fídeirediici 
tur iri feipfum.Patet íequcla. Nam áftus fidei reduci-
tnt ad illmiiinationcm, quse éft ex lumine fidei, ergd 
reducitui* adipfum habitum,qui riiííil aliud eft, quám 
luiiién per modum habitus infuíiüii.Reípoñdetuiyie-
go íequelarri. Quanuis enim ratio credendi fit ilíumí-
natiOjquse eft á lumine,fíuc ab habitu fidei: inde taip.c 
non fequitur,q7 ipfe habitus,áut lumen Habitúale in fe 
ipfum reíbluatur.Sed folúm fequítur(quodrio¿ liben-
terconcedimus) aftum credendi refolui inillumina-
tionem,qua: eft ab habitu fidei,{ed principáliter ab Spi 
ritufanélojá quo pendet habitus in fiei'i,& coníeruari, 
& operan.Vnde ad Spiritum fanftum reuelantem eft 
vltima refolutio fidei,&aftus credendi.Non enim ha-
bitus ipíe vel lumen fidei acqüiritur noftris aftibus, vt 
reduci pofsit habitus ad aftum fícut ad principium, 
bene tamen ficutad finem:íed totaíis caufa efficiens 
eius eft Deus,cuius donum eft ipfa fides.Quemadmo-
dum habitus primorum principiorum refojuitur 111 
autorem naturíe,(5c non in aftum aííentiendi, quanuis 
etiam illuminatio luminis naturalis fit ratio videndi 
principia. Omne enim,quod manifeftatur, lumen eft, 
vt dicitur ad Ephef y. id eft,omne quod manifeftatur, 
á lumine manifeftatiu*,ipfurii autem lumen per fe ma-
nifeftum eft, ñeque indiget alio lumine. 
^[Iá refpodedü eft ad arguméta in principiopropofita. 
A d primum refpondetur5qj fides Catho.lica propte-
rea fie dicitur,quia catholicus fideíis non eligit fibi fuo 
iudic io& arbitratu,qucenam fint credibilia, ad que ere 
dendafidesinclinatrfed quantum ad hoc fequitur re-
gulam infallibilem,n!mirum, Ecclefiam propOnétem, 
diftinguentem credibilia,quar ftatimipfe ampícéli-
tur Spiritus fanftifuggeftione addudus. 
Ad fecundum argumentum reíponderur, q) in illo 
difeurfu qui fit, cúm fidelis interrogatur, quare credis 
Deum eííe hominera5duplex ratio poteft reddi. Al te-
ra fpecifica 5c formalis ipfius aftus credendi: betune 
opti-
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óptima refponíío efl:,creclo propter eandem rátioneiiij 
propter quam crcdidit Petrus^um dixit, Tu es Chri-
ftus filius Deiviui. Altera ratio poteft inueftigari ex 
parte credibilis proponendi & diíHnguendi: 8c quan-
tum adhociamdiximus, non habere nos interius di-
ftinftain reuelationem eorü,qu^ credenda funt, ficut 
habuerunt Apoíloli dolores Ecclefiíe dati ab Spiritu 
íanélo, íed habemus íuggeftionem Spiritus fanéti per 
illuminationem intrmíecara,vt ea omnia & fola creda^ 
muSjquaEEcclefianobis credenda proponit, tain ex 
lacris literisjquám ex traditionibus Apoll:olicis,q.uám 
ctiam ex determinationibus conciliorum5qiia£ fummi 
Pontificis autoritate funt confirmata. 
Adtertiumrefpondetur, hanc eííe difíerentiam Ín-
ter catholicum&haEreticmn, quod catholicus quan-
tum adcredibilia proponenda, & diítinguenda reci-
pit,quod Ecclefia proponit: hxretlcus vero exillimat, 
feSpiritumfanftum vt Apoílolos haberé cumlumi-
nediftinguente credibilia, & elidt, quod fibi placet 
credendum, & reijcit, quod fibi difplicet. Vnde non 
fundaturfuperconfefsione Petri^cuius autoritasma-
net in fucceííoribus iilius 3 vt quod ipil dixerint, ean-
dem habeat autorítatem,ac íi Petrus Chriftivicarius 
dixiííet. 
A d quartum argumentum patet ex diftis. Fatemur 
€nimlibenter,quód teftimoiiium Ecclefiíc determinat 
potentialitatem luminis fidei quantum ad proponen-
das,^: diftinguendas res illas, cpx ad fidem attinent* 
Et hoc probat quintum argumentum3quod eft ex An 
guftino.Imó vero ipfemet Auguft.lib. 11 .confeííxap. 
3.ait/enonGrederefacris fcripturis propter autorita-
tcm íeribentisjfed quiaDeus intus confirmat,quod illi 
verumdicant.Idemdicit libro devtilitate credendi ad 
Honoratum.& in lib.contra epift.Manich. cap. 4. A d 
confírmationem ex D.Tho.reípondetur,quod illa de-
terminatio fecundum quod manifeftatur in facris lite-
ris & doíbrina Ecclefi.T>accipienda eíl quantum ad ra-
tionemproponendi,&: diftinguendi credibilia. 
A d vltimum exteftimonijs fcriptura refpondctur, 
^ partim probant primam concluíionem, partim ter-
tiaíncoilcluíionem.Haélenus de primo articulo. 
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D S E C V N D V M ftcproceditur. V i -
detuViquodohieEíum fidei non fu aliquid 
complexumper modum enuntiahibs. ob-
_ ¡eElum enimjidei efl yerim prima }ficut 
diBum^efi. Sedprima'yerim efl quid incomplexu: 
$Ygo ohieñHmfldeimn e í i aliquid complexim. 
^ % Pratena. Expofmojidei in/ymbolo confine 
tur:Jedmfymbolononponunturenuntiabilia} fed res, 
Non enim dicitur thi, quod Dem fit omnipotens,fed 
Credo in Deum omnipotentem: ergo obieHtm fdei 
njoneílenmtiahilejfedres. 
I n S e c u n . S e c u n d ^ S . T h o . i § 
A Ij*' 5 Prxterea'FideifuccédityifiO)fecundumil~ 
lud. 1 .adCor. 13.Videmusmncperjpeculum in cent* 
gmatejtmcdutemfacie adfaciem. Nunccognofco ex 
parte, tune autem cognofeam yf¡cut & cognitmfum. 
Sed yifiopatrice e í l de incomplexo¿um fnipfms diui-
n<€ effenti&ergo etiamfides yice* 
S E D contra.Fides efl media Ínter fe ient iam^ api 
monem.Medium autem &extremafuntemfdem ge* 
nens.Cum ergofcientia & opinio fint circaenuntiabí 
lia, yidetur, qnod fmiüter fdes fit circa enuntiabilia: 
B 6^  íta ohieftumfdei cumjtt circa enuntiabtUa, efl ali 
quidcomplexum. 
R E S P O N D E O dicendam, quod cognitafunt in 
cognofeentefecundum modum cognofeentis. E í l au-
tem modmproprius humaniintelleElus, y t componen 
do&dnúdendoyeritatem cognofcat3fcut in primo 
diSium * efl3 & ideo ea qux funt fecundum fe fimpli - p. p. q« S f. 
c/rf, intelleflm humanus cognofeitfecundum quanda a^ t• í * 
copíexionem:ficutéconuerfo intelleSlus diuinusin' 
complexé cognofeit ea, qudtfuntfecundufe complexa. 
Q Sic ergo obieólufidei dupliciter conftderaripotefl.Vnó 
modo ex parte ipfmrei crédito: ^7* f e obieSlumfidei 
eft aliquid incomplexum ,fcilicet,res ipfa de qua fides 
ha betur. ^ého modo ex parte credentis: & fecundum 
hoc obieSlumfidei eíl akqmd complexumper modum 
énütiabilts: &¿deoytrum<ji y eré opinatumfuitapud 
antiquos,& fecundum aliquid ytrumque efl yerum. 
*AD primum ergo dicendum}quód ratio illaproce' 
dit de obieflo fidei ex parte ipfius reí credite. --, • 
^4D fecundu dieendu3quod in fymbolo tanguntuv 
^ ea,deqmbm eíl fides, inquatu adeaterminatur aclus 
credentls,yt ex tpfo modo laquendi apparei :a£his aute 
Credentisno terminaturad enuntiabtíe,fed ad re: non 
enim formamus enuntiabilia, niflyt per ea de rebus 
cognitionehabeamus, ficut in feientia, ita & infide. 
¿ I D tertium dicendum, quod yifiopatru erit ye-
ritawprimáfecundum qmdin fe efl -.fecundum iüud 
i . loan. 3 .ScimHS,quoniam cum apparuerit ,fimiles ei 
erimus,quoniam yidebimm eum ficuti efl:& ideo y i -
fio illa erit non per modum enuntiabilis,fed per mo-
dum fimplicu mtelhgentU. Sed per fidem non appre-
E hendimus yeritatem primam ficut in fe efl: ynde non 
efl fimilis ratio, 
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PRima conclufio. Ex parte ipíius rei creditcT obie-¿lum fídei eft aliquid incomplexum, feilicet, res ipí;i,de qua fides habetur. 
Secunda conclufio.Ex parte credentis obieíHi fidei 
eft aliquid complexum per modum enuntiabilis. 
Teitia conclufio ad recundum.Afhis credentis non 
.terminatur ad enuntiabile fed ad rem. Ratio eft. Quia 
non formamus enuntiabilia5nifi vt per ea de rebus co-
gnitionem habeamus, & ficut in feientia, ita & in fide 
contingit. 
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Duerte primo in hoc articulo, Diuum Tho-
mam non alitcr probare concluíioncs duas, 
quam ex ipfa diftinílionc, feilicet, ex parte reí 
credita?, & ex parte credentis. Reliquit enim quaíl 
xnanifeftum, quod res ipfa credita non eft complexa: 
pra'íertimDeüs,<5cveritas prima,quíe fimplicirsima 
eft <Sc pura eílentia. Reliquit etiam quafi manifeftiira, 
quod ipfum obieftum, quod fides credit prouteft in 
nobis>ncceííe eft,vtcrcdatur,quatenus continetur fub 
complexo cnuñtiabili. 
Aduerte fccüdo, Duran.in.dift.i4.q» r.eandem fe-
re diftinélionem fecifle. Ait enim, quod obieftum po- B 
teft dici vno modo illud,quod creditur: alio modo i l -
lud, de quo aliqui d creditur. Primo modo ait,obie£lu 
elle quid complexum, feilicet, ipfam propofitionem. 
Secüdo modo eft aliquid incomplexum, quia eft fub-
ieftum propofitionis.Sed Caiet.in lioc articulo repre-
henditDuran.quali minus proprie, & diftinílé locu-
tura .Nam etiá ipfum obicdum,quod feitur, vel credi-
tur,fi confideretur prout in fe eft,n5 eft cÓplexü. Me-
lius érgo fit diftindiio ex parte rei,($c ex parte credetis. 
, Aduerte tertio ,<p prima conclufio D.Tl io . poteft 
dupliciter intelligi, feilicet, q? obieftum fidei ex parte 
rei creditae abfq- aliquo ordine adintelleílum creden- C 
tis fitincomplexum,& fie dieimus, (p incomplexüíu-
niitur negatiue,ideft,non cóplexum. Et ratio eft, quia 
ha:c fecunda intentio complexi vel incomplexi non 
poteft denominare res ipfas fine ordiñe ad intellc-
¿tü complexé,vel incomplexc coeipientem. Alio mo-
do poteft intelligi obieclum fidei ex parte rei credita*, 
prout eft in fimplici apprehenfione eredentis:& lie eft 
res ipfa,de qüa fides habetur, ideft, de qua aliquid cre-
ditur. Et hoc pació ficut res ipía denominatur fubie-
¿tuin,de quo creditur aliquid, ita etiam denominatur 
obieítumincomplexum in ordine ad fimplicemap-
prehenfionem credentis. D 
Contratertiam conclufionem poteft fieri argumen 
tmn.Omnis aílenfus eft in nobis alicuius enuntiabilis: 
non enim aííentimus nifi vero , vel fidfo , quod eft in 
vropofitione.Itcm eóclufiones dicuntur feitx, ergo ta 
lcicntia,quam aclus credentis terminatur ad enuntiabi 
le,&: per confequens falla eft tertia conclufio. 
A d hot argumentunirefpondetur, conclufionem 
D.Tho.. intelligédam efle de prineipali termino aétus 
credentis,in quem principaliter tendit per fide, 8c fimi 
liter de principal i termino aftus fcicnto.Hie enim ter-
minus eft res ipfa,'ciiius cognitio intenditur per aíTen-
fum eirca enuntiabilia.Ca:terLi negad non poteft,quin £ 
aílenfus immediaté terminetur in nobis ad enuntiabi-
lc,qiiod eft in mente, in quo eft formalker veritas, vel 
falfitas, cui aílentiendumvel dillenticndum eft. Sed 
quiapropofitipneeeílariaeft adiudiciumpropterim- . 
perfeftioiKin noftri intclleftus, qui limplicia non po-
teft perfefte cognofeere nifi componeiido,autdiuidc-
do:idcirco dixit D.Tho.cjuod aiítus credentis fine feie 
tís terminatur ad rcm,feilicct, principaliter .Et hoc con 
f rmatur ex ipía ratione D.Thoma^vbi ait: non enim 
fünnamusenuntiabilia,niíivtpereade rebus cogni-
tjoneinhabeanius. Catenun angelí, qui abfque com-
poíitionc veritatem cognofeunt, non habent obie-
¿him complexiira,quodtcrminet aclum feiendi. Ex 
quofequitur,quodobieclimi fidei elTe complexum 
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ex parte credendsnon pertinet neccílario ad fpecieni 
íidei,cum in angelis fuerit fides eiufdcm fpccici, & ta-
men ñeque gx parte eredentium fuit complexum ob-
k ñ u m hdei,fed ha-e eonditio pertinet tantum ad con-
ditionem humaiKc fidei. 
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^ V t r ü fidei p o f s i t f u b e í T e f a l f u m . 
D TERTlVMfícprocediíur.Videtm4) arr.q. 4 ¿ . 
quod fidei foptfuheffefulfum. Fides e- triplíciter 
nim condimditur fpei 0* chdriuti* Sed ^ m . E r j " 
fyei poteílaliquid fuheffe fAlfum. Muiti d.i+.ar.i . 
emm íbercintSe ¡uhitUYús 'y nam ^ termm.quam non 1- ? •& Poí-
¡ubebunt. Simntter etiam & chantanimulti emm di in pdnei-
liguntur tanquam honiiqui tamen hom nonftmtiergo Pí0' 
&fjeip0teftaliqmdfubej]efalfum* 
^" i Praterea.^hrahdm crediditchriftum na-
fciturum>feCHndumilíudloan.%.^brahampater'ye'-
fterexultamtiytyideret diemmeumiliidit i&gaui-
jíts eft.Sedpoft tepus ^ 4hrah¿e Dempoterat non mear' 
nari^fola emm fuá Volúntate carnem accepit:^ ita 
ejfetfalfum y quod Abraham de chriflo credidit: ergo 
f dei poteft fu bejfefalfum* 
^ 5 Prxterea.Fides antiquorumfuir3quodchri~ 
ftm sffet nafcitum5:& Wfides duratut in multis y f 
que adprcedicationem Euangelij.Sed Chrtfto iam nato 
etiam antequamprádicare inciperer falfum erat Chri-
ftum nafeiturumiergo fidei poteftfub ejjefalfum, 
^ 4 Prxterea.Vmm depertinentihusadfide eft, 
yt aliquis credatfubfacramento altaris y emm corpas 
Chrifti continen. Poteft autem contingereguando no 
recle confecratur¡quod non eft ibi yerum corpas chri-
ftt,fedfolumpanis:ergofidei poteft fub effe falfum. 
S E D contra.NullayirtmperficiensintelleSlumfe 
habet ad falfum ¡fecundum quod efimalumintelle-
BastytpatetperPÍnlofophím in. S.^Ethic, Sedfides * Lí.é.ctli. 
eft quídam yirtwperficiens iñiellefíiíy ytinfra j p a - ^2'to^ • 
tebivergo ei nonpotesí fnbejfefalfum. 
R E S P O N D E O dicendum}quod nihilfubeft ali 
cuipotenti^yellubitui^aut etiam actui, nifi median-
te rationeformali obiefli:ficut color y ideri non poteft 
nifi per ^  íucem: & conclufiofeiri non poteft mfi per ^ lumen. 
mediu demonflrationis.DiBueft autem ^¡quod ratio ar'1 •lluiüS 
formalis obiecVi fidei eftyeritasprimu:ynde nihil po- ^ ^ 
t e ñ caderefub fide ¡mfi inquantum ftatfubyeritkté 
pnma-sfub quanullumfalfum fiare poteft: ficut nec no 
ensfub ente}nec malumfub bumtate. Vnde relinqui" 
tur>quodfidei non poteftfubeffe aliquod falfum. 
\ A D primum ergo dicendu, quod quia yeru eft bo~ 
num mtelle£lm¡mn aute eft bonuappetitiu^ ylrtutis} 
ideo omnesyirtutes3qu£perficiut mteüeñu ¡excludut 
totaliterfalfum :quia derationeyirtutis eft, quhdfe 
habeatfolum ab bonu.Virtutesauteperficietespartem 
appetmm, no e^cliidunt totaliterfalfum.Poteíi enim 
aliquif 
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áliquis fecundum iujlinamimttewferamidm dgefey A 
habens dliquamfdljfkm opmionem dé eo, área quod 
d£Ít :&iucitm fides perficiatimdleñttWyjjies uutem 
¿jr charitas appetititfítm pdrtem.i nonejl fimdis ratio 
de eis > & tamen ñeque etiamfyei fuhéjifalfum. Non 
enim aliquis Jj>erat? fe habiturttm yitam ¡zternam fe* 
cundum frópriampottjlatem: hoc enim effetfrxfrm-
f ñoñis fidfecundumauxiliumgratUi in quaji.perp* 
uerauerit, omnino & infaüibiliter Iritam <eternarH 
confequetUf. Simliter eúatn ad chdritatem f t r tmt t 
diligere Deum in qitocunque fuerit i ynde nm referí B 
dd chdritdtem, ytrurH in ¡fio fit D m r f m propter &eü 
difigitUK 
J í ' D f e c M m dicendum, quod Deum non in -
carndrifecuáufH fe cófifidtratunt^fuit pophile, etiam 
fofltempw ^ b r d h ¿ : fed fecundum quod cddit fub 
prdfcientid diuindfhdbet qudnddm ne'Ceptatem m~ 
p.plq; i4'faliibilitatis>yt i n p ' r i m * d í B m e f l : & h K modo 
ar t ic i j .* ^ 0 Vhde prout cddit fub fide/Hónpoteji 
effefalfum* 
*A D tertlum dicendufn^ quód hoc dd fidem creden Q 
tis peninebdt " ^ ^ Ú f ^ i f i í i Í M t í É ^ i ^ M crederet 
eumqudndoquenafa:fed illadetermindtio tempork, 
in qua decipiebdtur3non eratexfid^fedex conie&ura 
humana:popbilééfiením exconieÉiura humanado-
minemfidelemfalfum aliquid dfiirnare :fed quod ex 
fdefálfum ¿fli'met) hoc éfi impofíbile. 
Í 4 D qudrtümdicéndumy quod fides créderitis non 
referturad has ípécies panis^yelmafifed adhoc, quod 
yerum Corpu4 Chriñifitfübjpeciebm pañis fenfibiUsy 
quandoreBefuerit confecrdtum.Vndefinonfit reBe ^ 
confecrdtumyfidei norífuberit propter hocfalfum» 
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PRima codufío eft negatíua.Et ratio éius eft; Quia nihil fubeft álicüi potcntiae, vel habituij aut á£hii nifi mediante fatione fbrmali obieélirfed ratio fór 
inalis obieíli fidei eft veritas prima, ergo fidei non po-
teft íubeíTe falfum. Patet coníéquentia. Quia fub veri-
tate prima nullumfalíum ftare poteft. Confirmatur 
cxcmplo. Sicut nori ens non poteft ftare fub ente, ñe-
que raalum fub boriitate. Alia ratio eiufdem cotlcfu-
íionis habetuí ad ptimüm, qu'¿é itá formari poteft. E 
Omnis virtu«,quíE perfieit intellcél:um,excludit tota-
liter falfum, fed fides eft virtus quas perficit intelleélü, 
crgo non poteft indinare ad falfum,vel falfum illi fub-
efle. Maior probatur. Quia verum eft bonumintelíe-
¿lüSjefgo virtus intelleélualis perficit intelleftum ad 
bónúipfius,quod eft véítímívirtUS enim eft difpofitio 
jperfefti ad optimü.Ex hac ratione coliigitD. Thó. q> 
etiam fi fpei,5c charitati poflet fubeííe falfum, non fe-
quítur,quód fidei poííet fubeííe falfum,eó quod vif tu-
tes perficientes partem appetitiuam non excludunt to 
taliter falfum.Gxtérum fímplicitef negat,ípei aut cha-
íitati fubeííe falfum. 
Secunda cojrdúíí o ad fecundum fie colligatür.Ob-
icíluift quod fides credit,nonfcmper€Íl neceílaíium 
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abfolute lo^üendoi fed fufíkit, vthabeat rieceísitatem 
infallibilitatis, quatenus cadit lubpraefcientia diúina, 
vt. v. g. Demiiincarnari quanuis abfolutépotuerit ef-
le falfum i tamen vt fubcít diüinic prcefeientis, habet 
neceísitatém infiálibilitatis. 
Tertia conclufio,qu2e etiam virtualiter colligitur ex 
íblutione adtertium. Oedens aliquod obie€lum fidei 
poteftfalli circa alíquam,circun'ftantiam,qu*rio per-
tinétadipíümobieá'ían iidei.v.g. fiddis aliquis crc-
debat ,Cnriftum nafeiturun^quando iam natus crat, 
fed tune fides inclinabat folúm adfub'ftantiam natiui-
tatis,non autem ad dreunftantiam temporis futuri. 
Vltima conclufio ad quartusi, Fides non refertur 
ad has ípecies pañis in íingulari,ita vt f n illis credat eP 
fe verum cott>usChrifti,fed ad hoc refeítur, quód ve-
rum corpus Chrifti fit fub fpeciebus pams> •quaiido r i -
te fuerit confecratum.. 
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CAietánus tria aduertit in hoc attiolio» Primum eft,aliud éííe fub vero etíe fali(um,&: aliud fub ve ro éííe cognitionem falfi. Primum ait elíe im-
pofsibile,qtiía illic datar intelligi, quódvnüm oppofi-
tum eft propria caíafafmoppofiti. Secundüm autem 
ait eííe verum^quia datur intelligi,^ vnum oppoíítum 
eft ratio coanoicendi atterum, & ita fide quá aííenti-
mus vero, dilíentimusfalfo. Quia ex cognítione veri 
diíudícamüs oppofítmiTeí& faííum.Cxlcmm q? aííén; 
tire veritati fit ratio aííentiendi falfo ,impofsibile eft, 
ficut etiam eft impofsibilcqnuód charitas amet ali-
quidmalum. 
Nótat fecundó adprimumjqüód qüiacontingit, ali 
quem falfo credere abíque culpa fuá, <]uód aliquid per 
tineat ad materiatn virtutis moralis ^ u o d rc vera non 
pcítinetíinde prouenitjtf pofsit homo operari fecun-
dum virtutem iüftitise, vd temperantiáf ciimilla falfii 
opinióhedrca matérrain viitütís>qu.T perficit appeti-
tum. v. ».Iacob accedens ad Lyamfállébatür feñimás 
eííe Radhelemitamen ex virtüte eaft itaíiis accéfs it. 
Notat tertió circa íblutionem ad quattum,quód 
quanuis fides non réfpiciát has Vel illas fpeciés pañis in 
íingularirtamen vt fidelis exercéat abfólute aíhim la-
tfiac adorando Chriftum in ücramento, non impedit, 
quód fides infuía non feratür in fingulari ad has fpc-
cies confecratas. Cüiüs ratio eft, qüáé poteft defumí ex 
doftrina D.Tlio. in folütione ad primum, quia virtus 
religionis cúm perficiat partem appetitiuam j non ex-
clütíittotaliter falfum, fed potetit excrceire fuum aftü 
abfoíuté adorando fácfaménturti, qiiándo fuerit mo-
ralis quídam cef titüdo, qüód in fingulari eft pañis ri-
te cortíeCratus. Viide Caict. vehehienter réprehendit 
eos,qui hlíiüítnodi conditiones mente aut voce expri-
inunt,eó qüód deuótio,q Use eft potifsimus adius reli-
gionisjimpeditur huiuímodi conditiohibus. 
Dürandusin.3.dift.24.q^2.adhibetaliam rationem 
ad confírmandamprimam conclüfiohemD.Tho.fci-
licet,quiaquando dúo habitus funt confimiliter circa 
idem fecundúm affírmationem & negationem, íí vni 
non poteft fubeííe falfum,ncq5 alterijíed fides & vifio, 
vtille ait (fedmeliús dicerct,<Sc lumen beatificum)íimc 
habitus circa idem fecundúm affírmationem & nega-
tioncm, ergo fi viíioni non poteft fubeííe falfum,vt pa 
tet in beatis,nequc fidei poterit fubeííe. Sed hace ratio 
debiiis eft, quia beac poteft eííe habitus opinionis in 
rno 
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vno homine circa idem, circa quod in alio homine eft 
habitus fcienti? fecundum affírmationem & negatio-
nem confimilem. Et quanuis tune opinio fit vera, ta-
men ex modo pfocedendi non eft certus aífenfus, fi-
cut aflenfus fidei infufef 
lam vero commune dubium & principale exa-
minandum eft circa prímam conclufionem Sanéli 
ThomíE , & rationem eius, an Deus per fe ipíum> 
vel per aiiumpofsit falfumaflerere,& decipere ho-
mines? 
Et quidem primum aígumentum, quod pro páf-
te afiirmatiua poteft obijei contra conclufionem, de-
liimi poteft ex facris literis,in quibus multipliciter 
videtur falíum contineri. Atquifivniuerfateftimo-
nia ícripturaCjin quibus eft aliqua difficultas expli-
candi ifiorum veritatem & confonantiam cum alijs 
teftimonijs, eífent ñ nobis in médium proferenda, 
prolixumnimis ¿kforténon in rem praeíentem tra-
ílatumedere oportebat. Sed vt confuetudini fcho-
lafticac morem geramus, & nouitijs Theologis lacras 
literas ferutandi occafionem prxbeamus, operepre-
tium erit j f i primum argumentum feriptura feptem 
locis,quac difficultatem aliquam praefeferuntinfor-
memus.^"Primum teftimoniumeft Genef 4.vbi di-
centi Cainjomnis qui inuenerit me, occidet me, re-
fpondet Dominus, nequáquam ita fiet. Et poíliit Do-
minusin CainfignunijVtnon interficeret eumom-
nis,quiinueniífet euinjác tamen poftea occifus eft 
CainaLamech,vt ex eodemcapite.4.multi do¿Vo-
res colligunt.^fSecundus locus eft Gen.2 s.vbi Abra-
ham dixit, dum afcenderet in montem immolatu-
rus filium pueris fuis, expélate h íc , & poftquam 
adorauerimus,reuertemur ad vos.Quod quidem iux* 
ta intentionemipfius Abrahse mendacium eratjquo-
niam afcendebatinmontem,vt ib i filium maftaret 
iuxta praeceptum Domini. Quod autem hoc dixe-
rit diuino inftinílu, teftatur Ambrofius. libro, i . de 
Abraham capite.8. ^ IfTertius locus eft Genef 27. vbi 
referturlacob confi¿to de induftria mendacio dece-
piíle Ilaac patrem fuum,quando dixit,Ego fum filius 
tuus Efau:&tamen hoc dixit diuina reuelatione ad-
duftus , vt aííerit Innocentius capit. Gaudemus de 
diuortijs. Et propterea inquit,excufatum fuiífe lacob 
a mendacio. Etconfirmatur.Namibidemdicit líaac 
filio Eíau, venit germanustuus fraudulenterjác ac-
cepit benediélionem tuam, ^  Quartus locus habetur 
Exod. 11 .& 12. Vbipopulus líiael iubente Domi-
no petijt ab Aígyptijs accommodata plurima vaía 
pretiofa, quae tamen non erat redditurus, cúm no<fte 
illa fuga pararet. ^[Quintus locus habetur.4.Regum 
20.8c I f i i . 3 8. vbi Dominus dixit per Ifaiam ad Re-
gem Ezechiam,morieris tu ,& non viues:& tamen 
poftea additifunt quindecim anni \ i t x regis Ezechi^. 
^[Sextus locus habetur.3. Regum. 2 2. vbi introduci-
tur Dominus fedens fuper íolium fuum dicens, quis 
decipiet Achab Regem lírael,vt afcendat,<Sc cadat 
inRamothGalaad?Et cumípiritusnequam diceret, 
ego decipiam illuiti, egrediar, 8c ero fpiritus mendax 
inoreomnium Propnetarum eius, dixi t Dominus, 
decipiés 8c prxualebis, egredere 5c fac ita, ergo De us 
poteft decipere faltem per fpiritum nequam.<j[Septi-
mus locus habetur lob. 12.vbi dicitur deDeo,qui 
immutat cor principum, 5c decipit eos ferrare eos 
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A £icit quafiebrios. EtconfirmaturIfa¡.<í3. Quarcerra-
re fecifti nos Domine devijs tuis.Et Ezech. i4.Pro-
phetacum errauerit,ego Dominus decepi Prophe-
tamillum» 
Arguitur fecundo ratione.Mendacium non eft in* 
tfinfeGemalum,ergóDeus per fe velperminiftrum 
poteft dicere mendacium. Probo antecedens. Quia 
lofeph Genef 42» confírmauit iuramento mendaciu 
quoddam dicensfratdbus:per falutem Pharaonis ex-
ploratores eftis vos, quod tamen vir iuftus non iuraí^ 
fet,nifiiudicaret eflelicitum. SimiliterMich.2.Vti-
nam vir eífem non habens ípiritum,&mendacium 
g potiúsloquerer: fi autem mendacium eífet intrinfecc 
malumjnunquam Sanftus Propheta optaret loqui 
mendacium. 
Arguitur tertio. Quia error <Sc mendacium quan-
doque eft poena, fed Deus eft autor omnium poena-
rum,vt habetur Kii .4y. & Amos. 3 .ergo.Et confirma 
tur.Nam aliquando homo etiam fine culpa fuá aífen-
titur falfojergo tune erit caufi illius aftenfus. 
Arguitur quartó. Deus eft vniuerfalis caufa rerum 
omnium&:aftionum, ergo erit caufa aííenfus etiam 
falíidioc enim non implicat contradiftionem. 
Pro hac difficultate diífoluenda feiendum eft, Pri-
C feilianiftas, quorum hxrefiarca fuit Prifcillianus Epi-
feopus Abulen. anno Domini.3 8 8. aííeruiflejlicitum 
efle mentiri pro celando fecreto, etiam fi mendacium 
iuramentoconfírmaretur,apud quos quafi prouer-
bium ferebatur, iura, pei'iura, íecretum proderenoli. 
Ha?c hzerefis refertur á D . Augufti. in libro contra 
mendacium ad Confentium cap. 2.8c libro de haeref 
ad QuodvultDeum haerefi./o. Eandem hxrefim íe* 
cuti funt ArmenijjVtrefert Guido Carmelita inlibr. 
de hirrefibus Armenorum cap.30.5c Gabriel Prateo* 
luslib. 1 .de vitis híereticorumtitul.67.Deinde Cafsia-
nus collatione. 17. qux eft Abbatis lofeph conatur 
D multis ai'gumentis oftendere , licitum eíTe mentiri 
aliquádo.^|Ali) vero doftores fcholaftici aiunt,quód 
quanuis Deus de potentia ordinaria nonpofsit men-
t i r i , aut falfum dicere : tamen de potentia abfoluta 
mentiri poteft. Ñeque hoc imperfcílionem aliquam 
arguit in Deo fed potiús omnipotentiam, qui fi men-
tiretur^non faceret contra aliquam legem . Huius 
íententiae eft quidam Doctor Hybernicus, vt refert 
Gregorius de Arim. in. 2. fentent. diftinft. 42. qua?-
ftione. 1. quam fequitur PetruS Aliacenf in. i.fen-
tent.quaeftione.i 2.articulo.3.5c01cotin.2. diftinét* 
2.qua;ftione.2.5cGabrielin.3.diftinft. ^S.quaeft. i» 
£ concl. 2.5c ait, Gregorium eíTe in eadem fententia. 
Quam etiam fequuntur quidam autores, quiÜpiiian-
tüiviullum peccatum eíTe intriníecé malum, fed quia 
prohibetur a Deo. Vnde fi Deus faciat ea, quae nobis 
ad culpam imputantiir,non peccat. 
Pro decifione huius difficultatis notandum primo, 
mentiri eííe aíferere falfum cum intentioné fallendi. 
Ita definit Auguft. libro de mendacio ad Confen-
tium capit. 3,5c 4.5c libro contra mendacium capi* 
te. 12.5c Gelafius in fuis decrctis, 5c habetur cap.Bea-
tus.22.qureft.2.Ex quadefinitioneduo videntur nc-
ceífaria ad rationem mendaci) perficiendam . Pri-
mum eft, vt quis affirmet falfum. Secundúmvtillud 
aíferat animo fallendi. Circa primum aduerte,qu6d 
poteft aliquis mentiri, etiam fi quod didt,fit verum 
B mate-
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materialiter infe. Sed cúm homo exiftimateíTefal-
fum, & affirmat illud, mentitur. Sicut é contrario 
non mentitur , quando exiftimans aliquid eíTe ve-
rum, quod in fe ipfo falíum eft, affirmat illud. Itaque 
aífertio falíi intelligenda eft fecundum mentem aüe-
rentis,qui putat fe falfum affirmare, vt alius exiftimet 
eífe verum^&fallatur. Item circa fecundum aliqui ar-
bitrantur5non eífe neceífarium, vt íit mendacium, 
quód proferatur animo fallendi. Míhitamenvfque 
adeo videtur ille animus fallendi neceílarius adratio-
* nem mendaci), quód fine illo mendacium eífe non 
pofsit, vt. v. g. fi Petrus abfque aliquo tefte proferat 
propofitionem, quam fcit eífe falfam, ille non men-
titur , quanuis dicatfalfum in voce. Similiter íi Petrus 
dicat loanni: tu non es loannes, certe non mentitur, 
quanuis dicat falfum,quia illud non poteft dicere ani-
mo fallendi ipfum loannem. Huius ratio eífe poteíf, 
quia mendacium eftfiftio quaedam, qux eft in volun 
tatejpropterea quód eft ad alterum, per quam inten-
dit homo, vt alius credat aliter, quam fentit ille, qui 
íingit,& mentitur.Quód autem mendacium íit ad al-
terum patet.Nam etiam veracitas,qu3e eftvirtus op-
poíita,eft ad alterü,cúm íit pars iuftiti:E,vt ait S. Tho. 
infra quaeft. i op.art^. 
Nota fecundó, quód in Deo cúm fit fummé íapiés, 
nonpotertverificar^quódfalfum aílerat quin men-
tiatur,íicut verificatur in nobis materialiter falfum aí-
íerentibus nec propterea mentientibus. 
Nota tertió, quód potentia Dei abfoluta dicitur 5c 
eft circa faftibilia quse non implicant contradiélio-
nem abibluté coníiderata fecundum fe. vt. v. g. de po 
tentia abfoluta poteft Deus ab inferno eripere dam-
natos, «Scfanftos omnesá doria excludere. A t ye-
ro fi huiufmodi res coníiderentur fecundum legem 
diuinam, fieri non poíTun^eó quód ft ante lege feque-
retur,Deum eírementitum,dumpromiíit fanftosin 
acternum regnaturos , & malos in xternum punien-
dos aífemit. Et huiufmodi potentia dicitur ordina-
ria, quae confideratur fecundum communes leges á 
Deo ftatutas. Ñon autem coarftanda eft potentia 
ordinaria circa res omnes, quas Deus praefciuit, vt 
aliqui Theologi volunt definiré. Vnde íecüdum ifto-
rum opinionem praefcitus non poteft faluari fecun-
dum legem ordinariam, imó ñeque quiíquam pecca-
éor poteft conuerti íecundúm legem ordinariam, nifi 
quem Deus praeíciuitfore conuertendum, quod eífet 
erroneum aílérere. Quia propterea ille peccat, dum 
non conuertitur, quia fecundum legem ordinariam 
conuerti poterat.In huiuímodi autem rebus,quíE fub 
prsefcieiítia cadunt, locum habet alia diftinftio com-
munis Theologorum, fcilicet, in fenfu compoíito,vel 
in íenfu diuifo. Etenim in íenfu diuiíb praefcitus po-
teft íaluari,in fenfu autem cómpoíito non poteft fal-
uari prxfcitus. Cum hoc tamen ftat, quód non folúm 
de potentia abfoluta, fed etiam de potentia ordinaria 
Dei praefcitus poteft faluari. Confideramus enim or-
dinariam potentiam,quaeoperatur fecundum com-
munes leges ómnibus propolitas in communi. 
His fuppoíitis íit prima conclufio. Error eft in fide 
manifeftus aílerere,quódDeus de potentia ordinaria 
poísit mentiri, aut aííerere falíum. Probatur primó 
Numer. 23. non eft Deus quafi homo, vt mentiatur, 
nec vt filius hominis, vt mutetur, dixit, & non faciet? 
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A locutuseftj&nonimpleuit? Item loan. i . Teftimo-
nium eiusnemo accipit, qui autem acceperiteius te-
ftimonium,fignabit,quiaDeus verax eft, hoc eft, te-
ftabitur quaíi propri) nominis fubícriptíone,Deum 
eífe veracem in reuelando. Prarterea loannis. 8. qui 
me mifit, verax eft: A d Román. 3. Eft enim Deus 
verax, omnis autem homo mendax.Et.2.adTimoth. 
2. Si non credimus, ille fidelis permanet, negare íe-
ipfumnonpoteft.AdHebrae.2. Volens Deus often-
dere pollicitationis haeredibus immobilitatem con-
fili) fuiinterpofuit iuíiurandum, vt per duas res, qui-
bus impofsibile eft mentiri Deum, fórtiísimum íb-
B latium habeamus,qui confugimus ad tenendám pro-
pofitam fpem. Ecce res duas dicit Apoftolus diui-
nam aílertionem, & iuíiurandum, iuxta quas im-
pofsibile eft faltem fecundum potentiam ordinariam 
mentiri Deum. Et. 1 .loan. 4. Omne mendaci um ex 
veritate non eft. Et Apocalypíi. 19. Ecce equus al-' 
bus, & qui fedebat fuper eum , vocabatur fidelis & 
verax. Et poft pauca: Vocabatur verbü Dei.Quanuis 
Lyranus (nefcio quo íbmnio períuaíus) explicat hoc 
teftimonium de Valdouino. Et denique in hac con-
cluíione omnes catholici c6ueniunt.Quomodó enim 
poffemus eífe firmiin fide, fi Deus de potentia ordi-
Q naria mentiri poífet? 
Secunda conclufio. De potentia ordinaria non po-
teft Deus mentiri per alium miniftrum fiue bonum 
íiue malum. Haec quibufdam catholicis non vide-
tur ita certa íicut prima conclufio: nobis tamen non 
minus certa iudicatur. Quam probo euidenti ratio-
ne. Si Deus per alium mentireturtanquam per mi-
niftrum , fequeretür, Deum ipfum mentiri, quod 
eft hsereticum. Sequela probatur. Nam quando ali-
quod agens principale agit aliquid per miniftrum, 
principaliús tribuitur adió minifterialis ipíi agenti & 
mouenti aut imperanti minifterium. v. g. íi quis per 
J) miniftrumoccidit hominem, vel confert eleemoíy-
nam pauperi, ergo íi Deus per alium tanquam per 
miniftrum fuum loquitur mendacium,ipfe Deus priii 
cipaliter mentitur potiús quam minifter. Probatur 
fecundó efficaciter. Nam rere omnia, quze credimus 
per fideni catholicam, locutus eft nobis Deus per mi-
niftros, ergo íi per miniftros de potentia ordinaria 
mentiri poteft, non poífumus eílemagis certi vera 
eííe quae credimus,quám fumus certi, miniftros non 
fuiílementitos. Antecedens patet.Nam Exod. 3.ha-
betur, quód Deus locutus fuerit Moyíi de medio ru-
bi. In Aftibus Apoftolicis ca^ite.j.referens Stepha-
£ nuseandem hiftoriam ait, quod ángelus locutus fue-
rit Moyíi . Vnde colligitur, quód quando minifter 
Dei loquitur, Deus dicitur loqui. I d quod etiam paí-
fim in Prophetis inuenimus aílertum,h^c dicit Domi 
nus,iuxta illud ad Hebr. 1. multifarié, multiíqj mo dis 
olim locutus Deus patribus in Prophetis. 
Tertia conclufio. Erroneum etiam eft in fide af-
íerere,Deum de potentia abfoluta mentiri poíle per 
fe vel per aliü. Probatur. Quia in iHis teftimonijs, quíe 
attulimus in confirmationem primac c6cluíionis,non 
íblúm intelligitur,Deum eííe veracem de potentia or-
dinaria,fed ex natura fuá íicut competit ei immutabi-
litas ita &veracitas,ergode potentia abfoluta men-
tiri non poteft. Nam quod Apoftolus inquit ad Ro-
ma. 3. Omnis autem homo mendax, perinde eft, ac 
íi dice-
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fi diceretjCX natura fuá : nam ex gratia multi non A 
mentiuntur : Deus autem ex natura fuá verax eft. 
Item illud.2.adTimot.2.negare fe ipfum non poteft, 
plañe de potentia abfoluta intelligitur,ac íi diceret 
Apoftolus,qu6d íi mentiretur negaret feipfum. Item 
illud Luc. 21 . Cselum & térra tranfí bunt, verba au-i 
tem mea non tranfibunt, hanc habet legitimam intel-
ligentiam,quanu¡s per abíblutam potétiam (nam per 
ordinariamimpofsibüeeft)cadumterraque eííe deíí-
nerent^tamen verba mea per nullam potentiam defi-
cere poííunt.<5cIoan. i o.Qui loquitur mendacium,ex 
Í)roprijs loquitur,quia mendax eíl,<Sc pater eius, ergo í mendacium aliqua ratione poílet eííe verum,non B 
loquereturdiabolus exproprijs, quoties mendacium 
loquitur,fed ex i)s quieá Deo accepit. Rationibus 
ctiam euidentibusprobaturconcíuílo. Mendacium 
eíl intrinfecé malum, érgo Deus nullatenus poteft 
mentiri. Antecedens probatur ex Arifto.lib. 4. Ethic. 
cap.7. dicente, mendacium eíle per fe improbum, 8c 
vituperabile. Et ex Auguft. qui in ómnibus libris de 
mendacio & contra mendacium hoc conatur often-
dere. Vide praeíertim libro contia mendacium cap. 
1 y.(ScinEnchir.capit.22. Item probatur antecedens 
ex definitione mendacij. Aííererefalíum animo fal-
lendi eft eífe teftemfalfijóc caufam falíitatis in mente C 
ülterius, quorum vtrumque Deo repugnat,cum íit 
ipía prima &pura veritas,qua maior cogitari non po-
teft : eífet autem purior veritas, qux non poífet men-
tiri , vel caufa eífe mendacij, ergo. Prarterea. Si Deus 
<le potentia abfoluta mentiri poteft per íe vel per aliú, 
infirma eftfidesnoftra. Vnde enimnos íiimuscer-
ti,quod tali potentia non eft vfus ? Si dicas ipfum di-
xiíle non mentiri in ijs,qu3e nos docuit. Contra.Vn-
de feis cúm haec dixit,non vfumfua potentia abfo-
luta ? ac per confequens tota fidei machina meret. 
Denique quód Deus íit verax,eft ¿eternnm Dei attri-
butum,fed Deus non poteft faceré aliquíd contra- D 
rium attributo íuo,ergo nec mentiri. Minor pro-
batur induéliué.v.g.quia iuftus eft, non poteft fa-
ceré iniuriam: quia mifericors, non poteft crudeli-
teragere,6cíic de íingulis,ergo quia verax eft,non 
poteft mentiri. Confirmatur. Si Deus nullam legem 
or dinariam ftatuiíTet, íequeretur ex oppoíita fenten-
tia j quod non eííet minus mendax , quám verax. 
Probatur íequela. Quia verax eft , eo quod verita-
tem dicere poteft, fed etiam poteft mendacium aífe-
rere,ergo eft mendax. 
A d argumenta in oppoíitum reípondetur. A d pri-
mumex teftimonijs feptem íigillatim eftadííngula £ 
reípondendum. ^[ De primo ex Genef cap.4.aduer-
te^illicnonhaberi d idumáDomino,non foreCain 
occidendum, fed q? qui occideret eum,puniendus fo-
ret feptuplum. Czeterúm quod Lamech dicat, fe oc-
cidiíte Cain,non aíleritur vt certum áDoftoribus,fed 
eft commétum Rabbinorum.De qua re vide Burgen 
fem annotat./.fuper illumlocum Geneíis. 
A d fecundam obieftionem ex Genef 2 2. Reípon-
detur primó, Abraham non fuiííe mentitum. Quo-
niam & íi paratus erat filium immolare: tamen fpera-
bat ftatim íufcitandum,& íecum deíceníiirum viuum 
de monte. Ita ait Auguft.in fermone de immolatio-
nelfaac, qui inter íermonesde temporeeft./.Quam 
cxplicationeiufequuntur Scotus, Gabriel in. 3. dit 
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ftinftione.3 8. imó referunt ex lofepho de antiquita-
tibus,quód Abraham narrauerat filio Ifaac precepto 
Dei fore immolandum , nihilominus fufeitandum, 
vt promifsio Dei impleretur. Sed huiuíinodi narra-
tiononmultúmconfonat cum hiftoria fiera. Nam 
roganti Ifaac, vbi eft viítima holocanfti} refpondit 
Abraham,Dominusprouidebit íibiviílimam. Cx~ 
terúm quód Abraham obtulerit primogenitum íiiü 
arbitrans quia <Sc potens eft Deus á mortuis íiiícitare, 
habetur adHebr.i 1 .Refpódetur fecundó cum Adria 
no quodlib. 1 .artic. 1 .& cum Cano lib. 2. de loéis cap. 
4. Abraham mentitum quidem fuiíre,quia cauté locu 
tus eft pueris difsimulando filij íui immolationem, 
quam in animo habebattnegatur tamen quód ex Dei 
reuelationementitus fuerit. Intelligentia veró Diui 
Ambroíij refertur adverummateriale,quod Abra-
ham protulit ignorans futurum euentum: vnde á men 
dacio non excufatur. Sed prior folutio magis placet 
iuxtado£lrinamDiuiDhomap.2.2.quíeftione. 110, 
articulo. 3. ad tertium, vbi Abraham,6c reliquos per-
feílos viros, qui in facris literis tanquam exempla-
ria virtutum propoíiti funt á mendacio exciiíat.<|[Ad 
tertium locum ex Geneíi. 27. refpondet Caietanus 
in Comment. fuper illum locum,quód lacob non ex-
cufatur á mendacio in eo , quod dixerit, ego fum 
primogenitus tuus Efau:excuíaretur autem, fi tan-
tum dixiífet, ego fum primogenitus tuus, quia eme-
rat iam primogenituram á fratre Eíau , vt conftat 
Genef. 2y. Quia veró dixi t , íe eííe primogenitum 
Efau, mentitus eft.Hanc íententiam videtur fequi Ly-
ranus ibidem,&: Scotus in. 3.diftin£h 38.quaíft. ú 
negant tamen hidoftoresexdiuinareuelationefuif-
fe mentitum, fed potius ex coníilio matris. Con-
tra hanc explicationem eft D . Ambrof libro. 2. de 
lacob Se vita beata capite. 2 . & 3 . Auguftin.inqux-
ftionibus íiiper Geneíim capite. 74.8c probat ex Ge-
nef. 2y. vbi lacob dicitur vir íimplex,hoc eft, non 
fiélus, íiue vt. 70. interpretes verterüt,íine dolo.Idem 
aíferit libro. 16.de ciuit.capi.37. Chryfoft. homil.y 3. 
in Genef. & homil. ^.íuper epiftolam ad Goloííen-
fes,<5cInnocétius Pontifex cap. Gaudemus vbi fupra. 
ScMagifter Sententin^-diftiníH:. 38.Gratianus.22. 
quzeft^.cap. Quaeritur. Alexand.Alenf 2. par. qux-
ftione.i39.inemb.^.D.Thom. 2.2. quxft. 1 lo.art. 
3.adtertium,qui omnes excufant lacobámendacio. 
Et quidem quód attinet ad id, quod dixit, íe eííe pri-
mogenitum , manifefta eft excufitio, eó quód no-
men primogenitus poteft accipinonfolúmpro illo, 
qui primó natus eft, fed etiam pro illo, qui cúmpo-
íterius íit natus , habet tamen ius ad primogenitu-
ram. Caterum in eo, quod dixit,fe eííe primoge-
nitum Eíau, non eft mentitus. Quia etiam nomina 
propria poífunt veré accipi per tropum,& figuram in 
fignificatione metaphorica, vt patet ad Roma. 9. non 
omnes qui ex lírael funt, hi funt Ifraelitíc.Vbi Apo-
ftolus appellat Ifraditas metaphorice eos , qui fe-
cundum imitationem fidei dicuntur filij Abraham. 
Item Chriftus Dominus Matth. 11. appellat loan-
nem Baptiftam Éliam, Elias iam venit. Item, íi vul-
tis recipere , ipfe eft Elias, nimirum , quia venit in 
fpiritu & virtute Eliíe. Ita ergo lacob potuit veré di-
cere, fe eííe primogenitum Eíau, eó quód habebat 
ius ad benediftionem patris quali primogenitus.Et 
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íi aliquis obijciat, quód tenebatur loqui ad inten- A 
tioncm patris interrogantis,quis eft tu filí mi? ergo eft 
iiientitus.Refponclctur,nego aiitecedens,li loquamur 
de intentione , quam pater habebat ex ignorantia. 
Gsterum lacob refpondit ad intentionem , quaiii 
debuíthabere,fifciret eaméllevoluntatemDei.Cu-
ius fígnum eft quód poftea Ifaac dixit reiiertenti 
Efau de venatione 3 benedíxíque ei, & erit benediftus^ 
V b i iam in illo ftupore vehémenti quaíi in extaíi 
conftítutus agnoüit Dei voíuntatem 3 & ratum ha-
buit, quod fecefat. Alióquinquid vetabat,quomi-
nus pater deceptüs fraudulenter á filio minori mu-
taret poftea fentehtiamj&benediceret Efaii tanquam g 
primogénito ? Non enim fraus 5c dólus debüílTet 
patrocinari lacob. Quód íi ruríus obijciat quis, la-
cob non habuiíTe talemreueÍátionem ,er^o nonpo-
tuit vti amphibólogia. Reípóndetur primó, quód fa-
tis erat emilTé ab Efáu, qui poterat cederé iure íuo, 
primógenituramj ad quam pertinebat prima beiie-
didio paterna. Deinde hego antecedens. Nam Re-
becca reuelationem acceperat Genefis. 2 y. dum fo-
licita eó quód rixabantur parüulí in vtero confu-
luitDominum , accepitque rerponfum huiuímodi. 
Duaegentesfuntin vtero tuó ,& duópopuliexven-
tre tuo diuidentur, popuíufqué pópulum fuperabit, C 
maior feruiet minori. Quam reüelationém fbrtafsis 
manifeftauit filio lacob faltim virtüaliter , cúm di-
x i t , fuper me fit ifta malediftio. Vnde lacob matri 
obediensaccefsit adpetendamberiédiftionem.Quod ; 
autempoftea lacob dixit, venit frater tuus fraudu-
lenter, non efl: accipieridum de fraude in propriaíi-
gnificatione, fed fecundúm iudicium homirium igno-
rantium myfterium. Sic ait Apóftolus, cüm eíTem 
aftutus, dolo vos cepi. 8c leremi. 20. ait leremias. 
Seduxifti me Domine,& feduclus fum. Quoniam 
ex quibufdam verbis, qux fecerat ad illum Domi-
ñus, Occafionem errandi accepitProphetanon pía- £) 
neintelligens verborum fígnificationem. Quasveiv 
ba fuerunt,vt ait Hieronymus,quaehabentur capit. 
1. Prophetam in gentibus dedi te . Vnde collegit 
leremias, fe non ludáis prxdicaturum, fed gentibus. 
Siue etiam fuerínt alia verba jquae habentur eodem 
capite yUe timeas a facie eorum , quoniam ego te-
cum fum , vt eruam te. Vnde putauit leremias, íe 
nonpaííurum íerumnas, quas poftmodúm perpef' 
fus eft. Sic ergo Ifaac dixit , filium lacob fraudu-
lenter egiííe , quia dum benedixit e i , putabat eífe 
Eíaü primogenitum fecundum carnem. Ad quar-
tum locum Magifter in. 3. diftinéHone. 37.refpon- £ 
det, lüdaeos ftudioíbs nullum admiíiííe peccatum, 
cúm peterent commodatavaía,quia animumhabe-
bant reddendi 5 alios veró cupidos pcccaíle fallen-
tes jEgyptios , cúm non habérent animum redden-
di. HoC tamen nondum erat illis iuííum á Domi-
no, íed folüm vt peterent huíufmodi vafa . Reípón-
detur fecundó j quód Dominus poftea óptimo iure 
prxcepit, vel certé Moyíes in perfona Domini, vt 
ea vafain poííeísionem acciperent Iudaei,idquetri-
bus titulis. Primó quia Dominus abíblutus eft Deus, 
8c poteft íiné confenfu aliorum dominorum aüfer-
re ab vno dominium, (Sc trarisférre in alterum. Se-
cundó quoniam iure belíi fas eft fpoliare boíles s erat 
autem bellumiuftum ludáis contra iEgyptios pro^ 
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pter granes iniurias ab AEgyptijs acceptas. Qux cau-
fa Sapientiaci 10. iníiriuaturjideo iufti tuléruntípo-
lia impiorum, &c. Spolia veró proprie dicuntur 
prada iufto bello parta. Tertió quia pro mercede 
laborum, quos fuíceperánt Hebraei in operibus du-
ris luti 8c lateris 8c in omni famulatu , quo feruie-
rant iEgyptijs, licitiirrt erat eis huiuímodi bona ac-
cipere 8c retiñere , cúm non eífet iudex in -^Egy-
pto,qui compelleret iEg^tios iuftam mercedemred-
dere. Quae caufi iníinuatur vbi íupra Sapien. i o. in eo 
quod dicitur, reddidit iuftis mercedem laborum ílio-
riírm Ad quintüm locum reípóndetur, quód illic 
non dicitur eras morieris : íed morieris tu , 8c non 
viues . Quod quidem plañe intelligitur fuiííe pro-
phetiam coraminatoriám , quam non oportet im-
plen , íi homo cui fít commirtatio, poenitentiam ege-
r i t , vt colligitur ex capitul. 38. Eíaiae, vbi ait Do-
minus. Repente loquar aduerfus gentem, 8c aduer-
fus regnum,vt eradicem,& deftruam&diíperdam. 
Quód íi poenitentiam egerit gens illa, agam& ego 
poenitentiam íiiper malo , quod cogitaueram face-
re.Exemplum eft (Jeneiis.20.Vbi dixit Dominus ad 
Abimelech,morte morieris propter mulierem „quam 
tulifti . Cúmque Abimelech poenitentia duítus re-
ftituiílet mulierem , mortém euaíit. Item lonx. 3. 
Adhuc quadraginta dies & Niniue íiibuertetur: ta-
men poenitentiam agentes nonperierunt. VideDi-
uumGregorium. 16.moralium,capite. 17. & 1 8 . & 
ConciliumToletanum oftauum. cano. 2. Reípónde-
tur íecundó, quód iuxtaordinem cauíarum natura-
lium moriturus eratEzechias. ^[ A d fextum íocum 
reípóndetur, quód verba illa, egredere j & fac, quan-
uis fitit fecundúm grammaticamlignificationemim-
peratiuí modi, tamen ibi ñeque fígnificant injipe-
rium ñeque coníiíium 3 fed íblum diuinam permif-
íionem,cuius exempía funt in facris líterisplurima: 
yerbigratia,Ioannis. 13. dixitDóminusIudíe,quod 
facis,fac citiús. Item Numer. 22. dicitur Dominus 
dixiífead Balaam. Si vocaretevenerinthominesifti, 
furge 3 8c vade cum illis. Et pauló inferiús dicitur án-
gelus Dómirii apparuiíle Balaam in via,dixillequej 
Ego veni, vt adueríarer tibi 3 quia peruerfa eftr via 
tua. Vnde poteft colligi, qtiód Dominus non iuf-
ferit, fed peímiíferitProphetac, vt iter illudperage-
ret. Sic dicitur Deus indurare3 excaecaré,quíaper-
mittit homines indurarij<Sc excsecarL ^ A d feptimum 
locum refpondetur, omnía illa teftimoniaintelligen-
da de permifsione diuina , fecundúm quam dicitur 
Deus decipere, faceré errare, excaecare, indurare,iux-
ta doílrinam Diui Damafceni libro.4.fuaeTheolo-
giae. capit. 14. 8c Diui Gregorij libro. 13.moral.ca-
pite. 1 6í8í SandiThomíe libro. 3. contra gentiles, ca-
pite. 16íi $c¿ 12. quxftione. 79. articulo. 3. 8c Diui 
Hieronymi epiftola ad Hedibiam qusftióne. 1 o.Ob-
ferua tamen,quód cúm Deusaííiimit perfonamex-
caeCantis,decipientis,indurantis, non folum intelli-
gitur fimplex permifsio , fed infuper ordinatio Dei 
permiísionem ordinantis ad poenam aliorum pecca-
torum príecedentíum.v.g.RomanOrum. 1. Propter 
quod tradiditillos Deus in reprobumfenfüm. Quid 
eft propter qüod ? Quia cúm cognouiífent Deum, 
non íicutDeum gíoiJificauerunt. Recolé vniuéría 
fimilia teííimonia, 8c inuenies, verum eífe quod aio. 
Ñeque 
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Ñeque enim Deus dicetur excecaíle angelum vel 
Adam, vel eos eiTarefeciííe, quanuis permiíerit erra-
re, eó quod in eis nullum prseceñerat peccatum, pro-
pter quod Deus fubtraheretauxilium fpeciale5quod 
ar^ gelis bonis contulit.Haftenus ad primum principa 
le argumentuiii,quod ex tot teítimonijs fcripturse fe-
cimus,diftiimfit.;Iamveró ad reliqua reípondetur. 
Adíecunduraprincrpale argumentum negó ante-^  
cedensjimo contradiftio eft, primam veritatem men-
tir i , vel mendaci) caufam eíle. Adprobationem ante-
Gédeiitis refpondetur , loíepli excufari a periurio ab 
Auguílino quaeftiohibus in GeneHq. 13 p.Sc á dofto-
ribus Scholafticis in.3 .diftmftione.3 S.Dicendum er-. 
go, quod illud verbumjexploratores eliis vos, tanr-. 
tum valet,ac íi diceret, exploratores xftimabiminL-
Et eft vfitata lo cutio in faeris literis ,v t verbumfum 
es fui accipiatür in pr^diéla íígnifieatione. v. g. 3 .Re-^  
guin. 18. capit. vbi Elias Propheta dixit ad Prophe-
tas Baal,quiexaudierit perignem,ipíe íit Deus. Et 
perj hunc modum poteíl: aliquis iui'aie, Petrum e£~ 
fe viruin bontnn, qui fecundum opinionem liomi-
mtn; talis sftimatür,..quanuis qui iurat, fciat illuni 
elle-occulcum peccatorem . Refpondetur fecundo, 
quod lofeph loeutus efl: non aífcrenclo , fed quaíl 
interrogando 6c tentando , v t íi. v. g. áliquis iudex 
dicat homini i n carccrem detrufo, quia eft fuípeftus 
de furto, tuesifur, perinde efl:,:ac íi dicat interm-
ganter, tu es fur ? HÍCC éxcufatio eft Donan, in 3. di--
ftinftione.3 Séquícftione. 1 .quéra fequuntur alij fcho^ 
laft'ici. Ad aliud teftimonimn ex Michíea refponde-
tur, quod illis verbis manifePcauit fuum deíideriam^ 
quo optabat, vt non eueniret malum, quodipfc pro-
phetabat. Et hic eft vulgarís modiis lóquendi, quan-
dovirbonus aliquod malum futurura fuípicatur, & 
prírdicit,vt homines caueant,tiiiic folet dicere,vtinam 
ego'mentiar-^non quia afiiciatur adímendaciumfor-
maliter , fedquiadefideratjamicis non euenire illud 
inalum. ¡ 3 aife á í • • 
Ad tertium aliquí :refpondent 5 vt Cáictanus fuper 
lib.2.Regum icap. iz.Sc 1 <5¿quodDeus poteft eífe cau 
fa mendacij:, nQniid:^iáidaciumeft, fed vt pcenaeft 
alterius peccati: eft enim Deus autor^omhium poena-
rum. Sed hice íblutio non placet Thoraiftis, quia ipfe 
Diuus Thomas. 1 w2.q11xftione.87. articu.s.ait, quod 
peccatumper fe non poteft eííe poena peccati. Cuius 
pOtifsima ratio eft, quia peccatum per fe eft volunta-
íium, poena vero inuoluntaria eft. Dicen dum ergo, 
quod ipfum mendacium non eft fceundum fe poena^  
poteft tamen fecundum aliquid íibiannexum vnum 
peccatum eííe poena alterius peccati, iuxta illud ad 
Román, i.tradiditillos in deíideria cordis eorum ín 
immunditiam, v t contumelijs afficiant corpora fuá in 
femetipíis. Itaque fecúdum aliquam ignomiuiara'aut 
inícimiam annexam peccato poteft eífe poena alterius 
peccati.Guius rei exemplum afierre poífumus ex Dar 
niei. 13.vbipeccatü,qiiod fenes commiíferunt contra 
Sufinnam,fuit poenáaliorum peccatorum, qux foliti 
erant committere cum filiabus líi-ael ^ vtipft Daniel 
inánifeftauit, dum eis exprobraret propter fcelera, 
qnx commiííeFant. Fuit itaque illud vltimum pecca^ -
tum aliorum pcena occultorum,quia occaíione vltimi 
infamati funt & lapidibus obruti. Ad confírmatjonem 
refpondetur,negó confequentiam. Quia Deus noa 
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poteft ex ignorantia excufari á mendacio, ficut excu-
íatur homo,dum aífentit falfo. 
Ad quartum argumentum refpondetiir,Deum cau 
íam eífeipfius aífenfus quátum ad fubftantiam aftus, 
dum quis aftentitur falfo, quia fine ipfo fa<ftum eft ni-
hil,quod rationem entis habeát. Caeterúm deformitas 
áélus moralis m caufam particularem: refunditur. Si-
cut claudicatio tibiac quantum ad fubftantiam motus; 
eftcftus eft cordis j feupotentiaE motiuíc : at quantum 
ad déformitatem claudicandi in proximum inftru-: 
mentum ambutandi reducítur. 
I Vbitaturiíécundó principalitcr,An fidei prout 
' eft in nobis hábitos quídam infuíii.spofsit fub-
eífefalfumjitafanévt ex libero arbitrio velno-: 
(ísimus vti habitu infufo, ad creden-
dümfalfum? 
Arguitur primo pro parte affirmatiua. Si qua ra-
tione eonuinceretur ,1IOG eíle impofsibile,maxiiné tai 
tione Diui Thúmxb qua ofteiidit primamconclufio-
mm i fedilla ratio eft mfufficiens;,>eKgQmulla ratione 
probatur,íidei nonpoífe ílibeífefaMum.Probatur mi--
nor.Quia ratio D.Tho.fun datur inhoc, quod fub po-
tentiavel habitünon poteft aliquid cadere nifi me-
diante ratione formali, obiedi potentiar vel habitusj-
C fed hoc fundamentum eft debile,ergo & ratio D.Tlio' 
niíe.Probatur minor.. Sub rationeformallobiedH i n -
telkíftus potentice poteft fubeífe oppoíitum eiufdem 
rationisformalis :.&íimiliter fub ratione formali vo-
lunlatis poteft cadere oppofitum eiufdem rationis for 
malis, ergo fundamentum éft debile/Probaturante-
cedens. Quia intelleílus, cuius obieftum eft verum, 
intelligit faífum , imo & aíTentit falfo íul>ratione ve-
ri : fimiliter voluntas ciiius obje<íÍii©i focínaliter eft 
bonüm, aliquando vult malum feib-vatiojie boni,crgo 
ii^tentum. ; v . : -
Arguitur fecundo. Prudeíntiae infufe poteft fubeíTe 
D falfum,ergo &fidei infiifc. Corifequentiavideturma-r 
nifefta. Quia vtraque eft infüfá ab Spiritufando ad 
perficiendumintelledum, fides quidem in ordinead 
íinein,prudcntiavcro in or diñe ad media. Sed proba-
tur antecedens. Prudentia infufa didat 1 adorandam 
elíeabfolute boftiam eleuatam á facerdote: <Sc tamen 
aliquando contiugit propter malitiam vel negligcn-
tiam facerdotishpftiam non elle coníecratam, ac per 
confequens ñeque dignam adoratione, ergo pruden-
tia inclmat aclfairum,eum abfoluté diftet hic & nunc, 
hxc hoftiaadoraHdaeft.Quód íi quis refpondeat, pru 
dentiam quidem infufun , cumperficiat intelleftum 
pradicum, nunquam inclinare adfalfum pradice, ^ 
autem illudíit fpeculatiué.faífum, per accidens eft ad 
formalem ratidnem prudentiíe^uíe eft veritas praéH-
ca. Contra. Sequifcur, quod fides pofsit. aliquando etiá 
inclinare ad falfum fpeculatiiié,licet pra&icé íit ve-
rura. Probo fequelam. Qiiia fides etiameft virtus pra-
ftica,vt inferius oftendemus. Item probaturfeque-
la in particulari euentu. Si quis dodor, c¡ui mérito 
reputatur catholicus ,.decipiat mrricum íidelem do-
cens ilium fecundu m fidem eííe tenendum, eífe quar-
tam perfonam in Deo,velaliquidaliud íimiie3tunc 
ílcut prudentia infufa didat ruírico credendum ef-
fe quoddodor ille proponit,itafides videtur inclina-
re adcrederídum,quod mérito aeftimatur eííe dodri-
11a Eccleíiíe. Confirmatur. Quia cum aliquis credit 
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cxfide infufa aliquem verumarticulum fidei,certus A 
eft ex eadem ficle,fe creclere,vt oportet,ergo é contra-
rió ex eadem fide debet homo eíte certus, quando af-
fentitfalfo,qü6d illud non creditperfideminfufam 
fed ácquiíitam. 
Arguitür tertió. Fides antiquorum infufa inclina-
bat ad aíTenfum huius: Chriftus eft nafciturus: fed 
Ghrifto iam náto ille aífenfus erat falfus, ergo fides 
poteft inclinare ad falfum. Si refpondeatur eum D i -
HoThomaad teitium,fidemantiquorum non incli-
nare cum illa teniporis differentia,fed illa differentia 
credebatur ex coriieftura humana. Contra. Fides no-
lira in lege Euangelica inclinat, vt credamus Chri- B 
ftum iam natüm etiam Cum difFerentia príeteriti tem-
poris , ergo antiquorum fides inclirtabat, vt crede-
rent cum diíferentiafuturi. Confirmatur.DemusHe-
k-íeum fidelem ? qiii ante Chrifti. natiuitatem crede-
bat,Chriftum iiafciturüm,quo perfeuerante in hu-
iufmodi aífenfu natus fuit Ghriftus, tune ille aftus 
credendi continuas crat> ergo íi ante natiuitatem erat 
ex fide infufa; etiani poft natiuitatem. 
Argüítur quartó. Habitus fidei poteft inclinare ad 
aífenfumjqui fit peccatum,quod eft falfum prafti-
cé^ergo etiam poterit inclinaré ád falfum ípeculati-
ne. Confequentiavideturbóna.(^ianon minúsre-' C 
•pugnat Spiritui fanélo concurreíc ad pecCatü j quám 
repugnat concurrere ad falfum ípeculatiué * Antece-
dens vero probatur. Nam pofsibile eftjVt aííquis fide-
lis credatDeum eííétrinum ¿kvnumpropter vanam 
gloriam, tune ille aftus fidei eft faltem veníale pecca-
tum,ergo. ^ ; 
Arguitur quintó. Quando fit aliquis fylíogiíinus, 
cuius vha prayniííaeft de fide catholica, 6c altera eft 
falfa,fed creditur vera ex fide hiunana, tune poteft có-
tingere,conclufioné eííe falfam, vt.v.g. in hoc fyilogif-
mo^conciliú rite congregatum,& confirmatü autorita 
te Pontificis no poteft errare in definiédis rebus fidei; 0 
fed conciliü Bafilienfe fuit huiufiTiodi}ergo no errauit. 
Tune eft argumentü. Aífenfus concluíionis falfíe pro-
ficiícitur taqua effe¿tus ab aílenfu prxmiííarum,ergo 
aífenfus vtriufquépríemiííse eft caufa aífeníus conclu-
íionis, acperconíequens aííeníus maioris5qui eft ex 
fide infufa, concurrit ad aííeníiim falfum conclufio-
nis. Confirmatur. Opiniofalía poteft inclinare adaí-: 
íeníum verum, ergo vice vería fides vera potefteffe 
cauía aílenfus falíi. Antecedens probatur. Nam fi quis 
opinaretur, omne animaleífe difcuríiuum,<Sc ftatim 
lie procederet,Petrus eft animal, ergo eft difcuríiuus: 
ecce aífenfum falíi eííe cauíam aííénfiis veri,ac per con £ 
fequens inclinare ad verum. 
Arguitur íextó.Liberum arbitrium bonum eft: ta-
jiie eft caufa malí culpae,ergo ex parteintelleftus pro-
portiónabiliter verum poteft eííe caufifalíí. Confir-
matur. Etíl liberum arbitrium ílt caufa mali, non ta-
menipíummalumrefunditurin autorem liberi arbi-
tri),ergo etiam fi habitus fidei concurrat ad falfum, no 
ideo tribüetüí Deo ille eífeftus. 
Pro decifione hüiüs difficultatís eft prima conclu-
fio. Fides prout in rtobis eft non poteft eífe princi-
pium aífentiendi falfo. Probatur. Nam fi fides eííet 
principium aífenfus falíí, Deus eííet caufa falfitatis, 
quod eft erroneum. Probatur fequela. Non minus 
Deus eft caufa fidei,. quám luminis naturalis; fedfi 
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lumen naturale eífet prmcipiunl falfi aífenfus j Deus 
vt autor naturac nos falleret, ergo proportioílabili-
ter nos falleret vt autor grati£e ,h fides infufa nos ad 
falfum induceret j vel falíí aífenfus cauía éxifteret. 
Et obíerua, quod ííueloquámur'de fide, vt eft habi-
tus infufus,fiuevt eft donum Deí a£lilale,intelligi-
tur conclufio, 5c procedit ratío faéla. Probatur fe-
cundó. Fides humana proptereanonefí: virtus,quia 
poteft efíe principium falfi aííeníus, etgo fides infu-» 
fa non eííet virtus intelleílualis, íi caufa éxifteret falíi 
aííeníus. Confirmatur. Nullus habitus virtutis intel-
leélualis poteft eííe principium falíi aííeníus,ergo muí 
tó minús fides noftra.Patet coníequentia. Quia fides 
noftra certior eft omni ícíentia naturali.Probatur ter-
tió.Nulla virtus appctitus poteft eííe principium aélus 
vitij contrari),ergo nec fides falíi aííeníus.Ex diftis pa-
tet,oppo)[itumeííe erroneum in fide. Quidenimpe-
iusdicipoteft, quám quód fides poísit eííecaufaíák 
fítatís. 
Secunda conduíio. Fides noftra non poteft eííq 
indíreílé principium,velcauía,vel concauía falfiaf-
íeníüs. Hanc ftatuo contra quoíHam , quí conuidi 
argumento quinto aíunt,in ilio caíii fidem cauíam 
eííe índírefté falíi aííenfus. Sed probatur noftra con-
cluíio. Si fides illo modo eft cauía falíi, ergo Deus 
illo modo erit principium, Se cauíafaiíi.Sequela pro-
batur. Quia omnis concurfus fidei eft á Deo, cuius 
eftdonum ; & á quo dependet in operatione. Fal-
íítas confequentis probatur. Quia Deo non tribuí-
tur, quód fit caufa indirefté peccati,vt patet ex doflri-
naSanílíThomac. i . 2. quíeíl. /p . artícul. 1. ergo nec 
falfi aífenfus. 
Seddlcuntaliqui,quódíidesperaccidens eft cau-
ía falíi aíleníiis, quando concurrit cum alia faifa prge-
miíía. Sed hoc etiam falfum eífe aíTerimus, vnde fit. 
Tertia concluíio. Fides nunquam eft principium 
elicitiuum,nec per accidens quidem aflenfiis falíi.Pro-
batur. Quia habitus fidei immediaté elicit aírenfum 
circa fuum obieélum proprium: fed ille aííeníus nun-
quam poteft eífe falfus,cúm fit circaobie¿him pro-
prium fidei, ergo nec per accidens elicit aflenfum falíi 
ipfe habitus fidei. 
Quarta concluíio. Fides nunquam eft cauía per ac-
cidens aliCuius aífenfus falíLHaec concluíio non eft ta 
certa ficut fecunda & tertia. Nam fí quis diceret,q> in 
cafu fecundan conclufiónis fides Se aííenfus eius eft 
caufa per accidens alterius aífenfus falíae eoncluíionis, 
non video, quoiiiodo acerba Cenfura notari poílet. 
Namfalfitas confequentis non íequitur ex aífenfu ma 
ioris, qui eft á fide,fed ex aífenfu minoris falíac: quan-
uisvterque aííenfus concurrat ad fubftantiam aííen-
fus eoncluíionis. Nihilominus quia nunquam inue-
ni in doftrina D.Thomx, quód Deus fit cauía per ac-
cidens peccati, quanuis fit caufipeccati quantum ad 
fubftantiam aílusridcirco nunquam concedam, quód 
fides fit caufa per accidens aífenfus falíi. Etratio eft. 
Quia eífe caufam per accidens alicuius eífeftus dupli-
citer contingit. Vno modo ex parte caufx,in qua 
fígnificatur aliquid , quod eft per accidens ad effe^  
€tumjVt.v.g.cum diciiTius,medicus íedíficat, íigniíica-
mus formam in medico, quae nihil pneftat ad eífeftü. 
Altero modo ex parte eífeftus dicitur caufa peracci-
des,quádo in ipfo effeeluimportatur aliqüid,quod n6 
íequitur 
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fequitur per fe aíHonem caufíE,vt.v.g.cum dícimus,Pc A 
trus generat álbum. Tune enini qüánuis per fe gene-
ret iítüm hominem, 8c íit caufi ilíius, tamen per acci-
dens dicitur eííe cauíá albi.In vtroqj tamen inodo cau 
fmdi per accidens inüenieniusi cp ipfa caufa habet vir-
tutem alias producendi effeélümiex quo ftatim fequi-
tur aliqilid,quod dicitur eífe per accidens eíFeftü:alio-
quin nullo modo erit caufa per accidens, vt in hoc exc 
pío explican poteft.Na quifodieris fepulcllrum repe-
rittheíaum, cauíá per accidens eft iriüeritiónis theíau-
ri-.quia príeterintentionem eius apparuittíiefiürus.At 
veró ipfe aífl:us,quem exercebat híc 8c riunc,vera caüía 
fuit,5c per fe attigit inuentionem thefauri. Sed fi inuen B 
tum thefiurum áliquis furatus fuerit, riullo modo dici 
tur caufa per accidentfurti, ille qui inuénit theíaurum: 
qi^ia aftio illíus non habebat connexionem cuin furto 
alt^ius. Ad hunc ergo modum exiftimO, négándum 
círe,Dcum per accidens eífecaufimpeccatijaut per 
accidens caufarefalfom:quanuis concurrat ad aftum 
peccati, eó q? aílus ille vt eft á Deo,nón habet conne-
xionem cu rationepeccati,íedpeccatuin íequiturex 
alia caufa deíicíenti:imó veró íi reílé loquamur,pecca-
tum non habet caufam per fe,fed per accidensrquia ne-
mo intendens ad malum operatür.Et nihilominus ho-
mo peccatrquia quanuis per fe non intendat malurií,tá CÍ 
menfciens &prudensrationem cuípac anriexarh eíí¿ 
cum eo, quod per fe intendit, vult nihilominus inten-
dere, cum teneretur ceffare ab operatione, atque ideo 
peccat.Proportionabiliteritaqj dicimus de fide,quód 
quanuis íit caufa quantum ad fubftantiam aftus falíi 
aífenfus concluíionisitamen non eft dicendafides caii 
f i per accidens falíi aííenfusrquiafalíitas non eft anne-
xa cum tali aífenfu, vt á fide procedit, fed vt procedit 
ab altera pnemiífa faifa. 
Vltima concluíio,qux fequitur ex praediftis. Non 
eft inconueniens in cafu quinti argumenti aíferere, 
q? lides eft caufa aífenfus falíi concluíionis quantum D 
ad fubftantiam aítus. Haéc patet. Quia ipfernet Deus 
dicitur caufa illius aífenfus quantum ad fubftantiam 
a£his,ergo non eft indecens fidei attribuere, quod ipíi 
Deo,qui eft autor fidei,Conuenit. Et quantum ad hoc 
fides eft concaufa cum altera prémifta faifa ad aífen-
fum concluíionis quantum ad fubftantiaiii aéhis: fed 
quantum ad fubftantiam aífenfus fola práemilTa falía 
habet rationem cauía?; 
Supereft refpondere ád argumenta in óppoíitum. 
A d primuín, quód ratio D^ Thomá: eft optiína.Et ad 
inftantiam,qUíe affertur deintelleftU & volúntate, re-
fpondetur, q> D.Thó. loquitur de ratiorté formáli fpe- £ 
cifí cante potentiam vel habitumr&ita ve^um eft ,(j) 
nihilfubeftpotentix,vt potentia eft iniíireVeráha-
beat rationem formalem obieéli potentiae: 8c idem di-
co de habitu 8c aftu. Vnde obieftum póténtise intelle-
¿liUcT fenlper eft verum,&: nunquam falíum, eó q» ilo-
fterintelleítus vt potentia eft, non habet iminedíate 
iudicate, íed apprehendere verum, in qua apprehen-
íione nunquam eft falíitas. Similiter nunquam fubeft 
faiíitas habitüi primorum principiorum:quia obieftü 
eius funt ea,quaí ftatim cognitis terminis vera eífe iudi 
cantur.ldem diciiiius de habitu fcientiae.Casterum ali-
qui funt habitus,quorum obieftum fpecificum no eft 
verum,ncque includit verum ex necefsitate,quibus po 
tcritíubeíIefalfum.Proportionabili£er dicimus de vo-
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luntate,cj) vt potentia quíedam eft naturalis,niinquam 
vult malum,eó quód obieélum eius eft bonum in c5-
muni. C.-eteruin in particulari póísibile eft ^ cp aliquod 
malum íit volitum: quia alias iudicatur vt conueniens 
fecuridum aliquam rationem. Cum igitur obieftum 
fidei íit veritas prima vt reuelans,impó8ibile eft,quód 
aliquid éxiftens fub illa ratione fpecificante íit falfum. 
A d fecundum refpondetur, negó antecedens, íi lo-
quamur de falfo prafticé. Síc enim nunquam pruden-
tiae fubeft falfum: qüía prudentia perfícit intelleílum 
in ordine ad párticulariá agibilia conformitef ad re-
ftam rationem. Vnde prudentiíe diftamenfemper 
éft inclinaíis ad verum, etiam fí veríetur circa aliquid, 
quodirícludatfalíitatemfpeculátiué jVt iri cafuargu-
inenti cúm prudentia diftat hoftíam adorandam,quá-
do ignoraturinuincibiliter,quód non eftconíecrata. 
Et ad replicam refpondetur, q» fides eft virtus praftica 
fimul 6c fpeculatiua, vt ait D : Thóm.q.4.art. 2. ad ter-
tium^ Ynde ficut perficit intelleéhmi exéludés omni-
no falfumfpeculatiuum, itaexcíudit etiam falfum in 
ordine adpraximincommuni,ficutfynderefis in na-
turálibus. Atque ita aflús ipíius fidei ñeque poteft dici 
falfus prafticéjnéqj tendere in falfum prafticé. Vnde 
in illo cáfu poíito in replica de ruftico deceptp á d o á o 
redicendum eft,<j7 quanuis prudentia infufá diftet ru-
ftico crecíendum eífe híc & mine tali doftori, fides ta-
men non inclinat ád credécíurmquia falfum eft, quod 
proponitur ab illo doftoré. Et quanquam ille exifti-
mat,íe credere ex fideínfufa, fallitur tamen, quia non 
credit nifi fide huináriá. 
A d tertium refpondetur, q? fides antiquorum incli-
nabat ád áífenfum liuiüs, Chriftus eft nafciturus,quari 
do cónftabat, norídum impletas eííe hebdómadas Da 
niélis,quas prredixit cap. 9.8c íimiíiter alia Propheta-
rum vaticinia.Tuní: enim fides inclinabat ad áífenfum 
natiuitatis Chrifti cum differctia temporis futuri. Sed 
quando iam meritópoterat dubitári,an veñiífet pleni-
tudo temporis,iam fides non inclinabat cum illa diífe-
rentia temporis futuri.Et ita eft intelligérídus D . Tho. 
ad tertium. Ad cofirmationem reípondetur, quód ille 
achiscredendi non erat continüus: quia ante Chrifti 
natiuitatem erat ex fide infuía, nato veró Clirifto non 
erat ille aflenfus á Spiritu fanfto. Exiftimó autem eííe 
impoísibile,vt idem aftusnumero íit íupernaturalis 
ex obiefto 8c principio,(Sc poftea maneat idé deficien-
te principio & ratione formali. 
A d quartum negó antecedens. Et ad probationcm 
négo (quanuis aliqui concedant) aélumfidei infufaí 
éxerceri poííe propter vanam gloriam, 8c eífe veniale 
peccatunl.De qua re latius dicemus.q.4.arti. y .Sed pro 
iiunc fufficiat iníinuare rationem huius fententiíe eam 
eífej qüia Spiritus finftus fpeciali auxilio concurrit 
cum volúntate ad credendum, ergo voluntas íic adiu-
ta illum a¿tum,quo vult credere,non poteft velle pro-
pter vanam gloriam:quia alias Spiritus fanftus fpecia-
l i auxilio cóncurreret ad adurn malum.Sed de hoc la-
tius vbi fupra.Refpondetur fecundó, q) quanuis ante-
cedens concedatur, neganda eft corifequentia. Quia 
aftus fidei denominareturpeccatumex circunftantia 
appoíita ex parte credentis,non tamen ex obieílo pro 
prio.Sed magis placet prior folutio. 
Adquintum iam patet ex vltima cóncluíione. A d 
confirmationem negó coníequentiam. Quia non eft 
B 4 cadem 
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cadem ratiojeó non eft inconueniens,quócl in bona 
conrequentia antecedens íit falílim, & confequens ve-
fum.Efl: autem impoísibile,cp fi antecedens eft verum, 
confequens Íiífalfum-C^terúm íi loquamur de aífen-
fu concluílonis fcientiflco vel certo eX propria ratione 
formalijimpofsibile eft, quód aífenfusfalfus fie caufa 
aíTentiendivero. 
A d fextum rcfpondetur,quód verum & bonum du 
pliciter poífunt confiderari. Vnó modo tranfeenden-
taliterjvt íiint pafsiones entis: & íic liberum arbitrium 
eífentialiter eft boniím,nec poteft eífe malum.Etfimi-
liter omnis intelledus eft vcrus:quiaeft potentia fafta 
á Deo ad inteliigendum. Alio modo poííunt accipi ve 
ni ra & bontún Recial iter, bonum quidem vt dicit re-
ftitudinem potentiar in ordine ad finem3& fie liberum 
arbitrium non eft bonum eífentialiter, fed eft potentia 
ereata indiíferens ad bonum & malum. Similitcr verii 
vt importat determinationem intelleélus in indicando 
veritatem, & fíe non conuenit eífentialiter intelleftui 
Creato circa omnia intelligibilia, fed eft potentia de fe 
indifterés ad verum (Scfiilura iudicium: determinatur 
autem ad verum iudicandum circa prima principia. 
Igitur ad argumentuminforma diftinguo antecedes. 
Si enim intelligatur de libero arbitrio bono primo mo 
do,concedo antecedens & confequentiam,dummoc!ó 
ctiam verum accipiatur primo modo. Nam fi fecundo 
modo acciperetür,negandaefi: confequentia.Si autem 
mantecedenti accipiatur bonum fecundo modo,ne-
gandiun eft antecedens. Quiaeo ipfo, q> liberum arbi-
triumeft caufa mali culpar,deíinit eífe bonum fpeciali-
ter. Ad confirmátionem concedo antecedens, & negó 
confequentiam. Et ratio eft. Qu^a liberum arbitrium 
ex natura fuá eft indiíferens ad bonum & malura,cúm 
autem determinatur ad malum,Deus non efthuius 
malíedeterminationis caufa, fed íblum liberum arbi-
trium deficiens á regula eft caufa peccati. At veró habi 
tus fidei ex natura íüa eft determinatus ad verumúmó 
determinat intelle£>um ad verum reuelatum. Vnde íi 
íides concurreret adfalf im, coiligeretur ftatim, quod 
autor fidei concurrit ad falfum. 
A R T I C V L V S . I I I I . 
^ " V t r í i m o b i e £ t u m fidei p o f s i t e í fe 
a l i q u i d v i f u r n . 
D Q V ^ á R T V M ficproceditur. V i -
detur}qtiod ohieóiumpdeijit aliqmd y* 
fum:didt enim Dominus Thoma loan. 
£ o. Quia yidijli me Thoma, credidijli: 
«. dift. 2 4. ergo & de eodem eí l lufio &fídes. 
arti. 1. ÍJ.r. "^ z Prctterect^poflolus. i . cid Corin. 13. dicit: 
Videmus nuncperfyeculum in <£nigm(ite:& loqmtur 
de cog>iitionejidei:ergo id quod creditur yidetur, 
^ 5 Prcsterea. Fides eft quoddam jjjiritf4ale la-
men: fed fith quolthet bmine aliquid yidetur: ergo 
jides eft de rehm yifts* 
Ser*? j . in - ^' 4 Prxtered.Qujlihetfenfíisyifrsnominatur: 
ter mcdiu ^o-uft. dicit in l ik * deyerbis Domini: fed fides 
10. eftdeduditti'fecundumilhdíidRom' 1 o. Fidesexatf' 
l . i . q . Í7 . 
ar. j.cor. i , 
ad prínau. 
Er 3. q. 7. 
ar. 5.cor.& 
adrcrt¡ñ,& 
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A ditti: eYgo fides eft de rehus y ifis. 
S E D contraef l^uod^oítolmdici tddHehr . 11. 
quod fides eft argumentum non apparentium. 
R E S P O N D E O dicendum, quod fides importat 
dffenfum intelleBw ad id quod creditur, uéfpntitau-
tem intelleEtm alicui diipliciter.Vnomodo3quia ad hoc 
moueturahipfoohieBo¡quod eftyelper feipfum co-
gnitum,ftcutpatet inprincipijsprimis, quorum eft in" 
telleftwsiyeleflper aliud cogmtumficutpatet de con~ 
cluftonihuój quarum eftfcientia • ^//o modo intelle-
g 6lm aJJ'entitalicui, non quia fitfftcienter moueatur ab 
obiecio propriofed per quandam ele£iionem}yoluntar 
né decltnans ifi y nam partem, magk quam in aliam. 
Et f i quidem hxcfit cum dubitattone igrformidineal-' 
tertm partió, erit opinio. Si autem fit cum certitudine 
ahfque taliformidme, erit fides* illa autemyideri di-
cuntur, queeper feipfa mouent intelleclum noftrum, 
yelfenftmadfui cognitionem.Vndemanifeflum eft, 
quod nec fides nec opimo poteft effe de ipfis y ifisiautfe-
cundúmfenfmn,autfecundum intelleBum» 
Q D primu ergo dicedu> quod Thomas aliud yidit, 
& aliud credid¡t:homine yidit} & Deu credens con-
feffmefl}cum dixit,Dommus meas,&Dem mem. 
*A D fecundum dicendum, quod €a}qu& fubfunt 
fidei, duphciter confideraripoffunt»Vno modo in ff>e-
ciali fie no poffunt effe fimul yifa & credita 3ficut 
üi6iueJl^.^4liomodomgeneral^fciiicetifubcomuni corporc 
ra'cione credibtlis:& fiefunt yifa ab eo^ui credit. No ar£ic* 
emm crederet,nifiyideretea ef]e credendar^el propter 
emdentiamfignorum, yelpropter aliquidhuiufmodi. 
•j-^ *A D tertium dicendum, quod lumenfideifacit >/-
dere ea, qux creduntur. Sicutenimper alios habitm 
yirtutum homo yidet illud3quod eft fihi conueniens 
fecundum habitumillum:ita et iam per habitum fidei 
inclinatur mens hommis ad affentiendum hls, qu# con 
uemunt reSiafidei, & non alijs. 
.A D quartum dicendum i quod auditm efl yerbo • 
rum fignificantium ea, qua funt fidei: non autem efl. 
ipfarum rerumje quibtis eft fides : & fie non oportet, 
ythuiufmodi res fint y i fe* 
E S V M M A T E X T V S . 
PRima conclufio eft negatiua.Ratio eft. Quia obie élum fidei non fufficienter mouet intelleélum ad fui cognitionemj fed vifum fuffi cienter mouet, er-
go vifum non poteft eífe obieftum fidei. 
Secunda cóclufio ad fecundum. Ea qux íubíunt fi-
dei , funt vifa ab eo, qui credit,non in fpeciali, fed íub 
communi ratione credibilis.Ratio eft. Quia non crede 
ret,niíi videret ea eííe credenda. 
Tertia conclufio ad tertium.Lumen fideifiicit vide- ' 
re ea,quíc creduntur. Hxc conclufio intelligatur vt fe-
cunda, feilicet, fub ratione communi credibilis. Ratio 
eft.Per alios habitus virtutum homo videt illud, quod 
eft íibi conueniens fecundum illum habitum , ergo 
ctiam per habitum fidei. 
C O M -
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DVbitatui'primójannonvifum ílt ratio forma-lis obieéli fidei? Arguitur primó pro parte negatiua ex D . 
Thomainfra artic.íj.adfecundum. & i n . i i.quíeft.tíj. 
art.3.vbi ait,quód fides in fui ratione includit imperfe 
¿lionem,quíe eft ex parte fubiedi, fcilicct, vt credens 
non videat, quod credit, ergo non vifum non fe tenet 
ex parte obieíli, ac per coniequens non eft ratio for-
malis obieíli. 
Arguitur fecundó. Quilibet habitus cognofcitiuus 
ordinatur ad cognofcendam formalem rationem ob-
iefti/ed fides non ordinatur ad cognofcendam, quód g 
Deus eft non vifus, ergo non vifum non eft ratio for-
malis. 
Arguiturtertió. Fides eft habitus quidíl pofitiuus-
fed non vifum importat negationemformaliter, ergo 
non poteft eííe ratio obiefti habitus poíitiui. 
Arguitur quartó. Non vifum non poteft eífe ratio 
aííentiendi ijs,quíe funt fidei,nerao enim aífentit, quia 
non videt, alias omnia quae non videt, crederet, ergo 
non poteft eííe ratio formalis obiecli. Confirmatur. 
Quia fi non viíum eífet ratio formalis, tune perfeftio 
fidei eflet cognofeere de Deo,qiialiter fit non vifus, & 
qu;e íint illa, qiuT Deo attribuuntur quatenus eft non Q 
vifus,quod patet eíle falfum. 
Propter híec argumétaDuran.in.3.d.24. q. i .art.2. 
Se quidam ali) moderni opinantur5non vifum íiue ob-
feurum non peitinere ad rationem formalem obie£í:i 
fidei,fed aiunt eífe coditionemtantúm ex parte fubie-
fti fidei.Caietanus veró in ait. 6.?A fecundum ait, non 
vifum eííe rationem formalem obiefti fidei noníim-
pliciter,fed ex parte noftra,quod eft eífe rationem for 
jnalem obiefti fecundum quid. 
Sed pro decifione huius diffícultatis fit prima con-
cluíio.Non viíum non eft ratio formalis, qiLT attingi-
tur per fidem.Hanc probant argumenta faíla pro par D 
te negatiua. 
Secunda concluíio. Non vifum intrinfecé pertinet 
adrationéfórmale obiefti fidei, qua: diciturfub qua. 
Probatur.Quia ventas prima vtfubeft tali reuelationi, 
eft formalis ratio obiefti fidei,vt fatis explicuimus art. 
i . dubio. i . ergo talis reuelatio eft ratio formalis, fub 
qua veritas prima attingitur á fide 5 fed de ratione taiis 
reuelationis eft pbfeuritas íeunon viíio, cum talis reue 
latió requirat voluntatis piam affeftionem,vt in articu 
lo docet D . Thomas, ergo intriníecum eft rationi 
formali,ílib qua creditur obicftumfidei, quód fit ob-
fcura&de renonviía. Confirmatur. Quia nemo ne- p 
gat, quin veritas prima vtreuelans fit ratio formalis 
obieéii fidei 5 íed non eft ratio formalis vt clare reue-
lans, alias eífet eiufdem fpeciei cum vifione Dei, cr* 
govtobfcuréreuelans. Probatur fecundó. Si non vi-
íum non pertineret ad rationé formalem obiecti fidei, 
fequitur, quód fides&vifio beata non opponatur per 
íe Se formaíiter. Patet fequela. Quia oppofitio forma-
lis ex parte obicfti famenda eft j fed ínter viíionem & 
fidem non eft alia oppofitio nifi diíferentia inter v i -
fum 8c non vifum,inter clarum & obfcurum,ergo hxc 
diíferentia eft formalis. 
Tertia concluíio. Non vifum pertinet ad rationem 
formalem & fpecificamfidei. Probatur. Quia de ra-
tione ípecifica fidei eft, quód aííentiathomo propter 
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folumteftimoniumdicentisj fed folum teftimonium 
non poteft eífe caufa euidente, cum fit extrinfecum 
refpeílu eíTenticT rei, vel connexionis predicad cum 
fubiefto , ergoadfpeciem fidei pertinet non vifum. 
Probatur fecundó. Quia íi non vifum non pertinet 
adípeciem fidei, poterit confemari fpecies aííenfus fi-
dei fine illa imperfeftionerhoc enim non implicat con 
tradiftionem , quód Deus auferat imperfeftioneni, 
qux non pertinet ad fpeciem rei, <Sc conferuet fpeciem 
abfque illa imperfeftione in aíiquo indiuiduo: con-
fequensautemnonvideturintelligibile, quód aliquis 
credat,quód videt, ficut quód aliquis fperet,quod ha-
bet,contra illud Apoftoli ad Romanos. 8. quodenim 
videt quis, quid fperat? Confirmatur. Ñamad fpe-
ciem virtutis fpeipertinet, quód no poísideatur, quod 
fperatur,ergo fimiliter ad fpeciem fidei, quód non vi -
deatur, quod creditur. Denique probatur noftra íen-
tentia. Quia per eam meliúsexpiieantur , qux dicit 
Apoftolus,6c Auguftinus, &alij Sanaide obfeurita-
tefidei,íi dicamus iliampertinere ad fpeciem,& ad 
formalitatemfidei,vt.v.g.adHebreos. 11.Fides eft 
fubftantia rerum fperandarum, argumentum non ap-
parentium. Ecce vbi non apparere ponitur vt ratio 
determinans obieílumfórmale fidei; Similiter. 1. Co-
rinth. 13. Videmus mine per fpecuium in a'ñ i enla-
te ,tune autemfacie ad faciem,ergo obieftum^fídei 
fpecificat ipfain vt eft fub aniigmate. Item oppofuit 
fidei quaíi ex diámetro viíionem facialem Dei: fecl i l -
la claritas, cui fabeft obicclum fácialis cognitionis, 
pertinet ad fpeciem viíionis beatificar, ergo propor-
tionabiliter non vifum pertinet ad fpeciem fidei. Item 
Auguftinus fermone. 27. de verbis Apoftoli,fides 
(ait)eft credere,quod non videsA libro. 12.fuper Ge-
nef adliter.cap.3 1 .¿k iibr. 13. de trinit. cap. 1. & in En-
chir.cap. 8.& in fententia. 2 61 .torno. 3. attribuit obícii 
ritatem fidei tanquam aliquid per fe attinens adillam. 
Sicut& B. Grew;or. hoivÁl.ió. 
Quarta concluíio. Non vifum non eft ratio forma-
lis obieeli fidei fimpliciter loquendo, & i n hoc bene 
dixit Caiet. Et ratio eft. Quia cúm afsfgnatur forma-
lis ratio obiefti, fimpliciter loquendo eft afsignanda 
ratio pofitiua, fine qua diftinguitur, íiue fub qua, vt 
v.g.ratio formalis óbieétiMetaphjrfiese eft entitas, f i -
dei veró eft veritas prima feu diuina reuehilioj fed ple-
nifsimé afsignatur talis ratio formalis, cum explicatur 
etiam ratio formalis fub qua, vt cúm dicimus, obie-
ftum Metaphificíe eft eos abírraclum a materia intel-
ligibili, ergo. Item D . Thomas in artic. 6. ad fecun-
dum ait , rationem formalem obicáli fidei poíiecon-
fiderari dupliciter. Vno modo ex parte rei credite, & 
fíe ratio formalis omnium credibilium eft vna, fcili-
cet,vcritas prima. Alio modo poteft accipi ratio for-
malis credibilium ex parte noftri, & fie ratio formalis 
credibilis eft,vt fit non vifum. Ecce D.Thom. confir-
mattertiam,& quarta conclufionem Jmó veró in cor-
pore articuli fexti diftinguit credibiíia ex parte ratio-
ms forma}is,qu3E eft non vifum. Vb i en im eftfpecialis 
difficultas credibilis in ratione nó vifi,ibi ponit fpecia 
leinarticuíü. Vndecolligitur, q? non vifum aliqua ra-
tione peitineat ad rationem formalem vt complemen 
tumipfius,nontamen eft ratio formalis fimpliciter: 
alioquin articuli fidei diíferrent fpecie in ratione credi 
bilis/icut virtutes diífcrunt fpecie,quanclo diftinguü-
B y ' tur 
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tur per fpecialem rationem difficultatis ad operadum 
circa obiedum fórmale. 
A d argumentá in oppoíituni refpondetur. A d 
primum negO confequéntiam. Quia multaé imperfe-
éliones folent pertinere ad íatiortem fpecincam ref uin 
creatarum.Et D . Thom. loco citato iñ argumento ait, 
quód ficut IIÍEC imperfe(fliO(irrationalis)eí:l: iñtrinfeca 
fpecieiequi,itahonvifum&obícuritas eftintriníeca 
fidei 8t infeparabilis ab iílá.Et ita nos diximüs, reducé 
dam ad obié<5tumformáié,quod fub obfcuritaté reue-
}atur,nec aliter poteft eífe obieélunl fidei; 
A d feciindüm Refpódetur, qiiód procedit de ratio-
ne formali, qu3E attirigitur. Ét ümiliter refpódetur ad 
tertium. 
Ad quartum veró reípondetur, quód quanuis non 
vifum fecundum fe non pofsit eífe ratio aílentiendij ta 
men adiunftura íeuelationi complet ratiortemforma 
lem/ub qua obieftum fidei credítur. A d cOníirmacio-
nemrefpondetur, quód procedit de íatione formalij 
quíE attirigitur. 
DVbitatur fecundó circa rationeni primx cori-clufíónis^vbi aifeD.Thom. quód inteitóus af-fentitur quibufdam per quaridam eíeétionem 
voluntarle declinans in vnam partem, rriágis quamin 
aliam,dubitatur inqUani, Ari fit néceííaria pia aííeflio 
voluntatís ad determinádüriiintelledum adaífentien 
dum credibilibus per fiderrá 
Arguitur primó pro parte riegatiua ex illo Iacob.2. 
cap.díemones credunt,3c contremifcunt^ quod quidé 
videtur intélligeridum,ác fi diceret,quód inuiti 8c Coa-
éli credunt res ipfas fidei, ergó rióñ requiritur pia affe-
£iio íiue eleftio Volüritátis.Et Corifirmatiir ex Arift. 2. 
de anima texti t y 4* ^ 1 f 7«vbi ait, quód pharitafiari 
poífanius cúni voliiiriüs, opiriariveró non poífúmus 
cúm volumus,crgo multó minúspoíTunlUs Credere, 
cúm volümus, quiafirmior eíi aífenfus crededi quám 
opinando 
Arguitur íecundó. Muíti credunt, Romam eífe per 
fidem humanan^ <5ctamé etiam íivelint, nort poífunt 
diífentire, ergo aífeníus fidei humaníe non pendet ex 
cleftioneydluntatis, 6c per confequens iliultó minus 
aííeníus fidei diuiníe,qU2E rhultó certior eft; 
Arguitur tertió. Lumen íidei íufíicienter determi-
nat intelleélum ad aííeriíum obiéfli credibiíis,ergo nó 
requiritur eleílio volütatis. Probatur antecedas. Quia 
lumen fidei non eft minüs pérfeflum ad determinan-
duiri inteíleftum, qüáffl habitus fcientiarum acquifiti,-
íediftifüfficiénter dete^miriarit intelleílum, ergo 8c 
habitüsfiueliirtien fidei fufficienter determinat intel-
leflum ad proprium obieétüm. 
Denique arguitür. Si qua ratiOne eleflio voluntatis 
neceífaria eft ad credendú, maximé quia volutas mo-
uet intelleíltú adexercitiújfed h<TC ratio inuenitur etia 
in alijs fciéntijs ieteniní irttélléftus exercetur in aftii 
fcientificoexmotioncvoluntatis,ergo non eft ratio 
propria fidei Vel Opínionis.Probo maiorem. Nam vo-
luntas non concurrit ad fpecificationem aííilum intel 
leftUaliumjprícfeitimqUándo aálus intelleélus funt 
fpeculatiui, ergo non concurrit adfpecificaf iónémfi-
dei,fed tantum ad exercitiurtl 
In hac dimcultate funt tres íentétix. Prima eft O l -
eot.in. 1 .íent.qiteíb í .aftcrentis, tam nécelllirium eiTc 
credere pofitis motiuis ad credendum, quám neceíía-
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A riümeftpoíitademónftratione aííéntiri conclufioni. 
Secunda fenténtiá eft Scotiin. 3.d; 2 ^ infínéqux-
ftioriis prim^íSc.q^.dicéntis, quód pofito babituin-
fufoinintelleftu noneftnéceííarium, quód voluntas 
moueat intelleétum ad credendum, dümódó non con 
tra moueat. 
Tertiafententiaeft Caietaniin. 1 ¿.quaeft. art.4« 
qui tantam vim volútati tribuit,vt aíferat, non eífe in-
conueniens jVt quis aíferitiat per folam voluntatem, 
quíeabfqüe aliqua ratióne determinet intelleflum ad 
aílcnfiinii vt.v.g. poteft quis propter folius voluntatis 
eléclionemílellaseífe pares indicare. SedGaiet. illic 
B non loquitur de aífenfu íécüdúm prudentiam, íed ait, 
aliquando ex affeélu voluntatis cóntirigere,vt ábfquc 
alio motiuoaííentiat homo alicui enuntiabiíi: imó in 
hoc ipfo articuÍo.4»aíferit,quód veré 8c virtuofe credc 
re fecundúm prudentiam requirit, aliquid euidentci* 
eífécredibile. 
Pro decifione huius cíiffi cuítatis fit prima cóclufio. 
Nccéííaria éft motio volütatis,vt intelleflus per fidem 
Chriftianam rebus credendis aiíentiat. Probatur pri-
mó ex illo adRoina. i ó.Coídecreditur ad iuftitiam, 
hoC eft,voluntate 8c affeélu. Probatur fecundó ex illo 
loan. í 2 i Et cúm tanta íigna feciííet coram eis, non po 
(2 terant credere.Super quein locü ait Auguft. Non po-
térartt créderé,qüia nOlebant. Et cófirmatur. Nam eo-
dem capite ait Euangelifta, propterea non poterát ere 
deré i quiaiterum dixitlfiias ,• Excxcauit oculos eorü, 
& indurauit cor eórum,vt non videant oculis,<Sdntel-
ligarit Cordé,& cónuertantur. Ecce vbi redditur cauíá 
noncrédendi ex indurationecordis,érgoad creden-
dum voluntatis affe¿lus requiritur.Probatur tertió ex 
concilio Arauf cap. y.vbidefiniturjquód initiumfi-
dei,fcilicet,credulitatis áffefhis, quo in eum credimus, 
qui iuftifícat impium, datur nobis per Spiritus íánfli 
infpiratióné Córrigénté volúntate noftra ábinfideli-
í ) tate ad fidem,ab impietáte ad pietatem. Idem habetur 
ín concilio Toletan0.4iCap. y 7. & refertur á Gratiano 
in cap.deIudads.4f.dift. Item iri coricilio Trid. feís.í. 
cap.¿.dicitiiiJ,difponuritur homiries ad iuftitiain,dum 
excitati dirima gratia fideni ex auditu conCipientes l i -
bere móueritur iri Deürri credérites vera eífe qu¿e diui 
nitus réueíata^^miífa funt. Vide Augiift. traft. ¿6, 
fuper loan, in illa verba cap.éí. Nemo poteft venire ad 
me^nifi Pater quimifitmeitraxeriteum.vbi ait Crede-
re non poteft homo nifi voleris.Sc idem dicitlib. 1 .co-
tra duas epiftolas Pelagiariorum cap* i 9.6c libr. 1. ad 
Simplic.q. 2.drca mediiím,6c iri epiftóla. 1 o y. Quarto 
E arguitur ratione. Ad:üs diuiite fidei eft rrieritorius, íi 
fefrmatus eft charitate,non tantúm ab extriníeco íicut 
aftus fcientiae,fed ab intrinfeco ex proprio obíéfto, fi-
cut áílus aliarum virtutum moralmín, vt patet ex S. 
Tho.q. 2. artp.ergo fecuridum ípecié fuam eft voíun-
tariüS^nOriíblúniqüantúmad exercitiü íicut a<fl:us 
feientiaé. Confirmatur. Quia fides rioftra habet maiO-
rerri rationem Virtutis cum charitate quám fine illa • at 
veró íi non incíüderet ordinem ad voluntatem ex pro 
pria ratiorie fpecifica, no haberet maiorem virtütís ra-
tionem cüm charitate, quám fine illa : ficutfeientia 
non habet maiorem rátiónem virtutis in iufto, quám 
in peccatorc, ergo. Maiór probabitur infrá in quarft. 
4.art.4.6c. y. Denique pnedicante domino,6c miracu-
lafacicnte,6c íimüiter Apoftolis eius prxdicantibus 
quídam 
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quidam creclebant}ali) vero non credebant, ergo noñ A 
coguntur homines ad credendum > fcd requiritur vo-
luntas bene aflfefta. 
Secunda concluíio. Ad íídem etiam acquifitam re4 
c]uiritur per fe loqueiido motio voluntatis. Probatun 
Quia íides acquiíita innititur per fe humano teftimo-
nio,quod exnaturafuafallax eft, ergo voíuntariü erit 
adhibcrefidem humano teftimonio. Hinc emanauit 
vuigare prouerbium. El creer es cortefü. Quia cérté 
non conuindCur intelleftus abíque eleélione volunta 
tis,qiix fundatur in Opinione fidelitatis eiüs, qui aíTe-
rit.Dixiraus autem per fe loquendo, quia alitindé po-T 
teíl ori r i tanta certitudo j vt licet homo velit diííéñtiré B 
non pofsit, vt.v.g. quiRomam non viderunt, credunt 
eíle Roraam ex multorum hominum teftimonio, & 
tamen ita funt certi, vt diííentiri etiá fi veíintjnon po t 
ímtRatiohuius eft j quia hice certitudo oritur ex eo, 
quód moraliter loquendo euidens reputatur,impoísi-' 
bile eíTejVt íitfalfum id, quod tam multi homines qui 
n on potuenmt conuenire, vt fingerent Romam eíléj 
fe eam vidiífe teftantürJ& hinc prouenit3y t non pofsi-
mus diftentire. 
Tertia concluíio. Adprudenter credédum íiueper 
acquiíitamvíiue per diuinam íidem non fufíicit fola 
liiotio voluntatis, fed requiritur aliqua perfuaíío ex C 
parte inteileítus ííueintrinfecus fíat per diuinam inípi 
rationem,íiiie ab extrinfeco proueniat ex argumentis 
hmnanis,vel diüinis miraculis. Probatur Eccleíiaftici 
i ^. Qui cito credit,leuis eft corde. Dicitur autem cito 
credere3qui abfque ratione aliqua veí leui ratione cre-
dit- Hrecconclufioabaliquibusiudicatur eíle contra 
Caietanum in. i . 2 .vbi fuprá,fed re vera non eft,vt ex-
plicauirnus referentes eius íententiam. 
Quarta concluíio. Ad credendum, velafléntiendú 
quomodolibet, neceííanaeft ex parte intelleftus ali-^  
qua perfuafio fiue rationabilis, ílue apparens íit. Pro-
batur ex loco Arift. citato. Nam phátaíiaripoííumus D 
cum volumus, opinari vero no poííumus. Verum eft 
taraen, quod ex nimio aflfeéhi voluntatis ad aliquod 
obieílumfacile finguntur aliquae perfuaíiones,ex qui 
bus ítatim oritur veÍfuípitio,vel opinio aliqua,quibus 
mágís vel minús adhíeretintelleftus ,fecundúm quod 
magis vel minús afficitur voluntas. Item probatur. 
Quia obieftum intelledus eft verum, íicut voluntatis 
eft bonum, fed volutas non poteftferri niíi ín bonum 
verum vel apparens, ergo ñeque inteiieftus poteft af-
fentiri niíi vero vel apparenti vero. Ruríus. Sed ex eo 
quó d voluntas velit determinare intelleftum ad aífen 
fum ali cuius enuntiabilis, non ftatim efficitur obieftu E 
intelle£lus verum vel apparens verum, ergo non íufíi-
eít fola voluntatis motio fine aliqua perfuaíioiie. 
Sedcontrahancconcluíionemeft argumétumCá 
ietani in. 1.2. vbi fuprá. Nam voluntas potentiam ra-
tionalem,qu^ fecundúm fe eft indiflferens,determinat 
ad alteram contradiftioiiis partem,vt ait Arift.9. Me-
taph.tcxt. 1 o.Sedintelleftus eftratíonalispotentia, er 
(rp volutas determinabitillum ad alteram partem,qua 
do ipfe fuerit indiíferens ad credendum, vel non cre-
dendum.ConfirmatCaietanus.Nara medicus ex folo 
odio poteft determinare artemmedicam ad occiden*-
dum infirmum, ergo fola volúntate poteft homo de-
terminare intellecfumad credendum. Sed fefponde^ -
tur ad argumentmn, duplicem eífe determinationem 
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potentiíE tám rationaliSjquám irrationaIis,alter3 quo-
ad exercitium aélus^alteram quantum adfpecificatio-
nem,qüaE eft ex obieélo. Dicimüs ergo^quod prior de 
termiriatio cohucnitrationabilibus potentijsper ordi 
nem ad voluntátem, qux mouet ad exercitium etiam 
ipfum intelleéííl Pofteriori vero determínatione om-
nes potentiae detcrminatíe funt ad propria óbiefta. Et 
ita intrlleftus eft detetthinatus quantum ad fpecifica-
tionem ad verum vel fub ratione veri: cjeterum quan-
tum ad exercitium dcterminatur á volúntate. A d con 
firmationcm negatur confequentia. Nam determina-
tio artis ad occidendumeft á volúntate mouéte quan-
tum ad éxercitiumj determinare autem intelleftum ad 
exercitium credendi femper praefupponif aliquam de 
terminatíonem ex obieélo quantum ad fpecificatio-
nem áftus, quae determinatio quando per fe non fue-
rit fufficiens ad conuincendum inteUefturn,iuuatur 
ab eleéiiorie voluntatis. 
Supereft refpondere ad argumenta principalia. A d 
primumrefpondetur, quod daemones dicuntur con-
tremifcere dum Gredunt,qüia voluntas eorum quodá-
modó cogitur per eiiidentlám íignorum,& miraculo-
rumjnon tamen íimplicíter,vt docct D.Tiiom.quarft. 
y.art.2. & ad primum. vbi ampliús explicabitur hxc 
difficultas. A d confirmátidñem ex Arift. refponde-
tur,quódprobat quartam conclufiohem noftram. 
: A d fecundúm ar^umentum refpondetur ex fecun-
da conclufione, quod illa certitudo oritur ex illa vni-
uerfali moraliter certa,fcilicetíÍmpofsibiíe éííe^vt tú faí 
fum,quod tam multi & vari) teftes affirmatj fe vidiífe. 
Adtertiumrefpondetur, quód quánuis lumen í í -
dei fufficiéter determinet intelleftum ad aíTenfum ere 
dibilis,tamen non excludit cofortium voluntatis, quíE 
á Spiritu íandp mota determinat intelleélura, ne reñí 
giat abaííenfupropterobfcuritatem. 
A d vltimum argumentum negó maiorem: imó ve-
ro motio voluntatis exigitur,vtmteUeftus determine-
tur quantum ad ípecificationem aíhis credendi, eó 
non fufficienter dcterminatur abobiefto ad tantam 
certitudinem,quáta exigitur, vt aliquis credat vt opor 
tet ad falutem. Et propterea dicitur intelledus captiua 
ri in obíéquium fidei. 
DVbitaturtertió circafecundam, (Sctertiamcoii clufionemsan ea,qUíe cadunt fub íide, fint eui-déntercredibilia? 
Arguituí primó pró parte néeátiüá. Nam alias fe-
queretur artículos fidei eííe euidenter Veros ¿ quod eft 
manifeftéfalíum.Probatür íequela. Narri beneíequi-
tur,omne euidenter credibile eft verum,Deum eíle ho 
minem eft euidenter credibile,ergOeft Verum^antece-
dens euidens eft,ergo (Scconíeqüens. 
Arguitur fecundó. Nam fequeretur non eííé necef-
farium^vt intelleílusá volúntate moueaturad aífen-
tiendum articulis fidei.Probatur íequela.Nam intelle-
£lus conuincitür fufficienter ab obicfto euidenter ere 
dibili. 
Tertió arguitur. Nemo fideíis experitur hahe eui-
détíam prouenire á lumine fidei,ergo falfum eft^quod 
dicit in tertia coñcliííiorie D.Thomas, quód lumen fi-
dei facitvider i ea, qux credüntur. 
Quartó arguitur.HabituS fidei per fe iñclinat ad af-
fenfumineuidentem,ergo non poteft inclinare ad af-
fenfum euidentem circa credibile. Probatur c5fequen 
tia.Quia 
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tia.Qiüa río videturpofsibilejVticlchabitusiñcliiict ad A 
duplicé aíTehfum^ilterüeuidcnté, altémí intuidenté». -
. Quinto arguitur.Bencrequitur.Deum eíretrinum 
vnumí ít euidens eíTe ¿redibileíergo-euidés eft,non 
eííe impofsibile. Rurfijs /ergo euidens etl eíTe pofsibi-
le j fedinperpctuisidem efl: eífe ácjpoflÉ^ergo euidens 
eft eíTe trinum & vnluii fcoafe^uens éft falfum', ergo 
«Se illud ex quo fequitur. ' 
Denique arguitiitr.^Nam íeqüeretmvquód raltem-fu 
premus angelus'habuerit euidentiam, quad Deus eft 
trinus & vnus.Pf abaturfequela-Nain quicquidDeui 
reuelat,eft verum,red Deus reudabatillifeeíTc trinum 
& vnum, ergo euidens erat augelo,quod erat trinus p S 
vnus.Probatur confequentia.Quiaanteeedens ératilli 
euidens, nam pro raaiori nobis etiam eft euidens, 
quod omne rcuelatumá Deo eft verum, nifi velimus 
fequi impiam opimonein aíTerentium/Deum depo-
tentia abfoluta mentiri poíTe. Minor autem illa, fcili-
cet, qiiódDeus ipfe reuelaret fe eíTe trinum fupremo 
angelo euidentei-poterat i l l i cqnftare, eoquodvide-; 
bat, fe fuprenjuj®i í i te ) | píealurasfoniiies?; & q? á 
nulla illarum illuminabatun 
Propter ha'.e argumenta ab aliquibus reprobatur 
fententia D.Xhommo Gapreolus alias iníignis Tho 
miftain.3.diftin.3 1.quaeft. 1.infólutioneargumento G 
ruip contra primam concluíionem negat euidentiam 
in articulis fidei ñeque in generali,neque in fpeciali: <Sc 
ait D.Thomam vfurpare verbum videre pro quacun-
que cognitione íiue euidenti fme obfeura. Ali) vero 
Thomiftíe aiunt, articulis fidei ineífe euidentiam füb 
ratione communi credibilis. Sed aiunt, hanc euiden-
tiam 116 proficifei ab habitufidéi,fed eíTe praélicá eui-i 
détiá, quae oritur á prudentia infuía, quae euidéter iu-
clicat,quod licité & fanélé credimus articulos fideLCa 
ietanus tamen in commentarijs íliper hunc articulura 
quartum vifus eft attingere mentem D.Thom.T. 
. Sit ergo nobis certa concluíio. Ea quae funt fidei D 
Chriftianae,euidenterfunt credibilia,nonfolúm eui-
dentia pra£lica,quaeprouenitaprudentia fiue infuía 
fiue humana, fed etiam euidentia fpeculatiua. Proba-
tui'-Quia non eft minus euidens argumentum Topi-
cura efficere cóclufionem probabñem, quám demort 
ftrationem efficere conclufionera euidentem- fed res 
fidei valdeprobabilibus argumentis perfuadentu^er-
go euidens eft,eííe credibiles faltem humana creduli-
tate.Probatui'fecunde). Nam di¿lamen prudentix eui 
dens, quod concedunt aliqui faceré hanc euidentiam 
in ratione credibilis, prasfupponit eííe aliquas ratio-
nesfpecuiatiuas,quibusmtelleélus inducitur ad ere- £ 
dendum, alias non eííet prudentia credere, fed leuitas 
cordis. Probaturtertióex Auguft. epift. 112. cap.3. 
,vbi ait. Si feire non immerito dicimur ea, quíe idoneis 
teftibus commoti credimus, poíTumusitem dicere, q> 
videmus ea3quíB credimus.<Sc cap.4.ait, quod ea, quíe 
:funt fidei,quodam mentís intuitu videmus fecundúm 
teftimonia,magis quamfecundumipíarum rempne-
íentiam. Deñique quodD.Thomas fithuii^s fenten-
tia-jeuidentiísimum eft in fólutione adíecundum Se 
. tertium 5c a.rt. 5", ad primum. Vnde autem proueniat 
hxc euidentiá,in fequentibus explicabimus, quomo-
-dopaitimproueniat ab extrinfecis teftimoni)s,par-
tim etiam & potiísime ab ípfo fidei lumine. 
Interim tamen reípondeamus ad argumentain op-
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pofitum. Ad primum negó fequelam. Adprobatio-
nem diftin2;uo maiorem.omne éuidenter credibile ex 
fide humana eft verum, negó maiorem : multa enint 
huiufmodi credibilia fmitfalfá.Si autem íitfenfus, om 
ne éuidenter credibile ex fide diuina eft verum, con-
cedo maiorem tanquam certam, fed non tanquam eut 
dentem.Sed contra. Etiam fi quis non habeat demon-r 
ftrationem Gonclufionis , fi tamen éuidenter iudicat 
eíTe fcibilem,iudicat confequenter eíTeveram, ergo fi-
militerfi quis. éuidenter iudicat aliquid eííe credibile 
diuina fide, iudicabit ex coníequenti éuidenter eíTe ve 
r um.Refpondetur cum Caietano hoc loco,nego con-
fequentiam. Et,ratio difFerentiaeeft,quia aliquid dici-
tur feibile exproprijs ¿k intrinfecis,credibile autem di-
citur ab extrinfeco teftimonio. Ynde ratio, quas facit 
éuidenter credibile,non facit éuidenter verüiudicare. 3 
A d fecundum argumétum negó fequelam. A d pro 
bationem diftinguo antecedés.Etenimintelieftus du-
pliciter conuinci poteft ab obifto éuidenter credibilia 
Vno modo adiudicandum éuidenter eííe credibile:5c 
quatü ad hoc nó requiritur, vt intelleétus iuuetur á vo: 
lütate nifi quatúm ad exercitiú,íicut in aííenfü feienti-: 
fico. Alio modo poteft conuinci ad credendum, (Scíic 
requiritur motio voluritatis, vt diftü eft dubio prsrce-
dentiin conclufione prima & fecunda. Itaque noneít 
neceíTariun^vt omnes, qui éuidenter iudicant aliquid 
eífe credibileijftatim credant,nec poísint diííentire. 
Ad tertium reípondetur cum Caietano, quod nec 
in ómnibus fidelibus lumen fidei habet illum eífeftá^ 
vt fiiciat éuidenter credibile quod credendum eft, fed 
in perfeftioribus dicitur efficere talerneffeélum.Dein 
de refpondetur fecundo, quod ficut multa exercen-
tur in nobis ex ipfis habitibus,quae tamen plurimi, in 
quibusefficiuntur, nefciuntillorum principia eíTe ha-
bitus, vt patetin rufticis qui aííentiunt primis princi-
pijsex habitu, (Se tamen non experiuntur reflexaco-
gnitione efficientiam huiuíiTiodi habitiis,- Ita fortaísis 
tale aliquid contingit infidelibus,quód lumen fidei fa 
cit euidentiam in obiedo in ratione credibilis, Se tame 
nonexperiuntUrin fe reflexa cognitione huiufmodi 
efficientiam,ficut nec ipíum lumen experiütur, quan-» 
iiis fint certi fe haberefidem diuinam, fiue fit habitus 
infuíus fiue non.Ynde ad argumentum tranfeat ante-
cedens,^ cnego confequentiam: imó vero crediderim, 
quemlibet fidelem dum creditexfideiufufa, habere 
hanc euidentiam obieéH in ratione credibibs proue-
nientem á lumine infufb, & nonfolúm áteftimonijs 
extrinfecis,vtpaterépoteftineo,quiiuftificatur ne-
mine predicante, íedper folam internam infpiratio-f 
nem,qui certe nó crederet, niíi certó iudicaret cuiden-? 
ter credibile.Gaetemm quod dicit Caietanus,perfeél:io 
res experiri hanc euidentiam prouenire á lumine fi-
dei,nefcio,qiiomodó verifícari pofsit ,:Cum non expe-
íianturipfumluméinfufüm. Experiétia naq-euidens 
cognitio eft. Satis ergo fuerit, qi huiuíinodiperfeftio-
res fint certi, talé euidentiá prouenire a lumine infufo. 
. A d quartü argumentü refpódetur negando confe-
quetiá: imo pofsibile eft,vt ex eodé habitu proueniat 
euidentiá obiefti fecundum vnam rationem, & i n eui-
-denda fecundum alteram. v. g. habitus opinionis effi-
cit euidentiam obiefti in ratione probabilis, & in eui-
dentiam in ratione veri.Sic ergo fidesefficit aííénfum 
euidentem circa obieftum in ratione credibilis,& ine-
uiden-
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uidentem íed certum in ratione yeri.Secl aduertc, non 
eííenecefíarimiij dúos, aftus diftínílos conuenire,vt 
quisprudentercredatjitavtvrius íit videre credibile 
eííej& alter credere, fed dum credit eííe verum, fímul 
virtualiter iudicat euidenter eíTe credibile. 
Adquintumnego primam confequentiam. Nam 
.multafalfa funt probabiliora veris. Vnde non ícqui-
tur,Deumeííetniium(Scvnuni eft euidens credibile, 
ergo euidens eft,non eííe impolsibile. Et fi quis contra 
obijciat, Deum eííetrinum non eft euidens eííe im-
poísibile, ergo eft euidens eííe non impoísibile. Patet 
coníequentiaá negatiua ad affirmatiuam variato pr^-
dicato penes finitum & infinituni,& fi opus fuerit, po 
natur conftantiafubiefti jícilicet, Deus triaus Scvnus 
eft.Reípondetur hoc eííe euidens íbpHiíina. Nec pro-
ceditperlocum pracdiftum á negatiua ad affirmati-
uam variato prasdicato, vt oportet penes finitum & in 
finitum. Etenim pradicatum ne^atiuae eft totumil-
lud,euidens eííe impoísibile. Vndetotum illud debet 
infinitan (vtitaloquamur) in coníequenti,íiocpa<n:o, 
ergo Deum eííe trinum & vnumeftnon euidens eííe 
impoísibile. Cíeterum non eft inconueniens, quód ex 
duabus contradiélorijs propofítionibus neutra fít eui 
dens. Vnde non eft euidens eííe polsibile, Deum eííe 
trinum&vnum,nec eft euidens,non eííe poísibile. 
Theologus autem dum reípondet argumentis,qui-
bus contendit quis eííe impofsibile Deum eííe t r i -
num Se vnum, non oftendit direfté eííe poísibile, íed 
íbliim quód non probatur eííe impoísibile. 
A d vltimum argumentum reípondetur facile, ne-
gó íequelam, quicquid íit de conlequenti. Non enim 
ex diftis áD.Thomaíequitur modo, quód fupremus 
ángelus habuerit euidentiam ,Deum eíTe trinum & 
vnumjfed folum íequitur, quód habuerit euidentiam 
eíTe credibile. Atveróhoc argumétum importunum 
eftjCuius occaííone Caietanus ait, euidentiam in atte-
ftante Deo non deftruere rationem fidei, ita vt ánge-
lus euidenter iudicauerit, Deum eííe trinum & vnum 
eíTe verum inatteftante Deo. Sedquia haec íententia 
nobis nonplacet,relinquatur dilíbluendum argumen 
tum vfquead quintamquaeftionem. 
DVbitatur quartó,ajlímt aliqua argumenta, qui bus ea,qu3efuntChriftian3e fidei euidenter effi ciantur credibilia, &quaenam fint huiufmodi 
argumenta? 
Arguiturprimó pro parte negatiua, 8c probatur, 
quód huiuímodi argumenta ííiperflua fint.Eft argu-
mentum. Quantumlibet huiuímodi rationes efficiant 
res fidei eííe credibiles,nullus tamen credit,aut conuer 
titur ad fidem propter talia argumenta,ergo fuperflua 
íunt-Probaturantecedens. Quiaplurimi videntes mi-
raculaChrifti & Apoftolorum,&: audientes huiufmo 
di ^rgumentátiones nonrecéperunt, ñeque recipiunt 
fidem Chrifti. Etrurfusmulti ali) abfque huiuímodi 
argumentis conuertuntur interiús illuminati ad fidem 
Chrifti,ergo talia argumenta impertinenter fe habent 
ad credendum,ac proinde fuperflua funt.Et confirma 
tur.Nam omnis quiilluminatur áDeo5credit, qui non 
illuminatur non credit, er2;o híecilluminatio eft fuffi-
ciens Scneceífaria, extera vero fuperflua videntur. 
Arguitur fecundó,& probatur,quód talia árgumen 
ta fint infufficientia,vtfaciant res fidei euidenter cre-
dibiles. Sic arguitur. Per huiuímodi rationes nüquam 
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A concluditur, res fidei eíTe credibiles tanta certitudine, 
quanta praedicantur eífe credend3e,ergo non funt fuf-
íicientia argumenta. Probatur anteGédens.Nam argu 
menta qux fiunt,vtplunmüm concluduntjdoari-
nam Euangelicani eífe credibilem humana fide, ergo 
nontamcerta fide,vtnullüs dubitatióni locus relin-
quatur. 
., Tertióarguiturinfpecialí. Solent enim á catholí-
cis plurima argumétaproferri, quibus doftrínaEuan-
gelica euidenter credibilis comprobetur,quorum pri-
mum eft ex propheticareuelatióñe, qua prgdifta fünt 
futura nouifsimistemporibus. Itéexmiraculis faftis 
B in confirmationein huius doftrinx.Item íit argumen 
tum ex deftruítíone populi Hebraeorü, quia Chriftü 
crucifixerunt-Príeterea ab expulfioneidololatriíe,vbi 
femel praédicatumA receptum eft Euangelium.Deirt 
de á firmitate fedis Ápoftolicas, qux tot annos perfe-
uerat. Pr^terea á conueríionepotentium Regum, 8c 
regnorumad fidem Chrifti. Deinceps .ex concordia 
facrorum feriptorum. Et denique á perfeftione doftri 
nae Chriftianíe 5 Sed haec pmnia argumenta multipli-
cem caíumniam patí poííunt. Nam propíietica reuela 
tioabipíis ludacis aliorfum explicatur,praeterquáni 
quód vix humana fide conftat, huiufmodi feripturas 
C Próphetarum illibatas eííe. Miracula etiam vnde con 
ftat nobis eííe faébi, 6c quód fafta fuerínt non arte ma 
gica ? Subueríio veró populi ludaéprüm per tyranni-
dem Romanae poteftatis fafta eft,íicut & aliarum gen 
tiurri. Deinde idololatria non penitus ceííauit ii l orbe, 
praeterquám. quód Mahumetica feftá icíoíoíatriam 
abominatunPríeterea fedis Apoftolicac continua fue-
cefsio humanas poteftati attribui poteft. Quód au-
temimperia& regna Chrifti fidem receperint, non 
confirmat doftrinam Euangelicam magis quám M a -
humeticam, quam potentifsimi principes fequuntur. 
Deinceps concordia facrorum feriptorum non eft ita 
D euidens,vtprobaripofsit,nullam eífe contradiftio-
nem in facris literis,niíi forte habenti iam fidem Chri-
fti. Et denique argumentum á perfeftione doftriníe 
infirmari poteft, ex eó quód plurimi Chriftianorum 
vitijsíuntdediti varijs non fecus atque gentiles. Non 
igitur huiuímodi argumenta efficacia funt ad proban 
dum euidenter, Euangelicam doftrinam fuper alias íe 
¿las eíle credibilem. 
Sed in oppofítum eft, quod dicitur in Pfal. <? 2.Te-
ftimonia tua credibilia fa<íi:a funt nimis. 
Pro deciííone huius veritatis fit prima conclufio. 
Plurima argumenta fieri poííunt,qux euidéter often-
E dant,Euangelicam doftrinam eííe credibilem fuper 
oínnia credibilia circa vltimum hominis finem. Itaq;-
nulla vnquam mOralis philofophia, nulla fe¿la religio 
nis fuit vnquam ita credibilis ad perducendum homí-
nemin vltimum finem, íicut Chrifti doélrina credi-
. bilis eft. Et quáuis plurima á catholicis Doíloribus in 
huius veritatis confirmationem argumenta religiofe 
congerantur, tame breuitatis gratia vniuerfa ad OOLO-
narium nümerum reducere opera^pretium fuerit. 
Sitigiturprímumargumentum,quO vtitur Apo-
ftolus ad Roma. 1. dum inquit,fegregatus in Euange-
liü,quod ante promiferat in feripturis fanftis per Pro-
phetas fuos de filio fuo.Sit igitur argüraetüm, vt fcho 
laftico more procedamus in hac forma.* Impoísibile 
eft eííe falfum, quod tot ante feculisfuit pradiílum 
per 
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per Prophetarum oracula ^ fed doftrina Euangelica A 
pncdiébfuit in oraculis Prophetarum, ergo vera eft. 
Confequentia eft nota,& maior ratione etiam natura-
l i probaripoteft.Etenim ea qux nonfunt in caufis na-
turalibus, ñeque praedici, neqj praefeiri certó poíTunt. 
Ea enim dicuntur futura contingentia, quíe fub certa 
feierítia cadere nonpoíTunt. Sed eadé maior ad fideks 
probari poteft cxlfaiae. 4 1 . Annunciate qua? ventura 
funt,<Sc fciemus^uiaDi) eftis vos.De qua re difputant 
Doílores fcholafticL 1 .p. quaeft. 14. & quseft. y7.vbi 
& ego plura dixi.Minor autem argumenti probari po 
teft in multis rebus j quse poft aduentum Chrifti eue-
nerunt, quíE olim in Prophetis prxnunciata fuerant. ^ 
Dequarecopiofe fcripfit Eufebius Caefarieníis in l i -
bris de Euangelica demonftratione. & D. Profper de 
príediftionibus&promifsionibus Patríarcharü. Sed 
nos ponamusvnumjautalterumexemplum. Conftat 
enim etiam ex humana hifl:óna,cf Ghriftus cnecos illu 
minauerit/urdis auditumreddiderit, (Sc multa alia mi-
i\iculafecent, quxiniraiaProphetapraedifta fuerant. 
cap. 3 y .Tune aperientur óculi cxcoíum, & aures fur-
dorum patebunt &c. Horfum etiam pertinet quod faí 
peEuangeliftae addiderunt5vtimplerentur feripturíe. 
VideD. Gregoriühom.^.inEzech. vbieleganter ex-
plicat mirabilem rotarum connexionemj quxhabe- ^ 
tur Ezech. ca. 1. quaíi íit i'ota in medio íotíe. 8c ait eííe 
íignumhuiusveritatisjq^doftrina Euangelica conti* 
netur in oraculis Prophetarum JteinD.Aug.lib.4. de 
ciuit.c. 34.ait.Dei indicio faftum eft, vt ludíei per om-' 
nes gentes difperfi íínt, vt de codicibus eorü probetur 
Euangelium fuiííé tanto ante tempore prophetarí^ne 
forte cumlegeretur innoftris codicibuSjánobisputa-
retur eííe confiftum. 
Secundum argumentum defumitur ex miraculis fa 
€tisinconfirmationemEuangclicx doftrirur. Etfor-
matur argumentü in hunc modü.Non eft credibile,q» 
diuina potentia tot mirabilia operata fuerit in teftimo ^ 
nium falíitatis conüñz ab hominibus3fed multa íunt 
patrata miracula omnem naturae poteftatem exceden 
tiain teftimoniumEuangelicíe do£tdnz, ergo euiden 
ter cóftatillam eííe credibilem.Maior probatur. Quia 
alias videreturDeusteftis falfitatis. Minor vero non 
folum patet ex facris literis, fed etiá ex humanis hifto-
rijs. Nec enim auderentíacri Doftores tot miracula 
confingere in publico fuiftefafta, nifi Illa cora multis 
teftibus patrata fuiííént. Quod íi quis omnino negare 
velit miracula,occurrit Auguft.lib.2 2. de ciuic c. y .di-
censhoceííé mams miraciilum,q>mundus crederet, 
Deum eííe hominem,& per tales teftes infirmes, igno E 
rantesjignobiies in fecuio abfque aliquo miraculo. 
Tertium argumentum defumitur á fubuerfione fy-
nagogíe, & eft huiufmodi. Hebr.Torum populus fuit 
quondam multo tépore dileftusáDeo fupra omnes 
gentes j fed poftquam iniecerunt manus in lefiuu Na-
zarenum eius doftrinam repellétes, faéli funt abieéliC-
limiinteromnesnationes,ergo Euangelica doílrina 
euidenter eft credibilis. Maior non íblum conftat ex 
lacris literis, vt. v. g. ex illo Ifai. 4<5. Audite me domus 
Iacob,qui portamini á meo vtero,qui geftamini á mea 
vulua. de ad Rom.^.quorum adoptio eft filiorü,<ík glo 
ria,& teftamentum,& legiílatio)& obíequiiim,& pro-
mifsio <Scc. Conftat etiam ex humanis hiftorijs, illum 
populurafortunatifsimum fuiíTe in bello, & i n pace, 
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quandiu verumDeum colebat.Et quamuis aliquando 
in captiuitatem duftus fueritjnunquam tamen ita pu-
nitus fuit ficut ab eo tépore, quo Euangelica doftrina 
reiecerunt. Minor vero arguméti cuidenti notitia con 
ftat, vbicüque ludxi in fuá infidelitate viuere permit-
tunturtám apud Chriftianos, quám apud infideles. 
Quod autem hocillis accidatpropter impijfsima cri-
mina contra Chriftum commiífa, colligi poteft maxi 
me nouifsimis teporibus quando iam poft mille quin 
gentos anuos difperfi innationesgrauiter puniuntur 
áDeo. Etconfirmatur. Naminalijsantiquis oppref. 
fionibus femper aderat illis diuina confolatio,quae illis 
per Prophetas annunciabatur^at vero toto ifto tempo 
re nulla prophetia, nullum facerdotium fupereft, imó 
¿cpropriíelinguaefacultatem vulgus Hebríeorum a-
mifitSunt enim paucifsimi, qui ínter illos Rabbini vo 
caiítur, quiHebraicx lingux proprietatem nouerint* 
Impletum itaque videtur illud Ofeae.3. cap. dies mul-
tes fedebunt filij Ifiael fine Rege, fine principe, 8c fine 
facrificio,& fine altari,& fine Ephod,& fine teraphim. 
Hxc 8c alia huiufinodi argumenta máxime procedüt 
aduerfus Iudacos,vt eis Euangelium euidenter credibi-
le efficiatur.De quibus vide orationes quinqj D.Ghry 
foft.contra ludamos. 
Quartum argumentum defumitur ab expulfionc 
idololatrizc, quod eft huiufinodi. Nulla philoíbphia 
nulla religio penitus abftulit dxmonum íeruitutem 
in idolorum adorationejfed poftquá príedicato Euan-
gelio crux Chrifti adoraricoepit, penitus eft ablata 
idololatria,ergo euidenter credibilis eft Euangelica do 
¿Irina. Maiorgentiliüm hiftorijs conftat. Namvtait 
Valerias lib.i.etiam Romana reípublica pro religio-
ne ducebat, aduentitios Déos inducere in templu ido-
lis coiiíecratum:imó vero quod magis mirabile eft, in 
ipfopopuloHebraeorum, apud quem erat vera Del 
notitia& religio,íemper tamen fuit veftigium idolo^a-
tnar,vt patet lerem. 1. Ezech. 2 3. & in multis alijs íocis 
veteristeftamenti.Minor vero argumenti fideli con-
ftat hiftoria. Vbicunque enim praedicatum eft Euan-
geimm,deftrufta eft idololatria. Hoc autem fuit quaíi 
príemium mortis Chrifti, vt per crucem contra princi 
pem tenebrarum regnaretinmundo.Cuius teítimo-
niumpraeceíícratolim Ifaiac cap; 2.Eleuabitur domj-
nus folus indicilla,& idólapenitus conterentur. Id 
quod etiam Chriftus loan. 12.Prícdixit inquiens,nüc 
princeps huiusmundieijcieturforas.&Luc. 1 i .inilla 
parabola,Cumfortis armatus cuftodit atriumTuü 8cc. 
Et no caret myfterio,quod populus Hebrxorúm, qui 
olim femper fuit ad idololatriamprocliuis, iam poft 
Chrifti pafsionemab huiufmodi impietateabftinue-
rit.Etconfirmatur. NamoÜm legisprícceptum,quae: 
tanto terrore lata eft, feilicet, non habebis Déos aiie-
nos,noneíFecit,vt populus ab idololatria abftinei^t, 
íed tamen pofteaquam exinfirmitate Saluatormor-
tuus eft in cruce, expulit omnem daemoniorum cul-
tum,vt prophetia Abacuc impleretur.3. cap. Cornua 
in manibus eius,ibi abfeondita eft fortitudo eius, ante 
faciemeiusibit mors,egredietur diabolus ante pedes 
eius,ideft,fugiet áfacie Chrifti crucifixi.De quo tefti-
monio vide Leonem fermone.S.de pafsione domini. 
Quintum argumentum ab ftabilitate Apoítolicx 
fedis defumitur fub hac forma.Nullum regnum, nulla 
monarchia habuit vnquam tam firmam^aut ftabilem 
fuccef-
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fuccefslonem fui regiiTiinis,legumque jconflantiaitijíi-
cut refpublica ChrilHana habuit, Se habettam in con-
tinua fuccefsione fummom Pontificum, quám in vni-
tate i4eligionis,& diuini cuitusjergo euidenter eft credi 
bile,ab ipfo Deo gubernationis huius conftantiam de 
riuari.Antecedens huius argumenti non folúm con-
ftat humanarum hiftoriarünarratione,verúmetiam 
ex illa horribili viiione quatuoí beftiarum, quas Da-
niel cap. 7. fe vidiífe teftatür, peí quas deíignari dicit 
quatuor regna precipua. Et quartum quod fuit maxi 
mum,fcilicet,Rómaaorum ferreum imperium multas 
varietates habuit,&: tándem finitum eft.De Apoftoli-
caverófede conftat j quód per mille quingentos an-
nos &: ampliús firma permanfit continua fuccefsione 
Pontificum. Et quod magis auget euidentiam creduli 
tatis5illudeft,quódfrequenterhsecChriftimonarchia 
impetita fuerit principum tyrannorumgladijs, facer-
dotum idolorum perfecutionibus,6c argutijs philofo-
phoruin,haereticorumque argumentis5& tamen Chri 
ftiana refpublica non tam carnalibus armis,quám fpi-
ritualibus vtens fe defenderit, 5c vicerit. Quod eft diui 
nae virtutis magnum argumentum3iuxta quod á Chri 
ft o fuerat pr omiífum Matth. 1 ^ .Portae inferi non prae 
ualebunt aduerfus eamj & olim prophetatum ab Ifaia 
cap.^.Omne vas,quodfi£himeft contra té ,non diri 
getuí j & omnem linguam refiftentem tibi iudicabis. 
Confirmatur ex Auguft.libro contra epiftolam Fun-
damenti cap.4.clicente, inter alia íe in Ecclefia contin» 
r i propter fuCcefsionem facer dotum in ipfa fede Petrij 
& tamen vfque ad illud tempusfolum pracceííerant 
42.Pontifices,nunc autem vfqj ad Gregorium X111. 
qui praeíidet Anuo Domini 1 y 8 4 . numeramus 
23 y.Pontífices. Ñeque deficietPetriíucceíTor vfque 
ad finem feculi, iuxta leremiae vaticinium cap. 33 .Si 
irritum poteft fieri paélum meum cum die, & padlum 
meum cumno¿í:e,vtnon íitdies& nox intempore 
fuo, & paclum meum irritum eífe poterit cum Dauid 
femó meOjVt non fit ex eo filiusjqui regnét in throno 
eius,<5cLeuit3e5& facerdotes miniftri mei, Conftat au-
tem,hoc teftimoniumverificari non poííe de filijs Da 
uid íecundum carnem, ñeque de Leuitis veteris legís, 
verificatur ergo de regno Chrifti, qui per Dauidem fi 
guratuí, iuxta illud Ezech. 3 4. Et feruus meus Dauid 
pafceteos. 
Sextum argumentum praecedentis eft quafi confír 
matio,defumitur autem ex conueríione principum,(5c 
regnorum potentiísimorum,& multorum fapientium 
Philoíbphorü, & Rhetorum ad fidem Chrifti. In qua 
conueríione tria íimt confideratione digna. Primum 
eft, q? omnem huius íeculipotentia fine humano exer 
citu armato vicerit Cliriftus,quod fieri non poterat fi-
ne diuina potétia, quodque figuratum fueratDaniel; 
2. Vbilapisde monte fine manibus excifus horribi-
lemftatuameius pedes tangens comminuit,& lapis 
ipfe creuit,(Sc faftus eft fuper omnes montes eXcelfíor. 
Alterum eft,quód miniftri huius dodrin^e non praedi 
cabant carnales voluptates, ñeque doftrinam cuiq^ in. 
genio facilem, fed é contrario á carnalibus obleítatio-
nibus abftinendum praedicabant 8c my fteriá cognitu 
difíicillima,&: tamen vtrunque perfuaferunt.Tertium 
cft,quód 3 oo.annis non funt admifsi Principes,&: Im-
peratores ad fidem Chrifti,ne putaretur,illorum po-
tentia Chrifti regnumfundatumfuiííe, fed per homi-
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A nes pauperes, imbecilles, fed patientifsimos huius re-
gni fundamenta iaciebantur. Sicut ait Apoftolus. i . 
Corinth. 1. Nonne ftultam fecit Deus fapientiam hu-
ius mundi ? Videte fratres vocationem veftram, quia 
nonmulti fapientes <Scc. A t poftquam iam pericula 
máxima ceífauerunt, poftquam virtuscrucis Chrifti 
fatis in infirmitate prazdicatorum oftenfafuerat, tune 
Principes & potentes introierurtt, vtEcclefíx deferuí-
rent,tunc etiam (Scfapientes accelfemnt ad fidem, cu-
ius eruditione 8c doftrina cr ux G hrifti mirificé extol-
leretur.Hüius rei vaticinium in Ifaia ca.Tp.6o. requirefe 
re per totum caput. Vb i foelicífsima profperitas annü-
B ciatur futura in prxdicatione Euangelij,quae nullate-
nus verificari poteft in veteri íynagoga. 
Septimum argumentum poterit defumí exconcot 
dia Doftorum huius Euangelicze doílfinar. Nulla 
enim fuit difciplina phílofophia?,in qua tradenda om-
nes Doftores confenferint^  fed in dodlrina Chriftianá 
fumma confeníio eft,tum doftorum, tum difcipuloríí 
ergo.Maior patet ex varíjs opinionibus,quas 8c Arif t . 
8c Philofophi ali) referunt.Et vide Auguft.lib.8. de ci-
uitate.Minor probatur ex confonátia facrorum volu-
minum. Vnde Auguft.lib. 18.de ciuita.cap. 41 . ait, q? 
non fuerunt plures feriptores, ne multitudine vilefce-
C rent,ñéque pauciores,vt confonantia appareret.Vidé-
tut autem humano more impofsibile, vt táftí diuerfi 
intelleclus in tain multa dogmata conuenirent, niíí ab 
vno aliquo dirigerentur, qui mentes hominum in vni-
tate continere poteft. Vide D.Gregor.in illud lob. 2 y. 
Quifacitconcordiamin fublímibusíuis.&. 2. Cor. 4 . 
dicitur.Habentes eundem fpiritum fidei, 8c nos credi-
mus,propter quod 8c loquimur. 
Oftauum argumétum defumítur a perfeftione do-
¿trinac Euangelicae in hunc modum. Omnis alia difci-
plina per humanam rationem inuenta deficiens erat 
vel in cognitione rerum, vel in diípofitione mOrü j fed 
D Euangelica doítóna invtroque perfe£í:ifsime homi-
nes erudijt,ergo &:c¿Vbi obferua, triplicem perfeítiio-
né in Chriftianá doíhina inueniri.Prima eft in cogni-
tione diuinarü rerü,iuxta illud adEphefi. diuina gra-
tia fuperabundaüit in nobis in omni fapiétia, 8c intéllé 
¿lufpirituali. Secunda perfe¿tio eftin dirigendis hu-
manis moribus, circa quos Euangelica doftrina om-
nem errorem abftulit,&|)hilofophorura, 8c ignorán-
tium Scribarü,quod patet iií ferriione Domiñi in ríio-
te,qui habetur Matth. f.Tertia excellentia 8c máxima 
eft,quód non folum oftendit viam Verae virtutís,íed e-
tiam confert virtutem operandi ad executiOnem vlt i-
E mi finis:hanc autem virtutem confert non íblúm pro-
pter exemplum Chrifti, quod in ipfa doftrinareprae-
fentatur, íed etiam per gratiam in ipfis íacramentis col 
lataminvirtute Chrifti. Et quanuis huiufmodi gratia 
fit oceulta 5 tamen perfeéüo vitas eorum qui hanc do-
élrinam profitentur,manifefta fuit mundo in tanta 
multitudine marty rum,& virginum, 8c Confeíforum, 
& eremitarura,qui interris angelicam vitáinmorta.li 
corpore egeruht. Et confirmatur hoc argumétü. Quia 
nulla fefta eft, autfuitin mündo,qu¿eitanaturalemlc 
gem obíeruari faciat, íicut Euangelica dóftrina, ergo 
euidéter eft credibile,hanc eífe veram viam á Deo ho-
minibus collatá ad perueniendü infinébeatitudinis. 
Circa omñia pr^edifta argumenta aduerte, q» q u í -
dam ex illis procedunt adperfuadendum etiam infi-
deles, 
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deles, quxdam vero máxime fidelibus perfuadét, eui=-
dcnter eíTe credibilia,qu2e credunt: quod quidem ma* 
gis explicabitur in folutione argumentorum. 
A d primum igitur argumentum refpódetur, quod 
huiufmodi argumenta quáuis euidenter efficiant, Euá 
gclicamdoélrinam eífe credibilemj tamen non efíi-
ciunt nece{fario,vt credaturjíed hoc pofitum eft in vo 
luntate hominum cum diuino auxilio j quod quidem 
3uibus datur,miíericorditer datur, quibus autem non aturrullé negatur,aut certe no iniufté aufertur. Non 
funt autemfuperflua huiufmodi argumenta,fed tr i-
plex eftillorumvtilitas. Prima quod fuauiter diípo-
nunt mentem hominis ad credendum. Secunda quod 
per illam refellütur contraria argmnenta. Tertia quod 
perilla iufté condemnabütur, qui illis propoficis ante 
oculos noluerunt credere,iuxta illud loan, i y. Si non 
venifTem^ locutus eis non fuiífcm, peccatum non ha 
berent.Ité Matth. 11 .Vae tibi Corozain,vae tibi Beth-
faida SccCíetcrum quod in arguméto obiicitur,quof-
damconuertiadfidemfolainteriori Dei illuminatio-
-ne,non obftattquia illud raro contingit. A d confirma 
tionemnegatur confequentia. Quiaquanuis interior 
illuminatio fit neceífaria ex gratia Dei,non propterea 
pradifta argumenta fuperflua funt» 
I Adíécundum argumentum negó antecedens: imó 
argumenta przediíla euidenter concludunt, Euange-
licam doélrina credibilem eííe tanta certitudine,quan 
ta praedicatur eííe credenda, quanuis non efficiant, vt 
credantur tanta certitudine,fed ad hoc requiritur auxi 
lium Dei gratuitum. 
A d tertium argumentum in quo figillatim praedi-
¿la argumentaimpugnantur,refpondetur etiam figil-
latim. Ad primam calumniam rcípondetur, nihil ob-
fl:are,quód ludaei obeaecati infidelitate alioífum expli 
cent próphetiasjíed potius adiuuat, quod multi ex l u -
dáis Euangelicam doíbrinam receperunt, 8c praedica-
uerunt gentibus, inter quos primus eft Paulus in lege 
ludaeorum 8c Prophetis peritifsimus, qui á ludaeis plu 
rimas iniurias eft perpefius, dum Cliriftum crucifixu 
praídicabat,qui antea folebat eius difcipulos períequi. 
Caeterum feripturas Prophetarum illibatas efíe etiam 
ínimici noftri íudaei funt iudices. Miracula etiam Sal-
uatoris, & difcipulorum non potuerunt fingi eis tem-
poribus, quibus plurimi teftes eífe potuerunt. Nec 
etiam arte mágica patrari potuerunt. Etenim nulla po 
tentia fieri poteft,vt mortuus refurgat, ac multó tem-
pore viuat,6c viuere appareathominibus,quibus con-
ueríátur,ficutrcuixitLazarus, 5calij miraculofe refu-
ícitati. Etidem dicendum eft de ijs, qui viíum recepe-
runt. Praeterea íubuerfio populi ludaeorum quanuis 
per tyrannidem Romani populi eueneritj tamen cúm 
ante fuerit prophetata á Chrifto,&: alijs Prophetis, có 
ftat fuiífe cuuin.'c prouidenti.T iuftum iudicium. Prap-
terea de idololatria iam diximus conftare, quod in eis 
regíonibusin quibus íemel receptum eft Euñgelium, 
omnino ceflauerit, etiam fi poftea huiufmodi regio-
nes ab alijs infidelibus fuerint oceupatae. De Apofto-
licae vero íedis continua fucceísione ridiculum eft aífe 
rere, humana poteftate vel arte fieri potuiífe, cum ni-
hil fimile in mundo acciderit. Quód autem potentiísi-
mi principes feélam Mahumeticam ampleftantur, ni-
hil obftat,quia ipfa impía feéVa licentiofa eft in conec-
dendo quod humanis aífeftibus libet. Dcinde quia 
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A fünt tales principes ignorantifsimi moralis philofo-
phiae. Carterum principes qui conueríí funt ad Euan-
gelium,fuerunt íapientiísimi, & potentiísimi Impcra-
tores. Ad aliud veró quod obijeitur, non eííe cuiden-
tem ícripturarum concordantian^reípondetur, quód 
quanuis in quibufdá locis fit aliqua difficultas in com-
ponendisvarijsfcripturieteftimonijs: tamen hoc íp-
fum Ecclefiae Doílores fufficientifsimé eífecerunt, cu 
ius rei exempla longum eífet profequi. 
A d vltimü veró quod obijcitur,plurimos Chriftia-
norum eílé vitiofifsimos, reíp5detur,hoc non obftarc 
fanftitati &:perfeftioniEuágelicacdoftrin3ejfed íatis 
B eft ad eius fanftitatem comprobádam,q7 plurimi Chri 
ftianorum fan£lé, 8c religiofé vitam tranfigunt, alij ve 
ró deficientes poenitentiamagunt*. Et denique multó 
peiores fun^Sc in maiori numero apud infideles, &pa 
ganos, qui Varijs vitijs dediti nunquam refípifeunt. 
Carterum fupereft reíbodere ad aliud argumentü, 
quod cótra pracdiéla teftimonia credibilitatis fieri po 
teft á catholico viro. Etenim quaeda ex argumétis fa-
élis videntur efficere Euangelicam doftrinam non íb-
lum euidenter credibilem, verum etiam euidenter ve-
ram,ac perinde de illa non eííe ffdem,vt.v.g.argumen 
tum,qiiod defumitur á miraculis diuinavirtute patra-
C tis,videtur concludere euidentiam veritatis,& non íb-
lum credibilitatis Euangelica doftrinae. Sed hoc argu 
mentum iam íbluédum reiecimus ad quxftioné quin-
tam.Neque enim nobis placet Caietani folutio, quód 
quanuis aliquid fit euidenter verum in atteftantc, non 
tamen propterea definet eífe obie<ftum fidei. 
A R T I C V L V S . V . 
^ " V t r u m ea^use f u n t fidei p o f s i n t 
e í f e feita? 
D 
D QV2NTVMfieproceditur.Vide-
tur quod ea ¡qn* funt fidei tpofint ejfe 
fetta* Ea enim qu<e non fciuntur, Iriden-
tur ejfe ignota: quia ignorantia fcientU 
opponitur :fed qu* funtfidei,no funt ignota. Horum 
enim ignorantia ad infidelitatem pertinet, fecundum 
illudprimtad Timoth, i»ca»Ignorans feciinincre-
dulitate\ ergo ea}qu<efüntjjdei,poJfunt ejfefeita* 
^ i PrAterea-Scientia perrationes acquiritur: 
g jéd adea qu<tfunt fidei ¡a, facns autonbw rationes in-
ducuntur: ergo ea^u*funtfideiypojfunt tjj'e feita. 
^ 3 Prxterea.Ea}qu<edemonJlratiuéprohan-
tur ¡funt jeita: quia demonfiratio ejl fyílogijmmfa-
ciensjare: fed qtt&dam, qu<e infidecontinentur ¡funt 
demonjlratiué probata aphilofophis: ficut Deum ejfe, 
<& Deum effe l/num, & alia huiufmodi: ergo ea,qux 
funt fideiypojfunt ejfefeita. 
4¡ 4 Pr£terea.Opinioplusdiñatkfcietia,quam 
fideSyCumfides dtcatur ejfe media inter opinionem & 
fcientiamifed opinio &fcientia pojfunt ejfe aliquo mo 
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Homil.iÍÍ. S E D contraeñ.qmáGrepor'msdiciff, quodap* A 
medio. parentia non habentpaem , / m agmtwnein. Ea ergo, 
de quibus ejljidesjagnitionem non hahent:fed ea^uae 
fmtfcitaiagnkionemhahentiergo deeis^Uíefunifci-
ta&onpoteíl ejjepdes. 
R E S P O N D E O ¿icendttmrqHodomnisfcientia 
hahzturper aliqua principia perfe nota, & per confe-
quens yi fa&ideo oportet quoícunquefunt fcita, ali-
quo modo ejje yifa.Ñon autem efl pofíibile7quhd idem 
Art. praecc abeodemfuyifum & creditum ificutfupríftdiftttm 
<lcn• e ü . Vnde etiam impofiihile eíl}quod ah eodem idem fit 
fcitum & creditum» Poteft tamen contingereiVt id 
quodeíl yifum'yelfcitumablsno^tcredituabalio. 
Etenim quce de Trinitate credimus}nos ItifurosJ]?era~ 
mutifecundum illttd i .ad Corinth. 13 .Videmm twnc 
per Jpeculum in ^ nigmate, tune autemfacte adfacie: 
quam qmdem Itifionem iam angelí habent. Vnde quod 
nos credimm3iüi'yident: Et fie fimiüter potefl contm* 
gere^tid quod efl yifum, yel fcitum ab 1/no homine 
etiam inflatu yiccfttab alio creditum , qui boc demo-
ítratiue non nouit. id tamen quod communiter omni~ 
busproponitur homimbw *Vf credendum, efl commu- ^ 
mter no fcitum. Et iflafunt}qu<e fimpliciter fidei fub-
funt:&ideofides &fcientia non funt de eodem» 
*A D primum ergo dicendum, quod infideles eo* 
t ^ias» rum qUíe funt fideiyto-normam habent: t quia nec>/-
qaianóVí- j 1 Jr. J r r 1 ^ 
dent, nec dentnecJciuntea mjetpjis,ytcognojeant, ea ejjccre' 
fciut ea ef- dibiliaifedper hunc modumfideies habent eorum no-
Ib credxbi- f ^ nQn ^ udj¡ ¿emonflratiue, fed inquantum per 
Art.prsece lumenfideilfidentureffe credenda, "Vf di6lum efl ^ . 
den. ad. s. ^ D fecundúm dicendum, quod rationes qu<£ in* 
ducuntur a SanBis ad probandum ea, quxfuntfidei^ D 
non funt demonftratiu^fedperfuafiones quadam ma 
nifeílantes noneJfeimpoflibile,quod infide proponi-
tur-.l/elproceduntexprincipijsfidei ,fcilicet, ex auto-
Ca. t . par. ritatibusfacr<e Scriptur^Jicut dicit Dionyfmsfecun-
túlülprhi do capitel dediuinisnominibiís. E x his autem prin-
cipio. cipijs ita probatur aliquid apud fideles, ficut etiam ex 
H>.q. i . ar principijs naturaliter notisprobatur aliquid apud om~ 
nés • Vnde etiam Theologiafcientia efl)ytin principio 
operis diSium eíl 
*A D tertiumdicendum,quodea,qucedemonflra- £ 
tiuéprobaripojfunt, ínter credenda numerantur: non 
quiade ipfisfimpliciterfitfides apud omnes3fed quia 
prxexiguntur ad ea, qux funtfidei, (¿7» oportet eafal-
tem perfidemprxfupponiab ijs, qui eorum demonflra 
tionem non habent. 
f ^ t . P o - D quartumdicendum, quodficut Ph'dofophíM 
xvm*^ ' ibidem dicit t , » diuerfis homimbus de eodem omni-
Art.pr^_ no potefl haberi fcientia <& opinio: ficut <& fupra * di 
Bum efl defcientia&fide ffedabl>no& eodempO' 
teíl haberifides, fcientia de eodem fecudum quid, 
feilicet defubie£io,fed non fecundúm idem. Potefl 
enim ejje^ uod deyna & eadem re aliquis aliquid 
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f e t a t , ^ aliquid aliud opinetur. Et fimiliterde Deo 
potefl aliquis demonílratimfeire, quodfit^nus, & 
credereyquod fit trinus. Sed de eodem fecundúm idem 
non poteíl effe ftmul in y no homine fcientia, nec cum 
opimone,neccum fideialia tamen, & alia ratione. 
Scientia enim cum opinionefimulejfemmpotefl fim-
pliciter de eodem: quia de ratione feienti* eí l , quod id 
quod fcimr,exiflimetur effe impoflibile aliter fe hahe' 
re. De ratione autem opinionis efl, quod td quod efl 
opinatum ,exiflimetur poflibile aliter fe habere. Sed 
idquodfide tenetur ,propter fidei fertitudinem exi" 
flimatur etiam impoflibiíe aliter fe habere :fed ea ra-
tione non poteíl ftmul idem & fecundumidem effe Incorp.ar 
fcitum & creditum-.quiafcitumefllrifum, &cre~ p r ^ d " 1 * 
ditum efl non l>ifum, "Vf diEium efl * . 
S V M M A T E X T V S. 
PR I M A concluíio. Non eft pofsibilejquód idem íit fcitum, & creditum ab eodem.Ratio eft, quia fcientia babetur per principia per fe nota, & per 
confequens vifa. 
Secunda concluíio. Poteft contingere, vt id quod 
eft fcitum vel vifum ab vno, fit creditum ab alio. 
Tertia concluíio. Id quod communiter ómnibus 
proponitur hominibus vt credendum , eft non fci-
tum ab hominibus , & híec funtquae íimpliciter fidei 
fubfunt. 
Quarta ad fecundúm. Rationes, quse inducuntur \ 
Sanftis ad probandum ea quae funt fidei, non funt de-
monftrationes , fed perfuafiones manifeftantes non 
cííe impofsibile,quod in fide proponitur. Circa quam 
conclufionem obiter aduerte,quód cúm inquit,ma-
nifeftantes non eífe impofsibile, non intendit, quód 
diredé oftendantnon eííe impofsibile:aliotjuin often 
derenteííe pofsibile,Deumeífe trinum&vnum:íed 
fenfus eft, manifeftantes non eííe impofsibile creditu, 
vel refpondentes ad argumenta, qui bus contenditur 
eííe impofsibile, quod infide proponitur. 
Quinta concluíio adtertium. Ea quse dcmonftra-
tione probari poííunt, inter credenda numerantur, 
non quia de ipfis íimpliciter íit fides apud omnes, fed 
quiaprxexiguntur adea,quíe íunt fidei,6c oportet 
eaper fidempríefupponi ab ijs, qui demonftrationem 
non habent. 
C O M M E N T A R I V M . 
DV B I T A T V R primó de veritate prímae conclufionis, <Sc arguitur contra illam. Primó. H.TCconcluíio,Chriftus eftriíibilí,eft fcita, 
& credita,ergo fiüfa eft prima concluíio.Probatur an-
tecedens. Nam eft concluíio Theologica, qua? per 
hanc demonftrationem concluditur, Omnis homo 
eft rifibilis, Chriftus eft homo, ergo Chriftus eft riíi-
bilis. Quód autem fit creditaprobatur, quia eífet hx-
reticus,qui illam ne^aret,ergo illa eft de fide. 
Arguitur fecundo.Harc propoíitio,Deus eft,a phi-
lofopho Chriftiano eftfcita,& íimulcredita per íi-
dem, ergo <Scc. Probo antecedens. Nam quód íit fcita, 
manifeft um eft ex philofophia, quód autem fit credi-
ta probatur. Quiaille aífentiturilli cócluíioni certiús, 
quam philofophus non chriftianusj fedhxc certitu-
C do íion 
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do no aliundé prouenít, niíi ex fide,ergo ex fide aíTert A 
tit illi. Cpnfimiatur. Nam alias certiüs crederet fidelis 
rufticus DeumeíTejquáni philofophus Chriftianus 
afíéntiret illi concliifioni. 
Tertió árguitur. Nam feqüeretur ex fenlentia D . 
Tho me, q? non poflet Deus viatori conferre euiden-
tiam in fpeciali aiticulorú fidei,confequeris eft falfum: 
nam Chriftus dominus per fcientiaiií inditam cogno-
uít éuidenter nlyfteriumTrinitatis,vt aliqui colligunt 
ex.3 .p.q. 11 .art. 1 .ergo eandem aut fimilenl fcientiam 
poterat Deus infundere inintelle#:um alterius homi-
nis hahentis fidem, ac per Confequens tune ille homo 
haberet euidentiam TrinitatisSc fidenl. 4 ^ 
Quaftóarguitur. Páulüsinraptu habuit euidentiá 
articuloíum fidei, & tamen non amifit fidem, ergo fi-
des poteft eííe fimul cum éuidentiaobieéti. . . K 
Cifcahancdifficultatemerifóres fuerütnon folum 
poft praedicatum Euangeiíum 5 fed etiam antea. Nam 
olim philofophi Ethnici arbitrabantur, nihil eíle cre-
dendum,niíí manifefta ratióiie oftenderetur.Vnde Se 
Euangelicse do<ftriníErefiftebant,vt Aftor. 17. poteft 
colligi* Nam predicante Pauló refurreftioné mortuo 
rum philofophiEpicurei & Stoiciirridebanteum ap-
pellantes femíniuerbiuni, & nóüorum demoniorum 
annuneiatorem.Et de Platóne legitur dixiíTejdum Ge C 
nefim íegeret,bcne loquitur mfticus, fi^pbaíTet* Hinc 
eft,qüód dixit Apoft. i .ad Coíintíi. 1 iude i figna pe-
tünt, Grecifapientíam queíüt j nos aüté praédicamus 
Chriftum crucifixumjüdeis quidemfcandalum,gen 
tibus autem ftultitiam,ipíís autem vocatis Iuda£Ís,atqj , 
Grecis GhriftumDei virtuteiti j atque Deifapiétiam. 
V b i etiam obíter aduerte,quañtum íeferat, vt res fidei 
euidéter credibiles appareánt hoitiinibüs j habere fidé 
Dei infufam,quíE perficit natuf am,<S<: ómnia humane 
rationis argumenta eleuatPoft: pízediCatú vero Euan-
gelium fuere heretici Arthemonite, dequibüsEufe-
bius lib. y .hiftorie Ecclefiaftice cap.vlti.ait,q7 rationi- ^ 
bus & demonftrationibus adhibitis abfque vlla aütori 
tate Euangelice doílrine veritatem oftendere Coten-
debat. Deinceps Manichari aiebant,nihil omnino eííe 
credendum, nifi quod manifefta ratione probaretur, 
vt refért Auguft.lib. de vtilitate Cfedendi ad Honora-
tum cap. 1. Quo etiam errore ipfemet Auguftinus per 
nouemannosdetentusfuit^vtipfefateturibidé, &:lib. 
3.Confefncá.5.&lib.y.cap.7.Etdeniquetemporibus 
D.Bernardi eundemerrorem fufeitauit quidam Pe-
trus Abaylardus, vt ait D.Bernardus in epift. 190. ad 
InnocentíumPapam. 
Pro decifione huius dubij fit prima conclufio. He-
reticum eft afterere, neceííarium eííe ad aííentiendum 
ijs,qug funt fidei, vtpriús cognofeantur per fcientianii. 
que reíbluit concluíiones in principia euidentiá lumi, 
nenaturali. Hec conclufio pfobatur primó teftímo-
nijs Scripture facre. v. g. Ecclefiaftid.3.Altiora te ne 
quefíeris,&fortiora te ne ferutatus fueris &c. Non eft 
enim tibi neceííarium ea, que abfeondita funt, videre ¡ 
oculis tuis &c. Plurima enimfuprafenfum hominum 
oftenfi funt tibi. Ecce in hoc teftimonio vbi fit íermo 
ad fidelem hominem, docemur,non oportere curiofe; 
inquirere rationem euidentem illoíunt, que fuperna-
turaliter reuelata funt.Item Píalm. y o. incerta & oceul 
ta fapientie tue manifeftafti mihi. Appellat autem. 
incerta ea,que ex libera Dei volúntate procedüt,ope-
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ra ad falutem hominüm deftinata , vteft incarnatio 
Chrifti&redemptiomundi perChiiftüiPéí' oceulta 
vero intelligere poííumus myfteria, que pertinent ad 
períbnarü trinitaté, & eftentie vnitaté. Ité Matth. 11. 
Confíteor tibi Pater, quía abfcódifti hec á fapiétibus 
&prudentibus, ácreuelafti ea paruuIis.Et pauló poft. 
Nenio noüit Filiüm niíi Pater, nec Patrem quis nouit, 
nifi Filius,& cui voluerit Filius reuelare. Ecce vbi my-
fteriu trinitatis nó aliqua ratione euidéti creditur, fed 
folum ex diuina miíericordiareuelatur. Item ad He-
breos. 11 .fides dicitur fubftantia íj^erandarum rerum 
argumentum non apparentium. 3c. 1. ad Corinth. 1. 
Nos autem predicamus Chriftum crucifixum genti-
bus quidem ftültitiam, ludáis veró fcandalum,ipfis au 
tem vocatis ludeis atque Grecis Chriftum Dei virtu 
tem (Scfapientiara.In quo teftimonio dúo obferua. A l 
terum eft, q? Chriftus dicitur ftultitia gentibus, quia 
Euan2;elium Chrifti non oftenditur euidentibus ra-
tionibus. Alterum eft, quód Chriftus ipfis vocatis vi-
detur & dicitur virtus Dei & Dei íapientia,quia fola di 
uina virtute Se reuelatione recipitur Euangeliü. Secun 
dó probatur conclufio ex Sanftorum frequentifsi-
ma doctrina. Vide Bafiliumlibr.2. contra apologeti-
cum Eunomij prope finem.& D . Auguft.in lib.de vti-
litate credendi ad Honoratum contra Manicheum. 
& lib.defide inuifibiliumrerum.&epifto.y 5. ad Dio-
feorum. & D . Bernardum vbi fupra. <Sc Eufebium fu-
pra,6cD.Gregoriumhomil.2(5.fup. 20. caputlohan-
nis.Et denique ratione etiam naéurali conftat,quód fi-
des etiam humana non requirit, imó excludit euiden-
tiam reicredite,ergokmultó magis diuina fides,que 
de illis rebus eft,que nature facultatem fuperant. 
Secunda conclufio que exprecedentibus argumé 
tis colligitur. Error eft etiam in fide, aííerere pofsibile 
eífe , vt res que per fe cadunt íiib fide, poísint oftendí 
euidenti naturalique ratione:aliás enim quomodó ve-
rificarentur predifta teftimonia? 
Tertia conclufio.Non eft error afterere, quód de i l -
lis rebus, que per fe non cadunt fub fide, pofsit fimul 
haberi fides & feientia, vt.v-g. refpeftu huius veritatis, 
Deus eft,non eft error, imó nec temerarium dicere, q> 
philofophus Chriftianus habet aííenfumfidei,& af-
fenfum demonftrationis naturalis.Probatur hec con-
cluíio. Quia faóta arguméta pro prima & fecunda con 
cluíionenonconuincunt de his verítatibus,queper 
accidens cadunt fub fide. Item quiillam cóclufionem 
aííereret,poííet apparenter fe tueri argumento fecun-
do pro parte affirmatiua,ad quod tamen argumétum 
facile refpondebimus ílio loco. Preterea poteft excu-
fari prediétafententia ab errore & temeritate,eó quód 
poteft quis dicere,obie6tum,quod alias naturali ratio-
ne oftend¡tur,adhuc manere obícurum, & non vifum 
inphilofophoChriftiano,nó quidemfimpliciter, fed 
comparationeadtantam certitudínem, quantam ha-
bet circa illam veritatem ex habitu fidei caufatá. Non 
enim videtur, quomodó fit tam certus, vt fit ceitior, 
quám antea erat fola naturali demóft ratione eruditus. 
Nihilominus fit quarta cóclufio. Faifa eft predica 
fententia. Etpíobatur. Quia fides nonfolüm luminis 
glorie, fed etiam humane rationis vel humani expe-
rimenti euidentiam excludit. Ét ad hoc Sanélorum 
doftrinaadduci poteft alTerentium^Fides eft credere 
quod non vides, vt ait Auguftinus. Item Gregoriusj 
Fides 
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Fides non habet meritü, vbi humana ratio praebet ex- A 
perimentü 5 & multa alia fimilia dicit-Praeterea probat 
ratione.D.Thom.art.4. Ná vbi intelleítus fufficienter 
couincitur ab obieílo ad aííentiendum, nulla ponitur 
cleftio voluntatis niíiforte quantum ad excrcitium. 
Quinta coclufio valde probabilis. Fides & Theoló-
gia poíTunt efíe in eodé fubieíto de eadé veritate. Pro-
batur. Antequáin cócilio definireturin Chfo dño eíTe 
duplicé voluntaté^erat cÓcluíioTlaeolGgicaj Chriftus 
habet duas voluntates diuinam &: humaná.Etenim ex 
principio fidei cp Chriftus eft perfeftus homo ex ani-
ma rationali & humana carne fubliftens,cuidf ter colli 
gebatur per bonam cóíequentiá, ergo Chriftus habet B 
vokmtatécreatam.Tunceftargumentü.Perhoc, (pin 
concilio defínita eft huiufmodi veritas, concluíio iam 
habetur tanquá de fide immediate, & ómnibus propo 
nitur credencia fub anathematis: interminatione. Rur-
fus ícientiaTheplogicadeilla concluíioneno deftrui1-
tur per determinationé concilij, cum maneat eadé con 
fequentia ex principio fidei ineuidenti, ergo de eadem 
coclufionediueríisrationibuspoteft quishabere Tcie-
tiam Theologiíc,& fímul fidem.Poteft adhiberi aliud 
exemplummagisaccommodaüü adéandem cocluíío 
nem confipmandam.Nam haec veritaSjVerbü carofa-
€tnm eft,eft defide immediatéj & rurfüs poteft colíigi C 
ex alio principio defide pereuidenté fyilogirraü fub 
hac forma.Omne quod aíferitur in íacris literis eft ve-
rü:fedA'r erbü caro faftü eft aííeritur in facris literis,er-
go verbü caro faftum eft, eft verü. Ecce vbi eadé con-
clufiovirtualiter continebatur in alio principio fidei, 
eum tamen ípíli iramediaté pertineat ad fidem. Cíete- . 
rum an in priore exemplo concluíio pertineat imme-
diateadfidem,defmiendü eritin artic. 1 o.Probatur fe 
cundo. Nam fialiquarepugnantia eííetinter fcientia 
Theologicá ¿cfidem in eodeniíubiefto refpeftu eiuf-
dem veritatis, eífet ex parte euidentiar, quae conuenit 
fcienti^fedinTheologianon inUenitur euidétia con D 
Gluíionü,quanuis íit euidentia coníequentize,ergo nul 
laeftrepugnantia. Probaturtertio, Quia nulla eft re-
pugnantiasq»aliquid fit virtualiter reuelatum inalío 
principio, Se rurfus fit reuelatum immediate in feipfo. 
v.g. q? luna eclypíetur,virtualiter continetur in princi-
pijs Aftrologiae,&rurfus in feipfo eft experientia ma-
nifeftum, ergo proportionabilitereft dicédum de ali-
quaveritate obfeura, q? poteft eífe virtualiter reuelata 
in aliquo principio, quod per fe obfeure reuelatur, & 
cp rurfus eadem veritas fit per fe obfeuré reuelata.Prae-
terea hxc conclufio probari poteft ex fehtentia Caie-
taniíuper hunc articulum aílerentis circa refponfioné £ 
adfecundumargumentum ínfecúda folutione adar-
gumentum Scoti,quód non repugnat, vt de eodem fit 
Theologiaj&fides.Verum eft tamen, quod ratio Ca-
ietani non placet nobis, quia inquit , Theologiam pro 
ifto ftatunoneílein ftatu feientias. Ego vero exifti-
mOjTheologiam noftrameífein ftatu feientia.', quan-
uis non fit perfefta pro ifto ftatu propter defeílum 
euidentix,-fufficit tamen habere certitudinem multo 
maioreminfuis principijs,quaeper fidem habentur, 
quámíitcertitudo aliarum feientiarum. Aduerte ta-
men circa praediíftam conGlufionem,quofdam ex mo-
dernis Theologis,de quorum numero fuit fapientiísi-
musprseceptornofter F.Dominicus de Soto libro. 1. 
Poft.q. 2.reípondens a4confirmationera feptimiar-
gumenta aílerentis , quotiefeunque aliqua conclufio 
colligitur ex duobus principijsfidei, vel ex vno prin-
cipio fidei,& altero euidenti lumine naturali,&per 
confequentiam euidentem,peitinet etiam talis conclu 
fio adfidem (Se no ad Theologiam. Exiftimant enim, 
Theologicasconclufiones eas tantum eífe, quae per 
ineuidentemeonfequentiam ex principijs fidei colli-
guntur. Atveró hzc fententia mérito iam á Theolo-
gorumfcholareijcitur. Nam U vera eífet, fequeretur, 
noftram Theologiameííe meram opinionem.Proba-
tur íequela.Quia opinio generatui" non íólum quando 
anteceden s eft opinabile,fed etiam quando coníequé-
tia non eft certa, etiam fi antecedens euidentifsimüfit. 
Sed antequám ad argumenta reípQndeamus,expli-
candum nobis eft,quotmodispofsintfieri demonftra 
tionesTheologica:.SuntenimTheologi, qui negent 
eííe demonftrationes Theologicas , quac procedunt 
aífumendo pro medio diuinam reuelationem in áftu 
fignato,vt. v. g. in exemplo fupra pofito, ornne reue-
latum in facris literis eft verum,verbum carofaftum 
eft, eft reuelatum in facris literis,ergo eft verum.Et ra-
tioeorum eft , quia talis íyllogiímus non proceditexr 
principijs per fe &propri)S conclufiGnis:fiquidem eíre 
reuelatum eft omnino extriníecum ad Veritatem con-
cluíionis. Alij vero contra obijeiunt , queidfifyllogif-
mi procedentes per médium reuelationis non poflent 
eífe demonftrationes Theologic2e,íequeretur, nullám 
eííe Theologicam demonftrationem. Probatur íe-
ouela. Quia ratio aífentiendi principijs Theologiae eft 
diuina reuelatio, & haec eadem applicatur mediaté ací 
Theologicasconclufiones,ergo autnulla eft Theo-
logicá demonftratio, aut non obeft, quod accipiatur 
pro medio diuina reuelatio. Nobis autem haec diífe-
rentia ita videtur poífe componi. Dupliciter cnim po-
teft Theologus vti reuelatione ad inferendam fyllo-
giftice conclufionem aliquara. Vno modo in a£lu 
exercito,alio modo in aftu íignato.Exemplum primi. 
Omnis homo eft rifibilis, Chriftus eft homo, ergo 
Chriftus eft rifibilis. Hic íyllogifmus procedit ex 
quodam principio reuelato,íed no fígnificatur in ipíó 
principio, quod fit reuelatum, quanuis re vera ita fit, 
quod veritas illiusprout eft in nobis , pendet ex reue-
latione. Exemplum íecundi eft in fyllogifmo fupra 
poíito,omne reuelatum in íacris literis eft verü, filium 
Dei eífe hominem, eft reuelatum in Sacris literis, ergo 
eftverum. 
Sit ergo prima conclufio. Syllogiímus procedens 
ex reuelatione inaftu fignato folum, non eft demon-
ftratio Theologica.Etratio eft. Quiatalis fyllogifmus 
ñeque procedit ex caufa, aut rationepropria conclu-
fionis, ñeque ab effeftu conclufionis, vt pofsit eífe de-
monftratio faltimápofteriori. 
Secunda conclufio.Syliogifmus procedens ex prin 
cipio vel principijs reuelatis in aftu exercito eft de-
monftratio Theologicá fiue á priori,ííue á pofteriori, 
vtpatetinexemplo pofito, omnis homo eft rifibilis, 
Chriftus eft homo, ergo Chriftus eft rifibilis. Et ratio 
huius eft .Quia ratio formalis aífenti en di, quae: fe tenet 
ex parte aífentientis, & dicitur eífe ratio fu b qua, non 
accipitur vt médium demóftrationis, quin potiüs mé-
dium demonftrationis folet eífe definitio & quidditas 
r€i,quíefubftat fub illa rationeformali habitus cogno 
ícitiui. Vnde non propteréa definit conclufio proce-
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dere exproprijs cauíis,aut effeftibus. Quemadmodü 
ratioformalisfub qua inMathematicis ell: abftraftio 
á materia fenfibili, & tamen non accipitur pro medio 
demóftrationis abftraólum á materia feníibili inadu 
lignato/edaccipiturpromedio definitio triáguli, aut 
quadran^ulijaut circuli,quíe re vera abftrafta eft á ma 
teria feníibiii,quatenus Tubeft feientix Mathematicíe. 
Ex diiflis fequitur^non eífeincoueniens, vt aliquapro-
poíítio íít immédiaté fecundum fidem certa,&: niliilo-
minus colligatür per Theologicam demoftrationem, 
vt. v. g. hxc demonftratio Thcológica eft, nemo po-
teftrerurgereámortuís,niíi mortüus íueritjhaec eft 
cuidens lamine naturali^ Ghriftus refurrexit á mor-
tuiSjergo Ghriftus veré mortuus fuit. Ecce concluíio-
nem,quae alias eft dé íideimmediaté,5c tamen demon 
ftr.aturápriore:ÍÍquidemprocedit ex defínitionere-
furrearionisjqus eft recuperatio vít^ per morté amif-
fac. Caeterúm quamuis illé alius fyllogifmus fit bonus, 
feilicetjomne feuelatum á Deo eft verum, Deum eíTe 
trinum & vnum eft reuelatum á Deo, ergo eft verum; 
tamen non proprié dicetur demonftratio, cum non 
procedatexcaüíaconelüíionis,ñeque ex effeftu ne-
cefTario concíuíionis* Non enim quódDeus fit trinus 
& vnus eft caufahuíüs5qUod eft eüeíeuelatum^ ñeque 
Hoequod efteiTe reüeíatUiHj eft cauía huius, quodeft 
Deum efte trinum &:vnum.Nihilominus largo modo 
poílunt dici demóftrationesi quatenus funt fyllogiííni 
ex veris & certis proqedenteá per bónam coníequen-
tiam. Etitaintelligendumeft,qüod fupíádiximusin 
hoc articulo dub. i.concl. y. in exemplo ibí allato. 
lamvero ad argumenta irt oppoíitümreípondetur. 
^[ A d primü rerpódetur primOjtranieat antecedens, & 
negó confeqUentiam.Quíá vt díximus in prima cóclu 
íionejnon eft inConUeníens, Vt eadem cócluíio fit feita 
per Theologiam, dum eft obfeura in praefenti ftatu,&: 
íimulcreditaperfídem. Refpondetur;fecundó,negó 
antecedens. Et adprobationemjfcilicet,q)híEreticus 
eíTet, qui iilam negaret, ergo illa eft de fide \ diftinguo 
coníequens,dum infertur, ergo illa eft de fide, immé-
diaté negó confequentiam,mediaté vero concedo con 
fequentiam. Sic enim omnes conclufiones Theologi-
caj, quae inferuntur per euidentem confequentiam ex 
principio fidei, pertinent ad fidem íaltem medíate, eó 
q>exoppofítoconfequentis fequitur oppofitumprin 
cipi) fidei^&propteíea quitenet oppofitü coníequen-
tis, ceníeturíentire oppofitmn antecedentís j non pro 
altera pr2emiíía,quam contingit efte cognitam lumine 
naturali, ergo pro altera praemiíía, qüíe eft de fide, vt 
v.g.in hoc íyllogiímo, omnis homo eft rifíbilis, Ghri-
ftus eft homo, ergo Ghriftus eft rifibilis. Quód fi ali-
quis reuera negaret conclufionem, no quia exiftimet, 
Chriftum non eíTe perfedum hominem,íed quia opi-
natur,rifibilitatem HQU pertinere ad perfeétionemho-
minis,fed potiús eíle deteftabilem pafsioné,(Sc ideo no 
fuiííe aííumptá á Ghrifto, erraret quidé ille in philofo-
phia,nón auté in fide^ quamuis fortafsis fufpeftus eííet 
de haErefi,quianon crederetur, in cóclufione philofo-
phica errare.Et proportionabiliter eft dicédum,fí quis 
negaret illam confequentiam. Hic enim veniret infu-
fpitionem h^refis, quia non crederetur negare cuiden-, 
tem confequentiam. 
>.< Adíecundüargumentü negó antecedens fimplici-
ter loquendo pro illa parte,qua dicitur, hanc propofi-
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A tioné,Deuseft,eíre creditáper fidé áphilofopho Chri 
ftiano.Etad probatione concedo maiorem &mino-
rem,fed negó confequentiá \ 11 confequens abíbluté & 
fimpliciter acdpiatur.Siaute fit fenfus,^ maior illa cer 
titudo deriuetur ad afleníum illius conclufionis, Deus 
eft, ex affinitate quam habet demóftratio cum fide in 
eodemfubie(fto,concedo confequentiam, eó q> gratia 
perficit natura in quantü pofsibile eft: non eft autem 
pofsibile,vtfides qux obfeura eft, perficiat conclufio-
nem quantum ad euidentiam, quam habet ex naturali 
demonftrationeifed perficit eam quantum ad certitu-
dinem,qu2e maior eft in fide,quám in demoftratione. 
g Hinc tamen non íequitur, q? talis conclufio fit fimpli-
citer credita per fidem,quia déficit completa ratio for-
malis obieíti fidei, quae completur per obícuritaté, vt 
diximus. Etper hoc patet ad coníirmationem. Nega-
tur enimfequela.Namphilofophus Ghriftianus caete-
ris paribus pluribus modis eft certus,quám rufticus de 
illa veritate, Deus eft. Dix i pluribus modis, quia non 
exiftimo fidei certitudiné intendi, (Scperfici ex adiun-
élademonftratione naturali. Vnde fiphiloíophus&-
rufticus habeant aequalem fídé, non erit magis certus 
philoíbphus,quám rufticus intenfiué,bene tamen erit 
magis certus extenfiué, id eft, pluribus modis certus. 
Q Alia folutio adhiberi folet ad idé íecundü argumentü. 
Dicitur fíquidem, q> philofophus Ghriftianus nullo 
modo ex fide aftentit iiuic propofitioni, Deus eft, fed 
folum in prseparatione animi, quia ita paratus eft, vt 
etiá fi demonftrationénon haberet,allentiret per fide. 
Sed híec animi preparado quamuis ad meritum fidei 
fupplendüíufficiat, tamen non videturmihi fufíicere 
ad aftualem certitudinéfupplendá, quse eft in aíTeníu 
ruftici fidelis. Vnde argumentü fecüdü concluderet, 
rufticum certiorem eíle de illa veritate,Deus cft,quám 
íapienté Ghriftianü-Quare prior folutio melior eft. 
A d tertiura argumentü concedo fequelam,fi íermo 
•p fit de puro viatore 6c fine lumine glorian. Gíeterum 
quodin eodé arguméto adducitur ad probandá faifi-
tatem cofequentis, Ghriftus dominüs per ícientiam 
indita cognouerit myfteriüTrinitatis, falílim eft, nec 
D.Tho.in 3.p.q. 11. art, i .illud aíferit,- quin potiiis in 
fine articuli exprefsé aííérit, GhriftüDei eííentiá non 
cogn ouifle per feicntiá inditá,fed folúm per íciétia bea 
tam. Góftat auté myfteriütrinitatis euidéter cognofei 
nonpofle, niíiipíá diuina eííentiá euidéter cognoíca-
tur.Quod auté in eodé articu. aitD. Tho.Ghriftü do-
minü cognouiííe per feiétia indita omnia illa, qux per 
reuelationé diuináhominibus innoteícunt, íiueperti-
j? neát ad donü íapiétiíe,fiue ad donü prophetiíe, íiue ad 
quodcüq^ donü Spiritusíanfti,ipfefatisíeexplicat,n5 
loqui de reuelationé fidei, quacno annumeraturinter 
íepté donafpecialia Spüs fanfti, quanuis alias fit donü 
Deificut gratia 5ccharitas.Qua inre falfí íunt aliqui 
difcipuli D.Tho. putátes ex prsediélis verbis D . Tho. 
eolligijGhriftü dominü cognouilfe per ícientiá indita 
omnia,quíe nos cognoícimus per fidem infuíam. Nos 
autemexiftimamus impofsibile, vtmyfterium trini-
tatis per alia reuelationé euidenter cognoícatu^quám 
per reuelationé luminis gloriae. Quam fentétiam tenet 
Durand.in Prologo íentét.q. 3.Scmulti ex iunioribus. 
Alij veró ex iunioribusoppofitáfententiáfequuntur. 
Quorum ratio eftjquia ficut primus ángelus potuit ha 
bereeuidétiáin atteftáte: itaquiübet fidelis depotétia 
Dei 
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Deiabíblutapotefthabere euidentiáin atteflantere-
fpeélumyfterij trinitatis, non quide ita vt euidétia illa 
haberetur per propriamfpeciem rei, fed per quandam 
ípeciem creatam, quae repraefentaret euidenter diüina 
reuelationeln.Mihi tameíi hsec fententia nunquá pla-
cuit. Nam vt omittam (quod poftea oftenfuri fumus 
in.q. y.) nullam eíTe euidentiam in atteftante Deo, niíí 
Deusipfe videaturj adhuc etiani íi illa euidentia admit 
tatur3no excluditíidem eiufdem myfterij trinitatis, vt 
valde probabiliter tenet Caietanus arti.4. pracedenti. 
Semper enim maneret obfcurura obieftum,quantum 
latis eft adrationem fidei complendam. 
A d quartü argumentü admittimus propter D . Au-
gufti.autoritatem, q? Paulus in raptu viderit diuinam 
eííentiam.Sed negatur coníequentia, íi coníequés in-
telligaturdefideinaffcujnamde habita pofsibileeft 
per diuinampotentiá,vtfimul coníeruetur cum euidé 
tia aftuali eiufdé obiefti. A t vero Paulus in raptu non 
habuit aftualem íidem eorum,quíc videbat. Refpon-
deturfecundó cum Caietanoinfráin.q. 17 y.artic.3. q> 
Paulus non viditomnes artículos fidei, etiamfi vide-
rit diuinam eííentiá. Quare refpeftu eorü quos vidit, 
non habuit fidem,refpe¿lu vero illorum quos non ví-
dityhabuitfidem.Sed hxc íblutio quáius fubtilis videa 
tur,nonvideturvera.Nam Paulus qüáuispermodum 
tranfitus habuerit lumen glori^fine quo videri no po 
teratdiuinaefíentiartamen lumen glorian manifeítat 
• Deum íicuti efl:,ergo vidit omnes artieiilos íidei,eovel 
máxime quiainillavifione erudiebatur Paulus de om 
nibus,quaeprzedicaturus erat. C.rterúm an habitus fi-
dei poísit manere in patria,difputatur á D . Thoma. 1. 
s.quxft.^.artic^.&.y. 
A R T I C V L V S . V I 
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D fextumfcproccdituy. Viáetur,quo¿ 
crédibilia non fint per certos artículos di-
ílinguenda. Eorum enim omnm, cjua in 
^fdcraScripturacontmemur3 ejifides ha-
he&daifed illa mnpojjtint redad adaltqnem certum 
numerum propter fui multitudmem: ergofuperjluum 
yidetur artículos fidei diñinguere' 
2. Pr&terea.Mitertdisdifiinñiocumminfi-
nitumfieripojiit, ejl ah arte prgtermittenda ifedfor-
fñalisratioobieBicredibílis ejl 'yna & mdiuifibilis, 
ytfipra * diBum efiyfcilket yeritas prima: &fiefe-
cundum rationem formalem crédibilia diftingm non 
pojjunf.ergoprgtermittendaeft círedihilium materia-
lis diftinBioper artículos. 
^ 5 Prtterea.Sicut a cjuihufddm dicitur, articu-
las eíl indimfibilis yernas de Deo arftans nosad cre-
dendufíd credere eíl yoluntarmiqma ficut ^4ug.*d¿ 
cit: Nullus credit mfi yolensiergo yidetur quod mcon 
mnienter diñinguantur crédibilia per artículos, 
SED contra eít3quod ifidovus dicit3^4rticulus eft 
peveeptio diurna yentatistendens m ipfam :fed petcc~ 
A ptio diuince yerhatis competit nobis fecundum diftin 
ttionem quandam. Qu# enim in Deo ynum funt, in 
noftromtelleSlu multiplicantur.ergo crédibilia debet 
per artículos diftmgui. 
R E S P O N D E O dicendu, quodnomearticuliex 
Gr<ecoyidetur ejje deriuatU'^árthron enim in Grxco, 
quodm Latino artteulus diciturifignificatquandaco-
aptationealiquarumpartium difttnSlarum:& ideo 
f articula corporis fibiinuice coaptata dicunturmem-
brorum articali. Etfimiliter in Gramática apud Gr<e 
g eos dicuntur articuh quxda partes orationis coaptatce 
alijs diBionibus ad expnmendum earumgenus^nume 
rum} yelcafum. Etfimiliter in Rhetorica articali di-
cuntur quiedapartium coaptationes. Dicit enim Tul-
husinquartoRhetorica*¡quodarticulusdicituryCum Libr./f.ad 
finvulayerbainteruaíltsdiflinzuunturcafaoratione, ^^"" ' ¡V 
• ' . o . . . ¿>' . ' ahquatum 
hoc moao$ acrimonia yyocefVultu aduerfariosperter- ante med9 
ruifli.Vnde & crédibilia fidei chrifliana dicuturper libr1' 
artículos diftmgui, inquatum in quafdapartes dimdu 
turhabentes aliquam coaptatione adin uicem. Eft ame 
Q obieElum fidei aliqu id non y ifum circa diurna, "Vi f u -
p r a * áiStum e f t :& ideo ybi oceurrit ahquid ffecia" Artí^.Hu» 
liratwnenonyijumfibieftfyecialÍ4articulus.Vbiau* ius^* 
tem multafecundum eandem rationem funt cognita, 
y el non cognita}ibi non funt articali diftinguendi. Si-
cut aliamdijficultatem habetad yidendu, quod Dem 
fit paffw)&aliam quodmortum refirrexerit.Et ideo 
diftinguitur articulus refurreBionis ab articulopafíio 
nis.Sed quod fitpajfus^mortum&fepultmtynam & 
éandemdifficultatemhabemiitaquhd ^no fufceptO) 
non eft dtjficile aliafufeipere: & propter hoc omnict 
hacpeninentadynum aniculum. 
[A D pnmum ergodiceditm^qtíodaliqua¡unt ere 
dibilia, de quibus eftfidesfecundufeiahqua yero funt 
credibilia^de qmbm non eftfides fecundum fe >fedfo-
lüm in ordine ad alia:ficut etiam tn alijs feientijs qua-
dam proponuntur y t per fe intenta, & quadaad mani 
feftationemaliorum.Quiayerofides principalitereji 
deijs,quayidendaíperamusin patria-fecundumil-
lud Hebra. 11. Fides eft fubftantia íferandarum 
rerum: ideo per feadfidem pertinent illa, qua dire-
E Beños ordinant ad yitam aternam, ficut funt tres 
perfona omnipotentis Dei,myfteriurif incarnationis. 
Chrifti, & alia huiufmodi. Et fecundum ifta diftin-
gutmtur articali fidei. Qutdam yero proponuntur in 
facraScripturayt eredenda>non qujfi principaliter 
intenta, fed adpradiBorum mantfiftaticnem:ficut 
quod síhrahahabuit duosfiiios}quhd ad taBÜ opum 
Ehfaifufcitatus eft mortuus)&alia huiufmodiqua 
narrantur in facra Scriptura in ordine ad mamfefta-
tione dimnamaieftat'íóyyelincarnationis Chrifti: & 
fecundum talia non oportet artículos diftmgusre. 
^4 D fecundu dicendu, quod ratioformaíis ohieBi 
fidei potejiaccipi dupliciter.Vnomodo expme ipfius 
C 5 m 
tic. 
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rei crediu:&fe ratioformalis omnium crediblliuejl 
'ymifciHc€ty')ieñt(ís p r i m a ^ ex hete parte articuli no 
diftmguuntur. *Alio modopoí ejl accipi vatioformalts 
credibílium ex parte noftn: & f i e ratioformalts eredi 
bilis eft,l>t f i t non y i f rm:^* ex hac parte articuüfdei 
Incorp. ar diílmguuntur^tyifumefl^» 
^AD tertiumdicendum,c[uod illa diffmitio datur 
de arúeulo magisfecttndum qttandam etymologia no-
minis3pYouthabet deriuationem Latinam, quamfeeu* 
dum eins~)>eramfignifcdtionem ,proftt aGr<ecoden-
itatur: linde non eji magniponderis. Potejl tamen fie 
dici, quod licet ad credendüneeefitate coaflioms m i * 
lmar£letttr¿um erederefit l/oluntarium: arBaturta 
men neeefitatefnis, quia aecedentem ad Deum opor-
tet eredere: grfmefide impopbile e ü plaeere Deo, "Vi 
^époflolm dieit Hebr. 11 • 
S V M M A T E X T V S . 
PRima concluíio. V b i oceurrit aliquid in fi de fpc-cialirationenonvifunijibi eft fpecialisarticiüus diftinguendus. 
Secunda concluíio. V b i autem multafecüdum ean 
demrationemíunt cognitavel noncognita , ibi non 
funtfpeciales articuli diftinguendi.Exemplumprimae 
conclufionis. Aliam rationem habet & difficultatem 
in ratione no viíi,quod Deus fit paíTus, & aliam quod 
mortuus refurrexerit:& ideo diftinguitur articulus re-
íurreftionis ab articulo pafsionis.Exemplum fecunda 
concluíionis.Quód Deus fit paíTus^nortuusfepul-
tus vnam 8c eandem difficultatém habét. Etenim vno 
iftorumcf edito, non eft difficile alia eredere, <Scpro-
pterea harc tria pertinent ad vnum articulum. 
C O M M E N T A R I V M . 
NOtandum eft5quc>d in hoc articulo non eft aliadifficultas difputabilis,niíi quae tangitur in íblutione ad fecundum, quam diííoluit híc 
Caietanus,&nosíupraarticulo quarto fatisexplica-
tamdedimus. 
A R T I C V L V S . V I L 
^ " V t r u m a r t i c u l i fideifecundü fue 
c e f s i o n e m t e m p o r ü c r e u e r i n t ? 
ü i D S E P T I M V M fieproeeditur.rde turiquodartieulifidei non ereuerintfe-
cundum temporumfuceejiionem: qmat 
~)>t.Apoflolusdieit adHebr<eos. i i . F i -
Infr.q.174 
articé .co. 
E t . j .d . z í . 
q-iíart. i . 
q. 1. Er. t. 
lu?3.prin- ^es€fifabíiantiaíperandarumrerum:fedomnitem-
cipio. porefunt eademj^ eranda^ergo omni temporefitnt ea~ 
dem credenda. 
^ 2. Pneterea. Infcientijs humanitus ordinátis 
perfhccefíionem temporum augmentum faEíumeft, 
propter defe6íum cognitionis inprimis ¡quifeientias 
^ 'to * ^meí2ermt:^tPatetperPhilofophum infecundo*Me 
mo. 3. taphyfiCce,feddo5irinafideinonefimHentahumani-
I n Secun.Secundas S . T h o . j 6 
A tusfíd tradita a Deo 3 Dei enim donum ejl: y t dieitur 
Ephefiorum. 1.Cum ergo in Deum nuüus defeftus feie 
tice eadat, yidetur3quod a principio cognitio credibilm 
fueritperfeEiai &quod non cremrit fecundum fue-
cefsionem temporum* 
^ 5 Prtiterea'Operatiograti&nonmlnusordi* 
nate proeedit>quam operaúo natura: fed naturafem-
per initiumfumit aperfeftis^t Boetim dieit in libro 
dé*Confolatione.ergo etiayidetur^uod operatiogra- 3 •''«'o 
fi<e aperfettis initiufumpferit: ita quod illi qui primo ¿ prin'gipj1 
g tradtderuntfdemiperfeEiifiimeeam cognouerint, 
^ 4 Preeterea.Sicutper^poflolosadnosfdes 
Chnfli peruemtñta etiam in yeten teftameto per prio-
res Patres adpofieriores deuenit cognitiofdeii fecun-
dum illudDeuter. 31. Interroga patrem tuum}& an~ 
nuntiabittibi:fed ^ápofi. oliplenipmefuerunt injlrú-
6li de myñerijs: aceeperunt enim fieut tempore prius, 
ita <& e&teñs abundatiuspvt dieitgloff.fuper illud Ro-
manorumNosipfiprimitiasfyiritmhabentes.er- Glo.inter-
go yideturjquod cognitio credibílium non creuentper linca, 
£ temporumfuecejiionem. 
SED contra eft¡quodGregor.* dieit, quodfeeun HomiLi í . 
dum incrementa temporum creuitfcientiaJanBorum ^¿f f* ' * 
Patrum:& quanth yieiniores aduentui Saluatorisfue 
runt,tanthfacramentafalutis pleniusperceperunt. 
R E S P O N D EOdicendum}quoditafehabentin 
doBrinajidei articulifdeijficut prineipiaperjenota 
in doBnna, qu<eper rationem naturalem habetur: in 
quibusprincipijs ordo quidainueniturt y t quídam in 
alijs implicité contineaturtficut ommaprincipia redu-
cuturad hocfieut adprimu, impofibile ejlftmulaffir-
^ mare & negaref)>t patet per Phiíofophumin 4 .* Me- Lib.4,Mc-
taph. Et ftmditer omnes articuli implieité eontinentur "P11,81 ^ 
• /• 7 • • #•? 11 r r ^.pcrmul-
tnalíquibus prmis credibifibusy^nicet^yt credatur tostcxtusJ 
Deuseffe&prouidentiahabereeircahominu falute:XovíXt 3* 
fecundü illud adHebr. 11. Accedente ad Deum opor-
tet credere3quiaefl)&quod inquirentibus/eremunc 
ratorfit. In effe enim diuinoincluduntur omnia, qu<e 
credimus in Deo ¿eternaliter exiflere, in quihus noflra 
beatitudo con f i f i it* InfdeauteprouidentU includun -
tur omnia>qu<e temporaliter a Deo difyenfantur adho 
E minumfalutem^Uíefunt yia in beatitudinem. Etper 
hune etiam modum aliorufubfequentiuarticuloruqui 
damin alijs eontinentur, f e u t i n f de redemptionishu 
manee implicite continentu r & inearnatio chrifli <& 
eius p a j i i o ^ omnia huiufmodi. Ste ergo dicendu eíty 
quod quantuadfubflantiaarticulorujidei non eílfa* 
Bum eorum augmentu per temporufuecejiione: quia 
qu<ecunq;pofterioreserediderunt,eontinebaturinfide 
prxcedentiüPatruJicet implicite.Sedquantuad expli-
catione ereuit numerus artieuloru: quia qucedaexplici 
te cogmtafunt apofierioribus,qu<e aprionbus non co-
gnof :ebaturexplieité. VhdeDns Moyft dieit Exod. 6, 
Egofum Deus~4braham,Deus lfaae,Dem lacob: & 
nome» 
Q u j e f t i o * L n i 
nomea meu, s4dondhnon miicaui eis- Et Dduíd diclt, A 
Superferiesintelkxi. Et^ípojlolm dicit dd Eph. 3.In 
Alíjsvcneratiombus no efl dgnitumyfá 
cutnüc reiiéUtu eñfdntihs dpofiolis eim&prophetis. 
^A D pnmum ergo dicendum, qnhd femperfuerut 
eddem fyerdndd dpuá homines k chriflo; quid tdmedá 
hxcfyerandd hommts nonperuenemnt nifiper chri-
Jlurn, quanto d chrifíofuerunt remotiores fécunduni 
tempes, tdnto dconfecmioneípcrdndorú lónginquio-
ies. Vhde ^ Apoflolus dicit dd Hehr, i 1 . Inxtdfidem de~ 
f m B i f m t omnes i j l i , non dcceptisrepromifíiombus, g 
Jed ÍÍ [onjréedsfeffriaentes. Qmnrodutem dliquida 
longinqMorihus')>ideturJ tdntommusdijlmBeyide-* 
tur : 0 ideo hond fpsrdndd diftmffiius cognouerunt, 
qmfuenmt dduentm chrijlíl/iáni. 
. A D fecundum dicendum^íjuúdprofeSíus cqgni* 
tionis dupliáter contmgtt* Vh o modo ex parte docen-
tiSiqui tn cogmtioneproficit)fmeli>nus,fme pluresper 
temporum fuccefíwnem: & ifict efivatioaugmenti in 
fcientijsper rationérh humanitus muentis-^-élio modo 
ex parte dddifcentisjjícut mdgifef, qm nouit totafn ar 
tem^non flatim a principio trdditedm difcipulg yquid ^ 
capere non pqjfet: fedpdítldtim conde/cendens emscd^ 
pdcitdti,&hdvrdtioneprofecerunt homines in cogni -
tione fidei per temporufuccefiionem, Vhde *Apoftólm 
ddGdtdt. y.copdríttfidtuml>eteYistéflametipueritt& 
A D terttum dicm.dum, quodddgenerdtionend--
iurdlemdua cauf£pr$exigutur7fcilicet,dgens ma 
terid- Secudum ergo ordmem can fe agentis ndturdli' 
ter prms efi quod eji pérfefl;ius:&fic naturaa perfe-
Bis fumit exordiu, quid imperfeílanon ducuntur ad 
1 perfeBtone nifiperdíiqud perfeBdpraexijlentia: fe- D 
cundul/ero ordinemCdufe mafenalis pnuseí l quod 
eft imperfeBÍus:&fecundum hoc naturaprocedit dh 
imperfeto ddperfeclum. In manifcñdtione dutemfi-
dei Deus efl ficUtdgens ¡qui hahetperfeclam fcieuam 
dh ¿¡eterno Jiomo autem eélficut materia recipiens in -
fiuxum Dei agentis:&ídeo oportuit^quodah impáffé 
tíis ad perfeclum procederet cognitiofidet in hominn 
bus.Et íicet in homimbus quídam fehabue.rint per mo 
dum caufe dgentis^quidfuemntfidei dolores- tdmen 
mdnfefidtiofpmtus daturtalihm ad^tilitatem com- t j 
mmem, iréécitUr. t .ad Corimh. 11. Et ideo tantuni 
ddlutu r Patri'büstfuierant inflitu t ores fidei > de cogni 
tióne fidei, quantum oportehatpro tempore dio populo 
irddi~yelmdc}y el in figura-
:. *AD qmnudicendÍ4,q}iod yltimd cofummatiogra 
ti^fdBdeflper.Chnftu^ 
tepusplenitudims^d Gal.^.Et ideo íiihquifuerüt pro 
pmquiores Chrifto,yelante,ficut loanes Baptifla: y el 
poñ ficut >Apbfioli,plenius myítenafidei cognouerut: 
quia ^ 7* circa ñdtuhommis hocyidemus, quod perfe-
iiíoejlin iuuetute:&t4to hdbet homo perfe6liomíi¿i 
tuyelante, yelpoít^qu'aio eíl iuuentmipropinquior. 
' ' S V M M A T E X T V S/ 
PRima Goneluíio. Articuli fidei fecimdúm fubftan tiamnonacceperunt aliquod augmentum. Ra-tio eft. Quia Omnes articuli continétur impliGité 
m primis credibilibus, fcilicet, Deus etty& remunera-
toreftjiuxta iliüd adHebr. 1 r. Acceden temad Deum 
oportet credere, quia eft,(Sc quód inquirentibusfe re-
munerator eft,cuius fides omni tépore explícita fuit. 
Secunda conclufio. Secundum explicationem cre-
uit numerus articulorum.Ratio eft.Quia quídam ex^ -
plicité cognita funtápofterioribus , qu£ á prioribus 
non cognofcebáturexplicitéjfed folúm impíicite qua 
tenus continebantur in illis primis credibilibus, Deus 
eft, <Sc remunerator eíh 
C G M M E N T A R I V M . 1 
CIrcahos dúos articulosdubitatur primó de ve-^  rítate prifflíe conclufionis articuli fexti.Et vide-tur faifa. Sitprimum arguinentum.Ortinia qux 
cognofeuntur per fidem \ funt prima principia, ergo 
omnia funt articuli fidei. Antecedens patet. Quoniam 
fides diciturhabitus primorum príndpiorum.Confe-
quentia veró probatur. Quoniam articuli fidei nihil 
aliudvidentur eífe quam principia fidei. 
ArguiturfeGundó.InfacramentoEuchariftiae con-
tineri verum corpus&fanguínemChrífti habet fpé-
cialem & maximaffi difficultatem in ratione non vifí, 
& tamen no pon ¡tur fpecialis articulus fidei, ergo con 
cluíionis ratio infufficlens eft. 
Arguitur tertió. Mundum incepiíTe ín tempore ípc 
cialemhabet difficultaté in ratione non viíi 5 & tamen 
non ponitüí fidei articulus, ergo &c: Maior fatis pro-
batur1 áD.Tliom.i.p.quseft^ií.ait. 2» j 
Arguitur quartó. Deueíle Fílium poniturfpecia-'' 
lis articulus fidei \ & tamen praífuppofita fide álterius 
articulijCp Deus fit Pater,non habeüfpecialem diffieul 
tatem,imó habet neceíTariam confequentiam ^ ergo i'» 
tío D . Thoma.* infuffíciens eft. ^ 
Pro expiieatióe huius dífficultatis nota,q7 ficut pri-^ 
maprincipíanaturalíafuntindupíici diíFerétia:qü^dá 
enim funt vniuerfalifsima, quíe cotinent in virtute fuá 
alia principia etiá priiTia3& p fe nota^ Sc ratio huiuíino-
dí cotinétix eftvníuerfalítas terminoru in vniuerfalifsi 
mis principijs pofitorü,vt.v.g.quodlibet eft,velnó eft, 
cotinet ín virtute alia prima princí pia^ppter vniuerfa-^  
lítate terminoru 5 no auté quia p fórmale, <Sc neceftariá 
cofequentiá ex íilo principio pofsíní alia prima princí 
pia deduci,fedfunt quafi praeambulü,quod praemittitj 
vt alia principia per fe nota m i ñus tame vniuerfalia ex 
plícétur,<Sc defendátur. Alia funt principia per fe nota, 
fed mínus c6münia,& magis cótrafta ad particularera 
materíá.v.g.Gmne totü eft maius fuá parte eft princi-
piüin Mathematicis,hoino eft animal róñale inPhy-
ficajíta proportionabiliter ínter prima prineipia, qu^ 
nobis fupernaturaliter renelata fimt, eíl finiilis diííerS 
tia.Na dúo funt vniueríalifsiina, fcilicet, Deum efre,& 
prouidentiá habere de hominü felutei Quae nos docet 
Apoft.Hebr. r 1 .dü ait: Accedente ad Deü oportet ere 
dere,quia eft,& q? inquiretib9 fe remunerator eft. Alia 
funtmagiscontrata«Scparticularia principia, vt.v.gi 
q? Deus fit trinus i i i períonis5q? films Dei fit homo. 
Nota fecundo, qnlla dúo principia vniuerfalifsima, 
dupliciterpoífuntconfideraii. Vno modo quatenus 
naturali ratione cognofei poílunt. Et ita potiús funt 
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concluílones fcíéntiíE á pofteriori^ qux procedit á co^ 
gnitione efíedüs ad ¿aufam quaiií principia,vt often-
duntphilofophi effe vnurriDeum, &gubernatorem 
omnium. Alio niódo poííunt confiderari vtcogno-
fcibiliafuperioíi liiniiiie,&íic habént rationem pri-
moriiiTlpriñCipiorum,&: funt quafi dignitatesquae-
danl inter alia principia reuelata. 
His füppoíitis fit prima conclufio. Vaíde temera-
rium 5c erronéum eíi aííer'ere,qü6d illa dúo principia 
Deus eft^ Sc remurterator eft,quatenus lumine natura-
li cognofei poíTunt, contíneant virtualiter &implici-
té alia principia reuelatá. Probatur hxc conclufio non 
folúm ratiohe natuf aii,fed etiam Theologicá: natura-
lis quidé ratio hace eft. Nam eft impofsibile,cp inferior 
cognitio contíneat virtualiter ea, quae per altiorem co 
gnitionem Cognofcibiliafunt: fedDeum eífe trinum 
& vnunijvel eífe hominem, folúm fupernaturali lumi 
ne funt certó cognofGÍbilia;ergo non continentur vir-
tualiteí in illis duobus principijs, quatenus naturalilu 
mine cognOÍcibiliafunt.Confequentia patet,&: vtra^ 
praemiíá nota eft lumine natutali. Probatur fecundo. 
Nam Apoftolus ad Hebr. 11 .ea numerauit, quae ó m -
nibus femper néceííariafüétunt ad iuftificationem. Se 
quae aliquando fufficiunt j dum non eft fafta expref-
íior feüdatió peccatoti iuftificandojfed fi illa dúo qua 
tenus naturali íuniineCógnúfcuntur,c6tinerétinvir-
tute alios artículos fidei^poílet homo iuftificarí quan-
tuiji eft ex parte intelléáaís fola Gognitione naturali, 
quod eft haereticUm,ergo. Mirior probatur. Quia ille 
homohaberetfidemímplicitam Dei,vt eft trinus& 
vnus & iuftificator peccatoris, & etiam redemptionis 
Chrifti & aliorum, quae ad falutem hominum ordiná-
tur,nulla igitur ratione admittendum eft, quodin illis 
principij s prout naturaliter cogrtofeibilía funt, conti-
neátur virtualiter reliqui fidei articuli, qui ad falutem 
hominum neceííarij íiínt. 
Secunda conclufioTlla dúo principia vniuerfalifsi-
ma, quaten9 íupernaturali lumine cognofeibilia funt, 
virtualiter dicuntur continere alios fidei articulos,non 
quia per neC^ííariam GOnícquentiam ex illis primis in 
ferantur,fed quia in re ipfa cognita re vera exiftunt, fi-
ue ex natura rei,fiue ex diuina volúntate. Hxc conclu 
fio habet duas partes.Prima probatur.Quia non fequi 
tur per bonam & euidentem cOrtíequétiam, Deus eft, 
ergo neceífarió eft trinus in períbnis.Dixi per bonam 
coníequentiam quantum ad nosmam fecundúm fe ne 
ceífaria coníequentia eft magis quám ifta,fi homo eft, 
animal rationale eft. A t vero de fecundó principio, ÍGÍ 
licet, quod Deus habet prouidentiam de falute homi-
num,manifeftiús eft,Gonfequentiain non eífe bonam, 
nequefecundúm fe,nequequoad nos, dum exilio in-
fertur,ergo filius Dei fadus eft homo. Sed folum con-
tinetur articulus incarnationis in diuina prouidentía 
de falute hominum propter Dei liberam volúntateme 
qui fie dilexit mun dum, vt filium fuum vnígenitum 
daret. Vnde qui incommunicredit per lumen infu-
liimjDei fpecialem prouidétiam eííe circa íaí utem ho-
minumjibidem implicité credit omnem modü, quem 
Deus volúntate fuá deftinauit adhüiuímodi hominú 
falutem perfíciendam. Et huiufmodi dicituf fides im-
plicita Chrifti, per quám muíti falutem cófecuti funt. 
Et per hoc patet fecunda pars conclufionis.Etenim ea, 
qua? pertinent tanquam virtualiter contenta ad princi 
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A piunl prímú, Deus eft,naturaliter contiñentur in ipíb. 
Qux Vero pertinént ad alterum priilcipium, non qui-
denl naturali ter, fed ex beríeplacitó,Dei continetur in 
ipíius prouidentiá circa hominum íldutem. 
A d argumenta in oppdíitum rerpondetur. Ad prí-
mum negó coníequentiam.Quia funt quídam prima 
principia vfque adeo cómunia, vt non proprié dican-
turáftiCuli,fedpotiusfunttotü invirtute,qualia funt 
quae fupra retulimus, fcilicet,Deus eft,(Sc quod remu-
nerator eft. Quemadmodum inter prxcepta decalogi 
non annumerantur dileftio Dei 8c dileftio proximi, 
quiainvirtute continent multitudinem pracceptorü, 
B Refpondeturfecundó, quódDeum eíTeremunerato-
rem eft feptimus articulus diuinitatis.C^terum Deum 
eííe non dicitur articulus fidei proprié loquendo,quia 
ratione naturali demonftrari poteft, quód Deus eft. 
Nihilominusreípeduquorüdam hominum ponitur 
primus articulus fidei, reípeftu veró omnium ponitur 
quaíi praeambulum ad articulos fidei maiore certitudi 
ne íufeipiendum, quám íitilla qux per rationem natu 
ralem haberi poteft. 
A d fecundum argumentum refpondetur, quód S. 
Thomas ait art. 8.ad 6. myfterium Euchariftiac reduci 
ad articulum de omnipotétia Dei,qui articulus in vuí-
C gari catechifino folet exprimí in articulo fidei primo, 
vbi dicitur. Creo en Días todo poderefo. In íymboío 
veró Nicíeno expreísé ponitur articulus deomnipo-
tentia Dei. Alij veró reducütur ad articulum de incar-
natione, quatenus Chriftus per poteftatem excelletias 
inftituithocfacramentum vt reliqua. Fortaísis etiam 
poteft dici, quód ifte articulus defacramento Euchari 
ftix non eft pofitus in fymbolis & GatechiíÍTiis,quia 
percommunemvfum ipíius facramenti erant fideles 
de ipíius veritate erudiendi. Ñeque negare poífumus, 
myfterium Euchariftiíe fpecialifsimam dimcultatem 
addere ad alios articulos in catechiímo numeratos.De 
D reliquis veró Sacramentisfacile poteft dici,non opor-
tere fingulos artículos diftinguere, quia non importát 
fpecialem difficLdtatem fupra fidem baptiílni, per qué 
homines regenerantur, 8c in Ecdefíam íngrediuntur. 
A d tertium argumentü refpondetur, q? mundü in-
cepiífeintépore percreatione ex nihilo eftexprefse 
quintus articulus fidei eorum, qui ad diuinitatem per-
tinent, 8c ita tenentur explicare parochi fuis fubditis. 
A d quartum argumentü refpondetur,qj poftquám 
homo credit,Deum efíePatrem, adhiic habet fpeciale 
difficultatem,q) idemDeus fit Filius in eadem prorfus 
naturagenitus. Sicut etiam habetfpecialem diffículta 
^ tem, q> Pater & Filius per voluntatem producát Spiri 
tum fanftum, qui fit idem Deus ¿k diftinéla perfona. 
Vnde tres articuli diftinguütur circa tres períbnas trí-
nitatis,quíaGUiuílibet perfoníeperfbnalis propríetas 
cum vnitate eftentiae fpecialem difficultatem habet in 
ratione non vifi,vt credatur. 
DVbitatur fecundó circa fecundam condufione articuliíeptimi,&circa folutionem adquartü eiufdem articuli, vtrum fucceísione temporis 
poftApoftoIorútémpora aliquidexplicatius cogno 
fcatur á fí delibus circa res fidei,quám fuerit cognitum 
ab ipfis Apoftolis? 
Pro parte afíirmatiua arguiturprimó.Quia etiam íí 
Spiritus fanftus docuerit Apoftolos omnem veritate, 
vthabetur loan. 14.&. 1 (í.mhilominus Apoftoli con-
gresia-
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gregauerünt conciliüm Hitíroíblymis, vt viderent iSt A 
dcfínkent,an gentiles opoí'teretGÍrcuncidií& legalia 
feruare,vtpatet Aftor.ca y* ergó ex illdteftimonio 
Spiritusfanftus docuerit Apóítolós onnicveritaté,nó 
coliigítur, cj) íimul docuerit omnia j fed folum poteft 
colíigi^quód docebat omnem veritatem,quoties opus 
crat ad íedificationem Eccleíisc. Et confírmatur ex ca-
pit.Ioan. 14.vbi dicituríMittam vóbis fpiritum verita-
tis,vt maneat vobifcum in arternum^ ergo fpiritus veri 
tatis qui datus eft Apoftolis, manet in Eceleík ád do-
cendum omnem véritatem,quoties opus fuerit ad Ec-
cleíiae xdificationem, ac per coníequens non videtur 
inconuenÍ€ns,q)íuccersioneteniporisaliqUa explica- B 
tius docuerit Spiritus fanftus in Eccleíiatquoniíínipo-
fterioribus temporibus talis explicatio neceílaria fuit. 
Arguitur fecundo. Quiaincóncilijsplurimis poft 
Apoftoiorum témpora quíedam explicatafunt, quíé 
olim non ita explicite intclligebantur,quale eft, quod 
Spiritus fanftus á Patre Filioq^ tanquam ab vno prin-
cipio procedat, quod defínitum eft in Concilio Lug-
duneníifub Gregorio X . Ité illud de pefpetuavírgi-
nitate genitricis Dei,& dcefficacia 8i caufilítate íacra-
mentorum,quod defínitum 8c explícatum eft in Con 
cil .Florentino 6cTridentino.Sefs.7. 
Arguiturtertio.Nam fi ratio D. Dho. aíiquíd vale- C 
ret,íequeretur,q) noftris temporibus Doftoíes Ecde-
ÍIÍE eflent minús dofti, quáfuerint in omni ¿etate poíl 
témpora Apoftoiorum. Sequela patet. Quíaidcircó 
D . Tho. primatum in Chíiftiana doftrina Apoftolis 
tribuit,quia fuerunt Chrifto Capiti pfopinquiores^d 
nos logiusdiftamus quam omnes fuperiores Dofto-
, res,ergo nos minus eruditos magiftroshabemus. Fal-
íitas autem coníequentis ex hiftorijs etiam Hiípanien 
íibus poteft colligi.Cuius rei efto exemplum, q) Rodé 
ricus Diaz , qui vulgo dieitur cidituy /?/^tradidit 
filias fuas viuentibus prioribus maritis Comitibus, íci-
licet,de Carrion,inmatrimonium Regibus Aragoniae D 
& Nauarríe: & tamen non eft credendus vir valde ca-
tholicus id feciíle, fi Do£lores illius teporis reclamaí-
fent:eratigitur magna ignorantia in Doftoribus H i -
fpaniíe.Nouimus etiam ex narratione Patrum,in fcho 
la Salmátina imo in totaHiípania ab hinc annos fexa-
ginta minus peritosfuiíle fcholafticos Theologos, do 
nec gloriofe memorix F. Francifcus de Viftoria, qui 
fuit noftri ordinis infígnis Magifter,feholafticam do-
¿Irinam viua vocevélut alter Sócrates fuis leftionibus 
in cathedra íacrae Theologiae huius Salmanticenfis 
Academiseprimariáin metnodumperípicuam 8c eru-
ditioneplenamadiñtelligentiamD.Tho.reduxit,at- £ 
queilluftrauit.Hacegooccafionequantuin benemé-
rita fit noftra Príedicatorum familia de hac infigni Sal 
manticenfi Vniueríitate,paucis interim in médium 
proferre ftatui.Ab hinc annos fere centum feptuagin-
ta nondú erant Salmanticae facr^ e Theoíógiíe gy mna-
fia dedicata. Quauis enim fub Rege Alfonfo huius no 
minisnono,annoDomini. i 2 3 4.hanGfacrávniuer-
fítatem initium habuiiíe notum fit: tamen vfqj ad an-
nüDomini 1 4 1 6. in publicis fcholis nondú erat pro' 
facrae Theologiae prsceptoribus ftipédía publica defi 
gnata,donec fummusPótifexBencdiélus huius nomi 
n i s X I I I . priníusínftituit TheologicTcathedras. Et 
infuper iufsit, vt prarter vigintiquinqj cathedras, quas 
hodierno die iñ hac vniueríitate de proprietate appel-
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Ianms,eírent úix duaE,aItera quse D.Tho.diceretur, & 
in conuentu S;Stephani huius ciuitatis Salmanticenfis 
per fratres Pr^dicatores legeretur,altera vero Scotí 
legenda per fratres minores iri conuentu S.Francifci. 
Deinceps vero anno Domini 1 4 3 3 . íedes publicíe, 
quannaiores fchoke vocantur,,Tdifícataí funt atque 
perfefta-.Turic autem conftatjcatlíedras primariam & 
vefpertinam rexiíTe Magiftros DominicaníE famili^ 
F. Aluarum &F. Lupum j quorum nomina hodierno 
die in porticu ipfarüm ardiüm i qua: refpicit Écclefiam 
maiorem^n quaporti¿ü Cápella D.Hieronymo dica-
ta eíTe folebat,in fummitate parietum feripta funt. A b 
eo igitur tempore vfque in hódiernum diem fratres 
S.Stephani Salmanticenfis primariam quidém Cathe 
dram continua fuccefsione obtinuerünt \ vefpertinam 
Vero rarifsimé per aliós Doftores gubernatam fuiííe 
conftatSacr.T vero Biblise íeftió aliquótiens ctiani no 
ftraefamiliae magiftris in folenni cathedra commen-
data eft. Vnus tátum ¡nuenitur,priraariam cathedram 
Theologiaí non ex noftra familia obtinuiíTe diftus 
Petrus üxomenfís Parifienfis Do<fior, anno Domini 
1 4 7 9 . Sed huius infoelicis Doéíroris feripta fímulcü 
ipfa cathedra in medijs fcholis igni combufta funt ex 
mandato Archiepifcopi Tóletani domini Alfoníi 
Carrillo iudicis Apoftolicú Continebat enim eius do-
ftrinapropofitiones erroneas,6c heréticas circa clauiü 
poteftatem,Vt defínitum eft in Concilio quodá Com-
plütenfi per éuñdé ArchiepifcOpum Apoftolicaau-
toritate cOrigregátó.. Hsc omnia in híiiüs almíe vni-
uerfitatis atlnalibus feripta reperientur. Cíeterumviri 
do£):ifsimi,qui noftra íetate non fine huiüs vriiüérfita-
tis fruftu^ac tótius regni Hiípaniíe & Ecclefiae Dei vti-
litate fíorucríit in cathedra Primaria ab anno Üómini 
1 y 2 6.\ú funt. Frater Francifcus á Vi¿loria,qui Scho 
lafticaéTheologix quafi reparator fuit. Huic fucceísiü 
F.Melchiór Cano eius diícipulus meufqj preceptor, 
qui librumdeLocisTheoíogicisédidit no minús ele-
ganti ftylo ornaturii quártieruditione copiofum.Poft 
huncin eandem cathedram afeen dit ílle celeberrimus 
Magifter F. Dominicus de Soto jj qui antea per fexde-
cim annos vefpertinam Theoíógiíe cathedra rexerat. 
Vnde ad Tridentinum Cóticilium cum primum con-
uocaricícpit,miííus eft á Carolo qüipófteáeundé 
magiftrumvtfibi eííetá íacris confefsionibus elegit.' 
Ipfe vero F. Dominicus huius ínuneris perícüíófuni 
pondus,vterathumilisfua?q- falutis aniin.T folíeitus,a 
mishumeris citó <lepoííiit,memor illius Euarigelicíe 
doélrínaej Quid prodeft homini,fi vniüerfum mundü 
lucretur,animíe vero filie detrimentum patiatur? Atq-
ita faílum eft,vtrelifto CafareEpifcopatumq- Sego-
bienfem ab eodem Cafare fibi oblatum fufeipere re-
nuens ad S. Stephani Salmanticenfis cóuentü redierit¿ 
Poftcuius reditum vacante Primaria Cathedra, pro-
pterea q? JVlagifter prarfatus Cano ad Cartarieníem 
Epifeopatum fuerat afiumptus, cómuni voce Scholae 
& clauftri Salmanticenfis decreto ipfe Magifter Soto 
inuitatus atqj efflagitatus antiquo paíTus eft fe incíu-
dereludo,¿per annos quatuor eandem Primariam 
cathedram gloriofifsimé moderatus eft. Quibus ex-
pletis muneris fui tempus viginti annorum comple^ 
uit,ac proinde iuxta morem vniuerfitatisiubilatio-
nis priuilegio gauifus eft.Huius viri feripta in DialeéH 
ds 8c Philofophicis literis infuper in TheologiíE facra: 
C y fuper 
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fupcrD.Thom.im commentarijs ab ómnibus fufei- A ptopinc|iíitatisaclGhrifl;iim,velelongationis ab ipfo. 
piuntur,atqúe fulpiciuntur. Fuittándem eius obitus Prior ordo eíl:intcripfos ílatus hoininum,qui nobis 
íbelicifsimus anno Domini i y ó o. i y. Nouembris. íigmíicantür per diílinftas illas horas, quibus pater 
Cuiegoipfeinterfuijvidiqucin hominefusepríedeíli- familias exijt conducere operarios in vineam fuam. 
nationis iigna nó vulgaria robuíHísimamíidem fum- Matth,2o. Alter ordo eft íingularum perfonarü,qua5 
macumhumilitateactimoreDei coniúnftamjegre- fuerunt in ipfis ílatibus. 
diendique ab hoc feculo deíiderium vehemens.Suíce Nota recundo,q> comparatió quamD-Thomas fa-
ptis tándem deuotifsimé Eccleíiafticis facramétis Deo dt inter eos^quifuerunt propinquiores Chriri:o,& eos 
ípiritum reddidit. Erat tune in cathedra Theológise qui fuerunt remotioreSjnon eft intelligenda de íingu-
VerpertinaMagifter egregiusfrater Petrus de Soco^ lisperfonis/ed de ipíls íratibus quatum ad aliquas per 
mayor Cordubeníis, qui vt genere illuítris erat, ita <3c lonas fpecialiter illuminatas á Deo tanquam doftores 
ingenij perfpicuitate docendique methodo príeclárus hominum, quibus in illis ftatibus vitam agere conti-
fuit. Poft hunc magnus illefrater Mantius de corpo- g git.Atque hoc pafto poíTumus aíTerere,Abíaham pie 
re Ghriíli cathedram obtinuit, cum iam Cópluti per niore Chriftinotitia preditum^quam Patnarclias alios 
lexdecim annos in primaria S. Thom. cathedra prx- ad illud feciiliim pertinentes. Deinceps vero Moyíes 
ceptpr celebrisextitiílet. Huius doótoris vel nomen fartafsis plemorem habuit inteMigentiam quám Abra 
eruditifsimos quoique oppnmebat, tanti eius autori- ham5príefeitim íiverum eft, qrviderit diuinam eíTen-
tas xftimabatur. Erat yir hurailis atque íacetus,(¡k ab t:iam,vt Auguñino placet. Dauid etiara nó immerito 
ómnibus fummoperé diligebatur * Et eum iain íenex creditur pertóiori prophetiae lurnine circa myfteriü 
SalmanticamaduentaíTet, per anuos tamenvndecim incarnationisiiiuftratus fiiiíTe, quam omnes aiij pro-
continuos fumma cum diligentia íuo miuiere funótus; pheta; ante ipfumfuerint. Iam vero deloanne Bapti* 
nomen fuum glorioíiiis ceiebraiüt. Surrexit ftatim íla nemo audebitnegare,illum ficut Chrifto proximü 
acerrimus atque diligentifsimus Magifter F. Bartho->; ita Prophetarum máximum Domino teftante fuiíTe. 
lomíeus á Medinamcus & i i i religione s literis con-; Obíeruandü vero inhuiufmodi prxrogatiuis femper 
difcipulLis,qui labore multo atque conítantia in TJICO C Deigenitricem ¿k virgjnem Mariam mérito excipien-
iogicis literis magnam fíbi ei:u.4itionem breui tempo- dam eíle:qiiOniam v.e^bi incarnati rnyíterio próxima, 
recomparaiüt,vt eius commentariainprimamíecan-, fuit non minus mente quám carne, 
díe D . Thomae eiufdemque tertiarn paL tcm teicantur* Sit igitur iam prima conclufio.Error eft irt fide aífe^ 
Atque ita fachim eft, vt ücet corpo.ris conditione ro-J i:ere,q) poft Apoftolorum témpora Dodores Eccle-s. 
buftiísimus eftet, tamen vigilijs (Se iucubratiombus & fiar vel ctiam ipía Eccleíia plura credat de pertmenti*-
fcholafticis meditatiónibus fracius breui tempere coa bus ad fideni, aut explicatius quaiii Apoftoli & íacri 
fummatus multa témpora compleuerit. Poft tot v i - - feriptores Euangelicx doctrina; crediderint. Hxc con. 
tos celebérrimos fanélitate ac doclnna prxditos mijii; ckiíio probatur teftimojii)s,qiuT argumento primo in-
tandem omnium minimo(Dominolargiéte 8c i'heo- oppoíitü cornemorata funt. Deiride probatur lohan. 
logorumfcholafujífragante) contigit, eandem cathe- i y.Vos.autciii dixiamicos,qiiiapmniaquscunqj au-
dram afcendiíTe anno.Domini i y 8 i . dievigeíima- diuiápritreineo,notafeciyobis,ergoaliisa'tatibusnc-
prima menfis Februarij,ciiius vltiina die quinquagefi-, D mo amplius accepit quám Apoiloii.Ité Matth. y-Vos | 
mum tertium aetatis mes annum compleni. Et quide eftis luxJinundi, quod quidem ad Apollólos fpeciali-
quanuis per triginta annos & amplius tam in Dialeeli- ter fuiííe dictum.cóftat Pr^ eterea Luc.vlti. Tune ape-
cis quám in PhHofQphícis ftudijs quám etiam in in- ruit illis íenfumjVtintelÜgerent fcriptiiras. Et ad Ro-
terpretátione do.ctrinx* Theologicíe D. Thoma.^ par- rna. :8* Nos ipfi pnmitias fpiritus habentes. Super qué, 
tim in collegio- S. Thoms Abiiieníis,partim Complu. locum vi de D.-Tho.de Apoftolorum fanftitate & do-
ti^partim in infigni coliegioD. Gregorij Vailiíokta- ftrinahocteftimoaiumexplicantem. Prdeterea.2.ad 
ni, partimin conuentu S. Stephan'i Salmanticeníis y<&; Gor.^.Sufficientia noftra ex Deo eft, qui & idóneos 
in cathedra Vniuerfitatis quse Durandi dicitur,pra?Gc nos fecit miiiiftros noui teftameati,non;literaíed fpiri. 
ptpr éxtiterim;tamen dixi nunc ccepi. Nam 1I.TC mu- tudit paulo póft explicans hanc idoneitatem compa-
tatio dexter2e excelíkfuit,cuiacceptuin refero , quod ratione adMo:yf;m.inquit; Nos vero oínnes reacia-, 
in media vniuerfitatis tempeftate mihi fingulareni¿ tafaíie.gloriiUri'Dommi fpeculantes in eandem imagi 
opem tulerit. Ne igitur tanta? gratiar ingratus eífe v i - £. nem traiisformamur á claritate in clai-itatem tanquam 
dear, mecumipfe ánimo ftatui,aüxilio Saluatoris im~ á Domini fpiritti. Quibus in verbis Apoftolus abun-
plorato, & Diui Thomx precibüs confifus, íi quid! dantiairiintelligentia: diuinorum myfteriorumdigna 
in me ingenij aut eruditionis tanti temporis exercita- minjftris noui teftaniéti principibiis teftatur. A d hoe 
tio contulit, tótum in commmiem vtiiitatem liben-, ipíum pertinetillud adEphef.2,vbi adfideíesloquens 
tifsimé impenderé, A n vero hoc ipfum opere prjefta- ait:Eftis cines fmítdrum & domeftid Dei riiperíedifi-
re, meofquepnedecellpres imitari coeperim, aliorum cati fupra fundamentiim Apoftolorum & Proplicta-r 
efto iudiciü .Hoc fane teñari difcipuli Theologici ce- rumiipfofuramo anguíari lapide Chrifto lefu. Qu^^ 
leberrimiq^ Gymnafij publice non verentur, fe hafte- omiiia verincari non:poterunt,fi Chrifti cognitio n¡a-
nus,q7 mihi fiilfragati fuerint, non pcenituifie. Meum íor fítin pofterioribüs fidelibus, quám in Apoftoíis 
autemeritdareoperam,vtneqjipíbs nequepofteros fu^rit, qui ad alios cóparati fundamentü & principes, 
poeniteat.Iam vero vnde digreísi non inutüitcr íiunus efíe dicLintur,iaxtaillud Pfal.44.Conftitiies eos prin^ 
redeundumeft. ,' cipes.fuperonméterrá.PoteftetiáhxcvéritasTheoIo, 
Profolutioneigitur propofítaf difficultatis notan« gkis ratiónibusconfirman. PrimóquiaDeusnihilu\ 
duin eft, q> dúplex ordo poteft conííderari refpeíStu his-?ebus infenoribiis prpducit, quod ccdi¿ftiü corpo-
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rum virtuté fuperet,eó mediatibüs fupernom coi-po 
minfluétijs in his inferioribus omnia fiátrfed Apofto-
l i fuerunt quaeda diuina &: caeleftia luminaria refpe¿lu 
Eccleíiíeperegriiiátis,iuxtailludPííil. 18. Cíeli^enarrát 
gloria Dei.Qui quidé pfalmus quanuis fecundum pri-
raumliteraecorticemde materialibus carlis pofsitin-
telligi: tamen negari non poteft, quin etiam de Apo-
ftolis ííueliteraliteríiue fpiritualiter intelligendus íít. 
AitenimApoftolus ad Román, i o.In omnemterram 
exiuit fonus eomm > & in fines orbis terrae verba eo-
rum.Vbi plañe loquitur deipíis Apoftolis, qui mifsi 
fuerantinvniuerfummundum predicare Euangeliü 
omni creatura;. Horfum enim attulit illud Ifaiae. y 2. 
Quám ípecioíi pedes euangelizantium pacem euan-
gelizantium bona.Concinit etiam huic veritati, quod 
idemlíaias. c. 43. inquit: Ecce ego noua fació omnia. 
Probatur fecundo. Quia Ecclefia nihil haftenus fide-
libuscredendum propoíuit, veldefiniuit,quod non 
cotineretur infacrisliterisaut Apoftolicis traditioni-
busexpreíTumautvirtualitercontentumjita vt inde 
per euidentem coníequentiám educeretur.Quas certé 
cuas regulas Concil.Trident. SeíÍ4. íibi obferuandas 
propofuit,6c íuperiora concilla femper fecuta funt. 
Tune igitur eíl argumentum. Scripturas quidem ía-
cras perfeéliús intellexerunt Apoftoli & Euangeliílc, 
3uiipíarum expreíTam reuelationemhabuerunt, tra-iciones vero per illorum manus tanquam diuinum 
depoíitumEcclefiafuícepit,ergonihil ad íidemper-
tinenspoft illorum témpora expreísius creditum eft, 
quám abipíis Apoftolis Spiritus fanfti illuftrationi-
bus perfeftis intelleftum fuerit. Et coníirmatur. Quia 
Ecclefia non indiget nouis reuelationibus, ñeque eas 
habet ad definiendas res fidei,íed folúm habet aísiften 
tiam Spiritus íané|i,vt in tradenda & explicandaEua-
gelica doftrinajquam ab Apoftolis fufeepit, errare 
nonpoísit. 
Sitfecunda conclufio. NoneftneceíTe,vt quantó 
remotiorfueritEcclefiaátemporeApoftolorum,tan-
tófitin illa minús perfecta cognitio myfteriorü fidei. 
Hsec conclufio probatur. Quia poft Apoftolorum 
témpora non ftatimfueruntin Ecclefia viri doílifsi-
miinrebusfideiintelligendis(Sc explicandis dexteri-
tatem habentes. Fuerunt quidem tune, vt opus erat, 
fortifsimimartyres,quifidei teftimonium tormenta 
vfqueadmortém tolerantes perhibebant. Poftea ve-
ro fub Conftantino Magno & Sylueftro fummo Pon 
tifice Ecclefia Chrifti tranquilíitatem adepta do lo -
res egregios in explicandis rebus fidei, & híereticis 
conuincendis largienteDomino Tortita eft.Hos nunc 
Patresdodlrinaj appellamus,quiamíacrarum litera-
rum explicatione excellentes fuerunt. Poftea vero 
ícholafticorum Theologorum aciesfecuta eft,quo-
rum munusfuiteajquae antiqui dolores latius feri-
píerunt &fufiús,prouttemporum hereticorum ma 
litiapoftulabat5ad breuiorem ftylum & doélrinac me-
thodum reducere. Inter quos omnes tam in fanfto-
rum Patrum voluminibus perferutandis & intelligen-
dis,quám etiam ad ordinem diíciplin.x reducendis D . 
Thomas Aquinas ab ómnibus pijs fidelibus dodori-
bus princeps mérito iudicatur. 
Tertia conclufio. Quantum ad feientiam fcholafti-
caeTheologia^qu^e humana diligentia comparatur, 
nihil obftat,quommüs aíTeramus fuccedentibus fecu-
A lis quídam vberius & fubtiliús á pofterioribus Eccle-
íiíe doftoribuspertraftarijquám fucrint á prioribus 
definita. Ñeque tamen hoc derogat antiquorum Pa-
trum autoritati. Nam pro temporum vanetate Deus 
etiam EcclefiíE fuaedoftores varia facúltate &do¿b-i-
na prxditos contulit. Item quia inuentis facile eft ad-
dere. Vnde non mirumeft,íi pofteriores dolores 
priom doftrina eruditi aliquid accumulauerintjquod 
adeiufdem doélriníEexplicationemScornatum per-
tineret^ 
a Reliquumeftiamad argumenta in oppofitum ré-
fpondere.^f Ad primum refpondetu^qwód concilium 
B illud Hiírofolymis non fuit Congregatum ad toilen-
dam Apoftolorum ignorantiam, vt in fequenti dubio 
exprefsiús defíniemus,fed fuit Congregatum ad pacán 
dos ánimos fidelium,quiex circuncifione crediderát. 
H i enim tali ignorantia laborabant putantes legalia 
fimulcumEuangeliofore feruanda. Refpondetur fe-
cundó , cp etiam fiteneretur opinio (quam ego falfam 
reputo) q) in die Pentecoftes non fuerint ftatim Apo-
ftoli edofti á Spiritufanarocirca diftinftam intelligen 
tiam myfteríorum fideijtamen neceífe eft aííerere, i l -
los ante mortem tam plenammyfterioru fidei cogni-
tionemaccepifIe,vt poft illorum témpora nemo cum 
C ülis comparan pofsit.Et hoc fufficienter probant argu 
menta pro prima conclufionefafta. A d confirmado-
nem reípondetur, fpiritum veritatis in Ecclefia mane-
re in ícternum ad Apoftolicam doftrinam & traditio-
nem conferuandam, & ad Scripturae fanftae intelligen 
tiam,cúm opus fuerit ad fidei aedificationem in Eccle-
fia proponendam:5c denique vtaísiftat cumPontifíce 
& concilio eius autoritate congregato, vt in definien-
dis <Sc explicandis rebus fidei erraré non pofsit. Non 
autem afsiftit Spiritus fan£his ad nonas Ecclefiíe reue-
lationes circa fidei myfteria faciendas, quae Apoftolis 
dum viuerent/aftae non fuerint. 
D A d fecundum argumentum refpondetur,non opus 
eíle,vt poft Apoftolorum témpora antiquiora conci-
lia plura adfidempertinentia explicatiús definierint, 
quámá pofterioribus concilijs definita funt jíed pro 
temporum & haereticorum malitia concilla catholica 
circa fidei myfteria varias explicationes ediderunt. 
A d teitium argumentum refpondetur, q? ratio D . 
Tho.nonitaproceditjCp in fingulis annis poft Apofto 
lorum témpora neceífe fit/emper minús doftos in Ec-
clefia miniftros haben,fed coraparat á toto genere dif-
ferentes Ecclefiae ftatus.Et ita verum eft, cp poft Apo-
ftolorum témpora fuerint doftifsimi Patres in intellí-
E gentia myfteriorum fidei in iliis foelicifsimís íeculis, in 
quibus Leo Pontifex, Ambrofius, Auguftinus, Hiero 
nymus*Bafilius,HylariuSjAthanafius,Gregoríus Ma-
gnus,& ali) plurimi florueruntrpoft quos in Ecclefia 
Dei fcholafticorum exercitus propter híereticorura 
malitiam neceííarius fuit.Et quanuis ab ómnibus fcho 
lafticis praedifti doélores fandli Patres appellentur, & 
habeantuntamenin quibufdam ficraeJÉfeologiíe con 
clufionibus qua? DialeaicamJ& PhlJ^hiamjfeu 
Metaphyficam feientiam concernimt,non mirum eft, 
íiabfcholafticis,quifiibtiliiis&curioíiiis cunfta per-
tra¿lauerunt,aliquid exprefsiús <Sccertiusdefinitum 
íit, vt. v. g. circa angelorum motum & immateriaíita-
tem & alia huiuíinodí.Non itaq; quantó magis fecun-
dum tempus diftamusáChrifto,maioribus tenebris 
(vthserc-
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(vthaeretici contendunt peifuadere)muoluimur:quin 
potius nouifsimi dolores fí deles antiquorum Patrum 
vefhgijs infifteiltes, iuxta illud Eccleí!3 9. Sapientiam 
omnium antiquorum exquirct fapienSj in quibufdam 
expreCsiorem intelligentiam aíTequuntur, quám anti-
qui Pátres aííecutifuerint.ExGipimus feraper Aporto 
ios.Nequetamenpropterea nouifsimi doctores pluris 
funt íeftimandi.Sunt enim veluti paruuli fuper hume-
ros gigantum poíiti, qui non mirum efl:, íi gigantum 
proceritate eleuati altius attingant.Caeterum de chán-
tate 8c fan£Htate quodammodo verifican poteft,q> 
quanto magis diftamus a Chriílo, difsimiliores Apo-
írolicíe charitati fimus» Tametfi verum íít,q> Ltiam in 
nouifsimistemporibus Spiritufanílo autore quídam 
inEcclefiaCh/iftimorüreformationes per virosían-
¿litateinílgnesfíant. GiEterumquodChriftus Domi 
ñus aitjLuc. 1 S.Putasne cum veneritfilius hominis,in-
ueniet fidc fuper tcrram ? non ita intelligatur, vt tanto 
litminorfides,quant6Chrifl:i aduentus ad iudicium 
propinquior fuerit. SedfolumpoteftcolÜgijnume-
rum fidelium prope Chrifti aduentum paruuiíi eíTe 
futurum. • 
Ex prardiéla decifíone fequiturjquám íit apeita har-
refis abbatis loacliinjqui vt refert Guido Carmelita in 
libro de híerefibus,«Sc Caftro lib.2.aduerfus haereícs in 
verbo,Apofi:oli,diftinguebat tres flatus hominum. 
Primus erat ab Adam vfque ad Chtiftum, in quo lata 
fuerat lex carnalis. Secundus erat a Chriílo vfque ad 
beatumBenediétum, in quo lata eíl: quidem fpiritua-
lis lex Euangelijiat non eíipracdicata fpiritualiter íed 
carnaliter.Tertius ftatus erat á beato Benediílo víque 
ad mundi finem,in qu6 ftatü lex prxdicatur fecundü 
fpiritum. Eandé rere hxreíim fequutus eíl poílea quí-
dam frater Petrus lohannes. Difcrepabat tame ab ab-
bate loachim, quoniam negabat, tertium ílatum ha-
buiíTe exordium á beato Benediílo, íed á beato Fran-
cifeo aiebat,illum ílatum initium accepiíle (Erat enim 
ipíe ordinis fan-iliFracifci.) Contra hanc hxreíim pro-
cedunt argumentafaílapro prima concluíioncMili-
tat ctiamíacrarumliterárumfreqiientirsima dodlrina, 
fecundum quam docemur 5 Apollólos in charitate & 
doftrina magiílros fuiíTe pra:cipuos,vt. v. g. 2. ad Co-
rin. 3 .Idóneos nos fecit miniílros noui teftamentijüpn 
litera fed fpiritu:&: multa alia fimilia funt in facra feri-
ptura noui teítanienti,quae longum eílet recenfere, vt 
cft illud Matth. y .Beati pauperes fpiritu, quoniá ipfo-
rum eíl regnum cxlorum.Etillud Matth. 11 .Difcite á 
nie,quia mitis fum &i humiiis corde. Ite^ m Apoftolus 
ad Galat. y. Si fpiritu viuimus, fpiritu ambulemus. Et 
iterum in eodem loco. Spiritu ambulate, 8c deííderia 
carnis non perficietis. Ex quibus conílat, prafdidlos 
homínes iníacris literis ignorantiísimosfuiíte. 
SEd vtrum Apoíloli hanc plenitúdiné cognitionis ftatim poíl miísionem Spiritus fanfti fimul acce-perint, an vero non omniü limul quar ad Euágcli-
cam doftrinjyjipertinebant, expreilam notitiam ha-
buerint, fcaBples & v t opportunitas poílulabat ab 
Spiritu fanílo eruditi fuerintjn opinione eíl apud 
Theologosnoílntemporis. QUÍ€ dubitatioá nobis 
obiter&quaílper parentheíím diligenterdefinienda 
eft.Quidam enim ex Theologis fcholafticis viris qui-
dem dodlis 8c pijs ita cenfent,q) non ftatim íimul poíl: 
mifsíonem Spiritus ían¿li,hanc cognitionis plcnitudi-
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A nem acceperint faltem a£lualiter,vel ita vt iam non 
opushaberent noua Spiritusfan¿liilluminatione,vt 
aliqua exprefsiús intelligerent quám antea. Et probat 
hanefententiam. 
Primó,quia ad fidem máxime pertinebat, q? Euan-
gelium Chriíligentibuseííetprxdicandum abfqjle-
galium obíeruatione:íed Apoíloli poíl miísioné Spi-
ritus íandli, de hac veritate dubitauerunt,an oporte-
ret gentes circuncidi,vtEuangelium illis pr^dicaretur, 
crgo conílat, non ftatim de ómnibusfuiííe illumina-
tos.Probaturminor exeo,quodlcgimus A£lk ic.Pe-
trum Apoftolorum principem in illa vifione linthei 
B magni de cíelo in térra mifsi, in quo erant omnia qua-
drupedia&ferpentia terree Scvolatiliacíeli eruditum 
fuiílé^um vox ad illum fa£la eft:Surge Petre, occide, 
8c manduca.Petrus autem ignorantiae fuae fígnum de-
dit,dum inquit: Abíit Domine, quia nunquam man-
ducaui omne communc 8c immundum. Ecce vbi arbi 
trabatur,legalia fimul cum Euangelio feruanda eíTe, 
doñee iterum vox ad eumfaéla eíl: Quod Deus puri-
ficaiiit,tu commune ne dixeris. Et dum Petrus intra fe 
hxfitaret, quidnam eílet vifiojquamvidiíTetjVenerimt 
viri Gentiles miísi á Cornelio Gentili. Tune aute Spi-
ritus ían£lus erudiuit Petrum,vt furgeret,«5c defeende-
C ret,vaderctq5 cum illis nihildubitans. Et confirmatur 
ex eo, quod poílea Petrus erudítus dixit: In veritate 
comperi,quia non eíl períbnarum acceptor Deus, fed 
in omni gente qui timet eum,&: operatur iuílitiam,ac-
ceptus eíl illi.Ex hoc teílimonio videtur colligi, quod 
niíi Petrus fpecialiter fuiíTet admonitus, nunquam in-
troiííet ad viros príeputium habentes. 
Secundum argumentum huius opinionis eft ex ca-
pit.fequenti, vbi dicitur, q? audierunt Apoíloli &fra-
tres,qiii erant in Iudaea,quoniam 8c ^ ntes receperunt 
verbumDei.Cúm autem afcendiíTetPetrus in Hiero-
foly mam,difceptabant aduerfus illiím,qui erant ex cir 
D cuncifionedicentes : Quareintroiftiadviros prarpu-
tium habentes,& máducafti cum eis?ergo (Scipfi Apo-
íloli,qui erant Hierofoly mis dubitabant de hac verita 
te/Et confirmatur.Quia eodem capite dicitur,quód illi 
quidifperfifuerant á tribulatione,qiíae fa¿la eft fub 
Stephano,perambulauerunt vfque Phoenicem 8c Cy-
prum& Antiochiam nemini loquentes verbumniíi 
folisIudíeis,ergotalis ignorantia communis erat ínter 
fideles illius temporis. 
Tertium argumentum eft ex cap. 1 y .vbi manifefta 
cft hiftona,qu2e narratjOuofdamludseos affirmare,ne 
ceílariameííe ad falutem circuncifionera. Cótra quos 
£ Pauíus 8cBarnabas diíputabant. Qua occaííone mifsi 
íunt Paulus 8c Barnabas,<Sc quídam ali) in Hieruíalcm, 
vbi erant quídam ex Pharífeis,quí crediderant aííeren 
tes,oportere gentes circücidi,& femare legem Moyíí, 
Vt Euangeííum eis fieret in falutem.Quamobrem Apo 
íloli couenerunt <Sc feniores videre de verbo hoc. Atqj 
concilio congre^ato,cü magna conquifitio fieret,fur-
rexit Petrus, & dixit ad eos,noneíTeneceííarium íer-
uare legalia ñeque gentibus ñeque íudads. Quam de-
finitíonem D.Iacobus Hierofolymitanus Epifcopus 
teílimonio Prophetíe Amos confirraauit. Ex quo lo-
co videtur plañe colligi. Apollólos non ftatim á mif-
fione Spiritus fanfti hanc veritatem explicité cogno-
uiíTe. Huius fententiae videtur eífe Beda fuper Aíla 
Apoftolorum cap. 1 o. 
Sed 
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Sed quanuis hxc opinio non careat fuá probabilita A 
te,pr2Efeitimcuinali(jüinofl:ríEactatis Theologi eam 
tenuerint,ac publice docuerint^tamennobismultó 
probabiliorvideturíententia,qüócl Apoftoli ftatim 
in aduentu Spiritus fanfti in die Pentecoftes recepe-
rint plenitudinem dortorum Spiritus fanéli in tanta 
abundantia,vt nouerint oninem veritatem de ijs, quae 
pertinent ad neceísitatem íalutis, fcilicet, de credendis 
& de agendis,nontamen docuiteos de ómnibusfutu-
ris euentibus. Hoc enim ad eos non pertinebat íecun-
dum illud Aftor. i . Non eft veftrum noíTe témpora^ 
velmomenta,qu2Epaterpofuitinfua poteftate. QUÍB 
dixi, verbaílint D . Tho. expreíla. 12.q. i oó.att. 4. ad B 
íecundum,vbi explicans illud loan. 16. vbi Dominus 
promiíit difcipulis, quód Spiritus íanftus adueniens 
doceret eos omnem veritatem,exdpitD. Tho. futura 
contingentia. Caeterúm omnem aliam veritatem per-
tinentem ad necefsitate íalutis Apollólos ílatiin edo-
¿los fuiíTe á Spiritu fahélo fatetur.Ex quo lie argumen 
tor.Quaedam ex veritatibus neceííarijs ad falutem eo-
rum,quibus Euangeliumpraedicanduraerat,illa eft, 
legalia ceíTaííe, «Se baptifinum abíque circunciííone 
fufficere ad faluté. Ite (vt dicit Apoftolus ad Epheí^.) 
notum mihi faólum eft facramentum, quod alijs gene 
rationibus non eft agnitum fiiijs hominum, fícuti nüc C 
reuelatum eft faniftis Apoftolis eius, 8c Prophetis in 
fpiritu,gentes eíle coh3credes3& concorporales, & co-
partícipes promifsionis eius in Chrifto lefu per Euan-
gelium. Haec veritas de neceííarijs erat ad falutem j er-
go cum Spiritus fanéH plenitudinem in die Penteco-
ftes Apoftoli acceperint,neceííe eft,huius veritatis n5 
fuiííe ignorantes:alioquin in die Pentecoftes videren-
tur ApoftolifolumfuiíTedeputati á Deo,vtper eos 
cum opus fuiíTetjloqueretur Eccleíia, 8c reuelaret ne-
ceífariaadfalute. SicutProphetas olim deputabat, vt 
per eos lumine prophetico illuminatos,cúm opus fuif-
fet fecundum diuniíe voluntatis beneplacitum, futura D 
praediceret.Et confirmatur. Quia in illo die Apoftoli 
conftitutifunt veluticapitaadEuangelij praedicatio-
nealioserudiendum,ergo oportebat,illos iam tune 
ipfius Euangelij perfeíla cognitione praeditos fuiííe. 
Et confirmatur iterum.Quia miniftri noui teftamenti 
in die Pentecoftes non minorem fui minifteri) notitiá 
acceperunt,quámMoyfes acceperit,cum in monte Sy 
nal lex vetus prsedicata eft:fed Moyíes legis veteris & 
legalium caeremoniarum & tabernaculi 8c vaíbrum 
conftruftionem 8c ordinem plené cognouit, íecundü 
illud quod ei á Domino diftu eft^  Omnia facito, íicut 
tibi monftratum eft in monte, ergo ad idóneos mini- E 
ftros noui teftamenti non litera íed fpiritu,vt inquit 
ApoftoluSjpertinebatjVtin folenni die Euangelicíe le-
gis promulgationis plenitudinis cognitione & donis 
Spiritus fan£li Euangelicam doftrinam penetrarent. 
Praeterea iam ante aduentum Spiritus íanfti pr.-eceptü 
habebant poft refurreftioné Chrifti, vt in vniuerfum 
mundum EuangeliumprsedicarentjVt patet Matth. 
vlti. Docete omnes gentes baptizantes eos in nomine 
Patris& Filij <Sc Spiritus fan¿li docentes eos femare 
omnia, qu^cunque mandaui Vobis.Et Marci vlti.Eun-
tes in mundum vniuerfum praedicate Euangelium om 
nicreatur¿e,qui crediderit, 8c baptizatus fuerit,fal-
uus erit,ergo incredibile eft,quód in aduentu Spiritus 
fandinonpenetrauerint Apoftoli príeceptüá Chri-
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fto fibiimpofítum, quomodó, fcilicet, intelligendum 
eíTet: Docete omnes gentes,& qusenameífentferuáda 
ágentibusbaptizatis, an deberent íimul circuncidi, 
an potius folus baptifmus fufííceret ad falutem. Mih i 
fané inopínabile eft^t Apoftoli eo tempore tam igno 
rantesadhuceílen^cumiá Chrifto glorifícato in ple-
nitudine donorum Spiritus fanftus eílet eis datüs.Có-
ftat autem apud Theologos fcholafticos, quód donü 
intelleíhisdaturin fubíldium fidei ad penetrandum 
fidei fflyfteria.Cúm ergo Apoftoli huius doni plenitu 
dinem Vt fiídeí príedicatores acceperint illo die, necef-
fe eft^ vt pe^trauerintA diftinfté cognouerint my fte 
riaíidei,quátenusneceííariaerantad falutem gétium. 
Caeterum íingulares euentus & qualiteríegerere debe 
rent in quíbufdam agendis pro loci 8c temporls 8c per 
fonarum circunftantij s,nort pertinebat ad donüm in-
telleítüsijfedpotius vel ad donum prophetííe velad 
fpecíalem reüelationem fpeéhbat. Atque íf a vídemus 
infacrisliterisnarratum fepe, Apoftoíós fpecialibus 
reuelationibus de quibufdam fingularibus agendis 
admonitos fuiííe. Et deniquemagis decet Apoftolicá 
dignitatem,vt myfteriorum fidei in die Pentecoftes 
quantum adfuum minifterium attinebat,plenitudi-
nis cognitionem Apoftoli recepérint, ergo cum huie 
fententiae ñeque íacrae litera nec Patrum íententia ñe-
que ratio Theologa aduerfentur,quin potius omnia 
hace fuffragari videantur,merító haec íententia ample-
élendaeft.Maior huius argumenti ex praecedentibus 
fatis videtur confirmata.Minor autem in argumento-
rum diueríae íententiae íblutionibüs patefiet. QiMm-
obrem ad íllorum diífolutionem accedamus. 
Adprimum argumentum conceíla maiore nega-
tur minor.Nufquam enim habetur,Petrum,vel aliqué 
Apoftolorüm dubios fuiííe,an gentes eílent ádmitten 
dac ad baptiímum,<Sc an íimul oporteret legaíia feítia-
ri. Etad illam conieébiram ex qua minor argumenti 
confírmari videbatur,refpondetur,quód ad veritatem 
illius hiftoriac fuffícit, quód Petrus in illa viíionc 
inftruftus fuerit, quoilam pafto fe defenderet á mur-
murationecircunciíorumfidelium, qui tali ignoran-
tialaborabant aeftimantes gentes non efle adinitten-
das ad Euangelicam gratiam Chrifti,vel fi admitteren-
tur, oportere priús circuncidi, 8c legalium obíéruan-
tiam caeremoniarum profiteri. Huius noftrae íentétiac 
eft Chryfoft.homil.2 2.in Aéla Apoft. V b i ait expli-
cans illam vifionem linthei á cáelo ad terrá miísi, quid 
nam hoc eft?Symbolum totius ofbis jjt.Homo ille, fei 
lÍGet,Comeliuspraeputium habebat j 8c nihil commu-
ne cum ludads. Quonia igitur aecufaturi erant omnes 
Petrum tanquá praeuaricatorem, neceííarió tépeftiue 
inquit,nüquam comedi.Nüquí d ipfe timuerat? Abfít. 
Sed fpiritus ita moderabatur eum,vt defenfionem ha-
beat contra eos, qui reprehenfuri erant, quód 8c con-
tradixerit. Hanc fententiam fequiturEucumeniusác 
Theophilaftus.^fPro cuius maiore intelligétia aduer-
tendum eft,cp in facris literis aliquando introducuntur 
aliquae perfonx quafi dubitantes aut ignorantes ali-
quid,quod reuera non ignorant, ñeque dubitant, fed 
aiium fenfum habet eorum locutio, quám- fecundum 
corticemfermonisvideaturíignificari. Efto primum 
exemplum in Chrifto Domino,quifuit plenus gratia 
8c veritate.Hic dicit de feipfo,fe nefeire diem iudicij,v t 
patet Marc. 13.8c tamen reuera cognofcebat, quando 
futurus 
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futums efTet dies ille. Sed vtrumqj verum eft in cliuer-
fafignificatíorie. Seiebat enim diem illum, quantum 
adfe attinebat,nefdebat autem quantum ad alios,qui-
bus non reuelabat^ic proinde erga illos ka fe habebat, 
acíi nerciret.Etrimiliter Marc. 6. cap. interrogauitdi-
fcipulosjQuot panes habetisíquod videbatur ignoran 
tie íignü.ltem Luc.vlt.interrogabat,quod fciebat:Qui 
funt hifermonesjquos confertis adinuicem ? imo Scfa-
¿lo ipfo cum appropinquarentcaíl:ello,qiioibant) di-
cit Euangelifta, q> finxit fe longius iré, eo quodfe ha-
buit ad raodum volentis longius ire.Deinde fit exem-
plum in beata Virgine Luc. i .quae dum i^pondit an-
gelojqui Chrijfti incarnationé nunciabat, exprefsé di-
xit.Quomodo fiet iftud,quoniam virum non cogno-
fco ? & tamen fit verum eíí, vt verum effe ab ómnibus 
fcholafticis acceptatur,idque mérito, quodD.Thom. 
docet in.3.par.q. 27.art. ^. ad tertiuffl, beatam virginé 
aecepiííe excellenter donum fapientiaé & gratiam mi-
raculorum ScPropíietiae, non eft credencia ignoraíTe 
vaticiniumIfaixcap.7.Ecce virgo concipiet. Etquan-
ui^ in particulari ignorare potuiífet/e eíle virginem i l -
lam,quíe fílium Dei & conceptura,& paritura erat:ta-
•men ti ignoraíIrt,futuram conceptionem Chrifti non 
ex virili femine,fed Spiritusfanfti virtüte,profeftó nó 
aceepiílet donum íapientiaeexcellentius quam líaias. 
Ñeque valet refponderejq» beata virgo nondum habe 
bat plenitudinem doni fapientiaé & intelle¿his circa 
cognitionem diftinftam myfteri) incarnationis. Hoc 
enimeííet indecentifsimum, vt ea quse elefta erat, vt 
dTetgenitnx filij Dei,miniis explicité crederetincar-
nflKnis myftcrium,quain anteriores Prophetae credi 
dennt.Nampari ratione poííet dici, eandem nondum 
habuiíTe explicitam fidem myfterij Trinitatis, ac per 
coníequens neq- explicité credidifle, an Meísias futu-
rus eífet Dei naturalis filius. Conuenientiús ergo dici-
tur,interrogationem illam, quomodo fietiftud, non 
fuiíTe ignorantis fed ángel um examinantis,an eius nü-
eiumper omniafcripturae Prophetarum congrueret, 
vt ipfa prudenter confenfum prícberet, vt eífet mater 
íili) Dei. Deinceps loannes Baptifta in vtero íanílifi-
catus, vt effet idoneus Chrifti praecurfor diftinftam 
íidem habuiíTe Chrifti DominiíSc dignitatis iIlius<Sc 
redemptionis ab ómnibus neceílario creditur: &tamé 
invinculis poíitus miíitduos de difcipulis fuis dicens: 
T u es,qui venturus eft, an aliü expeélamus ? Vbi qua-
uis non ignoraííe^tamen ignorantis perfonam aífum-
píit,vt difcipuli^coiiruleret videntes eum eius difcipli-
nac fubijcijVt & ipíi poft mortem lohannis Chrifti fíe-
rent difcipuli,& iam crederent,illum eíle verum Mef-
ílam.Haec interpretado legitima eft, ¿kD; Chryfofto. 
fuper illum locum Matt. 11 .cap.hom. 27. Pauli etiam 
cxemplum manifeftum eft. Quia vt ipíe refert ad Ga-
lat. 1 .cap. Poft reuelationem rayfteriorum fídei no ab 
hominibus ñeque per hominem íed perlefum Chri-
ftum, ita vt non opus haberct venire Hierofolymam 
ad anteceííbres fjos Apoftolos,fed ft atim coeperit pr^ 
dicareChriftumin Arabia,(ScinDamafco, in Syna,(Sc 
Cilicia.Nihilominus cap.2.inquit:Deindepoft annos 
quatuordecim iterum afeen di Hierofolymanuafcendi 
autem fecundum reuelationem, ¿k contuli cum illis 
Euangelium,quod praedico in gentibus, feorfum auté 
ijs,qui videbatur aliquid eíre,ne forte invanum curre-
rem, aut cucurriftem. Ecce vbiPaulus videbatur ver-
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A b a dubitantis proferrejcum tamen certifsimus eflet, le 
a Chrifto Euangelium,quod cuangelizabat^eceplífe. 
Sed nihilominus Spiritus fanfti inftinftu adduílus 
eft,vt rationemfuac praedicationis alijs Apoftolis red-
deret,vt vnitate conrefsionis fidei Chrifti ab Apofto-
lis faftaereddereturEiiangelium reliquis inferioribus 
magis & fuauius credibile. Hac igitur via procedendo 
non erit mirum,íi & Petrus Apoftolus ignorantis aut 
dubitantis perfonam aíTumpferitjVt ludaeos quos dili-
gebat,ad dodrinam Euangelicam relifta legalium ex-
remoniarum obferuatione perduceret.Et hoc Spiritus 
fanfti iiiftinftufaélumfuiíTe non in credibile eft.Sicut 
B & Paulus teftatur vbi fupra, fecundum reuelationem 
fe Hierofolymam afcendiíle,vt conferret,quodpraEdi-
cabat Euangelium cü Petro & lacobo & reliquis Apo 
ftolis. Omnia igitur illa, quae Petrus dixit in vifione 
fibi faftajnon con uin cunt, Petrum apüd femetipfum 
ignoraífe^el dubitaííe, an gentes admittendae forent 
ad Euangelicam gratiam, & an legalium caeremonia-
rum á morte Chrifti obligationis obferuátia ceíTaífet. 
Quod autem dicitur Aét. 1 o. & cúm intrafe haeíitaret 
Petrus,ibidem exprefsé dicitur,de quo intra fe haefíta-
bat, feilicet, quidnam eílet v i í ío , quam vidiífetjideft, 
quid in particulari íignificaret illa vifio.De qua re ipfo 
C fafto venientibus viris,qui mifsi erant á Cornelio, eru-
ditus eft á Spiritúfanfto,qui dixit eijEcceviri tres qug-
runt te ,furge, &defcende,&: vade cura eis nihil dubi-
tans,quiaego miíiillos.Hoc eft,nihil dubitás,an opor-
teathic (Scnunc etiam videntibus ludaeis accederé ad 
Gentiles,^: manducare cum eis,vt & ipíi falutem con-
íequantur.Qiianuis itaque Petrus non dubitaret, gen-
tes admittendas eíle ad fidem abfque obligatione ob-
íeruandilegaliartamen dubitarepoterat, an hic <Scnüc 
cum aliquo ludaeorum etiam fideliumpufillorü (cán-
dalo Gentiles admittendi effent tám gratis ad Euange 
\Í} gratiam falutarem.Et per hoc patet ad confirmatio-
D nem. Non enim ex eo quod Petrus dixit in ilhiguca-
ííonis opportunitate:In veritate comperi, nó eft per 
íbnarü acceptor Deus Scc.non antea compertü id ha-
buiííe colligitur.Niíi velis etiam colligere ex eo, quod 
Dominus ad Abrahá dixerit:Nüc cognoui, qj timeas 
Dominum, non id cognouiífe, antequam Ábraham 
prompto animo manumextendiííet ad immoládum 
nliumexdiuinaobedientiaincitátus. Habebit ergo 
íenfurn catholicum,cúm Petrus dixit in veritate com-
peri &c.Hoc eft,ex prxíéntifaílo cognofeere vos fa-
cio,vobifqueperiuadeo,n5 eííe perfonarum accepto-
rem Deum &c.Siue aliter.In veritate comperi, ícilicet, 
E ex hoc fafto diuinae mifericordiíc, quod non eft períb 
narum acceptor Deus. Sed ex hoc non colligitur, q* 
antea non compertum habuerit alia ratione,videlir 
cet ,ex diuina reuelatione. Et tándem huius noftrae 
fententiíecertiísimum argumentum eííe debet, quod 
vniueríi Patres aut certe plurimi explicantes iUudad 
Calatas. 2. Cúm autem veniífetCephas Antiochiara, 
in faciera ei reftiti, quia repreheriíibilis erat, dicunt 
cum Origene in commentarijs illius loci aííerente, 
Petrum & Paulum non vero fed fimulato difsidio 
inuicem ad vtilitatem difcipulorum fumma animi có-
cordiacontendiíTejVt dum Petrus de fimulatione le-
galium á Paulo íimulata reprehenfione obiurgatus 
noncontradicit,fedquaíi deliftum fuum agnofeens 
obticefcitjij qui legalia putabaníferuanda^eíipifce-
rent, 
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rent,5cá legalium obferuatione defifterent. Addit 
etiam,neutruin illorum íimulando peccaíle, quia lici-
tum eft, imo etiam oportet, multis in rebus íimula-
tionem pro iuuandi ftudio adhibere. Quam inquam 
íententiam per omnia fequuntur Theodorus Hera-
cles epifcopuSjEufebius Emiííenüs,Dydimus Alexan 
drinus, Apollinarius, Chryfoftomus, Hiefonymus, 
Theodoretus,Theophyla(fl:us.Hi omnes in Commen-
tarijs fuper epiftolam ad Galatas,<ScIoannes Cafsíanus 
in libro collationum collat. 17. ca. 20. Eucumenius in 
colledlaneis explanationum ad Calatas: Quin potiús 
«ScD.Auguft.quidiífentit ab ómnibus prxdiftis do-
éloribus,quántüm ad hoc quod afíirmatPetrum pec-
caíle in illa fimulatione, 5c reuera dignum reprehen-
fione fuiííejVt patet in. i *&. 2.epift.aaHierony.nihilo-
minus conuenit cum príediétis autoi'ibus in llOc,q> Pe 
trus fa£lo ipfo íimulabat) adhuc legalia fore íeruanda 
in remedium fuae gentis. Nihil ergo nobis verendum 
íit,^ aííeramus, Apollólos ftatim in die Penteco'ftes 
explicitam fidem omnium myfteriorum Euangelij 
accepiííe. 
A d tertium argumentum ex hiftoria in. C. 1 ^. Ad:. 
Apoft.refpondetur,q?fiillahiftoria attenté legatur, 
non inuenietur, Aportólos ante cócili) determinatio-
nemignoraíTeveritateminillo concilio poftea defini-
tam.Neqj vero ex ipfa hiftoria poteft colligi Apofto-
lorum ignorantia huiuímodi veritatis. Sed concilium 
illud Spiritu fanfto ducente congregatum eft, vt <Sc 
tune confefsionis vnitate hxc veritas á ludxis <Sc gen-
tibus acceptaretur,(Sc pofteris Apoftolorum fücceíío-
ribus forma conftitueretur,quam in rebus fidei inqui-
rendis 8c definiendis imitarentur. 
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^ V t r ü m a r t i c u l i fidei c o n u e n i e n -
t e r e n u m e r e n t u r ? 
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detur,quodmcouenienter articttlifidei 
enumeréntur.Eciemm qft£po[fnntrd-
tione demonjlrattua/c/W, no pertment 
ad fidem: ^ tdpHdhommesfmtcredihiítayftcut frprk 
^diflam eñ'.fed Deftm eJ]e'ynu,potefl ejjefeitumper 
demonílrdtionsrñ. Vnde & Phdofophm hoc in 12.. 
Metaphyfic. t probdt: multi dlij Phdofophi ad hoc 
dcmonjlrdtionesmduxerunt: ergo Deum ejjeynum 
non dehetponlltnmdrúculmfidei, 
^ i VY&tered. Sicut de nece^itdtefidei efl, quod 
creddmmDeumomnipotentemiitd etiam }cjuhd cre-
ddmm eum omnid feientem, & ómnibuspromdente: 
& circa y trunque horum dhqui errdmrunt: dehuit 
ergo inter drticulos fidei fieri mentio de fdpientidi& 
prouidentid diuind>ficut & de omnipotentid. 
^ 5 Pr¿etered. EddemeflnotitidPatrts & Filij: 
fecudumilludlohdn. 14. Quiludetme^ideta^* Pd~ 
trem :er<ro "ynustdntumdrticulptt dehetejjede Pdtre 
& F i l i o ^ eddem rationede Spiritufdntto. 
C 4 Pr&erea.PerfondPdtrisnoneJlminorjqud 
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A fílij & Splrltttsfdn6li:fedplures articuliponmtitr cir 
CdperfondmSpirimfanSlr.^r fimilitercired perfo-
ndm Filij. Ergopluresdrticuli dehentponi ciredper» 
fondmPdtris. 
^ 5 Prrterea. SicutiperfoniePdtris &perfon* 
SpiritusJdnBidliquiddppropridturJtd@*pérfondeFi» 
lij fecundum dimnitdtemtfedin drticultsfidei ponitur 
aliquodopmappropridtum Patrifcilice^opus credtio* 
n Í 4 : & fimihter aliquod opus appropridtum Spiritui 
fanÓío ¡fcilicetrfuhd locutm efl per Prophetas. Ergo 
B etiam inter drticulosfidei debet dliquod opws dppropria 
r i Filiofecundum diuinitdtem. 
^ 6 Pr<etered' Sdcrdmentum EuchdriflU hdhet 
Jpecidlem difficultdtem pr<e multis articulis: ergo de eo 
debuitponifyecidlis druculuí. Non yideturergo^quod 
articuli fufficienter enumerentur. 
S E D m contrdrium eft autoritas Ecclefi*ficenu-
fnerdntis*, Diftin.t^; 
R E S P O N D E O dicendum, quod ftcut diSlum c a ^ i s E ' 
* eftjüaperfepertinentadfidem}quorüyifionein Vi - írt^Fad i¿ 
Q td (eternaperfruetnur i & per qu# ducemur ad Vitam 
xtemam. Dúo dutem nobis yidendaproponmturfci-
licet)Oí'Cúltum diuinitatis:cuii¿syifio nos beatos facit: 
& myftériitm humanitdtis Chrifii} per quem mglo -
ridmfiliorum Dei dcceffurií hdbémus: ">f dicitur ad 
Rom. 5 .Vnde dicitur toha. i j i F í x c e ü y ita eeternd,yt 
cognofcdnt te Deum ytrum > & quem miftfli lefum 
Chriftum.Etideoprimd difiinñío credibiliueft 3 quod 
quídam pertinent dd mdieñdtem diuinitatisiquceddm 
yeropertinetadmyfterium humdnitdtis chríjíi: quod 
eflpietdíisfaerdmentum, "Vf dicitur. 1. dd Timútht^, 
D Circd mdiefldtem dutem diumitdtis trid nobis credén-
ddproponuntur. Primo quidem^nitas diuinitdtis: & 
adhocpertinetprimus drticulus.Secundh, rrimtasper 
fonarum: & dehoc funt tres articuli fecundum tres 
perfonas.Tertio yerhpnoponunturnobis opera diumi' 
tat¡spropria3quorumprimumperúnet ad ejfe naturne: 
&f ie proponitur nobis articulus creationts.Secundum 
yero pertmet ad ejfe gra t i s ,&f ic proponuntur nobis 
fub y no articulo omnia pertinentia ad fanElificatione 
humanam.Tertium y erhperúnet ad eJJeglorU:& fie 
£ proponitur nobis alius articulus de refurreSlwne car-
nis3& de y ita *terna''& itafuntfeptem articuli ad di 
uinitatempertinentes. Similiter etiam circa humani-
tatem Chrifliponunturfeptem articuli, quoru pnmus 
efl de incarnationefíue deconceptionechrifii. Secun-
dus, de natiuitate eius ex yirgine* Tertiusjepdfiwne 
eius&morte&fepultura. Quartusefl dedefeenfit 
ad inferas. Quintus efl de refurreBione. Sextus, de 
afeenfione.SeptimttSjde aduentu ad iudicium. Et fie m 
yniuerfo funt quatuordecim. Quídam tamen di í l in ' 
guuntduodecim artículos fidei: fex pertinentes dd di-
uimtdtem ) & f e x pertinentesadhumanitatem. Tres 
enim articulos trium perfonaru comprehendunt fub 
y na. 
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yno}quU eadém t i l cogniúó tñum^erfonarum.^rti A chari í lU duopoffunt conjiderari: Vmm fcilicet,qmd 
p . p . q . l j . 
art.8. 
CHlü'Verode opereglonficationis diílinjruuntin daos, 
fcilicetyrefurreElionemccirms &jrlortamanimce. S i ' 
militer articulum conceptionis natirntatts conim-
gHntinynum, 
primum ergo dicendum, (jHod multaperfide 
tenemus de Deo^ux mturali rattone inueíligare Pht-
lofophi nonpotuerunvputAcircdprouidentUm eim & 
omnipotentidm , & quod ipfe folusfitcolendM}qu& 
omnia continentur fuh articulo Irnitatis Dei* 
*A D fecundum dkendum}quhdipfumnomen di- g 
uinitatis importatprouifwnem quandam, > f in primo 
libro* diflum efi. Poténtia autem in hahentibut intel-
kSiummnoperatur mft fecundum Volúntate & co-
gnitione: & ideo ommpotentia Deiincludit quodam-
modo omnium fcientiam&prquidentiam: non enim 
poffetiOmnia qu<&l>eüet}in iÜisinferionhm agere, nifi 
ea cognofceret, & eorumprouHenúam haheret. 
tertium dicendum > quod Patris & Filij & 
Spiritm fanEli eJl'ynacognitioquAtum adynitatem 
facramentum e í l : & hoc habet eandem rationem cum 
dlijs ejfeflibus gratU fanSlifcantis. ^iliudeíljquod 
íniraculofé ibi corpm Chriíli continetur:&fe conclu 
ditur fub omnipotentiajicut omnia alia miracuU 
qu* omnipotentice attribmntur* 
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COnclufío eft affirmatiua & Ecclefíae autorítate confírmata. Cuius diuiíionis conuenientiam D.Tho.in articulo ita explica^vt nihil amplius 
pofsitdeííderari. 
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IN hoc articulo Caietanus aduertitin reípoíione ad primum argumentum, quomodó dicatD. Tho. cj> multa per fide tenemus de Deo, quae naturali ratio-
nc inueftigare philofophi non potuerunt,videlicet,cir 
ca prouidentíam Dei,& omnipotentiam eius,5c q? ipíc 
lolus íit colendus.Quae omnia continentur fub articu-
lo vnitatis Dei.Híec D.Thom. Aduertitinquam Caie-
tanus,nefallamurputantes omnemrationem demon 
ftrationé eífe, cum tamen D . Tho. hoc loco expreísc 
neget,philoíbphos demonftrare potuiíleprouidentiá. 
cffenti^qH^pertmet ad primum amculumiquantum r &omnipotentiamDei,(Scq)Deus folus fitcolendus. 
l/eroaddimncttonem perfonarum 3qu* est per reía-
tiones originls,quodammodo in cognitione Patris¡n~ 
cluditurcognitio Filij. Non enim effetPater}fFilium 
non haberet: quorum nexus e í l Spiritus f i n 6 Í i i S ¡ & 
quantum ad hoc bene moti funt^qui pofuerunt ^num 
articulum trium per fonarum. Sedqmacircafngulaf 
per fonos funt aliqua attendenda9circaqucecontingit 
effierrorem^quantuadhocde tribusperfonispoffunt 
poni tres articuli. ^4rii46 enim credidit Patrem omni' 
potentem&<eternum .)fed non credidit Filtu coesqua-
Sed tamen nobis maiorem difficultaté in^erit do-
élrina huius articuli,& intelligentia Caietani. Argui-
tur enim primó contra illam. Nam ipfemetD.Tho.in 
i .par.q. 2.&.q. 11 .<5c.q.2 2.&.q. 2 y^plurimas demon-
ftrationes facit,vt probet, Deum eííe vnum, & proui-
íbrem omnium, 6c omnipotentem, quac íbla naturali 
ratione procedunt, ergo Philoíbphi huiufinodi de-
monftrationes attingere potuerunt. 
Arguitur fecundó ex Apoft.ad Roma. 1 .Reuelatur 
enim ira Dei de cario fuper omnem impietatem, «5c in-
iuftitiarn hominum eorum, quiveritatéDeiin iniu-
ftitia detinent,quia quod notum eft Dei, manifeftum 
lem & confubflantialem Patri} & ideo necejfarium D eft in illis,Deus enim lilis manifeftauit. Vb i Apofto-
fuit apponerearticulum de perfona Filij ad hoc deter-
minandúm. Et eadem ratione contra Macedonium 
necejfefuit poneré articulum tertiu de perfona Spiritus 
fan6li. Etftmiliter etiam conceptio chrií l i natiui-
tas & etiam refurreÜiio <& l/ita ¿terna fecundum 
"Vnam rationem pofjmt comprehendi fub l/no arti-
culotinquantum ad ynum ordinantur: & fecundum 
aliam rationem pofjmt diftingui, inquatumfeorfum 
habent Reciales diffeultates. 
lus de naturali cognitione fe loqui teftatur, dü inquit 
ftatim.Inuiííbilia enim ipíius á creatura mundi per ca 
qua? faíta funt,intelle¿la confpiciuntur,íempiterna 
quoqj eius virtus & diuinitas, ita vt íint inexcufabiles, 
quia cum cognouiílent Deii,non íicut Deü glorifica-
uerunt aut gratias egerunt. Ex quo loco fie argumen-
tos Philofophi fuerunt inexcuíabiles, quia n5 colue-
runt vnum Deum fempiterníe virtutis,«5c qui rebus hu 
raanis prouidebatrhoc enim nomine diuinitatis fígni-
ficari videtur, ergo naturalem demonftrationé huius 
veritatis habuerunt. Patet coníequentia. Quia prace-
v é D quartum dicendum, quod Filio & Spmtm £ ptanaturalianonfundantur in probabilibustantum 
art.4. 
fanSloconuenitmittiad fanBipcandam creaturam: 
circa quodplurima credenda oceurrunt: & ideo circa 
perfonam Filij & Spiritus fanSii plures articuli muí-
tiplicantur, quam circa perfonam Patris qutenunqua 
p*p;^43. mittitur:ytinprimo*clifiumeft. 
*A D quintumdicendum3quodfan6lifcatio crea' 
turtiperjrratia & confummatiopergloriamfit etiam 
per donu charitatis^quod appropriatur SpiritmfanEt o, 
&perdonufdpienti<equodappropriaturFilio:&ideo 
ytrunqj opus pevtinet adFilium & adspiritum fan-
¿iumperappropriationemfecundü rañones diuerfas. 
t A D fextum dicendum > quod infacramento E u -
rationibus, fed vel in lumine naturali vel in neceííarió 
& certo diícurfu ex naturali principio procedente. 
Refpondetur,q> huiufmodi veritates,Deus eft vnus, 
omnipotens,«& colendus fuper omnia,<5c fimiles dnpli 
citer poííunt coníiderari.Vno modo fecundum quod 
Deus eft autor naturae, ita vt fen fus íit, Deus eft vnus 
autor naturx,Deus poteft omn ¡a facere,qux naturali 
lumine pofsibilia per nafuram eííe cognofcütur. Item 
Deus eft prouifor humanarum rerum referendoeas 
ad íe ipfum vt finem naturalem. Solus etiam ille eft co 
lenduscultulatri3c,quem naturalis ratio didat Deo 
exhibendum eífe. Altero modo poífunt confiderari 
huiufmodi vcritates,quatenus funt de Deo, vt eft au-
tor gratiae}ita vt fenfus fit,Deus eft vnus, hoc eft, vnus 
autor 
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autor gratix. 6c ita de reliquis dicendum mutato no-
mine natura in gratiam,& mutato nomine finis natu-
ralis in finem fupernaturalem. 
Sit ergo prima cScluíio. Si priore modo loquamur, 
proculdubió argumentafaftacócludunt, huiufmodi 
veritates naturaii lumine poffe cognorci,(Sc á quibufdá 
philofophis cogmtasfuiíle. Si autem loquamur de eif-
dem veritatibus fecundo modo, certa res eft, ratione 
naturaii illarum veritatum cognitionem haberi non 
poííe. Cúm ergo D.Tho. dixit, q> multa tenemus de 
prouidctia Dei,de omnipottéia, 8c de cultu, quar non 
potuerunt philoíbphi cognoícere,n51oquitur de pro-
uidentia & omnipotentia circa res naturales, ¿k ita etiá 
intelligendus eft in i .p.q. i .art. 2. ad 1. & etiam in hac 
q.art. y.ad 3 .& q.feq.art. 2.ad tertium; Vcl íecundo re-
fpondeatur, quod etiam priore modo loqueclo multa 
circa eafdé naturales veritates cü maiore diftin¿1ione 
¿kcertitudine, fuppoíita catholica íide, á Chriftianis 
philofophis cognofcunturjquám abipfis antiquis phi 
lofophis cognofcipotuerint.Ratio eft,quiagratiaper-
ficit nAturam,pr^fertim in eis rebus & veritatibus,que 
ad íídem quafí príéambula íuntj& in illis etiam verita-
tibus ad quarum cognitionem humana ratio difficilli-
mé peruení';e poteft,quaiis eft veritas,qua aílcritur di-
uina prouidentia circa aciones humanas & liberas. 
Eft enim difiiclllimum penetrare, quo pacto libertas 
arbitri) cum diuinx prouidentise infallibiiitate ftarc 
pofsit. Qua; res feré ómnibus philofophis in varios er-
rores fe przecipitandi oecafio fuit. 
A R T I C V L V S I X . 
^ V t r ü m c o n u e n i e n t e r a r t i c u l i fi-
d e i i n f y m b o l o p o n a n t u r ? 
D N O NVMftcproceditur.Vtdetur 
(jmdtnconuenieter articuli jidei in fym-
bolo ponuntur . Sacrd enim feriptura e ñ 
reguUfidei^cmnecddderejnecfuhtYdhe-
relicet.Dicitur enim Deut.q, Nonaddetisddlterbum 
quodlrohis loyuoryneque auferetis ab eo, ergoiüicitttm 
fmtalmd Jymbolum coníiituere quafi ngulam jidei 
poñ facram Scripturam editam. 
i Prceterea.SicutsípoflolttsdicitadEphef.4. 
Vna eñfidesijedfymbolum ejlprofejiiofidei. Ergoin~ 
conuententer traditur multiplexfymbolum, 
^ 5 Pr£terea.Confefoofidei3(ju<ein fymbolo con 
tinetur,pertinet ad omnesfideles:fed no ommbmfde* 
hbw conuenit credere in Deum fed folum Úlisjúi ha-
bentf¡deformata:erjro inconuementerfymbolum fdei 
traditurfuh hac forma "Verboru, Credo m Imu Deum, 
^ 4 Prazterea^ Defcenfus ad inferos ejlynus de 
Artic.8. drticulisfidei,ficutfupra * diSlum ejl: fed in fymbolo 
antiquorum Pdtrum nonjit mentio de defeenf u ad in-
feras. Ergo yidetur infuffeienter colleBum. 
Jj3^'zP' 5 Prcetered.Sicut^ugufl.^dicitexponensii-* 
nteáio"^ lohdn. 1 q.Creditis in D e u m ^ in me credite. Pe-
. tro dut Pdulo credimtM'.fcd non dicimur credere nifi in 
JDeu: cum ergo Ecclefia catholicafit puré ali quod crea-
q.t.arti.x. 
Et opuí, 5. 
&.6. 
m 
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A tUm j Yidetur quod inconuenienter dicatur, In ynam 
fanBam cathoiicam & apoñolicam Ecclefiam. 
^ 6 Pr&terea.Symbolumadhoctr£iditur>ytfit 
regulafideijed regulajidei debet ómnibus proponi& 
publicé: quodlibet ergo fymbolum deberet in mijfa can, 
tari,ficut fymbolum Patrum :non Yidetur ergo effe 
conuemens editio articulorum fidei in fymbolo. 
S E D contra eíl^quod Ecelefia yniuerfalió nonpo-
teJ}errare7quiaSpmtufan£íogubematuryqui eft Spi~ 
ntmyeritaw. Hoc enimpromifit Dominus difcipulis 
B Johan* 16. dicens: CumyenentiüeSpiritwsyeritattSy 
dvcebityosomnemyeritatem: fed fymbolum e ñ au-
tor itate ymuerfalts Ecclefit edirum.Nihil ergo incon-* 
ueniensineocontmetur. 
R E S P O N D E O dicendum,quodficutsípoflo-
Im dicitadHebr* i l . ^ iccedentem adDeum oportet 
credere: credere autem nonpotefi aliquis nifiei yerim. 
quam credattproponatur. Et ideo necefjariüfuit fdei 
yeritatem in ynum colligi, ytfaalim poffet ommbm 
proponi, nealiquisper ignorantiamfidei a yeritdte de-
Q ficeret:&abhutufmodi fententiarumfid.ei colieftio-
ne nomenfymboli ejl acceptum. 
*A Dpnmumergo dicendum, quhdyeritMfidei ih 
facrd Scriptura dtffufe continetur & yarijs modis, & 
tn quibufdam ob/curé, na quodad eliciendumfidei ye 
ntatemexfacra Scriptura requintur longum fludiu 
&exercitium ,dd quod nonpofjunt peruemre omnes 
tlli}quibmneceffdrium eft cognofeere fidei yeritdtem: 
quorumplerique alifs negotijs oceupati}ftudio yacaré 
nonpoffunt: &ideofuitnece(fdrium, yt exfententijs 
^ facras Scripturíe aliquid mamfeílum fummarié coüi-
geretur^quod propon eretur ómnibus ad credendu'.quod 
quidem non eíl additum facrx Scriptura fedpotius ex 
facra Scripturafumptum. 
D fecundum d¡cendum,quod in omnibttsfym-
boliseademfidei docetur yentds'- fed ibi oportet populu 
diligehnus inftrut de fidei yeritdte, ybi errores infur -
gunt,nefidesfimvliaumper heréticos corrumpatur» 
Et hatefuit caufd quare neceffefmt edere plurd fymbo-
(d,qu£ in nullo dho differunt, nifiquod in yno plenius 
explicdntur, quxin aliocominentur implicite ,fecun* 
E- dum' quod exigebat ¡Mreticorum infiantia* 
^4 D tertium dicendum, quod confefiio fdei tradi-
tur in fymbolo, quaftexperfond totim Ecclefi<e 5 quee 
per fidem yniturifides dutem Ecdefix eft fdesforma-
td i tdlit emmfides inueniturin ornnibwsiilt6,qm funt 
numero (y-mérito de Ecclefid. Et ideo confefiiefidei iH 
fymbolo trdditur, fecundum quod conuenit fidei for-
matx'.yt etidrn fi qui fideles fidem formatam nonha-
bent,dd hacformdm pertingereftudednt. 
. A D quartum dicendum,quod de defeenfu adin-
fieros nuüm error erdt exortus dpud heréticos: & ideo 
non fuit neceffarium, dliquaexplicdtionem eiredhoe 
fierit &propter hoc non reiteratunnfymbolopdtrum3 
D f i 
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f e i fupponititr tdnqudm prxdetet'minamm mfymholo 
^4¡?oilolorí4m:non enim fymholum fequens dboíet pr<e 
In folat.ad cedens/ed potius illud expomtj^t diBum efl*, 
a.huiusir. ^o(juintumdicendum\quodJldícatur, Inf in* 
fiamEcclcfium catholtCíim^hoc eñ intelligendurn fe~ 
cundum quodjidesnoftrd referturadSpiriturn fanflu, 
fiinSlificat Ecclefiam^\>t fit fenfu*: Credo in Spiri-
tum fctnttumfanfttjicantem Ecclefiam:fed melmefl 
& fecundum communiorem yfum, "Vf non ponatur 
ihi, ln}fedfimpliciter dicatur, fanfíam Eccleflam ca-
tholicamfout etiam Leo Papa dicit. 
^4 D fextum dicendum, quod quid fymholum Pd' 
tvumefl decldrdüuumfymholi ^Apoflolorum ^ &ettd 
fuitconditum fide idm mdnifefldtd, ^7* Ecclefa pd-
cehdbente^propter hoc puhlicéin miffd cdntdtur.Sym' 
holum dtttem Apoflolorum quod tempore perfecutio-
nis editumfuitjide nondnm puhlicdtd>occulte dicitur 
in P r i m d & i n Completorio^qudfi contrd tenebm er-
rorum prxteritorum &futUYorum. 
S V M M A T E X T V S . 
COncluíío eft affír'niatiüa,& probatur á D.THo. autoritateEccleíis,qUíe Spiritu fanélo regitur, quíE quidem fidei artículos in.fy mbolum rede-
git:Et ratio eft. Quia fuit necefTariumjfidei veritatem 
in vnum colligi,vt facilius poíTet ómnibus propon!, nc 
aliquis per ignorantiam fídei á veritate deficeret. 
C O M M E N T A R I V M . 
DVbium eft de veritate conclufionis. Lutherus in lib.de libertateChríftiana aíTerit, eííe magna captiuitatem ordínare íymbolura. 
Probat primo. Vniuerfa quíe á fidelibus credenda 
íuntjcontinentur in íacnsíiteris,ergo. 
Arguitur fecundó. Eccleíla non eft fibi fimilisfem-
per in colligendis fy mbolís,fed nunc plurcs nunc pau-
ciores articulos colligit in fymbolo,ergo. 
Pro folutione huius dubi) notandum eft, quid figni 
íicet íymbolum.Glofncap.Firmiter de fumma Trinit. 
&; fide catho.ante expofitionem fymboli dicit,q> íym-
bolum componítur ex(fym)quod eft íimul, &(bolus) 
quod eft morfelus, eó q> vnus quilibet Apoftolus fuá, 
quaíi morfelura,particulam in íymbolum adiecerit. 
Hanc nominis notationé fecutus eft Gabriel in.3 .dift, 
2 y .q. 1 .art. 1 .Gaeterü hxc compoíitio ridicula videtur. 
Multó reíliús D . Cypria. in expofítione fymboli fta-
tim á principio ait,fymbolum eííe vocabulü grcccü, & 
lignificareduo,indicium,&collationem. Ita fignum 
quod datur militibus in bello, vt quando occurrerint 
interrogcáti refpódeant & ita manifeftét, fint ne hoftes 
an foci),fymbolii dicitur. Et á quibufdá thefera dicitur 
íy-mbolunijcollatio qua muíti conferunt fuá in vnumu 
I n hac acceptione fumitur Prou. 23.noíi eíTe in conui-
uio peccatorü,neq- in commeílationibus eorü,qui car 
nes comedunt,quia vacantes potibus (5c dantesfymbo 
la confumétur. EtTerentíus dicit in AndriajSymbolü 
dedit.Hinc tranílatum eft nomen íymbolü ad íigniíí-
candü íummam articulorü fidei, quonia indicium eft 
illa fumma pnedicationis & fidei Chriftianíe, quo qui 
fub Chrifto militat,dignofcütur ab hoftibus Chrifti. 
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A Dicituretiácollado,quia fimul Apoíloli fiuePatres 
conciliorum conferentes in vnü quidfentirent, edide-
runt hoc fymbolum & fumma. Ita fenfit Cypria. loco 
ailegatOjá: D . Auguft.fubfcribit Cy^fúno ferm. 11 y. 
& 13 i.detempore.&D.Clemensin epifto. 1 .adlaco-
bumfratrem Domini ad médium ait, fymbolum dici, 
eócpfit colledio fententiarum noftrac fidei. Ethanc 
fententiam fequitur hic D.Thomas. 
Notandum fecundó, quomodó definit fymbolum 
D . Auguft.inallegatolocoferm.i 1 y.Symbolum eft 
comprehenfio fidei noftrar,atqj propter hoc fimplex, 
breue,& plenum,vtfímplicitas coníulat audientium 
B rufticitati,breuitas memoriae,plcnitudo doftrinae. Et 
ferm. 11 p.aitrSymbolum eft breuiter complexa regu-
la fidei,quaí mentem inftruat, ñeque memoriam one-
ret,paucis verbis dicatur,vnde multum acquíratur.Eft 
itaqj fymbolum iuxta fententiam Auguftini fumma 
articulorum fidei. 
Tertió notandum, hanc fummam articulorü fuiííe 
máxime neceíTariá, vt conftat ex Cypria. & Auguft. 
locis allegatis,&ex D . Ambrof. íerm.3 8. deieiunijs & 
quadrageíima, V b i vocat íymbolum clanculumno-
ftríe fidei . Ratio huius neceísitatis colligitur ex Au-
guft. lib.de fide & fymbolo cap. 1. vbi ait j Neceíle eft 
C populüChriftianum confiten ore & corde fidem.Sed 
proiTiifcuum vulgus non poteft vniuerí^qua? in fiicris 
literis habentur ñeque plené intelligere,neque intelle-
fta memoria retiñere, ergo. Maior patet ad Rom. 1 o, 
Corde creditur ad iuftitiam,ore autem confeísio fit ad 
faluté.Minor eft euidcns.Et ideo Ecclefia fecuta confí-
liü D.Pauli. 1 .ad Corint. 3 .dicetisj Tanquá paruulis in 
Chrifto lac vobis potum dedi nó efcam,proponit vni-
uerfis fidelibus,inter quos funt multi paruuli, hác bre-
uem fummam eiaram,vt tanquam laíle illa nutriatur: 
perfeílioribus tamen proponit multa alia, cyiTz in ía-
cris literis continentur. 
J) Quartó notadum eft de numero íymboli,tria exta-
re fymbola. Primu eft fymbolum,quod dicitur Apo-
ftoloru,quod certiísimü eft editum fuiíTe ab Apofto-
lis,vt aíTerit Cypria. vbi fupra. D . Ambrof. D.Clemes, 
D-Auguft.fuperius allegati,&:D. Leo primus in epift. 
adPulcheriam Auguftá epift. 13.&:Hiero.epift.aduer 
fus errores lohannis Hierofolymitani. Et lohannes 
Turrecrem.lib. 1 .fuae Summ^.c. 1 p.Incertü eft tamen, 
an fin^uli Apoftoli fingulas fentétias protulerint,ficu 
t i in tabellis puerorü circumferuntur:habettamé qua-
le quale fundamentü in allegata epiftola D. Cíeme. & 
Leonis,& in ferm. allegatis D. Aug. 11 y. & 181. &:in 
E allégate fermoneAmbrofij. Et exprefsé illud aíTerit 
D.Tho.in.3.dift.2 y.q. i.art.2.Neq- eft leue argumen-
tum,quod defumitur ex catechifmo pueror um. 
Sed contra hoc eft argumentum, non efte editum 
ab Apoftolis.Sequitur,fi ab Apoftolis eílet editum,q? 
effet redigendum in canonem íacrarum literarum-có-
fequés eftfalfum,ergo.Sequela patet. Apoftolifuerüt 
autores Scripturx, ac fubinde quicquid ab illis ícriptü 
fuitjCanonicü eft,ergo &:c. Propter hoc argumétuali-
quiGrámatici imprudeter negantcotraSanftorüte-
ftimonia fymbolü editü fuiíTe ab Apoftolis.Cíeterúm 
temerarie id aííerunt. Vnde refpodetur ad argumentü 
negando fequelá. Et ad probationé refpodetur primó, 
q> vt aliquid fcriptum ab Apoftolis íit referendum in 
canoneraíneceíte eft, q? íit fides. Apollólos illud feri-
pfiíTe. 
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píiífe.Excmplum cfl enim in epiftola ad Laodicenfes, A 
ouaccircumfertur nomine Paulij&referteá ad verbü 
D. Aníelm.fuper Paulum in fine epift.aci ColoifnEt in 
cpiílola quadani, cpx dicitur fuifle fcripta á D . Paulo 
ad Corinthiosr&in epiftola quíe circunfertur ad Sene 
cam, quse habetur inter opera Senecx in fine. Quae 
quidem epiftolae licet eííent Pauli,non funt facrae lite-
r^quia opinione habemus,illas eílé Pauli. Refpon de-
tur ¿cundo, q? vt aliquis liber dicatur canonicus, non 
fatis eft:,q> fit ab Apoftolis feriptus, fed neceííe eft, vt 
abcifdem fit feriptus Spiritufanfto diñante 5c non 
tantum fuggerente. Et ob hanc caufam familiaria col-
loquia Apoílolorum non erant íecundúm fidem, etiá B 
fiícriberenturabijsqui audiebant,in canonemfacra-
rumliterarumredigenda. A d eundem modum dici-
mus in praefentia/ymbolum editumfuiíTe ab Apofto 
lis Spiritu fanfto fuggerente cócurrente ingenio Apo 
ílolorum.Exemplumeftin definitione conciliorum, 
quíenoneftreferendain íacrorum canoné,quia licet 
Spirituían£lo íuggerentc fint á conciiijs definita, ni-
hilominustamen habetur per propriam induftriáex 
cómuninotitiafidei, &:facrarü literarri,& non haben-
tur Spiritufanftofpecialiter illas diñante conferipta. 
Secundum fyinbolum copofitü eft in Nicaena Sy-
nodo , quse fuit prima generalís congregata contra C 
Arium. V bi cóuenerunt dúo de viginti fupcr.3oo. epi 
fcopi.Quod fymbolum latius explicatum eft,&: auólü 
in concilio Conftantinop.quod fuit fecunda Synodus 
generalis congregata contra Macedonium. V b i con-
uenerunt 15-0. Patres.Et fymbolum quodcantaturin 
Ecclefia publicé eifdcm ferme verbis cantatur, quibus 
habetur in hoc fymbolo. Verum eft, quocl in hoc 
concilio, ytpatet ex cap./.non dicitur, qnod Spiritus 
fanílusprocedat exPatre& Filio,fed tantum habe-
tur,quód prodeat ex Patre. Demum hoc idem fymbo 
lum latifsimé explicatum eft in Synodo Ephejíina,qug 
íuittertia generalis contra Neftorium congregata. Et D 
habetur explicatio fymboli in epift.D.,Cyrilü,qui pre 
fediteidem con cilio loco Caeleftini Pontificis,quain 
tranfmifit ipfe Gyrillus, ¿k reliqui Patres ad Neftoriü. 
Videndumeft etiá fymbolum Tolet. 11. in principio. 
Tertium fymbolum eft fymbolum D . Athanaíij, 
quod dominicis diebus publicé recitamus, quod ha-
betrationem fymboli, liceteditum fit á perfona qua-
dam priuata. Quia approbatü eft á fummo Pontifice, 
vt dicitD.TÍio.art.£equenti ad primum. 
Adprimum refpondetur negando confequentiam. 
Quoniamnonomnesfideles poífunt intelligere om-
nia,quíE habentur in facris literis, ñeque habent ius ad E 
exponendas facras literas, quanuis Lutherus & eius fe-
quaecs oppofitum aíferant.Sed de hac re fuo loco. 
Adfecüdürefpodetur,q) femper Ecclefiafuit coftás 
in fymbolis, fed fubortis nouis hserefibus neceífanurn 
fuit explicatius tradere aliqua,qu? in prioribus fymbo 
lis habebátur implicite,vt docet D. Th. híc ad fecüdü. 
Circa folutionem terti) argumenti nota, quod dicit 
D.Thomas,fideies, qui non habent fidem formatam, 
non poííe dicere in propria perfonajfed in períbna Ec-
clefiíe,fe credere inDeum. Quia credere in Deü figni-
ficat motum in Deum charitate formatum.Sed de hac 
re dicetur quacft.fequenti artic. 2. 
Circa folutionem ad quartum addendum eft, quod 
in allegataEpheíina Synodo in epiftola illa ad Nefto-
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rium dicitur,q> Chriftus expoliauerit ínfernum. 
Circa refponfionem ad quiníum notanda eft íecun 
da folutio argumenti,qu.T habetur ex D.Cyprian. Au 
guft.Hierony.Leonefupraallegatis, <Sc concilio Colo-
nienfiprouincialiin cxpoíitione fymboli Apoftolo-
rum.Cactenim non eft reddenda ratio huius rei,quam 
pracbuitErafmusincolloquijscolIoquio defide. Ai t 
ille,non eífe dicendum,CredoinfanftamEcclefiam, 
quia Ecclefia conftat ex hominibus,qui falli, & fallere 
poíTunt. Et ait,fe didiciíle hoc á D .Cypriano. Cseteru 
ñeque hxc ratio eft admittenda,neq5 D . Cypria. eam 
vnquam reddiditít quidem q? ratio non fit admitten-
da,eft verafides.Quia Ecclefia licet ex hominibus con 
ftet,tamen falli non poteft, quia agitur fpiritu diui-
no,vtfupratetigimus articulo primo,&: dicemus latiús 
articulo fequenti.Quod vero hxc ratio non fit D. Cy-
priani patet .Quia Cyprianus ait,illam particulam(in) 
creatorem á creaturis & diuina ab humanis diftingue-
re. V11 de nos poífumus colligere exaítam huius rei ra 
tionem.Credere enim in aliquem eft ferri in illum per 
motum fidei tanquá in finé vltimü, fed folus Deus eft 
vltimus finis nofter,Ecclefía vero, remifsio peccatorü, 
carnis refurreftio non eft finis noftei-,fed mediü, ergo 
&c. Et ideo dicere debemus. Se dicimus, Credo fanftá 
Ecclefiá,<Sc ite credo Ecclefig & diftis eius,quialicet ex 
hominibus coftct,ceita fides eft,non pofle no¿ fallere. 
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f V t r í i m a d f u m m u m P o n t i f i c e m 
p e r t i n e a t fidei f y m b o l u m o r -
d inarez 
D DECIMVMfíCproccdimr.Vide-
tur^uod non pertineat adfummu Pon-
tijicemfidei fymbolum ordinare. Noua 
enim editio fymhuh necejpiria' eft pro-
pter exphcationem drticuiorumjideijfiCHt di6lum ej¡: 
^Jedml-'eten teílamentourticuhfida magis acma-
gt i explicdhcintuYfecundumtemporum Juccefoonem: 
propterhoc:)quod'yernasjidei mugís mdnifeíiahdtur 
fecmidmn maiorempropincjunatem ad chriftum. I r 
fífpríftdiBum eft.Cejjanteergo tah caufa, in noua le-
genondchetfienmaiorac maior explicarlo articttlo-
rum fidei. Ergo non yideturad atitomatem fummi 
Pontifica pertmeré noua editio fymboli. 
^ i Pr^tered'lihd^juodeílftíbanathematem" 
teriiBum ah ^niuerfali Ecclefia) nonftbeftpoteftaü 
hominis alicüidsfed jwua fymboli editio interdiga eft 
fub anathemate dutoriiaté^niuerfctlis Ecclejice.Dici" 
tur enim ingejiis primee Ephejina hnodi, (juedper-
lefiofymbolo Nicenzfymdi^decyeuixjanEka fynodm^ 
adamfidcm nulh licere proferre, y el confenbere, l/el 
componereprgter difpnitum a ftncl'itPatnbm, qm m 
Nioana congregati funt cum Spmtufancíotgr fubdi-
turanathernatisposna , & i d e etiareiteratunn geftit 
Calcedonenfisfynodr.ergo yidetur quod non pertineat 
adantoritatem fummiPonúfcis noua editiofomboli, 
D i C 3 Pr¿-
Infra. q.íu 
ar.t.ad. j« 
Et de por. 
q. 1 o.ar.4. 
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Athana- . ^ ' ^ Prcetered. ^ thandftus * norifmt fammui A 
^ í l l u d fi- Ponúfexfed MexdridnnmPdty¡drchd:&turnefym 
dei contli- bolnm conflítmtjquodm Ecclefid cdntdtur: ergo non 
tuit,quod yidetur pertinere editw fymholi ud fummum 
inclpit: • ¿> ^ j /• ^ J 
Quicunq; PontipcemrfudMdddUos* 
vult faluus s g j ) contrd efi^tiod editiofymholifdSid e ñ in 
fyrioio venerdü fed humfmodi fynódm dUtoritdte 
filimfumnn Pontificispótejl congregdri: l>t hdbetnr 
• Difti 17. mDecretJíf imB.iy^ergoedit ioJymholiddamori-
in decrct. tate)j3f¡immlpont¡f¡c¿spertirjet. 
cap.Necli J J r • 
cuit:&.c. . R E S P O N D EOdicendumyquQdfícutJítpra*dt-* g 
Multis^: & Slumefl^noudeditiofymholineceffdYideü ddy'ttdn-
prioribas düwivfurgentes errores. *Ad i l lm ergo dutontdtem 
cap. ciufdé pertihet editio fymholi, dd cu'm dtttoritdtem fertinet 
* In'ara 1 ^termmíire ed,q^funtfideiy >f dh omnihus 
huiusart. inconcttjfdjidetenednmr. Hoc dtttemperúnet dd duto 
ritdtem fummi Ponúficis, dd cjftem mdiores & diffi' 
éHicfresEcdcfi#qH£flionesYefeYHntw 
Habeturz. DecretJiflmfl .*431Vnde&BominmLuc.%i.Pe 
^rcíTus^' tró iixit3quemfummum Pontificem conflituit¡ Ego 
Imó "extra j*™ te rogdui Petre^t non defeidtfides tud: & tu dli- Q 
de Baprif- qudftdo comerfusconfirmdfrdtrestuos. Ethu'msrd-
i o r é s , ' r / 0 eft'-quid ynd fides dehet effe totim Ecclefix :fecun-
dum illnd. 1 *dd Cormth. i.ldipfum dicdtis omms, & 
nonfnt in ~Vohisfchifmdtd* Qupdfemdri nonpojfet, 
mfi quxjliofidei de fde exortd determineturper eum^ 
qm toti Ecclefice frzefl : y t f c etm fententid d totd 
Ecclefid frmiter tenedtur }&ideo dd foldm ¿utori* 
tdtem fummi Pontifcps pertinet nqua editioJymholi: 





& c¿terd6 doElrinfá & fcripturM peruertunt ddfm 
ípforumperditiohemftcutdicitur. z.Pet.ylt, ideone-
cejfdridfmt temporihué prócedentihm explicdtiofdei 
contrd mfürgéntes errores* 
^Dfcundumdicendum,quodprohihitio&fea 
tentidfynodife extendit dd prwdtd5perfondé3qudrum 
ñónéftdetermindre defíde. Non enimper hmufmodi 
fententidmfyñodigenerdlisdhldtdefipoteíldsfequen E 
iifynodo noudmedmonemfymholifdeere¡non quide 
dlidmfdem contmentem ^fededndemmdgis expojtta. 
Siceñim qti.tithetfynodm ohferuduitfytfequéns¡yno-
dmdlíquíd exponeret fuprd id^quod precedes fynodus 
expofuerdtpropter necej'iitatem dlicuius hcerefis infur^ 
gentis. Vndepertinet dd fummum Pontifcem, cuitíí 
dutontdte fynodtit congregdtur 3 & eius fententid 
^ confirmdtur. 
tertium dicendum , quod >Athdndfius non 
compojuitmdwfeftationemfdei permodum fymholi, 
, fed magis per modum cuiufddm doElrints, "Vi exipfo 
modoíoquendidppdreu SedqHidintegrdmfdeiym' 
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tdteeius doElriríd hreuiter cóntlnehdtMtéfkdtéfum~ 
mi Potifcis efl receptd, >f qudfireguldfidei hdhedtur* 
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PRima conclufio eíl affirmatiua.Et ratio eft. Quia ad illius autoritatem pertinet editio fymboli, ad cuius autoritatem pertinet finaliter determinare 
ca, quíe funt fidei, vt ab ómnibus inconcuíTa fide te-
neantur:fed hic eft fummus Pontifex, ad quem maio-
res & difficiliores Ecclefise quzeftiones referuntur, vt 
habetur.2.q.6.can.Oppreírus,ergo.Et confirmatur ex 
illo Lucse. 22. quod Chrifto Dominus dixitPetro: 
Ego pro te rogaui, vt non deficiat fides tua, & tu ali-
quando conuerfus confirma fratres tuos. Et denique 
probatur. Quiavmtasfidei,quae máxime neceíTaria 
eft in Ecclefia, feruari non poteft, nifi quaeftio de fide 
exorta determinetur per eum,qui toti Ecclefi e prseeft. 
Secunda conclufio. A d autoritatem fummi Ponti-
ficis pertinent o m n i a 5 q u í e ípeftant ad communem 
Ecclefiar gubernationemjVt congregare fynodum ge-
neralem & alia huiufmodi. 
Tertia conclufio. A d fummum Pontificem perti-
net confirmare fententiam íynodi generalis.Ratio hu-
ius conclufionis poteft colligi ex folutione ad íecun-
dum. Quia ad fummum Pontificem pertinet congre-
gare fynodum. 
A R T I C V L V S h i c d e c i m u s 
f o l e n m f s i m u s ef t í n t e r S c h o l a f t i -
cos D o d o r e s n o f t r i t empor is5a tq5 
i n e ius e x p l i c a t i ó n e p lu s n i m i o i n 
f c h o l a f t i c i s q i i o t i d i a n i f q ^ l e £ t i o n i 
b u s i m m o r a n t u r . Q u a m o b r e m v i 
f u m ef t m i h i a lTequu to o m n i a ^ p a r 
t i m m e a 3 p a r t i m a l i o r u m d i l i g e t i a , 
q u ^ a d m a t e r i a h ü i u s a r t i c u l i p e r -
t i n e r e p o í T u n ^ d u p l i c i a c o m m e n -
t a r i a e d e r e 3 p r i ó r a q u i d e m a d f c h o 
l a f t i cas q u o t i d i a n a í q u e l e g i o n e s 
c o m p e n d i o f a b r e u i t a t e a c c o m o -
da t a5po f t e r i o r a v e r o c o p i o í í o r a & : 
T h e o l o g i s p r o u e d i o r i b u s d i c a t a . 
I t a fiet,vt n o u i t i j T h e o i o g i f a c i -
l i ü s e r u d i a n t u r 5 & i a m p r o u e ¿ l : i i i i , 
p r o m p t u h a b e á t p l u r i m a ^ q ü a e d o 
a u t o r i t a t e S u m m i P o n t i f i c i s á m o 
d e r n i s &C a n t i q u i o r i b u s D o d o r i -
b u s fu f i u s d i f p u t a t a &¿ f e r i p t a r e -
p e r i u n t u r . E r g o a d p r i o r a c o m e n -
t a r í a i t a p r o c e d a m u s . 
C O M -
I O S 
D 
QiTueftió. I* 
C O M M E N T A R I V M . A 
E hac materia difputant Scholaftici in 3 .fenten 
tiarum diftin. 2 y .& Marfil, quxfl:. 14.Guilliel-
mus Parifíen. in traítatu de fide, & Cardinalis 
Turrecremata integrum librum edidit, cui titulus efl: 
SummaEGcleíiae.Cardinalis etiáCaietanus plurestra-
¿latus edidit de autoritate Papae & Concilij 8c pri-
matu ecelefiae Romaiiae. Albertus Py^hius Campéfis 
librum edidit de Ecclefiaftica Hierarcniaj&Iohannes 
Driedo in libro de ecelefiafticis dogmatibus. RofFen-
fis 8c Clitoueus 8c lolianes Ekius in libris}quos contra 
Lutherum catholicé fcripferunt. Magifter etiam 8c 
preceptor meus frater MelchiorCanodehacre do- B 
^ifsirae atqj elegátirsime diíTerit in lib.4.de locis Theo 
log.vbi agit de autoritate EcclelKT5ck lib. y .de autorita 
te Concilij, <5c lib. 6. de autoritate Ecclefiíe Romanar. 
Deinceps aduertendum eft primó cum Caietano in 
commentariolo fuper art-p-Sc. 1 o.quód apud D.Tho. 
pro eodem omnino reputatur autoritas Eccleíiíe vni-
uerfalis,& autoritas Concilij, 8c autoritas fummi Pon-
tificis.Hoc patet.Quoniam in arti. p.in arguméto Sed 
cotrajprobat D.Tho. articulos fídei cónenienter poni 
in fymbolojeó quod ecelefia vniucríalis errare non po 
teft.tfec ille.Conftat autem,quód fymbolum de quo 
ibi loquitur,editum efl: in Nicxna Synodoj& audum C 
in Conftantiijopolitana & Epheíina, ergo D . Thom. 
pro eodem reputat autoritatem Eccleíiír vniueríalis 
¿cautoritatem concilij generalis. Deinde in art. 1 o. in 
arguméto Sed contra, ait,cp editio fyrnboli faéla eft in 
fynodo generali: & inde colligit,quc)d editio fymboli 
ad autoritatem fummi Pontificis pertinet, quia ad ip-
íum fpeftat congregare concilium, 8c confirmare, er-
go iuxta mentem D . Tho. eadem eft autoritas fummi 
Pontificis & concilij generalis. 
Notandum eft fecundó, quód fi aliq^uod diferimen 
eft inter hnce tria prxdifta,illud erit, quod Ecelefia có-
paraturad fummumPontificem&ad Patres in con-^  D 
cilio congregatos ficut totum ad fuas principales par-
tes,adfummumquideniPonti£cem tanquam ad ca-
put,ad concilium veró ex Patribus congregatum tan-
quam admembrapotifsimapoftipfura caput. Dein-
de Patres concilij comparantur ad reliqua mébraEc-
clefííc,tanquam id quod repraefentat, ad id quod re-
pr.xfentatur. 
Tres igitur qureftiones potifsimae íunt diíputand;e 
in hoc tra¿latu.Primaqu3cftioerit,an Ecelefia vniucr-
falis errare pofsitin rebus fidei defíniendis. Secunda 
queftio fimilis erit,an ipfefummus Pontifex poísit er-
rare in defíniendis rebus fidei ? Tertia quaeftio erit, an E 
concilium genérale in eifdem rebus ndei definiendis 
errare pofsit? 
Ad intelligentiá plenam harü quíeftionü pperxpre 
tiü eft ante omnia explicare, quid fit Ecelefia, 8c quid 
nomine Eccleíiíe fignifícetur. Aducrtat ergo Theo-
ÍOÍZ;US, q» hoc nomenEcclefiae gra'cú eft, quod quauis 
apud Latina linguíc Gentiles autores non íitin vfu:ta 
mé apud Cbriftianam religioné 8c Chriftianos auto-
res eloquétifsimosfrequentiísimü eft, vt apud Tertull. 
Laétan.Cypria.Hieron. Auguft.fignificatqj idé atque 
conuocatio <5c caetus.Et inde per methonimia qua con 
tinéspro cótento accipitur, fignificat etiá locüipfum, 
jn quo Chriftianorü multitudo conuenit.Et íic appel-
lamus tépla Chriftianorum Ecclefias. A t in prsfenti 
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nú accipimus in huiufmodi fignificatione hoc nomé, 
Ecclefia/edaíTumiturpromultitudine ipfa Chriftia-
norü. Et quanuis iuxta nominis etymologiá quaclibet 
multitudo hominü pofsit dici Ecdcfia,iuxta illudPfal. 
2 y. Odiui Ecelefia malignantiüjtamen vfus fidelium 
iam obtinuit,vt fimpliciter loquédo accipiatur pro col 
lesione fideliü. Et meritó quidem,quia nomen Ecele-
fia conuocatione fignificat, colleílio auté fidelium fít 
per vocationé praedicationis Euágelicae: eft enim fides, 
ex auditu,auditus auté per verbum Chrifti. Quare iu-
re óptimo eorum congregatio 8c colleftio dicitur Ec-
clefia,príefertim cü inter omnes refpublicas nulla tan-
tam habeat vnionem, quantá habet Ecelefia Chriftia-
na,per quam ad finem íeternae vitse peruenitur. 
Pmereahocin loco obferuandum eft diferimen, 
quodSanélianimaduertunt inter Ecclefiam & Syna-
gogam.Etenim Synagogaad ftatum fidelium íud^o-
ruminveteriteftamento accomodatunEcclefia» vero 
nomen propriü eft fidelium in ftatu noui teftamenti. 
Cuius ratio eft, quia oportebat diftinguere hos dúos 
fidei 8c fidelium ftatus,vel vt quibufdam placet, vt in-
finuaretur, quód ftatus fidelium inveteri teftamento 
cóparatione ad ftatum fideliü in nouo teftaméto con-
fideratur vt congregatio pecudü ad colleíb'one homi 
nü:eft enim propriü pecudü congregarijhominü veró 
conuocari.Quod quidé diferimé animaduertit D . Au-
guft.fuper Pfal. 81 .«ScBeda Prou. y .in illa vcrbajln me^ 
dio Ecclefias 8c Synagogx.Et quáuis illi comentan) tri 
buantur D . Hieron. taméveré funt venerabilis Bedac. 
Idem habetIfido.lib. 8. etymolog.cap. 1 * 
Notandü eft fecundó, q? Ecclefix nomé aliquando 
aífumitur pro tota focietate angelorü & hominü, fiue 
eorü qui iam funt beati,fiue illorü qui viatores dicunt. 
Itaaccipitur Ecelefiaab Apofto. adEphef. i.<5c.y.c.&: 
pafsim á D . Aug.in lib.de ciuita.Dei. Aliquando veró 
Ecelefia diuiditur in tres partes, ita vt vna pars dicatur 
Ecelefia triumphansrquia iam in cáelo vi¿loriam cele-
brat,aliaveródicaturmilitans,quíein terris militiam 
profitetur, tertia dicatur purgan s, quíe in purgatorio 
a peccatorum reliquijs purgatur. Nunc tamen in prae-
fenti de militante Ecelefia difterendum eft. 
Notandü eft tertió, q? Ecelefia militas adhuc duo-
bus dicitur inodis. Vno quidé vt fit congregatio eorü, 
qui fidem in Deum profitentur: & fie eadem eft Eccle 
fia fidelium ab initio müdi y fqj in finem. Et in hac ac-
ceptionevfus eft D.Tho.in^.par. hoc nomine Eccle-
fia.q.8.art. 3.& ita fignifícatur nomine vinca:, ad qua 
excolendápater familias exijt fummo mane conduce 
re operarios. Altero modo dicitur Ecelefia viatorum 
fidelium colleftio, quam congregat non folüm fides 
fed etiam baptifmus,qui dicitur fidei facramentum. Se 
hoc pafto diftinguitur ab Ecelefia, quse fuit in lege na 
tura; 8c in lege Moyfis. 
Hisitaconftitutisfiicilepoílumus Ecclefiae definir 
tionem traderé ] Na fi priori modo ex duobus vltimó 
pra-diclis accipiatur,Ecclefiaeft congregatio feu colle 
¿lio fideliü.Et fie definitur a Nicolao de cofe. d. 1. can. 
Ecelefia. Si auté accipiat pofteriorimodo ex duobus 
pr^did-is,poterit defíniri primó vniuerfaliter,vt cópre-
hendat etiá hxreticos: & fie Ecelefia eft cógregatio ho 
minü baptizatorü,feu proteftátiüfidéin baptifmo.Se 
cundó definietur fpecialiter, 8c fie Ecelefia eft cógrega 
tio hominü fideliü baptizatorüvifibilis fubvno capitc 
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Chrifto in aá i s & Vicario cius in terris. Quae dcfi-
nitio üc explicatuí. Píitna pars eft) colleftio, qúx Vi-
cemgeneristénet. Narri ecclefiaiioníén eftcóllefli-
uum mültitüdinerri fignifkans. Item quia ecclefia di-
citur corpüs Chíifti ad Éphef. 4* & . 5-. fed deratione 
corporisartimati efí:,vt habeat plufa membrajergo 
Ecclefia plününl congíegatióncni diciti demG Cnri 
ftus ipfelóhan. 16»Spiíitum veritatis pollicetur 
non vni tantúm fed pluribüSjdicensj Mittam vobis fpi 
rituñivefitatiSiqui mariéatvobifcüm in aeternünl, & 
Matth.vltimo.Ecce egó vobifcum fum vfque ád con-
funimationem feculi. 
Secunda país deíírtitionis cOníideíanda eft,quc)d 
dicitu^fideliuméHaécpafs exdudit ab Ecclefia omnes 
haíreticos)& nOn folum infideles. Huk fententiaé con-
fonat doctrina Sanftorüm.Sic aíTéritCyprianus l i b . i . 
epifl:.epift.3 .ad Coí1neliüifi,& epift.6»ad Mágnum, & 
lib.3.épiíl.9.adRogatianuni,vbide haereticisfermo-
nemfaciens inquit. Sic de éccleílarécedituí, ííc altare 
profanüm foris collocatur?Idém ait Nicolaus Pon-
dfex vbi íupra.Sic Gregoritó lib; 12. moralium. c. 1 y. 
ItaDiüusHieronymusác Auguftinus pafsim aiunt, 
heréticos non eílé de ecciefiá. íta habétur in Conci-
lio Lateran. (Screfertur in Cap-.Firmiter defummaTri-
nítate ¡Scfide catholica.Deiñde ratione poteft probarii 
Nam hxrétki funt pnrcifsi ab éCcléfia, ergo non funt 
de Ecclefia. Probo antecedens.Quíavniocüm Chri-
fto ác cumEcclefiajqüx eft illiiis corpus,fitpeí cogni-
tionem Se amorenl fanftünisred haeretici non habent 
cognitionem fupernaturaíeni ñeque íanílum amo-
reni,ergo non funt vñiti cü Ghrifto <Sc Ecclefia. Maior 
probatur* Q^Loniam fides eft cognitio fupernaturalís, 
qüa aliqiio pado fideíes vftiuntur Chrifto licet no per 
fefté.Mirior veró patet.Qutíniam hseretici per infide-
iitatis peccatum &fidénl & charitaté amilíerunt. Ali j 
vero infideles vtPagani Se ludad euidentiüs eft, quód 
ad Eccleíiam riort pertineant, cui nunquam vniti fue-
rüntrhxretici autem poííunt dici faltem membra prae-
ciíTarficut manüs abfeifía á corpore, quíe non eft vera 
rtlanusjVt ait Arift. 2.de anima. 
Tertiapars definitionis reijeit á cpiifortioEccleíis; 
rioftrac eos j qui olimfuerunt fideles in lege naturae & 
Moyfisj Se noftíos CatheCumenos. Et ratio eft. Quia 
facramentum baptifmieftprofeísio fidei EuailgelicíE 
^ChriftiartíereligíOriiSi Vnde noftraEcclefia vifibi-
Iis,fi proprié 10quamür,non Cohficitur exijs j qui tan-
tüm habent íidem,redex íjs qui proíitentur íidem, 
quamhabent. Atveró Cathecumenusqüamuis ha-
beat fidemj & ore confiteatur illam j non tamen illam 
profeííüseft f^ gno vifibili, qtiód eftbaptifmus,qiii ía-
cramentum fidei dicitur. Hinc eft, quód Ecclefia nort 
poteft iudicium circa cathecumenos excrccrc,etiam fí 
fidem deferai^quam femel ore funt confefsi, Vt patet 
ex ipfo eccleíiaftico víu. 
Reliquíeveropattes definitionis aíTeruntur expíi-
cationis grada. Quoniam raos haereticorum eft in te-
nebris ambularc^&Ecclefíam quandam latentem 8c 
obfeuram venerari,rte forte fivifibilem fateantüref-
fe regulanl Se firmamentüm veritatis, ftatim erroris 
íui manifefto argumento coriuincantur 4 Nos autem 
catholici totisviribus cOnamur,eam manifeftare,vt 
vifíbilém Se infallibilerri regulam habeamus in hac 
írinatione. Sicut olimfílíjslfrael columna nubis íregr 
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A per diem, Se ignis per nofteni fidelifsimüs átque cer-
tifsimüs eratdux,vtpereamviám aitibularent^qus 
Domino placebat. Illas érgo partiCulas,qüoniam ma-
gis fpéélant ad prOprietates Ecclefiáe qüám ad qiiiddi-
tatem,expli¿abihius iñferiús fimul cum Ecclefia* pro-
prietatibus-Hadlenus deEcclefise definitione Se quid-
ditatedidumfit. 
lam vcrójVt prsediflae definitionis veritas magis elu 
cefeat > obieftiones contraria diligenter diflolúendse 
íunti^[Arguitur ergo primó contía primam particu-
lam»Nam Augüft.íuper Pfalm. 128.in illa verba. Síe-
pe expugñauerunt me,ait?in folo Abel olim fuiílc Ec-
B clefiam,&pofteainíoloErioch. 
A d hoc breuiter refpohdetur, q» Auguftinus aflc-
ritjecdefiam fuiíTe in folo Abel fiuein folo Enoch, 
có quódfacraelitérae: illosTolos iuftos eXprefsé com-
memOrerit; Caeterúm manifeftum eft, illis tempori-
busfuifteAdani Se Heuam&aliOsfídeles,itavt Cairl 
diceret • Omnis qui inuenerit me, occidet me. Huiuf* 
modi autém locutionis exemplum eft apudPaülum 
afferentem ad Hebrae. 7. de Melchifédech /quód fue-
rit fine patre fine matre fine genealogía, non quia pa-
rentesnóhabueritjfedquiainíacrisliteris eorum mil-
la mentiofít* 
C Arguitur fecundó. In triduo mortis Chrifti fola 
virgo María feruauit fidem inChriftum, ergo. Ante-
cedenspatet* Tumqüiapríedicatores ita folent con-
ciortári* Item qüia noevidetur fignificare mos,qui 
eft in ecclefia extingücrtdi ín matütinali officio es-
reos omnes excepto vno,quifignificat fidei lumen 
feruatum fuiíTein beata virgine, quó illuminatifunt 
poftmodum Apoftoli.Ethoc docetGuillielmusinra 
tionalidiuinorüm officíOrum. Praeterea hocvidetur 
ex íacris literis colligi. Nam LUGÍC. 24. dicitur, verba 
mulierum annunciantium Apóftolis Chrifti reíurre-
éliortetti vifa fuiíTe illis quafi deliramenta. Et Mar-
D cí vltimo exprobrati funt Apoftoíiá Chrifto incre-
dulitatis. 
Propter hóc argümentuiti Turrecremata lib. 3 .fux: 
Summae capite. 61. copiofiús & latiüs contendit pro-
bare, omnes difcipulos amifiíTe fidem, Se folam bea-
tam virginem feruaííe. Etrefert multa ex Auguftino, 
HierOriymo,Gregorio,Ifídoro,& Anfelmo. In eadem 
fententiaeft Alexand.Alenf 3.par.infine,& Guilliel-
inus citatus. 
Verumtaraen li^c íententia temeraria certe vide-
tur, potifsimum in eo quod dicit,Diuum Petrum per-
didiüe fidem. EtenimLucíe. 2 2.Chriftus Dominus 
É dicit Ego rogaui pro te Petre, vt non deficiat fides 
tua. Non dixit Chriftus, ne deficiat charitas tua, nc 
confefsio fidei ture , vt nótatD. Auguft.ínPfal. 118. 
fupérillumverficulumí De ore meo verbum verita-
tis. EtiamChryfoftom.Theophylaé):.& Bedafupra 
locumCitatumLuc.22. Praetereatunctemporis erant 
per orbe vniuerfum multi Gentiles colentes Deum,vC 
Cornelius &plurímiludaei fidelés, ad quos non per-
uenerat Euangeli) praedicatio, ex quibus multi viri 
religiofiveneruntin Híerufalemad feftura Penteco-
ftes. De quibus ómnibus temerárium eíTet a (Tereré, 
eos fidem perdidiíTe. Qui plura dehac Tevoluerit,vi* 
deat Cano lib.4.de locÍs.cap. ^  .&lib. ó.cap. 8. 
A d argumentum igitur refpondetuí, negó ántéce-
dens.Et ad probationeiii primam refpondetur,príedi-
catores 
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catores vulgarestcmeratie illud aííercre. A d feeúdam 
Veróprobationemrcípondco cura Ruperto libr. y.de 
cliuinis officijs cap. 2 ó.cxrcos illos extintos fignifica-
re priores prophetas, qui in populo ludíeorü quafi lu-
cernas fuerunt,extin(ftosfuiííe a ludíeis.At veró Chri-
fti Domini occiíio non fuit extin¿>io luininis, fed oc-
cultatio quíedam: Et ideirco per caereura illum fingu-
larcm Chriftus fignifícatur. Adteftimonium ex Mar-
ci vltimo refpondetur, quód incredulitas illic non acci 
pitur pro peccato infidelitatis, quo infufa fides arnitti-
tur non fine pertinacia,quam Apoíloli nonhabue-
rut(cxceptoThoma)cui Chrifti refurreftio fufficien-
terabalijs Apoftolisfueratpropofita. Sed accipitur 
pro quadam difficultate ad credendum, quaí non ori-
tur ex pertinacia, fed ex quadam ruditate mentís, &: 
tarditate cordis ad credendum explicite. Et ita Chri-
ftus Luc. 24.reprehenditdifcipuioseuntesincaftellíi 
Emaus. O ftulti & tardi corde ad credendum. Ad te-
ftimonia veró Sanftorum reípondetur, Apoftolos di-
ci perdidiífe fidem, quia perdiderunt confefsionem 
fidei. Aut etiam dicütur fidem pcrdidiíle,hoc eft, fide-
litatem,quamferuare debebant magiftro, quem dere-
]iquerunt,aut negauerunt,ficut Pctrus negau it. 
Arguiturtertiócontraillam particulam diffinitio-
nis,videlicet,fideIium.Eft argumentum.Ha'retic! funt 
membravel partes Ecclefia;,ergo non debent excludi 
a definitione Ecelefia. Probatur antécedés dupliciter. 
Primó quia híeretici puniuntur, &: anathematizantur 
abEcclefia,fed de his quiforis funt, no pertinet adEc-
clefiam iudicare,vt docet Apoft. i ¡ad Cor.1)'. Deinde 
quia Papa híereticusantequá deponatur,eft fummus 
Pontifex&:caputEcclefix vniuernilis,vt benedocet 
Caietanus in opufeu. de autoritate Paps & Concilij 
cap. 2.ergo Papa eft pars Ecclefiaf. 
Pro folutione huius argumenti aduerte, quód ficut 
manus abfciífa ab homine non dicitur fimpliciter pars 
cius,fed quodammodó ratione poflefsionis dicitur ho 
mo habere manum illam,qux fuerat pars eius, ita poí-
fumus aíIerere,haereticos quodammodó ad Ecclefiam 
pcrtincre,non vt veré partes 3c membra, fed quia eccle 
fia ius habet ad puniedum illos, pnefertim cúm adhuc 
fint in potcntia, vt reducantur ad priftinam dignitaté 
fídei.Caetcriim de fummo Pontífice oceulto ha'retico 
nonnegamus,cffe caput Ecclefiíe quantiim adguber-
nationem exteriorein,negamus tamen, eíle parte vni-
tam aliquo modo vnioneinuifibili cum Chrifto. 
Arguitur quartó contra illam particulam,baptiza-
torum.Cathecumeni funt partes (Se membra Ecelefia?, 
«rgo non debent excludi a definitione Ecdefiae.Proba 
tur antecedens.Quia catechumeni poílunt abfque ba-
ptifmo in re aliquando íaluari: fed extra Ecclefiam no 
eft íalus, vt dicitur in Conc.Lateranéfi refertur cap. 
Firmiter de fummaTrinitate,& in Conc.Florent. <Sc.in 
extrauagáti, Vnam íandam, ergo eathecumeni ad ec-
cleíiam pertinent. 
Adhoc argumentum refpondetur ciunD. Tho.artic. 
pnecedenti ad tertium,quód fidelcs q ui habent fidem 
formatam/unt numero (Se mérito de Ecelefia. Ex qua 
doélrina poílumus eolligere diftinftionem, videlicet, 
quód eííe de Ecelefia tripliciter cótingit. Primó nume 
ro8c mérito, ¿kfic fideles baptizati & iufti funt de 
Ecelefia. Secundó numero tántum j <Sc fie peccatores 
baptizati funt de Ecelefia, Tertió meritó tantü, & hac 
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A rationccathccumcni fi iufti funt, ad Ecclefiam perti-
nent ex mérito quodam inuifibili, non tamen nume-
rantur vt partes Ecclefiar, quia nondum per baptifmü 
in Ecelefia vifibilem funt ingrefsi. Ad illud veró quod 
obi)CÍtur,extra Ecelefia nemini patere íalutem, refpon 
detur,hoc intelligendum effe de ijs, epi funt extra Ec-
clefiam non habentes in fíde votum baptifmi,non au-
temvniuerfiiliter de ómnibus qui funt extra numerü 
Ecclefiac vifibilem.Poteft etiam breuiter d¡ci,quód ea-
thecumeni fimpliciter pertinent ad Ecclefiam inuifi-
bilem,fiquidem funt membra Chrifti per charitatem, 
íedad Ecclefiam vifibilem non pertinent fimpliciter 
B Éd fecundum quid,videlicet,per votum & defiderium 
baptifmijficut nouitij in religioné aliquo modo perti-
nent ad illam. 
Arguitur quintó. Plurimi exeómunicati funt fide-
les baptizati, & tamen non funt partes Ecclefix, ergo 
mala eft definitio afsignata. Maior eft manifefta, & 
probatur minor exilio Matth. 18. Sittibi ficut Ethni-
cus 8c Publicanus:fcd exeómunicati non audiunt Ec-
clefiam, excommunicanturenimpropter inobedien-
tiam, ergo. 
Ad hoc argumentum refpondetur,nc^o minóreme 
Eft enim certiísimum, excommunicatos fideles annu 
G merandos eííe inter partes Ecelefia-, eó q? retinent ve-
ramfide,& íacraméto fidei, quod eft baptifmus, pro-
fefsi funt Chriftianam religionem, imó poftqua funt 
excommunicati,antequam abíbluantur, poífunt eííe 
contriti,<Scin charitate. Ñeque obftat, quod obijeitur 
ex Matth. i S .lllud enim intelligendum eft, cp qüantü 
ad participationem externam íacramentorü,& quoad 
orationes Ecclcfiae communes habendi funt tanquam 
Ethnici óc Publicani: imó in hac parte aliquo modo 
funt deterioris conditionis, nam Ecelefia publiceorat 
pro conuerfione infideliü,no auté pro exeómunicatis. 
Arguitur íextó.Peccatores baptizati nó funt annu-
D merandi inter partes Eccleíiíe, ergojnala eft definitio. 
Probatur antecedens.Quia Ecelefia Chrifti dicitur to-
ta pulchra fine macula 8c íanfta, vt patet ex Cant. c.4: 
8c.6.8c adEphef.y. & in fymbolo Apoftolorü, 8c N i -
cxno. Quód fi quis refpódeat, huiufmodi epitheta de 
Ecelefiaaffirmaripropter paiicos bonos,qui funt in 
illa.Contra.Seqiiitur,quóa potioriiurc Ecelefia fit di-
cenda iniqua maculata <Sc imniíuia propter plurimos;, 
qui funt in illa peccatores .Deinde probatur illud ante-
cedés.Quia peccatores funt mébra diaboli, ciues Baby 
lonis, ergo nó poífunt eíle ciues Hieruíalé 8c membra 
Chrifti. Etconiirmatur. Qiiia peccatores íunt mébra 
E mortua:fed mébrum mortuum nó eft veré membrum 
fed íequiuocé, vt docet Arift.2 .deanima.tcx.p. 
Hoc argumentum fpecialem difficültatem tangit, 
quammultipliciter fcholaftici difloiuunt. Vide plura 
argumenta apud Magift.Cano íib.4.de locis Theolo, 
cap.i.argum.S.p.&M tú 
Antequam huius difficultatis folutionem profera-
nius,aduercendu eft,triplicem errorem fuilTe circa par 
tes «Remembra Ecclcfi.T.Primus error fuit quorundam 
ha'reticorum,qiii dicebantur Kathari, qui ortum ha-
buerunt a Nonato circa annum Domini 2 y 6. aíleren 
tiü folos fanftos inter partes Ecclefíae numerari.Quem 
errorem fequuti funt poftea Donatifta: tépore Augu-
ftini, 8c poftea Begardi 8c Beguina*, 8c noftris tépori-
bus Anabaptiftse &Lutherani. Secundus error fuit 
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n i F. Dominici Bañes. 
VuitcleffSclohannisHus aííeretium íblos pracdefti-
natos eíle de numero Ecclcíiaí, qUi error damilatur in 
Concii.Conftantieníi Seís^A. i y. 
Lwi vero pro decifioile veritatis fit nobis prima con 
clufio.Fideles peccatores funt veré partes Ecclcíiae mi-
litantis. Hite concluíio fecundúm fidem Catholicá eft 
aííeréda.Et probatur primó ex par abolís Saluatoris,in 
quibus fignificare voluit differentiá eorum, qui perti-
nent ad Ecclefiam militanté,vt. VJ g. Matthi 13.Simile 
eft regnum c.Tloíum,hoC éft,Ecclefia in praefentitem-
pore,fagenae miftae in mare 8c ex omni genere piícium 
congregantijvidelice^bonos 8c malos* Item Matt. 2 y. 
afsimilaturregnü Cíeloruni decemvirginibus,quart 
quinq; erant fatuzE 8c qüinq- priideiitesj per quas decé 
virgines fignificatur vniüérfitas fidelium j qui fidei in-
tegritateni feruant incOrruptam. Quemadmodü dici-
tur *irgomülier,qUxquanuisaninlum impudicü ha-
beat,corporis tamett irttegtitatem feruat. Sic etiam vi-
ro chriftiano fides eft veluti COrpüs, iuxta illüd lacob. 
2.Fides filie operibus mortua eft ficut Corpus fine fpi-
ritu.At veró irt ipfa parábola iüxta communém intel-
ligentiam Sanélorunl datur nobis iñtelligi 5 quód non 
omnes qui funt in Eccleíiaj& habent fidem, funt iufti, 
aut falutem confequentuíi HuC etiam pertinet parabo 
la,in quaDominüs comparat Ecclefia fuam arex, quas 
raüdabitür in die iudicij^ 8c íeparabitur triticü á paleis. 
GomparaturetiáEcclefia Chrift i vineae, cuiusnó om-
nes pahtiitesfruélü aííerunt 5 fed pluñmi abfeindetur, 
8c in igne mittentur.Hoc ipfum Confirmatur ex Apo 
ftol. 2 ¿ad Tímot.c 2 .fie aílerentejln magna domo muí 
ta Vafa funt,non foium áurea 8c argéntea, fed 8c lignea 
atqüe fidília,<Sc qUíedam quidem in honOrem, quaeda 
vero in contümeliam.Quod quidem D . Auguft.lib.4. 
de Baptifmo contraDonatiftas. c. 12* explicat cü C i -
priano de Ecclefia Chrifti j in qua íunt boni & malí. 
Pi\-eterea,quis di€et5 Petrum tertiónegantem Chriftü 
ore tenus^non pertinuiíle ad Ecclefiam Chrifti? Delu-
de fi Ecclefia tantúm continetiuftos 8c fartetos^quo-
inodó verificabitur illud,qüod Cant i .ínperfona Ec-
cleíiae onines catholici diítum eíle admittunt^Nigra 
fum íed formofa ficut tabernacula Cedar, ficut peiles 
Salomonisi In quo teftimonio aduerte pulchritudiné 
metaphorae. Nam ex eadem materia erant tabernacu-
la Cedar, & pelles Salomónis, nimiruín,ex corio ani-
malium. Verúmtamen tabernacula Cedar expofita 
veiitis<Sc tempeftatibusventorumÓcpluuíae ac niuis 
Solifqueardoribiis deformia erant, Corrugata atqj de-
nigrata. A t pelles Salomónis miris piéluris^y arijs Colo-
ribus exornatíe domefticos parietes operiebant. Cu-
iufmod¡funtornaméta,quaE: vulgo dícuntur^ (Guada-
niacies.) Significatur ergo Ecclefia pro ifto ftatu par-
tim tabernaculis Cedar ^  qui ad Ifmaelem pertinebat, 
propterea quód peccatores qui intra Ecclefia per fide 
mortuam Continentur,rton habenthaereditatéinre-
gno Chrifti «Se Dei,vt inquit Apoft.adEphef. c. y. Eft 
autem Ecclefia Chrifti formofa, quia eontinet fideles 
iuftos yirtutumvarietatepulcherrimos, qui habitant 
intra domuni veri Salomónis Chrifti lefu, feu potiús 
Chriftus per fideni Viuam habitat in illis. Vide de hac 
re D.Auguft.lib.3. de doftrinaChrifl:iana,c.3 2.Prx-
terea.In omni república humana non folum bóni ci-
ues (Sclegibus obedientes,fed etiam facinorofi 5cprodi 
tores dicuntur eíTe partes reipublicac 8c ciuitatis, ergo 
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A cum Ecclefia Chrifti fitquaedárefpublica,in qua fide-
les tara iufti quam peccatores conueniunt in vna Chri 
íiianae: religionis profefsione, profeftó naturalis ratio 
diftat,illos eíTe partes huius reipublicx^Et deniqj fi tá-
tiim boni vel pr^deftinati eíTentEcclefiaE partes,feque 
retur,nos omnino ignorare, quosnam haberemusEc-
clefiíe pi relatos & facerdotes.Quoniam fi non funt pr^ 
deftinati,non erunt partes huius reipublÍGíe,aG per co-
fequens neq* praelati, quod eílet haereticum. Sequela 
patet. Qüoniam igrtoramus, quinara fint boni 8c qui 
praedeftinati.Vide Carto lib. 4.de locis.c. 3. & vltimo. 
adí/.&.Si&p.&.i i .argumentum. & Turrecrem.lib. 
B 1 .Summae Ecclefiae á ca.3 .6c deínceps per multa capi-
ta jcSc Alfonfum deCaftrólib. 6.aduerfus haerefes in 
verbo Ecclefia haeres. 1* 
Secunda conclufio. Probabilis fententia eft, quód 
peccatores fi deles fint dicédi formaliter loquendo me-
bra Ecclefiae,5c etiam Chrifti, quanuis non fint perfe-
cta membra. Prima ratio huius íententiae eft, quia íi 
peccatores funt fimpliciter partes Ecclefias Chrifti, er-
go funt raerabra.p?robatur c5fequétia,quia partes cor 
pods viui membra funt. Secunda ratio eft, quia ma-
nus árida quac fecretó vegetatur aliquo modo, etiam fi 
non íentiat,vel deferuiat operationi, tamen eft mem-
Q brum firapliciter,ergo peccator fidelis qui aliquo mo-
do vegetatur á Chrifto recipiendo fidem tanquamá 
capite,eritmembrumChrifti quanuisimperfedhim. 
Sed hxc argumenta non cóuincunt. Primum quidem 
déficit inprobationeconíequentia?. Nam capilli funt 
partes homiras,qux vegetátur,&: tamen non funt me-
bra,eó quód nomine membri intelligiraus partera cor 
poris ita perfe¿lam,vt pofsit habere operationera vita-
lera fentiendi,vel progrediendi, vel operandi ad extra 
ex imperio imaginationis. Secundum veró arguraen-
tura déficit in exeraplo * Nam raanus quac vegeta-
tur,finipliciter habet vitara/ed ex infirraitate irapedi-
D tur aboperationeperfe«ftaÍnftruraenti:atveró pecca-
tor habens fidera mortuam non habet vitam, iraó ca-
ret potentia operatiua, quae eft charitas, per quá fides 
operatur opera vit2e,ergo. 
Tertia concluíio.Probabilior fententia eft,^ pecca 
tores fideles fimpliciter loquendo non fint dicendi me 
bra Eccleíize aut Chrifti. Probatur primó. Quia tales 
peccatores fimpliciter loquendo dicuntur mebra dia-
boliiraó 8c filij diaboli,mxtailludloan.c.8.Vos ex pa 
tre diabolo eftis, ergo non funt membra Chrifti. Pro-
batur Confequentia ex illo.2.ad Cor. (5. Quae cóuentio 
Chrifti adBelial?Probatur fecundó.Quia huic fenten-
E tiaefauet,quod dicitur inConc.Trid.Sefs.ác.7. Fides 
niíi ad eá fpes accedat 8c charitas, neq- vnit perfeébé cu 
, Chrifto, neq- corporis eius viuü membm etfícit, ergo 
non eft dicendum membrü ílmpliciter, qui non eft in 
charitate.Prícterea in doftrina D.Tho. 3 .par.quaeft. 8. 
art. 3. adíecundum videtur dicendum, quód qui funt 
in peccato mortali,non funt fimpliciter membra Chri 
íli. Ait énim iIle:Qui veró fubduntur peccatis, no funt 
membra Chrifti aétualiter fed potentiaiiter: niíi forte 
imptrfefte per fidem informera, quae vnit Chrifto fe-
cundúm quid & non fimpliciter. Hace ille. Hanc coil-
clufionera tenet Turrecremata. 
Quarta Conclufio.In huiufmodi loquutionibus tu-
tiús raihi diftinguedü eíTe videtur^ppter equiuocatio-
né voeabuhhuius (mébrü) quodmetaphoricé dicitur 
de par-
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de partibus Chriftianae reipublicx, per comparationé 
ad membra animalis.Quze comparado dupliciter fieri 
poteft. Vno modo vt in membri íimilitudine coníide 
retur vita 5c operatio j & fíe peccatores non íimt mem 
brafimpliciter huius reipublicze nec capitis Chrifti. A l 
tero modo l i ratio fimilitudinis confideretur íecüdum 
quandam vnionem & aliquaiem vitamjSc fie peccato-
res íideles membra funt Chrifti & Ecclefiíe- imó vero 
íecundúm aliam tertiá cófideratione etiá Pontifex h^-
reticus nondum depoíitus eft membrum potiísimum 
EcclefisejVidelicetjCaput, eo quódratio metaphorae có 
fideratur íecundúm gubernationem in Ecclefiaftica 
hierarchiajinquafunt officia regédi & definiendi ea, 
qu;E ad régimen Ecclefiíe pertinent. Et quemadmodü 
prietor dicitur membrum Regis,eo quod ab illo pote* 
ílatem habet gubernandi rempublicam temporalem, 
íic etiam praediftus Pontifex dicetur membrum Chri 
fti,ficuteft Vicarius illius ad pafcendum oues, quan-
diu non eft depoíitus. Atverofimetaphora membri 
confidereturfecundum inuifibilem influentiam capi-
tis Chrifti,tunc peccatores ita dicuntur imperfeélé mé 
bra,vt fimpliciter non fint dicendi membra Chrifti: íi 
quidem fimpliciter non habent vitamfpiritualé. Cui 
fententiae multum confonat doctrina Concilij fuprá 
citati. 
A d argumentum ergo fextum, quod fecimus con-
tra vltimam particulam definitionis, refpondetur, ^ 
iam fatis oftenfum eft, peccatores fideies 8c baptiza-
tos peitinere ad Ecclefiam táquam partes illius,^ tan-
quam membra imperfeéla.Neque hoc obftat, quo mi 
nus Ecclefia dicatur fimpliciter fanfta, quia vt poftea 
ampliúsexplicabimusjprofefsio Chriftianíe religio-
niseftprofeísiofanélitatis. Cacterum quod ita fit tota 
fandajVtnullusineafit peccator, noncompletur in 
hoc mundo,fed in futura gloria, quando omnino veri 
fi cabitur,quod inquit Apoftolus ad Ephef y .Chriftus 
dilexit Ecclefia & tradidit fe ipfum pro ea Scc. vt exhi-
beret íibi fponfam non habentem maculamaut ru-
gam aut aliquid huiuíinodi. 
Q^V I N Q J / E P R O-
prietates Eccleílx. 
EXplicatisiam partibus definitionis Ecclefia?, reli-quum eft de illius proprietatibus figiilatim diffe-rere.Suntigitur quinqué proprietates, quíe Eccle 
ÍÍÍE Chrifti mérito tribuuntur.Prima quod fit vna. Se-
cunda eft,quod fit catholica, fine quod idem eft,vni-
uerfilis.Tertiaquod fitfanfta. Quarta quod fit Apo-
ílolica.Qüinta quod fit vifibilis. 
P R I M A P R O P R I E-
tas EcclcfiXy quod í i t vna. 
CI R C A primam proprietatem quse ad vnita-tem EccleficT pertinet, aduertendum eft, fuiífe pofitaniin fymbolo contra quofdam Grecos, 
& Armenos, qui tempore concilij Ephefini & Calce-
donenfis fe ab Ecclefiafeparauerut, afterentes no opus 
eííe,vtomnes fideies fub vno capite continerentur. 
A t vero pofteain concilio Florent.fub Eugenio I I I 1 . 
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A fa<fta eft vriio Grecorum & Armenorum cum Roma-
na Ecclefia. Hxc etiam proprietas aíltritur aduerfus 
HenricumOílauum Anglórum Regem ,qüi Ahno 
Domini 1 y 3 y. incidit inhancharrefímjvidelicet, 
quod tot eííent Ecclefiae Chrifti quot regha, aíferens 
Reges ipfos eífe fummos Pótifices in fuo regno. Hanc 
haerefim fequuti funt multi ex Lutheranis,vt Zuingíia 
ni 8c Caluiniani.HíEC enim eft hsereticorum aftutia,vt 
fe á poteftate fummi Pontificis eripiant, atque defen-
dant,Regibus aífentari, vt i|)forü patrocinio fuum vé-
nenum pofsinttutius & latius diííundere. Quaobrem 
in noftrafideliísimaHifpaniamagnasDeo gratias age 
B e^ debemus, quodhaftenus Reges vfque adeo catho-
licos nobis dederit,vt tantum abíint ab hacperniciofa 
aííentatione admittenda , quod huiufmodi aííenta-
tores acriter puniant, atque igniviuentes cremari iu-
beantj&faciant. Faxit Deus pro fuá immenía mife-
ricordia , vt tales femper Principes habeamus, qui 
Chrifti Vicario, Romano videlicet Pontificij in ijs, 
quíe ad Chriftianam religionem pertinent, libenter 
obediant. Caueantigitur,qui Regifiintáconfili)s ,nc 
forte fub pnetextu temporalis 8c politicae gubernatio 
nisEcclehafticam Summi Pontificis authoritatem á 
Chrifto datamcoarftareautmoderarinon finefide-
C íiumfcandalo prxfumantiHoc enim modo magna & 
amplam ad h^reticorum dogmata paulatim admit-
tenda viá fternerent. Timeantfupremü iudicem Chri 
ftum Regem Regum 8c Dominum dominantiü, qui 
venturus eft indicare eos, qui non iudicant in aequita-
te.Erit autem iudicium illorum in icquitate,fi animad-
uerterint,rémpüblicam Chrifti fpiritualém non fubor 
dinaritemporali reipüblícíB in ijs ,quzEadfupernatu-
ralemfinemfpeftant,fedpotms viceUerfa temporalé 
rempublicam fpirituali fubordinatá eífe deberé. Quó 
fit,vt potius temporalis propter fpiritüalé aliquid tem 
poralis damni pati debeat eíle parata, qüám permitte-
D re,vt Ecclefia Chrifti in aíiquo fpirituali bono detri-
mentum accipiat. Harc dixcrim Anglici regni cálami-
tatem miferatus. Nam quod olinl totius Chriftianíe re 
ligionis exemplar extitit > iam noftris temporibus om 
nium hserefum officinam atque ha:reticorum fpéíuri-
cam faílum videmus, vt non iam Arigíica y feü angéli-
ca térra, fed diabólica dicenda fit; Vtinamcatholica 
Hifpaniaíemper in alieno capite periculümfaciat.Sed 
iam eó reuertamur,vnde digrefsi fumus; 
Aduerfus príediftam hierefim habemiis expreíHim 
Confefsionemfymboli Nicaeni, dum dicitur- Et vnam 
fanílamóc Apoftolicam Ecclefiam. De quare videa-
E tur D.Auguft.pafsim in libris de ciuitate Dei, 5c prx-
fertim in lib.cui titulus cft^De vnitate Ecclefi^. V idea-
tur etiáTurrecrematalibr. 1. (ux Summ.T. cj.ó.Sc.j. 
5cMagifterCaniis libr. 4. delocis cap. vltimo. ad 12. 
DeinderationeTIieologica reprobatur hace haerefís. 
Nam Ecclefia eft corpus Chrifti; fed v'nius capitis vnü 
tantum eft corpus3ergo. Príeterea. Ecclefia congrega-
tur per fidem & fidei facramentum: fed fides eft vna, 
5c ficramentum fidei quod eft baptifmus, vnum eft, 
fícut Apoftolus adEphef4.inquiq Soliciti femare vni 
tatem fpiritus in vinculo pacis, vnum corpus 5c vnus 
fpiritus,ficut vocati eftis vna fpe vocationis veftnej 
vnus Dominus, vna Fides, vnum Baptifma,vnus Deus 
5cPateromniuin. I n quibus verbis Ecclefix Catholi-
ca Vnitatemexprimit,tam ex parte principij,quám ex 
D ^ parte 
i i 5 DominiciBañes. 
partemcdij «Sefinís jVtpcnfantí fingulaverbafacile co A 
ílabit. Etdcniíjucliiec vnítas Ecclefia; comprobatur 
ex D.Pauio. i . ad Corinth. i o.in illis verbis, Vnus pa-
ñis &: vnum corpus multi rumus,omnes qui de vno pa 
nc& de vno cálice participamus. Vb i aduerte, quan-
ta debeat efle vnitas ínter membraEcclefiae Chriftijíí-
quidem codem fingulari cibo & potu pafeimur, & po 
tamur. Quemadmodum membra corporis naturalis 
codein cibo <ík potunutriuntur, & vegetantur. Atque 
ita voluit Apoftolustali exemplo hanc fummam vni 
tatem nobis commendare. Ex quadoftrinafequitur, 
Ecclefiam catholicam po í l Chrifti aduentum perfe-
ftiori modo vnam eíTe,quam ante aduentum Chrifti. B 
Nunc enim vnumprarfidem & paftorem habemus in 
terris, eifdemvtimuríácramentís 5 at ante Chrifti ad-
uentum non erat in terris vnus pra-latus, qui ómnibus 
fidelibus prareíTet Etenim fideles, qui erant ínter gen-
tes^ion tenebantur legibus & facramentis populi fide 
lis ludícorü. Hoc ipfum videtur infinuaílcDominus 
lohan. i o.inquiens j Alias oues habeo, quac non funt 
ex hoc ouil¡,& illas oportet me adducere,5c fict vnum 
ouile & vnus paftor.Quí quidem paftorlohan.vltim. 
inftítutus videtur a Chrifto Petrus,cui díclum eft: Pa 
fce oues meas,videlicct, cas quae erant ex íynagoga , & 
tas quae erant ex getílibus. Hoc ipfum nos docct Apo ^ 
ftolus ad Ephef 2. dum inquit de Chrifto Domino,-
Quifecit vtraque vnum, hoc eft dúos populos ludai-
cum&Gentilícumfccit vnum populum Chriftianu. 
Et rurfus inquit: Et médium parietem maceriac folucs 
inimícitiasíncarne fua,legem mandatorum decretis 
euacuanSjVt dúos condat in femetipíb in vno nouo ho 
mine. Quíeoniniaimpletafunt,dum Chriftus legem 
Moyfi,quae vtrunque populum diuidebat, abftulít de 
medio virtute pafsionis fuíe, dum dixit: Confumma-
tum eft.Tunc cnim inimicitías in carne fuá non folum 
quae erant ínter homines & Deü, fed etiam ínter Gen-
tiles &Iuda:os rixas compoíuít,nouiim condens tefta 
mentum, atque ita omnes conuenírent in vno capite 
Chrifto in vnitate facramentorum rclií>;ionis at-
qucdiuímcuitus. 
S E C V N D A P R O P R I E -
tasEccleíi^5g?íit catholicá. 
E fecunda veró proprietate Ecclefire, videlicet, 
' quód fit catholicá, hoc eft, vniuerf ilis,aliquid 
breuiter dicendum eft. Hoc enim nomeji inui-
fum atqj nimís odiofum faftum eft hxrcticis, qui iux- § 
ta ipforum nomen Chriftum & Ecclefiam eius diuide 
re femper funt folícití. Dicitur itaque Ecclefia catholi-
cá,^ fides catholicá, &:liomo qui cam fidem profíte-
tur,dícitur catholicus. Ecclefia quidem dicitur catholi 
ca,quia vna cuín íit, non cí 1 ita coarctata,vt aliquem á 
fuo gremio excludat,íed vniuerfos,honi¡nes ampleélu* 
tur,íi falutem alTequívolunt, ómnibus prxdícat Euan 
geliü, omnes parata eft recipcreatqj fouerc, quoufqj 
in vnitatem vkx aeterníe tranfiníttat.Hoc docuit Chri 
ftus Aportólos,dum dixit Marc.vltimo. Pnedicatc 
Euangelium omni creaturse. Atque ita in omnem ter-
ramexiuítíbnus eorum, vt dicitur Pfilm. iS.Ethinc 
dicitur catholicá <5cvniuei filis ratione locí,quia in om 
luioco praedicat Euangeliü,vel pr3edicatumeft,aut 
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praedicabitur.Dicitur etiam vniuerfalis ratione tempo 
ris,quia Ecclefia abinitio mundi perfeuerat, <Scperfeuc 
rabit vfque infinem. Et quidem quód fuerit Ecclefia 
vfque ad aduentum Chrifti, eleganter docet Auguft. 
de ciuit.Dei á lib. i f. vfque in finem, & inlibr.de cate-
chizandis rudíbus á cap. 16.vfque in finem. Et hxc eft: 
communis Ecclefiíe traditio, 8c conftat ex facrarum l i 
terarum certifsimis hiftorijs. Quod etiam vidit Ifaias 
cap.p. V b i de Meísia loquens inquit- Super folium Da 
uid 8c fuper regnum eius íedebit, vt confirmet,& cor-
roboretilludin indicio 8c iuftitía amodó 8c vfque in 
fempiternum.&; Lucac. i . dixit Angelus ad virginem: 
Regnabit in domo lacob in acternuin, 8c regni cius no 
erit finís. Hanc perpetuitatem docuit Chriftus farpé, 
vt. v. g. Matth. 13. VbiDominus parabolice meflem 
confummationem íeculi eíTe docuít.Et ibidem in para 
bola f igenre miíTae in mare inquit 5 Sic erit in confum-
matíone íeculí,exíbuntangelí,<Scíeparabunt malos de 
medio iuftorum. Et Matth. vltim. dixit: Ecce ego vo-
bíícum fum ómnibus diebus vfque ad confummatio-
nem íeculi.Et 1.ad Corinth. 11. Quotiefcunque man-
ducabitis panem hunc<Scc.mortem Domini annun-
ciabitiSjdonec vcniat.Ecce docet ApoftoluS,facramen 
tumEuchariftiacduraturum vfque ad Chrifti aduen-
tum. Tándem dicitur Ecclefia catholicá 8c vniueríalis 
ex parte doctrina? fidei, quac vniueríaliter eft vera,nul 
lumque errorem admixtum eontinet, aut continere 
poteft.VideTurrecrem. libr. 1 .Summas fux a cap. 13. 
vfque ad 17. <Sc á cap.2 2.vfque ad cap.31. 8c Cano lib. 
4. delocis.cap. vltim. adtertium. 4. 7.&. 6. argumen-
tum.Vide deníque Auguft.vbifuprá,&:inlibr.contra 
literas Petilíaní,(& contra Crcíconium Grammaticü. 
T E R T I A P R O P R I E -
tas EccleíiaL^q? íit fanda. 
DE tertia proprietate breuiter nunc dicendum eft, quód Ecclefia Chrifti dicitur Sanfta pro-feísione íanftitatis, quam in Sacroíanfto ba-
ptifmi facramento profitetur. Vnde Apoftolus ad Ro 
ma. 1 .inquit^ Omnibus quiRomx funt vocatis fináis 
hoc eft, ad íanftitatem colendain, quam profeísi funt 
ín Baptííino.Secundó dicitur Sanéta propter iuftos 8c 
bonos,qiiifunt in Ecclefia,etiam fi a venialibus pecca-
tis non lint omnino liberi, quoniam venialia peccata 
nondeftruuntgratiam 8c cliarítatem,inquibus ían-
¿titas formaliter confiftit. Et denique dicitur fmfta Ec 
clefia propter exercítium bonor um operum omnium 
viitutum,quoíart£titas acquíritur,<5c perficítur. Appa 
ruitcnim gratia SaliiatorisDeí} vtinquit Apoftolus 
ad Titum. 2. ómnibus hominibus,erudiens nos, vt ab 
negantes impietatem 8c fecularía defideria fobrié 8c 
iufte 8c pie viuamus in hoc feculo.Sobrie quidem,hoc 
eft,vt ad nos ípfos ordinate nos habeamus, íufté veró, 
vtordínaté agamusergaproximü^ pie autem,hoc eft, 
vtreligiofi fiinusergaDeum,quamreligiofitatem Ec-
clefia Chrifti midtismedijs femper fouere folicítaeíli 
dedicando Deo ócconfecrando templa 8c aras 8c cer-
ta témpora ftatuendo, quibus Dci cultus totmirabili-
bus,facratífque caeremonijs celebretur. Videatur de 
hac proprietate Cardinalis Turrecremata libro, i.ca-
pit. 10.1 I . & . I I . 
Q V A R T A 
i i 7 Qu^ftio. I . 
Q J V A R T A P R O P R I E - A 
tas^Eccleí iaí i t Apoftolica. 
i)-3C¿>¡1IÍ3.wí;.M.MÍ\"S'; • "•• -ll-.y.,: - • cu'iaWo 
IN hac qüarta proprictate illud folum aduerteridum eft j qua ratione hüiufmodi epithetü Ecclefia: Chri-fti ápproprietur.Dicitur enim Apóftolica,quia do-
¿trinam Sctráditiones Apoftolorumfequitürnon ad-
mittens aliquám nouitatem doñúnx illis contraHanii 
Et hinceftjquódipfefuinmus Póntiféx dicatur dortii 
ñus Apoftolicus. luxta quód dicimus in publicis la:ta 
nijs,vt domnü Apoftolicum j & omries gradus Eccle-
fix protegeré & conferuare digneris,vidélicet,fummü B 
Pontiíícem,qui Apoftolicus dicitur, quoniam doftri-
nx Apoftolici cuftos eft & doftor infallibilis. Et prae 
tereaEcclefia Chrifti Apoftolica dici poteft, eo quód 
Eccleíla Romana Apoftolorum Petri & Pauli non 
folúm doílrina, fed etiam martvrio coníecrata & eo-
rundemíanélis corporibus ibidem fepultis decorata 
atque exornata eft. Vidéatur de hac proprietate Tur-
recrematalib. i.ca. 18. <Sc i p. &Magifter Gano deio-
cisÜbn 3. Vbide Apoftolicistráditionibus late diííe-
rit,príefertim cap.3.& 4. V b i fundamentum & viaín 
docet ad colligendas traditiones Apoftolicas, often-
dcns quoinodóEccleíia Romana illas femper fequu- C 
tafuerit. 
Q J ^ I N T A P R O P R I E -
tas 5 qubd Eccleíla Ghriíli 
: fit viíibilis. 
ÜEC proprietas quáCatholici Eccleííae Chri-
fti attribuimus,ab haereticis odio habetur, atqj 
'irrídetur. Nos autem catholici conftanter áíle-
rímuSjEcclefiam Chrifti eíTe vifibilem <Sc quaíi mam-
bus palpabi!em.Et huius oppoíitúm eft hxreíis lohan £): 
ms Hus,acVvitcleíF,acCath arorum, & Donatiftarü, 
5cBcgardorüm, (ScBeguinarum. Contra quamharre-
fim catholici Doftores multa fcripferunt varijs in ló-
cisjdilputantes vel de Sacramento ordinis, vel de Sacri 
ficio Miífe, vel de Sacrificio in communi, vel de ado-
ratione&orationevocali,vel de legibüs pofítiuis & 
humanis; Videatur etiam D.Aug. contra Donatiftas, 
&libr.dévnitate Eccleíiaej<Sc in epifto. Vide etiara 
D.Thom.in.3.p.quxft.8.art. 1. adtertiúm. Vbiponit 
differentiam ínter Chriftum Dominum & Spiritum 
fanftum, quodChriftus Dominus feeüdúm naturam 
viílbilem eft caput hominum,eóqüód caput debet ha g 
bcre manifeftam excellentiam fuper cxtera membraj? 
atveróSpiritus fanftus dicitur cor ecGlefiaí,eoquód 
inuiííbiliter animat,<Sc viuiíicat iliam.Qua in re arsimi-
latur cordi, quod occulté influitin membra corporis. 
Et coníirmatur. Namgubernatio eccieíi^ a Ghrifto 
capitederiuataeft per membra viíibilia, videlicet, per 
minifterium hominum manifeftum, iuxta illud. 2. ad 
Gorinth.4. Sic nos cxiftimet homo vt miniftros Chri 
fti. Prxterea probatur hiec proprietas ex illó Pial. 44. 
Aftitit regina á dextris tuis in veftitu deaurato circun-
data varietate. In quibus verbis Eccieíiae viíibilis pul-
chritudo & ornatus depingitur.Item Matth. y. Com-
paratur Ecclefia cíüitati fupra mótem pofitae, quae ab-
Icondinon poteftj fimiliter & lucerna ardenti fuper 
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candelabrújVt luceat omnibus^qui in domo funt.Pne-
terea Matth. 18. Vb i correftionis fraterna doaiit or-
dinéGhriftusDominusAdixit^ Si teño audierit&c. 
dic Eccleíi^.Et íi eceleíiá non audierit, fit tibi tanquam 
Ethnicus. Ex hoc lóco fumitur manifeftum argumen 
tum,quo conuincitur ecclefia eíTe vifibilem- alioquin 
quómodó Eccléfiae denunciaretur de incorrigíbili, <Sc 
quomodó ecclefia hóniinem docerét, atque admone-
retjVt cor rigereturíPracterea. 1 .lohan. 1. dicitur3Qüod 
fuit ab iriitiojquod aüdiuim9, quód vidimus, qüod ma 
ñus noftr¿e cóntreftauerunt de verbo vitíe,& vita ma-
nifeftata eft j &annuntiamus vobis, vt & vos fdeieta-
tem habeatis nobifcum.Ex quo coiligitur, non folúm 
eííé vifibile aliquid, quod de Chriftó przedicatumeft, 
fed etiá quódipfi pradicatores Apoftoli vifibilés fue^ 
rin^fíquidem inüitabant, vt homines focietátem cum 
illis haberentjVnamque ecelefíam conftituerét. Et con 
firmatur.Quia noua Ecclefia Chrifti olim vifibilis erat 
á principiojcuiüs partes erant Apoftoli & beata virgo 
& caeteri difcipuli^ergo & modó debet eífe vifibilis, fi-
quidem eadem ecclefia femper permáiifit, fi formali? 
ter loquamur,ficut eft eadem ciuitas, quanuis non fint 
ijdemhomines,qtiiante fuerant.illius ciuitatis cines. 
Acceditadhoc,quód Spiritusfanftus olim veneritin 
llnguis igneis & vifibilibus, quafi denotans Ecelefíam 
Chrifti vifibilem eífe. Prartereabaptifmus dicitur eífe 
meritó íáiiuaEcclefix & omnium fatramentof um^ fed 
baptiírtíus eftfacrámentum vifibile,ergo & Ecclefia 
Chrifti vifibilis eft.Et dénique fi Ecclefia Chrifti vifibi 
lis non eíTe^plurima maxirhaque incómmoda feque-
rentur. Primum quideiíi fequeretur, Deü non eífe có-
iendum exteriori cultu, fecl interiori & inüifibili tan-
tum. Probatur fequela. Quia cultus & facrificium má-
xime peitinent ad vnitatem reipüb1icíe,ergo fi ecclefia 
Chrifti eííet omnino inuifibilisj fuperflua eífent vifibi 
lia facrificia 8c facramenta, fruftra etiam eílet vifíbiliá 
templa aedííicare,6c Vocalíter orare. Seqüéfetür etiam, , 
non eííepríelátós certosin ecclefia, ad quos fit recurre 
dum in expiiGatione fidei & morüm correftióné.Fru-
ftra eífent &leges eccleíiafticaf, ac proinde oinnia iri 
ecclefia fürfum deorfumque verfaréiitur. 
Verúm Lutherani contraaiunt, quod vnufquifque 
in rebus ad vitam íeternam pertinentibüs relinqüeaus 
eft ,vtá Spiritu fanéto fine hominum minifterio gu-
bernetur.Idque quibufdam argumentis nituntur pro-i 
bare, queánobishicproponenda<Sc diífolüendafunt¿ 
Arguunt ergo primó ex ilio Iohan.c.4.quod Chri-
ftus Dominus dixit Sámaritanx j V enit hora,& mmc 
eft quando veri adoratores adorabunt Patrem in fpiri 
tu & verkate.Spiritus eft Deus, & eos qui adorát eum, 
in fpiritu & verifcate oportet adorare, ergo adoratio 
Dei in noua ecclefia inuifíbiliter fieri debet in ípiritu 
&vcritate. 
Arguunt íecundo ex illo Lucx. 17. Ecce enim re-
o-numDeiintravoseft.ersoecclefiainuifibilis & in-i 
tus 111 corde eít. 
Arguunt tertió ex illo. 1 .Petri.2. Ad quem acceden 
tes lapidemviuum , &:ipfi tanquam lapides viui fuper 
íedificamini domús fpirituales, ófferétes fpiritüales ho 
ftias.Ecce aiünt, Petrus vocat ecclefiam domum fpiri* 
tualé,<Sc ecclefia: facrificia dicit eífe hoftias fpirituales. 
Arguunt quartó ex illo ad Hebr.S.Vbi Apoftolus 
ex quodam teftimónio lerem. 3 i.afsignat difieren*-
tiam 
í i ^ F. DominiciBañes. 
tiamintervctus&nouum tcflamcntum,quoclvetus A 
fuite^ratum literis intabulis lapidéis,nouumvero 
in cordibus fcribitu!4. Etconfirmatur. C^uiaidem Apo 
ftolus ad Roma. 2^006^ quód fideles ex ludxis crant 
in manifefto ludsei per circuncifionem in carne, fide-
les vero noftrae Ecclefiac appeliat Iud«eos in abfcondi-
to, & circuncifionem illorum circücifionem cordis in 
fpiritu & non litera, cuius laus non ex hominibus, fed 
ex Deo eft. Et ad Rom. 3. vocat legem antiquá legem 
fador um,videlicet,vifibilium,fed legem nouam vocat 
legem fidei,qu3C in aítu interiori coníiftit. Et 2. ad Co 
rinth. 3.noui teílamenti miniftros appeliat idóneos, 
non in litera/ed in fpiritu, & nouum ipfum teftamen- B 
tum dicitjminiftrationem eífe fpiritus: é contrario ve-
ro miniftros veteris teftamenti appeliat miniftros lite 
rae occidentis,&ipfumvetus teftamentum dicit eífe 
miniftrationem mortis. 
Arguunt quinto. Quia omncsíideles creduntfan-
¿tam eccleíiam:fed fides eft de non viíis, crgo íi credi-
mus Ecclcííam, non videmus Ecclefiam, ac per confe-
quens non eft vifibilis, alias dicefemus,video fanítam 
cccleíiam,& non diccremus,credo fanílam ecclefiam. 
Hxc funtLuthcranorum deliramenta, quibus Eccle-
fiam Chrift i nituntur deftruerc. Sed cum ipfa iit xdifi 
cata fupra firmam petram, porta: inferi non préñale- C 
bunt aduerfus eam. Quamobrem ad hacreticorum ar-
gumenta fingula in nomine ecclefiae refpondeamus, 
vt in nobis verifícetur, quod feriptum eft Ecclef. c.24. 
Qui elucidant mc,vitam aiternam habebunt. 
A d primumigitur argumentü refpondetur, quod 
Dominus illisverbis tria voluit fi»nificare. Primum 
cfl:,q> apud Deü qui fpiritus eft,<Sc íecreta cordis agno-
ícit,nullius momenti íunt exteriora opera, nifi proce-
dant ex aliquo affeítu veritatis.Et hoc eft,quod dixitj 
Spiritus eftDeus^&.eos qui adorát eum,in ípiritu & ve 
ritate oportet adorare.Et hoc ipíum cófirmatur ex ver 
bis fuprá citatis Pfal,44.vbi pofteaquá diftü eftj Af t i - D 
tit regina ádextristuisinyertitu deaurato circundata 
varietate,exquoprobauimus, Ecclefiam eííe vifibilé, 
íubiunxit Pfalmifta j Omnis gloria eius filix Regis ab 
intus in fimbrijs aureis circumamifta varietatibus. Ex 
quo intelligimus,íplendoremecelefiíe vifibilis ortum 
habere ex íplendore & decore inuifíbili. Alterum eft, 
quod Chriftus Dominus docere voluit Samaritanam, 
¡am adueniííé tempus, quo ceííare oportebat loci de-
tcrminationemtam ftrili:ain,in quoDeoíacrificandu 
cílet&orandum. lamenim non in templo Salomo-
nis neq^  in monte Samarix, íed vbiqj terrarü erant eri-
géda templa & ane diuino cultui coníecrádac.Id quod E 
olím Dan.ca.9. praedixerat inquiésj Deficiet hoftia ík 
íacrificium,videlicet, veteris legis per moitem Clirífti. 
Caeterum de íacrificio purifsimo noux legis prardixe-
rat Malach.c. 1 .dicés,in omniloco offerédam eífe mú-
dam oblationé diuino nomini. Tertium deniq^ & po-
tiísimum, quod Chriftus Dominus voluit fignificarc 
cft,q> in nono teftamento adoratores Dei erant futu-
r i máxime perfefti, eo q> noua lex & nouú teftamen-
tum fuis príeceptis hoc prxfertim intenderet, vt homi 
num mentes fpirituali adorationi íe manciparetiat ve-
ro lex vetus máxime exercebat homines in caeremo-
nijs corporalibus & vifibilibus.Quod fi in illis erat ali-t 
quid ípiritualc,hoc ipíiim habebát, quatenus ordina-
bantur ad nouum teftamentum. 
In Secun.Sécuncke S.Tho. i xo 
A d fecundú argumétü refpódetür, q> Doftiirtus lo-
quitur de duplici aduenturegni caelorum.Deaduentü 
quidem ad iudiciüm aitjNon veniet regnum Dei cum 
obferuatione, ñeque dicentj Eccc hic aut ecce illicjac fi 
diceret,manifeftifsimumfuturumeífe huiufmodi ad-
uentum. De altero vero aduentu regni caelorum pef 
gratiam dicit j Regnü caelorum intra vos eft. Volebat' 
enim Chriftus Dominus docere homines, non eífe ib 
lícitos, vt feirent certum diem iudici), íed potius fatage 
rc,vt fe ipíbs in diem illum priepararent omnium vir-
tutum exercitio, quo gratia perficitur & conferuaturj 
atqueideo dixit^Regnura caclorum intra voseft,eó cp 
viitutes ad mentem pracfertim attineant. Non autem 
inde colligitur,non eífe opera exteriora neceííaria, fí-
quidemfiin mente veré íunt virtutesjftatimexterius 
íruftificantinbonis operibus. Adhunc etiam modü 
explicatur illud ad Roma. 14. Non eft regnum Dei 
efea 8c potus,hoc eft,non coníiftit principaliíer in prat 
ceptiscircapotum 8c efeam, fed máxime coníiftit in 
iuftitia <5c pace & gaudio in Spiritu ían¿to. 
A d tertium argumentum ex teftimonio Petri re-
fpondetur , quod ficutíacerdos poteft accipi duplici-
tcr jVno modo quatenus eft nomenordinis 8c officij 
facri, altero modo improprie 8c metaphoricé, prout 
fignificat quandam íimilitudinem ad íacerdotium. > 
Et hóc modo quilibet fidelis poteft dici facerdos, qua-
tenus per baptifmum deputatur ad aliquam participa 
tionem facerdotij Ghrifti,fecundiiin quod proprié ía-
cerdotes ei miniftrant Ecclefiaftica ficrameta <Sc íacrifi 
cia^ác ipíi etiáíidelesomnesbona opera quafi hoftias 
& facrificia offerunt Deo.Sic etiam hoftia 8c facrificiü 
dupliciter poteft accipi. Vno modo propric pro co 
qüod oífeitur á íacerdote proprie difto. Altero modo 
improprie pro bonis operibus, quae oíferuntur a facer 
dote improprie metaphoricé di^o, fiuc illa opera 
fint corporalia fiue fpiritualia.Iuxta hanc dodtriná lo-
cusbeati Petri poteft dupliciter intelligi. Vno modo 
de facrificio 8c hoftia metaphoricé j 8c fie cómune eft 
ómnibus fidelibus,(p fintfacerdotes,<5c oíferat hoftias 
bonorum operum, iuxta illud Apocaly. 5*5Fecifti 1105 S 
Deo noftro regnum <5c fiicei dotes. Altero modo po-
teft accipi propric facerdotium & hoftia^ 8c fie per 
figuram fynedochem cópetitpopulo Cliriftiáno vo-
cari facerdótiü vel nieerdotes, fícut ciuitas dicitur illu-
ftris, non qj omnes íigillatim fint illuftres, fed quia in 
ipfa república funt vili illuftres.Sicut etiá qu;r dá glof-
Ciiuriscanónici dicit,q> quando aliquis epifeopatur, 
tota familia eius epifeopatur. Sicetia populus Cnriftia 
mis dicitur facerdótiü fandü, quia in illo funt facerdo-
tcs^qui vice populi ofterütf icrifieiñDeo^moipfe po-: 
pulusGhriftianus dicitur oíferre facrificiü minifterio 
nimirüfacerdotü.Praítereaaduertendü eft,^ hoftia di 
citur fpiritualis,no quia no habeat aliquid corporale & 
vifibilé,íed quiaabfpirituali proficiícitur,8c adfpiri-* 
tuale aliquid tendit. Hoc pafto íacramenta dicütur bo 
nafpiritualia, quauis alias fint fígna fenfibilia 8c corpo 
ralia. Etíimiliter omnia opera miícricordiaequíe erga 
proximü exterius exercétur, dicütur fpiritualia bona. 
IuxtahuncmodüloquédidixitApoft. i.adCor. iy . 
Seminat corpus animale,furget fpiritualcjiio quia non 
fit futurü verü corpus,fed quia in ómnibus obediet fpi 
ritui,vtinquit Aug.de fid.&fymbol.c. 5. Ad hüc ergo 
modü dixit B.Pctrus: OfFerctes hoftias fpirituales 8cc, 
Adquar-
111 Qiixftio. I . 
1 A d quaitum rtrgumentum ferpondetur, qüací lex A 
nouadiciturfpiritüalis &fcíipta in cordibus &re l i -
quaaliajqüíeÍDÍretüliiiius,quiapotirsimum qtíod in 
haclcgeintenditur,&: exereetiir,eít bonum fpirituale. 
Cxterúmiíxiila vetusdicitUrcamalis aut corporalis 
aut lex fa&orumjqüia ordinabat fecundum fe ád qiiíe 
dam corpóralia exercitia, quae fpiritum non ían¿liííca 
bant conferendo gratiam, quanuis oftenderet óbliga-
tionemrefte opemdij quaetiamrationédiGcbaturlex 
mortis, quia occaíione illius homines peccabañt. 
A d qüihttíni airgumentum refpondetür, quód hxe 
dúo íimul ftant in veritate reípeftti diüerfarum ratio-
íiiimjvidelicet, quód omnes fideles crédiinus fanílam ^ 
Ecclefiam,& quód videmus fanftam eedeííam. Aliud 
cnim eft,quod videmus,aliud qüod Grédimus. Quem-
admodurndixítDominusThoma: Aportólo lohan^ 
20. QuiavidiftimeThomajCredidifti. Atveróvtibi-
dein aduertit Gregor.Thomas aliud vidit, 8c aliud ere 
dídit,vidit honlinem verum, íed eundem credidit eíTe 
Deum. I ta& nosdidmus proportionabiliterde cor-
|)óre Chl'iíli myfl:ico,quod eftEcclefia. Aliquid enim 
videmus^ícilicét, colleftionéhpminü, qui adunantur 
in confefsionefidei fübvnoChrifti Vicario in terrisj 
& aliquid inuifibile eft in ecclefia, quod credimus j v i -
delicet, eft íides, eft charitas^eft poteftas fpiritualis. Q 
Híec funt,quae credimus in Ecclcíia, cúm dicimus^re-
do íanftam Eccleííam. 
Pro cuius tamen maiori explicatiohe aduertendum 
cft3non fatis eíTe confiten in vniuerfali vnam fanftam 
eccleííam, fed neceífe eft omni viro cafcholico profite-
íiin íingulari <Scindiuiduo hác EcclefiaúijVidelicetjRo 
manam, cui modo prxíidet Chrifti Vicárius Grego-
rius XIII.Ñequetameii íntendimus nunc definiré, 
fecundum fidemcatholicam eíTe tenendum, quód iu-
re diuino íitneceííarium, vt Fpifcbpus Romanus íít 
Ghri fti Vicárius & Petri fucceííbr, ita vt non fit pote-
ftas in Ecclefia transfeíendi Apoftolicam fedem ad D 
aliamEecléfiam.v.g.Toletanam,vtE"pifcopusToleta-
rtüs eííet de caetéro fucceííbr Petri.Quañuis enim á v i -
ris doílifsimis & catholicis verum exiftimetur, iure di 
uino Romanum Epifcopum eííe Petri fucceíforen^ ta 
meh non eft lides catholica,fed opiniovaldeprobabi-
lis & confona cum iure diuino. De qua re in fequenti-
buspluradicendaíunt. Quod autemnunc aíTerimus, 
non opinio fed fides catholica eft, videlicet,qu6d hxc 
íingulariísima congregatio, cmx militat fub Romano 
Epifcopo Gregorio X I I I . eft ecclefia Chrifti & ca-
tholica. 
Notapneterea aduerfus haereticos, plura nobis ar- £ 
mafüppetereaddefendendum ecelefiam Chrifti eííe 
Kanc colleftionem príEdiftam,quám fuppetant aduer 
fus ludaeosSc Paganos ChriftumDominum negan-
tes. Contra quos ípecialia fimt argumenta,quas fupra 
infinuauimus arC.4.Hoc documentum eft D. Auguft. 
fiipef Pfalm. 3 o.in illum verficulum^ Qui videbant me 
fbras,fugemnt á me. V b i ait,Prophetas multó diftin-
ftius loquutos fuiíTe de ecclefia quáni de ipfo Chrifto, 
quiainípirituviderunt multó plures hxréfes futuras 
adüeríus Ecclefia Chrifti quáni aduerfus ípfum Chri-
ftum. In cuius coníirmationem aífert exemplum ex 
Genef 2 s.Vbi in immolatione líaac inuoluto quoda-
modó facramento fignificatus eft Chriftus immolan-
dus. A t vero de Ecclefia Chrifti expreísis verbis pro-
nunciatum eft^ cura Dominus dixit Abrahíe:Per me^ 
metipfumiuraui,quiafeciftii'emhanc&c. benedicens 
benedicam tibijác multiplicabo fcmcntuum fieut ftel 
las esdi Se fieut arenam,quíe eft ín littore marisl líi qua 
praedidione aperte fignificattir Ecclefia Chrifti. 
Hisitaconftitutis reuertamur ád cotifirmatronem 
rioftri propofiti aduerfus heréticos, qui etiam &ipíi 
confíteri debent fanftam Ecclefíá/fed putant eííe om-
ninoinuifibilenl. 
Sit igiturprimumargümenttimr ex eorum c o n t ó 
fione.Modó reuera eft Ecclefia Chrifti,qu^ regitur^ 
gubernatUr a Deb, fed euidens éft etiam per lumen na 
tura?,haíretÍGomm congregationem non gubcrnaii a 
Deo,ergo apudilios no eft vera Ecclefía.Probatur mí-
nor. Quia in doftrina hxreticorum multa funt^qu^ di 
refté repugriant lumini naturali, vt. v.g. quod aiunt, 
Deum eííe caufam peccati propriá, vfque adeo q? non 
fit minús opus Dei proditio ludíe quám Pauli conner 
fio.Item negant,hbminem habereliberum arbitfium; 
ac proinde faciunt hominem velüti iumentum. • Do-
cent prícterea, infantes dum baptizantur habere dftus 
íide^qux manifefta infania eft. Dicunt praeterea, ho-
mirtem qUantumlibetpeccatis mfeítüm placeré Deo, 
illique gratum eífé, dummodófi düeiam non amittat, 
& quód omniailla peccata fibi propter merita Chri-
fti non imputabuntur, quae omnia etiam lumininátu-
ralirepugnant. 
Arguiturfecundó. Ecclefia cóftat exfidelibús, qui 
éx nomine Chrifti appellátur Chriftiani 3 fed felá hice 
colle(flio que nunc colit Chriñü fub Grégbrio X I I L 
appellaturhoc nomine non admittens aliud extraneü 
nomen,ergo.Hoc argumentó vfifunt, & D . Hierony^ 
aduerfus Luciferianos propefinem.&D.Aüguft.con 
tra Crefeon-Grammaticum, Se Epiplíanius libr. 1 ^ 3 
uerfushzerefes haerefi.42. exépift. adCormth.2.Pró-
batur maior huius argumentí; Quoniam ab initió n'a-
fcentis Ecclefiae haeretici fieutelegerunt fibi doftriníí^ 
quamfequerentur,ita<Sc fpecialibus nóminibus fmit 
appellati,vt quidam dicerentur NicolaitcTj ali) Marcib 
iútx &c. Minor veró argumenti patet. Quia nos tan-
tü vocamur Catholici Chriftiani,quia agnofeimus do 
¿trinam Chrifti vniuerfalem contineri in doébrina Ec-
clefia ,^ qu* militat fub Chrifti Vicario vifibili | quan-
uis haeretici quafi illudentés appellét nos Papiftas,ipfi 
veró non folúm á nobis fed á fe ipfis appellantür quí-
dam Lutherani, ali) Zuingliahi, ali) CaluinianiValíj 
Anabaptiftx, ali) Hulfitse,<Sc fimilibus nominiBus glo 
riantur. 
Arguitur tertió. Quia ipfimet hceretici non negant, 
Ecelefiam deberé eírefanftam,vnain,c>c Apoftolicam^ 
fed fola congregatio fidelium, qui nunc fub Grego-
rio X I I 1 . militat, eft vna,fan(íl:a,& Apbftolica;cartus 
autem ipforum omnes funt diuifi;impí), & profani 
contrarijque Apoftolicis traditionibus, ergo hxc no-
ft ra Ecclefia eft vera Chrifti Ecdefia.Probatur minor* 
quoad fingulas partes. Et primó quoad vnitatem,qiiia 
veravnitasecclefiaemilitantis, vt fuprá iam prbbaüi-
mus ex facris literis, cotinet fimul bonos & malbs,pra; 
deftinatos &prsfcitos j haeretici autem docent,folos 
praedeftinatos ad Ecelefiam Chrifti pertinere áutetia 
folos iuftos, ergo ipfi híeretici aduerfantur vnitati Ec-
clefia?,nos autem catholici, qui cofitemur iuxta fieras 
líteraSjEcclcfiá Chrifti continere bonos & malos.pr^-
fcitosSc 
i i j F. DominiciBaríes. 
feitos Sí ^ raedeftinatos, pertinemus etiam a¡d vnitatcm 
ipfms ecclcfiíc.Et confirmatur.Quia vnitas eccleíiaí c5 
paraturvnitatkorporis viuentis, quxnó eft homogé-
nea-, fédethereagenea cum diftinftionc <3c diueríitate 
partium atqüe membrorun^conuenientium tamen ÍJI 
vno eorpore atque animaj at vero caetus hícreticorum 
no.u habet hanc diftinftionem minifteriorum, quia 
ipfí aiunt, omnes fideles poíTe exercere qua-libet offi-
ciaeccleíiaílica, confecrare,facrificare, predicare &:c. 
A t vero ecelefia qux confitetur, Epifcopum Romanü 
círc<:aput,habet pulchérrimam diftinétioncni & in 
vnítate corporis, quemadmodumetiam fecundum na 
turale lumé omnisreípublica bene inftítuta habet offi 
ciorura differentiatn <Bc minifteriorü, fie etiam & mul-
to magis Chriftiana refpublica, qux inter omnes per-
feélifsimaeftjhabet vnitatem ordinis ex diflferetijs offi 
ciorum eompofitam, quae diciturEcclefiaílicahierar-
chia. Prarterea. Ecelefia: Chriíli vnitas fumitur etiam 
ex vnitate fideij fed conp-egatio noftra proíitetur vni 
taté fidei <Sc vnitate conrcfsionis fidei, h^retieprü vero 
conuenticula non habent vnam fidei confefsionem,er 
go.Probatur maior. Quiavthabetur in fineConcilij 
Trident Patres illic congregati íimul aGclamauerunti 
Semper cófitcamur, femper feruemus hanc fidei con-
feísionem. Quam etiam cónfersionem venerantur vni 
uerfae fcholzejác vniuerfitates noftre milita.ntes fub P5 
tifíce Romano. Cxterúm hareticorum caetus valde 
inter fe diíTentiunt. Aliam enim fidei confeísioné pro-
ferunt Sacramctari), aliam alij hxretici proponiint,ita 
vt vnafiiftio aliam hxreticamreputet. Ipfi etiam Lu-
therani valde inter fe differunt circa doftrinam iuftiíi-
cationis hominis.NamPhilippus Melanclo, &alij ex 
Lütheranis aiunt, nullameíTe in nobis iuftitiam inh^r-
rentem,fed ab extrinfeco tantüm diciiuftos.E contra-
rió vero Brentius d¡xit,fuiííe fententiam Lutheri, q> iu 
ftitiaintusinhsrebat homini. De qua re vide Ofium 
Cardinalem in confiitatione Prolegomenon Brentij 
libr. i .Pr^terea.Hceretici Sacramentan) in coníecratio 
ne corporis Chriíli multura inter fe variant.Nam quí-
dam dicuntjiic eft pañis meus,alij,accipite/5c manda-
catejali) autem nullis verbis vtimtur,fed folafide dicüt 
perfici íacraméta. Et ipfe Philippus Melanfton refert 
íeptem interpretationes inter fe pugnátes, quas Sacra-
mentarij afsignant illis verbis Clirillij Hoc eft corpus 
meum. Ita referunt Roardus Taper Decanus Louanié 
íis in art. 13.5c Oííus vbi fuprá. Probatur praeterea ea-
dem minor pro ea parte,quód ecelefia fit fanéla. Eft ar 
gumcntum.Ecclefiae Chriftifanílitas non folum con-
íiílit intus in fpiritu, fed etiam in fanílitate externorü 
operum, vt probatur ex eo quod legimus de fponfa in 
Cántico Canticor.c. 1 .vbi deferibitur pulchra 8c perfe 
¿ta in oculis, in dentibus,in genis, (Scin reliquis mem-
bris.Et fuperadditur cap. 4. Abfque eo quod intrinfe-
ciis latet,vt fignificetur, quod fanclitas Ecelefia? no eft 
pofita folum in intimis 8c occultis,fed etiam in ijs, quac 
exteriusapparent. Item i.adCorinth. 6. aitApofto-
Ius,corpora noftra eífe Chrifti membra,(Sc quod mem 
bra noftra funttemplum Spiritus fancti.Non dixit, fo 
lum ani mas aut fpiritum eííe membra Chrifti aut tem 
piumDei. SedLutheranorumconuenticula impiéa-
gunt, <Sc íacrilege íe gerunt contra Deum. Demoiiun-
tur enim templa 8c aras,quibus Deus colitur, neqj ali-
quam volunt fanétitatem exterioremadmitiere, aut 
In Sccun.Secundíe S.Tho. 114 
A aliquam Ecclefiae hierarchiam,aut fanflarum caeremo 
niarum piüm exercitium. Ad híec,er^a próximos in* 
iufte fe gerunt. De qua re videatur lohannes Cocleus 
in prarfatione fuper afta Lutheri. Vb i refert, occafio-
ne Lutheranas dodrinac excitatos fuiíTe cruentiísimos 
tumultus,itavt AnnoDomini i y 2 y. occififuerint 
in fola Germania fuprá centum millia hominum, & in 
Franconia,qus: etiam pars Germaniaeeft,fubucrías 
fuiííeducentas5c nonaginta duas arces. Poftca vero 
fedato tumultu miferi ruftici coaíli funt eafdem ar-
ces petentibus dominis rcparare.Caeterum fiLuthera-
norummoreseorruptiísimosincibo 8c potu&vene-
B rcis referre velimus, fortafsis aliquis illomm etiam in 
eos qui fub Romano Pontifice fidem Chrifti profiten 
tur,eademvit¡aobijciet. Verumha^cobieélioquan-
uis ex parte vera fit, quod non mediocriter dolendum 
eft,tamen fuá obieftione nihil effíciunt contra verita-
temfidei,quamprofitemur. Quoniam hoc eft inter 
Lutheranos 8c nos difcrimcn,quód illi vniuería hxc vi 
tianon imputad ad damnationem arbitrantur,dura 
modo qui taliaagunt dediuina miféricordia fortiter 
confidant, quod fibi propitius erit Deus per lefum 
Chriftum j nos auté vniuerfa harc vitia abominamur, 
&quitaliaaguntpenturos eííe aíTerimus, niíi veram 
C poenitcntiam egerint, quac non folum confiftitin no-
ux vitx propofito, fed etiam in prseteritoru criminum 
abominatione 8c dolore de offenfa Dei cum fpe obti-
nendi veniam per lefum Chriftum. Atque hoc pa&o 
huiuímodi vitia non deftruunt veritatem fidei.Iam ve 
ró eadem minor fuprá pofita probatur quantum ad i l -
lamparticulam,quód Ecelefiadicitur Catholica. Eft 
itaque argumentum. Ecelefia dicitur Catholica, ideft, 
vniuerfalis, quiafemperfuitjat vero híereticorum con 
uenticula non femper fuerunt, fed de nouo inceperüt, 
8c piurima ex illis iam difsipata funt, Vt extus Ariano-
rum,&: cactus Pelagianorü, at vero Ecelefia noftra fem 
D per fuit non folum á temporc Chrifti, fed etiam ab 
Adam,ergo noftra Ecelefia eft veré Catholica. 
Et connrmatur. Quia nos vnicuiq^ haercfí autorem 
primú afsignare poíTumusjipfi vero hxretici non poC-
funt nobis noftrae confefsionis autorem primum niíi 
Chriftum oftendere, ergo noftra Ecelefia veré catho-
lica eft.De qua re videatur Vincentius Lyrinienfis có-
tra profanas vocum nouitates. Et Tertullianus in lib. 
de prjeferiptionibus híereticorum.&Irenacus lib. 3. có 
tra haerefes cap.3.&.4.&D.Grego.lib.2o.moral. ca.7. 
fupcrillaverbalobjNunc autem derident me iunio-
res tempore. Quae verba D . Gregor. Ecclefix accom-
£ modat,quíe dehxreticis conqueritur.Prasterea.Eccle-
fia dicitur Catholica,quiaomm tempore idem docet 
iuxtaillud Apoftoli. 2. ad Corinth. 1. Vb i ait. Fidelis 
Deus, quia fermo nofter qui fuit apud vos, non eft in 
illo,eft 8c non,fed eft in illo,fuitj ach diceret,non eft in 
illo inconftantia, fed femper idem permanet, iuxta i l -
ludPfalm. 118.1n aeternum Domine permanet ver-
bumtuum.EtadEphef 4. aitPaulus,Deum contuliííc 
Ecclefie Paftores & Doá:ores,vt iam(inquit)n5 fímus 
paruulifluftuantes,nec circumferamur omni vento 
doftrinx. A t vero de h^reticorum fynagogis & caeti-
buspoíTumusdicereilludProuerb. 1 i.Impiorúopus 
inftabile.Et 2.Petricap.vltim.haereticiappdlanturin-
dofti 5c inftabiles. Videatur de hac re Cocleus in aftis 
Lutheri^vbi docet, quod LutherusAnnoDñi 1^25-. 
opina-
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opinabatur eííe heréticos Vualdenfes j at vero poílea A 
ccuidemnatus iam áLeone X.íequutus ell: illorum fen 
teuüam. Item Ofius vbi fupra ait, quod Luth erus fuit 
pri us in illa fententia, quod verum Chriíli corpuseft 
ixi EuchanlIia etiam citra vfum illius. Poílea vero per-
fuafionibus Bucceriadduftus eft, vt negaret eííe i b i 
corpus Chrifti,niíi cum adlüaliter fumitunHoc ipfum 
refertllicardusart.i 3. Prxtereaprobatur eademmi-
nor quoad illam partem,quód Eccleíía íit Apoftolica. 
Eft argumentum. Illa eccleíia eft Apoftolica, quae fe-
quitur ficiem 8c doftrinam Apoftolorum: fed nos fe-, 
quimur,Lutherani vero non fequuturillam, ergo. Pro 
batur minor. QuiadoftrinaApoftolórum «Scfidesno g 
folum cotineturexprefsé in Scripturafacra, fed etiam 
in traditioni bus viuae vocis oráculo conferuatis in Ec-
cleíia vfque ad noftra terapora:íed haeretici noftri tem 
poris nihiladmitt unt,niíi quod eft expreííumin Scri-
ptura facra,srgo ia illis non poteft eífe Eccleíia. Proba; 
turmaior. i.adCorinth.i ¡.Laudo autem vos fratres, 
quod per omnia inei memores eftis, & fícut tradidi vo 
bis praccepta mea tenetis j at vero illa praecepta no funt 
expreífa in facris literis, ergo. Item eodem loco dicit 
Apoftolus.Castera cúm venero difponam,quíE autem 
fuerint ifta ,11011 íunt fcripta, fed folo verbo tradita. Et 
2.adTimotli. 1. inquit: Formam habe fanorumver- £ 
borum,qua£ ámeaudifti.&: 2.adTheíral.2. Tenetetra 
ditioiies,quas didiciftis íiae per cpiftolam fiue per fer-
monem.<3c D.Ioliaii.in fecunda Canónica inquit: Plu 
raliabés vobis fcribere, nolui per chartam & atramen-
tüm:fpero enim,!ne futurum apud vos,6c ore ad os lo-
qüi.De hac re videatur Canus iib.3.de locis cap.3.Vbi 
quatuor illa fundamenta iacit, ex quibus colligátur tra 
ditioiiesApoftolicae,q!iaínon funt literis mandatac. 
De quibus hjereticinihilcurant , fed aiunt nihil aliud 
credédum eííe, nifi quod eft in facris literis expreííum 
verbum Deí.Praeterea probatur. Quia Eccleíia dicitur 
Apoftolica,quiafucceaitEcclefiíc,quámoderatifunt D 
Apoftolijfed noftra Eccleíia illi fuccedit,quamPetrus 
gubernauit, ergo noftra eft Catholica. Probatur mi-
nor. Quia á D.Petro vfque ad Pontificemnoftrum 
Gregorium X I I I . fucceuerunt fibi continua fuccef-
íionefummi Pontífices 2 3 - j . ergo noftra Eccleíia eft 
veré Apoftolica. Hoc argumento vtuntur íaníliPa-
tres.Ireníeus lib. 3.contra haereíes cap.3.<ScD. Auguft. 
contra DonatiftasEpift. 1 & i n lib. contra epiftolá 
Manichaei cap.4. V b i ait. Multa funt,quíe me in Eccle 
fire gremio iuftifsimé detinét. Inter qux numerat tan-
quámquidpotifsimum continuam Pontiíicum fuc-
cefsionem:(SctamentemporeD.Aiiguft. nonpraecef- £ 
ferant nifi triginta nouem Pontífices á D . Petro vfque 
ad Anaftafium, qui fedem ApoftoÜcam tenebat tem-
pore Auguílini. Quocirca multó magis nos aduerfus 
Lutheranos tam longafummorum Pontiíicum recen 
fita ferie triumphabimus. ^[lam vero his ita conftitu-
tis quíe ad Eccleíiae proprietates pertinebant, reliquü. 
cft,quíeft!ones alias coníequenter diíloluere. 
Vbitatur ergo primó. Vtrumhrec Eccleíia cuí 
praedi£líeproprietatescompetunt, errare pof-
íit circa doítriná fidei ? Huic dubitationi vt re-
fpondeamus, operaepretium eft, ftatim non pramaifsis 
argumentis certas conclufiones ftatuere. 
Sit prima conclufio.Hsec Ecclefia,quíE modo eft,(Sc, 
quae antea fui^Sc quae futura eft vfque ad confumma-
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tionem feculi,in dodrina fidei errare non poteft. Hsec 
conclufio probatur ex illo. i.adTimoth. 3. V t fcias, 
quomodóteoporteatconuerfiri in domo Dei ^ qüa: 
columna eft, &firmamentumveritatis. Probatur fe-
cundó ex illo Matth. 1 ó. Super hanc petram afdifica-
bo Ecclefiam meam, 8c porta? ínferi non príeualebunt 
aduerfus eam ^ at vero fi liare Eccleíia circa fidem erra-
re poíret,non eííet fundata fupra íí rmum 8c certü fun-
damentum,ergo.Etconfirmatur. Quia ex eo dicitur 
hxc Eccleíia Apoftolica, quod Apoftolorum dodrí-
naminfallibiliter íequitur.Praeterea. Ofeíe.2*Promit-
tit Dominus ecelefix 5 Defponfabo te mihi in fide: fed 
huiufmodi matrimonium eft indiftolübilejergo.Ecclc 
fia non poteft falli circa fidem. Ex his teftimonijs pla-
ñe colligitur fequens conclufio* 
Secunda conclufio.H^c Eccleíia ñeque per ígnorá-
tiaminuincibilem ác inculpatam errare poteft 5 ita vt 
aliquid aílerat eííe fecundum fidem, quod re vera non 
fit fecundum fidem certum.Et infuper probatur. Nam 
fi eccleíia erraret etiam per ignorantiaminuincibílenv 
eius autoritas periret circa res fidei definiendasjetenim 
qui in vna refallitur &fallit, indignus eft,cui certa fi-
des adhibeatur, atque ex confequenti 110 n eífet nobís 
certa regula circa ea,quzE ab Eccleíía proponuntur tan 
quám certa, vtfirmiter eis adharreamus,fed meritó du-
bitare poíIemus,an etiam in hoc ipfo per ignorantiam 
inuincibiiem falleretur Eccleíia, atque ex Confequenti 
nos£illeret,quanuisnosexcufaremur á peccatopro-
pter eandem ignorantiam inuincibiiem. 
Tertia conclufio. Omnes fimul Paftores & D o l o -
res Ecclefiae non poííunt errare in rebus fidei.Explica-
tur concluíio.Díximus enimin príccedentibus,Eccle-
íiam quíe conftat ex Paftoribus 8c ouibus, 8c ex Do-
éloribus 8c indoílis, errare non poííe • nunc autem in 
hac concluíione aííerimus/olos Paftores 8c Dolores 
finiulerrarenonpoífe,quanuismulti ex illis pofsint 
errare.Probatur conclufio.Primó,quia vt diximus, Ec 
clefia non poteft errare,ergo ñeque omnes Paftores 8c 
Doftores íimul. Probatur confequentia. Quia quaeli-
bet refpublica eft illud,quod in ea eft principale, vt do 
cet Arift.libr.cj.Ethic.cap.p. Quod enim íenatores rei-* 
publicae faciunt, 8c fentiunt, hoc ipfum dicitur ciuitas 
Faceré 8c fentire, ergo fi Paftores & Doftóres Ecclefiac 
omnes errarent, Eccleíia diceretur errare. Probatur fe-
c u n d ó ^ confirmatur. Nam Paftores <ScDolores da-
t i íunt Ecclefise á Chrifto Domino, vt ipíi eam doce-
rent,& ab erroribus rudem populum eriperent, iuxta 
illud ad Ephef.4.Ipfe dedit quofdam Apollólos, alios 
veró Paftores 8c Doiftores 8cc. vt non circüferamur 
omni vento áodivmx in nequitia hominum in aftutia 
ad circunuentionem erroris ^ fed fi omnes Paftores 8c 
Doftores Ecelefiíe errarent, non poífent Ecclefiam ab 
hxreticorum erroribus eripere, ergo. Prarterea. Error 
omniumPaftorum&Doélorum ftatim in vniuerfa-
lem Ecclefiam refunderetur, & iam tdta Eccleíia erra-
ret, cúm inferiores teneantur fequi fuperiores, iuxta i l -
lud Matth. 23. Super cathedramMoyfifederuntfcri-
h x 8c Pharifaíi, omnia ergo quaecunque dixerint vo-
bis,feruate,&:facite.& Luc. 1 o.inquit praelatis^Qui vos 
audit,me audit.Tres conclufiones praediftx aíferendíe 
funt iuxta fidem Catholicam, in quarum confirmatio 
nem vide plurima argumenta apud Magiftrum Cano 
libr.4. de locis. cap.4. ^ in cap. 1. refertplures hxreti-
cos^ui 
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eos, qui contra autoritatcm Ecclefiae fenícrunt íimul 
cum illorum argumentis, quie poftea ca.vltim. dkTol-
uit. Nos autem exempli gratia quaedam argumentare 
feramus. 
Arguitur primó contra primam & fecundamcon-
cluíionem. Nam Exod. 3 2. legimus, Aaron & omnes 
tam maiores quam minores populilfraelitici verü Dei 
cultum reliquiíle,6c conflatilem vitulum adoraíTe, er-
go aliquando Ecelefia Dei errauit in fide. 
A d hoc argumentum refpondetur.Primó negó an-
tecedens. Etenim Moyfes <3c lofue quorum guberna-
tioni principaliter traditus eratpopulus,non peccaue-
runt peccatum illud idololatriae. Imó verofimile eft, 
cp quidáalijf praEÍertim cxfilijs Leui, de quibus poftea 
dicitur, quód ad vnam vocem Moyfi fe i l l i coniunxc-
runt ad populi vindiítam, non confsnferintpeccato 
populi. Refpondetur fecundó. Quód etiam fi Aaron 
& reliquus populus,exceptis Moyfe 5cIofue, vitulum 
adorauerint, tamen non omnes ex affeftu idololatrix 
aut ex infidelitate adorauerunt, fed ex metu quodam. 
Quemadmodum & Marcelinus Pontifex ex metu di 
citur idólisthurificaíre,<5cPetrus Apoftolus ex timore 
Ghriftum negauit. Accedit etiam ad folutionem argu-
menti, quód Aaron tunctemporis nondum erat íimi-
mus Pontifex confecratus. 
Arguitur íecundó ad idem. Coníenfus omniura fi-
delium in rebus fidei non poteft intelligi, aut requiri, 
ergo no eft infallibilis regula veritatis fideijdebet enim 
regula eííe cognita 8c manifefta fidelibus. Antecedens 
veró patet. Quia infiniti negotij eífet fingulorum fide 
lium fenfum inquirere, imó eííet impoísibile 8c inutile 
hac via veritatem inueftigare. 
Huic argumento refpondetur,quód aliad eft aííere 
re,totamEcclefiam errare non poíle, aliud veró totam 
Ecclefiam pro íingulis partibus eíTe regulam infallibi-
lem ad inquirendiim,quid fit ex fi de Catholica tenen-
dum.Hocíecundum nos non aírerimus,íed illud prius 
tanquamcertumex fide confirmamus. Caíterumcui 
conftiterit, totam Ecclefiam in aliqua veritate tan qua 
in fidei dogmate conuenire, certus erit, fi fidelis eft, cp 
eaveritasadfidem catholica pertinet. Qui autem in-
quirere voluerit circa rem aliquam, quid fit fecundum 
fidem catholicam tenendum, interroget Paftores Ec-
clefiae, quibus hoc officium comraiííum eft, vt ex au-
toritate proferant, quidíentiat Ecelefia. 
DVbitatur fecundó principalitcr,an fummus P5 tifex poísit errare in definiendis rebus fidei? Arguitur primó pro parte affirmatiua. Qui 
dicitur fummus Pontifex in Eccleíía,non eft certus Pe 
triíucceíTor, ergo errare poteft. Antecedens proba-
tur. Quia á tempore Vrbani V I . coepitfchiímain Ec-
elefia , quod fpatio an norum quadraginta perdurauit, 
quo tempore defunfti funt veri Cardinales fummi Po 
tifiéis eleftores, 8c in eorum loco alij Cardinales creati 
fuerunt á fummis Pontificibus dubijs 8c irícertis, ac 
proinde non fuit legitima eleftio Maitini V.qui in 
Conftantienfi concilio eleftus eft, á quo deinceps con 
tinuatafuccefsionehabuit Ecelefia Romana fuñimos 
Pontifices vfquead GregoriumXIII . Ergo omnes 
Romani Epiícopi funt incerti fucceííores Petri. 
Arguitur íecundó. Non eft certum fecundü fidem, 
quód Gregor. X111. fit verus fummus Pontifex, er-
go non erit certum, quód hic quem nos fummüPonti 
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A ficem arbitramur non pofsit errare. Antecedens pro-
batur. Quia non eft fecúdum fidem certiim,quód iftc 
fit baptizatus 5 Si autem non eft baptizatus^ion eft ve 
rus fummus Pontifex, ergo. Et confii'matur á fimili. 
Quanuis enim certum fit,quód fiicerdos úté confecra-
tus pofsit confecrare facraméturn Euchariftisr,tamen 
quód ifte homo fit facerdos,& hoc fit verum facramé-
turn ab illo coníecratum,non eft certum fecundum fi-
dem,ergo fimiliter quanuis fit certum fecundü fidem, 
quód fi quis eft verus Pontifex, non pofsit errare, ta-
men quód ifte homo fingularis fit verus fummus Pon 
tífex,non eft certum fecundum fidem,ac proinde non 
B eft certum,quod ifte non poísit errare. 
Arguitur tertió.Papa poteft eííe h2ereticus,ergo po 
teft definiréfalfum in rebus f|idei, ficut ipfe fentit. Pa-
tet confequentia.Quia alias videretur miraculü, quód 
definiat aliter, quam ipfe fentit. Antecedens veró pro-
batur. Quia Anaftaíius fummus Pontifex fuit haereti-
cus,vt habetur in dift. 1 p.cap. Anaftaf.Item Honorius 
fuit etiam hacrcticus, ficut definitur in Concilio Con-
ftantinopol.í.aílione.i 3.5c 18. Ratione etiam proba 
tur. Namfidesin fummo Pontifice voluntaria eft, & 
eiufdem rationis ficut in alijs hominibus 5 íed in quoli-
bet alio homine eft amifsibilis, ergo in Pontifice. 
C Arguitur quartó.Summus Pontifex quantumlibet 
Catholicus niñ neceííariam diligentiam adhibeat erra 
re poteftj íed poteft eííe negligens in eiufmodi fufficié 
tidiligentiaadhibenda,ergo. Maior probatur. Quia 
Spiritus íanélus non afsiftit Pontifici per immediatam 
reuelationem exprefsé illuminando illum, quid defini 
re debeat,eopa(fl:o quo olim facrisferiptoribus afsifte-
bat, íed afsiftit Pontifici quxrenti veritatem per diípu 
tationem <Scinquifitionem 8c confilium,in quibus po-
teft Papa negligenter procederé,& per coníequens 
errare. 
Arguitur quintó. Infallibileiudicium circa doftri-
D nam fidei ex fuprema regula Ecclefiac defumendü eftj 
íed Concilium eft fuperior regula quam Pontifex, er-
go definidoPontificis non eft infallibilis circa fidem. 
Minor probatur. Quia ita definitum eft in Concibo 
Conftantienfi, íeísio.4.&. y. Et quod magis vrget,ipíe 
Martinus V . in fefs.4y. eiufdem Concilij confirmauit 
omnia,quíc inipfo Concilio decretafunt adfidem per 
tinentia. Confirmatur. Ex definitione Concilij Bafilié 
íís,íeís.2.&: 3.&: 3 3.Etrationeprobatur.Quiapoteftas 
quaí eft in fiimmo Pontifice,ab Ecelefia deriuata vide-
tur,ííquidem Ecelefia eligitfummum Pontificem. 
Arguitur fextó. Si fummus Pontifex non poteft er 
E rare,dum íblus ipíe de rebus fidei decernit, fruftra con 
fumeretur opera in congregandis Concilijs tot fumpti 
bus 8c laboribus & fuperfluis diíputationibus j coníe-
quens eft harreticum, ergo. 
Arguitur feptimó.Multi fummi Pótifices alij s Pon-
tificibus contradixerunt,vt patet exmultis capitulis 
8c decretis, quae in vnü colligit lohannes Turrecrema 
talib.i.Sumniíe ca. 112.EtCaietanusin.2.parte Apo-
logía? de autoritate Papae 8c Concilij ca. 13. & in Opu 
rcul.27.quaeftionum.quacft. vltim. 8c Magifter Cano 
lib.<í.de loéis Theologicis cap. 1 .ergo.fummus Ponti-
fex errare poteft. Confirmatur. Quiavtineifdem lo-
éis videre licet, faepe improprié 8c abufiué fummi Pon 
tifices íacras literas cxponunt,ergo 8cc. 
Inhac difficultate diíToluenda nobis controuerfía 
c f t & 
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cíl&cumhxreticis 6c cum catholicis. Haerctici quí- A 
dem omnes n egant,in fummo Pontífice talem eíle aur 
toritatem.Secl ínter omnes heréticos Lutherus áceius 
íequaces funt, qui máxime debachantur contra Pon-
tificis dígnitatem.SedErafmus etiam fuper Epiftolam 
D.HicronymiadDamafum,(Sc inlibello dcTatione 
veríeThcologiae ait,feneíl:ram aperiread perniciem 
verae pietatis eos, qui docent, Romanum Pontificera 
errare non poífe j quoties ds moribus & fide decernit. 
Sed valeat Erafmus de h^refi vehementer femper fu-
fpeftus.Ecce Gratianus catholicus diftinft- í p.cap.Ita 
dominus . ^ . EIGC autem. ait j Anaftafium fecundum 
cn'aífe.ItemThomas Vualdenfis libr. i.dodrinalis í i - B 
dei antiquíe.capit. 19.8c Turrecremata íib.4. fummae, 
parte. 2. capite. 2 (5. ídem fentiunt. Et Adrianus in. 4. 
fententiar.quíéíl.vltiina de ConfirmationejíSc D o l o -
res Pariíiéíes,quaíes funt Gerfon, Alniain> & Ocham, 
quos fequitur Alfonfiis de Caftro aduerfus ha^refesli-
bro.!.cap.2.&:4.&8. 
P R O decifionehuiusgrauifsimafquaefl:ionis,an--
tc omnia prarmittendum eíl:, quód nomine íummi 
PontificisautPapa; intelligimus Paílorem vniuerfa-
lem Ecclcfiae,imó totius orbis, qui fit Vicarius Chrifti 
in terris, 8c Petri Apoftoli in pradatione fuceeífor. Et 
meritó quidem huiuímodi epithetis ac vocabulis fi- C 
gnificatur. Quoniam Vicarius is proprié dicitur , qui 
abfentis vices geritrfucceííor vero proprié dicitur, qui 
i n dcfuncli locum,vel alterius á fuá dignitate depofiti 
fufficiíur, <Scfubftituitur j ficutEpifcopus qui fuccedit; 
defundo Epifcopo, vel ab Epifcopatu depofito. Cum 
ergo Chriftus Dominus abfens fit fecundum praíen-
tiam vifibilem, quanuis fit pr^fens in facramento: Pe-
trus veró Apoftolus mortuus fit,ideo meritó nofter 
Pontifcx Chrifti Vicarius & Petri fucceílor nuncu-
pat iir. Qaamobrem Ecclefia non eft monftrum mul-
torum capitum, q uoniam hice dúo capita ita fe ha-
bent,vtalterum alteri fubordineturj eft enim Chriftus D 
caput i n cadis habensvicariumin terris. Hsecdodri-i 
na infinuatur ab Apoftolo ad Hebraros. 7. dum i n -
quit: Et ali) quidem plures funt fa£li lacerdotes, idcir-
co quód morte permanere prohiberentur: hic autem 
(videlicet Chriftus) eó quód manetin ¡eternum, fem-
piternum habet facerdotium. Ac fi diceret, quód ad-
nuc in caelis exiftens eft fummus facerdos 8c fummus 
Pontifex,<Scvnicum Ecclefiae fuac caput. Cui vnita-
t i nihil derogat, quód in terris fit alíquís homo, qui ca 
putEcclefiaemilitantis dicatur,nonpropria virtute 8c 
mérito, fed vice Chrifti influenSjquac neceífaría funt, 
vtEcclefia militans & peregrina hoftes vincat,& ad E 
patriam perueniat. 
Aduertendum eft fecundo locojcatholic^ fidei eíle 
dogma,fummum Pontiíicatum diuino iureinftitu-
tumefíé in Ecclefia»! Chrifto Domino lohannis 21 . 
cúm dixi t Petro: Pafceoues meas. Id quod promiíe-
rat antea Matthací. 16. cúm dixerat PetrojTuesPe-
trus,&: fuper hanc petram aedificabo ecclefiam meam. 
Gubernatio itaqj Ecclefiae eft monarchia,&: non opti-
matumpotentia. Neqj enim poteft Ecclefia dúos aut 
plures Pontífices ínftit uere, cj uibus gubernetur, ficut 
olim antiquaRoma duobus Confulibus gubernaba-
tur j fed neccírario5c diuino iure per vnicum monar-
cham Chrifti Vícarium gubernari debet. De qua re 
agiturin quartoíentcnt.cüíUnít. 18. deClauibus. Vel 
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etiam diftin. 24. de facramento Ordínis. Et vide Turre 
crematalibr.2.fuae Summae,<ScRofFenf contra Luthe» 
artic.2 y. Et lohan. Ekium in Enchiridione de primatu 
Petrí,&: Albertum Pyghíum iibr. 4. de Ecclefi.hierar-
chia, 8c Gaieta-in OpufcuLde autoritate Papae 8c con-
cílij.Etin Apologíadeeodem,«Se inOpufcul. de pri-
matu Eccleliíe Romanar , & FratreniDominicum de 
Soto in.4.diftin6l. 2 o.q. 1 .art.^&.di 2 4 ^ 2 .ar. y * 
Praeterea tertiónotandum eft,valde temerariui» 
€Ííe,& fcandalofummultarumqueh4erefum fomen-
tum,aííerere, quód conciliú fit fupra Papam „ &quod 
huic fimile eft, quód autoritas,quaE: eft in Papa ad pa-
fcendum 8c regendum Ecclefiam, non fitimmediateá 
Chrifto,íed deriuata ab Ecclefia, qux eligit Pontífice-
V b i non audeo dicere,hoc eííe dogma h.Treticü.Quia 
nondum inuenio exprefse definitum in aliono COIH 
cilio aut Pontificis decretali.Et infuper Parifienfes Do 
¿í:ores,qui ita fentiunt, concilium elle fupra Papam,to 
lerantur. Verum eft tamen, quód Caietanus. in príeíen 
ti articulo refert definitionem Lateranen. Concilij ful> 
LeoneX.Cuiipfe Caietanus interfuít,vbidefinitum 
eft exprefse, Papam eíle fupra concilium. Verunta-
men hoc Concilium Lateranenf I I I . non eft rece-
ptum in tota Gallia, ñeque á Pariíienfibus Doclori-
bus: quin potiús ab illo appellauerunt ad concilium 
futurum. Et illoruinratioerat,quia GallicT Epifcopi 
noninterfuerunt illi Concilio propterbellum,quod 
tune temporis erat ínter lulium Secundum,qui conci-
lium congregábate RegemGalIiae. Et quanuis illa 
appellatio fuerit fcandalofa,&: temeraria,<Sc muítarum, 
haerefum initium, non tamen ita aperté híerefis dam-
nanda eft.Et practerea vídemus, quód quanuis in Con 
cilio Florentino fit expreíse definitum, primatum Pe-
tri & Romanse fedis neceílarium eííe ad paícendam-
Eccíefiam,iion tamen exprefse deíinitur,quód Ponti-. 
fex fit fupra Concilium: id quod etiam aduerterunt 
Doftores fupra citati. 
Notandum eft quartó, Romanum Pontificem íu-
re diuino eííe fummum Ecclefiam Pontificem , ita fa-
ne vtEpiícopatus vrbis&Epifcopatus orbis ex Chri-
fti Domini inftitutione idemfít. Hoc documentum 
coníirmatur multis 8c magnis argumentis á Caieta-
no in Opuículo de primatu Ecclefiam Romanae , 8c i 
Magiftro Cano libro fexto de locis capít. quarto. &: 
per tria capita íequentía. Nihilominus hoc documen-
tum noneftitacertum, ficut prxcedentia. Quapro-
pter aliqui Dpftores granes noftri temporis aiunt,Epi 
feopum Romanum eííe quidem fummum Pontifn 
cem,non tamen iure diuino hxc dúo eííeconiunfta,, 
ita vt non poísit Apoftolica fedes transferri ad Epifco-
patum alterius vrbis. Ita íentitFrater Dominicusde 
Soto vbi fupra: imó ait, non eífe neceífarium, vt fum-
mus Pontifex fit antiftes alicuius Ecclefiaf particulari* 
Sed nihilominus ipíemet Dominicusde Soto incale^ 
articuli inquít 5 Hxc tamé ita diíla fint,vt Romanis pe 
dibus meü fubmittá caput.^[Notandum eft quintó,q> 
neqj fummus Pontifex neq,- tota Ecclefia poííiint no-
uum articulü aut nouü dogma condere quantu ad fub 
ftantiá, ficut neqj poífuntnouum nicramentüinftituc 
re: imó multó minús, quia lides eft pr.Tcipuü in eccle-
fia fundamentü. Quapropter etiá ipfe Chriftus Domi 
ñus quauis inftituerit nouafacraméta, non tamé infti-
tuit,aut fecit nouüíxdei articulü quantü ad fubftantiá. 
£ Quem-
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Quemadmodum enim vniuerfe veritates fcientiarum 
eontincturin hocpritiGipio, quodlibeteftjvel non eft: 
itanuíla veritas ficíei eft, quse quantum ad fubftritiam 
non contineatur in iüo principio,quod proponitur ab 
Apoftolo ad Hebr. 11. Accedentem ad Deum opor-
tet credere,quia eft, Se quód inquirentibus fe remune-
fatoreft. Ex quo fequitur, quód cum quíerimus, an 
íiimmüs Pontifex pofsit errare in rebus fidei definien 
dis, iritelligimus, in rebus fídei definitione fuá expli-
candis. Id qiiod explicatur á nobis exemplo. Si quis 
confulat mofalem philofophum de aliqua mórali du-
bitatione,&: iílefefpondeat veritatem iuxta moralia 
|>rinGÍpia,tunc profeíló philofophus ille potius expli-
cat,qiiod iatebat3quám fit ipíe autor yeritatis. Ad hüe 
modum quando fuinmus Pontifex definit^aliquid eí-
fe de fide tenendum, habet fe vt explicante latente ve-
ritatem, non vt autoreveritatis.Nihilominuseft ma-
gnum diferimen, quoniam Philofophus ille non iuri-
cíice declarat,aüt cogitiiiterrogantem,vtíéntiat, quod 
ipfe diGit^ Ecclefia veró velPontifex ita iuridicc expli-
€át,vt obliget Chriftianum fine Ínterrogantem,vtcre-
dat, Se fentiat eííe certum fecundum fídem, quod ipíe 
declarauerit eíTe tenendum. Atquc hoG pa¿lo intelliga 
tur D.Thom. in articulo, quado aitjquod nona editio 
fymboli peitinet ad autoritátera fummi Pointificis, vi-
delicet, quantum ad noaam explicationem. Ex quo íe 
qu¡tur,perperam liarreticos aduerfumnos obijeere, cp 
fummus Pontifex faciat nouamfidem. Sequituretia,; 
vehementerFallieos,qui aiunt, quódPapanon habet 
áliain poteftatem circa res fidei explicandas,quáni reli 
qui Dolores Ecclefia, cum tamen fummus Pontifex 
habeatiurifdiélionempafcendioues Chrifti doítrina 
fidei. ^[ Vltimó riotandum eft, quód Papa dupliciter 
poteft veritateni aliquá definiré. Vno modo fieut do-
ftor & perfpna priuata. Quo pafto Innocent. 11 í. edi 
dit commentaria fuper Decretales. Altero modo vt pa 
ftor Se iudex yniueríátis Ecclefia j quse tamen iudicia-
ria poteftas dúplex eft. Altera quaprocedit Pontifex 
fecundum communévíiim iudicum iuxtaallegata 5c 
probata,tam in caufis criminalibus, quám in ciuilibus 
ChriftiaiicT reipublicíe,exGommunicando,vel abíolue 
do,vel iigádo.ELec tamen poteftas,qüx plenifsimé re-
fídet in fummo Pontifice,participatur niliilominus ab 
álijs Epiícopis in fuis dioecefibus: ímó vero á fummo 
Pontífice poteft committi, & fubdelegari huiufmodi 
poteftas iurifdicendi fupra totum orbem. Eft autem al 
tera poteftas definitiuaaddeclarandas veritates fidei, 
quac licet fit poteftas iurifdiftionis, eft tamen altioris 
ordinis &rationis, quám pnecedens, quia conuenit 
Pontifici ex aísiftentia Spiritus íanéli, qux nulli ali) 
promiííaeft. Dequapoteftatefólet verti in dubium 
apudTheologos feholaftíeos,an pofsit delcgari, cum 
tamen de prioris poteftatís fubdelegatione nulla fit 
dubitatio. 
Quaeftio ergo prtTfcns eft3anPaftorvniueríalisEc-
defiae,qui nunc de fafto eft Romanus Pontifex ,poí-
fit in rebus fidei definiendis errare ? Nam quód pofsit 
errare fecundum poteftatem iudicum ordinariam fal-
tem ex ignorantiafafti,aut etiam ex malitia abíbluen-
doautcondemnandoreum,rcseftapud omnes con-
ftituta. 
Refpondetür ergo ad quacftionem. Se fit prima con 
clufio. Summus Pontifex in quantum Doílor &per-
In Secuá.Secund^ S.Tho. tyz 
A fona priuata errare poteft in rebus fídei, fíue errore in^ 
culpato,fiue culpabili etiam cum peitinacía, ita vtfit 
haeréticus. Híec cóclufio eft cótra AlbertüPyghiura 
Campenfem v bi fupra,5c contra quofdam recentiorcs 
Thcologos.Eft tamen fententia omnium antiquorum 
¿cPontificuniRomanorum ócfcholafticorü Dofto-
rum ante Albertum Pyghium, imó Se poft illum gra-
uiores Doiflores ita fentiunt. Vide Gaietanum in libro 
de primatu Ecclefiae Rómanx', Se loéis fupra citatis. In 
qui bus tanquamcertiftimum fupponit, Papam fieri 
poíleh^reticum,<&difputat,an per híerefim definat 
eííe Papa.Hoc ipíum fentit Turrecrem. vbi fupra. hoc 
B docuerunt íapientifsimi noftritemporis Magiftri Sal 
manticaE' íacr¿e Theologiac primarij profeífores in íuis 
comentaras fuper iftum art. i o.videlieet, Viftoria, So 
to,<Sc Cano,vt patet \ib.6. de loéis cap. vlti. Nunc ergo 
probatur cóclufio. Primó. Quia non eft lieitum Theo 
logo prafertim in re graui nouas opiniones inducere, 
niíi magna <Sc neceíTaria ratione cogentciíed noftra co 
clufio eft antiqua Se communis opinio,contrana vero 
noua ettySe abfque manifefta & vrgenti ratione aíferi-
tur, ergo nó eft admittenda. Primus enim autor huius 
Opinionis fait Pyghius lib. 4. de Ecclefiaft. hierar.c.8. 
parum tópica Se probabili ratione duftus.Eft enim vo 
C luntané Se grátis affertum, vt cura, primum quis crea-
tur fummus P5tifex,ftatim confirmeturinfide,ita vt 
etiam fi velit,non pofsit errare,errore perfonali. Proba 
tur fecundó. Nam qúanuis oppofita opinio pr^íefer-
re videatur quandara pietatem,&: Pontifícíam dignita 
temextollere, tamen re bene infpeéla parum pía eft, 
quin potius mínuit Pontificiam dignitatem, ergo no-
ftraconclufioeft tenenda. Antecedes probatur. Quia 
nihil eft piuin,ní fi quod idem verü eft j íed opinio A l -
be rti eft minus vera,ac proinde minus pia. 
Confirmatur.Nam qui tenentillam íentcntiam, vt 
eamtueantur,mfirmant duas Synodos generales rece 
jy ptasab Ecclefia, &negat omnia illarum deGreta,vt fta 
tim videbimus. Arguitur ergo tertió. Nara Viftor L 
Marcellinus, Liberius, Honorius, Anaftafius 11. fue-
runt fummi Pontifices,& errauerunt in fide,ergo.Dfe 
Viftorequidemaírerithaereticü íuiíleEufebius lib.y. 
Hiftoriae eccléfise cap.penalt.De Marcellino veró om 
nes hiftoriae clamant,thurificaíreidólis,& condemna-
tumfuiííein Synodo trecentorum Epífeoporum. L i -
berium aute!Ti refert Hieronymus in Ghronieis,&: Pía 
tina cpnfeníiíTe in haerefim Arianam. Anaftafium ve-
ró Gratianus dift. 1 p.cap. Anaftafius aí^cofeníiíTe Ne-
ftorianis, & communicaíre Achatio, Honorium veró 
£ anathematizauit.ó.Synodusgeneralisafít. 13.&. 18. 
Se Tharafiusin.7.Synodogenerali aft, 3 .& Epipha-r. 
nius a(n:.6.&tota Synodus a¿l. vltíma. Et quod magis 
vrget,tresRoniani Pontífices, Agatho, Se Leo 11. <Sc 
Adrianus.II.tuleruntfententíam in Honorium tan-
quamin haereticum. Agathonis quidera íententiaha-
betür in epiftola ad ó.Synodum generalem aftione 4, 
Leonis veró fententia habetur in epiftoIa,qua eandeni 
Synodum confirmauit.Vbí itainquítj Anathematiza 
mus Honorium, qui hanc Apoftolicam Ecelefiam nó 
Apoftolicx traditionis doftrina illuftráuit, fed profii-
naproditione immaculatam fidera fubuertere cona-
tus eft. Adriani autem fententia habetur aíb y.inXSy 
nodo generali. Vbi ait,quód licet Honorio ab Orien-
talibus anathema fit dictan^ hoc tamen fuit, quoniam 
aecufatus 
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accufatus crat de hacrefi, in qua licitum cft minoribus 
¿c fiiperioribus iudicare. 
HuicnihilominusargumentOjquodfecimus, muí -
tiplicitcr refpondentfautores contrarias fentcntiae. Nc 
gant primó fidemhiftoriarü. Etprofeíló quanuis hac 
via pofsit excufari Viftor ab haerefi, quoniam Paulia-
m ñ x 8c Artemonite mentiti funt,aílerentes illum eíTe 
fuá? faílionis confortem,vt bene probat Eufeb. vbi fu-
pra.Item poíTet excufari ab haereíi Marcellinus, quo-
niamexmetuidólis turificaíTe mérito credendus eft: 
poftea enim poenitentia dudus martyr efFeftus eftA 
canonizatus.(De Liberio auté <Sc Anaílaíio,an fuerint 
haeretici, maneat fides apud Gratianum 8c Platinam.) 
Tamen de Honorio h non habent,quid reípondeant, 
niíi quód exemplaria fextae & feptimac Synodi gene-
ralis corrupta íint per falíarios, cum tainen ab Ecdeíía 
vt authentica circunferatur,&legantur- lam vero mo-
deftius refpondent fecundó c|uidam, eocilia/ummoí-
que Pontinces errare poíTcjCiun iudicant fecüdúm or-
<linariam iudicum poteílatemiuxta allegata 8c pro-
bata. Atqae ita aiuntjCotraHonoriimi falíos tefles afti 
tiíícoffercntesepiftolam eiusnomine, quam aut i p i l 
finxerunteíreHonorij,autcerté ex odio vitiarunt i l -
lamJn qua continebatur haereils Euty chetis, 8c Diof-
cori j ac propterea Pontifices Reconcilia condemna-
uerunt Honorium re vera innocentem, fed iuxta alie-
gata & probatá haereticutn iudicatum. Refpódent ter-
tió aliquantó modeftiús, Honorium quidemPontifi-
cem confenfiíTe in fententiam Eutychetis, 8c Diofco-
ri:non tamenfuifTe hsereticum, quia nondum illa fen-
tentia crat damnata vt harreíis, atq^ proinde Honorius 
nonfuitpertinax. Nihilominus damnatus eíl tanquá 
liaereticus, quiaEccleíia non iudicat de interioribus: 
crantautem externa teftimonia fufficientia ad illum 
condemnandü^praefertim quia tune temporis iam Ho 
noriusévitáexceííerat jnec potuit íe purgare, ñeque 
quiíquaaliusproiUorefpondit. Verumíi huiufmodi 
folutionesfophifticasadmittamus,multó maiora in-
conuenientia íequütur, quam íi£iteamur,Honorium 
fuiíle hacreticum. Etenim ex prima folutione deftrui-
tur autoritas duarumvel trium Synodorum genera-
l i u m : imó omnium,fi femel admittamus, licitum eííe 
nobis aííere, exemplaria conciliorum eíTe deprauata. 
De íecunda veró folutione, quanuis admittatur eííe 
pofsibile, quód Pontifices & concilla errent, quando 
copaftoproceduntjtamen temeré dicitur,quód de 
fafto errantinre grauifsima, 8c quód praeftiterint di-
gnani diligentiamin examinandis teftibus,inquiren-
tes, efTct ne illa epiftola Honorij,an non. Et certé ridi-
culum eft, quód poft nongentos annos Albertus Py-
fhius inucneritjteftes illos falfos atquefallarlos fuiííé. edeftoita difputationis grada, quód illi Pontifices 
incondemiiatione Honori) errauerint, tamen negari 
non potefl: ,quin pro conftanti habuerint in ha?reíim 
íummum PontificempoíTe incidere, alioquin aecuía-
tionem de liíereíi nullatenus admiítíTent. Et denique 
ex tertia folutione etiam fequitur aduerfus eofdem au 
tores,quód faltem fummusPontifex poísit errare, er-
roreinculpato , quodeft contra priuilegium , quod 
ipíiaiunt colligi ex illo Lucac. 2 2.Ego rogaui pro te 
.petre,vtnondeficiat fidestua. Vbiaiunt,nullo pa-
^ o errare poíTePontificem errore culpáto ñeque in-
viilpato: eóvel máxime quód ad Ecclefiac vtilitatem 
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A parúmretulerit,quódfuinmus Pontifex érretinfide 
cúlpate vel incúlpate ^ vtroque enim modo errare fa-
cietgregem íibicommiífum,!! íicut ipfe fcntit,tan-
quámfidemcatholicamalijs tradiderit. Hadenus de 
iílorum folutionibus. 
Nuncveróadquafdam fpeciales obieéliones con-
tra noftram concluíionem breuiter refpondendum 
cft. Obijciunt enim primó,priuilegiiim illud, quod 
ipfi intelligunt Lucae.2 2.EgorogauiprotePetre,non 
fuiíle conceíTumfoliPetro, fed etiam ómnibus Pctri 
fucceíforibus j fed íi referatur ad Petrum, intelligiturj 
ita vt fides Petri ñeque perfonalis, ñeque publica de-
B ficere potuerit, ergo eodem modo intelligendum eft, 
fi referatur ad Petri fucceífores. Minor patet ex fu-
pradiftis . Maior veró probatur. Quia illud priuile-
gium non fuit collatum Petro,quatenus erat Apo-
ftolus, alioquin Apoftolus Thomas nunquam fidem 
amifiííet,íeadatum eft i l l i , quatenus erat vniuerfalis 
EcclefiaePaftor,ac proinde traníít huiufmodi priuile-
gium ad Aportólos Petri fucceífores. 
Huic obieítíoni rcfpondetur, quódhuiuímodi pri-
uilegium dúo continebat. Alterum,qiiod fpeftabat ad 
Petriperíbnalem excellentiam,vide]icet,quód pro-
priafides eius non deficeret. Alterum, quod pertine-
C bat ad officium fummiPon^ificis ¿k Chrifti Vicari), 
videlicet,vtinproponendafidei doftrina toti Eccle-
üx,8c in confirmandis fratribus publica fides Petri 
non deficeret. Dicimus ergo, quód Petri fucceíTores 
fuccedunt illi inhoc priuilegio,quantum attinet ad 
officiumfumrai Pontifícatus,& communem Eccle-
ÍÍÍE gubernationem: non autem funt heredes illius pri 
uilegi) in ijs , qu2eípe£l:abantad Petri períonaiem di-
gnitatem . Quemadmoduin etiam omnes Apoftoli 
acceperunt á Ghrifto Domino poteftatem vniuerfa-
Icm gubernandi Ecclefíam vbique terrarum,6c non fo 
lúm quilibet illorum in propria dioeceíi, 8c nihilomi-
D ñus Epifcopi Apoftoiorum fucceífores non fiseredi-
tarüntillam priorem 8c generalem poteftatem, fed fo-
liim illam particularem erga propriam dioeceínn. 
Secunda obieílio illorum eft. Quia videturillis^d 
fuauemDei difpofítionem gubernantis Ecclefiam at-
tinere,vt furamus Pontifex nequeat elle haereticus. 
Namipfeiudexdebet efle regida íui &obl iqui , at-
que quilibet iudexprofertfentétiam iuxta proprium 
iudicium : eífet autem quafi violentum, vt fummus 
Pontifex haereticus definiret aliud, quám ipfe lentit, 
ergo. 
Huic obie£Honi refpondemuSjquód eadem via pro 
E baretur, qi fummus Pontifex non pofsit eííe pecca-
tor velidololatra, quiaipíe debet iudicare contra pec-
catores&idololatras. Dicendum ergo,quód quem-
admodum adíuauem difpoíitionem & ordinem vni-
uerfi pertinet, quod aqua furfum afcendat, cum opus 
fuerit,ne detur vacuunij quanuis fecundum propriam 
&fpecificaminclinationemdeorfum propenfa fit j ita 
etiam adfuauemEcclefiac vniuerfalis diípofitionem & 
ordinem pertinet, quód qui eft Vicarius Chrifti in ter 
ris,recipiat abipfo Chrifto talem influentiam,cum 
opusfuerit,vtiu definienda veritatefidei fequaturin-
fallibili'terdoétrinam Chrifti,etiam fi ipfe Pontifex 
alias ex propriá malitia aut ignorantia erret. In qua re 
magisoftenditurDei omnipotentia,dum peros mi*-
niftri alias errantis profertinfaiiibilem veritatem. 
E 2 Tertia 
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Tertici obieftio eft.Nam íi concedamus (aiunt) Pa- A, 
pam nonpoíTe haereticum eíTejinagnas euadimus dif-
ficultatesác quaeftiones, vidclicet, VtmniPapapro-
pteriiaefefuii amittatPootiíiciam dignitaté, 8c á quo-
nam íit íudicandus? Q ú x quaeítiones á Theologis dif-
íicile expediütltui'.Huic obieílioni refpondetur, indi-
yiro Theologa ,,quacftíonis alicuius diffi-
cüítate fraila veritatem defarere, fedmagisdccet ve-
ritatem abditain inquirere,3c dilucidare.Quamohi'em 
íit nobis fecunda cónGluíio in ordinc huius difputa-
tionis. 
Secunda concluíio. Si Pontifcx fummus in haere-
Ümíncidatjnón ílatim amittit Pontificiam digníta- g 
teni,antequám ab Ecclefia deponatur. Haec conclufio 
eft contraTurrecreíííata íibr. 2. Suinnia?.cap. 112..ad 
7. arguinentuiii. Vb i ait; quod íí Roraanus Pontifcx 
cfíicitur haereticuSjipfo faélo quo caditafidcPctri,ca-
dit ácathedra & íéde Petri,^ perconíeques íutUdum, 
quodfaccrettalis baereticus, non effet iudicium Apo-
ftoliCae fedis.Etinlibr.4.p.2.capit 18.19. & 2o.tcnet 
candern fententiaín. Et haec fententía dicitur á Caieta-
noínOpufculp de autoritate Papa» & concili) capit. 
í ¿..eíTe illuílrium virorum. Sed ipfe Caietanus tcnet 
noftramconclufionem ibídcntcap. 17. Se. 18. Et pro-
batur prÚTiQ.Alj) Epifcopi fihxríticiíint^dhucreti- (? 
nentfuam dignitatem Epifcopaíem ,doncc deponan-
tur , ergo & fummus Pontifex. Probatur confcquea-
tia. Qnia fummus Pontifcx non debet eííe deterioris 
conditipnis quám alij Epifcppi. Antecedens vero pro-
batur. Quia Eccleíia vel Papa^ ad quem fpcéiat depo-
Íitio ha&rétíci Epifcopi, nort poteft indicare de inteniis 
adibus, poteft autemEpiícopiis eíl^ ha*reticus hccrejíi 
folum interiori, ergo talis Epiícopus adhuc retinet fuá 
dignitatéepifcopaTéXt cpnfirmatur.Quia alias feque-
rctur, q? íi Epifcopusvel etiií fummus Pontifex menta 
lis haéreticus portea rediret ad meíioré inentem,tcnere 
turfeprodere, aut fedem propriá Pontificatus relin- | ) . 
qucre,quianon eííet verus p.r.clatüs,nifi de nouo elige 
retur,qux onmiaduriísímaeílent. Probatunfecundó. 
Si Pontifex íemel haereticus portea íít paratus corrigi, 
non eft deponéduSjVt etiam adueríarí) adrnittñt ?crgp 
no dcfiuit efTe Pontifex. Patet cortíequetia. Nam fi fe-
ineí defijíTet eííe verus Pontifex fíue iure diiúno íiue 
humano, no poílet iterum in íede collocari niílper no 
üam cieélioné.Prpbatur tertio.Periculofum eílét, íi to 
tius Ecclefiac gubefnatio penderet ai) vníus hominisfi 
de,quá vtrúm ipíehabcat in corde,nemo poteft agno-
fcerCj(Sc magna inconUeníétia íequerentur.Primo qui-
dem, quia hoc pació poííent onines PoiitificLT defi- g 
nitiones infínnari noil folunl ab hacreticis, fed etiam a 
cathoíicis.Qüis enim. eflet certus, an ipfe Pontifex ha-
beat veram fídem? Deinde confequenter omnesleges 
& ftatuta,qu£ á Pontífice dimanarét,íimili ratione in-
firmarentur. Et deniqüe omnía inconuenícntia, qiiíe 
jfequuntur ex hxTefi aflerentium, per quodlibet mor-» 
tale peccatum príeíatum amittere fuam dignitatem., 
fequuntur etiam ex opínione cotraria concluíionino 
ftra?, vt. v. g. quód habercinus dubios Pontífices 8z 
ignotos, ^ comnia veríarentur inconfuíipne quadam 
Babyloríica. 
Sed contra noftram concluíionem íecundam & p i 
rnairi obijeiunt oppofitü opinantes/ Nam cuprimum 
íummu&Pontifcx inciditmli^reíim,deíiniteíle caput 
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vniuizrfalis Ecclefiíe,ergo definit efTe Pontifex. Coníe-
qUctiapatetjiSc probatur antecedes. Quiá fummus Po 
tifex ftatira definit eíTemembrü- A d hanc objeétioné 
facilé refpondemus exdoébinafuperius tradita, dum 
Ecclefix definitipné cxplicaremüs.Dicimus ergo nüc, 
qj fummus Pptifex. dicitur eífe caput EccleiiíB,non'ra-
tione fanftitatis aut fidei quam habet,fic enim non in-
fluitin reliqua membra • íed dicitur eífe caput ratione 
offícij minirterialis adgubernandáEcclefiam definjen 
do v£ritaté,ftatuendo leges,minirtrado íacf améta,qu9 
omnia exterius exerecntur íecondú Ecclefiarticá hie-
rarchiam viíibile,& vt ita dixerim pal pabi léXaetcrum 
q? ipfe Pontifex propter hserefim deíínat effe mébm 
Chrifti,có quod definit recipere ab illo fpiritualem in-
fluentiam ad propriam íanftitaté dertinatam ,.hocin-
quá,nonimpedit,quominus Pontifex dicatur eííe po-
tiísimum membrum Ecclefiíe,videlicet caput, quan-
tum adEcclefíafticamgubernationem.Qüemadmo--
dum, 8c pretor ciuitatis dicitur eííe caput rcipubli-
cíe. Adnotauimus vbi fupra, quod cumratio membri 
metaphorice dicatur, poteíl eííe metapliorar diucría 
confideratio. Atque fecundum vnam confideratio-
nem Pontifex noneft membrum Chrirti aut Eccle-
fiar, & fecundum altcram erit membrum. Chrirti de 
Ecclefiae. 
^ Tcrtia conclufio. In publico fidei iudicio non eft di 
ftinguenda Apoftolicaíedes ab Aportolíco prxfide 
velfummoPontífice,ñeque Romana fedes á Pontí-
fice Romano. Haré conclufio eft contra fententiam 
AJfonfi de Caftro, qui lib. i . contra Iiaereíes.cap. 8. aitj 
Apoftolicam íedem continere non íblúm íummum 
Pontificem ,fed etiam fimul Cardinalium collegium, 
atque ita fummumPpntificé per fe folum errare pof-
íe. Nihilominus probaturnoíira conclufio. Quia pri-
.uilegium conceííum Petro vt Chrirti Vicario in con-
firmandis fratribus, conceííum eft ipfi foli abfquea-
liorum Apoftoiorum confortio, ergo vera eft conclu 
fio. Probatur antecedens Matth. i vbi referentibus 
alijs Apoftolis fallas fententias hominum de Ghrirto t 
vt v-gH^uodeííetElias,autleremias,autvnusex Pro-
phetis , rurfufque interroganti Chrifto j Vos autem 
quem me eífe dicitis ? Refpondit Petitis ante omnes, 
& d i x i t : Tues Ghriftus filius Dei viuij ac proindeme-
ruit audirej Beatus es Simón BaMona,quiacaro 8c ían 
guis non reuelauittibi jíed pater meus quiertincaelis. 
Et ego dico t ibí , quia tu es Petrus, & fuper hanc pe-
trarasdificaboeGclefiammeam&c, VbiChríftus do 
mmuspromifítPetro tanquamfuo Vicario infallibi-
lemin decernendisrebus fidei autoritatem,quam non 
promifit alijs Apoftolis.Prxterea Lúea*. 2 2.dicitur: Si 
mon ecce Satán expetimt vos, vt cribraret ficut triti-
currijego ante oraui pro te,vt non deficiat lides tua, & 
tu alíquádo cóuerfus.GÓfirma fratres tuos. Vbi fatis fin-
gulariteríermoChriftirefertur ad Petrum tanquam 
ad Vicarium, qui futurus erat aliorum itidex 8c re-
gula. Non enimfruftía dicit, fingulariter fe pro Peü-o 
oraífe,vt non deficeretfideseius, ad quempertinebat 
fratres. confirmare. Qwc omnia ad fucceílorem Petri 
referenda videntur, qui. exofficio debeat Cardinales 
¿C vniueríbs fi deles confirmare in fide. Nam profedo 
Aportólos ipfosChriftus Dominus in fide 8c chán-
tate finePetri adminiculo,Spiritu faridomiflo de CÍB^  
lo,confirmauit.Tandcmlohan, 21. Vb i Petrus infti-
tutus 
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tutus ell cVChrifto Domino vniuerfalis Eccleíi^Pa-
fl:or,adquemfpcftaretou€sGhnft¡ falubri doílrina 
pafcere,prsmint Chriftus ante huiuíinocii inftitutio-
nemh^cverbaj Simón lohannisdiligis meplushis? 
V b i comparauit Petrumcum reliquis Apoít:olis,Vt 
oftencieret,fe fpecialiter foli Petro tanquam fuo Vica-
rio totiusEcclefiaePontificatü comrnittere. Probatur 
fecúdo conclufio noftra. Cüm fideles accedüt ad fedé 
Apoftolicam de rebus fideiinftniend^cum etiam con 
cilia ab eadem fede fuorum decretorum confirmatio-
• ñera poftulant, non adeunt Cardinales, ñeque inter-
rogant nififolum Pontificem, qui in Apoftolica fede 
pra.'fidet,ergo vcraeft conclufio.Etconfirmatur.Quia 
folusfummus Pontifex, etiam feclufo cardinalium col 
legio,efl: Chrifti Vicarias &;Petnfucceííor(qtiis enim 
hoc negare audeat?)ergo ipfe folus errare non potcft. 
Probatur tcrtió; Quia autor qui oppofitüm fentit,(Sc íl 
, qui ali) fequuntur illum,propterea fecernunt Apófto-
licam federa á fummo Pontifice5quia nefciunt alio pa-
fto ad argumentafafta refponderej fed huiuíinodi ar-
gumentafacilé diíTolui poíTunt, íi dicamus, fummum 
Pontificem errarepoíleerrore perfonali,non antera 
crroremfuumEccleíiajexofficio proponere creden-
dum,ergo&c. 
Ex didis colligitur, quod autoritas hice dcfiiiiéndi 
res fidei primo reíldet in fummo Pontífice j deinde in 
Apoítolica fede. Hocpatet. Quiavídudum oftende-
bamus,pnuiiegium firmitatis iñ fíde conceíTum eíl fo 
l i Petro, & deinde ad eius fedem Apoftolicam deriua-
tur.Imo vero fi proprié loquamm^nihil aliud eít fedes 
Apoftolica,quám facceíTor Petri m príclatione &: pri-
matu gubernationis Ecclefix. 
Quarta concluíio. In publico fidei iudicio non po-
teft fummus Pontifex crrare.Hanc conclufionem aíle 
rit D.Thom.hic}& ínfra quícít. 11 .art. 2 .ad. 3. & lib.4. 
contra Gent.cap.7¿>.<Sc Opufcul. 1 .cótra errores Gra> 
corumcap.^.&cap.íy.vfq^ad/o.&Thomas Vual 
denfis lib. 2. Dodrinalis antiqua.* fidei. cap. 47. Se 48. 
& Turrecrematalibr. 2. S uranias á cap. 107. vfque ad 
1 1 2 . & AlbertusPyghiuslibr.4.EccIefiafl:.hierarch.á 
ca.2.vfquead.8.&:IohannesEkiusirtEnchirid.depri-
matuPetri.íScCaietanus vbi fuprá máxime inOpu-
fculodeprimatuRomaníeEccleliíe. cap. 12. Se 13.& 
14.& Magifter Cano de locis lib. 6. pertotum, pra-ci-
puíe á cap. 3.vfque ad.7. qui omnes autores plurima te 
ftimonia recitantPontificum Se Sanítorura Patrum 
& antiquorum conciliorum hanc veritatem aííeren-
tiura. Quocirca arbitror, hanc cóclufioneratanquám 
ApoftolicamtraditionemeíTetenendam. Et quidem 
vt talis haberetur ab ómnibusfidelibus,niíi á tempore 
Concilij Conftantié. in agro Domini inimicus homo, 
ideft diabolus, zizaniam íuperfeminaíTet. Etenira vf-
que adilla témpora foli Graeci errabant in hac parte. 
AtqueitaD.TKom.in Opuículo citato hunc errorem 
tanquám Gra'corum fingularem narratEt proculdu-
bio, fi quseftio hzc ad concilium legitimü deferretur, 
non dubito,quinpr3sdi(fla concluíio definiretur tan-
quám vera fides, Se cotraria anathematizaretur. Quin 
potius exiftimauerim,q> iam efl: definita á Leone.X.in 
Bulla contra Lutherum artic. 2 8.In quo Lutherüs aie-
bat, quod etiam fi Papa Se maior Eccleíiíc pars aliquid 
fentiret,non eííet peccatura ñeque haerefis oppoíitura 
teneres etiam fi talis fentcntia definiretur tenenda tan-
Artic. X . 138 
A qüara de fide Catholica. Qui articulus cu reliquis óm-
nibus ibidera contcntis damnatur a Pontifice,&: exeó 
municatur quicunque illos docerepr.Tfiimpferit. Pro 
baturprxtereaconclufio exilio Deuter. ^ .vbidic i -
tur : Sidifficile&ambiguum apudte iudiciü eíTepro-
fpexeris6cc. Etiudicumintraportas tuasvideris ver-
ba variari 5 furge,&afcendeadlocura,qucmelegerit 
Dorainus tuus, veniefque ad ficerdotes Leuitici gene-
r i s ^ ad iudicé, qui fuerit illo terapore Sec. vfque ad i l -
iud,vt deinceps nullus intumefcat fuperbia.Hinc fumi 
tur argumentum á minori ad raaius. Si fummus fyna-
gogíe Pontifex de doftrina interrogatus errare nó.po 
g terat in defíniédis cótrouerfíjs, ergo multo roinúsfura 
• mus Pontifex Eccleíiaí ChriftiVicarius & Petri fuc-
céflorpoterit errare. Etconfirmatur. Magis eniiline-
ceírariumeftjVtEcclefia habeat hniufraodi regulara 
infallibilera, qüám olira fynagoga, quar tantúm con-
ftabat ex vna gente&natione, vbi pauciores contro-
üerfia! oriripoterant. NüceniniEcclefianoua exmul 
tis & varijs nationibus collefta pluribus controuer-
fijs turbari poteft, ergo infallibilis definiendi regu-
la in fummo Pontífice nunc magis quám olira ne-
cefiaria eft.Príeterea probatur eadera condufio. Quia 
P . Petrus errare non poteríitin definiendiscontrouer 
C fijs de fidej fed fummus Pontifex fuccedit Petro in ea-
dem autoritate,ergo non poteft errare.Maior pátet ex 
teftimonijscitatis argumento primo pro conclufione 
praecedenti. Minor patet. Quia ficut Chriftus Dorai-
nusinftituitEcclefiara perpetuo duraturam vfque ad 
confuramationem feculi, ita vt poitaL" inferí non príc-
ualeant aduerfus cara : ita videtur inftituiñe in ipfo 
Petro ipfiufraet fuccefforé, qui pafcerct,& regeret Ec-
clefiam,vtdefinitüeftin Concilio Conftantienfi Seí-
fione. 8.contra Vuitclef^Sefsione 1 y^errore 1 y. 6c 27. 
cótra lohannem Hus,& in Bulla Martini Quinti, quai 
habetur in fine concilij,vbi conderanatur tanquam er 
D ror,quod Papa non fit ChriftiVicarius <Sc fucceílor. 
Item probatur conclufio.Quiatantam debet fummus 
pontifex in Ecclefia autorítatem habere, quanta eft 
neceflaria, vt in vnitate fidei fideles contineantur • fed 
ad huiufraodi vnitatera neceflaria eft in furarao Pon-
tífice infallibilis definiendi poteftas, ergo habet illara. 
Maior eft manifefta in omni república bene inftitu-
ta. Minor vero probatur. Quia in Ecclefia frequenter 
óriuntur quíeftiones defide- atveró finoneífetin Ec-
clefia iudex vnus,qui eas lites componeret,eílent in Ec 
clcfia perpetua diílenfiones in do¿hinafidei,ac proin 
de Ecclefia; vnitas üenret,ergo^ Quód íi quis dicat, ad 
£ hunefinemíatiselle,quod infallibilis autoritas fitin 
concilio vniuerfali. Contra hoc eft, quód huiuíinodi 
controuerfice de fide frequenter óriuntur in Ecclefia, 
Se neceíTe eft,vt rcmediura in promptu habeant para-
turajatvero vniuerfile concilium totiescongregan & 
difficile Se impoisibile eft^ Rurfus etiam íi in promptu 
eífet congregare concilium, quid fiet, fi Patres conci-
lij inter fe diílentiunt ? Et quid fi maior illorumpars 
(quod fieri poteft) falíam fententiam tueatur ? Tune 
fane non alius relinquitur portus, nifí vt ad Chrifti V i 
cariura cófugiamus, qui vnus quaeftiones oranes cora 
ponet^  alioquin eruntin Ecclefia Chrifti fchifinatafré 
cjuentiísima,quac eft ratio.D.Thora.in hoc art. 
Quinta conclufio. Romanus Pontifex habet hanc 
firmara & infallibilera autorítatem in definiendis re-
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busfidei, quam cliximus habuiíTePetrum, 8ceiusfue- A 
ccíroribusfuiíTecollatarn. Hxc cóciufio mihi non vi-
detur minus certa quam pr^ ececlens , íi loquamur de 
Romano Epifcopo, quatenus de faíió eft fummus P5 
tifexílue humano fiuediüinoiure. Pateténim ex di-
¿tis <Sc ex autodbus eitatis praeferdm ex Turreci'ema'-
ta libr.2xap.3 (5. quód Ti Romanus Epifcopus eft fum-
mus Pontircx, quod eft Chrifti Vicarius Se Petri fue-
ceííor* Probatuf fecundo» Qüia omnes hacrefes hade* 
ñus damnat.t in Ecclelí ajdamnatíe funt á Romano Po 
tifice<,eiigoipfeeft verus Chrifti Vicarius,alias licc-
> ret modo dubitare de illis ómnibus hasrefibus haftíe-
nus damnatis*Probatur tertio. Quia conclüfio definí- g 
ta eft a Nicolao, vtpatet. 2 i.diftinél.capéGmnes* Vb i 
-dicitür,quód in hxrefim labitur,quicunquc negat Ec-
clcfiam Komanam cite Cíctens pfíepoíitam. Atquc id 
ipfum dícituí in oftaua Synodo senerali Sefsione. 1. 
6c irt Concilio Conftantienííirt Bulla Martini V . 
quac hábetür in fineeoncilij. Et deniquein congregá-
tione fada ante annos centum Complüti per Alfon-
fum Carrillo Archiepifcopum Toletaitum de manda 
to fummiPontificis Sixti I I I I.contra Petmm Oxo-
mcnfemDoftore alias Pariíienfem clericü fecularem, 
qui Salmanticx faerse Theologiae primaria; cathediíe 
prarfedus fuit ,quifolus magiftrorum Dominicanae Q 
familiar reriemineadecathedraab ipíius inftitutione 
praefidentium interrupit íatis infeliciter. Nam eius \ i -
bn íimulcumcathedrainquaíedebat in media ícho-
la maiori igni traditi funt comburendi. Huius Dofto-
-ris inter aliasfeptimapropofitioerat,Ecclefiam Ro-
manam poífe errare in fide, qua: condemnata eft tan-
quam hacretica. Et ipfe Sixtus C^uartus in extraua-
ganti contra eundem Petmm contirmauitillius con-
gregationis a(5ba,& eandem propoíitionem damnat 
tanquam haereíim. Quapropter ipíe Petrusxoaftus 
eft íententiam retrasare fub tali verborum forma. 
Confentio iSanfta* matri Ecclefia! Romanac , & Sedi D 
Apoftolicx,&: ore & corde confíteor, me tenerc iliam 
fidem ,qiiamdominus Sixtus Papa modernus auto-
rítate Euangelica & Apoftolica tenet,& omnes qui 
contra hanc fidem venerint,dignos xterna damnatio-
nepronuncio. Huius concili) Compluteníis a£la,& 
prxdi¿l«e extrauagantis verba habentur in Summa 
conciliorum in vita & decretis Sixti Quarti. Vltimó 
probatur concluíio. Quia a Romana Sede & ab eius 
praefulenoneft fas appellare. Item ab eademeonfir^ 
mationemíuorum decretorum concilia petunt, crgo. 
Antecedens ignorari non poteft ab eo, qui legerit Ca-
ñones & hiftorias Ecckfiafticas. Et videtur neceíía- £ 
rimn.Nam íifas eífet á Romana Sede ad cócilium ap-
peliare,non módica erran di híercticis daretur occafio. 
Gonfequentia vero probatur. Quia íi Romanus Pon-
tifex errare poíTet, eífet contra omnem rationem ne-
gare appellationem abeo ad concili um, quod errare 
•non ooííet. Quod íi huic argumento refpondeat quis, 
quóá de fatto non eft fas appellare á Romano Pon-
tífice adeoncilium, eo quód etiam de fafto & huma-
no iure pofítí uo Romanus Epifcopus eft idem & fum-
mus PontifeXjOeterum á fummo Pontífice non eft 
licitum appellarej Contra hanc folutionem eft óptima 
replica. Si Romanus Pontifex non eííet iure diuino 
fummus Pontifex, fequitm*, quód ñeque iure diuino 
habeat infaliibilitatem in definiendis rebus fidei. Rur-
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fus, ergo eííet contra rationem non admitterc appel-
lationem ad conciliumiin quo illa firmitas SÍ infáliibí-
litas iure diuino exifteretjlmóveró falúa fide poílet 
dubitari, an ipíe Romanus Epifcopus eííet fummus 
• P6ntífex)(&: haberet illam ínfaílibilitaté in definiendo. 
Supereft iam ad argumenta in principio pofita rc-
ípondere. 
Ad priraum argumentum reípondetur, quód pro-
pter illud hsereticus Vuitcleíf opínatus eft, quód poft 
Vrbanum Sextum non eft aliquis admittédus vt fum 
itius Pontifex jfed viuendum effe Gríecorum more 
fub proprijs legibus. Quem erroré fequuti funt poftea 
Lutherani :fuit tamen damnatus in concilio Conftan 
tienfi Sefsione.8.Dicendumeftigitur,nullam eífera-
tíonabilem dubitationem de eleftione Martini Quin-
ti. Primó, quia íecundúm fidem eft in Ecclefia autorí-
tas eligendi fummum Pontíficem. Papa veró tanquá 
Ecclefiae caput pr^feribit eleftionis facienda: modum, 
& determinat,per quos eleéliofieridebeatjac proin-
de ftatuit, vt per foíos Cardinales fieret. Quód n Pon-
tifex (quodDeusauertat) fimul cum ómnibus Car-
dinalibus pefte aut gladio perirent, nihílominus cer-
tum éft, manere in Epiícopis 8c in clero Romano au-
toritatcm ad eligendum Papam,aut certé adeonci-
lium conuocandum, in quo eligeretur fummus Pon-
itífex. Atquc itafaftumeft ,quandoMartinusQuin-
tus fuit eleíhis. Etcnim cum tres fimul fegererent vt 
íummi Pontífices, videlicet, lohannes A X I I I . & 
GregoriusXII.& Benedi£lus X l I I . t u n c induftria 
& opera Sigiímúdi íraperatoris congregatum eft con 
ciliumConftantienfe , vbí primó interfuit lohannes 
X X I I Lcumfuisfequacibus,fibiqueobedientíbuSj 
deinde conuenerüntaliae du2eobedientiíe,&per com-
munem coníenfum totius Ecclefiae depofiti íunt á fum 
mo Pontíficatu tres íupradifti viri,& decretum eft, vt 
fimul cumCardinalibus defignarentur ex fíngulis na 
tioníbusjqux concilio interfuerant,íexviri, qui in ele-
¿lione noui Pontificis ferrent fuífragia pro illa vice 
tantum. Atqueita vt conftat ex Sefsione. 4 1 . cleftus 
eft omnium confeníu Martínus Quintus. Anno Do-
mini 1 4 1 7. infeftoSanílíMartini.PotuitigíturEc-
clefia propter comuncm erroremfaftideponere tres 
illos,qui dicebantur Pontífices,etiam íi iliorum ali-
quis eííet verus Pontifex. Omnes enim tenebantur 
cederé iurí fuo propter Ecclefix communem vtilita-
tem j alioquin íi nollent cederé, poterant deponi ab 
Ecclefia, qux etiam potuít nouum Pontíficem crea-
re, ficutfaftum eft. PríEterea. Etiam íi afólis Cardi-
nalibusác illisdubíjsimó falfis eleftus fuiííet Martí-
nus Quintus, 8c fine conuocatione concili), poííet ni-
hilominus dici verus Pontifex propter communem 
confenfum Ecclcfiíe 8c errorem fafti. Nam vt habe-
tur in lege.Barbarius.íf. de offício Praetoris, vbí eft 
communis error fa¿b',habet íurifdiélionem príelatus, 
8c omnia gefta 8c afta illius valent tam in ciuilibus 
quámin fpiritualibusjvnde& parochus excommu-
nicatus etiam nominatím,fi íit communis error fa-
&i,vere abfoluit. Atque ita fiCardinalcs,qui eleg;e-
runtMartínumQuintum,eó quód habebanttitulum 
Cardínalatus, & erat communis error faíH , habue-
runt iurífdiftionem ad ferendum fufíraginm in elc-
ílione Pontificis; 6c fie eleftus eííet indubitatusfum-
mus Pontifex.Refpondetur tertíó,quód etiam fi con-
cedamus, 
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<:eclamus,quód ipía eleílio Martini Quínti fuillct nul- A 
la,tamen quia poftmodum á tota Ecclefia accepta-
tus eft vt paftor vniueríalis, fuiííet reuera fummus 
Pontifex & confequentcr eius fucceífores. Quemad-
modum etiam Gothi per tyrannidem oceupauerunt i 
primum Hifpaniam, fed deinde coníentiente regno 
fuerunt veri Regesjác tales vocanturin céfhcilijs Tolc-
tanis,príecipuc in concil. 7 .canone. 3. 
A d íecundum argumentum rcfpondetur, quód c-
tiam íi in Ecclefiaeííet aliquisputatusPontifex,qui 
reuera non eflet, nunquam tamen error ipfius defi-
nientis redundabit in Ecclefiam vniueríalem, quia vel 
non definiet,vel definiet verum, vel fi falfum defi n iat, B 
non recipietur ab Ecclefia, íed reuelabitur error definí 
tionisveldefinicntis. Et hoccitra miraculum, fed fe-
cundum legem communem,qUíe Matthañ. 16. expli-
catur,dumdiciturjEt portíeinferi non prasualebunt 
aduerfus eam. Secundó rcfpondetur, quód fi is qui 
xftimatur Pontifex, & reuera non eft, fuerit incapax 
Pontificatus, vt fi.v. g. fitfoemina, quod quidam vo-
luerunt dicere de lohanne 0<ftauo, vel non fit bapti-^ 
zatus, nullam omnino habebit iurifdiéHonem fpiri-
tualcm. Si veró fit habilis ad Pontificatum,fed eius 
eleélio fuerit nulla propter aliquem dcfecluin,tunc ha 
bebit ex parte iurifdiélionem, quarii Vicarius Papas C 
folet habereSede vacante ^  non tamen habebit pote-
ftatem definiendi res fidei infallibiliter, quoniam hxc 
in íblo vero Pontífice refidet. Refpondent aliqui ter-
tió,quód poftquamPapa definiuit aliquid tenendum 
fecundum fidem3tunc etiam íecundum fidemeft aííé-
rendum, ipfum eííe fummum Pontificem. V t fi. v. g. 
GregoriusXIII. definiatnunc,aliquampropofitio-
ncm eíletenendam íecundum fidem, definit etiam fi-
mul 8c confequenter, fe cífe fummum Pontificem. Et 
codemmododicuntde concilio,quód fimul definit 
conclufionemfidei,<Scipfum eííe cóncilium. Et pro-
bant. Quia cocluíio fidei non poteft íequi nifi ex dua- D 
bus praemifsisfidei,vel altera fidei, 8c altera cognitalu-
minc natura j fed cóclufio quam definit Pontifex, eft 
certa íécüdum ñ á e m f o pendet ex iftis príemifsis, fum 
mus Pontifex errare nó poteft,<3c hic eft fummus Pon 
tifexj fed minor non eft cognita lumine naturac, ergo 
exfidehabetur. Prxtereaprobantápofteriori. Bene 
fequiturjqui habet poteftatem confírmandi, & confír 
mat fratres in fide, eft fummus Pontifex j fed hic con-
firmatfratres in fide, ergo eft fummus Pontifex. Ma-
ior habetur Lucae. 2 2. oc minor patet adfenfum, poft-
guam Gregorius definiuit aliquam^eritatem de fide. tenim ante illam definitioné dubitroant fideles,poft E 
illam veró iam firmitercredunt,igitur illa concluíio, 
hic eft fummus Pontifex, habetur íecundum fidem, 
Probant tertió. Si fummus Pontifex aut conciliura 
dum definiunt aliquam propoíitionem,non definí-, 
rent implicite Se confequenter fe habere autoritatem 
ad definiendum, fequeretur,vltimam refolutionem in 
rebusfideifieritantum in proprium cuiufque fidelis 
iudicium, ñeque eíle aliquam externam regulam vifi-
bilem>ad quam fíat vltima refolutio, quod videtur eííe 
in fauoré Lutheranorum.Probatur íequela. Quoniam 
ad proprium cuiufque iudicium fpe¿laret iudicare, fit 
ne hic fummus Pontifex, fit ne illud cóncilium. Et de-» 
ñique confirmatur.Quia vt fupra didum eft,ad fidem 
pertinet,vt credamus, 6c confiteamur, non folum eííe 
Artic. X . 142. 
Ecclefiam Chrifti in mundo, fed etiam eíle hnncE cle 
fiam fíngularem, in qua fideles militant fub yno Ro-
mano Pontifice.^fNihilominus prsediftíe rationes nó 
cffícaciter conuincunt. Nam prima ratio illorum, qui 
pracdidto modo refpondent, fi aliquid valeret, proba-
ret etiam, quód priusdeberet eífe certum fecundum ñ 
dem,quód hic fit fummus Pontifex, quám quód con-
cluíio definita fit certa fecundum fidem.Etenim iuxta 
pofteriorifticam- doélrinápríemiífac debent eíTeprius 
cognita: quám concluíio, 8c magis certa:, ac proinde 
priiis oportebat certó co^nofeere, hunc eífe fummum 
Pontificefri, quám ex fide aílentire conclufioni ab eo 
definitae,non creo oportet expeílare, vt Pontifex ali-
quid definiatjadhoc quód nobis fit certum fecundum 
fidem Catholicam, quód ipfe fit fummus Pótifex. Sed 
ñeque fecunda probatio illorum eft efficax, quia po-
teft aliquisrefpondere, illam propofitionem eííe cer-
tam fecundum fidem, eó quó d tota Ecclefia illam ac--
ceptat,quar errare non poteft, non autem quia fit cer-
tum fecüdüfidem, quodille homo fingularis fit fum-
mus Pontifex. Sed ñeque tertium illorum argumen-, 
tum conuincit-Etenim refolutio huius veritatis, Eccle-
fiam eífeveracem5cinfallibilem regulam, fit tándem 
ad teftimoniumintrinfecú Spiritus faneli etiam quo-
ad nos,non autem fit ad ipfamrnet Eccleíiam,quia, fei-
licet,ipfa dicat, fe eífe veracem, fed quia intime nos in-
clinat Spiritus fan!ftus,vt credamus illam eífe veracem 
in explicandis rebus fidei,íuxta illud. 1. lohan. 4. Qui 
eft ex Deo,audit nos. Vnde non opus eft, quód vt ali-
qua propofitio habeatur certa fecundum fidem? colli-. 
«aturper confequentiam ex illo antecedenti, ifte eft: 
fummus PontifeXjSc ifte definit, 5c proponit hác pro-
pofitionem,ergo eft de fide. Sufficiet enim nobis, q> á 
tota Ecclefia accepteturtanquam certa fecundum fi-
dem,vt inde pofsimus colligere,(Sctenere,illam eífe cer, 
tam íecundum fidem. 
Quapropter ad argumentum principale poíTumus 
refpondere quartójquód etiam poft fiunmi Pontificis 
8c concili) definitioné folum habetur ex humana pru-
dentia 5c euidenti inquifitione aut etiam ex infuía pru 
dentia,cu¡ poteft fubeíTe falfum fpeculatiuc, qupd hic 
eft fummus Pontifex, 5c quód hoc eft cóncilium ríté 
congregatum 5c confirmatum.Nihilominus ipía pro-
pofitio fie definita habenda eft certa fecundum fidem. 
V t quando aliquis prsedicator fidem prardicat apud 
barbaros ^  ipfi barbari políunt credere ex fide infuía 
Euangeliújác tamen non aífentiüt ex fide infufa,quód 
ille prapdicator errare 116 poteft. Sed per bonas conie-
¿buras iudicant, quód ille praedicator non fallit,nequc 
fallitur in illa praedicatione. Et ad argumentum in for-
ma rcfpondetur, quód fummus Pontifex ifte fingula-
ris habet fe tanquam conditio fine qua non, non au-
tem vt ratio credendi fit eius autoritas. 
Verum tamen ha'C quarta folutio explicatione o-
pus habet. Videtur enim ex illa fequi,quód non íit ne-
ceílarium credere fecundum fidem, hanc Ecclefiam in 
fingulari eífe ecclefiam Catholicam,fed quód fufficiat 
credere,5c confiteri in communi, Ecclefiam eíle catho 
licam. Probatur fequela. Quia hace Ecclefia fignabilis 
non eft alia,nifi quae defamo militat fub fignato Pon-
tífice GregorioXIJI. 5c quae hic 5c nunc congrega-
ra eft in hoc numero conciiio.v. g.Tridentino, ergofi 
fidesimmediatc non indinat ad credendum, hoc eífe 
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conciliun^SchunceíTcPontificcm, fcquitur, quod nó 
inclinet ad crcdendum in fiiigulari,hanccííe Ecele-
ílamcatholicam. Probatur confequenttai Quia non 
poteft aliunde dignofci híec Ecclelia in fingularihíc 
& nuneniíi per huiurmodi eonditiones <Sc circurtftan-
tias íingulares. A d hocargumentumírefponckturjne-
go íequel;am.Hon enimhaec ecclefia fingularisindiui-
duatur per{e,per hoc quód militat nunc fub íflo» Pon-
tífice fingulari, ñeque per hoc quód congregata eft in 
ifto concilio. Étenimante iftui» Pontíficem & aotc 
hoeconcilium erat híecEcGlefiar&fimiiitcr finito con 
cilio & mortuo Pontífice manet liare eadem numero 
Ecclefia, ergo eius indiuiduationon confiftit in praé--
dí¿tisckcunftantijs,quanuis fínt quaedam fígnaa^in-
ueftigamlum, quaenam & vbí fit Ecclefia, qúac dicitur 
cathóíka. Dicendum ergo, quód Ecclefia indtuidua-
turjper hoc quód eft cogregatio fideliumfubdita fuc-
ccííbriiPetri & Romano Pontifici de tóojfiue iftenu 
mero fiuc alius fit ifte Romanus Pontifex.Vndequan 
diuputatur eífetalis hic homo in fingulari, tuncEcclc 
fía quae fiibditur idli,eft haec fingularis & catholica Ec-
clcíia,quíe prudenter iudicat & interdum cuidéter mo 
Balito-, quód hic homo fit rite c t ó u s fuppofita fide, 
quaedocet, eííeinEccIefia poteftatem elígendi Ponti^-
.ficem íbcGeííoremPetri. Dicimus eígo, quód fides & 
Spiritüs fanftus immediatc inclinant ad1 crcd'endum, 
hancquae nunc dicitur Romana Ecclefia,elle veram 
& catholicamGhrifti Ecclefiam,fiüe iíle homo fingu-
íaris fit veré Pontifex Romanus fíüe non. Hoc enim 
pcndetex quibufdam cirGunftantijs, quse pofFunt de-
ficerc)vt.v.g. necelíecft illura efíe baptizatum, &;for-
taísis noneft baptizatus.Similiterpendet exeo, q? ifte 
fit vir,&fortáfsis eft foemina.Sícut vulgo dicitur délos 
hannc V111.Gaeterüm fires ita íe habet,q) hoc eonci-
tium fit rite Congregatum & confirmatum á vero Von 
tificc,tunc nonfoliimhumana fídes caufát Angula-
i t m aííénfum verítatis definitx in tali concilio,íed etiá 
fides &S^piritus íanclus ínclinatad aííenfum illius ve-
ritatis fie definitae. Sí autem re vera non fit ifte,qui pu-
taturefíe verus Pontifex, «Se concíiium non fit, vt pu-
tatur eífe rite congregatum & confirmatum, tune f i -
dclísparticularís,aut aliqua partieularis congregatia5 
poteritfaUijputans fe aífentire ex fídeínfufa illi propo 
fitionidefinitae,Cuitamenreuera non aftentit nifiex 
fide humana &hunianiseonieft:uris , ex quibus falli-
tur. Nunquam tamen admíttendum eft, totam ecele-
fiam fallí acceptando huiufinodi definitionem conci-
líj:quinpotiiisfi tota Ecclefia acceptauerít, fignum 
certiísimum erit, quód propofitio definita vera eft, & 
ad fidem perdnet , etiam fiílle qui habebatur vt fum-
mus Pontifex, non eífet verus Pontifex. 
Nihílominus ómnibus fupra diftis non obftanti-
bus valdetemerarium eíTet & fcandalofum,fi poft-
quam Ecclefia acceptauit aliquem vt fummum Ponti-
ncem,negaret alíquis,illum eífe fummum Pontíficem 
verum,nifi oftenderet illum non eííé baptizatum, aut 
non eífe virum: alioquin non folúm eííet vehementer 
fufpcélus de hxrefi, íed etiam vt híereticüs mérito pu-
niretur. Quia videretur negare, in Ecclefia efte pote--
ftátem eligendi fummum Pontíficem Petri fucceíío-
rcm.Nequc iudicandus eft moralís cafus,quód aliquis 
afeendat ad culmen Pontificatus, abfque hoc quód fit 
baptizatus7eó vel máxime quód ad diuinam proui-
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A dentiamfpcftarc cred^ry vtn^n ptfmtóxaieltótítíttóm 
non baptizatum afcenderc ad faGerdtftktín, Se mul&y 
minus ad fummum PontifícaCiati, Cíétemm qüód di-
citur delohanne ¡lio fuiííé &eítíiffa)m>ífíc«f títi^ttgft. Et 
quandoid íemel ac3ciderí€,íiontalraicn admitteHcfum 
mjquódtotiEcclefiarpropoflatalfquemtftfoffÉífíi'Caft 
quam de fid^Gredendum , &:qiíód ab Ecclefia acc^ 
ptetur. 
ftianon confeerata adx5retür ve eoinfecrataex aííeftu 
reli^ionis ver2e,ergo fieri poteft, qiíód ésí afíéflfufidei 
aicdatur hic homo eííc fummus Pontifex, & tamen 
B non ík VCÍIÍS Pontifex. A d hoe refpondetur ,• quód fi-
de& nullo modo poteft inclinare ad falfara ñeque pra-* 
flicum ñeque fpeculatiuum,vt in fupeíioribüs ¿N^uirt 
eft. A t vero virtus religionfs fieut & prudentia^ etiatt* 
infuíac íemper inclinant adverumpraftíeum , noff ta-
men femper inclinant ad id , quod fpéculatiuc veruT» 
cft.Eft etiam alia differenttó. Quia faeilis eft error cir-; 
ca hanc hoftiamin fingulariian fit Confeerata propter 
obliuionem (ácerdotís. A t veró eircafummum Pontí-
ficem nó eft ka facile errare m ííngulári,an hic fit fum-
mus Pontifex, qui ab vriiueríaf EGclefia ácceptatur v t 
talis. Et per hoc- patet ad coíifirmatíonem íecufídi ar-
C gumentíprincipalís. 
A d tertium argumentum fefpondenf aliqfci, negan-
do antecedens. Alij concedunt, pofíe quidein eííe k c -
reticum Pontificem, fed non adhiittmit,quÓd interiinf 
definiat aliquid totí Ecclefiar fecundum fidem creden 
dum. Nihilominus i fti autores videntur affercremira-
eulum, quale eft, quód aliquis fit verus Ghrifti Vic»-
rius,& quód non pofsit confirmare fratres in fide.Nos 
cr^o confequenter loquendo ad ea qua? praediximus, 
íeípondemus , quód quemadmodum Caiphas pro-
phetauit nefeiens quid dieeret, cum eífet Pontifex an-
ni i l l i us,vt habetur lóham 11. Ita etiam fummus Pon-
D tifex hacrcticus quandíu fungítur officio Pontificis, 
poterit definiré veritatem Contra propriam íéntcht i i 
ex inft iníhi Spfritus fanfti,imó¡fummus Pontifex haí 
reticus intelligetjid quod d'efinit effe contrarium pro-^  
priae fententííe,5c ninílominus definí etiilud ordinante 
Spirítufan£ló,qui afsiftit officio fummi PontificatuSi 
A d quartum argumentum refpondent quídam co-
cedentes maiorem,íéd negant minoré. Alí) veró é con-
tra negant niaiorem,<Sc concedunt minorem. Vtriqué 
tamen aiunt,quód nunquam definiet falíum fummus 
Pontifex,vel quia femper adhibebit fufficientem dili-
gentiam,vel qu i^ i non adhibuerít,etiam fi illc peccef, 
£ non tamen pennittetDeus, quód definiat falfum. Et 
ratio iftorum eft,quia priuilcgíiim quod Chriftus Pe-" 
troeoncefsit, in hunc modum habetjEgorogaui prof 
fe,vt non defieiat fides tua. N o n díxit,vt non deficíat 
prudentiatua, ergo poterit eííe negligens in adhiben^ 
da debita dilígentia. Item probant, quia alias nullura 
Videretur priuilegium coneeííum Petro. Etenim qui-
cunque diligens fuerit ad inquirendum de fide, inue-
niet verítatem^Sed hxe fentetia non videtur tenéda. 
Primó quia aísiftentia Spiritus íanfti nort eft eóneeíía 
Petro (Scfucceíforibus fimul per immediatam illumi-
fíatíonem,ficut autoribus faerje Scriptura? aftitít Spiri 
tus fanftus:aliás definitio Pontificis eífet facra feriptü-
rai fi immeíd¡ate haberetur c x reuelatione Spiritus fart 
f i ifaíta Pontifici. Dicendum ergo videtur, quód re^ 
quiratur 
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quiratm(lilig«nsinquifitía,vtPc>ntifcx poíleá defí- A 
niat,qiiidfit ccítumfeGtihdümfideni. Item probatur 
hoc ex vfu,qucm femper obfcruauit Ecclefia praemit-
tensdiíputatíonesm concili)s,vt poftea definiantur, 
qujefecundtímfidem ténendaftmt. Ipfi etiam fummi 
Pontífices i qtiando finé concilio gencrali votút ali-
quid definire,{empcrpraEmittuntconfültationéTheo 
logomm, Quód fi quis dicat, hoc iÉa fieri, quia p r í c ^ 
ptum eft de adhibenda tali diligentia, non qUia fímpli 
citer íitnccefTaria. In contrarium eft,quia tale prxce-
ptum non alkrtde poteft CoIIigi, nifi quia alias Fonti-
fexexpbneretfe periculo errandi,nifi talerti diligentia 
aidhiberct. Etenim fi nulla pofítá induftria ñeque con- B 
cilium ñeque Pontifex errare poííent, non eífet teme-
rarium non adhibere talem diligéntiam, neqj. efíet vn-
dc colligcretur praeceptum illam adhibendi- Dicimus 
ergo ad quartuin argumentum, quód Papa Se conci-
lium non pofluntrelinquerc huiufmodr diligentiam, 
neqj rfclinquét illam vnquamjCum res fidei definiré pá 
rant. Et hoc eft tam certuni y quám certutn eft, non 
poíle concilium 8c Pontificem errare in definiendis re 
üUsfidci.Nam qui concefsit infallibilitatem finis,con-
tulit etiam infallibilitatem mediorum, qux ncceííaria 
funt ad finem.Pr3Eterea.Si hanc certitudincm non ha-
beremus, facilé poílent hseretici definitiones Pontifi- Q 
cum & conciliorum calumniari, dicentes non adhibi-
tanrfüiíTe diligentiam neceílariam rneque reuelationc 
faftam eífe ímmediaté á Deo circa tales definitiones. 
Et ad argumenta oppofitíe fentcntiae refpondetur, cp 
inillo loco Lücié. 22. dumpromifit Chriftus Petro 
fidem indefiGÍentem,coníequenter etiam promifit ne-
ceflaria media ad huiufmodi infallibilitatem fidei con-
feruandam. 
Adfecundum argumentum illius íéntcntiaereípon 
detur, quód particularis homo negligens efle poterit 
in inquirenda fidei veritate. Et fi fuerit fufficienter dí-
ligcns,adhuc errare poterit errore inculpabili circa ve- D 
ritatem fidei.Caeterum priuilegium Petro & fucceíío-
ribus conceíTum illud eft,q> nullo modopoíTent negli 
gentes eífe in adhibenda neceflaria diligentia,& rurfus 
cj> adhibita tali diligentia nullo paftro pofsint errare in 
definieñda veritate fidei errore culpabili neque incul-
pabili. Habemus ergo,quód harc códitioñalis vera eft, 
i i Papa non adhibuerit fuffícieñtem diligétiam ad de-
firiiendas res fidei, errare poterit.Sed antecedes eft im 
poísibile fuppofitaEuangeliea dodrina,& ideo no eft 
admittedum.Quemadmodum in ftatuinnocetj^ con-
ceditur híec conditionalis , fi homo fe proijeeret in 
ignem, cobureretur.Sed tame antecedens no admitti- E 
tur pro illo ftatu.Ita pro ftatu Ecclefiíc militantis non 
admittitiir,qliód fummus Pontifex non adhibeatfuf-
ficientem diligétiam ante definitionem Veritatis fidei. 
Ex diélis fequitur, qualiter intelligenda fit tertia 
conclufio principaliSjin qua diíflum eft,qUÓd in publi 
¿o fidei indicio non eft diftinguéda Apoftolica fedes 
ab Apoftolicó Prxfide. V b i etiam diximus cotra A l -
fonfum deCaftro,quód íúmmus-Pontifexper feíb-
lum errare non poteft. Hoc ita intclligédum eft,c[uód 
definido quidem ad íblum Pontificem pertinere de-
beat,ita vt non fit neceflaria Cardinalium definitio,n5 
tamen negamus,confultationem priemittendam eflé 
ante definitionem. Et fimiiiter eft intell igenda quarta 
conclufio principalis. 
Ame. X . 14.6 
Ad quintum argumentum tefpondetur,quód qua-
uis difputationis gratia admitteretu^concilium eífe fit 
praPapam,<Sc autoritateni Papaeáconcilio deriuari, 
(de qup iam dixiinus,quám fit fcandaloftím &tefflera 
rium)níhilominus aíftrcndum eiTetíqtiód Póiitifex 
habet firmam autoritatemad definiendüm res fidei. 
Et ratioeft, quia hoc ipfuín expedit ad bonam & ne-^  
ceflariamEcclefia gubernationem, eó quód cónciliü 
nonfacilécongregari poteftzquemadmodurií in ciuiÉ 
republicaRex habet autoritatem firmam interpretíffí 
di leges, vt habetür in lege. í. ff.de- eonftitu. P r i n c i ^ 
<Sc tamen ipfe Rcx á república autoritatem accepitta-
lem,qualc in principe óportebát éfle ad ipfms reipül!). 
bonam'& neceílariam gubernationem. Secundó re-
ípondetur ad argumentum negando minorem , ^idc-
licct^juód concilium fit fupra Papam.Et ad probatio-
nem ex concilio Conftantienfí 8c Bafilíenfi reípoiidc-
tur, quód ea concilla cum illud definierúnt, erantacc-
phala,hoceft,fine capiterimó Bafilienfe fiiit coiuratio 
contra fummum Pontificem. C^terum qúód Marti-
ñus.V.approbauerit afta concilij Gonftant. non vni-
uerfaliterintelligcndus eft,íedeo pafto qUoipfe fe ex-
píicat in Bulla confirmationis, vidclket,quód liuiuA 
modiapprobatiofe extendat ad definita contra hzere-
ticos.De qua re vide Turreaem.quívtriq,-concilio in^ 
terfiiit lib^.Summx cap.99.Sc1 oo:&: Caiet.in opufe 
de autoritate Papae 8c concili) cap, 8.^.9.6c in apolo-
gia par. 2.Gap. 11. & in quádam oratione de fynodoru 
differentia habita in Concil.Lateranen.& Magiftrum 
Cano lib. 3.de locis.c.vlt.ad. 8.«^.argumentum. 
A d fextum argumentum refpondetur,quód vt iam 
diximus,fummus Pontifex fi folus ipfedefiniretfe-
clufa confultatione,errare pofíet,fed antecedens hu-
ius conditionalis non eft admíttendum. Gaeterum fí 
cum dicimus,quód folus Pontifex definiat, excluda-
mus dumtaxat confortium Ordin. definientium, aut 
congregationem concilij, verum eft,quódfolus Papa 
definiens non poteft errare. 
A d argumentum igitur in forma negátur coníequér 
tia,quia concilia congregantur triplici de caufii conucf 
nicntifsima.Primó quidem,quia fummus Pótifex pro 
ipfius rei,de qua eft difeeptatio, grauitate debet pluires* 
Vel pauciores confiliarios confiilere,& ideirco quando 
quaeftiones grauifsimae aut hxrefes exoriuntur in Ec-
clefia,meritó cogregantur concilla generalia,vt cathó-
liciepiícopi fummum Pontificem ficut partes totunt 
defendant,atq5 tueantur.Cuius rei exemplum 8c qUafi 
prototypum habcmtó in concilio. 1 .Hierofolymita-
no,quod circa grauifsimam quaeftionem definiedam 
congregatum eft, videlicet,vtrum legalia fimul cum 
Euangelio feruandaforent? Vbi I>. lacobus, qui erat 
Epifcopus Hierofolymitanus,poftquam Petrus fentc-
tiam de ceílatione legalium protulerat,confirmauit i l -
lam ex teílimonio Prophetarum, vt patet AíVor. 1 p 
Secunda cauía quare concilia congregantur,eft, quia; 
in illis non folúm agitur de dogmatibus fidei, fed etiá 
dé moribus reformandis,ad quam rem multum valet 
epifeoporum confilium atque iudicium. Tertia derii-
que caufa eft,quare cócilia congregantur,videlicct, ad 
Confuíionem hapreticorum, dum multorum epiíco-
porum &do¿torum iudicium aduerfus illos obijeitur, 
quod multum valet ad fideliam aídificationem.Sua-
üius namque á populo Chriftianoaeceptátur, qux i i i 
E f conci-
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concilijsdefiniunturj&a Pontífice conflrmantur,quá 
ea quac á Tolo Pontífice ftatuuntur, tam in rebus fidei 
clefiniendis)quám etiam in Chriftianí populi moribus 
componendis. 
Adreptimum argumentum rcfpondetur, quód fi 
quando videatur Pontifex in fuis decretis erraíle, hoc 
interpretandumefl:dcerroreperíonali,&: non deer-
rore qui áb illo, vt exercentc fummiPontificis offi-
cium,dimanauerit. Sed dicit aliquis,quo pa£lo digno-
fcemus, quando "Pontifex loquitur vt perfona parti-
cularis,vél íicut Doftor, 6c quando íicut Pontifex de-
finit pEtfimilis interrogado fieri poteft de ipfo con-
cilio, videlicet,quae nota erit ad intelligendum , qua: 
nam fit concilij definido circa dogma fidei ? & qua: 
nam fit definido vel aíTertio Dodorum ácepifeopo-
rum,quatenus funt perfonae1 particulares? A d hoc rc-
íponcletur , quód talia figna certa habere poífumus. 
Primum quidem fi dicatur : Qui oppofitum fenferit, 
aut dixerit, anathema fit. Secundum íi dicatur: Qui 
contrarium fenferit,tanquam harreticus habeatur.Ter 
tiumfitalisdefinitio tanquam ab ómnibus fidelibus 
acceptanda & credenda íicut dogma fidei exprefse 
Eroponatur.Quartum,fi dicatur: De confilio fratrum oc vel illud definimus. Si autem nuliumpradifto-
rum fignorum fuerit interpofitum, non eft ómnibus 
modis ipfa Pontificis definido infallibilis,etiam fi Pó-
tifex aliquid abfolute proferat,& in volumine iuris 
fuam pronuntiationem inferat.Quain refalfus eft A l -
fonfus de Caftro libro, i . aduerfus hsereíés capite. 4, 
Putauit enim, quód quando fummus Pontifex fuam 
fententiam iuri canónico inferebat,tuncloqucbatur 
exautoritatePontificia3 atque ita opinabatur,quód 
folus Papa errare poterat in definiendis rebus fidei,nifi 
de confilio Cardinallum aliquid definiret. Quae veró 
in corpore iuris habentur, confequenter tenettir di-
cere, quód omnia funt definita de confilio Cardina-
lium.Obferuandum tamen eft circa pra:di£hi,temera-
rium cíle,ea quaé in decretis concilij generalis aut pro-
uincialisá fummo Pontifice confirmad definiuntur, 
negare,pr.efertiin in rebus qu* ad do¿lr¡nam fidei at-
tinent,etiamfiin huiufmodi decretis nullumprxdi-
¿torum fignorum adijeiatur. Carterum confueuerunt 
gencralia concilla ea,quaein decretis fufius explicata 
luntjin Cañones breuiores reducerc, in quibus anathe-
ma oppofitum fentientibus dici folet. Id quod in con-
cilio Tridentinocxpreíféfaftum eft.Haftenus de hac 
grauifsima difficultatedi£lum fit fub corredionc fa-
crofanflae Ecclefia Roman.T,in qua fola Chrifti vica-
rius & Petri fucceflor pneíldet. 
DVbitatur tertió. Vtrum cóncilium pofsit errare in definiendis rebus fidei? Arguitur primó pro parte affirmatiua. Spi-
ritus veritatis promiífus eft á Chrifto Domino toti 
Ecclefia^fed pradati qui congregantur in concilio, ar-
roganter fibi videntur vfurpare nomen 8c fpiritum 
totius Eccleíi.x, ergo cóncilium errare poteft. Proba-
tur minor. Quia Epifcopi in concilio cogregati ñeque 
numero funtplures quám reliqui fideles, ñeque mori-
bus fan£liores,neque in doftrina fipíentiores, ergo mi 
ñor eft vera. Et confirmatur. Ecclefia nonindíget ad 
fui inftruídonem in do&rina Chriftiana conciliorum 
definitionibus/iquidem Spiritu fanélo regitur, 8c do-
cetur,ergo concilia non funt neceílaria,neque illorum 
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A definitiones firmx. Probatuf conícquentía. Quia om* 
nis necefsitas óc Ermitas conciliorum eft propter Ec* 
cleíiam. 
Arguitur fecíidó. Si aliquis locus eflet ín facra Scri-
ptura,^nde conciliorum autoritas colligeretur, máxi-
me eííet ille Matth. 18.vbi Dominus ait-Si dúo ex vo* 
bis conliníerint íiiper terram, de omni re quácumque 
pteticrint,fiet illis á Patremeo,qui in cxliseft. V b i 
enim funt dúo vel tres congregati in nomine meo, ibi 
funi in medio eorum: fed hic locus non conuincit, er-
go talis autoritas non colligitúr ex facris literis. Maior 
probatur.Quia Innocendus Pontifex cap.De quibus. 
B diftin. 2 o. & cóncilium fextum genérale aftione.7.6c 
&Calcedonenfein epiftola ad Leonem Pontificem, 
&:vniuerfidoélores illo teftimonio vtuntur ad pro-
bandam conciliorum autoritatem. Sed probatur mi-
nor.Quia locus iílepariter probaret,prouincialia con-
cilia errare non pofícrat veró conciliá prouincialia er-
rare poffe i n rebus fidei íatis exploratum eft:nam in 
concilio Cartagin. fubD.Cypria. vbimulti epifcopi 
conuenerunt ex tota Africa viri alias do¿lifsimi,den-
nitumeft,quódkiptiímuscollatus ab haereticonon 
cft venís baptifmus, quod erroneum 8c hacreticum ef-
íc ^ onftat,ergo 8cc. 
C Arguitur tertió. Nam quídam gcneralia concilia 
in rebus fidei errauerunt. v.g. Arimineníe cóncilium 
errauit coníentiens cum Ario yVt autor eft Ruífinus 
libr. 1 .hiftor.Ecclef cap. 21. erat autem hoc conciliura 
multorú epiícoporum. Item cóncilium Conftantino-
politanum errauit cum Leone Imperatore tollendo 
imagines,ut habetur in. 6. fynodo generali aftióne. 7. 
V b i daranatum éft prapdiftum cócilium, in quo con-
uenerunt 3 00. Epifcopi.Quód fi quis refpondeat,hícc 
dúo concilia non eííe autoritate Papae congregata, 8c 
ideo errafte.Contra hanc folutionem replicatur. Quia 
cóncilium Epheíinum fecundum fuit congregatum 
D autoritate Papx Leonis primi fanédísimi, 8c tame erra 
uit cü Diofcoro 8c Eutychcte, vt videre eft apud eun-
dem Leonem in epiftola. 12.13.5c 21. & alijs íequen-
tibus.Et ha:c hxrefis Diofcori 6c Eutychetis damnata 
cft in concilio Calcedoneníi.Prcterea cóncilium Bafí-
Üenfe congregatum ab Eugcn. 1111. errauit definiens 
tanquam de fide ccrtum,quód cóncilium genérale cft 
fupra Papam.Id ipfum definiuit cóncilium Conftan-
tieníe congregatum tempore fchifinads. Et denique 
íexta fynodus generalis , qua: congregata eft apud 
Trullum,quodeft regale Palacium Conftantinopoli, 
edid it centum dúos cañones, in quorum fecundo ap-
£ probatur canon illeeditusin concilio Cartha2;ineiiíi 
íiib Diuo Cypriano,quód baptizatiab hsereticis funt 
rebaptizandi. Et in canone. 3. & 13.& y y. & 67. ha-
bentur alij errores: 8c tamen ha:cfexta fynodus rece-
pta eft á tota Ecclefia tanquam legitima,ergo cónci-
lium errare poteft. 
In hac quaeftione folum eft nobis difeeptatio cum 
hanretids. Omnes enim exprelse aut virtualiter negát 
conciliorü autoritatem. Arius negauit autoritate con-
cilij Nicacni. Diofcorus dixit^rraíTe Calcedonenfc. 
Fotinus hortabaturad poenitentia od;auam íynodü.. 
lohannes Hus aíferuit, erraftc cóncilium Conftan-
tieníc. Lutherus omnia concilia á principio nafcentis 
Ecclefiar dicit erraííe,etiam cóncilium Hierofolymi-
tanum fub D.Pctro congregatum^ó c^» dcfinierit,opc 
ra eííe 
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raeííencccflariaací falutem. EtreclamánteD.Paulo A 
tulit Icgera de abftinentia á fanguine & fuffocato. Et 
aitjConciliumConftantieníe en-aíí'e inipi)ísimé,clum 
condemnauitlohannem Hus,& VvitcleflF, <Sccom-
bufsitoílaHieronymi de Praga. 
De hác qüxftióne plurima habemus fcripta á ca-
thólicis Dodoribus. Videatur TuiTeci-em.lib. 3 .Sum-
mxpertotum,&Vvaldenfíslib.i.Doftrin.fidei anti 
qux cap. 2 y.Se 2 B . & Caietanus opufc.de áutoritate Pa 
pae & concili),& iu apología de eadem re par. 2 .¡Se Rof-
fenfís contraLuthenim art. ly.vCq^d 30. & Cano de 
locis libro. 7.& Alfonfus de Gaftro iib. i .adueríus hae-
refes cap.4.y.&:.5.&inlib.4.in vcrbojCóncilium. B 
lam vero pro huius quaeftionis íntelligcntia pr.t-
mittendumefl:primó, quódfynodus fíueconcilium, 
vt in príEÍentialoquimurjeftconuentus íeu congrega-
tío facerdotum máxime epiícoporum ad tradandum 
de fide & relígiorte & moribus áutoritate capitis. HÍCC 
deíínitioefl:contra Lutherum,^: contra Buccerum, 
c[uiaiebant,ad concilium genérale conuocari deberé 
omnes indifíerenter,fcilicet, laicos & íacerdotesjdum-
modó cííent viri prudentes 8c pij. Verum noftra deíi-
ritio non aliter probatur, quám reliqux definitíones 
folentprobari, ícilicet, conftnfu omniura prudentum 
SÍ imprudentum anteLutherum, <Sc ex vfu & confue- C 
tudineEccleíiíe antiqua. Semper enim concilia ex ía-
cerdotibus congregata funt-Vide Cano vbi íupra.c.2. 
Nota íecundó,quód triplex efl: fynodorum diuiíio. 
Efl: enim fynodus generalis, prouincialis, <Sc epifeopa-
lis feu locrüís. Synodus generalis efl: fynodus catholi-
corum epifeoporum generali conuocatione & congre 
gatione fummi Pontifícis áutoritate celebrata. Dici-
tur,Epircoporum,qiiia in fynodo generali deneceísita 
tefoliepiícopi conueniunt,fedex priuilegio conuo-
cantur etiam abbates 3c genercáles ordinum. Hoc pro-
batur. Quiaíbli epifeopi iurant/e venturos ad conci-
lium gcnerale,cum fuerint vocati,vt habetur in cap. 4. j ) 
de iureiurando. Et foliepifeopi puniuntur, l i non ve-
niant3vt habetur in cap.Placuit. 18. dift. Etipfifoliad-
mittuntur ad proferendam fenténtiam in concilio, Se 
ex necefsitate fubfcribuntrnam generales ordinum ex 
gratiaPapsefubfcribunt. Dequa revideTurrccrem. 
lib.3.c.,)'.&. 16.Etobferuandum efl:,quód nomine epi-
feoporum non intelligimus epifeopos titulares ííue 
annulares, qui nullam habent iur¡fdi£Honem.Etratio 
efl:,quiatotum negotium concilij traníigiturvirtute 
iurifdiftionis, vt ligare, & foluere,ferre fenténtiam in 
rebus fidei,(3c leges condere.Diximus praeterea in piíe 
difta definitione (generali conuocatione) ad difieren- E 
tiam concilij prouincialis,vbi congregantur folum epi 
ícopivniusprouinciac autregni.Sedin concilio gene-
rali debentcóuocari omnes epiícopi omnium regno-
mm,quanuis non opus íit^vt omnes veniant ad conci-
lium , fed fufficit, q? cum omnes fuerint vocati, maior 
pars illorum adíít,vt íit veré concilium genérale. Deni 
que dicitur in definitione fynodi generaliSjquod íit au 
toritate fummi Pontifícis ceiebrata^quiafolusfummus 
Pontifexhabetautoritatemconuocandi concilia ge-
neralia}vt ipfamet generalia concilia ciamant,vt habe-
tur in. 7. fynodo generali aftione. 6. Se in. 8.fynodo 
aclione. 1 .& .7 .& in fynodo Romana fub Symacho,vt 
refertur in cap.Bene quidem:*? íS.diíl.íSc ih Lateranenfi 
Sefs. 11. Hoc etiam aíkrunt multi Pontífices, vt refere 
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Gratianus. i 7.difl:.<Sc liabetür in cap.Significafli de ele 
¿lione.Et ita doCet D.Tho. in príefentí art.<Sc in. 1 .pan 
quíEÍE3 6.art.2.adfecundum, <Sc videTurrecrem. vbi 
fupra.ci(5.(Sc.7.34.vfqüe.3 Caiet.in opufc.de auto* 
rítate Papx & concilij cap. id.Etrationeprobatur^ 
fimili. Quia in regno temporali fine Regís arbitrio & 
volúntate fi magnates regni conuenirent ad traílan-
dum de rebus publicis &legibusferendisj diceretur i l -
lorum conuentus confpiratío contra Regem potiús 
quamcomitia,ergocúm optimates Ecclefiíe fint epi-
feopi Se furamus Pontifex illorum Monarcha, epi-^  
feoporum congregado fine Pontifícis áutoritate non 
efl: digna nomine concilij Écclefiaflici,fed potiiis con-
cíliabuli fchifmatici.Et confirmatur.Nam legatus Pon 
tifiéis in concilio CalcedoUenfi conquefhis efl:, 6c ac-
cuíauít Diofcorü, eó quód auílisfuerit contra Roma-
niPontificisautoritatem concilium congregare. De-
inceps fynodus Prouincialis efl: fynodus epifeoporíi 
vnius ProuincííEaut regni Metropolitani áut prima-
tis áutoritate congregata. Synodus autem epifcopalis 
efl: facerdotum conuocatio 5c congresjatio epifeopi 
áutoritate celebrata.Efl: etiam alia diuifio fynodorum» 
Nam quaedam funt congrégate Sí confirmate a fum^ 
moPontífice,quídam vero congrégate tantüm 8c 
non confirmate,quedam autem non congrégate fed 
coníirmatcT3quedam denique ñeque congrégate ñe-
que confirmate* 
Notatertió,epiícopos in generali concilio non tan-
túm eííe confíliarios/ed efle iudices.Probatur ex con-
cilio Hieroíblymitano, vbi D . lacobus Hierofolymi-
tanus epiícopus protulit fenténtiam fub talí forma dí-
cés:Propter quod ego indico 116 inquietan eos,<Scc. Et 
vt habetur Aft.c. 1 y.vbi dixerüt Apoftolí^ Vifum efl 
Spiritui íanfto 8c nobis. Et poftea Apoílolus Paulus 
in fine capitis precepit cuílodíri precepta Apoftolo-
rum Se feniorum,que in prediéVo concilíofuerant ini 
pofita. Et confirmatur. Quoníam vniuerfa cónCilia,ea 
queibidem definiuntüivippellant decreta Se canonesj 
ergo epifeopi ibidem congregad funt iudices. Proba-
tur fecundó. Quia epifeopi no folü proferüntíentétiá, 
fed etiam fubferibunt, ergo non tantü funt confiliariji 
Quódfi aliquis contra predídam dodlrínam obij-. 
cíat.Sequitur,cp fi epifeopi funt íudiCcs in cócilió,quód 
fummus Pontifex decreta,qüeá raaiori parte dima-
narunt,teneatur confirmare,ac per confequens erran-
te maiori parte concílij,quod pofsibile efl:, vt díximus> 
errabit etiam Pontifex ; Adnanc obietftionemfacilc 
refpondetur negando primam confequentiam. Etra-
tío efl:,quia quanüis admíttamus,quód in humánis iü^ 
dicíjsPrefesteneatUr confirmare íententiaín maioris 
partís iudicmn: tamen in indicio concilij Ecclefiaftici 
poterít Pontifex fenténtiam minoris partís propter 
Spirítus fmeti afsiftentíam confirmare. Hís ita Confli-
tutis alíejuas concluíiones flatuamUSi 
Prima conclufío. Concilium íreneralecon^reéiatü 
&connrmatura áutoritate Pontifícis errare non po-
tefl in rebus fidei definiendis.Hec conclufio ab ómni-
bus Doftonbusfcholaílícis& Sanílis aííeritur certa 
fccundiim fidem catholicam. De qua re videatur D . 
Auguft.in epiíl. 118.& fequentibus,(Sc in lib. 1. de Ba-
ptifino contra Dohatiftascap. 18. Videatur D-Gre^ 
gor.líb.i.epift.epíft.24.& refertur. 1 y.díf-l.cap.SiGUt. 
Vbiaitjfe venerari quatuor concilia generalia ficut 
quatuor 
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quatuor Euangelia.Vicle illumpraterea libro.a.cpifi:. 
49.Sclib.3.epiíl:.33.&lib.,f.epiíl. 112.<5cTurrecrem. 
vbi fupra cap. f 8.& Cano lib. y .de locis cap.4. lam ve-
ro probatur conclufio ex illo Matth, 18.Si dúo ex vo-
bis confenferint &c.Qui locus duobus modis intelligi 
potcftjquatenus dupliciter contingitjaliquos corigre-
gari in nomine Chrifti. Vno modo quia congregan-
tur,vt decet Chriftianos ad traftandas res fidei & reli-
gionis GhriílianíE animo pió ac bono. Et quidem,cjui 
ita congregantur, licet habeat in medio Chriftum Do 
niinum,-non tamen habent illum ad hunc cfFe£l:iim,vt 
infallibiliter veritatem decernát: fed adeft illis propter 
illomm pium & religiofum zelum.Quod íi contingat 
ilios errare,non erit culpabiiis error. Quód íi fuerit er-
ror circa rem ad falutein neceííariam,exaudienturá 
Patre,qui non déficit in neceílari)s,& prouidebit,vt ill i 
in veritate erudiantur. Id quod creditur accidiíTe in có 
cilio Cartaginenfi fub D.Cypri.congregato: vbi quá-
uis Cyprianus cum illis epifeopis errauerit,- non tamen 
creditur eius error fuifTc culpabiiis. Nam & a Diuo 
Cornelio Pontifice eruditus, ftatim fentcntiam retra-
¿lauit. Altero modo con2;re2;antur fídeles in nomine 
Ghriftijquandoiumi&autoritate Papsc conueniunt 
adtraíladum de rebus ad íidem pertinentibus. Ethoc 
pado congregati in nomine Ghrifti,errare non poí^ -
funt. Et ita intelligendi funt Doftores, Pontifices, & 
concilia,cum adducunt pra-diftumteftimonium ad 
confirman dam conciliorum autoritaten^quafi fíat ar-
gumentum á minori ad maius.Si enim vbi dúo vel tres 
congregantur in nomine Chrifti jpromittit, in me-
dio illorum íe affuturum, iuxta priorem intelligentiá 
a nobis explicatam^quantc) magis,& quanto infallibi-
liüs addcrit congregationi folenni, quac fit in nomine 
Chrift^autoritate fummi PontificisPetri fucceíToris, 
Se ipfius Chrifti VicarijjVt in nullo quod ad veritatem 
fidei pertineat,errare pofsit. Etenim íi dúo vel tres in-
culpatoerrorefalíifuerintjnihilominusabEccleíiail-
luminabuntur. A t vero íi genérale concilium erraue-
r.it,á quo poterit illuminari,nifi adíint noux reuelatio-
jnes, qux in Eccleíia Chrifti neceílariae non funt? Sed 
dicetaliquisiIpfcfummusPontifex reducet cocilium 
ad veritatem,n forte errauerit.Sed cótra.Ipfemet fum-
musPontifexindefiniendis rebus fidei debet exami-
nationem & confultationem prxmittererfed nulla po-
teft eííe confultatio certior, quám íi totum genérale 
concilium conueniatin aliquafententia de rebus fidei 
aííérendis,ergo fi totum concilium íimul errauerit, no 
cft in terris confus;ium infallibilis veritatis di^nofeen-
ilap.Prxterea probatur conclufio. Quoniam fententia 
concilij m rebus fidei explicandis fententia Spiritus 
fanfti eftjergo. Probatur antecedens ex forma definié 
di obferuata & traditain concilio primo Apoftolico 
&Hieroíblymitano,vbidicitur^Vifum efl: Spirituiían 
élo <Sc nobis.Quibus verbis generalibus concilijs defi-
iiiendi forma dataeft.Quamobrem huiufmodi concí-
lianon arroganterhiíce verbis vtütur,cum aiunt^ Haec 
facrofanfta fynodus in Spiritu fanfto legitime con»;rc 
gata praecipitjdefinit 8cc. Deinde probatur conclulio, 
Quoniam Eccleíia vniuerfalis errare non poteftjíed 
concilium huiufmodi vniueríalem Ecclefiam repra> 
íentat,vt ait Martinus V . in Bulla,quac habetur in 
fiñe concilij Conft:antienlis,ergo neq,- concilium erra-
re poteíl. Maiorhuiusargumenti certa eftfecunduiu 
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A fidem,vt dubio príecedenti á nobis explicatum eft. Et 
confirmatur.QuiaExod. ip.ca. Congregado maio-
rum 8c principum vocatUr, Omnis populus, & libr.3. 
Regum.ca.8. huiufinodi congregado dícitur, Omnis 
Eccleíia. Cúm igitur congregentur epifeopi, qui íunt 
capita particularium Eccleíiarum ex mandato Ponti-
ficis, qui eft caput totius Ecclefiae, mérito huiufmodi 
cocilium vniuerfalem Ecclefiam repneíentare dicitur: 
tametíi epifeopi congregati neq^  finfti neqj dofti lint. 
Non enim per propriam fanditatcm aut doftriná fed 
per Spiritus faníli afsiftentiam definiunt.Ad híec acce 
dit,quód in Eccleíia regula viíibilis &: iudex animatus 
B qui certó res fidei definiat,necelTario fecundum fidem 
aíleriturtatveró fi huiufinodi regulam &iudiciumne-
gemus eíle conciliumjnon eft in Eccleíia quidquam re 
liquü,cui hace prerogatiua cócedatui'jergo.Sed dicunt 
Lutherani,hanc regulam effe facram Scripturá, & ora 
nia volunt ad expreífum verbum Dei (vt ipfi dicunt) 
examinanda &: definienda referre. Sed contra. Quia 
faepecontingit, quíeftionem eííe <Sccontroueríiam de 
legitimo facríe Scripturá fenfu, eo quód vel obfeurus 
eft,vel alium locum fecundum literac corticem fibi co-
trarium videtur habere,vt pafsim contingit faneds Do 
ftoribus huiufmodi loca conciliare,ergo m huiuíino-
Q dicontrouerfiaad ipíamliteram íacrac Scripturar re-
currere ftultifsimum eífet, neceíTe eft igitur, vt fit ali-
qua viua regula,qux loquatur nobis, &. vniuerfas lites 
& controuerfias de fide exortas decidat, atque cornpo 
nat.Qubd íi de medio auferamus conciii) generalis au-
toritatem,quamam poterit eííe infallibilior norma ve-
ritatis? Et denique in cófirmationem huius conclufío-
nis adduci poííiint argumenta illa, quibus fupra often 
dimus^Paítores Ecclefiae omnes in rebus fidei errare 
iionpoífc. 
Sitiam fecunda conclufio. Concilium proumcíaíe 
autoritate Pontificis íiunmi coníirmatum, imó etiam 
D fiepifcopalefit,errarenonpoteftindefiniendis rebus 
fidei. Haec conclufio non eft tam certa quám prace-
dens,íed mihi certiísima eí r:,5c indicio meo abíque er-
ror e in fide negad non poteft: prítíertim íi concilium 
prouinciale fit. Et pro batur primó duobus primis ar-
guinentis,qu2c fecim us in confirraationem príceeden-
tis conclufionis. Videtur enim eadem eííe ratío. Quo-
niam in concilijs prouincialibus Sí epiícopalibus con-
firmatis autoritate Pontificis tales epifeopi vel íacerdo 
tes in nomine Chrifti congregati funt.Prxterea.Con-
ciliumHierofolymitanum non fuit genérale conciliú 
fedprouinciale,quoniánon aderantniíi quatuor Apo 
E ftoli Pctrus,& Iacobus,Paulus,ác Barnabas: & tamen 
ibi diftumeft^ Viíiim Spirituiíaníto & nobis; Pr^-
terea vt iam definitum eft, Papa errare non poteft in 
definiendis rebus fidei,ergodumeonfirmatprouin-
tíaliumvclepiícopalium conciliorum decreta de re-* 
bus fídeijnon poteft: errare,aliás erraret in fide.Et con-
firmatur. Quiavtin fuperioribus dicíumeft, antequá 
Papa definiat, aliquid eííe de fide autoritate Potifida, 
tcnetur adhiberc,&:femper adhibebit, 8c pnemittet di 
ligentiam 8c confultationem circa veritatem definien-
dam:fedquandoPapa confirmat aliquodhuiuíiiiodi 
concilium , iam fufficientem diligentiam adhibuiílc 
videtur, ergo nullatenus errare poteft. Deinceps. A d 
confutandas hacrefes qux interdiun per vnamautal-
teram prouinciam vt cáncer ferpunt, impofsibile eífet 
genérale 
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geificraie conciliütti congregare, ergo ncccíle e(V,vt A 
Kifficiant ad huiüfmocli confutado nem píouincialia 
tonciiiajvel epifGopaliafunnní Pontiíicis aiitoritate 
tOnfirinata.Dcinde exemplo hoc ipfum cdnfirmatur. 
QuoniamPelagius&eius errores damnati funt infy-' 
nodiíproüincialibus, videlicet, in Mileuitaria cónfír-
mata ab Innócétio L 8c in Atauíicana Si Carthaginéíi 
a Leoiíe í. 5c Bonifacio confirmatis. louiniánus Item 
6c Eluidius damnatifunt in concilio Telenli confirma 
to á Syricio Pontifice. Deinde Prifcilianus damnatus 
eftin concilio Tolctano. I . confirmato a Leone.i. Pe-
trus deniqüe Oxóinenfis damnatus eftcum fuiserro-
ribus in concilio Gomplutenfifub ArchiépifcopoTo B 
letano Alfonfo Carrillo,qiiod concilium fuittantum 
epifcópale '$ fed confirmatum á Sixto 1111. Si autem 
quis c]uci*at,t[u:rnain lint concilia coiiflrmata,<Sc qii;e 
non?Kefpodctur breniter^ multa quidé fullee cxprefsé 
a fummis Potificibus cófirmata, alia vero implidte Se 
& interpretatiité,éa nimirum, quoírii decreta cutn per-
uenerint ad communem Ecclefi^ notitiam,non repro 
bantüráb Eccleíia}aütfummo Pontiíice,in qua re 
tiumapprobatío eíTe videtu^pra-fértim cüm viri dodi 
in Ecdeíia & Vniueríitatibus huiüfmodi decreta ap-
probentj&tanquani dogma catholicum admittant,^: 
doCéáiltiHoc enim íiglium cft approbationis iraplici- C 
t;tr ocvirtüalis totius Ecelefiíe ac furnmi Pontiíicis. Hu 
íufmodi conciliaTunfplurimaToletána ^ & Arelateñ-
íiá^Hirpaíerifía,^ alia quáídain. Áduertendum etia, 
quod quae dixiimisde epifcOpaliBüs, véi prouihci 
bus concilijs confirmatis a rPóntifiGe,mu]t6 potiori iu-
re dicenda funt de coneili)S generalibus confírjnatis 
quidem,non tameh eoíigregatis autoritate Pontifícis: 
imo vero huiüfmodi cóncilia íequalem habent aütori-
tátem^c fi a principio autoñtate Pontifitis congrega-
ta fuiííent, quantum ad ea,qü£e á Pontifice confirman 
tur^Huiusreiexemplumeft concilium Conftántiéfe, 
qliod á principio non fuerat aUtoritatc veri fiimniique jy 
Pontifícis cóngrcgatum,fed tándem á Martino V . in-
dubitato Pontífice coníimiatum eft in Bulla, quie ha-
betur in fine concili). 
Tertiacoffclufio. Genérale concilium fummi Pon-
tificis autoritate congregatum nondumtamen cónfir 
matum non eft omnino iníallíbilis regula doílrinoc 
fidei catholicíe. Ha?c conclufio probatur argumento 
tertio eorum,qu;e k principio obiecimus.Cícterüm de 
canonibüs apudTrullumfaftis difputarifolct,an per-
tineantadfextam fynodum generalem?& an habeant 
fummam autoritatem? De quare dicemus in folutíone 
ad teitium argúmentum principale,vbi fpeciale dubiü E 
circa illos cañones moUebitur,&: diflólueturi 
- Qucxdiftafunt de generalibus concilijs non coníir-
matis,áfortiori dicendafunt deprouincialibus, quorú 
multa non confírmata errafle hiftórijs Ecclefiafticis 
conftat. V t patét in Caithaginenfi fub Cy priano,& in 
Mediolanenfí,qiiod Ario confenfit,vt refert'Rüffihus 
libr. i Mkm Écclef.cap. i . & in AntioGhcno,qUod iti-
dem Ario confenfit,vt refertur libf o^.hift; tripartita: 
cap.^.&: inElibertino feu Granatchfiíqüodérraui^de-
finiens Sanéiomm imagines non efie depingendas. | 
Vbitatur quarto, Vtríim genérale conGiliurñ 
autoritate Pontificis Gongregatuni arsfÍTáibus 
legatis ipíi us Pontificis faciat certam fídem an--
te Pontificis coiifirmationem j an vero íit expeéland.i 
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huiüfmodi confirmatioíEc fimul qua:ritui',An genera 
le concilium legitime congregatum fine Pontificis aa 
toritatc pofsit errafe in rebus íidei defiñiendis? Vt.v.g. 
congregatur concilium legitimé abfq^ Pontificis auto 
ritaté tenipore fchifmatis ad'eligendum certum Pon* 
tificcm,vt congregatum fuit concilium Conftamilfe. 
Item congregan poteft legitimé fine Pontificis ñuto* 
ritate, quandoPoñtifé5¿fuefit h^retieuífad depofteft-
dum iilum 8c eligendum alíuiti. 
Arguitüí ergo pro parte negatiua vtri;uíc|- qu^ftio-
nis. Quia vt fupra diximus, omnes Paííores Icclefííe 
errare non pofluñt in rebus fidéii fed in ptedi&is cóñ» 
ciliis congregantur omnes Paftorés Ecclefia?, ergó m 
poCuneerrare. Quód fi quis huic argumento fefpon-
deat,qu6d in concilio celébrate) fub legatis Póntifícis 
dccftvnuspaftor vriiuerfaÜsEcclefiíejeilicetjipfePó-
tifexi Contra arguítur. Fides ScEcclefia ñó poteft íer-
uarí invna perfona,vt fupra oftenfum eft, érgo omnes 
alij paftores non poífunt errare, eó vel máxime quan-
do paftor Vniuerfalis habet in concilio fuos legatos, 
qui geruiit vicés illíus» 
Arguitur fecundo ex modo procedendi in hüiüP 
modi concilijs. Etenim ante connrmationem Pontifi-
cis,veretiamantequameiigafur Pontifex, dicitur ana-
thema eis,quibppofitum fenferint, quám definitü eft: 
in huiüfmodi ConGilíjSumo etiam Combutuntur hiere 
tici, vtfadumeftin concilio Conftantieníi, vbi Hié-
ronymUs dePraga combuftus eft antéquam eligere-
tur MartinUs V . Similiter etiam pronlulgantur decre-
ta & defínitiónes horum Gonciíiomm,antequam Pon 
tifex illa confirmet,érgo certum íignum eft,quod erra 
re noñpoíIunt j alióquinPatresibí congregáti eífeht 
aiTÓgantifsimi. 
Arguiturtertió.Quia Sixtus 1111. in Bulla,qua co-
firmauit CompíuteníEconciííü contráPetrum Oxo-
menfem con^regatum,inqüit: Licet ea quae' dé noftro 
mandato rite fiüntjplenam obfineant roboris fírmita-
tem &c.Ecce Pontifex dicit,concilium ipfius autorita-
te congregatum pienamobtinere roboris firmitatem 
etiam ante Pontificis confirmationem. Et fimiKter l u -
lius Pontifex inepiftóíaad Griétales epiícopos, 8c rtk 
fertur. i /.dift.canoneReguI^inquitíquód canon qui-
damnón habebat firmam autoritatem,própterea ^ 
quidam legátus non interfueíat concilio. Vb i videtuf 
fentire,^uód fi intereífet legatus ílie, co 
autoritatem haberet. 
Arguitur quartó.AdbonamEccleíi^ gubernatió-
nem plürimum refért,ea concilia errare non poífe. É p 
enim Papa vix aut raro concilijs generalibus intereíTe 
poteft, vt patet ex hiftórijs. Contingere etiam poteft, 
vt propter bellorum inftantiam aut álioruni periculó-
rumdiffícultates non pofsit ftatim á Pontífice confir-
matio obtineri, atque adeó interim Ecclefiá fine fidei 
certa regula periclitaretur. 
Arguitur quinto. Quoniam ha£Íenu§ ílunquam áíí 
quodhüiúfmodi concilium erraííein fidecompíóba^ 
bitur,ergo íignum cft^p erráre non poteft. 
Arguitur tcxto.Papa m legatos fuos autoritatem & 
poteftatem, quam habet Confii'niandi fratrcs in fíde, 
plenarie transfert,ergo errare non poíTunf. Antecedes 
patet; Quoniam tfansfeit in illos omnem poteftatem 
iurifdi£tionis:fed poteftas Confirfflándi fratresin fidá 
eft poteftas iurifdi£t-iohis,ergOw 
Arguitut 
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Arguituí fcptimc) 5c vltimo.Quoniam iieceiraríunl 
eftjíy in Ecdeha femper adíit vina rcgula,que fidei có-
troucrfias exortas ftatim componat, ergo faltem non 
exiílente fummo Pontifice in Ecclefia,concilium ge-
nérale congregatücrit certa regula definiedi res fidei. 
Híccquseftiofuitoíim controuerfa, vt videre licct 
in concilio Calcedonenfi, vbilegitur, quod cum Leo 
primus aliquantulumdifferret confírmationem con-r 
ciii), Martianus Auguftus per literas valde Pontífice 
deprecabatur,vt afta concilij confirmaret. Quoniam 
crantquidanijquividentesnoií confirman concilium 
áPontificejde ipíls aftis concilij dubitabant. 
lam vero pro decifione huius difficultatis fupponé-
dum nobis eft,hoc eíTe in more poíitum,vt conftat ex: 
hiftorijs & rebus geftis, quód Patres concili|,quod cü 
legatis celebratur,non definiant quidquam in materia 
fidci,priufquamPontificem confulant. Hoc faftum 
fuiíTein ómnibus concilijs,docetTurrecrem. libro. 3. 
cap.3 2.5c 3 3. Quinimo & Conftantienfe concilium 
confírmationem petijt á Martino V . illorum decreto-
rum,quaeanteiprumMartinum eleílum ftatutafue-
rant.Et in concilio Triden.nouifsimo referunt autores 
grauifsimi,interquoseft MagifterVegaminoritain 
expofitione íextae Sefsionis concilij Trident. in lib. 1. 
coníultum fuifle Pontificem de materia illius ícxtx 
Seísionis, quaí tota erat de iuftificatione. Et re vera vt 
in plurimúm ipfi legaticum acceduntad concilium, 
veniunt inftrufti ab ipfo Pontifice de rebus fidei,quac 
in concilio traftandae funt. Quod tamen in concilio 
Triden.fieri non potuitjquoniam erátferé innumerae 
quaeftiones difputand^.Cúm autem concilium habue 
rit Pontificis doftrinam,certum eft, fi cum illa conuc-
nerit,errare non poííe. Sed noílra controuerfía eft 8c 
diiputatiO,quando concilium norídum coníuluit Pa-
pam,quidfentiat de re aliquafidei definienda. 
; Quapropter fecundo íupponen dum eft, quód po-
teftas definiendiinfallibiliterin materia fidei nonpo-
teft fub delegari,neque committi legatis.Id quod pro-
batur primó. Quia poteftas de autoritas illa fpeélat ad 
donum Apoftolatus, ad donumpróphetiíe, ad dona 
^ratiarum,quíe dicuntur gratis datac, qualis eft ferino 
íciétiíE atque fapiétiae, de quibus Paulus. 1 .ad Cor. 12. 
A t veró huiufinodi donanon polTunt alijs cómittnnó 
enim poteftvnus Apoftolusalium Apoftolum face-
re,neqj vnus Propheta alium Prophetam, vt prophe-
tet in no mine Domini, ergo &:c, Probatur fecundó. 
QüiaPapa per huiufmodi poteftatem definiendi res 
fideiobligat femetipfum,vtcredat,& etiam obligat 
fucceílores fuos, ergo in hac poteftate fuperior eft fe-
^pfo& fuis fucceíforibus, ac per confequens legatus 
Pontificis non poterit habere talem poteftatem, quia 
alias obligaretipfum Papam ad credendum. Et confir 
matur.Namíí Papa delegare poíTet autoritaté iftam, 
fequeretur, quód poílet illam in teftamento íiio dele-
gare alicui, qui poft mortem ipfius vteretur illa pote-
ñate,ficutvtiturquis poteftate iurifdiélionisá Pontí-
fice fíbi tradita,etiam poft mortem ipfius: coníequens 
autémanifeftefiilfum eft,quia mortuo Pontífice nul-
lus homo poteft manercin Ecclefia,qui habeat in-
fallibilem poteftatem definiendi res fidei. Probatur 
tertió. Quia régimen Ecclefiíe non poteft commodc 
«xerceri nifíper vnum tantum Monarcham,qui íít 
Chríftí Vicarius <Sc Petrifucceílbnat veró fi Papatráf-
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A ferretpoteftatem definiendi in legatos,efléntplures 
Vicarij Chrifti,ac per confequens multi Papje,ergo, 
Probatur confequentia. Quoniam propria pafsio «Se 
priuilegiu Papse eft infallibílis autoritas in rebus fidei 
definiendis.Et confirmatur ex D.Tho.in hoc articulo 
aflerente, vnum tantum deberé eíTe iudicemindefi-
niendis rebus fidei,quia vnica tantum eft fides. 
His fuppofitis fit prima conclufio communis vtriqj 
quseftiunculae propofitaf .Omnes fimul patres congre 
gati in concilio generali legitimé congregato errare 
non poííiint infide,etiá ante cófirmationc Pontificis, 
vel etiá ante eleftionem eiufdem. Hanc conclufionem 
B probát argumenta fafta in principio d ubij principalis. 
Secunda conclufio. Nihilominus Concilla huiufmo 
di non faciunt certam fidem ante Pontificis confirma-
tionem.Explicatur hace conclufio,& oftenditur,quód 
non contrarietur primse conclufioni. Etenim prima 
conclufio aííeritur de ómnibus fimuiPatribus congre 
gatis in concilio. Hzec autem fecunda conclufio afleri-
tur de ipfo concilio, quod nomine maioris partís Pa-
trum congregatorum intelligitur. Nunc ergo proba-
tur conclufio. Primó, quia maiorparsPatrum errare 
poteft:fed cócilium eft maior pars, ergo errare poteft. 
Deindc probaturteftimonijsíacris. NamMatth. 16, 
C ChriftusDominus fuperPetrum ck confefsione eius 
dixit xdificandam Ecclefiam,non fuper legatos aut fu 
per maiorem partem pradatorum.Et Lucae. 2 2 .Ego au 
temrogauiprotePetre,vtnon deficiat fidestua5cc. 
Etlohan.vltimOjPctro fin^ulariter diciturjPaíce oues 
meas.Praeterea ratione probatur.Quia á concilio gene 
raliquantumuis legitime congregato licitum eítap-
pellare ad íummum Pontificem , ergo eius definitio 
non eft certa regula fidei.Coníequentia eft manifefta» 
Quoniam á iudíce faciente certam fidem non eft licitú 
appellare. Antecedens veró aíleritqr á D.Thom.q. 10. 
de potentia art.4. ad. 13. & probat ipíe ex geftis in con 
D cilio Calccdo.Vbi in aftione. 16.. legati Pontificis ap-
pellauerunt á cócilio ad Leonem I . Hoc ipfum probat 
Turrecrcm. lib.3. fuae Summae cap.47.multis decretis 
conciliorum,6cPontificumfuper decretum. dift. 19. 
in cap. Secundum Ecclefiar. nu.7. &videBonifacmm 
V111. in extrauaganti Vnam fanftam de maióritatc 
&obedientia ínter extrauagantes communes. 
Probatur tertió.Omnia concilla celebrata non prae 
íente Pontífice petier unt poftea confirmatione á Pon 
tifice,vt ex hiftorijs patet, ScTurrecrema. refert fupra 
cap.34.& dift. 1 y. c.Sanfta Romana Eccleíia 1111.4. fu-
per decretum, & in concilio Trident. Seísio. vltima in 
£ decreto de fine concilij decernítur, q> per legatos pett»-
retur confirmatio decretorum concilij á fummo t o n -
tifice.Quartó probatur conclufio de concilio celebra-
to per legatos. Quia huiufinodi concilium quando Pa 
pa non eft confultus ab ipío, ñeque legati accefterunt 
inftrufti de doftrina Pontificis, poterit licité repugna 
rc,&contradicerc legatis,ergo perinde fe habettale 
concilium, acfi legati non adefient. Et confirmatur. 
Quia etiam fi admittamus, legatos fubícribere fenten-
tíae fynodali, poteft nihilominus concilium errare, 
quando legati non acceflerunt inftruftj de fide íedis 
Apoftolicae: imó veró etiam fi legatus accedat inftru-
ftus de fidePap^,pofsibile eft illam deferere,vtlegitur 
feCiíTe Rodoaldus de Zacharias, vt habetur in epiftoía 
Nicolaiad Patriarchas <Sc Metropolitanos,ergo tkc* 
lulianus 
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lülianus etiam,qui íuit legatus Eligen ij 1111. in conci-
lio Bafilienfi^Onfenfiterrori concilij in. 2. & . 3. & 18. 
Sefs.íle autoritaté concilij íupra Papam.Príeterea con-
cilium fine legatis errare poteft: fed Papa vt iam clixi-
rous,non potefttransferre in legatos íuam autoritaté 
infallíbilemindefiniendis rebus fidei, ergo concilium 
etiam cum legatis errare poteft. Et deniq,- non eft ne-
ceííarium,vt in concilio congregato ad eligendü íum-
mum Pontificem refideat Spiritus íanfti infallibílis au 
toritas ad definiéda negotia fidei^fcd fatis eft, fi habeat 
autoritatemad eligendum Pontificem,addeponen-
dum haereticum 8c fchifmaticum, ergo fi anteqüa eli-
gatPontificem,fe intromittatad definiendas res fidei, 
poterit errare.Patet confequentia. Quia íicutDeus nó 
déficit in ncceíTarijs3ita non abundatin fuperfluis. 
Tertia conclufio. Omnis qui contradixcrit defini-
tionibus concilij autoritaté Pontificis congregad '& 
delegatis prsfentibus, fufpeftus erit de híercíi. Proba-
tur hice conclufio argumentisfaélis in principio hu-
ius dubitationís.Prícterea confirmatur ex a£Hs in Cal-
cedonenfi fynodo aííione.^Vbi cum epifeopi decem 
^gyptij noientfubfcriberefententiae concilij/aftaeft 
magna concertatio 8c excitatus tumultus inter Patres 
indigné ferentes, quód decem honiiñes prxiudicimíi 
facerent fynodo & fidei catholica^Sc contendebant,vt 
anathematizarentur. At reclamantibus ülis dece epi-
ícopiSjpetentíbuíqj mifericordiamicoaccíllí funt inda 
CÍÍE ad fubfcribendumjproptereaquód animo coñtra-
dicendi fynodo fubfcriptionem negaíient.-Et in a l io -
ne. 3.eiufdem concilij habetur iex Martíc!ni & Valen-
tíniani Auguftorumaduerfus eos, qui concilijs nolcnt 
obedire.Circa iftam conclufionemáduerte,quód quí-
dam Theologi ex noftrisjde quorum numero fuit do 
¿tifsimus Soto, opinati funtjpradidam defínitionem 
concilij faceré certam fidem. Verum nobis magis pla-
cet fententíaMagiftriCano, quód huiufmodi defini-
tíonesnon fint regula certa fideiVquoufq^ fummiPon-
tificís confirmatio accedat Eífet tamen valde temera-
rium <5c errorí proxímü, negare huiufmodi definitio-
nes conciliorum. 
A d argumenta in oppofitum,quíc obiecimus fecun 
do loco ante duas quaeftiunculas appendices, refpon-
detur ex ea parte, qua militant contra noftras conclu-
fiones,quódhuiufmodi concilia congregata dicuntur 
in nomine Ghrifti fecundum inchoationem tantum, 
non tamen vfquead confummationem,donec accedat 
Pontificis confirmatio, cuí didum eft • Confirmafra-
trestuos. 
Sed notáduraeft,quód concilium dum inquitj V i -
fum eft Spiritui faníto 8c nobis5ratione capitis hoc af* 
ferit.Cum autem caputnon h;ibuerit,tunc decreta cÓ-. 
cilij non funt dicenda Spiritus faníli. 
Aduertendümetiam,quódfententía concilij nóeft 
magis fententia Spiritus fanftijquam fententia Eccie-
íia?,cui fimiliterpromifuis eft Spiritus veritatis.Et fícut 
fententia maioris partís Ecclefiac poteft efle falía in ma 
teria fidei,non autem totius EcclefiaE fententia: ita etia 
omniumPatrumin concilio congregatorum fenten-
tia certaerit,non auté eritcerta,eO quód á maiorepar-
te concilij prolata fitjdümodó non accedat Pontificis 
confirmatio. Tunc enim etiam fententia á minore par 
te prolata erit certa. Et per hoc patet ad primum argu-
mentum. 
A Ad fecundum argumentum refpomkturjquód con 
ciliaferuant illummoduni procedendí. Primo quide, 
quia non leg!tur,conc!lium rite celebratiim haaenuS 
crralTe.Atque ideo fidenter Patres concilij dicunt ana 
thema. Deindc quia vt 111 plurimúm confulitur fum-
musPontifex ante huiufmodf deíiuitiones.Et deniqj 
quia communiter definiuntur propofitiones, qua! an-
te concilij cóngregationem ab ómnibus catholicisDo 
£loribus cenfebanturefte catholicné, <Sc harrefes dam-
nantur,qu2e ab ómnibus damnabantur.Sic Arius ante 
Nicxnum concilium hafreticus reputabatur, ficut 8< 
Lutherus ante Tridentinuirij&VvitcIeff ante Cóftan 
B tienfe.Quamobrem legitimé proceísit f)modus Gon-
ftantieníis contra Hieronynium de Praga j qui íeque-
batur doftrinam Vvítcleff. Cictcrinn.confuitiusfor-
tafsis fieret,fi horum conciliorum ddiriií iones in ma-
teria fidei non promulgarentiirin vúlgus ante fuiíiml 
Pontificis confirmationemAtqüe ita olim ficri téfta-
turTurrecrem.vbi fupra.Teftantur etiám3qui Trideri 
tino concilio aflFuerunt,ita faáura fuiífe in decretis 8c 
defínitionibus de iuftificatione fextaé Sefsionis. 
Adtertiumargumentum refpondetur,quód Six-
tusl I Il.intelligendus eft de acVis ¿< procefsibus iudi-
ciarijs,qui admifeenturíudício fidei3vt v. g. de ipfa con 
C gregatione cócih^de compu]fíone,qua Tolctanus Ar-
chiepifeopus compulitPetrum Oxomerifem compa-
rere in concilio Complutenfi,& fententiam rctraftarc. 
Sicut etiam Patres han'etice praüitatis ínquifitores fe-
pe compellunt ha-reticos & alios errantes, fententias 
fuas recantare. Non autem loquitur Sixtus 1111; dé 
fidei omnino ínfiillibili iudicio : Quoniam hoc fubde-
legari non poteft. Deinde refpondetur,qiiód etiá fi lo-
quaturdefíde iudicio, poteft in vero fenfu explicrírr, 
quod inquit:Ea quae de noftro mandato rité fíunt, pie 
nam obtineantroboris firmitatem, hoc eft,in ílio gra-
du 8c ordine habent firmitatem, qúam ex commifsio-
D ne Pontificis habere poíTunt-Qucequidem non módi-
ca eft jquandoquidem contradicentes meritó deheC-
refi fufpeíli funt, non tamen vt habeant omnimodam 
infiillibilítatem. Nam & ipfe Sixtus M11. cora fe om-
nía concilij Complutenfis afta de nóuo examinarí fe-
cit.Quod certé nón eílet faftiirus^fi femel certo fidei i i i 
dicio ftatutafuiflent. Hoc enim eífet contra decretum 
Gelafíj primi in epiftoía ad Fauftum. Et refertur We[» 
1 .cap. Achatíus el primero, 8c. c.Maiores, 8c. c. Acha-
tius el fegundo ex Felice Papá. Et hoc ipfum przeeipi-
tur in lege Martianí Imperatorís.C.de íumma TVin .& 
fide catho.l.Nemo.Meritó ergo Pótifex Sixtus 1111. 
E in eadem Bulla fe omnes defe¿his5fi qui funt commifsi 
iniilo concilio Complutenfi,füppIere dixit. Cztemm 
teftimonium lulij ita intelligitur, quód quando déeft 
Papíe legatus,concilium nOn habet vires: tamen inde 
non liCet coUigere, quód fi ille interfuerit ¡ ftatim con-
cilij definitiones fint omnino infallíbiles, quanuis ma-
ioris fint autorítatis,qua fine Póntificis fummi legato. 
Ad quartum argumentum refpondétur,nego ante-
cedens.Etad probationem reípondetur,q; íufficienter 
oceurrítur incommodis, qua: poftunt accidere, etiam 
fi diíferatur Pontificis confirmatio.Quoniam procedí 
poteft contra rebelles,vt fupra diftum eft. Et multó 
maius inconueniens eífe^vt vnitatis fidei nó eílet vni-
cumínEcclefiafundamentum,atque Vna infallibílis 
regula, ad quam omnia reducendafint fidei dogmata 
expii-
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«xplicanda^tqueproponendatotiEcclcficT. A 
Adqüintuniargumentum rerpondeturj ita quíde 
cíTcjimllum concilium taliter celebratum erraífe de fa-
¿lo:lioc tamen non ex ceita lege habeinus.Sicut etiam 
contingit,aliquem hominem nunquam peccaífe mor-
taliter: hoc tamen ex Dei mifericordiafit, non autem 
ex certa lege. 
Adfextumargumentum negó antecedens. Etad 
probationemrerpondetur3qu6d quanuis poteftas P5-
tifíciaconfirmandifratresin fide fit iuriCdiftionis pon 
tcftasrtamenrubdelegari non poteíE Quia efl: altioris 
ordinis,ec) quod efl: quafi participatio prophetÚT, quá 
fumlnus Pontifex femetipfum exuperat5&: obligat ad B 
crededum ijsjquae a femetipfo definitafuerint. Quam-
obEem fubdelegari non poteft. 
A d feptimum & yltimum refpondeturjquód in tali 
cuentu Ecclefia debet fibi primúm omnium de capitc 
prouidere.Quod fi nonfeceri^nonniirum eft, fi erra-
ueritmunquam tamen admittitur,quód tota ipfa Ecclc 
fia errare pofsit. 
A d argumenta vero, qux abinitio huius tertize <Sc 
graüifsimse quaeftionis propofitafunt,facilé eft refpo-
dere ex his,qu3e definiuimus. Vemmtamen in gratiá 
nouitij Theologí brcuiter diífoluentur a nobis. 
A d primum argumentum refpondetur,quód prada C 
ti,qui congregantur in concilio generali,repríefentant 
totamEcclefiam.Et quemadmodum ipfum repracfen-
tatum,fcilicet, tota Ecclefia non poteft errare: ita neq; 
omnes Patres concilij.Vndenon arroganter vfurpant 
fibi,quod toti Ecclefiíe competit. Et nihilominus,vt in 
3 .concluCprincipali diftum eft, vt íit infallibilis regu-
la fide^neceífaria eft Pontificis confirmatio. A d con-
firmationem iam diftum eft de necefsitate congregan 
di concilia generaba. 
A d fecundum argumentum de explicatione illius 
loci Matth. 18. Si dúo ex vobis confenferint ¿kc. fatis 
dnftum eft in explicatione prima: conclufionis princi- D 
palis. Cicterúm de erroribus conciliorum, quaí citan-
tur tum in fine argumenti fecundi, tum etiam in tertio 
argumento principali,iam diílum eftin explicatio-
ne tertiae conclufionis, quód illa concilia aut non fue-
runt generalia fed prouincialia,aut fi fueruntgene-
ralia,fuerunt acepnala. De canonibus autem apud 
Trullum faftis fpeciale dubium diífoluendum pro-
mifimus. 
DVbitatur ergo quintó, an cañones apud Trul-lum conftituti habeant fidei autoritatem fir-mam? 
Pro parte affirmatiua arguitur primó.Quia Gratia- £ 
ñus eos cañones fub nomine fextae íynodi generalis 
perpetuó citat. V t v.g.diftind. i<5.capit.Placuit.5c 
cap.Quoniam.& 31 .dift.cap.Quoniam.& 3 2.dift.ca-
none Siquis. 93.dift.ca.Finali. 8c de coníecrationc 
dift. 1 .cap.Iacobus. 8c dift. 2.cap. Didicimus. Item 27. 
quaefl:. i.can.Si quis epiícopus:At veróíexta íynodus 
ab ómnibus catholicis acceptatur, ergo 8c il l i cañones 
acceptari debent. 
Arguitur fecundó ex Innoc. 3. de aetate,&: quali.or-
dinan.cap.A multis.Vbi ait,iníexta Cynodo conftitu-
tum eífejVt fi quis eorum,qui ad clerum accedunt, nu-
ptiali iure mulieri voluerit copulari, hoc antefubdiaco 
natus ordinem faciat: fed conftat, hunc canoncm cílc 
fextum inter Trullanos,ergo* 
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Arguitur tertió. Adrianus Pontifex approbatv& 
recipit hoscañones cum ipfa fynodó,vtpatctin. 16. 
dift.cap.Sextám.&de confecratione.dift:.3.cap.Sex* 
tam,crgo. 
Arguitur qüartó ex feptimafynodó alione. 3. vbi 
Tharafius ait: Eiufdem fextae fynodi reélae 8c diuinse 
decreta aedita,traditofqj cañones recipío. Etin aftione? 
4. Petrusepifcopus aitjHabeo codicem fextac íacrae 
fynodi cañones continentem. Et habetur in diftin. 16, 
cap. Habeo.Et tune refpondit Patriarcha Tharaíiusj; 
Qnx eft hace ignorantia,qua plxriqj laborát circa hos 
cañones ? Scandalum enim eft dubitare, an fint fextaé 
fynodi. Et cófirmatur ex Epiphanioj qui in aclione.6» 
vbi loco fynodi refpondebat H)rconomachis,dicensj/ 
Sacra fextafynodus pofteaquam íententiam fuanktfe 
vna volúntate Chrifti fub Conftantino pronuntiaífet, 
iterumvnanimiter omnes diuina volúntate poft qua-^  
tuor aut quinqué annos congregati dúos & centum 
cañones edidere, ergo cañones il l i firmam habent au-
toritatem. 
Sed his non obftantibus fit nobis concluíio.Trulla-
ñi cañones non habent certam fidei autoritatem. Hác 
conclufionem tenét catholici & grauifsimi Dolores.-
Ita fentit Anaftafius quidam Apoftolicx íedis biblio-
thecarius in prooemio in oélauam fynodum, ad quam 
iuííu Adriani fecundi miflus fuerat. Cuius mentio fit 
6 3 .diftir cap. 2. Ita fentit Theophanes Gracus hifto-
riographus. Ita tenetHumbertus Siluae candida: Epi-
ícopusin libello contra epiftolam Michaelis Patriar-
chac Conftantinopolitani,quiliber citatur á Gratiano 
16.dift.cap.Clementis fub nomineLeonis IX.contra 
epiftolam Niceti Abbatis. Pra*terea, quód á latinis no 
recipiantur hi canones,refert Theodoms Balíamon in 
interpretatione eorundem canonum , 8c Matthaeus 
monachus in hiftoria conciliorum &viroru illuftriü; 
Sed iam ratione probatur fecundó. Quia íexta Syiio-
dus ab Agathone congregatafub Conftantino Impe-
ratore,6c Leone I I . comprobata nullosediditcaño-
nes. Caeterum Synodus, quac poftea fub luftiniano 
Imperatore congregata eft,ñequemeritóappellatur 
íéxta Synodus,ñeque illi aífuit Romanus Pontifex 
ñeque eius legati,vtpatet ex fubferiptionibus Epifco^ 
porum. Vbi cum luftiniano Imperatore fubícripíerSt? 
Epiícopi quidam, qui íextse Synodoaífuerátpaucio-r 
res numero, <Sc nominibus difsimiles. Rom ani vera 
Pontificis aut legatorum eius nulla eft ibi fubfcriptioi 
Probatur tertió argumento fumpto ex hiftorijs. Nant 
luftinianus Imperatorbis fynodüapud Conftátino-
polim coegiífelegitur,priusfub Sergio Romano Pon-
tífice, pofterius fub loanne V I L De priorc quidé fy-
nodo feribitBedain libro defcx actatibus mundi.to. 
2.nu.4649.fol. 192. q? luftinianus RomanaeEccleíiae 
Pontificem Sergium,quia erraticsefuacfynodo, quam 
Conftantinopolifccerat, fauere <Sc fubícribere noluiíi 
fet, iufsit Conftantinopolim deportari. Qui tamen 
ob culpam perfidiae regni gloria poftea priuatus exul 
in Pontum fecefsit. Haec Beda.Item Platina in vita Ser 
gij:Iuftinianus (inquit) fynodum habuit, in quanon-
nulla approbata funt orthodoxac fidei nequaquá con 
gruentia. Haec Platina. Cíetemm de pofteriore fyno-
do idem Platina in vita lohannis V I I . ita feribit: lufti 
nianus eadem ftultitiavcxatusjqua fuerat antcamit 
fumimperium,duos metropolitanos Romam mifit, 
qui 
1^1 o. 1. 
«uilohannem adhortarentuf, vt habita fynodo, quae 
dehomuíion crederét OdentaleSjCadem etiam Occi-
dentales affírmarent propofitis libellis, in quibus ei 
fubícribendum efat 5 homines tamen re infera ad 
Imperatorem Pontifex remifit. Hxc ille. Vndefa-
cilé poteft colligi, qualiaflierint Aluftiniano congre-
gata concilia. Et confirmatur exverbis eiufdcm coi^ 
cílij Trullarii, & habetur. 15.diftinftione. capit. Quo-
niam fandae vniuerfales fynodi quinta 8c fexta de my-
ílerio fidei plenifsimé disputantes cañones non fece-
nint,propterea nos conuenientes in hanc Imperia-
3em vrbem facros Cañones confcripfimus. Oportebat 
enim , vt fynodus vniuerfalis cañones Ecclefíafticos 
promulgaret. Haétenus concilium. Quac verba fi be-
ne expendantur,facilé demonftrant,eos Epifeopos 
proprio Spiritu <Scinflationeabfque Romani Ponti-
iicis áutoritate conueniíTe, fed vt Imperatori luftinia^ 
no placerent, qui Romane Ecclefíe inimicus exti-
t i t . Deinde arroganter fatis 8c fuperbé quintam 8c 
íextam fynodum reprehendunt,quafi diminute fuif-
Cent,& imprudenter egiíTent/Cum tamen quinta & 
fexta fynodus grauifsime, caufa fidei ob quam con-
uenerant abfoluta, noluerint Ecclefíam canon ibus no 
neceífarijs onerare. Arguitur quartóexhisjque in 
cifdem canonibus definiuntur,que diííonant a Ro-
mane fedis doctrina 5c moribus. Id quod figillatim 
facile oftenditur. Namincanone.2.Trullano fufei-
piuntur, 5c confirmantur oflogintaquinque cañones 
Apoftolorum: quos tamen Apoftolica fedes non re-
cipitjVt aitlfidorus. i (5.difiinéírionc.capit.Cañones, 
5c Leo I X . in capit. Clementis,5c Gelafíus diftindtío-
nc. i y.capit.Sanfta Romana.Et mérito quidem, quo-
niam in canonibus Apoftolorum capite. 84. tomo, r, 
conciliorum in principio admittuntur tres Macha-
beorum libri contra omnium Ecclefiarum cóíenfum. 
Sedinparticulari in canone. 2.Trullano approbatur 
fynodus Cypriani de rebaptizandis hereticis. Etin 
canone. 3.legem de bigamis non ordinandis aufteram 
nimis appellant. Et canone. 13. iubetur, vt fubdiaconi 
Se diaconi 5c presbyteri á fuis legitimis vxoribus non 
íeparentur. Que confuctudo contra latinorumvfum 
totiEcclefie proponebatur. Vnde mérito Sergius eos 
cañones reprobauit* 
Item in canone. 3 6, decernitur, vt íedes Conftanti-
nopolitanaequalibus priuile^ijscum Apoftolica fe-
de gaudeat, 5c Alexandrine 5c Antiochene ac Hie-
rofolymitane preferatur , cui ftatuto Leo fanftiísi-
mus repugnauit. Et mérito, quia non íblum ambi-
tionis indicium crat , íed 5cfchiíÍTiatis cauía eííe po-
terat. Item canone. y2.precipitur , in ómnibus dic-
bus Quadragefime preter íabbathum 5c Dominicam 
nullas nonas hoftiascónfecrari,fedfieri prelanétifi-
catarum facrificium, ficut fit apud nos in die Parafce-
ues,in quooífertur facrificium hoftie pridie confe-
crate. Qui tamen ritusin Ecclefia latina ñeque rece-
ptus eft, ñeque recipi debuit. Deinde in canone. y y. 
dicitur. Quoniam intelleximus, in Romanorum ciui-
tatein fanftís Quadragefime diebus ineius fabbathis 
íeiunare preterEccleíiafticam traditam confuetudi-
nem,{aná:e fynodo viíiun eft, vt in Romanorum Ec-
clefia,!! quisfueritinuentus fabbatho ieiunans,cleri-
cus deponatur, laicus íégregetur. Qui profeso canon 
inRomanamEccieíiarainiurius eft, 5cíuperftitionem 
Artic. X . - I6L 
A nunquara in Ecclefia Romana receptam cotinetPre-
terea in canone. 67. ita dicitun Sacra feriptura nobis 
p>recepit,vt abftineamus á fmguine 5c fuffocato. Mé-
rito igitur damnamus eos, qui cuiuícunque animalis 
fanguinem arte aliqua condiunt, 5c fie comedunt* 
Quod tamen ftatutum &fuperftitiofumeft,5c fern 
pturarum ignorantiam continet i Ecclefia ^ r ó Lati-
na decretum illud Hierofolymitanum quolff fangui-
nem 5c fuíFocatumattinebat,interpretata eft adbre-
ue tempus extendi,donec ludeorum 5c Gentium con 
fuetudo coalefeeret, 5c doñee noüa Ecclefia cum ho-
norequodam íynagogam fepeliret. Propter hecar-
B gumenta mérito ifti cañones Trullaríi catholicis do-
¿Voribus noftri temporis nullius autoritatis eííe cen* 
fentur. Inter quos eft dodifsimus Cano libro, y. dé 
locis cap.vltimo ad fextum argumentum, vbi elegan-
tiísime aduerfus eos cañones inuehitur. 
A d argumenta in oppofitum facilé refpondetur. 
A d primum quidem refpondetur, quod Gratianus 
fequutus eft communem vulgi opinionem , putans 
ilios cañones ad fextam fynodum pertiriere,cüm pofl: 
fextam fynodum inuenirentur adfcripti. Et quanuis 
nunenoncircunferantur ineo loco in tomismas¡nis 
conciliorum : habentur tamen in Summa concilio^ 
Q rum Archiepifcopi Toletani Barthoiomei de M i -
randa, atque ab illo quadamtenus ratione defen-
duntur , atque approbantur poft fextam íj^nodum 
generalera. 
A d fecimdum refpondetur, quod Innocentius de-
cretum Gratiani eodem titulo retulit, quo crat á Gra-
tiano citatum. Id quod 5c DiuiThome 5c aIijs do-
ftoribus accidit , vt Gratiani decreta fub eifdem titu-
lis referant. Geterum caput illud quod Innocentius 
citat,habetur.3 2.diftin¿l:. can.Si quis eorum.Et quan-
uis Innocentius citet illumcanónem ,non inde colli-
gitur,eos cañones approbaffe, fed vtitur illo ftatu-
D, to tanquam vulgariter recepto 5c nouam vim ill i 
conferens. 
AdtertiUm argumétum negatur antecedens. Nam 
illa verba reperiuntur inepiftola Tharafij ad Adiria-
num, 5c non ficut Gratianus citat in epiftola Adriani 
adTharafium. ItaqueTharafius recipit illos cañones 
non Adrianus, vt patet in aélione 2. oc 3. íeptime fy-
nodi. Ceterum Adrianus verba Tharafij recitat,vt 
Conftantinopolitanos ex ore proprio conuincat, fa-
cras imagines venerandas eííe. Ait enim in hunc mo-
dum:Si enim vos fatemini, cañones ilios diuinós 5c le-
gales eííe, canoiie autem. 8 2. imaginem Chrifti venc-
E randam eííe conceditis, quid nunc contra facras ima-
gines depugnatis? 
A d quartum argumentum refpondetur, quód íe-
ptima fynodus vtiturvno canone,vtGrecorum te-
ftimonio imagines efíe venerandas comprobet. De 
qua re Nicolaus in epiftola ad Michaelem Impera-
torem fie ait:Prouidéhoc Conftantinopolitana Sy-
nodus (loquitur autem de feptima generali) canonum 
fuorumfextodignofciturprohibere capitulo. Quod 
tamen apud nos non inuenitur, fed apud vos habed 
perhibetur. Verum nouimus nos Apoftolicis imbuti 
documentis,etiá fententijs vti paganorü, quátó magis 
Chriftianorum,5c contra ipfos, quorü neqj vita fequi-
mur,neqj menté errónea imitamur.Deniq^ Apoftolus 
Paulus de libris paganorü aliqua in fuis feriptis pofuit. 
F Nunquiá 
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Nunquid ideo etiani cunfta recipienda funt,quíe cum A 
-his pariter funt prolata? HaftenusNicolaus. Eece nul-
luin efTe argumentum, quod fi lnnocentius,aut fepti-
ma fynodus, aut NiColaus ipre,aüt concilium Floren?-
tinum Sefsióne. ^. vtuiitui'aliquo Canone Trullano, 
jquod ftatim reliquos approbafle vídeantur. Atque 
idem di^nus ád confirmationenl, quód Epiphanius 
non ex mftituto curabat definiré j an cañones Tmlla-
ni firmam haberent autoritatem. Non enim hoc age-
baturirt concilio j fed incidenter de huiüfmodi cano-
nibus fermo incidit. Hadenus de tertid quxftione 
princípali. 
. Rcliquíc taitienfilnt quatuor aliae qusftiones defi'- B 
niendac comunes concilio ¿cPontificirefpeftiue iux^ 
ta doítrinam in pratcedentibus qüaeftionibus á nobis 
traditanl. 
DVbitatur ergo fextó, Vtrum fummus Ponti-fex,aut Ecclefia pofsit errareín moribus fideliú componendis per leges íatas^aut iudiciarias fen 
tentias in iudicio proíatas. 
Arguitur pvimó pro paite affirmatiua c Quoniam 
Dominus folum rogauitpro Petro ,nedeficerctfides 
cius:fedexeo quód Ecclefia veí Pontifex errent circa 
inores,non deftíuitur fundaméntum fidei, ergo talis 
error pofsibiliá eft. C 
Arguitur fecundó. Quicquid certa fide tenendunt 
cft,nece0e éftj vt díuiíiitus fit reuelatum Ecclefise: fed 
huiuímodi leges &ftatuta circa mores non reuelan-
tur diuinitus > ergo non funt neceífarió certa fide te-
nen da. ^ 
. Arguitur tertió. Contingit fsepe^  vt quod vnus Pori 
tifex ííatuit circa mores fidelium, alius deroget, ergo 
alter illorum errat irt ftatueíldo legem circa mores. 
Pro decifione huius dubij notítndum eft primó, <p 
Ecclefiaftica? leges funt iií düplici diflferentia. Quae-
dam enim toti Ecdefix obíeruandx proponuntur. 
Aliap Véró funt, qua^  alicui particularií eclefiac ferun- D 
tur obféruanda;, aut certé particular! perlón a? príecc-
ptum imponitur, vel de particular! aftione in indicio 
fententia profertur. 
Notandum fecundó, quód mores qui ad fidelium 
gubernationem pertinere poítunt, funt in duplici dif-: 
ferentiai Quidam funt ad lalutem neceflarij, alij vero 
funt dd refoímatioíicm fidelis populi vtiles 6c con-
uenicntes. His fuppofitis, aliquot conclufiortes pro-
ponamus. 
Sit prima conclufio.Summus Pontifex aut Eccleíia 
inferendiskgíbusad totius Ecclefiac neceílarios mo-
res fpeílantibus non poteft errare. Probatur conclu- £ 
fio. Na Chriftus Dominus Matth. i ^«Sc. 18.5cIohan. 
¿o.promifit, &tradidit clanes regni cselorum Petro & 
fucceíforibuSjVt fidelibus aperirentcaeleftcm ianuam: 
fed regnum caelorum clauditurnon folum ignorantia 
fideijfed etiam rerum agendarum^ergo in Ecclefia cla-
uis poteftas eft ad firmifer ftatuendum de moribus 
obferuandis á fidelibus.v.g. ftatuit Ecclefia,vt laici 
non fubvtraque fed fub vna fpecie communicentjhu-
iufmodí ftatutum certifsímum eífe oportet. Nam fi in 
huiufmodi erraret íiimmus Pontifex aut EccleíÍa,cfíét 
perniciofus error, non minús quám fi erraret in fide: 
nam fi diceret, ad falutem fufficcrej recipere Euchari-
ftiam tantúm fub fpecie panis,(Sc neceífiirium eífet fub 
ytraq^ fpecie coinmunicare, profesó iajn aperté erra-
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rct in fide, ergo fi pnecipiat talem morem obferuari i 
totaEcclefia,nonminuspcrnicioíéerrai'et. Et confír-
matur ex eo > quod Dominus dixit Petró: Pafce oues 
meas:atveró fiin huiüíhiodi ftatutis.erraret Pontifex, 
no pafCeret falubriter oiies Chrifti,ergo.Pr^terea i .ad 
Tinioth.3.iiiquitApoftolus;HíecfGribotibi,vtfcias, 
quomodó oporteat,te in domo Dei coüérfari,quae' eft 
Ecclefia Dei viui columna & firmamentum veritatis: 
conftat auté, Apoftolum multa illic fcripfiflkqua: ad 
morum veritatem attinebant,ergo in illis Ecclefia erra 
re non poteft , alias non eífet columna & firmamen-
tum veritatis.Item probatur cóclufio ex eo,qüod Do-
minus dixit Matth. 2 3.Super cathedramMoyfis fede-
runt (crihx 8c Pharifíei j omnía ergo quaecuinq; dixc* 
rínt vobis, feruate^ facite: ergo multó magisinfalli* 
bile eft,quod fummus Pontifex aut Eccíeíiac Paftores 
in concilio congfegati quafi in cathedraChriftí íeden-
tes dé obíéruandis moribus ftatuunt, atque definiunt^ 
alias Eccíefianóua maca & imminutafuiílet ih ijs,quac 
ncceíTaria funt ad falutem. Ad hanc concluíioné etiam 
pertinent explicationes legis natutíe, quac aliquandó 
ab Ecclefia per mbdum ftatuti Se legis proponunturi 
vt.v. g. circa vfuras vitandas,aut fimoniac vitiumfu-
giendum. Quoniam profeéló huiufmodi ftatuta mar 
gis videntur pertinere addo¿Wnam veritatis neceíía-r 
r i^quámad ratiónem legis pofitiuac. 
Secunda Conclufio. Quando íummus Pontifex aut 
Eccleíia in rebus grauioribus, 8c ad Chriftianos more? 
formandos conducentibus toti populo fideli leges fta 
tüit,non poteft ita errare, vt aliquid Euangelio aut le-
gi naturalí contrarium praccipiat. Explicatur hace con 
clufio. Non enim aílerimus, quód omnes huiuímodi 
leges fint neceífariae, & fecundum prudentiam latx. 
Nam interdum fortafsis fummi Pontífices plures, quá 
oporteat fecundum prudentiam,leges multiplicantj 
vel quando non oportet, aut vbi non oportet. Cuius 
fignum eííe poteft, quód alius fummus Pontifex hur 
iufmodi leges ab immediate pracdeceííorelatas eifdem 
exiftentibuscircunftantijs pennutatjvel abrogat. Sed 
íblumhoc aííerimus, huiufinodi leges nunquam per-
niciofas,düt implas futuras, vel Euangelio, aut inri na-
tural! contrarias. Hace conclufio fie explicata confe-
quenseft ad praccedentem. Quoniam alias in eadem 
cónueníentiaíncíderemus,qu3e in praecedenti condu-
íione confirmanda relata funt. 
Tertia conclufio, Aílerere, Ecclefiae? alíquam con-
íúetudinem vniueríalem eííe malam, vel aliquam eiuíi 
dem legem iniuftam, fcandalofum eft, 8c valde teme-
rarium > 8c hacrefím fapit. Probatur harc conclufio. 
Namquanuisconcilium Conílbantidníé Seísione. 13. 
ftatuerit, eos pro hacreticis condemnandos, qui affir-
mauerint, Ecclefiam errare in more cbmmunicandi 
píebem fub vna fpecie tantúm: tamen poftea Mar-
tinus Quintus in bulla confirmationis non fimplici-
ter probat illum articulum,íed mitius decreuit, eos 
qui docuerint, Ecclefiam in huiufmodi confuetudi-
ne errare, cité vel vthácreticos^velvt íapientes hacrc-
íim condenandos. A t vero fi diligéter aduertamus, du 
pliciter poteft aliquis aílerere, in huiufinodi cbníuetu 
diñe Ecclefia errare. Vno modo errore pérniciofo de-
ftruente mediúneceílariü adfaluté.Etficproculdubio 
no video,quare trepidet Theologusjh^reíis céfura tale 
aífertionera inurcre. Altero modo poteft quis díTererc, 
Ecclefiam 
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Eccleííam errare in prsedifta confuetudine^uianon 
, prudenter illam feruari praccipit pro íácramenti reue-
rentia. Et huiufmodi aítertio digna eft cenfura, quam 
\in conclufione exprcfsimus. Ac propterea exiftirno, 
Martinum V . íub difiunftione fuiíTe loquutum, cúm 
dccrcuit,príedi£los aílertores vt haprcticos vel vtfa-
picnteshacrefimeondemnandos. Quoniamintellcxit 
duplicemrenfumillius aííertionis á nobis explicatum. 
Quare non placct nobis in hac parte trepidado pracce-
ptoris mei Magiftri Cano lib. y .delocis.quxft.poftre-
ma conclufione. 2,Videtur enimabfquediftinftione 
praediélam aíTertionem mitins cefere, quám oportcat. 
.Verum eft tamen, quód paulopoft aflFert exemplum 
concluíioni noftrae magis accoramodatQ. v.g.morem 
circungeftandi folenni proceísione pervias publicas 
,Euchariftiíe facramentum Lutherani reprobant. Nüc 
ergo íí huiuímodi reprobationis originem fpeélemus, 
hacrefis eft. Nam ideo illi morem hunc irrident, quia 
veram Ghrifti prjeíéntiam in facramento negant. Sed 
íi príedifta aflertio íecüdum íe abfoluté conííderetur, 
hacrefim fapit,&impudentia temeraria eft,non tamen 
eft hxreíis. Quia etiam íi in hac confuetudine impru-
denter ageret Écclefia, non tamen iñ rebus neceíla-
rijs adfalutem eius infirmaretur autoritas. Ob ean-
dem caufam in concilio Tridentino Sefsione. 13. cano 
ne.d.ita definitur. Si quis dixerit,in fanfto Euchariftig 
facramento Chriftum non eííecultulatria; etiam ex-
terno adorandum, atque ideo nec feftiua peculiari ce-
lebritate venerandum,neque in proceísionibus íecun-
clúm laudabilem Ecclefiíe confuetudinem íblenniter 
circungeftandumjanathemaíit. Vb i aduertejquod 
non íimpliciter anathemate percellit eos, qui ritum i l -
-lumEccleliae reprehenduntjfed eos quiideirco repre-
liendunt, quia praefentiam Chrifti corporalem in Eu-
chariftia negantjaíqj ideo adorationem eiufdem & cui 
tum non admittunt. Similiter etiam non eft abfolu-
té hacrcticumjCrederejEccleíiam interdum errare in 
alicuius fan<fH canonizatione aut fefto celebrando, vt 
pofteadicemus. Cxterum aííerercin quibufdam mo-
ribus Ecclefiamerrare,quos á Chrifto & Apoftolis 
traditos obferuat,plane haereticumeft. Eflet cnim ha:-
reticus j qui aííereret cum Iconomachis, Ecclefiam in 
veneratione & cultu imaginum errare. Conclufio er-
go noftra intelligéda eft de quibufdam alijs moribus, 
c[ui funt póft Apoftolos indutfti. 
Quarta conclufio. In moribus non toti Ecclcfiae 
communibuS j íéd qui ípeftant adpriuatas períbnas, 
pofsibile eft fummum Pontifi cem ex ignorantiaerra-
rc,aut etiam ex raalitia.Haec cóclufio probatur ex Ale 
xandro 111. de fententia excommunicationis cap. A 
nobis.2.vbiait:IudiciumDei veritatijquae nonfallit, 
licc falliturjfcmper innititur: iudicium autem Ecclefiae 
nonnunquam opinionem íequitur,quam Scfallere fie-r 
pe contingit, (Scfalli. Propter quod contingit interdü, 
vt qui ligatus eíl apud Deum, apud Ecclefiam fit folu-
tus,^: qui líber eft apud Deum,Ecclefiaftica fit fenten-
tia innodatus.HíBcille. Et ratio eft manifefta. Quia 
iudicium Ecclefiadn huiuímodi rebus pendet ex hu-
mano teftimonio, quod incertura eft.Hic autem opor 
tet obíeruarcmulto facilius Ecclefiam aut Pontificem 
poffefalli, 5c errare in indicio rerum geftarumjquám 
in pracceptis & legibus,quac ad Ecclefiam aliquam par 
ticularem dífiguntur.. Nam iudicium. forenfe poteft á 
Artic. X . 
A veritate defícere ex igriorantia etiam inculpabili iudi-
cantis Pontificis^uoniam pendet ex incertis teftimo-
nijs hominum. Poteft etiam ex malitia iudicis per-
uerti iudicium forenfe. Quanuis enim huiufmodi ma-
litia inPontifice non facilécredenda fit:tamen fiad-
mittatur,quód aliquis Pontifexexmalitiaperuertat 
iudicium in fingulari fententiaforenfi, non propterea 
Apoftolicae Sedi derogatur, quoniam huiufmodi er-
ror in indicio perfonalis eft: non enim in illa aftione 
exercet ofíicium fupremi Pontificís erga totam Eccle-
íiam,íed iudicis circa caufam particularem inter priua-
tos homines, ác proinde non erit mirum, fi ex auaritia 
B vel alio humano affeftu peruerterit iudicium. A t vero 
in ferendis legibus alicüi Ecclefía?. v.g. Salmantiníe 
dioecefi aut alteri particularicredibile non eft, fummü 
Pontificem errare ex malitia vel ignorantia, erraréin-
quám perniciofé contra Euangelium aut legem natu-
rae. Et ratio eft. Quia huiufmodi legiílatio non pen-
det ex teftimonio hominum, fed ex motu proprio 
Pontiíicis,qui iudicattaliapraccepta&: le^es conue-
nire. Et confirmatur. Quia tíüisEcclefiaobferuando 
huiuímodi leges non videretur errare,fed apud Deum 
excufationem haberet, quoniam fummus Pontifex 
Chrifti Vicariuspriecipit, itafieri. Quemadmodum 
C etiam eadem eft ratio, quando fummus Pontifex de-
finit aliquod dogma interrogatus ab aliqua particu-
Jari Ecclefia , atque fi interrogaretur á tota Ecclefia 
vniuerfali: ita etiam ficut eft vila fides in Ecclefia, ne^  
ceíTc eft, quod mores ad falutem neceífarij fintijdem: 
Quapropter no aufim afíirmare abfoluté, quód fum-
mus Pontifex poísit vel ex ignorantia errare in feren-
dis legibus, &: pra?ceptis dandis alicui particulari & pri 
uatx Ecclefiae, nifi eomodo quo concefsimus, errare 
poífein ferendis legibus toti Ecclefiae fecundúm pru-
dentiam multiplicando le^es non neceíTarias aut non 
multum conuenientes:imo aliquo modo inconuenien 
p tes, non tamen perniciofas & iniquas. Atque ita mihi 
videturinteliigenda quaedam conclufio, quam tertio 
loco ponit Magifter Cano vbi fupra, vbi aitjln mori-
bus non toti Ecclefi^ communibuSjfed qui ad priuatos 
homines vel Ecclefias referuntur, errare per ignoran-
tiam Ecclefia poteft. Sedprofeílonon probat fuffí-
cienter conclufionem, nifi tantum quod attinet ad iu-
dicium forenfe circa res geftas. Nam quod ibi affert 
de canonizatione fanflorum, non ad vnam priuatam 
Ecclefiam fpedat, fed ad vniuerCilem. Item non di-
ftinguit circa priuatas Ecclefias, an error lile inferen-
dis legibus pofsit effe perniciofus ex ignorantia . Et 
E practerea cuminquit, in huiufmodi legibus errare Ec-
clefiam poíle, aut loquitur de Ecclefia,prout eft gene-
rale concilium legitimé congregatum,aut prout nomi 
ne Ecclefiae fummus Pontifex intelligitur: fi loquatur 
de concilio leeitimé con^reo-ato, nulla videtur efíe 
difrerentia, quantum ad hoc quód pofsit vel non poí-
fit errare in ferendis legibus toti Ecclefia: vniuerfali, 
aut alicui priuataeEccleíiíe: neutro enim modopote-
rit pernicioíe errare, quoniam vtroque modo vtitur 
autoritatefua nomine totius Ecclefia. Similiter etiam 
íi loquatur de fummo Pontífice , inquantüm fum-
mus Pontifex eft , qua etiam ratione poteft priua-
tis Ecclefijs leges ferré , falfum eft , quod ex igno-
rantia pofsit perniciofé errare. Etratioeft.Quiatunc 
Vtitur ofEcio paftoris Ecclefix. Ego fané vix inuc-
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nio differcntiam inter legés latas á Potitificetótivrii-
uerfali EcclefiaE', aut alicui priuatar, cíum tamen rc-
fpeílu vtriufquere gerat vt íummus Poiltiféx Chri-
í i i Vicarius. Nihilominus poíTct aliqüis hanc diffe-
rentiam afsignarc. Quoniáin pótefl: ¿oiltiflgerej vt 
íummus Pontifex non proprio motujfed ex faifa in-
formationc remm geílatiiíri in aliqua priuata Ecele-
fia excitetur adfet'endamV'niuefíakmlegem cifcail-
lam Eccleíiam , quae léx Ht perniciofa ipíí Ecdefíac 
priuatíe.v.g.fí falfb denmitietur Póntiíici, quód in 
aliquo Epilcopatu omnes Taceídotes funt haéretici, 
áut aliquo alio vítio fcandalofoinfeíli, &ipíe Pon-
tifex ita pcrfuafusfcrat aliqüam le«emobíemandam 
inillo Epircopatu.v.g.praícipiat ííab cenfurísjVt per 
alíquod tempus nullüs fideliumconfiteatur faccrdo-
ti peccata fuá , tune huiufmodi lex perniciofé ób-
íkuabitur . A t vero circa totam Eccleíiam vniuer-
í¡iícm non videtür admittendatalis [«¡norantia in Pon-
tifíce , vt fímile prarceptum toti Ecclcfííe impone-
tet. Verumtamen hxc diíférentianon videtur eííc 
inrem pr^lentem. Qüoniam huiufmodi prafcepta, 
quac pendentexinfofnlationc rerunígeftarum,ma-. 
gis videntureíle iudicíariíE féntcnti^quámlegesab-
folutac jaé fubinde in huíuíinodi legibus non video, 
quare íummus Pontífex non poísit ex ignorantia er^  
rare,íiue toti Ecclefiac fíue priuatíE pracceptaimpo-
nat. Nunqüam tamen admittahi , errorem pernicio-
íum forc. Qaohiam íi ex huiníiuodi legüm obíer-
«antia fcquatur in faélo aliquid, quod fit contrale-
gemdiuinam,aut naturalem,non eft intentio Póns-
tifícis,vt eius pwecepta íeruenturjíedipfi fideleste-
nentur informare Pontificem de veritatc fafti iuxtá 
decretum canonis in capit. Si quando. de reícfiptis; 
V b i díciturj Sí quando aliqua tuae fraternítati dirigi-
mus, quaí animum tüum exaíperare videntur , tur-
barinon debes &c. Qüalitatcm negoti) pro quo t i -
bí feribitúr diligenter conííderans,aut mandatum no-
ftrum reuerenteradimpleas,aut per literas tüas qua-
re adimplere non póísis,ratibnabfiem eauíam príeten^ 
das. Non ergo huíufinodi leges perniciofé erunt ex 
ignorantia Pontificis, etíara íi toti Ecclelia: proponen 
rentar.Ipíe enimiegiílator ianivníuerfili íege admo-* 
net,quód in huiufmódi príeceptis^uae ex informatio* 
ne fafli dependent, non abíblute intelligantut prxce-
pta huiufmodi íeruanda. Nolo igitur admittere, quód 
PontifeX ex ignorantia pemicioías leges ferat.Et mul-
to minús admittendum efl:,fummum Pontificem per 
niciofé errare in legibus abfoluté ferendis,& ex pro-
priomotu; 
Ad argumenta in oppoíkum facilc eft ex praedi^is 
refpondere. 
A d primum argumentum refpondetur, quód ta-
lis poteft iiliaginari error circa mores neceílaíiosad fi-
lutem Eccleíix, vt redundaret in deftruítionem etíam 
fidei. Vt. v. g. fí fummús Pontifex ftatueret legem, 
<]uód nullüs comraunicaretniíii vfquead annumtri-
geíimum , vel per akerum extremum, quód omneá 
ndeles qüótidiecornmunícarent. Vtraque enimle>¿ 
religionem íacramenti deílrueret, ac próinde íides 
illius perielitaretur. Sed efto ita> quód fidei funda-
mentumnon deftrueretur,nihiIomiriusnonindecol-
ligitur, quód fummus Pontifex pofsit ei-rareinferen-
dis legibus cifca quoílibet mores. Quoniam vnitás 
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A Ecclefiacilonfolúm cohfíftititt vnitatéfídei,fcd etíam 
in cuítii tk vfu facramentorum neCeííario adfalutem. 
Deinde ad funimüm Pontifícé pertinet, neceííáriuin 
paftüm ad fidelium íalutem exhibere. Quapropter 
nuílas leges poteíl condece Eüangelio,aut ratiónina-
tuíali contrarias. 
A d fecundum argumentum refpondetur , quód 
qüanuis haec lex Vel alia Pontificia non íit diuinitus 
reuelatá: tamen diuinitus nobis reuelatum eft, quód. 
Petro & fuccéíToribus data eft neíeííáriapoteftasad 
pafcertdum gregem Domini, non folum paftu verac 
fidei, fed etiam circa mores neceffarios,ftatutis,&:legi-
B buscóóuenicntibusj&certc nurtquam contrarijs ad 
fidelium falutem. 
A d tertíuiii argumentum refpondetur, quód nun-
qüam íummus Pontifex príedeceílorum ftatuta 5c le-
geá reuocat,íitalis reuocatio pernicioía fítEcclefis. 
Verumtamen plurimae poíTunt eííe leges Eccleíia-
fticar, quae pro varietatc temporum prudenter mu-
tantur- Et huius generis etiam ab ipfís Apoftolis fta-
tuta, quár pro illorum tempore conuenientia erant, 
íimtabrogata. Exemplumeft Aftorum.iy.vbigen-
tibus pra^cipitur, vt abftincant á fuffocato & íangui-
ne ,quíe quidemlex poíit¡uaerat& pro illo tempo-
C re conueniens, ncgentiles horrori eííent fidelibuslu-
dseorum^cum quibus conucríabantur. A t verópo-
ftca fucceflu temporis lex illa abroajata eft. Sunt prx-
terca leges alte, qüíe quanuis non hnt iniqua^, tamen 
íüntde rebusnonita neceílarijs aut conuenientibus, 
vtnon pofsit iudicari aliqua humana ratione&pru^ 
dentia conuenientius eífe, huiufmodi leges abrogare. 
Imó fortaísis huiufmodi legum mutationes conue» 
nientifsimae funtaliquando ad ofteníionem Pontifi-
• da? autoritatis,(Sc exercitium fimplicitatis,& obedicn-
tte fidelium erga fummum Pontificem Ghrifti Domi 
1 ^ ni Vicariuminterríí. 
D Ex ^ i s f^quitur, guanta vencrationc fufeipien-
da atque fufpicienda lint Cicri eoncilij Tridentini de 
reformatione decreta. Hoc dixerim propter eos * qui 
non fine temeritate decretum vigeíimacquintae Sefsio-
ras capitis quinti, vbi de clauíura íanftimonialium 
decernitur, audent in dubium verteré, an pofsit fum-
mus Pontifex perpetuara claufuram pnecipere fan-
ftimonialibus, quae illara non funt profcílíe. Idque 
taliratione confirmare contendunt. Praelatus ñeque 
debet,neque poteft votum fubditi augere,vel minuc-
re, vt ex Diuo Bernardo citatur, ergo fummus Ponti^ 
fexnon poteft precepto &cenfura compellereían-
£ ¿limoniales ad cara clauíurara, quam ipíac non funt 
profeí£e. Sed mirum eft, quód haec ratio apud viros 
alias dodosprobabilisvideatur,& propterillam mi-
rabiles gloílas ¿cintelligentias ad praediélura decre-
tum proferant, cum tamen concilium & poftea fum-
miPontífices PiusV. & Gregoriüs X I I I . proprijs 
motibus nulli dubio locum relinquant. Volunt enim» 
atque praecipiunt, nullara mulierum congregatió-
nem,vbi voti folennis religiónis profeísio i i t ; á füo 
conuentu fbras exire,neque aliquem inferiorem pra:-
¡atura exeUndi facultatém CGnGedere,nifi forte in vnd 
aut altero euentUyvbi iurís naturae <Sc charitatis rati© 
videtur camfacuítatem poftulare. Quod quidem fta-
tütura pium & íanftum eft, & eorigore íeruandum, 
quo prsecipitur-tum in concilio tum in prppri/s nioti-
bus 
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bus fummomm Poiitificunru Ratio autcim Theologa, A 
quahuiufmodi ftatutumiuftum&fanftum oftendi* 
tur, ea eft, quoniam fummus Pontifex plenariam lia-
bet potcftatcm ad ea ftatuta condenda, qux ad com* 
tuunc bonum Ecclefiaftic^ difciplinse & religionis ob-
feruantiae conduccre iudicantur: fed experientia com-
pcrtum erat}qu6dpoft multiplicationem conuétuum 
plurimarummulierum religiofarü vix potcrat folen-
nc caftitatis votum,vt oportebat,feruari, íí huiufmodi 
rcligiofarum multitudo á fuis conucntibus íiuc mona-
fteriis cxeundi facilé facultatem habercnt,vnde 8c reli-
g ión religionis nomen non modicum detrimenti & 
infamiae patiebatur, ergo huic tanto malo oeeurrcre B 
volentes Pontifíccs^a potucrunt,& debuerunt auto-
ritate vt i , praccipientes, ne de cartero abfq; ipfíus fum-
mi Pontifícis fpeciali facúltate aliqua rcligiofarum pro 
fcííáámonafteriovelconuentuaut cógregatione fuá 
exiret. Eft enim fummus Pontifex non folúm coetus 
íidelium,íed etiam religionumfupremus conferuator 
3c cuftos^ ac proinde poteft fibi huiuímodi facultatem 
foras extra conuentus exeundi referuarc, Imo vero 3 fi 
opusfuifíetadbonam gubernationcm monachorum 
Se aliorum religioforum, vt non facile á fuis conucnti-
bus vel extra dietam peregrinarentur, poíret,& debe-
retfummus Pontifex,nos etiam viros intra noftros C 
conuentus recludere, etiam fi huiuíinodi claufuram 
nunquam profefsi fimus.Quoniam vbi commune bo-
num Eccleiiaí aut religionis periclitatur, conuenientif' 
fimum médium efl:,vtpriuata: perfona? aliejuid patian 
tur,etiam íí libertati fu2c contrarium eíle videatur. 
A d argumentum vero in oppoíitum facile refpon-
detur ex rationeTheologa,quam oftendimus neceíla 
riam eííc,^: con uincere, id faceré furamum Pótificem 
poííé. Neq,- tamen fummus Pontifex propterea auget 
votumreligiofíefceminaemeq;enimpraecipit,vt reli-
giofae claufuram voueant,íed vtitur earum antiquo vo 
toobedientiíe,quo tcnentur fpecialiter fuperioribus D 
obedire in licitis <Sc honeftis iuxta illarum ftatum. Eft 
autem decentifsimum ad ftatum religionis, vt non fo-
lumfoeminapjfed etiam viri nunquam domo exeant 
abfqj fuperioris ficultate,quam quidem facúltate cum 
opus fuerit,fupremus prarlatus fibi referuarc poterit. 
Vbitatur prseterea íéptimó cónfequenter, an 
1 fummus Pontifex pofsitin canohizatione fan-
dorum errare? 
Arguitur primo pro parte affirmatiua. Nemo po-
teft itaelfecertus de ftatu 8c fanftitatc altcrius, íicut 
¡pfemet de íeipfo,iuxta illud. i .ad Conn. 2. Nemo no-
itiit,qu2eíünt nominis,niíí fpiritus hominis vqui in ipíb E 
cft:fed nemo feit, vtrum odio vel amorc dignus lít-, vt 
habetur Eccleílaft.p. cap. ergo fummusPontifex non 
poteft certó iudicáre de fanftitate alieuius hominis, 
iiiíi fpeciali reuelationefiat certus. 
Arguitur fecundó.Gmne iudicium,quod innititur 
medio faliibili, poteft eífefalfum: fedEcclefia in iudi-
cio de caaonizationefin«fborum innititur humano te-
ftimonio, inquirens áteftibus de vita 8cmiraculis ca-
nonizádi,ergo videtur,quód Eccleííd in canonizatio-
nefanflorum errare pofsit. Etconfirmatur. NamD. 
Thom.quodlib.p.art^vltim, 8c ali) Doftorcs de cano-
nizatione fanílorum ita céíent, quod pie credi poteft, 
Ecclefiam in re huiufmodi non errare. 
Sed in oppoíitum eft, quódeiuíinódierrorin cano 
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nizandis fináis eííetnimis perniciofus,íi totaEccleíia 
venerareturvtfanftum 8c beatumillum, qui eft dam-^  
natus in infernojergo in re tam graui vniuerfale Eccle-
fix iudicium falfum eííe non poteft. 
Adhancquarftiónem Vuitcleff hafreticus aiebat, 
nimis prxfumptuofum eflc, quód Papa vel Ecclelia 
abfq^ fpeciali reuelatione aliquerri fanftum eíle atque 
beatumiudicaret,etiam fifaftamiracula comproba-
rentur. Quia huiufmodi non funt certa íignafanílita-
tis,cumpofsint eífe preftigia d^monum. Contra hunc 
errorem ícripíit eleganter Vvaldeníis in.2.tomo de fa-
cramentalibus á cap. 122» 
Pro decifione veritatis íit prima condufio. Hscreti-
cum eft negare,eífe autoritatem in Eccleíia 8c Pontifí-
ce ad canonizandos faunos. Ha?c concluí lo eft etiam 
contra Lutheruin}qui vt refert Cocleus in adis Luthe-
ri&fcriptisannoDomini 1 7 2 4 . furijsinueéluscon-
tra Adnanum V I . quod retuliííetin catalogumfan-
ftorum Benonem Nifmenfem Epifcopum,cdiciitli-
bellum,cuitituluminfcripíitlingua vulgari Theüto-
nica,(Áducrfus nouum idólum 8c antiquü diabolum.) 
In quo ait,officium Papx non eífe aliud^ quám veros 
fanftos interficercj&falfos exaltare. Probaturergo 
conclufio primo ex traditione 5c perpetuo vfu Eccle-
fix catholicac, 8c communi coníenfu omnium conci-
liorum & Patrum á principio nafcentis Eccleíiae.Sem-
per enim huiufmocli poteítas Ec cleíiae 8c Pontifici ere 
dita eft 8c commifía. Et conürraatur ex concilio Flo-
rentino in decreto fuper vnione Armenorumjvbi prae 
cipitur Armenis, vt beatifsimum Leonem I . tanquam 
fandum 8c fanftorum catalogo mérito deferiptum de 
cutero venerentur.Probatur íecundo concluíio. H x -
reticum eft negare, íanílos inuocádoseílejVt patct ex 
multis concilijSj&ex decretalibus lib. (5.decretalium, 
&Clementinis,&: extrauagantibus de reliquijs Se ve-
ratione Sanftorum: 8c demum ex concilio Trid. Seis-
2 y.in decreto de inuocationeSc adoratione 8c reliquijs^ 
Sanílorum^rgo autoritas eft in Eccíefia adfandos ca 
nonizandos. Patet coníequentia. Quia alias non eííet 
h2ereticum negare3inuocandos,adorandoíq5 illos eífe, 
qui ab Eccleíia canonizati funt. Probatur tertió.Con-
ftat ex facris literis5plurimos fanflos c0e in cxlo ta ve-
teris quámnoui teftamenti, quorü catálogus habetur 
Ecclef 44.& ad Hebr. 11 .Et íimiliter manifefta hereíis 
círet,negare,beatá virginé,<Sc ApoftolGS,& D.Stepha-
num,& alios fimiles, quorü in Scriptura facra íit men-
tio,eorumq5 fanftitas celebratur eíle in g]oria,ergohu 
iuíiuodi póteftas debuit in Eccleíia permanere ad eon 
firmationem Chriftianíc religionis 8c fídelium exhor-
tationem,dum illis fanftorum exempla proponuntur, 
quorum animae iam nunc eífe in gloria iudicantur. 
Expedit etiam hoc,vt oftendatur, quod non eft abre-
uiata manus Domini,íed íicut olim in primitiuaEcclc 
íia fucrunt Chriftiani eximia; fanélitatis 3 ita etiam & 
nunc 8c femper vfq; ad confummationerti feculi funt, 
&eruntfidelesiníanftitatevitreiníignes. -
Secunda concluíio.Temcrarium eft valde, 8c fcan-
dalofum^ hereíim fapit,dicerc,^ Papa aut concilium 
pofsit errare in canonizationcfanftorum.Senfus con-
cluíionis eftjnon folum q> Papa non pofsit errare abu-
tens fuá poteíiate (hoc enim iam diximus eíle h.-creti-
cum)fcd fenfus eft, q> affererejaliquem fanílum cano-
nizatum ab ^ccleíiaaut Pontiíice,n5eírein cxlojdig-
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numeft prícmifsiscenfuris.Probaturconcluíío.Quia 
in concilio Confbantienfi Sefsione. 8. condemnatui: 
Vuitclef^quócl clixerit, Auguftinum, Benecliftum,& 
Bernardum damnatos fuiííe,nifi poenitentiam ege* 
runtin finevitae. Probatür recUndo. Qyiavtiamdi-
ximus, Papa &: cónciliufn, ertare non poíTunt per-
niciofe ín fcrendis legibus circa mores, toti Ecclefiae 
communés: fed máxime refertad conlmunes Eccle-
íiacmores,quód non íitfalfitasin fanftiscanonizan-
dis, ergo aíTererere in huiuíiTiodi poíle, errorem ex 
ignorantiaaut alia viareperiri,temerariumeft valde, 
& fcandalofum, & haerefím fapiens. Probatur ter-r 
tio. Quiatalis error redundaret in vilipendium Ec-
cleííae & diuini honorisrirriderentenim etiam ipíidac-
mones Eccleíiam Chrifti, íi viderent eos, quos fecum 
in inferno damnationis &poenarum confortes ha-
bent,á nobís in tota Ecclefia honorari, atque i l lo -
rum patrocinium apud Deum inuocare. Et <;onfir-
matur. Quia honor, qui exhibetur fanftis, eft quae-
damfidei píoteftatio, quaprsdicamus gloriam fan^ 
ftorum & vitam aeternam, ergo aíícrcre, quód in hac 
proteílatione tam. communi. in Eccleíia íit error ex, 
ignorantia,temerarium eft &c,Probatur quarto.Quia 
iniufiam facit martyr¡}qui orat pro martyre,ergQ ma-
iorem iniuriam facit^qui putat illum eíTe in inferno, ac 
proinde valde impius eft,qui negat, raartyrcm ab Ec-
cleíia canonizatumeííe in coelo. 
Sed dicit aliquis. Quare non damnamus haerefís 
fie aíTerentes? Refpondetur,nos fequi inhac cenfu-
ra communeniTheolpgorum fententiam,pr£efcrtira 
Diui Thomíe iii: quodlibeto, 9. articulo vltimo. vbi 
ait * Canonizatio fmclomm médium eft inter dúo, 
feiliect, inter iudicium infallibile Papac de rebus fi-
dei, & iudicium fallibile eiufdem in cauíis ciuilibus 
& criminalibus. Quia tamen (inquit) honor, quem 
Sanélis exhibemus, quaedam profefsio fidei eft, qua 
fanftorum gloriam credimu^pié credédum eft, quód 
ñeque ?tiám in his iudicium Ecciefiae errare pofsit Idfi 
afterit piuus Antoninus in . 3.pai'te.titulo. 1,2.capí-
te. 8.<Sc,Caietanus inopufeulode indulgentijsrad l u -
liumcapite. 8. Verumtamen quia proximis tempori-
bus fueruíit h^retici,qui Ecclefiá, in.fánétís canonizan 
disirriderent, atque ncgarent.eius autoritatem<Sc ín-. 
fallibiliíatem , propterea, recenttQres^  Iíhéologi .mé-
rito depernunt jíhaerefim faper'e Lutheranorumy aíTe-
rere, EccleOam ;in alicuius fan^i canpnizatione .fal-
íam fuifle y etiam. ft iautoritas canonizaudi non: ne-i 
gctur. ... v . 
Ad. argumenta Jii oppofitum refjjondetur. Ad 
priraum d ic to c^ -n'1 Thoma vbi fupra, quód 
Pontifex , cuius eft canpnizare fanítospoteft cer-
tifican" de ftatu alicuius. per iñquiíitionem vitae, & at-» 
teftationem miraculorum , pracipue per inft in-
élum Spiritusfaiicli,qui omnia ferutaturetiam profuh 
da Dci. Haecjlle. V b i aduerte,.quód maior eft certifiu-
do Ecclefoe de.íanclitate & beatitudinc Auguftini» 
quám fuerit iudicium Auguftini inhac vita de.feip-; 
fo , nifi forte fpeciali reuelationefueíit certus. Quo-
niam Spiritus íanftus aísiftit Ecclcíiae, ne in huiufmo-
di indicio erret,íicut Diuus Thomas in praedida folu-
tioíieiníinuat. 
A d fecundum argumentum reípondctuf , quód 
quanuis Eccleíia vtatur humanis. teftimonijs; tamett 
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A non quibuílibet,fed multorum 5cmagn3cautorita-í 
tis virorum,6c infupervtituí miraculorum teftimo-» 
nio, quorum difcrctio,an íintá Deo vel á daemonc 
ad Eccleíiampertinet, quae inftin^u Spiritus fanfti 
regitur. Et ideo nulla vía fit credjbile, quód in hu-
iufinodi indicio erret. Multa enira fimt fímiliaetiam 
in rebus humanis, quíe quanuis oculis non videa-
mus,aut manibus palpemus: tamen nemo niíi amens 
negare poteft, etiam íl humanis teftimonijs certuiu 
habeatur. y. g-fiiilfe Titum <Sc Vefpaíianum, qui ei-
uitatem Hierufalem dcftruxcrint, aurum nafci apud 
Indos, etiam qui hoc non; v.idimus, dubitare non 
B poflumus, tanium, valet multorum hominum teftk 
monium. Ergo. fuppoíita fide catholica, qua ere-
dimüs, gloriam cííe fanftorum , qui Chrifti vefti-
gia fecuti funC,qua etiam.credimus,ín fumino Pon-
tifice. & Eccleíia autoritatem eííe ad landos canoni-
zandos, nemo niíi amens aut haereticus credendus 
eft dubitare, an fanóhis canoni^tus l i t in cado, cúm 
huiufmodi autoritas canonizandi vtatur tot tantiC-
que hominum fide dignifsimorum teftimonijs, in-
fuper & miraculis. Meritó ergo qui de ipfo fado 
dubitat, in fuípicionem haereíis venit, atque haere-
íimíapit:. 
C T^V Vbitatur prxterea odauó, A n fummus Pon-* 
tifex pofsit errare in confirmandis religiónibus 
fub diuerfís inftitutis & regulis ? Hanc difficul-
tatem operarpretium eft: abfquc príemiísis argumen-
tis pro parte aflirmatiua breuiter íequentibus conclu-
íionibus definiré. 
Prima concluíio fundamentalis. Gerttim/ cft íc-
cundum fidem catholicam , ftatum religjonis non 
eíTe hominum inuentum, íed.Apoftolicam traditio-
ncm eíFe , vt in Eccleíia Ghrifti íit ftatus fpecialis, 
v bi folenne votum obedientia; % paupertatis, & ca-
ftitatis emittant, qui voluerint, & ab Eccleíia re-
j ) cipiatur. 
Secunda! conduíio ad praecedentem coníequensw 
Summus Pontifex habet autoritatem diícemendi, & 
definiendi modos cpnuenientesv, .quibus ftatuiireli-
gjonis promoueaturs, & conferuetur in Eccleíia. HÍCG 
conclufio magis indiget explicatione quám proba-
tione» Nam íi íummus Pontifex: autoritatem habet 
circa ftatum Epifcoporum diuidendo Epiícopatuss 
ipfoíque Epiícopos certis legibus tSc-códitionibus con-
tincndo íSc gubemando, multó magis poteftateiií ha-
bebit.circa .ftatum religionis inferiorem ftatu epiíco-
porum, vt eius fubftantiam, quat in tribus eíTentia* 
E. libus votis.coníiftit, ad diíferentes fines próximos 
deftínet , atquedta;diftinftos; ordines faciat, conuc* 
nientiaque media vnicuique ordini conftituat pro-
prio finí proportionata. Atque itaíhuiufmodi pote-
ftas ad fummurn. Pontificem ípeftat, vt nullus ift 
Eccleíia tpoísit nouum ordinem inftituercabíq,- fum-
miPontificis confeníu & confírmatione. Quoniara 
alias eíTct in: Eccleíia non pukhritudo¡íed confuíio 
erdinum. 
Sit tertia concluíio. Summus Pontifex nullatcnus 
errare poteft in confirmanda aliqua religione fpecialr,, 
quátum adiioc quod pertinet adveritatem dodriníc, 
&inftitutiy(5c-Conftitutionum,quae; íibi ab aliquo pro-
ponuntur, vt confirmentur. v.^. accefsit B. Domi-
nicas oüm ad-fummum Ppntiécem, vt íibi confir-
- maret 
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inarctordinein, qui Prxdicatorum diceretur, Sceílét, 
aduerfuíquehxreticos religiofi íc ipfosad diíputan-
dú, aut etiam illorum errores confutandum prsepara-
rent. Ecce finem huius religionis. Nam in tribus votis 
folennibus cmittendis omnes verac & propriae reli-
giones conueniunt. Adiecit iníuper B. Dominicus 
media quídam conuenientia & proportionata fini 
tam excellenti, videlicet, vt regulamBeati Auguftini, 
quam ipfe dum eííet canonicus regularis , profeíTus 
fuerat in Ecclefia Oxomenfí, profiterentur etiam reli-
giofi, qui íübpnediéVo inftituto Deo militare vellent. 
Adiecit infuper alias ftriéliores conílitutiones, qua-
• rum exercitio fui fratres in charitate Dei & proximi 
proficerent, videlicet, vt á carnibus abftincrent s vt l i -
: neis non vterentur ad carnes; vtferc per totum annum 
iciunarentj vtorationibus,&vigiÍijs multis, diuinifqj 
laudibus primüminfiílerent. Plurimaque alia ftatu-
taadiecit,quibusfuá religioía reípublica conuenien-
tergubernaretur. Dicoigitur in conclufione, quód 
fummus Pontifex nullatenus errare potuit inconfir-
manda aliqua,religione quantum ad ea, qux fibi pro-
ponuntur verbo,autfcripto,qu^ pertinentad veri-
tatem d o ü r m x , itaíané quód tales conílitutiones ap-
probatseá Pontífice nihil contineant Euan^elio jaut 
reftKfidei,rationivenaturali contrarium. Et inhoc 
fenfu tam certa eft conclufio, vt oppofitum non du-
bitemeíle híercticura. Probatur. Quia fummus Pon-
tifex,vtiamin fuperioribus oftenfum eft, non poteft 
definiré aliquid contrarium veritati, alioquin non ef-
let certa regula in rebus fidei definiendis. 
Quarta conclufio. Non poteft fummus Pontifex 
errare in approbatione alicuius religionis quantum 
ad conílitutiones & leges fibi propoíitas, ita vt ap-
probet leges pernicioías aut nociuas faluti animarum. 
Hice conclufio probatur eifdem rationibus, quibus 
probataeft tertia cóclufio pofita in dubio praecedenti 
íeptimo.Et probatur prxterea.Quia cumPótifex ap-
probat aliqua religione,vtitur ofíicio fummiPonti-
ficis, proponens ómnibus íidelibus talemreligionem 
non íblúm vt conuenientem adfalutem eorum,qui 
voluerint cam piofiteri, fed etiam ad perfeftionem 
cliaritatis congruam eífe ijs, qui illam obferuauerint, 
ergo fiin huiufmodi approbatione Pontifex erraret, 
perniciofé deciperet fideles propriae falutis cupidos. 
Qua propter eifdem cenfuris notandus eft, qui hanc 
conclufionem negauerit, ficut ille,qui negaret tertiam 
illam conclufionem pncallegatam. 
Ex hac conclufione fequitur corolarium, nullam 
eífe religionem in Ecclefia Dei approbatam,in qua 
non pofsit aliquis, quantum eft ex parte ftatus iphus 
& religionis ad perfedionem tendere, íi cum votis cf-
Xentialibus fuá ftatuta a fummo Pontífice approbata 
feruauerit. Dixerimjquantúm eft ex parte ipfius fta-
tus & religionis,quoniam alicui poterit eífe difcon-
«eniens profiteritalemvel talem religionem propter 
pcrfonales circunftantias proprias vel alienas. Quo-
niam contingere poteft, vt in tali vel tali religione tér-
ra fruftiferaconuerfa fitiníalfuginem propter rnali-
fciam inhabitátium in ea. Vnde fiet, vt quanuis religio 
illa bona fit:tamen infirmis fit nociua propter conueiv 
iationcm & exemplum plurimorum habitantium in 
«a.Quoniam funt ambiti6fi,aut auari,aut non tam pu-
dícíjíicut oportebatrquae quidem omnia abfq; miracu 
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A lo poííunt cuenire propter praelatorum negligentiam, 
atque interdum malitiam. 
Quinta conclufio» Pofsibile eft, fummum Pontifi-
cem ex negligentia aut ignorantia aut faifa informa-
tione aliquo modo errare fccundum prudcntiam in 
approbatione 5c conlirraatione plurium religionum, 
quámopus erant in Ecclefia De i : nunquam tamen 
huiufmodi error cedet in pemiciem Eccíeíiíe, quan-
uis quibufdam pofsit elle noctuus . Vtraque pars 
conclufionis fácil e á nobíá probabitur. Prior qui-
dem, quia Innocentius I I I . in concilio Lateíanexífi, 
vt habetur de religiofis domibus capite vltimo , ín-
B quit: Ne nimia religionis diuerfitas grauem in Ec-
clefia Dei confufioncm inducat, íirmiter prohibe-
mus, ne quis de c.etero nouam religionem inueniat, 
dcc. Vbiiudicabat Pontifex,pro tune nonoporte-
re,plures religiones confirmare. Hoc ipium infinua-
tur codem titulo in 6. capite 1. ex Gregorio Déci-
mo in concilio generalí Lugdunenfi, vbidicitur:Re-
ligionum diuerntatem nimiam,ne confuíionem in-
duceret, genérale concilium confulta prohibitionc 
vetauit&c. PrartereaCeleftinusQuintusftatumFra-
tricellorum fuo priuílegio confirmauit : quod ta-
men confirmationis priuilegiurnpoftea lohannes 22. 
C infírmum eífe dixit. Simjl^i; Paulus Tertius ordi-
nem , quem in Italia Frater Baptifta Cremcnfis iiir 
.ftituit, literis fuis probafle dícitur: <Sc tamen poftea 
ordo ille á Venetis eft ediélo publico expiofus , Se 
Baptíftae doélrina, cui illius ordinis homines inhae-
. rebant, Romac condemnata eft. Ha'C argumenta re-
fert Magifter Cano libro, y. de locis Theologicis ca-
pite. ^. circa finem , vt probet, fummum Pontifi-
ficem in approbatione religionum errare poíle, Ai t -
que, imbccillum eífe argumentum, quod ex huiuf-
modi priuilegijs Pontíficum defumitur ad proban-
dum, nonas religiones non aliter quam de cxlo la-
D pías excipiendas eíte . Verumeniraveró huiuímo-
di argumenta non effíciunt, quód fummus Ponti-
fex errauerit in approbanda mala aut faifa religio-
ne : fed folúm concluditur, quód ipfe inftitutor, aut 
potiüs inuentor, <Sc eorum fequaces non íeruauerint 
religionis ftatum fccundum formam , quam fummo 
Pontifici propofuerunt confirmandara , quamque 
ipfe fummus Pontifex confirmauit. Ñeque enim 
confirmata religione á Pontífice, confírmantur ín 
gratia aut in fide ,qui illam profitentur. Qiiamob-
rem non mirum eft , fi poftea Pontífices religiones 
ab alijs confirmatas meritó difióluant propter nla-
E litiam inhabitantium in eis: ímó veró hoc pertinet ad 
ofíicium fupremi paftoris, religiones reformare, vél 
ad minorem numermn reducere, aut certé quafdam 
diíloluere, quoniam illarum profefsi reforman non 
poííunt, aut certé quia ínutilis aliqua religio eft. No-
ftra igitur praedida conclufio ita eft inteliigenda, vt 
error, qui contingerepoteft in confirmandísreligio-
nibus, non fit maior , quam qui accídere poteft in 
multiplicatione legum Ecclefiafticarum de ijs rebus, 
qiue ad filutem neceílariae non funt,vt ita vel aliter 
fiant,nifi folum propter legís obligntionem. Cúm igi-
tur in huiufmodi communibus legibus iuxta commú 
nem etiam opinionem Doftorum pofsit fummus Pon 
tifex minus prudenter procedere,non eft,quarctímea-
mus aííerere, ^ etiam in confirmandis tpt tamqj varija 
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rcligionibus, ex: quibus in Eccleíia cófufiopotefi: orí- A 
t i , & alia incoinmoxía ad pcrfeftani Eccleíiar & tran-
quillanl gubcrnationcni cmergCrc^pofsit etiaiíl fiini-
mus Pontifex minús caute aliquain vel aliqüas íeli-
^ioiics áppi'obare^coníirinaré/Fatebrtámeri, quod 
vt iil pluritíiuin fummi Pontífices iuftáni habet excu-
íatiónein in confirmandis nours rcligionibus, iie forte 
videantur fpiritum extingüéré^ éo vel máxime qüod 
íí aliquodinconueniéns poftea oriatur ex aliqualio-
lía relígíone córifirmata,ipre funimus Pontifex poteft 
de remedio proüideré,reformando religioilémillam 
iloüis ftatutis, aut certc fi inutilis fuérit,póterit illam 
diífoiuere. B 
Sexta coricluíío.Póftquam aliqua nouareligio co-
fírmata eft curri fuo fpeciali fine,& ftatutis, aut cortfti-
tutionibüs oblatis,&: exaininatis, approbatifqj á Pon-
tífice • non tánien propterea omnia ftatuta,qux po-
rtea fiunt ab eiufdenl religionis prxlatis aut capitulis, 
cenferída funt cónfirmata 8í approbata virtualiter á 
fummd Póntifice, Híec concluíió probatur. Quia 
fummus Pontifex folüiii coníírmat, & approbat ea, 
quae fibi exprefsé propofita funt,& infuper pr^latis H-
lius religionis cóncedit autoritatem gubernandi: non 
tamen poteft transferré in illos Poñtificiam autórita-
teni ,vt non pofsint perniciofe errare in cOíidcndis le- C 
" gibus cii'ca mores fuae republicíu. Hoc enim priuile-
1 giumfoli Pontifici cócefium eft á Domino.H.TC prx-
ditfta conclufio vfque adeó manifefta eftviris dodis, 
vt ñon indigeat multis arguhientis ad fui confirmatio-
nem. Sed propterea á me políta eft,vt quorundam re-
ligioforum ignorátíám conuincerem. Sunt enim quí-
dam, qui adinueniunt excuíátionem in peccatis va-
nam,ne dicam impudéntem.Quoniam fi forte aliquís 
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virdoftus &grauis zelo Dei prudenter repreliendit 
mores aliquos alieuius religionis,aut defedus particu-
larium perfonárum, ftatim arguencem quafi temera-
riüm aecufant, qüód relígionem approbatam a fum-
ino Pontífice condernnet.Quafi vero fummus Ponti-
fex huí ufinodi mores iréprehenfione dignos approba-
uerit:&: non potiüs ipfi poftea prarlati fuisincautis.có-
ftitutíonibuSjVel admonrtionibus, vel permifsionibus 
tales mores iiitroduxerint.Quanta vero Ecclefi^ Ghri-
ftieX prcxlatorum religionum negligentia autimpru-
dentia mala fequuta fuerint olim (vtinam non etiam 
noftristemporibusíequantur) experientia ipfacom-
pCrtu eft. Nam áb hinc annos pene centü fere omnes 
religiones etia mendicantiü, induítria Catholicorum 
Regum Ferdinandi & líabelhc á fummis Pontificibus 
refOrmatícfunt. Noftris etiam temporibus induftria 
Gatholici Regis Philippi magni Hifpaniarum omniü 
monarchíe plurimae religiones, quae naufragium pa-
tfebantur,áfummis Pontificibus funtreformatíc,<ík 
qüotidie reformantur, &: ad antiquam obíeruantiam 
reducuntur. Quie res valde neceífaria eft adpopuli 
fídelis ardifi cationem,iuxta doiftrinam beati Gregorii 
in. i .par. Paftoral. ca.2. vbi explicans illud Ezech.44. 
Fafti funt domui Ifrael in oírendiculum iniquitatis 
(quod quidé in malos facerdotes á Propheta diftum 
eft) inquit: Nemo quippe amplius in Eccleíia nocet, 
qüám qui peníerfé agens nomen vel ordínem fanfti-
tatis habet.Delinqüentem namque hunc nemo redar-
guere praéíumit,ckin exemplum culpa vehementer 
extenditur,quando pro reuerentiaordinis peccator 
: honoratur.Haílenus Gregorius.A nobis etiam dema 
teria huius decimí articuli difta fufficiantiíi hisprimis 
commentarijs. 
F V S I O R A C O M M E N T A R I A 
1 N Q^V J E S T 1 O N I S P R I M JE: 
Articulum Decimüm. 
O S T tradlatum fcholafticum iuxta mórem rquem in fcholis 
praeceptores in difcipulis crudiendis femare folent, vifum eft 
mihi^quoniam hic articulus D.Thpnias foec^ ^^  
terum tradatum fuíicrem adijeere. In quo fcholaftico quidem ftylo, 
fed tamen copioíiori5grauiora qu ídam fex dubia dií^ 
in gratiam prouediorum Theologorum ft^ 
Vbitatur primo, Vtruin Eccleíia fit collcítío 
I fídeliíi? ^ [Et primo arguitur & probatur, quod 
adratiónehi Ecclefix iion reqtíiratur ,qüocl fit 
xolleclio. Nam tempore quo eratfolus Adam,líucEc-
- cleíia i 5c tamen tune non crat colleclio, ergo. Minor 
ex eó manifefta eft, quod vniclis tantüm non poteft 
cífécolleftio: ante fóririatioriém Vero Eu* íblus érat 
Adam,crgo. Maior vero probatur. Adarn habuit fide 
Chrifti, quando dixit Genef 2. Hoc nunc os ex oísi-
bus meis,ergo tune pertinebat ad Ecclefiam. Nam per 
fidemefficítur quís membrum corporis Ghrifti, quíé 
eft Eccíéíia eius.Gonfímiatur hoc argumentum.Quiá 
D Hierony. Pfalm. 13 5. docet, ibi eíle veram Ecclefiam, 
vbi vera fidesfuerit : at in Adamfuit vera ¿Scformata 
fides,ergo. 
Arguitur fecundo. In folo Abel, & i n folo Enoch 
fuis temporibus^xtitit Ecclefia, ergo Eccleíia non rc-
-quiritmultorumfidelium colleftionem. Antecedens 
-patet ex Auguft.quiPfal. 12 2. aliquando (inquit) Ec-
«ckfia in folo Abel erat, aliquando in folo Enoch Ecde 
fiaerat,crgo. 
Tertio arguitur,Multorum do<ftorum fentétia eft, 
quod in triduo mortis Ghrifti in fola beata virgirie ma 
m fidesjita quod etiam Apoftoli illam amíferunt,crgo 
tune 
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tune inca fola maníitEcclcíia. Antccedens aíreritur ab A 
Abulenfvcap. 16. in M&Úvqaxík. 6 j 3 t in libro, qui 
d¡citur,Rationalediuino!runi officioruin, in officio fe-
ria; quinte in coena Domini dicitur, hoc íignificari in 
illa Ecclefiíc cieremonüi^quac fit in hebdómada fanfta, 
quando in officio matutinali omniaiuminaría extinr 
2;uUiitur, óctantúm vnum rcmanet accenfum, quód 
<cilicet,luminaria Ecclefi;e, nempe ApoíloÜ, extinga 
funt,&iidem perdiderunt,fola beata Virgine cüfplen 
dore fidei perfeuerante. Idem fentit Turrecremata lib. 
3 .fuac Surtimíc ca. 61 .Et probat primój quia ipfis Apo 
ílolis quac de refurreftione Domini dicebantur á mu-
lieribuSiVifa funt deliramenta Lucac 2 4. Et ex illo Mat p 
tliafi. 254Omnes vos fcandalü patiemini in hac noíte. 
Scriptumefl: enimj Percutiam paftorem &: diípergcn 
tur ouesgregis. Vbigloílaexplicat illud ( diípergen-
tur) ab vnitatC)fciliCet,fideij omnes autem dixitfore di 
ípergendosJtem ex illo Marc. 16.Exprobrauit incre-
dulitatem eorum,<Scduritiam cordisj quiai j.s,qui vjde-
rant,eura refurrexi^non crediderát,ergo.Et ex mul-
tis iníuper teftimonijs Hierony mi, Auguítini, Ambro 
ü'y, Gregori j , <Sc aliorum faníborum Patrum. Idem te-
net Alexan. Alenf.in.3 .p. in fine. & Arcjiidiac. & Hu-
guicio in apparatu fuo fuper illud de poenitentia dift. 
i.in.$.Hisaütorit;atibus.fupercap.Quisaliquando. Q 
Quartó arguituv fupponendo ex D. Thoma 3 .p.q. 
S.art. 3. quód hoc interefl: inter corpus anímale natura 
le^corpusmyíiicum Eccleíiam quód membracorpo 
risnaturalis omnia funt íimuljnon autem membra cor 
poris myftici: quia Ecdeíia cóftituitur ex hominibus, 
quifuerunt á principio mundivfquc ad finem ipfms^  
qui tamen non fimul coexiftunt. Vnde inquit;Mem-
bracorporis inyftici accipiuntur no folum fecundum 
quód funtin aftujfed etiam fecúdum quód íimt in po-
tentia¿Hoc fuppoíito arguitur fie. Ad rationem corpo 
rismyftici furficit habere plura membra in potentia, 
Se íüccefsiue, & non requiritur, quód aftu habeat illa, D 
ergo ad rationem Ecclenae, quae eft corpus Chrifti my 
fticum, haec aélualis colleétio non requiritur ^  íed fatis 
£uerit ,quódcolligatmultos fidelespro diuerfis tem-
poribus. 
Quintó arguitur cotra illamparticulam (fidelium.) 
Nam haeretici funt partes Eccléfi.-e,<5c non fideles,ergo 
Ecclefianoneft colleftioomnium fidelium. Antece-
dens patet.Quia puniuntur ab Ecclefía, ergo non funt 
extraeam.Nam vt dicitur. 1. Gorinth. y. de ijs, qui fo-
ris funt, Ecclefia non iudicat. Confirmatur. Caput Ec-
clefiae, feilicet, Papa poteft eííe hcTreticus & infidelis, 
& manet caput Ecclefiíe vfquequó deponatur, ergo a E 
fortiori caeteri haeretici poíTunt eífe membra Ecclefia*. 
Confirmatur fecundó.Quia, 2. adTimoth. 2. dicitur, 
Hyinenaeiim ,5cPhiletum averitateexcidiíTe, &fub-
uertifieqüorundamfidem. Etfubditur, quód in ma-
gna domo,fcilicet, Ecclefia, funt vafi áurea, & fiftilia, 
alia in honorein,alia in contumelia. Propter c\ux ver-
ba Auguft.lib. 3.de baptiíino.cap.vltimo. á fide ab er-
rantes in Ecclefia numerat. Et libr.4.cap. 12. citat Cy-
prianumin epiftolaad Antoniannm idem fentiétem. 
Idem tenetHicrony.ad Galat. y.dkens: Sed ille,qui ali 
ter intelligit Scnpturá,quám fenfus Spiritus fanfti fla-
gitat,quo (cripta eíljlicet de Ecclefia non receílerit, hae 
reticus appellari poteft.Item nam ideo probamus, pee 
catoreseíte de Ecclefia, quia tales agnofeít Paulus in 
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eis Eccleíijs,ad quas feribebat: fimiliter agnofdt,&: rc-
preliendit homines deficientes in fide,vt patct in. 1. ad 
Gorintlnos,& in epiftola ad Galatas per totam,crgo. 
Sexto arguitur contra eandem particulam, proban 
do ,,quód non omnes fidelcs pertíncsi^ ad Ecclefiaui. 
Nam cathecumeni habentesfidemA charitaten> ante 
baptifmum,funt veré fideles,& in ftatufalutisj letame 
non funt de Ecclefia, ergo. Maior eft certa : & minor 
probatur:.Nam íi difeedant á fide, non poílunf puniri 
ab Ecclefia, ergo non funt intra eam. Idem argumen-
tum fit de puero, vel adulto pagano^m in inftati vfus 
rationis, vel alio quouis tempore á Deo interius illumi 
natur, ¿krecipit fidera cú voto baptifini. H i cnimfunt 
veré fidelcs, & tamen non funt partes Eccíefíít eadem 
ratione. / .' .; 
Septimó arguitur. Schifmatici funt veré fideles j & 
tamen non de Ecclefia , ergo Ecclefía non eft coUe¿tío 
omnium fidelium. Antecedens manifeftum eft.Schil-
ma enim non tollit fidem,vt infra patebit. Miñor vero 
probatur.Nam Ecclefia eft vna, ipil vero abhac vnitá-
te diuifi,& feparatifunt,ergo.Itemnam nón.habentca 
putEcclefiae, ergo non junt de eius corpore, 
Oftauó arguitur.Excommunicati füntvcre fidelesj 
& tamen non funt de Ecclefia, ergo. Minor probatur. 
Nam Matthaei. 18.dicitur de inobedientibus Éccíeílae, 
quiexeómunicantur, quód fint nobis tanquam Éthní 
ci 6c Publicani feparati ab Ecclefia. 
Nonó arguitur. Ecclefia ex íolispraedeíiinatis con-
ftituitur,ergo non eft colleciio oinniurn fidelium. An 
tecedens aíleritur ab Auguft. y. contra Donatiftas ca-
pit.27. Vb i docet, hortum conclufum,fontem figna-
tum, puteumque aquaruraviuentium ex folis pnede-
ftinatis, licet fint infideles^conftaredi^c autem funt at-
tributa Ecclefiae.Et probat.Nam arca Noc, qua figura 
bat Eccleíiam,oranes,qlios contirtebat/aliiauitiQui er 
go non faluantur, non funt (inquit) intra arcam cen-
fendi.Et libr.de correftione gratia cap.9.ait,non ve-
re conumerari ínter filios Dei,qui etiam funt filij,qups 
ei paritmater EcGleíia,nifi illi qui in bono perícuerant^ 
6c praedeftinantur.Etlibr.^.de doítri.chriftia.Cap. 3 2; 
docet,non veré elle de cor.pore Chrifti,qui n5 perma-
nebit cum illoin ;eternümjfedfolipr*deftinati,perma 
nent, ergo. Et probatur ex teftimonijs Scriptürae haec 
íententia.Primó3nam filii Dei^quosdiximus eífe filios 
Eccleíiae,funt heredes Dei,& Coheredes Chrifti, vt di 
citur.Roma. S.ergo quibeatitudinem non allequun-
tur,filij Eccleíiae non funt cenfendí. Secundó, nam Ec-
clefia vocatur ouile Chrifti, & membra eius oiies Chri 
fti, quibus paftor praeponiturPetruslohan. 10. Vb i 
deouibus fuis loquitur Chriftus,- Oües meae voccm 
meamaudiunt,6cego vitam a-ternam do cis,ergo.Tcr 
tiój Nam illi foli pertinet ad Ecclefiam,de quibüs ciiei-
tur,j Chriftus eft caput Ecclefiae,& íaluator corporis 
eius: quam(f'iltemin beatituclinc)exhibebit fibi glo-
riofam finemacula&:ruga,vt dicitur ad Ephef y.Sed 
íblum prxdeftinati faluantur , <Sc fine mácuk & ru-
ga erunt,ergo. Quartó, nam de illis,qui non íalüantür, 
dicitexpreísélohannesin. 1. Canónica cap. 2. Ex no-
bis exierunt,fed non erant exnobisí.quiafifuifíentex 
nobis permanfiflentvtique nobifeuníí ergo qui non 
pcrmanent,non funtin Ecclefia. 
Decímó arguitur. Inter fideles. multi funt peccatb-
í:es,crgo hinon pertinent ad Ecclefiam,de qua dicitur; 
F y Credo 
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Credo faa£laniEceleíiam:& rurfusjTota pulchracs 
árnica mea, & macula non eft in te. Item nam lohan-
nes docct in. i .Canónica cap. 3. Gmnis, qui natuseft 
tíxDeOjpéccatum nofacit,& nonpoteílpeccare, quia 
ex Deo natüs eft: In hoc manifefti funt fili) Dei, 8c 
filij diaboIi.Er^opeccatoretiam fidelis non eft filius 
Dei,& ex conícquenti neqj EcclefiaefponfíE eius, quia 
peccatum £icit.Et confirmatur hoc ex Aug. qui libr. 
2 .contra Petilia.cap.vltimo, & libr. 2,contra:Crefc.ca-
pit.21 .delibro de vnitate ecelefiac capit. 12.&libr.4.de 
baptifmb.contra Donatift.cap. 3 . & lib. (í.cap. 3. & lib. 
7.cap.49.Yo.iSc ^  í .tenet, malos ad Ecclefiam Dei non 
pertinerc. Idem tenet Cyprianus iníépiftola ad Ma-
gnum.Et Hieroriy.Ephef. ^ . explicans illud j Sine ma-
cula & ruga.Et Magifter íentent.fecutus Au»uft.in.4. 
diftina:.8.in fine. & Hugo de S.Viftore.a.libro de fa-
cramentis parte. 2 .Sed & ratione probatur eadem con 
fequentia.Nam fi in Ecclefia claudütur peccatores,qui 
funt membra diaboli, ergo propter eos poterit dici ma 
la,&Synagog&Satane.Secundó, nampeccatores funt 
membra diaboli & ciues Babylonis, ergo non mem-
bra Chrift i,aut Ecclefi:e,neque ciues Hieruíalem.Con 
firmatur. Peccatores funt membra mortua: íed mor-
tuum membrumnon eft proprié, fed equiuoce talc,vt 
habetur. 2.de anima, text.c?. quin pótiús D . Tho. in 3. 
diftiníl-i 3. quaeft. 2. artic. 2. docet, huiufmodi homi-
nes zequiuoce folúm eífe membra Chrifti. 
- Sed contra eft cap. Ecclefia de confecrat^diftinél. 1. 
V b i fie Ecclefia definitur. Etgloíla fuper illud. i.ad 
Timoth.3.Qunc eft EcclefiaDe¡,dicit: Ecclefia eft con 
uocatio multorum ad vnius Dei cultum. 
In huius difputatione quoniam iuxta Arifto.opor-
tet de fubiefto fupponere, quid fignificet, notandum 
eft imprimis,hocnomen (Ecclefia) fignificarecoetum, 
íiueconcionem multorum conuocatam, effeque 110-
men non Chriftianis proprium^ fed etianí antiquis, & 
Ethnicis autoribus víitatum,vt patet apud AriíElib. 2. 
Polit. dicente, quód quaedara politix nonfaciuntEc-
clefiam,id efticongregationemjvel coneili um. Et quia 
haec ratio concionis, & coetusdiueríimoderepcriripo 
teft,inde eft,quó d nomen Ecclefiae fecundú propriain 
íignificationem íuam diueríimode vfurpetur 3cin fii-
cris liteds,<Sc in íacris canonibus, Etenim aliquando ibi 
accipitur pro viris diuinocultui coníecratis,hoceft, 
pro viris Ecclefíafticis,vt patet. <í 3 .diftin. cap. 1 .infin. 
Aliquando pro maiori parte capituli.Quo modo acci-
pitur. 7 5.diftxap.Apoftolica. Aliquando pro canoni 
cis raatricis Eccleíiíc,vteft videre. 1 o.quaeíE 1 .cap. A n 
tiquos.& 1 i.quaeft.i.cap.Videntes.Etfimiliterinfa-
cra Scriptura aliquado verificatur pro vniuerfitate om 
nium beatorum,¿k viatorum habentium fidem,vt no-
tatgloCEphef 1 . i b i : Ipfum dedit caput fuper omnem 
Ecclefiam. V b i dicit gloííajQuCjfcilicet^n cáelo & qu§ 
in térra eft.Quo modo loquitur de ea D . Auguft. in l i ^ 
bro de ciuit.Dei,de quo vide ibi lib. 11 .cap. 1. Aliquan 
do veró pro hominibus tantúm.Ephef y. Chrift us ca-
put Ecclefiaccíblpfefaluatorcorporis eius. Et rurfus; 
Ghriftus dilexitEcclefiam,&tradidit femetipfum pro 
ca.Patetaiitem,quód non eftfaluatorangeloriun,nec 
pro eis íetradidit. Aliquando tantúm accipitur pro via 
toribus, vt notat Auguft.accipi in illo Pfal. 21. Apud 
tc laus meain Ecclefia magna. Aliquando ftriftiúspro 
vniuerfitate vnius prouinci.e,vt patet in illo. 2. Corint. 
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A 1 .Ecclefia Dei,quae eft Cormthij,& notat glof. Roma, 
vltimo fuper illud j Salutat vos Caius & vniuerfa ecele 
fía.Quo modo etiam accipitur cap. Cum fuper de au-
toritáte&vfu pallij; Aliquando rurfus magis ftriélé 
procongregatione iuftorum.Ecclefiaftici^.Filij fapic 
tix ecclefia iuftorum.Et quia etiam fiiam conftituunt 
vniuerfitatem praedeftinati, aliquando pro eis tantúm 
accipitur,vt patet in gloífa in illud. i .ad Timoth. 2.N0 
uit dominus,qui funt eius. Aliquando pro fubditis, vt 
videre licet Aftor. 1 20.capit.Et tándem pro con-
gregationc nobilium,vt.3.Regum cap.8.<Sc. 1 .Paralip» 
sp.Secundúm autem figuratam locutionem accipitur 
B propraelatoalicuiuscongregationis,eo genere locu-
tionis quo máxime praecipua pars accipitur pro fuo to 
to.Ita fumitur Matth. 1 S.Dic ecclefiac &C.&.7. quaeft. 
1 .cap.Scire. Aliquádo pro ipía domo materiali, eo tro 
po,quo continens íumitur pro contento. Qui víusfre-
quens eft in Scriptura,vt patet Numer.2o.Deuter.2 3. 
Iüdith.6.&: 1 .Corinth. 11 .Et in facris canonibus, vt in 
multis cap. eft videre de conícerat. diftin. 1. his <Sc alijs 
pluribus modis Ecclefia fumebatur. Omnes tamé iftac 
acceptiones deriuantur ab vna, qua Ecclefia fumitur 
pro congregatione eleflorum. Et refpedu huius dici-
tur de alijs cógregationibus analogía proportionis ad 
C vnum finem. Etenim príelatus dicitur Ecclefia, quatc-
nus ordinat alios ad iftum finem. Subditi,quatenus ad 
illam ordinantur.Ecclefiamilitans,quatenus coníequi 
tur,velintenditgloriam beatorum. Etlicet íecundúm 
hanc rationem extrinfeca de nominatione caetera om 
nia practer congregationem beatorum dicantur Eccle 
fiajpoteft tamen diciformaliter Ecclefia quadibet con 
gregatio ,communiter fumpto vocabulo.Sed his óm-
nibus acceptionibus omifsis, vfu íidelium receptü eft, 
vtnonproquacunque concione,<Sc vniuerfitate,fed 
tantúm pro cajquaE' verum Deum agnoícit, víiirpetur. 
Et hanc íblemus nos diftinguere in triumphanté bea-
D torum, ¿cmilitantera viatorum, qui per fidem ambu-
lant.Et de ifta prxíens difputatio inftituitur,vt feilicet, 
fumatur pro omnium fideliü viuentiü congregatione. 
Sed riotandum eft íecundó, quód hxc eft diñéren-
tia inter congregationem fidelium tempore reuclatac 
gratis exiftentium, & interillarn,quceerat tempore le 
gis Mofaicae, quód illalicet aliquando díceretur Ecclc 
iia.vt patet Numer. 2o.communiús tamen dicebatur 
Synagoga:ifta veró nüqua nifi nomine Ecclefiíe com--
peliatur. Ratio diferiminis eft excellentia noftri ftatus 
& nouae legis fupra vetercm.Etením ifti termini (Ecclc, 
fia,&fynagoga) Grítca nomina funt. Syna^oga fígni-
£ ficatidem, quódcongrcgatiojEcclefiaveroeftconuo 
catio: vox autem & cóuocatio proprié hominum eft. 
Congrcgatioverólicetaliquado de hominibus etiam 
iuftisdicatur,vt illudPfalm.49,Congrégate ílíífan-
¿loseiusj&illudMatthíei. 24,Congregabunteleélos . 
ciusj& líai, 49. Omnes ífti,qui congregati funt, vene-
runttibirTamcnproprius terminuseft irrationalium 
deriuatus a grege, & de eis dicitur ^pr ié : vt illud PíaL 
103.Ortuseft Sol, & c5gregatifunt.Et illud Matt.24i 
vbi fuerit corpus, illic congregabuntur & aquilae&e. 
de Matth.2 3. Gallina dicitur cógregare filios fuos. V t 
crgO oftendatur difíerentia inter vtrunque ftatum, q> 
tempore Mofaicae legis veíuti pécora erant Iudaei,at 
veró nunc homines rationalcsj illi fynagoga dicuntur, 
ifti veró EcclefiaJta docet Auguft.Pfal. 81 .§c Ifidorus 
lib.8. 
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libr.S.Etymolog.cajp. i . Coñfiftebatátítcrn ciifíercntía 'A 
in hoc, quód lex illa inducebat áá fia obfbruationem 
Íjropter temporales proniifsione^v&patet lfai. i . Si vo ucritis,& audieritis me,boña terree comedetis.Dcquo 
latiús in commentarijs in. r z.quaéft.pp.art.^. difputá-
tur.Qui autem hace á Deo defídccát,peéora funt.Mám 
Augull.pfaíiTí./ 2.& 81 .lóqucndo cíe illo pópulo anti 
quo: Iftequafi pecus (inqüit) fáétus eft defiderando 
terrena. Víide VúX eftfynagog^ V t iiiméritum faéius 
fumapud t^Pecus.qiiippefajfta éft^a D^epífiío terrena 
deíiderans. Et hac ratione legimüsííépe in Seríptura, 
eos qiíi terrena vei defiderantyvelpetu^ 
nibus pécótimGOtripellari 5 vt fíw illtíd íóélis. i . Quid $ 
ingemuit animal &GEtilludMálaGk i .Operiebatis la 
ehrymis,& fletu, ¿tnaugitú SccMt flkíd Ofe^.^. Non 
clamauerunt ad me Séd mmin^áttt &% Quibus 
in locís videndusefl:.Rupértüís, q^ómodo ifti terminii 
ruminare, mugiré ,&alij huiufeodi propriea^iimali-
bus ratione earentibus attribuantur vhomihibus vero 
per tranflatioriem,qui Gíríéíiá deíidéránt,qm 
liderando peGórafiuíit. Témpore- autém nouae íeg& 
índucimur ad obíerüantiam príeGépCorum^ 
ílis & fpiritüalís f etributionisíhoe autem folis rátioriá-
libus cortípetlt ideo qüafi rátionales conuocamur, 
^ appellamürÉdclefia.ItariOtat Augu £ 
imnes& iumentafal t iábi^ 
multiplicáfti mifericordiam tuattí r íilij autem liomí-
num in tegmirie alarum tuárum fperabunt. y b i filios 
hominum diftiríguit áiümentiSjVel ab eis, qui iumétis 
aísimilantur, qudd iíli deíídcrant áDeo éaA quáe dán-
turiumenti$,<5c<;ümeispr3eíentia bonafedantur,illi 
verofuturabonadefiderátGumangelis Securida diííe 
rentiaeft, quódvthabetur. 12. vbi fupra}popülusillc 
cratimperfeíhisj lex autem noua «Se Euangelicaperfe-
¿la eft.Hacergo ratione iUi peGóraappellanturjpopu-
lus autem Chriftiarius hbmines . Eténini homines in 
virtuteimperfeáiifóeno & herbaanimaliumeibopa- B 
feuntur a Deojcomputantür ergo ihter pfeGora: perfe-
€d vero páhc hominum próprio alimeíító. Nbit.at:'hbc 
cleganter A í T l f e Superil-
terrx.Et íeGUiido loco j In füdorévütós tüiyefcerís pa 
ne tuo. C^ia iilé-coniedit herba^qui in proceíTu efjb,& 
nondum'pcrfcíaiiSj-illé vtío^ífli6vefc¡türjiri;quó cón-
fummata füerit iüíutia* Cum érgo ifta l ^ - nóri- dederit. 
peifeétamiüítitiamjíicüt dat- rioftrái, behe illi pécora 
poterunt appellarijrio^vero homines écfumusv& dici 
debemus. Et prOpterea mérito conuocatip dicimur. 
Accedit aliá ratio, qiíare nos dicimur Ecclefía, & con- g 
uocari. Pro cjdanota^quod ín Seripturá vocari íignifi-
cat gratuitam Dei voluntátem:, & miíericordiam. Ita 
riotat gloíía iriterlin. in illüd Roma. W Non ex: operi-
biis,fed ex vocáte ¿j&uiñ éftjlacdb dilexivE£m autem 
odió habüi.Et D.Thomas Roma. 1 .ibi j Voeatus Apo 
ftolus.Geiites autem 3 exqüibüs vt'implurimum coiir 
ftatEcciGÍia^ ex folaPeimifencordícVfíilutem, fi^em, 
gratíamque coníecutk funt: lüdxi aMem veluti ex de 
bito propter fidéra datam PáiribüS' eortim. Explicat 
hoc elegantiús, <Sc late Paulus R:oma. 15.Dico enim, 
Ghriftui^Ieíum míniftrufeille tír raeííiónis;5ccv:-Gea; 
tes autem íuper miferieordia & c . y t ergp haec gratuita 
Dei eleftíofóuper memoria retineretur a gétibus» Ec-
clefía appellatur. V^de <Sc Roma. 5?. citat Pauluspri-
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mum & fecundum cáput Ofea: de congregatione gcíi 
tium fub «omine vocationis : Vocabo non plebem 
meam plebem meam,6c no dileftam dileftam ,<Scnort 
mifericordiam confceutam mifericordiam confecutl 
I t crit.In loco,vbidiaum éíleisyno piebsmea vos, ibi 
vocabuntur filij Dei viui.Eccé femper fub nomine vo-
c-ationis deíignatür haec geiitiuríi Ecclefía, vt fuo no-
rnirieDéi beriéfkioruiíij & fuac ¿rátuitíc eleftioiiis ad-
moneatur. 
: Tertio ñotandum éft,quod hancEcelefíaím militan 
tem düobus níodis acciperé póíTumtó. Aüt pro vni-
ue;ífitatéomniüni,qüihabüerunt:)hab^^ 
fuñtfidem Ghnfti, licet in nullo alio cultu,extenoriqj 
religione conueniant.Quo modo loquitur.de Ecclefía 
D.Thomás. 3 .jp.qucTÍl. 8 .art. 3. & 
caridem Eceleíiani eíTe modo Cum illa,qu3¿ fmt te^ 
relegis natürfe,-&MQfáic¿.Quó.modo etiam fumítui* 
in cap.Firmiííer; de fitótóatrimt^e>-&'iriéjCtraüa^an-
t i y v n a m á n ^ a m de maioritaté & obedientia. &: cap. 
Ecclefía de confecrat.ctiííín, 4; In quibus locis dicitur, 
extra Ecclefiam non patere alicui íalutem^ut remifsió 
nem peccatorum . Aut poteft accipi pro cólleftione 
viatorumjqüos vnit fides, cuius exterior conféfsio fa-
fta eft in baptifmo. Si fumatur primo modo, fie bene 
definita eft a Nicolao, vt refertur de confecratione d ¿ 
ftin. 1 .cap.Ecclelia, qúodfítfideliiini omnium collc-
ftibjVMí^m^ftw.argutn^o'Sedcóntía.- Si vero fe 
cundo modo accipiatur poteA definiH, quód fít colle^ 
¿tío fidelium baptizatorum. Siue fic - Eft coíleélio íí-
delium baptizatorum vifibilis fub vno capite Chrifto 
in CÍEIÍS, & Vicario eius in terris. Colleélio ponitur lo-
co generis^  Eft enim Ecclefia noméii,colic(9:iuum fígni 
ficans multitudinem. Et quód fub hoc genere conti-
neatur,patet.Nam corpus anímale non poteft intelligi 
fine multis membris, vt docet Paulns Roma, i 2 , ^ í . 
Corinth.12 .Sed Ecclefía eft corpus Chrifti viuentis,vt 
dicitur Ephef^ 6c.y.ergo necemíió colligit inultos fí 
deles.Secundó rnamChriftusMátdi.vltimó loquen j 
éuiTiEcclefíadicit: Ecce e^o vobifeum fum ómnibus 
diebus, ergo ómnibus diebus eritmnítórum colleílio. 
Nam (vobifcum)figiiificat multitudinem. Etidem 
patct ex illo lohan. 14. Alium paracletum dabit vo-
bis,qui maneat vobifeum iri aeternum. Hanc membro 
rum multitudinem defignat Paülus Ephef. 4. Verita-
tem(inquit)facientes in charitate^crefcanius in illo per 
omnia,qui eft caputChriftus.Et i -Gorinth. 12..ame^ 
dio capite víqj infinem.Tertio, nam Ecclefía fóíet no^ 
minari domus.,ciuitas,regnum. Et ifth.xc nomina licet 
.aliquandofumantur figúrate 
prietornen accipiuntür pro hominum communitatel 
Vnde eft illud Luc. 2. Eó quód eííet de domo,& fami-
lia Dauid. Et illud Luc. 19. Videns ciuitatem,fleüit fu-
per illam dicens: Quia fi cognouiíles &tu.Quod folis 
hominibus poteft competere.Ettandem Luc. 1 i'.dici-
tur: Omne regnum in fe diuifum defolabitúnfed hul-
la iftarum communitatum, aut colleftionum faiuatur 
. in vno folo, ergo ñeque Ecclefía, quae proprié dicitué 
domusDci,vt.i .adTimoth,3. Quomodó opórteat,te 
conueriarí in domo Dei,qüíe eft Ecclefía Dei viuí. í ) i -
citur etiam ciuitas; iuxtaillud Apoca!. 21. Vid i ciuita-
temfanftam defeendentem de Cáelo &C.Et regnum, vt 
riotat gloíía in illud. 1 .Corinth: 1 f. Cúrn tradiderit re-
gnum Dto & patri. Quin potiús ex hac ratione colli-
. . • gitur. 
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gitur,quod fit colleélio multorum fimul. Etcnimlicct 
ciuitas aut regnum retincant fuam vnitatcm cum con-
tinua Hominum fuccefsionc j fempcr tamcn rcquirunt 
aíjtu pluriura multitudincm, ita quod in vno folo non 
íaluatur ratio ciuitatis, autrcgni,ergo ñeque ratio Ec-
clefiaefaluabitur/ifolúm colligat inultos pro diuerfís 
tcmporibus, 8c in aliquo temporc in folo vno coníer-
tictur.Et confirmatur ex D . Auguft. in libr. defide ad 
Pctrum capit. 43. díccnte: Firmifsimé teñe, nullate-
nus dubitcs, areamDei eíTeEcclcííam catholicam, <Sc 
intra cam vfque ad finem feculi frumento paleas con-
tinerijideft, bonis malos facramentorum communio-
ne commirceri,<Sc in omni proceísione fíue clerico-
rum,íiuelaicorum,íiüeinonacIioruni eííe bonosíí-
mul & malos. Hite ille. Ergo non poteft in aliquo tem 
pore faluari in vno folo, aSas non eíTet haec commix-
tio. Secundo id confirmatur ex i)s, qusc infra dicenda 
crunt,quomod6 inEccleíia femper hntfuturi mali: & 
cum áliás debeamus etiam iuftos de necefsitate admjt-
tere,fequitur euidente^neceíTario ponendameíTe coí-
leftioncm. ; 
Sed quod videtur dubium mouere, eftj vtrum hxc 
colledio debeat eíTc multorum fidelium baptizato-
rum ? An vero fatis fuerit,quod fit v. g. vnius baptiza-
ti,(Sc aliorum fidelium non baptizatorum,vt falue-
mus, quod fides docet de duratione Ecclefiat ? Et ratio 
dubijeft. Namadduíhc radones vel teftimonia tan-^  
tumofl:endunt,futuram Ecclefiam:<Sc nos eam pro-
prijísimé raIuabimus,ponciido tantum vnum baptiza 
tum & alios fideles non baptizatos. No enim aliquod 
teílimoniumvel ratio conuincit,fiituram Ecclefiam 
baptizatorum. Quin potius fí quisproteruirct,dicens, 
coriícruandam quidemEcclefiam, fed in vno tantum 
íideliexijs,qui apudnos vitam agunt,& in Enoch, 
&Elia,qui funt fideles 5c viatores, quam cenfuram me 
rebitur,cutn ipfe multitudinem, 8c coiledionem mul-
torum fidelium viuentium oftendat,vt íaluet Eccler 
fiam? <j[[leíponcktur.Dc fide efi:,quod Ecciefiajquam 
cofitemur duraturá, fit Ecclefia baptizatorum, quam 
Hiípane dicimus ,1a Chriftiandad: 8c oppofitum cen-
íeo eíTehícrcticum. Probaturprimo. Quiavtinfrao-
ftenderaus,Ecclefia iécundumfidem d \ vifibílis ali-
quo íenfibili figno collefta: at Ecclefia, quam ifti po-
nunt, non fie elt vifibílis 5 copulantur nanque fola fi-
de, qua; inuifibilis ell:,ergo. Secundo^fobatur. Nos 
conhtemur defide vnamfanftam Ecclefiam, 8c quod 
cius vnitas confiftit in cultu vnius Dei, 8c vnitate ndei, 
& facramentorum, qux fub nomine Baptirmi complc 
xus efl: Paulus ad Epliefios. 4. Vnus dominus, vna fi-
dcsjvnum baptifina.&: in capit. Eft vnitas, de coníecra 
tione diftinft. 4. vnitasEcclefiae ponitur confifterein 
vnitate facramentorum • in qua tamen includitur vni-
tas cultus 8c credendorum: fed non baptizad n5 com-
municant in eifdem facramentis ^  decfi: enim eis prima 
ianua facramentorum/cilicet^aptifinus^rgo. Tcrtio 
probatur. Ecclefiam, quam Chriftus fundauit, xdifi-
cauit fupraPetrum, 5c cam illi fubiecit, iuxta illud lo -
hannis. 1 o. Fiet vnum ouiIe,<Sc vnus paftor: at non ba-
ptizad non funt ei fubicfti, crgo. Quartó. VnitasEc-
clefi:e efl: aethereogeneajVt patet ex íacris literis,& prx 
cipuc ex Paulo Ephefíos.4. Qui ponit, Eccíefiafticam 
hierarchiam duraturam víque ad diem iudicij, dum di 
cít,quód ipfe dedit quofdam Apoítolos^uofdamau-
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A tem Prophetas, alios vero Eüangeliftas, alios vero Pa-
ftores, 8c Dolores &c. doñee oceurramus omnes in 
virum perfeélum : at haec diftin£tio Epifcoporum, 
&miniílromm non poteft faluari invno folo bapti-
zato , ergo. Ex qua ratione etiam fequitur /quod 
non pofsit faluari Ecclefia in íblisfoeminis. Nainfoe-
minis docere non permittitur á Paulo, i . Corinth. 14, 
Ñeque pafcere poteft foemina, cum fpiritualé iurifdí-
«ídonemhabere non pofsit. Item^nam facramentura 
Euchariftiae duraturum eft vfque ad finem feculi. 1. 
Corinth. 1 i.Quotiefcunqjmanducabitispancmhüc, 
8c caliccm bibetis,mortem Domini annunciabitis>do-
^ nec veniat,(fcilicet, Dominus in die iudici)) fed mini-
fter hüius facramenti non poteft eíTe foemina,ergo.Ex 
quibus etiam fit confequens, vt ñeque pofsit fal uari in 
multitudine baptizatorum infantium. Quod aíTeri-
mus contra quendam Bartholomamm landouefium 
ex ínfula MinoricajCircaAnnum Domini 1 3 63. qui 
aíferebat,Ecclefiamtempore Antichrifti exfolis in-^  
fantibus baptizatis deberé conftare. Canteros enim 
Chriftianos aiebat omnes per Antichriftum fore per-. 
uerténdos.Quintó probatur. Quia nos confitenlur de 
fideillamEcclefiam, cuiDeUsproniifitlohannis. 14. 
Spiritum veritatis, qui doceret omnia neceífaria ad fa-
G lutem, 8c cum qua pollicitus eft/e futurum vfque ad 
confummationem feculi Matthíei vltimo. A t nulli al-
ten congregationi hoc promifit, nifi ei, qUcX in rebus 
fidei credendis habet externan! regulam,<Sc illi fubijei-
tur,quíe eft Ecclefia baptizatorum,ergo. Sexto. Nam 
nos confitemur Ecclefiam Apoftolicam, quíe fiinda-
ta eft doftrina Apoftoiorum: fed hace eft Ecclefia ba-
ptizatorum. Euntes (inquitMatthad vltimo.) doce-
te omnes gentes,baptizantes eos in nomine Patris & 
Filij 8c Spiritus faná:i,er»o. Vltimo. Nam haec eft om-
nium fidelium etiam rufticorum fententia certa, íem-
perfuturam baptizatorum multitudincm, ergo. Ex 
D íiis reftant explicatse úlx duac particular (colle^io ba-
ptizatorum.)<¡[Tertia partícula eft (fidelium) qux po-
nitur ad exeludendos hacreticos, qui non pertinent ad 
Ecclefiam. Probatur primo ex fententijs fanftorum. 
Ita afierit Cyprianus libr. 1 .epift.epiftol. 3. ad Cornel. 
&epift. 6.adMagnum.Gregorius 1 a.raoral.cap. 1 y.. 
Hicronym. intomo.4. in Dialogo contra Luciferia-
nos.&Iía¡3c. 7.&01eíe. i.eos etiam diftinguit con-
tra Ecclefiam.& Auguft.tomo. 1. libr. de vera religio-
ne cap. 7.& de fide ad Petrum capit.3 8.& 3 9. tomo.3. 
8c Píalm. 130. fuper illud: Sicut ablaftatus eft fuper 
matre fuá. Et alibi faepc. Idem habetur capit. Firmif-
£ ííme, de haereticis. Et probatur tationev Primo, nam 
Ecclefia, quac defponíata eft Chrifto, eft virgo, iuxta 
illud:Defpondivos vnivirovirginemeaftam. 2.Co-
rinth. 11 .Defponfabo autem (dixeratDeus Ofeac.z.) 
temihi in fide.(Id enim fignificat virginitas,fcilicet, 
integritatcm fidci,)ergo qui eam non habent,vt hacre- > 
ticijChrifto non funt deíponniti,& fie ñeque de Eccle-
fia.Secundó,h3erctici funt praecifiab Ecclefia, ergo. An 
tecedens probatur.Ná vnio cü Chrifto 5c eius Ecclefia 
m er cognitionc fupérnaturale 8c amoré: nihil horú 
habet hícretÍGUs,ergo no pertinet adEcclefiá.Explica-
turhoemagis. Omnemembrúrccipitaliqué influxú. 
ácapite: hacreticinullum huiuírnodihabenffuperna-
turaíera:Quia non fidem,quíc eft principium cactero-
rum,crgonuUum. Conícquentia probatur. Ecclefia 
enim 
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cnim,cum fit {upematuralisquae(ianireípublica,né- A 
cefTarium habetconftitüi per aliquid fupernaturale,. 
primumautérrt fundamentum eíTe faperilaturalis eft 
fides ad Coloíí i .ergo.Ponitui'etiain ad excludendos 
alios infideleSjVtIudxos,(5cPaganos,quos multo cer-
tius eft non pertinerc adEcclefianij vt nabetur in titul. 
de ludiis & Sarracenis per totum, & in cap. Firmiísi-
mé.de haéreticis. Quarta partícula póñitur ad exclude 
dos abEcclefíafchiíinaticos. Etenim cám non íint.in-
tra Ecdeíiam > & fint veré lideles & baptizati, neceíla-
ria eft hace particula,fcilicet,fub vno carite vífibili, qui 
eft Vicarius Chrifti in terris.Quod vero non fint intra 
Eccleíiam,patetex. 24.qu2eftione. i .eapít.Schiíhia. & B 
cap. Pudenda. & expresé incap.Firmirsimé.de hx-
ret.citato.Et difputat Caietanus infra quadftione. 3 p.Sc 
Turrecrem.libri4. fuaéSummiecap. 3. ad 7.Sed no-
tandum eft, qüód quiafummus Pontifex, qui eft ca-
pUtEccleítójpoteft etiam eíFefchifinaticus,vt difputa-
bitur infra quaeft. 3 9.6c ipfe á fe ipfo, qui eft caput,de-
ficere,&fubtrahij poteftratiocapitis dupliciterfumi. 
Vel materialiter pro períbna, quac eft Pontifex & Pa*-
pa. Velformaliter pro officio capitis, quod eft regere, 
gubernare3& influere aliquid in membra. Pontifex er 
o-o,qui feabEcclefíseCommunitate voluerit íeparare^ 
per quod incurrit in fchiíma,nonfubeft etiam vni vífi C 
bili capitifoímaliter. Quia nihii influit, aut fubniinir. 
ftrat corpori, á quo fe ipfum feparat. Et ideo etiam co-
prehenditur fub didaparticula. Quirt potiús ex hac 
diftindione explieatur,quomodó itiultij qüi fe á capi-
te féparantjfint mémbra Ecclefi¿e. Etenim vidimus Ix -
pe bella Pontificiillata á Catholicis, & ab eo multa rc-
gnafeparata,im6 contra eum infurgentia j quae tamen 
intra vnitatemEcclefixfatemur contineri, quianon fe 
parant fe a vifibili capiteformaliter quoad eius munia^ 
pafci3fcilicet,doftrina &veritate} fed materialiter á per 
fona, quac eft caput.His fie explicatis,reftat manifefta 
hscpnmaaírertio,quódEcclefia fít colledioomniü -p 
íidelium baptizatorum, qui fubfunt vni vifibili capiti 
tanquam Vicario Chrifti. 
Sedpromaiorihuiusdilucidationefít fecunda con 
clufio. Quicunque habuerit conditiones fupra pofi^. 
tas,&: explicatas in deíinitione Ecclefiae, pertinebit ad 
eamvtpars eius, 5c in eius gremio continebitur, etiam 
í¡ nihil aliud habeat. H^c conclufio ftatuitur tanquam 
de fide contra hsereticosjqui multa alia reqüirebant in 
hominibus,vt ad vnitatem Ecclefíx pertinerétr & hace 
non fufficere affirmabant. Quidam enim pofcebant 
jntegram vitse perfeítíonem 8c fanditatem morumjVt 
aliquis intra filios Ecclefix connumeraretur.Ita Dona £ 
tiftze aíferunt,vt autor eft Auguft.libr. 3 .contra epifto 
lamparmen.cap.2.infinc. tomo.7. Cuiusfaélionis vi-
dentur eíTe Nouatiani, qui 8c Cathari, ideft, mundi 8g 
fanfti appellati funt.Et exLutheranis Anabaptift^.Se 
cutiquefunteandemfententiamBegardij&BeguiniCí 
Ali) vero ex ipfis Lutheranis remifsiús loquentes non 
pcrfeélam iuftitiam s & immaculatam omnino vitara 
exigebant in membrisEcclefire , fedtantum gratiara 
íuftificantemj & eos, qui improbi <Sc peccatores erant, 
excludebant ab eíus gremio* Al i j vetib, inter quos fue-
re lohannesHusAIohannesA^uitcleífjrtihilfuperna 
turale quaerebant in ijs, qui ad Ecclefiíe vnitatemperti 
nebant,fed tantum gratiam predeft¡nationis.Ita quod 
pracdeftinatostantüm,etiáfi adu eííent infideles, con 
numerabant ínter membra Eccleíjac- caeteros auté óm-
nes^qui praifeití erant,etiam íi íuftiÉimi cffent ^ extra 
Ecclefiae vníüerfítatem eíFeaffirmabant. Gum his^nifi 
pieeXjpÍicetür,videturténereFerusinillud lohan. 17. 
Manifeftáuinomen tuum hominibusj aíferens nullos 
niíi praedeftinatos credere,&: íic nullos nifi illos ad Ec-
cleííampertinere. SeddehocvideBibliothccam fan-
¿lam lib.í.annotatione. 214. Al i j ín alias fententiás di-
uifi funt,quas,quia nimis longum eífet profequi, Omit 
timuS jilluftrioribus tantum erforibus commemora-
tis. Gontra hosomnesergOpraefatam conclufionem 
propofuimus. Etrefellemus eos primo Communibus 
contra omnes rationibus, deindefpecialibus argümen 
tisj&teftimonils. Primo ergo arguitur contra omnes. 
ÑamadEcclefiamDei nOmínatá Regrtum cadorum 
ceníeturpertinereferuusille, quiñón eíimiídrtus con 
lerui fui,& tf aditus eft tortoribus Matth. 18 «Et ille,qui 
abfente domino, coepit percutere coníeruos fuos, cu* 
iuspaís pofita eft cura infidelibus Luc. 12.Et homo l i -
le , qui ad nüptias intrauit non habens veftem nuptia-
lerh i 8c propterea in tenebras exteriores miífus eft 
Mátth. cap. 2 2. Et quirtqüe illefatuas vírgines,quibus 
claiííaeft ianua, 8c quac prius dormierant,& dormita-
üerant Matth. cap. 2 y .Et ifti peccatores erant, nedum 
perfeftií &nOn erant príedeftinati: ergo imperfefti & 
•malí etiam praefeiti ad Ecclefiam pertinent.Item Éccle 
fia Dei comparatur Matth. 3. areac, in qua cum tritico 
.continentur paleae comburendíe.8ccap. 13. aísimila* 
turfageníe,inqua congreganturpiíces boniSc malij 
qüi tamen pofteaforas mittentur, ergo. Et rurfus eo* 
dehi capite aísimilatur agro, in quo cum bono femine 
feminatür zizania, quae poftea in manípulos redada 
eífet cremanda, ergo. Item D.Paulus.2.adTimoth.2. 
Comparat Ecclefiá magnac domuí, Él qua cótinentur 
-vafa aurea,& afgentea, 8c limca. fielília, alia in hono-
ré,alía in cótumeiiái Peí'vaía vero honorata 8c argétea 
intelligít bonos 8c íuftos. Vnde fubditur: Sí quís emú-
dauerit fe ab iftis, erit vas in honorem. Per teftea vercí 
malos 8c pradeitos intelligit,ergo.Ité nara Gene. 1 y.& 
2 2.c5paratur femen Abfahíe (ideft^íideles^texplicat 
Paulus in epiftola ad Roman.c.4.)ftelíís CÍE1Í,&: areíiae 
maris j at nec iufti, ne(|ue perfedi, ñeque praedeftina* 
tifunt tot numero, imo pauci fünt eledi, ergOí Multa 
alia poterantadduci, íed hx.cteftimonia fumeiant. Et 
iam ratione arguitur.Pr imó,nam alias ícqiiitur, Eccle-
fiam non eílecertam &vifibilem, cuius coiltrarium in 
fra oftendemus efle de fide.Patet.Ná ñemo feit, vtrum 
odio, vel amore dignus fit j 8c. multo mínús, vtrúm fit 
prxdeftinatus, ergo cum non pofsint cognofei boni^ 
perfeéí:í,vel praedeftinatí, non poterítEccIefía cogno-
ící.Confirmatur.Nam fequítur eadem ratíone,nullara 
iurifdidionemEcclefiafticain eífe certam. Nam cum 
hanc non poísit habere ni fi filius Eccieí iaej& ignotum 
fit, Vtrúm Pontifex vel quiíibet Epíícopiis íít prí&defti 
natus,bonus, vel perfe&uSjincerta & nuila erit eiusiu-
rifdiftio.Itemnullüspoífetpíopterdeliéla fuaab Ec-
clefiá puniri: quod eft contra do&rínam Pauli* í. ad 
Corinth.cap^.tradentis qtiendam Satanie, $c ad alios 
dicentis. 1. ad Corínth. cap. 4.1n virgavultls venianí 
ad vos.Patetéadem ratione. Nam de ijs,quiforis ílmt, 
nonpoífunt indicare fídcles: nefcitür autem, anpü-
ñiendus habeat prardídas eondítíones,fcilÍGet,prsde-
ftinationem,gratiam,perfeélioncm,ergo. -
Specia-
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Specialitcr autcm contra primum crrorcm argui- A 
tur ex illo. i .lohan. i . Si tiixcrimus, quia peccatü non 
habcmusjipfinos fecluciinus,3cveritasinnobis non 
eft.Etfubdit: Si confiteamur peccata noftra, fidelis & 
iuíluscftjVtrcmittatnobis peccata noftra. Aducrte, 
quod inquit peccata noftra, feilicet, ipíbrum Apofto-
lorum.Qu.os etiam Matth. 6. docebatChriftus orare: 
Dimittc nobis debita noftra. Etconfirmatur ex Dan. 
ca.p.Vbiipfcmetinquit: Cum cófiterer peccata mea, 
& populi mci. Exquo teftimonio reuincunturaper-
tiús,qui aiunt, Apoftolos non pro fe ipíís, fed pro po-
pulo itafuiíTe locutos:Sidixerimus,quiapeccatum 
non habemus, ipfi nos íeducimus, & veritas in nobis j£ 
non eft. i .lohan. i . & Iacobi. 3. In multis ofíendimus 
omnes. Etenim Daniel, de cuius fanftitate teftimoniü 
redditur Ezechielis. 14. nihilominus diftinguit pecca-
ta fuá á peccatis populi. ItemHebr. f^. Sacerdos, quia 
circundatus erat infirmitate,neccfre habebat,pro fe 
offerre facrificium. Et ad Galat. 2. Cephas repreheníi-
bilis iudicatur a Paulo. Item etiam Noe obrepfit ebrie 
tas Genef. capit.<?. <5cIob multa peccata fuá confitetur 
cap. 13 .& 14. & tamen de ipforum fanélitate redditur 
teftimoniumin Scriptura.ItemPaulus in.2. adTheíT. 
cap. 2.&. 1 .Corinth.cap. 1 .&.4.&: i.Corinth.capit. 13. 
in vtroque populo veram comofcebat Eccleíiam: tík Q 
tamen eos poftmodumreprehendit,&peccatis obno-
xios oftendit. Praterea ad Ephef 4. declarat Apofto-
lus, Ecclefíafticam hierarchiam datam eíTe fidelibus, 
<lonec oceurramus omnes in virum pei-fe<fl:um5cc. Se 
iam non íimus paruuli fluéluantes: ergo quandiunon 
oceurrimus, paruuli fumus in quibufdam deficientes. 
Prxterea inplalm. 31. D i x i , confitebor aduerfum me 
iniuftitiam meainDomino tu remififtiimpietatc 
peccati mei. Pro hac orabit ad te omnis fanftus in tcm 
porc opportuno.Et rurfus 2 .Corinth.4. Et íi is, qui in-
tus eft,nofter homo corrumpatur j tamen is, qui foris 
eft,renouati!r de die in diem.Si de die in diem renoua- D 
tur, non perfe¿le totus renouatus eft. Item nam ipíe-
metPaulus dele teftatur ad Philippenf. 3. Non quod 
iam acceperim, aut perfedus fim. Accedit etiam illud, 
quod de Moyíe, Aaron, 8c Samuelejquorum virtutes 
máximeefFerüturinScriptura, dicitur inPfal.98.Vl-
cifeens in omnes adinuentiones eorum: vltio auté non 
infertur á Deo niíipro peccatis, quac nomine adinuen 
tionumintelligit.Etilludtquodiuftis Chriftus dicitj Si 
voscumíitismali,noftisbona data daré filijs veftris, 
quanto raagis Pater vefter cxleftis &c. Matthíci. 7. 
Qui íanc,fi non eíTent iufti, non dicerentur fili) Patris 
carleftisjqui etiam,íi non haberent peccatum, non vo- £ 
carentur mali. Ité Petro iam mundo & loto dicitChri 
íluslohan.i 3.neceíre efle^tpedeslauet,ideft:,aliquas 
leues culpas abluat.Item ApocaL 1.2. &. 3. Epifcopi i l -
Ii}qui iufti referuntur, & de quibus Scriptura perhibet 
teft¡moniura,quód habeant charitatem, admonentur 
poenítentiam agere de aliquibus peccatis, de quibus 
ibicorripiuntur. Item palmes ferensíruítum purga-
tur,vt fruélum plus aíferatj&: tamen nihil haberet pur 
gandum, íi peccatum non haberet. Alijs multis hunc 
errorem poteramus refellcre, fed ifta fufficiát. Legant 
plura,qui voluerintapud Auguft. libr. de perfeftione 
iuftitiae poft. 1 í.ratiocinationem.tomo^Alibr. 2. de 
peccatomm meritis & remiísio.á capit.7. vfque ad. 16. 
tom.7.6c lib. 3. contra duas epiftolas Pelagianorum ca 
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pit.3.&.7.5clibr.4.cap.io.&.i i.Vbiinhuiusverita-
tis coníirmationem rciert Cyprianum,& Ambrofium 
Í)luribus in locis luorumoperum.Legatur&fuperil-. um veríiculum pfal. 118. Non enim qui operantur ini 
quitatemjinvijseius ambulauerunt.tomo.8.concionc 
3. Videndus eft etiam Hieronym.tom. 3 .libr. 2 .contra 
louinianum á principio per multa cap. 8ceodem tom. 
in libr. 1 .contra Pelagium. 
Sed rationibus arguitur.Primó.Nam fequitur,nul-
lumfore purgatorium, quod eft contra Eccleíia tradi-
tionem, contra definitionem conciliorum, contra ex-
preííamScripturam, dicentem. 1 .ad Corinth. 3. Ipíe 
laluus eritjíic tamen quaíi per igné.Patetfequela.Nam 
illeignispurgat peccata imperfeélorumíiliorum Ec-
clefiacrat multifunt huiufmodi,ergo. Secundo proba-
tur. Nam fequitur, quod in Eccleíia non íit correélio 
fraterna}quod eft contra illud Matt. 18. Si peccauerit 
in te frater tuus (quijfcilicetjeft filius Eccleíix) corripc 
illuminterte&ipfumfolum&c. Patetfequcla. Nam 
vbi perfecta iuftitia eft, 8c nullum peccatum, nihil eft: 
corripiendum. Tertió probatur.Sequitur^ion eíTe ne-
ceííaria fidelibus íacramentalia, vt eft aqua benediíla, 
benediélio epifeopalis &c.Patet íequela. Nam hace po 
nuntur,vt remifsiua peccatorum j hace non funt in Éc-
cleíiajergo non íúnt neceíTaria j confequens eft contra 
traditionemEccleíiac,ergo. Quartoprobatur. Scqui-
tur, quod qui feruat mandata, ad vitam non ingredi-
tur3contra illud Matth. 19. Si vis ad vitam ingredi, íer-
ua mandata.Sequcla patet.Nam mandata poflunt ob-
feruari ab imperfeftis 8c habentibus aliqua leuia pecca 
ta:at ifti non ingrediuntur in vitam acternam, ergo. 
Probo minorem.Nullus illue in»reditur,niíi filius nc-
clefiactat ifti imperfe£tí non funt nuiufmodi, cúm non 
habeant omnimodam vitac perfe6Hone,quam in mem 
brisEcclefiie requirunt,ergo. 
Sed ecce cui innititur mndamento eorum iníánia. 
Dicunt enim^racceptura efle, vt íimus perfeíii, íicut 
8cPater nofter cacleftis perfeftus eft Matth. y.Et idem 
(inquiunt) praecipitur á Moy fe Deuter. 18. & á Paulo 
2.Corinth. 13.Perfedieftote.&. i.Petri. i.Succinfti 
lumbos mentis veftrae, fobrij, perfefti fperate ¿cc.Qiri 
ergo hoc prxceptum non implet, nihil mirum,íi non 
ingrediatur ad vitam,cúm non feruet mandata omnia. 
Et rurfus Matthaci. 2 2. dicitur: Primum «Se máximum 
mandatura eft, vt diligamus Deum ex tota anima, & 
ex tota mentejex toto corde,ex totis viribus noftris:at 
in hoc tota perfeftio coníiftit.Qui enim íic diligit,non 
poteft ^ eccare,ergo. 
Verumtamen hxc non cogunt, á catholicafide de-
uiare. Adprimüenim ex lib. depeccatommeritis,6c 
remiísio.cap. 16.8c Hierony. 1 .cótraPelag. refpondc-
tur, quod illa teftimonia intelliguntur de perfeélione 
in vnavirtute,non deperfeélioneíimpliciter in ómni-
bus. Vel quod intelliguntur in cognitione veritatis, 
príceipuénuius, quod nonpoíTunt fine peccato eíTe. 
Sed quia perfeftio fimpliciter diéhi in charitate Confir 
ftit,vt docetD.Thom. 2.2. quaeft. 184.art. 3. qui fim-
pliciter praccipit perfeftionem, hanc videtur praccipe-
re.Et cum hace fine perfeftione aliar um virtutumeíle 
nequeant,vidctur,quód de perfeftione totaii a í t e u s 
loquatur.Et ideo aliter refpondetur ex D . Thoma vbi 
íiipra art 2.quód perfeftio vitac Chríftianze,quac confi 
ílit in charitate, cum importetquandam totalitatem, 
haceto-
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hace totalítas poteft attendi vel ex parte dilígibilis, vt A 
íc¡licet,diligat Deum ^ qüantum in fe diligibilis eft j «Se 
hace foli Deo eft pofsibílis: vél ex parte diligentis fecü-
dum totalitatem abfolutanijprout feilicet, aflFeélus fe-
cundúm totuñi fuum poíle femper1 aftualiter fertur in 
Deumj5c hace foíis beatis eft pofsibilisj Tertia attendi-
tur folum quantum ad totalem exclufioiiem eorum, 
quíe repugnant charitati, vel impediünt eius progref-
fum 8c iacrementum. Cüm hac autem bene fímul eííe 
poíTunt multa peccata venialia,qu3e non opponuiítur 
charitati,fed eius feruori.Et ad hanc nos incitát,<Sc hor-
tantur facrae literae allátac, 8c íi quae funt aliae eiufdem 
íententiac. B 
j Adfecundumidemprorfus refpondetur, quod dili 
gereextoto corde fecundum ablolütam totalitatem 
HiHgentis,excludit omne peccatum. Non autem íi(ex 
toto corde) fumatur íecundum tertium modum,&: fpe 
ciem perfe£lionis¡5¿ fecundum hanc datur hoc pracce-
ptum. Solutio eft eiufdem D.Tho.infra quacft.44.ar-
tk.4.ad fecundum. 
Contra fecundum etiam errorem, practerea qusem 
communi diximus, funt alia nonnulla, de quibus late 
Augu. lib¿de vnitateEccIefíac,capit. 13.14.1 y. 16.8c 3. 
de d0ftri.chriftiana.ca.3 .& in tit. pfal.8.<5c in pracEitio 
nc pfal. 2 ^. in fecunda expofitione. &: pfaí.47. in illud: V 
Sufcepimus Deus imifericordia tuá 8cc. 8c praefatíone 
inpfal.Y i.&píal.i ip.inillud,Cühabitatibus Cedar. 
Et rurfus pfal. 8. in illud: Infuper 8c pécora campi. Et 
iterum pfal. 1 o.in illud j V t fagittent in obfeuro reftos 
corde.Profequitur idem latifsimé inlíbr. de ciuit. Dei, 
máxime lib. 15.8c. 1 ^.Videetiam eundé,libr. 3. contra 
literas Petiliani.&:lib.3.c6tra epift.Parmeniani.&: con 
traDonatiftas poft collationem cap.2o.&:.21 .Hiero-
nymus etiam tomo. 2. in Dialogo aduerfus Luciferia-
nosprope finem de hoc agit. Nos pauca adducamus. 
Primó facit illud: Sicut lilium inter fpinas, íic amica 
mea interfilias,Gantic. 2. Quod Auguft.facpe,ma- j ) 
ximé pfal. 99. tom. S.explicat, quódfpinac,ideft, más 
\i8c peccatores íint etiam íili) Eccleíiac.Non enim dicit 
interalienas,íed inter filias. Cum quo confonat illud 
eiufde capitisj Sícut malus inter ligna fyluarum,íic dile 
^lus meus inter filios^vbi filios vocat etiam fteriles vir-
tutibus. Item illud: Nigra fum fed for mofa íicut taber 
nacula Cedar, íicut pelles Salomonis cap. 1. vbi nigre-
do 8c deformitas non poííet attribui Eccleíiac,niíi in ea 
peccatores continerentur. Iténam Apocal. 1.2.& 3.C. 
non folum leuia peccata, fed etiá grauiora 8c mortalia 
commemorantur: & tamé illa cómittentes de Eccleíia 
effe dicit. Rurfus PaulusfcribitveíTeEcclefiá apudCo- E 
rinthios. 1 .Corinth. f - «Se ad Calatas cap. p Et tamé ibi 
agnofcitfornicarios,inceftuoÍQS,adulteros ,íeditioíbs 
homines,qui ex inuidia annuntiant verbum Dei, ergo 
hos peccatores Ceníet eííe intraEccleíÍá.Practerea,naní 
Dominus admonet,vt quac dixerint praclati,faciamus, 
nón tamen opera eorum imitemur Matth. 2 3 .ergo in-
telligit Chriftus, malos poífe eífe partes etiam primas 
inEccleíia. Accedüt etiam rationi bus fupra faftis aliíc. 
Prima, nam alias excommunicatio non daretur in Ec-
cleíia ,quod eft contra illud Matth. 18. Si eccleíia non 
audierit, íit tibi tanquam Ethnicus'iSc Publicanus. Pa-
tetícquela. Nam excommunicatio non pertinet niíi 
adfideles peccatores^  Itemad nuptias congregarunt 
<erüiRegis,quotquotinuenerüt bonos 5c maloSjMat* 
thaci.22.cóftat autem nuptiarum nomine, fidem qua 
Chrifto defponfamur,íignificari,efgo. Pra;terea,in lin 
teoilló myftieo,quod viditPetrus inextaíi,munda 
&immundaanimal¡a íicut etiam inarca Noecontine 
bantur, Ador.capi. 1 OiQuibus rebus fecundum g ío t 
famibidem,práedi(fta veritas figurabatur. Et denique 
Chrifto adhacrertt palmites quídam non facientes fru* 
ftum- qüi tanien non ftatim excíduntur, fed exciden-
difunt,Iohart.cap. 1 y.Secundó fequeretu^noneífertc 
ceííarium facíamentüm poenitentiá?, quod per fe tan-
tuiii requiritur fidelibus peecatoribus.Tertió, nam ex 
hóc maxinia fequitur cófolatio fidelibüs,düin cOgñóf 
feunt per fidé,fe eífe de familia Chrifti, maxirtíaq- glp 
ria Chrifti j quia per hoc amplior éft populus Dei: In 
multitudine veró populi dignitas regis: & in paucitatc 
plebis ignominia principis, vt dicitur Prou. 14. Qüar-
tó,nam peccatores fünt veré Chriftianii ergo de Eccle* 
fia. Nam poft Eüangelíj promulgationem Eccleíia eft 
coIIeíHo Chriftianorum. Antecedcns autem eft de fi-
dedefinitum in concil. Triden.Sefsione^.canone. 28. 
Itemarguitur. Quiataminpoliticis,quám inmona-
fticis cenfentur ciues,qui fuac feipublicacleges violante 
ergo íimiliterin Chríftlana república cenfebitur ciuiá 
ille, qui eius leges profítetUr,licet eas Violet. Sextó^ 
Apoílolus docet Roma. 12.multamembíain vno coi 
poreEcCleíiíe eífe habentia diuerfa munia ad aliorum 
vtilitateín, quac omnia ibi commemorat dicens: Alij 
quidém per fpiritum fermo fapientiac 8cc. 8c quófdam 
quidempofuit in Eccleíia deinde Dodoresj at no om-
nes prophetac j ñeque omnes qui operanfür miracuhlí 
funtiufti,ergo hoc non requiritur ad eííe membrü Ee-* 
cleíis.Minor probatur ex ilío Mattíi./.Nonne in no-
mine tuo prophetauüliüSjdíemOiiia eieeimus, virtutes 
multas fecimus? Quibus tamen dicitur,qiíód fint opé-
rarij iniquitatis, 8c quód nunquam noúit eos Domi-» 
ñus. Item, Petrus quando negauit Dominum, Apo-
ftolus erat, 8c ludas, quem diabolum nominat Chri-
ftus,exduodeCimele¿lis Apoftolis dicitur eííe,ergo 
peccatores ad Eccleíiam pertinent. 
Contra tertium autern errorem pf^ eter communia 
loGaallata/adhuc aliaafferripoíTunt. Primó,Nam 1. 
Corinth. 12. dicitur: In vno fpiritu omnes nos in vnü 
Corpus baptizati fumus j per Baptiímum ergo &fidei 
profefsionem ád Corpus Ecclefiae pertinemus, «Se non 
perDeiprxdeftinationem. Secundó, Nam Dominus 
dicit,quódpalmitemnon ferentem fruftum abfein-f 
det,&in ignem mittet lohan. cap. 1 y. ergo fi amputa-
tur,Ecclefíac coniunftuserat.Teitió,Nam 1 .Petri.2.di 
citur:Qui aliquando non populus Dei, nunc autem 
populus Dei.Item illud adEpnef Cap.2. Eratis alienati 
á conuerfatione Iírael,& hofpites teftamentorumjiam 
autem eftis ciues fanftorum ^ &: domeft ici Dei. Si au-
tem de Eccleíia, quac eft ciuítas 8c populus Dei, aliqui 
eflenttantum per prxdeftinationem, non poífet hace 
varietas inueniri, vt non populus Deí fieret populus 
Dei. Dei enim praedeftinatio certa, 8c inuariabilís efb 
QuartójNamlohannis 1.dicitur:Dedit eispotefta-
ten^filiosDeifieri^js quicreduntin nomine eius,ergo 
per fidem efficimurfilij Dei. Rurfus, quia íi per diui? 
nam praedeftinationem hanc filiationem aíTequere-
mur,non eíTet in noftra poteftate,id aíTequi: ficuti nec 
prxdeftinatío a noftra volúntate dependet. Quintó, 
Nam Matth. i 3> de regno fili) hominis Chrifti dicun-
turcolli-
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tur colligcndi omneSi quí faciunt iniquitatem, vt mit-
tantur incaminumignis 5 at hoc regnum diximus íu-
prajeíTe Ecclefiarajefgo. SexCo3Nam Matth.S.dicitur) 
inultos ab Oriente, & Occidente venturos in regnum 
cselorum,- filios autem regni eijciendos in tenebras ex-
teriorcsjergo filij regni, quod eft Ecclefia, non confti-
tuuntur per praedeftinationem. Séptimo, Nam pro-
phetas & habentes gratiam miraculorum, fupra dixi-
mus ,eíre de Eccleíiaj&: tamen diciturillis: Nonnoui 
vos Matth.7.0¿lauó,NamRoma.8.diciturí Quicun-
que fpiritu Dei aguntur,hi funt filij Dei, ergo funt etiá 
filij Ecclefiíe, quae eft fponfaDei, qui habent fpiritum 
€Íus,etiamfinonfíntpl4acdeftinati. 5c i.adTheífal. y. 
Filij lucis eftis,& filij Dei.Et ftatim oftendit,in quo có-
fiftat efíé filios diei & Dei,dicens: Nos autem qui dies 
fumus,fobrij fimus induti loricam fidei,5ccharitatis,& 
galeam fpemfalutisjergo. RurfusEphef.4.Veritatem 
autem facientcsincharitatc crefcamus inillo perom-
nia,qui eft caput Chriftus,ex quo totum corpus com-
paáum, & connexum per omnem iunfturam fubmi-
niftrationisácc. Vbifanfti omnes Doftores vincula^ 
& colligationes membrorum corporis Ghrifti aíTerüt 
fieri per fidem,& charitatem,ergo non requiritur prae-
deftinatioadvnionemEcclefiam Pr<Tterea i.Iohan.3. 
ponitur diíferentia inter filios Dei,& filios Diaboli, <^  
filij Dei funt,qui faciunt iuftitiá, filij vero diaboli, qui 
faciunt peccatum^deftjinfidelitatem, vt explicat Au-
guft.lib. 3.contra duas cpiftolas Pelagianorum cap. 3; 
tom./.fíc enim confueuit appellari in fcripturis, iuxta 
illudlohan. 1 y.Si non veniíTem, & locutiis eis no fuií-
fem,peccatuni non haberentj haberent quidem alia 
peccata,nontarnen haberent peccatum infidelitatis. 
Cum ergolohannes penes infidelitatem,& iuftitiam 
diftinguat filios Dei & diaboli j non poífunt diftingui 
penes praídeftinationé, aut re^robationem. ítem nam 
Apoftoli vocantur filij fponfi, iuxta illudj Non pof-
funt ieiunare filij fponfi, quandiu cum iilis eft fponfus 
Matth.cap.p.Et loquitur exprefsé de Apoftolis. Simi 
literdidlumeftin praecedétis erroris confutatione ex 
Roma. 12. cap. Apoftolos eíTe de Ecclefia 5 at vnus ex 
Apoftolis filius fponfi, ac per confequens fponfe, fci-
licet Ecclefiíe,damnatus eft,fcilicet, ludas, ergo. V l t i -
mo, haec fententia damnata eft in concilio Confian. 
Sefsione 1 y.tom.z.concil, Vbr etiam damnantur muí 
tacaliaepropofitioneseiufdem,quaeex predida fen-
tentia fequebantur,vtpote, quod nullus cum iuftifica-
tur,incipit eífe membrum Chrifti,fi antea non erat, ne 
que cum peccat definuit eííe membrum Chrifti, fi an-
tea erat membrü: item quod Paulus, 6c latro cum infi-
deles eíTent^rát mernbra Chrifti, 5c quod ludas etiam 
miando Chriftum fequebatur in gratia, erat membrü 
diaboli. Ñeque hic oportet radones contra íftam hae-
refim multiplicare,vtpote, quod eííe membrum Eccle 
fiae efietmcrum ens rationis, cum praedeftinatio nihil 
ponat in praídeftinatis, 5c quod fit aliquis pars vel me-
brum Ecclefix,5c capiti 5c ceteris membris nullo mo-
do vniatur,neque a capite aliquid recipiat,aut vllam vi 
tam etiam vegetatiuam habeat,5c alia huiufmodi. Suf-
ficit enim probatio allata ex fcripturis,5c concilijs. 
His fuppofitis ad argumenta in oppofitum refpon-
detur. Ad primum negatur maior loquendo de Eccle-
fia hominum viatorü. Ad probationem negatur con-
fequcntia.Nam angeli habuerút veram fidem eiufdcm 
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A fpcciei cum noftra, 5c tamen non crant membra huius 
ecclefiae^Dico fecundo, quod membrum,licetfít quid 
abfolutum coftitutum per aliquid intrinfecum,tamert 
includit etiam relationem proportionis ad alias partes 
corporis j quatenus abéis recipit, vel eis fubferuit,5c 
fubminiftrat.Quapropter non exiftentibus alijsmem 
bris non erit membrum fecundúm completara, 5c ab-
folutam rationem: bene tamen incompletc quoad in-
triníeca 5cabfoluta. Adam ergóanteformationéEuae 
ifto modo erat membrum quoad abfolutá rationem 
membri; non tamen quoad completara rationem ex 
defeftu aliorum membrorum. Ad Hicrony.autem re-
B fpondetur, quod loquitur expreíse de formali confti-
tutiuo Ecclefíae.Etenim ait,Ecclefiam no parietibus có 
ftare,íed dogmatum veritate. Et íubdit, ibi eííe veram 
EGclefiam,vbi eft vera fides. Per hoc autem non exclu 
ditczeterarequifita veluti ex parte materia; vel fubic-
¿li,quod eft colle£do multorum. 
A d íecundum communiter refpódetur, quod Ma-
gifter loquitur de Ecclefia iuftorum tantum, pro quo-
rum congregatione diximus fupra,accipi faepc hoc no 
men Ecclefia. Et ad id quod dicit, Ecclefiam iuftorum 
tücfuiíTe in Abel, fiue Enoch, quia tantum illi referun 
tur in Scriptura íufti, adhibent exemplum. Nam He-
C braeo. 7. diciturMelchifedech fine patre, fine matre, 
5c fine genealogía eííe, q«ia non referütur eius paren-
tes , non quia non habuerit. Quo etiam modo poííc-
mus dicere, Eliam eííe fine patre, 5c fine matre,5c fine 
initio dierum,quia harc de eo in Scriptura non referun 
turjfed nulla horum faéla mentione fubitó introduci-
tur. 3.Regum. i7.folapatria commemorata. PoíTu-
musque adhibere alind exemplum.Nam Matth. 1. di-
citur , quod omnes generationes a Dauid vfque ad 
tranfmigrationem funt quatuordecim j 5ctaraen plu-
resfuiííepatet, vt eft videre in lib.3.Regura cap.22. 
5c Paralip. lib. 2. cap. 21. Nam loram, qui ibi dicitur 
D genuiíle Oziam,non genuit,fed Ochoziam,5c Ocho-
zias genuitloasjoas Amaftiam}Amaísias Oziam. Et 
tamen quia ibi plures non referuntur, dicuntur omnes 
illae generationes fuiíTe quatuordecim.Ita ergo rcfpon 
den^Auguft.dixiífe, illos tantum fuiííe de Ecclefia, 
quia tátum illi referuntur iufti.Sed licet hoc pofiemus 
aliquatenusfiiftinerede tempore Abel,quando ipfe 
Adain5cEua iam fuiííént iufti ( dicitur eniraSapien. 
cap. 10. quodeduxit illum a deli¿lo fuo, non tamen 
in illa hiftoria id refertur, íed in alio libro) verum non 
ita probabiliter idem aííéritur de tempore Enoch. Et-
cnim vt patet-Genef y.Seth, Enos, Cainan, Malaleel, 
£ lared vixerunt tempore Enochj 5c tamen ifti iufti fuiC 
fe referuntur.Maior patet. Namá tempore quo Seth 
genuit Enos vfque ad natiuitatem Enoch, tantum flu-
xerunt. 3 8 7* anni,vt ibi patet ¡ at tam Seth quam qui-
libet pradiíborum vixit poft praediftam generatio-
ncm ad rainus. 800. annis. Conuixerunt ergo ipfi 
Enochjid Scriptura referente.Minor vero certa eft le-
f entiD. Aug.in libris de ciuitate Dei, máxime lib. 1 y. c. i<5.vbi multis oftendit, iftam genealogiam Seth 
fuiífe feriem iuftorum. Propter quod vocantur fíli) 
Deicondiftinfti contra filias hominum, 5c in eorum 
generationibus notantur anni,quibus generare coepe-
runt; quod 116 fit in gencrationibus peccatorum filio-
rumCain.Etalia quaí ibiadducit de Seth, communis 
traditioíán¿torumcft,£uiííc hominem iuftum.Et de 
Enos 
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Enos dicit Scriptura Genef^quod cxpit inuocare ño A 
menDomini.DocetautemHieron.Ioel.2.&Auguíl:. 
pfal.3o.y 2.&.8 y.qí iíiuoGárcDeum cfl: proprium ho-
ininum perfeélorüiPoííet ergo alijs varijs modis refpó 
deri ad Auguft.modo tamen fufficiat dicere,^ mos & 
confuetüdo eft Scriptura; 8c San¿í:oru,ea folúm nume 
rare,quaí principaliorafunt.v.g. i .Efdrac. i .quando nu 
merantur vaíiijquíe afportata funt á BabyIone,tantúm 
numeranturpretiofiora. 2489.&:tamenmultaalia a-
fportata funt. Nam fubditur; Omnia vaíía. ^400. Si-
militer ibidem capite. 2.poft numerationem populi 
aícendentis deBabylone fubditur: Omnis multitudo 
423 5o. Atíi computes íingulorum numerum, defi- B 
ciuntplufquanidecemmiliia,quia figillatim tantum 
principaliores numerantur,fcilicet,de tribu Iuda,Ben-
iamin,&LeuhEt Auguft. 1 ^ de ciult^capit. 20. afterit, 
in generationibus Cain Geneíis.4»folúm vnumfilium 
numef ari, licet plures íinguii habuiííent j quia rbi tan-
tum pracipui numerabantur. Et quod alij fuiílent ge-
niti, patet claré: nam Cain íedificauit ciuitatem, quae 
multitudinem requirit, 8c íínguli iftorum habuerunt 
vxores, quarum generado ibinonrefertur. Sicergo 
poííemus dicere,qu6dloquitur Augufti.íecundúm 
iftummodum,numerans íolúm viros prarcipu;e ían-
ditatis illarum letatum. Qui autem voluerit, primam C 
5ccommunem interpretationem fequi,diccre debet,q) 
deillis folúm dicitur in Seripturis,quód eííent iufti, l i* 
cet nonreferantur ali),qui erant iufti, vt probauimus* 
Tamen de illisnó perhibetibi ScrípturajquodefTent 
iufti,fed deiftisiDe Abel enim dicitur in Gener.Gap.4. 
quodrefpexitDominusad Abel,&ad muñera eius* 
I)eHenoch,quód ambulauit corara domino Gene.y» 
QuodApoftolusexplicat adHebr. 11.ideft,placuit 
Deo. ^fAd tertium negatur illa fentétia.Includit enim 
propoíitiones multas plus quámfaifas, &graui cenfu-i 
ra dignas. Prima propofitio eft j In nullo totius orbis 
hominum remanfit fides prxterquara in beata Virgi- J) 
nc.Secunda,omnes Apoftoli perdideruntfídem. Ter-
tiafpecialis de Petro:Petrusamifitfidem.Quare q u i -
íibet ípecialiter examen 8c cenfuram meretur* 
Prima oftenditur faifa ex reprobatione fecunda? Se 
tcrtLXpropofitionis.Pr2eterea,quiaHicrofolymis nlá-
ferunt aliqui homines iufti 8c expedantes regnü Dei, 
ergohabentesíidem. Antecedénseft defide. Dicunt 
enim de tempore pafsionis Marcus. 1 y. Lucas. 2 3. 6c 
lohannes. 1 p.quodlofeph Decurio erathomo iuftus, 
8c expedans regnura Dei. Confequentia vero proba-
tur.Nam gloíía interlin.fuper illud jMarci.-Nobilis de-
curio erat, dicit, nobilis in fide. 8c gloíía ordin. in eif- E 
demlocismagnümerituraacquifiíle lofeph in Chri-
fti fepultura , aíferit: at ñeque iuftitia, ñeque fpes, ñe-
que meritum poteft eífe fine fide, ergo. Secundo,quia 
in Galilea Se alijs partibus l u d ü multi fuere fideles. 
Ex quibus putatDiuus Thom. 1 .Corinth. 1 y.congre-
gatos illos quingentosfratres,quibus Dominus appa-
ruit; attemerarium, & veluti blafphemum eft, hosin 
fidelitatis aecuíare, ergo. Tertió, nara de Cornelio le-
gitur Adorum. 10. quod fuérit religiofus, ac timens 
Deum,& cum omni domo fuo deprecansDeum fem-
pcf,& quod orationes,quas faciebat, placuerunt Deo. 
Si íeraper Deum deprecabatur,feraper ergo habuit fi-
dem,& fie non raanfítinfola beata Virgine. Confir-
matur. Nam non apparet ratio,quare negemus tempo 
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ré pafsionis Chrifti fuiífe multos fideles ex gcntibiiSí 
ficut fuit ifte Cornelius cura omni domo fua.Et ex ip-
fis IudíEÍs,qui extra Hierofolyina per vniuerfiim erant 
difperfi, multos aíferere debemus fí deles 8c iuftos, qui 
nihil tempore Chrifti de eius dodi ina, aut miraculis 
cognouére 5 hos autem aíferere, tépore pafiionis eius 
amifífíe fidem,teraerarium eft.Quartó arguitur. Nam 
videtürparúmpium,& parúradignümaíeftate Deij 
quod non haberet feruum,autamÍGum in totoorbe 
príeterquamin beata Virgine* Dicitur enim Prouei-'-
biorum. 14. In multitudine populi dignitas regis, & 
inpaucitateplebis ignominia principis. Accedithuc, 
quódficredinius Auguftinoíermone. 81. detempo-
re dicente, lofeph nutritium Chrifti tempore paísio-
nis vixiífe,blafphemia erat,eum tune temporis infide-
leraaíIercre.Vltiraó,nam hxc propofitio cogit con-
cederé, aliquan do defcciífe Ecclefiam j hoc autem fu>-
ftineri non poteft, ergo. Antecedéns probatur. Nam 
conftat ex fupradidis, non poífe Ecclefiam ex vno 
tantúm fideíí conftare t híec autem íententia tantum 
reíeruatfidemin triduo pafsiortisin beata Virgine, er*-
^otunc Ecclefiá defecit. PrOpter quze videtur nobis 
hace íententia errori próxima, fi non eft error* 
Secunda vero propofitio aíferens vniuerfaliter, ortl 
nes Apoftolos amifiífe fidem, indecens eft 8c blafphe-
ma contra honoreindebitum fandis Apoftolis. Ete* 
nim licet dealiquo fit verumjquól: fidem perdide* 
rit,de exteris vero nulla id ratio conuincit, nullum tef 
ftimortiumcogit,nuilius autoritas íuadet* Et primo 
videtur hoc contra communem fententiam Sando-
ruin, qui fuper illud. 1. Corinth. í^* Deindc lacoboj 
dicunt,IaGoburaAlpheivoiiiííe,fccibura non fum-
pturum,nifi priús videiet ChrHlumfurrexiífejergo 
credebat,illum refurredurum> & fie íidem in illum 
non videtur amifiile. Cuiusveritatis autor eft Hiero* 
nymus in catalogo EcClefiafticorü feriptorum, 8c de-
fumpfit illud ex EuangelioHebraforum. Item,naru 
Matthari vltimo dicitur , quod difeipuli abierunt in 
montem, vbi illis conftituerat lefus 5 8c videntes 'eura 
adorauerunt, quidam autem dubitauerunt: de qui-
bufdam aíferit Euangelifta dubitaííe, non dé ómni-
bus, ergo hanc notara infidelitatis, irao hxrefis,finc 
qua non poterant Apoftoli araittere fidera , illis inu-
rere abfurdura 8c blafpheinuín eft. Ñeque valet fo-
lutio Turrecreraatalibro.3. fus Suranii Capit.d 1 .de-
fendentis eos ab haerefi, quia non erant in illo érrore 
pertinaces. Nara vt infra latiús docebinliiSj pertina-
cia, quaí ad hacrefim reqiüritur, non eft obduratio & 
obftinatio/edfignificat confenfum contrarium ei ve-
ritati, quara feiraus eífe de fide, fiue hoc prouen iat ex 
pafsione,fiuc ex infírmitate.ííué ex quacunq,- alia cauT* 
fa:Cúm ergo íí Apoftoli amiíeruntr¡dera,viclerent ea^  
quac putabant eííe vcra,eífe contra Chrifti dodrinara, 
haeretici erunt appellandi. 
Tertia vero propofitio aliquibus videtuteífe con* 
traria fidei j opponuntque illud Lucae* 2 2. hgo rogaui 
prote3nedeficiat fides tua. Sed nobis mitiori cenfura 
digna videtur, feilicet, quód fit faifa, & malé fonans 
apud viros dodos. Etenim quod non íít contraria fi-
dei,ex eo manifeftum eft,quód nuílo alio niíí citato te 
ftimonio eius falíítas iraprobatur 5 illud vero adhoc 
non cogit. Explicatur enim raultipliciter. Primo, vt 
non intelligatur de fide peifonali Petri, fed de fide, 
G quaiil 
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quam ipfe primus omnium explicite confeíTus eft, 
quando clixit: T u es Chriítus filius Dei viui. Itaque 
íecundum illam cxplicationem , quae eft Abulenfis 
vbi fupra^enfus eft: Ego r-ogaui,vtfídes,quani tu pri-
múmcoafeffus es, nunquam deficiat. Sirailem expo-
íitionem habet Auguftinus trafta. 109. in illud lohan 
nis. 17. Non pro his autem rogo tantum, fed & pro 
eis,qui credituri funt per verbum eorum. In hacora-
tione(inquit Auguftinus) includuntur latro bonus,<5c 
Paulus Apoftolus,& alij, qui íinepraedicatione Apo-
ftolorum crediderunt.Quia(per verbum eorum) figni 
•ficat verbum fideijquodpraedicauerunt inmundo. D i 
€him eft autem verbum eorum, quoniam ab ipfis pri-
mitus pnedicatum,<Sc praecipue ab eis in mundo diíTe-
minatum eft.Sicer^odiciturfidesPetri,quiaipfe eam 
-primus confeíTus eft , <Scadeum prarcipue pertinebat 
tanquam adpaftoremvniuerfalem,eam docere,ex-
iprieare,&defendere. Similirationeinfine concilijTri 
dentini in acclamationibus Patrum dicitur: Haec eft íi 
des Petri, Non illa,qu3c in eo numericc fuit, fed quam 
•ipíe confeíTus eft. Poííumufque hanc cxplicationem 
adiuuare notando, quódhic modus loquendi non eft 
alienus á facris literis. Deus etenim dicitur Exodi.3 . 
- Deus Abraham, Ifaac, 8c lacob, quia ifti primitus le-
guntur feparaífe fe ab infidelibus per fidem,<Sc cultum 
ípecialemDei. Ynde<Sc Abraham primus accepit fi-
dei íignaculum.lxa explicat Diuus Thomas Hebr. 11. 
lesione. 4« Si ergo dicitur iftorLim ,quia ifti per fpe-
. cialem cultum illum primó venerati funt, poteft etiam 
fides illa dici Petri,quia eam ipfe primus exprefse con-
feíTus eft. Secundó poífumus hoc confirmare, vt di-
caturtua,ideft Petri,propter fpecialem feruoremfi-
dei, quem alias femper in Petro cxperti íumus. Cuius 
indicia funt illud Matthad. 14.1ube me venire ad te fu-
per aquas. Gui firaile eft illud j Matthaci. 16. Abíit á te 
Domine. Et rurfus Marci. 14. Et íi omnes fcandalizati 
fuerint,fed non ego. Et iterum quód poft abfciííam au 
íiculam ferui pontificis alijs recedentibus ipfe fecutus 
íit Ghriftum.Étenim Auguftinus. 2 2,.contraFauft.ca-
pit. 8 2 .ideo ait, Deum vocari dominum Abraham , qui 
•non illius tantum, fed omnium erat Dominus, pro-
:pter fpecialem 8c praecipuam, quain in ipfo nouerat, 
•charitatem. Quid ergomirum,íi dicatur fides Petri 
propterfpecialem eius feruoremíAliam etiam ratio-^  
nem habet Diuus Auguftinus lib-12.contra Fauftam 
'cap.41 .quód dicatur fpecialiter Deus Abraham,Iíaac, 
8c lacob, propterea quód illi eílentfuturi parentes om 
nium credentium, eofque deberent inftruere in vnius 
Dei cültu. Et hoc etiam modo poíTumus fidem, quam 
Petrus ConfeíTus eft, fidem eius appellare, ex eo quód 
eam ipfe tueri, defenderé, docereque debcret vniuer-r 
fum mundun^ita vt eílet futurus doélor, 8c pater om-
nium credentiu.Neque huic expoíitioni obftat, quod 
dicitur Lucx. 2 2. Rogaui pro te, vt non deficiat fides 
tua.Nam iu honorem eius cedit,quodfides,quam pri-
mó confeíTus eft,non deficiat. Sicut enim poteratali-
quis exprobrare Abrahae, quód fides, quam ipfepro-
;feíTusfuerat ,defecit in ludáis , propter quod ab ipíb 
Domino Ifaiae. 2 p.promittuntur ei alij fili) fideles, vbi 
dicitur rHaéc dicit Dominus ad domumIacob,quire-
demit Abraham Non modo confundetur Iacob,nec 
modó vultus eius erubcícet, fed cum viderit filios fuos 
8cc. ita viceuería híc honorifícatur Petrus, cum fides 
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A eiuspracdiciturperíeueratura.Etrurfus,namlob. 12. 
fuper illudj Qui ducitfacerdotes inglorios,docetgloC. 
fa Gregorij, facerdotum gloriam in fubditorum refti-
tudine coníiftere. Hoc ergo in gloriamPetri cedit, 
eius fides á fubditis nunquam deficict , fine qua nulía 
reétítudo poteft eíTe. Secunda explicatio eft, vt non 
deficiat fides tua finaliter. Ita explicat Chryfbftomus 
homil. 1 o.in lohan.Gum hoc autem nópugnat, quód 
fides eius aliquando defecerit. Ñeque haec explicatio 
fingularisvideri debetNam fecundum eam explican-
tur multa loca,quae alias faifa viderentur. v.g. dicit Au 
guftinus fupra pfal. 103. fermone. 1. Chriftus eft fons 
B proprius 8c íingularis bonorum, cui noii communi-
cat alienus.Et fubdit^Alieni autem funt omnes ill i , qui 
auditurifunt;Nonnoui yos. Hic locus explicatur á 
Magiftro fententiarum in. 3 .diftin. 31 .quód non com 
municat alienus finaliter , alias falíiim diceret: multi 
enim praeríciti habuerunt charitatem.Etipíemet Augu 
ftinus in libr.de correptione & gratia cap.9. (cuius ver 
ba referuntur de poenitentiá diftin.4.cap.Si ex bono.) 
illud lohannis: Ex nobis exierunt, fed non erant ex 
nobis,exponit:Non erat ex nobis finaliter; alias enim 
ex nobis erant, íi habuerunt fidem. Similiter explicat 
Bernardus ícrmone. 1. in feptuageíima illud Quina-
C tus eft ex Deo (feilicet fecundum praedeftinationem) 
peccatum non facit finaliter,ideft,nOn moritur in pec-
cato.& D.Thomas in quodlib.9.quíeft.7.art. 14.ad. 2. 
eodem modo explicat di¿lum Bernardi aííerentis, q? 
in Petro,quando negauit Chriftum, charitas fuit fopi-
ta nori extinga: intelligit finaliter. Seeundum ergo 
hanc cxplicationem poterit excuíari ab errore, qui fie 
expoíuerit didum Chrifti ^ Ego rogaui pro te, vt non 
deficiat fides tua.Tertió poteft dici, quód ex oratione 
Chrifti non co]ligitur,eumimpetraíle, quodpoftuia-
uérat.Poterat enimaliquis dicere,illam oratione fuiíTe 
voluntatis antecedentis, non deliberatas 8c coníequen 
P tisj hui ufmodi autem orationes nOn oportet, femper 
eíTe efíicacés. Orauit nanque Chriftus lohan. 17. pro 
ómnibus difcipulisjPater íanfte pro eis rogo, vtíerucs 
eos a malo 8cc. 8c tamen non funt feruati: peccaúerunt 
enim aliqui,vt Thomas.Et iterum Luc. 2 3 .Pater igno-
fce lilis; quibus tamen Deus non ignouit. Etrurfus Lu-
Cíe. 2 2. Pater transfer á me calicem; quem taménipíe 
bibit.Quid ergo vetat,fic etiam intclligi fine errore ora 
tionem iftam,quaGhmftus pro fide Petri rógauitjnon 
eíreimpletam.Quo conceíTó non apparet,qua ratione 
oftendatur ejffe contrariumfidei,aíTerere,Petrumfi-
dem amififte. Quód veró praeterquám quód eft Con-
E tra honorem debitmxifantto Apollólo, íit etiam con-
tra fententiam fanftorum &Doftorum, patet ex om-
nium confenfu,aíIerentium fidem Petri non defecifte, 
fed eius-tantúm exteriorem confeísionem: Jta aííerit 
Anguftinus libr.contra mendacium ca. 5.Theophil. 
LUCÍC. 2 2. Leo Papa fermone. 9. de pafsione Domini. 
Hicronymus, Gregorius, Beda, 8c alij, quorum tefti-
monia referrelongum eíTet. Qüin potiús tam longe 
abeft á fanflrorumfententia, aílerere ,Petrum amififlc 
fidem, vt aliqui cóntenderint , illumneque Chriftum 
negaíTe. Defendit hoc Ambrofius libr. 10. in Lucam. 
&Hilarius canone,^  km Matth^um-Qui docent,eum 
tantum negaífepuram Chrifti humanitatem, in quo 
cognofcebat <Sc diuinitaterfi. Sed Hieronymus libr; 4, 
in Matthseum hoc refellit? aíTerens eos qui Apofto-
' " lumde-
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lum defendunt ¡ Chriftumincufare mendacij. Nam fi A 
Petrus non negauit,ergo mentitus eft ChriftuSjqui di-
jcit j Ter rae negabis. V bi illa diftio ( me) fuppofítuni 
íagnificatjíioii tiumanitatem. 
His fie declaratis pro negatione antecedentis argu-
inentiterti) ,adeius primara probationem reíponde-
tur5quódiÍlaEcclefíae czeremoniavcl íignificatfideivi 
ux & eius confefsionis extinftion^vel fecundura Ru-
pertumlibr.y.de diuinis officíjs cap. 26. fignificat oc-
ciíionera eseterorum Propiietarum á ludíeis faftam. 
Et caereus ille,qui ad breue tempus accenfus abfeondi-
tur,íignificat, Chriftú cura luee diuinitatis paruo tem-
pore in íepulchro latuiííe. Ad fecñdara probationem g 
exLucx.24.quod Apoftolis vifafunt deliraraenta ver 
ba inul¡erumjdicitur,quod aliquibuSjíion omnibus,il-
lis,fcilicet,quiincredulifuere. Nara aliqui ftatimfi-
d.em adhibuerunt,vtIohannes,qui audiens verba rau-
lierum cucurrit adraonumentumcumPetro. Secun-
dó refpondetur, quód hoc non refertur ad ea, quíe te-
nebantur credere de Chrifti diuinitate, & refurreftio-
ne, fed de alijs apparitionibus angelorum, quas dixe-
runt fevidiíle. Quae videtur eíTe explicatio Caietani 
in illo loco. A d aliud ex gloíTa interlin.Lucx. 24.c?c 
A4atthxi. 2 6. refpoíidetur, quód fides furaitur pro fí-
ele viuajvel pro íidei confefsione, vel pro virtute fídeli- Q 
tatis, quam magiftro debebant. QUÍC omnia in Apo-
ftolis videntur illo tempore íopita.Reípondetur íecun 
d ó , quód cura fitfrequens vfus Scriptura^vtomnes) 
aliquandofuraaturproaliquibuSjVt efl: illud Pfaira. 
13 .Omnes declinauerunt, fimulinútiles fa£li funt, & 
illud Apoíloliad PhilippenC 2. Omnes qux fuá funt 
quxrunt, no qux lefu Chrift i-cum tame Paulus qux-
reretea,qu2e eflentDomini: Etrurfus illud ad Hebr. 
11. Omnes hi mortui íunt:&: tamé Henoch3cuius me-
mineratibi, non efl: mortuus.Imó aliquando(omnes) 
fumitur pro vno tantum,vt eft illud Pfalm. 1 o 6. Om-
nemefcam abominataefl: anima eorum. Quod intel- D 
ligitur defolo vno cibo, feilicet, de manna: nara alios 
cibos -Sgypti potius defíderauerunt: Sic ergo quan-
dohiedicitur, ab vnitatefidei Apollólos omnes fol-
uendos jfat fuerit^ propofitio illa verificeturin ali-
quibus,vt in Thoma, & in eis3de quibus dicit Euange-
liftaj Quidam antera dubitauerunt. Ad illud ex Mar-
ci. 16. refpondetur,quód exprobrauitincredulitatem 
eorum,aliquorura feilicet, non omnium. Secundó re-
fpondetur,quód loquitur de incredulitate, non reílir-
reílionisjfed apparitionum, quae illis vel á mulieribus, 
vel ab alijs difcipulis referebantur. Tertió refponde-
tur, quód incredulitas non fígnificatibi infidelitatem, g 
qua amittitur fides infuía, fed fignificat fidem iraper-
feftara, vt ell illud Marci, 9. Credo Doraine, adiuua 
incredulitatem meara. Vbiincredulitas tantum figni-
ficat fidem iraperfeftam 5 credebat enim, qui dicebat: 
Credo Doraine. Efl: enim raos Scriptura?, vt rera in 
fuo genere non oranino perfeftam appellet nomine 
fui contrarij.v.g.Matth.-ei^.quia difcipuli & Apofto-
li licet efleut boni, erantimperfefti, appcllantur raalij 
fi vos CLim fitis mali,nofl:is, bona data darefílijs veftns 
¿cc.Similiter prarcepta veteris legis,quia erant imperfe 
¿í:a,licet eiTent bona,vocátur ab ícriptura praecepta nó 
bonajDedi eis príeceptanon bona. <Sc Exodi. 18. dici-
turMoyfi á lethro locero fuo^ Nonbonam rera fa-
cis<5cc. ¿ctamenid, quodfaciebat,feilicet quódfolus 
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iudicarctpopulum,non erat malura,fed minus bo-
nura, quám fi alios Índices conftitueret. Sic ergo in 
prxfentiiraperfeaara fidera vocat Euangelifta incre-
dulitatem, & fie iftud teftiraoniurn non conuincit. 
Aportólos perdidifle fidem. Et fi hoc meritó nega-
mus in faníüs Apoftolis contingiííe, multó magis 
negandum eft de beata Virgine,quód tempore paf. 
fionisperdiderit fidem Chnftijfaltira dubitans de eius 
diuinitate. Adnotauerim hoc: nara aliqui fanfti hanc 
infidelitatis notara videntur illi inurere. vt Chryfo-
ftomushorail. 4y.in Matthxum. tomo. 2.8c. 3.Ho-
milía. 20. in lohannera, circa raediura illius. Augufti-
nuslibr.quxfl:io.noui6cveteristeftaraenti.quae'ft.73* 
Theophila.fuperillud Liicx-. 2.Tuamipfius animara 
pertranfiuit gladius.& firailiter Orí^en.homil. 17. to-
mo. 2.in Lucam. Et probat. Nara alias (inquit) non eft 
mortuus lefus pro peccatis eius. Sedhscc íententiaer-
ror eft in fide damnatus in concilio Tridentino, Sefsio 
nc.5.canone.2 3.&abEcclefiafticatraditione, quafir-
miter teñera us,beatam Virginem ab orani aftualipec 
cato iramunera fuiíle. Auguftinus veró & exteri fan-
explicantur á Diuo Thoraa.3.part. quaeftione. 27. 
artic. 4. quód non intelligantur de dubitatione ex in-
fidelitate proueniente, fed de ea harfítatione, qux fo-
letvehementera ftuporem &: admirationera coraita-
ri. Quo etiam modo excufamus Abrahara dicentem 
Genefís. 17. Putas ne centenario nafcetur fílius, & Sa-
ra nonagenaria pariet?Quodquidera non diffidendo 
dixiífe/ed ftupentem & admirante credidiílejteftatur 
Paulus Roman^-dicens^Etnoeft infirraatus infide, 
nec confiderauit corpus fuum emortuú, ñeque emor-
tuaravuluamSarre&c.Sic ergo illa dubitatio Mariíe 
potius admirationis5quam infidelitatis filia eft.Neque 
argumentum Origenis aliquidprobat, autaliquáha-
betapparentiara. Sateft enim, redemptam fuiiTeab 
originali pcccato,vt Chrift us pro ea mortuus fit. 
Ad quartum iara diftum eft fupra, quomodó licet 
Ecclefia,quia eft corpus myfticii, admittat pluramem 
bra fuccefsione adueníentia : quia tamen eft corpus 
aethereogeneura, íemper requirit multa a6lu, vtlatius 
iara declaratura eft. ^[ Ad quintü córauniter dicitur, 
q> fatfuerit,hxreticos habere charaílerera baptifmi,vt 
fecundú quid pertineant ad Eccleíiam, 5c fie puniátur 
ab ea, & in ea eífe dicátur. Pro raaiori tamen huius de-
claratione notanda eft doélrina Augu.lib. 1 .de baptií-
mo cótraDonatiftas. c. 1 .&:.2. q? híeretici in eo cura fí-
deli bus computantur & ad Ecclcfiíe vnitatem perti-
nent, in quo cura eis confentiunt: in eo antera á nobis 
receíferuntjn quo á nobis diíTentiunt.Etfubdit ratio-
nem.Narainquit,q)ifteaccelliis & difceífus noncor-
poralibus motibus,íed fpiritualibus eft raetiendus, ita 
q? qui aliquid aliud voluerit agere (comprehendendo 
etiamaftionemiramanentem, quíc eft credere) prae-
terquám quodin vnitate percepit,in eo difeedit, atqiic 
difiungitur: quod autem ita vult agere,íicut in vnitate 
agitur,ín ea manet atque coniungitur.Cum ergo hiere 
tici diffentiantin rebus crededis, in eo extra Ecclefiam 
funt. Cura auté conueniantin vifibili eius profefsione 
& í¿icraméto,fcil!cet, Baptifmo,fic aliquatenus imper-
fefte tamé ad vnitatem Ecclefiíe pertinere cenfentur. 
Et fecundum hoc puniuntur ab Ecclefia, «Se in ea com-
putatur a. Paulo,& Auguftino,Cy priano, & Hiero. 8c 
eius etiam ratione poiTunt habere Ecclefiafticáiurifdi^ 
G 3. ¿tionem. 
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aionem, vtprobathitius argumenticonfirmatio. Ex-
piicabitiu- autem adliuc folutio hxc magis,fi dícamus, 
qubciEcclclia licet fit refpublica quaedam vifibilis, re-
quirit tamen aliquid iiiuiíibile,fcilicet fidem. Haeretici 
ei'go íecundüm id quod viíibile eft in Eccleíla, ad eam 
peitinent,rcilicet3recundiim baptifmüraj ratione vero 
eius quod requiritur iimiííbile,fcilicet fidei, extra eam 
funt,cumeamnonhabeant. Charaólérem autem in-
uifíbilem includimus fub nomine caufe vifibilis, fcili-
cet,facramento. De quo certi fumus^quoad fuam con-
femationem non dependeré ab eorum volúntate:qua 
tumlibetenim velint illum abijcere, femper neceífa-
rióretinent. 
A d fextum refpondetuf, ex eadem doftrina Augu 
fl:ini,qu6dcúm cathecumeni nobifcumconueniant 
in rebus credendis,& ín viííbili EccleficT conditione, fe 
cundúm hoc ad Ecclefíam Dei cenfentur pertinere. 
Cúm vero dilTentíant penes habere, & non habere cx-
teriorem eius profersionem,fcilicet3íiptiímumj fíe fe-
cundúm viíibilem Ecclefiíe conditionem quomodo 
nunc deea loquimur,extra eam computantur,licet 
pcrtineantadeamfecundúm conditionem eius inui-
fibilem. Et ratione huius iurifdiélio Ecclefix ad eos nó 
extenditur^bene tamen íiilus fpiritalis, quse extra eam 
nonreperitur. Et ratioeft. Namcúm iurifdiílio Ec-
cleíiíeaélusfitScviíibiliSjtantúm fe extendit ad eos, 
qui fecundúm exteriorem & viíibilem conditionem 
EcclefiíC fubduntur, cuiufmodi non funt cathecume-
ni.Salus autem fpiritualis,cum interiüs perficiatur,po-
teft communicari ijs, qui Ecclefiae conditioném &pro 
prietatem interiorem ácinuiílbilem funt aííecutij fcili-
cetfidem,quam habent cathecumeni 8c adulti, qui ad 
Deum conuertuntur, ratione cuius dícuntur eíTe in fta 
tu falutis. Et hinc fit^vt non folúm Ecclefiaftica iurifdi-
ítiojverúm etiam communesEccleíiae preces, (Scfacri-
ficia, exteriorefque oblatíones pro cathecumenis íieri 
vetitum fit in concil. i .Bracarenfí cap. 3 f .Quanqüam 
proillistemporeChryfoftomi fiebat publica oratio, 
& ipfe pro viuis fíe faciendura eííe admonet homi-
lia. 2.in epift.2. ad Corinthios in moraíi* Ratio autem, 
quare poftea in concilio citato prxcipiatur, ne pro de-
funftis cathecumenis fiant exteriores oblationes, licet 
abalijsdicatur eííe,vt püniatur ignauia cathecume-
norum, qui vfque ad vltimum diem vitae Baptiími fa-
cramentum accipere diíferebant ^ poteft tamen etiam 
hxc afsignari. Quíacúmhaecomniaíintexteriora, & 
viíibilia Ecclefííe auxilia, nolebant íanfti Patres im-
peiidi,niíi illis,qui lecundúra eandem conditionem ad 
eam pertinebant. Solent alij ad hoc argumentum re-
fpondere, quódaliquem adEcclefiam pertinere,po-
teft tripliciter cótingere. Numero tantúm,merito tan-
túm,numero & mérito fímul.(Videtur hxc difl:in¿lio 
defumpta ex D.Thoma artic.príecedenti ad tertium.) 
lufti (inquiunt) baptizati pertinent numero, <Sc méri-
to : numero quidé, quia íícut olim in populo Dei nul-
luscomputabatur,niíihaberetexteriorem fidei pro-
fefsionem, quae erat circuncifío, ratione cuius Salo-
món diciturvnigenituscoram matre fuá Prouerb.4. 
quia licet Dauid habuiííet alium ex Beth-íabee: obijt 
tamen ille ante oétauum diem circuncifionis & ideo 
non computatur in illo populo,autin filijs Dauid: eo-
dem modo numerus populi Dei attenditur fecundúm 
exteriorem fidei profefsionem,quaramodó habent. 
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A Et ideo ad hoc quod de eius numef o fint, oportct, cp 
habeant facramentum Baptiíini. Mérito autem pro-
pter charitatem & gratiam,qüamhabent.Chriftiani 
autem baptizad, qui funt in peccato (aiünt)tantúm 
pertinent numero, quia habent praedidam conditio-
nem, & non mérito propter defedum iuftitize. A t ve-
ro cathecumeni (dicunt) pertinét mérito tantúm pro-
pter iuítitiam&fanftitatem. Sedhsec folutio accom-
modari nequit ómnibus cathecumenis. Etenim cúm 
nulluspertineat mérito ad Ecclefíam ,vt ibidem do-
cet DiuusThomas,nifí habeat fidem formatam,& 
poísiteííealiquis cathecumenus veré fidelis,quí ha-
B beat fidem mortuam, & fít in peccato mortali, ille ta-
lis non poterit pertinere ad Ecclefíam ñeque numero 
ñeque mérito perfeélo, bene tamen imperfeto pro-
pter fidem,quatcnus imperfeélé participat aliquem 
eíFeílum ex mérito Chriíti,fcilicet fidem, quze eíl: ini-
tium &:radixiuftificatÍonis. Etideo adprimam íblu-
tionem recurrendum eft. Quam fí ampliús explica-
tam deííderas, nota, q> omnes illi ceníentur ad quam-
libet temporalem rempublicam pertinere, qui in ea 
nafeuntur. Dúplex autem eft natiuitas. Vna exterior 
«Scvifíbilis, quafiliusprocedit ex vtero5alia interior 8c 
occulta,ícilicet conceptio, 8c animado foetus j propter 
C quam diílum eft Matthad. 1. antequam Chriftus na-
fceretur j Quod enim in ea natum eft. Eft autem diflfe-
rentia, quód exteriús & vifíbiliter nati fímpliciter per-
tinent ad eam rempublicam,- interiús autem nati,iaeft, 
concepti non íimpliciter fed fecundúm quid, 8c velu-
t i in potentia,(Sc fpe. De quo late Plutarchus libr. f. de 
placitis philofophorum, 8c Galenus ex Hypocrate in 
eo libro, quí inferibitur j Vtrúm conceptus in vtero 
íít animal. Probat hoc lex. Cúm inter. C.de fideicom-
niiír.libert.<Sc. 1. qui in vtero. íf. de ftatu hominum. Sic 
ergo in Eccleíia, quae eft ípiritualis quaedá 8c fuperna-
turalisrefpublica, alij pertinent adeam tanquamex-
D teriús 8c vifíbiliter nati qui, feilicet, exteriús profeísi 
funt eius fidem. luxta quod diétum eft • Niíi quis re-
natusfueritexaqua(ScSpiritufaiK?to,non poteft in-
troireinregnum Dei. Propter quod fícut in terrena 
república incipiunt numerari anni vite á die huius na-
tiuitatis: ita ciuium huius fupernaturalis reipublicae 
anni vitae incipiunt numerari á die exterioris fidei pro 
fefsionis. Propter quod notat Hieronymus in quae-
ftionibus Hebraicis in Genefim, quód tempus vite 
Abrahas non numeraturin Scriptura adié qua car-
naliter 8c temporaliter ex parentibus natus eft 5 íed ex 
tempore, quo fupernaturaliter ex Deo natus eft pro-
E fitens eius fidem. Nam cum Genefís. 11. dicatur, pa-
trem Abrahae genuiííe eumanno viteíuze.7o.& v i-
xiííe annos. 20^. 8c Abraham exierit de Chanaam 
poft moitem patris, vt habetur Aftorum. 7. fequitur, 
quód inde exierit anno vite (ux. 13y. Et tamen Ge-
nefís. 12. dicitu^quód. jf.annorum erat Abraham, 
cúm exiuit de Chanaam.Quia,vtinquit Hieronymus, 
anni vite eius cae-perunt numerari á tempore, quo fi-
dem Dei profeífus eft, nolendo adorare ignem Chal-
daeorura(de quo videndus eft Auguft.q. 2y.inGe-
nefim)non á tépore,quo carnaliter natus eft. Alij auté 
pertinent ad eam tanquá interiús nati 8c concepti, qui 
feilicet, fidem Dei acceperunt,eam tamé exteriús pro-
feísi non funt.Híec enim receptio fidei dicitur genera-
do,^: conceptio, & natiuitas. Vnde eft illud. 1 .Corin-
thio.4. 
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thio.4.In Chriílolefu per Euangelium ego vos genui. A 
Et illud ad Galatas.4. Filiolijquos iterum paiturio,do-
necformeturChriftusinvobis &c.&Iohannis. i.Ijs 
quicreduntin nomine eius &:c.exDeo nati funt Et 
multa alia, quse in huius confirnaationem adduci pof-
fentEt ratio huius eft.Nam cuna generatio viuentium 
terminetur ad eííe 8c vitam eorum, per fidei receptio-
nem recipiunt eííe & vitam fupematuralem, vt expli-
catPaulus Roma.8. Si autem Chriftusin vobis eft (eo 
fcilicet modo,quo ipfe Apoftolus eum conabatur for-
mare in Galatis) corpus quidem mortuum eft pro-
pter peccatum,fpintus autem eft vitapropter iufti-
tiam. Quam iuftitiam Auguftinus libr. 1. de peccato- jj 
rummerit.íSc remifsio.capit. (í.&./.explicat defíde, 
quód per ipfam incipimus habere cíTe 8c vitara fu-
pematuralem. Cathecumeni ergo,quihanc vitam & 
eííe fupernaturale habent,nondü exteriús fidem pro-
fefsi, ceníentur ad hanc rempublicam pertinere tan-
quá interiús in vtero Ecclefiae per Euágeliü cócepti, 8c 
tío tanquá exterius per baptifmü in ea nati. Doétrina 
eft Aug.libr. 2. de fymbolo ad Cathecumenos tom. 9. 
Etííc non íímpliciter& ómnibus raodisinea compu-
tantur,fed diminuta quadamratione,- qusctamen fuf-
licit ad hoc, quod aíTequatur fpiritualem vitam 8c. fa-
luterajiion ad hoc quod ab Ecclefia puniri pofsint,fer- q 
uata eadem proportione, quze in república humana 
íeruatur ,6c in foetu exiftente in vtero. Eteniminijs, 
quíc pertinent ad eorum vtilitatem, dicuntur pertine-
re ad rempublicam,& gaudere eius priuilegijsj non ta-
men in i)s, quae odiofa 8c poenalia funt. De quo vide.l. 
Qui in vtero.&.l.penult.n. de ftatu hominura. 
Ad feptimü diftü eft fuprá, quomodo particula(fi-
deliü) pofita in illa definitione íigniíicet fideles fubdi 
vni viíibili 6apiti,quod nonhabent fchifmaticiraliás i l -
la non erit diramtio Eccleííae,de qua modo diíputa-
tionem teximus. Ad eíTe enim membrü huius, no fuf-
ficitínfluxusprimi,&inuiíibiliscapitis,fcilicet,Chri- J ) 
fti,quem habentfchifmatici, cúm non pcrdant fidem, 
ñeque fpem j fed etiam requiritur influxus vifibilis ca-
pitis, 8c coaptatio ad estera viíibilia membra, quod 
nouhabentfchiímatici. Et ideo ñeque de hac viíibili 
Ecclefia íimpliciter cenfeiitur, licet ad eam etiam per-
tineant íecundum ea, inquib.us cura ea confentiunt, 
fcilicet,in rebus credendis, 8c in vfu facramentorura. 
Ad oílauum refpondetur,qu6d fideles excommu-
nicati vere&proprié funt membra Ecclefia; , & pof-
funt aliquando eífe membraviua,(Sehabere charita-
tem.Adillud autem ex Matth. 18.refpondetur,quód 
íllud,(Sittibi,)n5fígnificatreiveritatem,quódfitfepa £ 
ratus ab Ecclefia vt Ethnicus,fed fignificat íeftimatio-
nem,quód debeat tra¿lari,3eftimari,& háberi vtEthni 
cus. Eft enim confuetum in facris literis, vt verbum 
( eft) fignificet idem, quod haberi, 8c aeftimari. Quale 
eftilludGenefis.42.Perf Jutem Pharaonis explora-
tores eftis vos,ideft,vt tales habebimini, 8c traftabimi-
ni.Etillud3.Regum. 18. Quiexaudierit per ignem, 
ipfe fít Deus, ideft, habeatur, 8c colatur vt Deus. Ex-
plicado eft Auguft.quícftione 139.in Genef Haben-
tur autem,&: traftantur vt Etlinici in hoc, quod priua-
ti funt 8c confortio carterorum fidelium, (Scfacrificijs, 
orationibiifque communibus Ecclefiae. 
Ad nonum argumentum negatur antecedens. A d 
probationem ex Auguft. contra Donatiftas refpon-
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detur primó, quód ipfe. 2.retra<ft.capit. 1 S.explicatfe 
inillisácfimilibuslocis, quód inteliigitur de Ecclefia 
pro ftatu, quera adeptura eft in beatitudine, non pro 
illo,quemmodóhabet. Etquódita ibi loquatUr,pa-
tetattentius confíderanti eius verba. Ait enim loquens 
demalis, quos ab horto conclufo excludit5 Qiios ta-
mencuraiuftis baptiímum habuillecommuné^um 
quibus communem vtiqae non habebant cbaritatem 
8cc. Qux verba de pretérito indicant, non de praefen-
t i ftatu loqui. Quod autem ait, ad eam pertinere infi-
deles 8c heréticos, fi fínt prsdeftinati, explicandum 
eft nonfimpliciter,fed fecundum Dei praefeientiam, 
vt ftatira dicetur. Fundatur autem hxc folutio in hoc, 
quod notat idem Auguftinus fa?pifsimé,maximé in 
epifto.adPaulinum,&;inepifto.ad Dardanum5cde 
correptione 8c gratia. capit. 9. quód multa referuntur 
inScripturatanquaraiamfa(fta,qua£tainenm fpe ad-
huc eífeintelliguntur. Exempla trita apud illum funtj 
Foderunt manus meas,&: alia huiufmodi. Sed qus ma 
gisnobisproderunt,funt illalohannis. 1 y. Quae au-
diuiáPatre,notafeci vobis. Quodtamen in fpe fu-
turorum diftum eft. Nam alibi diftum eftjMulta ba-
beo vobis dicere, quac non poteftis portare modó lo -
hannis. 15.Quae regula non folum in verbis, fed etiam 
in nominibusobferuatur,vt quíe ítmt in fpe,re iara 
eífe dicantur. v. g. Paulus vocat fanéíos illos, ad quos 
feribit, non quód iara fanftifint re, íed quód ad fan-
¿litatemvocentur,<Scafpirent. Similiterlohannis. 11, 
dicitur lefus moriturus, vt filio s Dei, qui erant difpcr-
fijCongregaretin vnum^ qui tamen adhuc re non erant 
fili)Dei,íedfpetantum,(5c fecundum diuinam prae-
fcientiá.Similiter ad Romanos.8.dicitui^Scimus, quo-
niam diligentibus Deum omnia cooperantur in bo-
num. Etpofteaj Quos autemiuftificauit, illos &glo-
rificauit. Hoc autem futurura eft in ípe,fed dicitur fa-
¿lum, quia (inquit Auguftinus) vt fierent, ex aeterní-
tate dirpofuitDcus. Propterquod de illo dicitlfaiasj 
Qui fecitquse futura funt. Sicergo Auguftinus locu-
tus deEcclefia3tribuitillifupradi¿ía nomina pro ftatu 
futuro, veluti fi re iam haberet, quod fperat adipifei. 
Refpódetur fecundó, quód eft communis regula Scri 
pturac,vt fie arguat malos,tanquam fi omnes in illo po 
pulomali íintj 8c fie confoletur bonos,tanquam íi om 
nes ibi tales íínt. Ita 8c communiter quodconuenit 
parti alicuius totius, tribuitur toti. Ponit hanc Augu-
ftinus libr. contra Donatiftas capit. 20. «Sdibr. devni-
tatcEcclefiíE capit. 12. Hieronymus Ifaia?. 63.Euthi-
mius Pfalm. 42. Gloífa ordina. Mattlixi. 2o. Exem-
pla funt peruiaPfalm. 104. Eduxit eos cum argento, 
¿cauro&c.Et deduxit eos in montem fanftificatio-
nis íuse.Quae de toto populo diéla folis íofue,& Caleb 
conueniüt, cacteri enim propter incredulitaté perierüt 
ií^  deíerto. Sirailiterlfaize. 43. Populum iftumforma-
ui mihi, laudem meara narrauit. Quod tantúm bonis 
conuenitmá de malis fubditur; Non me inuocafti &c. 
Similiter. 1. Corinth; 1. in principio Apoftolus com-
muniter laudat omnes Corinthios, quód in ómnibus 
bonis fpiritualibus diuites fafti eííent in Chrifto, ita vt 
nihil illis deeífet in omni gratia &c. Et tamen hxc quae 
ad omnes dicuntur, non ómnibus conueniunt. Nam 
infra eodem capite reprehendit eos fchifraatis. 8c cap. 
11. arguit eos, qui indigné furaunt corpus Domini.&: 
capit. i y. in illis diciteííé aliquos , qui dicerent ,refur-
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reftioncra moituorumnon eíTe 6cc. Neq^ hicloquen-
di rnodus nobis d \ inufitatus* Vocamus enim popu-
lum nobilem,<Sc diuitem &c.ratione aliquoriínl. SiC er 
go licet illa attributa, hortus concíurüs occ; folis bonis 
& prxdeftinatis eoilucniantjratioiietamen eomni'tii-
buuntur Ecclefiíe, & non debemus ab ea excíudere 
eos,quibus illac proprietates non coueniunt. Ad illam 
autemprobationem eiufdem Auguftini ex íimilitu-
dinearcae Noe rerpondetur primo, quod fimilitudo 
tantum coníiftit in hoc, quód extra Ecclefiam nullus 
faluatur, íicut ñeque extra arcamvllusvixit. Ex hoc 
autem non íit confequens, omnes pertinentes ad Ec-
clefiam faluádos.Rérpondetur fecund^quód arca ge-
rit typum Eccleíiíe,& quantum ad faluandum omnes, 
quos recipit per baptifmum: non quldem carnis ablu-
tio folúm,vt inquit Petrus in. i .canónica cap. 3 .fed con 
fcientix bonae interrogado in Deum vfq; infinem vi -
ta; perfeuerans. Omnes enimhuíufmodifaluantur. 
A d fecundiim íocü eiufdem Auguft. ex lib. de cor-
rcptione & gratia reípondetür, quod filius Dei in fcri-
pturis, 6c fimiliter ouis dupliciter dicitur. Vno modo 
íecundümpríefentemiuftitiamj alio modoíecundúm 
diuinam praedeílinationem. Doftrina eft eiurdem A u 
guft.ineodemloco.&tra£la.4y.inIohannem.Tefti-
monium ergo Auguft. adduftüloquitur de filijs Dei 
íecundum príedeftinatíoné,& eleftionem Dei.Exem-
plahuiusdiuerfacacceptionis habentur ibidem,qüa: 
inde poteris petere. Refpondetur fecundo(quae eft íb-
lutio etiamteftimonij adduéHex.3. de doftrinaChri-
ftiana) qüód (veré) aliquando fignificat veritatem et 
fentize.Vnde Auguft. infoliloq. aitj Verum eft illud, 
quod eft. Aliquando autem fignificat confummatio-
nem Scperfeílionem alicuius rei. Quo modo explicat 
Magifterfentent.in.3.diftinél.3 1 .Auguft. dicentem, 
charitatcm, qux amittitur, nunquam veram fuiíle, id 
eft perfe£lam,quam Toli elefti habent. Tertió (veré) fi-
gnificat permanentiam3continuationem j fine perfeue 
rantiam. Et ita intelli^itur illud lohan. 8. Si manreritis 
in fermone meo, veré difcipuli mei eritis, & veritas l i -
berabitvos. Vbifolos permanentes vocat verédiíci-
pulos, (Scfaluandos. Auguftinus ergo praefeitos dicit, 
non eíle veré filios Deisaut non de corpore Chrifti, ve 
ritate corttirtuationis péríeuerantiae, non veritate 
cíTentice.Et quód híec fit mens Auguftini, patetin eo-
dem loco de correptione 8c gratia. Vbi aitj Non erant 
filij Dei, etiani qüando erant ín profeísione & nomine 
filiorum, non quiaiuftitiam fimulauerunt (eccé veri-
tatem eílentiae) íed quia in ea non períeuerauerunt 
( ecce defeftum veritatis períeueranti^.)Ex his refpon 
detur facilé adteftimonia ScripturíE adduéla. Nam 
illud ad Romanos. 8.6c illud lohan. 1 o. intelliguntur 
de filijs, & ouibus fecundum praídeftinationem, vt 
explicat idem Auguftinus libr. de correptione & gra-
tia,non de illis,qui talem denominationem fortiti fiint 
fecundum prxíentcm iuftitiam. Qiiod fufficit ad hoC, 
quód inter partes Ecclefixnumerentur. Ad illud au-
tem ad Ephefio. y. capit.reípondetür , quód dicitur 
íaluator Ecclefiíe, velfecúdúm fufficientiam, licet non 
fecundum effícientiam. Vel fiintelligitur fecundum 
cfiicientiam, verificatur ratione eleílorum/ecundúm 
quíedieba runt,quód aliquadicuntur de tota Eccle-
fia ratione partís. Advltimum vero j Ex nobis exie-
runt, didum eft fupra ex Auguftino, quód intelligi-
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A tur non erant ex nobis finaliter. Quod videtur ftatim 
explicari,cum fubditur- Nam fifuiílentex nobis,pcr-
manfiílent vtiqj nobifcü.Refpondetuffecüdójexeo-
dem Auguftino^de bono perfeuerantiae capit.8.quód 
(e'xnobís)non fignificat fideles fed pr^deftinatos.Ita-
que non dftfenáis,.non erant ex Ecclefia , fed illi non 
erant ex pradeftinatis. Itaetiam expohit gloífa in-
terlin. Alij explicant, quódlohannes loquitur de qui-
burdam,qui fecundum íimulatam fidem ingrefsi fue-
rant in Ecclefiam, qui cúnlnon eííent veré fideles, iu-
redicitur de eis,Ex nobis no erant. Vel (p(ex nobis) íí-
gnifícet viros Apoftolicos , quibus Dominus com-
B mifít Euangelij praedieationem, vt notet falfi nomi-
nis eos, quiíe adpopulum venditabant nomine Apo-
ftolorum,vt faifa prsedicarent. Nam fi( inquit )fuin-
íent ex veris Apoftolis, in eadem vtique dodlrina no-
bifeum permanfiííént. 
Addecimumnegaturconíequentia. Etadprimam 
probationem reípondetür, quód iuxtaregulampío-
pofitamEcclefía dicitur íánéia ratione aliquommíán 
élorum, qui in ea íunt. De quo latiús dicetur ícquenti 
dubio. A d fecundam probationem Auguftinus vbi 
fupra. 2. retraíl. capit. 18. & libr. de perfeftione iuft i -
tÍ2ecircafinem,(Scaenuptijs &concupifeentia capit. 
C 33.&:.34. &DiuusThomas.3.par.quxftione.8.artic. 
3 . ad fecundum. & gloíía interlin. Ephef y. reípon-
deht, illa verba Pauli referéda eííe ad ftatum futurum 
beatitudinis. Etprobat Auguftinus. Nam cumibi di-
catur, etiam Ecclefiam exhibendamfore gloriofam,&: 
hoc folum in beatitudine coníequatur , idem etiam 
erittempus, quando caeteraproprietates de ea verifi-
cabuntur. Refpondetur fecundó, quód ibi loquitur 
Apoftolus de effeftu baptifmi,per quem regenera-
mur in nouum hominem,6cficrugas& vetuftatem 
peccati excludit,maculafqj vitiorumper nitorem gra-
tiíe,quemcaufat:qua etiam redditur Ecclefia glorío-
j-j ía, illa videlicet gloria, de qua in pfal.44. dicitur j Om-
nis gloria eiusabintus. Et Paulusj Gloria noftra hsec 
eftteftimóniumconfcientiacnoftrae. Vel vt explicat 
Caietanus, gloriofa meritis dignis, fama & laude. A d 
illud autem ex. 1. lohannis 3. reípondetür ex A u -
guftino libro. 3. contraduas epiftolas Pelagianorum 
capite. 3.quódibipeccatum fignificat infidelitatem, 
íicut&Iohan. iy.De peccato'quianócredideruntin 
rae. 6c cap. 16. Si non veniffem, 6c locutus eis no fuif-
fem,peccatum non haberent.Ex hoc autem non íequi 
tur, quód quí alia peccata praeter infidelitatem habét, 
ad Ecclefiam non pertíneant. Refpondetur deinde,ex 
E éodem Auguftino libr.2.de peccatorum meritis 5c re--
miísio.capit.7.6c. 8. quód illud di¿l:umiuxta regulara 
íupra pofítara in folutíone ad nonum debet verifican 
pro ftatu futuras beatitüdinis,ita quód in illo ftatu filij 
Dei nec faciunt, ñeque veró faceré poíTunt peccatura. 
Modo veró dum adhucetiáfunt filij huius feculi,pec-
Care poífunt.Reípondetur prxterea, ex Bernar.in fer-
raone, de Septuagefima, cuius initiü eftjMagna mihi 
Confolatio 6cc. quód filius Dei fecundum pra?deftina-
tionem non peccat finaliter,ideft, non moritur in pec-
cato. De qua explicationevide fupra in folutionc ad 
tertium.Ex hoc autem non fequitur, eos, qui dum v i -
üunt peCcant,noneíle filios Ecclefix. Refpondetur 
tandéexD.Thom.inhac2.2.quxftione.24.art. 1 i . 
ad primuiMí quód DJohannes intelligit ,filios Dei no 
peccare, 
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peccatCjquatenus fili) Dei funt, 5c quantum eft ex par 
te charitatis, qax potens eft vincere omne peccatum. 
Bene tamen poífunt qiíatenus filij Adam peccareex 
parte fomitisremá'rientis.Explicatío eft,quam defum-
pfit ex D . Auguft.libro de perfeílione iuftitÍ2c.& libr. 
2 .contra epift. Parmeh. capit.7.&: tra£la.4. in primam 
cpift.Iohannis.Sic autem intelledus locus ille nó con-
uincitjpeccatores non eííe partes eccleíise. 
Ad teftimonia veró íanftorum refpódetur. Ad pri-
mum ex Auguft. contra Petilian. quód negat, pecca-
tores pertinere ad Ecclefíam tanquam membra viua 
connexa per charitatem, &recipientia incrementum 
gratiac,vt manifefté patet intuenti illum locum. Ad fe-
cundum,ex libr.contra Creíconium refp6detur,quód 
loquitur de infidelibus, qui ex eo quód non credunt, 
iam iudicati funt,& extra Ecclefíam computantur. Ad-
tertium ex libro de vnitate Ecclefíae refpondetur eo-
dem modo,quód loquitur de infidelibus. Nam fideles 
peccatores agnoícit intra Ecclefíam contineri in eo-
dem capite. Quce etiam explicado eft teftimonij addu 
Cii ex libr. 4. de baptiímo contra Donatiftas. Praeter-
quám quód etiam ibi fícut Sc in lib. (5.cap. y. & in lib.7. 
cap.49.&.y o.loquitur de Ecclefía,quatenus columba, 
& immacülata eft, id eft, de parte iuftorum, ad quam 
negat, pertinere raptores, inuidos, non cócordes neq; 
pmnino vnanimes &c. Et eadem omnino eft explica-
tióCypriaui. AdHieronymum verórefpondetur,q> 
ipíe in epiftola ad Calatas in principio dicit,dupliciter 
Ecclefíam pofle accipi: & pro ea qiiíe non habet macu 
latn &rugam,& pro ea qnx in Chriftinomine abíquc 
perfedis virtutibus congregatur. Ad illam ergo,quam 
folúm in futuro ftatu cogriofcimus,negatHieron. per 
tin ere peccatores, nó ad hanc. Et eadé eft refponfío ad 
Magiftrum,&:Hugo. Refpódetur íecúdó, q) illa íecun 
da expofítio, quse attribuitur Hieronymo in epift. ad 
Ephef vbi habetur teftimonium allatum, fícut ñeque 
caeterap, quae antecedunt &fubíequútur in omnes epi-
ft olas Pauli,non eft Hieronymi,fed vel Pelagi), vt pla-
cet Ambrofío Catherino, vel alicuius Pelagiani-Nam 
in.j.cap.epiftolse ad Romanos negat peccatum origi-
nale.&ca.S.&.p.docet, prxdeftinationemeleftorum 
cxmeritisprouenire. Quas omnia cum ipfíus Rieron, 
doftrina máxime jDugnant. 
A d rationes vero, quibus probatur coníéqucntia,re 
fpondetur.Ad primam illationem primae rationis con 
cedendum eft,Écclefiam propter peccatores aliquádo 
redargui,<Sc reprehendí. Vnde eft illudjNigra íum,íed 
formofa ácc.&Iíai. 1. vocatur propter malos populus 
Gomorrhae. Et Moyfes vocat cum populum ftultum 
& infípientem, & infideles filios, «¡enerationemq,- pra-
uam,atq5 peruerfam.Legendus eít de hoc Auguft. lib. 
de doíflr.chrift.capite^ 2. vbi idlatiús explicat. Reco-
lendaqj eft fecüda folutio, quam adhibuimus nono ar 
gumento, vbi de hoc plura diximus. Ad fecunda vero 
illationé,in qua infertur, ergo vocabitur íy nagoga Sa-
tanx, negandaeft coníequentia. Eft enim propofitio 
daranatain concil.Conftant. fefs.8. contra íohanneni 
VuitclefE Ratio veró negandihancpropofítioné eft, 
quia fonat, Satanam eííe caput Ecclefie,illiufque infti-
tutorem.Sicut quando appellamus Ecclefíam Chrifti, 
eadem attributaChrifto tribuimus. Item quoniá teftc 
Arifto.nomine communitatis <Sc reipublicx intelligü-
tur primarij 8c optimates. Et fi per illam propofíttoné, 
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A Ecclefia eft fynagoga Satanx,intelligatur,quód pofsi-
detur a Satana,falfi eft propofítio.Nam primarij Eccle 
fííe funt iiifti,qui a Deo non a daímone pofsidentur. 
Ad íecundam rationem admittendum eft, eundem 
hominempoíre,eíreciuemHieiufalem,(Sc Babylonis 
fecundúm diuerfam rationem. Admittit D . Auguft.in 
tit.pfal. y 1.8c probat. Nam poteft eíTe alíquis iuft us ci-
uisHierufalem propter iuftitiam 3 tamen in regno 
terreno fít aídilis,praetor,vcl rex, 8c fie ad vtrunque re-
gnum pertinebit.Et probatur ratione.Nam ciuem Ec-
clefíap,quae eft fpiritualis Hierufalem, fola fides fuffícit . 
c5ftituere,vt patet ex praccedetibus. Nam quod Aug. 
B aíí > amorem Dei vfq^ ad fui contemptum conftituere 
ciues Hierufalem, intelligitur de ciuibus, qui funt nu-
mero 5c mérito tales. Et ciuem Babylonis,vt docet ide 
Auguftinus, conftituit amor fui vfqj ad contemptum 
Dei. A t hxc dúo, feilicet, lides Dei,5c inordinatus fui 
amor pcífunt fímul eidem ineííe, ergo poterit aliquis 
eftefímul ciuis Babylonis,5cHierufalem. Quod auté 
fubditur, vtrúm etiam pofsint iudicari membra Chri-
fti 5c diabol¡,petit magnam quíeftionem,vtrúm pecca 
tores fínt dicendi membra Ecclefix, 5c Chrifti. Cano 
4.delocis.c.vlti.ad nonum argumentum fecutusTur-
recrematam in. 1 .lib.fuae Summac cap. 8.ad feptimum. 
C 5c capit. 11. ad fextum,negat, peccatores eíTe proprié 
membra Chrifti, bene tamen eífe partes. Nam mem-
brum in fuá ratione includitvitam, quam non habent 
peccatoresjcúm non habeant charitatem: at ratio par-
tís hanc vitam non pofeit. Et ideo(inquit) poteft attri-
buipeccatoribus. Secundó,naraD.Thom.3.par.q.8. 
artic.3. ad fecundúm ait, peccatores non eífe membra 
Chrifti aélualiter,fedpotent.ialiter, ergo non fímplici-
ter membra.Tertió patet hoc ex. 3. fentent.in dift. 13. 
q.2.artic.2.quíeftiuncula.2.in corpore. vbi peccatores 
aequiuocé vocat D.Thom.membra Chrifti, nam funt 
membra mortua,ergo non funt veré membra. 
D Alij veró viri doétitenet oppofítum,q) debent dici-
mébra Chrifti.Et probant primó ex Auguft. quipfal. 
j ó . appellat omnes fideles mébraChrifti.Idem docet 
traft. io8.inIohánéinfin.5ctraft.io9.5ctra£l.2 i.ex-
plicás illud j Maiora his demoftribit,vt vos miremini. 
V b i omnes,quibus Deus oftendit fecreta fidei, appel-
lat membra Chrifti.Secundó, nam in ómnibus comu-
nitatibus politicis faluatur ratio corporis, 5c membro 
rum per hoc, q> íibi inuicem partes cómunicát aliquas 
a¿Viones,5cvtilitates, 5c pendent á fupremo guberna-
tore vt á capitejíed hxc communicatio eft inter fideles 
peccatores,5cíimiliter dependetia á capite Chrifto, er 
£ go firailiter funt membra corporis dus.Minor probar 
tur ex Paulo. 1 .Corinth. 12.vbi ex analogía ad cor pus 
naturale,in quo membra vocantur,que aliqua aétioné 
exercét, vocat fímiliter membra corporis Chrifti eos, 
quialiquam fpiritualem bonomm cómunicationem 
fibi inuicem impartiuntur, finitatis, doftrinae 5cc. A t 
hos aliquando contingit eífe peccatores, ergo. Tertió? 
nam membra ftupida, quae in corpore animali carent 
íenfu,veré funt membra, quoniam habent vitam vege 
tatiuamj fed peccatores in Ecclefia habent aliquos mo 
tus vitales,5c fupernaturales,attritionem,fí dem, fpem, 
timorem 5cc.ergo.Quartó,nam Ephef y.diciturjSicut 
vir eft caput mulieris , ita Chriftus Ecctefíaej fedvir eft 
caput mulieris infenfat2e,5cfíbiodiofíc,ergo 5c Chri-
ftus caput peccatorum. 
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Mifiirané híecvideti.ii'quaeftío de nomine. De re A 
enira coníbt:,qiioniodó pertineant ad Ecclcfíam pec-
catoreSj& quem influXümaccipiantáCht'ifto.Et ideo 
dicendum, quód ad Taluandam rationem membri fal-
temimperfe£le nonrequiriturgradusvitae feníitiuae, 
fed fufficit vegetatíu.T- Et fie peccatores funt membra 
Chrifti propter fidem j & alios motus fiipernatur'ales, 
imperfefté tamen propter defeílumcharitatisi, vt ad-
notat D.Thomas. 3 .p.vbi fupra.lbi ením docet, quód 
peccatores funt membra Chrifti aflualiter fecundum 
quid,<Sc non fimplicitérj ideft imperfe£le,& non fecun 
dum totani perfeélionem pertinentem ad rationem 
membri.Sicut in i . i.quaeft. 114.artic. i . meritum no- g 
ftrum vocat meritumfecundúm quid, id eft, non om-
niño perfciftum* nam pendet á gratia. Et probat.Mam 
percipiunt(inquit) á Chrifto quendamaaum vitae, 
qui eft credere: ficut membrum mortificatum moue-
tur aliqualiter ab hominc.Haec ille. Sed membra mor-
tificata, vt fupra dÍxímus,proprie licet í mperfeflé par-
ticipant rationem membri, ergo etiam huiufmodi pee 
catores proprie erunt membra Chrifti. Ex his patet, 
quomodó ipfe D . ThomaS doílior faftus correxerit, 
quse in. 3.íententíarumvbi fupra aíreruerat.Dixerat 
enim ibi , quód ficut per membra árida poílimt fieri 
operationesadalterum,vtpercutere,nontamenope- Q 
rationes,qUíe funt animae in membris ^  ita nec mali re-
cipiunt á Spiritufanftofpiritualis vitx operatíonem: 
bene tamen Spiritus fan<fl:us operatuí per eos vitam in 
alios,quatenusdocent eos,vel eis facramenta mini-
ftrant.Correxit inquam híec,nam ex loco addufto ex 
3 .p.conftat, quomodó huíufmodí homines etiam re-
cipiant influxum vítse in fe ípíís, licet non operatio-
nem íécundúm fupremum gradum vitae fpiritualis, 
quaeeftpercharítatem- De qua vitse fpecie loquitur 
ConciliuraTrident quando feísione.(5. capit.7. docet, 
homíné in iuftifícatione fuá accipere per lefum Chri-
ftum,cui inferitur5fidem,fpem, Se charitatem. Nam f i - D 
des nifi fpes accedat <3c charitas, ñeque perfeílévnit 
cumChrifto,ñeque corporiseius membrum viuum 
efficit &c. loquitur inquam de hac fuprema fpecie vi-
tx. Póífumus fecundó claritatis gratia diftinguere.Ná 
íi ad rationem membri fufficiat vnio cum capite, & ali 
qualís vita, vitalifque operario, peccatores funt mem-
bra Ecclefise 8c Chrifti. Si autem requiratur perfe£lifsi 
ma vita,íic non íünt membra eíus.Ex his patet ad argu 
menta magiftri Cano. Patet etíam,quomodó non ve-
reamur concederé, quód illi qui funt imperfeéle mem 
bra Chrifti, fint etíam quantum ad aliquid membra 
diaboli. Quantó enim vna res imperfeftius participat £ 
aliquam rationem formalem, tantó magis habet de 
miftione rationis oppofitas. 
DVbitatur fecundó, Vtrúm illx proprietates Ec clefi2e,fcilicet,quód fit vna,fan£la,Catholica, at-que vifibilis refté á íanftis afsignentur. Et vide-
tur quód non. Primó loquendo deprima proprietate. 
NaminScripturafiepélegimus plures ecelefias. V n -
de eft illud Pfilm. 67. In ecelefijs benedicite Deo do-
mino &c. Et in Apocalypfi ca. 1. cognofeiraus feptem 
ecclefias.<ScPaulus Roma. 16.8c. 1 .Corinth.8.& ad Ga 
latas. 1.8c. 1 .adTheffal. 2.8c alibifepe admittit plures 
ecclefias.Quod etiam facit gloífa in illud Cant.4. Fons 
hortorum 8cc. ^[Arguitur fecundó.Nam ecclefiíe vni 
tatem non caufat vnitas fidei, 6cc;eterarum virtutura, 
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ac facraráétorum,neque vnitas capitis,ergo nullo mo-
do poteft eífe vna. Confequentia inde probatur. Quia 
folum praediftam vnitatem illi tribuunt fan¿H doílo-
res.AntecedenSveróprobatür. Nam quód fideles cre-
dant, fperent, Se ament idem obie(ftum,& teneaiit ea-
dem facramenta , facit illos fimiles,non unum: ficut in 
humanisijdemhabitus circa idem obíeftum haben-
tes ipíos habitusefficerent fimiles,nonvnum. Item 
quód illa fubie¿lioadvnum cáput adillam vnítatem 
non fufficiat, probatur. Nam illa príélatioíolum facit 
multos fub vno capite eííe, non vnurtí j ficut multa re-^  
gna fub vno rege. Coníirmatur hoc argumentum. I t i 
ciuilibus non congruit,dari vnum regnum, quod am-
biattotumorbem fub vno principe, ex eo quód ipíc 
ñeque per íé ñeque per fuos illudcommodé poííet ad-
-miniftrare. Eft enim princeps velut anima regní, qui 
debet adeííe fuo regno j & ideo requirit determina-
tamlatitudinemfiix iuriíHi<ftionis. De quo videndus 
eft latiús Soto libr.4. de iuftitia & iurequae-ft. 4.arti. 2. 
Ergonecjueinfpiritualibus eadem ratione debet dari 
Vna tantum reípublica ambiens totum orbem fub vno 
tantúm capite. Militat enim eadem ratio j ñeque enim 
congméab vno poííet adminiftrarL Confirmatur fe-
cundó. Quia quód diuerfa regna,& refpublicae habeát 
idem caput, & eundem principem, conueniantque in 
legibus inris gentium, non facit illa effe vnum regnü, 
nifipríetereanabeanteaídem patrias 8c peculiares le-
ges, Vt patet manifefte in regno Neapolitano, & H i -
fpanoj fed omnes Ecclefiae per orbem diííufe tantum 
conueniunt veluti in iurecommunifsimo,fcilicet,m 
praeceptis fidei,fpei, 8c charitatis,5c diftinguuntur pe-
nes peculiares, 8c proprias leges, vt eft videre in Eccle-
fia Iudacorum,Gentilium , &Chriftianorü, ergo non 
funt vna Ecclefia. Confirmatur tertió. Nam vnio haec 
plurimarum ecclefiam eft effeftus charitatis, ergo qui 
non habuerint charitatem, non continebütur fub hac 
vnioncr&nihilominuspertinent ad Ecclefiam,ergo 
Ecclefia omnium fidelium non eft vna. 
Tertió arguitur argumento D.Thomx in quodlib. 
12.art.2o. Nam ecclefia, quze modo eftjnon vtitur eif-
dem regulis, 8c legibus, quibus tempore Apoftolorü, 
ergo non eft eadem. Antecedes probatur.Ibi non por 
tabant argentum 6c aurum in zonis fuis pradicatores 
Euangeli) fecundum prseceptum Domini, neqj Apo-
ftoli habuerunt caftra, aut vafíallos,ficut modo habet 
Ecclefia^rgo. 
Quartó arguitur contra fecundam proprietatem, ^ 
Ecclefia non íitfanfta.Nam quando aliquod accidens 
poteft conueniretoti 6cparti,fi foli parti c5ueniat,non 
prxdicatur de toto,vt patet inphyficis <Sclogicis difpu 
tationibus^ fed conftat,quód gratia, 8c fanftitas poteft 
totiEcclefiae conuenire,& non conuenit nifi aliqui-
bus fidelibus,ergo totum ipfum, feilicetEcclefia, non 
denominabitur ían<fta. Confirmatur. Sequitur,quÓd 
eadem ratione pofsint concedí hae propofitiones, Ec-
clefia eft prasdeftinata,eft damnata, eft confirmata 
in gratia , <Scaliae huiufmodi. Patet. Nam propter ali-
quos fanftos conceditur fanda , ergo propter ali-
quospraedeftinatos dicetur praedeftinata, 6cpropter 
aliquos , quibus cantera attributa competunt, fubi-
bit fimilem denominationem. Confirmatur fecundó. 
Nambonum confurgit ex integra caufa,malum ex: 
particulari defedu, ergo cü multi huiufmodi defe<n:us 
íintin 
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fint in Ecclefia, ñeque habeat gratiam, 3c fanfHtatem A 
ex omni parte, potiús vocanda erit peccatrix , quam 
fandta. Accedithuc, quod denominatiodebet herí á 
maioriparteíat peccatoresEcelefiae excedunt nume-
ro iuftos y ergopotius propter illos erit dicen da mala, 
& peccatrix^ Item nam licet ex aliqua parte habeat 
ííinftitatem j falfüm videtur dicere, quod tota fit pul-
chra&fanfta. Nam hoc fignificat,ex omni parte in-
eíTe illi randitatem j quse tamen non ineft nin ratione 
alicuius.Dcinde confirmatur hoc argumentum.Nam 
licet deEcclefiafaepe dicatür in ícripturis, quod eftían 
£k,& árnica Dei,pulchra,&decora,non oportet,quód 
intelligatur , quód modó talis fit aéí:u,fed fatfuerit, qj B 
íit talis ípe , 8c quód huiufinodi diéla verificenturpro 
ftatu futuro j ficut fupra diximus, verifícari illud j V t 
exhiberet eam gloriofam,non habenté maculam, aut 
rugam,& aliahuiufmodi.Explicatur hoc. Nam illudj 
Tota pulchraesamica mea, 8c macula non eft inte, 
exponetur de futuro ftatu. Nam fi fecundum dodri-
nam Auguftini fupra pofitam nunquam poííumus 
híc inuenire fandos fine macula, illud (8c macula non 
eft in te) non poterit verificari nifi pro temporefutu-
ro.Similiter illudlohan. 14. Aliumparacletum dabit 
vobis,vt maneat vobiícum in aeternum, ípiritum veri-
tatis, quem mundus non poteft accipere 8cc. explica- C 
tur,quód Spiritus fanftuSjdebetefte nobifeum, vt do-
ceat,5c: illuftret,vt habet glo.interl. ibi. Ex hoc autem 
non fequitur,q) debeat ene^t nos fanftificet. Eodem 
modo illud. 1 .Corin.3.Nefcitis, quia templü Dei eftis, 
&fpiritus Dei habitat in vobis. Templum enim Dei 
fan<ftum eft,quod eftis vos,poterit explican, ficut ex-
plicat Auguft. 8c gloífa de habitatione per fidé. Et illa 
íanftitas poterit intelligi,q) fit fanditas fínis, quia fcili-
cet, ad íanftitatem ordinati fumus. Quo etiam modo 
videtur poífe explican illud Apoc. 21. Vidi ciuitatem 
íanftam Hierufalem nouam,defcendentem de coelo, a 
Deo paratam,ficut fponíam ornatam viro fuo^Etenim 
prxterquam quód hoc teftimonium intelligit gloíía 
interlin.de ftatu futuro béatorum, Ecclefiaque trium-
phanti, quae dicitur deícendere de cáelo íecundü glof-
íam ibidem^ A Deo,qui eft pax plene vidétium ^  tamé 
(i intelligeretur de militante,poíIet intelligi,q? eífet f in 
ifta in fpe «Sc faniftitate fínis,(Sc quód ornatur á viro fuo 
fide. C^tia di<ftum eftj Defponfabo te mihi in fide. Et 
alibi farpe habetur, Chrifto defponfari Ecclefiam in 
fide. Etfimili ratione poterunt intelligi caetera loca, 
quac íanftitatem Ecclefiae videntur probare.Et confir-
matur hoc argumentum. Nam Cy prianus in expofi-
tionefymboliApoftolorumxotam fanftitatemEccle- E 
íiae refert ad integritatem fidei, nihil ergo aliud tene-
mur credere.Confirmatur vltimó. Nam íanftitas, quá 
in Ecclefiatenemur credere eft,quáexplicamus,quan-
do dicimus infymbolo- Credo infimclam Ecclefiam, 
4ed hsec eft fanélitas Dei,non aliqua creata hominum, 
crgo iftam non tenemur credere eííe in Ecclefia. M i -
nor probatur. Na vt ait Auguft.fuper illud lohan. 14. 
Creditis in Deum 8c in me credite,Petro aut Paulo ere 
dimus, íed non dicimur credere nifi in Deum, ergo fi 
credimus in fanftam Ecclefiam, ibi inteliigitur fanéli-
tas Dei,non aliqua creata hominum. 
Quintó arguitur contra teitiam proprietatem , q> 
Ecclefia eft catholica, ideft, vniuerfalis. Arguitur fie. 
Nam nunquam totus mundus-fimul credidité Quan-
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do enim credidit Ifiael, gentes erant infideles. Vndc 
dicitur Aftor. 14. quód omnes gentes dimifit ingredí 
viasfuas. Etquando gentes crediderunt, tune ludaei 
excaecati funt j imó ínter ipfas gentes, quae illuminatac 
funt,prohibuit Spiritus fan(ftus,Paulum,¿c Barnabam 
praedicare in Afia,&: vetuit etiam eos iré in Bithyniam 
Aélor. 16.ergo nunquam Ecclefia fuit catholica,& 
multó minus modó fie eft appellanda. Confirmatur. 
Quia nunquam in vniuerfo mundo praedicatum eft 
Euangelium, ergo totus mundus non potuit credere 
íine predicante, nunquam ergo fides aut Ecclefia fuit 
catholica, 8c vniuerfalis. Confirmatur fecundó ex illo 
2.adTheíIal. 3. Non omnium eft fides, ergo nec illi 
funt in Ecclefia,ad quam ingredimur per fidem, 8c fie 
neqj Ecclefia eft catholica,& vniuerfalis. Confirmatur 
tertió. Nam idololatria peruenit ad omnes ángulos 
mundi,ergo etiam illa debet dici catholica. Item, nam 
quadibetleflra proponitur tanquam ab ómnibus reci-
pienda,(Sc tamen non vocatur catholica, ergo neq^ Ec-
clefia hac ratione fíe debet appellari. 
- Sextó arguitur, 8c probatur, quód non debeat dici 
Apoftolica.Nam Ecclefia fuit ante doéb:mam,& príe-
dicationem Apoftolorum,vt ex faperioribus patet, 
ergo non debet diciApoftolica,quiain eorum doftri-
na 8c praedicatione fundata.Confírmatur.Non omnes 
fideles crediderunt propter praedicationem Apofto-
iorum. v. g. Samaritani,(Sc Paulus, non ergo hac ratio-
ne fubibit hanc denominationem. 
: Arguitur feptimó,& probatur, quód Ecclefia no fit 
vifibilis.Nam lex,facrificiüm, 8c facerdotium Ecclefiaí 
funt inuiíibilia,ergo 8c Ecclefia. Coníeqnentia inde pa 
tet, quia haec debentproportionari. Antecedens auté 
probatur.De lege quidem,nam lerem. 3 1 .ponítur dif-
ferentia inter vetus teftamentura, 8c nouum, quód in 
nouo inquit 5 Dabo legem meam in raentibus eorum, 
8c in cordibus eorum feribam eam. Non fecundum pa 
£lum, quod pepigerat ante cum ludads dando legem 
exterius fcriptam,vt patet in Exod. De facrificio veró, 
&facerdotio probatur ex. i.Petr.2.vbi dicitur ad fide-
lesj Et ipfi taquá lapides viui fuper íedificamini domus 
fpirituales,facerdotium ían(ftLi,ofFerentes hoftias ípiri-
tuales, ergo..Confirmatur. Nam adoratio 8c a£his reli-
gionis,qui in Ecclefia exiguntur, fiint fpirítuales iuxta 
illudlohan.4. Veriadoratores adorabunt patreffi in 
fpiritu&veritate. 
Oftauó arguitur ad idem. Nam fi Ecclefia confta-
ret ex príedeftinatis, 8c iuftis,atque perfeítis, diximus 
fupra, quód eífet inuifibisj quia illa erant inuifibilia: 
fed eodem modo fides eft ¡nuifibilis,ergo Ecclefia con 
ftans ex fidelibus eft inuifibilis, 8c oceulta. Ñeque va-
let dicere, ípíat eft exterior & vifibilis profefsio fidei, 
quae fit in baptifmo ad hoc, quód fateamur, illam eífe 
vifibilera. Nam haec profefsio exterior non facit fide-
lem,fed interior aíIenfus,ergo &c.Confirmatur. Exte-
'rior fidei negatio non facit infidelem,ergo ñeque ex-
terior fidei profeísio facit fidelem: ftat enim aliquan-
do cum infidelitate in mente, vt in hacreticis. 
Nono arguitur ad idem. Nam Ecclefia non eft co-
gnofeenda per aliquam óbferuationem externam& 
vifibilenijergo non eft vifibilis, ergo. Antecedenj pa-
tet ex illo Luc. 17. Non veniet regnum Dei cum obíer 
uatione,fcilicet,fenfibili, ñeque dicet5 Ecce liic aut illic 
8cc. Regnum enim Dei intra vos eft. 
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Dccimó arguitur.Nam fides efi: de nó vifis:íed fide-
liscredit vnam Ecclefia, ergo illa Ecclefia noneftfen-
libílis, & exterior, alias deberet dicere fidelis j Video 
vnam Ecclefiam. 
Secundó arguitur. Naminnumeris in loéis Aporto 
lus id videtur infinuare,vt Roma, s.vocansfidelesex 
ludadsjudaeos in manifefto, fideles verójludaeos in 
abícondito,8ccircunfionem illorumcircuncifionem 
in carne, 8c fecundum literam: horum veró circunci-
líonem cordis in fpiritu & non litera. Et cap. 3. vocat 
kgem veteremlegemfaélorum, quoniamin externis 
operibus confirtebat: legemveró nouam vocat legem 
fidei,quíEÍn aíhiinterioriconfirtit. Et.2.Corin.3.mi-
niftros nouae legis appellat minirtros fpiritus viuifi-
cantis, 8c ipfum nouum teftamentü miniftrationé fpi-
ritus: minirtros veró veteris teftaméti minirtros litera, 
&ipfumtcrtamentümimftrationéliterisdeformatá. 
YltimóarguitBrentius. Quia Ecclefia tépore Eliíe 
latebat: vnde ille putabat, quód folus ipfe reliílus ef-
íet, er»o non femper Ecclefia manifefta crt 8c vifibilis. 
Sedcontra ert, quód profitemur in íymbolo: Cre-
do vnam fanílam catholicam, 8c Apoftolicam Eccle-
fiam , ergo habet has quatuor proprietates. Et rurfus 
Matth. 1 S.iubentur fideles, fratrum delifta nuntiarc 
Ecclefiae,ergo Ecclefia eft exterior 8c vifibilis:alias non 
poííemus aliorum delifta referrc. 
In hac quacftione fíngulas propofitx proprietates 
íuis cóclufionibus explicabütur latius, quam in prio-
ribus commetarijs. Circa primam ergoproprietatemj 
Sit prima conclufio certa apud omnes catholicos. 
Ecclefia eft vna numero reípublica, & communitas. 
Hace conclufio ponitur contra Grxcos, 8c Armenos, 
qui temporeEpheíínae 8c Chalcedonenfis fynodi fepa 
rarunt fe ab Ecclefia, licet ei poftea fuerint vniti in con 
cilio Florentino fub EugenioIIII . Ponitur etiá con-
tra Henricum V I I I . Regem AnglÍ2e,qui anno 1 y 3 V • 
totEcclefias pofuit, quot regna^íferens etiam tot eííe 
íiipremacapitaearum, quot Reges. Vnde fe aífere-
batjeíTe fupremum caput Ecclefia; Anglicanac. Poteft 
autem prsedifta aflértio intelligi 8c de Ecclefia, quam 
vocamus Chriftianorum,que modó eft tempore Eua-
gclicae gratis, 8c deEcclefialatiús fumpta, vt includat 
omnes fideles, qui fuerunt ab initio mundi vfque ad 
finem.Et vtroque modo intellefta veritatem habet, <5c 
probanda eft. Loquendo ergo de Ecclefia communi-
ter fumpta, probatur primó ex illo Cantic. (í.Sexagin 
ta íunt regin2e,o£toginta concubina, adolefcentulam 
non eft numerus. vna eft columba mea, elefta mea, 
vna eft matri fuseelefta genitrici fuae. Vbiloquens 
Spiritus íanílus de diuerfis ftatibus exiftentium in Ec-
:clefia ante legem,(Sc poft legem,aílerit,hos omnes,ícili-
cet, regiiias,concubinas,&: adolefcétulas vnam eífe co-
lumbam,ideft,Ecclefiam.Quo nominej& illo, Vna eft 
matri fax, infinuat duas huius vnitatis rationes.Secun 
dó probatur ex illo. 1 .Corint. 1. Diuifus eft Chriftus? 
Quia diceret,vbi vnü caput Chriftus,vna tátúm Eccle 
fía cft,quae eft eius corpus.Tertió,nri hoc videtur figni 
ficari in illo,q> vni homini vna tantum ab initio copu-
lata eft vxor. Quod explicat Paulus in Chrifto &Ec-
clefia.Quia vni fponío vna tantum fponía copulataeft 
Ecclefia.Sed ratione probatur. A d vnitatem comníu-
«ítatis fufficit continuata fuccefsio fub vno principe & 
¿kcifdcm legibus :fed hanc vnitatem habent omnes 
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A fideles á principio mundi,ergoTunt vna numero com-
munitas 8c rcfpublica,quam vocamus Ecclefia. Maior 
patet. Nam in temporalibus comunitatibus nullá aliá 
inuenimus rationem vnitatis. Minor veró de vnitate 
principis,ícilicetDei,certa eft.Neq,- enim in qu^ftionc 
híc debemus reuocare antiquam aliquoruminíaniá, 
aíIerentium,non eundem eííe Deum veteris,&nouitc 
ftamenti.Contra quos ícribit late Auguft. multis in lo 
cis,maximé libro cótraFauftum Manichseum. Quod 
autem attinet ad vnitatem legum,probatur.Nam om-
nes fideles á principio mundi tenentur credereidem, 
íperare idem, amare idem, quae funt pracceptapropria 
B huius fupernaturalisreipublicíe,ergo. Et quód ratione 
harum virtutum 8c praeceptorum,qu3e de eis tribuun-
tur,plures perfonae pofsint dici vnum, probatur. Pri-
mó de fide ex illo Ephefi4.Donec oceurramus omnes 
(vide multitudincm) in vnitate fidei 8c agnitionis filij 
Dei (ecce caufam, quac vnit illam multitudinem ) in vi-
rum perfeft um (ecce vnitatem cauíatam ab vna fide.) 
I n quo teftimonk) vide, quód omnes, qui debent oc-
.currere,propter vnitatem fidei debent vocari vnus vir 
myfticus,vel vnareípublica. Rurfus ad Galat. 3. Om-
nes vos vnum eftis in Chrifto. Vb i gloílaiquae videtur 
defumptaex Aug.traft. 11 o.inlohan.ideft, infidele-
C fuChrifti.ItemPíal.86. Eccealienigenae,&Tyrus,& 
populusiEtiopumriftenatus eft ibi(vthabeturin He-
breo.) V b i optime Caietanus ait,quód hác getiü mul-
titudinéj&: populorü diuerfitaté vocat vnü,dicés(Ifte) 
propter vnitate fidei,per quam diximus fupra, homi-
nes renaíci in Ecclefia.Item Paulus 2.Cor. 11 .Deípódí 
enim vos vni viro (ecce pluralitatem ) Cxteru quia in 
fide adunantur,íubdit in fingulari (vt notat Auguft.) 
virginé caftá exhibere Chjifto.Fideles enim vocantur 
virgo propterintegritate,&incorruptioné fidei, vtin-
fra dicetur.Item in Pfal. 1 o 1. Inconueniendo populos 
in vnü, 8c reges vt íeruiant Domino, Ecce pluralitaté. 
D Sed propterea perfidé efficiunturvnü fingulare,íe-
quitur in fíngulari^Reípodit ei (Scc.Qua ratione vt no-
tat bene Auguftinus. Pial. 60. multi populi «Se gentes 
dicüt in fingulari j Afinibus terrac ad te clamaui. Quia 
licet vnus ímgularis homo in ómnibus finibus terrac 
no poísit,vt de illo dicatur fingulariter: Ad te clamaui; 
tamen vt ibidé ait Auguft.Hacc Chrifti poífefsio, haec 
Chriftihacreditas,hocChrifti corpus,hxc vna Chrifti 
Ecclefia^íec vnitas,quae nos fumus, clamat «Scc. Idem 
oft endit Auguft.traft. 13. in lohan. ex illo. 2.Cor. 11, 
Deípondi enim vos vni viro virginem caft am exhibe-
re Chrifto. Vb i multos propter fidei vnitatem docet, 
E vnam virginem appellari.De fpe aute,q> etiam adunct 
multos,<Sc faciat illos efte vnum, patet ex illo Ephef.4. 
V b i ex vnitate ípei hortatur Paulus, vt feruemus vni-
tatem adinuicem,dicensj Vnum corpus 8c vnus Spiri-
tus,ficut vocati eftis in vna fpe vocationis veftrae. Hac 
rde caufi Pfal. 14o.cúm fecundü Aug.vox fitplurimo-
rü,imó omniü martyrü illaj Difsipata funt oíla noftra, 
. quae in plurali dicuntur j tamen ex vnitate fpei in vníí 
redigitur illa multitudo.Et fubditur in fingularij Quia 
ad te DomineDomine oculi mei,quiainte fperaui.De 
.chántate veró clarifsimé patet, 9 fit vinculü adunans 
plures. Vnde eft illud Aftor. 4. Credentium erat cor 
;Vnum,<Sc anima vnain Domino, Quia vt ait gloííá,co-
pula charitatis inuicem iungebantur. Et illud ad Phi-
Íip.2. Eandem charitatem habétes vnanimes idipfum 
fentien-
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fentientes.Prxcípue auteiii patet ex illo lohan. 17. V t 
omnes vnum fui t,íiciit tu pater in me, & cgo in te &c; 
Etiníra^ Vt l in t vnumjficut & nos Ynumfumus. Quae 
omnia de chaf itate inteiligenda fuiit,c|uiattribuitvni-
tatem. Nam (vt aiunt Platonici) quodtribuitbonita-
tem reijtnbuit ei víiitatem. Bonum cninicít, quod eft 
rei coníeruatiuum: 8c nihil conferuatur in eííe,niíi per 
lioc,quod eft vnum- chantas autcm tribuit bonitatem 
& perfeftionem EcGleíiac,ergo & vnitatera. 
• Accedunt etia ali^ praeter has caulas vnitatis vniuer 
falis Eceleíiae. Prima eft pax. Nam vt ait gloíTa íuper 
illud Cant. (5.fupra citatum j Vna eft columbamea5ex 
proprietate columba^quae eft pax,prouenitj quódilii 
multi íint vnum.PrQprium enim pacis eft, multa adu-
nare.De quo vidédus eft D.TI10.2,¿.q. zp.Hinc dici-
tur Ephef. 4. foliciti femare vnitaté ípiritus in. vinculo 
pacis. Secunda ratio eft vnitas exéplatij ad euiusfígu-
ram & fimilitudineroEccleíia inftituta eft, & guberna 
tur. Etenim militans Ecclefia dedufta eft ad hmilitu-
dinem&exemplarcíeleftispatriaeHierufalera. Licet 
cnimHeb.8.<Scp-Eccleíiacoeleftis dicatur exemplata 
á terrenajhoctamen eft quoad nos: nam fecundum íe 
potius eft exemplar. Et fícut folemus dicere, vná ean-
demque imaginem eííe multas, qax ab eodem exem-
plarideducuntur j (Propter quod; dicunt Dialedici, 
vnamnon íígnificare alteram, quiapropteríimilitu-
dinemreputanturvtvna ,íicut& quatuor rotx Eze-
chielis vocantur ab eodem Propheta vna rota propter 
íímilitudinem,vt dicüt ibi expoíitores:)ita licet Eccle-
íianonhaberetaliam vnitatem,niíiquatenusab vna 
caelefti exemplatur,vocaretur vna. Hanc rationem vi-
deturinfinuare gloíTainterli.in illud Cant. 5. Vna eft 
matrifusc. Has omnes vnitatis cauías,quaí reperiun-
tur inEccleíia comprehendit paucifsimis verbis Au-
^iift.Pfal.8 y .dicensjQuomodo enimEccleíia,&Eccle 
liíe,illac Eccleíiae quae Eccleíiaiíic illa gens quíe gentes. 
Antea gentes, multae gentes: modo vna gens. Quare 
vna gens?Quia Vna fides,quia vna ípes,quia vna chan-
tas , quia vna expeítatio. Poftremó, quare non vna 
gens,ÍÍ vna patria ?Patria cxleftis eft, Patria Hierufalé 
eft. Haélenus ille. Tangit eafdé glo. Cant.í.vbiíupra-
&Ruffinusin fymbolo circafiné. Quodhabetur to-
mo.4.operumHiero.&HieronymusPfal. 24. Ratio 
autem, quare ratione harum virtutum dicantur adu-
nari,haec eft deíumpta ex Logicis. Etenim inquitPor-
phirius,quód appellatione fpeciei plures homines funt 
vnus homo. Cuius rationem reddimus, eo quód ho-
mines multiplicantur ratione indiui dualium, &mate-
rialium conaitionum. A t vero in ratione fpecifica ab-
ftrahimus ab illis conditionibus.Et cúm non remaneat 
aliquid diueríificans,& inter idem &: diuerfum in exi-
ftentibus non detur médium, fi in ratione fpecifica no 
funt plures homincs,erunt vnus homo. Eodem modo 
cleuando hsc ad altiorem Theologiam, cum gentes 
& cógregationes diuerfificentur in diueríbs íínes,qua-
tenus alia eft cógregatio bellantium,alia literis incum-
bentium, & aliae huiuímodijdiueríificentur etiam pe-
nes diuerfos Reges, & capita, vt manifeftiísimura eft, 
fequiturneceífanójquódcúminEccleíiaiftx radones 
facientes differentiam non inueniatur,fed omnes adu-
nenturinidentitatelegum capitis &finis,quód appel-
latione Eccleíia? multíe Ecclefiac erunt vna Ecclefia. 
Namiam excludimus ibi omnem conditionem poten 
Artic. X . . [ 2:14. 
A tem facete differentiam. Aduertit hanc rationem in 
terminis D . Aüguft.epift. 174, mifia Pafcentio contra 
Arlanos. Ex his colligitur probatio eiufdcm conclu-
fionis pro illa parte,quaaíleric etiam Ecclcfiam Chri-
ftianorum eííe vnam. Militant enim cicdem ratioñes 
ad probandam cius vnitatem, quibus etiam acceduilí: 
aliíe. Prima eft, quód prícter vnum caput Deum , & 
Chriftum habet aliudvifíbile in terris, quod eft fum-
mus Pontifex. Quam vnitatis cauíam infinuatDomi-
nus lohan. 1 o. Et alias oues habeo &c. Et fiet vnü.oui-
le,5c vnüs paftor.Vbi diueríhouilia vnum fieri pr^dH 
citurex vnitate paftoris. Quod ante prophetaueraC 
B Ezech.cap.37.1oquensde ómnibus fidelibuSjIudaeis, 
feilicet &gentibus,dicens5Et paftor vnus erit omnium 
eorum.Et Ofea;. 1 congregabuntur filí jIuda,(Sc filij 
Ifiael pariter,&: ponét fibimet caput vnum. Tangit & 
profequitur hanc rationem Gyprianus in illud Matth. 
18. SiEcclefiam non audierit, fit tibi tanquam Ethni-
cus &Publicanus,(Scinepift.5.ad Magnum. Hác vni-
tatem vifibilis capitis non habuit olim Ecclefia: tum 
quia gentibus Se ludads non erat vnus Pontifex: tum 
etiam quia gentes ipfe nullum fibi caput vifíbile co-
gnofcebant,á quo inrebus fidei regerentur. 
Secunda Caufa eft vnitas facrificiorum. Etenim Ec-
C clefíaanteChriftiaduentum non habuit aliquod có-
mune facrificium. Offerebant quidemgentes facrifi-
ciaDeo. Cseterúm vnufquifqueprolibito. Abeldé 
ouibus, Cain defruélibüs terrae, Noe de ouibus ani-
malibus mundisj Abraham de auibus, & fie vnufquiP 
que pro fuo libito. ludad autem diuerfa habuerunt fa-
crificia ex praeferipto Dei,&: multa, quse á geiitibus in 
Scriptura non legimüs oblata jVt fimilaginem &aliá 
huiufinodi. A t modo vnum eft tantum omnium fide-* 
lium facrificium incmentum in altari Chriíli, ratione 
cuius aliquá vnitaté participat Ecclefia. Hinc Pfal. 71 * 
V b i nos dicimus 5 Erit firmamentUm in terta &c. Alia 
D tranílatio habet ^  Erit placentula pañis in capitibüs ía-
cerdotum. Vb i patet expreísé,ibi fieri mentionem de 
facramento Eucharíftiae.Sequitur autem eius effeftüSj 
Ícilicet,h2ec vnitas. Nam fubditurjSuperextolletur fu-^  
per Libanum fruftus eius,&; florebüt de ciuitatéw Vb i 
fieri fermoné de multis indicat illud (florebüt) pluraiis 
numeri.Quód vero ifti habeant vnitaté,decrarat,qUód 
deeifdemdiciturin fingulari,quód íuper extolletür 
fuper Libamun fruélus eius. Ita quód fenfus eft,efFe-
ftum huius facraméti eííe , extollere finaos, Scfacere, 
quódvirtutibus germinent ffed cum quodam modo 
vnitatis,quem inter ipíbs caufat, quem explicat pones 
£ verbum fíngularis numeri,íuper extolletür. Cxterum 
clariús hace eadem vnitas explicatur in illo. 1. Cor. 1 o. 
Calix benediélionis, cui benedicimus &c. Quoniam 
vnus panis,(Sc vnum corpus multi fumus, omnes, qui 
de vno pane & de vno cálice participamus. V b i íecun-
dum omnes fanftos Do(ftores,Chryíbftom. Ambrofi 
Tho.& glo.interlin.(Sc alios caufa vnitatis Ecclefiíe po-^  
nitur communicatio huius facrificij. Cuius ratio eft* 
Nam communicatio eius tranfmutat nos in Chriftüí 
ficut Auguftino didum eft j Nec tu me mutabis in té 
ficut cibum carnis tuac * fed tu mutaberis in me. Cuín 
crgo omnes fideles in vnum tranfmutentur per hoc fa-^  
crificium,vnum remanebuntJtem,nam Dominus di-
cit j Qui manducat me,viuet propter me,ideft, vita ip-
íius Dei. Tune fie argumentonNülla maior vnitas, «3c 
identitas 
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identitas duorum excogitari poteft,quám identitas 
eíTcjViuere auterh viuentibus efl: eíTc • fed vnitas huius 
facrificij tribuit ómnibus fidelibus Eccleííae viuere vna 
fingulari vita,«5c eíTeDe^ergo funt vnum. 
Tertia ratio eft vnitas Sacramentorü. Etenim Gen-
tes 8c ludaeijex quibus ante aduenturn Chrifti confta-
bat Ecclefia,nulla communia íacramenta habebant. 
Circuncifio enimpropria eratpopulilíraelitici^ atmo 
do eadem funt ómnibus fidelibus facramenta,qu^ fub 
nomine baptifini, quia ianua cseterorum eft, coraple-
xus eft Paulus,cúm Epheí!^ numerans canias vnitatis 
Ecclefiae dicit j VnusDominus,vnafides, vnüfiaptií^ 
ma.Propter quod,vtfupratetigimus, deTyro, Raab, 
& Babylone,& populo iEtiopum de quibus dicitur in 
fingulari Pfal. 8 6. Iftc natus eft in ea^natmitas enira^ de 
qua ibifitfermo,eft illa,cuius meminitDñs dicéSjNifí 
quis renatus fuerit ex aqua & Spiritu fando: hac etiá 
ratione cum irai.44.iit fermo de Baptiímo ibi j EíFun-
dam aquamfuperíitienté&c. (vbivide Hiero.) narra-
tur multitudo baptizadorum exdiuerfis populis ibij 
Et germinabüt inter herbas &c. tota illa pluralitas re-
d,ucitur ad vnitaté,dü fubditurj Ifte dicit, Domini cgo 
fum,& ille vocabit in nomine lacob (Scc. Vb i Pagninus 
non vertit ifte & ille^e pluralitatem iníínuet, fed fem-
per trásfert^ífte dicet,ifte vocabit, <Sc ifte fcribet &c. vt 
identitas illorum oftéderetur in eo,quod didu eft,ifte 
dicet,&idem ifte vocabitj&idem ifte fcribet &c. Has 
canias vnitatis inter omnes fídeles refert Paulus EplieC 
2.Vbi videns populos ludaicum & Gentilé eíle dúos, 
& diuerfos propter materiam diuidentem, ideft, pro-
pterlegem ludíeomm diftinguétem illos á Gentibus, 
propter diueríitatem facramentorum) & facrificiom, 
atque mandatorum vtriufque populi,dixit,(p in Eccle 
íia iam funt vnum: quia fublata funt diftinfliua, fcili-
cet,diueríitas cxrcmoniarum,& prarceptorum. Vnde 
dicitjlpfeeft pax noftra,quifecit vtraq^id eft vtmnq-
populum)vnum, & médium parietem maceriae (feili-
cet,leges caeremonialium)íbluens inimicitias in femet-
ipfojlegem mandatorum,fcilicet,alia diuería prxcepta 
euacuans,vt dúos condat in femetipfo in vno nono ho 
mine Scc. Propter quodibidem comparatur ide Chri-
íluslapidi angulari,in quo adunantur dúo parietes,fd 
licet, ludaicus, 6c Gentium populus. 
Accedit etiam alia ratio, quare Ecclefia debeat dici 
vnajqux eft communicatio quaedam omnium operü 
membrorum Ecclefiae adinuicem, quam confítemur 
in íymbolo,quandó dicimus^Sanélorum communio-
nem. Pro quo notandum eft, quód vir 8c vxor dicun-
tur vna caro Matth. ip.vnitatecommunitatis. Quia 
íicut ponentesfacultates fuas in communi íunt vnum 
in illa re communiáta mas 8c foemina poííunt alterius 
carne vti (verba funt Caietani Matth. 19.)Propterquá 
vnitatem explicantur multa,quaE alias in Scriptura vi-
dcntur habere diflicultatem. v. g. fomnium loícph, q» 
Sol& Luna,ideft,pater& matereius eum deberent 
adorare,impletum eft in adoratione folius lacob.Quia 
mater tune erat vitafunfta.Et ideo vt ait Chryfoftom. 
homil, 66. in Genefim, quia adorauitíacob, qui erat 
caput,&eadem caro cum vxore fuá, quodfecitille,di-
citur etiam vxor feciííe. Similiter cum peccatum tra-
ducatur á viro, 8c per illum habeamus reatum mortis: 
tamen diciturEcclcíiaft.2 y. A mullere initium pecca-
tl}8c per illam omnes moriraur. Quia vt ait Auguft. 1. 
InSecun.Secunda^S.Tho. z i 6 
A de peccat.merit.& remifs. cap. 16. eadem caro reputa-
tur caro foeminae & viri.Et ideo idem eft a muliere,&: á 
viro fumpíifTe exordium peccatum áemortcm. Et alia 
huiufraodi poíTentfíc declaran. Notandum fecundo, 
cp haec eadem adinuicem communicatio reperitur in-
ter membraEccleíi2e,dum omnia dona, & virtutes ali-
cuius, vel primó 8c per fe ad aliorum víum > 8c vtilita-
tem referuntur, vt donum praedicationis, fanitatis 8cc, 
velíaltim fecundarió,dum ex bonis operibus ad virtu-
tem incitantur, vel ex malis 8c ílipplicijs illatis ad bo-
num conuertuntur, «Scitafuis clonis inuicem commu-
nicantEtenim íi quis habetfcientiam Scripturíe,(Scin-
B terpretandiverbumDei,hoc alijsimpertiturj& qui au 
diunt,etiampraedicanticommunicantnon folúm in 
temporalibus, iuxta illud ad Galat.6. Communicet is 
quicathechizaturverbo,ei,quiíe catliechizat in óm-
nibus bonis: íed etiam in ípiritualibus, iuxta illud ad 
Philip.4.&. 1 .ad Theííal. 2.vbiPaulus auditores vocat 
gaudium,gloriam, & coronam fuam anteDominum. 
Similiter praedicatores, vel ali) viri religioíi no tantum 
verbo exhortationis,íed 8c bonis aftibus fuis etiá mor-
te alios inftruunt, 8c erudiunt, eifque communicant. 
Vnde 6c dicebat Paulus ad Coloít 1. Adimpleoea, 
qusedefuntpafsionum Chrifti in carne mea pro cor-
C pore eius,quod eft Eccleíia. Quia,fcilicet,morte fuá 6c 
malorum tolerantia veritati catholicat fidem conci-
liant. Etneper finguladifcurramus,nulluseft,quiin 
hac Chrifti Eccleíia aliquid alteri non communicet. 
Vnde Cantic.4. dicitur de fidelibus: Omnes gemeliis 
foetibus, 6c fterilis non eft inter. eas. V b i glo. interiin. 
. ait, quódnec illiinter fteriles deputantur,quiabluti 
ftatim ex hac vita rapiuntur. Habuerunt enim fobolé 
íidei,quam vel ipíi pro íe, vel ali) pro iplis cofeísi funt. 
Habuerunt etiam votum bona.' operationis, quod in-
ter oucs Chriftijíi expe£latifuiíTént, focialiter exerce-
rent.Vbi notandum eft illud verbum(íbcialitcr.)Quia 
0 fcilicet,ali)s id communicaífent ad eorum vfum,6c vti-
litatem. Et tándem in Eccleíia nullus eft, quin aut do-
ceat,aut difcat,pr2ecipiat,aut obediat,- 6c íic adinuicem 
íibi aliquid communicant. Ex hac ergo communica-
tione,quaí inter omnes fideles Chrifti reperiturJEccle-
íia poteft,6c debet vocari vna, íicut vir 6c vxor vocan-
tur vna caro. Nam liilla mutua communicatio inter 
coniuges fufficit ad vnitatem,cüm maior communica-
tio reperiatur inter fideles Eccleíiac, 6c in ómnibus 
operibus fuis, quas operantur vt membra Eccleíise, 
íibi inuicem communicent,poterunt vocari vna Ec-
cleíia. Et hice ratio vnitatis tanti habenda eft ,vtex 
E ea dúo dubia non peruia explicentur. Primum, qua-
lis íit hxc vnitas-. Secundum, qua ratione tribuatur illi 
vnitas corporis myftici, quse eft máxima vnitas. Pro 
declaratione ergo primi notandum eft,quód Albertus 
Pyghius lib. 2.Eccleíi. hierar. capit. 2. longo difeurfu 
oftendit,non aliam vnitatis rationem in Eccleíia repe-
r i r i , niíi tantum vnitatem ordinis: quo modo dicitur 
exercitus eííe vnus,quia fub vno duce. Etenim cü t r i -
bus tantum modis contingat, ex duobus vel pluribus 
fieri vnum,primó ex pluribus perfeftis fed tranfmuta 
tis, íicut ex elementis íit mixtum,fecüdó ex aliquibus 
impcrfe<5Hs,íicut ex anima,6c corpore íit homo, tertió 
ex pluribus 6c perfeftis remanentibus, íicut in domo, 
exercitu,ciuitatej5c cum Eccleíia no fiat vnü ex pluri-
bus fidelibus primo vel fecundo modo: reftat, vt fiat 
vna 
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vnatertiomod[o3vnitate,rcilicetordinis,ex qua reful- A 
tat 8c apponitur fidelibus eíTe quoddam relatiuum or 
dinis ad caput vnum, <Sc aftionis 8c paísionís fecüdum 
prxcipere, 8c obedire. Mouentur fíquidem á Spiritu 
ianélo,non tantúm ad cíedendum/perandum, aman-
dunijad aliofque aélus fupernaturales, fed etiá ad obe-
díendum vnij& eideffl capiti Chrifti Vicario. 
Caietano autem infra q. 3 p.art. 1 .ño placet, tantum 
inEccleíiahancvnitatem Conftitüere .Quia (inquit)íi 
apud fideles nulla alia eíTet vnitas EccÍej(iafl:ica,non di-
ceretur vna,fed fub vno. EíTent enim fideles íícut mul-
ta regna fub vno rege. Quafi velit arguere,qu6d habe-
re vnum caput non conítituit vnam communitatem B 
aut rempublicamjVt patet claré. Nam regna Hifpaniae 
8c Aragonia? habent eundem regem, 8c habent ordi-
nem ad eundem principem & Caput^óc tamen non d i ' 
cuntur vnum regnum.Poííumufq^ adhuc pro Caieta-
no arguere. Nam inEccleíia reperitur tanta vnitas, q? 
vnaparspoteftpro alia fatisfacerejVtfides catjiolica 
docet.Etpraeterea. Vnapars communicatin ómnibus 
operibusDonisaliarunijiuxtailludPíal.i 1 S.Particeps 
cgo fum omniura timentium te: ad hoc autem no fuf-
ficitvnitasordinisadidem caput, vt patet in exerci-
tu,& república humana,ergo maior aliqua vnitas po-
nen da eft. C 
Caietanus ergo,cuius fententia nobis magis placet, 
fentit,vnitatem EcclefiíE efle vnitatem eiufdem totius 
myftici.Itaque per illam apponit fíngulis fideliumef-
fe quoddam relatiuum partis vnius numero cómuni-
tatis autpopulijacper hoc apponitur vnicuiq; depen-
dentia átoto,atqj proportio 8c communicatio cü alijs 
partibus, pars enim áfuo toto dependet. Et cü vnum-
quodq^ operetur íicut habet eííe, quxlibet pars Eccle-
ü x operabitur vt pars vnius totius, 8c propter illud 
vnüm,<5c fecundúm illud vnum,ita quód quando mo-
uentur fideles á Spiritu fanfto ad amandum i creden-
dum,pnedicandum, obediendum 8cc. mouentur non D 
folum quoad fubftantiam operationis, íed etiam quo 
ad modum,vt hxc operentur vt partes vnius totius. Et 
huius non eft alia reddenda ratio, nifi difpoíitio Spiri-
tusfanéliquivoluit Ecclefíam eírevnam,ac per hoc 
mouet ííngulos fideles ad interius <Sc exterius operan-
dum vt partes illius totius. Quod ita eíTe cófírmat vfus 
fidelium. Quilibet enim videt íe credere,íufcipere, aut 
miniftrare íacramenta,aut verbum praedicationis vt 
membrum Eccleíi^ e 8c pars eius j ac per hoc propter 
ipfumtotum,cuiuseftquicquid pars eft. Videmus 
practerea proportionem diuerfarum partium, dum al-
tera huic minifterio,altera illi deputata eft, 8c vtraque £ 
fuam operationem alteri communicat, vt demonftra-
tum eft. Neceííarium ergo eft poneré in Ecclefia hanc 
vnitatem vnius totius, qua non folum ordinentur ad 
vnum caput,quod haberepoíluntres diuerfze non ha-
bentes ordinem inter fe, íed etiam qua ordinentur Ín-
ter fe ad conftituendum vnum totum. Qua ratione vo 
catur Ecclefia fepeá Paulo Corpus Chrifti, <Sc fideles 
vocantur membra huius totius. Cuius caula patet ex 
fupradiftis.Etenim corpusmyfticum,vt docetD.Tho 
mas.3.p.q.8.art.4.fígnificat multitudinem ordinatam 
ad vnum fecundúm diuerfos aélus 8c officia, quae ten-
dant ad illud vnum, 8c fíbi inuicem fint commodo 8c 
auxiliorathas conditiones reperimus in Ecclefia, vt ex 
fuprafcriptisoftenílimeft,ergo óptimo iure poteft, 
Artic. X . 11^ 
<Sc debét appellari corpus myfticum. 
Ex his ómnibus infero primum, quód Ecclefia tem 
pore Chrifti eft magis vna,qüám ante eius aduentum. 
Patet hoc. Nam habet plures caufas vnitatis, videlicet, 
idem caput vifibile,eadem factificia, 8c facramenta, 8c 
alia quae recenfuimus. 
Sequitur fecundó, quód non omnes ifta; cauf^  vni-
tatis funtneceíTariaein Ecclefia ad conftituendamillá 
vnam. Probatur.Nam quod dat cífe rei,tribuit illi vni-
tatem fibi eífentialem j fed chantas, aut fpes non con-
curruntad conftituendam Eccleíiam f diximus enim 
quzeftione preceden ti, Ecclefiam per foíam íídem fub 
vno capite conftituijergo neq^  ad eius vnitatem neceíl 
farió requiruntur.Deferuiunt autem, vt pluribus titu-
lis Ecclefia fit vna,aut vt fit magis vna vnitate accidcn-
tali,qu2e prouenit ex przediftis caufis, quze funt extra 
eíTentiameius. De qua etiam intelligitur primum co-
rollarium, non de eüentiali. Nam illa Vnitas prior eft 
fpe,(Sc charitate, 8c no neceílarió dícit ordinem ad vnü 
purum hominemjqui fit caput vifibile, nifi tantum lo-
quendo de Ecclefia pro ftatu reuelatx gratize. Etenim 
Vt diximus,Gentiles ¿ciudad non habebantvnum ca-
put praeter Deum 8c Chriftum. Et haec de prima pro-
prietateEcclefíaí* 
Secunda conclufio de fecunda proprietate. Ecclefia 
eft fanéia,6c fie debet appellari. Pro huius explícatio-
ne notandum eft ex D . Thoma 5c Caleta. ínfra q. 81. 
artic. 8. quódlicetfanftítas 8creligio fintidem^tamen 
diíferuntfecundúm hoc, q? religio direftérefpicit ea, 
quacadehuinumcuítum ípecialiter pertinent,vtíunt 
caeremoniaf,faCrificia &c.fanftitas autem direftc refpi 
cit mentem, 8c per illam Cíetera religionís, 8c aliarum 
virtutum opera,quía vtitur illis,vt per illa menté appli-
cetDeo. Quod explícuit benePjfalmiftaPfal. 84. di-
cens,- Loquetur pacem ín plebem fuam, 8c fuper fan-
gos fuos: 8c in eos, qui conuertunt cor ad ipfum. (Sic 
legit Auguftinus} vbi quinam efient faníli, qüos no-
minauerat, explícuit per hoc, quod dixitjln eos, qúí 
cóuertunt cor ad ipfum, vtrumq^ pro eodem accipiés^ 
EtPfal, i48.HymnuS ómnibus fandis eius filijs Ifiaelí 
populo appropinquanti fibi. V b i f:in¿tos,(Sc filios If-
rael in ípiritu 8c promífsione vocat illos j qui Deo ap-
propinquant mente, feilicet, retrahertdo illam ab alijs, 
8c applicando Deo.Nam per applicationem corpora-^ 
lem folam no diceret Deus, illos appropinquare fibi^ 
iuxtailludlfai.ap.Populus hic labíjs me honorat: cor 
autem eorum longé eft á me.Hinc fit,vt fanftitas figni 
ficet etiam munditiam, cui gríecé correfpondet agios^  
id eft,fine terra.Ita definit D- Dionyfi. cap. í 2.de diui. 
nomi.Sanftitas eft ab omni immunditialibera,<Scper^ 
fefta, 8c omnino immaculata munditia. Ratio huius 
fignificationis eft. Nam ad applicandum menté Deo 
oportet,illamabftrahereab inferioribus rebüs & ter* 
renis : acceífus enim advnumtcrminum reqüiritre-
ceílum ab alio,ergo oportet habere munditiam men-
tis.Inquinatur enim mens hominis ex hoc,qj inferiori-
bus rebus coniungitur. Sicut quadibet res ex mixtio-
nc peioris fordefcit,vt aurum ex mixtione plumbi. Et 
ita fi remoueas cor ab inferioribus rebus,ex quibus ma 
culaturvt applices illud Deo, mundummanebit. Et 
quia haec munditia prouenit ex mérito pafsionis Chri 
fti,inde fit etiam,vt fanélum accipiatur fecundúm lati-
numvfum pro eo^ quod eft fanguine tinílum. Qui 
faos 
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mos & antiquis communis fuit,dum qui purifican vo A 
lebant,fanguine tingebantur, vt notatlfido. libro, i o. 
Etymolog.cap. 18. Cui íignificationiconíbnatillud 
irai.6 2.Et vocabunt eum populus fan£lus, redemptus 
aDomiao:quaíiideofan¿lus,quia fanguine tinftus, 
8c redemptus,&. i .Petr. 2.Gcns fanft^populus acqui-
fitionis. V b i gloíía,ideft,ranguiiie Chrifti rcfperfus. Et 
rurfus quia hrec mentís applicatio Deo íicutvltimo 
finí & primo principio &redemptor¡ debet eíTe im* 
mobilis,iuxtailludRoma.8.Chriftus lefus, quimor-
tuuseft&c. Quisergo nos feparabitá charitateDei 
Scc. vbi cxrationefanguinis effuíiinfert firmitatem: 
inde etiamfít, vt fanftum hic pofsit accipi fecundüm B 
aliamlatinam íignificationem pro eo,quod firmum 
eft 8c immobile: quaíi fanélum íitidem, quod fanci-
tum.Docet hoc exprefsé D . Auguft.tom.4.1ibro. 2 .de 
fermoneDomini in monte prope íínem. Vnde 8c an-
tiquitus fan¿ladicebantur,quae erantlegibus muni-
ta}vt violari non deberent. Proptcr quod dicitur ali-
quid fancitum, quia eft lege firmatum. Ex quo íe-
quitur, vt fandlitas 8c fanílus analogicé dicantur de 
ómnibus iftis per ordinem ad vnam caufam finalem, 
quxeft applicare mentem Deo,licetfecundum no-
minis impofitionem pofsit per prius dici de aliquo 
iílorum. C 
Secundó eft notandum,quód hace munditia, 6c fir-
mitas, quze fanélitas appellatur, poteft eíTe vel íblum 
refpeélu intelleftus ratione fidci,vel etiam refpeftu vo 
luntatis,<Sc ratione fpei <5c charitatis. Sumendo primo 
modo fanflum^dem pollet, atque fidelis. Docet hoc 
Hierony.tom. 3 .in epiftola ad Paulinum,quac incipitj 
Voce me prouocas.ác Tertul.in Mono^amia,<3c Chry 
íbfto. homii. 13. in capit. 1 .lohannis. Et probatur ex 
illo Deuteron.7. Aras eorum fubuertite 8c confringite 
ftatuasjlucofqj fuccidite, &fculptilia comburite: quia 
populus fanftus es Domino Deo tuo. V b i fanftitas 
coníiftere iafinuatur in integritate & munditia fidei. 
Etex illo Román. 1. Vocatis íanftis. VbiChryfoft. 
homil. i.fanclos autem vocat íideles omnes. Idem 
docet Theophilaft. & Román. 1 y.in illud ^ Pauperes 
ían¿lorum.Et D . Thom. ibidem. Et Auguft. PfaL 8 y. 
ibi j Quoniam íanílus fum, íandlitatem tribuk ómni-
bus fidelibus,<Sc quod finguli poíTunt dicere5Quo-
niam fanélus fum. Quod nifi de fan£titate fidei veri-
fican nequit. Poteft autem huius denominationis t r i -
plex caufa afsignari. Prima vt illa lit caufa,quarefide' 
les Vocentur fanfti j qux eft vt Eccleíia vocetur virgo. 
Mos enim feripturíe eft íidelium congregationem vo-
care virgincm.Vñde eft illud. 2.Corinth. 11. Deíbon-
di enim vos vni viro virginem caftam exhibere Chri-
fto. Quia, feilicet, nulla infidelitatis, aut idololatrisc 
forde maculatur. Propter quod Hierony. Matth. 2 y. 
8c Origen, homi 3 2.in Matth. 8c AuguftinusPfal. 
147. illam parabolam decem virginum intelliguntin 
ómnibusfídelibus: quos virgines vocat,ficut ¿con-
tra infideles, meretrices &: fornicatores appellat. V t 
eft illud, apud Ezechie. capite. 16. vbi reprehenditur 
Hierufalem, quodíecutafit amatores multos, &: om-
ni tranfeuntipedes fuos diuaricauerit,lupanarquein 
omni loco conftituerit. Ratio autem huius eft. Quia 
ficut in virginitate corpórea, vt docet Diuus Thomas 
infra quíeftione. 1 y 2. articulo. 3. funt dúo,8cintegri-
tas corporis, quod eft materiale in illa virtute, 8c pu-
D 
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ritas mentís, quod eft fórmale: fíe reípeílu animac 
dúo funt, 8c integritas fidei, quae fe habet veluti ma-
teriale, & puritascharitatis,quae fe habet vt fórma-
le. Sicutergo in virgine integritas corporis, licet fít 
mentis corruptas , denominat eam virginem , quia 
virginitas importatremotionem corruptionis corpó-
rea , vt docet Ambrofius in libro de virginitate: ita in 
Chriftianis integritas inuiolatae fidei, licet habeat ma-
culata defeftu charitatis,denominat eos virgines pro-
pter eandé integritatem 8c munditiam ab omni forde 
idololatriíe. Sic enimvocaturinfidelitasExod.3 2. & 
Mich. 2. Vnde Auguft.Pfalm. 147. Virginitas car-
nis Corpus intaftum, virginitas cordisfides incorru-
pta. Secunda caufa eft, quia fides eft initium &ra-
dix fanífitatis. Propter quod fíepe in Scriptura tr i -
buitur ei iuftificatio 8c remifsio peccatorum , tan-
quam, feilicet, caufae 8c radici. Confuetum autem eft 
in feriptura, caufas denominare nominibus fuorum 
eífeélum. v. g. manus vocatur effeíhis manuum, qua-
le eft illud Píalm. 118. Etleuaui manus meas adman-
data tua, ideft, opera mea: 8c conuerti pedes meos in 
teftimoniatiia,ideft,motusmeos. Sic vocatur digi-
tusDei,opus Dei. Sicutécontra nomen caufe ali-
quando tribuitur effectui, vt mors vocatur peccatum, 
8c malediélum,quiaá peccato&maledifto orta eft. 
De quo vide Auguft. 14. contra Fauftum capite. 3. 
Sic etiam quia íanftitas originaturáfide,&eius effe-
ftus eft, fides fanftitas vocatur.Et itaintelligitur A m -
brof Román. 1. in illud vocatis íanftis, vbi fie aitj 
Quanuis Romanis ícribat: tamen illis feribere fe fígni-
ficat,qui in chántate Dei íunt. Qui funt hi,niíi qui 
de Dei filio redé fentiunt? If t i fanéli funt.H^cille. 
V b i ex doctrina data eft explicandus, quod íanftos 
vocet fideles, quia in fide eft initium ían¿litatis. Ter-
tia ratio eft. Quia fideles profítentur íanílam, 8c im-
maculatam regulam, 8c tenentur femare eam, 8c fíe 
funt faneli faltim ftatu 8c profefsione. Sicut dicuntur 
religiofi omnes, qui religionis regulara profitentur, 
licet aftu nonfint religiofi. EtfummusPontifex ra-
tione ftatus& obligationis dicitur fanftifsimus, licet 
adu non fit talis. Caeterúm nos de hac fanflitate non 
loquimurin conclufione. Supponimus enim eam in 
Ecclefia, vt explicatum eft in illa partícula (fidelium) 
indubio praecedenti,fcdde fanélitateplena, 8c fim-
pliciter tali,qu3eapplicat Deo 8c inteileftum& vo-
luntatem, abttrahendo has potentias abomni reín-
feriori potente illas coinquinare, & liberando eas ab 
omni immunditia 8c macula,vt ex Dionyfío diximus. 
Haec autem fanditasvt notat ibidem Diuus Thomas 
tres habet gradus.Primus eft libertas ab omni ímmun 
ditiaj^c cuín libertas opponatur feruituti,&: íeruus im-
munditia; íit quitotaliterabiinmunditiavincitur,<Sc 
ei fubijeitur, primus gradus munditise erit, vt aliquis á 
feruitute immunditiae liberetur. 
Pro huius explicatione notandum eft, quod íer-> 
uusíecundum Auguft. in Enchir. capite. 3 o. vocatur 
ille, qui compulfus & inuitus aliquid facit:liber ve-
ro qui lubens 8c fponte. Eft autem híec differentia 
inter principatum ad feruos,&: refpedu liberorum, 
quódilli Domino reíiftere,&principi repugnare non 
poftunt, ifti vero fie. Liberergo ab immunditia vo-
cabitur ille , qui libens 8c fponte illam á fe abdicat, 
quique eius motibus reíiftit, licet aliquando infurgát. 
Hanc 
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Hanc lubentemvoluntatém liberandi íeab immun-
ditijs¡éxplicabatPaulus,quádp dicebat:Infelix ego ho 
ino,quís mcliberabit de corporemortis huius ? Et rur-
fusjNon quod voló bonun^hocago Scc.Repugnantia 
vero eiufitiodi, infurgétibus cÓcupifcétix; 8í immüdi-
. tise motibuSjOÍlenditur,quando dicit j Datus eft mihi 
ftímuluscarnÍs,qui mecolaphizet. Propter quodter 
dominum rogaui (5cc. & in illo^Caftigo corpus meum 
áccEft ergo feníus, quód primus gradus fanftitatis 8c 
munditiae eft, non fubdi omnino immunditiíe, fed ei 
reíiftere, &infürgenteseius motus compefcere. Secun 
dus gradus eft, vt iit munditiaperfefta. Et cúm perfe-
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captiuum fe ducentem inlegem peccati, 8c quód ipíe 
operarctur5non quod volcbat bonum, fed quod nole-
bat maluin.Quem locum licét Hierony. Dani. 3 i&.q-
8.ad Algaíiam,(5<: Auguft.lib. 1 .ad Simplic.qii^ft. i .& 
Origen, ibidem non de Paulo fed de peccatoribus in-
tclligant:tamen ipfe Auguft. Pfal. 118. ferm. 2.5c. 3 .& 
in^ermonibus deverbis Apoftoli.ferm.y.Sc.d.&tracV. 
41 .inlohan.ác ipfe etiam Hierony.tom.2.1ib.2.contra 
Pelag.deipfo Paulo <3c de hominibus ingratia confti-
tutis locum illum explicát. Et quód ita íit intelligedusj 
probatur ex Auguft.dehuptijs 8c concupif. <Sc ex Hic 
ro.lib.2.contraPelagium. Naiti íi de peccatoribus lo-
ftum íitjCui nihil deeft,c6tingit quidem j quód aliquis B queretur ,-non diceret: Quod odi malum, illud fació. 
immunditiae non fubiaceatj deeft tamen fibi aliquid 
ad munditiam, in quantum pafsionibus immunditiíe 
inquiétatur,qu3e cum tolluntur,fit perfefta munditia. 
Sccundus ergo gradus eft,pafsiombus peccatorum nó 
inquietari. Tertius autem gradus munditiae eft, vt fit 
omnino immaculata j maculari autem dicitur, quod 
nonabintrinfeGo,fédabextrinfeco inquinatur. Erit 
ergo omnino immaculata munditia, cum non folum 
in fe ipfo alíquis puritatem habet, íed etiam cúm nihil 
eft exterius j quod eum ad immunditiam trahere poí-
fit.Ponitur autem priús íecundus ifte gradus fanéiita-
tisyquám tertius, quia minús de munditia, 5c magis de 
peccato habet , tentari ab aliqua intrinfeca pafsione, 
quámabexteriori hofteper folam fuggeftionem ex-
trinfécara. Tentado enim,qux fitá carne,non poteft 
eííe fine peccatG,vt docetD. Thom.3.p.q.4i .art. 1 .ad 
tertium. Quia hüiuímodi tentatio fit per deleílatione, 
5c concupifeentiam. Docet autem Auguft. libi i ^ l e 
duit.Dei cap.4.nonnullum peccatum elle, quando ca 
ro concupifeit aduerfus fpiritum. Et probat. Ná quód 
fpiritus concupifcat aduerfus carnem,eft bonum,ergo 
quód caro concupifcat aduerfus fpiritum, quod eft illi 
contrarium,malum eft. Et item, quia eft contra ratio-
nem: concupifeentia enim5ccaro íiibdita debet eíle D Ratiocinatione. 11 .illud príeceptum,- DiligesDomU 
Item néc diceretj Condeleftor enim legi Dei íecüdúm 
interiorem hominemjQuodvtibi doCet Auguft. ma-
gnas gratis eífeftus eft. Secundó idem probatur ex 
D.Gregor.in illud Iob.3 8; Numquid oftendifti auro-
locüfuuniívbi omnes iuftos auroram vocat: quia 
in eis lex Dei cóiunfta eft legi membrorum 5c ad pec-
catum inducéti.Propter quod in illud Roma. 13. Nox 
príecefsit,dies autem appropinquauit,notat,q> non di-
xitjdies autem vemt, fed appropinc]üauit: quafi fem-
per in iuftis fint tenebrae pafsionüm, 5c concupifeetiae 
claritati eratix Coniunfte.Videndus eft de hoc Diuus 
Auguft.lib.3.contraduas epift.Pelagia.cap.3.vbi muí 
tis oftendit,quomodó in filijs Dei remaneant adhuc 
pafsiones vitiorum.Tertió idem probatur. Nam illud 
praeceptum j Non concupifees, licet pofsit implen in 
hac vita in hoc fenfu,concupifcentijs ne obedias^  tamé 
vt ait Auguft.tra£h4 i .in Iohan.5c epifh 200. ad AfTe-
licum.5c 12.fuper GeUef.ad literam cap. 12.5c libro. 3. 
contra duas epift.Pelag.c./.fi tollat, 5cprohibeat;om-
nino pafsiones 5c deíideriainfurgentia,noninhac vi-
ta,fedin alia impletur,vbi pótiús erit príemium trium-
phantium,quám opus laborantium.Confirmatur. Na 
vt docet idem Auguft. libro de perfé¿lione iuftitix 
ratiOni 5c fpiritui,non illi contraria. Et ideo vt bene no 
tatibi Caietanus,quia concupifeere aduerfus fpiritum 
importat motum praeter rationem,nonnullüm pecca-
tum eft. Quanuis,vt docet 1.2. q.8o.art.3.ad tertium, 
M proueniat ex hoc,quód ratio ei non totaliter refiftit. 
Nam fi concupifeenti carni aftüaliter refifteret,potiús 
eííet materia exercendac virtütis. Et fi dicas, idem efl^ 
detentationeproueniente ab extrinfeco hofte,cuifi 
non refrftaSjpeccas.Refpondetur, quód D.Tho.5c Au 
suft .quando dixit, concupifeentiam nonnullum eíTe 
peccatum,non intelligit eííe peccatum morale, íed na-
turale,íicut claudicatio pedis.Concupifcétia enim car-
nis contra fpiritum,etiaih fi príeueniatrationem,malü 
eft. Quod non habet extrinfecahoftis íüggeftio. Ex 
quo patet, quOmodó ifti tres gradus fanéfitatis tribus 
ftatibus competant. Etenim primum oftendemüs 
modó reperirf in Ecclefía. Secundus cum primo re-
pertuseít in ftatu natura? integrae , 5c iuftitiae origi-
nalis, 5c non extra nifi in paruulis baptizatis i Tertius 
reperietur folúm in beatitudine , vt iam iam incipi-
mus probare. Secunda ergo coclufio non loquitur de 
lanftitate fecundo aut tertio modo.Et de fecundo qui-
dem id patet. Etenim in hac vita nullus eft^  quátumuis 
perfeftusjqui al ¡quando pafrionibus non inquietetur. 
Conqueritur enim Paulus Roma. 7. q? videt in mem-
bris fuis aliam legem repugnantem legi mentis fuae j & 
num ex toto corde5cc. in hac vita perfefte impleri no 
poteft. Quia femper in hac vita eft aliquid de carnali 
concupiícentia, quod contihendo frenatur j ergo illé 
íecundus gradus munditiae 5cfan¿l:itatis,c[üi tollit paf-
fiones,in hac vita haberi non poteft. Quartó probatur 
elarc ex illo Pauli j Datus eft mihi ángelus Satansc fti-
mulus carnis me2e,qui me colaphizet, ergo fi in Paulo 
no inuenimus hác perfeftione ,neq- in alijs poterit in-
ueniri.Quintó probatur .Nam ad Gala, y .dieiturjCaro 
concupifeit adueríus fpiritum,5c fpiritus aduerfus car-
nera.Quod D. Ambr.D.Thom. 5c aiij etiam in homi-
nibus iuftis intelligunt, eíTe verum. Sexto probatur, 
Nam hoc videtur fígnificarc i ^ 
licet gratia diuinae prote<n:ionis) orabit ad te orhnis fan 
ftus in tempore opportuno. Verúmtamen in diluuio 
aquarum multarum,5cc.y bi Caietanus d¡cit,cp omhis 
íanftusorat,vtcontra concupiícentias5ctentatioñes 
protegatur auxilio. Si omnis fanctus hoc orat, er^o 
tentationibusfubieétüs eft.Confirmatur ex ilÍo,qüod 
omnesfanftos etiam Apollólos docuitChriftus ora-
rejEt ne nos inducas in tentationem Matth. 6. Vb i ea-
demgratia diuíni aüxilij poftulatur3ergO. 
. Sedrationibus arguitur primó. Nam gratia quati-
tumuis magna 5c excellens, cúm fit donuin habitúaleji 
relinquit locum aélualivfuiprseter gratiam^rgo non 
oportet, áfandis illam aliqualem pafsionüm exorbi4 
tantiam 
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tantiamrepeliere. Secundó, quia cum virtutibusac-
quiíids,qu2C magis fubijciunt pafsiones, quám infufae, 
bene fl:at,quód aliquando infurgant motus inordina-
ti,vt experientia patct,ergo 5c cum gratia. Tertió, Ná 
tollitáíanftisjquod eil:virtutis&: corona: argumen-
tumihuiufmodi autem funt tentationcs,iuxta illud,- Fa 
cict cum tcntatione prouentum,ergo.Quartó,Ná hxc 
eft difFerentia interiuftidam originalcm,<5c gratiam 
gratum facientem,quód illa fubdebat totaliter appeti-
tum rationi,vt non poífet contra eam infurgere: al gra 
tia gratum faciens licet tribuát virtutem compefeendi 
omnes infurgentes pafsiones, tamen non omnino illas 
fubijeit rationi, ergo il l i non repugnat, hniufmodi 
motibus perturbentur fanfti Dei homines. Quintó, 
Nam hoc eft priuilegium B. Virginisj vt in prima cius 
faiiftificatione ei fomes íit per gratiam & diuinam 
prouidentiam totaliter ligatus,ne exiret in a£lum,& in 
conceptione Chrifti omnino ci fuerit fublatus & ex-
tindus,ergo hoc ad alios fanélos extendere, temerariü 
videtur.Nam nulluseft,quantumuisíaníhis,qui non 
fateatur, fe eíTe peccatorem^uxta illud ^ Si dixcrimusj 
quia peccatum non habemus, ipíi nos feducimus Scc. 
A t omne peccatum prouenit á concupifccntia carnis, 
aut concupifeentia oculorum,aut fuperbia vitae, ergo 
quicunque habet peccatum, ab aliqua iftarum pafsio-
num impellitur. Argumentum eft Auguft. epifto.2 9. 
vbi probat, nullum eífe fine peccato, quia nec fine fo-
ínite.Et D. Ambrof íib. 1 o.epiftol. epift. 84. ad fincm. 
Séptimo id prdbatur ex Auguft. qui libro. 1. de pecc. 
mer.& rem.cap.vltimó docet, in ómnibus eííe concu-
pifcentiam,5c pafsiones carnis etiam poft baptifmum, 
vt cum ea pofsimus pugnare,neminemq5 ea carerejuifi 
forté(inquit) rairaculo ineífabili omnipotétiísimi crea 
toris:lioc autem nec nos debemus poneré, ñeque con-
íl;at,alicubieííe fa£lum,ñon ergo id debemus aílerere. 
Similia docet lib.2.cap¿7.&:Pfal.84.in illudjLoquetur 
pacem inplebem fuain.&lib. 19. de ciuit. cap. 4. dicitj 
Et quis eft v fque adeo fapiens, vt contra íibidines nul-
lum habeat omnino confliílum, & Hicron. tom. 1 .ad 
Euftochium de cuftodia virginitatis ait: Impofsibile 
cftin fenfumhomirtisnonirruerc innatum medulla-
rum calorem.Oítauó probatur.Nam alias niíi paísio-
nes i ñ x infurgerentjnon effet opus poenitentia & ma-
ccratione, qua reprimátur noxi) aífeftus, quos fomes 
corruptus generat.Vltimó.Si ad myftica licet arguen-
do recurrere,hoG íignificatur fecundúm Auguft.& 
D.Thom.in illo,quod habetur lud. 3. Hac funt gentes, 
quasDominusdereliquit,vt erudiretin eis Ifraelem, 
¿c poftea difeerent fili) eorum certare cum hoftibus,<Sc 
habere confuetudinempr^liandi:quód,ícilicet,pafsio-
nes etiam in íanílis relinquat Deus,ne in curia torpea-
mus. Idemque dicunt fígniíicari in hoc, quód vxor 
lob íemper cum eo maníit ad malum fuadens: quaíi 
clíet typus & figura concupiícentix & fomitis, qui 
íemper nobifeum manet,ad malumque impellit. 
De tertió veró gradu fanftitatis eorum, feiliect, qui 
ab extrinfeco non tentantur, certum eft, non reperiri 
illum in Eccleíia. Nullus enim eft, qui darmonis infi-
días euadat, & quem ipfe tanqüam leo rugiens non cir 
cumeat, vt deuoret.Etid quidé probatur primó ex illo 
Eccl.2.FiIiaccedens adferuitutemDei,ftaintimore & 
íuftitia, & pbepara animam tuá ad tétationem. Quod 
faltcm de hac debet intelligi.Sicut & illud ibidem. c.4. 
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A I n primis clegit eum. Timorem, 8c metum, & proba-
tioneminducetfuper i l l ü , ^ cruciabit illum intribu-
latione á o ü r m x fua:,donec tentet eum &c. id eft,per-
mittat tentari.Secundó ex Hilario Matt.3. In fanftifi-
catis máxime diaboli tcntamenta graíTantur j quia vi -
soria ei magis eft exoptata de fanftis. Docet idem 
Chryf hom.y.exvarijs in Matth. locis.Hinc dicitur 
de eo,q> cibus eius eft eleftus Habacuc. 1. Et lob^cq» 
focnü quaíi bos comedet. Etenim bos licet bibat aquá 
turbidam, tamen focnum non niíi mundum comedie. 
Diabolus ergo(inquit Gregorius)focnum,id eft,homÍ 
nes (quia veré foenum eft populus) quaíi bos comedit: 
B quia fandiores 8c mundos magis eligit, vt deuoret. 
Idem fígnificat,quód habet fiduciam, quód lordanis, 
ideft,baptizati 8c iuftiinfluant in os eius. De quo vi -
dendus eft Gregorius,ficut 8c in illo 5 Stringit caudam 
quaíi cedrumlob.40. Vb i oftendit multis, quomodó 
in eos,qui íanftiores funt, aut eííe cupiunt, magis ten-
tando íaruiat.Dc quo etiam late loquitur cap. 41. Sub 
ipfo erunt radij Solis, 8c fternet íibi aurum quaíi lutú. 
Vb i declarat,quomodó eos, qui virtutibus fulgent vt 
radij folis,&: fplendent íicut aurum,tentat 8c fibi fubij-
cereconatur. Videndus eft etiam dehocChryfofto. 
hom. 31. in Genef.in principio. V b i multus eft in per-
C fuadendo,quomodó diabolus fanéliores plus inuadit, 
8c tentat.Traélat ídem hom. de lob 8c Abrahá tom. 1. 
vbifuadercconatur,perfe¿l:orum tantum eííe tenta-
tiones.Cui concinerevidetur Ambrof.Pfal. 11 S.íerm. 
1 o.vbi iuftis folum videtur tribuere tentationes ab cx-
trinfeca cauíá.De hoc vidédus eft Orig. in illud Exod. 
1 ^Venit autem Amalcch.& cap. 18. ibi ^  Venit ergo. 
Vbi etiam late profequitur, quomodó tentationes for 
tioribus, 8c fanclioribus íeruabantur. 6c Greg.8. mor. 
ca. 10. Vbiproptereaaitjquódpoftquamdiftumeftj 
Fíat lux,fequiturj Faéhimque eft veípere; quia lu-
cemreílituclinis vmbra fequitur tentationis. Tertió 
D probatur idem ex Auguft* Pfalmo ibi 5 Me fu-
ícepit dextera tua: vbi nullum á díemonis tentationc 
excipit dicensj Quis enim pertinens ad Chriftum non 
varijs tentatior\ibus agitatur, 6c quotidie agit cum illo 
diabolus, 6c angelí eius, vt peruertatur qualibet cupi-
ditate,qualibet fuggeftióne,aut promifsione lucri, vel 
terrore damni,vel promiísione vitar, vel terrore mortis 
autalicuius potcntis inimicitijs,aut alicuius potentis 
amicitijs? Omnibus modis inftat diabolus, quemada 
modumdeijciat.Haecille.Etinlib.yo.hom.idemoften 
dít dicensjSandusIob non ait, eííe tentationem in hac 
vita,fedhancipíamvitam eííe tentationem dixit,íta 
£ loquensj Nunquid non tentatio eft vita hominum fu-
per terram ? Et paulópoft ( quae vniucría ad hoc di¿la 
funt) aitj Nc quis per baptiíinum, quanuis iuftificatus 
fit á prioribus peccatis, fuperbire audeat, etiam íi nihil 
committat,vnde ab altaris participatione feparetur, 
quaíi iam de plena fecuritate fe iaftans, ít d potius fer-
uethumilitatem, qux plené vna difeipiina Chriftiana 
eft,ne fuperbiat térra & cinis,donec ifta nox tota tran-
feat,inqua pertranfeunt omnes beftiae fylu:e,catuli 
leonum rugientes,vt quaerant á Deo efeam fibi.In hac 
efcalobpetituseft. Etiam Dominusjln hac noftein-
quit poftulauit Satanás cribrare vos íicut triticü.Quis 
ergo fanac mentís non ingemifcat, doñee tranfeat tota 
ifta tcntationum materies, atqj vmbra terrena, 6c illc 
qui nunquam deficitjiam nobis ülucelcat fempiternus 
diesí 
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Scs ? Ité Pfal. 60. in principio fie loquiturj Vita noftra 
inhac perégrinatione rton potefl: eíTe fine tétatione, 
quiaprofedus nofter per tentationé noftra fit, nec po 
teft coronari nifi vicerit, nec poteft vincere, nifi certa-
ueritjnec poteft certa^nifi inimicos &tentationes ha 
buerit. Similiter ferm.in vigil.Pent.Sine tétatione (in-
quit) nuilus probatus eft iuftus. Cui confentit Ambr. 
PÍI1I.1 iS.ferm.S.verfu.^Ettádévtomittamus multa, 
quíe huc poíTent aflferri, idé Aug.Píal. 148. dúo tepo-
ra diftinguit, alterütentationibus, feilicet, hanc vita^ 
altertíftí fecuritati,feilicet, patriam.Quacetiam diftin-
guit Chryfofto. homil. 2 3. in epifto. adEphef in mo-
rali. Ex quo patet,g) íi hic non eft plena fecuritas,<5c fír 
initas,neque etiam poterit eíTe plena fanéb'tas, qu^ hác 
fecuritatem importatHiero.etiam ad Galat.ó.Hucre-
ípicit dicens.Si enim Ghriftus faluator tétatus eft, quis 
poteft eííe fecurus,fe intentatum vitac huius mária trá-
íire?Et Greg.lib. 2 3 .moral.cap. 2 3. idem confirmat di-
censan hac vita pofítus hom o in cuiuílibet ordinis lo-
co,in cuiuílibet fecreti fecefiu viuere fine tentationi-
bus nullatenus poteft. Et in fine huius capitis conclu-
ditD-Gregor.ip pió quidem Dei confilio agitur,vt hu 
ius peregrinationistemporeeleélorumvita turbetur. 
QuartójNamvirtutes ideo dicuntur arma adRoma. 
13 . «ScEphef. vlti. quia illis aduerfus dasmones pugna-
mus,vt adEphef.vlt.notatHiero.vbi dicitur ihiác- In-
dulte vos armaturam Dei,vt pofsitis fiare aduerfus in-
fidias diaboli. Quoniam non eft nobis colludatio ad-
uerfus carne & fanguine, fed aduerfus principes 8c po-
teftates, aduerfus müdi redores tenebrarü harü, cotra 
fpiritualia nequitiae in carleftibus (SícQué locü Augu. 
lib.de agone Chrift.ca. y. fie explicat,vt nos de quibus 
dicitur^ Noftra cóucrfatio in caelis eft,in c^leftibus có-
ñitutos,ideft,fpiritualibus Dei praeceptis ambulantes 
aduerfus fpiritualia nequitiae dimicare oftendat,- quaíi 
nullum ab hoc bello excludat,fi iuftos etiá impugnát. 
Et libro de perfedioneiuftitiaepoft médium ideo ait, 
virtutes arma vocari,quia eis in ifto cóflidu quodam-
modoloricamur. Vnde fie legit illud lo b. 29. luftitia 
veftitus eram 8c circundedi mihi iudicium ficut clami-
dem. Etfubdit, ideo iudicium clamidem vocari, quac 
eft veftis militaris, quia adhuc expugnaraur, 8c non-
dumfumus, vbi erit plena fine aliquo prorfus hofte 
iuftitia,nouifsimó inimica morte deftruda. Ecce quo-
modó in hac vita negat, eííe pofsibilem illum gradum 
fancl:itatis,qui excluditexteriorem hoftem ad immun 
ditiam impellentem. Huc accedit,qu6d Ecclefia voca-
tur Cantic. 6. terribilis vt caftrorum acies ordinata, vt 
hancpugnam&conflidum defignaret, illam quoti-
die perpeti.Sed 8c quinto arguitur, argumento Hiero, 
ad Galat.ó.Docet enim ibi x\poftolus homines virtu-
tibus &fanYlitate infígnes, vt fratres praeoecupatos in 
aliquibus delidis inftruát in fpiritu lenitatis. Et fubdit 
cauíanijConfiderans temetipfum,ne 8c tu tenteris. Ex 
hoc fie arguitur. Paulus fuadet viris (¡indis, vt man-
fuete corripiant delinquentes,ne Scipfi tententur,ergo 
nuilus eft, qui hic fecurus eífe pofsit faítem ab exte-
riori hofte conante illos inquinare j alias hic non tene-
rctur praecepto Pauli, leniter inftruere peccantes, cum 
tamen Paulus generalem dodrinam ómnibus fpiritua 
libus 8c fandis hominibus propofuerit. Sexto argui-
tur.Nam tcntari máxime cedit in profedum, 8c vti l i-
tatem fpiritualem omnium hominüetiá fandifsimo-
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A titm,ergoDeus nullum eximitabhuiufinodiirnpu-
gnationibus. Antecedens patet. Nam tentatio conferí 
uathiimilitatem,oftendendo nobifmetipfis noftram 
imbecillitatcm, & qüam iníirmi fumus, ne eleuemur 
virtutibus,& nobis ipfis fidamus, eafque nobis tribua^ 
mus.Ita docet Grcg. 2 .moral.cap. 3 6. loquens de fepté 
Spiritus fandi donis,vbi lie ait 5 PLxrumqj raes noftra, 
dura tanti muneris plcnitudine atque vbertatefulci-
tur,ficontinuainhis fecuritate perfruitur,áquofibi 
hxc funt obliuifeitur, feqj áfe habere putat, quod nun 
quam fibi abeífc confiderat. Vnde fit,vt aliquado hxc 
eademgratiavtiliter fubtrahat,& príefamenti mentí 
B quantum in fe infirmetur, oftendat. Tune enim co-
gnofeimus bonanoftra, vnde fint, quando hxc quaíi 
amittendo íentimus,quia á nobis feruari non poíTunt. 
Ad hoc itaque intimandse humilitatis magifteriura fít 
plaerumque, vt irruente tentationis articulo, turbata 
mens qualiter malis iraminentibus obuiet, vel contra 
tentationcm quomodofepr.Tparet,ignoret. Tradnt 
idemlatiús in illud lob . 10. Nonne ficut lac mulfífti 
me,&:ficutcaíleum mecoa^ulafti? Pelle&carnibus 
veftitifti me8cc. Etelegantius explicans illud capite 
I i.Si fubuerterit omnia, vel in vnum coardauerit, 
quis contradicet e i í&c. Ipfe enim nouit horainum 
C vanitatem,virvanus in fuperbiam erigitur&c. V b i 
oftendit,quomodó advitandam hanc fuperbiam in 
cordibus iuftorum coardet Deus furama 8c ima, vir-
tutes 8c tentationes. Et ne per multa vagemur, docet 
hoc exprefsé Apoftolus. 2. Corinth. 1 o. dicens; Et ne 
magnitudo reuelationum extollat me, datus eft mi-
hi ángelus Satanae, qui me coiaphizet. Subditquera-
tionem^Nam virtusininfirraitate perficitur. Quod 
explicans Augufti. libro. 3. contra cíuas epifto. Pela-
gia.capite.7. inquit • Qux virtus nifi ad quam pertinet 
non extolli?Et infra. Quanquam itaque ipfum Sata-
nam elatio prima deiecerit; tamen fummus ille medi-
D cus, qui nouit vti bene, etiam malis de angelo Sata-
IIÍE adhibuit contra elationis vitium falubre quanuis 
moleftum medicamentum : ficut confueuitfieri anti-
dotum etiam de ferpentibus contra venena ferpen-
tium. Videndus eft etiam ídem Auguftinus Pfalm. 
I I S.íerm.i y.vbiilludjHíEcfada eft míhi<Scc. Porti-
cula(híEc)non ad legem, fed ad nodera iuxta gr^ ecam 
grammaticara docet deberé referri, 8c fenfum eííe, q? 
nox tentationis, in qua petimur á Satana, vt ciibre-
mur,5c in qua catuli leonura rugientes querunt efeam, 
fada eft mihi, ideft, ad meam vtilitatem, vt difea-
mus ex habitis virtutibus non fuperbire. Reddit etiam 
£ hominem folicitum magisiníeruanda virtute,<8ctLien-
do fe ab hoftibus, 8c alia multa id genus praeftat.Red-
dit etiam hominem gloriofum magis. Nam vt do-
cet Auguft. 11. de Genefi ad liter.cap. 4.8c y. glorio-
fius eft tentanti non confentire, quam tentari non po-
tuiífe j 8c tune laudabile eft, bene viuere, quando eft, 
qui fuadeat malé viuere. V t ergo gloriara hanc & 
triumphum vidoriamque adipifeantur íandi, creden 
dura eft, Deum neminera ab nuiufmodi confliduli-
beraífe.Vidcndus eftdehoc tentationum commodo 
Auguft. 11. de ciuit.eap. 17.(Sc, 18. Tandera arguitur. 
Nam fidiabolus hominem in paradifo<Sc iuftitia ori-
ginali c5ftitutü,im6 angelosipfos in cxlo, 8c quod ma 
ius eft,ipfum Chriftú tentare aufus eft,nullus poteft in 
hac vita eíre,qui eius infidias non patiatur. Quod adeó 
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verum eíl^vt aliqui,quos refertHierony. Epheí! 6. vo-
luerint aíTerere, etiam in alia vita homines daemonum 
tentationibus patere; imo quód cum de ifto feculo 
exierimus,tuncnobis fortiús (Scapertius praefentibus 
contra pracfentes futurum eft certamen. Et probant 
hoc ex illo Roma.S.Certus fum, quód neq^  prscfentia, 
neqj futura &c.Poterunt nos feparare á charitate Dei. 
V b i futura hace dicunt eíTe^ quae poft vitam iftam funt 
ineunda certamina.Itemexillo.2.Cor.y. Quapropter 
contendimusfiue ablentes,íiue praefentesplaceréilli: 
vt ablentes an vitara, praefentes veró aliam fignificet. 
Item ad Ephef 6. V t pofsitis reíiftere in die malo,& in 
ómnibus perfeéli ftare. Nam (inquiunt) in pradfentia 
íicut ex parte videmus, & ex parte prophetamus, ita 
ex parte operamur,<Sc íic in futura vita perfefti poteri-
mus ftare.Sed de ifto errore non longus hic fermo ha-
bendus eft.Dicit enim Chriftusj Operamini, dum lu-
cera habetis. Venit enim nox,id eft,futura vita, quan-
do nemo poteft operari.Quo teftimonio fufficiat,eius 
falfitatem reuincere. Ñeque teftimonia allata aliquid 
fuadent. Loquitur enim Paulus,vt explicat ibidem 
Hierony. de tempore futuro, poft quam illa feribebat, 
non de futuro poft hanc vitam. 
His fie conftitutis fecunda principalis conclufio fo-
lum reftatintelligenda de primo gradu fanílitatis, qui 
confiftit in charitate formali,& inh2ercnte,quac exclu-
dit confenfum iníurgentibus paísionibus,paritque ex-
teriora opera bona.Diximus intelligi de inhaerente,ad 
refellendum errorem Lutheri, quiiuftitiara & fandita 
tem inhasrentem in hominibus nullam admittit,fed 
folúmpernonimputationem peccatorum. Diximus 
in (charitate) vt eiufdem errorem excludamus,qui aííe-
rit per fidem homines fan¿tos & iuftos effici. Etifti er-
rores hic impugnan di non funt. Tantum enim hic in-
tendimus probare fandtitatem Ecclefiíe quantum ad 
ad quaeftionem (An eft) fecüdúra gradüexplicatura: 
caetera veró dubia alibi latiús examinan tur. Iftis ergo 
íic explicatis probaturcóclufio ex íymbolo Apofto-
loruni & Nicaeno dicentejCredo in fancl:ara,vel credo 
fanftamEcclefiam,&cxcommuniipfius Ecclefí^tra-
ditione,quíE tam certa femper fuit de fuá fanélitate, vt 
nunquam feré videatur quifquam de ea dubitaííe. Te-
ftimonia veró Scripturae: nó pauca adducipoífun^nifi 
haeretico fpiritu aliquis velit eorum vim eneruare.Et in 
primisprobatur ex i l lo , quod adducit Cyprianus ex 
Cant.cap. 6. Vna eft columba mea, vna eft perfefta ge 
nitrici fure. Nam in hoc q? dicitur columba, fignifica-
tur charitas eius <Sc gratia. Nam illa vox (columba) vt 
fupra diximus,defignatpacem,quíc eft eífeftus chari-
tatis.In illo vero, quod dicitur (perfefta) defignat fan-
¿litatem fecundum modum explicatum, vt etiam du-
bio praccedenti diximus. Nam in hac vita non eft poC-
íibilis alia perfeftio.Etfifolúm illafanftitas cofifteret 
in fide fine charitate, nó eífet perfefta, deeílet enim illi 
aliquideoruradonorum,^ua;poterant illi compete-
re. Confirmaturq^ ex gloíl. interlin.in illud ^ perfeéla. 
Quia inquit ómnibus virtutibus 6c charifmatibusper-
ficitur, vel eft plena, quod non haberet fine charitate, 
qü?e ^ mnes virtutes fecum adducit.Secundó probatur 
exnío,quod fequitur^Quaeeft ifta,qu2eprogreditur 
quafi aurora confurgens, pulchra vt luna, elefta vt fol, 
terribilis vt caftrorum acies ordinata. Dicitur enim ele 
¿la vt fol,vt notat ibi gloíía interli. quia imaginem veri 
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A folis in fe repracfentat,ambulans in omni iuftitiajÓc íán 
£l:itate,& veritate.Ecce de charitate. Dicitur veró vt au 
rora,quia vt fupra diximus, adhuc luci mifeentur teñe 
bre,cum charitate mifeentur pafsiones infurgentes.Di 
citur autem vt caftrorum acies ordinata, vt oftenda-
tur, quod probauimus, femper illam eííe in confliftii 
& pugna díemonis,Dicitur tandera pulchra eííe vt lu-
,na,vt notat etiam ibi glo.interl.vt declaret,quod fupra 
diximus, charitatem ¿k íanétitatem iftara parere bona 
opera exteriora. Vnde ait ^ Pulchritudinem lunac de-
monftratin laboriofa aftione. Quod etiam notauit ia 
illud Canticorum. 5. Pulchra es araicaraea,fuauis, &; 
B decóra-.decora inquit exteriore decore bonorum ope-
rum. Quaemagis adhuc explicanturin illo Cant. 4. 
Eraifsiones tuae paradifus malorum punicorum, cum 
pomomrafru£libus,cypri cura nardo, nardus, & ero-
cus^ fiftula &c.vbiglo.inquit, quód loquitur defru-
ftibusbonorum operura,quae poft fanditatemBa-
ptifrai in Ecclefiapatrantur, fciHcet poenitentia,rai-
íericordia,fapientia,pr2edicatio &c. Tertió proba-
tur ex illo Matthaei. 16. Super hanepetrarasdifica-
bo Ecclefiam meara , & portac inferi non príeuale-
. bunt aduerfus eam. Per portas iníeri Hierony. <Sc glo. 
ordi. intelligunt peccata & vitia,quae dicuntur non 
C praeualere fecundum glo. interl. quia a charitateDei 
non feparabunt.In hoc autem, quod dicit 5 Non prac-
ualebunt,infinuat,quód impugnabunt quidem,vt fu-
pradida verifícentur, 6c tantum negat, quód vincant. 
Quartó idem probatur ex illo Ifai. y 4. Sicutindiebus 
Noe iftud eft mihi, cui iuraui, nc inducerem aquas di-
luuij vltra fuper terram,fic iuraui,vt non iraícar tibi, & 
nonincrepemte. Montes enimcommouebuntur,<Sc 
colles contremifeent j miíericordia autem mea non re-
ccdetí l te ,^ foedus pacismeíe nonmouebiturj dixit 
miferator tuus dominus. Pauperculatempeftate con-
uulfa,abfque vlla confolatione. Ecce ego fternam per 
D ordinem lapides tuos,(Sc fundabo te in íaphyris,&: po-
nam iafpidem propugnacula tua, 6c portas tuas in la-
pides ículptos,6c omnes términos tuos,in lapides defi-
derabiles. Vniuerfos filios tuos doftos á domino, 6c 
multitudinem pacis filias tuis.Et in iuft itia fundaberis. 
Haftenus líalas. Cuius loci fenfus eft fecundum glo.6c 
Hierony .Dominus iurat,6c dixit, facilius montes com 
mouendos,quára íua íententia commutetur, quod eft 
fignum immobilitatis.Sententia eius eíi, quód ab Ec-
clefia non recedet foedus pacis íiie, ícilicet,fit Dei fem-
per amica. Pacem enim non loquitur Deus nifi fuper 
plebem fuam, 6cfuper íanftos fuos, 6c in eos qui con-
E uertuntur ad cor, vt dicitur Pfal. 84. Et quód fternet 
per ordinem lapides fuos 6cc. Quod fígnificat charif-
matum,6c gratiarum abundantiam,6c diuerfitatem,6¡: 
quód in iuftitia fundabitur ,vt feilicet, femper in iufti-
tia maneat,fícut aedificium fine fundamento manere 
non poteft. Explicat auté diuinorurn donorum, qui-
bus Ecclefiam afficit,largitaté, in hoc quod dicit; vn i -
uerfos filios doftos a domino. Pro cuius expofitione 
notandum, quód vt ibi placet Hiero, hoc loco vfus eft 
Chriftus, quando dixit loan. 6. Nemo poteft venirc 
ad me, nifi pater, qui mifit me,traxeriteum.Etom-
nisqui audiuitá patre, 6c didicit venit ad me. Et in-
fra; Scriptum eft in Prophetis; Erunt omnes doci-
biles Dei.Pro huius inquam intelligentia notandum 
cftex Auguft.lib. i.de gratia Chrifticap. 13.6c 14. 
quód 
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quod dupliciter aliquis á Deo erucliturj5c docctur. 
Vno modo íccündum Iiteram,(Sc íeGÜduai legem,que 
doftrínaconíiftit inhoc tantunijq) edoceatur,qiiid de 
beatfacerejiion tamenhoc opere compleat. Alio mo-
do fecundúm fpiritum 8c gratiam. Et hic modus addi-
fcendi confiílit in hoc,(p ftatim operemur, qii.T addi-
lcimus,& docemur.Probat hoc ex illo. i .ad Theílal.4. 
De chántate autem fraternitatís non neceífe habemus 
ícribere vóbisJpfi enim vos á Deo didiciftis, vt diliga 
tis inuicéietenim facitis illud in omnes fratres(Tanquá 
hoc fit certü indicium, q? á Deo didicerint, quia quod 
edoélierant,faciebant.)Símiliter ex illo lohan.í.Om-
nis,quiauditiitápatre,8cdidicit,venitadme. Quaíi 
hoc íítinfallibile argumentü,(p didicerint á Deo, quia 
veniunt adChriílüper charitatem.Hoc fuppoíito ex 
Auguftino, íi omnes fílij Ecclefioc ( vocat auté omnes, 
vt íiipra diximus,mukos) debent efíe fie doóli á Dómi 
iioinfempiternum,ergo femperinEccleíia eriintiu-
fti 8c faneli in charitate. V t autem oftenderet diueríb-
rum bonoi'um operü varietatem, qux charitas gignit, 
ineminit tot variorum lapidum, quae diuerfas virtutes 
íignificare,ibi docet Hierony.Et ne tentatioimm,quas 
patitur Ecclefiajimmemor videretur,vfus eft illo termi 
no(iarpidem propugnacuía tua)vt mfinuet,quomodó 
díemonis phantafinata & tentaraentafuget.De qua re 
viefóndus eíl ibi Hierony. Cófírmaíur hoc ex illo Ifai. 
41. Aperiam in íiipremis coliibus flumina,& in medio 
eamporum fontes. Ponam defeitum in flagna aqua-
rumjSc terram inuiara in rinos aquarum.Dabo in íbli-
tudine cedriim3& rpinara,& myrtum>& lignum oliu^: 
ponam in deferto'abietem,víiniira & buxumíímul. 
V b i Hieron.ait,q> per hoc oftenditur, quomodb nul-
la virtus gratiarum de Eceleíia deeíle dicitur. Quintó 
probatur ex illo Ifai. 62. Vb i ad Ecclefiá dicitur; Non 
vocaberis yltra dereliílaj&terra tua.no vocabitur am-
piius deíblata.Sedvocaberisj Volutas mea in ea,6c tér-
ra tua inhabitabitur, quia complacuit Domino in te. 
V b i Deus promittit Eccleíiíe3q) nüquá eam á fuá chari 
tatedeijcietjíedíemper volutas eius in ea permanebié. 
Qup fígnificatur fanílitas Eccleíiae: nam voluntas Dei 
cftfanftificationoftra,5cqi eius prxcepta cuftodia-
mus,qu;e düo idem funt. Et confirmatur ex illo eiufdé 
capitisj Et vocabunt eos Populus íandlus (loquitur ad 
íídeles Ecclefix)redempti á Domino:tu autem vocabe 
ris ciuitas quaeíita & non derelifta. Praeter illam parti-
culam (Populus íanéhis)in hoc quod dicitur ciuitas 
quíefita,explicatür eius fanftitas. Nam quod Chriftus 
quaeíiuitjfaluum faceré voluit híc per gratiam,&: in pa-
tria per gloriam, vt patet in oue perdita, quam paftor 
quíelíuitLucaí.i y.5cinilloLucae•. 19. Filius hominis 
venit qua r^erc 8c faluumfacere}quod perierat. Sexto 
arguitur efficacifsimo teftimonio lerem. 31. Ecce dies 
venient dicitDominus &c.Dabo legem raeam m cor-
dibus eorum,& in vifeeribus eorum ícriba eam & ero 
eis in Deum, 8c ipli erunt mihi in populum, & omnes 
cognofeent me áminimo eorum vfque ad máximum 
&c.Hxc dicitDominus. Qui dat íblem inlumine dici, 
ordiné lunx 8c ftellarum in lumine noftis, qui turbat 
mare, 8c fonat fluéhis eius, Dominüs exercituum no-
men illi.Si defeccrintleges iftx cor¿un me dicit Domi-
nus^unc 8c femenlírael deficiet,vt non fit gens coram 
me (Scc.Ex hoc loco fíe arguitur.Senfus fidei catholicg 
huius loci eft,qu6d loquitur de charitate 8c gratiajqua 
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A datums efl: fídelibus,&: Ecclefix fígnatíe pcf femen 
lírael fecundum fpiritum: fed Dominas promittft, q» 
haec largitio non deficíet, quin prius deficiat ol'do diei 
8c no£l!s,ergo de fide tenemuf fateri, hanc gratiam 8c 
íanftitatem femper efle in cordibus fideiium.Sepdmó 
probatur ex illo lohan. 17. Santifica eos invéntate; 
non pro eis rogo tantúm, íed & pro eis, qui credituri 
funt per ver bum eorum in me.Quod vt fupra diximus 
ex Auguft.omnes fideles compkditun Ex quo fíe arn 
guitur. Nam ifta oratio Chriíli impleta fuitlicet non 
in ómnibus fidelibus,ergo de necefsitatedebemus po-
neré lanftos in Ecclefía.Probatur antecedens.Nam di-
B eit de eis ,pro quibus impletur j De mundo non funt, 
feilicet aííe¿l:u,quia habent mentem Deo applicatam, 
ergoíuntfanélijlicetquotidie ampliús fanftiíícentun 
Oftauoprobaturex illoEzech. 37. Vb i loquens de 
Ecclefía dicit; Dabo fandiíicationem meam in medio 
eorum in perpetuun^erojo. Nono probatur. Nam Ec-
clefía íempervocaturamica &fororChrifti, vt patet 
in Canticis,ergo íemper eft in gratia & charitate. Pro-
batur coníequentia. Nam amica Dei non eíl; nifi per 
eharitatem,neque á Deo amata nifí per gratiam, quae 
parit cháritatem. Item, efle forcrem Chrifti habet etia 
ex gratia. Pro quo notandum eft ex Auguft. lib. 22* 
C contraFauftum cap.3 S.^p.Sc 40. q? Ecclefía Dei fígni 
ficataperSaram habuit erüs conctitÍDnes,quódfcilH 
cet,fuit vxor Abrah^,<5cfímiliter eiusforor ex parte 
patris. In quo (inquit) non terrena? generationis, quae 
euacuabitur,fed gratiae cxleftisjqua' in eternum mane 
bit,cognatio commendatur. Nam gratiam hanc3vt no 
minemur 8c fímus filij Dei fratrefque Chrifti, non ex 
proprijsnaturíe humante matris Chrifti, fed deDeO 
patrepercepimus. Quod explicu it,quando dixitj Qui 
fecer.itvoluntatempattisraei, ipfemeus frater,<Sc fo-
ror,& matereft. Quod di<ftü (inquit Auguft.) de Deo 
patre hanc cognationem appello,non ex parte huma-
D nitatis.Etconfirmatur. Nam Pfal.84. plebsDei voca-
tur fanda; Loquetur pacem in plebeni íiiam, 8c fuper 
íanftos fuos.Vbi glo.intcrlin.docet.q? plebs Dei, quíE 
eft Ecclefía, explicatur in hoc, quod dicitur, 8c fuper 
íanélosfuos. Probatur iníuperhíeceadem conclufío 
teftimonijs, quxin aigumentis in principio quaeftio^ 
nis conabamur infirmare, quae omniá in folutionibuá 
oftendemUs, eandem veritatem corroborare. Sed & 
ratione arguitur. Nam coniunílio fímilitudinempo-
fdt:omne enim animal fibi fímili fociatur :at Chriftus, 
qui eft íaníhis & immaculatus, coniungitur Ecclefía 
vt caput membris 8c fponfusvxorijrequirit ergo in 
£ ea aliquam fui fímilitudinem in fanílitate & mundi-
tia. Videndus eft de hac ratione Caietanus in oratio-
ne, quam habuit in concilio Lateranenfi, fuper illud 
Apoc.21 .Vidi ciuitatem fanftam &c. Vide etiam Au 
guft.Pfal.8 ^.ibi; Cuftodi animam raeam,quoniafan-
¿lusfum; quomodb totum Corpus Chrifti, quod eft 
Ecclefía,debeat dicere^Quoniam fanélus fum. 
Ex dictis iiifero,qubd non fuffícit poneré fanélita-
temEcclefíacin pueris &infantibus baptizatis. Nam 
traditioEcclefííenon foíumeft,quod erunt faráliin 
Ecclefía quomodocünque ,fed quod funt viri fancb", 
qui bonis operibus vacant, 8c Deo fuis aftibus men-
tem fuam applicant. Vnde raitto , quod fupra di-
ximus ex Píalm. 84.Et fuperíanftos fuos,&ineosj 
qui conuertunt cor ad ipfum . Gonuertunt inquit. 
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Quod fignifi cat proprium aftuni jqui pueris non com 
petit.Secuncló,naifl:a bonorú opérum diuerfitas, qua 
explicuimus,& confliftus cum ilitrinfecis & extrinfe-
cis hoftibus tantum aduítis poteft competeré. 
Infero fecundó ex eifdem tefl:inionijs,(j) h^c fanfti-
tasEcclefix durare debet vfquead finem. Probatur. 
Nam ita aííerunt teftimonia aílata ex Ifai^^^c lerem, 
3 í .Et fecundó etiam probatur ex exteris teftimonijs, 
liattentiúsillaconfiderentur. Etenimfunt de futuro 
teinpore,vt hanc perpetuitatem inímuét.Pro quo no-
tandü eft ex Ruper.Abbate in Habacuc ca. 8.in illüdj 
In fremitu conculcabis terram j q? proplletis ea, quae 
certo quodam témpore futura vel facienda eííent,praí 
terititempodsverbís edicunt^  illa veró, quae fierinon 
deíinerent ómnibus diebus vfque ad finem feculi,ver-
bis futuri temporis enuntiát. v. g. quia vfque ad finem 
mundi Deus debet habere prcTdicatoreSjquí eiusfutu-
rumiiídidum nurttient,ideo defuturo dixitHabac.3-
Afcendes equos tuos/ufeitans fufeitabis arcum tuum* 
Quia vero virtus diuinitatis certo quodam témpore 
tantum fub humilitatepafsionis deberetlatére,ideo de 
pretérito dixitjlbi abfeondita eft fortitudo eíuá. Simi 
literPfal.2i.depaisionefua loquens Chriftus,quam 
femel tantum oportebatfieri3dixit depríeterito^Fode-
runtmanusmeas.QuiaveróprsEdicatio & laus eius in 
Ecclefía debet durare vfque ad finem mundi, fubdidit 
de futurojNarrabo nomeníuum fratribus meisrin me 
dio Eccleíix laudabo te. Sic ergo in allatis teftimonijs, 
quia fanfltitas Ecclcííx vfque ad finem mundi debet 
durare,verba quíé eamexplicant,de futuro funt.Idem 
confirmatur ex illo lóan. 14. Vado parare vobis locíi. 
Et fi abieroj&preparaüéro vobis locú,iterum véniam, 
& aífuma vos ad me ipfum,vt vbi ego fum, & vos íitis. 
In quo loco Cum per illa verba(Iterum veniam)fecun-
dum communem Doílomm expofitionem intelliga-
tur reditüs ad iudicium,& non debeamus poneré cum 
Bernardo alijfq; Graccis/piritus iuftorura non vifuros 
Deumvfqj ad finem rnundi, alias nihil cogeret Paulü 
dicere 5 Cupio diííólui &: eíTe cum Chrifto ^ neccífarió 
erit dicédum de alijs iuftis, quos in die iudicij reperiet, 
loqui. Vel vt exponit D-Tho-q? loquitur de continuo 
reditu 8c aduentu fpirituali & inuilibili, quo femper 
DeüsviíítatEcdefiam,(Scquemlibet fanftorum viíl-
tat in morte:vt fit fenfusIterum veniam ad Eccleíiam 
fpiritualiter & continué,&accipiam vos adme ipfum, 
ideftjfirraabo in fide & dileítione meaJtem patet hoc 
ex illo,quod fupra attulimus ex Xohan. 17. cap. Pater, 
quos dedifti mihi , íerua eos in nomine tuo. Et ite-
rum • Non rogo, vt tollas eos de mundo, fed vt ferues 
eos á malo. Vbi nihil aliud petit Chriftus áPatre, nifi 
tantum perfeuerátiam fanélorum in Ecclefía, Se quód 
conferuentur á Deo.Cúm auté oratio Chrifti videatur 
cíle voluntatis abfolutze: nam pro eius impetratione 
fubditjEgo pro eis fanóliíico me ipfum, vt fínt & ipfi 
fandlifícati in veritaterSc omnis huiufmodi oratioChri 
íli exauditaiít pro fuá ieuerentia,credere tenemur, eá 
impetraííe, quod poftulauit. V t autemintelligamus, 
eum oraíle pro ómnibus fidelibus, & non tantum pro 
difcipulis,qUos tune habebat,vt fie intelligamus nun-
quam hos fanftos defuturos de Ecclefía, íubdit 5 Non 
rogo pro eis tantum, fed pro eis, qui credituri funt per 
verbum eorufn in me,vt omnes vnumfínt,íicuttu 
Pater in me,&: ego in te, ¿k ipfi in nobis vnü fint. Pro-
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A batur etiam hoc ex illo ^  Et portac inferí non praeualc-
bunt adueríiis eam,ergo nunquam fanftitas deerit, 
alias portae inferí ¿kpeccata contra eam aliquado pra-
ualuiíTent.Item ex illo j Defponfabo te mihi in fempi-
ternum, defponfabo te mihi in iuftítia & in iudicio, & 
in mifericordia & miíerationibus,& deíponfabo te mi 
hiinfideOfe;e. 2. Vbifponfaliaifta promittuntur in 
Ecclefia perpetua, cum aliqwibus quidem tantum in 
fide,cum alijs in fide,i& iuftítia, 5cíanétitate. Accedit 
huc,q) fi illud argumentum,quod Ínter arguendü attu 
limus j Ecce ego vobiícum íum vfq; ad coíummationc 
íeculi, intellígitur de illuftratione fecundum fpiritum, 
g & non folum íecundúm literam,vt ínfra dicemus,indc 
martífeft é probatur íntcntum noftrum. 
Inferó tertió,q) cúm eiufdé agentis fitinducere for-
mam,& eius difpofitiones,illas,ícilicet,quae funt eiufdé 
ordinis cü ipfa forma, & rurfus ad eum pertineat darc 
illí virtutem,vt fe á corruptiuis praferuet^quando con 
fitemur fanftam Ecclefiam, in hoc etiam tenemur có-
fiteri,& credere non folum ipíam fan¿l¡tate illi in eííe, 
íed 8c multa alia íiipernaturalia dona íanélitatem príe* 
cedentia,& multa auxilia Dei,vt in ómnibus poísit re-
£té incedere, & tentationibus oceurrentíbus refiftere. 
Inter diípofitiones aute non íolüm annumeratur fim-
C plex fognitio etiam fupernaturalis omnium,quae funü 
neceíTaria adfalutem,íed etiam cognitio quíedam áfFc 
éliua, quá Deus dabit Eccleíiíe fuac. Promifit enim illá 
in illo Ifaiae, vt fupra diximusjPonam vniuerfos filios 
tuos doftos áDomino .Et in illo lohan. 14. Loques de 
Spiritufanéloj Illevos docebitomnia,(5cíuggerét vo-
bis omnia,quíECumqj dixero vobis. Vb i glo. ínterlin. 
ait; Docebit vt fciatis,fuggeret vt velitis.Díximus auté 
modó ex Auguílino, hanc affeéHuam cognitionem 
confiftere in operando quac feímus, ergo hanc, quam 
ibi promifit, dabit. Quód auté impleueritpromiíTum 
fuum,videtiirdocerePaulus,quando.2.Corin.3.dicitj 
jy Nos omnes reuelatafaciegloríamDomíni fpeculátes 
in eandem imaginem transformamur á claritate in cla-
ritatem táquam á Domini fpíritu. Quo in loco ex hac 
fpeculationeínfert transforraationemnon per perdí-
tionem fornije naturalis,fed per additionem forme glo 
rio%,hoc eft,per cxleftis glori^participationem in ín-
tellcftu illuminato,voluntate accéfa, in viribus aniinje 
confortatis virtute ex alto: Verba funt Caiet. ibidem. 
Et quia neqj h^c ñeque illa íímplex fidei cognitio,qu9 
eftprincipiun3 5cradixfan¿l¡tatis,poteft acquiri finé 
príedicatione, iuxta illud ¡ Quomodó aiitem audient 
fine predicante ad Roma. 1 o.cap. inde fit, vt etiam in 
E Ecclefiam fanftitate teneamur credere nunquam eííc de 
futuram Euangelij prardicationem,iuxta illud Ifai. y 9. 
Hocfoedusmeum cum eis,dicit Dominus,Spiritus 
meus,qui eft in te,8c verba mea, que pofui in ore tuo, 
non recedent de ore tuo,& de ore feminis tui,<Sc de ore 
feminis feminis tui amodó 8c vfqj in fempiternum. Et 
quia nifi Dominus adaperiat cor,vt intédamus ijs, que 
dicütur á prxdicatoribus,nih¡l eorü omnino fuadebi¿ 
tenemur etiá credere,Deü daturü nobis cordis perfua-
fioné per dona Spiritus fana:i,fapientie,fciíicet, feien-
tixjconfilij &intellea:us.Quibusfit,vtnon tantum ere 
damus vera,fed etiam difcernamus,quae aliena funt,fu-
giamufqj ab eis tanquam á voce latronis <Sc lupi: iuxta 
ilIud,quod de Ouibus fuis Ghriftus teftatur lohan. 1 o. 
Agnofcunt voeé meá,6c fequuntur me, alienü auté no 
fcquun-
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fequuntur,fed fugiunt ab eo, quia non nouerunt vocc 
alienorum. Et illud. i Joan» 2. Vos vnftionem habetis 
á fanfto,^ noftis omnia.Et rurfusj Vnélio,quani acce-
piftis,maneat in vobis,& no neceííe habetis, vt aliquis 
aoceat vos,íed íicut vnílio eius docet vos de ómnibus. 
Vbiloquens cumdoélis Scfcientibus veritatem,docet 
Apofl:olus,illos per virtutem internam datam á Spiri-
tu íanélo poíTe difcernerejóc refutare quicquid cotra-
rium eft fidei veritati.Ité quia difpoíitio faltim expar-
te fubieíii ad'gratiam & fanftitatem recipiendá eft rc-
miísio peccatorum,ergo eandem tenemur confiteri in 
Ecclefia ordinatá ad fanélitaté eius.Vnde efl: vrtus arti-
culusfideij Credo remifsionem peccatorü. Hanc pro-
miferatDeus olimperEzech. c. 3 6. dicens j Hsec dicit 
DominusDeus,non proptervosegofaciá domus IC-
rael,fed proptcr nomen fan£lum meü, quod polluiftis 
jngentibuSjadquasintraftisj & fandificabo nomen 
jneum magnü,quod pollutü eft inter Gentes, vt fciant 
Gentes,quia ego Dominus, cúm íanftificatus fuero in 
vobis cora eis.Tollam quippe vos de Gentibus,(Sc con 
gregabo vos de vniueríis terris,5c adducam vos in ter-
ram veftrá.Eteífundam fuper vos aquam mundam,& 
mundabimini ab ómnibus inquinamentis veftris, 6c 
ab ómnibus idólis veftris raundabo vos.Et dabo vobis 
cornouum&fpiritünouum ponam in medio veftri, 
& auferam cor lapidéum de manu veftra, Sí dabo vo-
bis cor carneum. Et fpiritum meum ponam in medio 
veftri,&faciam,vtiii prarceptis meis ambuletis,(Sciudi 
cia mea cuftodiatis,& operemini. Et habitabitis in ter-
ra,quá dedi patribus veftris,& eritis mihi in populü,& 
cgo ero vobis in Deum.Et faluabo vos ex vniueríis in-
quinamentis veftris, 5c recordabiminiviarü veftrarú 
pefsimarü ftudiorum non bonorum. Et difplicebüt 
vobis iniquitates veftríe,6c fcelera veftra.Non propter 
vosegofaciam ait Dominus Dcus,notüíit vobis. Ha-
¿lenuspropheta aliquibus alijs interpofitis. Quibus 
verbisclarifsimé peccatorü remifsio promittiturcum 
motuliberi arbitrij in peccatum inillis verbisj Et difpli 
cebunt vobis &c. quineceííarius e(l: ad iuftificationé. 
Dcquo i i . q . i i3.art.y.PromittituretiamIiaeceadem 
gtatia alias facpe in Scriptura,vt eft illud Ifai. 1. Si fue-
rintpeccata veftra vt coccinum, velutnix alba erunt, 
& fi fuerint quaíi vermiculus, velut lana dealbabütur. 
Et illud. c. 43. Ego fun^qui deleo iniquitates tuas pro-
pter me,& peccatorü tuorü non recordabor^ Sc alia in-
numera.EtquiaDeus ftatuit,hancpeccatorum remif-
fionem fieri per facramentorü operationé, inde fit, vt 
haec etiam teneamur credere,<Sc á Deo ad Eccleíiae fan-
¿litatem ordinari. Quaeda quidem ad mundandü nos 
á pcccatis,fcilicet,Baptifmü & Poenitentiá. De quibus 
diélum eft Zach. 13 .Erit fons patens domui Dauid, & 
habitantibus lerufalem in ablutioné peccatoris & me-
ftruatse.Et Chrift us Matth. 2 8. Docete omnes gentes, 
baptizantes eos in nomine Patris&c. Et rurfusjNiíi 
poenitentiá habueritis,omnes fímul peribitis Luc. cap. 
13.Qua?dá vero ad praíeruandü nos ab alijs, danduqj 
robur cótraoccurrétes tentationes,vt Confirmationé, 
& Euchariftia.Quíedá etiam ad horü confeélionem,vt 
facerdotiü,quod multis fpiritualibus titulis neceííariü 
eft ad Ecclenx fanftitaté, vt emundet á peccatis, vt in 
veritate fidei confirmet, vt ad virtutem exhortetur, vt 
á noxijs retrahat,vt facramenta csetera miniftret. Ho4 
miniveró iam ranílitateaíTecuto q^acneceí^ariafue* 
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A rint,vt fe in illa conferuet,et¡am elargitüi' Deus.Et l i x t 
omnia in Eccleíiae fanélitaté tenemur confiteri.v.g.hu 
iufmodiiuftificato ad bene operan dü non fuffkit gra-
tia,quá habet,fed requiritur ctinm,vt á Deo moueatur 
ad agendü auxilio pracuenienti,tum propter conditio^-
né ftatus humanae naturíe,quíe licet per gratiá fanetur 
quátum ad menté,remanettamé in ea corruptio fomi^ -
tis quantü ad carnem,per quá feruit legi pecGati,vt dici 
turad Roma.j.Remanet etiá ignorantiaj & obfeuritas 
in intelleélu,íecundü quam vt dicitur ad Rom. 8. quid 
oremus,íícutoportet neícimus, propter varios etiam 
eu6tus,quia nec nos ipfos perfefté nouimusjneqj quid 
B nobis in veritate expediat i iuxta illud Sap. 9. Cogita* 
tiones mortaliü timid¿e,& incertse prouidctix noílra:: 
& ideo neceíTe eft, vt á Deo moueamur, 8c protega-
mur.Propter quod etiá iuftificati petuntj Et ne nos in* 
ducas in tentationé:(Sc fíat voluntas tua íícüt in cáelo & 
in térra. Requiritur etiam auxiliü in tentationibus,6c 
tnbulationibus j & hoc etiá Deus tribuit. Vnde eft i l* 
lud Luc.21. Dabo vobis os & fapientiá, cui non pote-
runtreíifl:ere,&: contradicere omnes aduerfarij veftri. 
Et illud. 1 .Cor. 1 o. Fidelis Deus, qui non patietur, vos 
tentari fupra id,quod poteftis; fed faciet cü tentationc 
prouentü,vt pofsitis fuftinere.Et illud Ifai.43 .Cü tran-
C fieris per aquá, tecum ero, & flumina non operient te. 
Cü ambulauerisin igne,non combureris,&: flama non 
ardebit in te.In tentationibus etiá ne deficiamus.Qüia 
impoísibile eft,anim5 diu eífe fine deleftatione.Et con 
folationcm & gaudium mittit. Vnde dicitur.2.Cor. 1. 
Qui cófolatur nos in omni tribulatione noftra, vt pof* 
fímus 8c ipíi cofolari eos,qui in omni tribulatione funt 
per exhortationcm,qua exhortamur ipíi á Deo.Quo-
niam íicut abundant Chrifti pafsiones in "nobis: ita & 
per Chriftü abundat confolatio noftra. Et qüia mediú 
neceííarium ad multa huiufraodi obtinenda eft oratio 
noftra,quia illa petimus á Deo exaudiri,inde eft,quód 
D hocetiampromiíit,quádodixitlohan. IÍÍ. Quicquid 
petieritis Patrem in nomine meo, dabit vobis. Et illud 
Matth.c.iS.Siduoexvobisconfenferint fupef terrá, 
de omni re quancumqj petierint,íiet illis á Patre meo. 
Et quia tandé cauía principalis harum omnium gratia-
rum&chariímatumeft cómunicatio meritorüChri-
fti (Creamur enim in Chrifto lefu in operibus bonis) 
hxc nobis c5municari,& per illa eífeftiue & meritorie 
iuftificari Eccleíiam,tenemur credere,quando eius fart 
£litatemconfitcmur. Ethic huius acceptionisdeían-
¿títate finis íit,ne latius diuagemur numerando omnia 
charifmata,& gratias, quibus Deus Eccleíiá ornat. De 
E quibus dominus late per Ezech. c. 16. Et iuraui tibi, & 
ingreííus íum paítü tecü,ait dominus Deus, 8c fafta es 
mihi.Et laui te aqua, 8c emundaui fanguiné tuü ex te, 
8c vnxi te oleo.Et veftiui te difcoloribus j & calceaui te 
hyácintho: 8c cinxi te byflb, 8c indui te fubtilibus. Et 
ornaui te ornamento,& dedi armillas in manibus tuis, 
8c torquem circa collum tuum.Et dedi inaurem fujper 
os tuum, 8c circuios auribus tuis, 8c coronam decoris 
in capite tuo. Et ornata es auro 8c argento > 8c veftita 
es byffo 8c polymito & multis coloribus: íimilam,& 
mel,& oleum comedifti,<Scdecorafaftaesvehemen-
ter nimis:& profecifti in regnum. Nec etiam cura, 
quam de Ecclefia 8c eius coníeruatione Deus gerit, 
latius explicanda eft. Satis enim fuerit practer i llud, 
quod habetur Zachar. 3. Super lapidem vnum, id eft, 
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Eccleílam feptem oculi, idcft 5 máxima cura & proui-
dentia: & illud Canti. 8 .Vinca mea comm me cft: ad-
ducere illud irai.4. Et creabit Dominus fuper ómnem 
locum montis Sion, & vbi inuocatus cft, nubem per 
diem, & fumum & fplendorem igois fiammantis in 
nofte : fuper omnem enim gloriam proteftio. Et ta-
bcrnaculum erit in vmbraculum diei ab ccftu, Sí in fe-
curitatem «Se abíconíionem á turbiné & á pluuia. Vb i 
íignificatProphetaj non minus Deum curam gerere 
Eccleíi2e,quamolim populilíraeLQuinimó íicut cum 
iter faceret per defertum arca cum propitiatorio (quíe 
in feripturis folet gloria Domini appellari) erat tot ve-
lis ab omni iniufia czeli proteéla:ita Ecclefia in omni 
tribulatione fpiritus á Domino eít proteja, nifi ipfa 
fe velit prodere.Si autem velimus,quando confiteffiür 
Eccleílam fanélam,fumeréfan¿lum, vt íit idem quód 
fírmum&ftabile,íic.facilé eft oftendere,qüomodo 
Eccleíia fit fan£la firma <3c ftabilis, ita quócí nunquam 
eius ftatus corrue^autmutabitur.EtpfobaturHoc^ri 
mó exillolfai. 3 3. Refpice Sion ciüitatemfolennitatis 
noftrae, oculi tui videbunt lemfalem habkationem 
opulétam, tabernaculum quod nequáquam transfer-
ri poterit. Nec auferétur claui eius in fempiternum: Se 
omnes funiculi eius non rumpentur. Quia folummo-
do ibi magnificatus eft DominuSj locus fluuiorü j riuí 
latifsimi, Se patentes. Non tranfibit per eam nauis re-
migum, ne tríeris ma^na tranfgfedietur eam. Quo in 
loco duabus íimilitudinibus oftendit próphetaEccle-
íiae ftabilitatem. Primó in hoc quód vocat eam taber-
naculum , cuius claui autfuniculi non commouebun-
tur. Sicut enim tentorium ftat immotum/quandiu 
fixum manet j & non nutat : íicEcclefia nunquam va-
riabitur.Secundóin hoc,quód vocat eam infulam. Si-
c ut enim Ínfula, ad quam magna nauigia aut triremes 
peruenire non poíTunt, vt bellica inftrumenta armo-
rumq- apparatus deferantjfecurifsima eft, neqj expu-
gnan poteft turbulento mari ácceílum impedienteiita 
Ecclefia fecurifsima eftj& expugnan non poterit. Et 
hoc fignificát illa verba: Locus fluuiorum Scc. Cui vi-
detur coníbnare fenfUs illius Pfal.4v.Deus nofter refu 
gium & virtus &c. vfque ad illud^ Deus in medio eius 
non commouebitur. Dequo videndus eft Caietanus 
ad hoc propofitum id explicans. Secundó probatur. 
Nam propterea in feriptura vt apud Ifaiara Se Danie^ 
lem Se Heb. 11. Ecclefia vocatur mons,quía ficut mos 
ftabilis & firmus permanet, ñeque conquutivalet, ita 
Ecclefia.Tertió probatur ex illo Píáím. 77. iEdificauit 
íicut vnicornium fanftificium fuum in térra, quá fun-
dauit in fécula. Et ex illo Pfal. 1 o 3 .Fundafti terram fu-
per ftabilitatem fuam:n6 inclinabit in feculum feculi. 
Quibus in locis Hiero.iSc Aug.id explicant de Ecclefíg 
immobilitate. Quartó probatur ex illo, quod dicitur 
de ea, cp í it fundata fupra petram, Se q? portae inferi no 
pracualebuntaduerfuseamMatth. 16,Et alibi compa-
ratur domui xdificatae non fuper arenaiTi,fed fuprafir 
mam petram,in quá irruerunt venti & flu mina,& non 
fubuertemt eam.Quintó probatur ex illo Zach. 2.Vbi 
dicitur deEcclefiajq» Dominus fit murus igneus in cir-
cuitu eius.Quo fignificatur, q? ficut ignis eft ómnibus 
formidabilis,íed téperatus potius recreetrita Dominus 
contra hoftes murus igneus fit ad ciuium Ecclefi^ fuac 
fecuritatem,licet refpeclu fuom ciuium fit temperatifsi 
mus,<Sc eos recreet.Sextó.cx illo Pfal. 47..Quoniá ecce 
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A reo-es terrae con^reeati funt &:c.Sicüt audiuimus,fic vi 
dimus in ciuitate Dei noftri,Deustundauit eá in aeterr-
-num. Vb i clare hoc infinu^tur. De cuius explicatione 
videndus eft Caieta.quomodó qui eam conantur im-
pugnare,potius ipfi pereant. Quod fígnificatuí in illo 
quodDominus adPaulü dixitjDurumeft tibi contra 
•ftimulü calcitrare.Qui enim fíe calcitrat,potius ipíe 1^ 
ditur,quam ftimulus-Similiter in illo Zach. 12.1n illo 
dieponamleruíalem lapidem oneris cunélispopulis, 
omnes qui leuabunt eam,c5cifione lacerabuntur. V b i 
idé probatexemplo. Sicut enim qui viriü experienda-
í u gratia vellet leuare ingentem rupé, vel immobile fas-
B xum, illud nequaqüá mouet, Se tamen ipfe corpore & 
lumbis laceraturüta qui contra Ecclefia pugnát,potiüs 
perdentur.Idemq^ prius innuerat dicendoiPoná leru-
íalem fuper liminarecrapul^in ómnibus populis.Quo 
fignificatur, q> quicumq^ perfecutores eius ftatim atqj 
limen Ecclefise ea oppugnaturi attigerint,inebriabun-
tur eo calice,qué Ierem.c.2 y-vniuerfis gentibus propt-
nat,vt bibant Se inebrientur, Se fie cadát coram hofti-
bus. Se conterantur. Sed clariús hoc fignificatur in illo 
Iíai.y4.0mnevas,quodfi£tumeft contra te,non diri-
getur Sec. Sicut enim expugnan nequit ciuitas,íi arie-
tes 5c bellicaemachiníe,quíe contra eá diriguntur atqj 
G ia£iantur,eam non attingant, fed potius conuertantur 
cotra expugnatoresrita Ecclefia deftrui nequibit.Eun-
dem feníum habet illud Cant. i .Equitatui meo in cur-
ribusPharaonisafsimilauite&c.Sicut enim ibi períe-
cutoreslíraelperierunt,populo Deiíllsefo: fie Ecclefia 
non perdeturperíecutoribus deftruélis.Multa alia po-
terant adduci,fed harc íuffíciant. 
Tertia conclufio de tertia proprietate.Ecclefía eft & 
debet appellari Catholica. Probatur hoc ex Aug.lib. 
de verarelig.c.7.Tenertda eft nobis Chriftiana religio. 
Se eius Eccküx communicatio,quae catholica eft}ác ca 
tholica nominatur,iion folü á fuis,verúm etiá ab omni-
j ) bus ínimicis Se impugnatoribus eius.Pro huius autem 
eócluííonís intelligentia,& maiore probatione notan-
dü eft,q) hoc nomé(catholica)eft vox gríeca fignifícás 
idem,quod apud latinos vniuerfale.Vniuerfalitas auté 
Ecclefia dupliciter poteft confiderari:<Sc ratione mate-
ri2e,qui funt fíde.les,ex quibus congregatur, & ratione 
formse/cilicet fidei,q ue tribuit illis eíle quoddá fupér-
naturale,fcilicet,eíre Chriftian^ reipublicíé.Et ex vtra-
que parte Ecclefia poteft Se debet appellari vniuerfalis 
Se catholica.Dicimus hoC cótra Donatüjqui, vt autor 
eft Aug.in collat.tertiíe diei contraDonatiftas appel-
labatEcclefiam vniuerfalé 6c catholicá ex plenitudine 
E Se vniuerfalitate facramentorü, no ex vniueríitate geh 
tium.Tenebát enim mordicus,Ecclefiá Ghriftipaucif. 
fimos continere, Se in fola ea Africíe regione inueniri, 
vbi ipfi degebant-Probabant ex illo Cant. i .Indica mi 
hi,v bi pafcas^bi cubes?quafi ibi fineret fponfae ínterro 
gatio,& fponfus refponderet^In meridie.Ite ex illo t í a 
bac.3 .Deus ab Africo veniet.Sic enim legunt cu Aug. 
lib. 18 .de ciuit.c. 3 2.Quaíí per meridiem Se Afrícü eo-
rum regio defignaretur, vbi tantü Chriftus coleretuf. 
Secüdó probabant.Ná Henoch vnus ínter omnes ho-
mines placuit Deo, Se tranílatus eft. Poftea folus Noe 
cü domo fua,6c Loth folus cü domo ííia in Sodomis l i -
berati funtSimiliter Abrahájacob, Ifaac cu domibus 
íuis paucifuerunt, exteris ómnibus inidololatria per-
manent¡bus.Ité,ná in populo Ifiael decé tribus ab hoc 
defecc-
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defeceruntA manfit religo in fola tribu luda.Tan de^  A 
nam oinnibus3ex ijs qui kquebantur Chriftü, apofta-
tantibus/olum duodecim Apoftoli permáferunt. Cü 
ergo Ecclefia femper fuerit exigua numero,non debet 
appcllari vniuerfalis & catholicaratione omnium gen 
tiü,quas comprehcndit.Contra hanc ergo h2crefim(in 
qua impugnanda multus eft Aug. in lib.contra Dona 
tiftas)ponitur prediéla conclufio in feníli explicato,^p 
Ecclefia fit vniuerfalis, £c catholica. Quia toto eft orbe 
diffufa^mnefqj gentes compleditur.Et q? hac ratione 
íicnominetur,patet ex Aug. epift.48.& epift. 170. & 
in loco allegato in collatione terti) diei contraDonati-
ftascap.4.&Pfal.í)y.ibi:IubilateDcoomnisterra. Et B 
Boetius in lib.de Trini.inprin.&Ifido.in.i.de officijs. 
Quod vero ita fit,vt de re difputemus, probatur certif 
firnis teftimonijs facrx Scripturíe,qu^in quatuor claf-
fes diftinguimus. In prima ponüturteftimonia exle-
e;e,in fecunda ex Prophetis, in tertia ex pfalmis (iuxta 
diuifioné veteris teftamenti fadam á Chrifto,) in quar 
ta loca ex nouo teftamento,qua; omnia confonant, <Sc 
concordi voce fatentur hanc veritatem, adducam. 
Arguitur ergo primó ex Genef. 2 2.26.& 28. V b i 
Abrahae, líaac, & lacob promittit Deus, q? in femine 
eorü benedicendíe fint omnes gentes: femen autéhoc 
explicat Paulus ad Gala. 3 .eífc Chriftüjcüm ergo nulli C 
benedicantur in Chrifto,nifi qui mébra funt eius & ad 
Ecclefia pertinent,fi omnes gentes in illo bcnedicütur, 
omnes gentes compleélitui"Ecclcfia5Secundó, nam vt 
docet Aug.lib. 16.de ciiiit.c.215. apertifsimum teftimo 
niumdevocatione omniüGentiüfuit natiuitaslfaac, 
& circücifio tune téporis iraperata.Etenira Ifiac figni-
ficatfilios gratiíE,vt docet Paulus Roma. 5?. Quiapro-
mifsione/5c non natura generatus eft de fene ¡Se anu fte 
rili.Et q? tune imperata fit circuncifio,ad quam non fo 
lümfilij,fed & ferui, & vernaculi (Scemptitij tcnebatur, 
fi2;nifícat ad omnes iftáEcclefice gratiá pertinere. Ter-
tio, nam Numer.24. hoc prophetauit Balaam dicens^  D 
Orietur ftella exIacob,<Sc confurget virga de Ifrael,5c 
percutiet duces Moab, vaftabitque omnes filios Seth, 
¿kc.Quemlocünon tantüm catholici,vt Orig. glo.or-
di.Burgenfis,fed etiáludíci,vt rabbi Salomón, intelli-
gunt de Chrifto. De quo dicitur q» omnes filios Seth, 
ideft,omnes homines,qui ab eo defeendunt (Nam qui 
trahebant originem á Cain diluuio perierunt) vaftabit 
quantü ad peccataj eripiendo eos á poteftate tcnebra-
rum, & fusc legi fubijeiendo, vt habet ibi gloífa interl. 
Quartó probatur ex illoDeut.3 2.1pfi me prouocaue-
runt in eo,qui nó erat Deus,&: irritauerunt in vanitati-
bus fuis,& ego prouocabo eos in eo, qui non eft popu £ 
lus,& in gente ftultairritabo eos.Vbi gloífa per gente 
in fingulari multitudiné gentium intelligit affumendá 
•ad fidem. De quo videndus eft etiá Burgenfis ibidem 
addit. 2 .Sspe enim feriptura vtitur fingulari ad oft en-
dendum maximá multitudinem, vtfrequenter docet 
D . Aug.in Pfal.<3c in qu^eftionibus in Exodü, máxime 
fuper illud Exod. 8. Venit mufea grauifsima. Vbi muf-
ca(inquit)pro multitudiné mufcarüpofitaeft,(Sclib.y. 
de Genef.ad lit.ca. 1 o. Nefcio enim, quo modo per lo-
quendi cófuetudiné fingulariter didü fenfibus homi-
num fiepe plus videtur,quam quod pluraliter dicitur. 
Adhibetqj alia exépla.Sifymbolica Se myfticaTheo-
logia liceret vti ad arguendü,idcm probarctur ex arca 
Noeindudente omnegenus pifeiü, ex área Gedeonis 
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tota ffladefaéla, ex téplo Salomonis a multis alienige-
narumconftru¿l:o,(Sc alijs huiufmod^qu^fanétiPatres 
diuino fpiritu edofti hác, quá probare nitimur verita-
tem,explicare,<Sc fignificare pro viribus contendunt. 
Sed ad teftimoniaíecundíe clafsis accedamus. Sup-
petunt enim fere innúmera, v. g. Ifaias dicit cap. 2. de 
Ecclefia. Eritin nouiísimis diebuspraeparatusmons 
domus Dominiin vértice montium, &: eleuabitur fu-
per colles, & fluent ad eum omnes geíites Scc. omnes 
inquit. Quíe omnia fere eifdem verbis repetitMich^as 
cap.4.Similiter Ifaise. 11 .Repleta eft térra feientia Do-
mini, ficut aqux maris operientes in illa die erit radix 
leííe &c. Et leuabit fignum in nationes &c. Et voKv 
bunt fuper humeros Philiftíim ¿kc. Quibus ómnibus 
iuxta Apoftolum Román, i y.fignificaturmultitudo 
gentium fubditarum Ecclefia?. Et capite. 27*111 die illa 
clangetur tuba magna,& venient qui perditi fuerant á 
térra Afsiriorum,& qui eiefti erant in terram ^Égypti, 
«Scadorabunt Dominum in monte fanfto in leruía-
lem.Etibidemj Rurfus germinabit5& florebitIfrael,&: 
replebunt faciem orbis íemine, Chrifto ícilicet, qui 
iuxta fidem femen eftlfrael.Etcap^y. FacietDomi-
nus exercituumin monte hoc conuiuium pinguium 
&c.(quae,fc¡licet, eft illa coena,ad quam admifsifunt 
omnes,poftquamDominusiurauit,quod nemo eo-
rum qui inuitati erantjdeberent eam guftare Luc. 14.) 
Et cap.41 .Dabit in confpeftu eius gentes 6cc. Ego Do 
minusprimus&nouiísimusegofum. Viderunt infu-
lae,& timuerunt,extrematerrx obftupuerunt, appro-
pinquauerunt,&:acceíTerunt.Etrurfus capit. 42. Eccc 
feruus meus Scc. iudicium gentibus proferet &:c. & le-
gem eius infulae expeélabunt. Quern locum Matth. 
cap. 12.de Chrifto adducit.Et cap.43.ab Oriente ad-
ducam femen tuum, & ab Occidente congregabo te, 
dicá Aquiloni da,<Sc Auftro,noli prohibere,affer filios 
raeos de longinquo, & filias meas ab extremis térra:. 
Etcap^ .Mihi curuabitur omne genu,&:iurabit om-
nis linguaj (certe hoc fit per Chriftianam religionem.) 
6c cap.49. Audite Ínfula:, ¿k attendite populi de Ion-
ge (Scc.Dedi te in lucem Gentium, vt fis falus mea vfqj 
ad extremum terrae &c. Et infra. Ecce ifti de longe ve-
nient,ecce illi ab Aquilone & mari,& ifti de térra Au-
ftrali &c. Et rurfus j Leuain circuitu oculos tuos,& vi-
de omnes ifti congregad funt,venerunt tibi SccDefer-
ta tua, & folitudines tuae, & térra ruinae tuae, nunc an-
gufta eruntpraehabitatoribus Scc. Anguftus eft mihi 
locus, fac fpatium mihi, vt inhabitem Scc. Vb i multa 
de hac generali Gentium vocatione. Et cap. y 1. Lex á 
me exiet,&iudicium meum in lucem populorum re-
quiefcet.Brachia mea popules iudicabunt, me infulíe 
expeílabunt, & brachium meü fuftinebüt.Et cap. y 2. 
Parauit Dominus brachiü fanftum fuü in oculis om-
nium Gentium,(Sc videbunt omnes fines terr^ f ilutare 
Dei noftri. Et cap. y 3. Pro eo q> laborauit &c. ideo di-
fpertiá ei plurimos ¿cc.Capite autem. y 4. explicat,qui 
finthi plurimi-Lauda fterilis,qua: non parís écc.Dilata 
locum tentorij (Scc. Longos fac funículos <Scc. Ecce ac-
eola veniet, qui non erat mecum Scc. Et tan dé vt tefti-
monia Ifaiar finiamus cap.62.dicitur j Videbunt gétes 
iuftiim tuum,<Sc cunfti reges inclytum tuü.Et cap.vlti-
mo magnificentioribus verbis hác omnium Gentium 
veniétium adEcclefiá multitudinem fere per totü ex-
plicatjQuafitorrcnteminundantem gloria Gentium. 
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Etponam ineis íignum,&mittamexeis,qui faluati 
fuerint ad Gentes in inare in Africam, in Ly diam &c. 
Et adducentfratres veftros de cun£lis gentibus (Scc.Ve 
niet omnis caro,vt adoretfaciem meam &c.Idcm prae-
dixerunt caeteriPi*ophet3e,vt lerem.cap. 3. In témpo-
re illo vocabuntHiemfalem íblium Domini, 5c cógrc 
gabuntur ad eam omnes gentes in nomine Domini in 
Hierufalem5cc. In diebus illisvenient íímul de térra 
A^uilonis (Scc.Ex Ezech.item probatur in cap. 3 /.Ego 
aííumam filios Ifrael de medio nationü, ad quas abie-
runtj&congregaboeosvndique&c. Etfaciaraeos in 
gentemvnamScc. Eteruntmihi populus&c. EtDa-
uid feruus meus princeps eorum in perpetuü «SccQuic 
omnia non poííiint verifican de ludadsfed de fideli-
bus filijs Ifrael fecundum fpiritum,vt notat ibi glo. in-
terine Auguft. 18.de ciuit.cap.34.Item Daniel. 2. La-
pisille,qui abfciífus eft de monte fine manibus,dicitur, 
quód faélus eft mons magnus,& repleuerit vniueríam 
terram, vt fignificetur, fidem Chrifti in omnem terra-
rum orbem extedi.Etx./.diciturj Omnes tribus &po 
puli 8c linguae feruient ei.Similiter Ofea?. 1 .Et erit in lo 
covbi dicitureis,non populus meus vos, dicetur eis, 
filij Dei víuentis.Quem locumpaulus Roma.9.6c Pe-
trus in 1 .can. 1 .ad hoc propofítü explicant. Et de eifdé 
cundúm Auguft. 18.de ciuit.cap. 2 8.intellio;itur,quod 
fequitur:Et congregabuntur filij ludac, 8c filij Ifrael pa 
riter,5c ponent fibimet caput vnum 8cc. Praeterea hoc 
claré praedicit Amos cap.p.In die illa fufeitabo taber-
naculumDauid,quod cecidit,& re^dificabo aperturas 
murorüm eim,8c ea quae corruerant,reftaurabo 5c re-
sedificabo eum, ficutin diebus antiquis,vtpofsideant 
reliquias Idumear,<Sc omnes nationes,eó q> inuocatü fit 
nomen meum fuper eos. Alia litera clarius habet,vt re-
quirant eseteri hominumDominum, & omnes gétes, 
fuper quas inuocatum eft nomen meum.Ita legit laco 
bus Apoft. Aíl . 1 y. & illud ad hoc propofitum addu-
cit,& citat. Ad IIÍEC Abdias Propheta hac eandé Eccle-
íiae vniueríalitatem infiríuat dicensj Pofsidebit domus 
Jacob eos,quí fe poífederát, 8c erit domus lacob ignis, 
5c domus lofeph fláma,5c domus Efau ftipula,5c fuccé 
dentur iri eis,& deuorabunt eos 5cc. V b i íecundü Au-
^uft. 18. de ciuit. per ECiu intelligit omnes gétes quafi 
apartetotü,queigneSpiritusfiméli5c charitatis per 
pr2edicatores,quiá domo lacob exierunt,concremádi 
lunt. Similiter Micharas hace eadem prophetauerat 
cap.-j'.dicensjq? Chriftus paícet gregem fuü, qui fie ait^  
Etpafcet in fortitudine Domini infublimitatenomi-
nis Domini Dei fui,5cc6uertentur; quianunc magni-
ficabitur v % ad términos terre. Idem predixerat So-
phonias.c. 2. Adorabunteum viridelocofuo omnes 
infulae gentiuni.5c cap.3. ait. Reddam populis labium 
cleftum,vt inuocent omnes in nomine Domini,5c fer-
uiant ei humero vno. Vltra ilumina JEtiopi^ inde fup-
plicesmei filij difperforum meorum deferent munus 
mihi.Ité Aggeus cap^.dicitjAdhucvnummodicum 
eft,5c ego cómouebo cxlum 5c terram 5c mare 5c ari-
dam.Et mouebo omnes gentes(adfidé)fcilicet,ita Au-
guft.5c alij)5c veniet deíí deratus cunílis gentibus. Za-
cha.itidem.cp.cü praedixiííet de Chrifto,q? federet fu-
per afina, fubdit de vniuerfítate credétiü- Loquetur pa 
cem Gentibus,5c poteftas eius á mari vfq,- ad mare,5c á 
fluminibus vfq^ ad fines teme.Tandé Malach.c. 1 .hác 
eandem veritatem clarifsimé teftatur dicens j Ab ortu 
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A folis vfq; ad Occafum magnum eft nomc mcü in Gen 
tibus, 5c in omni loco facrificatur, 5c ofFertur nomini 
meo oblado munda; quia magnum eft nomen meum 
in Gétibus,dicit Dominus.In quibus 5c alijs locis, quae 
poterant adduci,manifefté patet,quám late pateat gre 
raium Ecclefie,5c quomodo omnes includat. Et fi aln 
quandoin allatisteftimonijsfitmentiode vnatatum, 
aut altera regione, fumitur pars pro toto, vt diximus 
ex Auguft. 18 .de ciuit.cap. 31. 
Tertia clafsis teftimonioru continet vaticinia Píal-
morü,in quibus hec veritas máxime praedicatur. v. g. 
Pfal. 2. Poftulaá me,5c dabo tibi gentes haereditatem 
B tuá,5cpoflefsionemtuam términos terr^.EtPial. 21 .in 
pr^mium pafsionis conceditur illijConuertétur adDo 
minum omnes fines terríe,5c adorabunt in confpeéhi 
eius vniuerfae familie Gentiü.Et Pfal. 18 .fecundü expo 
fitionem PauliRom. 1 o. hoc idé innuit,quan do dicitj 
In omnem terram exiuit fonus eorum^ in fines orbis 
terrae verba eorum.SimiliterPfal.49.Afolisortu,vfq; 
ad Occafum ex Sion (pedes decoris eius.5c Píalm.y (í. 
Exaltare fuper cáelos Deus: 5c fuper omnem terrá glo-
ria tua.Et rurfus Píal.71. Et dominabitur á mari vfque 
ad mare, á flumine vfq; ad términos orbis terram. Co-
ram illo procident iEtiopes 5cc. Adorabunt eü omnes 
Q gentes; omnes gentes feruient ei.Et Pial. yp.Meuseft 
Galaad,5c meus eft Manaííes 5cc. In Idumeá extendá 
calceamentum meum 5cc.aperté totam gentiü vniuer-
fitatem intelligens, vt fupra declaratum eft. Similiter 
Pfal. 57. Venient legati ex iEgy pto: ^ Etiopia pr^ueniet 
manus eius Deo^Ecce partes terr2e,5c íequitur de totaj 
Regnaterrre cántate Deo 5cc. Vb i glo. Regna térra?, 
ideft,omne hominü genus. Et Pial. 8 y. Omnes gentes 
quafeumq; fecifti,venient,5c adorabunt córa te Domi 
ne.Et Pfal.8 6.Glorióla didafunt de te ciuitas Dei (ec-
ce Ecclefía fignificat:) Ecce alienigenae,5cTyrus,5c po 
pulus^tiopühifueruntillic.EtPfal. (íy. Omnis térra 
D adoret te Deus,5c pfallat tibi,pfalmü dicat nomini tuo. 
V b i illa verba optatiui more prophetico íumütur pro 
futuro.Ettandem,ne per multa quae ex ifto libro con-
geripoteraiit,diuagemur,fufficiat illud,quod habetur 
Pfal. 95-. CantateDomino canticum nouum: cántate 
Domino omnis térra. Annuntiateinter gentes gloria 
cius;in ómnibus populis mirabilia eius.De cuius expo 
fitione videndus eft omnino Chryfoft.tom. 1 .in expli 
catione eiufdem pfalmi, vbi mirabiliter de hoc elpqui-
tur.Et illud Píalm. 98. Notum fecit Dominus íalutarc 
fuum:in conipeftu gentiü reuelauit iuftitiam iuá. Re-
cordatus eft mifericordiac íuac, 5c veritatis fuá? domui 
E Ifrael. Viderunt omnes termini terrac falutare Dei no-
ftri.Iubilate Deo omnis térra 5cc. 
Quarta claísis continet teftimonia,quae ex nouo te-
ftamento adducuntur ad eandé veritatem confirman-
dam.Et arguitur primó ex illo Matth.8.5c Luc. 13. Ve 
nient ab Oriéte 5c Occidente 5c Aquilone 5c Auftro; 
5crecumbentinregnoDei. Ex quo loco iicarguitur. 
Nulli recübent in beatitudine,nifi qui pertinuerunt ad 
Ecclefiá: íed ex ómnibus gentibus recumbét in regno 
Dei,ergo omnes pertinebant ad Ecclefiá. Simile argu-
mentü fit ex illo Apoc. 7. V b i poftquá numerati funt 
fan¿H ex tribubus lfrael,fubdit; Poft hace vidi turbam 
magnam, quá dinumerare nemo poterat ex ómnibus 
gentibus 5c tribubus 5c populis 5c linguis ftantes ante 
thronum 5cc. Ná nulli pertinent ad gloria nifi filij Ec-
clefía?: 
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clefi2e:íéclmulti ex omni natione regitant in patria, er-
o-o illi erant ex filij s Eccleííae* Arguitur fecundó ex illo 
Matth. 28. Data eft mihiomnis poteftas in c^ elo «Scin 
terra.Euntes ergo docete omnes gétes,baptizantes eos 
in nomine Patris 6cFilij & Spiritus fanfti.Tertió argui 
tur ex illo Marci vltí. Euntes in mundü vniuerfum pre 
dicate Euangelium omni creatura?; milla autem maior 
cómunitas & vníuerfalitas Ecclefiae efle poteft, quám 
vt omnem creaturam, ideft, omnem hominem Com-
prehendat.Quartó probatur ex Luc. 2. Viderunt ocu-
l i mei falutare tuum. Quod parafti ante faciem omniü 
populorum» Lumen ad reuelationem gentium. Quin-
tó ex illo Lucae. 24. Sic oportuit Chriltum pati , 8c rc-
furgereámortuiSj&prxdicariinnomine eius poeni-
tentia 8c rerrtifsionépeccatorü in omnes gentes.Sextó 
arguitur ex illo loa. 12.Etego fiexaltatus fuero áter-
ra,omnia traham ad me ipfum,ideft, omne hominum 
genus in meam Ecclefiam per fidem. Hoc íígnificabat 
rete illud, quod eduxit de mari. 1 y 3. pifces lohan.21. 
Namiuxtaíententiam Hierony. Ezech.47.8c accepít 
illud ex Oppiano Cil ix doftifsimo Poeta, tantíi 1 y 3. 
funt genera pifcium.Dum ergo tot Petrus coepit, figni 
ficatjomne hominum genus 6c conditionem intra Ec-
clefíseretiaincludi deberé. Septimó haec eadem veri-
tas luce clarius manifeftatur in AéHbus Apoftolorum 
cap. 1 .Eritis mihiteftes inlerufalem & i n omniludcTa, 
8c Samarla, 8c vfque ad vltimum terree. Quod imple-
tur Aílor.8. Namfaílaperfecutione fub Stephano di 
citur, quod omnes praeter Apoftolos difperfi funt in 
regionibusIudaíac&Samarice. Et fubditurde illis,^* 
pertranfibant Euangelizantes ver bum Dei, vfque ad 
Czefareamvbiq^.Et dicitur,quód Samarla recepitver-
bum Dei. Sed vt impleretur illud vfque ad vltimú ter-
ríe,vocatus eft Saulus,qui portaretnomen Domini co 
ram regibus,&: gentibus &c.Et capit. 2 .dicit Petrus l u -
díeis,Creteníibus, Arabibus,Proíelytis,&: alijs diuerfi-
rum nationum; Vi r i ludxi (de priinis)&: qui habitatis 
Ierufalem(pro cxteris gentibus,vt exponit glof inter-
lin.) vobis repromifsio eft, & filij s veftris, & ómnibus 
qui longé funt, quoícunq; vocauerit Dominus Deus 
nofter.Omnibus inquit.O¿lauó, na Aílor. 1 o. narra-
tur vifío lintel alligati per quatuor fummitates, in quo 
crant omnia animalia immunda, quíe Petro manduca 
ri iuíía funt.Quodipíemet Apoftolus explicat dicens, 
hoc fignificare, quod Deus non eft acceptor perfona-
rum,íed in omni gente qui timet Deum,acceptus eft i l 
l i , eique gratiam fui Euangelij 8c praedicationis impar 
titur. Nono, nam id fignificat, quod habetur cap. r 1. 
Recordatus eft Petrus verbi,quod dixerat Iefus;Iohá-
nes quidem baptizabit aqua, vos autem baptizabimi-
niSpiritu fanfto non poftmultoshos dies. Quod íí-
gnihcat,quódficutIohannes omnes ex gentibus 8c 
ludícis indififerenter baptizabat; ita Spiritus íanftus 
deberetdefcendereindiflérenter in omnes fíne aliqua 
exceptione: hi autem ad Ecclefiam pertínebant, ergo. 
Decimó probatur.Nam Aélo. 1 o. 11.14.1 y. 16.8c 17. 
8c ex epiftolis Pauli videmus, multas diueríafque gen-
tes ad Ecclefiam confluere, Cornelium cum omni do-
mo fua,alios ex Antiochia, ex Athenisjex Lyftris, ex 
Syria, Cilicia,Macedonia,Philippis,TheíIalonica,<Sc 
Romanos alioíque non paucos, vt Coloííéníes, Gala-
tas,Corinthios,Achaios,ergo.ItemadRom. 1 y.often 
dit Paulus, quomodó in multis gentibus praedicauerit 
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A Euangelium a lemfalem, vfque ad Illiricum. Et Petrus 
1 .fuá cano.cap. 1 .feribit eceleíiis Ponti,Galati^, Cap-
padocís, Afi^Bithyniae. &Iohannes Apocaly. 1 * dirí 
gitfermonem adfeptemEcclcfias, Smyrnae, Pergami, 
Sardis, Tyatiríe,Philadelph¡íe, Laodicííe» 8c Ephefioi-
rum.Et tándem probatur ex illo. i . ad Timoth» k Qui 
vult omnes homines faluos fier¡,<5c ad agnitioiiem veri 
tatis peruenire. Et ex illo ad Titum. 2. Appamit enim 
gratiaDei íaluatoris noftri ómnibus hominibus eru-
diens nos &c* Si ómnibus apparuit, 8c omnes erudit, 
máxime catholica & vniuerf-ilis eft. Ecce ergo quomo 
do Ecclefia ratione materia; fit catholica 8c vniüerfa-
g lis,dum oftendimus,illam ad Omnes gentes fe extende 
re.Neque meminimus ludaeorum .* nam certum eft, vt 
habetur Aftor. i3.quódillisprimúm oportebat lo-
qui verbum Dei.& Aftor. 17.quód multi ex illis credi 
derunt.Et Prophetíe Apoftolique, qui in Ecclefia reli 
quiíe funt illius populi, 8c conftanter fatentur, Deum 
non repuliífeplebem fuam, & tándem Ifi*ael Conuer-
tendum. Ratio autem huius vniuerfalitatis licet multi-
plex afsignarí pofsit,fufficiat modó vníca, qux eft, vt 
explicetur gratia Chrifti,qus multó maior füit,quám 
peccatum Adx. Nam íí peccatum Adac ad omnes fe 
extendebat, multó magis gratia Chrifti omnes debet 
C afflple£li,(Sc ad omnes quantum eft ex parte fuá deríua 
ri. Eft autem certum, omnes quotquot gratiam alie-
quuntur,ad Ecclefiam pertinere. In cuius fígnum do-
cet Auguft.pfalm. 21.ibi Et fuper veftem meam mife 
runt fortem, quód ftatim atque columba ramum oli^ 
uzefignilícantem gratiam 8c cháritatem roftro detu-
lit in arcam Noe,ideft, Ecclefiam introducá eft, ergo 
Ecclefia ad omnes fe extendit. In huius etiam figuram 
explicat Auguft i . in pfalm. 2 6.iííud Genefi 3. Et voca-
uit Ada nomen vxoris fuae: Heuam, eó quód mater ef. 
fet cunélorum viuentium, de Ecclefía, quia omnes v i -
uentes Deo generat,& gremio fuo compleftitur. 
jy Sed circa iftam conclufionem pro ifta parte vniuer 
falitatis notandum eft primó, quód non tantum de Ec 
clefía pro ftatu,quem habét poft pafsionem Chrifti,di 
citur,quód fít catholica &vrtiueríalis,íed pro quolibet 
ftatu fui, non quidem quód a£hí ad omnes gentes & 
ángulos terrae íe extenderit, íed quiá nullum excíüde-
bat,&omnes íemper obligauitfuis íegibuí* Diftum 
eft enim fupra, quod rationcm Ecclefis: conftituit fi-
des inChriftum: cúm autem hoc preceptum toto tem 
pore ab orbe condito omnes homines obligauerit irt 
ftatu etiam legis naturas 8c feriptae, 8c quotquoe illud 
irapleuerüt, ad Ecclefiam pertinuerint,fequitur, quód 
£ etiam fit vniueríalis 8c catholica pro omni tempore, 
quantum ad hoc quód omnes obli^at ^  6c multi eam 
profefsi funt, vt lob 8c alij. Ex hoc íequitur, diminute 
aliquos fuifle locutos de vniueríalitateEcclefiíE tem-
pore Moíaicae legis. Dicunt enim, illam tune efle ca-
tholicam,quia ómnibus hominibus patebat aditüs, vt 
illi populo (Sclegi afcriberentur,iumaquodícriptura 
eftExod. 12. Si quisperegrinorüvoluerit inveftram 
tranfí re coloníam,circücidetür &c.Diminüté inquam 
funt locuti: Nam ratio Ecclefiae etiam tempore M o -
fíiicae legis non confíftebat in Cícremonijs Sc pr^ceptis 
iudiciaí bus illius populi,fed tantum in ratione fidei^Sc 
huius praeceptum omnes obligabat, ergo iion dicitur 
catholica,quia quilibet poterat ei fubijei, fed quia illo 
omnes tenebatur.Lex autem illa vetus prarter id quod 
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additadrationcmfidci conftituenteiiiEcclefiarn,vc- A 
rum eft, poterit illa ratione diei vniuerfalis: hoc ta-
men non erit Ecclefiam cííe vniuerfalem<Sc catholica. 
Secundó eft notandum, quód Ecclefia dicitur vni-
uerfalis & catholica, quia omnes indifferenter vocat, 
& quia omnes nullo excepto fuis prajeeptis obli^at, 
¿cquia ante finemmundi milla erit natio,quasadfi-
4em non fit conuertenda, non quia aélualiter ad om-
nes fe extendat,vcltempore pretérito ad omnes fi-
mul vel fuccefsiue fe extenderit, vel in futufum ad cun 
¿tos pro eodem tempore fe extendere debeat. Proba-
tur, nam precepto ndeijin qua confiftit ratioEccle-
fiae,omnes tenentur, vt difputabitur quxftionc fequé- B 
ti tanquam certum de fide. Quód vero ante fincm mu 
di omnes nationes debeant recipere fidem Chrifti, pa-
tet ex illo Matthxi. 24.8c Marc. 13* Etin omnes gen-
tes primum oportet predican Euangelium.Item,quia 
alias non verificarctur de Ecclefia illud,quod fupra at-
tulimusj Afinibus terrae adte clamaui. Tertió pro-
batur ex illojDominabitur á mari vfque admare 5c 
áflumincvfquead términos orbis terrraum. Item ex 
illojOmnes gentes,quafcunquefecifti,venient, & ado 
rabunt coram te Domine. Quod non intclli^iturdc 
aduentu&progreíTucorporali. Etenim nefideles fie 
corporaliterad vnumlocum,in quo folüm ellet Ec- C 
cIefia,tenerenturconuenirc,ficutIudíEÍ olim ex om-
n i natione, quae fub eselo eft, conueniebant in lerufa-
lem,fec¡t Deus, vt Ecclefia «íkfi des Chrifti ad eosper-
uenirct,& adhocmiíit pra:dicatoresiiimundum,vt 
vbiqj Ecclefia reperiretur. Quod teftatur Dominus di 
cens lohannis. 4. Veniet hora, quando nec in monte 
hoc nec in leroíolymis adorabitis patrem &c. De quo 
videnda cft additio Burgenfis Ifaixvltimo.in princi-
pio : &Hieron^. in illud 5 Veniet omnis caro, vt ado-
ret coram facie mea. Ethoc inquit Auguftinus vt fu-
pra retulimus, fignificát, quód lapis finemanibusde 
monte abfeifus fignificans Chriftum,& fidem,eiufque J) 
Ecclefiam impleuit orbem terrarum,vt fcil¡cet,ipfe ve-
niret ad omnes, &nullus cogeretur mutare locum, vt 
ad eius Ecclefiam conueniret. Quodetiam videturfi-
gnificari Ifaiíe. 61. in fine j Sicut enim térra profert ger 
menfuum,5c ficuthortus femen fuumgerminatjfie 
Dominus Deus germinabit iuftitiam 5c laudem co-
ram vniuerfis gentibus. In quibus verbisper antithe-
fimfitallufioadeiectionemhominis de paradifo. Si-
cut enim ille eiedus eft,vtilluc ampliüs regredi nequi-
ret; ita in mundi regeneratione, quac fit per fidem, fa-
cit Dominus paradifum, id eft, Ecclefiam deferri ad 
pmnes gentes, ita vt nulla fit tam barbara natío, quae E 
non habuerit fidem Dei & eius Ecclefiam appropin-
tem fibi. Sed intelligitur de aduentu mentís per fidem, 
iuxta quodfcriptum eft. lohannis. 6. Nemo poteft ve 
ñire ad me ( feilicet per fidem ) nifi Pater,qui miíit me, 
traxerit eum. Et rurfus in eodem capítej Omnis qui au 
diuitápatre,(&áldicit,venitadme. Diximus autem 
confultó omnes nationes,5c n5 omnes homines. Nam 
Ecclefia non fie dicitur catholica, quia omnem homi-
nem in fingulari ad fidem aélu recipiatj videmus enim 
multos in fuá in fidelitate morí: fed quia omnes natio-
nes & prouinciasrecipitconuertendo exeis aliquos. 
Ita explicat Auguftinus epiftola.So.adHefichium. 8c 
DiuusThomas ad Romanos. 1 o. in illud j l n omnem 
terram exiuitfonuseorum. Et probatur clare ex illo 
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ad Rom. 1 o. Non omnes obediüt Euangelio.Et ex illo 
z.adTheífal^.Non enim omniu eft fides. Quód au-
tem Ecclefia modó ad omnes non íe extendat^malo 
noftro experimur, videntes tot barbaras nationes eius 
fidem impugnare. Quód vero tempore practeritoad 
omnes fimul non peruenerit fides, difputat Augufti-
nus. 6.Hypognofticon.Etprobat. Nam quia vt dici-
tur Aftor. 14. Practetitis generationibus dimifit, om-
nes gentes ingredi viam íuam,vt in idololatriaperi-
rent,tunc Vnamtantumgentem, ideft,Iacobelegit fi-
bi Dominus^IfraelinpoíTeísionem fibi Píalm. 134. 
QUÍE fola poífet dicere. illud pfalmi 147. Nonfecitta-
liter omni nationi j & indicia fuá non manifeftauit eis. 
Item, quia quando Paulus c t ó u s eft, vt portaret no-
men Dei coram ómnibus gentibus,tunc 5c amiísio fa-
ftaeftludaeorum. EtcúmtranfirentpríedicátesPhry 
giam 5cGalatiaravetiti funt áSpiritu fan£to praedi-
carein Afia. Etcumvenifient inMyfiam ípiritus le-
fu non permifit eos iré in Bithyniam. Et probatur, ex 
illo. 2. adTheíTaloni. 3. Non enim omnium eft fides. 
Quem locum Pfalm. yp.inillojDiuidam Sichimam 
ideft gentes,adhoc propofitum adducit. Quód au-
tem nec fuccefsiue praeteritis temporibus Eccíeíia ad 
omnes gentes 5c nationes fe extenderit fubijeiendo 
cas fi dei, docet Auguftinus epifto. 8 o. ad Hefichium, 
Etprobat. Nam multan barbara nationes Africae fuis 
temporibus repertae funt, quaenihil de Deo 5c Chri-
fto audierunt. Et de Indis, quos noftro feculo inueni-
mus,certum eft, iilos nunquam Ecclefia; fubditos fuif-
íe. lllorum enim notitia peritifsimos etiam terrac de-
fcriptoi es hucufcjue femper latuit. Et prxterca quia re 
perti funt idóla colere,ergonuncjuam Chrifti fidem 
fufeepére. Hancenim virtutem in Euangelio Chrifti 
fanéti agnofcunt,vt vbi femel fuerit receptum,idóla fie 
penitus con ucrint, vt nunquam ampliús in illis regio-
nibus eorum cultus piill-alauerit.Cum Auguft. tenent 
Beda Roma. 1 o.OrigemMatth. 13. D.Thom. Roma. 
1 o.5c. 12.quacft. 1 o6.art.4.ad.4.Dixiautem,quód Ec-
clefia non fubiecerit fuis legibus omnes nationes: nam 
filoquamurtátumde eius prcxdicatione^ccertücft, 
q? omncmterram impleuitfonus 5c fama Euangelicar 
doftrinae. Probatur hoc. Primum nam alias non rede 
ar2;ueret Paulus, q> ludaci erant inexcufabiles propter 
infidelitaté fuam. Arguit enim ficludaei audierunt de 
doílrina Chriftí,ergo fi non obedíerüt,funt inexcufa-
biles.Antecedens autem (quia ludaei erant difperfi per 
omnem orbem vtpatet A<ftor. 2.)probat,quia quan-
tumuis eífent in diftindifsimas terrarum plagas relega 
ti tamen in omnem terram exiuit fonus eorum 5cc. 
Item ad Coloílén. 1. dicitur. Audift ís in verbo verita-
tis Euangelij, quod peruenit ad vos, ficut in vniuerfo 
mundo eft 5c fruétificat, 5c crefeit ficut in vobis.5c in-
fira. Si tamen permanetis in fide fundad 5c ftabiles, 5c 
immobiles á fpe Euangelij quod audiftis, quod pra-
dicatum eft in vniuería creatura , qua? fub cáelo eft. 
Item quia Matthíei. 24. vt Marci. 13. clariús patet, 5c 
Auguftinus vbi fupra notat, quód Chriftus loquens 
de íubuerfione ludaeorum dixit, quód ante illam prac 
dicandum eratEuangelium in toto orbe. 5c Marci vl-
timo.dicitur,quódApoftolipracdicaueruntvbiqueer 
go Euangelij fama in omnem mundü exiuit. Idem do 
cet D.Tho.in locis fupra citatis,5c Ambrof.Roma. 1 o. 
5clib.2. de vocationegentiura capit. 76.ideinconfir-
niat 
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matoílendensadhocconceírameírepacemvníuerfa^ A 
lem tempere C^faris Augufti, vt praedicatio Euange-' 
lij vniuciTuin orbem difeurreret. Cxterum haec telliz 
monia aliqui recentiores minus verfati in fanélorum 
leílionibus & eonimfententiisdiiquif endis noluntin-^ 
telíigere de tota plaga habitabili orbis ^ fed tantúm de 
circumiacénte Palellina^noti.ex áutóritate Hierony. 
líaiae. 13 .poneiitis eílc Cgripturae idioma,vtomnemtéi' 
ramíignifiGeteamtantum pai*tem3dequa íermoefl:. . 
Gonfirmantque idem ex Ambrofio libr. 3 .de vocatio 
-neg€ntiürn.Itadicuntintelligendumeíreillud.2.Para 
lip. cj. Magnificatus eft igitur rex Salomón fiíper om-
nes reges terrae.Etillud.3 .Reg.quod dixjt Abdias-Vi^ jg 
uitDeus íi eft gens, vbinó mifitDominus meus quac-
rere te. Etillud Aítor. i 1 * vbi Agabus íignificabat per 
fpirituiT)j£imemmagnafuturamin vniueríb orbe ter-
rarum, quae fafta eft íiib Claiídio Cseíare* Etillud Lu-
ex. 1. Exijt ediftum á Carfarc Auguftó, vt deícribere^-
tur viliuerfiis orbis. Quibus in locis non vniueríum or 
bem voluntintelligi per illa íigna diftributiüa , fed ali* 
qua loca circumiacentia proumeia^de qua erat fermo^ 
Eteodeminqutuntmodo debent intelligi teftimonia 
allata, quódtides Chriftíana annuncietur in vniuerfo 
orbe3ideftj in prouincijs proximis Romae ^  & q? Buan-
gelium príedicatum eft vniuerfar creaturíe, qiiíe fub q 
eselo eft,ideft,in multis regionibiis^ Et fie enef uant ve-
ritatenijquam inteñdimus ex his locis probare. Cíete-
rum Auguft.epift. 161 .contenditjde vniuerfo orbe ea 
deberé intelligi,elTeque íigna demonftrantia, cprom* 
pletaíitpromifsioáGhriftofacía, quando diftumeft 
eijPoftula á me,(5c dabo tibi gentes haereditatem tuám 
& poíTefsíonem tuam términos terree. Videndus eft irf 
eoloco.Ncq^hocargumentüvaletjnalijsallatis tefti 
inonijsnoii intelligimus vniuerfaliter totum orbem, 
ergo ñeque in iftis. Primó,quia quando fine aliquafi-
gura & tropo poíTumus intelligere fcripturam,illaq^ 
admittit fenfum verum in próprietate íermonis : íir 
nehuiufmoditropis debetexplicari,licethocnon fíat 
quando ex tali non figurata intelligentia fequitur ali-
qua abfurditas aut iricompofsibilitas, qualis íequitur 
ex hoc,quod Helias fueritqüaefitusin toto orbe, «Se ex 
hoc quod Dominus difperdiderit omriem teríam non 
coartando hanc vniuerfalitaté ad folam Babylonem, 
de qua intelligitur locus Ifaiae. 13.Exlioc vero quód fi 
dem Chriftianam annunciatam ponamus in vniueríb 
orbe,nihil tale infertur,non ergo id tenemur refugerei 
Item fecundo. Nam cum intelligentiam feripturarum 
debeamus petere ab explicatione fanélorum, & Do-
lores fanfti fupra allati fie intelligant citata teftimo-^ g 
nia, Se non omnia alia quíe contra hanc explicatione 
adduximus,neceírarió fequitur ita effe mtelligenda,<Sc 
demóftratamveritatemimmobilempermanere.Quíe 
tándem probatur.Nam vt docet Origen.tom. 3 .expo-
fitionum in Geneíim,Nicephorus libr. 3. fuae hiftoriae 
capit. 1 .Eufebius Cíefar.libr. 3. Ecclefi. hiftor. capit. 1. 
D.Thom.Roma. 1 o. Apoftoli fie per orbem hanc do 
ftrinam efíiiclerantjVt Petrus quidem Hierofblymis 
primiim,deinde Galati^&Bythiniacnecnon Afiaefu 
periori,& Cappadocise verbü hoc príedicáueritlohá-
nesautemin Afia annis pluribus. Andreas Verooris^ 
qus funt ad Euxinum Scithias,viiiuerfíe Byzantio, 
MacedonicT, & Gríecia^. Thomas autem Parthis, In -
dis <Sc Infulae Taprobaníe Euangelium promulgauit^ 
Artíc. X . 
iEgyptum 5cLybiam alius,aliusitemextremas O c -
ceani regiones <ScinfulasBritannicasíbrtitus eft. Pau-
lus vero fere totum orbem liabitabilem príedicandp 
peragrauit,&Ierofolymis exorfusvfque adllliricum 
peruenit, (ScHifpanias etiam peragrauit,vt docet Kie-r 
fonymus Ifai. 11 .&: Amos; y .Tlieophilaíl.ad Hebr. 1. 
Chryfoft.íbidem.(Sc homil.7 6. in Matth.& homil. 13. 
in. 1 .ad Gorinth.& homil.7. delaudibus Pauli. «ScEpi-
phaniüslibr.i.cOrttrahíerefes in híéi efi cotraGarpo-
•cratitas hzerefí. 27.&GregoriUs.3 i.moral.cap.37.5c 
Anfelinus Rom. 11. Quanuis Gelafiüs,vt habetur. 2 2* 
quacft.2.cap- Beatus,non id credat, & deilló dubitent 
Hierony.Epiphaniustertius,(Sc Sedulius in epiftola ad 
Romanos. Gum ergo has omnes mundi partes pera-
graUerint,non eft credédum, fuifte aliquam tam abdi-
tam &remotamregionem,quo huiufmodi praedica-
tionisfamanonperueneriti Cónfirmatur argumentó 
Ambrofij Rom. 1 o. Nam fi fignorüm,quíefeGÍtDeus 
iniEgypto pro populo fuo,fama peruenit iñ ómnes 
mundi regiones,Vt dicit Raab meretrix loel. 2 .cum er-
go vt dicitur Ifaiíe.43 .non fint minora miracula, quae 
Deusfeceritin confirmatiortémEuangelicíe praedica-
tionis,nulla erit tam remota regiój ad qüam horum fo-
ñus no exierit.Haíc notauerim, vt cum D.Thomavbi 
fupra, 8c Hieronymo Matth. 24.conciliemfententias 
fanftoíumPatrunl Auguft.&Chryfoft; qúae viden-
tur diísiderei dum Auguftinus aílerit, non omnes re-
giones fubditas fuiíreEuangelio: Ghryfoftomus ver5 
e contra homil.7 6-in M a t t l l ^ Abulenf quaíft.p 2. in 
cap. 2 4. Matth. dícunt, quod tempore Apoftolorum 
non fiefuitpríedicatum, quod in ómnibus gentibus 
Ecclefía aedifícaretur,& do¿lrinaEuangelica reciperé-
tur.Ghryíbftomus autem mtelligit,quód licet Ecclefia 
non vbique fuerit íediíicata, ñeque quadibet regio ad 
GhriftumfueritconUeríajtamen tempore Apollólo^ 
mm per ipíbs vel eius difeipuíos ad ómiles mundi par 
tes peruenit tiliqua fama huiufcemódi praedicatioñiss 
Sedhichóctetigifle fufficiat. Quc>dveró in futurum 
iion íímul ad ómnes mUridi partes fe debeat extende-
re,inde fqlüm fUadeó,quod nulliis locus Scripturae aut 
fanélorum .id conuincit .• Nam fi aliqüis máxiitié i l -
ludj Príedicabitur hoc Euarigelium in vniuerfo mun-
do in teftimónium illis. Aut vero illudj Fiet vrium oui-
le&vnuspaftor. Aut tándem illüdjGaEcitas contingit 
inlfrael, doñee plenitudo gentiüm intraret <S£c; Hace 
autem non conuincuntNam primum, & tertium fatis 
íaluantur, fifuecej[siué omnes gentiü nationes adGhri 
ftum fuerint conuerí^. Secundum autem nón probat, 
nifi tantúm quód ex vtroque populo vna debeat Ecr 
cleíia conftare, non quód vtriufque populi omnes íí-
mul fint conuertendi ad fidem. Sed & Sóto in.4. diftv 
4<5.qiUTft. í .artü í .idem omnino tenetj quód nulla eft 
ratiojquaeid conuincat. 
Hisfuppofitis ad argumenta Donati refpondetuí. 
Adpíimumquód illa verba ex Ganticis omnia funt 
fponfenonfponfi. Et probat hoc Auguftinus libro 
de vnitate ecelefiae cap. 14. ex eo, quód íequituivNam 
Vbi nos dicimüSjNe vagad incipiam pofi greges foda-
•lium «Scc.alia ledio habet j Ne fiam ficut operta fuper 
•greges fodalimn tuónlm. Et fie fpónfus non refpon-
-det,xjuódin meridie cubet, & ibi fit eius ecclefía. T a n -
túm ergo quamtEcGlefia,qui fint meridies,ideft, chani 
tate Dei feruidi,Vel clari luce,fapientia,&: vi diuinae gr4 
tiíCjVt 
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tiae,vtintcrpretatur Ambrof. libro delfaac capít.4. & 
Iib.4.Examcron cap. y .in quibus Deus habitet. Sed de 
hoc vide latius eundem Auguft.libr.de paftorib.c. 1 y. 
A d fecundum ex Habacuc refpondcturjquod cum 
di^umíitLucT. 24.0portebatprícdicarí in nomine 
Chriftipocnitentiaminomnes gentes incipiétibus ab 
lerufalemj & libro lofue cap. 1 y. patcat lebus ab Afri-
co eífe íitam, idem eft Deü venire ab Auftro fiue Afri 
co,& venire á Icrufalem.Et huic confonat, quod fequi 
turj Etíanftus demonte vmbrofo ^cilicet monte Ol i -
ueti,á quo afcendit in cxlum, & inde mifit diícipulos 
fuos pratdicare Euangelium omni creaturae. 
A d tertium rerpondetur,qu6d licet probent pauci-
tatem iuftorum, non tamen probant paucitatem fide-
!ium.Etenim tépore diluuij fílij Dei, ideft Seth, diftin-
&i contra filios hominum,ideft Cain, fideles erant. Et 
tempore Eliac dicitur ad illumjReliqui mihifeptem 
milliavirorum,quiñóncuruauerunt genua fuá ante 
Baal. Vbinumerus ille determinatus pro máximo & 
indeterminato fumitur. Refpódetur fecundó, nos non 
negare,aliquando eíTeficcleíiam paruam & breuem 
numerojíed folum alTerimus, quód non coardatur íic 
ad vnam hominum nationem, quin alias omnes & re-
cipere pofsit,&: ad fuam legem obliget. Haec de vniuer 
falitateEcclefiar ratione materiíe &mbieftorü,ex qui-
bus conftat,di£í:afufficiant. 
Rcftat vero, vt explicemus, quomodo íit vniuerfa-
lis & catholica ratione fidei,quíe eft eius forma. Obícr 
uandum eft aUtem, quód fidei praeter communitatem 
quam explicuimus ratione fubiedlijpropter quam vo-
catur ab Aportólo communis fides ad Titum. 1. & ab 
Auguftino dicitur. 12.1ibro confeíícapit. 2 y. Veritas 
tua DomineDeus nec huius nec illius eft,íed omnium 
noílrum, ad cuius communionem nos vocas terribili-
ter admoncns,ne velimus eam habere priuatam,ne pri 
uemur ea, competit etiam alia communitas & vniuer-
falitas íecundum propriam rationem,quatenus eft for 
nía inteltóualis, qua Deus purificat corda noftra , vt 
dicitur Aftor. 1 y .Hanc vt breuiter explicemus, notan 
dum eft,quód fides íicut(5cTheologki,cuius principia 
ipía fides tradit, no íblum eft habitus fpeculatiuus, fed 
etiam prafticus emincntenSc ratione vtriufque condi-
tionis fides habet quádam vniuerfalitatem & commu-
nitatem.In quantum fpeculatiuus quidem habitus eft, 
quia non fe habet íicut alise fcientiae,quíE ita tradant 
de vno obieíto quód non de alio, vt Phyfica ita de en-
te mobíli,quod non de quantitate: quod prouenitpro 
ptertenuitatem luminis,ratione cuius fertur iníiium 
obie£lum,quod ita manifeftat,5c illuftrat vnam ratio-
ncm,cp non aliam: fides auté quia fertur in fuum obie-
¿lum ratione cuiufdam altioris^ Sc maioris luminis, fei-
licet,diuinaE:reuelationis,quaeadomnia poteftíe ex-
tendere, inde fit,vthabeat quandam communitatem, 
&poísitappellarivniuerfalis &: catholica etiam vteft 
fpeculatiua.Et probatur á íimili.Nam íi fenfus quidam 
interior ex eo quód vniuerfaliori quadam ratione fer-
tur in obieíla exteriorum omnium íenfuum, vocatur 
fenfus communis; multó potiori iure fides noftra po-
terit communis appellari. Et probatur autoritatc Au-
guftini epift.3. ad Volufia. vbi tradans de hac do£hi-
na ait j HícPhyíicajquoniam omnes omnium creatu-
rarum caufae in Deo creatorc funt: hlc Ethica, quoniá 
vita bona 8c honefta non aliunde formatur: hic Loíi-
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A ca,qüoniam veritaslumenqueanimaeratíonalis non 
niíi Deus eft: hic etiam laudabilis reípublicae íalus. Nc 
que enim conditur, aut cuftoditur óptima ciuitas niíi 
fundamento & vinculo fidei. Haec Auguftinus»Pote-
rat etiam hoc confirman. Quia in facra doftrinaper 
fidem reuelatacontinentur multa ad Gcographiam, 
& Cofmographiam, Aftrologiamque,atque Archite-
¿lurampertinentia,vt alias quidam diíputarunt. Sed 
de hoc fatisfueritin huius fententise corroborationem ' 
adducereillud,quod iEgyptij fapientes Graccique an-
tiquiores philofophabantur. Quarundam enim difei-
plinarum complexum Encyclopediam vocabát j nem 
B pe,quód huiufmodi difciplinarum nexum figurarent 
per circulorum quorundam colligationemjqui ab am 
plioriquodam circulo comple¿lererttür,intra quem 
nimirumtres alij circuli centris &: circunferentijs adeó 
inuicem compliciti defignabantur,vtvniuscentrum 
alterius principiü & circunferentia eílet. Per illos qui-
dem interiusduélos tres humanarumfeientiarum ípc 
cies defignantesrper illum veró, qui latiori ambitu fpa-
ciatus caeteros continebat, fidem &Theologiam intel 
ligentes,vtinnuerét,quam docebamus veritaté, quód 
fides & cogñitio fupernaturalis omnium naturalium 
rerum feientiam eminentiac quadá altiori ratione com 
C pleftitur.Hoc etiam poterat deduci ex co,quod aliqui 
commentatifuntinlibris Salomonis,qui partes íúnt 
huius reuelataedo¿lrinac,in quibus omnia naturaliter 
ícibiliacótineriaiunt. lile enim tres compoíiiit libros, 
Prouerbia,Ecclefiaften, & Canticum Canticorum. In 
Prouerbijsintelligunt moralem philoíbphiam, natu-
raleminEcclefiaíte,íapientiam veró fpeculatiuamin 
Canticis:Logicam autemnon diftinguunt ab hisrquia 
vnamquanquc diíciplinam & feientiam tan^uam mo-
dusfeiendi concomitatur. Hucaccedit, quodpraeter 
caquae:inPhyíicis& naturalibus attingimus,perfidé 
aliamulta5cexcellentioraobíe€ta de Deo fecundum 
D íejdeqj eius proprietatibus agnofeimus, quac nulla alia 
difciplina inueftigari poterát,vt.v.g.de Trinitate,prar-
deftinatione ¿ccltcm myfterium reparationis huma-
n2e,quod per fidem reuelatur,nullis antea generatio-
nibuseratagnitum.Iureergo fides in quantum habi-
tus fpeculatiuus eft vniueríalis & communis ratione 
materÍ2e,circa quamverfatur.In quantum veró eft ha-
bitus prafticus, cum eius finis íit purificare homines á 
peccatis,vt in beatitudinem perducat, eius vniuerfali-
tas coníiftet in ordinádo hominem quoad omnes fuos 
aftus interiores 8c exteriores, in proponendo vniucría 
lia 8c communia remedia contra omne genus peccato 
£ rum,&in hoc qnód purificat, &purgattotum homi-
nem quoad quamlibet animar potentiam. 
Pro explicatione huius doCtúnx aduertendum eft, 
noníblum humanam,íedetiamdiuinam 8c veterem 
legem,vt praefcindit, vel non inciudit legem naturalé, 
nondiélaífe vniueríaliter de ómnibus a£Hbus huma-
nis, vel faltim exprefsé non vetaífe omnia peccata, 
fed tantúm exteriora prohibuiífe, 8c inter ea non om-
nia,fedea quac ciuilem 5cfamiliaremreipublicac conui 
£tum perturbátjaliorum veró multa permittit.De hoc 
videndus eft D.Thom. i .2.quíeft.9<í.artic.2. Etpatet. 
Nam in veteri lege permittebatur vfura, libellus repu-
di),& alia huiufmodi. Etinlegibus humanis videmus 
lupanaria non prohiben, 8c intentionem internofquc 
aáus non curari: quialatx funt ab eis, qui de interiori 
iudicare 
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iudicare nequeunt-Docet hoc Augüft. lib. i . de libero A 
arbitrio cap.y.Nam alias multa bona é medio tolleren 
tur,impedircturc¡ue bonum commune. Atverolex 
íidei nüllüm omnino peccatum permittit, omnia 
etiam interiora prohibet, & curat faceré bonos fuos 
fubditos,nan tantúm quoad externos a£lus, fed etiam 
quoad intentionem á qua procedunt. De primo dici-
turpfalm. 18*LexDominiimmaculata (quianullam 
peccatimaculam permittit.) De fecundo vero fubdi-
tur^Conuertens animas- quia non folum externa ope-
ra dirigitjíed etiam interna & intentionem:vnde & re-
prehendit eoSjquilicetprxfentes corpore&labijs, cor 
detamen longé funt á Deo. Et docet, non quod intrat g 
in os)íed quae de cordeexeunt,hominem coinquinare. 
Etexprefséprohibet internamconcupifeentiam vin-
¿iñXjodijySí libidinís. Quin etiamaliae leges non reípi 
cíuht, vtrúm ex amore an ex necefsitate & coaftione 
prsecepta feruentur,quod haec máxime attendit. 
Pro declaratíone vero fecundi notandum,quód lex 
vetus non folum erat mutila & manca in hoc, quód ne 
minemiuftificabatfuisíacrificijs nifítantum per fide 
mediatoris > fed etiam in hoc quód non ómnibus pee-
catisíácrificia,quibusexpiarentur,íaltim illo modo 
quo tune purgabantur, proponebat. Hinc eft, quód 
peccato & iniquitati maximae, quam Hebraei vocant, Q 
Aavah, nullum facrificium in lege príeferíptum erat, 
quo expiaretur. Símiliter pro fuperbia nullum facrifi-
cium aut remedium ponitur in lege j quin potius Nu-
mer. i <f. cúm pro caeteris peccatis remedia 8c facrificia 
adhibuiífe^fubditur de fuperbia, quód qui per fuper-
biam peccauerít,peribit anima eius de populo ílio. De 
quo eft videndus Rupertus libr. 2. in Numer. cap. 1.2. 
3.&.4. Vbiexipfo contextu libri probat, quomodó 
fuperbi morte puniantur,& pereant de populo fuo,ad 
hocque adducit exempla,quae ibi ponuntur de eo,qui 
colligebatligna in Sabbato,<Sc de Chore Se eius fequa-
bus,& de Dathan 6c eius familia. A t legemfideicer- D 
tumeftjomnibus peccatis aííerre remedium vniuería-
le, feilicet Chriftum, qui vt dicitur Ifaia?. y 3. Affíiftus 
eft propter peccata noftra, attritus eft propter federa 
noftra. V b i ponitur eadem vox Aavah, vt íignificetur 
quód id quod impofsibile erat legi, mittens Deus filiú 
fuum in íimilitudinem carnis peccati de peccato dam-
nauit peccatum. Et prarterea,quia fi pro fuperbia non 
ponitur facrificium ñeque remedium in veteri lege 5 ta 
men in lege fidei ponitur,fcilicet ídem Chriftus.Quod 
iníinuaturibidem.Nampoftfuppliciumíuperborum 
ne defperarent de remifsione fuperbiac, ponitur virga 
germinans. Quod,vt explicat Rupertus, fignificat in- J? 
carnationem Chnfti,vel eius refurreftionem, vt expli 
cat Gregorius,vt infinueturjillum eífe vniuerfale & c5 
muñe remedium contra omnia peccata. De quo mul-
ta Au^uft.libr.de peccat.merit.& remifs.cap. 27.6c in-
fralate.& lib.de fpiritu<Sclit.cap. 6. <Sclib-1 o. de ciuita. 
cap.22.&libr. r3.cap.2 3.EtRupertusOfex.4.vbi ait, 
in illo verbo prophetx (Septies) replicari peccata l u -
daeorum, Sctoties per Chriftum remifsionem promit 
ti.Et idem Mich. 1 .ait,in verbo illo prophet3e(Ter) re-
plican eadem peccata, totiefque ibidem per Chriftum 
falutem promitti. Et idera reperiet in Zacharia Pro-
pheta,qui attentiusillum legeritEtenim videbit,quo-
modo ómnibus peccatis, quseibi arguitj in eodem vel 
fequéti capite ponitur Chriftus tanquam illorumre-
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mediü. Cum ergo lex fidei applicet nobis merita Chri 
fti, quibusfítremifsio omnium peccatorum, fequitur, 
quód etiam in hoc íít vniuerfalis & catholica. Confír-
matur. Nam Baptifmum & Poenitétiam certum efl: fe-
cundúmfidem omnia peccata condonare in vniüer-
fum j híec auté remedia pertinent ad legem fidei, qux 
in Euangelica lege explicata magis eft, ergo. 
Pro expofitione tándem tertiae vniuerfalitatis, no-
tandym eft ex Auguft.libr. 10.de ciuit.cap. vltimo, & 
inaliquibus prarcedentibus,quódphilofophiantiqui 
vt Porphyrius libro de regreífu animíe íuxta firtem 
cúm multa perluftraífent, quibus anima á fordibus 
peccatorum purgaretur intuens theurgiam, ídeft, ope 
rationem diuinam fuperiorum deorum,licet videre-
tur quandam quafi animíe purgationem faGere,tamen 
ñeque pneftare reueríionem ad Deum, ñeque vtilem 
eífe purgandse mimx parti intelleítuali, ñeque id nos 
poííe confequi vllis teletis,ideft facrifícijs^ tándem Con 
ntetur,nondum receptam vnam quandá feftam, quíe 
vniuerfalem viam anima? contineat l iberandíe. 
Haec autem via,vt ibidem docet Auguft.eft fides ca 
tholica 6c Chriftiana, quse vniuerfalem viam continet 
falutis,ac totius animíe liberandae,illum fcilicet,qui di-
cebatiEgofumvia veritas &vita. Qui non tantúm cor 
pus liberatjilíud immortalitati in refurreífione donan 
do f^ed etiam totam animam quoad íntelleftum 8c ima 
ginatiuam , quas partes ad hoc fufeepit potentifsimus 
veracifsimufquemundator. Et has vtilitates compíe-
xus eft Ifidorus libro. 1. de officijs, dicens j Catholica 
ideo dicitur, quia per vniuerfum mundum eft confti-
tuta: vel quoniam catholica,hoc eft, generalis in ea do 
£l;rinaeft ad inftruftionem homiríis de viíibilibus & 
inuiíibilibus rebus Cseleftium atque terreftrium: vel 
propter omne hominum genus ad pictatis fubuentio-
nem,tamprincipum,quám etiam eorum quibus prin-
eipantur: vel propter hoc quód generaliter curat om-
nia peccata, quíc per corpus & animam perficiuntur. 
Haec ille.Et breuiús Boetius in principio libri de trini-
tate. Catholica(inquit)appellatur tum propter praece-
pta vniúerfalium régularum,tumpropterea quód eius-
cultus inomnesferé müdi términos diuukatur.Et h^c 
de hac conclufione fufficiant.Nec opus eft,vt immore 
mur in explicando, quomodó íit vniuerfalis in verita-
te, dumnihilfalíitatis admifeetur doftrinaeEcclefiíe, 
vtfupra demonftratum eft, Quomodó etiam íit com-
munis & vniuerfalis in duratione temporis á principio 
vfque ad finem mundi femper duratura,iiixta illud-Ec 
ceego vobifcumíumvfque ad confummationem fe-
culi Matth.vltimo. Quod erat vnum fortifsimum vin 
culorum ex i)s, quae tenebant Auguftinum in Eccleíia 
Dei:vtipfedÍGÍt libro contra epiftolam Fundamenti 
cap.4- de quo videndus eft D.Thom. 1.2.q. 1 o6.art.4. 
1 Quarta conclufio. Ecclefia eft, & vocari debet Apo 
ftolica. Pro huius expofitione notandum eft, nomen 
(Apoftolus)non folum illis, quos Chriftus elegit com 
petere,fed per anthonomafiam etiam dici de ipfo Chri 
fto.Diciturenim Hebr. 3.Chriftum eífePontificem 
6c Apoftolum cónfefsionis noftra. Et ratio nominis 
id conuincit. Etenira Apoftolus fignificat idem, quod 
miífus vel legatus: Chriftus autem vtrunque nomen 
fortitus eft in Scriptura. Dicitur enim miíTus Iohá.20, • 
Sicut miíit me Pater 6cc. Et legatus dicitur Ierem.45). 
Auditumaudiui á Domino & legatus ad gentes mif-
fus fum. 
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fus fum.Qiiocl idem reperitur apud Abdiam inprin* 
cipio,queniHieüonymus 8c gloíí interlin.de Chrifto 
Domino intcrpretati funt. Propter quam etiam ratio-
nemdicuntvocariChriílum Angelum magrii ¿oníí-
lij.Si ergo vox(ApoftolÍGa)fumatur taquam denomi-
natiuutn ab Apoftolo per anthonomaíiam diólo, ¿ei*^  
tum efl:,Ecclefiam eííc ApoftolÍG5,quoniam á Chrifto 
fundata eft, & in eius doftrina erudita j iuxta illud ad 
Hebr. i .Locutus efl: nobis in filio.&: cap. 2.ait,qupd ex 
pit enarraripei'dominum.&cap.i 2. Afpicientesinle 
fumautoreniáccoiifummatoreinfidei. Quód íiPor-
phyrius docet in cap. de genere, quód Heraclydarum 
genus dicitur, quia eft ab vno Hercule, multó potiori 
iure Apoílolica debet appellari Eccleíia, quia eft fun-
data & perfefta ab vno Apoftolo Chrifto lefu. Siau-
tem riiinatur(Apoftolica) tanquam denominatiuü ab 
Apoftolo Gommuniter difto, he multiplici ratione di 
citur Eccleíia Apoftolica. Primó5quiaprxdÍGationem 
Apoftolorum eorumque dodrinam vfque adfinem 
mundi conferuabit. Etquidem quód ab Apoftolis fit 
verbo prxdicationis generata, aílerit exprefse Paulus 
i.Gorint.4.PerEuangeiiumegovosgenui. <Sciterum 
ad Galat.4.Fjlioli quos iteru paL-turio.Itemlfaias mul-
tus eft in liac veritate demonftranda. Nam fepé vocat 
Apoftolos íemen,vt cap. 1 quafi inde cutera gra-
na Eccleíia; pullulaucrint. Quod idem repetit cap. 27. 
Sed multó clariúscapit.^.Loquens de vniuerfalitate 
Eccleíia: dicitj Dilata locum tentorij tui/Sc pelles taber 
naculorum tuorum extendere parcas: longos fac fu-
nículos tuos,^: cíanos tuos cofolida^ad dextráenim & 
ad Ixuam penetrabis, <Sc femen tuum(ideft quia íemen 
tuu)gentes hxreditabit.Vbiloquitur de victoriaprx-
dicatíonís Apoftolorunijquae tot filios deberet multi-
plicare. Eteftelegantiusteftimoniüeiufdem prophe-
tx cap. <5y. V b i fie ait: H x c dicit Dominus; Quomo-
dó íi inueniatur grarium in botro, & dicatur, ne difsi-
pes illud ¡ quoniam benedi£Ho eft j fie faciam propter 
feruos meos,Yt non difperdam totun s^Sc educara de la 
cob femen 8c deluda pofsidentem motes meos^ hx-
redítabunt eam elefti mei, 8c ferui md habitabunt ibi. 
Quo in loco docet propheta ex paruo femine filiorü 
Ifraeljfcilicet Apoftolis,propagandam eífefidelium 
inultitudíncm.Sed 8c ratione probatur.Nam pater fo-
lum reperitur in viuentíbus,&: dicitur talis,quia dat yi-
tam. Eft autem dúplex vita : v na fecundum potentiá, 
vt eft in dormiéte:alía fecundum a¿Ki, vt quando quis 
exercet in aílu opera vitae. Sicut ergo quí dat vitam 
eft pater,ita quí dat aíftum vitae inducédo ad bene ope 
randum intelligendum volendum 8cc. pater poteft di 
ci.Hinc eft,quód filij prophetarum hac ratione vocán 
tur,quiaáProphetis inftrufti: Se quídam vocaturpa-
ter canentium cithara 8c órgano: alius vero pater habí 
tantiü in tentorijs. Et ad Ephef 3. dicitur,quód eft pa-
ternitas in cxlo 8c in térra; quia, feilicet, vnus ángelus 
tribuit aftum vitae alteri, illumínando eum.Cúm ergo 
Apoftoli fuá doftrina ad aéhis bene viuendi <Sc creden 
di induxerintEcclefiam, patres eius mérito appellan-
tur.De hoc videndus eft Auguft.iSc Hierony. fuper i l -
lud pial. 44. Pro patríbus tuis nati funt tibí 8cc. Quód 
veró hace Apoftolorum doílrina conferuata fit ab Ec 
clefia percontinuam íucceísionem, ex eo patet, quia 
tantum ih Eccleíia eor um literas legímus,praecepta íer 
uamus,6c confilia íequimur, non admitientes aliorum. 
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A feripta, quac iftis conttariátur. Quod vt refert Irenarus 
libr. 3 .capit. 3 .aduerfus haereíes Valentini, 8c Augufti-
nus in epift. 1 p.ad Hierony.nó alio fígno poffumus di 
gnofGerejquám per fuccedentium fibi Ecclefiarum 8c 
fandorum Patrum teftimonia. Quas enim feripturas 
primitiua Eccleíia ab Apoftolis fufeepit, exinde caetc^ -
racEcclefiac pervniuerfumorbem ab Ecclefijs fecun-
dum feriem fuccefsionis ab antiquioribus acceperunt, 
¿keas nos deinceps habemus dilígentia Patrum fan-
¿lorum íecundúmíériem fuccefsionis inhaecvfqj tem 
pora cuftoditas. Hac via Patres, qui ante nos fuerunt, 
Vt Dionyíius,Clemens,Polycarpus,Ignatius, Ireneus, 
B TcrtullianuSjOrigenes^yprianus, Athanafius, Bafi-
lius,Hylarius}Chryfoftomus5 Hieronymus, Augufti-
nus & carteri íeftimarunt doftrinam íanftam & catho 
licam per eandem fuccefsionem. Habet etiam Ecclefia 
Apoftolicas traditiones, quae feriptis non funt maíida 
tac,vt ordinatio deieiunio quadragefimali,&:alic} mul-
ta huiuímodi (de quibus infra dubio vltimo4ongior 
8c copiofior fermo habendüs eft)quibus Eccleíiam gu 
bernaruntjftatuentes quíe adreligionisritus Cíeremo-
niafque pertinent.Et ha^ c omnia confítemur, quando 
iníymbolo dicimus credere ApoftolicamEcclefiam, 
quafi gubernatam (Sc edoftá feriptis 8c traditionibus 
C Apoftolicis. Quód veró híec pafsiua generatio faéla 
ab Apoftolis fufficiat eam denominare Apoftolicam, 
probatur. Nam Porphyrius in addudo teftimonio 
oftendit, quód fecüdúm vfurpatam confuctudiné om 
nes fili) vnius patris illius appellatione denominantur, 
vt Cyclopidae qui á patre Cyclope, 8c Heraclydx quí 
ab Hercule ^  fed Eccleíia oft filia Apoftolorü^rgo po-
terit appellari Apoftolica. 
Secüdó dicitur Eccleíia Apoftolicajquia habet ean-
dem autorítatem &iuriíHi<n:ioné, quam Apoftoli ha-
buerunt.Probatur ex íacris literis. Primó j nam Ephef 
4. fie dicitur j Ipíe dedit quofdam quidem Apoftolos, 
D quofdam autem Prophetas, alios veró Euangeliftas, 
alíos autem paftores 8c Dolores ad coníiimmationé 
fanélorum in opus minifterij in íedificationem cofpo 
risChrifti,doñee occurramusomncs&c. ergovfquc 
ad confummationem feculiiftorum autoritas <Sc iurif. 
diéliomanetin Ecclefia. Nam fi illa fuit necefíaria ad 
íaluandum aliquos,5c propterea datáEcclefizcfemper 
eritncceííaria ad illum finem coníéruandum. Secun-
dó probatur.Nam Apoftoli facultates,quas á Chrifto 
acccperuntjfictransfuderuntin alios, vtrurfus prajei-
perent alijs etiam fore communicandas. Vnde Paulus 
ad Titum. 1 .aítjHuius reí gratia rcliqui te Creta?, vtea, 
E quíedefunt,corrigas,&:c5ftituaspcrciuitatcspresby-
teros,fícut 8c ego difpofui tíbi.Similiter Ador, i i Epi-
fcopatus&ApoftolatusIudar transfufus eft inMat-
thiam.Idem patet clare in iurifdiéfcione. Etenim Apo-
ftoli habucrunt iurifdiftioncm iudicandi, arguendi, 
increpandi:candemque dífcipulis communicarüt. V n 
de i.adTimoth.y.dícíturj Aduerfuspresbyterumac-
cufationemnolirecipere nifi fub duobus Scc.Si aecufa 
tionem poterat accipere, ergo iudiciariam poteft atem 
habebat. EtrurfusjPeccantescoram ómnibus argüe 
&c.& ad Titum. 2. Haec loquere, 8c exhortare, argüe 
cum omni imperio ¿kcHaec autem omnia in Ecclefia 
reperimus, ergo. Similiter excommunicandi faculta-
tem, qua Apoftoli vfi funt, habuit Eccleíia, 8c modo 
habet eandem & cifdem de cauíis. Nam nunc Ecclefia 
excoin-
i 5 j Qu^ftio. I . 
cxcommunícat in obedientes praílatis,6c homines co-
munitati fcandalum inferentes,haereticos,& eos qui in 
peccato períiftunt non correéli Ecclefise admonitio-
ne crebra. A t hice omnia & á Chrifto & ab Apoftolis 
didicit. Etenimá Chrifto dicitur 5 Si Eccleliam non 
audierit,fittibitanquaniEthnicus & Publicanus. Et 
poteftatem fie excomunicádi fubneélit dicens^  Amen 
dico vobis, quíecunque alli^aueritis fuper terram &c. 
Defeditioíisautem ¿cfcandalofis patetex illoMarci 
5).Si oculus aut pes tuus fcandalizat tejproijce abs te & 
Matth. 18. Quafi corpus íit Eccleíia,á quo huiuímodi 
homines debent feparari. Et ex illo Pauli adGalat.y. 
Abrcindantur,qui vos conturbant. De Iiaereticis mani 
feftumeft:Nam adGalat. i . Siquis euangelizauerit 
vobis praeter id,quod euangelizatum eft á me, anathe 
ma íit. & ad Titum.3 .Hxreticum hominem poft pri-
raam<Scfecundamadmonitionemdeuita. Etidem I i -
quet. 2.ad Thefíal. 3. &. 2 .Canónica lohannis. De cx-
teris veró conftat ex illo, qnem tradidit Paulus Sata-
nás. 1. Corinth. y. & in Alexandro & Hymenaeo quos 
excommunicauit. 1 .ad Timoth. 1. 
Tertió dicitur Apoftolica. Quia habet autoritatem 
8c formam definiendi res fidei, quam Apoftoli habue 
runt.De quo fupralatifsimus fermo habitus eft. 
: Quartó poteft dici Catholica,quia in ea eft legitima 
Epiícoporumfuccefsio á temporibus Apoftolorüad 
híec noftra dedufta. Quod demonftrare longum erit: 
fiettamen notumconclufione fequenti. Nam hac etiá 
ratione máxime fucceííor Petri vocatur Apoftolicus, 
vt patet in orationibus Eccleíiar.&./p. diftin. cap. 1. & 
cap. Si quis pecunia. Quia continua fuccefsioneá Pe-
tro vfqueadhxc témpora hxc fuccefsio durauit. V i -
dendus eft de hoc Auguft.pfalm.44.ibi 5 Pro patribus 
tuis nati funt tibi filij (5cc. V b i difputat, quomodó pro 
Apoftolis conftitutifunt epifeopi, quiillis fuccedant, 
ne deferta íit Ecclefia. 
Quarta concluíio. Ecclefia non íblúm quoad mate-
riam&fubieéla, ex quibus conftat jíed etiam quoad 
fuam formam eft viíibilis 8c certa 8c fuis determinatis 
notis 8c fignis manifefta.Hanc cócluíionemtanquam 
de fide ponimus contra Brentium, lohannem Hus, 
Vuitcleíf, Catharos,Donatiftas, Begardos, ScBegui-
nas, & canteros noftri temporis híereticos,quiputant 
ad Eccleíiam folosnüftos perfectos aut príedeftinatos 
pertinerejat cura iftorum colleftio lateat, <Scnemo fei-
re valeat,vtrum odio vel amore dignus fit,6c vtrum ad 
numerum przedeftinatorum vel reproborum pertí-
neat,inde inferunt,Ecclefiam etiam latere, 8c abfeondi 
tam eííe. Pro huius ergo concluíionis expoíitione re-
colendumeftjquodinpraecedentibusdiximus^cclc-
Cam eííe quandam rempubiieam conftantem exho-
minibus, qui fidem quam habent in baptifmo profi-
tentur. V b i explicuimus, quomodó forma Eccleíiae 
non íit fides abfolute,fed fides quamin baptifmo pro-
fitemur, alias de numero Eccleíiae eííent cathecumeni. 
Etprxterea quód oportet, illam fidem eífe inordine 
ad vnü viíibile caput, quod addidimus propter íchif-
maticos. His fuppolitis,probatur fie concluíio quoad 
primam paitem. Primó teftimonijs íacrarumliterarü. 
Nam Matth. 18. dicitur ,fratrum delifta ad Eccleíiam 
forereferenda • atíi Ecclefia eíretinuiíibiliS(Sc incerta, 
einuntiarinon poífent, ergo.Secundó,namMatth.y. 
dicitur de Ecclefia j Non poteft ciuitas abfeondi fupra 
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A montem poíita (Scc.ergo oculis omnium eft perfpicua. 
Hunc locum intelligit de Ecclefia feré communis ían-
£lorumexpoíitio.Augüft.libr. 2. contra Crefconium 
Grammaticum capit.3 ó.Iibr.3. contra epiftolam Par-
meni.capit. y .libr. 2 .contra literas Petiliani cap. 3 2 .Hie 
rony.Ecclefiaftes. capit.5?. 8c alij. Vnde fi Chryfoft. & 
Theophil.intelíigunt illud deprxdicatione Apofto-
Iorum,in idem recidit. Dicemus enim infra, h^c dúo 
Eccleíiam & praedicationem femper coniüáas fuiíTe. 
Item A£lor. 20. dicitur, epifeopos pofitoseíIe,vt re-
gant Eccleíiam Dei.Et Paulus de fe feribit perfecutum 
tuiíTe Eccleíiam Dei. 8c Aftor. 8. dicit, perfecutionem 
B fadam contra Eccleíiam. Item feribit Ecclefijs Corin-
thiorum,Theííaloniceníium, Galatarum &c. A t neqj 
regere,neque fcribere,nequeperíequi poterat id quod 
inuiíibileerat, ergo Ecclefia viíibilis & manifefta de-
bet eííe. Item probatur ex illo Cántico. 1. Indica mihi, 
vbi pafcas,vbi cubes in meridie^Ne vagar! incipia poft 
greges íodalium tuorum. Vel vt alia leftio habet, qua 
ex Auguftino fupra citauimus , ne fiam íicut operta 
«Scc.atChriftus in Ecclefia manet5ergo niíi oftenda-
tur, vbi fit,&: manifeftetur, incurret, quod timebat Ec-
clefia, vtfiat operta. Probatur etiam hoc ex teftimo-
nijs fanéírorumPatrum.Origen. homilia. 29.^. 3o.in 
C Matth.<ScIrenams lib.3.contra ha?refes Valentini5Ter 
tullianus in libro de praeferiptionibus aduerfus hiere-
ticos , Auguftinus locis fupra citatis in hac cócluíione. 
Vincentius Lyrinienfis 8c alij hocfepe fatentur,Ecclc 
fiamcertam&manifeftameífe,ad quamoporteat in 
ómnibus dubijs confu^ere.Príeterea íic arguitur.Chrí 
ftusDominusmáximefolicitusfuit,néin rebus fidei 
íeduceremur , 8c ne vocem alienorum fequeremur* 
Quod patet ex illo Matth. 24. Videte3ne quis vos fedu 
cat.Multi enim venient in nomine meo dicentes ¡ Ego 
fum Chriftus,& multos feducent.Et iterun^ Si quis vo 
bis dixerit, Ecce hic eft Chriftus autillic, nolite crede-
D re.Surgent enim Pfeudochrifti & Pfeudopropheta?, 
6c dabunt íigna 8c prodigia magna: ita vt in errore in-
ducantur etiam eledi, fi fieri poteft. Ecce príedixi vo-
bis.Et rurfus:Si dixerint vobis,ecce in deíerto eft,noli-
teexire,ecceinpenetraIibus,nolitecredere' AtfiEccle 
fía non eft viíibilis 8c certa fuis determinatis notis 8c fi 
gnis,Deus non íufíicienter prouidiííet nobis: nam qui 
libet poííet dicere,ecce hic eft Chriftus, 8c illic eft Ec-
clefia, ergo pofuit Eccleíiam certam & determinatam 
íliifqj fignis manifeftam. Secundó íic arguitur. In ex-
poíitione facrx Scriptursepropoíitaeft nobis tanquá 
regula certa explicatio Eccleíia^ad quam in dubijs de-
£ beremus cófugerej fi enim priuato fpiritu velimus eam 
interpretad,nihil certi poííethaberi,cúmeamvnuf-
quiíque fuo íenfui vellet accommodare, ergo Ecclefia 
debet eííe certa 8c viíibilis, alias ad eam non poílemus 
dubia referre.Confirmatur.Nam eam tantum feriptu-
ramreputamus canonicam , quam Ecclefia proponit: 
nulla enim alia eft ratiocredendi Euangelio Marth^i, 
8c non Bartholomaei,nifi quia Ecclefia proponit illud, 
¿knoniftudj athoé faceré non poíle^nifi eífet viíibi-
lis <Sccerta,ergo. Tertió.In credendis rebus fidei opor-
tet,quód interueniat Ecclefia tanquam regula infallibi 
liter eas proponens,vt fupra latius demonftratum eft, 
dumdiíputaremus de obieílo fidei at hoc faceré non 
poííet,niíÍ eífet viíibilis,ergo.Confírmatur. Nam infra 
late diííeremus,quomodó Ecclefia habeat poteftatem 
determi-
DominiciBañes. 
determinan di catholicam veritatem, quam omnestc-
neantur crederejatfi eíTetinuifibilis^ioc non poíletno 
bis proponere,ergo.Quartó, nam alias in Ecclefia peri 
retiurifdiíliojíacerdotiüjnullíe leges obligarent quem 
piam,& nulla hierarchia poííet cóíeruari.Patet cuiden 
ter. Nam h^c omnia cum tantum reperirentur in mem 
bris Ecclefia?}quae elTent incerta,dubia manerét.Quin-
tójnam factamenta, quae habent proportionem cum 
Ecclefia,vifibilia funt, vt Baptifmus, Pocnitentia,ergo 
&Ecclefia. Sexto, caputEcclefiae (Se fundamentü eius, 
feilicet ChriftuSjcfl: aliquid vifibile,ergo <Sc Ecclefia: na 
fundamentum <3c caput eiufdem rationis debent cííe 
cumcorpore&edificio. Séptimo,nam Ecclefia tam 
pro materiali quam pro formali eft aliquid vifibile, er-
go fimpliciter eft vifibilis. Antecedens pro materiali 
conftat. Nam illud eft congregatio oranium homi-
num habentium fidcm.Pro formali vero probatur,ex 
co quod fuppofuimus, formaEcclefiíe non eííc fidem 
abíblute, fed vt fignis exterioribus 5c fenfibilibus exte 
riús manifeftabatur.Oílauó nrguitur.Nam omnia mé 
bra principaliaEcclefiíe funt certa vifibilia Se manife-
fta,ergo tota Ecclefia talis debet eñe. Antecedens pro-
batur.Nam Paulus ad Ephef 4. numeratprscipuamu 
nia Se officia Ecclefiae dicensj Ipfe dedit quofdam qui-
dem Apoftolos,alios vero Euangeliftas, alios auté pa-
ílores 8c doftorcs: fed ifti omnes femperfueruntmani 
fefti, ergo Ecclefia eft vifibilis & manifefta. Probatur 
minor de Apoftolis: nam Chriftus fenfibilitcr illos in-
ftituit ¿cmanifefteAt patet Luc. (5. Vocauit difcipulos 
fuos,<Scelegit duodecim ex ipíis, quos Apoftolos no-
minan ¡t,Petrum,& Andream tScc.DeEuangeliftis etiá 
patct.Nam eorum (cripta eos prodiderunt. De pafto-
ribus&: dodloribus patet inepiftolis adTimotheum, 
& ad Titum,& Apocaly. 1. vbi fcribitlohannes ad fe-
ptemEpifcopos,quosoportet eílecertos determina-
tos atquevifibiles. Confequentia veró probatur. Nam 
cum fit vnum corpus &vna communitas fubeifdem 
legibus degcns,eadem debet elle de ómnibus ratio.Et 
praeterea3nam alias non haberent,quos pafcerét, 8c do 
cerent. Nonó arguitur. Ecclefia tempore Apoftolom 
fuit vifibilis, ergo <Sc nunc. Antecedens patet ex Aétt-
bus Apoftolorum cap. 1 .<Sc.2.vbi conftat, Spiritúfin-
élum vifibiliter defcendiíTe fupra aliquos 8c conftat 
etiam quinam annumerarentur populo Chriftiano. 
Gpníequentia veró probatur. Nam eadem & eiufdem 
omnino rationis eft modó 8c tune. Cofirmatur hoc ar 
gumentü. Nam átépore Abel Ecclefia erat vifibilis & 
certa,vt patet in filijs Seth Genef y. qui hac ratione vo 
cantur fili) Dei, quia viíibiles erát 5c diftin£l:i á filijs ho 
minü incredulis. Similiter tempore Abrahns 8c poftea 
populus Ifrael, in quo agnofecbatur Ecclefia, vifibilis 
erat.Decimó arguitur. Nam Chriftus nos adinonet,vt 
Ecclefix fu^ aílóciemurjalias f ilute no c5{cquuturi,er-
go eft vifibilis & certa eius Ecclefia.^ "Dices cú Brentio 
latis elle cóiungi Ecclefig per fide 5c alia dona interna, 
ficut nos fatcmur,ad Ecclefia Dei homines conuenire, 
5c ad patré venirejiion greísibus corporis,íed fide. Sed 
cótra hoc probatur cófequenda. Na vt docet Auguft. 
lib. 1 p.cotraFauft.c. 11. In nullñ nomen religionis feu 
verum feu fiilfum coadunan homines poíTunt, nifi ali-
quo fignaculorü aut facramentom vifibiliü coníortio 
colligentur, quorum facramentom vis in enarrabiliter 
yalet plurimü 5c ideo contépta ficrilegos facit, impic 
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A quippe conténituf, fine qua non poteft perfici pictas. 
Vndecimó arguitur contra Brentiü.Nam fatetur, prin 
cipes fuos eífe vera 5c príecipua Ecclefise mébra, quod 
nos EcclefíáDei eum coetum nominamus, quiBaptif-
mo in nomine Chrifti 5c auditu Euágeli) fanítificatus 
eft, fi ergo Brentius cognofeit, principes eííe membra 
Ecclefi^ergo vifibilis eft.Item nam fi eft inuifibilis,n5 
oportet recurrere ad illa figna exteriora,Baptifmü,fci-
licet)5c audire Euangeliü. Confir matur. Nam hoc fuit 
máxime conueniens natursc hominü, 5c piorum ñdc-r 
liumq^ folatiü. Etenim ecclefia eft refpublica hominü 
ordinata adfinem fupernaturalejfed homo eft aliquid 
B fenfibilequoad materia 5c etiam quoad forma faltim 
per accidens, vtin folutionibus argumentorü ampliús 
explicabitur, ergo vt refpublica hxc propoitionetur 
cum homine, debet eífe íenfibilis etia quoad forma íi-
dei,faltim quoad eius profeísioné 5c efíechis. Similiter 
fihocnonitaelletypoífetquilibet ficut Helias dicere 
3 .Reg.c. 1 p.Dereli^us fum ego folus: inuicé enim fibi 
non conftarent, neq^ innotefeerent partes ecclefia?. 
Secunda veró pars conclufionis,q> fit certis notis de 
termiriata,reftat explican da. Signa autem 5c note fym 
bolaqj,quibus Eccleíiam dignofcimus,videtur poneré 
Auguft.lib.contra epift.quá vocant Fundamenti.c.4. 
C dices,- In catholicaEcclefia,vt omittam fyncerifsimam 
fapientiam, tenet me confenfio populorü atqj gentiü,* 
tenet autoritas miraculis inchoata,fpe nutrita, chánta-
te auftajvetuftate firmata j tenet ab ipfa fede Petri, cuí 
paícendasfuasoues Dominus loan. 2i.poft reílirre-
¿lionem c5mendauit,vfqj ad praefentem epiícopatum 
fuccefsiofacerdotü j tenet poftremó ipfum catnolicíe 
nomen.Qux omnia vt clarius explicemus, adtres no-
tas reducamus. Ad príedicationé Apoftolorü fine per 
verbü fiue per feriptü, qax omnem mundü induxit in 
vnius Dei cultü etiam externíi,5c ad legitima fuccefsio 
nem Pontiíicü,ad recognitioncq, vnius paftoris 5c v i-
D car*) Chrifti fucceílorifque Petri.Has implicité pofuit 
Aug. Prima quidéin eo quod dixitíynceriísimá fapic 
tiaLn.(Sic enim dicitur á Chrifto Lucíe.21 .ad Apofto-
los pratdicaturosjDabo vobis os,5c fapientia.) Et in eo 
quod addidit (confenfio populorü) íecundá expreísc 
pofuit. Tertiam autem in eo quod dixit j Cui pafeédas 
oues fuas poft refurreílionem commendauit. Omniii 
enim curam Petro 5c eius fucceíToriiniunxit in illo te-
ftimonio , vt infra dcmonftrabimus. 
Rima ergo nota Ecclefiar eft predicado fiue do-
¿Irrina Apoftolorü a fucceíforibus feruata vfq^ ad. 
noftra tépora.Et quide q» hoc fit fignumEcclefia 
E Chrifti,probatiir ex illo. 1. Iohan.2. Quod audiftis ab 
initio j in vobis permaneat: quia fi in vobis perraan-
ferit,quod audiftis ab initio, 5c vos in Filio 5c Patre per 
manebitis per fidem vt mébra Dei(vt exponit glof in-
terlin.5c ordin.)Eafdem notas profequitur Aug.lib. de 
vtilita.crcden.c. 1 <5.5c 1 /.quas morofius explicare ne-
ceííéeft. ^[Pnmüitaq3-fignü5cnota, vnde poíTumus 
vifibilcm Ecclefia agnofeere, eft fenfibilis Apoftolorü 
praedicatio ab eorum tempore vfqj adnos conferuata. 
Pro cuius explicationefupponédüeft, in Ecclefia nü-
quam defuturam exterioré fidei praedicationé. Proba 
tur ex illo Ifai.c. y 9. Verba mea , qua; pofui in ore tuo, 
non recedent de ore tuo 5c de ore feminis tui, dicit do-
minus, amodó 5c vfq,- in fempiternü: 5c ex illo lohan. 
14.Ego rogabo Patrem, 5c alium paracletü dabit vo-
bis3vt 
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bis,vtmaneatvol)ifcum inacterríurtifpirítiim verita- A 
tis¿cc.vbiglof.interl.ait,vtiTianeat vobifcum,vtillu-
ftret: & id fignificat adieftio illa (fpiritum veritatis.) 
Confuetum enim eft in facris literiSjepithetaDeo attri 
buere proportionata eífeftui, quem dicitur produ-
cere.Item probatur. Nam Chriftus propofuit príece-
ptum difcipulis fuis & eorum rucceíforibus, vtuia do-
¿l:rinam mundo femper prxdicaret, ergo femper cúm 
Eccleíia durabit haec veritatis manifeftatio. Probatur 
antecedens.Primó exilio Matth. i o.Quod dico vobis 
intenebris, dicite inlumine^ &quodin aure audiftis, 
predícatefuperteíla.Item Matth. 28. Data eft mihi 
omnis poteftas in cáelo & in térra: cuntes ergo docete B 
omnes gétes docentes eos femare omnia &c. & Marc. 
vlti.Euntesinmundüvniuerfum prxdicateSccltem 
lohan. 20. Sicut miíit me Pater,& ego mitto vos^mifít 
autemillumPater,vtteftatiirlfaias. c. 61 .ad euangeli-
zandum pauperibus & ad pnedicandü annum placa-
bilem domino.ítem Aft . 1 .Accipietis virtuté Spiritus 
fandifupenieniétis in vos:&: eritis mihi teftes «Scc.Hoc 
prxceptu fibi irapofitü cognofcebatPaulus,quádo di 
cebat. 1 .Cor.9.Vx enim mihi eft,íi nó euágelizauero: 
necefsitas enim mihi incübit.Et hac ratione inftruebát 
Apoftolidifcipulos fuos adidé minifteriü.VndePau-
lusait.2.adTimoth.4.TeftificorcóráDeo 8cChrifto C 
lefu Sccpraedica verbum,infta opportuné «SccEt. 1 .ad 
Timoth.4. Attende tibi & doíbin^iiifta in illis.Et ad 
Titu. 2. Loquere qux decent faná doftrina. Et rurfus; 
h x c loquere 8c exhortare 8cc. Quód autci Apoftolorü 
íiicceííoribus hoc prieceptü íit impofitü,probatur faci 
le: alias enim Ecclefiaj nonpoílentfubíiftere. Nullus 
enim credit fine prasdicate, vt cócluditur ex Paulo Ro 
ma. 1 o. fed omnes tenentur credere j ergo oportet eíle 
aliquos, qui praediccnt. Confequentia veró probatur. 
Nam aliase l i hoc prarceptü eílet aliquando pr^termif-
fum,Eccleíia cecidiíTet á vera Chrifti obediétia,& por-
tee inferí, feilicet peccatum,contra totam eam prxua- D 
luiftent, dum huic precepto non obtemperauit. 
Notandum eft fecundó, q) permanere in hac Apo-
ftolorum doélrina íignum eft, q» aliquis pertineat ad 
Eccleíiam Chrifti. Probatur primó ex illo. 1. lohan. 2. 
Vos quod audiftis ab initio, in vobis permaneat. Si in 
vobis permanferit,qiiod audiftis ab initio,^: vos in Fi-
lio 8c Patre permanebitis (per fidé,fcilicet, vt exponit 
glo.interl.6c ordin.)Ité probat ex illo. 2.adTimoth. 3. 
vbi diftinguitTimotheum cótra heréticos íeduftores 
aliorü 8c in fuá doélrinaerrantes,ex hoc tantúm q> aíTe 
cutus eft ipfius Apoftoli doftriná.Tertió probatur ex 
teftimonijs fanflorü.Irenaeus libr. 3 .aduerfus haerefim E 
Valentinianáca. 3.loques depraedicatione Apoftolo-
f újquomodó conferuata íit á fucceíforibus eius,ait 5 Et 
plenifsima eft hxc oftéíio,vnam 8c eandé viuificatricé 
eíTefidé ,quíE in Eccleíia eft ab Apoft olis vfq; nüc ante 
feruata 8c tradita in veritate. Auguft.etiam libr.4. con-
tra duas epiftolasPelagianorum cap. 1 2.docet, fidem 
noftram eífe veram atque Catholicam: quia doctrina 
íanílorüantiquoruraadhucconferuatur.Idem docet 
Vincentius Lyrinieníis latifsimé.Idem probatur ratio 
ne. Nam príedicatio Apoftolorum eft femen, quo in 
ecclefia Dei generamur, ergo íi ex eífeítulicet caufam 
colligere, vbi illa fuerit,eccleíiam Dei agnofeemus. 
Tertió eft notandum, cp hace Apoftolorum praedi-
catio clarifsima femper fuit, eft 8c erit in ecclefia. V n -
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dclfais. 18^  comparaturtubae,cuius clangor auditur 
vbi que, &Iucimeridianas quíenunquam obfeuratur: 
& á Chrifto conferturciuitati poíita: fupra montcm, 
8c lucernaj ardenti fuper candelabrü ¡ 8c fulguri exeun 
tiab Oriente &apparentivfq5 in Occidente. Et ratio-
ne probatur.Nam cúm haec praedicatio debeatfieri ad 
homines, qui non niíi fenfibilibus fígnis inter fe cómu 
nicant, non fufficit fola cóceptuü propofitio vt in an-
gelisjfedneceífarió erit fignis extfcrnis <Sc fenfibilibus 
huiuícemodi doftrina propalanda. 
Quartó nota,in hoc feCerni hác Apoftolorü doíbri-
nam ab alijs,qj haíc íémper inuariata in Eccleíia permá 
íit, ficut ab Apoftolis tradita efbea-terar autem hzereti 
corum dod r^inae autfedac nunquanl fibi confentiunt, 
ñeque in eadem veritate ftabiles funt. Hinc docet Tha 
raíius, vt refertur in fecunda fynodo Nicama, q) folúm 
in eccleíia Dei non eft (eft & non) íed femper ibi eft 
(eft)vt dicitur.2.Corinth. 1. Et experientia patet, quo* 
modói^fi haeretici inter fe vnusaballo Se idem á fe 
ipfo diííentiat. Vndeille alter Georgius Saxoniae dux 
dicebat quidem fe fcire,quid crederent hoc anno ciuesí 
Vvirtembergéfes 5 caeterúm ignorare quidfubfequeti 
anno eífent credituri. De quo fupradiftum eft latiús, 
cúm de credibilitatearticulorum fidei difputatum eft* 
Hisfuppofitisfacilé eft dignofeerejquomodó Eccle 
fía íitviíibihs. Nam íi praedicatio Apoftolorum &.Ec* 
clefia nunquam feparantur, 8c praedicationem poííu* 
mus vbique 8c fenfibiliter agnofeere, poterimus etiam 
Eccleíiam.De dotfhina autem Apoftolorum, quar no 
eft feriptis mandata, fed vina voce ab eis ad nos vfque 
deriuata,quamappellamus traditiones,in fine huius 
traftatus latiús dicemus, quomodó in Eccleíia debeat 
adraitti, 8c tanquam verum íignum approbari. 
SEcundúm fignü «ScfecüdanotaEcclefiae eft legi-tima Epifcoporüfiue miniftrorumfuccefsio. Pro cuius expofitione íupponendú eft,inEccleíia ne-
ceffariam eífe legitimam Epifcoporum fuccefsionem 
vfque ad finem mundi, «Scillud in quo coníiftat hxc le 
gitima fuccefsio. Primó probatur prima pars ex com-
muni omnium gentium confenfu.Nulla enim gens po 
pulus aut natio tam barbara fuit, qua? ftatim atque cul 
tum exhibuit fuo Deo íi ue vero fiue falfo, non conftí-
tuerit facerdotes, aliofque miniftros, qui eos circa Del 
fui religionem edocerent. Patet hoc ex facris &profa-
nis literis, vbi etiam idólorum innúmeros facerdotes le 
giraus. Quod adeó infitumfuit omnium cordibus, vt 
non folúm facerdotes inftituerintj quando communis 
ciuitati erat huiufcemodi cultus, fed etiam quando pri 
uatus vnius tantúm domus, vt patet in domo Michaet 
dequolegiturludic. 17.9 quáprimúmconflauitícul-
ptile, quacfiuit illi Deo fuo facerdotem,ergo multó po 
tiori iure in noftra religione debet vigere facerdotis di 
gnitas 8c miniftrorum multitudo. Secundó probatur. 
Nam alias periretpopulus&:Dei cultus. Si enim non 
eft facerdos ( de cuius ore dicit Dominus Malach. 2. 
requirendameífe legem) quipopuluminftruat circa 
dubia,quadn noftra religione occurruntjíi non eft 
fácerdos, qui ad eamhortetur ampliíicandam(hoc 
enim eius munus eft, iuxta illudPauli adTitumfe-
cundojHaícloquere &:exhortare) malitia hominum 
&contrariis feítis quotidie infurgentibus languefee-
ret,& continuó periret. Confirmatur ex illo lohan-
nis. lo.vbinonfolúmexdefeflu, fed etiam ex tem-
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porali abfentia paftoris dicitur,oues á lupo fapiédas & 
difpergedas in varias crrorüfentétias.Tertió probatur 
ex Paulo, quiadEpher.4.hanc veritate aperté definitj 
pr.Tdiftafqj cauííisinfinuatdicéSjEtipfécledit quofda 
•quidé Apollólos, quofdá autem Prophetas,alios vero 
Euageliftas,áiios aute paftores & doftores(ecce de qui 
bus loquimur) ad coílmimatione fanéiorü in opus mi-
-nifterij in xdiíicationé GorporisChrij doñee oecurra-^  
miis oes in vnitate fidei & agnitionis filij Dei,in virum 
perfeftú,in nieníurá aetatis plenitudinis Chrifl:i,vt iam 
no íimus par uuli fluftuátes, & circüíeramur omni ven 
to dóftrimc in nequitia hóminü &:c.Quo in loco Pau-
lüs no íblú praediílü fuppofitü aperté docetjfed etiá q) 
ad fine vfq- mundi debet durare aperté explicat, dü di 
citjDoriec occurraniUs oes ¿kc. Ide probat ex illo Mat 
th.24.vbi qñ venerit Dñs,praedicitur ab ipfo Ch?o,in-
ueniendos foreferuos cóáitutos fuper familia Dei,qui 
tribuátilli efcá irt tépore. Aduétus aüté ille de die iudi-
cij,de quo fuperiora verificabant,iiitelligitur.Coíírma 
tur hoc idc ex illo Matth.vltindi. Eccc ego Vóbifcü fum 
vfqj ad cóíümmationé feculirquod íeCüdü glofsa Apo 
ílolis 8c eius fucceíforibus ^mitíi^ergo vfq^ ad cofum 
mationé feculi erunt tales Apoílolorü fucceíIores,fcili 
.cct,epifcopi Se íacerdotes.Etpoteíi eadé ratione ^ba-
ri.Nacüex íuperioribus oftéfum fit, Ecclefia vfq^ ad fi 
né müdi durátüraj&: vt modó^bauimus cófiftere ne-
queat fine minifl:i*is,qui in religíone ea ínftruát, necef-
íarioillipéríiftéredebétvrqj adcórumraatione íeculi. 
Vnde 8c Hiero.tóm. 3 .aduerfus Luciferi.ait, q» ecclefia 
cííenequit iinefacerdote. ^[Pró declaratione vero fe-
cüdaé partís dico prlmüm, legitima fuccefsioné nó cófi 
ftere in carnali jppagatione^cut olim tépore legis na-
turas facerdotiü in primogenitis coíeruabat.Patet hoc* 
Ná in ecclefia tépore reüelat^ gratia: facerdotes n5 co-
traliüt matriraonia.Secüdójquia ctiátépore legis Mo-
íaicae nó ftatim atq^ aliquis filius cíTet facerdotis, abfq^ 
alia quauis ordinatioe 8c cófecratióe facerdos efficieba 
turj íedfiliusficerdotispofteac5fecrabat,«ScficmilIo 
.gradu & dignitate manebatj ergo multó magis nunc 
ctiá fi facerdotes matrimonia ducerét, & eorú filij efsét 
prdinadi 8c deputadi, neccííaria eííet alia fpecialis cófe 
x;ratio,vttali minifteriofungerentur.Patettertió ex có 
muni cóíeníu eceleííae ¿cfidelmiqui nó reputant veros 
facerdotes j nifi eos qui creátur fpirituali 8c íacramétali 
ordinatioe. ^ [Dico fecüdó.Haec ruccefsio nó cótinuat, 
quiahniufmodidignitatéfibi quifqj aífumit. Probat. 
Na huiüfniodi,qui fuá fpóte íe ingerüt,&: dicunt in feri 
pturis venire^ác no mitti,nó paftores fed fures 8c látro-
nes vocant,falfiqj Prophetae.CÓfirmatexillo adHeb. 
f. Nec quifquñ fiimit fibi honoré,fed qui Vocat á Deo 
tanquá Aaron.Seciidó,ná Ecclefia eft familia 8c regnü 
Dei,fideles oues Dei,ergo ad eü,Cuius res agitur, perti-
net mittere príépoíitos &paftores.Quód fi in téporali 
república nullus poteft fibi magiftratü aífumere,mul-
tó minus in Ecclefiaftica 8c fpirituali. Tertió, na íacer-
dotü poteftas & iurifdidio excedit omné vira 8c natu-
ram creatá,ergo nullo modo poteft eá quis habere nifi 
cómunicata á Deo vel eius vicario. ^ [Dico tertió.Híec 
íacerdotü íucceísio propagat per facramentü ordinis, 
quo Apoftoli aliquos ^  quibufda Ecclefijs ordinarüt, 
tribuerütq^ poteftaté alios ordinádi 8c cófecrádi, <Sc fie 
fuccefsiue.Primaparsprobat*Nácü Ecclefia fíe perfa-
.crameta & dodriná multiplicet, cóíbnum eft, vt eodc 
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A modo miniftrorü etiá fuccefsio^ppagetur. Sccüdó, ná 
ctiáPaulum,qué de cáelo Deus vocaucrat,Apoftolüq; 
clegeratjficvoluitabApoftolisordinari. Vnde A¿t. 
13.poftquá dixitDeus: SegregatemihiSaulü&Bar-
nabá decorantes Apoftoli 8c imponétes eis manus di-
miferunt.In hac auté manuü impofitione ordinatio fi 
gnificat: quia conftat,illátunc itafaftáin Ecclefía.Tcr 
tió,ná glo.interl.inillud42.adTimoth. 1 .Admoneo te, 
Vt íefulcítes gratiám Dei,quae eft in te per impofitione 
mártuü mearü.5c glo.ord.in illud.i.ad Timoth.4. Noli 
negligere gratiá > quae data eft tibi per prophetiá cum 
impofitione raánuü presbyteri) 5 per impofitione ma-
g nuum intelligitordinationé,qua collata eft Timothco 
epiícópalis dignitas,ergo óccSecudaverópars cp Apo 
ftoli aliquos huiufmodi epifeopos creauerint in aliqui 
bus ciuitatibus,patet ex hiftorijs, dum legimus, Petríí 
dediííe Antiochiae Ignatiü epifeopü, 8c Marcü Alexá 
driae, 8c Clemente Romas poft íej& fimiliter alij Apo-
ftoli alios, vtPaulus Titü Cretas ad Tit. 1 * De qua fuc-
cefsioné late Ecclefiaftica hiftor.libr. 2. Quód vero ifti 
fie ordinati poteftaté habeát eandé in alios transfunde 
di,probat primó ex illo. 1. adTimoth.y. Manus nemi 
ni citó impofueris.vbi glo.interl.aitj Ne cito aliqué or-
dines,ergO habebat poteftaté fie ordinádi. Secüdó pro 
(2 batur ex illo ad Titum.1. Reliqui te Creta;,vt cóftituas 
per ciuítates pf esb yteros,ergo huiufinodi autoritatem 
habebat. Tertió ratione probat. Ná epifeopi, vt íupra 
probatura eft,neceflari) funt in Ecclefia jat inftituti á 
ChriftovelApoftolisnópoíTuntvfq; ad finé mundi 
cü ea durarc^eceftaria ergo eft poteftas,qu^ alios quo 
ti die de nouo creet,quae nó eft alia quáepifcopalis.De 
quo latiús in materia de Ordinis facramento diíferunt 
Theologi. His fuppofitis,probat, qp legitima nota & 
fignum ad cognofcendáEcclefíam fit, fuccefsio hasc ía 
Cerdotü. Et primó idprobatur teftimonijs Santftorü. 
Hanc ponit Irenasus lib. 3 .c. 3 4<Sc lib.4.c.43.8c 63. Ter-
D tuhde prasfeript. aduerfus h^ret. Origen, in prooemio 
lib. 1 .Periarchon.Cyprian.lib. 1 .epift.^. ad Magnü.5c 
lib.4.epift.9. Auguft.cótra epift. Manich.c.4.8c epift. 
1 óy.&alibifaepé.Eufebius lib.y.ecclef.hiftoriar.cap.^. 
D.OptatusMileuitanuslib^.aduerf Parmeni. Secun 
dó ratione probatur.Ndm illa eft veré Chrifti ecclefia, 
cui Deus promifit, 8c dedit veros paftores «Se dolores, 
qui cam in fide folidai'ent, vt patet ex fupradiftis ^ fed 
hasc tantúm eft illa, quas habet veram fuccefsioné epi-
fcoporum& legitimé propagatam per íacramentum 
ordinis, ergo.Ex his probatur etiam, Ecclefíam efíe vi 
fibilem.Nam vera ecclefia eft illa, in qua eft huiufmo-
g di epifcóporum ordinatio j fed ecclefia, in qua eft hu-
iufmodi ordinatio, eft vifibilis. (Videmus enim illam 
fíeri in hac communitate ecclefiaftica) ergo &c. 
TEttianota eft recognofeere, 8cfubijei vni vifibili capiti vicario Chrifti & fucceíTori Petri Roma-no Pontifici. In hoc dúo includuntur. Primü 9 
debet effe vnusvniuerfalispaftor totius Ecclefiíe, cui 
omnes fídeles TubijciátunSecíidú ^ ille debet effe epi-
feopus Romanus: qux dúo híc fupponimustanquara 
cófona fidei fine aliqua alia probatione: inferiús enhn 
hac veritates demóftrabuntur.Ex hac ergo fic pnefup-
pofitanotainfertur, Ecclefíáeílevifibilé. Nam illa eft 
vera Ecclefia, quas cognofeit tanquá verum caput vni-
uérfale Romanü Pontífice j fed eft afsignabilis & certa 
íidelium colleftio, qua: tali capitifubijeitur, ergo vera 
Ecclefia 
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Ecclefia vífibiiis 5c certa cft.^Sed eíl notandum antc-
iquám vkra proccdamuSjOo fufficere ad faluté, fcire ii l 
eórauni ecclefia eíTe viíibilcjfed oportct rcire,quícnam 
íitinparticulari&indiuiduo.Probatur. Ná tenemur 
feruare leges veríc EceleíiaP5(Sc ílibdi vni «Se fingulari pa 
ftori eius3ergo tenemur eam in fingulari agnofcere. V t 
crgo eá in particulari agnofcamus,opoitet fcire,q? hec 
numero refpubh'ca ,qux hoc Anno Dñi 1784. viuit 
fubobediétia Gregori) X I I I . RomaniPotifícis,eíí: 
vera Chrifti ecclefia.Probatur. Nam in ea tantúm con 
currunt íígna 8c notx fupra explicatar, quibus ea poC-
fumus cognofcere:in ea tantúm obferuatur doftrina á 
tepore Apoftolorü prardicatajnon tantúm feripta, fed 
etiam quíc per traditioné eft coníéruatañu ea tantíi eft 
íacerdotü legitima íuccefsio, & máxime Romanorum 
Pontificü: in ea tantü eíl ílibieftio ad vnü viíibilc fuc-
ceííorePctri, ergo eatátü eftveraChriftiEccleíía.Se-
cundó,ná vt fupra didü eíl, Ecclefia eíl vna vnitate fi-
deijatinnoftraEcclefiaidipfum omnesfentiüt, «Scean 
dem fidem obíeruant.In cóuenticulis vero hacreticorü 
íimtdiuerfifsimae fententize circa res fideicredendas. 
Etenim incis Lutherani diííentiüt á Sacramentarijs,<Sc 
ruríus Sacramctarij ab Anabaptiftis, & Lutherani á fe 
ipí ís. Nam Melanéton 5c alij aíIeríít,iuftiíicationé no-
ftrá non fieri per aliquid inhxres/ed per iuftitiá Chri-
fti.Brentius vero é contra tenet, fieri per aliquid inhae-
rens, vt docet Hoíius in confutatione Prolegomenon 
Brentij lib. 1. Rurfus etia ipíi Sacramétarij diflentiunt 
a fe ipfis in conficiendo verú corpus Chriílijde quo eft 
videre Roardum Taper art. 13 .& Hofium vbi fuprarer 
go hxc efl: vera «Se certa ecciefia.Tertió arguitur. Vera 
Ecclefia eft catholica,vt fupra di«flü cft,n5 íblü vniuer-
falitate gentiSjíed etiam vniuerfalitate temporisj at h^c 
numero Ecclefia, qu.x fub Gregorio X I í I . degit, eft 
huiuímodi,noii cóuentus haereticorú,ergo hice eft ve-
ra & certa ecclefia. Minor patet. Nam autor «Se princi-
piumnoftracfidei eft Chriftus, quifundauitEccleficá, 
<Sc ex tune durauit «Se cóíeruata eftj haerefis auté Luthe 
rana áLuthero circa annüDomini 1 7 1 7.incepit,«Sc 
omnes in vniuerfum hxretici funt pofteriores ecclefia, 
vt ex hiftorijs liquet,& patet exlohan. 1 .cano.ca.2.di-
cente: A nobis exierunt 5cc. Et oftendit latiús Vincen 
tius Lyrinieníis libro cótra profanas vocum nouitates. 
& Tertul.de pr£cfcr¡pt.h2Ereti.6cIren3euslib. 3. contra 
haereCc.3.&.4.«5cGregor.2o.moral.c.7.ergo. ^[Quar-
to arguitur.Nam defide eft, eífe aliquam congregatio 
nem,quae gubernetur <5c regatur á Deorhoc enim ofté 
dunt Scripturx docentes,Deum eífe nobifeü vfque ad 
confummationem feculij «Se cp fpiritus datus debeat no 
biícümanere in íeternü, qui doceat nos omnem verita 
terajfed lumine naturali conftat, cp harreticorü congre 
gationes non fie dirigütur á Deo, fed fola ecclefia quaí 
regitur á Gregorio X I I I . crgo. Minor probatur. Na 
coetus híereticorü máxime Lutheranorü docet multa 
contra lumen natur^,vt quod peccatü fit á Deo,quód 
homines non habeant liberum arbitriun^ at noftra Ec 
clefianihil huiuícemodi aíferitjergo.^Ad argumenta 
in principio quxftionis faifta iam refpondendumeft. 
Ad primü dicitur fiicile, in Scriptura numerari piu-
les Ecclefias particulares diftinftasrationeprouinciae 
aut loci in quo funt,vel rationeparticuíariü epiícopo-
rüquibusfubijciütur.At omnes illae funt vna Ecclefia 
vniuerfalis,quá vt partes cóponuntuiihil enim incóue-
Artic. X. i 6 z 
A nítfécundrivnamratíonéparticularé dimdv&i multi-
plican, quod fub alia ratione vniuerfaliori indiuifum 
manet.Etenim quatenus cocurrunt ad conftituendam 
vná vniuerftlc Ecclefiam,non habetin quo diftinguá-
tur,cii fubrjciñtur eidem capiti «Se eifdé legrbus.Sicut in 
ciuilibus quírlibet ciuitas eft quardá particularis com-
munitas 5 atin ratione regni omnes funt vna commu-
nitas, quia fub hac ratione non Habent diftinftiuum. 
Ad fecundü diétum eft in prima conclufione, vnde 
cofurgatilla vnitas «Se quomodovnitascapitisá: fidei 
c<Tterarüqj virtutü non abfoluté fumptarü, fed quate-
nus faciunt,me credere aut fperare vtpartem «Se fubijd 
B nie vni capiti vt parté,caufet hanc vnitaté. Qui aüté ha 
bent cofdé habitus5tendurit ad idem obieítum, nort vt 
partes vnius totius,íed vt entia quardá c5pleta.Et diuer 
fa regna no obediunt vni principi vt partes,fed vt qua? 
dam entia in fuo genere integra completa «Se totalia: <Sc 
ideo no funt vnum, fed fimiiia aut fub vno. Ad prima 
confirmatione negatur coníequétia. Difparítas autem 
eftmam regna ciuilia temporalia fun^eccíefiaftieü au-
té fpirituale.Eft auté natura fpiritus, poífe vnité cotine 
re,quíe in rebus corporalibus diuiíim reperiuntuf. Pa-
tet hoc inintellcftu &feníibusintenoribus (Seexterío 
ribus.Ilie enim vnus exiftens poteft,qiiicquid poíTunC 
C ifti diuifim & per partes. Hinc eft, quód cuín ciuilia re 
gna primo refpiciantexteriorépacem «Se gubernatio-
nem bonüqj temporale reipublica:, qux omnia iuxta 
diuerfitaté temporum & nationumoccurrentefq,- ca-
fus oportet; quotidie mutari, vnus & idé princeps non 
poílet totius orbis paitibus ita intendere, vt cuiufqj c5 
ditione cognita,ei poííet cómode oceurrere. At eccle-
fiafticum regnü cúm primo refpiciatfpiritum «Se cius 
gubernationé j hic autem femper & apud omnes eiuf-
dé fit natura; «Se conditionis, facilé vna eadéq^ lege ora 
nes poííunt ^ubernari. Ad fecunda confirmationé re-
fpódetur, q» nabere vnü caput eafdéqj leges cómunifsi 
D mas,non arguit vnitaté in diuerfis regnis vel rebus pu-
blicis:quiafubdütur vni capiti vt comunitates integr.-e 
& totalesjferuantqj illas leges eodé modo, no vt partes 
alicuius totiiis,neq- propter iilud totum. At omnes Ec-
clefia; fubdütur vni capiti,íeruantque eafdé leges, non 
quelibet illam vt ens c5p]etü,fcd vt pars huius cómuni 
tatis:quia fie mouent á Spiritu fanc!:0,qui voluit, Eccle 
íiaeíle vná.Etideo virtutibus,quas nobis impertir, hác 
eandé inclinationé tribuit,vt operent propter illud to-
tü & in ordine ad illud totü,vt fupra diftü eft. Nec hu-
ius aliaratio quarrédáeft, quám difpofitio Spiritus fan 
fti fie mouétis ad hác vnitatc.Hic auté modus operadi 
£ huiufcemodi virtutü,fcilicet,proptertotü nóvariat ea-
rü fpecificá eífentiá/ecundü quá tantü habent credere 
primíe veritati abfoluté,aut amare fummü bonü abfo-
lute,quia tantü eft códitio ftatus,quéinftituit.Etvide^ 
mus in naturalibus,diuerfos modos operandi caufatos 
ex diuerfitaté ftatusnóvariare fpecificam natura ha-
bituum autprincipiorum operadi. ^[Ad tertiam con-
firmationem concedo,q7 liare vnitas multorü vtpartiñ 
vnius totius fit eífeduscharitatis. Mouet enim Spiri-
tus fanélus per charitaté fingulos fidcles ad volendü, 
fe eífe partes vnius Golleftíonis catholics, quá ipfe vi-
uificat,acperhoc adeoftituendá vná Ecclefia catho-
licá j non tamé oportet, q» folü reperiatur in habétibus 
charitatem. Etenim eífeótus charitatis funt in duplici 
diífcrentia. Quidá femper formatijVt cótritio, quidara 
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qui poíTunt eíreinformesvtmifererijclareeleemory-
na. Vnitas ergo Ecckfi^ licet fimpliciter fitíormatajíi-
cutEcclefia feiiper eft in gratia 5 poteíl tñ eíTe aliquo 
modo infoi'miSj & feruari ín multis exiftétibus in pec-
cato mortali. ^[Adtertiü argumétíinegatur cófequé-
tia.Multx enim leges in vna república mutari poííunt 
fecundü téporü 8c períbnarü variationérquac tñ no tol 
lunt eiufdé reipublicae vnitaté, quia tam earü mutatio 
quamearundéinftitutio adeundefine bonüqj eiufdé 
cómunitatis oí dinatui'. De quo vidédus eft D.Tho. i . 
2.q.97.aft. i .Síc ergo hk nihiiincómodient,q? aliquac 
leges EccleíiaflicíE rrmtéturferuata eadé vnitate.Secü-
do f efp5detur,negado antecedes: eafde enim leges ha-
bet modo atqj tüc. Ad prima probationé in contrarm 
refpondet primo, q? imperatiuü in íacris literis fumítur 
varie.Aliquadoimperatiuufumiturpro índicatiuo3& 
non fignificat aíreftii praecipiétis, fed pt^dicetis & an-
nuntiátis aliquíd.v.g.illud pial, i o 8. CoíHtue fuper eü 
peccatoré^&diabolusftetádextris eius,&íÍantnati 
eíus in interitü ckc. Sunt verba prxdicétis fpiritu dífta, 
non execrátis áffeílu pronüciata. Vnde 8c in Hebrxo 
habetui'j Cóftituespecciatoré íupra eü:& diabolus fta-
bit á dextris eius^Similiter illud IfaLc. (í-Auribus audi-
tej& nolite intelligeíe, excaíca <3cc.Hoc Lucas A£l. 2 8. 
per verba indicatiui referí^ Aure audietis,& non intelli 
getis.Similiter illud Zach. 13 .Percute paftoré &C-Et i l 
iudjFrameafufcitare fuper paftore meum &c.explicat 
Chriílus Matth. 2 ó.per verba de futurojPercutiam pa 
ftore &c.Doftrína eít Aug. pfal. 34. & pfal.7 8. <Sc. 93. 
& 1 o 8. Aliquádo fumitur imperatiuus £ cóminatióe. 
Loquit de hoc Hiero. Amos.^adducitq^ exépla.v.g.il 
lud Amos.4.Sacrificate de ferméto l a u d é ^ vocate vo 
lütarias oblationes &:c.<5cilludj Preparare in occurfum 
Dei tui Ifrael, quafi dicat,íeruos mcoSjquos ad te mifí, 
occidiftijmittá filiü meum^tu auté íuxta confuetudiné 
tua,qua femper Dei volütati reíifl:is,pr^para te vt con-
tradicas. Item illud diftülohan.c. 13.Quodfacisfac cí 
tius.& illud Ecciefiaftes.c. 11. Litare iuuenis in adole-
fcétia &c.Eft autem pukhrü exemplü illud Cant. 1. Si 
ignoras te pulcherrima mulierü, abi poíl veftigiagre-
gü tuorü,<5c pafce liados tuos. Vb i ÍIIÍE particule(abi <Sc 
pafce)c5minátisfunt. Aliquádo (& eft frequésvíus) fu-
mitur pro optatiuo,vt illud^ Mifcrere mei Deus j faluú 
me fac Deus &:c. Aliquádo tande omifsis alijs acceptio 
nibus fumitur ^ permifsionejVt eftillud. 1 .Cor.7. Pro 
pter fornicationé'vnufquifqjvxore fuá habeat.Et illud 
ibidéjCui vult nubat.Diélio,liabeat <5c nubat3íecundú 
fanftorü expoíitioné 8c clarü fenfum cótextus no pr^: 
ceptüfedpermifsio eft. Ita ergo in praefenti verba illa 
dñi Mattn. 1 o.Marc. 6.8c Lucae.9. Nihil tuleritis in via 
neqj virgá neq^  pane neq, pecunia neqj in zonis xs, 8c 
cp nolintpofsidere aurüneq- argentüÁ:c. explananda 
fuñí, qjimperatiuaibifumütur propermifsioe quadá. 
Certü eft enim, Paulü no feciííe contra hoc praeceptú, 
qui vidü de manüüfuarülaboribus tranfigebat,ne cui 
quá grauis eíTet. Sed accipitur ibi imperiü pro permif-
fione,quaíi dicat,q? fie eos mittebat, vt h^c petere pof-
fenttanquá debita ab illis,quibus euangelizabát,fecun 
dü illud. 1 .Cor.9. Quis militat fuis ftipédijs vnquá 8cc. 
ita dñs ordinauit ijsjqui euágeliü artnunciát, de euáge-
Ho viuere.Explicatio eft Au2:.lib.2.de cófen. Euano;el. 
x hoc aute no fequitur aliqua varietas legum in 
Ecclefia Chrifti.Etenim ficut illis licebat de Euan2:elio 
- o 
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A viuere,ita 5cnobis:& ficut illis no eratprohibitüm fibí 
c5fulere,&: vi£lü quíerere fine aliorü grauaniine> ita ne 
que nobis.Refpódetur tertio admittendo, g? illa verba 
imperatiui íignificét pracceptü, íed hóc prstceptü non 
datü eft ad femper feruandü, fed tantum inilla prima 
mifsione qua ApoftolosChriftus ante fuam paísioné 
miíitludaeis euágelizare.Bis enim eos miíítjprimo tan 
túrti ad ludseos quádo dixit j in viá gentiü ne abieritis. 
Apud ludios auté confuetu erat, vt magiftri eorü ab 
eis alerétur, 8c ideo fine fcandalo poterát vti poteftate 
fibi tíadita, vt viuerét deEuangelio: fecundó mifít eos 
ad gétes, quádo dixit j Docete omnes gétes. Apud hos 
B auté non erat huiuímodí cóíuetudo, quia apud eos no 
crát huiuíraodi prxdicatores: 8c ideo fuiílet eis fcanda 
lü & moleftü eos alere,fufpicarenturq,- Apoftolos pro 
quxftu praedicare,&; ideo Paulus hoc príeceptu no fer 
uauit in gétibus.Eadéq^ ratione dñs in íecüda mifsione 
dixitjNunc qui habet faculü,tollat,íimiliter &peram. 
Ita multi fanftorü explicát. Huic auté no eft contrariú 
cy modopraelatiiScpríedicatores habeantaiárü&pof-
íeísiones.Ad fecunda ^ pbationcreípondetur ex Augu 
ftino contra Donatiftas, q» dúplex eft ftatus Ecclefíje. 
Primus quádo aftiterüt reges aduerfus Chriftú: 8c illo 
tcporenonfolünon dabátfideles caftra dominia aut 
C téporales poíTefsiones, fed 8c eos occidebat. Secundus 
eft nunc,quádo reges intelligüt, 8c eruditi íeruiüt Chri 
fto:& i deo ifto tépore reges funt fubditi Ecclefix, 8c ni 
hil inc5iienit,eam habere aliquo ddominiu,quod ante 
non habebat: quia hoc non tollit eiufmodi vnitatem, 
fed tantúm ampliñcat ftatum, quem antea habebat. 
Ad quartü rcfpondetur, non eííe in vniuerfum vem 
illud,quod aííumit,q) quádo aliquod accidés poteft to 
ti 8c parti couenire, non denominat totü, fi tantü partí 
cóueniat. Etenim dicimus, hominé eíTe foedum 8c im-
mundü, fi faciei híec dúo infint, quae tñ etiá toti corpo 
ri couenire poííunt. Sed efto efíet verü in naturalibus, 
j ) in politicis aliter philofophandü eft. Na ad hoc,q7 ciui 
taspopulus aut regnü aliquá denominationé fubeat, 
no oportetid,quocl de ea dicitur,oranibus aut fingulis 
feu pluribus eius partibus c5uenire:fed íatisfuerit, fi ali 
quibus cópetat.principalioribus tñ qui carteros digni-
tate cxcedutA intétíone priores funt.Hoc patet exem 
pío clarifsimo. Dicitur enim exercitus aut cohors for-
tis,licet multi fint in ea ignauirquia habet aliquos viros 
ftrenuos <Sc robuftos. Dicitur aliqua ciuitas diües & o-
puléta,]icet habeat multos inopes 8c pauperes,quia ha 
bet aliquos diuites. Sic ergo in prsefenti ^ )pter aliquas 
prinqipaliores Ecclefiíe partes dicetur faníla. Ex hoc 
E refpódetur ad primá cófírmationé. Etenim poteft con 
cedi illa propofitio, Ecclefia eft praedeftinata propter 
príEdeftinatos,qui cúm fint principaliores 8c per fe in-
tentan Ecclefiíe partes, femperqj in ea fínt,poterüt tota 
denominare.Illa vero ^ pofitiojEcclefia eft dánata,ab-
foluté debet negari; quia vt ex fupradiftis patet, fubi-
ret talé denominationé propter praccipua mébra fua, 
qux,vt diximus,funt praedeftinata.Illa autem propoíi 
tio, Ecclefia eft confirmata, licet in aliquo íenfu poííet 
cócedi, fi nomen Ecclefia fupponeret íimpliciter,ita (p 
no liceret eá verificare pro aliquo eius fuppofito, fed fa 
ceret iftü fenfum,q» fanftitas de Ecclefia nunquá pote-
rit deeíTe^quia tñ non videtur eü faceré, 8c modo no có 
ftat de aliquó,cui cofirmationis gratig priuilegiü dona 
tum fit,n5 eft cur eam cócedere cogamur^  ficut potera 
mus 
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mus eS admittcre tépore Apoftolorü. Ad fecundá co^ -
íirmationé reípódetur, cp bonü vel malü in his comu-
nitatibus nó dcbetperpedi ad modü aftionis moralis: 
vbiilla maior propofitio habet verü,non alias. Etenim 
<licimus hominé eíTe pulchru, licet habeat aliquá foedi 
tate in partibus minus praícipuis corporis: & dicimiis 
animal fanü, licet manus vel pes eius aliquatenus labo-
ret, 8c eiufmodi aegritudo nó redüdet in nobiliora eius 
mébra. Sic ergo hk propter ignobiliores Ecclefiíe par-
tes & fílios nó dicimus eá peccatricc,fed ^ pter dignio-
res vocamus ea fanftá. Quia ab his debet fumi huiufcc 
modi denominatiOj& nó á maiori parte, vt tertia cófír 
matio int6debat.Et patet clarifsimé in allatis exemplis 
de robufto agmine & opuléta ciuitatc. Ad quartá con 
íirmationé refpódetur,notádo primo, q? Brétius dupli 
cem Eccleíiá diftinguit. Altera pro cógregatione pras-
dcftinatorüj& eorü qui nulla habcnt macula aut ruga, 
fed omnino funt perfc¿H(5dmmaculati:& de hacait 
poííéintelligi illudCantic.4. Totapulchra es amica 
mca,& macula nó eft in tc^ Sc de ifta vult, q> fit inuifibi 
lis. Alia eom,qui quomodocuq^ in vnitate fidei per ba 
ptiímum aggregatu^multifqj foedantur maculisríSc de 
his nó vult,illülocüintelligi, admittitq; eíTe vifibilé. Et 
huiufmodi diftinélio videtur haberefundamentum in 
Hieronymo, qui in principio epiftolae ad Calatas illa 
duplicéEcclefix acceptioné ponit,imperfe£bc ícilicet 
&perfe£í:2E. Etin principio. 1 .ad Corin.(íi eius funt illa 
córaentaria.)& EplieC y. tantü fanélos & immaculatos.. 
admittitinEcclefia,nimirü, accipiédo illáin prima ac-
ceptionerná alias eosadEcclefíápertineredocetvbiq-. 
Sed hác Brentij partitioné catholica lides nó admittit. 
Oftenfum enim eft fupi*a, veráChrifti Eccleíiá vnam' 
eíTe continente bonos & malos. Neqj enim propterea 
cp de ea dicatur,q? íit pulckra & nigra, diueríitaté in ea 
debemus agnofcere.Sicut neqj eundé Petm diftingui-
mus, quia modo dicitur ei 5 Beatus es Simón <Scc. & fu-
per hanc petram aedificabo Eccleíiam meamrSc ftatim 
increpatur,vocaturq5 Satanás. ^[Pro explicatione er-
go notandü fecüdó, q? íigna diftributiua in Scriptura 
nó vno modo tantü accipiütur,fed aliquado pro omni 
bus íine aliqua exceptione,&(quod vocant)pro íingu 
lis generü. V t eíl illudj Statutü eft omnib9 hominibus 
femel mori.Et illudjln Adam oes moriütur. Aliquádo. 
vero nó ita vniuerfaliter fumütur, íed pro aliquo tantü 
genere,aut vero pro generibus(quod vocát)fingulorü 
v.g.dicitur lerem. 2 6.q> omnis populus in furrcxit con 
tra eü dicésjMorte moriatur:6c tñ ftatim dicitur,q> om 
nis populus refpóditjNon eft huic viro iudiciü mortis. 
Ecce vbi di¿lio(omnis)non diftribuitvniuerfaliter,fed 
tantúm pro hominibus leremix infeníis: ná de amicis 
eius & probis dicitur, cp eü defenderint. Similiter dici-
tur. 1 .Cor. 1 y .In Chfo omnes viuificabunt,ideft, ad vi 
ta bcatá producétur:quo d tñ nó vniuerfaliter verü eft. 
Dicitenim Apoftolus j Omnes quidé refurgemus,fed 
non oes immutabimur,fcilicet,ad beata vitá.Sed tantü 
eft verü pro «¡enere íaluandorü, ita q? eft diftributio ac 
cómoda,& íignificat,q> vel oes quotquot faluátur, per 
Chriftüfaluátur, vel q? ex omnigenere gentiü viuificá 
tur aliqui. Quo modo etiá explicatur illud Pauli. 1 .ad 
Timoth. 2 .Qui vult oes homines faluos fieri, etiá íi in-
telligatur de volütate cófequéti.In prxfenti ergo quan 
do dicitur • Tota pulchra es amica mea, vel intelligitur 
de genere hominü,qui ibi infinuátuivícilicet,de.amids 
A Dei,iii quibus vt poftea dicemus,nó eft macula morta 
lis peccatirvel intelligiturjVt diftribuat n geneiibus fin 
<5uIorum,ideft,in quolibet ftatu ^graduEcclefiaftice 
hierarchiíe funt amici Dei & pulchri íine macula & ni 
ga mortalis peccati. Ad quinta cófirmationé refponde 
tur,cpteftimonia & rationes adduílac in cófirmationé 
fecüdx cócluíionis oftendun^q? etiá Eccleíiá íit fanéla 
in hoc ftatu. A d prHÉü auté in contrariü refpon det, q? 
licet ex Auguftino dixerimus dubio príecedétijEccle-^ 
íiá no habere maculá aut ruga deberé verificari pro fu 
turo ftatu,- tñ ad prefens tépus referunt etiá illud Pabia 
nusPapaepifto.3.adHilarium, Celaíius in decreto de 
B Apocriphis.cócil.Toleta.ó.c. 1 .Sixtus I I I . epift.víiica 
ca.y.Hiero.ad Ephef. y. Sed vtendum eft diftinítion'e* 
Ná íi loquanmr de primo aut fecüdo gradu fanftitatis 
expoíitis in concluíione, íic Auguftinus & alij quos ci 
tauimus,referüt(nó habere maculá aut ruga) adpatriá. 
Si vero de tertio gradu, íic bene intelligitu r ab iftis fan 
£Hs doftoribus de hoc ftatu. Návtdocet Auguftinus 
de perfeftione iuftitiíe, nó abfurdé ille dicitur eííé íine 
macula,qui criminibus caret dánabilibus,&ipfa pecca 
ta venialia nó negligit purgarc.Hos enim Scriptura vo 
catiramaculatos,dicés: Et ero iinmaculatus cum eo,<& 
obferuabo me ab iniquitate mea. Et beati immaculati 
C in via,qui ambulátin lege Dñi. Nó enim qui operatur 
iniquitaté,in vi)s ei9 ambulauerüt. Ad fecüdü ex lohá. 
14.refpódetur, q? licet tantüm deberet admitti explica 
tio gloíTa:, illa loquitur de illuftratipne íecüdü fpiritü, 
nó de illuftratione Se doctrina fecundü literá,vt ex A i i 
guftino docuimus in eadé fecunda cócluíione. Ad ter-
tium reípódetur,q) alijsteftimonijs harc fanélitas cófír 
matur,neq5 oportet ex illo tantúm caulam ^ pbare.Et Ct 
ibi eá velimus intelligere,debet explican de habitatio-
ne per fidé viuá,&: de fan£titate íinis ad qué cónfequé-
dum adhibemus media ex parte noftra. Ad quartü ex 
Apocalypíi refpÓdetur, qj explican de Eccleíiá trium-
D pháti nó impedit, quominus etiá pofsit intelligi de mi-
litáti,íicut explicat eá Bernard. lib.3. de cófide. 8c Ab-
bas loachim Apoc. 21.8c alij.Quód íi cü gloíra,quac vi 
detur defumptaex Augu. 20.de ciuit.c. 1 j.velimus te-
nere,facilé eft dicere, fanftitatemEccleíiíe ex alijs locís 
fufíiciétifsimé probari: imó ex hoc q» de triüphante in 
telligitur,fequitur clarc,q> 8c in militante debeas admit 
tere fanélitaté. Etenim illic nullus habet virtuté 8c fan-
¿litaté, niíi quá hic adeptus eft: loquitur auté ibi de i l -
la,vt extéditur ad homines. Ná fequitür í Ecce taberna 
culü Dei cü hominibus.Et rurfus: Abfterget Deus om 
né lachrymá Scc.Ad fextá cófirmationé ex Cypriano 
£ refpódetur,cp argumétü negatiuü nó valet,fcilicet,Gy-
prianus tantü dixit intelligi de fanftitate per fidésergo 
nó intelligitur de alia. Secundó refpódetur, q? intelligit 
de fanftitate fi dei viuae: vel quod ex cauía,vt diílü eft 
in fecunda cócluíione,iníinuat cffeíhim: radix autem 
fanftitatis eft fídes. A d feptimá confirmationé diftum 
eft fupra cótraErafmü,quomodó pofsimus dicere^Gre 
do in fan¿lá Eccleíiam.Et licet ibi intelligatur fanftitas 
Dei,non tamen abfoluté vt in fe eft, fed vt fanftificans 
nos: 8c íic tcnemur credere fanftam eíTe Eccleíiá. Re-
fpondeturfecundó, qi aliqui non dicunt,Infinflam 
Ecclefiam,fedfan£lá Eccleíiam , in quo claré fanítitas 
Ecclcíi^cófirmatur.Solutiones funtD.Tho.ar.p.ad fJ 
A d quintü didü eft in tertia proprÍetate,non opor-
tere, totü mundü íimul recipere Euágelium, ad hoc q> 
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dicatur Ecclcfia & fieles catholica.Sed fatis fucritjquod A 
oinnesobliget,&íaltimfuccefsiuc omnes illudrufci^ 
piát/icut explicatü eft, & cp dus veritates fint vniuer-
fales modis expofitis. Ad píimá cofinriatíoné iam bre 
uiter didü efl:,qüomodó faníli dlíferitiát in explicado 
terminos,quos attigit promulgatio Euágelij j & nos di 
ximus ex Ambíofio, quomodó» íaltim eius famatotü 
orbe peragrauerit. Néqüe in hoc Étdiédi fuiit quídam 
feriptoresj qui fine auf oritate & fundamento illa íígna 
difl:ributiüa,qu^ in lócis füpfa addu£Hs habéturjFides v 
vcftra annüciatuf in viiiuerfo müdo <Scc. no intclligüt 
vniuerfaliterjféd pro aliqüa tatü parte terr^. Etenim l i -
cet fit verúj vt dudú docebamus, figna vniuerfalia ali- g 
quádo particulariter accipimó tñ íémper licet nobis ea 
íta fpecialiter & parte explicare,maxiiné reclamáti-
bus íanólís do(Sl:oribus,nifi tátü qñ vel locus Scriptur^ 
in cótrariú ftat, vel aliqua abfurditas,qiize ex tali expo 
íitionc fequeret,vel aliqua inqópofsibilitas, quae cü illa 
veritate cónefti nequit: nihil auté horú nos cópcllit de 
terminare loca addü¿ta ad ftriítiorcs términos, quám 
fintilli,pro quibuseaincócluíionecxpoíuiraus.Adíc 
cüdá cóíirmatione reCpódet primó, q> efto idololatria 
eíTet cómunior refpeélu getis, quá oceupatj no tñ vni-
ueríaliter oes obligat,neq3 vniuerfaliter durauitjaut du 
ratura eíí:,neqj vniueríales regulas human^ vitae oceur Q 
rentibufq; neceísitatibus tribuit, íicut de fide diximus 
cíTevniuerfalé&catholicá. Et idé efl: refpodédü adil-
lud dequalibétaliafeda&doftrina hifee rationibus. 
Refpódetur fecundó, cp licet idololatria fueritvniuer-
íaliSjno tamé vna cadéq;, cü videamus in qualibet na-
tione diueríá idóla coli. A t fides & Ecclelia,quá catho-
licam appellamusjvna eademqj femper cft jtuit,& erit. 
A d fextum reípódeturjq» íi Apoñolicü fit denomi-
natiuum ab Apoftolo,vt íignificat Chrifl:ü,vt diftum 
eft in quarta cocluíione,Eccleííaetiam temporelcgis 
naturáe <Sc Moíaicíe bene poteft dici Apoftolíca, Quia 
in Ghrifti fide fundata fuit, & femper íaltim implicite D 
cam omnes tenebantur credere. Si autem fit denomi-
natiuü ab Apoftolis^t fignificat duodecim illos,quos 
Chriftus elegit, refpondetur,q> efl: proprictas Ecclefiae 
pro ifto ftatu,non eius abfoluté íurapta:. Videmus 
cnim multas eíl^ huiurraodi proprietates, quac rebus 
íécundü diuerfos ftatus cóueniüt. v.g.fi diftinguamus 
illos feptem dies creationis iuxta rationem creationis 
diftindlionis & ornatus, & omnia ponamus primo die 
creata, videmus tune folem & planetas fuiíTe, neqj ha-
buiíTe virtutem producédi aliajquoufqj fubféquctibus 
diebus data fuit illis virtus germinatiua Sc produélina 
inferiorü. Simiiiter puer in vetre matris alio modo ali- £ 
tur,& alio extra cóílitutus. Charitas alia conditionem 
habetinpatria, aliainvia propter diuerfos ftatus.Sic 
ergo licet Eccleíia anteanó diceretur Apoftolicajtamé 
poft pr^dicationé Apoftolorü bene poteft hoc nomi-
ne appellari propter diuerfitaté ftatus & proprietates 
diuerías,quas inde fortita eft,vt dixjinus in quarta con 
cluíione.Etíi lubet potes adnotare cü Hieron.in princ. 
epift. ad Galat. q> quatuor genera fuerut Apoftolorü. 
Vnüquodnomitti turab hominibus neq,- perhomi-
né,fed per lefum Chriftü & Deü Patré: & huius gene-
ris funt Paulus,qui de fe ipíb teftatur,q> no ab homini-
bus ñeque per homine miíTus fit:& raulti antiquorum 
Prophctaru,vtMoyfes, dequo diciturExod. 3.Mittá 
te ad Pharaonc-.&lfaiasjdc quo habetur.có. q* dixerit 
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DñojEcce ego,mitte mc.&: dixítj Vade. ín hoc genere 
etiá cóputatür loliaríes Baptifta,de qtíO dicit lohan. i . 
Fuit homo rhiííus á Deo,cui nome erat lohártcs.Sccü-
dum genus eft eorüjqui quidem a Deo, fed per homi-
nem mittuntuíjVt docet Augu. 16. Cont. Fauft. ca. 12. 
Huíüs(íñquit) generis fuitlefus filius Nauc,qui \ Deo 
quíde eft Apoftolus c6ftitutus,fed per homine Moy-
fem. Tertiü genus & quartü eorum, qui vel fauorc cli-
euntu^vel á fe ipfis venerüt,n5 códucit noftro propo-
Sto. His fuppofitis dicitur fecüdó ad argumetü, cp Ec-
cleíia etia tepore legis feript? Apoftolíca poterat cieno 
minari iuxta prima &fecüdam acceptionemnominis 
Apoftoli. Etenim ibi fides praedicabatur á Prophetis, 
qui erát fimul Apoftoli,vt Moyfesjfaias, leremias j 5c 
gubernabantur ab Apoftolis,vt á Moyfe,& lofue, vel 
ab corüfucceíToribus.Imó téporc legis naturae poterat 
ctiáaliquo modo dici Apoftolicahac eadé ratione.Ná 
cum hác diíferetiacoftituat Chriftus inter eos, qui ve-
niüt, & qui mittütur,(f illi propriá gloria quaerant, ifti 
gloria Deij&multi ante diluuiüfuerintiufti,quos alijs 
praedicaíTe crededü eft propter gloria Dei, i l l i Apofto 
l i poterat etiá dici aliquo modo; ác fie cógregationé fi-
deliü,quos cdocebant, Apoftolicá quaíi ab illis edoftá 
nominare licebat.Quibus accedit,g) & tüc fuerüt Pro-
phet^vtHenochj&Iob,- omnes auté Prophetas inter 
mifTos & Apoftolos cónumeramus ex Au^uftinomi-
hilominus non fimpliciter vocabitur Apoftolica,quia 
no omnes fideles téporc legis naturas ab illis Apoftolis 
audierütjfed vt dicit Scriptura,fapientia diuina per aní 
mas fanéías fe trásferebat, & ipfa fine alio doélore eru* 
diebat, dum vnus ex multis infidelibus in hac regione 
credebatfine praedicátejalius in illa,& fíe in caeteris. A d 
cófirmationé di¿lü eft ex Auguft.trafl. 1 o p.in lohan. 
quomodó omnes dicátur credere per prxdicationem 
&verbum Apoftolorum. Quia,fcilicet, praedicatio 
Apoftolorum vel fuit caufa, quare ab alijs per eorum 
doftrinam eruditis audierimus, vel fignificat doftri-
nan^quam ipíi pra[rdicaucrunt,vt ibi latiús explicat. 
A d feptimü refpódetur primó,admitto,illa efle fpiri 
tualia & inuifihiliajinde tñ no íequitur,EccIefiá etiá cf-
fe inuifibiléjfed íblü <p id quod praecipuü eft in Eccleíia 
eft fpüale j ficut praecipuü quod eft in homine, feiliect 
anima,eft inuiíibiie,praecipuü quod eft in Chrifto,fcili 
cet diuinitas,eft ípiritualje & inuiíÍbile,praecipuü quod 
eft in facramentis eft fpirítualis gratia^ & tñ hace omnia 
fenfibilia funt. Senfibüis eft Chriftus, fenfibilis eft ho-
mojícnfibilia etiá íuntfacraméta.Rcfpódetur fecundó, 
negado antecedes. Ad primá probationé de lege rcfpó 
detur,q? cum vnaquxqj res illud videat eíre,quod in ea 
eft praccipuü, id auté quod potifsimü eft in noua lege, 
fit gratiá Spiritus fandi, & híec fit inuiíibilis & feripta 
in cordibusj ideo dicitur lexEuangelica feripta effe in 
cordibus. Quia tamé hace lex habet quaedá ficut difpo 
nétiaad gratiá Spiritus íanfti&advfiim huius gratisc 
pertinentia,quíe funt quaíi fecundaría in lege noua, de 
quibus oportet inftr ui fideles Chrifti verbis & feriptis, 
cífe agenda <Sc credenda i^deo fecundarió eft lex feripta 
& exterior^ (Se fie habet proportioné cü Ecclefia,in qua 
inuifibile efl:,quod in ca eft praccipuü, feilicet, eíTe fu-
pernaturalc: exteriús auté manifcftaturipfa, ¿c vífibi-
iis eft. Ad vltimü defacrificio «Scfacerdotio refpódetur 
primó, ^  Apoftolus Petrus non loquitur de íkerdo-
tio facramentalifedtnyftico, quatcnus quüibctfídclis 
ctiam 
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ctiam laicusfi fit iuftus}vnitur Deo vnionefpiritUali 
per fide & charitatem:& ideo habet ípirituale Se my íli 
cumíacerdotiüadofíerendas fpirituales hoftias ^ illas 
fcilicetjde quibus pfal. yo. Sacrificiü Deo fpiritus cótri 
bulatus.& ad Rom. 12. Exhibeatis corpora veftra ho-
íliam viucntc.Si auté loqueretur de facramétalijiam in 
vltima cócluíione oftenrum eft, quomodó fit viíibile, 
dum per aliquodfenfibile figtiü huiurmodi poteftas 
conceüitur.Refp5dcturfccundó,q) fpirituale vt docet 
D'Thom.in.^d.iy.q^.art.i.qua'ftiücul.i.ad^.argu 
mentum dupliciter fumitur. Vno modo pro fpirituali 
per eífentiáj vt funt gratia & virtutes: & íacerdotiú vel 
íacrificium chriftianorum non eft ifto modo fpiritua-
le. Alio modo pro fpirituali per caufalitaté, ficut facra-
mentain quantum/cilicct, licet fint corporalia j habét 
virtutem caunindigratiam Óc alia fpiritualia. Et fi Pe-
trus ita loquitur de facramento ordinis (quod non ad-
rnitto) poterit explicari, q; vocet faGerdotiü <Sc hoftias 
ípirituales caufaliter. Refpondetur tertió, notando q> 
fpirituale dicitur in ícripturis aliquod corporale, quod 
fubditur,(Sc feruit fpiritui.Hinc homines vocátur ípiri-
tuales. V n de eft iilud¿ Vos quifpúales eftis, huiufmo-
di inftruite.Et rurfus5 Spiritualis auté dijudicat omnia. 
Et iterumjSurget corpus fpirituale.Notanda eft fecan 
dó , q> hoc intereft inter legem veteré & nouam, q» illa 
principaliter de aftibus externis «Se c^remonijs diípo-
iiebat5Ín eifq; máxime oceupabatur j lex veró Euangc 
lica de gratia bono^j vfueius. Vndepríeter naturalia 
prsceptanulla alia funt in lege noua nifi praecepta fa-
craincntom, qu.T ad gratiá iuducunt. Hinc fit, q? cum 
lex&facerdotiü proportionabiliter fe concomitétur, 
facerdotium legis gratise ficut ipía lex principaliter fer 
uit fpirituii<Se n6 folum per exteriores ceremonias inte 
ditnos ducere ad Deü, íed multó magis conatur men-
tem eleuare. Et fie tanquá fpiritui feruiés & de eo difpo 
nens ex prim^ua intétione poterit vocari fpirituale, <5c 
hoftias «Scfacriliciaeius hac eademratione vocátur fpi-
rituales.Ex hoc auté non fequitur,non eífe aliquid vifi 
bile & fenfibiie. Sicut etiam ius fpirituale habet Ponti-
fex in omnia regna terrae,ideft, quatenus fpiritui defer 
uire poííunt j & tamé non ideo iilud ius & poteftas eft 
inuiíibilis. Ad vltimü ex Iohan.4. refpódetur, Chriftü 
ibi non dánaííe (vt híeretici putant) exterioré cultü uc 
adorationé: fed intendit adorationé, qua; futura erat 
tépore gratiae,preferre adorationibus,quarü memine-
rat Samaritana fuorü 5e ludíeorü.Pro quo notádü eft, 
q» Samaritani cum fimul cüDeo coleret idóla, &pra;-
terea ipfum Deü exiftimarét eíTe corporeü, nó cogno 
fcebant eum veré: quia fimpIiGiaveíomnino cogno-
ícunturjvel omnino ignoratur. ludaei auté cum exter-
nis carremonijs magis infifterent, adorabant Deü tan-
tum externo ciiltn,iuxta illud Heb.p.In iuftitijs carnis 
iuxta tépus correíbóis impofitis, nulla interioris faéla 
mentionc.Vnde fcriptüeft: Populus hiclabijs me hor 
noratjcor auté eprü ioge eft á me. Voluit ergoDeus íi-
gnificare, tépore grato hos dúos defeftus corrigéelos, 
dura Chriftiani 116 folüm externó cultu, íed etiá mete, 
cuius principaliter funt aftus religionis, deberent Deü 
coíeFe3(Se fie fpiritu adorare: nam mens, vt ad fuperiora 
eleuatur,vocatur fpiritus, ficut dicitur anima quatcnus 
viuificat corpus j & fimul q» de Deo verá abfqj aliquo 
errore deberét adipifei fidei cognitioné: fie eum adora 
rein vcritatejvel dicitur inveritatejideft, abfque aliqua 
,A fimulationc, ficut adorabant i l l i , contra quos dicitur 
Matth. 6. q» amant orare in anguli^vt vidcátür ab ho-
minibus : vel dicitur in veritate etiá contra adorationé 
ludíeorürnam illa erat íecundu figuras.NamDeo vifti 
mx illaefecundü q> funt res qucdá,non placebatñuxta 
illud pfai.49. Nunquid máducabo carnes taurorü &c3 
8c pfal. y o.Sacrificiü dcdiíTemzvtiqj holocauftisnó de-
le¿laberis:in quantü,ícilicet,funt res quasdam: fed dele 
ftatur in eis in quantü funt fígurae verae viftimíe 8c ve-
ri íacrifícjj: iuxta iilud adHeb. 1 o.Vmbrá enim habes 
lex futurorü bonorü. Adoratio veró Chriftianorü pía 
cet Deo,quia eft in veritate,ideft,in rebus que fecundíi 
B fe Deo placét,in aítibus videlicet métis.Ex his auté in-
ferre,q> Chriftus códemnauit exteriorem cultum, har-
reticum eft. Tantura enkn voluit íignificare, interioré 
eífe Cauíain di radicem, vnde placeat exterior. 
Ad otftauü negatur cóíequentia. Et difFerétia e{|>ná 
fides cum de-ratione fuá fit lumé,(Se ponatiir ad illuini-
nandü (quod nó habetíecundü eundem modü gratia 
Se praedeftinatio) magis nota eft ex natura fuá, quám 
gratia Se prardeftinatio.RerpÓdetur fecüdó,^ fides ha 
betintelligibilc regulara externá,(5e notas, quibus eani 
poísimus dignofcere,vt diftü eft, quod no habet chari 
^ tas &prxdeftinatio: <Se ideo per fidé conftituta eft vifi 
C bilis,non auté per fanftitaté: eó vel máxime q? iam fu-
praexpofuimus forma conftituenté Ecclefiam iftius 
téporis nó eíie fidé fecundü fe, quatcnus inuiíibilis eft, 
fed quatenüs exteriús illam profefsifumus perBaptif-
mum,&exterius illam fubdimus vni vicario Chrifti ca 
piti noftro:ha:c auté forma vijibilis eft: 8c fie ipía ecclc 
íianó eft aliquid occultü.Et fi obijeias de Eccleíia tépo 
re legis natLirx,q) ibi cü iftae exteriores notíe nóreqüi-
rerétui^eíTet inuiíibilis etiá, fi per folá íidé conftituere-
tur,ergo etiá modQ,cum vna eadéqj & eiufdé rationis 
fit ecclcíia,<Se fie 116 poísiteíTe modo viíibilis modo in-
uifibilis:fiici]is eft folutio,fi dicamus, antiquos fuá fidé 
D vifibiiibus fiiGrificijs 8c externo cultu maniíeftaííe: & 
ideo iam ibi erat viíibilis Eccleíiajicet nó tara certis no 
tis manifefta,íicut nos illa haberaus. Ad cófirmationé 
refpódetur,nosnon dicere,exterioré fidei profefsioné 
faceré Ecclefiávifibilé,nara illa nófacitíidclé: fed dici-
mus,fidé ipfam fub hac ratione, quatenus illá exteriús 
jpfitemur, Se exteriori 8c manifeftaereguías íubdimus, 
eíTerationéyquareEcclefia fit vifibilis.Sic enim fiimpta 
fides facit raébrüEcclefiíe iam natü, vt fupra declaratü 
eft. ^[ Ad nonü refpondetur,frequenté tranfitü eíie in 
Scripturis á fecudo aduentu Chrifti ad primü, <Seé con 
tra.v.g.Malách.3.agitur deprimo aduentu in carne,(Sc 
E ftatira ca.4.agitur de fecüdo.Et fimiiitcr Ifais vlti.cüm 
multa dixiílet de primo aduétu,tráfit ad ea,que in fecü 
do erát futura^ Quia ecce Dñs in igne veniet Sec. Et rur 
fus reuertitur adpriraüj Ponáin eis fignü &c. Sic ergo 
hic Chriftus de fecundo aduétu dixit, nó fore cü obfer 
iiatione.Luc.c. 1 /.Quia oranino incertus eft dies, quo 
eft futurus,neqj feietur determinatü tepus eius, vtex-
ponit glo.interl. Et ftatira tranfit ad primü aduentuni 
fuum; Rcgnum Dei intra vos eft.vbi gloíT.interli.Rc-
gnum Dei fe ipfum dicit.Quia feilicet in medio eorum 
erat. Vel fi loquitur de aduentu ad anima per fídem 8c 
gratiá dicitur intra nos elle, quia quod principaíe eft 
in eo intra nos efi:, ficut diximus ad locü ex leremia. 
Ad decimum refpondetur, quod Apoftoli credide 
runt in Chriftum, quem viderunt, ficut diélum eft de 
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TKomajQuiavídirtimeThoma, crcdidifti.Iohannis A 
capit.20. quiafcilicctialiudviditialiüdcredidit. Vidit 
enim humanitatcm :patentcm,<Sc cí edidit latentcm di-
uínitatem.Et ficut nos dicimus in fymbolojConfitcor 
vnum baptifma &c. quod tamé videmus exteriús, fed 
Vidcmus lotionem, & credimus interiorem effedum: 
ita etiam videmus Ecclefiam quantum ad id, quod jwj. 
tetj^c credimus ea quantum ad multa, quae noftris fen 
fibus funt ignota,vt quód in hoc coetü <Sc non extra i l -
lunl fint elefti, quód regatur á Spiritu fanfto,quód er-
raré non pofsit j credimus etiam vera efle omnia, quae 
ex fef ipturis nobis proponit,&: fccundiim fenfum qué 
ipía nobis affert:& fie aliud videm9, & aliud credimus. g 
A d vndecimüm refpondetür per eá, que difla funt, 
illa teftimonia Pauli intelliguntur de co,quod prin-
cipale eft in lege gratia^ & de eo ad quod principaliter 
difponebat lex vetus, vt in folutióne ad primü d iñum 
cft.Ex hoc vero qüód principale in Ecclefia fit aliquid 
intrinfecum & inuifibile,non fequitur éam eíTe inuifi-
birem,vtfupra dedu¿him eft. 
Adduódecimum refpondetur,quód licet in decem 
tribubus eííent fideles occulti:tamcn in regia tribu D a 
uid (Scinlcrufalcm vigebat manifeftus cultus Dei: & 
ibi certa & nota erat Ecclefía.Quin potius noftro pro-
pofito fatis fuerit, quód etiam teraporc Acab licet pau Q 
cieflent fideles ácabfconditijtamen adEcclefiam non 
cenfebantur pertincre, nifi quatenus fuam fidem exte 
riusprofitebantur faltim aliquibus facrificijs indicijs 
religiofe mentis: & fie per fe vifibilis erat & manifefta 
Ecclefia etia in illis. Et naec de hac quaeftione fuíficiát. 
Vbitatur tertió,Vtrúm hace Ecclefia, cuius na-
I turam & proprietatem expofuimus, pofsit er-
rare in fide,ita quódfentiat aliquid contrarium 
fideijvel teneat aliquid eífe de fide,quod non eft. 
A parte affirmatiüa arguitur primó. Ecclefia poteft 
errare, fi vült, ergo abfoluté poteft. Antecedens ex eo 
patet, quia voluntas non neceílarió fertur adres fidei D 
cíededas j & nihil tam voluntarium eft,quám credere, 
ergo fi vult poteft á fide recedere. Confequentia veró 
inde probarur. Nam nihil tam facilé homo poteft exc ' 
quijíjuám id quod ex fuá volúntate fola dependet. 
Secundó arguitur. Ecclefia tempore Moyfis erra-
uitjcrgo modó etiam poteft errare. Confequentia in-
de probatur.Nam eadem eft Ecclefia praeíens, <Sc quae 
tune füit,vt ex fuperioribus probatum reftat. Antece-
dens veró probatur exfaOio Aaron, qüo proponente 
vítulos toti populo adorandoSjVniuerfaplebseos co-
luítExodi.cap.32. 
Tertió arguitur. Omnes Pontífices & dolores Ec- £ 
clefiaepoíTuntérrareinfide, ergo tota Ecclefia poteft 
errare. Confequentia inde patet. Quia cum ciuitas fit 
jd,quod prscipuum eft in ea, vt habemus ex Arift.p. 
Ethic.cap.p.quod primates faciurttjdicituripfa faceré: 
6cñc cuín partes praecipuas Ecclefix fint pradati,quod 
ipfi faciunt,dicetur toti Ecclefia? conuenire.Et item íe-
cundó,nam reliquum vulgustenetur,do£í:rinam maio 
rümScpaftorumícqui, ergo illis errantibus totaple-
bisfidesperiret. Antecedens veró pátet primó. Nam 
lerem. 2.dicitiir3Sic confuí! funt domus Ifrael ipfi & re 
gescorum principes & íacerdotes 8c Prophetíeeom, 
dicentes ligno^Pater meus es tu,8c lapidijTu me genui 
fti.Et rurfus ca. «pEgo auté dixijForfitan pauperes íunt 
& ftulti ignorantes viam Domini iudiem Dei fui, Ibo 
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ígituradoptimates,& loquareis:ipfi críimcognoue-
runt viam dñi iudiciuDei fui. Et ecce magishi cófrege 
runt iügum &c.C6firmatur hoc.Nam id dicitur refpu 
blicafacere,vel eílej quod maior pars optimatü decer-
ni^^c facit-at tépore Acab 400. prophótie errabánt,íb 
lo vno Micha-a contrarium docente, er^o tune faltim 
paílores errauerunt > poíTunt ergo modo errare.Item, 
namlerem. 18. Omnes contra vnumleremiam fentic 
bant,ergo errabát, ergo id non eft modó ímpofsibile. 
Secundó j nam non minúspromiíla eft fides Ecclefiae 
qüám fanólitas^fed non oportet,hanc fanflítatéreperi 
rein paftoribus & dóéloribus fideliü, ergo neq; fidé. 
Probatur minbr. Ná nullo Scripturac aut alio conuin-
eenti teftimonio vel arguméto id tenemur ponere.Ne 
que valet dicere,ad id nos cogí, quia fuu errorem doce 
rent,&: fie populi fides periret. N á poterant eíle infide 
les in fentiédo,& manu teneri á Deo,ne fie docerent fi-
cut infra dicetur de fummo Pótifice, q> licet eííethaere 
ticus,doccrct tamen íemper veritatem. Tertió fie pro-
batur.Non eft contrarium ficlei,vt fupra diximus,om-
nes Apoftolos amifiíTe fidem, ergo ñeque erit contra-
rium fidei, id de caetéris paftoribus aílerere. 
Quartó arguitur. Coníeníus Ecclefiae no eft regula 
infallibilis fidei, ergo poteft errare. Antecedens proba 
tur. Nam regula debet eíle nota, alias certificare non 
poffétj atnulla via aut modus videtur eííe pofsibilis, 
quo communé cófenfüm fidelium exquiramus in re-
bus fideimam máxime perinterrogationé,athocmó-
raliter eft ímpofsibile ,vt fingulos adeamus; 8c rurfus 
poíTunt nos in fuis fententi js explicádis fallere,vel cito 
áb vna ad altera mutari,ergo.Imó videtur etiá hoc eííe 
vanumríuñt enim quá plurimi, qui multa ad fide perti 
nétia omnino ismorátjergo.^fDíces; Satis erit á pafto-
ribus 8c doftoribus illucxquirere. Eorum enim íenté-
tia cómunis eft populi fides: tenentur nanq; eos in ere 
dendo íequi, iuxtaillud j Supra cathedra Moyfi íede-
rüt Scribx 8c Pharifiei, quíecüq; dixerint vobisjíerua-
te,& facite &:c.Matth.c. 2 3 .Sed contra hoc ftat primó, 
qrpaftoresfacpc id ignorant,iuxtailludIfai.^y. Specu 
latores eius Cíeci omnes neícierunt,vniuerfi canes muti 
non valentes latrare^ídentes vana, dormiétes 8c aman 
tes fomnia, ipfi paftores ígnoraueruntintelligentiam. 
Ité lerem.S.Quomodo dicitis, íapientés nos íumus, 8c 
lex dñi nobifeü eft. Veré médaciü operatus eft ftylus 
mendax Scribarü. Confufi funt fapiétes. Verbü enim 
dñi proieccrunt,& íapientia nulla in eis eft <Scc.ergo fi-
cut tune paftores Ecclefiae errare,& ignorare poterant 
res fidei,ita 8c modó.Secüdó,nam maior pars íacerdo-
tum ía?pé errauít, vt díxímus in tertio arguméto, ergo 
modó poterit errare,<Sc fie ex diflentiétibus eorü fénté-
tijs verü colligere non poterimus. Tertió, nam efto id 
cííetverüdcíacerdotíbus & paftoribus conftitutísab 
Ecclefia 8c indubitato Pontífice; non tamé deberemus 
confulere ordinatos ab hxreticis «Scíchifinaticis; at fta-
bít aliquádo,íchífma eíTe in Ecclefia, diuiíbíq,- pafto^ 
tes ínter íe, quos ergo tune debemus confulere ? Neu-
tros fané. Nam veritas tantúm vnieolumbae eft pro-
miíía:vtrique autem ab vnitate íe íepararunt. 
Quintó arguitur. Ecclefia? folúm eft promiílum, <p 
non deficiat m fide, ergo poterit habere erroré incul-
pabilé, ergo non tenemur eius diftis omnimode crede 
rc.Antecedés patet. Ná teftimonia &:loca,quíe de hoc 
loquütur,íblum teftantur immobilitatc in ¿de. Prima 
vero 
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verócónícquéntiapróbatur. Nam error inculpabiHis 
non deftruit fidem. Secunda vero, nam nefciemus, 
vtrüm in ijs qux proponit erret errore inculpabili. 
Confirmaturprimó. Ecclefia vniueríalis potefi: habe-
reignorantiaminuincibilem di-cares fidei, ergo erro-
rcminculpabilem.Coníequentiainde probatur. Nam 
íícutpromiííaeftEcclefijeveritas fidei:ita^c cogno-
fcere omnia, quae ad fidem fpédhmt: Vnde eftilludj 
Ule vos docebitomniar&illudjVnélio docebitvos de 
ómnibus,ergo fi non obftante hac promifsione aliqua 
igríorat,6c illa non tollet,quominús erret. Antecedens 
vero probatur.Nam in Ecclefia fucceíTu temporis muí 
taílmt definita de fide,quíe antea non fciebantur.Con 
firmaturfecundó.Nonminusrepugnat fidei dubium 
circa res fidei quám error 5 fed dubium potefi: eílein 
vniueríali Ecclefia circa res fidei,ergo 5c error. Maior 
patet. Nam tam error quám dubium deftruit fidem: 
dubius enimin fide infidelis eft. Minor vero proba-
tur. Nam propofitió aliqua antequam ab Ecclefia de-
finiatur,de fide eft íecundúm fe:tantúm enim per defi-
nitionem proponitur tanquam de fide,non vero fit de 
fide.Sumamüs has propofitiones,Papa eft íiipra conci 
lium, Papa non eft ílipra concilium: Beata vitgo fuit 
concepta in peccato originali,Beata virgo noníiiit có-
ccpta in peccato originali. Altera propofítionum cu-
iuílibctiftarum contradidlionum fecundúm fe eft de 
fide:& tamen de ea dubitat tota Ecclefía.Patet,nam de 
eatantummodó eft opinio,ergo deeius veritáte dubi-
tant, qui contrariám opinionem fequuntur, & etiam 
qui eandem opinantur eííe veram:opinio enim dubiü 
intriníecéclaudit. 
Sexto arguitur. Concilium genérale repraefentat 
vniüerfalemEcclefiam(vtmod6 fuppono)at hocin 
definiendis rebus fidei poteft errare antequam á Pon-
tífice confirmetur,ergo Ecclefia faltim fecluíb Pontifi-
cc errare poteft in rebus fidei. 
Séptimo arguitur.Pontifex poteft errare,ergo 5c to 
ta Ecclefia. Antecedens infra ampliús explicabitur, 5t 
patet modo. Nam ex illis duobus Pontificibus,qui 
contraria definierunt de dominio Minorum, alter eo-
rumvidetur erraífe: 5cdefinitur hoc in cap. Si Papa. 
4o.diftin.Confequentia vero probatur.Nam fi regula, 
quamtenemurfequi,fallitur,caeteri etiam fallentur, 
aliásnon redé prouifum efletEcclefiícfialiquando 
non teneretur Pontificem íequimunquam enim tene-
returilli credere. 
0<ftauó arguitur.Quód Ecclefia 5c Pontifex propo 
mataliquid credendum fidelibus,^ependet á regula 
fallibili 5c humana,ergo poterit ex hac parte claudica-
re fi des Ecclefia;. Antecedens probo. Nam cp fie defi-
niatPontifex,quod fie ab ómnibus credatür,tenemus 
fide humana,5c non diuina, crgo ex hac parte non tc-
netur id tota Ecclefia credere, ergo ex hac parte pote-
rit id non credere,manente contraria credulitate. 
Nono arguitur ad altera parte qua;ftionis,probádo 
q>poísitEcclefia aliquid credere eííe de fide, quod re 
vera no eft de fide,licet fit verum, qualis eft conclufío 
Theologica.v.g.q? perfona? in diuinis coftituantur re-
lationibus. Et arguitur fic.Credere aliquid efle de fide, 
quod re vera non eft de fide, no cótrariatur fidei, neqj 
promifsionibus faftis Ecclefia;, q? fides eius nunquam 
debeat deficcre, ergo poterit Ecclefia falúa fuafide id 
tcncre.Gonfequentiainde probatur. Nam híe tantúm 
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A rationes obftabant, quóminús id poflet fieri. Ante-
cedens vero fie patet.Primó, Fidei vnius hominis par-
ticularis non contrariatur,quódipfe credat aliquid ef-
fe defide, quod re vera non eft, ergo ñeque fidei vni-
ueríalis Ecclefíae.Confequentia patet.Nam eiufdem ra 
tionis eft vtraq,- fides,5c fides vniuerfalís Ecclefi^ nulla 
alia eft,quám fides iftius 5c alterius. Probatur vero añ* 
tecedens. Nam.v.g.multi credunt tanquam de fide, q> 
habeant fidem infuíam,5c fi illa fententía eft faifa, rfon 
propterea qmitafentiunt,infideles fünt.Secundb pro^ 
batur idem antecedens. Nam fidei tantúm contraria-
tut infidelitas,5c recedere á ratione formali fidei, fcili-
B cetjdiuina reuelationejat per hoc quód Ecclefia huma 
ha credulitate,quam putatefte diuinam,credat aliquid 
cíleá Deo reuelatum, non recedit á ratione formali 
fidei,neque ab eius regula,qUce de hoc nihil definit^er-
go.Secunda vero pars eiufdem antecedentis ex eo ma-
nifeftareliriquitur, quód cúm promisiones Ecclefiae 
tantúm contineant conferuationem fídei, fi illa non 
non amittitur per huiufmodi credulitatem, non con-
trariabitur eis, credere fie aliquid eííe de fide, quód re 
Vera non eft. Ñeque hoc argumentum euademus di-
cendo, ex eo hoc eííe non poííe, quia deftrueretur,5c 
totaliterEcclefiaefides rueret. Poífemus enim dicere, 
G quando nobis proponitur aliquid credendum, id nos 
nolle credere:quia licet hoc teneat vniueríalis Ecclefia, 
nonindefequitur eífe de fide .-poteft enim tota ipía 
credere aliquid eífe de fide,quod re vera non eft. Nam 
hocfacileimpugnatur,fi aduerterimus,omnia qu^Ec-
cíefia credit, teneri per reuelationem Scripturarum fe-
cundúm expofitionem fan61:orum,vel per determina-
tionem Pontifícum 5c conciliorum, vel per traditioné 
quamhabetátempore Apoftolorum. Quando ergo 
propofitum fuerk nobis aliquid, qupd credit tota Ec-
clefia fultaaliquo iftorum fundamentorum,tenebi-
mur id credere, 5c non poterimus praediftam excufa-
j ) tionem pretendere. Non vero in cafu noftro, quando 
illacredulitas nulli iftorum fundamentorum nititur, 
fed alteri cuivis cauík, quac omniü corda fuafit id teñe 
re:5cficimmobilis5cinconcuíramanebit fides 5c au-
toritasEcclefííc. 
Décimo arguitur ad idem. Tota Ecclefia poteft no 
credere aliquid eííe dc'fíde, quod re vera eftdcfidej 
imó poteft fentire non eííe defide, quod re vera eft de 
fide, ergo ¿contra poteft credere aliquid eííe de fide, 
quod re vera non eft. Antecedens patet euidenter m 
exemplis fupra allatis.Nam nullam partem iftius con-
tradiftionis,Beata virgo fuit concepta in originali,Bea 
E ta virgo non fuit concepta in originali,credit tanquam 
de fide tota Ecclefia, cúm altera illarum íít de fide. Ite 
tota Ecclefia opinatur de aliqua parte iftius contradi-
étionis, vt manifefté conftat, ergo fentit nullam iftam 
eíTe de fide;alias harrefim incurr€ret,fi dubitaret,5c opi 
naretur de eo, quod fentit eíTe de fide, vel de fuo con-
tradi¿lorio:5c tamen aliqua illarü in fe eft de fide,ergo. 
Vndecimó arguitur.Omnes paftores congregati in 
conciliopoíTuntpetereá Pontifice,quód confirmet, 
5c definiat ele fide aliquam veritatem,in quam ipfi con 
fenferant effe de fide, Pontifice eam non determinan-
te,ergotuncillotempore medio poterit tota Ecclefia 
tenere aliquid tanquam de fide, quod re vera non eft. 
Antecedés manifefté patct,aliásn5 requirereturPon-
tificis detcrminatio,5c infallibilis veritatis eflet concili) 
I y deter-
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dctcrrainatío ante confirmationemPapac,quod cíTc A 
falfum oftendemus infra-Confcqucntiam vero íic pro 
bo. Primo, quoniam paftores funt praccipua memora 
Ecdefiac,ergo quod illifaciuntiuxta fupra dicla, dice-
tur totaÉccleíia faceré. Et fecundó, quia caeteri tenen-
tur eos audire,dum contrarium non conftiterit.Et ter-
tió,quia ipfi repraefentant totam vniuerfalem Eccleíiá. 
Sed contra eft illud Pauli. i .ad Timoth. 3. vbi Ecclc 
fia vocatur columna Scfirmamentum veritatis. 
Pro huius éxpoíitionc fupponendura eft, hoc com 
muñe &: genérale eíTe ómnibus hxreticis Ecclefix in-
fallibilitatem impugnare, & negare, quo fuos errores 
eius dodrinae contrarios ftatuere pofsint. Ita fecit, vt B 
refert Eufebius lib.y.cap. 1 y. Montanus quídam Phry 
gius ortus vico Ardaba nomine temporibus Commo 
dilmperatoris & Soteri Papxcirca annum Domini 
181. quiEcclefiam farpeerrare aíferuit. Et lohanncs 
Vueílalia fiue(vtalij dicunt) VueftphaliatcmporcCa 
roli V . Imperatoris,<Sc Clementis V I L fummi Ponti-
ficis circa annum Domini 1 y 3 3. Cuius error Ma-
guntiac damnatus eft. Et Neftorius epifeopus Con-
fiantinop. circa annum Domini 427. temporcThco-
doíij iuniorisImperatoriSj&CaeleftiniPontiíicis Ro-
mani. Docuit idemlohannes VvitclefF & Lutherus, 
qui circa noftra témpora exorti conftanter affirmant, Q 
pafsimEcckíiam errare, máxime in hoc quod contra 
Chrifti inftitutionem fub vna tantúm fpecie laicis mi-
niftratEuchariftiam.Et in eo quod Paulo predican-
te opera non eíle neceífaria ad íálutcra fed tantü fidem 
ipfa é contrario fentiat.Imó autorc A11guft.epifto.48. 
yo. & i6 i .Donat i íbe& Rogatiani Eccleíiam errare 
affirmabát,in hoc quod fe toto orbe dififufam putaret, 
cúm folúm in Africa reperiendam eífcipíidocerent. 
Omitto alios quám plures, qui huc accerfsiri poterát. 
Nulius enim eft hacreticus, qui hanc fententiam non 
teneat. Nam cum ipíc fentiat (quicunq^ íit ille) contra 
Eccleíiae determinationem,&: putet, fuum fenfum eius D 
definitioni pra:poncndum,nec€flarium eft,vt illam 
exiftimet errare,ne fe decipi credat. 
Secundó fupponendum eft ex primo dubio huius 
traftatuSjEccleíiamaccipi (Scpro tota colleftioneíidc-
lium baptizatorü &c. & pro paftoribus do¿loribuíqj 
cius,qui cum fint precipua eius membra, Eccleíiá vo-
cantur, íicut & optimates plebis vocantur ciuitas. 
His pradaflis, íit prima cócluíio.Tota Eccleíiá Chri 
fti non poteft errare in fide errore culpabili. Probatur 
hec concluíio manifefté ex fupradiftis.Nam cúm Ec-
cleíiá femper debeat durare, vt fupra oftcníiim eft, de 
íine fide modo fupra explicato confiftere nequeat,ne- E 
ceílarió fatendum eft,eius íidem deficere non poíle,ac. 
per coníequens elle impofsi bile, illam admittere erro-
rem culpabilem contra fidem,qui eam deftruat.Secun 
do idem probatur, <Sc confirmatur ex Scripturis.Nam 
Ofeíe.2. dicitur. Defponíabote mihiin fempiternum, 
& defponfabo te mihiin fide, ergo femper habebit íi-
dem5ergo nüquam errorem culpabilem, qui illam de-
ftruat.Tertió probat hoc Leo Papa epift. 1 y .&.31. ex 
illo-Ecce ego vobifcü fum ómnibus diebus vfqj ad có-
íummationéfeculi. Quod fupra diximus, deberé íalté 
intelligi,q> íit nobiícü docens nos, ergo docet veritaté, 
ergo non tota errat.Quartó probat hoc lulius in decre 
tis fuis ex illo 5 Quoniam hic eft Deus nofter in feculü 
feculi:ipferegetnosin fécula. Idem poteft probari ex 
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ex illo Ifai. y p. fupra allato, quod verba 8c pradicatio 
Dei debeant femper durare in Ecclefia. Et ex illo ca. 9. 
Super folium Dauid 5c fuper re^nü eius fedebit) vt co-
firmet illud,& corroborctin iudicio &iuftitia, amodo 
& vfqj in fempiternum* 
Sed rationibus fie arguitur.Primó flam D . Tho. 3. 
par. quaeft. 8.art. 1 *incorpore& in folutionc adtertiü 
docet, ChriftumeíTe caputEccleíiíe, 8c Spiritum fan-
¿lum eius cor-at naturali lumine conftat,a£liones vita-
les tribuí capiti 8c cordi, ergo íi Ecclefia erraret, iftc er-
ror Chrifto 8c Spiritui fanfto tribuendus effet.Sccun-
dó,nam quod omnes fideles conueniant in cadem fem 
tentia,<Sc idipíum dicant,eft argumentum certü, quod 
illorü fenfus íit á Deo j fed error culpabilis non poteft 
communicari á Deo circa res fidei, vt demonftratum 
eft fupra art.3 .ergo nó poteft eíTe in tota Eccleíia.Ma-
ior huius argumentifupra declarara 8cpneoftenía eft, 
dum diximus,in fola Eccleíiá reperiri vnitatem íenten-
tiarum, dum diueríifsimi homines idem omnino cre-
dunt 8c docent. Et ita híec vnitas fidei, 8c quod omnes 
idem credant 8c doceant, Deo autori tribuitur in Scri-
ptura. Vnde eft illud Sophon.3.Quiatuncreddam po 
pulislabiumcle£him,vtinuocent omnes in nomine 
Domini,& feruiant ei humero vno.Et illud Zacha. 14. 
In illa die erit Dominus vnus,&;erit nomé eius vnum. 
Et illud ad Roma. 1 y . Deus patientiíc & folatij det vo-
bis id ipfum fapere in alterutrü fecundúra lefum Chri-
ftum.Et alia multa, v t i l W I o b . 2 y. Quifacit concor-
diarn in fublimibus fuis, quod aliqui dolores ad hoc 
propoíitum explicant. Tertió íic probatur. Traditio 
Eccleíiaftica ha tset infallibilitatcm in fíde,quia eam te-
nent omnes fideles vna animi cóíeníu,ergo huiuímodi 
communis fententia populi Chriftiani in rebus fidei 
credendis arguit infallibilitatcm in fide. Vltimó íic ar-
guo.Nam fiEcclefia poíTet errare in fide, deftrueretur 
totafídeicertitudoj ñeque teneremur credere aliquid 
eorum,qu2e nobis proponit:hoc autem ftare non po-
teft,ergo.Próbatur fequela.Nam fi Eccleíiá poteft erra 
re,fcqiiitur,quód quando nobis proponit aliquid cre-
dendum,poífem ego dicerc,quód fortaísis tune errat, 
quandoquidem poteft errare,ergo periret certitudo 8c 
obl igatio ad credendum.Iftc funtrationes,quibusDo 
¿lores communiter hanc veritatem demonftrant. 
Pro maiori tamen earum corroboratione oportet 
impugnarefolutioné, quaaliquipoífent eas euadere. 
A d primam enim dicunt,quód capiti 8c cordi my ftico 
non oportet tribuere aíliones corporis, cúm Corpus 
ipfum fit liberum per fe potens agere: máxime quan-
do ille aftionesnon requirunt virtutem communica-
tam á fuperiori facúltate capitis vel cordis: huiufmodi 
autem cííet error in tota Eccleíia,cúm ad hoc quod ip-
íaá rebus fidei deficiat,nonrequiraturvirtus defuper 
communicata,fedfufiiciat naturalis ipfius defeftibili-
tas. Item fecundó, Nam cúm etiam Chriftus íit caput 
cuiuílibetfidelis,<5c Spiritus fanílus eius cor,vt demon 
ftratur á D . Tho. in codem loco, íi ratio illa probarct, 
Eccleíiam non poífe errare, ne huiufmodi defeftus iu 
Chriftum 8c Spiritum fan¿"tum refunderetur,íimiliter 
probaret,quemlibet fidelium nó poífe deficere in fide 
<Sccharitate:nam cadem ratione tribueretur ille defe-
¿lusChrifto 8c Spiritui fanfto.Accedittertió,quod 
fymbolicaTheologia «Scmyfticanon eft argumenta-
tiua^maxime ad probandas res fidei: eíle autem cor 8c 
caput. 
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caput,myfl:icé conuenit Chrifto & Spirítui íánfto, 5c 
icíeo non poííiimus iñtlc intentam veritatem confír-
mare.Secuñdám ctiam rationem conantur diíToluere, 
ex co quódfolurti probat,totain Eccleííam non poíTe 
in vnó & codem errore conuenire: non tamen probat, 
quominüstotaEcclelia poíTet deficere,quolibet fíde-
lium infuum errorem lapfo,quód hic.v.g. neget Pon-
tificis áutoritatem,ille reijciat cultum imaginum, & fie 
ali) aliterfallantur.Nam ad fie diuidendum hominum 
fententias nullum requiritur fpeciale Dei auxilium, ne 
que hoc eius peculiare opus cenfebítur. Confirmatur 
hoc.Nam fupra ideo diximus,fidem Chriftianam po-
tiús promereri hoc nomen (catholica) quám idolola-
triam,exco qubd non omnesidemidólum eolunt,íed 
multi diuerfum. Námíi in eódem-idólo adorando 
omnes confentirent,fbrte tíiagis eatholica & vniuería-
lis eííetrefpeéíiufuppofitorum idolólatriaquámfides 
ChriftianajCÚm plures deceperit, & íemper perdurct: 
fed omnes infideles conueniuntin hoc^ q? negant Chri 
fti deitatenijaliás eum adorarent ^  5c ad hanc commu-
nem fententiam habendam non oportet peculiari Del 
opc mentes hominum concordari j ergo hoc quód 
cít omnes fideles eundem errorem tenere, non arguit, 
id á Deo prouenirejeó vel máxime quód conuenire in 
defé£í:u3natur2e defeíübilipoteft a t t r ibu^non opor 
tet,quód in Deum rcfundatur.Et hác eadem folutione 
euadünt tertium 5c quartum argumentum. Dicunt 
enim,traditionem habere infallibilitatcm ín ííde, qui.1 
omnes fideles in eadem conueniunt, non quilibet fuü 
feníum fequitur: quod contingeret, fi Ecclefia erraret 
modo fupra pofito, dum quilibet in fuam feftam abi-
ret.Similiter quód certitudo fidei dependet á propofi-
tionevniuerfalitotiEcclefiac conformi:5cex hocha-
bet infallibilitatem 5c vim obligandi.Qui autem vellet 
dicere, Ecclefiam poíTe deficere in fide per ignorantiá, 
non aíléreret, id eíTe pofsibile, fie quód omnes in eun 
dem errorem conuenirentrfed tantúm quia quilibet 
fuum diuerfum fequeretur, 5c ex hoc non argueretur 
obligatio ad credendum. Etpoteft adhuc hoc confir-
raarLNam vt alias dicendum crit, ex hoc q> omnes fan 
fti5cdoélores conueniant in vna eademq,- íententia 
tantum prpbabiliter id aírerentes,non inde fequitur i l -
lamfententiameíle de fide,fed tantum quandoeam 
tenent tanquam certum 5c irrefíragabile dogma abfqj 
aliqua dubitatione:Ergo fimiliter quando omnes fide-
les conuenerint in vna eademq; íententia, tcnentes i l -
lam tanquam de fide 5c neceíTarió credendam, argue-
tur quidem, illam eíTe de fide. Caeterúm ex hoc quód 
omnes fideles per ignorantiam vel opinionem erro-
neam errent circa aliquam propofitionem de fide, 
non inde colligetur, illam eííe de fide. Et fíe manebit 
certum argumentum ad probandum ex confenfu po-
puli, hanc propofitionem eííe certam de fide ,alteram 
veró non, quód iftam certó tenent, de illa ver.ó dubi-
tant.Sed haecfacilé refelluntur,fi aduerterimus primó, 
quód inrebus fidei probandis no poíTumusvtiratio-
nibus neceífarijsjfed tantum congruentijs quibufdamj 
de quo fupradiftum eft.Notandum fecundó, quód ca 
put in politicis 5c in Ecclefia non dicitur cifdem omni-
no modis de principe 5c de Chrifto. Etenim dicitur de 
illojproptereaquóddirigit 5cgubernat adfinem fibi 
intentum. De hoc autem non folüm quia proponen-
do leges 5c decreta gubernat,fed etiam quia influit ali-
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cíTefupérnaturalej quod non habet princeps etiá quá 
ratione princeps eft. Effe autem quod tribuit Chriítus 
Eccleíiac fuae,vt docet D . Thom. vbi fupra (loquimur 
autem de forma fecundúm fe perfefta 5c non de difpo 
fitione ad aliam,vt de metumtern¡,¡nfpiratióné ad cre^ 
dendum,5c alijs quie poífunt eífe etiam in infidelibus) 
triplex eft, feilicet, eífe fidei, eífe charitatis in via^ 
eííe íroitionis in patria : 5c eodem ordinc quo hic 
pofita funt eacommunicat. Notándumtertió,quód 
vt ex Phyficis habemus, operatio quxlibct geniti trí-
buitur generanti 5c danti eífe, quoufque res genita 
B adepta fit fuum perfeftum ftatum: vnde motus cor-
dis tribuitur generanti,quia abfque illo nondum per-
feftum ftatum habetanimal: 5cprima operatio vo-* 
luntatis angelice tribuitur Deo, quia ante illam non-
dum peruenit ad perfeftam libértate. HínC fit, vt ficut 
ipía operatio tribuitur generanti, ita 5cdefc£í:us eius re 
fundatur in illum:qua ratione negamus, primum aftü 
angelipotuilfeeíTepeccatum. Hinc fequitur,quód íi 
Chriftus eft caputÉcclefiae, quia influit aliquam fot^ 
mam, 5c prima omnium eft fidesj ideo ex hoc quód 
fit caput Ecclefiae, ci debet tribui eífe fidei, 5cin eum 
refundi defeftus intrinfecus eius: quia vfque ad eius 
C communicationem faltim deberet eius adió dura^ 
re. Hincad argumentum refpondetur. Aciones cor-
poris liberi non debent tribui capiti myftico, neqj ea-
rum defeítus in illud refundijdiftinguo maiorem: fi lo 
quamur de a£lionibus,quas habet corpus ^  quod non-
dum peruenit ad fuum perfeftum ftatum, 5c de capitc 
tribüenté eííe illius ftatus, negó maiorem. Si veró lo-
quamur deaétionibus corporis iaminfuo eííeperfe^ 
¿tOiSc de capite non caufante illud eííe,tranfeat maior. 
Error autem in fide eft defeílus in alione conftituen-
te Eccleííam in primo eífe fupernaturali, 5c ideo capiti 
illud caufanti debét attribui. Ad primam confirmatio-
j ) nem refpondetur, quód aliam habitüdinem habet ca-
put adtotum corpus, aliamadííngulamembra ad i l -
lud neceífariá: etenim non poteft eífe caput > nifi cor-
pus fitrad hxc veró,íeilícet,ád ííngüla íeoríiim contin-
gentem 5c non neceílariaim Ex hoc fequitur, 9 pofsit 
in aliquod membrum non inflüeré, 5c per corilequens 
quód illud deíinat eííe membrum,manente ratione ca 
pitis,non veró pofsit in totüm corpus non innuere. 
HocfuppofitO;reípondetur,qüódin Ecclefia defeílus 
errorisinquolibet hominum exiitlit illum á ratione 
membriEcclefi2e,manenteratione capitis irt Chrifto: 
5c fie error in vno hominum non poteft tribui Chri-
E fto aut Spiritui fanfto , quia poteft non eífe mem-
brum illius,ac per confequens non recipere influentiá 
aut eííe fupernaturale. Quando veró infertur,ergo to-
ta Ecclefia etiam poteft errare, 5c ille error rton tribue-
tur Chrifto , refpondetur negando conícqüentiam-
Quia ad totam Eccleííam habet neceílariam habitüdi-
né(íiippofita lege loquimur.)Et ideo defeétus in aélio-
nibus fupradiftis in illum refunderetur ratione iam 
explicata. Etper hoc patct ad fecundara confirmatio-
nem. Quodvcró ibi dicitur de charitate fin^ulorum 
membrorum, longé alia ratio eft quám de fide. Quia 
fideles iám funt conftituti in eííe fupernaturali: 5c ideo 
a£liones,quae poftea íequercntur,non tribuerentur 
danti illud eííe. A d tertiam reípondetur, quód licet 
fymbolicum 5c myfticum fit, Chriftum vocari caputt 
ínfluere 
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influeretamen in Ecdeííam, 6c regenerare illam per 
ficlem,proprié conuenit Chrifto j & ideo bene pofru-
mus indcarguere.Adrationes contra fecundum argu-
mentunire^ondetur,notandoex fupradiftis, in hoc 
íecerniEcclefiamChriftiá caeteris inndelium congre-
f ationibus, quód hi in diuerfas fententias diuiduntur, eclefia vero per omnium ora idem dogma fonat & 
docet:5c fie in rebus fidei omnes debent conuenirc, & 
quodvnus cíedit,omnes debent credere.Ex quo fequi 
tur,quód in eare,quam fideles tenent eíTe de fide, om-
nes debeant idem fentire. Et cúm nullus teneat alique 
crrorécontrafidem,niííputansid quod fentiteífede 
fide^equitur claré, quod omnes debeant idem tencre, 
& fie quod non pofsit tota Ecclefia in diuerfis errare. 
Modo vero hxretici, qui in diuerfas fetlas diuiduntur, 
non omnes in eandem fententiam oportet conuenire: 
quianonmanetin eis vnitas Eccleííae: quac vnitatem 
credendorum ab ómnibus fuis filijs requirit. A d illud 
vero de infidelibus dicitur j quod non omnes cogno-
feunt Chriftumj Scfic ñeque impugnant eius deita-
tem. Patet hoc in idololatris, qui ex Indis modo con-
üertuntur. Item quod illi, qui eam cognitam reijeiunt, 
adhuc ñeque in caufa negandi eam, ñeque in alijs om-
nes conueniunt:& fie cum nulla fere in eorum fenten-
tijs concordia & conuenientia fit, poterunt id fine au-
xilio diuino fentire. A d aliud vero refpondetur, quod 
hoc argumentum eft á figno. Quod fupra declaratum 
eftarguere Dei aísifterttiam in hoc,quod conformet 
tot hominum fententias 8c voluntates in idem obie-
élum eredendum. Cumenim quilibet pofsit fuavia 
procederé, videtur effe alicuius fuperioris oi-dinatoris 
adunare eos in eandem fententiam.Et quando dicitur, 
quod conuenire in defeftu non eft tribuendum Deo, 
refpondetur,in huiufmodi conformitate & conuenien 
tia dúo eííe, & quod conueniant in idem, fentiantque 
idem eademrationc,&: quod illud fit error. Licet hoc 
fecundum non pofsit eífe áDeoj fígnumtamen diuini 
operis videtur eííe illud, quod eft ibi de conuenientia. 
Nam cum res fidei debeant femper eodem modo teñe 
r i & credi,licet poííent aliquando á caíli conuenire ho 
minumíententizejtamenquodfcmpcr eodem modo 
períeuefent in eodem fenfu,opus alicuius fuperioris 
ordinatoris videtur eííe, qui has caufas in vnum & eun 
demfinemdirigit,<Sdneius aílequutione fine aliqua 
díííenfione conferuat.Per hace patet,quomodó impu-
gnetur folutio ad tertium 8c quartum argumentum. 
lam enim ofteníum eft, errorem Ecclefias deberé eííe 
communem ómnibus, fi femel illud admittimus in ea. 
A d illud vero, quod vltimo loco obijciebatur,facilis 
etiam ex diftis eft folutio. Nam huiuíinodi err0r,qui 
fie teneretur ab Ecclefia tanquam res fidei, certo 8c lír-
miter deberet teneri 8c credij& per confequens argue-
retinfallibilitatem 8c obligationem adillum creden-
dum.Nos vero in propofita conclufione tantúm loqui 
mur de errore Ecclefíae tenendoeííe aliquid de fide, 
quod non eft,vel non eíIe,quod eft. Vtrumveroopi-
nio errónea pofsit in tota Ecclefia eííe,infra dicetur. 
Secunda conclufio. Ecclefia non poteft errare in re-
bus fidei errore inuincibili&inculpabili, qui non de-
ftruatfidem,tencndo aliquid de fide,quod non eft,aut 
tenendo aliquidnon eííe defide,quodre vera eft.Pro-
batur hace conclufio ómnibus argumentis fupra pofi-
tis,qux etiam hanc veritaté oftendunt j máxime illud, 
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A feilicet, quia alias periret certitud© fidei. Quonía qua-
do Ecclefia aliquid proponeret crededü, poíTemus du 
bitare, an tune Ecclefia erraret errore inuincibili & in-
culpabili Jtem nam hac ratione non admittimus men* 
dacium in Scriptura, quoniá periret eius certitudo, vt 
art. 3. diftum eft, ergo fimiliter periret certitudo fidei, 
fi femel admittimus errore in Ecclefia.Secudo,quiaq> 
quilibet error totius Ecclcfix eífet res fidei, eflet culpa, 
ergo nullus poteft dari inuincibilis 8c inculpabilis. 
Antecedens fie probo. Ecclefia tenetur nihil crederc, 
nequeproponereeredendum,nifi quod contincatur 
exprefseinferiptura fecundum Saníloruminterprc-
B tationem,vel in traditionibus Apoftolorum,vel in dc-
cretis definitionibufqj Pontificum, aut conciliorü&c. 
at fi tenet fide aliquid,quod cuivis iftorum non innita-
tur,culpabiliter creditj quia non iuxta regulam propo 
fita credit, per quá omnia credibilia debet mefurare:<Sc 
nihil,quod fie credatur,poteft eíTe error,ergo nihil fal-
fum poteft credere inculpabiliter. Maior certa eft. Na 
omnia credibilia ad aHquod illorum capitum reducun 
turjVt infra latiús oftendetur. Minor vero quoad pri-
mampartem patet manifefté. Nam error culpabilis 
eft,quem poteft quis vincerc,<Sc á íe repeliere, faciendo 
quod tenetur ad illum vincendum: at fi hoc faciat con 
C fulendo ha^ c capita, in quibus credibilia continentur, 
8c nihil aliud credat,nifi quae ibi includuntur, manife-
fté expellet illum errorem,ergó quicunque error acci-
deritin tota Ecclefia ex defeftu huius,erit culpabilis. 
Quoad feCundam vero partem eadem minor proba-
tione non indiget. Quia omnia, quae fie determinata 
funt in fcripturis,concilijs &c.vera 8c de fide funt.Ter-
tióprobatur eadem conclufio manifeftis teftimonijs 
facrae Scripturac. Namlohan. 14.dicitur. Ego rogabo 
Patrem,& alium paracletum dabit vobis,vt maneat vo 
bifeum in ^ternum, ípiritum veritatis qué vos cogno-
fcetis, quia apud vos manebit. Et infra.Paracletus aute 
D Spiritus fanftus ille vos docebit omnia,<5cfiiggeretvo-
bis omnia,quaecunqj dixero vobis.Et cap. 16. Cúm au 
tcmvenerit ille Spiritus veritatis, docebit vos omnem 
veritatem. Ex his loéis fie arguitur. In iftis teftimonijs 
promittitur Ecclefiae cognitio cuiuílibet veritatis nc-
ceíTariíe ad fidem^neque fit exceptio, quod cognofea-
tur tantum illa, quae culpabiliter ignoraretur, aut alia 
quaevis quae inculpabiliter poílet nefciri,crgo ex ifta 
promifsione habemus,quód circa nullamveritatem 
errabitneqj culpabiliter neqj inculpabiliter. 
Sed contra hsecloca obijciunth2cretici,quódfi hsc 
teftimonia aliquid probarent,fubinde probarent, nun 
E quam Ecclefiam totam aliquam fidei veritatem igno-
rafic:Cuiuscontrariumvidemus,cúm quotidie noux 
clefinitiones fiant circa res fídei,<Sc adhuc non teneatur 
tanquam de fide aliqua iftarum. Papa eft fupra conci-
lium,Papa non eft íupra concilium. 
Secundó obijeiunt, nam horum teftimoniom pro-
mifsio ad folos Apollólos referenda eft, ergo inde no 
colligitur, totam Ecclefiam eade promifsione deberé 
infidefirmari. Probant antecedens. Nam ibi cum eis 
folúm loquebatur , ñeque aliqua fitmentio Ecclcfís 
fucceffurae. 
Tertió, nam fi ad alios Chrifti fideles eíTent exten-
denda, ergo ad omnes, ergo nullus poífet in fide erra-
re ñeque culpabiliter ñeque inculpabiliter eadem ra-
tione 8c promifsione Chrifti de fuá creduJitate íírmus. 
Ñeque 
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Kequcvalet(ínquiunt)contra hoc,qüod dicitur^vt ma A 
neat vobifcum inaeternum, quafi cum folis Apoftolis 
aut fingulis fidelium feorfum in acternum manere non 
pofsit. Quia (íEtcrnum) ibi non accipitur in rigore, fed 
poteft accipi pro multo tempore, & tota vita cüiuíli-
bet.Quo modo accipitur Deut. i y. Perforabis aurem 
eius,§c feruiet tibi in zcternum. Quod dicitur de feruo 
volente manere in domo domini fui, qui tantum dum 
viueret,poterat feruire:&: tamen dicitur in ^ternum fer 
uiturus: vbi in aeternum tantum accipitur pro tempo-
re vitac eius:im6vtplacetHierony.&alijs tantum acci 
pitur pro tempore vfque ad annumiubilei quinqua-
geíimum. B 
Ité obijciüt quarto. Nam multíe proraifsiones Dei 
no implétur propter malitiá hominü,qui indigni funt 
promifsis beneficijs. v. g. Populo lírael, quem eduxit 
de^cgyptoDominus , promirit DeuSjVtintroduce-
reteuminterra Chananíci Scc.Exod. 3.& tamenilli, 
qui inde edufti funt5propter fuá peccata no introierüt. 
Similiter duodecim Apoftolis promiíit, q? in regene-
rationefederétfuper fedes iudicátes duodecim tribus 
Ifraehquodtamenin luda non impletum efl:,quia fe 
indignum prif t i t i t . Et licet multa huiufmodi poííe-
mus adducere,orobatur tándem ex illo lerem. 18. Et 
fubitó loquar de gente 8c regno, vt xdificem, & plan- C 
tem illud. Sifecerit malum in oculis meis 3 vt non au-
diat vocem meam,agam & ego poenitentiam fuper bo 
no,quodloquutusfum,vtfaceré ei^  ergo íimiliter pro-
mifsiones faftseEccleíizeveleiuspraelatis cíeterisvefi-
delibusdecognitione cuiuílibetveritatis,& de nun-
quam errando, intelligentur, íi ij non fecerint malum 
in oculis Domini, ne ipfe etiam agat poenitentiam fu-
per bono, quodlocutusfuerit. Cúmautemvideamus 
(vtcalumniantur hxretici)improbam fidelium <Scpre-
latorum vitam, no certo debemus his promifsionibus 
fidere.Confirmatur hoc ex Auguft.qui ferm. i . in fe-
fto Pentecoftes qui incipit^ Sanélitati veftrae, loquens D 
de his promifsionibus Spiritus fanéli,qui doceat nos 
omnes veritates,ait j Chariísimi müdemus nos ab om-
ni inquinamento carnis,vt Spiritum fandlum prorae-
reri & accipere pofsimus. Si hunc mundum relinqui-
nius,nos íimilem paracletum vt Apofl:oli,ideft:, IjDiritú 
veritatis accipiemus. Quia non eftperfonarum acce-
ptio apud Deum patrem, fed promiífa Apoftolorum 
nobis proficient,íi opera <5c deíideria & aftus gerimus, 
quos Ápoftolifecerunt, ergo íi ex promifsionefaCta 
Apoftolis colligimus nos, eundem fpiritum veritatis, 
qui doceat omnemveritatem, nobis deberé afsiftere, 
id erit quando aftus eorumegerimus. Quod cúm non E 
videamusinEcclefia,nontenemur de illa promifsione 
certi. ^ [Sed has híereticorü cauillationes facilé eua 
demus,íiaduerterimus,Dei promiífa implen da eífe 
tempore opportuno,<Scquando necefsitas ingruerit. 
Omnem itaque Dei promifsionem impletam credi-
mus, fed quando neceífariafuerit. Sicenim promifit 
Deus daturum fe nobis quicquid orantes petimus: vi-
delicet quia fuo tempore & quando necefsitas ingrue-
rit,idadimplebit. Similiter dicimus deprxceptis affir-
matiuis, quod non obligant pro femper,fed quando 
necefsitas occurrerit,vt prxceptum dandi elecmofy na 
velcorrigendifratrem. Negatiuum autem cótrarium, 
3uod ibi includitur,pro femper obligat,vt prseceptum e diligendo Deo includit vnum negatiuum, ne odio 
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illumprofequamm-jquod pro omni tempore oblígat. 
Similiter er^o,vt ad primara obieftionem refpdndea-
mus,philoíopllandumeft de diuinis promifoonibus, 
quod quando promittunt aliqüod bonum,intellígün-
tur implendíE congruo & neceíTario tempore quoad 
elargitionem borti:quoad remotionemautem contra-
rij mali femper implentur.Sic ergo in his promifsioni-
bus dúo inclüduntur, & docere omnem veritatem j & 
non permitiere aliquem errorenl. Pofterius fempeíf 
implebitur: illud vero prius quoniam affirmatiuum 
eft,quando necefsitas Eccleíix id poftuíauerit, imple-
bitur.Vt fi v.g.eífet feditió in Eccleíia,vel aliqua hxíe-
fis orireturjVtrúmPapa fitfupra concilium,aut habeat 
aliquam autoritatem ab illo, an non; tune erat tempüs 
opportunum reuelandi hánc veritatem: quia id neceí-
farium erat ad fídei corroborationem & extinftionem 
erroruminfurgentiumracproptereatunc Deus oceur-
reret illuminando 6c docendo hanc veritatem. Nega-
tiuum auté huic contrarium,cuius remotio eadem pro 
nlifsione includitur,femper impletur,& nullum erroré 
ferpere in tota Eccleíia permittitur. 
Adfecundumnegatur antecedens. Certum eninl 
eft ad omnes fideles dirigi fermonem Chrifti. Vnde 
lohan. 1 j.fubdit; Sanftifica eos in veritate, fermo tuus 
veritas eft 3 Pro eis ego fan6lifico me ipfum, vt fmt & 
i^íi fanftificati in veritate^non pro eis autem rogo tart 
tumjfed pro eis qui credituri funt per verbum eorum 
in me. Quod explicuit Ifaias dicens capit. y 9. Spiritus 
meus,quieftin te,& verba mea, quaepofuiin ore tuo, 
non recedent de ore tuo,& de ore feminis tui 8c de ore 
feminis feminis tui amodó 8c vfque in fempiternum.Et 
prxterea íí cut confilia pr^ceptaq; impofita Apoftolis 
non concernebant eos tant úm, vt íingulares perfons 
erant,fed etiam vt patres futuras Ecclefia?. (Propter 
quod dicitur eis 5 Vigilate,quod vobis dico, ómnibus 
díeo)itaqu3epromiíraeranteis pertincntiaad ftatum 
8c coníeruationem Eccleíiaftica; reipublioe, ómnibus 
erantpromifia:aljás enim íi hunc fpiritum tantü Deus 
Apoftolis tribuiííet,periret Eccleíia, cum íine eo con-
íifterenequeat. 
Adtertium refpondetur, quod Spiritum fan£lum 
docentem omnem veritatem eííe promiííum ómni-
bus, ftat dupliciter. Primo ómnibus & íingulis feor-
fum fumptis.Secundó ómnibus colle£liué,ideft, Eccle 
íise ipíi.Si loquamur ifto modo, concedo primara con 
íequentiam rinde tamennó fcquitur, quódnulluspof-
íit errare,quia arguitur á fenfu compoíito ad diuifum. 
Si autem loquamur primo modo, neganda eft coníe-
quentia: quia fpiritus veritatis non habet neceííariam 
connexionem ex Dei lege cum íingulis fidelium, niíi 
aliquos vt Apoftolos Deus fpecialiter in fide folidauc 
ritrhabettamen neceííariam colligationem ex ftatuto 
Chrifti cura tota Eccleíia. Exemplo hóc manifeftum 
eft.Etenim faciamus,quód anima, qux aclus eft totius 
corporis phyíici habentis diuerfi membra, neceííario 
íit in corpore,&: q? ab eo non poflét feparari, inde non 
fequeretur,quod neceííario deberet informare quodli 
bet membrum: quia illud non eft primum & propriü 
eius fufceptiuum,fedtotum corpus;quodlibet vero 
membrorum feorfum poterit mortificari. Itafpiritus 
Dei fíe viuiíicat hoc corpus Eccleíiac,q) primóle per 
fe & neceíTario toturarefpiciat: fingida autem mébra 
non neceífariójfed pofsit á fingulis feparari: 8c ideo to-
tumin 
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tum in ííde non poteft cleficere,bcnc autc fínguli fidc- A 
les. Ad illam autem explicationem, quam adducunt 
diccndojquód vox illa(a:ternuin)non conuincit,illum 
locumaccipi pro ómnibus,refpondetu^quod cum 
Scripturíc intelligentia ex alijs locis eiufdcmfcripturas 
facilioribus Se ex Sandorumexplicationibus debeat 
<iefumij& illud quod dicitur lohan. 14. V t maneat vo-
bifeumin acternum Matth.cap.vítimo^xpliceturjEc-
ceegovobifcum fum ómnibus diebus vfque adeon-
fummationem feculi, (quodApoftolis folum conue-
nire nequibat)& omnes fandi ex ilio loco perpetuita-
tem fidei expliccntjinde fequitur, quod ita vt diximus 
debeat explicar i , & non tantum pro multo tempore. B 
Accedit huc,quod íi pro tempore ita determinato cx-
plÍGaretur,non verifícaretur illudj Et portx inferí non 
praíualebunt aduerfus cam:Vbi negado adiun<fta ver-
bo futuri acternitatem temporis dehgnat. Ad aliud au-
tem de promifsionibus refpondetur, hoc eíTe commu-
ne hxreticisjíidei dogmata, qnx ex Scripturis patent, 
íta deludere.Vndequidá illud lohannisj Vérbü caro 
fadü eftjexplicabant fecundum apparentiain:&:íimi-
liter illud,qu6d Ghriftus íit crucifíxus & fepult us.Pro 
pter quod refte Tertul.de pr^feriptionibus hxretico-
rum docet, Scripturá feorfum 8c folam inennem 
vtfe defendatab h.^reticorum iaculis: niíi accedatEc- C 
clefiac & Pontificis declaratio. Sicut videmusj eandem 
eííe neceííariam in explicationibus legum ciuilium & 
decretorum. Niíi enim íít iuftitia animatájquáe eorum 
proprium feníum elucidet, peribit populi gubernatio. 
Itaergomodo ne loca adduíla fíe eludantur,recur-
rendum eft ad íanftorum explicationem,qiii promif-
íiones adduftas explicant in íenfu abfoluto & non 
conditionato dcpendentcr ánoílris meritis. Dicofe-
cundó,quód cuín vt modo dicebamus, iíl:a promifsio 
Spiritus fanéti dirigétis nos in fide,fada fít immediatc 
toti Ecclefías 8c non fíngulis fídeliura^ 8c in totaEccle-
íia,vt fupra diftum eft, femper agnofeamus merita & 0 
charitatem,- nunquam intotaEcclefía demerita repe-
rientur, vt fafta promifsio deficiat, etiam fí conditio-
naliter poíita fuiííet.Dico teitió,quócl non omnes pro 
mifsiones faílsc a Deo fie funt conditionatíe. Vnde do 
ect Paulus ad Rom. 3. peccata íudíeorum fidelitatem 
üdinreddendispromiísisnon cuacuaííe. EtinPíal-
nio. 8 8.1egiraus,promiísionem faftam Dauidi pro pter 
filiorum fcelera non irritandam. Sic ergo poteritin-
teüigi promifsio hic fada de fidei perfeuerantia. 
A d Auguftinum vero refpondetur, quod loquitur 
defingulisfideliumquoad receptionem Spiritus fan-
£ti per dona gratis & charitatis. lam autem diximus, E 
abíolutam rationem harum promifsionum íblum im-
plen intota Ecclefia. 
Ex diftis íequitur, hanc fecundara conclufionem 
cíle de fide,ita quod oppofitum fít haírefís. Probatur 
ómnibus argumentisfa¿bs,qiiíe nifiitaconuincant,pc 
riret certitudo fidei. 
Tertiaconclufío. Omnes fímul paíl:ores& doélo-
tcs Eccleííx non poífunt errare in docendo. Itaque in 
hac conclufíonc nihil aííerimus de illorum fide períb-
n^li,fed de fide quam populos docent.Probatur codu 
íio.Primo,nara ad Ephef 4.dicitur Chriftus Dominus 
dediíTe quofdam Apoftolos,quofdam auté Prophetas 
alios vero Euágeliftas, alios vero paflores & doftores 
^c.vt no íimus paruuli fíuíhiantes, & circunferamur 
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omni vento doftrinac, ergo fi docent errorem in fidc, 
etiam tota Ecclefia erraret.Prarterea. Scquitur alias,to-
tamEcclefiampoílc errare :nampopulus fimplexte-
netur, dodrinamDoftorüíequiiuxtailludMatt. 23. 
Supercathedram Moyfi federunt Scrib^ ScPharifsei, 
Omnia ergo, qua: dixerint vobis,feruate,<Sc facite. De 
quo vide Greg. lib. 2. moral.ca. 2 y .fuper illud lob.c. 1. 
Boues arabant,& afiníe pafcebátur iuxta eos:fi ergo di 
cüt 5c docent faifa, no bene Deus Ecclefííe fuac proui-
diííet, przeeipiendo nobis íequi eorum doftriná. Ter-
ti6,nam vt alias erit explicandu,confenfus populorü,á 
quo fidei dogmata debemus petere, non eft coníenfus 
omnium fidelium etiá fimplicium, fed tantúm doílo-
rum 8c paftorum Ecclefí^j tum quoniam ifti res fidei, 
quas populusignorat, tenentur feire- vt q? Patcr ScFi-
liusfíntvnumprincipium Spiritus faníti, q> lex anti-
qua non iuftiíicaretrtum etiam quoniam iftorum fen-
tentia faciliús innotefeit: confulere autem omniü fide-
lium feníum,clTet impofsibile: ergo íiiftorum doélri-
na eft falía 8c erronea,non erit certa regula ad res fidei 
probandas-Quarto probatur ex epiftoIaEpheími con 
eilij ad Neftorium, á quo exigitur, vt iuret, fe íentire 
qua^vniuerfiperOrícntem 8c Occidentem epiícopí, 
principefq^ populorum crederent5ac docerent. QUÍC 
epiftola coinprobata eft a fexta fynodo aílione. 11. 
Quinto,in concilio Trident. Sefs. 4. definitum eft, ad 
Ecclefiampcrtinereiudicium ferré de vero fenfii Scrí-
ptui\T:athocnonreferturadtotam fimplicium con-
gregationem, ñeque veroadaliquos feorfum epiíco-
pos 8c dodores, cúm ifti aliquando inter fe fe diííen-
t!ant,ergo quxrendum eft iudicium,quod ab iftis do-
¿loribus edoceamur,<Sc illud pro regula certa tenea-
mus. Confirmatur hoc. Nam in acclamationibus Pa-
trum in fine ciufJiem concilij ita legimus confirmatio-
nem dogmatum fidei, quíe ibi decreta funt. Ha:c(in-
quiunt) eft fides Patrü, ergo fi Patres 8c dolores pof-
fent errare in docendo, ex hoc cp illa eílet fides Patrú, 
non inde cius veritas 8c certitudo inferretur. Sexto, ná 
Auguft.lib.2 8. contraFauftum cap.2.(Sclib.3 3.cap.9. 
ideo putat, aliquem librum eíTe verum 8c canonicum, 
quia omnes epifeopifuccedentes Apoftolisillumrece 
perunt, ergo illorum omnium autoritas vera eft. Item 
jEgeíippus,quifuit vicinus téporibus Apoftolorúcir-
ca annumDomini 16o.vt autor eft Eufebiuslib.4. hi-
ftWisEcclefiaftic2e.c.22.hactantúmviaveráfidédili-
genti inueftigatione quaefiuit, confiilens feilicet, quid 
finguli <5c omnes epifeopi do<ftorefqj in fidei dograati-
busfentirentatq^ docerent. ItéIreneusÍib.3.c.3.&:lib. 
4.c.43.&.63.fenfum omnium doélorum 8c epifeopo-
rum putat fuffícere ad oftendendum aliquam veritaté 
eftedefide^ qui eorum fenfui refragatur, ait fenten^ 
tix EcclefiíE catliolicíe refragari.Et Cypria.lib.4. epift. 
cpiftola.p.eumEcclefiasfcntitcontradicerejquiepifco 
porum fententiíe reíiftit. De quibus dixit Deusj Qui 
vos audit,me audit ¡Scc. 
Sedquodinhac conclufione difficultatem ingerit 
eft, vtrum,efto ita cp omnes doctores <& Epifeopi non 
pofsint errare in docedo j pofsint ne errare in fentiedo, 
fie q> fides apud folos fimplices 8c idiotas homines per 
maneret,do(ftoribus in fide errátibus?Dsc}aratur dubi 
tatio haec cxéploPótificis fummi.Deillo enim cornu-^  
nis opinio docet3poíle in fide errare, non autem poííe 
falfura fenfum in fide docere3Spiritu limito ei afsiftete. 
Pari 
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paricrgo modo quacritur , A n omnes epifcopi &do-
• ¿lores errare in fide pofsint, <Sc an Spirítus fanílus af-
fiftat eis, ne fuam harrefim doceant, ne plebs feduca-
tur. Videtur pars affirmatiua vera:Nam argumenta fa 
ílafolúmprobant, eos non poífefalfum docere, non 
tamenprobant,eosnonpofIe falfum fentire.v.g.ex 
ílloEphef 4.vbi dicitur, quódfimplices infide erraret 
aut fluftuarentjnon fequitur,quód doílores & pafto-
resfalfum fentirent,fed ex hoc quódfalíiim docerent: 
tenerentur enim fequi eorum doftrinam. Etidepro-
,batfecundumargumentum. Quianos tantúmiube-
mur femare & fequi, quse docent, non quze íentiunt 
aut faciunt3ergo licet ipfi fallantur, íi tamen vcrura do 
- ccntjpopulus non íeducitur adhaerendo eorum praedi 
cationi & doflrinar.Item tertium argumentum, quód 
•fideidogmaáfenfuomnium populorum debet peti, 
ac proinde á fenfu omnium paíl:orum,nihil magis pro 
bat quám csetera argumenta.Nam eodem modo dici-
mus,veritates fidei petendasá determinatione & de-
creto Pontificis fummi: conftat autem non eííe regu-
lam fidei íenfumPontificisjfed determinationem eius, 
quapopulum docet vt Pontifcx eft, ergo fimiliter l i -
cet petatur ad probandas res fidei coníenfus epiíco-
porum^ntelligendum id erit de confenfu eorum in do 
cendoplebemjquodpertinctadeos ex officiornon de 
propria eorum fententia vt fingulares perfonx funt. 
Epiftola etiam Epheíiniconcilij nihilamplius conuin-
cit:tantúm enim ponitur vt regula fidei, quac cpiícopi 
credunt, ac docent. Si autemfolaeorum credulitas 
,fufficeret,noneíretneceííanum addere illud (ac do-
cent.) Concilium veróTridentinum idem folúm pro-
bat. Ñamad Ecclefiam pertinetacpcrhocadepifco-
pos ferré iudicium de Scriptura docendo & definiédo 
non per folam eorum interiorem fidem ac credulita-
tem.IUx veró acclamationes,Hícc eft fides patrum^fic 
intelliguntur,fides quam docent patresiíicut fupra 
cxplicuimusjfidem Petri vocari,quam ipfe docuit.Tá-
dem adduíla teílimonia ex Auguft. Trenado &c. eodé 
modo explicantur5quódloquuntur,fcilicet,de epifco-
porum & doftorum fententijsin docendo j vt exercét 
munus epifcopale,non de eorum credulitate vt fingu-
lares per fonae funt. Confirmantur hsec omnia. Quia 
non minúsEccleíiae Dei promiílum eft, eífefartélam, 
quám eífe fidelemjíed nontenemur credere,epifcopos 
fore fanftos; poterit enim charitas ¿k fanélkas extra 
eosrepeririin íimplicibus fidelibus, ergo fimiliter fi-
des. Explicatur hoc amplius. Nam folcnt quidam ííc 
arguere. Ecclefia eft id,quod prxcipuum eft in ea, er-
go fi omnes epifcopi, quse funt pnecipua membra Ec-
clefíacjfunt infi deles,totaEccleíia erit infi delis.Hoc ve-
ro non fequitur. Nam licet fint precipua membra fe-
cundúm forum exterius,non tamen coram Deo,apud 
quem virtutes non dignitates commendabilem red-
dunt hominem:& fie licet Epifcopi fint infideles,pra^ 
cipua tamen membra corarti Deo/cilicet fideles,deno 
rainabunt totam Ecclefiam fidelem, ficut denomina-
buntfanftamraliásfi omnes Epifcopi funt peccatores, 
totaEcclefia etiam erit denominanda peccatrix eadé 
ratione.Prxterea.SoliEcclefia promifla eft áChrifto 
perfeuerantia in fide,& nulii ftatui determinato homi 
num, (nullibi enim hxc promifsio reperitur) ergo fo-
lúm tenemurcredere, Ecclefiam nunquam defefturá 
infide,non veró quód omnes epifcopi non deficient. 
A Itemarguituráprióri. NamEpif¿opis«Scdoaoribus 
•nihil ampliús tenemur tribuere,iiifi quod eis competit 
ratione fui ftatus 8c dígnitatis: at gradae iftac doftora-
tus (Scepiícopatüs non Componunt hominem in íe}fed 
tantúm in vtilitatem Ecclefiae i ergo ratione earuiñ ni-
hil tenemur iftis tribüere, nifi tantúm quód redé do-
ceant plebemjnon quód in fe rede cif ca res fidei difpo 
nantur.Neque foluicur híec ratio,ex hoc quód Paulus 
i.Corinth.i 2.intergratiasqu^adaÍiorum vtilitatem 
rreducuntur,aiinumerauit etiam fideiUj quam D.Tho. 
12.q. 111. arti. 4. ad fecundum diciteflequandamfii-
pereminentem certitudinem fidei,ex qua homo fit 
B idoneus ad inftruendum alios deijsj qux ad fidem per 
tinent.Quia, vt dicitur i bidemin cor pore, nullus po-
teft inftruere alium de aliqua feientia, nifi principia i l -
lius feientiíe fintilli certifsima:& fie ñeque res fidei do-
cere poteft aliquis, nifi per hanc virtütem fidei fint ci 
articuli fidei certifsimi. Hoc, inquam, non euaditvim 
argumentifadimam alias nonpollet Pontifex etiam 
contra id, quod fentit determinare inrebus fidei. Pa-
tet.NámproCedit eadem ratio. QuOníam fi rton po-
teft doccre,nifi principia illius conclufionis fint iili cer 
tilsima, cúmprincipiafideinon fintei Certa, (fupponí-
mus enim eum errare in rebus fídei)non poterit deter-
G minare, 8c docere veritatem fidei, quam ipfe non cre-
dit, quodfatemur eífe falfum. Secundó quia licet hoc 
poícat rerum ordo, vt per eundem habitum vel for-
mam,qua quis eft in adu relpedu alicuius veritatis>re-
ducat etiam alios ad adum refpedu eiufdera^ cúm ta-
men iftis habitibus liberé vtamur, poterit aliquis feiés 
aliquam veritatem animo fallendi quempiam docere 
contrarium errorem. Et écontra multi, qui veí metu 
vel alia quavis caufa fuum errorem manifeftare non 
audent publicé, docent 8c pradicant veritatem, quam 
ipíi non credunt, 8c Cuius principijs non affentiunturj 
ergo ad hoc,quód dodores doceant aliquam veritate 
D fidei, non neceflárió requiritur, quód habeant fidem 
ñeque certitudinem deilla.Quarto arguitur.Magis re-^  
pugnat officio 8c ftatui dodoris 8c paftoris non doce-
re publicé veritatem,quam credunt,quando necefsitas 
ingruit,qúám non credere illam 6c tamen eam docere,-
fednonrepugnat omnes fimul dodores (5c paftores 
non docuiíle veritatem publicé tempore neCefsitatis, 
ergo ñeque repugnabit eos non credere eandem veri-
tatem: fi tamen ab Spiritufando manuteneantur, vt 
quando neceíle fuérit doceant dogma, quód ipfi non 
credunt. Maior eft manífefta. Nam gratia gratis data, 
qualis eft offícíum praedicatoris & dodoris,ordinatur 
E ad alíorum vtilitatem, ergo quod magis repugnat ifti 
finí,niágis repugnat officio dodoris:cortftat autem ni 
hil nocumenti aíferre fimplicium fidei, fi dodores ve-
rum íemper doceant,licet ipfi id quod praedicant, non 
credíint: multum autem fi quando tenentur alios ad-
monere& veritatem docere taCeantjergo hoc magis 
repugnat officio praedicatoris quám illud. Minor au-
tem probatur ex eo,quód omnes Apoftoli j qui crant 
dodores Ecclefiíe tempore dominicas paísionis, licet 
fidem non perdiderin^amiííerunt tamen eius Confef-
fionem,vt fupra oftenfum eft: 8c tune crat teijipus nc-
ceílarium confitendi Chriftum, cúm eius honor perí-
culumfubibat. Confirmatur tándem argumento fu-
pra fado5quia non eft contra fide docere omnes Apo 




terefidem,nam illo tcmporc ilülli alij Ecclefiae do lo -
res poni poíTiint. 
Nihilominus his non obílantibus3fit quarta conclu 
fio. Pfobabilius eft, omnes fimul dolores non polle 
errare in Tentiendo Circa res fidei. Probatur. Nam hac 
via non confugimus ad manutenentiam Dei,neqj po-
nimus nouam Spiritüs fanéli afsiftentiam fine vrgen-
tenecefsitatej fiautemhancconclufionemnon fiitea-
mu^oportet illam poneré in ómnibus doftoribas,quá 
do plebem de aliqua veritate inftruunt,«Sc nullibi habe 
turpromifsio illis fpecialiter fafta de huiufmodi afsi-
ftentia.Secundójquia fie ponendo difponit Deus om-
nia fuauiter , vt ille qui eft in potentia ad res fidei cre-
dendas,reducatur ad aclum per aliquem, qui aftu illas 
credit3quod pofeit rerum producen darum ordo. Ter-
tió,quiafolutiones adhibitae multamvim inferuntte-
ftimonijs allatis ex epiftola concilij Ephefini, ex inqui 
íitioneJE^efippisex Irenzeo Cypnano &c.explicando 
eaíblúm clepaftorumdoíftrina&non de credulitate, 
cúm manifefté aliqua etiam de eorum credulitate lo-
quantur. 
Quinta conclufio. Omnes Theologi<5c fcholaftici 
doftorcs etiam iuniotes & prxfentesnon poítuntin 
rebus fidei docendis errare :íed quod conftanter do-
cuerint,id pro certa & indubitata veritate tenendü eft. 
Adhibui hanc conclufionem praeter tertiam^uia hae-
retici licet honorem deferant antiquis fanftifqj dofto-
ribus: iuniores tamen Theologos nihilifaciunt. Con-
tra quospoflumusobijeere doftrinam Chryfoft.ho-
xnil. 1. Imperfeél:i,vbi reprehenduntur, qui antiquos 
doftores mortuos venemtur,& viuos contemnüt. His 
proximéacceditErafinus,qui fzepe máxime vero in 
quodam prologo,qui circunferebatiu in D.Hiíarium, 
fie detrahebat autoritatifeholafticorum dofl:orum,vt 
nullum ex eorum fententia argumentum in rebus 
fidei defumi pofíe probare niterctur. Contra hos ergo 
probatur haec quinta conclufio. Primúm argumento 
fupra faftorNara inultos homines,qui vt ¡mplurimúm 
in diuerfis fententias rapiuntur,inter fe conuenirejnon 
videtur eífe nifi opusDci,qui facit(vt kiquit lob) con-
cordia in fublimibusfuis.Ná no minori Spiritus fanéH 
ínípiratione hoc tribuendum eft, quam quod omnes 
antiqui, vt Irenaeus,Epiphanius,Eufebius,Clemes, Au-
guftinus, luftinus, & alij de feptuaginta interpretibus 
dixerunt,(p diuerfis celulis inclufi in eadem interpreta 
tione eifdemqj vocibus fine aliqua diferetione aut dif-
ferentíaconuenerunt. Secundó probatur hoc. Nam 
nullum eft dogma,in quo fie cóueniant omnes Theo-
logi, quod non ab Ecclefia acceptetur tanquá de fide: 
&itaper indu£tionemáfingularibus ómnibus advni-
uerfalelicebit arguere,quodcumq; ipfi definierint eífe 
defíde.Tcrtió,Quiain nullam veritatem omnes cóuc-
niuntcertó & indubitató,nifi illam inferant vel ex Scri 
ptura,vel ex doélrina Se traditione Apoftolorum,con 
ciliorum,autPontíficum:haec autem omnia iamdixi-
mus íupra fufficiéter probare,aliquid elle defide,ergo. 
Quartó,nam fi ifti errarent,qui dati funt creteris ómni-
bus prxdicatoribus confeíforibus fimplicibufqjfide-
libus tanquam magiftri 8c doftores, tota Ecclefia eorü 
errorem neceííarió fcqueretur,nifi nouam afsifttntiam 
Spiritus fanfti, nouumqj miraculum fingamus, ergo 
ad prouidentiam Dei promittentis, fidem in Ecclefia 
B 
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A femper fore, iubentifq^ vt fedentium fuper cathedram 
Moyfi doftrinam fequamur,pertinet,vtillos non per-
mittaterrare,neplebsfeducatur,& portaeinferí prae-
ualeant aduerfus Ecclefiam. 
Sexta conclufio. Omnes homines fimplices Ecclc* 
fiae,qui nec officio Doftoratus aut Epifcopatus fulgct, 
non poffunt errare infíde. Itaqj no folúm omnes do-
lores no poíTunt errare manente fide apud fimplices, 
fed neqj omnes fimplices manéte fide apud Doélores 
8c Epiícopos.Probatur cóclufio. Nam ad Ephef.4. di-
citur, Chriftum dediífe Ecclefiae doftores,Apoftolos, 
Prophetas, 8c Euágeliftas, ne circüferamur omni veto 
doftrinae,&: fimus paruuli fluftuátes, & hoc duratum 
vfqj adfiné mundi, ergo hunc finé, quem intendit,vi-
detur quód fit aííecutus,nefriiftra illum dicamus ope-
ratum. Etficutlicet arguere;Chriftus tradiditíc pro 
Ecclefia,vt eífet ían£l:a,&exhiberet eam glorioíam no 
habentem maculamautrugam,ergo hunefinem eft: 
aílecutus (aliás operatus fuiífet fruftra) ita hic licebit 
arguere, & quód ex mediorum pofitione adeptus fit 
finem,quem intendebat,fcilicet, fimplicium conftan-
tiam in fide. Secundó, nam vt ex diélis in fuperioribus 
manifeftumeft,Ecclefiahabet fuam hierarchiam,<Sc 
eft corpus etherogeneum habens diuerfa membra, vt 
ex Paulo didicimus,ergo non funt omnes doftores 8c 
oculi in hoc myftico Ecclefiae corpore, ícd praeter ocu 
los 8c caput,fcilicet do¿lores,íunt pedes 8c manus, fei-
licet fimplices. Tertió, nam vt diximus dubio praece-
denti,volúntate efficaciChriftusorauitpro períeue-
rantia in fide, non folúm Apoftolorum 8c doélorum, 
íed etiam fimplicium qui crediturierantperverbum 
praedicatum ab eis.Hoc enim videtur diftinguere,quá 
do dixitlohan. 17. Non pro eis tantúm rogo, fed etiá 
pro eis qui credituri funt per verbum eorum, ergo de-
bemus poneré iftos femper in fide permafuros. Quód 
fí foeminas femper comprehédat Ecclefia vt pote nul-
lum íexum excludens, neceííarió fatendum erit, alios 
futuros femper fideles praeter doctores: mulieres enim 
docerenonpermittitPaulus. Sednotandum eft,quód 
licet fidem íemper habere debeant, no inde liberamus 
eos ab omni errore inuincibili 8c inculpabili: poterunt 
enim filua fide illum habere. Ñeque enim eft eadem 
ratio de iftis atque de doíloribus ómnibus totaqj Ec-
clefia,cuius doftrinam dogmaq; ab eaprOpofitumtan 
quam de fide debemus credere. Non veró poterunt 
omnes habere errorem inculpabilem circa ea, quíe co-
muniter proponuntur credenda ab Ecclefia per fingu-
los annos. Nam cúm Ecclefia impleat, vt fupra didhim 
eft,praeceptum Chrifti praedicandi& docendi haec, 
quae omnes tenentur credere,omnes non habent excu 
íationem,fi nefeiant 8c non credant,licet aliqui cnutri-
t i in fyluis vel alias impedid pofsint excufari. 
Vltima conclufio.Error,quem negamus poííe con-
tingere Ecclefiae, intelligitur tam de ea quae eft, quám 
de ea quae fuit,& erit. Patet, nam hoc probant eaedem 
rationes 8c teftimonia,quibusprimam 8c fecundam 
conclufionem corroborauimus: 8c quia ab initio vfq; 
in finem debet durare. 
A d argumenta veró á principio fafta refpondetur. 
^[Ad primura negó confequentiam. Eodem enim ar-
gumento probaretur, Deum poíTe peccare.-nam vellc 
peccare peccatum eft. Et ficut non valet, Deus poteft 
peccare,fi vult,ergo abfoluté poteft peccare, quia non 
poteft 
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poteft velle peccarc; ita dicedum eft de Eccleíia, quod 
non poteft velle amitterefidem. Cuín enim fides de-
pendcat, vel pofcat piam afíéftionem voluntatis, ea-
dem ratione qua Deus promiíit Eccleíia; fe femper 
ciusfidem conferuaturum,promiíitfe etiam eius piam 
afíéílionem nunquam ablaturum. 
Ad fecundum negó antecedens. Fuerunt enim muí 
titaliidololatriíenon coníentientes,ícilicet,Moyfes, 
Iofue,5cfilij Leui,qui poftea infideles occiderunt. 
A d tertium admiíTa confequentia propter fecüdara 
probationem. (prima enim forte non conuincit, alias 
vtfupra didumeft,etiam Eccleíia diceretur mala,íi 
omnes doftores & Pontífices eífent peccatores, quod 
non eft impofsibile)negatur antecedens. Ad probatio-
nem refpondetur ex fupradiftis particulam (omnes) 
pro multis accipi , & quod eft confuetudo Scripturíe 
íic redarguere maloSjac fi omnes peccatores eííent. De 
quo videndus eft Auguftinus libro de vnitate Eccle-
íiaccapite. 12.5c nos in fuperioríbus abundé fatisdi-
ximus. A d confirmationem vero refpondetur , nos 
nonnegaíTe,quinmultiimó plures facerdotes <Scpa-
lores pofsint errare; fed quod omnes fimul pofsint 
crrare,hoc negamus.DiíTentientibus vero paftoribus, 
quos debeamus fequi, dicemus in foiutíonc quarti ar-
gumenté Adfecundam confirmationem refpodetur, 
vtibidictumeft,quod error doftorum redundat in 
totam Ecclefiam, non vero eorum iniquitas & pecca-
tum.Et ideo in promiísione fa¿1a Eccleíise de fídei perr-
feuerantia includitur neceíFarió, quod non errent om-
nes doctores íaltim in docendo, vt diftum eft, non ve-
ro in promifsione de íanftitate: admonemur enim, ne 
faciamus fecundum opera eorum. Adtertiam confir-
mationem refpondetur , quod confírmat fecundara 
partera quarta; coiicluíionis. Apoftoli enim licet in 
fide errafíent, de quo fupra diítum eft fatis late, non 
tamen errorem aliquem docuerunt. Refpondetur fe-
cundo,quoddiuería ratio eft de Apoftolis tunc,cx: do-
¿loribus modó.Nam illi defecerunt, vt docet Auguft. 
Pfai. 114.cúm nondum erant duces Ecclefiíe,cum non 
duravenerat Spiritus fan¿lus,quiconfirmareteosin 
fide & charitate.Atmodó Spiritus fan(íl:us,qui inducit 
in omnem veritatem jiamdatus eft : & ideo doólores 
non poílunt errare. 
Ad quartum argumentum vt refpondeatur, aliqui 
diftinguunt dúplex genus credendorum. Aliud eorü, 
quae ómnibus etiam íimplicibus proponuntur: aliud 
corura quae tantum doélores & optimates Ecclefiíe te-
nentur crederejn illo(inquiunt)genere omniura con-
íenfus eft regula : in iftis vero tantum coníenfus do-
¿lorum. Et quidein fi aílerant, omniura fententiara 
atque confenfum concurrere quidera in rebus fidei 
per accidens, verum aííerunt:fi autem fentiant eíle 
neceífariam communera omniura fententiam, vt ali-
quid tenearaus tanquam de fide,id non requiritur, 
fed fatis eft conílilere doftores. Primo , quia vt ait 
Auguftinus circa finera libri de vtilitate credendi,non 
debemus fententiara & iudicium eorum quíerere, 
quos nos docemus, ergo dolores ad probandum ali-
quid de fide non tenentur vulgi confenfum pofeere, 
licetille aliquando concomitetur,ckfacilé fe prodat 
fine multa inquifitione. Secundo,quianon minúste-
neorad aíTcntiendum vni propofitioni deíidequára 
alteri3 vtfupra oftenfum eft^atin multisirao infere 
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A ómnibus tantum teneorconfulere dolores &pafto-
res,ergo illorum aífenfus fufficit tanquara regula Cre-
dendorumTertió^uiafupra diximus non poíle erra-
re infide,ergoillorum confenfusin docendo íine alio-
rurafententia erit infallibilis regula in ómnibus rebus 
ad res fídei tenendas. Et ad teílimonia in contrarium 
refpondetur, quódiaraillacpropofitiones vniuerfales 
fupra funt fatis explicatae. Ad illud vero de terapore 
fchifraatis refpondetur, quod illorum dofl:orura,qui 
fuerunt teftestraditionura & reuelationum antiqua-
.rura,vel Pontificum autconciliorum determinatio'-
nura,fententia debet prarualere &: vincere in rebus 
B fidei doccndis.Quód fi inter eos íit diííenfio,fimplices 
fideles excufabuntur iuxta coraniunes regulas fequen 
•do fententias cuiuílibet partis. Non tamen inde fc-
quitur, quod vel fides deficiat, nam aliqui eorura ve-
rara fidera tenebunt: ñeque quod fententía doftorum 
teftium traditionura non íit regula fidei : fed quod 
mihi vel illi in aliquo cafunon conftet,qui fint huiuf-
modi teftes. 
Adquintum refpondetur j quod non tantum pro* 
, miíTura eft Ecclefia?, q? non deficiat in fide, fed etiá q> 
non habeat errorem inculpabilem: nam fi eft colum-
na & firmamentura veritatis, nihil falfura poteft do-
Q cere. Item in illa promifsione hoc includitur, ex eo 
quod per illam vult Deus nos cogeré, vt ECCICÍUT ere-
damus:<5c ideo certifsimé ex vi illius promifsionis ora^ -
nem errorem etiam inculpabilem ab ea repellet, alias 
•non teneremur illi credere. Ád primara confirmatio-
nem iam didura eftinhac quxrftione, quomodó i l -
ke proraifsiones & quando íint adimplendx. A d 
fecundara negatur minor. Ad probationem dicimus, 
-quod altera illarum propofitionum. Papa eft fupra 
conciliura,vel conciliuin eft fupra Papara, etiam an-
tequádefiniaturdenouo ab Eccleíia eft de fide apud 
-multos fidelium, 8c de ilL^quae debet definiri,non to-
D tadubitat. Probatur hoc. Nani Eccleíia quando ali-
qua defínierit, non debet habere nouás renelationes^ 
fed debet inniti do&rinzefanftorun^quicuftodiunt, 
8c funt teftes traditionis antiquae 8c doüvinx Apo-
ftolorum , ergo illi qui hoc depoíitum euftodierint 
vfque ad nouara deterrainationem, non opinantur, 
ñeque dubitant de veritate definienda, fed tenent i l -
lam tanquam certam. Itera quia fi verura eft, quod 
docuimus fupra, Ecclefiam femper adimpleuiíTe pne-
ceptum prsdicandi veritates neceílarias fidei, ne por-
ta; ínferi pnenalerent adueríus eam, <Sc aliqua iftarura 
propofitionüra eft de fide, femper illa veritas pnedi-
E cata fuit 8c crédita ab aliquibus, alias pracceptum pro-
poíitura fregiífet. Quod vero non ab ómnibus íic tc-
neatur tanquam de fide vel propter ignorantiam vel 
obliuionem talis determinationis vel traditionis pote-
rit prouenire,vel quia eam non penctranttneque enim 
quod aliqui doftordl doceant aliquod falfura 8c non 
fint infideles, tollit, quominus contrarium íit de fide, 
quia ipfi vel teílimonia Scripturae non penetrant, vel 
traditionem ignorant,&: femper fine pertinacia docét, 
quodfentiunt. 
Ad fextum infra latius dicendum eft. Modo autem 
refp5detur,q) conciliü, quod poteft errare, no eft neqj 
repreíentat vniuerfalem Ecclefiam.Quia déficit caput, 
fcilicet,fummus Pontifex,cuius determinationi fideles 
debent ftare. Et ideo ex eo quod illud erret,non fequi-
K tur 
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tur error EccleíiíE,e6vel máxime quod in concilio no 
omnes veniunt in eandem fcntentiam.Et ideo ad deter 
minandüm in eo aliquidfalíum ante capitis confirma 
tionem fatisfuerit plurium errónea fententia/alua fide 
& veritate doftrinx in alijs. 
A d feptimum dicetur infria > quomodó Pontifex in 
rebus fidei docendis non poteft errare , quandode-
terminat vt paftor j quem tune tantum tenemur fe-
qui.Quando Vero loquüntur vt pérfonae vel vt do lo -
res particulaf esjiiihií vetat eos contraria & non omni-
no vera docere ^ vt patet in exemplo allato, vbi fie lo-
quuti fünt Pontifí ees. 
Adóétauuminfra latiüsdicendum erit. Modo re-
fpondeturbreuiterjquódéíloiquódproponer'eresfi-
dei dépenderet ab aliquo humano &fallibllijiion inde 
fequitüiSaftuni quo rebus fíe propofitís creditur eíTe 
fallibiiem. Videmusenimmaiorem certitudinemha-
bere aftum circa fuum proprium obieftum , quam 
conditionem á qüa dependet j quod i lk aélusferatur 
in tale obieftuin. v. g» manifeftum eft, quod habitus 
primomm principíorum certior eft qualibetfenfuum 
experientíá: at adus illius habitus dependerttfacpe ab 
experientia fenfuum. v. g» quod ignis fít calidus (fi ef-
fet eius eífentía vel propria pafsio) per habitum pri-
morumprincipiorum cognoftío • & tamen dependet 
illa cognitio ab experiéntia fenfuum & induítione, 
qua via manifeftantur 8c proponuntUr prima prin-
cipia. Similiter conditio, á qua dependet cognitio ali-
cuius conclufionis mereTheologÍG3e,eft bonitas con-
fequentijeíat conclufioni ipfi firmiús adheereo, quam 
il l i C0nfequentiae,quia adllxreo per Theologiam,quae 
eft certior ómnibus feientijs. Nihil ergo inconuenit 
conditionem, á qua dependet^  quod ego ferar in ali-
quod obieflü fidei^ífé miniis infállibilé,quám aílum 
ipfum quo ego aífentior ipfi propofítioni de fide. Sic 
ergo licet cogno'fceréj q? Pontifex fie definiat& om-
nes íic credant, eíTetfallibile (quod moraliter non eft) 
tamen non índe fequitur, aftum eíTe fallibiiem: maio-
rem enim certitudinem habet,quám conditio ipía. 
A d nonum refpondetur, quod nos credere aliquid 
eíTe de fide ftat dupliciter. Aut certo& indubitanter 
ex antiqua traditione vel reuelatione: aut vero opi-
natiüé 8c fallibili argumento 8c teftimonio. Primo 
modo non poteft Ecclefia credere aliquid eííe de fide, 
quodnon eft reveradefide: quia nihil poteft fie cre-
dere, nifí fit rcUelatum j at quod non eft de fide, non 
eft reuelatum , neqUe habetur per determinationem 
aut traditionem, ergo ¿ Secundó quia currit replica 
ibi fada: ñeque folutio adhibita válete Quia quando 
noncredimus moti aliquo fundamentorumibi pofi-
torum, nihil poílíimus fie certó 8c infallibiliter crede-
re. Credere vero fecundo modo nihil vetat ^ quia illa 
potiús eft fallibilis opinio :5c nihil impeditjquomi-
nus tota Ecclefia teneat opinadué , aliquid eííe de fide, 
quod re vera non eft. Non tamen ita continget: qUÍa 
cliuerías hominumfententias in vnumeonuenire di-
ximus fupra,eíle opus folius Dei, qui non inducet 
homines, vtfalfo opinentur,aliquideíIedefide,quod 
re vera non eft. Ad argumentum vero in contrariüm, 
quod repugnat rationi formali fidei fie credere <Scc. 
refpondetur , quod defeftus rationisformalis fidei in 
iilo ohk£to faci^vt fídeles illud primo modo non pot» 
lint credere. 
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A A d decimum iam diíftum eft , quomodó non in 
tota Ecclefia deficiet fides aíicüiüs propofitionis, quac 
re vera eft de fide, fed femper illa in aliquo confer-
uabitur. 
A d vndedmum refpondetur^ quód exiftente Pon-
tífice in Ecclefia licet omnes doílores ( quod non ad» 
mittó) determinarent aliquid falíum,nullorefiften-
te , fídeles id non tenerentur credere. Quia non eft 
eis fuffieientibus motiuis propofitum,deficientede-
terminatione vniuerfalis paftóris , ad quem pertinet 
in his rebus fídeles dirigere infallibiliter. Si verónon 
fit Pontifex fummus, non omnes poterunt errare^ 
B ratione fupra in conclufionibus diíla. Etha:cdehac 
quseftione. 
DVbitatur quartó, Vtrúm in Ecclefia debeamus poneré vnum vniueríalem paftorem. ^[A parte negatiua fie arguitur . Nam omnes 
Apoftoli xqualem habuerunt poteftatemáChrifto, 
ñeque aliquam exccllentiorem agnouerunt in Petro, 
ergo ñeque eorum fucceííores hanc debent agnofeere. 
Antecedens probatur primúm ex eo quód Matth. 18. 
Saluator ómnibus Apoftolis replicauit, quod foli Pe-
tro dixeratcap. i ó.Qusecumq,- folueritisinterra;erunt 
foluta 8c in cáelo 8cc. Et confirmatur. Illiid quod did-
C tur ad Petrum lohannis vltimo; Pafce oues meas, ad 
omnes etiam Apoftolos ditlumeft:nam vel pafcere 
illud contingit doftrina, 8c fie diélum fuit ad omnes 
Apoftolos Matth.2 S.Euntes inmundum docetc om-
nes gentes: vel vita, 8c fie omnes audierunt j Vos eftis 
lux mundi &:c. Matth. 7. vel peccatorum correéHonej 
8c huiufmodi poteftatem omnes acceperüt lohan. 20. 
cum diftum eft eis j Quorum remiíleritis peccata &C. 
Secundó probaturidem antecedés.Nam omnes Apo-
ftolos mifitChriftus cü xquali poteftate, quáipíe ha-
bebat,iuxtailludlohá. 20. Sicutmifitme viués Pater, 
ego mitto vos 5 Accipite Spiritum íanílum&c.ergo 
D nullus eft inhac poteftate íuperior.Tertió probatur. 
NamPetrusmiíTuseft ab Apoftolis in Samariamad 
praedicandum ibiverbumDei,vt patet A<ftor. 8.er-
go non fuit fuperior exteris Apoftolis. Dicitur enim 
lohan. 15.NoneftferuusmaiorDomino fuo,ñeque 
Apoftolus eo qui mittitillum. Item probatur ex eo 
quód Paulus non fe agnoícit inferiorera Petro ad Ga* 
lat. 2.(Scconfiteturíeabillonihil accepifíé autoritatis 
aut poteftatis, fed quod dexteram focietatis eidedit, 
cúm vidillet,quód creditura erat illi Euangelium prae-
putij, ficut 6c Petro circuncifionis. Ex quo videturfc-
qui,non folúm Petrum non elle fuperiorem Paulo,fed 
£ quód tantúm fuit Apoftolus circuncifionis ficut & 
Paulus gentium,&ficquódnonhabueritvniueríaíem 
poteftatem. Rurfus cúm Paulus venit Antiochiam, 
in faciem reftitit Petro > quoniam reprehenfíbilis erat; 
Quod vt Hieron.adnotat fuper epiftolad Galat.& re-
fertur 2.quaeft.7.cap.Paulus,Paulus non auderet, niíi 
feiionimparem lentiret. Item confirmatur hoc: quia 
in Coricilio illo de ceílationelegalium autoritate vider-
tur praecefsiíTe lacobus Petrum,cúm eius ícntentia fue 
rit velut defínitiua. Confirmatur tándem hoc ex fen-
téntí js Sanftorum. Prímúm, nam Anacletus Papa di-
ftinft. 2 i . cap. In nouo ait,- Cícteri Apoftoli cum bea-
to petro pari confortio praediti 8c honorem <Sc pote-
ftatem acceperunt.Et Cy prianus de fimplicitatc pafto 
rum in. 2.pag. Apoftolis omnibus(inquit)parépotcfta 
teiu 
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tem Chriflustribuit dicens 5 Sicut mifít me viuens Pa- A 
ter,& egomittó vos.EtmrfusjHoccaeteri Apoftoli 
crantjquod Petrusfuitjpari coníbitio prícditi& hono 
risScpoteftatiSi 
Secundó princípaíiter arguitúr.Nam lixc nlaior Pe 
tri excellentia folúm videtur colligi ex altero duorü lo 
cóíum/vel ex illo Matth. 16* Egó dico tibi, c|uod tu es 
..PetrusA' fuper haikpetram edificabo Eceleílam meá> 
Sí tibi dabo claues regni ccclorü &:c. vel ex illo lohan. 
vltirao^ Pafce oaes meas &c. ex neutro autem iftorum 
loGorumid dembnílratür,ergo.Minorem fíe oliendo. 
Non ex primo: Nam íí hic locüs id oftendit & conuin 
cit,fcquitur(inquitLutherus)quódfolúmliorainibus B 
, iuñis ¿cfaná:is ¿ompetat haec autoritas. Nam antequá 
ei promitteretur , qúod eíTet futuras ftmdamentum 
;Eeclefi2c,& quod eieflent conferende claues regni coc-
lorum,priemittitur, quod eíTet beatus, quod filius lo -
na?,qu6d caro Se fanguis ei non reuelaueritj& quod eC-
fet PetruSjideftíjfírmus & íblidus. Ex quo fie arguitur. 
Iftae conditiones non funt á caíu & extra propofítum 
pra'miílíe promifsioni Chriíli jfed quia mediante do-
no beatitudinisjgraítix diuinae rcuelationis, foliditatis 
in fide ad eum pertínent promifsiones fafta;, ergo vbi 
i ñ x conditiones non fuerint,non poterimus agnofee-
re vnumvniueríalem paftorem. Quod confinnatur. 'C 
Nam Origen.intraftatuexhisqui nuncin Matthíeü 
.fuperfuntíuper cap. 16. primo docet, quod fupra illo s 
.poftPetruma?jdificaturEccleíia.,quifa¿í:a Petri pari-
ter habuerihtjob qu.x diátüm eft illij T u es Petrus: er-
go vbi ifte conditiones nonfuerintjibi non poterimus 
vnum paftorem agnofeere. Item,nam vt habet ídem 
-Orígenes ibidem, non magis fupraPetrum quamíu-
praalios xdificatur Ecclefia. Inquit enim j Petras eft 
omnis,quiimitator eft Chrifti, & fupraomnes huiuG-
xnodiaídificaturEccleíia. Si autem fuper illum vnum 
Petrum arbitraris, vniuer fam Ecclefiam íedifícarijquid 
dicisdelacobo.íSí delohanne vel de fingulis Aporto- D 
lis? Secundó, nam iftíc promifsionesfaftae non perti-
nentad perfonam Petri fed ad Ecclefiam, ergo inde 
non colligitur principatu^Petíi. Probo antecedens. 
.Nam poft iílam promifsionem arguitur PetrüSj&vO" 
catur Satanas,(Sc non permanfit foiidus in fide, ergo ei 
non competit eííe petram &c. fed EcclefiíE.Confirmaí-
tur.Quia AuguftimisPfal. 108.fieaíTeritj Sicutquar-
dam dicuntur, qiiíe ad Apoftolum Petrum pertinere 
videntur, ñeque tamenhabentilluftrem intelleftum, 
niíí cüm referüntur ad Ecclefiam, cuius ille agnofeitur 
in figuragefsiíTeperfonam propter primatum, quem 
in difeipuiis habet, ficut clí j Tibi dabo claues regni 5 
coelorum &c. Idem aileritlib. i . de dodrina Ghriftia-
nacap. i S.&fermone.S.deverbisDomini.Ettraél.yo. 
inlohannem fíc ait j fiinPetro non efíet Ecclefiae ía-
cramentum, non ei diceret Dominus j Tibi dabo cla-
ues regni coelorum. Si hoc Petró tantum diílum eft, 
non facit hoc Ecclefia.Si autem & in Ecclefia fit,Petruí 
quoniam claues accepit, Ecclefiam fanítara fignifica-
uit. QU.Tetiam íéntentiarefertur.24.qua;ftio.i.capit. 
Quodcumq.ue.Teitio,nam quando Papaeligiturjiion 
fecum affert claues Ecclefire,alias ante eleélionem eífet 
Pótifexraccepit ergo eas ab Ecclefia: nullus enim alius 
poteft eas tribuere.Item quando Papa moritur, rema-
nent claues,&: non nifi in Ecclefia,illi ergo funt áChri-
ñ o promií£e. Quartó arguitur argumento fímili ei, 
quódformat Paulus ad Romanos &adGalat.4.vbi 
arguit,qu6d ficut Abrahe reputata eft iuftitia ex fide-
ita & ómnibus, qui credunt, reputabitur ad iuftitiam. 
Similiter ergo hic arguitur. Petro ratione beatitudt-
nísreuelationis&foliditatis infide promiflae funt cla-
ues , ergo cuicumep hice contigerint, fimilitet dabun-
turrnullus autem alius praeter Ecclefiam han c folidita-
tem habet, ergo Ecclefía^donatíE funt. Practerea. Eílp 
Ghriftus loquatur ad Petrum, non tamen vt perfona 
fingularis erat, fed in perfpna omni«m Apoftolorum 
pí omittit ei claues. Quod fie oftendo. Nam ei promi-
fit, qui eius diuinitatem confeííus eft j Petrus autem vt 
placetHierony. (Se Chryíbftom. ex perfona omnium 
Apoftolorum tanquam os eorum Se caput pro ómni-
bus refpondet 5 ómnibus ergo in Petro promiíííe funt 
cláües.Illud aütemj Super hancpetram sedificabo Ec-
clefiam meam , ómnibus etiam congruit: dicit enim 
Apoftolus fidelibus,qu6d xdifícatifunt fupra funda-
mentum Apoftolorum de ProphetarumadEphefz. 
Ex fecundo vero loco, feilicetj Paíce oues meas,id non 
colligitur.Quia cúm oues ibi fine diftributione ponan 
tur(inquiunt híEretÍGÍ) fufficiet aliquas pafcere non 
omnes,nonergo vniuerfalis monarchia indecolligi-
tur.Confirmatur ex eo,quod fupra diximus ex cap. 2» 
ad Calatas. Vb i tantum circuncifionis paftor dicitur 
Petrus. Et inftat Lutherus. Nam pafcere officium mi-
niftri non principis eft,ergo ex hocnonoftenditur 
principatus Petri fuper alios Apoftolos.Et ruríus pro-
íert inuidum (vt ille ait) argumentum. Nam fi Petrus 
vel eius viearius tenetur totum orbem pafcere,& ei 
prasfidere, fequitür (inquit) ineuitabiliter peccare eos^  
imó eííe hsereticoSiquinon íub eo fueruntj at tune Ec? 
clefiatotapriraitiua faltemvfque ad annos4oo.cum 
totmartynbus (Scfanftishíereticifuifíent» Ettandem» 
quia vnus homo fingularis non poteft totum or-
bem pafcere^nihil autem impofsibile eft áDco iniun* 
¿him, ergo. 
TertioprinCipaliteraíguituf. Efto iftaí promifsio^ 
nes referantur ad perfonam Petri, non fequitür, mof 
do eífe aliquem totius Ecclefi^ vniuerfalem paílorenu 
Inquit enim Gregor»libro.7. Regiftri cap.3 o. quod li*-
cet ex adduílis teftimonijs conuincatur j totius Ec-
clefia; curam eííe commiílam Petro 5 tamen in hac cu* 
ra nullum epifeopum ei fucceííorem patitur. Quoiá 
confirmatur. Nam cúm áChalcedoneníicódlio fui£-
fet ei oblatum nomen vniuerfalis epiícópi, recuíauit 
illud. Confirmatur hoc argumentum» Nam íi hsec 
Chrifti verba diíla Petro extenduntur ad íiicceíío* 
res^ eadera ratione alia diéta éidera. v. g. illa j Et tu con-
uerfus aliquando confirma fratres tuos. Et illud j A n -
tequam gallus cantet,ter me negabis <Scc. & alia hu-
iufmodi, quod aperté falfutn eft: non enim oportet^ 
fucceííbrem Petri auCrfum fuifte ,vt aliquando con-
uertatur&c. Etvrgeo argumentum. Nam Chriftus 
exprefsit,quando neceílariumfuit,fe loqui non íb -^
lum ad Apollólos, fed etiam ad eorum fucceífores: vt 
Matthxivltimo. Ecce ego vobifeum fum ómnibus 
diebus vfque ad confummatioñem feculi^ergo fi in 
iílisverbis loquitur adfucceíToremPetri, cúm hocfit 
vnum de neceífarió credibilibiiSjfequitur manifefté,i^ 
lud debuiíle explican á Chrirtotaliásfuiííet diminutus 
in rebus fidei docendis.Cófírmatur quaf tó.Nullus cae-
terorum Apoftolorü habet fucceíforéin ApoftolatUs 
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féd folúrn iu ÉpifcopatuEcclefiarum, quas fortiti funt, 
etgo neqjPetfus hábébit íucccfrorem j iiiritantúmin 
Epifeopatu Ecclefiáé Cux, & no in Apoftolatu & regi-
mifietotius vniuerfalisEcclefiíe. Nullibienim apparet 
manifcftum teftimonium Scriptui'íe, vntle hoc crede-
rc cónuincamur. Confirmat hoc quinto Lutherus ex 
iliero.in epift.ad EüagriumA fuper epijl.ad Timoth. 
cap. i . vbiait> epifcopos omnes non effe maioíes, fed 
^quales presbyteris, non ergo debemus vni Epifcopo 
Petri fucceífori tfíbuere primatuni fuper alios. 
Coarto pnnGÍpalÍtei\ar¿úitui*. Nam cfto habeat Pe 
trüs fucceflorcra iex iure diurno, tíón conftat, quis Ule 
íit, ñeque neceíTarió debeatei inprimatufuccedere 
Epifcopus Rc)manus.Nam perfon^ Petri fecundu fe vt 
vnuseratmtet Apoftolos6c fmgularis perfonajdatae 
funt claucs l'egni coeloruin,& non ei vt Epifcopus Ro-
mañus aut Antiochenusfuit, ergo non magis Roma-
nus quám Antiochenusdebetei fuccedere. Cófirmá-
tur primó.Euangelica voce non eft: áppropriata Petro 
Ecclefia Romanajfed totaEcclefía eft illi commiífarvn 
de íi Petras perfeueraíTetvfqj adfíné,vt incepit abfque 
appropriatione alicuius particulads Ecclefise^ vel man-
fiíTet in fede Antioehena,quain prius appropriaui^aut 
vero poílea fedem ex Roma mutaíTet^quac omnia diui 
no iure non erant ei prohibita3nó fuccederet Petro Epi 
fcopus Romanusjfed tantum vnus eligeretur totius 
orbis paftor íine appropriatione ad Eccleíiam Roma-
nam, ergo ex diuino iure Epifcopus Romanus non eft 
eiusfucceíTorj&ík poterit eligi in fuccefíbrem Petri 
Epifcopus PaKiíienfis aut quilibet alius fine determina 
tione ad aliquam particularem Ecclefiam. Cófirmatur 
fecundó.Ná fi defucceíTore Romano intelliguntur ver 
ba Ghrift i difta Petro, fequitur, illum femper fore pe-
tram folidam in fíde & nunquá lapfurum in haerefim, 
•quod infra oftendemus eñe falfum. Sequela patet. Na 
verba Chrifti difta Petro pro fucceíforibus etiá funtj 
Et fuper hác petram, ideft, fuper te folidum & firmum 
in fide xdificabo Ecclefiam meamj&illudjEgo rogaui 
pro te,vt non deficiat fides tua.Confírmatur tertio.Na 
ex Scriptura certum non eft, populum Romanünon 
defefturum á íide,aut non capiedum ab hoftibuSjneqj 
q» Epifcopus eius amittet íedem: quinimo hoc videtur 
íignificari. 2 . adThe ír2 . vb i inter ligua prscedentia íu 
dicium extremum ponitur defe¿Ho,id eft,(íi credimus 
Laélan.Athan,Chr)'-foft.Ambrof.Hieron.&alijs)abo 
litio populi Romani.Quod videtur praediílum multó 
anteáBalaam Num. 24. Venient in trieribus delta-
lia , fuperabunt Aíírios, vaftabuntqj Hebreos, 8c ad 
-extremum etiam ipíi peribut. Cuius teftimonij prima ; 
pars impleta fuit in defolatione ludíeorum per Titum 
Veípafianum:& pofterior creditur ab aliquibus adim 
plénda in deftruélioneipforum Romanorü,ergo tune 
faltim, cúm non debeat deeííe Ecclefi ÍC vniueríalis pa-
fl:or,ille non erit Epifcopus Romanus.Confírmatur vi 
timó.Nam vt habetur inlib. 1 o. Ecclefiaft. hift.cap.íj. 
conciliumNicaenum ftatuit, vt Epifeopus Romanus 
folum fuburbanarum Eccleíiarum folicitudinem gere 
retjíicutEpifcopus AlexandrinusEcclefiarü iEgypti, 
ergo Epifcopus Romanus non eft paftor vniuerfalis, 
alias nófuiíTet ei á concilio decretus terminus íuf íblici 
tudinis.Itern5nam Hieron.fcribit de viris illuftribus,^ 
Achatius Epifcopus C^farieníís difcipulus Eufebij Pá-
phili,imperáte Coftantio, Liberium Papá depofuerit, 
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A <5cFelicem cónftituerit: fi autéLiberiusPontifcx cílet 
vniuerfalis paftor/nQti poftet ab alíofingulari deponi. 
In hac quíeftione quinqj funt agenda.Primó often-
demus ex Scriptura (Scconcilijs &fan£bVdoék>ribus 
Petro in perfona fuá fíngulari cóllatum eífe -principa-
tum totius EcckfiíE.Secundó manifeftabimuSjquomo 
do in Ecclefia neceílarium ÍIt,hanc fuperiorem potefta 
tem permanere.Tertió^quis nam fitille, qui in hoc mu 
nere Petro fuccedat declarabimus, quód fciiicetjfít Ro 
inanusPontifex.Quarto quonáiure coniuñgaturhec 
poteftascum EpifcopatuvrbisRomanSexponemu^. 
Vltimó tándem loco foluemus propofíta argumenta. 
B QuoadprimumergoíítprimaConelufiodefide.Pe 
tro in fuá perfona fíngulari colhta eft poteftas fupxa 
vniuerfalemEcclefiam Chrifti. Probatur haec conclu-
íí o.Primó ex fcripturis.Et ante omnia expendéda funt 
dúo teftimonia, in quibus hxc veritas máxime conti-
netur,(Scquae proptereamáxime ab haereticisimpu-
gnantur.Primum eft illud Matth. i (5.Beatus es Simón 
Bar-lona, quiacaro & fanguisnon reuelauittibi,fed 
Pater meus qui in aelis eft. Etego dico tibi , quia tu es 
Petrus, & fuper hác petrá aedificabo Ecclefiam meara: 
8c portae inferi non prseualebunt adueríus eam. Et tibi 
dabo clanes regni coelorumr&quodcuniqueligaueris 
C fuper terramj eritligatum in ccelis j & quodeumqj íbl-
uerisfuperterram, eritfolutüin ccelis. Quilocusduas 
partes continet-Prima eft explicare,vnde Petro conti-
gerit habere cognitionem huius myfterij, qúod con-
ftífus eft j T u es Chriftus filius Dei viui. Secunda aute 
continet promifsionem faftam perfoníe Petri pro hu-
iufraodiconfefsione. Etlicet de hoc teftimonio late 
lohannesEkius intraftatude primatu RomaniPon-
tifiéis, 8c Caietanus in opuículo fub eodem titulo dií-
feruerintjbreuiter tamen híc explicandum eft. 
Et pro priorispartis declaratione fupponendum.efí: 
primó,quód beatitudo alterius vita? vcúm íit quíedam 
D participatió diuiníe bonitatis}in eifdem rebus debet 
confiftere,in quibus Dei beatitudo coníiftitjfcilicetjin 
cognitione fax eílentiae 8c diuinarum períbnarum. 
Nobisautem,qui adillam^erducimur per Chriftum 
Deum&homineni,etiamaccedit adbeatitudiné co-
gnitio ipfiusDei hominis. Beatitudinem vero huius 
vitíe,cum ex Ariftot. conftet,confiftcre in cognitione 
altifsimarum caufarum qux eft fapíétiarpropter quód 
dicitur^Beatus vir,qui infapientiamorabiturEcd. 14. 
8c rurfus Prouer. 3. Beatus vir, qui inuenit fapientiam: 
& Chriftus fecundumPaulum fitvera& propriaDei 
virtus 8c fapientia, ex hoc q> Petrus, vt ex confefsione 
£ fuá patet, cognouerit Ghriftum fecüdúm fibi propriás 
beatus erit beatitudiné in hac vita pofsibili. Cumque 
etiam fupernaturali cognitione attigérit ad habendam 
notitiam diuinarum períbnarum procefsionumque 
earum(quae omnia explicantur breuiter á Caietano 
contineri in illis verbis, Chriftus filius Dei viui) & in 
íatione Chrifti includatur etiam cognitio humanita-
tis,fequitur claré,quód etiam beatitudiné futura vitse, 
quae cófiftit in huiufmodi cognitione iuxta illudjHsec 
eft vita aeterna,vt cognofeát te, 8c quera mifífti lefuni 
Chriftum,fit iam beatus faltim fpe,propter cuius certi-
tudinem abfoluté beatus diólus eft, 
Supponendü eft fecundó,q?quandohomo habet 
dúo nomina, vnü fibi propriü Cux infirmitati debitü, 
altcrü coliatü ex dono Dei eleuantisillum ad altiorem 
graduni) 
Quícftio. I . 
trraáütñyCi Deus vult in mcmoriam eius reduccre fuam A 
priftinam imbccillitatemj primo & proprio nomine 
eum compcllatoblitüs fecundi, vt oftendat, quid eius 
natufx debeatur. Patet hoc inIacob,qiii etiamlfraelis 
nomen foititus eft. lllud quidem, quando humilis & 
paupcr fugiébat patrem, feruiebat Laban &c. hoc ve-
ro, quando ditatus eft valdc. Quando autemvoluit 
Deus íli£ paupertatis & humilitatis admonere populü 
eiiis^primo nomine eum compellauit dicens Amos.6. 
Deteftor ego fuperbiam IacoÍ3)5c.capi8.IurauitDomi 
ñus in (id e Ir propte^fuperbiam lacob.De quo viden-
duseftRupertusibi. 
TertiocftfupponendumjiocDeiingeniumeíTe^t B 
in reuelationibus hominibus fadlis eos fuae imbecillita 
tis ¿k ignorantiíc commoneat, ne cognitionem fuper-
naturaliumomnemvim ác íapientiam humana exce-
dentem,quam cis communicat,íibi tribuátHinc quan 
do aliquidreuelatur Ezechieli, vtimplurimü vocatur 
filius hominis,vt TUÍC imbecillitatis admoneatur. Pro-
pterea.c. 2.ex vifione fibi fafta cecidit in terram,& con 
fortari nonpotuit.Quod etiá contigitlohan. Apoc. i . 
& Danieli Se alijs.Videndus cíl de hoc Cinyíbft. Pfal. 
48. Vbi cüm propheta omnes conuocauerit, vt ciiuina 
perciperet/ux ftatim eos imbecillitatis memores red-
dit dicensjQuiqj terrigeníe &: fili) hominum: in hoc cp ¡g 
eos vocat filios hominum, natura imbeciilitatem ex-
plicat. Soletetiam Deus homines fie erudiendos íhx 
ignorantiíe memores reddere, vt huiuíinodi cognitio-
nem in Deum referantHinc diclü eft Prou. 3 o. Vifio 
quam locutus eft vir,cum quo eft Dominus.Qui Deo 
fecura cómorante confortatus ait^Stultiísimus fum ví-
rorü,^: fapientia hominum non eft mecum. N6 didici 
íapientia, & nó noui Sanftorum fcientiam.Hac ratio-
ncHabac.c.3. vifioniilli,quamdeChnfto clarifsime 
habuit eiufqj myfterijs^refígittitulújOratioproigno 
rationibus, vt fuá ignorantiamfateretur non accederé 
ad tantarum rerü cognitionera.Hoc etiáfatetur Amos D 
c./.dicens 5 Non fum Propheta,5c non fum filius Pro-
phetejfcd armentarius ego fum vellicans ficomorosj 
5c tulit me Dominus cü fequerer gregem, 8c dixit Do-
minus ad me-Vade propheta. Vb i ex fui ftatus Ínfima 
cognitione fitetui^non fux fapienti^ deberi propheti-
cmn lumen,fed Deo totum tribuendumeíTe. Et tande 
hac ratione reuelationes ad prophetasferc femperfie-
bant in fomnijs,vt Salomoni,lfaac,& Cíeteris,ne fapien 
tia' iuiniana',qux illo tepore déficit, adfcribend.-e fint. 
Quam efíe vera huius rei caufamoftenditlob cap. 3 3. 
Per fomnium in vifione no£lurna,qiiando irruit fopor 
fuper homines, & dormiunt in leftulo, tune aperit au- E 
res virorum,& erudiens eos inftruit difciplina,vt auer-
tat hominem ab his quaefecit36clíberet eü de fuperbia. 
Quarto eft íupponendiim,q) licet diuinorum cogni 
tio de reuelatio ea parte qua fapientiam concernit, ap-
proprietur fílioraliquando tamé tribuitur patri ea par-
t e r í a neceílaria eft aliqua virtus ad attingendü huiuf-
modi res^u.t omné crcatam vim fuperant.Hinc diétü 
eftlohan. 6.de cognitionefídeij Nemopoteft venire 
ad me,nifi Pater,qui mifit me,traxent eum. V b i erudi-
tio de rebus fidei ratione humanar imbecillitatis ad eas 
attingendas, qua? explicatur in illis verbis (nemo po-
teft)tribuitur patri.Hinc cómune eft dicerejConfiteor 
tibi Paterjquia abfcondifti híec a fapientibus & prude-
tibus,& reuelafti ea paruulis Matt. 11 alia huiufmo-
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d\}qux pafsim reperiuntur. ^[ Addendú etiá cft5q? epi-
theta Deiin facrisJiteris comuniterponunturcógrua 
cffeftuijqui refertur á Deo produélus.v.g.cúm loque-
retur Paulus ad Rom.vIt. defacramento incarnationis 
abfeondito omni creaturae^it^q^fuit notum foliíapiea 
tiDeo.Et cap. 1 y.Faciensíermonem deípe, quá Deusl 
cauíat,aitjDcusautemfpei&c. Etlfai. 3 1. Haccdicit 
Dominus, cuius ignis in Sion Se caminus in lerufalem 
6cc. quia vi^loria^quam ibi promittit Deus per facrifi-
cia,qu^ illo igne abfuinebantur,parta eft.Et huiufmo-
di multa reperiuntur alias in feripturis. Vnde notát be 
ne dolores alijs rébus accomodari noméDei lehouaj 
alijsSadai,alijsElohimScc.vt v.g.quiaElohimfigni-* 
ficat gubernatorem & iudicemjGen.^.quando diluuii 
fententia lata eftjvocatur DcusElohimj DicitElohira, 
finis vniuerfíc carnis venit córame. Et Píal^p.Elohim 
Dominus locutus eft,&: vocauitterrá difeernere popu 
lum fuum tkc, Et Píalm. 8 1 .Elohim ftetit in fynagoga 
Deorum:in medio autem Deus diiudicat (Scc. 
Supponendumeft quartó, quod per fidem genera-
mur in filios DeÍ5de quo fupra diítum eft,<Sc plura hu-
ius teftimonia poteriraus videre apud Auguft. lib.24. 
contra Fauftum cap. 1. 
Tándem feiendum eft,cp nomen (in ccelum) fí refe-
ratur ad Deum,fignificat efficientiam 8c virtutem Dei 
eiufq- maximam cognitionem.V ndePfal.3 2- diciturj 
De coelo refpexit Dominus (SccEt Daniel. 2. Eft Deus 
incóeloreuelansinyfteria-.quafi eííein cceloadiuuet 
ad cognitione. Etrurfus diciturDan. y.Tuquoqj ad-
uerfus dominatorc coeli eleuatus es &c.Et in Pial. 2.di-
citurjQui habitat in ccrlis irridebit eos 8cc. Et Pfal. 72. 
Pofueruntinccelúos fuum¿kc. quafi ex habitationc 
Dei in coelo inferatur virtus ipfius Dei , contra quem 
nulla eleuatio prarualebit, 8c quipoteritfacilé aiios irri 
dere 8c deftruere.<¡[Caro etiá 8c fanguis inter alia, dúo 
fignificat in Scripturis.Primo quidem imbeciilitatem, 
vt lob. 1 o.Pellc 8c carnibus veftitifti me. Et Pfalm. 77. 
Recordatus eft,quia caro funt 8cc. Signifícat etiam fa-
pientiam humanam,vt ad Galat. 1. Continuó non ac-
quieui carni & fanguini.Et. 2.Corint. 1 .Nunquid leui-
tate vfus fum, aut quae cogito fecundúm carné cogito? 
His fie pneiaftis intelligentia huius primar partís hu 
iusteftimonijfacilis eft:vocatur enimbeatusratione 
difta.Et ne fibi tribuat hoc, admonetur proprio infir-^ 
mitatis imbecillitatis 8c ignorantia?, in hoc c¡> vocatur 
nomine proprio Simón, quod nullamdignitatem ar-
guit.Et in memoriam reducitur,cuius filius fit,cum di-
citur illi Bar-Iona,ideft,filius IOIIÍP, vel vt correftius di 
cendum,filiüs lohannis iuxta illud lohan. vlti. Simón 
lohannis &c.vt dum ex Ínfimo patre natus oftéditur, 
natiuorumfibi defeíluura 8c impotentíac ad tantam 
rem attingendam admoneatur. Et propterea diciturj 
Quía caro 8c fanguis non reuelabit tibi,ideft, tua infir-
mitas aut ignorantia^íed pater meus cuius eft poteftas, 
quie príediílam huius rei cognofeendar difficultatem 
fuperet, & qui te per fidem, quam reuelauit, in filium 
regenerat. Additur autemjQui in ccelis eft, vt iuxta fu 
pradi£la fignificetur hoc illi non eíFe difficile,qui om-
nium cognitionem 8c potentiam habet. Ecce quomo-
do in hac prima parte nihil ad principatum Petri perti 
nens diftum eftjfed tota verfatur in approbatione con 
fcfsionis^pam de Chrifto protulit. 
In reliquis vero partibus fequendo doftrinam Diui 
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Thomaclibr.}. deregiminePrincipum ca. i o.quatuor 
continentur.PriniQ nominisimpofiti magnitudo, Se-
cundo domini^fortitudo ,Tertió eiufdein amplitudo, 
Quarto tandé eiufdé dominij & poteftatis plenitudo. 
Pro explicatione primae partís, fcilicetj Et ego dico 
tibi3quia tu es Petrus, notandum eít primo, hoc eft 
Deo familiare, hominera qucm vult magnificare no-
mine augerc aliquádo, vt Abrahae addit (h) & Phalti 
addidit(el) i.Reg.2^.&Ofexadditur (lod)&:voca-
tur loíue.Sicut écontra nomine diminuit aliquos pro-
pter aliquod peccatum,vt eft videre in Sarai,á cuius no 
mine adimitur (lod) & álechonia & Abifai aufertur 
eadem litera (lod) tíkinEphron patetetiam, de cuius 
nomine adimitur(Yau)quiavendiditfepulchrumpa-
tmmfuorum,(Sc fie dealijs.Inqmbusomnibuslicetco 
íiderare^id quod additur vel adimitur, eft aliquid de 
nominibus Dei lehoua, &, El^  Aliquando autem non 
folumaugetnomine,fedetiam totaliter mutat velde 
bono in malura. Dequovide Hieron.Ofeae.12.Gha-
naam.Et Sophon. i.Vlulate habitatores 6cc. Vndc 
PhafurPontificimutaturnomen. De quo videre eft 
Hiero. lere. 20. Vel in meliüs, vtlacob vocaturlírael. 
De quo vide Hieron. Ifai. 6 2 .in fine.Sc cap. 6 y .in illud. 
Obliüionitraditaefunt&c.Et gloíT. interl. Genef. 17. 
Quia patrem m ultarum^entium.Et Lyran.Exod. 2 .in 
illudjQux cum reuertiílent. 
Notandum fecundo, q? Chriftus non vocauit Simo 
nem hocuomine Petrus vel petra,fed hoc nomine Ce-
phas,quod fígnificat lapidem íaxum aut petram, non 
quamlibet fed ingentem quandam rupem,cuigraue 
aliquod magnum sedificium poííet fuperaedificari.Sic 
enim vocatur a lofepho collis quidá fcopulofus. Hoc 
autem nomine Simonem fore vocandum, prsdixit ei 
Chriftus,quando venienti ad eü aitjTu es Simón filius 
lohannisjtuvocaberis Cephas.Iohan. 1. Se hoc imple-
uit tune, quando mutato nomine vocauit eü Cephas. 
Gongrué autem poft tara fublimem fidei confefsioné 
vocatur Cephas: fidei enim propria eft fírmitas & fta-
bilitas. Vnde doílrina Euangelica dicitur data Eccle-
CiXy Vt non circunferamur omni vento doOirinx ad 
Epher. 4. fed gratia, ideft,fide Euangelica ftabiliamus 
corjVt habetur ad Heb.vit.Propter quod moueri fepe 
dicuntur,qui hanc fidem derelinquunt,vt patet ad Ga 
lat. 1 .&.2.adTheíral.2. Hominiergofideli&tamfu-
blimem explicanti fidei confeísionem congruénoraé 
íirmitatem indicas debuit tribui,& vocari Cephas íiue 
petra.Quodeft etiamnomenChrifti,iuxtaillud 1.C0 
rint. 1 o.Petra auté erat Chriftus:&: illudjDominus pe-
tra mea &robur meum.2.Reg.2 2.Nec mirum, fi Chri 
ftus qui fuis Apoftolis(vt inquiunt Hiero. Aug.&Hi-
]ar.)qüia ipfe erat lux,tnbuit nomen lucisjcxteraqj no 
mina ex fuis attributis cómunicauerit, huic etiam no-
men hoc fuü, feilicet Petra,largiatur. Ecce er^o quod 
D.Tho.dicit,q? prima pars repromiísionis cotinet no-
minis impofiti magnitudinem.Secunda vero continet 
dominij firmitatemJfdlicet,& fuper hanc petram xdi-
ficabo Ecclefiam meam, & portas inferi non pneuale-
buntadueríus eam. 
Pro cuius expofitione notandum eft, q? aliqui ían-
fti (Scdoftores per hanc petrñnon intelliguntPetrum, 
fed vel eius confefsionem,velChriftum, qué confeífus 
cft,ita Aug. fuper lohan.in fine,<Sc in ferm. 13. de ver-
bisDómmij&Hiero^in ferm. quodam dePentecofte, 
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A & Abulenfis & alij.Ex quorum íententia non infertur 
intenta concluíio,^» Petrus íít conftitutusfundamen-
tum 8c caput totius Eccleíiae.Et mouentur primó,quia 
nullum aliud fundamentum poteft poni prxter Chri-
ftum Iefum.Secund6,quia non dixitfuper tePetrum, 
fed fuper hanc petram: difFert autem Petrus & petra. 
Nihilominus communis fanftorum traditio eft, Petru 
ipfum eííe,qué Dominus hic petram vocauit dicens^Et 
fuper hanc petrá aedificabo Ecclefiam meam. Ita tenet 
ídem Aug. i.retraél.cap.2 i.&inferm.cathedrxfanéli 
Petri,&iníerm.26.defan¿l:is,&:ferm.j 6.<Sc 124. deté-
pore.SimiliterHiero.in Matth. <Sclib. 1. cotraloninia* 
B & in epift.ad Marcel.& cap. 2 .& 16.m Ifai. Et Hilar, in 
Matth.Cypria.in epift.ad Quintinum, Chryíbft. ho-
•mil. y^.in Matth.Cyril.lib. 2.inIohan.c.i 2.0rigen. 
homil. 1. in Matt.& hora, y .in Exod.Theoph.Luc. 2 2. 
Greg.in epift.ad Mauricium Aug. «Se in epift.ad Eu-
lag. Alex. epifeopum lib.^.epift.}/. Leo in ferm.2.de 
Apoftolis Petro & Paulo, & in epift. ad Flauia. c. f. <3c 
inepift.89.adepiícopos Vienen.&fer. 11 .de pafsione 
Domini.Tertul.lib.deprcfcrip.h^ret.Dionyf in epift. 
ad Timoth.Clemens in epift. adlacobü. Anacletus in 
epiftola ad epiícopos Italia poft medium,<Sc in epifto-
la ad vníuerfos totius orbis íacerdotes 6c epiícopos, Ba 
C filius iníermone de poenitentia. Idem habet íynodus 
Alexandrinafub Athanafiofcribens Romano Ponti-
fici.Ex quibusomniüfanftorum teftimonijs videtur 
manifeftü hanc expofítionem eíTe de fide, q? Petrus fit 
fundamentum, fuper quo Ecclefia conftituatur. Et l i -
cet aliíe etiam pofTent admitti, quod Petri confefsio 5c 
6c Chriftus fit fundamentum jhzec tamen explicado 
q> Petrus etiam fit talis petra,de fide tenenda eft: quod 
amplius videtur manifeftum ex contextu.Et primó vt 
pateatmagis,vtamur eodem termino,quo Chriftus 
vfus eft dicensjTu es Cephas,6c fuper hoc Cephas a:di 
ficabo Ecclefiam meam.Si ita Euangelifta tráftuliííet, 
D nulla eíTet ambiguitas,quin ibi hoc Cephas fignifica^ 
retPetrum, ergo cum Petrus vel petraidem omnino 
fignificet, 6c Matthaeus tan tum fcripíerit, (f Chriftus 
dixit,eundem omnino íenfum videtur habere illud di 
¿lü. Secundó, ná alias quoríum meminit nominis pe-
trae dicés,-Tu esPetrus,nifi vtintelligaraus, q? fi ftatim 
addidit^6c fuper hanc petram edificabo Ecclefiam 6cc. 
per hanc petrá eundemmet Petrum voluit fignificare. 
Tertió,nam eíTefundamétum Ecclefiíe, vt D.Tho.ex-
ponit loco citato,nihil aliud eft,qu3 eííe caput,ex quo 
totum dominiü inter fideles dependet. Quod videtur 
probare egregiuslocus Genef 49. Vbilacobloquens 
E de lofeph filio fuo aitj Inde paftor egreííus eft lapis I f . 
rael. V b i idem videtur fignificare propheta,per hoc 
lofeph fit lapis 6cfundamétü, atqj per hoc q? fit paftor 
6c reélor.Hie ergo fimiliter idé fignificaturper eííefun 
damentum 6c efle caput.Etenim licet caput fit pars fu-
perior, 6cfundamentum videatur eííe pars Ínfima: ta-
men infpiritualibus fundamentü furíum eft 6c pars fu 
perior. Vnde dícimur fundari56c fuperzedificari in fum 
mo 6c angularí lapide Chrifto lefu. Et Ecclefia dicitur, 
q) deícendebat de cáelo, 6c ibi habebat fundamenta 
Apoc. 2 o.De qua re videndus eft Aug. Pfal. 2 9. in ex-
pof 2.in prol.6cPfal. 8 6.íed Petrus citra dubiü confti-
tutus eft Eccleíi^ caput 6c redor,ergo 6cfundamétum 
eius. Huc videtur allufiííe illud Cát.^.Caput eius aurü 
Cepliá, vt trásferüt feptuaginta:vel vt trasfert Aquila; 
Aurum 
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Aurumíetrum^bi nos dicimus aurum optimurquaíí A 
clicat,q> capüt 8c reftor Ecclefí3é,qui efl: Petrus, eft etiá 
petra Cephas vel fundamentum eiufdem, cuius eft ca-
put. Quartó, nam aliae expolitiones in idem redeunt 
cum hac.Pro quo nota^ q? petra cúm hic non fignificet 
Simonem illumfiliumlohannis abfoluté fumptü, fed 
illumvtfirmuni<Sc ftabilemin fide & eius cófefsione, 
máxime in illa quam confeíTus eft dicens: Tu es Chri-
ftus filius Dei viui,in qua omniaferé,qux ad fidem at-
tinent, includuntur, idem eft dicere Petrum vt fie fir-
mum in hac confefsione elle fundamentum, ac dicere 
Chriftum de confefsionem Petri, qua Chriftum con-
feííus eftjeíTefundamentum. Cúm enim dicitur,ipfam B 
confefsionem eííe fundamentum,fumitur aftus pro 
obiefto^cut fumitür f2epé,quando dicitur Deum eíTe 
laudem noftram,patientiam noftram, ípem noftram, 
ideft, obieftum laudis paticntiae atque fpei noftrac. Et 
quando lacobdixitad LabanijNifí timorpatrismei 
Abraham &c.ideft,Deus quem timuit Abraham. 
Etíicontra hanc expofitionem,quic eft Caietani 
obieceris,q7 videtur fequi ex ea, auferri á Petro rationé 
fundamenti, & folúm videtur tribui Chrifto; nam fi 
idemfundamentum eft Petrus vtfirmus in fideChri-
fti,& Chriftus ipfe quem Petrus confeíTus eft,reftat,q> 
Petrus non fit fundamentum. Nam obieftum confef- Q 
fionis Petri & ipfe Petrus confitens non funt idem.Re-
fpondetur, q> illam expofitionem infimilidefumpfit 
Caiet.exD.Tho.adEphef. c. 2. inillud j Suprafunda-
mentum Apoftolorum & Prophetarum <Scc. Ait enim 
idem cíTeProphetas & Apoftolos ratione (ux doftri-
nae eírefundamentum,<Sc Chriftum de quo erat illa do 
ftrina. Quapropternegatur fequela. Namdidio (vt) 
non fumitur ibi fpecificatiué,quafi dicat,illi rationi tan 
túm cópetere rationem fundamenté fed fumitur redu-
plicatiué, 8c facit íenfum, cp propter Chriftü creditum 
8c qué cófeífus eft, qui eft principale fundamentü, par 
ticipatiué etiá couenit illi ratio fundamenti. ^ Quintó, D 
nam confefsioni Petri non poteft competeré eííe fun -^
damentum:quia non poteft eííe caput,neq3 habere do 
minium neqj iurifdiítioné neq,- regimen,qii^ funt con 
ditiones fundament¡,vt fupra diftum eft. Ñeque vero 
ibi fumitur pro Chriftornam non diceret,q) fuper illud 
xdificauit Ecclefia fuam,fed q? adu sedificaret. Etenim 
cúm eííe fundamentum fit eíte caputinfluens in Eccle 
fíam,& Chriftus idfuiíTet, quando hoc dixit & multó-
antea,íequitur,quód deberet dicere ílipra hanc sediíí-
Gaui,vel aídifico,& non dicere íedificabo. 
Secunda veró partícula huiuspartis ideo pertinet 
adpromiísionemra¿lamPetro,quatenus conducunt E 
ad perpetuitatem Ecclefiae, cuius dicitur eííe princeps. 
In ea autem promittitur, q; portac inferí non prseuale-
bunt aduerfus eam,ideft,Ecclefiam, 
Pro cuius expofitione notandum eft, quod nomen 
portae nó accipitur proprié: tum quia nullae funt apud 
inferos: tum etiam quia etfieíTentjnullam haberent 
vim infeftandi Ecclefiam,quam habere fupponit Chri 
ftus, cúm aitj Non praeualebüt ScC.fed accipitur meta-
phoricéjVt fignificet vim dxmonum omnium conan-
tium Ecclefiam ad inferos deducere per peccata , quse 
immediaté fuggerunt,vel potentiam tyrannorum, aut 
deceptionemhsereticorum.Dicitur autem, q» hae por-
tas non praeualebuntrquia licet aliquando infeftent, 5c 
muitos hominü á fide & charitate auertant:totá tamen 
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Ecclefiam non defolabunt. Hoc enim fignifícat,non 
pra,'ualere:vt patet manifefte in Iib.4.Reg.c. 16.cp Rex 
Sy ria: 8c Rex Ifrael nó praualuerunt fuperare Achaz. 
Quod intelligitur íecundü expofitores,(p non deftru-
xerint regnü Achaz funditusmó veró fígnificat, q? re-
gno illi non nocuerint. Dicitur enim. 2.Paralip. 2 8. cp 
traditus eft Achaz inmanus RegisSyrige 5c Regís IP 
raehquia, feilicet, magna ex parte nocuerunt occiden-
do plurimos,5c magna prxdam faciendo. Ita hic quan 
do dicitur: Portee inferí non prieualebunt aduerfus ea, 
figníficatEcclefiam non funditus euertendam. Ex hís 
ergo reftat clarus intelleéhis huius íecundae partís, feili 
cet, q> Petrus erít caput 5cfundamétum Ecclefiíe, quas: 
tantam habebit fírmitatem, vt nunquam propter ten-
tatíones deficiat. Quo oftendit Chriftus, fe eííe illü vi-» 
rum prudentem,quiardificauit domum fuam fupra 
firmam petram, ideft Petrum, quam euertere non po-
tuerunt flumina 5c venti irruentes in eam. 
Tertia veró pars :Et tibí dabo clanes regní ccelorú, 
oftendit dominij Petri amplitudinem.Pro cuius expo 
fitione notandum eft,q> clauis figníficat facultatem 5c 
poteftatem:vnde deuiftíhoftes vidori clanes deferut. 
Clanesquoqjtradunt magiftratusíjs,quosin poflef-
fionem legitimé introducunt-EtinScriptura eadem lo 
quendi forma feruatur.Ná vt oftendat lohan. Apoc. 3. 
omnímodam Domini poteftatem, clauem eum habe-
re praedícat dicens: Haec dicit faráhis 5c verus, qui ha-
bet clauem Dauid 5cc.Et vt oftendat, eum pofl'e mítte 
re in infernum quemcunqj volet, 5c elaudere cui volue 
rit,quod eft dicere eum habere iraperium vitae 5c mor 
tis,clauem abyfsi eidem tribuit.Et líai^. 2 2.vt omnimo 
da facerdotis poteftas Eliacim tribuenda agnofeere-
tur, promifit Deus ei fe daturum clauem 5cc. Quiní-
mó 5c apud Ethnícos per clauem omnímoda poteftas 
defignatur.Vnde 5capud Ouíd. 1 .Faftor.Ianus,quem 
Aug.7. de ciuita. Dei per multa capita maximé cap.9. 
conatur eííe fummum Deü, fie deferibitur j Ule tenens 
baculum dextra clauemqj finiftrañn claue omnímoda 
eius potentiam defignantes. Ñeque hxretici, qui hanc 
fignificatíonem volunt explodere,íuo argumento ali-
quid efficiunt.Etením illelocusjTuliftis clauem feien-
tiae,ín quo ípfi conantur,q> clauis non fignificet facul-
tatem,idem probat. Sígnificatením,q) non intelligen-
do in ferípturis Chriftü, abftulemntfacúltate etiá qua 
ipfi 5c alí j poíícnt in intimü earundé fenfum intrare, in 
quibus Chriftus contínebatur fícut anima in corporc. 
Similíter illa vox(regnum Cíelorum)lÍGet multas va 
riafqj habeatexplicationes, de quibus licet confulere 
Driedonem 5cPagninum: tamé vt docet Auguft. 20. 
de cíui.Dei cap.p.fignifícatregnum illud,vbiChriftua 
regnat:regnat auté in Ecclefia militante 5c tríumphan-
te,vtraque ergo per regnum coelorum intelligitur. Et 
quidemq?fíevoceturEcclefiamilitans patet:nam de 
regnoDeidicunturcolligédazizaniaMatt.i3.5c.c.y. 
dicitur eíTe in regno c2elorum,quí foluens mandata mi 
nima docet homines: de Ecclefia veró triumphante id 
certum eft.Significat ergo illa partícula íecundúm D . 
Tho.q?Petrus habettam amplum domínium 5cfacul 
taté, q? fe extendít etiam ad Ecclefiam triumpliantem, 
dum eam claudit,vel apperit in vía hominíbus. 
Quarta veró partícula continet iftius dominij pleni 
tudinem. Pro quo nota, q? Caiet.in traftatu de príma-
tu Romaní Pontíficis capit. y .ait, in tertia fupra pofita 
K 4 partí-
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partícula concedí integram&plenam facultatem, de 
qualoquímmvín hac vero quarta partícula eius a£tus 
tantum explícarí.Declarat fíngula ínfra:nam ad^qua-
tí aftus clauiú funt aperíre <Sc claudere,vtpatetlfaí.2 2. 
& Apocal. 3. vt deduftum eftjSc ad plura fe extendüt, 
quam ligare & foluere: poteft enim aperirí vel claudi 
per aélusnon íudiciales,vtpatet Luc. 1 i . Vsevobís 
qui tuliftis clauemfcientixí& ípíi non íntroiftís , & 
eos qui íntroibant prohibuiftis. Etquotidíe aperítur 
regnuni cxlorum continua paftorís prouidentia ad-
monitíone commutatione difpcnfatione indulgen-
tiarum elargitione (Scc. at vero ligare & foluere fo-
lum dicunt aclus íudiciales, ergo aólus inadaequa-
tos. Secundó, quia alijs Apoftolis dedit poteftatem 
ligandi&foluertdi: Sctameiiplenitudínem poteftatís 
non tribuít,ergo in hoc non explicatur dominij (Scpo 
teftatís integrítas & plenitudo. Tertió j ná addídit (&) 
dicés-& quodcumq^ foluerisfüperterrartí&c.vbi illa 
copulatiua coniunftio diueríitatem reruni promiííarü 
infinuat,ergo.Quomódó autem hec vera íintjexplica-
bitur in folutione ad primum. C?eterum modoinhaí-
rendo veftigijs D.Thom.dicimus, quod in hac quarta 
partícula explicatur plenitudo dominij Petri. Nam l i -
f are Se foluere in Hebrseo idiomate,quo Chriftus vte-aturjaccípitur pro aperíre & ciaudere, vt expofítores 
Ifaiíe vbi fupra adnotant-.velper aftus digniores voluit 
Chriftus explicare caeteros.Seníüs ergo eft,q> amplitu 
do&exteníio facultatis explicata in tertia partícula 
eft omnino plenifsima, dü extendít fe ad omnes aflrus, 
qüibus poteft aperirí vel claudi vía perueniendi ad re-
gnura cíelorum-Ex quibus ómnibus inter fe coiunftís 
videre licet,quae fít poteftas collata Pctro,quae vna tan 
tuni eft,fcilicet,eire reftorem & gubernatorem Eccle-
íiar.Idem enim íignificatur per eílefundaraentum,fu-
per quo fundaturEcclefia,&:íllicommíttí claues.Et-
enira cumeííefundamentum nihil aliud fit, vt diftuin 
eft fupra, quam eííe caput in quo viget omnis motus 
^íeníus plenaq; facultas j<Sc habere clanes íit habere 
hanc poteftatem,idem vtrüqj erit diueríimodé íigni-
ficatum,príeterqua quód elfe fundamétum fígnincat 
dominij fortitudineni, habere veró clanes regní cxlor-
rum dicit eiufdem amplitudinem: ítaque íignificant 
idem,connotandó tamen diuería. Ex hac ergo Domi-
niíententia bene colligitur, Petro collatumeííe totíus 
Eccleíííe principatuni. Quód veró in & pro fuá per-
fona hoc illi tribuatur, in expofitione loci fequentís 
declarabitur*?; 
Secundus vero locus,quo id probatur j eft,qui habe 
tur lohan. vlt. Simón lohannis diligis me plus his ? pa-
fce oues meas. Vbi primó aduertendum eft,q> antequá 
eumpaftorem conftítuat, determinat, 8c fíngularizat 
períc>nam,ad quam loquitur dicens j Simón lohannis^ 
íicut 5cin expoíito teftimonio dixi^ Beatus es Simón 
Bar-Iona.Et coram íimul aftantibus difcipulis ifti prae 
alijs loquitur, ab eo charítatem exigit5eique pafcere 
gregem commendat3vt intelligamus, q> ad illam períb 
nam loquitur,qü^ genita eft á lohanhe, & fecundum< 
illam condítiónenifubftantialem péríonse, quaabeo 
eft produ¿U& á exteris diílincta.. Etenim íi ali) Apo-
ftoli & difcipuli no funt geniti á IoIianne,ad eos in his 
teftímonijs non loquitur.Et fi Petrus eft ab eo genera-
tus,nonfecundúm^Deum diligítaut in Deü credit, 
fed fecundum fubftantialem conditióné perfon^eife-
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A cundum hanc rationem tríbuit ciirápafcendi gregem, 
licet reftus vfus huius aftus pafcedi requírat charitate. 
Pro quo notandum eft fecundó ex D . Aug. líb. de 
paftoribuscap. 12.&. 1 3 . l i c e t ChriftusEcclefíam 
fuam alijs pafcendam commendauerít j femper tamen 
dicit j Ego fum paftor bonus, 8c apud Ezcch. 34. Ego 
pafcam eas.Et hoc non folüm quia alij hoc eius virtute 
faciunt, qua ratione dicitur, qjfacit mirabília magna 
folus, quiaalijmiracula eius virtute faciunt, (De quo 
vide Anguft.in illud Pfal. 120. Leuaui oculos meos in 
montes:vnde veniet auxilium mihi. Auxilium meum 
Scc. 8c in principio Pfal. 66.) fed etiam quia ad hoc q> 
B iftud officíü redé fíat, debet paftor eífe ipfemet Chri-
ftus per amorem & charítatem eíus,vt íic poísit dici,cp 
ipfe Chriftus pafeit:quia licet alij pafcant,hoc tamen fa 
ciunt in quátum funt quídam Chrift us.Hic ergo fimi-
liter quia íi Petrus deberet refté pafcere oues Ecclefíac, 
debebat efle quídam Chríftus,ter ínter rogatur, vtmm 
per amorem fit Chriftus, quzeriturque ab illo 5 Diligis 
me?&c.Et cúm trinarefpónone cognofeitur efle Chri-
ftus , tune paftor inftituítur, non quia officium quali-
tatidileétíonisautperfonae líe qualificatae committi-
tur, vt diílura eft; fed quia minifteríum perfona:, re-^  
¿lus veró vfus perfonx íic qualificatze debet conueni-
C re. Quód vero pafcere íignificet, vel faltim fupponat 
principatUjVidetur apertum in Ezech.c. 3 4.dum pafto 
ris e í íe dicitur requirere quod pericrat, confolidare in-
firmum &c. HÍEC autem íine vi coaétiua 8c príncipatu 
efficinequeunt. Quód autem totaEcclelia ei íitcom-
mendata,patet ex illimitatione ouium ei commiííarú. 
Dum enim ei dicitunPafce oues meas,quotquotChri-
ftí funt per fidem ,8c ad Ecclefiam pertinent, ei cómit-
tuntur, & nullas ab haccuraeximit.Dequolatiús vi -
dendus eft Caietin di£to opufc.nefcripta repetamus. 
Secundó probatur ex illo Lucae. 22. T u aliquando 
cenuerfus confirma fratrestuos: hoc autem excellen-
D tía Petri fupra alios,quos in fide deberet folidare, maní 
fefté indícat. Tertió oftéditurhoc exilio quod Matt, 
1 o. Marc. y. 8c Luc. 6.dicítur, dum ponuntur nomina 
Apoftolorum:Primus Simón Petrus.Ex hoc fie argui 
tur. Petrus non fuit primus vocatione, ergo dignitate, 
Antecedens patet ex lohan. c. 1. vbi Andreas dicituf 
duxiííe Petrü ad lefum. Confequentia veró probatur. 
Nam híectantúmprioritas hic poteft reperiri reied:a 
prima.Et lícetChry foft.& D.Tho.íuper Mattli. 1 o. di 
cant, in liac Apoftolorum cómemoratione no íeruari 
ordinem dignitatis:intelliguntur tamé de caeteris Apo 
ftolis non de Petro. Alia vigíntílocaadducit RofFehfis 
£ artic. 2 y .contra Lutherum,vt comprobet autoritatem 
Petri fupra cuteros Apoftolos,(Sc ílimmi Pontificis Ro 
maní fupra tota Ecclefiam: íbi videripoterunt, ne afta 
agamus. Hocfolum hicadduxiílc fufficiat praeter ea, 
quae in RofFenfi hat)entur,vt Petri excellentia móftre-
tur, q? ei primo omnium Baptifmus Chrifti communi 
catusfuit,&ipfealiosdífcipulos<Sc Apoftolos bapti-
zauit. Aííerunt hoc D.Euodius primus Antiochise á 
Petro inftitutus epiícopus in epiftola, cui nomen eft: 
(tophios) cuius verba funt: Chriftus fuis maníbus Pe-
trü folum baptizauit,Petrus Andrea fíliofq^ Zebedd, 
ipíi veró reliquos Apoftolos. Verum reliquos féptua-
ginta difcipulos Petrus 8c lohannes ille Tkeologus la-
cro tínxére baptiímate. EtEutymius in cóment. loha. 
3. Item quód ei primó facer dotij dignitas collata íit,<Sc 
abeo 
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ab eo in cuteros deríüata j infinuat Leo in fermone. 5* A 
deanniuefíado AíTumptionis dicens- Magnum 8c mi 
rabile huic viro Petro, ícílicet , coníbrtium potentiae 
fax diuinae 8c fi quid commune cum eo caeteris vo 
luit eíTeprincipíbus, nunquam niíi per jpfum. 
Probatur infiiper. Nam patres concilij Calcedonen 
fis Petrum caput Scfundamentum totius Eccleíix ap-
pellauerunt.&in fexta Synodo generaliaétione. 4. cu 
ius verbaapprobatafunt aftiónei 8.13. &.i7.vocant 
Petrum omnium Apoftolommprincipem, Et patres 
concilij Florétini idem alíerunt ^ Petrum eííe omnium 
Apoftolorum principem, & íí c totius Ecclefiíe pracpo 
íitum. Etingeftisconcilij Coníiantienfis inter damna g 
tos articulo^ lohannis Hus,(ScIoliannis Vuitcleíiírepe 
ritur hic^ Petrus non eftjnec fuit caput fandlta; Eccle-
íiaecatholicae : 8c fubditur error eííé. Probatur prx-
terea. Nam Anacletüs poft fandú Clementem Eccle-
íiac Romaníe pontifex adhuc viuentibus Apoftolis 
Thoma 8c Simone j In nouo (inquit) teftamento poft 
Chriftum Dominü facerdotalis ordo á Petro coepit: 
quiaipfiprimúmá Chrifto Pótificatus in Eccleíia eft 
datus i dü faftus eft vniuerfalis Eccleíiae epifcopus, per 
quem Chriftus communicatis clauibus aperiendi 8c 
foluendi regnum cselorura in totam plebem Chriftia-
nam diuina íua muñera voluitdifpéíari.Item Ambro- Q 
íius in illud ad Galat. 1 .Poft annos tres afcendi lerofo-
lymamvidere Petrum, appellat ipfum Petrum primü 
Ápoftolorum, eui delegaueratDominus curam om-
nium eccleíiarum. Aííerit hoc etiam in íermone. 11 .de 
rairabilibus. <Sc. 1. ad Timoth. capit. 3. fuper illud t V t 
fcias , quomodó debeas conuerfari in Ecclefia Dei Scc. 
Idem docet in fermone de fide& poenitentia Petri. 
Item beatusMarcellus I I I I.ante beatum Sylueftrum 
Romanac eccleíiac Pontifex j Beatus (inquit) Petrus ca 
put eft totiusEcclefise, cuiDominus dixit:Tu es Pe-
trus &c.Et habetur hoc. 14.qu3eft. 1 . capit. Rogamus. 
Idem docet Cyprianus in traílatu de fímplicitate prae D 
latorum, vbipaftoremtotius gregis Ecclefiam appellat 
Petrum.Item Hierony mus Matth. 16. Et in libro con-
tra loninianum^Supra Petrum (inquit) fundatEccle-
fiam Jicet id ipfum in alio loco íiipraApoftolos fiat. 
EtfubditurjSed propterea ex duodecim vnus eligitur, 
vt capite conftituto fchiíinatis toUatur occafio. Item 
Gregorius 2<í.moraliumj Petrus (inquit ) autoreDeo 
Ecclefiam principatütenuit.EtinRegiftrolibr.4.epifti. 
32¿ ad Mauricium Auguftum idem latius docet. Et 
Ghryfoft. fuper illud lohannis: Pafce oues meas, ho-^  
mil. Sj.idem conftanter docet.<5chomil. y y .fuper Mat 
thaeum.Similiter Theophilaftus in illud Luc. 2 2. Et tu £ 
conueríus confirma fratres tuos,- 8c in illud lohan.vlti. 
Cúm ergo prandiííent. Et in illud j Sequere me. Ciril-
lus etiam Patriarcha Alexandrinus in libro Thefauri 
docet,quód ficut Chriftus accepit á patrefceptrum Ec 
clefiae gentium,ita illud traníinifit in Pettum.Et rurfus 
quód plenifsimam poteftatem, quam ei totaTrinitas 
dedit, Petro dimifit, 8c quód iure diuino omnes ei de-
bent caput inclinare. Et Leo primusin íermone. 3. de 
anniuerfario aífumptionishanc veritatem etiam fate-
tur.Cuifubfcribunt Beda in illud lohan. 1. Intuitus au 
temin eumlefus. &Bernardusin epift. r. adEugeniü. 
nume. 2 37. Alia multa poterant hucadduci, fed am-
plius haec veritas confirmabitur infra, vt in. 3 .par. quae 
ftionisdeclarabimus, Romana Eccleíiam exteris eííe 
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pracpoíitam. Namcümhochabeat exautoritate Pe-
tri , fequítur illum hoc prac ómnibus liabuiííe: 8c ideo 
ift a furaciant modó. 
Secunda conclufio etiam de fide. NeccíTarium eft 
in Ecclefia permanere hanc Petri primam 8c vniuerfa-
lem poteftatem in aliquoparticulari praclato &non 
folúm in tota Ecclefia. Hanc concíufionem probat D i 
uus Thom.4.contra gent.capit./ó.Primó exEcclefiae 
vnitate,quamfupra diximus defumi ex ordine ad ynú 
c i^put vifibile,licutvna dioeceíis conftituitur in ordi-
ne ad vnumepifcópum.Sccundó,nam adEccleiise vni 
tatem requiritur, quód omnes fideles conueniant in fi 
de,ergo oportet, quód in vnitateper vnius fententiam 
conferuentur,ergo quód fit viius, quí totí Ecclefiíe prg 
íit.Prima coníequentia ex eo patet, quia circa ea, quae 
fideifunt,contingitc[U2eftiones moUeri: per diuerfíta-
tem autemfentétiarum diuideretur Ecclefia, nifi vniüs 
fententiaetencrentur ftare, ergo (Scc.Securtda Veró con 
fequentia probatur. Quia Chriftus non déficit inne-
ceífarils Ecclefia?, multó minus quám defuit olim fyna 
gogaf,cui improperabat Ifaiae. y .Quid yltra debui face 
re vineac meae f 8c non féciífed vnus praefes eft neceífa-
rius toti Ecclefiae ad eam conferuandam in vnitate fí-
dei,ergo. Tertió, nam régimen Ecclefiíe eft optimíim, 
vtpote ordinatum ab óptimo & fapientifsimo rege: 
optimum autem multitudinis régimen eft, vt regatur 
per vnum, ergo &c. Minor probatur ex fine regimi-
nis,quieftpax. Paxením&vnitasfubditorum eftfi-
nís regentis: vnitati autem congruétior eft vnus quam 
multi, ergo. Et híec etiam ratio probat fecundarn par-
tem conclufionis;, quód hace vniuerfalis poteftas non 
refidet apüd multitudinem Ecclefiae. Vltimó probat 
D.Thom. Nám ecclefia triumphans per vnumregi-
tur, qui etiam praífídet toti vniuerfo. Dicitur enim A -
poca. 21. Ipfi populus eius erunt,& ipfe cum eis erit eo 
rum Deus, ergo etiam in Ecclefiarmílitánte vnus debet 
praeeífe: deriuatur enim á f riumpíiante per íimilitudí-
nem. Vnde 8c lohaunes viditín Apocal. lerufalem de. 
fcendentem decáelo. EtMoyfi diílum eft, quód face-
ret omnia fecundúmexemplar eípropofitum. In hac 
autem ratione hoc fupponendum eft, quód non argüí 
tur folúm ex fimilitudine: íymbolíca enimTheologia 
non eft argumentatiua: fed ficut in. 1 .par. D . Thom. 
probat, Theologiam noftram eííe fimul prafticam &• 
fpeculatiuam ficut & feientiam Dei, non folúm quia 
fimilis eft i l l i , fed quia eft quaedam participata commu 
nicatio illius, vt late explicauimus illic: ita híc non for 
lum quia Ecclefia militans eft fimilitudo triumphan-
tis, debet habere vnum praefidem, fed quia eft quaedá 
participatió &imprefsio Ecclefise triumphantis. Prae-
terea probatur. Nam oues Chrifti &Quileeius vfque 
ad confummationemíeculi durabunt, ergo no debuit 
illi Chriftus temporalem paftorempraeficere. Sexto, 
poteftatem eseterorum Apoftolorum cuilibet íuccef-
fori ordinariéintelligitur contuliífe, ergo etiam quod 
primo paftori 8c vniueríali contulit, eius fucceífori in^ 
telligitur commünicaííe. Explicat hxc optimé Caleta 
ñus in Opufcul.de primatu Romanae ecclefiíe cap. 12¿ 
vbiprobat officiüm paftoris, quod Chriftus contulit 
Petro,non temporarium fed coaeuum ouili commifío 
deberé eííe. Septimó probatur,fupponédo quod olim 
Exodi. 18. geftumeft: vbilethro confuluit Moyfi, vt 
prouideret populo iudices fapientes,qui regerent eum 
K y omni 
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omnitcmporc, & quicquid maius fuiíTet fibi iudícan- A íanfto,ipre qui peccata rcmittit, & qui venís facerdos 
duinrcferuaffet. Quod etiam confirmat illud, quod 
Dcutcr. 17. habeturj Si difficile & ambiguum apud te 
iudicium eífe perfpexeris, 5c iudiCum intra portas tuas 
videris verba variari,furge & afcende ad locum > quem 
elegerit Dominus Deus tuüs, veniefqüe ad facerdotes 
Leuitici generis, de ad iudicem qui fuerit illo tempore, 
qujcrefquc ab eis,qui iudicabunt tibi iudicij veritatem. 
Etfacíes quaecunque dixerint,quipríEÍuntloco,quem 
clegitDominus>6cdocuerintteiuxta le^em eius,fe-
querifque (ententiam eorum,nec declinabis ad dextra 
ñeque ad íiniftram. Qui autem fupcrbierit nolens obe 
& hoftia eftj at hoc non tollit,quominus virtutem ba-
ptizandiremittedi peccata facerdotiumquealijscom-
municaret, quia ipíe non erat curtí hominibus femper 
afturus.Similiter hic licet ipfe íit,vt Petrus dicit,paftor 
pafl:orum& caput totius Écclefiae, debuit eadem ra-
tione hoc munus alijs commendare. Confirmatur vlti 
mó haje fententia fandorum teftimonijs. Nam Chry-
foft.in illud Matth. 24. Cadum Se térra tranfibunt 5cc. 
ait, quod verba Chrifti manfura in 3Eternum,funt illa, 
quac Chriftus loquutus eft Petro dicens:Et fuper hanc 
petram aedificaboEcclefiaineam &c. at hocvt fupra 
diré facerdotis imperio, qui eo tempore miniftrat do- B diftum eft,fignificat,Petrum eífe caput Ecclefise, ergo 
mino Deo tuo, ex decreto iudicis morietur homo ille. 
vt nullus deinceps intumefcat fuperbia. Inquotefti-
monio hoc aduertendum eft, quod licet poteftatis fa-
cerdotum plurimúm meminerit, ad vnum tamen iudi 
cem&facerdotemomnempoteftatem refert. Ex his 
teftimonijs fie arguitur cum Bernard. lib. 2. ad Eugen. 
cap.6. & cum Innoccnt.3.cap. Venerabilcm. Qui fílij 
íintlegitimi. Sunt plurimae caufae grauifsimx in Ecclc 
íia,quae determinari nequeunt nifi per vnum, qui toti 
príefit,debemus ergo talem paftorem in Ecclefia pone 
re. Antecedens probatur in tribus generibus rerü. Pri-
debet hoc manere in íeternü in fucceííoribus eius,quia 
ipfe iam non durat. Etrurfus Cyrillus inlib.Theíauri 
contrahaereticos dicit, quod ficut Chriftus accepit á 
Patreducatum& fceptrum Ecclefiac gentium&c.íie 
Petro & eius fucceííoribus plenifsime c6mifit.Et idem 
rurfus Cyrillus lerofolymitanusPatriarcha ait ex per 
íbna Chrifti ad Petrum j T u cum fine & ego fine fine 
cum omnibus,quos loco tui ponam,plcno 8c perfefto 
íacramento etiam autoritate cum eis ero, ficut fum te-
cum. Item lgnatiusinepiftola ad Papam Adrianum 
fub quo celebrata eft oílaua Synodus explicans illudj 
mó in lynodo vniuerfali congreganda: nam fine fupe- C Tu es Petrus,ait: Tales enim beatas voces non íecun-
rioris autoritate nec conuocari, nec contineri poílunt 
omnes Ecclefíac epifeopi: erit enim cuilibet liberü aut 
non venire,aut poílea cumlibuerit deeífe. Hoc autem 
ita eííe conclufione tertiademonílrabimuslatiús. Se-
cundó in rebus fideimam cum contraria ad reélam íi-
dem pertinere á diuerfis cenfeantur,vt c5ftet,qu2enam 
fitvera credulitas,oportetvt fupra arguebamus, quod 
fit aliquod vltimum 8c íupremum iudicium,cuius fen-
tentiac omnes debeant parére. Tertió in rebus 8c ftati-
bus Ecclefiae permutandis aut epifeopis componedis, 
máxime quando funt primates: tune enim cum vnus 
dumquandamvtiqueíbrtem Apoftolorum principi 
Petro folúm circumícripfit,<Sc definiuit,íed per eum 8c 
ad omnes, qui poft illum fecundumipíiim efficiendí 
crant,íunt paftores 8c digniísimi íacrique Pontífices fe 
nioris Romx.Tandem Adrianus Papa in decretali illa 
de veneratione imaginis ait: Petrus qui primitus Apo 
ílolicac fedi prafedit, fui Apoftolatus principatum ac 
paftoralis curie fucceííoribus fuis, quiin fua facra fede 
fucceíTuri funt,perenniter dereliquit, quibus 8c autorí-
tatis poteftatem quemadmodum á faluatore noftro 
& Domino Deo ei conceíla eft, ipfique tradidit diui-
alterum dignitate non fuperet,vt tranquilitas Ecclefiae D no luf^u fucceíToribus fuis 8cc. Melchiades etiá in epi-
coníeruetur, oportet vt ab vno contineantur. Ñeque 
cniminEcclefiafticis iudicijslicitumeílet, quemlibet 
primatum eííe iudicem alterius, qui fibi iniuriam in-
tulit. SicutcontingitinRegibus,in quibus iniuriam 
paílusiudexeftinferentis. Nam hoc pacem & tran-
quillitatem reipublicae perturbat: in Ecclefia auté muí 
tó mitius 5ctranquilliús nos debemus gerere.Tandem 
probatur. Nam haecconclufio definita eft in concilio 
Conílantienfi, vbi damnatur ille error vigefimus fepti 
mus lohannis VuitclefFj Non eft fcintilla apparentix, 
quód oporteat eííe vnum caput in fpiritualibus regens 
Ecclefia, quod femper cum ipía militanti Ecclefia con 
werfetur,& conferuetur. Et ruríus errore tertiodeci-
moj Papa non eft manifeftus & venís íucceílbr Petri. 
Et in bulla Martini Quinti eidem concilio priefideñ-
th dicitur: Vtrum credat, quód Papa canonice ele-
flus qui pro temporefuerit,fit fucceílbr beati Petri ha 
bens íupremam poteftatem in Ecclefia Dei. Ñeque va 
letrefponfioad has radones, quód fufficit vnum ca-
put & vnus paftor Chriftus. Contra hanc enim folu-
tionem arguitD.Thomas vbi fupra > quod cum Chri-
ftus quia praeíentiam corporalem eííet Ecclefiae fub-
traélurus,licetipfeíit vniuerfalis paftor, oportuit, vt 
hanc curam alicui committeret, quiloco fui vniuerfa-
lem Ecclefiam regeret. Nam ficut Chriftus eft caput 
Ecclefia:, ipfe eft etiam qui baptizat in igne & Spiritu 
fióla adHifpaniarum epifeopos ait:PriuiIegium,quod 
Dominus foli Petro commifitiudicandi epifeopos , id 
íux etiam fedifuturis haereditandum temporibus con 
ceísit.Et quód hoc priuilegium á temporibus Apoflo 
lorum vfque ad fuá témpora illaefum 8c feruatum in i l -
la íede manet. 
Tertia conclufio.Pontifcx Romanus eft, qui habet 
hanc primam & vniuerfalem poteftatem in Ecclefia 
Deij 8c hoc iure diuino.Probatur hxc,conclufio quo-
ad primam partem. Primó rationibus,Et arguitur im-
primís. Nam triplex illud genus rerum congregare, 8c 
confirmare concilla, definiré res fidei,grauifsimaíquc 
caulas Ecclefiae indicare, pertinet ad Romanum Ponti 
ficem, er^o ille eft fummus Epiícopus habés hanc vni-
uerfalem Ecclefiam poteftatem.Confequentia inde ma-
nifefta eft. Quia fupra diximus ad hace tria genera re-
rum iílam autoritatem in vnorefidere eííe necefíariú 
in Ecclefia Dei. Antecedens veró probatur. Et primó 
quidem quód ad confirmationem 8c conuocationem 
conciliorum íit neceííarium adeíTe autoritatem Roma 
ni Pontificis,patet.Quia in concilio Calcedonéfi úQm 
ne. 1 o.propéfinem ab ómnibus epifeopis damnatum 
eft, Epheíinumíecundumj nec eííe dicendum conci-
lium, quia ñeque Apoftolica autoritate coa¿lumeílj 
ñeque rite peraélum.Et Sócrates in hiftoria Ecclefiafti 
calibr.4.ca.9.concilium abEuíebio Antiochiae Syriac 
celebra-
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celebratumpefsünunKScfchifmaticum refert ínter ca: A 
tera.Quianedulius (inquit) niaximae Romas pradTul 
interfuit,nequc in locum fuum alique deftinauit j cúm 
regulaEcclefíafticaiubeat,non opoitere praeteríen-
tentiam Romani Pontificis concilia celebrare. Item l u 
lius Pontifex in epiftola ad epifcopos cógregatos A n -
tiochiae refert, in Nicíena fynodo eífe deíinitum, non 
deberé praeterfentetiam Romani Pontificis vilo mo-
do concilia celebran. Huius canonis meminit etíam 
Athanaíius5<: Pontifices iEgyptiorum Thebaidis 8c 
Lybiíejn epiftola ad Felicem. Dicimus(inquit) in N i -
cséna magna fynodo ab ómnibus concorditer eíle ro-
boratum, non deberé abfque Romani Pontificis fen- B 
tentiaconcilia celebrari.Et Pelagius. i /.diftiníb.capit. 
De multis. «Sclnnocentius Primus ad Viftorinum ca-
pit^.idemaíTeritexfententiahuiusfynodi. Idem do-
cetipfemetlüliusin epiftola ad Orientales epifcopos. 
ItemDamaílisadepifcopostrium conciliorum Afri-^ 
canorum loquens de Romana íedej Synodum(inquit) 
fine eius autoritate fieri non eft Catnolicum, nec vlla 
concilia rata leguntur, quae non fint fulta Apoftolica 
autoritate.Hinc faftum eft,vt ipfa Nicaena fynodus ad 
Sylueftrum Romanum fcripíerit, rogans vt fuá ftatu-
ta cófirmaret.Et Diuuslíidorus ait, eandem fynodum 
regulasedidiíTe, quasRomanafufcipiens confirmauit C 
eccleíia.Item fecunda fynodus Conftantinop. Dama-
fumpetijt fuiconfirmationem. Et Epheíina fynodus 
vniuerfalis á Cxleftino Romano Pontífice, cuius v i -
cem gerebat in eo concilio CyrilluSjroborata eft.Et ex 
concilij eiufdem aftis patet, Theodofiumiuniorem ad 
pcrfeétíoneui diuinítus ftatutorum petijíle Apoftoli-
cae cathedrze confirmationem. Item quarta fynodus 
Calcedonenfis á Leonepetijt fui confirmationem, & 
eamfummisprecibus poftularunt Marcianus (Se Va-
lentiníanus Imperatores. Idem etiam patet in alijs quo 
tidianis concilijs. Si ehim his quatuor, quxnon minus 
quám quatuor íacra Euangelia veneratur Sanfta ma- D 
ter Ecclefia, neceííariumfuit accederé Romani Ponti-
ficis autoritatem, multó magis caeteris ííue vniuerfaii-
bus íiue prouincialibus concilijs eiufdem íedis corro-
borado accedat, neceílum eft. Cui accedit, quod ipil 
Arianihaeretici, vtfuaeíynodi Antiochenx aftacon-
firmaret Romanus Pontifex lulius, vt habetur in pri-
moTomo conciliorum,íiimmopere poftulauerunt. 
Confirmatur hoc á contrario.Nam illud ab Ariminen 
íi concilio defínitum ideo robur non habet, quia á Da 
mafoconfirmatum noneft: &:illud,quod citauimus 
Arianorum Antiochenae,ideo ab ipfo Conftantio I m 
peratore tanquam irritum habebatur, vt inquit Mar- E 
cellinus libr. i f. quódLiberíj confirmationé nullo mo 
do potuit extorquere. Diximus etiá fupra in quíft io-
ne fpeciali,quomod6 nullum conciliumvim obtineat, 
nifi Romana autoritas illudconuocet,& confirraet. 
Secundó etiam quód ad res fidei ftatuédas folúm fuffi 
ciatRomani Pontificisautoritas,probatur imprimís 
ex Cyrillo. Debemus (inquitin libro Thefmrorü)qui 
mebra fumus capiti noftro Pontifici Romano & Apo 
ftolicae fedi adhaerere. A d nos pertinet ab eo quid cre-
dendunT,quid opinandum, quid tenendum íít quxre-
re, cumfolius Pontificis huius íit arguere,comgere, 
increpare, ratum faceré, difponere, íoluere, & ligare. 
Item Baíilius epiftola. y 2. ad Athanaíium ait, Ro-
manum Pontificem compelíandum eííe, vtquidere-
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dendum fít,íiper concilium definiri non daretur, ipfe 
determinaret. Item Maximusin epiftola ad Orienta-
les,-Omnes (inquit) fines orbis, qui Domínum fynceré 
f eceperunt, & vbique terrarum cátholici veram fídem 
confitentes,inEccleíiamRomanorum tanquam ih So 
lem refpiciunt, & ex ipfa lumen catholiese & Apofto-
IÍCÍE fidei recipiunt. Item Innocentius primusin epifL 
ad concilia dúo Carthagínenfe &MileuitanumjCon-
grué (inquit) Apoftolicíefedis arcana confulatisanti-
quae regulíeformam fequuti, quam toto femper ab or 
be noftis eíTe feruatam, pracfertim quoties ratio fidei 
ventilatur. Euariftus etiá ait, A d fedem Apoftolicam 
tanquam ad caput fuum dubia referenda: hoc autem 
dixit epifeopis African2eregionis,cúm illum de fidei 
quxftione confulerent, Etconciliü Vienenfefub Cle-
mente aíTerit, dubia fidei declarare ad fedem tantum 
Apoftolicam pertinere: 8c habetur in Clementina vni 
ca de fumma Trirtit.&fide catho. Et Bernardus adln-
nocentium: Oportet ad veftrum referri Apoftolatum 
pericula queque 8c fcandala emergétia in regno Dei, 
ea prxfertim quze defide contingunt.Ibi enim potifsi-
mum dignum arbitror refarciri damna fidei, vbi fides 
defeftum habere non poísit (Scc. Et Hierony. vt refer-
tur.24.qusft. 1. cano.Quoniam vetus, in rebus fidei 
cathedram Petri cenfet confulendam.Item Dionyfíus 
Alexandrinus contra Sabellianos á Sixto Romano pe 
tijt coníilium,eiufque fententiam requirit, vt autor eft 
Eufebius lib.7.ca.6.<5c Benignus epifeopus cum coepi-
feopis Felicem Primum confulit. Quodprifco ex mo-
re á temporevfque Apoftolorum folenne eíTe docet 
Félix epift.3 .Se Innocentius <Sc omnes Africani epífeo 
pi epift. 2 ó.De quo etiam eft videreepift. 2 2. Vltimó 
hoc probatur ex illo Deuter.cap. 17.SÍ difficile 8c am-
.biguum apud te iudiciü eíle prófpexeris ínter fangui-
nem 8c fanguinem,caufam 8c caufam,lepram 6c non le 
pramj 8c iudicum ínter portas tuas videris verba varia-
rírfurge & afeen de ad locura; quem elegerittibiDomi 
ñus Deus tuus. Veníefque ad facerdotes Leuitici gene 
rís,(Sc ad iudicem qui fuerit illo tempore,quacrefque ab 
eis,quiindicabunt tibiiudícijveritaté. Etfaciesquod-
cunque dixerint,qui prxfuntloco'quem elegeritDo-
minus,<Sc docuerint te iuxta legem eius,fequériíqj fen-
tentiam eorum, nec declinabis ad dextram ñeque ad 
íiniftram. Qui autem fuperbierít nolens obedire facer 
dotis imperio, qui eotemporeminiftrat domino Deo 
tuo, ex decreto iudicis morietur homo ille, 8c auferes 
malum de Ifrael: cunébifq,- populus audiens tímebit, 
vt nullus deinceps intumefcat fuperbia.Ergo fi tune in 
rebus dubijs íacerdotis iudicio ftadum erat, multó ma 
gísnunc quando aísiftentia Spiritus ían6H Pontifici 
eft promíüain definiendis rebus fidei. Rationibus au-
tem Theologicis haec probare fuperfluum eft. Suffi-
cient ea, quae quaeftione fequenti docebímus, & quae 
D.Thom.in hoc articulo. 1 ó. ex capit.Maiores de Ba-
ptifmo,(Sc ex illo Luc. 2 2 .Egb pro te rogaui,vt non de-
fíciat fides tua,(Sc tu aliquando conuerííis confirma fra 
tres tiios,in huius confirmationem adducít.Tertió, (p 
iljud vltimum genus rerum,fcilicet,grauifsimasEccle-
fiaécaufasdeterminare,qualesfuntde principibus & 
epifeopis indicaremos abfoluere,<Sc damnare, confecra 
re,<Sc confirmare, flatus Ecclefix mutare, aliaque hu-
iufmodi,ad Romanum Pontificem pertineant, breüí-
ter oftendemus. <f Et quidem quód de regibus 6c Im-
pera« 
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pcratoribus iudicandi poteftatem habcat,patet primó 
exilio Grcgorij Nazianzeni,quodiefcrtur cap.Sufci-
pitis. diftin. i o. vbi imperialem poteftatem refert fur-
reptamPontificL&Gelafius Papa in cap. Duoquip-
pe.diftin.9 6. dicit ad Anaftafmm Imperatorém,qu6d 
ipíélrhperator á facerdotum pendcat iudicio.Quo fa-
Aum eft, vt plurimi Pontífices multos Regum & I m -
peratorum Ecclefiafticis fupplicijs punierint. V t bea-
tus InnocentiusPapa Arcadium Imperatorem, 5c Fa-
bianus inter ipfasEcclefiae anguillas & perfecutiones 
Philippum,vtrefertEurebiuslib.6. hiftoriíe ecelef. ca-
pit. 2 y. ^ De epifeopis vero latiusid probatur. Et pri-
mum ex Sixto Primo & Eleuterio, qui feribentes ad 
Gallicanas ceclefias ab Apoftolis aíTerunt inftitutum 
cíTe, vt epifeoporum iudicia ad fedem Apoftolicam re 
ferantur.Idem docet Melchiadcs in epiftola ad Hifpa-
niárumepifeopos. Prluilegium (inquit) eplfcopos iu-
dicandi Dominus beato clauigeroPetro fuá vice íb-
lummodocommifit. QuodeiiispríErogatiuüfuíecon 
cedit fedi futuris hxreditandum temporibus. Quod 
vtique prluilegium a temporibus Apoftolorum ftatu 
tum eft feruari, ScillTrum manet víquein hodiernum 
diem.Bernardus Item feribens ad Eugeniumjluxta ca-
ñones (inquit )tuosalijm partem íblicltudinis,tuill 
plenitudinem poteftatis vocatus es. Aliorum poteftas 
certis ardatur limitibus,tua extenditur & i n ipfos, qui 
fuper alios poteftatem acceperunt-Et ruríus Idem fed-
bens in epift. adEugenium papam pro epifeopo Euo-
raceníi aitj Peremptoriam fententiam daré ad depofi-
tionem epifeoporum follus Romani Pontificis noící-
tur eífe^pro eo nlmrrum,qii6d etfi alijin partem folici-
tudinis, folus ipíe plenitudinem habet poteftatis. Item 
luliusPontifex in epiftola adepifeopos congregatos 
Antlochiacaííeritjin Nicacna fynodoeííe deíínitum, 
non deberé prxteríententiam Romani Pontificis epi-
ícopos damnari. Idem docent Athanaíius & Pontifi-
ces iEgyptiorum in epiftola ad Fclicem. Confirmat 
hocCyprianuslib. 1 .epiftoiarum epift.3. &Theodo-
retus reddens caufas D.Leoni, cur poft viginti fex an-
nos poftquam deieftus eft ab epifeopatu, ad ipfum có 
fugerit. Hincfaélum eft,vtepifcopi omnes liberam ha 
beant appellandi poteftatem ad Apoftolicam fedem. 
Definiturhoccap. iS.condlijNiaeni.vbificdicitur: 
Omnes epifeopiingrauioribuscaufis libere Apofto' 
licam appellent fedem, atque ad eam quafi ad matrem 
confugiant,cuius difpofitioni omnes maioresEccleíia 
fticas caulas antiqua Apoftolorum autoritas reíerua-
uit.<Scinca. 1 p.inha'cverba^ Quanquain accuíatiPon 
tifiéis cauíam comprouincialibus epiícopis perícruta-
ri liceatjnon tamen inconíulto Romano Pontífice de-
finiré, cum beato Petro Apoftolo non ab alio quám á 
Domino di^uinfit^Quaecunqueligaueris fuper ter-
ram &c.Haberi hxc in exemplaribus concilij Nicacni, 
qux in ferinio Romanae íedis feruabantur, fub iuramé 
to aílerit RomanusPontifex. Idem dcfinitum eft in 
concilio Sardieníi cap. 7. «Scin concilio Calcedonenfij 
Si quis epiícopus praedicatur infamis, liberam habeat 
-íacultatem appellandi ad beatifsimum epifeopum an 
tiqux Romae: quia habemus Petrum petram refugij 
&c. Idem docet Diuus Marcellus martyr in epifto. ad 
Antiochen.vtinfrarecitabimus. Et eadem ratione ad 
Romanamfedem pertinet epifeopos iudicatos dam-
nare, aut abfolucre. Habetur hoc in fynodo Calcedo-
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A nenfi: vbi cúm Leo Diofcorum condemnaílet, fyno-
dus aitj Archiepifcopus magnae Romae vnacum ter 
beatifsimoPetro,qui eft petra & crepido catholicac 
Ecclefíac, & ille qui eft reíte fidei fundamentum, nu-
dauit eum epifeopatus dignitate . Arlanos etiam in 
conciliábulo Antiocheno damnatos fuis fedibusex-
pulit Romanus Pontifex. Et concilium Africanum in 
epiftola adInnocentium petit ab eo, vt Pelagium aut 
probatura rcuocet, aut damnatum reijciat:& ibi Pon-
tifex hoc fibi iudicium delatum non detre£lat. 
De abfolutione vero id clarius patet . Namlulius 
Athanafium in Alexandrina fede reftituit, Se Paulum 
B Conftantinopolitanum in fuá Ecclefia. de Innocen-
tius lohannem Chryfoftomum. Diuus Leo Diuum 
Flauianum áDiofcori illius Alexandrini damnatione 
abíbluit.TandemIgnatius Conftantinopolitanus M i 
chaele Imperatore obnitente adfuam fedem á Nico-
lao reftituitur. 
Scio contra hoc poíle obijei, quod Auguftinus lib. 
2. deBaptiímo contraDonatiftas ca.2.aílent, nullum 
epiícoporum aliumpoíTe iudicare, ñeque ab alio iudi-
cari,quia hoc eíTettyrannicum. Sed expeftemus (in-
quit loquens de epiícopis) vniuerfi iudicium Domini 
noftrilefu Chrifti, qui vnus eft folus habens potefta-
C tem & pr^ponendi nos in Eeclefiac fuse gubernationc, 
&de aftu noftro iudicandi. Sed hiclocus nihilpracfa-
tíeveritatiderogat. Ipfe enim Auguftinus elarifsime 
recognoícit excellentiam Romani Pontificis. Vndc 
in libr.2. contra epiftolas Pelagianorum Bonifacium 
RomanumPontifícempraedicat fe fe Cieteriíquc epi-
feopis altiús príeíidere,& in epifeopatus officio celfio-
re pr íeeminere faft igioA lib. 2 .ad lulianum numerans 
catalogum epifeoporum aíferit, Innocentium epiíco-
pum Romanumtemporequidem pofteriorem, fed lo 
co priorem refidere.In loco ergo adduélo folum loquí 
tur de ^ qualitate epifeoporü vt epifeopi funt. Sic enim 
D nullus altero eft íacratior,(Sc non eft magis aut plus epi 
fcopusfucceíTor Petri, quám alius quiuis. Non autem 
loquitur de ipfis epifeopis reípeélu vnius fuceeiroris 
Petri non quatenus epifeopus fed quatenus epifeopus 
vniuerfalis Ecclefiar & paftor totius ouilis Chrifti pro-
pter fucceísionem in fede Petri. 
Epifeoporum vero confirmatio & ordinatio ab ip-
fo Romano Pontífice hanc etiam autoritatem *eius 
fummoperé dcclarat. Etvt quotidianam Pontificum 
ordinationem & confirmationemfaílam ab Apofto-
licafede prartereamus,folum hicoftendemus, hanc an 
toritatem exercuiíle in Ecclefííe proceribus,vt puta Pa 
E triarcha Alexandrino Antiocheno &c. Et quidem de 
Alexandrino,cui tota-ffigyptus,Lybia,atqiie Afia pa-
rebatjfaciléeftdemonftrare ex verbis Athanafí) tor 
tius íynodi Alexandrinae fuífragio corroboratis,- Ideo 
Pater beatiísime (inquit in epiftola adFelicem Roma-
num)quia íemper anteceílbres noftri 8c nos vcftrá 
Apoftolica fanfta fede auxilium haufímus, de noftri 
Vos curam habere agnouimus, praefatam Apoftoli-
cam & fummam expetimus iuxta canonum decreta 
íédem, vt inde auxilium capiamus, vndc pnedcceíío-
res noftri ordinationes Se dogmata atque fubleuatio-
nes cepcruntHaec Ule. De Antiocheno vero Patriar-
chaqui tota Paleftina i mó tefte Hieronymo in epifto 
la ad Pamachiü aduerííis errores louinia.tom. 3. totus 
Oriens fubieítus erat, patet ex eo quod in fynodo 
Con-
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GonftantiiiopolitanaFiauianieleflionem á Romano A 
pontifíce confimiadpoftulattrm íit.Vndepoftquam 
oftendiíTent epifcopi ibi congregati, fe iuxta Nicaeni 
canonis pt-íefcnptuiii elegiíTe f lauiatium Antiochia-, 
ficuti&Neftarimii ConíLantinopoli ^  Se Gyrillumlc-
rofolymXjita fjibij tiunt; Quac cum legitimé & cailoni 
ce apud nos afta obtineant(ínquiuntPatres illius co/i¿ 
cilijinepiftola ad'Pamaíum) vtineispietasetiamve-
ftraLxta&gratúlabuncia aequieícat,hortamur. Nec 
tamen ftatirii a Romana fede confirmata ell: ^  quó ius 
hoC Romaníé fedis comprobatuhi eft. De quo Sócra-
tes ScTheodoretiisinhiftoriatrip.iib.^.cap. i4.Acce-
dithuc,quodD.MarcellusmartyrinepiftolaadAn^ g 
tiochenosteftaturj Si veftra Antiochena (ínquit)qune 
olim erat prima,Roman3c cefsit fedi j quod D-Petn fe-
des primúm fuitapúd vos,pofl: iiibente(ait paulo riipé 
rius)Domino,RonTam tranflat.a e f l ^ 
non fítfubiefta dictioni i ad quam omnes quafi ad ca-
putíuxta Apoftolommeorumqiíe fucceílbrum ían-
diones epifcopi, qui voluerint vel quibus neceíTefiüé-
rit, fuffugere eamque appellare debent; vt inde acci-
pianttuitionem&iiberationem, vnde accepefuntin-
formationem-atque confecrationem. ^jfQubd vero fe-
des epifeoporum ftatufq,- Hccleíi<e rautare ad eurtdem 
pertineatjpatet ex cap. Mutationes^ y .quxñ. i . & alijs Q 
capitulis eiufdé qiiíeftionis. Et extra de Príebendis lib. 
6.ca.Licet, diGÍt,quód difpoíitio ecelefíarum & omniü 
beneficiorummundiadfedem Apoftolicamnofcitur 
pertinere.Etin concilio Vienenfi,&refertur extra, V t 
lite pendenté.ca. 2.1ib. (5.dic¡tur}qubd ad Romani Pon 
tifiéis poteftatem pertinet Ecclefiarum períbnamm di 
gnitatum alioruinquebeneficiorum plena <5c libera di 
ípofitid exfü^ poteílatis plenitudine.Et tándem quod 
omnesmaioresEcclefiíecaufas ad fummum Pontifi-
cem oporteat reuoluijdefínit Anacletus epift. i . de or-
dinatione epifeoporum dicens j Difficiliores quíeftio-
nes &maiorescaufead fedem Apoftolicam deferan- D 
tur: quoniam Apoftoli hoc ftatueruntiuíTu faluato-
ris, vt maiores 8c difficiliores quíeftiones femper ad fe-
dem deferantur Apoftolicam, fuper quam Chriftus 
vniueríam conftruxitEcclefiam, dicenteipfo ad bea-
tum principem Apoftolorü j T u es Petrus &c.Et Ale-
xander Primus in epiftola ad omnes orthodoxos j T o 
tius (inquit) CmÚm & Apoftolicce fedis apici fumma-
rum difpoíltiones caufarum &omnium negotiaEccle 
íiarü ab ipfo Domino tradita funt quati capiti.Et pro-
bat ex eodem loco: T u es Petrus &c. Zephirus etiam 
in epiftola ad epifeopos Sicilianos5Maiores(ait)Eccle-
fiae caufae á fede Apoftolica & non ab alia, ficut Apo- £ 
ftoli ftatueruntjfurtt determinandae^uxta illudj QUÍE-
cunque ligaueris <Scc. Idem docet Marcellus in epifto-
la ad epifeopos Antiochenge prouincia;, & Damafus 
in epiftola ad trium conciliorum Africanorum epifeo 
pos,&LeoNonus epiftola fynodica ad Petrü Antio-
chenum Patriar cham.Et hxc de ifto argumento.Nam 
quiplurain huiusconfirmationem videre defiderat, le 
gatPydiium lib.4.ecclef hierarch.á cap.p.vfque in fi-
nem, vbi ex hiftorijs Pontificumque geftis hoc argu-
mentumlocupletat. 
_ Secundó principaliter arguitur. Romanus Ponti-
tex eft fuccelTor Petri, ergo habet fuper Ecclefiam vn i 
ueríalem poteftatem. H x c ratio non folum,quia eft, 
led& propter quid eft huiusconclufionis demoftrat, 
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«Scídeo morofiilsexpendenda eft. Probaturergo ante 
cedens.Primó autoritatibus.Et imprimís adduco illud 
di£lum Auguftinijquod fupraixtulimus > ipfumtene-
ri in Ecclefia prxter alias cauíIis'iüa;vnka,qu.T eft con-
tinuatafuccefsioRomanorum Pontifícum á fede Pe-
tri vfque adiílum, qui fuo tempore Ecclefiam regebat» 
(^iod etiam deduximuscxIrencTolib.3.adueríüsha> 
refes cap. 3. &DiüoOptatoM^leuitanol¡br.2.aduer-
fus Parmenianum.In concilio etiam Florentino deíini 
tümeft, íanftanl Apoftolicam fedem, & Romanum 
Pontificemin vniuerfum orbemtenere *primatum,& 
ipfum Pontifícem Romanum fucceííorem eífe Petri, 
&:verum Ghrifti vicarium,totiufqueEcGlefiiEcaputi 
& omnium Chriftianorumpatremac doílorem.Etitt 
concilio Lugdünéfi fub Gregorio dfcitür, Romanum 
Pontifícem eííe vicarium lefu Ghrifti, ílicceííbremPe 
tri,reftorem Ecclefiae vniuerfalis.Et ín íexta íynodoge 
nerali adione. 18.didtur,Rornamim epifeopum Aga-
thonem fucceííorem eífe infede principis Apoftblo-
riim.& Marcellus Papa in cap.R0gamus.24.qu.Tft. 1 
idem definit. Et tritum eft illud Hieron. ad Damafum 
PapájGumfucceírorc Petri loqüor.InnocentiusQuar 
tus etia,vt habetur extra de homicídio»c. Pro humaní. 
lib.(5.idem confirmat dices: Vndenos eiufdé Apofto-
li (& loquitur de Petro) eífecli difponente Domino li-
cet immeritifucceflbres &c. Etlgnatius Conftantino-
politanus Patriarchain epiftola ad Adrianü Papam, 
quae recepta fuitin oiftaua fynodo vniuerfali explicas 
promifsionés Ghrifti ad Petrum inquit^ Tales enira 
beatas voces non fecundum quandam vtique fortem 
Apoftolorumprincipi Petro folúm circumfcripfít & 
definiuit, fedjper illum & ad omnes, qui poft illum fe-
cundum ipfum efficiendi erant fummi paftores, Be di-
uinifsimi íacrique Pontífices íenio^isllomac. & Boni-
facius Oftauus in cap. Vnamfanfta. extra. De maio-
ritate 8c obedientia5fe 8c caeteros Pontifices Romanos 
vocat Petri fucceífores. Probatur etiam idem antece-
dens ratione.Petrus mortuus eft epifeopus Roma?, er-
go epifeopus Romanus eft eius fucceílbr. Antecedens 
huius rationis negant Sebaftianus Francus Galuinus 
Molinaeus alijque haef eticij imó afferunt, eum nec Ro 
mas quidem fuiíTe.Probantfuam fententiam. N am L u 
cas nihil huius meminit, neqj Paulus ad Romanos ícri 
bens aliofque multos falutans Petri vnquam memoir 
fuit.Hoc ergo Pauli filentium(inquiunt) validifsimum 
eft huius rei argumentum. Tertib, nam Petrus, qui in 
fuá canónica fideleshortatur,vt íint fubditi dominis 
fuis non folúm bonis 8c modeftis , íed etiam difcolis, 
obediredebuitNeroni ScGláudioeum Romaexpel-
lentibus,vt apudNicephorumeftvidere,& fíe inde 
exire alibique mori. 
Sediftihíereticofalluntur fpiritu nolentes veritati 
acquiefcere, Scomneéiusfundamentum cupientes la-
befaftare.Illud ergo antecedens, quia rationibus pro-
bari nequit(eft enim faftupi fmguiare) probatur ex au 
toritate irrefragabilipraeftantifsimorum virorü. Aí íe -
runt hoc Diony.in epift.ad Timotheum.Et alter Dio-
nyfiusCorinthiorum epifcopus,vteft videre apud Eu 
febiumlib,2.ecclefhifto.ca.2y.Glemens epift. 1.Ana-
cletus in epift.de ordinatione epifcoporum,Marcellus 
24.qu3eft. 1 .cap.Rogamus.Leo fermone. 1 .dePetro & 
Paulo.Gelafius cum concilio feptuaginta epifeoporú. 
Innocentius Tertius, capit. Per venerabilem, Qui filij 
fintlc-
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fintlegitimi. í^icolausTertiús capit. Fundamenta de 
eleft.líb.^.Lco Nonus inepiftolafynodica adPetrum 
AntiochenumPatriarchani.Conftantirms. p6. diftini 
cap.ConftantiuusíEpiphianius hxref. 2 7.1renícus libr^ 
3.coiiu-a Valent.cap.3.Tertullianus lib.4.Gontra Mar 
cionem A libr. de praeferiptione hneret. AñibroíTus in 
oratione contra Auxentium deBafil-trad. iEgefippúS 
Iib.3.de excidio lerofoly.cap. 2.Augüftmus lib. 1. con 
tralulianum Pelag.cap. 2.&: Übr. 2 i contra literas Peti^ 
liani cap.<f 1 .Eüfebius libr.2.ecclcr.liift. cap^  14. 1 y; 
& lib. 3 .ca. 2;vbi alios etiara refert banc veritatem com 
probantes.Laftántiuslibr.^ de ve^afapientia.cap.i 1. 
Diaus Optatus Übr. 1 .ScChryfoíl.homiL i o.2.adTi-
moth. 4. «ScBernardus in epiftola quadam ad Eugeniü 
Papam.Et conftrmatur ex illo. 1 .Petr. | . Salutat vos ec 
clefia,qua: eft ín Bábylone.vbiiuxta gíof.&Hierony. 
de'Yiíis illuft.per BaByloilem Romam intelligit, cm 
íalutationem íion mittit nifi ex ipfa Roma» 
Nec motiua haereticorum vllius íunt momcnti.Ne-
gatur enim argumentüm, quia nihil valct; Non refer-
ttu-hoc5ergo idnon contigit. Id vero quod additur, 
Petrüm Roma pulfum debuiíre obedire, nihil impe-
ditjtum quoniam inde tantuin inícrtur, quod inde 
exijt, & quod multas orbis partes peragrauerit, vt effc 
videre apud Theogonem Meretrianunl lib.3»cap. í 7. 
de Spiritus fanfti procefsione j non tamen quod illue 
non fuerit reueiTus.Quía obedire oportuitmagis Deo 
mandanti Petro vt Romse pateretur, quam Imperato-
yi inde eum releganti, Comprobato crgo hoc antece--
dente3Petrus mortuus eft epifeopus Romae, probatur 
illa confequentia: Ergo epifcopils Romanus eft eius 
liiCceíTor. Nam fucceííoi- alicuiusepifcqpi non voca-
tur ille,qui fuccedit in prima fede,in qua primó Ponti--
ficatum ille habüitjfed qütfucceditin vltirnain qua fi-
naliter 8clegitime traníTatus refedit.Probatur hoc pri-
mó ex capit.Rbgaraus. 24.quíeft. 1 .vbi Marcellus Pa-
pa probat omnem Eccleíiam deberé Romanae ftibijci, 
quia fedes Petri ex Antiochia Romam tranílata eft,(Sc 
fie illa eft,qua;Petri fedi fuccedit. Explicatur hoc am-
plius : nam alias oporteretponereplures alictiius epi-
ícopi.v.g.ipíius Petri, fucceírores5Vt AntiochenúRó-
manum & Cónftantinopolitanum,íi ibi fediflet, & fie 
ynitas Ecclefiae no n íeruaretur. Vn de íicut in teftamé-
tis mortuorum videmus^quod illeloco defuníli fucce 
dit,qui teftaméto mortefirmato declaratur, licet alius 
antea eíTet hxtes inftitutus alio teftamento, quod per 
fubíequens morte corroboratum abrogatum eft: ita 
debemus dicere h iCjquód quiaPetrusEcclefiam Ro-
manam fibi appropriauit appropriatione morte fír-
jnata,inde eft,quód iili fuccedat, qui in illa Ecclefia fue 
cedit,& non qui in Antiochena: quia recedens inde vi 
íus eft appropriatione eius, quam antea fecerat, quafí 
abrogare.Maneat ergo probatura hoc antecedens,Ro 
manus Pontifex eft kicceíTor Petri. Et probemus iara 
ijilam confequentiam fecundi arguméti principalis, fei 
licet,ergohabetvniuerfalem poteftatem fupra Eccle-
íiam. Quac fie patet fuppónendo, quod quac Chriftus 
Petro non vt priuato homini fed vt Ecclefiíe capiti di-
xit 3cpromiíit ,eaetiam ad eius fucceííorem extendí 
neceíTum eft. 
Hatrc autem vt altius repetamus,notridum eft, quod 
Chriftus aliqua dixit Apoftolis vt fíngulares quidam 
Chriftiani erant,aliqua vt facerdotes, aliqua vt epifeo-
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A p i , aliqua quatenüs ábeofingularibus priuilegijsor-
nabantur. v. g. fere omnia,qu2e cap. y .6.<Sc 7. Matthxi 
habentur,ad illós dicuntur vt fimplices quidam Chri-
ftiani erant, vt (p non irafcantur, q> nonfaciant iufti-
tiam fuam,vt videantur ab hominibus, quod non ludí 
cent neqüe condemnent alios. Illud vero Hoc facite 
in meara commemorationem Luc.22* adillos diftum 
eft vt facerdotes funt. Iamillud 5 Quaccunque allkaue 
ritisfuperterram &c. Matth. 18.&aliahuiuímodira-
tióiieepifeopalis dignitatis eorumdifta funt. Ineifdé 
verbis&inalijsvtlohan. 20. Sieutmifit mePater,&: 
ego mitto vos. <Sc Marei vlti. Euntes in mundum vni-
B uerfum praedicate Euangelium omni creaturae, qu<e-
dam Gontinentur,qu3e fpeciale priuilegium eis concef-
füm fonatjquód feilicet vniuerfalis poteftas fupra vni-
uerfum orbem Apoftolis fit eollata. Sicut etiam in i l -
lis verbis lohan. 14. Ego rogabo Patrem, & alium pa-
racletumdabitvobis &c. intelligimüs quóddam fin-
guiare eorum priuilegium,quód feilicet, poft Spiritus 
íanfti aduentum in gratia funt cofírmati.Haec fi feien-
ter diftinxerimusymagnum nobis lumen ad intelligen 
das lacras literas difficilefque Theologiae quíeftiónes 
difeernendas prietur.Namea qux ad Apollólos dicü-
titf vt quidá Chriftiani fingulares funt,ad omnes Chri 
C ftianos referüturf Se ad omnes facerdotes extéduntur, 
que ad eos vt facerdotes difta funtjóc ad omnes epiíco 
pos, quac eis vt epifeopatus muñere funguntur: quac 
vero eorü fpeciale priuilegiü fonant,ad nullos fueceílo 
res tranfeunt. Difcernemus autem has claíles ex pro-
prijs fingulorummunerum finibus.y. g.finis euilibet 
Chriftiano intentus eft vita íetcrná adipifci.Quae ergo 
Apoftolis diíla íunt ad hune finem eonducentia. v. g. 
quod haberent patientiamjhumilitatem &c.ad omnes 
Chriftianosdiélaintelliguntur. Nam eundem finem 
intendentes per eadem media pertingere dicuntur i l -
luiii.Hinc quia euigiláre médium erat huic fini aptum, 
E) quando de hoc pf sceptum Chriftus Apoftolis impo 
fuit,omnibus íe illud imponere declarauit Mare. 13 .di 
cens j Quod vobis dieójomnibus dico^ Vigilate &e. Si 
niiliterfaeerdotummunus eft corpus Chrifti coíecra-
re.Qua: ergo ad Apoftolos dida funt,qii2B fonent hác 
poteftatem, ad omnes facerdotes relata intelli^imiis, 
quale eft illud,quod citauimusjHoc facite &c. Eodem 
modo quia ad epifeopalem funélionem neceílaria eft 
cuique poteftas in fuá dicecefi ligandi & foluendi fiios 
fubditos, quae ad Apoftolos difta inuenerimus, quae 
hane autoritatem contineant, ad omnes epifeopos ex-
teiidit ecclefia. QUÍC vero eis eollata legimus ad nullá 
E harum funftionü neceíTariajVtpote vniuerfalis fupra 
totum mundü poteftas, in gratia eíle confirmatos &e. 
hxcadtertiaraperfonam nontraníeunt,fed adipfos 
fingulares Apoftolos eoar¿lantur. Quia ad eorum fue 
ceílores tantum extendimus, quod neceílarium eft ad 
communem Ecclefiae gubernationem,vel facer dotum 
munus,aut tandera adChriftianorum finem adipifeé-
dum.Haee fi bene diftinxerimus,propofitam difficul-
taterafacillimeintelligemus. Etenim Petro aliqua di-
ftaíunt vt fínguláris quidamChriftianus e ra t :qu í -
dam vt Ecclefiae caputeratj quaedam autem vt á Deo. 
ípeeialibus praerogatiuis deeorabatur. Quae ad eum 
diéla funt vt fingularis quedara períbna tenens legem 
Chrifti,quale eft illud Matth. 18.Sipeccaueritinte 
frater tuus <Scc.omnes Chrifti fideles obligat, & ad eos 
omnes 
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ornnes ín períbnáPetri dida funt. Qux vero a^rom A 
vtEccléíííE pririGipertiíliíVa funtjhaéc citra controuer-
ííam ad fuccedentés in Ecclefiac Pontiíicatu referre de-
bemus.CumíiTiodirunt illa Matth. 16.Superhancpe-
trarn sedificabó Ecclcíiam meam (Scc.Iohan.vlti. Pafcc 
oues meas Scc. <3c illud Luc. 22. T u aliquando conuer-
fus confirma fratres tuos Scc. Nam & quae legiílator ci 
uilis fuis delégatis pracfcribit 5ad eos etiam dicit, qui 
iliis cunl quibus loquitUrin eodem ofíicio fuccédunt. 
Q u x veró fpeciale Petri priuilegiü fonant, qualia íilnt 
illa Matth. 1 <5. Beatus es Simón Bar-lona &c. Et ilíud 
Luc. 2 2.Ego rogaui pro te, vt non deficiat fides tua (in 
quo aliqUi pie & catholicé mtelligunt,petíeuerantiam g 
infíde interiori Petro efíe píomiílam) ad fucceííores 
eius extendere non cogimur Jntelligemus autem quae 
ad eum difta funt ratione Pontifícatus canone fupra 
prsefcriptOjfcilicet, coníiderando finem eiufdem Pon-
tifícatus . Nam quas neceííaria funt ad bonam totius 
Ecclefiac gubernationem & Petro promiíla , haec ad 
fucceíTores tíanfeunt: oftendimus autem fupra in íecú 
da conclufione in Ecclefia neceííarium fore hanc vni-
uerfalem poteftatem permanere.Habet ergo eam fuc-
céíTor Petri. 
Tertio probatur eadem pars concluíionis.Pontifex 
Romanus concedittoti orbi'plenarias indulgentias, er £ 
go habet poteftatem íupratotam Ecclefiam. Antece-
déns,quod negant Lutherani, declaratur late in mate-
ria de indulgentijs in 4. fent.Probatur veró confequé-
tia. Quia ad concedendum indulgentias requiritur po 
teftas 8c iurifdidio fuper eos,quibus concedüntur: eft 
enim aílus clauium, ergo fi Pontifex Concediteastóti 
orbi,fupra totum habet iurifdidionem 6c poteftatem. 
Quartó probatur. Nam Romanus Pontifex poteft 
fanílos canonizare, eoíque adorandos proponere to-
t i EcclefiaCjCorumque folennitates iubere, vt celebren-
tur,vt habetur in. 6.\ihr.3 .titul. 2 2 < de relíqui)s 8c vene-
ratione fanftorum, ergo habet hanc vniuerfalem po- J ) 
teftatem. Soliusenim capitis eft decernere huncho-
norem fanéHs exhibendum:tum quia hoc eft quoda-
modó fidcm profiteri: tum etiam quia obligat omnes 
Gliriftifideles,adquod requiritur íiiperiorquacdam 
poteftas. 
Quintó, Pontifex poteft indicare de ómnibus Chri 
ftianis cuiufcunque ftatus 8c conditionis fintjergo ha-
bet hanc vniuerfalem poteftaté.Confequentia eft cla-
ra,6c probo antecedes. Primó ex eo quod dicitPiuus 
Thom. in traítatu contra impugnantes religionem ca 
pit. 3. Papa habet iurifdiftionem immediatam in om-
nes Chriftianos. QuiaRomanaEcclefianullisfynodi- £ 
cis inftitutis pradata eft, fed Euangelica voce Domini 
6c faluatoris noftri primatum obtinuit. Item probatur' 
ex cap.Nouit.de iudicijs. vbi Innocentius Tertius, di-
cit 5 Nullus, qui fit fanac mentis, ignorat, quoniam ad 
officiurnnoftrumfpeítet de quocunque mortali cri-
mine corripere quemlibetChriftianum.EtBonifacius 
Oftauus.in cap. Vnam íanftam extra de maioritate 6c 
obedientia dicit, quód in figuram autoritatis Romani-
Pontificisdiftumeft lerem. 1. Ecceconftitui te fuper 
gentes 6cregna3vteuellas 6c deftruas 6cc.6c.9.qu2eft.3. 
cap.Epifcopo. dicitur,- Ecclefia Romana fuá autoritate 
valet indicare de omnibus.6c in cap. Cunéla inquit Pe 
lagius j Apoftolica fedes de omni Ecclefia habet fas iu 
dicandi,6c per confequens mala, quibus homines á 
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Deoauertunturcorreftionisdifciplina ^ medio toí-
lere 5c eradicare. 
Sextó probatur autoritate conciliorum 6c fanélo-
rum.Primó ex concilio Nic^no cap. 1 p. vbi corteilium 
poteftatem Petri,quam probauimus eíle vniueríalenii 
aííerittranfmiíTam in Romanum Pontificem diecnsj 
Quanquamaccuíati Pontificis caufae compfóíiittcia-
libus epifeopis perferutari íiceat, nontamen ínconful-
to Romano Pontifice definiré, cúm beato Petro Apo 
ftolo nonab aho quám ab ipfo Domino diftumíitj 
Quocunque ligáuéris6cc. Etlicethoc caput non ha-
beatur in exetnplaribus concilij Nicarni, citant tamen 
illudplurimi íanftorüttl, quos addücit Caiio libr.6.de 
locis cap.4. Secundó probatur ex cócilio Caícedonen 
íi, quod retulit D . Thomas in Opufcul.contra errores 
GrajcorumjVeneramur (inquit) fecundümferipturas 
6c canonum definitionem/anftifsimüm antiqüaeRo-
míeepifcopum primum eííe 6c máximum épíícopo-
rü. Et fynodus Romana fub Symacho Simplicio, vt re 
fertur cap.Bene.p^.diftin^ dicit,quódpraeful Roma-
nus meritó beati Petri Apoftoli per vniuerfum orbem 
primatum obtinet facerdotijiEt in feptima fynodo ge-
nerali aélione. 2. leda 6c approbata eft epiftola fynodi 
ca AdrianiPrimi,quadéfinit? Ecclefiam Romanam ca 
put eíTe omnium eceleíiarü. Et concilium Lugdunen-
fe,vt refertur ca.Vbi periculum.de eleétíone lib. 6. cir-
ca finem. dicitur, quód Romanus Pontifex, eft vica-
rius leíu Chrifti reftorvniuerfalisEcclefiíe,gregis do-
minici director. Probatur etiam ex cap. Eft aliud. 24* 
quaeft. 1. vbi dicit Ambrofius,quód iurifdiftio, quam 
per hamum intclligit,íbliPetro commiílaeft.Et in ge-
ftis concilij Conftantienfis damnatur ifte errorlohan 
nis Husj Non eft de necefsitate falutis cíedere Roma-
nam Ecclefiam eííefupremam inter alias Eccíefías: 6c 
fubditur.Error. EtLeo Decimus condemnauit articu-
lum. 1 f. Lutheri, qui fie habet; Romanus Pontifex Pe 
tri fucceíTor non eft Chrifti vicarius fupra omnes to-
tius mundi Ecclefias ab ipío Chrifto in beato Petro iri 
ftitutus. Alia faníiorum teftimonia videre eft facile; 
apüd Canó.libr.6.cap.y.6cCaietanüm de primatuRcí 
manae ecelefiíe cap. í 4* 
Secunda veró país eiufdem concluííonis, feilicet, cp 
iftaiurifdidiocompetat diuinoiure Romano Ponti-
fici non ab ómnibus acceptatur. Inter híereticos enim 
aliqui in tantum infanierünt, vt aííeruerint hanc Eccle 
fiae Romanae autoritatem collatam eííe á Cónftanti-
no Imperatore. Et probant ex cap. Conftantinus.dift. 
9 ó.vhi diciturjConftantinus Imperator quarta die fui 
baptiímatispriuilegium Romanae Écclelíac Pontifici 
contulit,vtintoto orbe Romanum pontifices velía-
cerdoteshabeantcaputjficut iudices regem. Et infra-
Sancimus,vtprincipatum teneat tamíuper quatuor 
fedes Alcxandrinam Antiochenam lerofolymitanam 
6c Conftantinopolitanam, quám etiam fuper omnes 
invniuerfo orbe terrarum Dei ecclefias 6c pontifices, 
quiprotempore ipfius fanébe Romana; extiteritex-
celfior, 6c princeps cunélis facerdotibus 6c totius mun 
diexiftat. 
Alij autem á Phoca Imperatore exortam conten-
dunt autoritatem fummi Pontificis,ex eo quod feribit 
Paulus Diaconus libr. 4. hiftoriae Longobardicae cap. 
3 (5.Phocam regnantePapa Bonifacio ftatuiífe, fedem 
Romanae 6c ApoftolicaeEcclcfix caput eíTe omniura 
eccle-
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cccleílamm. Quia ecclefia Conílantinopolítana pri-
rnam fe omniumEccleílarum fcribebat. Sed tame prx 
ter fanílorum teílimonia, qnx ftatim adduccmus aífc 
rentium ex Domini voceillum principatum compe* 
tere Romano epifeopo, condemnat Pelagius in capit. 
Quanuis.difl:in.2i .docens,non principum ftatutis aut 
fynodicisordmationibus Romanam Ecclefiam cícte-
ris eífe praclatam, fed Domini voce 8c fíngulari priuile 
gio á Deo íibi tradito.Impcratores autem eius tantum 
praerogatiuam confirmarunt contra Epifeopos alios 
in eius primatum infurgentes. 
His ergo omifsis,intercatholicos adhue de conclu-
fionc dubitatur.Nam Soto in.4.diftin(íl. 24. in fine te-
net,q> epifeopus Romanus non eft iure diuino epiíco-
pus orbis. Cuiaccedit Caictanus de primatu Romani 
Pontificis ca. 13. AíTerunt enim ratione qua median-
te in cura vniuerfali Ecclefííe fuccedit epifeopus Roma 
nus,non eífe ius diuinum.Et probant argumétisfaftis 
in argumento quarto á parte negatiua quíeftionis,«Sc 
cis quae infra fubijeiemus. 
Alij vero vt Driedo libr. 4. de dogmatibus varijs 8c 
libr.apoGrip.capit.3.part.2. EtCano libr.5.capit.4.per 
aliudextremumeonclufionem quam aíTerimus affir-
mant,quód feiliect, Romanus Pontifex iure diuino 
hancfitvniuerfalem poteftatem adeptus. Etprobant 
primó ex autoritatibus conciliorum 8c fumraorü Pon 
tificum.Primó, nam Anacletus in epifto.3.de Patriar^ 
chis &Primatibus dicit j U x c íacrofanfta Romana & 
Apoftolica Ecclefia non ab Apoftolis fed ab ipfo Do-
mino faluatore noftro primatum obtinuit,& eminen-
tiam poteftatis fuper vniuerfas Ecclefias ac totüChri-
jftianipopuli gregem aíTecuta eft: ficutipfc beato Pe-
tro Apoftolo dixi^Tu es Petrus 8cc. Eandem coñclu-
fíonem confirmat idem in epift. 1. de opprefsione epi-
feoporum. Secundó) nara Alexander Primus ex eo-
dem addufto loco hanc eadem Ecclefia: Romana; vni 
uerfalem poteftatem confirmat. Tertió ex Pío Primo 
in epift. ad omnes ecclefias dicentc j Hanc fan6lam fe-
dem Apoftolicam omnium Eccleíí arum caput Domi 
ñus eífe pr^cepit dicens principi Apoftolorum Petro^ 
T u es Petrus écc.Idem confirmat jVlarcellus ad epifeo. 
pos Antiochenae Prouinciae aííerens ex diuina iufsio-
ne& Apoftolorum traditione Ecclefiam Romanam 
eífe caput.Et Euíebius ad epifeopos Campaniíe 8c Tu-
íciae docet, Ecclefiam Romanam Petri priuile^io eííe 
dotatam. Et probat ex illo j T u es Petrus &c. Et Mar-
cus ad Athanafium idem fentit,motus teftimonioil-
lo jEgorogaui pro te, vt nondeficiat fides tua. Quo 
etiam conuinciturLucius ad confulta epifeoporú Gal 
lorum<Sc Hifpanorum,&Félix ad Benignum. Item 
lulius ad epifeopos congregatos Antiochix idem con 
í lanter docet, 8c fupra citato teftimonio ^ T u es Petrus 
«Scc.probat. Quod etiam cÓfirmat in epiftola ad Orien 
tales epifcopos.Innocentius etiam Tertius feribens Im 
peratoriConftantinopolitano in extrauag.Vnamfan 
¿lam. de maioritate 8c obedientia docet, omnes Chri-
fti fideles Romano Pontifici eífe commiífosjdiccnte 
Domino ipfi Petro j Pafceoues meas. Et licetibi tan-
tum loquatur de fucceíTore Petri j i r i fine tamen illius 
extrauagátis exprimit,fe de Romano Pontífice loqui. 
Itemlnnocentius Quartusin cap. Pro humani.de ho-
inicidio.libr.(5.ait3 Romanum Pontificem difponentc 
Domino curam omnium fidelium habere.&Ignatius 
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Coriftátinopolitanus Patriarcha in epiftola ad Adria-
num Papam, quae receptafuitin oftaua fynodo gene-
rali ait,verba ChriftijTu es Petrus (Scc. Et tibi dabo cía 
ucs (Scc.de ómnibus diuinifsimis ficrifqj Pontificibus 
feniorís Roma; eííe ex Domini ore intelligenda. 
Probantur etiam ex concilijs. Nam in concilio N i -
cxno dicitur, quod Apoftolicafedes Romana ómni-
bus maior 8c pradata eft Ecclefiis, 8c non folúm cano-
num 8c fandorum Patrum decretis, fed Domini falúa 
toris voce fingularem obtinuitprincipatumjTu es in-
quit Petrus «Scc. Meminit huius concilij lulius in epift, 
citata ad epifeopos congregatos Antiochiae.Et citat in 
B huiusconfirmationem caput. 18.(Sc. 1 p.eiufdemconci 
l i j , vbi idem definitum eft. Et concilium Florentinum 
poftquam definiuit, fmftam fedem Apoftolicam & 
Romanum Pontificem fupra vniuerfum orbem prin-
cipatum tcnere, aííerit, ipíi in beato Petro pafcendi & 
gubernandi vniueríalem Ecclefiam á Domino noftro 
lefu Chrifto plenam poteftatem traditam eífe, ficut in 
geftis oecumenicorum conciliorum continetur. Eccc 
hoc concilium <5c iure diuino aíferit hanc poteftatem 
habere Romanum Pontificem, & cp ita ab alijs conci-
lijs fit definitum. Et haec teftimonia fufficiant. Parum 
enim roboris addent ijs, quac ex Cypriano Athanafio 
C 8c alijs poteramus adducere. 
Secundó fí epifeopus Romanus iure diuino non eft 
epifeopus orbis, ñeque illa coniunftio eft iure diuino 
ftatuta,fequitur,quód pofsit per Ecclefiam fieri, vt ma 
nente iurifdidione epifeopi Romani in illa tantü dice-
ce fi eligeretur alius epifeopus totius orbis, qui nullam 
dioecefim haberet fibi appropriatam,vel applicaret fi-
bi aliam. v. g. Toletanam vel Conftantinopolitanam, 
quodnulíus catholicorum concedit.Cófirmatur hoc. 
Nam fi iure diuino Romanus Pontifex non eft fuc-
ceífor Petri habens hanc vniucrfalem poteftatem 8c 
infallibilem autoritatem iudicandi de rebus fidei,fe-
D quitur, quod pofsimus per Ecclefix autoritatem nos 
ab eius iurifdiftione fubtrahere, 8c contra eius determi 
nationem in rebus fidei fentire, confequens eft híere-
ticum,ergo.Sequela probatur manifefte. Na tantum 
tenemurfubdivicario Chriftióc fucceííbri Petri,qui 
eft paftor Ecclefiae vniuerfalis, ergo fi iure diuino Pon 
tifex Romanus non eft huiufmodi, poterit Ecclefia 
alium íueceííorem Petri declarare, cui priuilegia Petri 
committat. Romano Pontífice his príerogatiuis priua 
to.Minorem veró multis probatPrimó quia Hierony 
mus aííerit in epift.ad Damafum de nomine hypofta-
fis ,quae habetur in fecundo tom.profanum (Scperitu-
E ruin eífe, qui cathedrae Petri <Sc Romana íedis fidem 
non fuerit fecutus. 8c Ambroíius etiam in libro de ex-
ceífufratrisíui Satyri ca.7. tom.3.pro eodem habet ca 
tholicum eííe,& cum Romana ecclefia cóuenire. Gre-
goriusitem,&refertur. 12.diftin£hcap.Pr2eceptis,pro 
eodem exiftimat Romanse íedis autoritatem fequi, 8c 
verse Ecclefiac vnitatem conferuare.Et Nicolaus feri-
bens Mediolaneníibus,&refertur. 22.diftin.cap.Om-
nes.aíferit, dicendum eífe hícreticum,qui Romanae ec 
clefiaepriuilegia auferreconatur. Ea funt eífe matrem 
fidei, &cunftis Ecclefijs przelatam Scc. Ex quo etiam 
capitc haec veritas amplius poteft confirmari. Nam 
quod iure diuino non eft inftitutum,id ab alio quám 
á Deo fanciri videturj at ibi aíferit Nicolaus, Romana 
folum ChriílumfundaíTe, 8c rurfus quód non quadi-
bet ter-
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htt terrena fentltía, fed illud verbum, quo coñitutum A 
eft carlum & térra, per quod deniqj omnia codita funt 
elementa, Romanara fundauit Eccleíiam, ergo. Haec 
lententia Nicolai confirmatafuit in oftaua fynodo a-
¿lione. i .&.7.Idem confirmatur ex Martino Quinto 
infineconcilijConftanticnfis: vbi tanquam haerctici 
damnantur, qui de fidei rebus aliter fentiunt ac docét, 
quárafacrofanfta Romana Ecclefia docet & confer-
uat. Et PetrusOxomenfis nomine haerefis damnatur 
in concilio Complutenfi confirmato á Sixto Quarto, 
in eo quod aíferuit, Eccleíiam vrbis Romae errare pof-
íé.Eundem errorem nomine harrefis condertauitidem 
Sixtus Quartus in extrauaganti aduerfus eundem Pe- B 
trumOxomeníem. Confirmat etiam liancminorcra 
rationc.Nam alias poíretEcclefia,quan do dubiaquac-
ílio de rebus fidei cmerferit,diffinitiom Romani Pon-
tificis non ftare: & concilium genérale quod totam Ec 
clefíara repr3eícntat,poterit fui cófirmationem ab alio-
quam á Romano Pontífice expofeere-hoe autem tan-
quam haerefim omnes Chriftiani qegant, ergo. 
Tertió probat. Nam quando vna propofitio eft de 
fíde,(Sc altera naturaliter cognita,cóclufio qu? per eui-
dentemíyilogifraumindefequitur, ad doftrinam ca-
tholicá pertinetjfed ita (in quit) fe habet,tp vniuerfalem 
poteftatem competeré Romano Pontifici fequitur ex Q 
vnadefide & altera naturaliter cognita, ergo. Maiop 
rem probat exemplis.Nara defide (inquit) eft ,Chri-
ftura potuifté ridere, habuiíícque voluntatem huma-
nara ¿ce. quac taraen omnia colliguntur ex vna defi-
de,Chrift us eft homo,&: altera naturaliter cognita,om 
nis homo poteft ridere,omnis homo habet humanara 
voluntatem. Etfecundó,quiadecretaíynodi Nicaenac 
vel Calcedonenfis funt de fide probata tantum ex hac 
de fide, Concilium legitimé congregatura non poteft 
errare, & ex hac cognita naturaliter, ifta concilla funt 
legitimé congregata. Minorem autem oftendit. Nam 
de fide eft, vt fupra diximus,iurediuinoad fucceíTo- D 
rem Petripertinere vniuerfalem poteftatem fupra to-
tam Eccleíiam, ¿c hac cognita naturaliter exhiftorijs, 
vt fupra retulimus , Romanus Pontifex eft fucceííbr 
Petri,ergo. 
Quartó probat. Quia hoc ita fe haberc 8c Domini 
inftitutione,quae ius diuinura conftituit,priinatum 
hunc Romano pontifici obuenire, eft traditio Apo-
ftolica, vt patet ex fententijs Pontificum & concilio-
rum fupra allatis, ergo. «¡fVltimóarguit.Nam cura fit 
neceífarium adfidei Chriftianae firmitatem cognofee 
revnum paftorem, qui catholicas veritates determi-
net,quemque debeant omnes fideles confulere,ipfo i u E 
re, quo hace tenemur crederc, debuit determinari ali-
quis determinatus paftor,ad quera confugiamus: non 
eft autem alius fignatus nifi Pontifex Romanus, ergo. 
In huius veritatis decifione quicquid dixero fummi 
Pontificis & fanftae ecclefiae determinationi fubieftñ 
cífcvolo.Non cnim proteruiendi ftudio fed veritatis 
amore,quid fentiá,explicabo.<|[Pró meacigitur fentcn 
tiae explicatione notádum eft, cp bene poteft alicui rei 
competeré aliquid de iure diuino fuppofíta aliqua con 
ditione,quod abfoluté non cópetit ei de tali iure. Quia 
coniundüo illius coditionis cura tali re non eft de iure 
diuinojfedpofitiuo.v.g. q» mihi facerdoti copetatpof. 
fe confecrarc de iure diuino eft, fuppofito fim facer-
dos : at vero facerdotium mihi no de iure diuino com-
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petit. Similitcrinfímoniaquód aliquod officium fit 
inuendibile.v.g. Sacriftae vel cantoris fecüdúm fe non 
habet de iure diuino, fed bene fuppofita hac conditio-
nc cp faétü fit fpiritualej ifta tamé connexio fpiritualita 
tis cü ifto ofificioeft mere volütaria 6c de iure pofitiuo. 
^[Simili ergo modo philofophádo dico primüm, tp fi 
loquaraur de coiüdione epifeopatus vniuerfalis orbis 
cura epifeopatu vrbis,tunc argumenta fada pro magi 
ftro Cano,aut alia quac rcperiétur,non conuincunt, 
talisconiunftiofitdeiure diuino-imó aliqua funt, quae 
contrarium fuadent. ^[Dico fecundó , qj fi loquamur 
de vniuerfalitate poteftatis epifeopatus Romani , fup-
pofito (p fit morte Petri & approbatione Ecclefííe con 
iunítus cura epifeopatu orbis, tune eft de iure diuino, 
cp epifeopus Romanus fit vniueríalis epifcopus.Proba 
tur primum didum. Nam contrariü non eft determi-
natum in íacra Scriptura aut cócilijs aut vero á Pontifi 
cibusrneqj vero illud eft Apoftolica traditio aütcómu 
nis 8c cóftans fanftorü & do£í:orü íententia,ergo. Pro-
batur cóíequétia.Quia res fidei hisfolum vijs cófueue-
runt probari. Antecedes auté patet. Na q> nó fit deter-
minatüin Scriptura cócilijs aut Pontificibus, fufficien 
terliquet exeo q> non datur huiuíinodi determinatio. 
Quód etiá no fit confias doélorü íentétia, varietas eo-
rundé in opinado dem5ftrat ,vtoftendimus fupra ex 
Soto (Scc.Quód vero n ó fit Apoftolica traditio, fíe ma 
nifefto. Ná ipfe magifter Cano lib.3.ca.4.quatuor vijs 
venatur,quíEnam fint vera* traditioncs.Prima,íi hoc te 
neat vniuerfalis Ecclefia ante omné cóeiiij determina-
tione.Secudajfi hoc Patres ab initio fecundü fuorü tem 
porü fuccefsione cócordifsimé tenuennt,etiá fi in Scri-
ptura no reperiatur, eiufqj contrariü vt hereticü refuta 
uerint. Tertia,fi quicquá fit in Ecclefia cómuni fídeliü 
¿ófenfione probatü,qiiod tamé humana poteftate efíi 
ci ñó potuit.Quarta,fi viri Ecclefiaftici vno ore teflan-
t ur,aliquod dogma nos ab Apoftolis accepifle. Exem 
pía horü fubijeiemus infrain quaeft.jppria, fuppetütqj 
apud Magiftrü Cano loco allegato: fed c5iun<ftionem 
Íftá,de qua loquimur epifeopatus orbis, nulla iftarum 
viarü probat eííe de iure diuino,ergo. Non prima neq; 
fecüda,- Náfideliü confenfus de hac rePatrüq^ teftirao 
nia,vt infra explicabimus,tantü fbnátyRomanü ponti-
ficó efíé epifeopü orbisrquod tñ falúa veritate expliea-
ri poteftjfuppoííta hac códitione, fit faéla huiufmo-
di appropriatio morte Petri.Neqj vero tcrtia:nam hu-^  
iufmodi eoniun¿lionem potuitfacere Petrus,aut vero 
diííbluere, fi Antiochiae máfiílet, aut nullá vrbem fibí 
appropriaffetjergo.Neqj tandera quartarnara doftifsi 
mi 8c catholici viri cótrarium aíferunt, fine hoc q? fint 
ab Ecclefia erroris nota inufti, ergo. Confirmatur hoc 
argumétum. Nam cfto eíTet huiufmodi appropriatio 
ex traditione Apoflolica, nó inde fequitur,eamfuiílc 
de iure diuinomam funt aliquac traditiones, quas Apo 
ftoli propria autoritate ordinauerüt, vt quadragefima 
leieiuniü,trinaimmerfioinBaptifmate &e. Secundo 
arguitur.Ex illa^ppoíitione, de fide &: iure diuino fuc-
ceíTor Petri habet vniuerfalem poteftatem,& ex altera 
q) Romanus Pontifex fit fucceíTorPetr^non fequitur 
conclufio de iure diuino, ergo. Probatur antecedens 
manifefté. Conclufio quae euidenter eolligitur ex iure 
natura]i,non eft de iure naturali fed de iure gentium, 
ergo ñeque illa quae euidenter eolligitur ex iure diui-
no, erit de iure diuino fed de alio deficiente ab illo. Et 
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confirmatur fortifsimé hoc argumcntü.Nam vt docet 
D.Thom. i . 2 .q. 9 y .art. i . quac deriuantur á lege natu-
rali ficut determinationes quaedara aliquorum cómu-
nium pertinent ad ius poíitiuü, vt.v. g. de lege naturac 
cft,quód ilie, qui peccat puniatur j fed quód tali pecna 
puniatur,cfl: de iure pofitiuo-fed in noftro caíufi-
militer fcquitur ex iure diuino per modum determina 
Cionis ad aliquod paitieulare, fucccíTor Petri fit Ro-
manus Pontifex, ergo hoc non videtur pertincre nifi 
ad ius pofitiuiim.Praeterea arguitur. Ifta conditio non 
eft diuinitus hominibuspromülgata, fed tantü habe-
tur ex faéto Pctri,vt cótrarlj aíremt,ergo no eft de iure 
diuino.Probo cófequentiá^Ná D.Tho. 2.2.q. y/.art. 2. 
ad.3.docet,cp ius diuihu eft illud, quod diuinituspro-
mulgatur hominibus.Probatur etiá cade fentcntia.Ná 
no eft: certü nec de fide j 9 propoíítio qux fcquitur ex 
vna de fide& altera cognita lumine naturali fit defi-
dejimó certü eft,q> no eft de fidejquinimó neqj eft con 
clufio Theplogica,vt quibufdá videt, quia dicüt,q> no 
poteft eííe certior propofitionc naturaliter cognita,ex 
qua infertur: at conclufio Theologica debet ómnibus 
naturalibus veritatibus eífe certior,ergo 116 cóuincitur 
de fide hace coniundlio, quae fcquitur ex vna de fide <Sc 
altera naturaliter cognita, cü neqj fit certü taqúa de f i -
de,^ fit cóclufio Theologica. Vltimó probatur. Ante 
morte Petri no erat de iure diuino hace c5iün£tío,crgo 
neqj modó:illius enim mors non conftituit ius diuínü. 
Antecedes veró probatur.Nam fi id fuiílet de iure diui 
no, áPetro nóignorarctur, vtpoté qUiedoítus erat a 
Spiritu fanfto: cóftat autem ex ipforü fentétia & hifto 
ria,PetrüvoluiíIe aliótrásferrc íedem,nifiá Chrifto ad 
monitüs fuiííet, vtpateretur Romx, ergo, Haec & alia 
íunt,quíE primü diá:ü videntür aliquo modo probare. 
Arguméta verómagiftri Cano quatenus contra illud 
militatjvidetur folui líe. <[[Ad primü enim refpódetur, 
9 omñiáilla loca Sanftorü & c6ciliorü,qu3e íbnát)Ec'-] 
clefiáRomaná primatü obtincrc fuper oes ecclefias}vc 
ritaté habét ratione capitis.Ethoc intendüt,qui illa feri 
píerunt.Fiindátur enim in illis verbis Dñi ad Petrü,qui 
fiiit caputEcclefi^,& extenduntur ad eius fucceííores. 
Adhue autem de hoc capite^fi vera íimt qua: diximus, 
nodebét verificari quatenus epifeopus Romanus eft, 
fed quatenus eft epifcopus orbis. Cum enim híec dúo 
cóiunfla íint yeluti per accidés, illo modo verificabun 
tur hae propofitiones,epiícopus Romanus eft caput to 
tius Ecclefiíc, epifeopus Romanus eft paftor <Scc. quo 
verificantur hac,albü edificat, coloratü citharízat:íunt 
cnimper accides, exeo q> accidétaliter cóiungütur al-
bü & ^dificator.Similiter fí per accidens cóiunguntur 
epifeopus Romanus & epifeopus obis, teftimonia qu^ 
íbnát,epifcopü Romanü eííe paftoré orbis,per accidés 
ctia erunt.Quia non quatenus Romanus fed quatenus 
epifeopus orbis id habebit de iure diuino & voce Dñi: 
& ideo non probát contra noftrum primum diílum. 
• Ad íécundum magifter Soto vbi fupra reípódet his 
verbis j Nulla profe¿ío ex Euangelio prohibitio plañe 
colligitur,quOminüspoííet ecclefias cóftitutione fieri, 
vt epifeopus orbis ledé fuá abvrbedemutaretjimó vt 
nullá fibi particularé Ecclefiam applicaret,cuius dicerc 
tur antiftes, fed eííet vniuerfalis mundi epifeopus, cui 
oes particulares fubijeerétur. Primó, quia in hoc more 
cxcmplü Apoftolorü referret,qui in quantü Apoftoli 
cpifcopi|uerüt vniueríaics totius raüdi, quauis re vera 
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A fucrint in orbem nutu Spiritus ían<fti diípcrfi. Sccüdó, 
quia cum Petrus quando inftitutus fuit a Chíífto vni-
uerfalis Ecclefiae caput, nulli fuerit particulari Eccleíiac 
addidus,nulla ratio conuincit, vt per eius mortemfuc 
rit iure diuino addiftus Ecclefiae Romanae. C^uapro-
pter ficut ipíe Antiochiíe fepté annis íedit, & poftmo-
dum fe Romam contülit,ita quilibet fuorum fucceílb-
rum nullo vetante diuino iure videtur íedem poííe mu 
tare.Haec auté fíe á me di£la fínt, vt tamen femper Ro-
manispedibusmeumíubmittam caput. Haec ille. A d 
confirmationeconíequéter ad hoc debet refpóderi, g> 
fi alius epifeopus orbis decretus fit per Ecclefia (fi ipía 
B hoc poteft faceré) tune illius fententiac 5c ludido tene-
mur ftare,& nó íubdi determinationi Romani Pontiíi 
cis. Quia tantü fubij ci tenemur tanquá infallibili regu-
lac fücceííori Petri, qui eft epifeopus vniuerfalis totius 
Ecclefíae: & ideo fi epiícopus Romanus huiufmodi po 
teftaténon habuerit, de eius fentétia non eft curandu, 
Teftimonia veró allata, quac probant haerefim eííe n5 
íéntire cum Romana ecclefia, licet multi putent ex ver 
bis concilij Conftátienfisin condemnationelohannis 
VuitclefFecclefiá Romana ecclefiam catholicá^tamcn 
tenendo ^  loquuntur de ea vt particularis quaeda Ec-
clefia eft diftiníla contra alias partes eiufdé Ecclefiar, 
C iam explicata funt loquuntur de ca ratione capitis, 
quatenus ei annexa eft cura totius Ecclefix, no fi ab i l -
lo talis poteftas feparetur per decretum Ecclefi^,fi hoc 
poteftfacere. ^[Ex hoc fequitur,quomodÓ intelligen-
da fint teftimonia qusedamSanílorüdocentiü ab Ec-
clefia Romana non poííe fidem Chrifti deficere. Hu-
iufmodi funt Bernardus in epift. i po.ad Innocent.Pa-
pam^Oportet^nquit) ad veftrum Apoftolatumrefer 
ripericulaquaeqj&ícandalaemergétia in regnoDeij 
eapraefcrtim quae defidecontingunt. Dignumnanqj 
arbitror,ibipotiísimüm reíarciri damnum fidei, vbi 
non pofsit fides íentire defeéíum. Cui enim alteri ali-
D quando diílum eftjEgo pro te rogaui Petre,vtnon de 
ficiat fides tua ? ItemCyprianus in epiftola ad Corne-
lium Papam dicit, cathedram Petri Ecclefiam eííe Ro-
manorum, quorum fides Apoftolico ore laudata non 
recipit contra fidem vllaspraeftigias, etiam fi ángelus 
aliter annunciet quám íemel príedicatum eft. Haec & 
alia fi veré debent intelligi,explicanda funt de Ecclefia 
Romana tantum ratione capitis: & de hoc tantum pro 
cotemporejquo caput totius Ecclefiae fuerit. Nam de 
tota Ecclefia certum eft, eam non poííe fidem amit-^  
tere,autáPaganisforecapiendam,(Sea íua religione 
eucrtendam. Decapite etiam, fi Ecclefia poteft alium 
E vniueríalemcpifcopumconftituere,adhueallataloca 
nihil concludunt : tantum enim habent veritatemin 
epifeopo Romano quatenus eft epifeopus orbis. 
Adtertiumetiamfiadmittamus maiorem,de qua 
non eft parua difficultas, refpondetur ad minorem, <j> 
licet fit cognitum naturaliter, Romanum Pontificem 
cíTe Petri fucceííoremj tamen hanc coniunéíione Pon 
tificatus orbis & vrbis eííe neeeííariam hucuíque non 
patet claré eífe de fide aut naturaliter cognita: <Sddeo 
illud argumentum,folüm probat, quód iure diuino i l -
le,qui declaratusfuerit Petri fucceílbr,habebit vniuer-
falcm poteftate, & quód illam modó habet epifeopus 
Romanus, qui eligitur in fucceíTorem Petrimon tamS 
probat, q) alius non pofsit eligí, quia poteft non eligi 
epifeopus Romanus iuxta fupradi¿la. 
A d quar-
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A d quartum diftum el l , quomodó intelligatur fen 
tentiae fanftoruin. %Ad vltimum rcfpondetur negan-
do fequela.Vt enim inquit Caictanus de primatu Ro-
mana: eccleíi.T ca. 13. inftitutioEuangelica de his mu-
tationibus no fe impedit, fed hac mutatione faftis fub-
fequétibus diíponendárelinquit: «Scideo fufficietfide-
libus parére illi,qui declaratus faerit fucceílor Petri, l i -
cet iure diuino ille non fit detenninatus. Sicut iure na-
tural! teneor parére regij Se tamé regís creatio pertinet 
ad ius poíitiuu. Hace de ifta cóclufione difputatiue tan 
tumdiftafufficiát.Quibuslibéter adderem, cp íícutin 
iure naturaliinter ius puré humanü fcupoíitiuü & na-
turale mediatius gentiü,quod aliquid participat de na 
tura vtriufqi :8c ex ea paite qua aÜquid de iure naturali 
participat,n5 facilé poteft ab hominib9 mutari-& rur-
fus ex altera parte qua hominü confenfum requirit^no 
efl: mere naturaledtalubens ponerem,^ applicatio P5 
tificatus orbís ad epifeopatü Romanum non eft mere 
de iure poíítiuo propter teftimonia allata Sanftorum, 
Se propter mandatü domini ad Petrum vt Romae pate 
returjác ibi figeret fedem, vt ex Ambroíio & iEgefip-
po & alijs citat Caiet.vbi fupra: ñeque vero eft puré de 
iure diuino, vtpote quae morte 6c volúntate Petri debe 
ret firmari. Sed quia hoc ius médium in Eccleíia no re-
perio, determinationi Eccleíiíe de hac veritate fuperio 
ribus non obftantibus ílandum erit. 
Ex hac tertia concluíione dubium oriebatur,vtrúm 
itaRomanus Pontifex eflet caput Ecclefiíe, q? omnis 
fpiritualispoteftasabillotáquam á fonte deriuaretur 
in czeteros: an vero eíTent aliqui, qui huiuímodi pote-
ftatem Ecclefiaílicam immediaté á Chrifto accepe-
rint.Sed quia hoc longam quseftionem expofeit in fe-
quentibus ventilabitur Dubio quinto. 
. A d argumeta ergo á principio fada rcípódetur.Ad 
primum negatur antecedens. Ad prima probatione re 
ípondetur,diuerfam eííc poteftaté comiííam Petro, & 
eam quá cómiíit caeteris Apoftolis. Etlicct differentia 
earü poílemus afsignare cü Origene,qui excellentiam 
potertatis comiííae Petro innuit contineriin hoc quod 
Petro didtum eftjln cíelisjcumtamen cacteris Apofto-
lis tantum dicatur in CÍEIO : libet tamen altius hanc dif-
ferentiam examinare.Nam íi in differentia numeri tan 
tum difeerncremus eam, poíícmus aliquam eminen-
tiam reperire in facúltate collata Apoftolis,quam non 
inuenimus in ea,quaí Petro eft tributa. Nam illis diftü 
eft j Quxcunqj folueritis &c.Petro autem quodeunqj 
folueris &c. ^[Notandü ergo cum Caietano de prima* 
tuRomaniPontificiscap. y. quodclaues,quaccollatiE 
funtPetro,plus aliquid dicüt quámpoteftatem ligan-
di <5c foluendi, qui funt aftus inadxquati clauium. Cu-
ius veritatem pluribus oftendit, videndus eft ibi 8c ca-
pit.j.modo tamen explicatur breuiús.Certum eft igí-
tur5quod collado clauium tribuitpoteftatem faciendi 
omnia qu.x ad regnum caclorum pertinent,& tollendi 
omniaimpedimenta quac ingreílum ad illud prohi-
bent.Conftat autem, quod ad hoc necéííárium eft ali-
quandoveritatesfideideterminarej aliquando conci-
lla conuocare, aliquando reges deponere vel inftitue-
re 6ÍC.(SC hxc no cótinentur íub ratione ligandi & fol-
uendünam ifti funt tantum aftus iudiciales vel inforo 
Ecclefiae vel inforo poenitentiie,ergo. Quomodo vero 
m aílus clauium non contineantur fub a¿libus ligan-
di8c foluendi:qui funt a^us clauis iurifdiaionis, expli 
A tur in 4. fent. vbi doceri folet, quod claues quse diftin-
guuntur in claues ordinis (Sciurifdiftionis no adaequát 
totam latitudinem clauium regnicadorum. Hisfup-
poíitisnegatur antecedens prima; probationis, quod 
eadem promiferit Petro & carteris Apoftolis. Nam ill i 
commiftae funt claues in tota fuá plenitudine, iftis ve-
ro tantum fecundum a¿lus inadaequatos ordinis vel 
iurifdiaionis formaliter. 
Ad fecunda cófirmationc refp6detur,q) illudjPafce 
oues meas,non limitatur ad aliqué modü pafcendi,fed 
ibicontineturvniuerfalispoteftas gubernandi Eccle-
fiam, quam alijs Chriftus non eft impertitus faltim vt 
B epifeopi erant, vt infra explicabitur. Quomodo vero 
intelligatur illud,cjuod ibiadducitur^ Quorum remiíc 
ritis peccata &c. q? ibi non conferatur aliqua poteftas 
iurifdiélionis fed ordinis,vt explicat D.Thom. in.4.d. 
24.quíEft.3.art.2.q. 1 .in corpore ad. 1. de quo latiusin 
materia de clauibus.Neque eft aliquislocus in Scriptu 
ra,quihancvniuerfalempoteftatem cacterorum Apo 
ftolorum probet,vt epifeopi erant,ñeque hoc cou-
uincuntteftimonia adduda. 
A d fecundam probatione Driedo libr.4. de dogma 
tibus varijs ¿clibris apocryphis cap.3.part.2.refp5det, 
quod omnes Apoftoli poft refurredlionem acceperüt 
C á Chrifto parem poteftatem cum Petro docendi ba-
ptizan di & remittendi peccata: ipfe tamen Chriftus 
pofteavtvnitatem Ecclefia? fecundum Hicronymum 
lignificaret,praefecit Petrum in vniuerfalem paftorem 
Eccleíia?. Vnde inquit, q) quando Chriftus dixit Apo 
ftolisjEcce ego mitto vos ¿ccQuorum remiferitis &c. 
nondum videtur Petrus toti Eccleíiíc prxpoíitus, ñe-
que vniuerfalem fufccpiíTe illius curam . Cum vero 
poftea Chriftus fpecialiter dixit Petro 5 Pafce oues 
meas «Scc.tunc illi totam Eccleíiam fubiecit, eumque in 
vniuerfalem pralatumelegit:^; fie argumentum ni-
hilconcludit. 
D Alií vero yt Albcrtus Pyghius libro. 3. ecelef. hic-
rarch.cap.8 .dicunt, quod fi hoc argumentum aliquid 
probaret,íubinde concluderet,n5 folúm omnes Apo-
los, íed etiam omnes difcipulos aequalé cumPctro íbr-
titos eílepoteftatemj quod tamen Scripturae infician-
tur.Na hace verba illis etiá dixit: dicitur enim in textuj 
CúmergoferóeíTet die illavna fabbathorum&fores 
cílent claufe, vbi erant difeipuli cógregati propter me 
tum IudíEorum,venit Icfus, 6c ftetit in medio, 8c dixit 
cisjPax vobis. Sicut miílt me pater &c. Ecce diícipulis 
dicitur Chriftus fuiííc locutus. Sicut in alijs íimilibus 
locis,vt quádo mifit illos binos praedicare,& dixit 5 Itc 
E ecce ego mitto vos&c. Quod vero ipfimet diícipuli 
non fe pares Apoftolis nedum Petro exiftimarent, pa 
tet ex fa£l:o Philippi vnius ex difcipulis, qui poft-
quam Samaritas praedicationc conuertit & baptiza-
uit, nihil fupra fuum officium intentauit. Nam ad eos 
SpiritusfanéH gratia confirmandos venerunt Petrus 
«Sclohannes, quoniamhoceratmunusepifcopale. Et 
fie non arqualis poteftas collata Apoftolis intelligi-
tur in illis verbis poteftati tribute Petro. Nam illa 
eft tantum poteftas ordinis, vt ex DiuoThoma dixi-
mus j Petro autem aliquid amplius collatum eft,vt fu^ 
pra docuimus. 
Sed reípondetur tertio, <p Apoftoli nó acceperunt 
^qualé poteftaté cü Petro. Nam efto,vt infra dicemus, 
ipfoSjVt Apoftoli fuerüt, fortitos eíTe vniuerfalem po-
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tcftaté fupratota Eccleíiam: nullus tamen eorü fupra A 
alium£icuitateíri confecutus efl:,necjueillam,quam ha 
buerun^fortitifunt vt ordinarij paílorcsEcclefiac, fed 
tantiim vt legati á Chnftojid enim íigniíicat eíTe Apo 
ftolü: Petrus auté vltra hoc accepit poteftaté fupra ip-
fos etiá Aportólos: erát enim oues Chrifti ,ac proinde 
oues huiuíhiodi commiíííE funtPetro pafcendaí.Iteni 
hancautoritaté habuit vt paftor ordinarius & omniü 
caput^ magis auté eít aliquid habcre ordinaria faculta-
te quám delegata 8c commifla. 
A d tertiam probatione negatur confequcntia, quin 
potius ex hoc infertúr autoritas Petri íuper alios.Nam 
ad hoc mifsi funt, vt neophytos maiori quadam auto- g 
rítate in fide cófolidaret: veluti íi ad aliquod negotium 
peragendü, mitteretur á fenatuipfe confuí aut pretor 
qui praeeft: hoc enim non arguit, illum eífe minorem. 
Exemplu eft lofue. 2 2. Vb i á filijs Ifrael Phinees filius 
Eleazari faceidotis(de quo dicitur ibi,q) erat dux eom 
cora Domino) «Se decé principes cum eo íinguli de fin-
gulis tribubus mirsi funt ad habitates trans lordanem: 
& tamé non erant minores mittéte,imó maioris autori 
tatis inter ipfos,ergo neq^  Petrüs erit mijior cacteris ex 
hoc q> ab eis mittatur, eó vel máxime q> no autoritate 
fed cofilio &amore aliorum miífus dicitur, vt bene no 
tat Caietanus libr. de autoritate Papae & concil.cap.4. Q 
A d quarta probatione reípondetiir,Paulü máxime 
cócefsiué Petro honoré & autoritaté.Ná vt notat Hie-
ro.tom.9. in epift.ad Galat.c. 1. Theophilaftus & A m 
broíius nó inuifit eum poft annos tres veniés lerofoly 
má,vt oculos,genas,vultüqj eius aípiceret,vtríi macilé-
tus anpinguis,adunco naío eííét an reftro,^ vtrufron-
té veftiret cómatá, vel caluiciem haberet in capite, íed 
honoris priori Aportólo deferendi gratia. Verba funt 
Hieronymi,quibus confentiütpríedifti autores. A d i l -
lud verójquod adducitur ex eo, fe nihil ex Petro acce-^  
piííe autoritatis, refpódetur facile ex fupradiítis & i n -
fra dicédis, q> hoc non prouenit ex defeílu autoritatis D 
aut poteftatis in Petro,fed ex pracuétione gratuita,qua 
á Chrirto habuit poteftaté & fcientiájVt ipfemet confi 
tetur ad Galat.2.H0C auté nihil derogat autoritatí Pe-
trizquia hoc nó fuit ex defeílu poteftatis, aut ex exem 
ptione aliorü ab ipfo íed ex príeuentionc,qui priiis de-
dit id fubdito Petri ex gratia, quod ordinarié dandum 
erat eidem Petro.Dexterae auté focietatis,quam memi 
nit Paulus,nihil his officiunt. Data; enim funtpropter 
vnitatéfidei, quá docebátmon foliim náqj focij fedfra 
tres fumus in vnitate fidei,iuxta quod feriptü ell: Mat-
thgi. 2 3 .Oés vos fratres eftis.Et potifex feribens Cardi 
nalibus & epifeopis fratres eos nücupat. ^[Ad illa vero £ 
cófirmationé.-q? Petrus fittm Apoftolus circúcifionis^ 
negandü eft imprimís hoc antecedés. Primü quia óm-
nibus Apoftolis dixit Chf s^ Euntes in vniuerfum mun 
düpraedicate Euágeliü omni creatur2e.& Matth.vlt.di 
cit eisjEuntes docete oés gétes. 8c Luc.vlti.Oportebat, 
inquitjpraedicariin nomine eius poenitentiá 8c remif-
fionem peccatoru in oés gentesA A61:. 1 .Eritis mihi te 
ftes inleruíalé 8cin omni ludíea 8c Samaría víq,- ad v l -
timüterr^. Et de Apoftolis didüintelligitPaulus A£t. 
13.illud Ifa¡.45.Pofui te in lucé gentiü, vt íis falus mea 
vfqj ad vltimüterrx: ergo fimiliter Petrus gentibus de 
buit etiá przedicare.Secüdó^iávt fupra oftédimus,Bea 
tus Petrus omniü gentiü pra:poíitusfuit.&Leo beatif 
fimus in fermone. i . de Petro 8c Paulo docet, q> poíl-
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quá Petrus princeps Apoftolici ordinis populos, qui 
excircüciíioneerátjerudieratj&Antiochenáecclefiá, 
(vbi primúm Chriftiani nominis dignitas eft orta)furi 
dauerat, atqj Pontü 8c Galatiá,Cappadodá, Afiá, atq; 
Bithyniálegibus Euangelicae prxdicationis impleue-
rat, ad arcem Romani deftinatur imperi), vt hic fícut 
eílet terrenus Imperator 8c reftor orbis,ita 8c ibide prc 
íideret hic paftor, qui prxful eífet 8c caput Eccleíiíe to 
tius.Haec beatus Leo. Huic confonat Hugo Hetheria-
nus, qui Emmanuelis Conftátinopolitani Imperatoris 
tépore íic feribit dePetrojPctrus magnus Chrifti Apo 
ftolusin ómnibus feré ciuitatibus ^yriíCjCappadociíE',. 
PhrygÍ2e,Macedoni^,Elladis,Epyrí,Sicili^,ItalÍ3c,Gal 
liac, Hifpaniae ac extremitatum epiícopos ordinauit.Et 
ftatim longü horü catalogü texit.Cófonat eidem Euíe 
bius.2.1ib.&.3.hift.ecclef & i n chronicisfuisin annum 
fecundü Claudij Cxíaris. Sed clarius 8c de fide proba-
tur hoc ex illo,quod habetur A d . i y. ex ore ipíius Pe 
tri dicétisjVirifratresvos ícitis,quoniá ab antiquis die-
bus Deus in nobis elegit per os meu audire gentes ver-
bü Euangclij 8c credere.Si gentibus príedicabat ex de-
creto Dei,n5tantum Apoftolus circúcifíonisfuit. D i -
citur lud^om Apoftolus duplici de caufa.Prímó,quia 
ante viíioné illa lintei,qua fignificatü eft ei gctibus fo-
re praedicádüjfolúmodó ludaeis enüciabat verbü Dei, 
imitatus Chriftü dicentéjNon fum miílus nifi ad oues, 
quíe perierüt domus Ifrael:& deillo forfítá temporc lo 
quitur Paulus.Secüdó dicitur lud^orü Apoftolus pro 
pter plurimos eorü, quos ibi cóucrtit. Die enim primo 
Pétecoftes circiter tria millia vnico íermone ad fidé re-
duxit,&: poftea fimiliter multos.Et licet in gétibus hüc 
fru&u etiá habuiífet: denominaturtñ abiilo j vel quia 
prius vel quia difficiliús haberetur, vtpote qui ex odio 
cótra Chriftü obftinati eílent, nó quia nó plures ex ge 
tibus conuerterit. Paulus vero vocatur gentiü Apofto 
lus,nó quia ludaeis nó pr^dicaueritrhabetur enim A d . 
i S.ipfum difputaífe per omne Sabbathü in fynagogis 
eorüinterponédo nomen dñilefu.óc ca.p.habctur, ip-
fum ingreífumíynagogas predicare Iefum,q) íit filius 
Dei:5cpafsim inuenies fímilia.Sed quia parü ibi profe 
cit,(Sc multas á ludseis perfecutiones paíTus eft, inde re-
cefsit,iuxta quodfcriptú eft A d . 13. Vobis oportebat 
(inquit Paulus) primum prxdicari verbü Dei,fed quia 
vos indignos iudicaftis,ecce conuertimur ad gentes:<Sc 
ideo denominatureorü Apoftolus,vel quiaillifuerüt 
vltimi vel plures quos conuerterit. <¡J"Illud vero quod 
adduc¡tur,Paulüin faciereftitiíl'eCephíe,fcio, aliquos 
explicare nó de Petro fed de aliquo alio ex feptuagin-
tadifcipuIisJtatenetClemés Alexádrínusin.4. diípo 
íitionü.Sc Euíebius lib. 1 .hift.ecelef c. 14, Eucumenius 
in colledaneis fuper illud ad Galat.2.Dixi Ccphíe co-
rá ómnibus. Etideo fi hxc íientétia fequédaeílet, nihil 
obftaret huicveritati hoc argumentü. Neqj vero íí te-
neatur,vt nos fupra art.7.diximus,illá reprehéfíoné nó 
fuiíleferiáfed fimulata. (Sicut etiá ipíe Paulus aliquá-
do fimulabat íc íeruare legaba, vt patet Ador. 2 o.Quac 
fentétia eft Chryfoft.Theophil.Theodoreti.Orig.Hie 
ronymi & aliorü,) hoc argumentü aliquid cóuinceret. 
Nihilominus tenendo communem íententiam, Pe-
trum fcilicet Apoftolum fuiífe ferió reprehenfum X 
Paulo,refpódetur, illü ad hanc reprehéfíoné exercédá 
non ncceílaríó fore paré Petro. Nam vt docet D.Tho. 
2.2.q. 3 3 .art.4.ad. 2. argumentü, vbi aliquod periculú 
iramme-
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immineretfidei,ctiampubliceruntprxlati á fubditís A 
aro-uédi.Vnde <5c Aug.cpift. 19. docct,Pctrum éxem-
plu prxbuiííé maioribuSjVt ficubi forte rcélura txamí-
tem reliquerint, non dcdignentur etia á pofterioribus 
corrigi.Quod vero adducitur ex Hiero. Paulü hoc no 
attentaíTe^ fe imparé Petro cognouiíTetjrefpondetur 
exD. Tho. eodé locojintelligendü e í l e , fi fe ómnibus 
modis inferioré cognouiíTet, & non aliquo modo pa-
rem.Etenim erat (inquit) aliquo modo par quátum ad 
fídei defenfioncm.Quia licet Petrus eíTct folus vniuer-
falispaftor ex officioPapatus ómnibus praeftans etiá 
quoadfideidefenfionemvt caput mcmbrisjcura hoc 
tamen ftat, cp quantum ad eandem defenfíonem exe- 3 
cutiue Paulus eífet par Petro. Significat autem paritas 
hxc vniuerfalem curam a Chrifto cómendata vtriqj 
defendendi íidem eius.Cum hac autem íequaíitate, vt 
ftatim dicemus, ftat fumma autoritas ex officio defen 
dendi fidem in folo Petro. 
Adaliamconfirmationemdeautoritate lacobi rc-
fpondetur,q> fecundúm fentcntiá Chryfoft.ho mil. 8 7. 
inlohan.&Anackti in cpift.ad epiícopos per Italiam, 
& Hugonis Hetheriani,quem retulimus,maior eft ex-
cellétia Petri autoritatc lacobi. Nam ab ipfo Petro efl: 
hiclerofolymitanus epifeopus conftitutus. Eius vero 
fententialatainillo concilio nihilhiiicofficit:quiatan C. 
túm coíultiua (vtfíc dicamus) non determinatiuafuit. 
Vnde & fentétix Petri finaliter ftandum fuitjlicet pro 
módico terapore placuiflet illa lacobi. 
Ad vltimam confirmationé ex fententijs Sanftom 
refpódetur, Sanftos dolores tantúm voluiííe, omnes 
Apollólos effe pares in quantum Apoftoli funt non 
vtepifcopi.Hoc eninitantüprobant<Sc conuincuntlo 
ca ab ipíis adduftajVt illudj Sicut mifit rae Pater viués, 
de ego mitto vos <Scc. cum hoc tamen femper cognouc 
runtprimatü Petri. Vnde Hiero.dicit: Proptereatame 
vnus inter duodecim eligitur,vt capite cóftituto fchif-
matis tollatur occaíio. Cui íimilia ex Cypriano 8c alijs J) 
poííemus adducerc. Et licet in Apoftolica autoritatc 
videanturcóprchendi omnia,quaE Petrus poteratj ad-
huc tamé iníequalitas inter ipfos Aportólos reíl:at,non 
quoad res quas poterant,fed quoad perfonas & modú 
quopoterant. Nampoteftas Petri extendebat fe etiá 
ad alios Apodólos, ad quos nó pertingebat autoritas 
aliorum: par enim in parem ibi non haberet poteftaté 
neqj autoritatem aliquam.Item poteftas Petri erat or-
dinaria vt capitis 8cpaftoris,aliorum vero tantúm dele 
gata a Chrifto. Sicut fi Papa committeret autoritatem 
cpifcopalem in aliqua dioeceíi archidiácono, ille eíTet 
sequalis epifeopo ex delegata autoritate nó ex officio. E 
Hic autem diuerfus habendi modus tantúm referí, q> 
haberepoteftatem delegatamnon derogatexcellétia: 
Petrijhabere autem ex officio praeficit habentemin 
caput Eccleíiac Apoftolorum 8c exterorum fidelium. 
A d íecundü argumentü admitto, excellentiá Petri 
colligi ex illis locis, qui in arguedo proponuntur inter 
alios. Ad improbationé vero primi refp5detur,notan-
do q? Caict.inlib.de primatu Romana; eceleíire cap. 2. 
inter alia dicit quatuor.Primum, q? eíTefundamentum 
diftinguitur ab habere claues tanquá res diuerfi gene-
ris.NameíTefundamentü (inquit) pertinetad conftitu. 
tionem&fubftantiáEcclefíce 5 claues vero pertinetad 
autoritatem Se ofíicium.Dicit fecundo^? officium cía 
uiUmhominicommiíit:vnde dicit ^  Et tibidabo cía-
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ues <&:c. Officium vero fubftinédi Eeclefiam in fíde ad 
Chriftum vt autorem retulit,ad petram, ideft fírmita-
tem, vt ad rationéfuftentádñad hominé veroPetrum 
non vt ad aliquid agenté: nam dixit 5 Et fuper Iiác pe-
tram icdificabo Eeclefiam meam,tanquarnfupcrfun-! 
damentum fuppofitum ab ipfo Deo ¿edificante. Dicit 
tertió, q? fundamentum eonftituitur Petrus mediante 
fide,& nó abfoluté fumptus. Vnde dixit ^  Super hanq 
petram ^ dificabo ecciefiam meam 8cc. Claues vero ei-
dem commifit non aliqua aífeffto qualítate fed abfolu 
té fumpto.Vnde dixitjEt tibi dabo claues regni coelo-? 
rum: v oi pronomen íblam perfonac fubftantiainfigni 
ficatDicitquartói, q> tota illa prima pars dominici íer-
monis adPetrum^Beatus es Simón Bar- lona, quia cá-i 
ro&íanguisnonreuelauit tibi, fed pater meus qui in 
caelis eft &c.verfatur circa cófeísionem Petri de appro-
bationé fidei de fe ipfo Chrifto, qui eft filius Dei viui, 
non circa aliquam promiísionc. Nam illa incipit in fe-
cüda parte Et ego dico tibi,cp tu es Petrus 5cc.Ex hoc 
quarto di(Sl:o,quodverum eft,&ita eíFe approbo,bcnc 
colligitur folutio propofiti argumenti, quomodó cla-
uium poteftas aut capitis non íit collata Petro median 
te aliqua conditione confeísionis fidei,aut diuinne reuc 
lationis: neqj vero fínt impertinéter praemiíía hace ver 
bapromifsionibusChrifti. Tria vero priora di¿la ap-
probarenonpoíTum. Non quidemprimum 5 nam ad 
rationemfundamentiinfpiritualibusj cúm dicatur me 
taphoricé ad fimilitudinem fundaméti materialis, dúo 
tantúm requiruntur, vt docet D.Thom. in.3. dift. 23.. 
quxft.^.arti.vlti.ad^.&^^.quxft.^art./.ad.^fcili-
cet,q7 fít primum 8c alias partes prxccdat, 8c q? fit caetc 
ris partibus connexum fuftentans totum aídiíiciu: íed 
hace dúo non potuerunt competeré Petro, nifí quatc-
ñus claues habebat formaliter loquendo, crgo idera 
prorfus eft eííe caput 8c fundamentum. Probatur mi-
nor.Nam Petrumfuiííc primum, vt fupra oftédimus, 
nonintelligiturfuifTe primum vocatione aut conucr-
íione,íed priorera dignitate 8c poteftaté fiueguberna-
tioncEcclefía^j fuftentare autem totum a?dificiumEc-
cleílafticum non conuenit ei materialiter fed fpiritua-
l¡ter,quatenus vnitatemEcclefiac 6c religionem confer 
uat. Namexordineadillumdiximusfupra fumi Ec-
clefise vnitatcm,& probabimus infra, ipfum fidei verí-
tates íémper deberé coníeruare,- fed ifta íunt officia cía 
uium,ad quas pertinet ex plenitudine poteftatis carte-
ros gubernare, res fidei defenderé, ergo. Explicat hoc 
ampliús,& confirmatur. Nam vnitas Ecclefiac fumitur 
ex ordine ad vnum Pontificem & .caput,non abíblute 
íed quatenus influit in inferiora, 8c illa aliquid ab eo re 
cipiunt,(vt fupraoftendimus cúm de hoc difputare-
mus)atqj ita íumitur etiá ab illovt habet claues^etenim 
officium eft clauium aliquid operan' non auté fubftan 
tia: ergo habere claues ad fubftátiam non ad officium 
íblúmEcclefia; pertinet, nam fubftantia Ecclefiac ex 
ordine ad vnum caput defumitur. Confirmatur fecun 
do. Opinio eft probabilior, quam ipfemet Caietanus 
fequiturinilloopufculo, quodMatthaci. 16. nihil au-
toritatis traditum eft Petro, fed tantúm promiilüm, 
collado vero faéla eft lohannis. 21 .quando didum eft 
illi Pafce oues meas j fed hoc quod eft pafcere tan-
túm fignificat officium clauium 8c facultatem aliquid 
operandi, ergo hoc folúm promifit Chriftus Petro, 
quando ei dixit j Super hanc petram Scc. Et tibi da-
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íf® daáes Scc. íiHas tianfuiflet tota Chriíli promifsio: A 
ttH^)'kta:q\lía nihil ei cowtulit, quod adfacultatem ope-
íancli,quíe per clanes defignatur^on pertinerct Con-
firüfatür tertto. Naiii DiuusTliom. O p 
mine Principiiiti lib, 3 ;cap. 10.8c Dcicclol¿br.4.cÍe do-
gmátibus Vari js & libris apocrypliis capi.3.part.2.pró 
eodem accipiunt eíTe fandainentum & caput,& habe* 
re daues.Itcm probatur cadem fententia.Nam Páulus 
Apóftolus'ilUíheras (tiimia,qux Chriftus deditin aedi 
ficátidnem corpoiisEíclefi.T^olum numerauit pafto-
res & düCÍGremúlh&iía mentionefuiidaméti. Cúm 
ergo'hoc fitpttedpim-m munus a Ghrifto commenda 
taíñ,nec filentio pnBtcrcüdum,fatcri debemus, ipfutn g 
jllod connumeraírein ofíicio paftoris j quafi idem íit. 
11 Secunduni etiani diftum non videtur tutüm* Nam 
promiísioncs fatePetro pertinentes ad offidum pa-
ftof ale per iilufn ctíamdcriuantur ad fucccíTores^con-
ftatautem^uod modo quiiibet Romanas Pontifex 
ctiam ll íitinfideiis&hvÉreticuSjeftcaputEcdefíse, cui 
tenemur obedire, eiufqj determinationi ftare: fempcr 
enim dum non deponitur, vera in fide iudicabit, ergo 
cííefündamentñ non competitei mediante fide. Neq,-
vero valet folutió eiufdé Caiet.in. 2 .p. apologiae de au-
toritate Papx & condlij.cap. 2 y .qp per hdem intelligit 
Ghriílianitaté,qiias non fonat folam fidem/ed ftatum Q 
quendamEcclefiafticum conftitutü ex charaélcre<Sc 
fide baptiíinali, non q? fides fit nccefFaria ad talem fta-
tum fimplidter, fed tantum ad illius bonam difpofitio 
nem.Ñáíiliiecfolatiopoíretfuftiner¡,non poteftipfc 
afsignare difíeretiá inter hoc,quod efl: eíTcfundarnctü, 
Se habere daues: etenira ad vtrunq^ officium requiri-
tm GhníÍ:ianitas,ad neutrum vero fides. ^[Exhocfe-
quiturfalíitasfeeundidifti ipfiusGaietani. Etenim íi 
eílefundameritumcfl:idem,quod eíTe paftorcm 6cha 
bere claues,cum hec dentur ad operationé,iuxta quod 
feriptum eíl ad EpheC^Et dedit quofdam quidé Apo. 
ftolos &c.in opus miniíl:erii,fcquitur etiam, q? eííc mn D 
damétü ad aliquid operádü collatú fit. Secüdó, na eíTe 
fundamétü eíl gcatia gratis data Pctro. Nani pertinet 
adreducendos alios adDeum,ergo nonpoteílnó eííc 
operatiuumn'n liocenim diftinguitur gratia gratisda-
ta á gratia gratumfaciente. Antecedens vero probatur 
manifefte. Nameft donum fupernaturale Deicxcc-
densomnemíacultatem naturse ordinatum adaliorü 
vtiiitatem,vt fcilicetjEccleíiam fuftétet, ergo eft gratia 
gratis data:h¿ecenim efteius definitio.Etex hoefumi-
turmanifeftum argumentü contra primum didüCa-
ietanipro noftra fententia. Nam íi eííefundamentum 
efi; gratia gratis data,&:coníl:at, q> non continetur íub. £ 
ratione prophetiae aut interpretationisfermonuin, aut 
gratiae fanitatü &c.debet ergo reduci ad gratia feientif 
íapientiíe atq; fidei, quali requirés ha:c omnia ad fui re 
£lum víum: hoc autem eft oraciü paftoris & habentis 
ciaues,ergo. Item arguitur. Nam etiam fuppofita difife 
rétiainter habere clanes 8c efTefundamentñ^dhuc di-
feriraen afsignatü a Gaietano non poteít íaluari. Nam 
Petras non exercet totum officium dauium tanquam 
agens principalerlicet enim iudicet, aut conuocet con-
ciliumtanquamcauíiiprincipalis fecundada,non ta-
men abfoluit nifi íicut inftrumentum Ghrifti j & hoc 
ctiam modoxdiíicatEcciefiam &c.ergo. V110 dunta-
xatmodo poflem Caietanumfaluare}dicendo íi ve-
ra funt, qua^diximus, pro eodem reputari Petrum<Sc 
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confefsionem ciuseííepctram, fuper quatn Tedificatur 
Eccleíia,quando Gaietanus diftinguitinterfundamen 
tum & habere claues, intelligitur de confefiiohe ipfius 
Petri, quac eft fundamentui n EcclcíhTj tamen offi-
cium clauium exercere non potefl:. Qua etiam Viafal-
uatur^ q? fundamétum conftituitur mediante fíde,non 
vero habere claues. Quia ipíamet confefsio fidei intelli. 
»itur eíTe fundamétum, illa vero áfide procefsit. Et fie 
fecelefia diciturfundarifupra hácpetram,id eft, fidem 
quam confeíTus eft. Si vero per fundamentum 8c pe-
tramintelligaturipfemetPetrus, quodfatendum eíle 
probauimus fupra, non inuenio, quomodó id poísim 
íáíuare. , 
A d primam coníirmationem ex Origenc reíponde 
tur,q> in concilio Trident.íefs. 14. can. 1 o. anathematc 
punitur, qui dixerit,íacerdotibus, qui íunt in peccato 
mortali,non competeré poteftatem ligan di & folucn^ 
di.Et contra lohannem Hus 8c Vuitcleflf etiam hoc de 
fínitumeftin alijsconcilijs. Hoc ergodiflum Origc-
nis vcl fuppoíitum eft ab hícreticis, vel loquitur deijs, 
quibus mérito committitur officium Petri.Gúm enim 
debeanteílc magiftri perfed:ionis,vt tradatur in mate 
riadeftatibus,nefufcipiendotale munus pecccnt,íc 
debét virtutibus Petri dignos tali officio redderc: non 
tamen intelligit, indignis talem iurifdidionem non 
competeré. ^ 
A d íécundam coníirmationem ex eodemrefpodct 
lohannes Bonderius in concertationibus aduerfus ha: 
refes huius feculi titul. 31 .ar.4.cxpofitionem Origenis 
typicam eííc 8c allegoricam. Quod ex co liquet, quia 
portas inferi peccata,claues celi virtutes interpretatur: 
ícnfusverómyfticus nihil contra fidei dograata pro-
bat.<f[ Ad fecundá probationé refpondetur, 9 illa: pro 
mifsionesPetroinperlbnafuafaftx funt 8c impletar, 
&in co etiam Ecdcfiíc collatü eft,quod Petro promit-
titur. Probo primü: nam alias íi non Petro in períbna 
fuá veré collatus eílet Ecclefiae principatus,n5 eílet hi-
ftoria, fed parábola quod de Petro refert Matthxus,-
Tu es Pctrus &c. 8c fimili arte poílem9 omnes Scriptu 
rx hiftorias deludere,dicédo omnia parabolicé feripta 
eíIe,&noníecundúmverum reicuentü.Secundüvcro 
etiá probatur.Nam in Petro dupliciter cótinebatur Ec 
clcíia,(Sc vt inchoata in capite , 8c vt fígurata in eodem. 
Pro quoaduertendúeft , dupliciter aliquid íigurari 
in Scriptura.Vno modo per modü parábola, vt often 
ditur in illo de filio prodigo,de domino dante íeruis ta 
lentü,de decé virginibus 8cc. Alio modo per modü reí 
geftae, ita cp res veré gefta eft figura aliarü rerum. v.g. 
efus agnipafchalis , tranfitusmaris rubri Sclordanis, 
promulgado Iegis,6c roratio mannar, 8c alia huiuímo-
diquaeveré gefta fimt,alia tamen Ecclefíaé myfteriaíi 
gnificant.In pracíenti ergo quádo dicimus,Petrum íi^. 
gnificare Eccleííá, de hoc modo fignificationis intelli 
gitur,qui fupponit rei geftx veritaté.Probatur ergOjíp 
in Petro íint collatsc claues & principatus EcclefíW vt 
in capite, quia quod capiti datur formaliter, etiam da-
tur corpori,cuiusillud eft caputformaliter.Quod am-
piáis explicatur.Nam officiü capitis eft influere in cor 
pus reliquü, ergo quod capiti vt fíe datur, toti corpori 
datum intelligitur: non poteft quippe corpus expers 
remancre, fí caputofficium fuum pneftat. VndeLeo 
Papa,& refertur dift. 19. cita dominus: á Petro in to-
tum corpus aíTerit pmnem poteftatem deriuari. & A u 
gufti-
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o-uflinus in libro de agone Chriftiano. c.3 o.aíTerít, ra-
tione offici) capitalis Ecclefiae collatas eíle clanes, cúm 
Petro datae funt. Quod vero in eodem acccperit eafdé 
vt íignificatas per illumjdocet Aueuftinus in fupradi-
¿lis locis in argumétis addudis. Yterque vero modus 
acceptionisclauiumabEccleíiafupponit inreiverita-
te,Petrum illas accepiífe in íua perfona.Nam íi fpedes 
ad fignifícationem, cúm iíla fignificatio íit per modü 
reí geftíc,vt diílum eíl:,oportet fateri,vnum Petrum íc 
cundum hiftoriam accepiífe clanes,vt exregeftaíi-
o-niíicétur, vnam íblamEccleíiam catholicam habere 
clanes. Si vero fpeftesad dependentiam á capite,id 
etiam manifeftifsimum eft. Nam quod in Corpus á ca-
pite deriuatiuyicceífum eft prius capiti competeré. 
Hoc ergo fuppoíito,ad primam obiecb'onemre-
ípondetur,quód rcpreheníio Petri his non obftat.Po-
tuit enim poft collatumhuiufmodi munus ícquendo 
proprium feníumpauluíumdeuiare ihocautem non 
deijeit ei^m á dignitate, quam habebat.Negandum eft 
etiam, quod non permanferitfirmus infide,vt fupra 
didum eft, licet defecerit in íidei confeísione. 
Ad autoritates Auguftini diétum eft,quomodo in-
telligantur, quod fcilicet, íintinterpretandíe deEccle-
íiarationePetri. EtquandoneMt,Petrum accepifte, 
intelligitur fecundum fe vt quidam particularis homo 
eft,non tamen vt paftor & caput eccleíiac. 
Ad tertiam obieclionem refpondetur , quod ele-
£lus inPapam accipit clanes á Chrifto cadem traditio 
neíibidonatas,quaeas contulitPetro.Semelenim de-
dit illas Petro &fuis facceííoribus,, 8c íic eas Pontifex 
accepit á Chrifto non ab ecclcíiaí 
A d quartam reípondetur, diíferentiam claram eíle 
in donis gratiíe perfonaiis 8c gratum faciétis, 8c in do-
nis gratias gratis datar, v. g. in eodem Abráham íides 
iuftitia gratia charitas&c. ad 2;ratiam 2;ratü faciétem 
referutur: illis enim qui opera Abrahse tuerint imita-
ti , fi miles virtutes conferentur. Alia vero Dei muñera, 
vtquódpater íitmultarumgentium,quod Chriftus 
ex eius femine nafeiturus promittatur, quod ex fteri-
l i vxore filius ei donetur, non conferentur cuilibet e-r-
tiammaiorevirtutepríeftanti. Similiter ergo hic licet 
multialij eíFentjquivirtute Petrum excelierent,non 
fequitur,illospoteftatéclauium donatos fuiífe,quia 
hxc non pertinet ad interiorem hominis iuftitiam íed 
ad aliorum vtilitatem. 1 
A d quintam obieftioncm negandum eft antece-
dens,& in dubié fatendum, Petro in perfona fuá vt di-
ftindoabalijs Apoftolis collatum eíle Ecckñx prin-
cipatum.Quodpatet. Nam tam Matthad. 16. quam 
lohannis. 21. proprium nomen Petri 8c patris eius po 
nitur,quando hoc munus ei committitur: nihil autem 
aliud potuit addi,quo magis ab alijs íecerneretur.Iftis 
enim circunftantijs 8c notis á notarijs defcribütur per-
fonx heredes autlegatariíe, in quibus difeernendis o-
portet nullum errorem interuenire. Et in veteri tefta-
mento difíéréntiíe perlonarum ex proprijs nomini-
bus&eorumparentibus defumuntur. Ad probado-
nem vero refpondetur, quod loqui vnumin perfona 
aliorum contingit vel per viam commifsionis vel offi-
cij velratificationisj Petrus autem nó loquutus eft pro 
alijs perviam cómifsionis. Nullibienimhíeccómifsio 
rada ab Apoftolis legitur: 8c iterü quia refpóíio attri-
buitur internse reuelationi,n6 creo refereda eft ad alip 
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A rü Apoftolorú confultátioné8c cómifsioné. Neq^ per 
viam officij:poft illa etenim verba carteroru cura eft ei 
cómiífa.Interpretandi ergo funt Chryfoft.& Hicro.cp 
loquitur pro alijs per viam ratificationis.Quia rcfpon-
íio Petri grata fuit,& rata habita ab ómnibus, licet ipfe 
pro perfona fuá tantúm refpóderit. Inquit enim Chry 
foft.homil. y y .fuper Matth.cp folus Petrus refpódit,5c 
canteros príeuenit,non ergo ex commifsionc loquitur. 
Quod adhuc magis confírmatur. Nam lohannis. 6, 
quando Petrus loquitur in perfona omniüm,plurali-
ter loquitur,& ei etiam pluralíter loquitur Chriftus: di' 
cit enim j Refpondit ei Simón Petrus:Domine ad qué 
B ibimus ? verba vite aíternxh abes, 8c nos credimus, & 
cognouimus,quia tu es Chriftus filius Dei. Refpondit 
eis leílis^Nonne ego vos duodecim elegií&c.Vbi quia 
Petrus in perfona omnium loquebatur, ómnibus rc-
ípondiííe dicitur Chriftus. Sicutloquente adeum ma 
tre filiorum Zebedaei,quia pro filijs loquebatur, eis di-
xit 5 Nefcitis quid petatis. Quando vero Chriftus fpe-
cialiter vult loqui Petro, etiam ficum alijs commu-
nem c^pcntfermonemtexere,ad vnum fingularem 
illum conuertit.v.g.Luc. 22. Ait autem Dominus 5 Si-
món ecce Satanás expetiuit vos,vt cribraret ficut tri t i-
cum (loquitur de ómnibus, fed conuertit fermoné ad 
C vnum) ego autem rogaui pro te Petre, vt non defidat 
íidestua. Ettualiquando conuerfus&c Similiterer-
go híc licet cum alijs cacpiífet loqui dicensj Vos au-
tem quem me eífe dicitis?bene ftat,quód ad vnum 
poftea ípecialiter loquatur fubdens 3 T u es Petrus &G. 
A d illud vero, quod in huius confirmationemvlti-
mó adducitur, alios etiam Apoftoíos vocari funda-
menta,refpondetur, hoc non magis derogare autori-
tati Petri,quám alios etiam vocari paftores.Sicut enim 
cura hoc ftat,illos ordinario iure nó fuiííevniueriales 
pradatos Ecelefiac,.Petrü vero fuiííe, 8c ipfis etiá Apo-
ftolis praepoíitü j ita etiam cum hoc q? alij fint funda-
D menta,flat,quod non íint talia reípedu vniuerfalis 
Ecclefiae ordinario iure,& quod Petrus ilios in hac au-
toritate antecedat. %J^d improbationes vero illius lo-
ci j Pafce oues meas, ex quo probabamus principa-
tum Petri,refpondetur. Ad primam, quod ei: confuc-
tudo Sacraefcripturaepropofítiones vniuerfaliter in-
telligendas aliquando particulariter explicare. Quod 
docet late Driedo de regulis in dogmatibus facrae Scrí 
pturaelib.3.c.3 .Poííiimus etiam adducere in exemplu 
illudjOues me?e vocem meam audiunt: 8c illud j Ani -
mara meara pono pro ouibus meis, quae loca vniucría 
liter funt intelligéda:& illudj Diligite inimicos veftros 
E &c.Et rurfus j Si ofíers munus tuum ante altare, & ibi 
recordatus fueris&c.Etalia multa, quae funt vniuer-
faliter intelligenda. Simili ergom odo hic licet ^non 
explicetChriftus vniuerfalitatem ouium ,quas Petro 
coraraifit,intelligitur tamen exmodoloquendifcri-
pturae. Et ruríus quia nifi omnes Petro commiíías in-
tclligas , nullas poteris intelligere. Nam cedo quas, 
cura non íit maior ratio,qUare iftac quam illíe com-
mittantur. Et tándem quia ouium Chrifti vnus tan-
túm paftor debet eífe, iuxta illud ; Fiet vfium ouile 
8c vnus paftor. Debemus ergo vel fateri, Petrum prae-
pofitum eífe cundis ouibus iftius ouilis Chrifti, vel 
admitterc, aliquas nulli paftori eífe commiífas, quod 
á reda fide deuiat. A d ipftantiam vero Lutheri re-
ípondetur imprimis,quód illud verbum(pafce) praela-
t . 4 tionem 
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tioncm Petri fuocr alios fignifieat.Ita Chryfoft.homi. 
8 y .in lohan. 6c Theophil. etiam in lohan. Ñeque hoc 
irepugnatíígnificationiilliusverbi,(parcere:) eft enim 
frequens a¿ceptiociminfcriptura piro hoc, quod eft: 
regere & guberiiare. Vnde. 2.Regum. y .dicitur ad Da 
uidj Dicit Dominus ad te. T u patees populum meum 
lírael. Et vt verbi fignificationem exprimeret, fubditj 
Et tu eris princeps & dux Tuper eum. Rurfus Ezechiel. 
3 3 .diciturj Et fufcitabo fuper cas paftorem vnum, qui 
parcateas,feruummeumDauid,& ipfeparcet eas. Et 
ipfe erit eisinpaftorem: ego autem Dominus ero eis 
in Deum. Et feruüs meus Dauid princeps in medio eo 
rum.Etitemm Mich.f.EttuBéthlehem &c.Ephrata, 
paruuluseftin millibus luda. Ex te mihi cgredietur, 
qui fit dominator iñ lfrael &c.Et ftabit,& pafcet in for 
titudincDomini. E t l ía iae^ . QuidicoCyro,paftor 
meus&c. Eccé vbi in Scriptura pafcere fumitur pro 
principan 8c praeeíTe.Quia huiufmodi munus in fubdi 
torum clebetordinarivtiÍitatem,ficut officium pafto-
risin commodü ouium: Scideo bcne per illa verba ex-
plicatur principatus Petri. ^ [Dicó fecüdó,cp etíi paíce-
re non fignificet dominarij fígnificattamen aftüeccle 
íiaftici principis 8cprselati. Sicut excommunicarc vel 
indulgentiastribuere non fignificatidem,quod princi 
pari: quia tamé aftus iftos exercerc non poteft, nifi fit 
Eccleíiafticus princeps, bene inferimus, ÍJ> cui ex offi-
cio hxc competunt, praílatus^c fuperior eft: quia ifti 
aéhisfupponuntpradaturam. Simili ergo modo efto 
paícere non fígnincet principar^quia tamen adpaíce-
dum ex officio,doftrina,legibus, cenfuris, alijfq; mo-
dis populum Chrift'ianum requiritur pr^lati autoritas 
8c principatus, bene infertur, cui commiíla eft cura 
pafcédi, collatus eft etiam huiufmodi principatus. A d 
lecundam inftantiam eiufdem Lutheri refpódetur, ex 
fuperioribus facilé patere femper totam Eccleíiá agno 
uiíTe primatum Petri 5c fucceííbrum eiufdem, nullúq; 
niíi ex proteruia hanc poteftatem denegaííe.Huic au-
tem non obftat, quominus aliqui in primitiua ecclefia 
Romano prxfuli non fe fubdideant. Quia vt liquet ex 
di¿lis,cúm autoritas Pontificis Romani fupra alios ori 
eincm daxerit ex appropriatione, qua Petrus ilíam fi-
DÍ applicuit,ante huiufmodi appropriationem non te-
nebantur Romano pontifici fubefle. j^f Ad vltimü mo 
tiuum eiufdem refp6detur,diélum eíle in fuperioribus 
quaeftionibus, quomodo vnus princeps ecclefíafticus 
folus tanquam caput,coadiuuantibüs tamen membris 
alijs,fcilicet epiícopis 5c íacerdotibus, poísit totam Ec-
cleíiam regere, non vero id valeat efficere vnus tempo 
ralis ímperator. 
A d tertium principale ncgatur antecedens. Ad pri-
mam probatione ex Gregorio refpondetur, q? coníé-
quentia,quáfacit Lutherus,nullius apparentiae eft: tan 
tü enim inquit GregoriusjCura totius Ecclefiac 8c prín 
cipatus Petro cómittitur, & tamen vniueríalis Apofto 
lus non vocatur. Haec Gregorius. Ex hoc autem diélo 
non infertur,in alios hanc curam non eííe deriuatam. 
A d confirmationé refp6detur,vfitatumfuiílc apud 
antiquos Pontífices Romanos hoc nomen(Vniuerfa-
lisepifcopus.) Ita Calcedonenfis fynodus appellauit 
Leonem. Jit Sixtus Primusfub Adriano principe ícri-
bens vniueríis epiícopis totius orbis ante annós. 1400. 
inepift. 2.quae habetur tom, 1 .conciliorum. fíe aitjSix 
tus yniuerfalis Apoftolicac eceleíiíe epifeopus 5cc. Itc 
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A Viftor ad Alexandrinum Thcophilum fíe ícribít j V i 
ftorRomanae & vniuerfalisEcclcfíac Archiepifcopus. 
Eifdem fe nominibus honorarunt beatus Pontianus 
martyr ante anuos 13 00. feribens ómnibus Chrifti fi-
delibus^ beatus Stephanus fere eiufdé aetatis, ad que 
extant cpiftolae Cypriani,ícribens ómnibus orbis epi-
ícopis, &MarcellinusadSalomonem epifcopum,5c 
Marcellus ad Maxentium tyrannum,5c beatus Sylue-
fterin edifto Conftantim Imperatoris,&Marcusab 
Athanafio Alexandrino 5c vniueríis iEgyptiorüepi-
feopis, 5c Damafus ab Stephano Archiepifcopo 5c ca 
pite cócilij Mauritani vna cura vniuerfís epifeopis triü 
B conciliorü Africanae prouinciae eodem nomine com-
pellantur. Quod vero Gregorius hoc nomé recuíáuit, 
proptervitandüfaftumfecit:horruitenim Gregorius, 
vterathumilis,nomenreliq^uorum epifeoporum fibi 
vfurpare. ^fQuod vt amplius explicetur notandü eft, 
cp Pelagius in epift. 2.ad omnes epiícopos inquit^Nul-
lus Patriarchafü vniuerfítatis vocabulo vnquá vtatur: 
quia l i vnus Patriarcha vniuerfalis dicitur, Patriarcha-
rumaliorumnominiderogatur. Sedabfithoc afide-
libus, hoc fibi vellc quéquam arripere,vnde honorem 
fratrum fuorum imminucre ex quatulacunqj parte vi 
deatur.Quaproptercharitasveftraneminemvnquam 
C etiam íiiis in epiftolis vniueríalé nominet, nefibi debi-
tum fubtrahat, cúm alteri honorem confert indebitü» 
Similiter D.Gre^or.fcribens Eulalio Alexádrino libr. 
7.epift.3 o.prohibet íé vniuerfalé papam dici • Quia vo 
bis(inquit) íubtrahit, quod alteri plus quam ratio exi-
gitprabetur. Neq,- honoré eíTe deputo, in quo fratres 
meos honorem fuum perderé cognofeo: Si enim vni-
uerfalem me Papam veftra íanélitas dicitj negat íe hoc 
eííe,quod me fatetur vniueríalem. Ex iftis 5c alijs locis 
patet,quo fenfunegaueritíc Gregorius vniuerfalé pa-
ftorem : fignificabat enim apud illos hoc nomé, talem 
íe habere poteftatem in totam Chrifti eccleíiá, vt car-
D teri non eflent propric epifeopi, fed veluti vicarij epi-
feopi : íicuti vice reges non reges fed vicarij regis íiint. 
Et hanc denominationé fuperbé fibi vfurpabat lohan 
nes ille Conftantinopolitanus,c5tra quera feribit Grc 
gorius epift. 3 2.1ib.4.in praedifto feníu.Non tamé pro 
pterea negandus eft huiuímodi titulus RomanisPon-
tificibus in vero fenfu, vt ex concilijs 5c fan<ftís proba-
uimus.Et Ücet aliqui dicant, illum eíTe vocandü epifeo 
pura ecclefíae vniueríalis 5c non vniueríalé: vtroqj ta-
men nomine íanfti 5c concilla vtuntur. 
A d fecundam confirmationem negatur íéquela.Di 
ftum enim eft in hac quacfl:ione,q> ea,quac pertinét ad 
E paftorale munus,á Petro in paftores deriuata funt, nó 
vero qux ad eu in perfona propria dicebantur. CuiuC-
modi funt illa^uac in argumento referuntur. 
A d tertiam confirmationé refpondetur, Chriftum 
íufficicnter expreísiíle iri illis verbis diétís Petro vt ca-
put erat Ecclefiaf, íé loqui etiá cü fucceíToribus. Quod 
patet primó ex Eccleíiar traditione 5c íanftorü expofi 
tione,qui verba Chriíti ita interpretati íünt. Secundó, 
quia irrationabile eft putare, Chriftum prouidiffe Ec-
clefiac de paftorc 5c fundamento pro minima paite 
temporis,qua Petrus vixit,5c non pro tempore íe-
quenti,vbi id non minús requirebatur. Cui accedit 
quodíupradidhim eft, quod verba futuri fígnificant 
perpetuitatem:5c Chriftus Dominus dixitj-ffidificabo 
eccleíiam racam 5cc. Ettibidabo claues 5cc. vbi cum 
xterni-
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scternítas ibi iníinuata non pófsit competeré Petro 
in fuá perfonajdebet etiam ad eius fucceflbres deriua-
ri. Item quia palfor ordinariégerit curam gregisj& 
tandiuoportetpaftorem círe,quandiufueritouile. Si 
ergofatemurvfque ad confummationem fcculi oues 
Chrifti duraturas^eceíTum eft etiam concedamus, ibi 
pcrpetuam curam Petro fuifte commendatam. 
A d quartam confirmationem dicit Roffeníis artic. 
2 <), contra Lutherum, Epifcopos non fuccedere in fe-
des Apoftolorum,bene autem fuccedere loco eomiti, 
quia referunt eos. Sed nosinfequentibus docebimus 
ex Auguft.& alijs fanélis com D . Thoma, quam veri-
tatem habeathsecfententia. Modo tamen diciturq» 
formaliter loquendo. Ñeque etiam Romanus Ponti-
fexfuccedit Petro in autoritate Apoftolatus integra, 
bene autem in praecipuo apoftolatus officio, quo 
totius Ecclefix gubern'atio. Propterquod fedeseius 
vocaturíedes apoftolica,& ipfe vocatur Apoftolicus. 
Cxteri vero Apoftoli vt fie non habent fucceíTorem. 
Quia eííe Apoftolum fonateífe ab alio miííumfeule-
gatum,vt docetPaulus s.Corin.y.&adEphef.d. lega-
tomm autem non eft conftituére fibi íuccéílorem.Be-
ne tamen habucrunt fucceííbres vt Epifcopi erát, ficut 
& Petrus. Et propterea ficut ipfi Apoftoli vt Epifcopi 
nonhabebantordinariam gubernationem totius Ec-
defiíe,Petrus auté habet,quiaconftitutus eft paftor & 
Epifeopus totius ouilis Chrifti,inde fít, vtfucceííbrPe 
tri fit paftor vniuerfalis, non auté fuccelíores caeterorü 
Apoftolorü.«fjÁd vltimá confirmationé Lutheri dicit 
in primis, quod conclufío quam poííiimus non depen 
detexhoc q> Epifcopi non fintíequales prcsbyteris. 
Siueeninlaequalisfintfiue non,debemus poneré vnü 
facerdotem fucceflbrem Petri, in quo fit plena autori-
tas gubernandi totam Ecciefiam Chrifti.Refpondetur 
fecun4o,qu6d vt docet Auguftdibro de haerefíbus hac 
ref. y 3. Árianorumeft fentire aequalitatcm inter Epi-
fcopos 6c presbyteros. 
Pro explicatione crgo Hieronymi notandum eft,qj 
hocnonien Epifeopus ex officio intendendi 6cinfpi-
ciendi impofítum eft. Vnde olim profanis accommo-
dabatur.Qui enim apud Athenienfes,gubernandis ci-
uitatibus erantpraepofiti dicebantur epiícopi,vtFlabo 
rinus docet. Quinimó Cicero in epiftola ad Atticum 
Iib.7.fe vocat Epifcopum, ideft,prouinciae praepofítü. 
Et apud alios autores,vt eft videre in Pádeftis.Et apud 
Lucianum vocantur epiícopi,qui praefunt pañi 6c alijs 
rebus venalibus.Ratio eft. Quia Epifeopus deriuatur á 
verbo,quodfignificat curam habere, 6cintendere ali-
cuirei.ínqua fignificationevfurpaturin graecoidio-
mate adHebr. 12.6cPetri. i.cano.capit.4.inde au-
tem tranílatum eft ad curam publicam aliorum non 
folúm eorum,qui primas in Ecclefijs habent, fed infe-
riorum quóq; facerdotum, vt docet Beda Afto. 20.6c 
ad Philip. 2. Hincfaftum eft,quód quantúm ad nomé 
non diftin^uerétur Epifcopi &presbyteri. Quia vtrif-
que incumbebat cura Ecclefiac. Quantúm adrem au-
tem femper fuit diftinílio inter eos,vt docet Dionyfi. 
cap.Y.coeleft.hierarch.5cgloíraLucae. 1 o.ibi^Defigna-
uitDominus6cc. 
Ad omnia, quae in quartó argumento continentur 
diftum eft in tertia conclufione, praeterquam ad vlti-
mam confirmationem. Ad quam dicitur breuiter, con 
cilium non loqui de iurifdiftione.fed de exequutionc. 
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A Fuit enim antiqua confuetudo, vt Pontifex Romanirt 
non exequeretur ea,quaE ad particulares Eccleíias per-
tinebant etiam quoad eleftiones Epifcoporü, íed hoc 
metrópoli tariis commendabat. AdHieronymuni au-
tem dicitur, quod loquitur de fafto violento non de 
iure. Vnde illeFelix non eft annunieratus in catalogo 
PontificumRomanorü, vtteftatur Augu. epift. 1 óf* 
adGenerofum,fedpoftLyberiumDamafum fucceí^ 
forem computantEt hace de hac quaeftione. 
DVbitatur quintó confequenter, An omnís alia poteftas Ecclefiaftica etiam Epiféopalis deriue tur A poteftaté fummi Pontificis,an potiúsfit 
B aliqua poteftas in Ecclefia, quae íít immediaté á Chri-
fto Domino deriuata? 
Arguitur primó,6c probatu^quód Epifcopi ímme* 
diatéá Chrifto Domino poteftatemhabeant ex illo 
Aftor. 2 o.cap.vbi Paúlus dixit presbyterís Afíc^ Attc-
dite vobis6c vniuerfogregi,in quo Spiritusfanftüspo 
fuit vos Epifcopos regereEcclcnam Dei, quam acqui-
fiuit fanguinefuorfed ab illó habent pndati gubernan 
di poteítatem, á quo íiint in Ecclefia conftitutí, ergo 
Epifcopi habent gubernandi poteftatem á Deo imme 
diaté.Probatur minor.Quoniam alias non fufificíenter 
eíTet prouifum, fi Epifcopi eflent inftituti á Deo; 6c ab 
C illo non haberent poteftatem. Et Confirmatur. Quo-
niam ab ómnibus receptum eft id , quod glofla allerit 
explicans illud Lucae cap. 1 o.Pofthacc autem defigna-
uit Dominus 5c altos feptuaginta duos,videlicet, quod 
Epifcopi funt Apoftolorum fucceífores, 6c D* Thora. 
2.2.quacft. 184. artic. 6.ad primum.approbat diftum 
gloírae,quód in Apoftolis eft forma Epiícopomm:fed 
Apoftoli immediaté á Chrifto Domino poteftatem 
receperunt,ergo 6c Epiícopi illorum fucceflores. 
Arguitur fecundó.Ea quac in coníccrationc Epiíco" 
porum vifibili traduntur, 6c ea quac fimul inuifibiliter 
exercentur,immediaté funt á Chrifto, ficut eft chara-
D £í:erEpifcopalis6c íacramentalis eífeftus, ergo etiam 
ipíe Deus gubernandi poteftatem immediaté confert. 
Probatur confequentia. Quia etiam regendi poteftaté 
accipiunt Epifcopi in ílii confecratione vifibili , dum 
eis paftoralis virga traditur. Et confirmatur ex dodri-
naD.Tho.2.2.quaeft. 184.art.<í. ad fecundum, vbi in-
quit, quod in Ecclefia folaEpifcopalis cura cum folen-
nitate coníecrationis committitur, cura autem Archi-
diaconatus vel Plebanatus cum fimpIiciiniun£h'one, 
ergo cúm ipfa confecratio fita Deo tanquamácauía 
immediata,á confecrante vero tanquam á miniftro,vi-
detur,quód eadem fit ratio de poteftaté regendi, ita vt 
E illam habeant immediaté áDeo.Et confirmatur.Quia 
fi huiuíinodi poteftas habetur immediaté á fummo 
Pontifice tanquam á caufa ex vi poteftatis, quam ipíe 
habet,Epiícopi folúm exiniunftione Pontifícisfuas 
Eccleíiasgubernarent,acproinde non videretur eííe 
diíferentia inter ipfos 6c Plebanos quantúm ad pote-
ftatem regendi. t 
Arguitur tertió ex Illo. 1. ad Corint. 12.Exinde opi 
tulationes, guberhationes 6cc. V b i dicit gloífa, id eft, 
eos qui maioribusferunt opem,vtTitus Apoftolo,vel 
ArchidiaconusEpifcopis, gubernationes, feilicet, mi-
norum perfonarum praclationes, vt funt presbyteri. 
Ex quo loco colligitur, quód Epifcopi annumerantur 
interfupremas poteftates in Ecclefia,fub quibus alij 
tniniftranttanquam adiutores Epifcoporum.Propter 
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quod ctiam dicitD.pionyf. y. cap. de Ecclefiaft. hic-
rarclLquod íicut vniuerfalcm hierarchiam videmus in 
Icfuterminatanr.ita vnamquamqj fundionemin pro-
prio diuino hierarcha,id eft Epifcopo, ergo hxc potc-
ítas diuinaá Deo efl: immediaté. 
Arguitur denique. Quia fi Epifcopi haberent pote-
ftatem foiumex iniunftione fafta á íummo Pontífice 
tanquam abillo deriuatá,fequitur, quod fummusPon 
tifex poílet ad nutumamouercvniuerfosEpifcopos, 
ñeque alios defignare : confequens videtur falfum, 
quoniam Pontifex non habet poteftatem ad deftrü'-
¿tionem Ecclefix fed ad asdificationenv eílet autem 
Ecclefiae deftruílio, fi Epifcopi eíTent ad nutum á mo-
uibiles, ergo quando Epifcopi defignantur á Pontífi-
ce, illorum poteftas eft á Déo immediaté, ficut quan-
do Pontifex eligitur a Cardinalibus,poteftas eius eft 
immediatc á Chrifto. 
Sedin oppofitum eft,quod Vigilius Pontifex in 
cpiftola ád Eucherium aitjípfaEcclefia qua: prima eft 
(loquitur enim de Romana) itareliquis Eccleíijsvices 
fuas largiendas credidit,vt in parte fint vocata: íblicitu-
dinis non plenarise poteftatis.Hoc habetur ex Grego-
rio Pontífice in Decreto. 2.qua:ftione. 6Ú& ex lulio Pa 
pa incap. Qui fe feit. eadé caufa & quzcftione. Quibus 
verbis conftare videtur3Epifcoporüpoteftaté regendi 
ápoteftate íummiPontificis deriuatá & traditam eílé. 
In hac diffieultate diífoluenda ftatui varia doftom 
aílerta in compendium redigere, quacftionemqj diffi-
cilem quantum potucro breuiter definiré. Quáobrem 
innumeris argumentis, quse pro varijs opínionibus 
poííent aíferri, omiísis, in tres partes prxfentem diui-
damtraftatum.In prima parte quídam quafi funda-
menta iacienda íunt tanquam principia ómnibus ca-
tholicis vel certé Doéloribus recepta.In fecunda parte 
de pradatorum poteftate quafdam concluíiones fta-
tuam,quibus veritas elucefeat. In tertia & vltima parte 
argumentis in oppofitum f itisfaciam. 
Primum fundamentum. Aliqua poteftas fpiritualis 
cftinEcclefia,qua:neceííario pendetá vifibili íigno. 
Compertum enim eft ómnibus,quod facerdotes & 
Epifcopi habent poteftatem fpiritualem, quam nemo 
alius exercere poteft, niíi fuerit íacramentalíter coníe-
cratus. v. g. ordinare prcsbyteros & facerdotes, confe-
crare Ecclefías pra:ftare poíTunt íbli Epifcopi confecra 
t i . Ethuiuímodi poteftas ómnibus Epiícopis a:qualis 
eft , íicut&fimpliciumfaccrdotum adexercenda fuá 
munia charaíler impreíliis sequalis eft. Ñeque enim 
maior aut minor íanéHtas pótentiorem aut minús po-
tentemefficit íacerdotem. Hoc fundamentum quan-
quam aduerfus luereticos multipiiciter poterat com-
probarijtamen quoniam noftra diíputatio inter catho 
lieos veríatur, 8c alioríiim tendit, tanqua receptiísimü 
pracmittédum eft. Qtiod etiam patet ex fuperioribus. 
Secundum fundamentum no minús receptum. A l i -
qua poteftas ípiritualis eft in Eccleíia, quac nullatenus 
pendet á coníecratione,fed íblum ex commiísione íii-
perioris acquiritur. Talis poteftas eft,quam habet v i -
cariusEpifcopiadlus dicendum,&: exeommunican-
dum, 8c ad caetera munia, quac exercet tanquam vica-
riusEpífcopalis iurifdidionisin determinandisEcelc-
fiafticis caufis. SimiliterPriores 8c Abbatcs accipiunt 
regendi poteftatem fpiritualem ex confírmatione fu-
pcriorum,nulla interueniente confecratiooe. Item Epi 
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A ícopus eleílus a Pontífice defignatus in paftorem, an-
tcquam confecretur, habet poteftatem veram guber-
nandi, ficut cómunis fidcliü confenfus 8c víiis probat. 
Tertiumfundamentum. Omnispraediéla fpiritua-
lis poteftas originem habet ex diuinainftitutioncnon 
íblum ab ipfo Deo vt autore vniueríi: fie enim omnis 
poteftas etiam feeidaris á Domino Deo eft, per illum 
omnes reges regnant,<Sc legum conditores iufta decer-
nuntjíed etiam ípecialitér eft ab ipíb Deo vt autorefu-
pernaturalis ordínis per lefum Chriftum, qui nouam 
in terris Ecclefíamfundauitjatque edificauit.Ipfe fiqui 
demChriftus Dominusinftituitin fuaEccleíia,vteC. 
B fet poteftas confecrandi 8c ordinandí miniftros.Dedit 
ctiam Apoftolis autoritatem iudicandi in ordine ad 
finem fupernaturalem de humanis aélionibus fideliü, 
&vniuería alia inft ituit, qux adEccleíiafticamhierar-; 
chiam eraiitneeeíTaria 8c conuénientia. Omniaitaque 
huiufmodi ex diuinaChriftiinftitutione originétra-
xerunt,quanuis poftea humano minifteriotradantur. 
Quartumfundamentú eft ab ómnibus fidelibus re-
ccptiísimum,(Sc a nobis in fuperioribus fatis explicatü, 
vnameííevniueríalem Ecclefiam comprehendentem 
omnes Ecclefias 8c vniuerfos fideles, ita íané vt qiiem-
admodum vnum corpus proprie refpondet vniani-
Q m2e,quanuispluramembrahabeat, ex quibus totum 
componiturjita Eccleíia vnum corpus eft, cuius quafi 
membra precipua funt aliae Ecclefia: particulares cum 
filis príelatis 8c fuperintendentibus. Etenim quoniam 
Eccleíia Chrifti non in vno aut altero loco fundanda 
cratfedinvniuerfo mundo,neceííariumfuit, vt eíícnt 
diftinftas Eccleíia: quafi diftinéla membra eiufdé c©r-
poris. Quemadmodum etiam eft vnum regnum tem-
poraleprincipis multas habens ciuitatcs j ita vnum eft 
regnum Chrifti in terris, quanuis in hoc regno dican-
tur eíic multa: Ecclelix, vt Apocal. i . numerantur fe-
ptem Eccleíia; in Afia,quae feptem Epiícopis praefiden 
D tibusgubernabantur. 
Quintum fundamentum íit.Cúm in prelatis Ecelc-
ü x dúplex poteftas inueniatur/cílicet, poteftas gubec 
natiua 8c poteftas ordinis,inter has duas poteftates 
hxc eft diflFercntia, qj»poteftas gubernatiua íiue iurifdi 
£lionis non eft limitataad determinata verba neead 
praefentiam materias :ita q» poteft caufare fuum eífeftñ 
8c verbis & ferípto 8c nutibus,& nonfolúm in praefen-
tes fed etiam in abfentcs,vt communiter vfus docet. A t 
vero poteftas ordinis ad caufandü fuum effeftum indi 
get verbis determinatis 8c determinata materia,vt cha-
rafterfacerdotalis ad coníecrandú Euchariftiam alli-r 
E gatur determinatis verbis 8c materiae praefenti pañis tri 
ticei.Item etiam poteftas ordinis nec propria volunta-
te nec crimine amouetur,fed perpetuó manet: at vero 
poteftas iurifdiftionis interdum aboletur. 
Sextum fundamentum fit.Omnis pr^latu s Eccl efíg 
tam íiipremus quam inferior habet poteftatem in fibi 
fubditos non folúm in partí culari fed etiam fuper to-
tam multitudinem. v.g.Epifcopus non folúm habet 
poteftatem in íingularesperíbnas íue dioeceíis,fedetiá 
in totam colleftionem fui ouilis. Sicut etiam Prior ha-
bet poteftate &: fuper fingularcsfratresíui conuentus» 
8c fuper totü couentú^ vnde fingulis 8c toti cómunitati 
poteft imponere praecepta: quin imó primóle per íe 
prxlatus refpicít multítudiné,deinde Angulares períb-
nas.Sicut anima primó & per fe vnitur toti corpori, Si 
confe-
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confequcntcr, quanuis eádem coniunílione íWulis 
partibusrfic etiam gubemator primó & per fe reípicit 
multitudinem& comnninebonum}cleinde íingulas 
perfonas & earum vtilitatem. 
His íiippofitis íít prima concluíío.In Romano Pon 
tifíce}quiíblus eft VniuerfalisEcclefiaí paftor & fuccef-
íor Petri,reíiclet plenitudo poteftatis. Explicatur H.TC 
conclufio.Non enim accipienda efl: plenitudo potcfta 
tis in piíefentijqualem m Deo confitemur, cui non eft 
impofsibilé omne verbum,fcilicet,quodcunqí faftibi-
lc:nec quaiem ponimus inChrifto Doimtino inquan-
tum liomo,quiiníl:ituit facramenta, & aliapotuit infti 
tuere.NamfummusPontifexmutare non poteft aut 
facramenta, aut formas eorum, aut noua etiampraeter 
inftituta ordinare. Sed harc plenitudo poteftatis, quae 
in íummoPontifice inuenitur,efl: minifl;erialis,quanta 
neceííaria eft ad régimen Eccleíiae;; vniuerfalis ácfalu-
temfidclium.Etquanuishscc poteftatis plenitudo ex 
multis quae Romano Pontifiei conueniunt dignofea-
tur, quae refert diligenter Turrecremata. 2.1ib. íummac 
Ecelefí. cap. 5 2. breuiter tamen explicatur, per hoc 9 
omnes aftus Ecclefíafticse poteftatis exercere poteft 
circa fingulos fidelium in toto terrarum orbe. Proba-
tur ex cap. Ciim ex eo.extra de poenit. & remifs. Cúm 
Romanus(inquit)Pontifexqui plenitudinem pote-
ftatis habet ¿cc.Item bona guberaatio politica poftu-
lat,vtinfupremorefideat plena poteftas extendensfe 
ad omnia neceííaria bono communitatis: fed Roma-
nusPontifex eft fupremus gubernator totius Chriftia 
nae reipublicíe,ergo in eo reíidet plenitudo poteftatis. 
Confírmatur. Quia in república bene ordinata quod 
inferior gubernator poteft , poteft <Sc fuperior:{edin 
fna dioeceíi poteft epifeopus quemlibet aftum exerec 
re poteftatis Eccleíiafticx in fubditumfibi,vt baptiza-
re, confirmare, ordinare &c. ergo íummus Pontifex 
idempoteritin quemcumq; ex toto orbe. 
Secunda conclufio. PracterRomanum Pontificem 
inftitutio aliorum Epifcoporü eft de iure diuino. Pro-
batura Ordo & principatus Eccleíiac hierarchicus de 
iure diuino eft:íecl hierarchia non poteft elle íine prin 
cipum multitudine & diuerfitate fecundúm quendam 
ordinemcolleíftar at vero íummus Pontifex eft fum-
mus&abfoluté princeps in hac hierarchia jEpifcopi 
autemfuntquidam principes particulares fub illo fu-
premo, fecundúm illud quod de Epifcopis in perfona 
Apoftolorum dicitur Pfal. 46. Principes populorum 
congregati funt cum Deo Abraham3principes ait non 
totius orbis,fed particularium vrbium 8c populorum. 
Secundo probatur ex eo quodChriftus fecit. Etenim 
nó folum Petrum elegit, fed alios etiam vndecím Apo 
ftolosjimó & alios íeptuaginta duosjquos mifít predi-
care regnum Dei. Tertióprobatur exfineeleftionis 
Apoftolorum aliorum á Pe tro, qui Epifcopos reprar-
fentabant. Nam eleéii funt, vt docerent omnes gentes, 
& baptizarent,&: praedicarét vniuerfo mundo Matth. 
2 8 .Euntes docete omnes gentes baptizantes eos in no 
mine Patris, & Fili), Se Spiritus fanfti: hoc autem im-
pofsibilé eft fieri per vnum tantúm in toto orbe j ergo 
alia multitudo Epifcoporum de iure diuino eft. Con-
fírmatur ex illo Pauli ad Ephef.4. Et ipfe dedit quofdá 
quidem Apoftolos,alios autem Prophetas, alios vero 
Euangelíftas5alios autem paftores Se Dolores in ardi-
ficationem corporis Chrifti «SccVbi paftores Ecclefiar 
Artic. X . 
A datos eííe docet ab ipfo Spiritu fmílo. Nec volumus 
in hac conclufione docerc , alios Apoftolos quando 
elefti funt a Chrifto Domino,aut inifsi funt predicare» 
inftitutos feu ordinatos fuiífe Epifcopos immediaté 
ab eo,nam hoc aliud eft,de quo ftatini dicetur: fed alie 
rimus tantúm, lioc quodeft^ííe Epifcopos in Eccieíia 
Dei & eorum inftitutionem eííe non ex iure humano 
fed diuino, non eífe humanum inuentum fed diuinü. 
Item etiam eft aduertendum, quod non folúm aíleri-
mus, Epifcopos eñe de diuino iure quantum ad pote-
ftatem ordinis, fed etiam quantum ad poteftatem gu-
bernatiuam Ecelefí arum. Nam cúm hierarchiano tam 
B ordinis diguitate quám poteftate gubernatiua cóftet, 
neceíium fuit, vt Eccleíiaftica liíerarchiavquam Deus 
inftituit &ipfefundauiteam altifsimus, haberet quoP 
darri principes inferiorum gubernationi intentos,iux-
ta illudjDominus narrauit in feripturis populorum Se 
principum horum,quifüerunt in ea.Quod etiam pro-
batur.Epifcopi poíFunt Conferre omnia diuina myfte-
ria,vt patet ex prima concluíione: fed poteftas guber-
natiua eft quafi diípofitiua fubdkorum ad recipiendü 
facramyfteriamam gubernator ex bona gubernatio-
ne quofdam inducere 8c compellerej alios arcere & re-
peliere poteft á fuíceptioiie facramentorum jfecúdúm 
C quod ipforum mores poftulant. Confírmatur. Nam 
ad determinanclum progreííum fraterna corredionis 
per iudicium Eccle{ix,quod príecipitDominus,fi non: 
audieritfratrem corripientem fecretó, nec etiam adhi-
benté duosteftes, dic (inquiens) Eccleíiar,id eft,Eccle-
fiaftico praílato á quo iudicetur, vt perueniatur ad hu-
iufmodiiudicium(quod eífe de iure diuino latifsimé & 
diligentifsimé oftendemus infra in queft.3 3 .)n5£opor 
tet,íed nec poteft reeurri femper ad fumfflum Pontifi-
cem, nec tota multitudo fidelium aut cócilium eft con 
gregandum, vt iudiceturfratris deliftura, ergo necef-
íariü éft in fíngulis epifcopis eííe poteftatem iudican-
D di,quodadiurifdi£tionem & poteftatemgubernati* 
uam fpeftat. 
Tertia conclufio. Quanuis Epifcoporum inftitutio 
fit de iure diuino, nullus tamen poteft in Ecclefia Dei 
eífe legitimus Epiícopus aut paftor fine Romani Pon-
tificis coníenfu. Pro intelligentia huius concluííonis 
nota, quod cum dúplex fit coníénfus, primus expreP 
fus vel explicitus,alius vero implicitus <Sc virtualis, du-
pliciter etiam poteft fummus Pontifex confentire in 
alicuius Epifcopi ereélionem. Primó exprefse,cü a£lu 
confulitur fedes Apoftolica, vt in confirmatione Epi-
fcoporum,qui doñee Romanus Pontifex confenferit, 
E etiam fi fint nominad & ele£l;i,nullam habent regendi 
autoritaté^Secundó implicité, vt fi v. g. alicui conceP 
fííTet íedes Apoftolica, q» vnanimiter eleélus per capi-
tulumftatim obtineret autoritatem: ficut forte olim 
quibufdam Patriarchis & primatibus conceíía eft po-. 
teftas confirmandi Epifcopos ab Apoftolica fede. De 
vtroque ergo coníenfu fiue expreflo fiue implícito in-
telligendaeft conclufio. Probatur. Nam vt conftat ex 
prima concluíione,Romanus Pontifex eft vniueríalis 
paftor Ecclefi^er^o nullus poteft prefici gubernatio-
ni gtegis Ecclefiaftici contra voluntatem ipfius.Proba 
tur confequentia. Nam vniuerfalis paftoris eft fingu-
lares 8c determinatos paftores fubicítos habere , 8c 
quando expedierit gregijeos amouere:alias nanq; nul-
lus ordo in gubematione gregis,prout oportct, habe-
retur. 
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rctür.Pr^tcrea.Nam qui condituimtur Epifcopi Ecclc 
fiarum,funt oucs Romani Pontificis,crgo cius eft pro-
uidcrc,quiscx fuis fubditis ouibusalijsprícficienclus 
íít,quifvc fibi tantüm curare <lebcat,& priuatam vitam 
agcrc. Item quoniam Romanas Pontifex cft primus 
reftor, & veluti primus motor in gubernatione Eccle-
ÍÍ3e,ergo íicut impoísibile cftjaliquam caufarum parti-
cularium mouerc immoto coelo, a quo omnes depen-
dent, fie non poterit quiípiam ííeri paftor autEpiíco-
pusalicuiusparticularisEcdefix íinenutmSc confen-
lu fummi Pontificis. Tándem probatur ex cap. Quis 
nefeiat. i i.difl.in.vbihocapertédiciturinh:ecverbaí 
Quis nefeiat^ut no aduertat, id quod a principe Apo-
ftolorum Petro Romanac Ecclefia; traditü cft, ac nunc 
vfque cuftoditur,ab ómnibus deberé feruarijuec fuper 
duciautintroduci aIiquid,quod autoritatcm debeat 
generalem aliunde accipere vel cxcmplum, prafertim 
eum fit manifeftum in omnem Italiam 8c Galliam H i -
fpaniam & Africam atqj Siciliam infulafq^ interiacen-
tes nullum inftituiíTe Ecdefías, niíi eos quos venerabi-
lis ApoftoIüsPetrus autfucceíTores eius conftituerüt 
facerdotes. Et ad propofitum quídera noítra: conclu-
íionis textus hic manifeftus eft. Nam ad aliud difíici-
lius probandumpoftea inducetur.Iftx conclufiones, 
vt credojab omni perito Theologo funt ncceíTario af-
ferendíc. Quod vero hac in parte difficultatem facit 
cft, vtrum Epifcoporum poteftas fit immediate á Chri 
ftoDominOjan vero illa einanet ex autoritate íummí 
Pontificis. Itaqj quemadmodum Rex exiftens in fuo 
regno immediate tribuit autoritatcm 8c poteftatégu-
bernatiuamprxtoribussquos deíignat: at vero fi in re-
motam quandam prouinciñ recellerit relinquens pro-
regemcumplenitudinc poteftatis amouendi'5c infti-
tuendi gubernatores & pretores ciuitatum, i) quidem 
praetores autoritatem& poteftatem habent gubernan 
di, íed a rege mediatc, á prorege vero immediate: fie 
quícrimusinprxíenti,vtrum epifcopi habeantpote-
ftatem Eccíéfiafticam immediate á furamo rege Chrí-
fto,an vero mediatc ab illo, & immediate ab eius vica-
rio Pontiíice Romano? 
i Adhoc quidam,vtreípondeant,in omne latusíc 
vertunt,& metapbyficas quafdam diftindb'ones com-
mentantur,qu2E licet alias fint vtiles, in hac tamen ma-
teria magis veritatem occultant,quám aperiant. ^ [[No-
tandum ergo eft breuiter pro refolutione huius rei gra 
uifsimx & diffieillimíe, nos hic non dubitare,poteíla-
tcm epiícopis collatam ab i pío Deo eííe tanquam a 
prima cauía,á quo omnis poteftas eft,vt diciturad 
Roma. 13. Omnis anima poteftatibus fublimioribus 
fubditafit,noneftenim poteftas nifiá Dd©. Inquo 
íeníu loquutus eft Bernardas feribens Eugenio Papas 
in lib.de confideratione- Erras, fi vt fummam ita 6c íb-
laminftitutamáDeo xftimas tuam Apoftolicampo 
teftatem. Sed loquimur, <& dubitamus de immediata 
cauía,vtrum ficut poteftas fummi Pótificis eft á Chri-
ílo tanquam á caufa immediata, fie etiam ceterorum 
epifcoporum poteftas in candem cauíam immediatá 
fit reducenda,an vero in Romanum Pontiíicem?^[Se-
cundó notanda eft illa diftinftio, quam docetDiuus 
Thomasin i.d¡ft.i2.q.i.art.3.5c 3.contragcnt.c.70. 
de caufümmediata. Alia eft enim immediata imme-
diatione virtutis,alia immediatione fuppofiti.Sic etiam 
aliquis poteft habere ab alio poteftatem immediate 
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A aut tan quam a caufa immediata immediatione virtu-
tis,quae quanto fuperior eft & á nullo praeuenta, tanto 
cftimmediatiorhocmodo:aut tanquamá caufa im-
mediata immediatione fuppofiti, quando inter confe-
rentem poteftatem & accipientem nullum aliud fup-
pofitum mediará quo illam accipiat. 
His fuppofitis fit quarta conclufio. Poteftas epifeo-
paliseft immediate á Chrifto immediatione virtutis. 
Hanc conclufionem tanquam certam afierit Turre-
crcmata.2.1ib. SummaeEcclefiíecap.di. Et probatur. 
Omnis poteftas fpiritualispendetá Chrifto tanquam 
á primo fonte, ergo ille concurrit ad communicádum 
B eiufmodi poteftatem,cuicumque communicetur, im-
mediate immediatione virtutis.Probatur confequétia. 
Nam ficut primus orbis dicitur concurreread omnes 
motus corporum inferiorum immediatione virtutis, 
quia nullum corpus poteft moueri nifi accepta virtute 
ao illo primo,&illud pracuenit omnia alia, Sea nullo 
prxuenitur nec impeditur:fic etiam nulla poteftas fpi-
ritualis eft in Ecclefia in quocumque praelato atque 
miniftro ecelefiaftico nifi accepta á Chrifto primo 
concurrente ad id conferendum)& qui á nullo prxue-
nitur aut impeditur. Et confirmatur. Omnes efleftus 
naturales funt á Deo vniuerfali cauía immediate im-
C mediatione virtutis, ergo omnes efFeílus fpirituales 
Ecclefiafticae hicrarchi^ funt immediate á Chrifto im-
mediatione virtutis tanquam á íuprema & vniucr-
íali caufa. 
Quinta conclufio. Poteftas iurifdidionisqwaerefí-
detinepifcopis(dehacenim loquimur inhisduabus 
conclulíonibus, de qua eft difficuItas)fimpliciter«Sc 
abfolutc eft immediate á fummo Pontifice ¿c epiíco-
po Romano,& non immediate á Chrifto Domino 
collata atque commiíTa. HÍCC coclufio ficut prjecipua 
eft & huius difficultatisrefolutoria,ita potifsimecft: 
ftabilienda,vtinconcuíramaneat hace veritasprodi-
D gnitate fedis Apoftolicíe. Sic igitur procedemus in 
cius probatione. Primo adducétur Pontificum&Pa-
trum decreta:deindc rationesjpoftremó inconuenien-
tiaproferentur,qu2eexoppofita fenterttia fequuntur. 
Arguitur ergo primó ex cap.Ita dominus. i p.d. vbi 
dicitur j Huius muneris facramentumita dominus ad 
omnium Apoftolorum officiumpertinere voluit,vt 
in beatifsimo Petro omnium Apoftolorü primo prin 
cipaliter collocarct,vtab ipfo quafi quodam capitc do 
na fuá velut in corpus omne diffunderet.Et ex cap.Sa-
crofanfta. 2 2.dift.vbi habetur^nter beatos Apoftolos 
quxdamfuit diferetio poteftatis, vt licet omnes eííent 
E Apoftoli,Petro tamená Domino conceírumeít:((Sc 
ipíi inter fe volucruntid ipfum)vt reliquis ómnibus 
preeííct Apoftolis,& Cephas,id eft,caput & principa-
tum teneret Apoftolatus.Et 24.qu^ft. i .cap.Loquitur 
Dominus. Hoc vtiqj crant deteri Apoftoli, quod Pc-
trus fuit, pari coníbrtio prxditi & honoris & potefta-
tis,íed exordium ab vnitate proficiícitíur,id eft, ab vno 
Petro, vt Ecclefia Chrifti vna monftretur. Et ín cap. I n 
nouo. 21 .dift. diciturj In nouo teftamento poft Chri-
ftum Dominum á Petro facerdotalis coepit ordo, quí 
ipfi primo Pontifícatus in Ecclefia Chrifti datus eft.tt 
in cap. Omnes.2 2. dift. Omnes fiuePatriarchie in cu-
iuflibet apicem fiue metropoles primatus, autEpiíco-
patuumcathedras,velEcclefíarumcuiufcunque ordi-
nis dignitateminftituit Romana Ecclefia,illam vero 
íblus 
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íblus ipre funrlauit, Se fupra petram fidei mox naícen- A 
tis erexit^qui beato Pctro xtcrnx vitoe clauigero terre 
nifímulSccoeleílisimperijiuracommifit. Et ex cap. 
Quisnefeiat.11.dift. quodfuprainduximusin.3*con-
clurione.& a.quíeft.ó.cap. Decreto,& cap. Qui fe feit, 
dicitu^Romanam Ecckfiam iinpertiuiíTe reliquis Ec-
cleíijs vices fuas, vtin partem fint vocate folicitudinis, 
non in plenitudinem poteftatis. Ex his ergo textibus 
confiare videturJEpifcoporiim&: pardcularium Ec-
clefiarum autoritatem & poteftatem á Romano Pon-
tifíce promanare. 
Prxtereaarguiturex autoritate lanélorü. Auguíl:. 
traft. 124.in lohannem ait^  Petras Apoftolus propter B 
Apoftolatusfuiprimatum gerebatfigurata generali-
tateperfonamEcclefiae.EtLeoPapafermo.3.ordina-
tionis fase aitj Hmic diem in illius potifsimúm yenera-
tione(Ioquitur autem dePetro) celebrare Iket, qui ab 
ipfocharifmatumfonteitacopioíis efl: irrigationibus 
InüdatuSjVt cúm multa folusacceperitjiiihilin quem-
quám fine Üliuá participatione tranfierit. Et rurfus ad-
ditj Magnum & mirabile Petro coníbrtium potentiae 
fiice tribuit diuina dignado, vtíi quid commune cum 
eaczeteris volüitprincipibus, nunquam niíiperillum 
dedit,quicquid aíijs non negauit. Et D.Thomas.4.1ib. 
cont.gent.ca.75.aitj íbli Petro promifitDominus cía- C 
ues regni c(£lorum, vt oftendereturpoteftas clauiura 
pereurti ad alios deriuanda ad conferuandam Eccle^ 
fííe vnitatem. 
Secundo loco adducuntur radones, quae hanc veri-
tatem confirmant.Primaratio eft.Eorum qux inter fe 
ordinata íunt in ratione caufandi, ea quze funtimme-
diata & fecundaria in illo ordine, recipiunt virtutem á 
primo illius ordinis, vt patet ex libro de caufis propo-
fstione prima-.at veroEpifcopi pardcularium Ecclcíia-
rum 6c Romanus Pontifex ita fe habent, quód hic eft 
fupreraus & primus in gubernatione Eccleííarum, er-
go poteftas iurifdiélionis & regiminis, quam habent D 
Epifcopi,efl: deriuata afummo Pondfice Romano.Mi 
ñor conftat ex fundamentis fuprapoíitiSj(Sc adhuc ro-
boratur autoritate Cypriani, 8c afíertur. 24. quaeft. 1. 
ca. Loquitur Dominus.fupra citato: vbi in calce capi-
tis comparat Ecclefias particulares Romanas ficut ra-
dios ad Solem,& riuulos adfontem, 8c ramos ad radi-
cem:ergo ficiit radi) habent virtutem a Sole,& rami ab 
ipfa radice,&: riuuli áfonte deriuantur, ficEcclefiae par 
ticulares <Sc ipfarüEpifcopi poteftaté habét á Romanae 
fedis Epifcopo. Secundaratioeíl.Inomni principatu 
monarchicoderiuatur poteftas iurifdidionis ab vno 
monarcha& principe ad ceteros omnes gubernatores: £ 
fed in Ecclefie principatu Romanus Pontifex eft íum-
mus princeps 8c monarcha, ergo ab ipfo ad alios Epi-
feopos poteftas deriuatur.Maior eft Dionyíí) libro de 
coelefti hierai,ch.&libro de Ecclefiaftica hierarch.Mi-
nor autem ex multis fupra adduftis conftat,fpecialiter 
vero in cap. Sacrofanfta. 2 2. dift. Et in ofíicio B. Petri 
canit EcclefiajSuper plebem mearn principem te con-
ftitui.Et Chryfoft.fuper A£la Apoftolorum ait,quód 
PetrusáFiliofuperomnésquifilij funt,accepit pote-
ftatem,non vt Moyfes in gente vna fed in vniuerfo or-
be. Et in concil.Conftantinop.diciturj Veneramur fe-
cundum feripturas 8c canonum definitiones fanftifsir 
mum antiqux Romas Epifcopum primum eíle 8c má-
ximum Epifcoporum omnium. Tertiaratio. Ecclefia-
ftica híerarchía imitatur ccdeftem^áquaexcmplata 
eft; fed in coelefti hierarchia radij diuinae lucís ab ipfo 
Deo immediaté deriuantur in íuperiores creaturas, & 
inde ad inferiores perueniunt,ergo fimiliter in hac hie-
rarchia Ecclefiíc militátis poteftas ^ ubernatiua á Chd 
fto immediaté ad fummum Pontihcem,&: inde ad es-
teros inferiores Epifcopos deriuatur.Maior eft IXDio1 
nyf. lib. de Eccleíiaft. hierarch.cap.&dicentis j Noftra 
enim hierarchia á Deo traditis ordinibus ftnfté diípo-
fíta íanéds <Sc coeleftibus hierarchijs conformis éft. De 
quaíimilitudineíeuconformitate militantis Eccíefiae 
ad coeleftem & triumphantem dicitur Exod. 2 ^ . Inípi; 
ce, 8c fac fecundúm exemplar, quod tibi monítratum 
eft in montc.&lob. 3 S.ait Dominus j Numquid nofti 
ordinem coeli,&: rationem eius pones in terraívbi Gfe* 
gorius aitjOrdo quidem coeli in térra ponitur, hoc eft, 1 
in militante EcclefíajCum átriumphantisEcclefi^ exe-. 
plari militans diíponitur.In cuius maioris 8c totius ar-
gumenti coníirmatione optiméfacit quod D.Bernaf-
dus dicit. 3, libro deconfiderationeadEugenium,ad-
ducens illud Apoc. 21 .Vidi ciuitatem fandam 1er ufa-
lem &c.Ait enimj Nec vilem reputes forma hanc quia 
in térra eft,cxemplar habet c coelo. Vidcrat hoc qui di 1 
cebatj Vidi ciuitatem íanftam lerufalem nouam de-
fcendentem de coelo á Deo paratam. Ego enim pro-
pter fimilitudinem diftum reor, quód ficut illic Sera-
phim &: Cherubim ac caeteri quiq; víque ad Angelos-
& Archangelos ordinantur fub vno capite Deo:ita. 
hic quoqj fub vno fummo Pontífice Primates, vel Pa-
triarchíe,Epifcopi,Presbyteri,vel Abbates «5c reliqui in 
hunc modum.Quarta <Sc vltima ratio fit.Multó excel-
lentior eft princeps Eccleíiar fub lege gratiac,quám fuit 
princeps 8c dux antiquíe fynagogac, vt conftat. Nant 
ficut mulds fuperat Ecclefía 8c fponfa Chrifti decorata 
8c ornatafanguinefponfi veteremfynagogam: ita etiá 
princeps 8c fupremus dux nempe Romanus Pontifex 
multis debet antecellere Moyfem: fed á Moyfe omnis 
poteftas iurifdiftionis deriuabatur in inferiores,ergo á 
Pontífice Romano prasfide Ecclefi.T omnis poteftas 
iurifdidionisíeugubernatiuain inferiores Epifcopos 
deriuatur.Minorprobatur,tüExod. 18. tum máxime' 
Numer. 11. VbiDomínusMoyfiapgré ferentitantx-
muldtudiníscuram&caufasconcefsitjquód ipfe eli-
geret quofdam ad populum gubernandum. Et addi-
turjEt auferam de ípiritu tuo,tradamq5 eis,vt fuftétent 
tecum onuspopuli.Vbiaduertendum,qu6d cúm Do 
minus potuiífet quantü oportebat fpiritus illis feptua-
ginta viris. elargiri ad gubernádum populum fine deri 
uatione&veluti dependentiaa SpirituMoyfis,noluit 
nifi auferendo de ípiritu illius, vt in hoc infinuaretur, 
praclatos íeu Epiícopos peculiarium Ecclefiarum in no 
uo teftamento poteftatem regiminis habituros á íum-
mo Pontífice & paftore vniuerfalis Ecciefiíe Chrifti. 
Tertio loco probatur eadem conclufío deducendo 
ad inconuenicntia, quac deducuntur ex oppofita fen-
tentia.Primum, nam fi poteftas iuriíHiftioniSjquíe reíi 
detinEpifeopis non effetimmediaté á Pontífice Ro-
mano fed á Chrifto, fequeretur, quód fummus Ponti-
fex non poflet aliquid ímmutare circa iurifdiftionem 
Epifcoporum.Probatur fequela. Nam hác iurifdiftío-
nemEpífcopi immediaté acceperuntá Chrifto , ergo 
furnmus Pontifex,quí eft vícarius Chrifti 8c illi fubdi-
tus,n5poterit imrautare quod Qinftusperfeipfuni» 
ordina-
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ordinauit, ficut ctiara nihil immutarc potcíl: circa nu-
merum facramentorum & formas & materias corum: 
videmusautcm,plurimasfieri mutationesá Romano 
Pontífice circa iurirdiítionesEpiícoporum diuidendo 
Epifcopatus fiueetiamvniendo <Sc ampliando reftrin-
tendo vel extendendo caíus,vt patet. i ó.qurefl:. i .cap. ttemporis: fimiliter rautat fedesEpifcopales devno 
loco ad aliunijVt patet Extra, de tráílatione Epiícopo-
rumeap. u Similiter ordinat denouoEccleííascathe-
dralesjvtpatet. i ó .qnxñ. i .cap.Eclix.&: cap. Prxcipi-
mus. crgo poteftas híec iurifdiftionis immediaté con-
fertur Epifcopis á Pontífice Romano. 
Secundum íncóueniens eft.Nam alias Epifcopi infe 
riores eledli non indigerent confirmatione fummi Po-
tificis.Sicutnec etiam ipfefummusPontifex canonice 
cleftus indiget alterius confirmatione, fed immediaté 
ab ipfo Chrifto coníirmaturjhoc autem abfurdum efl: 
¿c contra pacemvniuerfalis Eccleíi.'E, in qua curatiab 
Epiícopis,& Epifcopi atque Archiepifcopi á fummo 
Pontince confirmanturjergo &c.Et confirmatur hace 
ratio. Na ex oppofita fentcntia fequereturr quód fum-
mus Pontifex non poflet ad fuum iudicium aduocare, 
quac pertinent ad iurifdiftionem Epifcoporum , nec 
ctiam alijs committerejquodtainen abfurdum eft. 
Tertium inconueniens eíl. Nam alias fummus Pon 
tifexnonpoííetfacereper quamcumqj excommuni-
cationem vel quauis alia via, quinEpifcopus exerceret 
aflrus iurifdiftionis in dicecefanos fuos. Probaturfc-
quela. Summus Pontifex non potefl: auferre ea, quac 
immediaté collatafunt a Deo íiue naturaliter fiuefu-
pcrnaturaliter 5 ficut non potefl: igni auferre virtu-
tem comburendi, nec homini iufto pro fuo arbitratu 
auferre gratiam 5c virtutes^ergo fi poteftas iurifdiélio-
nis data eft Epifcopis immediaté á Chrifto, non pote-
rit illam impediré, quin exeat in aélum circa fibi fubdi 
tos.Quód fí quis dicatjpoffe fummum Pontificem au-
ferre Epifcopo excommunicato populum Se fubditos, 
íiicque non valebit eius fententia, cum iam non feratur 
in populum fibi fubieílum: ficut fi íacerdoti auferret 
materiam Euchariftie, non poífet ficerdos confecrare, 
nonquia poteftas chara£lerís,poftquam femel data 
cft,habeatvllam dependentiamá fummo Pontifice, 
íed quia non poteft exire in aftum nifi circa materiam 
prafentem.Contra.Nam quia pañis praefens eft mate-
ria Euchariftiíe de iure diuino, ideo non poteft faceré 
fummus Pontifex,quinfacerdos confecret illum pnc-
lentem,fi velit,ergo cum illi fubditi fint oues huius Epi 
ícopi de iure diuino, & á Chrifto immediaté receperit 
poteftatemiurifdiflionis inillos, quandiu illifuperfti-
tcsfiierint, poterit Epifcopus in eos exercere aftus iu-
rifdíftionis, etiam fi illi fint abfentes j nam a£tus iu-
rifdidionis non femper poftulat príefentiam eius, in 
quem ferturl 
( Demum fcquitur ex oppofita fententia, Apoftolicá 
íedem errare in prouifione Ecclefiarum, & collatione 
Epifcopatuum5Cum dicitjProuidemustaliEcclefiar de 
tali viro, &praeficimus eum in patrem & paftorem ac 
Epifcopum eiufdem Ecclefi:e,committentes ci admini 
ftrationem in fpiritualibus & temporalibus in nomine 
Patris & Filij &c.SimiIiter etiam erraret fummus Pon-
tifex, cúm dicitj Ego conferotibicuramtalisEcclefiac, 
quod communiter Pontifices dicuntin collationeEc-
clefiarura. Nam conferre curam nihil aliud eft? quám 
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A committere feudare poteftatcm iurifdiftionis intale 
Ecclefiam. Et confirmatur. Nam fimiliter fequeretur, 
non pofle fummum Pontificem folo verbo auferre ali 
cui Epifcopo poteftatem iurifdiftionis, & amouere i l -
lum á fuá EcclefiajScillum degradare, cuius contrariu 
docetprobatifsima& vetuftifsima confuctudo totius 
Ecclefix catholiese. Hxc inconuenientia fufficiat in 
prxfenti adduxiííe, alia quám plurima videri poífunt 
apud doílifsimumTurrecrematam. 2. libr. fumm. de 
Ecclefcap.^. 
Sittamenfexta&vltima conclufio ad plenam clu-
cidationcm huius difficultatis.Non poteft iure prohi-
B bere fummus PontifeXjiie cenfecrentur Epifcopi: neo 
poteft confecratis eam poteftatem fubtrahcre,qu^ nc-
ceílaria eft ad pafcendas oues fibi creditas. Prima pars 
huius conclufionis probatur.Poteftas fummiPontifi-
cis ficut &aliorumpraelatorum eft in aE-dificationem 
& non in deftru£lionem,vt docet D.Paulus. 2. ad Co-
rinth. 13.fedprohibere,ne confecrenturEpifcopi,cííét 
Ecclefiam deftruere: nam lilis deficientibus nec erunt 
Eccleííac miniftri conuenientes5nec commodé poterút 
lacramenta miniftrari, nec fidelis populus fumeienter 
inftrui, fed veluti oues fine paftore per abruta vitioríi 
crrarent.Et eadem ratione probatur fecunda pars con-
C clufionis. Nam eadem inconuenientia íequcrentur,fi 
Epifcopis coníecratis fubtrahereturid,quodneceíTa-
rium eft poteftatis ad gubernandum populum fibi 
commiílum. Secundó probatur eadem fecunda pars. 
Quoniam naturalis ordo poftulat, vt defignato ad ali-
quodmunusdentur auxilia neceflaria ad exequendü 
illud,vt habetur in cap.Prseterea de officio & poteftatc 
iudicis delegad, & cap. Conquerente dereftitutionc 
fpoliatorum. & Ariftot. 1. lib. coeli ait, quód fi natura 
tribuiílet coelo vim progrefsiuam,dediflet etiam ill i 
organa opportuna,ergo fummus Pontifex non poteft 
- opportuna 8c neceflaria fubfidia ad gubernandas oues 
D Epifcopis 8c paftoribus cófecratis denegarerciufmodi 
funt quac communiter in Ecclefijs oceurrunt, vt ordi-
natio clericorum,corre¿lio delinquentium, & diípofi-
tio in multistemporalibus,ergo 8cc. 
Ex his concluííonibus fcquuntur dúo. Priraum eft, 
Romanum Pontificem,ciim fit fummus paftor, & tr i-
buat alijs Epiícopis poteftatem iuriídiílionis immedia 
tc,poíreillorum poteftatem reftringere,& fi opus fuc-
rit penitus auferre. Probatur. Nam fupremi guberna-
toris& inferioribus eft fibi íúbordinatis modüimpo-
nere: quareiure óptimo poteft reíeruare fibi quaedam 
grauiora crimina in foro confeientiar, & difpenfationc 
E votorum,&largitioncm indulgentiarum. 
Sequitur fccGdó,quód ficut á principio potuit fum-
mus Pontifex dioeceíes diuidere Epifcopis,ita nunc po 
terithancdioecefimab vno fubtrahere,& alterumin 
ea conftituere. Probatur. Quoniam Pontifex Roma-
nus eft Epifcopus 8c paftor totius orbis, cuius ouile 
íimt omnes catholici , eiusigitur eft diuidere oues, & 
carum curam peculiaribus paftoribus committere íc-
cundum indigetiam fpiritualis vtilitatis ipfarum ouiü. 
Et hoc eft, quod infinuat Gregorius Pontifex in cap. 
Decreto.2.q.6.dicens de Romana Ecclefiaj Ita alijs vi -
cesfuas impcrtiuit Ecclefijs,vtinpartem fintvocatx 
folicitudinis^on in plenitudinem poteftatis. 
Iam ad argumenta in principio pofita reíponden-
dumeft. ^[Ad primumreípondetur, quód licet Epi-
fcopi 
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fcopi a Dcó habcánt poteftatcm gubematidi j non tá- A 
rnen immediaté Ted mediante fummo Pontifice. Rurr 
fus etiamíí aliqua ratione habeant hanc poteftatem 
immediaté á Deo, iilud eft imniediatione virtutis,vt di 
ximus in quárta conelufione.Pro foíutione tamen có-
firmationis,in qua mouetur difficultas^vtmm Apofto 
li immediaté fufcepcrint poteftatem á Chriftoj notan-
dum eft, varias efle de hac re fententias. 
Prima eft Cardinalis Turrecrematae fupercap. Ita 
Dominus. 19.dift.<Sc.2.1ib. Summae de Ecclefiaca. 61. 
&pcr alia capita dicentis, Apoftolos no accepiífe im-
mediaté á Domino poteftatem iurifdidionis,imó nec 
poteftatem praedicandi poft refurreftionemChriftii B 
fed immediaté a PetrQ,quem Chriftus praefecerat non 
folum alijs fidelibus fed etiam Apoftolis ipíis. 
Alia eft fententia Caietaninoftro indicio verior,qui 
in Opufculo de autoritate Papae & concilij cap. 3 4. 
dúo dicit.Primum eft,quód fi Apoftoli confiderentur 
in quantum Apoftoli, omnes fuerunt aequales 8c im-
mediaté á Chrifto poteftatem iurifdiftionis in totum 
orbem acceperunt.Secundum eft,quód ficonfideren-
tur in quantum oues Chrifti, Petrus eft omniü paftor. 
Pro cuius declaratione aduertendum eft ex D.Thom. 
1 .ad Corin. 12. cap. fuper illa verba j Et quoídam qui-
dem pofuit Deus in Ecclefia, primúm Apoftolos &c. C 
quód ad ofíicium Apoftolorum tria pertinent.Primü 
autoritas gubernandi populum fidelem, quac propric 
pertinet ad officium Apoftolatus. Secundó facultas 
docendi.Tertió poteftas faciendi miracula ad confir-
mationem doclrinac.Hinc ergo fit argümentum. Apo 
ftoli in quantum Apoftoli habuerunt non folum po-
teftatem ordinis fed iurifdidionis : nam autoritas gu-
bernandi Ecclefiam,quamdicit D.Thomas eííe Apo-
ftolatui propriam, non poteft eíle fine poteftate iurif-
diftionis:atveró Apoftoli habuerunt Apoftolatum 
immediaté á Chrifto 8c non mediante Petro, vt patet 
lohan. 20. Sicut miíitmePater,&ego mitto vos. Et D 
Matth. 1 o. &LUCÍC.(5. vbi dicitur,- Vocauit difcipulos 
fuos,&: elegit duodecim ex ipfis,quos 8c Apoftolos no 
minauit &c.Etad Calata .dicitPaulus, fe Apoftolum 
eífenon ab hominibus ñeque per hominem fed per 
lefum Chriftum , ergo Apoftoli omnes habuerunt 
aequalem poteftatem iurifdiílionis in totum orbem, 
8c immediaté á Chrifto. A t veró adfecundi dióli Caie-
tani declarationem notandum eft fecundó,quód ficut 
inrebuscorporahbus dupliciter aliqua fíunt,ícilicet, 
naturaliter,vt cúm natura tribuit homini oculos ad vi-
dendum,&infirmus ex virtute naturíe fanatur,alio 
modo nliraculofé 8c íupernaturaliter, vt cum caceo vi- E 
fus reftituitur: fie etiam in Ecclefia duplici via aliqua 
fiunt5primó ordinarié,fecundó defpecialigratia prin-
cipis.Sic igitur fecit Chrift us,qui eft princeps 8c caput 
totius corporisEcclefiae.Namfecundúm ius ordinariu 
conftituit monarchiam Ecclefiae, cuius paftorem vni-
ueríalem Se caput pofuit Petrum, á quo iure ordinario 
poteftas iurifdiclionis in omnes alios pradatos ordina-
rie deriuaretur. Secundó veró ex fpeciali gratia Apo-
ftolis per fe ipfum immediaté tribuit autoritatem gu-
bernandi,ordinandi,pracdicandi, iudicandiqj Ecclefia; 
quam quidé poteftatem á Petro accepturi efíent, nifi 
Petrus ab ipfo Chrifto praeueniretur. Quod quidem 
nihilautoritati& poteftatiPetri derogat,fed Chrifti 
gratiam ia Apoftolos declarat, quos yoluit tanquam 
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principes & fuildamcnta Ecclefia; ab ómnibus vene* 
rari,quí vélut 1 apides muri ciuitatis íerufalé fuper hite 
fundamenta eriguntur,iuxta illud Apoc. 21 .Muñís cí 
üitatis habensfundamenta düodecim, 8c in ipíis duo-
decim nomina duodecim Apoftolorum agni . Hoc 
explicatur appofitifsittio exemplo. Nam ficut alij fa^  
cerdotes poteftatem ordmis accepturi erant á Petro 
iure ordinario, nihilomirfus tamen ex ípeciali gratiai 
Chriftus in hac parte praeuenit Petrum,quantúm atti" 
het ad Apoftolos ordinando illos facerdotes per íe ip-
íiim immediaté,in qUo tamen nihil derogatur autorita 
t i <Sc excellentiar Petri j fie etiam nihil obeft exccílétiae 
poteftatis iurifdidionisPetri fuper. omnes, quód eius 
fubditis, feilicet alijs Apoftolis , Chriftus fupremus 
princeps dedit illam poteftatem ex gratia, quam a Pe-
tro per viam ordinariam erant accepturlHinc ergo ad 
confirmationem reípondetur, conceíía maiore 8c mi-
nore , negando confequentiam. Nam Apoftolorum 
perfonisfafta eft illa gratia, y t reciperent poteftatchi 
iurifdiftionis á Chrifto: Epiícopis veró eorü fucceílcK 
ribustribuitillamChriftus via ordinaria,feilicet, me-
diante Petro íeu eius fucceífore Pontífice Romano. 
Adfecundüm argümentum negatur confequentíá. 
A d cuius probationem negatur antecedens.Nam Epi-
fcopus elcítus á die fuse confirmationis antequam cort 
fecretur habet poteftatem iurifdióítionis in fuam Eccle 
fiam. Vnde D.Tho. 2.2 .queft. 3 p.art. 3 .do ce^potefta^ 
tem iurifdiélíonis ex fímplici iniunftione homini con 
ferrí fine confecrationé aliqua. Quod autem in íllo ar-
gumento adducitur ex D . Tho.nihil obftat. No éním 
intendit D.Thomas docere,quód poteftas iurifdiftiú-
nis deturEpifcopis per folam Coniecratíonem,fedqi 
íllafolennitasadhibetur ad defignandam ftatus Epi-
fcoporum fublimitatem, poteftatis amplitudinem, & 
obligationis impofitac perpetuÍtatem.Etpropterea di-
aÉID.Thomas, quód infimisdatur poteftasiurifdi-
ftionis per fimplicem iniunílionem j Epifcopis veró 
per confecrationem. Et ad idem propofitum ádducit 
exemplum defecularipoteftate, quac Regí confertur, 
8c alijs etiam inferioribusj folus autem Rex folennerri 
benediflionem recipit,alij veró vt Pretores per fimpli 
pem commiísioneminftituuntur; nemo autem dixitj 
Reges accipere poteftatem* gubernatiuam per illam 
benediftionem. Sic etiam inpropofito dicendum eft* 
A d confirmationem reípondetur, magnam eííe diffe-
rentiam inter Plebanos 8c Epifcopos. Nam Epifcopi 
immediaté á fummo Pontifice poteftatem accipiunt^ 
Plebani veró ab Epifcopis, yt infinuatur in cap. Quác-
cumque. 1 o.quacft. 1. Vnde D.Thomas adduftus au-
toritate cap. Cundís. 1 d.quaeft. 1. dócetin.2.2.q.i 84, 
vbi fupra, quód Plebani ita fe habent ad Epifcopum, 
íleutí Baliui fiuePracpofiti ad Regem. 
Ad tertium argümentum refporidetur, quód licet 
ex illb loco. 1 .ad Corint. optimé Colligatur, curatos & 
alíos presbyteros Epifcopis eífe inferiores: non tamen 
Epifcopi funt fupremi hierarchiae, imó vnUs eft fupre-
mus paftor,in quém tanquam in caput vniuerfalis Ec-
clefiafticx hierarchiac fundió Ecclefiaftica termina-
tur. Et deilloloquitur Diuus Dionyfius, qui ibidém 
adducitur. 
Advltimum argümentum íatis conftat exvltima 
conclufioné. Sed adhuc reípondetur, quód licet fum-
tnus Pontifex poflet pro fuo arbitratu vnum autalte-
rum 
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rum Epifcopum ámouerc, nec in locum corum alique 
4eíignarc: non tamen admittendum eft, quod in tota 
Ecclefia aut in magna eius parte tam temeré fuá pote-
ftate abutatur. (^emadmodum Theologi peritiores 
docent,neceflarium eñe fummum Pontificem prae-
miíía confultatione res fidei definiré . Cum autem 
obijeitur, ergo fi definiat abfque confultatione, po-
terit errare, refpondent,fe elfum non admittere. Sic 
etiam in praefenti non cft admittendum, quod fum-
mus Pontifex,quanuis habeatpoteftatem amouen-
di fingulos Epifcopós, amoucat omnes, 6c nullos 
defistnct. 
Yijitatur fextó, Vtrum Apoftolicac atqucEc-
I defiae traditiones tantam vim habeant ad fidei 
dogmata comprobanda, quatam haftenus de-
finiuimus habere catholicam Ecclefiam, vel fummum 
tificem,aut genérale concilium? 
Arguitur primó pro parte negatiua. Vniuerfa quae 
afidelibus catholicis fide credenda funt, & qua? ad co-
rum falutem funt neceílaria, in feripturis exarata con-
tinentur,ergoeaquíc Ecclcfiafticis traditionibus ha-
bcntur,neG ad fidem ñeque ad falutem fidelium necef* 
íáriafuntjfed potiüs vt inuenta quídam humana habe 
ridcbent.Antccedcns,quia potifsimum eft fundamen 
tum corum , qui Ecclefia fticas contemnunt traditio-
ncs,multis á me probandum eft.Primó ex illo Pauli ce 
Icbratifsimoteftimonio.i.adTimoth. 3. Omnis ícri-
pturadiuinitus infpirata vtilis eft ad clocendum, ad ar-
guendumjadcorripiendum, aderudiédumin iuftitia, 
vtpcrfeAus fit homoDei adomne opus bonumin-
ftruftus.Ecce vbi Scriptura facrafafficiens eíle dicitur, 
vt homo Dei fit perfeélus in omni bono opere iuftitie. 
A d hoc pertinet quodDcuter. 17. praccipit Dominus 
proraifeuaE plebi, vt in ambiguis Se dubijs rebus ad re-
ligionem fpeftantibus facerdotes confulant-.inijsau-
autem folúm praecepit facerdotibus obedire,qux imk~ 
talegemeius docuerint, ergo in ijs quae facerdotes & 
praclati praeter legem docent, non erit necefle ilios au-
idire,atque adeoomnia neceííariaadfalutem infacra 
Scriptura continentur. Secundó probatur. Spiritüs 
fanílus ftriftiísimé prohibet, ne quicquam addatur 
ijs, quac in lacra Scriptura continentur, ergo intclligit, 
omnianeceííariaad íaluteminíacra Scriptura conti-
neri.Probatur antccedensDeutero. cap.4. Non adde-
tis ad verbum,quod vobis loquor, nec aüferetis ex eo. 
Et cap. 12. Quod príceipio tibi,hoc tantumfacito Do-
mino,necaddas quicquam, nec minuas.Et Apoca.22. 
Si quis appofucritad hace, apponct Deus íliperillura 
plagas feriptasin libro ifto. Tertió probatur teftimo-
nijs Sanftorum Patrum. D.Ghrj'-foftomus homil. 1. 
fuper epiftolam adTitum j Omnia (ínquit) Euange-
lium continet praefentia, futurorum honorem, pieta-
tem, fidem, fimul omnia praedicationis verbo conclu-
fit. Auguftinus trafl. 49. in lohan. tomo.9. Multa in-
xjuit,Dominum Chriftum6c fcdíTe,& dixiílé,quze 
ícriptanoníunt,eleét:a veróeííc quar feriberenturea, 
quaccredentium faluti fufíícercntEt lib. 2.de peccato-
rum meritis & remiísione cap.vltimo. tom. 7. ita dicitj 
V b i enim de re obfeuriftima difputatur, non ádiuuan-
tibus diuinarura Scripturarum certis clarifque docu-
mentis, cohibere fe debet humana praefumptio, nihil 
faciensin partem alteram declinado. Etfi ením quod-
libethorum,qucmadmodum demonftrari,& explica-
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A ripofsitignoremjillud tamen credo , quod etiam hinc 
diuinorum eloquiorum clarifsima autoritas cíTet, fi ho 
mo illud fine difpendio promiííáe falutis ignorare pof. 
fet. Ecce apertifsimo teftimoni® ex D . Auguftino dc-
fumpto afferitur, omnia ad falutem neceílaria in Scri-
pturis contincri, & id quidem elarifsime. Confirman-
tur hace ex ijs,quac Conftantinus Nicamac fynodo pro 
pofuit,referente Theodoreto lib. iXuac hiftoriae Ecclc-
liaft.cap.7.In difputationibus (inquit) rerum diuinarü 
habetur Spiritus fanéli doftrina praeferipta. Enangeln 
cienim& Apoftolici libricü Prophetarum antiquo-
rum oraculis plené nobis oftendunt ícnfum numinis» 
B Proinde fumamus ex diílis Spiritus diuini explicatio-
nes quícftionum.Et vtibiTheodoretus ícribit, Epifco 
pi omnes libenteramplexi funt i d , quod dixerat Im-
perator, ergo Patres conciiij inte]ligebant,in Scriptu-
risíacris vniuerfa contincri,quac ad noftram íalutem 
pertinent. 
Secundó arguitur. Traditiones reprobatac funt k 
Chrifto Domino tanquam hominum placita, ergo 
tantúm abeft,vt ad fidem & falutem fpeá:ent,quód po 
tius funt perniciofae. Antecedens probatur ex illo Mar 
ci.7. vbi Chriftus dicit de Pliarifads^ In vanum me 
colunt docentes doftrinas & prxcepta hominum. 
C Relinquentes enim mandatum Dei, tcnetis traditio-
nes hominum . Ecce vbi a Chrifto vt inútiles par-
uipenduntur , imó vt perniciofae damnantur tradi-
tiones. 
Arguitur tertió. Sandi 6c antiquifsimi Patres aper-
tc rdjciunt traditiones, atque adfolam Scripturamdo 
cent eíle recurrendum, ergo non funt adducendíe tra-
ditiones ad fidem confirmandam. Antccedens confta 
bit, fi in médium afferamus nonnullaPatrum teftimo 
nia,in quibus apertifsime traditiones eliminare 6crei)-
cere nituntur. Theophilus Alexádrinuslib. i .cap.3p. 
6c 40. aíleruit, dacmoniaci fpiritus eíle, aliquid extra 
D ferípturarum autoritatcm putare diuinum.D.Hiero-
nymus in Aggseum cap. 1 ,Et in Mal;th.cap.2 3.íenten-
tiam eorum,qui ex veteritraditione tenuerunt, Zacha 
riam illum quf occifus fuit inter templum 5c altarc,pa-
trem fuiííé lohannis Baptiftae,ea folum ratione repro-
bat,quód de Scripturis non habet autoritatem.Origc-
nestra(n:.26.inMatth.Necefrum eífc aííerit,vtiScri-
pturis fanftis inconfirmationcmdogmatum.D.Cy-
prianus in epiftola ad Pompeiumrefpondens cuidam 
epiftolac faníHStephani Papae 6cmartyris, in qua co-
nabatur ex traditionibus Apoftolicis conuincerefalfi-
tatis íententiam illam, quam habuit Cyprianus de re-
E baptizandisijs,qui ab hxreticisad Ecclefiam venie-r 
bant,fic inquitj Vnde eft ifta traditio, vtrum ne domi-
nica aut Euangelica autOritatedeíccndensíAn de Apo 
ftolomm mandatis atque Apoftólis veniens ? Et fub-
iungitj Ea facienda eíle quse ícripta funt, Deus te-
ftatur ac proponit ad leíura Ñaue dicens loíuc. n 
Non recedet volumen legis huius ab ore tuo 5cc.Et in-
fra aitj Si ergo aut in Euangelio praecipitur^aut in Apo 
ftolomm epiftolis aut aftibus continetur etiam hace 
fanfla traditio Stephani ? quafi diceret,fi non habetur 
in facra Scriptura cxaratum,quacumque traditionc 
praecipiatur,non eft ncccíTarió recipiendum. 
Arguitur quartó. Experimento conftat,ca qu? per 
multorura ora traduntur pricfcrtim ad aliquos loco 
remotiorej, haud quaquam integra 6ciiiuiolatapcr-
manerej 
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jnanei'ejergo Ecclefie traditiones j quae á prioiibus ad 
pofteriores non íblum loco féd magno temporisinter 
uallodiftantestraiisferunturyininimé conferuari po-^  
terutit incorruptx Se illibat^,nifí ad miraculuni recur-
ramüscatmii'aculain communi Eccleíiíe gubernátio*-
ne non íimt admittenda, ergo. Et confirmatur. Sacra 
ícriptüí'a multó fidelior eft: in conícruandis ijs,c|uae illi 
traduntur quam hominum memoria, ergo traditioni-
bus,quíe ex memoria hominum pendent, non tara 
iidendum eftinrebusfideiconfirmandis atque facrac 
Scripturse» 
Arguitur quintó. Non eft aliqua certa ratio ac de-
terminata via ad cognofeendum quxnamfint Apo-
ftolicx traditiones & ad difeernendum illas ab huma-
nis inftitutis & placitis, ergo quamuis re vera lint in 
Eccleíüa aliquae Apoftolicae traditiones j nullum tarac 
ex illis firmum argumentum defumi poteft ad fídei 
dogmata confirman da, cúm non conftet certó, qux-
namíint inparticulari huiufmodi traditiones. Ante-
cedens probatur.Quoniam haéienus Ecclefía non de-
finiuit aliquam certam Se determinatam regulara, per 
quamverce,<Sc Apoftolicse traditiones cognofei pof-
fint ,ergo totum fundamentum inueniendi traditio-
nes ad humanum difcuríum referendum eft: in hiíma-
nis autem ratiocinationibus nulla firmitastSccertitu-
do poteft coníiftere,cúm íint cogitationes mortalium 
timidaí&incertíE prouidentiac noftrae, vt dicitur Sa-
pien.p. ergo. Confirmatur. Nam multi viri grauifsimi 
decepti funt ft atuétes van a imó Se perniciofa dogmata 
tanquamindubitatas fidei veritates,putantes illa ha-
beri ex Apoftolicis traditionibus, nefeientes diftin-
guere Apoftolicas traditiones á vanis hominum in-
uentis. Hinc Papias, referente Eufebio libro. 3. Ec-
clcfiafticaehiftorixcapite vltimo ,tanquam Apofto-
licam traditionera docuit millenarios quofdam an-
norum poft refurreélrionem futuros efte,(Sc fub tra-
ditionumvmbra írenaeum & multos alios viros do-
rios in fuam fententiam commouit. Item Irenams lo-
hannis EuangcliftíE aliorumque Apoftolorum tra-
ditione ftatuebat jChriftum Dominumáíua natiuir 
tatcquadragefimoanno mortuum fuiíIe,quod íane 
dogma alienum eft a veritate,fignum ergo eft nullam 
certam regulara afsignari poüe ad Apoftolicas di-
ícernendum traditiones. 
Diuinas atqj Apoftolicas traditiones harretici Lu-
theranitotis neruis ab Ecclefia reijecre Se eliminare co-
nati funt,toto perore contendentes nihil aliud fideli-
bus credendum efíe, nifi quod expreílo Scripturíe te-
ftimoniopofsitcomprobari. Hunc errorum varijsin 
iocis fus doílrinae Alartinus Lutherus audaíler infe-
ruit,traditiones appellans Phariíaicam fupcrftitionem 
&merc humanara inuentionem cuín facrofmílo Dei 
yerbo pugnantera. Hoc dixit in illo blafphemo libro 
decaptiuitateBabylonica, (edexprefsiúsin commen-
tarijs Deut.ca.4.&epift.ad Galat.cap. 1 .exponensilla 
verba; Licetnos aut Angelus de cáeloeuangelizauent 
vobis &c. In Auguftana cofefsione licet proteftantes 
mitins aliquátó loquuti fuerintj eastamen abíblutéa 
nde Screligione reijeiunt vt tninús vtiles ad falutera 
confequendam, quamuis ad humanar politiíe conui-
ftum nonnihilpofsint conferre. Erafraus in Epiftola 
nuncupatoria operum Diui Hilarij non longe recedit 
abiftoproteftantiumfcnfu, Vemmncquefolineque 
A prirai Lutherani hanc perniciofíftimam fententiam in 
Chrifti Ecclefía introduxerunt^quin potiús menda-
ciura iftud Lutherani fufG¡tarunt5potiufquáin,mue-
. nerunt. Nam Eunomianihíeretid, tefte Diuo Bafílio 
ad Amphiloquíum,Spiritusfan¿l:i dignitatem ideifeo 
non confitebantur, quia in faci'is Scripturis non vid^-
baturilliscOntinerij Ecclefíar traditiones penitus ini-
dentcs. Arianis etiamhunc errorem tribuit Epipha-
.nius libro aduerfushaerefes hafref. 3,j'. «ScTertullianus 
in libro de prseícriptione ha?retiCorura, <Sc Irenacus. 3. 
libro aduerfus h.xrefes cap. 2. Valentinum Se Marcio-
nem eodem erroreinfeiftosfuiífe referunt.Cuius erro-
B ris acerrimus afiertor fuit Witcleff, vt feribit Thomas 
Waldenfis inlibro.2.de antiquitate fidei ca. 15?. Diuus 
Bernardus fermo- 66. fuper Cántica cÓnumerat quof-
dam haereticos fuá' terapeftatis eodem fuiíle imbutos 
crrore.Dcnique familiare femper fuit harreticis omni-
bus,EccÍefiafticascontemnere traditiones, folifquc l i -
bris canonicis honorem deferre, in his quar ad ndem 
religionemque confírmandam fpeftant^ commune-
que femper fuit illis intentum s vt prauis expofitioni-
bus feripturam contorquentes pernícioíifsiraa immi-
fceant mendacia. Leeat diligens Theologus Vincen-
tiuraLyriniéfemin libro aduerfus profanas haerefura 
C nouitates ad raediü libri,vbi eleganter exponit ^ quám 
proprium femper fuit hsreticis ómnibus nihil vnqiia 
vel minimü docere, quod no Scriptura; verbis adum-
brare conentur. Atqui peftilentifsimahíec haeretico-
rura fententia duobus innititur fundamétis, quae a,pud 
omnes haereticos .máxime Lutheranps tanquam fiiv 
nía Se indubitata femper habita fuere, magnaq^ ipfo-
rura aííeueratione confirmata.. Alterum eft , in lacris 
literis vniuería illa quas adÉdem^ad reli^jonem, ac de-
nique ad falutem comparandara neceílaria funt ,ex-
preíía contineri , nihilque CJhriftum ycl Apoftolos 
docuiíle, quod in nono teíi amerito no llabeatur con-
D ícriptum. Altcrum vero eft, &CÍÍE Scripturse fenfurft 
adeo facilcm eíle Se. apertum s vt ad ipfom eruendiim 
non fit necefle vel ad Ecclefix autoritatem, vel ad an-
tiquitatem traditíonum recurrere, fed facjllimé pote-
rit quifque veram SeripturcC facrar inteUigcntiam prp-
prio fpiritupriuataqj induftria vienari. Et ex his dúo*-
bus collígunt hxretici, illa dumtaxat credenda cf& 
fidelibus, eaque folum ad religioncm componen-
dara aífereñda', qus expreílo Dei verbo in canoñi-
cis libris exarata reperiuntur. Cqlligunt prartere^ 
traditiones Ecclcfíaílicas vanifsima eíle hominum 
commenta, qiuc pbeíle potiús quám prodeííe pote-
E runtad íalutcra. 
Sed ad huius grauifsimac controúerfííe reíoliititi* 
nem,ne vocisamphibologiailota noftía-difputi^tjpj^-
befacletur, operaspretium erit primum omnium ex-
ponere varias huius vocis (traditió) aceeptiones* vt 
inde conftare pofsít, de qui bus in prajfentia tradÍT 
tíonibus á npbis eft habendus ferrao* Primuiij;igif 
tur traditío in ampia quadam acceptíone accipituí 
pro doftrina quouis modo ab aliquo tradita fiuc 
ore tenus fiuc per feripturam.' I11 quo fenfu Apo-
ftolus 2. ad Theíralonícenfes.2. do4lrinam fuam fi-
uc per epiftoíam fine per fennonem traditam ge-
nerali nomine traditiones appellat. EtAftorum. ^ 
Lex Moyfis appellatur traditio in illis ,verbis; M u -
tauit traditiones , quas nobis tradidit Moyfes, id 
M cftjmtí-
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cfl:,mutauit legem á Moyfe traditam. Secundó tradi-
tío aliquantulúm contraftiús fumpta vfüfpari folet 
pro'doflrina ore tcnuS primitus tradita yííue pofteá 
feripturis fueritmaildata fiue non * In quo fenfu to -
tum Chrifti Euangeliüm traditio poteft nuncupari, 
eó quod viua Chrifti & Apoftolorum VOcefuerit pri-
mitus in mundo diuulgatum, licet pofteá per facros 
Euan*eliftas feripturae mandatum fuerit, Et in hoc 
feñfuíoquitur Paulus. i . Corinth. 11. Ego enim acce-
pi á Dominojquod & tradidi yobis,tíadidi,id eft, 
veíbó prxdicáíii myfterium Euchariftix. Quod qui-
dérn myfterium & ab ipfo Apoftolo iri verbis fequén-
tibüseiufdem epiftol2e fcriptüra fuit exaratum. Ter-
tió ftri&iús & propriús & ad noftrumpropofitum ac-
comodatiús traditio pro doftrina maiorum fumitur 
^cviüa voceprimitus accepta,& continuafuccefsio-
neápatribus adfilios deriuata,nec tamen iibris&fcri-
ptis inferta. Verúm fub hac tertia acceptione adhuc 
eft aequíuoéatioi Nam ciufmodi do£lrina ab antiquis 
deriuata vetuftaq^ firmataconfuetudiriepertinere po-
teft vel ad humanum conuúftum humanamque poli-
tiam, Vt in ómnibus rebus publicis facileerit inuenire 
áhtiquifsimas traditiones, quae iuxta morem patriá: 
politícum viuéndi morem praeferibunt fiue ad ratio-
nem viílus fiue veftitus fiué ciuiliunl coiitraíluum 
ípeélent. Et quidem de his humánis tf aditioilibus iion 
eft nobis in píicfentia cum haereticis difputatio, cúni 
ad religionem Chrifti non conducant, nec ab ipíls h^-
reticis forfan rei jeiantur, vt ex Augüftana confefsio-
neproteftantium colligere licet. Vnde aliter traditio 
iuxta illum tertium feníum vfurpata pro doclrina ac-
cipitur á raaioribus tradita, quaead fidelium pólitiatn 
Se religionem fpeéVat. Sed eiufmodi vetufta doclri-
lía aliquando'efle {íoterit'perniciofa, verjeque religio-
ni contraria /cfüalés íírañt traditiones illaé apud lu-
'dieosjquás ChriftüIDominus Marc. 7. vt fuperftitiq-
fas & legi Dei repugnantes ipfis ludadsópponebatj 
Irhtum (iríquit) feciftís praeceptum Dei , vt traditio-
nes veftras feruetis. De quibus traditionibus loqui-
tur Itenxus libro. 4. aduerfus haerefes dicens ^  Tradi-
tiones faifas eórrunipentes legé mifcebánt lud^i &c. 
Et -hoc genus traditionum Auguftinus refpuit in l i -
bro.'3. contra Donatiftasvtpérniciofa hominumin-
uéntd. i Poterit etiam eííe huiufmodi doctrina inutilis 
ádréligíoiiem &fidem oncroflqüe ipfis fídelibus,ctfi 
non perniciofa^Guius generis traditiones Diuus Au-
gUftinus in epiftola adCafulanü & Diuus Hiérony-
ihusjnea re confenticns refeindi- iubet ,ivbi fine ícan-
dalo id fieri pofsit. DehisigiturScperriicíofís &inu-
tilibus traditibhibüs,; vtrúm quandoque'ifrépferint in 
•EMefíá,non libet in ptifefentia diíFererevíliüd fit dum-
taxat nobis certum & !ftatutum^n viliuerfali Eccle-
fi^iperniciofas traditionéi haud quaqüain ácceptatas 
fuifle ab vriiueríis;EceÍefíae fidelibus, licet in vnavel 
alteráEccleíi.e parte inpriuatifque prouiiicijs nullum 
fit: ifíconUenicns adinittere quandoque 'íubrepfiíle 
fíuíus generis tfaditiéíiies. Etenim aíTérere^totam vni-
ueríalem Chíiftí EklcíéfiáiWVeiin do^riria velin mo-
ríbüsquandoqüe erraíTe inculpato etiam errore 3c per 
íftUitícibileiri igfitíti4aiítíáffl, fana doftrina non patitü¥,; 
dfc'^áa¥é?dí^iMus fiípra.Nontan^ 
Veí alteram Eccléfiae partem feu prouinciam prauasí 
quafque vel A f e ^ É ^ í í v t l - ^ e s ¿í¿c^f ^ poííe. De 
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A inutilibus veró onerofifque vel traditionibus vel le-
gibus nihil definió. Ñeque tamen mirum videbitur, 
íi in Ecclcíía etiam vniüerfali quandoque repertac fue-
rint. His ergo traditionibus á praefenti difputationc 
relegatis, illae dumtaxat in praefentem funt afferen-
dae controuerfiam , quae doarinam fanam vtilem ac 
iicceílariam ad fidemvel mores continent,& dehis 
eft díflerendum á nobis, an in vniüerfali Ecclefia re-
pérláhtur. 
Sed vt difputatio dé his grauifsimis traditionibus 
luculentcrfíat, adhuc notandum eft fecundó ,quód 
ex his vtilibus neceíFarijfque Ecclefiae traditionibus 
6 quaedam funt vniuerfales generalefque toti Ecclefiae, 
quaedam veró particulares in priuatis Ecclefijs íeu pro-
uincijs dumtaxat ferUatse.Verúm de priuatis traditio-
nibus non eft á nobis in praefentia difputandum,ícd 
folúm devniuerfalibus&communibustotiEcclefiíe. 
Tertió animaduertendum eft, quod ínter genera-
les Ecclefiae traditiones quaedam á Chrifto domino 
émanarunt,vel immediatc ipfas docente & tradentc 
fuapracdicationeSc dodrina, vel medíate,ita quód 
Apoftoli ex peculiariinftinftu &iufsione Chrifti, ex 
peculiarique Spiritus íanfti infpirationc cas Ecclefiae 
tradiderint conferuandastquaedam veró ab ipfis Chri-
C -fti Apoftolis,quivt fupremiEcclefiarum paftores5c 
prádati ipfas Apoftolica autoritate Ecclefiae commen-
darünt:aliíE denique Romanorum Pontifí Cum, ac ve-
terumPatrum autoritate introduélae funt,quas vni-
uerfalis fufeepit Ecclefia, de quibus ómnibus inferiús 
íubijciemusexempla. Et quidem traditiones Ecclefía-
fticac primi generis fuo iure appellantur diuinae, quae á 
diuina Chrifti & Spiritus íanfti autoritate promana-
runtiat traditiones fecundi generis proprio nomine 
appellabimus Apoftolicas, quia in Apoftolorum au-
fóritatefuntfundátae. Tertij tándem generis traditio-
nes generali nomine appellantur Ecclefiafticse. 
D Quartó notandum eft difcnmen,quod interhacc 
tria traditionum genera in communi verfatur, quód 
Ecclefíáí traditiones diuinac oranimodam habent im-
mutabilitatem 5 nam cúm ius ipfum diuinum conti-
neant, non eft datum Ecclefiafticae poteftati eas vel 
tolIere,vel immutare ^  fed abfquevlla prorfus innoua^-
tidnéillibataeifunt conferuandas tanquam ad certifsi-
ma fidei dogmataípeftantes. Apoftolicac autem tra-
ditiones non fidei dogmata credenda continent, fed 
ad leges ritus c^remoniafqueEcclefiíe pertinent.Qua-
rum obíeruaritia eft quidem fidelibus neceííaria, qua-
diu traditiones iftxin fuo robore perfiftunt. Verúm 
£ Apoftolica Ecclefiae autoritate immutari aliquandó 
& abrogari poterunt, fi pro temporum ac locorum va 
rietate vtilitas Ecclefiae illud poftulauerit. Imó etíi 
nulla Ecclefiae vtilitate flagitante fummus Pótifex eas 
abrogare tentauerit, fa¿lum tenebit, eó quód totaillá 
autoritas, qua Petrus Se caeteri Apoftoli vt vniüer-
íaíis Ecclefiae praelati pollebant,in Petri fucceííore Ro-
mano Pontífice refidet. Et qüOniam par in parem 
non habetimperium, ideirco vniuerfa huiufmodi ab 
Apoftolorum autoritate emanantia poterit ipfe Ro-
manus Pontifex pro fuo beneplácito Se infirmare 8c 
tóllere,íiquidem huiufmodi poteftas auferri non po-
tuit ab ipfis Apoftolis-,quipariter erant Chrifti vica-
rij. Athoc tañtUTn malüm minimé timendumcftali-
qüando Ecclefiae Chrifti euenturum :fpeto enim ad 
afsiduam 
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afsiduaiTi Spiritus fanflri afsiftentiam á Chrifto Domi- A 
noEcclefiac prortiiflara, vtátam ingenti perniciofo-
que malo Ecclefiatn liberet. Dcnique EccleíiaílicE 
traditioncsadhuc multófacilius poterunt ab Eccleíí.i 
&:Romano Pontífice 8c mutari 8c to l l i , quanuis 8c id 
abfquc rationabiliimó & vrgentifsima caufa fieri non 
íitexpediens Chriftianae reipublicac. 
Ex his quac difta funt circa varias traditionum ac-
ccptiones, haud difficile eritcolligere jtraditionesEc-
elefiafticasvixvnaeademque poíTe definitione com-
prehendi. Sed quemadmodum ipfas funt diuerfae, ita 
ctiamdiuerfisdefinitionibusfunt explicanda?. Sedea 
definitione in communilibet vti ,qux traditionibus B 
primi generis per fe primó competit,qua: quidem iux-
taeaquíediximuSjfaci le ad canteras Eccleíi.-e traditio-
nespoterit accommodari,qu3e talis eft.Traditio eft ía-
cradoélrinavocetenusprimitusaccepta fidelium vfu 
roborataex manu inmanum in polleros abfque me-
dia fcriptura transfufa. 
Vltimóefl: aduertendum,quód licet hxc dubíta-
tio de traditionibus ad Chrifti Ecclefíam fpeftantibus 
po,tiísime fitinílituta: tamcn quia vna& eade eft Chri 
ftiEccIeíia^quaefuitin ftatulegisnature quafiin infan 
tia 8c puerítiaíliaj&: qux in ílatu legis fcripte tantifper 
adoleuítj&quac tándem inEuangelicalege adperfe- G 
ílum deduda eíl: perChriftum, idcircp ad doftriníe 
complementum per íequentes conclufiones fígillatim 
explicabimus,Ecclefiam in omni ftatu vfam fuiííe diui 
nis traditionibus 8c ad fidem 8c ad mores neceílarijs. 
Prima concluílo. 
TEFAS eflet & ftultum negare diurnas tradi-
tiones,íiin illis primis 5c latifsimis acceptio-
^ nibus fumaturtraditio, de quibus diximus fu-
prain primo notabilí. Et quidem de priori acceptio-
ne, videlicet,pro doftrina diuinitus accepta fiue vci- D 
bo fiue fcripto íblúm Gentiles 8c Pagani dubitarc poi-
íent, qui diuinas fupernaturalefque reuelatioUes con-
temnunt, cum quibus difputationem inire alienum 
eíTetápr^fenti inftituto. Circa fecundam veró acce-
ptionem,pro doftrina fcilicet,quaeoretenus primi-
tus fuit tradita & accepta, quanuis portea canonicis 
Scripturis fuerit mandata , aliquantúm oportet im-
morari, eó quód hacretici prxfertim Lutherani abíb-
lute docent nihil eííe credendum, quod non fit canó-
nica: Scripturae mandatum. Vnde infinuare viden-
tu^doftrinamfideinon fuiíTe primitus verbo tradi-
tara,fedin Scriptura acceptam: quodquám fitfalfifsi- E 
mum,non difficilecrit oftenderc. Et vtabaltioribus 
cxordiamur,fideles Ecclefiíe, qux fuitin ftatu legis 
naturacjmultafupernaturaliacredideruntjcumtamen 
adhuc nulla extaret canónica Scriptura. Imó ex eo 
potifsimum illeftatus appellabatur naturíe,quia fu-
pernaturalis cognitio non in fcripturis fed in cordi-
bus erat infculpta per internam Spiritus faníli infpira-
tionem quafi per modum naturae. De qua re adhuc 
infea pluradiccmus. De ftatu veró legis fcripte non 
tam apertum affcrripoterit argumentum. Nara lex 
per Moyfem tradita non priús fuit diuulgata populo, 
quam Scriptura mandaretur: & ideirco lex illa quaíi 
proprio nomine lex feripta nuncupatur. Sednihilo-
minus etiam antequam efíet data lex, multa fucrunt 
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iilfpkataMoyfiá Domino circa ipfius veri Deinoti-
tiam, & circa liberationemlfraeliticasplcbis ab jEgy-
ptiorum imperio,quae Moyfís 8c Aaronis minifte-
riofuerunt tradita populo abfqüe aliqua interuenien-
te Scriptura-Denique ad ftatum legis gratix acceden-
tes res eft abfque omni dubitatione, Euangelicam do-
élrinam prius fuifle verbo 8c pr^dicatione diuulga-
tam mundo, quám fuerit canonicis libris feripta>vt 
adimplereturi í ludleremiíEvat íc iniumcap. 3 i.Dabo 
legem meamin vifceribu5Corum,<Scin corde eorum 
feribam eam. Cuiconfonatillud Apoftoli. 2.adCo-
rinth.3* Epiftola tfos Chrifti miniftrata á nobis,^: feri 
ptanon atramento fed fpiritu Deiviui,nonintabu-
iis lapidéis fed in tabulis cordis carnalibu§: lex igitur 
Euangelica non fuit á principio literis feripta , fedin 
animishominuminfculpta.Etobeamcauíam lex fpi 
ritus & non lex feripta fiue lex natura? appellatur.Przer. 
terea fcnnus^hriftum Dominum legem Euangeli-
cam viua: vocis oráculo praedicaííe, Scripturarumin-
telligentiam Apoftolis aperuiíTej at quód librum ali-
quem fcripfcrit,haíl:enus non audiuit Eccleíia,imó-
ñeque Apoftolis praecepit, vt feriberent, íed vt verbo 
praedicarent^  Euntes (inquit ?vlarci vltimo ) pradicate 
Euangelium omni creaturae j praedicate inquit, non 
fcribite.Et hinc eft, quód Apoftoli priús viua voce. 
Euangeliü docuerunt, quám literis mandarent. Quod 
optimé aduertitDiuus Irenacus libro.3.capit. 1 .aduer--
fas Valentinum. Non enira per alios inquit diípoíi-
tionem falutis noftrae cognouimus, quám per eos per 
quos Euangelium venit ad nos, quod quidem tune 
prícconiaruntjpofteaveróper Dei voluntatemcon-
fcripfernnt, tradiderunt. Quam fententiam non ob-
feuré docuerunt omnes fere antiqui Patres. Chryfo-
ftomushomil. i.inMatth.Hierony.incatalogo ícri-
ptorum Eccleíiafticorum in jMatth. 8í lohan. Theo-
philaclus in principio commentariorum in Matth. 8c 
GlarifsimeEufebius.3.libro hiftor.Eccleíiaft. capit.24. 
Ethuius rei certifsimumteftimonium prícbuit nobis 
Diuus Lucas in primis verbis fui Euangeli) 5 Quoniam 
(inquit) multiconati funt ordinarenarrationem,quae 
in nobis completan funt rerum, íicuti tradiderunt no-
bis , qui ab initio viderunt, 8c miniftri fuerunt fermo-
nisjviíum eft 8c mihUaíTequuto omnia á principio 
diligenter, ex ordine tibiferibere optime Theophile, 
vt cognofeas eorum verborum, de quibus cruditus es, 
vcritatem.Ecce igitur veritatcm prius pnedicata quám 
feriptam aíícrit D.Lucas. Miífum fació, q? Matthxus^ 
primus inter quatuor Euangeliftas narrationem com 
poíiiit Euangelicam cartis commendatam, vt ait D i -
uus Hieronyraus in prologo fuper quatuor Euange-
liftas,<&: lib.de viris illuftribus, cui Irenxus 8c Eufebius 
in lócis citatis fufFragantur.Habemusergo ex his om-
nibus,fupernaturalem fidei doftrinam priús fuiíTe tra-
ditionibus quám Scriptura c5mendatain,Ecclefiam-
que in omni ftatu prius traditionibus quám Scripturis 
g;ubernatam fuiíTe ab Spiritu fando.Habemus fecun-
dó , eífe valde hrereticum 8c ftultum aflerere, quód no 
tenemur per fidem catholicam credere, nifi illa dum-
taxat quae in facris canonicifquc libris fuerint feripta. 
Nam fequereturexiftafcntentia,quód inillo Eccle-
ü x ftatu , quando adhuc Euangelica doftrina non 
erat libris demandata, non tenerentur homines crede-
re ea,qu2e fibi áChrifto 8c Apoftolis proponebantur 
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credenda,quodaírereremagnaftultitia & inopinata 
hsercfis eflet. 
Secunda concluíio. 
'O N omnia,quac adcatholicam fidem perti-
tinent,in libris canonicis continentur ñeque 
aperté ñeque obfcure: ñeque omnia illa, quae 
Chriílus & Apoíloli docuerunt & ftatucrunt pro Ec-
clcíiainftituenda & fíde confirmanda, ícripturis facris 
mandatafueruntj& oppofitum cft manifcfta haerefís. 
Gonclufionem hanc facilé poíTemus extendere ad Ec-
clefiam prout fuit in ftatu legis fcriptíe, in quo fané 
ílatu multa credebant fideles, qnx in libris quinqué 
Mofaycae legis nonhabebantur expreílajimó qux^ 
damillorum ñeque etiam implicité <Sc obfcure conti-
nebantur, vt conftabitexijs, quze dicemus infra con-
clufionequarta. Verumquia haeretici prsefertim Lu-
theraniípecialitercontendunt,in feripturis catholicis 
noui teftamenti omnia expreíía reperiri, quae Chri-
ftus & Apoíloli docuerunt ad fidem neceíTaria, ideir-
co conclufio haec de ijs, quae ad Chrifti Eccleíiam per-
tinent, dumtaxat á nobis probada eft. Et primo quód 
non omnia quse CHriftus per femetipfum prxdicauit 
& fecit, fint feripturis mandata, inde probatur, quod 
tres Euangeliftse Matthíeus Marcus & Lucas multa 
pnetermifemntjquíe á D.Iohanne addita fuer unt: tres 
enim illinihilnarrantde initijspraedicationis Chrifti, 
quodfecitlohannes. Ñeque vero cenfendum eft, lo-
hannem addidiíTe omnia , quac ab alijs Euangeliftis 
fuerant relifta.Nam ipfe lohannes capite. 2 o. expreííe 
docet,íe multa príetermifiííe ,vbi ait-Multa quidem 
alia fígna fecit lefus in eonfpeftu difcipulorum fuo-
rum, qax non funt feripta in libro hoc. Et fubiungitj 
HÍEC autemfcriptafuntjVt credatis, quialefus eft Chri 
ítus filius Dei.Ex quibus verbis colligiturjca íblúm ab 
Euangeliftis enarratafuiíTejquae illis fufficere vifa funt 
ad faciendum fidem de Chrifto, de eius diuinitate, at-
que de incarnationis beneficio , & non fuit illis cordi 
vniuería confcribere,quáí ad fidem & religioncm fpe-
¿l:ant.Etexvltimocap.Iohannis id ipfum colligitur. 
Inquitenim^Suht autem & alia multa,qiiíc fecit leíus, 
quacfi feribantur per fingula, ñeque ipfum arbitror 
mundum capere poííe eos, qui feribendi funt, libros. 
Et confirmatur.Nam D.Lucas Aílorum. 1 .dicit, Chri 
ílum per quadraginta dies apparuiífe Apoftolis & di-
ícipulis in multis argumentis,loquuturaqiic illis fuiíTe 
de regnoDei.Certé ñeque ipfe Lucas ñeque alijEuan-
geliftae expofuerunt nobis vniuerfa illa, quze Chriftus 
loquutusfuit de regno Dei.Nam intam frequenti col-
loquutione non potuit non multus mifeeri fermo de 
fidei myfterijs & facramentis: 8c tamen quinqué vel 
fex verba tantum á Chrifto in iilis apparitionibus 
prolatareferuntur intoto nouoteftaménto,ergo.Prae 
terea quód Apoftoli non omnia literis inferuiílent, 
quíe ipfi docuerunt 8c inftituerunt, probatur aper-
tiísimé. Primó , quia paucifsimi ex Apoftolis feri-
pferunt epiftolas canónicas, Seilli qui fcripfere, vno 
excepto Paulo, páuca complexi funt in epiftolis fuis: 
& tamen omnes per orbem terrarum diflfufi qüámplu 
rima docuerunt & fanxerunt proEcclefijs erigendis 
&gubernandis atque pro diífeminanda catholica do-
ctrina. Et quis obfecró credat,Diuum Petrum,cui 
tanquam fupremo paftori commifla fuit á Chrifto 
B 
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A Domino vniuerfalis Ecclefix cura, non pluravelin-
ftituiífe vel docuiffe , quám ea quas duabus breuif-
fimis canonicis epiftolis collegit, quas fané morti pro-
ximus fcripfit?Certé quód plura alia dogmata & ía-
lubria inftituta tradiderit, in libris recognitionum 
recehfuit Diuus Clemens oculatus teftis omnium D i -
ui Petrifaftorüjeaqj inRomanaEcclefiaipfeClemés 
pofteainftituit, 8c Anacletus, Euariftus, Alexander, 
quifuerunt martyres & fummi Pontifices,fuis epifto-
lis poftea commendarunt Ecclefijs. Diuus etiam Pau-
lus innúmera prseceptatradidit diuerfisEcclefijs, quac 
ad Scripturam non funt redada. Primx Corinthio-
rum. i i.poftquam nonnulladixiífet deEuchariftiac 
íacramento , fubiunxitj Caetera autem cum venero 
diíporfam. Res autem eft certiísima, Apoftolum ope-
re compleuiííe , quod his verbis promifit. Item. i . 
ad Theííalonicen. 4. aperté meininitmultorumprac-
ceptorum, quas citra omnem feripturam Theííalo-
nicenfibus tradiderat. Rogamus (inquit) vos, 8c oh-
feCramus in Domino Iefu,vtquemadmodum acce-
piftis á nobis , quomodó oporteatvos ambulare 8c 
placeré Deo , fie 8c ambuletis, vt abundetis magis. 
Scitis enim qax praecepta dederim vobis &c.His fimi-
liainnúmeraapudDiuum Paulum reperies,ex qui-
bus facilé licebit colligere , multa ipíiim in Ecclefijs 
inftituiíTe , quae in facra Scriptura non reperiuntur. 
Praeterea quis ambigat, Diuum lohannem qui per 
fexagintaquinque annos Afianas Ecclefias rexit 8z 
gubernauit, quamplurima docuiífe &inftituiííe,qua5 
ñeque in eius Euangelio ñeque in canonicis epiftolis 
conícripíit,ñeque inApocaíypfi leguntur? Sed iam 
nonnulla fpecialiter referamus, quíe partim nonex-
prefsé,partimveró ñeque etiam imprefsc i n Scriptu-
ris Canonicis inueniuntur,vt perpetuam Beatas Ma-
rise virginitatem, paruulorum baptifma, proceísio-
nem Spiritusfanfti ex Filio , & eiufmodi quampluri-
rima non íunt admodum in íacris literis expreílaútem 
orationes eífe ad fan£los faciendas, venerandas elle 
cormn imagines, memoriafcjue in Ecclefia celebran-
das folenniter, facramenta Ordinis 8c Confirmatio-
nis non eííeiteranda, ñeque etiam imprefsé 8c inuo-
lutéíacraeliterxdocent. Et vtlnnocen. 3.aduertit in 
capit.Cúm MarthíB.de celebratione miílarum, mul-
ta verba ex his, quibus Ecclefia vtitur in forma con-
fecrationis calicis, 8c quibus credit Chnftum Domi-
num vfum fuiíTe , ñeque inueniuntur in Eüangelio, 
ñeque in canonicis epiftolis: nullibienim legitur,Chri 
ftuin dixiífe verba illa,myfterium fidei,aeter.ni tefta-
menti &c. Igitur iam fatis conftat,multa ad catho-
licam fidem pertinere,qu3e iníacra pagina non ha-
bentur. 
Tertia concluíio. 
Acra Scriptura non adeo clara eft in ómnibus, vt; 
abíque raagiftro &do¿l:ore facilé pofsit inteliigi, 
quinpotius in multis diffíeillimam habet intelli-
gentiam. HÍEC aífertio refragatur quidem ómnibus 
Lutheranis híereticis, vtfupra infinuauimus:amplc-
éluntur tamen illam vniuerfi Theologi <Sc catholici do 
Clores tanquam certam fidei veritatem. Et primúm 
prohacftatucndaconclufionelegendi funt fanftifsi-
mi <Sc antiquiísimi Patres, qui quamplurimam íe repe-
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fatentur. Orígenes íiiper Cántica j Neceííe efl: igítur 
(inquit)eumquiauclire fcripturas ípiritualiter nouit, 
aut qui certé non nouit «Se deíiderat noíTe, omni labo^ 
re contenderé, vt non iuxta carnem & fanguincm Con 
uerfetur,qu6pofsit dignus fierifpiritualiumfecréto* 
rum. Idem dicit exprefsius homíl. 12.íuper Exodum, 
¿cHierony. fuperEzcchicl. capitc.44.ait, conclufas & 
oblio-atas eíTe diuinas fcripturas claui Dauid & figillo 
ipfius, qui ipfas dedit* Similia docent caeteri fanéliísi-
mi Patres, quorum teftimonia breuitati ftudens omit-
ió. LeganturDiuus Auguftinus inprooemio librorü 
de doélrina Chriftiana, lib. ^  fuper Genefim capité. 3. 
vbiaitj Sacra Scriptura íicloquitur,vt altitudine fu-
perbos irrideat,profunditate attentos terreat. Legatur 
potifsime in epiftola.3. ad Volufianum máxime circa 
fincm.D.Hieronymus in epiftola ad Paulinum, 8c in 
epifto. adDamafum de tribus qusftionibus quaefl:.2. 
Legatur etiam in prologo íuper libros Paralip* Grego 
rius Nazianz.in. 1 .lib. fuae Theologise- Diuus Bafilius 
in epiftola de vita folitaria, Diuus Chry foftomus ho-
inil.21 .in Genefim. Diuus Cyrillus in lib. y. fuper Le-
«iticum.Diuus Grcgorius homil. 5.íuper Ezechielem. 
Diuus Ifidorus libr. 1. de fumrtio bono.cap. 15? .Diuus 
Bernardus adfratrcs de monte Dei.Diuus Ambrofius 
lib.7.epiftolarum epift.44.vbi magnum mare Scriptu 
ramvocathabentem infeabyflum fenfuum profun-
dorum,& in quam pluríma intrant flumina.<|[Sed iam 
aliudargumentumpro noftra conclufíone efficacius 
proponamus.Diuus Petr us. 2 .canon.cap. 3. de epifto-
iis Pauli loquens ait; In quibus íunt quaedam difficilia 
intelledu, quae indofti & inftabiles deprauant fícut 8c 
canteras Scripturasad fuam ipfommperditionerEcce 
manifeftumteftimonium ad nóftram conclufionem 
confirmandam, atque ftultifsimam haereticorum íen-
tentiamfalíitatis conuincendá. PraetereaPaulus. 1 .Co 
rinth. 2.dicitj Sapientiam loquimur inter perfeftos, 8c 
dicit ibi fe loquifapicntiamin myfterio, qua? abfeon-
ditacft.Etinfraetiam dicit jQuae & loquimur nonin 
humanas íapientiae verbis,fed in doftrina fpiritus ípiri-
tualibus ípiritualia comparantes j animalis autem ho-
mo non percipit ea, quae funt ípiritus Dei &c. Et mul-
ta alia ibidem dicit, quibus aperté docet Scripturas la-
cras, in quibus diuina continentur myfteria, non alio 
quámdiuinofpiritu explanan poííe. Apocal. y. dicit 
D.Iohá. fe vidiíTe librum ícriptum intus 8c foris figna-
tum figillis fcptem,«Scnemo poterat ñeque in coelo ñe-
que in térra librum aperire nifi Leo de tribu luda ra-
dix Dauid 6cc. Hunc librum multi doftifsimi inter-
pretantur doélrinam facram,quae intus & foris feri-
pta perhibetur, eó quód gemino íeníii foecunda eft l i -
terali 8c myfticO.Et huc pertinct,quod Ifai. 2^. diciturj 
Et erit Vobis vifío omniü ficut verba libriíignati, qué 
cum dederint feienti literas, dicent, lege iftum. Et re-
fpondebit, non poííum: fignatus eft enim &c. Ad in-
telíigentiam quippefacrx Scripturx non fatfueritetia 
feire literas,nifi fimul aífuerit fpiritus Ghrifti leonis de 
tribu luda, cuidatum fuit aperire figillaíignati libri. 
His etiamconfonat id,quoddicitur. 2.Petri. 1 .Hoc pri 
ínuminteiligentes ,quód omnis prophetia feripturx 
propna interpretatione non fit.Et reddit cauíamj quia 
Spiritufanaoinfpirati loquuti funt fanaiDeihomi-
nes. Quibus verbis infinuat, Scripturac interpretatio-
nem non poífe abfquefpiritu Dei fieri.Vnde pulchre 
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A Diuus Bérnardus vbi fupra dicit,- Quo fpiritu fa¿í:ac 
funt Scripturíe,eo legi debent,& ipfo etiam intelligen-
dae funt. Et his ómnibus fatis fauet diftinélio afsignata 
á D* Paulo. l.Corinth. 12. inter dona Spiritus íanélfj 
Ali j (inquit) daturprophetiajalij difcreciofpirituum, 
ali) genera lingüarum, ali) interpretatio férmonum: 
h^c aütem omnia operatur vnüs atque idé fpiritus 8cc. 
Ecce vbi interpretatio prophetiae&Scripturac adfpi-
ritum Dei pertinet* Et confírmatur hoc argumentum. 
Si in canonicis ScripturiSjvbi lex continetur diuina, 
nihil eflet obfeurum j nihil difficile ad intelligendum, 
nontamanxiéoraíretPfalmiftaPfal.T iS.dicensj Re-
B uela oculos meos,&: coníiderabo mirabilia de lege tua; 
ñeque dixiífet Chriftus lohan. y. Scrutamini Scriptu-
ras.Rés enim quac ferutinio eget,non eft peruia 8c óm-
nibus manifefta.Neq; oporteretj vt Chriftus Apofto-
lis aperüiílíetíeníura,vt Scripturas intelligerent, íi ipíí 
facili opera eas poílent interpretarijquod tamen narra 
tur Chriftus feciíleLuc. 24. Certé non abre hoc loco 
afferri poteft nobilis ille Enan^elicus Eunuchus,qui vt 
A(fto. 8. refertur, cúm in manibus haberet Ifaiam Pío-
phetam.EtPhilippüs difcipulus Domini ab eo feifei-
taretur,vtrúmintellígeret, quodlegebat5 refpondit: Et 
quomodó poííum intelligere,íi non aliquis oftenderit 
Q mihi ? Cuius Eunuchi perfonam 8c artificiofe 8c Chri-
ftiané fatis infe tranftulitD.Hieroiiy.in epiftola ad 
PaulinumjEgo (inquit) vt de meloquar neqj fanftior 
fumhocEunuchoneqj ftudioííor, infinuans neminé 
per íemetipíum abfque diuini fpiritus fauore arcana 
poíle íacrae Scripturíe riraarié 
Sediamfittertium argumentum ad homínem(vt 
aiunt) quo hacretici manifefté conuincuntur. Si facra 
Scriptura tamfacilis eft intelligentiae,vt contendunt 
haereticiLutlierani,íequitur,quódin explicandis Scri-
pturis facris nullus pofsit error repcriri:nam in re facil-
lima non folet error contingere nifi forte apud impe-
D rítos 8c agreftes 1 ex quo rurílis infero, quod non pof-
fenteííehaerefes in Ecclefia faltim apud virosdoftos 
8c alicuius intelligentiac.Haec vltima coníequentia pro 
batur $ quoniam omnes haereíes ex praua Scriptura-
rum intelligentia femper ortae füerunt, vt docent Hie* 
ronymus lib. 3. comment. in épiftolam ad Galatás fu-
per cap.y .Ireníeus lib. 1. adueríiis haereícs cap. 1. A u -
guftinus in lohan. traél. 18. Lyrineíís contra profanas 
vocum nouitates, 8c. 7. Synodus aótio.^ VndeTer-
tullianus de refurreélione carnis ita dicit j Hserefes efle 
non poífent, fi non 8c perperam Scripturae intelligl 
poílent.Et hoc ipíi Lutherani fateri tenentur. Nam oc 
E ipíí nos appellant haercticos, quia clicunt,nos errare in 
Scripturis interpretandis. Et confírmatur vis huius ar-
gumenti. Si Scripturae íacrae non poífunt in varios de-
fíefti íénfus, vnde obleero inter ipfos quoque Luthera 
nos tanta de rebus etiam maximis difsidia,itavt non 
modo in eadem ciuitate verum ñeque in eadem priua-
tadomo omnes eádem in rebus grauifsiinis fentiant? 
Vnde illa verba EüangelicajHoc eft corpus meum,ali j 
proprie,alij vero per tropum 8c figuram accipienda ef-
ié decernunt, fi Scriptura facra non poteft in diuerfis 
feníibus explicari? 
Vltimum denique argumentum ñeque infimum 
eritquaíiad feníum oftendere, quantas humanus in-
telleélus difficultates patiatur in Scripturis facris in-
telligendis , quod promptum erit cuique , fi per 
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íinguloslibros Scripturae facrac difcurrerit. Namquis 
obleero in veteri tcfl:amento(vt Cutera tranfearaus) 
primum caput Gcnefis plené haélcnus caíiiit ? Quot 
felicia ingenia in expoíitione opiíícis diiiini per fex 
dies digeíli infudaruntjqüáq- vade nobis expofuére 
illudíSiad ProphetasveniamuSíeorü plañe obftruíif-
íimusíenfus omneá etiá arttiquos Heljracos interpre-
tes pertcrruitQüot funt inProphetis aenigmata,quot 
parabolac, quottfopi j quotque ííguratíe loquutiones, 
quot vifionüm difíerentif & circunfl:antiíe,quot íími-
litudttíes ad res naturales^ quac etiam dodirsimos quot-
que latcntíQuíe diueríitasin eis prophetandi ? N am 
in vno codemque fermonis contextu iarrt propíietant 
verbis j iam íaftis, iam futuris, íam practeritis j iam 
dirigüntfernioném ad ftatüm fui populUam adfutu-
rum Ecclefiaí Chrifti ftatüm demonílrandum feto-
tos conuertunt. OmíttoDanielishebdómadas,mo-
narchiarum conquaííationes, conftruftionem tem-
pli,iríEzecíiiele reconditifsimas viíiones, in cuius pri-
mo capitc tanta eft maieftas atque profunditas, vt 
HebríEorumíapieiltes paucis& his quidem grandac-
uis 8c doftis legendum permiferint. Refté Hierony^ 
mus fuper Ezechie* capite. 44. vetus teftamentum 
Oricntaiem partemappellat,per quam íblusPonti-
fcx ÍHgreditur& regredítur> & femper claufa eft,<&: 
íbli patetGhrifto,quÍhabet clauem Dauidj<Scclau-
dit, & nemo aperit. Miííum hoc loco facimus, quód 
idiomatis Hebraderuditiojquac plurimúm ad vetus 
teftamentum interpretandumvalet , non ómnibus eft 
obuia de perfacilis. Scire enim alienze linguae phra-
fesj tropos j prouerbiaj parábolas <Scc. pol i multum 
exerótium folet eíTe difficile* Praeterea ipíis etiam He-
braeis quílingüae proprietatem norunt5non adeofa-
ciiis eft vel ipfa literalis Scripturze intelligentia. Eft 
cnim Hebraealingua admodum angufta & vocabu-
loruim inops: vnde neceíTum eft, vt vna & eadem vox 
in eodem etiam contextu varias quandoque res figni-
ficet. Ethinc tanta interipfos Hebreos doílos inter-
pretan di (Sclegendi veríatur diuerfitasi AntiquiTal-
mudiftx cum neotericis pugnant, & omnes feré cum 
Caballiftis fuper fenfus Scripturae intelligentiac con-
téndunt. Hanc difficultatem agnouit leíus ille filiüs 
Syrac,qui inprooemio libri Ecclefiaftici loquensde 
opere aüi fui, quod ipíe concinnabat, fíe ait j Hortor 
itaque venire vos cum beneuolentia, 8c attentiori ftu-
d i ó leftionemfacere, 8c veniam habere in ill¡s,in qui-
bus videmur fequentes imaginem fapientias deííce-
re in verborum compoíitione. Nam deficiunt 8c ver-
ba Hebraica, cúm ad alteram linguam fuerint traníla-
ta. Non autem folúm hsec, fed 3c ipía lex,(Sc Prophé-
t x , caeteraque aliorum librorum non paruara habent 
differentiam, quando ínter fe dicuntur.Diuus Hieró-
nymusin apologiaadPammachium aduerfus RufE-
num poftquam magnara fyluam nominum&vocu 
ambiguam fígnificatiónem habentiura recenfuit, fub-
iungit: Quse res diuerfís interpretationibus materiam 
praebet, dum vnufquifqueinter dubia quod ííbi con-
íequentius videtur, hoc transferí. Si ad nouum deni-
que teftamentum deueniamus, quis non videat,quan-
taChriftus Dominus myfteria fub parabolis contc-
xerit?Inquarumexplicatione,quac non poteft non 
eíTe difíicilis j laborauerunt multi grauifsimi Patres. 
Príetcreain epíftolisPauli in ea praeíeitim3qu^ adRo-
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A manos feripta fuit,quot quantaeque difficultates in-
uoluuntur ? Quae res non latuit DiuumPetrum, qui 
vt fopra dicebamus, ait j in epiftolis Pauli reperiri 
quasdam difficilia intelleftu. Et Hiéironynu in epi-
ftolaad Hediuiam quaeftione. i Q.itáínquit jTotaad 
Romanos epiftola interpretatione ifídiget, 8c tantis 
obfeuritatibus inuolütaéft, vt in ea intelligenda Spi-
ritus ían£li indigeamüs auxilio. Si deniqüe ad vlti-
mum ex libris nouí teftamenti deueniamus, feilicet 
Apocalypíim, dicet nobis Hieronymus, tot in illo re-
periri myfteria quot verba. Omnia funt verba vifio-
nis j verba libri fignati, qui fi feientibus literas offeran-
B tur,íngenué fateri tenentur (íi modo fapiunt)fe i l -
lum non plené intelligere, quia fignatus eft feptemqj 
figillis claufus, neceuariumque proinde eíle ad eius 
intclligentiam ípiritum agni ab origine mundi occiíi 
habentis clauem Dauid ad aperiendum.Ex his ómni-
bus liquidó conftat,quám vera quamque catholica fit 
noftra tertia conclufio,quámqj turpiter excutiant h^-
retici,cxiftimantesfeproprio fpiritu faciliq; opera feri 
pturarum intclligentiam aílequi poíle, mülamque in 
ipíis ambiguitatem reperiri. 
c Quarta concluíío. 
IN EcclefíaDeiíemper&pro omnieius ftatu,natu-ra:, legis feriptac, & Euangelicae fuerunt neceílariíc traditiones,quibuspopulusDeiinfide 8c religio-
ne o-ubernaretur. Haec concluíío fatis conftituta eft 
8c certa apud omnes catholicos, vt iacet j quamuis pro 
ftatu Euangeíicíe legis maiorem habeat certitudinem, 
vtftatimdicemus. Etprobaturifta concluíío quoad 
ftatüm legis naturac. Primó. Fideles illius ftatus mul-
ta fupernaturaliacognouerunt,quac illis erantnecef-
faria ad falutem: íedilla non fuerunt canonicis ícriptu-
ris tradita, igitur per traditiones habebantur á maiori* 
D bus ad minores, ápatribus ad fílioSj áfenioribus de-
nique ad iuniores deriuata. Deminoripropofitione 
non eft in prxfentia locus difputandi, íed vt commu-
neTheologoruni aííertum oportet fupponamus, di-
urnas legesfideiquedogmatain illo primo ftatu Ecclc 
íiíe nonfuiííefcripturiscommendata,íedomnia fide-
lium cordibus infita. Et ob id ftatus ille dicebaturna-
turíe ftatus, qúoniara licet in ipfo quamplurima íli-
pernaturalia cognoícerentur myfteria, fupernalique 
íideilegefideles illius ftatus aftringerenturjnihil ta-
raen horum feripturis fuit exaratum , fed quaíi per 
modumnaturae cordibusfidelium inículptum. Yc-
£ rum ad maiorem propofitionem reuertamur, de cuius 
veritate non eft fas dubitare. Apoftolus cnim ad He-
bras. 11. docet, nullum vnquam abfque fide poííe pla-
ceré Deo, 8c quód accedentem ad Deum oportet cre-
dere, quia eft, 8c quód inquirentibus fe remunerator 
fit. Qui locus de fide fupernaturali my fteriorum Tr i -
nitatis&incarnationisneceirarió eftintelligcndus,vt 
docet Diuus Tilomas in quíeftione íequenti. artic. 8. 
Prxterca poft origínale peccatum primi parentis "ul'" 
lus vnquam iuftificari potuit niíi per fidem media-
toris Chrifti, ergo in ftatu legis naturae neceífaria fuit 
fides incarnationis Ghrífti Domini fiuc explícita íme 
implícita, de quaDiuusThomas loco immedíatéci-
tato in corpore artículo. Ite in ftatuillo neceííaríafuit 
cognitio originalis peccati.Si enim peccatum omnino 
fuiílet 
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fixiífet incognitum ,^ ¿111111 eíTet de lioininuni falute A 
& prxfertim paruulorum. Patentes namque rcme-
dium profuispamulis nonquaerereut,ñeque facrifi-
«ium aliquod m expiationem proipfispotuiílentof-
ferré,li iliorum miferiam& culpara penitusignora-
rentj crgo cúm ifta omnia (Scíírailia non haberentur 
feripta, necellariumfuit, vt diuinis traditionibus íir-
marentur. Hoc argumentum apparet efficax pro no-r 
íh-a conclufíone. Cui nonaliter poterit refponderi, 
nifi quod in illo ftatu naturse fupernaturalis cognitio 
non dabaturper externara praedicationem & doílri-
nam,fed per internara Spiritus fanfti fuggeftionem, 
qua vnicuique dabantur, qax illi neceíHuia erant ad B 
íalutem, atque adeo non fuerunt tune neceíTaníE tra-
ditiones, cura interna fufficeretinfpiratio. Contra 
quara folutionem arguitur primó, ex eo quod Paulus 
ad Romanos i o. dicit j Fides ex auditu. Quibus ver-
bis explicat,quód regularis modus habendi lidera eft 
per doélrinam & raagift eriura clocentis. Et certé ad 
miraculura potiús cjuam ad ordinariam Dei proui-
dentiam fpeftare videtur, quód omnes nomines iliius 
ftatusimmcdiaté á Spiritufanfto docerétur citra ora-
nem externi doéloris perfuafíonem.Naturaleeft enim 
hominibusminifterio fenfuum internara comparare 
doftrinara. Przeterea fecundó infto contra eandem C 
folutionem. Non eft verofíraile, quód primus pa-
rens Adam, qui totara fuam foboleraoriginali macu-
la infecit, & qui diuinareuelatione cognouit, non ali-
ter quam per fidem Chrifti venturi & per eius pafsio-
-nem aliquo figno proteftatara aboleri poíTe, non do-
cueritfilios fuosde ipfa originali culpa & de neceíTa-r 
rioeiusremedio,ergo cognitionemoriginalis pecca-
ti,&cognitionemfimiliterneceííari)remedí) per do-
¿Irinam primi parentis acceperunt eius filij, quos ve-
roííraiie eft adíuos quoque pofteros deriuaífe.Ne in-
iuriam leuem primo parenti imó eseteris patribus i l -
iius ftatus irrogaret, qui diceretjeos in tara longa qua D 
degebant vita, fiiiosfuosnon inftruxiííedefuperna-
turalibus fidei rayfterijs, de rebufque neceíTarió cre-
déndis. Et confírmatur primó. Nam Diuus Tilomas 
i . par. quídHone.94.articul.3. docet,primura horai-
nem accepiíTc excellentera quádam fupernaturalium 
rerura cognitionem fibi diuinitus infufara, qua filios 
fuos docere poflet, inftruere, ac gubernare in ordi-
ncad fupernaturalemfínem, ergo cúm fuerit confti-
tutus á Deo doftor & magifter fal'iorum in ordine fu-
pernaturali, nulla verofimili ratione poteft aíTeuerari, 
illum defuiíTe huictamneceíTario muneri. Confirma-: 
turfecundó.Citra omne dubiura aíferendura eft,fcien E 
tias omnes naturales a primo párente ab alijfquc an-
tiquifsimis Patribus diíleminatas fuiíle in mundo: 
quod AugufLEugub.libro. 2. de perenni philofoph ia 
5^ late & erudité traditj ergo id ipfum necellarium 
eft fateamur de fupernaturaíi cognitione, cúm multó 
magis hominibusillius ftatus fuerit neceíTaria. De-
niejue confírmatur tertió. Scriptura facra refert de fan-
ébfsimo Iob,eiim quotidie & orafle & facrificia obtu-
Meprofíli)sfuis,neforté peccarentDoraino,ergo ca-
dera ratione exiftimandum eft, virura illura fanétifsi-
mum filios fuos inftruxiíle de ijs,qu^ ad fupernatura-
km falutem 'M erant neceíTarió credenda. 
j Sed iam fecundó probatur prima pars noftrac con-
clufionis. ludas Apoftolus in fuá canónica ait, iuftum 
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Henoch poftreraum iudicij diera fuo feculo praedi-
caífc , ergo doctrina vniuerfilis iudicij cognita fuit 
in illo ftatu per tradítionera atque ad pofteros de-
riuata. 
Vltiraó denique probatur hxc pars. Abrabampro 
fe fuifque fucceuoribus fignum circuncifíonis acce-
pitá Deo,quod plañe fignum femper deinceps co- ' 
gniturafuit pofteris ipfius Abraha.-j <Sc hoc quidem 
vfque ad legera feriptam per Moyíem per folaratra-
ditionera abfque aliqua mediafcriptura:& ob iddi-
cebat Chriftus Dominus, circuncifionemnon fuiíle 
ex lege Moyfis fed ex Patribus, ergo Ecclefia in ftatu 
legis natura diuinis gubernabatur traditionibus. De-
nique haíc onlnia expreiTo teftimonio Diui Cypria-
ni contra h^refes Manicharorum confírmátui^ lufti-
tia(inquit)tempore fuit Abel & Henoch, quibus non 
eratlex fcripta,fed naturalis tantúra intelligentia «Se tra 
ditio per fucceísionem ex Patribus ad fííios. 
Sed iam ad ftatum legis feriptae deueniaraus,& pro-
batur non defuiíle Ecclefiíe pro illo ftatu diuinas tra-
ditiones,quibus populus ille Mofiicus infíde & re-
ligione gubernaretur. Primó quód lex á Moyíe tra-
dita humanura non eílet inuentura, fed ab ipfo Deo 
fuprerao legiflatore accepta, 8c quód quinqué libri 
in quibus liabebantur digefta, fuerint illimet, quos 
facer Moyfesprophetico íjíiritu confcripferatjper fo-
lain maiorum trnditionem cognofcebat líraeliticus 
populusj ñeque enim hoc feripturis ipfís certó confta-
re poterat: at ifta feire pliirimúm 8c ad fídem <5c ad re-
ligionemíjDefftabatzimó inter potifsimareligionis fun-
damenta computanda fuere,ergo. Secundó proba-
tur. Multa ille populusludaicus certiísirna fidecre-
debat, qux in Scripturis ficris veteris teftamenti non 
continebanturexpreífa ,ergo dogmata illa non aliter 
quara per traditiones Patrum fírmitatem habebant. 
Probatur antecedens. Cognitio originalis peccati ne-
ceíTaria fuit i l l i populo^ qux tamé in facris Übris Moy-
íisnonfatiserat perfpicua 8c aperta. PrcCterea quód 
eííet locus purgatorij pro aniraabus purgandis,qiiód-
que facrificia ¿koblationes viucntiüra defunftis pro-
defíent,do£lrina fuit fatis in illo populo recepta,vt 
ex.2.1ibroMachabíEorura capite. 12.conftat exquo-
darafaftoludae, qui facrificia fecit oíferri pro pecca-
tis mortuorum,vt ab ipíis foluerentur:at veritates ift^, 
quae ad fidem 8c religioncm quaraplurimúra perti-
nebant, in facris Scripturis veteris teftamenti nonhar 
bebantur expreíTac,ergo neceíTíirium erat ad traditio-
nes recurrere. Tertió probatur. Multi celebres He-
br^orura dodorum feribunt (quod 8c Diuus Hilarius 
fuper Pfalra. 2. & Qrigeneshorail. y. fuper Números 
confírmant) Moyíem non legé folúra diuinitus acce-
piíTe,fed.5carcaiiamipfius legis explicationéjprxce-
pturaque illi fuiíle á Deo, vt legera quidera populo 
promulgaret, oceulta antera legis myfteria non pro-
mifeuíe plebi fed miniftrofuolofuemagna filentij re-
ligione declararet, vt ipfe lofue poflea facerdotum 
primoribus fub eode filentij vclamine reuelaret. Qnx 
lenteutia ex. 4. lib. Efdras cap. 14.11011 obfeuré colligi-
tur. VbiitaintroduciturDeusinh^c verba loquensj 
Enarraui Moyfi mirabilia multa, <Sc praecepi ei dicensj 
H x c in pala facies verba,<?c h^c abfcódes.Et fimile pre-
ceptum deditDominusEfdraí iiiftaurátilegerajCiuar-
dam pala facies,qua;dá fapientibus abfconíe trades. Et 
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huiufmodi traditiones videtur Propheta refpcxiíle 
Pnil.43. dicens j Deus auribus noftris audiuimus 3 Pa-
tres noftriannuntiaueruntnobis.&Pfalin./j.Quanta 
mandauit patribus noftris nota faceré ea filijs fuis. Et 
hinceft,q) Eufebiuslib.7. Ecclefiaft.hiflor.c. vlt.refert 
éX AnatholiOjfeptuaginta interpretes inulta refpon-
diííe Ptolomíeo Regi ex traditionibus Moy íis.Et Am 
broíiuj in cpiftol.72. docet jfapientifsimosHebraeorü 
accepiííe fecretiorem legis intclligentiam ex maiorum 
traditionibus,ita quód aliud legebant, de aliud intelli-
gebantjquac fine traditiones magna ex parte dimana-
uerunt ab illis feptuaginta fenioribus, quibus tempore 
Moyfisinfudit Deus fpiritum fuum. Ethxc omnia 
Conérmantur exeoquód, vtlohanncsEkius dicitlo-
qi^ ens de Euchariftia,in vetuftifsimis Hebríeorü com-
melitarijs multa nunc inuenimus expreíTa de Trinita-
tc diuinarum perfonarum,de facramento Euchariftiíc, 
deqj alijs innumeris rnyfterijs,qu3c in veteri teftamen-
to non adeo exprefse reperiuntur conícripta, ergo ma 
nifeftum eft/apientes illos Hebrxos ex maiorum tra-
ditionibus huiufmodi hauíiílc myfteria. Atque ex his 
tándem ómnibus aperté Col!igitür,Eccleíiam illam ve-
terem quáplurimistraditionibus diuinis víam fuiííe. 
Poftquam de primis duobus Ecclefiac ftatibus dixi-
mus,iam tempus eft,vt ad tertium Euangelicíe,fcilicet, 
legis ftatüm accedamus, & explicemus,fideles huiuf-
modi ftatü quáplurimis diuinis gubernari traditioni-
bus. Et principio hxc catholica veritas manifeftifsi+ 
mis Scripturx teftimonijs probatur.2.adTheflalo.2. 
State(inqu!tPaulus)&tenetetraditiones,qiias accepi-
ftis íiue per fermoné fiue per epiftola noftrá.Ecce aper 
tifsimé docet Paulus,traditiones reperiri in Eccleíla no 
feripto fed fermone traditas. Et. 1. Corinth. 11. Laudo 
uos fratres, quód íicut tradidi vobis prarcepta mea te-
netis.Et i.adTimoth.<5.0Tiniothee depofitúcufto-
di . Hunc locum abíque caufi Caietanus de gregis 
commifsi depoíito, & non de commiíla doélrina in-
telligendum eííe cenfuit. Multó autem doéliiis &: tex-
tui conformiús Tertullianus ele doftrina viua voce tra 
ditaEccleíiceq,- paftoribus cómmiííaintelíigit inlibro 
de prceff riptionibus ha^reticorum, vbi in expoiitio-
nem huius teftimonij ait, quód traditionem per vi-
uam vocem ¿oCtúnx Ecclefiafticac appellauit Apo-
ftolus depofítum,quando dicebatTimotheojOTi-
móthee depofítum cuftodi. Et infra iterumdicit^ De-
nuncio tibi, vt cuftodias praeceptum, quod dedi tibí 
corara teftibus. Hxc Tertullianus. Et certé fí contex-
tum diligenter infpiciamus, manifeftum erit,Apofto-
lum depoíiti voce nihil aliud quara traditiones diui-
nas Se Apoftolicas intelligere. Subiungit enim con-
tinuó, Deuitans profanas vocumnouitates. Vbino-
uitates contraponit antiquac ¿oc iñnx antiquiíque 
traditionibus ab antiquis Patribus 5c magiftris fuíce-
ptis, Vincentius Lyrinienfís loco citato verbis gra-» 
uifsimishunc locum de commiíla dodrina interpre-
taturj Depofítum (inquit) quod tibi commiííum 
eft non quod á te inuentum,quod accepifti non quod 
excogitafti,rem noningeni) fed do£biníE,non pri-
uatae vfurpationis fed traditionis publicíe. Et pauló* 
inferiús j Deuitans profanas vocum nouitates, id eft, 
fententiarum dogmatum rem quae funt vetuftati con-
traria. Etpoftpauca dicitj Hoc apud omnes haerefes 
legitimum fuit atque folcnne, vt profanis nouitatibus 
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A gaudeant,antiquitatis feitafaftidiant. Contraveró ca* 
tholicorum hoc proprium,dcpofita SanílorumPa* 
trum & commiífa femare, damnareqj profanas noui-
tates. Ita enim in concilio Ephefíno omniumPatrura 
vnafuitvox,vt quod erat antiquitustraditum tenere» 
tur,qiiod adinUentum nuper exploderetur. In huius 
rei confirmatione libet refcrre,quod Clemens Alexan 
drinus.2.Stromatü fcribit,huius Apoftolici teftimonij 
tanta vim aduerfum heréticos fuiííe,vtcoa£li íintepi^ 
ftolas Pauli ad Timotheü reijeere, negátes illas á Diuo 
Paulo fuiíle conferiptas. In eodem fenfu accipienda 
eft hxc vox(depofitum) infra in epiftol.2.adTimoth, 
B ca. 1 .Formara habe fanomra verborum, quse a me au-
difti. Bonura depofítum cuftodi. Huc etiam pertinet, 
quod lohan.in. 2.cano.inqUit5plura habens vobis feri-
bere nolui per cartam & atramentum. Spero enim me 
futurum apud vos & ore ad os loqui.Ex quibus verbis 
colligitur, multa lohannem praedicaíle 8c docuiííe de 
fide 8c reIigione,qUíe non comraendauit fcripturis,fed 
memoria fidelium,in qua per fuecefsionem 8c doélri-
nam á fenioribus ad iuniores deriuarentur. 
Deinde fecundó haec veritas probatur ex grauifsi-
mis Patrum teftimonijs. Docent illam D . Diony f. lib, 
deEcclefiafticahierarch.cap. i . D.Ignatiusreferente 
C Euíebiolib.3.hiftorice Ecclefíafticíe cap.3 6. Orígenes 
homil.y. in Números. Tertullianus in libro de corona 
militis 8c alibi fepe.Clemens Alexandrinus lib. 1 .Stro 
matum,<5c lib. y. atque eius verba refertEufebius lib. f, 
Cux hiftor.cap. 11 .Chryfoftom. homil.2. de Adam 8c 
Heua.Iuftinus Martyr. quaeft. 118.á Gentilibus pofi-
ta.Papias D.Iohannis difcipulus apudEufebiumlib.3, 
hiftor.Ecckfíaft.cap.3p.AigefíppusapudeundemEu 
febiumlib.4.cap. 8 .írenseus lib. 3 .cap. 3 .«Sc.4.quem etiá 
refert Euíebius lib.4.cap. 14..8C lib. y.cap.d.Epiphanius 
lib.de hxreíibus varijs in loéis fed praecipue circa hiere 
ííra.79 .Cy prianusde íiblutione pedum. Hieronymus 
D aduerfus Luciferianos. Auguftinus lib. 2. de Baptifino 
contra Don atift.cap./.&lib^. cap. 24. <Sc Damafcen. 
lib.4.deorthodoxafide.c. 13.& 17. ácBafílius lib.de 
Spiritu íanélo cap. 27.& 29. H i omnes grauifsimi Pa* 
tres magna cum veneratione diuinas Apoftolicafque 
traditiones Ecclefííe fumrna confeníione venerantur. 
Sed fpecialiter oportet referamus quídam ipforum 
verba,vt de ipforum mente manifeftiús nobis conftet,. 
Et priraus teftis huius veritatis fit nobis D . Clemens 
Petri diícipulus 8c íucceílor, quiin Epiftola vltimaad 
leroíoly mitanos inquitj Relatum nobis eft,quód qui-
dam in veftris loéis cominorantcs aduerfmtur fanis 
E doí^rinis, 8c vt eis videtur non fecundüm traditiones 
Patrum, fed iuxtaíenfum fuum videntur diceremul* 
ta.Et vtIrena:uslibro.3.capit.3.meminit,Clemens iftc 
faníftiísimus cum Ecclefíam Chrifti regeret, diííenfio-
nem non modicam inter Corinthios fubortam per 
traditiones ab Apoftolis acceptás, quas ipíis Gorin-
thijsin quadam epiftola fuá tulit,grauifsimé compo-
fuit. Cuius epiftolae meminit ^gefippus, referente 
Eufebio libro.4. fuae hiftoriíe capite. 2 3. quam in tan-
ta veneratione apud Corinthiosextitiífeaffirmat,vt 
Dominicis diebus íemper in Ecclefía legeretur. Epi-
phanius in haprefes¿ Apoftolicomm (inquit) opor-: 
tet traditione v t i : non enim omnia Scriptura acci-
pi poífunt, quia aliqua ex facris ícripturis, aliqua 
ex traditione nobis Apoftoli eommendarunt.Lcgen-
duseft 
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¿us eft liber feptimus Diuí Auguftini de Baptifmo A 
contra Donatiftas, eúm veríat diífícultatem illam fuo 
tempore exagitatam de efíicacia Baptifmi haeretico-
rum. Item idem Diuus Aüguft. libro contra Mani-
chicos ita dicitjPalameft, quódin re dubiaad fidei ccr 
titudinem valeatEcclefi.x autoritas, quae ab ipfis fun-
datifsimis Apoftolorum fedibusvfque inhodiernum 
diemfuccedentium fibimctEpifcopomm ferie & tot 
populorum confenfionefirmatur.lrertscus lib.3. ca.4. 
contra Valcntinianosfcribens5 ha?c (inquit) eft vitíe 
introitus 5 omnes autem reliqui fures funt Se latrones, 
propter quod oportet quidem illos deuitare : quae 
autem íunt Ecclefiae cum magna diligentia diligere, g 
& apprehendere veritatis traditionem. Et pofteafub^ 
iungit; Quód autem fi ñeque Apoftoli feripturam re-
liquiífent nobis, nonne oportebat ordinem fequi tra-
ditionis, quam tradiderunt ij s, quibus committebanü 
ecclefias? 
Tertió hác eandem veritatem probo autoritatc Ro-
manorum pontificü. Et primó Diuum Petrumhanc 
docuiífe fententiam,facilé intelliget, qui librum deci-
mum recognitionum Diui Clementis perlegerit. In -
ducitur enim ibi Diuus Petrus, docens Scripturxintel 
ligentiam in rebus dubijs ex maiorum dóftrina atque 
ex Ecclefiafticis traditionibus defumendam efle. San- £ 
üusFelixmartyrhuiusnominis primus xqualitatem 
perfonarum probaturus ad traditiones cófugit.In epi-
ftola enim tertia ad Benignum, poftquam praediftum 
articulum credédum perfuafiífet, fubiunxit continuój 
Haeceft Apoftolorum viuatraditio, quae praedicanda 
& veraciter dili^enda cft atque fouenda5fiducialiterqJ-
ab ómnibus tenenda. Item Fabianusloquens de chri£ 
matisconfeÁionejCuius nulla prorfus in facra Scriptu 
ra extat mcntio,in fecunda epiftola ad Orientales epi-
feopos ad traditiones Patrum recurrit, quó efficaciter 
probet ,ían(íhim iftum <Sc venerádum ritum á Chrifto 
Domino emanaífe; Haec (inquit) Sanfta Romana ec- D 
clefia & Antiochena tempore Apoftolorum praedica 
uitjhaec l e r o í b l y m o m & Ephefianorum tenet, in qui-
bus Apoftoli praefidentes ita docuerunt. Et íubiungitj 
Si quis obuiarc tentauerit, omnem fibi per nos & per 
omnes redé intelligentes aditum intelligentiae intelli-
gat obíeratum. Sixtus Secundusmartyrin epiftola íe-
cun da ad epifeopos Hifpaniae ita dicit Hortamur vos 
fratres & flagitamuSjVt á tramite Apoftolicae traditio-
nis nequáquam recedatis, fed fidem & ordinem quem 
Apoftoli & Apoftoíici viri tradideruntabfque haefita 
tioneteneatis. Quid quaefóapertiusdici potuit de tra-
ditionumautoritate?Et Innocétius Primus itainquítj £ 
Non quód noua praecepta aliqua imperentur, fed ea 
quae per defidiam aliquorum negleéla funt, ab ómni-
bus obferuari cupimus, quae tamen Apoftolicatradi-
tione funt conftituta. Cadeftinus Primus ritum facra-
menti Baptifmi per traditionum autoritatem compro 
bat. Syricius etiam antiquifsimus Pontifex in epiftola 
prima ad vniiierfosorthodoxos,quipafsim laicos & 
neophytos qui presbyteros creare tcntabát, vniuerfali 
Eccíefiíetraditione redarguit.Item Cyrillus in epifto-
la fynodica ad Neftorium miíla,atque á cócilio Nicae-
nopnmoaoprobata ita inquit ^ Non fufficittUae reli-
gionifolunffiiodó fymbolum confiten", quod expofi-
tumeft Spiritusfandilargitate á venerando concilio 
apud Nicaram congregato, fed confequens eft,(Sc iure-
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iurando faterí te, quód anathematizes fidem tuam 
pollutam& profana dogmata 6c fententias,<Sc doceas/ 
quae vniuerfi nos fine per Orientem fiue per Occídeii 
tem epifeopi & magiftri prxfidefque populorum ere-
dimus&docemus. 
Quartó ha?c conclufio probatur rationibus effica-
cifsimis,quae colligütur ex pr^diftis duabus cóclufío-
nibus fecunda Sctertia^In fecunda conclufione often-
dimus, quáplurima ex ijs, quae ad fide & religione ne-
ceílaria funt,in canonicis feripturis no exarata cótine-
ri,-igitur illa ex traditione maiorum habétur, totumq* 
eorumrobur ex traditionibus diuinis pendet. Confe-
quentia probatur. Quoniamdiuina traditio non eft 
aliud quám dodrina ad fidem & religionem fpedans, 
quae facris Scripturis nunquam fuit commendata, íed 
ámaioribus ad minores á patribusad filios deriuata. 
Praeterea in tertia conclufione multis probauimus, 8c 
id quidem efficacifsimé adeo vt oppofitum oftenderi-
mus hicreticoru dogma efle, Scriptura facrá 111 ómni-
bus facilé habere intelligentiá j quinimó in quámplu-
rimis locis eíle valde dubiam & difficilem,ergo ad cer-
tam & ftatutam Scripturae facrae intelligentiam eruen 
dam,necenarium eritaddiuinas Ecclefetraditiones 
recurrere.Nam alias Ecclefia Chrifti careret certa regu 
k interpretandi Scripturas facras,quod admittere ina-
gnum erit abfurdum: 8c tamen íí Ecclefia caret vera & 
legitima intelligentiáScripturarum,otiofé & fruftra 
datae funt ilíi Scripturae faerse abfponíb Chrifto. 
Dicetfortaílequifpiam, quód Ecclefiapoterit ve-
ram Scripturae intelligentiam habere abfque traditio-
num iuuamine propter aísiftétiam infallibilem, quam 
habet Pontifex in definiendo res fidei, 8c quam etiam 
habentgeneralia concilla. Hxctarneníolutio nullius 
íané momenti eft. Quoniam Ecclefia cum aliquid no-
uiter definitjneceífum eft confulat maiorum traditio-
nes, &antiqua Sandorum Patrum monimenta: neqj 
enim Ecclefia nouam fidem condit in fuis definitioni-
bus, fed eara quam olim Chriftus & Apoftoli Ecclefia 
docuerunt, denuo nobis explicat 8c in lucem fideliter 
edit fuis definitionibus. Hoc aduertit Vincétius Lyri-
nienfis vbi fupra dicens^Nequaquam hícreticorum no 
uitatibus excitata conciliorüm íuorum decretis pro--
fert Ecclefia, nifi vt quod prius á maioribus fola tradi-
tione acceperat, hoc deindepofteris per Scripturae chi 
rographum confignaret. Ccrté ícripturam ex traditio 
nibus exponendam eífe ,non femel docent Patres gra-
uifsimi.Epiphanius in loco fupra citato^ScripturaE' (in-
quit) traditione indigent <Sc fenfu ad cognofeendam 
vniufcuiufque vim 8c facultatem: quare oportet tradi-
tione vti. Hoc ipfum expreísé docuit Auguftinus te-
ftimonioílipracitato contra Manichaeos. IdemTer-!-
tullianus libro de praeferiptionibus haereticorum in-
quitjlllic eft veritas feripturarum, vbi Apoftoli praedi 
cauerunt, <Sc fucceííores docuerunt, quod prardicauc-
runt Apoftoli:5c quod eis Chriftus reuelauit, non ali-
terprobaridebeC,nifi per eaídem Ecclefias quas ipfi 
Apoftoli condiderunt, ipfis eis prícdicandotam viua 
(quod aiunt) voce quám per epiftolas. Irenaeus loques 
contra Valentinianum libr. 3 .cap. 2. dicit, ipfos etiam, 
híereticosin feripturarum intelligentiá ad traditiones 
etiam quandoqj confugéf c, vt ex illis etiam vera Scri-
pturse intelligentiá colligaturjcum inquit ad Scriptu-
ram prouocemus eos,dicunt opuseüe traditione ad 
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cim inteliigentiam, quse per viuam vocem tradita eft. A 
Cúm autem ad eam iterum traditionem \ qux eft ab 
Apoftolis,quseperfucceíTores presbyteros inEccle-
Íi;s cuftoditur,prouocamus eos, aduerfantur traditio-
ni,diccntes fe non folúm presbytcris fed Apoftolis exi 
ftcre fapientiorcs, folofque indubitanter nouiffe my-
íleria.Prastereajquanuis gratis daremus hereticis,in ca 
nonicis fcripturis vniuerfa, qux Chriftus & Apoftoli 
docuerunt, adeó expreíía contineri, vt interprete non 
indíger^it j adhuc tamen perfeuerat diuinarum Eccle-
fix traditionum necefsitas. Nam vnde obfecró fideles 
certo fcire poterunt, lias quas nunc Ecclefia veneratur 
veras eííe canónicas fcripturas, quas Apoftoli & Euan B 
geliftae nobis reíiquerunt confcriptas, niíii ad traditio^ 
nes Ecclefis recurramusíPraeterea qua ratione refelle-
re poterimus nouum librum inter facros & canónicos 
falfó infertum,niíi Ecclefise traditioncs, antiquaq; Pa-
trum monimenta Gonfulamus?Sic fane referente Eufe-
bio libr.(í.ecclefiaft.hiftor.cap. r2.Euangelium nomi-
ne Petriabhíereticisconfidum Serapion grauifsimé 
excluíit. Quod Diuus Auguft. his verbis fignificauitj 
Ego vero Euangelio non crederem, niíi me catholicíe 
EccleíisE commoueret autoritas. I d haud quaquam fci 
rem, haec quatuor quce modblcgimus elle Vera Chri-
fti Euangelia,illametfcilicet qua: abEuangeliftis acce- C 
pit Eccleíia,niíi Patrum ac maiorum autoritate perpe-
tua fuccefsione roboratame ipfum catholica Ecclefia 
grauiter admoneret. Multa qux ad hanc catholicam 
vcritatem confirmadam deeí le videntur, petendafunt 
ex his qua: continuó dicemus circa feq.uentem con-
clufionem quintam. 
Quinta concluílo. 
DI V I N A traditiones tantam vim tantáraque autoritatem habent ad fidei dogmata confir- , manda,quatam habet catholica Ecclefia,quan- J) 
tam habent Pontificum ac conciliorum definitiones, 
& tanta denique eft traditionum autoritas quanta& 
Scripturae facrx. Hsc conclufioveritas eft catholica, 
íecundúm quam non minús hrereticum &infidelem 
eum indicare debemus, qui diuinis Ecclefia: refragatur 
traditionibus, quám qui ab Scripturis facris 6c conci-
liorum ac Pontificum definitionibus recedit. Proba-
tur primó haec conclufio ex facris literis. Quia Apo-
ftolus. 2 .ad ThcíTaló. 2. verbis fuperius citatis j Tenete 
traditiones, quas didiciftisfiue per per fermonem fiue 
per epiftolam noftram, eandemveritatemapertifsime 
docet: <5c paré vim apud fideles vult habere ea dogma- E 
ta,quae fcripto commendata íunt,<Sc ea qua: fola tradi-
tione coníuetudineque vetufta Apoftolicae pr^dica-
tionis verbo adEeclefiamperuenerunt.Quod quidem 
aduertitBafilius libro de Spiritu fanfto capit.29. Item 
in priori epift.adTimoth.cap.íí.inquitPaulus^ Siquis 
aliter docet,& no acquiefcit fanis fermonibus 8cc. non 
íanis dicit fcripturis fedrermonibus. Et ad Galat. 1. Si 
quis vobis euangelizauerit, pr.Tter id quod accepiftis, 
anathemafit.Accepiftis,fcilicet,fiue fcripto fiue verbo 
in corde Ecclefia: fufeepto. Ex his loéis Orígenes in co 
ment. epiftolx adTitum definit hsereticum eum, qui 
feChrifto credere confitetui^ &aliud de fidei Chriftia 
na: veritáte credit, quám habeat traditio Ecclefiaftica. 
Iftud Origenis teftimonium relatum reperies in apo-. 
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logia Pamphili.Praterea Paulus. i .Gorinth. 11. ita di-
citjSi quis autem videturcontentiofus efle,nos talem 
confuetudinenl non habemus ñeque ecclefia Dei. Ec-
ce vbi aduerfus quofdam(fi qui forte erant)contentio-
fos Corinthios negantes oportere foeminam velato ca 
pite orare,ex confuetudineEcclefiae argumentum íuo 
iudicioefficaxinduxit. Quo plañe iníinuauit nobis, 
a:quam vim habere apud fideles argumentum ex con 
fuetudine &traditioneEcclefi2E deduftum,atqiie fi ex 
Scripturis facris ex grauifsimifque Ecclefiac &Patrum 
definitionibus defumeretur. Et huic cófGnat,quod D i 
uus Chryfoft.ait in homil. 18. fuper epiftolam ad He-
breos, Paulum in illa epiftolaargumentatum fuiíTe ex 
facris Scripturis & antiquioribus Patru traditionibus. 
Secundum argumentum pro hac conclufione deíii 
mitur ex conciliorum definitionibus, qua: non mino-
ren) autoritatem facris traditionibus tribuunt, quam 
ipfis canonicis fcripturis. In feptima generali íynodo 
aftione./.inh^c verba Concilij Patres loquütur.Fate-
mur,nos vnanimiter Eccléfíafticas traditiones fiue feri 
pto fiue cófuetudine valentes &: decretas retiñere velle, 
de quarumnumero eft iinagiimm defiguratio.Catho 
licx igitur Ecclefisc traditiones obíeruantes definimusj 
fan l^as imagines venerandas. Qui ergo aufi fuerint 
aliud fentire,aut more impiorü ha:rcticorüEcclefiafti-
castraditiones contaminare, fiepifeopi fuerint depo-
nantur,fi laici commuíiione priuentur. Et infinefefsio 
nis diciturjSi quis traditiones Ecclefiae fiue fcripto fiue 
confuetudine valentes non curauerit,anathema fit.Ec-
ce vbi jeque dicit.anathema & contemnenti traditio-
nes Ecclefia: coníuetudine probatas, atque contenenti 
íacras Scripturas. Itemin prima fynodo Nicsena Pa-
ires diuinarum perfonarum confubftantialitatem, ac 
veritatem etiam de recipiendis hacreticis per manus im 
pofitionem antiquorum Patrum traditionibus potifsi 
mum perfuaíi firma definitione íanxerunt. In íexta 
Gonftantinopol.fynodo,quae habetur in tertio conci-
lio Conftantinopolitano, AgathonRomanus Ponti-
fex explicans fidem íuam fuper errorem Monotelita-
rum, quam tota fynodus tanquam oraculum recepit, 
fe illam ex maiorum inftitutis & traditione tenere af-
firmat,vbi poftmulta grauifsima haccadiecit verbaj 
HÍCC eft mera confeísio pietatis,haec Apoftolorum 
Chrifti viua traditio.Et in eadem fynodo fexta damna 
tur error Armcnorum,qui vinum merum fine aqua in 
íacrofandlo altaris myfterio oftérebat, no ob aliud n i -
fi quiafan£lafynodüsiudicabat,Armenorum fenten-
tiam traditioni Apoftolicae contradicere: hoc videre 
eft in canone. 3 2. Denique íacra Tridentina fynodus 
f¿fs.4.profpiciens veritatem Euangelij íalutaré, & m o - . 
rum doíhinam contineri in libris feriptis & fine fcri-
pto traditionibus ipfius Chrifti, quae ab Apoftolis ac-
ceptae aut ab ipfis Apoftolis Spiritu fanélo diébante 
quafi per manus traditae ad nos vfque peruenerunt,tra 
ditiones ipforü tum ad fidem,tum ad mores pertinen-r 
tes tanquam vel ore tenus á Chrifto vel ab Spiritu ían 
fto diftatas,& continua fueccísione in Ecclefia catho-
lica coníeruatas pari pietatis affeftu ac reuerentia cum 
libris facris fufeepit ac veneratur. Et pofteriüs j Si quis 
autem traditiones prsediftas feiens & prudens contem 
prerit,anathemaíit. • 
Tertium argumentum pro eadem quinta conclu-
ne eft ex autoyitaté Romanorum Pontificum, qui in 
his re-
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his rebus gtauifsimiSj quac per fcriptufárti rninime pró A 
bari poteíantjper antiquas Patrum tf aditiones confir-
mantiexiftiniantesfefolidifsiitlum pro catholicavcri-
tatefundamentumattuliíTe* Níhilin epiftolis Roma-
norurtiPontificumfrequentius,cútn aliquid fuadere 
conaritur quám ifta voxj Hace á fanítís Patribus acce-
pimus, hxc eft Apoftolorum viua traditio, quibus no 
credere impium íané & temerarium eft.Legantur fan-
fti Pontífices fuperiús á nobis citaticircapraecedetem 
concluíionem.LegaturlnnocentiusTertius in capit. 
GuniMartse. decelebratíone miffarum. quemlocum 
etiam fuperiús ponderauimus. Innocentius Primus ih 
epiftola ad Auguft. originem fchifmatum & errorum g 
ad cótemptum diuinarum traditionum reducit j dum 
vnufquirque(ait)non quod traditum eftjfcd quodfibi 
vifum fuerit hoc ftatuit eíle tenendum,- inde diuerfa & 
in diuerfis locis tenere aut celebrare yidétur, & fit fcan 
dalumpopulis , dumputantab Apoftolicis viriscon-
trarietatem induci. 
Deinde quarto fuadetur noílra conclufio SarKÍlo-
rum Patrum autoritate. Orígenes in prooemio libro-
rum Periarchon.poft aliqua^ quae huíc propoííto con-
fentanea funt,fubiungit ita 5 Cum multi fint, qui fe pu-
tant feire quae Ghrifti funt, & nonnulli eorum diuerfé 
á prioribus fentiant, feruetur vero Eccleííaftica pradi- Q 
catio per fuccefsionis ordinem ab Apoftolis traditum 
& vfque ad praefens in Ecclefíjs permanens illa íola ere 
denda efl: veritas^ quae in nullo ab Eccleííaftica traditio 
ne difeordat. Ignatius in epiftola adHeronem ^Om-
nís(ait) qui dixerit przeter ea quac tradita funt, tametíi 
fide dignus fitjtametíi ieiunet, tametíi virginitatem fer 
uet;, tametíi fígnafaciat, tametíi prophetet, lupus tibi 
appareat in grege ouium corruptionem pperans. Si er 
go lupus eft, ideft híereticus, quitraditionibus Ecclc-
l i ^ non confentit, manifeftum eft diurnasEccleíiae tra 
ditiones non minoris eííe autoritatisin fidei dogmati-
bus quám 8c Scripturac facr3c,-&^oncílíorum,& Pon- J ) 
tificü definitiones.Diuus Baíilius libro de Spiritu fan-
£to cap.zj.itainquitj Dogmataquac inEccleíia prae-
dicantur,qu:edam habemus á doftrina feripto tradita, 
quíedam rurfus ex Apoftolorum traditione in m y ñ c 
rio,id eft in oeculto,recepimus, quorum vtraq; parcm 
vim habent ad pietatem. Et alia multa ibidem Baíilius 
fubiungit, qux; adnoftrae concluíionis veritátem non 
parúm conducunt. In eandem fententiam fubferibit 
Irenaeus lib^.aduerfus haereíes cap.4.(Sc libr.4.cap.43. 
Tertullianus in libro de corona militís multis amplifi-
cat hanc eandem veritatem,cuius qusedam verba refer 
rclibetin prxfentia. Antiquas (inquit) obíeruationes £ 
Eccleíiac fi nulla feriptura determinauit, certé confue-
tudo roborauitjquxíine dubio detraditione mana-
uit. Etpoft pauca fubiungit5 Inftar 5c aliarum difeipli 
narum íi poftulaslegem j nulla tibi legis traditio pr^e-
tendetur^ Autrix eft confuetudo,confirmatrix eft, & 
fidei obferuatrixjidonea eft teftis traditionis veteris. 
Gonfuetudo autem etiam in ciuilibus legibüs pro lege 
íufcipiturjnec differt/criptura an rationeconfíftat.Po 
ftrema hxc verba reperies dift. 1 .cap. Gonfuetudo. ex 
DmoIfidoro.Fauethuic fententiae DiuusBernardus 
epifto.77.adHugonem, quifuper quadam grauifsima 
ndeicaufatraditiones Patrum fedicit velle opponere. 
hxreticorumfententijs. Et argumento ex traditioni-
busdefumptoputauitBcrnardus/ercmadueríiishx-
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reticos conuincere. Et omnes íarie doíliísimi & antir 
quifsimiPatíes in rebus fidei confirmaiídis hoc fen*-
per víi funt aígumento. Atquein rebus cíubijs, in qüí-
busScriptüíacfacrae nononlrtimodamlucem afferut, 
ad Patrum ttaditiones tanquam ad folidifsimumfunr 
damentum femper confugiunt, & eorum quilibet fui 
temporis híeireíim ex traditionibus Eccleíiíe confuta-
uit,vt videre eft in Híeronymo contra Vigilantiümjin 
Auguftino in libro de Baptifiüo. contra Donatiftas,ca 
pit.7. in Irenaeo adüeríhs MarciOrtem 6c Valentinum* 
Et Diuus Auguft. in libr. de fide Chriftiana ita inquitj 
Gatholicaeccleíiatota regituí autoritate feripturae & 
traditione vniuerfali. Quibus veíbisíequas partes tr i-
buit feripturae & traditioni. Et Diüus Leo Papa irt fer-
mo. 2. de ieiunioPentecoftesloqüens de confüetudi-
nibus &traditionibusEccleíiae ita inquit f Si de diuina , 
eruditione 8c Apoftolica traditione confuetudines ha 
bent originem, neceílarió tanquam Dei voces & Spi-
ritus fanfti magifterium funt recipiendae 8c obíeruan-
dae. Ecce quid magnusifte Leo de autoritate traditio-
numfentiat. 
Sed vltimó tándem ratione fuadetur noftra conclu-
fio* Traditionis veritasnonminús ab Spiritus fanftí 
fuggeftione emanauit5quám & Scripturae facríc&có- • 
ciliorum acPcmtificum definitiones, ergo non mino-? 
ris eft autoritatis & ponderis ad fidem tuendaro atqu^ 
adreligionemferuandam. Et confirmatur ípecialiteí 
de Scriptura facra. Quinam fint libri canonici, quseve; 
feriptura fit ab Spiritufanélo dilata, non aliter quam 
ex diuinis Ecclene traditionibus períuafum habemus, 
ergo cum autoritas Scrípturie facrae apud fideles auto 
ritatem traditionis íupponat in eaquefundetur,c5fen-
taneumeft dicere,traditionum autoritate haudqua-
quaminferioremeífe fcripturarumfirmitatc, neqj mi-
nús valere ad fidem inftruendam, moreíque fidelium 
coiTiponéndos,ergo.Gonfirmatur fecuíi dalntelligen 
tiaferipturarum, cuiEcclefiafidit,diuinis Apoftoliclf-
que innititur traditionibus, ergo traditiones iftacnon 
minorem habent autoritatemScripturis facris^  praefer 
tim cum traditionem íntelligentiae feripturarum in Ec 
clefia nemini dubium eíle debeat, potifsimúm ema-
naíle ex illa ícripturarum referatione á Ghrifto Domi 
nofaéta, qui dauem habet Dauid, & qui folus librum 
íeptemfigillisclauíum aperirepotuit, dequafitíermo 
Lucae vlti.Haec funt(inquit GhriftusDomínus)verba> 
quae: loquutus fum ad vos, cúm adhuc eífem vobifcu, 
quoniamneceíreeftimpleri omnia , quae ílmt ferípta 
in lege Moyfi 8c Prophetis 8c pfalmis de me. Et fubdit 
Euángeliftaj Tune aperuitillis fenfum,vtintelligerent 
fcripturas.Procefsit etiam haec traditio ex plenitudinc 
luminis, quam Apoftoli in die Pentecoftes ab Spiritu 
fanfto vifibilibus fignis apparentecopiofifsime fuíce-
perunt,qui fané fpiritus omnia illis fuggefsit,quaecun-
queadintelligentiam íermonum Ghrifti & omnium 
feripturarum neceíTariaerant. 
Sedpriús quám vlteriús in hac noftra difputatione 
procedamuSjOperaspretium erit caufas exponerc, pro 
pterquas non omnia ad falutemneceíTaria Scripturis 
facris commiíla funt, & multa ex i) s qux in feripturis 
reperiuntur, diffícilem intelligentiam habeant; ita vt 
néceílarium fit ad Eccleíiae traditiones rece urrere. 
Et prima caufa fit dignitas 8c autoritas doftrina* fa-
crae, ac facrorumfidei myfteriorum, Etcnim fiChri-
, } flus 
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ftusDominusciufquc Apoftoli vniucrfa noftrae reli- A mcndarent, vtlohannes Picus Mirandulanus in apo-
gionis myfteria pafsim Vulgo tradidiíTent, apertifsi-
miíquc expofuiííeht fcripturis, quibus formis, fcilicct 
verbisjfacramcnta eííént conficiendajquibuívc titibus 
adminiftrada, vniucrfa noftrac religionis doftriná vul-
garis videretur, fccretiorumque my fteriorum expers. 
Ñeque enim myfteriuni eft, vt Banlius teftatur, quod 
ad populares aures effertur. Certe vt noftrac religionis 
íacramcnta á vulgariura hominum contcniptu,<Scá 
profano abufu defenderentur^eceífunifuit, vt nec 
omnía traderentur libris neqj plano fcnfu fcripta pro-
ferrentur: eífet enim íanítü daré canibus, & inter por-
logia animaduertit. Videndus eft Clemens Alexandri 
ñus libro, y. Stromatum, vbi hoc argumentumfuíiús 
proíéquitur. 
Eft fetunda caufa feruatsc traditionis. Quoniam dí-
uinarumfcripturamm maieftas fuo iure poftulabat, 
vt quamplurimi abditifsimi fenfus in ipíis recondercn 
tur, breuifsimifque verbis amplifsima comprehende-
rentur myfteria,neceírum ergo erat,vt vel Apoftoli 5c 
caeterifacri fcriptores íuos in opera fuaederentcom-
nicntarios,quod ab fcriptoribus grauifsimis femper 
fuit alicnum, vel quod per Apoftolicas vel diuinas tra 
eosfpargercmargaritas,quodfané Chriftus fuá lege B ditiones iníita permaneret in Ecdefiac cordevera ac 
prohibuitjoportuitergOjVtquamplurima religionis 
noftrac dogmata per maiorum traditiones ad pofte-
riores deriuatas in corde referuarentur Eccleli.-C tan-
quam prctioíifsimum depofítum, ex quo Eccleíiac do 
ftiorespretiofiísimarn poflent congruis locis actem-
poribus iüam haurire íapientiam, quam Paulus dice-
bat íc loqui no apud omnes íed inter perfeftosjSapien 
tíam(inquit)loquimur inter perfedos.Hanc rationem 
proícquitur grauiísimé Dionyíius cap. i .ecelef hierar. 
nis verbis Timotheura ad quem hunc librum deftina-
ucrat alloquens Obíerua diligentiús, ne Sanfta San-
ftorum efferas, nevé profanis luminibus violada per^ -
mittas, verum reuereberis magis, oceultique Dei my-
fteriafpiritualibus inuifibiiibufque notionibus hono-
rabis,atque intemerata íeruabis,nequaquam ea paísim 
rudibus tradens, fed Sanftis folis íanílarum rerum in-
teUigentiasfacratiuspandés.Etiterú.c. i .Cacleftis Mm 
aitjltaque lefuminuocantes paternam iucem, qu^ eft, 
quse vera eft,quae iiluminat omnem hominem venien 
temin hunc mundunijper quem ad Patrem principa-
le lumen (ideft initiale) acccílum habemus ad fanftifsi-
inarum feripturarum intelIigentias(prout illas á Patri-
bus accepimus) contuendas pro viribus pergamus. Et 
profunda facrarum feripturarum intelligentia, atque 
adeo coníéntaneum fuit,vt Apoftoli fuis difcipulis v i -
ua voce tradiderint multa, quae ad feripturarum eruen 
dos feníiis omnino erant ncceílária. Et huc accedit, (p 
non folüm hac via dignitas & maieftas feripturarum 
conferuatur,ledetiam Ecclefíaftici ordines fuo loco 
continentur, dum maioresEeclefi2B,quibus tanquam 
íapientioribus 5 c p r u d e n t i o r i b u s ac fídelibus Euange-
lici depoííti cuftodibus diuinac traditiones funt com* 
miíTac/acrofanfta Scripturacíacracínyftcria recondi-
toíqueípiritualesícnfusminoribus ac fimplicioribus 
Eccleíiíc fídelibus &manifeftant,& difpenfant. 
Tertia cauía eft.Quoniam feripturafaeillimé potefl: 
&:additione & fubtraélione corrumpi. Nam cum lít 
elinguis teftis, íe ipíam non valet defenderé, neq^ pro 
fuá teftificari íalute. Et ita quamfacpius attentatum ex 
perimur&áperfidisludaeis circateftaraentum vetus 
ócabliacreticis pracfertim Lutheranis circa vtrunque 
íed máxime circanouum. Vtriqueenim conati funt 
quamíacpius quardam addere, quaedam vero demere á 
canonicis libris,vt fuis erroribus Scriptura íacra patro-
cinetur.Et ita Irenacus lib. i .ca. i . Haeretici(inquit)ícri-
pturis nituntur fuá dogmata confirmare, ne fine teftc 
quas iili nobis vel per íígna vel per intelligcntiae facra- D efle videantur,fed deformant eloquia Dei,& ex figura 
tioris arcana tradiderunt, cxleftiumfpirituumdiftin« 
¿Piones & ordines in quantum pofliimus fpeculemur. 
Hace Dionyíius. Fufius eandem cauíam proíequitur 
magnus Baíilius in libro de Spiritu fanélo. cap. 2 7 . Si-
cut Moyíes (iriquit) non omniaquae erant in templo 
paílus eft ómnibus eftcperuia,vt quod facerdos ma-
gnus folus in Sanfta Sanélorum intraret, & hoc femel 
in anno & certa quadam hora, & folos Leuitas dignos 
minifterioiudicaret,& multa aliaquae contemptum 
parerent,íí communia eírcnt,inftituit:ad eundem mo-
cíum Apoftoli &Patres in oceulto fílentio myftcrijs 
autoritatem conferuarunt. Ñeque enim omnino my-
fterium eft,quod ad populares aures effertur. Hasc eft 
ratio (inquit) cur quaedam citrafcriptumtraditafunt, 
vt ne dogmatum cognitio neglefta fieret,& in cótem-
ptum apud vulgares veniret propter confuetudinem: 
aliud enim eft dogma, aliud ediftü. Nam dogmata fi^-
lentur, edida vero publicátur. Eccefatis aperte docuit 
Baíilius, praccipuam feruatac traditionis caufam eam-
eílc,ne doftrina Chriftianac religionis vilefeeret, fi om 
nia apertifsimis mandarentur fcripturis.LeganturBafi 
lius libro de Spiritu fanfto cap. 2 9 . & Orígenes homil. 
^. in Números. Hace caufa mouebat olim & prifeos 
Philofophos grauifsimos Pytagorá, Mercurium T r i -
megiftrum, vt quamplurimafuarum difciplinarü my-
fteria non libris fed auditorü duntaxat mentibus com 
hominis vulpis aut vríifiguram rcdduntj neceíTarium 
ergo fuit facras relinquere traditiones, in quibus ex-
preílum Dei verbum, viuaque Enangelij vox (in qua 
tefteHieronymo in epiftolaad Paulinum eft nefeio 
quid latentis enersiac) in Ecclefiac corde cóferuata per-
íeueret,iuxtaillu(J-Spiritus meus qui eft in te, & verba 
meaquíepoíuiinoretuo,nonrecedent de oretuo,& 
de ore feminis tui (Scc. Et ita verbum viuum in traditio-
ne coníeruatum verbum in fcripturis quafi emortuü 
tuetur,& defendit. GlorianturLutherani,íeexpref-
íiim dei verbum in fuis fententijs duntaxat fcqui. Sed 
vbi obíecró eft huiufmodi verbum viuum? nonne in 
Eccleíiafticis & diuinis traditióibus? In fcripturis enim 
quafi examini iacetrcpofitum.Hucpertinet,qi quan-
uis Scriptura íacra femetipfam illibatam tueri & cofer-
uarcpoííetabíque traditionum praefidiorat non íé-
metipíam explicare in ómnibus poteft, quando facilli 
mépoterit á prauis hominibus indiueríos imb&re-
pugnátes deflefti fenfus,iuxta id quod Petrus in. 2 .ca-
no, capit. 3 . de epiftolis Pauli loquens dicit j In quibus 
íiint quaedam difficilia intelleélu,qu2e indodi, & infta 
bilesdeprauantficut & carteras feripturas adfuamip-
forum perditionem. Hiñe eft,quód ícripturam afsimi-
lant nafo céreo, qui in quamlibet poteft deflefti par-
tem. Debuit ergo fubueniri huic tanto incommodo 
per traditionum auxilium, ita vt traditio fit quafi Ly-
dius 
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diusvelHeracliusíapisinmanuEccleíiacpoíituSjquo A 
faifas verafque fcripturarum intcrpretationes difcerne 
re pofsimus. Ex his fequitur, quod ad haereticos confu 
tandos plus adhuc traditio quám feriptura valet, eó cp 
vt Tertullianus aduertit, feriptura; in varios fenfus fací 
le diftrahunturjtraditiones vero non Item. Et Ignatius 
apudEulebium.3.1ib.ecclefiafl:.h¡fto. cap.32.eamaxi 
íné ratione docet, poííe haereticorum contagia vitari, 
íi diligentiús actenacius Apoílolorum traditionibus 
inhacreatur. 
Quarta huius rei caufa fuit, vt Chriítus Ecclefiam 
fuam humano quodam more guberñaret & difpone-
ret: Eteniiiinullaeft refpublica,quaE omnia quae ad B 
cius fpedant gubernatione in feripto c5tineat,(Sc qax 
non multa fola maiorum traditione confemet: imó íi 
ícripto fancirentur omnia,molefl:a redderentur íiibdi-
tisjatque eos deterrerent, potiús quám ad fui obferua-
tionem allicerent. Quámplurcs alias poííemusproíe-
qui rationes 8c conferuatíe traditiohis caufas, fed illx 
fuffíciant, quas haftenus in huius argumenti proíe-
quutione deduximus. 
S e x t a c o n c l u f i o . 
EC C L E S I A Chriílinon diuinisfolúmjdequi- C bus haftenus diximus, traditionibus, verum & Apoftolicis&Ecclefiafticis gubernatur «5c regi-
tur. Quo diferimine fecernantur diuina: Apoftolicíc 
& E G c l e í i a f t i c í E traditiones, fupra expofuimus.Et cer-
téiftaconclufio,poftea qu^circa pnecedentescon-
cluíiones prseíertim circa quintam diximus, non ma-
gna eget probatione. Sed íat fucrit quibufdam exem-
plis iliam illuftrare, quanuis ñeque ad longum profe-
qui libet exemplorum enumcrationem.Hxc enim di-
fputatio no iba in communi verfatur, 8c non ad parti-
culares traditiones defeendit. Operofum enim eílet <Sc 
íatis impeditum opus eas in partkulari connumeraré. J) 
Igitur de Apoftolicis traditionibus diíputantes pri -
mum ad cañones Apoftolorum recurrere debemus, 
quinümero.Sy.recérerifolentávirisgrauiísimis. Imo | 
fextafynodusConftantinopolitana illos magnareue 
rentia commendat in his verbis j Placuit fandíe fyno-
dojVtamodoconfirmata & ratafint canonum Apo-
ftolorum oéloginta capita. Quos etiam luftinianus 
Imperator magnopere,vt par eftjveneratür in Authe-
tico. In his canonibus quamplurimx traditiones cón-
tinentur. Príeterea imaginum vencratio traditio eft 
Apoftolica, vt in fecunda Nicaena fynodo dicitur. Si-
militerquadrageíímaleieiunium3nondubium eft jtra E 
ditione Apoftolica fuiífe introdu¿í:um,vt Hieronv-
mus in epiftola.4.adMarcellamautorexiftit}atqíie 
etiamEpiphanius difputans contra Aerianos heréti-
cos. Veneratioité Dominicas diei nulli dubium,quin 
fit Apoftolicatraditio.Et ita Orígenes contra Celfum 
defeftoPentecoftes «ScDominicíe dieiloquitur5atqiic 
de rebusiam longo vfu maiorum inEccleíia recéptis. 
Innúmeras etiaracaíremoniae&quamplurimi religio 
fi ritus3quos Ecdeíia in celebrandis 8c minift randis fa-
crametis perpetuo feruauit, prefertimeircaficramétu 
Euchariftiae , haud dubium eft, ad Apoftolicas perti-
neretraditiones. Ad has enim caeremonias pertinent íl 
laverbaPauU i.Gorinth. i i.vbipoftquammultadi-
xerat de altaris facramento,tandem fubiungitj Caetera 
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cúm venero difpona: hsec autem difpofita funt á Pau-
lo caeremonijs,quas Ecclefia íeruat in minifterio huius 
facramenti. LegatTheoIo^us quamplures alias Apo-
ftolicas traditiones apud doftifsimum Martinumdc 
Ayala lib.de diuinis 8c Apoftolicis traditionibus. 3 . p. 
Et prxterea ratione cófírmo, reperiri in Ecclefia Apo-
ftolicas traditiones.Quoniá no eft verofimiIe,q) primi 
il l i paftores&Patres Ecclefise non multa Apoftolica 
autoritate in ecelefij s,quibus praefuerunt,inftituerint, 
qua? adhuc apud nos perfeuerant inuiolabiliter con-
íeruata.Non negauerim,aliquotfuiííeinftituta &prae 
ceptaab Apoftolis non vt perpetuó duratura, fed ad 
tempus dütaxat. Quemadmodum fuit illud ftatutum 
Aftor. 1 S.déabftinendo á íangüine & íliffocato. Et 
DiúusHieronymus aduerfusLuciferianos d¡cit,tradi-
tionemfuiíTeApoftolicá^uód diebus dominicis ftan 
tes oremus,quamtaineniam Ecclefia non obferuat. Si 
militer trina immerfio in Baptifmatc ex Apoftolica 
traditione ortum habuit, vt ex canone.49. Apoftolo-
rum conftat j quíetamen per contrariam coníuctudi-
nem abolitaeft.Et huius generis reperiuntur nonnul-
laí Apoftolicac traditiones, quas Apoftoli fortaííe con 
ftituerunt,non vt admodum referentes ad Ecclefia gu 
bernationem 8c ad fpirituale cómodum fidelium, fed 
quia illius temporis ratio ita poftulabat. Nec exiftimá 
dum eft, Apoftolos intellexiílc omnia, quaeinftitue-
bantjeíleadmodumneceflariaj &ita nihil mirum,qr 
Eoífent quíedam illorum defuetudine aboleri. Sed ni-ilominus id in praeíentia ftatuimus,.,quamplurima fer 
uariin Ecclefia, que ex Apoftolicis traditionibus or-
tum habucrunt, vt ieiunium quadragefimale, imagi-
num cultus, 8c caetera quse propter materiae grauita-
temadiunílainftitutione Apoftolica á fidelibusfunt 
acceptatavt inuiolabiliter feruanda. De quibus intel-
gendi funt Saníli Patres , cum grauifsimis verbis ma-
gnum piaculum eíle defíríiunt,ab Apoftolicis recede-
re traditionibus. De his intelligitur Sozimus Ponti-
fex,cúm inquit, contra ftatuta Patrura addere aliquid 
vel mutare,nec huius fedis poteft autoritas. Apud nos 
enim inconuulfa radicitus viuat antiquitas, cui decre-
ta Patrumfanxére reuerentiam. Certé Pontifex hoc 
loco non de diuinis loquebatur traditionibus, de qui-
bus nos conclufione prxcedenti difputauimusnftaE 
enim non appelláturPatrum inftituta fed ipfius Dei. 
Quocirca illud verbum(poteft)nonintelligitur depo 
teftate abíbluta,qua fummus Pontifex poíftt abroga-
re omnes leges vniuerfaque Patrum praecepta, que ab f 
ipfis vtáprimis& vniuérfísEcclefie prelatis emana-
uerunt: fed verbum poteft denotat pote ftatem ratio-
nabilem &gubernátioni Ecclefie confentaneam,fe-
cundúm quam nonmodó non poteftPontifex muta-
re decreta & traditiones ApOftolorü, verúm nec alio-
rura antiquorum Patrum, qui poft Apoftolos in difei 
plinaEcclefíaftica conferuanda & amplificanda feli-
citerinfudauerunt. Deeifdem traditionibus loquitur 
Nicolausin epiftola adlfmarum,cum itainquit5 Ridi-
culum 8c fatis abominabile dédecus eft, vt traditiones, 
quasantiquitusáPatribus fufeepimus, confringi pa-" 
tiamur. Et lohannes Conftantínopolitanus Patriar-
cha in epiftola ad Hormifdam RomanumPotificem 
ita inquitj Prima falus eft re£le íidei regulam cuftodi-
re,&:á Patrum traditionibus nullatenus deuiare. Gra-
uifsima concilla hanc eandemveritatc non íemel con-
firmant, 
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fi.rmant)&: potífsimum fecunda fynodus Nicacná gene 
ralishis verbisj OportetnosEcdeíiafticas tradiciones 
íiueícnpto ílue confnetudinc in Eccleíia retentas fer-
iiuircEt fynodus Gangrenlis antiquifsimacanone vlti 
mo íle dicit j Condcmnamus eos, qui fe cxtolíunt ad-
uerfus facras Scripturas (ScEccleíiafticas regulas, & no 
ua introducüt praccepta» Et quód Sanda fynodus per 
Ecclefiaílicas regulas Patrumtraditiones intelli^at,fa-
tis conftat ex verbis poftea fubiun£tis,nenipcjOmnia 
quaeconueniunt traditionibus Apoftolicis & fanéla-
rum feripturarum pracceptis iiiEcclcíia fieri exhorta 
mur.Multus eífem, íi in referendis huiufmodi teftimo 
nijs vellem immorari j íiint enim quáplurima. Verum 
illudin prasrentia non grauabor aducrtere,quód apud 
virosgrauiGimos Apoílolicae tradiciones non in co-
dera femper vfurpantur fenfu. Quandoque enim acci-
piuntur pro diuinis traditionibus, quas Apoftoli fpc-
ciali Chrifti iufsione fanxcrunt,quae ad noftram quin-
tara conclufionem prxcedentem prtinent. Quando-
que vero iuxtafenfum prxfentis conclufionis noftrae 
proillis decretis & ftatutis Apoftolicis vfurpátur,quíe 
abipfa Apoftolicaautoritate Ecclefiarum gubernatri 
ce tanquam á proprio fonte & origine effluxerút: qua 
rum proinde inftitutio non exfuperat autoritatem ec-
clefiac,qux in Romano Pontífice 5c in concilijs gene-
ralibusreíidetjá qua proinde traditiones iíbe & im-
mutari,& abrogari poterunt. At qua via iílac ab illis íe-
cerni poterun^circa quinti argumenti folutionem cx-
plicandum erit. 
Vnde ad fecundam conclufionis partera acceden-
tes, qunc de caeteris Ecclefiafticis traditionibus genera-
libus loquitur,breuifsime oftenditur, obferuari Eccle-
fia;traditiones,quac á RomanisPontificibus«Se aba-
lijs praslatis & paftoribus Ecclefiae antiquifsimis or-
tiim habuere.Probatur prímo.Quoniani l i ad teftimo 
niaPontificum conciliorum & grauiísimorura San-
ftorum;qu2c á me in hac difputatione allata funt, ocu-
losconijciamus,manitcftum erit, in illis nontantum 
admonerifideles ad obferuandum Apoflolorum tra-
ditiones , fed etiam Patrum <5c maiorum, ergo non íb-
lum veneraturEcclefia Apoítolorura traditiones, vc-
ruraftatirapoft illas in magno etiá pretio habet alio-
rum antiquorura Patrum traditiones 8c inftituta. 
Secundó probatur.Non eft veroíimile^uód ab an-
tiquifsimis Pontiíicibus Romanis & ab alijs antiquio-
ribus Patribus,qui toti deditifueruntEcclefiafticac di-
fciplinac & Ecclefiarum ^ubernationi ,non compluri-
mae traditiones & laudabiles confuetudinesemanaue-
rintjquac ad fpiritualemfideliumvtilitatem non pa-
rumconducant,crgoirrationabile erit negarehuiuf-
moditraditiones. Si exempla quacrimus,non plañe de 
ficiunt. Nam quís obfecró non videat quamplurima, 
quibus in celebrando íacrificio mifiac vniuerfalis vti-
tur Ecclefia, non eíTe referenda ad Apoftolicam infti-
tutionera,fed ad pofleriores Pontífices Se Patres^Lita-
nias maiores a Romano Pontífice Gregorio emanalTc 
quis dubitat? Aliaq^ huiusgeneris reperiuntur quam-
plurima á maioribus tradita,quíe ad exornandá 8c am 
plificandam Ecclefiae maieftatem, 5c ad íalutemfide-
lium promouedam non parum conferunt. Atqui cura 
Apoftoli in Ecclefia erigenda fideqj fundandavaldc 
fuiílent intenti, non potuerüt omnia conftituere 8c tra 
dere, quae ad Ecclcfiíe ornamentura 8z maieftaté con-
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A ducercpotcrant^raefertimquianecftatus primitiuae 
Ecclefixadhucparuulaí&tenerriraa: in extremaque 
paupertate degentis, atque innumeris agitatae períc-
quutionibus i ¿ patiebatur.Quapropter Spiritu fartfto 
ita difponente, ad pofteriores Patres 8c Pontífices Ec-
clefiae hace cura pertinuit, v t ¿kferipto 5c verbo multa 
p r í e c i p e r e n t 5 c t r a d e r e n t j qua; adEcclefiafticam.difci-
plinam fummopere conducunt. 
A d argumenta in principio propofita deinceps n o -
b is refpondendum e í l . <J[Etadprimum negatur ante* 
cedens. Ad primam probationem refpódetur primó, 
locum íllum Diui Pauli n o n eíTe vniuerfaliter acci-
B piendum de ómnibus fidelibus,fed de miniftris dunta 
x a t 5 c p r a e d i c a t o r i b u s Euangelij. Nam homo Dei i n 
illo loco idempollet, quodEcclefiacDoflor.Seníus er 
goDiuiPauli eft , quód Euangelij praedicator per fa-
cras literas fufficienterinftruitur a d omne minifterij 
fui opus,nempe,ad docendunijcorripiendum, arguen 
dum,5c erudiendum 5cc-Secundó refpondetur, quód 
licet diuina Scriptura in particulari 8í fpecialiter n o n 
doceat omnia a d falutem requifita: docet tamen viam 
qua i n eorum cognitionem venire pofsimus. Docet e-
n i r a 5c praccipitjVt traditiones fequamur Apoftolicas, 
quae fupplent ea, quíe i n feripturis n o n reperiütur feri-
G ptajTenete(inquitPaulus vbi fupra) traditiones, quas 
didiciftisfíueper epiftolamíiue per fermonem. Et i n 
h o c tertio capite v b i repetitur teftiraonium, quod e x -
plicare con ted imuSj inqu i t Apoftolus, - Tu autera a í í e -
q u u t u s es m e a r a doflrinam 5c inftitutioné. Doélriná 
refert a d f e r i p t u r a m , inftitutionem a d ea quae voce tc-
nus tradidit .Et fubiungit continuó ^  T u veró permane 
i n his,qu2e didicifti, 5c credita funt tibi.Credita Timo-
theo appellantur áDiuo Paulo eamyfteria 5c dogma 
ta,quae nomine depofit i ab ipfo Paulo alibi n U n c u p a n 
tur,- O Tiraothee depofitum cuftodi 5cc.Tertió deni-
querefpondeturfaciliorifolutione, Paulum n o n doc e 
D re i n illis verbis, folam íicripturá fufficere,vt homo Dei 
í i t perfedus, fed quódeft vtilis a d co raparan dam per-
feftionem.Quod verifsimü eft, etiara fi fimul cum feri 
pturafíntnecefrarííe traditiones. Ad idquodadduci-
tur ex Deuter. 17. reípondetur, quód cura facerdotes 
c l o c e n t n o s d i u i n a s t r a d i t Í G n e s , c i t r a dubium nos do-
cent íuxtalegera Dei, quamcontincntipfse tiaditio-
nes diuina?: Lcx enim Dei non folum eft in cartisfuíce 
pta^íed in viíceribusinfcripta.Cúm veró facerdotes do 
cent Apoftolicas 5c Ecclefiafticas Patrum traditiones, 
etíi n o n doccntipíamlegemDei, docent tamen iuxta 
illam^cui eiufmodi traditiones innituntur, 5c quám in-
E terpretantur,5camplificañt. 
A d fecundara probationem rcfpondetur,quód om 
n.ia,quac in teftimonijs i b i citatis dicuntur, interpretan 
da funt ex alio loco Prouerb. 3 o. vbi ita inquit Salo-
món; Non addas qui cquam verbis Dei,nearguaris,in-
ucniarifque mendax;at traditiones diuinaí non addun 
tur verbis Dei, nam ipfae funt Dei verba meque etiam 
adduntur legi Dei, quia ipfae continét diuinam legem. 
Traditiones autem Apoftolicíe 5c Ecclcfiafticac n o n 
funt propric additamentalegis autfcripture, quia n o n 
í u n t traditae ab Apoftolis 5c Patribus tanquam conti-
nentes legem diuinam fed pofitiuam potiús,quae addi 
uinas leges feruandas fummopere conducit. Prarterea 
fecundó refpondetu^quód traditiones diuiníe cum ad 
ius diuinum fpeítent, n o n funt ab horainibus excogi-
tatap, 
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tat^jfed ab ¡pfomct Deo inílitutac: atque adeo íl funt A 
additx fcripturis facris, earum additio non eft f á f t a ab 
hominibus fed ab i p f o m e t D e O i A t in citatis teftimo-
nijs duntaxat prohibeturadditamentuni humana in-
uentionefa£lum. 
A d tertiam probationem figilíatimrefpondendum 
eft ad teftimoniaPatrum addufta. Ad primum ex D i 
uó Chryfoftomo defumptum refpondetuí, q> Euan-
geli) nomine non fola Scriptura íntelligitur, fed totá 
ipfaEuangelijpracdicatio, qüaepartim ícripturá par-
tim traditionibus contineturrin quo fenfu verifsimum 
eft,in Euangelio omnia contineri ad falutcm necefla-
ria.Sivero Euangelij vox ftriftiüsfumatur pro fcriptú % 
ra canonica(quod gratis admittitur)reíp5detuí5Eüari-
géliumcontinere omnia fecundum generalem quan-
damrationera, quatenus prascipit,vt Apoftolicasíe-
quamur traditionesjn quibus multa fpeciatim docen-
tur & praecipiuntur. A d primum Aüguftini teftimo-
nium reípondetur, Auguftinum noriintelligere difta 
fa£taque Chrifti Domini ab Euangeliftis fcripta ad do 
ftrinam&falutemfidehüeílefatis : alioquin tota al ia 
fcriptura canónica fuperuacanea eílet 8c non neceífa-
ría ad faluteni : fed id tantum vult Auguftinus, non 
fuiíTe neceííarium adíidelium falutem^ vt ex di£lis ge-
ftifqueChrifti Domini alia fcriberentüi^quám qux C 
ícriptafunt. A d fecundum Diui Aüguftini locum re-
fpondetuiybifermonemfieriab Auguft.de rebus ob-
ícuris,de quibus inEcclefia nonfatis coftat: non deijs, 
quze diuinis Apoftolicifq; traditionibus no modo no 
funt obícura,fed adeo funt apertajVt de ijs diíputare mi 
nimé liceat: non ergo loquebatur Aug. iri illo loco de 
huiuímodi vcritatibus, q u í e ad traditiones pertinent. 
Ad confirmationé réípondetur,c6íuetum e í l e apud ía 
era concilla grauiísima 5 vteá quae obiter abvnoquoq-
dicüntur,qui no fitfidem fafturus concilio, íynodi Pa 
tres prudentifsimé difsimulent,vt res de qua potifsi-
mum agendiimeftjíuauiús & abfque clamoribus defi- D 
niatur.Et ita corttigit in concilio Nicasno, quod Patres 
prudenter diísimulauerüt ea, qnx rainús dofté á pijísi 
molmperátoreproponebanturr quia ad resgrauifsi-
más definicndasvde quibus tune potíísimúm ageba-
tur in concilio,nOn admodü attinebat. Et quod Theo-
doretus inquit,Patres concilij aftenfiííelmperatori, in 
telligcndum eft non quantum ad omnia, quae Impera 
tor dixit,fed quátúm ád vnitatém pacis & fidei, q u a m 
ipfelmperator concili) Patribus grauifsima oratione 
fuafcrat.Secundb refpóncletur,verüm eíle id,quod Im 
perator próponit concilio, fcriptürás fcilicet plenc no 
bis oftendere diuini numinis fenfum^non tamen in in- E 
diüiduo aut in fpecie quantum ad omnia, fed in com-
íñuni & generali quadam ratione docent nos, quid íe-
qui,quidvefugeredebeamus. Etita,vtiamfíepe repe-
tiuiniuSjScripturacfaerae nos docent inuiolabiliterob-
feruare diuinas Apoftolicafque traditiones, in quibus 
diuini numinis fenfui nobis aperitur. 
Ad fecundum argumentum refpódctur, Chf iftum 
dominum Marci./.non omnes reprobare traditfoñeSj 
fed vanas fup'erftitiofas & inútiles imb &: legi D e í repu 
guantes, quibus lud^orummaiores promifeuam ple-
bem deludebantjVt conftat ex contextu,& ex occafio 
neobquam Chriftus motus fuit ad i Ha verba profe-
ren da.Et vt habet celebris Hy larij regula, intelligentia 
diaorum excauíis eft fumenda dicendi. A t écícefía 
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Chrifti non ómnes veneratur traditiones, fed eas dun-
taxat,quae á diuino fpiritu emanarunt $ diuinifquelegi 
bus valde funt coníentaneaé. 
Adtertium argumentum negatur antecedens, Ád-
duximus fanc innúmerafanftorum Patrum teftimo-
nia.Et breuitati confuientes alia quamplurima pr^ter-
mittimus, in quibus ¿ n t i q U i f s i m i & dóñifsimi Patres 
Eccleíiafticas traditiones Sí funirao venerantur affe-
¿í:u,& magna aífeueratione cónfíímant. A d ea autem^ 
quibus inter arguendum probauimus antecedens ar-
gumentitertijjfacilércfpondetur. Etprinibdicitur, q? 
Tcophil.Hierony. & Origen, nihiladueríum nos pu-
gnánt.Naiii contra eds duntaxat l o q ü e b á n t U r , qui vel 
humaría quaedarrí córrimenta facris literis aduería vel 
hiftorias q u á f d a r a fiftitias & apocryphas tanquá res 
cértás & d iuinas venerabantur.Prarterea r e í p o n d e t u r 
íecüdbjEcclefíafticas traditiones diuinis f cr iptur is con 
íentaneaseílc. Nam qüac docentfacienda aut eredén-
da,íatís coníentiunt ijs,quae in canonicis libris repériü-
tur fcripta:<Sc praterea fcriptura íacra praccipit diuinas 
audire traditioneSiFabulofe vero frigMac aut íiiperfti-
tioíae traditiones nihil habent cumipíadiuina fcriptu-
ra commune,quas proinde illiPatres mérito reprehen 
dunt,&reijciunt. AdDiuümCyprianum reíponde-
tur, q u o dcúmvaldeaffeélUsfuiüet illi fentétiae dere-
baptizandis ab haereticis báptizatis,& StephanusRo-
manuspontifex illurn Eccléfiafticis traditionibus ve-
hementer impeteret, non mirum, quod difputationis 
caíorc,vtvim argümentieüáderet,tantiíperá traditio-
nibus declinans adfolas feripturas cófügeret. A d tuen 
dum vnum errorem, in quo inculpabiliter fórtáfsis ese 
cutiebat,nihil mirum, quod in alium etiam aíiquantu-
lü inclinaret.Sed qus in hac parte fuerit Cypriani íeri-
tétia, 6c quam Coícníent exteris Patribus intraditionü 
veneratione, ex multis locis fuá? doftrinae apertifsimé 
liquet. In libro de íimplicitate przelatorü epifeopatus 
vnitatém Domini traditionem eíle dixit. In epiftolá 
ad Ianuarium,infantium ablutionem 6c olei íanéli i l -
linitionem abfq^ feripturae teftimonio propter foíam 
traditionem obíeruanda eífe decreuit. In epiftolá ad 
Cecilium mixtionem aquac cum vino in cálice Eccle-
íiaetraditioneprobat. Legendas funt etiam epiftolá.^ 
6c. 1 o.eiufdem.Ex quibus locis liquido? conftat , qüám 
reíte Gyprianus de traditionibusfenferit.Praeterea fe-
cundo dico, quod íi attenté legatur epiftolá ad Pom-
ponium in argumento citata,facilé colligi poterit, D i -
uum Cyprianum nihil aduef fus traditionum autorita 
tempronunciaííe. Nam traditionem illam íibi á Ste-
phano obieétam non ex eo Cyprianus non admit-
tebat, quia in libris canonicis non reperiretur feri ptaj 
fed quia putabát Cyprianus, illam confiélam fuiíTe ab 
Stephano, diuinseque Scripturae 6c veritati adüerfam 
efle, atq; abApoftolicis traditionibus longé aíienam; 
Hace omnia deíignant illa verba Cypriani j Q u * eft 
ifta obftinatio ? qUacvc príEfumptio humanam tradi-
tionem diuinae difpoíitioni antcponere,necanimad-
uertere, 6c irafci Deum ^ quoties diuina praecepta fol-
uit 6c praeterít humana traditio? 
A d quartum argumentum refpondetur,eius vim i n 
coíitamcífe,qubd hacittici qui hoc nos argumento 
petunt, i ta de Eccleíiae gübernationc commentantur, 
atquíííi more tantum humano procederct, 6c nonfpe 
ciali Chrifti 6c Spiritusfaníl:í prouid^ntia difponeren-
tur?6c 
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tur,5c quaíi nonfucrit di^um Eccleíiac a Chrifto j Ec-
cccgo vobircumfum vfquc ad Gonfümnlationcmfe-
culi.Dico igitur ad argumentunijüón ex miraculo fed 
fpeciali Spiritus Gméli curaad debita Ecclefix guber-
nationernfpedante prouenírejVt traditiones diuin^& 
ApoftoÜGxillibatae 6c incorruptae in corde & orefi-
delium Conícrutíntur» Ñeque fané maius miraculü in-
teruenit erga traditiones quam in canonicis feripturisj 
qu§ ceífante Spiritus fanái proteftatione non poterát 
non eíTe & mutila & truncatae ac magna ex parte cor-
ruptas j praeícrtim ¿um haeretici fummopere ftudeant 
canonicis libris priuatos inferere errores.In quo tamen 
tiihil profecef unt haélenus, ñeque proficient poftea 
Spiritu fanfto defendente Scriptura ab ipfo diéktam. 
Adconfirmationem refpondetur primó, quód fí-
cut ex acquo facile eft Deo in paucis aut inpluribus 
faluarc,itaetfitraditionesmagis í i n t o b n o x i í E muta-
tioni& f a l í i t a t i quám Scriptura facra:facillimumta-
líien eft Spiritui f a n f l o eas iilibatas conferuare.Sed r e -
ípondetur íecüdó, Scripturam non minus obnoxiam 
efle falíitati 8c error i,quám traditiones Ecclefiíe íed for 
ían magis: tum qm in varios íenfus facile poteft ab hae 
rcticis defle¿li: tumetiam quia additionibus & fubtra-
¿tíonibus plurimum eft fubiedla, 8c cúm íit elinguis <5c 
mortua,fe ipfam tueri non valet. At traditiones á patri-
bus fuíceptas folent filij tenaci retiñere memoria, 8c fí-
deliíermone apud fe ipfos continuó verfare. Quode-
tiamin humanis afsiduo conftat experimento. Expe-
rimur enimjiit qualibet república innúmeras confuetu 
diñes & traditiones á maioribus fufeeptas, quas con-
ftat per multas metates immutabiliter obfer uatas fuiíle. 
Vltimura argumetum poftulat,vt explicemus, qua 
via quave ratione diuinas Apoftolicafque traditiones 
ab alijs hominum inuentis fecernere poísimus. In qua 
re quinqué poííunt afsignari viac & reguIcT,quibus pe-
ritus quifque fidelis procederé poterit ad eiufmodi tra 
ditiones dignofeendas. 
Prima ftatuitur ab Auguft.lib.4.contra Donatiftas 
capit.24.vbi ita inquit; Quod vn iuería tenet Ecclefia, 
íiec concilijs inftitutura,fed íemper retentum eft, non 
nifi Apoftolica autoritate traditum reftifsime credi-
tur. Hace regula ita eft explicanda, quód fi induftione 
faíla á tempore praeíenti vfque ad primitiuasr Ecelefiíe 
tempora,reperiamus mentionem fa¿hm alicuiusEc-
clefiafticx coñfuetudinis apud epiftolas 5c monimen-
taPatrum,5ceorumquilibet ita fermonem inftituat 
de cofuetudine illa atq; de re iam vfitata in Ecclefia, vt 
eius cófuetudinis initium non conftet, talis cófuetudo 
cenfendaeft Apoftolica traditio. v. g . fi a d quaeftione 
afferatur, an minores ordines e x Apoftolorum tradi-
tione hábeátur i n Ecclefia, v t reuera habentur, ita pro-
bartdum erit, íirecurramus a d antiquifsimosEcclefiae 
Patresjgnatium epiftola. 8. a d Antiochenos, Diony, 
3.cap.ecclef hier.\r. Ciementem in epiftola a d vniuer-
fos,5c Anacletum in fuis decretis,qui omnes horum or 
dinumitameminéreatquederein Ecclefia receptifsi-
ma, 5c ñeque e x his Patribus colligi poteft, á quo Pon 
tifice á quave cócilij definitione ortura habuerit horñ 
ordinum inftitutio, crgo.In imaginü etiá veneratione, 
in profefsione monaftica,in quadragefímali ieiunio in 
alijfque huiufmodi confuetudinibus Ecclefiac fimilis 
induílio fieri poterit ad probandum, cas eíTe Apofto-
licas traditiones. Quod diximus de traditionibüs ad 
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A mórcsfpe<ftantibus,idemproportionabilitcr feruan-
dum erit in fidei dogmatibus,quac non funt in libris ca 
nonicisconferipta, vt in articulo de perpetua Mariae 
virginitate. Sedcirca dogmatafidei potifsimum vti de 
bemus fecunda regula, quae eiufmodi eft* 
Si quam veritatem, quae in feripturis canonicis non 
reperitur, grauifsimiEcclefiae Patres fecundum fuorú 
temporum fuccefsionem concordifsimé ab initiote-
nuerunt, eiufque contrarium vt haereticum refutarüt, 
ca veritas habenda eft vt certum dogma fídei a Chri-
ftofeu Apoftolis Ecclefiae traditum. Exempla huius 
rei funt innúmera, quale eft illud de perpetua Marias 
B virginitate 5c de Chrifti defeen fu ad inferes 5cc. Et hu-
ius ratio eft.Quoniam vniuerfa fidei dogmata ab Apo 
ftolis accepit Ecclefia feripto vel verbo: ijs enim com-
miííiim fuit minifterium íermonis Dei, 5c Spiritus fan 
ftus iuxta Chrifti promiííumillos docuitomnem ve-
ritatem, quam 5c ipíí tradiderunt Eccleíiae. Ñeque ec-
clefia nouam aliquara poft Apoftolorum témpora re 
uelationem accepit, fed eas tantum fidei veritates con-
íeruat, quas ab Apoftolis accepit. Explicare autem 5c 
docere dogmata ab Apoftolis fufeepta pertinet ad ma 
giftros 5c Patres Ecclefiac; alias enim non ad docédum 
fed ad feducédum eftent á Deo Ecclefiac fuaeconcefsi: 
C atque adeó fi omnes reputant aliquam veritatem ad fi 
dempertinere,eiuíque contrarium vt hacreticum dete-
jftantuivieceííum eft credere,veritatem illam ab Apo-
ftolis originem traxiííe. Hac fecunda regula 5c via co-
gnofeendi traditiones Apoftolicas perpetuó vfi íunt 
grauifsimi Ecclefiac Patres contra harreticos fui tempo 
ris difputantes.Diuus Bafilius libro contra Amphilo-
quiumíuper conglorificatione Spiritus faníti totain 
fcriptommEcclefiafticorúantiquitatem in eumeon-
gerit ad huius veritatis comprobationem. Id ipíum fe-
citHierpnymus aduerfus Hcluidium, cum autoritate 
Scripturac inmultis eum comiincere non poílet. I d 
D ipfum D.Lepegit cum Leonemlmperatorem de ge-
mina in Chriftonatura contra Eutychetis errorem in-
ílruit. Nam poftquamfcripturac argumentis rem tra-
¿taueratjfubiungit; V t autem pietas tua cum venerabi 
lium Patrumprxdicationibus nos concordare cogno 
ícat, aliquantas eorum íententias huic credidi fubijeié-
das fermoni, quibus fi digneris attédere, non aliud nos 
praedicare reperies, quam quod fan¿li Patres noftri to 
to orbe docuere^ecquenquam ab illis niíi folos haere 
ticos diferepare. Allegat ibi quaedá loca HyIarij}Atha-
nafij,Ambrofij, Auguftini, 5cCyrilli.Id ipfum eííecit 
Agathó in decreto fynodico fuper duplici Chrifti Do 
E mini volúntate. Hoc no ícmel f acit Bernardus,ícd prae 
fertimlegendus eft in epiftola. 7 7 . vbi traditiones Pa-
trum fe dicit veré opponere fententijs hxreticorum. 
A d quas comprobandas traditiones allegat Diony-
fium^Cyprianum, Ambrofium,5c Auguftinum. Huic 
regulac proxime accedit alia. 
Tertia regula. Si Ecclefíafticifcriptores 5c D o l o -
res aliquod dogma vel confuetudinem aliquam vno 
ore teftentur Écclefiam ab Apoftolis accepiíle, fine 
dubio ita á nobis credendum eft. Et hace regula má-
xime habet veritatem, cúm Patres in generali conci-
lio,vbi totam repracíentant Ecclefiam, ita docent 5c de 
finiunt. Quemadmodum in feptima íynodo generali 
aftione fexta dixerunt, imagines ab Apoftolis cífc 
traditas. 
Quarta 
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ttVerIt.q. 
Quarta regula & via eft rcfpicere ad id,quod fentiüt 
omnes invniucrfum principales & matrices Eccleíi.T, 
precipuc Romana ecclefia. v.g. fi infurgat queftio de 
adorádoraílae facrificio, cognofci poterit,hanc verita 
tem cíTe Apoftolica traditione, fi per témpora antece-
dentia difcurrétes inuenerimus, ita fenfiíle principales 
orbis EcclefiasJtali^Galli^Hirpanie, Anglia? &c.at-
quc etiam Ecclefias Oriétales. Cuius ratio eft. Quoniá 
illa verítas,in qua omnes Ecclefie totius Chriftianiími 
conucniunt,n5 potuit non eíTe ab Apoftolis vniuerfa 
l i Ecclefiac tradita.Huic regule confonat id,qiiód Ter-
tullianus libro de prefcriptionibus hereticorü, omné 
doftriná, que cuEcclefijs matricibus &principalibus 
non conuenit, de mendacio prefumendam cenfet. 
Quinta regula & via eft.Si quicquá nunc rcperitur 
in Ecclefia communi fidelium cóíenfione probatum, 
quod tamen ad humana poteftaté reducere non poílu 
mus,iílud ab Apoftolica traditione efHuxiíTe neceíla-
rió C r e d e n d ü eft.v.g.in votis dirpéfiire,cum in iure diui 
no difpéíatio fieri no pofsit ab Ecclefia fecundü ordin a 
ria eius poteftaté, ad Apoftolica traditione neceííarió 
eft rcducédü.Neqj enim fas eft credere, Ecclefiam fibi 
vfurpaíle éam autoritatem, que fibi no permiííafuit á 
Chrifto. A^nde credendü eft fpeciali priuilegio & com 
miísione Apoftolica id fuiíTeconceííumEcclefie.Ex 
his ómnibus conftat,certá eífe viá & ratione, qua diui-
n e Apoftolicequetraditiones ab intelleftu in fide in-
ftrufto ac benc morigerato 116 difíiculter cognofci po 
terüt.Quód fi quádoque,vtiñ confirmatione vltimi ar 
güméti obijciebatur, nónulli deceptifuerüt etiá e x v i -
ris grauifsimis,circa verá quarüdá traditionü intelligé-
tiam,non eft mirandú,cü etiam inexplicádisfcripturis 
quádoq; nonnulli do£lifsimi defecerint,finift re illas in 
quibufdá locis interpretates & intelligétcs. Verum ñe-
que circa traditiones neq,- circa ícripturaru intelligen-
tiam vniucrfiEcclefie Doftores deficerc potuerüt, & 
multó minusvniuerfalis deficiet ecclefia.Papias auté i l 
le, de quo in confirmatione mentio faíla eft,in eo qua-
doq^ defecit,q7 fpirituales & myfticas Apoftolorü tra-
ditiones corporaliter & fecundüliteraléfenfum acce-
pit.Fuit enim vir non magni ingeni j ñeque capacitatis 
profunde: qui tamen propter fuá antiquitaté non mi-
rum, Ircneum & quofdam alios Patres in quibufdá 
deciperet. Atque haftenus di<ftum fit de diuinis Apo-
ft olicifque Ecclefie traditionibus. 
Q Y J E S T I O . I L 
D e a d u F i d e i . 
l P \ E i n d e c o n í í d e r a n d u m e f t d e 
a ¿ t u fidei.Et p r i m o d e a ¿ t u i n -
t e r i o r i / e c u n d b d e a d u e x t e r i ó r i . 
^ A R T I C V L V S 1. 
f V t r ü m c r e d e r e f i t c u m a í T e n f i o -
n e c o g i t a r e . 
D P R I M V M fie proceditur. Vide-
f « v , quod credere non ftt cttm affenftone 
|! cogitare. Cogimio enim importat qmn 
1 dum inqmfmonm^dicitnr enim cogita 
A re, quafi cocigitdrejfmulagitare :fed D a m a f dicit in 
^.hb.* quod fide s eji non mquifitus confenfusiergó co L i b . 4 . O r -
gitare nonpertinet adaflumfidei. esUrt. * 
% Prxterea. Fides in rationeponitur, > f infra 
^ dicetmifed cogitare efl atlus cogitattú$potetide qua q.4- art. t . 
pertmet adpartem fenfitmam: >f in primo* diSlum p- p- q- 7 8. 
eft: ergo cogitatw adfidem nonpertinet. arrt4* 
^ 5 Pr^terea.Credere eíi aBus intellefím: quia 
eius ohieSium eíll ierum ,fed afjentireno yideturejfe 
aSim intelleBus}Jed'Voluntatis:ficut etiam cofentire, 
„ "Vi fupra * diBumeft. Erro credere non eí l cum a fíen P-¿ • q-4 ? • 
B r J r • ^ JJ a r . i . a d . 3 . 
jtone cogitare. 
IA7" contrarium eñ3 qüod ¿4uguft. fie dijfmit cre-
dere in lib.* de PradeílinationefanElorum. C a . 2. par íi 
R E S P O N D E O dicendum}qHod cogitare tripli- ante raed. 
citerfumipoteü.Vno modojComuntterpro qualicunq^ to0•1•7• 
aSluaü conftderatione intelleBusficut ^Augu. dicit m 
14.* de Tnnit. Hanc nmc dico inteílicrentia.quam' _ . 
telligimus cogitantes.lAUo modo dicitur cogitare ma- 7.á medio. 
gisproprie cdfideratio intelleBus^uce eft cu quadám- tom- 3 • 
quiftionejantequaperueniatur adperfeBione intelle-
^ Bus per cenitudineVifíonis:&Jecundü hoc ^ug . di* 
cit 1 5 de Tnnit. quod Dei films no cognatio dicitur} Líbi 1 j , ca* 
fed yerbu Dei dicitur. Cogitado quipye noftra perue- ^ |"^ri" 
niens ad id quod feimus, atq- indeformata^Verbum no 
í lru e í l : & Ideo yerbum Deifme cogitatwne debet in 
teüigijtio aliquidhabensformabilej quod poj^itejje in-
forme:^ fecundum hoc cogitatioproprie dicitur mo-
tusanimi dcliberantisnondumperfeBi perplenam >Í 
fionemyeritatis. Sed quia talismotuspoteft ejfeyel 
animi dehberantis circa intennonesyniuerfales:quod 
D peninet ad inteüeBiua partem} ye! arca mtentiones 
particulares^quod peninet ad partemfenfitiuctm: ideo 
- Cogitare fecundo modo fumitur pro aBgt inteüeBus 
deliberantk, tertio modo pro aBu yirtutis cogjtatmx,. 
Si ergo cogitare fumatur comuniter Jecunduprimum 
modum : fic hoc quod dicitur cum cijfenfione cogitare^ 
non dicit totam ratiomm eius, quod e í l credere. Nam 
perhunc modum etiam qui confiderat ea, quee feit y el 
intelligitjCumaJfenfíonécogitíit. S iy ero fumatur Co-
gitare fecundo modo }fic in hoc intelligitur tota ratio 
j ; huius aBus^qm e í l credere.siBuum enim ad intelle-
Bumpertinentium quídam habentfirmam affenfio* 
nem abfq¡ tah cogitatwne iftcut cumaliquis confide-
rat ea, qu<£fcitíyelintelligit: taüs enim confideratio 
iam eí l formata. Quida yeroaBusintelleBushabent 
quide cogitatwne informem abfq-firma djjenftoneifi-
ue in neutrampartem declinent3ftcut accidit dubitan 
tufiue in y nam partem magis dedinent :fed tenentur 
aliquo leuifignofícut acciditfuSficanti'.fiue y ni par* 
ti adh<£reant:tamen cumformidinealterius, quodac-
cidtt opinantii fed aBus tile qui e ñ credere habetfir-
mam adhaefionem ad y nam partem, in quo conuenit 
credens cumfeiente &intelligente:&tamen eius co-
N gnitio 
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gnitio non efl peyfefta fer mAximam ytftonsm,in 
quo comemt cum ¿ahitante fufpkante & opinAn-
te : & fie propmm efl credentis } "Vf cum affen-
fu cor!tet:&propter hoc diflingultur ífle actas, qui 
e ñ c r e d e r e ó m n i b u s aftibmmtelleftuS) qui funt 
circo, yerttmyelfalfum. 
* A V prtmum ergo dicendum, quodfidesnonha-
het incjuifitionem ratioms naturaUs demmflran-
tis I d , quod creditur , habet turnen inqnífitionem 
quandam eorum, per qune mducitur homo ad creden 
dum, puta qui a fint d i ñ a aV^ o & miraculis con-
Jirmata. 
*A D fecundum dicendumfquod cogitare nonfo-
mitm- hic prout efl aftm cog í tame y mutis yfid 
Ifícorp^ar. proutperúnetadmtelíe£íumy~yt %diElum efl. 
D tertmm dicendum3 quod intslleBus creden 
tis determinatur ad ymm}nonper ratiofjem3fidper 
yoluntatem: &tdeúafjenfus hicaccipitur proafiu 
intellefíusfecundum quod ayoluntate determina-
turadl/num. 
S V M M A T E X T V S . 
PRima conclufio. Si cogitare accipiatur pro qualí-betintclleítus confiderationc, nonfufñcicnter de finitur a¿his creden di per illam definitionem. 
Secunda cóclufio. Si cogitare accipiatur (pecialiter 
& proprié pro confíderatione intelle¿í:us,qua: efl: cum 
quadam inquifitione antequam perueniatur ad perfe-
ílioncm intelleftus per certitudinera vifionis^fic bona 
eft definitio. & eft D . Auguftini libro de prsdeftina-
tione Sanftorum cap. 2 .tom.7. 
C O M M E N T A R I V M . 
DE hacquaeftionediíputantdolores in .3. íén-ten.dift.2 3 . ^ [Dubitatur circa hunc articulum, vtrúm hsec definitio fit bona j Credere eft cum 
aíTenfione cogitare. Et videtur quod non. Primó quia 
Propheta cúm prophetizat, cum aílenfione iudicat,-
non enim videt quod prophetizat: &: tamen file aftus 
non eft aftus crecíendi, ergo falía eft illa definitio. 
Secundó arguitur. Qui iudicat de aliqua re per do-
numintelleélus aut íapientiae &ícientiíe cum añenfio 
necogitatj & tamen ille aflús non eftaélus credendi, 
ergo credere non eft cum aílenfione cogitare. 
Tertió arguitur.Credcre eft a6his elicitus iramedia-
tc ab habitu fidei,qui eft velut habitas primom princi 
pioruminclinans ad alien fum fine difeurfu, ergo fine 
inquiíitionc,ac per confequens fine cogitatione. 
Pro folutione horum nrguraentorum notandum 
eft primó, quod nomen aííeníionis, licet foleat accipi 
communiter pro quolibet indicio intelleftus, fiue fit 
opinionis fiue fidei humaníe fiue fcientixj tamen in 
hac definitione ftriflius accipitur pro indicio intelle-
¿l:usconftanti& firmo : & per hoc diftinguitur aílus-
credendi ab aftu opinantis <Sc fufpicantis. 
Secundó notandum eft,quód híec definitio afsi^na, 
ta videtur quodammodó eüe communis fidei infif» 
5c alicui humana: fidei, quac eft cum máxima certitu-
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A diñe. Et propterea vifum eft quibufda, vt in definitio-
ne illa addatur aliquid, quod fit proprium omnino fi-
dei infufe,fcilicet,vt dicamus j Credere eft cum aílen-
fione , cui nullo modo pofsit íubefiefalfum, cogitare. 
Sed tamen nobis videtur fuperflua illa partícula. Nam 
fiaííenfio accipiatur pro aílenfione firma íecundum 
íc ex parte obie¿li, non opus eft illam particulam ad-
derc. Nam fides humana non aííéntitur cum tanta cer 
titudine & firmitate, quia innititur fecundúm íe auto-
ritati humanatjcui poteft fubeííefalfum. AíTenfio au-
tem fidei innititur autoritati diuin2e ,cui nullo modo 
poteft fubeííe falfiam. 
B His prícfuppofitis ad primum argumentum refpon 
detur, quod prophetia eft cum cogitatione & aílenfio 
ne per modum paísionis traníeuntis: aíTcnfio autem 
fidei eft per lumen habitúale per modum permanen-
tis. Secundó refpondetur,peraccidenseííe ad ratio-
nemprophetiaí, quod non videaturillud, quod pro-' 
phetizaturrChriftusenimDominus fuit verus pro-
pheta , & tamen videbat pcrfefle quíc prophetabat. 
Eft autem per fe refpcílu ailenfionis fidei, vt non vi-
deaturquod creditur. 
Ad íecundum arguracattim refpondetur , quod 
etiam per fe ioquendo aftus doni intclle£lus&fcien-
C tix non eft cum obícuritate,5cin hoc diíícrt ab aéluíi 
dei,vt patet etiam in Chrifto domino. 
A d teríium argumentum refpondetur, quód fi no-
mine inquifitionis intelligatur difeurfus, aftus fidei no 
eft eííentialiter inquifitio, íed eft concomitanter cum 
inquifitione antecedenti:&ita talis definitio daturper 
quandasn concomitantiam.Et videtur formalior defi-
nido, fi diceremus ^  Credere eft cum cogitatione aííen 
tire.Secundó refpondetur, quód nomine inquifitionis 
& cogitationis non opus eft intelligerc difcurfum,quá 
uis communiter fit cum difeurfu. Sed dicitur cogitatio 
& inquifitio, quan diu intellcdus manct adhuc fufpen 
D fus circa euidentiam obie£li,(Sc eft in via adhuc, vt tcn-
datinillam euidentiam.Et quiaperfidem ambulamus 
vtait Apoftolus^.adCorinth.y.meritó dicitur crede-
re ipfum cogitare & inquirere: Se ideo fideles dicimur 
etiam mérito viatores. 
A R T I C V L V S I I . 
^ V t r u m c o n u e n i e n t e r d i f t i n g u á -
t u r a d u s fidei5 p e r h o c , e f t c r e -
E d e r e D e o ^ r e d e r e D e u m , & c r e -
d e r e i n D e u m . 
D S E C V N V V M fieproceditur.Vi- t ' f ^ Z 
depir quod inconuenienter diftmgua- qa^»^1 
turaftus fidetperhoc quod efl credere ^ ^ ^ l ^ 
Dea, credere Deum, & credere in Vea. Et ¡ 0 y , 9. 
Vn'ms enim habitas y ñus efl aftus :fedfides efl ynus left.3'c0,4 
habitas cum fitynay'irtHs. Ergo inconuenienter po 
mntar piares aftas fidei, 
^ z Prxterea. id qaod efl commane omm a-
B u i fidei, non dehet pQniyt particular is aftas fidei: 
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¿tufidei 1 quid jides inmtiturprimxyerítati . Erro 
yideturtquodinconuementerdiJlin^uaturaqmbfifHa 
alijsattibusjjdei. 
^ } Pr&terea.ldquodcomenit etiamnon pde-
lihttSynonpotefl poni ÍnterfideiaBus. Sed credere Dett 
ejjeiConuenit etiaminjidehbus. Ergonon debetponi 
ínter dEíusjidei 
^ 4 Pr*t€red.Moueriinjinempertinetddyolun 
tdtem7cuim obieElum ejl homm ^ finís :fed credere 
nonefl dftus yoluntdtis}fed intelleflus. Ergo non de~ 
betpom dijferetid l^ nd eÍHí,quod ejl crederem Deum, 
qmdimportdtmotum'mjinem. 
S E D contrd eftjquod^éHgtíjli.hdncdiflinílio-
nemponit in libro de yerbis Domini, &fifperlohdn-
nem ^. 
R E S P O N D E O dkendum,quodutíuscuiusl i-
betpotentUyelhdbitus decipitur fecundum ordinem 
potentU yelhdbitws ddfmm obiefíum. ObieEium dn 
temjidet potejl mplictter confidevm, Cum enim cre-
dere dd intelleElum pertineat prout eft a yoluntdte 
motm dd dfientiendum, yt diElum * ejl , potejl obie-
(lum jidet dccipiyel ex pdrte ipftm mtellecÍM,yel 
ex pdrte yoluntdtis intelleflum mouentis . Si qui-
dem ex pdrte intelleSlus, fie in obieSlopdei dúo pof~ 
funt confiderdri ,J¡cut fuprd* diElum e j l , quorum 
ynum ejl materidleobíettumfidei : & fie poniturd-
Busjidei credere Deum t •" quid ficut fupra * diSlum 
e¡li nihdproponiturnobis dd credendum}mfi fecun-
dum quod ddDeum pertinet. ^éliud dutem ejlfor-
mdlis rdtio obieSíi 3 quodeflficut médium , propter 
quod tdli credibili afjentitur , Et fic.ponitur dftus 
fdei credere Deo'l: quidjfcut fuprd* di6lum eft, 
formdle obieBum fidei ejl yer im primd^cui inh<e-
ret homoyytpropter edm creditis djfentidt. Si ye-
ro confideretur tertio modo obiéBumfidei,fecundum 
quod intelleSius ejl motm a yoluntdte ¡fieponitur 
dBusfidei credere in Deum. Veritdsenimprimddd 
yoluntdtem refertur fecundum quod habet rdtio-
nemfnü. 
D primum ergodicendum , quod per ijld tria 
non defigndntur diuerfidBmfdei :jed y ñ u s & i d e m 
dciushdbensdiuerfdmreldtwnem ddfdei obieElum* 
Et per hocpdtet reí^onfio ddfecundum. 
* A D tertiumdicendum, quod credere Deum non 
conuenit infidelibusfub ed rdtione, qua ponitur aElws 
fdei. Non enim credunt Deum effefub his conditioni-
bus}qudsf¡des determinat.Et ideo nec y eré Deum cre-
dunt: quid>yt Philofophus dixit 9 . * Metdph. In fim-
plicibus defeBus cognitionis eflfolum in nonattin-
gendototdliter. 
*A D quetrtum dkendum, quod ficut fupra*di-
Bum e¡lVoluntas mouet intelleBum & dlias yires 
anirnteinfinem: & fecundum hoc pomturdBusfdei 
credere in Deum. 
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PRimaconclufio cftaffírmatiua. <f Secunda con-clufioinfolutióneaci primum. Per ifta tria non deíignanturdiueríi aftus fidei fed Vnus ¿kidem 
habens diueríam relationem ad fidei obiedum. 
Tertia c o n c l u f í o adtertium. Infideles n o n v e r é cre -
dunt Deum. 
C O M M E N T A R l V M . 
IN hoc articulo breue dubium eft,vtrum credere in Deum conueniat Chriftianis peccatoribus. Et vi-detur pars negatiua vera. 
Primó ex Diuo Auguflino traéla. 2 9 . fuper lohan-
nem.tom.pi&fermone.^i.deverbis Domini. tom.10. 
&:fuperPfalm.77.Quibus locis docet Augüflinus eré 
dereinDeum nihil aliudeile quamcredendo amare 
Deum,vclcredendoinDeum iré «Se eius membris in 
corporari: vnde aílerit eíTe a¿lum fideiviux. Idem 
etiam docet Diuus Thomasíupra qu^ft. 1. artic. 9 . ad 
tertium.Vbi ait,quód hace confefsiojCrcdo in Deum, 
profertur á peccatoribus nomine & perfona totius Ec-
clefi2e,inquafempereftfidesvina percharitatem. Et 
admonentur peccatores per ilíam confefsionem , vt 
taliter credant, v t contendant liabere fidem forma-
tam , iuxta illud primx Petri capitc. í. Reportan-
tes finemfídei vcftrxíalutem aniraafum veítrarum. 
Et ratione probatur. Nam credere in Deum dicit a -
¿lum intelleftus moti á volúntate in ipíum Deum tan 
quamin vltimumfinem, ergo peccatores non cfedüt 
in Deumjquanuis credant Deo, Se Deum credant. 
Sed inoppofitum eft id , quod l eg imuS lohannis 
12. Veruntamen ex principibus multi crediderunt i n 
eum, fed propter Pharifeos non confitebantür. D i -
lexeruntenim magis gloriam hominum quam glo-
riam Dei. Ecce vbi peccatores exiftentes in peccato 
mortali dicit lohannes crcdidiííein Deum. 
Et ratione probatu^ Etenimfides in fotmis intrin-
íecé SceíTentialiter includit ordinem ad vóluiltatem. 
Namfidesformata de informis eiufdem fpecici funt: 
fedfidesformataintrinfecum ordinem habet ad vo-
luntatem,ergo 8i fides informis: at ipil peccatores ha-
bent veram 6c propriam fidem, ergo per illam moticn 
tur ex volúntate ad obieftüm credituiíl. 
Secundó,peceatores habent verám fpém, ergo ere-
dentes tendunt in Deum, in quemfpérant tan q u a m 
per eum coníequuturi vitam aternam, ergo Credentes 
proprie mouentuiinDeum. 
Et denique eft argumentum.Peccatoresfideles cre-
dunt ex pia voluntatis affedione & ípeciali auxilio 
Dei,quo adiuuatur eorumnon folüm inteileélus íed 
etiam voluntas, non folum in principio credendi fed 
etiaminproceiíu vitae,vt feruent fidem,ergo pote-
runt dicere proprie, credo in Deum: fiquidem obie-
£tum fidei illorum habet ordinem ad voluntatem. 
Pro decifíone huius dubij fit prima conclufío. So-
lum homines iufti perfeéte credunt inDeum. Haec 
conclufio probatur argumentis adduíüs pro parte nc 
gatiua. Etpra'tereaprobatur. Nam credere inDeum 
perfefté eft aftus fidei perfeíb^ fed fine charitate fi-
des i mperfeéla eft <Scmortua,ergo aíhiseius n o n eft 
perfeélé credere in Deunu 
Secunda conclufío. Qüanuis peccatoresfideles i m -
perfeílécredant inDeum,poílunt dici veré credere 
N 2 inDeuin. 
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inDeum. Hanc fentcntiam fcquitur Caietanus loco 
citatofiiperlohannem. V b i aeluertit, quod apud E-
uangcliftas creciere inlefum non femper fignificat a-
ftum fideiformatae: connotat tamen, vltra hoc quod 
cíl credere verbis iliius , confidentiam quandam l i -
cetimperfeftam in ipfum tanquam iníliluatorem & 
redemptorcn^&piam aífe£Vionem. Et in hocdiíFé-
runt p c c c a t o r c s a ü 2 c m o n c , q u ó d d a e m o n nullo mo-
do credit in Deum,fed credit DeovelDeum.Hanc 
conclulionem probant argumenta fa£la pro parte af-
firmatiua. VndelocusDiuiThomxexplicanduscfl: 
de aélu fidei perfeíto: fie enim peccatores non d i -
cunt proprio nomine , credo inDeum jíed nomine 
Ecclcíix. Cactemm in pdore fenfu conuenienter di-
cípotcf t ,qu6d peccatores credüht in Dcum . Quo 
genere loquendi vfus eft Diuus Bernardus fermonc 
2 4 . fuper Cántica in fine, vbi fie loquitur j Credis in 
Chriftum ?fac Chrifti opera, vt viuat fides tua. Et D i -
uus Auguftinus lib.defide & operibus capit. 1 4 . & vl-
timo.tomo. 4 . fie loquitur 5 Sicut etiam ipCc Paulus 
non quamlibet fidem , qua in Deum creditur , fed 
camfálubrem planéquc Euangclicam definiuit, cu-
ius opera ex dileftionc procedunt. Et hic cít vul -
garis modus loquendi ( que los peCcadores creen en 
Dios.) Et hac tempeftatenoftra loqui expedit hoc 
fecundo modo contra Lutheranos, qiii dicunt, pecca-
tores nullo modo habere fidem,ícd habere fe ficut 
dzemones. 
Circafolutioncm ad primum aduertendú eft, quod 
Durandus in. 3 .diftinín:. 2 3 .qua;ft:.4.articulo.3. repre-
hendit di(fi:umDiuiThomx,fcilicet,quódvnus adus 
fit credere Deo, credere Deum, &: credere in Dcum. 
Nam cúm dúplex fit habitus^ quo procedunt 5videli-
cct,ab habitú fidéi &charitatis procedit credere in 
Dcum,cseterum credere Deumvel Deonon proce-
dit femper ácharitatcj ergoneceííecftaftusdiftinftos 
eíTe.Sed Durandus fallitur in hac ratione:nam vnus & 
ídem aébis potcíl eíTe elicitus aft vno habitu & impera 
tus ab alio & talis eft adus fidei formatx*. 
Circafolutioncm ad tertium argumentumnotan-
dum eft,quód illa propofítio Ariftot. quac habctur.9. 
meta. text. 2 2. infimplicibus defeítus cognitionisfo-
lum eft in non attingendo totaliter^explicatur a Diuo 
Thoma. 1 .part.quacft. f 8 .artic. y .in corpore,& á Caic-
tanoibidem. Hicautem breuiter aduertit Caietanus, 
q^deDeodupliciterpoíTumus loqui. Vno modo ex 
parte ipfius Dei: & ita cúm oranino fímplex fít,n6 po 
teft partim veré cognofei <5c partim falfe: íed error fal-
fitatiscontingitinnon attingendo ipíum Deum. V t 
quiputaret,Deumnoneíreomnipotentem,5cputarct 
ipfum eífe purum aélum &. fapientem,timc huiufmo-
diaffirmatíones nonfunt veraede Deoíecundura íc, 
fcdfccundúm quod reprsefentatur intelligenti. Et ra-
tioeft. Quia in Deofimplicifsimonondiffcrttotum 
&aliquid,&xquiualent in illo,nihil & non totum: 
vnde qui fiillitur circa aliquid, nihil cognofeit Dei j 
non enim eft Deus non omnipotens <Sc non íapiens. 
Alio modo poteft confiderariexpartenoftra,ideft, 
lécundúmquodnobisreprxfentatur. Etfic quia fub 
multis rationibus repríefentatur nobis,contiiigit erra-
re in aliqua enuntiatione Dei, & in aliqua veré aílenti-
ri:6c dicit Caietanus loquiDiuumThomam hic de er-
rore circa diuina ex parte Dei. 
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^ " V t r u m c r e d e r e a l i q u i d f u p r a r a -
t i o n e m n a t u r a l e m í i t n e c e í T a r i u 
a d f a l u t e m . 
D T E R T I V M fieproceditur.Vide- l M . x¿ 
tur cjuod credere nonfit n ecejjarium ad 3' 1 • 
J fkl(*t€m.^4dfalutem enim &perfe£lio ca¿Tlíi 
| nemcuiuslibet reí eafftjficere'yidetur, ETLM'Cí( 
n qu<e conueniunt eifecuniu fuam naturam. Sed ea qu* ¿ t vi151' 
Junt paeiyCxceaut naturalem homims ratwnem, cum 14.ar. 1 o. 
fmt non apparentía, "Vi fupra * diElum efl. Ergo crede Q^í .ar. 4. 
re non "Videturnecejfariumejfead falutem. 
Í 2. Praeterea. Periculosé homo affentit illis, in W non potejl iudicare^trumillud^uod eipropo-
mtur i f t yerum lielfalfum ifecundum dlui lob. 1 1 . 
Nonne auris "Verba diiudicat? Sed tale iudicium homo 
habere non poteíl in his, qu<e funt f dei:qHÍa homo non 
potefl ea refoluere m principia primarperqu* de omni-
^ bus iuiieamus: ergopericulofum eí l talibusfidem ad-
hibere, Credere ergo non eft neceffarium ad falutem, 
^ 3 Pr¿eterea.Salus homims m Deo confiftit:fe~ 
cundum illudPfalmi $6. Salus amem iuílorum a Do 
mino:fed inuifibilia 'Dei, per ea quxfatia funt imelle' 
£la,conípictuntur: Sempiterna quoqueliirtm eim & 
dimnitas^Vt dicitur Rom'i.Qua antem confyiciuntur 
i?itelle£iuinon creduntur: ergo non efl neceffarium ad 
falutemiVt homo aliqua credat. 
S E D contra efl, quod dicitur Hebr. 11. Sinefide 
impopbde eft placeré Deo. 
P R E S P O Ñ D E O dicen dum, quod in ómnibus ntt 
turis ordinatis inuenitur, quod adperfeEiione natura 
infenoris dúo cocurrüt.Vnuqmdeyquodeflfecundum 
propriümotumialiudaute, qmdeítfecundumotufu-' 
perioris natura:ficut aquafecundu motum propnumo 
ueturad centrumifecundum autem motum Lunx mo 
uetur circa centrumfecmdumfluxum &rejluxum. 
Similiter etiam orbes planetarum mouentur proprijs 
motibus ab Occidente in Orientem:mom autemprmi 
orbisab Orientein Occidentem. Solaautem natura ra 
£ tionalis creara habet immediatum ordinem ad Deum. 
Quia exterti crearurg non attingut ad aliquid y muer 
faíe^fedfoluad aliquid particulare, participantes diui-
nam bonitate^elin efjendo tantum, ficut mammata: 
"Veletiain Iriuedo & cognofcedofingulariafícutplan 
t<e & animdlU. Natura autem rationalis inquantu co 
gnofeit "Vniuerfaleboni & entis ration^habet imme' 
diatu ordinem adyniuerfale effendiprincipium^Perfe 
6lio ergo rationalis creaturce nonfolum confiftit m eo, 
quod eicopetitfecundu fuá natura,fed ineoetiaquod ^iiis^tli 
eiattribuitur exquadafupernaturali perfeSlioe^dim d ^ ^ ' 
n<t bonitdtis. Vnde & fupra* diBuefl }quod yltimd t < »• l^'J' 
heaútHdohóminiscoftfiit inquadafupematurali Vei artlC' 
1 yifiont, 
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yifione^d qudm quidem yifwne homopertingere non h 
joteíijnifiper modum addifcentis k Deo doEiorcfecH 
dumilludlohan. 6,Omnis q u ¿ a u d i t a P a m & d i d í -
citfvenit ddme.Huius ctutem difciplinxfit homo par-
ticeps non ftatim fídfuccepué fecundum modufu<e 
nctwr&Ommdtttem tdisaddifcensyoponet quod cre-
ddUdd hoc (juodddperfeBam fcientidm peruenidt, f i -
CHtetidm Philofophm dicit, qmd oportet dddifcentem 
credere.Vnde ddhocquodhomo peruenidt adperfeSld 
yijlonem bedtitudims ¡praexíjritur qítodcreddt Deo 
tdnqudmdifcipHÍftsmdriftrodocenti. g 
D primum ergo dicendum,quhd quid ndturd ho 
minis dependet Afuperiori ndturd, dd eim perfeBione 
non fojficit cognitwndturdüs: fed requiritttr qu^ddm 
In eorpor. j'fipeyniiturdlis,')>tfuprd* diEium eí i . 
^AD fecundum dicendum, quod ficut homo per 
tídturdle lumen intellefiusd]fentitprincipijs:itd homo 
yirtuofusper hdhitumjidei hdbet reftum tudicium de 
his qy* conuenmnt UUyirtuti. Et hoc modoettdmper 
lumenfideidiuinitus infufumhommi,homo dfjentit 
his3qH&funtfiAeiynondutemcontrdrijs. Etideomhil ^ 
penculi y el ddmndtionis m e í l his, quifunt in Chnfio 
Jefudb ipfo illumindU per jidem. 
*A D tertium dicendum, quod inuifthilid Dei dl~ 
tiorimodoqudntumddplurdpercipit fides, quam w 
fio ndturdlis ex credturls in Deumprocedens.Vhde di-
citurEcdef. $.Plurimdfuper fenfumhomims ojien-
fdfunttihi. 
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^[Conclufio eíl affirmatiua, 5c ratio patet inartic. 
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Clrcahuncarticulumarguiturprimó contra pri mumfundamétumDiuiThomXjfcilicetjquócl in ómnibus naturis ordinatis inuenitur , quod 
ad perfeftionem naturas inferioris dúo concurrunt. 
Vnum quidem quod cft fecundum propriü motum: 
aliud autem quod efl: fecundum motum fuperioris na. 
turas. Sicut aqua fecundum motum proprium moue-
tur ad centrum: íecüdum autem motum Lunas moue-
tur circa centrum fecundum fluxum & refluxum. Efl: 
argumentum. Nara primafphera orbium csleftium 
non perficitur ab aliqua natura fuperiori, ergo funda-
mentumnoneftvniuerfale. Simile argumentum pof- £ 
fumus colligere de tcrra,qLiíe non videtur recipere ali-
quem motum á fuperiori natura, cui fubordinatur. 
Mixta ctiam nullam habent perfeílionem aut mo-
tum communicatum á fuperiori natura,ergofalfum 
cft fundamentum. 
Secundó arguitur contra fecundum fundamétum, 
fcil¡cet,quód creatura rationalis habet immediatum 
ordinemadDcum. Namangeliillurainant homines: 
imo & angeli fuperiores illuminant inferiores,fícut do 
«rctDiuusDionyfcapit. 12.casleftishierarc.EtDiuus 
1 homasart.5. huius quaeftionis docet,q? diuinareue-
latio ordine quodá ad inferiores peruenit per fuperio-
res jergo non omnis creatura rationalis habet imme-
dutüordiné adDeumfedtantum fuprema creatura. 
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Arguitur tertió contra confequentiá ratíonis. Nam 
cxilIisduobusfundamcntisfolúmvideturfequi,quód 
homo moueatur duobus motibus fecundum ordi-
nemnaturas,non autem quod moueatur raotuquo-
dam fupernaturali fidei: nam primum fundamentum 
de motibus íecundumordinein naturas verum habejt. 
Etconfirmatur. Namfiexillisfundamentis volumus 
colligere efficaciter,quód homo moueatur motufi-
dei , etiam colligemus, quod Deus claré vifus efl: finis 
naturalis hominis,quod plures Thomiftarum ne^ant, 
& Díuus Thomas. i .part. quasfl:. i 2 . id videtur aíiere-
re. Probatur fequela. Nam homo debet eífe perfeftus 
íecundúm naturam,igitur fí quaslibet res ad íuam per-
feílionemrequiritduplicem motum, vnum propriü 
alterum communicatum áfuperiori natura,ftquitur 
ctiam,quód homo naturaliter requirit duplicem illam 
operationem, vnam propriam altcram communica-
tam á fuperiori natura. 
Quartóargumentor contra illud,quod ait Diuus 
Thomas,quod iftacommunicatio á fuperiori natu-
ra fít per modum addifcentis fuccefsiué. Pueri cniiti 
baptizati difeedentes ante vfum rationis perueniunt 
advifionem Dei fine aliqua difciplina fuccefsiua. Et 
fimiliter Chriftus Dominus in quantum homo non 
fuccefsiué fed fimul ftatim recepit claram Dei viíio-
ncm. ^[ Ad hasc argumenta fie dicendum eft. 
Ad primum argumentum refpondetur,quód fí pri 
raa íphera cceleftis phy ficé cófideretur pro primo mo 
bili,magnam perfedlionem recipit ab angelo molien-
te. Nam ex virtute angeli fibi communicata vitam et-
ficitin his inferioribus, cum tamen illam in fe non ha-
beat.Recipit etiam perfeftionem a fuperiore orbe, qui 
á Theologis dicitur coelum empyreum, á quo habet 
conftantiamquandamcontinendiomnia & efficien-
di quietem quádam in his inferioribus, quoniam coe-
lum empyreum maximé quieícit. De qua re videa-
turDiuus Thomas. i.part.quasft.55.artic.3.ad fecun-
dum. Si autem prima fphera accipiatur pro coelo em-
pyreo,tunc dicimus, quod etiam participat perfe¿lio-
nemmaximamabangelisexiftentibus <Sc coramuni-
cantibus quandam virtutem &: etiam caufalitatem. 
Ca;terúm térra etiam recipit á naturis fuperioribus per 
fe¿Honem magnam,ícilicet,virtutem germinádi plan-
tas & aurum. Mixta denique etiam recipiunt quan-
dam virtutem á fuperioribus,vtDíuus Thomasdo-
cetdeveri.quasft. 22.artic. 13 . vbiait,quód magues 
habet virtutem attraéliuam ferri ex iraprefsione cor-
poriscoeleftistiraóetiá ex eadem imprefsione habet, 
quod moucatferrum in equilibrio pofitum verfus po 
lum. Sed Caietanus in hoc loco didt ,DiuumTho-
mam loqui de corporibus fimplicibus, quas funt par-
tes principales vniuerfi , quas quidem non corrumr-
puntur. 
Ad fecundum argumentum reípondetur, quód vt 
Diuus Thomas docuitoptimé. 12.quasft.p.artic.5.íb-
lus Deus mouet vtcaufaefficiensintelleftum & vo-
luntatem hominis. Nihilominus proponendo obie-
élumóc illuminando hominem illuminat ángelus ác 
etiam homo hominem : quinetiam <3c vnus angclqs 
alium illuminat ad modü caufas moralis vel artificia-
lis,quas prasfupponit femper naturam determinatam 
in ordine adfinem. Secundó refpondetur & explica-
tur ampliúshjec folutio, quód haberc iijamediatum 
N 3 ordinem 
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ordinem ad Deum efl: habere immediatá inclinationé 
ad borní in c5muiii:quod quidem oritur ex co, q? fola 
creaturarationaliscognofcitvniuerfalebonum.Vndc 
eiufmodiinclinado ell: adacquata cogn¡tioni:& ideo 
tcnditin bonñ in vniuerfali & in cómuni.Cum hoc ta-
raen {lat,q) aliqua creatura rationalis vel intellcdlualis, 
quíe perfeétior efl:, illuminet & períiciat alteram crea-
turam rationale circa quardá media ad fincm. Sed hoc 
no tollit, quominús creatura illa rationalis inferior ha-
beatimmediatum ordinem ad Deum tanquam 
nem. Et ita intelligendus efl; D . Thomas in artic.(5.vbi 
docet, non omnes arqualiter teneri ad habendáfidem 
cxplicitam^ fed quifunt maiores & primates in officio 
& dignitatc Ecclefiaftica debent habere fidcm cxplici 
tam,vtpcrficiant&iiluminentinferiores.Quodqu¡dé 
intelligitur quantü ad explicationem eorum quoc cre-
duntur, non auté quantü ad infuíionem luminis fidci: 
nam quantum adhoc omníshomo illuminatur ira-
mediaté á Deo & ab Spiritu fanfto. 
Adtcrtium argumentum refpondctur, coníeqücn-. 
tiam D . Thomx tenere á minore ad maius, fuppofito 
q) Dcus ordinauerit hominem ad finem íupernatura-
lé, vt docet fides. Tune cnim procedit argumétü.Bene 
náq^ fequiturj ali¿e res naturales indigét,ad hoc q? per-
ficiantur in fuis naturis,5c coníequantur fuos fines na-
turales, quod moueátur ab alia fuperiore natura^ ergo 
multo magis homo neceííe efl: moueátur á DeOjVt có-
íequaturperfeftioncmfupernaturalem. Vndeex hac 
rationenonfcquitur,quodfínisnaturalis hominis fit 
vifio beatifica. 
A d quartum argumentum aliqui d¡cunt;quod par-
uuli credunt <Sc per habitum fidei 8c per aftura alienü. 
Et hocfufficit ad veritatem propofítionis D . Thom.-e. 
ScdraeliusaitCaietanus in hocart!culo,D.Thomara 
hic loqui de adultis^ui habent proprios afhis.Etenim 
quacftiohxcinfcribitur de a£lu fidei,non dehabitu. 
Quodautemin eodem argumento obijeitur de Chri-
fto domino, nihil facit contra íententiam D . Thomae. 
Nam ille loquitur de hominibus, qui funt puri homi-
ncs& per propriumaítum debent peruenirc ad vlti-
mum finem rChriftusautcmaílequutus efl illum ex 
vnioneperfonaliadhumanitatem j quare finisillena-
turalis efl: Chrifto ex ratione fuppoíiti. 
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^ " V t r u m c r e d e r e e a j q u a s r a t i o n e 
n a t u r a l i p r o b a r i p o í l u n t , fit n e -
c e í f a r i u m . 
D Q V " ^ R T ^ M fie proceditur. Vide-
tur quod e¿ , qttx ratione naturali probari 
j| poJJunt,mnJitnecejptnumcredere. In o-
perihm emm Dei mhitfuperfiuum inue-
S4 .ar . 10. . . ^I . ^ v . / _ t t 
cor> mtur multo mmus, quam m opertbus natura. Sea ad 
E t fuper id cjuod per'Vnum potefl jierijfuperflue appointur a-
>^Ct*deatrr¡ lií*d:erjro ea,cju<e per naturdem rationem cognofei 
poffunt fuperfiuum ejjet perjidemaccipere, 
^ 2 Praterea. E a necejje e ü credere, de <juibus 
eflfides.Sed non efl de eodemfeientia grjides, >ffk* 
a r t . j . q . i . 
E t . i . con-
tra capi.4. 
E t v e r i t . q . 
m 
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A pra*habitum e ñ . C u m ergofeientiafit de ómnibus Q j . » ^ 
iüis, qu£ naturali ratione cognofeipoffmt^ ludetur &' 
quod non oporteat credere ea, qu& per naturalem ra* 
tionem probantur. 
^ 3 Prceterea» Omniafeibilia Videtur ejfe ynius 
rationis. Siervo quídam eorumproponmtur homi-
nil>tcredenda,pari ratione omnia huiufmodi necejje 
ejjetcredere: hocautemeftfalfum. Non ergo ea qux 
per naturalem rationem cognofei poffunt, necejje eft 
credere. 
3 S E D contra e ñ , qstia necejje e ñ Deum credere e f 
fe ynum & incorporeum^ua naturali rationekphi~ 
lofophts probantur. 
R E S P O ND E O dicendum, quod necejfarium 
eft hominiaccipereper modumfidei non folum eajqH& 
funt fupra rationem :fed etiam, qtt* per rationem co~ 
gnofei pojfunt • Et hoc propter tria. Primo quidem, 
yt citius homo ad "Veritatis dimnt cognitionem per-
ueniat.Scientia enim ad quam pertinet probare I)eum 
ejfe & alta huiufmodi de Deo, y l t m o hominibu s ad-
Q dijcenda proponitur prtefuppofitis multis alijs fcien~ 
tijs, E t fie non nifi pojl multum tempm yitg ft¿e ho-
mo ad Dei cognitionem perueniret. Secunda, > f co-
gnitio Dei fit communior , Multi enim in ñudio 
Jcienti<e proficere non pojfunt ^ e l propter hsbetudi-
nem ingenij , "Ve/ propter alias oceupationes & ne~ 
cefiitatestemporaltslHtde, "Ve/ etiam propter torporem 
addifeenditquiomnino A Dei cognitione fraudaren-
tur, nifi proponerentur ets diurna per modum fidei, 
Tertio modo propter certitudinem. Ratio enimhuma-
na in rebus diuinis e ü multum deficiens. C u m fi-
^ gnum e í l , quia Philofophi de rebus humanis natura* 
Uinuefltgationeperfcrutantes in multis errauerunt, 
& fibñpfis contraria fenferunt. Vt ergo ejfct indubita 
t a & certa cogmtio apud homines de Deo3 oportuit 
quod diuinaeisper modum fidei traderentur quafi a 
Deo difta^ui mentin non potejt. 
*AD primumergodicendum^quodinueftigationa 
turahs ratwnis non fujficit humano generi ad cogni-
tionem diuinorum, etiam qu<e ratione oftendipojjunt: 
& ideo non e ñ fuperfiuum, ">r talia credantur. 
E ^4D fecundum dicendum, quod de eodem non po~ 
teít ejfefeientia & fides apud eundem jfedtdquodefl 
ab ynofcitumjpoteíi effe ab alio creditum^t fupra * Q i í ^ 
diSium efl. 
* A D tertium dicendum>quodfiomniafeibilia con 
ueniant m rationefeienti^non tamen conueniunt in 
hoc,quod ¿quallter ordinent ad beatitudinem:& ideo 
non aqualiter omnia proponuntur "Vf credenda, 
S V M M A T E X T V S . 
COnclufio efl: afíirmatiua, & intelligenda de ali-quibus. Cuiusefl: triplex ratio inartic. De qua re vidcantur,quxdiximusin articulo, y. quse* 
ftionis pracccdcntis. 
A R T I -
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A R T I C V L V S V . A 
^ V t r ü h ó f f l o t e n e a t u r a d á l i q i t i d 
e x p l i c i c é c r e d e n d u m 
D Q J f l N T V M f i c proccdituf.Vl 
detur quod non teneatur homo ad ende 
' dum aliquidexplicnc. Ñuüus enimte-
neturadid, quod non efl in eiuspotefla 
ll ¡ í i Í- te:fed crederé diquid expltciténon efl in hominis pote 
jidte.Dicitur enim Rom. i o . Quomodh crédent in i l -
• lum^quem non dudierunt ^  quomodoaudientfinepr^- ? 
dicctntelquomodo autem prcedicahunt nifimntdntur? 
. Ergocrederedliquidexplicitehomonontenetur. 
^ L Prxtered.SicutperfdemordinAmurinDeu: 
itdetidmperchíiritdtem. Sedddferudndumpmceptd 
charitdtis homo non tenemr :fed fufficit foUprapara-
tiodnimificutpdtet in iüoprxcepto Domini, quodpo-
niturMdtth. j . S i qmspercuffent te in^namdxilld, 
Li.i.c pr&beei & d l t a m , & i n dlijsconfimihhus: y t ^ u g u -
5 5. & 3 flmus * exponit in lihr.defermone Domini in monte: 
erv0etiamnonteneturhomoexpheitedliqmdcredere: C 
jedfujficit quhdhdbeat dnimum pntpardtum ad cre-
dendum ed, qu£ k Deo proponuntur. 
^ 5 Pnetered.Bonumfidei in quadam ohedien-
tU confiflit fecundum illudRomd. 1 .^íd obediendum 
fidei in ómnibusgentibus ifedad yirtutem obediemix 
non requiritur,quod homo dliqud determinataprcece-
ptd obferuet :fedfujficitquod hdbeat promptu animu 
*AIiasobe ^ CYe¿en¿^ * fecudum illud Pfdlmiñ*: Paratus fum 
dlendum. t n 1 ^ 3 • 
grnonfum turbdtus}yt cujtodia mdnddta tuaiergo y i 
Pfal. 118. detur j quhd ettdm ddfide/ujficidt, quod homo habeat D 
promptu dnimum dd credendu ea, qux ei diuimtuspro 
ponipojfunt dbfq¡ hoc,quodexplicitedliquidcreddt. 
S E D contrd efl^ quod dicitur ad Hebr. 11.Acce-
dente dd Deum oportet credere quid efl: & quod inqui 
rentibus fe remunerdtor efl. 
R E S P O N D E O dicendum, quodprxceptd legis 
qm hnmo tenetur implereyddntur de dtíibus yirtutux 
p quifuntyia perueniendi ddfihitem.*A6lus autem'yir 
iñ.'^'60' tutisfícutfupríftdifíupt efljfumitHrfcundurnhabi 
tHdmemhabitusadobiefíum. SedinobieEio cuiusli- g 
het yirtutis dúo pojfunt confiderdñ ifcilicer,id quod 
pYoprie &per fe efl obieSiumyirtutiSquod necejjlt-
rium efl m omni dSiu yirtutis: & nerum id quod efl 
per accidens fue confequenterfe hdbens dd propriam 
rdtionemohieSlt-.ficutdd obie£iumfortitudinis pro-
pne&perfepenmet fuftinerepericula monis 
gredi hofles cum penculo propter bonum commune: 
fed quod homo armetur, y el enfe percutiat in bello iu-
flo>4Htaliquidhuiufmodifaciat) reducitur quidem ad 
obieSlumfonitudinisfed per dccidens.Determinatio 
ergoyirtuofi aflús ad proprium &perfeobieBu y ir- . 
m i s eflfuhneceptdtejprxcepú:ficut & ipfe yirtutis 
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dñus'.fed detwm'mdtio aBus y'inuofi ddea qutdcci-
dentdbter yelifecundarlofe habent üdpVopnk &per 
fe yirtutis obieftum > no caditfuh ncocflitateprxcépti 
mfl pro loco & tempore. Dicendum eflergOj quod fi-
dei obieBum per fe efl id, per quod honioheatus ejpci-
tur:ytfupra*díBum efl.Perdecidesautem^aíítpcíin Q j 
darih¡ehdbent dd-obieBum yirtutis ^omnidiijué in ¿^'*s ^ ' 
ftcrd Scripturd diuinitus tradita corinetu^flcttt quod 
véhrahd habuit dúosfiltos^quodDauidfuitfilim ijaiy 
&aliahmufmodh Quantu ergo ddprimdcredibiüay 
qute funt drtiCuli fidei, tenetur homo explicitecrcdere^ 
ficut & tenetur hab&efidem.Quantum aütem dddlid 
credibilid notenéturhomo expheite credere, fedfoluni 
implicité,yel inprcepdrdtione animi^inquantum pata-
tús efl credere quícquid dmina Scrtptura contmevftd 
tunefolum huiufmodi tenetur expltcite credere^quan-
dohoc ei coníiiteritin doBrinafidei confinen. 
*At) primum ergo dicendum, qtthd fi in potefldté 
hominis ejfe dicatur dliquid exclufo auxilio gratine> 
fie ad multa tenetur horno j dd qua: non potéfl finegrd 
ttdrepdrdnte: ficut ad diligendum Deum & proxi-
mum-&fimilitér ad credendum articulosfideuSed ta 
men hocpotefl cum auxiliograti<£,quód quidem auxi* 
liuquibufcunq; diuinitus<Utur>miferieorditer datur: 
quibus autem non datur, ex luflltid non datur mpce-
namprczcedentispeccati,&ftltemOrigiñallspeccafi,, ^ ^ n * * 
yt^iugUjl.^dicit in lib.de Correptione &grdtia.- Toto. ^ 
A D fecundum dicendum, quod homotcnstur ad 
determínate dibgendumea diligibilia,qu<£funtpro-
prie & perfe charitatisobieBa jfcilicetDeas & pro-
ximits :fed obieBio procedit de illis praceptis charh 
tatisiquisquafi confequentér pertinent dd obieBum 
charitatis. 
A D tertium dicendu}quodIsirtus obedienti¿epró-
prie in yoluntate csnftflit : & ideo ad aBum obedien-
tUfufficitpYOptitudoyoluntatisfubieB&praapienii: 
quee efl proprie. & per fe obieBum obédientU :fed hoc 
pmceptum yel illud per accidens y el confequentér fe 
hdbet dd proprium & perfe obieBum obedientite* 
S V M M A T E X T V $% 
Rima concluílo.Homo tenetur explicité creciere 
prima cretiibijia,quíe runt articüli fidei. 
Secunda conclüíio. Reliqua omnia,qu2etra-" 
duntur in facra Scriptura(eíi auté eadem ratio de defi-' 
nitis in concilijs & de traditionibus Apoftolicis) tene-
tur homo credere impliciré&in pr^parationeaftimi, 
A R T I C V L V S V I . 
^ " V t r ü m o m n e s ^ q u a l i t e r t e n e a i i 
t u r a d h a b e n d ú fidé e x p l i c i t a m . 
D S E X T V M fie procedí tur. Videtur H*-»f • q« 
quodgqudlheromnes teneanturdd hdben k * 4 * . ¿ ¿ ^ 
dum fidem explicitam. A d eaemm qua dift. : 4 - q « 
funt de neceflitatefdlutis omnes tenentur, p^  y"^"^'*' 
ficut patet de pr¿ceptis charitdtis:fed explicdtio creden 14.art. 11 • 
¿NT 4 dorum 
5 5>^ F . D o m i n i c i B a ñ e s . 
Ar.praccc- dorumeftdenc'CeputefaluHs,lit*ditfamefl-Er£Q A 
omnes ¿qualitertenenturad explicitecredendum. 
^ í Praterea . Nullus debet examinm deeo, 
quod explicité credere non tenetur: fed qymdoque ftm 
flices examtnantur de mlmmis articulisfdei. Ergo 
omnestentemur explicite omnia credere. 
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S V M M A T E X T V S . 
Onclufla cíl ncgatiua. In folutione adfecun-. 
áum argumentum aduertenda funt qux dicit 
hicCaictanus. 
x 
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f 3 C V t r u m e x p l i c i t é c r e d e r e m y f t e -
n u i n c á r n a t i o m s G h r i í t i fit d e 
dem explicitarhifei folum implícita: oportet quod ha" 
heant jidemimpliatam infide maiomm :fed hoc I/H 
detur pertculofumrqma pojfet contingere iquodillim4 
iores errarent : ergo ^ idetur quod minores etiam de* g 
béant habere fidem explicitam. Sic ergo omnes ¡equa-
íiter teñen turad explicité credendum. 
i $ E D contra e á , quod dicitur/ob.i . í juodboues 
arábante & afina pafcehanturiuxtd eos:quiayideli-* 
eeiminoresyquifigmficantur per afinos, debent in cre~ 
L i b t ca ^ e n a d h £ r e r e maioribus, qm per bouesfignifican* 
3 j . circa turj'yt Gregor.* expomt in i .Moral. 
prme R E S P O N D E O dicendum, quod explicatio ere*, 
dendorum fifi per reuelationem dminam. Credibilia 
enimnaturalem rationem exeedunt. Reuelatio autem Q 
diuina ordme quodam ad inferiores peruenit perfupe-
riores,ficutad homines per angelosi&ad inferiores 
Capí t . 4 . á angelo*perfíipemóresrvtpatetperDionyf* in Gelejli 
med..& ca. hierar. Et ideoparívatioe exp/icatio fidei oportet, quod 
7, a medio. pemen¿aíd¿ lnfmo}.es ¡j0ml.nes per maiores : & ideo 
ficutfiipertores angeli, quiinfenores illuminant, ha* 
hentpleniorem notitiam de rebus dmmis , qmm mfe-
C a . 11. C te riores}yt dicit & Diony. 11. cap,C<eL hier. ha etiamfu -
Ic.hicrar. peñares hommes,adquospertinet ahos erudire, trnen-
tur habere pleniorem notitiam de credendis,^ magis 
explicité credere, P 
. A D pnmum ergo dicendum, quod explicatio cre-
dendorum non ¿qualner quantum ad omms ejl de ne-
cesítatefalutis: quiaplura tenentur explicité credere 
maiores,qui habent ojficiuahos injlruendi, quam alij. 
^ADjecundumdícendumrfuodfimplices non funt 
examinandi defubtditatibm fidei, nifiquandohcibe-
turfuífyicio , quod fmt ab h^ereticisdeprauati, qui in 
his,qua adfubtilitatemfidei pertinet, foíentfidemfim 
pltcium deprauarc. Si tamen imeniuntur non penind 
citer ptruerfx doñrina adhxrere , f i in talibus ex fim- E 
plicitate deficiant^non eis imputatur, 
*AD tertium dicendum, quod minores non habent 
fidem imphei'am infide matorum, nifi quxtenus ma-' 
iores adhjsrcnt docínnx diumz.Vií de & ^pojiolus di 
citprim<e ad Cor.¿\,!mitatores mei efiote, ficut & ego 
Chrifii. Vnde humana cognitionon fit regulafideifed 
Neritas diuind^a quafi aliqui matorum deficiant, non 
prxiüdicatfideifimpltciu,qui eos reBamfidem habere 
credmt: tiifipertinacirer eorumerroribus in partícula 
r i adhiereani cóhtraymuerfalis ecclefiaefidem: qute n o 
3.. poteft deficere.Doyniuo dicenteLuc. 2 i . Ego pro te ro 
- • - gaui Petretyt non deficiatfides tua. 
n e c e f s i t a t e f a l u t i s a p u d ó m n e s . 
D SEPTIMVMfieproceditur. Vide 
tur,quód credere explicité myfierium in 
barnationis chrifli non fit de nscefíitaté 
falutis apud omnes. N m en im tenetur 
nomo explicité credere ea, qua angeli ignorant: quia 
explicatio fidei fit per reuelationem dminam ,qu<e per-
uenit ad homines mediantilms ano-elis,yt dtftu % eíl: 
'ti • • • . > • . O ' . 
fed etiam angelí myjlerium incarnAtionts tgnordue-
runt'.ynde qu¿erebant in Pfa!. i 5 .Quis e ñ i ñ e rcxglo 
rUíEt Ift. 6 5. Quis efl i ñ e qui.lienii de Édom*. ')>t Dio 
ny.^ exponit,cap.j. Cxleñ.hierar. ergo ad credendum 
explicité myñenum incarnationis Chrifli homines no 
tenebantur. . 
^ i Prieterea.ConñatbeatumlohannemBdpti-
flam de mdioribm fuiffe & propinqmpmum Chrifio, 
de quo Domirius dien Matth. i 1. Inter natos muliem 
nullws maioreofúrrexinfedloharmesBaptiña no v i ' 
detur incarrídúonis Chnñt myñeriu explicité cogno-
tíijfe,cua chriño quafientyTu es qmve'furus es^n alm 
expefíamuslyt hábettirMatth. 11 .ergo no tenebatur 
etia maiores ad habendum explícitafiaem de Chriño, 
^ 3 Pneterea. Multi Gcntilium adeptifmtfilu 
temper miniñerium ange¡omm,yt Diony.dicit.^.ca 
pit.Ccel. hierar*. Sed Gentiles non ¡uhusnitfidem de 
Chriño,nec expíicitam, nec implicitam, "Vi yidetur, 
quianuilaeis reuelatiofafiafuit:ergo yidetur quod 
credere explicité incarnationis chnfti myñerium no 
fuerit ómnibus necejfarium ad falutem. 
S E D contra e ñ quod ^ uguñ .d ic i t in lib.de Cor* 
reElione &grat ia: illa fides jan a e ñ , qua credimus 
mllum hommemfiue maioris fiueparua ¿etaús libera 
ri contagio mórtis & obltgatione peccati,nifi per ynu 
mediatorem Dei <£rhominum lefumChnñum. 
R E S P O N D E O dicendü, quodficutfupra * 
Eluefljüudproprié&per fe pertinet ad obieBúfidei, 
per quod homo beatitudme cofequitur. Via ante homi-
nibus yeniedi ddbeatitudine eft myfteriu incarnatio-
nis férpafiionis Chriñi.Diciturenim ^4el. 4. Non efl-
aliudnome datuhomimbwyin quo oporteat nos falúas 
fien:& ideo myfteriu incarnationis Chriftidliqualiter 
oportuit omni tepore ejfe creditum apud ofs:diuerfimó 
dé tamefecundu diuerfitatetemporu & perfonarum-
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de Chrijliincarndtione y fecundum (jíwd ordinahatur A impletum/juodperfeipfum dehcrct deJcendeye.Velpo-
ad confummationem gloria , non autem fecunduni tcfi dici}ftcut^mhr.* dicit fuper Luc. quodnoinqui- knkroíin 
quodordmabdturddliberdtioneapeccutoperpafione fiuitexduhitdtionefeu ignordnt'¡d>fed magis expié-; xiu t e 7 ^ 
& refurreBionem: quid homo nonfuitprzfcnis pee - tate, Velpoteft dici,ficut chrifojl. dicit^quod non inqui fionc «Jirel 
catifuturi^idetur dutemcdrndtionis chrift iprxfm 
fmfjeper hoc} quod dixit, Propter hoc relmquet homo 
patrem ^ matrem,^* ddhxrebit l/xorifu^l/thabe-
tur Gen, i . Et hoc -Apoñolm ad Ephef 5. dicit facra-
iwentumagnüejfe in chrijlo Ecclefta: quod quide 
fteramentum non eft credibileprimum homine igno* 
raffe,PofipeccatÜautefuit explicits crednü myjJeriü J yiuit.SibyílaetiaprznuntiauitqucedíimdeChrifioy'yt 
incarndtionis chrijli'y-nonfolum quatum ad tncarña- iAtíg&dicitdmenitur etiam in htjlorijs Homanorum ti. 1 $.c6f. 
tione,fed etia quantum ad paflione & refurreCtione, quod tempore Conftantim ^áugufti, & Irena matrii ^ * ^*1J * 
eius inuemÜfíiir quoddam fepulchrum, in quo iacebat 
homo}auream laminahabcns inpechre}m qua feriptu 
erat^chnftus nafcetur ex yiroine, epo credo in eu. 
oí fub Iren&&Conjrantini temponhm nerum me 
yidehis.Si qtii tatnenfiluatifuemnt, qmhus reuelatio 
nonfuitfiitta, non fuer untfalüati abfjue fide media-
tork-.quia etfi non habuetuntfdem espiiatamjhíhue' 
fmityquia ipfe ignoraret )fed yt per CÍmflum fatisfa* 
ceretfuís difapulls-ynde & chrifiits ad difcipulorum 
injlruBionem reffondit}fignd operum oflendens. 
*A D tertium dicedum^quodmultkGentiliufaEld 
fuit reuelatio de Chriflo: yt patetperea, quce prcedixe-* 
runt.Namlob 1 y.dicitur. Scio quodRedemptor mem 
D 
lob 3 ^ .cap.Qtn d.oc€tIU-JSfuper mmenta terré* 
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1^ \ R i m . ' i c o c l u í i o . M y l l e r i u n i i iKarnat ionisa l iqua-^ - ^ l i t e r o p o r t u i t o m n i t e m p o r e eíTe c r e d i t u m a p u d * o m n e s ^ d i u e r í i m o d e t a m e n f e c u n d u m d iuer f i ta -
Cem ftatus. . 
S e c u n d a c o n c l u f i o . I n í l a t u i n n o c e n t i í e a n t e p e c c a -
j t-um habui t h o m o f í d e e x p l i c i t a m incarnat ion is C h r i 
quibuóhumanugenws a peccato &morie libsratur. 
lAhterenim non prapguraffcnt Chnfii pafiione qui-
bufdam facnficijsy&ante legem^fub lege}quoríim 
qmdífacnfciorumfgnificatum expliciti muwycs co 
gnofcebant'.minoresautsm fub yeUmine lílorum j a -
cnfciorÚ¿re dentes ea diuinitm efje difhofta de Chri-
.. ^ftoysturo, quodamodohdbebatyelatacogtinione, Et 
Qj.iv. 7. fiCHtfuprk^diBúefl, ea quxad mjfteria chrijliperttn ^ runt tamen fidem impltcitam in diuma prouidentia. 
nent, tanto difjjciliuscognouertint, quanto a chrífto credentes Deum effe libwatorem hominum fecundum 
remotíoresfuerunt. & mofacilim cognouerut,quato modosfibiplácitos,^fecundum quodaliquihusyen* 
• chriflo propinquioresfuermt. Pojl tempM autegratU tdtem cognofctntibusífiritus reuelafjetifecuídu-íüfiá 
reucUta tdm maiores quam minores tenenturhahere 
fideexplicitam de myílerijs íhrifti ypr^cipuéquarum 
adearfua commumter m Ecclefi 'a folennr^amm'x 
publiccpropommturficutfuntarticuli incamatianis, 
Qj.ar, S. de quibus fupra diclum^ejl. <Ali&s aatem f ú t i l e s con 
fiderationes circa incarnationis artículos tenentur ali-
qui magisyelminus explicité credere^fecundum quod 
conuenitflatui &officioyniufcmufque. 
iA D primum ergo dicedum, quod angeles noom-
Uf.e. 19. niño latuit myflerium regni Dei,ficut ^ u g dicit 5 ^ . 
cip"^"" fitp^G^fadh^™' Q^dfdam tamen rationeshmus 
myfterijperfeBiiiS cognouerunt chriflo reuelante. 
*AD fecundum dicendum,quhd lohannesBaptifld 
deaduentu Chnjlí in carne no qugftuit, quafi hoc igno 
raret^um ipfe hoc exprefé confieffmfuentydices: Ego 
yidi^ptejlimomum perhibui, qmahicefl filimDei: 
yt habeturíohin-1 .Vndenon dixjtfTu esqmyenifli? , 
fed 3 T'u es quiyeniurtíó es*, qugrens de futuro} non de E 
pratmto.Similner non efl credendumy qüod ignoraue 
nteumadpafiioneyenturum.lpfieenim dixerati Ecce 
agnm Dei, ecce quitoílitpcccatj¡i mundi -.preenuntians 
eim immolatione futura. Et tamen hoc prophetealij 
etia no ignoraueruntyfed ante pr<&dixerunt,ficut pr^ eci 
^ í . i n puépatettnIfia.5z.PoteílerrodicificutGrea-Micit, 
rcinoté a T tnquijmtignorans, an admfernum efjet inpro-
P^dpio. pridperfona defccfiurüs.Sciebatdute, quod y 'irtmpaf 
p.oníseimextede?ida erat y fifi adeos, quiin limbo de-
tmebatur.fecundu illudZach.g.Tu quoq; in fanguine 
tefiamentitui emififli yinBos de lacu, in quo non efi 
dquamee hoc tenebatur explicité credere antequaejfet 
&Á, n o n q u a t e n u s i n c a r n a t i o o r d i n a b a t u r i n r e m e d i ü v 
peccati , fed quatenus o r d i n a b a t u r a d g l o r i a m t a q u a m 
c a p u t f u t i u u s C h r í í l u s . 
T e r t i a c o n c l u f i o . P o í l : p e c c a t u m a n t e i e g e m & p o í l 
l e g e m í c r i p t a m maiores c o g n o u e r u n t e x p l i c i t é m y -
í l e r i u m incarnat ionis e t iam f e c u n d u m q ü o d o r d i n a l 
b a t u r i n r e m e d i u m p e c c a í i per m o r t e m G h r i f t i j m i n o -
res vero impl ic i te c o g n o u e r u n t m y l l e r i u m h o c . 
Q u a r t a c o n c l u í i o . T e m p o r e g r a t i x & E u a n g e l i j r e -
ue lat ioranes e t iam minores tenentur e x p i í c i t é crede4 
re myf ter ia C h r i f t i 5 pot i f s in ium i l la quee proponun-* 
t u r p u b l i c é ab E c c k í i a 8<. f o l enn izantur . \ 
Q u i n t a c o n c l u í i o . A l i a s fubtiliores c o n í i d c r a t i o n e s 
e irca incarnat ion is a r t í c u l o s tenentur a l iqu i magis aut 
m i n ú s e x p l i c i t é c redere , f e c u n d u m q u o d c ó u e n i t fta-* 
t u i i3c officio vn iufcu iufque . 
C O M M E N T A R I V M . 
CI r c a h u n c a r t i c u l u m nota , b teram e í í e d e p r a u a -t a m . V b i e n i m legi tur 3 E a quar a d C h r i f t i m y -fteria p e r t i n e n t , t a n t o d i f f i e i i iú s c o g n o u e r u n t , 
q m n t ó á C h r i f t o remot iores f i í e r u n t «Scc. í e g e n d u m 
c r t j E a quaead C h r i f t i m y f t e r i a p e r t i n e n t , tanto d i -
ftiníliuscognouerunt,quantó C h r i f t o p r o p i n q u i o ^ 
res f u e r ü t . Q u a c leCtio p r o f e s ó g e r m a n a eft : t u m q u i a 
h í c n o n agitur de d i f f í c u l t a t e aut f a c i l í t a t e credendi j 
fed de rat ione m a g i s aut m i n ú s e x p l i c i t é credendi : 
N ^ t u m 
oíuioluq 
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tum quia tóorem remittitD. Tho. ad quxíl. 1 .art.7. 
inrolut¡oaeprimiai*gumenti,vbi nulla fitmentiode 
difficultate aut Fádíitatc credendi, fed de ratione tan-
tum m^gis aut minús cxplicitc credendi. 
Circa Inmc articulum dubium eft. NamP. Thom. 
videtur íibi contrarius.Etenim in articulo.y.dixit,fidei 
obie&ú per fe elle illud, per quod homo beatus effici-
tur:hic aute ait myftcriü incarnationis per fe pertinere 
ad obieélum fidei.Eft ergo argumentum. Id per quod 
homo beatus effícitiir,eit folus Deus,quatenus eft t r i -
nas &vnus,vt docetD.Tho. i.par.quieft. 12.art.8.ad 
quartum, Se D . Auguft.lib. y. confefs.cap.4.ergo my-
fteriura incarnationis non pertinet per fe ad obieftum 
fidei. Et confirmatür. Nam fi incarnatio Chrifti per fe 
pertinet ad obieíhim fidei,ideo eft,quia videtur a bea-
tis in verbojfed ab ipfis vídentur in verbo plurima alia, 
qu^ e continentur in facra Scriptura, ergo pari ratione 
plurima alia pertínerent per fe adobieílum fidei. 
Pro folutionc huius aduertendum eft,quód Chrifti 
incarnatio dupliciter poteft referri ad beatitudinem. 
Vno modo tanquam médium & via neceífaria ad per 
ueniendum ad beatitudineimScita defacto quia Deus 
ordinauit tale médium ad falutem hominum,per íc 
pertinet ad beatitudinem incarnatio Chrifti. luxta i l -
lud lohan. i4.Ego fum via veritas levita. Ncmovenit 
ad Patrem nifi per me. Et hac confideratione myfteriü 
incarnationis pertinetadobieftüfidei,ficut médium 
per fe neceífaríum ad finem,iuxta illud lohan. 1 /.Hec 
eft vita eterna, vt cognofeant te íblum verum Deum, 
& quem mififtilefum Chriftum, id eft, hace eft via ad 
vitam aeternam: ibi enimloquebatur Dominus de co-
gnitione per fidem. Caeterum alia, quac tradunturih 
facra Scriptura,& per fidem creduntur, non per fe fpc-
¿lant ad beatitudinem tanquam media neceílaria, nec 
ad obie¿lum fidei. Altero modo poteft comparan ad 
beatitudinem incarnatio obieéliué.ita vt incarnatio fit 
obieftum beatitudinis tanquam res viíá in per íe obie-
¿to beatitudinis. Et hoc modo dicimus, q> quanuis in-
carnatio non fit de eftentia beatitudinis abíblute lo-
quen do ; eft tamen de eífentia beatitudinis fecundúm 
q» de íaílo virtute Chrifti capitis homo faluatus eft <Sc 
beatiíicatus conformitate quadaifi ad ipfum Chriftü 
vt ad caput & exemplarúuxtaillud ad Roma.8. Quos 
przedeftinauit conformes fieri imaginis filij fui. V b i 
Apoftolus conformitatem ad Chriftum pofuit velut 
terminum praedeftinationrs. Loquitur autem de filio 
fuo non folúm fecundúm quod eft Deus, íed etiam fe-
cundúm q? homo Deus. Nam dicit,- V t fit ipíe primo-
genitus in multis fratribus. Vnde refpondetur ad argu 
mentum quod in art. y. eodem modo loquitur Diuus 
Thomas,ficut in hoc feptimomam in illo dixit, prima 
credibilia eílc artículos fidei, inter quos certum eft in-
carnationem annumerari.Et ita nos dicimus, quod in-
carnatio eft illud, per quod homo beatificatur non fo-
lúm vt médium fed etiam vt obieftum beatitudinis ho 
minis beati. Quia pertinet certe ad ipfam beatitudíné, 
vt cognofcat homo exemplar, cui cof )rmatur per bea 
titudinem,5ccaput cuius membrum eifficitur perfe-
¿te.Quod autem D.Tho.dicitin. i.par.loquitur de eí-
fentia beatitudinis abfoluté loquendo, vt etiam fe ex-
tendit ad angelosjqui non funt faluati per fidem Chri-
fti , ñeque membraeffíciunturillius per beatitudinem 
talem: quanuis Chriftus Dominus etiam angelos per-
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A fíciatin beatitudine accidentalij5cpropterca etiam di-
citur illorum caput. Hic autem loquitur Diuus Tho-
mas de obiefto beatitudinis,fecundusn quod eft obie-
¿lum beatitudinis hominis per Chriftum faluati & illi 
afsimilati. 
Prxtereacirca fecundam conclufionem aduerten* 
dum eft,ex illa colligere eos,qui ab Scoto ftant, quod 
etiam fi Adam non pcccaííetjChriftusfuturus eílét hq 
mo:fi quídem Adácognouerat,eumfutarü eífehomi 
nem,&: non cognouerat fuum eífeílum.Sed tame hxc 
confequentia nulla eft. Quia poteft contingere, q? ali-
cui reueletur eífeftus, & non reueletur caufa 5cmedia 
B neceífaria ad illum finem; ergo in tali cafu non valet 
hxc confequentia^ Ule eífeílus cognitus eft ab ifto ho 
mine futurus , ergo etiam fi non íit futura cauía ,erit; 
illeeíFe£lus. 
A R T I C V L V S V I I I . 
^ " V t r í i m e x p l i c i t é c r e d e r e T r i n i s 
t a t e m í i t d e n e c e f s i t a t e f a l u c i s . 
D O CTLAVVM ¡ le proceditur. V i -
detur,quodcredere Trinitatem explicité 
non fuerit de necesítatefalutis, Dicit 
enim^ípojlolus ad Hebra. 1 1 . Credere 
oportet accedentem ad Deum^ma efly & qnia inqui' 
rentibus fe remunerator efl^ fed hoc potefl credi abjque 
fde Trinitatis. Ergo non oportebat explicitéfdem de 
Trinitate habere. 
z Pr<£terea.Dominusdicit loan. ij.Paterma 
nifeflauinomen tuum homimhusiquod exponens Au 
gufl .* dicit, Non id nomen tuum yquo yocaris Déus^ 
D fedid^uoyocarispatermeus. Etpafleafuhdit,Etiam 
in hoc, quod Deusfecnhuncmundum^otusm omni-
hmgentibmún hoc}quodnon efl cum dtjsfaífs colen-' 
dustnotm in íudaaDem. In hoc yero, quodpater efl 
hmws chrifli}per quem toüit ^eccata mundijwcno-
men eimprim oceultum, nunc mamfeñamt eisi ergo 
ante chnfliaduentum non erarcogniturn, quodin di-
uinitcite ejfet patemitas fárf liatioj non ergo Trinitas 
explicité credebatur. 
^ 5 Prúterea.llhdtenemur explicité credere in 
£ Deo^uod efl beatitudinis obieólum :fed obieElu bea-
titudim efl bonitas fumma , quee poteíl inteüigi m 
Deo^tiamfineperfonarum diílinBione: ergonofuit 
neceffarium explicité credere Trinitatem. 
S E D contra efl yquodinyetert teflamentomul-
tipliciter expreffa efl Trinitas perfonarumtftcutflatim 
in principio Gen. dicitur ad expreflionem trinitatis, 
Faciamushominem ad imaginem & fimilitudinem 
noflram: ergo a principio de neceflitatefalutkfuit ere* 
dere Tnnitarem explicité. 
Í L E S P O N D E O dicendumtfuodmyfleriumin* 
carnationis chrifli explicité credi non potefl fine fide 
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contineturjquodfilihsDeicamemaJfumpferhiíjuod A 
j>er grdtUmS^intmfiinEiimundumrenouAuerit^ & 
iterum^quoi de Spiritu fanElo cocejjtmfuerit: & ideo 
eqiem modo quo myjierium incdrncttionis Chrifliante 
chnftumfuit exphcite creditum a rnaioribHS^mplici" 
teautem & quaf obumbratéa minoribus, ita etiam 
& myjierium Trinitatis. Et ideo etiam pojl tempm 
ardua diuulgdU tenetur omnesad exp licité crededum 
myfieriHTnmtdtis'-d^omnes, qm rendfcuntur A Chri 
j}o,hoc ddipifcuturper inmcdtione TrmitdW} fecun-
- ¿údltid Mdtth^lt' Euntes docete omnesgetes, bdpti- g 
-Zgtes eos m nomine PatrlsQ* Fdij & Spmtws fdnEii. 
' >A D primitm ergo dicendHm} quod illd dúo expli-
cité crederede Deo omni tempore}& quodd omnes 
necejjknumfuit: nontdmen cflfufjiciens omni tem-
pore} & quodd omnes, 
i . A D fecundum dicendum, qttod unte Chrijli ad • 
uentufides Trinitatis erdt occultdtd infide mdiorü}fed 
per chrijlu mdmfejldta ejl mundo, & per ^ípojlolos. 
D tertium dicedum, quod fummd bonitas Dei 
pcundummodum,quonuncnitelIigiturper ejfe^im} Q 
potejl inteílígi dbfque Tnmtdte perfonarum* Sed fe-
cundum quod mtelligitur in feipfo3 prout yidetura 
hedtis > non potejl intelligi fine Trinitdteperfondrum, 
Aliás mif- & itemm ipfd l/ifio^perfondrum diuinarum perducit 
fi0 nosin bedtitudmem. 
S V M M A T E X T V S. 
PRima conclufio.Ante natum Chriftum maiores habuerunt cxplicitam Trinitatis fidem; minores áutem implicitam habuere. 
Secunda concluíio. Tempore reuelatac gratiícom- j ) 
nestenenturexplicité credere Trinitatis myftcrium. 
C O M M E N T A R I V M . 
CIrca iftum articulum notandum eñySc fimiliter in pracedentibus articulis eífe difputationem denecefsitatefideiin ordine ad finem. Quod 
iníinuat D.Tho.in eo quod dicit, an íit neceíTariü cre-
dere ad falutem.Salus autem perfeíla hominis efl: bea-
titudo, qux confiftit in viíione Dci : imperfeta vero 
falus hominis efl: per fidé, quac per charitaté operatur. 
Secundó notandum efl:, ea quae funt neceflaria ad 
falutem quamcunque,eire in triplici diflferentia.QuíE- E 
dam neceííaria tantum vt media ííne quibus homo nó 
potcíl aííequi falutem j non tamenefl: prceceptumde 
illis,vt habitus virtutum <5c gratiae & auxilium Dei 
aftuale,quo nos mouet ad falutem, de quibus non-eft 
pr¿eceptum,quanuis fint media neceífaria ad falutem. 
Quídam vero íunt neceííaria ad falutem, quia praece-
ptafuntfiuenaturaliaíiue poíitiua,vtdixit dominus 
Matth. 19. Si vis ad vitam ingredi/erua mandata. Alia 
vero funt neceífaria ad falute vt media & vt praecepta. 
Sicut eft aétus charitatis, fine quo ncmo poteíl confe-
qui falutem. 
Tertió notandum efl:,differétiam eíle inter ea, quae 
funt neceííaria nccefsitate mcdij, 8c ea qux funt necef-
faria nccefsitate prxcepti tantum, quód illa, quae funt 
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neceííaria nccefsitate tantum pra-cepti, fufficít, vt ho-
mo in prsparatione animi&in vniuerfali fit paratus 
adiinplere,quando fuerit opus j vt daré eleeraofynam, 
ieiunare &c.Sed tamen illa5qucT neceífaria funt ad falu 
tcm nccefsitate medij Se íimul nccefsitate precepti, ne-
ceífe eftjvt homo explicité velit illa j vt falutem confe-
quatur.Sicut baptizan eft médium neceíTariü, & prje-
ceptum etiam eft; vnde nemo poterit falutem coníe* ' 
qui,niíi faltem fuerit in voto baptizatus,fcilicct, expli-
cato.Quod quidem inteliigimus de homine3cui Euan-» 
gelium praedicatum eft. Nam veríatur in opinione 
Theologorum,an aliquis qui non habet notitiá Euan-
gelij pofsitfalutem ícternam coníequi. 
Diíputandum igitur eft, an fit de nccefsitate pr^ ece-
p t i & medi) neceílarius aftusfidci explicitusad falu-
tcm,(Sc circa quas res oporteat habere talem aftum.De 
qua re folet difputan.3.p.q.61 .art.3. & in q. 6 8 . arti.2. 
Magifter Sotodifputat qua^ftionem hanc in.4.d. i . 
q.2.ait.3.8c dift.y.q. 1 .articu.2.Magifter Cano in rele-
ftione defacramentis in genere, p. 2.üíam traíbit. Lo-
cus autem legitimus apud D . Thomam hic eft. 
Sit igitur prima quíeftio difputanda,an aftus fidei 
fupematuralisfitneccíTarius aelfaluté necefsitate me-
di) 6c pra:cepti,an vero fufficiat ad falutem aliquanda 
ex parte intelleílus cognitio Dei, quac per vires natu-
rx haberi poteft. 
Eft priraum argumétum pro parte affírmatiua, feí-
licet,(p fufficiat cognitio naturalis.Nam adRom.2.ait 
ApoftolusjGentes quae legem nó habent, naturaliter 
qu^ legis funt fáciunt.Loquitur auté ibi Apoftolus de 
gentibus iuft ificatis^ dicit, q» factores legis iuftifican 
tur,er2:o cura coraitione naturaliDei iuftifícabütur. 
Et Matth. 1 p.ait ChnftusjSi vis ad vitam ingi edi,ferua 
mandata. Vbiloquiturde mandatis cognitis lumine 
naturali, ero-o fiifficit cognitio naturalis cum obferua-
tionemandatorum. ItemadHebr. 1 i.ait Apoftolus: 
Credere enim oportet accedente adDeura, quia eft,& 
q? inquirentibus fe remunerator fit: fed ad cognofeen-
dum,q) Deus eft,fufíicit cognitio naturalis,ficut etiam 
ad cognofeendü, cp eft remunerator, (fiquidé rationc 
naturali probatur, quód bonum opus morale eoipfo 
quód bonum eft,meritorium eft apud gubernatorem 
vniuerfalem) ergo, 5cc. 
Arguitur fecüdó. Puer nutritus inter barbaros,cúia 
venit ad vfum rationis,poteft lumine naturali conuer-
tere fe in Deum tanquam in autorem naturac & finem 
vltimum ipfius,& tune ille puer iuftificabitur, vt patet 
exD.Tho.r.2.q.85?.art.(5.adtcrtiü,ergofuffícit cogni 
tio luminis naturalis ad iuft ificationem. Probatur con 
fequentia. Namfides fupernaturalis non habetur niíi 
ex auditu &per pr<Tdicatorem,vt ad Romanos. 1 o. ait 
Apoftolus: Quomodó credent fine praedicante ? fed 
ille puer non habet príedicatorem,crgo fine fide fu-
pernaturali iuftificabitur. 
Quód fiquis dicat, 9 in talicafuDeus illuminabit 
illum per angelum vel per feipfum.^jContra hoc facit, 
quód miracula non funt ponenda, cum pofsit homo 
iuftifícari per communem curfum:fed prouidere tune 
per angelum miraculum eft, ergo Deus non illumina-
bit illum per angelum ñeque per fe ipfum. 
Arguitur tertió. Poteft homo falutem cófequi fine 
expreíía cognitione Chrifti & baptifmi, etiáin téporc 
reuelatx gratis fecundum probabilé fententiá, quádo 
non eft 
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non eft alicui pradicatum Euangelium j peccator 
ctiam potefl: faluté confequi fine poenitcntia exprefla 
& formali in aliquo cafu, vt etiam eft communis quo-
rundam píobabilis opinio, ergo poterit m aliquo cafu 
iiiftificarifinealiqua cxpreíTa cognitione Dei fuper-
naturali.Probatur confequentia. Quia ficut dicitur ad 
Hebr. 11 . fine fi de impofsibile eft placeré Deo:ita di-
citur íolian.3. Nifi quis renatus fuerit exaqua 8c Spiri 
turaii(fto,non potefl: introirein regnü Deij &Luc. 13 . 
Nifi poenitetiam habucntis,ornnes fimiliter peribitis: 
fed non obftantc hac regula generali cóceditur, quod 
in aliquo cafu aliquis fine poenitentia exprefla falua-
tur,^ etiam fine baptifmo in re velin voto expreflb 
aliquis faluatur: ergo concedendum eft pari ratione, 
quod in aliquo cafu fine fide explicita aliquis faluatur. 
Arguiturquarto&probatur,qu6d faltimin ftatu 
legis natura fufFecerit cognitio naturalis Dei. Nam 
proptereaftatuslegisillius dicebatur ftatus legis natu 
r2e,quia homines ducebantur tantum cognitione legis 
naturalis: <Sc D.Thomas 1.2. quícft.pS.arti.f.ad tertiú 
ait,qu6dfub cognitione legis naturalis poterant gen* 
tiles iuftiíícari fine obíbruantia legis feripta?: ficut mo-
do laici poflunt (áluari fine obíeruantia clericatus aut 
monachatus. 
In hac quaeftione habemus aduerfarios Ethnicos, 
híereticós,& aliquos Catholicos. Gentiles quidé Phi-
lofophifelicitatem promittebant fuisfequacibus fine 
vlla cognitione fupernaturali. Et qui inter illosíapien-
tiores celebrabantur,vtPeripatetici, & Academicicó-
ftituebant felicitatem hominís in Dei contemplatio-
ne,qu¿e per naturam haberi poteft,(5c in exteriori exer 
citio virtutum moralium,qu2e humana índuftriacom 
parari poflunt. 
Manichíei etiam pollicebantur demonílrationcm 
omnium rerum,quas docebant, vtD.Augu. teftátur, 
etiam fe abillis per multum tempus deceptum fuiíTe. 
Eundem errorem fequutus efl: portea Abaylardus. 
Contra quemfcribitD.Bernardus. Contra hanchac-
refim fufficiant qux á nobis diíla funt q. 1 .art.y. 
Et dsnique Pelagiani aiebant eííevtilemcognitio-
nem fupsrnaturalemjnon tamen eííe necefHiriam.De 
qua re videatur D. Auguft.lib. 1 .de gratia Chrifti cap. 
4i .&l ib .2 .cap .25. 
Sed inter Catholicos fuemnt aliqui doflorcs, qui 
docuerunt ex parte voluntatis neceííariumeíTe auxi-
lium fupernaturale,vt homo iufl:ificeturj& in hoc dif-
ferebantáPelagio: dicebant tamen quod ex parte in-
telledus fufficit habitus fidei infufus fimul cum chán-
tate fine aftufideifupernaturalis.Et hoc omnitempo-
re aiebant faffícere ad iuftificationem homini,cuinon 
efl: vcl predicatum Euangelium,vcl annunciatum ali-
quid fupernaturale.Hsec íententiaprofeílo aut h.Tre-
íis efl",aut híerefi próxima: quanuis eam fequutus fue-
rit Magifter Sotus lib. 2. de natura <Scgratiacap. 11 . 
inimpreísionefadaVenetijs. Poftea tamen illamre-
tra¿l:auit,vtpatetin imprefsione fafta Salmanticaein 
fine quartiSententiarum. Et Magifter Vega idem aut 
certedeteriusaliquidíequutuseftin expofitione fex-
tceSefsionis ConcilijTrid.lib.(í.cap.2o. vbi ait,omni 
temporefuiíle prxceptum de fide fupernaturali, nun-
quam tamenfuiíEcneceíIariamíídem necefsitate me-
di),finequonullus coníequatur íalutem: quin etiam 
modo omnis qui laboratignorantia inuincibili fidei 
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A Chriftianae,poteritiuftificarr&:faluariabíquc aliquo 
a^u fidei fupernaturalis. 
Sed tamen pro intelligentia huius difiícultatis ad-
ucrtendum eft, quod cognitio poteft dici íupernatu* 
ralis tripliciter.Primo ex parte obieíli tantum.Secun-
dó ex parte modi tantum. Tertió ex parte vtriufquc. 
Ex parte quidem obieíli tantúm,dicitur cognitio fu-
pernaturalis,quando aliquis fide tantum acquifita ere 
dit Deum eíTe trinum& vnum, ficut credit híereticus. 
Tuneenimobieítum,quodillc credit,ex natura fuá 
cxceditfacultatemnatura,ítavt non poísit credi fc-
cundúm proportionem fuam per vires natura:: quan-
B uis credatur ab aliquo humana quadam fide impro-
portionabili cum tali obieílo. Ex parte vero modi tan 
tum,erit cognitio fupernaturalis,quando aliquis catho 
licus credit Deum ellc,quia Ule reuelauit. Ex parte au-
tem vtriufque,quando catholicus credit per diuinam 
rcuelationem Deum eííe trinü & vnü. His fuppofitis. 
Sit prima conclufio. Aftusfidei fupernaturalis ex 
parte obiefti, & ex modo credendi omni temporc 
fuitSc nunc eft neceftarius tanquam médium ad iu-
ftificationem 8c ad vltimam íalutem. H x c conclu-
fio eft próxima fidei catholicac aut catholica. Non di-
cimus omnino haercticam efle fententiam oppofitam 
C propter autoritatemillorum doélorum. Et quia difté-
runt á Pela^io in eo quod ponunt auxilium diuinum 
ex parte voTuntatis,& etiam ex parteintelle¿lus habi-
tum infufum: quanuis negent habereaélum elicitum 
circa obieílum fupernaturale: Pelagius vero negabat 
vtrumque. Probatur ergo conclufio potiísimo íacr* 
Scripturar teftimonio,quod habetur ad Hebr. 11 .Sinc 
fide impofsibile eft placeré Deo. Vbiaducrtendum 
cft,qu6d Apoftolus priusineodem cap. defínierat fi-
dem,dicensjEftautemfides fperandarum fubftantia 
rerum argumentum non apparentium: ideft ,funda-
mentum rerum quas fperamus: argumentum vero no 
D apparcntium,ideft,conuincensinteI]e¿himfinc appa 
rentia obiefti <Sc certificans eumdeobieftononvifo. 
De hacergo fide dicit, quod fine fide impofsibile eft 
placeré Deo. Loquitur ergo de fide íupernaturali. Et 
confirmatur.Nam ibidé colligit Apoftolus per quan-
dam cuidetiísimam confequétiam, quod Henocn ha-
buerit íftam fidem fupernaturalem, ex eo quod lacra 
Scriptura dicit,quód placuit Deo,6c raptus eft. Vndc 
probauit coníequentiam,quia fine fide impofsibile eft 
placeré Deo. At vero iuxta fententiam hormn do<fto-
rum nihil valeret hxc confequentia^ Placuit Deo,ergo 
habuit fide. Itc probatur conclufio.Ex illo ad Rom.4. 
E Eiveroquinonoperatur(ideftquinonnieretur) cre-
denti autem in eum qui iuftificat impium,reputatur 
fides eius ad iuftitiam. Vb i Apoftolus manifefté do-
cetobieftumfidei neceflaríac ad iuftificationem quale 
oporteat eíle,ícilicet,in eum qui iuftificat impiumrqui 
cftíextus articulus de pertinentibus ad Diuinitatem 
&excedensnaturalem cognitionem. Et in Concilio 
Triden.Sefn 6.can.3. definiturj Siquis dixerit abíque 
praeuenienti Spiritus fanfti infpiratione& adiutorio 
hominem poile credere, íperare, diligere,ficut opor-
tet,vt ei iuftificationis gratia conferatur, anathema fit. 
Ergo neceflarium eft auxilium fupernaturale ad aétá 
credendi, ergo ex parte intelleftus requiritur auxi-
l i u m ^ non íolum ex parte voluntatis. Étrurfus dex 
parte aélus intclleílus non requiritur auxilium fuper-» 
naturale 
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natura^có quód obieílum, circa quod vcríatitr illc 
aftus, no oportct íit fupcrnaturale,fequitur,qu6ci ncc 
etiam rcquiraturauxilium ex parte voluntatis ná cre-
dendumcum pia quadam affeftione. Patct fequela. 
Quiaad obic¿lum naturale intclle¿lus aliunde fufíi-
cienter conuincitur inteltóus & determinatur. De 
hacre vide magiftrumCano in rek£tioile de facramé-
tisin communi parte. 2. q. 2. concluíione. 1. &Magi-
ítmm Sotoin 4.difl:. 1 .q.2.art.3. & D.Thoma. 1.2. q. 
í 1 $.art4.&adRoiTi. lo.&adHcb. 1 i.Inquibuslo-
cis hanc fententiam fequitur. Videndus ert: etiam D . 
Auguft.lib.depraedeftinationcSanft.Gap.2i&: y. 10. 
Se 1 i.&conciliumArauficanumII. can.y.(5.&:7;&e. 
&conciliuiii Mileuit.can.4. vbi deíinitur,vtrumque 
cílc donum Dei, 8c feire quid faceré debeamus,& dili-
gerevt faciamus. 
Sedtamenquia citatidodores proferunt quafdam 
folutiones ad teftimoniafacrae Scripturie, oportet eas 
xefellere.Explicantenimde habitualifideillud Apo-
ftolijSinefideimpofsibile eft placeré Deo. Sed contra 
hanc interpretationem efl: argumentum.Non eft om-
niño certum fecundiim íidem eífe habitus infufos, eft: 
autemcertunieíIea£lus,crgo teftimonium illudnon 
integré explicatur de habitu.Et confirmatur. Quia ibi 
dicit Apoftolusj Accedentem ad Deum oportet cre-
dere,fed acceíTus ad Deum fit per greflus & adus ani-
iníe,non per habitum, ergo etiam credere, per quod 
accedimus, debeteíreaftus-
Refpondenttamenjquódfides accipitur pro cogni-
tione rei,qu3E per naturam haberi poteft. Sed certé co-
trahancexplicationemfunt fortiora arguméta. Quia 
ín facra Scriptura fides ipfa dicitur donum Dei. Ad 
E p h e C 2 . Gratiafaluatieftisper fidem de hoc non ex 
vobis; Dei enim donum eft, ergo non poteft inteliid 
decognitione naturali, quoniam hsec ex nobis eft. 
ItemadHebr. 11. V b i Apoftolus dicit j Sinefi de im-
pofsibileeft placeré Deo,definierat fidem,quod íit 
íperandarumíubftantiarerum, argumentum non ap-
parentium 5 at cognitio naturalis argumétum euidens 
eft conuincens,quó d fit Deus,ergo. 
Tcrtio refpondent, quód aftus fidei fit neceílarius 
ad falutem vltiraam, non tamen ad iuftificationé. Sed 
contra hoc eft euidens argumentum. Quia Apoftolus 
aitjSine fide impofsibile eft placeré Deo 5 non dicit aC-
fequi beatitudinem: at qui iuftificatur,Dco placet, er-
go aftus fidei neceíTarius eftnoníblúmad falutéacter 
nam, fed etiam ad iuftificationem. & ad Rom. 8. dicit 
ApoftolusíQuosvocauit,hosiuftificauit,quosautem 
iuftificauit,illos&:glorificauit.Vbidocettamneceíía-
rium ordinem eííe ínter vocationem, quie fit per fide, 
& ipfam iuftificationem, ficut ínter iuftificationem 8c 
vltimam íalutcmiíed nemo poteft íaluarí nifi iuftifice-
tur,crgoneciuftificarí,nificrediderit. Ité i.adCor.3. 
Fundamentumaliud nemo poteft poneré preterid, 
quod pofitü eft,quod eft Chriftuslefus, hoc eft, fides 
ChriftijvelChriftus creditus per fidem. Prartereain 
cócilio Triden.Seíin5.cap. 8. dicitur,- quod fides eft hu 
manx falutis initium &:fundamentum iuftificationis: 
fedidquodíedificatur fuper hoc fundamentü,eft or* 
dinis íupernaturalis & res magni momenti & poderis, 
crgo&ipfum fundamétum debeteíTe fupernatúrale: 
alí as machina sedificij niterctur debiliori fundaméto. 
Pertinet vero adfapietcm architeftum, vtfaciat domü 
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A fuam fuper firma petrá: hxc auté firmitas códigna tali 
edificio non inuenitur in cogriítionc naturali. Quis 
enim poteft firmiter fperare,q) Dcus fitdaturus fíbi 
regnü coclorú,nifí Deus reuelando promifTerit ^ luxta 
illud Pfal. 11 S.Memor efto verbi tui feruo tuo, in quo 
míhi fpem dedifti. Certé no in ratione naturali accepc 
rathancfpem. Confirmatur. Si cognitio naturaliseft 
fundamentü noftrx iuftificationis, ergo initiü noftríe 
íalutis ex nobis eft, quod eft Pelagkmu.Deniqj proba 
tur coclufio óptima ratione. Quia volutas nihil poteft 
amare,vel fperarc,quod non íit cogiiitú etiá vt pofsibi-
le , fed voluntas diligitfupernaturalem beatitudinem, 
B fperatillam,ergo neceííe eft ^ quód íntelledus cogno-
fcat aliqua ratione fiipetnaturalem beatitudinem pof* 
fibilem eííe : fed tota vis naturas rationalis non poteft 
hoGapcrire,ergoneceíTarium eftlumé fupernaturale* 
Secunda cóclüfio.Aílus fidei fupernaturalis eft ne-
ceífiirius nccefsitate praeeepti.Hxc coclufio probatuí. 
Illeefta^us neeeíTarius necefsitate medí): fedomnis 
aftus nofter liber, qui eft neceífarius necefsitate ínedij 
ad fine5eft neceífarius necefsitate praecepti, ergo aétus 
fidei fupernaturalis eft neceílarius necefsitate pnecc-
pti. Probatur mínor. Quia praecepta daíitur áprucíétfc 
lesiílatore máxime demedijs neceílárijs, quandoillá 
Q medía funt aftus fubditorü.Et confirmatur. Ná ex illo 
teftimonio loha. 3.Nifiquisrenatusfueritexaqüa& 
Spiritufan¿):o,non poteft íntroirein regnumDei. & 
Iohá.5.Niíi maducaueritis carnéfilij hominis,n6 habe 
bitis vitáin vobis. & Luc. 13 .Nifi poenitentiá habueri-
tísomnesfimiliter peribitis j colligunt omnesdofto^ 
res eíTeprxccpta de Baptifmo,EücháHftia, & Poenité^ 
tia:Quia in illis teftimonijs dicütur eífe media necefla-
ria ad falutem 6c finemjíed etiam iií facra Scriptura di* 
citur^Sine fide impofsibile eft placeré Deo, ergo. CÍE-1-
tenim de precepto fidei difputabitur infra q. 16. 
Tertia conclüíio.Mífericorditer Deus egit nobifeu 
D imponens fidei prícceptunijetiamíi íit fupra vires no-
ftras naturales.Probátur primó.Ñam Deus mifericor* 
diteragit ordinando homines ad finem fupernatura-
lem:fed huíufmodi praceptafunt de medijs neceflarijs 
adfinem,ergo. Confirmatur. Nam perfeélio eft cuiu-
ílibet natune,vt moueatur a íiiperiore natura,ergo 
multómaior perfe(fí:íoeft,vtcreatura rationalis mo* 
ueatur ab ipfo Deo adfiné íupernaturalé,qui naturalis 
eft Deo. Secundó,magnu Dei beneficiú eft ^ vt etiá ea 
qu^ per natura cognofti poífunt3proponantur homí-
nibus per fide, vt eííent comuniora hominibus & cer* 
tiora,& citiús cognoícerentur, ergo maius Dei benefi-
1 c i ü f u i t j V t q u í e omnem n a t u r a m iuperant,traderentiir 
h o m i n i b u s credenda^Iuxtaillud Pfal. yo. Incerta& 
occultafapietiíctuze manifeftaftimihi.Teitiójiuftiísi-1-
m é Deus exigit ab hominibus opera coíentancanatu-
ra: rationaluufté ergo exigit príeceptafupernaturalia 
abíllis,quosfacitc6íortesdiuinaenaturae per gratiam 
fuá. C ó f i r m a t u r . Quia ratio naturalis poftulatjVt eílen 
tía reí naturalis non íit otiofa,fcd operetur cóformitcf 
ad fuam eíícntiam, ergo pari ratione ratio ordinis gra-
tis poftulat,vt participes diuina? natura per gratiam 
operentur etiam fupernaturalia opera. 
Ex hoc eolligitur,quód omnitempore cxegitDeus 
ab hominibus impleri praeceptanon folúm naturalia, 
fed etiam fupernaturalia: quanuis non impofuerit ea 
prs cepta in fcriptis,ficut in lege veteri. 
Adpri-
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Ad primum argumentüm íefpódctur, quód prima A 
i l l ius loci explicatio eft, qüód loquatur Apoftolus de 
^entibus nondum iuftiíicatis: nontamen dicit ^cjuod 
.faciebant omnia quae funt legis naturx finguli, fed 
quaídamfacicbant. Secunda ex plicatio eíl:, quód lo-
quaturdegentibusiuftificatis: dequibus dicit,quód 
natural i terqü.T legis funt faciuntjquia per naturam 
gratiaranatamirnplebantea,quíEnaturaIiter funt le-
gis,abfque aliqua lege fcripta.Quae explicado habetur 
e x D. Auguft.in lib'de fpiritu8clitera cap.26.8z2y.8c 
e a m fequitur D.Thomas in 12.q. 1 op.art^. ad primü, 
& in cotrimentarirs fuper illum locum Pauli.Et mérito 
quidem id quod fit per naturam gratia fanatá, Ócper- B 
tinetadlegemnatura?,dicuntur homines naturaliter 
faceré: non quidem quia idfaciant ex yiribus natura: 
infirma?/éd ex viribus gratia: in quantum fanat natu-
ram &perficit,vtpofsitvniuerfaliter operariomnebo 
num3ad quód implendum naturalislexobligat. Ter-
tia explicatio eíV}vt ibi Paulus fignificarc volucrit rta-
tum legis natura?, quod attinet ad nationcm ludacorü, 
clurafTe tantum vfque ad Moyfem, cui data cft lex feri 
ptaabipfo Deo,in cuius obferuatione agnofeerctur 
infírmitasnaturíc,<Sc:exprefsior fieret protefbtio fu-
turiredemptoris,per cuius gratiam omnislex adim-
pleripoíTet. Cxterum proreliquis gentibus ftatus le- C 
gisnaturíe perdurauit vfque adChriftum dominum 
legis gratis autorem & confummatorcm. Eft igitur 
fenfüs aílertíonis Apoftolicac,cúm ait j Gentes qux le-
g e m non habent (videlicet feriptam) naturaliter ( hoc 
cfl:,inftatulegisnaturae,inquonulla erat feriptalex) 
caquíelegis funt faciunt,videlicet,príEcepta moralia 
legis naturas: in quibus iuxta fententiam D . Thomae 
¿kCaietani in 1.2.q. 1 oo.artic. 1. includuntur etiá pra-
ceptaíídeijfpei, & charitatis. 
Ad fecundum locum refpondetur, quod/eruátibus 
legis naturac mandata conceditur ingreíTus ad vitam 
aeternammontamenquatenusferuanturilla m a n d a t a D 
cum naturali cognitione tantum. Sed quoniam Deus 
huiufmodihominibusfidem& gratiam confert non 
folúmadcaquzefupcrnaturaliafunt íeruanda pra?ce-
pta,fedetiamvtnaturalera legem adimplcre valeant. 
Atque ita intelligit D . Aug. iliud Apoftoli ad Rom.2. 
cap. Non enim auditores legis iufti funtapudDeum, 
íed faftores legis iuflificabuntur. Non quidem quód 
priús legem íaciant,quám iuftificenturjfcd quia ex 
ipfa iuftificatione Dei fiunt faftores legis: eo modo 
loquendi,quo dicimus,homines creabuntur,non quia 
prius erant & pofteá creentur: fed quia ipfa crcationc 
incipiunt eííe. E 
Adtertium refpondetur, neceflariam quidem eíle 
cognitionem illam ad iufl:ificationem,non tamen fuf-
íicere.Secundórefp5detur,quódcognitio Dei quód 
l i t^cogni t ioquód remunerator fit,poteil: duobus 
modis intelligi. Vno modo fecundum quód Deus efl: 
autor gratia-. Alio modo fecüdum quód Deus efl: au-
tor natura?. Hoc poflerius poteíl: per naturam haberi: 
illudveró minime:ad falutem autem neceíle eílha-
bere cognitionem illampriorem.Et deillaloquebatur 
Paulusibidem. Quodcolligitur exillisverbis, Acce-
dentcm ad Deum oportet credere,quia ell, & inquirc-
tibusferemuncratoríit. Etenim acceííüsille fuperna-
turalis eft per gratiam 8c charitaté,ergo verba fequétia 
(oportet credere) intelligendafuntde fidefupernatu-
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rali.Et quáuis cóccdamtis Gaietano fuper illü locum.g» 
illa prior pat*s,(fcilicet quód Deus fit) intelligeda fit de 
eognitiónejqüa? per naturam haberi poteft: tamen po 
flerior nullo pa£lo poteíl intelligi. Quoniam etfi per 
naturam Deus etiam intelligi pofsit remuncrator re-
munerationis&priemij naturalis,vt eleganter docct 
D.Chryf in hom.4. de fato 6c prouidcntia Deij (quod 
tamen videtur negare Caietanus ibidem) tamen locus 
Paulicxprcísé expoícit intelligentiam de remunera-
tione fupernaturali. Nam inquit pauló poft j Iuxta fi-
dem derunftifunt omnes ifti non acceptis repromiíl 
íionibusrfed á longé cas afpiciétes. 8c pauló poft: Fidc 
Moyfes grandis fa¿lus &c. maiores diuitias xftimans 
thefauro iEgyptiorum improperium Chrifti: aípicie-
bat enim in remunerationem. 
A d fecundü argumentü refpondetur, q? ille puer in 
tali cafu iliuminabitur á Deo per lumen fupernaturale 
fidei.Neque hoc magis miraculum efl:, quám q? Deus 
concurrat cü illo auxilio fupernaturali | vt diligat Deü 
fupernaturaliter-.fedhoc pertinet ad vniuerfaiem Dei 
prouidentiam quatenus efl: autor gratia?. Sicut dicunt 
philofophi,q) quandopuer moritur antequam acqui-
rat aliquas fpecies intelleéluales, tune Deus tanquam 
autor nature rationalis imprimit ill i fpecies inteiligibi-
lesjQuia ad autorem natura? pertinet, vt nó defíciat in 
neccílarijs ad operationem anima? rationalis: ita etiam 
dicimus,q) pertinet ad autorem gratia?, vt in in omen-
to, quo homo ad illü conuertitur pra?uctus diuino au-
xilio,conferat ei,qua? fimpliciter funt neceílaria ad iu-
ftificationcm,fcilicet,auxiliumin intelieílu «^volún-
tate fimul cum aliquo lumine aut habitu infuío,vt ho-
mo pofsit operari proportionabiliter in ordine ad finé 
fupernaturalem. Ethuicdoñrina? raultúm confonat 
quod legimus Sapien.c.7. Sapiétia per nationes in ani-
mas fanftas fe transfcrt,<Sc amicos Dei & prophetas 
cóílituit.Et lohan. 1 .Erat lux verá, quse illuminat om-
ncm hominem veniente in hunc müdum. Quod tefti-
moniumlicetá quibufdam vtá Gaietano explicetur 
de lumine naturali,cum homo venit ad vfum rationis: 
tamen fenfum habet ampliorem j á plurimis enim íail-
étis & doftoribus explicaturita,vt etia compleííatur 
illuminationem fupernaturalem. Et tune eft fenfus di-
ftributionis accommodae,hoceft- Omnis quiveniens 
ad vfum rationis illuminatur, á Deo illuminatur.Sicut 
etiáíbletexplicanillud i.adTimoth. ¿.Quivultom-
nes homines fainos fieri, id eft, quotquot faluáturjeius 
volúntate faluátur.Item etiam 1 .Iohan.2.diciturj V n -
ílio eius docet vos de omnibus.Quod certcintelligen-
dum eft de ómnibus neceíTarijs tam ad iuftificationé, 
quám etiam ad falutem, ita prorfus q? íi non fuerit ho-
mo,qui doceat Euangeliura aut explicet j tüc ipíe Spí-
ritusfandus docebit animam hominis de neceílarijs 
adfuamiuftifícationem. Huiusrei exempla quaedam 
habemusin facra Scriptura,quomodó feilicet Deus 
prouideat de neccíTarijs.Nam Aélor.S.legimus, quód 
PhilippusmiíTus fuerit ad Eunuchum illum iEthio-
pem. Etca. 1 o.legimus,q> Cornelio fuerit infpíratum, 
vt quaereret Petrum ad fuam eruditionem. Et cap. 16. 
legimus,q»PaulusabSpiritufanélo fuerit infpiratus, 
vttráfiretin Macedoniam ,vt quofdaiam iuftificatos 
erudiret in fidc Chrifti, máxime Lydiam purpurariá. 
Hace cade doftrina colligitur ex teftimonijs fanélorü, 
vtex Dionyf. cap.p. de ccelcftihicrarch. Qui locus ci-
tatur 
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taturaD.Thomain articii.7.arguni.3.vbiait,multos A 
o-entiliumfiiifíe aílequutos falutem per minifterium 
Xn^elorum,qui eis reuelauerüt myfteria fidei. Quam 
fententiam fequitur D.Thomas.Et D. Augu.lib. 1. ad 
Simplicianum quxft.2. dicit, Cornelium antequam á 
petrodocereturdefide Ghfifli iam iuíHíkatü fuiíle, 
& inftruftü de fide Dei modis quibufdam latentibus. 
A d tertij argumenti folutionem notandú eft, quod 
omniaprxceptafideipoílunt ignoran ab aliquo igno 
ratione inculpabilijita vt non credere in Deum non fit 
nouum peccatum infidelitatis, ficut non credere in 
Chriftum. At vero hoc fpeciale eft in aéhi fidei in Deü 
iuftificatorem, quod talis adus eft neceftarius necefsi- B 
tate fínis, vt médium fine quo homo non iuftificabi-
tiir,quanuis non peccet quia 116 credit,excufatur enim 
ignorantia inuincibili non credendo. Alij vero aélus 
fidei,fcilicct,in Chriftum aut i n myfterium Trinitatis 
explicité,etiam poft pradicationem Euangelii,non 
funt ita neceíTarij ad iiiftificationem, vel ad falutem 
;Etemam,vtnon pofsit effe opinioprobabilis,quod 
fineillisaftibuspofsithomoiuíiificari<5c faluari. Imo 
híeceft opinio communis,quanuis Magifter Canus 
oppofitum fentiat, feilicet, quod eft médium neceíla-
riumad ííilutem fieles explicita Chrifti <Sc Trinitatis. 
Sed tamen quod in opinione non veríatur,illud eft, C 
quod ifti aftus funt neceíTarij ad falutem pro tempore 
&loco3quo homo habetfufficientem notitiamEuan-
gelijjvel haberc poteft,(5c ipfe repugnat. 
Secundó aduertenclum eft, quod ea quae neceftária 
funt necefsitate pnecepti tantum, fí nobis deíunt fine 
culpa noftra noua, non folúm excufabunt nos á pec-
catonouo,fed etiam fine iliis poíTiimus iuftificari(Se 
füuari.Exemplumeft. Si quis ignoret proximum eííe 
in extrema necefsitate,vel non pofsit fubuenire illi ne-
cefsitati. Illa vero, qu.T funt neceftária neceísitate fi-
nis,fi defínt nobis etiam fine culpa noftra,non excufi-
buntnosabaeternamorte; quanuis non fuerit inno- D 
ftra poteftate illa aííequi. Quemadmedum etiamíi 
non fit nifi vnicumremedium,vt aliquis fugiat mor-
tem corporalem, Se tale remedium ignorctur 6c ab in-
firmo 8c medicojfine dubio peribit ille homo,quanuis 
non peccet ex eo, quod non quaefierit tale remedium. 
Proportionabiliter etiam dicimus de dileftione Dei 
fupernaturali. Nam qui habet ignorantiam inuincibi-
lem íidei,necefte eft habeat ignorantiam inuincibilem 
talis dileftionis fupernaturalis : 8c tamen ille peribit. 
Quia qui non diligit,raanet in morte, vt ait lohannes: 
quanuis non peccet ille fpeciale peccatum cótra prae-
cepturn fupernaturale charitatis. E 
Ad quaitum argumentum reípondetur negando 
antececlens.Nam fi aliquid concluderet argumentum, 
cfficeret etiamverameíTehíerefiraPelagianam in fta-
tu legis naturx. NeceíTe eft igitur d!camus,in illo fta-
tu non tantum fuiíTe prxcepta naturalia, fed etiá quae-
damfupernaturalia.Cxterúm dicebatur ille ftatus elle 
legis natur^,quianullapr<Tceptahabebat, nifi qu<T ex 
natura rei deducebatur/cilicet, ex eo quod homo erat 
animal rationale 5 & ex eo quod erat ordinatus in finé 
vitíE^tern^per proprias aftiones. Vnde necefsitate 
W f ^ B f n t i ? ftatim colligitur, quod fit prarceptum 
ndei,fpei,5c charitatis,& pírnitentis virtutis in eo, qui 
peccauit mortaliter:quia ifti a¿lus erant quaedam me-
dia neceftária ad finem hominis, quatenus ordinaba-
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tur a Deo in beatitudinem per gratíam. Excludebat 
autem ftatus ille natura? pnreepta, quibus determina-
returá Deo immediate aliquis cultus,quo coleretur 
Deus ipfe in particulari. Simihter etiam excludebat 
príceepta Dei, quibus determinaretur materia & for-
ma facramenti ad iuftificationem, máxime peccati ori 
ginalis. Secludebat etiam prarcepta aliqua iudiciatia & 
moraliapofitiuaabipfoE)eo data immediate. Caete-
rúm non negamus, quin in illo ftatu eííent aliquacle-
ges pofitiuas humana , quibus homines tcnebantur 
obeclire,quia erant conuenientes ad feruandam legein 
natura 8c gratiae. Verum quia tales leges difcuríii 
quodam ferebantur a legiílatoribusj dicebatur ille fta-
tus leg;isnaturíe,vtdiftin2;ueretur ab ftatu leéis ícri-
ptas 8c gratiar, in quibus ipfe Deus immediate aliquas 
leges tulit poíitiuas, feilicet, de facramentis vel facrifi-
cijs,vel etiam deiudicialibus&moralibiis.^[Adconfír 
mati onem refp6detur ,quód cúm D . Thomas ibi aíle-
rit fub lege naturali políe faluari gentes, non cxcludit 
cognitionem fupernaturalem, fed tantü legéfcriptam. 
Sed eft quídam locus D.Thomas ad Rom. Zth&syi 
vbi videturdocere, quod tantum ex parte voluntatis 
requiritur auxilium fupernaturale. Sedrefpondetur, 
quod D.Thomas ibi docet, quod naturalis lexfuffi-
cienter oftendit ea,quae funtlegis naturíe.Caetemm ad 
eiuíinocii praecepta omnia, c¡ua: funt legis naturje > re-
quiritur auxilium ex parce voluntatis: quia voluntas 
magis laría eft per peccatum quam intelkd us. Itaque 
D . Thomas noíuit docere nec dixit,folam cognitione 
naturalemfufhcere ad iuftificationem. 
Vbitatur fecundó ^ quiEnam res creden dx fint 
neccílarióperfideinfiipernaturalem explicité 
&quíe impiieite tam ex necefsitate pra^cepti 
quam ex necefsitate finis. 
Pro explicatione huius difficultatis oportet aliqua 
acluertere.Primó aduertendum eft, quód fides dupli-
citer fe habere poteft. Quícdá eft explicita, altera im-
plícita. Fides explicita alicuius rei dicitur, quac termi-
natúr expreíTe ad illara rem. Fides vero implícita dici-
tur alicuiusreijCjUíe non iramediaté ad iílam expreíTe 
terrainatur,íed ad aliam in qua continctur illa res ficut 
in caufa 8c in genere. Vnde fequitur,quód eadem fides 
poteft eíTe explicita & implícita refpefhi .diuerforum. 
v.g.fides Dei iuftificatoris explicita eft refpe¿l:u huius 
articuli,fed eft implícita refpectu Chrifti. 
Secundónotandumeft,quód fides implícita non 
confiftitin indiuifibili,feclrecipitin femagis& minús. 
Vnde poflumus dicere,C|uód fides explícita eft adhuc 
duplcx:quicdá eft explícita & diftiníhuquíeciam vero 
explicita fed confuía, vt fides Chrifti filuatoris prout 
eratinminoribusveteris legis, explicita erat Chrifti, 
fed cófufa:quia nó diftinguebant natura diuiná 8c hu-
manáin eodé eíTe fuppoíito:at vero in lege gratiac Ca-
tholicus habet fidé Chrifti explícita & diftinftam. Si-, 
militer etiá catholicus rufticus,qiii confitetur expreílé 
tres perfonas in yná eíTcntia, nó habet diftinílá fidera 
huius myfteri) ficut Theologus: quiarufticus non in-
telligit,quomodo Paternon procedatab alio,Filius 
procedat ab alio per intelleflum, Spiritus faníltus per 
voluntatem. Vnde etiam dicimus, q? in hoc quod eft 
habere fidem diftin£lam i nuenitur magis & minús. 
Sit ergo pro decifione qua'ftionis prima conclufio. 
Cognitio Dei naturalis millo teporc fuit fides implí-
cita ali-
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citaaliciiiusrayflerij. Hice conclufio aíleritur contra 
doloresfupracitatosjaflerentcs quód cognitio Dei 
natüraliserat fides implicita iiiítificatoris <5c rernune-
ratoíis; quia idem ipíe Deus efl:, qui cog^ofeitur eíTc 
per lumen natura!,á qui cognofeitur per lumen fidei: 
quamuisper lumen fidei magis explicité cognofean-
tur de illo myfteria nobis neceíTaria.Sed probatur no-
ftraconclufiOjquampropécatholicam putamus. Pri-
mó, quia fides implícita & explicita non differunt fe-
cundum fpcciem}fed ficut aliquid inuolutum & id ip-
' fum cxplicatumjat veró cognitio naturalis eft alterius 
ordinis& inferioris, quám cognitio fupernaturalis fi* 
dei,ergo cognitio fupernaturalis non poteft contineri 
ih cognitione naturali. Sicut fi dicamus, quód homo 
non poteft implicite contineri in íemine plantas aut 
cqui.Quemadmodum etiá dicimus, quód Deus nullo 
modo poteft contineri iupríedicamento:quia fuperio 
ris ordinis eft quám entia príedicamentalia.Maior au-
tem huius argumenti probatur ex íacra Scripturaad 
Galat.3.Prius quám veniret fídes, (ícilicet Euangelica 
cum explicatione) detinebamur inclufiin eam fídem, 
quac reuclanda erat.Vbi Apoftolus hanc differentiam 
ponit inter fidem antiqui populi 5c noui, quód in no-
ua lege fides eft explicata, olim veró erat implícita. Ite 
ad Galat.4.comparat Apoftolus fidem huius tempo-
ris cum fide antiquorum, & dicit, eíle fidem nouse le-
gis quaíi viri iam perfeftijfidem autem veteris legis ef-
fe veluti fidem paruuli,qui adhuc eft fub pedagogo: at 
veró idem qui eft homo eft puer & vir, crgo eadem fi-
des cft implícita &:explicita.Item 2. adCorint. 3. cap. 
ponit diíferentiam intér Ecclefiam nouam 8c antiquá, 
quód nos reuélatafacie gloriam domini fpeculamur: 
at veró illi añtiqui velamen habebant pofitum antefa-
ciem fuam. D . etiam Hierony. hocipfum docet iib. 2 . 
in Epiftolam ad Galat.ca.4.(ScD. Auguft. Iib. 19. con-
tra Fauftum cap. 14.&:epift. 1 y / .& D.Thomas in hac 
qu2:ft.art.7.5c 8 . & q. 1. art. 7.8c probatur ex eo quod 
diximus fiipra,quód Ecclefia íemper fuit vna ab initio 
mundi vfque adfinem,ergo fides eius íemper eft vna 
vnitate fpecifica & formal i . Probatur prxterea. Nam 
vtaliquiddicatur implicite in alio contineri, neceííe 
cft,vt per lumen eiufdem ordinis cognofeatur, vel per 
lumen acquifitum ex lumine priori: íed no poteft elle 
eiufdem ordinis lumen fidei cum lumine naturali, ner 
que acquiritur virtute luminis naturalis, ergo nullo 
modo my-fteria fidei continentur implicite in cogni-
tione alicuius principi) naturalis. Rurfus fequeretur,q? 
fi in aliquo principio cognito lumine natune contine-
retur implicite cognitio fidei,dicenda eííet talis cogni-
tio fidei feientia faltim iiñplicite.Et confirmatur.Nam 
íequeretur pari inodo,quódArift.(Sc Plato qui cogno 
iierunteíTcDeumj&eíle remuneratorem naturaliter, 
habueriatimplicitam fidem Chrifti, quodfane abfur-
dumeft.Et rurfus fequeretur, quód dileftio naturalis 
Dei effet diieitio rapernaturalis fidei impl icite, confe-
quens eft Pelagianum.Sequela probatur.Nam eodein 
modo fe habet dilcílio fupernaturalis ad naturale fi-
cut cognitio fupernaturalis ad naturalcm, ergo fi co-
gnitio fupernaturalis continetur implicite in cogni-
tione naturali5etiam diledio fupernaturalis contincbi-
tur in naturali. 
Sed contra hanc noftram conclufionem eft argu-
mentuiii.In cognitione naturali Dei, qua cognoícitur 
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A quód eft,continentur omnia quac pertinent ad Deum 
ab aetcrnoj in cognitione veró diuinae prouidentiae na-
turali continentur tanquam in genere omnia, quje te-
3oraliter Deus difponit ad perducendum homine in 
3eatitudinem, ergo talis cognitio cft fides implícita. 
'. ?robatur confequentia. Quia obicftum illius cogni-
tionis naturalis habet íevt genus reípeélu fpecierum 
vel vt totum quoddam in confufo refpeílu partium,-
fed genus continet implicite fpecies & totum partes, 
ergo cognitio generis implicite continet cognitionem 
fpecicrum.Et confirmatur.Nam fidelis rufticus impli-
cite dicitur credere omnia,quie funt in facra Scriptura, 
S propterea quód paratus eft vniuerfa illa credere, fi fibi 
proponantur ab Ecclefiajfcd poterit contingere, vt illc 
qui habet naturalcm Dei cognitionem, fit paratus fi-
railitcr,ergo habebit fidem implicitam. 
A d hoc argumentum reípondetur negando ante-
cedens: íed tantum in illa cognitione continentur ea, 
quae lumine natune inueftigari poíTunt ex cognitione 
creaturarum,iuxta illud Pawli ad Roma, i . Inuifibilia 
enim ipfius á creatura mundi per ea qusfaíla funt in-
tellefta confpiciuntur &:c. Adprobationemautem,q> 
obieftum illius cognitionis continet implicite obicftu 
fideijíicut totum continet partes aut genus fpecies, re-
^ fpondetur,quód iliud obieélum cognitionis naturalis 
íi confideretur fecüdum quód in fe eft fine ordiñe ali-
quo ad cognitionem creaturae,concedo, q? hoeprinci-
pixun,Dcus eftjomnia cotinet, qua: quomodolibet de 
Deo cognofei poíTunt. Sed tamen íi confidereturvt 
obieftum refpeélu luminis naturalis, ea tantum conti-
net,quadnueftigatione luminis naturalis poíTunt co-
gnofei. Cuius ratio aperta eft: quia nos non cognoíci-
mus Deum ficuti eft. Et ita D.Thomas in art. 7 . qwac-
ftionis praecedentis cum aííerit, quód in illis duobus 
principijs,Deuseft,(Sc remunerator eft,continentur 
omnia,quae de Deo cognofei poíTunt, intelligit fecun-
^ dúm quód illa dúo principia cognofeuntur lumine 
fupernaturali. ^ [Adconfirmationem veró rcíponde-
tur,quód fidelis rufticus habet lumen fidei íupernatu-
rale: Se ita eft paratus inpotétia próxima credere om-
iiia,quae continentur in facra Scriptura, fi ab Ecclefia 
proponantur.Gentilis autem,qui tantum habet cogni 
tionem naturalcm, non poteft eíle paratus illa credere 
nifi in potentia remota. 
Sit fecunda eüelufio. Tempore legis naturas neceííe 
fuit taquam médium adíalutem neceflarium, credere 
expiicite,quódDeuseft autorgratiac, Scremunerator 
remunerationefupernaturali. Probatur conclufioex 
E illo ad Heb. 11 .vbi cum Apoftolus dixiílct j Sine fidc 
impofsibile eft placeré Deo,addidit5 Accedctem enim 
ad Deum oportet credere,quia eft,(Sc quia inquirenti-
bus fe remuncrator eft. V b i Paulus non aíTerit mino-
rem neceísitatem crededi illa dúo principia quám cre-
dendi abíbluté. Item habitus fidei neceííe eft dirigat 
intentionem eius,qui iuftificatur: eft enim fides circa 
prima principia íupematuralia,ficut lumen natune cir 
ea prima principia naturalia:fed niíi Deus credatur re-
muncrator fuper naturaliter, non poteft fides dirigere 
intcntioné voluntatis ad finé fupernaturalc,ergo nullo 
modo poterit iuftificari fine fidc explicita remunera-
toris.Patet confequentia. Quia intentio debet eííe ex-
plícita in ordinc ad Deum remuneratorem; Proba-
tur praeterea. Quia fides explicita Ghrifíi, vt dicemus 
ítatim, 
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{btiin,onini tempore fuit neceííaria ad iuftificationem A 
tanquam médium j íednullo modo poteft íides Chri-
fti eífe implícita, nificognoícatur aliquod princípium 
fupernaturale de Deo,rcílicet,quód eft iuftiíicator per 
«n-atiam, ergo neceífe eft habere fidem explícita illius. 
probatur minor. Namipfe Chriftus refpeílunoftrae 
iuftificationis habet fe minífteríalíter ín quantum ho-
mo,ergo cogtiofci non poteft implicíte nifi in illo prin 
cipío,qiiod eft caufa princípalis,vídelÍGCt, Deus eft íal-
uator: iicut cognofeitur penicillus efíicíens imagincm 
inftrumentalltcr cognita explicite arte pidoris,& non 
jaliter cognofei poteft penicillus implicíte. 
Terda conclufro. Tempore legis natura etiam íuit B 
neceílaríumtanquam médium & pra:ceptum,habere 
fidem fupernaturalem vnius raediatoris Chrifti Do-
mini fmeimplicitamíiue explicitam, Harc concluíio 
intelli^itur poft peccatum Acüe. Nam ante peccatum 
eft valdeprobabilisopínio, quodgratia collata Pro-
toparehti non fuit ex merítis Chrifti. Vnde colligir 
tur, quód fides Chrifti in Adam non erat neceflaria 
necefsitate medij ad falutem,íed forfan rieceísitate prse-
cepti.Hsec concluíio eft fententía fcholafticorum cum 
IS4agiftro in. 3 . diftiníl. 2 y. & ín.4. diftindione. 1. D . 
Thomar expreíse hic articulo.4.7.& 8. Et 3.par.quíeft. 
61 .arti.3.Magiftri Soto Íib.2. de natura & gratia cap. C 
11 .& in.4.fenten.dift. 1 .quarftio. 2. art. 4 . & diftinft.y, 
qiueftionevnica.art.2.Magiftri Canoin reledione de 
facramentis in genere.p.2.qua:ft.2.quamprobat pluri-
mis teftimonijs tumfacrae Scriptura: tumfandorum & 
dodorum. tíarc concluíio aliquidaílerit contra Pela-
gium, qui aiebat Chriftum veniííe tantüm vt doclo-
rem,non autem vt mediatorem & redemptorem, cuius 
íncritis íüftificaremur. Contra quam hxreíimfacit i l^ 
lud, quod ledmus Genef 4 9 . Vbi lacob vaticinatus 
íliit de Chrifto dícens 5 Salutare tuum expeftabo Do-
mine. Practerea probatur. Nampertotam epiftolam 
«id Romanos contendit Paulusdoeere,quódneccog- D 
nitio naturalis, nec lex ferípta, fedíola fides Chrifti 
fuíficít ad iuftificatíonem,q^uantum eft ex parte ín-
telledus. Idipfum docet ín epíftola ad Calatas maxi^ 
rhé ca.3 .vbi aitj Omnia cóclufit Scriptura ílib peccato, 
vt próniifsío ex fide lefu Chrifti daretur credentibus. 
Eft autem in hoc loco obferuandum, quód plurima 
teftímonia aílerunt Scholaftici iií confirmationem hu 
ius conclufioriis, in quibus teftimonijs non expreíse 
ílíferitur, quód fides Chrifti eft neceííaria, fed quód 
finé Chrifto non eft filus aut iuftificatio. V t illud 
Afl:or .4.NGn eft ínaliquo alio falus. Ñeque enim eft 
aliudnomenfub coelo datum,inquo oporteat nosfil- £ 
iiosfieri.Et. 1 .adCorint. 1 y.Sicutín Adam omnes mo-
riuntur,itain Chrifto omnes viuificabuntur. 2 .ádTir 
moth. 1. Gratia data eft nobis in Chrifto antc témpora 
fecularia.6c Apocalyp, 13 , Chriftüs dicitur agnus ,:oiú 
ocofus eft ab originé mundi.Quia propter meritaCriri 
ftifiluifiebaiitolituhomines. Nihílominus fitis apis 
hzc teftímonia afeuntur ad probandam concluíaos 
nem: quiavjitus& meritum Chrifti appiicatuniobis 
per tidem.Vnde confequenter ea teftímonia bene pro-
bant,quód per fidem lefu Chrifti iuftifícamur ornnes. 
t í t tamen egregiumteftimonium ad Rom. 3 . Omnes 
péceaucrunt, Se ege-nt gloría Dei, id eft, vt Deus velit 
glori íicari in falute hoíninu.m.Sequitur ftatim) luft iíi-
catigratis per gratiam ipfius per redemptioncm, quae 
eft in Chrifto lefu.Qucm propofuít propitiatorem per 
fidem innuiguine iplius ad oftenfionem iuftitiíc te 
propter remifsíonem praccedentíum deliftorurrr,.¿¿^ 
víque ad finem capitís. Vidéatur D. Auguft. dé hac re 
Epift. 1 y / A libro. 1 .de gratia Chrifti & peccato orígi^ 
nalicap.7.8.&9.&cap.38.39.&4o.&:Iib.2.ca. 2 4 , 2 f v 
2 6.&:lib.3 .contra duas epíftolas Pelagía.cap,4. quibu$ 
in locis docet exprefse Auguft. omiies patres antiquos 
tam in lege natura- quamferiptura: fuifle fe ipfa 6c ípjh-
ritu Chriftianos cjuanuis non nomine. EtÉuícbíus Cs^  
ílirieníislib.i.hiftoría* EccleíiafticcTcapi. 1.aflérit,no-
menChríftianiantiquífsímumeíIejfed dicitur nouum 
nomen Ifai.62. Vocabitur tibí nomen nouum, quo4 
os Domininominabítjícilicct, poft natiuitatem Chri-
fti faluatoris, quemibiPropheta iuftunj&inclytum 
vpcat. ítem ín lege natiux ÍGriptefacraraentaeraní 
figna Clirifti venturi^in lege autem gratis facramenta 
ta. Item, íunt commemoratiua^rgo in omni lege ne-
ceííaria fuit proteftatio fidei Chrifti. }: 
Sed eft argumentum contra conclufionem. Sequir 
tiu^quód pari ratione fit necefíarium ad iuítificationé 
omni tempore credere implicíte omnía,qU2e funt in fa-
cra Scríptura.Patet fequela. Quia omnía illa continen-
turin fide Chrifti implicíte, qua: eft fides Dei explicn 
quiain prcEparatione animi fidelis debet eííe paratus 
omnia credere. 
Sed refpondetur breuiter,non eííe magnú incommo 
dum concedere,q) alíquo modo omnía,que funt in Ca-
erá Scriptura,teneantur homines implicíte & ín confii 
fo credere-Caterum non eft aqualis ratio de fide Ghri 
fti ímplicita,& de fide facra Scriptura. Ratio diferimi-
nis eft.Nam vt iam díximus, Chriftus eft obieélú fidei 
propter fe creditum tanquam médium ad finem ne^ 
ceílariúj&tanquam finís & exemplar, cuí conforma-
mur per iuftificationem &;beatitudiné. Alia vero qua; 
continenturíníacraScriptura,nechabentiftamneccf-
fítatem medij nec finis,quáuis vtilis íit -facra Scriptura. 
Sítquarta concluíio. Omni ternpore etiam inftatu 
innocétia füit explícita fideS'in aliquibus vel in aliquo 
de vnO medíatore Dei & homirtum Ghrífto lefu. Hac 
concluíio probatur induéfione<Nam ante peccatu fui^ 
in Adara,vt ar.7.oftendit D . Thomas s poft peccatur^ 
veróipícAdamhabuítfidé ineamatíonis expHcítam,: 
quatenus ordínabatur in remediü peccatnEt hqc abíqj 
noua reuelatíóne potüítcognoíeere; quia cognouerat 
iam,Gliriítum futurum eííe eaufim efficacé perducédi 
homines advitamaterná^ cognouit etiam, íepéecato-
rem eííe & omnes pofteros eius,ergo per euidenté con 
fequentiá fequebatur,q> Chriftus futuf us eílet medicus 
& redemptor homínum.Praterea probatur .Quia He-
noch ante diluüíú Gogrtouít, Chriítü iudícaturum eííe 
vniuerfum orbemjhanc auté cognitioné fine fide Qhn 
fti explícita habere no potuit5ergp.Maior patet in epi* 
ftolaIucla,vbi aitjProphetauit de bis feptímus ab Ada 
Henoch dicéns j Eece Domínus venit in Cmüís mílH-
bus fuís faceré iudidum de arguere omnes 6cc,Prttere? 
Job fuitin lege natura, & dixit 5 Credo , q> redeiíipto? 
meus viui^&cPraterea. Sibilla multa habueruntex-
preíjam fidem Chriftijíicut docet D.Auguft.líbro, 18, 
de ciuítate, cap, 2 3 , &ín fermone* 1. in vigilia natalli, 
Mult i etiam gentiles hanc fidem naélj funt, vt docet' 
idem D. Auguft.libro, i8.deeiuitate.cap.47*<Sc 
Thomas ttfffii ad tertium, Cuius reí toum efe»qnód 
O toban. 
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lohan.4. ca.clixit SamaritanajScio,quia MeCsias vcnit, 
ergo iam cognitioneíii habebat, licct non haberet ve-
rainüdem, cum eílet idolatra. Ca'terum in rtatu legis 
feripte apertifsima efl: conclufio pofita. 
Vnde fit quinta conclufio. In ftatu legis natura & 
feriptíe non fuit neceííaria tanquam médium ad iu-
íiifícationemfides Chrifti explicita.Haec conclufio eft 
Augilftini lib. 19. contra Fauftum cap. 14.& eft com-
niunis doftoribus fcholafticis in.3.d.2y. & D.Thom. 
art.7.inhac paite.& Hugo. 3 .p. trad. 1 .cap. 3 . Videndi 
liint Magifter Canus & Sotus locis íupra citatis.Proba 
tur etiam cocluíío ex co quod dicitD^Paulus ad Heb. 
1 1 . Accedentem ad Deum oportet crédete, quia eft,& 
quiainqUiferttibiís fe remunerator eft. Prxdixerat au-
tem Apoftolus, quód fine fide impófsibile eft placeré 
, Deo,ergo 111 eo qüod poftea dixit,explicuit5 cuiufnam 
rei opofteret liabere fidem explicitamínon fecit autem 
aliquam mentionemredemptoris & medlatoris, ergo 
fine fide explícita illius poteft aliqius placeré Deo.Hec 
conclufio aííeritur contra quofdam Theologos ,aílc-
* rentes quód omni tempore fides explícita íaluatoris 
fuit neceííaria quantümad quatuof artículos, íciliccü, 
natiuitatis,mortis,reíurredionis,& iudicíj. Eft etiam co 
traalios,qui aíunt,ómni tempore neceílariam fuííle fi-
dem Ghríftí,quód eílet futurus filius Dei. Item eft con 
tra alios TheologoSsqui exígunt,fidem explícita Chri-
.. fti intómmuni & ín confuío neceíláriam fuííle omni 
> tempore,quantum adhoc fcilicet, quod erat credere re-
conciliatorem quendam humani generis,qüanuis igno 
rarent dígnitatem illiuá,<Sc per qux media eílet abíolu-
. turus redemptíonem humani generis. 
Sed contía hác noftram conclufione eft argumétu. 
Qüia íam diximus,omrtes iuftos veterislegts,naturaf,& 
„ feriptó eífe re vera Chríftianos, ergo re veía habebant 
. aliquam Chrifti fidem éxplicitani,quanuis in confuío. 
A d hoc refpondetur, quód fufficít, vt íllí re vera eííent 
Chriftiani,quód habérent fidem implicitam, licet non 
fufficeretjVt nominaren tur Chriftiani. 
Secundó arguitur ex D. Auguft.qui exigit neceílá-
ríó ad falutem ncíem Chrifti quantum ad jilos artículos 
fupra pofítos,& hoc omni tempore. Ita afleritin epift. 
i y/ .&lib. i 8.de ciuit.cap.44.ait,neminem vnquá con 
fequutum fuííle falutem fine expreíía reuelatíone Sal-
uatons. 
A d hoc ai'gumenUím folent aíiquirefpoderc, qnócí 
D . Aug.in his locis loquutus eft per quandam hyper-
bolem aduerílis Peíagianos,quí negabant gratiá Cnri-
. fti.Alij veró dicunt3quódfortafsisD.Auguft.loquutus 
eft d¿ falute perfefta,per qtiam líomíncs pertingunt ad 
vitam seternarii. Et ita verum eft, quód nemo vnquam 
ingrcílus eft adeoelum, niíi prius habuerit expreílam 
ñaeñiChrifti.Nam patres qui in limbo erant, antequá 
Chriftus defeenderet ad illos,habueruntfidem Chrifti 
expiieitam. Nam illis praedicauerant B. lohannes Ba-
ptíftá,&Lazarus,& ali) iuftí. Et deníq- refpondetur,D. 
Angttft.foium voluiíleaííerere, fidení Chrifti explíci-
fam fuiíle neceíHiriain necefsitate prsecepti non neceísi 
tate medij. 
Quapropter fitfexta concluíio. Pides Chrifti ex-
plícita femper fuic neceííaria in populo fideli neceísí-
tate prcTcepti^ maxime terapore legis ícriptíe: íed quia 
poteft prícceptUm aliquando inuincibiliter ígnorari, 
Jiínc eft, quód fine fide explicka Chrifti poterant ho-
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A mines iuftificari. Haec autem conclufio intelligenda 
eft de fide explícita Chrifti ín confuío, qua crederetur 
Chriftus reparator hümani generis: quanuis ignora-
retur dígnitasperíonae Chrifti &:modüs in partícula-
rijquo eílet reparaturus humanü genus.Probatur ergo 
cortclufio.Prímó J n vtraque lege natura & ícript^ erat 
íacramerita,qtiibus figniheabatur Chriftus redemptor 
&rcparator,ergo faltelii maiores, qui taliafacramenta 
in lege natura miniftrabant populo, & inftituebant 
inftinftu diuirio, Scin lege feripta miniftrabant & do-
Gebant.poptdumjtenebantur explicité credere fidem, 
quamfigníficabant. Ethaec eíle videtur fententiá D . 
B Thomac art. 7 . & 8. Sed probatur conclufio quantum 
ad omnes.Si alicui fidelí in ftatu legis natura e x p p n e -
retur fides mediatoris ab aliquo raaiore j illetenebatur 
aílentire fidei explicara fie: nam alias etiam fihaberet 
oppofitum aíIenfum,non peccaretjíed maneret iuftusj 
coníequens eft falíunijquía tune illenó haberet fidem 
expiieitam Chrifti3namhsc fides non poteft ftare d i 
afleníu expreílo cótrarío.Praterea probatur conclufio 
quantum ad illam partem, fcilicet, in lege ícriptura 
potifsimé erat praceptum de fide Chriítí explícita. 
Kam tempoíe huius legis non folúm erant íacramen-
ta fignifícantia Chriftum, íed etiam fuerunt expreíía 
C vaticinia Prophetafuih ícrípto etiam tradíta, vt popu-
lo diuulgarentur de Mefsia. Praterea. Pati-es legis 
ícriptae accedebant propúis ad legem gratis , quám 
in lege natura, ergo in illís fides Chrifti erat magis ex-
plicka, vt docuit D . Thomas qusftione praceden-
tiarticulo. 7.ItemHabacuch cap.2.fiitis explícat hu-
iuílnodí praceptum dícensj Sí moram fecerit, expe-
l a eum: quia veníens veniet, &non tardabit. Ecce 
qui incredulus eft, non erit reda anima eius in íemet-
ipfo: iuftus autem meus ex fide víuit.Quód fifubtra-
xeritfe ,non placebit animíe mes: ergo habebant pra-
ceptum credendi explicité aduentum Chrifti. Et dc^ -
0 ñique quando Chriftus venit in mundum non folúm 
maiores populi Iudsorum,fed etiam turba dicebat> 
quód hic eft veré Propheta,qui venturus erat in mun» 
dum: &íspe appellabant eumMefsiam promiííum Se 
Chriftum. 
Supereft traftemus de necefsitate fidei explícita hoc 
tempore. De qua re quatuor veríantur fententis, dux 
quidem extrems,alis d u s medis. 
Prima íententia extrema eft, quód hoc tempore 
gratis non eft neceííarium credere explicité alíquem 
articulum fidei, íed íatis eft credere totum, quod te-
net & credít mater Ecclefía 5 ita vt fi Chriftianusin-
£ terrogetur, an Chriftus natus íit ex Virgíne, an D e u S 
fit Trínus & vnus,poísit refpondere 5 neíck?, fed credo 
quod tenet Eccleíia,& tamen cum hac fide poterit iu-
ftificarij&faluarí. 
Secunda íententia extrema eft , neceíláriam elle 
hoc tempore fidem Chrifti expiieitam , ita vt fine illa 
non poísít homo iüftificari & faluarí.Et aliquí dicunt, 
quód eft error afterere, quód aliquis pofsit fine tali fi-
de vltimam falutem áftequi. Primam íententiam te-
nuit Guilielmus Parifienfís ín traftatu de fide, & A l -
thifiodorenfisíibro.3.traaatu.3.qusftíone. y. Scíum-
ma Rofella,& alij Canonifts, vt refert Syluefter ín ver-
bo Fides qusftíone. 3 . Alteramfententiam tenuitD. 
Bonaucn.ín.3.diftin£i:, 27,qusft .2 .&Durandus ibi-
dcmqusft.1. . 
Tertia 
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Tertia fententia efl; media , cpx aíícrit, ficlem Gliri- A 
fti explicitara effe quidcni in precepto quantum ad 
illos ^uatuor artículos. A t vero dicit hxc fententia, 
poísibilem cífe ignorantiaminuincibilem oinnium ar-
ticulorum j ac per confcquens poíle honiinem iuílifi-
cari & faluari toe aliqua fide explícita Chrifti. Hanc 
fententiamfequiturSotolibro.2. de natura ¡Se gratia 
cap.i i.8cin.4;diíHn. p qüaift;-vnica.art 2 . & magifter 
Veo-a in expofitione ícxtx* fefsioriis Concilij Triden-
tini.lib.^.cap. 20. . ^ ; 
Vltiraa íententia efl, qu^ aíferit, fidem Chrifti exr-
plicitam eíl'e médium neccííaríum poft prícdicatum 
Euangciium ad confequendam vitam xternam^nó au- B 
tcm ene médium neceííanum ad iuftificationem. Há c 
íententiam íequitur Magifter Cano in releílione de fa 
cramentis in coramumpaitc.2. 
Nos autembrcuiter reípondemus,& fit prima con-
clufio. Erroneum eft in fide, aííerere,quódmodo fuí-
íiciatad íalütem crederein commimi tantum id,qiiod 
tcnetmaterEcclefia abfque aliqua explicatione alieu-
ius particuiaris articuli. Híec concluíio eíl contra pri-
mam íententiam. Etprobatur. Namindireftorioín-
quifitorum.2.par.quíeíl. 1 o.refert autor iliiuslibripro-
poíitiones quafdam condemnatas ex particulari deíi-
nitione Pontificis de coníiiio Cardinalium, inter quas C 
ponitur ha'C,qu6dla!cus non tenetur ad credendum 
aliquem articulum fidei, íed quod fufíicit credere in 
commimi quod credit Ecclefia, & quod ille non pec-
cat> íiex ignorantiaaut rdiquatentationeoppoíitura 
credat alicuius articuli in paríiculari.H;rc item conclu-4. 
lio communis íententia eft Theologomm & fanílo-
rum,quorumteílimonia infra adducentur. 
Secunda conclufio. Omnes fideles tenentur mo-
do ex pnecepto diuino & etiain Ecclefiaftico crede-. 
re explicité omnes artículos fidei, prout continentur 
in Symbolo Apoílolorum. Hxc concluíio non ha-
bet eandem certitudinem quantum ad omnes fuaa D 
partes. Quoniam de quíbuidam articulis eft ventas 
Catholica,quod fub precepto tenentur Homines cre-
dere illos explicité ; non tamen de ómnibus eft ita; 
certa & Catholica veritas. Probatur primó ex Sím-
bolo Athanaíij 5 Quieumque vult íldtms eíle , ante 
omnia opus eft, Gatholicam teneat fidem &c. ergo 
eft pneceptumfeiendifidem illam explicité.Namfta-
tirafequitur jpides autem catholica haec eft, vtereda-^  
mus &confiteamur vnumDeumin Trinitate,<Scc.N5 
^utem itaintelligatur hoc documentum, vt vniueríi 
fideles teneantur Cubpraecepro tam explicité crederQ 
articulos fidei, quám explicité ponuntur in Symbolo E 
Athanafij 5 íed íaltim colligiturneceííáriam eííe áli-, 
quam explicatioriem. Secundó probatur ípecialitei:, 
in fingulis articulis. Quatuor quidem articuli primi 
funt de Trínitate, quorum fubftantia harc eft, vt qui-
libet fidelis teneatur explicité crédere, quod eft vnus 
Deus tantum, qui eft trinus in perfonis^fcilicet, Pater 
pilius & Splritus im£lus & vnus in eílentia , ita di-
flinfté vt interrogatüs teneatur reíppndcre, Patrem 
non eííe Blium nec Spiritum fanél.u\n.. Probatur 
<:p'nc*u^ 0' ftí^ J q^a noftra beatitudo con-
intit invifioiie X)ei recundunirquód in fe eft., ¡ergo 
príeceptum diuinum eft., vt credainus modo tempor 
re reuejate gratis, Deum eííe trinum 8c vunm. PI-Q-
batur confequentia. Quia fidesper feeft, 4?. m¡ q m 
A r t i c . V i ü , 
funtobieftum beatitudinis, ergo fidelis i^odó„ tene-
tur credere, Dcum eííe tiiniim& vnmn. Prsterca pro 
batur. Nam fídes Chriftinnorum «Se fídes antiquo-
ruin inhoc máxime difterunt, quod noftra fídes eft 
explícita, illorüm vero crat implícita, ergo nos íecun» 
dúm conditionem rioftri ftatus tenemur explicité ero-
dere, quarnobis á Deo propofita funt, ergo. Prífterea 
Matth. vltimo Apoftoíireceperunt diuinum pntce-
ptum docendi omnes gentes, 6c baptizandi in nomi-
ne Patris & Filij 5c Spiritus íanfíri, ergo gentes teñe-
bantur credere quod Apoftoli praedicabant, igitur & 
Trinitatem quampnrdicabantmam alias otiofumeíi 
fet pra-ceptum impofitum Apofiolis,íi gentes non te-
nerentur precepto diiiino,quod illis prsdicabatur, ere 
dere. Et coníírmatur ex Marci vltimoj Qui crediderit 
&baptizatus fueritfaluus erit: qui vero non credide-
rit j condemnabitun Ruríus probatur, BapCiímus non 
poteft digné fufeipi, nifi cognofeatur explicité my-
fterium.Trinitatis,ergo prarceptum eft de credendo 
myfterio. Probatur antecedens. Nam baptizari nihil 
aliud eft quám confiten Trinitatem, in cuius nomine 
explicité confertur baptifina. Et confirmat hoc víus 
Eceleíis,quae nunquam baptizat adultum aliquem, 
nifi prius explicité crediderit myfterium Trinitatis* 
Hoc ipfum eonfirmat diftum Apoftoli Aftuum cap» 
ip.quicum veniretEphefum,interrogauit, an acce-
piííent credentes Spiritum f-tníhim. At illi reíponde-
funt.; Nec íí Spiritus fanftus fit, audiuimus. Et obiecit 
Paulus^In quo ergo baptizati eftis?quafi admirans, 
quod Spiritum fui<ftum ignorarent-.C^terum de ar-
ticulo quinto quod Deus eft creator coeli <Scterr^ , di* 
dmus,quodquilibetfidelis tenetur credere explicité 
huncarticulum. Cuiusfubftantia eft , quod Deus fe-
citccxlum&terramíSc omnia quarin eis funt. Quod 
autem mundum creaueritin initio temporis , ita quod 
coeperiteíle mundus,quanuishoc fit fídes catholica 
vt definitur in capitulo Firmiter. tamen non eft ita 
certum, quod aun hac explicatione fit articulus fidei 
neceííarió credendus ómnibus fidelibus ex precepto. 
Nec argumenta, qua* fiunt in hac parte ad proban-
dum,quód teneatur fideles explicité credere quintum 
articulum^robantjquód illum téneantur credere cuín 
hac explicatione. 
Argumenta funt huiufmodi. Omnes fideles tenen-
tur exhibere Deo cultura debitumjfed fine fide explí-
cita quinti articuli non poííunt illum colere debito cul 
tu latriíe tanquam dominum titulo creationis, ergo te 
nentur credere explicité creatorem eíle. Probatur mi-
nor.Quiacultusiatrisdebituseft primo principio & 
autori totius eííe omnium rerum. Sed hoc argumetura 
non conuincit,fideles teneri explicité credere , quod 
Deus non creaueritmundum abaderno. Nam etiam 
fiab íetemo a-eaftet mundum, tencrentur homines 
tribuere huiuímodi cultum: ficut Ariftotelafterebat, 
ciútum deben Deoj& tamen aiebat mundum fttiíTe ab 
aeterno. 
Sed poífet aliter probari, quod fideles téneantur 
explicité credere, quod Deus in temporefecerit mun^ 
dum, máxime ipfos homines. Nam fideles tenentur 
credere Deum eíle iuftificarorem , ac per confe* 
quens tenentur credere, fe in peccato originali fuifíe 
conceptosjhoc autem origínale peccatum eft á proto-
párente deriuatumaoncouirrúítuin propria volütate 
5 ergo 
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crgoteneritur explicite crederc fiiiíle primum homine 
A d ^ j á quo onmes clerGcn<iinms,ctgo.6c incepiíTege-
nus humanumin Adám, 
Sed ñeque hbc af gumeíitüiti conuincitQuía qüan-
uis hic difeurfus totus bonus íit:tameniidelis quicum-
que non ténetur eiufmodi difeurfum faceré , fed fuf-
hcit cíedercjfe peccatotem e í l e j & Deum iuftifica^ 
toreiti.' • 
Máximum autem argUmentum ad prdbandum, fí-
dcles bi-nnes tenéri explicite credeie,qtí6dDeusin tem 
poré creaüit muítdum,illud efl: j quod ita communiter 
cxplicatur &creditür áfídéíibus : quin pótius difficilé 
mfelligimt homines etíam doftifsimi^uómódo íit ali-
quíd & u m & non in tempore. Vnde probabiíius n o -
bisvidetur^quódhicártkülüsita explicite íit creden-
dus,vt aíTératui'jDeumin initio temporis feciíTé m u n -
duiñ3eóvel máxime q u o d fine ifta circunftantia n o n 
efl: articulus fidei per fe. Nam ratione naturali c o n u i n -
citur,qüod eft vnus autor totiüs machinae:qu6dautem 
fuerit initio teitiporisjhoc docet fides. 
De articulo fexto diuinitatisjin qüo dicitur, <p Deusi 
eft füüator,ideft iuftificator pcccatoris,dicendüm eft, 
quod omní tempore fuit neceííarium,vt credereturex-
pl ic i tejet iamadiuft i f icat ionemjVtpatet e x i l i o adRo-
marios.4.Gredéti autem ín eum,qui jü f t i f i cat impium* 
Item probatur.Quia necéífe eft credere explicite prae-
ceptum de poeniteritía eílé diuinüm, vt patet ex muí-
tisíocís diuin^ Scriptür^fednemopoteft p o e n i t e n t i á 
agerejnií^expeílet veriíamaDeojalioquin erit poeni-
tentia infcrnalis}ergo neceílé eft credere Deum efle i u ^ 
. ftificatorem : quin etiam ricceíTarium eft credatur a b 
iHiSíqui non habent peccatum aduale fed folúm o r i g i -
nale:miia etíam ifti iuftificantur per fpem venia; , ergo 
tieceífe eft credan^Deumeífe iuftificatorem. 
Exhoc etiamfequitu^qüodomnes fideles tencan-
tur explicite credere fanílam Ecclefiam. Cuiusíenfus 
eft , quod eft vna congregatio fidelium fub Romano 
Pontífice Chrífti Vicario» Irí qua con^regatione eft 
fán^itaSjnon foíum quia funt multi iufti in i l l a , fed etiá 
quía ín Eccleíia fuñt facramenta íandtifícantía. Et p r o -
batur eíls neceflarium hoc* Quia aliorum articulorum 
fídes explicita reduciturquoad nos adautoritatemEc-
cküx: fan¿l^,quc ita nos expíeísé docet:pr t^erea,Deusi 
pé'rEcclefe facramenta condonat hominibüspecca-
tajSc fanftificat iilos,ergo oportet explicite crederc hác 
Ecclefiam. 
] Aduertendumtameneft,quc)dcúm dicitur írtSy'm-' 
bólbjSariélorum communionem, áquibuídamexpli-
catur de Ecclefia tríüitiphantc, vbi íanéli ínter fe íé có-
municant ín vna beatitudinc,<Sc pro nobis orant,& co-
iundi íímt nobiíciim ín charítate. Ab alijs ver¿ intelli-. 
gitur de Ecclefia militante, ita vt fit íénfus j Credo íán^ 
¿lam Eccleíiam,qui£ eft íaníírorum communio. Et fe-
cundumhos nomine Ecclefia íanílae non ínteDigítur 
niíiíuftorum congregatio,qui vniuntur cum vno capí 
teChrifto perfefte ín charítate, & mutuo íibi adinui-
ceín communícant opera fua,vt fatisfadionem, oratiq-
hem&c. 
• Sed nobisvídeturplañioríenfusillorum yerborum 
cflejVt íntelliganturtam de militante quám de trium-
phante. Nam vna eft communio fanftorum, quifunt 
in patría,(Sc qui íimt in temsrquía vna eft charitas, quaí 
eft vineulum huius vníonis, quanuís diuerfimode íibi 
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A e o m m u n i c e n t inuicem opera fuá, qui funt in codis, 5c 
qui funt In t crr í s . 
Scquitur etiam ex di(ftis,quod omites fideles tenen-. 
tur explicite credere tria facramenta, feilicet, Baptiími, 
Euchariftiae,6cPoenitétiae.Probatur. Quia de ómnibus 
iftis íacramentísíumendís eft prseceptum^íed non pot 
íunt recipi,nifí cognoícantur <Sc credantur,ergo praece-
ptumeft explicite credendi h^c íacramenta. 
Quod íi quís obíjeiat. Qgia paruulusbaptizatur, 
quañcío ñon cognofeit facramentum. Reípondetur, q> 
poftea adultus tenetur feire fe efle baptizatum, ac per 
cóníeqüeiis explicite credere íacramentum Baptifini. 
B Item probatur ex eo quod dicitur in Symbolo Cóftan 
tiriopoíítanoj Confíteor vnum baptifina in remifsionc 
peccatorum* 
De Eüchariftía etiam ípecialisratio eft. Quia nemo 
poteft diftinguere cibum illumab alijs, nifi e x p r e í s c 
comofcat dignitatem illius facramenti-Eft ergo fubftá 
tianuiusfacramenti,credere quod ibi Chriftus abfcon-¿ 
dítus eft,«Sc non eft ibi pañis» 
De Poenitentí^ yero facramento rat io eft .Quia om« 
nes fideles tcnenturiure diuino confiterí peccata fuá, 
ergo tenentur fidem explicitam babere huius í á c r a m é -
ti,qüantum adhoc quod ipíi teneaiitur omnia peccata 
C confiten examínata diligenter fuá confcíentiajfi poteft 
fieri, 6c doleré de illis fuper omnia, & proponcre non 
iterum ea repetere, 6c q? ín miniftris Ecclefiae poteftas 
eft abfoluencü peccata. Non autem eft neceflarium, vt 
fideles fciant,qUíE nam fit forma huius íácramenti,quia 
hoc pertinet adminiftrü» De relíquís vero íácrametis di 
citur, fídelis tenetur illa explicite feire, quando vult 
rccípereiilaj V t qui vult ducere vxoré,debet feire matrl 
monmeíle íacramentum conferens gratiá,<3c cp tenetur 
accederé non in peccato mortali. Et ide dicímus de eo, 
qui vult facris initiari,¿c íimiliter qui petít extrema vn-
¿lioné yel c5firmationé:tenetur enim feire illa efle facra 
méta,5c deberé accederé ad illa no in peccato mortali, 
Quod íi alíquis obíicíat,cu qui no peccauit mortali-
ter,n5 teneri credere explicite noc íacramentú;quia no 
tenetur poenitere,aut medícínam faceré animac fu^Rc-
fpoñdctur,q) omnis homo eftpeGcabilis,etiá fí non pee 
cauerit adhuc. Vude neceííe eft feire remedíum, íi forte 
pccGauerit,quod eft íacramétü poenitétía?, Vnde etian| 
innocétes tenetur explicite credere íacramétü poenite-
tíar,vt íi quádo peGcauerint,poísínt mederi animac fuae» 
Sequitur pr3Eterea,q? omnes fideles teneantur expli-
cite íclre decempr^cepta decalogi. Non auté yolumus 
híc docere,neceflarium eflejyt memoriter feíat quílibet 
£ enarrare decem pracepta decalogi & hos artículos íi-
dei.Aduertendütameneft,nó efleopus hoc íemper,vt 
íi aliquís íit infirma memoría;íed fuíHcit>vt quando fe-
cit quod ín fe eft ad memoran4ij,credat fíngula p r ^ d i -
fta,quando íibi proponuntur a miniftris Ecdefb)& <p 
í c í a t refpondere,quádo interrQgatur,an fit Deus trinus 
& vnus,an filíus Dei íit homo,an furari fit peccatú Bcc, 
Sequitur deniq;, quod omnes fideles tenentur feíre, 
q u o d Deus orandus íit a nobís.Probatur. Quia nema 
poteft fine oratíone diu perfeuerare in obferuationc 
mandatorumDeíjiujstaiííudLuc?. i S.ca.Oportetíém 
per orarCjíSc n u n q u á defícere;ergo cum fit p K e c e p t ü de 
oratíone tanqul de medio neccílario ad obíeruationl 
Iegi$,neccfléeft,vtfideliscognofcat,&fciat tale prece-
ptu.Et confirmatur ex Paulo ad iUnna» i o. Quicumq,* 
inuoca-
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inuocauerit nomen Dom¡ni,íaIuus erítj fed homo tcne A 
turfcire media neceflai-ia ad ííJateniiergo tcnetuí fdrc 
eraiidüni eíTe Deum. 
lamveró de articulo ^glorificatoris notandum eílv 
fubftaiitiam huius articuli cjO[e,credeic Denm eíTe g l o -
riíicatorem anirnae & corpor i s . Vnde ad htuic aiticu-
liim pertinet explicite credcre carnis reíiirreftionem, 
¿cvicam afternam , &: etiam malorum condcmnatio^ 
líemj ac per confequens tenctur homo explicite fcire 
aiiimam eíleimmortalem.Probatur. Q u i a íinetalifide 
explícita aon potefl: vita humana reéle inftitui, vt con 
ftat experientiain ijs,c|ui negaueruíit immortalitatem 
animarum. Secundo probaCur. Quia fidcs,vt definitur B 
ab Apoftolo ad Hebr. 11 .cíap.eft fubjftantia rerumípe 
randaruuií íi autein non futura e í l e t pofthac alia vita 
fe l ix credenda, fides non eflet nobis fundamentum re 
rum íperandarum. Prxtereaprobatur ex illo Sapi.2. 
Vbi dicitur de impijsjNercierunt íacramentaDei, neo' 
mercedem fperaueruiit iufl:itiar,ne.c iudicanerunt hono 
rcm animarum fanftarum. Et denic¡5 probatur. Quia 
i n omnilege neceííariumfuit credere,-Deum eíFe remn 
iteratorem^fed hace remuiieratio maxime-explicata eft 
in lege noua, ergo fideles tenentur explicite credere 
hanc reraunerationem X t e r n a m corporis & animan 
Reftat iam dealijs feptem articulis humanitatis fer- C 
móneminftituere. 
Sit ergo prima concluíío. Explicite eft credendum 
ex diuino precepto, quód folus Dei Filius, non Pater, 
non Spiritus fanílus faclus eft homo, &incárnatus eft 
in vtero Virginis virtuteSpiritus fandi, 8c quód natus: 
eft e x Maria Virgine. Haec concluíío eft omnium do-
élorum & fandorum. De qua re videatur Magifter in 
3.dift.2 5:.5dn.4.diftin. i . & Magifter Soto in.2;de na-
t u r a 5c gratia cap. i i .&:in.4*diftin(íl.y. quaeftione vni-
cadubiovltimo.concluíione. i . dc Magifter Canoin 
reledione de facramentis.par. 24q. i . 
Sed á quibufdam dubitatur5an quód Chriftus natus D 
íit ex Virgine, credendum íit explicite ex precepto. 
Qui dam negant eíTe neceílarium .ómnibus neceísitate 
príeceptihoc explicite credere. Ali) vero dicunt, neceC-. 
larium eííe necefsitate príecepti5credere quód Chriftus 
natus eft ex Virginejnon tamen quód illa permanferit 
virgo in perpetuum. 
' Nobis tamenfalfa videtur vtraq* fententia. Sed dici-
mus,quódnon folúmeft fides Catholica perpetua vir-
ginitas Virginis Marias, íed etiam quód eft annexum 
articulo incarnationis & natiuitatis, vt explicite creda-
tur ex príccepto,quód beata Virgo ftiit perpetuó vir-
go. Probatur primó. Quia in articulo incarnationis E 
oportet explicite credere,quódvirtute Spiritus fanfti 
filius Dei fafhis fithomo,ergo quód incarnatus eft ex 
Maria Virgine, nam alias nullum eftet miraculum. 
Item pertinet addignitatem filij Dei perpetua matris 
Virginitas. Cuius fignum eft, quód ab initio nafcentis 
Eccleíiae exhorrueirint femper fideles oppoíitum audi-
íejfemperqjinEccleíia proponitür hic articuluscum 
tanta explicatione Virginitatis Marix ante partumiin 
partu <Sc poft partum,ergo prarceptü eftjVt ita e x p l i c i -
te credamus.Et confirmatur.Quia íi no eífet preceptú, 
non tam acriter punirentur vülgares homines,fi quádo 
negant perpetuamvirginitatemVirdnis Mariar. Nec 
adinittitur aliqua ignorantia ¡ íicut admittitur in alijs re 
bus fidei,quasnon tenentur fcke vukares.. ; 
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Sit fecunda concluíío. Inter alios artículos humaní-
tatis,rciiicct,de moite Chrífti,de deícenfu ad inferos,de 
refurreaione,de afeenfione, <Scféísione ad dexteraPa-
tris,de aduentu Chrífti ad iudieiti non ih zcquali gradu 
aflerendüeít pfíeceptum de fide explícita omniü illo-
mmrfeddemorte & reíurredione certifsimú eft, príe-
ceptumeíle,& oppoíitü efthícrefis-De alijs Vero articu 
fehumanitatis eft multó probabillus & fecuríus cííc 
eiufmodi príeceptum.Sed ante horü probatíoné opor-
tet explicare fubftantiam hóm articulorum. Subftütia 
de articulo mortis coníiftitin hoc,quód Chriftüsverus 
homo vére mortuus eft per feparatioñem animx á cor 
pore.De reíurrediohe veró íubftantia cft,quód éadem 
anima Chrifti fuerit iterüm vnita corpori,& reílirrcxe-
rit Chriftus verus honio in carne glorióla & immórta-
li.Subftantia de articulo defceníiis ad illferos eft, quód 
anima Chrifti vnita diuinitati vt erat antea defeédit a d 
inferos adlocum, vbi erantpatresexpedantcs cius ad-
uentum.Subftantia vero articuli aícenfionis 6c íefsio-' 
nis coníiftit in hoc,q) Chriftus íecundúm corpus etiam 
afcendit ad coelos,& cp íit máxime beatus inter omnes 
Greaturas.Quod quidé explicatur per metaphoram íe-
dendi ad dexteram Patris, quia dextera fignificat pro-' 
fperitatem: & ita federe ad dexteram Patris eftpotiri 
optimis bonis fuper omnes Creaturas. Non auté í í g n i f i 
eatur,q? veré «Scproprié fedéat fecundüm corpus, quia 
perfeftio corporis gloriofi eft,quódíitus eiusfit ftatns» 
Subftátia deniq; de articulo adu'entus eius in iudidum 
eft credere explicite,qnterum venturas eft vifibilis i n 
carne gloriofa ad iudicádum vniuerfos homines ¡ 8c re.* 
ti-ibuendü vnicuiqj íecundu opera eius boilü aut malü. 
• Probatur modo propofita concluíío. Narti Apofto 
l i ftatim á principio pra;dicabátfudibus & infidelibüs 
populis illa tantún^quíe fub príeceptó tenebantUr cré-
dere,vt iuftificarenturrfed prsdicabant exprefsé mor-
t em y &refurre(ftioné,&: aduentumad iudicium, vt pa-
tet Ador. 2.8c 1 .ad Corint. i y .Tradidi vobis imprimís, 
quoniá Chriftus mortuuseft propter peccata, & q ü o -
niam refurrexit tertia die. & Ado. 1 .áit Pefrusj Opor-
tet vnü ex iftis teftem refurredionis nobifeü fieriA ád 
Rom. ro.ait Paulus^ Si confitearis in oretuo Dominum 
Iefum,&: corde tuo credideris, quia Déus fuícitauitillú 
á raortuis,ííiluus eris. De afcéfioneverohabetuí A d . 
2icap.Dextera igitur Dei exaltatuspfomifsione Spiri-
tus fandi á Patre accepta effudit hoc donü, quod vide-
tis-De aduentu veró ad iudiciü habetur Ador. 1 o. cap* 
Pnecepit nobis predicare populo, & teftifícaíi j q u i a 
ipfe eft conftitutus á Deo iudex viuom ¿c mortuorü, 
ergo íí Apoftoli habebant preceptum predicandi ad-
uentum Chrifti ad iudiciumjTnultó magis populus te-
nebatur id credere. Item Ador. 17. Paulus predicans 
Athenienfibus aitj Et nünc annunciat hominibus, vt 
omnes vbique poenitcntiam agant , e ó qüód ftatuit 
diem,in quo iudicaturus eft orbem in acquitate, in viro 
in quo ftatuit, (id eft ki Chrifto) fidem prebens ho-
minibus íuícitañs eum á mortuis. Préteíea ad Ro-
manos. 3. inquit Paulus jQuem propofuit propitia-
torem per fidem in fartguine ipíiüs per redemptio-
nem quae eft in Chrifto lefu &c. Et ad Romanos. 4* 
Tradítus eft propter delidanoftra,relürrexit propter 
iuftificationemnoftram , Crgo ad habendam i í d e m 
explicitamderedémptionenoftra 5 c d e n o f t r a refur-
redione, nece Je eft habere íídem explicitá de Chrifti 
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pafsione & fefurreftíone. Et p r o p t c í e a mérito Ecclefía A 
m y í l e r i o p a f s i o n i s &refurreftioñis Chrifti antepofuit 
ieiuñium nuaclrageíimale,clocens nos, q u ó d his duo-
Ipüs artiauis fidés noftra innititur. Cíeterúm de deícen 
fu ad inferos e x p l i c i t é credendo, exiftimamus eífe pro 
babilioreiíi partem aientem. Quoiliam per fidem expli 
c i t a m i l l í u s a r t i c u l i G O g n o f c i t u r Chriftus e x p l í c i t e r e -
de inptor vniuerfalis.humani generis, etiam i l l o r ü q u i 
íuerunt ante Chriftwm, 
Prxterea probatur conclufio íimul de ómnibus ar-
ticulís.Nam omnes i l l i funt prima r u d i m e n t a Ghriftia-
naeTCIIOLT, vt videtur docere Apoftolus ad Hebrae. 
Gikfn deberetis e í í e^ inquit) magifiri f e c u n d ú m tépus, B 
lairfus i n d i g e t í s j V t d o c e a m i n i , q u ^ íínt elementa exor-
dij í e r m o n i s Dei. & cap. 6. expl icans qua- fint ifta ele-
menta a i t j Quapropterfratres intermittentes inchoa-
tionís Chrifti rermonem,non rurfus iacientes f ú n d a m e 
tum pcen i té t iae ab operibus mortuís, & fideí ad Deunr 
b a p t i í i n a t ü do£lriníe , impoíitionis q u o q j m a n u u m jóc 
r e f u r r e é l í o n í s mortuorum,acíudici) aeterni. Vbi Apo-
í f o lus vocat elementa fidei a r t í c u l o s fidei & d o é l r i n a m 
f a n d t o r u m j f e d t u r p i f s i m u m eftinomní r e p ú b l i c a ig-
norare ea,qU£E funt prima r u d i m e n t a , ergo omnes diícib 
p u l i Chrifti tenentur ea fcire* Item omnes quatuorde* 
cim articuIi,prout á nobis e x p l i c a d funt, proponuntur ^ C 
credendi toti p o p u l o , ergo tenetur populus Ghriftia-
nus i l los e x p l i c i t é credere. Et ita eft communís Theolo 
g o r u m í e n t e n t i a i n . 3 . . d . 2 y . & i d a í f e r i t D.Thomas art. 
7.<Sc S.huiys qüadfHonis.& 12. q . / . a r t i . 2 . & Adrianus 
quodli.3.ar.i. D . Auguft.in fermone de Dominica in 
ramis Palmar ufn í é r j j i o n e . 2 . ¿ c ín vigilia paícKae Pente 
coftes.íermone. 1. Príeterea probatur,quód fitprsece-
Í)tum Eccleíiaftícum credendi e x p l i c i t é omnes articu-, os fidei ex multis capitulis de c o n í e c r a t i o n e . d . 4 . & ex" 
Concilio Laodiceníí,& Bracareníí. 2.Quorum téftimo 
nía cítantur in cap.Ante vigínti dies.Sc in cap. Baptiza 
t i .&in cap.Nohlicéat.Etconfirmatur.QuoniamPius D 
V.cüpíens exequi ftatutum Concilij Trident. íefsione 
vltima prícepit quibufdamTheologis d o f t i í s i m i s , vt 
COmponerent Gatechifínum, vt Chrifti fideles de his 
rebus j quas eos n o í í e profíteri & íeruare oportet, edo-
ceantur,vtpatetex priuilegioPonfiíicis , q u o d Cate-
chifmo iníeritur in principio. A t vero in i p í b Cate-
chifmo primúm omnium traditur doftrina de a r t í cu l i s 
í idei ,vt c o n t i n e t ü r in Symbolo Apoftolorum: deinde 
t r a d í t u r d o f t r i n a d e í a c r a m e n t i s :vltimó depracceptis 
decalos;! & de oratione.Hinc ergo íequitur eííe príece-
ptumÉccleííafticum dediícendo Óctenendo memori-
ter quantum p o í s i b i l e fuerit vnícuíque a r t í c u l o s fidei, £ 
prout c o n t í n e n t u r in Symbolo Apoíioloríi. Prxterea 
probatur.Quiainiíla dift.4.prxcipitur, vtnulíus a d u l -
tús baptizetur,antequam fciat Symbolum Apoftolo-
r u m ^ memoria reddat,ergo multo magis tenétur iam 
baptizati fcire íymbolum,& memoria reddere.Sicut in 
rel ig ionibus magis tenentur p r o f e í s i ícire fuas conftitu 
t i o i i e s q u á m n o u í t i j . Pr^terea in multis í y n o d a l i b u s 
c ó f t i t u t i o n i b u s cautü eft iuftifsimé, vt nu l lus admitta-
tur ad m a t r i m o n i ú , n i í i p r í u s í c i a t do£lrínamChriftia-
nam,vt poftea fciat docere filios í ú o s , e r g o c e r t í f s i m u m 
íignü eft, qr omnes inEcclefia Chtiftiana tenetur fcire 
articulos fidei:quoniam c ó í u g a t o r ü ftatus infimus eft. 
Tertia cóclufio íit.Parochí,confeílarij, Pfíedicatores 
& dolores tenentur eifde prarceptis tai^ diuino quám 
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Eccleííaftico itá explicité fcire vniuerfa, quap pertinent 
ad articulos fidei,vt alios pofsint erüdite & cofrigcre,íi 
errauerint. Quare neceílé eft,vt eorum fides & cogni-
tioíít magis explieita^uám populus teneatur habere. 
Hite fentetia communís eft ómnibus fcholafticis m.3. 
d. 2 ^  & Summiftis in verbo Confefforl Videndus eft 
etiam titulus in decretalibus de setate &; ordine praefi-
ciendorum. & Gratíanus. d. 2 3. & 3 8. In quibus locis 
colliguntur multa teftímonia & fanftorum <Sc cócilio-
rum. Et ratione probatur. Omnes fideles tenentur iure 
diuino & Eccleííaftico fcire omnia,qu2e praediximus: 
fedoffíciumparochí&caeterorum eft officium ducis 
& capitís, ergo multó magis tenentur illa fcire & cog-
nofccre.Item,parochi confeílari) tenentur miniftra-
re facramentum Poenitenti^,& miniftrant illud^fed no 
políunt congrué hoc adminiftrare facramentum, niíi 
intelligant, quidpoenitens teneatur fcire de doftrina 
Chriftiana, ergo coñfeílor debet e í í e magiseruditus 
quám poenitens,íiquidem debet ilíum examinare. 
Eft tamen argumentum contra diéla ex D. Thoma 
in.3.d. 2 ^ .q.2.ar. 1 .q.2.vbi aitjNon eft deneceísitatefa-
lutis,vt homo explicité omnes articulos fidei COOTO-
fcatrquía fine aliquorü explicatiónc poteft homo habe; 
re reftá intentionem in finem.Quam fententiamfequi-
tur Syluefter in fumma verbo Fides.q. 3 . 
A d hoc argumentum reípondetur primó, quód D . 
Thomasintelligit non de neceísitate p K e c e p t i , íed de 
neceísitate medíj ad íalutem neceflarij. Vnde poteft ali 
quís faluarí,abíc| • eo q> cognoícat multa my ftería íhcar 
nationis Chrifti propter ígnorantiaminuincibilem.Sc 
eundó reípondetur,quód D.Thomas in hac.q. 2. art.7. 
oppofitum docet,fcilÍGet,omnes teneri habere fide ex-
plicitam de myfterijs Chrifti, máxime quantum ad ea 
qus inEcclefijs íblénnizantur & publicé proponüturj 
íed proponuhtur publícé in Ecdeíia omnes articulifi-? 
dei,vtpatet in Catechiíinopuerorum,ergo omnes te-
nentur credere ilíos,(Sc ícire explicité. 
Eft aliud argumentum. Quía fequitur ex di¿Hs,plu-
rímos fideliumefte in peccatomortali, tamexmaiori-
bus,quám etiam ex míhoribus,quorum non eft doce-
re ignorantes.Reípondetur concedendo íequelam. Se-
cundó reípondetuf,n5 íblúm ínter barbaras natíones, 
íed etiam ínter Chriftíanos poíle e í í e aliquos, quí igno 
rentinuincibiliter articulos fidei j V t f i aliquis nutritus 
ínter Chriftíanos vaditadEcclefiam cúm ómnibus fí-
delibus,vbi non docetur á parocho, nec domi á fuis pa 
rentibus,illepoterit ignorare inuincibiliter multos arti 
culos fídeí.Nihilominus dicimus teitió,raró aut vix ad-
míttendam eííe ígnorantiam fidei,maxímé illorum ar-; 
ticulorü,quos diximus credédos eííe exíéntétia Theo-
logorü explicité ex precepto, vt eft articulus natíuita-
tis,mortís,reíiirreílionis,&iudici),&etiá doítrína explí 
cita de altaris íacramento.Ná cúm etíá rufticiísimi fide 
Ies frequenter adorent illud íácramentü,tenentur exp l i 
cité ícire quid adorent.Ratio huius difti eftjtü quia do-
ftrina Chriftiana vbíqj prxdicatur íufíícienter, íalterri 
adhoc vt ruftíci fideles teneantur interrogare ííiosma-
iores,qiiidná íp f í ícire teneantur de hac religione & do 
£lrinaChriftianajiuxta illud Dcut.3 2. Interroga patre 
tuum, & dícet tibí, maiores tuos & docebunt te. Eft 
enímhochominibus natura infitum , vtámaioribus 
qUcerantjquaead religíonépertinentjquam colútítum 
etiá non excuíantur,quia omnes quí jgtiorant,ílint ne-
gligentes 
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o-ligentesininquircnclo. Dicimus tpartó,quod paro- A 
chi & concionatores non tenentur ad docendos in par 
ticulari íingulos fideles Chrift iíma rudimenta, fed fufíi 
cit, vtparochiin fuis Ecclefijs in communi exponant 
myfteria fidei,quíe per circulum anni ceiebrancur i vel 
prouidere,vt aliquis de populo aut íacriíta doceat do-
étrinam Chriftianam pueros; aut admonere parentés, 
vt doceant parüulos fuos rudimenta fideijniultó autem 
minüs ipfi teneburitur ad docendum huiüfmodi rudi-
menta. Hsec doétrina eft D . Tlioma:.3. p. quaE-ftione. 
(57.art.7.<Sc 8.Huius ratio eft aperta. Quia ad hoc niul-
tum temporis requiritur,& fere impofsibile eft, vt epi-
feopus fingulos examinet de doftrina Chriftiana. N i - B 
hilominus ipfi confeílari) debent admonere fingulos 
patresfamiliás,vt examinent,an domeftici fui feiant do 
¿Irinam Chriftianam. Et ratio huius eííe poteft quia 
funt patres familias non domus gentilis íed Chriftia-
nam , ergo debent curare, vt prima rudimenta doceant 
domefticos,aiit procurentinftrui ab alijs. Ex hoc quin 
tó íequitur,quód debent confeílari) ratione íacramenti 
poenitentize interrogare poenitentes,an íciant articulos 
ridei,nifi probabiliter poísitputari,quód illos fciant-Et 
íi inuenerint poenitentes ignorantes, tenentur illos do-
cere explicité, auteerténon audire confeísionem eo-
rum.Quód fi poftquam confeífor illos docuerít,adhuc C 
poenitentes rudes nihil percipiunt de dodrina,difFera^ 
tur abíblutio, quando eft ignorantia maximé circa ea 
quae diximus citra opinionem eííe neceííaria ex pne*-
cepto,vt myfterium Trinitatis. Ratio huius eft. Quia 
quihabethanc ignorantiam,vel eft in peccato mortali, 
vel in máximo periculo peccandi mortaliter propteir 
ígnorantiam, quam habet, ergo confeílarius tenetur 
prorogare confefsionem , vt eripiat illum á periculo 
peccati. 
Aduertcndum tamen eft híc, vt, aliquis dicatur ex-
plicité habere fidem, non fatis eííe , vtmemoriterdi-
cat articulos fidei, fed opus eft aliquam habeat intel- D 
ligentiam. Cuiusfigmimerit,íi interrogatus abfque 
ordine quem ipfe didicit, re£lé refponderit. Ex quo 
fequitur non fufficere ad falutem fuam, quód Chriítia-
niíciant Credo in latino fermone, nifi habeant intelr 
ligentiam illius idiomatis. 
Quartaconduíio.Epifcopi tenentur ícire fubtilita-
tcs &maiora myfterianoftrae fidei ita fufficienter, vt 
pofsint contradicentes arguere. Haec conclufio eft 
communis ómnibus Thcologis in. 3 . diftiníl. z j . & 
D.Thom.híc articulo.(5.&7.Et videatur titulus de íeta 
te Se qualitate prxficiendomm. & Gratíanus. diftinft. 
.2 3.5c 3 %.8cprobatur. 1 .ad Timoth.3. Oportet epifeo- £ 
pum eííe doftorem.& ad Titum. 1. Oportet epi feopü 
ampleftieum,qüi íecundum fidem eft, fidelemfermo-
nem, vt potens fit exhortari in doftrina fana,6c eos qui 
contradicunt arguere: quod maximé intelligendum 
eft dehsereticis.Item adÉphef 4 . dum Paulus diftin-
guit Apollólos áProphetis ScEuangeliftis áit; Dedit 
alios paftores 6c do&ores. Vbi non diftinxit paftores á 
doíloribus,fed potius appofuit tanquain explicatiuam 
officijpaftoris particulam(doftorem)& ita omnis pa-
ftor Chriftianus debet eíle do£í:or,quanuis no écontra 
rio.IdipfuminíinuatApoftolus. i.ad Corinth, 3.Sa-
pientiam autem loquímur ínter perfeélosj ac íi diceretj 
fublimiora myfteria non ígnoramus,nec tamen pafsim 
docemusjfediuxtacapacitatemauclitorum. Et adRo* 
ma. 1 .Sapicntibus & iníipietibus debitor fum. & Mat-
th.y.docet Chriftus officiuinEpifcoporum elle lacsx* 
nx pofitar in candelabro,vtluceat ómnibus, qui in do-
mo fiuitJtem probatur. Quiain confecraüone Epifeo 
piinterrogatur ¡lle5an fciat vtrumqueteílamentum • & 
refpondet,fcio,Item Epifcopi funt in fiatu perfeaionis 
fupremcTinEcclefiaDei, vtdocetD. Dionyf i.eapi. 
Cocleftishier.ergo tenentur habere tantam eruditio-
nem,vtpofsinterudireetiam monachos & reiigiofos, 
de rebus quae pertinent ad illorum inftitutum. De hac 
re in particulari difputatur infia.qliacft. 184 . articulo,y. 
&7.vbietiamtrací:arifolct,an officium epifcopi prx-
ftarepofsit meliús Canonifta quam Theologus. Et 
re vera Canonifta non poteft pneftare illud officium, 
niíi habeat etiam aliquid acceptum ex Theologia, fei-
]icet,magnam articülorum & facramentorüm explica-
tionem. 
• " " " " X Vaeritur denique,an cadem íiít ratio de fide exr 
I 1 plicita & implícita quantum ad rieceísitáté me 
di) ad falutem, ficut de necefsitate pracepti di-
¿lum eir. Circa quam quarflionem düae verfantur opi-
niones probabiles in fcholis etíam Thomiftarum. Sed 
opinio,qu3í nobis pfobabilior videtur, confiftit in tri-
bus concluíionibus. 
Prima conclufio fit. Ad falutem primam, feiliect, ad 
iuftificatíonem noneftmodó neceífaria omñino,tán-
quam médium fine quo non, fides expíicita Chrifti 
Dominí.EIec coricluíio eft contraíentétiam D. Bona. 
quanquam fortafsis ille loquitur rcgulariter loquendo. 
Eft autem conclufio Magiftri Cano in reledione de 
facíamentis in communí.par.2.queft.2.concluíione.3^ 
Et probatur ex D.Thoma.3 .p.quícft.óp.art.^ad fecun 
dumjvbi ait; Remiísionem peccatorum aíiquis coñfe-
quitur ante baptifmum,fecuñdúm quód habet baptif-
mumin voto explicité velimplicité : loquitur aute D . 
Thomas de ílio tempore, quanuis afferat excmplum 
de Cornelio <5c de alijs,qui confcquuti funt gratiamper 
fidem Chrifti & defideriumbaptifmi explicité velimv 
plicité. Vnde etiam fiimitur argumentum. Cornelius 
fuit iuftifícatus,antequam haberet fidem Chrifti expli 
citam:nam poftquam opera eius placcbát Deo ,miílus 
eft ad Petrum,vt erudiretur,ergo pari ratione poteft ali 
quís modó iuftificari per fidem implicitam. 
Sed huic argumento aíiqtii refpondeat, quód Cor-
nelius nondüm erat iuftiíícatus:& afíerünt teftimoniü 
D.Auguftini.epift. 5'7. adDardanum, dicentis quód 
Deus nondurrihabitabatin Cornelio, antequam rege-
neratiorie incorporaretur., Sed tamen hsec reíponfío 
fuftinerí non poteft.Nam A<fl:or. ic.dicitur de Corne-
lio,quód erat vir religiofus & timens.Deúm; & Petrús 
ait pauló poft in eodem capíte; In omni gente qui t i -
jnet Dcum , acceptus eft i l l i , quod certé díxit propter 
Cornelium gentilem.Et ad D , Auguftinum refpqnde-
tur,quód loquitur de habitatione perfccla, quae fit per 
facramentum exteriús íufceptü. Et ita Magifter in.3.d» 
2^.c.4.dicit,Gorneliiimiuftificatumfuiíre antea, 
Áli) veró refporident negando confequeñtiam. 
Quia non eft eadé ratio de Cornelio,& de ijs qui modó 
funt: nuncenimfaíla eftiamEuangeli) promulgatio 
fufficientcr.Sed neqj hxc foíutio fatisfacit.Quia quáuis 
pcrtotumorbemnondüfuiííetfifficienter promulga 
tum Euangeliü tempore Cotnelijifaraen íumeiéter fuit 
promulgatumin illa prouincia,vbi erat Corneíiusjquo 
O 4 niam: 
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niam crat prouincialeroíblymorum. Vnde Magiller 
fcnt.vbi fupraA D . Thomas in cxpofitionc textus di-
cit,qiiodCornclius fuitiurtiBcatus per fidem expiici-r 
tamvniusmcdiatoris, quamacccperatáludxis inco-
lentibus illam rcgionem, quanuis fatis fuiflet implícita 
adiuíHficationenu 
Probaturprxtcrea noílra conclufio. Nam cum ho-
mo venit ad vfum rationis nutritus inter barbaros, po-
teft Ce ad Deum conuertere,& iuftificari á peccato ori-
ginalí: áctamennort habebit tune fidem explicitam 
Chriftí: quia fides explicita Chriftifcmpcrprardicata 
eft perhomines,iuxtailludad Roma. 10. Quomodo 
credent fine predicante ? ergo fufficít fides implícita 
Chrífti,qu2r continetur in explícita fide Dei iuftificato 
ris «Scremuneratoris. 
Secunda conclufio. Poft diuulgatum Eiiangelium 
ííifficienter per totura orben^fides explicita Chriftí ne 
ceíHiría eft tanquam mcdíum ad vltimum fincm, ícili-
cet,ad íalutem aeternam. Hanc probat Magiftcr Cano 
vbifupra innumerís faers Scríptmae teftímonijs con-
ciliorum & fanftorum. Et preterílla videatur etiam 
Auguftínus libro, i .ad Symplicíanum. qiueft.i.propc 
principium tomo.4.vbi aítjln quibufdam tanta eft gra 
tía fidei,quanta non fufficít ad obtinendum regnü coe-
lorum, vt in cathechumenís &:ín Cornelío antccjuam 
baptizaretur á Petroj fiuntergo quaedam fidei inchoa-
tionesconceptionibusfimiles/ed oportet nafci, vt ad 
vítam perueniatureternam. Vbividetur Auguftínus 
docere3hominemfemcl íuftifícatü per fidem implicí-
tam Chriftí non poííe íntrare in regnum ccclorun^nifi 
naícaturperquandamcognitíonem explicitam Chfi-
ftij&baptífinumreceptuminrevclín voto explícito, 
quando non fuerit facultas recipiendi in re. Itera eft 
aliud teftimonium Chryfofto.hom.de fide & lege na-
tura; tomo.y.vbi ait,opera Cornelij, antequam á Petro 
cdoceretur de fide/uiííe quidem mirabilía, Scplacuíftc 
Deo}íedtamen fiiifle mortua,-quod non poteft intelli-
gi de mortcqiias opponítur fecundar gratis, alias non 
placuíflent Dso.Sed íntelligendum eft, opera Cornelij 
fuiííemortua, quia per íeipCifola fine cognitionc ex-
plícita Chriftí nunquam ilíum perducerent ad vitam 
eternamilatione autem probatur conclufio.Quía om 
lies quotquot feimus certó,aírequutos fuilTe vitam acter 
nam tam ex nono quam ex veteri teftamento, no funt 
illam aílequutí, nifi prius habuerint fidem explicitam 
Chriftí, ergo eadem ratio eft de illis, quos non feimus 
certó aílequutos eííe vitam aeternam, fi tamen illam af-
fequuti íimt. Antécedens induftiué patet in Apoftolis, 
martyríbus,confeíloribus 5cc.& in ómnibus íuftís ve-
teris teftamenti.Quía omnes in ly mbo receperütfidem 
explicitam Chriftí aduentusnunciantibus Símoneiu^ 
(lo 5ctimorato,(Sc AnnaProphetiía, &IohanneBapti 
fta.Vnde íumitur argumentum non mediocre. Nam íí 
Patresiniymbodctcntí funt etiam fanftifsimi, donce 
•Chriftus Dominusadueniret,&ínfiindcret,atqueIar-
giretur illis fidem explicitam, vcrofímillimü eft, quod 
nemo intrabit ín regnum ccelorum, nifi cognoícendo 
cxpEcitcípíura mediatorem, per quem illuc intratur. 
Quodintclligímusde adultis: nam parUiili recipiunt 
lacramcntinn fídeí,c|uod eft Baptífmus. Idipííim dicí-
mus de fide Trinitatis implícita vcl explicita fícut de fi-
de Chrifti quantum adiuftificationem 6c beatítudinc 
confequendam. 
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A Tertia conclufio.Fides explícita Chrifti, quam d i x i -
m u s eííe neceflariam ad vitam aternam, debet eíle de 
morte&refurre¿tione Chriftí, Ratio huius eft. Quia 
permortem & refurreftionem confummatur noftra 
falus & redemptio,iuxtaillud ad Roma.4.Tradítus eft 
propter delifta noftra, refurrexit propter iuftiíicatío-
nemnoftram: ergo fi oportet cognolccre explicite re-
demptorem ante mgrcíliim vitíe :eternar, valde proba-
bilecft, quodoporteat cognofeere explicite mortem 
<5crefurreétionem Chriftí jiuxta iílud ad Román, i o. 
Hoc eft verbum fidei, quod prafdicamus, quia fi con-
fítearisorctuoDominumlefum, & i n corde tüoere-
B dideris, quod Deus fufeitauit illum á mortuis ,faluus 
erís. 
Quarta conclufio.Non eft error aut herefis j nec te-
merarÍLira,aut fcandaloíum,aiícrere,quod pofsitaliquis 
modo aílequi vitam aeternam fine fide explicita Chri-
ftijfcd q» fufficít ad ingrcllum vitae acternae i d , quod ad 
iuftificationem fatis eft.Hanc ponimus contra Canura 
vbi fupra.Et probatur. Quia oppofitam fententiam te* 
net Sotusin,4.d.y.q.vnicaait.2.dubio vltimo, vbicon-
ftítuit fex argumenta fatis probabitía. Et certé hoc vide 
turvaldeprobabile; Fides explicita non requiritur a d 
Íuftificationemho¡rum,ergo ñeque ad ingrcíFum vita; 
Q ^ t e r n e . Antécedens eft val de probabile, vt dixímus5&: 
coníequentia etíam; quía gratia iuftíficationís eft vlti-
ma-difpofitio 6cacccptatio ad gloriamjergo.Nos tame 
huíc rationi reípondemus fecundüm noftramíentcntia 
probabiliorcm,non adinittentes cafum,cp homo iuftífi 
catus cum fide implícita moriatur,antcquam habeat fi-
dem cxplicitam.Quía hoc pertinet ad dignitatem Chri 
ftijVtnullum illius membrumadmittatur ad vltimain 
perfeílionem gloria:, nifi prius diíponatur per fidem 
explicitam illius.Et hoc pertinebit ad diuinam prouidé 
tiam,vthomo illc non moríatur,antequam habeat fidé 
explicitam: ficutpertinet ad diuinam prouidentiam, 
p quod praedeftinatus non moríatur in mortali peccato, 
antequamiuftíficetur,&conferatur ei gratia.Neque i n 
hocvllumeftmiraculum , fed ad communem gratix 
ordinem pertinct:quanuís quod iuftiíicetur homo per 
fidem Chriftí implicitam,modó fit pmer communera 
r^atiac ordinem. Vide multa argumenta contra no-
ftram conclufionem apud Magiftrum Canum vbi fu-
pra. Quar omnia foluuntur perdiftín£fioncmfi¿lam 
de fide explicita vcl implícita & per diftíniftionem de 
prima aut vitima falute. 
E 
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^ V t r u m c r e c i e r e í i t m e r i t o r i u m . 
D N O NVMfieproceditur.Vtdetur 
quod credere pon¡it merkomm, prin 
cipium eritm mere»di efl chantas'.yt 
fupra&dtBum efl.Sed f i e s eilprctarri-
huía ad chantatem,J¡CHt & natura, ergo ftcut af i i ís 
ndtur* non efl meritorius (quianaturalibus no mcr 
remttr)íta me a ñ a s fidei. 
^' i Prceterea.CrederemediHm efl inter op'ma~ 
r¡ & íc i re í id confiderare fita:fed confideraúo fiiw 
tt$ non efl memoria,flmiííter aun nec ofmio. ^go 
etiam 
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etltm ñeque credere ejl mentorium. 
^ 5 Prxterea.llle quiaffemit alicui rci creden. 
doyduthdbetcaíífamfufjicienter mducentem iffum 
ad credendum,aut nen.Si habet fufjiciens induBum 
ad credendum, non yidetur hoc ei ejfe meritormm: 
quianonejieilíinlibermncrcdere ¿ r non credere. 
Si autem non habetpufficieminduBnmm adereden 
¿um-leuitansejl credere?fecundumiilHáEcclefiafl. 
! p; Qui cito eré di t, leáis efl co rde : & f i c nojflide-
tnr ejjs mernoriumiergo credere nullo modo ej íme-
ritorfum. 
S E D contra eJ}}quoddicitur ad Hebr. i i . Quod 
JanEii¡>erfidem adepnfunt repromtfltonesiquod non 
ejjet^mfi credendo mererentur, Ergo ipfam credere 
cji meritormm. 
p.j.q.IH J I E S P O Ñ V E O dicepdum,quodficutpipra di~ 
art.3.&'4' £¡;Mmeft^clusnoíinfuntmeritorijyinquamHmpro 
cedmt ex libero arbitrio moto tf Deopergrat iam.yn 
de o m n n a ñ m humanus,quifubijc'ttur liber.arbi.fi 
fitrelatus m Deum,potefi m e n t o ñ m ejfe. I p f m an 
tem credere efi aSius inteüeftusaffentientis Nerita 
tidiuinceeximperio'VolmtatisaDeomotxpergra- C 
tidm:&fie fuhiacer,libero arbitrio in ordtnead Deui 
ynde aftusfidei potefl effi mernoms. 
Dpnmum ergo dicendHmfliild naturacompa 
ratur ad chamatem^que eQ merendlpnmipmficut 
materia ad forniam.Fides autem camparatur ad cha 
títatémificUt dtjfojhioprecedes yltimamformam. 
Manifeflum eft autem. quodfubieófum, y el materia 
ñon poreíi arere nifiyirtuteform£, ñeque etiam di~ 
fyofitio pracedens, ahtequam forma adusmat :fid 
poftqHjamformaaduenent 3 tamfubieftum qmm di- p 
jfojitio precedes agitmyirtutefQrm<£iqu£ eftpnn 
ctpale agend'ipr'mcipium:ficut calor igms agit m W 
tuteformtffitbftantial¡stS¿c ergo ñeque natura neq; 
fides fine chántate poffunt producen acíum meri-
tonumfied chántatefliperuenieme atíusfideifitme 
rttoriusper charttatemficut & aftus natura & na 
tura lis liben arbitnj, 
^ é D fecundum dicendum)quod in fcientia dúo 
poffimtconfiderari jfiilicetjipfis affinjus fcient is ad 
remfcitam}& confideratio reífena, ^íjjenfm aute 
fiientití non fiibijcitur libero arhitrio^qma fcicns co-
giturad ajjentkndumper efficaciam demonjlratio-
m:&ideoajfenflfsfcient'unon eftmeniorius. Sed 
cofderatioatJualis reifáut fubiacet libero arbitrio, 
E s l emm in potefl ate hominis conjlderare > y el non 
confiderare: ideo confideratiofcic'ntUpotefl effe 
meritoria^ ¡i refermiradfinemcharnatis^ id efl,ad 
honoremDciyyelynlit até proximifidinfidey trun-
que fuinacet libero a r b i t r i o ^ ideo quamdadytrun-
queaflmjideipotefl efjementorius. Sed opinio non 
*T;. ^ habet firmum affenCím.EÍi enim quoddam debile & 
Xtl-^tQ- lnjirmítm fecUmuiH Pmlojophum m primo Vofler. 
«Jo.!. ^Vndemnyideturprocederée%perfetla votmia~ 
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A te: & fie ex parte afflnfus nonmultum y¿deturha~ 
here rationem meriti, fed ex parte confiderationis 
attuahspoteél meritoria effe, 
^ í D t e r t i u m dicendum^quod ille,qm crédit, ha~ 
hetfuffictens ¡nduft imm ad credendum - Inducitur 
enim autoritate diuina doCírinte miraculis confir-
mat*: & quodpius efl, intertori w f l i n í i u p e i i n - * 
mtantis* Vndenonleuiter créditocum habeutfuf-
ficiens induEiiunm ad credendum: & ideo non tclii-
turratiomeritU 
S V M M A T E X T V S. 
|Rima códuííó. Adus fídei poteff cííe meritorius. 
Secimda concliifio in folutione ad primü. Adus 
íidei fine charitate eííe non poteft mcritorius fed 
íuperueniente chántate. 
T$rtia conclufio ád fecundum. Adus fidei, quia íc-
cundúmfpeciem fuam &fecuiidúai excrcitiumeílli-» 
ber^víroque modo eíl meritorius. 
C O M M E N T A R I V M 
írca prímam conclufionem notandum eíl, adc6: 
eííe certam,vt oppofitum fít error in fide, & po-
tiús hx-refis. Probatur primó potiísimum teffi-
monio Apoftoli ab Hebra. 11 . Sancii per fidem vi-
cerunt regna & c . adepti funt repromiísionem, erso 
per fidem meruerunt promiíla alterna . Item. 1 . IV-
tri capite. 1 . dicitur; Reportantes fínem fidei veftrge íar 
lutem animarum veftrarum> ergo falus animas prae-
mium eft noftrx fidei: fiquideín aáüs eft liberi arbi-
trijmoti á gratia. Soíent etiam afferri alia teftimonia, 
vteft illudlohannis. 17 . Hsec eft vita xterna, V t c o -
giiofcant te verum Deum,& quem mififti leíum Chrí-
ílum,ideft,inhoc confiftit vita zeterna tanquam in 
mérito,fcilicet,in credendo inte. Et capite.20.Bea-
t i qui non viderunt & crediderunt^deft^beatitudi-
nemmeruerunt perfidem.Genef 1 y. Credidit Abra-
ham Deo,&reputatumeftilli ad iuftitiam. Item ad 
Romanos. 1 o.Corde creditur ad iuftitiam. Sed tamen 
ha^ c teftimonia videntur direfté probare, quód ho-
m o per fidem iuftificetur, non autem quód mereatur 
per ipfám fidem. Sed tamen fiquis berte coníidefet, 
ícquitur ex illis, quód homo mereatur vitamaeternam 
credendojíi credit ex charitate Dei: Vnde potiísimum 
argumentum eft ratio D.Thom.iii articulo,ciue eft de-
monftratioTheologica ex principio fidei. Et confir-
matur ratio harc. Quia catholicum e f t , vt patet in c o i í -
cilioTridentino Sefsione.6.cap. 16. quódhoráo mere-
turvitam asternam per boha operafada e x charitatej 
fed qui credit,facit bonum opus e x charitate^ ergo m e -
returvitam seternam. VideaturD, Auguft.traél.74. 
fuper lohannem. 
Circafecundam conclufionem notan dumeft,quód 
o n i n e opus bonum etiam fine charitate faftum íecun-
dúm fe meritorimti eft apud Deum, vt patet 1.2 .qua?-
ftione.2o.&. 2 1 . Sed tamen non eft meritorlumpne-
rnij fupernaturalis fine charitate. Etideodixit Diuus 
Thomas ad primum, quód fides fine charitate n o n 
eft meritoria; quiív loquitur refpedu praemij fuper-
naturalis. 
O y A R T I -
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A R T I C V L V S X. 
^ " V t r ü m r a t i o i n d u d i u a a d e a 5 q u ^ 
* f u n t fidei3minuat m e r i t u m fidei. 
Supr. q. i . 
ar.5.adter 
tium. 
E r . 5.^ .14. 
a r t . j . q . j . 
D V É C J M V M fie procedí tur. Vtie-
tur^quod ratioinduttwaddea,qH<e ftnt 
l^fidei}diminmt meritúfidei. Dicit enm 
Grero.m quadam homdU3quodfides »o 
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A . nlrepoteíl. E t quantum ad hoc rath humana no ex^ 
cludit meritum fidei rfed e í l fignum maiorhmeriti, 
Sicut etiapajsio confequeni iwyirtutibus moralibus 
eflftjrnumpromptiorisyolumsttis,>ffipra* di6lum P-i . ^ ^ 
eyt, Ethocfi?nificaturlohan. 4^biSamar i tan ia¿ ar,J'atl.i, 
mulieremjper quam ratio humana figuratur, dixe-
runt-lam nonprójitertuam loquelam credimus, 
lADprimum ergo dicendum.quodGreg.loquitur 
in cafu iüo, quando homo non hahetyoluntatem ere* &. i .conr . J7íi^tmeritHM cmhumana ratioprxbet expertmenr 
. , » r re < J • (leñateayquic untpdeifm i propterrationemindw tum. Si erro ratto humana fufficienterexperimen- n ¿ 1 j ' i J 1 1 
, ,JjJJ - - ^ J j ^ j r i J * n ctam. Quando autem homo habetrnuntatem ere* tHmprxbtarAotaliterexcluditmeritum hdet.Vide- B ^ , . . 
r > i t r • u ¡«Jt.tf-;.,* dendiea}qu£ unt jideiexfola 
tur erró%quod quabfcunQ: ratio humana indutUua r i t J , Jn 
. es n , i.' i - i . r j . : hhabeatrationemdemon tra adcarfuxfunt fidei Jiminuat meritum fidei. 
^ i praterea.QujcqutddtminuU rationemyir 
tutisfdiminuit rationem meriti: quia felicitas Virtu 
• L l . i . cth. tis eítpnemiumrpt Philofoph.* dicit in primo Ethic. 
c j . t o m . j . m ¡ 0 humanal/idetur dmlnuere rationem ^irtu 
Q^pnece- f / í iffius fideiiqma de ratione fidei e í l , quod fit non 
dcti.art.9. dpparentíum:'ytfupra;[dlttumefl. Quanto autém 
plures rationes inducuntur a i aliquid, tanto mmm 
hoc e¿l non apparens^rgo ratio humana indufla ad Q 
ea}qu<e funt fide hmeritum fidei dimmuit. 
^ $ Práterea. ContrartorumcotrarU funt caí* 
fe.Sedidquodinducitur in contrammfidei, auget 
meritum fidei:fiue fitperfecutio cogentis ad receden 
dumdfide'fiue etiam fit ratio aliqua hoeperfuadens: 
ergo ratio coadiuuansfidepi dimmuit meritum fidei. 
S E D contra eft, quod. 1 .Petri. $.dicttur{ Parati 
femperadftthfaftionem omnipofeenti y os reddere 
rationem de ea^ux tn yohis eflyfide&J¡>e: non au* 
autoritate diuina-, etta 
fi ha  rationem demonji tiuam ad aliquid.eoru7 
puta ad hoc quod efl Deum ejje^nonpropter hoc toüi* 
tur yeldiminuitur meritum fidei, 
^Dfecundum dkendum, quodratinnes, qu£ in-
ducuntur adautoritatem fidei non funt demonflrd* 
tiones, qux in yifionemintelligibilem inteüeBühü 
manum reducerepoffunt, & ideo non definunt effe 
non apparentiafed rermuent impedimetafidei^ojten 
dendo no effe impojiihile quod infideproponituríy» 
de per tales rationes non dmimuitur mentüfidei nec 
nt io fidei}fed rationes demcnflratiu* i n d u ñ x adea, 
quee funt fidei pr^eambula, no tame?ad artículos y etji 
dtmlnuantrdtionefidei3quiafaciunt effeapparens id 
quod prúponiturjion tamen dlminuunt raúonechari 
tatistperquayolmas eflproptaadeacredendu, etia 
f inon appareret: & ideo no dimmutturratio merttL 
^4. D tertium dicendum, quod ea quee repugnant 
fideifiue'm confideratione hominis, fiue'm exteriori 
perfecuúone}intantu augentmeritufi det, inquatum 
IJ j n ) r T ycricimtvnt)*fHafttwanytni mziiin ¡niel, inauaium 
tem ad hoc induceret^éponolusJi per hoc meritum r n J- ^ ^ J r * ^ , 
r-j - i - - í i ' J- • \ • D o tenditur yolutasmartsprempta&titma injide: 
pdeidimmueretur: non erro ratto dimmuit men~ ^ * . , -Z r . / - . L , , J 
* r i < ^ &ideoetiamartyresmaiusjtdeimerituhabueriintí 
tumfidet. 
ar.prscccd. ^ E S P O N D E O dicendum, quod ficut * diSiu 
efl, attutfidei poteft effe meritoria, inquantüfub-
iacet yoluntati, non folum quantum adyfam yfed 
etiam quantum ad afjenfum.Rdtio aute humana in~ 
duBiua ad ea3qu£funt fidei, dupliciterfe potefl ha-
ber ead yoluntatem credentis, Vno quidem modo f i -
cut pnecedem :puta cum aliquis aut tantum hahe-
AHas non r e t f yolvntate3¿utrion haberetpromptam yolunta-
habercu tem ^ cre¿;)} ¿um j ^¡fi rati0 humana induceretur: E 
& f i c rat'ohumana Indufta dimimit meritum fidei, 
P . t . q . i 4 . Wet ídmfuprd* di6lum eft¡, quldpafliopr&cedens 
ar. j . ad. r . . eleclionem m yirtutibus moralibus dimmwt laudem 
ri 6 ad'ar ^ ^ ^ l 1 a^vm^icutenlm homoaftus yinutum mo 
raliumdebet exercerepropter iudiciumtationis3non 
propterpafíone^tta credere debet homo ea, qu¿funt 
fidei3non propterranonemhumanamffedpropter 
autontatem diuinam. ^liomodoratio humanapo-
teftfe haber e udyoíuntai cm credentis confquenter, 
Cum emm homahabetpromptamyoluntatem ad ere 
dendum,dHighyeritatem creditam: & faper ea ex-
cogitat & ampleffnurjiquas rationes ad hocinue~ 
no recedentes a fide propter perfecutiones:& etiafa-
pkntes maius mernü fidei habet,non recedetes a fide 
propter rationes phüofophorum yel h^reticoru con* 
tr a fidem induras,Sed capuje conueniuntfidetj non 
femperd'mmuuntpromptitudine yoluntatis ad cre-
dendu : & ideo nonfemperdimtnuunt meritufidet» 
S V M M A T E X T V S . 
Rima concluíio.Si talis ratio fit antecedens volun-
tatem crcdentis,minuit meritum fidei. 
Secun da conclufio. Si talis ratio fequatur cre-
dentis voluntatem, non minuit meritum fidei, íed po-
tius fígnum eft maioris meriti fidei. 
C O M M E N T A R I V M . 
COntraprimam conclufioncmefl: argumentum, V t aliquis prudentercredat,neceílecft proporia tur fibi aliqua ratio,fcilicetjinduftiuum,quo 
oílendaturobieítum fidei eíle euidentercredibile,vt 
diximus qusft. 1, art. 4 . íed huíuíínodi ratio antecedit 
voluntatem credentis, ergo illa minuit meritum: con-
íequens videturabíiirdum, nam quod eft neceííarium 
adprudenter credendum,non poteft minuerc meri-
tum fidei. 
Secundo 
O i i a d H o . I I . 
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Secundó efl: argumentum contra fecundam conclu A 
fioném^Ratiodemonftratiuai.quíE fecjuitur volurita-
tem credentisjtollit rationem fidci formalem,quia fides 
eíl: crcdere quoduon vides, ergo tollit nieritum fidei. 
ConíeqiÍentiapatet.Quia non poteft eflemeritum ali-
cuius virtutis,vbi non eíl ratio fbrmalis illius. 
" Arguiturtertio. Si ratio demonfl:ratiuá,vtvidetur, 
tollit merítum fídei,ergo etiam ratio topica,quíe fequi-
tur voluntatemcredentiSjaíiquñex parte ininuit meri-
tum fidei. Patet confequentia. Quia aliqua ratione mi-
nuit rationem formalemfideijfcilicetjoBícuritatem. 
Quartó arguitur. Aliquís actus eft meritorius ex du 
plici capite, primó quia efl: liber, déinde quia veríatur g 
circadifíicilejíed aílus feientise tolíit omnino difficul-
tatemaífentiendi rebusfidei,ergo.tollit meritum ip-
íius fidei. 
Durandusin.3.diíl. 24 . quaeíl. 3. íentit,quódratid 
demonftratiua tollit totum meritum fidei:didt tamen, 
quód ratio tópica nec tollit,nec miriuit meritum fidei, 
quia non tollit difficultatem nec libeitatem. 
Caietanus Yeró.3.par.quaefl:.3^.artíc.iinquit,quód 
ratio demonftratiua tollit omnino meritum ndei:at ve 
ró ratio tópica íiue indicia quarlibet per miracula feu 
reüelatio diuina vel angelorum veí hominumjdummo 
do tális reüelatio nonraciat euidentiam,minuit meri- C 
tum fidei circa illud obie<fl:um,quanuis non tollat. Ra-
tio primi difti Caietani & Durandi eft fecundum argu 
mentum á nobis fa£lum.Secundúm veró aííertumpro 
bat Caietanus ex illo Ióhan.20.Beáti qui non viderunt 
& crediderunt.Vbi Dominus videtur aííercre eíTe ma-
ioris meriti credere abfque huiuíinodi íígnisquámcü 
iliis.EtD.Tlióm.3.par.loco citatoin corpore ratione 
fecunda videtur fauere huic fententiac. Ait enim,quód 
natiuitas Chrifti non debuit ómnibus fidelibusmann 
feftari, ficutpaftoribus eft manifeftata,quia alias dimi-
nueretur meritum fidei. 
Pro íblutionehuiusfít prima conclufio. Ratio de- I> 
monftfatiuaíequens voluntatemeredentis iam deter-
minatam & promptam ad credendum non folum non 
minuit meritum/ed etiam cauía eft, vt meritum accre-
fcat.Probatur.Quia fpeciale prapmium promittitur do-^  
£í:oribus,qui dant operam explicandis rebus fidei,iux-
ta illud Éccle.24.Qui elucidant me^vitamacternam ha-
bebuntEt confirmatür.Quia huiuíinodi doftores per 
rationes 8c demonftrationes fuas tollunt impedimenta 
fidei,quod máxime pium & meritorium eft, ergo. Ét 
confirmatur ruríus. Quia per íe loquendo ignorantiá 
feientiíe non fiicit hominem melioris conditionis:fi au-
temfcientiatolleretmeritum,eííetpeioris conditionis E 
fciens,ergo. 
Secundó probatur,quód potiús augeat.Quia quseli-
bet res, quae in fe habet bonitatem, quantó magis co-
gnofcitur,quód fit bóna, tantó magis allicit ánimos ad 
fui amorem,ergoDeus cognitus per euidentiam de-
monftrationis csteris paribus magis allicit animü fide-
lis quám fine tali demonftratione.Et denique confirma. 
tur.Quia fi talis demonftratio minueret meritum fidei, 
máxime quia fides neceííária eílet ad meritum^fed hoc 
non eft neceílarium, quia Chriftus Dominus máxime 
meruit, & non habuit fidem, ergo demonftratio non 
tollit meritum. Híec fententía eíí D . Tho. in hoc artic. 
& in folutionibus argumentorum. 
Secunda conclufio. Ratio demonftratiua no minuit 
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etiam meritú fidei.Haec conclufio diflfcit á príiná.Quia 
ibi diximus, qüód non minuit meritum, in hac áutera 
aíTerimus, quód nec meritum fidei minuit. Probatur 
autem autoritate D.Tho. in folutione ad primum, vbi 
dicit, quód quandó homo habet voluntatem credendi 
ea,qu£E funt íídei ex fola diuina autoritate, etiam fi ha-
beat rationé demonftratiua ad aliquid eorum,puta,ad 
hoc quód eft Deum eíTe, rton propter hoc tollítur, nec 
diminuitur meritumfidci. Et probatur ratione. Fidelis 
qui eft philofophus,poftquam habet demonftrationéy 
adhuc eft ita dirpofitus in animo ^  vt fi omnes demon-
ftrationes deficerent,iíle crederet Deum eíle j at meritü 
fidei poíitum eft in hac animipromptitudinejergo ñe-
que tollitur,nec|ue minuitur meritum. Et confirmatur. 
Nam ille fidelis firmius aflentituf & certius ijs, quíe per 
naturam cogrioíci poííunt, 8c ré vera cognofeit, quám 
Gentilis PhiloíophUs quiper folam demófirationerti: 
cognofcitjfed'hxc maior certitudo,quam habet fidelis 
Philofophusjoritur á fidé,ergo habet meritum fidei in 
hoeProbatur fecundó. Quia homo pauper poteft ha- . 
bere apud Deum meritum magnificentiae, etiam fi ca~ 
reatvirtutemagnificentiíe acquifitae, quia non habet 
diuitias,propterea quód pauper in deliberatiorie aními 
proponit magnifica facere,fi pofsetrfed fidelis Philofo-
phus habet talem animi pra-paratioriem,credendi,fcili-
cet^ , etiam fi defit demonftratio, ergo habet meritum 
fidei. Probatur tertió. Omnes huiufinodi ratíonesíe-^ 
quuntur voluntatem iam determinatam ad obieílum^ 
ergo non poílunt diminuere meritum fidei. 
Tertia conclufió. Ratio demonftratiua tollit meri-
tum fidei aftualis 8c formalis circa obieéhim particula-
re demonftratum.Probatur hzc conclüfioí Quia tollit 
rationem formalem fidei, ícilicet, quód íít dé obíeélo 
obfeuro, ergo tollit aftum fidei, ergo meritum iílius 
aftus fidei. 
Vltima conclufio. Nullumteftimoniumvel argü-' 
mentüm,quod non faciat euidentiam in obieílo, tollit 
vel minuit meritum aftus fidei formalis jdum tamen 
tale argumentum fit confequens voluntatem. Probar 
tur.Quia tale argumentum non tollit rationem forma* 
lem fidei. Adhuc enini manet obfeurum obie<n:um,er-
go nec merítum aftUalis fidei. Quód autem non mi-
nuat meritum,probatur. Quia fi qua ratione minuerety 
máxime quia minuit difficultatem in credendo: fed 
hzee ratio nulla eft, quia ex ilíafequeretur, quód pafsio 
confequens voluntatem determinatam mínueret merí 
tumvirtutisaut vitij. Sequela probatur. Quia minuit 
difficultatem. Quin potiús dicimus, quód talis facilitas 
íignü eft certiísimü maioris meritij iuxta illud Apofto 
Hilaremdatoremdiligit Deus. Quod auteni diciturj 
Virtus verfatur circa difficile, non eft ita intelligédum, 
quód difficultas fit ratio formalis virtutis a£his:quirt 
potiús tátó maior eft virtus & perfe£lior, quátó prom* 
ptiús 8c faciliús operatur. Sed difficultas confíderatur 
Vt conditio obíefti comparad ad humanam ínfirmita-
tem,vt difficile eft abftinere á deleftationibus venereisí 
at iamfacile ^ ft hab eti vírtutem caftitatis,quiapertinet 
ad virtutem víncereilíam difficultatem. 
Vnde ad primum argumentum contra primaiíí co-
clufionemrefpondetur5quód ratio, quaerteceílaría eft 
ad prudenter credendum, non eft dicertda antecederé 
voluntatem credentis, íub nec etiam íubfequi, íed po-
tiús concomitan (Stconftituere voluntatem credentis. 
£t ratio 
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Et ratio patet maiiifcfte. Quoniam creciere antequam 
prúclentia ¿ittct eíTecredendumjnon eft aélüsfidei, 
íedpótíus efl: ex lcuítateGordis ,crgotalis ratio,quíe 
ñeceflaria eft ad prudenter credendum > nonrantecedit 
voluntatem credeíitisi Notandutn eft tamen, quod 
ratio illa dicitur antecederé voluntatem credentis^uae 
exigitur ex duritia cOrdis ad credendum, cjuando iam 
homo fecundumprudentiam potuiííet crederc.Ethoc 
efl: qitod Dominus repr^hendit infuisdifcipulisMar 
civltimo,inillisverbisjExprobrauit dudtiám Cordis 
¿cincredulitatemiHorum. Etlohannis^.dicitur jNiíi 
íigna prodigia videritis , non credetis. Cxterum 
illa ratio proprié dicitur fubfequi credentis volunta-
tem , quipoft habitam iam fidem excogitatur ad elu-
cidandam veritatem fidei, & omnia contraria euin-
cerida :qúodcertepiumeftvalde,6cex bono affedu 
proficifcenSí 
A d fecutidum argumentum, quod eft cóíltra fe-
cufidam coñclufioneni, negatur confequentia* Et ra-
tio eft. Quia licet demonftratiotollat.ndem ¡tí aftü 
refpeíhi illius propoíitionis, qux demonftratur: ta-
men in animi pneparatione paratus eft homo crede-
íe íinetali demonftratione, eó vel máxime quodfides 
manet iñ homine ergá alias propoíitiones; imó etiam 
íi non mañeret, non deftrueretur meritum fidei. Nam 
Chriftüs Dominus habuit meritum fidei, etiam fi non 
habueritfidem,vt docet Diuus Thomas in.3.par.qux-
ílione. 7 . articulo. 3. fpecialiter infolutione ad. 2. pro-
pteraniini prxparationemad credendum. Nam me-
ritum fidei pontutn eft in obedientia Dei ad aííen-
tiendum rebus non viíís: hxc autem obedientia nihil 
aliud eft, quam promptitudo voluntatis, quac k chán-
tate oritur. 
A d tertium aíguméntum negatur coíeqtientía pro-
pter rationem addu¿lam in vltimo argumento. 
A d quartum patet folutio ex: refponfione ad primú, 
&ex vltima conclufione. 
! A d argumentum vero Caietani reípondetur, quod 
Apoftolus Thoriias reprehenfus eft á Chrifto Do-
mino, eo quod exégerit teftimonia antecedentia vo-
luntatem, quando fufficienter &prudenteí oportebat 
crederepropter íufficientiateftimonia,quae habebat. 
Quod autem laudat Chriítus eos, qui non Viderunt,<Sc 
crediderunt,non ita intelligendum eít;,qu6d nos habea 
mus maius meritum fidei, quámipfi Apoftoli, qui vi* 
derunt & crediderunt:íed quodammodó 8c íecundúm 
quid, quantum eft ex parte difficuitatis, laudantur qui 
non viderunt 8c credidérimt. De qua explícatione 
videatur Diuus Thomas ibidem lohannis. 2 ó. lesio-
ne vltima. 
Deníque ad autoritatem Diui ThorruT ex; 3 . pait. 
reíj3ondetur,quód locüs ille explicandus eft ex doftri-
na Diui T h o m i inifto loco, vbi ex profeflo traftat 
iftammateriam. Voluit ergo Diuus Thomas íentire, 
.quod diminueretur meritum fidei quantum ad aftmli 
fórmalem credeñdiipíaminfiintis natiuitatem. Cíete-
rúrh paítóres 8c Magi non minus meritum habuerunt 
fidei circa alia i qusecrediderun^fcilicet, quod ille in-
. fans erat Deus,quám alij quiñón viderunt eius 
huiíianitatem,&ci'ediderunt illam. De 
qua re videatur Caíetarius» 3* 
parte loco lupra 
: . . citato. 
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D e e x c e r i o r i a ó t u fidei. 
E i n d e c 5 f i d e r a n d ü e f t d e e x t e 
r i o r i fidei a ¿ h i , q u i e f t c o f e f s i o . 
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t r ü m c o n f e f s i o í í t a ¿ t u s fidei. 
B t> P R I M V M fiepmedituy. Vide- 4*dlft.^ 
tur i (¡uod confefiiv nonfit tiftm fidei. 
Noneriimidem attmpminetdddiuet. nia!¡o!i^ 
fis yirmeszfid confefiiopemnet adpve s«coU. 
nitentiamiCuiusporinurpars, ergo no efiaEiutfidei, 
^ 1 Prxterea. *Ad hoc quod homo confiteatur 
fidem, retrahitnrwterdumfér timorent) y el etidn* 
propter aliquam confufionem, Vnde & ^pofiolui 
adEphefi'Vlt.petk ormpro fe^t deturfibicumfidu-
cia notum faceré myfierium Emngelijt fed non rece 
^ derea bonopropter confufionemyel ttmorempertU 
netadfortnudinem, cjuce moderatur audacias & ti* 
wores^rgo l/Uefwit quod confejito no fita^im fidei, 
fed magisforntudims y el conflantU* 
^ 3 FmereatSicut per fidei feruorem inducid 
tur aliquisad confitendum fidem exterius: ita etiam 
mducitur ad alia exteriora bona opera facieda.Dici* 
turemm adGalat.5.quodfidesperdilefííone opera-
tur: fed alia exteriora opera noponuntur a^iusfidei, 
ergoetidm ñeque tonfefíio* 
S E D contra eft,quod i.adtheffal. i.ftíperillud, 
Etopusf ideimyírmeMcit*Glof . idef i fConfef i io- GIolTordi 
nem,quApropmeftopus fidei, aaríaibid, 
A E S P O Ñ D E O dkendumtquoda6íus exterío". 
res illius y mutis propne f m t a í í u s , ad emusfines 
fecundam fuasfyecies referuntunficutieiunarefe* 
cundHmfuamfyeciem refertur adfnem abjlmeti^ 
quxejlcompejcerecarnem: ideo efta&usabftt* 
nentU.Confefiio autem eorum9qu£füntfideljecun' 
dum fuam jpeciem ordinatur ficut ad fincad id quod 
eft fideifteundum ilíud»z,ad Cor.^.Habentes eunde 
E j¡>witumfidei, credimus>propterquod&loquimur. 
Exterior enim lo cutio ordinatur adfigmficandum td 
quodin cordeconcipitur: ynde ficut conceptusinte-
ñ o r eorurn, qu& funtfideh eftpropriefidei aBus: n a 
etiam & exterior confefsio, 
*d lúprimumergo dtcendumtquod triplex efl co-
fefsio, qumn Scripturís laudatur. Vna efl confefsio 
eorum^qux f u n í f i d e i ^ fta eflproprius aSlusfidei, 
">f pote relata ad fidei finem, ficut* dicium efl. lacofp' 
*4lia efl confefiiograúarumaftionisftue laudis:& 
tfta eft aElus latri<e» Ordinatur emm ad honorem 
Veo exterius éxhihendum,quod efl finís latrU.Ter-
tia eft confeftio peccatorumi & hac ordmaturad 
dele-
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¿eletiontm feccati, qu<e efifinís pccnitenm i^nde A 
^ertmetddpwnkentiam. 
^Vpcundum dicendum, quodremwensprohi-
hensnonefic¿ufiperfe,ftdf>eracctdes: l/tpatet f s r 
*Ph'tlofofhumw. 8.Phyftc. Vndef ortitt^o,qu^re^ 
fnQUetirñpedmentumconfefsiomsfidciJulicet^ 
rem y el eruhefeentiam, non eft propm & perje can 
fiiconfefsiomsftdquaftperaccidm. 
^ D t e r t m n dicendum ¡qtibdfides interior me-
¿Unte diUEime canfat omnes exteriores aftas y i r - . 
tutummedmntibHs alijf y ir tmhí t s > imperando non g 
eliciendo t fed confefionem prgdügt tanquam pro* 
propriumdtummlUalia y irtute mediante. 
S V M M A T E X T V S. 
PKjma conclufio eft afíirniatiua.Ratio eíl.Quia co- " kfsio fidei fccundui^iíiiá (peciemordinatur íicut ad fínem ad id quod eft fidei. 
^[Securída Concluíio.Fides interior producít confeísio-
nemtanquam proprium a£lüm nulla alia virtute me-
diante itaitietíi chantas impercttalema6him, ficut& 
omnes alios aftus virtutum. 
C O M M E N T A R I V M . C 
DVbitatüt breuiter in hoc articulo, aii fint verae conclufiones illius. Arguitur primo contra primam. A d virtuté 
veracitatis pettinet períej epin verbis& faftis talemíe 
gerathomo extériús, qualemfe gerit interius: fed per 
confefsionem fidei vocalem proteftatur homo taliter 
fe intüs crederejqualiter exterius profer^erg'o talis pro-
teftatio pertinet ad virtutem veracitatis. 
Arguitur fecundó. Cantare puhlicé in Ecclefia fidéi 
fymbolum eft confeísio fidei: & tamen eft aftus virtu- • 
tis religionis, ergó. Probó minorem. Quiailla pública 
cantatio eft país diuini officij, ergo eft aftus religiónis. J) 
Arguitur tertió. Aftusvoluntatis,quo quiseligit 
corttiteri fidein, non poteft efíe a£l:us fidei, ergo ñeque 
confeísio exterior,quíE pendetex illa elaftioiie. Ante-
cedens probatur. Quiafideseft iniiitelledutánquam 
infubie¿lo,ele£lio autemin voluntatc,ergo eleílio non 
elicituráfide. 
Arguitur quartó.Negatio fidei vocalis non eft a£lus 
infidelitatis fecundúmfe, ergo ñeque confeísio fidei eft 
aftus fidei. Probatur antecedens. Quia fi aliquis negat 
fidem exterius ex timore &pufillanimitate, non necef* 
íario eft ínfidelis,ergo. 
Reípondetuf,verifsimas eflé conclufiones D.Tliom. £ 
Et ad argumenta in oppofituln dicimus, <j) idem aftus 
numero poteft pertinere ad diuerfas virtutes fecundúm 
varias cofíderatiónes. V t v.g. decantatio f)rmboli,fi có-
íideretur vt quídam mufica eftjpertinet ad artem can-
tandi:fi veró confidereturvt ordinata adcültumdiui-
tium,fpe<ftat ad virtutem relígionÍs:íi autemexerceatur 
advitandamhypoCfííím,proficifcitul-áviftüte veraci-
tatis:íidenique fiatad aííentienduniDeo reuelanti etiá 
m voce,qux figrtum eft eorum,qu<e fimt in mente3tunc 
ipfaconfefsió hdei eft virtutisíidei aftus.Etper hoc pa^ 
tet adprimum ¿k íécundum argumentum.Vel aliter& 
breuiuspoíTuniusrefpondere,quód confefsioeorum, 
qux funt fidei,femper elicitur á íide,quantúm eft ex na 
turafua,licetinterdiimimperetur ab alijs virtutibus, vt 
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a charitate, A religíone, á veracitate 8cc. 
Adtertiumreípondetur, negó antecédeos. Adpro^ 
bationemnego CQnfequentiainJmó vero aftus dicítur 
clicitus ab iílo habitu, á quo habet immediaté regulan 
& dirigí non mediante alio habitu, qüanuis aftus non 
íit iri eadem potentia, in qua eft habitus, vt v. g. orátio 
eft aftus clicitus iib habitu religionis, quanuis oratio fit 
aftusexiftensinintelle^u tanquam in fubieílo, reli-
gionis autem habitus fit in volúntate, Et hoc eft, quod 
docetD.Thci^ folutione ad teítium, qüód fides elicit 
exteriorem confefsionem tanquam proprium aftum, 
quia non mediante alio habitu virtutisoperaturillam, 
A d quartum liego antecedes- imó vero aílus ille per 
fe loquendo eft infidelitatis,per accídens tamen eft/ 
quód ille fidé loquatur. Sicut é contrario poteft harre-
ticus confiten fidem exteriore vocc:tunc enim talis con 
fefsio per íereducitur ad fidem > quanuis-per ^ccidení 
íÍt,quod in iÜó fübiedo non íit fides. 
A R T I C V L V S í t 
^ " V t r L t m c o n f e f s i o fidei í i t n e c e í T a 
r i a a d í á l i i t e i T L . * 
V SBcVNDVMficproced i tur .Vi - , % ' 9 - a < í 
dctHr,quod confefsio fidei non fit necef x ^ \ ^ ^ 
í fanaadfdutem. llludenim yidttur ad ar.i4.c.Ec 
R o 10. le . 
i.fin> 
filuiemfiifficerejperquód homo atttft-' 
gttfinemyirtutis;fedfinispropriusfidei e(t coniun- ¿,Ct\¿, \e\ 
tlio humana mentísadyerhattm díUiham: quodpo j .co .a . f i . 
tefi et'amejje fine e x t e n o ñ cnnfefiione, ergo con" 
fefsio fidei non eft neceffarU a i fdutern, 
^ 2 Przterea.Per exteriorem confefiionefidei 
homo fidem fuam alij hornini patefack :fed hoc non 
€ftnece¡f<iriummfi tíiis,quihabent aliosinfide m* 
fimere: ergo yidétm'jquodminores non teneanmr 
ad fidei confefionem, 
^ 5 Praterea.lllud quod poteft y ergereinfeart 
dalum& perturbationem aliorum, non eft nectjja-
rittmadfalutem. Dicitmim *4poft olmprim* ¿d Co 
rtnth.io.Sine offenfione eftote l u d á i s & G e n t i h m 9 
& Ecclefiiz Dei. Sed per confefionemfide¿ qu a n de-
que ad perturbationem wfiaeles prouocantur y ergó 
confefiofidei non eft necejjartaadfialutenté 
S E D cotraeft,qmd~d¡)oft Jicit ad fiom.io.Coé 
decreditur adiuftitfa» oreamexonfeftiofitadfiiLuté* 
R E S P O N D B O dtcendum , quod ea quxfunt 
neceffariaadfalutem^cadmtfitbpr-tceptisdimníÉ le 
gis.Confefio autem fidei ycim j n qüoddam affirmati 
uum, no poteft cadere nifi fiib precepto aj-prmatmoi 
Vnde eodem modo eft de necffafijs ad faUst.m rfuá 
modo poteft cadere fitb pr^ce^ o ajprrna^nodiHm^ 
legis. Prxcepta autem a ¡firma' iua, 'vtfupra * ditiu í», *. q.71; 
e íLmn oblio-ant a d f e m p e r ^ ¡ i femper oblto-ettobíi 5-AD-5» 
J 3 ¿y J * J } .y i> . .. Er .q .88 ar 
gant autem pro toco & temperejecumum auas cir- uc.l.ad.*. 
cunftantías debitas ficundum fuas 0^0, tet aciu hu-
marium Imitanaáhoc^quodfitacíu^Vinutis . Sic 
€r¡¿Q 
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erro conjlterifidcm nonfem^ery ñeque in qmlihet lo 
co ejl de necep'lmtefolutisfíd inaliquo loco & tem~ 
fore^uando fcúlcctper omiponeni kttius confefio* 
nis fubjirdhtreturhonor débitos Beo, & etidm V » -
Ikdsprox'imh impede da: puta fi altqms tnterrogatus 
defidejiaceret^y ex hoc crederetur^eiquod no ha 
heretfde^el quodfdes noejjet yeraiVeUlijper etus. 
tacitumnate merterentur ajide: in huittfmodi enim 
cafibus confefilofidei eft denecefsitate falms. 
ÍSÍÍD pnmumergo dicedurnrfuodjimsfideijfait 
& alUmmliirtutum, referridebet adjinem chari-
taústful efl amor Bei &proximi. Et ideo quando ho 
norDetlrel ytilítas proximiíioc expofck^non dehet 
effé conténtm homo ^ tperfidcmfmmipji yemati 
d m n a commgatur.fsddebetfideexterius confiteri. 
*ADfecundum dicendnm^quod m cafa necefstta* 
tis^bifidespeYiditatuY,quilibetteneturjidemfiam 
ítlijs propalarepteiad mflruBionem aliorumfidelm, 
flue conjirmamnem$ yeladreprmsndum mjideLm 
infaltationem:fed alijs temponbm ¡nflmerehomi-
nes defide,non pennetad omnes fieles* 
* A D lenmndicendum^qvLodfiturhaúo in$ie~ 
lium oriatur de confcfíene f ide imamfef laa^ ali~ 
qúa ytilitatefidei y eljidehum, non ejl laudaoilein 
talicafajidempublke confiten, Vnde Vominus dkit 
Mtfth. jMolaefmftum daré canibusyneque mar* 
g á r i m y e f i r a s fyargert ante porcos ^ ne conuerfi di~ 
rtímpanfyos.Sedfiyiilitasfideialiqua Jpemt ír ,aut 
necefitas adfit»contempta perturbauoneinfiáslium, 
debet homopublicefidem confiteri. VndeMmh, 15, 
dicitur,quodcum difcipulldixijjentDomino,qmá, 
phanfei ándito eius yerbojfcandali^atifanty Vomi-
m s refyondit; Smitedlos {Jcilicetu*rhaYÍ)c&cifmt 
ffiducescxcorum» 
S V M M A T É X T V S. 
PRima conduíio. Gonfeísiofídeieft neceíííiriaad íalutem necefsitate pr^cepti affirmatiui. Ratio eft. Quia confefsio fidei efl: aftus neceílarius ad íalu-
tem,iuxta illud ad Rom. 1 o. Corde creditur ad iuftitiá, 
ore autem confeísio fit ad íalutem; fed de omni aftu ne 
ceílario ad íalutem eíl prxc^ptü afíirmatiuü,ergo &c. 
Secunda conclufío. Quañdo per dimiísionemhuius 
coiifefsiohis fabtraheretür hoñor debitus Deo & etiam 
vtilitas proximis impédenda,tüc obligat hoc pr^ceptü. 
Tertia conclufío in íblutione ad tertium. Quando 
oritur turbatio infídelium de confersione fidei mahife-
í b abfqj aliqua vtilitate fídei vel fidelium, non eftlau-
dabilc in tali caíli fidenl publicé confiteri. Tune enim 
verificatur illud Matt.7.NoEte íanftü daré canibus <Sccl 
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IN lioc articulo explicandüm nobis efl:, qüandp pbli gctpríeceptumamrmatiuum de confefsione fidei, ^[ Dubitatur ergo primó circa pr^difhis cohclüíío-
nes, án fí qüis intefrogetur ab infídeli vel á tyrariño, fit 
pe Chriílianusjlicitum fit il l i taccrc,vcl negare. 
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A . Arguitur primó pro parte affirmatiua.Qui fie inter-
rqgatus tacetjnon fubtrahít Deo debitumhonorem nc 
que áprojdmis vtilitat^mimpendendam, ergo licitum 
cftfibifiiltemtacere. Et conhrmatur. Quia non tenc-
mur omnitempot'e exhibere Deo cultum & lioriotem 
íed eertis a^dermitis temporibus, ergo cum interroga-
tur Chriílianus a t}Táno, poterit filétio moité euadere. 
Arguitur íecundó. Si in cafu pofito licitum cft tace-
re,Iicitum etiam crit negare íe Cnriflianum efle,vel faU 
tem non erit peccatum mortale: non enim tale menda-
cium eíl pernidoíum íed officiorum ad fmiandam vi-
tamordinatum. 
B Arguitur tertió. Nam in cafa tertiaí cónclufióriis di-
dt D.Thomas iíi folutione ad tertium, non efie lauda-1 
bilejfidem publice confiteri, ergo tune licitum erit tace 
re,imó&laudabile. 
Circa harte quíeílioiieiti adiierteduníeíl, fuifle olim 
heréticosdi¿losElcheíaitas,aííe.rentes quód fiquisin 
pei-íequutione 6c cruciatibus voce tenus Chriftum ne-
earc^dummodó illum corde confiteretur, non pecca" 
pat. Hihícreticifueruntdrca annumDomini 239 .iia. 
refertEufebiuslib.ó.hiíl.Ecclef capit. 2 8 . VideCaíW 
lib . 10. contra harreíes in v erbo Martyriumlia'refi prk 
ma.& vide Gabrielem Prateolum libro* ^. de vitis h.x-
Q reticorum. 
Fuit etiam errorPriícillianiftarum aílerentium etiá 
citra períequutionera aut plagas licere cuique coniieí-
íanticumhominealterius íe^T, fingere &fimulare(S: 
verbo affirmarc,íed ad illam íeftam pertinere.Et afiferc-
bant i n confirmationem íiii erroris id , quod legimus 
4.Reg. 1 o.Vbi lehu fimulaté <Sc fiílé dixit,fe velle cok-
re Baai,«Sc adduxit oranes facerdotes eiuSj&: pra»cepit,vt 
folenniter íacrificarent,intendens omnes fimui in tem^ 
pío Baal interficercVide Augufbin libro conti'a men-
d a d u i n cap.2 .referentem hanc hxrefim, fuiíléqj quot> 
dam catholicos, quibus Gonfentius coníentiebat, aíle-
D rentes licere Ghriftiano vt Prifciíliániílam conuerteret, 
fe Prifcillianiftam fimulare. 
Pro deciíione huius clifíicultatis aduerte, diícrimen 
eíle inter hsectria: videlicet, propriam fidem oceultare, 
& propriam fidem n€gare)& alienam profíteri. 
Aduerte íecundo,quód tria prardifta cotingere pof-
fimt & rebus & vocibus íígnificantibus. Sed voces in 
íígíiificando primatum tenent. Exprefsiús enim & di-
ftinélius fignificant quám alia figna. Nunc ergo inhac 
p r i m a dubitatioilc de confefsione fideijque vocibus fit> 
ágiturñnfequenti vero dubio de confeísioneperíigna 
rerum dicendum erit. 
E Sit e rgo prima conduficHíeretícum efl: aílérere,ef-
íelidtumad vitandam mortcmveritatem fidei verbo 
tenus negare. Probatur primó- Quia omne pnecer 
ptum afíírmatiuum includit negatiuum de aílu con-
trariOjVt v.g. przeceptumhonorandi parentes includit 
negatiuum nunquam dehonorandi,* fed efl: praece-
ptum affirmatiuum confeísionis fidei, quod colligitur; 
exilio ad Romanos. 10 . Ore autem confeísio litad íi-
lutem,ergoincludit prseceptum negatiuum nunquam 
negandi fidcm.Probaturíecundó. QuiaGhriftus Do-
tn inus Matth. 1 o. capit. inquit 5 Eílote prudentes fícut 
ferpcntes.Vbí iuxta communcm intelligentiaminten-
dit ,quód ficut íerpens totum corpus periculo expo-
n i t , v t caputferuetincólumejita difdpuii Chrifti 1% 
tam propriam vilipendant p r o honore capitis Ghriíli 
At^ue 
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Atque hoc e í l , quocí ílatim explicat inqtiicns Nolite A 
tiniere eos, qui occidunt corpus, animam autem non 
poííunt occidere, vfque adiliuc^Omnis ergo qui confi 
tcbitur me coram hominibus, coníítebor & ego illum 
coramPatremeo,qui in coelis elhQui autem negauerit 
jne coram hominibus,negabo &ego cum coram Pa-
tre meo,qui in coelis eíl.Vide Aug.vbi fupra.& í í .q. 3. 
cap. Hon folum. 8c cap. Extimant ex D. Hieronymo. 
& cap.Nolite timere ex Chryfoftolno in homil. 2 y. fu-
per Matth. vbi de hac reeiegantér diflerit, &príecipué: 
circa finem,vbi dicitj Radix enim confefsionis fides eft 
cordiSjConfefsio autem fruélus eft fidei. Et poftea con-
cludit^ Ergo nec valet confefsio oris fine fide cordis B 
nec fides cordis fine confeísione oris. Et denique con-
clufio confirmabitur argumentis pro conclulionibus 
ícquentibus. 
Sit fecunda conclufio. Negare fe eííe Chriftianum, 
cüm quis publicé interrogatur, an fit Chriftianus, vel 
etiam aílerere fe eíle alterius feélge, videlicet, ludaeum, 
Turcam, Lutheranumi peccatum eft mortale, etiam fi 
ex timore mortis id faciat-Híec conclufio in codem gra 
du cenfenda eft atque prima. Probatur conclufio. Qui 
negatjíe eííe Chriftianum, negat Chriftum & Deum, 
ergo peccat mortaliter. Coníequentia patet ex prima 
concluíione. Antecedens probatur.Nam Petrus tempo C 
re paísionis mortaliter peccauit,& Chriftum negauit, 
negans íe eífe Chrifti diícipulum. Przedixerat enim illi 
Dominus; Ter me negabis, ergo qui negat fe Chriftia-
num eííe,negat Chriftum. Probatur fecundó. Qui ne-
gat fe eííe Chriftianum , videtur eonfequenter fateri, íe 
eíle alterius feébe; fed hoc eft mortale peccatum, ergo. 
Maior probatur: Quia nemo creditur eíle abfq; aliqua 
íe¿la aut religione. Probatur tertió. Qui ncgat íe Chri-
ftianum eííe, affirmat, fe non adhibere fidem doflrinac 
Ghriftianae, ñeque reputare eífe veram, quae Ecelefia 
pracdÍGat,ero;o.Probatur quartó.Martyres nenegarent 
fe eííe Chriítianos, pafsi funt morteni; at fi hoc no eííet D 
peccatüjíapientius fortafse facerent,fi negarent,íeGhri-
ftianos eííe, ergo^  Argumentum eft Auguftini vbi íu-i 
pra cap. Non folúm abrtegat Chriftum, qui dicit non 
eííe Chriftum, fed etiam qui dicit fe non eííe Chriftia-
num.Notandu veró,q? quanuis in concluíione fecunda 
dixerimus, cum quis interrogatur publice, fi fit Chri-
ftianus ; tamen argumenta faéla probant eííe mortale 
peccatum, etiaín fí quis fecretó interrogetur, negare íc 
eíle Ghriftianum,quáuis qui publice interrogatur gra-
uiuspeccet. 
Tertia conclufio.Quiinterrogatus autoritate publi-
ca de religione & profefsione fuje fidei tacet^mortaliter £ 
peccat,etiam fi fecretó interrogetur a iudice vel á rriini-
ftro publica? autoritatisríi autem priuata autoritate in-
terrogetur, veroíimile eft, ipfum non peccare mortali-
ter , etiam fi taceat: 8c quód poteft refpondere interro-^ 
ganti:Quid tna intereftrQuorfum me interrogas? Pro-
batur prima pars conclüííonis ex' teñimonio citato 
Matth. i o. Vbi verbuin Ülud .• Qui autem menegaue-
nt,idem valet, ac fi diceret; Qui me non confefias fue- • 
i-it.Nam cüm prcTceíTerii; Qui me confefliis füerit3fiib-» 
rungitur quafi contradiáorium j Qui autem me nega-
uent-Simile eft lohan. 2 ó.'vb'i dicitu^Quorüra remiífe-
ntis peccata&c.Et ftatinijEt quorum retinueritis reten 
ta funt. Vhi retiñere perínde eft,atqiie non remittere, 
t t confirmatur.j^am LUc.^dicitur f Quiitie em-buerit 
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8c fermones mcos (Stc.fed qui interroeatus in prxdi(fto 
eucntu tacet, p r o f e í l ó Chriftum & fermones eius eru-
befcitjCrgo.PríEtereaaíferitur conclufio á D . Hierony-
mo v b i fupra,clicénte D e u m negare eum, qui in períe-
Cutione captus D e u r t i confíteri renuit.Hoc ipfum exe-
plis 8c rationibus docet D . Chryfoftom. vbi fupra'. Et 
D . T h o n L a d Roma. 1 o.left.2. & denique probatur ra-
tione. Etenim confefsio vocalis neceífariaeft ad faiuté: 
at fi in tali eiíentu filentium eííet licítum, non fupereft, 
quando fit neceííária cófefsío, eft ergo vera prima pars 
Coñclufionis,quanuisnon ita certa íicut prima Scfecun 
da conclufio.Cícterum fecunda pars conclufionis pro-
batur. Quia ex filentio illius hominis vel ex reíponfio-
ne praediftanon fequitur fubtraftio diuini honoris de-
biti illo tempere vel alicuius vtilitátis. Nemo enim ra-
tionabiliter colliget,tacentem aut fie refpondentem no 
eííe Chriftianum, fed íolúm iudícabitur ille homo pro-
nihilo habere fa£lam interrogatíonem, nihilq; curare 
de interrogantis autoritate. V t v. g. fi quis noáre ince-
dés ignótus interrogetur ab aliquo j Es ne Chriftia^us^, 
&reípondeat;Quis te conftituit iudicem íliper me? aut 
potiús taceat, certé prudenter videbituritarefpondií-
fe.Hícc fentcntia videtur colligi ex D . T h o m a in fecun-
da conclufione,vbirton vniuerfaliter aíferit,q) qúotieí-
cumq; quis interrogatur de fidc,& non refpcndet,pec-
catyfed quándo ex hoc crederetur, vel quód non habet 
fidém,vel quód fides non eííet vera. 
Quarta conclufio.Cúm quis interrogatur ab infide-
li etiam publica áutoritate,an fitChriftianusjnon tame 
interrogatur in odiurafidei, fed quia infidelis vuit in-
ueftigarenationemaut alios mores: tune Chriftianus 
poteft tacerejimó alíquando abíque mendacio negare 
feefíeChriftíantim. v. g. quando olim Occidentales 
Indi odio habebant Hiípanos propter illorum crudeli-
taté 8c íceleraiquseadmiferunt inillis regionibus-.figni^ 
ficabant autem Hifpános nomine Chriftianorú; Tune 
fí quis réligioílis pergeret ad illos, interrogabant illumj 
Es lie Chriftianus? quibus prudenter vel non refponde 
ret vel negaret fe Chriftianum eííe, eó quód apud illos 
hoc nomine intelligebatur homo rapax homicida atqj 
crudelis. Atque idéo licitum erat negare, fe Chriftianü 
cííe,quouíque docerentur Indi fidem Chrifti. 
A d argumenta in oppofitum facilé refpondetür eX 
prcédiélis conclufionibus. 
A d pirímum refpondetur,quód cúm quis non ínter-* 
rogatur publica autoritate, vel cúm non inftat proxi-
morumvtilitas illis ex charitate impendenda,lidtunt 
erittacere. 
A d fecundum réfpondetur negando confequeritiá, 
Nam qui negat fe chriftianum efle,perniciofé mentitur 
contra honoré Chrifti,nifi in cafu quarte conclufionis* 
A d tertium reípondetur concedendo totum & an-* 
tecedens Scconfequentiam. 
DVbitatur fecundó, Anliceatchriftiarto per infi-« deliumProuincias peregrinanti aífumere veftc Turcarum aut luckorum, vel vti aliquofígnd 
proprio infidelibus, vt oceultet fe chriftianum eífe, nc 
forte cognitus occidatur. 
Pro déciííone huius dubij breuiter notandum eft, 
quódveftis vel quodlíbetaliud fignumtripliciter po-
teft diciproprium alicuinationi.Primó ex more patri^ 
aut regni,vt mos eft Tufitanis aliter indui qua induan-
. tur Gaílcllani aut Galíi>fiue talis vfus fit ad placitújfiuc 
cxlcgc 
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ex lege política. Secundó poteft efíe propriavcflis ali* A 
cui nationi ex lege aut conruetudine inltituta diftin-
ímenda: religionis gratia»Tertió modo veflis velaliud 
rignum fpecialiter inílituitur ad cultum & obfequium 
cxhibendum autori alicuius feíla^vt apud Chriítianos 
ílmtycílesminiílrorum Ecckíia-,&apud luda-osor-
uatus fommi faccrdotis, & apud Sarracenos eft fpccia-
lis vcíl:is3in qua éft imago Mahumcti aut Lunae in ho-
norem ipíius JViahumeti. Hoc fuppoíito fit. 
Prima conclufío. Sivcfbisfit propria primo modo,, 
non eíl peccatum Chriftianis vti talibus fignis,&: occul 
tarefe, dummodó noninftetpra:ceptumconfersionis 
fidei.Probatur.Quiavcftitus iile nonfignificat religio- B 
nem fed nationem vel patriam,ergo. 
Secundó probatur. Quia fi tota illa .pfouincia aut 
natio conuertereturad íídem Chrifii,non tenerentur 
mutare veíHtum,fcd fub illo pollentChriflo famulari. 
Confirmatur excmploDiui Sebaftiani ,^ qui conueríus 
ad fidem veftem infídelium non exuit. Tertió proba-
tur. Qiiia licitum eíl in bello nauali Chriftianis militi-
bus & nautis vexilla Sarracenorum fuis nauibusaffi-
gere, ne cognofcantur ab eis,&: vtíeduftos Turcas ca-
piant. Item exploratores in bello farpe veftiunturTur-
Cvai-um veftibus,«Sc linguamillorum loquütur, nec pro-
ptereapeccantjergo.&G. C 
Secunda conclufío. Si fígnum fit proprium infidel^ 
bus íécundoillo modo^quíbufdam videtur^ti eo fígno 
¿koccultare fidem illo pa«íl:o,nulliim eíle peccatum. Et 
probant primó. Quoniam qui induit talem veftem,n5 
profitetur alienam religioncm, ergo non peccat. Pro-
batur antecedens.Quia laicus inducns habitum mona-
chalem,vt eífugiatprxtoris manus 5 & fímiliter mona-
chus aut clericus induens habitum profanum, dumiter 
agit per Galliam aut Germaniam [ ne agnitus á Luthc-
ranis occidaturjfimilitcr vir induens veftem mulicbrem 
vt efíugiat mortem non peccat, ñeque mcntiturj &ta-
menleges funt expreílíc, quse prohibent laicos induc- 0 
re habitum monachalem,&: monachos veftiri íeculari-
bus veífibus,&: viros induere muliebria veftimcnta, & 
íbeminas vti virilibus veíHbus, qux leges iufta? íunt ad 
diftinílionem eiuílnodi períbnarum,ergo vera eíl con-
clufío. Patet coníequentia. Quoniam habitus mona-
chalis fignum proprium eft religionis monachi, non 
minús quaní apud Babylonios linteum quoddam ál-
bum pro tegumento capitis defignat atque diftinguit 
Paganos a Chriftianis ¡ qui ibidem commorantur i 3c 
Jinteo varfo vtuntur. Secundó probatur. Quoniam l i -
citum eft aliquando teftibus aut reis in indicio interro-i 
gatis deludere ihiqui iudicis interrogatipnem vcrbis E 
ambiguis iion reípondendo iuxta mentem iudiciser-
go multó magis licitum erit reblís &:faítís dubijs oc-
cultafe fidem, quando non eft qui interroget, aC pro* 
inde 1 icitum erit alterius íefte veftem aftíimere Sí pro» 
priara rejinquere.' Probatur coníeqiientia. Quoniam 
illa-veftis fígnum eft ainbiguum, quod ad varias figni-
íicationes trahi poterit. 
Sed oppofítam íentcntiam tenct Caietahus hoc ín 
loco,qui dicit quatuor. Primum eftjquód fi fit lex ali-
ciibi etiá apud tyrannos, y t omnes Cnriftiani ad pío-
teftationein fase fidei vtantur certa quadam vefte, aut 
etiam fít conílietudo qua? ab ómnibus Chriftianis ob-
íeruetur illic religionis Chriftian.'e proteftand^ ^ratiai 
tune non erit licitum Chriftíano noavtí taíí vefte eti^ 
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propterferuandam vitam. Ratio huius eft, quia quan-
do quis interrogatur de religione &fide, inftat tempus 
príecepti maniteftaíidi fidem; fed quando lata eft lex 
vel confuetudo inoleuit, vt Chriftiani deferant certunv 
fignum,tunc virtualitef interrogantur omnes Chriftia* 
ni de fiia fide, ergo nullus potcritrelinqiiere fignum i l -
lud pro tempore, quo príecipitut deferri ad profefsio-
ncm religionis. 
. Dícitlecuiidójquód fitíon fucritkx aut coníiietu-
do feruata ab ómnibus, tune licitum erit^  relinquereta-' 
le fignum própter feruan dam vitam:quia tune nuliuni-
honorcmDeo debitumaufeiu 
Dicit tatió,qiijód fí tíJis lex vel confuetudo non or-
dinetur ad difdnctionem religonis fed propter bonum 
politicum,vel adpuniendamChriftianOs, vt inter infi-
deles infames habeantu^tune licitum erit dimíttere tpsb 
k m veftem praefertim ad f iluandarii vitam: quoniam 
huiufinodi k x non obligat cum periculo vitar. 
Dicit quartó, non eflé licituni Chriítiano etiam ad 
íaluandam vitam vtifigno diftin¿Huo infídelium, etiá 
fi tale fignum fucrit inícitutum ad bonum politicump 
Vtvy g.Rómaj prsccipitur ludaris. deferre veltemccrti 
Coloris,vt diftinguantur á Chriftianis. Ait Caietanus ik; 
licitum eííé Ghriftiano defeWe tale fígnum.Et ratio eius 
eít,quíatimc ipfo fafto profitetur fe eíle ludxum, éó qi 
ke:edetermirtatumeft fígnum, vt íignifícet l u d T U m 
cñe,quiillo vtitur* Haectamen kntentiaCaietani vide-
tur nimis rigida.Et ideo fit nobis. 
Teitia conclufío. Licitum erit aliquando viroGhri-
ftiano relinquere fignum lege mandatum apud tyran-
num,vbi nullum fcandalum proximorum merit, neq; 
vtilitas debita proximis,yel honor debitus Deo aufera-^  
tur» V t v. g. in cafu pri mi diíli Caietani poterit Cliri-
ftianus non vti tali figno,fi hoc fíat fine fcandalo Chri-
flianorum ,&ipíe alias apud infideles non cognoíca-
tur eíle de numero Ghriftianorum. Ethíec conclufía 
etiam intelligitur citra pericuíum mortis^ Sc etiam in ca-
fa quaiti didi Cairtani.Ratio huius aflertionisdefunií-
tur ex D.Tho.in articulo explicante obligatione prar-
ecpti affirmatiui de confeísione fídei, & aílcrente tuíic 
obligare, quando per dimifsionem huius confeísionis 
fübtraherctur honor debitus Deo & vtilitas proximis: 
impendenda:íed poteft contingeré, quód nihií hoi'um 
fubtrahatur in pr*di<ftis cafibus,ergo. 
Quartaconclufío. V t i fígno tertio modo proprio 
infidelibus eft peccatu moítaíe-Probatur primó* Quia 
vtens illa vefte íeu figno profitetur alienam ícélam j Se, 
& cultum exhibet autori illius íe£fce,ergo &:c. Antece-
dens patet. Quia fígnum illud fpecialiter ad talem fine 
inftitutum eft.Secimdó probatur. Qúia ipíemet infi-
delis peccat moitaliter,quotienfcunque vtitur tali veíH 
mentó vel fio;no,ergo CliriftianuS peccabit.Tertió pro 
batur. Si quis Chriftianus adokret inceníum in altari 
paganorum, mortaliterpeCcaret,licetinterius haberet 
reftam fidem: ficut Marcellinus Pontifex peccaíle aíí¿ 
ritur,ergo. Probatur CoíiícqUerttia, Quia fícut tus híc 
&rtuncinflammatum determinatumeftad cultü ido-
li,itaveftis illa tali tempore& loco determinata eft ad 
cultum Mabumeti. 
. Aduertendumtamert,quódhsc Conclufío non o b -
ftat, quominús fit licitum in comoedijs talibus veftibus 
Vti r^prxíentantibus períonas infídelium facerdotunij 
tii^c jñ im cüni ab ómnibus iiitelligatur víusilk non 
ordina-> 
arti.j.cor» 
Et Rom. i . 
lec.í.co.j. 
EtadHeb. 
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ordinariad proteftationem impiae feftx fed potiús ad 
illuííoneiTi,nullafitDeoinitiria, ñeque proximis fcan 
dalumdatur. 
Q ^ V J E S T I O . I I I I . 
^ D e i p f a fidei v i r t u t o . 
DE i n d e c o n f i d e r á d u m d e i p f a fidei v i r t ü t e . E t p r i m o q u i d e 
d e i p f a fide. S e c u n d o , d e h a b e n t i -
b u s fidem. T e r t i b , d e c a u f a fidei. 
Q u , a r t b , d e e f f e d i b u s e i u s . 
A R T I C V L V S I . 
^ V t r í i m l i a s e fit c o m p e t e n s fidei 
d i í í i n i t i o : F i d e s e f t f ü b f t a t i a f p e -
r a n d a r u m r e r u m , a r g u m e n t u m 
n o n a p p a r e n t i u m . 
D PRIMVMjicproceditur* Vide-
tunjHod fit incompetes fidei dijfmitio, 
quam vépoftolmponit dd Hebr. 1 1 . di-
_ censtFides eflfubflantia íferandarum 
n.princi. Ye}riimjelrgUmenttim non apparetium, NulUenim qua 
litM efífubJlantia'Sedfides efl qualitMiCÚmptyinm 
p.t. q. 6%, Theologicd,>ffupra^difíít eft:ergo non éflfubflatia. 
mi], ^ 2, Pr#terea.Dmerfarum'yirtmudiHerfdfunt 
ebiefá&fedresfpeyandcí efl obieclumfyeiinon evgo de 
bet pommdiffimtionefideitanquctmeimobieEíam. 
^ 3 Pr<etered.Fiaesmagisperficiturpeycharitd-
tem3quam per fjjemiquid charitds efl forma fideifvt in 
Art. j . Hu- fia *patebit: magis ergo poni dehmt m dijfinitionefi-* 
'isiuaft, deiresdíligenda^Hdmresfferandd. 
^ 4 Pr¿etérea. Ide non debetponi in diuerfisgene 
ribasifedfrbfldntid& drgumentumfunt diuerfage 
neranonfubalternatimpofltd, ergoinconuementerfi-
desdicitur ejfe fnbfldnt id & argumentum. Jnconue-
nienter ergo deferibiturfides. 
^ 5 Pr&terea.Perdrgumehtum'yeritíísmdnife-
flatur eiuójdd quodinduaturargumentum. Sediliud 
dicitur ejfe dppdrens,cuim l/eritas eél manifeílatd'.er • 
go yidetur oppofitum implicdri in hoc, quod dicitur dr 
gumentum nondppdrentium:quid drgumentttmfdcit 
rempnusnonappdrentempoftsddpparere:ergo malé 
dicitur, rerum non apparentium. Jnconuementerer-
go defcnbiturfides. 
J N contrarium fujficit dutoritas apoftoli. 
R E S P o jsfj) g Q dicendHm,qiihd licet quídam di 
camprtdifta ^poítol i yerba non eflefidei dijfmitio-
^ nem, quia dijfmiíio mdicat reiquidditatem & ejjhi' 
lt7'*^***m>ythabemr7.*Metaph.tmenfiquis^ 
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A fideret omnidjx quibusfidespotefl dijfintriJnpYdídi-.tcxf-11 • * 
6ld defcñptione tdnguntur, licetyerbd non ordmen- 1 ^ *t0ln• 5* 
turfubformd diffimtionis:ficutetidmdpud íJhi¡ofo~ 
phos prxtermifja fyllogiíticd forma ,Jyllogi¡morum 
pnncipidtdnguntuY. 
lAd cuim eutdentidm confiderádum eñ3 quod cum 
hdbitmcfijmofcdnturper aHm, & d6im per obie&d, 
fid es cum fithdbitm quiddm, dehet diffiniri per pro-
pnum aSlum in comparatwne ad proprium obie£lum* 
lAclm autem fidei efl credere,ficutfupfa^diBum efl: QJ .art. xl 
B (¡ui aSiiis efl intelleBus determindti ad y m m exim~ ^ l ' 
perioyoíutdtk. Sicergo dftwfideihdbet órdinem & 
adobieElumyoluntdtts, quod efl bonum & finís- & 
dd obieflum intelle£lH6,quod efl yerum, Et quid fides 
cum fit yirtm Theoloricdficut fupra * diBum eft^ ha í" arsu* V 
bet ídem pro obieBo& fine: necejje eft^uod obietm £ t . p . i . ^ ó » 
fidéi&finisproportionabiliterfibi correjjjondeant.Di 81"irti' 3 
Síum éfl autem fupra t > quod yeritas prima eji obie- Qá? • ar. i * 
flumfidei¡fecundum quod ipfa efl n o n y i f i : & é d 
qmbm propteripfam inh¿eretur: &fecundu hocopor-
Q tet, quod ipfa yeritasprima fe hdbedt ad a flufidei per 
moiumfinísfecundumrdtionem reí nonyifs :qucd 
v pertinetad rationem reí íperat^fecundum illud *Apó 
floli ad Roma» 8-Quod non yidemm^íferamm: yeri-
tdtem emm yidere, efl ipfam habere: non autemfl)e~ 
rat aliquió id quod iam háhet :/edjjjés efl de hpc quod 
non habetur, y tfupra * diftum eft. Sicergo habitado p.s, q. ¿¿Í 
a£imfidei ad finem,qui efl obiécium yoíuntdtkifígni ARC,4* 
ficatur in hoc quod dtcitur-Fides efl jubftantia rey uní 
ífsrandarum. Subflantia enim folet dici prima in-
^ choatio aiiufcunq; reí: & máxime quando tota res fe 
quens continetur yirtuteinprimoprimipioiputa f i di~ 
captus,quodprima principia wdemoflrdbilia,funt fub 
flantidfcíetidí'.quid feilicetprimu, quod m nobis efl de 
fcientia}funt huiufrnodíprincipid,^" in eís yinute co 
tmetur totd fcientid.Per hunc ergo rnodu dicitur fides 
ejfe fubflarid rerum fyerandarum: quidfcilicetprímd 
tnchoatio rerum íperandaru in nobi-s e í l per affenfum 
fidei, qua yirtute connet omnes res íperandas. In hoc. 
enim íferamus beatifican, quod yidebmus alerta y i 
fioneyeritate3 cuiperfidem adhxremus:ytpatet per 
E ed3quce fupra* de felicítate di f ía funt.Habitudo ame i5-qó- 4* 
d flus fidei dd obieSlu inteüeflusfxundu quo deiloh- art " 
ieSíumfide^defigndtur in hoc, quod dicitur drgumen 
tunondpparemiü,&fumiturargumentuproargume 
tiejfefíui Per argumentum enim intelleflus inducí-
turdd inhísrendu alicui y ero,ynde ipfa firma adhcefio 
intelleSius adyeritatemfidei nonapparente, yocatur 
' hic argumeñtu. Vnde alia íiterd hdhet Conuifíio: quia 
feilicet per autoritdtem diuinam intelleclus credentis 
conuincitur dd affentiendu his 3 qUtf non ytdet. Si quís 
ergo informadijfinitionís huiufmodt yerba reducere 
yelit 3potefl dicere, quod fides efl habitué mentís, quó 
inchoatur y ita eterna in nobiójaciens intelléBua/fcn 
P tire 
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tire non AjfbAnnúhus: per hoc enim fides ah ómnibus 
alijs dijlinguitttr, qux ad intelleElnm pertinente Per 
hoc enim, quod diciturargumentum/difttnguiturfi-
des ab opimonefufyicione & dubitatione,per qu* non 
eílprima adh£fio inteüeftm firma ad aliqmd.Per hoc 
autem quoddicitur, non apparentium, diftinguiturfi 
desafcientia&intelleSlufer qutealiquidfitappares* 
Per hoc autem,quod dicitur,Subñantia Jperandarum 
rerum, diñinguitur yirtusfidei afide comuniterfium 
pta,qu<& no ordinatur ad beatitudinem íperatam. Om 
nesautem aliaediffiinitiones quxcunque de fide dan* 
tur^xpücationes fiunthuius, quam^4po&olusponit. 
Aug.traft. Quod enim dkit >Auguñ. *Fidss e í l yirtus quacre-
Vxñtl to.^ &mtHY q*** non y ¡den tur^gr quod dicit Damafce. f 
E t libr. i . quod fides e í l non inquifims confienfus:& alij dicunt, 
qux .euág . - quod ñdes e í l certitudoanimi quídam de abfentibus 
f D a m . l í b . opmtonem3(¡r infrajcienttam: ídem eitei quod 
4 .cap . i * , ^poíloíusdtcitysArgumentumnonapparentiu.Quod 
D í o n . c a p . yeroDiony. "tdicit 7. cap» deDiui. no. quod fides e í l 
notni deeli wwens credentiumfuñdametum>coílocans eos in ye-
nídoiáñi r í tate&inipf isyentatem oíiendes¡idemeíleiquod 
dicitur, Subílantia rerum íperandarum. 
*A D primum erjro dicendu) quod fiubílantia non 
fnmiiur hiefecundum quod eí l genus generalifiimu 
contra alia genera diuifiumfiedfecunium quod in quo 
libet genere inuenitur queedam fimilitudoJubílantU, 
. x prout fcilketprimum in quolthet genere contmens in 
fe alia yirtute diatur effe fubftantia illorum-
*A D fecundúm dicendum i quod cum fides pertl-
neat aiinteüeElumfecundúm quod imperatur a yolu 
tate oportet quod ordinetur fiicut adfinem ad obieEia i l 
larum yirtutum^qmbusperficituryolutas, inter quas 
Q^i» . ar. 1. f/íffes^yt infra * patebit: & ideo in diffmitionefidei 
ponitur obiefium fpei. 
*A D tertium dicendum, quod dileftio potefl effe 
(pyiforum&nonyiforum, &pr&fentÍHm & ab* 
fentium:& ideo res diligenda non itaproprie adapta-
turfideifficut res íferanda, cumJjtesfemperfit abfen -
t ium,&non yiforum» 
*A D quartum dicendum, quodfubflantia&ar-
gumentum,fecundúm quod in diffmitione fidei ponu-
tur, non important diuerfa genera fidei y ñeque diuer-
fos afilas, fed diuerfas habitudines y n m a£ius ad di-
In eorfte obitEla, y t ex diElispatet.* 
*A D quintum dicendum, quod argumenttly quod 
fumitur ex proprijsprincipijs reifacit rem effe apparen 
tem.Sed argumentum}quod fumiturex autoritate di~ 
«inanonfacit rem in fe effe apparentem, tale argu 
mentum ponitur in diffinitionefidei* 
S V M M A T E X T V S . 
PRima conclufío.In illis verbis Apoftoli ad Hcbr. 1 1 . Gmnia qua? funt ncceííaria ad definiendam fidem, pof ta funt. Hanc non aliter probat Diuus 
Thom.quam difeurrendo per fingula verba Apoftoli 
t 
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A & ex illis componédodefinitionem fecundúm artem 
Logicam. ^[ Vnde fit fecunda conclufio. Verba Apo-
ftoli poflunt reduci in forma definitionis hoc paftoj 
Fides eft habitus mentis, quo inchoatur in nobis vita 
actcrna,faciens aífentire intelleítü non apparentibus, 
C O M M E N T A R I V M . 
DVbitatur in hoc articulo, an príedifla defínitío fit conueniens.^-Arguitur primo pro parte nc-gatiua.Fide credimusres pretéritas-fed res prac 
teritx non fperantur, ergo non femper fides eft rerum 
3 fperandarum. Confirmatur. Quia aífenfus huius pro-
poíitionis j Chriftus eft natus^ft aélus fidei: & tamen 
non eft fubftantia rci fperada^crgo. ^ [Arguitur íccim 
do. Fide crcdimus,2etcrnum fupplicimn paratum cíííi 
morientibusinpeccato:& tamen non íperamus tale 
íiippliciumyergo. 
Tertió arguitur.Fidcs fine fpc cíTc poteft^ vt in Chr¡ 
ftiano dcfperantc,ergo fides non includit intriníecc, 
uód fit fubftantia rerum íperandarum. ^[ De hac re 
ifputant Theologiin.3. dift.2 y .&D.Tho. quxft.2. 
art. 1 . & de vcrit.q. 14.art. 2 . & íanfti Patres in explica-
tioncillius loci adHebr. 11 .Erafmus tamen in fuis an-
C notationibusfuper illud caputirridet Scholafticos,pii 
tantcs verba Apoftoli eíTe defínitionern fidei. Ipfe ta-
men dicit duo.Primum eft, quód non diffinit ibi fide, 
fed eclebrat cncomium illius: veluti fi quis emditionc 
laudans dicatfapientiameíTein rebusaduerfis folatiü, 
& in profpcris ornamentum.Dicit fecundó ,tq) eo loci 
fides non accipitur pro virtute, qua credimus resfu-
pcrnaturalcs, fed pro fiducia qua certó fperamus,nos 
vifuros veritatem quam credimus. ^[Magifter fenten. 
in.3.diftin. 2 3.inquit; Si veró quacritui^an hxc definid 
tío fpei conueniat, concedí poteft vtrumlibet. Vc-
rum eft tamen, quód ftatim fubijcit,íéd non improbe 
J) dici poteft foli fidei conuenirc. 
Pro decifionc veritatis fit prima concluíío.Primum 
Erafmi di£lum non folum falfum fed & temerarium 
vidctur.Probatur, quia in illo aduerfatur omnib9 ícho 
iafticis & íanftis in locis fupra citatis, aííeretibus Apo-
ftolum ibi fidem definiuiile. Aduerfatur ctiamDiuo 
Auguftinotraéla. 7 9 . fuper lohan. & Diuo Hiero ny-
nio fuper cpift.ad Galat. capit. y. & Diuo Bernardo in 
cpiftola ipcquaceftadlnnocentium. Ñeque tamen 
negamus, Apoftolum in illo capite encomia fidei dc-
cantaíTe/ed priús definiuit quid eílet, poftea vero lau-
dibus extulit. 
£ Secunda conclufio. Secundum diélum Erafmi erro 
ncum mihi videtur.Primó quidé,quia aduerfatur óm-
nibus doítoribus 6c fanílisác Bahlio in expofítione 
Pfalm.i 1 .^(Sc Auguftinolibro.vo.homiliarum,homi 
lia. 3 2 . DeindequiapcrpctuusEcclefiacconíenfus tc-
nuit & tenet, Apoftolum illicde fide qua credimus 
íérmonem faceré: & hic fenfus explicatus eft in mul-
tisconcilijs.Videaturconcilium Arauficanum fecun-
dúm. capit. 2 y. (ScTridentinum Seísione.5.capit.5. & 
8.in decreto de iuftificationc. Practerca ex ipfocon-
textu Apoftolico plañe colligitur , Paulum fermo-
ncmfaccrc de fide,qua credimus. Nam imprimís in ca 
pite prarcedenti praemiferatj luft us ex fide viuit. Et fta 
tim capit. 11 .inquit j Eft autem fides fubftantia rerum 
fperandarum &c. Eft autem certum apud catholicos. 
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Ynifivclimus cumLuthcranis confcnti^quod iuftus A 
viuit ex ü á c ^ u x per charitatcm opcratur.Dc qua ali-
b i dixit ApoíiolusjCredenti in cum,qui iuftifícat im-
pium,rcputatur fides cius ad iurtitiam.Dsinceps fidu-
cia;noncompctit cílé fundamentum fpci, fed potiús 
cft quídam niodus,quo roboratur fpes. Amplius, quo 
niodófiduciaproprié diectur argurnentum non ap-
parentium, hoceftjíírmaaíreníio raentis? eftcnimfi-
tlucia in volúntate. Et denique codem capitc inquit 
Apoftolus j Edc intclligimus aptata eíTc fécula ver-
bo Dci. Et paulo inferiús 5 Sinc jfíde impofsibile eíl pía 
ccre Dco. Credere cnim oportct accedente ad Deum 
&c. Hsec autem orania manifeílum ell,quod fidu- B 
cix competeré non poffunt, per quarn ñeque intelli-
gimus, ñeque credimus. Et denique certum eft, Apo-
ilolum eo capite de fide iuftiíicantc fermonem face-
rej fed fides iuftificas non eftfiducia, vt dicitur in con 
cilioTridentinoSefs.ó.canonc. 11. Si quis dixerit,fí-
dem iuftificantem nihil aliud eíTe, quam fiduciam di-
uinsemifericordiac remittentispeccata propter Chri* 
ílunijvcleam fiduciamfolam eíTe qua iuftiíícamur, 
anathemaíit.Ecccvbivtraque pars diíiunítiuae ana-
thematizatur. 
Vltirna concíuílo- lure óptimo definitur fides per 
beatitudinem.Ratio eft. Quiafides,vt arti.4. diximus, C 
cft motus quídam & via ad beatitudinem,iuxta illud 
2»adCorinthios.y.Quandiuin hoc corporefumus, pe 
regrinamur á Domino: per fídem enim ambulamusj 
beatitudo vero eíl: terminus huius peregrinationis, er-
go conuenienter fides definitur per beatitudinem fi-
cutmotusperterminura. Item quia vt in quxftionc 
a.artic. 7.&.7. diílum eft, illud per fe fpedat adfidem 
3<L illius obieftumj per quod homo beatus efficitur vel 
tan quam per obieftum beatificans,vel tanquam per 
médium, per quod peruenitur ad beatitudinem, ergo 
conuenienter fieles definitur per beatitudinem. Et de-
nique probatur ex illo. i.Pctri, i.Credentes autem D 
exultatis líctitia inenarrabili 8c glorificata reportan-
tes finem fideiveftrae falutem animarum veftrarum. 
Ecce vbi Diuus Pctrus docct,animarum falutem eííe fi 
nem fidei, conuenienter ergo definitur per beatitudi-
nem.^" Ad argumenta inoppoíitumrefpondetur. Ad 
priínum,cp fides per fe primo eft de rebus, quas fpera-
musviderejfcilicetjdeipfo Deotrino 6c vno:de alijs ve 
ro,qu^ prcTterita Íunt,íecüdari6 habetur fides in ordi-
ncad finem quem fperamus. Ad confirmationé conce 
do maiorcm, fed diftinguo minoré. SienimChriftus 
natus eft,confideretur fecundurn id , quod temporali-
tergeftum eft, cócedo,^ non fperatur.Sed nihil valet E 
confequentia. Q u i a íiconfideretur illa veritas quantü 
ad id,quod diuinum eft/cilicet, q) filius Dei eft,qui na 
tus cft devirgine,adhuc eft obieftum, quodfperamus 
videre. ^[ Ad fecundurn rcfpondetur primo,q> ipfum 
fuppliciuiTi,quod fide credimus,fperamus cífugere: 5c 
ita quodammodo fides eft reifperandae. Rcfpondetur 
fecundo, q? cum oppofitorum eadem íít difciplina, 
cum dicitur fides cft fubftantia rerum fperandarü, in-
telligiturconfequentcr eíTe rerum timendarum. Sed 
quomam obieftum fpci per fe primo pertinct ad vo-
iuntatem5obieftiim vero timoris,quod eft malum, fc-
cundai-io f p e í h t ad illam, ideirco conuenientiús defi-
niturfides in ordine ad obieftum fpei. 
A d tertium argumétum rcfpondetur, quod ipfa fi-
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des quantum cft ex parte fuá fpem gencrat,5cdc re-
bus fperandis eftrtamen per accidens contingit, quod 
aliquis exmalitia fuá rctinens fídem amittat fpem:qué 
admodum fí lapís,qui ex natafuatenditinecntrum 
violenter detineatur furfum. 
A R T I C V L V S I I 
^ V t r u m fides í í t i n i n t e l l e d u í í -
c u t i n f u b i e d o . 
D S E C V N D V M fie procecíitur. V i -
dstnr,qítodfides non ftt in intelieÑupeut 
in fíibieBo. Dicit enim ^ éu^níl. * in lihr. Ca' ? '^ 
de prcedeslmdtione fanSlorum, quod fidef 
in credentium Cólmate conftftit :fed ItolmtM efl alid 
potentidahintelleñHi ergopdes nuneft in inreíletta 
ficut m fuhieño. 
z Praterca* ^Jjeiiflis fidei ad dliquid creden-
dumprouemtexyoluntdte Deo obediente :totd ergo 
Umfidei ex ohcdiemia. effe ytdetur. Sed ohedientid efi 
in yolmtdte: ergo&fides.Non ergo.eñ in intelleBu. 
^ 5 Pr&ered. IntelleftiM efl yel ipecuLítiuM) 
yelprdfticHsrfedJidestioneflinmteüeflíí fyeculati-
uo:cum nihil dicatíie.emalnh t/vÑviendo .jytdici-
tur / « . 3 , de* dmmd > non eí l ergopnnciplum operd- , 3 
• l j „ "r , T r • anirti.text. 
tionis. Fides dutem eít^ qu¿sper aiícclionem operdtur, 3 4. & 4 6. 
"Vf diciturdd Gaídtds. ] . Smditer eiidrh nec in intel- & 4 9 ^ 0 ; a « 
lefia pracíico, cmm ohieclum eft l/erum contingens 
fd£libile*yel¿vihile. OhieSlamenim fidei efll>efum 
éttemum^ > í ex ftprd * diñispdtet : noñ ergof des efi & ^ 2. art . 
inintelleBuficuttnfuhieño. $'&7* 
S E D contrdeíl¡iptodfideifuccedityifwpdtrUjfe 
cundmn illud prima dd Corinth. 1 ^ . Videmm nucper 
¡fieculum m amgmdtejuc dutem fdcie ddfdáem ' fed 
yiflo eft in mteílefliiyergo &fAes. 
R E S P O N D EOdicendum , quod cum fides ftt 
quxddm yirtui: oportet quod a&us eius fttperfeSíus. 
*Ad perfeSiionem dutem dtlus, qui ex duahus dBiuis 
principíjsprocedit,requiritur^qHoiytrunque dEiiüo-
rftm prmcipiorumft perfefium. Non enim hene po-
teftfecdn-jiift &feedns hahedt drtem,&ferrdfu be-
ncdiífyofitddd j'ecdndum. Difyofitio dutem dd hene 
dgendum in ilhspotentijs dnim.t qucefehabent dd op-
pofitd,eft hdbitus,ytfuprd * diElum efl. Et ideo opor- P- *. q' .4^ 
tet, quod dBusprocedens ex dudbustdlibuspotetesf¡t a r ' 3 ' a d 4 . , 
perfeBus hdbitu dliquopr textil ente in ytrdquepo-
tenttdrum.DiBum dutem^eñfuprdyquod credere eji *arf»1 
dfáus mtelleBus, fecundurn quod mouetur d yolunta 
te dd dffentiendum:procedit autem huiufmodi a£íus d 
yoluntate & db intelleBu, quoru ytrunqi ndtttm efl 
per hdbitumperfici fecundu pr(ediBa:& ideo oportet, 
quod tam in yoluntdtefu dliquk hdhitta, qukm m in-
tel leñufi debedtaflúsfidei cffeperfs6lus}ficut etidm 
P i ddhoc 
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ad hoc cjuod dSlm cocupifcibills JltperfeBuSi oportet, 
fjuodfit hahitufprttdentU in rationey&hdbittts tem-
perantUinconCHpifcibili. Credere autem immedtate 
efl afítts intelleEim, qma, ohteSlnm hnm aEítts ejl ye 
vumyquodpropriépertinet adinteUccíum: ideo ne~ 
cejj'eeflrfuodfides, (]Uit eítpropriumprincipium htt-
ittí et£im}fit m intelleSiu ftcut infuhieEio. 
*A D primum ergo diceadumrfuhd ^Auguñ.fidem 
aceipitpro aftu fidei, qui dicitur confiñere increden-
tium yolmtateünquantum ex imperio yolmtdtis in-
teüeElus credihdihm djjentit. 
fecundum dicendum,qf*odnonfolumoportet 
y.oluntdtem effepromptdm dd ohediendum, fed etidm 
intelleftum effe hene diípofitum ddfequendum impe* 
rium yoluntdtistfctit oportet concupifcihilem ejje he-
ne diípofitdm dd fequendum imperium rdtioms: & 
ideo n on folum oportet ejje hdhitum y mutis in yoluri 
tdte imperdnte3fed etidm in inteíleftu asentiente. 
D tertium dicendum^quodjidés e ñ in inteíleEiu 
fyeculdtiuoficut in fuhieEio, yt mdnifeflepdtet ex p-
dei obietío:fed quidyeritdí primd, qu<t efl fidei oble-
* L i b . i .ca. £ltfm efl finif omnium defideriorum^dSliomm rio 
eom. 3. Jtrdrum, ytpatetper ^ íugujfh * m primo ae Trinitd. 
f L i b . j . c x indeeñ}quodper dilettionem operdtur:ficm etidm 
^ol^mt MMÜe&usfteculdtiuMextenfwneftprdñicMiyt di-
noni íu l l i . c/f«r t in» y • de dnimd. 
S V M M A T E X T V S . 
PRima concluíí o. V t aftus fidei fit perfcftus, opor tetjquód tam in volúntate quám in intelleftufít aliquishabitus. Ratioeft. Quia credere cíl a£lus 
intelleélus fecundum quódmoüetur á volúntate, er-
go neceííe eíl,quod vtrunque principium aéhis íítper 
feítum per aliquem liabitum. 
Sccunda eoncluíio. Fides eft in intelíeftu tanquam 
in fubiefto. Ratio eft. Quia credere eft immediaté a-
ftus intelleéluSjCÚm obieftum eius fit verum. 
Tertia conclufio ad tertium. Fides eft in intelleélu 
ípeculatiuoficutinfubiefto. Hace probatur ex ratio-
ne obie«íl:ifidei,quod non eft á nobis opcrabile. 
Quarta conclufio ibidera. Fides extenfione fit pra-
¿tica-Ratio eft.Quia per charitatem operatur. 
C O M M E N T A R I V M . 
DE prima conclufíonehuius articuli partim di-ftum eftíupra quxft. i .arti. 4 . partim dicemus in pracícntiquaeft.artic.y. 
Secunda cóclufio tenenda eft fecundum fidem íal-
tem quantum ad ipfum aélum credendi. E f t enim con 
tfa omnes haereticos noftri temporis Lutheranos, qui 
aiunt,aftum fidei iuftificantis elle aftum íiduciae,qus: 
eft modus quídam fpei in volúntate exiftens.Sed pro-
batur cocluíio. Certum eft enim catholicum, quod 
ad fidem fpeftant tanquam aítus proprij intelligerc, 
cognofeere/cire^redere: fed conftatnaturali ratíone, 
huiuímodi aftas in intelieftu tanquam in fubieélo re-
fidere, ergo error eft negare aftum fidei in intellcélu 
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A tanquam in fubiefto cxiftere.Maior probatur ex muí 
tis teftimonijs facrae Scripturar.v. g. ad Hebr. 1 1 . dici-
tur^  FidéintelligimusaptataeíTe fécula verbo Dei. Et 
adColoííen. 2.Inftru£Í:iin clTaritate&in omnes diui-
tias plehitudinis intelleftus in agnitioncm myftcrij 
Dei patris & Chrifti lefu. En vocatfidem diuitias pie-
nitudinis intelleftus.Item in Pfalm.93.diciturjQui do 
cet homfnem feientiam. Quae verba in concilio M i -
leuitano capit.4.explicantur,ita vtnomine feicntia: 
intelligatur fides. Praeterea Ifaia:. 33 .Et erit fides in 
temporibus fuis diuitiae falutis fapientia &fcientia. Et 
Apoftolus. 2.adCorinth.capit. i o. Captiuantes intel-
B leftum in obíequium fidei. Et denique probatur con-
clufio. Nam credere per fidem acquifitam manifeftü 
eft adiñtelleftum pertinere. 
DVbitatur auté circa tertiam Se quartam conclu ííone,an fides fit fimul fpeculatiua & praftica. Arguitur primo pro parte negatiua. Fides 
no potefteíle fimul ípeculatiua& praética ñeque emi 
nétei: neqj formaliter, ergo nullo modo. Probatur an-
tecedes. Si fides emineter eííet fpeculatiua & praftica, 
falfum efíct aílerere, q» eft fpeculatiua: quae enim erai-
nenter alicui competüt, non fine addito prsedicantur. 
Quód autem ñeque formaliter pofsit eíle fpeculatiua 
G Se praftica, probatur:tum quia ípeculatiuum 8c prafti 
cum íimt differentiae oppofítx diuidentes habitum & 
virtutemrtum quia fi fides cífet formaliter pra¿Hca,ma 
ximé eíFetpropterea quod ordinatur ad operatanquá 
ad fihem,- confequens eftfalíum: quia fides praeftan-
tior eft omni operatione cuiuílibet virtutis praeter cha 
ritatem,ergo. 
Arguitur fecundo. Inpeccatorc verafides cíTepo-
tefttác tamen non eft pra&ica, eó quod non operatur, 
ergo. <|[ Arguitur tertió. Habitusprafticus eft próxi-
ma regula & immediata caufa operis: fed fides fecun-
dum íe non eft immediata reguía operis, vt patet in fi-
D dejqu^emanetinpeccatore, ergo non eft praftica. Et 
confirmatur. Nam fides non videtur dicenda praftica 
magisjquám habitus phiiofophix moralis^fed ifte pro 
prié non eft prafticus,ergo ñeque fides.Maior proba-
tur. Namficut moralis phiiofophiá folum oftendit, 
quidfaciendum íit,non tamen qiiiillam habet,ex ipfa 
bene operabitnr/ed falúa phiiofophiá morali poteft 
cíTe vitiofus: ita etiamfides tantútn oftendit neceíía-
rium eíle queedam bona operari ad vitam seternam, ni 
hilominus falúa fide poteft quis malé operari, ergo. 
Pro decifionehuius dubij aduertendum eft, ípecu-
latiuum Sí praéficum polle fumi duobus modis. Prio-
E re modo ita vt ímt difFerentiae oppofita? diuidentes ha 
bitum multipliciter.De qua re vide Ariftote. 3 .de ani-
ma5text.49.&;.2.meta.text.2.6c.3.&.(í.meta.text. 1. & 
6.Ethic.capi.4.&:Diuum Thomam. 1 .p.quaeft. 14 . ar. 
vltimo.(Sc de verit.^useft. 14.arti. 4 . Altero modo pof-
funtaccipiabfoIute<Sc fublatis ómnibus imperfeftio-
nibus5quibus inter íe in crcaturis opponuntur,eo fcili-
cet modo}quo diuinae feientiae cóuenire poflunt, quac 
re vera fpeculatiua eft 8c praftica. 
Sit ergo prima conclufio.Sifpeculatiuum&praéli-
cum priore modo accipiantur,fides eft fimul fpceulati 
ua 8c praítica eminéter.Probatur ex Caietano, primo 
á priori, quia obieíHi fidei eminenter continet vtraq,* 
rationem. Secundo etiam a priori, quia fides eft q u í -
dam imprcísio ¿epartícipatio diuinacfciétia?, qux emi 
nenter 
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ncnter eft vtrunqj.Tcrtió probatur a poítcriorí, quía 
Xheolo»ia,quíe cft habitus acquifitus ex príncipijs fi-
dci eft praíiica íímul & fpcculatiua cminentcr,vt dici-
tur in. i .par.quaeft* i .arti.4.Probatur quarto,quia do-
na Spiritus fanfti,quac pcrtinent ad intclle£lum>&; e x 
natura fuá promanant a fidc, funt praílica & fpeculati 
ua,vt inÍTa.q. 8 .art. 3 6Án corpore, & ad. 3.8c quacft. 
5>.art.3.docetDíuusThomas,&. 124quxfl:.68.ergo& 
ipfa fides eft eminenter pradica & fpcculatiua. Quin-
tó probatur. Vifio beata,que fuccedit fídei eft eminen 
ter vtrunquc, ergo &: fides ipfa. Et dcniquc probatur, 
quód fides fit praftica (nam quód fit fpeculatiua, no-
tum eft ómnibus) ex illo ad Hebr. 11 . vbi Apoftolus 
fideitribuitexcelIétifsimaopera5quac fanfti olim ope-
rad funt, ita vt dicat j Sanéli per fidem vicerunt regna, 
operad funt iuftitiam «Secad Galatetiam cap. y. Fides 
quse per chántate operatur.&Iacob.2. Fides fine ope-
ribus otiofa eft. Item ibidem diciturVides quoniam 
fides cooperabaturoperibus illius &exoperibuscon 
fummataeft. Etconfirmatur. Nam fides datur nobis 
ad comparandam vitam íeternam. 
Secunda conclufio. Si fecundo modo loquamur de 
fpeculatiuo & praftico, fides eft formaliter fpeculati-
ua & praíttea. Ét quidem quód lit fpeculatiua formali 
terfacile conceditur áTheologis. Quód autem fit for-
maliter praítica, probatur primó argumétis faítís pro 
prima concluíionc. Probatur fecúdó. Nam intelleftus 
humanus eft formaliter fpeculatiuusj & eft formaliter 
praéücus. Eademenimeft potcntia adfpeculandü&: 
ad operationé dirigédam, ergo etiam fides poterit eíTc 
fpcculatiua 5c praííicaformaliter. Eftenim ipfa fides 
veluti quardam fupematuralis potetia refpeítu veri fu-
pcrnaturalis.Probatur tertió.Quia prafticum & fpecu 
latiuum in fecunda acceptioneformaliter conueniunt 
diuina? feientiac Se viíioni beatific^,ergo Scfidei. Antc-
cedens probatur. Quia prafticum & fpeculatiuü íicut 
feientia & potentia operatiua funt perfeíHones fimpli 
citer jergo competuntDeo formaliter ficut íapientia 
&prudentia,competunt etiam vifioni beatac, qua; fo-
la fufficeret ad omnímodaperfeddonem intelleftus. 
Probatur quartó.Nihil eft in eífe fupernaturali, quod 
homo per grada participat, quod pofsit habere ratio-
nem formalem habitus primorum principiorum om-
nium tam ípeculatiuorum quám praftícom niíi ipfa fi 
dcs,ergofides eft habitus fpeculatiuus & praíHcus. 
Antecedes probatur. Quia omnes alij habitus intelle-
¿luales «Se fupernaturales funt pofteriores ipfa fide, er-
go ipfa fides debet habere rationem habitus primoru 
principiorü. Confequcntia vero principalis probatur. 
Quoniam in naturalibus dantur dúo habitus primoru 
principiorun^alter pro principijs fpeculatiuis, qui dici 
tur intelle<n:us,alter pro prafticis, qui dicitur lyndere-
fis: quorum vicem in eüeíiipernaturali gerit fides, in 
hoc praeftantior illis5quód ea, quac difperfa funt in fy n 
derefi 8c in intellcílu, ipfa fides vnicus habitus cúm fit 
in íimplicitatc continet. 
Sittcrtia conclufio.Nihilominus fides primó «Se per 
fe eft fpeculatiua/ed per fe fecüdó eft praftica. Proba-
tur priraaparscóclufionis. Quiaobieíhimfidei per fe 
eft vem díuinü,«5e ipfe Deus fecundü ^ in íe eft verax 
&reuelás veritatc 5 fedfecundúm hanc confiderationé 
ndes no habet rationé praxis,neq; dicit ordiné ad pra-
xim,crgo cft fpeculadua.Probatur fecunda pars.Quia 
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A iprurtimct obicílü fidei,quod eft ipfe Dcus,per felicet 
fecundarió cófideratur vtfinis aélionú noftrarü, ergo 
hac rationc fides per fe fecundó erit praélica. Secundó 
probatur cóclufio. Veruprafticü pofterius eft quám 
verum fpeculatiUÜ,cfgo fi fides refpicit vtruqj, neceíle 
cft, vt peí fe primó refpiciat fpeculatiuü quám pradi-
cum. Antecedens probatur. Quia verü fpeculatiuü eft 
fimplicius «Se abftraíliusjquám praéticü quod concer-
nit motü & execudoné, ergo verum fpeculatiuü priús 
eft qua pra£licü. Probatur tertió. Quia dona Spiritus 
faníd ficut intelleílus feientia fapientia, imó 8c Theo-
logia acquiíita per fe primó funt fpeculatiua «Se per fe 
B fecundó praédca,crgo 8c fides. Antecedens aíferitur a 
D.Tho.de dono quidem intelle«flus infra quseft. S.art. 
3 .de dono veró fcientkc.q.p.art. 3 .de dono auté íapien 
tiíc.q.4y.art.3. deTheologiatandé. 1 .p.q. i.art¡.4.vbi 
aílerit, q» Theología eft magis fpeculatiua, quám pra-
ftica. Et ratio horum eft. Quia oes ifti habitus catenus 
verfantur circa res agendas, quatcnus ipfe res agendac 
rcferütur ad vifione Dei ficut mediü ad finé, ergo per 
íe primó refpiciunt rationé finis,qu2eeft vifio De i& 
fpeculatiua cognitio. <[[Ex di«ílisfequitur,quomodó 
fit intelligédü)q> fides eft principaliter 8c per fe in intcl 
tóu fpeculatiuo tanquá in fubie^o, fecundarió veró 
C in intélleftu praftico.Non enim eft intelligendü, q> fit 
dúplex intelle£lus,fed q? Idem intelleclus per fe primó 
refertur ad fpeculaiidum5& per fe fecundó ad praxim. 
Ad argtimeta in oppofitü refpondendü eft. A d pri 
mü negó antecedés.Imó veró vt iam explicauimus, fi-
des potefteííe formaliter fpeculatiua «Sepraélica iníé-
cüda acceptione fpeculatiui & praílici iam á nobis cx-
plicata: fie enim fpeculatiuü §Cpraftícu non funt diffe 
rentiaí oppoíítíe diuiclentes habitum aut virtutem. 
Ad fecundü refp5detur,cp fides in peccatore n5 ha-
bet ftatum virtutis.-íSeideo non mirü eft, fí non opere-
tur.Eft tamen ex natura fuá operatiua, nifi impedire-
D tur ex malitia hominis,iuxta illud ad Roma. 1. Qui ve 
ritatem Dei in iniuftitia detinent.^[Ad tertiü refpódc-
tur, q? qucmadmodüfvnderefls non neccfsitatvolun-
tatem,quáuis ipfa maneatin eo, qui peccat contralegé 
naturarnta etiá fides manet in peccatore tanquá caufa 
6c regula bonaeoperationisquantü eft ex natura fuá. 
Sedaduerte,q>ficut fynderefis eft regula vniueríalis 
bonx operationis, «Se applicatur in fíngulari híc 8c nüc 
mediante prudétia «Se refta intentione: ita etiá fides eft 
quaedá fynderefis fupernaturalis, qitae no operatur at-
tingédofiné hic <Se nunc nifi mediátecharitate&pru 
dentia infuía. Ad confirmationé re{p6detur,nego ma-
E iorem.Et eft diíferctia manifefta. Etenim moralrs phi-
loíbphia acquifita coíeruari poteft fine aliqua reéla a-
élione virtutis etiá in ftatu perfeiíló: fides tñ n5 pót co 
feruari in ftatu perfecto fine aélione refta & charitateé 
A R T I C V L V S I I L 
í V t r ü m c h a r i t a s í i t f o r m a fidei. 
DTERTIVMficproceditur.VidetUYi i n f r a . q . t ; 
quod charitas non fit fofmdíiiei. Vnum- art'8'Et 3 . 
J • r d • r d . u . q . j . 
(juodqueemmjortiturspeciem perjuam a r . i . q . i , & 
formam. Eorum ergo, qua ex oppojltó d . i y . q . i » 
dimduntur ficut diuerfe (hecíes linins leneris* 'ynurh ^•<\0'3 • 
non poteft ejje forma alterius. Sed fides & charim ftionc. 14.. 
P 3 diu'h 
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art. 5 .Etve ¿ i H Ü m t m e x oppofito.i .dd Cor. 13 .ficut diuerfetye 
teaio.1 c*es ^irtutis'- er¿0 chwitM nont>otefl ejf€ firmafidei. 
^ 1 Prxtered.Formay g r i d j u m eftfirma, funt 
in eodemyquia ex hisfit "Vnumfimpllcitenfedpdes e í l 
tn intelle£ÍH:charim autemin 'Volúntate: erw chari-
tasnoneí l formaMeu 
^ 3 Pr&terea.Forma eíiprincipium reiifedpriH 
cipium credtnúi ex parte yoluntatis magis yidetur 
éjfe obediemajquam chantas: fecundum illud ad Ro-
ma. l*>Ad ohediendttmfidei in ómnibus Gentihuster-
go ohedientia magis ejífirma fidei^uam chantas» 
• S E D contraeft,qmdynumquodqueoperaturper 
fuamfirmam* Fides autemptr dileflionem oferatur: 
trgodileSiiocharitatiseflfidei forma, 
R E S P O tfD E O dicendum ^ uodficut exfupe-
l i t . q . i . a r rionhm*patet,aEÍM^oluntarijfyeciemrecipiúnta 
«i. ?. & qo. • h yolunutls ohieBum: id autem a duoali* 
qmdfpéctem fortitu^fehabetadmodumjormíem re 
bus naturalibus. Et ideo cüiuslibét a ñ m yolutarijfor 
maquódamodoeJlfinis,adquem ordinatur: tumquia 
ex ipfo recipitformam, tum etaim quia modm aftio-
nis oporttt quod rejfeondeat proportionabiliterfini*Ma 
ArtI . 1 . í iu - nifijlum eU autem ex * pradiBistfuod aSlusfidei or 
^ ^ ^ ^ dinaturadobieBum yoíütatis, qú&deji bonum jftcut 
primo. adfinem:hoC autem bonum quod eflfinisfideijfcilicet 
bonum diuinum^fl proprium obieBum char¡tdtií:& 
ideo charitas diciturfirma fidei, inquantumper cha-
ritatem aBmfidei perficitur&firmatur. 
*A JD primum érgo dicendum, quod charitas dici-
tur ejp firma fideijnquatum infirmat aBum ipfitts» 
NihdautemprohibetlmumaBum a diuerfishabiti-
i . a . q . i S . búsinfirinarh&fecundumhocaddiuerfasfpeciesre 
art.6. &.-7. duciprdinequodam^tfupra * diBum ejl, cüm de a-
ü ^ l l 6 ' ™ Bibushumanisincommuniageretur. 
* A D fecmdÜdicmdú^quod obieBio illaprocedit 
deforma intrinfeca. Sic aute charitas no e ftforma fi~ 
I n corpore dei,fedprout infirmat aBueius 3 y tfupra * diBuefl. 
Í 4 ¿ tertium dicendum,quhdetiam ipfa obédien-
tia & pmiliterí¡)es & qu&cunque alia y i r tm pojfet 
precederé aBum fidei rationabiliterfirmatum a cha 
K^j j .ar .S rit4te>fic»tinfra*patebiti&ideo ipfa charitas póni-
turforma fidei. 
S V M M A T E X T V S. ,: 
|Rima concluíio. Charitas dicitur forma fidei, in-
quantumper charitatemaftiisficíei perficitur & 
formatur.Ratio eíl:. Quia aftus fidei ordinatur ad 
obiedum volütatis fícut ad finen^red cuiuflibet adüs 
voluntarij finis quodammodoeftforma, ergo* 
Secunda concíuíio ad fecun duih argumentü. Cha-
ritas non eíifonnaintriníeca fidei. 
C Ó M M E N T A R I V M . 
PRo intelligentia huius articuli notandüm eíl pri-mo, cóclufíoncm primam eífe afierendam íecun-dúm fidem. Probatur ex illó lacob. 2. Sicut cor-
pus fine fpiritu mortuü eft, ita fides fine operiBus mor 
p; 
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A tua cft, crgo opera charitatis ita animát fidem ficut fpi 
ritus ipfum corpus.Item i.Iohan.3.dicunturfideles 
viuerc per charitaté, & <p qui no diligit manct in mor* 
te^ fed cft eademforma,qua fidelcs &fidcs viuütj crgo 
fides per charitatem tanquam per formam viuit. Vidc 
D . Auguft. in libro de cognitionc verae vitac capit. 3 7 . 
vbiaitjHsec fides vera vita animaeeft,& peream iu-
ftus ex fide viuit. Haec fides fpc nutritur,ficut corpus 
cibo reficituridileftione animatur,ficut corpus anima 
viuificatur.Hscc eft etiam fententia totius fcholae cum 
magiftro in.3.dill:.2 3.vbi etiam citatur Diuus Ambro 
fius in candem fententiam. 
B Nótandum cft fecundóiquód quanuis quatftio hu-
ius articuli diíputari á Thcologisíbleat de ipía charita 
te per comparationem ad omnés virtutes, an charitas 
fit forma omnium virtutum-j& definiri affirmatiué) vt 
dicemus infra quseft. 2 3 .art. 8 . tamen peculiari rationc 
difputatut dende,aneius forma fit charitas. Primó 
quidem quia iuftifi catio ^ quac per charitatem fit^tribui 
tur etiam peculiari rationc in facris literis ipfi fidei ^ vt 
patet ex epiftola ad Romanos & ad Galatas/Viide hae 
retici occafíonem acceperunt ftatim ab initio nafcen-
trs EcclefiíE, vt aílererent íbla fide fine operibüs homi-
nem iuftificari. Cótra quos híereticos Petrus & lohan 
C nes&lacobus ¿eludas in fuis canonicis epiftolis feri-
pferunt,vt aduertit Auguftinus in libro de fide & opc 
ribuscap. 14 . Ethoc eft ^ quod Diuus Petrus aduertit 
in fecunda cano.cap.vlti. cúm inquit,-Sicut & charifsi-
musfraternofterPaulusíecundum datam fibifapien-
tiam ícripfit vobis ficut & in ómnibus epiftolis,loqués 
in eis de his, in quibus funt quídam difficilia intelle-
ftu,qux indofti Scinftabiles deprauant ficut &: carte-
ras feripturasinfuam ipíbrum perditionem. Etdeni-
que hanc hxrefim áLuthero nouifsimé fufeitatá dam 
nauit conciIiumTriden.SeG.(í.capit.8.vbi explicaturj 
quomodó fecundúm do¿h'inam Apoftoli per fidem 
D iuftificemurjvidelicct, tanquam per initium& funda-
mentum falutis nofti'af, non autem quod íblajnifi fue-
rit per charitatem viuificata/ufficiat. 
Sedobijdtaliquis dupliciter aduerfus hanc verita-
tem. P n m ó , quia fides dicitur per charitatem operari, 
crgo potioreít fides quám charitas: ficut rcx potior 
cft qui operatuf per prartorcm.Refpondetur3g> diftio 
(per)non dicit caufam inftrumentalé,dum aíleritur fi-
des per charitatem óperari, íed potiús dicit caufam for 
ilialem, ficut corpus mouetur per animam, & exercet 
opera vitalia per animam. ^fObijcitur fecundó* Fides 
eíl: prarftantioris obiecb", quám charitas, feiliect, íum-
£ hiiver^charítasautemixípicitíuramumbonumccon-
ftat autem, qp verum eft aliquid fimpliciús & forma-
liús quám bonum, crgo pptius fides fe habet vt forma 
reípeílu charitatis quám é conueríb. Reípondetur pri 
mó, <p quanuis verum fit aliquid fimpliciús quám bo-
numj tamen refpeftu fidei & ch aritatis non funt carte-
ra paria. Quia charitas reípicitfummum bonum fícuti 
in fe eft, fides auteni no intelligit fummum vcrüprout 
infe eíl:,fed fub obfeura reuelatióne.Refpódetur fecun 
dó,q) fides dupliciter poteft cófiderari. Vno modo fe-
cundúm communem rationem habitus fpcculatiuiA 
fiepraeftantior eft habitu puré praftico. Altero modo 
f)oteft confiderari fecundúm fpecialcm rationem ta-is habitus y fecundúm quam fibi competit tendere in" 
fiiiem.Et hoc modo multó potior cft charitas, quap 
cundúm 
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cundum proprínm rationem verfatur immediate circa 
futnmübonü: & ideircoachántate habetomnisvir-
tus referri & moueri & attingere vltimum finem. 
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^ " V t r u n i fides i n f o r m i s p o f s i t fieri 
f o r m a t a , v e l é c o n u e r f o . 
D QV^éRTyMficfrocedi tur .Vide-
tur^uod fides informis nonfiatfomata, 
nec e conuerfo: quU >f dicitur i . ad Co-
rinth' 13. CumyeneritquodperfeSlum 
efljeudcudhitur quod ex parte cjlf id fides informis im 
perfeBa e ñ refyeEíuformatx: ergo aduenientefídefor 
matdyjides informis excluditur3yt non fit ^nus habi-
tus numero* 
^ z Pritterea.ll ludquodeñmortuum,nonftyi 
uum,fedfides informis eft mortua ifecundum illud la 
cobi.t-Fides fmeoperihws mortua ejl: ergo fides infor-
mu non poteflfieri formatd. 
^ 3 Prcetered.Gratia Dei adueniens n% habet mi 
noreejfeBúin hominefideli, quam infideli. Sed adue-
niens homini infideli, caufat in eo habitum fidei: ergo 
etiam adueniensfideli}qui habebat prius habitum fidei 
informis, caufat in eoalium habnumfidei. 
^ 4 Pr<£terea. SkutBoet. dicit faccidentia alte-
ran non poJfunt:fedfides eji quoddam accidens: ergo 
non poteft eadem fides quandoque effe formata, ¿7* 
quandoque informis, 
S E D contra efi)quodlacoh,i.fuperillud} Fides fi-
ne operibus mortua eft ¡dicit* Glofquibus reuiuifcit: 
ergofidesyqu* eraiprius mortua & informis} fitfor-
tnata&l'iuens. 
R E S P O N D E O dicendum, quod circa hoc fue-
vunt diuerfe opiniones- Quídam enim dixerunt, quod 
alius eft habitus fi deiformat* & informis :fedadue-
nientefideforjnatajoüiturfides informis, Etfimiliter 
hominepofl fidemformatapeccante mortaliter ¡fucce 
dit alius habitus fidei informis a Deo infufus- Sed hoc 
nqnl>idetur ejfe conueniens¡quodgratia adueniens 
homini aliquod Dei donum excludat: ñeque etiam 
quodaliquid Dei donum homini infundatur proptev 
peccatum mortale, Et ideo alij ditíerunt,quod funt qui 
dem diuerfi habitus fi deiformau & informis. Sed ta 
men adueniente fideformata^notollitur habitus fidei 
informis: fedfimulmanet in eode cum habitu fideifor 
matx.Sed hoc etiam yidetur efje inconuemes^quod ha 
hitusfidei informis in habentefidem format¿im^rema 
neat otiofus.Et ideo aliter dicendu^qmdidem efl habi 
tus fidei fórmate^ & informis* Cuins ratio efl^maha 
hitus diuerfificaturfecundum illud quodperfe ad ha-
hitumpertinet. Cum autem fides fit perfeEiiointeüe--
£ius}il}udperfeadfidempertinet,quodpertmet ad in-
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A telleSlum. Quod autem pertinetadyotuntatem, non 
per fe pertinet adfidem: ita quod per hoc fidei habitas 
pofiit diuerfificari.DiflinSlio autem fideiformatce & 
informis eft fecundum idqmdpertinet a i l'oluntate, 
id eflfecundum charitatem: non autem fecundum i l -
lud quod pertinet ad inteüeSlum. Vnde fides formata 
& informis nonfunt diuerfi habitus, 
D primum ergo dicendum, quodyerbum >Apo* 
ftoli eft intelligendum quando imperfeSiioeft de ra-
tioné imperfeBi. Tune enim oportet, quod adueniente 
B perfeBojmperfeftu excludatur^ ficut adueniente aper 
ta Vifione excluditurfides, de cuius rationé eft, ytfit 
non apparentium. Sed quando imperfeflio non eii de 
rationé rei imperfeftx > tune illud numero idemquod 
erat imperfeBum fitperfeEtum,ficutpuentia non e ñ 
de rationé hominis: & ideo ide numero qui erat puer, 
fit y ir. InformitMdutem fidei non eft de rationé perfe 
flxfide'hfedperdccidensfebabetadipfam,'}?*dt6lu Incorpore 
efl.Vndeipfametfides infoYmisfit formata, artic* 
^4 Dfecundum dicendum}quhdillud quodfacityi 
Q tam animalis ¡eft de rationé ipfim: quid eji forma ef~ 
fentialis eimjfcilicet dnima:& ideo mortuum fieri >/-
uum, non pote ftjfeddliud jpecie eft, quod eft mor-
tuum^&quod eftyiuum.Sed id quodfddtfidem effe 
formatdmyehnuam}non efldeejfentiafidei¡grideo 
noneflfimile. 
iA D tertium dicendum, quod gratia facit fidem, 
non folum quando fides de nouoincipit effe m homine, 
fed etiam quandiu fides durat. * Dióium e ñ enim fu- 1 .*'q. 1 o 9 
pra} quod Dem femper operatur iuñificmonem homi *^ 
p nlsyftcutfolfemper operatur illuminationem aeris. Vé p . q ó . 104. 
de gratia non minusfacit adueniensfideh^qUdm adue arti'1* 
niens infideli: quia inytrocjue operatur fidem, In y no 
quidem confirmando & perficiendo 3 in alto de nouo 
creando.Velpotejl dici^uhá hoc efiper accidens, fei-
licet ypropter dijpofnionemfubieBi, qmd gratia non 
caufat fidem ineo, qui habet ^ ficut e contrario fecun-
dum peccat um mortale non tollitgratiam abcosqui 
eam amifitperpeccatum mortalepr^cedens, 
i A D quanum dicendum ,qiihd per hoc quod fides 
formata fit informis, non mutatur ipfa fides, fed mu* 
B taturfubie£tumfidei,quod efl anima, quod quandoq^ 
quidem habet fidem fine chántate, quandoque autem 
cum chántate* 
S V M M A T E X T V S . 
PRima cóclufio.Idem cft habitus fidei formatae & informis.Ratio eft. Quia habitus diuerfificatur fe cundum illud^ quod per fe ad habitum pertinetj 
fed illud per fe pertinet ad fidem, quod pertinet ad in-
telleftura, cum fides fit perfedio intelleftus, ergo &c. 
Probatur confequentia.Quia diftindio fidei formatas 
& informis eft íecundüm id quod pertinet ad volun-
tatemad eftjfccundnm charitatem. 
Secunda conclufioad quartum.Per hoc quod fides 
formata fit informis, non mutatur ipfa fides, fed mu-
P 4 tatur 
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tatur fubieftum fidei,quod eft anima. Ratio h u i u s A 
colligitur e x folutionibus ad primum & fecundum. 
.Quiafeiliect chantas, quac facit fidem eííeformatam 
velviuam,non eft de eíTentia fidei ñequeintrinfeca 
perfe£Ho. 
C O M M E N T A R I V M . 
DVbitatur circa pfincipalem c5ciufioncra,an i l -l a fit vera, Afguitur primó pro parte nevati-lla. Impofsibilc eftjvtidcm animalfít modo ví-
u u m & poftea mortuum > vel é conuerfo, ergo ñ e -
que fides eadem numero poteft eíTe fuccefsiue viua & 
mortuá. 
Arguitur fccundó.Impofsibile eft,vt idem numero B 
habitus fit nunc virtus, poftea vero non fit virtus j fed 
fides informis non eft virtus,vt articulo fcquentí vide-
bimus, ergo. Maior probatur. Quia habitus eft genus 
virtutisj fed non poteft res aliqua corrumpi quoad fpc 
cicm,quin corfumpatur etiam fecundum gcnus.v.g. íi 
corrumpitur homo,corrumpitür animal. 
De hac re fuerunt duae antiquorum Thcologorum 
Íententi3c,quas D.Thomas fecitat in articulo.Priorem 
íententiam aíícrit Magifter fententin^.dift. 2 3 . poíle 
abfquc periculo teneri, quanuis ipfe non fequatur illa, 
videlicetjq» alius eft habitus fidei formatac & informis, 
fed aduenicnte fide formata tollitur fides informis: & C 
fimiliter quando iuftüs peccat mortaliter, amittitur ha 
bitus fidei formataej&datur ei alius habitus fidei in-
formis. 
. Altera íententia erat, quód funt quidem diuerfi ha-
bitus fidei formatíe Scinrormis^ íéd tamen aduenientc 
fide formata non tollitur habitus fidei informis. Hanc 
etiam íententiam reljcit D . Thomas in articulo. Quia 
ille habitus fidei informis eíTet otiofus in habente alias; 
alium habitum fidei formatac. 
Pro decifíoneveritatis fit prima cóclufio. Scntentia 
D-Thomac verifsima eft, quam ipíe probat confutan-
do manifeftc oppofitas fententias, & propriam quafi D 
démonftrando.Et prxterea probatur. Quiaforma ex-
trinféca non variat eílentiam numericam rei. v. g. eadé 
Cera poteft eíle imago hominis, & imago bruti, 8c ide 
corpus eft modo álbum &pulchrum, poftea vero ni-* 
grum & diífbrme.Item fi per peccatum mortale amit-
titur ille habitus fidei formatac,<5c fuccedit alius fidei 
informis j rogo, an ille habitus fidei informis fit eíufde 
fpcciei cum habitu fidei formatac, an veró fit alterius 
í p e c i c i j fi eft eiufdem fpeciei,fubieftum no potuit mu-
tari fecundum fidei habitum folo numero differétem: 
quemadmodum corpus non poteft mutari e x albo íc 
cundúmvnamalbedinem in álbum fecundum aliam £ 
albedinem folo numero differentem > fed omnino ea-
dem albedo numero eft per quam corpus eft magis 8c 
minús album,niíi forte totaliter amittat albedinem, er 
go fidelis qui mortaliter peccat, non mutat fidem, fed 
candem numero coníeruat, quam antea habuerat qua 
uis minus perfeftam. Si autem dicatur, quód fides in-
formis eft alterius fpeciei, ergo ille homo non eritfide-
lis íecundum eandem rationem cum alijs fidelibus,qui 
non funt in peccato mortali,íed habebit aliam ratione 
aílentiendi articulis fidei. Nec poííet dici habere vni-
tate fidei cum alijs:fiquidem non haberet vnitaté fpeci 
ficam.Nam certé fides catholica non eft genus habens 
fpecies fed omnesfideles habent eundem fpiritum fi-
dei candemque rationem formalemaíTentiendi, ergo. 
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Secunda conclufio. Valde temerarium eft 8c errori 
proximum,aíIerere quód fidelis per peccatum morta-
le amittit habitum fidei formate,6c acquirit alium ha-» 
bitum fidei informis. Hace probatur. Et fupponamus, 
quód fidem eífe habitu infufum eft ita certum, quód 
oppofitum eft temerarium 8c errori proximum,quod 
non eft praefentis inftituti oftendere. Tune ergo eft ar 
gumentum.Quiain concil.Trid.fefT^.decreto dciufti 
ncatione.5c in canonc.2 S.definitur j Si qüis dixerit, a-
miíía per peccatum gratia, fidem fimul femper amitti, 
aut fidem quac remanet non eífe veram fidem,anathe-
ma fit. A t veró fi verü effet, quód habitus fidei forma-
tac amittitur per peccatum mortale, ergo aliqua fides 
femper amittitur amiíTa^ratiajimó videtur fequi, q? fi-
des , quae remanet,non fit vera & fímpliciter fides vni-
uoce cum fide formata.Et denique vix 8c aegre poterit 
explican doftrina concilij,nifi idem habitus fidei aííc-
ratur mancre in peccatore informis, qui antea fuerat 
formatus: alias enim errori Lutheranorum plurimúm 
fauctur,quiaírerunt per peccatum mortale amitti ve-
ram fidem. 
A d argumenta in oppofitum refpondetur. A d pri-
mum refpondetur negando coníequentiam. Et ratio 
differentiac eft, quia animal viuit per formam intriníe-
cam, ex qua componitur tanquam ex parte eílentiali: 
at veró fides viuit per charitatem ficut per formam ex 
triníecam, ex qua non componitur,íed íblúm per ha-
bitudinem ad illam dicitur viuere.Et huic doftrinac có 
íbnat,quodIacobus dicit j Fides fine operibus mortua 
cft,ficut corpus fine fpiritu.Vbi aduerte,quód non di-
xit,ficut homo fine anima, qui certé non eft verus ho-
mo , íed dixit, ficut corpus fine ípiritu j quod quidem 
quanuis non fit viuum, eft tamen verum corpus. 
Et fiquisobijeiat, quódfaltimnon eftidemnume-
ro corpus viuum 8c poftea mortuG,[ergo fimiliter non 
erit idem numero habitus fidei formatac & pofteain-
formis. Reipondetur primó negando confequentiam. 
Quia in corruptione viuentis non poteft manere eadé 
numero forma fubftantialis in corrupto, quae fuerat in 
genito,ac per confequens ñeque eadem indiuiduatio 
exeiídem numero accidentibus. Mutatio veró fidei 
formatas in fidem informem eft accidétalis: vnde non 
eft eadem ratio. 
Reipondetur fecundó,q? corpus vt accipitur pro al-
tera parte compofiti, nó diftinguitur á materia prima; 
prout eft fub trina dimenfione quantitatis. Et quemad 
modum dicitur eadem materia manere in genito, quac 
antea fuerat in corrupto^ ita manet idem corpus nume 
ro,fi accipiatur corpus pro altera parte compofiti, cui 
accidentarium eft eíle fub iftis dimenfionibus aut fub 
alijs. Itaetiamfides eadé numero eft cum charitate & 
poftea fine charitate: quia talis mutatio eft fecundum 
formam extrinfecam. 
A d fecundum argumentum refpondetur, negó ma 
ibremñmó in virtutibus acquifitis eft manifefta inftan 
tia.Nam cum temperantia incipit acquiri, nondum ha 
betftatum virtutis : & tamen eft idem numero habi-
tus,qui poftea perficitur 8c fit virtus.Sic ergo 8c multó 
magis quando aliquis habitus ab extrinfeco habet ra-
tionem virtutis fimpliciter,póteft ide numero dici vir-
tus 8c habere ftatum virtutis, &: poftea non habere fia 
tum virtutis,dum amittitur illa forma extrinfcca,refpe 
£hi cuius ille habitus ftatum virtutis habebat.Ad pro-
' batió» 
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bationcmniaioris,qüacfiebat in argumento rcfpoit- A 
dctur, quod anteccdéns proceditin mutationibus fe-
cundúm fubftantiam aut ctiáin accidentalibus,quan-
do res fecundúm aliquid intf iníceum dicitur talis. Sed 
ü mutatio fucrit accidentalis &fccüdúm extrinfecam 
formam, non cft inconueniens, quod res mutetur fe-
cundúm aliquam rationem fpccmcami&maneatca-
<icm numero ratio genérica. 
A R T I C V L V S V . 
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D Q V I M T V M f i c proceditur. V i -
detur, quod fides non fit yirtm, Virtus 
emm ordinatur ad honum.Nam "Virtus 
ejl qu<e bonumfacit habentem: yt dicit 
B 
¿j.arti.4-
ft veri. q. philofophm in i ÁEthic.fedfides ordinatur ad yeru 
J4.artí. 3. ergQ fifós non ejlylrtiM. 
í ^ Pr*tere<t'PerfeElioreflyirtmmfufa>quam 
ca.í.to-í- acquifita.SedfidespropterfuiimperfeBionem nonpo 
u j^circánltHr inter minutes inteüeSluales acquifitas, yfipatet 
pria.to.j. perPhilofophuminfextoEthic.erjromultominuspo- ^ 
tejlponiyirtM infufa, 
4^  5 Prtiterea, Fidesformata & informis funt 
Arti.pr«c. fiufdemífreciei^t^diElumefifedfides informis non 
ejl yirtuítquia non habet connexionem cum alijs y i r ' 
tutibusiervo necfides formata ejl yirtm. 
^* 4 Pr^terea^GratU gratis date &fru6imdi-
Jlinguunturayirtutibm. fed fidesenumeratur ínter 
grafiosgratisdatas. 1 .adCorinth. 11.&fimil i ter Ín-
ter fruEim ad Galat. y . ergofides non ejl yirtm, 
S E D contraejljquodhomopevyirtutes iujlifica-
Li. j . ethí. tur.NaiuJlitia ejl tota yirtmiVt dicitur in y . ^Ethic. 8 
,1,t0'J* Sed per fidem homo iuflificatur: fecundúm iüud ad 
Rom. 5 . lufiificati ergo exfide pacem habeamm^c, 
ergofideseflyirtm. 
> . i . q . í j . R E S P O N D E O dicendum}quod fícut e x * pr¿-
a.icUspat€t,yirtm humana e}i,per quam actm huma* 
ñus redditur bonus: ynde quicunque habitus ejl fem* 
per principium boni aSíus, potejl diciyirtus humana, 
Talis autem habitus eft fides formata. Cum enim ere' 
derefit aEius inteüeSius ajfentientis yero ex imperio 
yoluntatis,ad hoc quod ijle aSíusfitperfefius, dúo re- E 
U:, quiruntur: quorumynum eft3yt infalíibiliter intelle-
ftúm.0 lC ft1*5tendatinfuumtbonumjquodeftyerum, ^íliud 
autem ejl }y t infalíibiliter ordineturad yltimumfi-
nem,propter quem yoluntas affentit yero: & "ytrunq; 
tnuenlturin aftu fideiformatx.Nam ex rañone tpfius 
fidei efl3quod inteüeElus femperferaturin yeru: quia 
fidei nonpoteílfubeffefalfumiVt fupra*habitum ejl. 
E x chántate autem^quaformatfidem, habet anima, 
quodinfaUihiliteryoluntasordinetur in fine bonum: 
& ideo fides formata ejl yirtus. Fides autem informis 
none í l y i r tus , quia etfi aftus fidei informis habeat 
perfeftionem debitam ex parte inteÜeáus}non tamen 
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habet perfeBionem debitam ex parte yoluntatis.Sicut 
etiam fi temperantiaejfet in concupifcibili^pruden 
tia non effet in rationali} temperantia non ejfetyirtus, 
ytfupra * dif íum eíi.Sed ad aBum temperantU re- 14i. q. 5 8., 
quintur aBus rationis & a B u s concupifeenti*,ficut *rt'*,t* ^ ' 
ad aBumfidei requiritur aBus y oluntatis, & aBus 5 *ar * *J 
inteüeBus, 
v4 D primum ergo dicendum^quod ipfum yerum 
e í l bonum inteüeBus, cum fit eius perfeBio: & ideo 
inquantumperfidem inteüeBus determinatur ad >e-
rum,fides habet ordinem in bonum quoddam :fed y l -
terius inquantum fidesformatur per charitatem ¡ha-
bet etiam ordinémad bonum9/ecundum quod e í l yo-
luntatis obieBum, 
^4l> fecundúm dicendumj quodfides dequa Phi-
íofophus loquitur i innititur rationi humana non ex 
neceptatecondudenti, cuipotejl fubejfe falfum: <&* 
ideo talis fides non ejl yirtus. Sedfidés, de qua toqui* 
murjnnitituryeritati diuintjqUíeeíl infaüibilis: & 
ita non poteíl éifubefíe falfum, Et ideo talis fides po* 
tejí ejiey'trtus. 
D tertium dietndum i quod fides formata & 
informis non differunt Sfiecie ficut in diuerfis ípecie-
hus exijlentes: differunt autem ficut perfeBum & 
imperfeBum in eádem fjiecieñrndefidés informis cum 
fit imperfeBa }nonpertingit adperféBaM rationem 
yirtut'ts.Nam yirtus e í l perfeBio qu<edam,yt dicitur 
i n j , * P h y J ¡ c . Li.y.VhyC, 
, quartum dicendum, quod quídam ponúnt) 7 ^ 
quod fides,quíe connumeratur inter gratiasgratis da* 
tas, ejl fides informis. Sed hoc non conuenienter dici-
tur,quiagraticegratis daterfu* ibi enumerantur, non 
funtcommunes ómnibus mebris Ecclefi<e.ynde ^ipo-
Jlolus ibi dicit^Diuifiones gratiarum funt, E t iterum* 
*Alij datur hoc, alij datur illud* Fides autem informis 
eft communis ómnibus membris Ecclefiíei quia infor-
mitasnon e í l de fubílantia eius ¡fecundúm quod é ñ 
donumgratuitum. Vnde dicendum eft,quhdfuniitur 
ibiproaliquafidei exceüentia}ficut pro coñantia fidei, 
y t dicit* Glof.y el profermonefidei. Fides autem po- Glo. íntei '* 
niturfruBus,fecundum quod habet aliquam deleBdr Iinca*lbl<,i' 
tioneminfuoaBuratione certitudints, Vhdead G a -
lat. j . y b i enumeranturfruBusfóponitur fides dein* 
uifibilibuscertitudo* 
S V M M A T E X T V S . 
PRima coclufio.Fides formata cft virtus. Ratio cft. Quia fides formata eft principium boni a£his & perfefti intelleélus aífenticntisvero ex imperio 
voluntatisjfedadtalem aíium fufficienter perficitur 
vtraquepotcntia per fidem formatam, ergo* 
Secunda conclufio. Fides informis non eft vera vir-
tuSoRatio eft.Quia aftus fidei informis non habet per-
feftionem debitam ex parte voluntatis. ^ [Aduerte fo-
lutiones ad argumenta D.Thomíe in articulo. 
P y C O M -
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C O M M E N T A R I V M . 
DVbitatur autem de veritate vtriurque conclu-íionis. ^[ Arguitur primó contra primam con-clufionem.Virtus dcbeteíTe perfe£lio potétiae 
tanquam vltima difpofitioad aílumjfed fides ctiam 
formatanoncftvltimadifpofitiointellcélus adaftum 
pcrfeftum,ergo non cft virtus.Maior afteritur ab A r i -
ftot.z.de coció aírércntc,virtutcm eíTe vltimum poten 
tiae.&7.Phyfíc. ait, quod eft difpofitio ad optimum. 
Sed probatur minor.Quia óptima & vltima difpofitio 
intelleftusad perfeftum a£lumdebct cauíiirc cogni-
tionem cuidentem veri j fed cogniüo fidei quantumli-
bet formato eft intrinfccéobfcura,crgo. 
Arguiturfecundó. Aaus fidei no eft intrinfecc per-
feftior cum charitate quám fine illa, ergo fi fides infor 
mis non cft virtus ñequeformata crit virtus. Probatur 
anteccdcns.Quia fides nó recipit á charitate perfeftio-
ncm pertinentem ad genus cognitionis, ergo non per-
ficitur intrinfecc per charitatcm.Et confirmatur. Quia 
alias fequerctur,qu6d ctiam aélusfcicntiaceífet virtus 
íimplieitcr ex charitatc,qu3c ipfam feicntiam dirigit ad 
vltimum fincm,ficut & adum fidei. 
Arguitur tertio. Tcmperantia i deo exigit ad perfe-
ftiónem fui aflús virtutem prudentiie, quia virtutes 
morales funtconnexarcum prudentiaj fed fides non 
cft connexa cum charitate, cuní pofsit fine illa manc-
rc,crgo non cft cadem ratio, vt infínuatD. Thomas in 
fine articuli. 
Arguitur quartó. Fides informis potcftcíTepcrfe-
&ior quámformata,ergo illa erit virtus.Confequcntia 
patct,3c probatur antecedens. Quia fides informis po-
teft eíTe intenfior quámformata}vt.v.g.Si aliquis Chri 
ftianus valdc perfeftus peccet mortaliter,in illo manet 
fides intenfior quám in alio Chriftiano,qui eft incha-
ritate remifla,ergo &c. 
Sed contra fecundam cóclufionem arguitur quin-
tó.Eadem numero fides eft formata & informis, ergo 
íí formata eft virtus etiam informis. 
Arguitur fextó. Fides informis inclinat firmiter& 
infallíbiliter ad adlum bonum circa proprium obic-
€him,fcilicet,circa primum verum,crgo eft virtus. 
Arguitur íeptimó. Nam vt docet Arift. 6. Ethicorü 
ca.3.5.& j.íapictiaSc feiétia ¿kintelleéhisfuntvirtu-
tes intellcftuales,fed fides informis eft maior perfcélio 
intelle¿l:us,quámilli habitus naturales,vel naturaliter 
acquifiti,ergo crit virtus intelleftualis. ^fDe hac diffi-
cultate Duran dus in. 3 .diftin. 2 3 .quseft. ¿.ait,virtutcm 
dupliciter poííe accipi. Vno modo largé pro quocun-
que habitu laudabili inclinante potcntiam ad bonum 
aélum. Altero modo poteft accipi virtus ftriítc pro 
habitu conftituente potcntiam in vltimo debitze per-
feflíonis refpcélu a£lus. Dicit ergo, fidem eíTe virtuté 
priore modo,non autem íecúdo modo, ñeque haberc 
maiorcm rationem virtutis cü charitate quám fine illa. 
Sed Caietanus hoc loco ait,fidem non eíTe dicédam 
virtutem intelleftualem, eíTe tamen dicendam virtuté 
¡ntclleftus: & quod fi mpliciter cft virtus cum charita-
tc,non tamen fine illa. Et certéD. Thomas in.3. d.2 3. 
quaeft.2.art.3.qu2eftiuncula. 3. negatfidem eíTe virtu-
tem intellcftualem. 
Pro decifione huius difficultatis notan dum cft pri-
mó, quód virtus in ampia & lata acccptionc fumitur á 
philofophis pro habitu inclinante ad bonum intcllc-
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A ftus, quod eft verum, fine voluntad^ 6c fie diuiditur 
virtus in intelleftualem & raoralem, vt patct ex Arift. 
6.Ethic.c.2.&apudD.Thomam.i.2.q. ^5. ^ y . S c ^ , 
Virtus autem intelleftualis non cft virtus fimpliciter, 
quia non facithabentem fimpliciter bonum. Moralis 
vero virtus eft fimpliciter virtus,quia ipfum habentem 
facit fimpliciter bonum. Vndeilla diuifio virtutis in 
intclleiftualem&moralemnoneftvniuoci fed analo-
gi in analogata,vt docet D.Thomas fupra q. y 6.arti.3. 
6c qujeft.ó 1 .art. 1 .ad primum. 6c quzñ.óó.art.^, 
Notandum eft fecundó, quód virtus moralis poteft 
confiderari dupliciter. Vno modo fecüdúm eílentiam 
B tantúmvirtutis,alio modo fecundúm ftatum 6c perfe-
ftionem ipfius.EíTentia quidem virtutis confiftit fecü-
dúm Arift.6.Ethic.c. 3 .in hoc,quód fit habitus opera-
tiuus ex eleftione propter bonum finem. Modus au-
tem feu perfeftio ipfíus confiftit in hoc, quód fit habi-
tus operatiuus prompte 6c deleébbiliter. 
Notandum tertió, quód virtus fsepe apud philofo-
phos fumitur ita vt includatnon folúm eílentiam ve-
rum etiam modum 6c perfedioncm virtutis: 6c ita acci 
piunt,cumaiunt, virtutes morales ita efle neceííarió 
conncxas:6c tamen certum eft, no eííe neceíTarió con-
iunélas virtutes acquifitas, niíi quado iam habent fta-
Q tum 6c modum perfeílum.De qua re vide. 1.2.quaeft. 
6 articulo. 1, 
Sit ergo prima conclufío. Fides íecüdúm eílentiam 
íuam eft virtus, fi nomen virtutis accipiatur,vt dicit 
eíTcntiam virtutis: 6c oppofitu huius videtur eííe plus 
quámtemerarium. Probatur primó omniumTnco*. 
logorumautoritatecü Magiftroin.3.dift. 23.Etprac-
terea confenfio eft omnium fídelium, tres eííe virtutes 
Theologicas,quarum prima numeratur fides. Proba-
tur fecundó.Quia a<ftüs fidei ex natura fuá cft neceíTa-
rius ad falutem acternam, ergo eft aílus virtutis. Pro-
batur confequentia.Quia adus per quos iuftiíícamur, 
D runtaftusvirtutis,vtdocctD.Thomas. 1.2.q . i ^.er-
go. Probatur tertió. Quia fides ex natura fuá cft pra-
¿l:ica,vt diftum eft articu. 2.6c 3. ergo ex natura fuá eft 
virtus. Probatur quartó. Infidelitas cft vitium magnü, 
ergo fides eft magna virtusj Vitium enim virtud oppo 
nitur.Et confirmatur. Nam prxcepta nondantur nifi 
de aftibus virtutum,- fed de adu fidei pracceptum eft, 
ergo fides cft virtus. Minorpatet exillo adHcbr.i 1. 
Accedentem ad Deum oportet credere. 
Secunda conclufio. Fides quátúm eft ex natura fuá 
femper haberet ft atum virtutis, nifi vitio fubiefli 6di-
beriarbitrijimpediretur. Probatur ex concilio Tríd. 
E SeíTó.in decreto de iuftificationecap.7. vbi dicitur;In 
ipfaiuftificatione fimul cum remifsione peccatorum 
harcomniainfufaaccipit homo per lefum Chriftum, 
cui inferitur,fidera,fpem,6c charitatcm. Aduertc quod 
aitfimul infufa, quia quantum cft ex natura virtutum 
Theologicarum íímul infunduntur,nijíí malitia fubic-
ftialiquadefit. Probatur fecundó. Quia fides quátúm 
cft cX fe habet,quód fit donum Dei j Dei autem perfe-
¿lafuntopera,ergo fi fides eft imperfeta ,prouenit 
ex malitia fubicfli. 
Tertia conclufio.Fides formata habet ftatum virtu-
tis. Probatur primó. Quia fides formata prompte & 
deleflabiliter operatur: fed hoc eft haberc ftatum vir 
tutis,crgo.Maior probatur ex illo adHebr. 1 i.SaníH 
per fidem vicerunt regna /operati funt ¡uftitiam6cc. 
Quac 
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Quatomniaíntclli^unturdcificle formata. Et Confif- A 
inatur. Quiaficiesformata habct promptitudinem ex 
charitate licut 8c aliac virtutes infufe: de chántate au-
tem dicitur ad Roma. S^Quis nos feparabit á charitate 
Chrifti? 8cadPhilip. 4. Omnia poflum ineo, qui mé 
confortat.Probatur fecundó. Quiafídes charitate for-
matafacitbonumhabentem,fcilicet,bonumChriftia-
num,ergo habet ftatum virtutis íímpliciter. Patetcó^ 
fequentia ex Arift.i.Ethiccap.^.viitus eft, quae bonü 
facit habentein,<Sc opus eius bonum reddit. Antecedes 
autemprobatur.Quiainfacris literisfarpe tribuitur fi-
dei falus hominis^t.v.g. luftus in fide fuá viuet Haba-
CLic.2.&:Luc.7.Fidestuatefaluamfecit.&ad Rom*y. B 
luftificati ex fide. Probatur tertio. Nam virtutes mo-
rales infiifaehabent ftatum virtutis, ergo & fides for-
niata. Probatur confequentia. Quia fides cúm íit vir-
tusThcologica,prarftantior eft moralibus virtutibus, 
qux funt circa media ad finem, virtus autem Theolo-
gica eft circafinem.Et denique probatur conclufio ar-
gumentísfaftis pro fecunda conclufione. Habemus 
itaque, quód quanuis fides ex natura fuá poftulet, & 
vendicetfibirationemvirtutis^tamen charitas eft,quae 
de fado tribuit illi ftatum 8c pcrfeéHonem virtutis. 
Hxc enim eft, de qua dicitur ad ColoíTenfes. 3. Super 
omnia autem charitatem habctejquod eftvinculum C 
perfeílionis. 
Sitquartaconcluíío. Fides multó magisperficit in-
telleftum, quám quilibet alius habitus intelleftualis 
filie naturalis fiueacquiíitus: ac per confequens veré 
poteft dicivirtus intelleílualis. H x c conclufio ctiam 
de fide informi intelligenda eft.Et probatuivQuia má-
xima intelleftus perfeftio eft rerum diuinarum certif-
fima cosnitio; fed co2:nitio fidei circa res diuinas cer-
tior eft qualibet alia cognitione,ergo. Quod íi quis re-
fpondeatjnon fatis eíTe certitudinem,nifi etiam habea-
tureuidentia,vtaliquacognitio fitperfeélio. Contra 
hoc replicatur.Quia euidentia eatenus erit pr^ftantior J ) 
certitudine, quatenus intelleílumfirmiüs adhsererefa 
cit veritaticognitae,ergo l i certitudo fine éuidentia fir-
miús adhxrere facit intelle£i:um,pr2Eftátior erit, quám 
éuidentia.Confequentia patet, 8c probatur antecedes. 
Quia bonum intelleftus eft verü, ergo perfedlior erit 
intelle£tus,dumfirmiús adhxret veritati. Secüdó pro-
batur conclufip. Quia inter feientias illa eft perfeftior 
virtusintelle£lus,qu2e licet non procedat tam euiden-
ter ficut aliajiabet tamen digniús obie£lura,ficut Me-
taphyficaprzeftatmathematicis: íed fides habet dig-
nifsimum obieftum cum magna certitudine tendens 
inillud,ergo excellentioreftcaeterishabitibus intelle- E 
ftualibus. Et cOnfirmatur. QuiaTheologia ab ómni-
bus TheologisaíTeritur eíTe feientia & virtus ihtelle-
ftualis praeftantior alijs feientijs acquiíitis, ergo fides, 
quae eft habitus principiorum Theologie3erit praeftá-
tior ómnibus intelledualibus virtutibus. Necplacet 
mihi fententia Caietanijaíferentis quód fides eft virtus 
intelle<n:us,& non eft virtus intelleftualis.Nam quáuis 
D-Thomas in loco ab ipfo citato aíferat, non eíle vir-
tutem intelleaualem,intelligit de puré intelleftualv 
led eft virtus Theologica quae per fe pertinet ad perfi-
ciendos mores ad finem fupematuralem. 
Quinta coclufio.Fides denominatur formataa chá-
ntate tanquam abextrinfeca forma. Probatur. Quia 
homo denominatur vcftitusá vefte tanquam ab ex-
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trinfecóíquia veftis eft extra homincmjfed ita charitas 
eft extra eílentiam fidei & in alia potentia'diftinéla, 
crgo.Probatur íecundó.Quia vt docetD.Tho. 1.2. q* 
2 o.art 3 .ad tertium,(Sc art.4.a¿lus exterior denomina-
tur ab interiore denominationc extrinfecaj fed ita fe 
habet aflús fidei interior refpeftu charitatis^ quatcnüs 
ab ipfa accipit faceré bortum Chrift ianum,ergo. 
Sexta conclufio. Nihilominus aliqua perfeftio 8c 
bonitas eft ai^ualiter intrinfeca inipfa ñác8c in aftu 
eius á charitate deriuata,& eft de ratione intrinfeca fi-
dei^ quatenus habet ftatum virtutis.Probatur.Quia i l^ 
la bonitas (Scperfeftio fidei efthabitüdo 5cotdinatio 
ad finem clíaritatis, ergo eft intrinfeca ipfi fidei. Pro^ 
batur confequentia. Quia modus cuiuílibet aftionis 
eft inipíaaérionejfedhaberetalem habitudine aétua-
liter eft modus ipfius aélus fidei, ergo eft intriníecus 
illi,<Sc confequenter ipfe habitus fidei formatíe habebit 
habitualem modum intrinfecum ad charitatem vel ad 
finem charitatis.Et cófirmatun Nam quemadmodurri 
docetD.Tho.in. 1.2.q. 15. arti. i . vfus quidem aftiuus 
omnium potentiarum eft in voluiitate, pafsiuus vero 
eft in alijs potentijs,quibus vtimunita proportionabi-
liter videtur dicedüm, quód direftio 8c formatio afti-
uacharitatispertinetintrinfécc adipfam,atveró diré-
¿lio 8c formatio pafsiua charitátis refpeftu fidei for-
mato fit intriníceé in ipía fide. 
Vltima conclufio. Prídiftá perfefb'o, qüam dixi-
mus intrinfecam eíTe fidei,pertinct ad ipfam tanquam 
perfeftio propria fpeciei,non quód fine illa non ícriie-
turfpeciesfidei,fed quia fine illa non eftperfeéla ípe-
cies etiam in ratione cognitionis fidei. Probatur. Quia 
ad propriam ratiónem fidei pertinet,vt intelleéhis mo 
ueatur ex pia aífeélione voluntatis,'vt diftum eft fupra 
quseft. 1 .art.4.ergo ad perfeélam ratiónem fidei perti-
net,vtpia voluntatis afteftio fit perfe£la per charitate^ 
Probatur fecundó,(Sc cófirmátur.Quia certitudo, quse 
facitfidem eííe virtutem intelleftualé, magna ex parte 
competit fideipropter habitudinem, quam habet ad' 
piam voluntatis affe6tionem, ergo fi harc voluntatis 
pia aífeélio non fuerit perfeftaper charitatem, no erit 
etiam perfeíla certitudo fidei,íi autem fuerit perfedla, 
perficiet etiam ipfam fidem quatúm ad certitudinera. 
Probatur tertió. Quia fides lecundum propriam fpe-
ciem praéHca eft, fed aftio praélicaperficitur ex refti-
tudine appetitus,vt docet Ariftot.d.Ethic. tex.2* ergo 
acflus fidei ex natura fuá perficitur per charitate , quaé 
reítificatvoluntatem inordine ad finem vltimum& 
fupematuralem. Hinc eft, quód czeterisparibus faci-
lius periclitantur in fide,qui non habent confeientiam 
bonam 8c amicitiam erga Deum. Facilius enim amicis 
fidem adhibemus,quám inimicis. Huc pertinet, quod 
docet Hieronymus fuperillud Amos.2.Eó quód abic 
cerit legé Domini, 8c mádata eius non cuftodierit,vbí 
i"nquit,priúsludam abieciííe legem domini, & man-
data eius non cuftodiíle; Scindepofterius fequutum, 
quód deceperint eum idóla.Cui cófonat, quod inquit 
Apoftolus i.adTimoth. i.Habens fidem & bonam 
confeientiam, quam quidam repelientes circa fidem 
naüfragauerunt. 
Ex diftispoteft colligi,quám fit temeraria Durandi 
íententia,aííerentis fidemformatam non eííé. propric 
8c fimpliciter virtutem, ñeque habere maiorcm virtu-
tis ratiónem quám informera. 
Adargu-
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A d argumenta in oppofitum rcfpondctur. A d pfi-
ttium nego minorcmjimó vero aftus fidei formatac cft 
pcrfc£lusa(ílüsviatoris& tendentis ad vifióncm cla-
ram,quanuis rcfpedu v i í í o n i s dkatur imperfeflus iu3¿ 
ta illud Apoftoli i .ad Cor. 13 .Cúm venerit > quod per 
fedumeft,cuacuabiturquod ex parte eft. Adproba-
tionemminorisrerpondetur,qu6d in iiaturalibusita 
res habet,quód óptima dirpoíítio intelleélus ad perfe-
£lum aílum debet caufare cognitionem cuidentcm 
verijeo quód alias non cft certitudo in cognitionc. A t 
vero infupcmaturalibus quia potefteífe cognitionis 
certitudo circaverum fupernaturale cum obfeuritate 
coniimfta,poterithabercrationem virtutis difpofitio 
intelleftus ad aflenfum certum non cuidentcm. 
Adfccundumargumentum patet ex duabus vlti-
misconduíionibus. Sedad confirmationcm refpon-
detur,negando requelam.Et ratio diferiminis cft. Quia 
aélús feicntisenaturalis non perficitur intrinfecé circa 
proprium obic£tum,íicut perficitur aélus fidei ex cha 
rítate, vt in cifdem conclufionibus explicatum eft. 
Adtertiumrefpondetur,quódctiam fides in ratio-
nc virtutis fimpliciter diftac connexa eft cum charita-
tc.Quód autem pofsit manere íine charitate prouenit> 
exco quód eft fpeculatiua virtus intclle¿lus. 
A d quartum argumentum reCpondetur, quód fim-
pliciter loquendo omnis,qui eft in charitate,certius 8c 
firraiúsadhatretrcbus fidei ex habitu infufo , quám 
qui eft in peccato mortali,quantumlibct antea habue-
rit intenfiorem fidem. Et ratio eft.Quia fides fine chá-
ntate ficut manet informis & mortua^ita etiam debilis. 
Verum cft tanien,quód inratione habitus fpeculatiui 
poterit cíTe fides informis intéfiorjquám fides formata 
in alio Chriftiano quinonhabet rerum fupernatura-
lium tantam intelligentiam. Et fortafsis poíTct aliquis 
aííerere,quód huiufinodi intenfio, quae manet in pec-^  
catorefideli,prouenitautcxacquiíita fide aut feien-
tia,non tamen quód fides infufa,qua: manet in i l lo, fit 
intenfior intrinfecé,quámin alio Chriftiano qui eft i n 
charitate.Neque videtur inconueniens aíTerere, quód 
íicut fpes amifla charitate debilitatur, ñeque eft ita in-
tenía ficut antea cum charitate: fie etiam fides amiíía 
charitate maneatminúsintenfaquam ante. Et hoceft 
Ipeciale in his duabus virtütibus, quód non íblum dc-
íinantcílevirtutes fimpliciter diéla: amiíía charitate, 
fed etiam co modo quo manent quantum ad fubftan-
t i amhab i tuum ,maneantminús in tennE, quám antea 
fucrant. 
Etfiroges,aquocfíic{entcr rcmittunturíRefpódc-
bitur ,quód ab eodem á quo habitus gratiac & charita-
tis efificienter corrumpuntur.Etenim quód á nobis de-
meritorie corrumpantur , communis Theologorum 
c o n í e n f i o e f t . Anveró efficicnter non folumvt cauíá 
m o r a l i S j í e d i n f t a r c a u í a e phyficae corrumpantur hu-
iuímodi habitus, ab co qui mortaliter peccat, problc-
maticc á Theologis noftri temporis defenfari folet. 
Mihitamcnparsnegatiua multó probabilior femper 
v i f a c f t . 
Eft altcr modus refpondcndi ad quartum argumen 
tum ,qui mihi fe fe oífert, nec minús placebit viris do-
í l i s , quód fides mortua non amittit intenfionem ha-
bitus refpeñu veri, ^quod cft proprium ipfius obie-
£tum :fed amittit quantum ad exercitium a£his inten-
íioncmillam,quxfíbi accedebat ex imperio & mo-
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A tione Gharitatis*Qücmadmodum fi dicamus,quód co-
lores abfque luce manent quidem ijdem fecundum 
propriam intenfionem: at veró fecundum aftualem 
nitorcmjquatcnus cfficiuntur aftu vifibiles, non ma-
nent ita perfeéli ficut antea:fic etiam & fides íínc cha-
ritate manet intenebris, ñeque poteftexire in afhim 
tamperfedum fine chari tate atque cum charitate. Et 
hace íblutio magis mihi placet quám prieccdcns. 
A d quintum argumentum nega confequentiam. 
Quemadmodum idem homo eft puer & vir, <Sc tamen 
ftatusviripcrfe¿lior eft: fie etiam fides informis non 
habetftatum virtutis, quanuis ex natura fuá poftulet 
B habcretalemftatum. 
A d fextum refpondetur, quód probat quartá con-
clufionem.Eftcnimíí des etiam informis virtus intel-
lc61:us,imó & intcllcílualis^ícd non eft virtus fímplici-
ter,quianonfacit bonum habentem. 
Adfeptimum refpondetur ,quód probat candem 
conclufioncm quartam.Haftenus de primo dubio. 
DVbitatur fecundó,drca rationem D.Thom. in articulo,vbiait,quód quicunquehabitus qui eft femper principium boni aftus,poteft dici 
virtus humana,&: quód talis habitus eft fides formata. 
Dubitaturinquam,vtrútn aftus fidei formata: autetiá 
Q informis pofsit eífe malus filtem ab extrinfeco, videli-
cet5quia referatur ad finem vanac glon>. 
Et pro parte affirmatiua arguitur primó. Fides in-
formis non importat ordinem ad appetitum reflum, 
crgo poterit referri ad finem vana? gloriar. Antecedens 
eft D.Tho.infra qucTft.47.a1ti. 13.adfecunc!um.Con-
fequentiaprobatur: quiaappetitusdeordinatus pote-
rit deordinare omnia,quíE fubiacent cius imperio & 
motioni. 
Arguitur fecundó.Pofsibilc eft,vt aliquis homoiu-
ftus confiteatur fidem,quam habet interiús,coram ho 
minibus propter vanam gloriamjfed confcfsio fídei,vt 
D didum eft in quarft.3.eft aftus fidci,ergo fides concur 
rit ad aélum malum ex circunftantia finis, etiam fides 
formata cum qua bene poteft eíl'e veníale peccatum. 
Arguitur tertió. Fides eft habitus intellcéhis & fe-
cundum fefpeculatiuusjfecundum autem quód a£lus 
fidei pendetá volúntate eft quodammodo praílicus, 
crgo fecundum fe confideratus poterit referri ad ma-
lum finem voluntatis. 
Arguitur quartó. Theologus poteft aíícntiricon-
clufioni propter vanam glorianij-fed ad aífeníum con-
clufionis concurrit fides ficut habitus primorum prin 
cipiorum ad aflenfum conclufionum, crgo aftus fidei 
E etiam crit propter vanam gloriam. Probatur confe-
quentia.OuiaTheologus ille ordinat aflenfum princi 
piorum acíafleníum concIuíionis,& aflenfum conclu-
nonisad vanam gloriam, crgo de primo ad vltimum 
aflenfum fidei ordinat ad vanam gloriam. Hoc argu-
mentum procedit etiam defideformata. 
Arguitur quintó. Gratijs gratis datis poteft homo 
malcvti, vtgratiafanitatisaut dono Prophetix, etiam 
íifupernaturaliadonaDei exiftant,quac tamen pof-
funtefle cum peccato mortali,ergo ¿ce. 
De hac difficultate poteft efle triplex modus dicen 
di. Primus eft,quód fides fiue informis fíuc formata 
pofsit elicerc talem aft;um,qui ab extrinfeco fit malus. 
Quae fentcntia arguracntisfaftis fulciri poteft. 
Secundafentcntia eft in altero extremo,quód fides 
neque 
i o . I I I I . 
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iicquc informis ñeque formata pofsit elicerc aftum, A 
flui ab extriníeco fit malus propter circunftarttia íinis. 
Tcrtiarentcntia media inter has extremas eítCaie-
taniinfra.q. v-art. 2.5c. i . 2.q. y y.arti.4. Arguméta quac 
pro fecunda fententia fieri poíluntjtalia funt. 
Primum, quia fides ex natura fuá íibi vendicat non 
folúm eírentiam,fed etiam ftatum virtutis, nili ex ma-
litiavoluntatisimpediatur,formata vero fides habet 
iam ftatum virtutisjfed nulla virtus humana & ad mo-
res pertinens poteft ad lUalum concurrere: efl: enim 
virtus bona qualitas mentis,qua nullus male vtitur, er-
go nemo poteft malé vti fide. 
Secundumargumentumeft}quiaadadumcreden g 
di etiam ex fide informi cocurrit Spiritus faníhis fpe-
tiali auxilio ad bonum ipfius credentis ordinato, ergó 
talis a¿lus non poteft eííe peccatum. Probatur confe-
quentia. Quia Spiritus fanílus non concurrit ad pecca 
tumfpeciali auxilio ^ ateredere propter vanam gloria 
cft peccatum,ergo non eft ab habitu fidei infuíb. 
Tertium argumentum. Nemo poteft malé vti pruí-
dcntiainfufa,iraó ñeque acquiíita, ergo ñeque fide in-
fufa.Probaturconfequentia.Quia prudentia etiam eft 
habitus intclleftualis. Sed refpondebit aliquis, quod 
prudentia eft habitusprafticus, fides autem fpceulati-
ua virtus eft.Sed contra hocreplicatur. Quia fides etiá C 
eft habitus eminenterprafticusjimo per fe ordinatur 
& non per accidensad faciendum hominem bonum 
fimpliciterficut fundamentum& intrinfecum totius 
bonitatisprinGÍpium,ergo eadem eft ratio atquede 
prudentia infufavel acquiíita. 
Quartumargumentum fit. Nemo poteft malé vti 
habitu prudentiae aut temperantise vel cuiuílibet vir-
tutis moralis acquifitac, quinondum peruénit ad fta-
tum virtutis ,fcd folúm eft qusedam bona difpoíitio 
initiatiué, ergo ñeque habitu fidei etiá informis. Pro-
batur coníequentia, ná antecedens nemo philoíbphus 
negabit.Quia ficut de ratione illius diípofitionis eft, q» D 
pofsit peruenire ad ftatum virtutis: ita de ratione fidei 
infufe eftjquód pofsit eííe virtus perfefta.Et confirma 
tur.Quiaad perfeítam fpeciem fidei pertinet, quód fit 
vera virtus: fiquidem íécundum fuam eífentiam aéhis 
fidei pendet ex duplici principiojaltero lumine infufo 
in intelle¿tu,altero pia affeílione voluntatis, quac fine 
charitate non eft perfefta, ergo vt aílus fidei fit omn i -
noperfeftus ,poftulat ex propria ratione charitatem, 
ac per confequens fecundum propriam fpeciem requi 
rit rationem virtutis. 
Quintum argumentum.Si fide informi poteft quis 
malé vti peccando venialiter,ergo etiá peccando mor- £ 
taliter, vt. v. g. fi homo conftituat vltimum finé in va-
na gloria, ac per confequens tune credere Deumeííe 
trinum & vnum ex dono Dei &fide infufa erit pecca-
tum mortalcjquod certé videtur abfurdum. 
Et denique fi fide informi poteft quis malé vti pec-
cando venialiter, ergo etiam fide formata, quae virtus 
cftfimpliciter difta. Probatur coníequentia. Quia ha-
bitus charitatis non repugnat eííe cuín peccato venia-
li.Haec argumenta faciebam dum olim interpretarer 
D.Thomam in. 1.2. q.y <). Quae tranftulit in fuá com-
mentaria doftifsimiis magifter «5cfrater nofter olimqj 
condifcipulus Bartholomaeus de Medina. Qui inter-
pretando D.Thomam vbi fupra q .y (S.art.3.elegitfibi 
vtprobabilioremfentetiam , quod habitu fidei infufse 
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poíTet quis malé vti ex circunftantia finis adiunaí. 
^[Nobis tamen probabilior ícntentia fcquentibus con 
clufionibus explicatur. 
Prima conclufio quac ab ómnibus debet acceptarí. 
A¿his fidei formatae aftualitcrá charitate non poteft 
efle peccatum necvenialequidem ex aliquo fine ad-
iunéto. Hace probatur. Quia tune charitas aftualiter 
refertilIumaétuminDcum tanquam in vltimum fi* 
nem,ergo fimpíicitcr cft bonus, nec poteft cífe aliun-
de peccatum. 
Secunda conclufio. Aftus fidei habitualiter forma-
tx per charitatem nó poteft eífe veníale peceátum ex 
circunftantia finis. Probatur. Quia alias charitasvir-
tualiter concurreret ad veníale peccatum. Probatur 
confequentia. Quia ille aftus fidei virtüaliter etiam cft 
ex motione charitatis. 
Tertia conclufio. Quamuis abfquc perieulo Si for-
tafsis probabilíter fuftineri pofsit, quód fides informis 
pofsit concurrere ad aftum credendi, qui fit peccatum 
ex circunftantia j tamen multo probabiiiús 6c tutiús 
defenditur fententia negatiuajquae argumentisfaíHs á 
nobis fatis confirmata eft,qü2e prófe¿ló efficaciora vi-
dentur5<Sc difficiliúsfoluuntur. 
Supereft ergo modo refpondere ad argumenta op-
pofita huic fententiac. 
• A d primum argumentum diftinguo antecedens, 
cum dicitur, fides informis non importat ordinem ad 
appetitum reftum. Si enim mtcmgátür de habítudinc 
& ordine virtuali,& quantum eft ex parte fidei, negó 
antecedens.Iam enim diximus dubio pra£cedeti,quód 
fides fecundum propriam fpeciem poftulat moueri á 
volúntate per charitatem pcrfefta.Hoc enim eft,quod 
D.Tho.in hoc art. y.infinuat, dum inquit, fides in-
formis non eft virtus, quia nó habet perfeftionem de-
bitam ex parte voluntatis. Si autem lides informis íéu 
fides inquantúm ípeculatiua eft aíleratur non impor-
tare in fui ratione aliquam conformitatem ad reftum 
appetitum operum aíhialiter 8c expreífc, verum eft. 
Et ita intelligendus eft D.Thomas in loco citato in ar-
gumento. Vb i comparando fidem cum prudentia di-
xit,rationem fidei confiftere in fola cognitionejpru-
dentiam vero importare ordinem ad appetitü reftum, 
tum quia principia prudentia íiint fides operabilium, 
tum etiá quia prudentia eft preceptiua reftorum ope-
rumceft enim a¿his illius praecipere hic & nunc. 
A d íceundum argumentum negó, confefiionem 
fidei,quae fit propter vanam gloriam, eiTe actum fidei 
infufíCjfed folúm acquifítae. 
A d tertium refpondetur, quód fides ex natura íua 
& íecundúm fuam fpeciem etiam eft habitus prafticus 
formaliter vel eminenter : Vnde & ei repugnat cífc 
principium mali operis. 
A d quartum argumentum refpódetur, qj quemad-
modum fupra diximus, quódfides poteft concurrere 
adfalfummediatéquantúmad fubftantiam aíícníiis, 
non autem quantúm ad falfitatem ficut ipfemet Deus, 
vt.v. g. quando aliquis ex vno principio de fide, 5c al-
tero falfo^uod putateííe verum5aírentitfalfa? conclu-
fíonirita etiam Theologus ex habitu ícientiac acquifi-
tíe,quatenus acquiíita eft, poterit propter vanam glo-
riam theologizarej de nihilominus aíleníus principio-
ri im ,qui eft ex fide infufa, non ordinabitur ad vanam 
gloriam,quamuis aliquid acquifitum ex illis pofsit or-
dinari 
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dinari prout a nobisacquifitimi eft.Vndc confequcn- A 
tia de primo ad vltimum nihil valet, 
A d quintum argumentum ncgatur confcquentia. 
Et ratio diffcrentiae iam infinuata eft á liobis in íecüdo 
argumentpjquodfecirnuspro iio(lrafcntéda,c6 quód 
íidesdatur vnicuique infuam ipíxus íiüntcm. 8c ideo 
nemo poteft huiufmodi bono malé vti/icut nec habi-
tibus virtutum etiam impertois, 
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D S E J C T V M ficproceditur.Videtur 
ciuod no f i t ina fJes.Sicut emmfides efl 
dom Dei , > f dicitur ad Ephef 5 . ¿ta etia 
fafientid&fcietia interdona Deicom* 
arti1*?' f Mtctmur) ^ tfdteiJfd. 1 1 . Sed fdftmtid &fcietid dif-
R o . y . k a . ferunt¡>ey hoc, qiiod fdfientid eft de xterms ^faentia 
' ' S * &15,c' ^srodetempordlibm¿l'tpdtetper^^íuo-tií}, i i . D e 
r i n t h í o . 4 . Tnmtdt .cumergopdes¡ i tae atemit &dequwH¡a(í 
co. 1. fi. temporalíbus ,yídetítr qtiodnon fitynafides sfed dí-
\<m?i*9 ftmÍ>UcttHr*nPanes' 
^ 2 Prdtercd. Confefiio efl dElus fideí, > í fuprd 
Q j j . ar. 1. t diftum efl j e d non eft y na & eadem confefiio fldei 
dpttdomnes.Ndmquodnos confltemuv fdclumtdnti-
qmPdtres confitehdaturfittuYumiVtpdtet Ifd.y.Ecce 
Itirgo concipiet. evgo non efl yna Jides. 
^ 5 Vrtitered.Fideseflcommmisommhmfide' 
lihtis Chrifli. fedynu accidens no potefl effe m dwerfis 
fhbiefáis. evgo nonpotefl ejje l/nafides ommum. 
S E D contrd efl><¡Hod ^poflolus dicitadEphe.^, 
VnmVominm^yndfldes, 
R E S P O N D EOdicsdum 3 quodfi des ffumatur 
pYohdbitu,dftpliciterpoteflconfiderdri. yno modo ex 
parte o h i e B i ^ f i c eílyndfldes. ohietlum enimfór-
male jidei efl yerhas primd^ui etiam mh&rsndocredi 
mm quíteunque fuhfide contmentur. ^Aüo modo ex 
pdrteftihieSln^ftc fides diuerfijicaturyfecudum quod 
efl dmerforum.Mdnífeflum efl amem^quodfidesfiCHt 
&qmlihet düus hdhitus exformaliratione obieBt ha 
bétífiecíem^fedex fubieftoindmdudtur:&ideo f i 
fides fumaturpro habim quo credimusfíc fides efl yna E 
Sftectej&dijferens numero ¿n ditterfis.St yerh fuma* 
tur pro eo quod credimr y f e etiam efl ynafidesiquia 
Ídem efl quod ab ómnibus creditur: etfi fmt diuerfa 
credibilid j qu<e commmiter omnes credunt jtamen 
omnia reducuntur adynum. 
\ A D primum ergo dicedum^uod tempordlid, qu<t 
infideproponuntuvy non pertinent dd obieBum fideiy 
nifi in ordine dddliquod deternHm,quod e ñ yeritas pri 
Q j . a r . 1. mafoutfupra^diftumefl.Et ideo fides ynd eft de 
tempordlibus & <£ternis. Secusdutem efl defdpientia 
&faentidyqul€conf¡derdnt tempordlid <& aternd fe-
cundum proprtas rationes ytrorumque. 
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\ A D ftcHndumdicedumiqtíodtÜd differetiapr^ 
teriti & futuri non contingtt eX dliqud diuerfltdte reí 
crediujfed ex diuerfa habnudine credentiu dd yndm 
rem creditdm,yt etidm fuprá* hdbitum efl. 
A D tertium dicenáum^quod iüd rdtioprocedit de 
diuerfttdte fideifeCHndummmerum. 
S V M M A T E X T V S. 
PRima concluíio. Si fides fumatui* pro babitu, cíi vna virtus fpecic ex parte obicfti, fed ex parte rubicifti diíferens cíl fídes fecundum nümerum. 
Secunda conclufio. Si fides fumatur pro co, quod 
creditur, fie etiam eft vna fides, quatcnus eft vnü eius 
obicftum fórmale & prindpalc,etli fínt diuerfa ere-
dibilia. 
C O M M E N T A R I V M . 
COnclufioncs Kuius articuli manifeftae funt ex diílisfupra in quacílv i.de obieílo fidei,&dc ration« formali ipíius. Vndc nihil difficultatis 
habet o bienio Scotiin.3.diftin.2 y. quam hoc loco rc-
citatCaietanus &faciÍediíroluit. . 
Notandum taméeft breuiter in hoc articulo, quod 
triplicitcr poteft aliquis contrauenirc aduerfus íentcn 
tiamD.Tho.Primo quidcm,fiquis aííerat,íidem anti-
quorumpatrura & noftram differre ípecie ex parte 
rerum creditarum, ac per coníequens ex parte habi-
tus.Sed hanc fentcntiam refutauimus vbi fupra often-
dentes,quódcadcmíitratio formalis credendi nobis 
i&antiquispatribus. Vidcetia quaediximusquxft. i . 
art.7.<Sc vide D . Auguftinum traft.-fy. fuperlohan. in 
illudjEgo fum oftium.Vbi citat illud 2. ad Corinth.4. 
Habentesautem eundem fpiritumfidci Senos credi-
mu,psroptcr quod & loquimur. tk illud 1. ad Corint. 
1 o.Nolo vos ignorare fi-atrcs3vrqucaci illudj Bibcbant 
autem de fpiritali confequente eos petra, petra autem 
eratChriftus. 
Altero modo poteft aliquis contradicerc, aíferens 
íidem formatam & informem differre fpecie. Sicut di^ 
cit Rubrica de fumma Trioitate <Sc ndc catholica, qua 
citat & fequitur alia gloíía in Giementina vnica de 
fummaTrinitatCi. Sed inhosdoftores conuenit illud 
vetus proucrbiumjQuid cani & balncoíác illudj Quid 
graculo in fídibusíEft enim Thcologi & Metaphyíki 
proprimn mumisfpecincas virtutuni difterctias inuc-
ftigarc atque diftinguere. Sed iftorum fententia iam 
artic.4.reprobata el L 
Vltimóobijciturdiftinftiohícrcticorumnoftri tc-
porisjaílcrentium tripíicem eííé fidem. Vnam promif-
ííonumjper quam quifquc etiam in particulari credit, 
fibi eíTe remifla peccata,quam fidem appellant iuftifi-
cantem.Alteram fidem aiunteííc fidem hiftoriarumj 
ícilicet,earum rerum quas narrat Scriptura lacra. Tcr-
tia fides aííeritur ab illis fi des miraculorum, ícilicet, ad 
patranda miracula. Et de hac fide dicitur illud Matth. 
17. Amen dico vobisfihabueritis fidem ficutgranum 
finapis,dicetis monti huic,tranfi hincilluc)& traníibit, 
& nihil impofsibile crit vobis. & illud 1. ad Corint. 13. 
Si habucro fidem ita vt montes transferam. Aiunt er-
gohseretici,fidem fecundo & tertio modo noneífc 
veram fidem. Qnx fententia hserctica eft, & reproba-
biturinfra quacft.<5,art.2. 
A R T I -
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D S E P T I M V M fie procedhur.Vi-
i ^ ^ ^ i detur quhdfides non fit prima, inter "V/V-
r¡.q 
quartum 
-j-Eft Caf- ^ 4 Prxterea 
A dici per accidens priores fideJnqtídntUYernouent impé 
dimenta credendrficutfortittido remouet inordmatit 
timoremimpédientcm fidem: hu,milim autem fuper-
hiam^er quum intelleBus rechfttfefubmittere yeri-
tdtifidei.Et idem poteft dici de alicjuthus a l i j sy irmi ' 
hus^uamuis nonfint yerx yirrutes, niftpnefüppofita 
tutes.Dicitttr enim Luc. i z.in*GloJf.fti* fide, yt patetper * ^ u m f t . in libro contra lulianum. L ib .4 . cap . 
per iílnd>Dico yoh'uamicis meis, (juod VndepatetreftonfwadPRIMVM. 3'iotS10 70 
*A D fecundum dicendum ,(juod ífyes non poteft 
ymuerfaliter introducen adfidem. Non enim poteft 
B Jj)es haheri de ¿terna heathudine^nificredaturpophi-
íe^uiaimpoftibilenocaditfuhfye^texfuprÁ^díffis í**^^»-
patet: fed ex ¡^e aliquis introducipoteft ad hoc y quod 
perfeueret infidejl'el quod fidei firmiter adhíereat: & 
fecundum hoc diciturípes introducen ad fidem. 
xA D tertiumdicendunírfuodohedietia dupltcitér 
dicitur Quandocjue enim importat inclinationem \ 
luntatisadimplendum diuinamandata'.&ficnon eft 
Jfecidlx yirtusjfedgeneraliter includiturin omni y ir-* 
tute, quia omnes aflús yirtutum cadunt fuh proeceptis 
c0-' & fortitudo eft fidei fundamentum. fed fundamentum 
a/"*1' eft prius€0,cmm eft fundamentum. ergofides non eft 
*art.3-au pyimA y i r m 
jd ^ i Prceterta.Qudídctm G l n f dicit fuper illum 
1J.1 í.eft + pfalmum, Noli (tmulari, (juhd jj>es introducit ad fi-
oioCAmb- 1 w : ajesautem. e ñ y i r m quxdam, yt tnfra*dicetur. 
jiica.cuius jr J 1 J 
titulas cft crgopdes non ejt prima yirtutum. 
decxeplo ^ ^ Prxterea.Snpra* diBum eft ¡quod ¡melle-
Js metus Bus credentis inclmaturadaffenttedum his^u*,funt 
excluditur j idn e:c 0}jedientia ad Deum.fed ohedientU efl etiam 
Huíto. j . qMádam yirtmmon ergo fides eft prima yirtuf. .Pites informis non eftfundamen 
£ f p a tumfed fides formata ficut m^Glof.diciturprim* ad ^ d i u i n ^ y t f u p M i B u m eft: & hoc modo adfi 
in dno Corinth. 13. Formatur autem fides per charitatem, "Vf 
Pial. 36. y^pn-i * diEium efl: ergo fides a charitate habet, quod 
"^'^ fit fundamentum. chantas ergo eft rnaimfundamen-
•Q4.ar.i tum3 quam fidcsinam fundamentum efl prima pars 
iís qiiaft11 &dificij:& ita yidetur quodfit prior fi de. 
^fecadu. ^ 5 Pr£terea*Secundum ordinem acluumintel-
t ^ l i g i t u r ordo hahituufed in aSlufidei aBus yoluntat'tSj 
opcrib.ca. queperficit charitasypr<eceditaffium tnteüeñus^quem 
1 o.tom.4. perficitfidesftcutcaufa,qu<epracedit effzSiu-.ergo cha 
los !pft.U rit(ls p^eeditfide non ergo fides eft prima yirtutum. 
dem requiritur ohedientia- ^ilio modo poteft accipi 
obedientia, fecundum quod importat inclinationem, 
quaniuad implendum mandata ¡fecudum quod habet 
rationem debiti:®* fie obedietia eft fyecialts yirtus & 
pars iu¿iiti¿s.Reddn enim fupenon debitutp^obedien-
do fibi. Ethocmodoobedientufequiturfidem, per 
quam manifeflaturhomini ¡ quod Deas fit fuperior, 
cui debeat obedire. 
D quartum dicendum, quod ad ratione funda-* 
mcnti}nó foliim requiritur, quod fit primum }fed etia3 
i . i . q . i o o 
a r t i c s . 
S E D contraeft, quod ^ poftolus di citad Hebra. D qU6dfu alijspartibus ¿edifeij connexum. Non enim 
efjetfundamentum, nifieiali<epartes¿edifícij coh<ere' 
rent. Connexio autemípirituahs nedificij eft per chari" 
tatern:fecundum iUud Colojf 5. Super omni a charita-
tem habete,quje eft yinctdum perfeBionis. & ideo 
fides fine chántate fundamentum ejfe non poteft 1 nec 
tamen oportet quhdcharitas fit prior fide. 
*4. D quintu aicendü, quod aBus yoluntatü prx-
exigitur adfideinon tamen aftusyoluntatts charitate 
informatusfed talis aSíus pntjupponitfidem}quia non 
1 1 . quod fides efl fubftantia fyerandarum rerum. fed 
fubftantia habetrationem primi: ergo fides efl prima 
ínter yirtutes, 
R E S P O N D E O dicendum,quod aliquidpoteft 
ejfe pms altero dupliciter.Vho modo per fe: alio modo 
per accidens. Per fe quidem inter omnes y irtutes pri-
ma eft fides. cum enim in agibílibus finis fit principiu, 
w'^td ^f4 ! '™* dielum eft mecejfe eft yirtutes Theologicas, 
m & q6. quarum obieBumefl yltimusfims3ejfepriores exteris 
'J.arti.j. y ¡rtutibus.Ipfeaute y Itimus finis oportet, quod prius £ poteft y oluntas perfeBoamorein Deum tendere jnifi 
fit m intelleBu quam in yoluntate: quia yoluntas non intelleBus reBam fidem hakat circa ipfum. 
fertur in aliquidjnfi prout eft in intelleBu apprehen-
fum. Vnde cum y Itimus finis fit quidem inyoluntate 
per í f e m & charitatem, in intelleBu auteper fidem} 
necejfe,efl qmd fides fit prima inter omnes yirtutes, 
quia naturalis cognitio non poteft attingere ad Deum 
fecundumquodeflobieBumbeatitudinisiprout ten-
dit in ipfum s'pes & charitas. Sed per accidens poteft 
aliquayirtus ejfe prior fide. Caufaenim per accidens 
eft per accidens prior, remouere autem prohihens per-
tmet ad caufam per accidens, "Vf patetper^Philofoph. L,-S.tcxt 
S V M M A T E X t V S, 
PRima conclufio. Inter omnes virtutes fides per íe loquendo efl prima.Ratio efi. Q u i a virtutes,quaí funt per fe circa finem,funt priores,qiiám virtutes 
quae funt circa media.VndeTheologales virtutes funt 
priores quám morales. Inter ipíasauté virtutes Theo-
lo^icasneceíTee^vt illa.fit prima, quae foJa eíl in in-
telieftu vt eft fidesjquia nihil volitü nifi prarcognitü. 
Secunda conclufio. Per accidés poteft aliqua virtus 
cite prior fide ficut remouens prohibens, in quantum 
m P h f & fecundum hoc aliqu* yirtutes pojfunt fcilicet,pcra¿lumalterius virtutis remouentur impe-
dimenta 
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dimenta crecícndi, ficut per fortituclinenitiillor,per A 
humilitatem fuperbia. 
Tertia eoiiclüfióad fecutidum argumentum. Spes 
dicituriatroduccreadfidem, quatenus exfpe induci-
tur h ó i i i O j V t perreueret in fi de. 
Qüarta conclufio ad quartum. Fides fine chafitatc 
fundamentum eilenon poteft.Ratio eft. Quia C o i m e -
xio fpiritüalis íediíicij eft per charitate j ergo fides fine 
charitate n o n eft fundamentu: quia fine charitate n o n 
cohacrent ei aliaé partes xdifici). 
C O M M E N T A R I V M . 
B 
NOtandum eft circa primam cóclufionc, q u á m fit non folúm errónea fcd irrationabilis fenten tia eorum, quos fupra refutauimus, q u s f t . 2. 
artic. 3. qui aiebant, quód in ftatu legis naturar imó & 
modó aliquis pofsit iuftificari per charitatem Dei fine 
fide infufa C u m cognitione naturali. Exprefsc enim 
D.Tho.inquitin hoc articuloj cp naturalis cógnitio nó 
póteft attingere ad Deum, fccundúnl quód eft obie-
Ciumbeatitudinisjprouttendit in ipfum fpes^ c chari-
tas.Oftenditur etiá haec conclufio ex ilload Rom. 10 . 
Omnis quicurtque inuocauerit nome Domini, faluus 
crit.Et pauló inferiúsjQuomodó autem inuocabuntin C 
quemnoncrediderunt?(Sc adHebr. 1 1 . Sinefideim-
pofsibile eft placeré Deo. Credere enim oportetacce-
dentemad Deum, quia eft & quód inquirentibus fe 
remunerator eft. Vide Cyrillum fuper lohan.lib. 1 1 . 
cap. i 6.m illud j Hxc eft vita arterna. & Auguftinü in 
Prologo fuper Pfal. 3 i.vbiaitjLaudo frudum boni 
operis,fed in fide cognofeo radicem. Et deniqj in con-
cilio Triden.Seífó.ca.S.fidesaíreritureíTeinitiumhu-
m a n í e falutis, principiü & radix totius iuftificationis. 
DVbitatur autem circa primam conclufionem, anfimpliciterloquendo fides fit diceda prima omnium virtutum. D 
Arguitur primó pro parte negatiua. Simplicitcrlo-
quendo fides non eft virtus nifi praefuppoíita charita-
te,ergo non eft prima virtutum. Patct confequentia. 
Quia éfíe virtutem per fe primó competit charitati. 
Árguitur fecundó. Fides non eft p r i o r tempore v e l 
dignitate quám charitas,ergo non eft per fe prima vir-
tutum. Antecedens probatur. Nam per íe loquendo 
fimul infunduntur virtutes Theologicar, & charitas 
máxima eft dignitate,ergo. Et cofirmatur. Nam fi per 
íc loquendo fiaes eft prima omnium virtutum, debe-
ret eífe caufa illarumj fed hoc eft falfum, nam charitas 
non eft effeílus fidei 8c quaf i fruftus illius, vt aiunt £ 
Lutherani,ergo. 
Arguitur tertió.Humilitas primum locum tenet in-
ter virtute's^ó quód difponit ad credendum, vt Diuus 
Thomasdocetinfraquíeft.i£)i.articu. y.ad 2:ergoin 
genere cáuíae materialis prima virtutum eft humilítas. 
Confirmatur. Quia fi fides in aliquo genere caufa? eft 
prior, máxime in genere caufac materialis: fides enim 
fe habet Vt Corpus reípeftu charitatis, quae fe habet vt 
formajíedin generecaufe materialis pr ius eft humili-
tas,iuxta illud Matth. 11 . Pauperes euangelizantur,id 
eft,humiles recipiuntEuangelium, ergo 8cc. 
Prodecifione huius difficultatis fit prima conclu-
fio.Si loquamur de prioritate dignitatis, fides non eft 
prima omnium virtutum. Probatur. Quia charitas eft 
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dignior,iuxta illud i .ad Corinth. 13.Nunc autem ina* 
nent fides,fpes,charitas,tria h.TC: inaior autem hormn 
cft charitas. Quód autem Apoílolus loquatur de n í a -
ióritate excellentiíE patet e x e o , quod dixerat in fine 
capitis duodecimi j Excellentiorem v i a m vobis de-
monftro fupereminentem feientix charitatem Chri» 
fti. &ad Coloílenfes. 3.Super omnia autemcliarita-
tem habete,quod eft v i n C u l u m perfeflionis. 
Secunda conclufio. Excepta chari tate fides eft di-
gnifsimaiac per c o n f e q ü e n S prima dignitate inter alias 
virtutés*Probatur, quód fit prio/ómnibus virtutibus 
moralibus infufis. Quia virtus Theologica verfitur 
circa finem,morales veró circa media, ergo. Quód a u -
tem fides fit dignior fpe , probatur. Quia tam fides 
quámfpes formanturá charitate,& poííunt eífe in-
formes fine illa j fed infuper fides refpeílu fpei habet 
rationem fundamenti: eft enim fides fperandarum 
fubftátia rerum,ergo fides refpeélu fpei fe habet quaíi 
forma & praeftans il l i certitudinem, quae per fe primó 
fidei competit. 
Tertia conclufio. Fides per íe loquendo eft prima 
omniumvirtutumvia generationis. Probatur. Quia 
nihileft volitumnifipraecognitum. Etfic eft intelli-
gendus D.Tho. & hoc eft,quod probat eius ratio. 
Quarta conclufio. In ratione entis & metaphy ficé 
loquedo fides habet quandamdignitatem fupra ora-
nes virtutes. Probatur. Quia conuenit cum alijs virtu-
tibus Theologicis in eo, quód habet Deum pro obie-
fto, difíert autem in eo quód formaliter refpicit pri-
m a m ver i tatem 5 ícd fecundum omnes metaphyficos 
veritas fimplicior eft q u á m bonitas, ergo ex hac parte 
fides excellentior eft charitate.Sed aduerte,quód quia 
fides imperfe<fle,hoc eft o b f e u r é , attingit p r i m a m ve-
ritatem, 6c non cognofcit Deum fícuti eft , charitas 
autem diligit Deum ficuti bonus eft i n íei'pfojpro-
pterea fimpliciter loquendo excellentior eft charitas 
quám fides & qualibet cognitione viar: czterúm in 
patria fimpliciter loquendo erit dignior vifio beatifi-
ca . Et denique in fide eft quídam dignitaspríe aete-
ris virtutibus. Quia obicftum eius eft quafi exempíar 
quanuisimperfe¿lum,cuireliquae virtutes afsimilan-
tur vnaqüxque fuo modo. Et ficut Moy fí diélum eftj 
Omnia facito fecundúm exemplar,quod tibi mon-
ftratum eft in monte: itaChriftiano dici poteft 5 Om-
nia facito, ficut fides docet. Huc pertinet,quodait 
Apoftólusacl Hebreos. 12 . Etnos habentes tantam 
impofitara nubem teftiumper patientiam curramus 
adpropofitum nobis certamen, afpicicntes in auto-
rem fidei 5c confummatoremlefum. Appellat autem 
Apoftolus nubem teftium exempla fanftorum, qui 
per fideifl vicerunt regna , 8c operati funt iuftitiatn 
afpicientes remunerationem. Hinceft, quód nomine 
fidei pofsit optimé intelligi omne illud, quod fides 
docet 8c credendum 6c faciendum. Et ita dicimus, 
nos per fidem Domini noftri lefu Chrifti faluari, hoc 
eft,credentes6c facientes omnia, quae doélrinaChri-
fti, quam per fidem tenemus , docet credenda 6c fa-
cienda. 
A d argumenta in oppofitum refpondetur. ^[ Ad 
primum reípondetur, quód in ratione virtutis fimpli-
citer diftae fides non eft prima virtutum,6c hoc pro-
bat argumentum efficaciter: fed tamen in ratione vir-
tutis fecundúm latam 6c amplam fignifícationé fides 
cft prima 
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eft prima virtutum: quia eft prima virtus inteUcdualis A 
refpeftu fupernaturaUs finis. 
Ad fecundum refpondetur, q> fides aliquádo poteft 
e í í e prior tempore quam charitas. Dignitate vero non 
fimpliciter fed fecundum quid eft prima. Ad confirma 
tionem refpondetur, quód lides caufa eft omnium vir-
tutum,non tamen efficics, fed eft cauía quodammodó 
materialis,quia eft veluti corpus refpe¿lu fpiritus: ita fi-
des refpeftu charitátis ad conftituendum honum Chri 
ftianum.Eft etiam cauía exemplaris,vt diximus, quan-
uis propter eius imperfeftionem non fit excellentior 
charitate,quac tendit in Deum non fub ratione obfeuri-
tatis diligens,fed quatenus aperté vifibilis eft.Et ita pof- B 
fomus dicerejquód charitas excedit exempla^proutin 
via nobis proponitur per fidem. 
A d tertium argumentum refpondetitfjquód humi-
Ü t a S j V t i b i d e m docet Diuus Thomas, diíponit remo-
liendo prohibens:&: fie eft prima inter alias virutes,qu5 
difponunt ad crédendum remouendo prohibens. Cx-
terum fine lumine fidei non eft vera virtus humilitas. 
Fides enim eft, quae docet, ños non ex nobis diuinam 
cxcellentiam pofte acquirere, fed e x gratia Dei per le-
fumChriftum. Adconfirmationemiam diximus, jn 
quo genere caufse poteft dici fides prima inter omnes 
virtutes. C 
DVbitatur fecundó circa quartam conclufionem quam notauimus circa folutionem ad quartú, vtrúm fides fiue formata fiue informis fit funda 
mentum fpiritualis atque Chriftianisedificij: an potiús 
charitas fitfundamentum &radix huius xdificij 6c fru 
¿lus fpiritualis. 
Arguitur primó,<Sc probatur,quód fides informis fit 
fundamentum ex D. Gregorio, lib. 2 y. moral, cap. 1 y. 
vbi expl icans illud Pfal. 13 ^ .Exinanite vfque ad funda-
mentum in ea, ait, voces illas efle clamores damionum 
c o m p e l l a n t i u m cómplices fuos, & concitantium vt 
po ft deftruftam femel charitatem in peccatorejConen- D 
tur etiam fundamentunij ideft , robur fidei difsipare. 
Arguitur fecundó ex concilio Triden. Seísio.d.cap. 
8.vbi explicatur ApoftolicadodrinajCÜm dicitur,iufti 
ficari hominem per fidenijVt intelligatur quafi per fun-
damentum & radicem humane falutis & initium totius 
iuftificationis,ergo fidei fecundum íe competit e f í e fun 
damentumrac per confequens cúm fides informis reti-
neat propriam ratiónem fidei,dicetur etiam fundamen 
tum&radix. 
Arguitur tertió.Quia alias íequeretur,quód charitas 
viagenerationiseííet prima omnium virtutum,fifibi 
competit eíTe fundamentumjconfequens eft contra de- £ 
finita dubio precedenti.Sequela probatur. Quia funda 
mentum via generationis eft priüs quám aedificium: 
ac per confequens deftrufta charitate non maneretin 
Chriftianofundamentum, fupra quod poílet aedifica-
re: quod videtur eífe contra communem coníeníum 
Theologorum. 
Sed in oppofitum e f t , quod inquit Ápoftolus ad 
tphef^.Chriftum habitare per fidem in cordibusve-
ítris in charitate radicati & fundati &c. 
De hacrefuitolimhxrefis temporibus D.Augufti-
ni aííerentium, fidem fine charitate ita eííe fundamen-
tum, v t etiam fi fuper illud ardificaret Chriftianus pec-
catamortalia,poíret homo faluari per ignem purga-
tonj, AtqueitainteUigebantdiauiíi Apoftoli.i.O 
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rinth.3.Si quis fuperaedificat fuper fundamentum hoc 
iigna,foenum,&íi:ipulam,faluuserit,fie tamen qüafi 
per ignemrputantes fignificari per ligna,foenum,&: fti-
pulam peccata etiam mortalia. Huic errori adiccit Lu-
thef us, quód fola fiducia íaluabitur homo, & non per 
ignem purgatorij. 
Pro decifione huiüs difficultatis notandum eft, 
quód haec nomina (fundamentum & radix)metapho-
ricé transferuntur ad res fpirituales. Vnde diuerfa po-
teft eííe ratio metaphorae ex diuerfitate proprietatum, 
quae confiderantur in fundamento «Scradicc propric 
diélis. 
Notandum fecundó, quód in fundamento aedifieij 
corporalis multa poííunt confiderari. Primum eft? 
quód inde ineipit aedifícatio: Secundum eft, quód ha* 
bet ratiónem partis: Tertium eft, quód aélualiter lu-
ftinet totum 2edificium ,ne ruatjóc quafi communi* 
cat reliquis partibus virtutem continendi íeinuicem, 
vtconnexionem habeantvirtute fundamenti. ÍSimili-
ter etiam in radice poííümus coníiderare dupíicem pro 
prietatem: alteram, quód eft prima pars arborís, eft 
enim quafi caput in homine: alteram, quód prieftat 
virtutem arbori fruítificandi, & ipfe fruílus magis tri-
buitur radici quám ramis. 
Hisfuppoíitis fit prima conclufio. Cúm fides dici-
tur eífe fundamentum & radix,refté intelligitur , fi ra-
tio metaphoraeconfideretur, fecundum quód funda-
mentum & radix habent prioritatem quandam via ge-
nerationis :& hoc modo ipfi fidei fecundúm íe compe-
tit eíle fundamentum & radicem. Hanc conclufionem 
probant argumenta fafta in principio dubij. 
Secunda conclufio. Fides etiam fecundum fe poteft 
dici fundamentum & radix, quatenus eft prima pars, 
ex qua componitur ípirituale <edificium. Híec patet. 
Quiaad iuftificationem hominis fides concurrit tan-
quam pars neceflaria & manensin ipíb edificio,fine 
qua impofsibile eft placeré Deo. 
Tertia conclufio. Fides non poteft dici fundamen-
tum, & radix fecundúm ratiónem metaphorse, fecun-
dúm quamconfideramus in fundamento & radice vk 
tutem continendi, conne&:endi,& fruélificancli5 fed 
hoc eft proprium charitátis, vt docet D , Thom. infra 
quaeftione. 2 3. artic. 8. ad fecundum argumentum. Et 
harc conclufio máxime obferuanda eft á catholicis, 
vt differant á peftilentifsimo Lutheranorum errore,qui 
putant, ipfamfidem f fi vera fides eft ) ftatim fru&ifi-
care charitatem & obferuantiam mandatorum. Ca-
tholici autem non negant, fidem operari pofle, fed 
aiunt cumApoftoload Calatas, fidem operari per 
charitatem, ficut corpus facit opera vítalia per animam 
tanquam perprincipium vitale. Probatur conclufio 
ex citato teftimonio adEphef. 3.1n charitate radica-
ti & fundati,vt pofitiscomprehenderecum ómnibus 
fanélis &c, V b i poteftatem comprehendendi charita-
ti tribuit tanquam fundamento Scradicí. Hinc etiam 
eft, vt illud ad Ephef 3. Chriftum habitare per fidem 
in cordibus veftris, intelligatur á Sanélis de fide forma-
ta. Vide Auguftínumde fide^c operibus capite. 14. 
1 <¡.8c. 16. vbi explicat illud. i.adCnorinth. 3.Funda-
mentum aliud nemo poteft poneré, prater id quod eft 
pofitum, quod eft Chriftus lefus, de fide viua, quíe re-
ipicitChriftum vt fundamentum,^ideo ipfa dicitur 
fundamentum. 
Q^ Quaita 
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Quarta conclufio. Fides etiam informis poteftdici 
fundamentum fecundúm potentiam & aptitudinem 
quafi materialem refpeftu xdificij Chriftiani. Hace con 
clufio probatur.Quia eadem fides, quae nunc efl: infor-
mis, poftea formata efficitur fundamentum aélualiter, 
ergo antea eratfundamentüinpotentia. Antecedes pro 
batum eft in tertia cóclufione, & ab ómnibus aíferitur. 
Coníequentia veró manifefta eft.Item probatur coclu-
fio argumento primo faftoin principio dubitatiohis. 
A d argumenta ergo in oppofitum facile refponde-
tur. Ad primum dicitur,cp probat hanc vltimam con^ 
clufionem. 
A d fecundum concedo confequentiam, (pfideifecú 
dúm fe competit eífe fundamentum aftu vel potétia fe-
cundúm modü explicatum in pr^diélis cóclufionibus. 
* A d tertium refpondetur,q> via generationis priús eft 
fundamentü in aptitudine quáa¿lualiter:6c ideirco cha 
ritas non eft prima via generationis,quia ipfa eftfunda-
inentum?qupd aftuat & perficit totum a?dificium. 
A d argumentum veró naereticorum refpondetur, q> 
per ligua foenum 6c ftipulá intelliguntur peccata venia 
lia maiora vel minora. Et eft communis explicatio do-
¿lorum praefertim Auguftini in loco fupra citato. 
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V t r ü m fides fit c e r t i o r f c i e n t i í L , 
&C a l i j s v i r t u t i b u s i n t e l l e f t u a -
l i b u s . 
D O C T ^ i V V M f t c p r o c e d i t u r . Vt-
deturt(¡tíodfides non fit certior fckntta, 
& alijs yinutibus mteüetiualibmJDu 
_ bttittto enimoppomturcemtudini'.yn-
fi.& con. j . deltidetur illud ejfe certm,qmd mimspoteji habere 
^ . i o l r r l c ' ^ dubitauone:jicut ef lalbius^uodeélmgroimper-
it .ad i j . mixtius. Sed 'mteüeñmO*¡cunt ía ,^e t iamf ip i en 
E t l o h a . 4 . tianonhabént dubttattonem circa edy quorum funt. 
c . j . n. ^re¿en$(tuteminterdum poteflpati motum dubita-
thnis,&dubitare dehisjqua funt fi de t ¡ergo fides no 
eflcertioryirttttibminteuect.udiibm» 
i ^ ' t Pretterea.Vtfio efl certiorafidttu:fed fides 
efl ex (tudittt; "Vi dicttur adRom, 1 o.c^. In inteüe-
B u autem j & Jcientia & fxpientia incíuditur q u í -
dam inteüeftualisl/ifioyergo cer^ior eflfuentia} y el 
inteü.eiíus,qmm fides, 
^ f Prxterea. Quanto aliquid eft perfettius in 
his3qutiadinteÜe£}üpertinentytant6 i j l certius. Sed 
intrllettttí efl perfetíiorfideyquraper fide admtel-
¡eBunt peruernturfícundutllud ifti.j.cap. Ntfi ere 
dideritiSynonmtel¡fg(:Usflcundhm aliam literam.Et 
Uh. 14. ¿e^uduguf ldkt t etiade [cuntid. 1 ^ .deTnmtarei quod 
T n n i . c . i . pcrfcientiam robor4turfides,erp;o l/ideturrfuod cer 
« m e d i o . « \ J r r . . . /r1 ^ r 1 
ííorjitjctentiá^elmtellecrusjqudmpaes, 
S E D contra efl quod ^ poflolus dicir. i.ddThejfl 
' i.cap. Cumaccepijjetisá nobiíyefbítm dudituSffcili-
cetperfidemiaccepiflisti non^tye-hum hominum, 
fedficmyer 'eeji^erbumDei :fed mh/l certius yerba 
• ! 
q. J . E t . j 
co« ra ge. c 
1 f 4,C0IM, 
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A Dtf/, ergofiietid no efl certiorfide, nec aliquid dliud. 
R E S P O zVI) E O dicendum,qu6d ficutfupra*di 
Elum efl^yirtutum mtel le íHal iu du<e funt arca con 
tingennafiiltcet prudenúa & ars,quibus proefertur 
fides m certitudmt rañoneJú* materit: quia efl de 
<eternis,qu& non contingit aliterfe habere.Tresaute 
reliqu* mtelle6íuales'yirtutes,Jcilicet Japientiafoe^ 
c id , & intel leñusfunt denecejjanjs, ytfuprafcdh 
6íum efl.Sedfciendum e í t^uodfdpient ia^fc ieúa , 
& mtelleSlusdupliciter dicuntur.Vno modoJecun-
g dum quodpomntur'yirtutes intelleííualesd Phílofo-
pho infextó*Ethicorum.*AUo modofecundum quod 
ponuntur dona Spiritus fantti. Primo modo dicedum 
efltquod certitudo poteft confiderari dupliciter.Vno 
modo ex cauft certitudinis-.^fie dicitur effecertius 
iltudjquod hdbet certíore caujum hoc modo fides 
efl certior tribus pr&dici'tsiquiafides ¡mitituv > m -
tdtidiuim '.tria autempr#dtBa inmuntur rattoni 
hymandt, ^ilio midopoteü confiderañ certitudo ex 
parte f u b k B ñ & l i c dicitur efle certius^uodplenm 
confeqmtur intel leñus hommts, Etper hunc modu, 
C quia ea,qu£ ^ unt fidei y funt fupra intclleftum homi~ 
ms^non autem eaqua fuhfunt tribus p r t d i B i s , idea 
ex hac pane fides efl minus certa. Sedquiaynum" 
quodqueiudicatur,fimpliciterqmdem fecundum can 
fam fuamifecudum autem difpofitionem, quee ex par 
te f b i e ñ t eíi3iudicaturfecundum quid:tndeefltqíiod 
fides efl fimpliciter certior: fed alia funt certiord fecu 
dum qutdjfcilicet quoadnos.Stmtl'tterautem9f¡acci~ 
ptanturtmpr<ediHatfecundum quodfmt dona pr£~ 
fentis yit&yCooperdtur adfidemjtcut ddpnncipium, 
Y) quodprafüpponunt: ynde etiamfecundum hoc fides 
efl eis certior. 
^4 D primum ergo dicendu, quod illa dubmtiona 
efl ex parte caufsfidet.Sed quoad nos,mquatum non 
pleneaffequimurper intelléílum ea^u^funtfidei. 
*¿Dfecundum dícendÜ,quod deteris panbus y'h 
fio es i certior auditu ifed fi tile a quoauditur^multhm 
excedity'ifumyidentisific certior efl auditusquayi~ 
fus.Sicut aliquisparu<efcientiíé magtscertificatur de 
eo}quod audtt a b aliquofeientifico^qua de eo^quodfibi 
fecundufuam ratione yidetur.Et multo magts homo 
certior efl de eo>quod audit a Deo, qui fa l l í no potefl, 
quade eorfuodyidetpropriaratione, qu* fa l l í potefl* 
udV tertium dic€dum,quodperfefíio intel leñus 
&fcienti&,excedit cognttionem fidei quantum ad 
maiorem manije ftattonem, non tamen quantum ad 
certiorem inh^fionem: quia tota certitudo ¡ntelle-
ñus3yelfcienti<ie,fcundum quod funt dond,prücedit 
a certitudinefideiflcut certitudo cagnitionis concia 
fionumprocedit ex certitudineprincipiorum. Secu» 
dum autem quodfcientia,&fapientia, & intelle-
ñ u s fu nt ytrtutes in telleñuales: innttuntur natura 
lilumim ratiónís,quod déficit a certitudinem aler 
bo Beifiminmtiturfides. 
' S V M M A 
adtertiú, 
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PRimaconclufio. Ficbs eíl: certior quám prudentia 8c ars.Ratio eft.Quia fides eíl de aternis, quar non contingitaliterfe habcre,prudentia autem&ars 
lunt ciixa contingentia. 
Secunda conclufio. Fides efí: certior, q u ^ m fapientiá 
feientia & inte]le£lus,quzE ponuntur viitutes iiitelle-
¿luales a Philoíbpho. í).Ethic.cap.3.Sc.ó* quae virtutes 
jnnituntur naturali lumini rationis. Ratio efl-, Quia 
quanuis iftíE virtutesTint de neceííarijs:tameh fidei ccr-^  
tjtudo e x parte caufe tnaior eft. 
Tertia conclufio. Prsediftar tres virtutes íecuhdúm 
quid funt certiores fíde.Ratio eft.Quia certitud© ipfarü B 
eft maior e x parte ílibieéli, quatenus intelleftus homi -
nis plenius confequituriila^e quibus eft fdentia,fapie-
tia,&intelle6lus. 
. Quarta conclufio. Fides eíl certior^quám dona Spiri 
tusíanílijqus dicuntur íapientia,ícientia,& intelledhls» 
Ratio eíl. Quia illa dona compararituradfideraíicut 
ad principiumjquod prxfupponunt 
C O M M É N T A R I V M . 
DVbiuni principale eíl i n hoc articulo circa íecü-dam & tertiam concluíionem,an fides fit íimpli citer loquendo certiorjquám omnis cognitio na G 
tui-alis, etiam qüám cognitio primorum principiorum. 
Arguitur primo pro parte negatiua. Impoísibile eíl, 
quod aliquis dillentiat huic principio ,quodlibet eft 
vel n o n efl,vel omne totü eíl maius íua partejfed poísi-
bile eíl, q? Ghriílianus habens fidem araittat feiens & 
prudens per aéluáem diííenfum ipíam fidem, ergo no 
e íl ita certus de rebus creditis, ficut de pri mis pr inc ipi js 
naturalibus. 
Arguitur íécundo.Certitudo alicuius habitus confi-
deraturexeo,quodcertificat potentiamad aílum fír-
mum circa obieftum habitus j fed fides non tamfirmat 
intelleílum ad aflenfum circa t crédibilia j ficüt feientia D 
vel fapientiá & intellcfflus circa obie£la iílarumvirtu* 
tú, ergo. Probatur minor e x tertia cóclufíoneD.Thow 
& eius ratione. Quia e x parte íubieéli minús certa eíl 
fides, quám illf virtutes intelledluales, ergo ipíe intelle-
£lus minus certificatiir. 
Arguitur tertió,& confirmatur.Quia Certitudo cau-^  
fe,niíi tranfeat i n ipfum fubieílum, parüm refert ad cer 
titudinem eífeílus, v t v. g. quód aliquis e x co^nitione 
principij euidentis per confequentiam probabilem af-
fentiatalicui conclüfioni, non certiús aflentit, quám fi 
ex principio probabiii per euidentem coníequentiam 
aííentiret eidem conclufioni, quanuis principrn, quod E 
eíl caufaaífenfus, fit certius, ergo fimiiiter ex eo q? ipíe 
Deus fupernaturaliter operans & illuniinans fit caufii 
aííen (iis fidei, non, co}ligitur,q) aííenfas fidei fit certior 
fimpliciter,quám naturaíis cognitio:fiqiüdem e x parte 
fubieílieílniinúscertus, alTenfus fidei,-quám aíTenfus 
primorum principiorum. 
Arguitur quarto. Aílenfus fidei pendet á motionc 
libera voluntatis créate: nerao enim qredlt niíi volens, 
ergo non eft ita certus ficut aílenfus primor'um princi* 
piorum.Probatur confequentia-Quia libera motio 
luntatis non eft ita certa íícut lumen natütalejquod na-
turaliter determinatum eft ad vemm. 
• ^S l l^ l r^ í in tp . AíTenfus alicuius difiunftiuíe non 
poteft efle ininus certus quám aílenfus partis,pi^feitim 
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ridifiuncftiuaeomponitur ex duabus contradiélorijs, 
vt v.g.aífenfus huius diíiunéliiuc, Petrus currit, vel Pe-
trus non currit,non potcll eííe inferior certitudine,quá 
aíTenfus huius,Petrus curritjimo eftillo certior. Tune 
eft argumentum. Cliriílianus aflentit huic, Filius Dei 
eft homo, aflentit etiam huic, Filius Dei eft homo, vel 
non eíl homo, ergo non eft minüs certus de difíun£li-
ua quám de altera parte-íed difiunéliux aflentit lumine 
naturali,alterivero parti aflentit ex fide, ergo aílenfus 
ex fide non eft certior qüá aíTenfus ex lumine naturali; 
Denique arguitur.Illud videtur efle certius,quod eft 
dubio impermíxtius j fed fidelisíaépe patitur circa re$ 
fidei h3Efitationes,&ícrupulis moleftatur, qui vero ha-
bet fcientiam,nihil tale patitiir,ergo certior eft. Et con* 
firmatur. In aííenfu fidei eft ineuidentia cum certitudi* 
nejin aííenfu vero primorum principiorum eft certitu-
do cumeuidentia, ergo intelleélus magis adhxret pri* 
mis principijs quám rebus fidei. Probatur coníequetiav 
Quia intelleélus per íe ipfum conuincitur ex lumine na 
turali ad aílentiendum primis principijs, ftatim atq; tes-
minos apprehendit:ad aílentiendum autem rebus fidei 
non conuincitur ab obie¿loaut exfolo lumine fidei? 
fed opus habet adiuuat-i á voluntate,ergo &c. 
• Et fi quisdicat í quod ex ipfa volúntate accedit ma-
ior certitudo fideijContra lioe replicatur. Quia pari ra-
tione fequeretur 3 quod haereticus pertinax etiam eflet 
certior de fuoerrore, quám Philoíbphus de principijs 
naturalibus. Probatur fequela. Quia ex volúntate pro-
pria hsreticus valde firmiter adharreícit ÍUK íeft^ita vt 
paratus fit niori,potiús ouá fuis dogrhatibus diflentke-. 
Pro decifioñe huius difíieultatis,quíe no módica eft^  
definiendum nobis eft,quid fit certitudo aífeníus. Dici 
mus ergo ex D . Tho. in.3 .fentdift.2¿í.q.2.art,4.quód 
certitudo eft firma adhíefio intelledus circa aliquod 
obieélum venim.Itaetiam definit Capreolus diftin.^.yí 
quxft.vnica adprimum argumentum contra tertiatn 
conclufíoncm.& Durandus in dift.2 3 .quíeft./. Expli-
catur LTG defínitio. Quodenimcertitudoaflenfusim- , 
portetfirmam adh^fionem^ecefle eft,vt omnes íateá-^ 
tur: eft enim qüafi communis omniú conceptio.Quód 
autem talis adhsefío debeat efle circa obieélum verum, 
probatur.Quia certitudo intellcftualis eft máxima per 
feílio intelleélus 5 non poteíl autem perfici intelleélus 
circa falfum, ergo neceflária eft illa conditio, quod fit 
adhaefio circa obieélum verum. Et confírmatur. Quia 
i i certitudo intelleélus poflet efle circa obieélü falíum^ 
diceremus abíbluté loquendo & fimpliciter, quod Ese-
retid funt certi de íuis haerefibüs, ficut catholici de artk 
culis fidei.Nam vt inquit Arift.y.Topi.cap^. falfis opi 
nionibüs non minus quidam aííentíunt, quám alijiuaB 
feientiíc, ergo necefle eft, quod certitudo importetaefe 
haefionem circa obieélum in fe ipfo firmum & ftabilei 
Quidam alij Theoíogi,vt noíler Soto lib,3 .de natu-* 
ra &gratia. c. 1 o. diílinguunt geminam certitudinem? 
alteram ex parte obieéli,&:,haric aiunt non efle circafal 
fumialterain ex parte fubieélij quatenus homo omni re 
ieéla dubitatione firmiter adhaeret alicui obicélo^quod 
fíbi verum apparet aut propter debilitatein intelleélus 
velafFeélum voluntatis ! &: huiufmodi certitudo non 
eft propríe certitudo, fed íecundum quid & qüafi fiéli-
tia. Vnde & conciliumTridentinum Seísione.é.cap.c^ 
ait^rereticos iaélare fiduciam efle certitudinem remif-
fioni speccatorum fuonuni 
Sed 
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Sed vt noftrumfuncbmcntum iadum mcliüs intcl-
Iigatur,obijcitur contraillud duplicltcr. 
Primo. Quia póteft Goíltiiiecíe,quocl alicjliis firmi-
ter aclhaereatobieítoyerojfedtahieílíatio aclh^rendi 
q u a n u i s f i b i V i d é a t u f fírnla (ScftabiÍis,rittamcn iníir-
ma de d e b í l i s j vt v. fi ratíoncm p r o b a b i l e m putat cí-
fe dcmonftrationem, tutic illenon eft dicendus eíTccer 
tus íimpíiciter,&:tameh finriter adhxrct verojergo de-
finitió ¿ertitudinisafsknata nori eft boria. Rcrpofide-
turjquód definitio mtelíigenda eft formaliter j hóc eft* 
quodeertitudo fit fíhtíaadhaírio circa o b i c a u í t l V e r ü 
fecüüdüm firmaírí &. ftabilem ratíoné veritatis: & hoc 
floil corttingít ih cafu propof i torquin potiüs ille homo 
fal l i tür iníuo afleftfu^ quiaputatíe demoilfti'atiuc Co* 
gnofGeíc,cuius dcmonftrationem non habet. 
Secundo obijeitur. Quia ex príediéla defínitione 
inulta inconuenientiafequerentur. Primo,qu6d nemo 
per fidem humanam eflit ceitus corum, quac audit-.vn-
deperiretomnisconuiélus humanus,omnis atnicitia^ 
omhis pietas erga parentes & liberos,qua: omni.i fun-
dantuí in humanae fidei certitudine. Similiter nemo cí-
fet certus de facramentis, qux recipit & aderat, nec de 
facíct'dótibus quos colit: vndeChriftianareligiopcr-
tufbaretur ac períret-Sequela probatur.Quia fi certitu-
<io tantúm eílet verorum, 8c in his ómnibus pofsit eílc 
faííítas. v. g. poteft eíTe, qubd iftc non fit íacerdos, ñe-
que ifte fit raeus pater,bene colligitur, quod de his om-
hibus non fimus certi.^[Adhanc obieélionem refpon-
detur,qu()d dúplex eft certitudo. Quaedara eft certitur 
do pra¿tica,quicdam eft fpeculatiua.Certitudo praftica 
cftiqu^ verCitur circa verum prudentialcprafticum. 
Certitudo vero fpeculaíiua eft,-qu2c nihil confiderat de 
agendis íii fingulari. Et hxc eft duplexj quxdá eft fim-
pliciter&naturalitercertitudo,qux habetur ex pro-^  
prijs principijs aut eífedibus alicuius reí: quídam vero 
eft certitudo moraíis, cui aliquando poteft fabefle fal-
fum. Cum igitur omnis certitudo praftica prxfuppo-
natrpeculatiuam, dicimus ad obieílionem, quod fuffí-
cit ad ceídtüdinem prafticam intelle£lus,q) fit circa ve-
rum prudentiale pra£í:icum,quanuis Certitudo rpccula-
tiua,qus prefupponitur > fit certitudo moralis, cui po-
teft fubeífe falfuñii Vtv.g.quando lacob acceísitad 
Lyam putails eíle Rachekm habebat iudiciura pi-uden 
tiale vetum óccertifsimum,fcilicet,hic <Sc nunc acced n 
dumnlihi eft ad hanc,quanmsfcilleretur in iudicio ípe-
culatiuo^qüo iudicabavllam eííé vxoreni fuam-Sic etid 
eft intelligendum, quod dicit Innocentius in cap. Vc-
niens de presbítero n o n baptizato, vbí ait, quod pr¿e-
tudine íecundum pruicntiaí diclaminar, quantum ad 
hoCquod non iterum fit 1; a» tizanduSjóc alia íimilía di-
¿laminajquaí pra? fuppcniint,ílium cíTe baptizatum.'Di 
cimus ergo, quod eiuíinodi certitudo ílifíicit adhuma-
luun conui¿rum & religionis cultum & íunilia. 
. Hocfuppofito fit primaconcl:iíio.Do£;.nnaD.Tho 
Ínx:ift.i.&.3.conc!uíionearticuIicri máxime fidckca-
tholicT coníentanea, \ idelicet, (p fides fit fecundum íc 
¿k fimpliciter Icqucndo certior ómnibus virtuti bus in-
telieílualibus ,qu2einnitunturlummi natunüi. Vnde 
fententia Duran.in. 3 .dift. 23 .q^.aílerentis, huíuílnodi 
virtutesintclleftuaies fimpliciter loquendo cíHí certio-
res fidc,tcmcraria eft, <Sc pias aures ofiendit, ac fortaísis 
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A alicui mérito videbiturgrauiori ccuíura notanda. Pro-
batur primo ex communi fententia doftorum in pr^-
allc^ata dift.23.Eft ctíam fententia fanélorum Patrum. 
Vide Báíiliüiti hóm. 1 .Exameron,& Chryfoft.íupcr ií-
lud ad Héb. i 1 .Fides eft íubftantia,<Sc hom.4.íuper epi-
uóíad ColoflenfeSjÓc in alia homilia in fefto Pentecoft. 
& vide Auguftinum libro^.confefiTcap. 1 o. & proba-
tur ex illo Lucae. 21. Coelum & térra tranfibunt, verba 
autem mea non tranfibunt. Cuius ícníiis eft conditio-
nalisjquod etiam fi tota natura dcficeretjEuangelicata-
men veritas deficere non poteft. Item ex illo Matt. 16, 
Super hanc pctfam xdifícabo Ecclcfíam meam,^ por-
g tx inferí nonpmialebunt adueríus eam. Vbi certitu-
do pííedicatíonis Ecclefia? catlíolicae prefertur omni im 
pügnationi dacmonum,qui in rerum naturalium cogni 
tiortc excellentifsimifunt.Item.2.adCorin. 1 o. Arma 
militiacnoftrae non carnalia fed potentiaDco ad deftru 
íHonem munitionum,confilia deftruentes, & omnem 
altitudinemextollentem fe aduerfusfeientíam Dei, «Se 
in captiuitatem redigentes omnem intelleftum in oble 
quium Chrifti.Eft ergo certior & firmior fides,qu^ vin 
cit&captiuatinteile¿íumcum ómnibus fuis naturali-
bus virtutibus. Cui cóíbnat,quod legimus. 1 .ad Cor. I 
Vbi Apoftolus comparan $ verbum crucis cum humá-
is na íápientiainquit j Perdam íapientiam íapicntium, 6c 
prudentiam prudentium reprobabo. Vbi íapiens? v bi 
Scribaív bi inquiíitor huius feculi?vfque ad illudjQuod 
infírmum eft Dei, foitius eft ómnibus hominibus: nc fi 
dicerct,quod fidcs,qu^ eft in ordine diuino impcrftcla 
cognitio refpcdu vifionis, nihilominusfortior & cer-
tior cft,quam omnis humana cognitio & íapicntia-Pr^ 
terea confírmat hanc veritaté quod dicitur ad Galat. 1. 
Licet nos aut ángelus de coeío cuangelizet vobis, pne-
terquamquodeuangelizauimus vobis,anathema fit. 
Vbi fidé Euangeli) firraioré eííe vul ^qüám omné ano-c 
. lorücognitioné 6c perfuafionc. Et deníqj ratio D.Tho. 
D conuincit, eb cp certitudo alicuius aíTenfusex propria 
caufa penfanda eft:cauía autem <Sc ratio certitudinis at 
fenfusfídcieft diuina reuelatio 8c autoritaSjqu^feíc 
quanuis obfeure tamen certifsime fideliúm mentibus 
ingerit.Vide etiam^qua- diximus fupra.q. 1 .art.3. 
Secunda coneluJíio. Fides etiam prout in nobis eft 8c 
quoadnos exfuperat in certitudine omne intelleíhiale 
virtutem.Hírc conciufio intelligenda cftjquantú eft ex 
parte virtutis fídeí, & quantü ad aííeníum quemin no• 
bis cffícít. H^c cóclufio vidétur eíle contra Duran.vbi 
fupra,aííerentem qubd etiam quoad nos feientia eft cer 
tior quámfidcs.QÚá fententiam íequitm- Capreolin. 3. 
£ dift.2 vq . vnica ad argumenta contra térliá concluílo-
nc. Et Caiet. hoc loco,<Sc in. 1 .par.q, 1 .art. y multi ali; 
ex modernis. Etputant, eílefenréntLiní D.Tho.in hoc 
art.vb.iait,q) aliaíunt Gertioraftcmdüquicljfcilicet, ÉL: 
partefubieétí & quoad nos. Ego tamen crediderim, q 
eft máxima aequiuocatio in eo qúod dicitur ex parte 
fubiefti & quoad nos.S d antéqua sequiuocationé háe 
cxplicemus,prGbatur noftra conciufio. Primo ex D. 
Thom-hícad fecundum dicentej Multbmagis certior 
eft homo de eo quod audít a Deo, cuifelli non poteft/ 
quá de eo quod videt propria ratióne. Et id exprefsiús 
afieritin.3.dift,23.q,2.art2.q^*&deveritate.c.io.^ 
12.ad fextum,3c.q. 14,art, 1 .ad reptiinúm.Eanclem Ten-
tentiamtenet Marfil,in,3,q, i^.artic. 1 ,dubio.4. & Ga-
briel in.3.dift.23.q.2.art. 1. Qu<t conciufio cíííirmatuf 
ex diclis 
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ex diftis ranílorum Patrun^quar citauimus dubio p r x A 
ccdcnti c6traDurádü.Vícle prxfeitim Aug.lib./.conf. 
cap. 1 o. Clamafl:i(inqait ad Dommum)de longinquoi 
£0-0 fum qui íum.Et audiui ficut audiri folet in cordc,<3c 
non crat vnde dubitarcrh: faciliúfqj me dubitarem viuc 
rcquam non eííé verítitem.Et Chryíbft.ad Hcb. 11 .ho 
mil. 2 1 . ait^  Pides dici non poteftnifi circaea , quac 
nonvidcntur,amplíús quáiiicircaea quacvidéritUr,fa-
tisfaftioncm qüifquam habuerit. Et expcricntia ipfa pa 
tet. Nam fi aliquis fidelis Phiíofophus putet fe íiabcre 
demóftratiónem aíicüius concluíionis ^ & nihilotiiinus 
audiat á Thcologó fide digno,talcm concluíiónem cííe 
contra fidcni,ftatim incipit dubitare de fuá fcientia, c r - B 
g o ccrtior eft etiani ex parte fubieéVi de rcbiís fidei,quá 
de rcbus fcitis, Probatur praeterea coñcluíío argumcn-
tis tribus faftis in principió hiiiüs dubij. Ift quorum fo -
lutionc cxplicabimüs legitimum fenfum D . Tho. dum 
i n q u i t , q u ó d c x p a t t e f u D Í c d i & qiióadnos ccrtior eft 
fcientia quámfidcsí 
Ad argumenta cfgo in oppofitum reípondctur. A d 
primum concedo antecedens, & negó confequentiam. 
Sed folum ícquitur, q» ex parte fubie¿li fit minüs certus 
de rebus creditis,quá de primis principijs naturalibüs. 
Pro ciiiusintelligentiaaduerte, <p dúplex potefl: cílc 
f c n f u s h u i u S j q u o c r d i c i t u r j e x partefubicéli eftminús C 
certus fidelis de rebus creditis per fidemjquám de rebus 
fcitis. Vnus fenfus e í í e poteil, q> intélleftus Chriftiani 
qui cftfubieftum fiddminúscertificeturpér habitum 
fidei in íuo afleníu quám per ícientiá, qüando vtitur ha 
bi tu fidei 6c habitu feicntiae aüt demonftrationc; Et hic 
fenfus eft plus quám falfus,vt bene probant arguthenta 
fafta in principio dubij,qii^fecimus pro noftris eonclü 
ííonibus.Alter fenfus eííe potefí:^  intelle£tus Chriftiá 
ninoníiccértificatürex proprijs ¿cnattifalibusipíius 
intellcélus ad aílentiendum rebus fidei, ficut certifica-
tur ad aílentiendum rebus fcitis.Et ratio eftiQuia ad af-
fentiendum rebus fcitis certificatur ex lumine naturali- p 
ter & neceílario fibi iildito:ad aílentiendum vero rebus 
fidei certificatur ex íumine íupernaturaliter iñfuíb & 
voluntarle recepto.Et ita inteíligenda eíl tertia cortclu-
fio D.Tho.Et ratio eius hoc oftcndit,duminquitjQua-
tenus intclleíhis hominis pleniús coícquitur illaj de qui 
bus eft ícientiá: ac fi diceret i lüagis proportionatüs eft 
e x natura fuá ad aílentiendum éis j de quibüs eft feieur-
tia. Carterum fi cófideretur intelleftus vtiámperfc£ius 
lumine fidei íupernaturaliter infuíb, quaíiuis volunta-
rie reccpto,magis certificatur, düm vtitur táli lumine in 
aífenfu rcrum ndei, quám certificctür lumine naturali 
aut habitu fcientia de rebus fcitis. E 
Ncqjobftat^ípvfus fidei pendeat e x piavoluntatis 
aíFcdHone. Quia tale íumen e x natura fuá connexioné 
habeteum taliaflFéílióricpia ex mótu Spiritus fanfti, 
e x quo pia affeftio efficax eft ád captiuandum intelle-
¿lum i n obfequium Chrifti. Poífunius adhiberc vriuni 
autalterum exemplum in confirinationem huius veri-
tatis.Contingitenim,Petrum haberevifum minús acu-
tum e x propria cOrtípíexióne, quám habeat lohannesj 
«tamcnfiPcttusvtaturperfpidíijsjrriclius videt & cer 
tmsatqj diftindius quáíohannes. Similiter etiaPetrus 
inermis débilior erit ád pugnandü,quám lohanncs qui 
natura fuá robuftior eft;: at vero Pctrus armatus fortior 
c n t , quarn lohanncs inermis, qüanuis hüiufiiíodi arma! 
voluntarieaíTurtwkAdhunG cr?0 «íéyduaírerimus,fidé 
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efle ccrtiorcmjquia dum homo illa vtíturjfirmior eft ad 
aílcnfum,quáni duni vtitur hábitibus naturalibüs, aut 
naturaliter acqüifitis. Omnia cnim hxc carrialia dicun-
tur,iuxta illud Matth. 16. Quia caro & fanguis non re-
uelauit tibi, Vbi nomine carnis & fanguinis omnis hu-
mana cognitio defignatur. Horílim étiamfacit,q; fides 
ab Apoítolo & íorica & feutum appellaturj Indütilori 
carti ndéijln ómnibus íumetes feutum fideu Et per hoc 
patetad primum & fecundum argumcntum,& quali-
ter intclíigatur D.Tho.in tertia conclufioncj dü inquiti 
qüod fides ex parte fubie¿ii & qüoací nos eft miriús ccr 
ta quam fcientia. 
A d tertium fimiliter reípóndemuSjqüód probat no-
ftram fecundam conclufionem. 
A d quartum negó coníequentiam. Quia quáuis mo 
tio volütatis fit liberajtamé prout eft á Spiritu íañ¿lo,5c 
lumine i n f u í b aílenfus fidei multó ccrtior eft&firmior 
quám fcientia, 
A d quiritum argümcritum admiíía hypotcfi dicen-
dum eft^ Ghriftiariüs duplici ratione certus eft, illairi 
difiunéiiuam cílé veiram, filius Dei eft homo, vel filius 
Dei non eft honio. Primó quidem ex lumine naturali, 
qüod imínediaté di£lat,qüodÍibet eíre,vel non cííe. A l -
tera ratiórie certus eft^uia aífentit vní parti ex fidej vn-
de ícquitur,q) tota difiünftiua fit vera. Dicó ergó,qüóci 
quaterius aflentit difinnílius priore ratione, certior eft 
íecundü quid, vt iam explicauimus, videlicet, ex parte 
virtutis naturalis & próportionis fubieéli ad illud obie-
^um^quac maior eft,qüá cum aííentit ex fide. Nihilo-
inirilis ¿jija ratione afientit ex fide aíteri parti diíiunéli-
uap^nügisfirmatureius intelleéhis adaííenfum totius 
difiunftiu^quá fi íblü aífentirettoti difiünéliuíe ex In 
miné riatüraíi.Quemadmodú qui afientit huic per fidé^ 
Deus eft trimís & vnus, certior eft ín aíleriíu huius, 
Deus eft, cuius etiam habetnaturalem demóftrationé, 
quám fi folam naturalem demonftrátionem haberet. 
Ex quo íequitur, quód qui habet fidem, riori folúm 
pluribus módis eft certus de illa difiühdliua, Filius I)ei 
eft homo, vel Filius Dei npr i eft homo, íed etiam in-
tenfioremcertitudinemhabeaf j exeo quód alteri par-
ti intehfiús aííentiát:ita vt etiá fi altera párs no eílet con 
tradiftoria, fed diíparata & impofsibilis, vt v. g. Filius 
Dei eft homo * Vel nomo eft lapis,aííentiret etiá fírmiús 
ex fide huic difiunétiuac > quám alteri cópofitae ex dua* 
bus cótradidorijSjfi íblo lumine naturali ei aílentiretur. 
A d vltimü argumcntüm refpoiidetur diftingüendp 
miriorem.Si cnim fit fermo de hsefitatioñibus deíibera-
tis & voluntarijSjnoriadmitto , -q; fidelis patiatur htiíüí^ 
modi dubitátionesjná dubius in fide iñfidelis eft. Si au-
té fítíermó de hacfitationibus iriüoluntarijs 6cinc!elibe 
ratisj tuhe dicendü éft ad maiorem, quód illa eft verajfi 
caeterá fint paria:at veró non funt extera paria in eerti-
tudine fidei & certitudine naturali.Preftat cnim diuina 
autoritaSjCtiá fi obfeure réueletur, omni eértifudiiiina-
turalis cognitiórtis,etiá fi fit eüidés.Et ideo ilíi primiinó 
tus h^fitationis oriuntur ex üifirmitate naturalis iriteíic 
£tus,dü rapitur fiipra íe ipfum ex füpernaturali motíó-
he Dei:&: per hoc patct ád cófirmationé.Sed ád rcpíicá 
ibicíé fafteá refpodetur negado ícquclá.Et difFerentia eft 
ínter jiafreticCi 5c catholicu, haereticus ex vitioía volíi 
tate firmát inteíieílü circa fuá Ceña.: cathoíiéus áuté ex 
pia erga Deum affcíliorie & Spiritus fañfti motioncie 
Dl^aeiáití^&^t^ra^harife^Há^eiras de qü3pft .4 . 
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D e h a b e n t i b u s fidem. 
* 0 | E i n d c c o n í i d e r a n d u m e f t d e 
h a b e n t i b u s fiderru 
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Siipra.q.z. 
art i .y .cor. 
E t . j . q . i . 
Lih.i. c 
tom.4. 
I n S e c u n . S e c u n d a : S . T h o . 4 ^ 2 , 
A eajqucenonyidenrurfytKsJujrujlJicitjtüafoUwa, 
ntfejlatioexcludirfert rationem¡perqua*creditur 
apparem^el ^ifumid, de quoprmcipdítcr eftfides, J^'^J! 
Prmcipale autem obieclumjidciejtl/critaíprijnaj cuá.'1^ 
cmiis^ifio beatosfdeit ^ j ide i facced i t , cim e^ .1*?^ 
ángelus ante confirmar ion em i;&homo am e peccatu ^IV' 
non hahuem illam bcatitudmem^úá Deus per ejjen ^ « r ! ^ 
r/ tm ytdetur, manifeflum efl^uod non habmtfie 
N , , . wanijeflam comimnem,cjuod excludeyetur vatio 
^ V t r u m á n g e l u s a u t h o m o i n p r i - ^ 0 ^ J ? 0 ^ ^ § ^ ^ f i n ^ Aik5k 
m a f u i C O i l d i t i o n e h a b l i e r i t í i d é . g m t , m f i <¡uodpenitus ei erat ignotttmid,c ieqmeí lbue^ 
^ f í . E t f i homo & ángelus faermt creanin puns 
naturahhm, ytqmdadicuntjfortepoffet teñen, qmi 
fides nonfueritmangelo ame confirmationem> nec 
tn homme amepeccatum. Cogmtioenim fidei e ü f u -
fra naturalém cogninonem de 'Deo^mnfoíam homi' 
ntSyfedenaangeÍL Sedquia inpnmoiam ^ dlximtfsy , i 
juodhomo & ángelus crmifimtcumdam gratU, 
ideonecejjeefldicere> quodper grauani acceptam) 9y•8rt,I• 
<&mndum confmmatafueritin eis inchoauo^tí^ 
damfterarxbeatittid'mis>qUiequidem inchoaturm 
^ Volúntateperfyemi& cbarttatcmxfedm inteílettit 
ferfidcmyytfrpradittíim ¥ etf. Endeonecejjeefidi 
cereyqíiod ángelus ante confirmationem habuttjfide, 
&fmdi ter homo amepeccatum.Sedtamenconpde-
•andtifn efl^ quod in obieBofidei, ejl aliquíd quafifor 
D T R I M V M j i c p r o c e d i t u r . Vide-
tur > quM angeltMj authomo in[uapri-
ma conditione fidem nonhahuerit.'Dicií 
enm Hugo deJanB.ViB.mfuis fente 
tijs, qmd quia homo QCÍAIU contépiatioms non babee 
apertum,Deum & qu£in DeofmtyVidere nori^alet. 
Sedangelm infiatufu£prtmx enídmoms ante cón-
firmatíonem, ^el lapfumhabuitoculuní comempiu 
tioms apertum. Videbat emmres m yérMi^t^ íug . 
dtcitm. i.fitper | Genefadliteram. Étfmil i terprl -
mus homo mJlatu mnocentia Üdetur habutjje oculu 
* L i b . i .de contemplattonisapeytum.Dicnemm*Hago dejan-
Sacramcn. SloViHoanfuisjententtjStfiibdnouithomoinprimo 
pf/14^'03 Cr catar em fu um^on ea cognnime,quaforis a» 
ditufüloperCipittirjfedéáyqm intus per mjpiratione 
mtniflratur: nan ea, qua Dem modo a credcmibus 
dhfensfide quxnttw }fcd ea, quaperpr-ifintiam con-
templatioms manijeftius cerne hatur^ergo homo ,1/el 
angelws inflatupnmx conditiomsfidem non habuiu 
m alefiiliceilKrit as primafuper omnem naturalém 
cognitionem creaturx exiéUnSf&ahquid muerta-
le,! cutid, cui affentimus mhjerendoprima yeritatt. 
Quantum ergo a i primunthorum, communkeyfides 
ejtm ómnibus habentibuscegninenem deDeoj futu-
prxterea.CogmtiofideiefiWnigmátÍ€dj& D ^beaútudmenmdumadepta,mhdírendoprímái\e~ 
obfeuraficundum illud. i .ad Corinth.iycap. Nunc 
ytdemus perfyeQulumin &nigmáte. Sédinftatupri-
fn£eondmonisnonfmt aHquaobfcuritas,neqi in ho-
mme^neq, inmgeloiquia tenebrofitas ejlpcenapecca 
tíxergofidesinjiatuprimee condtnoms ejje non po* 
tult)nequ,e inhomine)neqHein angelo. 
^ l Pr&terea.^ApofiolusdicitadRom.ioxapr. 
quodfides e í l exaudnu¡audi íu4dutemperyerbum 
Dei.Sed hoc locum non habmt mprimo jlatu angelí" 
exconditioniSyauthamanx.Nonenimeratibt audi- £ 
tm ab abo, ergo fides m Jlatu dio non erat nequf in 
h omine ynequem angelo. 
S E D contra eíl3quod^4poítolHS dicitadHehr<e, 
I i.cap.iAccedentem adDeum oportet credere. Sed 
dhgelm^homo mfui prima condimne erant infla 
tuaccedendt adDeum^ergofide mdigebant. 
R E S P O N O E O dicendtírrtyqubd quídam dteur, 
quodm angelts ante confirmauonem^&UpJumj & 
ínhomme antepeccatum) non fmtfides propterma-
mfeJl(ímcontemplationem-)qu& tune erat derebus 
diuims.Sed cumfides fit argumentum non apparen^ 
tiumjfecundumtApoítolum, & per fidem credantur 
ritati. Sed quantum adca,qu& materldliter credenda 
proponuntur^qu^ddmfunt ere dita abltno, qua funt 
manifejlefcttaab alio, et iaminí iatupwjenti , ytfu-
pra^dí f íameí l . Etfecundum hoc etiampotefi diá, q.i.arf,f» 
quodano-elus ante con firmat tone. & homo ante pee- ^ • ' í 'v^ ' 
' / j j ' « n • r n • 4-adfcciín 
catum quídam de diuims myjterijs mamfejta cogm- ^ 
tione c@gnoH 'erunt3qu<£ nunc nonpoffumus cognofee-
YCjnifi credendo. 
*4 D pnmum ergo dicendum, quod quanuis diSia 
Hugonis defanSío ViBore magifiraliaj¡nt,&rohur 
dutoritatishabeant:tamen poteji dici, quod contem-
platio, qua tollit necejlitatem fidei, e ñ contempla' 
tio patritSiqua füpernaturalis yeritasper ejfentíam 
yidetur. Hancdutem contemplatianem non habuit 
ángelus ante confirmationem , nec homo ante pee 
catum fed eoyum contemplatió erat altior , qtdm 
nojha , per quam magisde propinquo accedentes ad 
Deum plura mamfefié cognofeere foterant de diui-
ms effeBibus ¡(y myfierijs3qmmnospofJumus.Vn' 
de non inerat eis fides^qua ita qUitrereturDeus oh' 
Jens^jicuta nolns qu^ntur.Eratemmeismagispyar 
fensper Inmenjapientiá3qnamfitnahis¿licet neceis 
ejja 
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ejjetita prafens> ficut eft beatis per lumenglorU. A 
^Dfecmdum dicenium^uoiinftam pnm-e co 
ditionts hommis Ir el angelí non eratohjcuntas cuU 
p^elpoen&únerattcímcn'mtelleftmhommis 
o-eliqHxdam ohfcuntas naturalis fecundum yuodom 
nis creatura tenebra eft comparata immenfitati diui 
niluminis , & t a l i s obfcuritas fufjiut ad fidei ra^ 
tionem. 
D tert'mm dicendum^uM inflatuprim<£ con-
dimnis non erat auditus ab homme extenus loquen 
ie}fedáDeo mterius infyirantetjicut &Prophetx au g 
diebantifecundam illud PfaL%í.u4udiarn}quidlociU(t 
tur m me Dominus Deus, 
S V M M A T E X T V 
PRima GOIIGÍUÍÍO. NeGefle eft cíÍGer'e,qitocl ángelus ante Gonfirmationem & homo ante peccatura ha buerint fidem.HaíG probatur.Primó ex ilio ad He 
bríe. 11. Oportet aGGedentem ad Deum credere, quia 
eft,5c quód inquirentibus fe remunerator fit: fed ánge-
lus & homo in prima fui eonditioné erant in ftatuacGe 
dendi ad Deum^ergo habuerunt fidem. Secunda ratio C 
eft. Homo & ángelus creati funt cum dono gratise, & 
non in beatitüdine quae eft gratia Gonfummata,ergo ha 
buerunt fidem.Antecedens prsfupponit Diuus Tilo-
mas exdiétisin 12.qugeft.62.art.3i&qusEfti9y.artÍG.i. 
Confequentia probatur. Quia inchoatio beatitudinis 
eft in volúntate per ípem & Gharitatem,(Sc in intelleftu 
per fidei^vt fupra.q.4.art.7.diftum eft. 
Secunda conclufio. Dici poteft,quód ángelus ante 
confirmationem Schomo antepeccatumquaedamde 
diuinis myfterijs manifefta cognitione cognouerint, 
quae nos non poííumus modó cognofcere nifi per fide. 
Ratio huius infinuatur in folutione ad primum argu- D 
mentum. Quia ángelus &hoino habuerunt altiorem 
contemplationem,per quam magis de propinquo acce 
debantadDeum. 
C O M M E N T A R I V M . 
Vbium potiísime examinandum in hoe articil-
) lo illud eft,quod ex quzeftione prima art.y.du-
bio. 3 .in hunc locum definiendum reiecimus, vi 
delicet,anin angelisfueritfidés myfteriorum fuperna-
turaiium. 
Arguitur primó pro parte negatiua. Angelus cogno E 
uiteuidcnterjDeumeííejqui reuelabat fibiiupernatura 
lia obie(fta,vt v-g. Deum efle iuftificatorem & beatifica 
toremfiipematuralibeatitudine,&eíretrinum & vntj, 
ergo non habuit fimul fidem talium obieílomm. Con 
fequentia patet ex dodrina D.Thom.qu^ft. i .art.4.Et 
antecedens probatur. Quia euidens erat angelojquod 
fibi fiebattalis reuelatio,<S<:non á creatura,ergo euidens 
illi eratjfieriab ipfo Deo:de quo euidens etiam erat an-
gelojquódnon poterat mentid. Hoc argumentüm eft 
Durandi jn^.diR-^^.quaeft.y-vbiomnino negatjange 
iun ? habüifre fidem, etiam fi fuerit in gratia creatus: & 
ainrmat,meritum an^elorumfuiííe per a¿lum obediCn 
.tononperaaumfijei. 
Arguiturfecundo.Chriftianusphiloíóphus liabens 
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demonfi.ratíonem huius, Deus eft/ion poteft per fide 
eiaílentiri,eó quód habet euidentiamíaltem ab efifeau 
¿ka pofteriori iilius veritatis,Deus eft,ergo ángelus 
multó minus potuit habere fide alicuius myfterij. Pro-
batur eonfequéntia. Quia oranium illorum habebat 
ícientiam á pofterioriyqux aequiuaíenter poteft explica 
ri per hanc demonftrationemjOmnereuelatum á Deo 
eft verumjhoc eft reuelatumá D e o , q u ó d fittrinus 
& vnus, ergo eftverüm. Confequentia eft euidens &, 
maior: minórem autem experientia ipía & quafi ab 
e í íeau Gognoícebat ángelus, ergo conclufio erat illi 
euidens* 
Arguitur tertió. De ratione formali fidei eft, quód 
intelleélus non conuincatur ad aílentiendum, nifi acce 
dente libero motu voluntatis^ fed diuinum teftimoniú, 
quod erat euidens angelo,Gonüincebat illius inteileéíü 
abíque libero motu voluntatis quantum adfpecifica-
tionem aííenfus,ergo ángelus non habebat aftum fidei 
circa fibi reuelata. Etconfirmatur. Quia Deum non 
poílefallereeuídentius eft, quám hominem eííe rifibi-
íem etiamfecündúm lumen naturale,ergo fi euidés erat 
angelo in partÍGulari,quód Deus talla reuelabat5Gonuirt 
Ccbatur eius intelleftus quantum ad ípecifícationem af-
fenfuSjita vt non poífet diííentire,ctiamfi vellet. 
Ai'guitur quartó ex Diuo Thoma dicente in hoc ar-
ticulo, quód quantum ad rationcm formalem fidei co-
muniter fides eft in Omnibus haberitibus cognitionem 
de futura beatitüdine nondum adepta. Hinc eft argu-
mentum.Ratio formalis fidei,vt ex quaeftione. i . colle-
gimus,eft veritas prima obfeure reuelans,ergo implicat 
contradiftionem, quód aliquis habeat fidem, 8í fimul 
habeat euidentiam,quód veritas prima eftíquse reuelat. 
Et confirmatur.Nam articuloíequenti ait Diuus Tho-
mas,quód intelleélus credentis afientit rei crédita?, non 
quia ipíam videat,vel fecundüm fe vel per refoiutionem 
ad prima principia per fe vif i. Hinc eft argumenta ra. 
Intelleélus angeli afientit raticni formali muina- reue-
lationis,quas fibi eft euidens, ergo euidenter aflentit re-
uelatisjCÓ vel máxime, quód etiam reuelata redueit ad 
prima principia per fe nota,viddicet,omne reuelatum á 
Deo eft verum,&Deus hoc reuelát. 
Inhac quíeftione difioluenda quídam funtnobis 
hoc in loco príefupponenda,qua:dam veró ex profeflo 
definienda. >íTtíJ! ra 
Primum omniumpraffupponendum eft,tam ange-
los quámhominem ante ruinam habuifte gratiam, & 
hoc tanquam dogma catholicum. De qua re vide Ma-
«dftmmDominicum de Soto libro, i .de natura 8c gra-o o 
tiacapite.y. 
Prafmittendum etiam eft 'g quód hanc gratiam rece-
pit tam ángelus quám homo fimul cum natura: & h^ G 
eft opinio probabiliorjVtdocetD.Thóm. i .par.quxft. 
^2.art.3.& qu3eft.^ v.art. r. 
Ca.'temm circa fidem angelorum triplex fenténtia 
cft.Prima fententia eft Durandi vbi fupra negantis,an-
gelos habuifle fidem. 
Secunda fententia eft Caiétani fubtilis quidem, fed 
. nefeio an ita vera fit. Aííerit enim hoc in loco, primum 
,quód angeli & Apoftoli & Adam 6c Prophetac habüe 
runt quidem fideiii,quatenus cognouérüt, quód Deus 
eft trinus & vnus& fiipematuralitier beatificans ami-
gmatica quadam Se obfeura Gognitione,non aütém per 
rationes proprias feGiíndúm quód in fe eft* 
Q ^ 4 ' DicíS 
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Dicit fecundo^r.Tcliélos fidcles omiiifi articulorü fi-
dei cuideate cognitioncm habuifle, non folum quantü 
ad rationeni communcm credibilis, vtfupra diximus, 
articulos fidei efle euidenter credibilcs,fed etiam quan-
tum ad peciiliarem rationem veri in tcftificanteDeo, 
quatenus euidenter cognofcebant,quc)d Deus teftaba-
tiir5& reuelabat fidei articulos. 
Dicit terti6jhanc efle diíFerentiam ínter nos <5c ange-
los fiue Adam fiue Prophetas fiuc Aportólos, quod 
nos quidem obícuré cognoícimus,6c credimus non íb-
lúm veritates ipfas reuelatas, fed etiam médium reüela-
tioniSjVÍdelicet,primam veritatem vt reuclantem; at illi 
I n S c c u n . S e c u n d a s S . T h o , 4 5 ^ 
Tertia fcntentiáeftj quodnullus vnquamhabuitíi-
niulcumfidc éuidentiam fúpernaturalium myfterio-
rum in atteftante. Hace fententia vnica ratione potefl; 
modbprobari. Namíi quis habet éuidentiam huius 
veritatisj Deus eft homo ,necefle cft,vt habeat éuiden-
tiam connexionis praedicati cum fubiéélo , ergo illa 
conncxio nonpotcft íibíefleobícura. Probatur con-
fequentia. Quia quod aliqua ratione cuideivs eft aln 
cui, non poteft dici obfeurum refpeélueiufdemj etiam 
fi fub alia ratione,quaillc caret, potuiflet etiam fibi cui-
dens efle. Vtv . g. confiderans quis euidenter lunam 
eclypfatam,ftatim habet éuidentiam, terram interponi 
credidef unt per fidem veritates reuelatas,habuerunt ta- B Ínter Solem & Lunam,quanuis non habeat éuidentiam 
men éuidentiam de medio huius rcuelationis,fcilicet,de 
Deo vtreuelante. In hac fententia Caietanus perpe-
tuus eft. Dixerat hoc fupra quarft. i .artic.4. & dicit in-
fra quíeft. 171 .artic.y. Rationes pro hacfententiafunt 
quíeíéquuntur. 
Arguitur primó.Quia Diuus Thomas in hoc articu 
loaitjquod fola illa manifeftatioexeludit fidei ratio? 
nenijper quamcreditur apparéns vel viíumid, de quo 
principaliter eft fides. Et ita inquit, quód folavifio di-
uinae eflentiae tollitfidemríed cognitio cuidens in tefti-
ficante non eft, vifio diuinas eflentiae, ergo poteft efle 
cum fide-Item Diuus Thomas articulo fequenti inquit, 
quódexaliquo fígno aut miraculo conuincitur intel-
leélus videntis vt cognoícat manifeíle, hoc dici á Dco, 
licetillud in íe euidens non fit.Vnde per hoc ratio fidei 
non tollitur circa illud quod reuclatur.Et eodem art.ad 
primum dicit,quód d^monum fides eft quodammodó 
coaéla ex fígnorum euidentia. 
Secundo facit pro Caietano huiufmodi ratio, Quia 
huius interpofitionisfecundum fe. PrsetereahíEcfenté-
tia poteft probari argumentis in printipio dubij pro 
parte negatiua faélis. 
lam vero pro decifíone huius quíeftíonis, quae inter. 
fcholafticos etiam Thomiftasplurimúmcontrouerti-
tur,fit nobis prima conclufio. Sententia Durandi, quze 
negat ,angclos vnqüam habuifle fidem, omnino reij-
cienda eft. Videtur enim nobis temeraria contra com-
muncm fententiamfeholafticorum. Etprobaturprae-
ter rationem faélam á Diuo Thoma in articulo in con-, 
firmationem primíe conclufionis, quac íane óptima 
eíl. Non enim valebit dicere ,quód illud teílimonium 
Apoftoli folúmintellígatur de hominibus ;tum quia 
cadem eft ratio dcangelisj& de quibuídam homini-
bus quibus immediatéá Deo reuelata funt myfteria, 
&poteftaspatrandi miracula, quíe fola diuina virtu-
tefieri potcrant,data eft,& hoc in confirmationcm 
veritatis fidei, ergo fi ratio Durandi aliquid valerct, ef-
ficcret etiam, Prophetas & Apollólos non habuifle 
cuidens erat angelo fupremo, quód nulla erat créatura fidem. Et confirmatur ex illo Apocalypfi. 21, V b i ea 
fuperior,a qua poflet diícere huiuímodi obicéla íiiper- dem ménfura dicitur efle in cíuitatc leruíalem homi-
naturalia, ergo euidens fibi erat, quód illuminabatUr á nis & angelí, propterea quod difpónüntur ad glóriam 
De6,qui mentírí non poteft. per fidem ex charitate viuentem. Pr^tereacertum eft, 
Tertió probatur fententia Caietani. Quia angeli co- D úngelos habuifle ípein futurat beatitudinis, erge 
gnoícunt euidenter habitus fidei, quos habent infuíbs; 
íed de intriníeca ratione habitus fidei eft, quód no pof-
" fit adfalíiim inclinare, cum fit ab ipfo Deo infundente, 
crgohabebant éuidentiam in teftificante. Probatur 
maior. Quia angeli cognoícunt euidenter fuam eflen-
tiam,ergo etiam cognoícunt euidenter ea,quac íunt rea-
liter in ipfi eflentia, máxime cum fint accidentia, quac 
dependent á fubie<ílo,ergo vera eíl maior. 
Quartó probatur. Euidentia,qu2e tollit fidém,efl: euí 
dentia vel ipfius rei íecundum c^uód in íéeft, vel in cui-
denti cognitionc caufe,aut certe in eíFeélu, qui necef-
íariam connexionem habet cum cauía jíed euidentia 
in teftificante non eft euidentia réiiníé, ñeque in fuá 
caüía,neque in efíe¿lú,ergo non tollit obícuritaté fidei. 
Quintó. Fides humana & acquifíta poteft habere 
éuidentiam huiuímodi in teftificante, ergo <& fides Ín-
fula. Antccedens probatur. Nam per iidemacquifi-
tam & humañám credimus, quj non vidimus, efle Ro-
mam: & nihilominus éuidentiam habemus huius ve-
ritatis in teftifieantibus plurimis,qui viderunt Romam, 
quorum omnium teílimonium impofsibile eft mora-
liter loquendo eflefalíumj & nihilominus íáluatur ra-
tio fidei, qua credimus efle Romam, ers^ o fimiiiter íer-
tiata ratione fidei infuírc circa myfteriüTrínitatis poflu 
mus habcre éuidentiam teftificátis Dei per fígna ¿c mi* 
rácula aut per internam reuelationem. 
dem:eft enim fides fperandarum íubftantiarerum *ví-
delicetfündamentum fpei,ergo 6cc. Item certum eft, 
angelos fupcrnaturalemcognitionem myfteriorum fi-
dei habuifle j fed vt ipíemet Durandus docet in prolo-
go fententiarumquícílione. 3. non poteft puro viato-
rícommunicari euidens cognitio rerum fupernatura-
lium, ergo angeli habuerunt cognítionema^nigmati-
cam & obícuram,ac per confequens habuerun t cogni-
tioncm fidei. Maior probatur ex illo Ezechie, 2 8/Tu 
fignaculum fímilitudinis plenus íapientia , perfeélus 
decoreindelicijs paradifíDeifuifti^cevfquead illudj 
Perfeaus in vijs tuis á die conditionis tu;r. Et Ifai. 14. 
Quomodó cecidifti de c^lo Lucifer , qui mane orieba-
risíQuae teftimonia iuxta communemícholaílicorum 
&fan¿lorum fenfum de Lucífero ad literamintclligun 
türjtametfi ab ipfís Prophetis in períona Regis T y ú & 
Regís Babylonis illa diéla & prolata fint; qux omnía 
de angelo no poflent veríficari , fifupematuralí cogni-
tione caruíflet-Cjeterúm quod attinet ad hominé, pro-
batur ex illo Ecclcfíaftici, 17. Cor dedit lilis excogítan-
di,& doélrina intelleélus repleuit illos.Creauit illis ícié-
tiam fpiritus dcc. vfquc ad illa verba 5 Et magnalia ho-
noriseíus yidit oculus eorum,^ honorem vocis au^ 
dieruntaures eorum,In quibus verbis fuffícienteroflé-
ditur,Protoparentes recepifle cognitionem fuperna-
türalem. 
Secunda 
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Secunda conciufio. Euidentia articulorum fidei in A 
teftificante non poteft eííe fiinul cum fi de. Probatur. 
Euidentia in teftiíicante efficit cognitionem euidetem 
vnionis prxdicati cum fubiefto.vt. v. g. refpeíftu huius 
enuntiationis,Filius Dei eft homo,ergo non poteft eííe 
cum fide.Coníequentia á Caietano hoc loco coceditur, 
antecedens prqbatur. Hic eft íyllogifimis j Quicquid 
Deus reuelat eft verunijDeus reuelat Filium Dei eííe 
hominem,ergo Filium Dei eíle hominemeft verum.ln 
hoc ryllogifmo maior eft euidens & miuor etiam, ergo 
conclufio.Sed refpondet Gaietanus, quod ex illis prar-
mirsisgeneraturaíícnfus euidens veritatis cpnfequen-
tis folúmproptereuidentiam , qux eftin teftificante, B 
qu2E minorempríemiflam efiicit euidentem, no autem 
conciufio eft euidens in fe ñeque connexio pradicati 
cumfubieflo. Sed contra hanc folutionem replicatur. 
Hihil aliud eft propoíitionem eíle vcram,quámita eííe 
íicutfigniíícatur per ipíám,quod eft etiam pr^dicatum 
conuenire íubie(fto,ergo ficut ex illis prremiísis genera-
tur aííenfus euidens veritatis illius propolitionis, Filius 
Dei eft homo,generatur etiam aííenfus euidens conne-
xionis «5c conuenientiíe praedicati cum ílibieélo. Proba 
tur íecundó.Scientia á pofteriori excludit fidem reípe-
¿lu eiufdem obieíti,ergo etiam euidentia in atteftantc. 
Antecedens patetin Philoíbpho Ghriftiano,qui habet C 
dcmonftrationem huius,Deus eft, cui non poteft aílen 
tire per fidem,vt docet D.Thom. ílipra quíeft. i . Con-
íéquentia vero probatur.Quiaícientia á pofteriori non 
magis generat euidentiam conclufionis in íeipfa íecun-
dum propriamrationem &: conuenientiam praedicati 
ad fubieftum,quám euidentia in teftificante.Et confir-
matur .Quia cum Philoíbphus demonftrat,Deum eíle, 
cxeuidenticognitionecreaturarum , non videt Deum 
iníé ñeque fecundum propriam rationem fed in efFe-
ftu,-&: nihilominus talis euidentia excludit aíléníiim fi-
dei,ergo etiam euidentia inatteftante. Probatur tertió. 
EfFeílus á Deo creati raagis extriníecí funt reípeétu D 
ipíiusdiuinieflc,quámteftimonium ipfíuímet Deire-
fpedueorumqu^deipfo credenda íunt: fed effefhis 
. hominibus euidentes faciunt euidentiam circa hanc ve 
ritatem Deumeílé,ergo multó magis teftimoniü Dei,íi 
mihi eft euidens eííe teftimoniumDei,faciet euidétiam 
huius teftificati,Deus eft Trinus & vnus. Ñeque válet 
refpondere,quod diuinum teftimonium non repneíen 
tattanquameífedus íuam cauíam,Deum eíleTrinum 
& vnum,ficut cceaturx repracfentant Deum eíle. Repli 
catutenim contra hanc folutionem. Namteftimoniú 
Dei etiam eft eflíeílusvoluntariusabipfo Deo illumi-
nante,crgo ncceftarib repraefentat fuam cauíam, fi eui- E 
dens eft mediante alíquo lamine eftéclum eíle Deiad 
repr^fentandum ea,qu ,^ fant in mente diuina, Et con-
íirraatur primó, Quia vniuerfie creaturae non poftímt 
attingere ad reprseíentandum Deum eííe,nifi ipfe Deus 
medUntelni^ínenaturalivelvirtute eius adquifíto re-« 
uelaaeteffeausillosefreaDeo,iuxtaillud adRom.i, 
Quod ením occultum eft Dei ? manífeftum eft in illis; 
Deus enim illis reuelauit. Vbí plañe Apoftolus loqui-, 
tur de reuelatíonequae fít yirtute lummis naturaliter 
mditi,crgo ficut haecnaturalis reuelatio euidens no ad^ 
iwittítfecum fidem eiufdem obie^.i, etiam reuelatio fu-
pematuralis euidens k Deo reudmte non admittet fe-
•cui^dempbieaitaliterrcuelati. Confirmaturfecun-
flo.Hec eft euidens coníequentía ab e í & u ad cíiuíam} 
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Deus euidenter reuelat mihi, Verbum caro íásftum eft, 
ergo h.TC veritas eft in mente diuina. Rurfus. In mente 
diuina hxc veritas eft pra£í:ica,fiquidem eft de re fa-
fta,ergofecit quod dicit, ergo Verbum caro faftueft, 
Omnesconíequentoin antecedentibus funt euíden-
tes,& prima procedit ad effeftu ad caufam, aliac duac á 
cáuíaadefféélum , ergo non eft minus euidens coníe-
quens,quámifta,Deuseft,qu3c Sb effeílu dcmonftra-
tur.Probatur quartó.Si euidentia in atteftantc non ex-
cluditfidem,ergo videntes Deum habent fidem de per 
petuitatefuae gloriíc.Probatur coníequentia, Quianác 
perpetuitatemnon cognofeuntnifi ex voluntaria Dei 
reuelatióñemonenim eoipfoquovident eííentiá Dei, 
neceílei eft,vt videant plerpetuitatem próprie beatitudi-
nis.Nám Paulus(íi verá eft opinio,quód vidit diuinam 
eíleritiam)non vidit perpetuitatem illius vifionis. Neq,-
valet reípondere,qiiód beatis non fit huiuímodi reuela 
tio nifí mediante lumine gloriae: nam lumen iílud non 
repraeíentat naturaliter riifi diuinam eílentiam, & q u í -
dam qux in illaneceííarió íimtríédperpetuitas vifionis 
volüntarie eftinDeo,ergovidetur in atteftantc Deo, 
etiam fi lumine gloriíe reueletur. Pr^terea.Etiam ipfis 
beatis reuelantur multa futura cóntingentia, quar non 
pertinent ad illorum ftatum,quorú tamen non habent 
notitiamintuiduam nec in verbo nec in feipfis fed fo-
lumin teftificante Deo: & tamen cQriftat,quód beatí 
non habent fidem eorum,nec ergo euidentia in atteftá 
teexcluditfídem.DeniquearguitUr.Si quis habuit dc-
monftrationem conclufiortis>& poftea obliuiícatur me 
dij demonftrationis, habeat tamen memoriamcertam 
íe habuiíTé demonftrationem, ifte non poteft habere 
fidem illius conclufionis,ergo nec qui habet euidétiam 
in atteftante Deo. í|[Propterha?c argumenta 8c pro-
pter argumenta qux fecimusin principio huius dübij, 
videtur nobis multó probabilior tertia fententia , quac 
explicaturin hacfecunda conclufione noftra. 
Tertia conciufio. Angelí 5c Adam 8c Apoftoli 8c 
Prophetac habuerunt magna teftimonia & cognitioné 
plenioíem «Se minüs obfeuram quám nos haT seamus; 
imó de quibufdam habuerunt euidentiam , de quibus 
nos habemus fidem.v.g. Angelus habuit euidentiamjq» 
ex nihilo fa¿his eft mundus ínitio temporisj& fimíliter 
Adam 8c Apoftoli quídam experti fünt,qüx nos fide 
tenemus.Hanc probant,fi quid probant, argumenta fa 
¿la profententiaDurandi «Se Caietani. 
Vltimaconcluíio.SententiaGaietani poteft: verófi-
militer fuftentari. Multienim viridodlifsimieam te-
nent atque defendunt,mihitamen non placet, Quam-
obremad argumenta in principio dubi) pofita & a d 
argumenta Durandi «Se Caietani refpon dendum eft. 
A d primum argumentum eorum qux miiitant con 
tra concluíionemprimam.D.Tho,nego antecedens.Et 
adprobationem poteft refponderi, quod quanuis an« 
geluseíTetcertus}quodfibíííebattalisreuelatio, S e a 
fiebat á Deo^non tamen íibierat; euidens ríeque in eflfe 
ü u ñeque in cauí^í iq^em ñeque videbát Deuni 
que ipfámreuciationémluminis fidei, Quemadmodü 
etiam nung vir Cathojicus certifsimus efle poteft,quód 
illuminaturaDeo lumine fiipematurali fídei;«Sctariien 
peque habet euidentiam Fcuelantis ne^ue ipfius reiie-
íatíonis in féipíaúmó vero exiftimo,quód pulla eft euí-5 
dentiainatteftante rerum fupernílturaíiüút, niíl ipíe 
peus atteílans videátureft'eDemfílefpondeturféeun-
Q l y ^ ? 
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<ló,q? quanuis eííet euidens angelo,quód fibi fiebat ta-
lis reuelatlojtioii tamen habebat euidentiam, quód no 
cratreuelatio autloGutio á ci'eatuía. 
EtfiquisobijciatjquódheíTetá creatura talis reue-
latio aut locutio,non poterat latére angclum talis crea-
tura: quia ángelus naturaliter cognofeit omnia quae 
fiint.Refpondetur,quód talis Creatura quantum ad fub 
ftantiam&operationemordinis naturalis non lateret 
angelum: potef at tamen latére quantum ad operatio-
nemordinisfupernaturalis. ^[Quódíiquis iterumre-
plicet, quód operatio ordinis fuper naturalis non po-
teft eííe ab aliqua creatura tanquam á caufa principali: 
fed oportet,qUÓdíit á Deo,ac proinde euidens erat an-
^elo,quód talis reuelatio eííet á Deo. Refpondetur, q? 
bene poteft efté aliqua operatio fupernaturalis quan-
tum ad fubftantiam a¿his ab ipfo Deo autore; 8c tame 
limul eííe á creatura quantum ad aliquam moralitatem 
itialitix autmendacij. Vt.v.g. aliquis habens virtutem 
miraculorum poteft abuti illapoteftate, quae eft gratia 
gratis data ad malum finem vt ad fallendüjíic ergo non 
crat euidens angeHcui fiebat reuelatio rerumfupema-
turalium, quód talis locutio non eflet faifa. Pofsibile 
€nimerat,vtlocutio eífet fupernaturalis, quantum ad 
hoc quód per illamproponebanturres fupernaturalcs 
cum aliqua perfuafione:& tamen eííet mendacium ex 
parte creaturac loquentis & perfuadentis. Gíeterum 116 
negamus, quód ángelus eííet certus per lumen fidei 
obfeurum de veritate eoriim,quae fibi proponebantur, 
led quód non erat illi euidens talis veritas. 
Ad fecundum argumentüm refpondetur, quód pro 
bat noftram fecundam conclufionem. Caeterum ad 
íyllogiímumibidemfa(ftumreípondetur,quód illa mi-
nor,hoc eft reuelatum á Deo,non erat euidens angelo, 
quanuis eííet euidens,quód fibi fiebat locutio de rebus 
excedentibus naturalem cognitionem. Vtrum autem 
illa locutio eflet vera, non iudicabat euidenter, quanuis 
eííet certus per fidem. 
Ad tertium argumentüm refpondetur, quód etiam 
probat íceundam noftram conclufionem, 8c per hoc 
patet ad quartum argumentüm 8c confirmationem 
eius. 
Iam veró ad argumenta pro íententia Caietani re-
ipondendum eft. 
Ad primum reípondetur,quód non poteft efle eui-
dentiainatteftanteDco, nifi videátur Deus reuelans. 
Et per hoc patet,quomodó intelligatur D.Tho. in hoc 
articulo.Quod autem dicit in articulo íequenti,ibidem 
explicabitur.» 
Ad fecundum argumentüm negatur antecedens, vt 
iam explicauimus in íblutione ad primum & íecüdum 
argumentüm eorUm quas á principio obiefta íunt. 
Ad tertium argumentüm reípondctur, negó maio-
rem.Et ad probationem reípondetur,quód angeli quá-
quam euidenter cognofcebant eííentiam íuaiTi,non ta-
men inde colligitur cognouifle euidenter íupernatura-
les qualitates,quaí erant in ipía eflentia. Et quanuis cas 
cognouiflentíecundúm rationcm quandamacciden-
tium etiam íupernáturalium,quardependebant á fub-
iefto in efle accidentiun^tamen non inde colligitur, q? 
euidenter cognofcebant ípecifícationem illorum habi 
tuum,qiiae defumiturin ordiiíe ad obieaum fórmale. 
Et fi quis quxrat, vtrum habitus fidei pófsit euiden-
ter cognofei quantum adípecificationcm per fpecíem 
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A creatam. Refpondetur, quód bene poteft dari ípecies 
intelligibilis crcata,qu3e repraL'íentet,&: fit principium 
cognofeendi habitum fidei:tamen huiufmodi cognitio 
nunquam erit euidens nifi ex adiunéto lumine gloria 
Et ratio eft. Quia no poteft euidenter cognofei virtus 
íeminis,niíi euidenter cognofcaturfruéhis,qui ex íemi 
ne poteft produci; íed gratia 8c virtutes Theoloo-ic^ 
ílmtvelutifeminabeatitudinis,iuxtaillud ad Rom.6. 
Gratia Dei vita xteina,ergo nemo punís viator, quan-
uis pofsit cííe certus fe habere fidem, 8c quanuis pofsit 
eííe certus fpecialireuelatione,fe habere gratiam, potc-
rit habere euidentiam de fpecifica difíerentia gratis 
B fidei.Cuiconfonat,quoddicitur. i . Can. lohan. cap.3. 
NuncfilijDeifumus , íed nondum apparuit,quid eri-
mus:fcimus autem^quoniam cum appai-uerit, íimiles ei 
crimusjquoniamvidcbimuscum ficuti eft. Vb i fatis 
mfinuat,quód dignitas filiomm Dei,quíe eft gratia ip-
fius,non poteft nifi vifo Deo euidenter cognofei. Scio 
eííe aliquos Theologos,qui opinantur,quod per feien-
tiaminfunimcognofcebatChriftus Dominus ita éui-
deiater myftcria gratis 8c habitus infufos in feipfo & in 
nobis,vt etiam fi careret lumine gloria?, haberet eadem 
euidentiam per feientiam infuf im. Mihi tamen'núquá 
huiufmodi opinio placuit.Nampari ratione poííet af-
C firmari, lumen gloris eífe coghofeibile quantum ad 
propriam&fpecificani rationcm ab aliquo intelleftu 
carente lumine glon3f,quodvideturincrcdibile , quia 
lumen gloriar excedit omne aliud lumen, 8c eft alterius 
&fuperioris ordinis,ergo diftinété cognofei no poteft 
alio lumine inferiori.CíeterLim quod ad feientiam infu 
iam anima? Chrifti attinet,alterius loci eft diíputarc,an 
. per illam euidenter cognouerit myfterium Trinitatis. 
Quídam enim partemaffirmatiuam fequuntur , ciim 
tamenD.Thom.aííeratin.3.parte.quíeft.i o. articul.4. 
ádprimum.&.q.i r.art.y.adprimmTi,quódipfam diui-
namcflentiamnoncognouit per feientiam indita fed 
D folo lumine gloris. Et mirum eft , quód huiufmodi 
Theologi velint afsignare fpeciem creatam,quaf repr<T-
fentetTrinitatem ficuti eftí&tamen non pofsit crcari 
foeeics, quaerepraLfentet eííentiam diüinam ficuti eft. 
Conftat enim, nihilminus puritatiseííe in Trinitatc 
quám invnitateeflentiíc ; imóveró videbaturfaolius 
pofle defsignarifpecies intelligibilis creata reprafíentás 
diuinam eííentiam ficutieft,quám myfterium Trinita-
tis ficuti cft,-có quód creatura? maiorem habent affini-
tatem cum vnitate diuiriae eflentis quám cum Trinita 
te períonarum.Sed de hoc alias. 
A d quartum argumentüm reípondctur, quód non 
E eft minor euidentia ñeque minoris eíficacia?,quando 
eft inteftifícante Deo , quám euidentia qua? íumitur 
ab eflfeau. Imó vt iam oftendimus,diuina reuelatio, fi 
habet euidentiam in attcftante,eft quafi cftédus diui-
nae veritatis exiftentis in mente diuina: quemadmodü 
etiam innobis voces funt figna cónceptuum. Et certe 
l i eflet aliquis homo,de quo haberetur euidentia,quód 
mentiri non poteft,& aííereret aliquid in voce, ftatim 
colligeremus quafi ab effefhi per euidentem confequé 
tiam,quód in mente illius hominis eflet talis veritas pro 
lata,ergo multó magis licet colligere,quód fi eft euidés 
Deum aliquid dicére,ita cííe in mente diuina huíuímo 
di verum tanquam caufam & radicem huiufmodi reuc 
Iationis,vnde ruríiis per euidentem confequentia colli-
^itur.itaefle á parte rci ficut eft in mente diuina. 
Ad 
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Ací quintum argumentum negó antecedes. Ad pro A Vomini ai iquid/utUrum^ adhihem fgnum, mof-
batioJiein refpondetur,c|uod in üíó cafu,fi ícmel admit-
timus,qUod plurimorum teilimonium impofsibile cíl 
elíe faíumi, ftatim colligitur, quod íidei humanar non 
póísit ílibcííe falfiuTi5& rarfus coliigitur, quod fi antece 
dens eft euidens5iam non per fidem aííentimus teílimo 
niiun perhibentibusjcum íit euidens eos non poííe me 
tirijac tándem erit euidenSjRomam eíle:nec dicetur aí-
fenfus illefoliim elle ex fide humana. Dcqua re vi dé 
quirrupradiximusquarft.i.art.y. Mihi fanc moralis 
euidentiavidetur,c|uíe:confiirgit ex tot hórninum tefti 
monio,qui non cónuenerunt,vt fallerent me 5 qui tamg 
áiuntrcRomam vidifle. 
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^ " V t r i i m i n d ^ m o n i b u s í l t fides. 
j.d.tj.q.? • f e W ' l P l p S E C V j s r p V M ficfYQCedituryi 
ar.j.cor.Et ^ ^ ^ ^ ^ B í d€ttir}quodm ¿xmonibus no fitfides. 
^'arV' T ^ ^ ^ M ^ Dick enim^u^ujlmus inlibra de^fres 
foverit.q. dejlmdtionefan&orum^uodfi'desco~ 
ifar p.ad y^/f ¡n credentium yoluntate, ImcaUtem yolmtds 
Sp.^to bona ejl,qm quis yult credere Deo: cum cv£o tn da-
hom. 7. monihm non fit aCtquayoluntas deliherata hona ffií 
t ' i l á s iñfY'im^dittum €flí^^et^T(¡uod m d^monihus non 
fitfides. 
^' % Pr¿tere4,FideseJlquoddamdommdíftin¿e 
ormsficnndumiilud Bphef.i, GratiaeílisfalHati 
perfidem :dom emm Dei eft. Sed d^moms domgnt 
tuita úmfemm per. p eccatum^t dichurirí G lojj .fin-
per illud ófiee j Jpfi refpiciumud deos á l tenos ,^d i -
ligtmt y ¡nací aVíiarumjC/go fides ¿n dámonihus poft 
jféccdtum nonremdnfit, 
^ 5 Pr.tter€aJnfidelitasyidejHyejfiegrau'tHS 
Trat SJ.ÜI interpeccata^tpdtetper ^ ^Auguíimumfiuper i l lm 
dium^o™6 lo^an'1 ^'S'ln^€ntjfiem & locutus eis nonfuifijem, 
peccatum non habercnt, nunc autem excufationeno 
hahent de peccatofiuoifiedm quibufidam homlníbus e Ü 
peccatum 'mfidelnatis^fi ergofides ejfet in d^moni-
btts.ali mi iiquorumhommmtpeccatumej.jetgr4íumspec~ 
cato dümonum; quod ^ idetur ejfe mcomeriiens, non 
ergofideseft indccmonihus. 
S E D contra eft,quoddicítur Jacob.2. Dxmones E 
credunt&contremifcunt. 
R E S P O N D E O dicendum.auod ficutfuprk^dí 
* exum eft mtelleBus credentis affiennt reí crédito: 
non qwaipfimyideatyclfscundumjepvelper refiolw 
tiomm adprima principia perfie yifit,fid propterm~ 
ferium^olmtans. Quodautem Voluntas moueatin-
telletl-um adajjentiendtmjotsft contíngere ex dúo-
hus.Vno modo ex ordmeyoluntatis ad honum:& fie 
credere efl aBus Uudábilis. ^ h o modo,qf(ta intelle-
ttus commám;adho'c,quhd tudtcet ejje crededttm 
ins3qm dkuntur: Iket non comuncatur per euidena 
r*ffícutjidhqms Propbetapr¿mmtiaret tnfierrnone 
'Umm fkfi-itando: ex hocfigno conmneeretur intelle-
Hus y jde í i sp t cognojeeret manifeftehoc dkidDco, 
quiñón meniitiir : tícet Uludfiiiurum qHodpr^dicí--
tur>in [eemdensmn efJk,yñdep,erhocratÍQfideiko 
tQlleretur.l3ictndtimeflergoiqmdmfidel& 
fti laudaturfidesfiecundimprimum modum, &fie~ 
•cuñdumhoc non éftm d.tmonibusfídfiolúm fecundo 
midoVident enm multa mdnifiejtd iridie i a, ex quu 
buspercipiunt doBrinam Ecclefiia a Veo cjje: quan-
g uis ¡pfi res ipfiaSyqmsEcclefiado.cettnottyideantjpu-
taVettm efie.tr i nú @? ynum}yclaUqmdhuíHfimodi. 
\ A D primum ergo dicendum y quod dümonum 
fides eft quodámmoáo cbacia exfigmmm euidetia: 
.&ideo nmpcvtinet adlaudemyQlmtatiripforUm¿ 
quoderedunt. 
*A D jccundufn dicendumyqupd fides,qtm eft do.' 
nymgraifamcltmt homnefn ad cy:edendtm:fie.cun~ 
dum alíqtiemajfecíiim bonhetiamfi fitinform¡s?yh 
de fides }qu£ eft m djcmombhSjnon ejldoriumgrátU, 
fedmagis coguntur adere den dum ex perfykacitate 
^ naturaíisinteliecluSi 
\ Á D tertiumdicendumiquddhocipfiumd(S.monir' 
bus.dijp Iket ¿quodfignafideifiinttameuidentia , >r 
per ea credere compelUrmr:& ideo inmllo maliña 
eorumminMUirperhoe^quod^redunt. 
S V M M A T E X T V S.; 
(Rima concUiíio. In daeíijonibus non eíl fides lati-
dabilis.Ra^io eft. Quia voluntas d^monis no mo~ 
Uetintelle&um ad aííentiendum ex ordine vpíim 
tatisadbónum. 
Secunda concluíTo.In dsemonibus cíl fides acquifir 
ta&quodammbdpcoa£la. Hsec conclufío colligitur 
ex articulo Screrponíione ad primum, Et ratio cius eíl. 
Quia intelle^lus díemonis conuincitur ex manifeftis 
indicijs,&experípicacitatc intelleílus ad credendura^ 
doclrinam Eccle-íix á Deo efTe. 
Tcrtia concluíio ad tertium argumentum. Non mi-
nuitur malitia ebemonmn per hoc q> credunt.Ratio eft. 
Quia diíplicct dírmonibus,^ figna fidei fmt tam euide 
tia,vt per ea credere compellantur. 
D 
C O M M E N T A R Í V M . 
Vbitatur primo in hoc articulo circa prima con 
1 clufionem & rationé eius,aii in da'monibus vel n 
damnatis fitjVelpofsiteííe fides iníuía. 
. Arguitur primo pro parte affirmatiuaxex illo lacob-. 
2.Tu credis,q) vnus eft Deus,& bene facis:«Sc díemoneí 
Greduntj&contremiícuntVbiD. lacobus reprehédit 
peccatores fideles,eo q> fidempropter peccata mortuá 
habent. Et in hoc videtur comparare illos daemonibus, 
quafihabeantfímilemfidem. ItemD. Auguftinus l i -
bro de fide & operibus.c. 16.prope principiü.& lib. 1 y. 
de Trimcap. 18.& traft.6.íupcr lohan.ait, peccatorum 
fidem eífefidem dxmonum.&D.Tho. 1. ad Corint.3. 
le£l.3.circa illa verbajNercitiSjquiatcmplum Dei eftis, 
&fpiritus Dei habitat,in vobis,ait, quod non habitat 
Chriftus 
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Chriftus in nobis per fidem informem: alioquin habi-
tarct ctiam in dacmonibus.Et ipfc D.Thom.mfra.q. 18. 
art.3.acifecundumaitex D.Auguftino in Enchiridio. 
cap. 8 .quod magis poteft cííe fides informis in damna-
tisquámfpcs. 
Arguiturfccundo ratione.Omnes damñati, qüi ha-
bucrunt fidem infuíam in via,adhuc cogriorcünt ih in-
ferno plurimas fupernaturalcs veritates:& titea natura 
lia quxdam íunt itabene affeéli/icut quidam peccato-
res ndclcs in vía:manetcnimin daranatísinclinatio na-
turalis ad bonum,ergo in illis poterit eííé fides iíifüfa. 
Arguitur tertio.Fídes non amittitur nifi per infideli-
tatis peccatumjíed multifideles damnati & ortírtes dar^  
mones nunquam commiícrunt infidelitatis péceatu, 
. crgo non amiferünt fidem, quam ícmelrcccperunt. 
Arguitur qUartb Jn inferno efl; aliquod íignum di-
ftinéliuum eorum,qui fueruntfideics,abijsqui non 
fuerunt fidelesifed non efl: aliud,quo diftinguantur nifí 
fides, quam receperunt fideles, ergo illa manct. Et Ci 
quis rcípondcat i quod diftinguentur per charafterem 
baptirmalcnl5Contra.Namfaltem fequitür, quód fide-
les darailatí,qui ñón fuerunt baptizati, adhucretinent 
fidem infufam. 
Durandus propter huiuírnodi argumenta aflérit in 
3 .ícntidiftí 2 3 .qüacft.p.ar. 2 .quod in damnatis homini-
bus manetfideiqüamhabucrunt:imo ctiam manetín 
cbrmombusjfi vemm cft,quod aneclis in fuá crcatíonc 
fides fuerit in tó . I tem gloííaín rubrica de fumma Tr i -
nitate 5c fíde catholica ait,quód fides informis,quar mo 
do efi: in pcccatoribus^raanetetiani in damnatis &dar-
monibus. 
Pro deciííonc veritatis fit nobis cóclufio certiísima. 
Fides ínfufa non efl: in damionibus ñeque in damnatis. 
Probatur primo ratbne D . Thomar in articulo, & t r i -
bus argümentis D . Thomac pro parte negatiua faélis, 
quar probant,non eííe in daemonibus fidem laudabile* 
Atverófidésinfuía,quaf eftdonum Dei laudabilis cíl 
ctiam in peccatore.Practerea^aliquis homo in háe ví-
ta eflet íta díípoíitus in femetipfo, quod nollet credefe 
Euangeliojñifi miraculorum cuidentia conuiílus, íllc 
non haberct fideíri infuíam ,quia reijeit a fe rationcm 
formalem credendi i 8c hulla alia ratione credit nifi dx 
cuidentia fignomm.Quo paílo diípoíítns erat Apoíló 
iusThomasjCümdixitjNiíl videro fixuras clauorurti 
^cc.nort credanii qui pro illo tempore infidelis fuit: fcii 
damnati Ortincs fimiliter fant difpoíitijergo non habét 
fideni infüíam.Prícterea. Nüllus damnatus potefl: aííc-
qui fínem fideiiqui eíl: falus 2etcrha,iuxta illud PctrijRc 
portantes finem fidei vcftrarfalütemaniinarum vcflra-
rura,ergoíruíÍrareliriqueretuf irt damnatis hoc donú 
fupernaturale.Etenimin péceatóribus Chf iíiianis vtili-
ter manct fides irtfuía,vt habeaílt prindpium aliquod 
conüertcndifc ad Deüm per poeriitcntiani cum ípe ve-
nixjfcd in damnatis ímpofsibile éíl:,quod fit aliqua fpes 
veníaíícrgo firuftra matteret fi des mfufa,quáí ex natura 
fuá ad talem finem ordiiiatur á Deo inf uiidcílte & con 
feruantCiEt deniqué. Fides inftiía cft primtuñ viatorUm 
adiumcntum,íuxtaillud ApoíiolijPer fidem enim am-
buiamus: fed damnati íunt iamin termino infeliciísi-
mo,ergonónmouenturmotufidei, quiórdinatur ad 
terminum felicifsimum. 
Propter harc argumenta crediderim ego, fententiam 
Durandieílc plus quam falíam, certe pericuiofara Se 
B 
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proximam errori. Nam faftis argümentis fufficienter 
conuincitur,quód non fit fides iníufa 8c donum Dei in 
damnatis:Vndc compárate fidem,qiiac manct in pecca 
torc cum fidéqux cft in damnatis, quafi fit eiuídc fpc-
cieijeftvirtualiteraflercrejquódper peccatUm mortale 
amittitur fides infufajquodeft Lutheranum. 
A d argumenta in óppofitumfacilc cft rcípondere. 
<j[Ad téftimómum D.lacobi rcfpondctur,quod in hoc 
foíum comparat fidem darhionUm fi cíéí pcGcatorum,(p 
liéütra iUÍlificat:qüia vtraque cft fine charitatc & ope-
ribiis.Et codem modo cft diceridum ad teftimonia San 
élorum-Cxtcrum adtefllmonium D.Thom. cx.q. 18. 
refpondetur,quod i Ua comparado cíl: abuliua:<Sc fenfus 
cft,quód licet vtraq} repugnet eííe in damnatis, fcilicct, 
fides & fpesjmagis tameíi repugnat ípes. Et hoc appa-
ret,quia damnati íaltem fide acquiííta credunt, 8c tamc 
nullo modo manct ípes acquifita in eís. 
Adíccundum argumentum reípondctur,qHÓd in 
damnatis nulius aífeftus bonus manct circa íupernatu-
ralia:inpeccatoreaütcmfídeIi manct aliqua bona af-
feétio ad fupcrnatiiralia,& potentía vt reparetur.Cxte-
rüm circa naturalia,quanuis mancat inclinatio in dam-
natis ad bonum in communijtamen in particulari nul-
íum habent appctitum,qui non fit peccatumex circun 
C flantiafinís. 
Adtertium argumentum rcípondetur , quod dum 
homo cft invia,nunquam amittitur fides nifi per infi-
dclitatcm. At vero in termino damnationis repugnat 
cis pia aífcéHo erga fupernaturalia, quac requiritur ad 
fidem. Deinde corrumpitur fides propter dcfcOura 
conícruantis-Deuscnimin poenam peccati fubtrahit 
radium nuferÍGordiícfiKC,quo confemat fidem. Et tán-
dem ípfimet damnati habent aílcnfum cbntrariumfí-
dcijaílérentesquodnolcnt crederc, nifi miraculorum 
fígnis conuincerentur. 
Ad quartum argumentum rcípondetur, quód fído-
D les damnati,qui no fuerunt baptizati, diftinguentur ab 
infidelibus per maculara pollute fidei. 
Vbitatur fecundó circa íceundam conclufíoné 
&: rationcm íllius.Et arguitur primó cótra illas. 
^ Fides ctiam acquifita requirit liberara volüta-
tis motionc, qux determinet intellcftum ad aíTcníiim, 
vt d i d ü m efl: fupra.q. i , arti* 4. ícd dsmones coguntur 
adaííentiendumEuangclicx praedicationi, crgo non 
habent fidem acqUÍíítam.Et confirmatui'.Nam videtur 
implicatio in ipíis ver bis,quód fit fides,& fit coa<ftii.Ná 
& vulgo dicitur( El creer es corteíia)ergo fi aííénfus dx 
monum cft coaftu^non cft crederc. 
Arguitur íccundo.Ná irt praccedenti articulo often-
dimu«,qüantiim potuimtó,euidentiá in teilifícáte Deo 
elle 116 poííe cum fide ctiam acquiíit^fed d^mones, vt 
D.Tho.in ííia rádone docet, habent tale euidentiam ia 
tcftifieantc:CqUidem propter eüidentiara fignorum 8c 
miraculorum cognofeunt doélrinara Ecclefiar eííe á 
Dco,ergo illomm cognitio noii cft ex fíde. 
Arguitur tertió. Dícmoncs euidenter coenofeunt, 
6ccxpcriuntur,eosquifcruan.t Chrifti maiídata,cua-
deredainnationcm áctcrnam, & coeíüm conícendercí 
ccíontra Vero eos qui tranígrcdiuntur,neq; agunt por-
nitentiam>detrudiin irtfemum,vt cum illis torqueatur, 
érgocxeuidcntieffcíhieuidenter colligunt vera effe, 
qiue fidesí docct>ac per coníequens non credunt volun 
taricwaut obícura cognitioac* 
Pr» 
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X\ointclligcntiahuiusdifíícultatisaduertere opor- A 
tct primojqiiocl coaílio intelleílus eft dúplex. Altera 
perfefta á nulla omnino libértate pendens: & ita cogi-
tur^upotiusfimplicitcrnecefsitaturiiitelleílus in aC 
feníu primorum principiorutti & in aííehfu conclufio-
nis ex demdnftrationeeuideiltiílüteiti quantum ad ípe 
ciíicationem aílus^t non pófsit homo dilleñtire. Alia 
cíl coadio feu riecersitas imperfcfta,videlicet > qüándo 
homo ve! arigelus abfolute loquendo diííentiré poteíl: 
fed hoc vix & aegre & cum máxima difficultate factót, 
quia nimisvrgent fortes rationes,& máxima teftímo-
niaveritatiSjCuiaíTentiendumeíK Et hxc didtui1 coa-
ftio^cut quod valde difficile eíljíblet appellari impof- B 
fibüc. 
Aducrtcndum eft fecundójduo pofle coníiderari in 
quolibetmiraeulo velteítimonio, quod profertur ad 
comprobandam fídem. Primum eft, an illud fít verum 
miraculum & verum tefl:imonium,an potius fít pra-fti 
giumvel fiíhimteftimonium. Alterumeft,an re vera 
tale miraculum aut fignum fíat ad coníirmandamfidé 
diuinam.Quanuisergo homines rudes pofsint de vtro 
que dubitáre,& vtrumque libere credcre,vt.v.g.íi Apo 
ítolus aliquis caceo viíum reftitueret, poterat rudis ho-
mo ¿ubitare,an oculi reíHtuti exeo eílent veri oculi, 3c 
an tale fignum fiéret in confirmationem fidei,q^U2e prac C 
dicabatunatque adeó potuiflet vtrumque libere crede-
re.Caeterúm viri fapientes & prxíertim d^ emones dubi 
tare non poífenteirca illud priusrquin potius euiden-
ter iudicant,tale fignum 8c miraculum eíTe fupra totam 
naturam,&íierinon poííeniíiáDeofalternvtá cauía 
principali. Atverocircapofterius illud dubitarepof-
íent abfolute íoquendo:aC proinde poterant non aífen 
tiri^quanuis cum magna difficultate. 
Aducrtédüterdo,q»adrationé fidei ílue infufe íiuc 
acquifitaenonCÍl: neceflaria voluntas omniño libera, 
fed fufficit voluntas imperfeílé libera 8c quodammo-
docoaílaveladmixtacum aliqua necefsitatc , quali¿ 0 
cíl voluntas eiuSjquí proijeit prxtioías merces in mare 
temporc tempefl:atis,ex qua vita eius perielitatur. Hic 
fanc liberé proijeit. Nam abfolute loquendo poteftaté 
habet non proijeiendi: SÍ nihilominus proijeit epaftus 
teinpsfl:ate.Ét ídem contbgít ei,qiii pecunias dat latro-
nijVt mortem euadat,qui iüdiCatliberéjdandas eííe pe-
cunias latfoni,qüáuis illud íudiciumhabeat aliquidin-
uoluntarium 8c vioíentum. Et proferto iudicaretur ille 
homo infanus3nifi iüdicaret dandas eífe pecunias latro 
ni,&proijcieridas cííé merces in máre. QUÍC doélrina 
patet ex verbís D-Thomae in articulo. Vb i aitj Quod 
autem voluntas moueat intelledum4poten: contingere g 
ex duobus 'Scc.Ex qüo colligiturj quod etiam voluntas 
d-^ monis moueat intelleditm ad credédumillud,quod 
non videtjicet nori ita ÍÍberé,vt non adílt quxdam coa 
ítio-ex euidcntiafigiíomm Se miraculorum. ItemDí 
Thomas ad prúitUra ait, quod fides eknionum eft quo 
dammadocoafía. Vbíaduerte,quod[npninquitíim-
pliciter fed qUodammodó.Ét i n ^ 
art.3.ait,quod dacmóríes non omnino liberé aílentiun-
tur rebus iidei,quas cr'cdunt. Practerea ratioiíe M c J ^ 
tur.Nam per^ílcni^^x^rüíítama'ediniuspíurimá quafi 
coaíli teftimonionm veíiementia^vt vix pofsimus dif-
íent]re.Pr^ter-éa.Ad .(fenfumHdei fatis eft,-c[.ii()d vo.: 
Jantas fimplicitermr)ueatintelkaümad aflOTtíé 
ied cum predica coaílíone adíluc eft vóíuntóriuin futí 
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plicitcr,qunnuis mixtum cum inuoluntarioí ergo íuffí-
ciet adrationeraíidci.¡VlmpipatctexÜ-Thom. r2. q. 
(5.arti.6.<Scex Ariíl.3.Ediic.capit. upropépnncipium, 
aíferentibus quod ca,nuaf permetum<5c vim fíuñt/unt 
nihiloininus hmplicit«rvoiuntai-Ía; quanuis fint mixta, 
cum inuolun taño. 
Vltimo eft aduertendumí i ouocí ad ratíonem fídei 
infuferequiritur aliqua piaafíeclioinordine ad diui-
na/me aliquo modo conuincatur intellectus, íiue non. 
Cxterumadrationemfícteiacquifenon eft neceíía-
ria haecpia aflfeélio/cd fatis eftjvtaííentiaturiñtelléíhis 
ex aliqua inclinatíone libera voíüntatísj-vtin exemplo 
fupra poíitOjdum aliquis iudicat,íe periclitatürum niíi 
proijeiat merces in marejác etiam cum quis fídem adhi 
betinimicisínfuítantibus,atque teftantibus aliquid ma 
l i íibi accidifte^Et hoc modo daemones aílentíuntur ve-
ritatibus nofíríefidcijrion ex aliqua pia aííeétione er-
gafteftifícantesautre^iteftificatam, quin potius nihil 
magis abhorrent^tiio iride torquentur 8c máxime tri-
ftantur, > -
A d argiímenta in oppoíitumrefpondetur, Ad pri-
mum ¡concedo máiorem.Sed non requiritu^quod mo-
tio voíiíntatis fít omnino libera aut ex aliqua pia affe-
¿liorieáedfufficitlibertas aliquo modo coafta, & ita 
non eftimplicatiojquod aliquis credat» 8c noíit crede-
re. Ciférnm illud vulgáre didumintellígendum eft, 
quando ÍÍgría& teftimonia non funt taití vehemen-
tía,vt fere conuincatür voluntad etiam inimici deteftan 
tis teftinlonium & autorítatem dicentis. 
A d fecundum argumentiimreípondetur, quod qüá 
uis d^iriones fint certi,& euidentfam habeantjtalia mi-
racula fíeri á Deortamen nori euidenter rudicarit, quod 
ííantab ipfo Deo ín teíiímoriium talis dodrins, quan -
uis fít illis euideris eííe credibile, quod fiant in teftimo-
•nitírii Euangdicíe, d^ftriníe. 
Sed contra hoc eft oBieélio^ Nám euidens crat dac-
monibus, quod Apoftoli & Chriftus Dominusfacie-
banthacc miracuía ad teftificandum, quód Chriftus 
crat 0éus,crgo eüideris erat illis, quod Deus faciebat 
hxcttíiraculaádcundcmíinem,aliás Deus eífet autor 
mendacij corifírraans illud fígnis fupernaturalibus. 
A d hoc refpon deturjhoc argümentura ebriuincere, 
quod dxmoneshaberent quandamccrtitudineni mo-
ralem^quod talia miracula hebant á Deo iri confirma-
tionem doílrinx Qiriftiariettamen rioricortumceban-
tur euidenterjquoiiiá beríc fciunt ipíí,quod gratiagra-
tis data,qualis eft poteftas £iciendi miracuía,poteft áli- ,; 
quis abuti ad maíum íínem. Et ita darmpn non poterat 
éuidenter iüdicare, quód illa mira'cul^'fíebant á-íblo 
Jjeó m connrmationem veritatis:quaHUis etiam de hac 
re Kaberent, vt diximus, certitudinem fidei acqüifítíc.. 
Nec D^Thomás dixitjquod cfcemóiies habebant euid© 
tiam veritatis doílrina; in atteftarite I5eo. 
;,. A d tertium argumentam r-ífpondeturjquód illa ex--
perientia caüíael t magaar ccrtitudiras moralis, quaíri 
daenion habet deveritatedoftrfeChriftiariae,nontaT 
íuen fadtéuidentiaráveritatis ípfius.- Etenim deijs,qm 
cniciantur'iriinferno ,:noncoííigitür euídentér, qúód 
Chrifttís fií DeuVJvd quód illípüniántur^ quia pecca-
uerimt contra propriarn conícientiam. Sicut etiam ali--
quis inridilis crLiciabimr ininfono^ quia non adorauít 
ídóíum,quod prepria confeientia errónea adonvndum 
eñe didabat.Cs:terúmde bcati;udineiílorü/ quiGhri-
fti 
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fti fidcm profitentiir,& mandata eius fciruant, licet dx~ 
mon fit certus moralitcr, non tamen habet euidcntiá, 
quanuis compelhitui* crcderejVt fupra diélum cft* 
Sed adacrfus prxdidapotcftfieri argumentü* Nam 
cjuanuis dacmones cogantur credere modo a nobis ex-
plicato-.tamen huiufinodi coaftio eritquantum ad fpe 
cifícationem aftuSjita vt non pofsint diííentirc,non ta-
men erit quantum ad excrcitium, ita vt non pofsint 
aflum íuípendererat vero íi fufpcndercnt a£tum,minus 
cruciarenturí ergo de fafto fufpendunt a£lum credcdi 
doílfinam Euangelicam. 
Ad hoc rerpondctur,quód cum aliquid eucnit boni 
aut mali,quod ad nos pertinere iudicamus, impofsibile 
cftjaut vix poteft fieri,vt omnino fufpcndamus a^um 
iudicij.Sicut.v.g.quando aífertur alicuinuncium infor 
tunijadfe pertinentis, nunquid aftum iudicij potcrit 
fufpendere,vt triftitiam fugiat?Multó ergo minus AT» 
monpoterit a£lumfufpcndere?irca iudicium doélri-
nx Chriftianaíjper quam princeps huius mundi eijeie-
dus erat foras, 8c humanqni genus á poteftate daemo-
nisliberandumeratlmofortafsis diuina virtute com-
pellcbatur,vt achim iudicij,etiam fi poííet,non fuípen-
deret. 
Etíiqüisdicat, quód mínús criiciareturjíi cHíTenti-
rctiíiquidem abfoluté,vt diximus,poterat diííentire,<Sc 
duobus raalis minus videtur eligen dum. Refponde-
tur niliilominus,quóddaeraones magis cruciarentur,íi 
diííentirentEtratio eft* Quiain díemonibus naturalia 
corrupta non fimtrvndeeft in cis naturalis quaedam i n -
clinatio ad cognofeendam veritatem & ad fugiendum 
aírenrummeiidacii. Atque ita eííct máxima violentia, 
quamdxmonespatcrentur, fifeinclinarentaddiílen-
tiendumdoftrinaEEuangelicar, cuius teftimonia íiint 
cuidenter probabilia.Exponerctcnimíc díemon certo 
periculo aílentiendi falíb feiens 8¿ prudens, id quod 
cum eius íiiperbianon concinit: quia valdc deijeeretur 
£Íu$ natura. 
A R T I C V L V S I I L 
i [ V t r L i m q u i d i f e r e d i t v n u m a r t i -
l u m f i d e i j p o f s i t h a b e r e fidemin-
f o r m e m d e a l i j s a r t i c ü l i s . 
3 ' M ' 1 3 4 ^ ^ ^ ^ S & T E A T t V M ficfrocedmry'de 
E t ver. q. ^ ^ ^ ^ ^ S drticuíumfideirfofiithahtrejidemm 
a í 10 ^ E t ^ ^ ^ ^ - S formem de aíijs artkulis, Nonenim 
quol. 6.<j. intelle&us naturalis hóreriá eflpotentior,qHdm f#~ 
4.art. 1. telleftus catholici: fedmfelle&m catholki indiget 
ddimari ad crededum quememque articulum fidei 
donofidei.ergolfidetUr^uddnec h<ereticialiquos ar-
ticulas jidet crederepoflmtfine domfdei informis, 
^ z Pyxterea.Sicutfubjideconmentur multi 
articulijideij na fuhynafci€ntia)futií¡Geornemai 
continentur mult$ conclufionesifedhomoaUquisfo 
teflhahereftientiamGeometñ* circaquafdamGeo-
métricas conclnfiones}alijs ignoratis,ergo homo áíi 
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A qmspdtejlhaherefdem de aüqwbus artkulis jidci, 
alíos noncredendo. 
^ l Pr<£tereaSÍcuthonióobed¡tpeo ad crede-
dum artículosfideí: na. ptiam adferuanda mandata 
legisifed homo poteft ejje ohediens circa qu&dam ma 
d a t 4 , & m n circa alia.ergopoteflhahercpdem cir~ 
caquofdamarticuloS}& non área altos. 
S E D contrdfícutpeccatummortale contraria-, 
tur charnatijita diferedere Irnum articulum contri 
natur jtder.fed chantas m n remanetin hominepoü 
B "ynumpeccatum mortaleiergo ñequeJides poííquam 
diferedh ynum artt culumpdei. 
R E S P O N D E O dicendum , qmd in herético 
•difiredente ynum arrkulumfidei, mnmanetfides, 
ñequeformata ñeque informis. Cuius ratio eft, quia 
jpeciescuiujltbtthabttusdependet ex formali ratto-
neobieBt}quafublata^ecies habitus remanere non 
poteft,Fórmale autem obteBumfidet eft yeritaspri~ 
majecudum quoimanifeí laturin Scnpturis facrisy 
& docima Ecclejí<eJqu#procedit ex yeritate pn-
ma.Vnde quicunque non tnheeretftcut infallibili & 
^ dmina reguU doóírin£Ecclefiée>qu£procedit exye 
rítate prima mScnptunsfaerts manlfeft at ajile mn 
habet habnumfidei ,Jed ra, qux/untfidei,alio modo 
teneUquamperjidemificutfiaUquU teñe at mente aú 
quamconcluftoneniy non cognoftens médium illius 
dcmonftraúonis^mamfeftum eft,quodnon habet eius 
fiientiamfed opinionemfolum.Mamfeftum eftau-
temjqudd ille qui inh&ret doBrin* Ecclefi* tanqua 
infaUibfliregfd£JommbuiaJ]fntitiqu<£ Ecclefa do-
cetialtoquin fi de his qu&Ecclefia docet,qu£yult te-
D net)&qua non > » / f nontemtynon iammhxretEc~ 
clefix doftrim ficutinfallí bilí feguldH ,fed proprue 
l>úluntati4 Et fie mamfeftum eft ¡quod h<ereticus,qui 
pertinaetter di/creditynumaYticulumfidei, non efl 
paratusfequiinómnibus doflrina Ecclefi*. Sienim 
nonpertmaciter, iam non eftháíreticus 3 fed folum 
.errmsynde manifeslum eftiquod talis hareticus cir 
ca~)>mm articulum fidem non habet dealijs articu-
ItSyJed opimonem quandam fecundum propriam lio^ 
luntatem. 
£ D primum ergo dicendum7quodalios artiew 
losfideiydequibus hxreticus nonerrat^nontenet eo-
demmodo7jicut tenet eosfidelis, fcilicet^fimpliciter 
fnhwendoprimx yeritathad quod tndtget homo adiu* 
tiartper habitumfidei.Sed tenet earfuefunt fidetpro 
pria Volúntate & iüdicio. 
*A D fecundum dicendum} quodih dherfis con-
clufionlbus ynius fcientix fimt diuerfa media , per 
qu£probantur , quorumynum poteft cognofei fine 
alio. E t ideo homopotetf feire quafdam conclufiones 
ynius fcienti^ignorant alijs. Sed ómnibus Wticü-
Usfidei inhxretjides propterynummedmm p f i ^ 
cefjpropter y.ertmemprimmpropofitam nobis tn 
Scriptft" 
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Scripturisfecundum dó'ciñnam Ecclefix intelltgcn- A gononhabettantum opinionéjficut'Jicif D.Thoinas. 
usjan€:&ideo qui ab hoc medio decidir f t o t a l ^ CiixaiftamdifíicukatemfolusDurari^ 
caret. 
^4 D terttum dícendHm, quodd(uerj4pr<tceptd 
lenspojjunt refern^el ad diuerfa moúud próxima, 
@* ftc^num Jine abo Jeruaripotefl'.yelad linum mo 
tiuumprmumicjuod eftperfetiéobedire Deoyd quo 
dectdit qutcunqueltmmprxceptum tranferedímife 
cundum Hlud laco.i.Quioffendtt m y no ¡ f a B m eft 
omnium reus. 
S V M M A T E X T V S . 
COnclufio cft ncgatiua.Ratio cius eft* Quia,qm diíTentitvni articulo, difeedit a ratione formali habitus fidei j nec cft paratus íequi in ómnibus 
doébrinamEccleííacj fed pro íua volúntate eligit quid 
fibi credendum fit. Conclufio artículí explicaturáS. 
Thom. quando quis cum pertinacia diflentitvni arti-
culo. 
C O M M E N T A R I V M . 
IN hoc articulo dubitatur,vtrum conclufio D . Tho-mx fit vera,5c cius ratio óptima fit. ^ [Et arguitur pri mó contraillam. Nam D . Thomas dicit,quodfpe-
cies habitus pédet ex ratione formali obie¿li,qua fubla 
tafpecieshabitusremanere non poteft.Contra. Quia 
poteftauferriilla ratio formalís refpeílu vnius obiefti 
materialis,non autem reípeélu alterius,ergo poterit ma 
ncre ratio formalis aííénfus circa alios articulos, etiamfi 
deftruatur circa vnum. Etconfirmaturhoc argumen-
tum. Nam error contra vnam concluííonem feientiac 
non corrumpit habitum feientiae circa alias conclufio-
nes,& fimiliter vnus aélus iniuftitiae non corrumpit ha 
bitum iuftito,ergo licet aliquis non habeat fidem cir-
ca vnum articulum fidei,poterit habere circa alios. 
Secundó arguitur. Nam fequeretur ex fententía D . 
Thomae:, quód fi aliquis magnusTheologus incideret 
invnamháerefím, ftatim amitteret habitum Theolo-
gÍ3e,cuius oppofitum videtur experientia compertum, 
. Nam huiufmodi alíquando folent traétatus óptimos 
Theologise cóferibere circa alios articulos fidei.Seque-
la vero probatur .Nam habitus conclufionumiaeceíla-
riópendent exhabítu prímorum principiorumjcrgo fi 
inillo corrumpitur totaliterfides,qUíE cft habitus prí-
morum principíorum Theologia?, corrumpetur ctiam 
habitus,qui in illo fcmdatur.Sicut fi corrumperetur ha-
q.9.aít,q) h^reticuí?,qiii diííentit vni arti.-tilo fidei, ha-
betnihilominus fidem itifüfim circa alios aiticulos.Eá-
dem fententiam fequiturglóíla in rubrica de fumma 
Trinitate & fide Catholica. 
Nos autem hanc ftatuiínus certam concluííonem. 
Valde temerarium eft,& errori proximum dicere, fide 
ínfiifam infomiem fecundum habitum ñiaíiere in herc 
tícís circa illos articulos,quos ipfi non negat.Probatur. 
Quia eft contra communem omriium ícholafticorum 
. fenténtiámJtemprobatur.Quía hoc videtur efle definí 
B tum in Concilio Tridentirio feíf<í.cap. 17. vbi dicíturj 
Aílerendum eft,non modo infidelitate,per qüá & ipía 
fides amittitur &c. Quo loco cortcilíum accipittanquá 
ccrtum,q? per peccatum infidelitatis amittitur fides, cr-
go amittitur habitus fidei,ergo no manet habitus fidei 
in hxretícis refpeftu éorum,quae crcduntcíí qui dé vno 
articulo negato veré infideles funt. Deinde probatur 
ratiorie.Quiá íí aliquis fit ita aífeftus , antequam fidem 
fufcipiat,qüód nollet credere vnum certum articuíum, 
liic nunquam entfídehs,etíam fícredat alios articulos; 
ergo fipoftfufccptam fidem aliquis fimiliter fuerit af-
feftus,amittet fidem.Probatur coníeqüentia. Quia vt 
C docuit D.Thomas fupra.q. 4. art.4. ad tertium,nón eft 
minus donum Dei fidei conferuatio quam fidei infu-^  
fio. Quo fit, vt diípofítio quas repugnat infufioni,re-
pugnet ctiam coníeruationi fidei. Prarterea probatur. 
Nam feqüítur,q) hscretícus fimplíciter loquedo fit pars 
Eccleíiíej& q? fitmembrumin aílu coníunftum Ghri-
ftojlicetimperfedéjconíequens eft temerariü & cótra 
fenííim communem Eccleíi^, ergo. Probatur feqúela. 
Quiá aftualiterilleh^reticüs recipit influentíam fidei 
infuf2eáChrifto,perqiiámcriedit j ficut & Chriftiartt 
peccatores.Dequa re videanturíupradiéia in.q. i;art¿ 
1 o.vbi oftenfum eft3h^reticos non efle partes Écclefiie 
fimplíciter loquendo,benc autem peccatores CÍiriftia-
nos,quanuisiftipeccatoresChriftiani fint mébra im-
perfeíla.Tertió probatur.Quoniam íequitur,(p aliquis 
hícreticus dicendus fit fidelis, cóícquens cft erro^ergo. 
Probatur íequeíá.H3creticus habet fidem infuíam,ergo 
eft fidelis. 
Muic argumento rcípondet Durandus in.3. d.2 3 .q. 
p.ar. 1 .concedens aliqué hxreticu, qui tantúm diícredit 
Vni articulo,eflefidelem ratione habitus fideireííe auté 
infidelem ratione aéhas contrarij,quo diícredit vni arti-
culo : irrtó ait, q> ille poteft tot aéíus infidelitatis multi-
plicare circa illum articulum,vt generetur habitus infi-
bitus primor um principíorum naturalium, non poííct £ delitatís circa illum articulum, & fimul fit cum habitii 
manere aííqua fcientia.Et confírmatur. Nam Théolo-
gus per raultos adus comparauit habitú Theologia?, 
crgo non poteíí: per vnum aílum contrariüní, illum 
amittere. 
Arguitur tertió.Haereticus ita prompte &facile af-
fentiturcxterisarticulis,quosretinet, ficut antea & fi-
cut catholicus:vtlutheranusfacileaííéntit. v.g. Deum 
cífe Trinum <Scvnum,etiam fi negetefle purgatorium; 
ergo quanuis no crédat alíquem articulum,poteft alios 
credere.Confirmatur.Nam hxreticus id ipfuni experi-
tur in fe ipíb circa alios articuíos,quos retinet, ficut ex-
peritur catholicus in feipíb circa omnes articulos fidei, 
fcilicet,q» iudicatjfe habere fidem propter Deum reue-
lantem:hoc etiamipfumiudicat bíereticus defeipfo,ec 
fidei circa alios artículos. 
HíccfententiaDurandicotinet duplicé ertoré. Vnu 
contra philoíophiá naturalé, cum ponat,duos habitus 
contrarios efle fimul in eodé íubiefto. Alterü,quia con 
cedit,q» haereticus eft fidelis.Hic enim eft apertus error 
cotratotius Ecclefiae íenfum.Nemo enim,nifiLüthera-
nus fít,dicere audebit,Lutheranos efle fideles>qüia cre-
dunt articuíüTrinitatis,glorificationis, & creationis,& 
íepté articulos humanitatis.Verü cft tamé,q> ex ea par-
te,qua purañdus docet, a£lu infidelitatis pofle efle cu 
habitufideijnori eft tamexprcífiis erroncft tamc valde 
temerarium & errori proximurri. 
Notandiimeft ergoex doftrina Caietani, médium 
alicuius habitus feientiae aut alterius virtutis intelle* 
¿tu? 
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ftus dúplex efle poffe.Vnum efl: formale,á quo accipit 
fpeciem)& per quod diftinguitur ab alijs coUtentis fub 
eodcrti gcnete. Aliud vero eft materialc, quod quidem 
ilonrcpugnat multiplicetur fecundum multiplicatio-
nem concluíionumin aliquafcientia,íicut eft definitio 
hominis, & definitio equi in philofophia naturali,que 
funt dúo media matcrialiter diftiiifta ad diftiinflas con 
clüíiones infercndasrconueniunt tamen in vna ratione 
formali cntis mobilis. Dicimus igitur,quod omnis, 
qui erirat circa médium formale5non poteft habere ha-
bitumífiquidem foluitur fpecies habitus. Poteft ta-
men aliquis errare circa aliqua media materialia , & 
tamen habitum retiñere. Sicut médium fórmale in 
Phyíicaeft ensmobile, quod non abftrahit á mate-
ria fenfibili. Si quís autem errauerit circa mobilitatem 
cntis naturalis, non potcrit eífephilofophus, etiamíi 
alíaviacogno¿at multas veritates, quac poílunt per-
tinere ad Phy íicam. Qui autem errauerit circa dehni-
tionemequi,poterit habere habitum circa alias verita-
tcsphyficas. 
Vndc ad argumenta in oppoíitum refponden-
dum eft. 
A d primum argumentum refpondetur, quod qui 
abijdtmediumformalefidei, quod eft prima veritas 
reuelans per minifteriumEccleíiíc,non poteft retiñere 
habitum fideijaut dicifidelis.Sicut etiam Ariftotcles an 
tiquosphilofophos Parmenidem &Melifum negan-
tes motum appellat non phyíüce loquentes ^  eos auté 
qui motum <Sc materiam feníibilem contémplabantui', 
appellat phyficé loquentes, etiam íi errarent circa alias 
quam plurimas veritates.Secundó reípondetur,in ícien 
tijs acquifitis eíle multa media materialia, quae variátur 
iecundümquidditatis&cftentiaererum varictatem ad 
inferendas dif t into conclufiones. Sed tamen in fide 
non íunt multa media nec formalianec materialia ad 
aíléntiendumreuelatis á Deorfed omnia immediate ere 
duntur ex diuina reuelatione per niinifterium Ecclefiac 
maiiftftata. 
A d fecundum argumentum aliqui reípondent ne-
gantes íequelam^ Quia dicunt, quod Theologia non 
pendet per fe ex habitu fidei irtfufe,fed íufficit, habea-
tur fides acquifíta circa principia. Sed tamen huiuímo-
di Theologia non poflet haberé maiorem certitudine, 
qüám habet fides humana,ac pef coníéquens non eííct 
ícientiaíed qüzedam opinio: quapropter reijeienda efl: 
hace íblutio.Vñde nos,quí íentimus, Theologiam eííe 
ícientiam per íe dependeré ex principijsreuelatis á 
peo, íiuereuelentur perfidemfiue per lumen gloria?, 
reípondemus aliter argumento concedentes íequelam. 
Quia habitus Theologiae no poteft manere deftmólo 
fundamentOjfed manet aliquid fímileTheologi^^qui-
uocc tamenrficut homo mortuus dicitur homo,aut ma 
ñus abíciía dicitur manus.Sed refpondetur negando íe-
quelam.Et ratio eft. Quoniam Theologia compafatur 
per noftros aí lus: vnde per" víiicüm aílum non poteft 
corrumpi in eííe cuiuídam qualitaf is,licet corrumpatur 
in eííe yírtuds. Sicut virtus temperantiat corrumpitur 
per vnum peccatum mortale in ratione virtutis, no au-
tem in ratione qualitatis acquifitar. Sed tamen fides in-
fufa,quae donum Dei eft,per vnum aftum contrarium 
corrumpi poteft?ytínfra dicemus.q.24.ar. 12. A d húc 
modumrefpondcrepoíííimus argumento ^dduílo de 
yiitutibus raoralibus acquifitis. 
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A A d tertium argumentum reípondetur negando an-
tecedens. Quoniam potiús experientia conítat,eos qui 
íemel defecerünt a íí de vnius articuli, in varios errores 
incidere. Ita dixit Cain Genef.4.Tu eijeis me hodie k 
facietüa,&erOvagus& pfofugus. Et fímile eftillud 
Ifai* 5-7. Abícondi faciem meam ab eo, 6c abijt vagus in 
errores cordisíui. Adconfirmationem refpondetur,^ 
fidelis ita certus eft,fe habere fidem vniuerfis reuelatis a 
Deo&propofitisabEcclefia, vt necfallatur,necfalli 
pofsit^quia habet Dei teftimonium in fe, quod inclinat 
illumadaílentiendumeis,quac abEcclefia proponun-
tur. Híereticus autem etiam fiipfeputet, quodcredit 
B propterreuelationemprimse veritatis , fallitur tamen: 
quia prima veritas non f cuelat illi hoc ^ fed indicio íuo 
& cerebro ducitur. Quare longc diftant in hoc haereti-
cus<Sc Chriftianus. 
A R T I C V L V S I I I I . 
^ V t r u m fides p o f s i t e í T e m a i o r i n 
v n o q u a m i n a l i o * 
D Q V i A R T V M ficproceditur.Vh i ,áuh 
detur quod fides non pofiit effe maior 
in yno^qmm in alio, Quantitas enlm 
habitusattenditur fecundum obkfta: 
fed quicuq¡ habet fidem, credir omnia qutfitnt fidei; 
quia qm déficit abynoytotaliteramittitfidem, ytfu-
p r a H i B u m efl, ergo yidetur, quod fides non pojüt Ar.pr{ce<l. 
ejfe maiorinyno}qucimin alio» 
^ z Pm€reatEaqu<efuntmfummo3non recU 
piuntinagisfneq} minus: fed ratiofideieflinfummo, 
requmtur entm ad fidem quod homo inheereat prim& 
yeritaúfuper omnia^rgo fides nonrecipit mam>& 
minus, 
^ | Pmerea , Ita fe habet fides incogmtione 
gratuitayficut intelleSius prlncipiorum in cognitio' 
nenaturaliy eo quod articuli fideiJúnt prima princi-
piagratrntGcognitionis^tex^diSíispateti fed ¡n- Q****} 
telleBusprincipiorum ¿qualiter inuenitur in ómni-
bus hominibus, ergo & fides <equaliter inuenitur in 
Omnibus fidelibus. 
S E D contra. Vhicmqui inuenitur paruum & 
magnumjbi inuenitur matus & minus :fed in fide 
inuenitur níagnum &paruum.DÍcttemm Dommus 
E PetrOjMatth. 14. Modic*fidei, quare dubitasli ? Et 
mulieri dixit Matth. 1 sMulier magna eft fides tuáj 
ergo fides poteft ejfe maior 'm'yno^quam m alio, 
R E S P O N D E O DÍCendum,quodftcutfúpra* i » ^ * ^ 
dittumeft, quantitas habitus ex duobus attendipo- *¿¿,MA 
teftyym modo ex obieBo; alio modo fecundumparti' 
apaúonemfubieBi. ObieBum autemfidetpotefl du 
pliciter confiderari: y no modo fecundumformalem 
rauonem, alio modofecundum ea, qux materialiter 
credendaproponuntur, Forrnaíe autem obieBumfi-
dei efl ynum,&fimplextfalicet 9yevitas primayt 
fupra^dtBumeft^nde ex hac parte fides non diuer- Qj*9*1,1 
fificatur in credetibusjed eft y nafpecie in ómnibus, 
ytfu~ 
D 
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u.é,. ytfufrk*diftum efi.Sed ea^qua maieriallter creden 
^ dapropomnturfuntfluraj&pojfuntdcápiyelma-
£Íspvelmmusexplkke:&fecundum hocpotefil/nm 
hamoplura expbcite credere, qmm alius: & f ic in 
yno potefl ejfe mdior fides fecundum maiorem fidei 
explicationem.Siyer6 confideretur fides fecundum 
participañonemfihieSli , hoc contingit dupllmer* 
tfam dttus fideiprocedlt & ex inteüeclu & ex >o-
l ímtate ,ytfupr^dlttum efi. Potefl ergo fides in d i -
^ í á r t ' cpHo dici md'wr: y no modo ex parte inteüetlus pro-
i,5£ »• pter matorem certltudmem &firmitatem^ alio modo 
ex parteyoluntatis propter maiorem promptitudlm, 
feu denotionem>yel confidentlam. 
V primum ergo dicendum^uod Uleqmpertt-
ndáter d'tfcredit allquld eorum,qu<£f(ibfide contmen 
tur}non habet habitum fidei, quem tamen habet lüe, 
quino» explkitccredit omnta, fed paratus eft omnia 
credere.Et fecundum hoc ex pane obkSíi y ñus habet 
maiorem fidemjquam altusjinquantum plura exph-
hw.zit. cite cred i t3yt*di£ íum efl. 
D fecundum dicendu,quod de ratione fidei efi. 
Artic. I I I L 5 H 
\ Tertió arguitur. Fides informis potefl: erefcercex 
parte fubieíli per maiorem intéfíonem adüs ex parte 
intelleftus.ergo in tantum poterit creícere, vt fuperet 
aliquam fiSem viuam parum intenfam. Et confirma-
tur. ISÍam D.Thomas dicit in articulo, quód fides ex 
parte fubiedlidupliciter potefl: eííe maior, vno modo 
propter maiorem certitudinem & íírmitatem ex par-
te intelleftus, alio modo ex parte voluntatis propter 
inaiorem promptitudinem 6c deuotionem vel confi-
dentian^ergo poterit contingere jVt in tantum crefcat 
fides illo priore modo in peccatore,vt excellat quantí-
tatifidei íceundo modo in homine iufto; 
B Pro decifione huius diffícultatis fit prima conclu-
fio. Res efl: certa fecundum fideni catholicam, quód 
vna fides potefl: efle maioralia. Hxc conclufio patet 
ex teftimonijs Diui Thomíc adduílis m argumen-
to fed contra. Item Lucx cap. 17. dixerunt Apoftolij 
Adaugenobis fidem. <S£ i.adCorinth. 1 3.dicitur5 Si 
habuero oranem fidem,ita vt montes transferam. V b i 
apertéinfinuaturjefleinfidealiquos gradus excellen-
tifsimos.Et ratione probatur conclufio.Quia ipfa bea-
ta Dei vifio,quíE fidei refpondet tánquam dos propriá 
illius, recipit magis & minus, ergo & fides poteft cífé 
maior in vno quam in alio. Praterea probatur. Nani 
ytyerlmprima ómnibuspmferatur :fed tamen 'eo~ C gratia&chantas & reliqux virtutes infufx non funt 
t * aequalesin ómnibus iultis,ergo ñequefides.Patet con 
runiyqui eam ómnibus pr^ferunt,quídam certius,& 
demtim fe ei fuhíjciunt,qukmalíj :<¡¿r fecundum hoc 
fides efl maior in yno,quam in alio. 
D tertiumdicendumtquod'mteüeSlmprmcU 
piorucofquitur ipjamnatura humana, qu£<equali~ 
terin ommbm inuemtur. Sed fides cofequitur donum 
.x.q.ii 2. gratÍ£,quod no efi zqualiter in ommhus^tfrpra^dí-
tiumejbynde nonefi eaderatio.Et tamen fecundum 
maiorem capacítate intelleBuspvms magis7yelmi-
art.4 
fequentia. Nam fides eft difpoíitio ad gratiá, & con-
fequitur ipfanigratiam. -
Secunda cocluíio.Minima fides viua eft maior íím-
pliciter loquen do,quam máxima fides informis. Pro-
batur primó iftaconcluíio. Quiaquadibet fides viuá 
cft fíraplicitervirtusattingens fuurn obieftum, quod 
eftvltimusfims5nulla autem fides mortua eft virtus 
fimplíciter,nec ita perfcdlc attingit vltimum fineray 
crgo omnis fides viua perfeftior eft-Patet confequen-
tia.Quia in hoc confiftitperfeftio habitus, vtperfefté 
nmcognofcityentatemprincipiorum^quamalim. D attingatfuumobie£luni.Secundóprobatur.Máxima 
inhscfio intelleílus circa res fidei prouenitex volún-
tate determinante intelleftum 5 fed fortiús óc-firmius 
determinaturintelleclus per voluntatem ornata chá-
ntate quam fine illa, crgo feraper fides viua critfir-
mior quam fides informis. 
S V M M A T E X T V S . 
kRima conclufio. Ex parte obieéH formalis fidei 
non diuerfificatur fides in credentibus. Ratio eft? 
Quia fórmale obieíhim fidei eft vnú 5c fimplex. 
Secunda conclufio. Ex parte obiefti materialis po-
teft eífe fides maior in vno quam in alio. Ratio eft. 
Quia plura explicite credit vnus quam alius. 
Tertia eonclufio.Si confideretur fides ex parte fub-
iefti, fecundum quód ab ipfo participatur, poteft eííe 
maior in vno quam in alio dupliciter, fcilicet ,tam ex 
parte intelleftus quam ex parte voluntatis. 
C O M M E N T A R I V M . 
DVbitatur in hoc articulo, an in peccatore pofsit efle maior fides,quám in habehte charitatem. Arguitur primó pro parte affírmátiua. Nam 
peccator poteft habere fidem magis explicitam my-
fteriorum quam iuftus, ergo habebit maiorem fidem 
faltimex parte obiefti materialis. 
Arguitur fecundó. Sint dúo iufti, quorum vnus ha-
beat maiorem fidem quam alter,etiam ex parte fubie-
fti5&: incidat ille in mortale peccatum. Tune eft argu-
mentum. Ule non amittit fidem, ñeque minuiturin 
eo, nam habitus infufi á Deo aut omnino auferuntur, 
aut nunquam diminuütur, ergo in illo peccatore ma-
nebit fides maiorjficut antea erat. 
Tertia cóclufio. In ratiane cuiufdam liabitus inteí-
leélualis poteft efle maior & intenfior fides informis 
quámformata.Probatur primó ifta conclufio. Nam % 
vnus iuftus habet fidem inteníiorem quam alius, & 
ille incidat in peccatum mortale, non minuitur fides 
in ratione habitus intelleftualis, ergo erit maior fides 
E informis illius,quám fides formataalterius. Ite proba-
tur argumento tertio adduílo pro parte negatiua. 
Quarta conclufio. Ex parte obicéli materialis fine 
dubio poteft maior efle fides informis quam formata. 
Ethocprobat primum argumentum in principiopo-
fitum. 
Vndc ad fecundum argumentum refpondetur, ne-
gando confequentiam íimpliciter loquédo.Sed folum 
íequitur coníequens cum addito, fcilicct, in ratione 
cuiufdam habitus intelleiílrualis. 
Ad tertium veró argumentum & eius confirmatio-
nem rcípondetur negando cófequentiam. Quia nun- ' 
quam máxima intenfío fidei mortua: pertinget ad 
minimam fidei viuacvim fimplíciter loquendo. Nam 
perfe£lio fidei fimplíciter loquendo cónfíderatur fc-
R cundúm 
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i.c. 51 .Et 
Eph.z.Iec. 
| . co l . j . f í . 
(•Li . i^ca. 
1.a medio. 
IÍPin.3. 
non poteít finecharitate. Hanc doftrinam ¿onfirmat 
diftumillud Apoíloli i.adCorinth. 15. Sihabueró 
omncnifidcra,itavt montes tüaiisfeiramjcharitatem 
autem non habucro, nihil fum. 
Sed quarriturjquomodó pofsit crefecre fides in pec-
catore? Rcfpondetur,valde probabiliter dici poíTc, fí-
dem crcfcerc in peccatore etiam fecundum participa-
tionem fubiedi ex parte intcllefhis, 8c quodammodó 
cxpartcvoluntatis,quatcnusaliquis peccator magis 
piéafficituradveritatem diuinam ex motione Spiri-
tus fan£li,etiamfi non habeat charitatem. Item proba-
tur hoc. Quia poteft peccatori infundí fides fine cha- B 
rítate,vt patet quando quis credit Euangelio, & bapti* 
zatur,& tamen non vult reílituere alienumjnon igitur 
eft rcpugnantia,quin pofsit augeri in peccatore. Patet 
confequentia. C¿ia non requiritur maior virtus ex 
parte fubiefti ad augmentum qualitatis quám ad infu 
fionem. Secundó dicimusin peccatore non augefeere 
fidem meritorie, quia ille non habet charitatem. Ncc 
etiam efficienter: nam nulla virtus infufa poteft efíi-
cienter a nobis augeri, vtoftenditur late in. i» 2.q. ^3. 
artic. 4. Sed nihilominus in peccatore augetur fides á 
Deo proportionabiliter , ficut augetur cum mérito^ 
quando homo eft in charitate, & quátum eft ex parte 
intelledhis tantum,debet intelligi. Ratio autem eft. 
Quia ficut Deus voluit ex libera volúntate fuá, quód 
maneret in peccatore habitus infufus fidei, ex eadem 
vult, quód proportionabiliter pofsit augeri per aílus 
intenfiores ex motione Spiritus fanfti caufatos. Vel 
tándem dici etiam poteft , quód augetur fides in pec^  
catore fecundum proportionem difpofítioms aftualis 
ad habitum. Quemadmodum in peccatore poteft in-
fundí'de nouo habitus íecundum quantitatem difpo-
fitionisadluscredcndi. Atque haftenus dequxftio-
ne quinta. 
Q ^ V J E S T I O V I . 
D e c a u f a f i d e i . 
DE i n d e c o n í i d e r a n d u m e f t d e ^ c a u f a fidei. « 
A R T I C V L V S I . 
^ " V t r u m fides fit h o m i n i á D e o 
i n f u f a . . 
tota. Et Rom. 1 oAicitur^uhd jides ejl anditu: ergo j i~ 
deshabeturab homine tanquam dequipt*. 
^ 5 Pratena. lüudqttodcof i f l i t inhominis^ 
lunrate^b homiite poteft acqtiiri: fed Jides confiftitin 
credenml/oluntdte^t ^ f é g . d i c i t i n lih.de Prcídefl, Ca, ^ 
fanBorum: ergofides poteft ejjeab homine acquifita, toai'h 
S E D contra eft ¡quod dicitur ad Ephef 1, Gratia 
eftis faluati per fidem > & non eX yabis^ne quis glorie-
tur: donum enim Dei eíl* 
R E S P O Ñ D E O dicendumyquodadfide dúo re-
quiruntur.Quorn Imu ejlylrt homini credibilia propo-
ndntur,quod requiritur ad hocjquod homo ahqmdex-
plicité credau Aliud autem quod ad fidem requiritur, 
eft afjenfws credentis ad ea^qu^proponutur. Quantum 
ergo ad primu horu^ecefje eft, quod fides fit a Deo* E a 
enim,qtt<tfuntfidei,excedunt raúonem humana. ">«-
de non caduiit in cognitionem hominis, nift Deo rene-
lante; fed quihufdaquidereuelatur immediaté a Deo, 
ficutfunt reuelata ^ o f t o l ü & Prophetis. qmbufdam 
Q autem proponuntur a Deo mínentefidei prxdicatores: 
fecundum illud Román. 1 o. Quomodopradicabunt, 
mfi mittantur? 
Quantum yero adfecundufeilicet adaffenfum ho-
mmis in ea>qu£funt fidei $ot eft coftderan dúplex can 
fa. Vna quide exterius induces, ficut miracuíuyifum, 
yelperfuaftohormnkinducentisadfide}quoru neutru 
eftfuffcies cauft.Videntiüenim ynu & ide miracu-
lum, 0* audientiu eandem pr&dicatione quidacredut, 
& quida no credut:& ideo oportet poneré aliacaufam 
interiore,qudt mouet hominem interius adaffentiendn 
^ his}qu4funt fidei.Hanc autecaufam Pelagtani pone-
bantfolum liberu arbitrmhominis: & propterhoc di~ 
cebant^quod mitiu ftdei eft ex nobis, inquantum fedi-
cetex nobis eftyquodparatifumtió ad affentiendu his, 
qu* funt fidei. Sed confummatiofidei eít a Deo, per 
quam nobisproponutur ea> qu* credere debemm. Sed 
hoc eftfalfum: quia cum homo affentiendo his,qu* 
funt fdei,eleueturfupra naturamfuamyOportetquod 
hoc ¡nfit ei exfupernaturaliprincipio intertusmouen~ 
te 3 quod eft Deus:& ideofdes quantum ad affenúen-
D P R J M V M fie proceditur. Videtur, E dumt + qui eft ptincipaüs aEius fidei > eft a Deo inte- AH* ^ 
quodpaes no j i t homini mjuja a Deo. D i - ñusmouentepergratiam. 
%A D primu ergo dicendüyquhdperfcientiagigni-
tur fides, & nutntur per modu exterioris perfuafio-
nis>qu¿efítab aliqua feietiafed principalis, & propria 
caufa fdei eft id}quod intenm mouet ad affentiendu. 
*A D fecundum dicendu, quod etiaratio illaproce~ 
dit de caufa proponente exterius ea^ quae funtfidei, y el 
perfuadente aderedendum yelyerbo,yel faElo. 
* A D tertiudicedúyquodcrederequtdeinyolunta* 
te credentiu cofiftttfed oportet ¡quod yolmim hominis 
prtpareturaDeopergratiam ad hoc,quod eleuetttr i0 corp-* 
in €a,quxfuntfupra natura, ytfupra * diflü eft, ^»,ar'J' 
Aducr-
cit enim* *Auguft, 14. deTrin. quod per 
fc¡etiamgigmtur in nobisf des, nutritur-, 
defenditur,&roboratür.fed ea, queeper feientiamin 
nobisgignuntur,magisyidenturacquifita effe, quam 
infufa: ergo fides nonyideturm nobis effe ex infufa-
ne diuina. 
^ i Pr¿eterea. ll!ud}ad quod homopertingit au-
diendo & yidendo, yidetur effe ab homine acquifitu: 
fed homo pertingit ad credendum, ^  yidendo mira-
tula, graudiendo fidei doflrina. Dicitur enim lohan. 
4 . Cognouit Pater, quia illa hora erat, in qua dixit ei 
5 ^ 
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Duertciidnmcfl",ínhac quxftionc diíputatío- Á 
nem efle de caufa efficienti.Nam de materiali 8c 
formali fatis diflium cfl:. 
S V M M A T E X T V S . 
HOc fuppofitolít prima eonelufio* Neceílccfl:, vtfidesíítáDeo quátúmad crcdibiiiiim pro-poíítioncm. Ratio cft. Quia ca, quae funt fidei 
cxcedunt rationem humanam. 
Secunda conclufio. Non proponuntur ómnibus a 
Peo immediatc, quzc crcdenda funt: fed quibufdam, 
fciücet Apoftolis , & Prophctis: quibufdam autem g 
mediante pracdicatione aliorum. , Ratio eft. Quia fie 
placuitDeo. 
Tcrtia conclufio. Solus Deus efl: caufa propria 5c 
principalis & fufficiens quantum ad aíTcnfum fidei in-
terius mouendo. Ratio eft. Quia homo credendoek" 
uatur fupra naturam fuam. 
C O M M E N T A R I V M . ^ 
CIrca hunc articulum efl: argumentum cótra pri-mara conclufionem.Hirrcticus aílentit quibuf-dam articulis j 6c tamen non funt illi rcuelati á 
DeOjnec credit illos,quatenus proponuntur ab Eccle- Q 
fia, ergo non eft neceííaria talis propofitio articulorü. 
Refpondetur,quód eaipfa,quac credit híereticus, 
rcuelata fuerunt Apoíl:olis,<ík h^retici audierunt eiuf-
modireuelationem: & ita poíTunt habere quandam 
humanam fidem aut opinionem. Sed conclufio intcl-
ligitur deverafide. 
Contra fecundara conclufionem cft argumentum. 
Multi condemnabuntur,quia vifis miraculis & audita 
prxdicatione Euangeli) non crediderunt ea, qnx funt 
fidei,ergo illi habuerunt fufficiens indudiuum & mo-
tiuum ad credédun^ergo miracula 8c praedicatio fiiffi 
ciens caufa íunt>vt pofsit homo credere per liberum D 
arbitrium. Patet confequentia.Quia illi nihil ampiius 
receperunt. 
Adhoc argumentum refpondetur, illud motiuum 
exterius fufficiens eííe in fuo genere, id eft, in rationc 
caufae exterioris. Sed tamen propter hocfolum non 
condemnarctur illijiiifi intus reftitiífent pulfanti Deo 
8c mouenti fufficienter, vt poííent credere, fi vellent. 
Fatemur autem, non eífe illis datura vt crederent j nec 
receperunt interiüs auxilia effícacia, fed tantum fuffi-
cientia vt poííent credere.Et quoniam iftis reftiterunt, 
iufté condemnabuntur. De qua re copiofe difputatur 
in. 1.2.qua£ft. 1 oy.axúc.ó.Sí etiam derefutanda hxreíi E 
Pelagiana. 
Sed contra rationem primas 6c tertix conclufionis 
cft argumentum.Si ita eft ,quód ea qua; funt fidei, cx-
cedunt humanam facultatcm & naturam}ergo poterit 
haberi experimentalis certitudo de habitu infufo, aut 
de illuminatione Dei. Patet confequentia. Quia expe-
rimur in nobis aéhim, quo credimus ómnibus reuela-
tis aDeo propofitis ab Ecclefia:fed hoc non poflumus 
taccre ex noftris viribus, quod videtur euidens j ergo 
euidenter colligimus, quod habemus habitü infufum 
aut principium fupematurale ad aífentiendum. 
Dehacrevidendus eft Caietanus in hoc articulo. 
Nos autcm breuiter dicimus primo, certum eífe fecun 
«um fideni,quod ca,qu3e per fe cadunt fub fide, exce* 
dunt omnino facultatcm naturcT,vt patet ex illo líaia; 
64.0culus non vidit Deus abfquc te, quar pra-parafti 
diligcntibuste.<Sc i.adCorinth. 2. Vtfidcs veftranon 
fit in fapientia hominum, fed in virtute Dei, de cartera 
quaefcquunturvfqucadfincmcapitis. Et inPfal. yo. 
lnccrta<Scoccultaíapientix tuarmanifeftafti raihi.Et 
pafsim oceurrunt in facris líteris multa, quibus aíTeri-
tur myfterium Chrifti abfeonditum eííe a feculis in 
Deo.De qua re videatur Auguft.traót. 1. fuper lohan. 
8cD.Tho* t. p. q. 3 2. Quin potius Pelagiani aiebant, 
neceílariü eííe, vt harc gratia ficrct hominibus á Deo, 
vt reuelartt eis myfteria. Quanquam addebant illi, 
poífe hominem per liberum arbitrium credere abfque 
nouagratia,vtrefert Aug.lib. 1 .de gratia Chrifti.c.41. 
Secundó dicimus, quód poftquam femel reuclata 
funt a Deo myfteria fidei, poteft aliquis audita crede-» 
re humana quadam ratione & fide,non autem vt opor 
tetadfinem vitae aeternaE-. Etfic inueniunturaliqua in 
libris Platonicorun^qux1 pertinent ad noítram fidem, 
quoniam legerunt illa in libris Hebrarorü, & humana 
quadam fide crediderunt3(Sc opinati funt vera eíle illa. 
Ad argumentum ergo refpondetur, quod non ex-
peritur Chriftianus in fe rationem credendi eííe exlu-
mine& principio fupernaturali, quamuis experiatur, 
fe omnia ifta credere quantum ad fubftantiam aftus 
credendi. Et quanquam non videt, qua ratione credit, 
cft tamen certus, quód credit per fidem fiipernatura* 
lemfiue ex habitu infufo fine ex diuina reuelatione. 
Quapropterilla argumenti confequentia nihil valet: 
quoniam antecedens non eft euidens,fcilicct, cp nemo 
pofsit harc credere humana quadam fide. 
Poiíetetiáhíc difputari aliaquxftip,anfideiaílus 
fit á nobis efficienter fimul cum Deo. Ad quodrefpó-
deturaffirmatiué. Et ratio eft euidens. Quia credere 
eft aéhis vitalis á noftro intelledu elicitus, ergo habet 
intrinfecum principium cffeíHuum in credente. Ñe-
que fufficitaííererejhabitum infufum dumtaxat eííe 
principium cííe<ftiuum. Nam nullus habitus eft ope-
ratiuus,nifi quia potentia, in qua exiftit, & quam di-
fponit,eft operatiua.Sed de hac re legitima difputatio 
eft in. 1.2.qiueft.(53.art.4. 
A R T I C V L V S hh 
C V t r í i m f i d e s i n f o r m i s fit d o n u m 
D e i . 
D S E C r j S t D V M f e proceditHn t - M - i ^ 
Viáetur^uodpdcs informis no fit do- ^ ^ ¡ ¡ ' ^ 
numDei.Dicnurenim Deuteron. 31 . i4.art¡cu. 
quodVeiperfettafímtopera.Fidesau- 1'cor' ^ 
' c • a J ^ • r rtu Roman.8. 
temirjj-ormisejt cjHoaaam trnperfectU' icft. j . co -
erjrofides informts non ejl opus Dei* lutn. i . 
^ 1 Prxterea. sicntaBus dicitur deformis pro~ 
per hocrftíhd edret debitaforma: itd etiam fides dici* 
tur informis propter hoc, quod caret debita forma: fed 
aBusdeformispeccatinoeílaDeoy'ytfuprcftdiftum i«»«q> 7P* 
efl. ergo ñeque etiam fides informis efl a Deo. . art'1 'atí z^  
^ 5 Praterea.QuxcuncjHe^Deusfanatjotaliter Alias que* 
fandt.Vicimr enim lohan.y. Si circuncifioneacapit cunS.uc 
R 1 homq 
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homo infabhato, Ift non foluatnr lex Moyfi, mihi in-
digndmini ¡quidtotum hominem fanumfeci in fab-
hato? fed perfidem homo fanaturah injide lítate: (jui-
cunque ergo dommfidei a Deo accipityfmul fanatur 
oh omnihuí peccatis.fed hoc nonjit nifi per fidemfor-
matam, ergo folajides formata ejl donum Dei. non 
ergo fides mformis eft a Deo. 
S E D contra efl c¡uod quxdamglojf. dicit prim* 
ddCorinth. 1 $.(juhd fidefqtt* efl fine chántate ¡efl 
don um DeiHde.c antem efl informis. ergo fides infor-
mis efl donum Dei, 
R E S P O N D E O dicendum>quod informimpri-
uatio quídam efl.Eflautem confiderandum^ttodpri 
uatio quandoque quidempertinet ad rationem Jpeciei, 
quandoqueautem non jfedfuperuenit rei iam hahenti 
propriamJpeciem :ficut priuatio dehit<t commenfura-
tionis humorum, efl de rañone Jheciei ipfuts agritudt-
AHás ip- nisitenehrofitas autem non eft de rationefyeciei f cta-
phanl151' fhan'hfed eifuperuenit. Quia ergo cum aflignaturcau 
f a alicmus reiyinteíligituraflignari caufa e m ffecun-
dumquodin propria fyeae exiflit: ideo quod nonefl 
caufa priuattonis}nonpotefl dici effc caufa illius rei, ad 
quampertinetpriuatio}ficut exiflens de rationefyeciei 
iílim.Non enimpotefl dici caufa cegntudinis^quodnon 
e í l caufa diflemperantUhumorum.Potefltamen dici 
aliqutd ejfe caufa diapham: quamuisnon fit caufa oh -
fcuntatiSy qu£ non efl de ratione ípeciei dtaphani. I n -
formim autemfidei non pertinet ad rationem Jpeciei 
ipfiusfldei, cumfides dicatur tnformispropter defeElu 
Q^4.ar. 5. cuiufdam extertorisformtficut * diftum efl.&ideo 
4* iüud efl caufa fidei informis, quod eíl caufa fdei f im-
Artl.pratc. plkiterdiSl&hoe autem eft De^si^t^diElum eíl.Vn* 
de relinquitur,quodfides informis fit donum Dei, 
D pnmum ergo dicendum, quod f des informis 
etfi non fit perfectafimpliciter perfetlione Irirtutis^fl 
tamen perfecta quadam perfeftione }qu<t fufficit ad 
fdei rationem. 
^4 D fecundum dicendum, quod deformitas aSim 
eft de ratione fyecieiipfius aSlus, fecundum quod e í l 
1. a, q. 71. aSíus moralis, >f fupra * diElum eíl- Dicitur enim 
^rt*6* afáus deformls per priuationemformce intrinfec*, qtM 
efl debita commenfuratio circmiflantiarum aSíus. 
ideo non poteíl dici caufa aElus deformis Deusjqui 
non e ñ caufa deformitatisylicetfit caufa aEiüs^inqua-
tumefl aBus. 
Vel dicen dum,quod deformitas no folum importat 
priuationem debitceform^fed etiam contraria dií¡>o~ 
fitionem.Vnde deformimfe habet ad añum}ficutfal 
fitas ad jidem. i&ideo ficut aftus deformis non efl a 
Deoútanec aliqua fides faifa. <& ficut fides informis 
eft a Deoiita etiaaóíuSiquifünt bont ex genere,quau'ts 
non ftnt charitateformat 'hficutplerunque in peccato-
. nbuscontingitffuntaDeo. 
*A D tertium dicedum, qnod HUj qui accipit a Deo 
B 
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A fidemabfquecharitateinon fmpliciterfanaturabin-
fidelitat€,qma non remouetur culpa prtcedentis infi-
delitatis,fedfanaturfecundum quid^tfcilicet ceffet a, 
talipeccato.Hoc autemfrequenter contingit^quod ali. 
quis defiflat ah y no a6lu peccati> etiaDeo hoefaejete: 
qui tamen ab aftu alterius peccatinon defflit,propria 
iniquitatefuggerete. Etper hunc etiam modum datur 
aliquandohominiaDeo}quhdcredat: non tame datur 
ei charitatis donum:ficut etiam aliquihus ahfque chá-
ntate datur donumprophetiee,yeíaliquidf¡mile. 
S V M M A T E X T V S. 
.. • 
COnclufio eft affirmatíua. Ratio eft. Quia fides dicitur informis propter defeélü cuiufdam ex-
teriorisformae,qu3enon pertinet ¡ad rationem 
fpeciei ipfius fidei, ergo Deus, qui eft caufa fidei, eft 
caufa fidei etiam informis. 
C O M M E N T A R I V M . 
COnclufio huius articulieft certa fecundumfi-dcm.<Scprobatur expreífa definitione concilij Arauficani can. y. 6. & 7. & concilij.MiIeuitani 
C can.4.&concili)Triden.SeíT!($.can.28.vbianathema-
tizaturjquinegauerit inpeccatore manerc fidemve-
ram,<Sc faceré illum Chriftianum. Vndc eft argumen-
tumeuidens. EíTe hominem Chriftianum eft donum 
Deijfcd fides etiam informis facit hominem vere Chri 
ftianum,ergo illa donum Dei eft. 
Sed tamen hxretici, qui folam fidem diuinse pro-
mifsionis, quod peccataremittatper Chriftum, aiunt 
eífe veram fidem , & quze facit hominem Chriftia-
nura:aliamfidem,quacrediraus,vcrum eííc Euange-
lium 8c artículos fidei, quia per illam nó in particulari 
credimus remiíía elle nobis pcccata,dicunt,non faceré 
D hominem Chriftianum,fed potiús hypocritam,nec 
eííc veré fidem. Et nituntur confirmare hanc hícrefim 
teftiinonijs facrac Scripturap,in quibus aíícritur, quod 
fideles funt iufti, aut quod qui cognoícunt Deum,ha-
bent iuftificationem á peccato.Vt Sapien. 1 y. diciturj 
NoíTe te confummata iuftítia eft, & feire iuftitiam & 
virtutem tuamradix eft immortalitatis. 6c lohan. 3. 
dixit Chriftusj V t omnis5qui credit in eum, nó percat, 
ergo qui credit non poteft perirejíed peccator perit, 
ergo non credit. Item 1.lohan. 2. Qui dicit fe noílc 
Deumjác mandata eius non obferuat, mendax eftj fed 
peccatornonferuat mandata Dei, ergo non veré co-
E gnoícit Deum. Practerca citantifti hxretici aliquos 
ían<n:os,vt Auguftinum traétatu. 45?. in lohan. vbi aitj 
Animx tuac fides eft anima, ¿k fuper Pfal. 3 2. condo-
ne. i.ait,idem omnino eífe dicere^ Exultate iufti in do-
mino , & exultate fideles in Domino. <Sc lib. 3. Hypo-
gnoft. dicit 5 Nec fides fínegratia nec gratia fine ndc 
eífe poteft. & hoc aílerit pauló ante finem libri. Item 
Diuus Cyrilluslibro.6.inIohannem,qui fuperillud 
lohannis. S.Simanícritisin fermonemeo,veré difei-
puli mei eritis, dicit, peccatores non efíe veré Chriftia-
nos,fed nomine tantum.EtD.HilariusfuperPfalmum 
primum ait, malos Chriftianos nó hábére nomé fíde-
Iium,quia funtpeccatores.Et D. Arabrof. epiftoía. 74» 
dicit,quod cum Apoftolus ait. i.adCorinthios. 13-
Sihabueroomnemfidemjita vt montes transferam, 
charitateiu 
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charitatem aütcm non habuero , loquitur propofiti A 
<rratia,iclcfl:, cóclitionalitcr. Cxteriim ipfe Ambroíius 
rcputatimpofsibilc illucí antecedenscódidonalis,{cí-
licetjhaberc fidem fine charitatc. Prxtcrea D.Grego-
rius homilia.29.fuper Euangelia inquitj Vera fides eíl, 
qujf ¡n hoc, quod verbis dicit,moribus non contradi-
cit. Vnde de ralíís fídclibusdicit Apoftolus ad Titü. i . 
Confítentur fe nofíe Deum, faílis autem negant. Ve-
raciterfidelcs furaus,cuin id,quod verbis promitti-
inus,opereimpleínus. Haélenus Gregorius.Eteílar-
gurnencum. Quianon videtur pofsibile moraliter lo-
quendo,qu6daliquis firmiter credat, per peccatum 
incurrere poenam inferni, & nihilominus velit pecca- B 
re,ergoíipeccat,noncred¡t. Etconfirmatur. Namvt 
dicit Ariftot^.de Anima tex. i ^ .Opinio folaturbat 
íioinincm,& mouet ad aliquá operationé, ergo multó 
ínagis íi eíl vera íidcs,mouct hominé ad operationcm. 
Inoppofitum catholici poíTumusobijccrc alia te-
ílimoniaíVtMatth./.dicitChriftusj Multi dicent in 
illa dic: Domine domine nonne in nomine tuopro-
phetauimus,(Sc in nomine tuo dacmoniaeiecirnus,<Scin 
nominetuoviitutes multas fecimus? Quibus refpon-
det ChriftuSjNunquam noui vos. Difceclite á rae om*-
nes,qui operamini iniquitatem. Non ait infideles, fed 
operari) iniquitatis. ácíohan. 12.Multi ex principibus C 
crediderunt in eum/ed propter Pliarifaeos non confi-
tebantur.Vbi notandum eft poíTe eíl'e fidem fine chá-
ntate. Dicit enim- Dilcxerunt enira magis gloriara ho 
minunvquám gloriam Dei. Item D . Auguft. libro de 
fide&operibuscap, 1 ^libro, i.de Baptifino contra 
Donatiftascap.8.&lib. 1 y.de Trini, cap. 18.<ScDiuus 
Gregorius.2 ^ .moraLca. 14.docent, quod fides poteft 
eíTe in peccatore. De qua re late difputauit Soto lib. 2. 
de natura & gratia a cap. y. víque ad odlaimm. Sed ra-
tioneprobatur.Fidesnonpendet eífentialiter A chari-
tate,fedtantum a pia affeftione voluntatisjfed hafc pía 
afFediopotefteíTeinpeccatore,quiaíTentit ómnibus D 
articulis fidei,quiaDeusreuelauitíecundumquod ab 
Ecclefiaproponuntur, ergo. Pneterea.Fides formata 
& informis poteíl eííe eadé numeroj íed fides formata 
eíl donura Dei,ergo 5c fides informis. 
Ad argumenta vero oppofita muítis modis refpon-
detur. Et primo, quod fides qua ratione dicitur iuftifi-
careabftrahitáfide formata vel informi. <Sc fenfus efl:, 
quod fides quantum in fe cftjhabet rationem initi)& 
fundamenti 8c radiéis totius iuftificationis & falutis 
liumanxrnon autem efl; feníus,quod fides de faéto iu-
ftificetjfi impedíatur propter malitiamfubiefti.Secun 
do refpondetur,qu6d fides abfolutc loquendo accipi- E 
turiniilis teflimonijs quafi per anthonomafiam pro 
fideformata,qiie virtus efl: fimpliciter.Cuius ratio efl. 
Quiafinis fidei eíl charitas,vt homo vniatui;Dco per-
feftévfque advitam apternam. Qjiapropterquando 
fides eíl fine charitate,dicitur otiofa,& qui habetillam 
dicitur inanis & vacuus,vt explicat concilium Triden. 
SeíTd. ca.7. Hinc igitur eíl quod per anthonomafiam 
cumfímpliciter loquuntur feripturx de fide,ii)telli-
gantfrequenter fidem veram. Tertib refpondetur,& 
notandum eíl, hoc nomen verum raultipliciter poííe 
accipi. Vno modo tantum fecüdum quod additfupra 
ensordinemadintelleftü. Et fic idecíldicerejPetrus 
. j0rri0,^c ^ verus homo:quia nonfignificatur ali-
^uid aüud, njfi ^ fecundúm proprictaté & fine meta-
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^horaPetrus efl verus homo. Alio modo acdpiturjvt 
lignificat pcrfeílidné eflentiac rei fuperaddita, ad qua 
tanquam ad finem ordinatur ipía rei eflentia. Et ka fo-
lemus dicerein communi fermone, non eíTe verum ho 
minem, qui non operatür opera rationalia, fed appcl-
lamus eum iumenttim.Et folemus fímilitcr dicere,non 
eíTealiquem patrem verum ^  quia non pnrílat offícia 
patris crgafiliumyquamuís genuerit illum. Ad quera 
modum D.Augull.coníiderans verum fedídum per-
fe¿lionem fuperaddita eíTenti.e aittradl, 3 8.ín lohan. 
exponens illa verba cap.8. Si no credideritís rquia ego 
fum, ait j Res enim quxlibet prorfus qualicunque ex-* 
cellentia íi mutabilis eíl,non veré eíl; non enim eíl ibi 
verum eí]e,vbi eíl ¿k no cíle.rVndeD.Tho. 1. p.q. 13, 
artic. 11 .dicit,hoc nomen, qui eíl , propríum eííe Dei, 
& máxime propriuin. In hac igitur poíleriori aecc-
ptione dicitur a fanftis, quod fides peccatoris non eíl 
vera fidesjcSc quod peccatores non funt veré Cbriília-
ni &fideIes.Sccunaúm quem modum dicipoteíl,noii 
eíteveroshomines,quianon operaníur vt horaines. 
Nihilominus propter malitiam temporum non eíl l i -
citum in hac aetate vti eiufmodi verbis. Quia illa verba 
fapiunt haprefim Lutheranorum, qui negant in pecca-
toribusmancre veram fidé^eífe veros Chriílianos. 
Quartó refpondetur, fidem eííe aequiuoctfm nomé, 
vt inquxíl . i .diílumefl. Aliquandoenim accipitur 
non pro virtuteTheologica, fed pro quadam viitute 
morali, quse refidet in volúntate tanquam in fubieílo, 
per quam homo inclinatur, vt ita fe habeat in faílis fi-
cut in promifsis: & hoc modo ipfe etiam Deus fidelis 
dicitur,quoniain impiet promiífa.Per hüc autem mo-
dum dici poteíl, quod peccator nec efi. fidelis, nec ha-
bet fidem: quia non impiet, quod profeílus eíl in ba-
ptifmodedifcedendoáSatana&porapiseius. In hac 
acceptione intelligitur illud Apocal. 2. vfque ad mor« 
tem cflo fidelis, 8c dabo tibi corona \ k x . Ad Diuum 
Ambrof refpondetur5qu6d voluit íigmfícare, diffici-
le e ^ v t inueniatur fides vfque adeo peifcífla, vt mon 
tes trasferat abfqj charitate:& hoc appellauit impofsi-
bilevfitato ícrmone. Sedaduertendumeíl, quódLu-
therani aílute fatis quardam teílimonia íacrac Scriptu 
nT,in quibus íermo eíl de cognitione 8c de notitia, ex-
plicantdefide,cum tamen cognitio 8c notitiafitali-
quidgeneraliusquám fides. Vnde ad eiufmodi teíli-
monia facilé patetrefponfio, quod loquuntur de a>-
gnitione 8c notitia, qux habetur per dona Spiritus fan 
¿ti, feilicet fapientia?, feientiar, & intelleílus, quíe fine 
charitate elle non poífunt: & ita effíciuntur vera illa te 
ílimonia. ^[ Ad rationem auté oppofitam refpódetur, 
pofsibile eíle, vt propter bonü prarfens peccet homo, 
ctiáfihabcatfidé fupplicijceterni: máxime quoniam 
cúm deliberatpeccare, ceflatab a£hi fidei: aut fi tune 
coníiderat,quod rarum eíl ac difficile,tamen illa coníl 
deratio eíl fpeculatiua & no praílica. Item etiá poteíl 
homo peccare etiñ fi credatj quia ira]ü?quod credit no 
concipit vtimminens & impendes, fed vtpoísibile eui 
tari per pra:fumptionera,quamhabet de miícricor-
diaDei. Dequonosdocet Spiritusfanílus Ecclef. 8, 
Quia non profertur cito contra malos fententia, abfqj 
timore vilo filij horainum perpetrant mala. 
Circa folutioncm ad fecüdum legatur Caietanus & 
ea quíe diel folent in. 1.2.q.71 ,art.vltira. 6c.q.7 2.art. 1. 
an pura priuatio pertiaeat ad rationem peccati. 
R 3 Circa 
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: Circa folutionem ad tcrtium eft dubium, vtmm fí-
des vera & Chriftiana dependcat in fui i nfuíionc a gra 
tia, vel falté a baptifino. De qua re tres funt opiniones. 
Prima eft quorundam afTerentium, quód ita pen-
detinfuiinfufioneagrada 8c 11 baptifmo,vtbaptiza-
tus in pcccato mortali, íi non íit attritus, non recipiat 
niíifoluincharaílcrembaptifmalera. . 
' Altera fcntentia eft , quód fides non pcndct in fui 
Hifufione á baptifmo nec á grada. Et haec fententia vi -
detur nobis cite D.Tho.ad tcrtium vbi dicit,quódille, 
quiaccipita Deo fídcm abfquecharitatc ynon íimpli-
citer fanatur ab infidelitatc,quia non remouetur culpa 
pnKccdendsinfidelitatiSjfed fanatur fecundúmquid, 
vt fcilicet3ceíret atali peccato. Vbi notádum efl:5quód 
qui accipit fidem iníidelis crat.Hanc etiam fententiam 
íequiturCaietanus. IdemfentitDiuusThomas. 1.2. 
quíEÍí:.(í2.artic.4. 
Tertia fententia eíl:,quódaftusfidcibenc poteftha 
beriline grada & fine baptifmo 5 habitus tamcn fidei 
nunquam infunditur fine gratia ante baptifmum ,fcd 
in baptifmo bene poteftinfundi fine gratia.Hanc fen-
tentiamfequiturSotuslibro.2.denatura&gratia.c.8. 
ad tertium. 
Sedinfauorcmhuius fententisc &primíe opinionis 
fit argumentum.In concilio Tridentino SeíT 6. cap.7. 
dicitur j In ipfa iuftificatione cum remifsione pcccato-
rum hace omniafimul infufa accipit homo per lefum 
Chriíl:um,cuiiníeritur,fcilicet,fidem,fpcra, &charita-
tcm,6cD.Tho,mas. i.2.q.(í2.aitic.4.dicit,omniahÁec 
fímul infundí cum gratia. 
c Secundó eft arguraétum exijs,qu3C opponit Diuus 
Thomasin primo &tertioargumetoin hoc articulo, 
quibus vtitur Scotus in loco citato. Et confírmatur ex 
Iimoc.3. in capit. Maiores de Baptifmo. in 3. parte ca-
pitis. Vb i exilio teftimonio lohannis allegato inter-
tio argumento D.Thomx colligit,quód Dcus non 
rcmittitvnumpeccatum fine alio,ergo etiam poteft 
colligi,quód non infundit fidem fine charitate. 
Tertió.Fidcs ipfafecundumeíTentiam fuam eft ma-
gnum donum De^ergo non videtur decens, quód in-
fundatur immundis Bcinimicis. Hoc enim eííetpro-
ijeere margaritas ante porcos. Quo argumento vtitur 
Vega vbi fupra. 
- Quartó eft argumentum magiftri Soto pro fuá opi 
nione.Homoin peccato mortali exiftens ante baptif-
mum non eft Ghriftianus nec amicus Dei,ergo non 
habet fidem. 
Pro decifione fit nobis prima cóclufio. Homini di-
fpofitoad fidem infunditur in Baptifmo fides quan-
tum ad aélum 8c habitum,etiam fi non infundatur gra 
tia.Explicatur liare conclufio quantum ad illud, quod 
dicitur,homini difpofito ad fidem. Difpofitio adfidc 
eft pia afíeclio ex parte voluntatis circa omnia, quac 
Deus per Ecclefiam fuam reuclat, 8c fimul íiíTeníus in-
tellcftus circa eadem faltem in communi. Sed notan-
dum eft,quód ficut ad charitatem <Sc gradara Dcus ali 
quando difponit hominem fuccefsiue,aI¡quando vero 
iriinftanti íímul difponit,& iuftificat: ita etiam ali-
quando difponit Deus ad fidem, antequaminfundat 
fide, ícilicet, oftendendo priüs homini credituro quá-
dam exccllentiam 8c. omnipotentiam,iuftitiam & be-
nign itatem,& tan dem tribuit i l l i , v t in vniucrfuni cre-
dat omnia, quac proponuntur ab Ecclefia tanquam 
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A rcuelata a Deo.Ita docet Diuus Thomas quacft.fcque- * 
ti artic. 1 .ad primum. Aliquando veró Deusfubitó di-
íponit hominem ad fidem, & tribuit ei fidem, Proba-
tur modo conclufio. Primum quia illa eft D . Auguft. 
defide&operibus per totum librum,inqiio accipit 
tanquam rem certam, eos qui baptizad íunt in pecca-
to mortali, habercveramfidem. Etrationcprobatur. 
Nam homo fie difpofitus eft veré fidelis 8c Chriftia-
nus,ergo habet veram fidem. Confequétiapatet.Quia» 
folus charaéler baptifmalis non fufficit faceré homi-
nem Chriftianum,cúmin hsereticis inueniatur. Sed 
probatur antecedens. Quiaille homo non eft infide-
B lismon enim eft paganus,hzereticus,aut Iudíeus,crgo 
veré eft fídelis.Hanc conclufioncm probant etiam ar-
gumenta addufta pro fecunda conclufione. 
Secunda conclufio. Rdes quantum ad habitum (Se 
aftuminfundi poteft homini fie difpofito etiam fine< 
gratia (5c ante baptifmum, ac per confequens multó 
magis poft baptifmum. HÍEC conclufio etiam eft Diui 
Auguftini libro defide&operibus cap. 21.22.6c 23:. 
vbi aíícrit, quód cathecumenus etiam concubinarius 
poteft habere fidem ante baptifmum.Idem dicit in l i -
bro. 1. ad Simplicianum quaeft. 2. & hoc videtur defi-
nitum aliquo modo in concilio Arauficano can. 2f. 
C vbi diciturj Hoc etiam falubriter profitemur,6ccrcdi-
mus,quód in omni opere bono, nos non incipimus,& 
poftea perDei mifericordiaraadiuuamur:fedipíc no-
bis,nullis praecedentibus bonismeritis,&fídé & amo-
rem fui prius inípirat,vt baptifmi facramentum fidcli-
ter requiramus ácc.Et in concilio Tridenti.Scíí]6.ca. 
diciturjDifponuntur autem adiuftitiam,dum excitad 
diuinagratiaSc adiuti,fidem ex auditu concipientcs 
liberé mouentur in Deum,credentes vera eífe, qux di-
uinitus rcuelata & promiíía funt:atque illud imprimis, 
á Deo iuftificari impium per gratiam eius, per redera-
ptionem quíe eft in ChriftoIefu:& dura peccatbres fe 
D círeintelligentesádiuiníciuftitia:timore,quo vtiliter 
concutiuntur, ad confiderandam Dei miícricordiam 
íe conuertendo in fpem eriguntur, fidentes Dcum fibi 
propter Chriftum propitium foreñllumque tanquam 
omnis iuftiti^fontcm diligereincipinnt: aepropterea 
mouentur adueríus peccata per odium aliquod 8c dc-
teftationem,hoc eft,per eam pecnitentiam quam ante 
Baptiímum agi oportet:fed certum eft, anteBaptiímü 
non eífe ncceíiariam contritionem tanquam cüípoíi-
tionem ad baptifmum, concilium autem príeíiippo-
nit,quódiara illihabentfidcm ,ergopoteft haberi fi-
des fine gratia & fine baptifino: dicit enim conciliumj 
E Dum proponit fufeipere baptifmum. & cap. 8. defi-
nitjldeo Apoftolus dicit,nos grads iuftificari, quiani-
hil eorum, quae iuftificationem prarcedunt, fíue fides 
fíue operatipíam iuftificationis gradara promeretur. 
V b i notandum cft,concilium poneré, quód fides po-
teft antecederé iuftificationem per baptiímu. Et pro-
batur ratione. Aliquis exiftens in peccato mortali po-
teft inuocarcDeum ante baptifmum jfed nemo po-
teft inuocarc Deum nifi credat, iuxta illud ad Roma-
nos. 1 o.Quomodó inuocabunteiim,inquemnon ere 
dideruntí crgo. Praetcrea, intelleftus hominis fie di-
fpofitus , vt diximus i extollitur fupra naturam fuanv 
crgo habet fidem: qux eft ratio Diui Thorax in arti-
culo. 1. Hapc autem argumenta non tantum probant' 
de a¿lu,ícd communiter de habitu: nam habitus datur 
vtprin-
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vtpnndpiumad eliciendum aé^um. Etconíírinatiir. 
Namomnis Chriftianus cft certus,fe habere fidem, 
ccrtitudine cui non poteft fubcífe falfum; at non eft 
certus, quód fit baptizatus fimili certitudine, ergo 
pofsibileeft,quódfine baptifmo & i n peccato mortali 
uifundaturfides. Rurfus talis homo habet rationem 
formalem fidei: fiquidemaííentiturvniuerfis articulis 
fidei propter primam veritatem rcuelantem in facra 
Scriptura,<5cin Ecclefiac minifterio, ergo habet veram 
fidem fine charitate. Pneterca. Fides in ratione fuá ef-
íentiali non pendet á charitate, ergo ficut conferuatur 
fine charitate,infundi poteft fine charitate, vt fi aliquis 
paganus conuertatur per veram poenitentiam & con-
tritionem, aut etiam fine illa,recipit fidem ante baptif-
mum &:finegratia,ergo; 
Ad teftimoniumDiui Auguftim & DiuiThomáe 
oppofitum refpondetur primó,deberé explican illa 
verba de fide & fpe in ratione virtutis.Secundó rcfpon 
detur cum Caictano. i .2.quaE'ft.62.arti.4. quód quan-
tum eft ex parte Dei infundentís, fimul infunduntur 
fides, fpes, 8c charitas cum gratia: fed per accides & ex 
malitiafubieítiprouenkjquódno infundantur fimul. 
SicutChriftianopocnitenti infunditur gratia & cha-
ritas,quando non infunditur fides, eó quód iam incrat 
antea:&tamen eoncilium loquitur de omni iuftifica-
tione, ergo ncceíTe eft explicare concilmin, quantum 
cft ex parte Dei infundentis. Caterumad argumenta 
Diui Thomar ipfemet refpondet. Et quidem circa folu 
tionem adprimum nihil reftat dicendum. 
Sed circa folutionem ad tertiiuri notádum cft,quód 
quandoDeusoperaturprarterlcgem communem iu-
ílifícando hominem , femper fanat perfeclé illum. 
At veró quando operatur iuxtalegcm communem &: 
ordinariam,non femperlanat hominem totum: quo-
niam aífumit caufam deficientem creatam. Sed tune 
imperfeftio iuftificationis tribuitur caufae defícienti, 
cuius culpa non perfefte fanatur.Et hoc videtur Chri-
ílus dominusinfinuaíreinillo miraculoMarci.S.cceci 
illuminati j Vbi dicitur, quód coecus ille interrogatus, 
an videret,refpondit; Video homines velut arbores 
ambulantes. EttuncChriftusdominus impofuit ma-
nus fuper oculos, 8c omnino eft el reftitutus vifus, ita 
vt clare videret omnia. 
Adconfirmationemcxlnnoccntio adduftam ne-
gatur confequentia. Eft cnim diferimen j Quia ad rc-
mifsionem peccati originalis vel mortalis neccífarió 
rcquiriturgratia,qua? quidem contrariatur omnipec-
cato:atveróadinfufionemfoliusfidcinon requiritur, 
vt infundantur omnes virtutes. 
Ad tertium argumentum refpondetur, non eííe 
magnum incommodum,vtDeus inimicis 8c immun-
dis hominibus aliquid fupematurale infundat: imó 
máxime hoc decet diuinam mifericordiam , vt om-
nino non pereant, quód relinquatur in peccatori-
bus fides, quando illi per contrarium aftum fidei 
diredlc non amittunt illam. Sic enim fit, vt homo 
pofsit inuocarc Deum , in quem credit tanquam in 
iuftificatorem peccatoris: ita vt is pofsit dicere illud 
Ifaia? capite. i.NifidominusreliquifTetnobis femen, 
quafi Sodoma fuiflemus, & quafi Gomorrha fimi-
JeseíTemus. Eft cnim fides femen quoddam diui-
num, quo pofsimus reparan inuocando diuinam mi-
fericordiam. 
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A Advltimumargumentünegatur antecedens. Imó 
ille homo Chriftianu's eft 8c fidelis, quanuiis non-
dum fit incorporatus.corpori myílico ¿x: Eccleíia: 
vifibili per facramentum baptifmi : quare Ecclella 
non poterit illum excommunicare, aut puniré. N i -
liiloininus ille eft Chriftianus, <Sc pcrtinet ad Eccle-
liam inuifibilem per fidem , quam habet inuifi-
bilcm. 
Solet etiam dúbitari á quibufdam in hoc articulo, 
vtrum euidens fit Chriftiano , aut faltim fit certus 
certitudine, cui non poteft fubclle falfuro >fe habere 
fidem. Quae diffícultas difputari etiam folet in. 1. 2. 
B quarftione. 112.articulo.S.Mibi tamenin gratiam eo^  
r i i n i , qui ícrupulofi funt, placuit in hoc loco eam 
exafté definiré. 
Vbitaturcrgo , an Chriftianus fit certus infal-
libili. certitudine , fe habere fidem. Arguitur 
primó pro parte negatiua. Pides catholica tan-
tum inclinatadeacredenda,qv!a£ funt Ecciefiíe rene-
lata, 6cab Ecckfia propofita ad credendum,fed me 
habere fidem fupernaturalein non eft de huiufmodi 
obie!Sbis,ergo nonfum certus infallibili cognitione me 
habere fidem. 
Arguitur fecundó. Ha?rcticus credens Deum eííe 
C trinum,iudicatfe credere exinftinftuSpiritus fandi; 
& tamen falliturin taii iudicio ,ergo Chriftianus ha-
bens fidem poteft falii iudicans fe credere ex inftin-
ftu Spiritus fimíliVquód Deus eft trinus & vnus.Con? 
firmatur. Quia Chriftianus non folum habet fidem 
infufam,fed etiam poteft habere acquifitam , & ex 
hac credere aliquando, Deum efle hominem , tune 
ergo fi iudicauerit fe credere ex infufa fide^alletur, er-
go non poteft eífe certus , quando aíTcntitex fide in-
fuía, vel acquiílta. 
Arguitur tertió. Error in fide ex ignorantia culpa-
bilideftruitíidém,ergo nemo poteft feire,fe habere 
D fidem,quia nemo eft certus,fe non habere talcm igno-
rantiam. 
Arguitur quartó. Sialícuifideli dicaturabhominc 
fide digno, v.g.ab Epifcopo, eífe rcm certam fecun-
dum fidem,quód etiam Spiritus fanftusfaftus eft ho-
mo, & ille credat, tune ille homo non minus iudica-
bit,fe credere ex fide,quód Spiritus fanélus cft homo, 
quam quódfilius eft homo,ergo fuum iudicium de 
feipfo quantum ad hoc non eft infallibile. Confirma-
tur primó. Qui eft certus fe habere ícientia,fcit diftin-
guere ea quorum non habet feientiam, ab ijs quorum 
feientiam habet, ergo qui certus cíTet per fidem infu-
E fam,fe illam habere, feiet díftinguere 5 at nefeit in cafu 
propofito, ergo. Confirmatur fecundó. Si femel eft 
certus lohannes, fe ex fide fupernaturali credere ali-
quid, quod re vera eft obie£lum fidei, fequitur, quód 
nullo modo poflet oppofitum credere nifi amittendo 
fidem, confequenseftfalfum: nam fi acefedat Epifco-
pus,<5cex íiia ignorantia oppofitum doceík& propo-
nat credédum, tune lohannes poteft falúa fíde catho-
lica credere, quod Epifeopusdocet, ergo non erat ita 
certus,quód credebat ex fide infufa. 
Quintó arguit.Si qua ratione ^bareturjpoíTe Chrí 
ftianü habere hac certitudinem, máxime quia paratus 
cft morí ^jpter hác veritaté, vel quia paratus eft nega-
re omné certitudine expcrimétalé,vel fcictiíicá potius 
quam obieftü fideij Sed ha:c ratio non concludit,quia 
R 4 Luthe-
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Luthcranus paratus cft ad omnia illa pro confefs íónc A, 
Trinitatis,crgo non poteft eíTe ceitus, fe haberetalem 
certitudinenu 
Arguitur fextó 8c vltimó. Si qua ratione pars affir-
matiua probaretur, máxime quia Chf iftianus credit, 
vel paratus eft credeíe omnia, quae credencia proponit 
Ecclefia catholica vifibilis, qüac columna eft & firma^ 
mentum veritatis: fed hace ratio non videtur fufficerc, 
quiafiefi poteft,vt hice omnia credat huiliana fide, 
non ergo poterit habere eam certitudinem Chriftia-
nus homo. 
Profolutionchuius difficultatis fit prima cóclufio. 
Gmnis qui credit, videt fe credere Hoc enim experi- B 
tur infe. Hanc cóclufionem aiterit D . Auguft. lib. 131 
de Trinit.ca. 1. vbi ait 5 Fidem porro ipfarri quam videt 
quifqucin cor de fuo cífcjfi credit, vel non eífcfi non 
credit- & pofteaj Cúm itaque propterea credere iubea-
mnr,quia id quod credere iubemur,viderc non poííii-
mus, ipfam tamen fidem quando incft in nobis, vide-
musinnobis. Sed difficultas cft, qua ratione credaim 
A d quod explicandum. 
Sit fecunda conclufio. Nullus Chriftianuspoteft 
eííe certus certitudine fidei, cui non pofsit fubeííe fal-
fum,fe credere ex habitu fidei ihfufoi Probatur.Quia 
eírehabitusinfufosnó eftomnmo certü dogma fidei, C 
quámuis temerarium fit oppofitum aíTererCjergo. 
Sit tertia cóclufio, Fides catholica dire£te& imme-
diaté folúm eft de obieélis ab Ecclefia própofitis. Pro-
batur. Quia propterea dicitur catholica, quia vniuer-
íaliter inclinat ad credendü, quo d tota Ecclefia credit. 
Quarta conclufio. Lumen fidei fiue fit habitus,vt 
habet communis fententiaTheolog6rü,fiue fit aé lua- i f 
lisillurainatio,quotics fidelis credit, poteft faceré in 
ipfo credéte certitudinem infallibilem huius, quod eft 
fe credere propter teftimoniü fupernaturale Spiritus 
fanéjti. Hoc probatur ratione,quam D . Tho. habet in 
íblutioneadfecudúmargumentüin.i.2.q.i la.arti.^. J) 
Quia feientia certificat homincm,fe habere demóftra-
tionem & feicntiám de obieflo, ergo fides poterit etiá . 
certitudine. caufare,q> homo habet fidem infiülibilcm. 
Itemprobatur ex illo s.Gorinth.vltimoj Voímetipfos 
tentate,íi eftis in fide,ipfi vos probate. An non co^no-
ícitis,quoniá dominus lefusin vobis eft? Vb i Ambrofi 
Chryioft.Theophil. Lyranus aiunt, poííe nos cógno-
fcere certó habere fidem míraculorum, quae proíeíló 
diuinaeft & catholica. Et S.Thomas ibi dé ait explicas 
diélü Apoftoli,q) poífumus certó cognófeere, nos ha-
bere fidé,fiue illa fit formata fiue non.Hoc enim diftin 
giierc nemo valet nifi ex rcuelatiofic fpeciali. E 
Caietanus in. 1. 2. loco fupracitato tenct,quódcx 
a£libus fidei poteft Chriftianus certó cognofeerejíe 
haberefidemjqu? eft donumDei. 
: Scotus autem in. 3 .diftin. 2 3 .q.vnica ait, quod fícut 
eredimiiSjDeum eííe hominem,credimus, nos habere 
fidem infuíam. 
. Magifter Soto in Apología contra Catherinü.ca. 
aít,quód dum credo,Deum eííe trinuin&vnum, eui-
denter iudico,mc crcdere.Sed vtrúm Credá fide infufa, 
novidcOjfed fide teneo.Ratione probatur.Omnis qui . 
ita credit omnia,quaE; Ecclefia Romana propónit,ita cp 
?3aratus eft potiús negare intelléélu oriinem fehfus ex-
perientiam 8c omnem aliam feiétiam potius quam Ec-
clefix dogmata,eft veré Chriftianus^ fed ego fie aíTcn-
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tioprópofitis ab Ecclefia, ergo fum Chriftianus, ac 
per confequens habeo fidem. Maiorcft certa. Quia 
nulla humana ratio , nulla humana autoritas fuffi-
cit faceré tantam certitudincm,nec vllus hacrcticus fie 
credit Ecclefix propofita. Minorem vero quafi cx-
pericntia Cognofco, ergo certus fum de conclufionc 
infallibilitcr. 
i S i t quinta conclufio. Hscc certitud©, quod ego ha-
beam fidei lumen fupernaturale, nunquam eft tanta, 
licetfit infallibilis, quanta eft ipfius fidei circa obic-
¿tum direfte rcuelatum á Deo & ab Ecclefia propofi-
tum. Probatur hace conclufio. Quia fides noncaufat 
direfte illum aírcnfum,fed per refiexionem intclleftus 
ííipra fuum aéhun, per ^uamexpreíTe lumine natura-
l i videt, íe credere. Vtrum ailtem credat ex lumine fi*. 
deijcolligit argümcntatiucpcr bonam confequetiamj 
fed nullus Theologicus diícurfus eft tam certus, quam 
aílenfus principiorum,crgo nemo poteft eííe tam ccr-
tus,fc habere fidem^tque certus eft, Deum eíle homi-
ncm. Confirmatur. Quia non poílum ego eííe magis 
certus, quód habeam fidem fupernaturalcm, quam 
fim certus, quód puer quem ego baptizaui ,fit iuftifi-
catus^ fed hoc non eft tam certum, quia pedet ex hoc, 
quód ego verba protulerim , ergo. 
Ex hac concluíione fequuntur aliqua corolaria co-
tra aliquosTheologos. Primü cft. Nullus habet prac-
ceptum,vtiudket certó, & credat aílu, fe credere fide 
fupernaturali. Probatur. Quia pracceptum fidei eft de 
própofitis ab Ecclefia. 
Sequitur fecundó , quód aliquis Catholicus non 
amittendofidem poteft ignorare,íc habere infuíam 
fidcm,imó dubitare,imó indicare falfó de ícipíb, quód 
fit hacreticus. Hoc corolarium probatur primó expe-
rientia. Sunt enim fcrupulofi Catholici & ignorantes, 
qui ita iudicant de fe aliquando,& falluntur. Sed no-
ta, quód huiufmodi dubitationcs& indicia faifa non 
funt voluntaria : & ita non refunduntur in aíícnfum 
circa obiedum fidei. Ratione probatur.Quia illa ccr-
titudo,qus ex reflexione caufatur per diícurfum, qué 
non facile cft omni fideli habere, no eft neceflaria j fed 
fufíicit cuique fimpliciter credere articulosfidei,& otn 
nia quae tcnet Ecclefia Romana. 
Sequitur tcrtió,non eíle errorcm in fide, negare, i l -
lum difeurfum eííe bonum& demóftratorium» Nam 
poteftquisprimódicere,quódomnia,quae tenet Ec-
clefia,potcft aliquis fide humana credere: quamuis no 
ita vt ei iuftificationis gratia conferatur,íed indicio fuo 
itafirmiter,vt paratus lit negare omnem aliam certitu-
dinemrquarauisfallaturinhoc. Secundó poteft dici, 
quód licetilla maiór fit certa fecundúm fidenijícilicet, 
Omnis qui credit omnia quac tenet Ecclefia Romana 
ita fírmiter,quód re vera paratus eft omnem aliam cer 
titudínem negare &c. tamen minor, quód ego fim ita 
paratus,non eft mihi certa infallibili iudicio ^  quamuis 
de me iudicem fie eííe paratum. Et confirmatur. Nam 
fiexaliquocapitemihi cífet certum infallibilitcr,me 
ita paratum eííe, máxime quiaexperior in mctaleffl 
certitudinem: fed fi hoc aliquid probat, probaret etiá, 
quód eft mihi euidens, me eífe Chriftianum, & non 
folúm eíTet certummam experior in me, quód in ma-
iore vniuerfaliter dicitur. Vnde poteft fine errore dici, 
quód ficut non experior in me, quód ita fim omnino 
paratus, fed quód videormihi ita eííe paratus quan-
tum ad 
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túmadfubfl:antiam a£lus,ncfcio tamcn Ccrte,an fe-
cunduni eandem rationem formalem credam , quac 
inmaiori intelligitur, vt íit vera :&: ideo noneftmihi 
ínfallibilíter certum, an ego íim talis, fed quód videor 
üiihieíletalis. 
Sed arguunt quidam fie. Ab eo quod res eft, vel no 
cftjdicituroratio vera vel faifa j fed ita eft aparte rei, qp 
ifte eft chriftianus, & paratus credere omnia ,qua£ Ec-
clefia proponit credenda,ergo iudicium fuum de fe eft 
infallibile. Negó conjfequentiam. Sed folüm fequitur, 
er^overum. Nam etiam opiniones multae funt verac, 
& aparte rei obieftailLirumneceífaria. Et parí argu-
mentó probáretur, quód iudicium de fe quód eft i r i . 
gratia & pracdeftinatuSjCÍfet infallibilc.Sed ratio aílen 
ttendi eftjquar facit iudicium eífe infallibile,non obie-
fta aparte rei. ' 
Sed eft alterum argumentum contra banc fenten-
tiam. Nemo poteft dubitare de certitudine fui aflen-
fus,quinon dubitet de obiefli veritate, ergo qui dubi-
tat,aníuus aífenfus fit certus, dubitat, an Deus fit ho-
mo.Reípondetur, quód hoc eft optimum argumentü 
adprobandum eífe magis probabilem fentctiam,qu2e 
aííeíitjfidelem eíle certum infallibiliter, quia hábetfi-
dem catholicam. Sed habet fubtcrfugium. Primó ne-
gó antecedes. Nam certitudo aíTenfus circa obiedum 
diuinum non pendet ex eo, quód de aííenfu iudicetur 
cettitüdoyvel dubitetur. Quia in reflexione poteft eííc 
defeélus aliquis ex imperfeélioneingcnij humarii ne-
feientís examinare fuum aíícnfum: & tamcn de obie-
¿tofacilius iudicat direfté. Secundó refpódetur diftin 
guendó antecedens. Nam dubitatio de certitudine af-
fenfus dúplex eílé potcft,altcra de certitudine aííenfus 
fecundúm fubftantiam, altera de ratione formali crc-
dendi ,an fitinhominc íupernaturalis. Primo modo 
concedo antecedens & coñfcquentiam, dummodó fit 
voluntaria dubitatio. Secundó modo negó antecedes. 
Nam etiaminfeientia contingetepoteft, quód aliquis 
liabehsfcientiaraconcluíionis& fit certus de conclu-
fionc 3 dubitet, an aííentiatfüb ratione formali meta-
hyíica,anphyfica.Sic etiam aliquis certus de obieftó 
dei poteft refíeftendo fupra fuum a¿tum dubitare, 
quse fit ratio hu¡uscertitudinis,anpropriavoluntas, 
an pia affedio Spiritus fandi íimül cü lumihe infufo. 
Denique rcfpondetur ad aíiud argumentum, quod 
fumitur ex S.Thoma, quod procedit ex comparatio-
ne fcientiíE, per quám homo eft certus fe ícirc, & non 
folum de obieéto. Refpódetur, quód probat quartam, 
conclufionem noftram,quód pofsibile eft,vt caufetur 
talis certitudo per reflexionem fupra a£í:Um verac fidei 
íüpernaturalis: non autem probat, quód in hac refle-
xione non pofsit homo parallogizari propter obfeuri 
tatem obieéH & aífenfus fidei. Quod in feientia no ita 
contingit:quia eft aííenfus euidens lumine naturali. ' 
Ad argumenta pártis negatiue rcfpondetur. Ad pri 
mum,quód probat tertiam coclufionem. Sed non dé--
ftruitquartam. 
Adíecundum argumenturtireípondetur, quód ha? 
reticuSfaiiitur, Chriftianus non fallitur. Nam hxc eft 
«irtcrentia etia inter eos qui fciunt, & eos qui nefeiunt, 
,non ^odnefeientes non pütent,fe feire aliquádo, fed 
quiafalluntur. Ad confirmationem reípodetur, quó d 
ndelisingeniofus & doftus behe poteft diftinguere, 
quando creditíidehumanaacqüilita ex confideíátlb 
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A nchiftoriarum&nliraculorum., 5c quando creditex 
infufa,fcilicet,quando paratus eft crcdere,ctiam íi hxc 
defint.^" Ad tertiumargumentüm rcfpondetur, quód 
ndlus error circa res fidei ex ignorantia etiam culpabi 
lideftruitfidem,fí non habeatpertínaciam. Negó etiá 
confequentiam.Quia fidelis eft certus, quód no habet 
talem ignorantiam faltem cum pertinacia,qiiia para-
tus eft credere Ecclefiar. 
Ad quartumdiftum eft partim fupra quxft. i . artii 
3.Sed modó dicimus5quód ille homo fallitur indican-
do^? á Spiritu fanfto mouetur ad aífenfum falfum, & 
nonfallebatur priúsindicandoá Spiritufanftocreder 
§ m & tamén quód nefeiat diftinguere, non facitillum 
ihfidelem, quia paratus eft Ecclefíxobcdire. Adpí i -
mam confirmationem rcfpondetur, quod non eft ea-
dem ratio quantum ad omnia de feientia & fide. Adfc 
cundam confirmationem refpondeturjquód eft bonai 
ratio pro tertio corolario.Sed tamen,dicimus, quódil-
lehomo fíhabuit iamillam reflexionem, non de fa-
cilecredetEpifcopo,nifi á multis fidedignis audiat, 
quosfciateífecatholicos. Quód fi mutaueifit fenten-
tiam, etiam ex imprudentiaputans ita Ecclefiam do-
ccre,non amittit fidem,fcd fallitur in particulari credi-
bili,non circa formalem rationem, propter quam vefe 
C credebat anteaparticulare credibile. Nihilominus ar-
gumentum probad quód omnes valent faceré illas re-
flexiones & difeurfus, vt certi fint,fe credere partícula 
re credibile ex fideinfufa. 
A d quintum dicimus, quód eífe paratum mori 
potiús cftíignum charitatis quám certitudinis fidei, 
in quo poteft falli.Et h^reticus eft paratus mori,& ma 
ritur aliquádo pro fuá fentétia errónea^ quam vera pu-
tat. Sed elle paratü intelleéluperfefto ex luminc fidei 
, infufo, facit chriftianum. Cuius rei íignum infallibi-
le elle dicimus, fiintelledus ex volúntate pia fitcon-
uiélus negare quidvisaliud, quám quod Ecclefia do^s' 
j ) cet. Quod in h.Tretico non eft, qui ab Ecclefia Roma-
na mente difeedit , quanuis refpeftu vnius articuli vi-
deatur fibi ita paratus. 
Adfextum rcfpondetur , quód illa ratio eft ópti-
ma. Quia quánuis omnia, quae docetEcclefía, liuraa-
nafíde abaliquo credantur, quiacredibilia eüidentci* 
funtrfed non admittimus,quód quis habeat fidem ccr* 
tam.acquifitam, nifi fimüi habeat infufam. Cuius ra-* 
tio, fi quaeratur raultiplex eíle poteft. Primó j quia fi-
cutfacienti quod infe eft ex auxilió Dei, Deus non 
denegatgratiamútanonnegat fidem volenti credere ,, 
quantum in fe eft faciendo, vt credat Ecclefiam vera- . 
£ cemfuperomnem humanam autoritatem. Secundó, 
quia ficut fine gratia nemo omnia mándata implet na-
turaliaz.ita fine fide infuía nemo certó credit omnia 
credibilia neceííaria ad falutem. Et tándem fi conceda-
tur5quód aliquis fola fide acquifíta crederct,ille nqniu 
dicaretfeexinfufacredcre:aiiásfalleretür. ' 
I Exdiflis fequitiír, valde probabiliter cíiei, ho.ítii-
íiem pofle eíle certum,fe habere fpem fupernátüralem 
faltem informemj namformata pendet ex charitate^ 
cuius homo non eft certus. Ratio huius eft. Quia cer-
tus eft homo fe habere fidem Dei luftificatoris, «Sc ex^ 
Eeritur,fefperare Veniam per poenitentiam ^  quam ha-et inpropofito faceré auxilio Dei j hoc autem nemo 
poteft viribus naturasr fperare, crgo certus eft fe ha-
fcerefpcm. 
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D P R I M V M f e pvoceditur. Vide-
turyíjuod timor non fit ejfeftus fidei. Ef-
feftm emm non prxccdit caufam. Sed 
timorprxcedit fidem. Dicitur emm Ec~ 
clefiafl. i . QmtimetxDeum, crediteiüi:ergo timor 
non efl ejfeciusfidei. 
^" l Preterid. ídem non éñcdufdContYítriorunu 
P.t .q. a j . Sedtimor, & (fiesfunt contraria,yt fuprk* diBum 
GloCi'ntcr cfl:fides autemgenerat ¡f iem,yt dicitur in%GloJf. 
lin.íupcr il Matth. í .ergo non efl caufa timorls* 
^hZ^en*' ^ ^ Prxterea.Contrarium non eft caufa contra-
Ifaac.nUlt yij-fed ohieElum fidei efl quoddam bonum,(jHodefl'ye 
ritas prima: obieBumautem timoris eft malum,yt 
^ r t i u * * ' fop™^ diSium e ñ : aElus autem habent ffieciem ex 
i . s. <¡. 18. obteflofecundumfupra ^ di6la: ergo fides non efl cau 
*R£IÍ *Í fatimoris, 
S E D contra efl quod dicitur lacobi. 2. Dcsmones 
credunt, & contremifeunt. 
R E S P O N D E O dicendum ,quod timor e ñ qui-
ar * " ^íim moUiS ap[>€titiu* yirtutis, >íJupra * diclum efl. 
& q^.-fi! Omniumautem appctitiuorum motuumpnncipiu e ñ 
41.45. honum,yelmalumdpprehenfum :ynde oportet,quod 
timorlsi& omnium appetitiuorum motuum fitpnnci 
pium aliqua apprehenfo. Perfidem autenifit in nobis 
quídam apprchenfio, dequibufdam mallspaenalibus, 
queefecundum dmnumiuáicium mferuntur: &per 
hunc modum fides efl caufatimorls, quo quis tmeta 
Deopunirhqui timor efl feruilis. E ñ etiam caufa timo 
r¡sfilialis,quo quis timet feparari a Deoiyelquo quis re 
fagit fe Deo comparare, reuerendo ipfttm inquantum 
perfidem,hanc exiflimationem habemm deDeo}quod 
fit quoddam immenfum,& altiflimum bonum^a quo 
feparari efl peflimum, ^7* cui y elle ¿equari efl malum: 
fedprimitimorisfcilicetferuilis efl caufa fides infor" 
mis, fedfecundi timor is yfcilicetfiitalis e ñ caufa fides 
formata, qu<cper charitatemfacit hominem Deo ad-
h£rere,& eifuhijci* 
^4 D primum ergo dicendum,quod timor Dei non 
potefl yniuerfaliterprecederéfide,quiaft omnino eius 
ignoratiam haberemffs quantuad premia, y el poenas, 
de quibtísperfideinflruimurynullo modo eum timere 
mw.Sedfuppofitafide de aliquibus articulisfidei} puta 
de exceüentia diuina,fequitur timor reueretix: ex quo 
fequitur ylterius, "Vf homo intelleSiufuum Deofubij" 
ciatdderedendum omnia, qu*funt promijft 4 Deo, 
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A Vhde ibifequitury Et non eudCUdbiturmercesyeñra. 
*AD fecundum dicendum, quod idem fecundum 
contraria potefl cffecontrariorum caufa» non autem 
idemfecundum idem.Fides autemgenerat fiemyfecun 
dum quod facit nobis ¿eñimaiionem de pnemijs, quac 
Deus retnbuit iuflis.Eñautem caufa timoris ,fecutt* 
dum quodfdeit nobis ¿eflimdtionem depoenis, quaspee 
Cdtonbus infligere yult. 
A D tertium dicendum, quod obieElum fidei pri-
mum (yformdle e ñ bonum, quod efl yeritas prima: 
B fed mdteridliter fidei proponuntur etia credenda qu í -
dam mala,puta quod malum fit Deo non fubijei, y el 
ab eo feparari, & quod Ipeccatorespixnalid mala fufli-
nehunt a Deo:&fecundum hoc,fidespoteñ effe can-
fatimoris. 
S V M M A T E X T V S. 
PRimaconcluíio.Fides eft caufa timoris & feruilis 8c fílinlis. Ratio. Quia fides caufat xftimntionem raali pocníCj<Sc mali culpa!. 
Secunda conclufío. Timor feruilis eft eííeftus fidei 
informis: fed timor filialis eft eífeétus fidei formata:. 
C C O M M E N T A R I V M . 
DVbium eft in hoc articulo, in quo genere cau-dicatur fides caufa timoris. A d quod brcui-ter refpon detur, fidem dupliciter poífe confide 
rari.Vno modo fecundum quod eft habitus fpceulati 
uus,alio modovt eft habitus praílicus. v.g.quando 
homo credit per fidem^Deum eífe trinum & vnum,in 
feipfofpeculaturtuncj&confideratur fides vtquida 
habitus ípcculatiuus. A t vero cum homo credit ipfum 
Deum trinum ScviiumcíTe obieftum fuac beatitudi-
nis & príemium bonorum operum, iam tune talis con 
fideratio pertinet adpraxim,quoniamvoluntatem al-
D licitj&inuitatadbeneoperandum. Et fimiliter dum 
credithomo,Deum eífe iuftum non íblum infeipíb 
íed etiam de.faélo punitorem malorum horainü, iam 
talis confideratio praiflica eft. 
Sit ergo prima conclufío.Fides eft caufa timoris, no 
íblúm vt eft habitus quidam ípeculatiuus leu adus, 
fed etiam vt prafticus. 
Secunda conclufio. Habitus fidei fíuc aílus non po 
teft dici caufa efficiens timoris, qua ratione cauía em-
ciés accipitur,vt diftinfta á formali, finali, & naturali. 
Probatur hoc. Quia fides per fuam operationem non 
eft caufa efficiens amoris,ergo nec timoris. Antecedes 
E probatur. Quia fi fides eflet caufa efficiens amoris, iu-
ftificatio hominis principaliús cófifteret in fide quám 
in amorc. Probatur íequela,quoniam caufa potior eft 
cfFe¿hi.Cúm igitur homo iuftificetur per fidem,fpeni, 
& charitatem, principaliús iuftificabitur per id, quod 
habetrationem cauíat efficientisalterius, quám peril-
ludaliud quod eft effeéhis. Sed probatur fecundó ex 
D.Thoma. 12.q.9.pertotam.vbidocet,nullameflc 
cauíam efíicientem <3c motiuam aflús voluntatis prae-
ter Deum 8c ipfammct voluntatem. 
Tertia conclufio. Fides eft caufa timoris vtpropo-
nensobicflum. Etitareduci poteft hxecaufalitas ad 
finalem caufam aut etiam formalem aut exemplarem 
cxtrinícccjcui voluntas cóformatur &afsimilatur per 
timorem vcl amorcm. 
Scdcft 
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Sed eft argumentum contra fecundan! Diui Thor 
fíix conclufionem j «Se contra noílram doctrinam. H -
• Jes inforniis non eíl pradlica iuxta iliud j Fides per di-
le£iioncm operatur3ergo non eft cáufa timoris. Rerpó 
detur diftingüendo antecedens. Aut Tiniplíciter & per 
feélé in fuo genere: ác ita conceditüñNamhoc modo 
praxis fidei per fe ordinatur ad bonum,quod efl: obic-
¿lumfupcrnaturale, ad quod homo efíicaciter mouc-
t;ur per charitatem. Ant recundúmquidjfcilicet ,adfu-
giendummaium,quatenus eft proprium malum:& 
ita negatur anteceeíens. Quia timor per fe refpicit ma-
lum proprium,, quo timore non pertingit ad vltimürii 
finem, quanuis incipiat mouere quodammodó advlti 
mum finem,quiadifGeditá termino á quo. 
Sed quaeritur modo, quare Diuus Thomas non ver 
tit in dubium,an fpes fit effeftus, íicut id quaeíiuit de t i 
ínore.Ad qiiod refpódetur primó,rationem cíTe, quia 
iam in definitione fidei dixerat eíTe fubftátiam rerum 
fperandarum.Vbi plañe intelligebatür, fídem eílecan 
fam fpei:fiqüidem eft illius fundamentum. RefpOnde-
tur fecüdc^rationem eííé, quia fpeciaiis difíicultas crat 
de timorev Nara fídes per fe primo nó refpicit malum, 
fed potius bonum,fcilicet,priraam veritatem,& ea que 
per fe cadurit fub prima veritatc: quíc quidem non vi-
debanturefTecaufa timoris. Etdenique id fecit Diuus 
Thora.vt oftéderet, quomodo fídes informis eíTet can 
fa timoris feruilis,fides vero for mata timoris filialis. 
Pncterea circa folutionem ad primum &explica-
tioné illius téftimonij Ecclefiaft. 2. Qui timetisPeum^ 
credite illi,6cn,on euacuabitur merces yeftra, notandü 
eft spoíTeteftimonium illud explican, vt extendatur 
ctiam verbum iírud(credite) ad hóc, quod dicimus có-
íídite, id eft, habete fidem cum fiducia de diuina mife-
ricordia, & merces veftraeritabundans.Quibus ver-
bis daturintelligi, quod fiducia de diuina miíericordia 
tjebct fundari in timore Dei, alias non erit vera fiducia 
fed praefiimptip,qualis eft fiducia Lutheranorum, qui 
auferuntomnemtimorem,vt iuftiñcetur homo. De 
hac bona fiducia definitur in concilio Tridcnt. Sefs.ó. 
cap. 16. confuléndum eíTe iam poenitentibus j vt fidu-
ciam habeant. Et afifertur illud teftimonium Apoftoli 
adHebr. ic.Nolite amittere confidentiam yeftram, 
quíE magnam habet remuncrationé. Quod certé con-
fonatmultum huic teftimonioEcclef 2. Et non eua-
cuabitur merces veftra. 
A R T I C V L V S I I . 
^ V t r u m p u r i f i c a t i o c o r d i s l i t e f í é 
¿ t u s fidei. 
D S E C V N D V M ficproceditur.P'idc-
tur qupd purificatio coráis nonftt efféftm 
dei. Purim enim cordis pr&cipHe m affe-
BH confiflityfedfides in intelleBu efl: er*-
gofidesnon caufat cordis purificátionem. 
^ i Pr^terea.íllíid, quod caufat cordis ^urificd'-
tionem.non w t e é fimHleffecum'mpuritate: fedfdes 
fimulpotejl ejjecum impuritatepeccati :ficut patet m 
nlts, qui hahentfidem wformem; er?o fides nonpuri-
fatcor. ¿-
A 2 Prxtcrea. si Jides aliquo modo purificctret 
cor humamm yinaximé punjicaret hpminis rntelli* 
£ íum:fed intelleHum non purMcat ah ohfcuriíate} 
cum fit Cogmtio ncnigmaúcaitygofides nullo modo pHr 
nficatcor* 
S E D contra eft quoddicit Petras A E i . l ^Jide 
purificcins corda eorum* 
R E S P Q N D E Ó dicendu,qíiod impuritas.y:niuf~ 
cuiufque reiconfiüit in hoc, quod rehm yilioribBs iM 
mifcetur. Ñon emm dicitur argentum efje.impmuin 
B éxpermixtione aurhper quam méliusredditHr3 fed ex 
permixtwñe plümhiiyelfiannh Manifeflueü autem* 
quodratwndlkcredtura dignior eít ómnibus tempok 
rdlihi44,& corporalibíM creatuYÜ:&ideo impura red-
dijur ex hoc.quod teporahhmfefuhijcnper amorem:k 
qua quidem impuritatepmifieaturpércontrarium mo 
tum^dum fcdicet tenditm id quodeflfiiprafefíilicei 
inDeumiin qüo quidem motu primum principian efl 
fides. vdecedentem enim adDeum oporttt creders, Üí 
diciturHebr. 11.&ideo primum principiumpuriflcd: 
Q tionis cordis efl fides (quapurificatur impuritas erro?-
ris)qft£fiperficiaturper charitatemformatam, perfil 
¿iam purificationem caufat. 
i A D primum érgo dicendum, quod ea, qu<sfunt 
in intelleBufuntprincipia éoru'm ,qti<efunt inajfe* 
B u > inquanum fciíicet bonum intelleBus t mouet A 
ajfeBum. 
*A D fecundum dicendum^quhd fides etiam inforr 
mis éxcluiit quandam impuritattmfibi oppofitfyfcili 
cet impuntatern errorlsy qu$ cohtingitex hoc}quod in 
ieüeBus humanm mordínaté mh¿cret reous fe inferió-
nbtíSidum fciíicet Í>ultfecundum rationes rerumfen -
fibilium metin diurna* Sed quando per charitatem for 
matur, tune nullam impuritatem fecumeompatituy, 
quiayniuerfadeíiBaoperitcharim^yt dicitur Pro-
uerbiorum.io» 
*A D tertium dkendum, quod obfetrntasfideinon 
pertinetadimpuritatem culpa ^  fed magú ad natura-
lemdefeBum intelleBus humamfecundum í latum 
pr&fentisyitx. 
1 C Articulus ponitur ad explicandum illud 
Aíbpr. 1 y. Fide purificans corda eorum. Né 
•perperam intelligcremus: íicut modo intclli-
gunt Lutherani, fciíicet, quod fola fides eíl purifica-. 
tio cordis. 
S V M M A T E X T V S , 
SI T ergoprimaconcluííoDiuiThomíe.Primurn princípium purificationis cordis eíl: fides. Ratio eft. Quia cor purificatur ,dumtendit in id,quod 
eft fupra fe,cuiusmotus pdmum principiuirieft fi-* 
des» 
. Secunda concluíío adfecundum.Bdes ctiam infor* 
mis cxcluditimpuritatem erroris. 
H .«jo] 
s.ar.i.q.k 
£c Ifa. 11. 
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Q Y J E S r i O V I I L 
D e d o n o i n t e l l e ó t u s . 
' T ' X E i n d e c o n f i d e r a n d u m d e d o -
n o i n t e l l e d u s ^ f e i e t i a ^ q u a : 
r e f p o n d e n t v i r t u d fidei. 
M C qurcílio&íéquensintclligínonpo 
teft-,nifi legatur Diuus Thomas. 1.2. qux 
ftionc.(58.vbiclefínitur,dona eííe habi-
tusquordam,cjuibus homo difponitur ad 
excrcenda opeta virtutü fecundü q? homo cd: raobilis 
ab Spiritu fanfto. Virtutcs aute ponuntur in homine, 
íceundum quod homo mobilis cftab humana ratio-
nefeu mente : & per hoc diííerunt dona á virtutibus. 
Quamobrem Diuus Thomas in i.a.quacft. 68.arti.i. 
ad tertium in definitione virtutis in cornmurii,quar eft 
cxDiuo Augufti. infecundo de libero arbitrio.capit. 
18.&. 1 p.&in primo retrafta.cap.p.tom. 1 .fcilicet,cft 
qualitas bona mentis,qua rc¿lc viuitur qua nullus ma-
lcvtitur,quáDcusin nobis fine nobis operatur,ait, 
illam particulam(qua refté viuitur) intelligendam eííe 
de rc¿litudine,quTT accipitur fecundúrn regulam ratio 
nis,vt per hoc difFcrant virtutes á donis.Quoniam do-
nis fefte viuitur fecundum regulam diuinse motionis 
6 Spiritus fanfti excedente humanamrationcm.Item 
ibi docct D.Thom. dona efíe potiora virtuíibus omni 
bus exceptis Thcologicis Fide,Spe,(Sc Chántate. Quo 
niam iftat virtutes funt principia quaedam 5c radix bo 
norü,e6quód per virtutcs Theologicas vnitur homo 
Dco fupcrnaturalitcr moueti, vt docet ibi Diuus Tho 
mas art:i.4. adtertium. 
Sciendum etiam eft, quod inter feptem dona Spiri-
tus fanítt dúo fantjquaríidei correfpódentjícilicetjdo-
num intelle(rtus,<5cdoaumfcientiíc.Donurn autemía-
pientix correfp'ondct charitati. Vnde Diuus Thomas 
agit de hoc dono infra q a x ñ . ^ . 
A R T I C V L V S I . 
^ V t r u m i n t e l l e d u s í i t d o n u m S p i 
r i t u s f a n d i . 
D P R . 1 M V M fie proceditur. Videtur 
quod mtcileElus non ftt donum SpiririPS 
fanBi. Dona cnimgratuita diftmgHun-
tura donísnaturdibus :Juperdddunture-
nimeií. Sed intelleBiM e ü quídam hahitus naturalis 
manima, quocojmofcunwr principianaturaliterno-
ta, ytpatct i n 6 . * Ethic» crgo non debet poni donum 
SpiritusfanBi. 
^ i Praterea. Dona diuinaparticipantur a crea 
turisfecundum earum proportionem <& modum^t 
patetperDionyf. in libr.'f deDiuinomi.fed modas 
human* naturxeít,>ínon¡Ímpliciter~Vernatemco~ 
gnofcat, qu odpertinet ad rationem inteüeSimfed di" 
Jcurfiue, quod eflproprium rationis, >í patetper Dio-
nyfmm infeptimo capit. *deDiui . mmi. ergo cogni-
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A tio diuina^quoí homimhus datur, magis dehet dici do-
num rationü qukm inteüettiís. 
^ 3 Prtterea. Inpotentijsamm<eiiitelle£lMcon 
trayoluntatem diuiditur, "Vfpatetin tertiot de^ni" tj.J ^ 
ma* Sed nullum donum Spiritus jan6ii dicitur > o / « « nim» tc^ 
tas :ergo etiam nullum donum Spiritusfanfti debet 4,8,t0Il>'j. 
dici'mtelleBM. 
S E D comraeñ 3 quod dicitur Jfai*. i l.Requie* 
fcetfupereum Spiritm DominiiSpmtmfapient 'u) ^ 
intelleñus* 
g R E S P O N D E O dicendum,quodnomenintelle* 
Bus quandam intimam cogmtionem importat. Dici-
tur enim intelligere quaft mtus legere* Et hoc manife-
Üé patet confiderantibuí dijferentiam lutelleSias, 
fenfus.Namcognitiofenfttiua occupaturcirca qualt-
rates fenfibiles exteriores: cognitio autem intelleEiiua 
penetrat yfque ad ejjentiam rei. Obiecium enim mtel 
leSius eíl quod quid e ñ , >f dicitur in t e r m * de *Ani~ ¿«a-
ma.Sunt autem multageneraeorum^utmtertus la- u.tora.j, 
tentad qu*oportet cognitionem hominis,quafi intrin 
Q fecus penetrare. Nam fub accidentibus latet natura 
rei fubílantialisffub yerbis Utent ¡ignificata yer-
horHm,jfub fimilitudinthus, (pfiguris latet yeritasfi-
gurata. Res enim t intelligibiles funt quodammodo AjjJj| ^ 
interiores reTpeEiu rerumfenfibilmm, q m exterius " 
fentiuntur&in caufis latent effeEius, & e conuerfg. 
VnderefyeSluhorum ómniumpotejl dici intelleElus. 
Sed cum t cognitio hominis afenfu incipiat, quafi ab Allas ^ tJ' 
exteriori, manifeílumefi > quod quanto lumen intel- men' 
leBusejlfortius ftantopoteíl magis ad intima pene-
trare. Lumen autem naturalenoflriintelleflus eflfi-
D nittyirtutis^ynde yfquead determinatum aliquid 
pmmgerepotefl. indiget ergo homofupernaturali lu 
mme , "Vi ylteriuspenetret ad esgnofeendum q u í -
dam y qudtper lumen fupernáturale cognttftere non y* 
let.Etillud lumen fupernaturalehomim ddtum, y oca 
tur donum intelleftus. 
^ i D primum ergo dicendum, quod per lumen na-
turalenobisinditum,fiatim^cognofeunturquídam h\útw 
principiacommuma,qu<efunt naturaliter nota. Sed ^ 
quia homo ordinatur ad beatitudinem fupernatura-
£ tem, yt fupra * diSinm eft: necejfe e í l quod homo > i ^ f ^ , 
teriuspertingat ad quedam dltÍ9ra:& ad hoc requiri 
tur donummtelleSius, 
*A D fecundum dicendum, quhi difeurfus ratio» 
msfemperincipitabintelleftut&terminatHrad in-
telleSium. Ratiocinamur enim procedendo ex quibuf 
dam inteUeElis, & tune rationis difeurfus perfeitur, 
quandoadhocperuenimus,yt intelligamusid,qmd 
pnuserat ignotum. Quod ergo ratiocinamur, ex ali' 
quopréecedentiintelleftuprocedit.Donum autemgrA 
ti<t, nonprocedit ex lumine natur*, fed fuperaddirur 
ei quafi perficiens ipfum: & ideo ifla fuperadditio no» 
dicitur ratio, fed magis intelíecius: quia itafe habet 
lumert 
5 3 7 Q u a ^ f t i o . V I I I . 
Iffwenfuptraddmmad ea,(jH<tnohis fupermturali-
ter innotefcmt tficut fe habet lumen naturale adea, 
qu* primordtatiter cognofdmm. 
J i D tertmm dicendum,quod Voluntas nominat 
jlwpliciter ctppetitiuum motum dhfque determinatio-
tione dicmus excellentiajedintelleflus nomimt qua 
¿amexcellentidtn cognitionis penetrandi ad mtmii. 
£ttdeofftpematuraledonum magis nominaturnomh 
neintelle£ius,quam nommeyoltrntatis. 
S V M M A T E X T V S . 
PRímaconclufiocíl. Inciigcthomo íüpernaturali luminc, vt penetret ad cognoícendum quaedam, cpix per lumen naturalecognoícerenon valet: & 
illud lumen vocatur donum intelleftus. 
Secunda conclufio ad fecundum. Hoc lumen fu-
peradditum natune ad ea, quae fupernaturaliter ihno-
tefeunt, ita fe habet, ficut íe habet lumen naturale ad 
ca,qux primordialiter cognofeimus. 
C O M M E N T A R I V M . 
I>T hoc articulo ftatim oceurrit dubitatio. Nam vide tur íuperfluum donum intelleftus diftinílum á lu-minefidei. Quiaperfidem fufficienter aílentimus 
rebus fupernaturaliter propofítis á Deo, ergo non efl: 
ncceíí;irium donü intelleftus. Sed hsec difficultas non 
eftinhocloco diííbluendajvfqueduraexpliccmusar-
ticulum fecundum & tertium. 
A R T I C V L V S I I . 
^ V t r í x m d o n u m i n t e l l e d u s p o f s i t 
í i m u l e í T e c u m fide. 
A r t i c . 1 1 . 5 3 8 
U 
ílio. q. ^ 
tom.4. 
lL i .Mor . 
D S E C V N D V M fie procedituf.Vide -
tuvqmd donum tntelkclm nonfimulhci-
heatur cumfde.Dicit enim ^uguf tün l i -
bro. 8 3. Qwejlionum *,quod idquod m-
teüigitur, inteíligentk comprehenftonejimtur :fed id 
quodereditur^mn comprehenditur> fecundum illud 
*4poJ}olií(d Philip. 3 .Non quia iam comprehenderim, 
Mt quodperfetlwsfim. Ergo Itidetur, quhdjjdes, & 
intelkBusnonpofiint ejfem eodem* 
f 2, Pr&tereci.Omnequodinteiligiturinteüe&tu, 
weturnaturdliter. Sedfides e í l de non dpparentibiís, 
ytfupra* diSlumefl. Ergofdes nonpotejlfimulejje 
in eodem cum intelleSiu. 
í 3 Prxterea.IntelleStmeñcertiorqucímfcien 
tía. Sedfcientia&fides non poffunt ejfe deéodem,yt 
faprít^dittum eíl. Multo ergo minu6 ÍnteÜeftus & 
fides. 
S E D contrae fl, quodGregor.\ dicit inühr.Mo-
ralium: Videmm quod intelleftus de auditis mentem 
illuflrat. Sed aliquis hitbensfidemfóieÚ effe iíluñrd^ 
mmcntecÍK¿dHdita.rndedic¿w 
A Dominus aperuit difcipulisfui*fenfum, "Vf intellige-
rentferipturas. Ergo intelle flus pote ftfimul ejfe cum 
fide, 
R E S P O N D E O dic€ndum}quod htcduplicidi-
fiinñione ejl opus.Vna quidem ex parte fidei, alia au* 
tem ex parte intelleftus. Ex parte quidem fidet diftin 
guendum ejl^ quod quídam per fe ¡{¿r dire&é cadmt 
fubfde^Hienaturalem ratione exceduntjficut Deum 
ejfe trinum 0* ynum ,filium Dei ejfe incarnatü.Qute 
dam yero caduntfubfde quafi ordmatd ad iftafecun 
B dum aliquem modum, ficut omnia qutjn Scriptura 
diuinacontinentur. Exparteyerointellefíus diflin-
guendum efl., quod dupliciter dici pofumm aliqua 
tntelügere. Vno modo perfefte iquando jfciíketiper-
tmgtmus adeognofeendum ejfentiam reí intellefiíe; 
& ip/am yeritatem enuntiahdts intelleñi,fecundum 
quod in fe efl.Et hoc modo ea, quz direSle caduntfub 
fide, intelligere non pojjumus durante ílatufidei. Sed 
quídam alia ad fdem ordinata etiam hoc modo in-
telligi pojjunt. .Alio modo contingit aliquid intelligi 
C imperfe6ie: quando feilicet ipfa ejfentia rei, y el ye-
ritas propofitionisnon cognofcitur quid ftt, aut quo-
modofmfedtamencognofcitur,fecundum^ quodea, AHásco-
qu<zexteriusappdrent}yeritatinon contrañantur:in- E>n0K^ imas 
? r ./.rr ; • //• • ^ 1 quodea, 
quantumJalicet homo intelligit, quoaproptered quá 
exterius apparent, non e í l recededum ab his^uxfunt 
fdei. Etfecundum hocnihilprohibet durante í latuf i -
dei intelligere etiam ed^  quee perfe fub fide cadunt. 
Etperhocpatet reíjjonfioad obiefta. Namprim* 
tres rationesprocedunt,fecundum quod aliquidperfe-
p Beintelligitur. Vltimaautemratioproceditde intel-
leSlu eorum>qUíe ordínantur adfidem* 
S V M M A T E X T V S . 
PRima conclufio. Ea, quar Cadunt direfté fub fide, intelligere non poíTumus perfeílé in ftatufidei. Secunda conclufio. Quacdam alia ad fidem or-
dinata poíTumus perfefté intelligere pro hoc ftatu. 
Tertia conclufio. Durante ftatu fidei póííiimus in-
telligere ea,qu3e direfté cadunt fub fide imperfefté, íci 
licet,quatenus cognofeimus, quod fecun dum ea j quac 
£ exterius apparent, non contrariantur veritati res fídei, 
ñeque ab iliis receden dum efl: propter ea,qu^ exterius 
apparent. VultitaqueDiuusThomas docere,quód 
munus & officium doni intelleélus non efl: penetrare 
res fidei perfeélé fecundum quod in fe funt, fed fecun-
dum quod funt credibiles vfcjue adeo, vt propter nul-
lam aliamrationem diícedendum fit ab illis. 
C O M M E N T A R I V M . 
CIrca hunc articulum quaedam aduertit Caic-tanus,qu2e manifefia funt ex diftis fupra quac-ftione. 1. artic.4. V b i explicatum efl:, quomo-
dó ea quae funt fidei, poísint habere euidentiam fecun 
dum rationem communem credibilis. 
A R T I -
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A R T I C V L V S I I I . 
^ V t r u d o n ú i n c e l l e ó t u s fit f p e c u l a 
t i u ü t a n t u r r ^ a n e t i a m p r a d i c i u 
Inrraoar;é' I ^ ^ S I I i> TERTIVMficproceditHr. Videtur 
cor.&ad j j ^ ^ x m l l M • /; r i • • / 
j ^ » M ¿ n quocLintelLettm>(¡mpomturdonumSpm 
tt^^^yj f^finSlijnonfitprafticutjfed tyccalati-
Lir i . c . ) i . ttuitcintum.IntelleEiitscnim^tGrego.^ 
anee me A. 'myrimo jüoralium j a'tiora qttxdapenetrat. Sed 
ed,tjUiepcrtinentdd intelleEitímpraSitcum, nonfunt 
áltdifed qUíedctm injjmd,fcilicer fmgulari(í,circd qu* 
f m t dSíus. Ergo inteüe6i^s}qmponitur donum, non 
ejl inteileñus prdfticuí. 
^" t Prcetertd.lntelhtíusyquiefldonum,eíldi~ 
gmiM dltquidjquam intelleSim, qui e ñ yirtttí intelle* 
ttttdüs.Sed intelleñus^qui ejl Irirtm intelleftHdlií, efl 
folu cired necejjdria, l'tpdtetperPhilofophum in fexto 
Li.tf. EtKf. Ethic. * trgo multo mdgis intelleSi^qui eft donum, 
tom.' f,'6' e ^ í 0 ^ m cirCct neceffknd. SedintelleSiutprdElicmno 
efl ctred necejfarid, fed cired connngentid ahterfe hd-
hererfua opere humdnofien poíjunt. ErgointelleElut, 
qui efl donumynon efl intelleSluóprdSlicus. 
^ 5 Pr<etered.DonumintelíeclHsilluñrdtmeH~ 
tem dd ed^Ude ndturdlem rationem excedunt.Sed ope-
YdhihdhumdndiquorHmeflprdfticusmtelíeSlusynon 
excedunt ndturdlem rdtionem, q m dirigit in rehusd-
gendU,l>texfupYli:*:diElispdtet.Eygointelle6lus)qui 
ar.^ * ?¿?q! efi donum, non e ñ mtelleElusprdfticus. 
yi.aT.6.& S E D contrdefl,quodin Pfdlm. 11 o.dicitur:Intel 
q,6$,8c<}u lcfl;us honusommhusfdcientihuseum. 
Arti. i.hu RESPONDEOdicedum,quodftcutdiSlu^efl , 
lus queft. donum intelletius non folumfehabet dded, qu¿e pvi-
mo,&pYÍnclpdhter Cdduntfubfidefed etidm dd om-
nid, qudíddfdem ordinatur. Op eirdt iones dutem bon& 
quenddm ordinem dd fdem hdbenu Num f des per di 
letlionem operatur, "Vf ^époñolus dicit dd Gdldtds. <}. 
E t ideo donum intelleEius etidm dd qu<eddm operdbi-
lidfeextendit: non quide Ift cired edprincipdliter'y.er~ 
fetttr tfedinquatum indgendisreguldmur rdúonibus 
¿eternls: quibus c o n í f i á e n d l s , ^ confulendis fecundu 
U.is.c«7. lAugufl, n.Detrinitd.*inheeretfuperiorrdtio,qu<e 
iafin.to.í- ¿onomtelleSlmperficitur. 
*A D primum ergo dicendum^md operdbilid htt-
mdnd,fecundum quodin fe confiderdnturtnon hdbent 
élliqudmexceílentU dltitudinem.Sedfecundum quod 
i t i * « * referuntmddrezuldmlevis&tern^&ddíidem^bed Alia* fine. / . . . . . . ¿>r 1 • 7 • , , ; 
tttudimsdmnx',¡te dltituamem hdbent ^ t cired ed 
pofiit effe inteüeEius. 
^4 D fecundu dicendum, quod hocipfum pertinet 
dddignitdtem don'hquod e í l intelleftus:quodintelligi 
bilid xternd^elnecejfdrid confiderdt, non folu fecun-
dum quod m f funtffed etidm fecundum quodfunt re 
g u U qu<tddm humdnorüd6iuum:quid qudnth yirtus 
cognofeitiud dd plurdfe extenditrfdnth nobilior efl. 
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A X) tertium dicendum,quod reguld humdnorum 
¿Eiuum efl rdtio humdnd,&lexáeternd^tfuprd^di 
6iu efl. Lexdutem dsternd excedit ndturdlem rdtione: 
{p iáeo cognttiohumdnorum dfluum¡fecunduquod 
reguldtur a lege xternd,excedit ndturdlem rdtione3& 
indigetfuperndturdli lumine doni Spiritusfdnfti. 
S V M M A T E X T V S. 
COnclufio eft, quod donum intelleclus principa liter eft fpeculatiuuin/ed fecundario eft pra¿li-cum.Ratio eft. Quia donum intelleéhis primo 
g 8c principaliter refpicit ca, quac primo & principaliter 
cadunt fub fide: at vero operationes bonae quendá or-
dinem ad fidem habent j Fides enim per dileítionem 
operatur}vt dicitur ad Galat. y. 
C O M M E N T A R I V M . 
EX doftrina huius articuli, facile eft rcfpondc-rcadillam dubitationem,in quaquaerebatur, an donum intdleélusfit íliprafidem &eius lumen. 
Et refpondédum eft, quod ad habitum fidei & lumen 
eius hoc folum attinet íecundúm íc, quod determinet 
intelíedlum ad vnum,vidclicetjad aíTentiendum rebus 
reuelatisáDeoj átvero donum intelleélus datur ho-
C mini ad intelligenda & penetrada ca que reuelata funt, 
vt ait D.Thom.arti. y .ad tertiü, & arti.^.ad fecundum. 
Arguitur tamen contra refponfioncm. Primó,quia 
innaturalibusvnus habitus fufficit ad aííentiendiim 
& ad intelligendum. 
Arguitur fecundó.Nara Chriftianus peccator non 
íblum credit, fed etiam intelligit quae credit, &iudicat 
no efíc difeedendü ab illis propter ea, quas extriníecus 
apparent,prarfertim íi íitTheologus, qui feiat diííoíuc 
re argumenta contraria, ergo donum intellcíhis ad ea 
qu^ mnt fidei intelligenda ¿k penetrada no requiritur. 
Refpondetur ad primum, negó confequentiam. Et 
jy ratio diícriminis eft, quia naturalis habitus primorum 
principiorum eft in nobis dimanans ex perfeóla partí 
cipationehumana; natura:^ ideirconon requiritur 
noua motio Dei ad intelligédum prima principia príc 
ter raotioné generalem autoris naturac humana?, quae 
proportionata eft ad talé operationé: at vero participa 
tio grati^ diuin^ máxime in ftatu fi dei imperfeíla eft. 
Vndeopus habet adiuuari ad fupernaturales opera-
tiones ab ipfo Deo vt fpecialiter mouente, vt homo in 
gratia exiftes pcrfeéle operetur opera virtutü, <Sc pro-
portionabiliter ad ipílim principiü primú. Ad hác au-
tcm motionem diuinam recipiéda, no efficitur homo 
copetéter habilis, nifi mediátibus donis habitualibus. 
^ A d fecundum argumentum refpondetur, cp intelli-
gentia eorum quat funt fidei proportionata rebus ipíís 
ndei, non inuenitur in peccatorc Chriftiano fed in fo-
lo íufto, qui proportionabiliter ad primum principiú 
intelligit rationem vltimi finis,de quo habet reftá xfti 
mationem ordinans íc & omnia fuá in illum. 
A R T I C V L V S i n i 
^" V t r ü m d o n u m i n t e l l e ó t u s i n f i l 
ó m n i b u s h a b e n t i b u s g r a t i a m . 
D Q V ^ Í R T V M f i e p r o c e d i t u r , Vidp 
tur,quod donum intelleilus non inftt o w 
nibus hahentibus gmidm* Dicit enin* 
Gre-
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^ j.Mor* Grego.t*^Moralium^uoddonumintdleElusddtur 
(i-i6-ia' contrahehetudiwímentís. Sedmultthabentesgratia, 
t{ia««ll0« A¿yucpatimturment'uhebétudinem' Ergodonumin 
telleBus non e í l in ómnibus habentibusgratiam. 
^ z Pncterea. Intfreaquteadcognittonem perti 
nentjfolafides yidetur ejp necéjjaria adfalutem: quia 
per fidem Chriftus inhabitat in cordibm noftris^yt d/-
cituradEphefo .Sed non omnes habentes fidem,habei 
donum intelleBmnmh qui credutydebent tirare¿yt in -
telligantificut .AuguftMeit in hb. de Trinit.érgo do-
num intelleSius non efl neceffarium ad falutem. Non 
ergo efl in ómnibus habentibmgratiam* 
€¡ 3 Prxterea. E a qudefuntcommunid omnibui 
habenttbuígratiam, nunquAm ab habmbmgratiam 
fubtrahuntur.Sedgratia intellefÍMS & aíioYum dono* 
rum aliquandofe ytiliterfubtrahit. Quandoque enim 
dumfublimiaintelligendoinelationemfeanimusen 
git, in rebut imis & yilibas grdui hebetudine pigre-
U : .Mor. f i t : "Vi Gregor,* dicit in fecundo Moraiergo donum 
cap. 5 pa intelleSius non eíl m ómnibus habentibusgratiam. 
m i me- ¡ ¡ E D contra eíl.quod dicitur in PfaL 8 i . Nefcie-
runt}neq; intcllexeruntjn tenebrit umbulant.Sed nul 
lus habensgratiííambuíat in tenebrü ¡fecundum HLud 
Johan.% .Quifequitur me3non ambulat in tenebris. Er 
gonullus habensgratiam caret dono inteííeStus. 
R E S P O N D E O dicendum, quod m ómnibus ha 
bentibusgratiam3neceffeeflejfe reElitudinem yolun-
tatis: quiapergratiam praparatur yolum hominís ad 
lUrctra- bonumO/t *^Augufl'diciuVoluntaó autem nonpotefl 
circafiñéi ordinariinbotm,nifipneextítentealiquacogni-
torm i . tione yeritawiquia obieBum yoíuntatk efl bonum in 
llb.j .tcx. telleBumiyt dicitur in.$. t de^inima.Sicut ame per 
tlm^49 ¿onumcharitatis Spiritusfanftus ordindtyolutatem 
hominis, yt direSle m oueatur in bonum quoádafuper 
naturalenta etiam per donuinteíleSlus illuñrat men-
te hommut yt cognofcat ymtate quandafupernatura 
íeún qudoportet tendereyoluntatereña. Etideoficut 
donum charitatis efl in ómnibus habentibusgratiam 
gratumfacientemyita etiam donum tntelíeSius. 
v 4 D primum ergo dicendum, quhdaliquihaben-
tesgratiamgratumfacientem,poJfunt hebetudine pa-
ticircaaltqua,qu<tfuntpr&terneceflitatefalutis. Sed 
circa ea,qu<efunt de necesítate faluti$,fufficÍ€nter in~ 
flruut ur a Spiritu fanBo -.fecundu ilíud prim<e lohan» 
z.Vnctio etus docet y os de ómnibus. 
sA D fecundum dicendum3quod etft non omnes ha 
bentesfidem3plene intelligdnt ed,qu# proponüturcre-
denda j intelligunt tamen ea effe credenda^ quod ab 
cismllomodo efl deuiandum. 
^ D tertium dicendum, quod donum intelleSlus 
^ q u a m fe fubtrahitfanBis circa ea, qu<efunt necef 
Jdrid a i falutem :fed circa alia interdum fefubtrahit, 
^t non omnia ddliquidum per intelleEium penetrdre 
poflm ad hoc quodfuberbU materid fubtrahatur. 
B 
D 
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PRitna Gonclufio eft affirmatiua. f Secunda con-clufio.Donumintellcausnunquam fe fubtrahit fanftis circa ea,quae funt neceíTaria ad falute.Ha? c 
habeturad tertium.Notcntur ea, quse dicit Caictanus 
in hoc articulo. 
A R T I C V L V S V . 
t r u m d o n u m i n t e l l e d u s i r m e -
n i a t u r c t i á m i n n o n h a b e n t i b u s 
g r a t i a m g r a t u m f a c i e n t e m » 
D QVlNTVMficproced i tur .Vídetm 
quod intelleElus donum inuenidtur etidm 
in non habentibusgratidmgrdtumfdcien 
tem.^éuguíl.enimexponenstllud*Pfdl. InPfa.fíS, 
11 %.Concupiuitdnimdmeddefiderdreiuílificdtiones n^procuí 
tuas3dicit;Pr<euoldtintelleSlus3 &tdrdefequiturhu- áfin.to. 8. 
mdnus dtque infrmus affeBus. Sed in ómnibus há~ 
hentibusgratiam gratum facientem efl promptus af-
feBus propter charttatem: ergo donum intelleBus po 
t e ñ ejje inhis,quinon habentgratiam gratum f d ' 
cientem. , 
^ 1 Pfcetered. pdnielis3 5 .dicitur,quod intellige-
tid opus efl in yifionepropheticd; & itd yidetur quod 
prophetid nonfu fine dono intelleBus. Sed prophetia 
potefl effe fine gratia gratum faciente: yt patet Mat~ 
thxi.?.ybi dicentibus-, In nomine tuoprophetauimus, 
refpondetur: Nunquam nom y os: ergo donum intelle-
Bus poteíl effe fine gratia gratum faciente. 
^ 5 Prtfterea. Donum intelleBus refpondet y ir 
tutifdei .-fecundum illudlfai£.y.fecundum aliam lí~ 
terdm¡ Nifi credideritis, non ivtelligetis. Sedf.des po-
tefl effe finegratiagratumfaciente. Ergo etiam donu 
intelleBus* 
S E D contra efl3quodDominus dicit Iohdnms.6. 
Omnis qui audiuit a Pdtre,&didicit,yenit dd me.Sed 
per intelleBum duditd dddifeimus , ye l penetrdmus, 
y t patet per Gregor. * in primo Moralium. Ergo qui- L l . 1 • Mor. 
cunq¡ habet intelleBus donum>yemt ad chriflu: quod H ' ^ ^ ' 
non efl ftne gratiagratum faciente. Ergo donum mtel 
leBus non e í l fmegratiagratum faciente. 
R E S P O N D E O dicendum, qu od ficutfupra^di i.i.q.6* 
B u m eíl,dona ¡piritusfanBiperfeiunt antmam, fe-
cundum quod efl bene mobilis a Spiritu fanBo. Sic er-
go intelleBuale lumen grat ió pon itur donum intelle-
Bus,inquantum intelleBus hominis e í l bene mobilis 
a Spiritu fanBo. Humfmodi autem motus confidera-
tio ih hoc eft, quod homo apprehenáat yentatem circa 
fnem.Vnde nifi yfq-, ad hoemoueatur a Spiritu fanBo 
intelleBus humanus, y t reBam xílimationem defi-
ne habeat,nondum confecutus e í l donum intelleBus, 
quantúcunq; ex illuflratione Spiritus fanBialiaqu& 
damprtambula cognofcatireBam autem ceflimatio-
nem de yltimofineno habet,nifi Ule qui circafine non 
errav 
arca.& so 
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errAf.fei eifirmiter inhxret wiquamoptimoiquod efl 
folum habentÍ4<yrAtiamgrdtumfacieteM*Sictit etiam 
in moralihns rettam dííiimdtionem habet homo de fi-
ne per habitum Isirtutis. Vnde donum mtclleftus ha-
bet nullus fme gratidgratumfaciente. 
In Pfa.í11. D primum ergo dicedum, quod lAug.nominat 
coc.8.to. 8 ¡ntelleftjmquancunqueillujirationem intelleHuale, 
qu&tamen mnpertingit ad perfeftam. doni rationem^ 
nifiyfque ad hoc mens hominis deducatur^yt reftam 
¿Jl'imationem habeat homo circafin em. 
A D fecundum dicendum^quodintelligentiayquís 
necejfaria efl ad prophetiam, e í l quídam illuftratio 
mentís circa ed,qu¿e prophetis reuelantur.noneíl ame 
illuftratio mentís circa ¡efiimationem rettam de ylti-
mofine3 quxpertimtad.donum intelleBus> 
[A D terthm dicendum, quod fides importatfolu 
ajjenfumad ea, quxpropomnturifedintelleSlus im-
portat qnandam perceptionem yeritatis,qu£ nopoteíl 
l ejfe circafinem^nifiin eo qui habetgratiamgratumfa 
In corporc aentem^t diBum % e í l : & ideo non eft íimiíis ratio 
artic. ^ i 
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deintellettu&fidc 
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S V M M A , T E X T V S . 
Ondufió eft negaos. Et ratio eft. Quoniam illi 
non habent íe£lam seftimationem íinis. 
A R T I G V L V S V I . 
I f V t r u m d o n u m i n t e l l e d u s d i f t i n 
g u a t ü r a b a l i j s d o n i s . 
D S E J C T V M fie p roceditur. Vide-
tur y quod donum intelleBiió non diftin 
| guaturab alijs donk' Quorum enim op-
pofitafunteademyipja quoque funtea-
demfedfapiemies opponiturflultitiajiebetudini intel 
leBus3pr<eeipitatiomeojilium,ignoranti# feientia, yt 
L i . a . Mor. patet per* Gregor . i . Moraüum' Nonyidentur auto 
«c m^iri?' dijferreflultitia}hehetudo}ignorantia pr<zeipitatio. 
Ergo nec intelleElm diélinguitur ab alijs donis. 
2é Prxterea.IntelleÉlu*qmpomturyirttasm-
telleSiualis, dijfen ab alijs intelkBualibm yirtutibm 
per hoc fibipyopriu,quod efl eircaprineipia per fe nota: 
fed donum inteíleSlusno efl circa aliquaprineipia per 
fe nota^ quia ad ea,qu<z naturaliter per fe cognofeutur^ 
fuffieit naturalis habitas primorumprineipioru. ^4d 
ea yero,qudefupernaturaliafuntfiijfieit fides: quia ar 
ticuli fidei funtficut prima principia in fupernaturali 
Q j «ar. 7. cognitioneficut diSlum * efl. Ergo donum intelleBus 
non diíiinguiturab alijs donis mtellecludlibus. 
^ 3 Pr&erea.Omnis cognitio mtelleftiuayelefl 
fi^eculat'matyelpraBica :fed aonU intelleBus habet fe 
Arti. j .ha- d¿ ytruLj. • ->f ¿¿¿fá * ejlt Fr^0 non diíiinguitur ab a-
u ^ ' lijs don'u mtelle£íualibus,fed omnes in fe copleftitur. 
S E D contra efl, quod quaecunque connumeran-
A tur adinuicem, oportet ea ejfealiquo modo ab inuU 
cem diílinSla: quia diflinBio eflprincipium numeri, 
fedÁonum intelleElus connumeratur alijs donis, ytpa 
tetlfaU. 11. ergo donum intelleftus efl diflinBítm 
ab alijs donis. 
R E S P O N D E O dicendum, quod di í l inBio do-
ni intelleftus ab alijs tribus donis feilieetpi,etate,forti 
tudine^timore^manifeí la eíl iquia donum intelle-
Buspertinet ad yim cognofeitiuam^íla yero tria per-
tinent ad yim appetitiuam. Sed differentia huius doni 
g intelleBus ad alia tria 3feilicetftpientiam,&confi-
lium^quce etiam ad yim cognofcitiuampertinent, non 
eí l adeo manifefla. Videtur autem qmbufdam, quod 
donum inteJleBus diflinguatur adonofemioe & con 
filijper hóc, quod illa duopertineant adpraBicam eo-
gnitionem,donum autem intelleBus ad Jpeeulatiuam, 
*4 dono yerofiapienti^ quod etiam adJpeeulatiua co-
gnitionem pertinet}diílinguitur in hoe^uod ad fapie-
tiam psrttnet iudicium, ad intelíeBumyero capacita 
mtelkBuseommíqu£proponuntur:feupenetratioad 
^ intima e o r u m ^ fecundum hoc fupra* numerum do-
norum afignauimus. Seddiligenter mtuenti donum artíc,4, 
inteíleBus ynon folum fe habet circa ípeeulandd fed 
etiam circa Qperanda,yt diBumt efl. Etfimiliter etia 
donumfeientice eircaytrunquefe habet^t infra*di- Ar. j.qus'. 
eetur. Et ideo oportet dlitereorum diflinBionem deci-
pere.Omnia enim hite quatuor dona ordinantur ad fu-
pernaturalem cognitionemtfutiin nobis perfidemfun 
datur.Fides autem efl ex auditufVt dicitur, Roma. 1 o. 
Vnde oportet aliqudpropom homim ad eredendum no 
fieutyifa}fedfieutaudita,quibus perfidemajfentiat. . * 
^ Fides duteprimo quidem gp principdliter fe habet ad 
yeritatem pr imam ¡fecundarlo ad quídam ci rea crea 
turasconfideranda '.<^ylterius fe extendit etiam ad 
direBionem humanomm operum, feeudum quod per. 
dileBionem operatm\y t ex diBis * patet. Sic ero-o cir CM-Jr' 
eaea}quapdeiproponunturcredenda,duorequirun- ^^m. 
tw ex parte noflra.Primo quidem yyt tntelleBu pene* x.ad 3-* 
trentur yelcdpidntur: & hoc pertinetad donum intel:lr{ic,5, 
leBus. Secundo autem oportet^vt deeishomo habeat 
wdicium reBum^yt ¿eflimet hisejfeinhusrendumj & 
E ab eorum oppofitis recedendum. Hoc ergo iudiemm 
quantumad res diuinas,pertinetad donumfapientt^: 
quantum yero ad res creatasjpertinet ad donumfcieti' 
ti<e:quantum yeroad applieationem adfingularia ope 
ra pertinetad donum confilij. 
*A D primum ergo dicendum, quhdprgdiBa diffé* 
rentia quatuor donorum mamfefté competit diftin* 
Bioni eorumyquae Gregon*ponit eis ejfe oppofita.Ht* ^ argü 
betudo enim acuitati opponitur,dieitur enim perfimi- men 
litudinem intelíeBus acutus , quandopoteflpenetrare 
ad intima eorum, qux proponuntur. Vnde hebetudo 
mentís efl3per qmmens ad intima penetrare non fujfi 
cit.Stulttís autem dicitur ex hoCfquod peruerse ludicdt 
cired 
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circa communemfnem "V/f¿e: & ideoproprie opponl- A 
tur fdpi^tide, (¡u& fítcit veSlum iudkium circa 
fierfalem caufam.IjrnoratiayeroimportatdefeSíum 
mentís etiam circa qutcunque f articularía i & ideo 
opponiturfcientide, per quam homo habet reSium iu~ 
dicium circa particulares caufas,feilicet ¿ i r caer eatu-
raS' Prcecipitatio yero manifejié opponitureonftüo^per 
quod homo ad aftionem non procedit ante delibera-
tioncm rationis. 
¿ 1 D fecundum dicen dum, quod donum intelle* 
flus efl circa prima principia cognitionis gratuiu, 
aliter tamen, quam fides* Nam ad fidem pertmet eis 
affentire,ad donum yero inteÜeEius pertinet mente 
penetrare ed} qu& dicuntur. 
\ A D tertium dieendum, quod donum intelleflm 
pertinet adytranque cognitionem^feilieet^eeulati-
uam & prafáicam, non quantum ad iudiciumtfed 
quantum ad apprehenfionem, "Vr capiantur ea, qua 
dicuntur, 
S V M M A T E X T V S . 
G 
PRirna conclufio. Aperta efl: differentia doni intel-leítus á tribus donis, feilicet, pietatis,fortitudinis &timoris. Quiahxc tria donapertinent ad vim 
appetitiuam: donum autem intelle£tus ad potentiam 
intelleéliuam. 
Secunda conclufio. Circa ea qu¿e fidei proponun-
tur credenda, primó quidem oportet intelleftum be-
ne capere illafeu penetrare, & hoc pertinet ad donum 
intelleéhis: fecundó veró oportet, vt de eis homo ha- x 
beat iudicium reíhim, vt seftimet his eíle inhsercn-
dum,& abóppofitis recedendum. A d hoc autem po-
nuntur tria dona,fcilicet,fapientia, íciétia, & cófilium. 
Donum quidem íapientiac quantum ad credendum 
de rebus diuinis.Donum vero feietiae, ad iudicandum 
de rebus creatis .Donum autem confilij quantum ad 
iudicium fingulare , per quod homo applicatur ad 
opera íingularia. 
C O M M E N T A R I V M . 
Circa iílum articulum dubium efl: brcue. Quia vidéturDiuusThomasfibi contrarius. Dixe-rat enim in articulo quinto, donum intelleílus £ 
non inueriiri in non habentibus gratiam , quia illi 
non habent reéhim xftimationem de fine vltimo: 
at in hoc articulo fexto attribuit reélam aeftimatio-
nem de vltimo fine dono fapientiac , ergo non efl: 
attribuendadonointelle£lus,vtinfinuatur in articu-
lo quinto. 
Ad hoc reípondetur,Diuum Thomam non dixiíle 
rcílam sftimationem de vltimo fine eíTe aftum do-
ni mtelleausjfednon haberidonum intelleftus fine 
liiaaeftiniatione. Et hoc verifsimum eíl. Quia do-
na Spintusfanfti funtinterfeconnexa, máxime do-
num fipientiae, cuius officium eft indicare & sefti-
dcareb^CrfKlU-)d^er^CÍtUr aPPre^en^0 ^  Penetratio 
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^ " V t r u m d o n o i n t e l l e ó t u s r c f p o n -
d e a t f e x t a b e a t i t u d o , f e i l i c e t : 
B e a t i m u n d o c o r d e , & c . 
D S E P T I M V M fie proceditur* i . s . ^ . M * 
Videtur quod dono intel leñm non re- ^ ' ¿ ' f ^ l ' 
fyondeat beatitudofextafcilicenBeati Et \.d. .5 4! 
mundo corde^quoniam ipfi Deü yidé- I41 •arti-4» 
bunt* Munditiaenim cordis máxime 6<'6tZOU 
yideturpertinereadajfeflu.Sed donum intelkSlm no 
pertinet adajfeflü,fed magis ad yim inteüeEliua. E r * 
gopr&ditta beatitudo non rejpondet dono intelleEim. 
^ 2. Praterea. *A£l. 15. dicitur: Fidepurificans 
corda eorumfed perpunficationem cordis aequiritur 
munditiacordt'Siergoprxdiña beatitudo magis per ti* 
net ad yeritatemfidei^uam ad donttm intelleñm* 
^ 3 Pneterea. Dona SpiritmfanBiperficiunt ho 
minem inpr<iefenti y ita. Sed yifio Dei non pertinet ad 
yitampr<efente:ipfa enim beatosfacit^tfuprA^habi» P. S. q. f» 
tum eí l . Ergofexta beatitudo continens ytfioneDeii íl^ t,'8' 
non pertinet ad donum inteüeBm. 
S E D contra efl, quod^Auguíl. dicitin libro'fde t H . i . c . ? . 
fermone Domini in monte. Sexta operatio Spiritmfan a t^c 
B:i,qu<eeflinteüe6im,conuenitmudiscordeiquipur''mC ' 0'4* 
gato oculo poffuntyidere quod ocultis non yidit* 
R E S P O N D E O dieendum, quod in fexta beati-
tudineficut 0* in alijs,duo confinetur. Vnumper mo-
dum meritifeilicet munditta cordis, aliudper modum 
pr&mij>fcilieetyifioDei,yt fupra*dittum efl. Et P'S.q. 69* 
y trunque pertinet aliquo modo ad donum inteíleBus. art' 
Efl enim dúplex munditia, y na quide praambula <& 
difyofitiua ad Dei yifionem^ute efl depuratio affeEiut 
ab inordinatisaffeElionihus. Et h<ee quidem munditia 
cordisfitperyirtutes (9* dona, quapertinentad yim 
appetitiua.^élia yero munditia cordis efl,qu£ efl quafi 
completiuarefjjeEluyifionisdming. Ethiec quide efl 
munditia mentís depuratee aphantafmatibtvs (9* erro-" 
ribi¿s:yt feilicet ea,qui£ de Deoproyonuntur, no acci* 
piaturper moducorpqraliuphantafmatummee fecun-
dum heréticas peruerfitates. Et hane munditiamfacit 
donum intellefám. Similiter etiam dúplex efl Dei y i-
fio:l>na quidemperfe6ia,per quam yidetur Dei effen -
tia. ^ 4lia yero imperfe8la,per quam etfi no yideamus 
de Deo quid efl,y idemws tamen quid non efl:& tanio 
in hdc y ita Deum perfeSlius cognofeimus, quato ma' 
gis intelligimus eum excederé quicqüid intelletíuco-
prehenditur. E t y traque Dei yifio pertinet ad donum 
inteüeSius. Prima quidem ad donum ¿ntelleftus con-
fummatum, fecundum quod erit in patria. Secunda 
yero ad donum intelleBusinchoatum ,fecudum quod 
habeturin yia. Et per hoc patet refíjonfioad ohieSia. 
Namprim* d m raiionesproceduntdeprima mundi' 
S tia.Tertia 
ar t . t . 
c: 
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•*Incor.ar. tia.Tertia yero deperfeSia Delyifwne. Domautem 
6.Sct{. é l \ i&hicnos perficiunt fecundum (juandam iuchoatio-
n e m ^ í n f u t u r o implehuntur^ytfuprk* ditlum efl, 
S V M M A T E X T V S . 
Onclufio eft affirmatma. Éteft Auguftinilib. 
i . de fermone Domini in monte pofl: princi-
pium. 
C O M M E N T A R I V M . 
' Ñ hoc articulo eft: dubium, vtrúm in patria fit vfus 
doni intelleftuis ad videndum. Nam D.Thomas vi -
detur fequi partem affirmatiuam in articulo. V b i 
dicit,quód vifio Dei correfpondet dono intelleftus 
confummato fecundum quod efit in patria. 
Sed in oppoíitura eft, q viód lumen gloria; cxcellen 
tiísimumlumen eft ad perficiendum potentiam intcl-
lcéliuam,vt videat Deum íi cuti eft. 
Rcfpondeturbreuiter,quod ad videndum Deum 
non vtuntur beati alio lumine niíi gloriae, quod quide 
eminenter continet omnem perfeclionem inferioris 
luminis. Verba autem D.Thomae intellis-enda funt 
nonrormaliter íed caufaliter, ita quod quia inteile£lus 
in hac vita purifícatus eft per donum intelleftus, con-
fumrnabitur hsec purificatio per lumen gloria tanquá 
per ptaemium. Ad quem modü folemus dicere,qu6d 
gloria eft gratia confummata. Carterum fortafsis erit 
probabiIe,beatos vti dono intelle£tusin patria,quádo 
cognofeunt res per proprias ípecies, quaí per fe perti-
nent ad ordinem fupernaturalsm, vt ad cognofeédum 
Virtutes fupernaturalcs in fe ipfis. 
A R T I C V L V S V I I I . 
^ V t r u m i n f r u d i b u s fides r e í p o n 
d e a t d o n o i n t e l l e d u s . 
| . a í . j 4 . q . 
a . a r . j . c o . 
6. 
D O C T ^ A V V M fie proceditur, Vide-
tur,(juhd w fruttihmfdes non rejjjondeat 
dono intelletÍM' InteüeBus enim eflfru-
cíits fidei* Dicitur enim Ifd. 7. Nifi credi-
derimnonintelligem:fecundum alidm literdm,yb¿ 
nos hdhemmtSi non credideritis j non permdnehitis. 
Non ergo fides eí l fruBus inteüeBm, 
^ i Prxtered. Prius non efl fruBus poflerioris. 
Sed fides yidetur ejfe prior inteíleBuiquidfides eflfun 
dametum totius f])iritudlis#difictj,yt fupr^ diBum 
eíl,Ergo fides non eflfruBus intelleBus, 
^ 5 Prxtered,Plurafunt dondpertinentid ddin-
telleBum, quam pertinentid dd dppetitum. Sed inter 
fruBus ponitur tdntum ynum pertinens dd intelle* 
Bum,fcilicetfides:omnid yero aliapertinent ad appe' 
titum, Ergo fides non magis yidetur rejpondere intel-
leBuhquamfiapirntU, y elfcientia,feu confilio, 
S E D contra efl, quodfints yniufcuiufque rei eíl 
fruBuseius, Sed donuintelleBusyidetur principali-
teroráinari ad certitudine fidei, qua poniturfruBus. 
©lo.ínter- *Dic i t enimglof ad Calatas. 5 • quod fides efl quee efl 
\in.ibid. frHfl;mj£r ¿e inuifihilibus certitndo, Ergo infruBi' 
bus fides refyondet dono intelleBus, 
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A K E S P O N D E O dicedum,quodficutfupra * ¿/j. P. Si 
BumefltCumdeJruBibusagereturtfruBus Spiritus ,í-,í' 
dicuntur yltima>& delcBabiita, qu<& in nobis pronta 
nimt ex yirtute SpiritmfanBi.Vltimum aute& de-
leBabile habet rationefinis^qui eflproprium ohieBum 
yoluntatis. Et ideo oportet^u od illud quod efl ylttmíí 
& deleBabile in yoluntatefít quodammodo fruBus 
omniu alioru}qu<spertinet ad aliaspotetias. Secundum 
hocergogenus doniyehirtutis,perficietisaliqua po* 
tentiapotefl accipi dúplexfru6fus:ynus quidem pmi-
B nens adfuapotentiá, alius aute quafi Irltimus pertines 
ad yoluntatem.Etfecundum hoc dieendum efl, quod 
dono intelleBus rejjjondet proproprio f ruBu fides, id 
efl l¡dei,certitudo. Sed pro yltimofruBu refJ>ondet ei 
gaudtumjquodpertinet adyoluntatem. 
D primum ergo dieendum, quod intelleBus efl 
fruBusfidehqux efl yirtus, Sie autem non aceipitur 
fides etlm dicitur f ruBus , fed pro quadam certitudine 
fidei ad quam homoperuenitper donum intelleBus. 
v4 D fecundum dicendu, quod fides no potefl y ni' 
£ uerfaliterprecederéi'ntelleBum, Non enimpojpt ho-
mo ajfentire credendo aliquibuspropofítis, nifi ea ali-
qualíter intelligeret ifedptrfiBio intelleBus cofequi' 
, turfidem>quiz efl yirtus, ad quam quidem intelleBus 
perfeBionem fequitur qngdam fidei certitudo» 
sA D rertiudicendü^quodcogíiitionispraBica fm 
B u s nopoteíl ejfe inipfaiquia taüs cognttio non j'citur 
propter fe, fed propter aüud. Sed eogmtio ^eculatiua 
habetftuBnm in feipfa,fcilieet>certitudinem sorum, 
quorum eíl .Et ideo dono confilij, quod pertinetfolum 
adeognitione praBiea,nonreípondet aliquis fruBus 
propnus. Donis auteJapientUjtntelíeBus, &feientia, 
qu£po{]unt etia adjpeculatiuam cognitionepertinere, 
rejpondetfolum ynusfruBus,qm ejl eertitudofigna* 
ta nom'mefidei.Plures autem fruBus pommtur perú' 
nemes ad parte appetitiuaiquiaficut iam diBum^efl, Inwr.j", 
ratiofinís i qui importatur in nomine fruBus , magis 
pertinet ad Vimappetitiuamyqmm intelleBiuam, 
S V M M A T E X T V S . 
COnclufio eft. Donum inteltóus habet pro fm ftu proprio fídem,id eft,certitiidinem fidei: fed pro vltimo fiuílu habet gaudium quoddam de 
certitudine fidei. 
C O M M E N T A R I V M . 
IN hoc articulo notanda eft folutio ad íécundü, vbi docetD.Thomas, quod fides non poteft vniuerfa-litcr praccedere intellcftü. Non enim poííet homo 
aííentire credendo aliquibus propofitis, nifi ea aliqua-
liter intelligeret. V b i Caietanus admonet, ne quis fal-
latur,putansquod per intelleftum intelligit D.Tbo. 
donum intelleítus.Hoc enimfalfum cft,quód vniucr-
faliter fides no prxcedat donum intelleftus: imó fem-
per praccedit íaltem prius natura.Quia donum intclle-
ftusimportatintelligere quoddam perfe(ftum,qu0^ 
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o-ere aliquo niodo ea,qiUT quis crcdit, neceííaríum efl: 
ctiam adfidem infonnern.Hoc autem eFficit auxilimn 
pei3qui illuminat mentem credentis, vt aliquo modo 
intelligat qua: credit. 
Q ^ V S T I O I X . 
D e c l o n o f c i e n t i a ^ 
E i n d e c o n í i d e r a n d u m e f t d e 
d o n o f e i e n t i ^ . 
A R T I C V L V S L 
^ V t r u m f e i e n t i a fit d o n u m * 
D P R I M V M f i c proceditur. V i de-
tur qmdfeientia non fit domm.Dona 
enimSpintfíSfanfíi nctturdemfdcul-
tatem excedmi. Sed feientia importat 
effeEium quendam naturaíts ratlonls. 
Dicitenim Phiíofophus in primo Pofleriomm, * quod 
demonflratio efl fyllogifmm faciens fciretergofcien-
tia noneftdonumSpirims f a n ñ i -
^ 1 Pr^terea^BonaSp'mtmfdnSlifuntcommu 
nid ommhmfan£ltó,ytfttprdfdiBu eftifed ^4ug. 14. 
de Trim.^dicit,cjuhdfeietia no poüent plurimifideles, 
quamuispolleant ipfafide: ergo feientia non efl donu. 
^ 3 Prt&tered'DonumeflperfeElm'yirtute^t 
fupra* diEium efliergoynum donumfufficitad per-
feWonem l/nimyirtutií ' Sed yirtutijidei refyondet 
donum intelleBiMj'yt fuprk\diclum efl. Ergo non re-
fyondet el donu fcienae.N'ecapparetcuialíjyírtutire-
fpondeat.Erjrocum donaftnt perfeEliones y i r m u ^ t 
fuprk*di6lu efl^yidetur quod feientia non f u donum. 
S E D eontraeflyquodIfaiíie.l 1.computatunnter 
feptem dona. 
E E S P O N D E O dicendum, quodgratia efl per-
feStior qmm naturaiynde non déficit in his, in qmhm 
homo per naturamperfici potefl. Cum autem homo per 
nctturdlem rationem affentitfeeudum inteíleSlum ali~ 
cm yeritati, duplieiter perficitur eirca yeritate illam. 
Primo quidem^uiaeapit eam. Secundo, quia deea cer 
tummdieiumhdhet. Etideo adhoc,quod intclleElm 
humanmperfeBé affentiatyeritati fidei}duo requi-
runtur. Qmrumynumefl, quodfaneeapiatearfuá 
proponuntur^quod pertinetdd donum intelleftus, y t 
• fupi'a* diBu efl.Miud auteefl, l»? haheat eertum & 
rettu iudiciude eis}difcemendo feilicet eredenda a non 
credendis:&ud hocneceffdñum efl donum fetent 'u. 
*A D primüergodieendürfuodcertitudocogmtio-
nis in dmerfis ndturis inmniturdmerfimode yfecun' 
dum diuerfam coditione yniufcuiufque natura. Nam 
homocofequitur certu iudiciu de yeritate per difeur-
fumv 'dtionts:& ¡deo feietia humana ex ratione demo-
flratiua acquiritur. ScdinDeoeíleertuiudieitíyeri-
tatisabfqHeomni difcurftsperfmpliccm intífitumiyt 
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A k primo diftum * ett. Et ideo diuina feientia non efl 
difcurftuayelratioeinatiua :feddhfoluta& fimplex, 
cuifimilts efl feientia quxponitur donum Sp ir itmfan 
óíijeumfit quídampartieipatafimilitudo ipfins* 
\ A D feeundu dtcendu^uod eirea eredenda dúplex 
fcietiapoteíl haberi. Vna quidem,per quam homofeit 
quid credere debeat3difcernéns eredenda a noerededis: 
& feeundum hoe feientia efl donui&eonuenit omnl-
hm fanSlií. ^ilia yero efl feietia eirca crededa}per qua 
homo no folum feit3quid ere di debeat, fed etiafeitfide 
B manifeílare, & ahos ad eredendu indueere^ eotra* 
difíoreseouineere, Et iflafeietiaponitur íntergratias 
gratis datM,qu£ non danturomnibmfid quibufdam. 
Vnde \AuguñiniM p o ñ yerba induBa,*fubiungit. 
lAimd eftfeiretantumoio quid homo eredere debeat, 
ahudfcirequemadmodu hoe ipfum quod eredttur, & 
pijs auribmopituletur,'& contra impios defendatur, 
^4. D tertmm dicendu, quod dona ftnt perfefiiora 
yirtutibm morahbm & intelleclualibm: no funt au-
tem perfeBiorayirtutibm Theologieiíjedmagis om-
^, nia dona ad perfeBioneTheologtCdrum yirtutu ordi-
nantur,ficut adfine. Et ideó non eft mcoueniens fi di-
uerfa dona ad y nam yirtute theologicam ordinentur. 
S V M M A T E X T V S. 
^[Condulio eíl affirmatiua. 
C O M M E N T A R I V M . -
IN íblutioneadprímünotandüeíljq) donüfeientiaj non efi: habitus difcurfiims. Quia,vt inqnitD.Tho. participatio quardá eíí: diuinx feicntia-^quíe non eft 
ratiocinatiua.Et notandü eft proportionabiliter dicen 
dum eííe de dono íapientiíe quantü ad hoc, quod eft 
noneíTedifcurííuum. Vbi denique notandumeft,q) 
omnis difeurfus, qui habetur á ChriPciano Theologo 
ex rebus fupernaturaliter cognitis per fídé vel per do-
num feientia: vel fapientiacjpertinet vel ad feietia Theo 
l o g i ^ acquifitá, vel ad gratias gratis datas ad erudien-
dum alios, vel ad refpondendü contrarijs diíToluendo 
eorü argumenta,quod quidé non pertinet ad ímgulos 
íideles.Htideofufíicitiliis donüfciétiarj&fapientiarjVt 
íimplici quodá affenfu diftinguát eredenda á non cre-
dendis^ permaneant in illis. Harc habetur ad fecüdü. 
Sed in folutione ad primü notádü eft3q) dona ordinan 
tur ad perfeftione Theologieam virtutú ficuti ad fine. 
| A R T I C V L V S I I . 
^ V t r ü m f e i e n t i a s d o n u m fit e i r c a 
r e s d i u i n a s . 
D S E C V N D V M fie proceditur. V i -
detur quod feietia donum fit eirea res di-
uwds.Viett enim^Auguíl. 14.* deTnni. 
quod perfcienticmgigmtur fides, nutrí' 
p.p .q . 14. 
arti.7. 
Lib.14. de 
T r i n . c . i .á 
med.to. 3. 
q . i . a r t i i j . 
quíeft. r . 
L i b . 14.de 
T r i n . c . 1 -¿ 
nied.to. 3. 
tur,&roboratur:fedfides eí i de rebm diuinis, quia 
ohieclumfidei eft yeritas prima, yt fu^rk\habittím q. 1 .arti. 1. 
efliergo & donum fcienti&efl de rebus diuin 'tó. 
^ a Prxterea.Donum feientia efl dignim}qudm 
feientia acquifitafedaliqua feientia aequifita efl eirea 
S í res 
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res dminM: ftcut fcientU Metaphyficx: ergo multo 
rnágu ¿onum fcientu eft arca res diuimtí' 
^ 3 Prxtered.Sicutdtcituv Román. iJnuifhilid 
Veiper edyCjuxfaEiafunt 7 ¿melle t ía confyiciuntur. Si 
ergoejlfcientiaarcares creatas^idetur quodetiam 
fu circa res dimnds. 
L i . i +.c. i . S E D contu eft (juod yiugufl. 14* de Trimt. di~ 
& hb* i z . cif.Rerumdiuinarufcietta propnérapientiamncufie' 
tur¡humanaruAute propnejciennanomen obtmeat. 
I R E S P O N D E O dicendumi(¡uodcertuiudieium 
de re aíiqua máxime datur ex fuá caufa:& ideof ?cun 
dum ordine caufamm oportetejp ordmemludicioru, 
Sicut enim caufdprima eft caufa fecunda itaper cau-
fam primam tudicatur de caufa fecuda. De caufa ante 
prima nopoteji iudicariper aliam cdufam. Et ideo /« -
dicium}(jHodJ¡t per caufkm primam^ eftprimum &• 
perfeBifimu, In h¿s aute, in quihmaliqmd eílperfe-
¿íifiimú, nomen comunagenemappropnaturhn^ued 
defciuntaperfeftifiimo* Ipfiautemperfe&ifíimoad-
aptatur aliudjpeciale nomen^ytpatet inLogtctt.Nam 
in genere conuertihiliu illud}quodfigmjicatquod quid 
efljfyeciali nomine diffinitio yocatur: qu# aute ah hoc 
defctunt conuertihilia exiílentid}nomen comunefihi 
retinent,fcilicetquodpropriadicuntur. Quia ergono-
men fcietU importatquandam certitudme iudicij, "Vi 
Artúprajc. difáum&efi }fiquidecertitudo iudicijft peraltijiima 
caufamjiahetfyeciale nome,quod eftJapietia.JDicitur 
enim fapiens in ynoquoque genere^ui nomt altísima 
caufam iílim generís, per quampoteft de omnihm mdi 
care.Stmpliciter autemfdptens dicitur^ui noult dltif-
ftmam caufam ftmpliciter ,fcilicet Deum. Et ideo co -
o-nim diuinarum rerum yocatur fapientiaicoo-nitio 
yero rerum humanarum yocatur fcientia, quafi com-
muninomine importante certitudmem ludicij appro-
priato ad iudicium,quodjitper caufu fecudas. Et ideo 
fie accipiendofcientU nomen, ponitur donum di íhn-
Eiuma donofapientU.Vnde donum fcientU eftfolum 
circa res humaníis>yelfolum arca res creataf. 
D pnmum ergo dicendum^quodlicet ea3dequi-
hm eft ftdeSjftnt res dimn& & ¿etern&tdmen ipfafdes 
eft qmddam temporalem animo credentis. Et ideofci-
re quid credendum fu y pertmetad donufaentiit' Sare 
aurem ipfas res credim fecundum feipfas per quadam 
ynionem ad ipfis,pertmet dd donumfdpienti£, Vhde 
donumfapientixmagttreífiondetchdritdtiyquxynit 
mentemhomintsDeo. 
D fecundum diceniumyquodrdtio illa procedit 
fecundum quod communiter nomen fcientia fumitur. 
Sicaute feietia non poniturfyeciale donu,fed fecudum 
quod rejlringiturad iudiaum quod f t per res creatas, 
q. 1 .arti. i . D tertium dicendum,quodficutfuprcftdiElum 
eft 3 quilibet cognofcitm'iiá habituó formaliter quidem 
yefyicitmédiumyperquodaliquid cognofeitur, mate'-
rialiter dutem id quod per mediu cognofeitur. Et quÍ4 
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A id quod eftformdle, potius e Ü : ideo HU fdentUj qu^ 
ex prinapijs Mathematicu cocludunt eired mdterictm 
naturalem,magÍ4cum Mathematic 'is connumeratur^ 
ytpote eisfimihores j licet quantum ad rnateriam mu-
gió conueniant cum natu)\ali.Et propter hoc dicitur in 
fecundo*Phyfie.quodfmt magtsnaturales. Etideo iib.,,y:/ 
cum homoper res creatas Deum cognofcitymagis >i- lo'ionil/ 
detur hoc pertinere ad feientiam, ad quam pertinet 
formaliter, quam dd fapientiam , ad quam pertinet 
materialiter. Et econuerfo^ cumfecundum res diuinas 
g iudicamm de rebm creatts, magis hoc ad fapientiam, 
quam ad feientiam pertinet. 
A R T I C V L V S I I I . 
^ " V t r ü m f e i e n t i a e d o n u m l i t f e i e n 
t i a p r a d i c a _ . 
D T E R T I V M f i e p r o c e d i t u r . V i ~ 
detur quod fcientia jquit ponitur doms 
fu fcietid prañica. Dicit^emm ^4ug. 
1 z.de Trinit. quoddBio3qud exteno-
ribmrebiió ytimur ,fcietiie deputdtur. 
Sed feientid, cui depntatur dElio > eftprdSlica, Ergo 
/cientid^quíe eft donum^ftfcientidprdSlicd. 
^ i Prnetered.Grego.^dicit in i . Mor. Nul ldeñ 
fcientidftytilitdtepietatis non habét. & yalde inuti-
lis eftpietas,fi faentta dijeretione caret* E x qua auto* 
I rítate habetur, quod fcientia dirigit pietatcm. Sedhoc 
non poteft competeré fcientUípeculatiutf.Ergofcien-
tidyquce eft donum^non eftfyeculatiuayfedpruflica. 
^ 3 Prdtterea.DondSpiritusfanSiinonhabetür 
nift a iuftisyyt fupra^hjtbitum eft.Sedfcientia ¡peculd 
tiud poteft haberi etiam ab iniuftis, fecundum illud 
IdC.áf.Scienti bonumfdeerei& no facienti,peccdtum 
eft ilii: ergo feientid^qu* eft donum, non eft Jpeculati-
ua}fedpra6íiea. 
£ E D contrd eft)quodGrego. dicit'\inprimo Mo-
rdl.Scientid in die fuo eonuiuiumpdrdtiquid in y entre 
mentisjgnordnticéiemiiumfuperdt. Sed ignorantid 
non tollitur totaliter nift per y tranque feientiam,fci-
E licet &fyeeulatiuam&praBicam.ergofcientia^quát 
eft donumyeft &íhccHlatiua &praStica. 
R E S P O N D E O dicedum}quodficutfupra*di~ 
Sium eftjdonumfaentU ordindtur,fiCHt & donuin' 
teüeSlmdd certitudmem fidei. Fides autem primo & 
principaliter in fyecularioneeofftit /mquantu fcdieet 
inhxret primxyeritdti.Sed quidyeritasprimd eft etia 
ylttmws fims,propter quem operdmur, indeetidmeft, 
quodfides ad operdtionem fe extendit: fecundum lüud 
Gdldt. 5. Fides per dileBionem operdtur. Vnde etiam 
oportetj quod donum fetenticeprimo quidem & prmm 
cipdliter rejpicidtJpeculatione, inquantumfcihcet ho-
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extendit etiam ad operationem jfccundum quod per 
jcientiam credtlñlmm, & eoru qua ad credibilta con-
^qmntur.dirigimurindgendis. 
^4 D frimum e:go dicedum, (juód\yíitgujl. loqm-
tur de dotiofcienticey fecudum quodfe exímdttdd ope-
rationem. ^ Attrlhmtur emm ei aBioJBrd non foU, nec 
primh'Et hocetiam modo dirigitpietatem. Vndepattt 
f Q Í U t i o c i d S E C V N D V M , < 
% artl.J' *4 D tertium dicendum^quod ficttt diEíum^eñ de 
¿ono mtellettmtfuod non quicunque mteütgity hahet 
donum tnteileBmi fed qm mteüigit quafi ex habitu 
o-Ydtw. itdetidm de dono faentw eji inteüigendumy 
qmdiüifoli donum fcientM hahednt>qííi ex mfíifwne 
(Wdtixreftum tudickím habent circa credendd & 
dgendd: itd quhd in millo deuient retl'itudine iujli-
tm. Et hzc eíf fc¡enttctfdn8loyum3 de qua dtcjtuf Sdp» 
i o juflum deditxttDominM per "vm recídt: & de~ 
¿ittüi fcienúdmfdnclorum. 
A R T I C V L V S I Í I I . 
^ V t r í x m d o n o í c i é t i a : r c i p o n d e á t 
t e r t i a b e a t i t u d o j f c i l i c e t j B e a t i 
; e i i t 5 & c . 
D , A R T V M ftcprocedhur, 
Videturqucdfcientia non reípondeat 
teñid beatitudo yfcihcet^ Bedti qui ¡u-
vent^quonidm ipficofoldbuntur. Sicut 
emm mdlum e ñ caufd tnfluU & IH-
«t. 6, cor. ¿lw:¡ta etidbonum ejl Cdufd UtitU. Sed perfcientiam 
pnncipdlmmanifejidnmrbondyqíidm mdU-> quceper 
boHd cognofcutur. Reólum emm ejliudex fuijpjlm & 
l i . i . Jeani obliqui^yt diütuYinprimo^ di*Animd, Ergopradi• 
Tora " 8 J ^ bedtitudo no couenienter rejpondetfciemU dono* 
^ i Pratéred. Conftderdtiol'eritdW efl aftas 
faentia.Sed m cofideratione yentatis nonefl mflittdy 
fedmAgÍ6gdudiu.DÍcit€mmSdp.%.Non hdbet dmd-
rnttdinem conueyfdtto ÍUÍMS i nec tiedium conUicitis 
ipfmfedUtkidm&gdudmm : ergoprxdiEidbedti' 
tudonon conuenienterreJjjondetdonofcteHtiíei, 
^ 3 Pr<etered>DQnHm fcienti<£prius conftflitm 
^ecHUtione^qudmin operdtione. Sedfecundum quod 
confifiitiní^eíuUtioneynore^ondetfibi luftm: q¡iÍ4 
Wro ¿ tnt€^e^:mfyectildtitiw mhd dicit de im/tdbili & f u ' 
^mjtx. ó , 1 ^ 0 ^ diciturin 3 de^énimd i ñeque dicit dliquid 
4J4O.I. Utum & tríjle. ErgopnediBd bedtkudonon conue-
^ nienterpónitHr refpondere donojcientios. 
ant« med' S E ® comra eft > quodtAuguft. dicit in libro f de 
iowo.4. fiywweBomimmmonte^ScientidConuenit lugenti-
hm^uí didicertitqmbm mdlis yintt i funt , qu* quafi 
hona petierunt, 
R E S P o N D EO dlcendum^uodadfeientiapro" 
pnepertmetrefttim mdicmm creaturarum. Creatune 
ar. j.ad 3. 
Etinfrá q. 
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A autem/unt,excjmbmhnmooccafiondliteraDeoauer 
titurijecundum lllud Sdp. 14. Credturxfdñafunt in 
odiúm & mufclpuldm pedibw infipienüum: quifei-
bcét reBum ludicium de hhs no hdbenhdum ¿jlimant 
inekejjeperftftumbonum^nde ineufinem conm-
tuendo^ecednt^ "Verum bomtperdunt.Et hoc dam-
numhominimnotefcitperreBumiüdicium de crea-
turísjquodhdbeturperdon^m fcientití. Et ideo bedti-
tudoluEíuspomturrefpondere donofcientU, 
*A D primum ergo dicendim.)qubd bona credtd tío 
B excítdnt jpmtualegdudmm^ mfi qudtenm reféruntur 
dd bonum diummn:ex quoproprie cofurgitgdudium 
íptrnudle. Et ideo direBé quidém QnritudÍM pdx & 
gdudium confequens refyondet donoJapientiae. Dono 
autemfcieti<erejpQndet quidem prímhluBwsde prat-
tentió errdtis: & confequenter conJoldtio} dum hofrto 
per reBum mdiciumfaenti<e credturcu ordinat in bo-
num diuinum. Et ideo in hac beatitud;ne pqniturlu-
Bmpro meritOigr confolatio confequens pro prgmio. 
quít quidem inchoatur m hac l/ita^erfcitur autem 
Q in futura. 
*A D fecundum dkendum3quoddeipfacónfidera* 
tione yentatts homogaudet. Sed ée reeired qudm con 
fderat 'yeritdtem,poíejl m í l d n qudndoque : &fecu-
dum hoc IUBUÓ fcientiis dttribmtur. 
^4 D tertium dicendum^quodfcientia ¿fecundum 
quodinípeculationeconfiüitjmn rejjtondet beatitU" 
do ahqudujuid beatitudo homims non confijlitm con-
ftderationecreaturarum jfed ¡n contemplaticne Dei, 
Sed aliqudliter beatitudo hominií conftfiit in debito 
_ ^fu creaturarum: & ordinata jíffeBione arca ipfis: 
- & hoc dico quantum dd bedtitudtnem yig. Et ideo 
fcientice non attribuitttrabqua beatitudo pertinensad 
contemplationem: fed mtelleBui & fapientiíSy quae 
ftmtcirca diurna* 
S V M M A T E X T V S. 
<|| Conduíio eft affirmatiua. Qnx efl: Diui Auguñini-
C O M M E N T A R I V M . 
£ •%—V Vbiüm efí: circa hoc artículos, an quotieícun-» 
JqueingratiaexiílescrecUt per fidem infufam* 
- ^ - ^ exerceat ímuii donum intelleñus & feientiac 
Refpondcti-ir no eíle neCefTarium; quod exerceat híe c 
tíona,quandoita credit. Explicatur hoc. Quiaíícut 
porsibileefl:, quod Chriftianus dura credit res fidei, 
credat per íblam fidem acquiíitam non exercendo fí-
deminfufainiíic etiam dum exercet habitum fidei in-
furum jpofsibileeR non exerceathabitum charitatis, 
eíiamrihabeatilluni:acper confequens non exercet 
donaSpiritusfanfti. Sicut pofsibile eft, quod aliquis 
liabens habitum charitatis intenfura vtdecem habeat 
aftum remifsiorem: <k tamen ille adus non videtur 
habere minorem connexionem cura habitu charita-
tis,quám donaintelleftus cum habitu íidei. 
s 3 oy 
Ihfr.q.J4« 
arr.x.ad r. 
Bei-d. 3 9. 
q.i.art. t, 
ad 4. 
* l ib . 2. ex 
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Q J ^ S T I O X. 
De Infídelitate in communi. 
COnlequenter coníiderádum. eíl de vitijsoppoíitis. Etpri-
mo deinfidelitate5quas opponitur 
fidei. Secudbdeblafphemia3qux 
opponitur confefsioni. Tertib de 
ignorada &¿ hebetudine, qnx op-
ponuntur feienti^ &¿ intelledui. 
A R T I C V L V S I . 
^"Vtrüminfidelitas íitpeccatum. 
D PRIMVMfiefroceditur.Videtur, 
qtfhdinfidelitasnon jtt peccatum. Omne 
enim peccatum ejl contra naturam, I r pa~ 
tet^perDamafc. in z . lih* Sedinfidelitos 
c & ca. non ^ ^ e í u r eJfe contra natura. Dicit emm ^Augufl. 
3 o. & lí .4. w Uh^deprxdeñ 'matione fanBorutn, yuodpoffe ha-
capx. 11. a lerefl¿em ficutpoffe haberecharitate3natur<z eíi om~ 
- 1 • 1 1 r v J J t Aug.c.j. mumhominum:habereaHtempdem,quemaamoaum 
D6 remoté habere charitatem^gratU eflfidelium: ergonon habe-
a a't0' J ' refidemtfHod e í l injidelium&on efl contra naturam, 
6 ita non ejl peccatum. 
^ i Prxterea.Nuümpeccatineotfuodyitareno 
poteñyquia omnepeccatum eflyoluntarium ifednon 
eflinpotefiate hominis, (¡uod infídelitate l>itet, quam 
citare non potefl¡nififidem habendo, Dicit enim *Apo 
Jiolusad Román. 10 . Quomodo credent ei^uem non 
audieruntlQuomodo autem audient fine predicante? 
Ergo infdelitAS non Ifidetur ejfe peccatum. 
i . s .q .S4 . ^ 3 Pr<£terea.SÍcutdi6ÍHm*efl,funtfeptemYi-
tia capitalia, ad cjuce omnia peccata reducuntur. Sub 
nullo autemhorum yidetur contineri infdelitaí. Ergo 
inflde litas non efl peccatum» 
S E D contra.Virtuticontrariaturyitiu:fedjides 
e í l y i r t ^ c u i contrariatuf infldelitas. Ergo infdelitas 
efl peccatum. 
R E S P O N D E O dicendum, (juodinfidetitas du-
phciteraccipi potefl. Vnomodofecundumpuramne-
gationem'.yt dtcatur infidel^ ex hocfolo, quod non ha 
betfldem. >Aíio modopotefl intelligi inf delitos fecun-
dum contranetatem adjidem: cjuafctíicet aliquu re-
pugnar auditmjideii'yeletiam cotemnn ipídmffectm-
dum illud ífa. 5 5 • Quis credidit audituinoftro ? Et in 
hoc proprié perjicitur ratio infldelitatís, & fecunditm 
hoc infidelitas e í l peccatum.Si autem accipiaturfecun 
dumnegationem puram,fcutinillis qui mhdaudie-
'runt dejideynon habet rationempeccatiyfed magtspee-
n<t:quiatalis ignorantia diuinorum expeccato primi 
In Secun.Secundae S.Tho. 55^ 
A parentis confecuta efl.Quiautefiefuntinfideles¡ dam* 
nantur quidepropter aliapeccata,qu*fineflde remitti 
nonpofjuntmon aute damnantur propter infidelitatis 
peccatum.Vnde Domintíó dicit Johan. i j . Si non 
nijfem,&locutus eis nonfutjfem^peccatum non habe 
rent. Quod exponens ^ íugufl, * dicit 3 quod loquitur Trafl 
de illopeccato,quonon crediderunt in Chriflum, ,n Hi?> 
*A D primum ergo dicendnm > quod haberefidenjy p^J11* 
non efl in natura humana :fed in natura humana e/?, ^ú, t0^  
"Vf mens hominis no repugnet interioriiníliníim, 
B txteriori l'eritatis prxdicationi :ynde infidelitas fe* 
cundum hoc eí l contra naturam. 
*A D fecundum dicendum,quod ratio illaprocedit 
de infldelitate}fecundum qHodfmportatfimplicem ne* 
gamnem. 
art. 4. 
~4 D tertium dicendum, quod infidelitasfícudum 
quod eí l peccatum^ontur ex fuperbU > ex qua contin-
git y quod homo inteüeElum fuum non^ulífabijcen 
rerulis fidei & fano inteüeEiui VatruilwdeGreo-or. 
^dictt 51 .Moral.quod ex mam gloria ortuntur noui' li.jt.Mor, 
Q tatumprtfumptiones. Quanuispoffet dicij quod ficut ^Pj;3 '«í 
yirtutes Theoloo-ic<e non reducuntur ad Minutes Car-
dinalesyfed funtpriores eis: ita etia yitia oppofita "V/V-
tutibus Theologicis no reducuntur ad yitia capitalia. 
S V M M A T E X T V S. 
PRimaconduíio. Infidelitas íi accipiatur vt dicit contrarietatcm ad fidem,éft peccatum. Secunda concluíio. Si infidelitas accipiatur fe-
cundum puram negationem,non eíl peccatumjfcd 
habet rationem poenae. 
_ Tertia concluíio. Infideles fecundum puram nega-
^ tionera condemnabuntur propter alia peccata non 
propter infidelitatem. 
Quarta concluíio aíprimum.Infidelitas efl pecca-
tum contra ipfam naturam hominis, 
C O M M E N T A R I V M , 
COntraprimam conduíionem eíl argumentum Caietani.Nemo peccat nolés acceptare ea, qux funt fupra naturam fuanijergo homo noiens 
acceptare fidem non peccat. Patetconfequcntia.Nam 
per fidem eleuatur homo fupra naturam íiiam. Ante-
cedens vero probatur exemplo. Nam ruílicus aliquis 
E non tenetur acceptarelegem nobilitatis. 
Ad hoc argumentum refpondetur exCaietano in 
hoc loco,no eííe íufficientem folutionem dicere, pro-
pterea hominem teneri acceptare fidem, quia eíl infir-
mus, & tenetur quíerere remedium 8c falutem, quod 
quidemhaberi non poteíl fine fide: etenim etiam in 
ílatu naturíe integrar tenebatur homo ex precepto 
acceptare fidem,ergo ratio efficax,quaretcnetur aecc-
ptaic,non eíl, quia eíl infirmus. Vnde dicendum eíl 
fecundum Caietanum,quod homo tenetur crederc, 
(^ uia Deus deflinauit naturam humanam, vt cíTet par-
ticeps diuinac naturac ab initio fuíe conditionis. Qua-
propter tenetur homo acceptare leges illas, qux cotí' 
uenientes funtad talem finem. Sicut tenetur homo 
comedere ex prxcepto,quoniam habet naturam vege-
tatiuamj 
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titiuan^tcneturqj températe comedere, quia habet áp - A 
netitum ex naturaíúarationi fabditmn,; tenetur etiani 
mfte fe habere erga proximura, qura eft rationalis nata 
rx. Sic etiam diciinus,qu9d tenetur credere, ¿kfperare, 
qiiiadeflinatus eíl homo ad finem fupernaturakmab 
autore natura. Nobis tamen videtur dicendum, quod 
licct non deílinaílet Deus naturam humanam adglo--
riamfupernaturalem ,poííet nihilominus obligare ho-
niineSjVt crederent myílcriumTtinitatis,(Sc per confef-
lionemiliius coleretiprum Deum.Probatur. Quia crea 
tura habet eííe á Deo ex nihilo, & Deus ipfe cdhferuat 
ülamin tali eíTe, ergo poteí l praecipere quemcúnquc 
a¿lum velit,vt faeiat creatina, cfu mmodó det iíli neceíTa B 
ria ad talem aftum excedentem naturam íuam:vt fi pr§ 
ciperet homini,quod volaret, oportebat offerri homini 
alasadvolandum. 
DVbíura primum e í l , an ad hoc quod infidelitas fit peccatum,fuffíciat,quodhomoíe habeatme re negatiué,an vero requiratur, quod homo re-
pugnet fidei, vtpeccet peccatum infidelitatis. Etvide-* 
tur quod primumfufficiat. Nam pofita íententíaDiüi 
Tliomx,qu6d homo in primo inílanti víus rationis te-
netur conuertere íe in Deum, nemo poteí l íe in Deum 
conuertere toto corde efficaci conuerfione, nifi credat 
in eum,qui iuílificat impiura, ergo tune primum teñe- G 
tur homo credereDeum eííe iuftificatorem, ergo finp 
credit peccat contra fidem: & tamen ille non repugnat 
aut relirtitfidei,ergo. 
Secundo arguitur. Si homo nolet audire praedicante 
fidem,vel auditam fidem ab eo, qui fufficienter propo-
nit,reijceret,fine dubio peccaret infidelitatis peccatum, 
ergo etiam peccabit peccatum infidelitatis, fi no fequi-
tur inílinílüinterioremDei.Patet confequentiá. Quia 
non eíl minoris efficaciae & íufficientise inílinélus iüc 
diuinus qiiámpracdÍGator,ergo fi reijeiendo praedicato-
rempeccat peccatum infidelitatis, multo magis reijeien 
do inílinftum Dei,crgo omnes qui no habent fidé, pee D 
caucrunt infidelitatis peccatum, quando venerunt ad 
vfum rationis. 
Quod fiquisrcípóndeat, non omnes illos recepiíle 
diuinum inítinélum ad credendumj Contra hoc facit 
poíitaeadem D.Tho. fententía, q> ille homo non teñe-* 
retur conuertere fe in Deiim,nifi reciperet auxiliü fuffi-
ciens,vt poííet fe conuertere in Deum:hocauxiiium 
fufficiens eííe nó pote í l , nifi proponatur homini Deus 
vtiuílificator,^: quod ipfe homo habet peccatü quod-
damoriginale,quas omnia per facultatem naturae ho-
mo afl^qui non poteíl,ergo. 
Tertió arguitur. Omnes infidelesjqui laborant ignp E 
tantiafidei neceífirhe ad iuílificationenijfua culpa igno 
rant, ergo non excufiintur á peccato propter ignoran^ 
tiatn. Probatur antecedens. Nam fi facerent quod in fe 
eíl feruando legé líatura^vel proponendo feruare quan 
tum in íe e{l,Deus illun)inaretillos,ergo fuá culpa jgnb 
rant-Gonfirmatur ex D.Tho.quodli.3.art. lo.vbi dicit, 
non poífc efle ignorantiam inuincibiiem inris diuini 
cuxaea quae funt de necefsitatc falutís. Et D .Aug . libro 
de gratia & libero arbitrio cap.3 .drcit,guGd i l l i qui fim-
pliciter nefcmnt,non fie excufantur,vtíempitcrao igne 
non crucientu^fed vt mitius ardeant: vbi plañe loqui-
tur de infídelibus. 
Propter hec argumenta Adrianus in quodlib.4.q. 11 
Degat^iliquem excufari a peccato infidelitatis s ex eo 
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non audiuit fídcm.Enn d^m ícntétiam fequitur Gabriel 
in.2.dill.22.q.2.dub. 1. ¿kcitat pro fe Alexand. Alcns. 
m.2.par.q. 12^memh.2^i 1. & Altiíiod. 3, par. qua-íl. 
an fidei pofsitfubeíle falfuin. Citatur etiam in hanc fen 
tcntiam Guiliielmus Farifienfis, <Sc Gerfon t r a t o u de 
vitafpirituali leélionc.4. ¿k Hugo de fanélo Vigore lik 
bro.i.par.7.cap.32. 
I n oppofitum eft íen tentia D . Thom.r in hóc articu 
lo. « [^Sit prima concluíio pro decifione veritatis. Silo* 
quamur defide explicitaEuañgeh^certum eíl excuíari 
á peccato infidelitatis propter ignorantia illos qui nun 
quam aliquid aüdiuerunt de illa. Et oppofitum huius 
non eíl tutafententin,fcd videtur nobis errónea .Proba-
tur ex illo lohan. 1 y .Si non veniílcm,& locutus eis non 
íliiflenvpeccatum non haberent ¿kc. Qu i locus exponi 
tur ncceííirio ab ómnibus f mélis de peccato infidelitas 
tis^quod committebant ludaci eo tcmpore,quo teneba-
tur explicite crederejChriílum effe illum hominem le-
fum, quia faciebat ínirí!cula,&adimplebat prophetias, 
&fuffidenterteílifícabatur,feeíreChrifl;um.'Videatur 
Auguíl.tra¿l.89.fuper Iohan.& in epill. 1 oyivbiait, (j> 
in illis^qui credere nokierunt, peccatüeíl: iniílis autem 
qui non audierunt nec potuefunt, poena peccatieíl. Et 
confirraatur ex ¿ib ad Roma. 1 o. Quomodo eredét ei, 
qué non audieruntíQuomodo autem audieíít fine prag 
dicante?ac fi dicat,impofsibile eft,ergo non tenenturjíic 
per confequens non peccant. Et confírmatur ex illo ad 
Roma. 1.Qui finelegepcccaueriint,íinelegeperibunt, 
hoc eíl,íinelege aliqua ferípta aut pofitiua.G^terüm nc 
mo poteíl peccare nifi contraJegemfaltera naturse. Eí l 
ergo fenfus iVpoíloli,fine lege penbunt,id eíl, nonira* 
putabitur illis ad peccatum, quod fecerint aliquid con-
tra legcm;quamnunquam audierunt. . 
Secunda conclufio.Si autemloquamur de fide fécun 
dúm cp eíl necefiaria ad iuílifícatibnémimulti infideliú 
excufantur a peccato infidelitatis.Híec GonGlüfio eíl có 
tracitatos autores. Ét probatur exeodem teílimonio 
lohan. 17. Si non veniííem, & locutus eis non fuiílem, 
peccatum non haberent. Vnde colligitur argumétura. 
l i l i non audierunt aliquid ab aliquo prxdicatore,qui vi 
ce Chrifti proponeret eis artículos fidei,ergo non excu 
Eibuntur á peccato infidelitatis. Sed tamenaduertendü 
cíl,hanc rationem non pari modo concíudere hanc có^ 
clufionem ficut priorem. Nam locus ille lohan. 15. ad 
literamintelligitur de peccato, quod commiferuntlü-
daci non recipientes lefum tanquam verum MeGiam.-
Cíeterum etiamfine prardicatore poteíl aliquis.haberé 
íidem implicitam Chri í l i , per quam iuílificetur íecun-
dum probabilifsimara fententiam, ac per confequená 
abfque aliquo prsedicatore poterit aliquis peccare pec-
catum infid^itatis reijeiendo fidem implicitam Chriíli 
& explicitamDeiiuftificatoris &remimeratoris,qüam 
femel fufeepit, & per quam fuit iuftificatusrautcertc 
idem peccatum peccabit nolens tdem fidem reciperíej 
quando interius Deo infpiranteíufficienter iníl igatu^ 
vt talem fidem recipiat.Et de huiufmodi honijne refiílé 
te vérificabitur quod de impijs dicitur,qui dixerunt 
DeojRecede a nol)is,fcientiam viaru tuarüaiolumus.Et 
cófirinatur. Q uia Deus neminé obligat ad impofsibilej 
fedimpofsibileeiVp homo lumine naturali cognofcat^ 
fe eífe filiú iré propter origínale peccatü^ «Se D e ü eífe iu^-
ftificatoré impij:hec enim folafide teneiatur,ergc) ante-
quam huiuliTiodi veritates íupernaturaliter reuelentur 
S 4 homini, 
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homini, atit proponantur vel per idoncum prardicato- A Ad argumenta ergo inx)ppofituni breuiter nunc re-
rem De íintcrmsadiuuante aliquo fupernaturaliinftin ípondetur. 
a:u,vel certé ab ipfo Deo hxc credibilia neceíííiriaad iu 
llificationem interior! quodain ínft¡n£lu pfoponan-
turjnunquam homo peccabit infidelitatispeccatuniy , 
ícd omnino inuincibili ignorantia excufabitur. Et deni 
que probatuf. Qiíia antequam homo illuminctur,aut 
fibi rewektur &pfop<)natuf,quod oporteateum crede 
re,non poteft pf o tune obligar i aíiqua íege nifi iiatura-
lijfednaturalc lumen nullo modo diítat, Dcumcflciu-
ftificatórem impijj ergo non peccabit homo infidelita-
tis peccatúm/ed omnino cXCufabitur.Quia naturale lu 
men non diftat alia media efle quicrenda ad reélc viuc- B 
dum,qUae fint fupra naturalem rationem & difeurfum. , 
lam Vero pro folutione argumentorum notandum 
cftjhoc quod diximus,infidelitatem poílcaccipi(ccun-
düm püíam riegationem,intelligi poííc duplicitcr.Vno 
modo itavt pura negationeget etiam aptitudinem ex 
parte fubiefti ad fidem:& íic lapides poílént dici infide 
les, &béatiqui funt in patria, qui feeundum illum fta-
tum iam non funt apti habere fidem. Alio modo po^ 
teft inteÜigi infidelitas negatiuc, non ita vt intelligatur 
negatio aptitudinis ad fidem ex parte fubicfti:íéd ita q> 
reípeetu obiefti fideí homo fe habet negatiucjqui aptus 
eft habere fidem feeundum fuum ftatum.Et hoc modo Q 
ctiam paruuli non baptizati poílent dici infideles nega 
tiuc.Cafterum quando proponitur alicui homini fuffi-
citnterobieftum fidei, tenetur pro tune illam accepta-
re.Quód fi tune diílentit, vel non acceptat, iam infide-
litas'illius non eft dicenda infidelitas negatiuc: quia tuc 
iamhomo repugnat fidei faltem interpretatiué. Sicut 
dicimu€,quoanauís:gubernator negligens nauis íum-* 
meríioneminterpretatiué vult:quia cüm poterat, & te-
ncbatiir.fubucnire,nonfubuenit. Ad hunc ergo modu 
intelligendus eft D.Tho..in art. quando ait, quod ratio 
i vifidélitat^qüxeft pecc^um^icrficitur per hoc, quod 
A d primum arguincntum diftinguo illud quod dici 
tur,nemo poteft fein Dcum conuertere toto corde. 
Namfi intelligatür conuerfio ex toto corde tjuantúm 
eft ex facúltate naturae,tunc concedo, quod tcnetur ho 
mó ex lege naturali cum primüm venit ad vfum ratio-. 
nis coituerterefc in Deum toto corde,quantum fibi esc 
proprijsviribuspofsibíle fuerit. Sed huiufmodi con-
uerfio,nifi aliquidaliudfupernaturale accedat, nunepa 
fufficietad iuftificationemhominis:fed vt plurimuni 
efficiet, ne homo pecect contra legem naturalem, qua 
obligabatur faceré, quod in fe erat. Atvero fi conuer-
fio ex toto corde intelligatur conuerfio efficax aucrtc-
re ícumundarchomincm á peccato, & coniungerecu 
vltimo fine,qui eft DeuSjharc conuerfio non poteritek 
fe nifi fupernaturalis &ex fide & ípejác charitate,fu-
pernaturaliter Deo operante ad iuftificationemimpij. 
Ad feeundum argumentum aduerte, quod dupliei-
ter poteft Deusfupernaturali auxilio inftigare homi-
nis voluntatemad bonum. Vno modo non proponen 
do aliquo d obieékiiliíupernaturalcintelle(ftui,ícd affi-
ciendo voluntatem quodam extraordinario auxilio, vt 
tendatin bonum naturaliter fibi cognitum. Ethocpa-
ñ o quidam Thcologi etiam ex noftris falfo opinad 
íuntolim,poíIe hominem iuftificari,praíértim cuín 
venit ad vfum rationis. Sed hanc fententiam vt pericu-
lofim(fed vt mihi videtur erroneam) pofteain íiiis feri-
ptis retraftauerunt. Altero modo poteft Dcus opem 
ierre homini proponendo etiam intelleftui aliquod fu-
pernaturale obiedum & fupernaturaliter inftigando. 
vt credat.Et hoc adhuc duplieiter fieri poteft.Vno mo-
do per quandam mentís iUiiminationem íuperriatura-
lem,qux ílifficiat oftendere eífe acdibile quod propo-; 
nitur, & fimulinftigando voluntatem vt velitaccepta-
re illud obicétum propoíitum tanquam verum <Sc ccr-
quisrepugiiat fidei, videiicct, repugnantia formali & D tum. Altero modo poteft Deus proponerc tale obic-
cxpreííii vel in terpretatiua. 
Ex hacdo¿trina fequitur primó, impertinens eflca<i 
ho c quód ínfideiitas fit peccatum , quod homo habeat 
errorem pofitiiium & feeundum íe fidei documentis 
corkrarium. V t v.g. fi quis naturalis Philoíbphus,qui 
nihil de rebus fidei audiuit, habeat hunc errorem, im-
poísibiíceft q> D£üs fittnnus in períbnis jillc non pec-
cat infidelitatis peccatum: quia non habet voluntariani 
repugnantiam contra.fidem,de qua nihil audiuit. Rur-
fus vice verfa fi quis gétili fufficienter propónat, Deum 
eífe trinum & vnum > Se ipfc fufpendat aílum intelíc^ 
ílusnon coníénticnsnecdiílentiens expreíse, quanuis 
non habeat errorem poíitiuum in mentertamen peccat 
ínfidelitatispeccatuntiquianonrecipitfidem virtuali»-
tercirepugnans. 
Seqüitur fecundó, falfum effé quod aliqui vniucría-
íiter amírtiant, videlicet, omnem errorem fufiieientem 
(deftrqérefídem poftquam íemel fufeepta eft, íiifíicerc 
cti^conftiUieréinfidelem infidelitate, quar peccatum 
cft,antequam fiiícipiatur fides.Probaturi Nam idolola-
tra qui putatefie-plures Déos, habet errorem fafficien-i 
tem deftruerc fidem íemelfiiíceptam: & tamen ille non 
peccat Ínfidelitatis peccatum:quia quamiis peccet con-, 
tra naturalem rationem & naturalem religionemvní 
Deo debitam, non tamen peccat repugnando fidei, de 
qua nihil audiuit. 
ftum tameffícadter,vtlimul lumen fidei infundat cu 
pía voluntatis aífeíííane. Dicimus ergo, quód fafficit 
v i ex iftis duóbus modis vlttmis prioremodoillamine-
tur mens hominis, ad hoc quód tcneatur crederc,& iu- , 
ftc condemnetur propter Ínfidelitatis peccnmm,fi non 
crediderit. Quod probatur. Namíi requireretur ad luto 
obligationem, quod pofteriore modo raen$ hominis 
illuniinaretur j i^unquampcccaret homo peccatum ín-
fidelitatis, niíi relinquendo fidem qu^míemel fuícepe-
rat,quodfaHifsimum eft..Quíamuiti funt,qia iufte con 
demnabuntur propter ínfidelitatis ?3eccatum,quia n un 
quanircceperuntMejriduxta illud MarcivltíniQj-Drae; 
dieate Euangeíiumjomnicreatiíríe &c. Qui vetó non 
Grediderit,coi>demnabítur, Ec ex hoc patetad fecunda 
argumentum. 
' Ad tertiuin arg'jjriicntumr^ond£tur,nego antecí-
dens. A d probationenireíjiondetur, quód ignorantia-
propter culpam duplieiter poteft intelligi. V^nomodO' 
vtipfa ignoran tía fit poena peccat?. Altero modo-quód' 
ipíaignorantia fit fpeciilis culpa. Prióre modo poílí^ 
mus aSrcre, quod omnes qui habent igriórantiarafi-
deí,íua culpa ignorant ; quia propter fuam culpam. 
faltem originakm digni funt, qiu derelinquantur a 
Deo in fuis tenebrís:Sed pofteriore modo non om* 
nesilia culpa ignorant. Et ad argumentum in forrhaf 
fi facerc^t quod iníe eft il^uaivdolegciii natura > 
propo-
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proponcndo feruare quantiimin fe cíl, Deus illumina- A, 
xct ülos, ergo fuá culpa ignorant.Refponcletur,quód in 
Jiac confequentia ktet anguis in herba. Nam fi fit íen* 
íus,qúocl faceré quod in fe eft ex viribus natura? eíl di -
fpoíitio fufficiens, vt Deus illuminet peccatorem,crror 
eft Pelagianus.Si autem fit íéníiis bonam eííe hanc con 
requentian^íí ille homo facit quod in fe efl: przeuentus 
fupernaturali auxilio,Deus illuminabit illunijVcra do-
ctrina clHed non efl: feníús, quod caufa illuminationiS 
diuinac fiierit difpofítio hominis príeucniens illumina-
tioncm diuinamiíed potius vice vería diui^a illumina-
tio efíceit talem diípoíitionenii 
Ad teftimonium D . Thoma? in codem argumento B 
citatum reíporidcturjquodillic D.Tbo.cxprcísc loqui-
tur de difcipulis, quiíequuntur opiniones magiftroru. 
Et de iftis dicitjquód nullus excufatur, fi fcquatur erro-
ncam bpinionem alicuius magiftri in rebus pertinenti-
bus ad fidem 8c bonos mores:alioquin immunes á pc<:i-
catofuiííentvquifecuti funt opiniones Arij «ScNeftorij 
ÍScaliorum hacrefíarcharum.Loquitur ergo D.Thomas 
de illis,qui habent fuffícientem notitiam Euangelij. Et 
horíum aífert teftimonium D.Aug.in lib.3. de doélri. 
Chriftiana.c.2(5»& i / .ybi ait j Coníulere debet quisre-
gulam fidei, quam de Scripturarum planioribus locis 
&Ecclefi3C autoritatc percepit.Habemus ergo cífe pof- C 
fibile,vt aliqui homines habeantinuincibilem ignoran 
tiam de rebus fidei,qui iufte condemnabuntur propter 
peccata commiíía contra legemnaturíc. 
Dcnia; ad teftimonium Áuguftini,quod ibidem ci-
tatur,refpondetur,quod ipfe íatis fe explicat, videlicetj, 
quod non itá excuíantur ignorantia,vt non iufte con-
demnétur propter alia peccata,qu2e contra legem natu 
tx commiferunt. 
Vcrum quia íblutio primi & tertij argumenti poftu-
lat p^eniorem intelligentiam illius difficultatis, adqnid 
tcneatur bomo,dum venit ad vfum ratioms,quae quidé 
diFficultas quanuis in. 1.2.q..8 í.artic,6.in corpore & ad 0 
tertium á dirdpulis D . Thomx diíputari foleat: tamen 
hoc in loco viíumeft mihi de hac re meditationemmeá 
in gratianiTheologoram proferre. 
DVbitatur ergo fecundo loco,an in prirno inftan tivfiis rationisteneatur homo ita fe conuerterc in Peum,vt fi non fecerit mortaliter pcccet< 
Arguitur primó pro parte negatiua. Homo in pr i -
íno inftantiyfus rationisnon poteft peccare^  ergo non 
taietur pro tune precepto conuertendi íe in Deü.Gon 
ícquentia patet. Nam alias fi omitteret adimpletionem 
pr.TCcpti,peccaret in primo inftanti. Antecedens vero 
probatur áfimili. Nam ángelus inpfiiiío inftanti non £; 
potuit pcccare,vt docet D.Tho.in. 1 .p.c|.63.ar. y .Cuius 
ratio eft .Quia illa operatío qu^ e íímul iñeipit cum. eííe 
reijeft ci ab agcnte,á quo habet eííe: & quia Deus non 
poteft eífe caufa peccati,ideo in primo inílanti in quo 
ángelus accipít eííei Deo,rton poteft peccarc. Ñeque 
valet refponclere,non eííe eandem rationem de angelo 
in pruno inftanti fux crcationis 8c de hominc in primo 
T1^1^ v^ls rati-nis. Quia homo ante illud inftas iant 
nabuit effet&iíáeoma operado fifuerit peccatum, non 
attribueturautoríhaturac.lSíain contra hanc folutionc 
Videtur euidens argamcntum.Per áceides eft, q? homo 
^ í 1 ^ ^ ^ 5 rationis habuerit elle natq rale: fiquide illud 
liíudefle nondum proruperatin ácHo icfm humanam, 
»c promdc iuk quafmon 
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Quia fi cúmhomo venit ad víum rationis,túcprinnim 
crcaretur,nonminustcnercí;ur precepto connerfioniá 
in Deum quáiíi modo, neq^  minus eífet liber in primo 
vfu rationis quam modójergo fi tune non poílét pecca 
re ñeque modo. 
ArgUiturfecundó. Homini venicnti ad vfumratio* 
nisnoricónftatnec coriftarepioteftde precepto con-
ucrfionísiriDeum, crgononteneturconuerterefe irt 
Deum.Confequentiapatet. Quiaíex non obligat,niíi 
promulgctur.Ánteccdens probatur. Quia túc primum 
non cognofeit homo Deum efle,ergo non conftatfibi 
de precepto Dei,aG per coníeqiíens non peccat non fe 
coriuerteiido.Et confirnlatur.Quia Deü eííe eft praeam 
bulumad íegemjprout docet D.Thomas. 2.2.q.i d.arü. 
1 .ergo fi ille homo non cognoícit Deum efíe, non tcnc 
tur aliqua lege.Confirmatur fecuhdó.Nam hxc eft bo-
na confequeritiajego non habeo fuperiorem, ergo non 
obligor lege. Antecedes eft ab hdmine ignoratum in^ 
uincibiliter in ilío primo inftanti vfusrationis, ergo 8c 
confeqüens.Et fimííitcr íiaeC eíi bona Confequentia^ 116 
eft Deus,ergo ñeque peccatum: fed ille homo pro tüitc 
ignoratdmnind,an fitverum antecedens, ergo etiam 
ignorabit inuincibiliter,an fit peccatum. 
Arguitur tertió.Efto fit pr^ceptum obligans, tamen 
eft afnrmatiuurrijqüod non obligat pro fempenfed n& 
poteft aísigríafi ratio q.uare pro tune obliget, ergo non 
eft aflefcrídahuiufmodi rigurofaobligatio. Et confir-
matui".Quia pro tune poteft homini oceurrere aliquid 
aliud mérito agendumjVt.v.g.colere agrimi yaut^merc 
veftemfibirieceflariam,ergonÓpeccabitfi eius prima 
deliberatio fiierit de huiufmodi agendis. 
Arguitur qtíartó. Si eft pracceptum conuerfionfs 
obligans pro tünc,aiit eft naturale pntceptum au¿fu-
pernaturale:fupernaturale quidem non eft notiun ho^ 
mini pro illoiñftant.ifecundumlegem ordinaria:alias 
vtin dubio pracedenti definiuimus,omnis quitúenon 
conuértefetur , peccarct peccatum inficlelitatis non íc 
conuc-tendó pérfid<ín/pem^ 
cientem haberet ríotitiamjCceterum naturale praeceptñ, 
non poteft fe extedere ad impofsibile fíeri per vires na^ 
turíc:fed rebus vt nunc in fbitu naturas corruptor nemb' 
poteft per vires natura-fe efficaciter in Deü coueriter^ 
ergo nó obligatur precepto naturali ad talé cóúfei'fiónéi 
Probatur míriór. Quia alias per v ires natune poílctiio-
mo ádinlpleretotamlege nátura}e,quod eft Pclagianf:. 
Arguitur quinto. Si qure ratio conuin ceret effe tale 
príeceptui'n,maximé efletratio D.Thom v i n . 1.2. vbi 
íupra,videlicetj primum quod ocairrit homini diícrer 
tionem habenti^ft quod deíeiofo cogitít, ad que alia 
ordinet ficut ad nnenxHa'e D.Tho. in íblutionr ad ter 
tium vbi fupra. Item in corpore artküii d;citj rrimura 
quod tune homini cogitádú dccurrjt ^eíl delibírcU'ede 
fe ipfo.Etfi quidé fe ípíum ordinauerit ad d¿bicü SsáWt 
confequetur per gratiam remifsioné peccati origin.ilisí-
Eft igitur argument^, contra haiic rationé p.Thomárs 
Videtur enim in duobü^deficervvPnm^quia priinu ra 
quod oceurrit homini cogitandujeft hóm in cóinuni. 
Deinde5quia deliberatio no eft de fíney ergo no occui> 
rit homini deliberare de fe ipfbtariquam de fine. 
Arguitur fexto.Dcliberatiohumananóéfí in infta-
tirfiquidé eft circa fingularia & per conueríiónsiii ad 
phantafrnata,ergo eft in tempore.Etrarfjsjergoin me-
dio illius temporis poterit homo Ciciie (iiucrterftcpgita 
S f tioneiH 
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tioncm ad aliquid aliud,quod in menté venit,5ctunc íi 
poniturtale pi^ceptum conuerfionis,peccabit morta-
liter:quod efi: nimis ícmpulofum 8c nimis durum obli-
gare infirmura hominem 8c puerú^vt fit attentiftimusi 
ne forte pertranreatüludtcmpus breuiGimum abfquc 
conucríione ad Deum. 
Arguitur íeptimoiBaptizatuspuer non tenetur tali 
prarceptojergo ñeque aiitis non baptizatus.Confequé-
tia patet ex mtioneD.Thoma?,&probat'ur antecedes, 
Quiaiambaptizatus puer eft conuerfus habítualiter 
in Deum.Itcm,quia íam etiam íl venialíter peccet pro 
tiuic,non fequitur illud inconueniens, qüod pe<ícatum 
veníale íít cumfolo originali; propter quod irtconue-
niefts vitandum D.Thomas videtur aííeruiíle illud pra; 
ceptum coilueríioíiisinDeunl pro ilJo primo inftanti 
VÍÍís tationis. 
Et deniq; arguítim Quia nemo Chriftianus de hoc 
peccato confiteturjuec confitjcri tenctur; & tamc fí pro 
tune obligaret tale pra'ceptumjCUmfit res dubia, an ho 
mótale príceeptum adimpleiierítj opottebat GhriíHíK 
num ómifsionem pneceptiin dubío confiten. 
lo expiicatioiie huius difficultatis vtédum nobis eft 
doftrina Caietani in fuis commentarijs fuper I>. Tho-
rna in loco citato ex. 1.2. Vbi notat pnmo,q> in primo 
fine óceurrerite homini dúo itiüeniuntui-* AÍtcnim eft 
quod appetitür,alterü cui appetitur. Illud prius amatur 
aiñore e6cupiíeehtie:hoc auté j3ofterius amatur amorc 
amieídír vel excellehtiorc araoré-Sit excmplum in fine 
particuiarii quando Petrus amatfmitatcmamico vel 
libijfanitas eft quod appetitur amore concup!fcctíti.T, 
amicus vero vel ipfemet Petrus eft cui appetitur amore 
amicitia: v el excclientiore. 
Notat fecundo,c|? quia vt docet Árift.§.Éthí.c.2.aiii 
cabilla quíEfuntadalterum,íiint ex amicábilibus quae 
funtad le , ítem amabile quidem bonü vnicuiq; autem 
propriun^hiiicinferturáCaietano,q> primü quod íe 
lioniíni oflFert vt finís cui appetitur, eft ipíémet homo: 
ítaipíemet eft finís íimpliciter primo occurrens,ad qué 
omnia concupiícibilia ordinantur. Cópleto autem hoc 
naturali motu,quo puer vult fibi naturaliter bonü, con 
íéquens cft,vt ftatim de fe ipío íblicicus fit,quid íibi íit 
appctcndumtquia ex hoc pedet prima delibcratiójquíC 
defe ipíb facienda eft. 
- Notat tertio,q> quia ipfemet íecundúm íc ipííim totü 
eft magis amatus quámipíemet íecundúm rationes par 
ticulares,cóíequenseft,q> primum fitíblicitus puer ve-
niens ad vfum rationis aelíberare,quid íibi íecúdiimin 
clinationé totius appetédü íít.Hoc auté re vera eft bo-
nü honeftü vel in cómuni vel in partieulari diftin£í:é,fi 
homo iá cognoícitDeü eíle.Et íí quidé íe ipíumordína 
ucrit tanquá in vltimü finé,bene deliberatríín auté reus 
crít peccati oraiísionis.Obíerua igitur,quód Caictanus 
in hoc diícuríu confiderat hominem vt finem primo 
cognitum 8c amatura refpeftu concüpífdbiliunt, don 
autem íimpliciter reípeéhi boni honefti. 
NoteiTliís nos qíiartó éx doftriná D.Tho. r. 2. q. i . 
ar, 1 .quid fit habere víum ratiohis.Et dieirau^iq) habere 
vfum rationis eft hominé eíle dominü füíe operaüionis. 
Quod non corttingit:fine vfulibcri\irt)itrij. Non eniití 
loquimur de vfu rationis í[3eciilatiue:tia hic valde pro-
babileeft , cpin puerispr^cedatantevfum libcriárbij 
tnjjficut íblct eíle in arrtetíbuSjqui vtunfur feicntia^uá 
aótea habueraiit:& íírniliter fuut artifíecs qui carét vfu 
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rationis & vtuntur arte. Vtrúm autem honlo pofsit ha 
berc víum rationis circa vnam matériam inórale 6c non 
circa aliaSjVariT íententia: funt.Scd mihi pars affirmati-
ua probatur propter expeíicntiá.Suntenim muid ho-
mincs,qui circa vná matériam itarapiuntur paísionc,vt 
non habeátvn.im liberí arbitrij^circa alias vero materias 
ita prudenter iudicét¿vt niliil ampliús deíiderari pofsit. 
Dcnique eft aduertendum,qubd habere vfum ratio 
msduplicitercontingki VnO modo aftualiter, altero 
modo in potentia proximarficut homo dormicns dici-
tur iam habere vfüra rationis. 
His ita conftitutís íit prima condufio.Nihil explora 
tum 8c certum poteft haberi neq ue ex facris Scriptüris 
nequt ex doéloribus in hac qujeftionc.Quía quicquid 
dicaCur,videntur nonnulla inconuenientia fequi^eque 
facilc foluuntur argumenta in oppofitum. 
Secunda conclufio.Nonquilibet peruenfés ad vfirtis 
rationis tenetur feconuertere in Deum ckplÍGÍté,diftiíí 
fte,&formaliter.Hax cedufio eft Caietani in hac qíte 
ftione ar.4.Ratio eft.Quia nemo tenctut difigere priüff 
Dcuraexplicité quam cognofcere:conftátautem,qj na 
turaliter loquendo poft multum terapoíis aduenit ho-
raini ifta cognitio Dei}ergo.Cófirmant iftam conclü-
fíonem quídam argumenta pofita pro parte rtegai 
! tiua. 
Ex hac coñcluíionc fequitur cofolarium. Multo mi 
ñus obligatur homo rationenaturali conueitere íe ad 
Deum conueriionc fiipernaturali neceííaria ad lüftiíica 
tioné- Quia ifta pnefupponit cognitioneiuDci fuper-
natüralera,quam nori quilibet ftatim habet, aira venit 
ad vfum ratíonis. Oppoíítum huius conclaíionis tenet 
Caprcolu$in.2. d. 40. q. vnicaadargüinenta Durandí 
contra fecundara concluíionem. Sed rfon probat. 
Tertia condiiíio.Omnis qui venit ad vfum rationis» 
tenetur fe conucitcte per aliquemadum ad bonum fe-
cundum rationemproíequcndurar&hoceft conuerte 
re íéad Deum ííueimplicite cognitum , fine explícitc 
cognoícateum.Ifta conclufio eíl vdde probabilis,quii 
uis fitopiniofpecialis D.Thome. r.z.q.Sp.ar^.Sriñ^. 
len.dift.41 .q. 1 .Probatur prim'o.QuiHíi pro illo inflan 
ti non obligatur horao,vt fe conuertat in bonum honc 
ftum,eademrat{onenuhquara obligarstur. Quia tune 
eft tempus maximírnccefsitatisjquancb incipfthomo 
agsrc vitara huraanam;tunc eniraeft máximum peri-
culum errandi. Namvt dicitur,paruus error in princi-
pio mvignus eft in fiiie.Confirmatur.Quia dicerciquod 
tenetur conuertere fe ad Deum vel ad bonum íemel in 
vita,abfurdifsimumíft. Quia cura homo íit rationaliíí 
natura'jneceííe eft,vt erret fepiísimc circa vitara ratio-
naleni,nifi prseííxerit fibi ícopüm in bono^quod eft vl-
timusfinis.Probatur fecundo. Namaliáspoílet homo 
peccare venialíter dicen do mendad um iocofum, cunt-
primüm venitad vfum rationis, quod non eft modicü, 
inconueiiienSjVt docct D.Thomas. 12 .q .S 9.ar.5. in af^  
gumentoícd contf a,ícilicet,quia non efletlocus vbi ptf 
niretur ille homo , íi morcretur cum peccato origi tialí 
& veniali firaul abíciuemortali. Tertio probatur. Quia-
cúm homo venit ad v f im rationiSiüromulgatur illi lex •; 
naturalisin communí , bonuraeííé raGiendunifccuiW 
düm regulara rationis, ergo tune tenetur ftatim acce-
ptare aut proportere femare talém legem. Probat^ 
confequentia. Quia ali as q uicquid aliud deliberct, eTt-1 
pó^écuidtotí-psrtculócrraiKii 'a fine vltimo , 
operabitur 
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operabitur fine intentione reda finis vltimi. Deincíe A 
probatüraíímilíconrequentia ifla. Nanicommunis 
rententiaTheólogorumeftjquód qnilibet homote-
netur credcre EuangGlium,cum primü frbi fuerit fuffi-
cienterpríedicatum. Ñeque licitumerit diíferre acce-
ptationera inaliud tempus,alias peccabit peccatum 
infidel itatis, ergo rimiliter cúm non minús obliget lex 
naturalis refpeítu obieíli naturalis, tenebitur homo 
ftatimá principio proponere agcre vitam fccundúm 
reélam rationem. Quaitb denique ratio D.Thomx 
fpecialiter eít omnium óptima. Quia primum, quod 
occurrit homini venienti ad vfum rationis,efl:,vt cogi-
tet de feipfo deliberando in quem finem fe ordinet, er- B 
go íi deliberauerit de íe ípíb ordinando alia adfetah-
quam ad vltimum finem, non antcm íe ipfura ordiha-
úeritin finem honeftum, peccabit mortaliter, quia 
conftitiüt finem vltimum in fe ipfo.Antecedens huius 
arjrumentiámultisnon intellÍ2;itur,fed mihi videtur 
neceílariam. Etprobatur.Quiavt diximus invltimo 
notabili, homo prius eft dominus fuarum operationú 
interiorum quám omnium aliarum rerum,- iuxtaillucl 
GeneH i . Faciaraushominemadimaginem 8cfimili-
tudinem noftra,&: prsefit volatilibus coeli &c. Efl: auté 
Ínter Theologos receptifsimum,quód homo máxime 
faélus eft ad imaginem & fímilitudinem Dei non tan- C 
túmpropter fpecülatiuam rationem,veruni propter 
facultatem liberi arbitri),per quam operatur propter 
finem:vnde 8c prouenitjquód aiijs inferioribus creatu 
ris praífit,5c in íiium finem referat. Hinc ergo fumitur 
argumentum. Quoniam prima aílio humanajCúius 
oportet hominem elle dominum, eft deiiberatio de fe 
ipfojCuiusanteomnia&cognitione&amore habet,íi -
ergó refte dominabitur circa iftam aftionem, neccííe 
e í l , vt fequatur fyndereiis regulam fibi n aturaliter in-
ditam,qiue eft quafi Dei vicarius diuinam legem pro-
mulgansj&incitansadagendú&profequendú bonü 
íecundumrationéreftam. Si auté non fequitur homo D 
fynderefis regulanijnon redé dominatur, fed eft quafi 
vfurpans dominium & quafi tyrannus non agnofeens 
fuperioris imperiü. Et denique confirmatür conclufio. 
Quia tune primo conftituitDeus hominem iudicem 
&vicarium ipíiufmet Dei ad regendum femetipfum 
& ad fepertinentia referens omnia inDeum, qui eft vi 
timusfinis, ergo tune ftatim tenetür acceptare huiuf. 
modi officium ex imperio Dei fibiimpofitum raediá-
te fynderefis dictamine. Huic doftrinxfauet quod D i 
uusThomas d.ocetin i .2.qu^ft.Sj.art. i .vbiait, quod 
mérito ille qui peccat contra aliqüem ordinem, puni-
tur ab eo qui príeeft i l l i ordini. Et hinc eft, quod pee- E 
catorpunieturremoríupropriíe confeientix, quióri-
tur ex ipfamet naturali fy nderefi , quas vice Dei prsfi-
det in homine. Et quanuis homo non cógnofcat di-
ftinfté Deum eftertamen fufficit ad huiufinodi obliga 
tionem inducendam, quod euidenter agnofeit in fe 
ipfo naturalem quandam fynderefis pr¿fidentiam di -
ftantem, vt operetur homo fecundúrh regulam natu^ -
raliterferiptam in mente fuá. Poterit efle exemplum 
in temporali república. Suntenim quídam ciuesfim-
pucesjqui ñeque regem nouerunt, ñeque fciunt eífe re 
g€ra:&: nihiloniinus Practori ciuitatis, quem ómnibus 
eiuibus praefidere vident 8c cxperiuntur,tenentur obe 
ire. bicetíam dum homo primum venitad vfum ra-
Jonis j ftatim in fcmetipfo experitur quandam mentís 
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prxfidentiam 8c fynderefis diftamen cü imperio quo* 
dam iubentis, fecundúm talem regulam vitam eílc 
agcndam.Huic confonatjquód cúm Genef. i . dicitur, 
A d imaginem Dei creauit ilium, loco Dei habetur in 
Hebreo Elohim: ac fi diceret, in imagine iudicis crea-
uit illum, eo quod homo indicare debeat de fe ipfo & 
de pertinentibus ad fe fecundúm legem feriptam in 
mente fuá. 
SEd ofifert fe breuis qux ftiuncula diíToluéda. Quc-ret enim aliquis curiofus Theologus, cuiufná fpe-cieieritpeccatum illud,quod committit homo, 
dum in primo inftanti vfus rationis non fe eonuertit 
in Deum. Ad hoc breuiter rcfpondetur,quód fortafsis 
poflet dici eííe peccatum contra religionem, iuxta i l -
ludad Roma. u Quia cúm cognouiíTent Deum, non 
ficutDeum glorificauerunt. Quanuis enim tune non 
cógnofcat homo diftinélé eífe Deum: non tamen, vt 
iam diximus, ignorat diílamen fynderefis, quae viecs 
Dei intra hominem ipfum gerit. Quamobrem dixit 
Apoftolus ibidem- Reuclatur enim ira Dei de coelo fu 
peromnemimpietatemsSc iniuftitiam hominum co-
rum,quiveritatemDei ininiuftitiadetinent. Etcerté 
loquitur de i)?, qui peccant contra luminis naturalis di 
ftamen. EtiterumadRoma. 2. aitj Cúm enim gentes 
qux legem non hahent, naturaliter qiix legis funtfa-
eiunt, eiufmodi legem non habentes ipíifibifunt lex, 
qui oftendunt opus legis feriptum in cordibus fuis, te-
ftimonium reddentc illis confeientia ipfo rum,& ínter 
feinuicemeogitationibus aecufantibus aut etiamde-
fendentibus in die quando iudicabit Dominus oceul-
ta hominum fecundúm Euangelium meum. Mentó 
itaque dícimus fynderefim in homine Dei yices agere. 
Cúm ergo dicat Apoftolus; Quia cúmf cognouiííent 
Deum^non ficutDeum glorificauerunt, videtur pec-
catum illud contra religionem cultus Dei fuiífe. 
Refpondetur fecundó meliús 8c propriús, quod íl 
iíle qui venit ad vfum rationis, habeat aftum poíitiuü, 
quo fe ipfum ita diligit, vt propriam excellétiam quac-
rat non fubijeiendo fe didamini fynderefis, erit péeea-
tünifüperbix,íicutfuitpeccatum angelorum. Siau-
ternfuppofito didamíne aélum eonuerfionis fufpen-
derit, erit peccatum omifsionis praecepti,quo pro tune 
tenebaturfeiili diftaminifubiieere proponédo vitam 
agere fecundúm regulam rationis.Cíeterúm fí propter 
aliquod aliud bonum temporale (Scfpeciale definit ho 
mo tune fe in Deum conuertere, vt.v.g.! propter forni-
catioriem autfurtum, tune ille aftus fpécificabitur ex 
termino ad quem: fed habebit circunftantíampeccati 
omifsionis prcTcepti, quo tenebatur fe in Deum con-
uertere. Quíe omifsio videtur mihi reducenda eííead 
fupeí"biam,quae eft initium omnis peccatí. 
Iam verófupereftad argumenta in oppofítuhi rc-
fpondere. 
Ad primum argumentum vt refpondeamus aduer-
tendüm eft, quód inftans vfus rationis dupliciter po-
teft intelligí. Vno modoinitiatiüé, altero modo ter-
minatiué.Initiatiue quidemprimum inftans erit, qua-
do homo incipit dilcurfum deliberationis. Termina-
tiue veró dicetur primum inftans, in quo primúmter^ 
minaturilledifcurfus. Ad argumentum ergo infor-
ma concedo antecedens, fi intelligatur de primo in-
ftanti initiatiuo vfus rationis.Sed fi intelligatur de pri-
mo inftanti terminatiuo &: completiuo difeurfus, ne-
gó an-
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go antecedens i imó vero tune homopotefl: peícarc 
<Sc peccat,íinon eligic fecundum regulam pra^ftitii-
tam ab vniuerfali diftaminc fyiiderefis: neque tune 
tribuetur autori naturac tale peceatum fed libero ai-
bitrio defeftibili. 
Procuiusmaioreintelligentia aduerte fecundo,9 
inillo primo inftantiiiiitiatiuo difeurfus aíTentiturin* 
tellc¿his naturaliter alicui principio pradieo & vni-
ucrfalifsimo, quodnaturaliter homo iudicat eííe ve-
nim:8cilla cft quafi promulgatio legis naturae in com-
muniJtem ineodem inftanti íimul coníiderandus eft 
aliquis motus naturalis voluntatis ad bonum propriü, 
quod efl: obie^um proportionatum voluntati cuiuC-
libet indiuidui. In quo quidem aílu ñeque eft; meri-
tum ucque demeritum, co quód non eft libertas in i l -
lo ni íi tantúm initiatiué>& hoc folum quantum ad 
exercitium. Quia raanet in poteftatc hominisillum a-
ftum continuare poftea vel furpendere, non autenj 
quantiun ad rpecificationem. Non ením poteft ho-
mo oppofítura aílura habere appetendo malum pro-
prium. lam vero deinceps poft illum a£tum difeur-
rit homo qusrens.media,perqux poísit affequi f i -
nem -Scbonum, quod naturaliter appetit. Quod fi fe 
ipfum 8c omnia quas ad fe pertinent fuborcíiaauerit 
di<ftamini vniuerfali fyndercfis,atque fubiecerit,iain 
tune adimplet pr^ceptum conueitendi fe in Deum 
cognitum faltim implicite tanquam finem vitimü ra-
tionalis n a t u r a l tune facit homo quod in fe eft.FIoc 
igiCureftprimuminftaHS5quod appcllamus vfus ra-
tionis,quod eft terminatiuum difcuríiispi'aftici.Tcm-
pus autem quod meciiatinter illa dúo inftanda, quan-
uis fit breue, poterit tamen eífe magis aut rairius bre^ 
ueíecundura velocitatem aut tarditatem humani in-
geni) 6c ipíius organi, vbi phantafmata figurantur. 
Atqui ex eadem radice prouenit,qu6d aliqui citius 
quamalijperueniantadvíumrationis. Ex quo etiam 
fequitur,quantúm retulerit, vt pueri ante illud tépus 
il:udiofe educentur. Quia quanuis ante illud tépus no 
habeant vfumliberi arbitrij.-funt tamen capaces ali-
cuius inclinationis fecundum pliantafinata, qux rece-
perunt ex eruditions parentum. Quofit,vttalisap-
-prelieníiomultuinconducat aut noceat ad re¿>c vel 
malc eligendum in illo inftanti terminad 110 vfusra-
tionis. Cxterumaníit cademratio de hominc & de 
^gelo quantum ad rationem peccandi in primo in-
.^anti, refpondeo , quod quantum ad primum in-
ftans initiatiuumvfus rationis cadem videtur eífe ra/ 
pío: quia tune vtriufque operatio creatori tribueretun 
A t vero quantum ad inftans terminatiuum vfus rar 
tionis humanae non eft eadem ratio: tum quia ánge-
lus non eft difcurííuus ficut homo: tum quia homo 
poft illum difcurfumperfcítefunftus . eft fuá liberta-
te. Quapropter defeárus peccati non tribueturauto-
ri naturx, fed libero arbitrio defeftibili ac deficienti. 
CíEterum an angeli in primo inftanti fuá: creationis 
meruerint, vel an peccarc potuerint > non eft pnefen-
tisnegotij definiré. 
Adíecundum argumentumnego antecedens. A d 
probationem negó conlequétiam. Quia quanuis tune 
inuincibiliter ignore(;homo eífe Deum explicite: non 
tamen indefequitur,quód nonobligeturhomo lege 
naturaliDei. QHiatalislcxreprarfentatur homini ab 
ipfa fynderefi y ices Dei gerente 8c obligante. Ex qua 
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A obligatione quam in fe homo experitur, poterit poft-
ea demonftrari,Deum eífe fupremum iudicem ipfiuf-
met hominis. Et erit liuiufmodi diícurfus. Ego me na-
turaliter obligari fentio , atque teneri ad faciendum 
hoc, «Se cuitan dum illud, ergofuperiorcm babeo, qui 
me obligat atque fubijeit. Patet confequétia,alioquin 
?goeí].em fupremus iudcxboni &mali,nec peccarc 
poíTem, cum íim Dominus ipíius legis,qua nullus me 
íuperior tulit, vt me fibi fubijecret. Vnde ad confirma 
tiones in argumento faftas refpondetur, quód funt 
fophifmata, qua: Thcologum in Diale<ftica ignarum 
poíTent decipere. Nufquam enim eft in to$aDiaIc(fti-
^ ca talis regula, quód in bona confequentia, íi antece-
dens éft inuincibiliter ignoratum, etiam confequens 
inuincibiliter ignoretur. Ecce inftantiam manifeftam. 
Haec eft bona confequentia^ Terra interponiturinter 
Solem & Lunam,ergo Luna eclypf^tur: fed antecedes 
omnino ignoraturáruftico,6c tamen non ignoratur 
conícquens^ fed ipfa experientia manifeftum eft. Ita 
firailiterinpropoíito experientia conftat homini,fe 
|igari naturali diftamine fynderefís, quanuis non fta-
tim íibi conftet de legiílatore Deo, qui hanc obligado 
ncm intulit,ck induxit in mentes hominum. 
Ad tertium argumentum refpondetur, quód tune 
§ quado homo primum venit ad vfum rationis,eft tem-
pus necefsitatis implendi pneceptum illud affirma-
tiuum conuertendi fe ad Deum cognitum explicite 
vel implicite ; alioquiexponit fe homo manifefto pe-
riculo errandi, fiincipiatiter agere deliberando de fe 
ipfo abfque regula íibi naturaliter cognita. Et hoc eft 
máximum argumentum pro fententiaDiui Thomíe. 
A d quartum argumentum refpondetur, quód om-
nis homo tenetur non íblum precepto naturali fed 
etiam precepto fupcrnaturali cortuef tere fe in Deum. 
Sed diííerentia eft , quód a prsecepto naturali nemo 
excufatur, quia naturaliter promulgatur fíbi,vt diélú 
D eft,huiuíinodi pr^ceptum: atqj ita obligat pro eo tem 
pore, quo homo primum de íe.ipfo deliberat. Cxte-
ríun excufari poteft á fipernaturalis praecepti tranf-
grefsíone íiue omifsione homo ille,cui nihil íupernatu 
rale promulgatum eft:atque ita non peccat contra fpc 
cialepratccptumfideifpei & charitatis. Quodautera 
obíjeitu^ in argumento, quód naturale príceeptu non 
poteft íe extendere ad impofsibiie íieri per vires natu-
raí, Eefpondetur, q? itafe res habet: fed tamen non eft 
jrnpofsibile, q? homo in ftatu naturae corrupta príefer 
tiiti ignojans fuam imbeciliitatem deíideret,&: nitatur 
quantum in fe eft,aCque proponatpertotam vitam fe-
£ cundirmireciam rationem agere. Quod quidem deín 
derium Se propoíitü re vera inefíicax eft proptel- natu 
rx corruptionem & infeídonem originalis peccati. 
Qgaproptcr íinegratiaiuftificante 8c íineDeo mife-
ricorditer adiuuantc non poteft homo per totam vi-
tam neque per longum tempus totum bonum inóra-
le adimplerc. Quód íi homo in illa prima deliberatio-
jne re vera egerit quantum in fe eft conuertendo fe ad 
bonum fecundum rationem profequendunijpié credi 
mus,quód omnis qui ita fe gent,illuminatur,& iuftiíi-
íatüráDeopergratiam. Ét ita videtur docere Diuus 
Xhomasin i.2.quíeft.89.arti.^, 
Veruntamcn in hoc modo loquendi/acienti quod 
in íe eft Deus non denegat gratiam,cauendCi eft Theo 
logo ab errorcPeÍagi^no.Cpnfurgit enim hic dubita-
tio, 
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tio5vtmm talis diípofitio ex viribus nature feclufo pra* A 
uenienti fiipematurali auxilio Dei fit neceíTarió priús 
adhibencla ab homine tanquam diípofitio neceííaria 
autfaltciTi conditio ad fui iuftifícationé? & vtrum om-
nis, qui pr^diftam clifpoíitionem habet, infallibiliter 
iaftinceturfecundum Isgcm ordinariam? 
Huius qiiícftionis definitio íongiorem poftulat di-
fputationem, quám huius loci opportunitasrequirat. 
Verumquoniam noftristemponbus non defuerunt 
Theologi, qui plus nimio libero arbitrio viribufqj na-
turíc tribuente$3dum putant fe á Lutheranorum pefti-
feroerrorefugere,inPelagianorum fuperbam hxre-
fnu aut incidunt aut declinant: neceflarium míhi vide B 
tur aliqua documenta hoc in loco tyronibus Theolo-
gis proponcre,vt difcant non declinare ad dextram ne 
que ad íiniftram: fed media atque Catholica vía, qua 
&DiuusThomas& DiuusAuguftinus,& antiquo-
rum conciliorum cañones íncedendum eííe docent Se 
hortantur. 
Primum documentum. 
SEcundúm fidem Catholicam tenendum eíl, gra-tiam iuftificationis nunquam homini conferri ex mérito vel effícacia difpoíitionis íeu príeparatio- C 
nis,quam per facúltate naturas liberum arbitriumha-
bere poí:>it:fed femper neceííaria eft gratia Dei miíeri-
corditerpracueniens atque anticipans liberum homi-
nis arbitrium.Hocfundamentum definitum habes in 
concilijsantiquifsimis Mileuitanocapit.y.Arauííc.2. 
circa temporaLeonis Primi. Sed praefertim vide Arau 
íicanum concilium,in cuius cano.4.íic diciturj Si quis 
vtápeccato purgemur, voluntatem noftram Deum 
expeílare contenditrnon autem vt etiam purgari veli-
mus per fandi Spiritus infuííonem & operationem in 
nos fíeri confitetur, refiftit Spiritui fan£lo per Salomo 
nem dicenti j Prxparatur voluntas á Domino:& Apo j ) 
ftolo prxdicanti 5 Deus eft qui operatur in vobis & 
velle & períicere pro bona volúntate. Et canone. 6. ita 
definitur; Si quis fine gratia Dei credentibus,volenti-
bus,defiderantibuSjConantibuSjlaborantibus,vigilan-
tibuSjn:udentibus,petentibus,qu2erentibus,&: pulfan-
tibus nobis mifericordiam Dei conferri dicit: non au-
tem diuinitus vt eredamusjvelimus, vel hxc omnia íí-
cut oportct agere valeamus, refiftit Apoftolo dicentij 
Quid habes, quod non accepifti ? 8c gratia Dei fum id 
quodfum. Deindeincano.j.inconfirmationem hu-
ius veritatis citaturlllud lohan. i y.Sine me nihil pote-
ftisfacere,&illud.2.ad Corint.3. Non quód fufficien- £ 
tes íimus cogitare aliquid ex nobis quan ex nobis,<Sc il 
lud lohan.d.Nemo poteft venire ad me, niíi Pater qui 
mifit me,traxerit eum.Quem locum egregié & catho-
licéatq^ mirificé explicat Auguftinus fupereundera 
locum lohannis, 8c libr. 1. contra duas epiftolas Pela-
gianorura cap. 19.Etenim in eo quod dicit(venire)de-
clarat3qu6d non inuiti fed liberé venimus.In eo autem 
quod dicitur (traxerit) fignificatur effícacia diuini au-
xilij & diuiníe praeparationis prxuenientis liberum ar 
bitnum-.itafané vt qui prius non volebat, efficiatur vo 
iensabiproDeomifericorditer& efficaciter mouen-
te. Atque itaintelligitur illud Ifaias. 5y .Inuentus fum á 
nonquaerentibusme,palamapparuiijs,qui me non 
interrogabant j & illud Sapientix. 6. Praeoccuppat 
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eoSjquífeconcupifcuntjVtfepriorülisoílendat.Etde-
ñique in canone. 1 p. tali ratione Theologica vtitur có-
cilium 5 Si humana natura in integritate^in qua eft con 
dita,permaneret: tamé nullo modo íe ipfam Deo non 
adiuuante faluaret.Quomcido ergo fine gratia Dei po 
terit reparare quod perdidit ? Pmerea facrofanaum 
conciliumTridentinum,quod potifsimécontra Lu-
theranos congregatum eft, nihilominus cauit,ne quis 
ignorans in alterum extremum declmaret: ac proin-
deinSeíf í.capit. y .&. 6.&canone. i.2.5c.3.prtTdi-
¿la veritas 8c explicata 8c defínita eft. Et denique om-
nia argumenta quibus Scholaftici atque Catholici 
Theologi confirmant, non dari caufam praedeftina-
tionis ex parte noftra, probant confec]uenter, quód 
non poísimus per naturae facultatem nos difponcre 
adiuftificationem. Etenimfihocvaleremus jafsigna-
retur facilé ex parte noftra prasdeftinationis noftríe 
ratio 8c cauía. Diceretur nanqj, quód Deus propterea 
iftos pra^deftinat ad gloriam,quia praefeit illos natura-
l i facúltate arbitrij bene vfuros auxilio Dei, autbene 
operaturos: alios autem nonpra:deftinauit,quiapríe-
fciuit auxilio Dei non benevluros.Quod quidem qua 
temeritate á quibufdam modernis Theologis accepte 
tur «Se aíreratur,non eft praefentis loci often'dere:fed id 
abunde fatis oftendimus. 1 .part.quaéft.2 3.artic. y. Sed 
iam fecundum documentum proponamus. 
Secundum documentum. 
IT Aneceífariura eft diuinae mifericordice auxilium príeueniens ad iuñificationem peccatoris ,vtíimul etiam oporteatfecundum ftdem Catholicam coníi 
terijliberum hominis arbitrium iuxta fuam naturam 11 
beré mouerí atque excitari, vt confentiat Deo vocanti 
atque excitanti. Hoc definit concilium Tridentinum 
vbifupra capit. f. explicansilludZacha.i.Conuerti-
mini adme, &ego conuertar advos. Namin eo quod 
dicitur (conuertimini) libertatis noftra admonemur. 
Cúm autem dicitur Thrsen.vltimo; Conuerte nos D o 
mine ad te > & conuertemur, Dei gratia nos przuenirí 
confítemur. Habesigiturcatholice Theologe, quód 
n on expeítat Deus, v t priús viribus natur¿ conuerta-
mur,ad hoc quód ipfe Deus det nobis fuam gratiam: 
quin potiús eúm poftulat, vt conuertamur, ipfe inte-
riúsnos prauenit, vt &defiderare & conuerti pofsi-
raus. Verúm quia etiam inter catholicos Theologos 
hoc opus conuerfionis peccatoris quidam ita diuidüt, 
vt aliquid partimtribuant libero arbitrio <Scnon Deo 
fupernaturaliter operanti, aliquid vero tribuant Deo 
fupernaturaliter auxilianti: quae doftrina fi non error 
Pelagianus eftjtamen á reliquijs Pelagianorum aliena 
non eft: vifum eft mihi neceífariumjtertium documen 
tumadhibere. 
Tertium documentum.,. 
CV M sequaliDei auxilio quo Deus mifericor-diter cor hominis excitat ac pra'parat, non ftat, quód quidam homo conuertatur>& quidam a-
lius non conuertatur,qui arquale omnino auxilium 
íequalemque mifericordiam receperit. Hoc documen 
tum eft contra doftrinam Roardi Taper quondara 
Decani Louanieníís viri alioquin Catholici atque eru-
diti.Is 
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díti. Isin libro articulorum circa dogmataEcclefiafti-
ca articulo./.propoíitione. i o.ait,itacontingere,quod 
cumíequali Dei auxilio vnus homo conuertitur,«Sc 
alius homo non conueititunita omnino quód íí quac-
ratur, quare hic conueititiir, 8c ille non conuertitur, 
non efl: in caufa, quód ille qui conuertitur,raaius Dei 
auxilium receperit, quo efficaciter conuerteretur, fed 
ea eft afsignanda ratio ex parte liberi arbitrij,videlicet, 
quiaxquali auxilio adiutus vnus voluit conuerti,5c 
alius non voluit conuerti. Hanc ego doftrinam gratise 
Dei contrariam eííeiudico.Quanuis cnim affirraet, nc 
ceíIariumeíTe diuinse mifericordia! auxilium,vthomo 
conuertatur,& in hoc á Pelagianis ex parte differat: ta 
men ex parte cum Pelagianis conuenit.Id quod ego la 
tifsime multirque rationibus atqueteftimopijs olten-
di in cómentarijs fuper quaeft.2 3. primar part.D.Tho 
mx. Nunc autem breuiter me ab hac difíicultateex-
pediam.^[Sit ergo priraum argumentum contra prae-
di£tara diuinae gratiac derogatricem doftrinam. Se-
queretur cnim ex illa,quód efficacia diuinifupernatu-
ralifq,-auxili) ex libero arbitrio tándem defumeretur. 
Quemadmodü medicina quantülibet fumma arte co-
po fita non eft efficax famtatis,niíi natura infirmi effi-
ciat adiuta medicina ipfam fanitatcm. Nam eadé pror-
fus medicina alteri infirmo collata interclum non fani-
tatem fed mortem operatur. Sequela vero probatur. 
Quia cum aequale auxilium recipiatur in horaine, qui 
non conuertitur, nulla poteR- afsignari ratio efficacia; 
conuerfionis alterius potius quám iílius, niíl quia ille 
voluit vti diuino auxilio, qui vfus non eft efiPeélus in-
fallibiliter confequens ex diuino auxilio riiquidemíi 
confequeretu^haberetetiam xquale auxilium íimile 
efifeftum in vtroque hominej ergo aliquid apponit ho 
mo ex proprijs viribus,quod non efi: effeélus ipíius au 
xilij,íea potius coadiuuans 5c concaufa cumipíb díui -
110 auxilio, vt effeftus conuerfionis efficaciter coníe-
quatur.Quantum veró hoc fit inconueniens/atis con-
ftat ex Apóftolica dodrina. 1 .ad Corinth. 1. Quiglo-
riatur in Domino glorictur,Se ex iílo. 1. ad Corinth.4. 
Quis enim te difeernit ? & quid habes quod non acce-
pifti ? Quód íí accepiíHquid gloriarisjquafi non aecc-
peris? De quorum teftimoniorum catholica cxplica-
tíone vide Diuum Auguftinum libr. 1 .de oraedeftina-
tione fandorum cap. y.5.&.7. Ex cuius dodrina fie ar 
gumentor.Si cum arquali auxilio vnus conuertitur,<Sc 
alter non conuertiturjillc qui conuertitur,pofíetin ve-
ritateita2;loriaricoramDeo: Domine sratiasasio & 
b i , quod iupernaturale auxilium mihi mifericorditer 
contuleris: at vero íimile acqualeque auxilium proxi-
3mo meo contulifti, íed ego fuperaddidi, quod tu mihi 
fupernaturaliternondedifti. Cúmq-non ampliusre-
ceperim quám ille: tamé ego ampliús eífeci quám ille, 
cum iam iuftificatus euadam, & illein peccato perma-
neatltaqj non ampliús tibi tuaeq,- gratiíe debeo^uám 
ille qui non eft conuerfus: hoc auté Chriftianae aures 
audireexhorrefeunt. Effet enim máxima íliperbiaita 
íentire, & máxima blafphemia ita loqui.Tüc enim no 
verificaret quodinquit Apoftolus 5 Quid habes^quod 
no accepifti? Diceret enim qui conuertitur j Deus non 
me diíccrnit ab aItero,qiii no cóuertitur, cum acquales 
nosfecerit aiqualia dona conferens, fed ego rae difeer-
tio , quia fuperaddidi velle bene vti diuino auxilio. 
Quód fi haecloqui horremus, quarc non dicamus do-
lí! Secun.Secundae S.Tho. 57^ 
A ftrinam eíTe catholicam, quód quotiefeunque aliquis 
conuertitur, maius auxilium Se magis efficax accepit 
ex dono Dei, quám ille qui non conuertitur ? Vidcli-
cetjquia ipfum velle conuerti & bene vti gratia Dei do 
num Dei eft, quod non recepit ille, qui non conuerti-
turj iuxta illud Apoftoli ad Philippenf.2. Cum metu 
&tremorefalutem veftram operamini. Ipfe cnim eft 
qui operatur in vobis & velle & perficere pro bona vo 
luntate. Acíi Apoftolus diceret j Confiderate,cuni 
quanta reuerentia 5c humilitate oportcat vos fubijei 
Deo,ex cuius mifericordia & liberali volúntate proue 
ni^quód operetur in vobis non folúm vt pofsitis velle 
S bonum , fed etiam operatur ipílim velle 8c perficere. 
Vidcatur Auguftinus in epiftola 106. qux eft ad Bo-
nifacium,vbihumanara vóluntatcm in bonisoperi-
bus 8c aftionibus ad íalutem pertinentibus pediífe 
quam eííe affirmat non prxuiam: iuxta illud quod 
diciturin concilio Arauficano canone vltiraoj In 0111-
ni opere bono nos non incipimus, & poftea per Dei 
mifericordiam adiuuamur, fed ipfe in nobis &c. & ca-
none 20.Multa in hominebona fiuntjquíc non fa-
cit homo j nulla veró facit homo bona,quae non Deus 
príeftet,vtfaciat homo, ergo ipfum veilc conuerti do-
num Dei eft. 
^ Secundó arguitur ex illo Ezcchiel. 3 6. Faciam,vt in 
pracceptis raéisarabuletis, & indicia mea cuftodiatis, 
& operemini. Hinc fumitur argumentum. Promifsio 
diuina per diuinam operationé inipletur, ergo fi Deus 
promittit, quód ita conuertet horaines ad fe, ipferact 
Deus ha'c omnia efficaciter fafturus eft adhibédo rae 
diaefficacia talis effcft9: cúm ergo homo vult credere, 
fperarej&diligere, ita liberé vult, quód ftante diniito 
concuríu non pofsit verifican, quód homo non vult: 
alias poteftas Dei adimplendi promiífum imperfeta 
eííct: fiquidem maneretin honiinis poteftate diuinam 
promifsionemfruftrare.Hoc argumento vtitur Diuus 
D Auguft.in libro de pra^dcílinatione fanélorum ca. 1 o. 
& . 11. vbi affeit illud ex Genef. 17. vbi pro mi fit Deus 
Abrahae in femine eius fidem gentium dicen sj Patrem 
multarum gentiü pofui te.Vnde dicit Apoftolus-Ideo 
ex íide vt fecundúra gratiam firma fit promifsio omni 
feminijhoc eft, non de noftrae voluntatis poteftate fed 
de fuá prardeftinatione promifit. Promifit enim quod 
ipíefaíburus fuerat,non quod hominesrquia etfi faciüt 
nomines bona qua? pertiñent ad coledum Dcum, ipfe 
facit, vt illi faciant, quae pr3ecepit,non illi faciüt,vt ipíc 
faciat quod promifit: alioquin vt Dei promiíTa cora-
plcantur non in Dei fed in hominum eft poteftate. Et 
£ quodáDomino ^pmiílum eft, abipfis redditurAbra-
hac.Híec Auguíí.Et infra ca. 11 .inquit^Ideo enim hxc 
8c nobis pr2ecipiuntur,&: dona Dei eíTe monftrantur, 
vt intelligatur,quód <Sc nos ea facimus,& Deus facit vt 
illa faciamus.Sicut per prophetam Ezech.dicitjEgofa 
ciara vt faciatis.Haec ille. Aduertát hace qui audent aílc 
rerc,quódpofito omnino aequali auxilio ex parte Dei 
vnus conueit¡tur,& alius manet in peccato^ Sc videant, 
quód non folum aduerfantur D. Auguft.vt ipíifaten-
tur,fedetiávcritati5crationi 5cfacrisliteris.Náiuxta 
iftorü falfam intelligentiá no aliter Deus facit nos face 
repraccépta,quám donado nobis auxiliafiifficiétia,vt 
pofsimus faceré i no auté exiftimat,ipfum faceré donu 
Dei fpeciale eííe ab auxilio cfficaciore 8c á diuina pra> 
definitioe dimanas. l i l i fanc vt faciat homines liberosr 
faciuM 
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faciuntrupcrbos &facriIegos.Quod Diuus Augu . í t a 
j-eprehcndit vbi fupra cap. 12.dicens de illis, cp nifi ali-
quid íibi arsignent, quod priores dent, vt retribuatur 
eis,ab ornni í tudio pietatis reprinii fe putant. Hxc ille. 
A^-nofcamus ergo Catholici}nosDeo gratias agere 
debere&filuatori, non folum quia dedit nobis ^  quo 
potuimusimplere mandata,fecl quia ímpleuimus & 
implere voluimus:alioquin non cum metu Sctremorc 
falutcm noftram operamur,fed cum quadam arrogan 
tia,io-norantes D e ü eíle, qui operatur i n nobis & velle 
Se perficere pro bon a volútate,ícilicet, pro benigna & 
liberaü volúntate fuá. 
Arguitur tertio principaliter ex illo ad Roma.p. I g i 
tur non volentis ñeque currentis, fed miferetis eíl Dei . 
Super quemlocum ita Diuus Auguftinus diuinéphi-
loíbphatur in Enchirid.cap.3 2. vbi talem mouet quíe-
ftioné.Quomodó dicit ApoftoluSjnon eíle volétis ñe-
que currentis fed miíerentis De i , cúm proculdubio íi 
homo eius setatis eft, vt ratione iam víatur3non pofsit 
credere,operari,c\: diíigere,nifi velit, neq,- peruenire ad 
palmam fuperna: vocationis Dei, nifi volúntate cucur 
rerit?Et refpondet Auguftinus,pi'Qpterea diftum eííe,-
N o n eft volentis ñeque currentijs,quia ex ipía voluntas 
á Deo prxparatur.Et vt magis hocexpiicet, refutat 
quandam fiiíam folutionem & erroneam dicentiñ, q? 
propterea dichim eftj N o n volentis ñeque curretis fed 
miferentis eft Deij ac fi diceretur: Non fuificidola vo-
luntas hominis,íí non fit etiam mifericordia D e i , quia 
exvtroqjfit. Cótra hanc folutionéarguit fie Auguft . 
Si propterea diftum eft j Non volentis ñeque curren-
tis fed miferentis eft Dei, quia volutas fola non implet; 
cur non 8c é contrario rede dicitur ,• N o n miferetis eft 
Dei,fed volentis eft hommisíQuiaid miíericordiaDei 
folanon implet.Concludit ergo Auguftinus, quód fi-
cutnuliusChriftianus dicere audebit^ Non miíerentis 
eft Dei,fcd volentis eft hominis,reftat, vt propterea re 
Oé dichim intelligatur j N o n volentis ñeque currentis 
fed mifqrentis eft Dei,vt totum Deo detur, qui homi-
nis voluntatem bonam & praeparat adiuuanda,<Sc ad-
iuuat praeparatam: ita íané vt bona voluntas annume-
retur inter dona miferentis Dei:vocat autem Auguft i ? 
ñus bonam voluntatem ipíum a<ftum liberi arbitrij bo 
num. ^[Ex diftis intelligatTheologus, quando dici-
tur vtrunquenecefiarium ad íalutem hominis, feilicet, 
bonum vfum liberi arbitrij & auxilium diuinae mife-
ricordix,non ita eííe haec dúo diftinguenda quafi dúo 
agentia paitialia,vt.v.g.quando Petrus Se Paulus por-
tant lapidem,quem alter folus portare non poteft.Sed 
diftinguenda íunt quafi agens inferius íubordinatum 
omnino agenti fuperiori. V t cúm dicirnus,Sol 8c ignis 
generantignem. Ñeque rurfus talem fubordinationé 
intelligamusfimilemquantúm ad omnia fubordina-
tioni agentis inferioris refpe«ftu agétis vniueríalis crea-
ti.Etenim concurfus vniuerfalis agentis creati de fe i n -
diíferens eft: fed determinatur á caufis inferioribus ad 
cffeftumfpecialem «Se fimilem agenti inferiori. Abfít, 
vtitaintelligamusfubordinari líberum arbitrium d i -
ulno auxiIio,vt determinctipfum, quod de fe indiffe-
rens eft, adeffe<ftum iuftiíicationis. Sed potiús é con-
trario diuinum auxilium, quod recipit, qui iuftifica-
tur, determinatur mifericorditer á diuina prouidentia 
oepr^definitione certa adhunc eíFedum certifsimü, 
vthomo velit credcre,fperarc,diligcre 5cc. Alias cnim 
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A verifícaretur, quod homo qui per liberum arbitrium 
determinat ad opus iuftiíicationis auxilium D e i , ipfe 
fe difeerneret ab alterojqui non conuertitur, eui íimiic 
atque aequale auxilium fuerat collatum. N o n enim vt 
inquit Auguftinus in libr.de prardeftinatione ünél .ca 
pít . y. per ea qux communia funt, difeernuntur homi-
nes ab hominibus, ergo qui iuftificatur, non difeerni-
tur ab eo qui nón iuftificatur ex auxilio D e i , quod 
vtrique commune eft j fed á fe ipfo difeernitur, qui per 
liberum arbitrium adiecit bonum vfum fuper aequale 
Dei auxilium. V e r ú m vt inquit Diuus Auguft . vbi fu 
pra,talibus oceurrés cogitationibus bonus doélor ad-
B didit ; Quid autem habeSj quod non accepifti ? A quo 
nifi ab illo,qui te diíccrnit abalio,cui no donauit,quod 
donauittibi í H x c Auguftinus. 
Sed aftertores contraria fententix aiuntjfe no poíTe 
intelligere,quomodó homo liberé credatjfperct, 8c d i -
ligatjdoleatque depeccato,fi auxilium Dei ita fit efjfi-
cax,ita proficifeatur á diuina pra'definitione,quód no 
íimul pofsint ftare hxc d ú o , ifte homo recipit tale au-
x i l ium , & ifte homo non conuertitur. Et quod magis 
mirandum eft, afferunt in confirraationem fuá? igno-
ranti2e,qiiódin concilio Triden.SeíT.d.canone.^deíi-
nitum eft 5 Si quis dixerit}liberum hominis arbitrium 
C á Deo motum «Se excitatum nihil coopci ari Deo exci 
tanti atque vocanti, quo ad obtinendam iuftificatio-
nis gratiam libere íe difponat: ñeque poífe diíTentirc 
fi velit,fcd velut inánime quoddam nihil omnino age-
re,fed mere páfsiue fe habere,anathcma fit. Ecce aiunt, 
quomodo concilium definit, quód ftante diuino auxi 
lio poteft homo diífentire, fi velit , & quód homo ali-
quid cooperatur aílentiendo Deo excitanti. 
A d hanc ego obieélionem refponfurus nequeo fii-
tismirari huiufinodiTheologorumignorantiam (ne 
dicamtemeritatcm.) N a m p r i m ú m omnium debuif-
íent credere, quod aiunt íe non poíTe intelligcre. Cre-
D dimus enim catholici myfteriumTrinitatis, etiam íi 
non intelligamus. Atque ita ingeniofus Caietarius mo 
deftifsiméaíferuitin. i.par.quGEft.22. aitic.4. firmiter 
credendum eíTe, quód cum certitudine diuinae proui-
dentiap circa humanos aéhis ftat fimul vfus liberi arbi-
tr i j . Sic etiam qui non intellexerit, quomodo cum d i -
uina prícdeflinatione 8c pr^definitione bonorü opc-
rum,qua; ad finem vitar arternae infallibiliter ordinan-
tur á Deo, ftet fimul vfus liberi arbitri], fitqüe eadem 
a<ftiolibera <Sc á Deoprxdefinita,credatj & fortafsis 
poftea intelliget. Ego fané etiam fi vellem, quod ip i l 
aiunt intelligcre non poí íum.Nam fi vt adus meus fit 
£ liber, neceíTariü eífe^vt á me folo prxdefíniretur, ne* 
que poíTet eíTe predefinitus á Deo, ego eííem primuln 
deliberans, &Íiberü arbi t r iüDeinó omnia bona, qüae 
í iunt 8c quomodó fiunt,ab eterno deliberaffet: fiqui-
dem non dcliberauitfüa prouidétia añiohes liberas & 
bonas, quac inter omnia bona creataprimü locü tenét* 
Deinde fi diuina prouidentia atqj deliberatio folúm fe 
extendereti.vt cocederet hominibus facúltate operádi, 
8cauxilium fufficiens vt poífent operari,(Sc non etiam 
fe extéderet ad ipfafmet operatióes liberas, perfeaior 
eílet mea prouidentia circa iftum a<ftum quám diuina 
prouidentia. Etenim cúm prouidentia fit circa fingula 
ria,meaprouidcntiacífetpcrfe(ftiorcircaiftum aftum 
íingularéjcirca qué vtfíeret híc 6c nüc ego folus deter-
minaui. Deus autem quáuisprxfdíTet, meitafafturü, 
non ta-
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nontamenprascIefiniuit,vtitafacereni:recirolúmprae- A 
deíiniuit 8c dcliberauit conferre mihifacultatem,&: au 
x i l iurn , quibus poíTem operan. Quod quára abfur-
dum íit,quantúinqiTe diuinae prouidentiae derogetjmi 
ror eííe quempiam Catholicum Theologum,qui non 
videat.Sed de hoc alias plura diximus.Nunc autem fa-
tis fit intelligere, aut certé credere, qi ibd diuina proui-
dentraattingitáfiiie vfqueadfinemfortiter 8c difpo-
nit omnia, fcilicct, bona abfque vlla exceptione for t i -
ter&fuauiter. Fortiter quidem pro fe, fuauiter autem 
pro me,vt ait Diuus Bernardus. C ú m enim diuina pro 
uidentia 8c diuinum liberum arbitrium fit prima cau-
ía bonorum,quaE in temporc ííunt,neceííe eft,vt infal- B 
libiliter deliberet vniUerfa,vnumquodque iuxta mo-
dum fuac natura. Atque ita liberum De i arbitrium i n -
fluitlibertateminhominemnonfolúm conferendoil 
l i £icultatem liberam,fed etiam a£lum ipfum liberum, 
quimaiusbonumeft j raa iorqueperfeéHo quám fola 
facultas. 
Iam vero adobie£l ioncm,quamobijciunt ex mala 
intelligentia facri canonis Tridentini concilij, refpon-
de tur ,quódc i rca i l lumcanonem duofunt aduerten-
da. Primum efl:,quód illa cooperatio liberi arbitrij ef-
fe¿lus eft gratis prasparantis 8c ipfius Dei efficaciter 
adiuuantis.Non enim eft cooperatio qu^ quafi ab ex- C 
trinfeco coniungatur cum diuino auxilio: hoc enim 
eííet declinare in errorem Pelagianü: fed eft cífeftus, 
qui coníequitur infallibiliter ex tali auxilio grati^ p ra 
parantis. Ñeque hoc derogat libertati arbitrij, fed po-
tiús perficit libertatem ad bene operandum. Alterum 
eft quod oportet animaduertere, videlicet, quód haec 
propoí¡tio,liberum arbitrium a Deo motum 8c excita 
tümpotef tdi í íent i ref ivel i t ,dupl iccm poteft habere 
íenfumverum,5c tertium falfum. Primusfenfus verus 
cft j f i f iat íermodemotionc&excitat ione 8c vocatio-
n e D e i , quae antecedit priús temporeiuftificationcm 
hominis. Tune plañe verificatur, q u ó d poteft homo D 
refiftere 5c faepe reíiftit,& diífentit Deo vocanti & cx-
citantiúuXta illud Prouerb. i . Quia vocaui 8c renuiftis 
& c . 8c adRoma. 2. Ignoras, quoñiam benignitasDei 
ad poenitentiam te adducit ? tu autem fecundum duri-
tiamtuam 8c impoenités cor thefaurizas t ibi i ram&c. 
Sed híc etiam áfalíitate cauendum eft, neforté quis ar 
bi tretur,quó d pofsit homo refiftere v olütati Dei ab íb 
lutse 8c beneplaciti. Hoc enim eft error 8c contra i l lud 
Pfal. 113. & 134. Omnia quaecunq; voluitfecitin cáe-
lo 5c in temu& cótrailludEfther 13. N o n eft qui pof-
fit refiftere volütati tux. Sed dicitur peccator refiftere 
Deo vocanti 8c excitáti , quia proprialibértate refpuit E 
operat ioné, quam Deus pracipit ab eo fieri, «Se ad qua 
hortatur, vt faciat. Quam fi abfolute Deus voluiííet vt 
faceret5nunquamhomo rcíífteret:alioquin q u o m o d ó 
Deus eííét omnipotés,fi aliquid voluitfacere,quod no 
fecit?vt inquit Diuus Auguft . in Enchirid. ad Lauren-
t ium cap.9 y . & quod eft indignius,ideo non fecit,quo 
niam nefierct quod volebat omnipotens,voluntas ho 
minisimpediuit. Atque ita periclitatur ipfum noftra 
fidei confeísionis initium,qua nos in Deum patre om-
nipotentem credere confitemur,vtipfemet Diuus A.U 
guftinus inquit ibidem cap.p 6. Secundus fenfus etiam 
verus illius doítr ina; canoniese eííe poteft, vt illa pro-
pofitio intelligatur íímpliciter 8c abfolute loquendo 
cíTe vera, etiam fi fíat fermo de diuina motionc & exci 
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tatione 8c vocatione efficaci, ad qua infallibiliter & ne 
cefsitate confequetiae fequitur, q» homo cofentiat Deo 
vocanti 8c excitanti.Tunc enim nihilominus fimplici, 
ter 8c abfolute loquédo verificatur, q) homo habet po 
teftaté difTentiendi,!! velit.Cum hoc tamen ftat in veri 
tate,q? hxc copulatiua fit impofsibilis, Deus tali auxi-
lio excitat 8c mouet liberum hominis arbitriü, & libe-
rum hominis arbitriü non confentit Deo fie excitanti 
atqj vocanthhoc enim contradiíl ione implicat. Exem 
plum eft manifeftü veritatis, quam docemus.Nam ab 
ómnibus Theologis neceíTarió conceditur fimpliciter 
loquendo hxc propofitio, praefeitus poteft faluari: «Se 
tamen implicat cótradiftione, (p íít praefcitus,& falue-
tur .Hoc quiignorat,periculosé eirat:quanuis ex defe-
£tu Dialeílicíe eius error oriatur.Süt em quidá Theo-
logi , qui heec non intellígentes irrident diftinélionem 
illam vulgarem de fenfu diuifo «Se copofito.Quafi vero 
hxc diftinftioetiam in naturalibus non íit neceífaria. 
Quis enim non intelligat,hanc propofitioné, pofsibilc 
eft á lbum eííe nigrum,falfam efle,quiafaGÍt fenfum có 
pofitum? Quia cóponit íímul albedinera cum nigredi 
ne in eodé fubicfto. Hanc autem, albü pofsibilitcr eft 
nigrü veram effe dicimus: quia íit fenfus diuifus. Non 
enim cóponitur fimul albedo 8c nigredo in eodé fubic 
¿torfed folúm afleritu^q? id quod eft album,vel poteft 
eíTe álbum, poteft ctiá iterum eííe nigrü. Similitcr etiá 
dicimus, q) homo gratus Deo poteft peccare mortali-
ter, quoniá poteft per liberü arbitriü mutari de bono 
in malü. A t veró íi íieret fenfus cópofitus, impofsibile 
eft, q? homo gratus Deo peccet mortaliter. Quid ergo 
mirantur i f t i , íi dicamus, q> impofeibile eft in fenfu co* 
poíito,q> Deo fie excitanti 5c fie vocanti homo velit 
refiftere 5c dilíentire. Simplicitcr veró loquendo 5c in 
fenfu diuifo(fícut loquitur conciliüjDco fie vocanti 5c 
excitanti pofsibiliter homo diííentit. Sed video vnde 
iftorü mala intelligétiaproficifcatur.Quoniá cúm opi 
ncntur,auxiliü De i xquale omnino conferri ci qui co-
ucrtitur,5c ei qui non conuertitur, non putant eífeíüi-
quam cótradidioné aíferere,(p ftantc in fenfu compo-
íito codem auxilio homo diflentiat atqj reíiftat. Et hic 
eft tertius íeníus falíus, quem facrü concilium non in-
tendit. Quoniam quantum deroget diuiníc omnipo-
tcntías fatis ofteníumeft. ^ [ lam veró v t có rcuerta-
mur,vnde digrefsi fumus,cúm aliquis venit ad vfura ra 
tionis,5c conuertitur efficaciter aci ómne bonum ratio 
nis profequendü, fi ille tüc iuftificatur, v t opinio Diu i 
Thoma: afíirmat,ñeceííe eft coníequenter aííerere, ^ 
ille prauentus fuerit diuino fupernaturaliqj auxilio,vt 
ita diíponeretur, qualiter oportebat ad remiísionepec 
cati. N o n ergo quia illefecit quod in fe erat ex viribus 
natura,ideo iuftificatus eft.Sed quia ab ipfo Deo pra-
uentus eft 5c illuminatusjídeo efficaciter conuerfus eft 
non folúm ad bonü diuinü fupematurale,fed etiam ad 
bonürationis natura proport ionatü. A t q ; itaexplij-
catD.Thomasin. i .2.q. i o9.artic.(í.ad.2.intelIigendú 
eííe commune proloquiü, facienti quod in íe eft Deus 
non denegat gratiara,hoc eft, fi homo prauentus di-
uino auxilio fecerit quod in fe eft, gratia confequetur. 
Haélenus de folutione ad 4.argumentum. 
A d quintum argumentum eorum, qux á principio 
obiecimus,refpondetur, optimam effe rationcm Diuí 
Tho.qua valde probabiliter colligitur p racep tü con-
uerfionis in Deum obligare homineraproi l lotéporc 
íiucinr 
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fiuc inftantijquo primiim venit ád vfüm rationis. Et ad A 
obiediones ibidemfaftasrefpondetur, quód primum 
duod occurrit homini ad deliberanduiUj nó eft boiíum 
jn communi, hoc enim occurrit i l l i vt naturaliter voli-
tum.Sed primum quod occurrit vt de quo ddiberetjeft 
ipfemet homo,qui quanuis oceurrat fibi vt finis cui re-
fpeélu aliarum rerum concupifcibiiium: non tame oc-
currit vt finis fimplieiterrefpeftu boni honefti velre-
fpeduDeicognitiexplieité vel implicite : quin potiús 
refpedu huius oceurit fibi homo vt obligatus & ordi-
nabilisad ipfam regularii per fynderefim fibi promul-
gatam,quae vice Dei.príceipit bonum fecundúm ratio-
nem profequendum eííe.Ecce quomodó deliberans de B 
fe ipfo no deliberat de fine formaliter & fimpliciter, íed 
formaliter deliberat de fe ipfo tanquam de medio^uan 
uis alias ipíemet refpeftu rerum concupiícibilium ha-
beat rationem finis cui appetuntur. 
Adfextum argumentum refpondetur,q) tenetur ho 
mo quá primum eftinfuapoteftateperficeredelibera-
tionem de feipfo.Neqj tamen videtur moraliter pofsibi 
le,(y fifemel coepit deliberare, ad aliquid aiiud diuertat, 
antequáperficiat deliberationem.Ratio huius eft.Qüia 
tempus iliud breuifsimum eft:tum etiam quia nihil po-
teft tune homini occurrere,quod magis i l lum íolicitet, 
quám deíé ipfo deliberare:quaproptercaíus ille no eft C 
moralis.Quód fi diípútationis gratia admittatur,dicen-
dumerit,qrfi hominis cogitatio naturaliter díuertatur, 
tune non peccabit homo.Si autem voluntarie exprefsé 
vel interpretatiué ad aliquid aliud cogitationem íüam 
homo diuertat,<:onGe<io,q) peccabit mortaliter. 
A d feptimum argumeiitürefpondetur,nego antece-
densúmó dicimus^q» non minús obligat baptizatü lex 
naturalis,quám fi non eílet baptizatus. A d probationé 
antecedentis refp6detur,q> habituaiis cóuerfio per gra-
tiambaptifmalem naturalis pra'cepíi obligationé non 
tollit,fed potiús adiuuat & cófortat naturam, vt meliús 
pofsit implere,quod naturali lege praecipitur.Atq; pro- D 
inde certórcrediderim , q? omni baptizato venienti ad 
víüm rationis adeft fpeciale Dei auxilium & aétuale,vt 
pofsit homo rede deliberare de fe ipfo etiam in- ordine 
ad naturalem finem. 
Adoclauü argumentü quídam Theologi doéli qui 
de fed in hac parte nimis fcrupulofi aiunt, peccatú illud 
omifsionis necelTarióíub dübio confitendumeííe,eó ^ 
vnufquifqj rationabiliter dubitat,an huiufinodi príece-
pti adimpletionétunc témporis omiíerit.rNobis tamen 
abfqj aliquo fcrúpuló videturáióefíe neceflariüjVt illud 
peccatú homo confitcatur.Et ratio eft.Primó,quia opi-
nio D.Tho.qj pro tunc obliget príeceptum, no ab om- £ 
nibus acceptatur:tü máxime quia etiam fi acceptetur^ 
tamen dubiü illud,an quispra;ceptum illud adimpleue 
rit vel non adimpleuerit,CGmmujae eft omníbus homí-
nibus.Quocirca tale peccatum omifsionis in omni con 
fefsíone intelligitur ínter peccata i (\ux naturaliter in 
obliuionemveniunt,& ex natura fuá oceulta funtHac 
fententiamtenetCaiétanusin comentario fuper illum 
locum D.Tho.ex. i .2.q.8 c?.art.6.fupra citatum.Hacle^ 
ñus de hac grauifsima quxftione. 
DVbitatur tertió circa primam conclufione artí-euli}an quotiefcüqj aliquis homo repugnat au-
• diré Euan^eliü,vel auditü reijeit, fiat infídeliscp 
trane.Et ratio dubitádi eft.Ná D . Tho.in articulo vide-
tur loqui vniuerfaliter,dü ait,q) peccatú infidelitatis con 
fiftit in hoc,q> quis repugnet audituifídei, aut contem-
nat ipfam. 
A d hoc dubiü breuiter refpondendum eft.Vndc fit 
prima concluíio. Non tenetur infidelis vriiuerfaliter 
pracbereauditum cuilibet homini dicctifibij Audiine, 
ná voló te de fupernaturalibus docere, atqj de alia reli-
gione & fe¿b,quam tu ignoraSjerudire.Probatur con-
clufio. Quia ille gentilis non habet aliud íunien quám 
natiiralejfed ratio naturalis nó diftat quemuis hominé 
effeaudiendum circa doítriná de relígione aut cogni-
tione Deijergo non tenebiturquemlíbet audíre. Et co-
firmatur.Nam pari ratione tenéretur audirehxf eticum 
vel ludaeum aut hominem alterius í cñx volentem fibi 
práfdicarenouam religionem. 
Et f i quis contra obijeiat, q? íialiqua barbara natío 
non vult audiire prasdicatorem Euangelij, fed eum a íe 
reijeeret, tune licitum eííet principi Ghriftiano inferre 
bellú huiufmodi barbar is,donec prsedicatorcaudiáti er 
gt)ipfi tenebantur audire:aliás belium eflet iniuftum. 
Reípodetur pro nuíic breúítér (naín de hac re plura 
dichiri fumus inita.q.40.) q> princeps Ghriftianus non 
poteft inferre bellú cópellédo barbaras hationes,vt ait-
diát predícatoréjíed folum defendendo pfíedieatoré (Se 
eos qui illü audire voluerint. Et in hac" defenfionejfi re-
líqüí barbari fuerint irtfefti, licitum erit bellicis iuftru-
métisvti quoaduíq,- infeftantcs ab i acepto defiftant.' 
Secunda conclufio. Qiianuis gétilis aüdiat explicitc 
Euangeliú ab aliquo prxdicatore veré Ghriftiano, non 
ftatim peccat infidelitatis peccatú,fi'non credit,nifi praé 
dícator proferatteftimonia, qiur l i i i t apta^Sc fufiícianC 
homine: conuincere eífe credibile quod ^praedicatur y. &: 
vehementer períüadere,qj tenetur credereiProbatur co 
clufioex illoEccl.19. Q ú i citó credit,kuis eft corde: is 
auté dicitür citó crederé j qui finé fuffíciéti perfuafsione 
creditltem ad'Roma. io.inquit Apoftolus^ Qi iomodó 
audient fine prsdicahte íQuomodó veró prardicabunt 
nifi mittanturrSicut feriptum eft-Quám fpecioíí pedes 
euangelizantium pacem &c. V b i Apoftolus docet,ne 
ceílariá eííe príedieatoris idoneitatcm^ vt qui 116 audier 
runt,audiant &credant. Quam idoneitatem multiplici 
ter pr^dicator habere poteft,per aliquá gratiaín gratis 
clatam,vt faciendo ffiiracula,aiit fi loquatur linguis, aut 
etiam ex híftorijs fide dignis & quibufdam naturalibus 
ratiombusperfuadendo,q)Euangelica doftr inamultó 
meliús ordinat humanam vitam feeüdum legé natura?, 
quam quacuis alia feíla & religio. A d quá perftiafsioné 
pluriraum confert refta pra-dicatoris vita 5c fanftdrum 
exépla,qui pro Euangelicaveritatefmguinemfuderüt. 
Fieri etiam poííunt multa ex argumentis quíe fecimus 
íiipra.q. 1 .ar, ^. quibus oftendebaturj Euangelium eííé 
euidenter credibile.Hxc igitur omnia ornamenta prae-
dicatoris Euangelici fignincantur,cti diGiturjQuáin fpe 
ciofi pedes euangelizantium pace.Et ad Ephef 6.Gal-' 
ciatipedes veftros in pneparationem Euangelij pacis* 
V b i per pedes praídicatoris intelligére oportet pottítiás 
8z aíícelus, quibus ad euangeKzandum ahjs. ambular 
mus,quos pedes oportet eíle calciatos diuinis ornameri 
tis&Ghtiftimortificationibus. , . 
Exhacdoftrínafacilé colligitur, qüód plurimi, es? 
Occidentalibus Indis excufati fucrünt ab infidelitatis 
peccato,quantúm eft ex parte príedicantium. Quoniá 




Tertia conclafio.Etiam fi icloncus prseciicator oílcn 
dat euidtnter Huangeliunt cfle creclibilc,non fufFicit,vt 
llatirngGntilisteneaturcredcre,niíi oftcdatur fibi cfle 
magis credibik quam omncm aliam Teiflam & reÜgio-
nem veri Dei.Probatur. Primó,nam ex duobtó credi-
bilibus iton tenetur homo credefc alterum , quod eft 
minús vel aequaliter cícdibile.SccUndó probatur.Quo-
niam pari íatione tencretur gentilis recipere doélrinam 
hsrreticorum, autltldíEof um,qu2c humanis rationibus 
tanquamprobabilis poteft perliiaderi ei j qui Chrifti 
catholiíamEccleíiamnunquam cognouerit. 
Quarta concluíio.Si gentili prardicetur Euágelium, 
& oftendatur magis credibile quam omnis alia religió 
circa cultum veri Dei,tenebitur cfedereiquod l inó Cre 
datipectatinfidelitatis peceatum. Hite conclufio fatis 
probabiliteí á me aííeritur.Et probatur.Quia inre tanti 
monlíiitijqualis eft non errare in cultu veri D c i , tene-
tur homo íequi > quod probabiliísimü eft omniü dog-
matum: alias exponit le periculo errandi circa finem, 
^Quódfiquisrefpondeatj icitñeíre hominifequi opi-
nionem probabilem,etiam fi fit minüs probabilis, ergo 
no tenetur homo ex duobus crcdibilibus credere quoil 
eft magis credibile. Dicimus ad hoc, opiniones eííe in 
duplici differentia.Quíedam enim verfantur circa aclio 
nemaliquam exercendam, vt an aliquis contraftus fit 
licitus vel illicitus. Q u í d a m veró veríantur circa restan 
fcüicet,aliquiditafitvelnon fit,an haec domus fit pro-
priavelaliena.Dicimus ergo,cp deopinionibus priorrs 
generis verum eft,poíle homineinfequi probabile opi-
nionemrelidaproDabiliori.Caftcrum de opinionibus 
fecundi generis nó eft vniuerfaliter verum,q) pofsit fe 
mo íequi opinionem minús probabilem,maximé qua-
do poteft fsqui aliquod periculum contra honorc Dei 
aut vtilitatem proximi. V t fi fint rationes q u í d a m pro 
babüeSjqí Petrus occidit Ioliannem,fed fünt aliae proba 
biliores,íp non occidit-tunc ñon debeo credere, q> illc 
occidit: quinimó contiagitaliquando,^ adexercendá 
aliquam a£lionem moíalem teneatur homoíe confor-
mare opirtioniminus probabíli cif ca rem.Vt fi ego á 16 
ge video animal,de quó dubito aliquo modo,an fit ho-r 
mo,fed magis probabile eft non eífe hominem íed fc-
r a n i , tune non debéo íaculari ad interfíciendum illud 
animal propter periculum , quodibifubeft occidendi 
hominéiSic i^ítur in propofito dicimus, quoniá eft ma 
x imú pericuía errandi circa finem vltimü,tcneri homi-
nem íllam fe^á acceptai-e, qux mnximé probabilis eft. 
Quinta Gonclufio.Quotks proponitur Euangelium 
íijiffícienter,vt homo teneatur credere i l lud , tune fi de 
fado credit firmiter,Gertum eft fecundum fidem catho 
iieam,^ credit ex auxüio Dei fupernaturali.De qua re 
diípütatur Gopioíe in . i.2.q. i op.ar.é). &: nos pauló ante 
diximus dubio íecundo.Si auté non credit de faclo,etia 
mihi certum videtiír, cp Deus dedit i l l i homini auxiliú 
fupernaturale fuffíciés,vt poflet credere: propter quod 
ille homo iuftéeódemnabitur propter infidelitatis pec-
catum,fi non credit.Et ratio huiUseft.Quia pofitis qui-
bufeumqj rationibus humanis «Se miraculi3 , adhuc ho-
mo n ó poteft credere íicut oportet abfq,- auxilio íüper-
naturali, ergo ille homo recepit tale auxiliú intriníecú 
v t póílet credcre.Probatur GÓfequentia.Quia alias non 
peccaret n ó credés,quia nemo peccat in eo quod vitare 
non poteift.(Sc D.Tho . videtur aílerere hoc in íolutionc 
nd prinium?vbi aitjln natura humana eft, vt mens ho-
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A minís non repugnetinteriori inftinftui Si exteriori vc-
ritatis praedicationi. 
Sexta conclufio. Nihilominus aliquo modo videtur 
probabile,^ hoc fupernaturale auxilium antecedes in , 
trinfecumqs humanae menti non eft neceílarium,vt ho 
mo iufte dánetur.Probatur. Quoniá ratio naturalis di 
í lat illud efie máxime credibile,quod proponitur á pr^ 
dicatore fide digno,ergo fi non acceptet, peccat infide-
litatis peccatC^quia repugnat veritati fidei,qua ratio na 
turalis diílatrecipiendam eíle.Et fortaísis hoc eft quod 
D.Tlio.voluit docere ad primum,cuin dixit j I n natura 
hominis eft nó repugnarc,fdiicet,quia poterat recipere 
B auxiliú illud interiusjfi non repugnaret viribus natura: 
deprauatis propter aliqua inflationem aut fuperbiam, 
vnde oritur,q7 contemnat veritatcm fidei. Et ratio hu-
iuseíK Qiiiaad peccandumfufficiunt vires naturales. 
deftitutíE diuino auxilio fuá culpa. Et ad argumentum, 
quia nemo poteft peccarc in eo quod vitare nó poteft, 
quodadduximus pro quinta cóclufionej Refoódetur, 
i l lum hominem potuifié recipere illud auxilium inte-
rius,<Sc in promptu erat vt rcciperct,nifi ipíe homo refti 
tiflet viribus fuis deprauatis. 
Vl t ima cóclufioi Talis ignorantia in huiuCnodi cafu, 
nó folú eft poena fed etiá culpa.Poena quide efle poteft 
C refpcftuprarcedetiúpeccatorúnófoiiim originalis fed 
etiá a<ftuíiliú:Culpa vero quia tune homo tenebatur,6c 
poteratefedere,^no credidit.Quodpotuit prouenire 
ratione pfctcedctiú peccatorújiuxta illud íohan.3.Hoc 
eft aute iudiciüjquialux venit inmúdú,6c dilexcrút ho 
mines magis tenebras c[uám lucé.Erant enim eorú ma-
la opcra.Híec eft ratio,quare non receperunt. 
Contra folutioné ad primum D.Thomar, vbi ponit 
diíFerentia inter hoc quod eft habere fide, & n ó repug-
nare inftinsftui interiori & prxdicationi exteriori.diccs 
illud nó eífe in natura humana,ícilicet,habersfidé: hoc 
autem,fcilicet,non repugnare inft indui interiori eílé in 
D natura humaiia, eft argumentum. A u t D . Tilomas in -
tclligit de eííe in natura humana ex puris naturalibus, 
aut ex auxilio diuinozfi priori modo loquatur, neutrú 
eft in natura humana:fiyero fecundo modo loquatur, 
vtrumq; eft in natura humana,crgo. 
A d hoc argumétum poííet quis reípódere iipcta do-
flrina fexte cóclüfionis in dubio prarcedeti.Sed melitís 
reípondetur,qj etiá n ó refiftere príeíúpponit auxilium 
Dei.Ná fi nó repugnat veritati Euágelij pKcdicati,certc 
acceptat:acceptare vero nó poteft ímc diuino auxilio, 
ergo nó poteft non repugnare fine hoc diuino auxilio. 
Et D . Tho , ait folutioné ad primiT^t mens hominis n ó 
E repugnet interiori inftin<ftui, ergo ponit iaminterio-
rem inftin(ftum.Eft ergo difFeretia,quód habere fidem 
antcquam audiat homo,velilluminetur3non eft in na-
tura numana,ideft,in poteftate eius.Sed pottquam ho-
mo audit 5c infpiratur , iam eft in natiu*a humana non 
repugnare veritati fidei.Et propterea peccabit infídeli-
tatis peccatum,fi repugnet. 
A R T T C V L V S I I . 
^ Vtríim infidelitas fit in intelle-
duficutinfubiedo. , ,¿ 
j D S E C V N D V M fie procedimr.Vde j.arti.^ f 
Ij w r , tjuod infidelitas mnfi t iníntelleffH 
ficutin fitbkfto. Omne enim peccat tí M ^ ^ ¿ ^ 
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ító*- ^  rnAhus.Ssd injidelitas(juoddam peccatum, >f d't-
clum* eft- Erg0 í n f á t litas ejl in 'Volúntate f icm in 
h^nCe' fibieEio.mnminteMbtí. ^ 
^ % Pr£tereaJnrjidelitas hahet rathñe péccatí ex 
eOjCjuod prtfdicatiojidei cotenitur.Sed cotejnptus ad 
Volúntatepertmet- Ergomjidehtasejlinyoluntate. 
^ 3 pr£tereia.Secüd<tadCormt.ii.fupertllud. 
Üotoxti- jpfe Satanás tmnafigurat fe in angelum lucis, *dkit 
naria.ibí'1* ^ j f ^ o d fi ángelus malus fe bonujingat $ etf cre' 
^datur boms>non. efierror morbidusififaclfvel dicit, g 
qu& bomangelis congrmnt.Cuiusratio ejfé l>tdetur 
propter rettitudmem yoluntatü etus^qui ei mhfret, 
mendens bono angelo adh<erere. Ergototumpeccatw 
mfdelkatisefjeyidetur 'mperuérfa yoluntate inon 
ergo efiin intelleSíu ficutínfubie&o. 
S E D contra. Contraría funtmeodemfabietio. 
Sedfidescui contrariatur tnjidelitas ^ eflin intellt' 
¿tuftcutmfubteclo, Ergo & infidelitas in mtelle-
Bueft . 
j.í.q.74' R E S P O N D E O dicendu,quodJ¡Cutfupr{í*dh 
J1J.2.& 5 • £i.um eflfpeccatudicitur ejTe in illapotenúa, qu* efi ^ 
principiu acius peccati.^itius autepeccatipotefi ha . 
bere dúplexprindpiu.Vnuqmdemprmu & yniúer 
fale,quod imperatomnesacius peccatoru.Et hoc prm 
ápm efi yolmtas>qma omnepeccat'u efi yoluntariu. 
Jiliudauts pnnctpiü aBus peccati efi profrium <& 
proxmüfqtiod elicnpeccan aHum.Stcut concuplfci 
bilis e J i f f m c i p i u m g u U & l u x u r h : & f e c u n d ü hoc 
gula & iuxum dicuntur ejfein cocup'ifiibili.DiJJen-
tire aute'fqm efi proprws a l í m infideíitatis,eft a6ius 
. intelleEiusyfedmtiayolutateficut&aJjentire.Et p 
ideo infideíitasficut ^ f d e s y efiquidem ¿nteüefíti 
ficut mproximo fubieftojnyolutate ameficut in pro . 
ximo moúuo. Et hoc modo dknur omnepeccatu ejfé 
m yolutate. Vnde patet refyonfioddPR I M V JMj 
lADfecudum dicendu}(jUodconteptusyoluntatis 
caufatdffenfmmtelleftus j i n quo perfcitur ratio 
infdelnans, Vndecaufainpdelitatis ei l inyolunU-
teifed ipft infideít tas efi in intelleclu. 
*AD temumdicendum3 quodille quicredit,ma* 
hm angelum effe bomm , non diffemit ab eo, quod 
efifider.quia fenfos corporis fal l i tur, mensyero non 
^ remonetur a y era reftaque fententia: ytibidem di' 
htoT^h vt^oJfa.Sed fi aliqms Saianz adhxreret, cuminci-
582. 
oco citato 
ioarg. pit ad fia adduc€re¿d efi admda & faifa: tune non 
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> Onclufio efl Jnfidelltas eíl in intelleftuficut in 
próximo fubie£lo:m yoiütate ante íicutin p ró -
ximo mptiuo.Eade cócluílo afferitur á D . Tho. 
aíjjs verbis ad fecundum.Caura infideíitatis eft in volü-
tate/ed infidelitas ipfa eft in inteiieau. Pxaíio eft, Quia 
«des eft in intclleftu ergo contrariü vitium eft ibidem. 
C _ O M M E N T A R I V M . 
DVbiü eft,an in volütate fit aliquis habitus perti-nés ad ratione iníidelitatis. ^E t fit primü argu-métü pro parte affirmatiüa.Quádo aliquis aítus 
pédet á duabus potetiis,vtraq; potétia debet perfid per 
IiabitG,vt.q.4.ar. y .docuit D . T h o ^ d aftus infidelitatis 
pédet ex intelleftu & volütate,ergo etíá voluntas habet 
habitü pertinentem ad aftü infidelitatis.Et cófirmatur. 
Quia vt fides fit virtus3oportet volutas perfíGiatur habí 
tu charitatis,ergoad vitium infidelitatis neceíTe eft, q> 
voluntas ihficiatur habitu contrario habitui charitatis. 
Sic enim dicit D.Thomas¿q.34.artie. 2; ratio peccati 
infidelitatis eft ex odio Dei . 
Arguitur fecüdó. Quado pótétia eft indiffereá ad ali 
qué a d ü rcípédu alicuius obieéti fpecialis,mültiplicatis 
aílibus generatur habitus, ergo voluntas infídelis cum 
ñ o n fit determinata ad vnum fecundum íe, multiplica-
tis aítíbus nolendi credere generabitur habitus in v ó -
luntate, qüi videtur eííe infidelitatis. 
Arguitur tertió.Si aliquis Chriftianus credés dogma 
ta fidei ita eflet diípoíítüs in preparatione voíuntat is ,^ 
nihi l eíTct crediturus, nifi haberet humana teftimonia 
& ratiories probabilesjhic eíTet infidelisj& tamé no ha-
bet in inteiieau defeíbim cótra fidem, ergo infidelitas 
eius eft tarítúm iri volúntate tanqüam in fubiefto. 
Refpóndetur ad primü argumentu,q) q u i a b o ñ u m 
coníiugit ex integra caufajmaluauterti ex particulari-
bus defeibus: ideó non eft neceííariü,^ fi ad virtutem 
fidei requiruntur düó habitus,etiamrequirantur ad v i -
t ium infidclitatis-Quod vero D.Tho.dicit fupra, intelli 
gitur de aéhi fidei v t eft aftus virtutis.Etad cófirmatio-
né ex.q.34.refp6detur,non requiri odiü fórmale & ex-
preflum ad vitium infidelitatis,fed fufficere odium par-
ticipatiue. Sicut i n omni peccatp mortali inuenitur 
odium DeL 
Adíecundü c5cedimus,fieri poíTe^t ex multiplica-
tioneaftuü malorum voluntatis generetur aliquis habi 
tus malus ,fuperbÍ2e (5c pertinacias vel impietatis contra 
doftririam fidei , quae peccata ¿ómitantur ipíum v i -
t ium infidelitatis.Sedtamentális habitus genitusin vo 
luritate non eft formaliter infidelitas:quanúis ipfam fo 
ueant,(5cntitriant. 
Adtertiümre^)ondetur,quodi homo fie difpofitus 
habet etiam errorem in intelleÁtu íaltemi circa rationem 
formalemfidei.Nonenimexiftimat eííe credendü niíi 
propter alias ratiohes: vndeille formaliter eft infidélis 
per aéhim intelle£his. 
Circa íblutioné ad tertium aduertit Caietanus pro ijs 
qu i in exercitio vit^ fpiritualis vifiones patiütur3q> cum 
D.Tho.ait ex illa glofla quíe eft Aüguuinijíiquís Sata-
nás adhacret, cum incipit ille ad íua adducere, ideft, ad 
ritala &falfa,tüc n ó caret homo peccato, inquit Caieta-
nusjquod per mala intelliguntur hic mihús bonaiCam 
cnim Spiritus fanftus aemuletur eharifinata meliora,n5 
potéft eílé ab illo fuafsio minoris boni in quantum mi -
nuseft. 
Sedmihividetur ,renfum0.Áüguft i . in loco citato 
n ó eííe,q) per mala intelligantur minus bona.Probatur. 
Quia ait Auguftinu$,qí tüc homo no caret peccatojíecí 
nemopeccatexeo q? vult minus boniijergo-Minor^ii 
tet.Ñá íí peccatjiam vult malü. Videatur D . Aug.Iib. í 2 
fup.Gen.cap. 14. V b i docet nihil obeíleanimaeputare 
eiufmodi viíiones eíle veras^dunó cofentiat perniciofe 
T a ' fuafioni, 
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fuarion¡,quac pofte.l íit a dacmónc- 5c dum modo fcm-
per homo fit cautus fciens hüiufmodi vífiones próucni 
re poílc & á bono & á malo ange lo .Ote rúm quod Ca 
ietanus ait,mimis bonuin non pefíüadcri ab Spiritu fan 
£to,intell¡gendü cft^quando iam homo affedus eft prü 
denter ad maius bonunl. A t vero íi nódum fie afifeftus 
eft,non cft necefiarium,q> impiilfüs Spiíitus fanéli fem-
per fit ad optimuüi:inló poteft contingei'CjVt aliquiS ad 
maius bonum quod fecundum fe eft maius bonüjinfti-
getiu- a dxmone , vt ciim aiiquis afficitur ad ftatü Epi-
ícopatiis,quí peífedifsimus ftatus cft, poteft eílc ab i n -
ftinftu dacmonis ob füpcrbiam, iudicando fe dignum 
efletaliílatu. 
A R t I C V L V S l l t 
^Vtrüm infidelitas fit máximum 
peccatorum. 
árr.a. 8c 3. q. So.ar. j . o^r.EtmaL 
V T B & T t V M f i C p m e d i t u v . V t d t t m 
quod mfi de litas non fit máximum fe cea~ 
toru.Vichenm^éugtíj} . & habeturfex 
q.i.ar. 10. ta*qu&(ihne i V t r u catholicñ pe$imismoYÍhm 
&q.j.ar.8 ^ ' " ^ ^ w o , tn cuim'yita,pr^terfdquodh^reticus 
<idí.Et Ro. ejl^mnÍHuemunt hommestpiodreprehéfrda¡t,pr£po-
co/^ ' Ec nere déhHmm^nodúdeopr^cipttarefentenmm.Sed 
íiebr. 1 o. hsretttim eflmfideiis*Ergo non eft jmpliciter dicen 
ipc. s.col.4 ¿umjquod'mf deliras fit máximum peccatorum, 
c^baptín* 1 31 Pr<eteyea. Illud quod dtmimhyel excufat 
cótra Do- peccatnm,nonl>idetur ejfe máximum peccatum. Séd 
natift.cz o infi¿elitasexcufat yeldimimit peccatum.'Dicit enim 
pio^ ora.y. ~4po]tolusprtm£ ad Timot. 1 .Priusfut blájppmHs, 
Habetur &perfecutori&contHmelioJus:fid mifmcorducon 
é(^^l^Tlffc^usfHm}quiaignoYAnsf€ciin mcredulitatei Ergo 
go. infdehtas mncftmaximumpeccatoYum. 
^ 5 PrMerea^Mnionpeccatodeheturmaiórpft 
m f e c u n d ü ü l u d D e u t . 25.Promenfurapeccatierii 
grplararum modus:fed maiorpoena áehetur fidelt-
huspeccantibus}qmm infdelibm'.fecundum illud ad 
Hehr. i o* Quantomagis putans deteriora meren 
fuppltciaqui FiliuDei conculcaucrk 9 & fangmnem 
tejlamentipollutum duxeritjnquofinBijjcatus efti 
BfgO infidelitas non efl máximum peccatorum. 
ÍVaa* 89. S E D contra efl, quod^uguft.Kdicit, txpohem 
ia loanja- -ggjá jQan l ^ nonl)emí¡'€m)& locutus eis no f u i f 
pium & me ¡em3pecCatumnon haberent, Magnumquidem^in* 
diurájto.^ , quitf quoddapeccatumfuhgenerali nomine Irult in~ 
telltgi. Hoceñimef l peccatumfiilicetinfidelitath^ 
quo tenéntur cmttapeccata.Infidelitas ergo efl m á -
ximum peccatorum. 
R E S P O N V E O dicendü, qmdomnepeccatum 
í.Z^Í 7x. formabter cofiflitinduerfione dBeo^tftpr&diSiit 
art.í. &.q. ef}ynde tanto aliquodpeccaturh e(l o-rauius^ quantú 
• pe* ipjum homo magis a J)<eo Jeparatíír.PerinpaeUta 
tem autem maxtmé homo a Deo elongatttr, quia nec 
yeram Del cogmtiontmhahettperfalfam aut ícogni 
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A thnemipftus ñoíiapprep'mquater.fid magisab eo elo 
gatur. Nec potefl ejfe, quod quantum ad quid Deunt 
cognofcat9quifalfam opmwnem de eo hahetiqwa id, 
quod'ípfeopinatur,nonefl Deus* Vndc mamfefluefl) 
quodpetcatumtnfideiitatis cft maius ómnibuspecca 
t'is,qu&conúnguntinperuerfitatemorum.Secus au~ 
n m efl depeccaus, qu£ opponmtíur alijs yirtutibus 
Theologicis,yt infra* ditttur* 
iMÍD pnmumergo dicendum}quodni¡h'dprohtbét 
pccc^ttum^qmdeflgrítuiusfleundufuumgenus, ejfe ^ * 
^ . minusgrauefecundum a^iquascircuflanitas. Etideo 
•Angufl.nolutt precipitarefententiam demalo cath& 
tico^ & her ético alias nonpeccameujuiapeccatu h<e~ 
retki etf fitgrauius-exgemrejpctefltamen ex ali* 
quacircunflmtiaalleuiariy greconuerfipeccatum 
catholid ex aliqua circunflmna aggramri, 
¿iV) flcundumdicendum, quod infidelitas habet 
ignormtiamadtu»^t<am>((^habet dijjenfim ad ea> 
qmfuntfdei:& tx hac parte habet rationem pecca 
tigrautflimi. E x parte amemignorantix habet ali* 
quam ratknem excufatioms : ( y máxime quan-
C doabquisexmahtiaminpeccaty ficutfuit in ^ápo-
ítoio. 
¿ d V terttim dkendum^quoi infddis p ro pecca* 
to tnfdelftattsgramuspunituv^quíim alius pee catar 
proifiecunque dio peccato fonfideratopeceat i gene-
re.Svd pro aiiopeccato}putapro adulterio ft commkta 
tur-afideli & ab infideli ,c*terisparibus, grauius 
peccatfideos,quam mfdeltsitum propternotitiam "Ve 
ritam-exfde: tumettampropter Jacramentafldei, 
qu ibuseümbutus yqmbus peccando contumeliam 
D facir- i 
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PRimaconqluííoi Peccatum infidelitatis eft maius íecundum faumgcnus,quám alia peccata qug có-mittuntur in peruerfítate morum.Ratió eft. Quia 
per infidelitatcm ma^iselongatur homo á Deo quám 
per peceáta contra vírtutes moíales. 
Secunda conclufío.Secus autem eft de pccCatís, quae 
committuntur contra virtutes Theologicas. Non cnim 
infidelitas eft máximum peccatum. 
E C O M M E N t A R I V M . 
1 Irca hunc artícülum notariduiíi eft,^ illa propo 
fitio qua vtitur D.Thomas fri articufc^idcliccü, 
'non poteft eíle,quód quátum ad aliquíd Dcum 
cognoícatjqui falfam opinionem de eo habet: quia id 
quod ipfe opinatur,non eft Deus)potcft tripliciter ex-
plicari. Primó vt D . Thomas explicat fupra quíeftio-
ne.2. articulo. 2. ad tert ium,quód infídelisqui habet 
aíiquem errorem circa Deum,vt.v. g. quod non fit t r i -
nus iri perfonis, vel quod non habeat liberú arbitriü, is 
noil cognofeit eíTe vem Deum.Quia vt ait Arift .p. Me 
tap.tex. 2 i .in íimplicibus defcélíis Cognitionis eft in no 
attingedototaliteri CúmefgoDeus í i t íimplicifsiinus, 
íéquitur ,^ qui no totaliter cognofeit illú, no cognofeit 
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eumxonfcquensautemvicleturfáirunieótraiiluclApo. 
ftoli^ 1 .ad Corint. 13 .Ex parte cognofcimus,6c ex parte 
prophetamus^ ad Rom. 1. Cum cognouiífent Deunt 
Scc.ík tamen gentiles non totaliter cognofcebát. 
Refpódetur ad hoc D.Tho.intciligendü efíe de igno 
ratiapraux difpofítionis.Et ita dicitin hoc arciculojqui 
falfamopinioné de eo habet. Cxterüm Arif t . bene ex-
plicat,& probat de cognitione clara & euidenti, q> defe 
¿tus cótingit in nó attingedo totaliter. A t vero de cog^' 
íiidone coníufanó ef t incomodü,^ aliquid fimpliciísi-
mú no totaliter attiñgatur,&: nihilominus no erit defe-
¿lus veritatis in hui uíínodi cognitione. Secundó poteíl; 
cxplicaricüCaietáno in hoclocojCp intelligatur de iníi 
deli quatenus infideliseft,fcilieet,quatenus vtítuf habi^ 
tu erioris,cjUÍ fémper inclinat ad falfum.Et ita quado ta 
lis iníidelis diciti<Sc aíícntit Dcü eííc vnü, n ó dicit verü: 
quiaintelligitjDeüno Fiabcnté liberü arbitriüeííe vnüj 
qux propofitio faifa e í l , ciim fit affinnans de ftibieclo 
nó fupponente.Tcrfio modo exponitur á Caietano lo-
co citato vbi fiipra-qi 2.ar. 2,q) de Deo diíplicitcr poílu-
inas loqui. V n o modo, ex parte ipíius Dei,alio modo 
«x pJirte noíl i i intelleétus.Priore modo cúm ipfe fit fe-
tüdúm fe íimplicifsimiis,non poteft cognoíci ex parte 
veré & ex parte íalíe: fed error falfitatis cótingit in non 
attingedo illü.Quia cum ex parte Dei cogniti no pofsit 
cíle,^ fimul fit verus Deus & carens libero arbitrio, fc-
quitur,q> n ó cognoícit verü Deü, quinegati l lü habqc 
Übsrü arbitrium. A t vero ex parte noftri intclleélus qm 
cognoícit 8í iudicat per duas notitias id, quod in óble-
l o lió poteft elle nifi fimpb'ciísimü,Contingit, Vt altera 
notitiapofsiteíle verafeorfum cófiderata, & altera fal-
Ía-Caterum fi illajquac vera eft íeoríüm Cófiderata,cóiü 
gatiir cü falíaA de codé Deo,qui eft íubieflú in propO 
jfiíione f\lfa,affirmetur elle vnü,iam efficit falfam afíir-
JnatiónéjCÚm dicit,Deus efl: vnusjquia feníus eft, quód 
Deus non habens liberum arbitrium eft vnus. 
ExbisfcquiturverameííeDei cognitione, quamha 
íbetgentilis per deraoníljrationéóftendente efíe Vnuríi 
p i iinü motoré & primá cauf jm. A t vero fi eade conclu 
iio accipiatur ab iilo,nó folum vt proficiícitur á demoíi 
-•ftrationejfed étia vt proficiícitur ab habitu erróris circa 
Deü,iam tune propofitio eft falía: qüia íubieftum illius 
non eft verus Deus, (ed Deus nó habés liberü arbitriü. 
; Síeutdicimus eleemofynaminíidelis poíle eífe bonuín 
opus moraliter,nifi referatuf ad malumfinem:at vero fi 
; Virtiialiter imperaretur ab infidelitate, eflet peccatum. 
Secmidó notandum eft,fundamentum D.Thó.ícili-
cet peccatü conííftit in aüerfione á Déo,tntelligendura 
eífe de peccato fecundüm q> eft malum culpíe, vt infra 
ar. f.ad primum dicit D.Tho.óc 1.2 .q.7 2.art. í b 
' ; Circa íeeüdam coclufioné aduettedü eft,deíperatio-
nem non efle grauius peccatü quám infidelitate, vt do -^
cetD.Tho.q.2o.ar.3.fed odium Dei grauius peccatum 
eft. infídelitate3vt.q.34.art.2.ait Idem Thomas. 
A R T I C V L V S I I I I . 
j ^oVi* í Vtrum o^m^^ aftio iníidelis fit 
¿íií; Peccatum. 
| |p |D Q V ^ H T Y M ficpmed'ttur.ridé-
^ffij turquQíiqmiihcttBio infidelts fitpecct 
A non efl ex fidepeccatum eft:*dicitglojj, Omnis infi Sumlcur 
deliumyitaeflfcccatfimyfed í íd^nam IñjidéW'fer- j^feíuí * 
tinetomneqúod aguntier^o omnisacíio infidelis efl: Jib.Sfucol 
peccatum. Icaarú, ex 
lum bommpotefl efle^uod non e ü ex tntenmne re~ 
t iaXrgo m infideíibus nulla 0 m pottítejjc hona, 
^ j Pr<eterea. Corrupto pfioricorrumpkur& 
fpfimusifedaciusjideipYáíccditacíus omn'myirtu¿ 
tum.Brgocum'm injideíibus non fit af lús fidfym'M 
g bonü opus faceré poffuntjed in ommaBufuo peccai, 
S E D contra e ü quod de Corneiw adhuc- mfdelf 
extfienti di£ínm*efi,quo<i accepra erant ekemofynift Aft.Appft* 
eiusDeo : ergomnomnisa t l i omfdd i se í ipecca tú ) ca2'l0t 
fed al iqua clm achoejl bon.i, 
: i ? E S P Q ^ V D E O dicedu}qnodficutfepr&dtStf{ i.i.q,- 8f. 
eft>P?ccatumortA¡eíollit£ratia no ****1 
autetotalnercorrupkboníim natura.V 
delitasfr qmdda peccatü mortaierwf deles qutdem 
j gtatia carentiremanet tame in eh aliquodbom natu 
. rx.Vnd metnifeítu efl^ qubd infideles no jpojjunt opeh 
^ rariboña operatqmjuntexjrmiá}fi i l icH 'operaihi 
ntomitame bonaoperajad qúdfüjf ú t bom natura, 
diqualiteroperdrlpojjunt. Vnde no eportet^quod in. 
ommfuooperepecceuSedquadocÜq? abquodopus ope 
raítur ex infidelitate mcpeccauSicut enim hales fide 
fotejl aliquod peccatü cormnerem dttu}qu€non re-
fertadfideifinei^ehemaliter, y el etiammortalher 
feccadouta ettainfidelis poteñalique atlumbonuih 
facerejneo quodnonrefertadfinem infidelitatts. 
^ D primum ergo dt-cendun^quo^erbum Ülud 
D e í lmtc l l igendum, ~)>elquiayita 'mfidelmmnonpQ* 
tefl efje finepeccato^cum peccatajinefide nontolíai. 
tunyelqwa quicqmd agunt ex mfidelitatey peccaw 
e ü . V n d e ibtdem fubduuryqtííaomms mfi'delnér 
uensycla^ens,yeheménterpeccdt, 
Jecundumdic€ndum,quódfides dirlo-it ¡ntc~ 
tioncm refpecíu finís yltimifupernaturaltsifed kme 
etiam naturahs ratioms potefl dirigere intentionem 
rejjteñualicuiusbom connaturaíts. 
^ D tertiüdicendü3quUper infidelitate no cor^ 
. rumfitur totaliter m infidelibus ratio naturali^quin 
remaneatincísalfqual/er'iCognitiotper quam facera 
fojfunt aliquodopus degenere bonorum.De Corneüp 
tamen fciendu eét,quod infidelis no erat: alioqum eius 
operatioaccepta nonfmJfetDeo, cuifmefide nullus 
¡poteflplaceré. Habebat auié fidem implicitamnori" 
dummamfenlata EuangeUjyermte. Vnde^t eum 
' infideplentus mslrueret^miintu r ad eum fetrus* 
S V M M A T E X T V S. 
PRimaconclufio.Infidelesnópoflunt faceré bon^ opera,qiiaefuntex gratia^cilicet, meritoria. ^Se-cunda cóclufip.Nó oportet, q? in omni opere fuo 
pecccntinfidcles.^[Tertia cóclufio.Quandocumqj opc 
rátur aliquodopus ex mfidelitate,í]ne dubjo peccant. 
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C O M M E N T A R I V M . 
Cl rcapi imá D . T h o . conclufionera notandri cfl, quomodo illc rcputet pro codc opera cpx fiunt cxs;ratiá 5c opera meritoria. Quia loquitur de 
operibus raeritorijs ex: parte operátis, quae qüidé liulla 
poflunt eííc in eo,qüi eft auerfus a Deo etiarii refp¿étu 
prarmijtcmporalisjvt docct D.Tho. i2;q. í i4.ar.2. De 
qua re videatut Sotus l ib. i .de natu.oe gra.c. i p.oc l i b . ^ 
deiuftt.&iure.q¿4.ar.2.&in.4.íent.d. i piq. i .ar.V-Ca'tc 
rum hoc non obftat, quominus verü íit quod idem D . 
Tlío.docct.i .2.q.2i.ar.4.^omnísá¿lüsoóiius morali 
ler habetratione mcriti apüdDeü;Hóc enim intclligc-
dti eíljVt ibidé ad tertifi dicitur, quarttiiiti eft ex rationc 
aítus.Et ita vniuería bbna ópef ámoíalia á qüocumque 
fíat etia infideli/i fiüt abfq; niala dircüftáritiajlaudabun 
tur a Deo in die iudicíjcfed tamc qui iilaíecerütjnó funt 
capaces illius príemij,niíí fuerihtiii gratia. 
DVbitatur vero dé fecúda c6ciuíione,an íit vera. í^Árguitur primo pro parte negatiua ex autori tate Mát th .7 .Nüquid colligút de fpinis vuas?& 
ibidejNori potefl: arbor mala bonos fru£his faceré^ fed 
iírfidélis éfl: arbór malá,ergó hullü opus infidélis crit bo 
nü.Itc Luc; i i .Si oculus túüs fuerit íimpÍex,totuÍh coi-
pus tuü lucida erit:vbi nomine oculi íimpíicis iritclligi-
tur a (áii£lis réítá intétio ciírca finétat veró per oCuliím 
riequáiriteiligütmalá intentioné. Ité nomine corporis 
intelligitur coílefiio operü,qux ex illa intentioné bona 
vel mala deriuátur:igitur íi fuerit mala intetio,tQtii cor-
pas etiá erit malü-fed infideles habét mala intentioném 
circa finé,ergo omnia ipíbrü opera funt mala. Et Cofir-
rnatur ex i l i a ad Rom. 14.0mnc quod non eft e x ü d e , 
peccatü eft^deft^mnis vita infídeiiü peccatú eft. Pra'-
ierea funt multa Áuguíliniteftimoniajquac id videtur 
áíícrcre. V t lib.4 .¿otra lulianü Pelag.c. 3 .ait,nemiiié rc-
£le viuere nií iéxfide per lefumChriftü. AbíitjVt íít in 
aliquo vera virtus,nifi fuerit iuftus.Et lib. v-de ciui.c. 19. 
"&:lib. 19.C.2 f .nititur raultis rationibus oftendere, non 
efic veras vírtutes in gentibus,fed illorü opera qu^ vidé 
tur bona,ficri propter vana gIoriam,Etait,cp licct á qui-
bufdá tu vene tú h o n e í l s virtutes cílc putétur, cum ad 
Ce ipfas refcmtur, nec^ppter aliud cxpctütür:tamc infla 
tx & fuperbac ílintj & ideo 116 virtutes fed vitia iudicada 
funt. V b i Aug.vidctur reijeere cómuné fcholafticorum 
íéntentiá,qus aí lcr í^opusboni i mcrale cxobicfto cui 
no apponitur mala circúftantia fin¡s,fímpliciter eílé bo 
n ú opus. Videtur etiá Aug- ideaílérere in prsfatione 
fupcrPíaL} l A í n libro de vera innocétia,íentétia. 106. 
6 107.6c deniqj l ib . 1 .retra£í:atioiium.c.3. vbi retraftat 
quod l ib. ude ordine dixerat,PhiIoíbphos no vera pie-
tate prxditos virtutis luce fulfiflfe.In eadé fentcntia vide 
tur fuiílc Orígenes in libro Cómeot . in lob . 5c Ciernes 
AlexádrUib . 3 .Pedagogie.c.<í.& D.Hiero.íiiper epift. 
ad Ga lax^a i t íupermud; Tata pafsi eftis finecauía? en 
GalatíE arguütur fruílfa íuiíle perpeílos no minirna, íi 
á gratia Chrifti recedant. Et íkpcr lerera.cap.24.íliper 
Ezcch.c.i^.idipfumdidt. E t D . Gregonüsl ib .2.rao-
ral.c.3 3,8c D.Bernar.íermone* 2 4. 
Secundó arguitur.Omnis aítíoíníidelis refertur ad 
malufinéjergo omnisilla eftmala.Cófequétia eíl/'apcr 
ta, &proba tür anteccdensmulüplidter. Primo c x D . 
Tho. 12.q, 1 .ar.6-ybi aít3q» omnia quas'cüq; vült homb, 
vult propter vitinm fine:<Sc huc fine vltimu oftenderat 
íam ar.y .eílé tátu ynü refpcauvaius hominis.Quo póíi 
In Sccuh.Secundaí S.Tho. 5 g 3 
A to probatur anteccdcns.Infidelis Habetpro vltimo íinc 
ereatura^r^o omnia qu^cüqj vult,vult propter maluin 
finé.Ite ibidé ad tertiü dicit,q) virtus primae intentionis 
qüartftréfpcíliivkimifinisjmariétíii quolibet appcti^ 
tu cüíuícüqj reijfed prima ihténtio principaíis, qua fe & 
omñiá fuá.üetulit iií ídol.u ni eft mala, crgo dmnis dein-
ceps appétitüs ént malüs.Secuiidó probatur illud ante-
cedens. Achís í>ónus ex obiedo kóminis iuf t i , quife,! 
mel fe & omniáfua rctulit in Deuni, etiam fi poftea n i -
hi l cogitet de vltinió fine dum benc operatur, refertur 
irivlt imum fineit),ci*|¡ó fimiliter ómnis a¿lus pagani 
ihfidelisjquiferetulitkmclinidólümjrefertur etiamia 
B idólum, etiam fi dum fadtéleemoíynam, nihilcogitet 
deidolo.Tcrtió probatur idemantecedens. Vtaliquis 
aftUs íit vers virtutis íímpliciter loquédojneceíiaria eft 
bona circunftátia, crgo vt fit vitiofus,fuííicit,q7 disficiat 
bona circúftantia vltimi fínis. Patet coíeqüentia. Quia 
malü cófui-git ex particulari defeftu. Quarto probatur 
i l lud antecedés,& eft obieftio cótra qüádá folutionem, 
qux folet cómuiiiteí adhiberíillis argumentis ,nimiru, 
q> illcaélus cum íít bonus ex obieélo fuo,cx natura fuá 
refertur in Deü verújniíi operas ponat aílualiter impe-
dimcntüreferédo in malüiínc.Eft argumentü. A d lioc 
q? a&us íít bonus moraliter,neceííariii eft, relationé in 
C Vltimü fine eííe etiam bona moraliterjíed illa rclatio no 
eft moraíiSjCum nó fit volütaria neq^ ex i ntétiofte illius 
qui operatur^rgo nó eft íufficieñs adfacicndü bonum 
opus moraIiter:ficut qüádo hirundo nidü conftruitjre-
fertur ex natura fuá adusnidificandi in vltimü finemj 
8c tamé n ó eft aí l io moralisjíed ipíe autor natunc refert 
ad fe ipfum creaturas 5c operationes illaru.Cofirmatim 
Quia fi (p Deus referat ad fe ipfum aílü illü bonum ex 
obieclo,qué facit infidclis/ufficerct, vt ille homo dice« 
retur operarí propter fine vltimu bonurn/equcretur5í|) 
ctiá quádo homo peccat,diceretur operari propter fine 
vltimü bonü,&rcfcrrea£líóné fiiam quantum ad fub-
D ftantiá a£lus in Deü.Probattirfequeía. Quia ipfeDcus 
autor eft aftus volütatis,qüi eft peccatu, <5c aa íe ipfum 
refert quicquid bonitatis eft in ilio a á u : quod tamé in-
commodum & fatis £ilfum apparet,fcilicet, q> fimul ho 
mopeccansreferatíe Se opcrationemfuamin vltimum 
finem3& quod auertatur ab vltimo fine. 
Propter hace Se íimilia afgüméta Gregorius Ari jn i -
nefis in.2.d.38.vfqueád.4í.irtquit,ínfÍdelesidololatras 
pcccarc in omni opere íüo etiá in veneratione parentü. 
Quia hsec omnia illorü opera reférütür ex prima inten 
tione infalítim í)eü:quin potius ipferaet diñ.26. & 2 8. 
aílerit,quc>d fine auxilio fupernatuíali nemo qui eft in 
E peccato mortalijfiue ille íit fidelis ííue infidélis, poteft 
faceré aliquod bonum opus moraliter 5 non tamen ne-
gat,quódpeccator pofsithabere, 5chabeat hoc auxi-
lium,antc quamiuftífícetur. 
Pro decifione fit prima cóclufio.Secundum fidé cer-
tü cft,ante iuftificadonem poíle hominé habere multa 
bona opera,qu3e ño funt peCcata.Probatur expreíla de 
finidortccÓtraLutherü m Concil .Trid. feiT;ó.can.7.& 
8 .&in CócilioCóftantien.feíI 1 f .errore. 1 ó.Iohaiyiis 
Hüs .De qua re vidéatur Roífcnfis ar. 3 6xctraLutherú. 
Et adUcrtédii eft,GregorÍü Arimúnon n^are hác veri-' 
tatéiíed tantuin dicit hoc non ppííe íieri íme auxilio íu 
pérnatüraíi.Tamc arguméta quae ille f acitjaut nihil pro 
baf,aut etiá probat de operibus faííis in peccato morta 
li,ctiá íi fíat ex auxilio fupcrnatiuali:íaquid<í per huiuí-
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i-nodi auxilia nodü mutauit relationé opcris virtuale ad 
jnaláfiaé,quc fibi peccator prxfixerat,ergo íccundum 
Grce-o.ortinia fuá opera adhuc rcfert in illü vltimü fine. 
Secunda concíufio.Pec^atorfiue fidelis fiuc infidélis 
fiue etiam idololatra poteft multa bona opera moralia 
faccre,qua; non fint peccata abfqj vilo auxilio fuperna 
turali.Probatur ifta conclufio ex Auguftino lib.3. Hy 
pognoft¡.inprincipio,vbiait,q) fine gratia manet libe-
rum arbitriü,per quod pofsit homo operari bona, quaé 
funt prsfentis vita^vt colcre agros,habere amicos.& l i -
bro de fpiritu & liter.c.2 S.inquit,^ ficut non impediüt 
a vita íeterna iuftü quxdá peccata venialia, fine quibus 
haícvitanóducitur, í icad falutéxtcrná nihil profunt 
impioaliqua bona opera, fine quibus difficillimévita 
cuiuílibet hominis pcfsimi inuenitur.Hoc ipfum docet 
epift. y • Item D.Hiero.fuper Matth.c.2 2.idé fentit.Ma 
gifter etiá íent.in. 2.d.41 .videtur adhxrcre huic fenten-
ti£,8c ibi feré tota fchola Theologorü fentit cotra Gre-
gorium.D.Tho.multis in locis fequitur illam. 1.2.q.89* 
ar.y.&.q. 1 op.ar. 1.2.& 4 .& videatur Soto l ib. 1 .denatu 
ra & gratia.c. 19.2o,& 21 .Ratione vero probatur con-
clufio.Poteft homo peccator quáuis infidélis & idololá 
tra vifo paupere miíéreri illius,&: diñante rationc natu-
rali íubuenire illi,ergo opus illud bonü erit. Patet coníe 
quctia.Quia ratio naturalis diftat,ita faciédü eííe. Cófir 
matur ex illa parábola Samaritani, qui miíericorditer 
egitin hominémiíerü. Quo loco Chriftus Dñs quáuis 
in parábola tamen videtur approbare opus illud Sama 
ritaniidololatri,quifecit bonü opus in proximum. Et 
ita dixit legis perito^ Vade & tu fac fimiliter. Cófirma-
tur.Nam u tune homo no daret eleemoíyná, peccaret, 
quia eft praeceptü de dando elcemoíynam,ergo dando 
ülam non peccat non apponens de nono mala circun-
ílantiá-Verú eft tamen,(p poílet aliquis refpódere huic 
ar^umsnto,^ poíita ignorantia vincibili poteft aliquis 
elle perplexus,ita vt peccet faciens aliquid & nó faciens 
illud.Sed tamen duii(simum eft,q) nullus infidélis pof-
fit implere illud preceotü nifi peccando peccatum infi-
delitatis &:impietatis (imul.Namalterius ípeciei pecca-
tum non peccat dando eleemofynam. Et multó magis 
duruin eft,q» exiftens in peccato mortal inó pofsit face 
re aliqua eleemofyná,qua: nó íit peccatum: ac proinde 
quntieícüqjoccurritprseceptü de eleemofyna, tenebi-
tur poenitere depeccatis,vt nó peccet faciendo eleemo-
fyna. Sccüdo eft argumentü.Si idololatra nihil cogitás 
de fallo Deo cognofcat,fe tcneri fpluere debitü , & fol-
uat,fequitur,q» minüs peccaret fi nó folueret,qut\m fol-
uens.Probatur fequcla.Quia íblués peccat peccatü inf i-
delitatis operando propter idólumrnó folués autemfo 
lum oeccat contra iuftitiá,quod cóftat minus & leuius 
peccatü.Et deniqj ratio D.Tho. in articulo dernon-
ftratio eft.Ná manet in infidelibus bona natura huma-
na neq; in malo obO:inata,ergo poterit habere aliquam 
operationé boná.Neq; eft eacíé ratio de dxmonibus,in 
quibus manet natura obftinata in malü, & femperha-
ket agúale intentioné malá,& omnia aéírualiter referüt 
m Dsi odium & ex fuperbia máxima. A t veró infidélis 
non ita fe habetin omni opere:fed in quibufdam duci-
tur anaturabonaliberiarbitrijnon ponédo aélualiter 
malamfinis circunftantiam. 
Profolutione argumetorü notádü eft,tripliciter dici 
actü aliqué referri in Deü fiue in vltimü finé. V n o mo-
do adualiter fiueformaliter & cxprgfsc: vtquando ali-
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A quís dat eleemofyna cogitas Dei bonítaté aftu di l i -
ges illü,tüc illa eleemoíyná formaliter & exprefse reftr 
tur in Deü.Sed notádü eft,nó íatis eílc ad eiufmodí reía 
tione aéhialé,cp aliquis in a£Vu fignato, hoc eft y intello-
£iu dicatjDo eleemoíyná propter Deü.Sed ipfa voluta? 
eft quae aftu exercito'refert bona opera in Dcü,cü ipía 
fit vnita vltimo fini per queda amoré aílualé. Alio mo-
do dicitur aftus referri in finé virtualiter. Et hoc cótin-
git,quádo pra-cefsit ;üiquis aftus exprcHu^pcr que ho-
mo íe rctulit aftualiter ad aliquod opus , quod poftea 
crat faéhirusrtüc quádo homo facit eiufmodi opus, etiá 
íí n ó meminerit vltimi finis,dicitur tale opus referri vir* 
B tualiterin vltimum finé. Tertio modo dicitur aliquod 
opus referri in vltimü finé habítualiter tátíi.Quod acci-
dit, quádo aliquis nó habuit aftü expreíTum^er qu€ fés 
¿k omnia fuá referret in Deüj&r tamé habet habitú gra-
t i s gratü faciétis.Vt fi quis accedit ad íacrametú poeni-
té tecüfo laa t t r i t ione , ¿ciuRificaturin receptioneía-
craméti:tüc dicimus,q> hic homo fi poftea dederit pau-
peri eleemofyná ex quadá naturali comiíeratione & bo 
na moraliter,illa eleemofyna refertur tátü habitualiter 
in Deü.Quia ille homo habet habitü gradar & chanta-
tis,per quos habitualiter relatus eft in Deü:quáuis nun-
quá habuerit aítü charitatis. V t rüm auté fufficiatvni-
G cus aftus charicatis,quo aliquis fe 6c omnia íua refeit i n 
Deü,vt per tota vitam bona opera, quae facit moraliter 
bona,dícátur virtualiter referri in Deü, varise funt opi -
niones i nter Theologos .Nobis tamen ea opinio placeta 
qj fufficit,vt dicatur virtualiter referri in Deum, vnicus 
aílus expreíTus charitatiSjquádiu homo non recedita 
gratia.Et probatur.Quia quilibet adns charitatis effica 
citer poteft reíerrevniuem opera bona in vltimü finé, 
fi tüc oceurrerét memoriar,vel cófideraretut,ergoluffi* 
cit relatio illa virtualis,vt poftea bona opera,quíe ex na 
tura fuá funt referibilia in finé charitatis, virtuáEtcr re-
feranturin virtute illius primi aftus. Et confirmatur. 
D Quia illa bona opera efficaciüsreferunturin vlt imum 
finem ab homine, qui habuit femel a£lü illü, quám ab 
homine qui nunquá habuit talé aílumjeft tamen habí 
tualiter in gratia,cuius opera habitualiter referuntur in 
vltimum fínem,ergo opera eius, qui íemel habuit afta 
refcrendijvirtualiter referuntur in illura. 
Secüdó notandü eft,q) relatio habitualis in vlt imum 
finé fola nó mutat natura operis,quod poftea fit, de bo 
no in malü nec de malo in bonúj (cd requiritur ad hoc 
aílualis relatio vel faltcm virtualis in vltimü finem. Pro 
batur.Ná ille qui eft in gratia,&: peccat venialiter, ctoe-
ratur peccando venialiter propter vltimum finé haai-
E tualiter,referendo in eum atftum illum habitualiter tan 
quamin vltimum finem,- & tamen non propterea il lud 
opus bonü eft,ergo.Probaturmaior. Qfuiainilío a£lu 
mórali debet eííe aliquis vltimus finis De9 vel creatura: 
Si creatura eílet vltimus finis,iam non eífet peccatü ve-
níale ícd mortale,veÍ falté ille qui facit malübpus,eft in 
peccato mortali auerfus ab vltimo fine, crgo necefle eft 
dicere,quód vltimus finis illius a£hjs peccati venialis eft 
Deus, in quem tantüm habitualiter referturpeccatuin 
veníale exiftentis in gratia. Sicut etiam D» Thomas in 
1.2.q.88.ar. 1 .ad íecundum & tertium docet, quod qui 
peccat venialiter}nonconftituit fínern in aliquo bono 
temporalijíed rcfert in Deum non adu fed habitu. V b i 
loquitur de i l l o , qui habitualiter habet a£tum charita-
tis.Inquit etiam íp veníale peccatum nohexcludit habí 
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tuálem ordinationem aílus in gloriam D ; i . 
• A d primum ergo argumentum ex teftiiñonijs Ma t -
tliari Se LUCÍC refpódetur,quod nomine bonse vel malé 
arboris intelligitur bona vel mala voluntas circa finem, 
€K qüa quicquid producitur, tale eft:, qualis eft intétio. 
Inteliigendum vero eft quicquid oritüf aftualiter vel 
virtualitér.Sicut D.Thomas dicit in tertia conclufionc 
articulij Quandocumqj in fidelesfaciuntaliquodopus 
ex iníidelitate,abrque dubio peGcant,rcilícet,quando ia 
ciunt virtualiter. Nos autemnégamuSiOmnia opera in 
fidelis procederé ex infidelitate virtuali vel ex mala i n -
tentione circa vltimum finem in illo^qui eft in peccató 
mottali,etiamíi non fit infidélis. A d i l l u d vero ex Ro-
iha.i 4.reíj3ondetur,quod fi fides ibi accipiatur pro vir-
íh te Theologica5vt videtur Auguftinus accipere lib.4. 
cbntralulianumcap.3. (Dicebat enimIulianus,quod 
Apoftolus n ó loquebatur ibi de fide fupernaturali, fed 
dedíícretionc GÍboriim,quos fi quis manducauerit con 
tra Confcientiam^xiftimans per ignorantiam eííe veti-
tofjpeccat mala fide manducas. Sed D . Auguftinus i n -
qui^quodquanuishocverumfitjquod Apoftolus ibi 
loquebatur de particulari fpede,cum dixit, peccat quia 
nóii ex fide: fed tamén fuum confirmauit diiflum fta-
t im generali fententia rcddenscauíamj Omne enim 
¡quod non eft ex fide peccatum eft.)Dicimus er^o cum, 
D.Thoma íupíer illum locum Apoftol i 6c hic adprimú 
quod omne opus contra fidem vel ex infidelitate pro-
cedens peccatum cft.Et hic eft optimus fenfus Ülius lo-
ci.Sicut dicit etiam Apoftolus adTitum. 1 .Coinquina-
íis&infideiibus nihil mundum eft. Caetemm ad alia 
teftimonia Au^uftini&fandorumdicimus ,non efie 
mehtem Auguftini negare aliqua bona opera in ijs,qm 
caíent fide & chüri£ate,vt patet ex alijs loas citatis; fed 
cius intetio eft negare eííe opera vene viitutis, ad quam 
pertinet borium faceré habentem. Verum ci l tamen,qj 
Auguftinus aliquando loquitur,itavt videatur declina 
re in aíterum extremuni contra Pelagianos, qui plus ni 
mió tribiiebátlibero aíbitrioad opera virtutis.Aliqua-
íib etiam Auguftinus lóquitur de fa¿lo,dumait,genti-
Jes aliqua ópera,qusE videbátur bona,fedíle mala.Quia 
ác faíló apponebant finem vaníe glorias. Per eundem 
m o d ü m refpondetur ad alia Sandorum teftimonia. 
Adfecundum argumentum reípondetur , negatur 
antecédes.Veldiftinguiturhabitualitcr vel virtualiter. 
P r imó modo concedoríecundo autem modo nego.Sed 
conícquentia negatur.Quia habitualis relatio non facit 
«perationem malam,!! alias illa bona fit. Et ad primam 
probationem dÍGÍmus,verum efle^quod D.Thomas ib i 
ait/cilicet, virtutem primac intentiónis circa vltimú fi-
nem inanere in quolibet appetitu cuiufcumqj rci. Sed 
toporte't intelligere, quomodo maneat. 
: Pro quo notandü eft, qnn omni intétione finís dúo 
•funt eoníideranda. V n ü eíl ratio formalis finis & boni, 
in quamferturvoluntasiEt quia nemointendés adma-^ 
íü operatur,hincfit, q? nülla intentio habet ratione malí 
ex parte obieéli formalis ipfíus potentiíe voluntatisrex 
Jiac enim paite bona eft intentio/Sc á Deo eft. A t vero 
cofiderandú eft aliud in fííic vnde intentio fit mala. Ef 
hoc eft res que eft finis,próut homo quasrit in illa ratio 
né finis fbrmalé,6c bohi cóuenientis,que re vera nó có-
IrétitilhrehEthinc fit mala voluntas 6c intentio , ficut 
aiíarus qu^rit beatitudiné in poííefsione pecuniarü, qui 
quide no peccat in eo qj quarritheatitudincm, ícd qüfa 
B 
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quí t r i tvbinoneft . Vnde Auguft.dicitin libro cófcíK 
Qtiíerite homines quod quarritis/ed feitote quxrere.Et 
D.TIio.3.cont.gent.c. i /.ait, q? Deus eft finis omniimi 
agentium/ecundum q) ratio formalis boni quíe'intca, 
ditur,re vera eft in Deo:quáuis non ab ómnibus quiera 
tur3prout ef t inDcoin particulari. Vnde dicimiis ad 
primam probationem,^ virtus primé intentiónis circa 
vltimum finem femper manet in omni appetitu cuiuf. 
cunqj rei.Sed non femper manet fecundum q) mala eft 
intentio illaaliquádo/ed íecudum q> ipíamet habet ra-
tione bonijíSc verfatur circa bonü in cemuni. Et hoc có 
tingitjquádo homo,qui habuit primá intentioné mala, 
poftea facit aliquem bonü aftum ex obieélo,nec appo 
nit mala circunftantiá,nec referens diftiníle illud opus 
ad malü finem prasconceptumjtunc dicimus,q? virtua-. 
liter illud bonü opus refertur á prima intentioné vltimi 
finisjíecundüm qi illa prima intentio habebat rationem 
boni,nóíecundümc^ habet rationem mali. Hoc enim 
modo habet quandá vniuerfalé infíuétiam circa omné 
appetitum cuiufcümqj rei.Sed quando diftinélé homo 
ordinat aliquod opus ad finé pracconceptunijUmc non 
íblum influit bonitaté fed malitia fimuI.Quando igitur 
idololatratribuiteíeemofynácxquadá commiíeratio-
ne diftanté ratione naturali,tunc illa eleemofyna bona 
G~ eft fimplicitcr,& procedit á bona intétione vltimi íinis 
fxundum q> intétio eft ab autore natura 8c ab ipía vo-
lúntate hominis,qu2e naturaliter tendit in bonum for-
maliter. A d íecundam probationé negamus coníequen 
tiá.Et diíferétia eft .Quia adus boni,qui fequuntur poft 
primá intentioné bonám,referibiles íünt ex natura fuá 
in bonü finé,nifi per mala voluntaté pemertatur ad ma 
lü finé per quádá rélationé aftualem vel virtualé Vnde 
fit,vt ex illa prima intétione malanó accipiát nifi quod 
bonü eft formaJiter,in quod tendit volutas naturaliter. 
A d tertiam probationé refpondetur,q) ille a£lus bonus 
exobiefto non habet circimftantiá vltimi finis bonam 
P vel malam,licet habeat vltimum finem bonum, qui per 
íe requiritur ad bonitatem cuiuílibct a«ftus moralis. V n 
de non eft circunftátia.Ad quartam probationé refpó-
detur,^ illa relatio in vltimum finem moralis eft, quia 
per liberam voluntaté operatur homo illud bonü opus 
cxobie£lofao. 
Quod fi quis obijciat,bonitatcm prima? intentiónis 
naturalé elle voluntati & non liberam;Reíp5detur,eíle 
naturalem Se neceíííiriá quantum ad fpecifícationé, no 
autem quantum ad excrcitium:vnde remanet locus vt 
relatio mediorü ad finem fit moralis.Secundo reípede-
tur,cp quáuis aílus primee intétionis eílet ómnibus mo-
jí dis neceílariusjrelatio tamen illorum mediorüad finem 
poteft eíle libera, quando media non habét naturalera 
connexionem ad i l lum finem. V t Deus naturaliter & 
neceííario ómnibus modis diligit íerek tamen libere re-
ferí creaturas ad femetipfum.Quia creaínra? non habét 
neceílariá connexionem cü vltimo fineñta etiam íi ho-
mo naturaliter femper eííetin a£lu volés aliqué vltimú 
finé,poterat liberé fe conuerterc ad h.TC medía vel illa 
referen do ad vltimü finé.Hinc patet,non eíle fimile de 
oidifícationc hiriuidínis,qus operatur finé cognitione 
finis & propórtíonis mediorü ad finé. A d cófirmationé 
refpondetiír,pecCatü vt peccatü eft non eííe fimpliciter 
loquédo propter bonü fine:quin potius non habet or-
diñé ad rationem formalem hnis,cüm fit carentia ordi-
nis ad fíncm. Si autem confiderctur peccatü fecundum 
fubftan* 
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Deo quam ab operante propter bonum in communi. 
Sed negamus hoc eíTe íatis, vt aftus ille íit bonus, quia 
aliunde ille motus ell-,fcilicet,ex obieí lo . 
Eft aliud dubium,quod vocat Caietanus in qu^ftio-
nem,an vendentes infidelibus ea quibus vtuntur ad fuu 
ritum,pcccent mortaliter. Sed de hac dubitatione op-
portuniús difputabitur articulo, 11. 




oppofitórum >» / ymufifecundum corrpptkvm.dh 
iierJorum,quc€adyirtuter^ r?qmrur,tur: &f.Ci¿!:dÜ 
h oc y myiytut imputa temp'erantial'clfortnHdmi oppo 
numur ínfinna yitiafectmdum qnod infinitts mmh 
conúngit diueyjas árcufffl'antias yirturis cofrumpi, 
yt a rettittidme yinutis recedatur. Vnde & Pytha-
gorkftmaltímpofHertmti'vjimnm. Sic ergodicen- vt dídtar 
g dum> quodf infidelitas attendaturfecundum compa- ».fi.tl»;ca.p. 
rationem adfidem¿diuerfefunt¿nfidelitatisfpecies, ^ ¿ ^ ¿ 1 0 ' 
& numero determmautXum etimpeccatum mfide-
litatis confiftatm renitmdofidetjiocpoteítconúnge 
re duplkneK Quidaut r m t i t u r f i d é Kondumfüfce-
ptz: & f alis infidelitas efi Pagañórüm fim Géntiliu. 
*4ut renititurfidei chrifndnx jufce'f t<e > y el infi<rur 
ra:&fie eft infidelitas iudxúrum ¡yel in ipfd mani-
fejlaticneycrnatisj ¡¿rpcefl infidelitas Imreticvru. 
Vnde ingeneralipojfimtafügnafi tres p r é d M 
ciés infidelitatis , SiyerodUfmguantur infidelttdtis 
\ ddfidem 
pertmerjtytmc nonjunt determínate infideUtat'is 
fpecies.Vóffunt erim errores in infinitum muliíplicaT 
riOtpaterper^uguflJniib^dehxref : - In libro de 
primumergo dicendumiquhdformalis ratio h^refib-ad 
alicuiuspeccaúpoteíl accipi duplicitér. Vno modo j " ^ " ^ ' 
fecundum intenríonem péccantls: & fecundum hoc ca finé, to-
idjdd quod conuertnurpeccansy efifórmale chiefiu mo'1' 
peccati. Et ex hoedmerfificantur emsJpectes, ¿4lio 
modo fecmdum rationem mali:&fie illud b onum, a 
"^ Vtrüm íint plures infidelitatis 
ípecies. 
D Q V I N T V M ficproceditur. Vt-
detur, quod non fintplures infidelitatis 
fiiecies. Cum enim fides & infidelitas 
jint contraria y oportet quod fint circa 
idem:fedfermale obieftumfidei eftyeritasprmayh 
qua habet ynitate, licet malta materialher credat: 
ergo etiam obiettum infidelitatis efl yeritas prima. C fpecies fecundum errorem tn dTuerfis, q u i dd fid 
£ a yeroqu* diferedit infidelis, materialittrfe habet perúnent , t e non funt determínate infideliu 
ininfidetitate.Seddijferentia fecundum fyeciem non 
attenditur fecundum principia mat erkliafedfecun-
dum principia formalia. Ergo infidelitatis non funt 
diuerfe Jj)eciesfecundum dmerfitatem eorum^n qui-
bus infideles errant. 
^ z Pmterea.Infimtismodispoteflaliquisaye 
rítatefidei deuiare.si ergofecundum diuerfitaies er~ 
rorum diuerfefyecies infidelitatis afiignentur}yide-
turfequi)quodfintinfimt£Ínfidelitat'tsJpectes:&ita p quoreceditur.eflformaleobieHupeccatiifedexhac 
parte peccatum nonhabet Jpeciem >imo eflpríuatio 
fpeciei.sic ergo dieendumefljqmd infidelitatis obié-
£ íum eflyeritasprima?¡icutaqua receditifedforma-
leeius ohie&umficutad quodconuertitur^ efl fiemen 
tiafaifa, quamfiqmtur. Et ex hac parte eiusfpecies 
diuerfifcantur. Vndcficut charitas eflyna, quem* 
hxret fumrno bono:funt autem diuerfa yitia charttati 
oppofita>queper conuerfionem addiuerfa bonatem' 
poralia receduntabymfumino bor ió ,^ nerumfecun 
dum diusrfishabituáinesinordinatas ad Deum '.fie 
huiupnodifyecies nonfunt confideranda. 
^ l Preterea. idemnon inmniturindiuerfis 
fpeciebiiSyJed contingit aliquem effe infidelem ex eo, 
quod errat circa diuerfa. Ergo diüerfitas errorum no 
jacit diuerjas fpecies infidelitatis^ SíC ergo 'mfidelita-
tisnonfunt plures fi eci es i 
S E D contra efl, quodynicüiqúeyirtuti opponmü 
tur plures jpecies yitiorum. Bonum emm contingit 
yno modoymalu yero multipLciter iytpatetperDiO' 
*c34.par. nyfq.. cap.%de diuin.nom.&pe\r Philojophuminfe-
feSo!»*. Cm<l0\Etbic.fedfides eflynayirms. Ergo ei oppo- E etiamfidés eflynayirimex hoc,quod adh&retyni 
Etta . cap. vantur plures infidelitatis fpecies. pnm&ysr'nati.Sed infidelitatis fpecies funt mult$ ex 
¿vtáio. R E S P O N D E O dicendum> qUodquelibetyir- hoc, quod infideles dherfasfaifasfint et iosfiqutkur. 
tus cenfiflitin hoc, quodattingit regulam aliquam 
cognitionis y el operatioms humane,yt fupra^ diftá 
ejft vdttinzere autem revulam efl yno modo arca 
661"&"C1, nammíiteriam'Sed¿regula demarécontingit fnul 
*.^x'^ tyhwer, Etidtoyniyirtuti multayitia opponun-
tur'Uiuerjitasautemyniorum, que ymcuiqueyirtu 
ti opponuntur,poteélconfiderari dupliciter.Vno mo-
dojecundum diuerfam habitudmem advmtem: & 
fiwadum-hoc determínate funt quedam fpeciesyt-
ttorum^ue opponmtur yirtuthficut yirtutimorali 
Et, 
\ÁDfecundum dicendum^qucidobieBio illa pro* 
cedit de dtflintttonefpecierum infidelitatis fecundü 
diuerfa,mquibmerraíur¿ 
\y4B tertium dicendum, quod ficut fides eflyna, 
quia multa ere dit in ordineadynumina infidelitas 
potefleffeyy}a,etiam fiin multis erret inqmnm om-
niahabent o rdin em a ¿ynu m. Nihil i a menprohibet. 
hominemin diuérfis infidebtatisfpéciebus e r r a r e ^ ' 
cut etiam poteft y ñus homo diuerfisyitijs frbiacere^ 
0* dmerfis corporalibws morbis, • 
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PRinia conclufio. Si infidel itas aCcipiatur per com-parationem ad fidem cui renititur,tres funt infidc-íitatis fpccies, ícilicet, Paganifmus, ludailmus, <3c 
harrefis. 
Secunda conclufio.Si diftinguantül- infidelitatis ípc 
cies fecundüm crrorem in diuerfís CJUÍC ad fidem pctti-, 
nent,non íiint detcrminatac fpccies infidelitatis. 
Tcrtia conclufio ad primum. Infidelitatis obieftum 
eft veritas prima,ficut a qua receditur: fed fórmale obie 
¿lu eius ficut ad quod c6uertitur,eft faifa fententia,quá 
fcquitur:6c éx hac parte eius fpecies diuerfa effickur. 
B 
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i Irca hunc artieulum dubium eft» Nam D . T h o -
mas videtuí fibi eííe contrarius. Cum enim defi-
'nicritin articulo in íccundaconclufione^cp i n i n -
finitum variantur fpecies infidelitatis íecundú errorera 
in diueríis,qüx adfídempertinentj & i n prima condu-
íiorte nó poíuerit pro obiefto formali,ad quod conucr-
titur,renitentiam fidei: poftea vero ad primum dici^ob-
ieí tum fórmale efíe íententiam falfam^d quam conuer 
titür infidelis,&cp ex hac parte fpecies eius diuerfifica-
tur: hinc fumitur argumentum.Ergo ípecies infidelita-
tis formalíter loquendo non funt detcrminatac. Proba- C 
tur coníequentia.Quia fpecies formaliter loquendo d i -
IVinguuntur per o b i e ^ a d queconuertitur mfidelis,vt 
dicít D . T l i o . ad pr imum, qux funt vari) errores & fen-
tentia? falGe:fed i f t ^ multiplicantur in infinitum, crgo. 
£ t confirmatur .Quia obie í lum fórmale infidelitatis,ad 
quod conuertitur,eft renitentiafideirfedhoc potius v i -
detur fe habere ex parte termini á quo recedit, ergo n ó 
funt tres determinats fpecies infidelitatis per diueríain 
renitentiamfídei. 
Notandum eft, dúo pofle & oportere confiderari 
fimul ad diftinftionem trium fpecierum infidelitatis. 
V p u m eft obicftum,ad quod conuertitur per íe infide- D 
lis. Vnde íblent fpecificari aftus peccati. Et fi hoc tan-
túm coníideremus in ípeciebus infidelitatis, fine dubio 
crunt infinita Íj3ecies,íecundüm infinitis modis con-
tingit errare per íententiam falíam, ad quam quis cóucr 
t i tur :& hoc probat quod D . Tho.docet ad primü. Sed 
tamen confiderando fimul q> talis conuerfio infidelita-
tis ad errorem fit cum renitentia fidei, iam tune tribus 
tantúm modis contingit eííéinfidelem: & ita ponitur 
triplex fpecies infidelitatis. Nam illa renitentia non io-
lu confideratur ex parte termini á quo recedit, fcd etiá 
ex parte termini ad quem cóuertitur homo. Sicut odií» 
Dei ex parte termini ad quem includit auerfioné a Deo E 
fpécialem,per quamfpecificatur, & non tantum inclu-
dit communem aucrhonem a Deo, qualis reperitur i n 
ómnibus peccatis mortalibus:& ab hac non ípecifican-
tur peccata,nam id eft peraccidens: at in odio auerfio a 
Deo eft per fe.Ita etiá dicimus, qj infidelitas cófideratur 
fecundüm q> homo conuertitur ad falíam íententiam, 
quá putat veram renitendo fidei, ita vt cligat illam vt 
contrariam fidei, & Veriorem quám fit fides. 
ExhacdortrinapoíTiimus íbluerc quaedam ab'aar-
gumenta,qux fiunt contra primam conclufioné.Quo-
rum primum eft.Si Iudarus,Paganus,5c hacrieticus con-
uertantur ad eundem errorem fidei contrarium , vt 
quod D»us non fit trinus&vnus, tune erit infidelitas 
ciufdcm fpecici,crgo per accidens eft,quod fides fit 
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fuícepta femel, vel non fitíufcepta advariandamfpc-
ciem.Probatur antecedens ex íblutionc ad primum. 
Refpondetür,inillo caíiivnumeflé errorem illonun 
materialiter:íed multiplex formaliter eft fecundüm có-
trarietatem ad fidem, á qua recedit vnufquifqj illorum 
diuerfimodc refiftendo» 
Secundum argumentum eft.Idem vitium fpede eft 
quod contrariatut virtuti temperantise íemel acquifits 
vel nunquam habite, ergo ex hoc q> fides fit femel fu-
ícepta , vel nunquam fit íufeepta, non variatur fpccies 
infidelitatis* 
A d hoc argumentü negatur coníéquentia. Eft enim 
difFerentia. Quia reijecre fidem femel fufeeptamperti-
net ad rationem obieéli formalis infidelitatis: ficut ob-
ieíhim fidei fórmale includit ordinem ad piam aflcílio 
ncm voluntatis. Hinc cft,q? ex affeftione impia ad ob-
ieílum fidei diíFerenti refultet q u í d a m fpecies iñfideli-
tatis diueríá: apertum eft autem efic fingularem modü 
rcnitentiíE Sí impictatis, reijeere quod homo femel rece 
pi t ,& profeflus eft,aut quod nonduni fufeepit, vel pro-
teíluscft. Eftexcmplum. Sicut alia fpecies peccati eft 
contra caftitatem,quá aliquis profeflus eft,& alia quan 
do non eft profeflus Caft itatem. 
Quod fi quis obijeiatnon eííe nouam ípecic-m luxu-
rÍ2c,quanuis fit alia ípecies peccati contra rdiejonem:¿?c 
quóditácontingctininfidelitate contraria hdei femel 
fufcept3c,fcilicct,<j> crit alia ípecies peccati impictatis fed 
non infidelitatis. 
Reípódetur ad hoc,aliquando nouam ípeciem pecca 
t i íiipcruenicntem faceré diftinílam fpeckm peccati in 
codem genere, in quo eft prima fpecies. v. g. fornican 
aira foluta eft fpecies liixuriae:atfi illa fitvxor aliena, 
videbatur quod tantum eílet fpecies iniuftiti;c fuper 
addita luxuria": Sí tamen eft iam adulterium ípecies di-
ftindlaíub genere luxuriíe.Per hunc etiam modum po 
nitur raptus fpecies quaedam luxuriíe infra in quzftio. 
174.Ratio huius eft. Quia illa nona malitia íbpcrueniés 
perfe fe habet ad obieftum fórmale virtuíis fecundüm 
i^ecialemrepugnantLam 5c deordinationem appetitus 
circa il lud obieétum. Sicergoreniti fidei fufceptarvel 
non fufeeptíceft diffcrcntialpecifíca. 
Eft tertium argumentum. Cathecumenus qui femel 
credidit>& poftea difeedit á fíde, & conuertitur ad ean-
dem fe£lam,quara antea fequutus fuerat, non eft hacrc-
ticus:& tamen habet errorem contrarium fidei femel 
íiifcepta^ergo. A d hocrefpondetur,quód forte illeper-
tinet ad candem feflan^cui priüs adhaerebat, feilicet, ad 
ludaifmum vel Pa^aniímum:non autem hereticus crit, 
quia nondum ílifeepit fidem per facramentuin fidei, 
quod eft baptifinus. Vnde Ecclefia non haberet potc-
ftatem excommunicandi illum,ficut excommunicaC 
haereticos:& ita ille non videtur efle hícreticus. Nos ta-
men dicimus,illum eííe haf reticum, & illius infidelitatS 
eííehicrefim. Cuius ratio eft. Quiafiifceptio fidei non 
neceílarió requirit baptifmum: quanuis profeísio vifi-
bilis fidei baptifinumrequirat. Ét quemadmodumillc 
homo eft fidelis & Chriftianus coram Deo: ita etiam 
eft h^reticus coráillo,ergoproprié eft hxreticus,quan-
uisin foro exteriori Ecclefia non puniatur vt hafretí-
cus , quia Ecclefia non habet poteftatem excommuni-
candi nifi baptizatos* 
Sed quid dicendum erit, fi aliquis infans baptizatus 
nutriatur inter Paganos^habeat illorü errores? Reí50 
detur» 
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¿ttnr:,q^%o¿ fí ille homo venies acl vfum rationis habcát A 
jcriioraiitiamiiiuincibikm fe eílé bapt!zatun),erit paga 
j^us 5c non hxreticus, quando repugngt Euangelio, 
quod fíbi praráícatur. Ratio eíl. Quia i]le non peccat 
contra fidem fecundum confcicntiam fuani: Ikut non 
peccat peccatumadultcrij exiíliinans inuincibiliter ef-
folutam mulierem,cum qua peccat. A t vero fi ille ho-
mo fciat,fe cíTe baptizatum, aut habeatigridrantiá vin* 
cibilemjharreticuseft. ^ 
Eftquartumargumentum. Quod fides fufpiciatur 
in fio-ura vcl in maniíeílatione vcrftatisjnon variatfpe-
ciemfidei:quia ciufdém fpeciel éfl: fidés fioftrá & fides 
ántiquorum Patrüm, ctgo quód aliquis renitatur fidei B 
fofceptíe in figura vel in manifeílatiorié veritatis, non 
variabitfpeciem infidelitatis. Adhoc negatur confe-
quentia. Sicutad candem virtutem pertinet non darc 
plus aut minus quáin oportet, ergo ad idem vitiumpcr 
tinebit darc plus aut minus quám oportet. Ratio efl:. 
Quiavitiapluribus modis contingunt quám virtutes. 
Sitquintum argumentum. lud id qui anteChrifti 
aduentum deferebant fidem, & conuertebantur ad r i -
tus ,Gentilium,erant infideles. Similiter etiam qui tune 
temporis aliquid recipiebant ex fide íynagogac, aliquid 
vero reijcicbant,infideles erant:& tamen illorum infide 
litas in nullatriumfpeciemm collocari pote í l^rgo. A d C 
hoc argumentum refpondetur, quod illorum infídeli-
tas nó erat híerefis, nec Paganifinus/ed erat ludaiíílius. 
Ratio huius eft. Quia formalitas huius ípecici infideli-
totis non confiftit in hoc,quód conuertatur ad ritus l u -
dacorum,quanuis modo moraliter ita contingat:fed 
confiftit in hoc, quod homo renitit fidei femel ííiíce-
ptae fub figura, quicquid fít illud,ad quod materialiter 
conuertitur. 
Sexto eft argumcntum.Si quis luebeus olim habüif* 
fet exprcílam fidem,(5c poftea recederet ab eá,riori eflet 
fpecies infidelitatis qua: eft hscrefisjpeccatum eiüs, érgp 
per accidens eft, quod aliquis recipiat fidem in mariife- í ) 
ftatione veritatis^ad hoc quod íit hserefis.Probatur con 
fequentia. Quia ille ludarus iarnTufcepit fidem non fb-
lum iraplicite fub figura, fed explicite credidit iri Chri-
ttum. Q u ó d fi quis refpondeat, veritatis maríifeftatio-
nem,ad hoc quód fit hacrcíis reniti fidei, intelligeñdá 
cííc ex partéobieíli , feilicet, quód Chriftu s iam ht ma-
nifeftatusjContra eft.Quia ex hoefequeretur, q u ó d í u 
díeiquiChtiftiim nunquam receperunt ,peccauemnt 
hxrefispeccatum&nonludaifmi. Probatur. Quoniá 
tenitebahtur fídei,quam iam fuíceperant antc}etiá tune 
quando mariifeftata erat vcritas.Relpon,dctur,ad ratio-
netxiinííáelitatis,qua: eft híerefis non íüfficere habuiíle E 
fidem Chrifti expiícitam,neque Chriftum ipfum mani 
feíiuumfüifleríed requiri, quód homo fúfeipiat fidem 
inmanifeftátioñeveritatis. •» J 
Septimó arguitúr. Si Chriftianus omnino.apoftata-
«erit á fide tota Eiiangelij 3efficitur infideiis : & tameri 
nonpettinet ad aíiquam barumfpecierura aísignata-
»*um,nifí forte dicat quis pertmere ad Iudaifmum,íi c ó -
uertitur ad lud ios , vel ad Paganiímum fí conuertitur' 
aaPaganosrnaraadharretieos non videtur pertinere, 
quia omnino reijeittotum Euangalium. Refpondetur, 
nlum hominem formaliter eííe l i i r e t i cum,qui renititur 
íidei jíjuam femel fufeepit in manifeftatione veritatis: 
cnt tamen ludaifmus tíiateiialiter , fi conuertitur ad 
ua«os.Csteruni dicemus quxftbnc fequenti. artic. i 
quód apoftafia non diífert fpecie ab hff refi. 
Oc tauó eft argumentum. Si quis ex fidelibus & i u -
ftis qui olim non tencbantur lege Moyf ís , difeederet | 
fide fíüe ante aduentum Chrifi i fme poftea nolens reci-
per'e Eüahgelium, ille homo eflet infideiis: tamen non 
peccaret peccatum Iudaifini,quia nunquam fufeepit fi-
dem infíguramec peccatum ha:reíjs,quia nunquam fu- 4 
fcepit fidem in manifeftatione veritatis ¡neq^ paganifmi, 
quia iam íufcepit fidcm,ergo íiint pi ares ípecies infide-
litatis. A d hoc argumentum refpondetur, i l lum homi-
nem eííe infidelení infidelitate ciufdem ípeciei cum l u -
daifmo.Ratio eft. Quia ille fufeepit fidem Chrifti protc 
ftatam quibuídam ílgnis exterioribus & facrificijs, que 
íemper fuerunt in lege naturas inter fideles quafi figura 
& figria Chrifti vcnfuri.Et ita dicimus eíle per accidens 
ad ratioriem fpecificam lüdaifmiy quó d aliquis fuícepe-
rit fidem fub figuris veteris legis.Sufficit enim,quód re-
ceperit íub figuris legis naturalis. Verum eft tameii,im-
pofitionem nominis ludáifmi deriuatain fuifíe á natio-
ncludarórum. Quia i l l i populó fuerunt figurae plurcs 
& exprcfsiores Chrifti ventuíri. 
Sed circa diíla adhuc fuperfunt dúo dubía. V n ü eft, 
án infidelitas ludaforum, qui olim hábueruntveram 
fídem,&amiíeruntiÍlam,quáddChriftus-venitin mun 
dum,quianon receperunteum, fit eiufdemfpeciei cum 
infidelitate Iudxorum,qui modó funt, qui nunqúa há-
bueruntveram fidem. Étratiodubitañdieft . Quiaífti 
qui modo funt, nunquam fufeeperunt veram ficiefnin 
figura, ergo non pertinent fimpliciter adludaifmuih. 
Probatur cohfcquentia. Quia non conuenit eis fiiíipli-
citer loquendo definitio ludaifiniifiquidem íimpliciter 
non receperunt fidem Chrifti in figura. 
A d hoc dubium fortaísis aliquis reípondebit,íáfeis cf-
íe ad rationem ludáifmi, quód in parentibus fuis fufee-
perint veram fidem^quam etiam ilH tenebantur recipe-
re in manifeftatione veritatis. Sed haec reíponfio non ía 
tisfacit. Quia hoc non eÜ fufcepiíle fidem in figura ¡(g 
Patfes eorum fufeeperint. 
QuarefeGundó relpondetur & meliús , quód l u d ^ í 
qui modó funt,fuícipiunt fidem Chrifti in fígura qwa^ 
t ú m ad fuam xftimationem.Sed cum i l l i tenearituf ma 
nifeftata veritáte recipere Chriftum, credere iam ve-
niíle^eccant peccatum infidelitatis eiufcíem ípecieifer 
maliter,ac fi re verafüfccpiflent veram fidein Chrifti in 
figura.Sieuteiufdemfpecieipeecatum eft dehonorarc 
regem,& dehonorare regem quem aliquis aeftímat éfíe 
regem,quanuisnon fit rex. Nárri arftimatiofacit ratio^-
nem obieíii quantum ad fpeciem peccatí. Et ratio hu-
ius eft. Qiiia ídem eft módus renitentis- ir i iftis lüdaris, 
qúí modo funt,atq; fuit iri parentibus illoriim,qui prius 
habuerant veram fidem. 
^Al t e rum dubium huic fimilc eft, án fílij hxretico-
fum peccentpeccatum Haerefís, qui nunquam habue-
runt veram fí dem, 6c haberit eofdem errores cum fuis 
parentibuSíVtrum peccatum íit eiufdem ípeciei cü pec-= 
cato iíliusjqui femel fuit veré Chriftianus, &: poftea í e -
Üquit fideíiiRatioque dubitandi eft.Quia illefilius har-
reticorum nunquam fufeepit veram fidem in manife- ,. 
ftatione veritatis. 
Refpóridetur, q» íuffícit, vt fecundum ^ftiifetidnein 
íuam recipiat Euangelium Chrifti iani manifeftatiiprá; 
fertjm fi funt baptizati. Tun c enim ipfi baptifmi fuícer 
ptio eft profefsio fidei in manifeftatione veritatis. 
Infolu» 
55>5> F.Dominicifeañes. InSecun.SecunHaeS.Tho. á ® S 
I n íblutione ad tertium notandumcft^uomodo Á j inonimpleatquodmnquamprómfit .Étf icundúm 
^ofsit contingere, eun dcm homincm errare in diuerfis 
fpccidbus infideiitatis.Et quidem fucceísiue notum eft, 
vt fi aliquis modo ludxus efficiatur Chriftiaiius,& po-
ftea fíat Lutheranus. Sed tamen fimulpeccare peccatú 
lud.uTmi & hsereíis videtur impofsibile. Si enim fufce-
pit femel íidein in manifeftatione, iam eft hícrefis pee-1 
catum, íi relinquat fidem, etiam fi conuertatur ad fefta 
ludxorum. Rerpondetur tainen,diueríis rationibus 
idempeccatumefleludaifinumformaliter & harreíim 
formalitcnh^refim quia rcpugiiatfidei femel fuíeeptíe 
i n manifeftatione: ludaifinum vero, qüia repugnat fí-
dci,quarnfufcepitin figura. 
A R T I C V L V S V I . 
trüm ínfidelitas Gentilium feu 
Paganorum íitexteris grauior. 
V S E X T V M fie proceditur. Vide-
tur>qtMinfidelnasGentmHmfiH?P4 
hoc infidelitas hitrencorum, qui f roftentur fdcrn* 
Z u a n g e l i j ^ ei rmituntur tatn corrumpentes y^ra-
Mus peccattm eft,qM¿mIudceQrHm,quifdemEHan~ 
geltf nunquamptjctpemnt. Sed quia fufeperunt eius. 
fgurcim mlteten lege> quam maíc¿nterpretiítes 'cor-
rumpunt: ideo emm eorum mfdelitds eflgr^mm 
peccatum, qmm inf deliras Gentilium^ quinullomo-
do fidem Emngelij fifeeperunt. ^lltud, quodininfi.. 
delitateconfideratury e ü corruptio eorumqu&ad fi~ 
g dempertment. Erfecundumhoc c ím in pluribus er~ 
rent Gentiles j qmm ludxi, 0* ludxi, quam hzretici 
grauiorefi ínfidelitas Gentilium, qiuim 2udxQrumt 
:& lud^oyum^quam h^reticoyum, ni (¡forte quorun* 
áam ¡puta Hanichaorum> qm etiam área credihit i 
. plus er ran t} quam Gen tiles. Harum tamen duarum 
grauiratum prima prxppndeyat f ecundó , quantum 
ad rationem culp<t:quia ínfidelitas habetratione cul-
p ^ t f u p r M i B u n i ejlymagis exboCjquodrenitttur *^íl ^ 
fidet.quamex hoc quod non haber €a3qu$ funtfideL w 
l 4 m r m n l i t z Y ^ 0¥C£tern,Sicutentm 1 ^ • / \ j a + a j J l±t 
¿> , ^ / - n ¿ Hocenim^idetur^td¡H'um\ejtymagtsadrattone cvrporaUs mor bus tato efl nauiory qua- * . 
x . . • r. , • J ^ * . ^ poenxpertmere, V nie ¡implicnerlcquendomnde* ^ 
^mdunprmctpdliorismembn maz^s contrariaturz *ú / ^ n a; 7 / J 
* J 1 * r.., „- utas háreticorum eStj>eJ¡>ima * Et per hoc patee re? 
Jj^onfio ad olnefla. 
rfh peccatum tanto Videtur efegrauiut ,quanto con 
trariaturei quod efprineipalim in^irtuteSed prm~ 
cipalius infide efifides^mtatis dmnXjdqua defictut 
Gentiles mulíitudmem deonmeredentes. Ergo m~ 
fdeliias eorum ejlgrautfima, 
^ 2 Prxterea. Jnter hxretices tanto h^refis ali 
quorum detejlalñlior e f guanta in plunbm & p r i n -
"cipalióribus'yerttatifidei contradicunt yfcut huerefs 
'¿trij, w i feparmk ¿mni ta tem , d e t e ñ M i o r fuit> J ^ ^ u n d u m corruptionem e o r u m ^ p e r t i n e n t 
qúam hxrefts Nejhrtj , qui feparauit humanitatem ^ adfidcm, contrario fe res habet. Nam Ínfidelitas Paga-
ZhriíliapeyfinafilijVei SedGenn norumeftgrauifsimaj fecundum vero locum obtinet 
;principdiorihusrecedtíntafid€jqUiimlud^ ludaforum Ínfidelitas, 
muquía omnino mhd defide recipiunt. Ergo eorum - Tertia conclulio.Nihilóminus fimpliciter loquendo 
S V M M A T E X T V S . 
Rimaconclufio. Si confideretur grauitas inndeli-
tatisíccundumreuitentiam ad fidem, grauior cíl 
'• infidelitatis culpa harreticorum quám ludacoruin, 
Scludarorumquám Paganorum. 
Secunda conclufio. Si confideretur grauitas infide-
infidelitas ejlgrauifima. 
^ l Prxterea, Omnebonum*fl diminutiuum 
mali.Sedaliquod bonum ejl in lud&isiquia confiten-
tur Iretus tefamentum ejje a Deo. Bonum etiam e í i 
inháret ic is: qmayencranturnoutímtejiamentum, 
-£rgQ minus peccant,quam Gentiles qm y trttnq- te-
ítamentum detefantur. 
k S E D contra e j l , qmd.dicitur. t .Petr. i . Melim 
eratiUismn cognofcere^iammíliti^ quampoji co-
gmtione retrorfm conuerti.SedGentiles noncogno 
uerufyiam iuf l iu^ h&rettci autem & ludxi aliqua-
- hter cognof entes 9 d^feruerunt: ergo eorumpecca-
tumefigrawus, 
R E S P O N D E O di cendumrfuúdininfidelitate, 
ktfM'zce.'fiGutdiEium^efi, duopofjuntconjiderari. Quorum 
, y m m ejl eomparatio^ius ad fidem ex hac parte 
alíquisgrau'HScontrafid'e peccatyquifideiren'titur 
-fufeptgyqua quirennitnr fideinonduffiept<e yfcut 
graums feccaiqui non tmplst quodpromiftt, quam 
E 
prima conclufio fimpliciter aílcrenda eíl. 
i A R T I C V L V S V l t 
^"Vtrüm fit cum infidelibus publi 
ce difputanduni... 
D S E P T i M V M f c p r o c e d i t u r . 0 
detur, quodnonft cum infidelibuspU' 
bltce difyutdndumJlicit enim * ^Ap -^ * 
flolm.i.adTimoth.i. Nobyerbiseon¿ *' 
tendere, ^éd nihilemm y tile ejl n i f ad fibuerfo^e 
audtentium. Sed difyutatiopublica cum infidelibus 
fien mnpoteflfnecontentione "Verbomm. Ergo nan ^ ^ 
ejlpublicedijputandum cum infidelibus* celih***' 
^ i PrxtereaXex Marmnte^ugufliperC*- xa.^^ 
nones confirmata,fc dickt Iniurtamfaatiudkio re' ^ ¿ . ^ 
'ligioffsimtíf/nodi , f quisfemel ludí cata ,aut re$e jege 
6 o i Q u a í f t i o . X . 
Sed omnta}qn.e adfidemfem'nentjmtperftcrd con A 
cilUdetemlndtciiergoormitev1 ysccat mmrkmfy-
ffQdofaciensjfi qw* de ets q u £ f m t p d e i j p M a dtjpíi 
tan prufiwar. 
^ 3 Pr^terea.Di^utamargumenúsaliqttihus 
aoftur. Sedargumemumefl rattoveiduhU facims 
pdem'.eaaHtem qua fmtfidcí ,cumfmt cenifüma,no 
jlmt in dubitAtionem ¿tdduceda. Ergo de ets qu# ftint 
jiiei^noneft fuhlick difyHtandum. 
S E D contra efijquod^Fl^.dicltUr^quQd Saulus 
tmialejcebat,^* confmdebat ludceosi&quqd loque -n 
hatur Genúhíts}& difyutabat cum Gr£cis. 
R E S P O N D E O dicendum, qmdindijj?utatio-
nefideiduofunt confideranda.Vnum qutdem ex par-
te difputantis. ~4liud autem ex parte audientium* 
Ex parte quidem difputamis ejl confideranda in~ 
tenüo, Siemm difiutet tanquam de fide duhnanSy 
& ~veritatem jideipro ceno non fupponens ¡fedargu 
mentís expenrí intendensiproculdubio peccat tan" 
quam dubius infidef& mpdelis.SlaHtemdifputet all 
quisdefidead confiitandnm erroresjyeletiaad exer 
cimmj.audahile eí i .Exparte "Vero audientiumcon- ^ 
jideYandumeJ},'ytrumUli>qui difputationem audiut, 
fmt injlrufít &f i rmi infide, aut ftmplkes & infi-
de titubantes.Et quidem coramfapientibusínfidejir 
mis nnHumpericulum esl dtjputare defide. Sed arca 
fmplicesejidi&inguendum.Quja aut funt folicitati, 
fiuepuljatí abinfidelihns yputa ludms^el hterettcisy 
jiue Paganis rittettbus corrumpere in eisfidem. uéut 
omntno non funt folicttatt fuperhoc ,ficut m tenis3 
m quibus non f m t infideles. I n primo cafa necef 
ftr'íum ef publlddifputare defdcdummodomue- 0 
niantur ahqui adhoc fifficientes&idonet^quierro-* 
res confutare pofint. Per hoc emm fimpíicer in fde 
firmabuntur, (3* tolleturinfidellbasdecipiendifacul 
tas ipfítacitítrnitds eorum^qui refifiere debe-
rentperuertent'ibusfidef)'eritatem7efjet erroris con-
frmatio. 
' •p t i s . c. Vnde Greo-oms % m fecundo Paftoralls: Sicut in-
+-ÍDprln. r ^ J 1 • • • ) r 
«¡pío. caiitít Locutio m errorem pertrahit: tta mdifcretum 
fientium eos,qm erudm poterant, in errore derelin-
c¡v.it.Infecundo yero cafupericitlofum efl^publice di- v 
fimtare defde coram fimplicibus, quorum fides ex 
hqc eflfirmlor; quia nihil diuerfem audierunt ab eoj 
qmd credunt. Etldeo non expedit eis^t yerbainfi-
delium audiantdifutanmm contrafidem. 
~4Dpr¡mum ergo dicendtm, quod ^pofiolus no, 
prohthet totaliter dífputationem,fedinordínata, qu& 
magtsfit contentione yerbar i m , quamfrmitate fen-
tenúarum. 
*4£>Jecundum dlcendum > qmd lex día prohtbet 
pubbcam difutattonem de fide, quxprocedit ex du~ 
bnanonefideimon autem i l l a m ^ e í l adfdei con-
prmaaontm. 
~4D tertium dicendum, quod non dehet difpHtm 
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difputari de his^u* funt fidei^uafi de ets dubitandoi 
fedpropter yentatem fnanifeílandam} & errores 
confutandos. Oportetcmm adfdei confrmatmcm 
aliqmndo cuminfdebbus difputare. Quandoqyqui* 
dem defendendofdem^fecundnm illud, i.Pet, 3 .Pava 
tifemper adfatisfaClionemommpofientiyos ratio-
nemde ea>qu£ ejlinyobisfpegpfide. Quandoq;au* 
tcm <td connincendos errantes¡fecundum illud ad 
Ti t . 1. ytfitpotens exhortari in doSlrmafana, 
cosqui contradicunt¿arguere. 
S V M M A T E X T V S . 
iRima conclufio. Qui tanquam dubius diíputat cíe 
fideiníkieliseft. 
Secunclvi concluíío.Qiii ad confutandos contra 
rioSj velexercitijcauíadifputat,laudabiliter 8Q n ñ k á 
difputare poteíl:. 
Tertia conclufio. Cum fipientibus & fírmis in fide 
diíputare de fide nullum eíl periculum. 
Quarta conclufio.Cúm auditores fimplices folicitati 
funt ab infidelibus, & nouerunt errores atq; rationes i l ^ 
lorunijtunc neceííum ef!:,viros prudentes & doílos di^ 
íputare de fide coram illis. 
Quinta conclufio.Quádo fimplices de populo fide-
l i non íuht íblicitati ab infidelibus, periculofum eft d i -
fputare de fide coram illis. 
C O M M E N T A R Í V M . 
NOtandum ef tD. Gregorium in fecunda parte pafiroralis cap.4.docere optimé, cjua intentionc fufeipienda fít diíputatío de fide. 
Circa primjm conclufionem aduértéduiíi e í l , guod 
quanuis illa difputatio cum dubitatione íemper íitillicí 
ta fidelhtamen Pagano liciturn erit inire difputationem 
cum catholico ad inueíligandam veritatem,imc) cu iam 
incipit dubitare,in via eíl ad recipiendam fidem & rece 
dendum ab infidelitate. Qu i autem femel fidem rece-
pit,ílatim atque voluntarié dubitatjnfidelis eíi. 
PríEtereanotádumeílcumCaieCano, quod po l i obi 
tum D-Thom.eí l conílitutio qux habetur in cap.Qui-
cunq; de haereticis in . 6, $. Inhibemus. V b i cautum eíl^ 
ne quis laicus publice aut priuatim audeat diíputare dé 
fide: qui vero é contra fecerit exeómunicationis laqueo 
innodetur. Quie excomnlunicatio non eíl lata ipfo iu -
re,fed ferenda a iudice. Notat ergo Caietanus»quod cú 
lex iíla odiofa fit,rcílringenda eft ad difputationem for 
malem de fi de,c|uando fufeipitur difputatio contía fen-> 
tientes contrarium fideúvelad confirmandos dubios in 
fide,velconfutandum erroremexprofefio. Atvero 
quando exercitij caufahabetur diíputatío ^icebit laico 
difputare. V t fi modo admitteretur in noílris difputa-
tionibus aliquislaicüs: &talem difputationem dicitCa 
ietanus eííe inatcnaícin. Addit etiá ^ quod fi laicus elíet 
doftus, poífet difputare de fide formaliter, máxime i n 
cafu necefsitatis.Quia intétio leds eíl prohibere laicos, 
qui comuniter funt indoai,ne tormaliter difputét. Sed 
accidit aliquando,laicü eííe fufficientc & idoneü ad di-
fputandum,ergo ille non erit excommimicandus.Nam 
quanuis ratio lcs¡is maneat in communi:tamen iam vfu 
receptum eíl in Eccleíia,vt laici do£li pofsint difputare 
non íblumvcrbisfedetiamfciiptis.Sicütfccit AVbertus 
Pyghius, 
4-dift. IJ. q.i.art. i. 
zd.6. 
605 F.DominiciBañcs. 
PyghiuSjqui erat Conies,& difputauit per libros trede-
cim contra errores Lutheranorum>& contra Eraíinum. 
Item Henricus V ' I I L Rex Angliíe ediclit aílcrtioncm 
quandamdcreptem íacramentis contra Luthetum ad 
LeonemX. &.laudatusfuit a Potiííce & Cardinalibus: 
quanquam.poílea apoílatauit á fide miíéí homo. 
Denic]; notandum eft, <f aliquando Spir itus íaníhis 
folet inípirare in homines fimplices, vt vtilius loquátur 
contra híereticos de rebus fidei, &efficacius conuincát 
eos quam viri dofti. Exemplü huius eíl: celebre lib. 1 o. 
hifi-oriseEcclefiaftica; cap.3.vbirefertur, q> vir fimplex 
íed íanílus íupcrauit in concilio NiCcTno harreticum ar 
gutiísimumrquétamen doftiísimi viri loga diíputatio-
ne non potuerant cónuincere. Quin etiam expcrientia 
nouimus,quam fínt inútiles difputatióncs cum haereti-
cis in publico nifi ad coinuertendos fimplices ab illis íc-
duétos.Sed in his ómnibus vcftigijs Patrum iníiftcndú 
eíl,& confílio habito cum prudentibus & doftis procc 
dendum eft contra hxrcticos. 
A R T I C V L V S V I H . 
^"ytrum infideles copellendiíinc 
adfidem. 
P O C T ^ V V M ficprocedkur.Vt' 
dettír,qHÓd infideles nuüo modo compel 
lendijínt adfidem. Dicttur emm M a n , 
13. Quodfiruipátrisfamibas,t» c u m 
agro erant xp^tnia femimta, qux¡iemnt 4b co: Vis 
imusj&coÜig'ímus e^Et ipfe refyoindit'.Nonineforte 
coüigentes zi-zania, eradicetis j imul cum eis trtácif* 
Homil.47. Vbí dick*chryfifl . H&c dtcitDominuSifrohihens 
inMatt.an oca pones fieri. Necenímopomt mterficerehzreti-te mediu, J r -J • 1 * n i r 'tí * tora. i. CQS'.qum Ji eos occiderms, nece¡je eji mmtosjanctoru 
fimnlfabuern: ergo yUetur^uod pari ramnenec ali 
qui mfideUsfint adfidem cogendi. 
InÜccre- ^ t Pr^terea.InDecret.^diftmftfone.^^fic 
to.díft.4 y. ¿i¿ltur. iu¿#¡spr&cepit fancia Synodus3 nemmi 
cap.deíu- Í Í . ' ^ 
daristSumi dancepsadcredendumymtnferreXrgopanrauo-
turexCon ne necalijinfidelesfmt adfidem cogendi, 
llcan. % 5 Prá teha .^ t igu f i ims * dícit^Hod cutera 
«traft. 2 6. pote]} homo nolens, cvedere "Vero non nifi Irolens :fed 
ialoha.aií yoleras c o ñ non potefl.Ervd ydeturíquod infideles 
quantülua r P,-/ i ^  i é 
prin.to.^ . m^l lnt í tdpdemcogsndi . 
^ 4 Pr£tereaX^ch.í^.dtcitur experJonaDei: 
Noto mort'em peccatorisfidnos delnmusydHntatem 
«i.a.q, 19 no^ram conformare diuinx^tftpra^dictÚefi.Erjro 
art. i o. guanos non dehfníusPyeie3quod infideles occidatur» 
S E V cmtra e í iquoddicnurLuc. i ^ E x i in yias 
&fipes>&cofeRe'iníratemimpíedtur domas mea: 
jed homines in dornu:Dei;id ejtyinfimftaÉcdefiam 
'intram per fide. Ergoaluju-pint c opfllendiadfideml 
J t É S P Ó N . D E Q d k e n da m, mfideliu qui-
d ¿ m jm^qw nunq^am j ^ l ^ i W ^ ? » f i k ^ ^ l f á b 
lesi.&iud<ei:&ralesriuUomodüftí^ 
íendiíl>í tpficrédant':qma cvsdcrvl>oiutatis eflifuni 
turnen copsllendia fidelibus.fi adfirfacultas, >r fide 
ti on mptdknt^élhlajp h ém ijs, % l malisp e.fiafi onh 
In Sccun.Secund^ S.Tho. 6 0 ^ 
A bus,yeletiaapertisperfecmonibus.Etpropterhocfi~ 
deles Chriftifrequeter contra infideles bellü mouet: 
nonquideput eos ad credendhcogant {qttia fi etiam eos 
lacifjentf^ captimí haberentjin eoru libértate relin 
quermt7an credereyeüent:)fedpropterhoc^yteos 
compellantjnefide Chriüiimpediant. ^ílij^erofitnt 
infideles, q»t quandoq^fidemfufceperunt3 & eapro* 
fitenturfficuth<tretkii&quicunq¡ apofiat*; ta~ 
lesfmt etiacorporalnercopelleridh'ytimpleantqmd 
promiferuntffi teneant quodfemelfitjcepermt, 
g *y4Dprimum ergo dicendum^juódper iÜam auto 
rttatem quídam intellexerunt eJJ'e prohibitam, non 
qutdem excommunicaúonem hcereticorum,fed eoru 
occifionemzytpatetper autoritatem chryfojl. indu-
B a m X t ^ H z u ü . ^ a d v i n c e n t i u m d e fedicitiHtc E .* 
prtmitus meajententia erA^nemmem ad ^nitatem portmeli 
ChriÜi effecogendum^ferbo effeagendum, difeuta-* "^^ folj 
úone pugnandum. $ i d hite opinio mea non contradi- ^ ¡ f f ? 
cenmm yerbisfíd demonflrantiumfuperatur exem 
plis. Legumenim terror ttaprofuit, y t m u l ú dicant: 
Gratias VominOfqui yincula noflra dirupit.Quod er-
C goDominusdici tzSimteytraqífe crefcereyfquead 
mejjem :qua liter intclhgendum fit, apparet ex hoc, 
- quodfubdtwriNefortecolligentes z¿%anta3eradic€~ 
t i s ¡ m u í cum eis & tmicum.Vbiftns oslenditjficut 
*y4uguft.*dicit contra epifiolam Parmeniani.CÜ me- yj.u.»; 
tus iflenonfubefl, id eftguando ita cuiufquecrimen ttoópu* 
notumefi cmníbu$i & execrabile apparet^yirnlks 
prorfus^nelmn tales habeatdefenfQres^perquospopt 
fchifma cont'mgere3non dormiatfeuerkas difeipiinx. 
^ABfecundumdkendumiquódltiddtíjfimllomQ-
j) do accepermfidemynullo modofunt cogendi adfide, 
Stautem acceperumfidemjOportetytfidem necefüta 
te cogantur retmere,ficut eodem cap'ttuló*dicitttr. Cap.dtato 
JdDtertiumdicendum,quodficutyouereeflyo' 
luntatis, reddereautem necefiitatisútaacciperefidem 
e í l yolunmis :fed tenere eam acceptam eí l necefiita-
tis.Et ideo hxreticifuntcompellendi, ytfidem teneat. 
Dicitenim~4ug.*adBonifaciüComité:Vhieflquod Ep"*0^  
ifli clamare confaeuermtjiberumefp crederey yel no ffle(i, 
credere^ cuiyimChriflusintulitlagnofeantinPaulo tom-í-
g priuscognofcentem^chriftum&pofleadocentem. 
D quartum dicendum}quhdficut in eadem efi".íem, 
Üola^^Hp.diciuNuüusnoñrum ykltaliquemhcereti Epifcí0;' 
^ y 1 1 1 1 medio ali-
cumperire.Sedaliter non merutt haberepacem aomfts ^ ^ a , 
Dauid) nifiúébfalonfiliuseiusin bello^quodcontrapd tom.»» 
tremgerebatfuiffet extinBus.Sic ecc lefia catholkafi 
ex aliquoru perditione cuteros collígit 3 dolorem mattr 
nifanat cordis tantorunt libefatiónepópulorum* 
S V M M A T E X T V S . 
PRima conclufío.Iníideles qui nunquá íuíceperunt fidé,nullaténus funt ad fidé compellendi^Secüclá conclufio.Tales infideles poílunt compelli,fi ^ t 
facultas in £cclefia,neimpediant fídem blaíphemijs,vel 
íiiiilis perfuafionibusjvei etiam aliis pcríequuíionibüs. 
r r 1 Tertia 
¿05 o. X. Artic. I X . & X . € 0 6 
Tertia conclufio. ínfídeles qui femelíufeeperunt fi- A tmlumproferr Ecclefu. Sed ¿¡urntum ad fecundum 
lib. 
dem/üii tcompellendi etiamcorporalite^vt teneant 
quod femel rufeeperunt. 
A R T I C V L V S I X . 
^Vtríim cum infidelibus pofsir 
communicari. 
D Ñ O N V M f i c p r o c e d l t u r . V i d e t u r 
quod cum mfidelibusfofiit commumed 
ri.Vicit enm ^Apoflolm. 1 .ad Corinth. 
modumiidetuYejfe díjlinguendumfecundumdiuer-
fas condithnes perfonarum & negotiorum & tempo 
rum. Sienimallqmfuermtfrmmfide * itaquod ex 
communione eorum cuminfdelihus comerfwmfide 
lium magisfyeran popr , <¡mm fidelium ajideauer-
fio:non fmt prohtbendimjideUhuscommumeareyqui 
fdem non fufteperunt,fc¡licetPaganismVelludxht & 
máxime fi necef itas"yrgeat. Si autem fint fmplkes 
& m f r m i infide^de quorum fubuerfone prababili* 
Ü ^ & M 10. Si qms y ocasos infideliumadcoe- ^ tertimenpopt iprohbendifunt abinfideliurncom 
munione,&prxcipué ne magnamfamiliar ¡tate cum EtquoUD' n a m ^ y a í t i s íre,omnequodlrobisappomturyman-
10"ircoÍ j ' . duate.Et Chrjflft.*dicit: *Ad menftm Paganorum 
ia. fi Ifolueris irejfne y lia prohibitionepermitúmusifed 
«HoiD,í5- c0£n(ím alicutM iré eft ei communicare, E r ? o i n ~ 
Aúdo ú f i ehbws ucet commumeare. 
íflc.to.4' ^ 2 Pr£terea,.u4poffolusdkít.i.ddCor.$.Qujd 
mihi eft de hís,quiforis funt indicar e'íForis dutefunt 
infideles.Cum ergo per iudicium Ecclef* aliquorum 
communiofdehbusinhibeaturyyidetur quod non ftt 
inhlbendumfdelibus cum tnfdelibus communicare. 
tishabeant^elabfy necef nate eiscommumcent» 
•sJVarg, m opp, ergo dkendtm jquodBofninus t>eeft íolu 
illudpracipitdetllisgentibus 3 quarum terratngref 
furi erant Judxi qui erant prom adidololatriam, E t 
ideotmendum erat, nepercontlnuam conuerfatio-
nem cum eis alienarentur afde. E t ideo ibtdem*fib~ Deute. 17.' 
ditar.Quiafiducet fltum tuumynefequaturme. 
* A I ) fecundum dlcendum, quod Ecclefia contra 
infideles non habet iudicium quoadpoenamfyiritua* 
<|' 3 Pr&terea.Vommusnonpoteji'Vtifermnifi C íem eismfligendamMbett amen iudiciumfuperali-
ei commumeandofaltem yerboiquia dommusmouet ^uos m f deles quo ad temporalempoenam infligen* 
fermmper mpenum. Ssd chrifnanipofjunt haber 
fernos infidelespvel Iud¿eos¿veL etiam Paganos fue Sa 
rácenos.Eigopojjunt licite cum eis communicare, 
S E D contraeflyquod dicitur Deut.j.Non inihis 
cum eisfccdmynec mifireberis eorum, ñequefociabis 
cum ets connuhia: ¡upenüud Leuit. 15- Mulier 
fleoíMj. qt*&redetmtemenfe¿&c.* dicitgloff, Sicoportet ab 
íwtw ti- idololatriaabftinere^t nec idolatraste eorum di-
lud: Ora-
1 qui retí. 
dam: ad quodpertinet, quod Ecclefia abquandopro* 
p e r aliquas ffedales culpas fubtrahit aliquibus infi-
delibus commurmonemfidelium, 
s íDtert iumdicendum,quodmagisef t probahi* 
Ujquodferuusyqui regitur imperio dominico uertatur 
adfidem dominifideliSyquam e comerfo: 0* ideo non 
eflprohibitum, quinfidelcs habeantfetuos infidelesz 
fi tamen domino periculum immineret ex communio 
fcipulos contingarnus .nec cum eis commumonem p netalisferuidéereteHmafeabijcere.fecmdumillud 
di. 
ft>itiGlof hakeawtft 
"orcilad* R E S P O MD E O dicendum^quod communio ali-
cnius perfong Interdititurfidelibus dupliciter, Vno 
modo m poenam HltuSy cm communio fideliumfubtra 
hltur.iAlio modó ad cautelam eorum, quibus interdi-
citurynealij commtmicent.Ety traque caufá ex ^er-
' bis ^ pojioliaccipipoteél. 1 .adCor. $.Nampoflquam 
fmentiam excommunicationis protulit Jubditpro 
rattoncj Nefátis quia modicum fermentum totam 
mafjam commipttfEtpofea rationemfubdit ex par-
tepoenz per iudicium Eccleft<£illat£?cudicit:N'onne 
dehiSyqui mtusfuntyos iudicatis ? Primo ergo modo 
non merdicit Ecclefia fidelibus commumonem ínfi-
delium,quinulÍQ modo fidem Chrijlianamreceperut, 
feilicet Paganorum y el ludícorumiquia non habet de 
vstudicarefyintuali tudicio yfedtemporali}in caf* 
tum ínter Chriílianos commorantes aliquam culpa 
committhnt per fideles temporaliter pumuntur. 
Sed i$lo modoyfcilicttin poenam interdtcit Ecclefia 
fidelibus communione illoruminfideltum, qui a fide 
fufceptademant\)>el corrumpendofidemyjicut h#re~ 
uci-.yel etiamtotaltter a fide recedendo7ficutapcfra' 
t^lnytrofqi enimhorúm excomrhunicationisfen-
mandatum Dom'miy Matth. 18. Si pes tuusfcandali* 
Xguerit teyabfehide eum &proyc€ abs te, 
S V M M A T E X T V S. 
PRima conclufio» Commuiiicatio infidelium qui nunquam fidem füfceperunt,n5 interdicitur fi de¿ libus in poenam infidelium. 
Secunda conclufio.Communicationem cum infide-
libus qui femel fidem fufeeperunt, prohibet Ecclefia fi-
delibus in poenam ipforum infidelium, 
Tertia conclufio. Fideles conftantes &: prudentes n ó 
funt prohibédi á communicatione infidelium > qui fidé 
nunquam receperunt. 
Quarta conclufio.Fideles fimplices & infirmi prohi-
bendi funt á tali communicatione & familiaritatc. 
A R T I C V L V S X . 
^Vtrüm infideles pofsint babero 
pr^lationem feu dominium fu-
pra fideles. 
£> D E C l M V M f i c p m e d i t u r y i d e 
tur quod infidelespofmt habereprala-
tioneyel dominiufüpr a fideles. Dicit 
erum^Ipoftolm i^dTim.^.Quicunqf 
funt 
G o j F.DominiciBailes. InSecun.Secund^S.Tho. ^og 
Jmxfihiurofem,dom¡nosoMmhonore dignos drhi A merenturpotejlateamitteyefuperfideles^mtransfe 
trenturStquodloq(4dturdeinfidelibi4S,pdt€tperhoc runturmjillosDei.SeÍhocquidemEcclefidqU4n¿^ 
i¡ftóáfubdit: Qui duttmf deles hahent domihor, non (juefacit, quando que autem non fac i t . In füis entm 
ffitiMmbÚ & ^ d $ : t f f i c t í w 'Syt0ffi%ftMj$ifc mfidelíbus^uleiiamtemporJifubteflionefub 
m omnhimon dóministnón üntufn bonts & mode~ turEcdefidí&rnebrts etm, hocius Ecclefiaflatuit, 
ftisjedwarri difcolis. Ñonüutem hocfr^aperetur ytferms ludm'urn CumfuemfaHus ChriflianHs, 
perdotfrmkh u4poflbÍicam}nift infideles pojj'entfi- flatim kferuime bberetur, mllo preño datOjftfue-
delibítíprxejfe. Érgoyidetur^üodinfidelespofint rit^ermculus,idefl>Infemtutenatm.EtfimiLterfi 
fidelibus praejje. mf idei i sex i f lensfuer i tempmádferuimm.s iaH* 
^ • i pneterea, Q¿icunquefunt de familia kítcf* temfuerit emptus admercathnem, tenetnr eumim 
fufprincipis^fíibfúnt er.fedfideles alicjuierant deja- g fiu tresmenfes exponere ad \endendum. Necin ho¿ 
mUiainfideíiumpnncipum^Vnde dtaturad phil.q.. mtmamfacitEcclefia: quia Cumipft luddfintferul 
Sulutantyos o m n e s ^ ó í i , máxime autem qui de Ce EcclefifypoteJ} dijponerede rebus eoriim. Sicut etia 
faris domofuntfiilicetNeróniSiqut infideiis erat. E r - principes feculares multas leges edidernnt arcafuos 
go iñfi déles pofJímtfideUbusp'rxeJfe, fub dito sjnfamrem libertatis. I n ilUs 'Vero 'infidcli-
Hb.i;Poh. - "^ i Pr<eterea. StcutPhilofephus dicninprimo bus}qui tempQrahterEccleJi^jliel ems membrh non 
cap. j.ante polu.Serms eí l inslrumentum dominitn his, qu&ad fubiacent, pr&di6íum iusEcclefia non ftatuit, hcet mediu, to- 7 . . - • • n r rr ' n< J • , l r J r J i 
mo. j . humamm yitam fertmentijicut <&mmijter artip* pPjjetmjntuere aeiure:& nocjacit dajcanaalumli 
\ cis eft infirnmentum ariificis in his, qu£ pertinent tandum. Sicut erim Dommus Matth. i j . ojlendit, 
ad<ípefationemartis:fedm talibmpoteílfideíismfi- quodpoteratfeatributoexcufare,quialiberifuntfi' 
deh fubijcnpojfuñt enim fideles infidetmm colont ef- lij'.fed tamen mahdauit tributum Jolui ad fcandalum 
fe:ErgomfidelespoffunÍfidélthmpr^ etianíquan ^ "Vitandum. Itaetiam&Pauluscumdixiijet,quod 
turnaddommium. ' feYutdommosfuoshonorarentjfHbiungitiNe nomen 
S E D contra efi, quodadeum, quipr¿ efl pertinet Dommi & doftrina bUjphemetur.Vndepatetrefpo. 
habereiudithmfrpereosiquibüspr¿efi:fed infideles f i o a d p R I M V M . 
mnp&ffmtmdicdredefidelibus.Vicit ^AJ)fecundum ergodicendum, quod illaprálatio 
íuspyim^ad Coririth.ó.^udét aliqüisliejirumhabes Cxfarisprxexiflehat diflinftiowfidehum ab infidel}• 
negottumaduerfm alterum¡udicarlapudmiquos}id bm.Vndenonfoluebaturpey conuerfiomm aliquoru 
efanfidelésy&nonapudfanfíos ? ergoyideturquod adfidem:&yúle erat}quód abqmfideles locum ¡nfa-
infideles fidelibus prxejfé non pofmi. milia Imperatorishaberent ad defendendu altos fide-
• R E S P O N D E O dicendumj quod circa hoc du- Usificut beatus Sebaftianus Chnfiíanorum ánimos^ 
fliciter toqui poffumus. Vno modó de dominio 3 y el jy quós intormentis y idebatdeficere, confortábate & 
prdathneinfi ddinmfuperfideles de nominflituen- adhuc Utebatfub militaricnUmy de in mdomo'Dto-
da: & hoc nuüomodo permitti debet. Cederet emm cletiani. 
hoc infiadalum &mpericulumfidei. Véfaciliemm * A D tertium dicendum, quod ferui fubijciuntur 
tlh quifubijciuntur aliorum iurtfdiEiioni, tmmutaf i dominisfuis ad m a m y i t a m , & fubditi prtfettis ad 
pofjuntabéis3quibm fubfunt^tfequantureorum im omnianegotia: fed mimftvi artificum fubduntureis 
p e m m , nlfi iüiqm fub funt }fuermt mdgn&yirtutis. adaliquafteci alia opera- Vndepmculofius efl .quod 
Et fimiliterinfideles cóntemnuntfidem, ftfidelium infideles dccipidnt dominium y el praldtionem fuper 
défefius cognofcant.Et ideo^po f to lusprohíbm^t fideles.quam quod accipiant ab eis miniflenum in ali-
fideles non contendant indicio coram índice infideít. u^o artificio.FtideopermittítEcclefia>quod chnflia-
E t ideo nuílo modo,permittit Ecclefia, quod infideles ^ nipofim colere térras ludxorum^uiaper hoc non ha 
dequirant dommium fuper fideles, yelqmlitercunq} neceffe comerfan cum eis. Salomm etiam expe 
eispmfictantur in aliquo officto. ~4lio modo poffu- tijtarege Tynmagiflros operum adhgna cctdenda, 
mus loqui de dominioyel pr&Uttoneiam pr^exiflen- ythabetur, y.Reg-¿-Et tamen ftex tali communica 
ti. Vbtconfiderandum¿fl > quoddomimum, & p r * ~ iioneyel conuiBufibuerfiofidelinm tmerem>efj€t 
latió mtroduBafunt ex iurehumano.Bif l inñio ame penitusinterdteendum. 
fideliumgr infideliumeflexíurediuino. Ius autem 
diuimmjqmdeftexgraúaynontoÜitiushumanum, S V M M A T E X T V S . 
quod efl ex naturali raticneudeo diflinBio fidelium 
(&mfideliiim fecundumfe confiderata3non tollitdo- "r^Rimaconclufio.Nón aebetpermitti,quódinfídc-
mmium^prdat ionemmf ide l ium^ I-^iesdenouoaccipiantdominiumíiiprafideles. ^ 
i.t.n.i. ^ ,a„; n' r i J ' " írSeeundaconciufio. Per hoc quod quiSconuerca 
testtamenmjteperfententidmyel ordinanone E c - T r i , . .M r - 1 i^¿w^¿ 
r r / . J J , , . , ¿r-.; . tur adfidemjnonamittitur dominium leu prelado an 
clej^dutorttatemn tecedens3quam habebat infideiis fuPraeum,qm cóuer-
•prazlatfbmsmr. qma infideles mérito fuainfide titur adfidem. 
• ' . .Tcrtia 
ooc? Quasftio. X. 
Xértia condüGo. Poteí l Ecckíía condere legem iu- A 
ílaiii, per quam fubtrahantur conueríi acl fidem ab infi 
delium dominio & pradatione. 
Quarta conclufio. Iam de fado tí Jem legem tulit rc-
fpeftu infidelium fubditorum tcmporaliter Rcgibus 
¿lirifl:ianis,fed non reífiedu infidelium non fulxiíto-
runitemporaliter:licet poteñatem habeat vriuerfali-
terftatuendüllarn. 
C O M M E N T A R I V M 
YOtandum eft,quod in concilio Tolctano.4.cir-
cafínem.&. 17.quae0:.4.can.conftituit exprefse B 
prohibeturiuriCdiftio lucbeommíupra fideles. 
^[Circahos tres artículos difputandum eíl de compul-
fione onmium infidelimn ad fidem licita vel illicita: & 
de conuiftu & communicatione cum illis habenda vel 
non habenda. 
. Sed notandum eíl primó^antequam qu3eílioné pro-
ponamus3infidelcs qui nunquam fuíceperunt fidem ef-
fe in triplici differentia. Quídam enim non íunt fubíc-
íli principibus Chriílianís de fafto nec de iure, nec in-, 
colunt térras regionis ílibieélíe vnquam principibus 
Chriílianís. A l i j íunt,qui quanuis de faélp no fint fubie 
fti principibus Chriílianisjtamen iure fubiefti funt,vel C 
quia rebellarunt á dominio^quod habebát in illos prin-
cioes ChriílíanijVel ctmu quia incolunt térras regionis, 
cuius poífefsio pertinet ad principes Chr i í l i anos , vt 
funt Sarracenia Tur car, qui oceupant aliquando re-
giones íubditas Ecclefise. Denique fiintalij, c^ui de iure 
¿c de fafto fubditi flintregímini principum Chriíliano 
mm3vt ílmt l udx i & Sarraceniincolétes regiones Chri 
ílianorum vel capti bello iuílo. 
HIS prxfuppofitis fit prima quarílio, an infideles qui nunquam fidem fufceperunt,íubditi tamen funt Regibus Chriílianis,poísint cópelli ad fide. 
Arguitur primó pro parte affirmatiua ex cocilio T o D 
ietano.4.cano.^ y . & habetur^y.diílinél.can.de ludáis, 
vbi laudatur Rex Hifpaniarum Sifibutus,^ ludios fibi 
fubditos ad fidem compulfione conuerterit. 
Arguitur íecundóexfa¿lo Regura Catholicomm 
Hiíp ariiae Ferdinandi 8c Eliíabeth, qui vt habetur in l i -
bro Pragraaticarum Regalium folio.4. tam ludios quá 
iVlauros expulerunt ab Hiípania, nifi conuerterentur 
adfidera.Et Mauris videtur maior vis illata. Nam pra> 
ceptum eíl iilisjVt fi per mare vellent exire,non alia via 
exirent nifi per mare Cantabriíe: fi autem per terram 
vellent exire, compulfi funt exíre per motes Pyreneos. 
Sit tertium argumentum.Ex tali compulfione íequü E 
tur multa bona. Nam quídam veré ílifcípíunt fidé: alij 
vero etiam fi fufeipiant fidem fi£lé5tamen non biafphe-
niant nomen Chri í l i , fed vocetenus honorant: 8c tán-
dem filij iUorú & nepotes Chrífliani funt, & falui fíunt. 
Quartó arguitur.Iílí infideles tenentur credere Euan 
gelium, ergo princeps cuius imperio fubijciuntur po-
teíl eos minís Scterroribus compcllere, vt credant ficut 
tenentur. Confirmatur. Nam princeps poteíl compel-
iere fubditos adfcruandas kges humanas poíítiuas,qu£ 
nullo modo contrariantur ratíoni naturali, ergo poteíl 
?os^omPcllere ad feruandam legem Dei pofitiuam: fi-
quidem h^c lex non adueríatur legi naturali, quin po-
tms ratione naturali oílendítur, Euangelium efíeeui-
centercre^ibik. Secundo confimiatur. Gmnis prin-
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ccps'm fuá república poteíl conderé legem circa cul-
tum Dei,qu.T non fit contraria legi natura:, ergo poteíl 
pracipere,vt fibi fubditi feruent legem Euangeiicam irí 
cultuDci. 
Quin tó eíl argumentum contra rationem E). Tho-
n Ü in aitic.8.quod5fcilicet}nonfunt compdléndi in f i -
deles, quia creciere debet efle voluntarium. Sequitur 
h m c , q u ó d ñ e q u e etiamheretici compellendi funtad 
fidcm.l^obatur íequela.Quia fides debet elle volunta-
ria,non folum quando principio credit homo,íed'etiant 
quotiefeunquecredít. Et confirmatur. Nam quódal i -
quid fit fimpliciter voliintarium,non impeditur per alí-
quam violentiam exteriorcm, fed adhuc exiílente vio^ 
Icntia poteíl eííe voluntarium fimpiidter, quanuis in-í 
uoluntariumfecundum quid, igitur qui metu corpo-
ris vel moitís vel amifsíonis bonorum temporalium fu-
ícipit fidem, voluntarié credit,quanuis fecundum quid 
eílet inuoluntarius. 
Scotus ín.4.diílín£l.4.qUcTÍlio.vItim.ait, religioíe Se-
\tiliter faceré principes Chriftianos compellentes fub-
ditos infideles,vt fidé (ScChríftianam religionem fufei-
piant. Gabriel íequitur Scotum quaefdone. 2* dübio. 
circa finem. 
Nihilominus oppoíita fententia eíl communis in i l -
la diílin£lione.Vbi videatm- Durandus & Palude ScRi 
chardus de Mediavilla. diftinél.d.quacftíone. 1 .articul. 
3.&Sotus diflinft.y.qu^Pdonevnica. articulo. 10.& 
Diuus Thomas exprefse fentit hoc in hac quaeílione. 
articul.8. Et probatur ex illo M a t t b 1 o. ¿k Luc. 1 o. vbi 
Doraínus míttens clifcípulos ad príedicandum arma-
uit illos potentia faciendi miracula, vt per hoc conuin-
cerertt humanum intelleélum,oílendentes eíle credibi^ 
le Euangelium. Armauít etiam ilíos manfuetudine, v t 
per hoc afficerent voluntátem hominum ofíérentes 
ómnibus pacem. Item armauít eos patíentía, vt exem- * 
pío fuoaliosindiicerentad fidem eius, pro cuius teíl i-
monio ípfi tormenta íliílínebant, <Sc álacres íe fe oíFere-; 
bantJtem mifsi íunt ficut oues in medio luporum. Ñ e -
que aliam vindiflam voluit eos fumere de non reci-
pientíbus fidem, quam vt puluerem qui adhaefit pedí-
bus ípíbrum, excuter ent in teílimonium ill is, quorum 
Condemnatio publica referuatur víque in diem iudicij. 
Q u ó d fiquis dicat,híeciiUeMigenda efle de infide-
libus nonfubditispro íílo tempore, quo Ecclefia non-
habebat tantam poteílatem ternporalem compeliendo 
rebellesj Refpondetur primó^j^uodtunc Apo l lo l i mí t -
tebanturadoues ,quíc periemntde domoIírael ,quíe 
lege tenebantur recipere Meísiam, & fubijei i l l i tan-
qiiamMoyfi:<Sc tamen Chríílus Dominus noluit ad 
illos vti poteílate regia dominatiua fed íacerdotali, iux-
ta illud Pfalm.2^Ego autem conílitutus fum Rex á Deo 
fuper Sion montem fanílum eius prsedicans prarce-
ptumeíus. Docuí t ergo Chrí í lus , íuum Euangelium 
omnino voluntarié acceptandum eífe in mundo.Secun 
dó refpondetur,quód Ecclefiae confuetudo eí lopt imus 
interpres Euangelí). Nunquam autem Ecclefia vfa e í i 
haftenus eiufmodí poteílate,etiam fi habuerit iuris tem 
poralis potertatem ad compellendos fubditos infideless 
quin potius Komx permíttitur eos viuefe fecundum 
fuumritum. Secundó probatur ha?c fententia. N a m í i 
hafepoteílas effet in Ecclefia & in principe Chriília-
n o , vt licité poffent compellere fubditos infideles ad 
fidem, fequeretur , quód Ecclefia & principes tene-
V rentur 
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rcntur v t i illa* Probatur fequela. Quia prxccptum cha-
ritatis obligatfubüeilirc p r ó x i m o , cüm poílumus 5 fed 
tales infideles funt in magna mifcria & infidelitate, er-
go;Et confírmatur. N á m íaltení íequeretiu'jqüod prin-
cipes teiierentur fíHosilloruni baptizare inuitis paren-
tibus sx charitate:cjuin potius tencrentur ex officio P5 
t|íex(5c principes ChriftianicOmpellere huiuíiilodi in -
fideles ad fidem. Probatur fequelá: Quia funt cüftodcs 
legüm diuinarum & Humanárum, ergo tenentur,dum 
licite poí íunt , compellerc fubditós infideles adfidem. 
Et probatur etiam ex Innocen. 111. in cap. Maiores de 
baptiímo,vbi ait^efle Chriftianar rcligioni contrarium, 
vt inuitus quis & contradicens ad Glíriftianitateni cpm 
peUatur.Idlpfum habetur in cap.Sicut ludíei.de ludaris 
& Sarraceriis ex eodem Innocentio I I I . 
A d argumenta in oppoíi tum refpódendum eíl. A d 
f^rimmiiargutnentümrefporidetur ) quod illudconci-ium potius confirmat npftra fententíáíLaudatur cftim 
ibi ¿eíüs Regís Sifíbutijfed concíemnatiir faftum illius. 
A d fecundü refpóndeturjVt aiiqui ex noílris dicunt, 
zelüm quiaem laudandum fed non faftum. Nihi lomi-
nus tamerí quia non videtur veroíimile,q> tüc in Hifpa-
nia vbi erant homines dofti & reli^iofi, in re tam graui 
pci mifterent errare principes adeocatholicos&dcdi-
tds veritati: fecundó refpódetur,^ fequuti funt opinio-
nemScoti&GabrieliSjVelquod mihi probabiliuseíl 
prepter alias circunftantias, honeftatumeftilludfaftü. 
NamRegi Chriftianolicitumeft expeliere infideles á 
íiio regno, quado tirtietur periculum perueríionis fide-
!ium:&híECcaufaredditur in pragmática expulííonis 
ludíEorum.QuíE promulgatamit auno 149 2.31. Mar 
tij ,.&: in pragmática expuífionis SarraCenofurti anno 
1 yo2. menfetebruario.Etprobaturjhocfuiíierteceíía-
rium &l ic i tum ex concilio Tolet. 6. tempórc Honorij 
primi & cuiuíHam Regis Hífpaniaru nomine Suintilla. 
V b i can.3 .definitur-Saiiílum concilium coníeníu ían-
¿liísirtiiprincipis&óptimatum & illuftrium virorum 
hanc proitiulgamüs Deo placituram feritentiá, vt quif-
quisregniíbrtitus fuérit apiccm, non ante confeendat 
regia í¿dem,quá inter reliqua pollicitus íuerit , nullum 
tiori catholicum permittere in íuo regrío degere.Si vero 
tcmerator huius promiísi extiterit,íit anatheraa maran-
natha. Hac igitur deíinitione, pdtueruntvti Reges 110-
í lri catholici. 
Quod íi quis inftetjfaltcm maüris fa£í:am fuiflé com-
puiíionem,dumtalivia cogebantur exire; Reípodetur, 
noc etiam fuiííe tune necelíarium ^ quia illo tépore erat 
feruens bellum contra mauros Africanos. A t fi expulfi 
tranfirent ad ilios per mare mediterraneum/uiífent ma 
gnopraefídionoftris inimicis. 
; A d tertium argumentumreípondetúr , non eífefa-
cienda niala^t inde veniant bona. Secundó refpondc-
tur,potiús magnaincommoda coníequi ex tali conucr-
íione infídelium propter timoremjfcilicetjficrilegia plu 
rima contra íacranlenta Chrifti. Quia fifté baptizátur: 
&itadocent filios íuosinoccultoadíeruádamíeélam 
Mahometi; 
A d quartum refpondetur negando confequentiam. 
Quia ifti infideles non tenentur credere Euangeliúex 
lege natura per fe Loquen do , fed ex lege fupernaturali,. 
refpeftu Cuius nonduin fubijciuntur principi Chriftia-
no. Et ad confirmationem fimiíiter iiegatur conlequen 
tia.Quia princeps non po teñ fubditós compellere infi-
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A deles, vt feruent legem poíitiuam fuperioris ordinis, ac 
per confequens nori poí lunt puhire peccatum infideli-
tatis.Et per hoc patct adfecundam confirmationem. 
A d quintum arajumentum negatur confeqüentia.Et 
notanduni cft, voluntarium vrio modo dici quod non 
cft injriecefsitatc & in precepto filie diuino ííue huma-
no.Et itá haérctici & pmnes infideles, qui peccant cótra 
prarceptum EüahgeÍij,conueniunt in hoc q> non volun 
taricjideft, non fine precepto recipiunt Euangeliü. A t 
veró fi non credüntEuangelium, faciunt contra legem 
Dci fupernaturalem, quse obligat ad recipiendü Euan-
geliumvniueríos homines.Alio modo fumitur volun-
B taíiumjVt diftinguitur contra violentum fimpliciter. Et 
hóc modo omnes qui credunt, voluntarle credunt. Sed 
eíl differentia inter híereticos & alios infideles, qui non 
receperunt baptifinum, quód hi non tenentur obedire 
Ecclefiae in íeruandis praeceptis Euangelicis. Vnde Ecclc 
fia no poteft puniré illos.At veró hereticieoipíb q> ba, 
ptizantur,fubijciuntur Ecclefi^quae cuftos eíl rcligio-
nis Chriftianíe.Quáobrem poteft baptizatos cópelíerc 
pcenis fpiritualibus & corporalibus ad íeruandá legem 
Dei.Tcrtió etiam fumitur voluntarium vt diftinguitur 
contra violentum íecüdura quid. Et hoc modo qui dat 
pecunias latroni timore mortis,non dat voluntarle. Cü 
C igitur D.Tho.arsignat rationé,quare infideles non ílmt 
cópellendi ad fidem,quia credere (ait) voluntarium eft, 
perinde eíl,ac fi dixíílet, voluntarle acceptanda eíl: fídes 
Euangelij,ideft,fine compulíione humana, quiahuiuf-
modi peccatunl reijeitur íudicandü in diem iudicij.He-
retíciautemtenentur praeceptis Ecclefiafticis & cenfiir 
risjcó profefsi funtndemin baptifmo. Quamobrem 
compelli poííunt, vtíéruentfídem,quamprofeísi funt. 
DVoitatur fecundó circa eofdeni íiibditos infide-les principibus Chiiftianis, vtrúm poísint com-pelli adferuandam legem natura?, vt quód vnú 
Dcum colant,& ne blaíphement vel periurent,ne fpírii 
D centur velfurentur. 
Et quoniá argumenta partiá negatiuíe non íunt ma-
gniponderis, fit pro decifioneverítatis prima cóclufio. 
Poteft princeps Chriftianus compellere fubditós infi-
deles,vt feruent legem natura ficut ipfos fidelcs, tam in 
illis qux pertinent ad cultum vnius Dei,quám etiam ad 
mores políticos. -Probatur exemplo Imperatorum cx-
cellentium in reiigione,qui vfi funt haC poteftate,vt C5 
ftantinus Ceíar tulit legem,quae habetur in.l . 1 .C.de Pa 
ganis & templis eorum.ín qua prscipitur,vt claudátur 
templa illoruni,ne idolis fanftíficarent íacrifícia offeré-
tes.Quam legem confirmauerunt aíij Cafares Valenti-
E íiianus Sí Auguftüs,vt in eodem capi patet.Et D . A m -
brofius cpift.30. ad Valentínianura, & Aug.epift. 38. 
cohtra Vincentium, & epift. yo. ad Bonifacium valdc 
laudant leges illaSiSecundó probatur. Quia omnes na-
tioncsgentiüm legem aliquam ediderunt contra vitia 
q u í d a m perturbantia pacemreipublica^maxime con-
tra blafphemos íuorum Deorum, vt patet ex Cicerone 
de legibus.Et Plato íib. 1 o.de legibus ftatuit, vt qui bla-
fphemum aüdiret,defenderet Déum,<5c ríuntiaret magi 
ftratui. Quin etiam & noftri Indi Occidentales punie-
bant quibufdam legibus adúlteros & facrilegos &bla-
fphemos.Erit igitur á fortiori licitum Chriftiano prind 
pi vindicare blafphemiarií contra Deum 8c vitia contra 
legem natufse.Tertió probatur.Ipfalex natur^ promul 
gatur ómnibus hominibus intimé, tametfí in quibufdá 
partí-
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particularibus egeathomo doftore & declaratore Icgis A 
natur^,crgo princeps poteíl cópellere íubditos ad fcr-
uandá legem natura? & pofitiuam & ad feruandam pa-
^j^^re l ig ionem communitatis. Patet confequentia. 
Quia princeps eft curtos legum, quae funt necellari^ ad 
pacemreipublicaej&adefificicndos homines píos circa 
cultumvnius Dei.Etconfirmatur. Nam fí fubditi inf i -
deles nó poííént licite compelliá fuis principibus Chri-
{lianis, fequitur, quod non poílent compelli ad cufto-
diendam aliquam legertijac per confequens non cílent 
fubditi. Sequela probatur. Quia omnes leges humanac 
eatenus obligantjquatenus á lege natura deriuantur,& 
ad illam melius feruandam ordinantur. 3 
Secunda conclufio. N o n expeditjVt princeps Chri-
{lianus íemper vtatur fuapoteftate in omni euentu, vt 
compcllat fubditos femare omnemlegem naturae.Pro-
batur primo. Quia non expedit puniré omnía peccata 
fubditoruiníidelium,quin potius aliqua prudenter per 
mittuntur ad euitanda maiora malajíícut pcrmittuntur 
meretrices publica, crgo nec circa infideles debet eílc 
princeps Chriftianus acerbior,qum potius mitior,vt ali 
ciantur ad fidem. Probatur fecundó exeplo Regü fide-
lium&iufl:orum,quiadtempus diísimularunt puniré 
máxima crimina, expeélantes melioré opportunitaté; 
ficutlegiturdelofaphath &: Ezechia, qui non punie- Q 
runtidololatriampopulifibi fubditi. I tem Philippus 
Imperator primus inter Cariares Chriftianos nullá tulit 
legem contra Paganorum idololatrianijfed poftea Con 
ftantinus tulit huiufmodi legem.Ratio autem quare n ó 
debent puniri , fed potius permitti ad tempus máxima 
vida in infidelibus,ert ícandalum, ne per hoc auertátur 
infideles á recipiendo Euangelio, vel etiam propter alia 
mala quae maiora iudicabuntur quám permiísio quo-
rundam malorum.Dc qua re videatur Auguí l . ícrm. 5. 
de verbis Domini in fine. 
Tertia concluíio.Non efl: licitum Chriftiano princi-
{n puniré peccata infidelium etiam íubditorum contra jy egem naturae commiífa ante legem latam ab ipíb prin-
cipc.Probatur primó.Quia hace eft cómunis fentétia l u 
rifperítorum cap.2. & finali de conftitutionibus. Item 
probatur exemplo Conftantini Imperatoris & aliom 
Cefarum,qui prius tulerunt legem contra idololatriam, 
& poftea punieruntidololatras. Et confirmatur. Quia 
iniqué ageretur,fi modo propter fornicationes antehac 
commiílas puniret Rex fubditos,tamctíi poteftatem ha 
beat ftatuendi leges aduerfusfornicarios.Preterea dum 
princeps non fert legem póenalem aduerfus aliqua crk. 
mina contraria leginatura, non ceníenturá principe 
perturbantia paccm reipublicac, ergo non debet puni- E 
rejquandoquidem fieripermittit. Rurfus quanuis refpe 
u poenae setemxjquae per íe refpondet peccato morta-
lijiion excufentur homines per ignorantiam poenac: ta-
men princeps debet comminari prius poenam témpora 
IciUjCo q¡> multi abftinerent a peccato timore poene tem 
poralis.Etdcniqj princeps debet femare pacem reipu-
blicíe , quám minimo detrimento fubditorum poterit: 
ficutehirurgus tenetur cum minimo detrimento mem 
brorurn procurare falutem corporis, ergo prius vtendü 
eft principi admonitione deinde fupplicio,5cprius diré-
ftiuavti iuftitiaproponendo quod.iuftum eft, & dein-
de iuftitia vindicatiua.Per hunc modum princeps tem-1 
poralis eft cultos legis natura, alias non poterit licite 
punire:ficut cuftos vineíe,qui videt & tacet, dum alij f i i 
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rantur vuas,non poteft vti iure fuo accipiendo pignus, 
quanuis fures tencantur reftituere domino vinea?. Ex 
his patetfolutio obieaionibus,quar poíliint adduci con 
tra diíla á nobis. 
DVbitaturter t ió, anpofsit princeps Chriftianus compellcreeofdem fubditos infideles ad audien dumEuangelium. 
<j[Et videtur vera pars affirmatiua. Nam íí aliquis pr in-
ceps infidelis eílet, ad cuius regnum perueniat aliquis 
idoneus Euangelij pradicator, ille princeps poterit iudi 
care luminenaturaJi, talé virum eífe dignü auditu circa 
mores & etiam circa cultum Dei, ergo poterit fuos fub-
ditos cópellere,vt falté audiantillum virum,ergo multó 
magis id poterit faceré princeps Chriftianus, quinouit, 
quantum interfít hominibus audire Euangelium. Sed 
huius quíeftionis veritas ex íequenti patebit. 
ES T ergo quarta dubitatio,vtrúm aliquis Chriftia-nus princeps pofsitcompellere infideles alias non íubditos ad audiendam vel recipiendam íidé Eua-
gelij.De qua quaeftione lohann^s Maior.in. 2. dift.44. 
q.3 .ita céfet.Dicit enim pr imó , qp huiuímodiinfideles, 
qui non funt hoftes Chriftianorü, ita debent principio 
tra<ftari á fídelibus,vt beneuolentía & beneficijs alliciá-
tur ad fufeipiendam voluntarié fidem, 6c ad hoc expe-
diré, vt iuxta fines i l lomm edificétur turres & domus, 
vt fint commercia. Secundó dicit, q» íi hac vianon fuc-
ceílerit,vt i l l i conuertantur,alia vía progrediendum eft, 
fcilicet,bello plcélendos eíle,vtpereant, vel conuertari-
tur , & fíant fubditi reipublicac Chrift ianx: quin etiam 
addit iuxta narrationem fibifaélam propter folam bar-
bariem pofte debellari noftros Indos Occidentales. 
Qu ídam alius Choronifta Carol iV.v i r magis in hu 
manís literisquáindiuinis erudítus nomine Gynefius 
Scpulueda docuít, infideles non alias íubditos, qualés 
íimt noftri Indi Occidentales,poíTe propter fcelera con 
tra legem natura cómiíla máxime propter idololatriá 
mortc mul¿l:ari & fpoliari ómnibus íuis bonís & v x o -
ribus 8c filijs. Hoftienfis etiam in cap.Quod íuper bis 
íentit, infideles omnes fola cauía ínfidelitatís poíle per 
bellü priuari dominio rerü téporalíü, quoniá exiftímat 
ille ,folu eíle dominiü vem rerü téporalíü apud fideles. 
De hac quaeftione habentur duae releéliones M a g i -
ftri Viftoriíc.Similiter extant plurimi traélatüs editi á 
firatre Bartholomaco de las Cafas Epifcopó deChiapa 
conftantifsímo Indorü patrono vfqj ad morté.Item eft 
releftio quídamCouarmuiasEpifeopí Segouieníisíii 
per regula Peccatum pag. 12.$. 10. 
V t autem breuiiisagamusjfit prima conclufio. Etiá 
fi eílet ius fidelibus principibus ad pugnandum contra 
infideles, qui non funt fubditi propter peccatum infi de 
litatis,vel propter idololatriam,vel etiam cótra eos pro-
pter crimina contra natura cómiíía, nó tamen expedit, 
q? vtantur hoc iure.Probatur.NáEccleíia fepe non v t i -
tur iure fuo propter vitandü fcádalum, ne fídes blafphc 
metur,(5c impediatur conuerfio iníídeliü,vt in artic. 1 o. 
notauitD. Tho. fed ex huiufmodi bello oritur magnü 
fcandalum apud infideles, ex quo impeditur illórü con 
uerfio ad fidern,ergo non eft licitum. Probatur minor. 
NáadueríaturpradicationiEuágelij huiufmodi bellü. 
EtenimEuangeliu docetmanfuetudinem Chrifti & hu 
militaté,(Sc quomodó pradicatío Euangeli) fundetur in: 
teftimonio martym Se Apoftolorü,qui proprio fangui 
ne teftificati funt hac veritaté, crgo é regione repugnat 
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huic do£lrinar,q) ftatim in primo ingreflu debellcntur 
hom¡ncs,quibus prxdicandü eíl Euangeliú, Se occidan 
tur ,& eorü bona arnpianturrmaxime quoniá i l l i nó co 
gnofeunt ,» princeps Chriftianus habeat tale ius. Et co 
hrmatur Mat th . i /.excplo Chrif t iDomini , cjui voluit 
íbluere cenfum &tr ibu tum ad vitádumícandalü.Hor-
fum ctiam Apoftolus admonet. i .adTimoth.6. vt íerui 
Chriftiani dóminos fuos omni honore dignos arbitren 
tufjnc nomen domini blafphemetur. Seaindo proba-
tur conclufio ex illo. i .ad Corin. i .Vidctc fratres voca-
tionem vcftram,idefl:,fun damentum vcftr^ vocationis, 
quia non mult i Cipicntcs,non multi nobilcs, non mult i 
potetes &c.Sed infirma müdi elegit Deus,vt confundat 
fortia,ergo repugnatfundamcnto praedicationis Euáge 
licar, per potentiam armorum praedicetur Euangcliü. 
Sit fecunda conclufio. Chriftiani principes & etiam 
íumtnusPontifex n ó habentius ad cópeliendü eiufmo 
di infideles adrccipiendáfidé,nec puniédi peccataillo-
rumeómifla contra kge natura-Probatur vtraqüe pars 
ex prima cóclufione grimi dubi j huius articuli decimi, 
& c x didisin íecúdo dubio.Ná íiSubditos infideles n ó 
poíTunt cópellere principes Chriftiani ad recipiendam 
iiden^multó minüs noníubdi tos . Et í i fubditosnon 
poí lunt puniré propterpeccata contra naturamcom-
n^ifla,antequá lex eííet lata}multó minuspoter út puniré 
non ííibditos,quos n ó poterat obligare aliqua lege lata. 
Sed contra hanefecundam parte condufionis obij-
citSepulueda. Fiiijlfraeliubcntc Domino bella gefle-
runt cótra Chanan^os, & occiderunt eos propter idolo 
Íatriam,(Sc fimiliter multas alias nationes infideliü^gitur 
& nobis erit licitü imitari fa£lú illius populi fidelis. Re-
fpódetur ad hoc negando cófequcntiá.Quia Dominas 
voluit puniré illas nationes, 5c tradere térra eorú popu-
lo í u o : quare fpcciali iuflu Dei & rcuelatione licitu fuit 
deftruere nationes illas.Quo ctiá iure interfecerGt in le-
richo capta vrbe paruulos, vt habetur loíuc.c. 6^ . Quod 
cílet immane facinus, nifi iubéte Domino faftü fuiííet. 
Arguitur fecüdó. Si RexHifpaniíe modó inuaderet 
Africanos,& eos vinceret,licitü eflet i l l i puniré eos pro 
pter peccata antea cómiííajergo ctiá omnes barbaras na 
£ioncs.Reípondetur ad hoc argumetüjq? Rex Hiípanic 
folühabet ius vindicádi peccata illoru,qu? cómiflafunt 
cótra ius fui rcgni,vel ex cómifsione Potificis que com-
mijfla íunt contra Ecclcfiá. Et hac de cauía poterit occi-
derc Africanos,qUÍ incolüt terrasjqux quódá fuere fub 
iutoritateEccleíi^:nó auté poterit eos occidere propter 
íblá infidelitaté,vel propter alia peccata cótra lege natu 
rae. ^Tertia cóclufio.Si princeps infidelis 5c reliqui ma 
giftratus populoru nolét audire Euangeliií, nó poíTunt 
cópeüijVt audiant.Probatur ifta códufio.Quia cade i n -
cóueniétia & incómoda íequütur, & cade ícádala oriun 
tur,íicópellanturaudire,acj[icópellerentur credere. Et 
íécundó probatur. I l l i nó poí lunt cópelli ad credendü, 
crgo nec ad media per íe ordinata ad credendü. Proba-
tur cóíequétia.Quia i l l i magis tenétur crcdcre,quá audi 
re, quoniá propter quod vnumquodqj tale & illud ma-
gis,ergo fi nó poílunt cópelli ad illud quod eft raaiorís 
obligationis,neq; poterut cópelli ad illud quod eft m i -
noris obligationis.^Sed hanc rationc infirmant aliqui. 
Quia ícquerctur ex ea,q) n ó poílet Pontifex compelle-
rc Chriítianos ad audiendá doftrinam de confilijs Euá-
gclicis. I tc nec miniftri cruciatac poífent cópellere fide-
lcsaudircpra?clicatoremindulgentiarum.Patetíequela. 
In Secun.Secund^ S.Tho. 6 1 c 
A Quia etiam fideles non poíTunt compelli ad feruanda 
confilia Euangelica,neqj ad recipiendam bulla. Refpon 
detur tamen,q) fi ratio intellieatur, vt a nobis propoííta 
eft,quando homo tenetur ad vtrüqj,bona ratio eftj(p 
princeps nó poteft cópellere illos ad credédú,nó poíTet 
cópellere illos ad media ad id per íe ordinata. Prxtcrea 
probatur conclufio ex D.Greg.lib. i .Regiftriepift .^ 
Quarta conclufio fit. Probabile mihi eft,q) princeps 
Chriftianus pofsit cópellere fubditosinfi deles, vt falté 
audiát femel Euágeliú,vt fivelint credere credát,íin aute 
dimittátur impune. Probatur. Quia princeps Chriftia-
nus poteftatchabet cópellcdiinfi deles illos,vtcóueniát 
B ad audientiá Regis,ergo poterit tune vti íuo iure & pro* 
poneré íéu faceré vt alij proponát doftriná Euangelica. 
Itc princeps non Chriftianus licite poílet fuos íubditos 
cópellere,vt audiát pradicatoré,qu i aduenit ad regioné 
illam dignus auditu,vel propter miracula qux facit, vel 
propter alia teftimonia, crgo multó magis princeps 
Chriftianus idipíum poterit. Antecedensvideturcílc 
apertü. Quia nullainiuria fit populo,fi cópellátur á fuo 
principe vt audiát aliqué doéloré: nec rurfus fcádalü ali 
quod oritur contra Euangeliü recipiendü. Hanc cóclu-
íione intelligimus, nifi talis cópulfío fieret indireftc, vt 
illireciperent fidé,vt fi princeps quotidie cópclleret co-
C uenirc ad audiendü praedicatoré. Et propterea dixiínus 
in conclufione, cp íemel poteft eos cópellere,vt conue-
niant ad audiendü. Ite fi ex tali cópulfione infidelimti, 
qui noucruntquor íum vocátur,timeretur oriri aliquod 
odium & fcandalü aduerfus Euangeliü, non eílent com 
pellendi nec íemel. Et quia hoc incómodum quibufdá 
Theologis videtur in promptu, negant aliqui licitu eííc 
cópellere infideles,vt audiant Euangeliü.Et confirmant 
ex víu Ecclefi^quar nunquam cópulit tales infideles au 
diré praedicatorem.Sed ad hoc reípondetur pro quarta 
conclufione,q7 Ecclefia non vtitur hac cópuIíione:quia 
iam i f t i noftriinfideles fubditi máxime ludid nouerüt 
D doítriná Euangelijj Vnde fuperfluü eífetillos cópellere 
ad audiédü.Cxterü íi in aliqua república Chriftiana QC~ 
fcnt aliqui barbari aut infideles quilibet captiui.qui nü-
quá quicquá audierüt fufficiéter de E uágelio, licitü erit 
illos cópellere,vt cóueniant fimuLEt híec íéntetia cófor 
mis eft cuidam aflertioni Magiftr i V i f to r i^qu i in rclc-
ftione. i .delndis.$.3 (5.ait,teneri barbaros audire ro^a-
tos & admonitos pr^dicatore pacificé loquenté de t u á 
gelio.Tüc eftargumétü.Illi tenetur audirclcge naturali, 
quia ratio huiulinodi obligationis n ó poteft oriri ex le-
ge fupernaturali,quá nódü cognouerüt , ergo princeps 
cui9 fubditi íunt,poterit eos cópellere ad ecueniédü íiib 
E iwenac cóftítutione.Patet cóíequétia.Quia princeps po 
teft prapcipere id,quod eft cóforme legi naturali,quádo 
líbi videbitur expediré. Verü eft tamé,q? illa íentetia, cp 
teneátur audire rogati,nó videtur vniueríaliter vera,niíí 
qui rogant audiri,2eftimétur digni auditu & fide ex ali-
quo teftimonio diuino vel humano: aut etiam quia il l i 
qui rogátur vt audiát,habét aliquos errores 8c ignoran-
tiá vincibilé & culpabilem circa legé naturar.Quia tune 
tenentur audire hominé, quem exíftimant eíle prudéte 
& dodlü. V t íi qUis laboraret graui infirmitate, & puta-
ret aliqué cífe medicü,teneretur illü audire & coníulerc. 
Iam vero contra tertiam conclufione eft argumentü 
ex D.Greg.lib. i .Regiftri epift.73 . & habetur. 23. cau-
fa,queft.4.can.Si non,vbi Gregorius laudat Genandiu» 
qui tantum reipublicse Chriftianse düatand^ caufa bel-
la fuíce-
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la fufcepitjCiuatcnus Chrifti nomcn per íubditas gentes A 
fidei prxdicatione circumquaq; difeurreret. Hoc argu* 
mentó vfus eít Sepulueda. Sed tamen mirum cft, vir 
Chronifta ignorauerit huiuCnodi hiíloriam. Apertura 
eft cnini, (p gentes contra quas bella gerebat Genádius, 
oceupauerant térras fubditas imperio Romano. Cóftat 
cnim,totam AfricamfubditamfuifleConftantmo 5c 
luftiniano Imperatoribus. Vnde gentes quas ille debel-
labat,rebelIeserant.Atveró ipfevtcatholícusper bellü 
alias iuftü fimul curabat,vt fimul prxdicaretur infideli-
bus EuangeliumSicut etiam meniit laudem Conftanti 
nus,dum comminatione mortis ()rohibebat,ne Pagani 
íibi fubditi facrificarent iclólis,per hoe etiam contendes B 
vt i l l i conuerterentur ad fidem. Sed vtebatur iure ílio in 
eiufinodi corapulfione, ne íacerent aliquid contra lege 
natiirae.Rerpondeturfecundó,illos contra quos Genan 
dius bella geísit, efle infeftos Ecclefise Dei & heréticos, 
vt patet ex citata epill:ola,& ex epift. 7 2. vbi ait, 9 Gc-
nandiusreparauitEccleíiasperditas. I temetiá Proíper 
in fuis Chronicis teftatur ad illud víqj tempus Vuanda 
los Ariana pefte infeélos in Africa commorari)& etiam 
Donatiftas quom máxima copia ibidem degebat,quos 
armis & vi certum eft pugnaíle contra Ecelefia Chrifti . 
Secundo eíl: argumentum contra eandem coclufío-
ncm.Ecclelia habet poteftatem <Sc praeceptü á Domino Q 
praedicandi Euangelium vbiqj terraríi,ergopotefl: pro-
poneré vt orones audiant Euangelium. Probatur confe 
qucntia.Quia alias videretur h^c poteftasdebilis efle & 
fruftra in Ecclefia. Quod videtur efle contra illud Pfal-
mij Conftitues eos prin cipes fuper omnem terram. Ex 
quo loco colligi poteftj ^ in ordinc ad Euangeliú íum-
mus Pontifcx habet plenam poteftatem circa témpora 
lia.QuodDominus íignificauitMatth.vltim'dicésj Da 
taeftmihi omnis poteftas in coelo & i n térra. Euntes 
prsedicate Euangelium omni creaturse: ac íi diceret, itc 
cum msa poteftate.Et confirmatur. Nam ex eodem te-
ftimonio vnde colligiturjíp Ecclefia teneaturpredicare D 
Euangelium in toto orbe, colligitur etiam quod gentes 
teneantur audire: íicut colligitur etiam ex iilo t eñ imo-
nio lohan. vltimo j Quorum remiíeritis peccata & c . q> 
Komines cunfti teneantur coníiteri,ergo poterunt com 
pelli vniueríi homines ad audiendum JEuan2;eliü, ficut 
poíílmt compelli prxdicatores,vt predicentEuangeliü. 
A d hoc argumentum refpondetur,poteftaté & pnc-
ceptum euangelizandi non efle fruftra datum in Ecck 
fia:quanuis non pofsit auditores vi & armis ad illud có-
pellere:quin potiús conuenientifsimum eft, prxdicato-
res Eiiangeli) pacis efle pacíficos. Vnde dicimus, cp ille 
principatus,qui fignificatur Pfal.44.in illis verbis;Con- E 
ftitucs eos principes íuper omnem terram, non eft exer 
cendustemporaliter per vim & arma, fed Tpiritualiter. 
b3 á propterea ibidem fequitur; Memores erút nominis 
tu i Dñe,ideft, in virtute nominis tu i leíupr^dicabunt. 
Propterea populi confitebuntur tibi,ideft, conuertetur 
ad mam fidé. I d autem quod Dominus d ix i t ; Data eft 
niihi omnis poteftas in ecelo <Sc in térra, cócedimus ctiá 
intdligendum efle de poteftate plenaria temporah, quá 
do merit neceflariü vti tali poteftate ad prardicationem 
huangeiij 6c conferuationé illius. Sed negamus efle con 
uemens ad dignam Euangelij prcdicationé,q) auditores 
míiddes compellantur per vim audire, vel credere Eua-
gelium. A d confirmationé refpondetur negado coníe-
«iuentian^quia prardicatores iamfunt í i ibíki Ecclefia. 
Artic. X- 6 i % 
Vnde compelli pofliintad praedicandum. Gentes vero 
non funt íiibditíe:& ¡ta compelli non poflunt ad audié* 
dum Euangel¡um.Neqj eft íimile illudjQuorü remiferi 
tis (SccQuia u r i i ipfi íacerdotes quá etiam Chriftiani ha 
bilcs<id recipiendü íacramentu peenitentiejfubditi funt 
Ecdefiac. Et propterea concedimus ex illo teftimonio 
colligi,q? gentes teneantur audire Euangcliü,& peceent 
mortaliter,fi nolint audire idoneum prxdicatorem-Sed 
inde no colligitur, (p pofsint compelli per vim Rearma. 
Quinta conclufío. Infideles non fubditi principibuí 
Ghriftianis fola infidelitatis ratione non poflunt á fide-
libus ípoliarifuis bonis j íedillihábent verum domi-
nium oc veram fuorum bonorum iurirdi£lionem. Pro-
batur primo haec conclufio ex modo loquendi íacrse 
Scripturae,in qua infideles appellantur Reges & domi-
n i . V t Pial.2. Aftiterunt Reges terree , & principes con-
uenerunt in vnum ¿kc.Et Genef. 47. lo íeph , qui fidelis 
erat,fuo confilio fecit tributariam totam iEg}rptum Re 
gi PharaonirSi autem Pharao non poflet eííe verus do* 
minusjofeph peccaflet. Item Matth.2 2. ait Dominus; 
Reddite quaí funt Caríaris C-efari.Et Luc.2 2<Reges gen 
t ium dominantur eorum.Et ad Román. 1 ^ .príceipiturj 
Omnis anima poteftatibus fublimioribus fubditi fitEt 
r.Petri.2.Subiecli eftote omni humanan creatunc pro-
pter Dcum, fiue Re^i quafi pr^cellenti, fíue ducibus tá 
quá á Deo mifsis. ibidem ait 5 Seruifubditi eftote in 
omnitimore dominis non tantú bonis &modeftis fed 
etiam difcolis.Secundó probatur ex definitione conci-
lijConftantienfis Seísione.8.errore.i y.vbi condemna-
tur error Walden í ium, que fequutus eft WitclefF, qui 
aiebantneminemin peccato mortali habere dominiú 
ciuile, ergo multum affinis eft illa fententia, quaí tenet, 
ratione infidelitatis gentes non efle dominas téporaliü, 
huic errori damnato in concilio.Nam conciliü non ex-
cipit aliquáfpeciem peccatimortalis: máxime quoniá 
infidelitas non eft fimpliciter maximu peccatú, maius 
enim eft odiü Dei, ergo fi per iftü non amittitur domi-
niü,multóminusamitteturper peccatum infidelitatis. 
Acceditetiá?vthíEC fententia damnetur erroris,cp oppo 
fita íententia eft cómunis íen ten t iaTheologorü&lu-
rifperitorú,excepto Eloftienfi & Armacano,qiiiin hoc 
errauerunt, putátes fidé eflefundamentü dominij tepo 
ralis.Quod tamen adueríatur rationi naturali. Ná fi ho-
mo crearetur in puris naturalibus, co ipfo notuiífet ha-
bere dominiú rerum temporaliü,íicut eft dominus fuá» 
rumaíHonum.Et vniuerh Pliiloíbphi afleruerunt verá 
rationem dominij ignorantes fidem.Sed de hac materia 
diíputari folet infra in hac par.quaeft.62. & 66. Viden-
dus eft etiam Magi fter Vi<ftoria in releftione. 1. de I n -
dis.$.7.& Sotus in lib,.|-de iuft.&iure.quaeft. 1 .Sc^* 
Sed eft argumentum contra hancconclufionem cx 
illo Ecclef 1 o.cap.Regnumá gente in gentem transferc 
turpropteriniuftitias&iniuriasóc contumelias & d i -
üeríbs dolos , ergo amittitur dominiú propter infide-
litatem.Refpondetur,hoc teftimoriium,fi quid probat, 
non íblúm probare de infidelitate fed etiá de alijs pecca 
tis, quod eflet erroneum afícrere.Dieendum igitur eft, 
feníiim efle illius loc i , quod Deus ita ordinat iufté, vt 
regnapereant propter iiiiquitatem Regum & populi, 
vt tradanturin manus inimicorura: ficut regnumlfrael 
á Roboam in leroboam. 3 .Regum. 12. cap. Sicut etiam 
transferebatur captiuus populus Dei in Babylonem 
propter fuá pcccata,vt habetur lerem. 2.&: nihilominus 
V 3 Chaldei 
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Chaldci pcccabant captiuantcspopulum & bella gerc-
tcs contra illum. • " 
Eft fecundum argumentum ex illo ad Heb.7. Tran-
flato facerdotio, neceíTe efl: vt legis tranflatio fiatj fed re 
vera per mortem Chrifti tranílatüm efl: facerdotium ad 
Eccleíiam nouam fundatam in eohfefsione Pctri, ergo 
i5ti3mlextranflataefl:,igitur& iurifdí£l:io ac legiflatio 
k á folos Chriftianos pertinct. Refpondeturjhoc argu-
rnentum ad literam folúm procederé de ludacis j á qui-
bus tranflatum efl: facerdotium &: lex.Sed tanien etiam 
deiflisnon ofl:cnditur,quódamiferint dominium tem 
poralefuorum bonorum eoipíb,q> infideles fiícrunt 
Chrifto: fed ablatum efl: ab illis regnum Dei, & datum 
efl Gentibus, quod qüidem regnum fpirituale eft. Cac-
terúmíiludíei infideles amiíerunt defafto dominium 
temporale fuorum bonorum, hoc fuit faélum iuftc á 
Dco propter peccataillorumjVt prophetatum fiierat 
olím a Daniele cap.p.per quingentos & triginta annos 
antea,& abipíbmet Cnrifto per annos quadraginta an-
te cxciíionem le ru íakm, quando videns ciuitaté fleuit 
íiiper illam. Nihilominus iniufle ab illis hominibus ma 
ic traétati íünt & ípoliati: imó Veípafianus & Titüs 
cumeííent infideles, deflruxerunt lerufalem propter 
rcbdlionem ab imperio Romano, cui non iure fubieíli 
crant íed per maximam potentiamRomanorum. De 
qiiarc videaturDiuus Antoninusin. i .par.hiíloriali. 
titulo.7. 
Arguitur tertio ex Alexand. V l . q u i conecísit in 
bulla quadaniRegi Ferdinando &:EÍiíabcth dominifi 
omnium Iníiilarum maris Oceaniv íqueadi l lud tcm-
pus inuentarum 5c poftea inueniendarum. Refponde-
turjnótum etiam eílc, quod poftea Paulus 111. def iní 
uitjlndos Occidentales efle veros homines & capaces 
vita? jeternaE-, & veros dóminos rerum quas habebát ad 
vfum, nec eíle priuandos tali dominio & iurifdi£Hone. 
Dicendum igitur eft ad argumentiim,cp Alexand. V I . 
non potuit daré ampliusjquám ipíe habebat fupra illas 
nationes. Supponiraus autem modo, qp Papa non eft 
dominus temporalis totius orbis:quanuis habeat in or-
dine ad fpiritualia poteftatem quandám plenariam cii> 
catemporaliajqua poteftvtijquandoílieritopusin or-
dine ad gubernationem fpiritualem. Sed hanc potefta-
tem non poteft Pontifex á íe abdicare, & alteri cóferre, 
nifí forte ad tempus vt miniftro & executori fuo, quia 
ifta poteftas eft annexa officio Pontificis.De qua re v i -
dendus eft Magifter V i t o r i a in r e t ó i o n e . 1 .de Indis. 
f 27.8c in alia reledione de poteftate Ecclefiaftiea \ & 
Magifter Sotuslib.4. de iuftitia &:iureqüíEft.4. art. 1. 
His pofitis concedimus, q? Alcxander concefsit Regi-
büsHiTpanLt jVt eflentexecutorcs temporaliquadam 
poteftate á fe conceíla nonad deftrüendos Indos & 
fpóliandos, íed vt amouerent impedimenta, qiiíc con-
traEuangeli) prxdicationem barbara nationes oppo-
nerent. Et fimiliter conceísit, <5c potuit concederé, vt íl 
conuerterentur ad fidem barbari i l l i homines , Re-
ges Hiípani^ eífentillorum tutores,& haberent erga i l -
Íos G^fiream quan dam poteftatem, quam habet Impe 
rator modo circa quofdam principes & Regcs.Noh au-
tem dedit poteftatem, vt deponcrent Pve^eslndorum, 
&al iosdcnouocrearent ,n i í i forte in caíu quo Reges 
inique agerent contra fideles fubditos ubi. 
Arguitur quaito. Romani Ca-fires habuerunt domi 
nium in tote orbc,ergo etiam noftri Cacfareslmperato. 
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c- A res qui fucceflerunt. Reípondetur,q> hoc argumentum, 
fiquid probaret, conuinceret etiam. Imperatorcra cíTc 
dominum Galliarum & Hifpaniarum, quia etiam hax 
regna íuerunt íiibdita imperio Romano. A d argumen-. 
tumergonegatur maior propofitio, quod i l l i fuerint 
domini.De qua re videatur Soto vbi fupra. qiueft.4.ar-
tic.2.&: V i t o r i a i n releílione. 1 .de Indis. 2 y. Minor 
etiamfalía efttquin potius noftri Cafares creati funt po 
fteaaíummo Pontíficetanquam defeníbres Ecclefix. 
Etdenique quanuis illieílent domini , nontamenad 
fpoliandum 5c occidendum Reges proprios íed adgu-
bernandumimaximc quoniam Indi non fuerunt á í l o -
B manisfubieftineccogniti. 
Sexta concluíio. Infideles non fubditi principibus 
Chriftianis no poflunt puniri vel debellari propter ido 
lolatriam vel propter crimen peísimum contra natura, 
etiam fi prius fuerint admoniti,vt abftineant ab illis fec 
leribus,& noluerint.Híec conclufio aíleritur a Caiet. in 
hac.2.2.infra in queft.66.art.8.5c á Magiftro V i t o r i a 
¡5.40.5c á Magiftro Soto in.4.dift. y .q. 1 .artic. 1 o. 5c ab 
Epifcopo de Chiapain Apología contra Sepuluedam. 
Et ícquuti funt poftea hanc fentetiam omnes Magiftri 
Theologiciin cathedrisfuis vfqjad noftra témpora. Et 
probatur ex D . Aug.in lib.5.fupcr lofue.q. 1 o.5c habe-
G tur.2 3 .q. 2.cap.Dominus.vbi ait^Iufta bella folent defí-
niri,qu3c vlciícuntur iniurias.Et ne quis ftatim obijeeret 
Auguft. bellaqux gerebat loíue non efle ad vltionem 
fa(fl:aruminiuriarum,aitjSedlioc genus bellí fine dubio 
iuftü eft, quod Deus imperat:m quo dudor exercitus 
non tam autor belli quá minifter iudicandus eft. Et in 
cap. Notandum ibidem ait, caufam iuftam belli filiorú 
lírael contra Amorihíeosfui í^quia negauerimt tran-
fitum,qui iure humanac focietatis debet patere. Et Hoc 
habetur lib.4.qua:ftionum fuper Nume. q. 44. Ex his 
ergo colligiturprima ratio pro conclufione. Infideles 
ifti perpeccatúidololatria? 5c contra naturamnenfa-
Y) ciunt iniuriá principibus Chriftianis, ergo propter hoc 
íblü non poííunt Chriftiani mferre illis bella. Prxterea. 
Vnus ciuis non habet poteftatem puniendi alium ciuc 
etiam vitiofum,ergo nec vna refpublica habet potefta-
tem puniendi aliam,niíi iniuriam il l i faciat. Patet confé 
quentia.Quia vna reípublica ita fe habet refpeftu alte-
rius ficut vhus ciuisreípcfhi alterius quantum ad ratio-
ncm puniendi.Tertio probatur.Nam alias pariratione 
Hifpani poflent puniré Gallos, 5c Galli Hiípanos pro-
pter crimina vtrobicj commiflaj 5c vnaprouincia bar-
barorum aliam pcífct puniré , quod profefto apertum 
eft elle totius orbis perturbationem, 
E Sed ad hocreípondent aduerlari) non propter quaí 
Übct crimina vnum regnum haberé poteftatem punié-
di aliud,íed propter idololatriam 5c propter crimen ne-
fandum 5c alia máxima, 5c quando in tali regno per-
mittuntur hxc fieri impune.Sed tamé hxc folutio nul-
la eft.Nam odium Dei efl: máximum peccatum: 5c ta-
men non eft fufficiens caufa ad inferendum belInm.Si-
militcr etiam per hocq? vna refpublica permittit ha-c 
fieriimpuné, non proptereaalia refpublica acquiritius 
puniendi iljam. Et deniq^ rogoj Vnde colligi potefl,<p 
princeps Chriftianis acquirat potiús hoc ius quá Tur-
caíergo omnes Reges poísét illa república punire,5c fu-
per hac iurifdiílione pofsét i l l i inuicé cóü'a fe pugnare. 
Sed eft argumen tú contra hanc conclufione. I-runo 
c x i ü o D e u t . 20. vbi Dominus códitiones belli docetj 
«Scaic, 
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& ait,£p fi ciuitas pace priiis oblata noluerit,íécí fe defen A 
derit,percutiant omnes mares, non autem foeminas. Et 
jnquit; Sic facics cuná i s ciuitatibus, quac á te procul 
funt,qu2e non funt de his vrbibus,quas in poílefsionem 
accepturus es. Exquofequi tur ,q?nonrat ionciniür ix 
iliatre populo Ifrael debellandac eííent illae ciuitates,{ed 
ratione idololatriá,vt etiam gloíTa ibidem ait^Cmitates 
cpLX procul á tefunt,iden:,religione diuerfa. 
A d hoc argumentum refpondetur cum Abulcnfi & 
Lyrano ibidem,qj Dominus docuit populum fuü mo-
dum,quem feruaret in gcrendo bello, fuppofito tamen 
iure gentium femando in ratione belli, quod quidem 
committi nó poteft nifi propter iniuriam illatam.C^te B 
ruin quod Dominus illic docet populum, non intelligi 
tur deduitatibus,quaj erát in térra promifsionis. N á cir 
caChananaros ¿kíebufeos «Screliquos occupantes tér-
ra promiísionis ia acceperantius cfa tumáDomino, 5c 
pneceptum vt nullü paterentur viuere. Vnde illa expo 
litio gloííte non eft literalis fed myftica,á qua non fumi 
tur argumentum certum. Et certe fi ratione idololatriae 
6c aliorum criminum contra naturam puniendae eííent 
ill^nationes, non exciperet Dominus foeminas: nam 
etiam ÍIIÍE erant idololatra, &: peccata contra naturam 
cómiferunt.Et aduertendü eft in hac parte, raultum er-
raíie Sepuluedam ex eo quod opinatus eft, fílios Ifrael C 
accepiíle poteftatem pofsidendi vniuerfum orbé .Quo-
niam ait Dominus Deut. 11 .Omnis locus,quem calca-
uerit pes veftcr,vefter erit.Sed ille non aduertit,q) ibidé 
dicit Dominus j A deíerto & á Libanoá flumine ma-
gno Euphrate vfqj ad mare Occidentale erunt termini 
veftri.Ét lofue. i .id ipfum habetur. Quapropter illa d i -
ftributio, omnis iocus, qué calcauerit pes vefter, vefter 
erit,intelligenda eft intra iftos limites. 
Secundó arguitur contra eandemconclufíonem ex 
D.Cyprianoin libro deexhortatione ad martyrium . 
cap. 5 .vbi ait,quód fi olim feruata funt á filijs Ifraelprse 
ceptabelligerandi contra idololatras,multó magis íér- D 
uanda erunt Chriftianis.Item D . Aug.epift.48. & y o. 
exhortatur Chriftianos ad prxlium contra idololatras 
exemplo EzechiaeRegis luda & Nabuchdonofor.: Et 
circa fubditos quidem infideles iam diximus,principes 
Chriftianos habere poteftatem puniendi propter pec-
cata contra legem naturae. Sed aduertendum eft híc,q> 
filij Ifrael fecundiim Auguft . in fermo. 1 o de tempo-
re tomo, 1 o.ius habebant ad terram Chananaeorum n ó 
folü ex fpeciali donatione Dei,fed quia Sem filius Noe 
fuit dominus terreillius:& poftea per v im & arma Cha 
nanaeifílijCham vfurpauerunt terram i l lam. Etquia 
filij Abraham defeendebant á Sem,habebant ius ad oc- E 
cupádas illasregiones.Hocipíiim habetur inCafsiano 
collatione.j.cap. 24. Quapropter poterantfilij Ifrael 
contra iftos idololatras pugnare. 
Sed refpondetur,^ fanéli i l l i intelligendi funt de ido 
lolatris fubditis, vt patet in fa£k> Ezechix & Nabuch-
donofor. 
Arguitur tertió ex Ar i f to . 1 .Polit.c. 1 3. vbi ait ,^ 
quidá funt natura íeruij&q) homines valétes ratione de 
bctdominarihebetioribus,& q¡> idé eft natura barbarus 
&femus.Etconfirmatur.Nam Romani laudantur non 
íolüm ab hiftoriographis Ethnicis, fed etiá ab Auguft. 
l ib . j .dec iu i .Dei .c . i2 .& i 7 . & : á D . T h o . i n o p u f c . d e 
regiminePrincipülib. 3.C.4. ó", eó quod barbaras 
nationes domuerintbeUo, docuerintqj leges n a t u r a l y 
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Refportdeturad Ar í f t . cumD.Tho. fuper il lum l o l 
cum, loquitur de barbaris, qui funt veluti amentes. 
N á if t i poífent coerceri & ligari,fi opus fuerit: fed nuf-
quam inuenta eft tota vlla refpublica huiufinodi.Intel-
ligédus item eft de barbaris viuentibus more ferarum, 
qui edebant carnes humanas. N á if t i poíTuntáquauis 
república occidí per viam defenfíonis innocétiü.Dein-
de reípondetur,q> ficut ingenio valentes dicütur natura 
domíni,hoc eft, apti ad gubernandü &: dominandura: 
ita mdes homines funt fuapte natura aptifsimi ad fer-
uiendum:non tamen <p de fafto íuntferuifub dominio 
aliorum^ficut nec i l l i alij funt domini de faélo, nifi hac-
reditauerint aliquas poíIéfsíoncs,vcl acquífierint. Dcni 
quefortafsis Arift.voluitaflcntari Alexádro Magno, 
qui cupiebattotum orbé fibi fubijcere.Ad cófirmatio-
nem rcfpondetur,q) Romani quafdam nationes pote-
rant óptimo iure fubijcerejVt patet apud T i tü Libium, 
& alios geftorum Romanorum hiftoriographos.Cíetc 
rúm alias regiones tyrannicé inuadebant,&: bonis mo-
ribusinftmebant,finó erant bene inftitute. Etdchoc 
fecundo laudantur á D.Auguft.5c á D . T h o m a . 
Arguitur quartó.Deus nunquam déficit in neceíla-
rijsjfed eft neceííarium,q> fít aliquis cuftos & iudex có-
tra eos qui tranfgrediuntur legem naturalem, ergo fi to 
ta vna refpublica tranfgredítur legem natura , neceílc 
eft,íit aliquis iudex temporalís,qui illam pofsít corrige 
re & punirc,ergo princeps reipublíCÍE Chriftianae, qui 
eft optíraé cóftitutus,poterit hoc officíü fibi aílíimere. 
Refpondetur,q7Deus prouidit iuxta naturam homi 
num,vt príncipes regnorü fint índices & víndices pec-
cá tomm contra legem natura.Sed tamen ipíé Deus eft 
Dominus dominantium,quí fuo tempore puniet & fe-
pé punit,pcrmíttens 9 alij principes tyranníce perdant 
alios principes & nationeo. V t faepe permittebat, quod 
filij Ifrael propter peccata fuá captiui ducerétur tyran-
niceinBabyloné.Nec potuiteífevianaturali vnusfu-
premus Rex,quítemporaliter gubernaret alios princi-
pes 5c reges,meliús ergo fecitgubernando m u n d ú per 
multos principes temporales fibi immediatos in t épo-
ralibus.Ceterúm in fpirítualíbus voluit habere vnicum 
in térra princípemin toto orbe,vtpalam ficret, quod 
hace gubernatio fpiritualis fupernaturalis erat. 
Sed fupereftiamexplicare,ad quidpofsint compelli 
infideles. 
Pro cuius decifíonc fit prima conclufio.Infídeles n ó 
fubditi poílunt compelli, ne impediant fidem Chrift i 
velblafphemijs vel quibufuis alijsperfecutioníbus.H^G 
conclufio eft D . T h o m x in artic.8.huius quf ftionís:5¿ 
eft fententiaD. Aug.cpift.48.& y o.Et probatur ex có-; 
fenfuEcclefiae3quaelaudatvehementer, 6c adhortatuc 
Chriftianos pradícatores defendentes:<Sc ideo error cf-
fet negare haneconclufionem. Sed ratione probatur. 
Nam omnis refpublica perfeda ius habet vindicandi 
iniurias fibi illatasj Sed Ecclefía Chrif t i eft refpublica 
perfeíla, ergo habet ius vindicandi iniurias fibi illatas. 
Maior propofitio eft aperta,5c minor vi detur eílc certa 
fecundum fidem.Et confirmatur. Quia omnis Rex te-
poralis poteft vindicare iniurias fibi faéVas in témpora-
libus, er^o Ecclefia Chrifti habet ius vindicandi in iu-
rias fibifa<ftas in fpirítualíbus. 
Ex his feqüitur,q> fi nutius Euágelij perueniat ad ex-
teras& barbaras nationes,6c impeditur pradicare po-
pulis á principibus illarü nationü,tunc poteft princeps 
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Chriftianus vt miniíler Pótificis debellare illos prin ci-
pes , ne impediát pnedicatorcm.Hoc enim non eft có-
pellere ad audiendum fed defenderé innocentes, quof-
damquidem ad praídicandum ius habentes, quofdam 
vero quia ius habent ad auclieodum,íivelint.Atveróíi 
tales principes femelimpedierunt Euangclium, & po-
ílea reíipifcant, ac permittant predicare Euangelium, 
n ó expedit, vt bello puniantur tales principes propter 
faélamiam iníuriam:qiiiahoc bcllum cederet in fcáda 
lum Euangelij recipiendi, etiam íi Ecclefia habeat pote 
fb tem puniendi illos in ta!í cafu. 
Sed eft argumentum cótra hanc conclulionc, quod 
fortifsimum iudicatur á Sepulucda. Nam idololatria vt 
docet D.Tho.infra quicft.p4.art. 3 .ad fecundñ, inclu-
dit blaípheiniam3inquantum fubtrahit Deo íingulari-
tatcm clominij,&fidem opere ipfo impugnat,crgo pro 
pter illam poteft inferri bellú ómnibus idololatris qua 
íes erantlndi noftri.Probatur haceconfequentia ex do 
¿Ir inaDiutThoraa! . Quiapropterblafphemiápoteft 
bellum inferri,vt patet in articul.8. 
A d hoc argumentum rcfpondetur negando coníé-
quentiam.Quiablaíphemia propric eft in verbis, vt di 
citurquacftionc.i 3 .articulo. i . E t propter hanc licitü 
eftfecundumDiuiThomjc fententiam bellum infer-
re .Non autem propter blafphemiam materialein,qux 
inuenitur infafto: alioquinlicitum cílet omnes iníidc 
les Paganos 5c íudseos bello perfequi: quia omnes ne-
gant fuis fuperftitionibus Chriftum cite verum Deü . 
Quinpot iüsomnispecca tor ipfo fafto negat,Deum 
elle fummum bonum, quia auertitur ab i l lo , & con-
uertitur ad creaturam. 
Eftíccundum argumentum contra eandem conclu 
i íonem. Iníidclitas 5c idololatria funt maiora peccata 
quám blafphemiá, ergo propter ifta peccata magis pu-
niendi funt infideles quám propter blafphemiam j fed 
propter blafphemiam licitum eft debellare illos, crgo 
etiam propter infidelitatem 5Í idololatriam. 
Reípondetur negando conícquentiam. Quia ratio 
belli contra blafphemantes fidemChriftinon eft gra-
uitas peccatijfed iniuriafafta reipublicaí Chriftianae 5c 
noftrae religioni. A t in idololatria non fit iniuria no-
ílrae religioni, fed foli domino. V u l t autem Dominus, 
y t limus vindices fuarum imuriarum,quádo funt fímul 
contra rempublicam Chriftianam: iniurias autem fa-
£í:as foli Deo ipfc vindicat. 
Exquo fequitur,quód etiamfi infidelis verbis neget 
articulos fidei:fi tamen hac via n ó impedit praedicatio-
nem Eüangelij^nec auertit aliquem ab auditu Euange-
lij,nec iam conuerfum intendit peruertere, nec deridet 
religionem Chriftianam,non poteft propter talem bla 
fphemiam purtiri á principe Chri í l iano. Quoniam nó 
flicit iniuriam noftrx religioni: aíioquin omnes infide-
les poíícnt puniri bello, ad quos peruenit notitia Euan 
gelij, quia omnes i l l i poíitiuc negant in fuis colloquijs 
inuicem,Chriftum eíTc verum Deum. 
Secüda cóclufio. Q u á d o in república infideliü funt 
aliqui inducentes ad idololatriam vel etiam ad crimina 
nefanda carnis, 5c hoc feiente principe iníideli vel per-
mittente 5c cóíentiente, fecundü opinioné quorüdam 
doftorü fapiétü quilibet princeps poteft eos debellare. 
Ratio eft. Qiiia licitum eft defenderé innocentes: fed 
mult i funt in illa republica,qui fer uant lege naturalé,5c 
ícandalizátíiir perfuaíionibus iniquis, ergo i l l i poíTunt 
InSecün.Secundáe S.Tho. 6%^ 
A défendi per hoc,^ inferatur bellum fcandalizatoribus, 
Nihilominus h$c fententia nó videtur abfoluté prb-
fcrcnda,fed fub diftinftione quadam. A u t enim ¡ndu« 
centes ad illa viíia vtuntur violcntia vel fraude, perfua* 
dentes non eíTe peccatü:5c tune vera eft praedifta aíTer 
tiojSc tune talebellum geri poteft etiam áprincipc,qui 
non feruat legem naturalem. Et ratio eft aperta. Quia 
tale bellum habet rationc defeníionis innocentis, crgo 
á quouis prxftari poterit. Si autem il l i fcandalizatores 
fplum inducunt homines ad illa vitia,rogando, inuitan 
do,5c ofTerendo aliqua muñera , tune nó videtur nobis 
vera aííertio i l la : quia feienti 5c volenti non fit iniuria, 
B crgo nemo poteft per viam defenfionis innocentum 
bellum inferreillisfcandalizatoribus.Si aute aliqua via 
i l l i puniri poífent, cílet per modum iuftitiac vindicati-
ux ,quxa proprio principe debetexerceri,niíiquando 
aliena refpublica intulit iniuria alteri reipublicae. Tune 
enim princeps alienus poterit vindicare. 
Tcrtia conclufio.Infideles nó fubditi poíTunt com-
pelli,ne hominesimmolent idolis, etiam volentes im-
molari.Probatur hxc conclufio.Quia nullus eft domi-
nus yitx alterius neq-etiaproprix nifi ad cuftodiendá 
illam,vt patet fatis,crgo poteft á quolibet defendí inno 
cens,ne occidatur.Qiiia vnicuiqj mádauit Deus de pro 
¡3 ximofuo.Eccl. i / .Et Prouer. 2 4. Eme eos qui ducútur 
ad morteni.Quin potius 5c ipfummet hominé volenté 
íc occidere pofiumus tenere 5c ligare,ne occidat fe.H^c 
conclufio inteiligenda eft ita vt infideles priús admo-
ncantar,ne immolent dijs homines:aliás videretur po-
tiüs punitio propter pra-terita peccata quám defenfio, 
íi íblo verbo poííumus defendere,ne occidñtur innocé 
tes.Ité inteiligenda eft h^c cócluíio,dummodó immo-
landi non fint alias á república iufté condenad ad mor 
tem.Tunc enim non poíTumus cópellere immolantes, 
ne occidant hominem:quia in illo cafu folüm funtido-
lolatrac non homicida. Item inteiligenda eft cóclufio, 
D quando ex tali bello non fequeretur mors pluriura i n -
noccntium,quám eííet numerus immolandorum. 
É x hac cóclufione 5c ratione eius fequitur,<p barbari 
qui more ferarum carnibus humanis vitara propagát , 
po í lunt dcbellari, ñeque opus eíTe admonitionc, eííet 
enim otiofa: fed poíTunt occidi etiam á principibus n ó 
propriis pro defenfione innocétium, quia i l l i adu funt 
inuafores humani generis. Sed íi fperarcíur, quod alia 
via abftincrent ab hac immanitate,non poílent occidi, 
quia hoc eííet puniré non fubditos. 
Quarta conclufio.Infideles non fubditi poíTunt pr i 
nari dominio 5c iunfdiftione,quam habent fupra fíde-
E Ics.Kcec cóclufio eft D . T h o m í e in hoc art. 1 o. Et pro-
batur ex illo 1. ad Corinth. 6. vbi Paulus reprehendit 
fideles, quod lites habebant apud tribunalia infideliü, 
quibus erant fubiefti^rgo in Ecclefia eft poteftas pro-
hibendi talem iurifdiclionem: quia hoc valde expedit 
ad gubernatione fpirituale Ecclefia',5c ne religio Chr i -
ftianac fidei parui fíat ab infídelibus cognofeétibus pee 
cata Chriftianorü.Hac ctiá rationc cmn vincu'um ma-
triraoni; fit natura fuá indiíTolubile,djíToluitur tamq in 
fauorcm fidei,quando alter con!ue;um infidel inm con 
ucrtitur ad ficlem altero nolente coíiuerti,nec fine iniu-
ria crcatoris conuerfari. Et hoc quidem iure diuino ita 
difpenfatum eftJta etiam á iure diuino pofitiuo eftpo 
te í las ,quam habet Pontifex ad auferendum doroi-
nium 5c iurifdiftionem ab infídelibus fupra fideles. 
Quanda 
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Q^ado vero oportcat vti tali poteftate, relinquitur eius A facientihus. Ergofeccum, qut earum ritus tolerant. 
dominio & indicio. Similiter etiam filius mulieris eripi-
tur á patria poteftate,íi íít infidelis pater. V t patet ex 
Concilio.4.Tolet.can. 6c 62. & ex cápslüdasorum. 
28.quxftione.i. 
Hinc íequitur, quodbenefacitaliquando Ecclefia 
eripiens fuos fideles á iurifdiftione iiifidelium, vbi non 
fueritfcandalum. Etita de fafto fecit eiufmodi cortfti-
tutioncm circa infideles fibi fubditos ludseos.Et exten-
ditur conftitutio etiam ad Paganos iri cap; C ú m fit,de 
ludxis & Sarracenis.Et ita mérito Pontifex apud Indos 
noftros Occidentales vtitur hac poteftate dando gu-
bernatores fideles Indis ad fidem conueríis. Quoniam B 
antiqui Caziques infideles facilé eos abducerent á fide. 
Ethiceftpotiísimustitulus,quoHiípaniarum rex gu-
bernat gentem Indorum ad fidem iam conuerfam.Cac-
terum erga Indos infideles,qui nondum receperunt fi-
dem ,, non habet poteftatem nifi defendendi fideles ab 
illis,& ne impediant Euangelium. 
Sed eft argumentum contra hanc conclufionem. Et 
probatur, quod Ecclefia non priuet infideles iurifdiftio 
ne 8c dominio fupra fideles, fed quod potiús iure diui-
no fideles l int liberi,ex illo Mat th . 17. Ergo liberi funt 
filij. 
^ 2 Prxterra. RnusIí4daorHmiáololcitn& com 
farunturiquiáfuper illud Gdla.s.Nolite iterum lu-
go feruitutls cont'mertjicitgloff. Non eí l leuior hu~ 
ws legisferuitm^mm idelolatrix, fed non fuflinere-
tur,qHod idoloíam* ritum aíiqui exerceret: quinimó 
Chriflidnorumprin cipes templa ídolorumprimo clau 
d¡j&poflea diruifeceruntppt ^uguft.mrrat. 1 %,de 
ciuitateBehErgo fecundum hoc etiam ritus ludceo-
rum toleran non dehent. 
^ 3 Prxtereá.Peccatum infidelitatis ejlgrauif 
fitnum^tfitpra di6ium*€¿l.SedaUa peccata nomo Arti.j-hu-
lerantur,fed legepumuntur:ficui adulUrium fur tu , íu s ^u8£-, 
& a l i a huiufmodi.Ergo etiam ritus infidelium tole-
r¿ndi nonfunt, 
S E D contraeJl,quodinDecret.diíiih£t.4y. ca. 
Quifyncera&dim Greg, de ludáis.Omnesfefiiuita - Gtcg. in re 
tesJuas ficut ha fienus ipfi & patreséorum perlón- g^1-1^-11 
ga colentes temporajtenueruntjiheram habeantoh- ^ l¿ 
feruandicelebrandiquelicentiam. bet d.4í. 
R E S P O N D E O dkedum3quodhumanum re- ^ 
Refpondetur,adli teramüludteft imonmmintel l igi £ <rimenderimturadimno - ' : r ' »" íynccríl' 
de filijs naturalibus regum , & de ipfomet Chrifto qui 
crat filius naturalis Dei. Carterúm filij Dei adoptiui no 
funt ipíb fado liberi á feruitute dominorum infidelium 
veliurifdi£lione,fedveniuntliberandi, fiopus fuerit ad 
conferuandam talem adoptionem filiorum. 
Secundó eft argumentum. N a m D . Thomasait,^ 
infideles mérito fuae infidelitatis merentur poteftatem 
amittere,ergoipfofaftoamittunt illam. Refpondetur 
negando confequentiam-Sicuthaereticus meretur p r i -
uari dominio bonorum j 6c tamen non ipfo fado eft 
g, —' T regimine3 & ipfum dehei 
tmitar't. Deus autem quamisfitommpotens g r í u m -
mebonusjpermtttittamen aliquamalafieri in l^ni-
uerfo}qu&prohiherepoffet,ne eis fublatis3maiora ho-
natollerentur, y el etiam peiora malafequerentur. 
Sic e rgo&m regiminéhumano ilii^uiprxfunt, re-
B e aliqua mala tolerant, nealiquahom impedíatur9 
yeletUmne dliquamaUpeiora incurrantur , ficut 
^íuguftinus dteit m libro*de Ordmé3 *Aufer mere- lib. 2.ca^  




Sednotandumeft ,quodcúmfit dúplex infidelitas, D bus.Sic ergoquanms infideles infuis rinbuspeceent, 
vnanegatiué quxnon eft peccatum,alia vero pofitiué toleraripoJJuntyV el propter aliquodbomm¿ quod ex 
per repugnantiam ad fidem,apertura eft,infideles pofi- eisprouenit^el propter aliqmd m alumino A Vitatur, 
E x hoc dutem^uod ludairitusfuos obferuantyin qui 
bus olimpr&figurabatur Neritas fidei jquatenemus, 
hoc bonüm prouenitrfuod íefhmomum fidet nojlr<e 
hahemusab hof i íbus ,& quafitnfigura nobis repr<£-
fentatur qúod credimus:&ideo mfuis rittbus tqlera-
tur. yfliorum ^ ero infidelium ritus,qui nihil yerita-
tis^aut yiditaiis ajferunt,nonfunt aliqualiter tolera-
di,ntfiforteadaliquodmalumyitandum, feilicet ad 
yitandumfcandalum^el difiidiumtquod ex hocpof-
fetpróuémrey yelimpedimentumftlutis eórum, qui 
paulattm fie toleraticomertunturadfidem: propter 
hoc enim etiam h¿reticorum &paganorum ritus ali 
quando Ecclefia teíerauit , quandoerat magna m* 
fidelium multitudo. Et per hoc patet refijonfioadób-
tetta. 
tiué mereri priuari dominio,quod habent fupra fideles. 
A t vero infideles infidelitate negatiué, quianon peceát 
inhoc,nonpropriéloquendo merentur priuari domi-
nio.Sed nihilominus di£lum D . Thomae etiam ad illos 
extenditur. Et tune fenfus erit,quód ift i poífünt ab Ec-
clefia priuari dominio,quod habent fupra fideles méri-
to infidelitatis,ideft,quia indigni funt, co ipfo q? carent 
fide,vt fínt domini fidelium. 
A R T I C V L V S X I . 
fVtríim infidelium ritus fiñt to-
lerandi. 
D V N D E C I M V M fieproceditur.Vi-
detur ¡quod ritus infidelium non fint tole-
ranii.Maritfeflum e§l enim, quodinfide-
íes in fuis ntibus feccant, eos firuando, 
^ « n t . a d SedpeccatQ yidetm confentireyqui noprohibet, cum 
x l ' ^ - ^ ^ p o f i i t ^ t haheturmglojf^Roma. 1. fuper 
"wd'NonfolumqHi faciunt ¡fed & q u i Confenítmt 
S V M M A T E X T V S . 
COnclufio eft. Propter aliqiíod maius bonum ne impediatur, vel propter aliud maius malum v i -can dum ne oriatur, funt toleran di ritus infide-
l ium tam Iud*eorum quámPaganprum. 
V i C O M -
F.DominiciBañes. 
C O M M E N T A R I V M . 
CIrcaiOumarticulum notada funt quaedicitlnc Caietanus.Adueitendum eftjquód D . Tilomas ioquitur deinfiddibus fubditis.Et ratioeft.Quia 
vtD.Thomasdocet.i.2iquaefl:.92.artic. 2.permittcrc 
mala eñ quídam aíhis legis. Vnde ille qui non eft au-
tor legis vel euftos,non dicítur permíttere mala. Cum 
igitur refpc£hi infidelium non íubditorum nulla íit i u -
rirdi¿lioinEccleíia,fequitur,qu6dilIorumritus non di 
cuntur permítti ab Ecclefia proprié loquendo, fed tan-
ti imrubdítorum infidelium ritus permittuntur: ficut 
i'ex Hifpaniae non dicitur permitterc meretrices in 
Gallia. 
Secundo notandum eft, idololatriam poflc etiam 
permitti interdum propter maius bonum multitudi-
nis infidelium quod fperatur,fcilicet,aliquorum con-
uerfionem,dum mitiús traílatur. A t vero minora quac-
dampeccataquámidololatr ia minús permittuntur i n 
ircpublica : quiamagis perturbant reipublicac pacem, 
adquam feruandam debet máxime attcndere guber-
nator. 
DV b i u m eft in hoc articulo,an fideles qui vcnd^it infidelibus aliqua, quibus hi vtuntur ad fuos ri-tus,peccent.Vt ü vendit fidelis agnum, que ícit 
immolandumeíleabinfideli emente. 
A d hanc difficultatem breuiter re{pondetur,res quac 
venduntur á fideli eííe in duplici difFerentia. Quaedam 
quorum víiis eft íécundum íc bonuSjVt veftes commu 
nes & cibi communes. Aliae vero res íunt,quarum víiis 
per íeordinatusef tad fuperftitioncm, v t veftis íacer-
dotis infidelíum,autidólum. 
Eft igitur prima conclufio. Fideles non poííunt l ic i -
te venderé infidelibus res illas,quaE per íe funt inftitutac 
ád ritus infidelium. Haec concluíio eft D . Thomac ín 
2.2.quíEft. i ^ p.artic.2.ad qüartum,<ScCaietani ibidem, 
& etiam fuper articiilum quartum huius qUíeftionis.Et 
ratio eft aperta. Quia hoc eft cooperan admalu,5cad-
iuuare peccantem ad fuum peccatum. 
Ex hac conclufione íequitur,non pofle fideles repa-
rare íynagogasaut mezquitas infidelium. Ratio eft. 
Quiatalia aedificia per fe ordinata funt ad ritum infide-
l ium edíebrandum. 
Secunda conclufio. Licitum eft venderé infidelibus 
res alias, quarum fecundum íe bonus eft víus , etiam fi 
feiat fidelisvendens,quodinfidelismale vtetur illa re 
adfuumritum celebrandum.Harc conclufio ponitur á 
Caietano íupra articulo. 4. in hac quíeftione. Et ratio 
cius eft. Quia fidelis in illo caíii nec direfte nec indirc-
¿levült ritum infidelis. Quoniam nec intendit i l lum 
finem, nec tenetur impediré, nam ille ritus toleratur á 
republica,<Sc ipíe habet ius ad vendendum fuas res,quae 
ad bonum finem ordinantur períc , ergo non peccat 
vendens-.fiquidem facit bonum opus^ec apponit ma-
iam circunftantiam. 
Sed eft argumentum contra iftam conclufíonem. 
N á idólum poteft etiam ordinariad aíiquod bonum. 
Se ad oí tendendam antiquitatem gentis aut regni i l -
lius, vtíeruatafunt aliqua idóla allata ex Indis. A d 
hoc argumentum reípondetur, idólum ex inftitutio-
ne'fua per íc ordinari ad celebrandum ritum infidelita-
tis apud infideles. Eft autem per accidens,& materiali-
terGonting¡t,quod idólum vt eft materia q u í d a m prc 
tiofa vel etiam figura nimis artilicioíae poGit á fideli íer 
I11Secun.SecundxS.Tho. 6*1 g 
A Uari, vel vendi alteri fideli ad bonum finem, vt in fío-ri^ 
antiquitatis alicuius\i£torix contra infideles partíc, vel 
ad aliquid aliud fimile. 
Eft fecundum argumentum ex cap.Iudari,<5c cap, 
Confului de ludaeis , vbi Pontifex concedit ludáis 
quod pofsint reparare íynagogas veteres, ergo ali' 
quis hdelis faber poterit eas reparare. Refpondetur 
negando coníequentiam. Quanquam aliqui dicunt 
quod hapc capitula intellíguntur , quando íynagoo-sc 
funt fpeciales quzedam domus ad habitandum.Sedh^c 
folutio repugnat textui. Nam tune etiam poflent lu -
dsdnouas edificare íynagogas , quod tamen ibidem 
B prohibetur. 
Arguitur tertió. Si quis vendit venenum aut gladiü, 
feiens quod amens vult malé vti huiufmodi rebus, 
peccat vendens, ergo etiam qui vendit agrum infideli 
ad immolandum contra honorem Dei,peccat. Proba-
tur confequentia. Quia etiam gladius Se venenum 
per fe poflunt in bonum finem conuerti. Refpondetur 
negando confequentiam. Quia quando peccatum eft 
contra iuftitiam proximi ,tenemur ex charitate defen-
deré proximum,qui patitur iniuriam: fed tamen quan-
do peccatum tantum eft contraDeum,non tenetur 
fidelis impediré; máxime quando á república permit-
C titur i l lud peccatum. Item etiam quando ad impedien-
dum huiufmodi peccatum debet homo fe priuare ali-
qua aélione vel vtilitate fibílicita,non tenetur impe-
diré. Verura eft tamen, quod fí fideles feirent, aut ípe-
rarent, infideles ceflaííüros fore á fuis ritibus,quoniain 
defuntneceflariaadfua facrificia,tunc dicimus teneri 
fideles ex charitate non venderé eiuímodi neceflaria, 
nif i in caíu quo illa eflent eis neceflaria ad viclum.Nam 
in eocafuvideretur efle q u í d a m compulfioad fidera, 
quoniam cum infideles hábitent ínter fideles, nonde-
benteis negari quae neceflaria funt ad viélum & vc-
ftitum. 
D A R T I C V L V S X I I . 
Vtrum pueriludxorum & alio 
rum infidelium 5 íint inuitis pa-
rentibus baptizandi. 
D D V O D E C I M V M fie procedí-
• I y ) t J 10.EK^UO', 
twr. Vtdeturrfuoapueri ludjcortim & l#-^ af.i 
aliorum infidelium J im bapt i zandi^ Erquol. 5' 
rentibus inuitis. Maiusenimeft yin- q•^ art,í,, 
""' — . * , COfi 
E culum matrimoniale} quam iuspatrh poteflatis 0 
puero: quia iuspatrUpoteflatts potcjlper homincm 
foluijCumfiliusfamilias emancipetur: Ymculum au-
tem matnmonialenon potcílfoluiper hommem > fi' 
cundumi l ludMatthAy.QmdDeuscomunxí t , 
mo non pparet. Sed propter infidelitatent fAuim 
yinculuTH matr 'moniaU. Vicir ením ~4poüoluspn-
fn<eadCorinth.y, Quodfimfideíisdifcedit^difcedtv 
ftonemm feruitutt fitbieHus e í t frater aut foror m ^ ^ 
hutu/modi.EtCano»dicit*,quod ficonmxmfiddis 
non yultfine contumeliafui creatons cum altero fia ^ j c l f l ' 
re,tunc alter comugum non debet ei cohabitare-^0 
multo magispropter mfidelitatemtolUtur tus patrié 
62-9 Quasftio. Artic. X I I . 6" 3 o 
pofefldtisfnfuosfiliosrfojjmt ergo eoyumjilijhct^ti- A cihpüjjent aparentibus induci^t rel'tnquerentqucd 
xarhw mttitts. 
^ z préterea. Mugís dehet hcm'mi fuhueñiri 
arcapericulum monis <ztern£, cpikm circa fenculu 
fftortistemporalts.Sedft aliqiíls "ylderet homimm in 
pericttlo mortís temporalis emon ferret auxi-
lium^peccaret: cum ergofilij ludxorum, & aliorum 
mfidelium ¡tnt in penculo monis ¿tern* yfi par en-
tibus relinqumtur f(]f*i eos infuainjidelitate mfor-
mantiyidetur quodfmt eis auferendi & haprizeindi, 
& infideinftruendi. 
^ j Prxterea.Filij feruorumfuntferui & ínpo 
.gnorantesfufceperuntiquodyergcret infldei detrt-
mentuni. ^Aiía^ero rmo efli quid repugnar 'infiitu 
naturali.Ftlius enim naturaliter ejl alicjmdpatris. E t 
primo quidem a parentihus non diílinguiiurfecundu 
corpus }quandium matris y tero contimtur. Pojlmo-
dum^eropojiquamao ytero egreditur , mtéquatn 
'yfumhberiarhit, habeatfcontm€mrfuhparentH cu-
rafícutfub quo-damfyiriruali'ytero: quamdiu entm 
lijímratíonis non habetpuerf non dijfert ab an 'maü 
g , irrationab.Vnde ficut bos "Ve / equus efi alicmus, " V i 
Ittatuveú cuml>óliterit fecundum tus ctuile ficut pro-
tejíate dommoru,fedl»ditifmtferui regum & p r m prto inflrumentoiita deturenaturalt efi; quod jilius 
apum'-ergo &fi l i j eorum . Reges ergo & principes 
habmtpotefiatem dejilijs ludaorumfaceréquodyo 
Itierint.Ndía ergo ent in iuña f i eos bapticent mui' 
tisparentibus. 
C 4 Prxterea. Quílibethcmo m a g i s e í l D e i , a 
quonabet ammamjquamipatyis carnalis^ qm habet 
antequdm habeat "ifem rationts jftt[ub cura patris, 
Vnde contra mjlitiam ndturalem ejl t i jft puer ante-
quam habeat yfnm r4tionis,a curaparentumfubtra-
hatur^el de eoalvquid ordinetítr imitis, parentihus. 
Pofiquamautem invpit hahere yptm liberi arbitrify 
iammcipit ejjeJHUS J & potetf quantumad ea, qua 
corpas.Non ergo efliniuflunhfipueri ludáorum car fupt tuns dimni^el naturaíiSyfibi ipfiprouidere. Et 
nalihusparenubns auferantur,&Deoper baptifnu tune efi inducendus adfidem non coaóitonejed per-
conficrentuY. ^ fuaf ionei^pote í le t iam imttis parentibus confin-
<a j Prtiterea.BaptiJmus efjicaciorefiddfílu-
tem}quampr£¿icano:quiaper baptifmuflattm tolIi~ 
mrpeccatt mdCtílajreatuspoen*, & aperitur lanua 
ccclhfedfi periculüfequttur ex defefíupr^dicaúonts, 
mputatur eiqulnopr¿edicamti)>t habetur E%ech.$, 
& ^.deeoqmyidetgladiuyeniete^noinjome-
r¡t tubaiergo multo magtsfi pueriludsoru damríen-
tur propter defectum bapti/mijimputatur ad pecca-
meisjquipotuerumbaptizare}(^no bapti'zauerut. 
t ir efi dei, & baptizan :non autem antequam habeat 
yfim raúonis.Vhde de pucris antiquorumpatrum di-
cltur, quódfa luaúfunt in fide par ent um'.per quod <¿í-
turintellígi^quod adparcntes pertinet promdere fi* 
lijs defuajatute ipr&cipué antequam habeant yf^m-
rationis. 
i s í D primum erga dlcendum i quod m yinculo 
matrimoniaHyterque coniugum habetyfum, liberi 
arbitrijy&yterquépóteítinuíto alteró jidei affenti-
S E D cotra efljquod nemmifacienda efi muría, j) refid hoc non habet locumin puer o amequa habeat 
Fieret ame ludáis imuria, ft eorÜfilij bapti^aretur, 
eismmtis'.quiaamitterenttmpam¡epotefiatis inf i ' 
líos 'tamf¡deles:ergo eis mmtis non funt bapttzyndt. 
R E S P O N D E O di ce dum,quod máxima habet 
AHtoYitats Ecclefix cófaetudo> qu¿femper efi ln om~ 
mbusamulanda : quia&ipfedoóírinacathclicorü 
dociorumabEcclefia autontatemhahet '.yndema-
gis jlandüm ei i autoritatiEcckji* , qudm autori-
l ¿t iyd j4ugujlím yelHteronyTvel emufeunq^doño 
ris.HocaMtmEcclefix yfits nunquam habuit3quod 
lud$orumjilijjmmsparenúbus3Lípú 
uisfítenm retroaBís teporihusmuití cathobci prin-
cjpespotennfimijyt Confian: mus} Theodofws} qui-^  
bus familiares fuerunr fanftifiimi Epifcopl.yt Syíue 
fier Conjlamino^ ^mhrofus TheodojioiqUi nuüo 
wvdopnztemijifjent ab eis impetrar e f i hoc ejjttco 
Jonum ratmi.Et ideoperlculofimy'detur hac a/jer-
tionem de nonoinduc€re¡)/tpr£tsr corfiíerudim'm m 
Ecclefta ha&ems obfi mata. ludzQrumjnuttispare-
úbusfilíj bapticentur.Et hu'ius raíio e í l dúplex.Vna 
quidempropterpericulufideí.Si emmpuen nondum 
^fumrationts habcntes^aptfmumfifáperem^pofi' 
mo^mcumadperfeBam^a'iempsYueniríra^ defa 
yfum raúoms .Sedpgüquam habetyfum rationisjtuc 
fenetfimd'ítudofícomiertiyoluerit. 
Jecúndumdkendumjquodamorte naturaü 
non efi abquis enpiendus iontra ordinem turis ciut" 
lis iputafiquis a feo iudke condemnetur admortem 
temporalem?mllus debeteum yiolentereriperéYn-
de necaliquis debet rumpere ordmem turis naturaHsf 
•quofUuseSl feb cura patrisíyt eum bberet a periculo 
morttsaterntí. 
D tertmm dicendu-rquod ludxtfuntferuiprín* 
cipumferuituteciuiUjqUdí non excludit ordmem tu-
risnaturalisyeldiutni. 
qttartumdtcendu , quod homo ordinatur ad 
Deu per rationem j per quam eum cognofiere poteéh 
Vnde puer antequamlfum rationis habeat, naturalt 
ordme ordmatur tn Deumper rationem parétu: quo* 
rum cur<e naturaliterfubtacet: (¡ypcunüum eorum 
difiofmonemfunt ckca ipfumdiurna agenda. 
qumtum dieendurn , quód penculum quod 
fcquiturdeprxdicattone omijjaynonimmmet niji eis, 
quibus commifjumeftoffciúmpr&dicandí.V'ñde in 
Ezech.pr&mittitur^peculatórem dedi teflijsjfidel. 
Proutdere autem pueris ¡npdelium défacramenihfa~ 
IHÍÍS, 
6 } i F.DominiciBanes^ InSecun.SecundíES.Tho. 
lutisypermet adparenteseorum. Vnde els ¡mmihet A | ; j Pmcrea . irfdditasdmfit in intelleft^ 
fenculumft propter fobtrattíonem ftcrametorttm, nonlideturadcarnempcrmereifed htrefispminet 
eornm parunb detrmentum ftlutis ptuantur 
S V M M A T E X T V S . 
COnclufio-Si pucri liabcat vfum rationis poííunt inuitisparentibüsfidci confcntirc & baptizari: non autem antcquara habcant vfum rationis. 
Ratio cft aperta in litera. 
C O M M E N T A R I V M . 
N hocarticulo.1 i .quarr i tD.Tho.vtrumpucri in í í -
deliura & ludxorum íínt inuitis parentibus baptiza 
di.Scd de hac difficukatc,qu:e fatis difficilis cft , late I 
B 
ad opera carms.Dicit enim ^ poftoLad G a L s . Mani» 
fcfta/ftnt opera^arnisj^uxfuntfornicario i imtnun^ 
dttta:(p*mterCiSterapoJlmodujnfthdttid¡JJenJionest 
fifl^quefuntidemqnodhxrefes&gohxrefs no efl 
infidelnaus jjtedes, 
S E D cotttraefiy^uodfalfitasyerltatlopponiturr 
fed hxrettcus efl qui faifas, "Vf / nouas optmones y el 
girnit^wlJeqmur.Erro opponitur'Vmtaticui fides 
mnititnriergofub mfidelitate continttur, 
R E S P O N V E O ákendum,quodnomen h&rt-
fts,ficut diflum^eft 9eleftionem¿mportat. £/ff^/o ínarg.,; 
autem^tfHprá d i ñ u m * e f l , efl eorum, (¡mefúnt ad llüiusa'{' 
dirputaturin.3.p.q.68.artic. i o. Superquemlocum v i - fnem^fuppofmfme.In credendisautcm^olmt^ 
deaturMagifterSoto. afjenmalkuiyeroranqmmpronto hono^t tx fc 
Q J V ' ^ E S T I O X I . 
De hxrefi. 
D Einde coníiderandum eft de híereíL 
Sufíf.q. i o 
arif .Etin-
£ri q. «?4. ar.i.adpri asara. 
DE hac materiadifputant Dolores in.3. d i í l in íh 2 3.24.& 2 y.6c in.4.diftinéVionc. 13. Canoniíbe 24. quarftionc. 3. & i n titulis de hscrctids.Sum-
miftíein Verbo hxréíiSjdc máxime Turrecrcmata l ib . 
4.par.2.&Caniislib.i2.delocisaca. 8.víquead.i 1. 
A R T I C V L V S I . 
Vtrum h^refis fit infidelitatis 
fpecies. 
D P R I M V M feprocedí tnr . Vide-
tur y quod hxrefts non ftt infidelitatis 
Jpecies, Infidelttas enimin intellefin 
efl, 'ytfHpra^d'tÓtum eft. Sed h&refis 
a?.*».^ " * nonyUeturad mtellecium perttnere¡fedmagu ad 
Vim appetitimm.'Dicit enim Hieronym.&habetur* 
< S o á l a / w D w M ' 1 * ' i • H&refl*Grxceab elecliont dici-
fupcrillud: tur^uodfcilicet eamfibnnufquifjue eligat difc'tpli~ 
Hacrcfes. nam^quAmputat ejje m?l'wrem:eLetíioante efl ¿f lus 
io.c^hca. Appetim.tyirtHti):ytfipra^diSíumeftiergp hxrc-
Híercfcs. ¡ i s m n e f l infidelitatisj^ecies, 
• i.i.q. I J '^ j Pr^tereayitiumpreecipueacciphJ^eciema 
lib! 5.'capí. fine.Vnde Philofl. diatin.s.Ethi.+quodillejquiinoe 
%. pauló á chatHrytfuremTjmagiseflfurquam moechus. Sed 
fomCjPÍ0' fi*215 hwefis eflwmmedum temporale, ^ máxime 
prinápatus &gloria:quodpeYtin€t ad Yitiumfuper 
drea prin- ¿/^  y c l cupiditatis. Dicit emm^wufl* in lib. * de 
loauí! ^  ty*(**diecredendhf*odhareticus eflqMalicuim te-
poralis commodi & max$mé glori* prinápatufqüe 
fuigratiafalfas ac nouas opiniones pyelgivmtfliel fe~ 
quttur. Érgohxreflsnon efl fpecies infidelitatis fíd 
magisfuperbix. 
pra di¿íis*patet.Vnde quod eflprincipaleyerwnjia q-wr.-j.^  
betrationemfimsyltimtiqu* autcmfccundariaíunt, 4*&*^  ^ 
entrattonem eorttm,qH¿ junt adfinem.Quta 
roquicunque credit^alicuius di6loA[jentit¡prmcip¡i~ 
leyidetureffl& qftafifimsin ynaquaque credúíiu~ 
^ teilleycmus d i ñ o ajjentitur. Quafi autem fecundaría 
pint ea,qu* quis tenendo yuit altcui afjentire. Sic 
ergo qut reñefidem dmí l ianamhahet fua "Volunta^  
Teafjentitchnfto in histfíta yeriadeius doBr inm 
ptninent, s íref l i tudmeergofidet c h r i ü i a n * dn* 
púáter quis potefl deuiare. Vmmodo^uia ipfeChri' 
(lo nonyultafjenúre: & hic habet quafi maíam >o-
luntatem circaipftmfinem: & hocpertmetadfye* 
aem infidelitatis Paganorum & lud&orum. ZíU* 
modoferfyocqHod intendit qmdemChriflo affenti-
p re i fed déficit in eligendo ea, quibus chrifto affen-
tiatiqui* non eligit ea^u*funtyere a Chyiüo trai i ' 
ta,fedta,qu&fib'ipropriamemfuggerk.Et ideoba-
yeps efl infid€litatisfpecies}pertinens4deos, quifidt 
Chrtftiprofitentur,f deius dogmata corrumpunt. 
*Al>prtmumergodicendumyquodhoc modoele-
£liopertinetadinfidelitatem,ftcut& yolumas ad 
fidem^tfuprMiñumefl. l u c * ^ 
• ^ D fecundum dicendumtquodyitfahabentfpe' 
ciemexfineproxintoifedexfine remoto habentgc-
g ñus & caafam ificut cumaliquis moechatur, y t fu-
retur, eítibt quidem fpecies moechU ex f ropriofi-
ne & obiefto. Sed ex fine yltimo oílenditur, qttoi 
moechia ex furto oritur t & f u b eo continetur ficut 
ejfeSíus fub cauftyel ficutfyeciesfub genere: > f 
t e texh i s ,qu£f i ipra*deaf t ibusd íBa funtin c0**' * 1 ' ^ ! 
muni. Vnde &fimiLter inpropofitofinisprox'tm'iiS 
h&re¡isefladh4rer€faif<& fententiA proprk , & e% 
hoc ffieciem habet. Sed ex fine remoto oftendmf 
caufa eius,fcilicet quod ontur exfupeybta ^ e l cttpi~ 
ditate. 
tertiumdicendumtquodficut h<erefis dici- ^ 
turabeligendoiitaficíaafettandotfteutjf id. dicit j ^ ' ^ ' c i ' 
inlib.*Eijm,Etidfoh#refis&feftAd€mf*nt» & pió 
ytrüqi 
6 } i Qua^íHo. X I . Artic. IL £34 
WtW'J,p^tinet*¿0Pera wr í s :nonQuidem quan* A monemIntísquxnonfmtfide'hfutainGeométrica-
tum ad t¡>fm aftum tnfidelitatts refpefíu proximt Itbm^el m altjs humfmoiijqux omnino adjidepeni 
£¡4efii,fidratione caufe, qu* tfl yelappetitus finís 
indtbithfecund¡tm quodohtftr exftperbia, y el cupi-
^ J B . >• d i t a t e , ' ) ' f ^ u m ^ e f t : ^ etiamaliqtUphdntaft'icA 
iüafioyqudsejlprmctpiutn crrandr.yr etiam philofo-
3.b 4<Mct. phus^dicitin quxrto Mwph.phanrafiaautem quo-
(C<(.>^  d4mmodoadcarMmpertmer,inquarjthma6ius e m 
too. \' f j l cum órgano corporal^ 
c 
S V M M A T E X T V S . 
Onclufio cft vníca. Haereíís eft infidelitatis fpc-
cics pcrtinens ad eos, qui fidem Chrifti profiten 
tur,fedeiusdogmata corrumpunt. 




nere nonpoffuntf.dfiium quandoaltquis habet f a U 
fcmopinionemcirca ea,qu£adfidemperrinent. *Ad 
quamaliquidpertmct duplicnerfícutfuprk*di£ium 
cñ.VnomododireSie^rprincipaittenficut artteuli Arc.pwca. 
fidet.^álio modo ¿ndirefté fecundarioificut ea^x ar-
qmbusfeqtíitur corruptio alkuius articuU. Et circa ^ . j * ^ ' ' 
ytraq}potefi ejje h&refis eo modo quo &fid($. 
* A D primum ergo dicendum,quodficuthtreps 
g ludaorum &pharij£orum erant arca opiniones ali~ 
quasad ludatfimumyd ad phanfiam pertinentes uta 
etiam Chrtílianorum hxrefesfmt circa ea qtítferti» 
nemad fidem dirijlt., 
* A l ) fecundudicendHjqtiodflledicituralitereX'' 
poneré¡acraferipturaqúamfpintus funEíus efifiagi-
tat,qui ad hoc expofitione (aeree¡cnptur* retarquet, 
quod cotrariatur ei quod efi perfpwttumfánttü reue~ 
latnm.Vnde diciturE^ec. 13 .defalfisProphew,qui 
perféuerauerut cofirmarefirmonetfcUicet per faifas 
expofimnes fcnpturx. Smiliter etiaper ~)>erha ^ u x 
caeaiqudífum fidei. Sicut emm funt ^ quis loquitur^amfidemprofitetur: ejl enim cofej i^o 
harefes&pñtitnChrift ' tanisj itaem attusfidei?». fupra*diñüeft.Ettdeofifitinordinata <i*l*9x\lu 
locuno circa ea,quxfHntfidehfeqmpotej} ex hoc cor-
ruptiofide't.VndeLeo Papa inquadaepiJl,adprocerH 
Eptfcopü ^ élexadrmu ditit^quodinimici crucis Chri-
JiiomnihusfaClis <& Iterbis noftns infidiantur, "Vf 
f i yllailltsyeltemem occafionem demus^osNefio 
rianofinfitt etiam congruere menúantur, 
viDiertiúdicendú-,quodficut%Atíg.dicit*&ha Aug.epíft. 
hetur in Decret. 7.4.q. $ .cDixi t^pojU Siqmpnten- ^ 
"^ Vtríim ha^ refis fitproprié circa 
ea qu^funtfidei. 
D S E C V N D V M p c p r o c e d i m y i 
deturquod huerefisnonfit proprié cir~ 
fueruntin Judas & Pharifeis: ficut 
tt£t ifido.dicitm lib. *Etym.fedeorum difj'enfiones non 
4.&í.fi- granteirca eayqu# fiintfidei;ergoh¿refisno efl cir~ 
"¡IFUBL* ca ea,qH&fmtfideiyficur circapropríam matenam, 
€¡ z Pr£tere¡t.MatniafideifmtresiqH£credü' 
tur.fed h&refis nonfolum efi circa resjed etiam circa 
AdGal  c & c*rca exP0flííones far£ fcriptur*. Vtcit 
j.fupcriu enim*Hieron,(juodqHicmquealiterfcripturam / « -
j.^ -11*^ - teüigit} qumfinfhíJj)irirus fantTtef¡¡agitan p tiafitaquamhfalfxmatq^eruerfam mita pertinct- to^ .Etha 
*c.tomfj?. fw?** efijicet ah Ecclefia non recejjerit: umen h&~ 
Rcfertur reticus appellaripoteél.Er alibi dict t , * quod exter-
tjTn fi^' bisinordmate prolatis fithderefisiergo h&refis no e í i 
' proprté circa matertamfidei, 
^ 3 Prtíterea.Etiam circa eajqutadfidem per* 
tinent^miemumur quandoquefacn doBores difjen-
tireificut H i e r o . t y ^ u g u í l . a r c a cejjationem lega-
liumigr tamen hoc ejlabfij; yitio hierefis.Ergo h&re 
fis non efiproprie circa mtteriam fidei. 
IJ ^ ^ S E D contrae¿iquodvdugufi.dicit contra M a -
HLOd^  niehxosj* Quim Ecclefia Chnfiimorbidumaliquid ^ hareticus eenferetur.Qux quideautornas principa' 
í 1.circa frütíHmyeqtíidfipiuntfí corretiñ/tfamim refium- literrefidet infummo Pontifice,Diciturenmyigefi~ 
nci,t0,J qm[apianarefiflant contumaciter ,fuaque peflifera 
cianimoíitatedefendunuQU*rutautetota folicitudt bctur24.q 
neyeritate3corrigiparati cumimenerint,ne^uama Ápoft. 
funtinter h e r é t i c o s deputandi: quiafcüicet non ha' 
hent eleBionem contradicentem Ecclefia dotirmos* 
S k ergoaliquidottores y identur dtjjenfijje^el á r e a 
ea^quorunihilinterejl adfideyytrumficyel aliter te 
neatur^el etiain quibufidam ad fidem pertinenúluS) 
qute nondu eratperEcclefiam determmata. Poftqua 
auteefientautoritateyniuerfiílis Ecclefi* determi* 
natafi quistali ordmamnipertinaciter repugnare^ 
& mortífera dogmata emendare nolunt ,fed defen~ 
dereperfií}Hrtt,hcereticifunt.Sed peflifera & mor-
tífera dogmata no funt mfi i l la , qux opponutur dog* 
matibus fidei,per quam w f t u s y i m , yídiciturRom, 
I .ergo hxrefis efi: ctrea ea, qux funtfidetficut circa 
fropriammutenam. 
^ E S P O N D E O dicedum,quoddeh£refi mne 
loqwmurfecundHmquodimportdt corruptionemfi-
tei Chrifiianx. Non autemadeorrupuonefidei Chrí* 
filM¿pertmt,fi aliquis haheat allqudmfalfim opi~ 
maquarta^qudefiionepnma.Quonensfideiratioyen Q ^ ^ ^ 
tilaturyarhitroromnesfratresnofiros & coepifeopos ^ t 
mu mfi ad Petru}id efi adfin nommis autoritate re-
ferri debere.Cütra cuius autoritatem nec Hiero, nec 
.síug.nec aliqms facrorim doBorumfitamfententia 
defendit. VndedicitHieronym.^adDamafumPa- Hlc.fnex» 
p a m . H é c eílfides3Papa beatipme, quam m catho- {^¿'^ á 
lica d¡dicimusEccleJia:in qua fi mi ñus per t ú aut pa- fnaf.infinc 
rumeautefortcaliquidpofitumefi:y emendan cupi- ^ "«M0*»? 
mus a íe,quiPetrifidem ( y fedim tenes» Si aute h t c 
nofira confcfiio^épofioUtus tuiindicio coprobatur, 
quicuth^ 
6y,$ ' F. DominiciBañes. 
quicunqueme culpare yoltíeritfíimperitum y el ma 
leuolum3yeletiam non catholicumpon me hxreticu 
comprobabit. 
S V M M A T E X T V S. 
PRima concluíío.Circa ea qux funt fidei direfté vcl indireíte poteft cílc híerefís. ^[Secunda conclu-so ad fecundum. Si íit inordinata loquutio cir-
ca ea qux funt fidei,fequi poteft ex: hoc corruptio 
fidei. 
Tertia conclufio ad tcrtium.Non efl: haercticus, qui 
tenetfalfam fententiam circa ea qusc funt fidei, íi non 
habbat pertinaciam,fed paratus fit corrigi ab Eccleíia. 
C O M M E N T A R I V M . 
EX his duobus articulis ante omnia colligenda no-biseftdefinitiohaerefis.Etdicimus ,haerefim efle (vt di íputaturáTheolo^is deilla)errorempcrtina 
cemeatholiex fidei manifefte c5trarium,in co qui fide 
Chriftiprofitetur. 
Pro cuius definitionis intelligentia notádum efl p r i -
in6,nonien ha^refis eílé Grarcum, quod latiné vertitur 
proprie eleílio.Ita dicit Hierony.cap.3.ad Ti tum fuper 
illa verbajHxreticum hominem poft v n a m & alteram 
correptionem deuita.Etlfidorusiib.S. etymolodarum 
cap. 3. Sed c t ó i o eft acceptio ex duobus vel pluribus 
medijs, & i t a latinus interpres editionisvulgatx , vb i 
Graccc habetur h2erefis,fepe vertitfeftam, quoniá qui 
vnamviam eligitreli£laalia}quafi fccatur,&diuiditur 
abalia,vt ad Calatas, y. vbiihter opera camis nume-
ranturíe£be,Gríecédicítur hsrefes.Et fimiiiter A f t o -
rum.28.dicitur5 Nam de fe£la hac notumeft nobis, 
quia vbique ci contradicitur, Grajeé habetur de hac 
haerefi. 
Secundó notandumeft , quod quanuis apudPhi-
loíbphos & autores latinos in vfu fit fuá dogmata ap-
pellare tóas velhxrefes, vt Stoicorum íeftani^Peri-
pateticorum haerefim: tamen dogma Chriftianomm 
non debet dicife£la velhxrefis etiam fecundiim pr i -
inam nominis etymologiam. Ratio eft. Quia dog-
ma Chriftianum non eft inuentum noftrun^nec i u -
dicio noftro elegimus quid crederedebeamus, quid 
vero non j fed determinatur nobis hoc ab Eccleííai 
3U2e autoritateDei proponit nobis, quid fit credert-um. Quapropter qui feipíbs feparant ab hac vni -
uerfali dodrina, mérito dicuntur 8c proprie hacreti-
c i , quia fequUntur cerebrum fuum, & eligunt quid 
credendumíibi fit, quid vero non. Hoc aduertit D . 
Hierony-.adTitum.3.Ifidorusvbifupra. Theophil.ad 
Coloílen.cap.2.pauló poft principium.Tertul.in libro 
de prxfcríptionibushíereticorum fuper illa verba jSe-
cundúm traditionem hominum. lam vero eft invíll 
catholicorum vocareh^refim fiue heréticos propter 
diuifionem faélamáfide Catholica Eccleíix. De hoc 
ergo vicio reclditur aísignata definido. I n qua prima 
partícula eft error loco generis . Nam etíí potuiííet 
poniiiifidelitas loco generis immediati,&: breuius de--
finiri licjHíerefis eft: infidelitas in eo qui ílifcepit fi-
deminmanifeftatione vedtatis; tamen vt diítinftius 
tradlentur orania,qua: funt neceílaria ad harreíis ra-
tionera, placuit recentioribus Theologis conftituerc 
In Secun.Sccund^ S.Tho. 6 3 6" 
A pluribus verbis definitioncm. Dicimus ergo,quód h ^ , 
refiseft error. Error autem in indicio intclleílus inne-
nitur:nonenimprauitasvoluntatis & malitiafufficit, 
vtaliquis fithxreticus,nifihabcatcrrorem in intclle-
flu.Ethoc eft quod D.Thomas quxftione. i o.artic.2. 
definit infidelitatis peccatum efle in i n t e l t ó u táquam 
infubieílo próximo. 
Sed eft argumentum contra iftam particulam. Si 
quis Chriftianus conferens rationes aliquas contra ar-
ticulum fidei mancret dubias nec aílentiens nec diíl 
fentíens,iamefthaereticus illernamdubiusin fideiri-
fidelis eft, vt patet ex cap. 1. de haereticis: 5c tamen ille 
B non haberet errorem contrarium fidei catholice, non 
enim aíTentitrationibus contrarijs, nec diííentit á fide, 
ergo. 
Refpondetur, quod ficut circa conclufionem íemel 
demonftratam poteft aíiquis dupliciter errare: vno 
modo aííerendo contrariam conclufionemraltero mo-
do iudicans non efle demonftratam conclufionem, ü-
cet nec aflentiat nec diflentiat conclufioni: ita etiam 
poteft contingere dúplex error contra veritatem fidei. 
Vnus per aííertionem contraria; propofitionis, vt íi 
quis dicat, Deus non eft trinus & vnus: altero modo 
indicando non efle veriísimam & certiísimam verita-
C tem illam ex diuina reuelatione autoritate Ecclcfíae pro 
pofitam: quanuis ille direfle non diflentiat i l l i propo-
fitioni.Dicimus ergo,quodvtroquemodo eftaliquis 
error in intelleéhi fufficiens ad c'onftituendam híere-
fim, fi rel iquanondeíint . Etprobaturex Auguft. in 
Enchirid. cap. 17. & 19. vbi ait 5 Errare eft verumpu-
tare quod falfumeft,falfumquequodverum eft: vel 
certum habere pro incerto fiue circa veritatem fiue cir-
ca falfitatem. 
Ex his fequitur, quod fi quis fufpendit omnino iu-
dicium, dumfentit íetentari contrafidem,noneft hae-
rcticus nec dubiusin fide. Quia non habet erroneum 
D aííenfum circa res fidei:quin potiús fi homo eft ferupu-
lofus,prudenterfacit cenando omnino ab a¿hi intellc-
ftus/Sc oceupando fe alijs negotijs.Quoniam ex anxie-
tate illa coníiiftus folent eiufmodi homines in blafphc-
miam aut deípcrationem incidere. 
Alia partícula definitionis eft pertinax. Circa quam 
oportetexplicare,quid fit pertinacia. Et dicimus, per-
tinacem dici hominem qui plus nimio tenax eft fuaí 
lententize, & illa nimia acíhaefío dicitur pertinacia. Ule 
igitur homo,quifeienter relinquit Ecclefiae autorita-
tcm & teftimonium, per quam aliqua veritas fidei pro 
ponit nobis credenda, & fequitur fuum iudicium,per-
£ tinax eft re vera. De qua pertinacia intelligitur illud. 1. 
adTimotheum. 6. Si quis aliter docet, & no acquiefcit 
(ánis íermonibus Domini noftri lefu Chr i f t i , & ei quae 
íecundum pietatera eft do£lrm2e,fuperbus eft & ni-
hilfciens. 
Ex hac doftrina fequitur, quod deceptus eft Syl-
uefter in verbo hserefis. 1. §. 2 . vbi ait, neceílariam eífe 
temporis diuturnitatem & perfeuerantiam aliquam, 
vt quis dicatur peitinax. Quod falfum eft. Quia in 
momento quo aliquis feiens áutoritatem Ecclefis fi-
b i contrariam aflentit alicui propoíit ioni, ftatim per-
tinax eft in fuo aííenfu. Et prxtereaprobatur.QH13 
vnico aftu poteft aliquis habere coníenfum adultez 
rij 6c homicidij , igitur & poterit in momento ai-r 
fentiri hacrefi. Item virtus infufa vnico aftu contra-
: ' rioiíi 
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rio in 
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inftanti fímul tota amittitur, vt fpes & chantas, A quod dcfínitur ab Ecclefia de fide. 
6-^8 
B 
erao etiam ócíides. 
f e c u n d ó fequitur, quod quantumuis aliquis perfe-
ucretinaliquoerrore contrario fidei re vera, fi tamen 
iírnorat contrarían fidei & doñrinae,& paratus fitcor-
rfcri, non efl: pertinax nec ha^eticus.íta docet D .Tho-
n í s in hoc articulo in folutione ad tertium & fupra 
qirfionek2warticulo.6.ad fecundum 5ctertium.(Sc qua: 
jiione.f.articulo. 3.Ethxcdoftriria habeturexprefse 
in cathechífmo ad parochos in expoíitione fymboli in 
illud verbuiti, credo í a n a a m Ecclsfiam. N o n tamen 
ne^amusjquiáille homopofsitpeccare mortaliterj íi 
i^norantia eiusefl: vincibilis <Sc culpabilis: fed pecca-
tum eiuseíit contra virtutemftudiofitatisj cuius prx-
ccptotenetür fcíre <Sc inquirereea, qux pertincnt ad 
fuum ftátüm. Vel etiam erit peccatüm contra príece-
ptum de cohfefsione fidei, vel contra religionem fe-
cundum quod tenetur colere Deum per confefsionem 
a£í:ualem articulorum fidei. Sed nó frangit prxceptum 
de fide recipienda & nunquam neganda: quoniam ille 
feruat ratiónemformalem fidei, dUm paratus eft corri-
gi per autoritatem Ecclefia?. 
Sed aduertendum eft híc,quód negare laicum tcne-
ri explicité credere aliquem articulum fidei, & aflerere 
quod fufficiat credere in communi,quicquid Ecclefia C 
tenet, eft hxrsCis, vt habetur in . 2. parte Direélorij in 
traftatu qu£ftionum,quaeftione. 1 o .Vbi habetur pro-
pofitionescóndemnafceá fummo Pontífice, quarum 
o£bua eft hxc hxrcfis. Et ídem eft dicere, quod non 
peccat,fiexignorantiaveldiaboli tentatione oppofi-
tum credat articulorum fidei. Non autem damnatur 
qui dixeritjillurahominem,fi ex ignorantia dixerit 
oppofitum articulis fidei,non efle hsreticum > quanuis 
peecet mortaliter. 
Sed quan-et quis, quid erit fi ignorantia fuerit affe-
¿lata? Videturenim híeréticus ille homo , nam i^no^ 
Sequ í tu rquar tó ,quódnemo potefteííe ha?reticus, 
&iudicare fceflc hícreticum. Probatur. Quoiiiam íi 
iudicatíe eíleliarreticum, ergo iudicat efle. errorem id, 
quod fcntit, igitur non failitur in eo quod iudicatefle 
errorem. Et confírmatur. Qiiiaintelleftus non poteft 
aflentiri falfóvt fíe, ergo ille qui iudicat aliquam pro-
pbfítionem efle falfam , impofsibile eft aflentiat i l l i , 
ac perconfequens non poteft efle harreticus. Nihi lo-
minusaccidit aliquando,vt quis fallatur in eo quod 
iudicatíe efle hcTreticum, & habere errorem contra-
rium fidei, cum tamen circa errorem habeat folam ap-
prehenfionem. Ét tantum abeft, vt Íithíereticus,qu6d 
potius tuneexercet a í t um fidei, iudicans efle híere-
fim negare illam propoíitionem. N o n igitur qui eft 
hsreticus,poteft fimul iudicarefehaeretíCümefle .Dc 
qua re prudentifsime loquitur Magifter Cano libro 
12.de locis Theologicis cap. 10. V b i habetur docu-
mentum adfedandas confeientias ícrupuloíbrum,qui 
putant fe dubitare de veritatibus fideí, quando ten-
tantur 5 & tamen inuoluntarié patiuntur huiufmo-
di vacillationes. Cuius fígnum eft moraliter certifsi-
mum, quod in ipfoconfliíitu magna poena afficiun-
tur,quafi odio habentes errorem,& diligentes veri-
tatem. 
Alia partícula definitionis eft 5 fidei Catholica: ma-
nifefte contrarius. Per quam explicatur , quodnam 
debeatefle obieftumerroris pertinacis, vt fit haerefis. 
Nam poteft aliquis habere errorem pertinacemin aliá 
materia. I n eo autem quod dicitur, manifefte contra-
rius, intelligitur,quod homo feiens & pruderis fen-
tiat contra id quod Ecclefia Romana tenet, etiam fi 
exíftimet fuam íententiam de fuam fídem efle ve-
ram «Se catíiolicám j vtre vera exiftimant omnesh^-
retíci. 
Vlt ima partícula definitionis eftjin eo qui fídem" 
antia affeclatareducitaftum in naturam üix formse D Chrifti profeflus eft. Per hanc particulam excluditur 
8c ípecíei. Refpondetur tamen, q? quantumlibet íit af-
feélata ignorantia, fi tamen ille homo paratus eft cor-
rigi ab Ecclefia, non eft hícreticus. Sed dicimus v ix 
polTe contingere, quod cum ignotátia affeélata prom-
ptus fitanimus ad recipiendam doftfinam Ecclefiap. 
Sed nihilomínusfiiíle habet talem ariimum, non eft 
hacreticus. É tad argumentum refoorídetur,eiufmodi 
errorem pofle reduciad fpeciem harrefis,nori tamen 
fonnaliteí: ficut embrio reducitur ad fpeciem l iomi-
nis,non tamen eftformaliterhomo.Et di í lüm illudj 
Per isnorantiam aífeftatam reducitur aí ius in natu-
ram Uix formge,intelligendum eft,quando illeaftus 
efl contra virtuteni aut nabitum, qui ríeceflario habet 
connexiórtem intrinfecam cum pmdentia, vt fi fuerit 
contra iuftitiara,erit veré homicida. Sicut cüm quis 
afteaatigilórare efle aliquem hominem aut clericum, 
formaliter eft homicida Sí facrilegus,fí occidat. Sed ta-
men lides eft vera lides fine pmdentia & charitate,quá-
uis non habeat ratidnem veram virtutis: 8c ita tale pec-
catum ex ignorantia aífeftata fufficiens eft deftruerc 
rationem virtutis. 
Ex his fequitm-tertiojqjfi quis diííentit alicui propo 
htioni, fiue vera íit fiue falía,neque pertineat ad fidem, 
erit tamen hie^ticus,íi putat oppofitum cius,quod ipíe 
fentit, definitum sííe ab' Ecclefia.Quiaturic habet erro-
rem pertínaesm^ciliect, non eft in vniucrfum verumy 
error Paganorum , qui non refiftunt fidei fufeeptíe; 
Item error ludseornm excluditur, quia illa partícula 
intelligitur inmanifeftatione veritatis. N o n eft autem 
neceflarium,vtfupra d idum eft, ad hoc quod aliquis 
fit híereticus coram Deo , quod profeífus fit fidem 
Chrifti in baptífmo. Nam cathecumenüs haereticus 
poterit efle coram Deo, fi difeedat á fide fufeepta. Per 
ea qux difta funt5 poterit Theologüs indicare, quis' 
nam peecet haerefís peccatum in foro conícientix. A t 
vero Inquifitores haereticae prauitatis procedunt ex: 
príefumptíone, 5c tenentur puniré vt haereticum eum, 
qui ex dídlis vel fadlis conuincitur efle hxreticus, etiani 
fi non fit re vera haereticus. Et ita puniuntur receptores 
hcereticorum, concülcatoresimagínum & alí). De qua 
re videnduseft Turrecrcmata libro. 4.fummze.par. 2. 
cap.i^. 
Magi fter Cano vbi fupra ponit tres regulas per quas 
dirigendaíunt fidei externa indicia. Quarum prima 
eft. Teftimonium ipfius errantis contra femetipítím cu 
prudenti tamen examíriatione iudicuni, ne forte ille fit 
fcrupulofiis & ignarusj 
Secunda regula eft. Si error contrarius fidei catlío-
licarvcríetur circa remaliquám,de qua noií eft proba-
bile ,quod ille horno habuit ignorantiam. Et kec eft 
í ) . Thomse. 1 .par.quxft ione.3 2 . arti.4. & i .ad Corint. 
i 1 .leéfione.4. 
Tertia 
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Tcrtia regula cíl. A d examinandam pcrtinaciam A 
crrantis neceílc eíl confulere Thcolooos peritos, vt 
cxanviKtur, an error illccxpreísefit ndei contrarius. 
HIs ita pofitis circa primam concluí loncm af ticu-11 fecundi quxritur, quid intelligat D . Thomas per dire£lc velindire¿le pertiriere ad fidem. Eft 
enim argumentum. Quia aut direde ad fidem perti-
nere elt eílc aiticulum íidei ,vt videtur inílmiarc D . 
Thomas}&hocfo l íumef t :nam multa funtqua; i m -
mediate pertinent ad fidem, 6c tamen non funt articu-
l i fideij vtquodScriptura facrafitvera-.item multi Ca-
ñones Conci l iomm.Vel intelligitur per hoc quod di -
citurdirccle perdiicread fidem,quodformaliterper- B 
tineat,itavtiitratioformalis credendi vclTaltem ob-
ieclura fórmale: & hoc modo cítctfalíum dicere om-
nes artículos fidei direde pertinere adfidem.Probatur. 
Quia Chriftus eft mortuus eft aiticulus fidei: &tamcn 
non eft ratio formal isvelobicdum fidei. Veldeniqiic 
intelligitur per illudjquodíitaliquid quod immediaté 
cadatfub habitundei,hoc eft, fine coníequentia ratio-
nis-.indiredé vero pertinere dicatur adfidem,quod per 
neceílariam confequentiam colligitur ex aiiquapropo 
fitionc immediata íecundiim fidem» 
. Adhoc dubium refpondeturjD. Thomam intelli-
gendum eílc hoc vltiino modo. Et quanquam pofuit C 
exemplüm inarticalís fidei ,qu i direde pertinent ad 
fi dem:tamen non cxcluíit, quod alia pertinerent dire-
d é ad fidemvOmnia enimjquar f int in facra Scriptura, 
direilé pertinent ad fidem. 1 raditionesetiam Apoft o-
licx&definitiones Conciliorum diredé pertinent ad 
fidem.At illa funtindiredé fidei,per quorum negatió-
hem fequitur neceílarió per bonam confequentiam, fal 
fura eííe,quod aíleíitur per fidem: V t fi quis negatChri 
í l u m eííerifibilem,erratin fidecathoiica confequen* 
ter & indiredé. Quia bené íequitur per conícquen* 
tiamlumine naturali cógnitam,quodChrifius non cft 
homoperfedus. D 
CIrca íeciindam conclufioncm dubium eft, an ex verbis inordinaté prolatis incurratur harrefis. Et videtur quod non.Nam hxrefis c ft in intelle* 
du:poteft autem aliquis habere redum intelledum 
circa res fidei, & errare in compofitione verborum^r-
eoexinordinata prolationcverborumnon incurriíur 
híerefis. 
A d hanc dubitationem Magifter Cano libro. 12. de 
lociscap.p.adtertium ait, íevixaílcnfiííevnquam iilí 
vulgaridido , ex verbis inordinaté prolatis incurritur 
b.'erefis.NamquanuistribuaturD. Hieroiwmo, non 
eft iilius: quin potius D . Hieronymus in Epiftola ad E 
Damaíum detriumhypoftaíeon vocabulo oppofitum 
íentire videtur , dum ait, ex {enííi non ex verbis híere-
fimícftimandameíle. Etconfirraatur ex didoHilari j 
lib.z.deTrini.Deinteliigentiahíerefisnon deferiptura 
orta eft,& íenfus non íermo fit crimen.Dicit crgo M a -
gifter Cano , quod fi aliquo modo verumeftilíud d i -
dum,ita debet explicari, vt fit hírrefis íecundúm prar-
fumpdonemaudientium &iudicum,quiper exteriora 
ílgn a debent iudicare de hxrefi. 
Nobis tamen videtur, quod dupliciter poteft aliquis 
Í>rofcrre verbainordinata circa res fidei. V n o modo vt entiens catholicé ,fed non fe conformans in modo lo-
que ndi cum catholicis. Et fíe ex tali diuerfítate íermo^-
uispotcritillcperuenire, vt etiam aliquando diííerat 
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i n fenfü, <?c poterit etiam generare malum fenfum in 
cordeaudicntium.Et hoc videtur D . Thomas fentire 
ciim ait in folutione ad Íecundum,qu6d poteft corrmn 
pifides& infeipíb &inali js . Altero modo cum ali-
quis loquitur inordinaté, fie vt talis loquutio fit pro* 
hibita ab Ecclefia: exiftimat autem ille, Ecclefíam erra-
re in hoc, quod ita loquendum definit, vel etiam putat 
licitumeírealiterloqiii,qu:\m Ecclefia definiat.Et dici-
mushanc eííe ha:rcfim,& habere errorem in mente, 
ícüicet hunc^ccleíia non eft regula infallibills ad defi-
niendum modum loc|uendi in rebus fidei.Probatur ex 
illo. 1 .ad Timoth.5. Si quis non acquiefcit fanis ferrao-
nibus domini noftri leíli Chrif t i , & ei qitó fecundum 
pietatem eft dodrinar,faperbus eft Scc, Et probatur ra-
tione.Nam Ecclefia eft regula infaliibilis ad proponen-
dum nobis res fidei,ergo etiam ad determinandum per 
qua: verba debeat explicari fides.Probatur confequen-
tia.Quia cft neceflarium, quod habeat autoritatem ad 
determinandum verba,adhoc quod proponat rede 
res fidei. Et confirmatur. Nam ad hunc fihem datum 
fule donum linguarum Apoftolis i quia nécefiáriü crat 
i l lud ,v t predicarent tot imundo:íedneccí ianum eft 
etiam, quod Ecclefia íciat, quomodc) oporteat nos lo-
quijcrgo autoritatem habet, v i definiat nobis fermo-
nem6cloquelara. Prarterea. Chriftus Dominus pro-
mifít ,le daturura Apoftolis & fucceíloribus non fo-
lümfapientiam,fecl etiam os, fcilicet, verba quibus lo-
quantur digné adtalemílipientiam. Sicut dicitur etiam 
de Chrifto domino ICii. ^o. Dorainus dedit mihi iin-
guam eruditam,vt feiam fuftentare eum, qui lapfus cft 
verbo. í tem probatur ex Apol ló lo ad Román. 1 <f. V t 
vnanimes vno ore honorifícetis Deum 5cPatrem.Item 
üad Corinth. 1 . V t id ipfum dicatis omnes, & non fint 
in vobis fchifmata. Significat ergo Apoftolus/chifma-
ta oriri poííe non tantum ex diuerfo fenfu, fed etiam ex 
diuerfís verbis.Confírmatur. Nam Ecclefia non poteft 
errare in determinandis ccremonijs, quibus Deusco-
liturjfed potifsimafígnaad diuinum cultum ordina-
ta funt verba, per qu^e profítemur fidem, ergo in hu-
iufmodi verbis praTcribendis Ecclefia non poteft erra-
re, Scpoterit obligare fideles,vt ita loquantur. Sentit 
igitur pertinaciter circa dogma fidei, qui negauerit lo-
quendum effedemyfterio Trinitatis, vtloquitur Ec-
clefia , & fimiliterdealijs myftcrijs,etiam fi errorem no 
habeat circa my fterium Trinitatis.Et hoc modo potifsi 
me efficitur verum,quod ex verbis inordinaté prolatis 
incurritur hxreíis.Quia ifta eft inordinatio verborum, 
non loqui vt pracipit Ecclefia loquendum. 
Hincfequitur,quód temeraria fit & errorí próxima 
fententia,qU2etenet,qu6dnoftra editio vulgata latina 
corrigenda eft tanquam per regulara veriorem per l in-
guam Hebraicam aut Graecam. Ratio huius eft. Quia 
Ecclefia definiuit hanc aüthenticam eííe, 3c pKccepit,vt 
omnes illa vtantur in diíputationibus,Iedionibus,prx-
dicationibus,5cexpofitionibus tanquam aüthentica,& 
nemoillamreijcerequouisprartextuaudeat, vcl prae-
fumat, vthabeturin decreto Concilij Tridentinifef-
í íone.4 .Nunquam autem Ecclefia definiuit, quod ali-
qua editió hebraica aut Gradea eft authentica, ergo 
valdc tcmerariú eft & proximum errori aílerere, quod 
eft maioris autoritatis textus Gnecus aut Hebraicus 
quam iatinus. Quoniam hoc eft poftponerc Ecclefia 
autoritatem in approbandis editioníbus, 6c p r ^ j ^ 
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Orareis fcriptis. 
Clrcatertiamconclufionem Diu iThomíequac-ritur,an omniailla fintncceílana, vt aliquapro-poíitio fit & dicatur hícrefis , qux neccíuiria 
funt,vt homo fit hereticus5vel potius fine refpeftu ali-
auó nd ailerentem propoíit io fit íecúdum fe hacretica. 
^ De hac quaeftione Okamin.2.1ibro dialogorum ca 
pit. 11 .partís prim3c,&:Turrecrematalib.4.par.2. cap. 
3.&: Adrianusin^.quaeft. i .de confeíT Se Alfonfus de 
Caftro libr. i .de iufta l ixíet ícorum punitione capit. i . 
cxiftiniant omnem propofitione harreticam eíTe quac 
repugnat veritati fidei etiam fi proferatur ab ignoran- g 
t i abfqüc aliqua pertinacia. Sedillc non erit hxreticus 
nififitpertinax. 
Primum argumentumhuiusfententiae fit. Propo-
íitio faifa á quouis dicatur faifa eft, ergo propoíit io hac 
retica á quouis groferatur erit hxretica.Probatur con-
? fequentia. Quia hscreíis eft fpecies quaedam falííe pro-
poíitionis,ergO ficut faifa propofitio non dependet ab 
aíTerentejita nec hxreíis.Etconfirmatur .Propoíitio ca 
thplica fecundum fe catholica cft 5c de fide abfque ali-
quo refpeflu ad aíferentcm, vt h x c propoíÍtio,FiIius 
E)eiefthonio,catholicaeft,á quocunque proferatur, 
ergo pari ratione propofitio haereticr^i quouis profe- G 
ratur erit herética :quia contrariorum eadem eft d i -
fciplina. 
Secundó arguitur.SiTheologus prudens 5c doftus 
interrogctur,an aliqua propoíit io fit hxretica,vel non 
í i t , fímpliciter refpondebit ille, cft hxreíis vel non eft 
haerefis, ergo propoíitio fecundú fe fine refpeftu ad af-
ferente erit herética. ^[Ex hoc inferunt ifti autores, 
propoíitio qua; femel eft hxretica fempér fuit haereti-
ca.Quia ecclefia non facit de propofitione non hacreti 
ca propofitioném hxreticá,íicut nonfacit de propofi-
tione qux non eft de fide, propofitionem de fide, fed 
tantum explicat propofitionem aliquam eíTe contra p 
fidem,qu¿e antea non exiftimabatur taiis. 
ContrariamfententiamfequiturCaietanus artic. i . 
quod nuila propofitio poteftdici fecundum fe h e r é -
tica, fed denoiuinatur herética ex adhxfione pertina-
civoliintatisad illam. Ratio eiuseft. Quia vna 5c ea-
dem propoíitio potefi: pertinere ad omnes itifidelita-
tis fpecies, vt h.TC, mortui. non refurgunt, fi aííeratur 
ab co qui profeílus eft fidem Chri f t i , herética eft, fi 
vero a Paganojeft Paganifmus, fi á ludeo ludaifmus, 
ergo fecundum íc non habet fpeciera infidelitatis de-
terminatara. ' 
Secundc)dicitCaietanus ,quódpropoí i t iones pof- g 
funt dici fecundum fe contrarié fidei. Quia fecundum 
fe íignificantfüíitatem contraiiam fidei veritati.Et he 
propoíitiones funt in duplici difFerentia. Queda enim 
fecundum fe funt contrar ié 5cnonquoad nos,quo-
niamnobis oceulta eft talis cótrarietas. A l i e verofunt 
contrarié fecundum fe 5c quoad nos,vtquando ex fa-
craScripturaaperté colligitur illacontrarietas^elcon 
ftatexautoritateEcclefie. HecfententiaCaietanieft 
DiuiThorae. i . ad Corinth. 11 .leftione. 4. Et proba-
tur primo. Quia de ratione herefis eíl pertinacia, fed 
nulla propofitio fecundum fe habet pertinaciam}ergo 
nullaíecundum fe eft herética. Et confirmatur. Quia 
íi propoíitio fecundum íe eft heretica,er*o omnis qui 
"lam tcnet, cft hereticus. Sicut omnis j qui tenet fal-
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fum ,falfus eft.Et in ómnibus vitijs ita accidit, vt ille in 
quo eft fornicatiojfornicator íit, crgó in quo eft here-
fis hereticus eft.Secundó. Herefis vitium eft pertiné$ 
per íe ad voluntatem vt ad proximum mütiuum,ergo 
vb i voluntasfuerit innoxia nó poteft eíTe herefis. Ter 
t ióprobatur . Nam in concilio Conftantienfi dift in-
guütur propoíitiones contrarié fidei in herét icas , er-
róneas 5cc. A t vero fi omnis error in materia fidei cííét 
.herefisjnoneíTet opus illa diftín£lione,ergo. Et confír 
matur ex 24.queft. 1 .capí, quod autem.& cap. Acha-
tius.5c queft.3.capit.Notandiim, vbi quedam here-
íes dicütur noue,quedam veteres,ergp non eft fecun-
dum fe herética aliqua propoíitio: alias nulla eílet no-
uahércf i s .^Sed dicent aducrfinjjhec teftimoniain-
telligi deherefi quoad nos, ceterum íecundúm fenul 
l a m e í í e n o u a m h e r e í i m : 5c ideo non fit demonftra-
tio contra ilios. ^[Sed tamen reftat Vnum a rgumétum 
contra eos. Nam modo hec propofitio, Chriftus non 
eft mortuus,eft heré t ica , 5c non crat herética ante 
mortemChrifti,ergo non omnis propofitio íemper 
eft herética.Sedfortafsisrefpondcbunt,quód propo-
fitio fecundum íc fi referatur ad tempus pro quo eft fal 
ía,etiam erit herética íecundúm íe fine ordine ad aíTe-
rcntem.^[De hac controueríia Magifter Cano íib. 12. 
de locis capit.S.cenfct, queftionem harte efie de nomi 
ne. Etconciliat vtranqj opinionem per diftinítipncm 
quandam. Nam fi loquamur de herefi proprie 5c for-
maliterveraeft opinio C a i e t a n ¡ , 5 c D i a i T h o m e . A t 
vero fi coníidcretur ratio herefis vt in í igno , ficut ra-
tio fanitatis eftin vrina, fie dicit, propofitionem fe-
cundum fe poíle dici hereticam. Qnia fuffícienter fi-
gnificat ex parte obiefti id quod fufficit, vtaliquis fit 
hereticus,íi cum pertinacia adhereaí i l l i .Ethec diftin 
¿lio óptima eft.Sed taméex illa fequitur,quód firapli-
citer loquendo fententia Caietani vera eft, aliorum ve-
ro doftorumfententia tantum fecundum quid. 
Vnde ad primum argumétum refpondetur,negan-
do coníequentiam. Et ad probationem negó, herefim 
eftefoeciem fub genere fallí fpeculatiue t an túm: fie e-* 
nirn bonaeífet confequentia. Sed addit fupra falfurn 
formaliterpertinaciam 5cordinem ad volúntate pertí 
nacenr.5c ita collocatur fub genere falíi moralis, quod 
eft vitium 5c peccatü. Quare non eft fecundum fe he-
retica, quanuis fecundum fe fit falíá. A d confirmatio-
ncm refpondetur, quod etiam milla propoíitio fecun-
dum fe eft catholica fine refpe&u ad Ecclefiam aíferen 
tem, vt tota fácra pagina proponitur vt catholica veri-
tas,traditiones item Apoftol ice, 5c deíinítiones conci 
l iorum: quia hec omnia funt vniuérfaliter propofita 
ab Ecclefia,vt eredatur fecundum fidem, quod eft eííe 
catholicas veritates. Et confirmatur hec folutio. Quia 
n o n á quouis aííeratur hec propofitio, Deus cf tho-
mojeft aífertio cathoiica,yt ab illo profertur. V t q u a n 
do hereticus profert illam fecundum fidem quandam 
humanam,non eft aClu aílertío Catho!ica,prout ab i l -
lo afteritur: 5c itá ille homo non eft catholicus in aíle-
rendo illam propofitionem. Ex quo patet, q u o m o d ó 
contrariorum fit eadem difciplina. 
A d fecundum argumentum refpondetiir, cp Theor 
Jogi prudenterrefpondere folentiuxta interrogantis 
jntentionem. Interrogans autem qiíerit de fignifica-
tione propoíitionis: fupponit vero Theologus, quod 
yt re ipfa fit vitium herefis in aliquo j fequiritiir perti-
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nac¡a:ficut etiam fi quxratur a TlieologOjati accederé 
ad non fuam fit fornicado, refpondct ille bene dicens 
efle fornicationcm.Quod fi obijciatur^quod lacob ac-
cefsit ad non fuam, & ibi non fuit fornicatio, íátisfacit 
íüe dicens fe fupponere, quíe neceílaria funt ad rationé 
vitij,fcilicet, quod íít voluntarium & non ex inuincibi 
liignorantia. Sic in noftro cafu Theologüs fupponit 
pertinadam volUntatis5 6creípondetfolum quantum 
attinetadobicfttim figniíkatuin per talem propofi-
tionein}quod fufficiens eft ad figmficañdam hacrefim, 
fi cartera adfint. 
C^> Trca hos artículos eft alia queftio principalis, an fola hxrefis & propofitio herét ica dicenda fit —' aduerfari fidei catholica; in eo, qui profeíTus eft 
fidem, an vero fint alia genera propofit íonü, qua: ad-
ueríarttur fidei catholicíe.De hac re videatur Magifter 
Canolibr. i2.deiociscap.i i.&Turrccremataiibr.4. 
par.2.cap.9.& io.Sc 11. -
Nos vero vt huic quaeftioni fatisfaciamus, aduerti-
mus primo, fufficienter diuidi propofitionem haf reti-
carain propofi t ionemdireí tc contrariam veritati fi-
<!ci,Scincontrariam indirefte. Nam vterqueerror,fi 
pertinacia adfit,facit hominemhacreticum, Se nullus 
alius error id facit: nec Diuus Thomas diftinxit alios 
gradus hasrefis. 
Secundó notandum cft,quód ncceíTarió oportct di 
ftinguere alios gradus propofitionum, per cjuas etiam 
fi fides non deft raatur omni no: tamen malé h abet j Sz 
quatitur, & quafi difponitur ad corruptionem. Sicut 
funt quíédam corporum L-efiones, qua: non auferunt 
vitam, fed male habet homo per eas, & difponitur ad 
corruptionem a u t í n t o t o aut in parte, alise vero funt 
líefiones mortales, qua: vitam cripiuntrita funt quí-
dam gradus propofitionum continentes doíftrinam 
non fartam,etiam fi non habeant herefim manifeftam. 
Hic gradus propofitionum defumitur ex cóncil. Con 
ftanticnfiScfsione.S.&a y vbiitadicitur poftrecen-
fitos errores"Witcleff«Se loannis Hus ^ Hos fanéta Sy-
nodus prarfatos artículos examinari fecit, quibus exa-
minada fuit repcrtum,aliquos vel plures exipfis eífe 
notorie hxret icos,& á Saná is patribus reprobatos: 
alios non catholicos fed erróneos: alios fcandaloíbs «3c 
blafphemosrquofdam piarum aurium oflfenfiuos,non 
nultos corum temerarios & íeditioíbs. Eft igitur pr i -
mus gradus poft ha:reíimmanifeftam error. V b i ad-
uertendum eft non fumi errorem, v t eft genus ad ha:-
refim,fed vt eft altera fpecies diftinfta ab haerefi fub ge 
ncrc erroris in c5muni: ficut difpofitio diuiditur in ge-
nere qualitatis in habitum & difpoíitionem, & difpofi 
t i c deinde aecómodatur fpecici minus perfe¿tae.S¡c ig i 
t u r error eft propofitio contraria veritati catholicae, 
quauis non fit ita manifefta contrarietas,vt aperte pof-
í i t conuinci h^reticú eííc aítértoré illius propofitionis. 
Qúoniánonprofe r tu r te f t imonium euidens exfacra 
Scriptura aut Ecclefia autoritate,quo probetür oppo-
fitum eííe de fide.Et vt quibufdam videtur, nec fit eui-
dens confequétia,per quá fequatur oppofitum fideiea 
tholics: «Scnihilominustalis propofitio aduerfatur do 
d r í n x catholicx.Eft cnim aliud fides catholica, vt ad-
uertit Magi ft.Cano vbi fupra,& aliud dodrina catho-
lica. Sunt cnim aliqua qU^ vniuerfaliter docétur inEc-
clcfia catholica,qux tamé non funt catholica fidcs.Ho 
r urb cxepla ponit ille, vt fpccialcs orationes applicatas 
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A vnipcrfonacperprxlatos vel per rcligioíbs plus pro> 
deííeci,proquofpeciaIitcrofferuntur exteris paribus 
quam fi vniuerfiliter offerrentur. Item cp fratres nó te-, 
nétur labore manuü vi£lú quxrere. Ifte propofitiones 
ponü tu r in Seff 8. cócilij Conftantiéfis inter articulo^ 
Witclcff. Et de contrarijs illarü dicit M . Cano, efle er-
rores contra doctrina Ecclefix.Ponit etiam fecundum 
^radü erronex propofitionis, quádo viri fapientes ha-
bent vehemente opinionem aliquid eííe veritaté fidei 
tune aflerere oppofitü eft error. Ponit tertiumgradü, 
quádo propofitio aduerfatur non quidem manifeft^ 
ícdfentétiavalde probabil i& quafi neceííariaíapiétu 
B videtur & iudicatur aduerfari certx veritati fidei cathó 
licx,tunc eft errónea talis propofitio. Nec adducit exc 
plum huiufmodi crroris,fed nos ponimus exemplum. 
Sicut fides certa «Se catholica eft, paruulos veré munda 
r iápeccato originali,&iuftificari in bapti ímo. Vndc 
dicimus,quód qui negat illis grada ii^indi,aflcrit erro 
neam propofitionem.Quoniam ex me aflertioneiudi 
ció fapientü colligitur, q) paruuli non fint veré Si pro-
prie mundati per folam Chrifti iuftitiam imputatam. 
Itaq; habemus, q> ad propofitionem erroneam no eft 
opus, euidenter collígi ex illa per conícquentia oppofi 
t l im fidei Catholicx:íicut ex ifta Chriftus n ó eft rifibi 
G lis,infertur,ergo nó eft homo.Nec etiá requiritur perti 
nacia cótra Écclefix autoritate. í^íam omnis qui habet 
talem pertinacia, habet cxpreíTum errorem hxrcticu. 
Nihilominus nOtandum nobis videtur,q) primus & 
potiísimus gradus propofitionis erronex íecnndü có-
munem loqucdi modüTheo logorú eft,quádo quis di 
cit cótrariü manifefte códuf ion iTheologic^qux per 
cuidéte confequetia colligitur ex fide: qux tamé non-
dum eft definita ab Ecclefia nec propofita tanquá tra-
ditio Apoftolicavelíacra Scriptura. Etdchuiuíinodi 
propofitionibus dicit M . Cano vbi fupra, q? modefti 
Thcologi folent appcllarc illas erróneas, nec audét eas 
D appellare hxrefes. V b i obíeruandú eft,gradum iftum 
eííe tam proximü hxrefi,vt interdum etiam hxrefís di 
ci pofsit. Quia indírcílc pertinctad fidem conclufio 
Tneologica, cuius Oppofitum afleritur. Et ita videtur 
D.Thom .aí ícrerc in hac quxftione art.2.qj hxrefis fit 
circa ea,qux indireélc pertinent ad fidem: nos auté dí-
xjmus indireílc pertincre ad fidem cóclufiones Theo 
lógicas per cuidentcm confequentiam illatas. Sed nihi 
lominus re vera ficut ipfa conclufio cft'alia fpecies veri 
tatis diftinfta á veritate fidei:ita oppofitum conclufio-
nis eft alia fpecies erroris quám oppofitum fidei, ficut 
ipfa Theologia diftinguitur fpecic á fide. Quando vc-
E ró coníequentia non fuerit euidens fed valde probabi-
lis «Se inoraliter loquédo quafi neceílaria, tune proprie 
oppofitum conclufionisTheologicx dicitur error, & 
pertinebit adtertium gradum eomm quos ponit Ma-
gifter Gano. 
Eft alter gradus propofidonum,qucm Thcologi ap 
pellarunt propofitionem fapientem hxrefim. Q u í -
dam definiunt fie j Eft propofitio,qux videtur fignifi-
care prima facie hxrehm , fed re vera bene inípeíte 
habet bonum fenfum. V t hxc propofitio, Pater ma-
ior eft Chrifto , Chriftus eft creatura. Sed tamen h^c 
definido non eft bona, nec placet Ma^iftro Cano. 
Nam irapertinens eft ad propofitionem fapientem hx 
rcíím,(p pofsit habere bonum fenfum,vt hxc propou-
t io , íacramcntüEuchariftix circunferri folenniter peí 
viaspu-
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vins publicas ridiculú eft, nullum potcfl: haberc b o n ü A 
fenlum: & taraen eft propoíít io íapicns Ii.xreíim L u -
theranorumjquinegant Chriftum reaiiter contineri 
in facramentornon autem eíl harreíis aperta, quoniam 
non eH: dcíinitum, quoci raGramentum circunferriiHo 
jTiodo reíigiofum íit. ^[Scd taraen poílct alicui videri, 
quod illa propoíítio íit hcTretica & error Sí non íapies 
h;creíiin. Quoniam videtur deíinitum in Ciementina 
vnica3de reiiquijs 8c veneratione San í lomm, quód r i -
tas illeíitreligiofus. 
Reípondetur tamen, ini l Ia Ciementina laudari,«5c 
pr^cipi ritum illum ad confufionelTi h.Treticorü: non 
autem direfté definitui',quód fecundum fidem teñen- B 
das fit tanquam pins & religiofus: & ita videtur exem 
pium accommodatum. Si quis autem contenderit,il-
lampropoíi t ionemeíTcerroneamjnoneíl : anxié cu-
randa foiutio. Hoctamen oportet aduertcre proprie 
loqueado propofitionemhxreticam non dici íapere 
hcTreíimificutino diciiiius,q7 vinumíapi tvinu. Nihi lo 
minus vna híereíis expreíTa poteí l íapere alia herefím. 
Dicen dum igitur efi:3quod propoíítio íapiens hiere 
íim illaeíl,quíE quanuis non appareatharrefís manife-
il:a,quin potius aliquando poterit habere aiiquem bo-
num fenfum: taraen ex quibufdara circunftantijs vel 
ex parte aíTerentis vel ex temporum calamitateTapo- Q 
rem qucndara habet luerefis 8c rufpitionis iudicio pru 
dentara & fapientanvd e^rufpidonem quandam ma 
iorera vel minorera pro qualitatecircunftantiarü. M a 
gifter Cano ponit exeraplam in illa propoíit ione cita 
ta.Sed eft aliad exeraplam. Il la propoí í t io , Pater raa-
jor rae eft, cura legitur in Euangelio, cura profertar a 
CatholicOjCatholica propoíí t io eft: at vero cura legi-
tur in libris Arianoruin, fapit hxreí im. Accipit enim 
quendam faporem ex parte aíTerentis. Item íirailis eft 
haec propoíí t io, ftdes iufticat, dura legitur in epiftolis 
Paulijvalde catholica eft, cúm etiam profertur á catho 
lico Theologo, de qua fumus cetti,quód habet legiti- D 
mumfenrumjnulium habet faporem hxrefis. Atvero 
cura legitur in libris Lutheranorum, fápit hsereíim. Et 
ob hanc caufam prudenter abrafa eft huiufraodi pro-
poíítio ex marginibus. Quoniam propter temporum 
calamitatcm fipiebat haereíimLutheranorum,(Sc qua-
fi íapiebat híerefím fauentem Lutheranis. 
Sirailiter dicendum eft de propoíí t ione raale fonan 
te,{iuepiarum auriura ofteníiua, quód non eft defíni-
ta certa quxdam regula, per qüam pofsimus diiudica-
re ftatiai,qu^nam propoíítio íit maíé fonans, fed hoc 
relinquitur iudicio hominis pij prudentis (Scdofti. Ac-
cipitur autem fpecialíter propoíít io raalé íbnans , non E 
folum vt di ftinguitur ab hxreíi5fed etiam á propoíít io 
ne íapíente hapreíini. Huius exerapla ponit Cano vbi 
fupra. V t fi quis aííerat, magifteria ¿claureationes vni 
ueríltatum vana quadam gentilitate introducías fuiílc 
inEcclefiam. Itera fi quis affirmet, erraíTe Sylueftrum 
Pontificem&Conftantinum Iraperatorem dotando 
Ecclefiam bonis temporalibus. Sed tame Magifter Ca 
noadhibet alia exerapla, de quibusaliqui intulerütei 
caíumniam,fdlicet, Ecclcíiam Roraanam eííefynago-
gam Satans,tnalé fonantem eífe, & eleílionem Papae 
per Cardinales a diabolofuiire introduélam.I tem mo 
nachatura non eífe pietatem. Item Rpmani Epifcopi 
monarchiam poft D . Hieronymi tempüs exortá eífe. 
I temFocaminf t i ta i í re ,Romanam Ecclefiam omniü 
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eííe ecelefiatü caput. De haiufmodi cenfura harü pro-
pofít ionü, q? fcilicet, tantúm fint male foliantes vel fa-
pientes hícreímveprehenfus eft raagifter Cano.Et i u -
dicio noftro meritó;Quoniá eiüs cenfurafaitmraisle-
uis 8c mitis non iufta. Sed taraen in hoc errare i lon ita 
veheméter reprehendédus eft, atq^ fi ille afferuerit has 
prOpofitiones.Nec propterea liber ille cfTet prohiben-^ 
dus.Quoniáetiáí i in coricil.Conftantien. SefiJS.pbna 
tur illa propofitiOjEcclefíam Romana eíTefynaíroírám 
Satanás inter articulos Witc lef f décimas feptimus arti 
culus:taraé ibidera non definitur, cp illa fit errónea veí 
herética, fed poft receníítos quadraginta quinqj artí-
culos varios ían£la fynodus in cómuni non applicádo 
fingula íingulis condemnat eos, quofdávt híereticosj 
quofdávt temerarios &c. Qua propter loCus relinqui-
tur, vtTheologus arbitreturj qúofdam eífe temerarios 
tantum,quofdáfcandaloíbs 8cc. ^Sed notandü eft, q? 
ínter articulos Witcleíf condenatos in concil. Conftá-
tieníi habetur articulus quadrageíímus primus; N o n 
eft de necefsitatefalutis creciere Roraaná Eccleíía eífe 
fupremá ínter alias Eccleíias: íed hunc errórc cócilium 
hae nota ibide inurit ftatim,-Error eft,íi per Roraanam 
Ecclefiam intelligat vniuerfalé Ecclefiam, aut conciliíi 
generale,autpro quanto negat primatü fummiPonti-
neis fuper alias Ecclefias particulares. A d hunc igitur 
modü poteft diftingui illa propoí í t io , quíe eft trigefi-
mus feptimus articulus Witcleíf, Eccleíia Romana eft 
fynagoga Satan2e,q7 fi per Roraanam Ecclefiam intelli 
^atur vniuerfalis Ecclefia,aut Concíliura genérale, fine 
dubio eft error 8c hrerefis.Si autem per Romanara Ec-
clefiam intelligantur particulares hominés, qui ibi ha-; 
bitant,& de illis dicatur,quód Ecclefia eft fynagoga Sa 
tanze,qaia funt vitiofi aut fiiuoniaci, tune illa propoí í -
tio eftpiarura auriura oíFenfiua,& raalé fonans,^ hx~ 
refim íapiens. Idem poíTumus dicere de illa propoli-
tione,raonachatum non eíle pietatem. Nam fi mona-
chatusaccipíaturproftatu religionis fecundum fe, in 
quo obliganturhorainesadferuanda confilia Euange 
lica,error fine dubio eft.Si autem per inonachatü intcl 
ligantur particulares homines, qui modo profítentur 
iTionachatü5adhuc illa propoíítio erit piarium aurium 
oíFenfiua,& fapit harreíím Lutheranam. 
SeddeiÍIapropofit ione,Focaminfti tüiíIe Ecclefia 
Romanara oranium eííe Ecclefiarura caput, v ix po í íu 
mus alíquara excufationern aíferre, quin illa propoí í -
tio fiterror in fide. Nam ecclefia Romana Apoftolica 
traditionecaput eft omnium Ecclefiarurajpropterea 
q? fuccefsit Pctro vicario Chrifti Epifcopus Romanas. 
Similiter etiam dicimus de alia propofít ione, Ro-
mani epifcopi monarchiá poft D iu i Hieronyraitem-
pus exortam eífe, quód illa eft error abfoluté loquen-
do.Nihiloraínüs fortafsis ha; duac propofítiones acci-
piuntur á Magiftro Cano in alio fenfu, quando cen-
fet illas eífe raalé fon antes aut fapicntcs h*Erefira, fcili-
cet, in eo fenfu vt poft D i u i Hierony mi t é m p o r a , aut 
per índuftriara Focac Imperatoris Romana Ecclefia 
fuentforti taexecutíonem fuá? monarchiae vniuerfa-
liorem quám antea. Et in hoc fenfu eft male fonans & 
fapiens haerefim. 
Eft rurfus alias gradus propofitionis temerarias Et 
quidemfifignificationem norainis temerarij coníídc 
remus , oranís propoíít io herética & errónea eft íatis 
temeraria. Scdtamen accipiturípecialiter propofitio 
X 2 teme-
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temeraria, quando aliquis aílerit quidpiam contra co-
munem opinionem Ecclefiae aut Theologorum fine 
magna autoritate in materia graui. V t fi quis aííerat 
beatam Virginemnon eííe aífumptam cumcorpore 
in caelum, item quód in baptifmo paruulis non infun-
cíitur gratia habitualis & virtutesTheologicac. Nam 
oppoutafententia approbatur in concil. Vienenfi tan 
quam probabilior & di<flis fanftorum magis coníén-
tanea. De hac etiam modo dicere poíTumus, quod fit 
valde próxima errori.Quoniam in c6cil.Trident.Scil. 
6.can. 11 .definitur,cp iuftificamur per iuftitiam quan-
dam inhaerentem: fed vix poííumus exponere, qua ra 
tione iuftificemur per iuftitiam inhaerentem, niíi aíTc-
ramus habitas gratiac & vir tutum, ergo. 
Prxterea eft alius gradus propoíitionis fcandalofac. 
Et dicitur fpeciali modo fcádalofa propofitio illa, quac 
afiíert caufam fcandali circa aliquam doftrinam & ve-
ritatem fidei. V t íi quis in publica concione cnumcra-
rct aliqua incommoda, quac fequuntur ex confefsionc 
propter malitiam Hominum, ex quibus verbis neceíté 
cft,vt multi ex vulgo fcandalizcntur, & refugiant á fa-
cramento confefsionisjatquenolintíuas filias & v x o -
res frequenter confiten: & tándem hac via peruenitur, 
v t negctur,& irrideatur facramentum c5feísionis,íicut 
contigit in Gcrmania. Eft etiam exemplum fcandalo-
propoíitionis in Erafmo in annotationibus fuper 
Matth.cap. 11 - V b i enumerat máxima incommoda ic 
iuni) Eccleíiaftici,5c abftinentiac:, atque omniú ceremo 
niarum Ecclefiae. A d hoc genus fpeílat enarrare publi 
ce peccata & flagitia miniftrorú Eccleliafticorü, etiam 
íi vera fint. Quia per hasc vulgus alienatur á vera Eccle 
fia Chrifti,&fides illorum periclitatur.Similitcr etiam 
adhuiufmodifpeciempertinerepoíTunt difta praedi-
catorum,qu3E propter obfeuritatem doélrinae generat 
aliquem erroreminanimis auditorum, etiam Ti di¿la 
pofsi nt habere bonum fenfum. 
QVaeritur vltim^anhsereticum fit,quódEccIc-íiapoteíl: fallí in definiendo aliquam propofi-„ tionem eííe malé fonanté,autfcandaloíam, 
aut fapientem haereíim? Et videtur quód non.Quia Ec 
cleíia eft regula infaliibilis in proponendis rebus fidei, 
fed propoíi t io male fonans, aut íapiens haercfim, aut 
fcandalofanon deftruitfidem,ergo poterit Ecclefía de 
finiens cas propofitiones efié tales falli in earum definí 
tione. Nihilominus refpondetur p r i m ó , fine dubio 
grauius eííe aííerere,q;> Ecclefia poteft errare in eiufmo 
d i rebus definiendis, quám aííerere ipfafmet propofi-
tiones male fonantes & offeníiuas. Probatur. Quia ta-
lis aífertio magis accedit ad contumaciam, quám aíTer 
t io ipfarum propofitionum. 
Secunda conclufío. Error eft velproximum errori 
aíTerere, quód Ecclefia in eiufmodi cenfuris pofsit erra 
re. Probatur. Quia cum Ecclefía fit infaliibilis regula 
proponendi veritates fide^neceíTarió ex hoc fequitur, 
v t non pofsit falli i n confefsione fidei, quac per verba 
legitima fit, v t diflrum eft. Ex quo rurfus colligitiir3q> 
non pofsit falli in diiudicando verba cotraria & minús 
legitima ac diflonantia veritatibus catholicis fignificá-
dis.Et confirmatur. Quia fi aliquis condemnaretur, v t 
reuocaret aliquam propoíi t ionem male fonantem,aut 
fapientem haerefim (Scc.& ille nolet retrasare, punirc-
tur vt haereticus, ergo figiium eft in Ecclefia eífe pote-
ftatem ad cenfendum,qu3c propofítio fit male fonans, 
In Secun.SecunckE S.Tho. 6^ % 
A fápiens haereíim 5cc. ^ Ex his ómnibus oportct colli, 
gere, quámneceíTarium fitTheologisprasdicatoribus 
conformare fe ipfos cum modo loquendi5c fermoni-
bus Ecclefiae ac Sanftorumpatrumjfecundúm quód 
explicata funt ab Ecclefia difta illorum,(Sc fequi doftri 
nam Apof to l i . 2. adTiraoth. 1. Formam habe fanorü 
verborum.Et ad Titum.2.Loquere quac decent fanam 
doélrinam. Quod documentum docet etiam & aduer 
ti t Aug.l ib. 1 o.de ciuit.ca. 2 3. Liberis (ait) verbis vtun-
tur philofophi,nec oífeníionem piarum aurium perti-
mefeuntniobis autem ad certam regulam loqui fas eft, 
ne verborü licentia impiam gignat opinioné etiam de 
B his rebus quas proprie fignincát.Et videtur hoc docu, 
mé tum in idem incidere cum illo D i u i Hierony mi-Ex 
verbis inordinatéprolatis incurritur hícrefis. Hoc do-
cumento vfus eft Auguftinus, qui poft excitatam I V 
lagij hacrefim cautiusloquutuseftde libero arbitrio, 
quám antea cúm oppugnarct errores Manichícorum. 
Sic etiam omnes doétores cauté loquuti funt in mate-
ria fidei, circa quam fuis temporibus harrefes verfaban 
tur.De qua re videndus eft D . T h o m . in opuíc. contra 
errores Grxcorum cap. 1 .Eft autem cauendú, ne dum 
fugimus hacreticorum fpeciem in verbis & fa£lis, deeli 
nemus in alterum extremüplus nimio,vtfugiétes hx-
C refim LutheranorG,qui negant poteftatem liberi arbi^ * 
trij,refugere debemus foliciti ab haerefi Pelagij.Scqua-
mur ergo confilium D.Auguft . l ib. 2. de fermone Dñi 
in monte in illa verba^ Attendite áfalfisProphetis,vbi 
admonet Auguft. ne oues pelles fuas deponant, quia 
lupi íe illis operiunt. Sed in ómnibus his praeftat praela 
tis Ecclefiae ftatutis ac le^ibus obedire tam in diílis 
quaminfadis. 
A R T I C V L V S íiL 
Vtríim hxretici íint toleran di. 
D T E R T I V M ficproceditur, Videtur 4.dift. 1 j . 
qHodhxmici fmt tolerandi. Dicit enim V-t"'1, 
*ApoJt.z.adTimoth.i. ScruumDeiopor- üb. icar-
tet manfuetum ejp, cum modejlia com-
pisntem eos, qui refiflunt yeri taú, ne quando det illis 
fxnitentidm Dem ad covnofcendaml/eritatem&re 
fipifcat a taquéis dtahoh. Sedfi h&retici non tolemury 
fed morti tradunturjaufertur eisfacultas potnitediier-
go hoc videtur ejfe contra prceceptum ^tpoftoli. 
^ 1 Prxterea. Illud quod ejl neceffanu in Eccle-
£ fia, ejl tolevandum. Sed hxrefes funt neceffarU in Ec~ 
clef¡a.Dicitenim^4poJlolus. 1 .ad Cori.cap. 1 1 . Opor-
tet hwefes effe, y t & qui probatifunt, manifeílifant 
in yohisiergo yidstur^uodhdsreticifunt tolerandi. 
^ 5 Praterea. Dominas mandauitMdtth.i$-
feruisfukj yt ^i-^ama permitterent crefcereyfque ad 
melfem)qu£eftfinüfecu{iiytibidemexponit't.Sed Ali^ esPi' 
per %¿<aniafignificantur htreticiyfecundum expofi- nicBr' 
tionemfanBorum. Ergo hdcreticifunt tolerandi, 
S E D contaaefl^quod ^ípoftolm dicit dd Titum 
3. Hccreticum h omine m pofl primam & fecundan* 
correptionem deHÍta,fciens qu 'ta fobuerfus ejl qui hw 
iufmodiejl. 
R E S P O t f -
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R B S P O N D E O ákendum, quod circa heréticos 
¿Hofunt confiderandd'Vnum quidem ex parte ipforu, 
^íliud yerh ex parte Ecclefi*. E x parte qmde ipforum 
cflpeccatumper (¡téodmeruerunt non folum ab Ecde 
fia fer excommHmcationefeparari jfed etiamper mor 
tem a mundo excludi. Multo enimorattm eft corrum 
perefidemyperqnam e í i anima y n a , quamfalfarepe-
cuniam }per quam temporal yiufubftemtur.Vndefi 
falfirijpecunUyyelalij malefaEioresjiatim perfécula 
res principes iufle morti traduntur}multh magts hterc 
tici í lat im,ex qtto dehareficonuincutur jpoffunt non 
folum excommunicar'hfed & iufle occidi E x parte au 
tem Ecclefi* eft mifericordiaad errantium conuerfo-
nem:& ideo non ñat im condemnat} fedpoñprimam 
&fecundam correpuone3yt ^poflolus docetipoftmo-
áurn yero fladhuc pertinax inueniatur, Eccíejia de e-
m conuerjlonenonfyerans3 aliorum faluti prouidety 
eum ab Ecclefiafeparado per excommunicatwnisfen-
tentiam, ^7*ylterius relinquit eum indiciofeculari, a 
mundo exterminandum per mortem. Dicit emm Hie 
Hie.ac!Ga rony.*&habeturyigefimaquarta quaílionetertia. 
lar. j.Sup. jiefecand<e íunt pútrida carnes, & fcabiofa ouis a cau-
jiy:Mo- , J „ J J ir ^ 
dicúfcrmc Mrepcüendctynetotadomm, ma¡ja> corpas, & pécora, 
ú.m.9. ardeantjforrumpantur, putrefcant, intereant, ^4rm 
m ^ s % ^ r i í i fcintillafuit. Sed quonianoflatim 
cáete funt. opprejjifseíl, totum orbem eímflamma populata eíi» 
*A D primum ergo dicendu3quod ad modeftiam il-
lampertinet,ytprimo &fecundo corripiatur.Qupdfi 
rediré noíuerit, iam profubuerfohabetur, y t patet m 
Inarg.Scd autor'itaie * ^poftoliinduSia, 
*A D fecundum dicendum, quod ytilitas, qu* ex 
hxrefibmprouenit, eft pr<eter intentionem h&reticoru, 
dumJcilicetconftatiafidelium comprobaturiyt *Apo-
ítolus diat:& yt excutiamm pigritiaAiuinAiferiptu 
1. con ^ fohcitiwintuetes ficut ^áug.* dicit. Sed ex intetio 
chao^"1' nc eorHmeftcorrMperefide:qmdeftmaximimcume-
«'rea med! U'^t l^ co f^agts rejpiciendum eíi ad id,qtiod eí i per fe 
tom. 1. ¿e eor% intentione,yt exdudantunqmm ad hocquod 
ejiprcerer eorum intentionem,ytfujlineantur, 
j *AD tertium dicedum, quhd feut habetur inDe-
^q-j'ca cnt0'* ^g^fimaquarta quaflionetenia, aliud eft ex-
o^úduin'. com^unicatio, & aliud eradicatio. Excomunicatur 
tlrwfiné, enim ¿dhoc aliqms ("Vf ait^époftolus) y t í f i r i tm e'm 
faluus fiat in dieDomini. Si tamen totaliter eradicen-
turper mortem haretici, non efl etiam cotra mandatu 
E>ni: quod efl in eo cafu inteíligendü, quando non pof~ 
^pracar--^' exttrNri%i'%4ma fine extirpationetritic'hytfú-
ücí. pra^diSlú e í i^um de infidelibus in comuni ageretur. 
. S V M M A T E X T V S . 
' vima conclufio. Q u a n t ü eft ex parte peccati hae-
reticoriun mcrentur nonfolúrnper excommuni 
cationem ab Ecclcfia feparari: fed etiam per mor-
tem a mundo excludi. 
Secunda conclufio.Ex parte Ecclefíae eft inifericor-
Artic. I I I I . ^50 
A día ad conuerfionem erratium: 8c ideo non ftatim con 
demnantur h2eretici,fed poft primam &fecüdam cor-
reftionem. 
Tertia conclufio. Si adhuc pertinax inueniatur ho-
mOjEccleíiafeparatillum á fe per excommunicationé, 
& infuper relinquit eum indicio feculari exterminan-
dmn per mortem. 
A R T I C V L V S I I I L 
B 
m m 
Vtrum reuertetes ab hasreíi, íínt 
ab Ecclellarecipiendi. 
D Q V ^ Í R T r M fteproceditur. Vide-
tur,quodreuertentes ab bares fmtomni-
noab Ecclefiarecipiendi. Dicitur enim Je 
remia. 3. ex perfona DominijFornicata es 
cumamatoribus multis, tamen reuerteread me, dicit 
Dns.Sed ecclefiaiudicium efl iudicium Dei:fecudum 
tllud Deuter. 1 .Jta paruum audietisyt magnu,neq¡ ac 
cipietis cuiufquam perfonam,quia Dei mdiciu eí i : er~ 
gofi aliquifornicanfuerint per infdelitatem, qua e í i 
^ Jpiritualisfornicatiojtihilominmfunt recipiendi. 
^ 2, Praterea.DominH4Matth.\%.Petromeldat, 
ytfratn peccanti dimittat non folufepties3fed yfq;fe~ 
ptuagiesfepties:per qua inte¡ligitur3fecundu expofitio 
nem Hierony.* quod quotiefcunq; aliquis peccauerit, 
eft ei dimittendum:ergo quotiefcunq-, aliquis peccaue-
rit m harefim relapfws, erit ab ecelefia fufcipienduS' 
^ 5 Praterea- Harefis eft quada tnf delitos. Sed 
alij infdelesyolentesconuerti,ab eceleftafufeipiutur: 
ergo etiam haretteifunt recipiendi. 
D S E D contra e í i , quod * Decretalis, ^ 4d abolen-
dam dicit3qHodfl aliqutpofl abiurationem errorls3 de-
prehenf fuerint in abiuratam harefim recidiffe3fectt-
lariiudicio funt relinqucndi.Non ergo ab ecelefia funt 
recipiendi. 
R E S P O N D E O dicendum3 quod ecelefiafecun-
dum Dm iníiitutionem charitatem fuam extenditad 
omnes .non folu amicos,ysrumetiainimicos & per fe-
quentes}fecundum illud Matth. 5. Diligite inimicos 
ye í l ros : benefacitehis, qui oderunt y os ipeninet ame 
j , ad charitatem>yt aliquis bonu proximi &yel i t&ope 
retur. Efl autem dúplex bonum. Vnum quidem fyiri-
tuale , fcilicetfalm anima quod prmcipaliter refjjicit 
charitas. Hoc enim quilibet ex charitatedebet alijy el-
le. Vnde quantum ad hoc haretici reuertentes quotief-
cunquerelapfifuerint3 ab ecelefia recipiuntur ad poe-
nitentiamyper quam impenditur eis yia falutis.^4liud 
autem efl bonum, quodfecundario reípicit chantas, 
fcilicet bonum temporale , ficut e í i yita corporalls, 
poffejiio mundana3& bonafama3&dignitas Eccle-
fiaíiica-tfiuefecularls.Hoc emm non tenemur ex cha-
ritatealijs y elle 3 ni f i n ordine adfalutem aternam & 
eorUm, ^ aliorü. Vndefi aliquid de huiufmodi bonis 
, J C 5 exi¡lens 
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exiflens in ynojrnpedirepofit ¡eternamfalute in muí A 
tis^nonoportet quod ex chámate httiufmodi bonum ei 
yelimuó'.fedpotius yt^eUmm eu illo carere: tum quid 
fdlm ¿eternapraferenda ejl bono temporali: tum quta 
bonum multoruprxfertur bono l/nim.Si auteh^retici 
reuertentes femper reáperentur, l/t conferuarentur in 
"yita, &dlíjstemporahbm bonis^pojjet mprniudiciu 
falutis aliorum hoc ejjetum quiaft reiaherentur}alios 
injicerent: tum etiam quia fifinepoena euaderent, alij 
fecurius in hcerejim laheretur.Dicitur enim Ecclef.%. 
Etenim quia non cito profertur contra malos fenten- g 
tia7ahfque timoreyllojilijhominum perpetrant mala. 
E t ideo Ecclefia quideprimo reuertentes ab huerejinon 
folum recipit adpcenitentiam ¡fed etiam conferuat eos 
in yitay&interdum reflituit eos dijpenfatiuéad eccle 
fiafticas dignitates ,quasprim habebant, fiyideantur 
y eré conuerfi. Et hoc pro bonopacisfrequenter legitur 
ijjefaEium.Sedquado receptiiterum relabuntunyide 
tur effefignum mconflatU eorum circajidem. Et ideo 
Irlterim redeuntes recipiuntur quidem adpoenitentia, 
non tamen "Vi liberentur afententia mortis. Q 
*A D primum ergo dicendum, quod in iudicio Dei 
Jemper recipiuntur redeuntes: quiaDem fcrutator efl 
cordium, & y ere redeuntes cognofcit. Sed hoc Eccle-
fia imitan non poteíl.Prxfumit emmyeos non y eré re~ 
uerthqm cum receptifuijpnt, iterumfunt relapfu Et 
ideo eis yiamfalutis non denegatjed apericulo mortis 
eosnontuetur. 
D fecundumdicendu^quodDominm loquitur 
Petro de peccato in eum comiJJo:quod eflfemper dimit 
tendum}ytfratriredeuntiparcatur.Non autem intel-
ligitur de peccato m proximü, y el in Deum commiffo: ^ 
Sup. illud quod noneflnoflri arbitrij dimittere,yt Hierony.* di 
Si peccaue Clt :fe^ etlclm ln ^oc efl ^ ^ e¿e modasflatutusjecundu 
rit in te. to quod congruit honori Dei & ytilitatiproximorum. 
Í110'^ » ^ D tertium dicendum^quod alij infideles ¡quinun 
q uamfidem acceperant^conuerfi adfidem, n on du ojien 
dunt aliquod fignu inconflanti* circa fidemificut h*-
retid relapfu E t ideo non efl f milis ratio de ytrifque. 
S V M M A T E X T V S. 
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PRima conclufío. Ecclefia íémper recipit reuerten-tes ab haereíí abfoluendo illos á culpa per facrame 
tum poenitentiae. 
Secunda cóclufio. Haereticos pr imó reuertentes ab 
haereíí recipit coníeruando illos in vita temporali: & 
aliquando difpenfatiué reftituens eos ad priftinas d i -
gnitates. 
Tertiaconcluíio.Relapfos haereticos non recipit Ec 
clefia, ita vt eos coníeruet in vita temporali. 
C O M M E N T A R I V M . 
GTrca hunc articulum efl: prima quíEftio,an iuftü fít puniré haereticos máx ime poena capitali. 
D e hac quaeftione ante témpora D i u i A u g u 
ílini,(ScChryfofl:.fuit error negantium híereticos eíle 
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mulflrandos morte.In qua fententia fuit etiá ipfe Chry 
fofto. fuper cap. 13. Ma t th . & Auguftinus aliquando 
vt ipfe refert de fe ipfo epifto. 48. Neqj enim tune tem 
poris explicatum erat ab ecclefia,iuftam eífe talem hx 
reticorum punitionem. Hunc erroremlohan. Hus fe-
quutus eft cuius artic. 14. damnatur in concilio Con-
ftan. V b i definitur l ici tum eífe & iuftumjiaereticos, 
qui noluerunt per cenfuras corrigi, tradere brachio fe^ 
culari. Eundem errorem fequutus eft Lutherus artic. 
33. v thabe turapudRof íenfem. 
Pro refolutione huius quzeftionis fit prima conclu-
lío certa fecundúm fidem.Hseretici iufte püniutur poe 
nis ípiritualibus Ecclefíafticis,qualis funt excommuni 
catio,priuatio beneficiorum, & officiorum. Probatur 
ex il lo Mat th . 18. Si Ecclefi á n on audierit, fit t ibi íicut 
Ethnicus & Publicanus^d eft, fegregatus fit á confor 
tiofidelium. Exquolococolligiturpoteftas Ecclefiae 
ad excommunicandum ^ fed haerefis eft grauifsimum 
peccatum in república Chriftiana, ergo mérito fegre-
ganturá communionefideliíi. I t e m a d T i t u m ^ . H x -
reticum hominem poft primam & fecundam corre-
¿lionem deuita. 5c 2. canónica lohan.ca. 1. Si quis ve-
nit ad vos, & hanc doftrinam non aífert, non recipia-
tis eum in domunijnec aue ei dixeritis, iuft é ergo haere 
ticifeparantur abEcclefía ,ficut olimleproíi Lcuitici 
i3.feparabanturextra caftra. Perquos haereticifine 
dubio fignificantur, vt explicant dolores fuper illud 
Lucac 17. de decem leproíis qui clamauerunt ad Chri-
ftum á longe ftantes. Deuique iam de faélo lata eft ta-
lis excommunicatio á iure, vt patet in cap. A d abolen-
dam.de hscreticis.&in cap.Excommunicamus.primo 
5c íecundo.Quin potius quídam catholici exiftimant, 
latam eíle excommunicationem contra heréticos di-
uinoiurepropterteftimonia citata. I ta opinatus fiiit 
Clitoueus in aífertione veritatum definitarum in con-
cilio Senonenfi cap. 12.Sicetiam opinatus eftlacobus 
Latomus in aílertione determinationis datae ab vniuer 
íitate Louanienfi adueríiis Lutherum.Sic etiam opina 
tus fuit lohannisEkiusin Enchiridione locorücom-
munium contra Lutherum titulo de haereticis com bu 
rendis. Sic etiam A l m a i n i n quarto diftinél. 18.quae-
ftione. 3. 
Sed tamen hi Doctores falluntur fine dubio. Nara 
quanuisEcclefiaiure diuinohabeat poteftatemexco-
municandirtamen ipfa fententia excommunicationis 
debetferriabipfaEcclefiavel condendo ius& íegem 
de poena exeómunicationis cótra aliquod vit ium, aut 
etiam vt olim fiebat poft faéli cognitionem ferendo 
fententiam.De qua re agitur in.4.íententiarum in ma-
teria de excommunicatione. 
Notandum eft tamen,ne quis fallatur ex verbis D i -
u i Thomae in articulo.3.vbi ait j N o n ftatim condem-
nat Ecclefia, fed poft primam & fecundam correftio-
nem. Vnde videtur col l igi , quod haereticus no íitipfo 
faflo excommunicatus , quod tamen eft contra capi-
tula citata. A d hoc dici non poteft, quod Diuus Tho-
mas loquitur quantum ad hoc quod nos teneamur 
vitare haereticos. Quiatempore DiuiThomac omnes 
íí deles tenebantur vitare omnem exeómunicatum. Et 
poft tepora D i u i Thomac faíla eft illa conftitutio, 
ndeles non teneantur vitare excommunicatos nifi 
duobus cafibusjfcilicet, quado eft nominatim excom-
municatus vel manifeftuspercuílbrclerici. Nec etiam 
poteft 
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poteft intelligiD.Thomas, ^ loqu i tu r fecundúm an-
tíquam confuetudinem, quando non erat lata fenten-
tia á iure contra híereticos.Quoniá tempore D i u i T h o 
xnx iam erat lata fentétia á iure in cap. A d abolendam 
ablnnocentio I I I . qui fuit antiquior D.Thoma. 
Dicendü ergo eftjíeníiim D.Tho.eííe, íp ecclefia nó 
ftatim condénat haereticü vltima dánatione, quac non 
folum fit per excómunicat ioné, fed etiá per traditioné 
brachio feculari. Et hoc patet ex adiunftis verbis D i u i 
Thomíej Poftmodum fi adhuc pertinax inuenitur,Ec 
defía de eius couerfione nó fperans aliorü faluti proui 
det eum ab Ecclefia feparádo per excomunicatione,& 
vlteriús relinquit eum indicio feculari á mundo exter-
minandü. ^ Secunda cóclufio etiá certafecundü fidé. 
Hxreticiiufte puniuntur poenisciuilibus in ómnibus 
bonistéporalibus,fcilicetjhonore,fortunis,<Scvita.Pro 
batur ex concil.T<^eta.4.ca. y 6.Sc habetur.4Y.dift.ca. 
de ludíeis.Vbi definitur,cp ludaei qui baptizati funt te 
pore Sifibuti Regis, cogantur tenere fidé quá profefsi 
lunt : cogi auté proprie fit per téporales poenas, vt etiá 
habetur in bulla códénationis Lutheri Leonis Decimi, 
& habetur apud Roífeníem vbi íupra.Ita íentit D . A u 
guft.epift.48.&.yo.&lib.3.contra epift.Parmeni.c. 1. 
&.2.&lib.2.cótra literas Petiliani ca. 19. Qiiíe teftimo 
nia habentur. 24.q. 3 .D.etiam Hierony.ita fentit,vt ha 
betur in.c. Reíecanda: eadem caufa 8c quacft.quem re-
fert D.Thom. in art.3. ^[Sed notandü eft,qj pro diuer 
lítate temporü & Ecclefiae facúltate varijs pccnis tépo-
ralibus puniti funt híeretici. Nam tépore Conftantini 
miífus eft Arius & fequaces in exiliü, vt patet ex geftis 
in concil.Niczeno.Theodoííus poena pecuniaria mul-
ftabat haereticos,5c omniaillorum bona fifco applica-
bat,vt habetur in ca.Vergentis de h^rcticis. <Sc ca.Cum 
fecundülegeseod.tit.in.5.Sed tándem peruentüeftad 
vltimüfuppliciü, &relinquuntur hreretici brachio fe-
cuIar¡.R.ex autépunit eos vt hoftes feditiofíísimos con 
tra pacem regni, quac fine vnitatereligionis íeruari nÓ 
poteft:& propterea cóburuntur in Hiípania. Ita faftü 
eft in cócil. Conftátien. Sefl'S.vbi mandatü eft,vt ofla 
"W^itcleflí exhumata cóburerentur. & SeíT 1 y .lohánes 
Hus degradatusfuit, ¿kreliíhis brachio íecuíari cÓbu-
rendus.&: SeíT 21 .idé a¿hira eft deHieronymo dePra 
ga.Quinetiá quidáMichael Serbetusjqui fufeitauit er-
rore Ari j & Macedonij, cófentiente Caluino haeretico 
cóbuftus eft á Lutheranis Genebrae.Ita refert Ofius in 
cófutatione prologomenó Bren ti) l ib . 1 .Probatur prae 
terea ratione. Nam oes nationes lumine natura duftae 
grauiteríemperpunierütdcftru£lores fuae religionis, 
vt patet in hiftorij s gentiü: & apud Platoné l ib . 1 o. de 
legibus circa finéjvbi ftatuit, vt qui raalé locuti fuerint 
de Deo, coni jeiatur in carceré per quinq; annos, & ibi 
maneant abfq^ populari colloquiojóc admoneátur per 
fapietcs. Quod fi refípuennt,habitent inter modeftos: 
línauté capite pleílant. C ú m igitur noftri hzeretici l int 
deftrudlores vnitatis religionis & reipublicx íecularis, 
nieritó puniütur in ómnibus bonis. ^ [ Aduertendü eft 
tamcjpoena mortis direété puniri haereticos á principi 
busfecularibus. Quoniam Ecclefia nó iudicat in caufa 
íanguinistfedlnquifítores haereticx prauitatis folum 
relinquURt heréticos brachio feculari declarantes eífe 
veré hxreticos3vt patet ex cap. A d abolendá de hacreti 
cis35c ca.Super eo.eod.tit.in.6. Ex quo fequitur, q? rex 
fceularis poítet condonare aliquando pcená capitis, 6c 
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A haercticos puniré alió modo. Sed tamé in Hiípania no 
fit,quia non expedit. Quod fi Praetor propria autorita 
te difpéfaret cú aliquo h^retico,tunc aduerfus illü quac 
ftionem haberét , vt fufpeélü 3c fautorem haereticoru. 
QVíeritur fecundo, an omnes híeretici incurrát poenas inris citatas. ^[ Pro cuius explicationc ^ adruertendü eft,hxreticos varijs modis inue 
niri.Quidam enim folum funt harretici mentales abfqj 
exteriore figno haerefis. Quidá habétes interiús harre-
íím exteriús illam explicant. A l i j vero folum exteriús 
proferunt híerefí m: interius tamen nullü erroré habét . 
A l i j auté funt haerctici per folam dubitationé circa ar-
B ticulüfidei. A l i j per aííenfumcontrariíi articulo íídei. 
Et deniqj dicuntur corrigibiles quídam, incorrigibiles 
alij.Quidam fííle poenitentes alij veré poenitétes.Qui-
dam confitentes,ali j negatiui,ideft,qui negant fe incur 
rifle hajreíim.Quidam híerefiarchaíjalij fequaces. 
Hisfuppoíítis fit prima cóclufio. Nullus híereticus 
puré mentalis incurrit excómunicationé. Hace eft con 
traglofCin Clement. 1 .de haereticis, 8c cótra quofdam 
luriftas ibidem, quos refert 8c fequitur Adrianus i n 
quodlibetis.q.S.art. 1. 8c in.4. in materia de cófefsione 
quaeft. 2 .Sed noftram concluíioné ampleftitur Sylue-
fterin verb.excómmiicatio.7. $.3. &D.Ai i ton inus .3 . 
C p.tit .24.ca.4.Caie.inhacquíeft.art.3. &infummaver 
bo,híerefis.Paludein.4.d. 13.q.3.art.i.Magifter Soto 
in.4.d. 2 2.q. 2 .art. 3 .cóclufione. y. Et probatur ratione. 
NamPontifex nó habet in foro exteriori poteftaté fii 
pra aftus puré internosríed exeóicationis fentétia pro-
fertur in foro exteriori, ergo nó poteft ferri in peccata 
puré interna. Maior probatur. Quia in foro exteriori 
folüpoteft exerceri poteftas circa aélus cognofcibiles 
aliquo modo in taiiforo- fed aiftus puré interiores non 
funt cognofcibiles ex natura fuá in tai iforo, ergo nec 
punibiles in ilio.De qua re agitur. 1.2.q.9 2.art.4. Et có 
firmatur ex i l lo . 1 .ad Corintii.4.Nolite ante tempus iu 
j) dicare,donec veniat Dominus, qui illuminabit abfeon 
ditatenebrarura, & manifeftabit confília cordis, ergo 
de oceultis ex natura rei nonoportet indicare, acper 
confequens nec puniré in foro exteriori. 
Secunda cóciufio.Si quis híereticus mentalis profe-
ratfua híereíím verbis,etia nemineaudiéte, incurrit fta 
t im excómumcationé.Haec fententia eft o m n i ü T h e o 
logorum,quos citauimus. Et probatur ifta conclufío. 
Quia huiufraodi haereticus per accidés oceultaturj fed 
Ecclefia poteftaté habet fupraaélus per fe raanifeftos 
oceultos auté per accidens in foro exteriore,ergo pote 
rit puniri.Probatur minor. Quia defafto excommuni 
£ cat Ecclefia omnes percuflores clericorum.Et íímiliter 
poííet Ecclefia pr^cipere fub poena exeómunicationis 
ipfo fafto incurrcndse,vt clerici recitarent horas canó-
nicas nemine audiéte. •[¡"Sed contra has duas cóclufio-
nes funt aliquot arguméta. Primü argumentü eft con-
tra prima conclufioné,ex Clemen. 1 .de ftatu monach. 
(J.Quia vero. V b i exprefsé prohibetur monachis,ne ac 
cedant ad curia Romana animo nocendi fuis praelatis 
aut monafterijs.Item in Ciernen. 1 .de h^reticis excom 
municanturínquifi tores, qui odio vel amore aut p r i -
uatis afíeftibus omiferint procederé contra hícrericos, 
aut vexauerint eos, qui non funt hxretici. Etincapit. 
Dolentes5de celcbrat. millar, prarcipitur clerícis, vt at-
tenté (Scdeuote orent. Ex quibus colligi videtur,quód 
adus interior dircdlé pr3ecipiatur,vel prohibeatur. 
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Adhocargumentum refpondetur,cpillae cenfuras 
feruntur in aftus interiores, quatenus per aliqua figna 
exteriora manifeftantur.Vel quód excomunicatio fer 
tur in aftus exteriores vel in omifsionem aftus exterio 
ris procedétis ex tali animo interiore. Refpodetur fecü 
dó,q) Papa poteftatem habet praecipiendi & puniendi 
aftus interiores, quatenus funt conditiones &: forma: 
aftuú exteriorüraliás no poteft aftü virtutis precipere, 
neqj aftüviti) prohibere: quia fine aftu interiori nec 
vit ium nec virtus eft.Nos autem aíferimus, quód circa 
aftuminterioremfecundum fefinerefpeftu ad exte-
riorem non habet poteftatem inforo exteriori. 
Ex hoc coIligitur,q? in cap. A d abolendam iam cita 
to cúm excomunicantur quialiter fenferint de Eccle-
fiae ficramentiSjquámEcclefia Romana docet, intelli-
gendum eft,quando exteriús proferunt fenfum illura. 
I tem i l lud ex concilio Toletano. i . in aíTertione fideij 
Si quis dixerit vel crediderit Deitatem eííe pafsibilem, 
anathema fit,intelligi debet,quando illa credulitas ex-
primitur aliquo figno exteriori. 
Eft fecundum argumentum. Summus Pontifex po 
teft difpenfare in voto occulto, ergo poteftatem habet 
íiipra aftum interiorem.Refpondetur, quód cúm ílira 
mus Pontifex difpenfat in tali vo to , iam aperitur i l l i 
votumfaftum. 
Sed contra hoc obijeitur. Nampraclatus religíonis 
monafticac poteft irritare vota interna religioforum 
abfq,- aliqua cognitione,ergo. A d hoc refpondetur, q> 
hoc non facit praelatus ex poteftatCjquam habetfupra 
aftum interiorem, íed fupra fubditum ipíiim, qui de-
betoccupariinadimpletione fuae religionis iuxtavo-
luntatem prselati. Vnde illud potius eft tollere mate-
riam vot i :& ex hoc manet votum irritum. 
Sed quid erit fi votum fuerit de re puré interiori, vt 
de contemplatione?Refp5detur, q> ad huc poterit prx 
latus i l lud irritarcEt ratio eft.Quia fubditus i l l i interio 
rioecupationi intentus non poterit eííe promptus ad 
alias obedientias: & ideo pradatus poterit i l lum expe-
diré ab eiufmodi obligatione. 
Tert ió arguitur. Papa poteft referuare fibipeccatü 
haerefis puré mentalis, ergo & poterit puniré per fenté 
t iamexeómunicationis. A d hoc argumentü refpon-
detur negando confequentiam. Quia referuare pecca-
ta pertinet ad Pontificem vt ad fupremum iudicem in 
foro c6fcietia:,cuireliquifuntfubordinati. Vnde po-
teft coarftarealiorum iurifdiftionem referuandofibi 
aliqua peccata abíbluenda.Nunquam tamen Papa vel 
pradatus prudens debet fibi referuare peccata interio-
ra fubditorü.Quia eft inutilis talis reíeruatio, cúm non 
Eoísit prxlatus inde fieri cautior 8c diligentior in gu-ernationc gregis fibi commiísi:&: infuper efíet inij ce-
re laqueum proríus intolerabilem confeientijs timora 
tis.Saspé enim ignorant homines,an cófeníerint in ali-
qua impugnatione métali.Ula ergo hsreíís,quae reíer-
uaturin bulla coena?Dominí,eft que aliquo figno ex-
teriori exprimitur.De qua h^refi pol íunt epiícopi per 
íemetipfos in foro confeientiíe tantúm abfoluere,vt có 
ceditur in concil.Triden.Seír.24.c.6.de reformatione. 
Etí i quis obijeiat contra hoc, quód in bulla coena: 
Domin i edita á Pió Quinto poft concilium Tridenti-
num referuatur fummo Pontifici in.$. non obftátibus 
cocefsionibus etiam á cócilio generalifaftis, ergo iam 
reuocata eft facultas concefla in cócilio Epifcopisj Re-
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A fpondetur, quód faluo meliori iudicio non reuocatur 
illic facultas conceíTa Epifcopis in cócilio Tridentino, 
vt pofsint abfoluere in foro confeientiar: fed reuocatur 
illic priuilegium conceííum ipíís períbnis, quar admit-
tunt haereíim,vt patet ex forma bullac. V b i dicitur, q> 
non vadant pro abfolutione nifi ad fummum Pontifi-
cem nifi in articulo mortis ,fcilicet, intuitupriuilegio-
rum.Caeterúm qui vadit ad Epifcopum, vt abfoluatur, 
nó ex priuilegio fibi cóceíío abfoluitur, fed Epifcopus 
habet autoritate abfoluendi iure diuino non ex aliquo 
priuilegio Pontificis. Vnde quotiefeunque non coar-
ftaueritEpifcopi autoritate,vtfummuspr^latus Eccle 
B fia:, poterit Epiícopus abíbluere ex autoritate íui offi-
cij ab ómnibus peccatis íuos fubditos, á quibus íum-
mus Pontifex poteft abíbluere vniuerfos fideles. 
Praetereaaduertendumeft ,quód etiam Inqüifito-
res póí íunt abfoluere ex priuilegio ab eiuímodi crimi-
nibus:tamennoluntaudire illa niíi cum teftimonio ta 
bellionis. Carterum poftquam tulerint fententiam re-
conciliandi aliquem haereticum, abfoluunt illum ab 
excommunicatione, vel conceduntfacultatem abfol-
uendi cuilibet confeffario. 
Sed tamen poterit quis obijecre, hoc priuilegium re 
uocatumfuií íeáPontif ice in bulla citata. Refponde-
C tur,ipfosInquifitores poftea petijííe eandem autorita-
tem. Secundó refpondetur,etiam non opus fuiífe pete 
re i l lam, íed antiqua facultas continuabatur. Quia illa 
facultas non erat priuilegium cóceííiim haereticis etiá 
poenitentibus,íed miniftris fanfti officij in fauorem fi-
dei: quare fine dubio non fuit illis reuocata. 
Qua r tó ami i tur cótrafecundam concluíionem.Pa 
pa non pote í t praecipere, v t homo reuelet in foro exte 
riori peccatum oceultum etiam cómiííum opere exte-
riori, ergo non habet ius ad puniendü huiufmodi pec-
catum per excommunicationem.Probatur coníeque-
tia. Quia propterea ad aftus puré interiores puniédos 
D diximus non habere Pontificem poteftatem, quia i l l i 
non íimt cognofcibiles in foro exterior^ fed etiá quod 
fit exteriús fine teftibus, non poteft cognofei inforo 
exteriore, ergo ñeque poterit haereticus qui in fecreto 
protulit fuam hacrefim excommunicari. 
Refpondetur ad hoc argumentum negando confe-
quentiam. A d probationem refpódetur, nüllam fuiíle 
rationem. Quia ex natura rei aftus interiores non funt 
cognofcibiles in foro exteriore. Caeterum figna exte-
riora 8c opera ex natura fuá cognofeibilia funt: eft au-
tem per accidens, quód non pofsint patére in publico 
iudicio propter defeftum teftium vel teftis.Et fíe argu 
E mentum probat ,quód illa crimina puniri non poífunt 
publica punitione. Quia ñeque expediebat ad bonam 
Ecclefiae gubernationem obligare homine,vt íe ipfum 
proderetrhoc enim eft contrarium legi naturae. Expe-
diebat autem,vt peccata quaedam exteriora etiam fine 
teftibus commiííá punirentur poena príuatiua, qualis 
eft excommunicatio. Sed íicut Pontifex non poteft 
aliquem excommunicare foloaftu interiori volendo 
excommunicarej íed neceííaria eft exterior pronun-
ciado excommunicationis:ita etiam non poteft exeó-
municari haereticus puré mentalis,nifi exprimat fuam 
híerefim aliquo figno exteriori. 
Sitquintum argumentum. Si quis harreticus h«fi-
tans in fide interroget doftorem aliquem,ad fequendú 
quodií ledixeri t ,ácexplícctverbis fuam dubitationé 
infida 
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inficle,nonvidetur,quótkuncincurrat excommuni- A 
cationem, ergo faifa eft fecunda conclufío. 
Refpondetur, quód íi ille homo dubius infide ad-
huc fit pertinax,id eft, fciens 8c prudens fe dubitare de 
autoritate EccleíizeRomanas, etiam fi interroget do-
¿torem Chriftianumadfequendum quodille dixerit, 
incurritexcommunicationem quando explicat íuam 
haerefim. Ratio eft. Quia tune non eft paratus corrigi 
ab Ecclefiarquin potius praefert iudicium vnius homi-
nis iudicio totiusEcclefix, contraillud ad Gaíat. i .Sed 
licetnos aut ángelus de coelo euangelizet vobis, prae-
terquam quod euangelizauimus vobis, anathema fit. 
Si autem ille homo in animo fuo fit paratus corrigi ab B 
Ecclefia,&: confulitdoélorem catholicum,vt doceatur 
ab illo,quid oporteatfacere,non incurrit excommuni 
cationem,etiam fi verbis explicet haerefim. Quia tune 
non proteftatur haerefim,quod neceílarium eft, vt in-
currat excommunicationem , fed potius deteftatur. 
Aí lus enim exterior cadens fub excommunicatione 
eft ille,qui proteftatiuus eft aííenfus erronei. 
Tertia conclufio qux colligitur ex diftis. Si quis ex 
metuverbo velfafto íe fingeret h2ereticum,noneft 
excommunicatus. Ratio eft. Quia excommunicatio 
iurislata eftin heré t icos ; íéd ille homo tune non eft 
veré haereticus, ergo non eft excommunicatus. Caie- C 
tanus tamen quaeftione fequenti artic. i .8c q.94. art. 1. 
adpr imumíen t i t , i l lumhominem incurrere poenam 
excommunicationis. Quam íententiam aliqui vir i do-
ftifequutifunt. Scdnoftra conclufio eft Sylucftriin 
verbo apoftafia. $. 2.8c D . Antonini . 2 .p.tit. 12. c. ^  1. 
8c eft communis fententialurifperitorum. Nos autem 
non negamus, quin potuiífet Ecclefia ferré talem ex-
communicationem in eos,qui folum exterius affirma-
rent aiiquem errorem contra fidem, fed negamus hoc 
feciíTe Ecclefiam. Quia quamuis tulerit fententiá con-
tra híereticos,cúm h x c lex fit poenalis, non eft exten-
denda ad apparentes haereticos/ed tantúm ad proprie £ ) 
haereticos.Et confirmatur á fimili. Nam excommuni-
catio lata contra fimoniacos non incurritur, etiam fi 
aliquis mente velpafto exteriori fit fimoniacus,fed 
incurritur,quando eft traditio beneficij 5 tune enim eft 
aftusconfummatus,ergo fimiliter excommunicatio 
in hgereticos intelligenda eft de a£lu cófummato mete 
& voce.Item fequeretur ex fententiá Caietani,blaíphe 
mos eífe excommunicatos. Quia vocea t t r ibuü tDeo , 
quod non competit ei,vel negant qüod cópetit. I tem 
etiam excommunicati eífent amantes mulierculas,qui 
appellant eas Déos fuos 8cc. 
Sed contra iftam conclufionem eft argumentum. g 
Mulier quse metu mortis mechatur,incurrit poenas' 
adulterij,ergo qui hacrefim affirmat ex metu, incurrit 
poenas haereticorum. Adhoc argumentum negatur 
confequentia. Quia mulier etiam ex metu veré adul-
tera eft:at de ratione haerefis eft error in mente. Quare 
ille poterit peccare contra confefsionem fidei, non ta-
men erit haereticus. 
Eft íécundumargumentum. Ecclefiapunit huiuf-
modi aílertores hserefum exterius ficut veré hxreti-
cos,(Sc abfoluiteos á cenfuris, ergo incurrunt excom-
municationem. Refpondeturfacilé ad hoc argumen-
tum , quod Ecclefia non iudicat de mente hominum 
nifi per figna exteriora, quapropter meritó praefumit 
talem hominem haereticum. Si tamen cóftaret aliquo 
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m o d o , q u ó d ille intus non confenfit,mitiúspuniret 
eum,nec opus eífet abfoluere ab exeómunicatione. 
Tert ió arguitur ex cocilio Toletano I . in aífertione 
fidei. V b i multac excommunicationes ferütur fub hac 
forma^ Si quis dixerit vel crediderit, ergo fufficit dice-
re,etiam fi non credat-Refpondetur, fimili argumento 
poífe probad contra Caietanum,fufficere credere,etiá 
fi non dicat,vt incurratur excommunicatio.Dicédum 
igitur eft,quód illic non íit dift inélio ex profeíló inter 
diftum8caífenfum mentalem. Sedfenfuseft,quód fi 
quid dixerit quod mente tenet affirmans: alias quima 
terialiter proferretaliam hacrefim, incurreret poenas 
iuris, aut qui ex errore linguze protulit aliquam haere-
fim.Proportionabiliter intelligi debet,quod dicitur, 
vel crediderit, hoc eft, ita vt explicet figno aliquo ex-
teriore,etiam fi non verbis.Et hic eft vfus loquendi ca-
nonum,vt per a¿lus interiores intelligantur etia figna 
exteriora, vt cúm dicitur, quód folo confenfu contra-
hitur matnmonium:& tamen neceílarium eft aliquod 
fignum certum illius coníenfus. ^[ Q u ó d fí aliquis i n -
terroget, quanta exprefsio fit neceíTaria, vt incurratur 
excommunicatioj A d hoc dicimus primó, quód quo-
cumque figno vel nutu vel fado aliquis intelligatur ab 
aliquo alio,quód fit híereticus, incurrit excommunica 
tionem. Probatur. Quia iam tune eft hxreticus mani-
feftus.Dico fecüdó,quód fi ex aífenfu interiori, quem 
habebat,protulit aliqua verba, qua; non funt fufficien 
tia fecundúm fe nec ex circüftantijs, vt explicetur hae-
refis,vt fi intus confentiens homo huic errori,Filius eft 
insequalisPatri fecundúm diuinitatem, exteriús profe 
rat,itaeft,non erit excommunicatus, nifi forte ex ali-
qua circunftantia illa verba fint fufficientia ad expli-
candum errorem. 
Eft praterea aliud argumentum. Sequitur enim ex 
tertia conclufione,quód idololatra pofsit non eííe hae-
reticus, vt fi coleret idolum ex metu. Reípondetur ad 
hoc, quód qui exercetaéhim exteriorem idololatriac 
poteft fe habere tripliciter in animo. V n o modo ita v t 
re vera execretur i dó lum, quanuis exteriús exhibeat 
i l lum cultum. Altero modo ita vt quadam impia vo-
lúntate afficiaturad talem cultum vel ex quadam cu-
riofitate vel metu vel auaritia, vt faciunt hmix ,qux 
reuerentur dsemones etiá fine errore intelleílus. Ter-
tio modo poteft eífe fimul error in mente. Dicimus 
crgo,quód folúm hoc tertio modo incurrit idololatra, 
qui prius fuit baptizatus,excommunicationcm latam 
contra haereticos. Quia cum habeant errorem in men-
te, fufficienter il lum explicant faélo illo idololatriae. 
C s t e r ú m alijs duobus modisconcedimus aliqué po í -
fe eífe idololatram 8c non haereticü. Et ratio eft aperta. 
Quia idololatria eft vitium contra virtutem religionis, 
quae refidet i n volúntate :hxrefis autem eft error i n 
intelleftuexiftens, quapropter diftingui poíTunt. 
Eft autem aduertendum, quód quanuis idololatra 
primo & fecundo modo nonincurrat poenas haereti-
corum in foro confeientiíe: taraen inuenitur fpecialis 
q u í d a m excommunicatio lohannis X X I . contra 
idololatras primo & fecundo modo. Quae habetur in 
direftorio Inquifítorum. p.2. q. 43. vbiexcommuni-
cantur i l l i ,qui colunt daemonem, 8c incurrunt poenas 
haereticorum excepta poena coníifcationis bonorum. 
Et ratio eft. Quia prirai 8c fecundi generis idololatrae 
veré proprie funt idololatrae. Quoniam exhibent 
X y cultum 
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cultum exteriorem dxmonivel idólo voluntar ié ,& 
licet interiús nollent colere, tamen abfolute loquendo 
volunt colerc:&ita incurrunt poenas latas contra ido-
lolatras. 
Sitiamquarta conclufio. Hícretici perfiftentes in 
fuá hacrcíl, vel negatiui, vel haerefiarchíe & dogmati-
zantes,vei relapfi vel fiíle cófitentes mérito igni com-
buruntur,vel viui íi períiftunt in haereíijVel íi non per-
í i í lunt priús fracta gula cremátur. Carteri vero admit-
tuntur ad mifericordiam & reconciliationem,íi oppor 
tune petunt i l lam: fed nihilominus confifeantur i l lo -
rum bona.Ita ftatutum eftinlegibus regni Hifpaniac 
lege. i . & 2.titulo de harreticis foro regio. Et ratio h u -
ius ftatuti cíl. Quia i l l i qui vita priuantur, cenfentur 
mérito incorrigibiles,etiamfíaliqui oí lendant íigna 
poenitentiae. Czeteri vero cenfentur veré poenitentes, 
quando petunt poenitentiam. D e qua re videndus eft 
Alfonfus de Caftro lib. i . de iufta haereticorum puni-
tione capite.21. ^ [Caeterum illa quíeftio, an haereticus 
ipfo fafto amittat dominium fuorurn bonorum , an 
vero fit neceííariumcondemnetur per iudicis fenten-
tiamjSc an ipíe teneatur ftatim illa reddere, fifeo etiam 
non exigente, difputari folet partim in materia de re-
í l i tut ione,&part im in materia de legibus. Videndus 
etiam eft M.Soto l ib . i .de iuftitia & iure q.6.art.í>. 
SEd circa folutionemadprimum argumentum & autoritatem Apof to l i ad T i t u m . 3. Haereticühó-minem poft primam 8c fecundam correftionem 
deuíta, dubitari poteft, an ordo correftionis fraternae 
locum habeat in corripiendis haereticis. Videtur enim 
feruandusjcúmvniuerfaliter ftatuatur in iure diuino 
Mat th . 18.Si peccauerit in tefrater tuus, corripe illum 
ínter te 8c ipfum folum, ergo Ecclefia non bene faciet 
ipíb fafto excommunicañs haereticos abfquc aliqua 
correftione j nec nos tenebimur ftatim denüciare ha:-
reticum abfque pramia admonitione. 
Refpondetur ad hoc, quód de re hac amplius dice-
tur infra in materia de correftione fraterna. Nunc aute 
fatisfitaduertere,illum ordiné correftionis fraternac 
feruandumeííe neceílarió,quando fecundum pruden 
tiamfpes eft, q u ó d proderit fingularis correílio. A t 
veró quando non eft talis fpes,ftatim poíTumus tranfi-
read fecundum gradum.Quódf i non fit fpes profutu 
ram correftionem íecundam, ftatim licitum erit ad ter 
t ium gradum ^rocedere,& praelato indicare tanquam 
patri.Sed eft hic notandum máxime, quód in cafuhae 
refis eft ípecialis cauía ceíTandi á íecreta correélione. 
Quia iam experientia nos docuit,magnum periculum 
indecrearireipublicae Chriftianac, nifi ftatim denun-
cientur hseretici. N o n enim quilibet Chriftianus fatis 
prudens eft ad huiufmodi correftionem faciendam: 
quin potius etiam fi ille fit prudentifsimus Se doéliísi-
musjtamen non fatis commodé faciet hanc correftio-
nem. Quia patres fanfti officij habent vniuerfaliorem 
notitiam circunftantiarum in eiuímodi negotijs; qua-
propter rneliús poí íunt corrigere 8c vtiliús. Ip f i vero 
patrestenentur femare ordinem Euangelicum,itavt 
naereticum fecretum fecreto corrigant, publicum au-
tem publicc poterunt punire.Praeterea notandum eft, 
quód D.Thomas articu. 4. ad íecunduin,locum il lum 
Mat th . 18.Non dicotibifepties/edfeptuagies fepties, 
explicat de peccato commiífo in Petrum, non autem 
de peccato commiílb in proximum vel in Deum.Hu-
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A iufmodi enim peccata neceílé eft multoties puniré, nó 
condonare.Sed poteft etiam locus illeexponi de pec-
catorum remifsione in foro confeientiae: haec enim re-
mifsio non habet limitem. Caeterúm i l lud quod antc-
ceílerat j Si peccauerit in te frater tuus, melius videtur 
explicare D . Auguft .quám D.Hierony. de omni pee* 
cato generaliter, quod committitur feiente te: 6c hoc 
eft peccare in te. Videndus eft D . Augu . fermone. 16. 
de verbis Domin i in monte. 
Circa folutionem ad primum articuli quarti aducr-
tenda eft ratio D.Thomae, propter quam relapfi non 
feruantur in vita.Quia EccIefia(inquitD.Thomas) nó 
B praeíumit eos veré reuerti.^ff Sed obijeitur contra hoc. 
Quiaíequeretur ex hoc, nec etiam admittendoseííc 
ad facramentum poenitentiíe. Probatur íequela.Quo-
niam ad iftud facramentum non funt admittendi, qui 
non praefumuntur veré reuerti. Refpódetur negando 
fequelam. Eft enim differentia.Quia in iudicio facra-
mentali poenitentiae folum proceditur ex teftimonio 
ipíius poenitentis:at veró inforo exteriore proceditur 
ex coniefturis & experientia, vnde fumitur ratio legis 
illiuSjVt relapfi non cuftodianturin vita. Etitaexpli-
candus eft D . Thomas, cum ait j N o n praefumuntur, 
fcilicct,in foro exteriori: quin potius etiam ipfis rela-
C píls vtile eft ad íalutem aeternam,vt priuentur vita. 
Quia i l l i qui periculo certo vitae temporalis conuertun 
tur ad fidem,veré & non fifte poenitent, & ita mérito 
abfoluuntur per facramentum poenitentiae. Si autem 
non eífet lex,vt i l l i interficerentur, daretur occaíio, vt 
mul t i fifté conuerterentur. 
Circa folutionem ad fecundum articuli tertij de ex-
plicatione illius teftimonij legatur D . Auguft. libro, i . 
de Geneíi contra Manich^os cap. i . & l i b . i S.deCiuit. 
cap. y i . & Turrecre.in fumma lib.4.p.2.cap. y. vbi po-
nit fex vtilitates,qu£e proueniunt ex hacreticis,non ex 
illorum intentione fed ex gratia Dei . 
D 
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De Apoftafia.. 
DEinde coníiderandum eft do apoftafia .^ 
DE hac materia difputant Summiftac in verbo Apoftafia. Extat etiam titulus de Apoftatis in iure libro, y. Decretalium titulo. 9. efe Apofta-
E tísab ordineSc religione. Superquem locum videa-
tur gloíía. 
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^"Vtrum apoftafia pertineatadin-
fidelitatem^. 
D P R 1 M V M fw frocedituv. Videtur 
quod apojlafa nonpertineat ad infidelitd-
I temdüud enim quod eft omni*peccati prin 
cipium, non yidetur ad infidelitatem per-
tinere, quia multa peccata fine infidelitate exiftunt: 
fedapoftafiayidetureffeomnü peccatiprincipiu. V i -
citurenim Eccl. 1 o. Init iumfuper bUhominisápofia* 
tare* 
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tdreaVeo> Etpofted fubditur: Initium omnispeccatl 
fuperhia. Ergo apoflafid non pertinet ad infi delitatem. 
^ i Prceterea. Infidelitdí in intelleSlu confiftit} 
jed dpoftdfd mdgu yidetur cofiftere in exteriori ope-
re y elfermone,dttt etUm mterioñ yoluntdte* Diatur 
enim Procer. ó.Homodpoíidtd y i r imtdisjgrddiens 
oreperuerfo, dnnuit ocults, terit pede ^  dígito Loquitur, 
prduo corde mdchmdtur mdlum: & m omnitempore 
tptro-Ufemindt.Si quis etidm fe circuncideret, y elfepul 
chrmn Mdchometi ddordret^poíldtd reputdretur.Er-
<rodpoftdfid nonpertinet direttedd infidelitdtem. 
4^  3 Pr£tered.H<£refis,qHÍdddinfideíitdteperti-
net3efl quxddm determwdtdfyecies injidelitdíis. Si er-
go dpoíldfid dd infidelitdtem pertineret, fequeretur 
quod ejjet quxddm determindtd ífiecies infidelitdtls. 
(¡.lOiar.i. Qmdnonyideturfecúdumpr&di6id*.Nonergodpo-
ílafid dd infidelitdtempertinet. 
S E D contrd ejl> quod diciturlohdn. 6. Multi di-
ficipulorttm eius dhierunt retro: quod ejl dpofldtdre: de 
quibus fuprk dixerdt Dominus 3 Sunt qmddm ex yo-
his,qftinoncredunt. Ergo dpoftdfid pertinet dd infi-
delitdtem, 
R E S P O N D E O dicendum>quod dpojldfid im-
portdtretyocejiionem qudnddmdDeo. Qua quidem 
áiuerfimodefit fecundum dmerfos modos, quihm ho-
mo Deo comungimr. Primo ndnque coiungitur homo 
Veo per fidem. Secundo, per dehitdm & fuhieSidm 
yoluntdtem dd obediendumprxceptís eius* Tertio, per 
dliqud fyecidlid dd fupererogdtionempertinentidificut 
per religionem^ clericdturdmiyelfdcrum ordmem* 
Remoto dutem pofteriori remdnetprius ,fed non con" 
uértitur. Contingit ergo dliquem dpofldtdre d Deo, re-
trocedendo d rehgwne^qudm profejjus efl,yeldb ordi-
ne} quemfufcepit: h&c dicitur dpojldfid religionis 
feu ordinis. Contingit etidm dliquem dpofldtdre d Deo 
fermentemrepugndntemdiumis mdnddtis. Quibus 
dudbus dpofldfijs exiflentihus, ddhucpoteíl remdnere 
homo Deo coniunSlusperfidem. Sedfi dfide dificeddt, 
tune omnino d Deo retrocederé yidetur. Et ideofimpli 
citer & ahfolute eft dpofldfid,per qudm dliquis difee-
dit afide^qu* yocdtur dpoftdfid per fidem. Etfecun-
dum hunc modum dpoftdfidfimpliciter diSld dd infi-
delitdtem pertinet. 
~4 D primum ergo dicendum, qu od ohie£íio tlId 
procedit defecundd dpoftdfid, qux importdt yoluntd-
tem ÍÍ mdnddtis Dei refilientem3qu* inueniturin om-
nipeccdtomortdlu 
*A D fecundum dic€ndum,quodddfidem pertinet 
non folum credulitas cordis3fed etidm protefldtio exte-
nom f dei per exteriord yerbd & fd6ld. Ndm cofefiio 
efldflus fide'u Etper hunc etidm modum qu<eddm ex-
tenordyerbayel operd dd infidelitdtempertinent, in-
h ar JUMumfunt infidelitdtisfignd,per modum, quo fignu 
^m'fdnitdtis fdnum dicitur. *AutontAS autem* indufla 
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A etfipopt mtelligi de omni dpoñdfid, yerifiimé ídme# 
contingit in dpoñdfid dfide. Quia enimfides eflprimü 
funddmentum rerum íferdnddrum,&fine fide im-
poflibile eflpldcere Deojfublatdfidé, nihtlrémdnet in 
homine, quod pofit effeytileddJdlutem xterndln. E t 
propterhocdiciturProuerbior. C.Homodpoftdtd y i t 
mutilis. Fides enim efl yitd dnim<e:fecundum illui 
Rom. l.Iuflusexfideyiuit. Sicut ergo fubldtd yitd 
corpordlijomnid membrd&pdrteshominis d debitd 
dijpofitione recedunt'.itdfublatd yitd luflitU, qu* efl 
B perfidem,dppdm inordtndtio in ómnibus membris,Et 
primo quidem in ore per quod mdximé mdnifefldtur 
cor t fecundo in oculis: tertio in mftrumentis mótmis: 
qudrto in yoluntdte,qu<e dd mdlum tendit. E t ex his 
fequitur^uodiuvgid feminet, dlios intendensfepdrdre 
dfideficut &ipfe receflit* 
*A D tertium dicendumjquhdfyecies dlicuius qud* 
litdtisyel forma non diuerfificdtur per hoc3quod efl 
terminus motus a quo,yeldd quefedpotius é conuerfo 
fecundum términos motuu jpeciesdttenduntur.^épo' 
Q fldfiddutem rej^icit infidelitdtem j ytterminum d i 
quem eft motus recedentis d fide. Vhde dpoñdfid non 
importdt determindtdmfyecie infidelitdtls J e d qudn -
ddm circunñdntidm do-o-rdudntem: íecundum illud 
fecunda Petr, i . Melius erdt eis yentdtem non como^ 
fcere,qudmpoñ cogmtdm retroire. 
S V M M A T E X T V S . 
PRimaconcluíio.Retrocefsio áfide fimpliciter efl: apoftafia. Secunda conclufio. H x c apoftafia fimpliciter 
j ) diflra pertinet adinfidelitatem. 
Tertia conclufio ad tertium. Apoftafia non dicit 
determinatamfpeciem infidelitatis, fed quandam cir-^ 
cunftantiam aggrauantem infidelitatem. 
C O M M E N T A R I V M . 
CIrca hunc articulum notandum eft: p r i m ó , no-men apoftafia eíle grxcumjfígnificareque fecü* dúm íe retrocefsionem, vel difceííum fiue á bo-« 
no fiue ámalo . Verumtamen iam apoftafia fignificat 
retrocefsionem dumtaxat ab aliquo bono non ama-* 
Ip,quod aduertit D.Thomas in articulo. I n qua figni-
£ ficationefic definitur apoftafia á Theologis j Retro-
cefsio ab aliquo bono, in quo homo tenebatur per íe -
ucrare ex precepto vel ex folenni voto & profefsione^ 
Ponitur ex precepto, vt fecludatur á ratione apofta-* 
(ix retrocefsio ab aliquo bono opere vel propofito, 
quod non cadit fub precepto. Ponitur autem ex íb-í 
lenni profefsione.Quonia retrocederé á fímplici voto 
fiue caftitatis fiue ordinis Screligionis no eft apoftafia. 
Secundó notandum eft, quod licet receíTus ab obe-
dientia Dei per violationem diuinorum mandatoruttl 
in facris literis dicatur apoftafia, vt hic notat D . T h o . 
in articulo,iuxta i l lud Prou.5.Homo apoftata vir i n u -
tilis &:c.& iuxta i l lud Ecclef. i o. In i t ium omnis fuper-
bisehominis apoftatare á Deo: tamen iam Theologi 
non accipiunt nomen apoftafia inhac fignificatione¿ 
Tripliciter 
66$ F. Dominicí Bañes. 
Tripliciter ergo contingit üpoftafia apudThcologos, 
vno modo áfid^altcro modo ab ordinc, «Sctcrtio mo-
do á religione. 
Deapoftaf iaáí idctr iadi í ícrentur . Primo,anapo-
ftaíia fit íimplicitér h^refis: fecundo, quas poenas i n -
currant in iurc apoftatse á fide:terti6,quis dicatur apo-
ftata incurrens poenas ftatutás in iure. 
DE primo ergo eft quseftio, v t rum apoílafía & haerefis fint eiufdem fpeciei. Et videtur, quod differuntfpccie. Quiainfacris literis i l l i dicun-
turhíerc t ic i ,qui í ubnomine Chri í l iano diíTeminant 
dogmata contra fídemjfed apoftata non retinet no-
men Chriftianum, ergo apoftata non eft hacreticus. 
Maior patet Matth.7. Attendite á falíis Prophetis, qui 
veniunt ad vos fub veftimentis ouium, id eft, fub no-
mine Chriftianorum.Confirmatur ex Auguft . 16. de 
ciuit.cap.2.<Sdib.i S.cap. ^ i .vbidocet, i l lumeíTehae-
reticumjqui fub nomine Chriftiano fidei eft aduerfus. 
Idem docentD.Ambrof fuper cap.3.cpift. adTi tum. 
& O r i g . hom. 7. inEzechielem.D.Gregor.lib.y.mor. 
cap. 1 .Beda fuper Lucam cap. 17. Et propter hoc in fa-
craScripturahxreticicoraparantui: leproíis ,qui ha-
bent aliquas partes cutis fcabie infe<ftas,alias vero n i t i -
do colore aífeftas.Quia h^retici fub nomine Chriftia-
no retinent aliquas fidei veritátes,alias vero rei jciunt. 
Argui tur fecundó ex D.Thoma q. 11 .art. 1. vbi co-
ftituens rationem formalem híerefís dic i t , i l lum efíe 
formaliterhaereticumquiintenditChrifto adhaerere, 
crrattamcnineligendo,quianon eligit ea, quaeCfiri-
í lus propofuit credenda ; fed apoftata non intendit 
Chrifto aíTentirejCrgo. Confirmatur ex D . T h o m a 
hic ad tertium,vbi docct, quod apoftafia non impor-
tat detcrminatamfpeciem infidelitatis fed circunftan-
tiamaggrauantemjathzerefiseft determinata fpecies 
infidelitatis, ergo-
Ter t ió arguitur.Intentio & eleftio difíerunt fpecie: 
íédapoftafia pertinetad inteiitionem,h3ereíisadele-
£lionem,ergo. Minorpatet.Quoniam haereticus dici-
tur ab eligendo,apoftata autem quia intendit Chrifto 
diílentirc. 
Argui tur vl t imó. Apoftafia rcfpicit terminum fpe-
cie diftinftum ab hacreíi,ergo no funt eiufdem fpeciei. 
Patet confequentia. Quia motus fumit fpeciem á ter-
mino. Antecedensprobatur. Sithomo,quitotaliter 
recedit á fide,&: conuertatur ad paganifrnum j tune eft 
argumentum.Paganifmus differt ípecie ab hxre í l , er^ 
go apoftafiareí|Mcitterminum diftinélum ab hacrefi. 
Inhacquíef t ione funt variac fententiac. Syluefter 
verbo hacrefis primo docet apoftatam non effe pro-
pric&fimplici ter loquendo haereticum. Q u a m í e n -
tcntiam docet Turrecremata libro. 4. fummac parte. 2. 
cap.i3.iScCanuslib. i2.delocis cap .p .ad íecundum. 
AlfonfusveródcCaf t ro l ib . i .de iufta haereticorum 
punitionc cap. 7. docet aliam fententiam, q> apoftafia 
non eft fpecies condiftinfta contra haerefim. 
Prodecifionedifficultatisfit nobis vnica cóclufio. 
Hacrefis & apoftafia funt eiufdem fpeciei j diffcrütque 
t an túm accidentaliter penes magis 8c minus. Haec con 
clufio eft Caietani quaeft. 1 o.art. f . & q. 1 i .art. 1 .quam 
ctiamtcnct Syluefter in verbo apoftafia in principio, 
8c quaeft. 1 .vbi refert Innocentium 8c Alexandrum in 
hanc fententiam. Et difcipulis D . Thora íe communis 
eft: hace íéntentia.Et probatur ex D.Thoma. q. 1 o. art. 
In Secun.Secundx S.Tho. 664. 
A y.vbi aíferitjquod haereíís in hoc cófíftit, quod aliquis 
contradicat fidei fufeeptae iam in manifeftatione veri-
tatisríed apoftata contradicitfideifufeeptae in manife-
ftatione veritatis , ergo apoftafia 8c haerefis non difFe-
runt fpecie.Et cofirmatur. Quoniam ibi eft mens Diu i 
Thomx , quod fpecies infidelitatis non fumuntur pe-
nes errores íecundúm fe, fed quatenus i l l i errores ha-
bentdiuerfum modum contradicendi fidei fufeeptíe 
vel non fufeeptae, ergo fi apoftata contradicit fidei fu, 
fceptae in veritate,erit hacreticus. Atque hinc fumitur 
ratio principalis huius conclufionis. Apoftafia 8c híe-
ref ishabent idemobieélum fórmale,ergo non difife-
B runtfpecie.Coníequentia eftaperta. Quoniam Vitium 
& virtusdefumunt fpeciem ab obieítis. Antecedcns 
patet. Obieé lum fórmale hacrefis eft cotradiftio fidei 
fuíceptxin veritatej fed haccratio reperitur in apofta-
fía,ergo non diííerunt fpecie.Deinde probatur conclu 
fio ex diffinitione haírefís,videlicet, eft error cum pcr^ . 
tinacia contrafidem ílifceptamin manifeftatione ve-
ritatisjfed tota hxc definido conuenit apoftafíac, cr^o 
no differüt fpecie.Rurfus. Totus paganifmus eft eiuf-
dem fpeciei inratione infidelitatis, etiam fi fint varise 
' feftar atque errores inter paganos 8c gentiles differen-
tes fpecie ex proprijs obieí l is , ergo tota retrocefsio fí-
C dei,licet fit ad quencunque errorem, crit eiufdem fpe-
ciei.Probatur coníequentia. Quia ideo totüs paganif-
mus eft eiufdem ípeciei,quoniam eft idem modas co-
tradicendi fidei non fufeeptae j íed etiam eft idem mo-
dus contradicendi fidei fuíceptíe in omni retrocefsio-
ne á fide, ergo. Et confirmatur.Siquis Chriftianus re-
trocedat á fide,6c conuertatur ad pagani ímum, illa re-
trocefsio non eft ludaifmus nec paganifmus, ergo hx-
refis. Coníequentia patet. Quoniam tantum funt tres 
ípecies infidelitatis.Antecedens probatur. Ratio for-
malis paganifmi eft contradicho fidei non fuíceptac,5i: 
ratio formalis ludaifmi eft contradi£lio fidei íufeeptas 
D infigurajfedhx rationes non reperiunturinillarctro-
cefsione á fide, ergo. V l t i m o . Vnus articulus aut tres 
autquatuor derelifti denominant hominem hacreti-
cum, ergo omnes articuli dereliíli cfficicnt hominem 
defertorem valde hacreticum. Patet confequentia á fi-
mili.Si vnica res furto fublata conftituit hominem fu-
rem, omnes aliorum poííeísiones furto fubiatac con-
ftituent i l lum ma2:is furem: 8c fi albedo vnius ^radus 
denominat hominem in vno gradu álbum > albedo in 
furamo gradu denominabit hominem fumme álbum. 
Ex his fequitur, apoftatam á fide fimpliciter vocari 
hacreticum.Quoniam hacreticus dicitur ab hacreíí fim-
E plicitenfed apoftafia fimpliciter eft harrefis, ergo apo-
ftata á fide fimpliciter eft haereticiis. Et hace eft ratio, 
quarcin iure canónico non extat aliquis titulus con-
tra apoftatas á fide. Quiai l l i cóprehenduntur nomine 
hacreticorum. 
A d argumenta inoppofitumrcfpondetur. A d p r i -
mum argumentum cum confírmatione reípondetur, 
inhacrefíduo poílc confiderari. Vnumef t id á quo 
nomen eft impofitum,altcrum vero res fígnificata per 
nomen. Illudenimeft eleftio, quia hacrefis dicitur ab 
eledionc:quoniam hacreticus intendens Chrifto aíícn 
tire e l id t dogmata credcnda,circa quac errat. Et confi-
derando nomen quantum ad eius etymologiam hatfc 
ticus fub nomine Chriftiano debet contradiccrc fidei 
veritatibus. Res vero fio;nificata per nomen tantum 
0 * habet, 
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^(jeCquodfi t error pertinaxdrca fidem ín manife- A 
ftationc veritatisfufeeptam > de cuius ratione non eñ , 
cniod fub nomine Chriftiano aliquis contradicatfidci 
vericatibus. Sanfti ei'goPatres <Sc faene Scripturarlo-
quüntur de h.trefí quantum ad nominis íignificatio-
nemjnónau tem quarttiUnad remíignificatamjquse 
cft hacrcfis.Quoniam il l i difputabant aduerfus iníidc-
Jcstaliingenio,quifubnomine Chriftiano contradi-
cebantfiaei vcritatibus:&; ita conueniebat illis nomen 
vtroquemodo. 
Adíecundum argumentum refpondctur fimilíter, 
quód D.Thomas ülo locotantum explicat nominis 
figniíícationem & deduélionem. A d coníirmationem B 
refpondetur/enfum ¡Hiusloci eíTc, quod apoftaíía no 
dicit particuiarem fpeciem infidelitatis diftinftam ab 
alijsfpeciebus infidelitatis,quodqtiidem verirsimum 
cft.Quoniam cümilla fit vna ípecies infidelitatis, quac 
efl:híerfcris,non eíKpeciesdill:in¿l:a al> aíijs fpeciebus 
infidelitatis. Secundó refpondctur 5 fenfum iílius loci 
d íc , quod non dicit determinatam fpeciem infidelita-
tiSjfed quód apoftafia ad iudaifmü eíl iuclaifmus,ad pa 
ganifmú eft paganifmus, cófiderando tamen errorcm 
iudaifrai aut paganifmi fecundum fe <5c materialitér. 
Pro quonotandumeft, quód error iilarum feftarum 
dupiiciterpotcíl coníiderari. V n o modo fecundum fe C 
& e x obie^to, alio modo fecundum quod contradicit 
fideifufccptae.Primaconíideratiomaterialis eft, penes 
quam non defumuntur fpecies infidelitatis. Secunda 
confideratio cft formalis, penes quam attenduntur 
fpecies infidelitatis. V u l t ergo dicerc D. 'Tho. quód 
apoftafia ad iudaifmum eft iudaifmus materialitér con 
fiderato illo errore. Non auté vult dicere, quód fi con-
fiderentur errores illi ,vt contradicunt fidei fuíceptíE jn 
veritate, fit iudaifmus 8c paganifmus cóueríio adillos. 
A d tertium argumentum refpondetur,quódinten-
tio (Sceleftio circaeandem materiamnon differütfpc-
cie fed dumtaxatmaterialitér. Etenim in materiaiufti- D 
tis",a£lus quo ego intendo reddereíequale ,non difFert 
fpecie ab a¿lu , quo ego cligo media quibus reddo 
xquale.Quoniáií t i dúo aílus verfantur circa idé obie-
ñ u m forraale. Idem dicimus in propofito, quód apo-
ftafia qua?pertinetad intcntionem, per quam aliquis 
intendst G:parare fe á Chrifto totaliter, non diífert fpe-
cie abha'refi quac pertinet ad cleftionem quailleek-
gitmedia,quibus feparetur a Chrifto.Secundó refpon 
detur, quód apoftafia & hxrcfis non funt intentio <Sc 
elcdiojfed funt aftus eliciti ab inteileftu, licet quando-
quetanquam in figno reperiantur in verbis aut alijs 
rebus externis. Diciturautem apoftafia pertincre ad E 
intentioncm Sí h íerefis ad cleftioncm quantum ad no 
niinisllgnificationc,non qaantüm adrem fignificatá. 
Adquartumargumentum refpondetur ,quódhar-
tefis & apoftafia tantum habent diuerfa obic¿ia mate-
rialia non formalia.^Etin cafa argumenti i l lcquicon-
«crtituradpaganifmum.conacrtiturad il lum tanquá 
3d obieftum materiále.Nam formalis ratio eft contra-
diélio ad fidem fufeeptam, Se obieíhim fórmale huius 
retrocefsioniseftpasranifíous.vt dicit remtcntiam í l -
deifufeepte. 
Sed acíucrtendum cft hk, quód apoft afia (quod ad , 
mores attinet) dicit circunftantiam notabiliter aggra-
mntera fpeciem hxrcfis: <á: ideo neceflarió aperiedam 
abeo qnikerumi-edit A¿ fL¿Qm, Namritalis apoftata 
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conuertatur adpaganifmum,reus erit paganifmi: fi ve-
ro ad iudaifmum, reus crit iudaica* perfídicT. Et hoc 
Voluit dicere D.Thomas in folutioiie ad tertiuili ex 
teftimonio D.Pe t r í . 
Exh i sómnibus facile patct,quicldicendiim fita<f 
íceundam quícftioncm depocnis,quasincurrunt apo-
ftata. Cui quxftioni refpondetur hac conclufiónc, 
Apoftatae á fide íncurrunt omnes poenas debitas hx-
reticisin iure :<&: ideo quantum ad excommunicaCro-
nem, reconciliationem, tolerantiam ab Ecclefía ideífít 
prorfus iudiciumfieri debet de illis atque de haereticis^ 
Fatetiftaconcluíio.Ulae poeníc ftatutaefunt aduerfus 
íiaeredcosj fed apoftatae íunt fímpliciter haeretici, ergo 
incurrunt poenas contra harcticoslatas. Haecconclu-
fio tantam habet certitudinem , quód etiam illi qu i 
defendunt, híereílm & apúftaííam difíérre, teneantufi" 
illam aílerere. Probatur in cap. Cótra chriííianós in 6*. 
libro. 5 .tit.z .de hxrcticis dennitur, eííe proCedendura 
contra apoftatas á fide, qui redeunt ad Iudaifmum, fi-
uefuerint baptízati quando parnulíjíiue fucrint ba-
ptizad coaíli mortis metu ficuti cótra híereticos : ímó 
defínitur eí íe procedendum contra fautores, recepta-
tores, 8c defeníbres apoftatarum, ficuti contra fauto-
res,receptatores, tScdéfeníores h^reticorum.Item pro-
batur conclufio ex capit. A d aboiendam de hseretícis,, 
vbiexcommunicantur,& puniunturalijs poenis hae-
reticorum i l l i qui fenferintaliter dcfeptemfacramen-
tisEcclefiíe,quámfentit Romana Ecclefiaj fed o m n i í 
apoftata fentit aliter de íeptem íacramentis Ecdefíae 
xjuámRomanaEcclefia ,er^oincurritillas poenas. I tc 
in capite Presbí teros, 7 o.cTift.referturdecretum cOn-
cili) Anciranijvbi eft particularis poena contra apofta-
tas | fide:fi enim fucrint clericijfíunt irregulares. 
TErtia veró quaeftio eft, quí fintilli apoftatae, qui incurrunt has poenas. De quaqiueftione poíieC longa inftitui difputatio,an apoftatse puré men-
tales , & an apoftatae tantum exteriores incurrerent 
iftas poenas, nifi iam fimilis difputatio traítata eítet de 
hxreticis quícftionefuperiorc artic. 4 . Nam omniailla 
huc reuocari poí lunt . 
R Eftatmodó difputatio de apoftafia á reíigionc. Inqua t ra í landum erit quis dicatur apoftata á religione, & <juas poenas incurrant apoftata: i 
religione. 
Pro decifionecrgo fit prima conclufio. Omnisqut 
dimittithabitum Cusreligionis,quam vouit folenni-
tér cum animo nunquam redeundi ad iíiam, cft apo-
ftata á religionc,quam vouiC folenniter. Quoniam fi fit 
religio,in qua ernittitur votum fimplex tantum, vt acs 
cidit in mu}ieribus,quasvulgo vocamusbeatas,fcili-^ 
cetjtertij ordinis D.Francifci, aut D . D.orairiici, retro-» 
cederé ab illa non eft apoftafia, licet fit peccatuinmor-
ta iégrauc ,e t iamfi nubant. Probatur híec conclufio, 
Talis apoftata retrocedit abftatu eífentiali religioniSj 
ergo eft apoftata a religione. 
Secunda conclufio. Siquís fine liccntía fui prxlati 
recedat a religionp cum animo nunquam redeundi ad 
illam,etiam ÍJ habitum retineat, Se habeat animu í iun-
quam dimittendi i l l i i m , eft apoftata á religione. Haec 
conclufio eft Caictani in hoc articulo, 8c Sylucftri ver-
bo Apoftafia. $.p.(ScInnocenti) I I I . extra derenun-
ciatione fuper capite finali,&eft communis fenten-
tia iuris Canonici peritis. Et probatur. Retrocefsio ab 
' . cíTentialá 
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eflcntiali ftatu religionis eft apoftafia: fed iíle retroce- A 
dit ab eflentiali ftatu religionis, ergo efl: apoftata. Pro-
batur minor.Eííentia religionis coníüílit in tribus votis 
clIentialibusobcdientite,paupertatis ,atquc caftitatis: 
ícd hic cxcutit á íe votum obediétiae & votum pauper-
tatis ,<|uandoquidem non habet animum difpenfandi 
bona íüa teniporalia iuxta voium fui praelati,ergo. De 
hisdiiabuscoclufionibus videatur cap. VtpericUlofa. 
titul.Nc elcrici vel Monachi in,6.vbi exeommunican-
tur i l l i , qui dimittunt habitü temeré cum animo nun-
quam redeundi ad religionem. 
Circa fecundamtamen conclufioné notandumeft, 
quodi l lequi recedi tá religione iuxta illius tenorcra, B 
noncft excommanicatiis.Quodaírerimus contra Ca-
ietanum & Sylueftrum in locis citatis. Sed probatur ra 
tionemanife'fta. Nullaextatiniure excommunicatio 
aduerfus apoftatas á religione, nifi illa qux habetur i n 
capit.Vt periculofa, fed in illa tantum excommunican 
turjqui temeré dimittunt habitumfuac religionis, ergo 
cumiftinondimittanthabitumjnonincurrunt hanc 
excommunicationis poenam. Sunt tamen if t i infames 
in iure5nec poíTunt eíte teftes nec aecufatores, vt dice-
tur de apoftatis ab ordine. 
Tert iaconcluíio.Siquisdimittathabitumruar reli-
gionis tcmcre,cum animo tamé redeundi ad religione, ^ 
hic excommunicatus efl: in iure,non tamen eft apofta-
t a i religione. Prima parspatetex cap. V t periculoía.' 
Secunda vero pars probatur. Hic non recedit ab eflcn-
tiali ftatu religionis:fiquidem habet animum redeundi 
ad religionem, ergo non eft apoftata á religione. : 
Quarta conclulio. Si quis dimittendo habitum fuae 
religionis tranfeat ad aliam religionem, fiue illa religio 
ad quam tranfit, íit arílior & ftriéttor, fiue non, non 
eft apoftata á religione. Haec concluíio eft Caietani in 
hoc loco & Sylueftri vbi fupra, & refert ad illam com-
probandara glo.in cap.fin.de Apoftatis.&in capit.Ex 
parte, detemporibusordinationü. Et probaturratio- D 
ne.Talis religiofus non retrocedit ab i)s,qu2e funt cíícn 
tialiareligionis,ergo non eft apoftata á religione. A n -
tecedens probatur. Invnaquaquc religione vouentur 
tria vota eííentialia, ergo talis religiofus qui tranfit ab 
vna religione in aliam, non retrocedit ab ijs, qux funt 
eííentialia religioni. 
Sedaduertendumeft,qu6d fiabfquealiquancccA 
lítate aut legitima caula & fine difpenfatione fui fupc-
rioris religiofus aflíimat habitum alterius religionis, 
peceatum committit mortale: tum quoniam eft pro-
hibitum hoc in iure fub grauibus pccnisitum etiam 
quoniam in concilioTridentino SeíK 25". decreto de E 
reformatione cap. 19. eft hoc vetitum-.ac tertió quoniá 
ex hoc tranfitu ad alteram religionem ex natura rei 
magna perturbatio eft in reiigionibus. Quinimó dico, 
quód fi fit religiofus alicuius ordinis mendicantium, & 
tranfeat ad religionem aliquam monachalem praeter-
quam ad religionem Carthufianorum, eft ipío fafto 
ille religiofus excommunicatus inextrauaganti,Viam 
ambitiofé. de regularibus, per Mart inum V . qux ex-
communicatio reíeruatur fummo Pontifici.Et vlterius 
ni l i i l facit ille, ac eft in ftatu damnationis, vfque dum 
redeat ad propriam religionem. Videatur de hac re 
concilium Trident. SefH 14.capit. 11. decreto de refor-
matione , vbi dicitur j Quia vero regulares de vno ad 
alium ordinem tranílati facile á fuo Cuperiore liectiam 
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ftandi extra monafterium obtincrc folent, ex quo va-
gandi & apoftatandi occafio tribuitUlr,nemo cuiufcun 
que ordinis praelatus vel fuperior vigore cuiufeunque 
facultatis aliquem ad habitum & profefsionem admit-
tcrepofsit,nifi v t i n ordine ipfoad quemtransfertur; 
i i i b iui fuperioris obedientiain clauftro perpetuo ma-; 
ncat,ac talitertranflatus etiam ficanonicorum regula^ 
riumfuerit ad beneficia fecülaria etiam curata omni-
no incapax exiftat. 
Sexta conclufio. Si religiofus aliquis recedat a mo-
nafterio fine licentia fui príelati Se cum animo iterüni 
redeundi ad monafteriú, nec apoftata eft nec excom-
municatus, etiam fi temeré & animo vagandi hoc fa-
ciat:peccat tamen mortaliter ex genere. Prima pars 
conclufionis cuidens eft, quoniam ille nec retrocedit á 
religione, nec habitum dimittit. Secunda pars proba-
turiralisreligiofuseximitfe abobedientia fuiprarlati, 
quamvouit íolenniter ,quae eft res grauifsima inreli-
gione,crgo peccat mortaliter. 
Sed contra hanc fecundampartem eft argumetum. 
Sequi turexi l la ,noneí íé licitumaiicui religiofo con-
fuyere ad praclatum fuperiorem fine licentia praclati 
interioris propter eius aufteritatem vel propter aliam 
caufam,confequens hec videturfalfum, ergo. Sequela 
patet. Quoniam ille eximit fe ab obedictia íúi praclati* 
Falfitas coníequentis probatur. Quia ille religiofus iu$ 
habet recurrendi ad fuperiorem, quádo tradatur male 
afuoíiiperiore. 
Circa materiam huius argumenti mult i viri do£h6c 
timorati ordinis DominicaniputantjneutiquameíTc 
peceatum mortale ex genere. Sed tamen alij etiá dofti 
fentiunt efíe mortale ex genere, licet in indi uiduo pof-
íitefle veníale. Quacfentcntia nobis videtur probabi-
lior.Et probatur. I f t i religiofi qui fie confiigiunt ad fu-
periorem , communiter puniútur ab illo grauibus pee-
nisjfi vero tantum eflet veníale peceatum, no puniren-
turita feüere,crgo eft peceatum mortale ex genere. 
Praetcreain concilio Tridentino SeíT. 2 y.cap.4.habcn-
tur hace verba j N o n liceat regularibus á fuis conuenti-
bus recedere etiam practextu accedendi ad fuos fupe-
riores, nifí ab eifdem miísiyel vocati fuerint. Qui veto 
fine prjedido mádato in feriptis obtento repertus fiic-
rit,abordinarijslocorum tanquam defertor fui infti-
tuti puniatur.Hinc colligitur argumentó. Tam acerba 
pecna non imponeretur a concilio nifi propter pecea-
tum mortale, ergo ita confugere eft peccatú mortale. 
Deinde probatur concluíio. Nam ex natura rei fe-
quiturextali receíTu adfuperiorera magna perturba-
tio in religionibus,&graucfcandalum inter rcligioíbs, 
ergo eft peceatum mortale ex genere. 
A d argumentum autem in oppofitum rcípodctuiv 
quód talis religiofus non habet ius recurrendi ad fupe-
riorem. I d cnim iure poteft aliquis, quod licite poteft. 
I n il lo autem cafu tum propter fcandalum, tum etiam 
propter perturbationem religionis non eft iicitumrc-
currere ad fuperiorem. 
Vl t ima conclufio. Si Papa difpcnfet cumrcligiofb 
aliquopropterlegitimamcaufam,vt fíat clcricus,te-
neturille habere animum obíeruanditria votafolcn-
nia,qua: voui t in religione: alioquin time dum eft má-
xime , quód fíat apoftata á religione. Probatur con-
clufio . Summus Pontifex non poteft difpenfare iu 
obferuantia iliorumyotorum^ergo nifihabcatiftun1 
animu® 
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aa¡j1]Um,efiicietur apoftata.Patet confequentia.Quo- A 
niain reti'oceHit ab cífcntiali ftatu religionis. ídem eft 
nrorfusaíTerendum dereligiofís D.Iohannis &al io-
rumordinum militar¡um,non deequitibus fed decle-
ricis. Idem de Canonicisre^ularibus D iu i Auguft ini , 
quibus conferuntur beneficia Eccleíiaftica etiam cu-
rata. Quj omnes tenentur habere animum obferuandi 
tria vota efTentialiaialioquin efficientur apoftatac á re-
ligione. Patet haec conclufio. I f t i omnes emittunt tria 
votaeíTentialia in religione, ergo nifi habeantanimü 
obferuandi illa,eruntapoftataeá religione. Ex quo fe-
quitur corolarium. Timendum eft máx ime , multos 
ex iftis effe in ftatu dánationis. Patet hoc aperté. Nam B 
multi ex iftis quantum ad votum paupertatis viuunt 
í¡cutcíeteriíeculares,ergd funt in ftatu damnationis. 
Circaaliaminutioraquac hícdifputari íb len t ,con-
íulanturfummiftxin verbo apoftafia & verbo exc5-
municatio.Et videatur Caietanus in hoc articulo, & in 
infra quaeft. y 3 .artic. 3 . & in fuá fiimma verbo Excom-
municatio cap.^ 1 .&: cap. 64. 
DVbi ta tu r í ccundó inhoc articulo, vtrum pro-pter quamcumque habitus dimifsionem incur ratur illa excommunicatio lata in cap. V t peri-
culoía,adueríus dimittentes habitum religionis teme-
ré. Van delusin expofitione cap. de aportatis confti- C 
tutionumfratrumPracdicatorum afieritpartem affir-
matiüam, etiam fi dimifsio habitus fit peccatum ve-
níale. Et pro eodemreputat dimittere habitum teme-
ré,&illicité dimittere. Contrarium tenet Sylucft. ver-
bo Excommunicatio.9. $. 24. Caietanus vero in fum-
ma verbo Excommunicatio cap. 61 .docet, tria eíle re-
quifitavt incurratur illa excommunicatio. Primum 
quod fit habitus dimifsio ad arbitrium viri prudentis. 
Secundum quod fit temeraria dimifsio habitus: voca-
tur aute temeraria dimifsio, fi abfqj aliqua rationabili 
caufahabitus dimittitur.Tertium eft, quódhaecamif-
fio habiíusfit materia ad vagandú apta. Quam condi- D 
tioneprobat excontextu illius capitis.Diciturenimj 
V t perieulofa religiofis materia euagádifubtrahatur. 
His conditionibus pofitis,quíe legitiman funt, fit pr i 
ma cóclufio aduerfus Vandelum & Canoniftas. N o n 
fufficit ad incurrendam hanc excommunicationem 
habitus dimifsio quae fit veníale peccatum, íednecef-
íario debet eíTe mortale peccatum. Probatur cóclufio. 
Excommunicatio maior nüqüamincurri tur nifi pro-
pter peccatum mortale,vt eft communis Theologo-
nimfententia i i i materia de excommunicationejíéd 
hace excommunicatio eft maior, ergo non incurritur 
nifi propter peccatum mortale. Secundo probatur. I n E 
quocumque peccato habente annexam excommuni-
cationem datur leuis materia, propter quam non in -
curritur excommunicatio, ergo etiam iií hac excom-
inunicatione. Antecedens patet induéliohe, & fit exé-
iplumin c^nonejSi quis fuadentc diabolo, vbiexcom-
ttiunicantur i l l i qui violenter inijeiunt manus in cleri-
cos: & tamen leuis clerici pcrcufsio non eft materia 
excommunicationis. 
^:ecwndaconcluGo. Religiofus dimittens habitum 
íuac religionis,^ aííumens alium quencumque, vt oc-
cultata ^erfona libere pofsit diuagari per vicos & pla-
teas,abfque eo quod cognofeatur, cuius religionis fit, 
etiam fi idfaciat tantum ad horam ,incurrit iftam ex-
fommunicatioaem. Concluílo hace certa eft apud om 
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nes. Quoniam ad arbitrium viri prudentis harc eft te-
meraria habitus dimifsio,cft materia apta ad vagandüj 
fed iftac funt rationes illius canonís,crgo incurrit ex -
communicationem illam. Obfcruandum tamen eft i n 
hac Conclufione,qu6d harc habitus dimifsioteitíeraria 
peníanda eft iuxta vfum & confuetudihem vniufcu-
iufqueprouinciíe <Sc religionis. 
Ex hac conclufione fequuntur dúo corolaria. Pri* 
mum eft.Ule qui dimittit habitum fuá: religionis non 
affumpto alio habitu,quo pofsit liberé vagan occulta-
ta perfona,etiam fi id faciat propter aliquod turpe, no 
eft excommunicatus.Exemplumeft. Si quistemporc 
seftiuain domo patrum vel propinquorum relinquat 
habitum propter calorem aut aliam caufanijnon eft 
excommunicatus. Patet hoc. Quia tune nonvigetra* 
tio illius canonis: fiquidem illa dimifsio non eft mate-
ria apta ad vagandum. 
Secundum corolarium eft. Siquis dimiíío proprio 
halpitu aílumat habitum alterius religionis ad diuagan 
dum vel perpetrandum fcelus,praeterquam quod iniu 
riam infert i l l i religioni,eft excommunicatus. Proba-
tur hoc vltimum,quoniampriusmanifeftumeft. I n 
iIlocanoneexcorainunicatur,qui relinquit habitum 
fuaereligionis, ergo quencumque habitum afiumat, 
erit excommunicatus. 
Sunt tamen in hac parte dúo cafus, qui habent ma-
gnam difficultatem. Vnus eft, fi religiofus fumat alte-
rius religionis habitum ex confeníu praclati illius reli-
gionis ad praeftandü aliquod obfequium, vt ad difpu-
tandum vel concionandum pubiicé, vtrum ille fit ex-
communicatus. Secüdus cafus eft. Si religiofus vrgetc 
neceísitate nofte debeat tranfire ab vna in alteraín do-
mum,vtnon prxbeat fcandali materiam aííumaüaliü 
habitum,an ille fit excommunicatus. De hac re n ih i l 
certireperi definitum apud magiftros. 
Dicimus de primo cafu, cp ille religiofus non eft ex-
coriimunicatus.Quod céfeo i l la ratione. Talis habitus 
dimifsio ad arbitrium viri prudentis nóef t temeraria, 
magis quam illa quac fit ad fubueniendum p r ó x i m o 
in aliqua necefsitate,vel ad tuendum proprium hono-
rera & famam,ergo non erit excommunicatus. Patet 
confequentia. Nam ex conditionibus pofitis a cócilio 
habebit verUm hace conclufio, máxime fí fiat impor-
tuna cfBagitatio a praclato illius religionis. 
De fecundo vero cafu dicimus, quod fi peníatis cir-
cunft antijs loci & teraporis illa habitus dimifsio ficrct 
veníale peccatum, non incurritur exeómunicatie. V t 
fiquis religiofus fit in domo parentis aut cófanguinei, 
& tranfit ad domum alterius confanguinei, & nullum 
fequitur fcandalum inter domefticos vtriufque do-
mus:fequitur autem fcandalum, fi no¿te pergat cum 
proprio habitu per viam,non incurritur excommuni-
catio. Si vero fuerit mortale peccatum illa habitus d i -
mifsio peníatis illiscircunftantijs, fine dübio incurri-
tur excommunicatio. 
Sitvltimaconclufio. Religiofus oceultans habitum 
fidolofé 5c malo animo id faciat ad vagandum veldi-
ícuirendum,eft excommunicatus. Hscc conclufio eft 
contra Panormitanum in cap. Deus qui.de vita & hor-
neftate elcricorum , vbi fequitur oppofitum motus 
hac ratione. Nulla fertur excommunicatio in iurc 
aduerfus oceultantes habitum, fed aduerfus dimitien-
tes femérc tantum , ergo non eft excommunicatus. 
Confir-
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Confirmathoc argumentum. Quoniam pocnar funt 
reftringendíe non ampliandíc, ergo excommunicatio 
c(itt§ íertur canone- Dimitientes habitum,non compre 
hciulit occultantes.Concluílo tamen noftra certifsima 
eíl . Sequitur illam gloíla in Clementina de vita & ho-
neílate clericorum.c.2. pi'opefinem. & e í l communis 
fentetia Canoniítis & Sy lueftro. Et probatur ratione. 
Si tales religioíi non eílent excommunicat^fruflrare-
tur finis atque intentio illius canonis,ergo funt excom 
municati. Antecedens patet. Quoniam h^chabitus 
occultatio materia eft fumciens ad vagandum occul-
tata perfonajergo. Secundó probatur óptima ratione. 
Occultatio habitus in hoc cafu eft dimiísio habitus 
formaliterloquendo ,ergo¡ncurn"tur excommunica-
tio. Antecedens probatur. Fórmale habitus efl:, quód 
íit diftinguens religionem-fed occultantes habitum 
non di í l inguunturjan l int huius vel illius religionis, 
ergo. In te l l igendaef thxcconclu í io ,dummodó non 
pofsit cognofci á circunftantibus religiofus ille, cuius 
ordinis f i t , aut á pnctcrcuntibus fi propius accedant. 
A d argumentum Panormitani concedimus, non 
efielatam excommunicationem nifi aduerfus dirnit-
tentes habitum: fed tamen excommunicatio fertur in 
éos, qui dimittunt habitum formaliter, magis quam 
contra illos qui dimittunt habitum materialiter. Etin 
noftro cafu religiofi i f t i dimittunt habitum formaliter 
non materialiter. Adconfirmationem refpondeturfi-
miii tcr , quód quantumcumque reftringatur illa poe-
na,comprehendit habitum occultantes, quoniam di-
mittunt habitum formaliter. 
"Etimo loco fupereft difputare de apoftafia ab 
ordine. De qua tria dicemus. P r i m ó , quid fit 
apoftafia ab ordine^ íecundó quod peceatum 
fit j tertió quaspoenas incurrant in iure apoftatze ab 
ordine. 
Apoftafia ergo ab ordine eft retrocefsio ab ftatu 
ordinis facri ad ftatum fecularem propria autoritate. 
QUÍC quidem retrocefsio dupliciter contingit. V n o 
mododucendovxoreni,alio ve rómodo aífumendo 
ftatum repugnantem ftatui clericali, vt eft ftatus mil i -
tiíC.Ponitur in definitionc^ab ftatu facri ordinis, vtfe-
cludatur a ratione ápoftafiae ab ordine retrocefsioá 
prima tonfura <Sc a minoribus ordinibus. Etenim ordo 
quantum ad prarfens attinet inftitutú dúplex eftj vnüs 
fiicer,vteftfubdiaconatüs & deinceps fubfequentesj 
alter vero eft non facer vt prima tonfura & quatuor 
minores. Per illam ergo particulam fecluduntur a ra-
tione apoftaíiiE retrocefsioá prima.tonfura & retro-
cefsio á minoribus ordinibus. naque- retrocefsio-
nes non funt magis apoftafia ab ordine, quam retro-
cefsio nouitiorumin religione eft apoftafia á religio-
ne. Sicuti enim nouitij in religione funt in ftatu inci-
piéntium & imperfeto: ita initiati minoribus ordini-
bus funt in ftatu imperfedlo <Scincipiétium in ordine. 
Ponitur etiam in definitione,propria autoritate. Quo-
nia fi quis retrocedat ab ordine facro ex dirpenfatione 
fummi PontifiGÍs,nonerit apoftata ab ordine. ELcc 
definitio fieexplicata probatur ratione. Per votúm 
eminum in fufeeptione ordinis facri collocatur homo 
in aliquo ftatu perfedo,dcdicatur ad feruandá caftíta-
•tem,vatione cums cogitur i n iure ad deferendum habi-
tiíni tonraranitanc]uam¡nfigniaillius ftatus perfe-
ítijcrgo retrocefsio ab hoc ftatu crit apoftafia. Patet 
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A confequentia. Quoniam retroceísio ab ftatu perfeft0 
religionis ideo dicitur apoftafiaáreligione,quiaho, 
mo per votum folenne emiftumin religione colloca-
tur in aliquo ftatu perfecto, dicatur& confecraturm 
illo ftatu,¡Sc ratione huius deferí habitü velutinfio-nja 
illius ftatus, ergo. 
DE fecunda veródifficultateeftquxftio,vtrum retrocefsio ab ordine fufeepto fit pcccatum.Et loquimur in hac quaeftione non tantúrn de re-
ceílu ab ordine facro,qui eft apoftáfia,verum etiam de 
receííuá minoribus ordinibus & á primatonfura. 
Pro refolutione iftius difficultatis fit prima conclii-
B fio. Retrocederé á quocunque ordine fufeepto ex di-
fpeníatione fummi Pontifícis, quando adeft legitima 
caufa ad di lpeníandum, nullum eft peceatum, fiue fit 
illa retroceísio ducendo vxorem,fiue tranfeundoad 
ftatum miíitiíe. 
Eft autem in hac parte iaciendum fundamentum 
valde neceflarium, quód retrocefsio ab ordine fufee-
pto non eft intrinfecé malum ,fed eft de genere malé 
fonantiunijid eft,eget aliqua caufa, per quam honefte-
tu r : íicut pofsidere plura beneficia eft de genere male 
fonantium,$cfimiliter fublatio rei alienac. Probatur 
hoc quoad primam partem. Poteft cótingere propter 
C bonum publicum aut propter commodum alicuius 
nobilisfamiliar, quód quis aliquo ordineinitiatusde-
beat,imó tencatur ducere vxorem,ergo non eft intrin-
fecé malum recedere ab ordine fufeepto: alias enim 
nulla ratione hoc fíeripoflet,neccohoneftari. Secüda 
veró pars probatur. Per ordinis fufeeptionem homo 
dicatur D e o A perfe(ftioriftatui5quám fit ftatus fecu. 
laris^retrocederc autem ámeliori ftatu ad ftatum mi-
nús perfeélum malé fonat,nifi íit caufa legitima coho-
neftans,ergo. 
Probatur modo conclufio. Retrocederé ab ordine 
fuícepto cohoneftari poteft in aliquo cafujdiípenfatio 
D fummi Pontificis cum legitima caufa cohoneftat hac 
retrocefsionem,ergo nullum erit peceatum retrocede-
re. Confirmatur. V o t u m caftitatis emiííum in fufee-
ptione íacri ordinis non eft de iure diuino ,íed de iure 
Ecclefiaftico pofitiuo 5 fed pontifex cum legitima cau-
la difpenfare poteft in tali iure, ergo faíla difpéíatione 
nullum erit peceatum retrocederé. Maior probatur 
t u m i n í e x t o de voto ¿k voti redémptione cap.vnico, 
vbi hoc afteritur exprefte, tum etiamex confuetudine 
apudGríecos,vb¡facris ordinibus initiati ducunt vxo 
res,quíe confuetudotoleratur abEcclefia:fi autem i l -
lud ius eftet in t roduíh im iure diuino, nequáquam ía-
E cerdotes i l l i poílent ducere vxores, ergo. 
Secunda conclufio. Retrocefsio ab ordine facro fu-
feepto fine diípenfationc óccauía eft peceatum mor-
tale. Et quidem fi hapc retrocefsio fíat ducendo vxorc, 
res eft certa, quoniam tales faciunt contra votum ca-
ftitatis folenniter emiflum in fufeeptione facri ordinis. 
Sed tamen probatur concluíio in omni cafu ex illo 
Ecclefiaft ici. 2. Maledidus homo j qui terrana duabus 
vijs ingreditur. Qui locusopt imé deiftisapoftatis in-
telligi poteft, qui duplici ftatu fe manciparunt. Item 
ex illo Lucac. 9. Nemo mittens manum ad aratrum oc 
refpiciens retro aptus eft regnoDei. Qui etiam locus 
de'huiufmodi hominibus intelligiturrquandoquidem 
ab ftatu perfcao in quo fuerant collocati recedunt. 
Ex quibus colliííitur argumentum. Nemo fit incapax 
^ 5 6 ¿cineptus 
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ácineptus ad rcgnumDci, nec maledicitur in facra Scri A 
ptura^iifi proptcr peccatum mortale,ergo qui retroce-
dunt nb ordine fine difpenílitione & cauía legitima,pec 
caílt mortaliter:quoniam i f l i maledicütur in lacra Sui-
ptui'a A dicuntur inepti ad regnum Dei.Secundo pro-
batur conclufio.Talis retroccísio eft ab ftatu perfeílo, 
in quo homo fuerat collocatus per votum íblenne,crgo 
eíl peccatum mortale. Patet confequentia. Quoniam 
retrocefsioabítatupeifeélomortalepeccatum eft, vt 
conftat iu religione.Confirmatur. Faceré cótra votum 
eft peccatum mortale ex genere-iJle facit contra votum 
in fufceptione íacri ordinis emiííum,ergo peccat morta 
liter. Vlt imó. Peccatum apoftaííae ex genere fuo eft B 
mortale crimen^ fed ifte eft apoftata ab ordine fimplici-
terloquendo,vt pafeetex defimtionepofita,ergo.Et de 
his eft certa apud omnes coníeníio. 
Sed habet difficultatem in hoc loco,an íit peccatum 
moitale retrocederé ¿i minoribus ordini^us. Ht fuppo^-
nendum eft,non diíputari modo de illo qui retrocedit á 
minoribus ordinibus ex contemptu ordinum pervolü 
tatem fie deprauatam. Certum enimeft,quód ille pec-
cat mortale peccatum. Eft autem in controueríia,art 
h^cretroceísioexaliquapafiione faéla abíque aliqua 
prorfus caufa fit peccatum, & ilíud fit mortale; 
Adueitendumeftjquód retrocefsio á minoribus or í G 
dinibus ad ftatum fecularé dupliciter fieri poteft. V n o 
modo quód recedens collocat íe in aliquo ftatu, in qtid 
fecundum iura effíciatur incapax inlíabilis adília 
muñera exercenda,vtfiducatvxorem viduam, aut fi 
effíciatur bigamus,hoc eft,fí nubat duplici vxori virgi-
ni. Altero modo fi ille collocetur in aliqüo ftatu,in quó 
nonreddaturinc.ipax íecundúm iura ad íua muñera , 
exercenda ,vtfiaíÍLimat ftatum militÍ3e,autducat vná 
vxorem virginem íemel tantum. 
Quo ponto Caietanus dúo afferit. Primó quód re-
trocefsio á minoribus ordinibus hoc fecundo modo eft 
peccatum veniale.Et probat. Quia receísio ab ftatu ali- £) 
quo perfefto ad ftatum imperfeftum leuis qu ídam in -
decentiaeft3ergo. 
Secundó dicit Caictanus,quód retrocefsio á minori-
bus ordinibus priore modo eft: peccatum mortale ex 
genere.Probatprimó.Quoniamtalis rccefsio commu-
niter fit cum contemptu ordinum; contemptus íftitem 
hic eft peccatümortale,ergo retrocederé illo modo eft: 
peccatü mortale.Secundó.Talis recefsio fímpliciter eft: 
apoftafia-haec eft peccatu mortale ex genere,ergo.Mai-
ior patet Quoniá hic retrocedit ab ftatu,in quo fuerat 
collocatus per íufeeptioné minoris ordinis,ergo eft apo 
ftafia ab ordine.Tertió. Qu i fie retrocedit á minoribus £ 
ordinibus,redditur incapax fecundum iura ad fuá mu-
ñera exercendajhoc autem eft mortale peccatum, ergo 
peccatmortaliter. 
Sit tamé tertia cóclufio. Retrocefsio á minoribus or-^  
dinibus iuxtáfecüdum modum non eft aliquod pecca* 
tü.Probatur conclufio. Si no ordinatus viduam ducat, 
aut bis virginé,non committit aliquod peccatü 5 fed ex 
communi vfu hominü in minoribus conftituti ño funt 
minus hábiles adducendasvxores ^ e rgoá minoribus 
illo modo retrocederé non erit peccatü. Secüdó proba-
tur.Illerecedés;\ minoribus ordinibus vtitur iure fuo, 
quod habet ad ducendá vxore, 5c no amittit poteftaté 
ad eXctcenda fuá muncra,ergo non committit aliquod 
peccatü: quonia qui vtitur iure fuo non peccat. Antecer 
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dens probatur.Quoniá non eft prohibituiniure, (f if t i 
ducat vxores:vlterius conceditur illis facultas, vt excr-
ceantfuaofiicia.Vltimó probatur. Qu i funt matrimo-
nio coiüftijgaudét priuilegijs clericorü fe€Üdüiura,fi de 
ferant habitü clericale,nec puniütur propter recefsioné 
á minoribus,ergo non committunt aliquod peccatum; 
A d argumentum Caietani refpon detur facilé, quód 
nulla eft indecentia in hac retroceísione: tum quoniam 
ifte vtitur iure fuo: tum etiam quia in illo ftatu optimé 
poteft exercere fuá munera,ad qux tenetur. 
Quarta conclufio. Retrocederé á minoribus ordini* 
bus iuxtapriorem modum non eft peccatum mortale 
ex genere,fed tantum venialc. H<TC conclufio eft Caie-
tani in fumma verbo apoftafia, & Sylueftri ibidem.^./i 
qníeft^.íSs eft communis fententiainter difcipülos t)i 
Tho.Et probatur conclufio h:ec. Quoniá ille non erat 
collocatus in aliquo ftatu perfefté fed tátüm initiatiué^ 
ergo retrocefsio ab illo ftatu nó eft peccatü mortale ex 
genere.Patet coíequentia.Quonia ad peccatü apoftafí^ 
requiritur,q) fit retrocefsio ab aliquo ftatu, in quo quis 
fuerat perfefte coUocatus.Cofirmatur.No peccat mor-
taliter nouitius in religione,fi recedat ab illa ante folen-
néprofefsioncjcrgonecclericusm minoribus cóftitu-
tus. Probatur coíequetia ex paritate ratiónis, quoniam 
vterqj eft in ftatu perfeftoinitiatiue tantum. Secundó 
probatur cóclufio.üle nó prohibetur in iure ducere v i -
duá,aut ducere bis virginé:rurfus non tenetur ex pr^ce 
pto aut voto ad hoc feruandü, ergo nó eft vnde pecect 
mortaliter. Antecedens probatur .Quoniam votum íb-^ 
lenne nó emittitur ante fufeeptionem íacri ordinis. Ter 
tió probatur.Quia fequitur ex oppofíta feñtentiaj q? co 
ftitutus in minoribus peecct mortaliter, fi ferat fentétiá 
in caufa fanguinis,confequens eft falfum, ergo rió pec-
cat.Probaturantccedens.Illeefficiturirregularis fecuri. 
düm iura &inhabilis ad fuá muñera exercenda , er^o; 
Pailitas confequentis probatUr.Quoniam multi confti 
tuti in minoribus etiam timorato confeientis proferüt 
fententiamin cauía fanguinisí&:tamen nunquam dam 
nantur de crimine mortaíi,ergo. 
A d primum argumentum Gaietani refpondetur, (p 
ficut contemptus legis eft duplex5aker viitualis qui co 
comitaturaftumomnemeontrarium legi, alter vero 
forraalis,qui fit per deprauatam voluntatem in odíum 
&cOntemptumlegis: ita fimiliter contemptus ftatus 
clericalis eft dúplex,vnus virtualis quo retroceditur ¿ 
ordine,alter formalis & cxplicitus,quando quis in odiü 
&contemptum ordinis recedit ab illo ftatu. Primus 
contemptus non eft mortale peccatum: fecundus veró 
mortale crimen eft. 
A d íecundurtrrefpondetur j q? ille ñon eft apoftata, 
vt patet ex definitione apoftafix, quoniam retrocedit 
ab ftatu in quo erat iñchoatiué tantum. 
1 A d tertium argumentum refpondetur , qüód non 
retrocedit ille ab aliquo muñere & officio,quo teneba-
tür ex prxGepto aliquo vel ex voto: vnde non cÓmittit 
mortale peccatum. 
Sit vltirtia conclufio.Suícipere minores drdines cum 
animo retrocedendi ab i l l i s , hac intentione vt gau-
deat quis priuilegijs clerÍGoriim,eft mortale peccatum. 
Probatur haec conclufio. Quificfufdpit minores or-
dineSjdecipitEcclefiamin re graui; hoc eft mortale 
peccatum, ergo peccat mortaliter. Etquidem quód 
decipiat Ecclefiam,res eft aperta. Quoniam Ecclefix 
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iura prochmant,nc aliquis accipiat primam tonfu-
ram aut minores ordines cum animo retrocedcndi ab 
iliis. Et í i Ecclefia noílct huius deprauatam volunta-
tem,nonad!nittereteumadillos ordines. Quod vero 
decipiat Ecclefiamin re graui,probatur.Quoniam ra-
tione prim:u tonrurx confertur i l l i hominipoteftas ob-
tincndi beneficia Ecclefiafiica^datur ius & priuiiegium 
for^ne tcneaturarsiftcrccoramiudicefeculari j t r ibui -
tur edam ei príüilegium canonis • Siquis fuadente dia-
bolo,vtmaneatexcommunicatus,qui illum percufle^ 
rit,ifta! vero funt res grauifsima*3ergo decipitEcclefiam 
inregraui. Secundó pfobatur conclufio. I n Concilio 
Tridlrnti. feífi 23.decreto de reformationecap.4.pre-
cipitur, nc quis accipiat primam tonfurara hoc animo, 
his verbisj Prima tonfura non initicntur , de quibus 
probabilis conicfturanon fideos non íécularis iudi-
ci) fugiendi fraude,fed vt Deo fidclem cultum prx-
ftcnt,hocvitacgenus elegifle , ergo contra faceré eft 
resgrauis. 
Sed eft argumentum contra hanc conclufionem,, 
Videturením pugnare cum quarta conclufione.Quia 
poteft aliquis poft fufeeptioncm minorum ordinum 
retrocederé ab illisabíque aliquopeccato mortali,er* 
go accipere minores ordines cum animo retrocedcndi 
non erit mortale peccatum. Probatur confequentia. 
Quia videtureadem iniuria fafta reipublica? Ecclefia-
ñ k x vtroque modo. Reípondetur ad hoc negando 
confequentiam. Et ad probationcm negaturantece-
dens.Eft fimile innouitio alicuiusreligionis,qui infra 
annum probationis non committit aliquod peccatum, 
fi retrocedat á religione: peccat tamen mortaliter fí ani 
mo retrocedcndi á religione induat habitum.Ita dici-
musinpropofito. Cuius ratioeft. QuoniamEcclefia-
ftica iura conceduntfacultatem initiato minoribus or-
dinibus,vtpofsit ab iliis recedere: non tamen con cedit 
facultatem, vt pofsit animo retrocedcndi fufeipere m i -
nores ordines quin potius illud prohibent. Sicutiiura 
Ecclefiaftica concedunt facultatem nouitijs, vt poísint 
infra annum probationis dimittere habitum , in qua re 
non Leditur religio. Prohibent autem, nc hoc animo 
accipiat nouitius habitum , quoniam la^deretur religio 
in re »raui. 
SEd quoniam ex ordinis fuíceptione dúo íequun-tur , vnum dedicatio & mancipado Deo faíia in illo ftatu, alterum obligatio ad deferendum habi-
tum & tonfuram, dubitatur fecundó, vtrum fit pecca-
tuin,& quod peccatum fit omitiere habitum & toníit-
ram,qüíE funt infígnja clericatus.In qua queílione non 
difputamus dcomifsionehabitus&tonfuraf, qux co-
mitatur reccísionem ab ftatu illo-.haec enim dimiísio ha 
bitus non addít nouam málitiam fupra priorem. Sed 
dubitatio eft modo de omiGione habitus in illojqui per 
ícucrat in ftatu clericali. 
I n hacre Panormitanus & Innocentius. in cap. Si 
quiste vita 6choneftate clericorum titulo. 1 .libro.3. & 
glollan cap.Clericus,eodemtitulodocentduo. V n u m 
eft,quod deferentes veftés vari)coloris,etiamíi defe-
rant toníliram, licet finttantura in minoribus confti-
tu t i , 5c non habeant aliquod beneficiiim, committunt 
mórcale peccatum. Cui fententiac adharret Syluefter 
verboapoftafia.$.d.dub.2. Docentfecundo,quod i l l i 
quinutriuntcomam , &deferunt barbam non atton-
lam/iue habeant facrum ordincm, fiue tantiim mino-
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A res,etiain peccant mortale peccatum. 
Contrarium docet Caietanus in fumma verbo cleri-
cus,vbilegcnduseft circa hanc materiam. Aduertendü 
eft tamen, quód tonfura eft eílentiale atque potifsimú 
inhabituclericali. Cutera autem,quibus manifeftari 
communiter folent clerici,vt eft coma & barba rafa 6c 
veftes decétes huius aut illius coloris,funt veluti extrin* 
fece artnexa Scconiunfta cum ftatu. Hoccollígitur ex 
capitulo,Cúm contingat,de íetífte & qualitate ordinan 
dorum.Et eft communis íéntentia Canoniftarum. 
Sed pro decifione huius difficultatis fit nobis prima 
conclufio.Qui defcrttonfuram,fi eft conftitutus dun-
B taxat in minoribus ordinibus, qualitercumque fe ha-
bcatinveftibus,non peccat mortaliter. Probatur con-
clufio ex fundamento pofito.IIle dsfert quod eft potif. 
fimum in ftatu clericali, ergo non committit aliquod 
peccatum. Confirmatur. Quoniam ifte non eft in fta-
tu clericali perfe¿le,ergo íatis erit,fi deferat id, quod eft 
eílentiale in ftatu.Secundó probatur conclufio.Praelati 
etiam timorata? conícientiíe , nilaliud poftulantab 
illis, nifi vt deferant toníuram, ergo. Item confeílores 
prudentes non iudicant eos reos alicuius peccati, ergo 
non peccant. 
Secunda conclufio.Illi quiíúnt in minoribus coníli 
C tuti,5c non habent aliquod benefícium pingue, quo aíi 
&fuftentaripoísint,non committunt peccatum mor-
talc,ctiam fi non deferant tonííiram: comniittunt vero 
peccatum veniale.Conclufiohxc quoad priorem par-? 
tem probatur.Inquolibet precepto daturlcuis mate-
ria,quíe conftituit tantum peccatum veniale, ergo & i n 
hoc precepto debet dari leuis materia: hxc autem erit, 
quódin minoribus conftituti dimittant habitum. Con 
firmatur.Qui fie dimittunt liabitum,non funt perfede 
in ftatu clericali, ergo dimifsio habitus in illis non eft 
aliquod mortale peccatum. Secundó probatur hxc 
conclufio.Videntibus&confentientibuspraclatis funt 
P mult i ,qu¡nondeferunthabitumnectonfuram,&pro* 
pter hoc non puniuntur, ergo non peccant. Secunda 
pars conclufionis eft contra inultos difcipulos D.Tho-
mXjquiaííerunteíT-problema tantum. Sed probatur 
primó.Qui collocatus eft in aliquo ftatu,iure natura di 
élantctcnetur fignis externis oftendere,íe cíle in illo fia 
tu,ergo qui contra facit,{altem peccabitvenialiter. An-
tecedens probatur. Cedit incommodum& vtilitatem 
reipublicíe,vtille qui eft in aliquo ftatu,oftendat fignis 
cxternis,íe eíle in illo ftatu,- fed ius naturx diftat obfer-
uandum eíle illud,quod cedit in commodum & vt i l i t^ 
temreipublíae, ergo. Et confirmatur argumentum. In 
E omni república etiam barbara víus eft inueteratus, <p 
magiftratus&dignitates oftendantur fignis externis, 
ergo cedit in commodum & vtilitatem reipublics. Se-
cundó probatur conclufio. Peccatum eft non deferre 
habitum clericalemjíed non eft peccatum mortale,er-
go veniale. Probatur maior. Faceré contra pneceptum 
eft peccatumjfed extat preceptuminiure in muitistí-
tulis de vita Se honeftate clericorum, quód in^ minori-
bus conftituti deferant habitüsergo illum defererepec-
catum erit. 
Sed contra han c conclufionem eft argumentum.Pt> 
teft aliquis retrocederé á minoribus ordinibus abíque 
aliquo peccato, ergo &poterit dimittere habitum nnc 
peccato. Probatur confequentia. Quia minüs eft di-
mittere habitum quám retrocederé ab ordiuc. A o 
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tiocrefponHstur nefando eoníequcntiam. Et cfi: ín- A 
ftantia inii lo , qui t i inditDeo preces abfqueattentio-
nC>qUanclo uon tcnetur.llie quidem abfq^ peccato po-
teratnon orarerpoíito tamen q? vult orare , veniaiiter 
neccatjíi iliud faciat Une attcntione: ita in propofito d i -
cimus,teneri illum fi vult perfiftere in ordinc fufcepto,! 
non dimitCerehabitum.Huiusratioen:. Quoniamiura? 
Ecclefíaftica eoncedunt illi facúltateme vt pofsit ab ilLo 
ftatu retrocedere:non autem eoncedunt hcültatcm di-
mittendi habitumperreuerando in ftatu , ícd oppoíitü 
praecipiunt. 
Tertia concliifio. lile qui eft in rtiínoribus conftitu-
tus/ihabeat benefícium aliquod pingue aut di^nita- B-
temEccleíiaílicamyíi dimittat habitum & toníuram,. 
peccatmortaliter. Probaturh.TC Conclufio. Inhoc ca-
futenetur fub peccato mortaii recitare horas canóni-
cas , ergo & deferre habitum & tonruram. Probatur 
coníequentia. Quia vtrumque efl: annexum beneficio. 
Secundó probatur. Non deferre habitum in hoc cafu 
cederet in magnum reipublica: Ecclefiaftica: detrimen-
tum,ergo eíTetpcccatummortale.Probatur antecedas. 
Hic alitur bonis Ecslefiafticis, ratione cuius priccipitur 
ab EccÍeíia,quód deferat fuá iníignia, ergo niíii deterat, 
redundat in detrimentü Eccleliae. Confirmatur.Deci-
itEccleíiaminregraui, ergo efl: peccatum mortalc. Q 
?robatur antecedens.Quoniam cüitur pnemium mag-
num ab Ecclefiahuichomini, proptereaquod deferat 
illum habitum^rgo. 
Eft tamen obferuandum hoc loco ,quód ille qui tan-
tüm hábetregreílum beneficij aut dignitatis,non tene-
turfub peccato mortaii deferre habitum & tonfuram. 
Quoniam in taii cafu nec tenetur diuinum recitare ofíi 
cium,quoniara non alitur bonis Ecclefise. 
Habet aute m in hac quarft ione maiorem difficulta-
tem,vtrüm íit peccatum mortale dimittere habitum, íi 
fit initiatus facro ordine. 
Panormitanüs 8c Hoftienfis, vt citat Syluefl:. verbo £) 
clerici.2.$. i .quos etiam ipfefequitur,aííerunt, quod n i -
íi ílli qui funtíiicrisordinibusinitiati, deferant tonfu-
ras ad hunc modüjVt habeant capillos rafos fupra aures 
&:coraamatquebarbam rafim , commitunt mortale 
peccatum. 
MagiftcrViíloriadocet, quódf i taliter fe habeant 
iüijVt millo figno externo pofsint cosmofci,etiam íi de-
ferant clericam,peccantmortaliter. Etprobathoc ar-
gumcnto.Iniurefuntlatxrgrauifsiraae poenac aduerfus 
clericosfie dimittenteshabitum, vt patet in titulis de 
vita&honeftate clericorum: hac autem poenar eífent 
íniuftx , niG eífet mortale peccatum illa habitus d i - e 
inifsio,ergo fie dimittentes habitum peccant morta-
liter. 
Caictanus in fumma verbo clerici aílérit,quód íí de-
fcramillitonfuram, etiam fi non pofsint cognofei ali-
quó íigno externo pertinente ad ftatum clericalcm, 
peccant tantum venialiter ante iudicis trinam adraoni-
tioncm. Poí l hanc vero admonitionem committunt 
tnortale péccatum.Probatur primó.Veíles & alia íigna 
cxterna,quibus cognofeuntur clerici ílint aliquid acci-
clcntale,e{fentialeveró tantum eft toníuravel clerica,cr 
go quiillam defert ante iudicis adraonitionem,n5 pec-
catmortalitcromittensreliqua. Antecedensvifum eft 
füpra.Secundó probatur. Non eft verofimile,quód ali-
b i s incurrat poenas latas iniure ante admonitionem 
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iudicis, ergo anteillam non eft peccatum mortale íed 
tantum veniale.VJtimó.Ad peccatum moi taíe exigí-
tur grauismateriajfed ante iudicis admonitionem non 
eftgrauis materia dimittere habitum, poftillarii vero 
eft grauis materia,ergo.Minor probatur» Quoniam an 
te iudicis admonitionem non eft protcruus nec contu-
max ille qui dimittit habitum , poft illam vero contu-
íuax & proteruus eft. 
Nihilominnsfit quarta concluíío. Si clericus con-
ftitutus in ficris ordinibusita habitum clericalem d i -
mittat ,v t nullo íigno externo poísit cognófei eius fta-
tus, mortaÜtcr peccat: etiam fi id non faciat animo oq-
cultandi perfonam: fi vero aliquo figno externo cog-
nofei pofsit cius ftatus,noncommittitmortale pecca-
tum.Primam partem huius conclufionis probat aro;u-. 
inentumMa^iftri V i f to r i^ . Quoniam in iure proni-
bita eft talis climifsio habitus fiib gtauibus pocnis,vC 
patet inClementina de vita & honeOate clericorunv 
quac incipit:Quoniam. V b i i l l i qui habent beneficium, 
priuanturper fex menfts áperceptionefrufhium, & íi 
non habeant beneficium,fufpenduntur per totidem 
rnenfes ab ordine facro.Etin cap.^raccipimus.21 .quíev 
ftione.4.Siadmcniti ápraclatisnon corrigantur, p r i -
uantur ómnibus Eccleíiaftkisbeneficijs.Secundopro 
batur hxcpars argumentis,quibus probauimus fecun« 
dam partem fecundíe conclufionis. illa enim probant, 
quód dimifsio habitus in his,. qui funt in minoribus 
conftituti, eft peccatum veníale, ergo in illis qui funt 
íacro ordine mitiati,erit mortale peccatum. Probatur 
confequentia. Quoniam íunt in ftatu perfeíto cleri-
cali. Confirmatur. Quia in illo loco excufmimus á 
peccato mortaii in minoribus conftitutosex paniita-
te materia, quoniam tantum funt in ftatu clericaliin-
choatiué non perfeftc: haec autem paruitas materia? 
non habet locura in illis qui funt facro ordine initiati, 
ergo. Vlt imó probatur. Potifsima caula propter quam 
pnecipitur in iure, ne fíat talis dimifsio habitus,eft pro-
pter dignitatem & excellentiam íacramentorum}quíe 
expofeit, vt miniftri qui ea debent t raí lare ,honeftc 
atque decenter incedant, 8c peculiari habitu ab alijs ho 
minibüs plebisfecernantur, ergooppofitum faceré eft 
peccatum mortale.Probatur hace coníequentia. Quo-
niam qui oppofitum facit, quantum eft ex parte fuá, 
infert iniuriam faeramentis, 8c violat illorum digni-
tatem. 
Sedhsecpars intelligendaeft cum duplici eoaréla-
tióne. Vna eft, fi hsec habitus dimifsio fíat propter ne-
ccfsitatem aliquamjfcilicetjtuendi vitam, authonorem, 
vel diuitias proprias aut proximi.Quoniam iura Eccle-
fíaftica non obligantiniftis cafi bus. Altera eft , f i fíat 
ad breuetempus hxc dimifsio habitus. I n talienim ca-
fu non erit mortale pecea tum^t í i fíat hn^ e habitus d i -
mifsio ad aliquem iudum exercendum,ad agendam ali 
quam perfonam &c. 
Secunda pars conclufionis probatur argumentis Caí 
ietani.Etdeindeprobatur. Qui íigno aliquo exteriori 
oftenditfe pertinere ad ftatum clericalem,íecernitur ab 
álijs hominibus, nec infert grauem iniuriam facramen 
tis,ergo non peccat inortaliter. Qt 'o autem íigno dig-
nofci pofsit pertinere ad ftatum clei-icakm,penfandum 
eft iuxta confuetudinem vniufcuiufque prouintia?-
Hsec pars conclufionis intelligiturfeclufo fcandalo. Si 
cnim tale fcandalumíequatur,quantumcumqj figno 
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externo oftcndatfe pertincrcad í latum clcricalcm,pcc 
catum erit mortale rationc fcahdali nort deferre totum 
habitum dcccntcm. V t fi quis tautúm deferat barbam 
rafam & capíllbs,gcftct autem habitum plcbcioruin,vt 
gorra y capa. 
Vltimaconclufioíit. Coníl i tutus in facris ordini-
bus , l i animo vagandi & occuItandiperfonam dimit-
tathabitunijVt liberé pofsit per vicos & plateas ambu-: 
lare ad perpetrandum aliquod malum,etiam fi id faciat 
ad brcue tempus, mortaliter peccat. Item dico, fi eo-
dem animo habitum occultct,ita vtncqueat cognofei 
ácircunftantibus. Prima pars concluíionis probatur. 
Religiofi fie dimittentes habitum peccant mortaliter, 
ergo & clerici conftitutiin facris.Probatur confequen-
tm Non eft minor obligado in eiufmodi clericis ad dc-
feréndum habitum clericalcm tumfecundumiura tum 
ex naturailliusftatus}quám inreligiofo addefercndu 
habitum fuxreli»ionis , cüm vterque fit collocatusin 
aliquo fl:atuperrc(ílo,crgo. Secundó probatur. Ex tali 
diraifsionc habitus fequuntur ex natura rei multa fcan 
dala & irriííoncs facramentorum^toftendimus in pro 
batione quartac concluííonis^nultaque pericula perpe-
tran di facinora,6ctandemíí*riíioncsílatus clericalis, er-
go ex genere efl: mortale peccatum talis dimiísio.Secü-
da pars conclufionis patet ex diftis ílipra in traftatu de 
apoftafia áreligionc, vbi oñenfumeftjquod hxc habi 
tus oceultatio quantum ad mores attinet,tbrmaliter eft 
habitus dimiísio. 
: A d primumargumentum Caictani reípondetur , qr 
licetrafura capillorumautveftis non fit íecundúm íc 
confideratade eílentia habitus clcricalis:tamen teñen-
tur clerici ex precepto Ecclcfiaftico figno aliquo cx-
teriorc oftendere, fe pertinerc ad ftatum clericalem: 5c 
nifi hoc faciant committunt mortale peccatum contra 
prarceptum. 
Adfecundum argumentum rcfpondetur, non eílc 
neccííariam iudicis admonitionem ad perpetrandum 
aliquod mortale pcccatumñmó nec ad incurrendas poc 
ñas conílitutas in iure ipíb faílo.Sed fufficit iudicis ad-
monitio, qux iam pr2cccfsit,quando impofitum eft pr^ 
exptum. ,. - , • 
A d vltimum argumentum reípondetur, non eílc Ic-
uemfedgrauiísimammateriam in república Ecclefía-
Ílica,qu6d aliquis oftédatfe pertinere ad i l lum ftatura 
aliquo figno externo. Contumacia vero in re hac gra-
uior eft materia. 
'Eríio loco diíícrendü eft de poenis, quas incurrüt 
apoftatseabordine. Dcqua rclegaturSyluefter 
verbo apoftafia.$.7.¿k 8.& verbo clericus primo. 
$. 5. & verbo excominunicatio.($.$.3. & 4 .& verbo b i -
gamia. Ité in iure Canónico videndi funttituli de apo-
ítafia 5c bigamia, & Clementinadevita &honeftate 
cIericorum,& fimiliter alij dúo titulí fimiles,vnus in fcx 
toaltcr in decretalibus lib.3. t i t . i . & C a n o n i í b d n h i s 
locis, máxime Innocentius I I I . 
¡ De quare dico primum. l i l i qui funt facro ordinc 
initiati,íi apoftatauerint ab ordine/unt infiunes in iure, 
nequeuntq^ cíTe teftes vel aecuíatores. Et fi poft prarlati 
admonitionem non corrigantur,deponeudirunt ab or 
<linej6c antequam corrjgantur,non gaudent priuilegio 
canoniSíSiquisfuadente diabolor&'tandem n vxorem 
ducant,runt exeómunicati ipfo fafto.De infamia habe 
tur in Decreto.2.q .7. can. Ajieni.¿k 3.q.4>can. Beatus. 
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A De depofitione habeturincap.Pr^cipimus iam cítate. ' 
Exquoloco.colliguntCanoniftíe omnes hanc poena. 
De priuationeillius canonisj Sí quis^ habetur in cap.i, 
deapoftafia. V b i finon corrigantur poft praelatiad-
monitionem,raanentexcommunicati. De excótñmu^ 
qicatione vero fi ducant vxorem habetur in Clemcnti« 
na,Eos qui.de confiinguinitate &affínitate¿ Alias deni-
qucpcjcnas incurrunt,de quibus videridüs; eft Siylucfter 
verbo apoftafia.^. 11. 
Secundó dico.Ckrici quicumq; etiam in minoribus 
con ftituti in duobus cafibus amittunt priuilegium ca-
nonis; Si quis fuadéte diabolo.Vnus eft,íi committant 
B crimen aílafinatus,altcr eft fi fint bigami. De aíTafínata 
habetur in.5.titulo de homicidio cap. pro humani.Vbi 
etiam excommunicantur (Scpriuantur ordine 5c digni 
tatc clericali^ui admiferint hoc fcelus. De fignifícatio-
ne huius nominis videatur Caictanus in fumma verbo 
afiafinus. Quod crimen eft, fi quis clericus per tertiam 
períonam prjecipiat occidi qucnqüam Chriftianorum. 
Etlicet Caietanus in loco citato aíTerat, non incurrere 
hanc excpmmunicationem,nifi per certum genusinfi-
delium efiíciant Chriftianorum óccifionemitamencó-
munisícntcntiaCanoniftarum 5c Theologjorum do-
cet , quódfiue per infideles fiüe per fí deles ñatoccifio, 
C incurrunt clerici excommuíiicatioriém. De íecundo ca 
fu habetur in.d.titde bigamis cap.vnico,vbi etiá exeó-
munÍGanturbigami,quideferunt habitum clericalcm. 
Vl t imó dico.CIerici in minoribus conftituti fiue co 
iugati fiue non coniugati,fi non deferant habitum cle-
ricalcm 5c tonfuranvimittunt omne priuilegium clcrk 
coram.Hoc patet ex cap.vnico de clericis coniugatis in 
fcxto.vbi etiam dcfínitur,quód qui duxeritvnam vxo-
rem virginem, 5c deferat habitum clericalem, potitur 
priuilegio clerícorumJtem habetur communisíéntcn-
tia Canoniftarum illo loco, 5c in cap. lohannes codera 
titulo.Item etiam Alexan.VI.expediüit duas bullas i n 
D gratiam 5c petitionem Regum Catholicorum, qua: r e 
teruntur in libro pragmaticarum regalium.titulo de las 
leyes y pragmaticas.1.21.2 2¿5c 23. V b i habetur, quód 
nullus Glerieüs,qui non fit in íacriá conftitutus,gaudcat 
priuilegio cíericorumcircaforum in Hiípaniarum di-
tiorte,fíifi arité patratura crimen per qüatuor menfes de 
tulerithabitum clcrícalem.Item in Concilio Tridenti. 
feff 2 3 .decreto de reformatione cap. 5. deíinitur in húc 
modbnijNulíus prima tenfura initiatus aut ctiani in mi 
noribus conftitutus ordinibus fori priuilegio gaudeat, 
nifibenéficiumEcclefiafticumhabeat, aut clericalcm 
habitum 5c tonfuram deferat,alicuiqj Ecckfiseex man 
E dato Epiícopi inferuiat,vel in íeminario cíericorum,aut 
aliqüa fchola vel vniuerfitate de licentia Epifcopi quaíi 
in via ad maiores ordines fufeipiendos verfetur.In cleri-
cis veró coniugatis feruetur cóftitutio Bonifacij V111* 
(qu^ eft illa a nobis citata) dum modo hi clerici alicu-
ius Ecclefiae ícruitio vel minifterio ab ipíb Epiícopo de 
putati eidem Eccleíiar feruiant,vel miniftrent, 5c cíerica 
h habitu 5c tonfura vtantur. 
Ex his fequitur, iam poft Concilium Tridentinum 
fton cí] e excommunicatos iudices feculares,qui inijciüt 
manusin eiufmodi ckricos non habentes conditioues 
huiusdecreti, etiam fi proqualitate criminumlaqueo 
illos fufpcndant. Corolarium hoc eft apertum5ceu1'' 
dens:fiquidem i l l i amittunt priuilegium clericorú non 
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Cii-ca folütioncm ad fecüdum, vbi ponitur \\xc p ró 
poíítio, íides cft vita animT3notaclura ert:,quod illa po-
teft efhcerc duplicem fenfum. Vnus efl: formalis,ícíen:, 
fides efl: forma3qua mediante anima viuit.Alteréft cau 
faliSjid eftjíides eíí radix & cauía, qua mediante anima 
viuit'Si accipiatur in primo íenfu/aifa eít propoíitio & 
hxreticajquam vfurpant frequentifsime Lutherani no^. 
ftri temoorisrSoIa enim charitas eft forma , qua anima 
viuit,vt patet ex illo. i Johan. 3 .Qiü non diligit , manet 
in morte.Si vero accipiatur in fecundo feníu, vera efl: & 
catholica.Quam docet D . Auguftinus traftatu. 49. ift 
lohannemcirca médium. Etinlibro de cogniíione ve-
ne vitíe cap. 37. Et in hoc fecundo íenfu accipitur hic h. 
D.Thoma, vt patet ex contextu: tum quia pauló ante 
dixerat3fidera efle primum principium Se íundamen-
tum rerum íperandarumitum etiam quia probat illam 
teftimonio D.Pauliad Román, r. luftus ex fíde viuit. 
Qüí íane loCus ab vniuerfis docVoribus íaCris intelligi-
tur in íeníu cauíali íionfotmalijid eft^fides eft primum 
principiiim,quo iuftus viuit. 
Secundó notádumeft:,quódIieet temporc D . Tho-
IHT híec propoíitio eííet pia/Sc pollet concedi, quia in 
feníu caufali communiter accipiebatur j fed iam noftra 
tempeftate abfoluté prolata íapit IiTrcíim Luthemná, 
3c tanquam fuípeélus de hsrefí damrtaretuf, qui illam 
abfoluté proferretcquia Lutherani íemper illa vfurpant 
in íenfü formali* 
Aliqui etiam dicunt,quód Ü . T h omas loquitur h le 
defideformata per chantatem,vtíitíénftisjfides forma 
ta per charitatem eft vita animíe. Sed hxc expofitio n ó 
cft ad menterá D . Thome. Quiaille loquitur híc de 
apoftaíla á fide íimpliciter, non de apoftafia a fide 
íbrraata per charitatem, íed áí ide mortua íimpliciter 
diaa. 
A R T I C V L V S I I . 
^Vtríim princeps propter apofta-
fiam afide amittat dominium i n 
fubdicos 3 ita qubd ei obedireno 
teneantur. 
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detPir qmdprmcepspropter apoflafam a 
fide, non ámhtat dominium mfibáitos, 
quin ei tmeaturobedire,Dicítsnim**s4m 
by'o.&habetur il.cf.í.quodluliiinúsImperator 
uis efjet dpojlatáyhabuft tamenfubp Chrijhams mi~ 
íit€s>cftiibus cum dicebat}Produdteaaempro dejen-
poneyelpuol.ohedtehdntei, ergopropter apoflajiam 
pwncipüfitbditimnabfjlmntHr.iibem dominio. 
^ 1 Pmterea.sápoflataafide injideliseflifed 
tnfi^elibus dominis inueniuntur abcpii fancii Yir i 
fiddner¡emjjeificut Iof¿ph pharaon^ & 
^bnchodomfor ^ ^ M^rdochms JÍ^ HCVO , ^ 0 
Artic. I I . ¿ 8 i 
mi 
A pterapoí lafam a fidepenlerent principes Us impe-
randi fibdttis fidclibus ¡ptri ratione propter peccata 
alia hocamitterent.Sed hocparet ejjefaifum: no er~ 
propter apcílafiam Afide e í l recedendim dbobe~ i 
dientiaprincipum. 
S E D contraefliquod^Gregor,7Jkii. Ños f m - Habetur 
floramprjedeceljorumflatuta tcnentes, eos qu] ex- 1 * 'I*6-ca' 
r - jr r 1 nos fanéto 
communiCAíis > paeíitateautiuramcntíjacramento rum^ 
f m t conftñSíhapoflolica aurornareáfacramemo ab-
f o l u m m & n e j i b i fidehratcm obferuent, ómnibus 
g modisprohibemm, quoufque ad játisfaEtionem t 'é~ 
niant.Sedapoftat£ ajidefunt excommmncati ,ficut 
^h^retich^t dici&Décrétalis extra de h<ereticisi In Decret, 
^dabolendam.Ereoprincipibus upoftatamibus ¿é>. * 'tit'7m 
aenonejtobtdtendum, 
RESPONDEOdicendum,<!¡Hodficntf ipra*di Q^o.mL 
ftumefljnjidelitas ficundímfeiffam m lQ\ 
dümimo,eoquoddominium 'mtrodufíum e ñ de mre 
gentium}quod eél tus humanum. DifiinHio autem 
Jidebum & mfidelium eflfecundum ius diuinUppef 
quod non toílifur ÍHS humanum.Sed aliqmsper injj-
G detnaiem ¡ e c e m s poteft fentenmlítcr ius dotnmij 
amimre}ficut etiam quandoquepropter alias culpas, 
*síd Ecclejiamaatemnon pertin.et puniré mjideíitate 
in iliis,ijui nunq^amjidemfifceperut ^pcndumíllud 
^Apofioli, 1 .ad Connth. 5. Qmd mihi de hts7qmforís 
• funt,iudícare ? S?d injidelnatem iliorunhqm fide fu* 
fveperuntspotesl fentemialiter p u n i r é ^ conuenien»' 
ter in hcCpun¡úraur3qu6. fibdkis jidélibús domina" 
YI nonpojjunt. Hoc énim y&rgérépojjetm magnam 
jideicovruptioném'.qmapvt^ditÍHrnefl7homoapofla- Ar.pr^ccA. 
£) tapramcordt mAchmaturmalum, & hrgiafemi» 
mtintendensihomines feparare ¿ jide. E t ideo quatñ 
cito aliquis per fmt enmmdemntiauir excommtiní~ 
catus propterapopafiamdJidejipfúJaSío eius fnbdiíi 
f i r n alfotuti a dominio eiuh&iuyamentofideíitAtist 
qmeitenebantur. 
¿ t i D primum ergodicendum > quod iVa tempore 
Ecclefid m fupmuttate mndum habehat potefla* 
tem terrenos principes compefiendi: & ideo tolera" 
íiitjpdeles íuhknoapoflata obedtreinhis , quznon» 
dmn erant contrapáem^t mamspmculum fidst >i-
tarttar. 
^4 P fecmdum dicendum iquod alta vatio efl de 
infidelihusaíijsyquinmquamfidemfufceperuntpyt* INC<>RP' * 
diSiumefl. 
I A D tertium dicendumyquodapoíiafia a fide to-
tallterfsparathomintm a Veo^Vt^diBü eft: quod non Ar.prgccd, 
contmgitm quíhufcunque alijspeccatis. 
E 





5 Prxterea.Sicutper apoílaflam afide vece-
ur a DeOficaper quodíibetpee catum. Si trgo pro? P 
S V M M A T E X T Y S. 
Rima Goclufio. Dominiü Se infideMtas n5 repug-
nat inter fe fe,fed bene poiTunt fimul e í le^Secun-
dacocluiiQiEccleíiano habetpoteftatc priuádi Se 
Y 3 puniendü 
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'piiniendi infideles, quiniinquam fidem fufcepcrunt. A 
Tertia conclufio. Écclcfm potcft punireinfideies 
los,, quifidciiiiarafufceperunt, atqucpriuare dominio 
iníubditos. . 
.Quarta conclmío. Ecclefía mérito punit ciufmodi 
infideles, quiChri íBfidem fufceperuntpriuando eos 
dominio in (ubditos. 
Quinta conclufio.Eo ipfo quo aliquis dcclaratur ex-
communicatus propter apoíiafiain á fidejraanetpriua-
tusdominio , quócl habebat in íubd i tos , & fubditi 
íiintabfoluti aiuramento fidelitatis , quo tcnebantur 
aftriai. t 
C O M M E N T A R i y M . B 
GIrca fecundam concluííonem notan dum cft, quod Eccleíia habet potéftatcm compellendi infidelés principes,q ui nüríquam fidem fufeepc-
runt,ne fidem noftram blalphement,vt patuit quíeftio 
ne. i ©.articulo, i o.Et ih lióc caíli non intclligitur illaíe-
cunda conciufioD.Tliomíe. 
Sed éftatómtientüíii contra hanc conclufioncm ex 
codem t).Thoít!a,qüifupra.q. i o. articulo, i o. docuit, 
Ecclefiam qúx Habet Dei poteftatem & autoritatem, 
poííepriaare principes infideles, qui nunquam fidem 
Chriftifuíceperuiitjdominio quod babent íupra fubdí G 
tos fideles,ergo faiííien: l i^c fecunda condufio. 
* Própter hoc argumentum quidam autor exiftimat, 
D.Tliom.eíle íibi contrarium. Sed reípondetur, quod 
D.Thomas loquebatur de dominio,quod infideles ha-
Bent fupra fideles,á quo in fauorem fidei 8c fideliü Ec-
clefia habet poteftatem á Deo acceptam priuandi illos, 
vt patet ex contextuiiteríe. A t vero in hoc articulo lor 
quitur D.Thomas de dominio, quod infideles habent 
fupra alios infideles non fupra fidelcs,quo nequitEccle 
fia illos fpoliare. 
Girca vltimara conclufioncm notandum eO:,apofl:a-
fiamduplicíter accipi. V n o modo in ftrida & préíla D 
{¡gnificatione. Qua ratione íignifieattetrocefsiohem 
tQtalem á fide <5c á fidei autore. Al io modo accipitur 
pro quacumque infidelitate in co qui Chrifti fidem 
iüfcepit,étiam íi non íit totalis receíliis á Ghrif{:o,vt có-» 
trrigit in ómnibus haí reticis Lutheranís, Arianis &:c. Et 
hoc: modo accipiunt apoftaíiam Inquifitores híefetir 
ex prauitatis, quando damnantes harreticum aliquem 
dicuntin fuis íententijsadhunc modupij Fallamos á-
JUer hereticado y apoftatado.D. ergo Xhomas intelii-
gehduseft infua conclufione de hac apoftafia íecunr 
daiQuod patet ex contextu. Quoniam paulo ante d i -
xerat,Ecclefíam liabére poteftatem priuandi dominio £ 
infideles,qui Chrifti fidem fufceperuilt.Ad quod pro-
baridLira adducitteftimoniümillud Prouer. 6. Homo 
apoftataprauo corde machínatur maliim. V u l t ergo 
D.Thomas aííerere, qiíod quamprimum aliquis decia-
raíur excommunifatas propter quaíemcumqueretro- ' 
cekionem a riüe,eo ipío eft pnuatus dominio in fubdi-
tos.Quíc coiiclulio fie explícata expreíse habetur defi-
" nita in iiirelib.y..decretaliüm titulo» 7. de híereficis cap. 
Abíolutos. Y b i habentur hxc verba^ Abíblutosíe no-
üerint á debito fidcütar;s domni). 8c totius obíequij 
quicumquelapfis manifeite in hxrcfím al iquopaí lo 
xjuacumqjfírmitatevallato tenebsnturadftrii 'li.Qüin-
iino cap. Quicumnue. fi illoraiil.titulo de hacreticis in 
rfcxto prluantur onmes hi'retici donúnio paterno in 
In Secim.SecundíE S.Tho. 6%^ 
filios,& filij abfoluuntur ab corum .poteftatc. Ratione 
vero patethsécconclufio.Quoniam Ecclefianontan^ 
túm priuat dominio in fubditos principes apoftatas 
perfeftós, verumetiamillos qui lapfi funt aliquo pa-
£lo in haírefim. Quod faftum eft cum rege Ano-lo^ 
rum Henrico V I í I . & cum Duce Saxonise, ero-o 
illa conclufio D.Thomac extendí debetad omnesbc, 
rcticos. 
: Secundo aduertendum eft circa illam coclufioncmí 
qübd non tantum priuantur dominio principes prcK 
ptér excommunicationem latam aduerfus apoftatas <Sc 
ha:reticos:vcrúm etiam propter quamlibet excommu* 
nicationcm maiorem^ dum modo fint manifefti excom 
municati.Namfi.fintoGculteexcommunicati .Se tole-
rad ab Ecclefia, non funt priuati dominio:quin potius 
omnia gefta 8c fa£ta per iÍlos,& fententiae htz funt ra-
te in foro interiori atque exteriori.Prima pars huiiis aC 
fertionis habetur exprefse definita in cap. Nosfanfto-
m m . i y. quxft. 6. qui eft locus citatus áD .Thoma in 
argumento fed contra.Vbi definitum eft exprefse,om-
nesexcommunicatospriuatoscííe dominio in fubá-
tos,vfque dunirefipifcant& corrigantur , 8c fubditos 
exemptos eíle ab eomm iurifdiclionc.Idem definitum 
cft in cap.Iuratos milites cadem caufa & quieftionc.Se-
cunda pars eft contraPanormitanumíupcr cap. Cum 
non ab hominc extra de iudicijs , 8c contra Felinumin 
cap.Rodulphus extra de referiptis. Quibusinlocis hí 
aíIerunt,quod quacumque excommunicationc maio-
rc fine occultahue publica incurriturprmatio domini) 
in fubditos 8c orrinium bonorum temporalium. 
Sedtamen ñoftraaírertioverifsitnaeft , & commu-
nis Theqlogorum fententia. Habetur enira exnrefse 
inlegeBarbarius.íF.deoffic{oPríetoris. ybi.Gincitum 
cft,»efta omnia 8c fada per iudicem vel pra^Iatum oc-
cultéexcommunicatumeffe valida. Et ratione proba-
tur hoc. Nam ex oppofito fequeretur magna perturba 
tio in república, nec eílent tuti in conílientialmmin-s 
ilii,qui lites traílant in foro iudiciali.N.am non confta-
ret eis,an principes dum proferunt fententiam,-eíícnt 
excomraunicati,& hoc titulo poflent ad aliud tribunal 
appellare. 
Tertio notandum cft circa candem conclufioncm, 
quod fi excommunicatio feratur pro crimine, quod 
fecum habet annexara confifeationem bonorum fc-
cundúm leges , eo ipfo quo aliquis eft declaratus ex-
communicatiiSjpriuatur dominio fuorum bonorum 
¿kfubditorum aÍ3folüfe& fimpliciterpro omni tem-
pore: ita vt fi poftea abfoluatur ab excomiTiunicatio-
ne, egeatnouo t i tulo, vt fíat princeps & dominus.Hic 
nouus titulus vel formaliter datur, quando fummus 
Pontifex reftituit principes in regnum, vel virtualiter 
Sciriterpretatiue quando abfolutus ab excommunica-
tione toleratuí in regno prifdno aut in fuis bonis. Ce-
terumfi excommünicatio latafit pro criminejquodno 
habetannexaní córififeationem bonorum fecundum 
kges;nonincurritur priuatioillorum bonorum: fed dü 
taXat priuatio iurifdiaionis in fubditos,&: tátum ad té-
pus víqj dü refipifcantHarc omnia nó aliter probantur 
quárn ex vfu & confuetudine Ecclefia;, quae eft leguni 
interpres.Etenim quando iudex aliquis violat Eccleíi^ 
immunitatem,aut non vult par eré iili,qiiac crimina no-
habent aníiexam corífifeatioriem bonorum íeeundiUTJ 
leges^ionpriuatur dominio iri&bdítos fimplicit rrjíel 
adtempus 
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adtempusvfquedüm íatisfaciatEcclefí.TjVcI illi obe* A 
¿iat. Cícterum qui comprchenfus eíl in crimine hsere-
íis,quod crimen fecum habet annexam confifcationera 
bonorum, poftquam declaraturexcommunicatusaDri 
uatur íimpliciter dominio fuorum bonormn & íuri 
¿tionisinfabditos. 
DVbium autem efl: modo j vtrum princeps apo-ftata aut hsereticus incurrat hác priuationis fub-ditorum poenam ante iudicis fententiam, ita vt 
íiibditi teneantur ante iudicis fententiam eximere fe ab 
eiusobedientia&potefl:ate,<Scipfein confeientia iniu-
fté fuisfubditis dominetur. 
pro cuius intelligcntia aduertédum eft primó, quód B 
crimen hxrefis aut apoftaííadn principe duobus mo-
<{ís contingere poteft. Vno modovt fit publicum <Sc 
notoifam,itavtnullatergiuerfationecelari pofsit. Al-
tero modo ita vt fit occultum, quod poteft aliqua ter-
giueríationecelari. 
Quo pofito fit prima conclufio. Quando crimen 
eft occultum, aut poteft aliqua tergiuerfatione celari, 
lieceííarium eft antecedat prius iudicis fententia decla-
ratoria de crimine &excommunicatione,quámíequa 
tur priuatio iurifdiclionis in fubditos, <Sc fubditi poísint 
fe eximere abobedientiaprincipi debita : non tamen 
eft neceííarium,quódin fententia ipfaexprimatur pri- C 
uatio iurifdidionis in fubditos.Hsec conclufio exprefse 
definita eft in capi. Cúm fecundúm leges. de haereti-
cis libro. <5.Et ratione probatur. Ante iudicis íenten-
tiam declaratiuam in ifto cafu toleratur ab Ecclefia 
princeps ille, & gefta per ipílim funt rata, vtfupra di-
¿him eft, ergo ante illam non eft priuatus dominio in 
íubditos. 
Secunda conclufio. Poft latam fententiam declara-
tiuam de crimine haerefís iniufté princeps pofsidet reg-
num<Scprincipatum,&exercet iurifdiílionem infub-
ditos:tenenturqj fubditi eximere íeab eius obedientia, 
& bellum gerere contra illum,fi vires illis fuppetát.Pri- D 
ma parshüius conclufionis probatur.Ifte iufté eft pri-
uatus dominio Scpoteftatein fubditos ratione crimi-
nis,ergo iniufté pofsidet & exercet iurifdiétíonem.Pro 
batur confequentia. Quoniam alias daretur bellum iu-
ftum ex vtraque parte. Secunda pars conclufionis ex-
prefse habetur definita in cap.Nosfandomm. i y.q.5. 
&: cap.Iuratos milites in eadem cauía & quasftione. Di-
xiin conclufio ne,fi vires fuppetant, quoniam cü mag-
no detrimento,fcilicet,cum periculo mords, amifsionis 
bonormn &c. non tenentur bellum genere huiufmo-
di fubdití contra principen!, nec eximere fe ab eius 
obedientia, fi non immineat morale periculum retro- E 
cedendiáfide. 
Exhacconclufionefequiturprimó,cífe excufandos 
Anglicanos & Saxoniosfideles,quinonfe eximuntá 
poteftatefuperiorum, nec bellum contra illos gerunt. 
Quoniam communiter non habent facultatem ad h z c 
bella gerenda contra principes,& imminent illis grauia 
pedcula. 
Secundó fcquitur, quód commercium fa£lum cum 
haereticis nominatim declaratis fecundúm fe obligat act 
reftitutionemfaciendam fifco.Probatur. Poft lata illis 
fententiam funt pnuati iufté dominio fubditorum & 
aliorum bonoruin,crÍ^ O commercium faélum cum illis 
obligabitadreftitutioncmfaciendam fifco5ficut illud 
quodfaaumeft cumfure. Dixifccundamíe.,quia fi 
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Ecclefia videns & feiens huiufmodi commercia permit-
tit, &fert illa,ex volúntate quadam interprctatiua ,& 
virtualivideturconfentire inea,ac coníequenter non 
obligare fubditos Fideles ad reftitutionem faciendam 
fifeo velEccIefiíeillarum mercium, quasab hrctedeis 
pretio acceperunt. 
Quod autem in hac quaeftione habet difficultatem 
cft,an fi crimen fit adeó manifeftum,vt nulla pofsit ter-
giuerfitione celari, pofsint fubditi ante iudicis fenten-
tiam declaratoriam eximere fea poteftate principis,& 
teneantur illud facereJn qua re Panormitanus «ScFeli-
ñus locis citatis tenent partem affirmatiuam. 
Contrariam fentétiam docent multi expofítores D . 
Tho.fequutialiosCanoniftas. Quibus nonpammfa-
üetGaietanus in principio huius articul¡,licet poftea 
quandam mediam fententiam íequatu^quam explica^ 
uimus in conclufionibus. 
ProbaturveróhíEcfententia.Primó ex cap.Cúmfe* 
cundumlegesiam citato in.d.de h.treticis. Vbipríecipí 
tur íifGo,ne mandet executioni confiícationem bono-
r.um,quíe ad hícreticos pertinent,antequam per epifeo-
pum veí alium habétemfuper hoc autoritatem feratur 
fententia de crimine haerefis, ergo ante iftam fentétiam 
non poííúntfubditi fe eximere á fuperiorura dominio. 
Secundó.Executio poenae non poteft fieri per fubditos 
ante íéntentiam fuperioris j fed eximere fe ab obediétia 
principis eft quaedam executio poeníc aduerííis princi-
pem,ergo.Maior probatur .Executio poenze nequit fie-
ri nifi ab habente publicam autoritatemj fed íiibditi in-
feriores non habent publicam autoritatem, ergo non 
poílunt illam executionem efficere. Confirmatur pri-
mó. Subditi inferiores non poííunt condere kge,quae 
priuet haercticos dominio fuorum bonorum &mbdito 
rum:íed hoc tantúm poteft qui publicam habet autori 
tatem,ergo nec^  poílunt poenam ipfam per legem im-
pofitam executioni mandare. Probatur coníequentia. 
Quoniam executio poense eft vltimum complémentú 
legis pcenalis.Confirmatur fecundó.Quoniam peruer-
íiis ordo eft,!! iuftitia publica, qua? magis tenetur pro-
{picere bono communi, toleratur aliquis reus impuni-
tus,<Scfubditi inferiores puniant illum f^ed ante íénten-
tiam iudicis declaratoriam apoftate tolerantur impuni 
ti,ergo 8c fubditi debent illos tolerare, <Sc non fe exime-
re ab eorum obedientia.Vltimó probatur. Ante iudicis 
fententiam declaratoria harretici <Sc apoftatae licité pof-
fident alia bona temporalia , nec ab illis ípoliari pof. 
funt,ergo & dominium fubditorum retinét. Antecedes 
fupponendü eft modó.Confequétiaprobatur.Quoniá 
in iure eodem tenore verborum priuantur hseretici bo-
nis temporalibus <5c dominio fuorü íiibditorü 5 fed hoc 
non obftante quantumcumqj íiteuidens notitia haere-
fis aut apoftafia;,non priuantur hxretici dominio alio-
rum bonorum ante iudicis fententiam, ergo nec etiam 
dominio fuorum íubditorum.Con firmatur. Ante illa 
íentendam declaratoriam tenentur fubditi perfoluere 
pr incipi veídgalia & tributa,ergo nó poílunt íe exime-
re ab eorum obedientia.Pro batur coníequentia. Quo-
niá eximendo fe ab obedientia cófequenter eximuntur 
a folutione tribütórum. Antecedens probatur. Quoniá 
folutio veíligaliü pertinet ad bona alia temporalia,qui-
bus haeretici nó funt priuati ante iudicis fententiam* 
Nihilominus fit tertia conclufio. Quando adeft 
lisc euidens notitia criminis, licité poífunt fubditi 
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(fi modo cis vires fuppctát) eximere fe a poteftaté fuo-
rum principum ante iudicis fentcntiam dcclaratoriam. 
Conclufionem hanc conccdimusPanormitano & Fe-
lino. Scquitur illam Caietanusin hoc articulo, & eft 
communiorfententiaapuddiícipulosD. Thorriae, & 
probant illam.Nam in cafu pofito adeft femper volun-
tas intcrpretatiuaPontifieisratihabitio ipfiusjfcd hxc 
voluntas obtinet v im fententi^,cr^o.C6ítrmatür. Quo 
niam in hoc cafu eíTent digni lauáe fubditi rcuera^rgo 
intercedit illa voluntas Pontificis. Secündó probatur 
conclufio. Quoniam cuidens notitia fafti obtinet locü 
fentcntise; fed pofllatam fentcntiam poífunt licite íc 
eximere ab obedientiaprincipuin,crgo.Maior proba-
turXicite poteft dux in bello abfque fententia & teíl i-
bus intefíiccre militem dcpreheníum in notorio crimi 
ncjíedfihaec cuidens notitia fa£H non obtinerct v im 
íéntcntke,illud eííet iniquum, ergo. Dein de probatur 
conclufio.Rcfpublica Chriñiana poteíl: defenderé fide 
fuam,&ad hoc habet iusj fed ille princeps apoftata i n 
noí l ro cafu defl:ruitfidem,ergo poteft illam defenderé 
6c vindicare. Maior probatur. Vnaqusequc refpublica 
ius habet ad defendeudas leges iuftas,quibus conferua-
tur in vinculo vnitatis ¿kpacisjfedpcr fidem refpubli-
ca Chriftianaconíeruatur in vinculo vnitatís & pacis, 
crgo.Confirmatur. Si princeps aliquis negligens fit i n 
tuenda república aliqua ab hoftibus publicis, bene po-
teft illa abíque íuperioris licencia fe defenderé: imó & 
vindicare fe de illis hoftibus j fed in cafu conclufionis 
princeps ille eft publicus hoftis ¿kdeclaratus inimicus, 
ergo abfque pontificis licentia poteft refpublica fe de-
fenderé , 8c priuare principem dominio in íubditos. 
Hoc vltimum argumentum cum confirmationibus 
probat , quód etiam fi non adfit ratihabitio Ponti-
ticis, poílimt fubditi in hoc cafu priuare principem do-
minio. 
Vl t ima conclufio.Non tenentur fubditi ante iudicis 
fentcntiam declaratoriam pellere principem fuum á 
regno, & eximere íe ab eius dominio. Hace conclufio 
cftCaietani inhoc articulo. Quam etiam íequuntuf 
cómmuniterexpofitores D . Thomx. Probatur h^c 
conclufio argumentis adduílis in oppofitum. Secundó 
probatur.Durum nimis eft,quód fubditi teneátur exe-
cutioni mandare id,quod fuperior non eft aufus prarci-
perejíed anteiudicisíententiam dcclaratoriam princeps 
non pr2ecipit,quódifti priuentur dominio in íubditos, 
crgo.Confirmatur hace ratio. Magis tenetur Pontifex 
proípicere bono cómuni Chriftiana; reipublicac quam 
(ubditi inferioresjícd hace íententiíe executio non prar-
cipitur ante eius declarationern,ergo. Vl t imó probatur 
conclufio.Sententia íuperioris non eft neceílaria tátum 
propter incertitudinem inris aut f ad i , fed etiam vt ille 
qui per ius & leges coepitfpoliari per iudicem,qui eft 
cuftoslegis,reverafpolietur,er»o ante iudicis fententia 
dcclaratoriam non tenentur lubditi ípoliare principem 
íllum dominio. Haec conclufio intclligendaeft,dum 
m o d ó non fequatur periculum in fíde.Nam fi fequatur 
inórale periculum,tenentur fubditi íi id poífunt faceré, 
pellere principem illum á regno , vt fi vi atque metii 
princeps ille niteretur feparare á fide fabditos, tenentúr 
pellere illum a regno. Probant hoc argumenta pro ter-
tia conclufione máxime vltimum. 
. A d argumenta in oppofitum quatenus militant con 
tía "tertiam conclufionem refpcndetur. Et ad primum 
I n Sccuii.Secundx S.Tho. g 
A quód textus ille loquitur tantum de hxreticis aut apo« 
ítatis oceultis, vcl quorum crimen poteft aliqua tergi. 
ucrfatione eclari. I f t i cnim vt diftum eft in prima con 
clufionc,non priuantur ante iudicis íéntcntiam. Se* 
cundó reípondetur , q u ó d i n illo textu fermo eft de 
priuatione aliorum bonorum,non de priuatione domi 
ni) infubditos. Etcnimvt inferiüsvidebimus,antc i q . 
dicis fentcntiam n ó funt hacretici priuati dominio alio-
himbonotum. 
Adíccundumrefpondetur ,quódin cafu conclufio-
nis fubditi inferiores publica autoritate non priuata 
priuant pricipes dominio in fub ditosrtum quia interec» 
B dit ratihabitio Pontificis:tum etiam quia licct haec non 
intcrccdcrctjillivtuntur publica autoritate rcipublica?. 
Pro quo notandum cft,quód autoritas quae eft in prin 
cipe , prius refidetinrepública, 6cabilladeriuaturin 
principem.Vndc oritur,quód reípublica poísit princi-
pem pellere a regno priuare autoritate, quam ab 
illa eft fortitus, quando fuá gubernatione 8c corruptis 
moribus deftruit rcipublicíe commodum &legcs,qui-
bus refpublica optimé gubernatur. Quapropter cúm 
princeps ift e apoftata vel haereticus deftruat leges, qui-
busreípublicaChriftiana gubernatur, & conícruatur, 
cines huius reipublic^ autoritate hac communi poífunt 
C principem á regno pellere.Sccundó refpondetur, quód 
in cafu ñ o f t r s conclufionis priuatio hice dorainij in 
fubditos non tantum habet rationempoens íed etiam 
rationem cuiufdam medicinan praríeruatiuae,qua refpu-
blica Chriftiana intendit praeíeruarefuos ciues,nc effí-
ciantur fimiles principi inhíerefi,quacvt docct Pau-
lus.2.ad Timotheum. 2.ferpitíicutcáncer.Etenim ex 
communicatione fabditorumcum illo principe apo-
ftata ¿khaerctico facile inficerentur i l l i : communiter 
cnim fequuntur inferiores mores fuperiorum.Quapro-
pter licet refpublica Chriftiana non poflet illum priua-
re dommio,qua ratione haec priuatio pcena eft: bene ta 
D men qua ratione eft medicina prseferuans. 
A d primam confírmationem refpondetur, quód íi-
cut princeps habet poteftatem condendi legem, ita 8c 
refpublica á qua accipit ille hanc poteftatem. Q uare be 
nc poteft etiam poenam legeimpofitam perfubditos 
executioni mandare. 
Adíécundam confírmationem reípondetur, quód 
publica iuftitia in i l lo caíli nontoleratur ille princeps 
abíque punitione. Quia licct Pontifexnonpuniat i l -
lumireípublica tamen Chriftiana puni teum: imóet iá 
fiPontifexvidens& fcienstoleraret i l lum apoftatam, 
adhuc reípublica Chriftiana poflet i l lum pellere a reg-
E no , quoniam Pontifex fine ratione permittit illum 
impunitum. Huius fimile cftin confírmatione tertiac 
conclufionis.Nam fi rex nofter permitteret Turcas dc-
uaftarc ciuitatem, licite poílet illa íe defenderé, 8c vin-
dicare fe. 
Tcrtium argumentum continet aliam difHculta-
tcm ad mores neccílariam máxime, vtrum harretici vel 
apoftatas fint priuati dominio aliorum bonorum, d i -
uitiarum & c i t a v t i n confeientia tcneantür ca reddc-
rc fifeoá die commifsicriminis. De qua re aliqui D . 
Thomaeexpofitores diíputant in . i .a .qu^ft ione.p^ 
fumpta occafion e á lege poenali. Alíqui veró difputant 
22.qua?ftione.62.aitic.3. Magifter Sotus traftathanc 
quxftioncm in libro, i .de iuftitia oc iure.q.<í.art.6.Pro-
prius locus huius difputationis eft in.q.pnecedeti art. 3-
¿8? Qmeftio. X . 
Secí tcdit hoc loco eadem quícftio. I n qua Panonnita- A 
nlls ¿¿felinus fupcr cap.CanoneSjCxtra de coníli tutio-
nibusdocentjhacrcticos&apoílatas efíe priuatosdo-
íninio omnium bonorum á die commifsi criminís,5c te 
jieri üi foro confeientix reddere ea ftatim fífco,&: quod 
tiullus contraítus emptionis & venditionis licite ab ilKs 
fieripoteft. Hanc fententiam profequiturAlfonfus de 
Caftrolib.2.de iufta hícreticorum punitione cap. 6. l a 
cuius gratiam poftea edidit l ibrum integrum delegc 
poenali. 
ProbatW primo haec fententia. Ecclefia licité &íán -
¿tcpunirethíereticos maioripoena qua potcft puniré 
in odium tanti criminisjfed poteí l puniré illos hac poe- g 
na, quod ante iudicis íententiam teneantur reddere fiia 
bonafifco,ergo defafto puniuit. Probatur coníequen-
tia. Quoniam non potuit clarioribus verbis hoc cxpli-
cari, nifi dicendo j Ipfo fafto fint eius bona confifeata h 
die commifsi criminis. Mi no r probatur. Bene poteft: 
qui collegium aliquod íúis expenfis extruxit faceré 
hanc legemj Quicunque perpetrauerit hoc vel illud 
fcelus, ftatim fit priuatus collegio, & rcddat bona qux 
ab illo accepit,crgo fimiliter poteft Ecclefia condere le-
o-cm^ux ftatim priuet haereticum dominio. 
Secundo.Lex poenabs obligat ad poenam ante iudi-
cis fententiam:hec lex eft huiufmodi, ergo obligat á die C 
commifsi criminis. Maior probatur. Excommunica-
tio & irregularitas incurruntur ante iudicis íententiam: 
& tamen pracipiuntur legibus pcenalibus, ergo lex 
poenalis ooligat ante iudicis fententiam. Confirma-
tur .Lex non habet minorem vim obligandi ad poenam 
quárn ad culpamjfed ad culpam obligat ante iudicis fen 
tentiam,ergo 5c ad poenam.Maior probatur.Quoniara 
vtruraq; eíí legis munus puniré & imperare. 
Tertio arguitur. Poft latam fententiam i udex obl i -
gat illos in foro confeientise ad reddenda bona fifeo, cr-
eo & lex ftatim obligabit ante iudicis fententiam. Pro-
batur confequentia-Quoniam alias maiorem vim habe £) 
ret obligandi iudex quárn lex,quod falííim eft^cum i u -
dex fit tantum cuftos legis. 
Quar tó arguitur. Si oppofita fententia eílet vera, íc-
querctur, quodomnes contrri tus,qu¡fiuntab ha-reti-
cis ante iudicis íententiam, eílent víüidi & firmi: confe-
quenseft falíum,crgo.Sequela probatur .Quoniam D o 
minus bene poteft difpoñere lúa bona per quofcunqj 
contra¿tus,ergo. Mirior probatur. Huiufmodi contra-
ílus irritantur ab Inquifitoribus hícretice prauitatis á 
die commifsi criminisjfi autem eífent validi, nó poflent 
refdndi,ergo. 
Vldmoarguitur.SiriorteíTent priuati dominio ha?- £ 
retid á die commifsi criminis,e{]et quia h x c priuatio eft 
poena, quae non inciirritur ante iudicis fententiam j fed 
n^cratio eft rtulla,ergo. Probatur minor. Ccrtifsimum 
cft in omni fententia, quod á die commifsi criminis hx -
reticus non poteft alienare bona fuá contraftibus one-
rofisjfed hoc cft poena qux incurritür ante iudicis fen-
tentiam,ergo. 
' Oppofitam fententiam quantum ád omnia deferi-
«untgirauifsmiivi-i.DiuusThomas.2.2.quaE,ftione.í)2. 
articulo.3.vbi conftituit regulam generalem,qu6d nul-
la lex poenalis obligat ante iudicis fententiam. Quod 
ctiam tuetur Caietanus in illo loco, & in fumma verbo 
poena, Syluefter verbo hserefis. t . 8. ¿k verbo alTafsi-
nus, & Adrianus ia quodÉVj .artic. r é u z & iater l u r i t 
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peritos Archidiaconus & Johannes Andreas,qui cófti-
tuunt hanc regulam certam, quod quantumcunq- ícx 
dicat,ipfo faílo incurratur talis 8c talispoena;nunquam 
incurritür ante iudicis íententiam. 
Pro decifione quadlionis fit prima conclufio. HÍC-
rcticus&apoftatanon tenctur reddere fuá bona,nec 
íifeus poteft cum fpoliare fuis bonis ante iudicis íen-
tentiam. Probatur primo ex cap. Cum íecundum leges 
citato, vbi hoc exprefsé praecipitur. Probatur ratio-
ne. Ncmo potcft eflereus & iudex fui ipfiusnccagcns 
¿c paticns jfedfi h^reticus tenctur reddere bona ante 
iudicis fententiam,cft reus 8c iudex fui ipfius, agens & 
patiens fimul, ergo non tenetur reddere fuá bona an-
te iudicis fententiam. Mino r probatur. Ipfe eft exe-
cutorpoen^,&pratereapatitur ipfam poenam,ergo 
fimul eft agens & patiens reus & iudex fui ipfius. Se-
cundó probatur. lus natura diftat, vt nullus damne-
tur inauditusj íed fi ante iudicis fententiam tenetur red-
dere harreticus, damnarctur inauditus, ergo ante iudi-
cis fmtentiam non tenetur bona fuá reddere. Tertio. 
Lex regula, eft mortua, & debet applicari&viuificari 
per iudicem viuumj fedhacc applicatio legis fit periu-
clicis íententiam, ergo ante illam non tenetur híereti-
cus reddere fuá bona. Confirmatur. Quoniam ob hanc 
caufam vocat Ariftote. iudicem animatum ius Ethico-
rum.^.Quartoprobatur. Poenalis lex non debet eííé 
intolerabilis: e í í t autem intolerabilis lex, qua? obliga-
ret híereticum reddere bona ingentia fuá fponteantc 
iudicis fententiam, ergo ante illam non tenetur redde-
re fuá bona. Confirmatur. Quoniam confeílarius, qui 
inforoconfcienteobligaret haereticum ad huiuímo-
di poenam, mérito iudiearetur ftultus, ergo & lex quae 
il lum obligaret eílet ftulta. Vl t imo probatur. Experien 
•tia docet,qubd hereticus occultus aperiens fuum deli-
£tmn Inquifitoribus &petens debitam poenitentiaiTi 
non priuatur dominiofaltem omnium bonorum, er-
go.Probatur confequentia.Quoniam alias non eílet i i -
citum illis in hac re arbitran. 
Secunda conclufio. Poft latam íententiam confííca-
tiobonorumhcereticorum retroagiturá die commiísi 
criminis. Dicimus,ouc>d omnia bona qux'hícreticus ha 
bebatádie commiái criminis,app'icanturfiíco apud 
quofeunque dominos.iriueniantur, fi modo apud ha^re 
ticos non fit corum pretimn.Probatur conclufio.Quo-
niam ha-c eft régula In quifitoru m habita in Dircí lor io 
libro. 3 .tit. 9.5c habetur in cap.Cum fecundum leges,de 
haereticislib.5. 
Vl t ima conclufio; Híeretici ante iudicis íententiam 
á die commiísi criminis retinent dominium fuorum bo 
norum. Conclufio h?ee eft contra aliquos interpretes, 
qui tantum concedunt iftis hícreticis á die commifsi cri 
minis vfque ad iudicis íententiam vfum 6c poílcfsio-
nem bonorum .In quam íententiam citant Caictanuin 
.2. 2. qusftione. 62. articulo. 3. ipfe tamen nec verbum 
de re hac loquitur. Eft tamen noftra conclufio Mag i -
ílri Soti loco citato , & eommunis eft inter difcipulos 
DiuiThoma?. Et probatur primó ex illo capite, C u m 
fecundum lesees. Quo in loco permittitur h^réticis, 
quód pofsideant fuá boíía vfqúe ad iudicis íéntcntiamj 
¿c praecipituríifco,ncaccipi:it illa ante iudicis fenten-
tiam , ergo reíidet in hícreticis dominium illprum b ó -
norúm. Probatur coníequentia. Quoniam prifíinúm 
doininium.non tolliturab ilHs,nifi quando bónisre 
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verafpoliantur. Confirmatur.In i l lotextu fub eodem 
verborum tenore priuantur fuis bonis inceftuofi3rapto 
res, 8c deferentes arma ad Sarracenos 5 fed i l l i non funt 
priuati dominio fuorum bonorum ante iudicis fenten-
t iam, vt etiam fatentur aducrfarij n o í ^ c r g o ñeque 
haTctici. Secundó probatur. Haeretici habent domi-
nium earumrerum,qu2e vfa confumuntur ante iudi-
cis fententiam, ergo etiam aliarum poííefsionum. Pa-
tet confequentia ex pari ratione. Antecedens proba-
tur. Juxtaóppofi tam fententiam habent vfiim<Scpoí-
feísionem iftarum rerum j fed in rebus qua; vfu coh-
íumuntur , non diftinguuntur vfus 8c dominium, 
quantum attinet ad contraélus, ergo. Tei t ió . Si non 
habent verum dominium, fcquitur, quód ante iudicis 
fententiam teneantur redderc bona lúa fifeo j confe-
quens eft contra primam conclufionem> ergo. Seque-
la probatun Rationaturalis diftat > bona eífe tribuen-
da vero domíno,ergofiíifcus eft verus dommus,illi 
funt tribuenda. Confirmatur. Nam fequereturexop-
pofita fententia,quód fi fifeus acciperet ab herético 
ante iudicis fententiam, non teneatur ea reflituere he -
rético; confequensaduerfatur pr imx conclufioni,er-
go ante iudicis fentétiam harreticus obtinet verum fuo-
rum bonorum dominium. Sequelaprobatur. Quirc-
perit propriam rem apud alium poíleílorem, & v i ac-
cipitülam,etiam fi crimé cómittat, quia hoc facit pro-
pria autoritate,nontenetm:ad reftitutione,ergo.Quar-
tó .Si nonhaberet verum dominium htTreticus,féqui-
tiu:,quód non poííet faceré contraíhis onerofos, quan-
do non eft periculum manifeftationisfuíe harrefisjcon-
fequens eftfalfifsimum,ergo habent verum dominium 
hacretici ante iudicis fententiam. Sequela probatur ma-
nifefte. Quoniam qui non habet dominium alicuius 
rei,nequit alienare i l lam, nec contraftum faceré cum re 
illa. Vl t imó probatur.Si oppofita fententia eííet vera, i d 
cííet propter rationem iliorum d o í l o r u m , quia huiuf-
modi contraélus fafti ab hacreticis rcícinduntur ab I n -
quifitoribusjfed haec ratio eft nulla, ergo. Probatur m i -
nor. Qui pofsidet maioricatum,verum habet dominiü 
fuorum bonorum:<Sc tamen non poteft per contradus 
alienare bona fua^ergo. 
Ex his conclufionibus fequitur p r i m ó , quód hsere-
ticus poteft fe alere 8c fuftentare propriam familia fuis 
proprijs bonis ficuti ante patratum crimen. Patet hoc 
cxdidis . Quoniam ante commiííum crimen habebat 
ius ad hoc faciendum^ fed non eft priuatus hoc iure an-
te iudicis fententiam,ergo poteft id faceré. 
Secundó fequitur, quód licité poteft haereticus t i t u -
lo donationis abalienare bonafua ante iudicis íénten-
tiam. Probatur hoc. Quia non infert iniuriam fifeo nec 
tertia? períonar, cui illa donat, ergo. Antecedens pro-
batur quantum attinet ad fíícum. Quoniam fifeus po-
teft repetere illa bona apud quemcunque dominüftic-
rintinuenta. Quoadfecundam partem probatur an-
tecedens. Quoniam illa tertia períona,licetfiícus repc-
tatillabona,non priuatur aliqua parte propriorum bo 
norum,ergo. 
Tertió fequitur, quód fi fit probabile , q u ó d cri-
men admiflum manifeftabiturcoramiudice,non po-
teft faceré hxreticus de bonis fuis contraéhis onero-
fos , vt vendere,adoptare ííliam<Scc. nifi dicat íc incidif-
fein hc-erefim coram teftibus, qui poííunt eum aecufa-
re corara iudice. Probatur hoc. Res omnes hsrctici hu-
InSecuii .Secund^S.Tho. 6 ^ 
A ius funt vitioferfed de rebus vitiofis nequeunt fieri con 
tra£tus,nifi explicetur vitium eorum,ergO. 
Vl t imó fequitur j quód fi non fit hoc periculum ma-
nifeftationis hxrefis coram iudice, bene poteft h^reti, 
cus faceré contraílus oneroí()s. Patet hoc. Quia res de 
quibus contrahit,non funt vitiofk-, neqj infert iniuriam 
íiíco,ergo bene poterit faceré contra^lus. 
A d primum argumentum refpondetur,quód Eccle-
fia puniuit heréticos maiori pana qua potuiE: non ta-
men potüit obligare illos,vtredderent bona fuá ante 
iudicis fententiam. Quia iniuftum eífet faceré iftum 
hominemreum Sciudicemfui ipfius: aduerfatur enini 
B hoc naturas Adprobationem dico, quód in cafu po-
fito illa non eflet lex poenalis, fed quxdam conditio in-
ftituentis 8c erigentis collcgium, qua quidemintende-
bat fundator coliegij, ne potii-etur fuis bonis, qui illud 
crimen coimnitteret. Exemplum eft, fi quis iam morti 
vicinus donaret fuá bona vxori conditione hac, vt non 
tranfeat ad fecundas nuptias,6c fi tranfierit,ftatim amit-
tat illa bona,híEC quidem conditio eft,iicetformain ha-
beat legis poenalis. 
A d fecundúm argumentum reípondet Sotus loco 
citato, quód leges poenales non incurruntur ante iu-
dicis fententiam. Etadprobationem dici t ,quód ex-
C communicatio 8c irregularitas incurruntur ante iudi-
cis fententiam. Quia per huiufmodi poenas non pri-
uatur proprijs bonis fed bonis, communibustotiEccie 
fiar. Al ix veró pecnx non incurruntur, quia illis priua-
tur homo particularjbus bonis.Híec autem íblutio cer-
ré non facitíatis argumento. Quoniam licetegohabcá 
dignitatemaliquaminrepública,ratione cuius perci-
pio aliquos fruétus, verum ius 8c particulare habeo ad 
illam dignitatem 8c ad alios fruftus. Simiiiter fidelis 
quicunquevermnius habet adpercipienda íacramen-
taEcclefiac. 
Sed refpondetur ad argumentum ex Caietano. 2.2. 
D quarftione.62.articulo.3.quódpoena eft dúplex. Vna 
qiuead fui executionem exigit acionera aliquampo-
í i t iuam,vt poena mortis, mutilationis membrprum. 
Alias veró funtpoenae, quze adfui executionem nó exi-
guntaí^ionem pofitiuam,fed funt mere priuationes. 
vt eft poena excommunicationis, fufpeníionis,interdi-
¿li,&irregularitatis. Hoc pofito dicimus,poenam prio-
risgeneris nonincurri ante iudicis fententiam. Quia 
cum requirant a¿tíonem,reus eflét agens 5c patiens.Pcc 
veró fecundigeneris bene incurruntur ante iudicis 
íententiam:priuatio autem bonorum annumeratur poc 
nisprioriseeneris. 
E A d confirniationem refpondetur, negando coníe-
quentia. Ratio eft. Quia lex diuerío modo obligat ad 
culpam 5c ad poenam. A d illam enim obligat ftatim. 
a lege, committit peccatum. A d poenam vero que in 
fui executione requirit acionera aliquam, non poteft 
ftatim obligare. Quia ip f i eft regula quaedam mortua, 
5c cum a£Ho poícat agens viuumjneceílarió expeftatur 
iudicis fententia. 
A d tertium argumentum refpondetur negando có-
íequentiam.Nec inde íequitur,quód lex fit minoris vir-
tutis quám iudex j tum quia lex per feipíam obligat ad 
culpara,ad quam iudex per feipfum nequit obligare:fu 
ctiá quia iudex non obligat ad poená nm ratione legis» 
Adquar-
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r Act quaitum refpondetur^uoa c o n t r a ' í h i s M an- A ftum,erro hlafhhemia honfemper. oppmmr confef-
tciiidicisrententiam ab hxreticisfm^ C t o n M a ' 
fed tamen cum Hepeudcntia á iudice; cjuapropter poft 
fententiam refcinduiitur. Secundarefpcndetiir, quod 
contraftus il l i ñon funt validij nec inde fequitur, qüod 
hícretici non habent dominmm fuorum b o n o r ú , quo-
piarn ille qui poísidet primogeniturani, dominium ha-
bet fuorum bonoruiiij &: tamén non poteft abalienare 
bona fuá per contraílus aliquos. 
A d vltimum fatemur, quód h;rrctíci alíquam poe-
namincurruntante judiéis fententiamrnon tamen poe-
nam qua: pofcat adfui executiqnemaftionem alíquam 
poíitiuam.Nam quod non pofsint abalienare bona per B 
contraftus oneroíbsjpriuatio cft mera; Noftra coricíu-
íío loquitur depoeniSjquíeexiguntadfuiexecutioncm 
a<ílionem pofitiuam. His polios ad vltimum argumen-
tum pracedentis qua'ftionis refpondetur nefando co-
fequentiam.Et ratio cí l .Quoniam ex hoc quod ha^reti-
ci pofsideant reliqua bona ante iudicis fententiam, non 
fequitur perieulum fidei ex iuris prafumptione, nec«x 
natura a¿lus;at ex debitae obedientiíe exhibitione fe-
quitur perieulum fidei ex iuris prafumptionc, & íimi-
liter ex natura aílus. A d confirmationemrefpondctur 
finiiliter negando confequentiam. Addimus tamen. 
5 Prxterea. *Aqmhupam dlattir, quodpjnt 
tres bíafjJjemixfiecies . Q M r u m y n a eft, cum a t n i -
buíturDeo, quod ei m n conuenit. Secunda c ü , cum 
ah eo remouetur quodeiconí ieni t . Terna efi, cum at-
trihunur creatur<£,quod Deo a¡)p'cprmtur:& fie ¡Vi 
detur quod hUfphemia non Jolumfir circa Deum¿ fed 
etiam circa creaturas.Pides autem hahet Veuprooh-
ieclo, ergo blafphemianon opponituy cofefmifdei, 
S E D contra cft > quod ^ipoítolus ác i t , i . ad f i ~ 
woth. 1. Prius fmblafphemus &perpeutor: &po~ 
ftea fubdktTgnorasfeci in incrédítbtatcmea.Éx quo 
Videtur^quod blafphemiaadmfidelttatempertineat. 
R E S P o N p E O dicendtmtfuod nomehlafhe* 
mi* importare'yideturqvandam derogationem aba* 
tus excellentis bomtaM>&pr<zcipíiedtmn£. Veusau 
tcm^t^Bionyfdic i tprmocaü.de d'm.nomi.efl ip- Cap.i.poft 
fa efj'entUyerx bonkai'is. Vndequ'tcqmdBeo conuex ™ 
mr3pert'met ad bonitatem ipfus: & quicquid adjp* 
jum nonpériinetjonge ejl a ratione perfeficc bonita-
quod fi flierit neceííarium ad prmandum principem C 'ús>qu*efi é m e f f e ñ t t * . Quicmaue ¡ r o - o U n e r a t 
illumdommioinlubditosnonexhibereeitnbuta,lici- ,• ; ^ JJ t • L l i ••^£>-- t- ¿> , 
te iilud poííunt faceré ante iudicis fententiam. 
( ^ JE S T I O / X 1 I L 
De peecato blaíphemi^ in ge-
nerali. 
Eindc coníideraadum eft do 
aliquid de Deo quod ei couenit: y el afterit de eo quod 
€Ínonconuenit?derorat d i u i m bonitatt. Quodquide 
poteft contingere dupliciter.Vnoquidem modofecun 
dtímfolam opinionem inteUeftus.^liomodo^oniun 
B a quadam affeSius deteflatione: f ú u t e contram 
fidesDeiper díleñionrmperfcitm-ipfms.Humfmo* 
diergoderogaúodiurna bonitathyd eft f eundum 
mtelleftum tantum^el etiam fecundum affetlum,, 
Si conftftat tantumin cerde^ficordis blafthem'a.Si 
p e G G á t O blafoílérnia^ Q U o d D "tww*exterwprciieatp.eylúcumuemi'éft.cris, bla-
r • r rL- • i 1 * -r — fphemia.EtfecundimhochlafphemiaCónfe^ioniop' 
opponitur conieísioni ndci. Et pn 
mb5de bíaíphemia in general!: fe-
cundb3dc blafphemia qu(¿ dicitur 
peccatum in Spiritüm fandumu. tatem. 
A R T I C V L V S I. 




Iquhdrbla^ hernia opponatur confef 
f c m f dei.NAPí bUfphemai e eft conttty, 
metmm,'} d m ú í i o a conuiiium inferre m 
imunam Creatoris.SedJicC m a g i s f e n h e t admdleuo 
fl¡fá$ CQwrjpetm>fiUiim ad mfdeí iUtem ,ergo 
, 1 * P Ü u r c d . M . E p h e U f i p ^ illti¿>BUfihé~-
Jntor m , a r . ¡ U u * ^ ^ d K i ^ G l f ^ f t fnT>cmn %$ 
' v f ^ s . s dconfsf:* j l d a n o n y U e - u r efjh m f 
níSj f i ¿ périinení a l L,étim}(¡'üi 'tj} fidcí úh'ie-
pomtur. 
. ^ D p r i m u m ergo dl' endum 3 quodille qui contra 
D ? u m loquituryConuiiium inferre i n t í m e n s , dero-
g a t diumg bonituú 7 non folumfeundum yamtatem 
í n t e l í e ^ u s fed etiam ftcundumprauííútem yolunta ^Uás veri-
tts de té f tant i s&impedienvspropoj fe d m m m k t í -
noremiijuodeftblafphemiaperfefia. 
y 4 Vfecundum dice:/dUm >qmd fcutVeus in f i n -
flis fuis laúdatttr, inijuantum Uudantur opera, qu& 
Deus tn f a n ñ i s efff i í : na & bUfphcmia. ^ quxpt m 
fanños>exconfequenú'm Deumredundat. 
tertmm dicendum ,quod fecundum illa tria 
nonpojjuntpropm loqaedo diftmgui diüerfejpecies 
peccatihUfht muí. ibuere t ntm Deo quod ei no 
cónuemt, y el remóuere abeo qmd ei comemt 7no>t 
dtjferunt n i f fecundum aff manoncm & negattú~ 
nemiqua quidem diuerfiías habitmfpectem non di-
ftmguitj quia per t á n d e m ftentiam innotcfit f a l fi-
tas affrmatiúnum & negationum : & p e r eandern 
ignorantiamyp'oque modo errátu^cnm hegaúc pyo~ 
b ctur f er affiy m¿ ti o n em f\x ha he tu r pr. mo Poflerio. [ 
Quod autem ea q u i f n t D e i p r o p i í a ^ n a i u r i s a T m -
buamur, 
5^>5 F.DominiciBanes. 
b^intur^d hocfertmcrcyidetur, quodaliquíd ei at-
trthuatnrqttodei noncomeniat. Qnicquidenim eél 
Deoproprium, eft ipfe Deus. ^Amihuerc dute id quod 
efl Deiproprium, aliati creamr^Uipf i imDéHm di 
cercidemcreaturje* 
S V M M ' A T E X T V S . 
Í
" \ R ^ l a coiidufio.C^icmiquenegatali^uitl de Deo 
-^c|uocl illiconuenitjvel tribuit i l l i aliqmcí qüod non 
comienitjderogat á m i n x bonitati ,ácpeíConfc-
qucns blafphemat* 
Secunda Goncluíio.Derogatio dmitíx bonitatis fi ú -
tuinfít in corde^dicitur cordis blarphemia^fi Vero profc 
ratur extcrius,diGÍtui.- oris blarpheiaiia, 5c fe opponjtur 
confefsioni fidei. 
Tertia conclufio ad primum. Perfeíla blafphemia 
cíljCiim quis intelleftu íimul &aííc(n:udcro^at diuinx 
bonitati.^[Quarta concluíio ad tertiurti.Blaíphemia eft 
ípccies atoiiKi. 
C O M M E N T A R I V M . 
N Dtandum eíl primo3quód blarphemiaíécundu Ggnifícationcm propriá importat malediílio-ncm filie execrationem bonialicuius preíertim 
excellentis.Iüa dixit D.Hierony.ad Epher.4. circailiudj 
Blaíphemia tollatur á vobis, (Scruperillud adTitum.3. 
Admonei l lós neminem blafphemare. Quo in loco blá 
fphemia extenditur etiam crga Iiomines conflitutos in 
aliqua excclientia. Verumtanié iam vfu communi fíde-
liamaccipiturhocnomen duntaxatpro raalediftionCj 
qua quis derogat 8c coi^uiciatur diuiiiíE cxcellsntiae.Gu 
ius rationem reddit Augiiftinus lib.2. de moribus M a -
ñichsor i im cap. í i t Quaiiüis(ait)blafphemia inter ho-
mines dici pofsit,; quorum dignitati dcrogatur: tarñen 
quia de alioram bónitáts dubitari potefl:, diuina vero 
bonitas indubitabilis eíl", blafpliemia tantum erga D e ú 
communiter vfurpatiir. 
Secundo notandum eíl,qucd blaíphemia cftloquu-
tio fiilíri contra Deumper modum conuitij.Diciturqiii 
dcm loqóutiojVt diítinguatur ab aítenílnnon enim om 
nis loquutio aílenfu's e{T,nec cum atlenfu.Quia contin-
git aliquando, vt tam irítus in corde quam etiá in vocc 
dicamus ea,quibus non aírcntimur.Etin hoc diftingui* 
tur blaíphemia ab infidelitate , c}i!cT rcquirit aíleníurafi 
mentis. Altera partícula eftjoquutio faéla, &colligicur: 
ex D . Thoraa i n articulo & máxime exfoiutione ad 
prÍniura,&ex D.Augúí l ino libro contra mendacium 
cáp- i 9. Sedinteíligenda eíl: h3ec partícula ex intentío-? 
rie blafphemantis.Nam contingit, quod aliqüa loquu-
tio quaeíecuiidúm fe vera eftjblafphemiafít. Quia ex 
inteutione loquentis <Sc intendentis tribucreDeo aii-
qiiam imperfeüionem efíicitur falíci. Etita eft blafphc^ 
mia nominare aliqua membra pudenda Chrifti aut bea 
te jVlanar,intendendo per hoc derogare illorumíancü 
tati,in quo reníli efficitur falía loquutio.Siciitetia exem 
plum eíl in rnertdacio, de cnius ratione non cft: falíitas 
fpceulatiuaíed ex intentione dicentis. Et itaaccidit,aii-
quem eíle mendacem dicendo verum: quia dicit i l lud 
fliaterialiter 5c non ex intentione fuá. A d huiufmodi 
biaíphcmiam reducuntur verba illorun^qui d¡cút(pefc 
a tal)qHoniam illa propoímo n6 eft indicatiua,vt pofsit 
forrnaliter falfum íiguificarejfcd ex intentione proferc-
InSecun.SecundaeS.Tho. 6C,G 
A tis eft tribuere Deo,quod ei non Coñuenit.Vltima par, 
ticula defínitionis additur ad diftinguendam infídelita. 
tem,decuius ratione non eft derogare honori diuino: 
quin potiüs haereticus putat fe obfequiú Deo prarftáre# 
Tertio notandum eft,eonfefsionem fidei poíle ácci^ 
pi dupliciter.Vno modo vt eft íimplex aílertio fidei3aU 
tero modo vt eft qusedam laus diuina 5c honor. Priorc 
modo infidelitas contrariatur confefsioni fideiratfecun 
do modo blaíphemia opponitur contefsioni íidei.Et ita 
intelligi debet D i Thomas in hoc articulo ad íecúdüm, 
5cin articulo.3.ad primum. Ex quo fequitur,cpforma-
Üter 5c per feprimó blafphemia ma^is contrariatur rélir 
B gioni quám eonfefsioni íidei.Et probatur. Na blafphe-
mia prohibita eft illo fecundo precepto; Non aíTumcs 
nomen Dei tul in vanum,vt docet D.Tho.in art. 3. . 
Quar tó notandum eft, quod blafphemia retinens 
fpedcmblaíphemlTquacdameft imperfeta 5c infor-
mis,altera vero perfe¿i:a 5c formata.Informis dicitur IIU 
quaeiaítaturin Deumnon ex aliquo odio 5c detefta-
ti»ne Dei,fcd ex aliqua íracüdia.Perfe£la vero blafphc-
míacft iila^use eft ex odio 5c detefta|ione Dehficut fi-
des dicitur perfeéla 6cformata,quae procedit ex charita 
te. Priore modo blafphemia dicitur blafphemia íecim-
düm intelleftum,noii quia voluntas no addit, alioquia 
C non eííet peccatumjíed quia non eft ex aífeftu direde 
contra Deum. 
Denique aduertendum cft cum Gaietano circa íblu* 
tionem ad tertium, qnod quanuis non difFerant ípecic 
blafphemi^rtamen notabiíitcr difTepunt intea^e quan-
tum ad grauitatcm peccati,ita vt ncceííarió fit explican 
dain confcfsione talis circunftantia biaíphemiaf. Sicut 
in furto debet explicari quantitas materia?, non íblüm 
propter reftitutionemfaciendam ,fed ad explicandam 
grauitatcm peccati,etiamfi defafto nonfuerit furatus, 
led volueritftirai an. 
Depoenisvero contra blafphemos ftatutis habetur 
D cap.Statuimus de maledicis,5dn Dircíloriopar.2.qu^-
ftione.41.5c in Alfonío de Caftro l ib. 1. de iufta harr?-
ticoriimpunMoiíe cap. 12. I n Hifpania vero ad Inqui-
litores peitinet iudieare de blafphemijs, 5c máxime de 
híercticalibus, quae funt , qux íignificant aliqueni 
érrorem cotra fidem, vt íí quis dicat, iniuftuscft Deus, 
qui permittit me pauperém eíle. Suht autem aliae bla^ 
íphémice non h2ereticales,qua? quidem quanuis ííntfal-
fx ex intentione proferentis, non taraen íecundúra íc 
continent faMitatem, vt cum dicitür (Pefc a tal.) Quac 
quidem loquutiOjCum non fitjndicatiuimodi, nop ha-
bstfalfitatém j féd explieat quoddam defideriumbla-
E fphcmi,qui optat in Deo efíe dolbrem. Similitcr cü alí » 
3uisnominatmembra*Chrifti aut Sandorura vt pu-enda,cikn tamen in il^s non ílnt pudenda. 
A R T I G V L y S l £ 
^ Vtru blafphemia femper fi^^ 
catum mortales. 
V B E C V N D V M f i c p r o c e i i m . V i d e 2 
tur^nód blafphemia mnfemp€rftfeC' ^ ^ 
w catum moYule. Quia fuper fllud ^ f ^ ^ f e í ? 
[offenjes. Nuncautem deponite^^os&C'dic í t {^{oc'i 
*Glo¡¡\PoflmaioraprohibetmmoraXttamwf*hdit tom-í-
de hU' 







¿c bUfíhema.Ergo blafphemia interpeccata minora A 
contpHratur/ju^jHntpeccatayemalfa. 
i ' x Pneterea.Omnepeccatummortalc oppom" 
tuYtíicuí precepto decalogi.Sed bUfphcmtanon l'tdc 
tur alicff* eorum opponi.Ergo blafphemia no eflpec-
Mtmmortale. . 
^ 3 Pyxterea. Peccata qu* abfqae delíberatio' 
0 commutuntur}nonfunt mortaHaipropter quod pri 
mi motus non funt peccara mortaHUiquiadeliberatio-
nem rdtmispr£cedmt7yt exftprafriiittis patet.Sed 
blafphemid qHandoqueabfiitedeliberatiQneprocedió ^ 
ergo non femperéít peccatum morule. 
SEDcontrdéJl}qHod diciturLemt. i ^ Quibla-
jphemauerit nomm Domln^morte monatur: Sed pos 
na mortts non mfenurfúf i propeccato mortalt^rgo 
bUfphemU cílpeccatum mortale. 
R E S P Ó N D E O dicendürfuodficutfufrk* d i -
ÜHmefljeccatHm moríale éíl^perquodhomo fspara 
tur aprimo principio Jpiritualis yiu,<jUod efi chari-
mDei.Vnde qu^cunijuecharltáti repugnante ex fuá 
genere funt peccatamort alia* Blafphemia autemfe' 
cundumgenm fuum repugnat chariidti diuim i quid C 
derogatdiumx bomtatir»t*d¿Clum eft>qu<e éí lobie-
Bum charttatis.Etideo blafphemia efipeccatumor' 
t ale cxfuo genere. 
\ADprmum ergo dtcendum^uodglof illano efi 
fícmtelligendajquodomniaqitáfubdunturfíntpec-
eata monalia'.f dquia cum fuprdnon exprejfijfet nifi 
maiorarfofimodum ettam qtmlam minora Jubd'ft> in* 
terqu<£ etiam qu&dam de ma'mibus pontt. 
*A D fecundum dicendum, quod cum blafphemia 
, opponaturconjef tonifideiyyt^diHumefi^iusprohi p 
bitio reáucnur adprohibitioneminjidelitatis,qu£'m* 
telbgiturm eo?qHoddicitur} Egofum Dommus Deus 
titus,&cri>elprohibemrper id quoddicitur. Non afju 
mes nomen T)ei tui in l 'amm. Magis enim inVamm 
ajfumit nomeDei 7 qui aliquodfalfum de Deo affeyity 
quamquí per nomsnDei aliquodfaífrm confrmat. 
terñum dicendum, quod blafphemia potefl 
atfydeliberatione exfurreptioneprocederé duplici-
tsryno modotfuod aliquisnonaduertat hoc, quod di 
f¿t ejje bUfphemiam'.quodpotefi centingere, cum ali , 
quisfubitoexal'iquapafiiomin^erbaimagmatapro- ^ 
rumpitrfuorumjigmfeaticnemnonconjiderat: & 
tune eflpeccatuml/emale^mnhabet proprieratto 
nem blafphemk.^Alio modo quando aduertithoc e f 
fe blajphemi^confideras fignifcata yerboru: & tüc 
'non excufu tur a peccato mortalíjicut néc lile, qui ex 
fiibito motu ir&aliquem occiditiuxtafefedentem. 
3 ^ V M M A T E X T V S . 
PRimaconclufio.Blafphcmia cít peccatum nlortalc ex genere fuo. 
^[Secunda conclufio in folutione ad fecüdum.Bla-
ipliemia prohibetur vel eodem precepto quo infideii». 
^s,veieod.einprecepto tjuo prohibetur periurium, • 
Artic. I I L 
C G M M E N T A R I V M . 
CIrca hunc articulü clubitatur,an blarplieraia pof-fiteíTe peccatum veníale propter miperfectíonc 
materia- íicutfurtü.Ná cp pofsit eíle veninle pro-
pter imperfeftionem adus deliberati, non eft dubium. 
Quia hoc eíl commüne ómnibus peccatis etiam íira-
uifsimis, quod poísint eíle venialia propter imperfeílio 
nem aftus deliberati. 
A d hoc dubium reípondetur, quod blafphemia in 
Dcumaut in íanf tosqua tenus funt participes diuinae 
fan¿litatis,nunquam eíl: veníale peccatum ratione ma-
terias Sed blafphemia materialiter loquendo quatenus 
iaftatur in íanftos vt homines quidarn funt, poteft eííe 
peccatum veníale. Probatur prima pars. Quia id quod 
dicítur de Deo vel de fanílis quatenusfunt participes 
blafphemando,vel eíl contra diuínum intelleéhim, vel 
contra diuínam voluntatcm,veI contra diuinam eílen-
tíam:íi eíl contra diuínum íntelleílum^íl: poneré error 
rem Scfalfitatemin Deo: íi autem eft contra diuinam 
voluntatem^ft poneré malitiam in Deo: fi denique fit 
contra diuinam eílentiam, eíl tribuere Deo malum na-
turales fed hace omniagrauifsima materiafunt, ergo eíl: 
femper mortale peccatum. Et confirmatur. Nam íiullü 
periuriumaííertorium''efi: peccatum veníale ex parui-
tate materi^jergo nec blafphemia.Probatur confequen 
tía. Quia blafphemia magis repugnat fecundo prx-ce^ 
ptO quám penuríum.Item probatur. Quia nullum ho-
micidium poteft eíTe veníale ex paruitate materi^etiam 
fi oceidatur foetus in ventre, aut impediatur conceptio, 
quíavitahominisquíeinpotentia crat infcetuyeA res 
grauiísima. , 
Secunda vero pars probatur. Quia conuítium quod 
cüeitur in hominem non fmftumjpoteft eíle veníale ex 
paruitate materíí€,ergo fi dicatur id i pfa m in hominem 
Üinclum non erítmortaíe.Patet confequentía.QuiaíIm 
ftitas habet fe tune per acciclens,vt íi QUÍS díceret de Cri 
fpind & Grifpinian'o per iocum, quod fuerunt futores, 
áut de lohanne & Paulo Germanis, quod fuerunt 
Eunuchi. 
Quod quis obijeiat, eiufmodi loquutiorxs potius 
cííé íniuriasquafdam& contumelias qüá blafphemiasj 
Éefpondetur propter coniunftam fanftitatem deberé 
amicos Dei magis honorari etiam innaturalibus,quára 
íi non eílent íánfti. Et ka ibi q u í d a m blafphemia mate 
rialís "éfl <Sc venialis propter paruitatcm materias. 
A R T I C V L V S I I I . 
^"Vtríim peccatum blafphemi^ íit 
máximum peccatuiTL.. 
D T E R T I V M Í t c P f o c e d i t u r . V i d e . * „ 9 -
; tur quod peccatum blafphémix nonjit ar.j.co.Ec 
i ! máximumpeccdtum.Malum enim di- 4«d-?'ar- ?• 
. r ^ ^ íl q. JiCor.Ec 
citur,quta ?2úcetjecundum*s4ugujt. m mil.q.z.ar 
^Ehchkidio. Sed magis noct t peccatum homicidtj, tic.io.cor. 
q ú o d p e n m M t a m homims^quampeccatum blafphe *CaP'1 *' 
mitfjquod Deo nullünoCumetum porefi inferre}ergo 
peccatum-homiádij efigrauius peccato blajphemté. 
CT-^J Prtteréa.Qui.cunf, peieratinducit D é z m 
ieficmfalfitatiSiftyita^ieturéhmajjerereejf 
fum.Sed non quiLbet bUfphemus^fqusad hoc froce-
ditt 
toa].;. 
6 c } 9 F.DominiciBáñes. 
dit>ytVeHmafferateJje falfum. Ergoferinrium eft A 
grauimpeccatum qmm blafyhemia. 
€ 5 P r x t e r e a . S ^ e r i Ú u d p f a l . j ^ o l i t e e x t o l " 
U pfal. 74 [ere m altnm cormt ^e^rumAki^GÍoff .Máximum 
c^afsío- eflVnium excuptionis feccati.Non ergo blafyhemia 
dos, ^Jl máximum feccatum. 
S E D contraef i^uodif i i* . iÜ.feferi l l t td,^dpo 
Olóf.ordi. pulum terribilcm & c . diat^Gbj]' . OmncfeccAtam 
bUfyhemijecoMparatumlettiHseíl, 
Arríe, i.lm R E S P O N D É O dicendum?quddficutfupra*di 
iustp^ft. f l f w ^ i a j p h ^ a o p p o E t g. 
Usa habet In fegrauimem infiddimts;,^ aggram-
turpeceatumjfi Juperueniardeteftatio yoluntans:& 
adlmc mugís ftprorumpat myerbd:ficut& Uusfidei 
úit?eturper dtU£iicnem & confefíionem. Vnde citrto 
infideíttas fit máximumpeccatum fecundim fuum 
q.io-an j . genmyficut fupní * dlftum e í i : confiquens efl^uod 
etiamblafyhemiafitpsccatum máximum adidcmgt 
ú[ l i i fhmnuspminens}<^ipfumazgr(tuam. 
aggrauas. pntnum erg0 dicenáumrfuodhmicidium^ 
hlafyhemiítfi cempareturfecundum obiefía >in q u é 
peccaturmanifeflum ejl quod blajphemiajqux eft di ^ 
t e ñ e peccatum m Deum, propenderAt homicidio, 
quod eftpeccatum in proximumSiautem compare»' 
turfecundum ejfecíum nocendi, f¡cbomic¡diHmpr£ 
ponderat. PlusemrnhomtcidiumnocetpróximoyquA 
bUfyhemict Veo, Sed quid ingrauirat t culp£ mfigis 
attenditur mtenmyolumis peruerfztfUAm ejfetrtus 
j . » . q .7?. óperisjyt exfuj>ra*dtftispdtet:ideocumblafybemus 
art«j. & i . jftfendatnocümcntum inferre honori dimno,fmplt* 
cher loqueado grdui»sp€ccat qjdm homicida, IIo mi 
cidium tamenprimum locu tenet m pcenis ínterpeC' D 
catamproximumcG/nmi/Jd. 
*Adfecundum dicendum^uodfuper illudad Eph, 
M Xugda ^.BUjj>hemia totlktur a yobisidicit * Glojf.Petus eft 
dád"c T> bUífhemare qumpeierdre.Quienimpeierdtnon di 





^ J D tenium dicendurn, quod excufdtio peccati ^ 
eft quiedítm circunftantid aggrauans omnepeccatu, 
etidm ipfnm blafjyhemiam: & pro tanto dicitur ejje 
máximum peccatumjqu'ta quodlibetfacnmiiHS, 
S V M M A T E X T V S. 
COnclufio eft. Blarphemia eft máximum pecca-tum |xrtü]cns ad infidelitatis genus, & aggra-
In Secun.Secund^ S.Tho. 70,0 
tftimdns Deum ejfefdlfum teftem,fed tanquainfye-
rans^uod Deusfuper hoc no teftijicetur per aliquod 
uans sillucl. 
C O M M E N T A R I V M . 
CIrcahunc articulum dubitatur de concluíione D.Thome. Vidctur cnim,cp blafphemia non in-cludat in fe grauitateniinfidditatis, Primó,quia 
blaíphcmiapoteftcíleíimul cum fide catholica ^rot). 
non habet grauitatem infidelitatis. ^ 
Secundo, quia apoftatíc & hxretici grauius peccant 
ín fuá harreíi quam Chi"iftianiblafpheniantes,ero-o bla-
fphemia non addit grauitatem fuprá infidelitatem. 
" Tertio, D.Thom. dicit,cp blafphemia aggrauat pee-
catum infidelitatis, íi fuperueniat deteftatio voluntatis 
& adhuc magis fi prorumpat in verba.Gótra hoc obijei 
tur.Deteftatio illa volütatis pertinet ad odium Dei per 
fejergo per accidens aggrauat peccatum blafphemia vt 
circunftantia quxdam alteriús fpeciei. Item aftus exte-
rior non addit malitiam fupra malitiam aftus interioris, 
vt docetDiüus Tilomas. 12'.quíeft.2o.ait.4. ergo etiam 
fi prorumpat in verba blaíphemus,illius peccatum non 
erít grauius. 
Pro folutione huius dubij fit prima conclufio.Iníícle 
litas ínnpliciterloquendo grauius peccatum eftouam 
biaíphemia.Probatur hxc conclufio.Qiüa vniueríaliter 
peccataquze opponuntur per fe virtutibus Theologi* 
dsjílmt máxima peceata,ficut & ipfe virtutes funt ma-
ximae virtutesjíeci infidelitas direíie 6c per fe opponitur 
fidei,biaíphemia vero reduftiue, ergo maius peccatum 
eft infidelitas quam blafphemia.Probatur miñor.Quia 
blafphemia opponitur confefsioni fidei , quatenus ex 
conreísione redun dat quídam laus in Deum. 
Secunda cóclúfío.Blafphemia quaí proceditex odio 
Dei, eft peccatum magis grauequá infidelitas propter 
circunftantiam, non autem ex proprio obiefto. Ratio 
huius diétiaperta eft quoad vtramqué partem. Qüia 
odium Dei grauius peccatum eft quam infidelitasjquia 
opponitur charitati,qu2e eft máxima virtus.Item etiam 
quia per fe blaíphemia oppqnitur diuinis laudibus. Ná 
íicut ad laudes diuinas pertinet proferreiSc decantare 
cius excellentias:ita ex oppofíto ad blafphemiam perti-
netproferre verba detrahentiadiuinse excellentia?. 
Tertia conclufio.Blaíphemiaquae eft cum cognitio-
ne eius quod blaíj3hematur,eft grauius peccatum ca'te-
ris paribus,qiiám illa qux eft cum ignorantia culpabili, 
non tamen aíFeftata. fíanc conclufionem docet Caleta 
ñus in hoc articulo. Et ratio eft. Quia blafphemia cpx 
eft cumtali cognitione,plus habet^ cie malitiain inten-
tiorte fuá, quam illa quac eft cum ignorantia, quia plus 
habet de voluntario circa illud obieftum. Et hace bla-
fphemia dicitur á Caietano blaíphemia non íblúmex 
jparte rei blafphematae fed etiam ex parte blafpheman-
tis. Et denique probatur hoc, quia commune eft omni 
peccato, vt fit grauius cum feientia quam cum ignoran 
tia,iuxta illud Lucac. 12. ille autem íer uus qui cognouit 
voluntatem domini fui,& non pra:paraiiit, & non fecit 
fecundum voluntatem cius,vapulabit multis: Sed dixi-
mus Cíeteris paribus, quia poteft contingere, q> aliquis 
habens feientiá peccet ex magna pafsione vt iracundia, 
alius vero qui habet ignorátiá eulpabilé, proferat maio 
rem blafphemiam.Diximus etiam cum ignorantia cul-
pabili non tamen aífeftata,quia fi ignorantia fuerit affc 
¿latajtantum abeft, quod excufet, quod potiüs aggra-
uat peccatum quam feientia 5 quia íignum euidens eft 
maioris&vehementioris voluntatis inmalum. Etta-
lisfnit blafphemia Pharifeorum & lucbeorum blafphs 
mantiumin Chriftumpendentem in cruce. Quia quan 
quamerat cum ignorantia 8c infidelitatc,erat tamen-
affeaata. Sed blafphemia Pauli Apoftolierat multo 
minor quám blafphemia Chriftiani, qui modo bla-
^ r fphema-
7 o í Qu^ftio. X I I I . Artic. I I I I . 
fphemarct Chri í lum . Quia illa erat ignorancia miz A riór quatenus eft obiearum talis voluntatis, aggrauat 
pabiüs quidem,redexcufans & minushabcns devo-
Unitario. 
Sed dicet quis. Quidf i hacreticus Ludieranus con-
culcct imagines Chrifti & í a n d o m m cum ignorantia 
nuám habet infidelitatis, iudicans non eíle colendas 
jinao-ines,anillud peccatum fitgrauius,quám Chriftia-
ni^qui eafdem imagines concülcaret?Refpondetur, q> fi 
jn eiufmodi pcccato tátúm confideretur quod eft pro-
prium blafphemííE , rnaius peccatum eft Chrirtiani 
quámLutlierani. Quia magis dircíle ex parte fuíein-
tentionis conuiciatur Chrifto & Sanáis eius, quám hze 
reticus qui habet ignorantiam cum infidelitate, non ta- $ 
menírfFeftatam ignorantiam. Caeterúm quia ha:reti-
cus in illa conculcatione imaginis habet etiam haere- , 
fim,& committit peccatumberefis, iudicans imagines 
non eííe colendas & adorandas, fimplicitcr loquendo 
magis peccat,quámChriftianus qui tantum committit 
peccatum blafphemiac. Itaque blafphemia haeretici in 
jilo cafu maior eft ex circunftantiahíerefis, vnde procc 
dit conculcatio,quám blafphemia Chriftiani. 
Supereft ad argumenta in oppofitum refponderd 
f A.d primum argumentum negatur coníequentia. Na 
ficut in Chrifto Domino fuit meritum fidei j etiam íi 
peccatum interius magis quám fi non eífet obieftum, 
vtfíquis vult abfolute proferre verba blafphema, & 
forte lingua eius prxpedita eft paralyíi, tantum pee-
cauit ,ací i verbaprotuliílet. Peccat autem minus qui 
in corde fuó Deum bíafphemat nolens i n verba pro-, 
riimpere. 
A R T I C V L V S I I I I . 
^ Vtríim damnati biaíphemenf. 
D QViARTVMficprocedi tur .Vtae j.q.*?? 
tur.)quoddammtinonhlaf^hemenrt Ve- g '^ohg' 
tenentur enm mne aliijui mali á hU^ có i . i , 
jhhémindó propter tlmoremfuturaYum 
non 
pcenarum.Ssddamndtíhaspcenas expemntur : 
de magis ea¿ ahhorrent: ergo multo magis a blaíphe 
mando compefeumur. 
^ i Pr^térca.Blaf^hcmia^CHmfitgrauipimum 
peccatumiefl m a x m l demeritorium.Séd i n f i ñ u r a l f i 
ta non eflfiaittsmsrendt néque demeredt. Ergo ntiU 
fueritineofidesificinblafphemopotefteiTedemc C l ^ e r i t locus hlafthémU. 
ritum infidelitatis,etiam fi nort fit infidelitas .Et ratio hü 
ius eft. Quia demeritum & grauitas illius attenditur fe-
cundum intentionem voluntatis.Carterum formalis ra-
tio infidelitatis aut fidei nonperficiturperfolam vo-
luntatis intentionem, quoniamréquirit adionemta-
lem intelíeftus. 
A d fecundum argumentum refpondetur, quod bla-
fphemia non dicitur aggrauare peccatum infidelitatis, 
quia contineatin fe totammalitiartiillius generis pecca 
t i infidelitatis & iníuper1 aliquid amplius: fed quia cum 
blafphemia reducatur ad genus infidelitatis, id ipfum 
quod habet infidelitatis , aggrauatur per deteftatio- O 
nem voluntatis & loquutionem blafphemam. Cum 
hoc tamen bene ftat, quod fpecies perfeóbe & for-
males infidelitatis fint peccata grauiora quám bla^ 
fphemia. 
A d tertium argumentum refpondetur, quod ficut 
fides & diuina laus perficitur ex charitate : ita etiam 
blafphemia perficitur ex odio Dei. Sed aduertendum 
eft, quod ficut intrinfecé inpropria fpecie perficitur 
fides ex piaaífeélione voluntatis, quae qüidem volun-
tas pia eft magis perfefta cum charitate quám fine cha-
ritateñta etiam blafphemia perfefta reqüirit deteftatio-
^ 3 Pr^terea.Eccle.ii.dlc'mtrjquódinquocíi-
quelocolijrmm ceciderit, ibi erit.Ex quopatet, quod 
pofl hanc yítamhomim non acerefeit nec meritum, 
neepeccatuní, quod non hahuit m hac y ita.Sed muln 
damnahunturquiinhaCÍ'ita nenfnerum blaíphe-
mi.Ergúnéc in futura y'ita blafyhemabunt. 
S E O contra efi^uodMcitur^pocal. i C.^éeflua 
uermt horiiines&flu magno> & bUf¡)hemauerunt 
nomenDorríim habenúspoteflatem fuper hasplagas: 
Vbi diat Glaffi quod m inferno pofith quanuh fciant 
fe pro mentís pumri i dolehunt tamen, quod Deus 
tantam poténnam haheat, quod plagas e.s inferat. 
Hoc auteni effet blafphemiampr<£pnti, ergo & m 
futuro. 
R E S P O N D É O d í c e n d u m ^ u o d f i c u t ^ á t C i u n i Art.pr^ce. 
€ft>ad rationem hlaíphemltpertmet deteíldtio diui- f 1 •hu 
nx bonitatis i lili autem qui funt in inferno} retine- ius 0^ ''^ " 
buntperuerfam yoluntatem auerfamaDei iuftitid 
in hoc, quod diligunt eapro qmbus puniuntur, & 
yellent eisyti^fipojjent^ odtunfpO£nasydu<epro ¡m 
nem voluntatis, qua; deteftatio maior eft, quoniam £ iujmodipeccatisiñjlíguntur.Dolenttámen etiam de 
eit cum odio diuinx bonitatis fecundum fe. C sterum 
ficut poteft eífc pia aííeftio voluntatis qux eft de ratio-
nefideifine charitate: ita poteft eífe deteftatio Dei fine 
odio expreífo díuínx bonitatis.Cúm ergo Diuus Tho-
mas dicit, quod deteftatio eft de ratione blafphemiíe 
non accipit deteftationem pro formali odio diuinas 
bonitatis , quod opponitur dire¿lé charítati: fed fuf-
ficit, quod talis deteftatio fit alicuius excellentise diui-
nae, vt honoris, diuinze iuftitiar, quanuis fit perfeftior, 
quando eft cum odio Dei fecundum fe. 
A d confirmationem refpondetur, quod aftus exte-
nor pro ut eftin executicne nihil addit bonitatis aut 
nialitix fupfá adum voluntatis abfolute determinatum 
ad exequendum talem aclum. Ca te rüm achis-cxte-
pcccvíf/í , qux ctifHmijerunt'.non quia ipfa odiant ,fed 
quia pro eispuniuntur.Sic eygo talis deteftatio diut-
n& lufliti&eflin eís interior cordisblajphemia. E t 
credibile efl , quódpoíi refurreEíicnem erit m eis 
etiam yocalis blafphemia , jicut in f a n í i i s yocaiis 
UiisDeh 
primum erro dícéndum^quodhominesde* 
térrentunn prxfnti d blaíphemia propter timorem 
pnenarum^uas je putant euadere\¡Sed damnati in in* 
jemononfperantfepojje euadere. Et ideo tanquam 
defperatlferuntur ad omney ad quod eisperuerfu yo-
luntasfggent. 
7o 5 F.DominiciBarícs. 
ficundum diccndum7quodMereri & dernc-
reri fertment adflatum "V/*: yade hona m yiatori-
b ta junt meritoñetjnaU l/ero demeritoria, In beatis 
autem bona non fant meritoria ?pd pcrtinetia ad eo~ 
r»m beatitudims prxmwm.Et Jlmilnermalain dam 
natis non funt demeritoria ,fed pertinent ad damna* 
tionis poenam. 
^ D tertium dicendum ^quodcjuilihet in peccato 
mortalt decedensjertfecum^oluntatem deteflandi 
Áiumam iu¡litiam,qHantum ad aliqutd, & fecundum 
hocpoteyit ei mejje blafphemia, 
S V M M A T E X T V S. 
PRimaconclufio. Deteftatio climn.Tiuftiti.T c f t in eis cordis blarpheniia:& credibile eft, quod poft re furreftionem eritinillis vocalis blaípnemia: íicut 
i n íanílis erit ditiina laus. 
Secunda concluíione in folutione ad tertium.Omnis 
qui in peccato mortali decedit, fert fecum voluntatem 
aeteftandi diuinam iuftitiam quantum ad aliquid,^ fe-
cundum hoc poterit ei inefle blafphemia. 
C O M M E N T A R I V M . 
CIrca primam conclufionem dubitatur,& circa Ü-lud quod dicit D.Thomas, quod ad ratione bla-íphemia: pertinet deteftatio diuinebonitatis, eft 
primum árgumentum. 
Deteftatio diuinac bonitatiseft afhis voluntatis,bla-
íphemia interior eft adus intelleftus, vt pote loquutio 
qUíCdam fpiritualis,ergo non eft de ratione illius.Et co-
nrmatur. Quia pia aííeOio voluntatis in homine fideli 
non eft fidcsjiiec videtur elle eflentia eiiis,crgo nec detc 
ftatio eft blafphemia nec de ratione illius. 
Secundo arguitur contra rationem DiuiThomír , íc i 
licet,qu6d damnati, quia retinent per ueríam volúntate 
auerfam á diuinaiuftitia, ideo blafphemant eí. Contra. 
Hace omniatantum inferunt,quód il l i habent animum 
qbftinatum in malum, no autem q> odio habeant Deü , 
aut blafphement,ergo. 
A d primum árgumentum re(p5detur,quod illa pro-
pofitio D i u i Thomae eft vera in lenfu cau! non in íen 
Túformalijita prorfusquód deteftatio dminx.iuftitiic 
caula eft b la íphemandi ,non autem eft ipía formalis 
blaíphemia. 
Quod íi quis obijeiat, non íemper odium Dei & de- . 
teftationem cauíam efíe blafphemandi; Reípondctur, 
quod hoc verum eft in hac vita , vbi voluntas non eft 
obftinata inmalum, Atininfernoneceílario neceísi-
tatcconíequentiae íequitur ex volúntate obftinata in 
malum deteftatio diuine iuftitix & blafphematio. 
A d fecundum árgumentum refpondetur, q> amor 
peccati & odium pcence illatx propter peccatum p o -
ícft dupliciter connderati. V n o modo abíbluté & íe-
cundum íe,&fic dicimus, quod non eílet blaíphemia. 
Altero modo poteft confiderariin ordine ad ilÍum,qui 
ínfert poenam propter culpas,& prohibet culpas. Et fe-
cundum hanc confiderationcm necefiluió illa efficiunt 
odium Dei & deteftationem diuinac iuftitiac. Ht omnis 
qui habet odio pcenam,quia Deus eft autor iliius,odio 
I n Secuii.SecundarS.Tho. 
A habet Deum: & qui amat culpa propterea quod Deiu 
prohibuitillamfierijncceíTario odio habet prohibe^ 
temDeum. 
q y ^ E s f i o X I I I I . 
De blafphemia in Spiritü fandu. 
D 
OTAhaecquaeftio verfitur in expofi-
1 tione illius loci Mat th . 12. Omne pecca-
tum & blaíphemia remittetur homini-
; bus, fpiritus vero blafphemia non remit, 
tetur.Et quicunque dixerit verbum con^ 
traFilium hominis remittetur ei:qui autem dixerit con 
traSpiritumfan(ftum,non remittetur ei ñeque inhoc 
feculo ñeque inf l i turo. Incuiusexpofitionem aduer-
tenda eft doélrina D . Auguft. libro. 1. fuper Genef. ca-
pit. iS.vbiaitjSi quae diuina ícripta legerimus, quíc 
poísint íaluafide,qua imbuiiiiur,alijs atque alijs fenten-
tijsparere,in nullamearum nos praecipitiaffirmatione 
proijciamus,vtfiforte diligentius dífcullaveritas eam 
reftelabefaftaueritjCoiTjamuSjnon pro fententia diui-
narum Scripturarum, íed pro noftra ita dimicantcs, vt 
cam velimus Scripturarum quae noftra eft, cütn pt iús 
earaquaí Scripturarú eft,noftramcfle velle debeamus, 
Iteml¡bro.^.íupcrGenef.capite. 9.dicit; I n profundo 
Scriptura? fenfu magis praeftemus diligentiam reh i -
ren di , quam aífirmanditemeritatem. De quadoftfina 
videatur Diuus Gregorius homil. 2 .in Ezechielern. 
A R T I C V L V S 1. 
^Vtrum peccatum in Spiritunv 
fandum fit idem quod pecca-
tum ex certa malitia.. 
D PRIMVMfieprocedirur.Videtur 
cjmdpeccatumm Spintumfxntíum non 
Jit tdem quod peccatum ex certa malitia, 
Peccatumemmm Sp'mtumfanctumefl 
feccatumblafphemUi'VtpatetMatth, i z . Sedncn 
omne peccatum ex certa malitia eéi peccatum bla-
fphemÍ£'.conúngit emm multaabapeccatorumgene-
ra ex certa malina ccmmhuSrgopeccatum inSpiri-
tumftnttum non ejl idem quod peccatum ex cena 
malitia, 
^ z Prxterea.Peccatum ex certa malitia dt'4-
d'tíur contra peccatum ex ignorantia^ contrapee 
catum exinfirmitate. Sed peccatum in Spiritumfan-
ttum diuiditur contrapeccatum inflium hemin^s^f 
patet Matth. i z , Ergo peccatum in Spiritum Jan-
B u m non e ü idem quod peccati m ex certa malina: 
quia quorum oppofita funt diuerfa^tpfaquoque funt 
diuerja. 
^ j Praerea.PeccatüinSpiritufanEíüeflq»od-
dagenus peccati cuideterminatxfpeóes afsignátur. 
Sed peccatum ex certa malitia non ejl ffeciaíe gw** 
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neraliíquó potefl ejfe circa omnia pcccatorum genera. 
Ergo peccatum in SpiritumfdnSium no ejl idem quod 
peccatum ex certa mahtia. 
jjft. S E D contraefl,quodMagiflerdicit43.*difl.fe-
^para- ciindilihrifententiarum, quod dlepeccat in Spiritum 
{r3ph. A. j^fjffiuwjui malina propter fe placet. lioc autem e í l 
peccare ex certa mahtia. Ergo ide yidetur ejfepeccam 
ex certa maíitia quod peccatum in Spiritumfanñ um. 
R E S P O N D E O dic€ndum3 quod de peccato fet* 
hlafyhemia in SpintumfanSium tripliciter aliqm lo 
tentia, & Filio fapientia. Vnde peccatum in Patrem 
dicunt ejfe^quando peccatur exinfirmitate.'peccatum 
autemmFdiumjquandopeccaturex ignorantia'.pec-
catum autem in Spiritum fanHum, quando peccatur 
ex certa malitia}¡d efi ex ipfa eíeftione malí , ytfupra 
"fexpojttum efi,Quod quidern cotmgit dupliciter. Vno 1.1. q. 7 8. 
modo ex inclinatwne habituó yitiofi, qui malitia dici' 1 •& J *" 
tur:& fie no e ñ idem peccare ex malitia, quod peccare 
in SpiritumfanElum.iAÜo modo contingn ex eo,quod 
per contemptumabijeitur^remouetur^id quod ele-
fraftátes quuntur.^éntiquienim doftores,fcilicet * ^éthanaf. g ftionempeccatipotevatimpediré ificut fpesper dejpe-
^ ^ d Y ^ m ^ r ' Hlcr'&Chryfofi.dicunt ejfe peccatum 
in Spiritumfanñum quando ad literam aliquid bla-
fyhemum diciturcontra Spiritumfan6í:umyfiueSpiri-
tm fanElm accipiatur fecundum quod efi nomen ejfen 
tiale conuenienstoti Trimtati: cmm qucelibet perfbna 
^Spiritus efi , & f a n £ l m e í l :fiue prout efi nomen 
rationem, & umorperpr&fumptionem: & quaedam 
aliahumfmodi^ytinfra*dicetur.Hxcautemomnias Art.fequé. 
quxpeccati eleElionem impedíunt, funt ejfeflus Spi- * 0, * 
ritw fanSli m hoblí. Et ideofie ex malitiapeccare, efi 
peccare in SpiritumfanElum. 
*A D primum ergo dicendum, quodficut confefiio 
perfonaleyniHsin Trinitateperfon#.Etfecundum hoc fideinon folum conjifiit inprotefiatione oñs}fed etiam 
Áifiinguitur Matth. 1 i . blajphemia in Spiritum f i n - in prot efi añone opcrlsiita etiam blafphemia SpiritM 
flum contra blajphemiam in f l ium hominis. Chrifins fanEli potefi confiderari & in ore ] & in corde, 
enim operabatur queedam humanitm3comedcndo $ ' t ^ m opere. 
bendo&alia hmufmodifaciendo^ quídam diumi- D fecundum dicendum, quodfecudum tertiam 
tusyfcilicet detmoneseijciendo^ortuosfufeitando^ accepdonem blafphemia in Spiritum fancium difiin 
D 
alia hmufmodi, qu& quidern agebat, ^ pw yirtutem 
proprix diuinitatís, & per operatione Spmtus fanñ'h 
quofecundum humanitatem erat repletus* Iud¿ei aute 
primo quidern dixerant blajphemiam infliumhomi-
nU, cum dtcebanteum yoracem ypotatorem y i m , & 
f>ublicanoruamatorem,ythabeturMatth. 1 i .Pofi' 
modum autem blafphemauerut in SpiritumfanElum, 
dum opera,qu¿eipfe operabaturylrtuteproprix diuini-
tatis & per operationem Spiritm fanSli , attribueban t 
prmcipi d£momorum.Et propter hoc dicunt ur in Spi-
fe». 11. rimm fanflttm blafhhemaffe.*^íuo-u.autem in libro 
tomiiQt' "tVerbisDomin hblajphemiamy el peccatum tn Spm 
tumfanftum dicit effefnalem impoenitentia: quando 
fcilicet aliquis perfeuerat inpeccato mortali yfquead 
mortem.Quod quidern no folum yerbo orisftyfed etia 
yerbo cordí4}(íp opemjnoyno,fedmultk. Hoc autem 
yerbum fwacceptum dicitur ejfe cotra Spiritum f i n -
flum^quia eí l contra remifiionempeccatorum^qu^ft 
per SpiritumfanBum ,qiii efi charitat & Patr i s& E 
Fdij.Nechoc Dominus dicit ludáis, qmfi ipfpeccaret 
tnSpiritumfanBu.Nondum enim erant finaliter im-
penitentes. Sed admonuit eos ¡ne taliterloquentes ad 
hocperuenirentyquod in Spiritumfanflumpeccarent. 
Et fe intelhgendueíl quod dicitur Marc. 3. ybi pofi* 
quam dixeratQui aute blajphemauerit in Spiritum 
fonBumi&c.jubiungit Euangeliíta: Qtwniam dice' 
hant'}sfirnum immunduhabet. yílij yeroalneracci" 
piunt, dicetespeccatum yel blajphemiam in Spiritum 
fanclum ejfe, quando aliquis peccat contra appropria-
tum bonum Spmtmfanñi ific enim Spiritui fanSlo 
'Ppropriatur bonitas 3 f i m g r Patri appropriaturpo-
guitur contra blafphemiam m flium hominis fecun-
dum quodflim hominis efi etiam films Dei , id ejl Dei 
yirttps & Dei fapientia. Vndefecundum hoc,pecca• 
tum in Filium hominis^ erit peccatum ex ignorantia, 
yel ex infirmitate. 
* A D tertiüdicendú^uodpeccatuexcertamalitia, 
fecundum quodprouenitex inclinatione habituó, non 
efi jpeciale pecca(u,fed qitada generalis coditiopecca-
ti.Proutyeroefiexjpeciahconteptu ejfeBus Spiritus 
f a n í l i in nob'vsyhabet rationejpecialispeccati.Et fecun 
d im hoc etia peccatuin Spiritum fanflum efijpeciale 
gen us peccati, & fimiliter fecundum prmam expofi-
tionem. Secundum autem fecmidam expofitionem no 
efi jpeciale genus peccat i . Nam finalis impcemtentia 
potefi efje circunfiantia cuiufabetgenempeccati. 
S V M M A T E X T V S . 
DIuus Thomas ruppoíita triplici explicatione peccati in Spiritum fanftum feu blafphemise ponit primam conclufionem. Peccare ex ma-
litia^d eí1:,ex habitu non eíl: peccare in Spiritü fanílü. 
Secunda concluíio.Peccare ex certa malitia, id eft, 
exeleftioneraaliperhoc quod quis illa qux á pecca-
to poterant retrahere contemnit,eft peccare contra 
Spiritum fanftum. 
Tcrt iaconcluí io adtertium. Peccatum in Spiritum 
íandumeftfpeciale peccatum. 
C O M M E N T A R I V M . 
CIrca huncarticulum notandü eíl:, quod prima explicatio quar referturá D . T h o . habetur in D.Amb. l ib . 1 .deSp¡rituían¿l:o.c.3.&lib. 2. de 
Pocnit.c.4.D.Hicr.&Chryro.ruperillum locü Mat th . 
&eftintelligendade operibusdiumitatis,vteíl;íalua-
Z torDeiis» 
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tor Dcus,qua ratione efl autor gratiíe.Et propterea ta-
lia peccata dicuntur contra Spiritum fan¿í:um,per que 
fitremifsio peccatorum.Altervero modus habeturin 
Diuo Auguftino libro de verbis Domin i íer. 11. & in 
cpiftola. ycSf lib. 1 .retraftationumeap. i ^ . V b i etiam 
explicat i l lud 1 .lohan. y .Eft peccatum ad mortem, nó 
dico,vt pro illo roget quis:&: exponit de peccato fina-
lis impoenitentiae.Tertia aute explicatio, quarn Diuus 
Thomas videtur eligere, vt refpoñdeat titulo articuli, 
n ó eft altera á primaexplicatione, fed potius eft quafi 
qusedam illius determinatio. Quoniam appropriata 
diuinis perfonis communia funt ratione diuinae eífen-
ti2e,per quam operatur Deus ad extra etiam opera fa-
lutis noftrae per gratiam: vnde qui peccat ex infirmi-
tate, non folum peccat contra Patrem, quia non fola 
perfona Patris caufa eft noftrx fortitudinis: fed appro 
priatur tale peccatum eíTe contra Patrem, quia poten-
tia appropríatur Patri. Et fimiliter dicendü erit de pec-
catis ex ignorantia & ex malitia,quae dicütur cífe con-
tra Fil ium vel Spiritum fan£lum. 
Secundó notandum eft,quod peccatum in Spiri-
tum fandlum fiue blafphemia poteft duobus modis 
contingere, fiue fit in corde, fiue in ore, fiue in opere. 
V n o modo formaliter<Sc d i re í lé , quando quis ex in-
tcntione loquitur contra Deum,vei facit aliquid ad fi-
gnificandam blafphemia mentalem. A l i o modo con-
tingit,vt fit blafphemia virtualiter 8c interpretatiuc, vt 
quando aliquis non ex intétione dicit aut facit aliquid 
contra D e u m , fed re ver a illud cedit in Dei contume-
l iam&conui t ium, quod quidem tencbatur vitare,&: 
exculpa fuá vel ex ignorantia culpabili non v i ta t .& 
ita blaíphemathacreticus, qui conculcat imagines: ita 
etiam peccat, qui facit aliquid vel dicit,quod eft caufa, 
vtalijblafphementnomenChrifti , iuxta i l lud A p o -
í l o l i jNomenDe ipe rvosb l a íphema tu r inter gentes. 
Quemadmodum per contrariumfíquis facitbonum 
opus religionis vel alterius etiam virtutis coram homi-
nibus,vndealijDeum laudant,aut conuertunturad 
íidem,tale opus eft confefsio fidei 8c laus diuina: iuxta 
i l lud Ma t th . y .Sic luceat lux veftra coram hominibus, 
vtvideant opera veftra bona, <Sc glorifícent Patrem 
veftrum, qui in coelis eft. 8c D . Petrus in fuá prima ca-
nónica, c. 2. a i t ;Ex bonisoperibus vos considerantes 
slorificent Deum in die viíítationis. 
Tertio notandum eft pro explicatione íblutionis 
tertij argumenti, quod finalis impeenitentia poteft 
duobusmodis intelligi. P r imó mere negatiué, id eft, 
non poenitentia de peccato, vt quando aliquis prxoc-
cupatus morte non habuit fpatium poenitendi de pee 
cato aliquo. Altero modo poteft accipi pofitiuc pro 
quodampropofi toper íéuerandi in peccato vfque ad 
mortem, vt putant qui defperant, íe ipfos interncien-
tes,aut i l l i qui nolunt confiten hora mortis. Dicimus 
ergo ,priore modo verum eíTe quod dicit D . Thomas 
inrefponfioneadtertium,fcilicet,quód eft circunftan-
tia aliorum peccatorum, 8c non eft nouum peccatum: 
íecundo veró modo eft quedara peccati fpecies oppo 
fita virtud poenitetiae: & vt D.Thomas docet articulo 
íequenti, eft fpecies peccati in Spiritum fanftum. 
Quar tó notandum eft, quod perfcíhun peccatum 
in Spiritum fandum colligitur ex ómnibus íimul ex-
pofitionibm recitatis in articulo, ita vttuc aliquis má-
xime peccet in Spiritum fandum, quando contra diui 
InSecun.SecundasS.Tho. 708 
A nitatis opera ftupenda ordinata ad noftram falutem 
aliquis conu i t i a i a íb t cum propofito perfeuerandi in 
il lo peccato vfque ad mortem, abieftis procul fpe 6c 
timoreDei. Et tale peccatum commiíferunt Pharifaci 
blafphemantes contra opera Chrifti miraculoía. 
A R T I C V L V S I I . 
^Vtram conuenienter afsignen-
tur fex fpecies peccati in Spiritü 
fandum/cilicet defperatio, pr^-
fumptio &:c. 
D S E C V N D V M (¡cprocedimr.Vi Inf.q. ](> 
detUYiquod inconuementer afiignentur JHaJi. 
fexfieciespeccati in Spiritítm/anBuM, a r . ^ 
fciíicet deífieratiorfrxfumptioyimpoeni- ui 
B 
tetUjobflincttiojimpujrnatio yentAtis a g n i u ^ imi-
dentiafraternítjrratide: (¡UM fpecies ponit* Magijier t. fent.4 
4$.diftin.t.lib.fententiarum. Negareenimdiuinam ^ 
iuftitiam y el mifericordiam, ad mfdelitate pertinet. 
Sed per dejjjerationem aliquis reijcit diuinam miferi-
^ cordiamjperprtffumptionem autem diuinam iuftma. 
Ergoynumquodque eorum potius eft Jpecies infdelh 
tatts}quampeccati in Spiritum fanSlum. 
^ z PrgtereaJmpoenitetiayideturreftiicerepec-
cdtumpr<steritum , obftinatio autem peccatu futuru: 
fedpraterirum yelfuturum no diuerjificantípeciem 
yirtutis yelyitij '.fecundum enim eandemfidem, qua 
credimus Chriftum natum, antiqui crediderunt eum 
nafeiturum. Ergo obftinatio & impeenitentia no de-
bent poni du* fpecies peccati in SpintumfanSium. 
D ^ 3 Prxterea.Gratia&yeyitasperlefumChri' 
ftumfafta efl>yt habeturloha. 1 .Ergo yidetur,qmd 
tmpugnatio yeritatisagnitce, ¿7* muidentia fraterna 
gran* magis pertineant ad blafphemiam in Filium 
quam ad bíajphemhim in Spiritum fanEtum, 
^ 4 PmereaSern.dicit inl ib.de*diJpenfdtione^™^ 
^¿rprecepto j quod noüe obedire eft refiftere Spiritui 
fanElo.Glof.enam dicit Leuit.y. quodfimulatapceni-
tentia eft blafphemia Spintm fanttiifchifma etiam 
yidetur diretíe opponi Spiritui fanBo, per quam E c 
£ ele fia ynitur: & i t a yidetur}qu hdnonfuffteieter trd-
dantur fpecies peccati in SpiritumfanÉtum. 
S E D cotraeft quod^iuguft.dicitinltb.de* Fide CiT¡0^ 
adPetrumiquod illi3qui defperant de indulgentia pee- antefiDé. 
catorumyyelquifenemeritisdemifericordia Dei pra- Io,B•J, 
fumuntypeccantmSpiritumfanBum.Etin^Enchiri' ^ j 1 ^ . 
dio dicit^quod qui inobftinatione mentís diem claudit ^ i e V * 
extremum>retts eft peccati in Spiritum fafiflum.Et in D o ^ g 
lib. de* Verbis Domini dicit, quod impeenitentia eft t* 
peccatum in Spintumfanttum. Et in lib.de't fermone ^uh.« ^ 
Domini in monte dicit, quod inuidi* facibtu frdter-
mtatem impugnarleftpeccatu in SpintumfanttHW. 44,p<lulo, 
E t i n libro de Vnico bap. dicit, quod qui yentatem prin-t0 * 
conterriM* 
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contemnit aut circajrAtres máhgnm ej¡y qnibtií "yeri* A &fuUtrHmifedfecúdum (¡Hctfdamformales rationes 
tas reHeUtur}(iHt circd Deum ingmtis, cuim infyira- ex diuerfa confideratione eorum, (¡u* in Recato con 
tione Eccleftd mflrHÍtur:&fie yidetur^uod peccet m 
Spmmmfcnftum' 
R E S P O N D E O dicendum,qtiodfecudumquod 
feccatum in SpiritumfanCíum tertio modo accipitur, 
conuenienter pr^diB bípedes ei afignantur, quadi-
fiingumturfecun dum remotionem y el contemptum 
corumiperquitpotefl homo aheíeSlionepeccdtiimpe-
¿¿ri,Qut quidem funt líel expdrte dmniiudicij, W 
txpdrte donorumipfiM, Ireletiamex pdrteipfiwspee- g 
cdtL^íuertitur eñim homo dh ele&ionepeccdti ex con-
fiderdtione diífimtudicij,quod habet iuñit idmcum 
rnifericordid:&per fj?em,(ju<e confurgit ex confidera 
tione mifericordide remittentk peccdtd, &prcemidnti¿ 
hond'Ethetetolliturper defyerdttonem. Et iteyumper 
timorem y<¡uiconfurgit ex cofiderdtione dinin* iufli-
tUpmientiípeccdtd' Et hic tollitur per priefumptione, 
dumfeilicet dliquispráfitmitfe gloridm pojfe adipifei 
jinemeriWjyelyeniamfinepoenitentia. Dona dutem 
ftderdripojfttnt^yt diSium efl. In cor. art.-
tertiumdicendum,quodgrdtidm& perita-
tem Chrifiusfecitperdond Spiritus fanfl i^u* homi-
mbusdedit. 
*A D qudrtum dicendumtfuodnolle ohedire perti' 
netddohflindtionem jfimíddtio poenitenti£ adimpoe-
nitentidm, fchifmd dd inuidentiam gratia fratern*, 
perqudm memhrd Ecclefta yniuntur. 
S V M M A T E X T V S . 
ES T vnica conclufio. Conuenienter afsignantur ifl:2Efexrpecies,ícilicet,defperatio, «Scpr^íumptio c{ediuinamircricordia,impoenitcntia,obfl:inatio, 
impugnatio veritatis agnita;, 6Í inuidentia fraternaí 
eratiíe. 
C O M i M E N T A R I V M . 
IN hocarticulo dúo aduertitCaietanus. V m u n eft, quod cum dicitur, peccatum in Spiritum faiiftum eíle ípeciale peccatum genericum, 8c continere fub 
Vehqmbus retrdhtmurapeccdtojuntduo: qnoruynu ^ fe fpecies,n5 intelligitur, quód fitpropric genus vnuvn 
efl dgniúo yeritdtis, contrd quod ponitur impugndtio 
yentdtis dgnit&jdumfeilicet dliquls yeritdte agnitdm 
pdei impugndt, "Vi licentimpeccet. ^éliud eft duxiliH 
interioris grdtÍ£, contrd quod ponitur in uidentiafcd" 
termegrdttx y dum feilicet diujuisnon folum inmdet 
perfonafrdtrisfed etidm muidstgratis Dei erefeenñ 
in mundo.Expdrte yeropeccati duofunt^qua homine 
apeeedto retrdhere pojfunt.Quorum ynum eft mordi-
natioy&turpitudodÉlíts, cuim confideratto indueere 
foíetin homine poenitentiam de peccdto commijfo. Et 
contra hoc ponitur impoemtentid3 non quide eo modo, 
quo dicitpermanentiam in peccato yfque ad mortems 
ficutfupra impmitentid dccipiehatur {¡ie enim non 
ejfet ípeciale psecatü 3 fed quídam péceati circunftan-
t¡d)feddceipitur hicimpoenitentia 3 fecudum quodim-
portdtpropofitum non poenitendi.^Aliud dutem eft par 
itim & breuitas boni,quhd quis in peccdto qu&rit :fe-
cundum illud Rom- 6. Qmm ergo fruEium hdbuiílis 
tune in iüüjn quihtíó nunc eruhefeitis 1 Cmm eonfid.e~ 
ratio indueerefolethominem dd hoc quod eim yolun-
tMmpecedtononfirmetur.Ethoctoüitur perobftind- E 
tionem:qudndo feilicet homofirmdt fuum propofitum 
in hoc}quodpeccdto inhsredt. Et de his duobus dicitur 
Jere. 8. Nuüi¿s efl qui dgatpoenitentidm fuperpeeca-
tofuo)dicensíQuidfeci?qudntum adprimnm. Omnes 
conuerfi funtddcurfum, quafi equus ímpetu yadens 
ddpr¿elium,qudntuyn dd fecun dum. 
D primum ergo dicendum, quod peecdtum de-
fyerationisyelpr&fumpttonisno confiflit m hoc, quod 
^Denuflitiayelmiferieordidnon creddtur,fedin hoc 
diuifumformaliterinfpecies. (^nia differentiíe coníl i-
tutiuarillarum fpecierum non pertinent ad idem ge-
nus per fe/ed aliunde quaíi tnenciieant. vt patctin I m -
gulis fpeciebus.Dicitur ergo gemís, quod diuiditur in 
fpecics, quia ef!; quoddam prxdicatum cornmune ad 
quafdamrpeciespeccatorum. Sedtamen íialiquisaí-
ferat,proprié eííe íj^ecics fub illo genere, iritis probabi-
liter loquitur. Quiaquanuisiliar rpeciesconfíderaíac 
abfoluténon pert ineantperíe ad illud genus :tamen 
coníideratíe fub hac ratione in qua omnes ÜLT fex fpe-
ciesconueniunt,feilicetjquatenus rernouent direfté 
jrj i l lud,per quod homo abftrabitur á peccato, per íe 
conftituuntur fub illa ratione communi proprijs dif-
ferentijs fpecifícis. 
Alterum quod notat Caietanus , confirmat hanc 
fententiam. A i t e n i m , quod hic non traftatur deiftis 
peccatis abfolutc, íed vt funt peccata in Spiritum f i n -
¿ tum, quatenus conftituuntur per contemptum retra 
hen t iumá peccato. 
A R T I C V L V S I I I . 
^Vtrum peccatü in Spiritum fan-
dum ni irremifsibilo. 
D T E R T 1 V M fie proeeditur. V i - J • p-q-« tf. 
arr.j .ad s. 
& j . & 2» detur quod peccatum in Spiritumfdn6lu 31 
quodcontemnatur. 
~d D fecundum dieendum,quod obflinatio & im-
poenitemid non folum dijfermtfecundum pYXteritum 
non fit irrcmtfidnle. Dtcit enim*^4ug. d.4 j . ar.4. 
in lib. de Ver bis Domini, Denullo de- Et mal-q6-
jpsrandum ejtquandiupatientiaDomimad poemten ! j.Etquo. 
tiamadducit. Sedfialiquod peccatum ejfetirrermjii- 2-q.8.arti. 
bile,ejfetdealiquopeccatoredefperandum:ergopecea l'0&^  0'S* 
tum in Spiritumfanftum non efl irremifibtle. * Ser. 11 . i 
z Pr<etered.Nullum peecdtum remitíiturniji tac¿ to'10 
pe/hoe j quod dnimd fanatur a Deo :fed omnipotenti 
medico nullus infandbilis Unguor occurriffieut dicit 
Z 2, - \Glof 
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Pfal. I O I . testUM :crgo feccmim m Spmtttmjanctum non ejt 
tom.8. immipbUe-
^ 5 Pr&tcrcdtttherum drhitriufe hiihetdd ho-
m m ^ m á l t i m - . f e d q m n i i H durdt íidius^via^oteji 
dliqtiis k qndCHñque yirtute txcidere, cum etia á n g e -
lus de c<elo cecideñt.Vnde diátu? loh¿\. In dngelisfutí 
reperitfrduitdtem-iqudniomdgisqmhabitdnt domos 
lúteas? ergopari r d t w i e p o t e í l dliquisdíjaocucjue pec-
Cdto ddftdtum inflm£ rediré: ergo peccdtum m Spiri" 
tumfdnSlum non efi irremifíibile. 
S E D contrdeñqmddicitur Mdtt. 1 l.Quidixe-
rhyerhum contraSpiritumfdncium9non Yemittetur 
Llb.i.cap, eineque in hocfeculo^eque infuturo. Et^^íuguj l . 
44.paulo á ¡J^ /w l¿yro firmo,Dom. m monte, quodtdntd eíl 
pnn.to.4. ¡jH'mspeccdti,quodhtimtlitdtemdeprecandifw 
bire non potejl. 
R E S P O N D E O dicendum^quodfecundum di-
fterfu dcceptiones peccdti: peccdtum m Spir 'numfdn-
fium diuerfimodé irremiftibiíe dicitur. Si emm chcd-
tur peccdtum in Spiritumfanfíumtjindlí'Simpoentten-
tid :fiC dicitur irremifiibde, quid nullo modo remitti-
tur» Peccdtum enim moríale ¡inquo homo perfeuerdt 
yfquead mortem: quid in luc yttd non remittiturper 
poenitentidm,nec etia mfuturo dimittetur. Secundum 
autemdlids dúos dcceptiones dicitur irremifobile: non 
x quod nullo modo remittdturvred quid qudtüm ejl de fe, 
hdbetmeritumyt non remittdtur. Ec hoc dupliciter. 
Vnomodo quantumddpxndm. Qui emm ex ignoran 
tid Irelinfirmitate peccat, minorempcendm meretur. 
Quiautemexcertdmalitid peccdt3nonhdbctaliqudm 
excufdtione, ^nde eim poena minuatur, Simiíiter etia, 
quibíafyhemabat in Fdium homimsreim diuinttdte 
nondum reuelatd3poterdt habere ahquam excufdtione 
propter infirmitatem Cdmis, quam in eodff)iciebdt:& 
fie minorem poenammsrebdtur. Sed qui ipfam diuini-
tatebldjphemdbdt, operd Spiritus fdnBi didbolo atm-
huens^nullam excufationem habebdt, ^ndeeius p x n a 
diminueretur. Et ideo dicitur fecundum expofitionem 
Homl.+j. -fchryfoft.hoc peccdtumludxunonremitti, ñequem 
med. 10. i . "0(:J^uloyneque mjuturoiquidpro eo pdjsiJuntpoena: 
(<p inprxpntiyitdper Romanos, &infuturdyitd m 
In traft. inferni.Sicut etiam^^thdn. mducit exempíu de 
quemfacit1 •, • • , * * r 
de hoc di- eorum parentibws, qui primo quidemcontrdMojjen 
do Euang, contenderuntpropter defefltum acjuae &pdnis:& hoc 
circa mcd. jjQwinMfoJlwutf patienter.Habébant enm excufí-
tionem ex infrmitate carnis. Sedpófimodumgrauius 
peccauerunt, qnafi blafyhem antes m SprntunifanElu, 
bensficid Del qui eos de ^ 4cgypto eduxerat ídolo dttn-
huentes,cum dixerúv.Hi funt dij tm lfrael,qui te edu -
xerunt de terrd .Aegypti. Et ideo Dominus & tepord-
literfecit eospunirr.quid ceciderut in dieilldqudfi trid 
millia hommu, & infuturo eis poendm commindtur, 
dicens:Egoautem m dieMtwnis'yifitdhohocpeccdtu 
InSecun.SecundasS.Tho. 
A eorum. *Aliomodopoteflinteíligiquodd cuípdm'.ficut 
aliquis dicitur morbus incurdbúis fecudum Hdturdm 
morbiyper quem totlitu? idipérquod morbus potejl cu-
rdri,putd cum morbu* tollit yirtutem rntur*, y el in-
ducitfaftidium cibi & medicinneMcettdlem morhum 
VeuspnptcutdVe. Itd etidmpeccdtu in Spiritumfan-
6íum diciturirrémifiibile fecundum fudm ndturdm, 
inqudntum excludit ed,per qu<efitremipo pecedtoru. 
Per hoc tdmen non pr<ecluditur y id remittendi & fy, 
ndndi omnipotenti<e & mifericordi<& De^per quaalh 
B qudndo tdlesqudfi miraculofe fpiritudliterfinantur, 
* A D primum ergo dtcendum) quod de neminede-
Jperdndum efi in hdc y itd, cofiderdtd omnipotetid & 
mifericordidDei, Sed confiderdtd conditionepeccati 
dicunturdliqmfilij diffidenti<t,yt hdbeturdd Ephe.i, 
*A D fecundum dicendum, quod rdtioilUprocedit 
ex pdrteomnipotentU Dei^on fecundum conditio-
nem peccdti. 
*A D tertiumdicendumyquod liherumarbitrium 
remdnetquidem femperinhdcyitd yertibileitamen 
Q qudndoqueahijcitkfeidjperqubdyertipotefldd bo-
num} qudtum in tpfo efi. Vndeexpdrtefuá peccatum 
efi irremifiibilejicet Deus remitiere pojiit. 
S V M M A T E X T V S . 
PRima conclufío. Si finalis impoenitentia dicatur peccatum in Spiritum faní lum, apertü cft, quo-m o d ó fit irremifsibile. 
Secunda conclufio. Secundum alias duas acceptio-
nes peccati in Spiritum fanftum, de quibus in articulo 
praecedenti diximus, irremifsibile dicitur, non quia 
nullo modo remittatur/ed quia quantum eft deíe ha^ 
^ bet meritum, vt non remittatur fiue quantum ad poe-
namfiue quantum ad culpam. 
C O M M E N T A R I V M . 
IN hoc articulo fupponcndum eft íecúdúrnfidem, nullum eíTe peccatum,quod in hac vita remitti non porsit.Dequaredifputaturin 3.p.q. 8 6.art¡. 1. con-
tra Nouatum)Montanum,& Armacanum. Sedaduer 
tendum eft cum Caietano, quod quanuis omne pecca 
tum mortale quantum eft de íe fit irremifsibile & incu 
rabile^quia deftruitprincipiumvitar:&peroppofítü 
E peccatum dicitur veniale, quia non tollit principium 
vkx: tamen funt quaedam peccata mortalia, quac non 
tantumtollunt principium vitar , fed etiam remouent 
direfte remedia fupernaturalia, quae Deus ex miferi-
cordia fuá contulit per lefum Chriftum hominibus ad 
curan da mala culpac. 
Contra fecundara conclufionem eft arguracntum. 
Videtur enim non eííc dicendum fpecialiter irremifsi-
bile peccatum in Spiritum fanttum. Nam peccatum 
có eft irremifsibilius, quó eft grauius;fed inndelitas Se 
odium funt grauiora peccata, quam ea quar numeran-
tur peccata in Spiritum íanftum,ergo magis irremiísi-
bilia funt. Patet minor.Quia funt peccata contra duas 
virtutes Theologicas. ^ [ Quod fi quis refpondeat,bla-
fphemiamin Spiritum fanftum continere in fe ficut 
circun-
7 ^ Ouíeftio. X I I I I . Artíc. U l t 714 
circuniínntiam malitiam'odij^ Contra* Odium Dei éx A 
¿liiíéíe íüo eft grauius peccatum quám blafphemia, 
ero-o perfeftum odium erit grauius peccatum quám 
bbfphemia perfefta. 
A d hoc refpondetur, quod cum fit comparatio ín-
ter peccata, debet íieri fecundum propria vtriufque 
^ i e ^ i j & n o n fecundum quódvnumal ter ius poteft 
eílé paf ticeps, vt fi fíat comparatio per contrarium Ín-
ter virtutes,fidem,fciiicet,&: charitatem,non debet íie-
ri fecundum quod perfeftafides includitetíamchari-
tatemjfedfecundum idquodfides habet exproprio 
& immediato obiefto, quod quidem quáuis requírat 
aliquam piam affeélionem voluntatis non tamen ad 3 
eius eílentiam pertinet chantas. Dicímus ergo ad argu 
mentum/olutionem afsignatam eííe boná^u ía quan-
uis odium perfedum íit grauius peccatum quám per-
feí lablafphemia/ i loquamurex proprijsipíius obie-
c l i : tamé quia perfeéla blaíphemía íimul efí: cum odio 
Dei , ficut perfefta fides cú charitate, hinc erit grauius 
peccatum quám odium fine blafphemia. Secundó re-
fpondetur , qubdin hac vita v ix poteft repcriri odium 
Dei fine blafphemia. Nam cum voluntas expreíTe de-
teftetur diuinam bonitaté,ftati.m confequitur,vt mens 
male loquatur de Deo,qubd fit iniufl:us,aut aliqüid íi-
mile. Quapropter odium grauitatem habet blafphe- C 
mkeinfe tanquani eflFeélum neceíTarium faltem bla-
fphemíam cordis.Quare computari etíam poteft inter 
peccata in Spíritum fandum.Tertib refpódetur, quod 
íicripoteftjVtvnum peccatum fit grauius alio fimplí-
citerloquendo ex obieélo proprio, & tamen non fit 
irremifsibilius illo alio.Quia quí peccatü grauius com -
mit t i t , contingit, vt non ita expreíTe reijciat remedia 
peccati. EthoGA^detur docereD. Thomas quaeft. 20. 
artic. 3 .vbi doce^qubd defperatio eft grauius, hoc eft, 
periculoíius peccatum3quám infidelitas & odíü. Quia 
relínquitur fine remedio quátum. eft ex parte noftra. 
Vnde poíTumus colligere , quod eft irremifsibilius, D 
quoniam exprefsius reijcit remedium peccati, fcílicet, 
diuinam mifericordiam. Et denique refpódetur, quod 
infidelitas ímportat impugnationem agnitse veritatis 
mentalís,non ita vt fit neceíTarium,vt quís fit infidelis, 
cognouiííe eum prius veritatem,quam impugnat, aut 
quod cognofcat illara,quando impugnat:fed quia ve-
ritas illa quam impugnat,propofita eft fibi vt neceííá-
rió credibilis. Quapropter illam reijcere eft quafi i m -
pugnare veritatem cognitam. Sirailiter etíam odium 
Dei eft qusedam cordis blafphemia, ex qua in prom-
ptueí^vtfaci leor ia tur ,&:erumpat locutio oris bla-
fphema autfpintualisloquutio.Exquofequitur,haec E 
peccata eminentercontinere in fe grauitatem blafphe 
mia> & peccatorum in Spiritum fanftum. Vnde conce 
dimus, híec peccata no eñe minús irremiísibilia quám 
peccata i n Spiritum fanélum. 
Notandümeftpríeterea circa explicationem illius 
loci Matth. 12.Spiritus autem blafphemi^ non remit-
tetur. Etiterunij Si quis dixerit verbum in Spiritufiin-
ftum, non remittetur ei ñeque in hoc íeculo ñeque in 
suturo,quódquaf i dixit fimilia verba Chriftus Do-
minus lohan. 8 .Qu reretis me,& in peccato yeftro mo-
rieminijEt poft paucajPropterea dixi vobis, quod rno 
nemini in peccatis veftris: íi enim non credideritis, 
quia ego fum,moríemirii in peccato veftro. V b i Chr i -
ftus dominus docuit arbitrij libertatem 8c gratis fuá? 
efficaciam jitavtneminidefperandumfit in hac vita, 
quantumlibetfitgrauifsimis criminibus irretitus.Sed 
in eiufmodi locjiiutionibus figniíicatur dificultas poe 
nitentiíe,&: confequenter exhortantur homines mífe-
rícorditer ad ftatím qüaerfndam diuinam mifericof-
diam.Simili modo loquutus eft Apoft olus ad Heb. 6. 
Impofsibile eft eos qui femel funt illuminati, guftaue-
runtque 8cc. & prolapfi funt, rurfus renouari ad poe-
nitentiam:<Sc tamen poft pauca aitjConfidinius autem 
meliora de vobis & viciniorafiiluti,tametfi ita loquí-
mur.Non enim iniuftus eft Deus, vt obliuifeatur ope-
ris veftri. V b i vídetur Apoftolus loqui per exaggera-
tionem quandam,Ciim dicitjNon enim iniuftus Deus. 
Nam certé Deus non eft iniuftus, etiamfi noncumu-
let premio bona opera fafta ante peccatum, quia iam 
mortificata funt j , f i etíam non conuertat homínem 
propteril]aoxpera bona,non eft iniuftus Deus. Sed 
voluitdicere Apoftolus jValde miíericors eft Deus, 
qui conuertere vos á peccatis volet, vt recipiatis pne-
mium bonorum qux anteffeciftis. Et hoc eft quod di-
cítjNoneft oblitus bonorum operü, fed appetit pro-
pter illa praemium conferre. 
A R T I C V L V S I I I I . 
triimhoniopofsit primo peo 
care in Spiritum fanóturrL,. 
D Q V ^ í R T V M f i e proceditur. V i - 2.diíl:.4j. 
deturjquodhomononpoflttprimopeccare l*^c 
mSpiritum fanSíumj non prcejuppofttis zni.^i.zA 
alijspeccatí'S.Ndturalis enim ordo e í l ^ t primuni. 
abimperfefío ad perfeóíum (¡UM moueat-ur: & hoc 
quidem m hom apparet, fecundum illud Prouerh. 4. 
lujiorum femita quafi lux jplendens crefett,&pro~ 
ficit yfjue adperfe&um diem. Se'dperfettum dict-
tur in mctlps quod ejl mdximum mdum : ytpatet per 
%philofophum m %.Met^h. Cum ergopeccatumm L l . j .Mcta 
Spiritum fantíum fit pmmíiimum , l^idetur quod P^^1, tex• 
/ JJ1 J J 1 i i . t o m . j . 
homo ad hoc peccatum perueniat per alia peccata 
minora. 
^ 2 Pr£terea.Peccare m Spiritum fanffum eft 
peccare ex certa mctlitia fue ex eíeSíione. Sed hoc no 
flat'mpotefl homo antequam multotienspeccauent, 
Dicitenimphdofophmin $ B t h i c . q u o d e t f homo Lí. j .Ethí. 
pofiit mlufl¿faceré>non tamenpotefl flatim operan ^ ¿ " a ^ g 1 
ficut tmufm jfcihcet ex eletí ione: ergo yidetur ámcd.to.j 
quod peccatum m Spiritum f tnBum non pofitcom-* 
m'mimfipoftaltapeccata. 
^ 3 Praterea. Poemtentia & impwnitetia funt 
circa ideifedpccnitentM non efl nijt de peccatispr*-
teritis. Ergo etiam ñeque mpoenitcntia, qux eflfie-
ckspeccattinSpiritum fanéium. Peccatum ergom 
Spirnum fanílumtfrtifupponit alia peccata. 
S E D contra ejlyquodfac'deef inconf^eEluDei 
fuhito honejlarepauperem,'^tdiciturEccL 11. Ergo. 
e contrario pofihile efl fecundum malitiam ¿¿monis 
fuggerentps^t ñ a ú m aliqu'ts inducatur ad peccatum 
grauifimu^quod eft peccatum in Spiritum fmBum* 3 
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Ard.i.hu- R E S P O N D E D dicendum^mificut^¿iElum 
lus (jusft. eQ^eccare in spirittimfknBum y no modo efl peccare 
ex certa malitia. E x certa mte malitU dupliciter pec-
Arti. 1 .Hu- carecotinjyit,ftcut*diBü eft.Vho modo ex inclíndúo-
ius quacft. ne ¡jtyitMjqftod nQ eJlpyopriepeccare in Spiritumfan-
fl:um:& hoc modo peccare ex certa malitia no contin-
git aprincipio.Oportet enim aEius pcccatoru pr<tcede~ 
re, ex qmhm caufetur hahitus ad peccanduinclinans. 
*Alio modo potefl aliquis peccare ex certa malitia^bij-
ciendoper cotemptü ea}per qu<e homo retrahitur a pee-
catotquodproprie efl peccare in SpmtumfanSlu,ftcut 
ArtLi.ha- ^diSlueíl . Ethocetia píeruq5 pr&fupponitaliapecca-
iusqaaíft. t(i:(jH¿aj¡cut¿¡cltuyprouer. 1 S.Impiuscuminprofun 
dum peccatortí yenerit,contemt.Poteíl tamecotmge-
rerfuod aliquis in primo aElu peccati in Spiritftmfan-
Elumpeccetperconteptumi tumpropter libértate ar-
hitrij, tum etta propter multas difyojítionespreceden -
test yeletia propter aliqttod yehemens motiuu ad ma-
lum^dehilemajfeEluhominisadhonum, Etideoin 
yirisperfefiishoc y ix autnunquamaccidere potefl, 
quodfiatim a principio peccent in SpiritumfanSíum. 
Ll. 1. ca. j . Vnde dicif^Orige.inprimo Periarchon^Non arbitrar, 
circa finé. qUQ(laliquisexhis,quiin fummoperfetí ionisgrada 
om'4* confliterint, ad fu bitum euacuetur ?aut decidat :fed 
paulatim acper partes eum decidere necejje efl. Etea-
demratioeflifipeccatumin Spiritumfanñum acci-
piatur ad literampro bíafyhemid SpiritusfanSii. Talts 
enimblafyhemia, de qua Dominm loquitur^femper 
ex malitU contemptuprocedit. Si yero per peccatum 
in Spiritumfanfclum inteüigaturfinalkimpQenitentia 
Ser. ii.de fecunduminteüe6lum*>Augufl. qudtflionemnonha-
^miníáme betiquiaadpeccatumin SpintumfanElum requiritur 
dio, to. x o. continuatiopeccatorum yfque infinem yitce. 
*A D primum ergo dicendum, quod tam in bono 
quam 'm malo y t i n pluribpisproceditur ab imperfe-
6íoadperfeflumiprouthomoprojicityelinbono yel 
in malo: & tamen in y troque ynm poteñ incipere a 
maiori, quam aliws. E t ita illud k quoaliqmd incípit, 
poteít ejfe perfefáum in bono y el in malo fecundum 
genusfitum: licet fit imperfeSlum fecundum feriem 
procejjhs homim in meliHíyelinpeim proficiente. 
*A D fecundum dicendum, quod ratio illaprocedit 
depeccato commijfo ex malitia, quando efl ex inclina-
tionehabitw. 
* A D tefúumdicendum^uodflaccipiatur impoe-
Serna, 11. nitentia fecundum intentionem* ^4up;.fecundü quod 
de verb. • J ^ r ¡ n r 
Domini a tmportat permanentiam m peccato y ¡que adpnemjic 
mcd,to.io planum efl quod impoenitentia prxfuppomtpeccata, 
ficut&poenitentia. Sedfiloquamurde impoenitentia 
habituali,fecundum quod ponitur ípecies peccati in 
SptritumfanSium: fie manifeflum efl 3quod impoeni-
tentia pote ft effe etiam antepeccata. Potefl enimille, 
qui nunquapeccauit, habere propofitum yel poeniten* 
d¿,yelnon poenitendtjtcontigereteum peccare. 
In Secun.Secundse S.Tho. 71 $ 
A S V M M A T E X T V S . 
PRimaconclufio. Peccare ex certa malitia,ideft ex inclinatione habitus nunquam contino-it l principio. 
Secunda concíufio. Peccare ex certa malitia, id 
eft,ex contemptu eorum quac poíTuntá peccatore-
trahere , plerumque contingit prxfupponendo alia 
peccata. 
Tertia concluíio.Potefl: contingerejquód aliquis in 
primo aftu peccet in Spiritum fanélum. 
Quarta conclufio.In viris perfeclis v ix aut nüquam 
hoc contin2:et. 
B Quinta cócluíio. Si peccatum in Spiritum fanftum 
accipiatur pro finali impoenitétia, manifeftü eft, quod 
praeíiipponit alia peccata. 
Q^V S T I O X V . 
Devitijs oppoíitis fcienti^&: 
intelledui. 
D Einde cdñliderandum eft de vitijs oppofitis feientias &:in-
telleólui.Et quia de ignoratiajqux 
opponitur fcientias3diftum eft fu-
prá3cüm de cauíís peccatoru age-
retur5qu^rendum eft nunc de ex-
cítate métisí&: hebetudine fenfus, 
qux opponütur dono intelledus. 
D A R T I C V L V S L 
^Vtrum escitas mentís fit pecca-
D P R I M V M ¡ l e p r o c e d i t u r , Vide-
tur quod excitas menm non fit peccatu, 
lllud enim quod excufata peccato, non 
>/ detur ejfe peccatum:fed excitas men -
tis excufat a peccato. Dicitur enim lohan, 9. Sicxci 
ejfetis^wn haberetispeccatumiergo excitas mentís non 
efl peccatum. 
^ 1 Prxterea, Poena differt a culpa:fed excitas 
mentís efl quxdam poena,ytpatet ptr illud quod habe-
tur ifa. 6, Excxca cor pqpuli huim. Non enim ejfet a 
Deocum fitmalum, nifi poena ejfet. Ergo excitas men 
tis non efl peccatum, 
^ 3 Prxterea.Omnepeccatum efl yoluntanum, 
yt*^4ugufl. dicitfíd excitas mentís non efl yolunta-
r ia: quia, yt'f^íugufl. dicit 1 o', Confef. Cognofcere 
yeritatem lucentem omnesamant.Et Ecclef.i 1 •dic^ 
tur, Dulce lumen & deleflabileoculis yidere SoleW-
ergo excitas mentís non efl peccatum. 






7*7 Quxftio. XV* 
, i, Mo s B D contra ejl , quod t Gregor, 31. Moral* CA-
ÍSÍ'C'»' J1' chdtem mentís fomt mter y i t ia^HG caufanturex 
Iftxuria* 
^ E S P O N D E O dicendum , quod ficut aceitad 
corporalis eft priuatio eniSy quod eftprincipium corpo-
falis'Vifionlsúta etiam chatas msntis eft priuatio eius, 
quod eft principium mentalisfíue inteliettualis y i j h ' 
nis. Cum quidem principium eft triplex. Vhum qui-
dem eft lumen naturalis rattonis hoc lumen cum 
pertineat a i fjjeciem anima rationahs, nunquampri-
uaturah anima:impeditur tamen quandoquea pro-
prio a6iu per impedimenta yirium inferiorum^uibm 
indiget intelieB'us ínmanas ad intelhgendum: ficut 
qJ4- patetinamentihus & f u n o f i s : y t i n primo*dic íum 
srt.7.&?' eft.vdlitidautemprmctpiumintelkciualisyiftoniseñ 
aliquod lumen habitúale naturalilumimrationisfu-
peradditum. Ethoc quidem lumen interdum priuatur 
ab anima: & talis priuatio eft cacitos, qu¿e eftpcena 
fecudum quod priuatio lumims gratia quaclam pcena 
ponitur.VndediciturdequibufdamSapie. 1. Excceca-
uit illos malitia eorum. Tertium principium Iriponis 
inteUeBualis eft aliquod intelligihile principium jper 
quod homointelligit aliatCui quidcmprmcipio intelli-
gihili mens homims poteft mtendere, y el non inten~ 
dere. Et quodei non intendat, contingit dupliciter, 
Quandoque quidem ex hoc ¿quod habet yoluntatem 
fyontanee fe auertentem a conftderatione talis princi-
píj,fecundum illtui Pfalm. 3 5.Noluit inteíligere yt be-
ne ageret. ^Alio modo per oceupationem mentís circa 
dliatqua magis diligit, qmbm ab infyeEtione hmm 
principijmensauerntur:fecundum lüudPfalmi. \ j . 
Supercecidit ignis , fcílicet concupifcentu , 7^* non 
yiderunt folem. Et y troque modo ccccitas mentís eft 
peccatum. 
*A D primum ergo dicendum, quod cacitos, qua 
excufatapeccatO) eft qua cotingit ex naturali defeflu 
nonpotentisyidere. 
*A D fecundum dicendum3quodratio illaprocedit 
defecmidacacitate,qHa eft poena* 
~4 P terúum dicedu'm, quod intelligereyeritatem 
cuilibet eíifecundum fe amabiÍe,poteft tameper acci-
densejfealicui odibils ,inquantum fcílicet perhoc ho-
mo impeditur ab alijsyquamagis amat. 
S V M M A T E X T V S . 
PRima conclufio. Lumine naturali nunquam pr i -uatur anima,reci impeditur ab vfu illius. 
Secunda concluíio. Lumine fuperaddito natu-
i'sformaliter inhíerente priuatur aliquando animaj & 
hace cíecitas eft poena. 
Tertia concluíio. Si escitas mentís importet priua-
tionem principij intelligibilis, per cuius coníideratio-
nem homo alia intetiígit,cft culpa. 
Quartaconclufio. Hace culpa dupliciter contingit. 
Vno modo ex hoc quod homo habet voluntatem 
Artic. I . 718 
A fpontance fe auertentem per confideratíoncm illius 
principij: alio modo per oceupationem mentís circa 
alia qus magis diligit. 
C ü M M E N T A R I V M . 
IN hoc artículo notandum eft circa primam con-cluííonem5quódvfus luminis natüralis circa prin-cipia ímmediata tam fpeculatiua quám pra<ftica 
poteft impediri non folum exlrcíioneorgani corpo-
ralis, qu.x poteft acejdere fine peccato aftuali , íed 
etiam ex Isfioneculpabili in fuá cauía,vt ex ebrie-
tate vel luxuria. Et tune tale impedimentum,fifuí t 
prsuifum aut culpabíiiter nonfuitconfideratuinjag-
B grauat culpam prsecedentem, 8c non excufat á culpa 
illius aftusjqui íequitur poftea,vtfiquis patíatur fe 
inebriari á mullere, qus illum prouocat ad luxuriam, 
tune a£lus luxur is 3 qui poftea fequitur ,voluntanus 
reputatur. 
Secundó notandum eft, quod circa conclufiones 
quae per difeurfum deducuntur ex lumine naturali, vt 
non eft furandum, non eft moechandum, poteft: eííc 
cscitas,qu<T habeat rationera poense & culps: perns 
quidem refpeftu originalis vel aftualis peccati, quate-
nus talis ignorantia contingit exeo. quod Deus fub-
trahitín poenam peccati lumen gratiít fus , quod i m -
C pediretillam cscitatem: culps veró ratíonem habet, 
quatcnus homo poterat attendere ad principia , ex 
cjuibus i l ix conelufiones deducuntur, Se noluit atten-
dere, vel exeo quod íequitur pafsioncm vel aliquid 
aliud ex malitia vel habitu malo. 
Circa íecundam conclufionem notandum eft , i l -
ludlumenfuperadditum aliquando eíle fupernatura-
le^vt donumfidei 5cintelle<íliis,aIíquando veró acqui-
í i tum, vt lumen ícientis Theologis vel Philofopíi is 
mpralis. Priore modo priuatio iíiius potifsime habet 
ratíonem poenac, quia Deus directé i l lud fubtrahit 
propter peccatum. Altero vero modo contingerepo-
D teft ,v t illud lumen amittatur vel per obiiuionem vel 
per errorera contrarium fuperuenietem: «Sctunc etiam 
íicri poteft , v t illa escitas habeat ratíonem pcenar, 
quia Deus punit per illa damna temporalia peccatum 
homínis. 
Circa tertiam conclufionem notandum eft ,quod 
il lud principium intclligibile poteft elle vel lex vel 
fimplexobiefturrijVtdiuina iuftitia, mifericordia5& 
beneficíum aliquod. Dicímus ergo, quod quomo-
dolibet contingat eífe principium, neceíie eft, vt p r i -
uatio illius principij fitpeccatum, quod homo tenea-
tur intendereílli ,&pro tempere quo tenctur intende-
£ reraliás non erit peccatum. 
Circa quartam conclufionem dubítatur. Quia v i -
deturprimum membrum in fecundo includi. Quo-
niam voluntaria auerfío á coníideratione principij 
femper eft propter aliquid magis amatum: fi quidem 
cí l peccatum. 
Refpondetur adhoc d u b i u m , q u ó d i l l i duomodi 
conueniuntin hoc, quod vterqueeft propter aliquid 
ma^is amatum, vt patet ex folutione adtertium. Sed 
dilíerentia eft in hoc , quod principium aueríionis 
ab illo intelligibili aliquando prouenit á volúntate 
non impcclita paísionibus aut allefta : fed ex mali-
tia & intimo habitu aucrtitur á coníiderationeprin-
cipij. Aliquando vero prouenit á volúntate , qus 
ducitur aíiqua pafsione. Primum quidem infinuat 
Z 4 Diuus 
719 -P* Domínici Bañes. 
DiuusThoraas, cum dicit j Spontáncé fe auertcntcm* 
Hoc enim proprié dicitur fpontaneum , non folura 
voluntarium íimpliciter quomodolibet,fed omnino 
ab intrinfeco, & perfeftum voluntarium non ex ali-
quapafsioneappetitusaut timorc pocnae. Secundum 
vero iníínuat D . Thomas, cúm dicit; Per oceupatio-
ncm mentís circa alia,6c per illud ex Pfalmo.^.Super 
eccidi t ignis^ non viderunt Solcm. 
A R T I C V L V S I I . 
^"Vtrum hebetado fenfus ílt aliud 
peccatum á excítate mentís. 
D S E C V N D V M f i e p r o c e d ' m r . V i -
deturjquhd hehetudo fenfus non fit aliud 
k excitate mentis.Vnum enim l/ni eji con 
trarium. Sed dono inteüeñm opponitur 
L i . x . M o r . hebetudo>'yt fatetper* Greg. in 2,. Moral, cui etiaop -
c a P ' J ^ ponitur excitas mentis}eo quod inte¡le6lM,principium 
quoddamyifiuum defignat: ergo hehetudo fenfmeft 
ídem quod excitas mentís. 
L i . j 1. M o C 1 PrxtereaAGrezor. in x 1 .Moral, dehehetu 
¿ m e d i o 3 ^ ^ine l0ClHens> ^ominat eamhehetudinem fenfus circa 
intelligentiam. Sedhehetarifenfu circainteüigétiam, 
nihil aliud ejfe yideturiqukm intelligedo defeere^quod 
pertinetad mentís excitatem: ergo hehetudo fenfus ide 
eji quod excitas mentís. 
^ 3 Prxterea.Siin aliquo differuntjmaximeVi-
dentur in hoc dijferre, quod excitas mentís eft l/olun-
A r e ; p r j e c . taria,yt fupra * diSlum eft: hehetudo autem fenfm eft 
naturalvs defeSius :fed defefius naturalís non eft pec-
catum, ergo fecundumhoc hehetudo fenfm non ejfet 
Lfí j 1. M o peccatum. Quod eft contra* Gregor. quiconnumerat 
r a l . c a . j 1. wwint€rl>itia,qux exgula oriuntur. 
S E D contra efl, quod diuerftrum caufarumfunt 
L i . 51. M o diuerfi ejfecltis. Sed * Gregor. 3 1 . Moral, dicit, quod 
r a l . c a . j 1. ^ ^ ¿ 0 ^ ^ orltur ex o;ula, excitas autem mentís 
a m e d i o * P ' , , 
exluxuria,fedhxcfuntdmrfa'yitia. Ergo<& ipfa 
funtdiuerfa'yitlu 
R E S P O N D E O dicendum,quod hehesacuto op-
ponitur. vdeutum autem dicitur aliquid ex hoc , quod 
efl penetratiuumy^nde & hehes dicitur aliquid ex 
hoc,quod eft obtufum ,penetrare non l/alens. Senfm 
autem corporalisper quandam fimilitudine penetrare 
dicitur mediumjnquantum ex aliqud diflantia fuum 
ohieEínm percipit, "W inquantumpotefl quaji pene-
trando mínima, yel intima reí percipere. Vnde in cor-
poralihus dicitur aliquis ejfe acutí fenfm: qui poteíl 
perciperefenfihilealiquod ex remotís ^elyidendo^el 
dudiendo,yel olfaciendo. Et é contrario diciturfenfu 
hehetari qui non percipit nifi expropinquo magna 
Jenfihilia. .Adfimilitudínem autem corporalís fenfm 
dicitur etiam circa intelligentiam ejje aliquis fenfm, 
qui efl aliquorumprimorum & extremorum, > f dici-
InSecun.Secunda? S.Tho. 72.0 
A tur in 6.* Ethico.Sicut etiam fenfus e ñ cognofeítiuus 
fenfihilium,quafi quorundam principiorum cognitío-
nis.Hic autem fenfus > qui efl circa inteíligentictm non 
percipit fuum ohieSlum per médium dijiantix corpo~ 
ralísjfedper quxdam alia medía,ficut cum perpropríe-
tatem rei percipit eius ejfentiam, per ejfeftum per-
cipit taujam. lile ergo dicitur ejfe acutí fenfus circa 
intelligentiam,quiflatim ad apprehenfionem propríe* 
tatis rei, yel etiam ejfeSlus, naturam rei comprehen-
dit, & inquantum yjquead mínimas conditiones rei 
B confiderandaspertingit.llleautem diciturhehes circa 
intelligentiam,qui ad cognojeendam yeritatem rei 
pertingere non potefl, nifiper multa ei expoftta, & 
tune etiam nonpoteñpertingere ad perfefle confide-
randum omnia, qux pertinent ad rei ratíonem. Sic er-
go hehetudo fenjus circa intelligentiam importatqua-
dam dehilitatem mentís circa conftderationem fpiri-
tualium bonorum. Cxcitas autem metís importat om-
nimodampriuationem cogmtionis ipforu. Et ytrun-
que opponitur dono intelle6ius,per quod homoT^iri-
Q tualía bona apprehendendo cognofeit ad eorum 
intima fubtiliterpenetrat. Habetenim t hehetudo ra-
tíonem peccati fficut & excitas mentís, inquantum 
feílicet eÜ yoluntaria,ytpatet in eo, qui ajfeSius cir-
ca carnaha de ífiritualibusfubtiliter difeutere fañi* 
dit ^ e l neglígit. 
E t per hoc patet rej^onfio ad obietia* 
S V M M A T E X T V S . 
PRima conclufio. Hebetudo fenfus circa intclligcn tiara importat quandam debilitatem mentís cir-ca coníideratiouem fpiritualium bonorum. 
Secunda conclufio. Cxcitas autem mentís imporr 
tat omnímodam priuationem cognitionis ipíbrum. 
Tertia conclufio. Vtraquc opponitur dono intek 
leftus. 
Quarta conclufio. Hebetudo eft peccatum ficut & 
csecitaSjin quantum eft voluntaria. 
A R T I C V L V S I I L 
^"Vtrum escitas mentís ¿¿hebe-
B tudo fenfus oríantur ex peccatís 
carnalibus. 
D T E R T I V M fie proceditur. Vi -
detur quod excitas mentís, & hebetudo 
fenfus non oríantur ex yítijs carnali-




tíonum ,retra6lansillud quod dixerat in Soliloquijs, 
Deus quiñón nífmundosfcíre yerum yoluifli>dicit, 
quod rejponderí potefl multos etiam ímmundos mtilt* 
y era fcire. Sedhomines máxime ejjiciuntur immun-
di per yitia carnalia: ergo excitas mentis & hehetudo 
fenfus non caufantur k yitiis carnalibus. 





72-1 Qu^ftio. X V . 
£ i Prúterea. Cxcitas mentís & hebetudo fen- A 
hs ftmt defeBús quídam circa partem anim&intelle-
fliuam- Vitia autem carnalia pertinent adcorruptio-
panicarnU* Sed caro non agit m animam ¡fed potius 
e contrarioiergo yitia carnalia non caufant cctcitatem 
fnentii & hebetudinemferifm. 
^" j Prtíterea'Vmmquodqimagispatiturapro-
pinquiorhquam k remotiori. Sedfropmquiora funt me 
tiyitia fyiritudlia, qukm carnalia, ergo cacitos mentís 
& hebetudo fenfu* magis caufantur ex yitijs ípiritua 
übusjqakm ex yitijs carnalibus. g 
ylj.ji.Mo S E D contra éfl¡ quod * Gregor. 31 .Moral.dicit, 
«¿«•J1** quodhebetudofenfm circa intelligettamoritur exgu 
*tíli0' la,c<£citas autem mentís ex luxuna. 
R E S P O N D E O dicendum^quodperfeEliointel-
leBualis operationis inhominecoftflit in qnadamah* 
ftraBioriek fenfibiliumphantafmatibus.Etideo qua-
tointelleBashominismagisfuent líber abhuiufmo~ 
diphantafmatibué, tanto potius conftderare intelligibi 
liapoterit,& ordinare omnia fenfibilia^ficut & J i ñ a 
xagoras dicityquod óportet intelleBum effe immiflum ^ 
díhoc^quhd imperet.&dgens oportet, quod domine-
turfuper mdteriam ad hoc,quhdpofíit edm mouere^yt 
Li. l.PHy- ndrrdt * Philofophm S. Phyjsc. Manifeftum e ñ tu -
ttx.77.to- tem)^HQ¿ deleBdtio applicat inteñtioñem ad ea, in qui 
Lib' 10 E bus aliquis deleBatur.Vnde Philofophus dicit "tin 1 o. 
thic.c. j . & Ethic.quodynufquifque ed,inqútbusdeleBdtur,opti~ 
f tom. j . me operdtur, contraria yero nequáquam y el debiliter. 
Vitiddutem cdrndlia Jcilicetguld & luxurid confi-
fiunt circddeleBdtiones taBus ,ciborum fcilicet & 
yenereorum',qui£funt yehementifZim& ínter omnes 
corp ordles dele Bdt iones. Et ideo per hxcyi t ía inteñr ^ 
tiohominis?ndximé applicatur ad corporalia, & per 
cónfequens debilitatur operdtio hominis circa íntelli-
gibílid' Mdgis dutem per luxuridm, qukm perguldm, 
qudnto deleBationes yenereorum funt yehementio-
res y qukm ciborum. Et ideo ex luxurid oritur excitas 
mentís, qu¿e quafi totaliterfyiritualium bonorum co-
gnitionemexcludit. Exguld dutem hebetudo fenfm, 
quzrcddnhominemdebiíem ciredhuiufmodimtelli-
gibilia. E t é conuerfo oppofita ymutes,fcilicet abñ i -
nentia& Cdflitas,mdximé diífionunt hominem dd £ 
perfcBionem inteüeBualís operdtionís. Vhde dicitur 
Dan. 1 . quod puens h!s,fcilket,dbñinentibus <& con-
tinenúbusdedit Deusfeientidm & difciplindm in om 
w libro grfapientia. 
~4 D primum ergo dicendum, quod quanuis aliqui 
Yitijscdrndlibus fubditipojiint qudndoque fubtiliter 
fpecuUri dliqud circd intelligibilia propter bonitdtem 
tngenij naturalis, yelhabitus fuperadditi¡ tamen ne-
cejfe efl^~\tabhacfubtiiitdtecontempldtionis eorum 
mtentioplerunq; retrdhdturpropter deleBdtiones cor 
Pordles,Et itaimmundipoffunt dliqud yerd fcírcjfed 
txfad immunditia circa hoc impediuntur. 
I I I . '71I 
%4 D fecundum dicendum , quod caro noñdgitin 
fdrtem intelleBiudm dlterdndo ipfam.ifed impidien-
do operdtionem ipfm per modum prtdiBum. 
* A D tertiumdicendum,quodyitid carnalia quo 
tnagisfunt remota a mente,eh magis eius intentionem 
ad remotiora diílrahuntj ynde magis impediunt metí 
tis contemplatiónem, 
S V M M A T E X T V S . 
PRima conclufio. Ex luxuria oritur cascitas meh-tis^ Sc ex gula hebetudo fenfus. Secunda conclufio. Peroppofitum abftinen-
tia & caftitas máxime difponunt ad perfeftionem fpi-
ritualis íeu intelledualis operationis. 
C O M M E N T A R I V M . 
DE hac materia videatur D . Gregoriuslibr. 31." Moral , ca.3 i . I n cófirmationé huius doftrinas facitilludEcclefiaftici. 19. V i n u m Se mulleres 
apoftatare íaciunt fapiétes, & arguent fenfatos &c .Éx: 
quo poteft colligi , quátúm dedeceát dolores Theo-
logos^prardicatores, cofeíTarios, & fiicerdotes peccata 
harc carnalia: tum ex dignitate officij fui quod p o í t u -
lat magnam attentionem raentis ad diuina: tum etiam 
cxpericuli magnitudine fi erraucrint. Nam erit error 
mverado<n:rina,vel in dandis con filijs,vcl circa rcuc-
rentiam facramentis debitam. Quarurn rerum exem-
plavetera&nouaextant. Salomón enim fapientifsi-
mus per amorem mulierum deiedus ftiit á mentis fta-
tu,itavtcoíeret idóla . I temin Germanis deditis vino, 
qui tándem eo peruenerunt,vt dicerent ebrietatem no 
effe peccatum, 8c tándem in maiorem errorem incide-
runt. Similiter magna pars vulgiin FlandriaSc Gallia 
difponitur ad errores perniciofos propter hxc vitias 
quanuis haerefíarchx illorü ex máxima fuperbiafiant 
haeretici. Sed nec abhorrent etiam ab iílis vitijs. 
Notanda eft íolutio ad tertiumargumentum,quod 
tale eft j Vnumquodque magis patitur a propinquio-
r i quam a remotiori 5 fed propinquiora funt menti v i -
tia fpiritualia quam carnalia, ergo cae citas mentiste he 
betudo fenfus magis cauíantur ex vitijs fpirituaiibus 
quam ex carnalibus. Refpondet Diüus T h o m . ad hoc 
a rgümentum, q ü ó d vitia carnalia quo magis funt re-
mota á mentejeó magis eius intentionem ad remotio-
ra detrahunt. 
Sed obijeitur contra hanc fóíutioném. Superbia & 
ínuidia funt maiora peccata,ergo magis detrahüt men 
tem ad remotiora. Probatur coníequentia., Quia ma-
gis auertunt á Deo cum maiora fint peccata.Et coníir-
matur. Quia peccata ípititualia dicuntur eííe maiora 
quám Carnalia. Quia magis direfté priuant re£litüdi-
nerationis. 
Refpondetur, quod impedimentum íntelleflualis 
operationis dujáliciter poteft confiderari. V n o modo 
in quantum eft operatio intcllcclualis & ípiritualis v t 
fie :aliomodo irtquantüm eft impedimentum bonx, 
operationis intelIeftualis.Priore modo peccata cama-
lia magis fpecialiter funt impedimenta quam fpiritua-
lia,etíamfi fint minora peccata. N a m m i n ü s aptuseft 
ad contemplatiónem rerum ípiritualium peceátoraf-
feftus luxuria quam aífeélus fuperbia. Quia operatio 




Et j . cotra 
gip. n i . 
713 F. Dominici Bañes. 
Q ^ V ^ S T I O X V I . 
Depraeceptis íidei,fcientix,S£ in-
telle£tus. 
DEinde coníiderandum eft do pr^ceptis pertinctibus adpne 
dida. 
A R T I C V L V S h 
ytraminveterilege debuerint 
daripr^ecepta credendi. 
D P R í M V M f i c j ? roce di tur. Vide-
turycjUodin)i?teri íegedari debuerint 
pr.tccpta credcdi. Práceptum enim eéi 
de eo, quod eft debitum & necejj'artu. 
Sed máxime necefjarium eét ho'mnhífuodcredatyft-
cunditmillud Heb. 11 .Sine fine impoftibde eft place-
re Deo. Ergo maxtmcoportuit prdícepta dan defide. 
^ z Prxterea.NommteftamemumcontinctHr 
j . t .qo . 7. myeteri,ftcutjiguratiim injigura, ^ t f i i p r a * d i t i ú 
art.i.&ar. eft. Sed in noíio teftamento pomntur cxprejja man-
3*a<1 ^ data defide¡)/tpatee lohan. 14- Crednis in 'ueum, & 
in me credite. Ergoyidstur quod ¡n yeteri lege enam 
debuerint ahqua pmcepta darldejide. 
^ J Pr&tersa. Eiufdemrationtscp: prxciperea-
B u m yirtHtisJ&prohiberey'ma oppoftta.Sed 
teri legeponuntur multa prxceptaprohibeatia inji~ 
delitatemjjicutExod. xo. Non habeos dcos alicnus 
coram me. Etiterum Dente. 1 3. mandatur3qifodnon 
audiatyerba Propheu a,xtfimatatoris, qul eos aftde 
Deiyelletausrter-e: ers-o tn ytterileze enam debue' 
o o 
runtprxceptadari defide. 
^ 4 Praterea. Confeftio eft acias fidei, Vifttpra 
Q^j.art.1. d ' t f tum^eí l f idde confeftione&promulgaiionefi-
deidantur praecpt* in y a en lege. Mandaturenim 
¡nEAod. \ ^.qu'dftlijs fuis intenogaubus rationem 
ajiignentpafchalis obfimantiz EtDeuter. 13 .mm-
da!ur, quod iRequi dijjeminat dochnnam contraft-
¿empccidatur; ergo lex yetuspraceprafidel debuit 
habere, 
t f 5 Pr£terea. Omneslibriyeteris teftametifub 
legeyeteñ contmentur.Vnde Dominas lohan. 15. di-, 
citin lege eftejcriptum; Odto habuerunt me gratis, 
qmdtamzn jcnbi tunn Pfalm.SedEccltfz. dicitur 
Qm timetis Dominum^rediteillr.ergo inyeten lege 
fueruntprjcccptadanda dejide. 
S E D contraeftjqmdjípoft .adRoma.$.Legem 
yeteremnommat legemfaEioru/ny & dmidit eam co 
tralegemfidei. Ergo m legeyíterinonfucmntprizce 
pta danda dejide. 
R E S P O N D E O dicendum, quod lex non impo-
nitur a b aliquo domino nifi fu¡sfubditts, & ideopr*' 
ceptalegispr&fuppomñtfubieiíioncm cuiujlibct re-
In Secun.Secund^ S.Tho. 7H 
A cipientts legem ad eum,qui dat legem. Prima autetn 
fubietlio hominis ad Deum eél pc rftdem ,fecundum 
illud Hebr. 11. ^ccedentem ad Deum oportet crede 
reqttia eft,&ideofides prafupponitur adlegis prosee 
pta.Etpropterhoc Exod. lo.id quod eft jidei,prdemit. 
titur ante legisprdícepta,cum dicitur :Ego fum Domí. 
ñus Demtuus, quieduxi te de térra yZEgypti.Et fi* 
militer Deuter. ó.pramittitur í ^íudtlfraely Domu 
ñus Deus í m s ^ n u s eft:&poiiea ftatim mópitage* 
redeprxeeptis. Sedqmainjidemultacontrnentur or 
g dmata adfidem^ua credimus Deum ejje^quod eftpri 
mam i&principale imer cmn'-a credibdia, >r * di~ Q ,^ AR 
Hum eft: ideopretftppofna fide ¿eDeo ,per qmm 7 
mens humana D20fubijciatur,pofjunt danpnveepta 
dealifscredendis, j icut*^¿Hguft. dicnfiiperlohan. T r a ñ . : , 
quodplunma funt nobisde jidemandata>expQnensilinter 
ludjHoc eftprxceptum meum. Sed m yeten lege no ^ ^ ' í " 
erantf creta fde i populo exponenda j ^ ideofüppo-
fitafdeymus D e i , mlla abaprtfceptaftntin yeteri 
lege data de fide. 
*d D pnmum ergo dicendum, quod fdes eíl ns-
C cejjana tanquamprincipiumJpirnuaLs yit£)&ideo 
pr^fipponiturad legisfufeepi ion em. 
D fecundum dicendum, quod ihi et'utmDomh 
ñuspr<&jupponit alujuid dejide, feilicet fdem ymut 
Dei3cum dtcit, Crednis m Dedm.Etaliquidprs&ciplt^ 
feilicetjidem mca-mujnis ,per qtMm y ñus eftvem 
& homo, q#k quidem fdei explicaúo pertmet adfde 
naui teftamen i. E t idcofbait{Et in me credite. 
%A D terdum dicendum,quod prAcepta prchibi' 
itua refj>ieimtpecc¿td, quú corrumpunt yirtutem: 
D ^it'tus aiítemeorrumpiturexparticulanhusdefeHi 
bus, ytfupra *diclum eft. Etideopr&fufpof tafide i-'-q-
y mus D- i in lepe yeten fuerunt danda prohibí i tua *J'9'si}f' 
prcecepta, quibus nominesprohtberentur ah his partí Í. ad 1. & 
ctdañbmdefeSlibuSfperquosfjdesco/rumpipoffet. ' art,7a I' 
x A D quanum dicendumyqiiódettamCQnfejsioyel 
¿oñnnafideiprxfupponit fubieclionem heminis ad 
Deumperfdem. Et ideo magispotuerunt dariprace-
pta m yeten legepertinetia ad confefionem yeldo-
ñ n n a m fideijquam pertinenua adiffamfdem. 
g v 4 D qutncum dicendum, quod inpfa etiam autori 
tate pr^fupponitur fdes, per quam credimus Deum 
efje.Vndepr£m'r tit, Qui timetis Ucminu. Quod non 
poffet effe fine fide. Quod autem additi Credite itlif ad 
quxdam credibiliaffecialia referendum éf t ,&pr*" 
cipue adtlla}qu* promitthDeuó fibi obediettbus.Vn' 
defübdit.Et non euacuabitur mercesyeftra. 
S V M M A T E X T V S . 
kTUma conclufio.Tn legcnulluiii eíl datum pr^ce-
ptum de fide vnius Dei . 
Secunda conclufio. Suppofitafidc vnius Dei 
poí lunt dari alia praecepta. 
Tertia conclufio. I n lege veteri non funt data talia 
prZCCpta' G O M -
7^ 5 QmdHo. X V I . 
C O M M E N T A R I V M . A 
QVíeritur primo circahunc articulü, quare D i -uusThomas nonvertat inquací l ione ,v t rúm inlegenoua debuerintdariprxcepta defi-
ne fed tantum in lege veteri.Refpondetur, nullam eíTe 
difficultaté circa prsecepta fidei in lege noua,quia om-
niailla funt explicata per Chriftum & ecclefiam fuam. 
Secundo refpondetur, q? ex ratione pi'opter quam 
in lege veteri non debuerunt dari talia príecepta, colli-
o-iturin lege gratis fuiíTe dandaexplicité haecpriece-
pta. Quialex Euangelica implicité continebatur in le-
ge veteri:& propterea dicitur lex noftra lex fidei. Qu^ 
doílvinaefl: D i u i Auguft ini trafta. 83. fuperlohan. B 
cxplicantis illud j Hoc eft príeceptum meum,vt diliga 
tis vos inuicé.Vbi aitjPlurima funt nobis de fide man-
data.Híec autem mandata in lege veteri non erant po-
pulo exponenda,íicut dici tD.Thom.in articulo. 
SEcundó quzeriturjan re vera fít prsceptum de fi- , de vnius Dei.Quia ex ratione DiuiThomac vide-tur pars negatiua vera.Quoniam omne pracep tü 
prxfupponit fubieftionem ad prsecipientem: prima 
autem fubieílio hominis eft per í idem vnius Dei,ergo 
noneftpneceptum defidevniusDei. 
Sed in oppoí i tum eft primo. Quiacredere vnum 
Deum eft médium neceífariü ad falutem,& eft a£lus l i C 
beri arbitrij, ergo eft praeceptum deillo. Patetconfe-
quentia. Quiabaec eft regula vniuerfalis Theologom 
ad probandum eíle prxceptü de aliquo aétu virtutis. 
Secüdó arguitur. Si quis negaret eííe vnum Deum, 
peccaret mortaliter contra fidem vnius D e i , ergo 
contra praeceptum de fide vnius Dei . Nec valetdi-
cere , quód eft praeceptum negatiuum de oppofito 
vitiojfcilicet j i i on negabiseíTe vnum Deum. Pr imó 
quia praccepta negatiua reducuntur ad afíirmatiua. 
Item quia non folúm peccabit mortaliter negando 
elle vnum Deum, fed etiamnon confitendo feucre-
dendo eíTe vnum Deum. ^[Et confirmatur argumen- j) 
tumpriricipale exi l io ad Hebr. 11. Accedentem ad 
Deum oportet credere quia eft, i d quod in omni lege 
neceííariumfuitfecundum mentem Apoftol i . 
Adhancdifficultatem poíTet aliquis prima faciere 
fpondere,qu6d eíTe Deum & eífe vnumDeum non ca 
ditper fe fub fide,quoniam demonftrabile eífet per na 
turam: & quód obligado aíTentiédi eíTe vnum Deum 
eftnaturalisobligatio,& ideo nonefTeper fe prarce-
ptum defide vnius Dei.Nec obftat,q>fides deftruatur 
per diíTenfum vnius D e i , qu iaDeü eíTe eft praeambu-
lum ad fide neceíTariüjquáuis no per fe cadat fub fide. 
Sed nos dicimus, quicquid íít de veritate huius re- £ 
fponfionis,quód non eft in rem praefentem. Nam pari 
ratione fequeretur, non eíTe danda praecepta decalogi 
de cultu vnius Dei, quia illa naturalia funt. Refponde-
tur ergo ad difficultatem, vniuerfos homines in omni 
ftatu ñue naturae,fiue legis fcriptae, íiue gr atiae obliga-
tos eíle femperad fidem fupernaturalem vnius Dei, 
no folúm necefsitate medi) ad finem,fed etiá necefsita-
te praecepti. Itaqj nonfufficitadfalutemfcireeííévnü 
Deum per demonftrationem naturalem: fed opus eft 
ailentirehuic veritati maioricert i tudiñe,quamfit in 
demonftratione,fcilicet,cert¡tudine fidei. De qua re di 
ximus quaeft. 2. Et ratio eft. Quia fi credere eífe vnum 
Deum eft prceambulura neceíTarium & veluti funda-
mentum aliorum credendorum, neceífe eft,vt non mi 
Artic. I . y i G 
norecertitudinecredatur&teneatur eíle vnum Deú , 
quam eíle t r inum & vnum & reliqua credenda. Et ar-
gumenta á nobis propofita probant hoc ipfum euiden 
ter. Quid igitur vult fentire Diuus Thomas in. 1. con-
cluíione ? Refpondetur, quód non negat Diuus T h o -
mas, eíTe praeceptü, & fuiífe femper de fide vnius Dei, 
fed negat datum fuiíle in lege veteri. 
Pro cuius explicatione notan dum eft,eííe q u í d a m 
pra?ceptafupernaturalia,qu2E communiafuntin omni 
ftatu cuiuílibet legis,naturíe, vel fcript2e,vel gratiae, vt 
credereDeumiuít if icatoremeíre,fperandum eíle in 
illo,diligendum eífe fuper omnia,poenitendum eííe de 
peccatis,- quae praccepta in ftatu legis natur^ etiam obli 
gabanthomines, non quia lex naturalis illa praecepta 
promulgaret,íed quia ex diuina reuelatione intimé re-
uelatafuére protoparenti & alijsetiam patribus,per 
quorum traditionem alij tenebantur his praeceptis.Di 
cimus ergo, quód de eiuímodi praeceptis effici poteft 
verum,non efle data in lege veteri ípecialiter: quanuis 
fuerint obíeruanda in omni lege, quatenus in omni le-
ge participabatur lex gratiae; per remifsionem peccato 
rum perfidemin Chriftumfaltim implicitam,quíe có 
tinebatur in fide explícita De i iuftmcatoris.&infra 
q.44.art. 1 .v idebi tur ,quomodó illud prseceptum má-
x i m u m de charitate non fit exprefse datum in decalo 
goneqjin veteri lege. Nihilominus fpecialiter verum 
habet hoc quod dicimus in precepto fidei. Nam cúm 
aftus fidei fitprimusmotus mentís in Deum,caetera 
quse poftea fequuntur, opus habent aliqua explicatio 
ne.EtitainueniemusinProphetis ¿kinlege veteri ex-
plicata praecepta de charitate,de fpe, quanuis non ita 
exprefse íícut in lege gratis. De fide autem vnius Dei 
iuftificatorisno inueniemus praxeptum explicatura. 
Quia illud femper praeíiipponebatur in populo fideli: 
quanuis aliqua fpecialiora,quae ad fidem pertinebant, 
explicata íint,vt Diuus Thomas ad quintum docet.Et 
per hanc doftrinam reíponderi poteft ad argumenta, 
quae fieri po í íunt contra tertiam conclufionem , vt 
q u ó d homines in veteri lege tenebantur credere ali-
qua fpecialia, vt Deum eífe iuftificatore & remunera-
toré 5 Reípondetur enim hanc obligationé non eíTe ex 
lege veteri fed ex lege gratis, qux participabatur in 
omni ftatu. ^[ Sed quod maiorem difficultatem aftert 
in hac parte, non eft tantum conclufio D i u i Thomae 
quam eius ratio.Contra quam eft argumentum. Nam 
fi verum eft, quód lex non imponitur nifi fubditis, 6c 
q» prima fubieftio hominis ad Deum eft per fidem,er-
go qui nunquá recepit fidem, non poteft obligari prac 
cepto ad credendum.Patet coníequétia. Quia ille non 
eft fubditus. Reípondetur tamen, q? loquitur Diuus 
Thomas inhoc articulo deíubieíl ione ad Deum non 
tantum vt autorem naturae,fed etiam vt ad faluatorem 
per gratiam íiue autorem gratis. Et hoc modo prima 
fubie¿üo hominis ad Deum in hoc genere gratis eft 
per fidem, per quam captiuat intelleftum in obíequiü 
vnius De i iuftificatoris & faluatoris. Et tune non eft 
opus poneré p rscep tum,v tc reda te í re talem Deum. 
Quia ex natura rei fequitur,q> teneatur credere homo, 
qui cognofeit Deum vt autorem naturs, vel faltem ha 
buitfufficientempromulgationem, vt cognofceret,fi 
velletcognofcerer&ita non credens peccabit infideíi-
tatis peccatum contra prsceptum, quod ex natura rei 
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tiae.Et non folum peccabit cótra rationem naturalem, 
qux dií lat fequendam efle doí l r inam probabiliorem 
circa cultum Dei 8c noftram íalutem ( de qua re d i d ú 
cft fupra) fed etiam contra praeceptum fupern atúrale* 
Vnde ad argumétum refpondetur, quod probat non 
eílc opus, v t fpecialiter imponatur prap ceptum de fide 
vnius Dei,fed cp detur hominibus notitia,q7 ipfe eft ta-
ÜsDeus, & h o c ipfotenentur homines credere. 
A R T I C V L V S I I . 
^Vtruminveterilege conuenien 
ter tradátur prxcepta pertinen-
tia ad feientiam & intelleduni^. 
D SECVNDVMfieproceditur.Vi 
detur,quod m yeteri lege inconuenien 
tertrddanturprcecepta pertinentia ad 
fcientUm&inteUeSlu, ScientUenim 
& intelleElm ddcogmtíone pertinente 
Cognitio auteprcecedit & dirigit atíione. ErgopracC' 
ptd adfeientia^p inteüeBu, pertinenúa debentprace-
denpneceptapertmentia ad aEiionem. Cum ergopri~ 
ma pr acepta legis fint prxcepta decalogijyidemr quod 
Ínter prxcepta decalogidehuermttradl aliena prcece-
ftapertinenúa adfcientiam & intelleBum. 
í ¡ z Praterea.BifcipiinaprxceditdoEirimiprius 
enim homo ah alio difcttjquam alium doceat. Sed dan 
turin Iseteri lege diquaprxcepta de dofirina & afftr 
matim, 'ytprxcipitwDeuter.^.Docehis eajiltosaut 
nepotes tms:& etiaprohihitiua^ficut dicitur Deut. 4. 
Non addetlí ad^erbum quod yohisloquoryneq- aufere 
tis ab eo. Ergo lfidetur quod etiam aliqua prxcepta da-
ri dehuerint inducentia hominem ad difeendum. 
^ 5 Prxterea.Scientia&inteüeElm magisVi-
dentur necejjaria facerdon, quam regi. Vnde dicitur 
Malach.t. Labiafacerdom cuflodiuntfeientiam 3 & 
legem requirent ex ore eim.Et Ofee.$.dicitur¡ Qma re 
pulifli fcientiam3repellam & egote}ne facerdottofm 
garis mihi.Sedregimandaturj quodaddifcatfcietiam 
legijjytpatet Deut' 17. Ergo multo magls debuitprx-
api in lege, quhdfacerdotes legem addifcerent. 
^ 4 Prxtered' Meditatioeorum^quxadfcientta 
& mteüeSiupertinet nonpoteft ejje in dormiedo. Im~ 
peditur etiam per occupdtiones extrdneas. Ergo incon-
uenieterprxcipiturDeut.C.Meditdbem ed }fedénsin 
domótndj&dmbulasin itinere,dormiens dtq- cofur-
gens. Inconuemeter ergo tradmtur m yeten lege prx 
ceptd ddfeientiam & mteüeEíumpevtinenúa. 
S E D contra efl, quod dicitur Deuter. 4. lud ien-
tes yniuerftprxcepta hxc, dicant: Enpopulm ftpiens 
& intelligens. 
R E S P O N D E O d i c e n d u m, quod circafcientia 
& inteüeSlutridpojfunt confiderdn. Primo q'uidem 
acceptio ipfííSypcundo yfm eius, tertio yerh cónferua 
tio ipput. ~4cceptio quidemfeientix y el intejleSlus fit 
ferdoEirinam & difciplinam.Etytrunq- in lege prx 
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A cipitur. Dicitur enim Deute. 6- Erunt yerba hxc, qux 
ego prxcipio tibian corde tuo3quod pertinetad difcipli-
nam.Pertinet enim ad difeipulu > yt corfmm applicet 
hlsyqux dicuntur. Quod yerofubditur}Et narrahisea 
filijs mis i pertinet ad doCírina. Vfm yero feientix y el 
intelle£ítí*eflmednatioeoruyquxquis fcityelintelti* • 
git. Etquantuadhocfubdnur¡ Etmeditaberisfídens 
m domo tua & c . Conferuatio autem ftper memoria. 
Et quantu ad hocfubditurs Et ligabis ea quaft fignuin 
manu tua, eruntq; & mouebuntur ínter oculos tuosy 
B /cribesq-j ed in limine ^  oflljs domus tux. Per qux om 
nid iugem memoriam mdndatorum Deifgnificat. Ea 
enim^qux continué fenfibm nojim oceurrunt, yelta-
Buyficut ea^ux in manu habemus, y el yifufícut ea, 
qux ante oculos metkfunt cotinue, yelad qux oportet 
nosfxpe recurr€re,ficut ad oñiu domm>kmemoria no 
flra exctdere nopofíüt.Et Deut.^.mamfefiius dicitur} 
Ne obliuifearis yerboru^qux ytderunt oculi tui, & ne 
excidant de corde tuo cunñis diebus yitx tux. Et hxc 
etiam dbunddntius in nouo tejiameto tam in doBrina 
Q Eudngelicd,qu(tm ^ ípojiolicd, mandata leguntur» 
^4 D primum ergo dicendum i quod jicut dicitur 
Deuter. 4 . Hxc efl yeflra fapientia & intelleSlus co-
rampopulis. Ex quo daturintelligijquod feientia & in 
tellefinsfidelium Dei confiflit m prxceptis legis. Et 
ideo primofint proponenda legis prxcepta, & pojlmo 
dum hominesfunt inducendi ad eorumfeientiam y el 
intelleBum. Et ideoprxmijfaprxcepta non debuerunt 
poni inter prxcepta decdlogi,quxfuntprimd. 
D fecundum dicendum, quod etiam in lege po-
nunturprxcepta pertinetia ad difciplinam, ^ Vr^ diSlu j 
^ efl.ExprefiimtamenprxcipiturdoBrina,qi4amdifei- ¡ 
plina^quia doSlrinapertinet ad maiores,qutfunt fui 'm 
risjmmtdíatefub lege exiflentes, quibm debent dari 
legis prxcepta. Difeiplma autem pertitiet ad minores, 
dd quosprxceptd legis per maiores debent peruenire. 
^4 D tertium dicendum^quod fcietid legis efl adeo 
annexaojfieio facerdotis , y t ftmul cum miunSlione 
ojfieijintelligaturetia& feientix legis iniunSlw.Et 
ideo no oponuit fyeeialia prxcepta dan deinflruflione 
facerdotíi. Sed doEirind legis Dei no adeo eft annexa re 
E gah ojficioyqtiia rex coflituiturfiperpopulu in tepora 
líbii,s,&ideo fhecialiterprxeipitur, yt rexinflruatHf 
de his, qux pertinent ad legem Dei perfacerdotes. 
^ 4 D quartum dicendum^quodilludprxceptum le 
gis non efl fie intelligendum, quod homo dormiedo me 
ditetur de lege Dei ,fed quod dormiens, id eíl^adens 
dormitu,de lege Dei meditetur,quia ex hoc etia homt' 
nesdormienaoadipifcunturmelioraphantafmata,fe-
cundum quodpertranfeut motm a yigdantibu* ad dor 
mietes,ytpdtetper*Philofophúin l .Ethic S imi lw ^¿'gd 
etiam mandatur, yt in omni attu fuoaliquis medite- mcd.to1r 
tur de lege3 non quod femper dBu de lege cogitet 
quodomnia, quxfdcityfecundumleo-em moderetur. 
7 ^ QujEftio. X V I I . 
Q ^ V ^ S T I O x v n . A 
De Spo. 
COiifequenterpoftficlem con íiderandumeft de fpe. Et pri-
mo de ipfa fpe, fecundo de dono 
timorisjtertib de vitijs oppofitis, 
quartbdepr^ceptis adhoc perti-
nentibus. B 
Girca primum occurrit primo 
coníideratio de ipfa. Secundo, de 
fubiedo eius. 
DE hac matcr iaagi tMagi í ler in . 3.Sentent.cíi-ftinft. 2 5. Se ibidem fcholafti. Habemus etiam egregiam quaíftionem defpe á Dmo Thoma 
diíputatara quaeí l .^de virtutibus. 
A R T I C V L V S I . 
^ Vtrüm Spes íit virtus. c 
D P R I M V M ftcfroceiituy. Vide-
tur (juod fpes non fit l /mm. Virtutc e~ 
nim nullm male ytiturtl>t dic'n^^éu-
güflmm in lib. de Líber.arhitr. SedJj?e 
ali<¿ii¿ malé ytitur, qma circapafiione 
fpei conúngit ejje médium & extremafícut & circa 
dliMpafiionestervoffiesnoneít'yirtm. 
^ z Py<eterea. NullayirtMproceditexmeritk, 
cjutit'yirtutem Dews in nohísf¡nenobis Q¡>crcítttr,yt D 
Augi con- f ^ t t g u ñ . dicit. Sedees ejl exgratia p^ p rnerim pro-
f i l i l í , uen^ns>^t Magifterdtcit zó.dijhn.tertij lib,Sentent, 
«oni.8. ergoj^esnonejiyirruí. 
^ 5 Prceterea. Virtus efl dijpofitio perfefti^t di 
I-io.7.Pfiy citur in 7. 'f phyjlc. Spes dutem eél diípofttio imperfe 
kiU17' ^'ftibe6* e^ m (¡HÍ non habet idquod jpem. Ergofyes 
noneflyirm. 
lh' 1.Mo S E D contra eft ycjuod* Gregor. in l . Moral.di-
toizm^i' ^ ' l ^ d P e r tresjilhu lobfigmficantur ¡14 tres Itirtli-
tes, Fides, Spes, Charim: ergofyes eí i yirtm. £ 
R E S P O N D E D dicendum, quodfecundumPhi 
.^z.Ethi lofophumin i . * E t h i c . yirtUsyniufcmufque reí efl, 
^pná.to-1"*bonumfacithabentem,&opmem bonum red-
o^.j. dit.Oponet ergo ybicunque in uemtur ali(¡HÍs aftmho 
mmis bonus, cjtiod rejpondeatalicui yirtuti humana. 
Inommhmautem regulatis& menfuraw, bonucon-
fderaturper hoc, cjmd aliqmdpropriam regulam at~ 
Hngitfícut ¿¡¿¿ñus yeflsmejje bonam^qu^necexce-
dttynec dejicP&i .debita menfura. Humanorum autem 
Vna qttidem próxima & homogéneayfcihcet ratio. 
* ^ U a autemfupvcma & excedensfaliceíDem, & ob 




hóc omnis aftus humanus attingens ad rationem, aut 
ad ipfum Deum efl bonus. ^ c l u s autem í f e i , deejua 
nunc loquimur,attingit ad Deum. Vt enim fupra * di r •». q- 4o« 
éíumefljcum depafiionetyeiagereturrfbiettumff ei '""^ ** 
eílbonumfuturum^rduum^popbtlehaberL Poflibi-
le aut e efl ali quid nobis dupliciter. Vno modo per nof-
metipfaaho modo per alios,ytpaTetin $ .*Eíhic . In- Lib.j.c. j . 
quantum ergo í p e r a m u s a l i q u i d yt poflibile nobis per á mcd. to-
dmnum auxiltufyes noflra attingit ad ipfum Deum, tr"0'5 * 
cuiusauxilioinnnnur.EtideopatetiQuod ífies efl 
tus,cum faaat aBum homtms bonum, ^ debitam re 
o-ulamattmventem. 
o O . . . . 
^4 D primum ergo dicendum, qmd inpaflionibus 
accipiturmediumymutisperhoc, quúdat t ing i turra 
tío r e c í a , ^ in hoc etiam confi í t i t ratio y mutis . Vhde 
cnam & m fpe bonum y mutis accipitur ¡Jecundum 
qmd homo attingit íherando regulam debitam ,fcili-
cet Deum. Et ideoJpe attingente Deum, n u l l u s p o t e ü 
malé ythftcut riec y m u t e morali attingente ratione, 
quia hoc ipfum quod e í l attingere^fl bonus y fus y i r -
tuüs^quanuUípes^de quanuncloquimuY ^nonfupaf 
fio3fed habitas mentis, >f * infra patebit. t a ^ á ^ ñ , 
*A D fecundum dicendum^qmdfpes diciturexme & qu^ ftio. 
riúsprouenirequantuadipfam rem expeBata^prout l8-art'1* 
aliquis íperat beatitudine je adepturum ex g r a n a & 
mentis^y el quantum ad aBumípciformati. Ipfe au-
tem habitus fpei, per quam aliqms expeBai beatitudi-
nem}non caufatur ex mentís^ fedpuré ex vratia. 
D tertium dicendum, quod lile qm íperat , e ñ 
qmdemimperfeSlusfecundum confiderationem^ad Aliascom-
id quod íperat obtmere,quod nonduhabet^fcd e í l per- í)a^ arionc• 
feBusquantum adhoc, quod lam attingit propriam 
regulamjfcilicet Deum, cuius auxilio mnit i iur. 
S V M M A T E X T V S . 
Oncluí io affirnian^cfi. Et ratioefl:. Quia fpes 
de qua loquÍTnur,attingit Deum, qui efl: fupre-
'ma regula humanorum aftuuin,ergo efl: aftus 
virtutis. Nota foltitiones ad argumenta. 
C O M M E N T A R I V M . 
PRomaioreintelligétiahuius materiaí- no tandúm efl: primó,nomen fpei feu íperare aliquando acci-pi amplifsimé, 5c improprié pro quauis expefta-
tionefuturieuentus/meboni, fiue mali. Sic V i r g i i . 4. 
Eneid. Hunc ego fi potui tantum fperare dolorem. Et 
vulgo diciturjefpero la quartana. Sed vt ait Auguft. in 
Enchirid.cap. 8. abufus eft vocabuli, vt fpes ad malum 
referatur, fed proprie dicitíir refpeélu boni. Sic Hora-
tiusjSperat in feílis,metuit recundis,alteram fortem be 
ne prarparatum peftus. 
Deinceps refpeftu boni adhuc dupliciter dicitur 
fpes. V n o modo vt íignificat parsionem appetitus ira-
feibilis conuenientem etiam brutis.De qua agit Diims 
Thomas i .a .quíef t^o.vbiar t icul . i.ait,qu6drpesefl: 
motus in bonum futurum arcluumpofsibile. Dicitur 
inbonum,quiaperhocdifFei tá t imore . Dicitur futu-
rum , qüia per hoc diífert á gaudio, quod eíl quies in 
bono 
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bono habito. Diciturarcluum,quiaper hocdi í íer t a 
deíiderio & concupifcentia, quac non important difíi-
cultateminbonoconcupito. Addi t itaque fpes fupra 
defiderium,vtaitDiuusThomas i.z.quaeíí:. 2y. ai't.i. 
conatum qucndam, 8c cxaltationcm aniini ad confe-
qucndum bonum arduum. Dicitur deniqué pofsibilc, 
quiacum cognofcitur aliquod bonum nobis impofsi-
bilejftatim aniini conatum deponiinus,<Sc ab illo obti-
nendo defperamus. Hanc paísionem fpei moderatur 
virtus,quac appellatur magnanimitas, vt Saníhis T h o 
mas.2.2.qua!Íl.i 2V.artic.2.adtertiuni docet;<5cinhac 
quacft.ij.artic.^.adquaitum iníinuat. 
Exhacacceptione tranílatum eft hocnomen fpei 
ad figniíicandum fnnilera moturn in volúntate ad bo 
num intelligibilefuturum arduum pofsibilejvel per vi 
res natura:, vt philoíbphi accipiunt, vel intelligibile (k 
f)ofsibilc per lume oc auxilium fupernaturalejVtTheo ogi 5c Chriftiani ioquuntur de fpe vitae xtctñx: 8c íic 
accipitur in prxíent i quaéftione.Etenim fpes i l la , qux 
refpicit bonum pofsibile per vires natura, virtutis no-
mennonmeretur,quiatnnititur debili fundamento. 
Deinccps accipitur fpes in hac qu;efl:ione prout ha 
bc tobieé lum fupernaturale beatudinis per diuinurn 
auxilium confequendíe. Quo fit,vt aliquando nomen 
fpei pro ob ie í lo ipfo, Se non tantúm pro aftu vel habi 
t u accipiaturjVt ad T i tum, 2. Expcftantes beata fpem. 
Roma.8.Spes,qUcE videtur,non eft fpes. V b i pro obie 
ftofpei accipitur fpes. P r o a í t u vero vel habitu lob 
1 p.Rcpofita eíl fpes mea in íinu meo. Roma. y. gloria-
mur in ípe gloria í i l tomm Dei.Rorna. 1 2.Sp¿ ganden 
tesj^c capit.S. Spe falni faeli fumns.De hac ergo fpe íic 
acceptapro habituinfufo, ex quo ille attus proficifei-
tur eft concluflo Sancti Thoma:, quod cíl virtus. 
Contra quam cócluíionem tenetDurand,in.3.fcn-
tent.diílin. 2 (5. quxfl:. 1. qui negat/perti cfle virtutem, 
íi de virtute fit fermo ftrido modo 5 largo tamen mor 
do aiteffe virtutem fecundumquod omnisaí lus láu-
dabilis dicitur adus virtutis: id ipfum ait de fide in di-
f t in. i^.quséíl .^.Cuius ratio eft cam dé fpc,quám de fi 
de,quiavirtus ftdcto modo eñ habitus ponens poten 
tiam in vltimo perfectionis debita fuo a£tui:<Sc quia f i -
des non perncit inteiieílum circa verura, ita vt habeat 
aftum perfeftum cognofeendo aperte ipOara, & fpc3 
circabonum non perfícit voluntatem vltimaté, fed eli-
de futuro 5c non poíTeííb bono,ideo nonfunt virtutes 
ftriíteloquendo. 
Sed ad hanc dubitationem refpondet Sanclus T h o 
m^s híc ad tertium, quod ille, qui fperat, eft imperfe-
Ctus refpeftu cius, quod fperat obtinerej fed eft perfe-
¿lus quantum adhoc, quód iamat t ing i tp ropr i amre -
gulamjícilicetDeum, cuius auxilio innititur. 
Pro cuius explicatione nota ex Sanél. Tho . quseft. 
vnica de fpe, quac citata eft arti. 1 .quod obiechim ípei 
dúplex eft, altcrum materiale,fcilicet res adipifeenda, 
vel adeptio reí fperata;, alterum fórmale, feilicet auxi-
l ium diuinum,cui innititur. 
Dicimus ergo adrationemDurandi, fitis efíé ad vir 
tutisrationem ftriélo modo, quodperficiatpotétiam 
adoptimum a í l u m circa aliquod obiedum fórmale 
5cípecif icum,quodincluditur fubobiefto potentix 
ad^quato.Sequeretur enim ex ratione Durandi, quod 
iuftitia non cffet virtus ftrifto modo, quia non perfi-
t i t voluntatem ad opt imü aftum potentix, cuius obie 
In Secun.Secuncbe S.Tho. 
A ftum éft bonum,fcd tantum pcríicitformaliter refpe. 
ftucuíufdamboni fpécifici. Et íímiliter refpondetur 
defidei virtute,qusfepéfficitvltimaté intelleftumre-
fpeíhi obieéti formalis, quia facit inhaerere teftimo, 
nio primee veíitatis. 
Eft aliud argumentum contra fundamentum con-
cluíionis Sanfti T h o m x . A i t enim, quod vbicunque 
reperitur aliquis aflús boiius,oportet, quodrefpodeat 
alicui virtuti.Eft argumentum contra hoc.Eleftio bo-
na in materia temperantis; eft a¿lus bonus in volunta-
te3(Sc tamen non refpondet ei aliqua virtus in volunta-
te,crgo. Confirmatur. Dilcftiofuiipíiusnaturaliseft 
B bonus aflús 5 8c turnen non eft ex virtute,ergo.Rcfp5-
deturexSanfloThoma. i^.quaeft.yd.artic. 5.quód 
circa bonum proprium proportionatum redse ratio-
ni non ponitur virtus in voluntatejquia naturaliter eft 
adhocdeterminata,fed eft aliquid maius virtute ad 
hos aflús eliciendos. A d argumentum refpondetur,^» 
eleflioni i l l i refpondet virtus temper antiae, quíe eft in 
appetitu íenfitiuo áuferens impedimenta r c f l ^ cleflio 
nis.Ad confirmatipnem refpondctur,quod aflui dile-
clionis pronrix refpondet aliquid maius virtute, 8c ef-
ficacius,fcilicet,naturalis propenfio naturx ad bonum 
proprium. 
G Sed contra^Ergo fuperflue ponitur virtus fpei in vo 
luntatc, cum aflús fnerádi íit circa bonuni proprium. 
A d hoc Durandus diftin.2 6. vbi fupra ait, quod non 
eft necefíarius habitus fpei ad fperandum fimpliciter, 
quia ad hoc fufficeret cognitio talis boni fub ratione 
pofsibilishabed,fedadmeiius 8c promptiús íperan-
dum.Haectamenafíer t ioDurandi videtur fapereha:-
refim Pelagianam, quatenus infinuat ex viribus natu-
ras poffe hominem fperare abfqtle auxilio gratuito, 
qüod eft hGereíis,vt patet ex concilio Tridenti . Scíf 6. 
can.2d.6c.27. Et confirmatur. QuiainSacrisliteris fi--
cut deipfaíide dicitur eífe donü De i , fie etiam de ípe. 
D v.g.Pfal. 118. Memor efto verbi tui feruo tuo, in quo 
mihifpcmdedifti. Vbividendus eft Auguft . I temin 
Píalm.po.Quoniani in meíperauit, liberaboeum j íed 
Deüs non liberát hominem, ñeque glorifícat propter 
opus ex viribus naturae exhibitum, ergo íperare non 
poteft voluntas ficutoportet ex viribus fuis. Itemad 
Koma.8.Spefaluifaflifumus.5c i.Iohannis.3.0mnis; 
qu i habet hanc ípcm in eo,fanílificat íé3-fcd opus ex vi 
ribus natura: píoficiícens non íaluat hominem,nequc 
eft mcritum maioris íanflitatis, ñeque ad illam fuffi-
cies difpbíitio,ergo. Vide Ambr.l ibr. y.epift.epift. 2 2. 
V b i ait 5 Saluat fpes ficut fides, de qua dif lum eft j Fi-
£ destuatefaluam fecit. Refpondetur ergo adargumen 
tüm, quod refpeélu boni fupernaturalis etiam h aliun-
dé cognofcathomoil ludeí lé íibi poísibiliter bonum 
proprium^non tamenfufficit voluntas ad i l lud effica-
citer fperandum. 
Circaeandem conclufionem D . Thora. dubita-tur,ari fit íntélligenda de fpe fbrmata,& viua ex charitate, an vero etiam ípes informis, 8c mor-
tua fit virtus.Caietanus ait, q^Uod conclufío íntélligen-
da eft defpcformatapercharitatem. Purandus vero 
vbi fupra ait, fidem non eííe magis virT^ em cum cha-
ritate, quam fine charitate, quia fides cr ^ntelleflualis 
virtus,neque obieflum eius pendet á voAintatis perfe-
flióne j de fpe tamc non dicit idem in . d. 2 6. vbi fupra. 
Nos tamen híc breuiter dicimus. P r i m ó , quod fine 
charitate 
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^^jtatenullavirtus efl: íimpíiciterSc proprie virtus 
jnftatu naturs lapfs.De qua re S. T h o m . i .2.q.5f. &: 
fneciaiiter art.4»ait cíe Fide Se Spe,q7 fine charitate non 
¿n tp rop r i e loquédo virtutes. íJ[Dico fecundó, <p m i 
ñus habet ratione virtutis fpes fine charitate, quam fi-
des. Probo. Quia fpes nititur gratis Dei,6c meritisjfed 
fine charitate non funt merita prsfentia, nec pignora, 
quibus certa fit fpes ex obieí lo fuo,ergo minus eft vir-
tus,quám fídes,qus innititur teftimonio pr ims verita 
tis, quod peccatori conceditur. ^ Dico tertió j cúm 
S.Tho.in hoc articulo dcfinit,fpem eíTe virtutera,non 
opus eft dicere, q? loquitur de fpeformata ^ fed loqui-
tur de fpe fecundum propriá ratione fui aftus 8c obie-
¿li,vnde habet fpecificá ratione virtu t is .Csterúm pr^-
liipponenda funt, qus ad comune ratione virtutis per 
tinent, fine quibus quauis eííentia habitus fpecifica fer 
uetur cadem,non tamen habet ratione virtutis in atlu. 
Sed eft a rgumen tum.Quomodó poteft manere ípc 
cics eadé fine genere ? fcilicet,fpcs eiufdem fpeciei,& q? 
non fit(virtus)quod eft genus.Refpondetur,q> hoc no 
men virtus dupliciter accipitur. V n o modo vtfígnifi-
cat abíbluté quandá mentis bonam qualitaté,qua nul -
lus male vt i tur :& hsc eft cíTentia nuda virtutis. Altero 
modo íiimitur virtus íecundúm quandam connotado 
ncm,proutimportat modum perfecl:ü,& ftatum virtu 
tis quendam, ícilicct,q) quis prompte & dcleélabiliter 
operetur, 6c attingen do perfedle men fura rationis, & 
finís. Priore modo dum manet habitus, manet virtus, 
feilicet eííentia v i r t u t i s ^ fie habet ratione generis. A t 
fecundo modo poteft manere habitus idem, & non in 
ftatu virtutis fecundum illam cónotat ioné, íecundúm 
quam non eft genus ad fpcm, fed ad fpem perfefkam. 
Exemplú eft. Sicut fi dicamus, q? infans eft eiufdc fpe-
ciei cum viro^at fi vir accipitur fecundum connotatio-
nem perfeéls statis 5c potentie,non eft eiufdé fpeciei. 
Circa folutioné adíecundüar^umentü articuli ad-
uertendü eftjq) illud diólü, ípes cíicitur ex meritis pro-
ucnire,dupliciter explicat á S . T h o m a . Pr imó vt fpes 
pro obiefto fpei accipiatur,quod dabitur propter me-
rita, qus funt ex gratia «Se libero arbitrio. Secundó, q? 
fpes accipiatur pro aftu fpei formats charitate. Circa 
primuaauerte,q? illa merita non eft neceíle,vt fintprs 
fentia,vt fpes nitatur illis, fed fufficit refpiciat illa vt fu -
tura ex auxilio futuro D e i , & fie eft fpes in peccatore 
informis. Circa fecundü ait Caietanus, q? ipfe a£his fpe 
randi cadit fub mér i to , (Se fie intelligit S. Thomam. Et 
ratio eius eft, quia ipíe a¿his eft mediü ordinans ad v i -
tam sternam,ergo cadere poteft fub meritó,iuxta do-
^rinaS.Thoms i .2 .q . i i4.art.io.quoniailIa,quibus 
homo iuuatur ad perueniendü ad beatitudine poft pr i 
mam gratiájeadunt fub merito.Nihilominus non pla-
cetnobis inteliigétia Caietani.Nec puto verum,nec ex 
fententia S.Tho. eíle, q? adus bonus cadat fub mérito 
de condigno alterius aélus boni. Et quanuis non fit hu 
iusloci difputatio, id breuiter oftédo.Primó,quia ifto 
modopoí íé t quis mereriperfeueratiá.v.g.faciatPetrus 
Vnü aftum bonü ex charitate3per quem mereatur fecü 
dum legem alium faceré im medi até poft illü, vel certe 
poft horam, 5c rurfus per il lum íecundü mereatur ter-
tium.Item fi vnus aftus cadit fub merito,qusro,quan-
do datur illud p r smiü fecundum legé? N u m immedia 
tc,ycl poft horam?Si immediaté,habeo intentü3q) po-
terit mercri perfeuerantiá concatenatisaídbus ex me-
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A ritisfuis.Si(¡nquis)dabiturpofttépushor^vel diei,raii 
peccauerit mortaliter antea,hoc eft abfq^ ratione, quia 
non datur caufa huius dilationisjeó vel mciximé, q? po 
teft mori antea,6c fie abíqj fuá culpa priuatur eo,quod 
iam meruerat.Et fi non admittatur, q? morietur, ergo 
nunquá morietur,quia per fecundü aélum meretur fa-
ceré tertium.Item illud cadit fub mérito, vt ait S. T h o . 
fupra art-p.quod habet rationem termini refpesftu mo 
tus liberi arbitrij direíli á Deo mouente: vncle períeuc 
rantiagloris cadit fub mérito n o n a u t é perfeuerantiá 
vis,quia illa eft terminus, ifta eft dependens folúm ex 
motione diuinaj íed vnus aftus meritorius non eft ter-
B minus alterius aílus meritorij,ergo non cadit fub meri 
tb.Et fi dicatur, q> aflús meritorius no eíl terminus i n -
triníecus alterius,fed dandus poftea á Deo propter me 
r i tum alterius aftus, ficut Deus dat fuo tempore boná 
qusdam téporalia Sanftis ex merito,qus funt conuc-
nientia ad íalutem sterna^Contra hoc eft, q> etiam au-
xi l ium fupernaturalc,quo mouetur homo ad aftum i l 
lum b o n ü , qui cadit fub mérito alterius, caderet etiam 
fub mérito eodé.Probo fequelam. Quia íine illo auxi-
lio non poteft homo producere íecundü aftum, ergo 
i l lud auxilium non eft mere gratui tú: fi quidé tenetur 
Deus ex lege concurreremecum ad fecundü a«flum, 
C qué habere merui. Sed hoc eft contra conciliü Araufi. 
fecundü can. i S .vbi dicitur^Merees debetur bonis opc 
ribus,fi fiant,vt auté fiant,gratia Dei , qus no debeturj 
prscedit vt nant,non ergo prscedit meriíü vt fiant. & 
can. 2 y.exprefsiús id ipfum habetur. Quapropter reli-
¿ la opinione Caietani in hac parte dico , q? a¿lus fpei 
formats dicitur eííe ex meritis, quatenus fíducia or i -
tur ex bonis operibus,<Sc ex teftimonio bons confeic-
tis,non vt premiüfub merito,fed vt afhis virtutis funt 
formati ex a£lu charitatis tanqua ex caufaformali. Et 
ficut fides eft vina ex mérito charitatis, fie fpes forma-
tur, 5c viuit ex meritis, qus íunt ex gratia 5c charitate: 
D bene tamen poteft cadere fub mérito de cógruo , ficut 
fub impetratione. A d ratione Caietani refponde, q> no 
omnia media, qus funt neceílaria ad vitam sterna Ca-
dunt fub mérito, niíi habeant ratione termini refpeftu 
motus liberi arbitrij direfti a Deo: vnde ipfcmet mo-
tus no cadit fub merito.Item fequeretur, q? ipfa diuina 
direflio caderet fub mérito poft primam grada, 5c fíe 
nemo non perfeueraret.Bona auté temporalia non ca-
duntper fe fub mérito, fed quatenus neceíTaria vel v t i -
lia funt ad perueniendá in vitam sternam, qus per fe 
cadit fub mérito. Vnde interdum mrfericorditer aufe-
runtur á D e o , quia ad huiufmodifiné nocere poííuntj 
£ nec tamen repugnat,vt cadant fub merito,cúm nó fmt 
principium merendi ñeque motus ipfe meritorius. 
A R T I C V L V S I I . 
^"Vtriim beatitudo eterna íit ob-
iedumproprium fpei. 
D S E C V N D V M f i c f r o c d i t u r . V i d e - j . d i . ^ . q , 
tur, cjuoiheatitudo¿terna, non fit ohieBu cor 
propriumífei. illud emm homo non ípe~ ^ ¿ y ^ q . 
rat, qmdomnem mimi fuimotumexceáit}cumíj>6 4.arti. i.& 
acias fit quídam an'mi motm. Sed beatitudo ¿tema 4-co.fin. 
excedit 
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excedit omnem huntam dnimi motum. D/c/í enim A 
*Aj¡>ofl. i . <t¿ Corlnu i . quodin cor hominis non afeen-
dk'.ergo heatitudo non ejl proprium obieflum ípei. 
^ i Prtiterea.Petitioeflfpeiinterpretatiua.Dici 
tur enim in PfaL 3 6. EeucU Domino Vidm tuam, & 
fpera in eo, ^ ipfefdcietiSed homopetit licité i Deo 
nonfolum beatitudinem xternctm^ fed etiam bonapr<t 
fentis Vifajtam [¡?iritualia,quamtemporalia)&etiam 
itberationem kmalis^qudt in beatitudine ¿terna non 
erunt^lftpatet in oratione dominica Matth.S.ergo bea 
titudo¿terna nonefl proprium obieElum fpei, B 
C 5 Praterea- Spei ohieSlum eft arduum. Sed in 
comparatione ad homine multa alia funtardua3 quam 
hedtitudo <eternd: ergo beatitudo ¿terna non eft pro-
prium obieñumípeu 
S E D contra eft^uod ^ ípoí l , ad Heb.6.dicit: H a 
hemm fpem incedentem, id eft incederefacientem ad 
interiora yeldmimsjd eft, ad beatitudinem ctíeftem, 
Ad Hcb. ¿. yt * Glojfibidem exponit* Ergo obieflum fpei eft bea 
Art.pr«ce R E S P O N D E D dicendumj(]uodftcut*diBum Q 
e i l , fpes, de qualoquimur, atttngitDeum inmtens 
eius auxilio ad confequenditm bonumJperatum. Opor 
tet autem ejfeSíum ejfe caufeproportionatumt&ideo 
honumquodpYopm&principaliteraDeo fperare de 
hemttSjeft bonuminftnitum, quodproportionaturyir 
tuti Dei adiuuantís. Mam infinita "Virtutii eft propriu 
ad inpnitum bonum per ¿acere.Hoc autem bonum eft 
y ita ¿eterna > qua infruitione ipfim Dei confiftit.Non 
enim minm aliquid ab eo fperadum eñ3 quam fit ipfe, 
cum no fit minor eim honitdS,per quam bona creatur# 
comunicat, quam eiut ejfentia, ¿7* ideo proprium & ^ 
principale obieflumJpeieft beatitudo ¿eterna. 
\ *A D primum ergo dicedum^quod beatitudo ¿éter-
naperfeflé quidem m cor hominis non afcendit, ytfei 
licet cognofci poftit ab homine yiatore, quet & qualis 
fitffedfecundu comune ratione, feilicet boniperfe£liy 
caderepoteft inapprehenfione hominis. E t hoc modo 
motmjpei in ipfam confurgit-Vnde ffifignater^épo-
fto.dicitiSpes incedit yfq; ad interiora yeldminís>quia 
id quod jperamm}eft nobis adhuc yelatüm. 
*A D fecundum dicendum, quod quxcunque alia £ 
hona non debemus a Deo petere nifi in ordine ad bea-
titudinem ¿eternam. Vnde (^fpes principaliter qui-
dem rejj)icit beatitudinem ¿eternam:dliayerh,quíepe-
tuntur a Deosefpicit fecundarlo in ordine ad beatitu-
• diñe ¿eternam ijicut & fides principaliter quidem re-
Jpicit D e u , ^ fecundarlo refpicit ea, quaadDeu ordi-
Q j . a r . i . n(intur) y t fupra * diflum e í i . 
^4 D tertium dicendum, quod homlni quianhelat 
ad aliquid magnum, paruu yidetur omne almd quod 
eft eo minm. Et ideohominifperantl beatitudine¿ter 
nam}hdbito refpeSlu ad iftam fpem,nihilaliud eft ar-
duum, fed habito refpeflu ad facultatem fperantif 
InSecun.SecundasS.Tho. 73^ 
poffunt etiam qu¿edam alia ejfe ardua, & fecundum 
hoc eorumpoteíl efije fpes in ordine ad principale ob* 
teElum. 
P 
S V M M A T E X T V S . 
Rima conclufio.Proprium, & principale obieftü 
fpei eíl beatitudo eterna. Ratio eft, quia efíeftus 
debctproportionarifuaccaufe; fed virtus infinita 
Dei eft cui tanquam adiuuanti innititur fpes, ergo bo-
num,quod fperare deberaus,eft infinitum^ hoc autem 
bonum eft vita a:terna,ei go. 
Secunda conclufio ad fecundum. Alia bona refpi, 
citfecundarió fpes in ordine ad beatitudinem. 
C O M M E N T A R I V M . 
Circa priorcm conclufioné & rationem cius qux rit Caietanus de qua beatitudine fit fermo in hoc articulo, an de obie£Hua,quae eft Dcus, vel 
potfus de formali, qua? eft vifio Dei . Et videtur loqui 
de formali, quia inqiiit,eíle oportet effeélum propor-
tionatum caufe 3 Deus non eft effefVus, ergo loquitur 
de beatitudine formali. Quod vero loquatur de obie-
¿liua videtur ex eo, quod ait, nil minus fperandü eft \ 
Deo ,quám fit ipfe Deus. Item quom odó poteft fimiil 
cíTeverum quod ait S.Thomas, eííe effeftum & eífc 
infínitum?Reípondetur ad hícc,qp S.Thomas loquitur 
de beatitudine obieéliuaprincipaliter,n6 abfolute,fed 
cumconnotationeadformalembeatitudinem,nimiru 
quod Deus clare videndus eft obieélum fpei noftr^-
imó no eft dúplex obiedum fimpliciter reípcílu fpei 
Deus ip íe & vifio Dei^quia vnü cum altero eft integni 
ípei noftrg obieftü. Vi f io enim fperatur quatenus Dei 
eft,(5crurfus Deus fperaturvtviclendus.Hinc eft, quod 
omnia h^xc de obie í lo ípei pofsint dici, feilicet, quod 
eft effe¿lus,quia ibi confideratur vifio noftra,quód eft 
infinitum, quia ibi confideratur obiedum vifionis, & 
q> 116 eft aliquid minus fperandü á Deo, quam fit ipfe. 
Circa fecundam conclufionem nota ex Auguft. in 
Enchirid.to.3 .c. 114.qu6d omnia,qux petimus in ora 
tionc Dominica cadüt fub fpe, & fola illa ínter omnia, 
quac credimus. V b i nota,qu6d temporaiia non omni-
i ioexcludunturáfpe , íedíecundar ió caduntfub illa: 
quatenus fecundum quandam menfuram expediunt 
ad beatitudinem aeternam. Vnde in pane quotidiano, 
quem pctimus,includuntur. 
A R T I C V L V S I I I . 
^"Vtríim aliquis pofsit fperare alte 
ri beatitudinem xternarru. 
D TERT1VMfieproceditur.Vide-
tur, quod aliquis poftit fperare alten 
beatitudine áternam. Dlctt enim ^po 
fio. Philippen. 1. Confidens hoc Ipfum, 
quia qui coepit tn yobls opus bonum) 
perficlet yfque in diem chrifti Je fu. PerfiBio autem 
iüim dieiyent beatitudo ¿eterna: ergo aliquis poteft al-
ten fperare beatitudinem ¿ternam* 
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^ 2 Pyccterea. Ea qux k Deo petimm jfyevdmm 
cfaineredh eo. Sed a Deo petimm, quod altos ad beati-
tu¿inem xternamferducatfecundum iliud Jacobi 
ylti.OrareproimicemPvtfaluemmi. Ergopojjum'HS 
fdijsíf erare beatitudmem xternam. 
J' 5 Pr.í'terea.Spes ^ dcjjjeratiofmt de eodem, aliqui spot eft dejj) erare de beaútudmexterm ali 
jíruio.» *• cmttjalioqénfrujira diceret *^4ugt in lib. deyerL 
fo!l nicc1, j)orritnde nemine ejje defyerandum dum^iuit, Ergo 
toII,, 1 c' etUmpoteft íferare aliquisalten ~Vnam xternam. 
^ g S E D contraeft,quod^4uguft.dicitin*Enchirt. 
atoio. 3. quodfyesnoneftmfi yerumadeumpertinentlum^m 
earum fyemgerere pcrhibetur. 
R E S P O i V D E O dkendum}quodfíespoteílejje 
alicuiut dupltcitey. V m modo abfoluteffifieeflfo-
liusboniarduiadfe pertmentis. ^iliomodo ex prx-
juppofitione aíteritiSy & f i c poteft ejfe etiam eorum, 
qux ad alium pertinent, ^dd cuim emdentiam feien-
du> eft}qubdamor &Jpes in hoc dtjferunt, qmdamor 
importat quandam^nionem amatis adamitum: $}es 
¿utem importa*quendam motumftue protenfionem 
appetit'ds in aliquod bonum arduum tllnió autem eft 
diquorum d'iftinftorum, &ideo amor direBe poteft 
refhirere abum, quem jihialiquis \ m t per amorem, 
habens eum ficut feipfum. Motm autem femper eft 
adpropritm terminum proportionatum mobi l i )& 
idcoíjjes direEíereípicitpropriumbonumynonaute 
quod ad alium pertinet. SedprxfuppofiíaD'nioneamo 
visadalterum, tam aliquispoteft iterare & defide-
rarealteri Mitam eterna/mquamum eft eñinitmper 
amore. Etjicuteft eadem y mus charitaris j qua quis 
ddigit Deum}feipfum&proximum>(ta etiam eft ea-
dí'myirtmfyei, qua qutsfperatftbiipfi & alij. 
Etperhocparetrejjtonftoadobiefla. 
S V M M A T E X T V S . 
Rima conclufio. Abfoluté loquen do fpes eft íb-
lius boni ardui ad fe pertinentis. Ratioeíl. Quia 
motus femper eft ad proprium terminum pro-
portionatum mobilij fpes autem motus quidameft 8c 
tendentia in Deum, ergo. 
Secunda conduíí o.Prasfuppofíta vnione amoris ad 
alterum poteít aliquis alteri fperare vitam aeterna. Ra-
tio eft, Quia iam ex charitate cóíideratur alter vt vnus 
cumfpcrante. 
Tertia conclufio. Pereandem virtutem ípei fpera-
mus nobis & proximis vitam alternara. 
C O M M E N T A R I V M . 
COntrarationem fecunda: conclufionis eft argu mentum.Sequitur, peccator non pofsit fpera 
re alteri vitara aeternam, irao nec iuftus peccato 
rí>quia non funt vniti per amoré.Refpon detur, cp íicut 
peccator íibi fperat innixus gratis Dei/Sc meritis pof-
^^^terfuturis,fic reputat fibi vnura <Sc vnitum proxi-
mum vnione quadara pofsibilÍ5&: hoc fufficit ad fpem 
informen i.Similiter iuftus vnit fi bi peccatoré per aífe-
¿tum cnaritatis, & conííderat eum vt vnum fibi in po-
feiitia ex parte ipfius peccatoris. 
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A Contra tertiam Concluíionem eft argumentü.Beati 
fperant nobis beatitiidine¿&: tamen non habent fpera, 
vt videbimus.q. 18. arti.2. ergo non peí eadem virtuté 
nobis & proximi fperamus. 
Scotus in.3.d.2 5.q.vnica,& Albertus Magnus arti. 
7.ead.dift.(Sc Mae-ifter fent. ibidem nep-ant coriclufio-
nem iftam tertia propter faftü argumentü.Refponde-
tur tamen ad argumentura, negó confequentiá. Quia 
aclus íperandi beatitudine alteri non eft eiufdé fpecieí 
in beatis & viatoribus. Nam fpes proprié importat co-
natum querida circa obieftü arduum fperáti, qui cona 
tus non eft in beatis reípedu falutis futuras viatorum. 
B Pro quo nota, q> cum nos in via optamus, & petimus 
íalutem proximisjiion eft aílus fpci tale deíideriü, fed 
charitatis. Atcüinfuper cocipimusdifficuítate in ob-
ieílo non folü refpeclu ^ x i m i ^ d etiá refpeftu noftri, 
quatenusnobis cooperan ipfi próximo, vt faluus fíat, 
, repr^íentatur vt obieílü difficile • Se nihilomiñus voíü 
tas conatur advincendátaíem diffícultatéinnitens au 
ixilio Dei: tüc ille eft aftüs fpei proprie erga próxima. 
Hinc eft, cp in beatis non íit afhis fpei eiufdé fpecici cñ 
aílufpei noftrxrefpeftu proximorü, quia illi non co-
natur ad aliquid íibi difficile: ficile enim eft illis coope 
rariad noftrá falutc^ Sc funt certi,q) ab hoc á nullo poí-
G f«nt impedid cotrariojquia orát cum volüt, repneíen-
tát fuá merita Deo,& petunt nobis raiíericordiá. Hinc 
etiaeft,qii6d Chriftus dñs no proprie habuit fpem re-
fpcítu falutis animara j quia ipfe,qui erat capiit,5c iam 
poísidebatquod poteratcomunicare facilé abfqj diíH 
cultatc,qiue volúntate fuá retardare pofíet. Et quáquá 
falus noftra reprarfentata fuitei vtdsfficile obieííümj 
hxc tamen difhcultas erat refoeftu partis inferioris, eo 
quod per pafsioné & morté temporaíe cílet rederaptii 
rus nos. Ad quam difíicuítate vincenda fufíiciebatfor 
titudo in appetitu feiíkiuo. Pars enim fuperior v ide-
batin verbo noftrá íalutem vt prasfenté fibi,& amabat 
j) eam,& defiderabat vt abfentem nobis. Spes ergo qua: 
eft in beatis eft expeclatio qüzeda futuri boni ex chari 
tate procedensjnon tamen eft virtus fpecialis. 
A R T I G V L V S H I T . 
^ Vtrum aliquis pofsit íperare i i i . 
hominc. 
D Q Y ^ R T V M f c p rocedkur. Vide 
tur y quod aliquis pojin licitéJj) erare in ho 
mine. Spei enim obteStum efl beatitudo 
x i e m á f e d ad heathudmem xternacon-
ftquedaadiuuamurpatrocinasJanHom. Dictt emm 
* Greg.m. 1 .Dialog.quod prxdeflmatio iuuatur prer 
cibus SanEioruiergo aliquis potefl m h ominefperave. 
^ t Prxterea.Si non poteft aliquis fperare in ho* 
mine^mn ejjetreputadumalicuimyh'mm, quodin eo 
aliquis ¡per are nonpoftit ifedhoc dequihufiam inVi-* 
tium dicitur ,yt paret Jerem.p. Vmfqmjquea próxi-
mo fm fe cuftodiat}&in omnifratrefuo non haheat 
fiduciam: ergo licite poteft aliquufperare in homine, 
^ 5 Prxtcrea.Petitioeftintérpretamaípe'hfi* 
cut*d¿i;hmeJL Sed licite poteft homo aliquidp éter e 
ab homine. Erg o licité pcteftfy erar e de eo. ... 
^Aa S E D 
I r t f r . q . - i J , 
art. i.ad 3 . 
&4. cótra 
capí. 
L ib . i .D la 
log.ca.8,» 
medio. 
Art. ^ h u -
iusq.argu 
7J9 F. DominiciBañes. 
S E D contra efl, quo¿ dicitur lerem* 17» Maleáis A 
Elm homo qni confldit in homine. 
, , R B S P O N D E O diandürfuod Ihes, ficut * dittü 
lus.q.&.i. ejTyauorejptcn}JciUcet bonuquodobtmeremteait, & 
».q.4o. ar. ¿Mxiliu, per quod iílud homm ohtinetuKBonum aute 
l ^ i ^ ^ y quod aliqmj^erat obtinenduthabet ratione cauf<£ fina 
lis; auxilium autem, per quod aliquisfyerat illud bonu 
obtinere,habet rationem caufa effidmt 'psJngenere att 
temlrtriufq;caufainueniturprincipale & fecunda-
rium: principad enim finís eflfinis'yltimm ¡fecunda" 
viw aute finís efl bonum, quod efl adfintm. Similiter B 
principalls caufa agens efl primam agens. Secundaria 
'yero caufa ejfídens efl agtnsfecundmum inflrumen 
tale. Spes aute reffiicit beatitudm em atternam f i cutfi~ 
nem ylt imú} diuinum autem auxilium ficut primam 
caufam indúceme adbeatitudinem.Sicut ergo nolket 
fl>erare aliquod bonum prtter beatitudinem, ficut "V/fi 
mumfineífed folum ficut id quod eft ad finem beatittt' 
dinh ordinatü: ita etiam non ticetflerare de aliqnoho-
minei^el de aliqua ere atura,ficut de prima caufa mous 
te in beatitudinem.Licet autem flferare de aliquo homi Q 
ne y el de aliqua creatura, ficut de agente fecudarío & 
inflrumentalhper quod aliquis adimatur ad qu*cmq$ 
hona cofequenda in beatitudinem ordínata-Et hoemo 
do ad fanóios couertimur, & ah homíníbus etiam ali-
quapetimm,& Vituperantur illi, de quibuó aliquis co 
fidere non potefl ad auxilium ferendum. 
Etper hoc patet reífionfio ad obíeSía» 
S V M M A T E X T S. 
PRima conclufio. N o n licct fperarc de aliqua crea-tura ficut de prima caufa mouente ad beatitudi- ^ nem.Ratio eít . Quiafolus Deus eft vltimus finis 
fpei,& caufa efficicns prima, cuius auxilio nititur fpes 
noftra. 
Secunda cóclufio.Licitum eft fperare de aliqua crea 
tura ficut de íecundario & inftrumentali agente. 
C O M M E N T A R I V M . 
Circa if tum articulum nota, dúos híc errores con futari,alterumPelagianorum,qui proprijs meri tisnonexgratiaDeifperabant íepoffe aílequi 
bcatitudinem,alterum Lutheranorum, qui nullo mo-
do opinabantur nos iuuari meritis & orationibus San-
ftorum.Contra quam hacrefim in materia de oratione £ 
2.2.q. 8 3.arti.4. & . 11 .agitur. VideEckium in Enchir. 
titul.devenerationeSanftorum,vbiteftimonia Scri-
pturae óptima refert in confirmationem conclufionis. 
V i d e etiam Caftro de hxrefi.verbo,Oratio. Ex doélri 
na huius articuli explicandum eft,quod in falutationc 
, beatae Virginis dicimus,reginam mifericordis, vitam, 
dulcedinem,fpemque noftram. Quac omnia fignificát 
cxcellentis minifterij praerogatiuam conceífam virgi-
ni p r s ómnibus fandis.Sic falutat eam Bernard. ferm. 
de Natiuitate ipfius.Harc mea máxima fiducia, hace to 
ta ratio ípei mes. V b i tota non excludit fuperioré cau 
íam,necalias inferiores,fed perfeéVionem maximam 
intercefsionis &: meritorum Virginis fignificat:totum 
enim 5c perfe^um idem eft. 
In Secun.Secuncta S*Tho. 
Nota fecundó circa primam conclufionem,quód fi 
quis fperaret in mérito fuorum operum, vel in fauore 
alicuius creaturs,non excludendo Deum vt primam 
caufam naturs totius, fed excludendo gratiam,5c au-
x i l ium gratuitum,peccarct mortaliter contra fpem. Et 
contra fidem etiam erraret,vt Pelagius,fi haberet aífen 
fum talem,non eííe neceííariam gratiam Dei ad beati-
tudinem. Sic etiam ángelus cúm cccidit,fidit fuisviri-
bus poíTe habere fuam beatitudinem,nec exclufit pri-
mam caufam,vt autorem natursjfed non pofuit de fa-
fto fuam fpem in gratia D e i : & ita fidit in fe tanquam 
i n prima caufa ad modum explicatum. 
A R T I C V L V S V . 
tríimfpes íit virtus theologica. 
B QVINtVMficproceditur.VidetHY, 
quhd ípes no fitl>irtuó theologica. Virtm ^ " t . i . E t 
enim Theologica eñ,qu<e habet Deum pro 'crJ4 
obieBo* Sed ípes non habet folum Deum j-Sunl 
proobieBoffedetiamaltabonayqUíC a Deoobtinere 
Jperamwergo ípes non efl "yirtu* theologica» 
^ i Prxterea. Virtws theologica non confiflít in 
medioáuorumyitiorum,ytfupra*habitumefl.Sed i.i.q.^ 
jpes confiflít in medioprxfumptionís <(y defperatiom. art,+, 
Ergo ípes non efl yirtm theologica. 
^ 5 Pr etérea'ExpeB año per tinetadlonganimi 
tatem, qua efl¡pedes fortitudinh* Cum ergo ípes fit 
quídam expeBatio, yidetur quod Jpesnon fit y mus 
theologica,fed moralls. 
^ 4 Pntterea* ObieBu¡peí eflarduu,fed tendere 
in arduumpertinet ad mdgnanimitate,qu<£ efl yirtus 
moralis. Ergo jpes efl yirtm moralis & no theologica. 
S E D contra efl, quod 1. ad Cor. 1 3. conumeratur 
Jpes,fidei,& charitati,qu* funt yirtutes theoíogic*. 
R E S P O N D E O dicendu, quod cum dijferentu 
¡pecificaeperfediuidantgeníPS) oportet dttendereynde 
habeat fpes ratione yirtutis}ad hoc ytfeiamusfub qua 
dijfemíayirtutlscoüocetur.DíBum efl aute* fuprdy Art.ii&f 
qmd ípes habet ratione yirtut 'is, ex hoc quod attmgítIiuias * 
fupremaregulam humanoru aBuum, quam attingit, 
&ficut prima caufam efficiente, inquantu eitts auxi-
lio innititur^ficut yItima caufam finale, inquantu 
in emfmitione beatitudinem expeBat. Et fie patet, 
quod ípeijinquantum efl yirtM,principale obieBu efl 
Í>eu4.Cum ergo inhoc confiflatratioyirtutístheologt ¿ 
Cde3quodDeum habeat pro ohieBo, ficutfuprk* diBt* 
eft}manifeflum efl}quod ípes efl yirtm theologica. 
D primum ergo dícendum, quod quiecunq; alia 
ípes adipifei expeBat ¡íperat in ord'me ad Deum,ficut 
adyl t imumfinemficutadprimam caufam effi-
cientem3yt*diBumefl. \ ¿é .W" 
*4 D fecundum dícendum yquod médium accipi' 
tur in regulatis & menfuratts,fecundum quod regula 
yelmenfuraattingitunfecmidum autem quod exce-
diturregula^Jlfuperfluum:fecundum autem defect 
arevulto 
7 4 I Q U Í E I H O . X V I I . 
¡t reo-uld, eí i áminutum. In ¿pfk autem regula, y el 
fnenfHra. non efldccij^eremédium i^extrema.Vinm 
¿ittern morulís eftjcircct ed,(jít<e regulantur ratione 
cut circd obieBumpropnum , & í d e o p e r f e comenit 
eiejfein medio ex parte proprijobietíiSed yirtmtheo 
lógica efl circa ipfam regulam pnmam, no regulatam 
alia regulaficut circa proprium obteBum, & ideo per 
fe&Jecmdum proprium obiettum non conuenit y ir 
tuti Theologica efje in medio.Sed potefi fibi competeré 
peracctdens ratione eiusjquodordinaturadprincipa-
leobieElum jficmfdes non potefl habere médium & 
extrema in hoc,quod inmtaturprim$yeritati,cuinul 
lus potefl nimis mniti ,fed ex parte eorum^ qu<e credit, 
potefl habere médium & extrema jficut ynumyem 
efl médium inter dúo faifa. Et fimditer fpes non habet 
m é d i u m & extrema ex parteprincipaüs obieBi, (¡uia 
diuino auxilio nuüm potefl nimis innni,fed quantum 
ad edjquce confidit ahquisfe adepturum, potefl ibi effe 
médium & extremaiinquantum yelprafumn ea>qu<e 
funt fuprafuamproportioney yeídefperat de hiS) quee 
funtfibi proportionata.y 
^ D tertium dicendum,quod expeclatio,qu¡£po-
nitur in diffinitionefpei, non importat dilatwnem ,ft-
cnt expeHatioiquá pertinet a i iongdnim¡tatem,fed im 
portdt refpetlum ad auxilium dimnum ¡ f u e id quod 
ífreratur diíferdttír,ftuenon differatur. 
*A D quartum dicendum^quod magnanimitas ten 
dit in arduum ^erans aliquid quod efl fuá poteflatis» 
Vnde proprie refyicit operationem aliqmru magnoru. 
Sedfyesfecundum qmieflyirtm Theologica^ejjncit 
Artu.k- arduu alterius duxilio afTequendum, yt * diftum efl, 
lüsquzft. JJ 1 J 
S V M M A T E X T V S . 
Rima cocluíio eíl: afíirmans. Ratio cft. Quiaprin 
cipale eius obieftum eíl Deus. 
Secunda concluíio ad fecundum. Spes non ha 
bet mcdiü & extrema ex parte principalis obiefti j fed 
quantum ad ea q u ^ confidit fe adepturum. 
C O M M E N T A R I V M . 
IN hoc articulo recolcnda funt qux dixlmus in prin cipio ante primam quaeftionc huius partis. Sed nüc brcuiter pro maiori intelligentia concluíionis argüí 
tur contra illanijíSc contra rationem. Pr imó,obie í lum 
fcientiae Theoiogi.-e eft Deus j & tamen non eft virtus 
Thcologica,ero¡o ratio eft nulla. 
Sccundó.Religio habet $ obiefto principali ipfum 
Deum5quem intendit hon orare, Se tamen non eft vir ^  
tusTheologica, crgo. 
Tertió. Virtus Thcologica exobieftoformali dc-
bet attendi; fed fpes habet pro obiefto formali creatu-
ram,&promaterialiDeum,ergo ab obieftoformali 
non eft virtus Theologica. Probatur minor. Inniti tur 
auxilio Dei,quod eft creatum quid, cúm recipiatur in 
nobisjitempartim innititur meritisnoftris,quae etiam 
funt quid creatum,ergo. 
Quartó arguitur. SpesrefpicitDeumquatenus v i -
dcndus, ergo formaliter principale obieftum fpei eft 
vifio Dei.Probo confequentiam, quia per eam forma-
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A lítereftvidendus. ^[Quintóargui tur .Spcs immedia-
té 6c formaliter eft eius obieai,quod amat ur amore c6 
cupifcentiarjfed Deus fecundum fe non amatur amore 
concupifcentÍ2e,quia propter fe eft diligendus, ergo fe 
cundúm fe non eft obieílumfpei.Coníirmatur.Speía 
mus Deum vt bonum nobis j fed fecundum fe non eft 
imraediaté bonus nobis, fed quatenus mediáte viíione 
nos formaliter beatificat,& mediante gratia nos iuftifi 
cat,ergo immediatum «Scformale obiedura fpei eft id^ 
quoformaliter fine alio medio beatificamur. Confír-
maturfecundó. Idem eft obieftü deleftationis &fpei , 
licet difíerat fecundum príefcns <5cfutum 5 fed d e t ó a -
B tionis immediatum obicftum eft viíio, de qua gaude-
mus,ergo ípei vifio eft immediatü fperatü obieétum. 
Durandus dift. 2 5.q.2.ait, quód fpes iion eft virtus 
Theologica ex obicélo immediato,- fed eft Theologi-
ca ex obiefto principali, licet mediato,quod eft Deus* 
Ratio eius in quinto arguméto eft explicata. Sed con-
tra Duran dümili tantprirnü & fecundü argumétum, 
qusfecimus. í tem principalitas obiefti aeftimanda eft 
fub obieéli rationeformali,5c non materialijnon enim 
cftprincipalius obie£lüvifushomo,quámnixjfedfor 
male obiedlum vt fie debet eíTe immediatü,ergo impl i 
cat eííe principalius ob¡e¿him, & non immediatius. 
^ Caietanus hoc loco dicit quáplurima contra Duran 
dum,(Sc pro explicatione articuli.Sednos breuiter dici 
m u s 5 q u ó d cúm S.Tho.ait,quód fpei in quantú eft v i r -
tus principale eius obiecium eft Deus, intelligit etiam 
de immediato obieélo.Pro cuius explicatione nota, cp 
íide cognofeimus, D e ü eííe p r ima cauíam iuftificatio-
nis,cuius auxilio gratuito difponimur,6c iuftifícamur, 
& bona agimus,& perfeueramus.Ite cognofeimus, e ü 
eííe vltimúfínéjin cuius vifione<Scfruitionenoftraco-
liftitbeatitudo. Priorc modo cófideratur vt caufaeffi-
ciés,fecundo modo vt íinalis. ^[ Nota fecundó, quód 
v t íoque modo fimul refpeélufpei habet Deus rationé 
D obiefti integri & perfefti-fed fi íeoríum cófideret vtra-
que ratio, 6c alteri c6paretur,principalior eft refpe<flu 
fpei fecüda,quára prima,quáuis vtraq; í í t neceílaria ad 
cópletam rationé obiefti fpei,vt ex definitione eius pa 
tetjExpeftatio certa futura; beatítudinis ex gratia 6c 
meritis proueniés.Vbi ponitur beatitudo tanqüá obie 
¿lü principalius,hoc eft, Deus vidédus,cuius eft expe-
¿latio:gratia vero & merita,qu£ funt á Deo efficiente, 
ponuntur vt media ad beatitudiné confequendá.Item 
e x articulo fecüdo patet,vbi beatitudo ponitur Vt pr in 
cipale obieélü. ^[Ñotatert ió, quód quémadmodúal i 
quid dicitur imraediaté pati ab aliquo dgcnte,iíon ob-
£ ftantequód fíat mediante aliqua qualitate recepta irt 
paíTo, vt aer immediaté Cálefít ab igni agente etiá íi me 
diante calore recepto calefiat formaliter, quatenus ab 
ágete proceditipíe calor: ita poteft eíTe aliquis íínis i m 
mediaté finalizans íecundü fuam bonitaté, etiá íí aíle-
cutio finis illius fit aliqua operado in fínalizato. v.g.in 
tendit quis vinü habere ad guftandá fuauitaté vinij tüc 
vinum eft finis immediatus fecundü fuam fuaüitaté 6c 
perfeftione intrinfecá, tametfí guftatio vini fit mediü* 
quo vnitur cócupifeés ipfi fíni. A d hurte modüpote f t 
eíTe immediatü obieéhim alicuius virtutis vel aí lus ali 
qua res,etiá íi mediet aliqua ad ió vel pafsio,qua media 
te operans vniatur tali obie£lo.Sicut viíiis habet imme 
diatü obiedum coloratü feu lucidü, etiá fi mediáte fpe 
cié recepta in vifu,6c vifione mediante íit obiedum in 
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aftumouens&terminans. <|[Motaquart6,cpvirtutcs A 
Theologales conueniuntin hoc,(jihabentDeum pro 
obieélo;fecl differunt fecundum deitas fecundum ra 
tionem aliter & alicer coníldcratur. Nam chantas ten-
dit in Deum fecüdütn rationé bonitatis fummar,prout 
Deus in fe bonus eíb.fed quia hace bonitas eíl Deus ef-
fentialiter,dic¡tur, quód obiedum cliaritatis eíl: Deus. 
Fides íimiliter habetDeum pro obiefto immediato, 
fed fub ratione primae verítatis,quíE eíTentialiter eft 
Deus. Spes habetDeum pro obiefto, fed fub ratione 
mífericordiaE-jCm innititur ünmediaté, vt per eius aftio 
nem aílequatur viíionem de fruitionem beatificam.Et 
quia tam mifericordia Dei , quam etiam finís immedia B 
te intentus per fpem eíl eílentialiter Deus 5 ideo obie-
ftum fpei eíl: ipfe Deus, non folum vt principale obie-
£í:um,fed etia vt immediatUjquanquáfub rationefor-
mali miíericordia: auxiliatricis & bonitatis beatifican-
tis.^[Nota deniqj, cp quemadmodü n5 obftat,quomi-
nus dicatur fidelis immediaté inniti prima; veritati, dü 
credit, quauis recipiatimpreísioné quádam in intelle-
£lu á prima veritate deriuatá,fcilicet,lume infufum aut 
habitü,qiio mediante íirmiter innititur prime veritati: 
Etqi íeraadraodü chantas immediaté vnit volúntate 
Deo licet medíate imprcfsione Spi ritas faneli j fíe fpes 
immediaté innititur Dco fub ratione beatificatiui per C 
fuam mifericordia j quanuis tali obieclo non inhzereat 
íperans,niíi mediantibus auxilio Dei 8c motione recc-
ptis in feipfo,quce funt aliquid crcatum.Ratio eíl, quia 
ifta,qiix in nobis recipiuntur, habent ratione effeftus 
D e i i n nobis,quibus applicamur ad obieélü, non ante 
habent rationé obieíti . ®[ Ad argumentainoppoíitú 
reípÓdetur. A d pr imü refpódetur primó, no fat eííe ha 
bere Deü ^ obie£lo quom o dolibet,v t aliqua fit theo-
logica virtus,fed ita vt ratio formalis,que attingitur im 
mediatéjíiteííentialiter Deus vel deitas. At vero feien-
tise Theologis ratio formalis non eft prima ventas im 
medíate reuelás,fed medíate demóílratione ex huma- £) 
no difcurfu.Dc qua re fupra diximus, cuín de ratione 
formalifidei traílauimus.Refpódetur íecudó,cp theo-
logia eo raodo,quo dicitur virtus, eft virtus theologi-
cajíed no eft virtus íimpliciter, & ideo non eft íimplici 
ter virtustheologica. € [ A d fecundum argumentü rc-
fpódetu^nego, obieftü religionis efieforraaliter Deü^ 
fed eft honor Dei,qui eft in honoráte fecunda cultum 
internü vel externü.Fateor tamé,virtute religionis vir-
tutibus theologicis máxime affine ^ c o i a n d a m e í l e , 
vtaitD.Thom.2.2.q.8 i .ar ty . ^ [Adter t i í i a rgumen 
t ú negó minoré. A d probatione diftinguo antecedes, 
innititur auxilio De i prout eft poteftas inDeo auxi- £ 
liandi,c5cedo,fed illa eft Deus: vel prout eft aliquis ef-
feítus in nobisj<Sc fie nego,q) innitatur i l l i fpes vt obic-
fto formali & immediato: & ídem dico de meritis no-
ftris.Nam íi c5íiderentur,quatenus illapendent á diui 
na mifericordia,c5cedo,q? ípes innititur illisj vel quate-
nusfunt in nobis 5 & fie n e g ó , q? innitatur illis, quiavt 
in nobis fun^poíTunt deficerc,^ quia fpes refpicit bo-
ar duü alterius auxilio aífequendu, v t ait D .Thom. 
ad quartü argumentü huius articuli, ergo femper refpi 
citfuturü auxiliü,quo mediáte fperat homo, fe ailecu-
turü finé.^[Ad quartü argumétü diftinguo antecedes. 
Nam fi dií i io (quatenus) dicat rationé fórmale obiedli 
fpei,nego antecedes, quia ratio formalis finalizan di in 
Deo refpeéhi motus fpei eft diuina bonitas, vt beatifi-
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catiua,quáiiis vifio Se coprehéfio requirátur ad hoc, en 
adtubeatificet nos.Si auté(quatenus) dicat conditionl 
cócedo antecedés,fed negó confequentiá. Et ad proba 
tionem rurfus negó coiiíequentiá, quia variatur appd 
latio^üfitiftacolleftio/cilicetjpcrvifioncvideturfor 
maliter, ergo vifio eft ratio formalis fpei obieftiiia. Et 
eft inftátia in formali obie£lo vifus, quod eft color • 5c 
tamen formaliter videtur, & dicitur videri per vifioné. 
A d quinta,qaod eft Durandi refpódetur, q? fallitur 
Duradusin duobiis.Alterüeft,q7 putatnuilü bonüim 
medíate cócupitü amorc cócupifeétis eííe fcparatü di-
ftinílumfubíefto á concupifcéte,fedneceííarió eííeali 
qua a(5líoné,vel pafsioné, vel forma inhaerenté ipfi con 
cupífeéti. Alterü eft,q> arbítratur omne bonü,quodinn 
medíate cocupifciturjeífe propter cócupíícenté táquá 
mediü propter finéjimo omne bonü, quod immediaté 
bonü eft alicui, ait eííe in i i lo . Vt rüq j horüfalfum eft. 
Pr ímü patet eííe falíum ex tertio notabili fupra poíito. 
N á immediaté homo c6cupifcitvinü,&vinü eft bonii 
concupitü bonitate formali intrinfeca, 5c no folü boni 
tate extrinfeca, quá efíicere poteft. Sicut dicitur bona 
medicinafoniialiter,&fie etiam concupifcitur.Ite amí 
cus vtfíceftamabilisab amico,ergo bonus i l l i , quiavt 
inquit Anft.amabilequidcmboni^vnicuiq, autépro-
priü. Alterum vero cífe fiiifum patet. Nam aíiqaídcó-
ciipifcimus,quod tamé non eft íimpliciter mediü pro-
pter nos tanquá propter finem.v.g. concupifeo amico 
meo D e ü vel Chriftü. Item Deus dedit nobis filiü fuü, 
& no folü efFeflus quos in nobis perChriftü operatur, 
íed i píe filius eft datus nobis, ergo vt fie eft nobis cócu 
pitus á Deo tanquá propriü bonü noí lrü, quáuis no vt 
mediü propter nos tanquá propter fin6,fed potiüs nos 
fumusj^pter filiü v t finé noftrü.Verü eft tamen, vt be 
ne aduertitCaietanus liíc,q) omiicillud,quod alicui co 
cupifeitur, eft propter illud cui cócupiftitur, altero ex 
duobusmodis,velíimpliciter,fi tale cócupitü fit natu-
ra fuá ordinabile ad illud vt in finé.-vel íecundüm quid 
quado ex natura fuá no eft ordinabile ad illud tanquá 
ad fíné:& tüc fufficit,q) fecundü quid,hoc eft, fecunda 
alique eíxeétü íuü fit ordinabile vt in fiaé-Sed hoc non 
tollit ,quin il lud fecundü fe fit principale & iminediatü 
concupitum alicui,licet non fecundum íe fit propter i l 
lud. Et per hoc patet ad quintum & primam confirma 
tionem. A d fecundam negó , obie£him deleélationis 
iramedíatü eííe viíionem De i , íed priús gaudet beatus 
de ipíbmet Deo ,qué amat amore amicitiae. í té de Deo 
vt amato amore cocupiícetiae immediaté gaudet vt de 
bono fibi^priojde vifione vero cófequéter gaudet tá-
qua de effeftu recepto á Deo, de quo máxime gaudet. 
Nota in folutíone ad fecundü optimam rationé,pro 
pter quam virtus theologica non coíiftitin medio.De 
qua re agit S.Tho. i . 2.q.(54.art.4.^[ín folutione ad ter 
t i ü & quartü aduertedifferentiá fpei á longanimitate, 
quae eft virtus contenta fub patíentia infra quaeft. 13 ^ 
art.y.Sc magnanimitate,qu^ pars fortitudinis ponitur 
infraquíeft. 12ri.art. y. Ex do<ftrínafolutionis horum 
argumentorum poteft colligi, q? milla eft fpcs,qu3e fit 
virtus nífitheologica: fpes en im acquifíta circa obie-
Cturn proport ionatü non eft virtus fpecialis, fed fuffi-
cit inirafeibilífortitudo &magnanimitas.In volunta-
te autem refpe(ftu propri) boni proportionati no opus 
eftvírtutc. Exea vero parte, qua fperat homo inalio 
honiine,n6 poteft cíTevirtus potius quá fides humaníu 
j . a r t í c ?• 
v¡r.q.x.ar. 
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^Vtrümfpes íit virtus diftinda ab 
' alijs virtutibus theologicis. 
D S E J C T V M fcproceditur.Videturj 
quodífies mnfi t l>iyt i i¿ dtftinSía oh alijs 
yirtuubmtheoloiick. Hahitm enim di-
JiinguuntUYfectíndmn ohtecíiii'yt fttpya 
4 Srt'J,a£l álttum^efi' Sed ídem eft obieBum j f ei & dliamm 
I.Í .^4' .yirtiitumtheologicdrmt.Ergofpes non dííiinguitHr 
^ *' rf¿ rf/^V yirmibpistheoíogicis. 
k i Pr<£terea. InJymboíofidehirttjMojjdempró 
fitemuY,dicitur3 ExpeBore/nrreSiionem mortuorum^ 
& yitam yenturifeculLSed expeBdtio futura beati-
|rt prscc f«^«^peninetddspcmyytfapm%diftumeft:srgo 
iikiha fjtesafidenon dijlmguitur. 
iusqusft. ^ ^ Práterea.PerfpemhomótendkinDeii.Scd 
hocpropmpertmet ad charitateni' Ergo ípes a chari* 
Utenondifl'mgHitur. 
S E D contra}Vb¿nonefldiftmfliojhinon eflnu-
merm. Sed fres conmmerdturctlijs'yintttibmtheolo-
U i Mora. gicis.Dtcit e n i m ^ Gregor.in. i .Moral.eJJe tres yirttt 
ca.ilante tesfyemyfidemj&chdntcttem. ErgoJjies ejl yirtta di-
medium. jlmft¿Jy¿lijs^ñnuttbmtheologicÍ4. 
R E S P O I V D E O dicendtím,quod yirtusaliqua 
dicimrejp thepíogtcd ex hoc^uod hdbet Deupro obie 
1 Bo^cui mheret.Poteji dutem düquisdlicui rei inhcere-
redupliciter.Vno modo prepter feipfumjdlio modo m-
quantum ex eo in aliud deuenitur. c h d ñ m ergofddt 
hominem Deo mh#rerepropterfeipfum, menú homi-
ÍW yniensDeoper dffeBum amorií. Spes dutem ^ f -
desfacimt hominem inhccrere Deofícut cuidam prin 
cipio,€X quo dliqud mbis proueniunt.Bc Deodtttepro-
uenit nobit & cogniúo yeritdt i í , & ddeptio perfeBce 
bomtdtk. FideservofacithominemDeoddhíereye in~ 
qumtu ejl nobisprmcipiu cognofcendi yeritdte .Credi 
mus enm^ed yerd ejjeyqua nobís k Deo dicuntur. Spes 
dutem fdcitDeoddh&YeYe}prout efl in nobispvinápiu 
perfefta bonitdtls}inqudntufcilicetperfyem,dimm du 
xúio inmtimuYdd bedtitndinem obtmenddm. 
<A D pnmum eYgodicendumyquod jDeiisfecundu 
^ dlidm & alidm Ydtionem efl obieBu hdYum yiYtutUy 
corP'ar. ^  diftítm^efl.tA¿ diflinHionedutem hdbituufuffi 
'^i-H- Clt dwwfirdtio obieBiiyt fupYd^hdbitumeít. 
l' *A D fecmidu dicendum, quod expeBdtioponitur 
in/ymbolofidei, non quid fit d t t m pYopYiusfdei ,fed 
Arti,7ií-e mciUdntum a6ím ípei pYcsfHpbonitfidem,yt infyd* di 
cetur, & flc dttusfdei mdnifefldtuYpeY d B m í f e i . 
^ D tertium dicendum, quodJpesfdcit tendeyem 
Deumfcutin quoddam bonumflndkddip í fcendum, 
& f í c u t in quoddam ddiutorium efjlcdX dd fttbue-
niendum. SedchaYitdópropYiefdCit tendeye in Deum, 
ymendo dffeBum hominis Deo > y t fcilicet homo non 
fibiyiudt/edDeo. 
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Oncluíio eft affirmaíis. Ratió eft^  quiafpes ha-
1 ^ bet diftinaam rationem formalern obicfti, 
C O M M E N T A R I V M . 
i •., ' •'- . . ; • • • :r- ir* \ ^ v 
Vaeritur in hoc articulcan fit certum fecuncííi 
fidcm, q? ciiftingueríd.Trint]fl:^tres virtutesj 
Ficíes,Spes,Cliaritas.Liitherani omnia con-
nindiint.Dicunt/idem peí quá iuííifiGamur eíTe í p e m 
íiue fíduciam, per qüam ftinlüs certi de dinina mifcri-. 
' cordia^ q? remittit nobis peccata: imo quod dileftio eíl 
qusedam fides.Nam Luc./.vbí ait Chriflus, remíttun-
g tur eipeccata multa, quonia dilexitrauítünl,accrpiüt 
diligere pro credere,quia pkjftea díxit j Pides tila te fal-
uam fecit, ergo ídem eíi diligere5& crcdere. Afíerunt 
etiá alia teftimonia ex Euágelio y irt quibus fidc pro n-
ducia, qusc eft fpes perfefta interpretarítur. v. g. illud 
Matth. 14.ModictTÍidei quare dübitafti? & illud á Rt> 
ma.if. Cf edidit Abraham Deo i & explicant5fperauitj 
íiam ibidé dicitmvqui contra ípem íii ípem cfedid^ 
eft/perauit.Ad hunc modum explícrat Erafiíius illud 
adHebr.i i.Bdeseftfubftantiaíperandaíum<5cc. 
Refpondetur ergo, q>. fecundum fí de neceííe eft di-
ftinguére tres has virmtes,fide,rpem, tharitate (lílitto 
C mododírputatiorié?aiifínthabitus). Probatur exilio 
i *ad Corinth. 13 .Nunc auté manent Fides,Spes,Cha-
ritas tria hec,maior autem horum eft chantas:<Sc iltud-
Si habuero omnem ficiem 5cc. charitaté autem non ha 
buero.Sic nobis tradidit vniuerfalis Eccleíia! doílrina. 
Síc Auguft.iríEnchir.cap.S.diftinguerídaeftfidesab 
ípé.Etincócil.Tridei^Seíríí.can.i a.definitur j Siquis 
dixeri^fídem iuftiíicanté non eífe aliud, nifi fiduciam 
diuinaí miíericordi^ peccata reiilittétis, anathema fit. 
Etx./.dicíturj quod in iuftífícatione híec omnia fimuí 
infuía accipit homojíidem írpem,& charitatem. Nam 
fídes nifi ad eam fpes accedat,<Sc cliaritas,non vnit per-
Y) fefte cu Chrifto, ergo diftlnfta eft fpes I fide. De hac 
re vide Soto libr. 2. de Natura & gratiá capit.7.<Sc Rof-
fenfiartic. 1 .contra Lutherüm. 
Adargumentum Luthcranorum ex illis teftimo-r 
nijs refpondeturjq? aliquando non eft inconueniés, no 
men fídei accipi pro fpc, quia íídes quantum eft ex íe 
c^ufa eft fpei:ficut etiam per eífeítura cáüfa intelligi fo 
léü,vtin fymbolojexpeílo reílirreftionem mórtuorüj 
nontamen id feraper eft verum.Et maxíméLuc.7. eft 
ftulta explicado dicere, quod dílectio fumitür pro ñ -
de,namofficia diIeftionisfeceratMana lanado pedes. 
Quod auté in fine fidej attribuitiir iuftificatio,ncai ex*-
*; cluditur,quin etíara fímul charitati,& poenitétiaí, qnse 
pyrasceíTerant.Nec in ilio teftimonio ad Rom.4. nec ad 
Hebr. 11. fides pro fpe nifi perperamfumi poteÁ.Vi-
deSoto vbifupra. 
l .43 A R T I C V L V S V I L 
CVtrüm fpes pr^cedat íidem. 
I ) SEPTIMVMficpYocedituv.Vide- arti.4 cor. 
tur qmd fyespYtícedMfldemi quidfupey 
ludPfdispeYdin Domino, g r f d c bonita- E Í V i n q - t ! 
tem, dmk ^ Glojp. Spes efl mtroitiísfidei^ ar. 3. ad 1 y . 
initiumfdlutií. Sedfdlus eflperfidemiper qudm mflifi ¿ o r i u ^ l 
liOHV Cdmur: ergoJpespYceceditjidem. locum. 
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^ i Prrtsrea- lÜtsdcjHod potiitur in dijfmitione 
AÜcmm^ácbet ejppritts & majri* notum. Sed ípespo -
nitur in dijfitunonefideh *Vípdtet Hehr. 11. Fidesejl 
fubflaHtU jferandarttm Yemmiergofyesejl priorpde. 
^ 5 Prtítered. Spespraceditdttum meritorium* 
Dicitemm^pofiA,adCormh^9.Qi¿odqítíarat, de-
ber arare m ífefruElusperapiendi. Sed (tftmfidet ejl 
merítonws: ergofyes pr^ceditpdem' 
S E D contra eft^ttodMatth. i .dicitur^braham 
Glof. Inter genmtlfaacjd eftfides f¡)em,ficut dicit*iloJp. 
íln.ibid. R E S P O N D E O dicendum,yHodfides abfolute 
prneceditJpem. ObieBu enmjpeiefl bonufuturum^ ar 
duufofobile haberi. ~4d hoc ergo, qnod aüquisjperet^ 
reqmritur quod obieEluí^eiproponatm c/, "Vi pofíibi-
le. ObieSiu auum Jjiei eft l/no modo bpautudo eterna, 
Ar. i . & t. &al io modo diuinu auxiliUy yt ex^dtSlis pateuEt 
halas q.& ^truq'eorüproponkurnob'Mperñdem.perqi idmnQbk 
artl.prece. • 7 /- • '' J J-N • - rr * 
ad £ x mnotejen, quoá ad Ititam aternixpo¡¡ummpertt€mn) 
&quodad hoc paratÉ efe nobk díüiñtiaHxdm,fecun~ 
dum tllud Hehr, 11. ^íceedetem ad Deum oportet ere 
derequiaefl^qma inquiretibwfe remtinerator eíl* 
Vnde manifeftum eft quodfides pmcedít\íj>em. 
doriuih'0 ^ ^ Pr*m** erJ=>0 i^cen^> qtiodficut*Glof ibide 
locum, fubdir, Spes dicitur introitofidei, id eft y reí crediu^ 
qu'taperjpem intraturad yideduidcjuodcreditHr.Vet 
poteft diciyqtíodeft introitusfideiy qmapeream homo 
intrat ad hoc, quodftabitiatur grperficiatur in fide. 
\ A D fecundüm dicendum, quodmdiffinitionefi~ 
deiponitur res ífyeranda»quiaproprium obieBu fidei 
non eft apparensfecundüm feipfum.Vndefuit necejfa 
rium y >f quada circumlocutione defignaretur per id 
quod confequitur adfidem. ' 
D teriium dicendHmtfmd non omnis aSlm me 
ritormhabetjpemprcecedentemyfedptjficittfihabeat 
concomitdntemyélconfequentem. 
S V M M A T E X T V S . 
Onclufio eft, quod fides príceedit ípem. Ratio 
eft^ quia fides proponit obieélum íperandum. C' 
A R T I C V L V S V I H . 
"^ Vtríim charitas íít prior fpo. 
D OCTtAVVMficprocedltur.Vide 
tur quod charitas fu prior fpe: dicit e-
mm * ^Ambr fuper illud Luc. 17 Si ha 
bHeritkfidemficut granufmapls & c . 
E x fide eft charitas, ex charitatc Sfyes. 
de vimffi ^ f i^es efi frior charitate: ergo charitas eft prior ffye. 
dei per co ~^ 1 Práiterea. t ^uguft. dicit 14. de ciuit. Dei, 
parationé^  juod boni mom atqúe affeElus ex amore& fanSia 
vstárJm l chántate yeniunt. SedJperare Jecundum quod e ñ a-
•j'Libr. 14. BusJpei,eft quídam bonrnanimimotm: ergoderiua-
cap.9.antc tur^ chámate. 
fned.to. (. • i , a, ..'1 
Lib.j.fcn. ^ 3 Pr£terea.*MagifterdKttz6.dift .$-l íbr* 
s.t.q.6 z, 




arti. j . 
*Lib.í. ín 
In SeGun.Sccunda^  S.Tho. 
A Senten. quodJj>es ex rherimprouenit, qu& pracedunt 
no» folum remjperatamfed etiam ípem^quam ndtn* 
raprait chantM: ergo charitas efi prior Jj>e. 
S E D contra eil,qahd ^pofto.dicit i . ad Timo, i . 
Finispr<ecepti chantas eft de corde puro, ¿^r confien-
tia bonaA' Glof i . tyé: ergoífes efi prior chántate. 
R E S P O N D E O dicendum,qiíod dúplex eft ordo, 
Vnns quidemfecunduyidmgenerdtionis (¡maturcSy 
fecundu que imperfeBupriHS esi perfeBo. ^ í l m ame 
ordoeíl perfeBiois &form#, fecundu quem perfeBít 
B naturaliterprins eft imperfeBo. Secundu ergo primu 
ordiñefi^es eft prior chántate, Qmd fcpatetyqmdfies 
& ómnis appetitium motPtt ex amore dermatur^tfu 
pra^habitumeft^cum de pafiiombws ageretur.iAmoY 
ame qmda eft perfeBuSyquidaimperfeBus.PerftBus 
quide amor e ñ ^ u o ahqHtsfecundüm fe amatar, ytpo 
iecuialiquisyuit bonu.ftcHt homoamatamicum. Im 
perfeBm amor eft ; quo quis dmat aliquidnon fecmi~ 
dum ipfmn,fed y t illud bonum fibiipfiprOHenidtftcut 
homo amat rem quam concupifcit. Primus ante amor 
Q pertmet adcharitate}qH£ inhzret Deofecundümfeip' 
fttmSedJpespertinst ad fecundu amorem^qHíaiÜequi 
fperatyaliqmdftbi obt hiere intedit.Et ideo in y id gene 
rationts fpes eft prior chántate. Sicut enim aliquis in-
troduet tur ad amandu Deum per hoc3 quod timensah 
ipfb puniriycefjat a peccatoyyt % ~áugn.dtcit ¡liper pri-
ma Canónica ¡ohúvita etiafpes introdücit ad charitate 
. inquantüaliquíí[peras remuneran a Deo, accenditur 
ad amandu Üeum, ^7*fsruandumprdcceptacius. Sed 
fecundüm ordine perfeBionis chantas prior eft natu-
rdliter.Etideo aduenieme charitate,fi>esperfeB¡or red 
^ ditur, qmd de amicis máxime^eramus. Et hoc modo 
dicit * cimbrof.quod ¡pes eft ex charitate, 
Vnde patet refponfio ad primum. 
v4dfecundüm dicendum ¡quodfpes & omnis mo-
tusappetitiuus ex amore prouenit aliquo, quo feilicet 
aliquis amat bonum expeBatum, Sed non omnis fies 
frouenita charitate, fedfolumotus fieiformau ¡qua 
fedicet aliqutsfierat bonum a Deo ytab amico, 
^ D iertiumdicendum>qubdMdgiñer loquitur 
de lpeformdtd,qudnt naturaliter pnecedit charitas^ 
B meritaexcharitatecaufata, 
S V M M A T E X T V S . 
COnclufio eft, quod fecundüm ordinem in vía generationis confideratum prior eft fpes,quani 
charitas:at via perfedionis prior eft charitas.Ra 
tio patet in litera.De ordine haruni virtutum exprefsc 
SanftusThonias agit. 1.2.qii3eft.62.arti.4. 
C O M M E N T A R I V M. 
SEdpoíTet híc dubitari,an Ule amor3quem Saní^ us Thomas dicit, via generationis pracceditfpem, íit naturalis amor fui ipíms, vcl ex auxilio Dei3 vel 
ex ipfa cbaritate^ vt eft amor fui ipfius.Refpondetur,^  
poteft eííc amor ille naturalis 5 fed quod ex tali amore 
moueatur quis ad fpcrandü, eft ex auxilio Dci uip.er: 
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naturali. Sicuttimor etiam feruilis eft áSpiritufanfto, 
licet ex amore fui oriatur, quód quis timeat poenas in-
fcrni.Sed quia per hunc timorem incipit difeedere ho-
rno á peccato,eft a Spiritu fanfto. A charitate veró no 
videojquomodó ille amor pofsit proficifei, qui antecc 
dit fpein Via gcnerationis,charitas enim fequitur fpem. 
Q V I S T I O X V I I I . 
Dcíubiefitoípei. 
DEinde coníiderandtim eft de fubiedo fpei. 
A R T 1 C V L V S I . 
^Vtrüm fpes ílt in volúntate íicut 
in fubiedo. 
D P B I M V M ftcproceditur.Videtur, 
quodfpes non fit in yoluntate ficut infftb 
ietto. Speí enim obiefium e í l bonum ctr~ 
duum, >ffuprk * diSlum e í l . ^4rdmm 
(¡.príecc. AHtem non ejl ohieSlum yoltrntatisfedirafcibilisier-
^'.árt ' i .V. ¿0ffes noneftin yoluntatefedin irafctbili. 
^ t Prxterea* Ei adcjuodynumfujficit,fítper~ 
fiucdpponitHraliítd.Sed ad perfiaendam potentiayo-
Imitdtisfujficit chAritos, qua ejl perfefiijiima yirtu-
tum : ergo fpes mu ejl in Volúntate. 
€ 5 Prxtered.Vnapotentianon poteflfimul ejje 
in dmbusdttibífsfícHtintelletrtHsnopotejlfimulmul 
td intelligere. Sed aBus fpeifimulpotefl ejje cum attft 
charitatis -ergo cum dSius chdñtdtis mamfejlé pern-
nedtdd yoluntatem. ¿Bus fpei n on pertinet ad ipfam. 
SÍC ergofpesnon eí l myoluntate. 
S E D contra efl^nimanon efl capaxDei, nifife-* 
^ ^ c cundum mcntemjin qua ejl memoria, mteüigenna & 
¿6,10 5. ^oluMM^tpMetper^íugHfl.in Lb.deTrmuSedfpes 
eíl y mus theologica habens Deum pro obieBo, Cum 
ergo non fit ñeque in memoria ñeque in mteütgentta, 
qucepertmetadyim cognofcitiuam,relinquitur, quod 
fitinyoíuntateficutinfubieBo. 
R E S P O N D E O dicendü,quodficut ex^prtdi 
4!"upra.q. ftupdtetjoabitusperdBuscognofcuntur.^Busau-
4 JI|i-1. te fpei e í l quida motus dppetitiu<t partis, cum fit eius 
ohieBum bonum. Cum aute fit dúplex appetitus in ho 
winefcilicetdppetitusfenfitiuus, qui diuiditurper ira 
, fiibilem & concupifcihile,&dppetitus inteüeBiuus, 
Ji.&g j " * ^[dicitur ^olutafy yt i m . * habirum eí l , illi motus, 
qutfunt in appetituinfenoriyfunt cumpafiione, in fu~ 
H^'d *• ^ ^ ^ f i n e p a p o n e , yt ex fuprd\diBis pdtet. A -
&mMtemy'mutisfpeinonpoteflpmmereddappeti--, 
'3,,d 3.tHmfinfitiuumjquia bonum quod ejl obteBum princi 
P^e huius ^irtutis, non eft aliquod bonum fenfibile, 
fid bonum diuinum. Et ideo fpes ejl m appetitu fupeno i 
n^ui dicituryoluntas ,ficut mfubieBo. Non autem 
tn dppetituinferiori3adquem pertmet irafcibilis. 
Artic. I . 750 
i.p.q. Sy. 
arti.4. 
A ^ D primum ergo dkendum, quod irafcibiltsob-
ieBü eí l arduu fenfibile. OhieBuaute ^ mutisfpti e í l 
arduúintelligibile, ydpotius fupra inndíeBu exiíles. 
* A D fecundum dtcendum, quod charitoófijfiaen 
terperficityoluntatem quantum ad ynum dBum,qui 
tj l diligere.Requintur ame alia yirtusadpérficiedum 
ipfam fecundum alium aBum eiu s,qui eíl fperare. 
*A D tertiumdicendum ,quodmotus fpei & mo-
tus charitatis habent ordtnem adinuicem, yt ex fupra 
*diBispdtet. Vndenihilprohibet ytrunque motum Qji7.ar.g 
B fimulejfeyniuspotentice. Sicut & intelleBus poteíh 
fimulmultd intelhgere ddinuicem órdindta?yt m pri-
mo* habitum eíl* 
S V M M A T E X T V S. 
COncluíio eft affirmatiua.Ratio eft. Qiu'a bonü, quod eft obieftum fpei,non eft bonum feníiibi-ie,ergo fpes eft in appetitu ratiónaíi. 
C O M M E N T A R I V M . 
COntrahac cócluíione arguiturprimó. Spes eft expeftatio^fed expeftatio dicit aftüintelleélus, ergo.Refp5detur,q) expeélatio feu fpedatio ab 
afpiciédo deriuatur,fed trásfertur ad íignifícandü aélü 
C volütatis,qué antecedit, &: comitatur a¿lus intelleftüs, 
qui eft fpe(ftare,feu afpicere id obieílü, cui nititur fpes, 
iuxta illudjLeuaui ocuíos mcos in motes j vnde venict 
auxiliü mihi.<f[Secüdó arguitur. Fiducia eft in intelle-
¿hijfedfpes eft {iducia,ergo.Negomaioré:quín potiüs 
fiducia eft roboratafpesjíed dicitur fiducia, quia robo 
ratur ex fide certa^ máxime ex fide vÍLia,iuxta illud-
Scio, cui crcdidi,&certüsíüm,quia potes eft depofitü 
meüferuareinillüdiem.^jTertió arguitur. Virtustera 
perátiFT infufa? no ponitur in volütate, fed in appetitu 
fenfitiuo, quanquá obieéíü eius eft fupra fenfum,ergo 
ratio S.Thom^ no eft fiifficics.Probo niinoré,quia eft 
D fupra rationé,vtpote,quod proportionatur finifuper-
naturali charitatis. Refp5detur,qp aíiud eft dicere,qj ob 
ie£l:ü temperátiae fitfupra fenfum,aliüd cp regula a<ftus 
téperantiar infufe fit fupra fenfum. Primü eiiim eft fal 
fum: nam temperada fiue infufa fine acquifíta eft circa 
deleftabilia taftus <5c guftus. Sed differentia eft 5 q? ilia 
eft circa deleélabilia regulata ratione fecundü lumc fu 
pernaturalejifta veró fecundülumen naturale, vel pru 
d é t e acquifitar.EtficutobieéHi temperátiae acquifítx 
diciturfenfibile,etiam fi menfura eius fít refta ratioj fíe 
no impedit, quominus teperantix infufae fit obieftum 
fenfibile regulatü tamé ratione refta fecundum lumen 
£• fidei. Spes auté habet pro obieílo immediato aliquid 
fuprafeníum& rationé 5 Scipílimmetobiecftüeftmen 
fura prima: vnde non poteft eífe in appetitu fenfitiuo.' 
IÍ.TC doftrina colligitur ex S. Thoma.q. 1 /.ar. y .ad. 2. 
Quartó arguitur ex Caietano hoc loco, quicitát S. 
Thomáaientemin.i.2.q.48.q»licet iftiaéhis amare, 
& fperare fint diftinfli in appetitu fenfitiuo; tamen in 
volütate coincidüt j quomodó ergo ait hic eííe diftin-
¿los?Reíp5det Caiet. q? ifti adus dupliciter cófiderán-
tur. Vno modo in eííe naturae,& fie aiteíTe eundé adú 
quantü ad fubftantiá,quia vterq • eft velle bonü. At in 
eííe moralis proprietatis funt diftinfti, itavtdiftinífti-
habitus fintneceííanj:& ait,(p in. 1.2. S.Thom. priorc 
modointellexit.Nihilominusfaciliusrefp5detur,q) in 
S.Thománóinueniturilludaífertü^eqj inlococi'ta-
A a 4 to,vbi 
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to,vl3Í nihil prorfus de hoc agit, nec alibi vfpiam dixit 
de adu fpei virtutis Theoiogicac, q) fit i dé cü aílu cha-
ritatisjnih forte Caieta.citet. up.q.8 i.artic. v-vbi ait,cp 
adaraauda 8c fperandü non eíl vna potentia fenfitiui 
appctitus,fed elt vna volütas.Cactcrü non reputo incó 
üeniens aífererejq) volutas vno a£lu quantuad eííe na-
tura &: raatetialiter diligat, fperct, & doleat de pecca-
tis 3 fed in tali motu funt rationes obie¿li vfque adeó di 
üí ndlae fonnalitcir,vt f cquirátur diftiníli habitus ad ta 
lem motu.Eíl excmplú in aftu aíTenfus primorü prin-
cipiorü Se cocluíionis fimul in vna demoflratione, vbi 
efl aíícnfus fcientificus,& aííenfus primom principio-
mm idé matcrialiter,fed diílinguütur fpecic. Ñeque S. 
Thomas de hac identitatefuit folicitus^  quia nec fem-
per coincidút fperarc, & diligcre^ quádo fimul funt, 
inaterialitcridétificátur,&formaliter diílinguütur, & 
poíTuntcíTe fimul, quia habent ordinem adinuicem. 
A R T I C V L V S I L 
art.4.& j . Et j.d. 26. q.t.artf í-<j.i.Erdlf. 3 i.q.s.ar. l.q %.8c % 
be 
€[ Vtrum fpes fit in beatis. 
HD SECVNDVMfic frocedi tur .Vi 
detur^quodípcsflt in beatis. chnfim 
emm a principofna conceptionis-fuit 
perfeclm coprehenfor. Sed ipfe habttit 
fyemi cumexems pevfona dicatur in 
Et ver.q.4. Pftlm. $oJn te DomineJjjerauijyt^GloJJ.expomt: er 
íiadó.ib^ d. ^ 1 Pr&erea'SiCutddeptiobeatitudin'iseji.quod* 
dam bonum arduw, ita etiam eius continuatio* Sed ho~ 
mines antequam beatitudmem adipifcantur, habent 
em de heatitudmis adeptione. Ergo pojlquamfunt 
atitudmem adepú-, poflunt¡perare beatítudinis con-
tmuationem. 
t[' 5 Pr¿etérea. Peryirtutem í f e i potefl aliquii 
beatitudmem íperare, non foíum fibi, fed etiam atijs, 
^.ij.af.j. ytfupra^dtSium efl. Sed beati,quifunt in patria, fpe~ 
rant beatitudmem aHjsialioquinnon rogarentpro «J: 
ergo in beatu potefl ejfje jpes. 
^ 4 Pr<eterea.^4dbeatitudinemSan£íorü perti 
net non folum gloria antm<e,fed etiam gloria corporis. 
Sed anm<t Sanñovu qmfunt in patria, expefiam ad~ 
Auguf.ix. hucgloriamc9rporis,ytpatet*~¿pocaL6.Et n.fuper 
aTli wrJc* Gene, ad literam: ergofpes potefl ejfe in heatk. 
I?. circa S E I> contra efl, quod. Apoflol.dicitadRoma.%. 
mcd.to. j . Qupd yidetquiSyqtüdíperat?SedbeatifrurnturDei 
yiflone: ergo in ets fpes locum non habet» 
R E S P O N D E O dicedu, quodfubtraElo eo, quod 
datJpeciem rei,fefolutturípecies,&res non potefl ea-
dem remanere, jlcut remota forma corporis naturalisy 
non remanet idemfecundü ípeciem. Spes aute recipit 
ípeciem afuo obie i^o principali, ftcut & c#ter<e yirtu 
q. prxccd. tesyytexfupra^diSlíípatet.ObieEíumautemprinci* 
ar.j.&i.2. palég'l(í4efiyedtiftt(ÍQíetern¿)j}C}fndHquod eflpofiibi 
\ A r t u . f e Ixhaberi ex auxilio diuino,ytfupra^di6ium efl.Quia 
s. q. pra^ce ergo bonu arduu poftibile no cadit fub rationé (hei, niíi den. J - ' J - ir 1 / » • jJr- * 
Jecunau quod, estjuturum^deo cum beatitudo tam «o 
In Sccuh.Sccuncbe S.Tho. 7 5 ^  
A fueritfuturayfedprxfens, no potefl ibi ejfeyirtus ípe i 
E t ideo Jpes ftcut &jjdes euacuaturm patria, neu* 
trum eortm in beatu effe potefl» 
<A B primum ergo dtcendum, quod Chriílus etfl 
tffetcomprehenfor, & per confequens beatus quanty, 
ad diuinamfruitionem'.erat tamenftmulyiator,qua» 
turnadpafibilttatenaturaquam adhucgerebat 
ideoglonam impafiibilitat'ts 0* immortalitatis ípera 
re potuitmon tamen ita, quhd haber et yirtutem ípei, 
qu* non rejpiat gloriam corpom ftcut principale obie* 
B tíumyfedpotimfruitionem dtumam. 
*A D fecundum dtcendum^ quod beatitudoSanSio 
rum dicit»ryita4terna:quia per hoc^uod Deojruun 
tur, efficiuntur quodammodo participes xternitatis di 
hint, qu<e excedit omne tempm.Et ita continuatio be* 
titudmií no diuerfiflcaturper prxfenstprateritum @* 
futurum : & ideo beati non habentJpeñt de continua' 
tione beatitudinu p fed habent ipfam r€m,qHÍa non efl 
ibi ratio futuri. 
D tertium dicendu, quo i durante yirtme jpei, 
Q eacbm¡pe aliquis¡perat beatitudmem fibi & alijs. Sei 
euacuatd¡pe m beatis,fecundü quajperabant ¡ibi beatí 
tudinejpí-rant quidem alijs beatitudinem tfed no y ir-
tute Jpet, fed magís ex amore charitatis. Sicut ettaqui 
habet charitatem Dei, eademcharitate diligit proxi-
mum: & tamen aliquis potefl diligere proximu, non 
habetis yirtutem charitatis^fed alio quodam amore. 
A D quartum dicen dum^uod cum¡pss fit yirtus 
theologica habens Deum pro obiecío, principale obie-
Bum¡peí efl gloria anim£,qu& infruitione diuina co-
fiflit^non autemgloria corporis.Gloria etiam corporis 
^ etfi habeat rationem ardui percomparationemad na-
turam humanamiUen habet tamen rationem ardm ha 
bentigloriam amm&itum qmagloria corporis efl mi-
mmum quiddam m comparationeadglortam anima,: 
tum etiam quia habens gloriam anim^habet lamfuf' 
fleienter caufamgloria corporis. 
S V M M A T E X T V S . 
COndufio eíl ncgatiua.Ratio eíl. Quia ratio ob-icíli fpei déficit in beatis. 
C O M M E N T A R I V M . 
£ T Otajtp fi fpes accipiat pro a£lu fpcrádi beatitu-
j ^ W j dinem,efl cocluíio certa íecundü fidé.Patet ad 
* ^ Rom. 8. Quod enim videt qiiis,quid íperat ? Se 
illudjSiautc quod no videmus cxpeftamus.Itcm. i .ad 
Cor. 13 .Sola charitas ex tribus virtutibus Theologicis 
afleritur manere íemperj Charitas nunqua excidít; ad 
Hcbr. 11 .Fidcs eíl fubílátia(hoc eíl fundamentü) rerú 
fperandarü, ergo ablata fide aufertur fpes. Si aute pro 
habita accipiatur,poíIet quis dicere,q> manet ad orna-
tü,ficut téperantia.Sed quáuis no fit error in fidejeíl ta 
men falfum in Theologia: quia ratio obieéli fpei repu-
gnat cü aélu glorix,ergo non eíl ornatus beati, cp talís 
habitus maneat in illoiEt no eíl eadé ratio de tempera-
tia, cuius obieéli ratio nó includit repugnantiá cü ob-
k ü o vifionis beatifica, vt patct in Chriílo viatorc. 
r Dubitat 
19, 
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pubitat híc Caietanus circa rationem S. Thoinae, 
quonioclófuturum fit ratio obie£li fpci. Et ait, q> non 
cftformalis ratio obieftijícd conditio fubiefti neceíla-
ria habens cauíam in ratione formali obiefti. Sicut no 
virumnoncíl ratio formalis obiefti fidei, fed ventas 
prima, fed eft conditio fubiefti habens cauíam in obie 
(fto.Dcqua re fupra q. 1. articu.4.& 6. difputatum eft. 
Cieterum de vir tutúdurationeagitur . 1.2.quaeft. 67. 
pertotam. Etquodin Chrifto nonfuerit fpes,docet 
S.Thoinas.3.p.q.7.art.4. vidciliicCaietanum. 
A R T I C V L V S I I I . 
^•Vtram fpes íit in damnatis. 
D T Z R T l V M f c p r o c e d i t u r . Víde-
tur y quod m damnátís f i tfies. Dfabolís 
enim efidamnatus & princeps damnato-
rum,fecundümlüudMatth. 25. Itema-
ledicH m ignem úiérnüm, qui paratas efl diaholo 0* 
angehs eíus. Sed diabolus hahetJ]?em,fecmdumillud 
lob 40 Ecce fpese'msfruftrahitur eum.Ergol/tdetur 
quód damnatihaheant í f e m . 
^ 2 Eráterea. Sicut fides eft formara & mfov-
mhtta & fpes.Sed fides mformis poteft ejje m damo 
nlbus & damnatis: f e u n d ú m illud lac. 2. Dimanes 
cr€dunt,&contremiftmt.ErjroyidetHryquüdetiam 
Spes mformis poteft effein damnatis. 
^ 3 Pr£t€rea. Nuil i hommum poft mortem ac-
ere jeit mentum y el demeritum, quod m "Vita non ha 
bmt fecundüm illud Eccl . 11. St cecidmt ii'rnum ad 
vduftrumaut adsJqmlonem, tn quocunquv loco ce* 
cideritjibi erit.Sed multi^qui damnanturjiahuerunt 
in hac yitajpem,nunquam dejperantes, Ergottiam 
mjuturaym Jpcm habebunt. 
S E Dcontra eft^ quod jpes caufatgaudium,fcun-
dum tüíidRom, 1 t.Spegaudentes. Sed damnaúnon 
fmtmjraudioifed'm dolare l u B u , fecundüm illud 
lfa.6s.SerutmeiUudabutpr£ exultatione cordis, 
yosclamahith pradolorecordis, & p r & contriñone 
f}iritus ylulahitis. Ergo fpes non eft m damnatis, 
R E S P O N B E O dice dum ¿quod Jicur de ratione 
heatitudinis eftfvt m ea quietetur yolütas; ita de ra~ 
tione posm eftpytid quod pro poena mfíigiturf^olun-
tati repugnet.Non autempoteftyoluntatem quietare 
y el ei repugnar e,qmdignoratur,Et ideo**4ugu.dicit 
fiperGen.ad littram, quod angelíperfeBé heatieffe 
nonpoterantin primo ft amante confirmatione, y el 
lúpfumyclm'voneftentprxfc'ijfHieuentus.Requmtur 
cwmadperfeBam gryeram heatitudinem, y t al i -
quiscertus fttdefux beatitudinis perpetuitate: alio-
qumyolttntas non quietaretur. Similiter etiam cum 
perpetuitasdamnationispertineat ad poena damna-
tortm.no yere haber et rationem pcenx, nifiyolimtati 
*epugnamj U^Q¿ ejje nonpoJJet f i perpemtatem fue 
damnathnis igmrarent, Et ideo ad conditionemife-
fl*damnatQrüpertmet¿\tipfifcmt} quodnuüomo-
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A dopofjunt damnatione euidere, & ad heatitudinem 
peruenire. Vnde dicitur lob 15.Non credit9qudd re-
uertipofit detenebris adlucem.Vnde patet}quodnQ 
pofjunt apprehenderebeatitudme 3 yt bonupoftibile, 
ftcut nec beatiyt bonufuturu: & ideo neq} in beatis 
neq; m danatis eftjpes.Sed myiatonbm }¡iu€ fmt in 
y itaiflaifme'm purgatorio }poteft ejfejpes: quia Mro-
hique apprehendunt beatitudine ytjuturu poftihúe. 
~4 Z) primumergo dicendu ¡quodficui^Gregor, Lib. 33 
á / a f 5 $.MoraLhdcdiciturdediabolofecudummebra ^'¿l™* 
g eups^quorumfpesannuüahitHY.Velfiintelhgaturde 
ipfo dtaholo ypoteft referri ad Jpem} qua fperatfe de 
JanBtsyiBoriamobtmere:fecüdum illud qmdjupra 
prxmiferat. Haber pduciam, quodlordams influat m 
es eius.Hxc autem non e í l Ipesjde qua loquimur. 
*A D fecundüm dicendÜ}quhd¡icut^^íugu. dicit Enchiridi) 
mEnchiridiOjFideseft & malarureru& bonarum, C4'8,t0i 5* 
^rprárterítarum &pr£fentium &futuravum, & 
f tam & alienaru. Sed fpes non eftnifi rerubonam 
futuraru adfepertinentiu: &ideQ magis poteft ef e 
fides mformis in danatis^quam Jpesquía hona diurna 
C nonfint etsfuturapofiibiliafidfmt e¡s abfemia. 
D tertium dicendu}quod defeBusjpeiin dam-
natis non yariat demeritum, ficut nec euacuaüospel 
tn beatis auget meritum:fed y trunque cotingitpw 
ptermutanonemílatus, 
S V M M A T E X T V S . 
COnclufio eft negatiua. Ratio eft. Quia pertinet ad infelickatem damnatorum, vt fint certi de perpetuitate p a n a^crgo ípem non habent. 
Secunda conciufio. Qui íunt in purgatorio fpeni 
^ habent. 
Tertia ad fecundüm. Magis poteft efle fides infor-
mis in damnatis, quám fpes. 
C O M M E N T A R I V M . 
PRima conciufio eft tam certa íecundum fidem, quám eft certum,poenas inftrnieííe perpetuas. ItemProu. n . Mor tuo homineimpio nulla eric 
vltra ípes. 
Sed arguitur primó íic.Si ejuis raoriatur cum errore 
Origenis,quód damnati aliquando liberandi funt, ille 
habebit fpem, quia error períerabit in inferno, ergo. 
E Reípondetur, quód in inferno amittet ignorantiam in 
malum fuum. 
Arguitur fecundó. Al iqui ex ijs, qui fuerant in infer 
no,funt refuícitatiab Apoftolis,& illipoftea faluari 
potuerunt,ergo aliqua fpes poteft eíle in damnatis, q> 
forte refufeitabitur aliquis dánatus ab aliquo fanfto, 
& poft merebitur vitam. Reípodetur, quód de rarifsi-
mc contingentibus, «Se ex fpeciali priuilegio non eft 
fpes.Et ad illum miferum ftatum pertinet5 v t damnati 
non putent,fibiidpofsibiIe. 
Contra fecüda cóclufioné arguitur.Exiftétes in pur 
gatorio fciunt,fe confirmatos in gratia,& certi funt de 
fuafalute,ergo 116 habet fpem. Na fpes eft circa arduü. 
Refpondetur, (ji ficut beata virgo crat certa, fe confir-
A a 5 matam 
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matam eííe in gratia3nec venialiter quidc poíTe pecca-
rej& tamc habuit fpc-.fic qm ílint in purgatorio. Vnde 
negó confequentiáargumenti. Et ad probationé dico, 
obieftü elTe arduü fecundum fe,fed vincitur difficultas 
per auxilia De i ,& promiífa certifsima: vnde hoc non 
tollitrationéfpei,fedpotiúsfacitfpemrobuíla. Quod 
auté exiftentes in purgatorio fint certi de fuá falutCjeft 
definitü per Leonem X . in bulla cótra Lutherum, qui 
antequam negaret purgatoriü aicbat, animas illic exi-
ftentes poíTe mereri, & demereri, & non eíTe tutas de 
falute fua.Vide Roffenfem arti. 3 8 .& 39. cotra Luthe-
rum,6c Caictannm. q. 17. opufculo. 27. quaeftionum. 
De hac materiatraftatur in additio. 3. par. quacft. 69. 
de ftatu animarum poft mortem. 
SEd qu2eritur,an in haereticis íít fpes. Rcfpondetur, q? non manet fpes Theologica virtuSjncque habi-tus,neqí adus eiufdé rationis. Probatur.Quia non 
habent fpe Chriftianá. Item fundamentü fpei chriftia-
nx eft vera fides Chrifti^fed i l l i non habent hanc, crgo 
nec fpem. Item ratio formalis obiefti ípei includit ra-
tionébonipofsibilis ex certis medijs cognitis propor-
tionatis ad fine beatitudinis, ergo fine fide non poteft 
haberi vera fpes. Probatur coníequentia. Quia hacreti-
cuserratin veris medijs ad beatitudinem:nec eft bo-
num pofsibile re vera per illa media, quae putat, ergo 
faifa & vana eft eius fpes j atque adeo non eft eiufdcm 
rationis cum fpe Theologica. 
Sed eft argumentü contra hocHaercticus nó defpe-
rat,ergo non amittit fpem. Negó cófequentiam. Quia 
dupliciter poteft amitti,vel per a í l u m contrarium, vel 
deftrudo fundamento :íicut amittitur virtus moralis 
per deftrudionem prudentiae in alia materia, & fr igi -
ditas per deftru&ionemfubftantiar. 
M Aius dubium eft, an in peccatorc Chriftiano maneat ípes, <5c an hoc fit certü fccüdúm fide. Pro quo nota, q) tripliciter poteft intelligima 
nere fpes Chriftianá,de qua loquimur. V n o modo vt 
maneat eadé in rationé virtutis fimpliciter: altero mo-
do in rationé habitus eiufdé obieéli. Tertio modo íceü 
düm a£lü duntaxatrefpeélu eiufdem obiedi. 
Sit prima conclufio.Certüeft fecundum comuncm 
opin ionéTheologorü máxime Thomiftarü, q) n ó eft 
virtus fimpliciter fpes fine charitate. Sic S. Tho . q. 2 3. 
art.7.ait,q» fine charitate non eft aliqua virtus.Quó d fi 
quis aírerat ,adhuc fine charitate eííe virtuté fimplici-
ter, ficut eft Theologica fcientia,erit malus philofo-
phus j fed non video , q u o m o d ó conuincatur erroris, 
niíi aííerat, racritum 2¡loriae vel 2:rati¿e au í raen tum ex 
talivirtuteprouemre. 
Secunda cóclufio.In peccatore Chriftiano nó amit 
titur habitus fpei per quoduis peccatü. Probatur pr i -
mó.Quia nó amittitur fides,crgó neq-fpes. Probo con 
fequétiá. Fides docetpeccdtoribusíperandá eííe peté-
damqj venia á Deo, Eccle. 21. Fili peccafti, nó adijeias 
iterum^fed 8c depriftinis deprecare, vt tibi dimittátur, 
ergopeccator poteft fperare, ergo habere habitü fpei; 
fiquidem ratio formalis obieíti non perijt. 
Tertja conclufio.Quód peccator poísit habere adu 
fpei fupernaturalé,eft ita certü, vt oppofitü exiftimem 
erroneü.Probo ex Concilio Trid.SeíEó.c.ó.vbi definí 
tur3q? peccatores per fidé crcdüt, & per fpe erigütur ad 
petendá venia, íidentes D e ü fibi propter Chriftü pro-
pitiüfore^illüqj diligere incipiüt,crgo falté de fuperna*. 
InSecun.Secund^e S.Tho. 75^ 
A turali aftu fpei neccíTc eft fateri effe pofsibile in pecca-
tore.Ité eadé SeíT.can.S .definitur, metü gehennae, per 
qué cófugimus ad Dei mifericordiá,eíre bonü,(Sc á Spi 
r i tu fanftojfed fió poteft homo confugere fine fpe, er-
g-o.PrxtereajNemo fiue iüftus,fiue peccator formidat 
aíTerere, fe habere fpem in Deo j & tamen nemo feit fe 
habere gratiam, ergo communis confenfus eft, y fpes 
cft in peccatoribus.Et certum eft, quód nó loquuntur 
defpeexviribus naturac habita yvt etiam ex concilio 
Arauf,2.capitulo.4.6. &7.patct , vbi definitur, quod 
ex auxilio Dei habetur talis motus,ergo. 
Quarta cóclufio.Nón eft tam certü, manere fpé fiuc 
B fecüdüm habitü,fiue fecundum aftü eiufdé rat!onis,fi-
cut de fidei habitu fiue aftu. Probo.Quia de fide defi-
nitur in cócilioTrid.Seír.6.can.2 8. q? manet vera fides 
in peccatore^nÓ cft auté de fpe tam expreíía diffinitib, 
ergo nó eft tam certü:quáuis eííettcmerariü id negare. 
Sed arguitur contra aíferta ex Augu.fuper Pfal.31. 
enarrationc fecüdapoft mediü.QuomodÓ (inquit)ma 
la cófeiétiatotain defpcrationeeft:fic bona tota in fpe. 
l i le enim fperat,qui bona cófeiétiá gerit, qué vero pun 
git mala confciétia,retrahit fe ab fpe.Refpódetur,cp lo-
quitur de fpe formata, 8c roborata, 8c explicat effcftíi 
malae cófciétiap,quaí fpé deijeit quantum eft in fe:iuxta 
C i l lud Sapi. 17. C ü m fit enim tímida nequit¡a,data eftin 
omniü condemnat ioné: femper enim prxíümi t faeua 
perturbata confeiétia. ^[Eft aliud argumcntü.Habitus 
virtutü moraliü infuíarü nó manent,ergo nec fpei. Re-
ípondetur ,nó eííe tam certü eíTe virtutes morales infu-
fas,ficutfidé,fpé,& charitaté. Item refpódetur,g) a£lus 
fidei,5c ípei neceííarij funt ante poenitentiá etiam ante 
attritionci<Sc ideo poííunt eíTe fine gratiaj 8c ad hoc ha 
bitus funt neceííarij. A t aftus virtutum moraliü nó ne-
ccífe cft antecedát cótritioné, 8c ideo habitus non funt 
neccífarij. «^Circafolut ionéadter t iüS.Thomxnota , 
q? nó aíferit eííefidem informe in damnatis,fed minús 
D repugnare quám eíTe fpem informem: habet enim ali-
quam fide,fcilicet,acquifitam,&: nullam fpem. 
A R T I C V L V S I I I I . 
^Vtmm fpes viatorum habeat cer 
titudinenu. 
D Q V A R T V M f i c proceditur, Vh 
detur3qnod jpes Viatorum non habeat cer 
| titudine. Spes enim ejl tn^oluntate ftcut 
mftbieSlo. Sed certitudo nonpertmet ad 
E yoluntatemfid ad intelleftum. Ergo ípes non habet 
certitudmem. 
^ t Pr^terea, Spes ex gratia & mtritis prouemt, 
yt Jupra*di6íüeJl.Sedin hacykafeire per certitudi~ 
ne nó pojfumu*, quodgratiahabeammiytfipra^di' 
£ium efl.Ergo¡p csyiatorummn habet certitudine. 
^" 3 Prceterea.CertitudoeJJe mfotejl de eotquod 
potefl ¿eficere.Sedmiélúy ¡atores habent esJpemde" 
fc iunt a confecutione beatitudinis. Ergo Spes y tato-
rttmmnhabetcertitudinem. 
Sed contra efl, quódJpes efl certa expeBatiofutu 
YA beatitudinis:ftcut Magtfler dtctt 26. diflin. tertij 
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i.ad Timoth. i . Scio cul credidi, & cmusfum, qm<t A 
ptensefidefofitummeumfeYuare. 
R E S P O N V E O dicendum, fuodcertitudomué 
nttur in aliquo duplicitér^fciítcetejjentialner & f a r 
tlcipdtiHC.EfJemalner quidemimemtur mliicogno 
fcimaipurtkifdti'ue auteminomm eo \qmdk^tco-
gnofátim mouetur infaütbditer adjine füumifecun-
¿um quern modum dicitur yqu6d natura cert'nudina-
Itter operatur tanquam mata ah mtelleHu diurno cer 
tirudinalitermouente Itnumqmdque ad fuumpnem, 
Etper hunc etiam modum 'Minutes morales cemu* g 
arte áicuntur operart^inqftantumper modum natu-
ra mouentur a ratione adfüosacius.Etfic e t iamífe í 
certitudinaiiter tenitt in fuumfinem, quafi fartici-
pans certitttdinem afide, cju¿e efl in cognofatim. 
Vnde patet refyonfo a d P R l M V M . 
uA D fecundum dicendítm, quodí^esnomnitnur 
frincipalner grana íamhabím :fed diumee, ommpo-
tenrh @* mifericordi£:per <juam etiam qui gratiam 
non hahetjeam confeqmpoteít^t f c ad luram ceter-
namperueniat.De omnlpotentla autem Dei&miferi 
cordia eius certas eji quicunquejidemhabet, C 
s í D rerttumdicedum^qmé hoc, quodaliquiha-
hentesffem^dejiciata confecutione heatnudims^on-
imgit ex defe fttt Uheri arbitríj ponentls obftaculum 
peccatt}non autem ex defetiu dming potttixfvel mi" 
fericordix 3 cui ípes mnmmr. Vnde hocnonpnziudi-
cat certitudmiifei. 
S V M M A T E X T V S . 
Oncluíío. Spescertitudinalitertendit infuuni 
íínem. Ratio eft. Quiá participat certitudinem 
'áfide. D 
C O M M E N T A R I V M . 
NOta, quare viitutes morales dicantur certius opcTari,quám arsj quia principiafunt certiora, v. g. quod t ib i non vis alteri ne feceris, de íinii-
lia. Qúia etiam non cgentextrinfeca materia ex neceC-
íitate, fed exerceri poteíl: aí lus raifericordiíé, iuftitiíe 
abfqueadualimateria,fciiicet pecunia, quia in reda 
elefHone confillit. Sed óptima ratio eft, quia per mo-
dum natursemouentur adfuos aflús:eftenim virtus 
naturalis homini ex inclinatione^on autem ars. 
Circa íbliitionem ad fecundum nota alteram ratio-
nem pro concluGone articuli.In folutione vero ad ter-
tium habes3quomod6 in peccatore maneatfpes. E 
Quxritur in hoc articulo, quám certa íit concluíio. 
Refpondetur ¡ quod eft catholica veritas. t>robatur ex 
con cilio Trid.SeíId.cap. 13.InDei auxilio firmifsim| 
fpemcollocare,6creponere omnes debent. Roma.y. 
Spes autem ñon confundit. Hebr. (í. I n quo abuñdan-
tms volens oftendere pollicitationis hseredibus immo 
bilitatem coníilij fui , interpofuit iuí iurandum, vt per 
duas res imrnobiles , quibus impofsibile eft mentiri 
Deum/ortifsimum folatium habeamus, qui confugi-
musadteaendam propofitam fpem,quam ficut an-
coram habemus tutam, ac firma. Hoc etiam habetur 
jíai. 4 P . Dcíicient pueri, & laborabunt, & iuuenes in 
fmrmitatc cadent:qui autem fperant iii domino ? mu-
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tabimt fortitudinem (hoc eft crefeent in foitudiné) 
aftument poenas vt aquilae^volabunt, 6c non dcíicient. 
Argumentum vero potifsimum contra iftam veri-
tatem eft tertium S.Thom^Confirmatur^quia póteft 
homoamitterefpem ipfam^ergo non eft firma. A d 
hoc refpondet S. Thoraas, quod hic defeélus á confe-
quutione finís prouenit a libero arbitrio ponente obi-
cem per peccatum; non autem ex defeftu diuinse po-
tenti.-e j & mifericordise, cui (bes innititur. Et íimiliter 
poíTumus ad confirmatioiiem reíponderc. Sed eft re .^ 
plica conf ía hanc folutione. Spes non folúm innititur 
diuinx mifericordie,fed etiá meritis noftrisj fed imerita 
noftra poí lunt deíicere j ergo fpes no eft fírma.Confír 
matur. Si quxcóelufio pedetex duobusprincipijs al* 
tero infallibili, altero cotingenti, non poteft eíTe infal-
libilis,fed contingens, ergo fimiliter fpes non eft certa. 
Pro explicatione huius fit prima concluíio. Secun-
dumfidem tenendum eft,quod fpesnó folúm refpicit 
diuinam gratiam, 8c mifericordiam, íed etiam nititm* 
cííeclibus ipíius innobis ab illa produ(fl:is,per quos 
meremur gloriam. Probatur, Quia fecüdúm fidé funt 
neceíTariamerita noftra advitam alternara. Matth .7. 
N o n omnis,qui dicit mihi domine, domine, intrabit i u 
regnum coelorum 3 fed qui facit volñtatem Patris mei. 
I tem Matt'h. 19. Si vis ad vitam ingredl, íeruá madata. 
Et Rom.y.Spes non confundit,quia charitasDei diffu 
fa eft in cordibus noftris. Rom.8. Si enim fecüdúm car 
nem vixeritis moriemini: fi autem fpíritu faíia carnis 
mortificaueritisjviuetis. Ffal.3 ó.Spera in D o m i n o , & 
fac bonitate^ác pafeéris in diuicijs eius.Denique eft ex-
preífa definido concilij T r id . Seíu 6. citata cap. 13. & 
cap.vltimo,&: can. 20. 
Secunda cpclufio eft etia defídetenéda,pofle;homi 
nem iuftificatu deficere a cófecutione beatitudinis per 
peccatü nifi expriuilegio.Eft expreífa definido cociiij 
fupra ca. 13 •& 14.& can. 16.dc 23. Probatur Rom. 11. 
T u autem fide ftas,noli altum fapere,fed time. Si enim 
naturalibus. ramis Deus non pepercit &c. 
Tertia conclufio.Nihilominus fpes noftra eft, Se d i -
citur íimpliciter infallibilis,&: firma, 6c tuta in facris lí-
teris,&: in doélrinaEccleíix. Ratio huius eft. Quia ex 
diuina promifsione,&potentia raifericordiae eius, qui-
bus innittitur,nonpoteft fallerenos fpes noftra magis 
quám fides,cuius teftimonip fundatur. Sed adhuc etiá 
ex paite meri torunoftrorü, quatenus illis ípes nititur, 
no poteft dencerefpes.Pro cuius intelíigentia nota, q> 
merita dupliciter cófiderantur. V n o modo vt funt ex 
gratia Dei & donaipfiiis,per que étia cóferuanda íimt. 
A l i o modo, vt funt ex libero arbitrio noftro. Spes er-
go no nititur meritis prout funt ex nobis pendetia, fed 
prout funt dona;Dei,& ab eo pédent.Itaque fecüdarib 
Se vt funt inft rumcta diuin4T mifericor d ix fperat in i l -
l is^uia v t in caufaprincipali in foloDeo fpcrandü eft. 
Hinc ergo eft,q) perditio noftra nobis imputetur folis: 
filus autem gratis Dei,<Sc meritis prout funt ex gratia. 
Ofee. 13 .Perditio tua lírael, íantiimodo in me auxiliu 
tuú .HíEC dodrinaexplicatifsima habetur in Concilio 
Triden.vbi fupra cap.vltimo.Per hanc explicantur.di-
ftaApoftolica,qu3e merita noftrorumoperum viden 
tur negare. Sunt enira intelligenda deoperibus ante 
gratia, velprout á nobis pendent. ^ [Per hác refponde-
tur argumetofafto, diftinguo minorem. Poífunt me-
rita deficere ex parte fubie¿í:i;tranfeatj fed negó confe-
quentiam; 
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quentiam : vel ex parte gratsiae Dei dantis eis valorem, A 
& lie n e g ó : íicut fides eít certifsima, tamen amittitur 
abhominibiis .Eftexemplum.Siquisacceperi táRege 
pecuniam auream legitiinain, pro qua rex promittat 
fe d.iturum ciuicatem,&: homo arnittat pecuniainjiion 
fcfelliteumrpesin verbo Registe pecunia poíítajfed 
ipfe fe feíellit^qui füa negligentia amifit. Sic nos admo-
net íacobus cap. i . Eftotefaftores verbi: nó auditores 
tantum fallentes vofmetipfos. A d hunc modum expli 
cabimus i l lud i .lohan.3.omnis, qui natuseí l :exDeo, 
peccatum non facit, quoniam femé ipíius in eo manet, 
& non póteft peGcare,boc eft, quantum eft ex virtute 
diuinifeminis. Exempiumefl: turris inexpugnabilis, g 
nifi liberé fe iiliuscuftos tradat inimicis. 
Q j r AE S T I O X I X . 
De dono timoris. 
D 
D 
Einde coníiderandum eft do 
dono timoris. 
R O huius quxftionis intclligentia n o t a , q u ó d 
timor tripliciter poteíl: accipi. Pr imó vt pafsio 
appetitus,qua refugit naturaliter malum.De quo 
timbre, i . 2.q.41. Secundó vt eft vitium oppoíi tú for-
titudini, fecúdúm quemfugit homo malum, quod fe-
cundúmreftamratíonemnoneíTetfugiendü. Dehoc 
vítio agitur.2.2.quíEft. 12 y.Tertió pro quodam dono 
Spiritus fancb',quo frenatur mes hominis, ne per fpcm 
in praefumptionem eleuetur. Et de hoc timorc potifsi-
mé agitur in quaeílione pr2efenti,quanuis aliqua men-
tio de alijs timoribus fiat:c5uen¡unt enim in hoc,quód 
omnis timor eíl fuga alicuius mali. 
A R T I C V L V S I . 
^"Vtrum Deus poísit timen. 
D P R 1 M . V M. fieproceditur. Vide-
tm'sqHod Detts tmert non pofiit. Obie-
Bum enim timoris eft malum futuru, 
Itt fupra^hdhimeft. Sed Deus eíl ex-
arti.i.&q. TI r J % r r i 
45 .an i . 1. ? í r í omnió malh cumfit ifja borntAs. ErgoDem tir 
& 3. merinon pótefi. 
lor'ca^e S 2 Prxterea.TtmorJpeioppommr.SedIjpemha 
tom./. hemm de Deo.Evgo no poJJumHS fimul cum tmere. 
^' 3 Prxtena.Sicm^phiLfoph.dicitinL.Jihe- g 
toricaJUít timemus, ex quihusnobh malaprouemut. 
Sed maU noprouemunt nohts a Deo,fed ex nohifipfis: 
fecundum iüud ofee 1 Perditio tua ifi-ad ¡ e x me 
aHXÚmm tuum. Erro Veustimerinon debet. 
S E D contra efl^uod dickur ler. 1 o. Q m non ú-
mehit tejO rexgentium f Et Malach.t . SÍ ego Domi$ 
m s ^ h i efl timor mem? 
R E S P O N D E O dicendam, cjuodficutjfes ha-
het dúplex obietiumrfuorumlimm eéhpfum bonum 
futurum, cttimadeptione (¡ms expeBat. \Almduute 
éftauxilmalicmus ¡per queexpettatfe adipfii quod 
í feví i t : íta etiam & ttmor dúplex ohíeBu haberepo* 






tefl.Quprüynu ejl ipfitm malum, quod homo refugit, 
^Imdautem eflillud}d quomalim prouenkepoteJ}% 
Primo ergo modoDem}qm efl ipfa bonitas> obic fl^m. 
timoris ejje non potfl. Se ¿i fecundo modopotfl efje 
obiecium timoris )inc¡uantum fetheet ab ipfo, ~\'el per 
comparationem ad tpftm noínspóteft aliquodmalu 
immmere.^b ipfoqtfidepoteflnobis immmere muln 
poem, quod non effjimpliciter mulum , fedfecundum 
quidjbonum autemfimpliciter. Cumemm bonum dt* 
catur in ordinéadfinem} malum auteimportethuim 
ordim priuationé, tlludefl malum fimplií iter, quod 
exduditordme afnel/ltmo tquod efl malum culpx. 
Malum autem poenseít quidemmalumjinquantum 
priuat atiquodparticulare bonum. E f l tamen bonum 
fimplictter inquamum dependetah ordine finis ylth 
mi. Per comparationem autem ad Veumpotefl nobis 
malumpoem ^prouenirtfi ab eo feparemur. Etper AHÍJ ^  
hunc modum Deuspoteít & debet timeri. p« 
^4 D primumergo dicendum3quodratio illa pro-
cedit fecundum quod malum quod homo refugit ,€¿1 
timoris obieSíum. 
*A D fecundum dicendum, quod in Deo efl confi' 
derare & iufln i a,fecundum quampeccames punity 
&mifericordiam fecundum quam nos liberat.Secun 
dumergo confiderJt'tonem ipjius ¡uflitiú mfurgit in 
nobis timonfecundumautem conjideraúonem ipfius 
mifencordU infurgit in nobis ^ es. E t n a fecundum 
diuerfis rañones Deus efl obiecíum flei & timoris. 
*AD tertntm dicendum ¡quodrnalum culp*non 
efl a Deo ficut ao a$ore}fed eft anobifipfis, inquantu 
a Deo recedmus. Malum aute pcen&efl qmde aDeo 
aclorejnquantÜhabet rdtione bonitfroutfólicet efl 
iuflumifed quod i ufle nobis poznainfiiga tur, hoc pri-
mordialtter ex mérito noflrlpeccati ectingi^fecudum ' 
que modum dicitur Sap. i . Quod Deus mortenonfe-
cinfed impijmanlbus & yerbis accerjierunt illam. 
S V M M A T E X T V S . 
PRima conclufío. Deus vt obieíhim malum per fe no potefl: timeri. Ratio eft.Quia Deus eíl ipfa bo-nitas. ^[Secunda concluíio.Si coníideretur Deus 
v t á quo nobis malum poteí l imminere, vel per com-
parationem ad ipfumspotefl: timeri.Ratio eft. Quia ab 
ipíb potefl: nobis malum poena? immínerc>& per copa 
rationem ad ipfum imminet malum culpse. 
C O M M E N T A R I V M . 
COntra primam concluíionem arguitur. Deus amaturamore cocupiícentiie immediate <Sc fe-cundum fe, ergo fecúdúm fe tiraeri potefl. Pro-
bo c5fequenti5..Quia ficut amore cocupifeentiíe ama-
tur quatenus ab il lo nobis aliquod bonü prouenire po 
teftj ita timetur,quatenus ab illo malü poeníc nobis po 
tefl:imminerc.Refp5detur3nego cófequentiá.AHpro-
batione refpondctur,diíFerentia eíre,quód Deus nullo 
modo dicitür malus formaliter ,feci folum extrinfecc 
ab efFe¿lu,qui malé nos affícit, iuxta illud Pial. 1 7 ' ^ 
peruerfo peruerteris &:c. Etí icut oculis aegris dicitur 
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odiofa lux. A t vero bonus nobis eft no folum efficiés, A 
fedhabensinfefonnaliter bonitatem. 
Hota,quócl in fecunda concluíióne non impruden-
tef diftum eíl per ordinem ad Deum. Volü i t enim i n -
telli^eremalum culpSjquod non ella DeOjfedper 
comparationem ad Deum vtad o í í en ru in ,&adper -
niittentem,rubtr.ahenterncj[ue auxilium ef í icax ,quo 
poí í tohomo perícuerat in gratiaj & ideo t imeturt i -
niore íiiiali. 
A R T I C V L V S I L 
^Vtrumtimor conuenienter diui B 
datur in íilialem, initialem5fcrui 
lem & mundanunx>. 





D S E C V N D V M f i c proceditur. 
Videtur, yuodmcomementer dmida-
tur timor Injiliatemjmttaltmjferut-
lemj&mundanum. * Dama fe. enim 
m z.hb.pomtfex jjjecies tmons3fcili~ 
d:i.c. 15 
f i , : . qó 
4i.art.4. 
iam.lib. cetfignitiemjerubefcentkm&aila) deqrabus Jupra 
.ortho.fi- ^¿Itiumefi,qm'mhac diu'ifione no tangumur. Ergo C 
Yidcturpquod h£c diuifio timoYÍs fit inconueniens. 
^ 2 Práteyca. Qujhhethorum t¡morumIteiejl 
honWVel tnaíusjed aliqms efl timorfidicet natura-
lis^quiñeque honiM eflmoraliter ^c^m fittn d&moni' 
bwfecPMm iÜud lacoh.i.Dxmones credutj&cotre 
m'ifcüt, Ncq- etiamalits, cum¡it m chrifloficudum 
iüudMárc. 14. Cocpttlejuó pauere & t&dere.Evgo 
úmor inftfficienter dUiiditurfecundumprdídiHa. 
^ l Práxerea.^dlla eÜ habitadojiíijadpatrem, 
& yxoris ad~)jirum,& feruíad dominum. Sed timar 
jiÍMÍts,quieJ¡j¡lij in comparatione adpatrem, diftin- ^ 
guitur atimore fvuilijqm eflferui per comparatione 
ad dominum: ergo eíiam tmor cajiusj qm yidetur 
elfel/xorhper comparationem ad^irum, debet di-
ftingui dbommbus ijhs timor ibus. 
^ 4 Pretérea,Sicat timorferuilistimetpoenam, 
ttatimormtiahs <& mundanus. Non ergo debuerut 
ab muicem difllngui ifli timor es. 
^ 5 Prxterea.Sictit concupifeentid e í l boni, n a 
etlam úmor efl mah.Sed aba eft cocupifeentia aculo-
rtm}qua quis cocupifeit bona mundi: alia eft cocupi- E 
fientia carnis^qua quis concuplfcit delefíatione pro-
pnamiergo etiam alias efl tmor mundams , quo quis 
timet amittere bona exteriora, & alius eft timor hn 
mams3 qm quis timetproprkperfon<e detrimenrum. 
S E D contra eft autoritas*M<tgi¡lrf $ 4,diftm. 
rií^ü,tertij l ib.f intemiarum. 
E S P o J S Í D E O ¿icedum^quoddetirnorenunc 
¿gimusp fecÜdum quodper ipfum aliquo modo ad D e ü 
comentmur^elab eoauertmur. Cum enim ohieftíí 
nmorlsfit malum}qmdoque homo propter mala, qu<e 
timet, a Deo recedit, & ifle dicitur timorhumanm 
mundanas, Quandoqueautíhomo propter maU 
qm úmetjadDeum couertitur>& etinheeret. Quoi 
quidx malum efl dúplex, fdbcet malumpceng & ma 
lum culpa. Si ergo aliqms conuertamr ad Deum & ei 
inhúreatpropter tmore poena, em timor ferudis. s i 
autepropter timore culpíe,ent timor flialts. N a m p -
Itorum eft timere oftenfampatris. Si autem prepter 
^truque ,6^ tmor imtialis3qiú eft medius mter y tru-
que timore. Vtrim autem malum culpapoflit timeri, 
jHprá^habituefttCumde paflionetmoris ageretur. i .»<q.4». 
^ 4 D primumergo dicendumjquodVam. dimdit art'3* 
timorem,jecundum quod eftpaflio amma. H a c au-
tem dmjio timoñs attendnurin ordmeadDeum¿)>t 
* d i c í u m e f l . In cor. art," 
^4 D fecundum dicendum) quod bomm morale 
prácipne ccnjiflitm conuerjime ad Deum ¡malum 
autem m órale m auerjlonek Dea: & ideo omnespr<&' 
di 6li timor es W mportant malum morale ¡y el bonü. 
Sed úmor mturallspr&flippomtur bono (¡p malo mo-
rali:&ideo non connumeratur Inter iflos timares. 
*A D tertiumdicendÜj quodhabitudoferui ad do-
minum eft per peteftatem domtni feruum j ibi fubij-
cientis.Sed habiiudofllij adpatrem,yelyxoris ad > / -
rum^eft e conuerfo per ajfeHumfllij fe fabdentis patrí 
yelyxoris fe comungentis yiroynione amoris. Vnde 
timor flialis & caflus ad idvm pertment: quia p-er 
charitatis amorem Deus pater nofter effciturfecun 
dum dludRomS. ^4ccepiftisfyirituadoptionis f lio-
rumjn quo clam^mus}^tíbba pater. Etfe cu dum ean-
áemchariutem dicitur e t iamí f onfm nofter,fecun-
dum idud i.ad Cor. 11 JDej^ondi yosyni yira yirgíne 
caflam exhibere chnfto.Timor auteferu'dis ad aliud 
pertmetiquia charitatemtn fui ration? non includit. 
D qudrtum dicendum iquodpr.tdiHi tres ti-
mores rejpiciut poznamfed diuerfmode. Nam timor 
mmddnus fuehumanus reJjucitpccnJmaDeoauer-
tentem,quamquandoqueimmictDei infagunt , y e l 
commantur.Sed timorftruibs & tnitiabs refliciunt 
poenam^per quam homines atrrahuntur a d D e ü , d m ' 
tiitus infliHam ¡y el comminatam, quam quidem pee-
nampnncipaliter tmorferudis rejpicitytimor autem 
initiahs feundano. 
v4 D quiútum dicendum}quodeadem rationeho-
moaDeo auertitur propter timoremamittendi bona 
mundana y&proptertimorem amittendimcolumi-
tatem proprij corporiSj quia bona exteriora ad Corpus 
pertinent. Etideoyterque tmorhiepro eodemcom-
putatur'.quanuismetía,qux timentur,fintdiuerfa3fi-
cut&bona}qu£ concupifcuntur.Ex qua quidem di-
uerfitate prouemt diuerjitas peccatorum fecundum 
fjieciem:quibustamenommbus communeefta Vea 
abducere. 
C 
S V M M A T E X T V S . 
Oncluí io eíl affirmatiua. Cuius diuiíionisra-
tionemvidein litera. 
C O M -
r¡G 5 F. Dominici Bañes. 
C O M M E N T A R I V M . 
DE hacdiuifionetimorisagitMagifterin 3.difl:. 3 4. ibique D o í l o r e s , Durandus quaeftionc. 4 . ^"Nota,diuifionemhanc cfle analogam,quia 
obie í lum timoris, quod eíl malum, analogicé dicitur 
de malo culpae, (Se de malo poenx. Hoc enim non eíl: 
malum fímpliciter, fed bonum íímpliciter, & malum 
fecundúm quid , hoc eft, vel ab efFeftu malo, vel quia 
priuatformaliter aliqua perfeftionc.v.g. ignis efl: 111 a-
lus damnatis,& cruciatus ipfe eft malus, quia eft priua 
tio confolationis damnatorum. 
Sed contra hoc arguitur.Videtur, 9 malum poenae 
V.g.abfciíio manus íit malum fimpliciterjquia bonum 
fímpliciter confurgit ex integra caufa, malum auteex 
particularibus defedibus.Refpódetur, ^ bonü cófur-
git ex integra caufa, quae vera caufa íit ,& raefura boni 
íecundumfuamípeciem: vnde fímpliciter malum v i -
numeft jf if i tacidumjquia déficit ei perfeétio debita 
íecundúmíuam fpeciemj íed non ideo eft malum fím-
pliciter^ quia malum fímpliciter eft malum ens priuans 
ordine ad primum bonum^quod eft Deus. 
Notapraeterea,hos tiraores colligi exfacrisliterís,5c 
Sandlorü intelligétia. Rom.8. N o n accepiftisfpiritum 
íeruitutis iterü in timorejíed accepift is ípiritú adoptio-
nis fíliorü. Pfal. i S . T i m o r Dominifanéluspermanet 
iníeculum feculi. V b i Auguft . legi t jTimor Doraini 
caftus,de filiali timore expíicás.Ite de íeruili. 1. lohan. 
4 .Timor no eft in chánta te , fed perfecta charitas foras 
mit t i t timorem.De mundano Mat t . 1 o. Nolite timere 
cos,qui occidüt corpus, anima autem no poífunt occi-
dere.Deíeruili^Timeteeum, quipoteft animam & cor 
pus rnittere in gehenná.De initiali vero timore, qui no 
eft diftin£lus fecundum fuá fubftantiá á filiali, non eft 
adeó expreíTum teftimoniü, íéd Sandli ita diftinguütj 
ínaxiraé Aug.lib.de verb.Apoft.íerm. 18. tom. 1 o. ait 
eííe quendá timore, qui crefeit cum crefeete charitatc, 
qui cum imperfeta charitate initialis dicitur j De hoc 
timore yidetur explican poífeillud Ecclefi. 2. Fili acce 
dens ad feruitutem Dei fta in iuftitia, & in timore, 6c 
prepara anima tuá ad tétationé,{erua timore Dñi,-Sc in 
i l ld veterafce. Vide Aug.trac.43. inIohá.to.5?.&: traft. 
p.íuper prima can, íohan.Scepift. 12o.quíe eft ad H o -
noratum ca. 21 .tom. 2 .D.Greg.lib. 3 4.moral.c. 14. 
QVasritur in hoc articulo, antimor filialis ha-beatpro obie^o immediato malum culpíe,an — potiús malum poenae damni,quod eft care-
re vifione Dei . ^ [ Arguitur primó, q? non íit obieélum 
cius malü culpae. Chriftus D ñ s habuit perfeíftifsimum 
timore filialé,vt patet Ifai. 11. Repleuit eum fpiritus t i -
moris Domini^tamen no timebat malum eulpse, quia 
non erateipoísibilepeccare,timorveró eft depoísibili 
malo,ergo. Confirmatur. Beati in patria timent j &: ta-
men non culpam,quiafunttutiísimi,ergo. 
Arguitur fecundó. Obief tü timoris eft malum pof-
fibile difficile ad vitandum,vt ait S.Thomas 1.2.q.42. 
artic.3. íéd culpa eft voluntaria, nec eft difficilis ad v i -
tandum,ergo non poteft timeri. 
Argui tur tertió. T imor diuiditur h íc , quatenus per 
i l lum conuertimur,vel auertimur á Deo , vt ait S.Tho. 
in ifto articulojíed cóuertimur per charitate, & poeni-
tentiá,auertimur per quoduis peccatum mortale, ergo 
obie£lum immediatum timoris filialis non poteft eííe 
culpa. Probo confequentiam. Quiafiobiedumeius 
InSccun.Seclindas S.Tho. 7 ^ 
A culpa eft, ergo per timoremformaliterauertereitmr^ 
peccato,& non per poenitentiam. 
• Quar tó arguitur. Sicut fpes eft reípeéhi boni pro-
pri),ita timor refpeftu mali proprij-fed offenfa Dei,feu 
culpa n5 habet ratione mali proprij , niíi quatenus ha -
betannexampoenamdamni,vel fenfus,ergo ea fola 
ratione timeri poteft, quatenus eft malum proprium. 
Confirmatur. Quia fugere culpam, quatenus diuina 
bonitas offenditur,ad charitatem pertinet,quae opera-
tur propter Deum fecundúm quód in fe bonus eft, er-
go ad timorem alia ratione debet pertinere. 
Durandusvbifupraait,timore filíale refpicereira-
B mediatc poenam damni j feruilem vero poenam fenfus 
comminatam á Deo: mundanü autem timorem reípi-
cere poenam íenfus ab hominibus iniquis imminenté. 
Pro folutione huius dubij íit prima coclufio. Culpa 
íeu peccatum fine refpeí luadpoenam potef t eíleob-
icélum timoris. Probatur. Culpa eft fummum malum 
cius in quo cft,ergo ante quám fitjtimeri poteft.Ante-
cedens patct.Quia hominem auertit á Dei gratia, qu^ e 
eft fummum bonum hominis. 
Secüda coclufio. Culpaíecüdum fuá ratione totam 
intrinfecamnoneftimmediatü obieftü timoris. Pro-
batur. Quia culpa íecüdum fuá ratione eft voluntaria, 
C ergo.HanctenetS.Tho. i.2.q.42.art.3.expreíre. 
Tertia conclufio.Quando homo dmet culpa, timet 
malum inuoluntarium,quatenus eft ab exteriori caufa 
& motiuo,nimirú, proutpoteft prouenire ex pafsionc 
inuoluntaria, ex feduélione daemonis, vel iniquorum, 
vel ignorantia,vel permiísione diuina^& ideo petimuS: 
Et ne nos inducas in tentationem. 
A d argumenta rcfpondendü eft.Notandum tamcri 
p r iús ,^ timor filialis dúo dicit,fcilicet,q) íit timor, & q> 
fitfilialisrquatenus timor eft,oritur ex cognitione ma-
gnitudinis Dei,&; poté t ise ipfiusj quatenus vero filialis 
oritur ex charitate. Nota fecüdó, q? t i m o r filialis habet 
D triplicé a<fl:ü íeu motü,alium alio perfedlioré.Primus & 
infimus eft timere culpa propter feparationé á Deo, & 
á vifione ipíius,qui motus filiorü quidé eft, nolle íepa-
rariáprxfentiapatr is ,&: gaudere de i l la , fed eft infi-
mus , quia refpicit Deü vt bonü propriü noftrum eft. 
Secundus motus eft fugere peccatü vt poísibile contra 
honoré debitü Deo.Probatur, hunc motum eííe perfe 
¿lioré priore; quia oritur ex perfeíliore cognitione & 
ámore Dei, qui confíderatur in tali motu ,vt dignus fe-
cundúm íe honore & amore.Tertius gradus eft,quan-
do ex cofideratione immcíae maieftatis Dei, & peccati 
pofsibilis natune rationali creatíe,etiá fi n5 fít iam poí-
£ fibile ex virtute gratiae Dei,c5íurgit motus quida, quo 
refugit voluntas ipfum D e ü no fecüdúm íe, íed quate-
nus ad eum accederé preíi imptuofe malum eft: & hic 
motus eft reuerentia fumma debita maieftati diuinac. 
Hic eft perfeéliísimus gradus timoris filialis, quia ori-
tur ex magna cognitione & perfefta charitate.Hic ma 
netinbeatis ,hicfuit&eft in Chrif toDomino perfe-
ftifsimus.Hunc timoris g radü in te l l ig i tD .Di00 /^^6 
coeleft.hierarch.ca. 13.íignificatüin ea vifione Ifaiíe.í. 
V b i Seraphin viditlfaias fenas alas habentia, quarum 
duabus velabátfacie, duabus pedes, duabus volabant. 
A i t itaqj D i o n y f fígnificari per alas vim illorüfpirituu 
multa penetrantem,&perípicientem, fimulqj venera-
tioncmplenam horroris, exhorrentemqj diuinorum 
myfteriorum indaginem temeraria. Hoc ipfum fign1-
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ficatur i n i l l o lob . 2(5.Column<Tcoeli contrcmifcunt, 
&pauentacinutüeius.VicleGrcg. lib. 17. moral.c. 1 y. 
Vide S.Thom.fupra quadl.j.art. 1 .«Se in hac q. art. 11. 
ex quibus loGis^ccepimusjquíe difta funt. 
A d p r i m ü ergo argumentii refpódetur, cp Chriftus 
habuit tertiü gradú timoris filialis.Et quáquá culpa no 
crat pofsibiiis natura: humanas in illo fuppofito: tamé 
ipíinaturíc pofsibilis erat fecundúm fe confiderataej & 
hoc fufficit ad iftum gradum timoris.Itaque crefeente 
cognitione magnitudinis mal ie t iamíiminuaturpof-
fibilitas, dura mancat aliquo modo jfaluaturratio t i -
moris: vnde patet ad confirmationem. 
A d fecundü refpondetur, fatis eííe,vt malum culpae 
intelligatur vt difficile ad vitandü,q» habeat caulas ex-
trinfecas,quae inducüt ad peccatüjVt ad Rom.7. Video 
alia lege in mébrismeis repugnante legimentismeaej 
infelix ego homo,quis me liberabit de corpore mortis 
huius ?Hancdifficultatéexplicat Chriftus Dominus 
dicens Luc. 13. Contendite intrarc per anguftá porta. 
A d tertiü reípondetur, q» chantas odio habet omne 
peccatü íiuepneteritu, íiue impofsibile, fiue pofsibile, 
liue propriü,íiue alienü:timor autéfuga quaed¿im eft a 
peccato vt íibi pofsibili futuro^ poenitétia vero refpicit 
peccatü pr.Tteritü, & in hoc difFert á timore. Refpóde-
tur fccüdó,q7 nó eft incoueniens, vt ad eundé a í lü fpe-
cificü íimul concurrat virtus & donum Spiritus faníli. 
Pro cuiusexplicationenotandü ex S.Tho. 1.2.q. 68. 
arti. 1. q? dona differunt á virtutibus in hoc,q) virtutes 
dantur nobis ad operandü fecundúm iudiciü rationis, 
hoc eftjiuxta modü á ratione prarferiptü, etiam l i ratio 
fequatur lumen fupernaturale in fuo dictamine. Sed 
quia Deus eft motor excellens,fortius mouet, quá iu -
diciü noftrü di£kt ,& dirigatj &ideo ponuntur alij ha-
bitus in amma,qui dicütur dona, quibus homo fuaui-
ter difponitur ad fcqucdü impulfum diuinü,& ad ope-
rádüper virtutes vehemétiús,quám ratio diélat fuo iu -
dicioliraitato.Sic ergo dicimus,q> donü timoris poteft 
cócurrerecüalijs virtutibus adfugiendum peccatum. 
A d quartü refpódetur, q> culpa eft maximü malum 
ipíius peccatis íecluía poena^íicut chantas eft max imü 
bonü hominis etiá íeclufo premio,-quia vnit cum Deo, 
iuxtailludPfal.72. Mihiautéadhíererc Deo bonum 
eft:vnde timeri poteft feparatio,vt malü propriü.Item 
illudjQui adh2Eret,id eft,qui diligit D e ü , vnus fpiritus 
efl: Scc. 1 . adCor in . có .Vnde charitas propriü reputat, 
quod ad honoré Dei pertinet. Exemplum eft. Sicut fi 
íticbraeííent fubie¿tütimoris,piús timerent capiti quá 
fibi. A d cófirmationem patet ex folutione adtertium. 
A R T I C V L V S I I I . 
f Vtrüm timor múdanus íit fem-
per malus. 
D T E R T I V M fie procedkur. V i -
deturjquod timor mundanm nofemper 
fitmdus.^Ad timorem eriim humamm 
pewnere'videturrfuod hominesreuere 
mar. Sed quídam')'iruperantur'de hoCyquod homines 
nonreueretur, Itt patet Luc. i$t deiüoiudiceimquo, 
yuinecDett t'imehat^ nec homines reuerebatur. Ergo 
^idetur,(juod timor mundanus nofemper f t malws. 
., % t Pr^terea.^Adtimoremmundamml/ldctnr 
Artic. I I I . 7G6 
A pertinerepoen^quddperpotejlatesfeculares infligm 
tur. Sed per huinfmodi poenat prouocamur ad bene 
agendumficundum iÜ ud Rom. i^ .Vis no timere po -
teflatem{bommfac:& habebts laudem ex illa.Ergo 
timor mundanm nonfemper efl malws. 
^ 3 Prxterea. llludquod ineft nobis naturali-* 
ter>non Yidetur ejjé malum, eoquod naturalia funt 
nobis a Deo. Sed naturale efl homini, t timeat pre-
prijeorporis detr'tmentum amifiionem bonorum 
temporalwmiqmbmprafemltitafuflentatur. Erpo 
g yidetur ¡quod timor mudanus no fttfemper malus, 
S E D contraeéijquodDommusdicit Matth. io , 
Nolite timere eos>qui corpus occidut: y b'tt'tmor mun~ 
damsprohibetur.Nihilautem diumitus prohibctur 
nífi malum.Ergo timor mmdanus efl malus, 
R E S P O N D E D dicedum}quod ficutexfupra 
* diftis patet3aftus morales & h a b í t u s ex obiel í i i i .s. qo. 1. 
&nomen & (hecie habent.PropriuautemobieBum ar• í •&fu" 
appetitiui motus ejt bonumpnale, & taco apropno Att,%\ 
fneommsmotus appeútiuus &íjjecijicatur & n o ~ 
minatur.Siquis emm cupiditate nominaret amorem 
^ laboris^uia -prop&r cupiditatem hemmes lahorat, no 
reíicnominaret. Non enim cupidi laborem quxrunt 
ficutfnemjfedficut id>quod efl adftneificutjinem 
aute quxrunt diuitios.Vnde cupiditas reSie nomina* 
tur defideriu y el amor diuitiarú, quod efl malum. E t 
per hunc modu amor mundanus propm dicitur, quo 
aliquismudo mmutur taquafni: & fie amor ínuda-
ñus femper efl malus.Tmor aute ex amore nafcitur. 
jüud enimúmet homo amittere^quod amat: y t patet 
per^^éug.m íib.'Á 3. qu£fl. E t ideo timor mudanus efl li. § j .quar. 
D qui procedit ab amore müdanotanqm amala radice. 'HJ*tcM-' 
Et propter hoc ipfe timor mudanus femper e í l malus. 
~4 D primumergodicedumy quodaliquispotefl 
reuereri homines dupliciter.Vno modo inquantueí l 
in eitaliquod diumum^puta bonum ^ ratUpifelyirtu-
tis}yel faltem naturalis Dei imaginis: & hoc modo 
yituperantur^qui homines non reuentur. *4lio modo 
potefl aliqüts homines reuereri inquantum Deo con-
trariantur,^ fie laudantur qui hommes non reueren 
tur.fecundum iliudEccl.qS.deElia y el deElifco- In 
£ diebusfuts nonpertimuit pnneipem. 
D fecÚdumdicendÜ,quodpoteflatesfeculares, 
quando inferuntpoenas ad retrahenduma peccatojvt 
hoc funt Deiminiflriifecuduiüud Rom. 1 $.Mtnifter 
emm Dei efl yindex in ira e^qui malu agit,Et fecun~ 
dumhoe t mere poteflatí feculare non pertinet ad ti-
more mundanu}fed ad timore feruile-n^velimtialem. 
^ D terttu dicedu,quod hoc efl naturaleyquod ho-
mo refuglatproprij corporis detrimetü & daña tepo 
raliureru.Sed quod homo propter ifla reeedataiufli-
tia^efl cotra ratione naturale Vnde phdojo. áicit m 3. 
% Ethic.quod qudídafuntyfcilicetpeccatoruopera^ad Lib.j.Eth* 
qu& nuüo timore aliquis debet cogí: quiapeius efl hu- ^P^1 •^n" 
iufmodi peccata comíttere^quhn poenas quafeuq^ pati, 
S V M M A 
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Onclufio eíl affirmatiua. Ratio eíl. Amor mun 
danus femper efl: malus,ergo tirnor; quia ex 
ipfo nafeitur. 
C G M M E N T A R I V M . 
DVbitatur,an timor mundanus femper fit pec-catum mortale. Arguitur pro parte negatiua. A m o r müda-
nus non eíl femper mortale, ergo nec timor. Probo 
antecedens. M u l t i Chriíliani curantes res temporales 
nimiafolicitudine habent amoreramundanum, non 
tamen femper in hoc mortaliter peccant, ergo. Sed in 
oppofitura eíl i l lud lacobi 4. Adulteri nefeitis, quia 
amicitiahuiusmundiinimica eí l Dei? Quicunque er-
go voíuerit amicus eíle huius feculi, inimicus Dei con-
l l i tui tur . 
Sit prima conclufio.Amor rerum temporalium fo-
br ius& temperatus non efl:,nec dicitur mundanus. 
Probatur. Amor vite eíl naturalis,ergo amor mediorü 
ad vitac conferuationem non eíl malus. 
Secunda conclufío. Amor rerum temporalium fu-
perfluus tam ex parte inten'ííonis, quám ex parteplu-
riumrerum defideratarum non femper eíl peccatum 
mortale. Probatur. Quia fie amans non femper ponit 
í inem vlt imum in rebus temporalibus, fed vult illa vt 
médium ad finera,licet in hoc fit íuperfluus.Item pro-
batur ex Aug.l ib. 21 .de Ciui.ca. 2 6. vbi per totü caput 
exponit illud 1 .adCor.3.Si quis autem sdificat fuper 
fundamentum hoc,aurü aut a rgé tum, lapides pretio-
fos,ligna,foenum, llipulam. Et ait, eos a-dificare ligna, 
fcenum, í l ipulam, qui fupra Chrií l i fundamentü qué 
pr íeponunt rebus omnibus,plus nimio afficiuntur re-
bus huius vitíe,non autem peccant mortaliter: &: ideo 
aitjSaluus erit,íic tamen quafi per ignem. 
Tertia conclufío. Amor rerum temporaliú coníl i-
tuens in iilis vl t imum fínem eíl peccatum mortale: 8c 
hic dicitur müdanus .Hxc patet ex ratione S-Thorarr, 
& teí l imonio lacobi. Vnde 8c timor müdanus ex ca-
dem radice mortale eíljfed non d i í l indum mortale ab 
amore mundano. Q u o m o d ó autem peccator dicatur 
conílituere vlt imum finé increatura,vei in feipfodi-
fputatur in 1.2.q. 1 .att.y.8c q.77.art.4. 
SEd eíl híc vtile dubium, q u o m o d ó cognofeamus temporalium rerum amorem eó vfque progredi, vt finem vl t imum coníli tuat in creatura. 
Refpondetur,& dico p r i m ó , fígnü certü eíre,quód 
quis conílituit fínem vlt imum in aliqua re temporali, 
quam amat,íi adhibet media,qux funtpeccata morta-
lia vel aélu vel propoíí to expreí ío. 
Dico íecundó,quód antequam quis a£l:u,vel propo 
fito adhibeat talia media,occultum eífe potefl, an taiis 
amor etiam intéíifsimus fit peccatü mortale.Probatur 
quia figna,vnde hoc colligipoteíl non funt certa, v. g. 
multa cura,multa cogitatio,&: labor afsiduus: fed om-
nia iíla de fe poflunt in bonü finé dirigi,& pofllint eííe 
in homine,qui ílatuit,nullum traríígredi peccatum. 
. Dico ter t ió, q) peccatü mortale no potefl collií^i ex 
magna inteníionc amoris. Probatur.Quia ratio líoni-
tatis aut maliliae fumitur ex o b i e é l o A fine, 8c circun-
ílantijs,ergofuppofita bonitate aélus non efficietur 
malus ex fola intenfíone fecüdüm fe, Probatur fecüdó 
In Secu n.Secundse. Tho. 7^ 3 
A ex A r i f l . 1 o.Ethic.c.4.vbi ait;Cuius operatio bona,de-. 
leélatio bona,cuius operatio ma la ,de tóa t io mala,er^ 
go de intenfíone fimiliter poffumus dicere^uiusaftus 
bonus intéfio bona, cuius adus maiifs intenfio mala. 
Probo confequentiá.Quia vt ait Arill:.ipfe,qui cü dcle 
ftatione operatur,foititer & veheméter operatur, hoc 
eíljintefé.Ex quo fequitur,falfum eífe quod Adrianus 
ait quodli. 7. q. 2. eííe peccatü mortale amare multúm 
intéfé res tcporales,qiiia inquit, cp per hanc intenfíone 
excluditur alius amor. Sed hoc eflet magnum ferupu-, 
luminijeerein confeientias hominum timoratas,qui 
mul túm amant vxorcs,<Sc filios, 8c fortunas. 
B Quare dico quartó j ^ per accidés aliquis aélus pote 
rit efle peccatü ex circüft antiaintéfíonis.Primó expe-
riculo negligendi alicuius pnecepti impletioné fuo té-
pore.Sed hoc no efl iudicandü mortale, nifi experiétia 
doceathominé tranfgreíTum fuiífe prarceptüob talé 
intenfíoné amoris téporal ium.Verum eíl taraé, ali-
quando falli potefl nomo in hoc, putas eííe tatúm in-
tenfionem amoris creaturac,(Sceílmaior appretiatioin 
talí amore,quám in amore D e i , quem putat fe habere 
appretiatiue maioré.Exemplü eíl diuitis Luc. 12.Ani-
ma mea habes multa bona (Scc.fígnü auté efl, latebat 
in corde amor creature maior appretiatiue quám Dei, 
C fí oblata occafíone abfq^ aliqua cunélatione frangitur 
prseceptü Dei,ne amittatur creatura. Secundó poteíl 
intéfio eííe peccatü,quádo propter illius raagnitudiné 
obliuifeitur homo alterius operationis,ad qua tenetur. 
v.g.fi clericus ex intenfíone nimia in ludo obliuifeatur 
officij diuini, quod poterit eííe peccatum mortale vel 
veníale fecüdum maioré,vel minoré negligentia, 8c íe-
cüdúm experiétiá,quá habet,q) folet ob talia obiiuifci. 
Denique dico, femper eííe periculofam intéfionem 
amoris téporaliü.Nam qui volunt diuites fíeri, incidüt 
in tentationé & in laqueum diaboli,<Sc defideria multa 
nociua 8c inutilia,quae mergüt homines in perditioné. 
D Etalibi^NemomilitansDeoimplicatfenegotijs fecu-
laribus. Per ea quae dií la funt,cxplicantur aliqua fan^ -
£lorüaíIerta,quibus videntur dicere, amoré téporaliü 
contrarían charitati. v.g.Greg.hom.Pentecoíl . Quátó 
quis inferiús deleftatur^tantó á fuperno amore difiun-
gitur,hoc efl,á feruore diuini amoris,etiamfí non fem-
per arnittat charitatem.Item illud Hieron.contra loui-
nia.lib. 1.8c habetur.3 2.q.4. ca. Origo quidem amoris 
honefla erat,fed magnitudo deformis.Et citat illud di-
¿lura ex Sixto Pytagorico ,• Ardentior amator vxoris 
adulter efl:.Quod intelligendum eíl de homine, qui pa 
ratus eíl accederé ad alienam ficut ad fuam. 
E Vbiüa l iud efl:hocloco,an qui propter timorc 
I mundanücómit t i t peccatü.v.g.cjuiperiurat t i -
mens amittere gratiam principis,peccet dúplex 
peccatum, alterum timoris mundani, alterum contra 
religionem. Refpondetur, quód locus difputádi de di-
í l iní l ione peccatorum eíl. 1.2.q. 7 2. 
Sed nüc breuiter notádü eil,g) cúm timor ex amore 
müdano habeat bonitaté3aut malitiam,tunc timor ent 
peccatü diflinílü, quando amor ipfe fuerit diftinílum 
peccatum ab illo,quod propter t imoré committitur. 
Nota fecüdó,q) amor dupliciter poteí l habere crea-
turam pro vltimo fine. V n o modo quando homo ex-
preífe proponit fie amare aliquíd téporale, vt in onnn 
euentu potiús tranfgrediaturlegem D e i , q u á m cdlet 
ab acquifitione vel poíTefsione rei temporalis. ^te^0 
1110c 
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modo quando quis amat aliquid, quod recuildum fe A 
bonum e^vel certe non eft malum.v.g.ainat vitae con 
feruationem, cibunijire in campum non proponendo 
expreííe quod propter hoc tranígredietur mádatunij 
fed tamen oblata occaíione durante illo amore tran£-
o-reditur aliquod pra^ceptum. 
0 Dico ergo priinó-Timor, qui oritur ex amore prio-i 
re modo,femper eft aliud peccatü mortale ab eo^quod 
timoris caufa committitur. Pfobatur. Antequam ve-
niret periurij occalío,crat peccatü ille t imor, ergo acce 
dente periurio funt dúo peccata. Item, quia ex eodem 
timore poíTet ille homo fornican ^  ergo aliud pecca-
tumeífetátimore,aliaseíTetidem peccatumfornica- B 
tio&periurium. 
Secunda conclufío. T i m o r , qui oritur ex amore íe-
cundi generis,non eft dift inftum peccatü ab eo, quod 
committitur ex timore.v.g. íi quis timore vitam amit-
tendi negatfidem,vnum committit peccatum infide-
litatis. Et fimilitcr philofophandum eft de amore ipfo 
fecundi gcneris, vt íí. v.g. quis amore ftudij non audit 
miílám,nó committit dúo peccata faltem mortalia, vt 
poftea explicabimus^num fcilicet,quia ftudet, alterü 
quia non audit miílam. Probatur. Quia amor vita; vel 
fcientiaenonhabetin eiuírnodi cafíbus alia rationem 
malitiae > niíi quia propter i l lum amorem vel illud ftu- C 
dium negatur fides,omittitur miíTa. I té quia alias fem-
per peccaret homo dúplex peccatum, cúm peccat co-
tra aliquod praeceptum, quia fempertráígreditur pro-
pter amorem alicuius,fui vel alterius. Magifter Cano 
preceptor meusfolebatdiftinguere de hoc amore íe-
cundi gcneris. Nam quidam eft, cuius moderado non 
pertinet ad fpecialem virtute.v.g.amor íui,qui in omni 
peccato inueniturj quidam, cuius moderatio pertinet 
ad fpecialem virtutem .v.g.amor cibi ad temperantiam 
pertinetj-amor ftudij advirtutemftudioíítatis. Aiebat 
ergo, quod amor primi generis non eft diftinélü pec-
catíi,íi quis propter illü neget fidé. v.g. qui amore vitae D 
negatrat fecundi generis amor aliud peccatum eftjquia 
contra aliam virtutem. v .g . f i quis amore cibi oraittit 
audiremiííam,peccat contra temperantiam, & contra 
religionem.Etvideturprobabilisfententia. Sed tamen 
probabilior eft mihi,<j adhuc in ijs cafibus non eft niíi 
vna malitia faltem mortalis,quanuis ab illa denomine-
tur peccatum ipfemet amor. Itaque non íit opus confi 
terijomifsi audire miííam propter ftudiü,propter ami-
cum.Item,quia quanuis ad fpecialem virtuté pertineat 
moderari i l lum amorem:tamen non eftpríeceptüfpe-
ciale tune de aftu illius virtütis, fed folúm eft vnú prae-
ceptü,quod pro tüc obligat relinquere ftudiü,vel cibü E 
adaudiendam miiTam.Etpraeterea videtur falfum, q? 
qui amore feruandae vitae negat íidé, peccet vnüpecca 
turtijác fi negat propter feruádam vitam vxoris,peccet 
dúo peccata.Notandum tamen, q? fiue fit vnü peccatü 
fiueduo,negareChriftüproptertimoremortis,minus 
peccatü eft, quam negare mere voluntarié abfqj peri-
culo oblato. Quia pafsio timoris antecedes excufat ex 
parte peccatü,& qui furatur,vt fubueniat pauperi, m i -
nus peccat, quam quifuratur folüm, vt noceat proxi -
uio,quauis ille peccet contra duplicé virtutéj non er^o 
valet confequentia j Peccat dúo peccata, ergo grauius, 
quam fi vnum ex illis admitteret folúm.Ratio eft,quia 
vnu peccatü cum pafsione poteft excufare alterü con- " 
mnaü.SicdocetS.Tho.i.2.q.76.art.4.adprimum. | 
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^Vtrum timor femilis ílt bonus. 
T> Q V ^ R T V M f ie p r o c e á h u r y i ' 
detur, quod tmorfenúlM non f i t 6oww/1'ar,i,„q(5* 
, r . , J i . c o r . & q . 
Qmacuimyjm ejtmalmspjumquoque 2 . E t R o . 8 . 
malum eft. Sed 'yfustimonsfenulis efi le*?, co. j . 
1 
malusiqmaficut*GlofJic/tRoman.Ü.quitimoreali-* ^ Aü tíé 
qmdfacit>etfi benum fit quodfacit, non tamen bene Enchiridij 
facit.Erjro timorJeruilt* non eft bonus. "P1, 111* 
^ i Prceterea. lílud quod ex radice peccat i or'h t0'3 * 
tur^non efibonum.Sed t'morferuilis oritur ex radice 
peccati: quia fuper lílud lob 5. Quare non inyulua 
mortmsfum ? dicit^Gregor.Cum ex peccato prefiní U.4..Uot* 
poenametuitur, & a n n e x a f Delfaclesnonamaturj ™--%-QÍt' 
- , } i r * caprinc. 
timor ex timore ejt t non ex humnitate. Ergo tmor ^-AUás 
feruilisejlmalm» amíífa 
^ 3 Pr&terea. Slcut amori charitatis opponitur 
amor mercenar'ius, na timori caflo Videtur opponi 
úmor pruilts. Sed amor mercenarius femper ejl ma* 
lus. Ergo & timor feruilts. 
S E D comra.Nuüummalum efl aSpiritufanttot 
Sed tmorferullis eft a Spintufanfio iquiafuper iUud 
Rom mor, %.Non accepiftts Spirltum feruhutis & c . 
áictt* Glof.Vnus tymtíis eft qui facit dúos timares, Glor.ordi4 
fcilicet firuilem & caftum. Ergo timor ferutlis non naria lbl£1, 
eft malus. 
R E S P O N D É O dicendum} quod timar fermlis 
ex parte feruihmis habet) quod fit malus. Seruitus 
enim libertati opponitur ynde cum liberfit qut caufa 
fui eft ^ t dicitur m 1 Mstaphy.ferms eft quinan Lib.i.M¿-
caufa fui operatur 3fed quafi ab extr'mfeco motus. "P^y-^** 
QwcÜque autem ex amare aliquid faci t , quafi ex fe* 
ipfo operatur} quia ex propria inclmat lone mouetur 
adaperandum. E t ideo contra ratione fe^uilitatisefty 
quod abquis ex amare operetur.fic ergo tmor ferui-
liSfinquantuferudis efl^háritaticdxrariatur.Si ergo 
feruilitas ejjet de ratione tmons feruiiis, oporterety 
quod tmor ferullis ¡impltciter ejjet malas, Sicut adul 
tenu fmpiicitereft malum: qui a id} ex quo cotraria-
tur chantan pertinet ad aduiterij jj?eciem. Sedprxdl 
6laferuilitas non pertinet ad fyeciem timoris ferudis, 
ficut nec lnformitas adfleciemfidei infarmis.Species 
enim mvraíts habituspvelaBus, ex obieBo aectpitur. 
ObieBumaute timoris feruilts eft poena 3 cm accidit} 
quod bonum^cui contrariatur poznaiametur taquam 
finisyltlmm:&per confequenspoena tmeaturtan-
quamprincij)ale malum, quod connngit m nohabete 
charitatem.VelquódordineturmVeum ficut infine: 
& p e r confequens poena non timeatur tanquam pnn 
cipale malum, quod cantmgit in habente charitatem. 
Non enim tollitur fyecies habitus per hoc 3 quod eius 
obietíumltelfinis ordmatur adylteYioYemjinem.Et 
ideo tmor ferudis fecundum fuamfubftantiam bonus 
efl yfid feruilitas ei us efl ma la. 
B b *A D 
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*A D primum ergo dicendum, quod yerbum iüud 
^íug.inteüigendum efl de eo,quifacit ahquid timore 
feruilhinquantum eflfermhspvtfcilicet nonamet /« -
flitiamfid folum p oenam timcat. 
*A D fecundum dicendútfuod timor femlisfecun 
dum fuÜobieóiit non ontur ex timore, fed eim feruv~ 
litas ex timorenafcitur, inquáMHfctlicethomo ajfe~ 
Bufo f u ü n o y u l t fubijcere lugo tufliu* peramon. 
*A D tertium dicendum, quod amor mercenams 
dicitur}qui Deum dtíigit propter bona teporalia: quod 
fecundum fe charitati cotraria tu r , ^ ideo amor mer~ 
cenarius femper efl malus.Sed timor ferudis fecudum 
fuam fubflantiam non importatntji timorem poenx, 
fue tmeatur "Vr principale malumfftueno timeatur 
ytprincipale malum, 
S V M M A T E X T V S . 
PRima conclufio. T imor feruilis ex parte feruilita-tis habet,quócl fit malus. Ratio eft.Quia in quan-tum feruilis contrariatur charitati. 
Secunda conclufio. T imor feruilis fecundúm fuam 
fubftatiá eft bonus.Ratio eft.Quia obieftü eius eft pee 
na,cui accidit feruilitas,ficut informitas acciditfidei. 
C O M M E N T A R I V M . 
QV^eritur in hoc articulojan fímpliciter loquen do timor feruilis fit malus,vel an fit bonus fim ^ pliciter,vel diftinguere oporteat. 
Arguitur p r i m ó , quód fit malus fimplicker. Pecca-
tor eft malus fimpliciter,etiam fi íecundúm fubftantiá 
fuam fit bonus,ergo & timor feruilis.Confírmatur.Ti-
mor feruilis formaliter importat feruilitatemj fed illa 
eft mala fimpliciter,ergo.Probo confequentiam.Quia 
vnumquodque fímpliciter eft tale, quod formaliter 
eft tale. 
Arguitur fecundó. T imor feruilis non folúmdicit 
timorem poeníe, fed infuper quód bonum, cui poena 
opponitur, ametur vt vltimus finis,aliás feruilitas non 
euetmala: 8c ita docet S.Thomas in articulo, «Se arti.íí. 
ergo fíe timere eft peccatü & malum fímpliciter. Con-
firmatur. Daré eleemofynam indigenti propter vana 
gloriam fímpliciter eft malum moraliter,etiam fi aélus 
íit bonus fecundúm fubftantiam, ergo fie timere poe-
nam erit malum fímpliciter. 
Arguitur tertió contra rationem,vbi ait,quód in n5 
habente charitatem contingit, quód bonum cui con-
trariatur poena,ametur tanquá vltimus finis. Sequitur, 
q u ó d peccator pecect mortaliter timendo infernum. 
Nota pro folutione, quód feruilitas dupliciter po-
teft intelligi denominare timore feruilem. V n o modo 
ex parte fubieétí, ita vt tantumvalcatdicere timorem 
feruiiem,atque timorem qui eft in feruo. Altero modo 
poteft denominare ex parte formac intrinfeo^quae ex 
obie í lo fumiturnta q? timor feruilis dicatur íicut feien 
tia rationalis,quíc eft de ente rationis vt obiedo. 
Sit prima cóclufío.Timor feruilis priore modo fím-
pliciter eft bonus moraliter.Probatur. Quia obieftum 
eius eft bonum fímpliciter raorale,fcilicet,poena v t f u -
gienda:fícut eleemoíynafafta á peccatore,qui non ap-
{>onit malum finé,bona eft fímplicitcr,licet fubiedum i t malum.Et hace eft mens S .Thom^Ai t en im ,^ ob-
ic&um timoris feruilis eft poena. I tem ex ipfo cxcplo 
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A fidei informis, quam cóftat denominan informem ex 
parte fubiedi.Item ex co quod ait, q> contingit in non 
habente charitate, hoc eft, non eft per fe ipfa feruilitas 
annexa timori,nec in obiefto per fe inclufa, íed contin 
git adeííe in non habente charitatem. Sic etiá explican 
dum eft, quod ait articulo fexto, timore feruilem ma-
nere fecüdúm fubftantiam cum charitate. I d quod fe* 
cundúm efíentiam fpecificam intelligendum eft.Nam 
íi materialiter loqueretur de fubftantiá timoris, pari 
modo diceretur, q> manet auaritia cum charitate, quia 
manet materialiter ipía pafsio,feu habitus. 
Secunda conclufio. Si timor feruilis fecundo modo 
B accipiaturjeft malus fimpliciter loquendo ficut timor 
mundanus. Ratio eft.Quia ob iedü eft malum forma-
liter,nam opponitur charitati: eft enim totü hoc obie-
£tum poena,cuius oppofitü bonum amatur vt vltimus 
íinis. Item quia talis timor nó diífertátriftitiainfemi, 
nif i in hoc q? illecft malifuturi, ifta veró malipríefen-
tisjfedifta habet malü obieéKi,ergo. Sequitur ex hoc, 
q? talis timor nó eft á Spiritu íánélo, licct credere ipfas 
poenas inferni fit á Spiritu fan£lo;ficut nó poteft eííe á 
Spiritu íanfto daré eleemofyná propter fornicationé. 
Tertia conclufioi. Quia témpora funtpericuloía, & 
Lutherani timorem inferni aiunt eííe peccatum,tiitiús 
C eftjcúm quaeritur, an timor feruilis fit fimpliciter ma-
lus,diftinguere,vt S.Thom. dif t inxi t , & nos diftinxi-
mus. Ratio eft, neforte videamur cóformari in fermo-
necumerroreLutheranorü, f id ixer imus eflé malum 
fimpliciter. Item quia in víu Theologorum timor fer-
uilis non accipitur illo fecundo modo, vt dicat feruili-
tatem obiediué, íed fubieíliué. Notandum tamen eft, 
quód concilium T r i d . SeíE^. can.S.fic definit j Si quis 
dixeritgehenn.T metü,per qué ad mifericordia Dei de 
peccatis doledo cófugimus, vel á peccato abftinemus, 
peccatum eííe, vel peccatores peiores facere,anathema 
íit .Vbiaduerte,q>nondixittimoréferuilem,fedtimo-
D reni gehenna^qui non importat formaliter feruilitaté. 
VideRoíFen.artic.^.contraLutherum.Suntprceterea 
teftimonia Scripturac & Sanftorum, quibus probatur 
fecunda conclufio S.Thomíc,fcilicet, q> timere poenas 
inferni fit bonü. Ecclefi. i .Timor Domin i expellit pee 
catum, nam qui fine timore eft, non poteft iuftificarí. 
Ifaiae. 8. Ipíe pauor videtur, «Se terror vefter, & erit vo-
bis in fanftificationé. & Mat th . 3 .Baptifta ad poenite-
tiam excitabat comminatione poenarum, dum aiebatj 
Iam enim ad radiccm arboris fecuris pofita eft. Omnis 
arbor,quae nonfacitfruftü bonü,excidetur, <Sc in igne 
mktetur. Et Clu iftus Matth . i o. Timete eum qui po-
E teft animam 8c corpus rnittere in gehenná. Sic intelle-
xcruntfanfti doftrinam Chrifti , & fíe praedicarunt. 
Auguft.tra£l:.3 .in primam canonicam lohannis,- Deü 
nondum amas,vel hoc time, feilicet, poenas inferni. Et 
traft. p. aíFert exemplum de feta íutoris, quae quanuis 
non vniat,tamen íecum introducit filum,quo cóíiiitur 
calceus. Vide Hierony.fuper Ifaiam cap. 2 6. Chry foft. 
l ib . 1 .de compüftione cordis antemediü. Tertullianus 
ctiamlib. 2. contra Marcionem commendat timorem 
poenarü.VideCafsianücollationc .3 .c .4 .&collat. 1 lí 
ca.6. cómendanté hunc timoré. Si quádo veró in San-
ftorü ícriptis aliqua legerimus,quibus videátur repro-
bare timorem feruilem,explicandiíunt ex parte íerui-
• litatis,quae mala eft.De hoc vide Soto in 4. Sent. d. 14* 
q. 2.art. 7. A d argumenta ex diélis patet refpófio. 
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A R T 1 C V L V S V . 
^Vtrüm timor feruilis ík idem iru 
fubftantia cum timore filiali. 
D Q V I N T V M f i c f r o c e d l t u r . V i d e -
! mr>quod timorfermlts ftt ídem in fuhjlan 
tía cum tlmoré filiali. Ira énim Yidctur fe 
luheretlmorfilialisddferuilem > ficutji-
¿esfurmata adlnformem, qnoYtímD>num éflcumpec 
cato mortalifdliud yero non, Sed eade fecundumfuh-
jlantiam efifi des formar a & informts'.ergo & idem 
•eíl fecundum fuhfantUm timor fermln & filialis. 
^ i Pr&terea. Habkusdiuerfificanturfecudum 
vhieBa.Sedidem efl ohieÜ'u timori'S feruihs & filia-
lir.quial/troque timore timetur Veus^Ergo & ide efl 
fecundum fuhfldntia timor feruihs & timor filialis. 
^ i Pr£rerea,StJcuthomoJperatfruiDeo,&€ti<t 
ah eo beneficia ohtinere 3itd ctiam timet fepararia 
Deoj&peenaí ah eopar'uSedeadem efl ífiestquafye-
tamusfruiDeoj&qua flieramus alia beneficia obti-
o iyt.i. nere ab co^t diSium^eft'.erjro etiam ídem efl timor 
filialis3quo timemus fparationeaDeOj & timor fer-
uilis, quo timemus ab eopunlri. 
S E D contra efl ¡quod *y4ugu.fu¡)er pnmamCan. 
Tracj.fn lohan.^dicit, dúos eJjerimores3 'ymmferuUem,& 
Condón, fiiMiew yelcailum. 
R E S P O N D E O ateeñau,quodpropnuobiectu 
timoris efl malum; & quia aBus & habitus diflin-
:.q. J4. guÜtur fecudlm obieSia^r exfupradiftis*patet: ne~ 
cefleeflyCjuodfecudumdiuerfitate maloru & timores 
fyecte áijfsrant. Dijferuntaute ífiectemalumpoenf, 
quod reftgit timorferuilis,& malum culp^quod re-
hii.i.\\\x-fugit timor filialis ^ t ex fupradifáis* patet.Vnde 
manifeflü efl^uodúmorferuihs & filialis nonfunc 
idemfecundum fubflantUnhfed dijferuntfyecie. 
~4 D primum ergo dicendumjquodfidesformata 
& informts nodijferutfecundum obieítum. Vtraque 
enimfides & creditDeo, & creditDeuifid dijferunt 
folumper aítquod extrinfecumfcilicet fecundum pr&~ 
fintiam & dbfintiam charitatis: & ideo non dijfe-
runr fecundum fubitantiam ifed timor feruilis & fi-
lialis dijferunt fecundum obieBa, & ideo non e ü 
fimiUs ratio. 
*A D fecundum dicendum y quodtimor feruilis & 
timor filialis no habent eandem habitudine ad Deum. 
Nam timor feruilis rejficit Deum ficut pnneipium 
inflidiuumpoenarum. jimorautemfilialis retfktt 
Veam^non ficut principium aBiuum culpa fedpotius 
ficut term'mum3aquo refugitfep aran per culpam.Et 
ideo ex hoc obiefto, quod efl Deus, non confequitur 
identitatemfyecier.quia ettam motusnaturalesfecun 
dum habitudmemadaliquem terminum ffecie diuer-
fificantur.Non enim idem efl motus fl)ecíe}qul efl ab 
albedine,&quiefladalbedinem. 
art.:. 
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h \AT> tertium dicendum, quod¡fes rejficit Deum 
ficut principiutam rejfefíufrmtionts diuincCj quam 
reífeElucuiufcunque alteriusbeneficij. Non autem 
efl f e de timore.Er ideo non efl fimilis ratio. 
S V M M A T E X T V S . 
COnclufio efl: negatiua. Ratio efl. Quia obiefta ciiíFerunt, feilicet, malum poenae, 6c malum culpan 
A R T I C V L V S V I . 
B ^Vtrum timor feruilis remaneat 
cum chántate . 
D S E X T V M fcproceditur. Vide-
iur^quod timor feruilis non remanéat cum 
chántate: dicit enim ¡MUgéfl. * f p e r K 
Can.tohan.qiibd Cum coeperit charitas ha 
bitare}pellitur r'mor, quieip'rzparauirlocum. 
^ 2 Pr<eterea.CharirAsDeidiffuriditur'mcoYdl-
hus noürtsper SpirkumfanBum3qm datus efl riobis; 
£ l^tdicmrRoman.s.SedybiSpiritmDomimjblUbef 
tasrut dicitur i . ad Corinth. $. Cumergo libertas ex-
dudar feruitutem, ^idetur quodtimorferuilts expel-
latur chantare aduemente. 
^ 3 Przterea.T'imor feruilis ex amorefuicáu-
fdtur}mquatumpoem diminuitproprium bonum. Sed 
amor Del éxpeüitamoremfuiifacit enim contemnere 
feipfum^ytpatetper autoritatem ^íujr.14. * de ciuit. 
Dei 3quod amor Déf)>fquead contemprumfui facit ci-
nitaremDei. Ergoludetur quodyemente chantaté 
timorferuilis tollatun 
^ S E D contra efl > quod ttmor feruilis efl donuSpi-
ritm fanSítyr fupra diBum * efl, Sed dona Spirirus 
fanciinon toüuntur aduenienre chántate 3per quam 
Spiritus f a n B m m nolis habitat. Ergo aduenieté chd 
rítate non tollitur timarferuilis. 
R E S P O N D E O dicedum3quo d timorferuilis ex 
amore fui caujatur: quia efl timorpoen£3qu£ efl detri 
mentumproprij boni.Vnde hoc modo timor poenxpo-
teflflare cum chántate 3 ficut & amor fui. Eiufdem 
enim rationis efl, quod homo cupiat bonum f m m , ¿7* 
£ quodnmeareopriuari. .Amor autem fui triplictter fe 
potefl haheread chantar em. Vno enim modo contra-
rmur chantatifecundum quodabquisin amorepro-
prij bonifimm conflituit.^lioyero modo tn charita-
te includirur 3fecundumquodhomofepropterDeuni 
& in Deo dihgit. Temo modo a chántate quide di~ 
flinguirurfed charitatinon contranatur3puta cum 
aliquis diligirfeipfum fecundum rarionemproprij ¿0-
nhira tamen quod m hoc propno bono non conílituat 
finem. sicut ettam & adproxmum potefl ejfe aliqua 
aliaffecialis dileftio pr&rer dileóhonem charitatis, 
quafundaturin Deo 3 dumproximus dilivitur ratio-
neccmoditartSj confmguimtatispi'el alicuius altenus 
B b z co'ndi-
5.di.34.q: 
s.ar.z.q. 1 
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condttmis humana, qu<e tamen referibllU f t ad chd 
ntatem. Sic ergo & úmor poen£ mcluditur y no mo-
do m ehítritate.Nam feparan a Dso efi qmda, fvena, 
quam chatitAS máxime refugit. Vnde hac pertinetad 
timorem cajlum. *AIIQ ¿utem modo contrariatur cha 
ritctthfecundum quúd d i q m fefttgit poenam contra-
riam bonofio mturali > ficm prmcipale malum con-
trariubonoyqnod di licitar y t f n ü : & f i c timorpcenx 
non ejl cum charkate.^íio modo UmorpccnA diftin* 
guitur qaidem fecundnmfnbfl(tnti(tm timare cufio: 
ama fciíicct homo timet maímn poenaíe non rattone 
jepardtionis a Deo,fed tnquaíum efi nocimmproprtj 
bon^nec umen miüo bono conjhmtur eiüs finís: 
Itnde nec iüítd malum formidawr taquam prtncipale 
malum.Et talií timorp(xn&potefi ejjt cum charitate. 
Sed ifie úmor poena non dicitur ejfi Jcruilis, mfi 
qnandoposnáformidatuv ficut principalemalum^t 
Arci.i.ha- ex ditt'ts^patet. Et'ideo tmor¡ inquantum ferudis, 
ad a^f u" non manet cum thtriiate-. Sed fubfianm ttmoris fer-
\ z t ú . ¡ ^ ' wíis cum chámate manere potefi pfictít amor ferui 
manere potefi cum chamare, 
D primmn ergo dicendum > qmd s íurt i f l . tb'i 
loquitur de timorejtnqtídntum feruUis efi. 
Etfie etiamprocedunt ali¿ dm rat'tones» 
S V M M A T E X T V S . 
PRima cócliifio. Timorpoens fcparationisáDeo incluclitur in chántate. Secunda conclufio. Timor inquantum feruilis 
non manet cum charitatc. 
Tertia concluíío.Timor feruilis fecundum fubílan-
tiam manet cum charitatc. Ratio harum trium conclu 
íionum eftjquia eo modo timor poenac poteft ílare cü 
chántate íícut amor fuiramor auté fui tripliciter poteft 
fehabere ad charitatcm, vt patet in litera. 
C O M M E N T A R I V M . 
TOta^quod prima concluíío intelligendacftno 
de inclufionc eílentiaii,íed vt pafsio includitur 
* in eííentia, vt rifibile in homine: efi: cnitti alius 
habitus timor filialis,5c charitas.Nota fecundo,q? cum 
aitS.Thom.malumpoenaetáquam principale formi-
darijduplíciterpoteuintelligi. Vno modo vtadu t i -
mor íéruilis oriatur ex amore, quo quis íe amat vt finé 
vltimum:& fie timor ipfepcccatum eft. Altero modo 
vt principale explicetur negatiuéjquatcnus times quis 
pcenasinferninontimet aliud malum maius, feilicet, 
culpam:& hic timor dicitur etiam íéruilis, quia adhuc 
homo eft in peccato. Priore modo timor íéruilis non 
manet cum charitatc, nec quoad íubíb.ntiam quidem 
fpccificam,quia non manet idem obieíhim. Secundo 
modo manet, <Sc hic eft, quo peccatores vtilíter con-
cutiuntiir,&funtattritidolentcsde peccato propter 
poenas inferni. 
DVbitatur vero, an timor íéruilis ílt habitus, an veroíblúmíitaftus. 1¡¡ Dico prirao.Timorfer-uilisjde quo diximus cífe peccatum, poteft elle 
habitus malus vitijexmultis aftibus. Dico fecundo. 
Probabile videtur,q) etia timor feruilis bonus fit habi-
tus quidajta tenet S.Thom. in. 3. fent.d. 3 4.q. 2 .arti. 2, 
In Secuii.Secundae S.Tho. 77^ 
A vbi etiam ait, poííe quempiá male vti illo habitu íicut 
gratia gratis data.Ex quo liquet, non eííe virtutem. 
Sed quia S.Tilomas íequitur communes opiniones 
infententijsdicotertio. Probabile etiam cftjnoncflc 
habitum.Ñam íi eft habitus,vel eft infufus, vel acqui-
fitusj non infufus, quia eft inpeccatore,in quo fidei 
6c fpci habitus folúm manent, nec acquiíitus jcúm 
pra^fupponat fidem fupernaturalem. Sed forte dicct 
quis,q> poteft eífe habitus acquifitus fuppofita fide^ita 
vt ex frequenti confideratione inferni, & timoris mul-
tis aftibus generetur habitus. Dico quarto, nullo mo-
do eííe virtutem fimpliciter, quia virtutes augetur au-
B ¿^a charitatc, timor auté hic minuitur. Et vt ait Aügu. 
lib.83.qu2eft.q.35.tom.4.íignuniprofeftuscharitat¡s 
eftimminutio timoris,fignum perfeftionis nullus ti-
mor. Eft tamé aliquid minus virtute, íicut de cotinen-
tia aitD.Tho. i . 2.q.1) 8.arti. 3.ad fecundum. 
A R T I C V L V S V I I . 
^Vtrum timor íit initiú fapienti^. 
D S E P T I M V M f i c p r o c e d i t u r y i Q 1 , „ , 
detur^quod timor non¡itmttmmjapien- a^ tertiu, 
rtte. JniúÜenim efi aliquid rei. Sedtimor v 
non eft aliquidfapiemttv rquia timor efi 
tn y i appetitiua,Japientia aute efi in "V/ mteUeB'iua. 
Ergoyidetur^quod timor non jninitiumfapkntit, 
^ z Prsterea.Nihúcfiprmcipiumfiiiipjius.Sed 
ttmorDeiipfe efifapientiañ'tdiciturlob zS.Ergoyi-
detur3qKod timor Vei non fitimtiumftpientU. 
"^ 1 Prtterea. Principio non efi alupiid prifts. 
Sedfidespracedit t'tmorem: ergoyidetur, quod timor 
non fit tnmum ¡(íptenti<&. 
D 
S E D contra efijquod dicitur i n P f a l . i í o.Initiu 
Japientia timorVomm. 
R E S P O N D E O diccrdum,quodininufipien-
tiiepotefi aliquid dici duplictter. Vno modo, quia e ñ 
initium ipfiusJapientia, quantum ad eim ejjentiam. 
vdlio modojquantum ad eius ejfieSíim. Sicut initium 
artisfecundum e m ejjentiam funt principia, ex qui-
busproceditars:initium autem artisfecundum eiut 
ejfecíum cfl3ynde tncipitars operan, Sicut j i dica-
musjquódprincipium artis ¿dijicatiug efifundamen 
tum 3 qu¡a ibimcipiticdificator operari. Cum autem 
fitpisnúa fit cognimdiumorum9ytinfra^dicetur: ^45'?'' 
E aliter confideratur a nobis, & ahter a Philofophis» 
Qwaemmylta nofira addiuinamfruitionem ordi-
natur}& dirigttur fecundumquandamparticipatio-
nem diuink natur£,qu£ efipergratiam,feptentiajé~ 
cundum nos nonfelum cofideratur}yt efi cognofiitiua 
Ve'hficut apud philojophosfíd etiam y t eft díreftiua 
human#yttlefqu.t non filum dirigitur fecundum ra-
tiones humanas jfid etiam fecüdüm ranones diurnas, 
y t patet per^íug, 1 i*de mn.Sic ergo mimftpijetk ^ ££,3 
fecundum eius effentiafunt prima principia Japtetta, 
quxfmt aniculi fidei: &fecudum hoefides diettur 
Japientu mtiHm.Sed quantum adejfeñu7n,mitium 
fapientiés 
,0 
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^enti^efl^ndefafietiaincipit operar i: & hoc mo-
do rimor e ü i n i m m fapienti&.iAbtertame timorfer~ 
y i l i í j&dl ter tlmorfiliális, Tmoremmferuilís ejl 
jicutprincipmm extra dijponens adfiftentuí, inquan 
tum ahtjuis timorepoencs dijcedit apeccato} &habi~ 
litAtur perhocadJapient¡& ejfecíum'.fecundílimillud 
gcclefi .Timor Vommexfeüi t peccatu.Timor aute 
Cajlm')'elfiháfó efl mitium fapientiíe ^ icutprmm 
lafientU ejfeftus.Om enim adfapientiam pertmeat, 
qiiUhumanAyhareguleturfectmdum rationesdiui 
mófanc oportnfumereprmápmm /^thomo Veum 
renereatur, &fe eifibijciat. Sic enim cofequenter m 
omnibm pcundum Deum regulabitur. 
D primum ergo dkendum, quod vatio illa ojien 
dit}quod timor no eJiprincipittmfapientU, (juantmn 
ad újjenttdmj&piennf. 
J é D jecundum dicendum, quodvmor Deicopa~ 
ratur ad totam y¡t.im humanam per fapientiam Del 
regulau^ficutraálx adarbore.Vnde dic'tturEccle. i . 
RadixJapietlt ejl tmereDominum.Rami enimiüim 
longguí. Etideoficutradix yirtute dicnur ejjetota 
drborjta timorDei dicitur ejjefafienua. 
Incor.art. D tertmm dtcendÚ,quodficut diClum^efl^üo 
modofides ejlprhciptÜfapie'tu, & alio modottmor, 
Vnde diciturEcclef 2 5. Tmor Deí initium dilefíio-
nis ejl.Immm autemfdei agglutindndum ejl ei. 
S V M M A T E X T V S . 
PRiraaconcluílo.Fideseílinitium íapientiaequan tiim ad eius eílentia. Ratio eft. Quia eft cognitio principiorum fapientiae. 
Secunda concluíio. Timor íeruiliscflinitiüfapien-
tiae íícutprincipium extra difponens. 
Tertia concluíio.Timor filialis eft initium fapienti^ 
inquantúm eft primus efFeélus íapietia?. Vide litera. 
C O M M E N T A R I V M . 
E hacre vide Aug.vbi fupra.Et nota3cp mortua 
I fides non dicitur hic fapientia, quia fapientia 
chriftiana non eft fine charitate. Eft autem ini-
tium eííentialefapientix ipfa íides j quia eft cognitio 
principiorum rapientiar. Etperhunc modum timor 
íemilis eft eífeftus fidei folius, & initium'velut difpoíi-
tio anteccdens ad fapientiam j timor autem filialis pri^-
niuseffeftus fequens íapientiam. v 
A R T I C V L V S V I I I . 
^"Vtrum timor initialis diíferat fe-
cundü fubftantia a timore filiali. 
D OCT*AVVMpcprocedi tur .v ide-
tur quod timor mltialíó dijferat fecudum 
^fubjlantiam k tmorefliali. Tmor enim 
filíala ex dileSlhne caufatur. Sed timor 
mtialis ejipYinúpmm d'deft'tonis,fecudum illud Ec~ 
d e f i 5. Timor Domini initium dílettionis eft, Ergo 
timor initialis ejl alias afliaU. 
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A ^'2 Pneterea.Tímorinitialis timetp(ienamiqu£ 
ejl obieSlumferudis timoris: & fie yideturfluod ti-
mor initialis fit ídem cum ferulli. Sed timorfeymlis 
ejl alius a filiali; ergo etUm timor initialis ej} abus fe-
cundumfubjlantiamafliali. 
^ ' 3 Prüterea.Medmmdifferteademrationúal 
^troque extremorum. Sed timor init ialis ejl médium 
inter timore feruilem & timorefibalem^ ergo dijfert 
(¿r* A filiali & (i feruili, 
S E D contra ejl y quod perfeBum & imperfe-
g Síum non dluerfificant fubjlantiam rei. Sed tmor 
initialis & filialis dijferunt jecundum perfeBio-
nem & imperfeclionem chantatis, "Vf patetper*Au~ 
gujl'mum*fuperpnmamCanonicamlohannis,Ergo Trac. ?An 
timor initialis non dijfert Jecundum fubjlantiam ^ " { ^ ^ 
(lfiliali. mediura & 
R E S p O N V É O dicendum.quodtimorinitialis deinceps, 
dicitur ex eojcjuod ejl imtium.Sed cum & timor fer- otn, 9* 
tiilis ( y timor filialis fntaliquo modo initiumfapien-
tia j^terquepctejlaliquo modoinittdís dki. Sedjtc 
nonaccipiturinmaltSyfcundum qttoddiíiinguitur a 
timore feruili & filiali: fed accipiturfecundumquod 
competit í iatui mcipientium , in quibus inchoatur 
quídam timor perinchoationem charitatis*Nonta-
rnen inejí ets timor flialis perfefre : quia nondum 
perueneruntadperfefíionem charitatis. Etideoti-
mor mitialts hoc modofe habet adfilialem>ficut cha-
r i m tmperfeBaadperfeBam . Chamas autem per- m 
f e ó í a & m p e r f e ñ a non dijferuntfecundum ejfen-
tiam,fed folum fecundum jlatum, E t ideo dicendum 
ef,quod etiam timor initialispprouthicjumiturjnon 
D dijfert fecundum ejfentiamanmorefúial'h 
*A V primum ergo dicendum, quod tmor, qui esl 
mitium diletíionis , efl timor feruilis, qm introducit 
charitatemifcutfeta mtroducitlinum^t*Aug.* di- Trac, g.íit 
cit. Velfi hoc rejeraturad timore initialem, dicitur ?^p^' 
ejje diletíionis mnium non abfolute jfedquantum ¿id .cípiú & me 
¿Jatum charitatis perfetlá. díü.to.í»* 
*A D fecundum dicendum}quod timor initialis no 
umetp&nam ficut proprium obiecimmpd inquantu 
habet aliquid de timoreferuib adhmBum, qui jecun-
dum fibjiantiam manetquidem cu chantatejemli-
E tate remota. Sedaóíus eius manetquidem cum cha-
ritate imperfecta in eo, qui no folum mouetur adbcne 
agendum ex a?nore lujlitU 3fed etiaex timore poen*. 
Sed ifte a í ius cejfat m eo > qui habet charitatemper-
feclam qu<£foros mittit timorem habentempoenam, 
ytdicitur i.Iohan.4. 
D tertium dicendum, quod timor itíitialts eft 
médium inter timorem feruilem ^filialem^no ficut 
inter ea, qm funt yniu* generis,jédficut tmperfe-
ftum efl médium Inter ens perfettum & non ensf^t 
diciturm fecundo*Metaphy.Quodtameneil ídem íi.*«Mctáí 
fecundum fibjiantiam j cum ente perfeóto. Dijfert te3£,7tt0'5 
autemtotaliterdmn ente* 
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JJC} F. Dominici Bañes. 
S V M M A T E X T V S . 
COnclufioeíl.DiíFeit íjcut imperfe¿lura á per-fedo iii eadem fpecie. -J C O M M E N T A R I V M . 
DVrandus i n. 3 .difl:. 3 4.^. ^ .ait, hos tres timores, reruilein,filialem,initialem diflíerre fpecie, quia feruilishabet obieftum pcenam fenfus: filialis 
poenam damnijinitialis mixtum obieñum ex vtraque 
poena:quomodolibet autem varietur obie¿lum,varia-
turfpecics. Quodvero íit mixtum obie¿lum,videtur 
S.TIiomasrenfiírearticulo.2. vbidixitj Siautem pro-
pter vtrumque &:c. ^[ Sed refpondetur, quód cúm ait 
(propter vtrumque) no ex íequo intelligitur vel mix-
tum :fed propter maíum culpa; vt propter obicélun^ 
propter malum pcenae vt propter concomitans. 
A R T I C V L V S I X . 
^ Vtrú timor íit donüSpus fanfti. 
AD N O N V M fieproceditur. VideHir, quod tmor no j n domSpiritus fanEli.Ntíüum enim 
domm SpiritusfmSíi offomtm 'Virtuth quz emefl 
eiSfintu Janclo: alioqum Spiritus fctnBm ejjet ¡ibi 
erntranus. Sed timor oppomtur sjisi, qu-e ejl y ir tus. 
Ergo timornonejl donumSfmms ftnSii. 
^ 1 Pr&srea.Virmtistheolojrictífroprlum ejlj 
qHodDeum habedtpro ohiefío:fedtimor hahetBeti 
pro obieclojnqtiantum Deas úmetitr.ergo timor non 
efl donumjfed yirtus theologica. 
^ $ Prxtered.Timor ex amoyeco/ipqunur ,Jed 
awarponnurqugdam'yirtíis theoíogkd.Ergo etiam 
timor efl l/irtus theologica quajt ad ídsmfert'mens, 
^ 4 Pr£terea.Grcg.*dicít2.Mor.quodtimorda 
tur cotrd fuperbia. Sedfuperbig opponitur y ir tus Jm 
•milnatls. Ergoetia timor Cubrir ttits coprehenditur. 
^ 5 Prcsterea.DcnafuntperjeBiorayirtutibusi 
dantur enim m adnitoriumyirtutum.yt Greo-o. *di~ 
citfecundo Moralhm,SedJpes efi perfeHior timore: 
quia fyes rejpicit bonum3vmor malum.Cum ergo ffss 
f u yirtusjnon debet dici3qmd timor f.t domm. 
S E D contra eft ¡quod ift . i Í . timor Domm en» 
rneratur tnterfftem donaSpmtmfanSll. 
R E S P O N D E O diccndtf,qu6dmultiplex efl ti-
mor^tfuprifrdittü efl.Timor aute humams^t dicit 
^Aiig.'m lib*de Grat. & líber.arbk. no efl donu Dt i , 
hoc enim timore Petrus negauit chriflum.fed illc ti-
mor3dequo ditt'úlíeflilUutmetejqmpoteflanima & 
Corpus mktere ingehena. Simil'itcr etia timorferudis 
no efl numerádusmterfeptemdonaSpüsfan&'hUcet 
fit a SpÚfanñüiquiayt^ugMcit in l ib*deNat .& 
grat.pot habere annexalfolutate peccadi.Bonaaute 
Spiis fAnííinopoffun t effe cu Volúntatepeccadiiquia 
non funtfmecharitate3 y t diBu^efl.Vnde relinqui-
tur,quod timor Dct , qulmmeratur Ínterfepte dona 
Spritusfanfthefl timor filialis,fue caflus. DiHuf\efl 
enimfupra, quod dona Spus fantti funt queeda habi-
tuales perfeftioes poteñarü animes, quibus reddutur 
lene mobiles aSpufanBoiflcutyirtuubus moralibus 
InSccun.Secund^S.Tho. y%0 
A potetÍ£appetitiu£redduturbenemobilesarone.tdd 
hoc aute,quod aliquid f t benemobde ab aliquo mouc 
tetfrinio requiriturfytfiteifubie¿íü,no repugnans: 
qwiaexrepugnatiamobdis ad mouesimpediturmo* 
tus.Hoc autefack timor flialis y el caüusjnquantH 
penpfumJDeu rcueremurj&refugimus nós ipf fub. 
ducere.Etideo timor flialis quaf primülocumtenet 
afcededojnter dona Spir'ttus fantirMtimu aute defee 
áedoifcut *Aug. *d iá t in lib.de fer.Domimin mote, LI.I.CJ 
^ D primum ergo dicendu^quod timor flialis non anten¡cd. 
g centrdriaturyirmtfyei.Non emm per timoremflU* tom"t, 
lem tmemusjne mhps defeiat, quodJperamus obtine 
re per auxilium dimmm. Sed timemus ab hoc auxilio 
nos ftbtrahere.Etideotimorf llallí & í f e ¡ fibiinui-
cem coh^rent: & femuicem perfeimt. 
^4 L> fecundu dicedu,qmdpropnú & principóle 
obieñu timorií efl malum, quod quis refugit. Etper 
huc modum Deusnopoteflejjeobieflu timoris3ficm 
fupra dicíu^eil . Ef l auteper huc modu obteHuBei bnli.u. 
& aliaru yirtutum theologicarum: quia per yirtute iuS(lU£ft' 
Jj>ei nonfolum innitimur dimnoauxilio ad adipifeen* ' 
C dum qu&cmque alia bona^fed principaliter ad adipi-
fcendum tpfimDeum tanquamprmcipale bonum.Et 
tdempatetmalijs ytrtuúbus theologicis. 
tewu dicendum, quod ex hoc,quod amor efl 
principiu timcrts, nofequnur quod timor Deinon f t 
habitus diflinftus a charitatetqu# efl amor Bei: quia 
amor efl principiu ommu affethonu)& tamen in d'h 
uerfs habitibusperfamurctrcadiiterfis ajfeHioes. 
ideo tame amor magit habet rationeVirtutis, qmm ti 
monquia amor refyicit bonu adquod principaliter itr 
D tusord'maturfecüdumpropriarationepytexfupradi-
fíis*patet. Eí propter hoc etiamjpes ponituryirtus. w ^ f f ' 
Timor auteprincipaliterrejpicitmalü, cuiusfugam a^ t'J, 
mportat.Vnde efl aliquidmmusyirtutethcologica. 
* A D quartudicendujquddficutdiáturEccl. 10. 
Inittüfuperbix hominisapoflatare a Deoihoc efl mUe 
JubdiDeorfuod opponiturtimoriflialhqui Deúreue-
retur, E t j i c timor excluditprincipiufuperbids 3 pro-
pter quoddaturycotrafuperbia. Nec mfequitur^uod 
p t ide cuy irtutehumditatisjed quod f t prinaptuw 
eius.DonaenimSpusfanftifuntprincipiayirtutuin- ^j.q.é?. 
E telleflualiu&rrtoraliii,ytfupradiBu*efl.SedyirtH arti.j-^ 
tes theologica funt principia donorü, ytfupra^hahi- J '^^ ij, 
tumefl. Vndepatet reJfonftoadQVlNJ'VM. 
S V M M A T E X T V S . 
PRima coclufío.Timor feruilisnon efl: donü Spíri-tus íanftijlicet fit á Spiritu fan£lo.«f[Secunda con-clufio. Timor filialis efl: donum Spiritusfaníli. 
Tertia ad tertium. Timor filialis non eft virtus. Iftae 
concluííones patent ex antea diftis. 
C O M M E N T A R I V M . 
DIuusBonau.in 3.dif}:.34.q. 1 .ait,timorem ferui-lem & cum feruilitate elle donü Spiritus fan¿Ü> Sed tamé intclligit donum, hoc eft,datü ex mi-
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arte fiibiefti. Nam fi in obicfto ponatur, efl: peccatú, A 
^ tantuni abeft, quod fit á Spiritu fanélo. 
A R T I C V L V S X. 
^Vcríim crefeente charitate dimi 
nuatur timor* 
D V E C I M V M ficprocedimr. Vt-
detur,quod crefeente charitatejdiminua-
tur úmor. Dicitenm^ugufllnmfuper 
% É ^ s ^ primam Cano.*Iohan,Quantum chantas 
crefcitytantum timor decrefclt. g 
^ 2 Pr&terea. Cr efeetejp e3 dimimitur timor. Sed 
crefeente charitatejCrefck ípes, y t füpra^hahmef l . 
Erro crefeente chántate, dminuitur timor. 
^ ' 5 Prmterea.^ímor importatl/monem, timor 
autem feparaúonem. Sed crefeente l/níone, diminui" 
turfeparatio. Ergo crefeente amore chaiiratis dimi-
mitur timor. 
S E D contra eft, quod dicit ^ íugufí , * in lih, 8 j . 
Quzflio.quod Del timor nonfoluminchoat>fedetiam 
perpettfapienttam, qu£fummé dihgitDenm fírpro- ^ 
xmumtanquam feipfum. 
R E S P O N D E O dicendum,quod dúplex eflti-
morüehfieut dicíum * eft i^nus quidem jilialis, quo 
quis úmet ojfenfampatrtf, y elfeparationem ah ipfo: 
alius autem feruilis, quo quis timetpoenam. Timor 
autem flialis necejje efl quod crefcat, crefeente cha-
ritate jficutejfeciuscrefeitcrefeentecaufe, Qmnth 
enim aliquis magis diligttaliquem, tato magis timet 
eum ojfendere , & a h e o feparari. Sed timor feruilis 
quantum ad feruilitatem totahter tollitur charitate 
aduemente; remanet tamen fecundum fubflantiam D 
tmorpoen<£¿vt diHum^eji.Et ifie timor dimimitur, 
charitate crefeente: máxime quantum ad a f á u , quia 
quanto aliquis magis ddígit Deum, tato mmus timet 
poenam. Primo quidem, quiaminusattendit ad pro-
fñum honumyCui contrariaturpoena. Secundo,quia 
firmius inharens magis confdit de premio: & per 
cjnfequens minus timet de poena. 
• v4 D primum ergodicedum^quod^íuguft.loqui-
tur de timorepoem. 
*A D fecundum dicendum, quod timor poenot efl ^ 
.qul dimimitur crefeentefye,Sed ea crefeente, crefeit 
timor fe lialis: quia quato aliquis certiwexpeEíat ali~ 
cuius bom eonfecutionemper auxdtum altenus, tato 
magisyeretur eum ojfendere^el ah eo feparari, 
^4. D tenmm dicendum, quod timor jilialis non 
tmportat feparationem ¡fed magis fabietí ionem ad 
tpfeni.Separatlonem aute refugu afubiettione ipfius. 
Sed quodammodofeparatione importatper hóc^quod 
nonjmfumitfe ^adtiquare ,fed eifefabijeit. Q u f 
etiafeparatíotnuenitur in charitatejnquantuddigit 
Deumfetprafe ^ ^ p r r f omnia.Vnde amor charitatis 
augmmtus reuerentia timoris no mmuit ,fed auget. 
Art ic X . & : X I . 782. 
S V M M A T E X T V S . 
PRima conclufio. Timor íiiíalís crefeit crefeente charitate. Secunda conclufio. Semílis quantum adfcnii-
litatem tollitur. 
Tertia conclufio.Seruilis manens quantum ad fub-
ftantiam minuitur máxime quantum ad aélum. 
C O M M E N T A R I V M . 
NOtain hocarticulo,quomodo S.Thomasin teftiaconclufione dixit,quátúm ad aftus. V b i infinuat eííe etiam liabitum. Et certé fi eft habi 
tus bonusjiion minuitur per aftus charitatis: ficut nec 
habituscontinentix,vel habitus eutrapeliac,quíeeíl 
virtus imperfe¿lorum, & in ftatu períeíto non fre-
quenterexit in aftum. 
Nota fecundó,quod ex hac doftrina S.Thomae ex* 
plicabimus illud 1. lohan. 4. Perfeda chantas foras 
mittittirnorem.Primo deferuilitate timoris^ fecundo 
tScrneliús timor poenx non eft in charitate,hoc eft , no 
profícifeitur ab illa. Amor enim Dei timet oftenfam 
eius,non immediate poená infernijhoc enim ex amore 
proprio eft. Et-quod Apoftolus loquatur de ti more 
feruili quoad fubftantiam, patet ex fcqucntibus jfed 
perfeda charitasforas mittit timorcm. Nam prefecto 
feruilitatem minima charitas excludit. Item reddit ra-
tionemjQuonianitimor poenam habet,feilicet,pro 
obiefto^vel pcxna afficit homincm: charitas vero gan-
dió & pace. Aduertenduni tamen, qüód quia pro ifto 
ftatu charitas eft imperfefta, 5c iufti adhüc venialiter 
peccant^nonomninoexcluditur timor feruilis quan-
tum ad fubftantiam,5c exercitium^fed interdum impe 
raturá charitate ad raitigandas magnas paísiones^íi 
emergant* v. g. íi oblata occafione mortis propter fer-
uandam legern Dei expauefcatíenfualitas,bona eft in-
ferni confideratio contra timoré infurgenté,vel contra 
ardorem concupiícenti^Vel ad humilitatis exereititu 
Sed contra primam cócluíionem S. Thoniíe arguit 
Durandus vbi fupra. Creícente charitate minuitur ra-
tio obiefti timoris fílialis,er^o non augetur timor ipfe. 
Probo antecedens. Minuitur ratio pofsibilis, ergo. 
Confirmatur. Exiftensin charitate imperfecta eft in 
maiori pericuío,ergo magis debet timere culpa > quám 
qui eft in perfediori charitate. Refpondetur, quod ra-
tio timendi eft cognita magnitudo mali, 5c pofsibilitas 
peccati,qua: coniienitnatur:e,<Sc magnitudoamoris 
bóní contrari). Et quia crefeit tális cognitio ,&creícit 
amorjideo crefeit timor íilialis, quanuis fit minüs peri-
culi tune ex gratia Dei. 
Contratertiamcóclufionemarguitur. A£his timo-
ris inferni funt boni,ergo non minuuntur per charita-
tis au2¡mentura.Nego cónfequentiam. Quia aílus im-
perfeÁi non funt in frequenti exercitioin viris perfe-
élis.v.g. aétus eutrapelice. 
A R T I C V L V S X I . 
^"Vtrü timor reman eat in patria^* 
D V N D E C I M V M fieproceditur.Vi 
deíurrfuod timor non remaneat in patrió, ¿^i ¿ ^ } t , 
Dieitur enim Prouerb. 1 .^bundatiaper- ar. 3. Et di. 
fruetur^imoremalorufuhlato.Qíipd m- 3 j,^ 4,a|^  
teüigitur de homine iam fapetUferfrúente in bea- artl^^.j. 
1.2. 
Bb 4 ttmdif ne 
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tituitm tterna. Sed omnis tmor efl dlicuw rndlh 
quia malum efl obieBum tmorts^t fupm dtBü^efl: 
ergo m l l m tmor ent in patria, 
^ z Pr£terea.3rÍomtnes'mf>atri<i€runt'Deocon-
formes: fecmdhm illud 1 Johan. 5. Cum apparuerity 
fimiles eierimus,SedDeHS mhil timet, Ergo homines 
in patria non habehunt aliquem timorem, 
^ 5 Praterea. Spes eflperfeciior ¿quam timor: 
quia ípesef irejpeBu boni, timor rejjiefiu malí :fed 
f¡>es non ertt mpatria3 ergo nec timor entin patria, 
S E D contra efl, quod dicitur in Pfal. iS.Ttmor 
Domini fanBuspermanetin feculum. 
R E S P O N D E D dicendum} quod tmor feruilis 
f ue timor poen^ nuüo modo ent tnpatria. Excluditur 
enim tal'u timor per fecuritutem aterm beaútudinis3 
quA efl de ipfius beatitudinis rañone, ficut fupra di-
Bum^efl.Timor autefilialts flcutaugetur augmen-
tata charitateyita charitate perfeBaperficietur.Vn-
de non habebit in patria eundem aBum omnmo, que 
habet modo.^id cuius emáenúam fciendum efl>quod 
propriumobiecium timoris eft malumpofibile,jicut 
propriumobieBumífieieít bonumpoflibde, E t cíim 
motus timoris fit quafl fuga , impon at timorfugam 
mali arduipofibilis. Parua enim mala í» morem non 
inducunt .Sicut autem bonumyniufcuiufque efl, ~Vtin 
feto ordine conjiflatuta mdum yniufcuiufque eflj T í 
fúum ordinem deJerat.Ordo autem creatura rationa-
Lis efl^t fit fub Deo & ftpra cuteras ere aturas.Vnde 
ficut malum creatura rationaUs efl3yt fubdat fe crea 
tur<e infenoriper amorem', ita etiam malum eius efl 
JinonDzofefubijciatifed'mipfHm prxfumptuofe inft-
liat^el contemnat. Hoc aute malum creaturx ratio-
nalijecundumfuam natura confideratdtpoflibile eíiy 
propter naturalem liberi arbkrijflexibilitatem.Sedm 
beatisft nonpofibile per gloria perfeBionem.Fugs 
ergo huius mali quod esl Deo non fubijei, Istpofibilis 
natur<Zyimpoflibilis autem beatitudim yentm pama, 
Iny ia autem efl fuga huiusmaliy > r omnino poflibi-
lis.EtideoGreg^'dicit 17,Moral.exponensiüud Job 
zó.Columme cali contremifcunt&pauet adnutum 
eius.Ipfejinquit,yirtutes cxleflium,qu* huncfine 
cejjaúoneconfyiciuntjin'ípfa contemplationecontre-
miflunt,Sed ídem tremoryne eispoenalis f i t , no timo* 
ris eflyfed admirationis:quiafcilicet admtranturDeu, 
y tfupra Jé exiflentem, & eis Incomprehenfwilem, 
tAuguflinus etiam i ^ d e Ciuitate Dei,hoc modopo 
nit timorem inpatria3 quamis hoc fub dub'toderelin-
quat. Timorjmquityiíle caflus permanens m feculum 
Jeculi: ft ertt in futuro feculo, non erit timor exiens 
^a mahyquodaccidere potefl'.fid tenes in bono ,quod 
amittinon potefl. vbienimboniadeptiamorimmu-
tabilis efljprofeBoyfi dici potefl, malicauendi timor 
fecurus eél. Timoris quippe cafti nomine eayolttntas 
Jignificata efl, qua nos neceffe erit mlle pe ce are: 
nonjolicitudine injirmitatis ?nefortepeccemus yjed 
In Secun.Secuncke S.Tho. 784 
A tranquillitate charitatis cauere peccatu.^utfmuU 
lius omnino gene ris timor ibi ejjepoterityitafortajfe 
timor inficulumfeculi di£ius efl permanens; quiaid 
permanebityquo timor ¡pfeperducit, 
*d D primum ergo dicendum, quod in autoritate 
pr&ditlra excluditurabeatis timor foliátudinemha-
bens}dc maloprxcauens:nonautem timorfecurus: >f 
^ííugufl^dicit, •iiij, 
*A D fecundum dicendum, quod ficut d'tcit Dio* ciulc' Dei, 
wj/Tp. cap.^ deDiuinis nom.eadem & flmiliafunt ^iü'^' 
g Deo & diJümilia.Hxe quidem fecundum contingen* tcap.<>.!i 
tem non imitabilismkathnem,id efl, inquantumfe* mc<i,111ias. 
cundumfuumpojfe imitantur Deumyqui no eflpeYm 
feBeimitabilis.Hec autem fecundum quod he cau~ 
Jata mmus habent, a cauja infmtis menfuris (^in-
comparabilibus def cientia, Vnde non oportet, qmd 
fiDeo non conuenit timor:quianonhabet fuperio» 
remy cuifíbijetatur,qiiodpropter hoc nonconueniat 
beatis ? quorum heatitudo conflflit inperfeBafubie* 
Bione adDeum. 
• i s í D tertium dicendumyquodJpes importat quen-
dam defeBumyftilicetfmuriííone heatttudims, qua 
tolliturper eiuspr&fentiam.Sed tmor importatdefe' 
B u m naturalem creatura, fecundum qmd in Injini-
tumdiflataDeo. Quod etiam in patria remanebit: 
& ideo timor non euacuabitur totaliter. 




Rima cocluíio.Timor poeníE nullo mocío manct. 
Secunda concluíio.Timor filialis perficitur in 
patria. 
C O M M E N T A R I V M . 
Ota circa primam concluíionem, quod etiam 
íí timor poenac íit habitus, non erit in patria. 
Ratio eft. Quia aéhis illius repugnat cum a£lu 
fruitionisrficut de habitu fidei diftum eít. 
Nota circa fecundara concIuíionem,quód Auguíh 
libro. 14.de Ciuít. cap. p.fub dubio reÜnquitfccüdam 
conduíionem. Etcxponit illud Pfal. 18. Timor Do-
mini fanflus permanet, hoc eft, perroanere facit, ficut 
etiam illud Pial mi. 9. patientia pauperum non peribit 
in aetcrnum, id eft, xternum eritjquó per patientiam 
peruenitur. 
Sed crtargumentum contra primam cóclufionem. 
E Satiscft, vtmaneattimorfiiialis, quod malum culpx 
íit pofsibile natur3c,quanuis repugnet beatitudini 3 fed 
etiampoenaeftpofsibilis natura,ergo poteft tiraeri, 
non ergotollitur omnino timor íeruilis. Reípondetur, 
negó confequetiam. Quia timor poenac, vel timor fer-
uilis non eft, nifi cum affligit timentem: timor autem 
culpae no includit per fe hanc afíliétionemj 8c ideo iile 
rcpugnatbeatisjifteverónon. Secundo refpodetur,q> 
poena dupliciter poteft timeri. Vno modo vt eft in po 
teftateDei omnipotentis, altero modo vt malum no-
ftrura fine refpcáu per fe á quo fit. Primo modo non 
timeturpocnatimoreferuili,fedfiliali & reuerentíaíi, 
quo beati venerantur omnipotetiam Dei, & iuftit'anl 
eius potentis puniré culpam.Secundo modo repugnat 









785 Qu^ftio. X I X . 
¿hiinoamori. Hace doflrinaex S.Thomacolligítur, 
qui ait qua f^h 1 p.aitic. 1 .ad recimduni,quód timor re-
rpicit iuftitiam Dei. V b i omném tiniorem Dei intelli-
git,ergo filialis refpicit iuftitiam D e l 
A R T I C V L V S X Í I . 
^ Vtrüni paupertas fpiritus íít beá 
titüdd irefpodens dono timoris. 
D D V O D E C I M V M f t c proceditur. 
Videtar, cjuodpduperrús fyiritm non fit 
hcdtnuáo refjfondens dono timoris. T i -
mor enim eji inniumfyiritucilis yit&^yt 
ex*diSlispdtet. Sedpavpertdspertinetdd perfettio-
nem yit<efyiritudlis Jecundam iílud Mdtthcei 19 .SÍ 
yis perfeBw ejje, ^ dde, y ende omnid qu<£ hdbes, 
( y dd pdupenhm. Ergo paupertas í f m t m non refpon-
det dono timoris. 1 
^ z Pratered' In Pfdlmo i\%.dicitur yConfge 
timore tuo edrnes meas. E x qno yidetur¡ quod ad timo 
mnpertmeatCdrnem repñmers. Sedad repref ionem 
carnis máxime yideturpertinere heantuio luffius. E r -
f oheatitudo luSlm magk refyondet dono timoris, qua eatitu do paupertatis. 
^ 5 Práterea. Domm timoris reípondet yirtu 
tif¡?ei ,fcutdicium*eft. SedjpeimdXimeyideturre 
pondere beatitudo \xltimd,qHieefl, Beatipdcifcitqtto-
nidmfiíij Dei yocahuntur: quia, > í dicitur Romano. 
5. Glonamur in í p e g l o r U f liorum Dei: ergo beati-
tudo illd magis reípondet dono timoris, quampauper-
tas í p i r i m . 
<| 4 Prastered' Suprddifíum*eJl,quodbedtitu-
dimbm reíjjondentfmfáus :fed nihiLinfruElibm in-
tteniturrefpondere dono timoris. Ergo etiamñeque in 
beatitudmbm aliquid et refpon det. 
S E D contra efl, quod*4uguJ}inM dicitin l i k * de 
fermoneDominitn monte^Timor Dei congruithumi 
libus: de qmbm dicitur: Beatipauperes fpiritu. 
, R E S P O N D E O dicendum, quod ttmori proprie 
refpondetpaupertas fpintus.Cum enim ad timoremf-
lialempertineat Deo reuerentiam exhihere^ eifub-
ditum effe, id, quod ex huiufmodifabieSiione confe-
.qwtur,pertinet ad donum timoris.Ex hoc autem,quod 
aliquisDeofe fubijeit, definit qttetrere infeipfo yelin 
aliquo alio magnificdri, nifi in Deo. Hoc enim repu-
gfidvetperfeB^ fubieBioniddDeum. Vnde in Pfal-
mo 19.H1 incurribm & h i in equis:nos autem in 
nomine Dei noflri 'wuocabimus. Et ideo ex hoc, quod 
dliquisperfeBe timetDeum^ confequens efl,quhd non 
<¡u#rat magnificar Un feipfoperfuperbiam'.neq^ etiam 
qu¿erat magnificariin exterioribus bonis>fciUcet hotio 
fthus&diuitijs: quorum ytrunque pertinet adpau-
pwatemfpiritus-jecundum quod paupertasfpiritus in 
KÜgipütefl^elexinanitiQ inflan & fuberbi fpiritus. 
Artíc. X I I . 78^ 
A yt*yáuguflinusexponit -.yeletiam abieftio tempo- Lib.i.c.2. 
ralium rerum,qu<eftfpiritu, id eft }propña yolunta- ca"^ . paulo 
te per inflinBum Spiritusfantiíi,^ yt ¿4mbrofius & áprtóclpib 
*Hieronymusexponunt* A^mbr íí 
^4 Ü primüm ergo dicendum, quod cum beatitü- in Luc. 
do fit aftusyirtutis perfeft* b omnes bedtitudmes ad in c- ^ bea 
Jr ct r • • 1 ^ • , . tícüdinib. 
perfectionem Jpiritualis yitcepertment. In qua qui*- ton1,j. 
demperfeóiioneprincipiumejjc yidétur , y t í e n d i n s ^ Hiero.fn 
adperfetiamfpiritaaliumhonorumparticipdtioñerti, ^"¿'0^' 
terrena bonacontemnat ,ficut & timor prmum lo- j.tom.9* 
g cum habet indonis* Non autem confflit perfeftio in 
ipfa temporalium bonorum defertione,fed hxc eft y id 
dd perfeBionem. Timor autem filialis ,Cui refpondet 
beatitudo paupertatis, etiam efl cum perfefíionefapie ^ ^ ^ 
tU'.ytfupra^diSlumefl. io.huiusq* 
.A D feéundum dicendum,quod direSliusopponi-
turfubieñioniddDeumiquamfacit timorfiíiaiis^n' : 
debita magnificatio honnnis^el infeipfo, y el in alijs 
rebus, quam deleSlatio extrdnea: qu<e tamen opponi-
tur timón ex confequetiyquiá qui Deum reueretur^^* 
£ eifubditur ¡non delefíatur in alijs a Deo. Sed tamen 
deleftatio non pertinet ad ratwnem drdui > quam re-
fpicit timor ,ficut mAgnificatio. Etideodireiíé beaú* 
tudopaupertatis refpondet timori}beatitudQ aUtem íu-
Eíusexconfequenti. 
^4 D tertium dicendum, quodfpesimportat motu 
fecundum habitudinem ad terminum, ad quem ten-
clirur. Sed timor imponat magis motum fecundum 
habitudinem receffus a termino a quo* E t ideo yltima 
beatitudo iqut» efl fpimualis perfe6lionis terminus, 
congrue refpondetfpeiper modum obieBi yltimi.Sed 
^ prima beatitudo, qu<£ eft per receffum a rebus exterio-
ribus impedientihus diuinam fubieBionem, congrue 
refpondet timori, 
. A D quartum dicendum, quod infruBibus illa 
quaepertment admoderdtumyfum y el ahflinentiam 
a rebits temporaubus3yidentur dono timoris comeni-
reificut modeflia, & continemia&caflitas. 
S ' V M M A T E X T V S. 
COnclufioeftaffirmatiuajSc cius ratiú manife* ftain litera. 
C O M M E N T A R I V M . 
DEdiftinftione donorum , 5c correfpondentia beatitudinum ad ipfa dona vide Sanftum Thó mam. i.z.quíeftione. (íp.Ex cuius articulo pri^ 
mo nota^uod beatitudines ofto, quae funt apud Mat 
thxum capit.y. non funt habitus diftinfti á virtutibus 
(Scdonis, fed funt atfluseliciti vel imperad ab illis. Eft 
ergo mens Sancli Thomx híc^uod primus aftus im-
peratus á dono timoris filialis efl; paupertas fpiritus , 
qux coníiftit in abiedione proprix excellentiae, & 
magnificationisperfuperbiam,vel per poíTefsionem 
rerum temporalium. Itaque á virtute humilitatis elici-
tura¿lus paupertatis fpiritus, per cuius motiuum eft: 
timor. 
Bb ^ Q V ^ 
E 
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Q^V S T I O X X . 
De defperationc^. 
DEinde coníidcrandum efl; de vitijs oppoíitis. Et primo de 
defperatione,fecundo de prasfum 
ptione. 
A R T I C V L V S í. 
trum deíperatio íit peccatum. 
D P R I M V M fie procedituy. Videtur 
qmddejpetationonfit peccatum, Omne 
enim peccatum habet conuerfione ad com 
mutabile bonum cum auerfione ahinco-
Llb.i.c- vi mutabilibono:ytper^4(tvufi*patetmpyimolib.de 
t .c rea me i¡¡je,ary¡tytseddefbeyatio non habet conuerfionem ad 
dia,ocll. n 1 -r t n 
«.19.10.1. commutabde bonum. Ergo non efl peccatum* 
i Prtterea. llludcjuodoriturex bona radice, 
non yidetuyejfepeccatum: quia nonpotejlarbor bona 
fruElmmalosfacere^t dicitur Matth.y. Sed defyera-
tio yideturpyocedeye ex bona yadice,fcilicet ex timore 
"De^yelex horyore magnitudints propriorum peccato-
rum. Ergo dejperatio non efl peccatum. 
^ 3 Py<eterea' Si defyeratto ejfet peccatum»etiam 
damnatis ejfet peccatum, quod dejperant. Sed hoc non 
imputatur eis ad culpams fed magts ad damnationem. 
Ergo ñeque yiatoribm imputatuy ad culpam.Et ita de 
fyeratio m n eít peccatum. 
S E D contya. lllud ypey quodhomines inpeccau 
inducuntur^yidetur ejfenonfolum peccatum,fed prin 
dpiumpeccatoyum.Sed dejjjeratio eñhuiufmodi .Di ' 
cit enim sipojlolm de quibufdam ad Ephef.q.Qm de-
fyerantes,femetipfos tradiderunt impudicitUin opera 
tionem omnit immunditiáí & auaritU. Ergo dejfera" 
tío non folum efl peccatum} fed aliorum peccatorum 
principium. 
R E S P O N D EOdicmdum, quod fecundum Phi 
Li. 6. Ethl. lofophum i n * 6.Ethic. illud quod efl in intelleéiu af-
cz.toi 5. flrmcttioyelnegatio,eílinappetituprofecutio&fu' 
g a , 7^* quod efl in inteüeElu yerum yelfalfum, efl in 
appetitu bonum & malum. Etideo omnk motusappe 
titium conformiterfe habens intelleBui yero, efl fecu 
dum fe bonm. Omnis autem motus appetitiuHS confor 
miteyfe habens intelleSlui falfo, efl fecundum fe ma-
lus & peccatum. Circa Deum autem y era exiflimatio 
intelleElm e í l , quod ex ipfoprouenit hominum fahpSy 
&yeniapeccatoribmdatur, fecundum illud E^ech. 
18 .Nolo mortem peccatoris, fed *Vf conuertatur & y i 
uat. Faifa autem opimo e í t , quodpeccatoripoenitenti 
yeniam deneget, y el quod peccatores adfenon comer 
tatpergratiam iufliflcantem. Et ideo ficut motusJfei, 
qm coformiterfe habet ad exiflimationem yeyam, e í l 
InSecüñ.Secund^ S.Tho. 783 
A laudabilií & yirtuofus: ¡ta oppofttus motusdejperatio 
nis,qui fe habet coformiter exiflimationifalfe deDeo, 
eftyitiofus <& peccatum. 
D primum ergo dicendum, quod i» quolibetpec 
cato mortali efl quodamodo auerflo a bonoincommu-
tabilh&conuerfio ad bonum commutabile.Sed alite* 
& aliter. Nam princip aliter confiflunt in auerfione a 
bono incommutabilipeccatajqudí, oppon untur yirtuti-
bus theologicis,yt odium De i3&de íperat io ,^ infide x 
litasiquiayirtutes theologic* habent Deurtt pto obie" 
g 6io. E x confequentiautem importantcouerfonemad 
bonum commutabile,inquatum animadeferensDeu, 
confequenterneceffe efl,quod ad alia conuertatur.Pec 
catayero aliaprincipalner conflflunt in conuerfwne 
ad commutabilebonum.Ex confequenti yero in auer-
fioneabincommutabilibono. Non enim qui fornica-
tur , intendit d Deo recedere >fed cdrndli deleftarione 
fru^exquo fequitur,quod a Deorecedat. 
^4dfecundum dicendum, quod ex radice y 'trtutis 
poteflaliquidprocederé dupliciter. Vno modo diretté 
£ ex parte ipfiusyirtutis, ficut añusprocedit ex habitu. 
Ethoc modo ex yirtuofa radice non potefl ali quod pee 
catumprocederé. Hoc enim fsnfu ^Auguít^ dkitin UÍI.ZAI. 
libr.deLíber, arbitr. quodyirtutenemomaleytitur; *I9't0,1, 
vélio modoprocedit aliquid ex yirture indireBeyfiue 
occafionaliter. Et fie mhilprohibet aliquod peccatum 
exaliquayirtuteprocederé:ficut interdum dliqui de 
yirtutibusfuperbiunt,fecundum illud* ^ iugufl. Su- jnt(.r(¡jre 
perbia boms openbus inf¡diatur,ytpereant.Et hoc mo gola non 
do ex timore Dei , yelex horrare propriorum peccato- ^lf^¡*. 
rum contingit de¡feratio,inquantum his bonisaliquis cipio,to.i, 
^ maleytiturjoccafonemabéisaccipiensdefyerandi. • 
^ Í D tertium dicendum,quhddamnatinonfuntin 
flatu ¡ferandipropterimpoflibilitatem reditus adbea* 
titudmem. Et ideo quod nonfyerant, non imputatur 
eis ad culpam,fed eflpars damnationis ipforum. Sicut 
etiam inflatu yÍ£,J¡quis dejperaret de eo, quodno efl 
natus adipifchyelquodnon efl debitumadipifci3 non 
ejfet peccatum: puta fimedicus dejferet de curatione 
dlicuius infirmi, y el ¡ i aliquis deíperetfefore dimtids 
adepturum. 
E S V M M A T E X T V S . 
COnclufio efi: afíirmatiua. Ratio eíl,quia deípe-ratio conformiter fe habet exiílimationi falíac de Deo. 
C O M M E N T A R I V M . 
NOta folutionem ad primum, & vide Caietanü circa illam,& ea quae fupra diximus qu^ft. i o. art.3.vbidicitS.Thomas,quód peccatum om-
ne coníiftitformaliter in auerfione áDeo. Nota vero 
nunc, quod auerfioá bonoincommutabili duplíciter 
coníideratur.Vno modo confideratur in genere,vt co 
munis eíl omni peccato mortalijaltero modo vt perti-
nens ad alicuius peccati obieélü fpeciíicum.v.g.odiuni 
Dei non folum eíl auerfio á Deo}vt furtum; fed etiam 
Tefpicit Deü ex parte obicíli, vt aduerfetur i l l i ^ 3"0-
minctur. 
7S5? Quadlio. X X . 
ininetur. De hacergofecundaauerííoneloquitur híc 
S.ThomaSjCumait,peccataoppoíitavirtutibusThco 
lo^icis pr jncipalitcr coníiílere in aueríioneiquia auer-
{10 iíta non íblum eft in termino á quo, ísd in termino 
aclquem. Y ocatha^icCaictanusconueríionemoííen 
fmami ficut qui fe connertit ad Petrum, vt gladio per-
cutiat,qua:conueifioin obieftoincludit abnegationé 
& aueríione a Petro. Similitcr diftingui potcfl: cóuer-
Í10 adbonum commutabile. V n o modo velutcomu-
nis eíl ómnibus peccatis: alio modo fpecialiter vt qui-
bufdam eft ad bonura commutabile tanquam ad ob-
jeftum fpecificum intcntum.v,giornicatio eft ad dele 
ftationem talemj in alijs vero cormerfio eft ad bonum 
commutabile vel fecundum communé rationem pec-
cati3quatenus amor fui eíl; ad fe conuedio,vel ad bonü 
commutabile vtconfequenter vei vt concomitanter, 
non vtfpecificans.v.g. qui odio habet Deumnonha 
betperfeobieílumjadquod conuertitur fpecificans 
odiumvtíicjfed vel odio habet, quiaprohibetfornica 
tionem, vel quia punit peccatn. Obieftum vero per íe 
fpecificas odium Dei eft aueríio á bonitate vt fibiabo-
minabili.Proportionabilitereft dicédum de infí delita 
tc,<3c defperatione, qus important aueríioncm á Deo 
veroySc miíericordia eius. 
A R T I C V L V S I I . 
^"Vtrum defperatio íine infidelita 
te elfe pofsit. 
Artic. I I . 7 9 ° 
^ ] D S B C V N D V M fieproceditur.Vi 
deturquod deíperatio fine infidelitate 
í.dlft.4J, 
ejfe non pofit. Cettitudoenim í fe i aji 
de deriuatur. Sedmanentecanfa^on 
tolliturejfefíuí. Ergonopotejlaliquls 
certitudmeffrei amitíere defyerdndoinififidefttbUta. 
^ i Prceterea.Prfferre cuIpítmpropriam bonita 
tirveímifericordice diuince, e í i negare infnitdtem di-
uince mífemordig yelíwnitaíís: quod eft infidelitatií' 
Sed qui deíperat, culpam fuampreefert mifericordi^ 
^elhomtdn diuines ¡jfecundum illud Genef^. Maiov 
eft iniquim meayejuam "Vr l/eniam merear. Ergo qni-
cmque deíperat^eft infidelis. 
^ 5 Prátered.Quicunq¡inciditinhxrefmdam 
ftdtíim^íl injidelts. Sed deTperansyideturinciderein 
hzYefim d{tmndtctm3fcilicetNoudtUnQrum} qui dicut 
feccatd non remitti poü hdptifmum. Ergo yidetur 
(juod qukunqíte defperat^t infidelis, 
S E D contrdefl)cjuodremotopojlenorinonremo 
neturprhis.Sed ífes eílpofleriorfide^ytfnprd diSium 
•ar.7, . eft.Ergoremotdípejpoteüremdnerefides, Non er-
go quicunque deíperdtyeíl infidefó. 
R E S P O N D E O dicendum, qmd infidelimper-
Unet ddintelleBum, deíperdtio dutem adyim dppeti-
Uudm.InteUeElm dHtem ymuerfdlmm eftifed yis dp-
fttmudmouetmcircdpdYticuUres res. Eftenimmo' 
¡tí* dppet'mum dh dmma ad res, qua infeipfis partiCH-
A lares funt.Conüngitdutemdliquem hdhetem reciam 
exiítimdtione inymuerfdli^irCdmotum dppetitiuu 
non ve£íéfe hdhere^corruptd eim ¿flimdtione inparti 
culan: quid necejjeejlj qu od dh ¡efiimatione in yniuev 
[aliad appetitum reiparticuldris peruenidtur median 
teceftimdtioneparticulari>ytdiciturin}**de^ini- Libr-3• de 
md.Sicutexpropofitioneyniuerftlinoninferturcon- ^ ^ ¿ ^ 
clufwparticularis^nifi affumendoparticularem. Et 
inde ejl , quod aliquís hahens reBamfidem in yniuer-
fdh) dejicct in motu dppeiitiuo circa pdrticuldre, cor-
B vupta particulari eim teflimatiotieperhdhitum,yel 
perpafaonem'Stcm ¡lie, quifornkdtur eligendofor-
mcationem yt bonum fihi yt mne , habet corruptam 
(títimationem in pdrticuldri- c im tdmen retineat yni 
uerfalem <sílimationemyerdmfecundnmfidem ,Jci-
licetpcjuod foYnicdtiofn tnortale peccatum. Et fimi-
liteY dliquis retmendo m ynmerfali yerdm ¡eftima* 
tionem jidei, quodfcilicet eít remtjsio peccatorttm in 
Ecclefidjpoteft tdmenpdti motum dejperanonlsj quoá 
fcdicet fihi tntali fidtn exiftentinon fit fperdndum 
Q de yenidy corrupta ajlimdtione eius circdpdrticuldre. 
Et perhunc moium foteft ejjs defperatio fmemfideli-
tate}ficut & dlia peccata mortalia. 
D pnmum ergo dicendum 3c¡uod ejfefám toüi-
tuv nonfolumfublata caufa pYÍmd3fed etidmfublata 
Cdufdfecundd. Vhde motmfpeidufeYripotesl non fo-
lumfubídta yniueYfdli exiflimdtione fidei qu<eeftfi* 
cut cdufapYima certitudinisfpeijed etiamfublata exl 
ñimationeparticulari, qU<e eft ficutfecunda caufa, 
D fecundum dicendum, quod f i quis in yniuer-
^ fali exiJ}imaret}mifericordiamDei non effe injini-
tam 3eJJét infidelis. Hocautem non exifiimat defpe-
rdns :fed quhd fihi infldtu illopropter aliquam pdYti-
culdYem difpofitionem, nonfit de diuina mifemoydia 
JpeYdndum. 
EtfimiliteY dkendmn eft ad tertium, quhd Noua-
tidni in ymuerfdlinegdnt remifiionem peccatoruní 
fiminÉccíéfía. 
S V M M A T E X T V S. 
COncluíio eft añirmatiua. Ratio eius cft,quia po teftcormpiícftimatio vera in particulari,non corrupta vera zeftimatione in communi, qualis 
eft fídei íeftimatio, quod fperandum eft in Deo. 
C O M M E N T A R I V M . 
|Rimóarguiturcontra concluííonem. Voluntas 
eftappetitusboni etiam in communi, ergo. Re-
fpondetur,qu6d quando fuerit circa particulare, 
vcriíicabitur cóclufio S.Thoma\^[ Secundó arguitur 
contra conclufionem, & íblutiones S. Thoniíe ad ar-
gumenta.Ha;refis eft negare, pofsibilemeíTeiuftifica-
tionéalicuius hominisin particulari.v.g.Iud.xprodi-
toris,diim viiieret:fed qui defperat, habet hoc iudiciu, 
íibi no efté pofsibilé iuftifícationé, ergo amittit fidem. 
Refpódetur, q¡> iudiciü in particulari dupliciter poteft 
cíle. Vno modo fpeculatiué,altero modo praílicé. 
ludiciura 
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ludicium fpeculatiuü in particulari efl: ele re fecmidu 
ÍCjCiiius veritas cótinetur in vniueríali, cui aííentitur in 
telleftus.Vncíe nemo feiens particulare cótincri in tali 
vniuerfali poterit oppoíitñipíl particulari iiidicare,ni-
íi coníequéter deftruat iudiciü vniuerfale.v.g.íi qúis iu 
dicaret fp-eculatiue ctia in particulari, hanc fuá fornica 
tioné non eíle tnalá,confequéter iuclicatnulláfornica-
tione eífc malá,&:ita eíTet infidelis. Prafticum vero iu-
diciü in particulari efl: derenonfecundüfc, fedin ordi 
ne ad appetitú, <Sc aífeftum operantis. Vnde fi quis iu-
dicatfibiíic afíefto bonáeíTe &conuenienté fornica-
tíonc3non eft hcTreticusj imo vero illud iudiciü fpecula 
tiué verum eíljquia nemointendens in raalü operatur, 
fed propter delecl:atione,qu3e fibi fie aífedo bona eft, 
eligitfornican. Erratautépraítice, quia appetituseft 
difformis reílx rationis pradic^qu^ prohibet adftum 
iilurn.Sic ergo qui defperatnon neceííc eft, q? habeat 
iudiciü fpeculatiue falfum, fed pradice: quare non eft 
h^reticus.Et per hanc doftriná explica,quod D.Tho. 
ait art.i.iníineq?motusdcfperationis conformiterfe 
habet exiftimationi falfae de Deo: intelligit enim de 
exiftiraatione falía praftice. 
A R T I C V L V S I I L 
^Vtrum defperatio íit máximum 
peccatoruni-.. 
D TERTIVMficproceditur. Vtde 
tur quod dejjieratio non f t máximum 
pecedtorum. Potejl enimeffe dejjjera.-
tío ahfy infideütdtetftcut d i ñ u m * ejl. 
Sed infidelitas ejl máximum peccato-
i+Jt^ iT RUM3 7w/í<fúbrmtfunddmentum ípiñtualis adijicij. 
Ergo deífyerdtio non efl máximumpeccatorum. 
^ í Prxtered. Maion hono r/iúim malum oppo-
Lib.S.cap. nitur^tpatetperPhiíofophum^in%.Ethic.Sedchm 
i o. arca t^ n m^lor 0)e -yt dichur i . Corimh. i 5. Ero-o odiu 
eft mdtmpeccdtum quam dejfierdtio. 
^ 3 Prtíterea. In peccdto deíperdtionls efl folum 
imrdindtdduerfiod Deo. Sedinalijs peccdtis efl non 
folum duevflomordindtd d Deo ¡Jed etidm inordindtd 
conuerfw: ergo peccdtitm dejperdtionis no efl gramas j 
fed minm alijs. 
S E D contrd, Peccdtum infdndhile Videtuv ejfl 
grdmflimum, fecundum illud lerem. 3 o. Infdndhilis 
frdfiurd tudypefiimdpldgd tttd.Sed peccdtum dejperd-
tionis eft mfdndhile 3 fecundum illud lerem, 1 5. Plaga 
med dejperabills renuit curari. Ergo dejjieratio eflgra 
uiflimum peccdtum. 
R E S P O N D E O dicendítmrfuodpeccataquie Pp~ 
f onunttirl/irtunhmtheologiciíjfuntfecundum fuum 
genufgrduiordpeccdtis dlijs.Cum enim Virtutestheo-
Logicx haheant Deum pro ohieSlo jpeccdtd eis oppoftta 
important direBe &principaliterauerflonem k Deo, 
In quvlibet autempeccato mortaliprincipalis rdtio md 
li &grduhíí5 eft ex hoc > quod duertit a Deo, Si enim 
pojfet ejfl conuerfio dd honum comutabile fme anerfiQ 
Arf. pr^ ce. &G[. 10. ar tic. j.&q 
In Secun.Secundas S.Tho. 
A neaDeo,qudnuis efjet inordindtd'. non ejfetpeccdtum 
moríale. Et ideo illud quod primo & per fe hdhet auer 
fionem d Deo^fl grduiflimum peccdtum interpcccdtd 
mortalid. Virmibm dttte theologim opponuntHrinfi^  
delitos ¡deflemio,?^ odmDei: mter quee odiu&infi-
delitos fi defyerdtioni compdmur3 inueniuturfecundü 
fequidejd eflfecüdü rdtionepropri<ef¡>eci€Í}grduiord. 
Infidelitos enimprouenit ex hocino d homo ipftm Bei 
yeritdtenon credit, Odium yero Deiprouenit ex hoc, 
qnhd y olmos hominis ipfl diurna bonitati cotrdridtur. 
g Dejperdtio autem ex hoc, quod homo nonJperat fe bo* 
nitatem Bei participdre. E x quo patet^ quod injidelitas 
& odiuDei funt contra Deum^fecundu quod in fe eft: 
defperatio autem,fécmdu quodeim bonuparticipdtw 
knobis.Vndemdiuspeccdtúeft fecundufe íoquendo, 
non credere Dei "VmrrfífWj'Ve/ odire Deum, quam no 
íperare confequi gloria ab ipfo. Sed fi copareturdeípe-
ratio ad alia duopeccata ex parte noflrd'ftc defyémio 
eflpericulofior: quid perfyem reuocdmur d mdlis, ¿7* 
mducimur ad bondprofequeda,Et ideofublatdft>e, ir-
Q refrénate homines labutur in yitidj <& d bonis Uhoñ-
bus retrahutur.Vndefuper illud Prouer, 3 4.5'/ dejperd 
uerls lapfus in die angujli^minueturfertitudo tua, di 
cit *glo.Nihilefl execrabilius defleratipne, quam qui 
habet, & in generalib0 huiusyit(t:laboribus,&quod 
peius efl3in fidei certamine coftatiaperdit. Et ifid.'jdi-
cit in libr.defmmo bono. Perpetrareflagitiualiquod, 
mors animz efl :fed defterare efl defeedere in infernu. 




i z. clrca 
principiú. 
S V M M A T E X T V S . 
D T^V Rima conclufio.Infidelitas 8c odium Dei fecun-
|-^düfefuntgrauioradeíperatione. Ratiocft. Quia 
infidelitas,&: odium Dei funt contra Deum íecun 
dum q> in fe eft verus aut bonus: Defperatio autem fe 
cundum q? eius bonum participatur á nobis. 
Secunda conclufío. Defperatio ex noftra parte eft 
pcriculofior.Ratio eft.Quia per fpem rcuocamur á ma 
lis, Scinducimur ad bona,&:ideofublatafpe abfqj fax 
no homines labuntur in vitia. 
C O M M E N T A R I V M . 
ARguitur contra fecundam conclufiong. Infide-litas dcftruitfpem, ergo non eft minús periculo fa. Refpondetur, q> non tollit immediaté 8c per 
fe,íed ex confequenti j quin híereticus in fuá confeien-
tia íperat,& abftinet á quibufdam propter hac ípem. 
A R T I C V L V S l i l i . 
^"Vtrum deíperatio ex acedía oria 
tur. 
D QV^ÍRTVMfic¡>rocedmr,Vide~ 
tur, quod defperatio exacedia non oriatur* 
^ ídem enim non procedit ex diuerfis cdtt-
fts. Deíperatio autemfuturifeculi procedit ex lf**^ 
ridCi/t 
79 J Qiueftio. X X I . Artíc. L 
i.c rU ' M * ^ Clt Gre£9r*M 31 *MwtL non ergoproCe» 
;Diacd' ditexacedia. 
^ % Pr<eíere4' sicutjpeiopponiturdejperdtiojita 
(rdúdioJjfiritualioppomtur acedía. SedgaudtHmJpiri* 
%íileprocedit ex jpe-.fecHndum illud Roma» 12. Spe 
gtttdmPW' Ergo acedíaprocedit ex deíj)eratione:& 
noneconuerfo, 
^ 3 Pr&erea. Contrariorum contrariafitntcaii 
f&.SedfyeSjCm opponitur defy€rdtio,yidetur procederé 
excofideratione dimnóm beneficiorü, & máxime ex 
Uh 11 cofideratione incarnationis. Dtcit enim *Aug. 13. ^de 
10. citM Tr in i . Nihiltam necejjariüfait ad erigedam £pem no 
principia j iríim^u¿m ~\)t demojiraretur^nohls quantunosDem 
¿iligeret. Quid "Vero huim reí iflo indicio manifeñim, 
(jmm quodDei filim natura noflrg dignatm eflinire 
confortiumlErgodeJperatiomaglsprocedit ex negli' 
gentia h u m confiderationü, quam ex acedía. 
UVji.ca. S E D contraeft^uod 5 i.Moralium.*Gregorítts 
ji.amed. dcf^erationem emmeYat ínter ea qtíns procedunt ex 
acedía, 
R E S P O N D E Odícendum} quodficutfupra di-
q 1 /.ar. 1. ^ H m * efliohieBumJJ>ei eft honum ardiium,poJiibile 
& i.i . qó, adipifch yelperfe, y el per alm. Duplíciterpotejl ergo 
4o.arti.i. ^ ¿[¿qMQ$pes defcere de heatitudinc ohtíneda.Vnomo 
¿o 1 quia non repíttat eam "Vf honum arduu: alio modo, 
quia non repatat eam ~)>tpofiibiíem adipifciiyeíperfe, 
y el per aüu. *Ad hoc autem, quod bona ífciritualia no 
fapiant nobk quafi bona^elnon yideaturnobis quafi 
magna bonatfrxcipue perducimurper hoc, quod affe~ 
Sim nofler efl mfe6ius amore deleBationum corpora-
lium» ínterqttaspr&cipuefunt deleEiationesyeneren. 
Nam ex affeclu harum deleSlatiommcontingít^quod 
homofaftidít bonaIpirítualía, 7^* non íperat ea quaji 
quídam bona ardua. Et fecundum hoc dcfyeratío can-
faturexluxuna, ^ d hoc autem quod aliquod bonum 
ardmmnon&íl imetytpofibi le fihi adipífciyelper 
fe,yelper alíum^perducitur ex nimia deíeBíone: qu& 
quando in ajfeBu homíntt domínatur,yideturei quod 
nunqua pofót ad alíquod bonum releuarí. Et quia ace-
üiaeíl tríflitía qHxdadeíeBíuafjiirítitíjdeoper huno 
modum de juerano ex acedíageneratur.Hoc autem efl 
propriurn obieSlumJj>eí,Jcíl¡c€í quhdfitpoflibile.N'am 
bonum gparduum etíamadalias paflíones pertinenu 
Incorpore Vn^e¡^ecialui4 orítur ex acedía. Potefl tamen oriri ex 
"nicali. luxuna, ratione íam * diBa. 
Vhdepatet rejponfio adprimtfm. 
*A D fecundum dicendum, quodficutPhílofophm 
dicit in 1. Rhetorícceficutjpesfacít deleflationem, ita 
etiamhomínes tn deleSlatiombm exíflentesefficiun-
turmaioitisjpei.Etperhuncetiam modumhominesin 
tríflítijs exiflentesfaciliusin deíferationm incidunt, 
fecundum illud i .ad Corint. i . Ne maíori tríflitía ab~ 
forheatur qui eiufmodí efl.Sed tamen quiaJpei obie6lu 
*tt bonum in qmd naturaliter tenditappetitus,no au-
7 9 4 
A temrefugitdbeo}iaturalitersfedfolu propter alíquod 
tmpedímentum fup€rueníens:ideo díreBíus qmdem 
ex fie oríturgaudium, dejperatio autem e conuerfo ex 
triélitia. 
*A D tertium dicendum, qtiodipfa neglígentia con 
fiderandi diurna benefcia ex acedía prouemt. Homo 
enim affeBus aliqua paflione,pY(tcípué illa cogita^qu^ 
adiüampertinent paflionem. Vndehomo intriñitijs 
conflitutus3non defacílialiquamagna &iucundaco 
gitat, fedfolum triflia, nifi per magnum conatumfe 
B aucrtatatríflíbus. 
S V M M A T E X T V S . 
COnclufio eftjquod ex luxuria, & etiam ex acc!-dia ípecialius oritur defperatio. 
C O M M E N T A R I V M . 
NOta quarc in fundamento ait,vel per fe, vel per alium.Videquíeft. 17. artic. y. ad quartura,vt vtraniq;ípeniincluderet,de qualoquitur, quae 
ftione 2 i.artic.i. 
c o r v j E s r i o x x i . 
De Prsfumptione. 
D Einde conííderandum eft de pr^fumptionc. 
A R T I C V L V S I . 
^ Vtru pr^fumptio innitatur De 
D an proprix virtuti. 
D P R I M V M ficprocedítur.Vídetut 
quodprdcfumptio, quee eflpeccatum in Spi 
ritum fanSium3no innitatur Veojed pro* 
pr!£yirtuti. Quantoemm mmor eftyir~ 
tus, tanto magispeccatjqui eí nimís tnmtitur. Sed mi*-
ñor e í ly irtus humana, quam díuma}ergograuiuspeC 
cat^quiprafumit de yirtnte humana, quam qui pr<tju 
mít de yirtute diuína. Sedpeccatu ín Spirítumfantiu 
e í l gyauiJSimum.Ergopr<efHmpt¿Ojqu<zponiturfl>e~ 
£ cíespeccatíin.Spirítum fan£ium,inJMretyirtuti hu-
mana magvs quam diurna. 
^ t Praterea. E x peccato in Spirítum fanBum 
aliapeccata oriuntur.Peccatum enim in Spmtum f a * 
ftum dicitur malina, ex qua quíspeccat. Sedmagísyi 
dentur alia peccata oriri ex pr&fumptíone, qua homo 
prafumít defeípfo,quam exprafumptionequa homo 
prafumít de T>eo:qnia amorfui esl príncipium peccan 
dí,yt patet per ^uo-uft. 14. ^ de cíuita.Deí. Ergo y i - Lib. 14.03.' 
, r \ í /> • a • r S \ _ vlt.inprirt 
detHY^quodprafumptWiqua eflpeccatumtn Spmtum ci^l0/o,s, 
fanBum, máxime innítaturyirtutihumana. 
^ 3 Praterea. Peccatumprouenit ex conuerfo-
ne inordinata ad bonum commutabile. Sedprafum-
ptwefl 
7^ 5 F« Dominici Bañes. 
ptio ejl quodclampeccatum, Ergo magis conüngit ex 
comerjionc dd ymutem htimanam, qH# ejl honum 
cowmatabilc, qukm exc&twerftone ad Virtutem diui-
nctm,qti£eít honum mcommiitdhile. 
S E D contra eJly quod ficutex deffyerdtionealiquis 
contemmt dimnam miferkordiAm) cmfyes inmtitur: 
ita ex prtfitmptione contemmt dimndm mjlitia, 
peccatQrespmit.Sed ficutrnifericordia sft mDeo, ita 
et ia& i u á i t U e í l in ipfo: ergo ficut defyeratio ejl fev 
afterfionem a Deojtd prcefamptio efl per inordinatam 
contterfionem dd ipfum. 
R E S P O N f D E O dicendumyquod prcefumptio ">* 
detur importare qudnddm immoderdntidmfyei. Spei 
autem ohieSlum ejl honum drdHum>pofohile.PoJiih¿~ 
ledutem eí t dliqmdhomim dupliciter. Vnomodo per 
propridm yirtutem: alio modo non nifi per yirtutem 
dimndm* Orea "vtramq- autem Jfiemper immoderan-
tiampoteíi ejje prí&fumpúo.Nam circd Jpem ,per qua 
aliquis de propnd Itirtute conjjdit^dttenditur prxfum-
ptio ex hoc, qmd aliquis tendtt in dhquod honu "Vffihi 
pofíihile}quodfudmfacultdtem qxceditifecundu quod 
dicitur ludith 6. Py<efumentes de je humdias, Et talis 
pYdífumptio opponituryivtuti magnanimitatis, qu^ e 
médium tenet inhmufmodijpe.circaJj>em dutem,qua 
aliquis inhaeret diuinde potentiajotejl per immoderan 
tiam ejjeprafumptio in hoc,quod aliquis tendit in dli-
quod honum "Vf pofíibile per yirtutem & mifericor-
diam diuinamiquodpopihileno eft. Sicutcum aliquis 
Jpsratfe yeniam ohtmerefine poznitentia-, yelgloriam 
pnemeri t i s .Hác autem praejumptio ejl propnéjpecies 
peccati injpiritumfanElum^ quia fcllicetperhuiufmo 
dipr&fumptionem tollitur yelcontemnitur adiutoriu 
JpíritttsjanBi,per quod homo reuocatur apeccato. 
i A Dprimum ergodicendum, quodftcntfupradi-
q. to.ar. g. Síum * eíl:psccdtum quod ejl contra Deum^fecudum 
73 'ar. j10* fmmgenm eñgrduim cxterispeccdtis.Vhdeprxfum 
ptiojqua quis inordinate innititur Deojgrauim pecca* 
tum ejl^quampr^fumpúo, qua quis innititurproprU 
yirtuti. Quodenim aliquis inmtatur dimna yirtuti 
dd confequendum id} quod Deo non conuenit, hoc eft 
diminuere dimnam yirtutem.Patetdutem7 quodgra 
uimpeccdt qui diminuit diuindm yirtutem}qudm qui 
propnamyirtutem fuperextollit. 
*Ad fecundum dicedum,quhd ipfa pradfumptio^qua 
qms inordinate prafumit de Deo, amorem fui mclu-
ditj quo quisprofri^inordinate defiderat. Qmd enim 
multum defideramus, ¿JlimamM nobisdefacili per 
altos pojfe prouemre^tiam ftnon pofit. 
* A D tertium dicendumy quodprdcfmptio de diui* 
namifericordidhahet conuerfionem ad honum com-
mutdbileiinquantum p rocedit ex defiderio inor dinato 
proprij honi:& auerfionem abonoincommutahili, in~ 
quantum attnhuii diuinx yirtuti, quod emon conue-
nit.Perhoc enim auertitur homo a yeritate diuind. 
In Secun.Secund^ S.Tho. 7 ^ 
A S V M M A T E X T V S . 
PRima concluíio. Praefumptio vtopponiturma-gnanimitatijinnititur proprix virtuti inordinate. Secunda concluíio. Vtopponitur fpei virtuti 
Theologicae innititur diuiníe virtuti inordinate. 
Tertia concluíio. Hace prasíumptio eft fpecies pec-
cati in Spiritum íanílum. 
Quarta concluíio ad primum. Grauius peccatü eft 
praefumptio,qua quis inordinate innititur Deo, quám 
prxíumptio,quae innititur proprias virtuti. 
C O M M E N T A R I V M . 
g TOta, quod áluriftis nomen prxfumptio aliter 
l ^ w j accipitur,quámánobis in hac quaeftione. Si-
^ • gnificant enim nomine praefumptionis aélum 
intelleftus, quo iudicatur aliquid fecretum ex aliquo 
aperto.De quo vide Sylueftr.verbo,Praefumptio. Nos 
autem hic accipimus proa£luvitiofovolütatis. Etfic 
dupliciter adhuc,vno modo pro vitio oppoíito virtuti 
morali,quae moderatur pafsionem fpei, quae virtus di-
citur magnanimitas.Et de tali vitio infra S. Tho. quae-
ftio. 13o.&ibidemCaietanus,(5cinfummaverb.Príc^ 
futnptio.Híc autem agit S.Thomas de praefuraptione, 
vt opponitur virtuti Theologicíe fpeij & dehac eft fe-
C cunda & tertia concluíio. 
A R T I C V L V S I I . 
trum prxfumptio íit peccatü. 
D S E C V N D V M ficproceditur.Vi r.prolo.in 
deturp quodpnefumptio nonfit pecca- ^¿1° ' 
tum. Nuüum enim peccatum ejl ratio, 
qu od homo eXdudiatur a Deo. Sed per 
pmfumptionem dliqui exdudiuntur a 
^ Deo. Dicitur enim ludith 9. Exaudí me miferdm de-
preedntem, & de tua mifericordiaprafumentem. Er-
gopmfumptio de diuina mifericordid non ejlpeccdtu* 
^ z Pr<eterea,Pr#fumptioimportatfuperexcef 
fum Jpei :fed injp^quíe hahetur deDeo}nonpoteít ef 
Jefuperexcejjm^cum eiuspotetia & mifericordia fmt 
injímtd. Ergo yidetur, quod pmfumptio non fit pec-
catum. 
^ 3 Prceterea. id quod eílpeccatum, non excufat 
apeccato. Sedpr&fumptioexcufatapeccato. Dicit e-
E nim Mao-iñer %t.diílmB.fecundilihri* íententiaru, l^,x.,¡?' 
quod Aaam minmpeccduit, qmdjuh¡pe yemapeced- t u para-
uityquodyideturadpmfumptionempertinere. Ergo grap -^^  
prxfumptio non ejl peccatum* 
S E D contra eJlyquod ponitur fpecies peccati m 
SpiritumfdnSlum. 
R E S P O N D EOdicendum>quodfictttfuprd* di q . p r ^ 
Elu ejl circd dejperdtione^omnis motus dppetitiuu4,qu^ ar 
conformiterfe hdhet dd mteüeBum falfum , fecundu 
je malw ejl ^peccatum. Pr<efumptioaute ejl motus 
quidaappetitiuus, quid importat quada Jjem inordwi 
tami hahet autemfe conformiter intelleñuifalfijfrut 
& deJperatio.Smt emmfalfum ejl,quod Deffspoent' 
tenti" 
757 Quasftio. X X I . 
iffltihws non induljreat ^ elquod peccantes ad p m i -
ientidm non conuertat: itafctlfum ejl^uhd in peccato 
hcrfetteratihns yeniam cocedat, & a bono ceffantibm 
opereyglorialargiatur: cm exiflimationi coformiterfe 
hdhet pfxfumptionií motm.Et ideo prafumptio eft pee 
catu3mhiu4 tamequam defyeratio: qmmamdgis pro* 
prinm ejl Deo mifereri &parcere, cjttarn puniré^ro-
ptereiHs infnitam bomtatem. lüud enim fecundufe 
X)eo conuenityhoc autem fecundum noftra peccata. 
D primumergo dicendum,(juodpr<efumerepo-
nitur aliquandoproJperare: quia ipfa ffes reSla, qu& 
habeturde Deoypráfumptio yidetur,jl menfureturfe 
cundumconditionemhumanam :non autem eftpr** 
fumptioffi attendatur immenfitas diuinahonitatis. 
v4 D fecundum dicendum, quodprajumptio non 
importat fuperexcejjum ffiei ex hoc, quod aliquif ni" 
mis jperat de Deo: fed ex hoc quod jperat de Deo ali~ 
quid quod Deo non couenit. Quod etiam efl minmjpe 
tare de Deo: quia hoc e í l eimyirtutem quodammodo 
diminuere^t diBum^ejl . 
Arr, pr«cc ^ p tertium dicen dum, quodpeccare cum propoft 
toperjeuerandi in peccato fuh ípe y e n U , ad prcejum-
ptionem pertinet. Et hoc non dminuitifed auget pecca 
tum. Peccare autem fubjj>e yeni<e quandoq; percipien 
dae, cumpropofito abflmendi a peccato, poenitendi 
depeccatOfhoc non ejl pr^fumptionis* Sed hoc peccatu 
diminuit: quia per hoc yideturhabere yoluntatem mi 
ntísftrmatam adpeccandum. 
S V M M A T E X T V S . 
PRima concluííp eft affirmatiua. Ratio%eft. Quia pracfutnptio eft motus appetitiuus habens fe con tormiter intelleftui falfo. 
Secunda conclufio. Minus peccatum eft, quam de-
fpcratio.Nota folutíonem ad tertium. 
C O M M E N T A R I V M » 
IN hoc articulo breuifsiméquaedam minutiora du-bia funtexplicanda.^fPrimó quaeritur circa hos ar-tículos , an quiinnititur diuinae virtuti fperando ve-
nia fine poenitetia,& gloria fine meritis,fit infidelis.Vi 
detur enim eíTcjquia habet erroré contrariü fidei, quse 
docet, pejenitentiá eíle neceílariá ad remifsione pecca* 
ti,<Sc merita fimiliter eífe neceíTaria ad gloriá.Reípóde-
tur, q) prxfumptio poteft éíTe cüiudicio erróneo circa 
fidt3vt inPelagianis, qui fpef abant gloria ex proprijs 
viribus natura^ in Lutheranis,qui íperant fine poeni 
tcntia & meritis gloriá.Et ifti plus peccant, quam Pela 
giani,vt colligitur ex S. Thoma art. i . ad primum. A t 
non eft neceffarm, vt praefumptio fit femper cum infi-
delitate. v. g. qui peccat cum propoííto perdurandi in 
peccato fub Ipe veniae,non quia fpeculatiue iudicet, ^ 
poteft faluari fine pocnitentia,fed quia in fuo propofi-
to perinde fe habet,ac fi eíTet pofsibilejVt dixi in arti.2. 
quíeft.praecedcnti deillo,qui defperatnon errando cir 
ca fidé. Et de hac prafumptione intelligitur illud Pro-
uerb. 14.Sapiens timet, & declinat á malo: ftultus ait* 
tcmtranfijt,5cconfidit. 
Quxritur fecundo, an femper fit peccatum mortale 
Artic. U l 798 
A praefumptio.Refpodetur, q? ex obieílo & materia fem 
per eft mortalejfed poteft eífe veniale ex imperfeaio-
ne deliberationisipfius aftus ficutinfidelitas.^[Quaeri 
tur tertió,an quoties quis fperat beatitudiné teneat ex 
prefse fperare ex gratia & meritis. Rñdetur, cp fufficit 
virtualiter & interpretatiué inniti gratis > & meritis, & 
medijsneccífarijs fecundü legem Dei.Sed nota, quod 
cum ángelus peccauit, interpretatiué exclufit gratis 
Dei auxilia, quia pro tune tenebatur exprefse velleá 
Deo miferante auxiliiijác per hoc beatitudiné: 5c quia 
defamo non appofuitillam circunftátiam fuit fuper-
bus,5cpríEÍumptuofus innitens proprijs viribus. 
B Quaeritur quartó, an amittatur fpes per pr^fumptio 
nem femper ficut per deíperationé.Refpódetur, q^  no 
femper amittiturhabitus fpei infufíc,quotiens ^ecca-
tur contra fpem vel contra prxceptüípei. Primo qui-
dem, quia poteft quis peccare omitiendo a£him ípera 
di,cúm teneturjSc tamen non videtur credibile,q) tune 
amittat fpem^fícut no amitteret fidem. Item cum quis 
prxfumit de diuinamiíericordia,(pnon morietur in 
ptccato,& vult perfeuerare in illo,ifte fperat, quod fe-
cundü legem non eft fperandum, & fie pnefumit j ta-
men non amittit fpem. A t vero cúm quis ita pr^fumit, 
quod eft praedeftinatus,& fine termino vult peccare, 
C (pbabile eft, quod amittit fpem infufam,quia deftruit 
rationem formalem interpretatiué; non enim requiri-
tur a<ftus defperandi tam expreííus, ficut error ad infi-
delitatem. 
A R T I C V L V S I f l . 
^"Vtrumpr^fumptio magis oppo 
natur timori quám fpei. 
D T E R T J V M ficproceditur. Vide-
tur, quod prajitmptio magis opponatur ti 
mori, quam fpt'ulnordinatio enim timo-
ris opponitur reSlo timori» Sed prnefum* 
D 
ptio yideturad inordinationemtimoris pertinere. D i* 
citur enim Sapien .17. Semperprajumitjkua pertur-
hata confeientia* Et ibidem dicitur^md tmor eftprcs 
fumptionis adiutorium* Ergo przjumpüo opponitur n 
mori magis quam £pes, 
^ z Pr<ieterea. Contraria funt qu<e máxime di-
jlant.Sed prcefumptiomagis diftatatimore¡quam k 
fpsiquiaprafumptiomportat motum adremjicut & 
P jpes-.timor autem motum a re. Ergopnefumptio magis 
contrariaturtmoriyquamjpei. 
^ 5 Prtterea. Prxfumptio tótaliteréxeludit ti-, 
morem, non autem tótaliteréxeludit fpem, fed folum 
reBitudinem jpei. Cum ergo oppoftta ftntquxfe interi 
munt, y tdetur quodprtefumptio magis opponatur ti~ 
mor i^quamJpei. 
S E D contra ejl 3(¡uod dúo inuicem oppofttayitk 
contrarianturyniyirtutt,ficuttimidim (^audacia 
fortitudini. Sed peccatum prxfumpt i onis contrariatur 
peccato defperationis: quod direEle opponitur fpei. Ér~ 
go yidetur,quodeti(tmprafumptio dirett'mípeiop~ 
ponatur. 
R E S P O N -
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R E S P O A T D EOdicendum, quod ftcut^ugufl. 
L l b i ^ c j . d i m * m 4. contra lulianum: Omnibus Yirtunbas 
mcdao.;? nonfo^mfuntyitidmamfeflddiftinBione cotraria: 
ficut prudentU tementasiyerum & VitU quodammo 
do non yentatCjfed quadamfyecie fállente fmdia , ¡1-
cutprudentUdfiutia. EthocetiamPhdofophm dtcit 
Libr. i .E - * i n 1 . Ethic. quod ytrtufmaioremconuenientiayi-
tom! j ^ * 8 ' dvur haberecum y no oppofitorum yitiorü}quam cum 
alio:ficut temperantia cum infenftbilitatet &fortitu~ 
do cum audacia* Prafumptioergo manifeflam oppofi-
tionemyidetur haberead timorem prxcipueferuilem, 
qui reípicit pcendm ex Dei iuflitid prouenientem, cu-
tm prafumptio remifionem ífyerdt. Sedfecunduqudn 
damfalfam fimilitudinemagis cotrariaturípei, quia 
importatquandamordinataípem deDeo. Et quia di-
reEliui aliqua opponutur,quíe funt yniusgenerisyqua 
qua funtgeneru diuerforum(nam contraria funt tn eo 
dem genere) ideo direEliusprafumptio opponituríjtei, 
quam timori.Vtrunqi enim reípicit ídem obie6lu,cm 
innititur^fedípes ordinate>prafumptio mordmaté, 
i A D primum ergo dicendumiquodficut fpesabu-
ftué dipitur de maloyproprié autem de bonoúta etiapra 
fumptio. Etfecundum hunc modum inordinatio timo 
nsprafumptio dicitur. 
*A D fecundum dicendumyquod cotraria funt qua 
máxime dijlant m eodemgenere, Prafumptio autem 
& fpes important motum eiufdem genem, quipoteíl 
éjfe yelordmatiís,yelinordinatus.Etideo prafumptio 
direBius contrariaturfpehquam timori.Namfpei co-
trariatur rationepropriadijferentia, ficut inordina-
tum ordmato.Timori autem contrariatur ratione dif-
ferentiafuigener^fcilicet motusfpei, 
^4 D tertium dicendum, quod prafumptio contra-
riatur timoricontrarietategeneris: yirtuti autemfpei 
contrarietate dijferentia. ideo prafumptio totaliterex 
cludit timorem etiamfecundum genm. Spem autem 
non excludit nifiratione differentia, excludendo eius 
ordindtionem, 
S V M M A T E X T V S . 
PRima conclufio. Praefumptio manifeftiorem op-pofitionernvidetur habere ad tirnorem pracíer-tim íéruilem. 
Secunda concluílo.Direftiús praeílimptio opponi-
tur fpei, quam timori.Ratio eft. Quia oppofita funt cir 
ca idem fpes auté, & praefumptio funt circa ídem ob-
iedlum, ergo. 
A R T I C V L V S I I I I . 
f" Vtriim prafumptio caufetur ex 
inani gloría. 
D H V ^ R T V M f t c p r o c e d i t u r . Vide-
tur^quodprafumptio no caufetur ex inani 
m u gloria,Prafumptio enim maximeyidetur, 
inniti diuina mifencordia. Mifericordid autem re~ 
Infra qua 





A fpicitmiferia, qua opponiturgloria* Ergo prafumptio 
non orítur ex mam gloría, 
^ 2. Praterea. Prafumptio opponíturdefperatio* 
ni. Sed dejperatio ontur ex tnftitta, > f diBum^efi, J? 
Cum ergo oppofitoru oppofita fmt caufa, yideturqmdartIc'1' 
oriaturex dele&amne. Etita yidetur,quod oriaturex 
yitijs carnalibus, quorum deleftationesfunt yeheme 
tiores, 
^ 3 Praterea. Vitiumprafumptioníí cofifiít in 
hoc^quod altquis tendtt in alíquod bonum quod non efl 
B poflibileyquajlinpoflibileifed quod aliquisaflimetpof* 
fibile}quod efl impoflibiíe^prouenit ex ignorantia: Er-
go prafumptio magtsprouemt ex ignorantia}qmm ex 
maní gloría. 
S E D contraeflrfuod*Greg.dícit $i.Moralium, Uji.m,, 
quod prafumptio nouítatum efl f l í a inants gloría. ji. 
R E S P O N D E O dtcendum, quod ficutfupra*dh Í"cf 0¿ 
B u m efliduplex efl prafumptio, Vna quídem qua ínni iusqwíl. 
titurpropriayirtutij attentansfcilicetalíquid ytfihi 
poflibtle^quodpropriam yirtutem excedít, Et talíspra 
Q fumptio manífeílé ex inani gloria procedit, Exhoce* 
nim quhddltquis multum defderatgloriam yfequitur 
quod attentet adglonam quandam fuperyires fuas: 
(2*huiufmodipracipuéfuntnoua :qua maioremad" 
míratwnem habent. E t ideoftgnanter* Gregor.pra- Lib.ji.Mo 
fumpttonem nouítatum pofuit f l iam in anís gloria^ r^c¥^ 
*4lia yerh efl prafumptio, qua innititur inordmate di mtii0' 
uinamifertcordia^yelpotentia, per quam fperat fe 
obtinere gloriam fine meritís, yelyemam fine poeníte 
tia.Et talísprafumptioyideturoriri dírefte exfuper-
^ hiayacfi ipfe tantife aftimet^uod etiam eumpeccan-
tem Deus non punia í^e l a gloría excludat, 
Et per hoc patet rejponfio adobieSla. 
S V M M A T E X T V S . 
PRima conclufio. PraEfuraptio, quse innititurpro-priac virtuti attentans aliquid, quod propriam vir tutem excedit,procedit ex inani gloria. Ratio eft. 
Quia ex hoc quod aliquis multura denderat gloriam, 
feq uiturjquód afpiret ad illam fupra vires fuas. 
Secunda conclufio. Prafumptio quae innititur inor 
£ dinaté diuinae miíericordiae, vel potentiae, oritur dire-
¿léex fuperbia. Et ratio eft. Quiatalis homo tantiíc 
seftimat, quod etiam peccantem non timeat á Deoíc 
cíle puniendum, vel á gloria exeludendum. 
JES T I O X X U 
De Prasccptis pertinentibus ad 
fpem & timorem. 
"T^ Einde coníiderandumeft de^  
'-L^Prasceptis pertinentibus ad 
fpem & timorem. 
r ARTI-
gol Quseftio- X X I L 
A R T I C V L V S t 




^Vtruni de ípc debeat dari alí-
quodpr^cepruiiL,.^ ^ 
D P R I M V M fieproceditnr. Vidctur 
quod nuünmprdtceptHm fit dandunt perú 
nensád Vmutemj^ei. Quod enim jujfi-
cienter poteft í ieriperynum, non oportct 
quod per aliquid áliud inducatur. Sed ad Jperandum 
honum fuffiáenterhomo inducitur ex ipfa naturaít g 
inclinatione. Ergo non oportet^uod ad hoc inducatur 
homoperlcgifprétceptum. 
^ % Praerea, Cumpracepta dmtur de afiibttí 
yirtutum^principaliapr^cepta etiamdehsnt dari de 
aSiibus principalium yirtutum.Sed ínter omnes^irm 
tesprincipalioresfunt tres yirtutes theologicx,fiilicet 
Spes^Fidesj&charitM. Cum ergopvincipá\ialegtspt¿ 
ceptafmtpfxcepta decaloghad qu* omnia alia reducü 
turtytfitprahabitü* efl: yideturqHodfideípedare-
luraliquodprceceptUiquod deber et interpracepta étea 
logi cotineri.Noauteibi cotinetur: ergoyidetur3quod ^ 
nuüumprxceptum in lege debeat dan deaBufyei, 
^ 5 Pratered'Eiufderatwniseíl pr<ecipercaSlu 
yirtutii}&prohibere a6ium yitij oppofiti.Sednoh in-
nenitur aliquod praceptum datum3per quodprohibea-
tur deíperatio^qu* ejl oppoftafyei. Ergoyidetur,quod 
nec de Tj>e conueniat aliquod pr<tceptum dari. 
S E D contraejl, quod ^iugujl.dicit^fuperiüud 
lohan. 15. Hoc ejlprxceptü meum y t diligatis inuice, 
Defdenobis quam multa mandatafunt3 qukm multa 
de jj>e; Ergo de ípe conuenit aliquapr¿cepta dari. X) 
R E S P O N D E O dicendu,quodprzCéptor^qux 
infacra Scriptura inuemuntur}queedajunt defubjlan 
tialegii^qutedayerofuntprtambula ad lege. Pneam-
hula quidefunt ad lege illa, quibus no exijlentibus lex 
locum habere no poteJl.Huiufmodiautefunt f recepta 
deaftujideh&deaElu Sfei. Qmapera&üfideimens 
hominU inclinatur3 y t recognofcat aEíorem le gis tale, 
cmfe fubdere debeat. Per ípem yero pr&mij homo in~ 
duciturad obferuantiapraceptoru. Proeceptayero de 
fubíldntia legisfunt,qu<s homini iamJubieEio, & a d 
ehedienduparato impomtur^pertinentia ad reSlitudi-
neyitx. Etideohuiufmodiprxceptajlatim in ipfa le" 
gifationeproponútur per modüpneceptoru. Spei yero 
&fideipr£ceptanon eratproponenda permodu pr*-
teptoru^quia nifi homo iam crederet & fjperaret^fm^ 
Jira et lexproponeretur.Sed fcutpraceptumfideipro-
ponendüfuit permodu denutiationis & comemoratia 
' nts^yt fupra diEium*eíl'.ita etiam pr&ceptum fpei in 
prima legijlatione proponendumfuit per modumpro~ 
mifiiom. Qui enim ohedientibm premiapromittit, 
ex hoc ipfo incitat ad Jpem. Vnde omnia promijfa, qux 
*n lege continenturt funt jpei excitatiua. Sed quia lege 
iam impofitafertinetadfapientes yiros,yt non folurn 
inducanthomines ad obferuantiam prxceptorum J c d 
etiam multh magis ad conferuandum legisfundamm 
tumñdeopoüpnmam legi/lationem infaCfa Scriptu* 
ramultipliciterinducuntur homines adfperandum, 
etiam per modum admon itionis y elprxcepti, ñon 
folumpsr modumpromijiionü, ficutin lege^  ficutpéh 
tet inPfalm. 6 l , Speratein eoomnes congregationei 
populi:&i» multisalifs feripturx locis. 
*4 D primum cvgouicendum, quod natura fujficien* 
ter indmat adfyerandum bommnaturx humanxpro 
pmionatmmfedadfpevandumfupernaturák honum 
Qportmt hominem induci autoritate legis diuinXypar* 
tim quidepromifisfartim autem ádmonitiomhmyel 
prxceptis. Et tame ea etiam, ad qux natmalis vatio 
inclinatfícutfum afám y'mutum moralium3 necejfa 
rmmfmtprxeeptd legis dtuinx dari propter maiorem 
frmnarem. Etprxcipm quia naturalis ratiohominis 
obtenebrata trat per concupifemtias peccatü 
~4 D fecundum dicendums qmdpmceptalegis de" 
calogipertinentadprima legi/lationem. Et ideo ínter 
prxcepta decalogi non fuit dandum prxceptu aliquod 
de¡peifedfujfecit per alíquas premifíiones p ojitos ind» 
cere ad jpemtytpatet m primo & quartoprxcepto. 
D tertium dicendumyquod in illis, ad quoru oh" 
feruatiam homo tenetur ex rañone debit 't,fujficitprx~ 
ceptum affirmatiuum dari de eo quodfacien du ejl: in 
quibus prohibitiones eorum,qu£ funt yitanda^ntelli-
guntur. Sicutdaturprxceptum dehonorationeparen-
tum.Non autem prohibetur}quodparentes dehonore-
tur, nifiper hoc quod dehonorantihutpoena adhibetur 
in lege.Et quia debitum ejl ad humanam falutem, "Vf 
fperethomode Deo,fuitad hoc homo inducendus ali-
quoprxdiSiorum modorum quafi affirmatiue, in que 
íntelligereturprohibitiooppofiti. 
S V M M A T E X T V i S . 
COnduíío eft vnica. Praccptum eft de ípc, ficut de fide,non quidera in lege pofituni,íca praeara bulumadfidcm. 
C O M M E N T A R I V M . 
CIrca vtraq; partcm huius conclufionis 5c ratío-né cius vide quac fupra difta funt qúícft. 16. art. i .& aduerte, ^  ex do£lrina huius articuliexpli 
catur, quodillicDiuusThomas dicit. Vifus eft enim 
aíleruiíle non eíle praeceptum defide, 5cinuenies quae 
illic diximus eíTe vera, 5c doftrinac D.Tho.coníbna. 
DVbitatur autem primo, aníit certum fecüdúm fidemeatholicameíle prxceptum de fpc. Ad quod brcuiter refpondetur, preceptura de fpe 
colligi ex facris literis, ín quibus fxpc per modum ím-
peratiui admonénturliomiñes fperare veniara, 5c retri 
butionemáDco.v.g.Pfalm. 4. Sacrifícate facrificimn 
iuftitia?,5cfperatein Doniino.& Pfalm. 6 i . Sperate in 
co omnis con^regatio popülijefFunditc coramillo cor 
da veftra.5caclTitumcap, i . Apparuitgratiafaluato-
ris noltnDei,vt abnegantes impietatera, & fcculariá 
C c defid(*« 
go j F. Dominici Baríes. 
defideda fobrié , & iun:e,&: pi¿ viuamus in hoc fc-
culo expeftantes beatam fpenik Ex qüo loco poteft 
collígi prarceptumde fobrietate &iuftítia & pictatc, 
• crgoctiamdefpe.ItemadHebríeos i li Accedentcm 
- ad Deum oporct credere,quia eft, & quod inquirenti-
busferemuneratoreft. Vbivcrbum (oportet) prxcc-
ptum fígnificat nonfolúm fidei, fed etiam fpei, cuius 
obic^um eft ipfa remunerado diuina. Et deniqj Thco 
íogica ratione hoc praeceptum oftenditur. De omni 
nanque aftioncneceíTada ad vitam ícternam eft prx-
ceptum 5 fcdfperarc eft aftio ncceíTariáad vitam aeter 
narajergo dcilla eft praeccptum.Maior eft qüaíi axio 
ma receptifsimum intec Thcologos. Minor probatur 
ex concilio Tridentino ScíIXcapit.d.vbitanquam di 
fpofitioncccíraria adiuftiíicationem ponitur fpes.6c 
canóne 2 6. dicitur, quod iufti debent fperarc retribu-
tioné á Deo pro bonis opcdbus. Ex díftis conftátjioc 
pracccpmm éfle affirmatiuum includens negatiuiim 
non dcfperandi,quod ícmpcr,6c pro femper obligat. 
DVbitaturfccuncló, an poísit determinad tera-pus, quando obligat hoc prasceptum fpei. Rcfpondctur , & fit prima conclufío. Cúm 
prlmüm homo venit ad vfum rationis}& facit quod ín 
fe cftj & illüminatur á Deo, tenetur íperarc beatitudi-
ncm ab illo.Nolumus hk difputarc quaf ftioncm illam 
celcbrcm, an cura pdmúm venit homo ad vfumratio-
nis tcneatur ex precepto cóucrterc fe in Deum, ita vt 
fi nonfeccrít peccet mortaliter. Haec enim quaíftio fa-
tis difputata eft & definita fupra qu^sft. 1 o.artic. 1. Sed 
quod in praífenti aíTerimus^ilud eft,qüod íí tune cuín 
venit homo ad vfum rationis, pneuenitur auxilio Dei 
íupcrnaturali,& fecerit quod in fe eft ita praeuentus,il-
luminabitur fupernaturaliter áDeo circafupernatura 
lem remuncrationcm j 6c tune tcnebitur fperarc talem 
beatitudinem ab ipíb Dco.Et ratio eft.Quia tüc finem 
vltimum conftituerc debet homo,átquepracfígerc, ad 
quem fe ipfum (Sc omnia fuá referat. Item probatur ex 
illoadHeb. 11. Accedente ad Deum oporteteredere, 
quia eft,<5c q> inquiretibus íc remunerator eft,ergo fup 
pofito,(p tunciít praeceptú conuertendi íe in Dcü, aut 
pauló poft, fcquitur, cp tcneatur fperare remuneratio-
né.Quód íi quis obijeiat, ex hac fentétia lequi, q> quan 
do homo tenetur fe in Deum conuertere,fi id non fece 
jit,peccat triplex peccatü,primú c5traíidé,fccundü có 
tra fpcm,tcrtiü contra charitatéj Reíp5dctur,concc(|o 
fequcla. Quia omrícs illos aélus tenetur homo habere 
ex praeceptis fpecialibus fidei,fpei,& chadtatis. 
. Sitfecüdacócluíio.Npn efttacile definiré tepus cer 
tum 6c determinatü, poftquá homo iam eft conucríus 
ín Deum, quando obliget fpeciale prarceptu fperandi. 
Ratio eft. Quia etiá eíl difficiledeterminatú tépus defi 
gnarc,pro quo obligat pracceptu credendi, vel diligen 
di ex charitate ipíum Deum. Ifi Tertia cóclufio. Saepc 
tencbitur homo íperarc ex vi obligationis alterius pr^ 
ccpti,vt.v.g.quotiefcunqj tencbitur agere poenitentia, 
tencbitur íperarc,quia a^us poenitentia? fine fpe venig 
cííe np poteftrtamcn íi tune nó fperet, non peccat dúo 
peccata,vnum contra praíceptü poenitentiac, alterü co 
tra praeceptü fpci.Et ratio eft. Quia pro tunc folúm in-
ftabat obiigatio agendi poenitentia, qusc eft virtus ípc 
cÍ3lis,cx qua obligatione oriebatur obiigatio mediorú 
ad agendum poenitentiam. ^ Sit quarta conclufio.Sa-
tis probabilitcr dicitur, quod fpeciale tcpus,quo tenc-
InSecun.SecundaíS.Tho. 
A tur homo fperarc,fit quando infurgunttentatione? 
quae homincm ad defperationcm rapiunt. Et ratio eft 
Quia codera pracccptP tenetur homo fperarc, 5c noii 
dcíperare, ergo íi tune fperare eft per fe mediü ad non 
dcíperandum, ex ?odem praccepto tencbitur fperarc. 
Ex quo fcquitur, q) in articulo mortis, quanuis homo 
iam lit contritus,& confeíliisj íi tamen infürglt motus 
defpcrationis, tencbitur contraftarc excrcendo aftus 
íperandi. ^ "Sit vltima conclulio,qp qui aliquotics in an 
no exercet aílum fpei,tutus cífe poteft de adimplctio. 
nc huius praccepti, dummodó non defperet aliquádo. 
Quemadmodü qui aliquotiens orant, implent praecc-
B ptü de orationerfí tamen aliquando íe fe offerat aliqua 
ipcciális tribulatio, tencbitur homo orare cade obli-
gatione, qua tencbitur tali perieulo remediü quícrcrc. 
DVbitaturtcrtióprincipalitcr,aníi Deus alicui hominifuam reprobationé reuclarct, tencrctur illc homo adhuc fperarc,an potiústunc dcfpcra 
re non cílét peccatum.Pro vtraqj parte huius quíeftio 
nis argumenta non contemneda fiunt, ita vt fint diffe-
rentes opiniones. ^ Et quidem pro parte affirmatiua, 
q; ille homo adhuc tcneatur fperare arguitur primó. 
Per illam rcuelationcm Deus non aufert pracceptum 
fpei,ergo adhuc obligat illum hominem.Et connrma-
,C tur,& probatur antcccdens.Si Deus alicui rcueíaret, cp 
peccatum homicidij commiííurus cílet, ficut rcuelauit 
Pctro, q» ter cílet ncgatui-usipfum Chriftü, ille homo 
adhuc tencrctur precepto non occidendi, «Scpcccaret 
occidéclo,alia$ diuina rcuclatio Se príefeientia cílet faí-
fa,ergo ñeque in noftro caílitollitfir obiigatio prxce-
ptifperandi. ^[Secundó arguitur.Pofsibileeft, quod 
aliquis con demnetur propter íblum deíperationis pee 
catura,poterit ergo Deus futurum illud contingens re 
uelarc eidem líóminij& tune tencbitur íperarc, alias re 
uelatioeftetfaifa , quod eft impofsibilej ficut eft im-
pofsibile, quod Deus praedicat aliquem peccaturü, & 
D non peccet. ^  Tertió arguitur. Eft o ita, quód ille ho-
mo, cui fit talis rcuelatio, fit in charitate: tune ille ho-
mo íimpliciter loquendo perfeucrare ín charitate po^ 
tcft,crgo íimpliciter poteft faluari, ac per confequens 
íalutem aetcrnam íperarc. Probo minorem. Quia per 
talem rcuelationcm Deus non aufert auxilia íiiperna-
turalia neceílaria aut fuffícicntia, ficut non auférret, fí 
nihilreuclaííct. 
Quartó arguitur. Nam íi ille homo non tenetur fpe 
rare, ergo nec tencbitur alia pratcepta feruarc. Probo 
confequentíam ex éo, quod inquit Apoftolus j Qui 
aratjinípcfruftuspercipiendidcbet arare. Adftótcl. 
£ etiam dixit.8. Ethic. capit.2. amabile quidem bonum, 
vnicuique autem proprium, ergo íi illc homo nullum 
príemium poteft fperarc tanquam proprium bonum, 
non póterit vclle íeruare mandataaliqua. 
Quintó arguitur. Quiaíi ille homo non tencrctur 
fpcrarc,fcquerctur, quód ratio quarc raodó pfitfciti 
ípcrant,cft ignorantia íuac reprobationis. Probo con-
fcqucntiá.Quia diuina rcuelatio nihil aliud facit,quáiii 
tollcrc ignorantiam: non enim tollitpofsibilitatem^Et 
confirmatur. Diuina pratfcicntia non ponitncccfsita- • 
tcm, ñeque tollit contingentiam rerum, ergo nec no-
ftra prarfeientia dcftruit pofsibilitatem aftu^, cuius 
oppofitumprxícimus. Patctconfcqucntia. Quiainül 
feó minús depcndentfuturacontingcntiaánoftra pr^  
fcicntia,quámápraíícicntiaDci. 
Scdpr<> 
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Sed pro diuerfa parte arguitur primo. Spes definí- A 
tur certa expeftatio futuras beatitudinis^ fed hanc ex-
peftationem illehomo habere non poteft, crgo ñe-
que fpem. Probo minorem. Quia illa certa expeftatio 
cftiniudidointelleélusjfcd ille homohabet certum 
judicium de oppoíito, feilicet ego non faluabor, er^ o 
nullo modo habere poteft certam expeílationcm fu-
turje fux beatitudinis. 
Secundó arguitur.Spes innititur diuinae promirsio-
ni, fed ipfemet Deus, qui promiíit in communi homi 
nibus beatitudinem3i-euelat certó ill i homini, qubd no 
aíTequetur proraiíTum, ergo non poterit fperare illud 
promiíTum. Probatur confequentia. Quia illehomo B 
tenetur credere Deo reuelanti oppofítum eius, quod 
cft obieélum fpeijac per confequens deftruitur funda-
inentumfpei. 
Tcrtióarguitur. Ad rationemfpei non ratisell:,vt 
bonum arduum concipiatur vt pofsibile abfolute lo-
quendo,íed vt iudicetur pofsibile hí c 8c nunc cum om 
nibus circunftantijs fibico^nitis; fed ille homo no po-
teftiudicare illud bonum fíbi eííe pofsibile indicando 
íimul Deum reuelantem non pofle luentirijiiequc fal-
li,ergo non poterit fperare illud bonum vt compofsi-
bile cum tali reuelatione. 
Quarto arguitur. Damnati in inferno non poíTunt C 
fperare, neq^  peccant defperando,vt aitD.Tho. q.20. 
ar. 1 .ad 3.ergo neq^  ille homo cui fittalis reuelatio.Pro 
batur confequentia. Quia propterea illi ñeque fpera-
re poífun^neq • peccat defperado, quia certü iudidum 
habét,quód no liberabütur:íed ita ille homo certó iudi 
catjquód non euadet damnationem, ergo &c. 
Cófirmatur. Si ego feirem aliquem eífe reprobum, 
non fperarem illi beatitudinc,nec peccarem dcíperan-
do de filute iHiuSj ergo ñeque ipíemet poterit fperare, 
autdefperandopeccare. Anteceden spatet exdoftri-
na Augu0:.lib.21 .de ciuit.c.24.vbi ait, q) ñfciretEcde 
fia de aliquo eíTe reprobum,non magis oraret pro illo, J ) 
quám pro his, qui funt in inferno, ergo de huiufmodi 
non poílumus habere ípem.Patet confequentia. Quia 
pro íalute illius, de quo íperamus, poteft íieri oratio. 
Hanc quieílionem difputant Doft. l i t r . 1 .fent.dift-. 
48.vbitraélant,anvoluntashumanapofsit conforma-
ri diuina- in volito. &illic Grego.Arim.in fine vltimas 
quíeftionis dubíus eft, an fien pofsit talis reuelatio. 
Sed fi cafus admittatur, ait, q> tune tenetur homo velle 
fuam condemnationem. 
AItiíiodorcn.in.3.tra£t.y.ca.5.quaífl:. f.pauló ante 
finem, dicit dúo, quorum altcrum eft,cp talis reuelatio 
debet intelligi femper cóininatorie fa¿la, & no ex ab- £ 
foluta prarfeientia Dei. Aiterum efi:,q) de potétia abfo-
Juta non poteft fieri talis reuelatio. Ratio eft. Quia ille 
homo,cui fierettalis reuelatio,eíTetperplexusjquia 
ex vna parte tenetur fperare, ex altera parte nópoteftí 
quia no iudicat fibi pofsibile aííequi beatitudinem. At 
Vero D.Thom.cle verit.quaefl:.2 3.artic.8.ad 2. dúo di-
cit.Priinum eft, qj de potétia ordinaria non poteft: fie-
ri talis reuelatio, & fi de fa£lo fieret alicui, intelligenda 
eftfeciidüprophetiác5minationis.Secundüeft,quód 
admiífa tali reuelatione ex certa pnefeietia Dei, tüc ille 
honio,n6 teneretur velle fuá damnationé abfoluté,fed 
iuppoíito ordine diuinaeiuftitÍ2e,quxpeccantespu-
nit in íetcrnü, nifi poenitentiá agant. Et ratio huius eft. 
Quia ipfemetDeus, no vult damnationé alicuius abfo 
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Iutcloquendo:fed vult damnationem abfolute loqué-
do praífuppofita Culpa ex partehominis,ergo homo 
non tenebitur abfolute velle damnationem fuam, vt fe 
ebnformet cum diuina volúntate rimó veró tenebitur 
non velle abfolute fuam damnationem, quiahoc eílet 
velle peccatum, propter quod erit damnandus. 
Circa primum diftum D.Thom.aduerte rationem, 
quare de potentia ordinaria non pofsit fieri talis reue-
latio: quia lex communis fperandi obligat omnem ho 
mincm, quandiu cft in hac vita, ergo non reuelabitur 
oppofitum huius. 
Sed contra videtur, quod defado Deus iam reuela-
uerit aliquem hominem, feilicet, Antichriftü eífe con-
demnandumj 8c probabiliter creditur, quód ipíe Anti 
chriftus cognofeet fuam condemnationem in facris 11 
teris reuelatam. Atque hoc pa¿lo procedunt argumeñ 
ta faélra quíE neceílarió dilloluenda funt. 
A d hoc poteft refpondcri, quódfortaísis Antichri-
ftus non habebit talem reuelationem,vel faltem no ere 
det tali reuclationijita vt omnino eertus fíat de fuá con 
demnationejquapropterpeccabitnón fperando, ficut 
peccabitnon credendoChriftumeííefiliumDci viui. 
Iam veró pro decifione huius quaeftionis fit nobis 
prima concluíio.Admiffa tali reuelatione fiuede po-
tentia Dei abfoluta fine ordinaria, ille homo non teñe 
tur fperare beatitudinem. H x c probatur argumentó 
pro parte negatiua faftis. 
Secunda cóclufio.Ille homo etiam fi deíperetá con 
fequutione beatitudinis j non peccat. H x c probatur 
eifdcm argumentis.Sed obferuandúm eft, quód defpe 
rare dupliciter poteft accipi ficut 8c defperatio. Vno 
modovtfignificct afHonem direfté contrariam aélio 
ni fpei virtutis Theologica^jquemadinodum infide-
litaspoteft contrariari fidei. Et ifto modo intriníecc 
eft peccatum & vitium contrarium fpei, ficut intem-
perantia opponitur temperantiae. Altero modo po-
teft accipi defperatio, feu defperare negatiué, quate-
nus aliquis definit fperare. Et íic non eft intriníecé pee 
Catum,ita vt non pofsit homo in aliquo caíudemitte-
re animum á confequutione beatitudinis, quam cer-
tó iudicat fe non aífequuturura. Imó veró etiam fi im-
portet aftum pofitiuum, quo aliquis vultdifeedere á 
prófequutione beatitudinis j non tamen illeaíftus erit 
direfté 8c formaliter contrarius foei. Et ratio eft. Quia 
talis aftus non habet rationem formalem oppofitaní 
rationiformali fpei,qu3e innititur diuinaé mifericor-
diíe fufficienti ad perducendum hominem in vitam 
a t^ernam. Vnde oppofita ratio formalis illaeífet,!! 
quisdeijeeret animum á profequutione beatitudinis: 
quiaiudicaretfpeculatiue vclprafticé diuinam raife-
ricordiam infufficientem eífe ad faluandum homi-
nem. A t veró ille qui defíftit ab aftu fperandi beatitu-
dinem,quia fe conrormatiudicio vero ex diuina reue-
latione habito, non habet aftum circa obieéhim for-
maliter oppofítum obieilo fpei: (Scideo non peccat 
contrafpem. 
Tertia conclufio. In cafu propofito ille homo po-
teft, & debet fperare opem diuinam ad vitanda íín-
gulapeccata,& debet petere ab eoauxilium adnon 
peccandum. Probatur. Quia per talem reuelatio-
nem non efficitur irapotens femare alia pr^ceptaiv.g. 
nonfuraberis,nonoccides&c. Ergo tenetur illa fer-
úarejquaetamendiuferuare non poteft fine auxilio 
Ce 2 gratia?. 
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gratia: ,crgo tenebitur implorare diuinumáuxilhim. 
Quodhquis obijcíat. Efto ita, quod reüclatum fit 
il l i homini, quod eras furabituf, & propter illud furtú 
clamnabitur,ergo turtc non poterit rpcrare,aut implo-
rare auxilium Dei ad nonfurandum.Refpondetur, 
ctiam tune tenebitur non furarijíicutPetrus teneba-
tur non negareChriftum, quanquam fibi oppoíltura 
reuelatum erat. Sed cum hoe ftat, quód ille homo ha-
berctiudicium hoc certum fpeeulatiué; Ego furabor, 
inquoiudiciononpeccaret. Etita eoneedimus obie-
£lioni,quód ille homo non tcnetur rperarc,íe non fiira 
turum, ae multo minüs beatitudinem. 
Quarta concluíio. Non repugnat, quód ille homo, 
cuifittalisrcuelatiojdiligat Deum ex charitate,qua 
pro tune velit eonformare fe diuinac voluntati, feeun-
dum ordincm diuiníe iuftitix.Probatur. Quia ille ho-
mo potefthabcretalcmaftum charitatis ergaDeum, 
ctiam íi reuelatum fibi fuiíTet, quód pater fuusforet co 
demnandus, ergofimilem aélum poterit habere de 
prsEfenti, etiam fi talisreuelatio defeipfo fibi faíla fuc-
rit. Confirmatur. Quiacxtalireuelationenonílatim 
íequiturjquód homo amittat eharitatem, ergo poterit 
illamexereerCjacvcrc diccrc,dorainuseft,faeiet quod 
bonum efl: in oculis fuis. Secüdó probatur eonelufio. 
Siquisiüftusignoransquid futurum íitdcfe,fuppo-
natinanimofuo fpcculatiuciudicans,quód forte dara 
iiabitur,nihilominusfafta haehypotnefi,nonrepu-
gnatjquód ille ita in prasfenti eonformetur diuinx vo-
luntati, quantum ad ordinemCux iuftitiíe, ac veré di-
cat jlüftuscs domine ¿krectum iudiciumtuü:&verc 
proponat íeruire Deo,quantum fibi datum fucritjpro 
feftó ifte aftus magnse perfeelionis eft, & humilitatis, 
& ehantat¡s,ergo etiam fi eertó feiret ex reuelatione fi-
bi fada, fe pr^feitü eíle, poterat habere fimilem aftü, 
& maioris perfeftionis. Sed dieet aliquis,non dubium 
eííe de perfeéHone asftus^d de pofsibilitate, an ille ho 
mopoííettuneíe eontinerej vtnon odio profequere-
tur Deum,ae blafphemaret adueríus illum. 
Sit ergo quinta eonelufio. Si attendamus humanas 
natur3eimbeeillitatem,diffícileerit valde illi homini 
non defperare, imó 8c noh prorumperein odium Dei: 
fed tamén ex vi charitatis & auxili) gratiíe Dei poísibt 
le efl:, vt diligat Deum magis quám íéipfum,& confor 
metur diuinae voluntati quantum ad ordinem iuftitia: 
íuppofito proprio peeeato. Et in hac conclufione non 
inueniraus aliquam repugnantiam,quinpotiüs proba 
ri poteft ex dennitione eharítatis,adqiiam pertinet, vt 
per cam diligatur t)eus fuper omnia.Ex quo fequitur, 
quód in minima eharitatc, fi vera eharitas eftjineludi-
tur v irtualiter hic a£his con ditionalisj Etiam fi codem-
nandus fim propter futura peeeata ,nuncautc Deum 
amo fuper omnia, «Se eonformitatera habeo eum ordi-
ne diuinae iuílitiíe, qui in me exercebitur propter pee-
cata mea.Et ratio huius manifefb eft- quia eharitas eft 
participado quaedam diuinae voluntatis, de ideo incli-
nado quídam eftin omnia,quxDeus vultíceundum 
ordincm din inae iuftitix. Et confirmatur. Quia fi quis 
habeat hüc a¿l:um in affeflu fuo^  Si fcirem,quód eílem 
reprobas, non diligerem Deum, peccaret mortaliter, 
ergo fi aftualiter íciret, fe reprobum eíícjpoffet dilige-
re Dcum.Probo confequentiam, quia alias nec modo 
peccaret, fi conditionaliterhaberetillumaffeftiim j Si 
ícirem me reprobum eííe, non diligerem Deum. Pro-
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A batur: quia ad impofsibile nemo pbligatur habere pro 
pofitum.Ex diftis ícquitur,quód tantum abeft, vt ille 
homo,cui fit talis reuelatio, peccet defperando illo fe-
cüdo modo á nobis przedifto, quód potiüs potefl: pro 
tune gratiae augmentum mereri, fi cum illa defpcratio 
ne diligat Deum.^[Supereftrefpondere ad argumen-
ta oppofitae fententia?. 
A d primum refpondetur,quód per illam rcuelatio, 
nemdeftruitur ratio formalis obieéd fpci refpeftu i l -
liushominis,qu!aomnino defiruituraeílimatio proba 
bilis aflequendibeadtudinem propter certum iudiciü 
non aííéquenti. A d confirmationem refpondetur, ^ 
B non eft cadem ratio de homicidio reuelatoj quia talis 
reuclationondeftruitrationemformalem obiefti iu-
ftitiac, quac obligat ad non oceidendum. 
A d fecundum argumentum refpondetur, quód illa 
rcuelatio implicat contradiftionem, fi defpcratiofutu 
ra rcuelataaceipiatur fecundo modo á nobis cxplica-
to eirea íceüdam conclufionem.Et ratió eft. Quia pro-
pter illum aftum,quo voluntas declinat ab intcntionc 
beatitudinis, nonpoteft aliquis condemnari, cum ille 
non fit pceeatumfafta reuelatione. Cjeterum fi futura 
defpcratio reuelata accipiatur priore modo, prout eft 
afhis direfte contrarius fpei, non implicat cotradiftio 
C nem,quód Deus reuelet alicui, periturum cíTe propter 
folum illud peccatum. Ettuncdieendumeftad argu-
mentum,^ quanuis ille homo non tcneatur fperare, te 
netur tamen non defperare defperatione priore modo 
aecepta, fed poterit fe habere mere negatiuc no fperan 
doj aut fi habuerit aélum aliquem,poterit eííe licitus il 
1c aílus eirea obieclum negatiuum,fcilicet,volo nó fpc 
rare,aut voló eeííare ab adu fpci. At veró fi defperat de 
diuina miferieordia tanquam de infufficiéti ad faluan-
dum,peceatpceeatü dcfperationis,6c blafphemiíc, aut 
ctiam infidelitatis,fi fpeeulatiué iudicat diuinam mife^ 
rieordiam infuffieientem eííé adíaluandum. 
£) A d tertium argumentum refpondetur,q) ille homo 
fímpliciter poteft faluari, & abfoluté loquendo poteft 
fperarc:fed faíba fuppofitione in fenfu compofito non 
poteft faluari,neque fpcm falutis habercjpoteft támen 
pro aliquo tempore diligere Deum ex charitate. Et ra 
tio eft. Quia obieftum fórmale charitatis non habetre 
pugnantiam cum tali reuelatione. 
A d quartum argumentum refpondetur,q> Apofto 
lus loquitur fecundum legem ordinariam: at de poten 
tia Dei abfoluta ficri poteft fuppofita tali reuelatione, 
quód ille homo velit ad tempus feruare alia praecepta, 
qua? eum illa reuelatione repugnantiam nonhabent. 
E A d Ariftotel.rcfpondetur,quód etiam in cafu talis rc-
uelationis poteft ille homo coneipere vt bonum pro-
prium ad tempus íeruare alia mandata. 
A d quintum argumentum refpondctur,quódigno 
rantia modo in praefeitis, qui fuamignorant reproba-
tionem,non eft ratio fperandi, quanuis fit conditio ne 
Gcílária,vt illis ad mentcm applicetur praftica pofsibi-
litasobieflifpei. Et fimiliter diuina rcuelatio in cafu 
pofito non folum tollit ignorantiam,fed etiam iudi-
cium prafticumpofsibilitatis obieéüfpei. Ad confir-
mationem negó confequentiam. Quia in cafu pofito 
talis certa prsefeientia impedit applicationem obie^i 
formalis fpei. Ad argumenta veró pro diuería parte re 
fpondetur, quód probantfecundara conelufionern a 
nobis pofitaraé T I 
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^Vtrum de timore fuerit dandum 
aliquodpr^ceptuiTb. 
~ D SECVNDVMfieproccditur.Vide 
tíír,quhd de timore ti onfuem dandüali-
quoápr&ceptum in lege.TimorenimDel 
eji de hiíy quxfunt proedmhuU ad legem, 
vimfit imtmm fapientlie- Sed ea, qu*Juntprit¡imbuU 
dálegem^non caduntfuh precceptif legis. Ergode timo-
fe non efl dandum J i q m d prceceptum legis. g 
^ z Préterea. PofitacdufaponiturejfeBífs.Sed 
amor efl Cítupt timoris: omnkenim timorexalicjuoa" 
ft 3 moreproceditjl/t diat*^tugtiflinM in libr.% 5.qu<e~ 
Uet ver- flio. Ergo pofm pr*ceptQ de amore ,fHperflmmfutJpt 
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bií iqt"- pygcipere timorem. 
p8llentib. f ,.- .J 
itu, 
5 Praterea,.Timori aliquo modo opponiturpr<c 
Jumptio. Sed tiallaprohihitio inueniturin legedeprte-
jitmptione ¿Ata.: ergo yidetur quodnec de timore alt-
quodprácepmm d m debaerit. 
S E D contraejl, quod diciturDeuter. 1 o. Et mne 
ifrcteíj quid Domitm Deas tumpetit a, te, mfi y t ti-
me&s Dominum Deum tuum l Sed illud k nobls reqm-
rittquod no¡mpr<eapn obJeruandum,Ergopíb prece-
pto cadit^ quod Miquis tmeatDeum. 
R E S P O M D E O dicendu, quhd dúplex ejltimor, 
feiliect fcrmlis ¡grjilidlis. Sicutamem dliquhs indttci-
turad ohfenidntiam prgeeptorum legis per íj)empr£~ 
tniommjtd etiam indttcitur dd legis obferudntidm per 
Art, prrec timorempoenarum^ui efl timorjermlis.Etficm*pd~ 
tetfecundmnpr<sdiEld,m ipfdlegijlationenonfmtprce 
ceptum dandum de af ín í f e h fed ad hócfuemnt homi D 
nes indHcendiperpromiJJdyitd nec de timore qui reíjii-
cit posndmfuitprítceptum ddndum perpr^cepti modu, 
fed ad hoefuerunt hommes inducendiper commindtio 
nem poenarum: quodfuitfdHum & in ipfts preecepti-s 
decalogí,^ poftmodum confeqneter infecunddrijs le-
gkpneceptis. SedficutJdpientes &prophet# con fe que 
ter intendentes homi?i€sflabiíire in obferudntid legis, 
docimenta trddiderunt defpeper modum ddmomtio 
nii^elpr&ceptijtd etiam & de timore.Sed timor jilid 
lu,quireuerentidm exhihet Deo}eJl qudfiquodddmge £ 
mu ad dileBionem Deiy&principium quodddm om-
mum eorunt, quas in Dei obferuatur reueretid. Et ideo 
de timorefilUli ddnturpr&ceptd in lege}ficut & de di 
leSlione: quid ytrumq- eflprcedmbulum dd exteriores 
dñm^qmpr^cipmntur in lege, ad quos pertment prus-
ceptd decdlogi. Et ideo in autoritate legis induSla requi 
nturab homine timor, & "Vf dmhulet i» y id De i , co-
lendo i p f u m ^ yt diligdt ipfum, 
"4 D primum erro dicendum, quod timor fllidlis 
efl quodddmprxamíulum dd legem^nonficut extrin-
ficum dhquidyfed ficutprincipium legis:ficutetidm di 
leñio. Et ideo de y troque ddutur pntceptd, qu*fnnt 
qttdfiqtitiddm pnneipid comyiunid totius legis. 
^4 D fecundum dicendum i quod ex dmore fequi-
tur timorfilidlis, ficut et ia& dlia bona operd > qu<e ex 
charitdte fiunt. E t ideo ficutpoflpneceptum chdritdtis 
ddntur pr&cepta de dlijs dttibm yirtutumútd etiamfi-
mul ddnturpraeceptd de timore & dmore chdritatis.Si 
cut etiamfeientijs demonflrdtiuts non fujficit poneré 
principia primdinifi etiam ponantur conclufwnesyquí 
ex hisfequunturyelproxime3yelremote. 
*A D tertium dicendum, quodmduSiio dd timo-
rem fujficit 4d excludenddmpraefumptionem ificut e-
t iaminduBioadípem fuffictt ddexcludendam dejpe 
rdtionem, yt diSlnm* eit. 
S V M M A T E X T V S . 
Rima conclufio. De timore feruili feu poena; prae 
ceptum eíl-jnon quidem pofitum in legCjfed prx-
ambulum ad legera. 
Secunda concluíio. De timore filiali eft preceptum 
in lege pofitum,íicut etiam de dileftione. 
C O M M E N T A R I V M . 
CIrca iftas duas cócluíiones dubitatur,quodnam tempus íit^pro quo determinan poteft obliga-tio horum prxceptorum: fiquidem fünt amí-
matiuaprccepta.Etargu!turprim6,&probatur,quód 
praeceptum timoris poenarum nunquá obliget.Eft ar-
guraentü. Poteft quis credens poenas inferni conuerti 
ad Deum non propter timore illarum, fed folum pro-
pter bonitaté Dei, ergo abfq5 timore poenarü per tota 
vitamlicitumerit tranfire^Sc nihilominus faluabitur 
homo, non igitur eíl prxceptum de timore poeníe. 
Secundó arguitur.Nam alias feqúeretur, quod om-
nisfornicarius5omnisfurpeccaret dúo peccata íem-
per,alterum quiafornicatur, velfuratur, alterum quia 
non timet pecnam. 
Tertió arguitur contra feeüdam conclufione. Non 
datur tempusj quo obliget preceptum timoris fiiialis, 
niíirationeprseccpticharitatis^rgo non efl: fpeciale 
preceptum de timore filiali. Et coníirmatur. Quia íi 
quisdiligitDeumruperomnia,coníequentervirtuali-
ter timet offenfara Dei fuper omnia mala, ergo no eft 
diftindumprasceptum timoris á precepto charitatis, 
Quartó arguitur.Nullum praeceptum obligat quá-
tum ad modum charitatisjfed folum quantum ad fub-
ftantiam aftus prarter ipfum charitatis prf ceptü,q«od 
etiam obligat quantum ad modum,qui eft intrinfecus 
charitati,vt docet Diuús Thomas. 1.2.quaíft. 1 ocarti. 
1 o.Sed pracceptum timoris fiiialis non poteft im-
plen nifi in charitate, ergo non eft diftinftum pracc-
ptum á praecepto charitatis. 
Ad \\xc arguméta rcfpódctur. Ad primü, cp tímer^ 
poenas inferni non eft mediü necefíarium ad íaluté, íí-
cut crcdere,vel íperare. Vnde concedimus arguméto, 
q) poteft homo per totam vita no timere poenas infei-
ni,<Sc faluari. Sed dicimus, q? eft príeceptum affirmati-
uum obligans tepore necefsitatis, quádo feilicet timor 
pcenaceftneceíTarius ad conueríionemeius,qui non 
amoreducitur,vtabftineat ápeccato. Et hic tenebi-
Cc 3 tur fe 
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tur fe difponcre cogitando de poenis infcrni, vt íáltim 
illarum timorc concuíTus conuertatur. 
A d fecundü refpodeturj q? quifornicatur, niíi idfa-
ciat ex quodá contéptu pcenarum,non pcccat dúplex 
pcccatü: eó q) genérale eft in ómnibus peccatis, vt in-
currat homo reatum pGcnarü,quas no tenetur ex p rae-
ce pto fpeciali timere,quotiens tenetur ab alijs abftine-
re peccatis. ^[Ad tertium refpódetur, q? timor filialis 
obligat aliquádo fub praccepto, quádo non obligarct 
praeceptü charitatis,vt.v.g.tenetur quis cauere occaíío 
ncs ofíenfe Dei ex timore ipfius offeiifae.Quod íi non 
timeat,peccat,etiam íi pro tune non teneretur diligere 
Deum ex precepto fpeciali charitatis. Ad cófirmatio-
riem refp5detur}cf etiá qui diligit Deum fuper omnia, 
dolet virtualiter de pcccatis,& nihilomin9 tenetur for-
maliter doleré fpeciali príecepto cótritionis: ita etiá po 
terit efle diftinftü prasceptum timoris filialis fpeciale, 
etiá íi tiraere culpa virtualiter cotincatur in diMionc 
Dei. ^[ Ad quartü refp5detur,q> fortafsis aliquádo po 
terit implen prasceptum timoris filialis quantü ad fub 
ftantiá aftus fine charitate,vt.v.g. fi aliqüis exiftens in 
mortalipeccatocaueat deinceps pericula, nc ampliús 
ofFendat Deum.Refpondetur fecundó,q) ficut prxcc-
ptü contritionis non potefl: fine charitate implcri,quia 
eft vltima difpofitio ad gratiá j ita nec praeceptü timo-
ris filialis,qui eft primus effeftus doni lapientiac, quod 
no eft fine charitate.Doftrina vero D-Thomae in. 1.2. 
vbi fupra intelligéda eft per fe loquendo, non auté per 
accidens. Dixiautem,quódpríeceptum contritionis 
non poteft impleri fine charitate, inteliigens de adim-
pletione prxcepti extra facramentü pccnitentie,quod 
facit ex attrito contritum habitualiter. 
Notandum eft denique, q* fi aliquis ncgaret,huiuC-
modipraeceptadetimorejfiliali velferuili eííe ípecia-
lía,& diftimáa á praeceptis aliarum virtutG,vt.v.g.prae-
ceptum de timore filiali aííereret quis non eííe diftin-
¿lum á praccepto charitatis j & praeceptum de timorc 
poenarum no eíTe diftinftum ápraeceptis virtutú, qui-
Dus tenemuroperaribonum,& declinare á malo, & fu 
gerc reatum poenae aeternaejfi quis(inquam) ita aííere-
ret,non video, quomodó aduerfareturfanac doftrince. 
Atque ha£lenus de virtute Theologica fpe di£lü fit. 
( V V J E S T I O X X I I I . 
De charitate fecundum fe. 
COnfequenter coníideradurru eft de charitate. Et primo, de 
ipfá charitate: fecundb5de dono fa 
pienti^e ei correfpondente. 
Nte omnia circa nomen charitatis notan-
dum eft, quibufdam placeré, vt hoc no-
men (charitas) Graecum fit, deriuatumqj 
á ^ / í . S i c a i t Rcmigius fuper illud lohá. 
21 .Diíigis me plus his ? Alijs vero no placet hxc dedu 
¿tio norainis (charitas).Quia vbi nofter íacrarum lite 
raruminterpres vertit charitas,nufquam habetur Grae 
c é ^ S ' f e d ayann. Et vbi rurfus Gríecc habetur ^apis 
femper vertitur ab interprete latino fub nomine gra-
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A tiac.Exempla funt ad Roma. 7. Charitas Dei diffufa eft 
in cordibus noftris.&: ad Roma. 1. gratia vobis,&: pax. 
Atque propterea dicüt,fcribendü eíTe caritas abfqj, 
afpiratione, Se caros vocant amicos, quia rari funt, 8c 
magno pretio 3eftimandi,iuxta illud Ecclefiaftici.5. 
Amicondelinullaeft comparado. ÍSIihilorainus eo-o 
vehementer fufpicor, nomen (charitas) quanuis a lati-
nis accipiatur,vt amorem erga alium fignificet: tamen 
quia non quilibet amor dicitur charitas, fed qui eft gra 
tuitus,vtCicero teftatur libr. 1. de natura Deorum di-
ces; Charitas hominum gratuita eft; ideo mérito á ^a-
pis Graeconomine,quod gratiamfígnificat,deriuatü 
B fuiííe.Id quod c5fírmatur,quod in ómnibus corredif-
fímis codicibus cu afpiratione feribitur charitas, vtfi-
gnificetur amicitia eorum, qui fibi adinuicé grati funt. 
, Notandum eft fecundó, q? ficut nomen amor dici-
tur de Deo eííentialiter3& tamen aliquádo appropria-
turSpirituifanél:o,&dicitur amor produélus:fic Seno 
raen (charitas) de Deo eífentialiter dicitur, vt in hym-
noEcclefiaftico Trinitatis,tu charitas,tu puritas,tu 
pax & immortalitasj tamé appropriari poteft Spiritui 
fanfto,vtadRoma. y.CharitasDei diffuíaeftin cordi 
bus noftris per Spiritum fanflum, qui datus eft nobis. 
Et ita placet Auguft.explicare illud. 1 .lohan. capit. 4. 
C Deus charitas eft, id eft, Spiritus fanélus charitas eft. 
Obíeruandum tamen eft in hoc loco, quod quanuis 
Deus fit charitas; tamen fi nomine charitatis intclliga-
mus gratuitam & liberalem dileéHonem , dicitur de 
Deo per relationem ad creaturas intelleftuales, iuxta 
illud lerem. 3 1. Charitate perpetua dilexite,ideoat-
traxitemiferans. Quia vero diuinus amor, vt eft inter 
perfonas Trinitatis non eft gratuitus & liberalis,fed ex 
necefsitatenatura ; ideo non proprie dicetur,quód 
Deus habet charitatem ergaFilium aut Spiritum fan-
ftum. Et forte hinc eft, quod Dionyfíus dixit capit. 4. 
de diuinis nomin. leftione.p. apud Diuum Thomam, 
j ) diuinius eííeTheologis nomé amoris,quám dileflio-
nis. Nam profeftó amor magis explicat naturas incli-
nationem, quám dile£lio,aut charitas: in nobis autem 
viatoribus manifeftumeft,quod charitas hanc gra-
tuitam & liberalem dileítionemfignificat. 
Quod fi quis obijeiat, charitatem eandem in patria 
perraanere,vbi no liberé exercetur erga ipfum Deumj 
Refpondetur, quod liberé exercetur circa alios, quos 
Deus ex charitate diligit. Deindeetiam quia ex aftu 
libero charitatis peruenitür ad terminüfruitionis Dei, 
vbi iam libertatem ceííarenecefle eft; ideo non opor-
tét,vt deftruatur charitas,vel nomen charitatis amittat 
E amor ille, per cuius libertatem ad felicem connaturali-
tatem cumDeoperuentum eft.Fateor tamen, q» in ra-
tione aftus moralis charitas patrÍ2e,& charitas viae noa 
funt eiufdem ípeciei refpedtu fummi boni. 
Denique aduertendum eft, quod ipfa etiam opera 
mifericordiíe folent appellari charitas. Et conuiuium 
appellatur Graccc «yayfí^, quod eft charitas. Sic an-
notauit Erafmus. 1 .ad Corint. 11 .Iam no eft dominica 
caená manducare: vbi loco camas ponitur ccyccnl\))hoC 
eft,charitatem.EtinilloludxjHi funt in epulisfuis 
conuiuantes fine timore, eadem vox graeca ponitur lo 
co epularum. Hinc noftri rufticani vocant panem& 
caíeum,qui dantur in funcrálibus,la charidad. De cha 
rítatecrgoprouteft amorquidá,quo diiigiturDeus 
á nobis qusrit D . Thom. 6í agit in hac quaeftionc^ 
8l3 Qtixftio. X X I I L 
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trüm charitas fit amicitia.. 
D V R I M V M ficprocédiíur, Videtur 
ijuhd charitítí nofitamaria. Mihdenim 
efl itdfropriüm anuciti^fictit conmuere 
amicoyyt dicit * Philofophm in 8•Ethtc* 
Ja ^ • Sed chantás eft hom 'mk ad Deum & ad angelosyuo-
'Lib'8ñ1Cfi rum non eft cum homimbus couerfatio,yt dicitur Da~ 
Íiú,to. j . fuel. i . Erro charitas non ejt amienta. 
^ i Pratereas ^émicitianon eft fine redamatio-
j Ethl. ne> ^ ¿ÍMH^ 1*1 ^ ' Ethic.Sedcharim habetur etiam 
(a.jiw. j« ad inimicosficundum illud Matth. 5. Vil igiteinimí 
eos yeftros.Ergo charitas non eft amicitia. 
^ 5 Prtterea.^micitix tres funtfyeciesjecundtt 
l\.í.lM' philofophü*in %,Ethic.fciíicctamicitiadeleclabilts, 
*5,t0'5* l/tiliS) & honefti. Sed charitas non e í l amicitia "Vf//^, 
Inprind - rfWÍ deleclabiíis.'tDicit enim Hiero, in epift.adPauli~ 
pioillius, num^u^poniturin principio Biblia, illa eí l "Vera ne-
tóbetur, cefotH¿g &chrifti<rlutmocof?u'ata}qHamnonl>tili-
tM reijamiliar^no pnejentia tamu corporu, no Jubdo 
U (s* palpans adulanoifed Dsi timor & dimnaru feri 
pturamm ftudia conciliant.Simtliter etiam non eft a-
piicitia honefti, qma chántate diligimiu etiam pecca-
tores :amicitia~)>erohoneítinon eft mil ad ~)nrtmfos, 
LU.Ethi. "Vf dicitur * in Ü^Ethic.erjro charitas non eft amicitia. 
S E D contraeft,qHod lohan. 1 ^.dicitur:Iam non 
dteam Itosfsruos,fed amicos meos.Sedhoc non diceba 
tur ek mfi rattoe charitatis. Ergo chantas eft amicitia. 
R E S P O N D E Odicendu, quod fecundu Phdofo-
14.1. c». phum* in S.Ethic.N'on quilibet amor habet rationem 
Cj''*miclti^f€&limor->quieft Citm bensuoletia, quadofci-
Ucétftc amamws abque, ~Vt ei bonum yelimits. Si ante 
rebusamatisnon bonum yelimus, fed ipfum eorum bo 
nmi nobis Itelimtís ficut dkimur amare Vinum, aut 
eqmm, am aliqmd huiufmod^nd eft amoramicnix, 
ftdcuiufdaconcupifcetice. Ridicuíum enim e í l dicere, 
quod aliquis habeat amicitia ad yinum, l/elad equu. 
Sed nec beneuolentiafufficitad rationem amiciticc'.fed 
reqitmturquxda mutua amatio^ quia amicus eft ami-; 
coumicH^.Talu autem mutua beneuolentia fundatur 
fitper aliqua communicatione. Cum ergo fit aliqua co-
muntcatio homim.ad Deum} fecundum quod nobis 
fidm beatitudinemcommunicatjfuperhanc commu-
nicationem oportet aliqua amicitiamfundari.De qua 
quidem communicatione dicitur l .ad Corin. 1 .Fidelts 
Demper quemltocati eftis in focietatefilijeius.Amor 
autem fuper hanc communicationefundatus eft cha-
mas. Vn de manifeftu efl y quod charitas amicitia q u í -
dam efl hominls ad Deum. 
D primum ergo dicendu, quod dúplex eft homi-
nis yit a.Vna quide exteriorfecundü naturamfenftbi-
lem grcorporale,&fecundü haneyitam non e é no~ 
bucommumcatioyelcomerfatio c» Deo&ange í i s . 
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dio, to.x. 
A vdlia aute eí l y ita hominis Jpiritualisfecundü mente: 
&fecundü hanc y ita eíl nobis conuerfatio & cu Deo 
&angelis.Inprxfentiquide í latu imperfeBe. Vnde 
dicitur Phil. $.Noftra conuerfatio in ccelis eft.Sed l i la 
couerfatio perfeieturin patria, quadoferui eimfcrwet 
Deo,&yidebütfacie eius^t dicitur ^ poc.ylt.Et ideo 
hic e í l charitas imperfe£la,fedperjicietur in patria. 
*A D fecundü dicendü^quod amicitia fe exteditad 
aliquem dupliciter.Vno modoreJjteBu fuiipfimi&fie 
amicitia nunquaeft nifiadamicü ipfms.^élio modo fe 
B extedit adalique rejpeffiu alterius.perfome.Sicutfial¿~ 
quis habet amicitia ad aliquehominejationeem ieli* 
git omnesad illÜhominepertinentesifiueplioSjfuefer 
msfiue qualitercunq; ei attinetes: & tantapoteíl ejfe 
dileclioamichqmdpropteramicü amenturhi, quiad 
ipfum pertinenti etiam f i nos ojfendant y el odiant. Et 
hoc modo amicitia charitatis fe extendit etiam ad ini-
micoSyquos diligimus ex charitate in ordinead Deü: 
ad quempyincipaliter habetur amicitia charitatis. 
. A D tertiumdicendum,quodamicitiahonéítino 
Q habetur nifi ad yirtuofum ficut adprincipalemperfo-
iiam. Sed eiusintuitu diliguntur ad eum attinentesy 
etiam f i non fint yirtuofi.Et hoc modo chantas, qu<s 
máxime eft amicitia h m e í l i , fe extendit adpeccato-
res,quos ex chántate diligimnópropterDeum. 
S V M M A T E X T V S . 
COnclufío eílaffírmatiua.Probaturex defínitio ne amicitías. Eft enim amicitia mutuus amor cu beneuolentia, quifundatur fuper aliqua cómu-
nicatione , cum fit aliqua communicatio hominis ad 
Deum, iuxta illud. 1. ad Corinth. 1 .Fidelis Deus, per 
D quem vocati eftis in focietatem filij eius,fuper hanc co 
municationem oportet aliquara amicitiam fundarij 
hxc autem eft charitas, ergo. 
C O M M E N T A R I V M . 
IN hoc articulo dubium principale eft,an proprie lo quendo fit amicitia inter Deum 8c homines. Primó arguitur propartenegatíuaex Arifto. 8. 
Ethic.cap.y.6c.6.&:.8. & exPlatone in Phedro aííercn 
te, amicitiam efle xqualitatem. Vnde illud commurtc 
prouerbium dimanauitjNon bene conucniunt,nequc 
in vna fede moratur maieftas & amor; fed inter Deum 
£ 8c nos infinita diftantia eft, in quauis perfeftione fíat 
comparatio, ergo inter nos & Deum amicitia eífe non 
poteft. Confirmatur ex Ariftote.p.Ethic.cap. 3. Ami-
citia, quac eft fecundum virtutem,foluitur, non foiura 
fialtervitiofusefíiciatur,fed etiam cum alter in ma-
gnam virtutem erigitur,ita vt fit magna diftantia inter 
eos; cum ergo Deus fecundum virtutem in infinitum 
diftet ab homine, non poterit eííe inter Deum & ho-
mines vera amicitia. 
Secundó arguitur. Amicitia confiftitin communi-
catione &focietate,vt docet Arifto.p.Ethic.capit.p. & 
S.Ethic. capit. 8. fed homines non poíTunt conuerfari 
cum ipío Deo,ergo no poteft eíTe amicitia inter illos. 
Tertió arguitur. Amicorum omnia communia cíTc 
debent, vt ibidem ait Ariftote. fed nos nihil poíTumus 
Ce 4 Deotd-
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Deo tribuer^ncquc ipfe Deus potefl: nobis communi 
care fuam omnipotentiam aut ícientiá, ergo nó poííu-
nms eíTe amici. 
Quartó arguitur.Amicus debetoperarialiqua pro-
pter ipfum amicüjVt S.Ethic.cap.} .ait Arift.Sed Deus 
vniuerfa propter remetipfum operatu^vt dicitur Pro-
uerb. i <5.ergo non potelt eííe nobis amicus. 
Et deniqueipferaet Arift.&philofophi multa dea-
micitia fcripferüt,quac non poílunt inter Deum 6c ho-
mines inucnirijergo ñeque vera amicitia.Maior expli-
catur.Nam amicitia debeteíTe nota «5c non latens ami-
cis.8.Ethic.cap.2.& 9.Ethic.cap.y. Vnde Arift.vocat 
bcneuolos eos, qui fe amant latentes j fed nos ignora-
mus,an amcraus Deura^ an ipfe diligat nos,ergo. Itc 
cap.6.ait3quód amicitia non efl: ad plures j fed eharitas 
cxtenditfe ad omnes etiam inimicos, Deus etiam dili-
git omnia quae funt,ergo non potefl: eíTe amicitia inter 
nos&Deum.Eteapit.f.ait j quóddiífoluitur amicitia 
per diutinam abfentiam,nos auté abfentcs fumus,quá-
diu viuimus5ergo n5 poffumus amieitiam erga Deum 
colere.Quare ipfe Arift.lib. i . magnorum moraliü ex-
preísé negat, amieitiam eíTe inter Deum & homines. 
Pro deciíione huius dubitationis fit prima conclu-
íio. Secundúm fidem catholieam vera amicitia efl: in-
ter Deum,& iüftos homines. Probatur ex veteri & no 
uo teftamcnto.v.g.Sapien./. Infinitus enim thcfaurus 
efl: hominibus,quo qui víi funt, participes fafti funt a-
micitiíeDei.EtPíalm. 138. mihiautemnimishonora 
ti funt amici tuiDeus. Quo loco ponitur in Hebreo 
nomen figniíícans quandam focietatem, qualis eííe ib 
let inter compaftores.Et Cantic.eap. 2. Dileéhis meus 
mihi, 8c ego illi. Etiterum cap. y. Ipfe efl: amicus meus 
filiíe leruíalera.Et capit. 2. Sur^e, ^ ropera amiea mea. 
Sed in nono teftamento maniteftius id habetur. lohá. 
1 y. lam non dieam vos feruos, fed amicos meos, quia 
omnia quaecunqj audiuiáPatre meo, nota feci vobis. 
Item vos amici meiefl:is,íifeceritis omnia,qux praece-
pta funt vobis.EtIacob.2. dicitur de Abranam, quód 
amicus Dei appellatus eft. Ratione veró probatur con 
cluíio ex definitione amicitiat. Efl: enim mutuus amor 
cum beneuoletiajfed Deus nos amat, «Se beneuolus efl: 
nobis,honiines etiam redamant ipfum, & illi bencuo-
lunt propter ipfum, ergo eft vera amicitia inter Deum 
Sí homines. ^j" Verum vt hxc ratio amicitiac inter nOs 
&Deum,qualis fit, intelligatur, aliqua funt aduerten-
da. Aduerte primó,quód beneuolentia femper funda-
tur fuper aliqua communicatione.Quod enim quis ve 
lit alicui bonü propter ipfum, fieri non poteft,nifi qua 
tenus in illo agnoícit aliquid,euius ipfe particeps efl:,vt 
v.g. cum repente bene volumus alicui, & afficimur ex 
duobus hominibus alias ignotis magis vni quám alte-
ri,ita vt defideremusillifeliciorem fortem quám alteri, 
proeul dubio ratio huius beneuolentiae eft aliqua fimi 
litudo vel in eomplexione,vel in pulehritudine, vel in 
modeília,aut virtute: vnde oritur,vt illi magis bene ve 
limus,quám alteri. ^[Aduertefecundó, q> iuxta diuer 
fitatem communicationis fundantur variíeamicitia?, 
Atque ita Arifl . 8.Ethie.eapi.3 lib. 2.magno.iporal. 
cap. 1 i.diuidit tres fpecies fecundum numerüamabi-
liü, hoe efl, bonorü in quibus efl cómunicatio, in qua 
fundatur amicitia.Eft enim quaedam amicitia honefli,, 
qua;dá boni vtilis,qu2cdá voluptuaria. A d has tres rc-r 
duci poílunt varia genera amieitiarum,vt.v.g.amicitia 
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A cius,qui genuit ad genitum,quáArift.vbifupracap. i . 
ait eíTe naturalem,ita vt in brutis fuo modo reperiatuf 
haec inquáreduci poteft ad voluptuaria amicitia, qui^ 
generans naturaliter deleftatur notitia geniti. Sedfor-
tafsis Arift.loquitar in illatrimcbri amicitiae diuifionc 
de acquifita amicitia-Practerea amicitia militü ad honc 
fti amicitia reduci póteft, fi honeftc rem militarcmtra 
(ftentj fin autem érit amicitia dele£labilis,Tcl vtilis. 
Aduertetértió,cphuiufmodi fpeciesamicitise non 
funt jpprié fpecies diuidétes genus vniuocüifed dieunt 
• fpecies,hoe eft, modi & varix formae amieitise. Eft em 
análoga diuifio amiciti^,ficut diuifio boni in honeftü, 
B vtile,5c deleftabile.Nam amicitia vtilis & voluptuaria, 
vt ait Arift.8.Ethic.cap.4.fimilitudinéhabentcü ami-
citia honefti. Sed ait illas eíleparum c5ftantes,quia ta-
les amici nó fe i pfos,fed vtilitate diliguntrperfefta aute 
amieitiam ait ene inter bonos,& hane permancre,qu¡a 
proficiícitur á virtutej& nihilominus continet omnia, 
quacíimtinalijsduabusamicitijs. Sunt enim honefti 
amici fibi inuiccm máximeiueundi, & vtiles, quanuis 
nó ob id fint amici. Colligamus crgo,<p fine virtute nó 
eft vera & propria amicitia, fed per quandáfimilitudi-
nem & analogía j nam 8c latrones latronibus fociátur, 
& amici fiunt. ^ Sit ergo fecunda coelufio. Amicitia, 
G quae eft inter Deum & nomines iuftos nó eft amicitia 
vtilisjueqj deleílabilis, fed amicitia honefti. Probatur 
hxc concluíio. Primó,nam obieftü huius amicitiae ex 
vtraqj parte nó eft vtilitas, neqj deledatio, fed bonum 
amati,3c máxime bonü virtutis,ergo honeftas.Proba-
tur antecedés.Nam Deus nóvult nobis bonü ob fuam 
vtilitatéjdiciturenimjSerui inútiles fumus.Neqjob de 
leítationem.-feriptum eft enim lob. 2 2. Quid prodeft 
Deo,fi iuftusfueris ? aut quid ei confert, fi immaculata 
fuerit vita tua?Seeüdó. Propterea dicitur á Thcologis, 
Deum eíTe máxime libérale 8c magnificü,quia ex col-
latione bonorü,quae nobis irapartitur,nullum ei fequi 
D tur cómodum vel vtilitas, ergo ex noftra amicitia nul-
lumeómodumautdeleftationc expe¿lat. Antecedes 
non folü Theologi, fed 8c Philofophi lumine naturali 
cognouerüt. Ait enim Auicena loques deDeo, cp ipfe 
folus liberalis propric dici poteft. Ex parte veró noftri 
idé patet.Iufti enim ex charitate volum9 illi bona pro-
pter ipfum.Etlicet pr^cedat aftus fpei,quo fperamus á 
Deo beatitudiné 8c cómodum noftrü 5 tamen chantas 
ipfa iam fertur in Deum propter ipfum, 8c refert homi 
nem 8c fuá fpem in illü.Ex quo fit conícques, noftram 
amicitia cum Deo eminetiori quadá ratione cótinere 
ctia deleftationé 8c vtilitate, vt media ad fine relata, vt 
E in ómnibus bis honoret, 8c quíeratur Deus per leílim 
Chriftü eo modo,quo in eleílion? mediorü cotinetur, 
8c clauditur intentio finis. 
A d argumenta ergo in contrarium reípondendum 
eft. %A.d primum refpondetur ex eodc Arift.S.Ethic. 
ca. 13 .íp in vnaquaq^ fpecie amicitiae,tam in ea quac eft 
amicitia honefti, quám in ea quac 
eft vtilis &deleaabi 
lis,alij funt pares amici,ali) impares. Vnde in amicitia 
honefti,vt dicitur S.Ethi.c./. poteft quidé eíleinarqua 
litas inter amicos^  feruatur tamen femper proportiona 
bilis sequalitas. Excellés etenim amicus debet inferiori 
comunicare de fuis bonis,vt quátü pofsibile fuerit afsi-
milet eü fibi.v. g. amicus diues pauperi debet tribuerc 
diuitias,(Sc tátó raaiores quató maior inter eos amicitia 
eoaleuerit,doncc fiatpofsibilis sequal¡Us.Exemplübu 
iusba-
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ius habcmus i . Macha, i o. Aíexander enim cupiens A 
amicitiSlonatlix cxtulit illum in fiiblime, quátüm po 
tui^ vthxcTqualitasfieret.Vnde dicituribi, aptus es, 
vt fís amicus nofl:cr,&: nunc cóftituimus te hodie fum-
inum facerdotcm gentis ture, vt amicus vocérisRcgis, 
Se miílt ei purpurain,& coronam auream. Ecce acqua-
litatem pofsibilem. E contra aute inferior amicus, quia 
aliudnonpoteft,debet fuperiori conferre honorem, 
obíequium, <5cofficiaamico digna,vtfiatpofsibilisre-
compéfitio.Nam perhoceadé bona recepta reddütur 
amico,quiarecognofcitabillo acceptafuiííe, idqj ofté 
dit verbis & opere. Hinc ortü habuitillalatinaloquu-
tio^cceptü refero, pro hoc quod eft gratiasago. Nam g 
qui gratias refert,gratis fe accepifte cognofeit ex amici 
gratuita volúntate, 6c in hoc quafiredditacceptü. Hu-
ius ergo generis eft amicitia noftra cu Deo Opt.Max. 
Etenimipfelicetminoribus beneficijs collatis potuif» 
fetá nobis amicitia exigerej contulittamen quantum 
poísibilefüit,vtiuftiore titulo nos íibiamicos deuinci-
ret. Huiufmodi autem beneficium explicaturinillo 
Iohan.3. SicDeus dilexitmundü, vtíiliüfuum vnige-» 
nitumdaret&c. Cuiusbeueíici) magnitudoeó magis 
xftimanda.q» dicitur dilexiííe müdum, id eft, iniquos. 
QuodexplicatPaulusadRora.y.Commendatautem .; 
charitatem fuam Deus in nobis, quoniam cúm pecca- C 
toreseííemus, Chriftus pro nobis mortuus eft.Decla-
ratur aute adhuc magis in eo quod dicitur, daret.Nam 
dedit ad morté,qua maior dileélio milla excogitan po 
teftjiuxta illud lohan. 1 y. maiorem hac dileélione ne-
nio habet,quám vt anima fuam ponat quis pro amicis 
fuisjqui fcilicct,non ante erát amici,fed quos fecit áuli-
cos per mortem fuan.i,vt fit locutio intraníítiua, qualis 
frequentcrreperiturinScriptura. Fecit íe etiam Deus 
asqualem nobis,proutfuit poísibile. Vnde eft illud ad 
Galat. 4. miíit Deus Filium íüumfadtum fub lege &c. -
&illud 2.ad Corint. 8. Cum diues eíIet,pro nobis ege-
nus faétus eft.In quibus 5c alijs íímilibus locis explica- J) 
tur, quomodó fe Deus sequauerit nobis infirmis ,pau-
peribus,<Scfub lege degentibus. Rurfus, homines hsc 
omnia accepta beneficia referüt Deo, & cu illis omnia 
fuateporaliaíacrificátinhonoré amici. Neq,- huieve-
ritati obftat illud tri£ü prouerbiüj Non bene coueniüt) 
ñeque in vna fedemoráturmaieftas <Scamor. Diftum. 
enimfuit propter homines. Nam fi ad Deüveliraus i l -
lud extender e,explicandü eft de maieftate fecüdum íe 
c5íiderata,n6 de ea quatenusiam proportionataeft>& 
indinata ad inferioré, vt inferior audeat amplexari fu-
perioré,feruata femper reuerentia maieftatis.Hoc fecit 
Deus nobifeum, de quoferiptum eft,cp fufeitat á térra g 
inope, 5c de ftercore erigitpauperé Pial. 11 a.Etilludj 
Apponis erga eum cor tuum lob cap. 7.5c alia huiuf-
modi. QuorüomniürationéredditDionyf 4. dediui. 
nom.dicésjamoré eíTe vim, quíe amatores fui iuris eftc 
non definit, fed in eaqu^amant penitus transferens. 
Audemus etiá nos amplexari maicftaté,iuxta quod in 
Canticis. 1 .c.dicitur; Ofculetur me ofeulo oris íui 5cc, 
5cilluclCanüc.8.c.vtdeo(culerte5cc. Adcófírmatio-
nemrefpondetur,loqui Arift.deamicitia acquifita,cu-
msilla proprietas eft velut pafsio,quia talis amicitia 
fundaturin mutua cómunicationehoncftsoperatio-
nisjhxc aute coalefeere non poteft, fi operationes fint 
diftinftiE.In Deo aute difsimilis ratio inuenitur.Nam 
fine gratuita cooperatione ipfiusnihil nos faceré poQc 
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futmis,neqj paruum neq- magnum,quod ad hanc ami 
citiapertineat. Vnde quó ipfe melior eó nobis amici-
tior eíTe poteft.v.g. magifter quantó doélior tato cum 
difcipulis maiorem amicitia poteft exercere, quia haec 
amicitiafundaturinrecipiendo difciplinariiipííus.Ita 
íimiliter noftra operatio fubordinata eft diuinaeope-
ratipni, eleuatior ergo virtus ipfius magis hanc amici-
tiamadiuuat,non autem impedit. 
Ad fecundum argumentum,in quo infinuatur diffi 
cultas,anftandoinfolo luminenaturali fit nobis vera 
cum Deo amicitia, refpondetur,5c fit tertia conclufio 
in ordine huius quseftionis. 
•• Inter Deum 5c homines nulla alia amicitia eft vera 
5cpropria praeterfupernaturalem charitatem. Amor 
enimiilé, qué homo ex natura viribus habere poteft, 
non eft amicitia erga Déü. Probatur primó ex fentétia 
S.Thomae in folutíone ad primüjvbi diftirigUit dupli^ 
cem vita hominis,aÍterá exterioré fecundum naturam 
íenfibilé 5c corpórea, altera fpiritualem fecüdum men-
tem, 5c fecüdum hanc folum eííe nobis coñueríationc 
cum Deo 5c angelis pro ifto quidé ftatu imperfe£l:é,5c 
pofteaperfeílé. Et dicit hanc eífe charitatéinhac vita 
imperfeta. Vb i aduertendü eft, q> nomine vitas íenfi-
M s 5c corporalis non intelligit D.Tho.prxcifé vitam 
ipfam fenfibilc, quatenus homo cum brutis conuenit, 
fedintelligit vita fenfibiiem 5c corpórea,vt naturaliter 
fubeft rationali,vel potiús vita rationalé fecüdüm q? ex 
fenfibilibusoperationibus haberi poteft,5cexerceri; 
Etquiaexcognitionererü íenííbiliü no poteft homo 
talem operationé aíTequijquac cü ipfo Deo immediatc 
conuerfatio fitúdeo naturalis amor aut viribus naturae 
acquifitus amicitia cü Deo proprié eíle nó poteft.Pfo-
baturíecundó. Quia lumine naturali nobisindito, vel 
eius pura virtute acquifito no reuelat nobis Deus libe-
raliter5cgratuitó aíiquod íecretü,ergo mediante tali 
cognitione non eft propria amicitia hominibus cum 
Deo. Antecedens probatur. Quia lumé naturale fecun 
düm íe debitü eft numanae natura:coímitio etiam ora 
nisconíequens tale lumen ex concurfu Dei generali, 
quovnamquaiiilibet creaturam gubernat fecundum 
modum fuá; fpeciei, habetur, ergo in hac parte non fit 
gradafpecialis hominibus. Coníeqüentia veró prior 
patet.Nam propria amicitia debet eííe gratuita. 
Quód fi quis dicat, fatis eííe,q) Deus pér creationem 
gratuitó nobis cómunicauerit ipfum elle exiftétiac, 5c 
q> in hac gratuita cómunicatione poteft fundari ami-
citiaj Refpondetur primó,q) Arift.no nouit gratuitam 
creationc rerum,fe,d putauit5raundü naturaliter á Deo 
ab ítterno procefsiííe,vt fiepe docet.S.Phyf Iam igitur 
íecüdümopinioné Arift. nó poteft fundari amicitiain 
hac coinmunicatione 5c operationé diuina.Deinde re-
fpondetur, q> quáuis pofsit naturaliter cognofei Deus 
vt liberalis autor natura,fiue ab setenio > fiüé intéporc 
mundü produxerit j tamé ipfum eíTeexiftétiáé comü-
ne eft etiam inanimatis, ergo in ipfo nó poteft fundari 
fpecialis adDeü amicitia: fiquidem nó eft Deifpeciale 
donü hominibus collatü. *¡ Quód fi rurfas obijciaSjCp 
homi ni nó folum datum eft eíre,fed etiá eífe rationalej 
RefpódeturexdoftrinaD.Tho.in i.2.q.i í i.art.i.ad 
fecundü,vbi doCet,^p natura aut debitü naturae nó dici 
tur gratia. Quapropter id,quod addit eíle rationalé fu-
pra eííe collatum hominibus, nó prouenitex gratuita 
peivoluntate,fedexintrinfecanecefsitatc natura hor 
C c ^ minis, 
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ininis,qu3e efl ratíonalis.Et hxc neccfsitasfundatur in 
natura diuina, in quanaturaliterfuntideae,& radones 
omniü crcaturarüjita vtimpofsibile íít cómunicare ho 
mini ipfum eíTe exifl:cti;c,& non fitrationalis,quod 
íibi ex propria definitionc cóucnit, ergo Dei voluntas 
libera folum fe extendit ad ipfum eíTe exiftétix comu-
nicandum,n5 autem ad hoc,q) fitrationalis: lixc cnim 
veritas neceffario cotinetur in Deo, ñeque poteft cffe-
¿lus Dei non conformari excmplari, quod eft in Deo. 
Et fi praeterea inftes j Potuit Deus faceré hominem 
ílultü, hebetem, caecü, ergo gratuito dedit ei has perfe 
¿"UoneSjVteíTet habilis ad difciplinas ac perfeftus in 
íeníibus & potetijs fuisjRefp5detur,9 huiufmodi per-
feftiones quatenus per naturales caulas coferuntur/vel 
auferütur á Deo,n6 funt dona fpecialiaDei.Concurrit 
enimDeus ad huiufmodi perfeíliones efficiendas, vcl 
auferédasvt vniuerfalisgubernatorordinis naturalis: 
quo etiá pafto cocurrit cü caufis fecüdis ad produílio-
nem equi perfeí l i^ integri^ut claudi. Nolo dicere,(^ 
Deus vt autor gratiae no ordinct aliquado huiufmodi 
perfeéliones vel imperfeftiones naturales ad íínem fu-
pernaturaléjVtloha.p.diciturj Neqj hicpeccauitjncqj 
parentes eius,vt cateus nafceretu^íed vt manifeftentur 
opera Dciin illo.Sed quod aííeriraus,illud eft, q? qua-
tenus hxc omnianaturaliter cognofei poíluot, nó in-
tclligütur quafi gratuita, & fpecialia pignora amicitiae 
Dei; led neceffeeft,vt adfit homini fupernaturalis co-
gnitio,& diuina illa íapíétiasde qua feriptum eft Sap.7. 
quód infinitus thefaurus eft hominibus,quo qui vil 
íuntjparticipes fa¿l:i funt amicitiae Dei. 
Et deniqj fi obijeiatur, qy ex noftra doctrina íeque-
retur,^ non teneretur homo colere Deü,(Sc amare illú, 
& ei gratias agerc,quatenus naturaliter cognoícibilis 
eft, quod quidé eft cótra Apoftolü adRom. 1. dicenté 
de Philofophis,qui Deü eíTe naturaliter cognoucrunt, 
nó excufari á peccato,quiacum cognouiíTent Deü, nó 
íicut Deü glorificauerüt,aut gratias egerütiReípon de-
turiego fequelá.Quia cultus & gratiarü a¿Ho debetur 
Deo, quatenus eft dominus & gubernator vniueríí, 
praefertim hominü j amor auté naturaliter debetur illi, 
ita vt omnis creatura tendat in ipfum fecundum modu 
fuae ípecificac perfeftionis, eó qj ipfe eft fummü bonü, 
quod ab ómnibus participatur. Vnde no aliter homo 
tenetur naturaliter Deü amare, quám operado in óm-
nibus fecüdúm reílá rationé^ hxc auté operatio nó eft 
propric amicitia^vt. v.g. non omnes fubditi Regis,qui 
tenétur ipfum honorificare & amare,funt aut eííc pof-
funtamiciRegis. Sed illi potiusdicuntur amiciRegis, 
quos ipfe fpecialibus muneribus, aut cóueríatione fuá, 
aut fecretorü cómunicatione ad fui amicitiá & praípa-
rat,& attrahit. ^[ Ad tertiü argumentü refpondetur cü 
Caietano in hoc loco,(p bona quac Deo volumus, funt 
in duplici differétia.Quícdáfunt in ipíb,quaedá funt ad 
ipfum.In ipfo quidé íuntíapictia,omnipotétia,iuftitia 
¿ce. 8c hxc ex charitate illi volumus,quádo complacet 
nobis,q) ita fit Deus fapiens,iuftus &c. Bona veró,quae 
íiint ad ipíum,nó íblüm cóplacent nobis, fed deíldera-
musfieri,5c quantum in nobis eft faciraus, curamus 
vt alij faciát,ác triftamur nifi ab ómnibus fian15 vt v. g. 
quodab ómnibus honorificeturDeus, &:feructureius 
mádata. Atq; hoc fatis eft ad rationem amicitiacq) nos 
aliquid operemur, quod re vera pertinet ad honorem 
Dei,& hoc velimus propter ipfius boiiitatc, quá fuper 
InSccun.SecundxS.Tho. 82.0 
A omnia amamus,quáuis ipíé nó egeat noftra diligentia. 
Haec diíferétia bonorum,qu3e diximus eífe in Deo,vel 
pertinere ad Deü,habetur Apoc./.Benediítio, & clari 
tas,&fapiétia,& gratiarum aftio, honor,virtus,&forti 
tudoDeonoftroin fécula feculorü. Rurfus ipfe Deus 
nobis communicat fuá bona,prout capaces fumus i l -
lorum,&: cum illis dat feipfum in focium, in pretiü no-
ftrae redemptionis, 8í in pneraium mcritorum. 
A d quartürefpódetur, q» licet Deus propter femet-
ipfum tanquá propter finé vltimü omnia operetur^  tá-
nica nó eft inillo amor cócupifeentiae refpeftu noftri. 
Quia nó vult nos fibiipfi tanquá ex nobis melior effi-
B ciatur,autmagisdele£l:etur, fed quia nos melioresefíi-
cimur, dumad ipfum tanquam ad vltimumfinernor-
dinamur. Vnde non dcftruit rationem amicitÍ3c,qu6d 
lí amicus fuerit fummum bonum, vltimusíinis om-
íiiiim,ad fe ipfum referat amicum, quem diligit. 
A d vltimü reípódetur,q> charitas in via eft imperfe-
t a reípeftu charitatis patriar:&: ideo nó eft rnirü, neqj 
mcóueniés,vt in fuo genere careat cófumraationc,qu5 
ratio amicitiae perfedtac poftulat.Vndeq) modolateat 
nos,an fimus amici Dei,nó deftruitfpeciéamiciti^,fed 
impcrfeélionis eius eft fígnü. Nihilominus etiá in hoc 
ftatu aliquo modo funt certi iufti exteftimonio bonic 
Q cófciétiíe,&exbonisopcribus. Et hoc etiá inhumana 
amicitia fufiicit,vt ex cóieduris cognoícamus nos pla-
ceré amico: oceulta enim cordis illius non videmus. 
Quod auté charitas fitadplures,nó adueríatur amici-
tiae , quia per fe ad vnü Deum eft, ad omnes vero alios 
propteripfumríicut amicus Pctrieodé amore omnes 
eius familiares propter ipíum diligít.Deniqueabíentia 
nó obftat, quominus charitas fit amicitia: quia officia 
charitatis erga Deü ablenté eílepoíTunt. Et ipfe Deus 
nóaliarationedícitur abfens,niíi quia eft nó vifus.Eft 
aute prarfens re vera per gratiá, quá in nobis effícit, & 
coníeruat, de per auxilia quae pneftat amicis. Máxime 
D etiáprsfentéhabemus Chriftü Deum in altaris (acra-
raétOjCuius etiá corpus raáducamus, «Se fanguiné bibi-
mus.Ettalé praeíentiá fígnificabütilli, quiin dieiudicij 
diíflurifuntjNonnemáducauimus^bibimus coráte? 
Carterüm humana amicitia tcpeícitabíentia,quiaílliu$ 
officia non ita éxerceri poííunt. Quod fi excrceantur, 
tantum abeft, vt diífoluatur amicitia, quod potiüs fo-
let creícere defíderium, & mutuus amor. 
Deniq» circa hác diuina amicitiá aduerte, cp quem-
admodü diuina bonitas eminéter cótinet omnes crea-
turarumperfeftionesjita eius amor & amicitia omnes 
amoris & amiciti^ gradus,qui in creaturis diftinfti eííe 
folent,ample¿litur. Quo fít,vt in facris literis varijs mo 
diseadédiuinaamicitiaexprimatur.AIiquando quidé 
fignificatur per modü amicitiíe,quá ciues & domefticí 
ad Regé fiue patré familias habere íblét.Ita ad Ephe.4. 
dicitur^Eftis ciues íanftorü, &. domeftici Dei. Aliqua-
do vero iufti appellanturferuiDei,vtin Pial. 122.Ecce 
íícutoculiíeruorü tuorü in manibus dominorü fuo-
rüjita oculi noftri ad dominü Deü noftrü. Hoc nomi-
ne gloriabatur Paulus, dum íe Chrifti feruü frequéter 
nominat:quin etiá ipfe Deus,ne homines appellatione 
feruitutis dedignarétur, etiá filiü fuü Chriftü perIfaiá 
ca.42.feruü vocauit,dicésj Eccc feruus meus fufeipiam 
eum<Scc. Et ratio huius eft, quia feruire Deo regnarc 
eft,iuxta illud Apocal.7.quod quafi in praemiü fanílis 
promittitur, feilicet, & ideo leruient ei die ac nofte m 
templo 
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templo fuo. AÜquando amiciDei milites eius dicutui', 
vt2.aclTinioth.cap.2*NemomilítansDeoiraplicatíe 
neo-otijs fecularibus. Aliquando nomine fponfae vel 
vxoris exornantur, vt 2 .ad Corinth. 11 • Spondi enim 
vosvniviro virginemcaílam exhibere Chriílo. Etin 
^pocal^i.vxoragniappellaturEccleíia. Aliquando 
nomine confanguineorum gaudent, iuxta illud j Qui 
fecerit volúntate Patris mei, qui in cxlis eft, ipfe mcus 
íratcr,&íbror,&matereft. Modus aute máxime con-
uenicnsadhancdiuinam amicitiam explicandamfu-
mitur ex comparatione fíliorum ad Patrem. Pet hoc 
enim quód amici Dei dicütur filij eius, exprimitur di-
gnitas amicorum in communicatione diuirae natura, 
¿cinaequalitas, iuxta illud i.Iohan.3. Videtequalem 
charitatem dedit nobisPater,vt filij Dei nomineraur, 
& fímusúnaequalitas autem &reuerentia ad Deum íi-
gnificatur ín eojquod aitPropheta Malac. 1 .c. Si crgo 
Pater ego fum, vbi honor mcus?Item fígnificaturfun-
dameritum diligendialiostanquáfratres, &filiosDci, 
vtadmonetPetrusin. 1.Canónica ca. 1 .Diligiteatten-
tiús renati non ex femine corruptibili, íed incorrupti-. 
biliperverbumDei viui, Scpermanentis in íeternumj 
ac propterea in nouo teftaméto vbi Deus fuá erga nos 
charitatem máxime oftedit, filiorum fepe fít mentio, 
iuxta illud lohan. 1 .Dedit cis poteftatc filios Dei fieri. 
A R T I C V L V S I I . 
^Vtrüm chantas lit aliquid crea-
tum in anima.. 
D S E C V N D V M f e procedimr, 
Videtur, quod chartm nonfitaliquid 
creatum m amma. Dicit enim *Auou. 
o 
^in S.deTrinita. Qmfroximum dili-
git,confequens efl^t ipfam dileHtone 
ddigat. Deus atitem dilefíio ej i: conpquens eji ergo 
IttprcedpuéDeudtlijrat.Etin 1 ¿.^deTrin. dmt'.Ita. 
áiftum eJljDeus charim ejliftcut dicíum eflj TDem 
¡jjmtm eft. Ergo chantas non epaliyuid creatum ¿tf 
anima fed eft ipfe Deas, 
4j 2 Pr<eterea. Deus eflfyirituabter yira ammjCj 
feutanmayitacorportó3fecundumiüud Deut. ^o. 
Ipfe efl yita tua. Sed anima yiuificat corpusper feip-
fmiergo Veusyiuifcat anima per feipfum, Vimfcat 
aute eamper chántatefecudum iUud 1. lohan» 3 .Nos 
fcimus qmniatranjlatifumus demorte ad yita , quo-
wamd 'iügimusfratres.Ergo Deus eflipfa chamas, 
^ i PriCterea.Nihilcreatüefiinjimtie'yirtutls, 
fed magtt omm creatura eft "Varntas, charitds autem 
non eftyanttas ¡ fedmagi* "Vanitati repugnat j & e f t 
wfink(e ytnuttt}quia animam homims ad bonum m-
fimtum perducit. Ergo charitas non eft aliquid crear-
tumin anima. 
S E D contra efltfuod.Auguñ.dicit* m ¡ .deVo-
Brtna Chrifliana; charitat emboco motumanimi ad 
fruendumDeopropter ipfum.Sed motusanmieftali 
quid creatum inanima. ^rgo ^ charim eft aíiqutd 
creatum in anima. 
Artic. 11. S u 
srt.4. 
A R E S P O N D E O dkendum,quodMagiflerptr-
fcrutaturhacqu&ftione^m ij.dift.primili¡?,fent.& hb. t.Senté 
ponit, quodcharita^no eft aliquid creatum m a m m c t ^ ^ l j - ^ 
fed eft tpfe SpirimptnBus mente inhahitans,Nec eft rasrapi 
fuá intentio,quodiftemotus diletliontfy quo Deudili-
gimusfit ipfi SpmtusfanCius: Sed quod ifte motus di 
letlionis eft a Spiy'itu Jan f ío ^ no medíate aüquo hahi-
tu yjicuta Spiritujanfíofunt aíij a t íus ymuofi me-
dianúbus hahmbus aliarÚyirtutú 3puta hahitu jidei 
autJpei,aut alicuius alterius yirtuüs, E t hoc dicekat 
g propter excellemia charitatis.Sedft quis refie cenfi~ 
deret. hoc ma<ris redundat in charitatis detr'metum» 
Non emm motus charitatis itaproceditaSpintu fw* • 
flomouete humana mente,quod humana mes ftt mo-
tatantunhj&nullo.modo ftt pnncipium hums motus, 
ficut cum aliquod Corpusmomturab abquo extenori 
momte. Hoc enim efteotra ratione yoluntarij, cwus 
oportetprmcipiüimpfo effe, ficutfupnldittum * eft. q^*6* 
Vndefequeretur quoddiligereno efjet yoluntarium3 art*14 
quod implicatcotradiBione:cum amor de fui ratione 
importetjquod ftt attusyoluntatis. Similner etia m n 
^ poteft dici y quodfie moueat Spiritus fanStus yolun-
tate ad af íu dihgendi ?ficut mouetur inftrumentum: 
quodetfi fttprincipiÜa£tus?notamen eft in ipfo age* 
repvelnon agere.Sic emm etiatoÜeretur rathyo íun-
taYÍj)& excluderetur ratio meriti: cum tamenfupra 
*habitum ftt 3 quod dilefíio charitatis eft radix me- tit.q. 114 
rendí.Sed oportet, quodftcyolumas moueatur a Spm 
tufanfíoaddihgendü} quodetiaipfafitefjicies hunc 
afiu.Nuüus aute afíusperfefíepyoducirur ab aliqua 
potetiaafíiua^ift ftt ei connatmalisper aliquatnfor 
j) mam?qu£fitpnncipiÜafíionh.VndeBeus3quiomnia 
mouetad débitos fines, ¡ingulis rebus indiditformas, 
perquas mclmatur ad fines Jibipraftitutos a D e o , & 
fecundum hoc difyonit omniafuauiterCvt dicitur Sap. 
Ü.Maritfeftü eft autem,quod af íu $ charitatis excedit 
naturapotetixyoluntans.Nifi ergoaliquaformafu* 
peradderetur naturabpoteti£3per quam inclinaretur 
ad dileflionis af íü: ejfet af íus ifte tmperfefíior a f í i -
bus naturabbus & a f í i b u s aliaru yirturu3 nec efjet 
facilis & delefíabilis. Qupdpatet ejfefalfum: quia 
nuUa y 'irtushabettanta inclmationeadfuu afium 
E ficut charitas3nec aliqua na delecíabiliteroperatur. 
Vnde máxime necefje eft, quod ad a f í u charitatis in 
nobis exiftat aliqua habitualis forma fuperadditapo 
tentU naturali, inclinas ipfam ad charitatis a f íum, 
($*faciens eamprompte & deleflábilitev operan. 
D primum ergo dicedum3 quod ipfa effentia di-
vina charitas eft3¡icut&fapietia eft,&bonitas eft. 
Vndeficut dicimur bonibomtate>qu# eft Deus,&Ja* 
pientesfapietia, qu<e eft Deus [quia bonitas quafor* 
malher bonijumus, eftparticipatio quídam diuime 
honitatis, &Japientia quaformaliterJapietes fumus, 
eftpamctpatio quídam diuin£fupienti<z)ita etia cha 
ritas3quaformaliter diligimusproximu, eft qmdam 
partid* 
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fatticipatio ¿mn<e charltdtk.Hk enim modm loque 
át confuctus eft apnd Platónicos,quorum áoílrmis 
imbutwsfuit Sfugufl.Quod quídam nonaduertemes, 
ex "yerba elusfumpfcrtint occajionem errandi, 
ÍAB fecítndüdicedüyquodbeus ejiyitaejfefttue, 
& ammxper charitatem1& corporií per anima .Sed 
fomalner chantas ejl^ita a n i m £ , f i c u t & anima 
corpor'u. Vndeper hocpoteft coeludí, quod ficut anU 
ma tmmediate ynitur corporty itachantas ammx. 
*A D tertmmdkendu,qtíodcharitasoperaturfor' 
mahter. Effcada auu formx eji fecudum Yirtutem 
dgetisjqm mducitforma. Et ideopatetquod chantas 
Aliknon noneflmfinttarfjedquodfacitejfettüinfinitu,dum 
oft vaniias c^Hm^lt ammaDeOjiuftificadoipfamihoc demoflrat 
infiriuatemitirtutk diuin£3qtt¿ efi charttatti aftor, 
SVMMA TEXTVS. 
PRirna concluíió. Neccííe eft, quód ad aébum cha-ritatis in nobis exiftat aliqua habitualis forma fu-peraddita potetiac naturali.Hanc probat D.Tho, 
quaíl á fufficienti diuiíione,quia charitas,qua nos dili-
gimus Deum,non cft ipfe Spiritus íanítus menté inha 
bitanSjVt dixit Magill.fent.in. i .d¡fl:.27.Ncquc tamen 
magifter voluitdicerc,<f ipíc motus dilcítionis eílet 
Spiritusfan¿lus,redq>eftáSpiritu fanéto inimediáte 
tanquam á principio proportionato, & non ab aliquo 
habitUjficut procedunt aftus aliarum virtutum:<Sc hoc 
aiebatproptcrexcellcntiam charitatis. Probat autem 
D.Thomastalemfententiam eííefalfam. Quia motus 
charitatis ita procedit á Spiritu fanétojq» etiá mens hu-
mana fe habet non folura vt mota, fed vt mouens, hoc 
cfl:,agensaílione qüadam vitali(Sc voluntaria,cuius 
principium oportet eííe intriníecum in ipfo agcntCjCr-
go implicat contradiítionem, quod íít amor, & non á 
principio intrinfeco voluntatis, crgo neceíle eft pone-
ré habitualem forma fuperadditam naturali potentiae, 
vt íít proportio inter aéHonem 8c principium effíciens 
aftionis. Probatur fecundó remoliendo aliam íblutio-
nemfalfam.Poííct enim quis dicere,quód quando ali-
quid concurritfolúm vt inftrumentü principalis agen 
tis,non oportet,vthabeatin fe habitualem formamad 
cfFeélum,quiproportionatur agenti,& n5 inftrumen-
t ü ¿k quia voluntas ad dileftioncm fupernaturalem 
concurrit vt inftrumentü Dei principalis agentis, non 
neceíle eft,vtrecipiat habitualem formammperadditá 
naturac. Hanc falíam folutionem reijeit D . Tho. Quia 
homo diligens Dcumopcraturvtcauía voluntaria & 
meritoria, ergo non folúm vt inftrumétum. Probatur 
coníequentia. Quia cauía voluntaria moueturá prin-
cipio intrinfeco , &proportionato a£lioni j íed nullus 
aéius perfedlc proportionatur potentiae aftiuac, nifi fít 
ei connaturalis per aliquamformam,quíc fit principiü 
a£lionis,ergo neceíle eft, q» ad aftü charitatis, qui ex-
cedit n aturam potetiac v oluntatis, íuperad datur poten 
tiac aliqua habitualisforma.Et confirmatur. Quia alias 
fequeretur,quód aélus charitatis eííct imperfeftifsi-
mus inter omnesaftus naturales &: aliarum virtutum: 
ñeque efletfacilis <Scfuauis,ficut aílus aliarum virtu-
tum.Conícqucntisfalfitas euidens eft, cum ipfe chari-
tatis aftus, qui eft circa finé, fuauitatem 5c facilitatcm 
prx'ftct aftibus,qui funt circa media. 
InSecun.SecundaeS.Tho. 814 
A Secunda conclufio ad tertiura. Charitas quariuis íít 
fínita,facit eífeélum infinitum, dum coiungit aninaam 
Dco ex virt ute agentis Dei. 
C O M M E N T A R I V M . 
Circa primameóclufioncm dúo dubia difputari poífunt communia charitati, 5c al¡)s virtutibus infuíis. Primum eft,an íít certum fecüdúm fidé, 
charitatem cífe habitum infufum, íícut fidem «Se fpeiu. 
De qua re moris eft apud Scholafticos Thomiftas di-
fputarein.i.a.quxft.^ i .artic.4.velqu2eft. 63.artic.3. 
Quamobrem breuiter hk mea fententiam proferara. 
B Sit prima concluíío. Charitatem eífequalitatcmin. 
fufam & fuperadditam natur3e,ita verum eft,vt oppo. 
fitum íít temerariura, 6c errori proximum. Probatur. 
Quiaplurima teftimonia Scripturae vix Se xgré pote-
r unt intelligi eííe vera, nifi aííeramus huiufmodi habi-
tusinfufos.v.g.adRom. <, .charitas Dei diffufaeftin 
cordibus noftris per Spiritum íandum qui datus cft 
nobisjdiffundi autem charitatc vix poteft intelligi,niíi 
fit aliqua participatio diuinae qualitatis.EtadTitú.3. 
Saluosnosfecit pcrlauacrum rc^enerationis Spiritus 
fanfti, quem effudit in nos abunde. Quomodó autem 
Spiritusfanétus cffunditurabundé,niíi percffeftmn 
C fuum,quem etiam pamuli baptizati recipiunt?Et con-
íírmatur.Quia in generatione carnali recipit homo po 
tcntias 6c qualitatesjquibus afsimilatur gencranti,ergo 
in regenerationeípirituali recipit homoaliquid fupra 
naturam,quo afsimiletur Deo generati: potifsima aute 
afsimilatioeftin inclinatione ad finé fupematuralern, 
crgo baptizatis fuperadditur ifta inclinatio, quxnihil 
aliud eft,quam charitas. Item homo dormiens manct 
ín charitate, ergo aliquid eft in illo, per quod dicitur 
manerein charitate.Pr^tcrea.Deus diligiteum,quiefl: 
in charitate, ergo dilefrione fuá efficit in illo charitate: 
hoc enim eft Deum aliquemdiligere,faceré cibonü. 
D Circa qu¿e teftimonia 6c alia plurima 6c íímilia aduer-
te, quód quanuis aliqui velint refpondcre, quód non 
probant intentum, quia ficut homo dicitur alteri gra-
tus6ceí íéingrat iaeius abfque aliqua qualitatefupcr-
addita,ita nos fumus reconciliati Deo}5c fumus in gra-
da ciusj Sed profecló hxc íblutio nó eft pia, ñeque co-
petenter explicat modum loqUendi feripturs: fpecia-
lem.Non enim apud homines dicitur quis plenus gra-
da eius,cui gratus eft: ñeque dicitur natus ex illo,cui 
gratus fít,neque particeps eius natura, íícut iufti dicú-
tur pleni gratiaDei Lncx. 1.6c nati ex Deo lohan.c. r. 
6c diuinae confortes naturac 2.Petri. 1 .Cuius diíferéti.'e 
E ^u í a alia eífe non poteft,niííquia nemo gratus eft 
Deo, niíí ratione alicuius doni, quod ííbi ineft á Deo 
cffíciente 6c conícruante.Probatur fecundó conclufio 
ex ca. Maiores de Baptifmo 6c eius eífeélu, vbi opinio 
Theologorum aíferentium paruulis infundí in baptif* 
mo habitus gratis 6c virtutum approbatur.Sed multo 
magis in Clementina vnica de fumma Trinit. ex con-
cilio Vieneníí, vbi fie definitur j Nos autem attenden-
tesgeneraleraefficaciam mortis Chrifti,quar perba-
ptifmaapplicatur ómnibus baptizatis, opinioné qux 
dicittam paruulis quam adultis conferri in baptifiuo 
informantem gratiam 6c virtutes, táquam probabiüo-
rem, 6c diétts Saníí:orum,ac Theologorum moderno-
mm magis confonam 6c c5cordem,íacro approbantc 
concilio,duximus elieendá; cr2¡o temerariü cft oppo-
6 & fituna 
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fitum aílcrere.Item in concilio Trid-ScíH^.c./. defini-
tur flosiuílificariperiuílitiani inha:rentemj Scquod 
ficíss, Tpes, chantas infunduntur in ipía iuftificatione: 
can. i i.qrcharitasnobisinhxretjqiiíeomnia non 
cornlliodéintelligütur fine habitibus.Namcüni aftus 
tranfeant,fi non manet aliqua qualitas in anima, no vir 
detur veruni,q> iuftitia fit inhxrens homini iufto dor-
niicnti.Tertio probatur conclufio. Quia temerariü eft 
ki regrauirelinquercopinione communem Theolo-
gorum,fedfcré omnes acceptant definitionemillam 
virtutis,qu:e efl: Auguftini, bona quaiitas mentís, qua 
refteviuitur&c. quamDeusin nobisííne nobisope-
ratur, Vndc colligitur5q) virtusinfufa non fit aftio, ícd 
habitusmam aílio non eft qualitas,neque aftio infun-
ditur fine nobisiimo nos credimus,^ rpcramuSjác dili-
girausperaélusá libero arbitrio & intelleftu produ^-
¿tos auxilio Dei.Quarto probatur.Quia ratio S. Tho^ 
m^quaehabeturin.i.i.q. (Í2.artic. i.quaprobateílc 
virtutes Theoloeicas infuías, multúm accedit ad de-? 
monftratione Tneologicá. Nam ex vna propofítione 
dcfide,rcilicet,q? principia naturalianó fufficiútad di-
ligendü,fperandú,& credendü Deü vt fine fupernatu-
ralem, & ex altera cognita lumine naturali, feiliect j<p 
vbipotentianaturalis non habctproportioncad aflú, 
neceíTeeíl eam períici per aliquid fibi intimü,vt pofsit 
proportionari cum aítufupernaturali producédo, in-
fertu^ergo Deus aliquid infundit potentijsnoflris, vt 
fint principia proportionata aíhmrn fupernaturaliü: 
fiquidem non tantum concurrunt per modum inftra 
menti ad aftiones vitales, & fupernaturales, íed etiam 
vt principia formalia > per qux agens eft in aélu t vt fit 
cauía proportionata cum effeílu. 
. Nihilominus fit fecunda coclufio. Non eíl hzerefís, 
velerror exprcíTusinfidenegareefleinnobis habitus 
infuíbsjV.tqualitatespermanctes animae fuperadditas. 
Probatur. Quiafi quis afferat diuinum auxiliüfupcr-
naturaleDei cum quadá relatione animar ad Deum vt 
finé íupernaturalcm ordinatas fufficere ad verificanda 
Scripturar teftimonia, & decreta cóciliorü, no poterit 
conuinci erroris cotra fidé expreíTe, quanuis no íblum 
fit malus philofophuSj fed <5c temerarius Theologus di 
fcedés ab opinione approbata in concilio Viencnfi,vt 
in. c. Maiores de Baptifmo eiufqj eíFeclu conftat. 
DVbium altem poterat hic dirputari,an de pote-tiaDeiabfoluta pofsit aliquisdiligere Dcüdilc ftioneeiufdéfpeciei cum dileílionejqu^ modo 
proficifeitur ab habitu charitatis. Sed quia hace difpu-
tatioCommuniseíl: ómnibus virtutibus Theologicis, 
imo etialumini gloria^quod eft principiü ex parte po 
tentia: intelleftus ad videndumDeü, proptereainhoc 
loconoloeamexaftédifeutere,fed breuiter definiré, 
co vel máxime q;in cómentarijs noftrisfuper primara 
parté.q. i a.art.y.deipfoluminegloriac quíeftioné háq 
latius difputauimus, & defíniu.imus,ibi exaélé videri 
poterit. ^[ Nunc auté breuiter c{ico,q? aftio dileftionis 
pei éiufdem fpeciei cum ea, qux habetur ex charitatc, 
imporsibileeft,6cimpHcat,q) apura potetiavoluntatis 
e|^atur,quátumlibet cófideretur Deus vt motor fper 
cialis ipfius voluntatis.Et ratio potirsima, qua? me mo-
uet ad hoc aílerendü ca eft, quia dileftio fupernatura-
ns attingens efficaciter íupernaturale obieélum no eft 
laftioinftrumcntalis,fed aftio caufae principalis licét 
fecundaria^ergo neceífeeft, q) talis caufabpeíeturpeí 
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A principiú proportionatú, per quod ipfa caufaformali. 
ter eft in adu primo, v t pofsit fe con ftitüere in aft 11 fe-
cundo.Confequétia patet ex differentia j qu« eft inter 
caufara principalcm,<Sc inftrümetum. Et confiriiiatur. 
Nam implicat contradi£lione,vt homo currat filié po-
tcntia currédi, quia curfus eft aftus vitalis procédensi 
cúrrente velut á caufii principali, ergo implicat, ep alí* 
quis diligat Deü dileftionc fupernaturali tanquá cauía 
dileílionis abfq; principio proportioiiato formaliter-
que fibi inhacrete. Ncq; valet dicere, q> Deus fuo auxi-
lio hoc fupplet,quia auxiliü Dci extriníecücftj<Sc non 
íuffícitfaceré caufam principalem perhoccpmoüca-
^ tur ab ipfo,fed neceíle eft3vt cóferat principiü ipfí caü-
fe,cuiproportioneturefFc£lus.Quemadmodü median-
te aqua poteft Deus calefacere táqua i rtftruméto, nbñ 
auté vt caufa niíi contulerit ei caloré, cui proportione* 
tur efFeftus. QUÍE ratio magis vrget in aélionibus vita-
libus,quíE ex natura fuá poftulant principiü coiun¿í:ü 
cum agente & proportionatü cum ipfa aélionc vitali* 
Deinccps aliqua minutiora admonenda funt in do-
¿Irina huius articuli. Nota primó circa illa propofitio-
nem, q? nulla virtus ita inclinat ad a£lü íliü ficut chan-
tas, q? quanuis omnis virtus fit quaiitas qu^dájper quá 
inclinatur potetia ad aftüjtamen quia prima inclinado 
C eft amor, illa virtus magis inclinat ad fuü a£h"í, quze fe-
cundüm fuá eílentiam eft araor.Quia ergo charitas eft 
amor fecundüm fuá eíTentiá,aliíe vero viftutcs partici-
pantrationéamoris (fie enimintelligcndü quod dicit 
Auguft.inlib.7.demoribusEcclefia?.c.i4.& 1 y.quód 
omnis virtus eft amor,fcilicet, perparticipationetn) 
confequens eft,vt charitas magis inclinet ad pf oprium 
aélum,quámalia£VÍrtutesadíuos aftus proprios. Et 
fie intelligetur,quod dicit idéAuguft.lib. r f. déciuit. 
cap.2 2.quód defínitio breuis virtutis eft,ordó amoris, 
hoc eft,ordo quem efficit amor ordinatus in fínem. 
Circa folutioné ad primü aduerte expofitioné duo-
D rumdiílrorüD. Auguft.quorüaíterühabeturíib.S.dc 
Trin.c.7.6c S.alterü verolib. 1 y^ c. 17.5c i 8. Explicatio 
vero D.Thomaeeft apud cunde Aug.ín lib. de Spif iti l 
& litera,e.3 2.tomo.3.vbi ait,g) charitas ex Déo didtur 
eíle, quia dileftores nos facitj ficut iuftitia Dei dicituf, 
quia eius muñere iufti fumus,(Sc domini falus, quia fal* 
nos nos facit:ita etiam charitas noftra dicitur chairitaá 
Dei,quia dimanat ab ipfo Dco, iuxta illud ad Rom. y. 
Charitas Dei difFufa eft in cordibus noftris; qua, fcili-
eet,nos ipfum diligimus,non quaipfe diligit nos. Et in 
lib.de morib. Ecclcfiíe.c. 11. tom. 1 .ait, charitatem eííe 
virtuté,quíe cum noftra aftedlio fit redifsima,coniun-
E »itnosDeo,quaeumdiligimus. Etlib.3.dedo£lrina 
Chrift.e. 1 o.aitj Charitaté voco motü animze adfruen-
dumDeoproptcripfum. Etin traft.j.fuperprimam 
eanonicálohannis inquitjDcdit dileftionc Deus, do-
nauit dileélionem Deus,ex Deo eft dileftiojDeus dik 
¿lioeft,-(Sc alia multa dicitádiftud propofitum. 
Circa folutioné ad fecundü vbi ait, c¡> formaliter chá 
ritas eft vita anima; ficut anima corporis,nota,cp fecun 
durn fententiáD.Tho. gratia <3c charitas diftinguütur, 
vt docet. 1.2.q. 11 ó.art.3.tainen propter máxima affi-
n¡taté,que eft inter gratia 5c eharitaté,multa attribuü-
tur communiter gratiar,vel charitati, vt.v.g.q? eífedus 
charitatis fit vita fpiritualis,docctin.3.p.q.89.art.5.ItS 
q?charitasfitformavirtutüjdicítinpr^fenti q.art.S.Et 
quod eft radix merendi,dicit.q. í ^ de virtutibus art. 113. 
infinc 
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ia fine corporisarticuli,atinq. 2.art. 3.a(l 19.ait,quód 
gratia eíl: torma virtutú, inquantum dat eífc fpirituale. 
t t idcmdocct.i . j .q.i io.art.3.&inq.i 1 i.art.y.ait,q> 
gratia ordinat hominem ad coniun£Hone vltimi finis. 
Hace omnia & fimilia diuerfa ratione attribuütur cha-
r¡tatí,5c gratiae.Nam gratiac copetit, q? íit forma virtu-
tum ex parte radiéis Se originis: ficut eíTentia rei efl: 
caufaformalisradicaliter fuarum pafsionü,quatenu$ 
ab illa íimpliciemanationc oriuntur.Charitas vero cft 
forma virtutü ex parte aftus,quatcnus aftus charitatis 
eftprimus in quoeftvita,ideft,vitalis operado,per 
quam aftibus aliarum virtutü communicatur vita, per 
quamadvltimumfinc perducuntur.EtitaaitD.Tho. 
aerirtutibus.q.z.art. 2.ad feptimum, charitas coniun-
git nos Deo per operationé, gratia per modü afsimila-
tionis.Cum igitur D. Thomas dicit hic in folutione ad 
íceundum, quód formaliter charitas efl: vita anima?, fi 
quide loquatur de habitu charitatis,íic efl: vita animac, 
quatcnus ab illo prima operatio vitalis proficifcitur.Si 
aute loquatur de a£lu charitatis, fie charitas eíl: vita, id 
cfl:,opcratio vitalis prima. Cxterúm ipfa gratia cft for-
ma tanquam eííentialis, per quam cfficimur diuins 
coníbrtcs naturas: & fie cft radix prima ipfius charita-
tis, & omnium virtutum. 
Circa folutione ad tertiü,vbi D.Tho.dicit dúo, alte-
rum q» charitas operatur formaliter, alterü q) effícacia 
formae eft íecüdúm virtute agentis, qui inducit forrnáj 
de hanc ratione aísignat fecüda: cóclufionis, quam nos 
ibidé notauimus,fcilicet,q) quauis charitas íit finita, fa-
citeíFe<ftuinfinitu,qui eft cóiun^erehominéDeo, du-
biumcft deintelligentia huius áo£tYÍnx. Nam contra 
priraü diftü arguit Caietanus hoc modo.Operari for-
maliter aut eft eííc principiü aéliuum, qualis cft forma 
agentis, vnde incipit operatio, ficut calor imis cft ipfi 
principiü fórmale calefaciendi, aut eft eíle forma, qua 
fcquiturformaliseífeélüs ineodem fubieí5i:o,vtcalor 
ignis facit ipfum igné eííc calidü formaliterj fed vtroli-
betmodo accipiatur,noneuaditurinconueniensargu 
menti,quod obij ciebatur, feilicet, q? fi formac eífeílus 
cft infinitus,neccííe fit formarri eííe infínit'am: íemper 
enim ex infinítate eífeéluscolligitur infinitas forrar, 
ííuc illa fornaa fit principiü efFeííiuü, fiue ratio forma-
lis effeftus, ergo.Et confirmatur. Nam fi calor vt ofto 
producitur abaliquoagcteneceííeeft,vtinipfofitca-
lor falté vt odlo,có q» á proportione minoris inacquali-
tatis non fit a¿lio. Similitcr in genere caufe formalis fi 
álbum eft inteníum vt íex,albedo eft intenfa vt ícx. 
Arguitur íccundo.Nam D . Tho. ex profeílb in arti 
culo oftendit, quod motus charitatis no eft motus in-
ílrumenti,crgo effe¿lus iftius motus debet proportio-
nari cum forma diligetis Deum,& non folüm cum for 
ma primi mouetis, qui eft Deus,ergo videtur fibi con-
trariusin íblutione adtertium. 
Adhocdubium reípondet Caietanus non cílein-
tentionisD. Thomas poneré aliquam infinitatem in 
cffeílu charitatis,quam non ponat in ipfa charitatc.& 
ín huius explicationc multa aííerit Caietanus notam 
aperte, quáip eruditc.Sed nos noftro modo ita brcui-
ter dicamusy&diílolaamus hancdifficultatem. 
Notandu ergo eft, q? charitas dupliciter confiderari 
poteft .Vno modo vt eft creatum quid,(Sc accidens,feu 
qualitas quasdá. Altero modo fecüdüm propriá Sí fpe-
cificá rationé charitatis, quatenus eft talis fpeciei circa 
InSccun.SccundasS.Tho. 82.j 
A tale obie£lü.Si quide priorc modo confideretur,finita 
eft omnino,6cfinitüeíFe£lüfacitj &hóc modo proce-
dit argumentü tertium,quod D.Tho.diífoluit. Si aute 
fecundo modo confideretur charitas ^ infinítate quan-
dam habet 8c in fe 8c ín fuo cffcdu formali (nam i n ¿ 
nitatem fimpliciter folus Dcus habet in íe ipfo.) 
Pro cuius maiorcintelligétia nota fecüdo, q) omnis 
forma accidetalis, quac á fubftantiali forma proficifcU 
tur,habet virtute eraciendi ex ipfa forma fubftantiali, 
vt v.g.calor ignís agít in virtute forma; fubftantialisjSc 
fie non folüm attingit ad cífeélü fibi proportionatum, 
quatenus calor eft,fed etia ad effcftü formae fubftátia-
B hs,in cuius virtute agit.Crtcrüm charitas eft quaedam 
forma accidetalis,qiize neqj procedít, neqj poteíl pro-. 
cederé ab aliqua forma fubítantiali creata, aliás aliqm 
creatura ex viribus natura poflet diligere Deü vtfinc 
beatitudínis fupcrnaturalis,quod impiieat. Oritur ita-
que charitas immediatc ex gratiajfedrurfus ipfa gratia 
quáuis íe habeat vt eíícntia quaedam in hoc ordine fu-
pernaturali,cft tarac accidés Se qualitas, qua: nulli crea 
ture poteft eífe naturalis,vt aitD.Tho.3.p.q.2. art. 12, 
Sola itaqj natura diuina eft fubftátia, vnde oritur gra-
tia Se charitas, quanuis recipiatur in anima, ficut lux 
producá á Solé recipitur in aere. Hinc eft, quód chari 
Q tas fecüdüm propriá fpecie pofsit habere innnitü que-
dara eíFe<ftü,quia vt fíe eft ordinis diuini, no íblüm fu-
pra orane accides naturale,ícd etiá fupra omne fubftan 
tia crcabilemriraó vero fuprafeipíam quatenus quaedá 
qualitas eft,vt colligitur ex arti. 3 .ícquéti ad tertiü, vbi 
ait D.Tho. quód charitas inquátum cft accidés quod-
dam,eft inferior fubft antia crcatajfed fecüdüm rationé 
íua? fpeciei ,íecüdüm quam cauíaturexparticipatione 
fuperioris natur^,eft dignior fubieélo,in quo eft. Vn-
de poteft colligi, quód etiá fecüdüm hác ratíonem cíl 
fuperior feipfa, in quantü eft quoddá accidens recepta 
in fubieílo,&: dependes ab illo in fui indiuiduatione,<Sk 
D exiftétiafingularnSicutluxSoÜshaec depedet abhoc 
diaphano. Bene ergo D . Tho.negat tertij arguraenti 
cóíequcntiá.Non enim fequitur, quód fi aliquaforma 
cft creata,n5 poísit habere cífeélü infinitü aliquo mo-
do, &pertinere ad ordinem fupematuralcm, fi tamcíi 
talis forma natura fuá proficifeatar á fubftantia infini^ 
ta & íncreata, vt ab fpeciali agente. 
Quídam alia difputat híc Caietanus, quae prudens 
oraitto,quia pertinentad rnateriam de virtutibus ía 
communi. 
A R T I C V L V S I I I . 
E ^Vtríim Charitas fit virtus. 
D T E R T I V M j i c f r o c e d i m . V i Á e -
turtfHod charitas nofty'frttts. charittís 
enim amicitia efl quídam. Sed amicitia t 
philofofhis non pomtur'yirms : ; > ^ « ^' 
lih.Ethíc.patet.Neque enim connumeraturinteryir-
tutesmorales>neque etiam tnñrmteüettuAles.Ergp 
etiamñeque chamas efl Yirtus. 
^ i Prdetena.Vtnus eft l/lttmupotemU, 
citur in librd\de cdo & mundo.Sed chmtas non eft 
Mimnifed magisraudiu&pax.Ergo yiderur q^hd 
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^ 3 Prxterca.Omntslirtus ef lquidmhahit t í s A luxdiapham. Ethocmodochañtas efidigmor m i -
dccidentítlisifed chantas non efi hahms dccidetal'ts, 
cum f t nohtlioripjá anima. Nullumautem accidens 
eji nohdiuspíbteBo. Ergo charitas non eji yiftUs. 
j í, Je «o- S con tra efl^ quody4ugm ^ 'dicii in lib.de mori~ 
ribusEccl- y s gccLcharitas cjil inusrfutí{cnm noítra affeftio 
('lUt0'1' ejire^i^ima)conwngttnosDeo,quacumdiltgimus. 
R E S F O N D E O dicendumyquodhumaniatíus 
bomtatsm habentfecundum qúodregulanturdebita i 
regula & menfura. Ét ideo humana l/inus, qux efl 
principium omnium bonoruattuum homims? coftflit ^ 
mattingendo reguUm humanorumafiuu. Qu&qui-
t7,art.i. dem eji dúplex¡vtfifprÁ diftüm*ejl jcilicet humana 
ratio,&ipfeDem.Vn¿eficutyirtHsmGrdlis diffini 
tur per hoc, quod eflpeundum reSlam raúonem, > f 
fftí.c-6' patetfin t. EthicataetiamattingereVeumcoftitmt 
¡£^.17.' rattonem Vmutts ificut etiam fuprkdiEíum* eft de 
artic. ú pde & Tpe.Vnde cum charitas attmgat Deum , quia 
S c a S . comungitnosVeO) ytfatet per autor naiem ^ ^4ugu, 
tnduClam: confequens eft charitatem ejjeyimftem, 
lib,8.EtIil. ^ D primum ergo dtcendu, quodphiíofophus^ in 
M.ÍBprin g ptf)¡Cinonnep-atamlcitUméfieytnutefn: íeddicit, 
clpio,to.J.. , . n y* v, - ; JJ r~ 1 , 1 
quodejfyirtus^'elcu viYtute.PoJjet enim aicirquod 
eflyirtUsmoraltscirca operationes qH¡efuntad aliu, 
Subaliá tame r añone tfíulmiuftit ta. Nam iuftitia eft 
cired operationes, qua funt adahufab ratione debiti 
iegalisi^miciíiaautejub ratione henefeij cuiufdam 
debiti amicahilis & moral s: y el magis fub ratione 
henefeij gratuit!3ytpatetper Philofophu^in Ü.Ethi, 
Poteft tamen dicijquod no eft yirtus per fe ab alijs di-
ma,inquantu efl pameipatio quada Spiritus fantti. 
S V M M A T E X T V S . 
PRima concluíío efi: affírmatiua. Et ratio eft. Quia charitas attingit Deum,qui eft íuprema regula adusvirtutis. 
Secunda concluíío ad primum. Amicítia humana 
poteft dici virtus moralis diftinéh á iuftitia j & poteft 
etiam dici,<p non eft virtus per fe ab alijs diftinfta. 
Tertia concluíío ad tertiú* Charitas eft dignior áni-
ma} inquantúm cft quaedá párticipatio Spiritus fanélí. 
C Q M M E N T A R I V M . 
E prima conclufioncnulla eft dubitatio,fédeíÍ 
Jib.í.c.i j 
tono, j , 
' flinñii. Non enim habet rattonem Uudabilis& ho~ 
neftinifí'ex obkftojftcudumjcilícetquodfundutur 
fopey honeftatemyirtutum.Quodpatetex hoc,quod 
nonqu.tlibetamicitiahabet rdiiofiem latídabil is& 
hoñefi^ficutpatetin amkttid deicffabilis & ytílts, 
Vnde amicim yirtuojd magis eft aliquid confequens 
aáy'rnutem^jMmfit yirtus.Nec eft fimile de chari-
tate, quetnonfundatur principaliter fuper yinuterh 
humanámfeáfuperhqnnatemdmnam. 
_ J í ' D fecunium dicendum, quod emfdem yirtutis 
efl dibgere aliquem, (pgaüdere de ¡lio, Namgaudijt 
2í. ¿moremconfequuur,ytjupra*habítumé¡l,cnmde 
D! . communis cóíeníusinter catholicos, quod cha 
ritas eft máxima omnium virtutum* ; 
Circa íécuridam concluííonem dubitatür j Vtrailla-
rumopinionum probabilioríít,videlicet,hiimariam 
amicitiam eííe habitum virtutis fpecialis, an vero non 
cíTe diftindam ab alijs virtutibus. 
Pro parte affírmatiuaarguituf primó. ín áftuami-
'citix éft ípecialis dificultas: poteft enim quis excede-
re & defícere in ariiore 5c beneuolentia erga alterum, 
ergo neCeíTaria eft virtusyquae médium conftituatí, . 
Q Argüiturfecundó.Honiopraiditus alijs virtutibus, 
y.g.p'rúdétiajiuftitiaj fortitudine, & téperantia no ftá-
tim eft idoneus ad aélus amicitíaepropte de dclefíabi* 
liter éxercendos: funt eñim raulti, qui ftudioíam vita 
folitaric fácile exercet, ergo exercitio opus cft ad deteir 
minandam volúntate in prdine ad aliti.Et confírmatur 
cxperiétia.Nam quifernel in aftibus amicito fe exer^ -
citauerút, jpróptiores fiunt ad colerida amicitiá, quaríi 
alij etiam ftudioííores, qui nüquam ita exercitati funt. 
Arguiturtcrtió.Obicclüamicitiae eft fpeciale atqj 
diftinftum ab obieílis aliarum virtutü, ergo cft virtus 
fpecialis. Probo antecedes. Obiefíü amicitiac eft bonu 
amicifórmaliter, hoc eft, in quátum eft bonum ípííus 
^ amici; fed hoc non eft obiedü alicuius virtutis,qu3e íít 
ad alterü, niíífolius araicitiae > ergo illa diíliníla virtus 
cft. Et Confirmatur. Nam íí amicítia ad aliquam virtu-
tem íeduceretur,maximé adiuftitiamj fed iuflitianon 
réfpicit formaliterbpnumalterius niíjíub ratione de-
biti (Se sequalis, ergo. 
Propterhxc argumeta qúibufdá yideturpars affir-
matiua probabilior. De quoru numero eft Paludanus 
'irt.^.fént^ 
3.ácHenri.Gandau.quodii.io.q, 1 2. 
Sed pro altera parte arguitur primó. Virtus eft,qu§ 
bonumfacithabentem j íed amicitia pra-ílipponit ha-
pafiantbus dgeretur. Etideo magis pomtur yirtus E bentemiam eííe bonum, ergo ipfa non eft virtus. M i -
dmor,qmm gaudium: quod eft amoris ejfettus.Vlit- horpfobatur. Quiafundamentum amicitiíc humani 
mumdufttn hundtnnitarin í ^ e ^ t u t u . ñ o n l Ú - eft communicatio inborto honefto. u  autem quodponmrin ratione Virtutis y ñon tm 
porm brdme effé&us, fed magis ordinem excejjus 
cuhfda:pcm cemum [ibr&exQeduntquadraginia.} 
*A 1) tertiuáicedum ¿ quod omne accidensJecun~ 
. dum fuum efjeeft infem sfibftdntU-.quia ft bftanúd 
*ft ensper fe^ccideñsdute m alio. Sed fecudum ratio-
nem jutt ffeciei accidensquidem, quod caufatur ex 
'principijsfiihiettt, eftindignmsfubieclo :¡icut effe-
Bus cávft, Accidens aute quod catífitur expdrtict~ 
pdticne alicuius fuperiorisndtUY^, eft dtgnius fihle-
fto, mquanum eft fimilmidofipcrmisnatm'xficut 
Arguitur fecudó^ Nulla virtus pendet ex alien a vo* 
íuntatejfed q) ainpr meus íít amicitia, pendetex hoc q^  
alter me velit redamare, ergo amicitia non eft fpecialis 
virtus. Et confirmatur. Nam amicitia foluitur per diu-
tínám abfeiltiara amici, velper hoc etiam quód alter 
vitiofusemei1gat,vtdocetAriftot.5?.Ethic.cap,3.erg|> 
non eft virtus fpecialis, alioquin per rlienum vitium 
amittéretur fpecialis 5c propria virtus. ^[A rgumentoV 
egotertió. Velle mihi omnia bona honefta non eft 
fpecialis yirtutis aíbis j fed poterit,eííe a¿lus amoris 
propri j,aut aftus illius virtutis, cuius mihi bonum defi 
dero, vt.v.g. velle milli abúdantioré iuftitiS,vel habita 
iuftitiae. 
8} i F, Dominici Bañes. 
iuftitiaracquircrc,aftus cftjquí ad iuflitiám reducítür: 
c^itadcfiugulis virtutumadibus poífuiTius philofo-
phari,crgovelkamiconico ómnia huiufmodi bona 
non critípccialis virtutis aílus.Probo confcquentiaiiii 
quia amicus eft dter cgo. 
Exhisduabusfementijshscc pofterior magis mihi 
Í
>lacct.Et videtüt D.Thomas eam magis approbarc in 
b!utione ad primum, dum illam in fecundo loco col-
locat,quafi vltimam refolutionem.Sed exprefsius eam 
Videt«rtcncrcin.3.fent.d.a7.q.2.art. 2.ad primum, & 
dcvirtutibus.q.2.art.2.ad primum. Tenet eam Caicta* 
inKoc loco,5c alij Thomiftac illam amplcdlútur. Vidc 
Caprcolumin.3.fent.dift.27.quacft.vnicaadargumcn 
ta contra primam concluííonem. 
Pro folutioné argumentorum altcrius partís nota 
cum Caictano fuper art. i . huius quaeftionis. 13. quod 
dum vertitur in dubium, an amicitia fit virtus ípecia-
li$jnon loquimur de amicitia, fecundúm quod impor-
tatrclationcm:ficcnimmanifcftum cft,^  nulla virtus 
eft rclatiojaut relatiuum formaliter ad altcrum: ícd lo-
quimur de fundamento ex parte fubicéli, vnde confe-
quituríllarclatio. 
Ad primum ergo argumentum rcfpondetur, quod 
¡n excrcitio amicitiae nulla alia difficultas crit, nifi quac 
fuerit circa aliarum virtutum obiefta. Itaque íuftus, & 
prudens,& fortis,& temperatus, & liberalis & reliquis 
virtutibus pracditusdifficultatcmin colenda amicitia 
non fcntiet,neque excedetjaut deficiet, nifi circa obic-
¿lum alterius virtutis.Et per hoc refpondctur ad íecun 
dum.Sed refpondctur infuper, quod qui ómnibus vir-
tutibus ornatus eft, non quaeritfolitaric vitam agere, 
quiadefit illi aliqua virtus fpecialisj fed quia dimeile 
iudicat amicum inuenire, qui iuuct ad excrcitium vir-
tutum,quibus ipfe gaudetjfed fi talcm inuenerit, nulla 
ei erit dinicultas in excrcitio amicitíac erga illum. Sed 
obíerua, quod naturaliter omnis homo tenetur amare 
próximum & ei benefacere,cum neceísitatis opportu-
nitas fe obtuierit: ficut dixk ille apud ComicumjHo-
mo fum,humani a me nihil alicnum puto. Verum harc 
humana offícia abfquc obligatione príeccpti ad alique 
in particulari exercere,& cum illo frequenter ftudiofe 
conuerfarijhoc pertinet ad veram amicitiam, ad quam 
non opus eft alia fpeciali virtute j fed fatis eft xftimarc 
altcrum vt fe ipfum, <& erga illum virtutü offícia excr-
cere.Adconfirmationcrefpondetur,qjillapr6ptítudo 
prouenit a frequenti excrcitio virtutum erga proxí-
nium,5cnonexacquifitíonefpccíalis virtutis. 
Ad tertium argumentum rcfpondctur,q> obicéhim 
aftusamicitix non eft formaliter diftinélumab obic-
¿lis aliarum vírtutumj fed cura volumus araíco vírtute 
iuft¡tiae,ad iuftitia pertinet ,vt homo velit, ¿cgaudcat, 
alios iuftc omníafacerc:<Sc ad temperatura pertinet, vt 
gaudeat nonfolúm de aélutemperantiac proprio,ícd 
etiam alieno. Ad confirmationcm rcfpondetur, quod 
obieduraamicítíacad nullaravirtutc fpccialcm redu-
cítür fed ad omnes generaliter. Eft enim amicitia hone 
fti quatenus homo vult alteri omne virtute, 5c reliqua 
bona ad virtutéexpedientia. Cíeterúm ad argumenta 
partís negatiu^  refpondeat,qui voluerit parte afíirma-
tiuamfequi. Nos enim vtproblcmatüfumus inimici, 
italibenter conuincimur ad alterara partem contradi-
ílionisfequendam,potiüs quám vt varictate opinionü 
pcrplexum aniraum habearaus. De amicitia veró fu-
InSecun.SecundasS.Tho. 8jx 
A pernaturali non erit cadem ratio,yt non fit fpecialis 
virtus: habet enim fpeciale obicétum. Vnde mérito 
quacrit D.Tho.in articulo fequenti de huiufmodi pro-* 
pria charitatis differentia. 
ARTIC V L V S I I I L 
^Vt ru charitas íit virtus fpecialis. 
P QV^iRTVMfeprocedi tuy.Vlde- in f 
tur qnoi chantas non ftyirtusfyecklis. aru.'^ ' 
| Victt emmfHier.(Vt hremeramneyir- illi<^', 
mi s difjimtionem compleftar.) Virtus AjítiJ* 
eJlcharitas,qHa dí l ig i turBem &proximus.Et^w ^ m j , 
g u f l j i a t i n libro^ de tnorihusEcclefU^uhdyims í°erf*ír'í 
efl ordo amoris. Sednuüayirtfís jpecialts foniturin j-fen!^ . 
diffinitioneyirtutis commmh. Ergo charitas non efl ¡^ ndlu 
^ 2 Pr¿terea. id quod fe extedttad opera omm»mei'H.u 
, yirtutummnpoteflefjefyecialiíyirtus. Sedcharim]^^' 
fe extendit ad opera omnMmyirmumjfecHdiimiüni 
p r m * ad Cor. 13 .chantaspaties efljheqigna efiffic. 
^ Extendit etiam fe ad omma opera humana.fecundm 
illud 1 .ad Cor.ylt. Omnia enim operayeflra in chti' 
rifare fant.Ergo charitas non eflfyeaalis virtus. 
Q¡ } Pr&terea.Pr&ceptalegtsrefyondentañihus 
y irtutu. Sed^ugujl. in lib. * deperfeBione humi- In refpoi. 
n t iuñitUydicit quod o-eneralls iu ftio ell: T)ili?es. & fione "tio 
generaliíprohibttio, Non concupijces, Ergo chantas u.m.j. 
eflgeneralü y n tus. 
S E V contra , Nuüum genérale conmmeratm 
Jjjeckli.Sed charitas connumeratur í}ecialibus y 'tr-
tutibusjfcdketípei &fdei:Jécundum illud 1 .adCo-
^ rinth. i 5 .Nunc autem mamntfdes, ffiesjcharitás, 
tria h&c.Ergo chantas eflfyecialisVtrtus. 
M E S P O N D E O dicedum, quod aftus & habi-
tus lhecificaturperebieftatyt exfupra dt£its*patet. i-ví^ f' 
Propriu aute obtectuamorts ejtbonu^tjuprajhabi- ^ „Ui. 
tum efl.Etideo ybiefljpecialisratio bontytbieflífe- fi.j-q^  
cialls ratio amoris. Bonüaute diumum, inquantuefl art,, u 
beatttudmis obie6íumyhabetJpecialem rattone boni, 
E t ideo amor charitatis, qui efl amor huius bonij efl 
tyecialis amor,Vnde & chamas eflfyecialis yirtus» 
l A V p r m u m ergo dicendum^quod charitasponi-
titr in diffnitione omnis yirtutis, non quia fit ejfen-
tialiter omnisyirtusjfedquiadependentab ea aliqua' 
liter omnes yirtutes, y t infra * dicetur. Sicut etiam Art.?-* 
prudentiaponitur in diffinitione yirtutum moraliu,ílU,B,í 
yt patet f m t. & 6. Ethic. eo quod yirtutes morales U-1-*^ 
dependent a prudentia. Ethlc-^P' 
^ Í D fecundum dicendú, quod ytrtusyel ars , a ¿ vlt. v*^ 
quampertmetpnisyltimus, tmperatyirtutibus y el 
artibusjad quasperttnent alij fnesfecundarij i f ™ * ^ 
militarisimperateqHeflri,ytdícitur*ini. Ethic. Et Í^ M-^  
ideo quia charitas habet pro obiefto yltimu fnt hum ¿¡0t ta,}, 
maná y t u Jctlícet beatitudim eterna: ¡deo extedit 
f e d 
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ífdd ci£lustDmshimítn£ f í tk permodu impcrijjwn 
uUííf immedidteeliciens omnes aBus virtutum. 
j i V tcrtiumdieendum^íjíthdpraceptHmdedili" 
vendo, dmtur ejfe íu[iiogeneralis: cjuia ad hoc reducu-
rftr omnia aliapr^cepttijlcut ad jinem ifecudum illftd 
1 .iáTimoth'. i • Finísprgcepticharimeft. 
SVMMA TEXTVS. 
PRimaconclufioeft affirmatiua.Et ratio eft. Quia bonum diuinuminquátum eft beatitudinis obic-£lum,habetfpecialem rationem boni, ergo chari-* 
tas^ use eft amor huius boni, erit fpecialis virtus. 
SecudacocluGo adprimü. Charitas poniturin defi-
nitione omnis virtutis, quia omnis virtus ab illa pcdet. 
Tertia concluíio ad fecundum.Charitas fe extendit 
ad adus totius humaníe vitae per modum iraperij. 
C O M M E N T A RIV M. 
Circa rationéprimac cóclufionis aduertendu eft, q) bonñ diuinüin quantum eft obicfiü beatitu-dinis eft fpccialebonú. Vnde dupliciter poteft 
intelligieíTeobicíftum charitatis. Vno modo ex parte 
fpecialitatisin quatum particularis ratio boni códiftin 
guitur ab alia diuina ratione,proiit á nobis dift inguifo 
lent diuina attributa.Et hoc modo falfum eft, q? bonü 
diuinü,vt eft obiedü beatitudinis, íit fpeciale bonumj 
quinpotiüs bonü diuinü vt eft obieftum beatitudinis 
omne rationem boni includere intelligitur j <Sc eatenus 
charitas inilludtédit. Altero modo poteft intelligibo-
íiüdiuinüin quantum eft obic^ Ci beatitudinis habere 
ípecialé rationeboni,íecudúm q? eft obieílürequirens 
formaliter fpecialem virtute & eminétipré, ficut ipíum 
bonü eminet inter alia bona,c5tinés in fe omné rationé 
bonitatis.Et hoc modo charitas habet Deum pro obie 
¿lo fecüdüm fpecialem rationé boni, nimirü quatenus 
cftbcatificafts,quanuisvt íicfit aliquid vniuerfalius, 
quam qua'libet alia ratio bonitatis. Quemadmodum 
íenfus,qui dicitur c5munis,habet nihilominus fpeciale 
obieítüja quo fpecificatur 5 quáuis illudcótineat obie-
él:aíenfuüparticularium,eó q? eft aliquid vniueríalius. 
Hoc igitur fecundo modo intellígatur ratio D.Tho. 
Aducrtefccüdó, q> ex parteillius particulaf,in qua-
tum obiecl:übeatitudinis,eft etiá ambiguitas in ratio-
né D.Thomíe.Náfi (inquátüm) dicat rationé forma-
lem obieftijfalfum eft dicere, q? bonü diuinü in quan-
tum eft obieftü beatitudinis eft fpeciale bonü,charita-
tifqj obieftú. Etenim vt fie formaliter obieftü beatitu-
dinis pertinet ad intelleftü. Altero modo poteft accipi 
partícula (in quatum) vt dicat coditionérefpeclu boni 
diuini, feu potiüs fundamentü vnde oritur ratio boni, 
ün quod tendit charitas.Et fie fenfus eft,cp bonü diuinü 
in quantum beatifícans ,hoc eft, prout diftinguitur á 
bonodiuinoinquátum cognofeitur luminenaturali, 
eft fpeciale bonum,in quod tendit charitas. Etenim ín 
quátum bonü diuinü cognofeitur lumine naturali,vo-
luntas naturaliter eft ínclinata ad illud. Et hoc fecundo 
modo verificatur ratio D.Tho. qui nihil aliud voluit 
doeerejquam bonü diuinü in quátum eft fupernatu 
raleobieftü,cuiusfupernaturalitas explicatur períu-
pernaturalitaté refpedu i ntelledus,in quátüm/cilicet, 
illud bonü beatificás eft, ita eft obieílü fpeciale chari-
tatis.Et per hoc foluuntur obieflíones Scoti in. 3 .d, 27. 
q. vnica ait.2. quas etiá foluit Capre.eadé dift.q.vnica. 
Artic. I I I I . 834 
A Vbitatur circa conclufionem huius articuli, & 
I I praccedétis 3 an charitas in gradu remiífo fit ve-
— ra virtus.fi[[Et arguitur pro parte negatiua.Quia 
virtutes morales in gradu incipientiü non íunt fimpli-
citer virtutes,vtdocet D.Tho. 1.2.q.5y. artícu. 1. ergo 
ñeque charitas remifTa erit vera virtus. 
Arguitur fecundó. Quia propriü virtutis eft propté 
, &: deledabiliter operad j fed charitas remiíía vix & 
aegre adimplet mandata, ergo non eft vera virtus. 
Arguitur tertió. Quia vera virtus non faciléamítti-
tur^ fed charitas remiíía facile amittitur, vt experientia 
conftat, ergo non eft vera virtus. • 
B Reípondetur, q» mínima charitas fi veré charitas eft 
difluía per Spiritü fanélü in corde horainisjeft propríe 
& fimpliciter virtus, & raagis propríe & magis fimpli-
cíter,quám quaelibet virtus moralis acquifita quatum' 
líbet maxima-Sic docet D.Tho.3 .p-q./cart^ -often-* 
dens,quomodó etiá mínima chantas plus diligat Deü, 
quá cupiditas auri,5c argéti;<Sc q? fufficiat ad vítandum 
omne peccatü, & feruáda omnia mádata. Sed & ratio-
ne probatur.Ratio virtutis perfeíbe conííftitin hoc, q) 
faciat bonü habenté, <Sc opais eius perfedü reddat íed 
hoc perfcftiusaííequitur mínima cliaritas,quam quae-
cüq; virtus moralis etiá perfefta3ergo.Probatur antecc 
C dens.Nam charitasvnitimmediatéhominisvolúntate 
cü vltimo fine, & omnia opera bona refert ad illü tan-
quá ad prima regula j ex hoc auté redditur operans & 
ppus bonü,ergo.Cóiirmatiir ex illo 1 .Corin. 1. Quod 
infirmurn eft Deí, fortius eft ómnibus hominibusjíed 
charitas & mínima & imperfecta eft Deí vt finis & effi 
ciétis, Scetiá vt regulze, ergo fortior eft omni humana 
virtute acquifita. Secundó probatur ex illo i.Iphan.2. 
Qui íeruat verbum eíus,id eftjmádata eius, veré in hoc 
charitas Deí perfefta eft.Etloquitur lohánes de perfe-
ftionefafficiétiae fecüdüm rationé charita^ quasinuc 
nitur in omni homine feruáte mádata5etiam fi charitas 
Dfit remiíía ín fuá fpecie fecunda accídetálc pérfe¿lione: 
fie intelligitD.Tho.inf.q.24.art.8.ergo cum quíccüqí 
mínima charitas fufficiat íeruáre omnia mandata, per-
fecta erit 6c fimpliciter virtus. Probo cófequétiá. Quia 
reddít omne opus bonü ín ordine ad illüfíné. Vltimo, 
virtus, quae immediate difponit ad vitimáfelicitaté,n5 
poteft eííe fecüdüm quid virtusj íed charitas etiá míni-
ma eft huíufmodi,ergo. Probo minoré ex illo Matt. y, 
Beati müdo corde,quoniá ipfi Deü videbüt. Vbi mun 
ditíarequifítaad aílequédábeatítudinéeft qu;rcüque 
charitas etiá mínima. Quod ííc probo.Nam cp aliquid 
non fit mundü,prouenit ex hoc, q? mífeeatur alicuí rei 
E deterioríj fed charitas quaxüq,- mínima abftrahit men 
tem hominisá quibuílibet rebus infenoribus,appli-
catq; & coniungit illa Deo, ergo efficit illam müdam* 
Adargumétain oppofitürefpódetur. Adprimum 
negó cófequétiá, fi antecedes intellígatur de virtutibus 
moralibusaequifitís. Et ratio eft. Quia virtus moralis 
acquifita,quanuis diíponat,vt homo íit bonus,non ta-
men facit fimpliciter bonü, ñeque aftus illius attingit 
regula fecüdüm modü operandircharitas veró etiá mí-
nima fimpliciter facit bonura habentem, & opus eius 
bonum reddít,& attingens fínem vltimum. 
Ad fccüdñ refpond. q? illa difficultas,quá experitur 
in fuis operationibus íuftus ín charitate exíílés, oritur 
ex paísionibus,quíe no direfte 5c formaliter opponun 
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fubitó pcccatori poeniteti ex magna contritionc, non 
ílatimpafsioncs appctitus fenfitiui profligantur, aut 
omnino fedantur: manet tamen homo cum poteftate 
moderandi pafsiones infurgcntes,&: per acquiíitas vir-
tutes ad rationis regulam reducendi. 
A d tertiü refp6detur,qj charitas quátúm eíl ex par-
te rua,difficillimé araittitur,e6 q) vnit hominé Spiritus 
fanftivirtutecüvltimofine. Cíetemm occafionaliter 
propter infurgétes pafsiones amittit homo charitatem 
peccádomortaliter:hoctamenódeíbuit rationévir-
tutisjdum charitas eílingradu etiáremiíTo^uiafecun 
dum fe pótense ft vincere oinn^ tentationé,iuxta illud 
1 .lohan.3.0mnis qui natus eft ex Deo, pcccatum no 
facit,quoniam femcn ipfius in co manetj & non poteft 
peccarc,quoniam ex Deo natus eft. Vbi D. lohannes 
exprimit conditionem charitatis, quátum eft ex parte 
fuá ¿ non tamen negat, quin homo habens charitatem 
ex culpa fuá ndlens vti diüino auxilio amittat iilam. 
A R T I C V L V S V . 
trum charitas íitvnavircus. 
D Q V I Ñ T V M ficproceditur. Vide-
tur, quod chantas no f i t i n a Vtrtus. Ha~ 
bhus emm difúnguuntur fecundum ohie-
ftaifed dúofunt obiefta charitatis ,Jcili-
cet Deus & froxmus iqusm infmitum ab inuicem 
diftantiergo chantas non eflyna y mus. • 
^ 2 Prxterea.Diuerfcrationesobiecli diuerfi-
fcanthabitum3eíiamfiobie£íum fit realiter ídem: 
q.i 7.ar.<í. y t exfipra diftis ^patet. Sed mulufunt radones di-
& i. i .qó, UgendiDeum; quU ex fnguUs benejicijs eius perce-
54.ar.2. debitaresfumus dileftioniíipfius. Ergo charitas 
nonefiynayirtus. 
: C j Frtiterea. Sub chántate Includituramicitia 
Hb.8.Ethi. adproximum. Sedph¡lofophus*in8. Ethk.ponitdi-
cap. 11. & uerfasfyecies amicitixErgo charitas non eft yna >/V-
1 a.tom. j . t í i s ^ míilt¡pl¡cmir in diuerfísfyeaes. 
S E D contrajficHtobiecíumfideieftDeus}ita & 
charitatis. Sedfides eft y'na y irtus propter ynitatem 
dhin<e yentatis,fecundum illud adEphef.q. V n a f -
des.Ergo etiam chantas eft yna yirtus propter yni -
tatem diuinx bohitaw. 
R É S P O N D E O dicendum, quod charitas ft cut 
Arti. 1 .hu- diftu*eftf eft qusda amicitia hommis ad Deu. Diuer-
ius quxft. j - ^ ¿fttegmicitiarufyecies accipiutur :yno quide modo 
fecudum diuerfttate f n i s : fecudum hoc dicuntur 
tres íjtecies amienta3fcilicet amtcitia ytilisjdelefla-
bilis3& honeftt. ^ího modofecudumdiuerjitate co-
mumcatiomjn quibus amiciti£fundantur:Jicutalia 
fyecies amicitU eft confinguineorÜ><& aliaconcmu 
aut peregrinantimquarüynafundaturfuper commu 
rii:atione natuYali,alia fuper comumcatione ciuilipvel 
Inlibro.8. peYegrinmonis^tpatetperphilofvfhum*tn Ü.Eth't. 
Ethi.c. 11. jsfeurro autem tftoYum modoYum chaYitaspoteft dt~ 
1 -. to. 5. ^ ^ plura. Nam charitatis finís eft ynus3fctlicet 
d'twna bonitas.E¡l etiam & y na communicatto bea-
titudinis &tern<e,fuper quam hxc amkitiafundatur. 
InSecun.SecundasS.Tho. 83^ 
A Vnde relinquitur }quodchantas eft Jimplicneryn(i, 
yirtus non diftmHa inplures ífiecies* 
^4 D primum crgo dkedum, quod ratio iÜareftl 
prociederetjfiDeus &proximus ex ¡equo ejfent cha-
ritatis obieiia. Hoc autem non eftyerum: ftdDeus 
eft principale obiettum charitatis yproximus autem 
ex charitate diligitur propter Deum, 
*A D fecundum dicendu 3quodchAritate diligitur 
Deus propter feipfum. Vnde^na fila ratio diligendi 
attediturprincipallter a charitate¿fcilicet dtutna bo~ 
g nitas3qu<e eft eius fubftaúa '.fecudum illud pfal. i o 5. 
ConfiteminiDomino quoniá bonus. \Al ia auterátio-
nes ad diligendum inducentes, y el debitu dilefiionis 
facientes funtfecundarU3&cofequentes exprima, 
^4 D tertiumdkendum 3 quod amtcittx human*, 
de qua Philofophus loquitur, eft diuerfus finis & di-
uerfa communicatto. Quod in charitate locu non ha-
bet9yt dittum* eft. E t ideo non eft fimilisr año. Incorp.jr. 
S V M M A T E X T V S. 
COncIufio eft.Charitas eft vna virtus non diftin-¿la in plures fpecies. Ratio eft.Quia cúm chari-tas fit amicitia hominis ad Deú, finis charitatis 
eft vnus,ícilicet, diuina bonitas, & vna communicatio 
aeterme beatitudinis,fuper quá haec amicitia fundatur, 
ergo charitas eftfimplicitervna virtus no diftinftain 
plures ípecics.Probatur cofequétia. Quia diueríle ami-
citiarüfpecies accipiunturvelíecundúm diueríitatcm 
finis, vel fecundara diuerfitatemeommunicationura, 
vtpatctper Philofophum S.Ethic.cap. 11. & 12. 
Secüdaconclufio noteturinfolutionead primum. 
Deus & proximus vna charitate diligUntur. Ratio eft. 
Quia Deus «Scproximus non íimt exaequo charitatis 
o b i e ^ í e d vnü eft obie£lü charitatis propter aliud. 
C O M M E N T A R I V M . 
DVbitatur in hoc articulo circa fecundara coclu fioné, an charitas refpedlu proximi fit amicitia. Arguitur primó pro parte negatiua. Quia 
vera amicitia diligit amicü propter feipfum,- fed chari-
tas diligitproximumnó propter íeiplum, íed propter 
Deü, ergo refpeíhi proximi charitas non eft amicitiai 
Et cófirmatur.Quia quádo ex amicitia humana diligi-
mus amicum principallter, familiares autem eius dili-
gimus propter amicü araore concupifcentiíe,non amí-
citiíc 5 fed eadem eft ratio in diuina amicitia refpeftu 
E proximi, quera diligiraus propter Deura, ergo chari-
tas reípeélu proximi non eft proprie amicitia. 
Arguitur íecundó.Ad rationé amicitiíe per íe perti-
nctjVtamicusad quera eft amicitia,redamet nosj fed 
ad racionera charitatis erga proximum irapertinés eft, 
quód ipfe nos redamet, íiquidem etiam proximum 
inimicura ex charitate dilÍ2:imus,erg;o charitas refpc* 
¿tu proximi non eft amicitia. 
Arguitur tertió contra candé fecunda condufione. 
Non eft ¡dé habitus aíTentiédi prirais principijs & co-
cluíionibus, etiá íi coclufíonibus aííentiamus propter 
principia, ergoneq- eritidé habitus charitatis,quoaiit 
gimus Deü immedíaté/Sc proximü propter Deum. 
Ad hoc dubiü rcfpondetur breuiter, 9 charitas per 
(e primó 6c principallter eft amicitia erga Deú>adpro' 
D 
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jcirnum autem duplicitcr potefl: fe habere. Vno modo 
volencio i l l i , vt conuertatur ad Deutu, cúm lit in pee-
cato:& hocinodo refpedu illius peccatoris non eft 
ílélualis amicitia > quiaipfe non redamat nos ex chán-
tate. Altero modo coníideratur proximusvtiam vni-
tus Deopcrcharitatem j&fimulconfequentervnitus 
nobis inchatitateexiftentibusicx hoc pació vera (Se 
propria amicitia eft adinuicera ínter amicos Dei. Et 
ratio eft. Quiaadinuicemvolunt íibiómniaboiía ad 
finé beatitudinis neceííaria}feu conuenientia.Et quan-
tum iníe eft cooperantur adiuuantes alterutrum tam 
irjtcmporalibus, cüm fefe opportunitas oftert, quám 
ctiam in fpiritualibus faltem orantes proinuicé, vt fal-
uentur. Verumeft tainen,quodhuiufmodi amicitia 
chriftianacommunicatio quxdam fecreta eft in hac 
vitainter amicos Dei jtum quia multi funt abfentes, 
quosnunquam nouimusjtumetiam quianercimus,an 
praEfentcs íintin charitate Dei. A t vero in coelefti pa-
tria erithxc amicitia confummata inter omnes filios 
Dei.Quia omnes crunt comparticipes eiufdem fummi 
bonij6c de fuá beatitudine adinuicem gaudebimt. 
A d argumenta inoppontum refpondetm'. Adpri-
mum reípondeturadminorem ,quódcharitas diligit 
;proximum&propterDeum,&proptcrfeiprum. Ñe-
que hocrepugnat j quia Deus eft vitimusfinis, & pri-
ma ratio boni honefti,quod omnes amici debent par-
ticipare. Etquemadmodum d¡lig«re veritatem vel vir-
tutemmagis quám amicum non deftruit amicitiam, 
sta nec diligere Deum magis quám amicü, & amicum 
propterDeurajiion deftruit rationem diuinae amici-
,tiacergaproximum,imó máxime eam perficit. 
Ad confirmationem refpondetur, quod non eft eá-
dem ratio diuinse 8c humanae amicitias quantum ad 
intcntum argumenti. Quia eo ipíb quód aliquis diligit 
Deumexchantate,vnitur etiam ómnibus diligétibus 
Deum ex charitate: hicenim eftíidei articulus,vt in 
fymbolo confitemur,fan£lorum communionem.Cíe-
terúm humana amicitia nó ita eft efficax.vnionis eiuf-
dem ordinis ad feruos 6c familiares amici j fed fufficit, 
vt diligamusillos amore concupifcentiac propter ami-
cum. C^ uo etiam pafto ex charitate diligimus amore 
concupiícentiae coeIum>&terram,& vniuerfas creatu-
ras incapaces boni honefti. 
j Ad íceundum argumentum reípondetur, quód ad 
rationem aftualis quidem amicitiíe pertinet redama-
tio : at vero charitas refpcftu illorum, qui funt ex-
tra charitatem, amicitia eft in potentia. Vnde fuffi-
cit, quód proximus in potentia redamet amantes ex 
charitate. 
Ad tertiü argumetü refpódetur, negó confequetia. 
Quia vt docet D.Tho.art.í.ad primü,res cognoícütur 
prout funt in nobis. Quapropter differétia aífenfus fe-
cundúm immediate vel mediaté requirit diftinftü ha-
bitum. Cxterum rcs amantur prout in fe bonxfunt. 
Vndeprouenit, quód cúm á parte rei ratio diligendi 
«ft in Deo per fe primó, in próximo autem fecüdarió, 
fufficiat vnus habitus eharitatisj íkut lapis eademgra-
üitatefertur in centum & i n media adcentrum. 
A R T I C V L V S V I . 
f Vtrum charitas íit excellentifsi-
mavirtutuni.. 
Artic* V L 838 
D S E X T V M fie procedttur. Vide-
rur^uod charitas nonfit excell entijhim^ 
Yirtutum. ^Itioris enimpotenihaítigr 
eji Yirtus}ficut & altior operario. Sed 
intelleSlus ejialtioryoluntate^uíadtriptipjam. Er~ 
gofidesjqux efiinmtelleftu, ejl excellmnor chán-
tate qug efl in l/oluntate, 
^ ,2 Prxterea.llludper yuodalkd opératur^Yh 
detur eo ejjeinferms: ficutminiflerper ^uem domi-
nusaliquid operatiir^ft inferior domho.Sed f des per 
g di leéímemóperaturtythahemradGalatas.5.Ergó 
fdesef iexcéüenúor charitate. 
^ l Praterea. llludjquodjehahet exadditioríe 
ddaliudj yidetur eJJ'eperfefíius. Sed ípes yldéturfe 
habere ex addnwne ad charitatem. Nam charitatts 
ohteCium efl bomm.Spei autem ahieCium efl honum 
arduum.Ergo f^es efl exceílentior chamare. 
S E D contra eflt quod dkimr í . a d C o m t h . 1 
Maior horumefl charitas. 
R E S P O N D E O dicendumjquodcumhomrñin 
Q humaniíaBihusattendaturfecundum quodregulan 
tur debita regula, necejfe efl^md yirms humana, 
qux eflprincipium honorum aBuum, co/iftat in dt~ 
tingendo humanorum acluum regulam: efl autem 
dúplex regula humanorum aftuum ^tfuprd diftum. 
*efl3fci¡icet ratio íwmana,&Deus .SédDtus efl pri -
ma regula y a qua etiam humana raíh regulanda efl, 
E t ideo Minutes theologicx 3 quz confiflum inattin-
gendoiílam regulam prima 3 eóquod earum obieftum 
eflDeus3exce¡lhiores funtltirtutibus moralibusyel 
intelleíiualihus, qu£ confifluntinattingendo ratto-
D nemhumanam .Propter quod oportet i^t etiam inter 
ipfasyirtutes l'heologicas illa fit potiar^quá magis 
Deum attmgit. Semper autem id qpod efl per fe, ma-
tus efl eo^ quod eflperaliud.Fides autem&spesatrin 
gunt quidem Deum yfecundum quod ex ipfo prouenit 
nobis yelcognino yer i^e l adeptio boni. Sed charitas 
dttingttipfum Deum^t m ipfofiflat^mnyt ex eo ali~ 
quid nobis proueniat. Etideo charitas efl exceílen-
tior fide &í]>ey & p e r confequens ómnibus alijs yir~ 
tutibus.S'íCut etiam prudentiajquceattingtt rathnem 
g fecundum fe^efl exceílentioVj quhm ali# yirtutes mo~ 
ralesjquxattmgunt raúonem 3fecundum quod ex ea 
médium conflnuitur in operamnlbus yelpaflionU 
bus humanis, 
^4. D primum ergo dicendum) quod operatiointek 
leEíiM completur fecúdum quod inteüeBum efl in in ' 
telligete. Et ideonobditasoperaúon'tsintelleElualis at-
tenáitur fecudummenfura inteüeEius.Operatio aute 
yolütatis & cuiujlibetyirtutk appetitiuxperficitur m 
inclinatione appetetis ad remficut ad termmu:ideo ¿P-
gnitas operationisappetitiu<€atrenditurfécudím rem, 
qu<e efl obieBu operationis. Ea autem qua funt infla 
anim^nobiliori modo funt in anima quamin feipfis* 
V d x quia 
ar.ií.Etin-
frá qó. 30. 
arr.4.Et 3. 
dift. 3 6..ar. 
4'Co. Et4. 
cotra.c; J j 
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quid ynucjuodcj; ejl in dliqm j>;r modu eim in (¡uo ejl, 
Propofit. Mhdheturinlih.^decdufis.QMyerofHntfuprkdm-
Inter o 0e mam3no^im mo^0 f m t ftipfisj qukm fmt in dni-
ra Ariftot. md.Et ideocoYH}Ljí4kfuntinfrdnos^nohiliorefl covni-
tomo. 3. tio,qudm ddeflio.Propter qnod Philofophws m J . E r h . 
prtfttilityirtHtes intellefludlcs mordlém.Sed eorum, 
qmfmit fHprdnoSy&prtcipue dileSiio Dei^ogniuo-
ni prxfertur.Et ideochdrita* *JÍ exceüentiorfide. 
1 ^4 D feenndum dicendum >quodfdes non operd-
turper ddeñionem ¡teut per inflrtsmetum, "Vi domi-
nusperferuunhfedjicmper formampropria. Et ide» 
rdtio non fcquinir. 
D tertium dicendísnt>qHhdidem bonuejlohie-
ñ H m c h d n t d t i t & f f e i . Sedchdritas importdtynio-
nemudíllud bonum:í¡>esdutem diflantidmqudnddni 
ah eo. Et inde éfl quod chdritds no rejpicit illud bonum 
"Vf drdtíumficutfyes.QHpd cnim idñfymtum efl3non 
hdhet rdtionem dniul. Et ex hoc dfpdret,qHod chdritds 
ejlperfeóiior f¡>e. 
S V M M A T E X T V S . 
1 Onclufio cft affirmatiua. Et ratio efl:. Quia vir-
tutes Thcologic^ funt perfeé^iores, quám mo-
1 rales, quia carü obiedü cft prima regula huma-
norü aftuü, feiliect Deus: fed charitas efl: perfeftior fi-
dCj&fpejCrgo cft pcrfeílifsima omniü virtutü. Mino-
rem probat &autoritate. 1 .Corinth. 13.Nuncmanent 
ficles,fpcs,charitás tria hace j maior auté horü cft chari-
tas:& ratione.Quia charitas magis attingit Deü, quám 
íídes & fpes,eó q? fides 5c fpes attingunt Deü fccüdum 
cp ex ipfo prouenit nobis vel cognitio vcri,vcl adeptio 
bonij fed charitas attingit ipfum Deü propter fcipfum, 
vtin ipíb íiftatjnon vt ex co aliquid nobis proueniat. 
C O M M E N T A R I V M . 
ilrcaconcluíioncarticuli aducrte,hatreíim cílc 
Luthcranorü aílerentiü omniü virtutü exccllcn 
'tifsimá cílc fidé, eó q> per illa iuftificatur homoj 
charitatc vero áiunt eñe inftrumctü fidei 5 5c fie expli-
cán%illud Apoftoli j Fides quac per charitaté operatur. 
Nos aute fccüdum catholicá doftrinátcncmus, chán-
tate eíTepcrfedifsimá ínter omnes virtutes. Etproba-
musexilio i.adCor.i 2.vbiApoftolusinquitjAdhuc 
cxccllentioré viá vobis demóftro. Et ftatim incipit ca. 
13«Silinguis hominüloquar <Sccvbi coparat charitaté 
cüprophetia,cüfide, cum operibus mifcricordi ,^cuni 
mart)TÍOj&fcmper cócludit, <p fine charitatc nihil va-
lentrcliquarü virtutü opera.Ettádc cócludit.Nücauté 
manct fides/pes^haritas tria hzecjmaiorü aute hórum 
cft charitas. Item ad Rom. 13. Plenitudo legis cft dile-
¿lio.& ad Coloí! 3.Super omnia auté charitatc habetc, 
quod cft vinculüperfedb'onis.Et i .adTimoth. 1 .Finis 
praecepticharitas de cordcpuro5cc. quac omniavera 
cíTe non poftuntjnifi aíTeramiiSjVÍrtutü maximam efíe 
Charitaté.i|[Ex his,quíE difta funt,colligamus,q? no íb-
lüm charitas cft perfe¿lior,quám fides mortua/cd etiá 
quám fides viua. Nam certe Apoftolus cum vbi fupra 
dixitjmaiorautéhorüeft charitas, nonloqüebatur de 
fidcmortua,fed de tribus illis virtutibus,quac fimul 
manét in hac vita.Et ratio eft.Quia fi des viuit per chari 
tate ficut corpus per anima, iuxta illud lacobi. c. 2. Fi-
In Secun.Secundae S.Tho. 
A des fine operibus mortua eft ficut corpus fine anima 
cf go quemadmodü corpus,quod eft altera paí s copo-
fiti,etiá viuens non eft perfeftius anima,qüia vita i¡lius 
prouenit5ex eo q? informatur animadta etiá fides etia 
fit viücs, nunquam erit perfeftior charitate,qux pCrf¿ 
ipíam eft vita vniés homine immediatécüDeoviuctc 
tánquá cü vltimo fine: fides vero viua ratione charita* 
tis, ex qua viuit,vnit hominé cü Deo. Et ita cft intclli-
gendü,quod dicit Apoftolus fuprajfides quat per cha-
ritatc operatiir,n6 táqua per inftrumctü, vt Lutherani 
métiüturjfed tanquá per vitá feu formá, á qua fides vi» 
uitj&incritoria opera vitíe acternae opcratur.Hác eádc 
B cóclufioncponitD-Tho.i.2.q.65.arti.6.ícdhiclocus 
proprior éft 5c fpecialioradexaminandá veritate iftá. 
lam vero cótra ratione D.Thoma:, & doílriná eiu$ 
in íblutione ad primü,vbi aitj(p eorum, quse funtinfra 
nos,nobilior cft cognitio, quám dile^io j corü autem, 
quac ÍUnt fupra nos, dilcíHo praefertur cognitioni, cft 
argumentum. Charitas non fertur in Deum niíi cogni 
tum: fed pro ifto ftatu cognofeitur imperfede per fi* 
dem, ergo non amatur pcrfeíliús, quám cognofeitur. 
Et confirmatur ex D.Tho.in i . 2.q.í/.articu.<$.ad ter-
tium , vbi ait, quod quanto perfeftiüs cognofeitur 
Deus, tanto perfediús amatur, ergoíi minusperfefte 
Q cognoícitur,minúspcrfc(ftcamatur. 
Refpondctur ex doftrina ciufdc D.Tho.infra q.17. 
art.4.ad primü & fecundü argumentü, cp non eft idem 
ordo cognitionis 5c dilcílionis, quáuis nihil pofsit eííc 
dileélü nifi cognitum. Et ita charitas immediate diligit 
Dcüjquáuis no immediate cognofeatur per fidem. Et 
ratio huius eft.Quia per accidens fe habet ad charitatc, 
q» feratur in obieftü obfeuré cognitü: non cnim fertur 
n ipíam cognitioné,fed in re cognitá,qu3C cade cft ob-
feure 5c apertc cognita. Vcrü cít tamé, q? cacteris parí-
bus pcrfediús amatur,quod pcrfcfliüs cognofeitur, & 
praefens habetur: 5c ita charitas patria: quátum ad hoc 
D íeniper eft perfedior charitatc viac,fcilicet,ex parte 
aftualisintcnfionis,quíE prouenit ex pr^fentiaobiefti. 
Cum hoctamen ftat,qu6d charitas alieuius viatorisfít 
perfe¿lior in virtute 5c veluti in femine, quám charitas 
alieuius beati: 5c fie charitas Pauli perímior erat cha-
ritatc quorundam angelorum. 
Circa candé folutioné ad primü aduertit Gaiet cp di 
leílio Dci3qualis per folá natura haberi poteft, non cft 
tamperfefta, quám fapiétia quac naturaliter poteft ac-
quiri.Et ratio eft.Quia talis dilcélio non cft virtus,cuni 
no attingat Deü,íecüdúm q) in fe bonus eft. Et confir-
mat.QuiaproptercaD.Thomasadiecitilíá modifíca-
tionem, cum dixit,eorü qux funt fupra nos,perfe¿lior 
cft dileélio quám cognitio j 5cpraccipuc Dei dileftio 
cognitioni praefertur. Itaque operatio virtutis,quac cft 
diledio,pcrfe¿lior eft cognitioncvirtutisintellcftualií 
circa ea,quac funt fupra nos:amor autem nat^ iralis non 
cft virtus. De qua re diccmus.q.25. Sed nunc dicimus, 
certumeíre,amorem acquifitumergaDcum vtobic-
ftum fupernaturalcfuppofita fide no cíle virtutefícut 
nec fides acquifita circa artículos fidei, nee fpes acqui-
fita cft viJ*tus,quí^non eft proportio ad obicftum. 
Dcniquc aduertédum cft, dóftrinam S. Thom^ ad 
primumintelligédameílcde cognitioneviac. Namip 
patr ja perfedior fimpliciter eft vifio Dei, quia tune vi-
detur ficutí eft,5c non in aliqua fpecie creata,qu¿fctc-
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oniniuslumen giori^vtpotentiapofsitviflere,etiam A 
in volúntate ponitur habitus, vt diligat fccudum pro-
portionem ipíiuSjác non infinité. 
A R T I C V L V S V Í I . 
trüm fine charitate pofsit cíTo 
uaveravirtus. 
D SEPTJMVMficprocedkur .Vide -
tur quod fine chántate pofíit ejje aliqua 
yera'Virtus.Vírttftls enimproprw efi bo~ 
m m attuproducere. Sedilhquinohabet 
chmtatejaciuntaltqüos bonos aftas ,pHta dum nu- B 
dum yejltunt,famelicumpajcmty&fimilia operan 
tur.Ergo fine chámate poteji ejje abcjUífycra l/irtus, 
^ i Prxterea. charitas non potefl ejjefinefide. 
Vrocedit emm ex fide non f ¡ f í a , l'tídpoflolus dictt 
i.adTirn. 1 .Sed'mmjidelihm potefl ejjeyera caflitas, 
dum cocupifcetias cohibet,&'yerd mflitid, du relyte 
mdkant.Ergo^eta Ymas potefl ejje fine charitate. 
^ l Prxterea. Scientta&ars yirtutes quídam 
Junt^t^patet m ó.Ethic.Sed huiufmodimuemuntur 
m hominihm peccatoribus non habentibus charitate. C 
Ergol/eva lunas potefl ejje fine charitate. 
S E D contra efl quod tApoflobis dicit prima ad 
Corinth. i 3.5/ dijtnbuero m cibos pauperum omnes 
facultates •meas}&fitraddero Corpus meu}ita "Vr rír-
¿eam, charitate ante non haheam^nihilmihiprodefl. 
Sed'V irt listera multu prodejlflcundum iliudsap. 8. 
Sobrietatem & iuflitiam docet3prudenúam & y i r -
tutem: qmbus mlita nthd efllitihus hcmmibus. Ergo 
fine charttate^yera Inrtus ejfe non potefl, 
R E S F O N D E O dicendum,quod ^irtus ordtna- ^ 
tur ad bonum^tfiipra^habitum efl. Bomauteprin-
tipalker eflfinis.Nam earfuz funt ad fine?non dicun-
ttir bona mfi in ordine adjinem. Sicut eygo dúplex efl 
fintipynus'yltimusj&aliHs proxtmus, ita etiaefl dú-
plex bonum.Vnumquidcmyltimum <& liniuetjale, 
aliudproxtmtm ¿Tparticulare. Vltimum qmde 
&princfpale bom hominis efl Deifruitio^jecmdum 
iüüdPjal.yi. Mihi adhxrere Deobonum e f l : & a d 
hocordinaturhomopercharitatem. Bomautem fe-
cundanum & quafi particulare homints potefl ejje 
dupkx.Vnum quidemiquod efl y eré bomm, l/tpote E 
cráimhile ¡quantum efl mfe,ad p/incipale bonu^uod 
eflMtimusjintt. *Aliud ame efl bom apparens & no 
yerü^quia ubduatiijinaU bono. Sic ergopatet, quod 
y i m s y era fimplkiter efl lila, quae ordmatadprinci 
palé bom hominis: ficut emPhdojuphusinÜ.Ethic. 
dkit^quody 'irtus efldijjofitio perfeSllad opimum. 
E t fie nulla yera y i r m potefl ejfe fine charitate. Sed 
fiaccipiatur yirtus fecundum quod efl in ordine ad 
altquem jinempartkularem,fic poteji aliqua y'mus 
dicijine charitate, inquantum ordmamr ad aliquod 
particulare bonum.Sed fi illudparticulare bom non 
fltyerumbomm/edapparenspvims etiam} f i t efl 
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\n ordine ad hoc bonum^on erit yerayirtusjedfalja 
fimilitudo~virtutis.slcutnoneflyera yirtus amro-
rumprudentia} qua excogitam dmerftgenera lucro-
r u m ^ auarorum míi i t ia , qua zrauium damnorum 
meta contemnnt a l i e n a ^ aiuroru teperantia, qua 
luxurifyqux fnmptuofa efl^ cohthet appentÚ: aua-
rorumfortitudo,qua,yt.akHoyatl!is>l'tb. 1 .epiflol. 
Per mare pauperiem fugiunt,per faxa,per ignes., 
~)rt^4ugufi.yrdicit'm ^..hbrocontraluliamm.Siyerb Aug.lib.4. 
iüud bonum particularefityerum bomm jputa con- ^ gj3^ "^  
feruatio ctuitatis jyelaliquidhmufmodiy eritquidem 
yera yhtus 7jedhnperjecía ? mfi referatur ad finale 
(yperjefUim bonum. Et fecundum hoc fimplicker 
yerayirtus fine charitate ejje non potefl. 
*AD pnmnm crgo dkendum3quhdaBus alkulus 
charitate carentispotefl ejje dúplex. Vnus qmd'eje-
cudüm hoc3quod charitate ca^et^tpote cumfacitali-
quidinordme adid, per quod car ct chántate. Et ta-
bsaclusfempereflmalusificutlAug^dicitinquar- ^ A ^ - í ' 
to contra lubanu^quoi a í ius mfidebsjnquantum efl tora,7• 
ínfideliíjfemper efl pecca<u,etiafi nudurn opertatiyel 
quicquidalmdhulufmodifacm ordmans adfine fute 
mjidelitatis. ^ Abus autempotefl ejje aóíus chántate 
carentis: non fecundum id quod chántate caret }fed 
fecudum quod habet aliquod aliud donÜDsi'.yelfide^ 
y el jjiem ^yel etiam natura bonum, quod non totum 
perpeccatHmtoüiturytCupradiEíuni^efl.Er fecun- q . io .a r^ 
dum hoc fine charitate poteji qutde ejje abquls af lús ^ ' ¿ [ i f i ] 
homs exfmgenerejmntamenperfe t i é bonus:quia & >» 
de efl debita ordmath adylt'mum fmem, 
^4 D fecundum dicendu tquadeum finís fehabeat 
inagibiltbusfícutpnncipiummjpeculabibbus'.jicut 
non potefl ejje fimplicker y erafcienm}ji dejit rebla 
aeflimatio de primo & mdemoflrabdi pnneipiouta no 
potefl ejfe fimpbciteryera mfiitiaaut yera caflitas f i 
defit ordmatio debita adfineyqux efl per charttatem, 
quxntumcunque abqmsfe r e B i a r c a alia habeat. 
^4 D tertiumdicendüy quodfcientia&ars de fui 
rationeimportat ordine ad aliquod particulare bonu, 
non antead yltimufine humana yka'.ficutyirtutes 
morales, qua fimplicker faciunthominem bom, "Vt 
f u p ú diBum^efl. Et ideo non eftfirmbs ratio. In corp.an 
S V M M A T E X T V S . 
PRirna concluíio. Simpliciter vera virtus noneíl fine charitate.Et ratio eft.Quia virtus vera íitnpli-citer eft illa,quae ordinat ad principale bonum ho 
minis: fed principale bonum hominis eft Dei fruido, 
ad quod bonum fine charitate nulla virtus ordinat ho 
minem,ergo ¿kc. 
Secunda cóclufío. Vera virtus fed imperfeta fecun 
dura quod ordinat ad aliquod bonum particulare.po-
teft eue fine charitate. 
C O M M E N T A R I V M . 
CIrca concluíioncs huius articuli dubitatur,an virtutes morales acquiíitaríint dicendze íimpli-citer&perfeftsevirtutes fine charitate. Argui-
D d 3 turprima 
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tur primo pro parte affirmatiun. Sine chántate potefl: A 
homo faceré opera íiinplicitcr bona,vt v.g. températe 
8í fortiter & iuftc agere,crgo habitus acquifitus ex fre 
cjuentatione horum adluñ erit habitus íimpliciter vcr^ 
virtutis.Probo cófequentia.Quia virtus eft habitus in-
clinas ad aílus rcélac rationi conformes, & fimpliciter 
bonos,ergo fi ex illis generatur,ad iilos inclinat. 
Arguitur recucl6,(Sc cófirmatur.Nam a£lus,quipro-
fícifcutur a talibus hab¡tibus,funt perfeéli, ergo ipfi ha 
bituseruntvirtutesfimpliciter.Confequentiapatetex 
definitionevirtutis. Et probo antecedens. Quia nihil 
déficit illis a£Hbus de perfeftione debita ineííe. Ñeque 
valet rcfponderc, ordinatio ad finé fupernaturalem B 
déficit illis aftibus. Etenim hace ordinatio non cftdc 
numero eorum,quíc funt debita ineííe, alias cíTcnt pee 
cata omnia opera fine chántate fa¿la, ficut fi deficeret 
alia circunftantia debita inefl^ e. 
Arguitur tertio.Virtutes morales, de quibus in. i. 2. 
q . í .art. 1 .definitur,adinuicé cííc c6nexas,intclli£un-
tur eíTe perfeft^ virtutes: ná imperfeftae no neceílarió 
funtcónexíEratveróratiocónexionis fumiturno qui-
dem ex ordine ad fupernaturalé finé, fed ex depédétia 
communi,quamhabentvirtutes fecundumproprias 
materiasabvnica prudentia,ergo fine charitate pot-
funt eíTcperfeílíE virtutes. Q 
Arguitur quartó.QuiaArift.&multiPhilorophi re 
vera cognoucrunt virtutes morales pcrfeflas, & defi-
nierunt eas:&tamen non cognoucrunt ordinemad 
íinem fupernaturalem,crgo virtutes morales fimplici-, 
ter poíTunt eíTe perfeíla; íine tali ordine. 
Propter hxc argumenta Scotus, 8c Gabriel, Se Du-
randus in.3 .d. 3 6.<k quida alij fcholaftici tenét partení 
affirmatiuá.Et pro illis videtur eíTe D . Hier. fuper illud . 
Matth. 2 2 .vbi dicitur, patré familias pracepiílé íeruis, 
vtquofcunque inueniüent pervias & exitus viarum, 
vocarent ad nuptias, vbi ait Hicronymus, q> quidam 
ex gentibus erant boni, & ftudiofi,illi fcilicct, qui legé D 
ignorantes naturaliter eaquíe legis funt faciunt. 
Sed pro parte negatiua arguitur primó, Virtus eft, 
quac bonü facit habentem,<Sc opus eius bonum rcdditj 
fed virtutes acquifitac nüquam faciunt bonum fimpli-
citer homincm,qui non eíl: in charitate, ergo non funt 
fimpliciter virtutes. Probo minorem. Quia omnis ho-
mo fine charitate eíl in pcccato,ergo fimpliciter eft 
rnalus,ergo non eft fimpliciter bonus. 
Arguitur fecüdó. Bonus homo fimpliciter debet ef-
fe ordinatus habitualiter faltim ad finé naturalern vlti-
mum-.íed omnis qui eft in peccato mortali,aut etia ori-
ginali,eft auerfusnabitualiter á Deo, etiá vt eft finis na 
turalis,ergo no eft bonus íimpliciter. Confequétia pa- ^ 
tct.Probo minorc.Quia idé Deus eft finis naturalis, & 
finisfupernaturalis,ergonemo poteft eííe ordinatus 
ad illü fimpliciter vt eft finis naturas, & aucríus á Deo, \ 
vteft finis fupernaturalis.Probo coníequentiam.Nam 
ínter homines qui eft iniraicus alteri fecundum vnam 
rationcm, non poteft íecüdúm altera rationé eííe íim-
pliciter amicus, nifiprius cumillo reconcilietur. 
Arguitur tertió, & confirmatur. Qui femel peccat 
mortaliter etiam cótrafolum príteeptum naturale ,ita 
aucrtitura Deo fine naturali vltimo,vt reparan non 
poísit nifi per gratiam, ergo per folas virtutes acquiíí-
tas nunquam erit bonus fimpliciter.Conícquentia pa* 
tet, Si antecedes eft D.Tho.in 1.2.quaífb 1 oc .^art. 7. 
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Arguitur quartó. Si poflet homo,qui eft in pecca-
to,eíre bonus fimpliciter,& reélus in ordine ad fine vi-
timü naturalc,fequitur,cp mercretur praemiü naturalis 
felicitatis, Se reciperct illud a Deo autore natura pro-
pter bona opera moralia,quxfecit in hac vita. Patet 
íequela.Quia omneopus bonum moralitereftmeri-
toriü,&: pertinet ad fupremum gubernatoremreddcre 
prítmium opcráti,íi dignus eft,ergo cüm ille homo íit 
reílificatus cü fine vltimo naturali,dignus erit naturali 
praf miojquod bonis operibus debitü eft. Quod fi quis 
refp5deat,vt re vera refpódendü eft, q? quáuis illa ope-
ra fecüdum fe meritoria fint 5 tamé quia ille qui opera-
tus eft ea,indignus eft recipere naturale beatitudinem, 
quia alias eft auerfus á Deo fine fupernaturali j ita nos 
dicimus q) ille homo no eft bonus fimpliciter refpeílu 
finis vltimi naturalis, quantülibetopereturbona ope-
ra moraIiter,(Sc fecüdum fe or dinata ad finé vltimü na-
turaléj quia ille homo alias eft auerfus abipfometDeo 
vt á fine fupernaturali, etia propter peccatü, quod co-
raifit contra legé naturse. Et quemadmodum eft indi-
gnus,vt recipiat illud prxmiü ab autore natura, quod 
íecüdum fe debebatur bonis operibus j ita etiá non eft 
ipfc homo relatus ad finé vltimü naturale, neqj redifi-
catuscüautore naturac,qüantumlibetipíaopera fint 
relata Se redificata cum illo.Et confirmatur. Quia vir-
tutes fimpliciter dicuntureííé fanitas animar j íed fine 
gratia «Se charitate no eft fanitas animx, quac peccauit, 
ergo nullae funt fimpliciter virtutes fine charitate. 
Et deniqj probatur hsec fentetia teftimonijs D . Au-
guftinilib. 1 .retra<ft.ca.3. vbiretradat quod dixeratin 
lib.i.deordineca.3.philofophos no verapictateprac-
ditos virtutis luccfulfiííc.Sed latiüslib.4.c5tralulianu 
Pelagianü.c.3 .oftedit, no elle in aliquo vera virtutem, 
nifiiuftusfit j neqj quifquamiuftuseft,nifi quiexfide 
viuit.Nam Prou. 24.dicitur5Qui dicit,impiü iuftü eífc, 
maledi<ftus erit in populo.Et inter alia argumenta qua: 
facit Auguft.Ynü eft ex connexionc virtutü. Aitenim, 
q) 116 eft vera pudicitia virtus ilíius, cuius anímus á ve-
ro Deo fornicatur. Itc ait; fi verá iúftitiá nó habet ínfi-
deles,quomod6 alias virtutes comités habebüt? Et ibi-
dem approbás Auguft.definitionc virtutis, quáPhiío 
fophi acceptauerüt,videlicet,cp virtus íit animi habitus 
rationalis natura: modo cofentaneusjnegattamc,Phi-
loíbphos cognouiííc, quid íit naturse mortaliü fanádx 
cófentaneum. Et inquit,eos,quos gétes magnificabant 
quafi virtutibus ornatos,ómma propter vana glonam 
feciíTe.Quélocü D. Auguft.fi attenté legeris,ni!iil am-
piiüs in ré pra:íentc dcfiderabisrprocedit enim ille acu-
tiísime,elegátiísimc, atqj dodiísime aduerfus cótrariú 
eirorcPelagianorüj&Philofophorumfalfido^mata. 
Quin etiá Se Hicr.fu^er epift. ad Titü. 3. fuper illa ver-
bajFuimus enim & nos aliquando ftulti, inobedientes 
&c. ait j Sine virtuteDeinullas poteratPaulus habere 
virtutes. & ad Galat.3 .fuper illud ^  luftus ex fide viuit, 
inquitjSic etiam caftus ex fide viuit,fapiens ex fide vi-
uit,ác fortis ex fide viuit.Et loquitur cótra eos, qui fine 
fideChriftiputanteíTefortes. Etin fine commentarij 
librifecundi fuper illud ad Calatas. y.In Chriftolefu 
nec praeputium aliquid valet, ait, quod qui in Chrifto 
domino non credunt,aliud quid potiüs dicendifunt, 
quám habere virtutes. 
Hisnon obftantibusCaieta. fuper iftü articulum,oc 
in. 1 .a.q.dv-artic.a. admonet vehementer,ne putemus 
1 5 D.Tho. 
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p. Tho. contrariar] Philoíbphis: imó etia íibi ipíi in A 
hoc quod ait, virtutes acquiíitas eíTe virtutes íecüdum 
quid^ infufas vero íimpliciter.Nam ha-c diffcrétia pro-
uenítjeX hoc q> virtutes infufe perfíciunt hominem in 
ordineadíinévltimüfimpliciterjvirtutcsautéacquifi-
ta; in ordine ad finé vltimü in tali genere, fciíicet, boni 
human i,quod confiílitin felicítate polka ab Arifio.in 
i o.Ethicor.Ex quoinfcrt Caietanus, q? fi de virtutibus 
loquamurvtPhilofóphi morales,aíícrendum eft, vir-
tutes acquiíitaseíTe virtutes fimpliciter, íiauté loqua-
mur vtTheologi,dicemus,virtiites infufas eíTe virtutes 
fimpliciter^ fed acquiíitas fecundum quid eííe virtutes. 
Etratio eft. Quiaülaeperficiunt ad finem fimpliciter B 
vltimum j i ñ x yero advltimum in genere humani bo-
ni. Etaffert cxcmplum. Quemadniodiim fiMedicus 
íifler-at de infirmo fecund?am fuam feientiá, quódmo-
rietur citó, Aftrologus vero per fuam feientiam aftro-
rumínfliienííam cognofeens dicaí,iiifirmum non mo 
riüurum exiilainfirrnitate3vterque dicitverum íimpli-
citer intra fuara.fcietiam • quia vterqueiudicat ex pro-
prijs principijsritáinpropoíito Philofophus moralis 
aííerens virtutes acquifitas eíTe íimpliciter virtutes, ve-
rum íimpliciter dicit:<S<: Theologus affirmans non eííe 
virtutes íimpliciter verum etiá dicit. Nobistamen haec 
Caietanifententia fimpliciter Faífa videtur. C 
Pro deeifione ergo huius difificultatis íitprima con-
clufio. Habitus acquiíiti ex aftibus bonis moraliter 
boni habitus funtj& eiufdé fpcciei cü virtutibus acqui 
íitis,qu.T funt cóhmñx cum charitate. Haec próbatur 
fufficienterargumentisfiiftispro parteaffirmatiua. 
Secundaconclufio.Si homo eííetin puris naturali-
busabfq^  peccato <Sc gratia, tales habitus acquiíiti ma-
iorérationé virtutis haberét, quám modo dum funt in. 
homine auerfo á Deo falté per peccatü origínale. Pro-
batur. Quia tune homo eífet fimpliciter conuerfus ad 
Dcü,vt ad finé vltimum naturalem,&reftificatus cum 
illo taquamcum prima regula humanorum aíluumj D 
modo autem eíl auerfus,nec reftificatus, ergo virtutes 
pro ifto ftatu non fufficiunt reftiíicare hominem fim-^ 
pliciter cum vltimo fine. 
Tcrtia cócluíio. Adhuc in illo ftatu,fcilícet, in puris 
naturalibus nó eífent virtutes íimpliciter perfeíla^ nifi 
homo aiiquo dono fuperaddito natura fanareturab 
infirmitate, qua prouenitex impugnatione appetitus 
feníitiui.Probatur.Quia per talcsvirtutes acquiíitas no 
poterat homoferuare orania pracepta naturalia per 
multütéporis, ergo illa.virtutes no fufficiéter proíice-
renthominéad vltimiifiné naturale. Antecedens pro-
batur.Quiaeaclcpugnaelíettücintercarné,&fpiritü, £ 
ficutimodó eft: fed modo non poífumus propter'pu-
gnam&rebellioné carnis contra fpirit'üm diu femare 
omniapraccptanaturalia,ergo ñeque tune. Et confir-
matur, Quia inillo ftatu non poterat homo acquircre 
virtutes niíi permultum exercitium^  fed multumexer 
citiumrequirebatniultum temporis,ergo antequam 
acquireret virtutes iam peccaííetj ac per confequens 
nunquam haberet virtutes acquiíitas Iimpliciter perfe 
¿ias niagis quám modo poft peccatum. 
Qiiartacocluíío.Poft naturam lapfam nemo poteft 
fine gratia 5: charitate , quátumlibct multiplicet a¿lus 
moraliter bonos, acquircre habitus, qui fimpliciter 
cffent'virtutcspei'fefta etiam in genere boni humani. 
Hac coclufio eft dire¿le contra Caietanum. Sed nobis 
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probatur propter argumeta fafta pro parte negatiua. 
Notan dum vcró,(p cümD.Aug. negat, veras virtutes 
fuiíTein gentibus, &Philofophis, qui non funt illumi-
nati períidem, dupliciter poteft intelligi. Vno modo 
quia ilii apponebát malam circuiiftantiáfinis, fciíicet, 
vanam gloria: &itafapeappcllateosmancipia van^  
doria. Altero modo quia gentiles paucifsima opera 
bonafaciebátnó apponédo malam circüftantiáfinis. 
Quapropter habitü acquircre no poteranf, ac proinde 
neqj verá virtuté.Si tamen admittatur(quod rarifsimü 
autforte impofsibile eft) q> aliquis fine fide exerceatít 
ipfumfrequéter in operibus bonis moraliter,c5ceden-
dü etiá erit,q) iile homo acquiret habitus, qui fint veras 
virtute-Sjid eft, non fifta fed proprie virtutes^ imperfe-
étástamé&:iníiifficiétes denominarehorainéfimplici 
ter bonü.Hoc expreíTI; docet D.Tho.in finearticuli. 
Ad argumeta in oppoíitü, qua fafta funt pro parte 
affirmatiua, reípodetur. Ad primú negó cofequentiá* 
tum quia non poterit homo fine charitatefrequéter íe 
exercere in illis aélibus bonis moraliter ex obieíto no 
apponendo malam circunftantiá: tum quia etiá fi ac-
quiratur aliquis habitus bonus j nó tamé ita perfe¿lus, 
vt fufficiat faceré hominé íimpliciter bonum, eó q> eft 
auerfus habitualiter ab vltimo fine naturali, qui eft 
Deus, & prima regula humanorum aftuum. 
Ad íceundü argumentü refpÓdetur, qr illi aftus, qui 
proficifcütur á talibus habitibus, nó funt perfefti fim-
pliciterjquia no attingunt vltimü finem quatenus funt 
ab ipfo operante,quaniiis ipfi ex proprio obieflo refe-
ranturin vltimum finem ab autore natura. Vnde non 
fcquitur , habitus genitos ex illis aéHbus, vel á qui-
bus procedunt tales aftus, eíle íimpliciter virtutes per-
feél:as}fed folum colligitur eííe veras y irtates,fedimper 
feftas «Se infaffícientes faceré hominé bonü. Et ad repli 
cam in codé argumétofaéla refpódetur, q? ratio quarc 
illi habitus nó funt perfefta virtutes etiá in «genere b o-
nihumani,non eft per fe loquendo,quia deíicit circun 
ftantiafínis fuperaaturalisr namprofeftóíi homoef-
fetcreatus cü aliquo dono lañante naturam^etiam fine 
fide & fine gratia haberetveras virtutes acquifitas,& 
perfeftas in genere boni humani,etiam fi non eflet or-
dinatus adfinemfupernaturalem. Caterüm fatemur, 
quod modo nifi ordineturad finem fupernaturalem, 
non poterit habere perfeftas virtutes: quia de fafto nó 
aliterfanatur homo nec reftificatur ad finem natura-
íem,mfi per gratiam Ghrifti ordinantem hominem ad 
finem fupernaturalem. 
Ad quartum refpódetur, op Philofophi fpeculatiuc 
quidé nouerüt definitioné perfefla virtutis:fed tamen 
nemo illorü fine gratia Deiinuenit,vel acquiíiuitvirtu 
tem perfedam &; reótificanté hominé cü fine naturali. 
Ad teftimonium D. Hierony. refpondetur,quód 
bonos dixitillos,qui naturaliter funt bene inclinad ad 
aliquas virtutes. 
Adrationem Caietani,qiia fiimitur ab exéplo mc-
dici& Aftrologirefpondetur,^  in illo cafulicetmedi-
cus nó metiatur affirmás hominé eííe citó moriturum: 
tamen non dicit fimpliciter verum, fed conditionaliter 
&: cum addito,fcilicet,quantum eft ex parte infírmita-
tis,niíi forte íit alia caufa fuperior etiam naturalis, qua 
hominem defendat ab infirmitate. Sic etiam dicimus, 
quódiudiciumphilofophorr^ quoiu'-i'cantfecundüm 
fuam feientiam eíle perfeílas virtutes, qua aquiruntur 
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abfquc charitatCjfallax eft fimpliciter ioquendo.Quia 
illorum fcientia non fe cxtendit ad ftatu naturas lapfac 
cognofcendü, neqj ad rcmediü quo pofsit homo infir-
mus fanari,&: rcílificari etiá cum fine proprio vltimo 
& naturalijquod quide remediü no eft aliud,nifi quod 
docet Apoftolus ad Roni.7. Quis me liberabit de cor-
pore mortis huius?Gratia Dei per lefum Chriftum. 
A R T1C V L V S V I I I . 
f Vtrum charitas íit forma virtu-





tnrrfuod charitiU non fit forma *WVf«í«. 
Forma en'm ¿HCMHS r« ^ el efl exempU-
r 'ayelefjentidvs. Sed charitas noneflfor 
/ artf11' m4 exem^ítrls vfo&W ytrtutUMiquia ftcoporteret, 
q.i.Etdíft. quódalUytrtutes efjentetufdemjpecieicftm tpfa.Si-
X7.q.2.ar. milltcr etidmnonefifoma efjenualts aüttrtimy'tr-
vé?."q! 14! tutam; quia non diflingueretur ah alijs. Ergo nuüo 
artic. j.Et modoeflformayirmam. 
tureSyytradix&fundametüjpcudumíllfidEpheit. 
In charitaté radican & fttndati. Radix autem y el 
fmdamentum non habet rationemformje}pd magts 
ratione materU: quia efl f rimapars tn generatione, 
Ergo charitas non eflformayirtmum. 
^" 3 Pratevea. Forma & f i m & efjlciens non 
líb. i .PHy - coincldunt in ide numero, >ípatet mfecundo*Phj~ 
iic.tcx.70i rl(:QYtírn, sed chantas dicitur finis & mater yirtutÚ. 
Erp-o non debet á m forma ywtutum. 
Ex üb. s. - 5 E D contra éfl , quod uimbrof^ diclt chámate 
JnLuc. in rr r • 
titulo:Kc~ ffiformarn^rmtím' dargutío R E S P O N D E O dicendum,quodm 7noralibus 
malitiae lu forma ¿f f i^ attendmr princlpaliter ex parte fims. dacorumln-7 . . n . . 1 • . n ^ finccollig. Cuiusranoejt,quiapvincipíumorauumactuumest 
tomo. 5. & Voluntas, cuius obieBum &quafi forma efl f m , 
Seméd^ ft' SemPer¿títemformaaSiusconfequiturformaagen-
z j.pa'ra- tisi^nde oportet,quod ín moralibus ld}quoddatatíui 
gra. C. ordinem ad fnem, det ei &formam. Mamfeflum 
Art.pr^ cc. efl autemfecundum prádifta*, quod per charitatem 
ordlnantur af íus omntumabarumyirtatumadyl-
timumfnem.Etfecundum hoc Ipfa datformamatti-
bus omnium aliarum y i r m u m : & pro tanto dicitur 
ejjeforma'yh'tutum. Nam (¿r tpfz y'trtutes dicuntur 
tn ordme ad a ftusformatos. 
\ A D primum ergo dlcendum^quod charitas dici-
tur efjeforma aliarum yirtutummonquídem exem • 
plariterjaut ejjentidliter,fid magis effe6liuejnquan-
tumfcihcet ómnibus formam Imponitfecundum mo-
lawrp.ar. dum^pracdi^um. 
*A D fecundum dicendum, quod charitas compa-
raturfundamento & raiict, m quantum ex eafuflen 
tant ur &nutr¡untur omnesaliá yirtutes, «0» fe-
cundum rationem 3 qua fundamentum & radix ha-
hentrationemcaufcmaterialis. 
InSecun.Secund^ S.Tho. 845 
A ^ D tertium dicendum, quod chantas dicitur 
finis aliarum yirnttum, quia omnes alias Virtutes ordi 
nat adfinemfuum. Et quia mater efl qua in fe concU 
pit ex alio, ex hac ratione dicitur mater aliarum 
tutumiqma ex appet'mfnisMt'mi cocipit a6lus aHa-
rumyirtutum^mperandoipfos. 
S V M M A T E X T V S . 
PRima conclufio eft affirmatiua. Et ratio eft. Quia per charitatem ordinátur aftus omnium aliarum virtutum ad vltimum finem j fed in moralibus for 
^ ma aftus atteditur principaliter ex partefinis,có quód 
principium moralium aftuum eft voluntas, cuius ob-
icélum 5c quafi forma eft finisjergo. 
Secunda conclufio ad primum argumentum- Cha-
ritas no eft forma exemplariter aliarum virtutum, aut 
eííentialiter j fedcffeftiuéin quantum omnibusformá 
imponit ordinando a¿lus virtutum ad vltimüfinem. 
Tertia conclufio ad fecundum argumentum. Chari 
tas comparatur fundamento 5c radici, quatenus ex ca 
nutriuntur aliac virtuteSj5c in illa fuftentantur. 
Quartaad tertium. Charitas dicitur finis viitutunij 
Q quiaeasordinatadfinemfuum. 
C O M M E N T A R I V M . 
Circa iftum articulum aliqua funt adnotancta Nota primo, quod Caietanus perfiftens infua fententia, fciücet, quod virtutes in proprio ge-
nere morales funt fimpliciter virtutes abfquc charita-
té, ait, quod prima conclufio D . Thomse intclligenda 
cft refpcftu virtutü,non prout funt in proprio genere, 
fed prout ad finem fupcrnaturalem ordinántur: 5c ííc 
funt virtutes formatíe á charitatc^ ícd in proprio gene-
re formantur á prudentia. Nos tarnen dicimus, quod 
omnium virtutum ctiam acquiíítarum in quantü funt 
D fimpliciter perfeftse virtutes, forma ipíam eft charitas, 
co modo quo D.Thbmas explicatin articulo. Ñeque 
tamen per hoc impeditur, quin ctiam prudentia fitfor 
mavirtutum moralium: quia prudentia eft forma rc-
fpcftu proprij obicfti virtutis moralis,quatenus dirigit 
&irnperata«íhisipfarumcircaeaj quae funt ad finem. 
Non cnim prudétia eft de fine,ícd potiús prafupponit 
intcntioncm finis,quae habetur vel ex naturali inclina-
tione voluntatis, vel ex charitate,vcl ex vtraque fimul. 
Nota fecundo cum ipfo Caictano, q? charitas no íb-
lurainformat eííeftiuc quatcnusimperat,5c ordinat 
aftus virtutúrhoc enim cómune cft omni virtuti impe 
E ranti, fed etiá quia ipía participatio paísiua imperij fui 
recepta in aftibus virtutü coní tituit illos in eííe virtutis 
fimpliciter.Sed tamé hsec doftrinaCaietaniíecundüní 
cius opinionem,ícilicet,q7 virtutes acquíítae funt virtu-
tes fimpliciter in fuo genere fine charitatc, non potcnt 
accommodari ni fi virtutibus moralibus infiifís, quaru 
aélus fecundum fe exigunt charitatem,vt attingat fine 
vltimum fupernaturalcm,refpe£hi cuius habet fimpli-
citer rationem virtutis. Sed fccüdum noftra opinionc 
poteft extédi praediéla doftrina etiá ad virtutes acquí-
fitas,quatenus gratia,quac perficit naturam,efficit mc-
diáte charitatc, vt aft us virtutü acquifitarü attingat no 
folüm fine fupernaturalem, ad quem diriguntur fupra 
ratione 5c proportionem proprianijfed ctiam vt attin-
gant finem vltimü fibi naturaliter proportionatum. 
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Kota tcrtió» quód non dicitur charitas forma vírtu- A 
tum,quiaomnibusv¡rtutibusfpeciematomam forma 
Jiter ac cfifeéliuc conferat 5 fed quia dat eis eííe virtutis 
íímplicitcr. Caeterúm fpcciem atomam ex proprijs ob 
ieaisfortiuntur. 
Hotandumquartó,quódquanuisadHeb.i i.dica-
turfides fubírantiarcrum fperádarum,hoc eft,funda-
nientum:(Scin concil.Trid.feíTd.cap.S. dicatur, quód 
fídcsefl:radix(Scfundamcntumhumanae falutis & i u -
fl:ificationis,&: ex hac parte videatur, q> fides etiam íit 
forma aliara virtutüj tamc magna differentia eft in hac 
locütionc metaphorica, dum fides dicitur fundamen-
tum&radix,5í:charitasdicituretiáfundamentü&ra- g 
dix.Etenira fides diciturfundamentü & radix, quate-
nus dirigitj&.oftenditfiné, ¡tavtindeincipiatacdifícm 
Chriftianacrcligionis:charitasverpfundamcntüeft& 
radix,quatcnus motu fuo mouctctiá, & viuificat alia 
operavirtutü etiam ipfius fidei, iuxta illud Apoftolij 
Qui enim fpiritu Dei aguntur,ij funt fili) Dei. Ét iterü, 
in charitateradicati,&tundati, vt poíitis cóprehende-
re eü ómnibusfanftis&c. Itaqj charitas dicitur radix, 
qüatenus influit vita, «Scfacit opera fruíluofa, & racri-
toriavitx actcrnxjfides auté dicitur radix, quia aftus i l 
lius eft primus,iuxta illud Apoftoli adHeb. 11 .Acce-
dente ad Deü oportct credere &c. Ex hac doílrina col C 
ligitur,q) h^cpropoíitiojfola charitas íufficit ad faluté, 
non excludit aliarü virtutü opera: imó vero fi vera cha 
ritas eft, virtutes alias coniunftas habet,& viuificat. Et 
ita dixit Auguft.traíl. y. fuper prima canonic. lohan-
msj Alia fi non babeas, charitate habc,<5c implefti lege. 
Nihilominus quia témpora funt máxime periculoía 
Se fcrupulofa, no arbitror efle confiliü príefertim cora 
vulgo inerudito aíferere, q? íbla charitas fufficit, quia 
videntur éxcludi excrcitia aliarü virtutü.v.g. poeniten 
tiac,&iciunij ¿kc. ^[ Denique aduerte circa fecunda co 
clufioné in folutione ad primü,vbi D.Tho.negat, cha-
ritate cífeforma cxcplarem virtutü, qj ipfemct ait quac J) 
ftionc vnica de charitatc.art.3. ad.5. q? charitas poteft 
dici forma exeplaris virtutü,non quia ad eius fímiiitu-
diné virtutesgencrentur, ficut ártifexintuens imaginé 
facit aliam fímilem j fed in quantum alias virtutes ope-
rantur ad fimilitudincm eius, Eft enim omnis virtus in 
clinatío qusedam ad íuum obicftum. Prioreergo mo-
do intellisiendus eft hícD.Thom.dumne2;at, charita-
tcm elle formam cxemplárcm virtutum. 
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De charitatisfubieóto. 
TpSEinde coníiderandum efl: de 
charitate in comparatione ad 
fubieótunx,. 
^ A R T I C V L V S I . 
^Vtrum voluntas íit fubiedum. 
charitatis. 
D P R X M V M fie procedttur. Videtur 
quod yoluntAS non fitfubieftum charita 
tis. Charitas enim amor quídam efl. Sed 
amorfecHndHm*PhilofophumeJlin co 
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cupifcibilu Erro & chantas e í i m concuptfcihh & tic.j.co.Br 
noninyoluntate. , ^ .A 
f .co. &aa 
^ i Prdtterea.Charitaseflprihcipalipmayirtn- j.&it. 
tumiytfupradiBum t efl. SedfubieBum yirtutisefl ^pf °' 
ratio.Er£oyidetur}quod charitas fit inrat ione&no» ante «cd. 
¿n yoluntate. tom. t. 
^ 3 Pr&ereaXharitasfe extUitad omnes ¿ B m ^ l ™ ^ 
humanosifecundumillud t.adCorinth.ylti. Omnia 
yeflra in charitatefant» Sedprincipium humanorum 
aBuum efl liberüarbitrium.Ergoyideturquodchari 
tas máxime fit in libero arbitrio j ficut in fubieBo y & 
noninyoluntate. 
S E D contraeflt quod obieBum charitatis efl bo-
num3quod etiam efl obieBum yoluntatis: ergo chari* 
tas efl myoluntateficut infubieBo. 
R E S P O N D E O dicendum^quod cum dúplex fit 
dppetitm3fenfitimis feilicet & inteüeBiuas, qui dici-
tur yoluntu^ytinprimo*habitumefl3ytriufqueob- ,#* 
teBum eflbonum3fed diuerfmodé. Nam obieBum 
appetitusfenfitiuieflbonuperfenfum apprehenfum. 
ObieBum yero appetitus inteüeBiui y el yolütatis efl 
honumfub communiratione boni3proutefl apprehen-
ftbile ab intelleBu.Charitatisautem obieBum non efl 
aliquod bonum fenfibile3fed honu diuiñum 3 quodfolo 
intelleBu cognofcitur. Et ideo charitatis fubieBum 
n on efl appetitwsfenfitiuus3fed appetitus inteüeBiuUs, 
idefl3yoluntas. 
D primum ergo dicendum , quod concupifei* 
bilis efl pars appetitus fenftiui: non autem appeti-
tus inteüeBiui, yt in*primo oflenfum efl, Vnde amor i.p. q, t !• 
qui efl in concupifcibili, efl amorfenfitiui boni. ^id art.». 
bonum autem diuinum ¡ quod eí l mtelligibile con-
cupifcibilis fe extendere non poteft, fed /ola yolun-
tas. Et ideo concupifcibilis fubieBum charitatis efflt 
non poteft» 
D fecundum dicendum, quúd yoluntas etiamfe 
cundum Philofophum in. 3. ^ deanima,in rationeefly Li. j . dea-
f'?? ideo per hoc3quod charitas efl in yoluntate3non efl nitna>t,ext» 
aliena a rattone.Tamen ratio non ejt regula charitatis, 
ftcuthumanarum yirtutum ifedregulaturaDei fa-
pientia )&exceditregulamrationis humana fecun-
dum illud Ephefi .Supereminentemfeientia charita-
tem Chrifli. Vhdenon e ñ in ratione ficut infubieBo, 
ficut prudentia, ñeque ficut in regulantejtcut iuflitia 
yeltemperantia'-fedfolumperquandam ajftnitatem 
yoluntatis ad rationem. 
* A D tertium dicendum, quod liberum arbitrium 
non efl alia potentia a yolutate,yt in primo diBu*efl: l ^  ^ t í t 
& tamen charitas non efl in yoluntate fecundum ra- arti.4. 
tionemliberiarbitrijyCuiusaBm efl eligere. EleBio 
enim efteorum^quafuntadfnem:yoluntasame eí l . ^ 
ipjiusfinís:ytdicitur*m 3.Ethic.Vndecharitas,cuius ¿£'¿1^ 
obieBum eflfinis yltimus, magis debet dici ejfe in yo- med. v»* Se 
lunt(tte,Quam in libero arbitrio, 
D d f SVM-
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IPvRima codufio eft affirmatiua. Ratio eft. Quia ob 
J -^ieftumcharitatis eft bonü diuinüjquocirolo intcl 
lc£lu appreheditur, crgo ad appetitü intelleíliuu 
. pertinet tendere in illud bonü. ^¡•Secunda cóclufioad 
fecundá. CHaritas eft in ratione non íicut i n fubieílo, 
nec ficut in regúlate j fed folüpcr quandii affinitate vo 
íuntatis ad ratione. Ratio cócluíionis eft quantü ad i l -
lud,quod ait, charitate non eífe in ratione íicut in regu 
lante. Quia chactas rcgulatur Í\ Dei fapietia,<3c excedit 
regula rationis humaníe,fecundü il lud ad Ephef. 3 .Su-
pereinincntefciétkr charitatis Chrift i . «fTertia coclu-
Í10 ad tertium argumentum. Chariías magis debet d i -
cicííe in volúntate , quám in libero arbitrio. Ratio eft. 
Quia quauis liberum arbitriü non fít alia potentia ayo 
luntatej tamen proprius aftus liberi arbitrij eft cligerej 
fcd proprius aí lus voiütatis eft tendere in finem; vnde 
quia charitatis obictftum eft finis vltimUs,magis debet 
dici eífe in volúntate,quam in libero arbitrio, crgo. 
C O M M E N T A R I V M . 
Gnc luüo prima communis fentétia eft. Et ratiq 
conuincit.Quia charitas daturad diligcndunij 
diligere autem eft adus voluntatis. Et cófirma-
tur ex Apo l ló lo ad Roma, y. Charitas Dei diftuía eft 
in cordibus rioftris j cor autem proprius accipitur pro 
volúntate , quam pro intelieébi. 
Circa fecundá cóclullónc aduertejCp fccúdii argume 
tü D.Tho. tág i t dfficultaté huiuímodijPotifsim x vir-
tutidebetur potifsimüfubieélü,- fed chantas cíl: potifsi 
ma viitutü,crgo debet eífe in potifsimo fubiefto;quod 
eft ratio vel !ntelle£lus,qiii eft perfeftior potetia quám 
volutas. A d quod argumétü poífumus rñdere, cp chari 
tas eft potiísima vi?tutüin hac vita, düper ñde ambuia 
mus. A t vero in patria lumen gloris perfeálior h abitus 
eft,'Sc perfediorvirtus,quá habitus charitatis.Quiá lu -
men gloriac datur beatis ad a£lionem,quas eííéntialiter 
eft beatitudo. Vnde ad argumentum negatur confe-
quentia. Sed tamc D.Tho.voluit explicare^quomodó 
dicatur ratio fubieftum virtutis. N o n enim oportet, q? 
omnis virtus fit in ipfa ratione vt diftinguit á volütate, 
fed fufficit, q> fit in potétia, qua; eft ratio per afíinitaté. 
Circa tertiam c&cluíioné 8c rátionem eius aduerte, 
q u o m o d ó charitas viae, quae manct in patria, fit eiufde 
ípeciei,quáuis in via fit libera quantü ad excrcitiunijin 
patria vero no fit libera quátü ad exercitiü circa finem 
vltimü. Cuius ratio poteft colligi ex doftrina D . T h o . 
in hac folutione ad tertiü.Quia ad rátionem charitatis, 
cuius obie£lü eft vkimus íinis, per accidés eft, q? adus 
illius libere exerceatur. Perfeélior enim erit charitas in 
fuá ípecic, íi ad aftü circa proprium obieítü non fuerit 
libera: fie enim magis afsimilatur diuino amori,quo 
Deusfeipfum naturaliterdiligit. Caeterum in ratione 
aélus humani,& libcrijSc meritorij non erit eiufdé fpe-
ciei dileclio Dei in via cum dileí l ioneDci in patria. 
A R T I C V L V S I I . 
C Vtrum chantas caufetur in no-
bis ex inriüione. 
D S E C V N D V M feproceditur. V i -
detur, cjuod charitus non caufetur in no~ 
bis ex infufione.illud enim quod efl com-
muñe ommhm creaturisynaturaliter ho-
jl.Et 5.con 
trac. 1 f 1. 
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A mmbusineít .SedfcutDionyJici t in .¿¡ . .cap.*dedi 
ui.no. Omnibus diligibile & amabile efl bonum diui- ^ »«c|J 
num, quod eí l obiettum charitatis.Ergo chantatittefi 
ñohis natufaüter, & non ex infufione. 
^ 1 Prnerea- Quanioaliquideflmagis i i l M j * 
levanto facilim diligipotefl.Sed Deus efl máxime áili 
gihilisjcufit fummehonm. Ergofacilius efl ipfum dili 
gere^quam alia.Sed ad alia diligeda no indigemutdli-
qua habitu infufo. Ergo nec etia addiligenduDeum. 
^ 3 Praetereít. ^ípofloltis dicit i. ad Tim. i . Fi* 
B n'psprítcepti e í l charitas decordepuro,&confcientÍ4 
bona^fde non fifia. Sed h<ec triapernnentaddflm 
humanos ergo chantas caufatur tn nobh ex aflibus 
pra:cedentibM,&nonex infufione. 
S E D contra efl,quod ^4poflolm dicit Roma.^, 
Charitas Dei dijfufa efi in cerdibui noflris per Spiritu 
fanflum>qui datm e ü nohls. 
. R E S P O N D EOdicendHm,quodficHtdittum* q-precd 
efl, charitAsefl amicitiaquadam hominis adDeuflt» attlí'1, 
data fuper communicatlonem heatitudinis aternt, 
Q H a c autem' commumeatio non efl fecundum bona na 
turaliafled fecun dum dona gratuita: quia, >f dicitur 
Roma. 6,Gratia Dei y i ta aterna.Vnde &ipfa charU 
tasfacultatem natura excedit.Quod autem excedit n* 
turafacultatemynonpoteíieffe ñeque naturale,ñeque 
perpotentias naturales acquifitum: quia ejfe flus na-
turalis no tranfcendit fuam cuufam.Vnde charitasno 
potefl neqm naturaliternobis ineffe,neqi per yires na-
turales eíl acquifita :fed per infufione Spiritmfanfli, 
qui e í l amdrPatrls&Filij: cmmparticipatio in nohu 
efl ipfa charim caufata 'ttjicut fupra^diflum efl, t ^% 
^dD pnmumergodicendímiyquodDiondoquitHrC™ptiti 
de ddeflione Dei,quafundaturfuper commumeatio- artic i. 
nem naturaltum bonorum:& ideo naturaliter ómni-
bus inefl. Sed charitaffundaturfuper quadar» comu-
nicatiomfupernaturali.Vhdenon eflfimilisratio. 
^4 D fecundum dicendu,quodficut'Demfecudum 
fe efl máxime Cógnofcibilis, non tamen a nobispropter 
defeflum nofira cogmtionis,quadependet arebm fen 
fibiíibm : ita etiam Dem infe eíl máxime diligibilk 
inqttantum efl obi'eflumbeatitudinis. Sed hoc modo 
E non eí l máxime diligibilis a nobis,propter ¿nclinatio-
nem ajfeElus nojlri ad Vifibilia bona.Vhde patet,qitod 
ad Deum máxime hoc modo diligendum, necejje ejl 
quod noñris cordibus charitas infundatur, 
^4 D tertium dicendum,quhd cum charitas dicitur 
in nohisprocederé ex cardé ,puro,^ confeientia bona 
& fide nonfifia, hoc referendum efl ¿daf lumchan-
tatts,quiexpramifl'pfexcitatur. Veletiamhoc dicitur, 
quia huiufmodiaflús difyonunt homine adrecifien- ^ ¿ . f 
dum charitatis infufione. Etfimiliter etiam dicendum iD caD.l«' 
eí ldeeoquod s í u g u í l . % dicit, quod timorintroducit amc ^ 
charitatem.Etdehoc quod dicitur inglofAMdtth' t> tGl:^ír 
quodfides venerat {hem,&fpescharitatem. li0': 
1 J ¿> . J¿ >v ¿ S V M M A 
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SVMMA TEXTVS. A 
COnduíio efi: affirmatiua.Et ratio cft. Quia cha-ritas eftamicitiafundata fuper comunicatione beatitudinis xUvnx 5 fed hxc cómunicatio non 
éftnóbisfecundumbona naturalia pofsibilis, ergo & 
joía charitas exceditfacukatem naturar: ac per coníc-
qués íi nobis ine^ neceíTe eft,vt ex infuíioneDeiinfit. 
H CO MMENTARI VM. 
COnclufio huius articuli ab ómnibus rccipitur vtveritas catholica. Etprobaturexilload Ro-ma. ^ Charitas Dei diffuía eft in cordibusno-
ftris per Spiritum fanílü. Se eíi concluíío definita con 
tra Pelagianos in concil. Mileuitano can. 4. & Araufi. B 
1. fubLeonePrimo, can.2 y. ¿kTñá.kft.ó. cap.<5.&.7. 
& can. 3 • Itaqj charitas feu dileftio, quar requiritur ad 
iuíl:ificationé,n6 poteíl eíle exviribus naturalibus,íed 
ex dono Dei. Carterüm an charitas fecundú 9 efl: habí 
tus quida fupcradditus potétia:, ílt nobis ex infuíione, 
cómünis difputatio eft de habitu fidei,&: fpei, & aliam 
infufarü viitutü,qiiae omnes fecundüopinioné c5mu« 
néTheologorü approbatá in concil. Vieneníi, vtha-
betur in Clemen.vnica de fum.Trinit.5c fide cath.funt 
habitus infuíi in baptifmo.Sed quia h^c difputatio ma 
gispertinetad coíiaerationéde virtutibusin cómuni, 
qusehabeturin i.2.q.^ y.<Scyó.meritohícrelinquitur. C 
Eft etiáfpecialis qua^ ftio, vtrum homo pofsit diligerc 
Deü fuper omnia ex folis naturalib9 fine gra in cade. 1» 
2. q. 109^ .3. qux etia mérito a nobis hic prctermittit» 
DVbium tamen vnicum brcuiter in hoc articulo operspretiü eft definiré, an íalterri quoad fub-ftantia aftus pofsit homo habere ex viribus na 
turíc dileftioneDei fuper omnia fimilem dileílioni ex 
charitate.De qua re habes fententiá Magiftri Soto lib. 
1 .de Natura & gratia ca.2 2.qui vniuerfaliter ceníet, q> 
quicüqj a£lus,qui elicitur ab habitu infufo, poteft elici 
ab acquifito quantü ad fubftantia aíl.us, aut etiá a prin 
cipijs naturalibus fine habitu acquifito.Capreolus etiá D 
ín.i.fent.d. i7.q.i.ad.i.2.<5c.3. Aureoli contra prima 
concluíioné affirmatjin peccatore habente fide raanc-
re poííe adum dileílionis eiufdé ípeciei quantü ad fub 
ftantiá (Scentitaté a£lus,qui eft ex charitatis habitu. Et 
videtur eííe fentétia Caieta.in. 2.2 .q. 171 .art. 2. cjrca ib 
lutioné.ad.3. D.Tho. Imb&D.Tho.ibidem videtuc 
eandem fententiá fequi. Ait enim, q» dupliciter poteft 
donum gratis eleuare horainé ad aliquidjquod eft fu-
pra natura humana. Vno modo quantü ad fubftantia 
aftus,vt eft faceré miracula,(Sc cognofeere oceulta diui 
n* fapiétie,vt funtfutura c6tingetia.Etinquit,(f adhu 
iufmodi a¿tus no datur homini habitúale donü. Alte- £ 
ro modo aliquid eft ílipra natura humana quantü ad 
modum non quantü ad fubftantia aftus, fícut diligerc 
Deum,(Sc cognofeere eum in fpceulo creaturarü: & ad 
hoc datur habitúale donum. Ecce fecundü D. Thoma 
poteft homo ex viribus naturas diligerc Deü dileftio-
ne,quíE quantum ad fubftantia aftus no differat á dile 
i^onejqux eft ex charitate.^ [Sed Magift.F.Melchior 
Cano aiebatjfententiá fuprapofitá eíle periculofam. Et 
ratio eiuserat. Quia talis opinio tollit necefsitaté virtu-
tum infufarü.Et probabat. Nam fí credere Deü eíTe tri 
num&vnumpoffumus peraftüacquifitac fideieiuf-
dem fpeciei quantü ad fubftantia adus cum aftu, qui 
cíl ex fide infufa5ergo fuperflua eft fides infufa.Et fi re 
ípódeatur,^  fides infufa datur ad mcliüs credendü, & 
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non ad fimpliciter credendum 3 Contra hoc eft j q> quí 
ponunt virtutes Theologicas infunis,a{rerunt casad 
eundem finem neceílarias, ad quem fupernaturale au-
xilium neceíTariumaíTeriturjfedauxilium fupernatu-
rale non confertur homini ad mcliüs, vel firmiüs cre-
dendum, quám fíneillo poílet, fed datur ad credédura 
fimpliciter , vt patet ex Auguftino in epiftola 107. 
ad Vitalem l^ib. i.retra<n:.cap.2 3.&libr. 1 .depríede-
ftina-íanélorum a cap. 2. vfque. 11. & exD. AmbroC 
lib.i.devocat.gentium.c.penuIt.&:vlti. Et eofirmatur 
ex illo ad Philippenf 1. Vobis donatü eft pro Chrifto 
nó folüm vt in eum credatis &c.Ecce no ait, vt firmiüs 
vel faciliüs credatis,íed ínnpliciter inquit,vt in eum ere 
datis.Et ita defínitum eft in cócil. Mileuitano.c. in 
cocil.ArauC2.can.y.7.&:.S. V bi multa feripturse tefti-
monia ita explicantur,vt aduertat conciliüjnp darí no-
bis gratiá Dei fine auxiliü Dei ad faciliüs credendü,fpc 
randü,& diligédum Dcum; fed ad fimpliciter creden-
dum,&: ha[rc omnia operan dü.Prafterca ille qui exiftés 
in peccato mortaliexerect aliqué adum dilcctionis er 
ga Deum3n5 diligit Deü propttr candé ratione forma 
lem,propter quá diligit habens gratia. Qaéadmodum 
qui credit,Dcuin eíTe trinum & vnü carens fide infuía, 
non credit propter candé rationcm formalem,propter 
quam credit habens fidem infufam,ergo non eft idem 
aftus quantum ad fubft antiam ille, qui producitur ex 
chántate infufa, cü illo qui ex natura viribus habetur. 
Sed pro decifione huius difficultatis femper mihi vi 
fum eft neceílarium diftinguere dehac idétitate aélus 
quantü ad fubftantia. Poteft enim vno modo intelligi 
quntum ad fubftantia,ideft,quantü ad fubftantia ípc 
cici aftus,qux eft ex obiefto formali.Et hoc modo im 
pofsibile eft,q? dilcílio, qux eft exviribus naturíc, fit 
eadem quantum ad fubftantia cum dilc£lione,quac eft; 
ex chántate infufa. Nam obieftü charitatis infuíx eft 
fummum bonum prouteft beatificas fupra tota rt atu-
rara,ergo nó poteft attingiformaliter exviribus n atu-
rde. Altero modo quantü ad íubftantiá aflús efíe eun-
dem a¿lum poteft intelligi quantü ad identitateomni 
110 materialé.Et hoc dupliciter^  vno modo ex parte fub 
ieftijfcilicet,quantü ad materialitaté aftus in ordine aci 
fiibiedum, vt.v.2;. vnus a<ftus numero volütatis irt eíle 
naturac poteft eííe virtutis <Sc vitijfucceísiué^ tfi ali-
quis velit meditari myfteriumTrinitatis per duas ho-
ras,in quarum pofteriore tencbatur curare infirmü, & 
oblitus eft culpabiliter,eadem meditado in eííe naturae 
eft virtus,(Sc eft vitium. Et hoc modo no eft magnü in-
conueniés dicere, a£lum diligendi Deum eíTe eundem 
quantü ad fubftantia, vt procedit á chántate infufa, 8c 
vt procedit á volütate priuata charitate, máxime in ha: 
bente fidc,vt ait Capreolus. Alio modo fubftátia a¿lus 
quantü ad identítaté poteft cófiderari ex paite obiefti 
materialís,vt.v.g.drca Deum, qui idé eft autor naturac 
& autor gratiae,poteft aliquis habere aliqué aftum na-
türalé. v.g. ciréahoc obieélum Deus eft remunerator,' 
Sí aliqué adum fupernaturale: & tune poflumus dice-
re, quód ex parte obie£H materialis idem aflús eft quá 
tura ad fubftantia obiefli, quáuis non pofsit eíle idem 
aélus numero ex parte fubiefli: & hoc modo cocedp, 
n ullum aílum eíTe ita fupernaturale á virtute infuííi,vt 
nó pofsit homo circa idem obieftum materialiter cóíi 
deratum habere aliquem alium aílum ex viribus nata 
rae circa ipfummet obieílum materialiter coníídera-
tumj 
t .q . át.&rt 
6.Ut i.dlf. 
]7.q.t.ar. 
j .Et j .dif , 
3 i .q . i .ar 
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tuni-ficiitille,quicxficle acquiíítacreditDeum cífc 
trinum & vnurn,habet cundem afienfum quantum ad 
fubílantiam obicfti materialé cum illo,qui credit,Deü 
cíTe trinum ex fíde infufa. Et ita intelligo D.Thomam 
m.2 a.vbifupra^um dixit, quód habitusinfufus datur 
ad illos aftus,quorumfimilespoterat homo haberc 
quantum ad fubftantiam: loquitur enim de idcntitatc 
obicfti quantum ad íubftantiam matcrialem, vt patet 
in exemplo ipfius ibidem appofito,ficut diligcrc Deú, 
&cognofccreipfum in fpcculo creaturarú. Hoc enim 
homo per naturam ooteft: &idem Deus eft ídem ma-
terialiter obieftumndei,& charitatis. 
A R T I C V L V S I I I . 
^"Vcrum charleas infundatur fecíi 
díim capackatem naturalium.. 
D T E R T I V M fic proceditur. Vide-
tur, quod chantas infundatur ftcunditm 
capacitatem naturalium. Dicitur enim 
Matth. 15. Quod deditynicuiquefecun 
m 
dum propriam yirmtem. Sed charitatem nulla 1'irtus 
pracedit inhomine nifinaturalis }(juia fine charitate 
q. prxccd. ^ >/yf»í>'Ví d íBum * eíl.Ergofecundum qux 
art.7. titatem yirtutis naturalis infunditur hommis chart-
U i a Deo. 
^ t Pr£tere4.0mnium ordinatommadinuicem 
fecundumproportionaturprimo: ficut yidemus, quod 
in rebus naturali bus forma proportionatur materia, 
& in donisgratuitisgloriaproportionatur jnratidL.Sed 
chdriratycúm fttperfeBio natura, comparatur ad ca-
pacitatem naturalemficut fecundum ad primum.Er-
go yidetur, quod charitas infundaturfecundum natu-
ralium capacitatem. 
^ 5 Prxterea.Homines& angelífecudumean-
áem rationemparticipant beatitudme: quid in ytr 'tfq} 
e ñ fimilis beatitudmts ratió , "Vi habeturMatth, 2 2.. 
& L u c . í o . f e d in angelts chamas & alia dona gra-
tuitafunt data fecundum capacitatem naturaliumiyt 
tl .t .Sent. M a g i ü e r * d i c i t i .dtñ . fecundi libri fententiarum. 
diC j . para gr^0 ¡¿em yl¿etítr erre ¡n hominibus. 
• r S E D contra eft,quod.dicnurlohan-$.Spmtusybt 
yultfyirat.Etprima ad Corlnth. i 1. H a c omnia ope-
ratur y ñus & idem fptritus, diuidens ftngulis prout 
yu l t : ergo charitas datur non fecundum capacitatem 
naturalium, fed fecundüyoluntatemSfiritus fuado* 
na diílribuentis. 
K E S P O N D E Odicendum,quod yniufaúitfque 
veiquantitas dependet a propria caufa rei: quia y muer 
fallar caufa effeEium maioremproducid Charitasau-
tem cum fuperexcedatproporttonem natura humana, 
art. prajec. > f * diSium eí l , non depetidet exaliqua naturaliyir~ 
tute ,fed exfolagratia ípiritusfantti eam infunden-
tis. E t ideo quantitas charitatis non dependet ex condi 
tione natura,yelex capacítate naturalis yirtutis,fed 
folim ex yoluntate Spiritnsfmtti diíirtbuentisfua 
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A dona,prom yult. Vnde&^ípoftolus dicitadEphef, 
4. ynicuique noílrum data eílgratiafecundum men 
furam donationis c h n í l i . 
^4 D primum ergo dicendum>quod illa y i r t u s , ^ 
cundum qttam fuá dona Deus dat ymcuique^ft dfyo 
fttio yelpraparaúopracedensfiue conatusgratiam ac 
cipientis.Sed hanc etiam difyofttionem y el conatu pra 
uenitSplntus fanEius mouens mentem hommis y el 
plusyyelminusfecundumfuamyoluntatem. Vndety 
^4poslolus dicit ad Colojjen. i . Qui dignos nosfecitm 
B partemfortis fanElorum in lumine. 
*A D fecundum dicendum, quod forma non exce-
dit materiaproportionemfídfunt emfdem generis.si 
militer etiam gratia & gloria ad idemgenus referun-
tur: quiagratia nihil e ñ aliud quam quadam mchoa* 
tiogloriamwbis. Sed charítM& natura non pert'h. 
nent ad idem p-enus. Etideo non e ñ fimilis ratio. 
D tertium dicendum, quod ángelus e ñ mtelle-
Bualis natura^fecundum fuam conditionem com-
petit ei,yt totaüterferaturin omne id , in quodfertur, 
Q yt in primo habitum * e ñ . Et ideo infuperioribus an- i.p, q". í,¡ 
f elisfuit maior conatus, & ad bonum inperfeueranú m[t% s' us ,&ad malum in cadentibus. Et ideofuperiorüan-
gelorumperfiñentesfafli funt meliores, & cadentes 
f a ñ i funtpeiores alijs.Sed homo e ñ natura rationalts, 
cui competit effe quandoque in potentia & quandoque 
in aElu: & ideo non oportetyquodferatur totaliter in 
i d , in quod fertur :fed e¡us,qm habet meliora natura-. 
lia ypoteñ effe minor conatus, & é comerfo. Et ideo 
noneflfimile. 
D S V M M A T E X T V S. 
|Rima concluíio. Quantitas charitatis non pendet 
ex conditione naturas vel ex capacitate naturalis 
virtutis j fedíblúm ex volimtate Spiritus íaiifti. 
Harcconcluíiorelinquiturtanquam manifefta á Di-
110 Thoma ex doélrina articuli praccedentis, vbi didú 
eft, q? charitas excedit omnem facultatem naturae, co 
q)cftamicitia,quaefundaturfuperc5municationcbea 
titudinis Dci. Vnde neceíTe eft, vt totaliter ipfa chari-
tas <5c quantitas eius fit á Spiritufanftoeffeáiué. Sed 
aduerte,quod quoniam Spiritus fanftus charitatem & 
quantitatcmeiuseffícit íecundura proportioncm di-
£ fpoíitionis liberi arbitrij^neceíTe eft, vt ad eundé agen-
tcm principalcm pertineat efficere talem, <Sc tantam di -
fpofitionem & conatum liberi arbitrij, quantam opor 
teteílcjVtfiatproportio intera£tum& habitum cha-
ritatis (Scgratiac. 
Et ideo fit fecunda conclufio in folutione ad primu. 
Difpoíitionem& conatum prsuenit Spiritus íanétus 
mouens mentem hominis vel plus vel minus fecüdum 
fuam voluntatcm. 
Tcrtia conclufio ad tertium. In angelis fuperiori-
bus fuit maior conatus tam ad bonum quám ad malá. 
C O M M E N T A R I V M . 
CIrcaprimam coclufionem aduerte, quod pnor pars illius/cilicet, charitatis quantitate nonpen derc ex conditione natura;, certa eft fecundiim 
fidcíO 
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fídern in hoc fenru,quóci vis nüturalis aut perfe¿^io ali-
qua viribus naturac non eft caufa aut clifpofítio in-
fufíonis chantatis,ncc quantitatisillius.Etprícterratio 
jicm D- T h o m x , quae demonftratio Thcologica eft, 
probatur ex illo, i . ad Corint. i . Vidctc vocationé ve-
ílramfratres, quianon multifapicntes fecundura car-
ncm,non multi potetes &c. Vbi Apoílolus docct,per-
feftifsimos araicos fibi feciíle Deum ex hominibus fe 
cunciúm naturalia ftultis & infírmis, vt non glorictur 
omnis caro in cofpeftu cius, & qui gloriaturin Domi-
no omnino glorietur. Etenim in concilio Trid. ScíT.í. 
capitc.7.dicitur, q) veré iufti nominamur & fumus 
iuftitiaminnobis recipientes vnufquifq,-fuam fecun-
dum nienfuram,quá Spiritus íaníhispartiturjíngulis, 
proutvult,&recundiimpropriam cuiufqj difpoíitio-
ncm 8í cooperationé.Et certum cñ,q> conciliü non lo-
quitur de diípofitione & cooperatione, v t efl: a viribus 
naturx,íed de illa difpofitione & cooperatione,de qua 
dicituradPhilip.2.q)Deuseft,quioperatur innobis, 
& velle & perficere. Cxterutn de hac materia latius di-
fputatur in. i .a.qiKEÍL i op.art.^. 
N lhilominus dubitatur breuiter in hocloco, an quantitas charitatis vel gratiac in luftificatione impi) totacorreípondeatquantitati auxilij 5c 
motionis Spiritus fanéli,an etiam partialiter reípódcat 
difpoíitioni&conatui liberi arbitrij. 
Primo arguitur,& probatur,quódaliquid quantita 
tis refpondeat quatitati conatus liberi arbitrij. Nam in 
concilio Tridentinojvbi íiipra no folum aísignatur ra-
tio menfurar gratize,per quam iufl:ificamur,motio Spi 
ritus íanftijfed etiam vniuícuiuíqj difpoíítio. Et confir 
inatur ex eo quod dicitur in eadem feísione cap. y. q? l i 
beré aíTentiendo Se cooperado difponuntur homines, 
ita vt tangente Deo cor hominis per Spiritus lanítí i l -
luminationem j ipfe homo aliquid agatinfpirationem 
illam recipicns,quippc, qui illam abijeere poteft, ergo 
liberum arbitrium íimul curn auxilio Dei cócurrit ad 
illam difpoíitionem, acpcrconíequens íecundü quod 
magisvelminús conatur cum eodem auxilio poterit 
eííe cauía maioris vel minoris iuftiíicationis per gratiá 
6c charitatem. 
Secundó arguitur iexD.Thomain. i .íént.d. i j . q . s. 
art.3.vbi charitatis qüarítitatem metiturfecundum co 
natmn recipientis.(Sc.3.p.q.89.arti.2. incorpo. vbiait, 
quodformíCjquse poíTíint recipere magis & minus,¡ri-
tenduntur&rremittunturfecundüm diuerfam difpofi 
tionemrubie<fti:&indeefl:,quódrecundüquc)dmotus 
liberi arbitrij eft intenfior vel rcmifsiorjCÓfequitur poe 
nitens maiorem vel minorem gratiam. 
Tertió arguitur. Nam liberum arbitrium etiam ab 
cfficacifsimo auxilio liberé mouetur, ergo non folum 
poteritnon moueri, íéd etiam dum mouetur remifsiús 
mouer i, igitur quod fit maior aut minor difpoíítio, ex 
ipfo libero arbitrio pendetj ac per confequenschantas 
vclgratiainfufaaliquemgradum quantitatis habebit 
exconatuliberi arbitrij,qui non refpondet motioni 
Spiritus fanfti fecundum fe. 
Quarto arguitur. Nam angelis datafuitgrada ma-
ior aut minor fecundum naturalem perfeftionem Si. 
conatumipforumjvtdocetMagifter in.2.fent.diftin. 
|« ergoetiatnin hominibus ille recipiet maiore^ratiá 
oc charitaté,qui magis conabitur ex proprijs viribus. 
Ad hoc dubium refpondetur ex dodrina Caictani 
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A in hoc loco,quod cum D.Tho.ait,qü6d quantitas cha 
ritatis folum pendet ex volúntate Spiritusianaij illa 
Ísarticula (folum) excluditnatüralia,proutnon fjntdi pofita á Deo fupernaturalitcr,non autem prout fuper 
naturaliter funt difpoííta á Deo & determinata.Quem 
admodum fi dicamus, quare hsec imago eft maior vel 
minor,& rcfpódcatur, quod fola voluntas artificisfuit 
cauía huius quantitatis imaginis, quanuis re vera hxc 
imago maior fit, quia plus habet de materia. Verum 
quia huius materiae tanta quantitas determinata eft á 
volúntate artiíícis,ideo fola illa redditur cauía.Quia vt 
fie non excludit determinationem materia, fed potiú$ 
B cfficitillam.Id quod Caietanus alijs verbis doc€t,dum 
inquit,difpofitionemliberi arbitrij eílecaufam illius 
quantitatis ex fuppofitione,hoc eft, fuppoíita volunta 
te Dei volentis huic daré maiorem gratiam, quam alte 
ri,melius erit difponendus ab ipfo Deo. Etper hoc pa-
tebit, quid fit dicendum ad argumenta in oppofitum, 
A d primum argumentum refp^^etur, quod om-
nis illa difpoíítio, & confenfus,(Sc operatío lilberiarbi-
trij eft efíé¿tusinfallibilis volütatis Deicfíicaciterprac 
parantis liberum arbitrium ad gratiam recipiédam^ Et 
itaneceílarió inteliigenda eft defínitio concilij,míi ve-
limus declinare ad reliquias Pelagianorum,& aíícrere, 
C quod aliquishomo magis meretur gloriac apud Deú, 
cui non magis donatum eft á Deo; imó aliquando cui 
minus donatü eft, magis pofsit mereri. Nam exíupcr 
abundantia conatus liberi arbitrij hominis, qui minús 
adiuuatu^poífet prouenire maior difpofitio 8c maior 
gratia,quá ex conatu remiííb hominis, qui magis adiu 
uatur ex parteDei.Et per hoc patet ad confirmationc. 
Adíecundum argumentum fímiiiter reípondetur, 
quod illc maior aut minor conatus etiá prouenit á vo-
lúntate Spiritiis faníli, qui effícaciter praeparat homi-
nis voluntatem fecundum menfuram fibi placitam. 
A d tertium argumentum refpondetur, quod ftan-
D te tali & tanto Dei auxilio fieri non poteft in fenfu c5-
pofito,vt homo magis aut minus moueatur, aut cone-
tur j alioquin voluntas Dei impediretur, qua vult tan-
tum.& taliter difponere liberum arbitrium, Se iníuper 
illa maior difpofitio non eflet ex virtute eratia? prappa 
rantis. Quia illa non praeparat niíi in tali ¿k tanta quan 
titatedeterminataáDeo:alioquin fecundum íe eílet 
indiffcrens,ita vt cumminimoauxilio fupernaturali 
poííet homo per liberum arbitrium tantum conari, vt 
pertingerct adfanélitatemPetri, quod eft abíurdiísii 
mum.Cacterúm in fenfu diuifo ficut conceditur, quod 
prardeftinatus poteft condemnari, ita etiam concedió 
£ tur,quód liberum arbitrium, quod nunc cofentit Deo 
excitanti & praeparanti,poteft diífentire, & poteft mi-
nus moueri.Quod quidem abfoluté verum eft, non ta 
men cum addito in fenfu compofito,fcilicct,ftante tali 
& tanto Dei auxilio efficaci5liberü arbitrium non con 
fentit tantum (Sctaliter. Hocenim implicat contradi-
aionem, & eífet error contra omnipotentiamDei, vC 
docet Auo-uft. libro de praedeftinatione fanélorum ca 
pit.8.Vbiinquit,qu6d dodrina Deijgratia fecreta eft^  
qua: oceulté humanis cordibus diuina largitate tribuí-
tiir,& á nullo duro corde refpuitur: ideo quippe tribuí 
tur, vt cordis duritia primitus feu penitus aureratur. Et 
in Enchirid.ad Laurent.capit.9 y .&.p^explicans illud 
Pfalm. 113.Déusautem nofterin cáelo (Scin térra ,0111 
niaquaccunqucvoluitfecit. Quodvtique non ell ve-
nan, fi 
855^  F« DomfoiciBaríes. 
rúm, fialiqitavolüit5cnofecitj 6cquod efl:indigníus, A 
ideo nonfccit,quon¡amne fieret, quod volebat omai-
potcns, voluntas hominis impcdiuit.Et inquit, 9 pcri-
clitatüripfumnóftrac fidei confefsionis initium,qua 
nos in Dcum patrem omnipotentem crcderc confitc-
mur.Proptcrca cnim vocatur omnipotcns, quia quic-
quid vult poteft, nec volütate Güiufpiam creaturae Dci 
voluntatis oniinipotentis impeditur eífeftus. 
A d quartum argumcntum nota dúo. Primum cft, 
quodinipfacreatione angelorum fimulfuit illisdata 
gratia, & conatus liberi arbitrij, qui eft diípofitio viti-
nia ad illam. Aliqui taraen Theologi negát,angel¡s ex 
difpoíitione liberi arbitrij datam fuiííe gratiam: imo B 
aiunt, illis & primo parentiabfquedifpoíitione liberi 
arbitrij,íicuteonfertur pueris in baptifmo,collatam 
fuifle gratiam. Verum fententia D.Thomie eft, quód 
in angelisfuitconatus,qui eft difpoíitio ad gratiam, vt 
patet in. 1 .p.q.í 2.art.6.<Sc de Adam idem aücrit.q. 9 y. 
art. 1 .ad. y.imó áiápClirifto domino in.3.p.q.34. arti. 
a.vbi ait, cp Chriílus in primo inftanti fuíe conceptio-
nishabuit vfum liberi arbitrij.Et in arti.3.inquitj Cúm 
crgo fanélificatio Chrifti fuerit perfeílifsima, quia fie 
íanftificatuseftjVteíTet aliorum fanfliíicator, coníc-
quens eft,íp ipíe fecundum proprium motum liberi ar 
bitrij in Deumfuerit fanftifícatus, qui quidem motus G 
liberi arbitrij eft meritorius. Sed in hac doílrina Diui 
Thom.magnafeíc ofifert difficultas, quod attinetad 
Chriftum dominum. Nam mérito quxrct aliquis quo 
modo motus liberi arbitrij in Deum, qui fuit ex chari-
tatis a£l:u,aut potiús per charitatis a£lum,potuit eíle l i -
ber,cum tamen aftus ille charitatis fequeretur ex vifio 
ne beatifica non folüm necefsitate confequentisc diale 
¿HcaE:,íed etiam necefsitate confequentis, ita prorfus vt 
ex natura rei aflús diligendi Deum clare vifuinlit ne-
ceííarius,neq; aliquo modo liber in ipíís beatis, vt ipíc-
met D.Tho.docet. 1.2.q.4.^ rt.4.Qu6d íí aftus ille cha 
ritatis Chrifti no fuit liber, quomodó fuit meritorius? J) 
Certé difficultas eft,in quadiííbluenda Theologi tho-
miftae varié fentiunt. Quidam enim aiunt, in Chrifto 
domino fuiíle duplicemaélum charitatis, alterum qui 
fequebatur ex vifione beatifica, alterum qui fequeba-
turexcognitioneDeiexícientiainfufa.Et dicütjillum 
priorem eíle neceílarium neqj liberü, pofterioré vero 
fuiíle liberum,& per talem motura liberi arbitrij fuiíle 
Chriftum fanélifícatü,^ meruiííé noftram íanélifica-
tioné.Hic tamen modus dicendi alijs non placet. Quia 
dicunt, dúos aftus charitatis circa idem obieftum fub 
eadem ratione formali non videri poísibile fimul con-
ucnire in eodé fubieílo. Quód enim illi aéhis fintjriuC- £ 
dem fpeciei,manifeftum eft: quia chantas viac & chari 
tas patriae funt eiufdem ípeciei.Manet enim cade chari 
tas, quze nunqua euacuatur fecúdúm Apoftolü etiam 
in patria,cúm venerit quod perfeflum eft, feilicet, bea 
tificaviílo. Nifi forte velint poneré in Chrifto dupli-
cem aflum charitatis, alterum qui ex natura fuá opera 
tur ex neceísitate prafuppoííta vifione Dei, alterum, 
qui ex natura fuá operetur liberé praríuppofita cogni-
tionefeientiaeinfufie. Sed hoc etiam irrationabile v i -
dctur.Quia habitus, qui eft inclinatio circa vltimum fi 
nem fupernaturalem eandem rationem formalem bo 
nitatisreípiciens,nondilíertfpecie propter cognitio-
nem obie£lidara,vclminús ciará velobfcurá,quae dif-
fcrentia eft inter vi^onem,fcientia infufam,& fidem. 
InSecún.Secundíe S»Tho. 8^0 
Nobis tamen aliter videtur diíTolucndapropofita 
difficultas.Concedo quidem, 9 in Chrifto domino ve 
rificatur, q> per motum liberi arbitrij fanftificatus eft. 
& 9 motus ille liberi arbitrij inDeüfuit excharitatc* 
& quód in Chrifto nüquam fuit nifi vnicus aéhis cha! 
ritatis ficut vnus habitus; & quód ille adus charitatis 
fequebatur ex vifione beatifica. Qux omnia fimul ve^  
rificantur, fi confideremus, aftum illum charitatis rc-
fpeftu diuerforum poífe dici,& eíle liberum & neceílá 
rium.Pro cuiusintelligentia nota, quód ficut ipfemct 
Deus eodemaftu diledionis, quo fe ipfum necefsitate 
natura diligit,nos etiam libere diligit, eó quód non ha 
bemus neceífariam cónexionem cum ipfo fine, quod 
eft obieftum fórmale dileélionis Dei: ita etiam Chri-
ftus in quantum homo habuit dilc£lionem Dei perfe-
diísimam, quae fi cófideretur immediaté refpeftu fum 
mi boni,non eft libera dileftio ñeque quantum ad fpc 
€Íficationem,neque quantum ad exercitium, fed om-
ninoneceífarió vult,ipfiDeo competeré omniafuaat 
tributa. Si auté confideretur illa dileftio refpeéhi alio-
rum obieólorum, quac non habent neceífariam conne 
xioncm cum vltimo fine, nifi tantúm ex fuppofitionc 
liberze voluntatis Dei volentis alia ad íc ipíum referre, 
aut etiam pracipere, vt fiant, dicimus, quód rcfpeftu 
eorumipfemet aftus dileftionis anima Chrifti liber 
eft,& libere tendit in Deum per talia media, vt.v.g. l i -
beré tendebat in Deum ex dileélione quatenus glori-
ficandus exredemptionehumanigeneris exobedien 
tia fuá vfque ad mortera,& ex ómnibus alijs, quac per 
Chriftum erant adimplcnda,vt in ómnibus honorifi-
caretur Deus per lefum Chriftum. Cui libertad nulla-
tenus praeceptum Chrifto impofitum moriendi repu-
gnat.Pracceptum enim íuperueniens imó neqj antecc-
dens non deftruit libertatem aftus ex natura fuá libc-
ri,qui poteft eíTe materia prscepti. Et ita Chriftus libe 
re acceotauit obedientiam moriédi, & voluntarie mor 
tuus eíí,quanuis ftanteprecepto non eratpofsibile,vt 
non obediret: quemadmodum etiam nonfolumChri 
ftus íed alij fandi in gratia confirmati nonpoterant 
non obedire prarcepto tam naturali quám fuperna-
turali infenfucompofito,hoceft,íiippofito quóde-
rant confirmati in gratia incompofsibile erat, quód 
tranígrederenturpraeceptumDeij & nihilominus l i -
bere obferuabant. 
Sed vteó reucrtamur, vndedigrefsifuraus,notaíc-
cundó,q> cuilibet angelo collatatuitcharitas in tanta 
menfura, non fecundum natura fu^ perfeftionem tan 
quam difpofitionem, fed ex mera gratia Dei &proui-
dentia,quae omnia fuauiter difponit. Atque itafaftum 
eft fecundum ordinem diuinac fapientiae, quód occa-
fionaliter refpeftu natura angelicae, íed ex intentione 
Deifadafítquaedam proportionalitas inter gratiam 
fuperioremangelorumadgratiam inferiorum,& in-
ter naturam fuperiorum ad naturam inferiorum: itaíá 
nc vt ficut fe habebat natura ad naturam, ita íé habe-
ret gratia ad gratiam. Et hoc propter rationem, quam 
DiuusThomasperhibet ad tertium argumentum. 
Sed adhuc obferuandum eft, 9 ha?c proportionali-





cidentalis eftfecundümmagis & mi-ñus intra eandem fpeciem.Ex quo fequitur, quod non poteft dari cerCa menfuragratiac, vt quantum exceait 
ang 
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iincrelicanaturavniusangelí alterius angelí naturam, A excellenUoy dijsVtrtunhm. Sednon eÜ omhitchm-
u n m m g r . ; ^ m mfummo cjumtumadintenftonernaBm. 
oortionalitas confiftítin hoc,qiiód íicut perfeftiorian 
¡relo peffeiTcior gratia collata eft; & perfeftior difpofi-
ad fllananta minus perfefto niinor difpofitio, & mi tio 
ñor gratia collata eft 
A R T I C V L V S I I I I . 
C Vtrum charitas augeripofsir'. 
D fíX^ R T flcp^oceditur. Vide 
s i D tertium dicendu, quod cjuidam dixeruntchd 
ritatem r/on augerifecundum ftidm ejjentiam}fedfo* 
lum fecundum radicationem infuhieÉio, 'yelfecündu 
fsyuorem.Sedhipropriam l/ocem ignorduerunt.Curti 
enim decides fit,e 'm ejfe efl inejJe.Vnde mhi le í l dliud 
ipfimfecundum ejfentidm dugeri 3(jukm edm mdgis 
inejfefíibietrto: quod eí l mdgts edm rddicdri in fubte-
61o. Smditer etidm ipfd ejfentidliterefl y i r m ordina 
turqHodchdritdsdugerinonpofiit.Nihil g tddddttum. Vndeidem eft ipftm augerifecundum 
enim dugetur mfiqmntum. Dúplex du- ejfentidm, ^ripftm habere efficdddm dd froducendu 
feruentiorts dileBionis dCÍum* ^ Augetur ergo ejfentia 
liter,non quidem ita quod ejfe incipidt^ ^ elejje defmdt 
in fubie6lo,ficut ohieBio illd procedit:feditd quod md 
g k de mdgtó m fub te6lo ejje mcipidt. 
S V M M A T E X T V S . 
[ARima conclufio.Charitas viae poteft augeri.Hanc -^probatteftimonio Auguftini trafta. y. inlohan. 
^ í rvaiered.iaquoaejim termino,non recipit Etnitione.QuiaproptereadicimurChriftianivia 
Mvmentum.Sed chdntMeíl in termino qudfi maxi- r tores, quia mentís aflfeaibusappropinquamus Deo; 
md l/irtutum exijtens,&J ummm dmor optimi bonu 
tem eft quantitas > feilicet dimenfiud, & 
ÉtWrt^-'j ywtuálMjqudrumprimd charitdti non conuenit, cum 
.aolibé.5»' fo quxddm ípiritualis perfeBio.Virtudlü dutem qud-
jrte i}, pitodttenditurfecundumobie£ld,fecundum qua cha 
rim non crefeit: qmd mtnimd chdnias diligit omnia, 
quxfun t ex charitdte diltgenda- Ergo charitds non ÁU~ 
o-etur. 
o 
Erp-o chdritds duo-erinon poteft. 
^ 3 J?r<&tered. u4ugmentumqmddm mottüeñ . 
Ergo quod dugetur.moustur.Quod ergo dugeturejfen 
tidliter,mouetureUentidlit€r. Sed nonmouetur ejjen-
tidliter nifi quodcorrumpiturltelgenerdtur.Ergochd 
ritM non poteft dugeriejjentialiter, nifi forte de nouo 
generetur'Veícorrumpdtur: quod ejlinconuemens. 
Traft.?,in S É D contrd eftquod yiuguftinm^dicit fuper 
loha.decIi 2ohdnnem,quhd chdrim mereturduo-eri^t auBd me 
nandoadn . • •' . , ' 
nc.tora^ . redtur&perpci, 
R E S P O ATD E O dicendum, quodchdritds yitípo 
teft dugeri. Ex hoc enim dicimurejfe yidtores,qmdin 
Deum tendimWj qui eft yltimm fnis noí lrx beatitu-
dim. tn hdc dutem y id tdnth. mdgit procedimus, qudn 
to Deo mdgiódppropinqudmus ,cui non dppropinqud-
tUYpaftibm corporH,feda¡fe6libm mentis. Hancdu-
tem propinquit ate facit chantas: quia per ipfam mens 
Deo^nitur. Et ideo de ratione charitaw Iri&eftyyt 
foftit augeri. Si enim non pojpt dugen, idm cejfaret 
fed hanc appropinquationem facit charitas, quia per 
ipfam mens Deo vnitur, ergo de ratione charitatis vix 
eft, vtpofsit augeri: alias fi non poííet augeri, ceífaret 
via^proceífus. 
Secunda conclufio ad primum argumentum. Cha-
ntas habet quantitatem virtualé, fecundum quam au-
getur. Hace conclufio eft explicatiua principalis con-
clufionis,& explicat illam D.ThomaSvadueitens quá-
titatera virtualem attendi non folum fecundum nume 
rum obieftorum, fed etiam fecundum intenfionem a-
élus.Et dicit,quód hoc fecundo modo virtualis quanti 
tas charitatis augetur. Et hace doélrina máxime obíer-
D uanda eft pro i)s,quíe dicenda funt in fequeiitib.arti.5. 
Tertia conclufio in folutione ad fecundum. Chari-
tas eft in fumino ex parte obiefti, no tamen quantum 
ad intenfionem aíhis. 
Ciaría conclufio ad tertium. Charitas augetur fecü 
dum eílentiam & eííentialiter : quod nihil aliüd eft 
quám ipíammagis radican in fubiéfto. Hanc ftatini 
explicaturi fumus in articulo quinto. 
C O M M E N T A R I V M . 
Edinterim aduertendum eft,quód prima conclü-
^ fio eft certa fecundum fídem^vt patet ad Philip, i . 
Oramus Deum,vt chantas veftra magis ac magis 
"W<e procejfuó. Et ideo ^ poftolus chdñtdtem y idm no- £ abundet. Et ad Ephef. 4. Veritatem autem facientes in 
nundt, dtcens 1 .dd Corint. 1 z.^idhucexcellentiorem 
yiamyobis demonftw. 
*AD primum ergo dicendum, quod chdñtdti non 
conuenit quantitas dimenftud,fedfolum qudntitas y ir 
tuaiis,qH# non folum dttenditurfecundum numerum 
voieclorum: >f feilicet plurd yelpauciora diligantur, 
ftd etiamfecundum intenfionem aftm, yt magis y el 
minus aliquid diltgatur,&hoc modo yirtualis quan-
titas charitatis augetur. 
^4D fecundum dicedum}quod charitas eft in fum-' 
wo ex parte obiefti, inqudntum feilicet e'm ohieBum 
tfifummum bonum. Etexhocfequitur, quodipfafit 
chántate, crefeamus inillo per omnia , qui eft caput 
Chnftus.Etibidem,' Augmentü corpbris facit in aedifi 
cationem fui in charitate.Et in concil.Trid.Sefs.d. cap, 
1 o.dicitur, quód iufti magis iuftificátur per bona ope 
rajiSc quód hoc iuftitiae incrementü petitEcclefia,cúm 
oratjDa nobis fidei,fpei,& charitatis augmentü.Et de-
niq; cómunis confenfus Sanftom eft,qui multa docu-
menta reliquerunt ad crefeendum in amore Dei. 
Secunda conclufio eft Theologorum cómunis fen-
tentia.Et patet.Quia charitas, cum fitforma fpiritualis, 
non habet dimenfionemmathematicá vel phyficam, 
fed virtualem, id eft, perfeftionis & poteftatis cuiiifda? 
qua: non folum manifeftatur fecüdum quód fe exte 
dit ad plura obiefta/ed íecundum intenfioné aílus. 
Tertia' 
8^5 F. Dominici Baríes. 
Tmiaconcluíio cxplicat3qiioraoc!ó illáintcníío & 
augraenturanonproueniat ex hoc, quod perfeílius 
obie^um acquirat.Nam ex hac parte omnes, qui funt 
in chántate, funt arqualcs: imó Deus non excedit nos 
in hoc,qiiod aliquid amet, quod fit melius, qua quod 
nos amamus ex chántate.Supereft ergo ,quód latitu-
doaugmcntiíitconíiderádaperordinem adfubieélü 
charítatis}quod perfeftiús participat formam habitúa 
lem, per quam virtuoíius efficitur ad attingendum füa 
diie¿l¡oneperfe¿liiisipfummetobicftura, Sednc ali-
quis exiíli marct, folum ipfum fubieélüpeifici per iftá 
perfeftiorem participationem charitatis, <5c non ipfam 
charitatem in íe ipía eííe perfe¿l:iorcm, addit quartam 
concíuííonem ad tertium, quod chantas ipía augetur 
íceundum fuam cílentiain,& cfíentialiter. 
Circa hoc ftatira fe offert difficultas. Nam eílentia 
rci confiftit in indiuifibili íicut & fpecies, quomodó cr 
go charitas poteft augeri fecundü cífentia & eíTentiali 
tcr. Sed hec difficultas in articulo fequenti diffoluctar. 
A R T I C V L V S V . 
^ Vtríim charitas augeatur per 
additionemb. 
D Q V I N t V M f i c proceditur. Vide-
tur i qu od cheiritas augeatur per aiditio-
nem.Sícut enim ejl ctfigmtntum fecundu 
t.t.q.^i. art.t.Et i . di. i7.q.i< 
artic. i.Et C^-^WVW ~ : -v"- ' ¿>-
vir.q.i.ar. qudntitatem corpordíemjita fecundum % i cor 3c ' * 
ad IO.&'P . yuítntttdtem yirtuafem* Seddugmentumquantitatis 
^ Lí. i .tcx. corporalisfitper additionem.Dicit enim Phlofop.^in 
I x .tom.s. j ,ds gmeY¡itione, quod dugmentum e í l pr#exiftenú 
magmtudiniadditamentum, Ergo etiam augmetum 
charitdtiiyquod eflfecundum Vmualem qudntitdtem, 
erit per addition em. 
i Pr<stered.Chdritasin anima ejlquodddmípi 
rituale lumen fecundum illud i.lohan, i . Qui diligit 
frdtrem fuum, in luminemdnet. Sed lumen crejett in 
aeré per ddditionem^ftcut in domo lumen crefeit, alid 
candelafuperdccenfd. Ergo etiam charitas crefeit i » 
anima per addition em' 
^ y Pr<eterea.~¿ugere charitatem ad Deum per* 
tinetficut & ipfam creare:fecundum illud i . ad Co-
rinth. 9. ^lugebit incrementafrugum iu¡litiee Ireflra. 
Sed Deus primo infundendo charitatem, aliquid facit 
in animdjquod ihiprimnon erat.Ergo etiam augendo 
charitatem,aliquidibifacit,quodpriu4 non erat. Ergo 
charitas augetur per additionem. 
S E D contra efl y qu od charitas efl forma fimplex, 
Simplex autem additu fimplici non facit aliquid ma~ 
Lib.j.tex. ias^tprohaturin Phyfie.Ergo chantas non auge 
$ 5. tom. ^ p e r additionem' 
R E S P O ATJD E O dicendum ,quod omnis additio 
eílalicuiuó4ddliquid' Vndein omni additioneopor-
tet faltem pneintelligere diflinBioneeorum, quorum 
"Vnum ddditur alten dnte ipfdm ddditionem. Si ergo 
charitas adddturchdritati, oportetprafupponi chanta 
temaddttam^t diflintta achántatefcm additftr, non 
InSecuñ.Secuftd^S.Tho. 
A quidem ex neceflitatefecundum ejfe, fed faltemfecun 
dum intelUElum' Pojfet enim Dem etiam quatitatem 
corporalem augere,addendoaliquam magnitudinem 
non prim exiíientem 3fed tune creatam: quee quanuis 
prius nofuerit in rerum ndtura,hdbet tamen infe 
de eim diflinSíio intelligipofíit a qudntitdte) cuiaddU 
tur: Si ero o charitas addatur chantathoportetpntfup* 
poneré ad minus fecundum intelleBum diftinBione 
ynim charitatk ah alia. Dt í t inBio autem informis 
eíldupleX' Vna quidem fecundum ípeciem^alia au-* 
g tem fecundum numerum' D t í l m B i o quidem fecun-
dum speciem in hahitihm efl fecundum ohieftorum 
diuerfitatem. DifiinBio 'yero fecudum numerum eü 
fecundum diuerfitatemfubieBuPoteíl ergo continge 
re}quhd aliquis habituó per additionem augeaturjum 
extenditur ad qu&dam obisBa^ad quaprias fe non ex 
tendehat. Etfie augetur feientia GeometrU in eo, qui 
de nouoincipitfcirealiqua Geometricalia, qua prim 
n efeiebat. Hoc autem ngnpotefl dici de chántate: quia 
etiam mínima chdritasfe extendit ad omnia illa, qut 
£ funt ex chántate diligenda. Non ergo talis ddditioin 
augmento charitatis poteñ intelligi pr<efuppofita ii~ 
ü m B i o n e fecundu ípeciem charitatis addit* adeam, 
cui additur. Relinqmtur ergo, quodfifiat additio cha" 
ritatis ad charitatem, qHodhocfiatprxfuppofita diflln 
Bionefecundum numerumjquxeü fecundum diuer-
fitatem fubieBorum : ficut albedo augetur per hoer 
quod álbum additur albo: quanuis hoc augmento non 
fidt aliquid magis álbum. Sed hoc inpropofito dici non 
p o t e ñ : quia fubieBum charitatis non eft nifi mensu 
tionalii' Vnde tale chdritdtis dugmentumfieri no pof 
D fa, nifi per hoc, quod ynd mens rationalis altertadie-
retur: quod efl impojfibile.quanuls etiam fi ejfetpofli-
bilejaleaugmetumfdceret maiorem dtligentem'. non 
autem magis diligentem.Rélinquiturergo^quodnullo 
modo chantas augeri poteft, per additionem charita' 
tisad chantatem}ficutquidam ponunt.Sic ergo chari' 
tas augetur folum per hoc, quod fubieBum magis ac 
magis participat charitatemjd eí l ¡fecudum quodma 
gis reducitur in a B u m i l i m ^ c magis fubditur ////• 
H i c enim efl augmenti moduíproprins cuiujlibetfor 
E maquee intenditur, eo quod ejfe huimform<t totaliter 
confiftit in eotquodinhítret fufceptibili» Etideocunt^ ^ 
ntagnitudoreiconjequitur'fejp ipfimforma}forma ^^ r^. 
éffe maiorem hoc eft, eam magis ineJfe fufceptibili>no 
autem aliam formam aduenire. Hoc enim effetfi for-
ma haberet aliquam quantitatem ex feipfa, non per 
comparationem ad fubieBu, Sic ergo & charitas aur 
geturperhoc,quodintenditur infubieBo , & hoc eft 
ipfam augerifecüdum effentiam. Non autem perhoc, 
quod charitas addatur charitati 
u4 D primum ergo dicendum, quod quantitdé cer~ 
poralis habet aliquidjnquantum eft quantitas,&¿ü-
quid inquantum eft forma accidental^- Jnquantum 
[ eft qua»" 
8^ 5 QiL^ftio¿ X X I I I L 
eflqudnmiSyhdbetqnUfit diftmgmhilís fecmdum 
j m m "Velfecundüm m m v r u m r ^ ideo hoc modo co-
(¡deratur augmentttm magmtud'misj)ér M i t i o n ^ 
. ytpatetmanimJtbus, Inquantuy ero efl forma ac-
ddentatis, eft diftingmbilis fAum fecund^m fubit' 
B m . b t p c m d ú m hoc habetproprtHm augmentum, 
jicnt a luform* accidentales, fer modum inten-
jloms eius inpibieftoijícut patet m his^uxrarefiur, 
yt probatmm,^.Phyft,Et pmiUter etiamfcietia ha~ 
het (¡uctntitatemjincjUAntum eft habitus ex pane ob-
ieSiorttm\&fieaugetuvperaddmcnem, iní¡mtum 
aliquis píura cognofat Mabet enam (juarimatem,in-
quantum eft qu&damformaaccidentalís ex eo, qmd 
tneftfubietlo:&fecudum hoc augeturineo qui Cí-r-
i m eademfcibdu cogmfen nunc^uam prius, Simi~ 
liter enam & charitas hahet duplwem qumútatem, 
Sidfscundtm eam^qux eft ex parte obietii^nun auge 
IflMf.art. t u r ^ d i f l u m eft. Vnde reUnqmtur, quod perfolam 
intenjionem augeatur, 
fecundum dicendum^quod additío luminit 
ad lumen poteft intelligi fie, quod intendtturm aere 
propter diuerfitatem lummarium caufxntiÜ lumen. 
Sed talts difttncíio no habetlmcü tn propofitoiquia no 
eft mfiynum luminar e infiuens lumen charnaüs. 
lertium dicendu.quod mfujio chamatis im-
portat quandam mutanonemfeundum habere cha-
mai em & non habere, Et ideo oportet, quodaliquii 
ddfáeniatjqmdprius non infuit.Seddugmentdúo cha 
matis mportat mutationempeundu magis & mt-
ms habere: & ideo non oportet,quódalíquidmfit9 
quodpnus non infuern: fed quód magis mfttquod 
prtusminus merat.Ethoc eftquodfa it Deus,charitd 
tem augendofálicet quod mdgis mftt,&quodperfe 
t i ius¡mthtudo Spintusfancttpamcipetm anima. 
SVMMA TEXTVS. 
PRima concluíío. Charitas non augetur per additio ñera, íicut & feientia per hoc quod extenditur ad aliqua obiefta^d quae priüs non fe exteíidebat.Ra 
tio eft. Quia miniráa charitas íé extendit ad omnia illa) 
quac funt ex charitate diligenda. 
Secunda concluíio.Charitas no augetur per additio-
alicuius diftinfti íécundúípecié vel fecundum nume 
íü.Primapars huius coclufionis manifefta eft.Náíi ali-
quid diftinftñ fecundum fpecié adderetur charitati, nó 
haberet idé obieftum: ac per coníequens nó adderetur 
aliquid ad charitate pertinéSjVrtde neqj augeretur chari 
tas.Secüda vero pars probatur.Quia diftiridlío numéri-
ca accipitur fecundü diftinfUoné fubiefti charitatis^ fed 
fubieflü charitatis eft indiuiíibile,fcilicet,mens rationa-
lis5ergo tale charitatis augmentü fieri nó póteft:fic|uidé 
vna mens rationalis nó poteft addi alteri: imó vero etiá 
adderetur,faceret maioré diligente, non autem magís 
diiigenté.^Tertia concluíío qua; fequitur ex predidis. 
Charitas nullo modo augetur per additionem charita-
tis ad charitatem. Ratio eft. Quia non per additionem 
charitatis difterentis fpeciejiieque numero. 
Vitima coacluíio, .Charitas augetm* folü per hoc,q> 
Artíc* V. 8 ^ 
A int«idrturinfubiea:o,&perhocqjfubieftummagis,ae 
magis participat charitaté,ideft,fecundü quód magis re 
duciturinadüillius,acmagisfubditurilli.Hancprobat 
D.Tho.Quia Iiic modus augmenti proprius eft cuiufli 
betformap^quír intenditur. Et ratio eft; Quia eííe huius 
formxtotalitereoníiftit in eo,q>irihaeretíüfceptibili:<5c 
ideo cúm magnitud© rei coníequatur eíle ipíius form^, 
nihil alind eft formara efíe maiorem, quam magis inef* 
íe fufeeptibili: 3c hoceftipíam aus;eri fecundum eílén-
tiam,per hoc quód intenditur in ¿ibiefto* 
C O M M E N T ARI V M . 
IN hoc articulo valde obferuandum eft pro ifoqu^ di r 3 |- ceda funt in art.d.qfeomodó D.Tho. hic nullualiud augmétura charitatis agnoícit, quám illud, quod fie 
per folam intenfionem charitatis. Quannteníio fitíe-
cundüra mutationem fubiefti per hoc,quód magis par 
ticipat eandem formam,quam antea habebat ,vt doeeC 
D.Thoraas in íblutione ad priraum 5c íecunduín. 
Sed in hoc articulo aliqua funt explicanda circa líte-
ram D.Tho.Quorum priraum eft,quomodó intelli^a-
turjquod charitas augefcitíecundüeííeíítiam & eflen-
tialiter. Pro cuius intelligentia nota, q? id vnde fpecies 
cuiufqj rei fumitur debet confiftere in irtdiuifibili.Quia 
vtinquit Arifté 8.Metaph.tex. i o.fpecies rerü funt ficut 
C numeri,quíconíiftütintriníece inindiuifibili. Nihilo-
minus quádo aliqua forma fpecificatur per ordirtem ad 
aliud, poteft nó confiftere in iíidiuifibilijfed eíTe maior 
vel minor intra cadera ípecié,vt finitas maior & minor 
eíle poteft,eo quód fpecificatur per ordiné conuenieti^ 
ad natura fubiefli, cui plures difpoíitiones poífiint eíle 
conuenientes. Quod fi íanitas nominaretfolum perfe-
ftifsima cómenfurationé que indiuifibilis eft,maior aut 
minor eííe nó pcíí^fed quia nominat cóuenietiam per 
ordiné ad óptima difpofitioné, quar conuenientia non 
cófiftit in indiuifibili,ideo poteft intra candé fpecié eíle 
maiorvél minor íanitas.Quéadmodü mogTsveIccÍGr& 
D remifsioreftdufdem fpeciei propter fpecifícá termini 
vnitatem: fie etiam ícientia recipit áugmentum intra 
eandem fpeciem non ex parte rationis rormalis, íed eje 
partemediorumiquaeparticipant illam rationem for-
malera.Et fie augetur per additionem pluriüm conclu-
fionumfub illa ratione forraali demonftrat¿a üm: 6c di-
citur maior fciéntia,eo quod ad plures conclufiones íe 
exteiidit,quám antea. 
Notafecimdó, quódformx, qusc nonípecifícantur 
per ordinem ad aliud,fed funt forran abfolutaej ficut al-
bedo,calor,<Sc omnis forma fubft antialis, iftae non pof. 
funt habere augmentumílcundum fpeciem, quia non 
E habent acceífun^vel receífum ad fe ipfis: poífunt tamé 
habere au^ménttiili per ordinem ad fubieftum, á quo 
lion fpeciíicantur,íed indiuiduátur. Verüm hoc intelli-
gendum eft,quando in fuá ratione fpecifica non habét 
poíitiuamrepugnantiam cum diuifi1í)ilitate,vt forma 
fubftantialis,figura trianguli, vel circuli, qui conftitui* 
tur per numerum ternarium, vel per vnitatem aequali-
tatis linearum á centro: liac enim forma; nullo modó 
augen poífunt. Opterum albedo quanuís fecundum 
fuam fpeciem non fuícipiat augmentuffi , non tamen 
importatin fuáfpecifica ratione repugilantiam ad di-
uifionem ex parte fubieéti: extenditur enim albedo ad 
exteníionem fubieftij <Sc infuper fubieéluíti poteft jcna* 
gis participare forraam 3lbedinis,quam habet. 
Notaterti6,quodquoniam accídentiseíle eftineííc 
>. E c fubiefl:© 
8 íí/ F.Dominici Bañes, 
fubtc¿lo,per quod etiam eft,& indiuiduatur: ideo dum A 
fubieftum perficitur participando perfeftiori modo 
formam accidentalem, ipfa etiam forma fecundum ef- . 
fentiam indiuidualein perficitur & au^etur, quantum 
inquam adeflentiam indiuidualemalbedinisjita fanc 
vt mee albedo inteníior fit fecundum indiuiduatam ef-
fentiam.Sed non dicitur magis albedo, eo q> albedo, vt 
in abftrafto íígnificatur, nominat naturam fpeciei per 
modum per fe íiantis, ñeque importat inhcTÍioncm ad 
fabicftum.Híec omnia funt ex doílrina D.Tho. • Vidc 
autem illum fpecialiter in.q.vnica de virtutibus in com-
rauni art. 11 .vbi docet,qu6d ponere,aliquam qualitatc 
augeri fecundum radicationem iltfubiefto, & no auge- B 
ri fecundum eííentiam,efl: poneré contradiftoria. Quiá 
(inqui^non efl: aliquod eílé qualitatis, niíi quod habet 
in fubiefto.Sed de huiufmodi philoíbphicis plura dice-
tur in commentarijs noftris fuper libros de gencratio-
ne.Nunc autem fatis nobis efl: aíferere,^ quoniam cha-, 
ritas qualitas quedam eft, 5c forma accidentalis in ani- . 
majaugeripoteri^nonquidemfecundum fuam fpecié-
tum quia obiedi ratio eft indiuilibilis; tum etiam quia 
mínima charitas fe extendit ad omnia diligibiliapro^ 
pter Deuni,vt docet D.Tho. in art. vnde folus eft vnus 
modus reliquus,vt chantas augerit pofsit refpeftu fub-
ieíti per folam intenfionem 8c radicationem maiorem, C 
quíe coníiftitin eo,quod fubieólum magis aftuatur for 
ma fibi accidenti: per hoc quod íímiiitudo Spiritus 
íanéli,qui eft agens principale,perfe¿liori modo in ani-
ma participatur.Et quanuis hic modus afsignatus á D i -
uo Thoma videatur difficiiis intelleftuj tamen neceíía-
riuseft,eócpodali) niodifuntimpoísibiles,vt optirae 
demonftrat D.Thomas in articulo. 
Vbium vnicum examinan dum eft in hoc arti-
'culo circaprimam concluíionemD.Thom.an 
charitas pofsit augeri per additionem,íicut feien 
tia,per hoc quod extendatur ad aliqua obiefta, ad quje 
priúsnonfeextendebat. Huius dubitationis deciíioné D 
vehementer velim, vt aduertant, qui feThomiftarum 
nomine gloriantur.Erit enim non modi'cumfundamc-
tumadintelligendam doftrinamD.Tho.in art.fequen 
ti,qUíE non modo abantithomiftis, ícd etiam á quibuf-
dam Thomiftis non fatis intelleda,{iue vt melius dixe-
rim,negíecla in puluere iacet. 
Arguitur ergo primo pro parte affirmatiua. Scientia 
dicitur de nouo augeri per hoc folüm, quod de nouo 
applicatur ratio formalis feientise ad quídam alia obic-
éta materialiajad qu.T antea nunqua fuerat applicata, er 
go 8c charitas augebitur per hoc,quod de nouo fe fe ap-
plicat ad qusedá opera virtutü de nouo exercenda. v. g. E 
per hoc quod fe extendit ad benefaciédum inimico, ad 
curandumleprofos propter Deü5ad elargiédas magnas 
eleemoíynas,adfuftinendain morté propter Deü. Ante 
cedens manifeftiím eft,& conceditur á D-Tho. Goníe-
quentia probatur.Quia íicut ille,qui habet fcientiá,iam 
habet rationem fórmale totius obieíli ícientiíe, qua: in, 
ipfo habitu virtualiter continetur, 8c fub illa ratione for 
mali aííentit ómnibus cócluílonibus, quas de nouo ac-: 
quirif.itaetiamhabens charitatem habet rationem for-
malera diligendi Deum,(5c omnia, cLux propter Deum 
diligibilia áint,ergo pari ratione augebitur charitas ex-
.tenhue,quádo de nouo verfatur circa aliqua opera alia-
rum virtutum propter Deiini. 
Arguitur fecuiido,& confirmatur. Quia habens ha-
l l ! Secun.Secundae S.Tho. 8 ^ 8 
bitum feientiac habet etiá virtualem aííenfum oinnium 
concluíionum,quaE poftúnt cognofei in illa feientia 
nihilominus quando de nouo íeexercct in cognitione 
nouarú c5cluíionü,dicitur eius ícientia extéfiué auo-eri 
ergo fímiliter habés charitate etia fi virtualiter per illani 
tendatin omnia,que propter Deü diligibilia íunt,auo-e-
bitur nihilominus illa charitas exteníiue, quádo aftua^ 
liter exercet homo aliarü virtutü opera propter Deum. 
Arguitur tertió. Sint Petrus, & Paulus in charitate 
:equali:Petrus aute eode a£tu charitatis vultferuare cóíí 
lia,& alia opera virtutü exercere, Paulus vero quia ñou 
tenetur,n6vult femare coníilia,neqj egregia opera virtu 
tum exercere,niíi quando tenetur ex prajeeptoj tune vi 
detur, q? Petrus magis diligat Deum, & non inteníiue, 
ergo cxtenfiué, quiapku'aopera & maiora facit pro-
pter Deü.Et confirmatur. Nam efto ita,cp mínima cha-
ritas virtuatíler íe fe extendat ad omnia,qU2e fiintex pr^  
cepto diligenda, &tale propofitum debeat efle in prx-
paratione anima: habentis charitatem ; tamen ad ea, 
qux funt ex confilio,non videtur fe virtualiter extende 
re. Ñeque enim tenetur homo in praparationc animi 
habere propofitum íeruandi confilia,ergo charitas ma-
ior eft exteníiue in eo, qui propter Deü virginitaté vult 
íeruare,(Sc alia bona opera,quíe funt in cófílio, exercere. 
Et c5firmaturexD.Tho.2.adTimo.3.circafin.vbiait, 
^ homo tune eft perfeftus, quando eft paratus ad om-
ne boriü neceílariü,& íupererogationis. Et quodlib. u 
art. 14.ad fecundü ait, c¡> perfe<5ti in charitate tenetur ad 
id,quod melius eft, ergo aliqua eft perfeftio charitatis 
extenfiua ad id, quod melius eft, etiá fi charitas non fit 
mteníior.^[Refpondetur nihilominus, 8c fit certa cóclu 
fio.Quantulibct charitas exerceaturin adibus aliarum 
virtutü,qui cadunt fub precepto vel fub coíilio, no au-
getur habitus charitatis extenfiué.Et ratio eft,quiahabí 
tus charitatis abfq; aliqua additione ex parte obie£H eft 
in potentia proxima,vt fi homo velit,vtaturillo tanquá 
imperante^mnes a^us virtutü,fiue fint in precepto íi^  
uc in cófilio^ná vt inquit D . Tho. in.3 .fent.dift.31 .q. 1. 
art.3.adtertiü,minima charitas poteftin magnü meritü 
refpeftu príemij accidentalis,quodquidé rcípondet opc 
ribus confilij ex proprio gcnere,vt ipfemet D.Tho.do-
cetin.^d.^.p.q.^.art. 1 ,adfecurtdü,vbi ait,(jj ille qui fer-
uat con filia 8c praecepta femper magis meretur, quá ille 
qui feruat tantum prsceptajfecundü q? ratio meriti con 
íideratur ex ipíb genere operumjnon autéíemper íecu-
dü q> ratio meriti confideratur ex radicecharitatis:quá-
doqj enim, ex maiori charitate aliquis íeruat príecepta 
tantü,quáalius pr^cepta 8c con filia.H^c ille. Habemus 
crgo^ quantücunq; fit mínima charitas, fí vera chari-
tas eft,ficut poteft refiftere cuilibet tentatíoni, ita etiam 
poteft quodiibet opus virtutis imperare & exercere, 
abíq; eo q> extéfíue augeatur. ^ [Ad argumentain op-
pofitüreípondetur.Ad primü dicimus,q> quáuis ícien-
tia 8c charitas in hoc c6ueniant,q? vtraq,- fub eadé ratio 
nc formali applicetur ad Omnia, quíe.continentur fub 
eius obiefto:tamen differentia eft, quod habitus feiétie 
fine fpeciebus adiunftis non poteft fe extendere ad af-
fenfumnou?c5clufionis:at vero habitus charitatis per 
feipfumimmediate eft in potentia proxima,non íblum 
vt tendat in ipfumDeum,íed etiam in omnia,que ordi-
pabiliafuntin ipfumDeumj 5cideo quando a^ualiter 
fertur in illa,n5 fe extédit ad illa táqua ad aliqua,ad qu? 
antea no cílet in poteti^pxima^t pofse.tilla exercg 
Qu^ftio. X X I I I I . 
Adfecundüm argumentum refpondetnr, quod qui A 
}iabet habitüm fcientix non dicitur proprie haberc vir-
tualcn?áírenfumomnium Goñcluíionum, qu.T fub ra-
tioneformaliillius habitas poííunt intelligi, íed íbliim 
habetaflenfum virtualem earuni concluíionum, quaru 
deítíoñftrationes habuit.Refpcíla vefo áliamm potiiis 
. ¿icetür habere habitualem aílenrun^quianondutn ha-
bct vlrtutem fcicntig perfe¿lam,vt cú velit ftatim aftua-
liter ÍGiat/ed opus eíl habitum cxtendef eper nonas dc-
nionftration-es cum additione fpccieruniintelligibiliü. 
Adtertiumargumentumiampatet exD.Thom.in 
^djft^p.quarft.f.art. r.adfecundiíiiiiHorienim eftne 
ceírariuni,quodquiferüatpraecepta&: coníilia,habeat B' 
maioram cliaritatem ^  quani quí tátum íéruat precepta, 
imo iftc poterit habere maiorem chaEitatem, quáuis vt 
in plurimum qui feruat príeceptá Se confilia habeat ma 
iorem charitaterajixc tamen magnitudo tantñm con-
íideratur fecundümintenfionem charitatis, npnfecun-
dum exteritenííoíienljíecundum qnam nori folüm cha 
ritas,red etíani nulla viitas moralis poteílaúgeri exten-
íiuc,quia omnis verayirtus íe fe extenditad omnia ob-
íeftafuáe fpecíei in oñinilocó &tempore, vt docetD. 
Tho.ex Arift. in.u2.q.6($.art.i. Adteftimoniaaddu-
fta ex D.Thq.reípondetur,qu6d cúm dicit. 2. ad Tim. 
3.fc£l.3.circafinein,tunc homo ellperfe¿l:iis,qü3dóeít C 
inftru£lus,ideíl:,paratus ad omne opus bonum nort fo-
lüm ad ca funt de necefsitate íalutis^ íed etiam ad ea 
qux funt fupererogationis , po£eft dupliciter intelligij 
vnó modo de perfeftione qüairi ipfa charitas efficit iií 
quolibet habente charitatein,omnis enim ille perfectus 
crr,quatenus eft vnitus yltimofiríi ^ paratus per clia-
ritatem fufficienter ad faciendum nó foium ea qu^funt 
de necefsitate falutis^ fed etiam íí velit paratus eft per ha 
bitum charitatis faceré en,quaí funttupererogatioñis: & 
hic videtur efle fenfus S.Tho. Altero modo poílunt in-
teliigi verba D.Thó.dc petfeélitíné afhisqud aliquis ex 
chavitate vult feruare non folum príEcepta,fed etiá con-' 
í)lia,«Sctuncdicetur homo perfeítüs non folüm perfe-' 
¿lione fubftantiali íed etiam in perfeílione accidentali: 
íimpliciter tamen loquendo perfeélio vitae Chriftianx 
confiftit in charitatejVt late docet D . Thd.q. 1 S^art. 1. 
2.&.3.CUÍUS doftrinam art.(5. feqúcntiíatiús referemus. 
Ad illud vero quod óbijeitur ex quodlib.' í. art. 14. re-
fpondetur,quc>-d potiüs adiuuat noftrani feritentiam id 
quod D.Tho.ibidem in f,)lutionc ad íecundum dicit,& 
quonicá doctrina D.Tho. in iflo loco erit nobis neceíla-
naad articulü íequcrttem,operepretium eft hoc irí íoco 
referre ipíius verba in illa íblutione ad fecundum. Erat 
enim fecunda argumentú; Perfefti tenétur ad id quod E 
mdius en:,fedreligioíifjntperfe¿li, ergo debent dímit-
tere ftudmm,vt fakiti animara infiftant.Píuic refpondet 
D. Tho. adfecundumj dicendo quúd perfeftus dicitur 
aliquis duplidter,vnomodo quia habet perfeftioné,alio 
modo quia habst ílati? perfe¿^ionis. Perfeftio auté ho-
niinis in cliaritate confiítitjqua: homine Deo cóiungit: 
vnde quatiím ad dilcctionemDei dicitur Gen. 17. Am 
Wacorá me&efto perfeélus,quantüveróad dileclio-
ne proximi j poílquá D d :niniis dixerat diligite in imi-
cos veftrosjconcludit Matth- y. Stote ergo perfe¿ti.Sta-
tu auíc perfeclionis habere dicutur qui foknniter obli-
gatur ad aliquid perfedHoili annexum. Eíl ailtc aliquid 
annexum períeáioni charitatis dupliciter. Vno modo 
% i t pra;ambuía <Sc prepai-atorium ad perfe(fcÍOiiem,vt 
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paupcrtasjcan:itas)(SchuíUÍiiiodi,quibus homorctrahi-
tur á curis fecularm rerum vt liberius vacet íjs, qux'ÍJet 
funt. Vndc huiufmodi raagis ftmtperfeclionis inftru-
hienta.Propterquod Eíicron.cxponertsilíud verbüPe-
&Íj Ecce nos reliquimus omnia Matth. 1 p. & fequuti tú 
iniis te,dicit,quódnon fufíkit Petro dicerc^ ecce nos reli 
químus omnia^d addidit quod perfeftü eá}dc fequuti 
ÍUtíius te. Quicunqj ergo vel voluntaria paupertaté veí 
Gaftítaté feruantjhabent quide prarparatoriü perfeílio-
nisifed non dicütur habere fbtü perfeélíonis, nifi qui íe 
ex folerini profcfsione ad huiufmodi obligant: aliquid 
enim fqlenn e & perpetuü dicitur habere ftatu, fícut pa-
tetín ítatulibertatis velmatrimoni),& íímiliütalio vero 
tnodo aíiquid eft annexum perfe¿tioni charitatis vt efr 
feftiiSjVt íí aliquis curam animarü fuícipiatreft enim pee 
feéiíEcharitatisyVtaliquis propterDei amorem pr t^er-^ 
rnittcs dulccdine contemplatiuíé vitcT, quá magis ama-
^acciperetaftiuzevitaíoccupationes ad procurandü 
jn'oximorü íaluteiquicunq; ergo hoc modo f iluti pro-
ximom inten ditjhabet qüidem aliqué perfeftionis effe-
¿í:um,íed ñon perfeétionis ftatü nifi Epifcopus,qui cum 
íolenni confecratiorié quadá fufeipit animarü curá.Ar-
chidiaconi vetó 6c parrochiaíes presby teri magis habét 
cómiíla qüíeda officia,qiia quod per hoc in aliquo per-
fóionis ftatü ponantur. Soli ergo religiofi & Epifcopi 
dícuntur perfcai5qüaíi ftatü perfeftíonis habétes, vndc 
relijnoíi fiurit Épifcópi/ed no Archidiaconí vel Pleba-
ni.Cüergo dicitur3quód perfefti tenctur adid quod me 
lius eft,verü qftjft intelligatur de his quí dicuntur perfe-
£H propter perfeélioriem charitatis 4 Huiufoiodi enim 
pbligañturexlegeínteriori, qu:e inclinando obligat. 
Vnde ad hoc obligantur íecurtdü menfuram perfecf io-
ííisiqüodimpíent.Si autem intelligatur de hísjqui dicun 
tur perfeíli propter ftatüjíícut Epifcopi & íeligioíi,non 
eft verum.Hoñ enim tenétur Epifcopi niíí ad ca3ad que 
fe extendit cura recepti regiminiSjSc reíigíoíi no tenen-
tur rtiíi ad ca3ad quse obiígantm'ex voto faae profefiio-
nis,aIioqüin eíiet obíigatio ad ín{iinitü3cüm tamen natu 
ra Sears & omnis lex certos términos iiabeant^  dato ta-
men quod perfedifemper tenentur ad id,quod melius 
cft,rione{íétadpropoíitüíicut ex fupradiílis apparet* 
Haííenus D.Tiiom.In quibus verbis multa funt obfer-
üaíída.^[Primura quidé áduertatur,quomodó íit intelli 
geridü,qí perfefti tenehtür ad idjquod melius eft. Non 
enim eft obíigatio ex ptecepto proprie difto ita vt íi nó 
fecerint quoa fneíiüi eftjpecccnt. Hoc enim paño ferc 
in omrii opere fuo peccarct iufius, qüae eft hífreíis Lu-
theraiia.Raro enim c5tingit,v t iuftus faciat id,qucd me 
lius eft. Sed intelligitürjquqd perfefti tenétur faceré id, 
qiíod melius eft/ieut dícit D . Tlio. Quia perfefti obli-
gantur ex lege intcriori,qiia: inclinando obligat. Híec 
enim eft lex ípiritus vitó, quatenus volatas péffeétóru 
fecun dü meníur am íue perfedlionis du cítur ípiriíu Dei 
ad iítiplendum id,qiíod melius eft.^jDeiride vero obfer 
uetür diftiriítio illci^ q? pcrfééíús dicitur dupíicitcr, vno' 
modo» qüia habet perfe6í:ionem j alio modo quia habet 
ftatum perfeftionis. luxta hnñe diuifiqnem etiam San-
f t i dicuntur duplicitetrvno modo qui nabent ipfam fan 
¿litatem gratis iiiftííicañtis:aítero modo qui funt i'n fta 
tu fanélitatis. Et ifto módd vniucffós Chriftianos folet 
Apoftolus appellarefanítoSjeóqUÓd vocati funt ad 
fanftitatem,& in baptifmi íiicramento ptofíteñtur eam 
áChriftorecipere, 
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Tertio aducrtatur icl,quoclfrcquctifsiinum cfl in do-
ftrinaD.Thoiiiíe,cpperte<fí:io hommis confiftitin cha-
ritatc, buit honiineni Deo coniungit. Cuius nos Cvpé. 
nientionemfockimisiii articulo fequcnti. 
Quarto confiderctur, quomodo duplicitcr aliquid 
annexum dicatur pcrí cftioni charitatis, videlicet, vno 
jíiodo ficutpr.Tanibuliira&pr.Tparatonura ad perfc-
^tioiiciTijricutpaiipcrtas <Sc caftitas.Etnotetur,q) hmm 
modi no appellat D.Tiionias pcrfcclioncm/cd inílm-
menta pcrfeítionisJté quod obfcruarc huiiifmodi non 
íufficit ad ftatum perfcílionis: fed requiiitur profcfsio 
íbknnis per vota oblignntia ad ca,qua.' ante crant in co-
íilio,vt íam íintin pracccptOjquo ipfa voluntas rdigioía 
voltíit Spiritui Dei fe obligare. Alio modo aliquid cffc 
annexum perteftioni charitatis ficutdícchis.Vbi vehtí 
méteranimaduertatur exempluin,quod aflcrtD.Tho4 
mas,videlicet,procuratio í:üutis proximoruni, propter 
quam relinqueret dülcedincin contemplatina vitar, eíl 
perfeftar charitatis. 
Adueitantdcniquevniucría prardifta reHgiofi,qui 
fbtum pcrfeílionisprofcfsifunt,«Scnefibiftatim per-
feftionem arrogent. Confidercntjquod perfeítio\itx 
Chrillian^  non conGflit in obíeruantiá coníiliorunij 
qua? prarambujum «Sc pncparatorium dicitur ad períe-
¿honem.Neque rurfus confiílit in voto paupertatis^ a-
ftitatÍ5,&obcdientia',propter quod homo conílituitur 
in ftatu perfeftionis;fcd non eo ipfo perfeílus cft: quo-
niam ha-c perfeftio eííentialiter ¿k fuDÍl:antialitér con-
íiftitin diieftioneDci. 
Coníiderent ctiara, quod procurare falutcm anima-
rum proxiinorum efteétus ei r perfeélac charitatis,quan 
tüm eíl ex parte fua.Nihilominus contingerc potcfl:,vt 
qui huiufinodi íillutem proximís proáirat, non fit ita 
perfeftus ín charitate:imo aliquado verificabitur, quod 
cum alij-s quis prardicaueri^ ipfereprobusefficiatur. 
tei-iimíiqiiisiamiufeipfo perfe«rt:us en:,nihil impedit 
huiufraodi perfeftionem, fiinterdum prafteímittat dui 
cedinem vita: contemplatiuac íecundúm fe magis defi-
cícrabilis, quia in meditatione exardercitignis charita-
tisjSc nihilo-minus propter ipfum Deuin accipiat adiue 
vitíe oceupationes ad procurandam proximorü {¿iluté, 
vt dicit D.Thomas.íd quod ego intelligo, etiam fi non 
fit tempus necefsitatis, in quo ex precepto tmetui* ho* 
mo próximo fuccurrere.Híec diíla fint quaíi prepara-
toria addoélrinamrequentisarticuli.In cuius dilucida^ . 
tione,adiuuante ChriftoSaluatore noftro,& meritis 
beat.x virginís, ac D. Thoim* prxcibusíufíi'agantibus, 
totos neruos .contenderé ftatuo. 
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^Vtrum quoíibet adu charitatis 
charitas augeatur. 
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A id quod maius eft5poteft idquod 
mi ñus eft, Sed quilibet adus cha-
ritatis poteft mcreri vitam ^ter-
nam3quíe maius eft5quam fimplex 
charitatis augmentum: quia vita 
arterna includit charitatis perfe-
cHoncm. Ergo multo magis qui-
libet adus charitatis charitatem. 
B 
W H PrtTterea.Sicuthabitusvir-
tutum acquiíitarum generatur ex 
ádibus: ita etiam augmétum cha-
ritatis caufatur per adum chari-
tatis. Sed quilibet adus virtuo-
fus operaturadvirtutisgeneratio-
G ncm. Ergo etiá quilibet adus cha-
ritatis operatur ad charitatis au-
gmentum-.. 
É ? Pr^terea*Gre^oriusdicicJ Bir!n(,cf' 
quod in vía Dei ítare retrocede-lJfi•b'l^ ía, 
re eft. Sed nullus dum moueturpr^. 
aóru charitatis 5 retrocedit, ergo «ore 
quicunque mouetur adu charita- f ^ M J 
O tatis, procedit in via D e i . E r g o m i i 0 i 
quoíibet adu charitatis charitas 
augetur. 
1. s . q . ^ z . 
dift. 17. q. 
i.artéj. 
tas auge atur. 
D S E X T V M fieproce 
ditur.Videtur5qubd quoli 
bet adu charitatis chari-
Quod cnim poteft 
SED contra eft quod efFedus 
non excedit virtutem cáufe3fed 
quandoque aliquis adus charita-
tis cumaliquo torpore vel remií^ 
g fione committitur.Non ergoper-
ducit ad excellentiorem chari-
tatem, íed magis diíponit ad mi-
noreirb. 
RESP O N D E O dicendum?<j 
augmétüfpirituale charitatis quo-
dammodb íimile eft corporali au-
gmento. Augmentum autécorpo 
ralein animalibus &:plantis no eft 
motuscontinuusdtafcilicetqubd 
fiali-
g7i Qiixftio. X X I I I L 
fi aliquid tantum augeturintan- A 
to tempore,neceffe fit qubdpro-
portionaliter in qualibet parte i l -
lius temporis aliquid augeatur', 
ficut contingit in motu locali.Sed 
per aliquod tempus natura opera-
tur diíponens ad augmentum & 
nihüaugensadiK&pdftmodunb s 
producitin efFediímid5ad quod 
diípofueratjaugendo ipfum ani-
mal?velplantam in aóhi. Itaetiam^ 
nonquolibet adu charitatis cha-
ritas adu augetur : fed quilibef 
adus charitatis difponit ad chari-
tatis augmentum, inquantíim ex 
vno adu charitatis homo reddi- c 
tur promptior iterum ad agéduitü 
fecundum charitatem:&: habili-
tate crefeente, homo prorumpic 
in adum feruentiorem diledio-
nis5quo conetur adeharitatis pro-
fedum: 6¿ tune charitás augetur 
in adu. 
A D primum ergo dicendum-., 0 
qubd quiíibet adus charitatis me-
retur vitam ^ternammo quidem. 
ftatim exhibendam 5 fed fuo tem-
pere. Similiter etiá quiíibet adus 
charitatis meretur charitatis au-
gmentumuiontamenílatimauge 
tur5fed quando aliquis conatur ad E 
huiufmodi augmentuni.. 
A D fecundum dicendum5qubd 
ctiam in generatione virtutis ac-
quifit^ non quiíibet adus com-
piet generatione virtutis 5 fed qui-
íibet operatur ad eam vt difpones, 
&vltimus quieftperfedior agens 
in virtute omnium pr^cedctiuimu, 
xeducit eam in adum: ficut etiam 
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efl: in mültis guttis cauantibus la-
pideiTb. 
A D tertium dicendum3qubd in 
viaDeiprocedit aliquis no folíim 
dum adu charitas eius augetur,. 
fed etiam dum diíponitur ad eius 
auementuiTL. 
s 
S V M M A T E X T V S. 
Eptem conclufiones ex hoc articulo colligantur, 
^[Prima conclufío eft.Non quolibet a¿lu charita-
tis augetur charitas. 
• Secunda conclufío. Quiíibet aíhis charitatis diípo-
nit ad charitatis augmentum, inquantum ex vno a£lu 
charitatis homo redditur promptior ad iterum agen-
dum íecundum charitatem. 
Tertia concluíio.Habilitate creícente homo prorum 
pit in aftüm feuentiorem dilcftionis, quoufque co-
netur ad charitatis profeftum. Et tune charitas augetur 
in aftu. 
Quarta conclufío noteturin folutione ad primum, 
Quiíibet adus charitatis meretur vitam aeternam, non 
quidem ftatim cxhibendamjíedfuo tempore. 
Quinta conduho. Quilibet aftus charitatis meretur 
augmentum charitatis, non tamen ftatim augetur ,íed 
quando homo conatur ad huiufmodi augmentum. 
Sexta conclufío ad íecundum argumentum, In ge-
neratione virtutis acquifitamon quiíibet adluscomplet 
generationem/ed quiíibet operatur ad eam difponens, 
& vltimus qui eft perfedior agens in virtute praceden-
tium reducit eam in aftum. 
Séptima conclufío ad tertium. In via Dei procedit 
aliquis,nonroIumdumaftucharitas eius augetur,fed 
etiam dura difponiturad eius augmentum. Haftenus 
exDiuoThoma. Cuius conclufíones ante oculosha-
beat Theologus, qui veramDiui Thoirue íententiam 
intellÍ2:ere deliderat. 
C O M M E N T A RIV M. 
CIrca has conclufiones quaedambreuiter aduer-tenda funt. Primó quidem cum Caietano in hoc — 'loco, vbi ait,quód titulus articuli dupliciter po-
teñ intelligi.Vno modo,an quolibet adu charitatis au-
geatur charitas effeftiuc. Et hoc pa£lo non eft qua^ftio 
prxfens. Quiafícut charitas, (Screliquaevirtutes infufe 
nonfíuntpernoftros adus tanquampercaufam effi-
cientem, fed á folo Deo infunduntunita ñeque a nobis 
efficienteraugentur. Idquod apudomnes Thomiftas 
recepdfomum eft. Altero modo peteft intelligi quíe-
ílio, vtrum quolibet adu charitatis augeatur charitas 
meritorié. Et hoc dupliciter. Vno modo meritorié íb-
lum,hoc eft, abfque prajfenti augmento. Altero modo 
meritorié effícaciter, hoc eft, cum augmento de prae-
fenti. EtinquitCaietanus, quod hoc pofteriore modo 
intelligitur titulus articuli,quanuis etiá prior modus ex 
hisduobusvltimis non fítomnino extra quxftionem: 
imo vero in quinta cóclufíone quá nos aduertimus ex 
folutione ad primü de hoc metione facit.Et in hoc fen-
fu reípodetjquod quiíibet adus charitatis meretur cha-
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ritatis auginciitum, non tamen quolibct adu flatuií A 
augctur. 
Circa fecundam conclufioncm aclucrtcnclumeíl,cp 
quando iiiquit,c¡uilibctaftus chadtatis dírponit ad cha 
ritatis augmcntum, certüm cft & manifeftum, non in-
tclligcrc de diCp.oíitiónc adxquata ipil augmentoralio-
quin Ojiiolibet a¿li} clíaritatís ftatim augcretur charitas. 
Sed intclligit de difpofítione antcccdent'i & imperfefta. 
Sicut patet in augmento naturali, quo quafi exemplo 
vtitur D.Thomas. 
Circa tcrtiam concíuíioncm nihil aliud aduertédum 
occurritpro ijs, qux dkendafunt ^ niíivt obfememus, 
quod nunquam D.Thomas admittit augmentum cha- Bj 
ritatis aélualiter, niíl mediante aftu feryentiore tanqiiá 
mérito & difpofítione adíequata refpeftu aftualis au-
gmenti.íd qüod etiam patet in quinta concluíione.Pa-
tet etiam ex modo procedendi D . Tho. quám abfq; ra-
tione loqiiantur, qui aiuntfuffícere, vt naec difpoíitio 
per adlumferuentiorem íitin alia vita. De quare multa 
difturi fumus in fequentibus. 
Circafextaraconcluíionemaduerte,quod nondi-
xit D . Thomas, c|uód in augmento virtutis acquifite, 
ícá dixi^in generatione virtutis acquifitx non quilibet 
aíluscomplet generationemjfed quilibet operaturad. 
eam difponens.Hoc dixerira,quia fortofsis vniueríaliter C 
vemm eft^quod in, i .,2.qú¿fl:.,5' 2.art.3.aílérit D.Tho.q> 
per adus remifíos non augetur, fed potius diminuitur-
virtus acq.uiíita.Ht ratio eft.Quia cúm á nobis virtus ac-
quiíitafufficieiiter generetur, ita etiam ipfa virtus femel 
'acquiíita poteít diminuí per a¿lus remifsiores, eó quod 
huiufmodi aclus prout funt á nobis efEcienter reducüt 
jpfim potentiam,iii qua efl: virtus,ad habitum íimilem, 
ác quaíi retrahuntillam deorfam. Qucmadmodü aqua 
tepida calidiorem reducitad fuam tepiditatem. Caeteru 
in virtutibus ínfufis no efl: cademratio. Quiaipíi aftusy 
quibus difponimur ad infufionem & ad augmentum 
viitutis,quanuis íintá nobis efficienter, eo cp funt aüus D 
vitales potentiaruni; tamen rationem diípofitionis non 
habentexnoflra effieientia ,fedex Deo qui infundit 
viituteminnobis fine nobis efíícientibus,nontamcn 
íine nobis voÍentíbus,dum mifericorditer ab illo difpo-
nimur . Et íimiüter dum habitus íemel infufus augen-
dusefl: ,nos qüidem efficienter prorumpimusin aélus 
feruentiores prxuenti auxilio Dei efficaciorc quám an-
tea: fed tamen quantumlibet conemur, nunquam no-
í.lcrconatusadhocperueniet,vt quaíl caufa efíiciens 
augeat habitum iam infufum: fed iíle conatus habet ra-
tionem difpoíitionis ada'quatas ex tanto auxilio Del 
mouentis &: intendentis efficere tantum augmentum £ 
infufe virtutis. Caietanusfuper hunc articulum vide-
íur aílerere , quód etiam in naturalibus & acquifítis 
actusremiísi quodammodo diíponuntad augmétum, 
& quodammodo ad diminutionem.Nobis tamen fim 
plicitcr videtur dicendum,quód difponunt ad dimi-
nutionem. 
Iam vero circa príediftam doélrinamplurimaegra-
uifsimíeque quaeíliones funt á nobis difputandíc & de-
finiendo. 
Vbitaturergo primo, an habitus charitatis au-
' geatur effe<íiué,vel augeri pofsit noftris aílibus. 
<fArguitur primo,pro parte affirmatiua.Quan-
dohomo iultificatur mediante difpofitione liberi ar~ 
bitrij,eft caufa efíiciens gratiae velfaltem ipfms eíTe gra-
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ti^,crgo efi: etiam caufe cfficiens habitus charitatis qui 
confequitur gratiam.Probo antecedens. Homo per in, 
telleéí-um & voluntatem efficiéter cóllcurrit ad aftutn 
fidéij& charitatis,<Sc contritionis, (Scfpei, & adreliquos 
neceílarios ad vltimam difpofitionem ád gratiaiUj trM 
cft cáüfa efíiciens grátiac, vélfalttínl efficienter COIÍCUN 
rit ad éíregiiatüm}nue quód ídem cftad vnionein o-ra, 
Úx cüm aniñiai Aritécedeñs probatür. Quia cum ii} 
íint á¿iüs Vitales5nece{le eífjquod íint á principio vitali 
cfficiente. Coníequentia probatur. Quoniam qui effi, 
cienter concurrit ad producendam vltimam difpoíitio-
ncmadformamj caufa eft efíiciens formaevel vnionis 
formae cum fubie£lo.v.g.homo efficienter dicitur attin 
gere ad generandum homincm 8c ad vnioncm animx 
ration alis cum corpore, eó quód efficienter attingit ad 
difpofitiones vltimas & immediatas ad vnionem anime 
cum corpdre,ergo eadém eritratio in noftiro propofito 
argumento. 
Arguituríecundó . Voluntas humana reftifícatur 
formaliter per amorem Dei liiper omnia: íed ad hunc 
aélum amoris efficienter concurrit homo per volunta-
tem , íiquidem efl aftus voluntatis, ergo concurrit effi-
cienter adfui reftificationcm & iufí:ificationem,ergo 
multó majñs poterit concurrere efficienter ad augmen-
tum iuftihcationisj&gratÍ3e,5c charitatis. 
Arguiturtertió. Eftoita,quódá folo Deovt eau-
íá efíiciente regeneretur homo ad vitam ípiritualcm per 
gratiam 5 tamen poftquam regeneratus eft,&fá¿hiscft 
ordinis fupernaturalis per gratiam & virtutes infiifas, 
perquas iam eftinaíhi,nihil obflat,quominus talis 
nomo efficienter augeat per aftus íupernaturales ágra-^  
tia <Sc virtutibus produftos epfdem habitus praeexiften 
tes, ergo de fació ita contingit, quód homo iam iu-
ftus emeienter augeat charitatem . Probatur antece-
dens extriplici íimili.Nam homo qui acquifiuit feicn-
tiam, poflea per aftus íequentes efficienter auget ha-
bitum feientiar. ítem animal j quanuis feipfum gene-
rare non^oísit, at poftquam ab alio genitum eft, feip-
fum aúgeteffeftíue per potentias connaturales ipíi vi-1 
ucnti, ergo íimiliter homo diuinse naturíE particeps 
cffedus <5c regeneratus per gratiam fíliorüm Dei po-
terit deinceps per a£íus charitatis eífeéliué aügere ha-
bitum gratix & charitatis. Item eft aliud íimileinco-
dem ordine diuino. Dicimusenim , quód homo non 
poteft mereri iuftifícationem á peccato , quia ad ra-
tionem meriti prxfupponitur gratia vt principium me 
rendi: fed tameíi omnes fatemur, & fides catholica eft, 
quód iam iuftifícatus homo poteít inereri augmentum 
grati^,ergopariratione poterit eííe caula emeiens au-
gmenti, íicut efl: caüía rneritoria.Probatur coníequen-
tia.Quia non minús requiritur quód cauía meritoria íit 
in aftu quám caufa efíiciens. 
Arguitur quartó. Charitas efíicienter imponit for-
mam virtutibus,ficiens eas attingere adfínemyltimum 
íiipernaturalerrufed per hoc quod attingunt, íiirít mc-
ritoriíe,ergo charitas eífeftiué concurrit admeritum 
aliarum viitutum,quo mcretur hoii> augmentum gra 
tiie& charitatis. 
Arguitur qúintó.Horao eífeftiue ^oncurritadfjam 
beatitudinem formalem,qu2e eft vilio Dei, ergo etiam 
ad fuam iuftifícationém,qu¿ htt infuíío gratiíE, & tridh 
tó magis ad augmenturn.Prcbatur confequentia.Quia 
cloria efl gratia conílimmata. 
^ 0 Arguitur 
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^o-uitur fexto. Adus charitatis eft quídam res di- A 
«•nior quám ablutio exterior aquae: íed ha'C in virtute 
Ipiritusfandi, qui eft agens principale,attingit effeíli-
ue ad gratiam, ergo potiore ratione adus charitatis po 
terit attingere efíicienter in virtute Dei principalis agen 
tis ad producendam gratiam &augendam & íimiliter 
adomnes habitus infufos producen dos & augendos. 
^ppro decifionc huius difHcultatis. 
Sit prima concluíio. 
ASferere efíicientiam in adibus liberiarbitrij,qua-tenus moueturáDeo ad produéHonein gratiar, & habitus charitatis, vel ad augmentum, dum- B 
modo nonaííeraturin illis eííe meritum ad iuftifica-
tionera3non eft error in íide. Probatur. Quia non eft 
locus ñeque in Scriptura ñeque in concilijs aut Sando-
mmPatrumdidiSjVnde hsec aííértio erroris damne-
tur,ergo. Et confirmatur. Quia quanuis in concilijs 
negetur meritum noftrum ad iuftificationem noftráj 
tamen aííeritur, neceíEiria eíle opera liberi arbitrij, quo 
niam Deus in nobis atque nobiícum vt operemur ope-
ratur, vtdiciturin concilio Arauíicano capite.p.&in 
concilio Tridentino Sefsione.d.capite.y .aíleritur,quód 
iuñificatur homo liberé aíTentiendo ipfi gratiae Dei mo 
uentis,&: cooperando difponitur, Et canone.4. anathe- C 
raatizatur qui dixerit, liberum arbitrium nihil coope-
rari,fed mere paísiue fe habere ad iuftificationem; non 
cro-o abhorrent concilia ab efficientia cooperantis ar-
bitrij , fed á mérito refpcdu iuftificationis. Ñeque ta-
men aílerunt effediué ad infuííonem gratisc concurre-
re,fed addifponendum fe ad gratiam. Ñeque hanc ef-
ficientia defíniunt eíle vteft caufis phyíicis attributa: 
fufficit enim moralis efficientia ad verificandam conci-
lioru definitioné.Qui enim liberé fe difponit, coopera-
tur vtcaufa moralis, & non velut inánime quoddam 
mouctur,quod in concilijs condemnatur. 
Secunda concluíío. 
BEne poteft per diuin am potentiñ humanus adus aíTumiad effediué producendam gratiam veluti inftrumentum concurrens ad modum caufe phy 
ficx.Probatur. Quoniá de fado aílumitur á Deo ablu-
tio aqu.'e baptifmalis ad fimilem efficientiamj imo vero 
contritio pcenitentis in quantum eft parsfacramenti, 
effediué eft caufa gratiae, vtfatentur omnes Thomiftas 
explicantes DiuumThomam in.3.par, quaeftione.89. 
artic. 1 .ad primum.Er confirmatur. Quia ignis inferni 
aílumitur vt inftrumentum diuinae virtutis ad efíicien-
ter excruciandos daemones, ergo non repugnat, quod E 
adus humanus aílumatur diuina virtute, vt fit inftru-
mentum effediuum fupernaturalis habitus & augmen 
tiiilius. 
Tertia concluíío. 
DE fado Deus non aííumit noftros adusprout fimt adus virtutis adefficiendum raediantibus illis tanquam inftrumentis infufos habitus.Pro-
oaturexilladejfinitione virtutis, quamab Auguftino 
acceperuntTheologi,virtLiseftbona qualitas mentis, 
qua redé viuitur,qua nullus malé vtitur,quam Deus in 
nobis fine nobis operatur,hoceft,íine nobis efficienti-
bus,non tamen fine nobis confentientibus,vt ab ómni-
bus Theologis intelligitur,&cxplicatur:at fiinftru-
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mentaliter infufa virtus cffíceretur a nobis, non dicerct 
Auguftinus^uam Deus in nobis fine nobis operaturj 
quemadmodum non dicemus,quód Deus infundit gra 
tiaminfanti fine baptifmo,quanuis baptifmus non ali-
ter concurrat f|uám vtinftrumentum^ergo.Príctereain 
Dodrina DiüiThom.T certifsima eft conclufiornuí^ 
quamenimilletribuit efíicientiam aliquá noftris adi-
bus ad generationem vel augmentum infufarum viríu-
tum,nifi adui poenitentiíe prout eft pars íacramenti, vt 
in.3.par.vbi fupra,&:in quaeft.8y.articulo.2.ad tertium 
aperté conftat. 
Quarta concluíío. 
Mpoísibile eft, vt homo vel ángelus vel creatura alí-
qua concurrat vt caufa efficicns principalis etiam íe-
cundaria ad generationem gratiar aut virtutum fu-
pernaturalium. Dico autem cauíam principalem,qu2e 
operatur fecundum propriam formam, cuique afsimi-
latur effedus, etiam fi fit caufa particularís & fubordi-
nata fuperiori caufe.Sicut ignis eft caufa prin cipalis ge-
nerationis alterius ignis, quanuis no fit principalior & 
fuperior.Et aduerte impofsibile eíle,quodcftedus fit 
perfedior quámfua caufa principalis ,. íiue illa fit pri^ 
mariafiue fecundaría & particularís :ipfa antera cauía 
bene poteft effe perfedior fuo eíredu ,ficut eft caufa 
aequiuoca & vniuerfalis. Hoc íuppoíito probatur con-
clufio.Omnis caufa effíciens agit inquantum eft in adu 
per formam, cui afsimilatur effedus: fed homocuiin 
fundenda eft gratia aut virtus, non poteft eíle in adu 
per aliquamformam,cuiafsimiletur ifte effedus,qui 
eft eífe gratum Deo,aut habere charitatis hahitum, er-
2;o impofsibile eft, quod ipfe homo fit caufa effíciens 
fuá: gratis & charitatis. Probo minorem. Quia ipía 
gratia eft effedus in homine, qua ex non grato fit gra-
tus,ergo impofsibile eft, quod in illo prxcedat alia for-
ma fuperio^quám fit ille effedus :iraó vero vfq; adeó 
conclufio eft certa, quod ctiam ipfe Chriftus in quan-
tum homo non concurrit nifivt inftrumentum verbi 
coniundum, vt patet ex dodrina Diui Thomsc in. 3. 
par.quaeftione. ^4.articulo.3. Solus itaqueDeus po-
teft eíle caufa principalis gratise 6c maximé ícquiuoca, 
cui afsimilatur immediaté homo per gratiam,pcr quam 
efficitur confors diuinac naturac 5 ipfa autem gratia non 
eft principium fórmale effediuum alterius gratis. V i -
de Diuum Thomam in. 1.2 .qusftione. 112 .articulo. 1 * 
Et ratio eft.Quia alias qui reciperet gratiam ab alio ho-
mine grato tanquam á caufa efficiente3afsimilaretur illi 
immediaté,ac proinde gratia produda no efficcret ho-
minem immediaté confortem diuins natura?. Pr t^erea 
explicatur conclufio excmplo generationis habitus ac-
quifiti,vbihomo eft cauía efficiens principalis,eó quod 
prsfupponitur in anima alius habitus naturalis vel for-
ma,per quamhomo eft in adu & potens effediué con-
currerc ad acquifitionem noui habitus. Etitaacquirit 
homo feiétiam, quatcnus priús eft in adu per habitum 
& aíleníum primorumprincipiorum:ipíe auté habitus 
primorumprincipiorumeftformanaturalitermdita& 
dimanans tanquam propriapafsio abipía hominis na-
tura, qui quidem habitus augeri non poteft nifi forte 
afolo autorc natune. Ex hoc ergo cóftare poteft,quócl 
non poteft anima noftra cócurrere effediué ad produ-
dioné habitus virtutis fupernaturalis aut gratie. Quia 
non poteft precederé in illa forma íiiperior, per quam 
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conftituatur in aftu, ac proinde ad nüllamformamfu-
pernaturalem poteft homo concurrere Vt caufa efficiés 
prindpalis. 
Quinta conclufio. 
HOmo iam in gratia conftitutus non potefl: con-currere ad augmentum gratis aut charitatis vt cauGiprindpalis efíiciens. Probatur primó ex 
dodrinaD.Thomo. i . 2.quxft.y3.artic.2. vbi inquitj 
Habitus per eofdem aftus augentur,per quos generan-
turrfed folum generatur gratia & charitas per a£lum di-
uinum,ergo per illü augentur.Probatur fecundó.Quo-
niam habitus iníufusfme anima cum habitu infufonó 
poteíl eííe caufa efíiciens fui augmenti (non loquor de 
caufa inftrumentaíi.) Et ratio eft. Quia non habet for-
mam excellentiorem per quam conftituatur in aftu tá-
quamper principium fórmale & proportionatum ad 
producendam inteníiorem charitatem: íiquidem ipíe-
met habitusgratix & charitatis- eftaugendusperinten 
íionem,ergo non poííunt eííe principium fórmale eífe-
¿tiuurar fui augmentiVfupereftergo,vtfolusDeus íit 
cauía principalls eífeftlua augmenti grato 6c chantar 
tis.Et confirmatur.Quia etiam íi gratia habitualis Chri-
fliDomini fit perfeftior omni eífeftu augmenti gra-
tis & charitatis in nobis, tamen non eft caufa effediua 
niíivtinflrumentum, vt optime probatD.Thom.in 
i.2.vbifupra. Et ratio eft. Quia íicut per gratiamim-
mediate aísimilamur dinins natura, ita per maiorem 
gratiam magis aísimilamur immediaté diuiníe natur(rj 
vndenon poteft aliquacreaturahabere rationem cau-
Ceefjficientisrefpcftu gratiíe vel augmenti gratiae1 niíi 
forte inftrumentaliter. Eteadem ratio eft reípeftu cha-
ritatis 8c augmenti illius, quoniam charitas Dei diffufa 
eft incordibusnoftris perSpiritum fan£lum,qui da-
tus eft nobis,ad Roma.y.Optimé ergo colligitur, quód 
íiipfeChriitusinquantumhomo cum ómnibus habi-
tibus infuíis non concurrit vt caula efíiciens principalis 
adefficiendum gratiam. & virtutes infufis velipfarum 
augmétum,multó minús nofter habitus gratie aut cha-
ritatis,qui eft minor quám effedus producendus,pote-
rit concurrere vt principium fórmale eífeítiuum aug-
menti gratiae vel charitatis. 
Ad argumenta ergo in oppoíitum refpondetur. Ad 
primum negó antecedens. Ad probationemnego con-
íequentiam. Ad probationem confequentiae concedo 
antecedenSjfed negó coníequentiam.Non enim eft ea-
dem ratio in propofito. Et diíferentiaeft,quoniam 
quanuis homo concurrat efficienter ad a<Üus illosvita' 
les,qui re vera funt dilpofitiones ad gratiam;tam€neffi-
cientia hominis non attingit ad illos aítus inquantum 
funt difpofitiones ad gratiam: hoc enim pafto attri-
buunturprincipaliagenti,qui eft Deus vt caufi ípe-
cialiísima intendens afsimilare íibi immediaté ipfurn 
paííum & generare fílium adoptiutimjconft at enim ex 
Philoíc)phia,quód difpofitiones ad formam funt ab eo-
dem agentc,qui intendit afsimilare fí bi paíl um, vt opti-
me docet Diuus Thomas. 1.2. quxftio. 98.artic.2.(Sc.3. 
Atqtie hoc paffo homogenerans hominem attingit 
efficienter ad difpofitiones vltimas ad vnionem animae 
cum corpore :& propterea proprié dicitur producere 
hominem. CTtemmnoftri aílus vitales non habent 
prout funt á nobis fed prout eleuantur á Deo fupernatu 
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A raliter mouente, vt fint difpofitiones ad gratiam intro, 
ducendam.Nos autem liberé confentimus,& in hoc di-
cimur cooperari ad noftram iuftiíicationem. Atqj ift0 
modo noftra contritio vt pradntelligitur ante gratiam 
habet rationem difpofitionis prout eft á Deo. 
Adfecundum argumentum patet ex pradifta folu, 
tionciNegatur eriim cónfequentia prior. Quia quanuis 
homo concurrat efficienter ad aftum amoris, quatenus 
vitaliseft,ficut concurritadomriem aftum voluntatisj 
non tamen concurrit efíicienter ad ipfúm aélüjínquan-
túm fufficienter difponitur 8c redificatur Voluntas ad 
iuftiíicationem* 
B Adtertíum argumentum negatur antecedens. Iam 
enim oftendimus in quinta concluíione, quomodó fit 
impofsibile.Et ad probationem per exemplafimiliare-
íjDondetui-jquód non eft eadem ratio. Eft enim diíferen 
tia in primo fimili, quia homo acquirens fcientiamSc 
augens habitum ícientia? pra?habet in íe habitum fupe-
riorem primorum principiorü, quo fufficienter aftiia-
tur, vt pofsit eíle cauía cfficiens feiento. Similiter in 
fecundo fimili non eft eadem ratio, quoniam animal 
genitum fufficienter eft in adu per formam 8c poten-
tias naturales, vt pofsit íeipfum nutriré 8c augere. Ad 
tertiumíimilereípondetur,quód homo re vera caufa 
C eft meritoria augnienti gratiae & charitatis . Sed nega-
tur coníequentia,qiiia non eft eadem ratio de mérito Se 
efficientia, quoniam ratio meriti fundaturinlegeDei, 
qui benigné voluit,vt habentes gratiam in hac vita mc-
reanturper aftus Uberosa gratia procedentes non fo-
lum gloriam fed augmentum gratis Scgíorísvii pa-
tria veró non amplius augeícct gratia aut charitas. C;r-
terúm efficientia pendet ex modo concurrédi per prin-
cipium fórmale eíFeftiuum 5c proportionatum ex na-
tura rei, vt íibi aísimiletur eífeílus: ac propterea etiam 
Chriftus Dominus in quantum homo eft cauía princi-
palis meritorianoftrs falutis, quanuis non íitin quan-
D tum homo cauía principalis effidens. 
Ad quartum refpondetur,& notartdum eft,quód vo 
luntasinformata charitatis habitu efficienter producit 
aélumdileéHonis ,& per illum efficienter mouet&fe 
ipfim 8c alias potcntias ad a<ftus aliarum virtutum íníu-
íarum quantum ad fübftantiam añus. Et ratio huius 
eft. Quiavt colligitur exDiuo Thomain.4.fentent. 
diftinft./j-p.quarftione. 1.articulo. 2.quasfliunc. 2. adfe-
cundum charitas eft accidens,6c habet efíeá fubie¿lo 
íicut alia accidentia. Etinde eft, quód cum charitas íit 
in potentia operatiua íicut forma in fubieflo, inde ha-
beat etiam efficienter concurrere ad a<flum<Sc ad mo-
E uendum alias potentias perfeflras habitibus infuíis ad 
exercitium ipíorum aftuum. Csterum quantum ad 
ípeciíicationem adus ipfe habitus charitatis concur-
rit príncipalius quám voluntas, quatenus ipfa cha-
ritas eft participatio quídam Spiritusían£ii,vnde ha-
bet ímmediatc attingere ipfum Deura tanquam ob-
ieélum. Ad argumentum igitur in forma reíponde-
tur,primó ad maiorem,quodíiintelligatur deforma 
fpecifica aliarumvirtutum,ta]fi eft. Nam quslibet vir-
tus habet faam propr iam difíérentiam, per quam for-
maliter diftinguitur ab alia. Si autem inteliigatur de 
forma extrinfeca, qus íibi competit ex motione fupe-
rioris virtutis,qualis eft charitas,concedo maiorem 5 fed 
negó minorem,íiintelligatur formaliter, fcilicet,in hoc 
fenfü, quód ratio formáis meriti confiftatin eoj0!110" 
attingunt 
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attin^ unt finem rupernaturalcm. Hoc enimfalfum cfl:, 
qxionhm in patria aftus virtutum máxime attingiítit 
illum finenijác non furit meritori). Vnde etiairi coiife-
quentia illa non valet,dum infertur, ergo charitas eífe-
¿tíue concurrit ad meritum. Et deinde qüanuis chari-
tas efiícdiué concurreret ad meritum^ noninde íequi-
tur,quod efFediué cOrtcurrat ad aiignienturrij quod efl: 
prxmiam ineriti.Nam etiam lumen glorid eft przemiü, 
&taniénadilludfolus Deus concurrit efficienter. Et 
híec elímelior & clarior íblutio. 
Sed contra arguitur. Voluntas Aim charitate efficié-
tcr producitadus diledionis, ergo ex frequentationc 
illorurri aéluum generahitur aliquis habitus. Refpondc 
tur,concedo confequentiamjíed ille habitus acquiíitus 
non erit v]rtus,quia non attingct obie<flum, propterea 
q? generatur ex exercitio voluntatis prout naturalis po 
tentiacft , qux concurrit fimul cumbabitu charitatis 
ad aftum dileftionis diuinx attingentis Deumvteft 
ab habitu & Spiritu íandlo.Vide D . Thomamde veri-
ta-quíeíl. i /.articul. i . ad quartum.Vbi docet,quód ex 
aítibus charitatis generatur habitus dileéHonis acquiíi-
tus.Et iftc íblet manere in peccatoribus amiíla charita-
téper peccatum mortale. 
Ad quintum argumentum negó coníequentiam. 
Quia vifío beatifica , quse eft íbrmalis beatitudo, eíí; 
actio vitalis,& ideo efficienter producitur á vidente. At 
vero iuftificatio eft formaliter per infuíionem gratis, 
qnx á folo Deo effctfaué infiinditur tanquam á caufa. 
Adíextum argumentum reípondetur,quód probat 
íecundam conclufionem noftrarn. Sed nihilominus 
tertia concluíio verifsima eft,quÓd de h£ io Deus non 
aílumit noftros aélus tanquam inftrumenta efficientia 
noftrarn iuftificationemjniíí cum íacramento poeniten 
tÍ3e,vbi aftus poenitentice funt partes integrantes ipííus 
facramenti. 
Ex diftis fequitur vnum corolarium valde notan-
dum,quod Theologi,qui opinantur ad aftus &exerci-
tium charitatis fufficere auxilium Dei genérale, quan-
do homo iam habet habitum charitatis, tenentur con-
cederé coníeqiienter,quod habitus charitatis <Sc homo 
per illum habitum eft caula fufficiens ad efficiendum 
augmétum gratis & charitatis.Probaturfequela.Quo-
niam augmentum illud fecundum illorum opinionem 
pro tune non habet aliam cauíam fpecialem efficiétem 
niíí habitum charitatis.Quanuis enim Deus concur'rat 
auxilio generali, quo concurrit vt autor naturae cum 
vniuerfisrebusoperantibusjillud tamen auxilium non 
determihat effeílum fpecialem augmenti,fed voluntas 
cum habitu príeexiftenti magis conatur ad aélum fer-
uentiorerri excedentemproportionem habitus prsexi 
ftentis.Quaproptef ille exceílus non poteft attribüi ne 
quehabituiinfufoñeque Deo fpecialius mouenti,fed 
folis viribus & naturae voluntatiSiQuod quidem falíif-
fimum eft & contra ratioiiem naturaíem: quoniam to-
ta natura non eft proportiortata cauía ad feruentiorem 
aftum charitatis niíi ex maiore auxilio Dei. Quapro-
pter Pelagianamhereíím fapit dicere,quod aliquis pof-
fit eíTein niaiori chántate &creícere in charitate abfq,-
maiore auxilio Deí. Vnde illi qui tenent, qüód homo 
Poteft vti habitu infufo fine fpeciali auxilio Dei,n5 de-
bent hoc concederé verificari3quáddhomo habet aftü 
intenfiorem habitu5fed quando vtitur habitu prarexi-
ftenti ad aélus minüs vel aequaliter intenfos. Verumta-
A nien hoc ipíum falfum eííe & plufquam fiilíúm exifti-
mo3quód homo fine aftuali&fpeciali auxilio Deí fu-
pernatufaliteroperántis valcat aftmn fupernaturalem 
exercereíNeque enimfufficit concurfus Dei vt autoris 
natüríe.Et plus quam temerariü videtur explicare Scri-
pturarümteftimonia,&conciliorum antiquorum defi 
nitiones,in qüibus aíleriturjquod Deus operatur in no-
bis,quotiesbeneoperamur,deoperatione & concurfu 
Dei generali^ quatenus eft autor & coníeruator natur^ . 
CúmenimApoftolusdicat. i.ad Corinth* 12. Nemo 
poteft dicere Dominus lefus niíi in Spiritu fanélo , <k 
iterum ad Philip. 2. Cum metu & tremore íaltitém ve-
B ftram operamini,- Deus enim eft quí operatur in vobis 
& velle & perfícere pro bona volúntate, peruería inter-
pretado videtur dicere,quodloquitür de cócuríu eiuf-, 
dem ordiniscuniillo,quo concurrit cum Turca adplá-
tan dum vitreas. Hic enim concurfus non attribuitur 
fpecialiter Spiritui fanélo. Ñeque fufficit reípondcre3q> 
ipfe habitus iam infuíüs eft auxiliü Dei fpeciale & gra-
tuitum:quoniá profesó Apoftolus loquitur de aíhiali 
Concurfu Sc operatione Dei aélualijCÜm inquitj Deus 
enim eft qüí operatur in vobís & velle & perfiGere. Id 
quodin Concilio Araufícano canone.cj.apertiús expli 
catur3&: defínitur,cúm dícitürj Quoties bona agimus, 
C Déusinnobísatquenobifcumvt operemur operatur. 
Etincanone.2y.diciturjínomniopereboiionos non 
incipimus, ScpofteaperDei miíericordiá.adiuüamur. 
At vero fipoííémusexercere habitum iam infufum fi-
ne fupernaturali auxilio Dei , iam diceremus, quod in 
illo bono opere incipimus proprijs viribus liberi arbi-
trij exercentes habitupraeexiftentemj imó quod peius 
eft,quidam concedunt,quod etiam Deus vt autor natu 
rze non pfíeuenitfua proüidétia & efficácia, vt ille aftus 
liberi arbitri| fíeret 5 fed homo eft, qui primó deliberat 
aiflumillum bonum.Quam doírrinam impiam efle & 
blaíphemátti femper clamabo. Quoniam fubtrahit á di 
D üinapróuidentiaoptimumbonum,quodeftin vniuer 
íb,ícilicet,bonum vfum liberi arbitrij,quem quidam no 
ftritemporis ad paucarefpicientesnegant eííe prafde-
finitü diuina proüidentia.Quonia(inquiunt)n5 intelli-
guntjqüomodófitliber aftus meus5fiam prsdelibera 
tus eft a Deo: atq-itafaciunthomines facrilegos,vtfa^  
ciant libefosjficut dixit Aug.lib.f .de ciui.c.^.cótrá Ci-
ceronem.Tutius profedtó eíletillis credere3fi nonintei-
ligunt3quomodó Deus omnia operatur fortiter &füa-
uiterjfortiter quidépro íe,fuauiter aute pío me3ficut d i -
cit D.Bernar.Sed de hac re late difputauimus. 1 .p.q. 15?. 
ar. 1 o.&cj. 2 3 .art. y .& in hac.2 2 .q. i ó.art. 1 .Et vt verum 
£ fafear^nequeo fatis mirari^ quomodó ifti moderniTheo 
logi aufi fuerint deferere D.AuguíUk D.Thom. fimul 
in re grauiffsima,irí qua ipfi fummá diíigétiam adhibue-
runt3vt oftenderét3virtuté diuinae gratia? & diuíníepro 
uidétiae & priedeftinationis nihil derogare libertati no-
ftri liberi arbitrijtfed potiús illa perficerejíSc íequuti fue-
rint fus irtiaginationis fubtiles quafdam íed faifas in-
uentiones. 
Vbitaturíecundóprincipaliter, an quoíi-
bet aclu charitatis augeatur charitas. ^ [Pro 
cuius dubij pleniore intelligentia aduer-
tendum eft ante omnia, quod quadrüpíi-
ci terpoíllimus imaginan per noftrós aítus au^ eri lia-
bitum charitatis. Primó quidem eífediufe, quod iam 
diximus dübio praccedenti efíe impofsibile , quanuis 
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dodrinx* ficlei non ílt contraríum. Altero modo di-
fpofitiuc, íicut etiam in inílanti iuílificationis noftri 
adus funt difpofitionesad gratiam, prout funt á Deo 
difponente. Tertio modo meritorié, ita vt noftri adus 
ímtmerita, & augmentum habitus charitatis fit prx-
raium , quanuis non vltimumjhoc enim eft gloria. 
Quarto modo difpofitiué 8c meritorié fimul. Nunc 
ergo qusrimus, an quolibet adu charitatis poftquam 
aliquis iam eft in gratia , augeatur ipfe habitus cha-
ritatis fiue diípoíitiué fiue meritorié fiuevtroquemo-
do:Omnia enim hxc diftinguenda funt & definienda. 
Arguitur ergo primo pro parte affirmatiua ex Con 
cilio Tridentino.fefsione.6.can.24.vbi dicitur ; Si quis 
dixerit iuftitiamacceptam non conferuari, atqj etiam 
non augeri coramDeoper bona opera, fed opera ipfi 
frudus folummodo & figna eííe iuftificationis ade-
ptíEjnon autemipfiusaugendae cauía , anathema fit. 
Etcanone.3 2. Si quis dixerit, hominis iuftincati bona 
opera ita eííé dona Dei, vt non fint etiam bona ipfius 
iuftificatimerita,aut ipfumiuftificatum bonis operi-
bus qus ab eo per Dei gratiam &Iefu Chrifti meritü, 
cuius viuum membrum eft,fiunt, non veré mcreri aug-
mentum gratis, vitam sternam, & ipfius vite seternx 
(fí tamen in gratia deceílerit) confequutionem, atque 
etiamgloris augmentum, anathema fit-Ex hoc fie ar-
gumentor. Ex his definitionibus conftat fecundum fi-
dem , hominem iuftificatum mereri bonis operibus 
augmentum gratis & gloris ,ergo etiam merebitur 
augmentum habitus charitatis. Probatur confequen-
tia.Quia gratia & charitas proportionaníurj ñeque eft 
maior ratio,quare mexcatur augmentum gratis potiús 
quám charitatis. 
Arguitur fecundó. Nam fi aliquis dixerit, ficut D . 
Thom.in articulo videtur allerere,quod qiiiiibet adus 
charitatis meretur augmentum charitatis, non tamen 
ftatim augetur,fed quando homo conatur ad huiufmo 
di augmentum,id quod nos notauimus in quinta con-
clufione deílimpta ex folutione ad primum argumen-
tum,ftatim fe offert replica. Quolibet adu charitatis 
difponitur homo ad augmentum charitatis, vt ait D . 
Thomas in fecunda concluíione,quamin articulo no-
tauimusjcrgo ftatim dabitur augmentum habitus cha-
ritatis. Probatur confequentia. Quia homo quolibet 
adu charitatis meretur augmentum, <Sc difponitur ad 
augmentum.Etfiquisrefpondeat,quód quanuis quo-
Übet adu diíponatur homo ad augmentum non tamé 
quolibet adu diíponitur proximé & proportionaté ad 
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augmentum. 
Arguitur tertió contra hanc folutionem. Si ad hoc 
quod deturaugmentum,requiritur non folum meritü 
illiusjíed etiam difpofitiosqualis & proportionata cü 
ipíb augmento habitus charitatis,íequitur, quod nun-
quam poterit dari augmentum illud,quod adus prscc 
dentcs remiísiores,quám erat habitus aut etiam squa-
les cum iIlo,promeruerunt.Probatur fequela. Quiaom 
nisquantitasaugmenti,quod adualiter confertur ho-
mini ,refpondet íecundumsqualitatem proportionis 
prsfenti difpofitioni,qus eft próxima & proportiona-
ta cum tali augmento: fed iam tuncilla diípofitio ad-
aequata meretur tantum augmentum,ergo nihil fuper-
cftinquantitate augmenti, quod refpondeat vtprs-
mium remifsis adibus charitatis prscedentibus; fiqui-
dem tota illa quantitas augmenti adsquatur prsfenti 
A difpofitiórti 8í merito.Et confirmatur. Quoniani li tüc 
quando homo prorumpitin feruentiorem adu, quam 
crat habitus prsexiftens.v.g.fi antea habebat habitum 
vt quinque,«Sc habuerit vnum adum remiíTum vt dúo 
&pofteaprorumpatin adüdiledionis adiutus á Deo 
fpecialiterjfinequofadumeftnihiljVtdiximus in fine 
dubi j prscedentis,qui quidem adus fit vt fex, tune eft 
cuidensargumentum.Si cum illa difpofitione adus vt 
fex datur augmentum habitus maius quám vt fex, vi-
delicet,vtodoitavtduogradus dentur propter meri-
tum prscedentis adus vt cluo,iam non íeruatur propor 
tio augmenti cum diípofitione prsfenti,ac proinde no 
B oportebatexpedare,vthomoprorumperetin feruen-
tiorem admTi,vt eííet proportionata quantitas augme^  
ticumquantitatedifpofitionis,quoniam hoc non re-
quiritur, fi verumeft,quódpoftea femper recipit ho-
mo maius augmentum,quám refpondeat prsíenti di-
fpofitioni.Habemus ergo intentum, vel quod nüquani 
dabitur augmentum,quodreípondet adibus remifsis, 
vel quod ftatim datur,fimulatque eliciuntur adus cha* 
ritatis quantumlibet remifsi. 
Arguitur quartó. Si quis habens charitatis habitum 
intenfumvtquatuor, poftea auxilio Dei prorumpat 
inadum feruentiorem vtquinque,rccipit ftatim aug-
Q mentumhabitus,8c efficitur ihteníior,ergofi alius ha-
bens charitatis habitum vt fex producat adum charita 
tis vt quinquejrecipiet ftatim augmentum,quod mere-
tur per adum vt quinque.Probatur coníequetia. Quia 
non debet eíle peioris conditionis ille5qui habet inten-
fiorem habitum charitatis,dum producit ^ qualé adura 
vt quinque,quám ille quisqualem adum producit ha 
bens minorem habitum. 
Arguitur quintó. Si homo moriatur poftquam ha-
buitplures adus remifsiores habitu charitatis , recipiet 
nihilominus maiorem gloriam,quám fi non produxif-
fetillosadusremiísiores,ergo inhaevitarecepit aug-
J) mentumgratis,(Scperconfequens augmentum chari-
tatis.Probatur coníequentia. Quia gloria commenfu-
ratur gratis,quam homo habuit in hac vita iuxta illud 
ad Roma.5.Gratia Dei vita sterna.Secunda vero con-
fequentia probatur.Quia gratia & charitas proportio-
nantur in hac vitareft enim habitus gratis veluti eílen-
tiaqusdam fupernaturalis, & habitus charitatis veluti 
potentia ad operandum circa finem. 
Arguitur fextó.Si ad augmentum habitus require-
returadusnofter intenfior quám ipfe habitus, eó vel 
máxime quód nos efíicienter concurreremus ad illud 
augmentumrfed non concurrimus efíicienter, vt often 
E dirnus prscedenti dubioex dodrinaD.Thoms,er-
go non requiritur ad augmentum habitus charitatis 
adus intenlior.Probatur maior. Quia tota ratio qua-
rc calidum vt quatuor non poteft producere cali-
dumvtquinque,eft:, quiaáproportione minorisins-
qualitatis non fit adio,vt dicüt Phyíici, ergo vbi adus 
no concurrit efíicienter ad augmentü habitus, no opor 
tet cp adus fitintenfior ad hoc vt habitus augeatur. Et 
confirmatur. Quia meritum moralis difpofitio eft ad 
prsmium:fed noftri adus vers charitatis quantumli-
bet remiísi funt merita proportionata ad augmentum 
charitatis, fiquidem D. Thomas concedit,quód quo-
libet adu charitatis meremur augmentum charitatis, 
íicut meremur vitara sternam , ergo quiíibet adus 
charitatis eft fufficiens difpofitio in genere morís ad 
augmen-
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aU(ymcntum ipiius habitusjac proinde ftátim augctuir Á 
IiaSitus. í . 
Ar^-uitur feptiino»IinporsÍDÍle eft,quod habens ha-
bituiTi chaiitatis vt (jtiiaque producat aftum vt fex,ei-
o-o habitus non potéíl aügeri peractüm feruentiorem 
clicituiii ab habitü.Probatur dntecedens. Quoniam á 
proportioneminorisiriaequalitatisnoníit aétio ,ergo 
habitus vt quinqué non poteít eííe principium éfFedti-
uum aftusintenli vtíex.Sed forte dicis, quod afitusin-
teníior,per quem tanqüaui per d^ojítionem augefcit 
habitusjnonelidturabhabitufaltem quantum ad to^  
tam intenfionemjíedfQlus Deus auxilio íuo efficit illa 
jriaioreniintenfionem tanquam caufajáctuncíicrépli-
co.Sequiturjquod homo in augmento cLiritatis folum 
fe habet ficut inftrumentum Dei. Probatur íeqikku 
Quiarefpeftuilíiusintcnfíonisnon habet principiuni 
fonnale,quo cóflituatur in aíluprimo,vt fít caüía pro 
pordonata ad efiiciendam maiorem intcíionem aélust 
Ñeque fufficiet reípondere,qiíód Dcus facit ifbim pro 
portionem auxilio íuo. Quoniam íblum auxilium di-
uinum,quo concurrit cum caufis íecundis, non efíicit 
proportionem eífedus cum cauía íecundaj nifi ipía cau 
fa habeat in fe principium proportionatum,vt patet in-
duíliue in ómnibus cauíis,cum quibus Deus concurrit 
adfuoseffedus. Caeterum quando inuenimus eífedü C 
cxcellentiorem5quám íit principium fórmale caufe fe-
c*d2e,illam excelientiam tribuimus agenti fuperiori, 
inferiori vero tanquam inftrumcnto,vt.v.g.quando ar-
tifex mouendo penicillum attingit ad figurandam ima ' 
2;inem,penicillus folum dicitur eííe infirumentum arti 
Scis,ergo íi habitus vt quinqj exiftens in íubieílo ¿le-
uatur motione diuina ad aftum intcnfiorem, illa maior 
inteníio non poteft tribui homini vt caufe, fed tantum 
vt inllrumento: Vnde fequitur,qu6d ñeque homo me-
reatur augmcntum charitatis.Patetfequela. Quoniam 
qui meretur non inftf umentum fed veré caufa moralis 
cft.Habeoigiturintentum,quod fufficiat meritü aug- D 
menti,vtil:atimaugeaturcharitas, ñeque íit neceíBina 
difpoíitío inteníioris a6his,fed ipfe Deus augebit habi-
tumftatimpropter prxfens meritum íecundum pro-í 
portionem ffieriti. 
In hac diffícuítate diííoluenda mirabile cíi ,(quam 
fiiit variae fchoíafticorum opiniones inextricabiles, no 
folüm apud illos qiii D.Thomam non feqüuntur y fed 
etiamapudipfosquifandi docloris doólrinam proíi-
tentur:qüaí tamen omnes adtres reducí poterunt. 
Prima opínioeftGabrielis «Se aliorura nominalium 
in.i.fent.dift. i j.q^.8cMaioris.d. 22. q. vnica, q) quó 
Übet aftu charitatis quaitüibet remiífo ílatim auge- £ 
tur gratia & charitas5& per coníequens récipiet homo 
maiorem gloríam propter iíium aftum, íi moriatur in 
gratia. Hxc opinio probari poteíl: argumentis faftis 
pro parte affirmatiua,qu.T omnia confirmantur. Qiiia 
harc opinio videtur fauere bonis operibus, 8c homines 
fidelesiiluitat ad operandum, etiamíiremiísé operen-
tur opera bona,quomam per illa merentur augmétum 
gratúe & charitatis & glorise. Atquevtinamha:c opi-
nio vera eífet: cft enim valde grata tepidis & remifsis , 
in exercitio charitatis, quales vt in piurimum íiimus 
omnes. 
Secunda opinio eíl Scoti in.4.fent.di{l:in. 22. quxñi 
vnica,quem fequitur Rícardus de media villa in. 2. fent. 
diftind. 1 ó.quódcuiiibet aólüi qüantumuisremiílo re-» 
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fpondebit maior g]oria:fed tamen in hac vita non dabi 
tur homini maior gratia velcharitas habitualis propter 
aftus remifsiores,míi fe difponat per aausferuentiores. 
Ratio potifsima huius fententiae eífe poteft. Quia prx-
miuinvitaeícterníE refpondet meritis j ergo qui plára 
mefita habu(?rit,píus prarmij accipiet: fed ííomo qui de 
nouo operatur remifséihabétplufa merita quám antea, 
ergo recipiet maius pKeíriium. Quód áutem in hac vita 
non aügeantur habitiís gratis & charitatis per aftus re 
mifsióres,ratioeft5quiaipíihabitusquanuis fírit ínfu-
íi,augentur tamen per proportionatam difpofitiohem 
liberi aíbitrijjqüemadmodum etiam in infuíione, quan 
doiuftificaturhomo adultüSjefiproportio inter aftus 
liberi arbitrij,quifuntdifpoíitiones & inter ipíam gra-
tiani,ad quam illi aélus difponunt. 
- Tertia opinio eftD.Thomcin hoc articuio3&:in plu 
rimis alijs locis,quaí poílea referentur, quae coníiftit in 
quatuor diftis.Primum efl3qu6d per folum aétumfer-
uentiorem augetur charitas.Secundum eíl:,quQd quili-
bet aóhis charitatis meretur augmentum. Tertium eíl:, 
quod non datur tale augmentum jniíi cúm homo fe di-
fponit per adumferuentiorem.Quartüeft,quód quoli 
betaftu charitatis meretur homo vitamxternam; Hsc: 
omnia exprcfse difta habentur in hoc articulo. Sed íit 
quintuni aííertum D,Thomar5quod habetur in.2¿ fent. 
dift.27.quaíft.r.ar.5.ádfecundum'.Non.quilibet aftui 
charitatis mcritorius meretur augmentum gratis. Et 
communiter dicitur á difcipulisD.Thomce, quod ipíe 
rctractauit fententiam illamin ffto articulo íexto j & in 
12.qiueíl:.vltima arti.S.adtertiumJn iflisenim locis di 
cit exprefsc,quod quilibet aftus charitatis meretur, cha 
ritatis augmentum & gratis, facitque differentiam mí 
ter mererí augmentüm charitatis,oc augerí cíiaritatem. 
Stant enim hsc dúo íimuljquod aliquis aftus charitatis 
mereatur augmentüm charitatis, <5c quód non ftatim 
augeatur chantas,eó quod ád agúale augmentum non 
folum requiritür merítum,fed etiam difpofitio.propor-
tionata,qus non eft in adu remifsiore, quám fit habi¿ 
tus augendus;imóneque in aílü Sque intenfb cum ha-
bitu prsexiftente.At vero in.2.fententiarumD. Tho-
masnonfeeittalemdiíFerentiájfcd vniuerfaliter dixit, 
q> non quolibet aélu charitatis meretur homo augmé-
tum. Verum eft tamen,quód hsc duoloca concordari 
pófluntjíicutGaietanus concordatin.12.vbi fupra, di-
cens quódD.Thomasin.2.fent.coníiderauit augmen-
tum gratis(eft autem eadem ratio de augmento chári-
tatis)táriquam prsmium concomitans:&ideo negauit, 
quolibet aítu meritorio mereri hominem augmentum 
gratis:& in hoc fenfu verum eft etiám,quód non quo-
libet aftu charitatis meretur homo augmentum chari-
tatis tanquam prsmiümconcomitahsj fíquidem non 
ftatim augeturcliáritas, vtinhoc articulo fexto dicit 
D.Tho.At vero tamin. 12.qüam in hoc artículo fexto 
perfpicatius aduertens D^TÍidríias augmentum gratis 
vcl charitatis pofle habere ratioriem prsmi),non folüm 
concomitantisjíed etiam terminimedi) mbtus mcrito-
rij,&: non opus éíle,vt ftatim conferatür,fed íiio tenipo 
ré,quando homo fe difpofucrit, multó meliüs dixit, ^ 
quilibet a£í:us charitatis quantumlibet rcmiíTus. mere-
tur augmentum charitatis 8c gratis, quod quidem fuo. 
tempere conferetur,quando feilicet homo proruperit, 
in feruentiorem a¿hím. 
Hanc fententiam D-Thoms mirum eft,quám diífe-
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rcnter intelligantThomiílae moderniores,quam intel- A 
lexcrint antiquiores. Habesreleftionemfapientifsimi 
MagillrifratnsFrancird de Victoria ,quam deindu-
ftriam fine commctarij huius avticuli cum quiburdam 
noftris aduertentijs adiccimus, vt videas; quám íint in 
intelligibiles modemorum opiniones. Sed ante omnia 
operícpretiñ eft breuiter 5c in fumina de prxdiftis opi~ 
nionibus cenfuram proferre. 
Lira de prima opinione no-
minalium. 
iRscdifta opinio nominalium mihi videtur omni- B 
no improbabilis.Probatui- primo3quiailla opinio 
tenetur coníequenter concederCjquód quotiefcú-
que aügefcit habitas chai'itatis, fitaugmentum fecun-
dum totamlatituxlincm intenfionis actus, videlicet, tp 
fiaftus cílintcnfüs vt vnum.1tunc habitas pr.xexiftens, 
íi erat vt quiilque^ntenditurvfque ad íex. Similiter íl 
aftas fit intenfus vt rex,<Sc habitas erat antea vt quinq;, 
fiet aijgmentam habitas vfqae ad vndecim. Et rurfus íi 
idenihorao habeataftum vtdaodedm,tunc fiet aug-
mentum habitas vfqae ad viginti tres. Etfi habaerit 
aftaniíequalis intcnfionis cum habku,duplicabitur in 
tenriohabitas,ac proindebreuitempore fiet augmen- C 
tum habitas charitatis incrcdibile,qaod quidem incon 
ueniens vniucríi Thomife magnum reputan t,praeícr-
tim doftifsimus Viftoria in fuá rele<ftione,vt ftaümrjds 
dere poteris. Quodautemhoc inconueniensteneatur 
predicla opinio concedei é,patet,quia hhabenti habita 
vt quinqué & operantivtvnamdaturaagraétainha-
bitus vt vnum fupra quinque,n5 poteft dici,qaod ope-
ranti adiara vt fex detar augmentara habitas íblúm Ce-
candumexceílamvnius gradas, quia alias non ellet 
inelioris conditionis qui operatur aftum vt fex, quara 
.qui operatur aftum vt vnum. 
Secunduminconueniens,quodprjEdi<íta opinio te- D 
netur concedere,eft3quód poft iuftifícationem quado 
homo excrcet habitus infufos,quomodolibet operetur 
ílue remifse fme intenfe,femper tam:n habitus eft inte* 
üor quam aftus.Probatur. Quia fi habens habitara in^. 
íufura vt quinqué eliciat aftura vt vnura, iam habitus 
fít vt íex: & íi rurfus eliciat aftü vt fex,iá habitus ftatim 
íít vt duodecim.Et rairum eft,qu6d in momento iufti-
ficationisfit xqualitas proportíonisinter intenfionem 
íiclus Sz habitus,& quod portea in augmento non íer-
uetur ifta proportio. Ñeque quifquam huius differetia; 
fufficientem rationcm afsignabit. 
Tertium inconiieniens,quod ftatim íéquitur ex prje £ 
Cedenti,eft,qaod lumen glorúe non proportionabitur 
cum inteníionc aéluum & habitus charitatis.Probatur 
fequela.Quia habitus & a6lus non proportionanturin 
terfc quantum ad inteníionem,vt in fecundo inconue-
nientiofteníumeft, ergo non poterunt proportionari 
íimul vni tertio,crgo lumen gloriae non dabitur in in-
tenfione proportionata aftibus" charitatis & habitui 
charitatis.Loquorautem deinteníioneluminis gloriae, 
quae refpondet actibus noftris vt pnemium meritis, & 
intendo probare , quódillaintenííoluminis nonpro-
poitioneturcumintenfioneaftuum & cura intenfio-
iie habitus, refpedlucuiusipíi aítusfucnint meritum 
vel difpofitio.Cacterum quádo habitus augefcit, vel in-
fiinditur vii.tuteíacraraentorum,iion opuseft(imo cer 
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tum eft non ita eííe) quód illa intenfío luminis glori.-t 
quíe rcípondet inteníioni habitus grato vel charitatis' 
quatenusperfacraraenta iníunduntur , vei augentu/ 
íit praraium proportionatum no ftris aéHbusj quin p0^ 
tius illa magnitudoglorise datar nobis folum propter 
mcritaChrifti ,quíenobis applicantur perfacramen-
taj&ex opere operato conferunt,vel augent gratiam: 
Sed loquor príEcife de illa magnitudinc luminis o-l0^  
riar, cpx refpondet vt przemium noftrarum aílionum 
&dc hacprocedit argumentum faftum indicio meo 
fatis aperté. 
Quartura inconueniens eft,quod tenetur concederé 
príeftita opinio,qu6d nulla eft proportio ínter augmen 
tura habitus charitatis, quod fit per adhira charitatis 
exercituminvnó inftanti,& inter augmentiim eiufdé 
habitus per adum charitatis eiufdeminteníionis exer-
dtum in aliquo tempore determinatOjfed quod neceí-
farioaugraentum,quodíit per continuationem aftas,; 
cxcellatininfinitum augmentum illud, quod fít per 
aftum exercitumin vno inftañtijacproinde qui coníi-
nuat aftum charitatis,recipiet gloriara infinite excedé-
tem gloriara alterius,quí in vnico inftanti dilexit,quod 
eft impoísibile^mo & erroneum. Quod antera fequa-
tur pr3cdi(íhimmconueniens,ego íic oftendojfuppoíi-
ta opinione nominalium. Sint Petras & Paulus cum 
sequali habitu grada; & charitatis. v.g.inteniioniyzt 
quinqué , '& Petras quidem eliciat aítum intenfufflpt 
quinqué in vnico inftanti duntaxat, Paulus vero in eó-
dem inftanti habuit aftum eiufdeiií intenfionis, (Se per 
dimidiamhoramperraanfitinilla dileftione Dei cum 
cadera intenfione,tuncprobo,quódin fine iftius ttím 
Í)orishabeat Paulus augmentum charitatis infínitum ecunduminteníionera habitas. Arguraentor enim fie. 
Habitas charitatis Petri duplicatus eft propter aftum 
arqualem exercitum in vno inftanti: fed nuILi eft pro-
portio inftantis ad tempus, ergo propter aíluin chari-
tatis xqualis intenfionis exercitura & continuatum ^ 
tempore nulla erit proportio. Ad hoc argumentum fo-
lent aliqui dicere,quod eft calculatorium, & quod parí 
rationeprobareraus, quód mobile fecundara loetsm 
pertraníirctinfinitumfpaciam in quolibet tempore; fi-
quidera (lint infinitaihftantia in telnpore, & in quoli-
bet inftanti mobile eft in alio loco quám antea,&: nihi-i 
lominus in fine temporis determinati non pertraníiuiü 
niíi finitumfpatiura. Sedprofedó huiufmodirefpon-
íio indigna eft Philofopho.Conftat enira ex Ariftotcl. 
lib.4.& 6.Phyíicorum,quód fi mobile moueretur in in 
ftantijita vt in vno inftanti pertranííret certrni partení 
fpatij,neceílarióíequeretur,quódin quolibet tempore 
deterrainato pertranííret infínitum fpatium, prafertim 
íicumeadem velocitate moueretur,ergo fímiliter in.no 
ftro propoííto optimé concluditur,quód íí adui chari-
tatis inteníb vtquinquejpropterea quód in vno inftan-
t i exercetur,refpondet augmentum habitus charitatis 
vt quinque,& fi exerceretur in alio inftanti,rurfus habi 
tus acciperet augmentum aliorum quinqué graduura, 
& fi in tribus vel quatuor inftanti bus exerceretur,reci-
peretííngula incrementa quinqué graduum , ergo n 
ídem aítus cura cadera intenííone continuetur per cer-
tumtempus,neceniirió colligitur fecundúm calculatío-
iiem Ariftotelis,iinó & fecundúm neceílariamratione, 
quód nulla erit proportio augmenti3quod fit per conti 
nuationcm aéluí refpeftu illius augmenti,quod "^Pfi,r 
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-xdMin ijiftantancum.Et vt magis apparenthuius argu-
¡nenti vis,rogo oppofitura opinantes, vtcxempli gra-
lia dcí^n.cnt mihi propordonemillam fínitam, quam 
íiiunt cílc intcr augmentum charitatis,quoclfitin tcm-
pore ] &intcL-augmentum quocl fitininftantiin cafu 
propofito.Nam fi finita eíl prop,OLtio,potcritnominar 
íi aliquafpecieproportionisjvídelicet^étupla aut mil-
Jcfnna. Sitergo céntupla, & tune fie argumeintor.Sit 
alius tertius lohanncs, qui in eodem tenipore,quo Pau 
lus dili2;it 5 habeat eentum viginti a¿lus dilcótionis &¡r 
ílantaneos fimilis intenfionis vt quinqué & intcrpola-
tim ( quoniara nullum iiiftanseltiinmediatum altcri) 
tune ell argumcntum.S,equitur,quod loliannes fit me-
lioris Gonditionis, quam Paulus qui toto temporc dimi 
<iia! hor-x perícuerauit in aduali diléiítione Dei, confe-
.quens eíl plus quam falfum, ergo. Probatur fcquela. 
X^uoniamloliannesmcreturaugmentum eentum vi-
gintijPauliisveuo folummerctur centuplumfupra me-
rituraPetri.-Falfitas autem confequentis quanta fit, pro 
Jbatur. ()uoniamquotiefeumque in quolibetinílantí 
iii quo lohannes diligebat,verificabatur, quod lohan^ 
nes merebatur,etiam verifieabatur, quod Paulus tvmc 
merebaturjfiquidem diligebat cum eadem intenfione, 
fe iníliperinpluribus alijs inftantibus eiufdem dimi-
¿\x hora: Paulus merebatur, quando no merebatur lo 
hamiesjcrgo conílat euidenterjquod Paulus eft multo 
melioris eondidonis quam lohanncs, prfter quam q» 
viriseordatis^c fpiritütílibus ridiculuirieílét dicere, q> 
•cíl-maioris rileriti multiplieare actus dileftionis intra 
idem tempiis,quam continuare vnum aftum dilgftio-
nís toto eodem temporereft enim hoe difficillim^dum 
ÍLUÚUS in corpore mortali. Prxterea vt magis appareat 
quam irrationabilis fit przediííaaílertio^go voló darc 
gratis, quod lohanncs in quolibet fuo dileftionis aftu 
plus raereatur,quam Paulas pro fingulis inftantibus,in 
qúibus fe cxcrcct in dile£lione continuando eundem 
acturn(c]Uodvt dixi ridiculum eft.) Nihilominus fie ar 
gumétorj&.oftendojquod Paulus in tota dimidia hora 
plus mereatür quam lohannes. Qnoniam excellus cu-
iuilibet aélus lohannis in ratione meriti ad meritü eor-
rcípondens dileftioni Pauli pro fingulis inftantibus 
cxercitac,inquibusexerceturlohannes,non eft infíni-
tusexceíTus,ergo erit pro|X)rtionabilis aliqua propor-
tione dupla aut tripla.Sititaque decuplajtunc fie argu-
mentor.Tota illaproportio decupla fingulorü aíluum 
lohannis íiiperabitur per excrcitium dileftionis Pauli 
in alijs inftantibus ] in quibus lohannes nihil operaba-
tur,Gro;o.Patet cófequetia cuidenter. Quoniá illa inftan 
tia non íunt deterrainataj & cuilibet refpondet certum 
augmentum.Nam dicere, qü()d funt aliqua inftantia,in 
quibus nullum mcritum refpondet exercitio aclus^pari 
ratione diceretur,qu6d nullum meritum eft in exerci-
tio alicuiusinftantis teraporis continúate dileeHonis, 
qúianoneft maiorraíio,qiiarcin hoc inftanti merca-
tur & non in alio. Mihiprofcfto plus quam in jMcta-
phyfica errare videtur .,fiquis dicat, quod e.ftcircun-
ftantiadiminuens mcritum dileftionisin Vno inftan-
ti, quiaimmediatéanteillud Paulus diligebat,(?cim-
mediate poílilludctiamcliligct ,• quod tamen conec-
dunt, qui dicunt, quod plus mcretur lohanncs in quo 
ü'oct fuo inftanti,c]uam Paulus in eodem inftanti.Con-
ftat enim quod lohannes non diffcrt a Paulo in ülo in-
íhmti, nifi in hoc quod non diligebat imsnediate ante 
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A hoc inftans, ñeque diliget immediate pdft illud.Habco 
igiturintentum,quodpr£ediaafententia nominaltum 
eft improbabilis. Et licct prima fronte pia videatur & 
applaufibilis vulgo,- tamen fi quis introrpiciat, videbií 
.percuidentesconrequentiasadquas^uantasque.angti 
ílias non fine periculo contra íanam .doftrinam ele-
íicniatEt quanuis argumentafac^a fintrubtilia j funt 
tamen euidentiá viris dodis&ingeniofis^iu-terquam 
^uod illa íententia raultam occafiónem tepiditatis 
vulgo prébet, vt poftea oftendemüs in explicationc 
•íententiac Diui Thomx. Hacknus de ceníura noiró-
nalium. -
B 
Cenfura fententíís Scotí. 
OPinio Scot¡,quxplimnobis probabilis videba* tur ,,iam nunc falla omnino & improbabilis 
ceníetur.Quod quídem fie oftendo.Primó quí 
dem quoniam Scotusfugiens vnum.inconueniés,quod 
prima concedit opinio, videlicct,nón eíle a'qualitatem 
inter intenfionem aftus 8c habitusproutaugetur,inci-
dit in aliud, quod nó fit proportio inter gratiam in hae 
vita 8c gloriam in alterajimó fecundüm Scotum poteft 
contingereiquod vnus homo moriatür in multo mino 
tigratiaquámaliusj & tamenpofteahabeat aijaiorern 
C gloriam quam alius, qui moritur in máxima gratia, vt 
v.g.fi Petrushabuit aólum dileaionis intenfum vt cen 
tum,recipiet habitum gratis intenfum vt eentum, Pau 
lus vero habuit eentum aíftus remiíTos vt dúo, non re^ 
cipiet in hac vita nifi habitum gratia? vt dúo fecundúm 
opinionem Scotij^c tamen recipict gloriam pro fingu* 
lisa(5tibus vt duo,aeproindehabebit ducentos gradus 
gloriíCjCum tamen Petrus, qui mortuus eft cum gratia 
vt centum,non recipiet nifi gloriam vt centum.Contra 
quodaíIeítumacerbefatisinuchiturMagifter Sotoin 
4.fentent.diftin¿Hone. 16.qu^ftione.2.articulo.2.cmu$ 
potifsimuin argumentum eft, quoniam gratia nihil eft 
£> aliud quam ad gloriam acceptatiojergo contradiclioqüé 
implicatjquod quis ad maiorem gloriam fit acceptus,& 
non habeat maiorem gratiam Dei,ncc fit masr is gratu$ 
Dco.V crütamen hoc argumentü quodámodo fóluunt 
quidá in fauore Scoti diftinguentes antecedes. Na gra^ 
tia dupliciter confiderari poteft.Vno modo vt eft qu^-
dá qualitas fupernaturalis inhaf rens.animarj^ c fie nó eft 
formaliter acceptatio ad gloria, fed potius eft quedara 
forma,per quá formaliter efhcitur homo particeps diui 
.nx natura?. Altero modo gratia poteft accipi pro aece-
ptatione,quaDeusacceptataliquemad gloria. Et ifto 
modo poteft efle maior acceptatio,fcilicet, ad maiorem 
E gloriam,non propter maiorem gratia priore modo, íed 
propter maiora vel plura merita. Et hoc fecundo modo 
eft implicatio contradiílionis,^) aliquis fit acceptus ad 
maiorem gloriam,<Sc non fit magis gratus propter plu-
ra mcrita,qu2e magis placentDco. Priore vero modo 
nó implicat;& ficintelli^endus eft Scotus.Hsec folutio 
multis etiam ex noftris Ifhomiftis modernioribus pla^ 
cct,&: illa vtütur,qui tencnt,q; habitus gratia; non pro-
portionatur femper cum habitu chantatis. 
Vcrumtamé aduerfus hanc folutioné & do£\:rinam 
Scotireplicatur.Quoniáfuppofito q>gratiaá Theolo-
gis ponitur quidá habitus infufiis,&; oppofitü fit teme-
rariú,opoitet cóíequéter locjiii in augmento gratúezfed 
quádo homo recipit gratia in iuftificatione,acccptatur 
ad tátá gíoriá,quátaeftgratiainfufií,ergc qñ acceptatiír 
adma-
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a(irri^iorcmgloriam,rccipitmaiorcmgratiam eiurderri A 
ratiotiis cum illa,per quam iuftifícíatur. Et Confirma-
tur .Quía quaií üís gratia ptout cíí qualitás itlfufa fit for 
mijper quam pef fe primo homo emcitUf ¿minie con-
forsrtáturaejtaménltatinlirideconreqüitur veluti pro-
pria pafsio^ homo íitacc:eptusacltantanlgloriá,quan 
ta cft gratiajpcr qüaiti cfficitüi' in tanta qúantitate par-
ticcps díuirtaí naturíc,ergo irrlproportionabiliter aííéri-
turacctíptatíoadmaioremgíodam,<Scquocl homo fit 
minús patticeps dminx natur?e;& multó niagis impro-
portíoiiabiliter aflcritiir,quocl Petrus qui eíí magis par 
ticeps diuínx naturar,íiC acccptus ad niinorem hxrecli-
tatcm.Probatur confequcntia ex illo ad Rom. 8. Sí íilij B 
Se heredes. Ex qUo inferre rtobis licet, ergo quí perfe-
¿liore modo efl: iíliiis per gratiam infufam, perfecliore 
modoacceptatur adh r^editatem.Neque valet refpon-
dere,quc>d gloria & quantitas illius debet correfpondc-
re meritis, quoniam haec dúo bene conueniunt, quod 
eadem quantitas gloria; reípondeat gratis vtradici mc-
rertdi,& refpondeat vt fórmale praímium bonarú aftio 
num,qüae ex gratia procedunt. Nam quando aliquis 
iuftifícatur per difpoíitioncm liberi arbitrij, adtantam 
gloríam acceptatur,quanta efl: gratia infuía, eadem 
quantitas gloriae Se non raaior refpondet tanquam prx 
miüma(flionumíiipematuralium,qua;runt in puníto G 
iuftificationis, vt habet communis opinio Theologo-
rum j ergo proportionabiiiter quando quisacceptatur 
•ad maiorem gloriam propter merita aclualiajpoterit íí-
mul refpondere eadem quantitas gloria, imo debet re-
fponderequantitati gratis, per quam homo cfíkitur 
niagis particeps diuinae natura?. Habcmus igitur,quod 
opinioScotinonloqiiiturconrcquentcr ad commune 
opinionemTheologomm acceptatam & approbatam 
in C6cilio Vienenfi.Etreferturin Clera.defumma Tr i 
nitatc<5cfidccath.quod gratia & virtutes infunduntur 
homini in baptirmo.Et in Concilio Triden.feísio.5.c.7. 
dicitü^quod iuftificamur per iuftitiam inhaerentem,& D 
quod inipía iuílificatione cumremiísione peccatorum 
hxcomniaiímul infuía accipit homo per leíum Chrí-
fíum)cuiinferitur,perridem)fpem,<Sc charitatem, ergo 
coníequenter loquendo dum magis iuft ificamur,perfé 
{tms i i l riobís partieipantur gratia > fides,fpcs, 8c cnari-
tasjnam fícüt fe habet fímpliciter ad íímpliciter, ita ma-
gis admads. 
Secundumincoflueniens contra opinioítcm Scoti, 
quod fcquitur ex illius fententia^efl, quod quantumli-
bet aliquis in hac vita,pofl:quam iuíliíicatus eíljintenfc 
diligat Deum, nunquam proportionabitur gíatia & 
charitashabitualís cum gloria, quam poftea redpiet. E 
Probatur fequela.Quoniam íi quis habens habitü cha-
I ritatis vt quinqué diligat Deum poílca dileéb'one inté-
fa vt fex,non augebítur habitus charitatis fecudum opi 
nione Scoti niñ víque ad fíx: at vero dabitur ei poftea 
gloría vt vndecim,ergo non proportionantur. Proba-
- tur mirtor.Quia íi idem homo haberet aftum charitatis 
remiísiorcm.v.g. vt dúo, reciperet poílea dúos gradus 
gíorixprópterillumaétum & aiios quinqué propter 
a¿lum,qüem llabuit in iuftifícatiorte , ac proinde tota 
• gloría eílet vt feptein,ergo habenti aíhim dileftionis vt 
iex reípódebit gloría vtfex proilio a£hi, &iníuper alij 
quinqué gradus gloricT propter aíhim diledionis, quo 
diCpoíitus efl in iuftificatione,ac proinde tota gloria i l -
lius hominis erit vt vndecim,cüm tamen habitus no íit 
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nifivtfexjatqueítáqUantümlibet deinceps inteníifsi 
me operetiir,riori poterit vriqüam pi'oportionari habi' 
tus charitatis cum qúantitate glórí^Et mirum éftjqy^ J 
in ipía iuftificatione fmcintenfe fiuciremiísé diligat ho 
mo Deum,fempcr proportionatui' habitus infufus cha 
ritatis cum gloria^ & tamen poftcáiiUnqualtí porsitpr 
portíonari,íedfemperíitminor j ^líaíitumlibethomo 
intenfiCsimeopereturjquodceírtcvidetur incredibile 
Tertio feqUitur cofttrá Scótum,quod gloria femper 
detui'feCüriaumtotam latitudinem intenfíonis meriti 
& a(ftus dileftioiiís, quod quidem íimiliter & propor-
tionabiiiter poterit impugnari,íicut i mpugnata efl: opi 
nio nominaliüm3qui aiunt gratiam & charitatem au?e 
riíecundüm totam latitudinem intenfionis aftus. Se-
quela vero manifefta cft ex diétts. Nam fi per quemlj, 
bet aftum quantumlibetrcmiílum recipiet homo ma-
iorem gloriara , quam antea eftét recepturus fine illo 
aftu,manifeftc colligitur,quód quantitas illius gradus 
gloriac proportionabitur cum qúantitate intenfionis 5c 
perfeft ionis a£lus,ac proinde erit incredibilis ma^nitu-
dinis gloria,quam recipietille,qui multiplicat aílus me 
diocriter inteníbs. Hadcnus de ccíura opinionis Scoti. 
De fententia D. Thom^e quorun-
dam modernorum Thomifta-
rum intelligentia. 
Vidam ex raodernisThomiftis viri quidem 
alias dofti fententiam D.Thomacnirais rigidá 
^exiftimantes^eque tamé á D.Thoma fe diíce-
dere iudicari yolenteSjmirabilemgloííam adinuenerüt, 
& Scoti fententiam feqUentes tanquam D.Thomx vc-
ramintelligentiamdiicipulis tradiderunt. Hoc ipfum 
iacere tcntauerunt in explicatione D.Thome in.3 .p.q. 
89.articy.circa modum, quo reuiuifcuntperpoeniten^ 
tiara merita priüs per peccatuni mortificata. Quorum 
fententiam ofteníurus fum omnino alienara eífc á fen-
tentia D.ThorrLT,fiue illa vera fit fiuc faifa, fiue proba-
bilis vel non probabilis.Eft igitur illorúm intelligentia 
in hoc locojquód quanuis charitas in praefenti non au-
^eatur aftibus charitatis remifsis, fed íbíúm inteníiori-
bus:tamen quilibet aftus charitatis meretur augraétum 
^ratiac & gloria? eílentialis, quod quidem augmentum 
dabitur homini poft mortem,etiam íi per totam vitam 
nunquam fe difpofuerit per adum feruentiorem, vt íi 
v.g.Petrus habebat habitü gratiae & charitatis vt quin-
que}5cexerceta¿hira dileftíonis vt vnura,&: ftatim mo 
riatur, recipiet in alia vita lumen gloriíe intenfum vt 
fex,vt vifio ipfa beatifica fit ctiam intenfi vt fex. 
Hace illorum intelligentia á quibufdara probatur ar 
gumento primo, quodfecimus pro parte affirmatiua 
ex autoritate Concilij Tridentini. 
Probatur fecundó,quia cura D.Thomas exprefse di 
cat in hoc articulo in folutione ad primum,qiK)d quili-
bet aftus charitatis meretur augmentum charitatis jvi-
deturplanc colligi, quodfihomo moriaturin gratia, 
recipiet augmentumillud , quod per aftumetiamrc-
miflumpromeritus eft.Etconfirmantex D.Thomain 
12 .qmeft. 114.arti.8.ad tertiura argumentum. Vbi ait, 
quod quolibetaítu meritorio meretur homo augmen-
tum gratiae,íicut&gratiíeconíummationem, qua; e^ 
vitaseterna ;fedíicut vita ¡eterna non ftatim reddiíuí 
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fed Tuo tempore,ita ñeque gratia ftatim aiigctiir,íed fuo A 
teinpore,cumfcilicet aliquis fusrit fufficienter difpofi-
tus ad gratiac augmentum.Haec D.Thomas. Dicunt er 
ero ifti doctores,quód íi in hac vita Uon (e difpofuit, q> 
jn alia vita íedifponet,veldifponeturáDeo,vt habitus 
(rrati^ eác charitatis íintproportionati cum a£hi viíio-
nis beatifica?,5c fruitionís Dei. 
Arguitur tertio pro hac (ententia. Quoniam prar-
mium debeturaiftibus meritorijs non habitibus,ergo íi 
petrus habuit dúos a£his charitatis ícquales, & Paulus 
habuitvnumtaiitumxqualcmininteníione, recipiet 
petrus duplum prarmium. ^  
Arguitur quarto.Quoniam Deus no eft minus pro- B 
ñus ad príemiandum quam ad puniendürfed per quod-
libet peccatum mortale meretur homo augmentü poe-
uxartern^etiamliilleaéluspeccati íit remifsior, & re 
vera ampíius punietur in inferno,etiam íi antequá rno-
riatur3nonpeccetinteiiíius&grauius,ergo multó ma-
gis per quemlibet aélum bonum etiam remiílum mere 
tur iuftus augmentum vitx aeterníCjita vt íi ftatim mo-
riatur recepturus íit maiorem gloríam propter illum 
aclum,quam íi non fuiílet illum operatus. 
Argumentantur quintó ex plurimis teftiraonijsía-
cnxScriprurícinquibuspromittitur praemium ómni-
bus bene operantibuSjiiec tamen fit limitatio,fi operen C 
tur intenfius aut remiísius,vt.v.g.Matth. i o.Quicumqj 
potumdederitvniex minimis iftis cálice aquxfrigide 
tantúm in nomine diícipuli,arnen dico vobis non per-
detmercedemfuam.EtadRom.2.Ijs,qui per patientia 
boni operis gloriara & honorem & incorruptionem 
quxrunt,vitam3Ljtemam.Et.2.adGorinth. 7. Omnes 
nos manifeftari oportet ante tribunal ChriftijVt referat 
vnufquifque propria corporis,prout gefsit. Item. 1. ad 
Corinth.^.Vnufquifqjfecundum íuumlaborera pro-
priam mercedera accipiet. Et in Concilio Araufícano 
2.can. 1 S.merces debetur bonis operibus,íi fiantj vt an-
tera íiantjgratia Dei príceedit. Ecce vbi abíolute loqui- D 
tur non de bonis operibus intenfis aut remiísis. Et víqj: 
adeó pracdicli doftores difeedunt á fententia D . Tho-
nix,quí)d propterpra:diftateíl:imonia aílerant, quód 
ctiam operibus imperatis á charitatcreípoildéat diftin-
ftus gradus ííibftantialis gloria: fupra illum, qui reípon 
det-adluí charitatis iraperantis.Vt.v.g.fi Petrus 5c Pau-
lus cum arquali a¿hi diledionis Dei dét eleemofynam, 
Petrus quidem ectura argenteos,Paulus veró quinqua-
giuta,aiunt, quód Petrus recipiet lumen gloria'inten-
fius ad video dura Deura 8c ipfofruendum inteníiús.-
QUÍC taraen fententia quára aliena fit á D.Tho.Sc á ve-
ritate,poftpaucaánobisoftendetur. £ 
Facit vltiraó etiam pro hac fententia argumentum 
quartura3quodfecimusinprincipio dubij. Namfiraiíc 
argumentum poteft fieri de augumentopríEmijjquod 
ibi faftum cft de augmento gratiíc.Nam íi quis habens 
habitum charitatis vt decera eliciat aélura dileéíionis; 
vt vndecim,recipiet augmentum prícraij ellendalis, er-
go qui habet habitum charitatis vt viginti, 8c elicit 
aftum vt quindecim, ftatimque raoriatur,recipiet aug-
mentum fubftantialis glorixpropter illum afhim vt 
quindecim, alias videretur efle peioris conditionis, 
qui habet charitatis habitum vt viginti, quam qui ha-
hetvt decem. Multa alia multiplicant argumenta, fed 
níecfunt ornniam capita.Propter qiixreprobant an-
^quorum Thomiílarum fententiae D . Thomíe intelli-
gentíam,non folum tanquam falfim,fcd etiam táquam 
abfurdara , & vt alij dicunt teraerariam iii religione 
Chriftiana. 
Autoris cenfura circa pra^didam 
modernorum qüorundara 
fententiam. 
ANtequam meara in hac grauiísiraa diffícultate fententiam aperiam,quae non erit alia quam ex-preflaD. Thomae doftrina, opertTpretium eft 
oftendere , quód praediftorura Thoraiftarura opinio 
nihil differat á íententia Scoti,5c raultura differat a fen-
tentia antiquorum Thoraiftarura, multuraque aliena 
fita doélrinaD.Thomae.Etprimó quidem quód non 
itterat a fententia Scoti,manifeftum eft, quoniam illi 
nonponuntin hac vita difpofitionemaequalem cum 
futuro premio,diípofitioné(inquara )intenfionis aftus 
vel habitus proportionatara cura difpofitione 8c inten-
íioneluminis gloriaefutUKc.Deinde etiam ratio potifsi 
ma Scoti eft , qua iftivtunturadconfirraandara fuam 
fententiara3vt poteris videre íiipra,vbi retulimus fenté-
tiaraScotijac proinde cadera argumenta quze fecimus 
contra ScotumjfieripolTunt contra prardiftos aííérto-
res, qux ipfi tenentur (nefeio an pofsint)foluere.Quód 
autem di ftinda fitillorum opinio ab antiquorü Tho-
raiftarura fententia,ipfi fatenturlibenter.Quaraobrem 
nolo modo imraorari in referendis illorum diélis, fcili-
cet, Capreoli,Conradi,Caietani, Petri Bergomenfís au 
tpris tabul;e,Paludani, Alexandri Aleníis, & D . Bona-
uenturx,non íblum circa modum augraenti charitatis, 
fed etiam circa reuiuiícentiam merftorum per poeniten 
tiam.De qua diffícultate moderniThomiftíe confequé 
terloquunturcuraScoto. Quzeomnia in fequentibus 
funt diligenter á me referenda,examinanda, & definien 
da. Priús taraen voló rae expediré á diffícultate huius 
dubij fecundi.Caeterúra quód príediíloruraThoraifta 
runa fententia fit aliena á dodrina fan£li doftoris, non 
aliteroftendara quárareferendo de verbo ad verbum 
difta D.Thoma? in varijs locis.Et vt incipiamus ab ira-
perfe£l:ioribus,referara priús quíe fuper íententias dixit 
circa meritum & augmentum charitatis, 8c gratis, & 
prieiíii j íuturx vita?. 
documenta D.Thoma circapr^ 
diótanL difíiculcatem ex libris 
fententiarum^. 
INprimis D.Thomas in. 1 .fent.dift. 1 /.quaeft. 2.arti. 3.adfecundum argumentum cúraiarain corporear ticuli definiííet, quód non quolibet a£lu charitatis 
áugetur charitaSjdicitjPrseinium íubftantiale vkx eteiv 
hx ordinatur ficut finis ad a£lus charítatis,& commen-. 
íurantUr adinuicem non fecundúm xquiparantiam íed 
lecundum proportionem. Vnde aftui charitatis debe-
tur prxmiura fubftantiaíe, 8c adui maioris charitatis 
maius pnemium.Vnde quilibet a£lus charitatis,in quá, 
tura eft informatus tali habitu,ordinatur ad prxmiuril 
fiibftantiale,non taraen ad augmentum pnernij, ficut 
neqj ad augmentum charitatis íecundum quód chari-
tas reraanet primú principiura merendi,íed folúm fecü 
dúm quód augmentum charitatis pertinet ad perfeftio 
neni 
ge) 5 F.DominiciBañes. 
ncmpríemii. l í x c ille.Etinfolutionead quintum ait,q) A 
quádo efttalis adlus chantatis,qualis requiritur adaug 
mcntum cjiantatis,tunc etiam augetur pramium fub-
ftantiale, quod debctur charitati maiori confequéti 
a¿lum,nonchar¡tati quxeftradixadus. Non autem. 
omnesrunttalesj&ideo admultitudinemaéhmm non 
fequitur de necefsitatcaugmentum praemij fubftantia-
lis.H^cille.Etin.2.fentent.diftin£í:ione.27.quxfl:ione 
i.articulo.y.adfecundúm argumentum inquit, quód 
quandoaclusmeritorius fe habet adprarmium folúm 
inrationemeriti,tuneverumeft , quódíkutquis per 
vnum aéíum eiufdem rationis meretur pramium,ita & 
})eralium.Secus autem eft,quando aftus meritorius íé B labetadpriemium non folum vtmeritum fed quodá-
modóvtcauGi,& íic íi habet a£lus mcritorius ad aug-
nietum gratis. Vnde non oportetjquód quilibet aftus 
ineritorius augmentum gratis mereatur, quia non in 
quolibet a<ftu meritorio inuenitur illa conditio , per 
quam ex aílu confequitur augmentum habitus,fed 
íblüm in illo a(ftu,quo quis vtitur acceptagratiaíecun-
dúmproportionem fuarumvinum,vtinnullo gratiac 
Dei clelit per negligentiam,vtin primo libro diftm. 17. 
diftum eft.Híec D.Thoraas.Quod autem aiunt oppo-
íitum opináteSjCjuód in alia vita difponctur homo pro-
portionabiliter ad praemium, valde voluntarle dicitur, C 
ñeque in doélrina D.Thoms fundari poteft. Imó quí-
dam viri difeipuli D.Thomae rident iftam íblutioncm, 
inter quos eft fipientiísimus Vitor ia in fuá releftionc 
de augmento charitatis. Imó & ípfa verba D . Tho.vbi 
íupra.ciim dicit, vt in nullo gratis Dei defit per negli-
gentíam^ílitisíníinuant, quód illa difpoíitio feruorofa, 
per quam dsbet augerí charitas,ftitura eft in hac vitaba 
quaverificantur verba illa qus deíumptafunt cx Apo 
ítolo 3 Videte, nequis defit gratis Dei. Et praeterea D . 
Thomas in prsfenti articulo fexto in íblutione ad pri-
mum,dum inqiüt,quód quilibet a£lus charitatis mercr 
tur charitatis augmentum^non tamen ftatim augetur, D 
ledquandóaliquis conaturad huiufmodi augmétum, 
íatis aperte docet, quód huiuíinodi difpoíitio & cona-
tusdebeteíTein hac vita,namin alia nemo conatur ad 
augmentum.Etín.3.fentent. diftínílione. 1 S.qusft. 1. 
artículo. 2.ad quartum argumentum inquit, quód illc 
qui mereturjnon oportet, quód próficiat quantum 'ad 
rationem merendi:hoc enim accipit íibi ex hoc, quód 
radixmerendi,ícilicetcharitas,non €ft iníiio termino: 
íed oportet,quód omnis quf merctur,proficiat quátum 
ad mercedem,quam meretur, vtfcilicet, eam fibi debita 
íaciat,vel fimpliciter vel quantum ad aliquem modumj 
quo fibi prius debita non erat.Hsc D.Thomas.Ex cu- E 
iüs verbis dúo collige. Alterum eft,quód in termino no 
crefeit charitatis habitus. Alterumeft,quód íufíicit,vt 
aliquis dicatur mereri aliquam mercedem,qus fibi iam 
antea debebatur , vtnouo titulo eam fibi faciat debita. 
Prsterea D.Tho.in.4.fcnt.d.49.q. 1 .ar.4.qusftiü.4.in-
quit,q) diuerfitas in mercdototareuertituraddiuerfita 
té charitatis, & fie charitas vis diftinguit máfiones per 
modú merití. Et in folutíone ad fecundú dicit, cp opera 
fio habent,q? eís attributio gloris reddatur, niíiinquá-
tumfunt charitate informata^ 8c ideo íceundüm diucr-
íos charitatis gradus erunt diuerfi gradus in gloria.H^c 
ille.Loquitur autem de díueríis gradibus quantiim ad 
gloriam fubftantiale,qus confíftit in vifione Scfruitio-
ne ipfiuspei,Cstci ura quantum ad prsmium accidea 
In Secun.Secundíe S.Tho. gsxj 
tale ita dicit D.Thomas ibidem ad tertium; Quáuis GJC 
ipfo genere aduspofsitaliquis^radusin merendó con 
íiderari non refpeftu prsmíj cfíentialis, quod eft o-ail, 
dium de Deo,fed refpeílualicuius accidentalis prsnij^ 
quod eft gaudium de alíquo bono creato. Hsc illc Et 
ifta diítinélio de prsmio eílentiali& accídentali valde 
notanda eft fimul cum do£lrinaD.Thomsin.4.vbifu 
pra.q.y.ar.i.vbidiftinftionemfacitinter áurea Se au-
reolam,quód áurea eft praemium eííéntialc, aureola ve 
ró eft quoddiam prsmium sgregium accidétale, quod 
debetur virginibus,Do£loribus,& martyribus.Et nihi-
lominus inlolutíone ad quintum argumentum dicit, 
quód prsmium refpondens mérito ratione charitatis 
quantumcumquefitparuum,eft maius quolibet prs-
mio refpodéte aélui ratione íui generis: &ideo aureola 
diminutiué dicitur refpeélu aures.Hsc ille. De' qua re 
ftatim ego plura fumdiólurus aduerfus quoídá noftri 
téporisTheologos,quitantamrationé merití ponütin 
dirfícultate & excellctía operis fortitiidinis,aut iuftitis, 
aut caftitatis}aut miferícordis,aut eleemofjms, vt poísi 
bile fitjq» aliquis habessqualé aut etiam minorem ch^ 
rítate quám alius mereatur,&accipiat maius prsmium 
fubftantialc propter opera aliarü virtutü, quám ille qui 
habet squalem vel etiam aliquátó maioré charitatem. 
Scio,cumprsdi£í:ateftimoniaeuidétia proferuntur 
ante o culos quorüdá noftri teporis Thcologorú, illos, 
quoniá ea negare no poíTunt eííe D.Tho. folítos e0e di 
cere,q) D.Tho.in fentétijs fcquebatur opiniones cómu 
nes íuitéporis.Bene res habet.Iam ergo tepore D.Tho. 
cómunís erat opinio, quá D . Tho. ícquebatur. At vero 
haílenus nemo Thomifta aufus eft dicere, cp D . Tho. 
tenuit abfurdá opinioné,& multó minús temeraria, aut 
erroriproximá,fedfemperfequutus eftíaltéprobabi-
les opiniones fui téporis,improbabiles veró reiecit.Pro-
fesó prsceptor meus Cano multó moefeftiús loquu-
tus eft de hac opinione. Dixit enim ille du interpretare 
turD.Tho.in.3.p.q.8p.ar.f .id,quodmuIti ex eius difei 
pulis,qui víqj in hodiernü dié viuunt,in ícriptis excepe-
runt,fcriptuinqj habet in íuis alueolis, fatis probabiliter 
affirmari poííe ex doctrina D.Tho.q? per aélus charita 
tis,qui non augent habitü,non meretur homo nouum 
gradú gloris eílentialis,íed folum per eos aftus qui au-
gent habitúa quanquamipfe Cano tanqua probabilío-
rem fententiam acceptauit opinionem Scoti. 
SedageiamAoftédamus^uomodó prsdiíli mo-
derni dodriná D.Tho.in fummaTheoIogíca, 8c in co-
mentarijsíuper Paulum circaíolutionera huius difíicul 
tatísvelnonlegermt,velneglexerint. Nam ^non in-
tellexcrint,no aufim díccre,quoniam alias funt viri do^ 
¿ty&quando tales non eflen^doftrína D.Thoms efl: 
vfque adeo manifefta in lo cis,qus íiim addu<fturus, vt 
non intelb'gere nemo pofsit.Eccetibi teftimonia. 
DocumentaD.Thom^ circa p r x -
didam difficultatem defumpta. 
ex Theologica Summa, &C 
commentarijs fuper 
Paulurru. 
Sqj adeoperftant prsdiíli Theologinoua fuá 
opinionem de modo augmenti charitatis fuade-
re^t qui D.Thomse & antiquorum Thomifta-
A x • rum 
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rurn fententiam deféndimus, temeritatis velint acal- A 
fare,quanu's fapíentifsimus ac modefíifsimus Magi-
fter Vitoria in illa fuá inextiicabili repetitione de aug-
xnento charitatis, quam habes ante oculos in fine com-
mentariorum huius articuii, dixit prxdiftam opinio-
nern antiquorum Thomiftamm rigidam íibi viderij 
retulit tamen illam vt probabilem opinionem,ciira ta-
jnen ipfe fuerit primus autor, qui in fcholam Theolo-
gorum Salmanticeníium contrariam opinionem in-
duxerit ^ imó vt ipfe fatetur in prardifta releftione, 
nullamprsdiftarum opinionum ampleftiturtáquam 
certam /¿c quae non patiatur plurimas difíicultates. 
Accipe ergo ThomiftaTheologe, quidDiuus Tho- B 
masiníumma Theologica fenferit. Ante omnia in.i . 
par.qusftione.i 2.articulo.6.vbiqu<erit,vtmm viden-
tiumDeieíléntiam,vnus alioperfeftiús videatj<5crc-
fpondet affírmatiué,<5c rationem diíferentiíe viíionis 
reducit ad diíferentiam virtutisluminisgloris;& rur-
fus difiíerentiam luminis gloris reducit ad diíferen-
tiam charitatis. Nam qui plus habet de charitate, plus 
participabit de lumine glorix. Lolpitur autem ex-
preíTe de charitate in hac vita, quia inquit, vbi eft ma-
ior charitas, ibi eft maius defiderium, & deíiderium 
quodammodó facit deíiderantem aptum & paratum 
ad fufeeptionem deíiderati. Hace Diuus Thomas.Gúm C 
autemipíemet expreísé doceatin.22.quxftio.hac.24. 
articul.4.5c y.quód charitas nullo modo eft maior aut 
minor exteníiué, fed íblúm íit maior aut minor inten-
íiue,plané colligitur, quód ille habet plus de charitate, 
quiinteníiúsdiligitDeum,& inteníioremhabet cha-
ritatis habitum. Memini quendam virum infigneiri 
noftri ordinis Magiftrum fratrem Mantiura, quem 
honoris gratia nomino , dum interpretaretur articu-
lum illum fextum primx partis D.Tnomx,feciíre con-
tra feipfumhuiufmodiargumentum. Sequiturcx do-
ílrinaD.Thomz, quód fiquis habeat aftum charitatis 
remiísiorem,ctiam íi dederit omnemfubftantiamíiiam D 
incibos pauperum,non erit magis beatus:faftoque 
argumento riíii quodam modefto,& faceto íilentioni-
hilrefpondiííe. Pofteaveró interrogantibusdifeipulis, 
qus nam eífet folutio, dixit, quód íuo nutu íigniíica-
uerat, falfameífe fententiam Diui Thomx. At vero 
multó magis ipfe(aliás aecutifsimus) falfus eft.Poft ali-
quotveróannosdumipfemetinfua Cathedra prima-
ria interpretaretur hunc articulum fextum fecunds fe-
cunda , oblatafunt ei noftra fcholaftica Commentaria 
fuper eundem articulum,& vfque adeo illi placuerunt, 
vt in fuá lesura noft ram fententiam diftaüet, niíi iam 
quandoinmqnuseiusvenerunt,coepiffet communem £ 
modernorum víam tenere &profequi,ne viderctur vir 
grauis tam citó palinodiam recantare.Dixit tamen elle 
fententiam valde probabilem , eamque videri eífe D." 
Thome doftrinam.Huius rei teftes fuperftitcsfunt,fed; 
miífahxc fació. 
Accipe alterumteftimonium ex eodemD. Thoma 
1 -par.qusft.p y .arti.4.vbi íic habet,aim quxíiílet in t i -
tulo articulijVtrum opera primi hominis fuerint minüs 
Eficacia ad merendura quám opera noftra, ita defínit. 
tveípondeo dicendum, quód quantitas meriti ex duo-
bus poteft penfari. Vno modoexradice charitatis & 
gratis. Ettalis quantitas meriti refpondetprsmio ef. 
ientiali, quod confiftitinDeifruitionc. Qui enim ex 
"laioricharitate aliquid facit,perfeftius Deo fruitur* 
Artic. V I . 85Í8 
Alio modo penfari poteft quantitas meriti ex quanti » 
tateoperis. Qus quidem eft dúplex, fcilicct,abfoluta 
«Scproportionalis. Vidua enim qus mifíé dúo aera mi-
nuta in gazophylatium, minus opus fecit quantitatc 
abfoluta, quám illi qui magna muñera pofuerunt.Sed 
quantitate proportionali vidua plus fecit fecundüm fen 
tentiam Domini,quia magis eius facultatem fuperabat, 
Vtraquc tamen quantitas meriti reípón det písmio ac-
cidentali, quod eft ^audium de bono creato. Sic igitur 
dicendum, quód efíícaciora fuiííent hominis opera ad 
merendum in ftatu innocentie,quám poft peccatum3íi 
attendatur quantitas meriti ex parte gratis, qustunc 
copioíior fuiílét nullo obftaculo in natura humana in-
uento. Similiter etiam fi coníideretur abfoluta quanti-
tas operis, quia cúm homo eflét maioris virtutis,maio'» 
ra opera feciílet. Sed íi coníideretur quantitas propor-
tionalis, maior inuenitur ratio meriti poft peccatum 
propter hominis imbecillitatem. Magis enim excedit 
paruum opus poteftatem eius,qui cum difíícultate ope 
raturilIud,quámopus magnum poteftatem eius ,qui 
íine diffi cuítate operatur.Haftenus D.Thom.in corpo 
re artictíli. Deinde dum íoluit íecundum argumentum, 
íic aitj Ad fecundüm dÍGédum,quód difíicultas & pug-
na pertinent ad quantitatem meriti fecundüm quanti-
tatem operis proportionalem,vtdi<ftum eft. Eteft üg-
num promptitudinis voluntatis, qus conaturad id, 
quod eft íibi difficile: promptitudo autem voluntatis 
caufatur ex magnitudine charitatis.Poteft autem con-
tingere,quód aliquis ita prompta volúntate faciat opus 
aliquodfacile,íicutaliusdifficile, quiaparatus eflet fa-
ceré etiam quod íibi eííet difficile. Difíicultas tamen 
adualisin quantum eft poenalis, habet etiam quód íit 
fatisfaftoriapropeccato. Hsc ille. Vb i profeftófatis 
aperte loquitur,neque opus eft noftro gloffemate, íéd 
tantüm attentione ledorisjvt videat,quám aliena fít 8c 
oppoíita modernorum fententia do¿lrins D . Tho. 
ítem. i.adCorint.3.1eftio.2.in illa verba,- Vnufquif. 
que propriam mercedem accipiet fecüdümfuumlabo-
rcm,íic ait D.ThomasjNon tamé propter hoc defigna-
tur squalitas íecundum quantitatemlaboris ad meíce-
dem,quia vt dicitur.2.Cor.4.Quodin prsfenti eft mo-
mentaneum 8c lene tribulationis noftre,fupra modum 
infublimitate sternum glorispondus operatur in no-
bis.Sed squalitatem deíignatproportionis, vt feilicet, 
vbi eft potior labor,ibi íit potior merces. Poteft autem 
intelligi labor eííe potior tripliciter.Primó quidé fecun 
dümformamcharitatis,cui reípódet merces efléntialis 
prsmij,fcilicet,{ruitionis & vifíonis diuins. Vndc dici-
tur lohan. 14. Quidiligitme,diligeturáPatre meo,& 
ego diligá eum,& manifeftabo ei me ipíum. Vnde qui 
ex maiori charitatelaborat, licet minoré laboré patia-
tur,plus de prsmio eílentiali accipiet.Secüdó exfpecic 
operis:íicut enim in rebus humanis ille magis prsmia-
tur,quiin dígniore opere laborat,íicutarchite¿lor quá 
artifexmanualis, licet minüs laboret corporaliter :ita 
etiáin rebus diuinis ille qui in nobiliori opere oceupa-
tur,maius prsmium accipiet quantum ad aliquam prar 
rogatiuam prsmij accidentalis,licet forte minüs corpo 
raliter laborat. Vnde aureola datur Do£k>ribus,vir-
ginibus, & martyribus. Tertióex quantitate laboris, 
quod quidem contingit dupliciter. Nam quandoque 
maior labor maiorem mercedem meretur , prscipué 
quantum ad rcmifsionem poens,puta,quód diutiüs 
F f ieiunatj 
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ieiunat,vcllongiús peregrinatur, «Se etiam quantum A 
ad gaudium quod percipiet de maiori labore. V n -
de Sapient. ip. dicitur. Reddidit Deus, ícilicet iuftis, 
mercedem laborum fuorum.Quandoque veró eíl ma-
ior labor ex dcfeélu voluntatis. In his enim qua: pro-
pria volúntate facimus, minorem laborem íentimus. Et 
talis magnitudo laboris non augcbitjíed minuet merce 
dem.HaflenusD.Thom. Videaturetiam D.Thomas 
ad Román. 8. kft:. y. fuper illa verbaj Primitias fpiritus 
habentes. Vbicxpreíifsiméeaildem habet doílrinam. 
Quac omnia fi quis íy:ncerelcgcrit,& confiderauerit,n6 
iam mcam fententiam dicet, quod quidem ego molc-
fté accipio, vt in re tamgrauí fingularcm fententiam B 
haberc exiftimer ; praeíertim cüm etiam in leuioribus 
quaeftionibus nec latum quidem vngucmáfan£li do-
árorisdoftrinavnquam difccííerim. Sed iam tempus 
cftjVt receptui canamus,<Sc tantacfupellcítilis ípolia ce-
ptadiuidamus. 
Autoris reíblutio circa difficul-
tatem de augmento cha-
ritatis. 
Nte omnia notandum efl:,quód in ifta quaeftió- C 
ne & proceílu illius duaedifficultatesprarcipuc 
fant infínuat^. Altera eft de aélibus elicitis ipfíus 
charitatis, qui immediatc habent pro obiedo ipíum 
DcuiTi,an quolibet asflu elicito charitatis augeatur habi 
tus charitatis,vel quilibet mcreatur augmentum chari-
tatiSjéc gratis,& gloris cfíentialis. Altera difficultas eft 
de a£libus aliarum virtutum imperatis á charitate. v.g. 
de a£lu tcmperantiSjfortitudinis,& elecmoíyn^an per 
quemlibet aftum harum virtutum augeatur charitas, 
vel mcreatur homo augmentum illius,& gratis,& glo-
ria;:& an illis correfpodeat diftinftum prsmium eflen-
tíalc,prster illud quod refpondet aftui charitatis,á quo D 
imperantur.Omniahscíunt diftindé ánobis definié-
da perfi ftentibus in doftrina íaníli Thoras, Sí fanílo-
rumPatrum,<3cfacrsScripturs,& Eccleíís catholics* 
Quanuis enim hsc difputatio raultam habeat Philofo-
phicamfubtilitatem,- tamen non minús concernit ne-
ceííáriam doélrina fidelibus,vtfciant,quomodó opor-
tcat proficcre in via Dei in charitate, qus omnifciétis 
fiipcreminet, «Se vinculumperfeftionis dicitur eííe ab 
Apoftolo. Hoc fuppofitopcrfequentcs conclufiones 
mcum fenfum explicabo. 
Prima conclufio funda.- E 
mentalis. 
IVxta catholics fidei doélrinam aflerendum eft, no íblúmiuftitiam íemel acceptam per bona opera no-ftra coníeruari,ícd etiam augeri poííe ,• atque iuft i f i -
catum hominem poííe per bona opera gratis & glo-
ris augmentum promereri, ipfiusque vits sterns 
coníequutionemj íi tamen perfeueraucrit. Hsc con-
clufio íiifficienter pro nunc probatur ex prsmiíla 
definitione Concilij Tridentini Sefsione. 6. canon. 
24. & 32. «Se teftimonijs ficrs Scripturs , qus in-
duéla funt á modernis Thoiniftis pro confirmauda 
fuá íententia. 
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Secunda conclufio. 
PRsdiéla definitio facri Concilij Tridentini nihil determinat contrarium opinionibus, qu^ inter cátholicos Doélores de augmento charitatis 6c 
gratis 6c dé gloris mérito verfantur. Probatur. Quia 
mens Cóncilij fecundúm communem rcgulam Theo-
logoriim defumenda eft ex intelligentia erroris, quem 
deftrucre, atque damnarc intendit, cúm ergo eífet Lu-
theranorumerror,quódomnesiuftifint squaliter iu, 
fti per extriníeca iuftitiam Chrifti,«Sc quód opera nulla 
iufti íínt meritoria augmenti iuftitis aut doris,fed fo, 
lúm efle figna adepts iuftitis per íblam nduciam cer-
tamdcmiíericordia Dei non imputantispeccata pro-
pter iuftitiam Chrifti: hinc eft, quód Concilium dire^  
€tc determinat contra prsdi£í:um errorem Lutherano.. 
rum, qui vniueríaliter negant, poííe hominem iuftifi, 
catum crefccrcpcr bona opera iniuftitia aut mérito. 
Non tamen propterca exiftimandum eft, Concilium 
determinaíle, quód- quslibet bona opera, quomodo-
libet fiantabhoii!inc,qui eftingratia, ftatim augent 
gratiam^ vel quód mcreantur augmentum gratis vel 
prsmijfupernaturalis. Probatur. Quia res eft conftan-
tiísima inter cátholicos Theologos, non eíle neceíía-
rium, vtquodlibetopusmoraliter bonumfadlum ab 
exift entc in gratia mereatur augmentum gratis vel glo 
ris. Dicunt enim quidam imó omnes qui re£bus Thco 
logizantur,neceííarium eííe,vt bonum opus fit mcrito-
rium augmenti gratis vel prsmij fupernaturalis, quód 
procedat ex aélu charitatis formaliter vel virtualiter,vt 
fie eleuetur, 8c referatur in finem fupcrnaturalem; imó 
aliqui dicunt, quód requirituraftualis relatio. Et fi-
quisattentclegat citatos cañones facri Concilij, vide-
bitinipfís verbis fatis infinuari qus dicimus. Nam ca-
no. 2 4. anathematizatur, qui dixerit hanc vniueríalem 
negatiuam, fcilicet, non augeri coram Deo iuftitiá, fed 
opera ipfa fruélus folummodó 8c figna eíle iuftificatio 
nis adepts.Non autem determinat Concilium vniuer-
íalem contrariam propoíitioncm,íed contradiéloriam 
tanquam de fide tenendam cenfet,videlicet, quód per 
qusdam bona opera, qus iuftus poteft faceré ex gra-
tia Dei,& relata in finem íupernaturalem augeri poteft 
iuftitiá femel accepta. Id quod magis explicatur in ca-
no. 3 2. vbi anathematizatur, qui vniueríaliter dixerit, 
bona opera iufti ita eíle donaDei, quód no funt ipíius 
iuftificati bona merita,autipíum iuftificatü bonis opc-
ribus qus ab eo per Dei gratiam 8c leíix Chrifti meritü 
fiunt,non veré mereri augmentü gratis <5cc. Vb i aduer 
te quod inquit,qus ab eo per Dei gratiam 8c leíu Chri 
fti meritumfiunt. Quibus verbis non includütur ope-
ra bona moralia,ad qus exercenda non requiritur diui 
gratis concurfus.Hsc de induftria aduerterim,quo 
niam non defuit aliquis iunior Theologus,qui aufus eft 
diccrc,cp fi D.Thomas fuiílet nunc poft talem determi 
nationem Concilij,retraéhííet fententiam fuam; Quafi 
veró fententia D.Thoms in prsdiclis canonibus fít co 
demnatajquinpotiús infiero Concilio omnia qus ad 
iuftificationcmpertinent audita íententiaD. Thomae 
definitafunt.Eft ergolegitimaintelligcntia 8c intentio 
íacri Concilij Lutheranorum errorem,vt diftü eftjana-
thematizarejnó autem fcholafticorum Theoíogorum 
fubtiles qu^ftiones determinare , in quibus íalua ndc 
vnicuiquclicetinfuofcnfu abundare. 
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Tertia concluílo. A 
QVanuis opinio illá,quam D.Thonias fequiitus efl: in CQmmentarijs fuper fentcntias vbi fupra, quantum adhotquoclclieit,quódn 011 qui-
jjbet a¿lus meritorius mcretur augnientumgratiae,pof-
¿t fálua íí de fuftineri3pi*3rrcrtim in fcnfu in cjuo explica 
tur áCaietano in. 12.quaefl:¿11 .^ar.S.videlicet, vtíitíen 
rus,quócl non quilibet aftus merctur augmeritum gra-
tis: aut charitatis concomitaris: tamen multo proprius 
loquitur in hac quaefl:ione.24.vbi docct, quod quanuis 
non quolibet aftu charitatis augeatur cbaritas; tamcn 
quilibet a£lus charitatis meretur charitatis augmetum. B 
Et eodern inodoloquiturin. 12. vbi fupra de mérito 
augmenti gratiac,licctDurandus in. 1 .fcnt. diftinft. 17. 
quíeft.S.negetjquolibetaílu charitatis mereri hominé 
charitatis augmentum. Probatur conclufio. Quia quir 
libct aítus charitatis elicitus ab illa eft bonus Se mérito 
rius vitse artema:,ergo quantum eft ex fe merctur aug-
mentum charitatis & gratiafjfi autem augmentü ftatim 
non confertur,eft quia ílibieftum non difponitur íuffi 
cienterper a£tumremiflum,vt augeatur habitus , qui 
iam erat intenfior.Ddnde quia quanuis legitima intelli 
gentia facri Concilij Tridentini non condemnet fenten 
tiam Durandi, quac olim communis eratetiam ipfi D i - C 
110 Thoms:tamen modus ifte loquendi,quilibet aftus 
charitatis meretur augmentum gratiac & charitatis,ma^ 
gis conformaturcummodo ioquendi.canonis. 32. & 
ideorebene infpefla magis amptóendus, quoniam 
quilibet actus charitatis fitper Dei gratiam & meri-
tum Chriftijergoperquemlibettalem meretur homo 
vdtamxternamjfaltern nouo titulo facit eam fibi de-
bitara, quantumlibet ipfeafküs charitatis fít remiííús, 
iuxta dodrinamDiuiíhomsein^.íentent.diftindlio-
ne.i S.quíEÍlione. 1 .articulo. 2.ad quartum^uam fupra 
retulimus. 
Quartá concluílo. Eí 
SIquis exiftat in gratia & charitate vt decem,& ope retur aéliím charitatis remiflum cum intenfionc vt vnum aut etiam vt dúo vel vttria, quanuis me-
rcaturaugmetü charitatis quantum eft ex parte aftusj 
nunquam tamen recipiet illud augmentum niíiin hac 
vita proruperit in a£lum feruentiorem, quám fit habi-
tas charitatis prícexiftens.Hsec conclufio mihi eft val-
de probabilis íecundúm ícntentiam D . Thoma: in hoc 
articulo fexto in tertia coclufione, quam adnotauimus 
in fumraa articuli, vbi ait 5 Habilitate crefeente homo 
prorumpit in aélum feruentiorem dileétionis, quoufqj £ 
coneturad charitatis augmentum,& tune chantas au-
getur.Ecce vbi fecundum D.Thomam tempus aftualis 
augmenti eftjquando homo conatur ad charitatis aftü 
feruentiorem. Ethocipfum docetin folutionead pri-
mum, vbi deíignauimiis quartam & quintam conclu-
fionem. EtJMagifter Vi tor ia in illa fuá releftione di-
eit^voluntarie affirmari,quodin alia vita augeatur habí 
tus charitatis. Et prieterea argumenta quze fecimus con 
tra nominales & contra Scotum,confirmant iftam con 
cluíionem.Et profeftó aílerere, quod no quilibet a£his 
charitatis auget habitum charitatis,& quod in alia vita 
habitus charitatis augetur fecundum totam latitudinc 
Jntenfíonisomniuma¿luum charitatis, eftincidere in 
0pinionera Scotijirao paitim etiam nominalium, quo-
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mm opiniones fufjScienter videntur a nobis impugna-
tze.Etconfirmatur conclufio ex illoEcclefiaft. 11. Vbi 
ceciderit Imiu, ibi erit, ergo fi habitus charitatis in hac 
vita non eít auftus per conuenientem difpofitioné dili-
gentis i non augefcet vltrafuamproportioneminglo-
ria-Neq,- enimneganduín eft,q) quilibet adus charita-
tis perficieturin patria perfeftione accedente ex eo 
eft in terminorSed dicimus non augeri quantum adin-
tlrinfecam inteníionem, quae fe tenct ex parte fubiefti, 
& in hac vita eft veluti in femine. Et hoc pafto habitus 
qui non augetur in via3non augetur in patria. Haec con 
cluíío multo ampliús coníírmabitur in fequetibus,pr^-
fertiminfolutione argumentorum. Vvxaiñztn etiam 
conclufionem ita videtur intellexifre Caietanus in. 12. 
quaeft. vltima arti. 8 .Vbi ait,quod augmentum gratiar, 
quod meretur homo per aftum remiflum, tune folúm 
eft , quando aliquis ita vtitur accepta gratia fecundum 
proportionem virium fuarum, vtinnullo gratiae Dci 
defit per negligentiamj fícut 8c D.Tho.dixit in. 2. ícnt. 
diftm.27¡q. 1 .ar.y.adfjcundum.Idem docct Conradus 
in.i 2.vbifuprafatisdiftin£lefeqúensprícdi¿lá conclu 
fionc.Vbi etiam docetcertueíTefecundúm íententiam 
D.Tho.q? fi quis no auéla charitate vel gratia facit plu-
ra opera bona ex chariüate^ereturidem pluribus mo-
dis,videlicet,pluribus titulis,quod in folutione argume 
torü nos latius explieabimus. Citat etiam Capreolü in 
4.d. 14.q.2.ad arguméta Scoti contra íecüdá conclufio 
ncrvbi docet,q7 per opera remiflanullus acquirit noutt 
gradumgloriíe. Videáturdehac re Autor tabulac D . 
Tho.dubio.8 81 . & Palude in.4.fentd. 14.q. r. arti.2. & 
Alex.Alenfin.4-.p.q.y7.memb.v.adfcptimü&D.Bo* 
nauen.in.4.fent.d. i4.q. vltima* Videatur etiam D.Vin* 
centius in fermonefeptuagefíma?3vbi expreísé tenet no 
ftrá íententiá.Qui omnes aut fequuntur fententiam D . 
Thomic,aut plurimum illi fauent. Quám vero confor-
mis fit noftra íententiafacris literis &fanétorum doftri 
nx y quod attinet ad augmentum gratiíe «Se charitatis 
per aftusintenfosjpoteft primo colligi ex illo Matth. 
2 y .Habenti dabitur & abundabit, ab eo autem qui EO 
habet,& quod videtur habere, auferetur ab eo. Quem 
locum explicat Auguftinus in hunc modum, halíenti 
dabiturjideftjgratijs habitis bene vtenti.Eft igitur valdc 
periculofum remifsc diligere Deum. Deinde Apocal)'. 
2 xúm fpiritus laudet Epifcopum Epheíínum de multis 
bonis operibus:tamen vehementer reprehendit atque 
minatu^quoniam charitatemprimam reliquerit,hoc 
eft (íecundúm communem interpretationé ) feruorcm 
antiquum charitatis in operando. Superquem locum 
lege Coelium Pannonium in libro quem edidit, cui titu 
lum infer ipfitjGollcdanea in facrá Apocalypfim. V b i 
ciegantiísimé diííerit,quám perniciofum fit charitatem 
tepide exercere, quoniam eft viaadextremam pemi-
ciem.Et Apocalyp^.dicituralteriEpiícopoj Efto vigi-
lans,&: confirma caeterajquíe peritura erant. Non enira 
inuenio opera tua plena corara Deo meo.Vidc D.Gre-
goriumin Paftorali admonitione. 35^ . videatur etiam 
D.Tho.infra.q.<>2.aiti.4. adterdum &.q.78.artic.i.ad 
primurajvbi ait,qiiód Deus exigit,vt in bonis ab eo ac-
ceptis femper proficiamus, & aufert gratiam ab co qui 
per negligentiam non vtitur,iuxta illud JVlatth, ay. 
Auferte ab illo talentum,<& date ei qui habet decem ta-
lenta. Et denique ipfa experientiafatis docet> quod 
qui minima negligit, paulatira decidit, iuxta verbum 
F f 2 Spiritus 
5 F.Dominici Bañes. 
-Spiritüs íanfti per Salomoncm Ecclefiaíl:. i p.Haec om-
nia dÍ5Ceriin,vtapparcat,quámfit noftrafcntentiátu-
t¡or& vtilior ad Cüutcm animamiti , quám fententia 
Scoti autnominalium, fupporitocjuódvtraque falúa 
fide pofsitfuftiricri. Etcnim íí opinio Scoti, autnomi-
naliuiti, aut modemoi-'um Thomiítarum vera fue-
rit, nihíl miíit nocebit, fed potius proderit fententiam 
DiiíiThomx tenuifle mente & opere.Cactcmm fifen-
tetítia DiuiThoite veraeft , ficut ego credo verifsi^ 
ii3ameíle,multüriidetri!llenti accipient,qui plus ni-
mio fídentes multitudini bonorum operüm,ncgligen-
tes füerünt in ferüore charitatís > quac eft virículum 
perfcftionis. Atquc íiaftenus de priorc dífficuítate 
eleaftibuselicitis áchántate,perquosáügcturvclmc-
retur augeri chantas , fatis diélüm íüt.Sed antequam 
de altera diffícultate dicamus, ad argumenta in princi-
pio huius dubi) propoííta oportet refpondcrc. 
„ ' • • . ' 




D primum argumentum iam patct ex prima no 
ftraconclüíione fundamentaíi. Etprofeéloin-
'iuriamfaciuntfanélo Do<9:ori,qui putant cius 
doftrinam íaero Concilio adueríari. 
Ad íecundum argumentum negatur coníequentia. 
:Ad.probationemteípondetur,quód quanuis quilibet 
actus charitatis mereaturaugmentum, & fít aliqualis 
diípóíítío ad augiTientum j non tamen efl: diípofitio 
próxima ScneceCiria adaugmentum. Quoniam ficut 
in naturalibus áproportioneminoris inícqualitatis no 
fequitiu: adió j ita< proportionabiliter voluit Dcus no-
íiris aélibus vti tam ad generationem & infuíioncm 
quám adaugmentum charitatistanquam proportio-
natis difpoíitionibüsad eíFeftum. Et mirabile cft , vt 
jam dixi, & itérum dico , quód íemper in infufionc 
habitus eharitatis íeruetur pra2diftaproportio5& ta-
men poílea in augmento charitatis nunquam íeruc-
tur, quod tenentur concederé etiam moderni Tho* 
,miíi<T. 
A d tertium argumentum ini,qui tenent, quód aug-
mentum fít íecundum totam latitudinem intenfionis 
cuiuflibeta¿lus,nonvrgentur,red potius adiüuantur 
jilo argumento, quales funt nominales. Scotilftae vero 
facile.Gonceduntíequelam,quoniamilli íblúm ponüt 
augndentumacceptationis ad maioremgloriamreípS-
dentem multitudini aftuum etiam remiílorum , nihil 
curantes de augmento habitus gratis aut charitatis. 
Sed noftri Thomiftíe moderniores, qui tenentur con-
cedere,& concedunt,quód augmentum habitus gratize 
aut charitatis non fit íecundum totam latitudinem in-
tenfionis áílus,íed íecundum exceííum ad habítü prx-
eedentem , coguntur concederé fequelani augmentij 
ac proinde illud augmentum »ratÍ3e,quod aílus remiC-
fi promerüerunt, nuilqüam dabitur in hac vita, etiam 
íi pofteahomo píorumpat in aftüm charitatis feruen 
ti fsimum.Quia totum illud augmentum putant refpó-
dercprícciíé mérito &: difpoíítioni prxíerttí. Atvero 
D.Thomas in pnefenti articulo & in. 12. qUíeít. vltim; 
artic. 8. huiufmodi augmentum, quod adibus remifsis 
corfefpondetjdicit conferri, quando homo prorumpit 
in adum ferucntiorcm;ergo praediíliTheologi teneqt 
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A contra D.Thomam,nolentes intelligere, quod eadem 
inténíió augmenti habitus charitatis potéft refporiderc 
íímuí praefénti quidem aftui tariquam mérito & difpo 
fitioni adarquate , pr^cedenti vero aftui remido tan-
quani mérito Sctanquam diípoíitióni irapcrfefhe, ita 
fane vtpfapfens augmentum non refpdhdeat fecüdum 
fe totuiti aftui praecedentí remiíIo,fed folumfecundum 
illum gradum intenlionis,quem habebat aftus. Ñeque 
mirum eft, quód iíle gradus duplici titulo conferatur: 
hoc enim ád dignitatem & magnitudinem prxmi) per 
tinet. Quemadmodum etiam Chrift.us dominuspro-
meruit humani generis redemptionem pluribus multo 
B rum operum titulis^Sc tamen fingulis fufficienter mere 
batur totum quod ómnibus íimul. Quemadmodum 
etiam dicimus , quód prarmium collatum Chriftoeíí: 
infinitum,quanuis in íeipfo fit res finita, v.g.íalus & ala 
ria omnium hominum, & rerum omnium dominium 
aliquidfínitumeft j & nihilominusin ratione príemij 
cftinfinitum,qúantúm admodum quo debetur meritis 
Chrifti,videlicet, quia confertur huiufmodi pnrmium 
de rigore iuftitiae, qui quidem inodus prxmij collati 
radicem habetin modo merendi, qui erat infinitus ex 
parte operantis. Ad hunc ergo modum idem gradus 
gratiac aut gloria? poteft habere rationem maioris príe-
C mij rcfpeétu illius, qui pluribus titulis illum prome-
ruerit.Et perhoepatetad eonfirmationem argumen-
trtertij. 
Ad quartum argumentum refpóndetur negando 
confequentiam. Ad quod quidem argumentum teñen 
tur etiam refpondere moderni Thomiftíe}quantúm at-
tinet ad augmétum gratiíE in hac vita. Quoniam & ipíi 
concedunt, quód habitus charitatis non augetur niíi 
per aftum intenfíorem.Contra quod etiam procedit ar 
guméntumjdum infertur,quód eílet peioris conditio-
nis in hac vita ille, qui habet habitum intenfum vt fex, 
&óperatur vt quinqué , quám ille qui habet habitum 
D inteníum vt quatuor,Sc operatur vt quinqué. Et profe-
s ó quam illi dederint íolutionem refpeáru augmenti 
habitus in hac vita,dabimus nos refpeélu glorie in ali¿i. 
Reípondendum eft ígitur ad argumentüm,dum proba 
tur coníequentia iam negata,quód ille qui habet inteh 
norem hab itum charitatis vt íex, <Sc operatur aftum re» 
miísiorem,eft fímpiieiter melioris conditionis, quam 
ilie qui acqualem afturri charitatis producit vt quinqué 
exiftens cum habitu charitatis vt quatuor, quanuis íe-
cundum quid fitinferioris conditionis,quia non vtitur 
plenéhabitibusinfuíis,quibusalter íecundum ííiápro-
portionem plene &plcnius vtitur. Eft autem fimplici-
£ ter melioris conditionis,quoniá eft magis gratus Deo, 
& quoniam per illum aéíu intenfum vt quinqj acquali-
ter meretur ficut alter auímetum 2:ratia? & dorias. Sed o o o 
non datur illi augmentum gratie de príeíenti,quoniani 
no habet difpofitionem proportionatam,quouíq; pro-
rumpat iu ferüentiorem adumj&i tune recipiet, vt iam 
dixirnus,eofdem gradus gratis pluribus titulis. Itaque 
ilíe aftus vt quinq; in ratione meriti xqualis eft cu alte-
ro adtu vt qumq^fed in ratione diípofítionis minor eft: 
imóveróaliquis aftusintéííor quám alius poteriteílc 
minof difpofitio ad augmentü reípeiftu alicuius fubic-
£l:i,quám alius adlus multó minorisintéfíonis refpe¿lu 
alteriusfubieéti.v.g.fiPetrus habens habitum charita-
tis vt vigiíiti eíicíat aftum charitatis vt quindecim& 
Paulus habens charitatis habitu vt quatuor eliciat a¿bi 
charitatis 
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charitatis vt quinqüí? , tunemanifefi:umefi:,quócí ille A 
aftus vt quindecim cxcedit aétutnvt quinqué tripla 
proportione in ratione meriti& inrationeinteníionis 
abíbkite : ftd tamen in ratione diípoíiitionis ad aug-
mentumhabitus multo minor eíl, imó non habet pro-^  
portionem debitam,vtaugeaturhabitiis,qui eftvtvi-
0- inti. Et quantum ad hoc inferioris conditionis eft 
jiie , qui habet habitum vt viginti 3 & operatur te-
pide. 
Ad quintum argumentum fequentes opinioné Sco-
fyvt reuera fequuntur quídam modemiores Thomiftc, 
ne"-ant facilé conícquéntiam argumenti. Ñeque enim 
1- eputantinconiieniens,quódgradahabitualisác cha- B 
ritas non eommenfurentur cuín gloria íaltem in hac vi -
ta :imo fecundúm ilios neceíleeíl:,vt diximus, quod 
nunquam feruetur ifta proportio, niíi forte quismo-
liatur poíl iuftilicatíonem á peccato3antequam iterum 
bene operetur.Etenimíiue operetur remifsé íiúe inten-
fc3nunquam in hac vita augetur habitus gratis aut cha 
ritatis fecundumtotam latitudinem intenfionis: & ta-
men gloria dabitur fecundum totam latitudinem inten 
íionis)& fecundum multitudinem meritorum. Qua in 
re m'eliüs mihi videntur loqui nominales, qui in hac vi-
ta tantumaugmentitribuunthabitibusgratiíe & cha-
ntatispropteripfa opera meritoria, quantum in patria C 
2;loriíE meritis correípondenti. Nos auté coníequenter 
íecundüradoíflrinamD.Thomx refpondemuS j íícut 
ipfe dicit in.^fentent.diílinílione^p.quaíílione. i . ar-
ticiilo.4.quxftiun.4.ad fecundum & tertium, quód re-
tributio glorise non cñ fecundüm numerum operatio-
numfedfecundum diuerfos gradus charitatis. Quam 
do£lrinam egregie profequitür Capreolus ibidem quig 
ftione. 2.ad argumenta Scoti contra íecundam conclu-
fioncm.Et profctlo non bene fequitur, quód íiquis plu 
ríes meretur, plus mereatur, nifi ipía ratio merendi fít 
maior.Vnde dicimus, quód lile qui habet aftum vnum 
charitatis intenfum vt quinque,pliis meretur íimplici- D 
ter de gloria eíTential^quíeconíiftitin viíione & f r u i -
tioneDei, quám aliusqui multiplicat aftus vt vnum, 
etiam íi fepties multiplicet, Sceadem ratione etiam íi 
centies,vt euideníer demonftrabimus in dubio íequen-
ti.Et ratio eft.Quoniam vt docuit D . Thomas articulo 
prxcedenti quinto ad tertium , augmentado charitatis 
importatmutationemfecundúm magis & minus habe 
rejSc hoc eftjquod Deus facit charitaté augendo, quód 
perfediús Spiiitus fanfti íimilitudo participetur in ani-
ma. HxcD. Thomas. V n de nos inferimus, quód ille 
maioremgloriameílentialemhabebit, qui inhac vita 
perfeítiorem íimiiitudinem Spiritus íandi habuerit in E 
anima: íedpcr folam multiplicationemncn agnofcit 
D.Thoinas5vtpatetin articulo quinto, aliquod augmé 
tum charitatis^per folam autem íntenfiónem eft maior 
vna chantas quám alia,ergo quanturalibet aliquis mul-
tiplicet aflús remiilos, nunquam tantúm drligit, quan-
tum ille qui habet vnicum aftum inteníiorem, quan-
uisillepluriesdiligat; acproinde nonhabebittantara 
gloriameíTentialemjquantam ille qui plus diligit, 8c 
Í)lusvniturDeo,quanuisiilum gradumglorise quem iabuerit,pluribustitulishabebit5atqueita maius prar-
ríiium recipiet, quam fi vno tan tum titulo promeri-
tus fiiiíIet.Sedh2ec maioritasprxmijinon pertinet ad 
fubílantiamprícmij; fecl eft quídam accidentalis per-
fcdiojfccudüm quod ille bcatu.s gaudebit magis,quód 
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£epiusexcrciierít a^um dileaionis. Etdcivquepoti^ 
fimum argumentum efficietur in dubio fequenti, Ú 
oílendamus, quód inteníio luminis glorix prpportio-
nabitur cumintéííone aítus & habitus charitatis.Quo-
niam Ci per folam continuationem in tempóre ipííus 
aftus charitatis eiufdem intenfionis no recipiet aliquis 
maius prarmium eííentiale, optimé colligitur , quód 
ñeque per folam multiplicationem eiufdem a^usj 
Antecedens vero euidenter oftendemus dubió fe-
quenti. 
A d fextum argumentum refpondetur, quód ex illo 
confirmamus noftram fentcntiara. Quanuis enim ad 
augmentum habitus infofi non requiratur aélus no-
fterintenííor tanquamcaufacffíciens: tamen requiri-
turineademproportione,acíi nos efíícienter attinge-
remus ad augmentum. Quemadmodum in iuíliííca-
tionerequiritur tanta difpofitio adus ad tantum ha-
bitum,quanta requireretur,finos effieienter acquire-
remus habitum. Nulla igiturpoteft eíle ratio, quare 
non exigatUr tanta «5c tam proportionata difpofitio 
noílrorum aítuuraad augmentum eiufdem habitus 
infufi. Nam ficutfe habet nmpliciter adíimpliciter, ita 
fe debet habere magis ad magis. Ad confirmationem 
negatur confequentia.Et ratio diflferentiíe efl:,quia me-
ritum vt fie inquantúm moralis difpofitio eft ad fa-
ciendum debitum praemium vel nouo modo debi-
tum,non facit fubicftumipfum eapax ipfius prsmij, 
quádo pramium requirit realem difpofitionem in ipfo 
íubiefto adrecipiendumipíum. V t íí.v. g. poñamus 
exemplum in huinanis,fi quis Rex promitteretfuis mi 
litibus legitimé pugnandbus,quód admitteret illos ^d 
fuam mcnfam,vt comederent& biberent per totam 
vitam cum eo, profeftó legitimé pugnare meritum eft 
& moralis difpofitio adtaiitam dignitatem, quód ad-
miítatur miles ad menfam Regis: fed tamen quód inui-
tatus & admiílus plus minuííie comedat, proueniet n5 
(blum ex mérito íed etiam ex diípofitione ftomachi. 
A d hunc modum & multó magis in noftro propoíito, 
quanquam non coronabitur,nifi qui legitimé certaue-
rit,nequeaclmitteturadmenfim diuinam,vt mandu-
ectpaneminregno Dci,niíi qui feruauerit mandata: 
tamen illic nullus magis quám alter comedet , & bibet 
(vt metaphoricé loquamur)hoc eft, nemo perfeftius vi 
clebitDeum,& fruetur illo,míi qui inhac vitam aio-
rem habueritfamem aut fitim, hoc eft, maius defíde-
rium charitatis Dei3íícut docetD.Thomasin. 1 .p.qure* 
ftione. 12.ardculo.d.ánobis citato. EtDiuus Augufti* 
ñus intraft.óS.fupcrlohannem in illa verba; In do-
mo Patrismeimanfionesmultsc funt, explicans quód 
diuerfitas manfionum refpondet diueríitati merito-
rum , inquit inter alia multa digna qua? leganturjDeíi-
deriumdileftionis preparado eft maníionis.Quid cla-
rius dici potuit, vt intelligamuSjdiuerfos gradus íubfta-
tialis beatitudinis deberé commeníurari cum charitaté 
inhac vita? 
Sed obíecró aduerte, quanta fit diíTerentia Regís 
noftri á Rege temporali,qui deferibitur in exempb 
pofito. Qiioniam apud illum Regem temporalem non 
merentur milites propter famen aut fitim aut defide-
rium cibi & potus in menfii Se conuiuio Regis , fed 
quia ftrenué raiiitant laborantes: at vero apud Re-
gem coeli, qui fummé bomis eft 3 potiísima ratio me-
rendi eft charitas & diledio efuriens & fitiens cibum & 
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potum aErternse vitar. Et in hocconfiftit fubftantialis 
perfedid vltx Chriftian^óc huic refpondet immedia-
te per Ce primo tota quantitas pnemi) fubftantialis 
proportionata quantitati maioris vel minoris tlileílio-
nis Dei. Cíéteds vero operibus inlperatis, vt poRea di-
OLÚÍÍ íiimüs,rerpondet quidemipfum praemiumfub-
fbníiale, quatenus& in tantum inquantúm achánta-
te informantur «Scimperantur, & non plus minufuel 
Nihilominus a£tíbus aliarum virtutum vltra príemium 
fubftantiale correrpondetillispropterchantatcm, cu-
iüs órdiilem 5dmpsfiiim participant,fua prxmia acci-
dentaliarationeproprijobieftifpecifici & difficultatis 
&labóris in operando rquodquidemptemium dici-
tür accidéntale comparatione ad príemium charitatis. 
Nam comparatione ad adus aíiarum virtutum,vt con-
íiderantufex proprio obie£lorpecificari,per fecom-
pctitillis tale príemium: eft cnim per fe aftus virtutis 
bonus, &co ipíb intrinfecemeritoriusj aeperconfe-
quens per fe 6c non per accidens debetur illi pnemium. 
Sed de hac re ftatim in quarto dubio multo plura di-
cen da íunt. 
Ad feptimum quídam facile concedunt, quod ha-
bitas augendus prarexiftens non concurrit vt princi-
pium inteníioris aftus faltem quantum ad maiorem 
inteníionemjfGdadillum a£lum concurrit ipíe Dcus 
ípecialiquodam auxilio vt cauía cíHciensrqucmadmo-
dum etiam concurrit ad aclus qui funt diípoíitioncs, 
vt infundatur habitus. Vcrumtamcn nos difFercntcr 
philofophamur in hac parte propter fequelam & repli-
cam faílam in argumento. Dicimus cnim , quod in 
eodem inílanti eft aftus intenfior5qui cfl meritum aug-
menti,& ineodeminítanti habitus charitatis cfl: au-
¿lior quám antea. Sed tamen quoniam caufe íunt íibi 
inuiccm caufe in diuerfo genere caufand^fieri poteíl:, 
vt ipíe habitus inteníior quám antea crat íit effedus 
inteníioris aftuSjác fimul íit caufa illius. Caufa quidem 
in rationcprincipijeffeíliui&elicitiui ipíius aélus in-
teníioris : cííecbis vero inquantúm aftuscfl; cauía me-
ritoria & i n genere moris cauíans habitumtaminten-
furn. Et íimiliter inquantúm ipíe habitus in genere 
caufe materialis, hoc eft, diípoíitiuac prior natura eft 
quammaior intenfío habitus. Vnde negamus, quod 
homo concurrat inflrumentaliter duntaxat ad aug-
mentum charitatis jíed concurrit per principium pro-
portionatú & efficiens ipfius aélus intenííoris:&quan-
uis ipíum principium non fit efíicienter ab hominc 
fed á Deo , eft tamen formaliter aflruans hominem, 
vt periiludpofsitvt caufa fecunda efficere aftumtam 
intenfum, per quera difponitur, Se merctur in ipíbmet 
iuftanti perfeéHoncm illani habitus, cuius íblus Dcus 
eft caufa efficiens, quanuis efficiat illam mediantibus 
noftris aftibus vt meritis &diípoíitionibus: 8c hxc eft: 
vera &fubtilis folutio argumenti. 
Caeterum ad rationem, quara inítnuauimus feu po-
tius confirmationera primíeopinionis Gabrielis & no-
minalium, videlicet, quod illa opinio videbatur fa-
were bonis operibus, rcfpondetur , quod potiús fa-
úet tepidis 8c negligcntibiis hominibus; noftra vero 
opinio & bonis operibus fauet, dum illis fuum príe-
mium tribuit, quanuis non tantum vt illi arbitran-
tur. Et rurfus excitat defides & pigros jVt cum fer-
uore Spiritus feruiant Deo, fi volunt in patria illo ma-
gisfrui. 
InSecun.SecuncUeS.Tho. c^ og 
A Ad rationem vero fafbm pro ílntentia Scoti reípon 
detur,concedo antecedens, & negó coníequentiam 
quando infertur, qüod vniuerfaliter propter plura me-
rita recipíet aliquis maius praemium. Etenim contin-
dabitur inftantia huius confequentiae , Petrus habet 
píuramerita quám Paulus,ergo recipiet maius pne-
mium, íivterqüe períeucrauerit;Reípondeturj quod 
iiosnon negamus iftamconíequentiam,fed alteranií 
videlicet, dum infertur, quod Petrus habebit maius 
B prannium fubftántiale, hoc eft, intenfius lumen glo-
ria:, vt inteníiús videat Dcum: huiuíinodi enim inten-
fio proportionatur cumintéfione charitatís,per quam 
mundatur corad vidcndumDeüm,iuxta illudjBea-
t i mundo corde, quoniam ipfiDeum videbunt. 
terúm Petrus exteris paribus dicitur habere maius pnc-
mium & maiorem gloriara, & magis gaudebit de muí-
tiplicatione aftuum, 8các pluribus titulis, quibus ob-
tinebit viíioncm beatificara, quám Paulus qui vnico 
a£lu illam obtinuit.Sed hxc maioritas pertinetad príe-
mium accidéntale, quod eft gaudiumdebono crea-
to. Imó vero Petrus magis gaudebit de ipíamet viíionc 
C Dei,quatenus íibi pluribus titulis illam debitara fecit, 
quám fi illam vno titulo obtinerét. Sed 8c hoc gau-
dium maius, quoniam non eft de Deo magis clare vi-
íb,nonpoteft dici fubftántiale: eft tamen pluris íefti-
mandum abfqucvlla comparatione , quám gaudium 
quod fequeretur ex poíleísione oraniura bonorum hu 
ius mundi, etiam íi durarent in aeternum. Sed de his in 
ícquentibus plura. 
Ex prícdiftis facile foluuntur argumenta, qux pro 
fuaíententia fecerunt quidam moderni Thomiftae. 
Ad primumargumentura,iam dixiraus de intellii 
gentia Concilij. 
D Ad fecundum argumentum refpondctur, quod quá 
uis quilibet a£tus charitatis mercatur augmentura cha-
ritatis:tamen D.Tho.iam determinauit tempus huiuC-
modiaugmentijícilicet, quando homo proruperit in-
feruentiorem aftum, quod quidem in hac vita cftein-
telligendum plañe oftendimus. Ad confirmationera 
refpondetur,quod comparatio quam facit D . Thomas 
in loco illo citato. 12.inter adum raeritorium vitar aeter 
tiXySc inter aftum raeritorium aügmenti gratiíe, tenet 
quantum ad hoc,fiquisattentéaduertat, quod quemad 
modum vita aeterna non ftatim confertur aélui mérito 
rio illíusjíedfuo tempore,ideft,fi homo períeuerauerít: 
E ita augmentura aéVus charitatis remiísi non ftatim con 
fertur, fed fuo tempore,hoc eft,quando fuerit fufficien 
ter diípofitus ad gratiae augmentüm,quod quidem tem 
pus difpofitionis adgratiam perpera afsignatur in alia 
vita eíTefuturum. 
Ad tertium argumentum concedimus,prícmium da 
bitum eíTe aílibus raeritorijs in ratione prxmíj: fed quá 
titas prxmíj fubftantialis confertur fecundum intenfio 
nem a£lus charitatis. Et quoniam tanta eft intenfio 
habitus charitatis, quanta fuit intenfio inipfis aftibus, 
coraraenfuratur etiam intéfioni habitus charitatis.Vn-
de confequentia argumenti nihil valet, quoniam in illis 
duobus aétibus non eft maior intenfio quám in vnoj^c 
ideo Petrus recipiet maius prxmium accidéntale non 
autem fubftántiale. , . 
A d 
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Ad quartum argumentum refpondetur , quod alia A batur conícqitcntia. Quoniam Petrus bene & plerté 
piaxima dicit, quod bonum cófurgit ex integra cauía, 
pialum autem ex particulari defeftu, & ideo non mi-
ruin eftjíipropter quodlibet peccatum mortale punía 
tur amplius homo in inferno.Refpondetur fecundo & 
jnultó meliüs,quód etiam in inferno,vt docet D . Tho -
jnas.q.de peccatis.arti.2. ad oélauum argumentum,eft 
poena eíícntíalis,quae coníiftit in íeparatione á Deo & 
dolore inde proueníente,& eíl poena accidentalis^u^ 
eíl de quolíbet alio obiefto.Et huiuímodi poena eft af-
fliélio ab igneínfernij&triftitia de mala focktate,& de 
quocumquc alio malo praeter feparationem á Deo.Di-
vtitur habitu infuíb á Deo-
Arguitur fecundó probatur,quod per coñti^ 
nuationem augeatur habitus,etiam fi aliquis minús 
intenfedíligat,quám fit intenfushabítus.Quoniamfi 
Petrus habeat aftum in vno inftanti remiílum i mere-
tur,vt diximus^augmentumcharitatis,ergo fiinali-
quo tempore continuat eundem aftum, multó magis 
merebitur augmeíitum charitatis & gratiacSc gloria?. 
Confirmatur. Sí in düobus inftantibus Petrus habeat 
a£í:umdile£í:ionís,mereturaugmentum charitatis du-
plum,quám fi in vno inftanti habeat vnicum adum> 
címus ergo,quód propter quodlibet peccatum morta- B ergo fi in tempore contínuet ^ merebitur aügmentum 
le recipiet damnatus maiorem poenam cruciatus ab íg-
neiiifem¡,quac dicitur accidentalis poena comparatio-
ne ad carentiá diuinae viíionis,quae reípondet peísimo, 
quod eft inpeccatomortalijícilicet jauerfioni á Deo. 
Alia vero poena3quíe dicitur poena fen fus á Theologis, 
correfpondet conueríioni ad bonum commutabile, 
quae eft in peccato.Ecce igitur quomodó Deus fit par-
CÍorinpuniendo,quoniamipía priuatío diuiníe vifio-
nispariterínueniturin ómnibus damnatis, quatenus 
eft pura poena damní.Sic enim íntelligitur illud lacob. 
2. Qui peccat in vno,faéluseft omniumreus. Vtrúm 
autem poena,qu3e confequitur ex feparatíone á Deo,fit 
maior aut minor,& an fit dicenda poena damni vel poe 
na fenfus5ogíniones funt inter Theologos.Míhí tamen 
mao-isplacetopinio,quódilla poena erit maior fecun-
dum quód aliquis propter maiorem culpam amiferic 
vitam aeternam,& quód illa poena fit annexa poena dá 
ni in íjs,quí propria volúntate peccauerunt, non autem 
in paruulis qui in peccato origínalí moriuntur. Sed de 
his alias. Vide etiam D.Thomarain.2.íent.diftin£l:.7. 
quaeft. i .art.2.ad quintum,vbi docet,quód quia daerao 
num culpa non creícit quantum ad intenfionem malí-
tiae,ideo poena eílentialis eorum non crefcít,fed acciden 
talis crefcit,quíE eft ex multitudine damnatorum. 
Ad vltimum argumentum refpondetur,quód illa te 
ílimonia optimé explícantur á D . Thoma in loco cita-
to. 1 .ad Cbrinth.3.left.2.& nihilfaciunt contra noftrá 
fententiam,fedpotms illam confirmant. 
Denique de opinione D . Thomíe, quam fequutus 
eft in commentarijs fuper fententías, quantum ad hoc 
quod dixitjnon quolíbet aílu charitatis promereri ho-
minem aügmentum charitatis aut gratis, fatis diftum 
eftánobisín tertía conclufione. Quem modum lo-
quendi,quanuís bonum íenííim habere pofsit, mí hi ta-
men non eligo,neque vnejuam memini, me itafuiiTe lo 
quutum. Haftenus defecundo ¿kpotifsimo dubio cir-
cafextum artículum díftaíiiffíciant. 
DVbitaturbreuitertertio loco, antequam dica-mus de adibus ímperatís á charitate, quomodó fe habeant ad aügmentum charitatis, an per có-
tinuatíonem aftus charitatis augeatur ipfe habitus cha 
ntatís,vel mereatur homo aügmentum illius. 
Et arguitur pro parte affirmatíua exilloMatth^^. 
habenti dabitur & abundabit,hoc eft, fecundum com-
munem explicationem, gratijshabitísbenevtenti,er-
gofi Petrus qui iuftificatur in inftanti habens aftum 
charitatis vt quinqué <Schabitum infufum proportio-
natum fecundum dífpofitionem , quamDeus opera-
turin illo, contínuet adum illum per dimidíam ho-
ramaut pervnam,augebiturhabitus charitatis.Pro-
improportionabíliter multó maius* 
Ad hoc dubium illi qui tenent, quód qüolibet a£bi 
charitatis augetur habitus charitatis, facile concedüt, 
quód multó magis augebitur per contínuatiónem 
aftus. Verumtamen fi quxramus ab illis, in quanta 
proportíone erit maius aügmentum charitatis eius,qiii 
dilígit Deum per dimidíam lioram cum íequaliinteii-
fione, ficut alius dilígit in vnico inftanti , nullatenUs 
poííunt refpondere.Quoniam quartum inconueihieriSi 
quodintulimus incenfura de prima opinione nomi-
nalium,euidenter concludit, nullam eííe ptopórtío-
C nemaugmentí. MagifterViftoria inilla fuá releclio-
ne dicit, quód fi fit magna continuado aftus,duplica-
bitur meritum. Sed quanta debeatefleifta continua-
tio,ille non determinat, ñeque afsignat ratíonem,qua-
re non duplicetur meritum inquantulocumque tem-^  
pore, fi duplicatur, dum bis exercetur aélus in düobus 
inftantibus. Nam profesó mínimum tempus habet 
infinita inftantíaj&in quolíbet inftanti ipfe aélus ha-
bet tantum valorís > quantum alius aélus eiufdem in-
tenfionís exercitusin vnico inftanti. Sed haec omnia 
&fimilía fufficienterímpugnata funt in cenfura opi-
nionís nomínalium. Nunc autem iuxta mentem D . 
D Thomae explicare intendo, quomodó valor charita-
tis ex íbla meníura durationis temporis non crefcat ni-
íirefpeélupra^mij accídentalís, Scfimul quani propor-
tionem habeat aélus charitatis exercitus in vnico inftá 
t i cum aélu charitatis exercito in tempore. 
Sit ergo prima concluíio. Regularíterloquéhdo qui 
continuat aélum dileélionis per tempus aliquod no-
tabile,crefcit in intenfione charitatis. Hanc cónelu-
íionem probabilem facit prímum argumentum. Et 
confirmatur. Quia dum lapis continué mouetur, ve-
locior eft motus illius in fine quám in principio, e ó ^ 
cíl motusconnaturalis grauitatí lapídís,nífi fortere-
£ moretur motus ille aliquo impedimento extrinfeco 
v.g.fi quis paulatim dimíttat lapidem deorfuiti verfum 
lígatum tamen fuñe, ergo vídetur, quód parí ratione 
motus,quieft fecundum totam inclinationem habi-
tus charitatis , fi contínuetur,&: non impedíatur per l i -
berum arbitrium homínis,erit inteníior adiuuante Deo 
autore gratiae in fine quám in principio. Síc enim veri* 
ficabítur,quod faepe D . Thomas repetit, & Caíetanus, 
& Capreolus,6c antiquí Thomíft2e,quód tune augefeit 
charitas,quando non contíngit hominem deeíTe in ali-
quo gratia: Dei. 
Secunda cocluíío.Si cótingat vel difputatíonis gra-
tia vel defaélo}quód aliquis homo contínuet aélü dile-
ílionis cum eadem intenfione aélus,eü qua coepit, non 
meretur maius aügmentum gratis aut charitatis aut 
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gloiriac fubflantialis,quámfiinvnico inftantipr.Tciíe 
habereteundemaclam. HÍEC conclufio probatur (litis 
efíicaciterargumento,c[uodfecimusin qüarto incon-
ucnienti contra noniinales,quod quideni afgumétum 
nenio foluitnificoncedendoabfurdifsima 8c iniñtelli-
gibilia,vt illic oftenfum eft. Sed mine diíefté oítendi-
tur&probaturiftacortclufio.Quoniamtota difFeren-
tia irtteraftum illum continuatuminteiripore & inter 
a¿tam exercitmn in vnico iriftanti eft ex parte menfu-
raetenlpóris j non autem ex parte obiéftijaut ex parte 
intenfionis: fed illadiííerentia extrinfecaeft&folum 
additdifficultatemqüandanijprópterea quod Corpus 
quod corrumpitur aggrauat anim3,ergo bonitas aílus 
continuatí non éxcedit bonitatem aftüscxerciti irt vni 
co inftantinifiin quadara accidentali diftereiltia,v]de-
|icet,quód alter durat in tempore altef in vnico inftan-
ti,ergo eodem modo meritum aftus continuad tantum 
accidentaliter excedit meritum a^us exerciti in vnico 
inftanti,ac proinde fi illi dúo homines morianturjhabc 
bunt .-equale pra^mium ííibftantiale, fed maius acciden 
talehabebit iííe ^ qui inmaiori duratione exercitauit 
adumdilisfendi. Et confirmatur argumento certo in 
cloéirinaD.Thomae.SiPetrus 8c Paulus incipiant in 
vnico inftanti habere aílum dileftionis aequaliter inté-
fum cum propofito permanendi in contemplatione 5c 
dileftioneDei per duas horas, <Sc Petrus morte pracoc-
cupatus non coridnuauit illam dileftionem,Paulus ve-
ro continuauit cum eadem inteníio ne per duas horas, 
& mortuus éft.Tunc ííc argumétor. Petrus iam habuit 
voluntatemefficacem permanendi in eadem diledlio-
ne per duas horas,ergo tantum meruit de premio e í len 
tiali,5c tantum aííequitur, quantum Paulus. Probatur 
confequentia.Quia Petro non defuit niíí tempus, quod 
eft aliquid extrinfecüm refpeflu voluntatis efHcacis, er 
go propter dcfeftumillius temporis no priuabitur pre-
mio eííeiitialijíicut ille qui voluit daré eleemofynam, 8c 
non habuit pecunias , non minus meretur de premio 
eflentíalijquám fi dediílet. Etconfírmaturíecundó ex 
illo.2.ad Corint.8.Q«ando voluntaspromptaeft,íecü-
dum id quod habet accepta eft,non feCUíldum id quod 
non habet. Exquoloco defamptum eft prouerbium, 
voluntas pro fa<fto reputatuf j vbi deeft fiieukas operis. 
Ecce igitur quám íit prediíla íentétia 8c ratídiií 8c Scri 
pture confentanea, <Scquám{uauiterdifroíüat omnia 
fophifmata <Sc importuáa argumenta,quaefiunt de co-
paratione continuationis aftus 8c multiplicatióne. Si 
enim non fuerit exceflus in intenfione,non erit difFeré-
tia quantum ad meritum prémijfubftantialis, quia no 
magis mundatur cor,neque ípiritus magis vnitur Deo, 
led fepius vnitur,íi multiplicet a¿lum,vel diutiüs in té-
pore íi continuet. 
Ex diftis fequitur, quód aliud eft dicere , quód qui 
continuata£tumdile£iionis eiufdem inteníionis toto 
illo tempore, meretur augmentum charitatis, ¿k aliud 
eft dicere, quód meretur maius & maius augmentum 
charitatis inmaiori&maiori tempore. Primum enim 
yerum eft,íecundum autemfalfura reputamus; quia no 
magis íéd diudüs dilig¡t,& maius meretur premiú acci 
dentale.Et eadé eft ratio de illo qui multiplicat a£hisin 
diueríis inftantibusfecüdúm cande intéíioné.ílle enim 
pluries diligit,fed non magis diligit,quia non magis ra-
dicatur charitas Deiin illo, quodfolum eft augmetum 
charitatis.Et per hoc pfttet ad argumenta íh oppofitü. 
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A A d primum enim dicimus,quód probat priore con-
clufionem noftram. 
Ad fecundum argumentum refpondetur , quód in 
illo cafu Petrus toto illo tempore meretur augmentum 
charitatis,Sc meretur premium fubftantialej fed nó me 
retur maius augmentum, quám in principio temporis 
merebatur,fed nieretur diutiüs,5c perfeuerat in fuo mé-
rito; meretur tamen magis de premio accidentali pro-
pter tcnlporalem durationem a&ns. Ad confirmatione 
négo antecedens, quia etiam íi duplicetur tempus aut 
* inftansjiion duplicatur ratio merendi. 
Sed fupereft vnum argumentum íoluendum contra 
B noftram fententiam. Etenim quanuis negemus per fo-
lam multiplicationem vel continuationem augericha-
ritatem,aut augeri premium eííentialc;concedimus ta-
men, quód qui multiplicat aílus dile£lionis,5c qui con 
tinuat a(ftum, meretur maius premium accidéntale. 
Sequitur ex hoc, quód nulla íit proportio inter meri-
tum premij accidentalis,quod meretur aliquis propter 
continuationem aftus, 8i inter meritum premij acci-
dentalis , quod meretur alius propter multiplicationem 
in duobus inftantibus.Probatur fequela ex proportio-
ne íimili, quam nos fecimus de premio eílentiali con-
tra nominales & contra Scotum. Non enim eft aliqua 
C proportio inter in ftans 8i tempus,ergo íi propter exer-
citium aftus charitatis in vnico inftanti refpondet pre-
mium accidéntale vt vnum , íequitur, qi^ód propter 
exercitium eiuídemaftus etiam in minimo tempore 
mereatur aliquis infinitos gradus premij accidentalis. 
Hoc argumentum ego primus mihi obieci, vt ma-
gis veritas eluccíceret, qüam nunquam intendo oc-
cultare. 
Refpondetur tamen ad argumentum /negando fe-» 
quelam. Et ad probationem refpondetur elle mani-
feftam differentiam, quoniam aftui charitatis prout 
exerceturin inftanti non debetur premium acciden-
D tale fedtotumeft fubftantiale,quia durado inftanta-
nea neceílariaeftjVt ille a<ftus charitatis incipiat eíle; 
premium veró accidéntale correfpondetpropter alias 
circunftantias,quíe accedunt aftui charitatis iam exilié 
ti.Et quia continuado a¿lus charitatis accedit iam exi-
ftend,refpondet illi premium accidentalejquod quidé 
maius vel minus erit íecundüm maioré vel minorem có 
, tinuationemmunquá tamen dabitur minimü poísibile, 
íicut nunquam datur mínima continuatio.Et quemad-
modum inter quamlibet partem temporis fignatam eft 
proportio ad quamlibet aliam partera temporis:ita erit 
proportio inter gaudium accidéntale de continuatio-
E ne charitatis in certo tempore ad quodlibet aliud gau-
dium , quod habebit beatus de continuatione chari-
tatis inquantocumque tempore. Erit enim talis pro-
portio gaudíj ad gaudium , quanta eft temporis ad 
tempus; CcCteris tamen partihus. A t vero gaudium 
accidéntale, quod refpondet multiplicationi aftuum 
dilefdonis, etiam habet fuam proportionem cum alio 
gaudio , quod refpondet maiori multiplicationi, vt 
íi verbi grada multiplicatio inftantanea diledionis in 
duobus inftantibus aftus dileédonis eiufdem inten-
fionis mereatur premium accidéntale in certo gradu, 
qui vídetur eífe minimus poísibilis reípondens mul-
tiplicationi ; tune íi multiplicetur talis aí^us in qua-
tuor inftantibus erit premium iliud accidentak du-
plum; 8c ita confequenter poterit fieri proportio im-
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ter multiplicationem & multiplicationem aftuum fe- A 
cundum proportionem numeromm accepto princi-
pio á minima multiplicationejcui refpondet mínimum 
prxmmm accidentále.Caíterum difficilius eritinuenire 
proportionem inter prarraium accidéntale, quod refpo 
det multiplicationi, <Sc inter praemium quod refpondet 
continuationi áílus. Quoniam datur minimum <Sc indi 
uifibile,quod refpodet minimse multiplicationi in dúo-
bus infl:antibus,cum quo no videtur poiTe habere pro-
portionem prarmium accidentale,quod refpondet con 
tinuationi aítus eiufdem intéílonis. Et probatur. Quia 
aftus continuatus in quantumlibet paruo tempore exi 
ftitin infíhitis inftantibus, ergo nullam habet propor- B 
tionemirfrationemeriti reípeftu praemij accidentalis. 
Probatur confequentia,licutprobabatur contra nomi-
nales de proportionemeriti refpeftu pracmij íubflan-
•tialis.Hoc argumentumprofeftó vrgetfatis. Nihilomi-
nus habet bonamfolutionem,íi dicamus, quod premiú 
accidéntale refpodens multiplicationi inftátaneae aftus 
diíeílionis eíl alterius fpeciei á praemio accidentali & 
^audio,quod refpondet continuationi:& ideo no funt 
proportionabilia,non quia alterum íit infinitum. Quc-
admodum figura trianguli 5c albedo non fiint propor-
tionabiles, quanuis neutra fit qualitas infinita. Quem-
admodumetiam(&eftcxemplurn magis ad propoíi- C 
tum)aureola quae eft fpeciale prsemium virginitatis, no 
eft proportionabilis cum aureolajquae eft fpeciale prse-
mium martyrij,non quia altera fit infinita, fed quia gau 
dm de excellentifsimo aftu fortitudinis,qualis eft aílus 
martyrij,eft alterius fpeciei excellentioris,quám gaudiü 
de excellentifsimo aáucaftitatis,qualis eft virginitas. 
Quantumcunque enim crefcat gaudium de virgiriitate, 
non attingetperfeaionemfpecificam gatídij de marty 
rio. Ad hunc ergo modum díGimüs in própofito argu-
ment0,qu6d gaudium, quod eíl: pr^miumaccidéntale 
de contiíiuatione charitatis,eft aíteriüS fpeciei excellen-
tioris quám fpecies gaüdij' de muítiplicatione, íicut con 0 
tinüátid & ritultipíteatío diíFerunt fpecie.Et quanuis fe-
cundum propoitionalitatem pofsit contin^ere, multi-
plicationem aíluumper ííngulaiilftátiaeíle magis me-
ritoria m intra fuam fpeciem, quám alíquam continua- , 
tionem in paruo tempore,qiiae erit miñoris meriti intra 
fuam fpeciem-.tamcn abfolute loquendo 8c cxteñs parí 
bus femper continuatio dileftioms eft íaudabilior & 
melior <Sc magis meritoria excellentioris pmii i j accidé 
talis. Ñeque mirétur aliquis, quod diuerfitatem ípecifi-
caniaíleramus inter exercitium dileftionis per multipli 
cationem & per continuationem, cum tamen ipfa dile-
ftio fit eiufdem fpeciei.No enim eft eadem ratio de fpe- £ 
ciédiÍe£itionis<Scméritopjrxmijeífentialis,fícut eft de 
praedifta continuatione,& muítiplicatione:, & premio 
accidentaíi.Quoniam in dileftione Dei 8c gaudio fub-
ftantiali, quodhabetur deipfo Deo clare vifo, non eft 
áliquavarietasex parte obiefti inter vnum beatum , «Se 
aliuiTijíédíolaeftdifferentia maioris & minoris inten-
fionis, quíe non diuerfificat fpeciem. At vero gaudia, 
quae funt premia accidentalia, diíferüntfpecie propter 
diueríitatélpecificá obieíli de quo eft gaudium. Vndé 
gaudiü de exequutione téperanto alterius fpeciei eft á 
gaudio de exequutione fortitudinis.Sic ergo gaudiü de 
exercitio charitatis per cotinuatione diífert fpecie á gau 
dio de exercitio per muítiplicatione ^)pter fpeciale diffi 
cultatéjqu^eft in cotinuatione.Haden9 de tertio dubio. 
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Vbitatur quarto breuifsimejan quando habitus 
charitatis augetur per aélum intenfiorem, au-
geatur fecundum totairí latitudinem intenfio-
nisaftus^nverofoliim fecundum excefllim intenfio-
nis aílus ad intenfionem habitus prarexiftentis.Hoc du 
bium moneo , vt rílagis appareat veritasdoarin^fan-
ítiThomae «Se earurrt concluíionum,quas dubio fecun-
do diftinximus. 
Ad Iioc refpondet doftifsimus Vi tor ia in illa fuá re 
tóione de augmento charitatis, <5c dicit dúo. Primum ( 
eft,quod habitus charitatis non augetur nifi fecundum 
excelTuminteníionis aétus refpeftu habitus. Dicit fecü 
dó,quód gratia augetur fecundum totam latitudinem 
intenfionis aéitus:<5c fimiliter dabitur premium fecundü 
totam latitudinem intenfíonis aéhmm.v.g.fi Petrus ha-
bens habitum charitatis vt viginti eliciat aélum vt vigin 
t i vnum,ftatim augetur habitus charitatis dumtaxat vf-
que ad viginti 8c vnum gradus intenfionis j fed habitus 
gratise augebitur vfquead quadraginta 8c vnumgra-
dum, 8c fimiliter gloria. V erumtamen ipfe fipientiísi-
mus Magifter tándem nihil certi defínit. Ai t enim, om-
nes has opiniones fibi diíplicere,etiam opinionem Diui 
Thomae circa augmentum charitatis, íicut ego ibidem 
animaduerto in quibufdam adieftis fiue annotatiuncu 
lis.^Pro decifioneergo difficultatis fit nobis prima co-
cluíio.Habitus charitatis per aftum intenfiorem folúm 
augefeit fecundum excefíum intenfionis aftus.Hxc co 
cluíio valde confentanea eft etiam rationi naturali. Na 
in naturalibus fíi aliquid eft calidum vt quatuor, 8c acce 
dat calefaftiuum vt quinqué, dumtaxat poterit perdu-
ceré Calidum vt quatuor vfque ad calidum vt quinqué, 
ergo infupernatüi4alibus eadem videtur feruanda pro-
poríió. 
: Et fi dicas ^  diííerentiam efíe, quod noftri aftus non 
:concurruntefficienter,fedfolum vt difpofítionesjCon-
trahoc eft, quód etiam in difpofitionibus naturalibus 
feruatur proportio adformam,ad quam difponunt, er-
go etiam noftri aétus in ratione difpofítionum debent 
eíle proportionati cum augmento habitus. 
Probatur fecundo. Quia in infufione habitus chari-
tatis <Sc reliquorum,qui infunduntur mediante difpofi-
tioné noftra,íemper feruatur omnimoda proportio di-
ípoíitionis ad habitum infiifum,ergo etiam in augmen 
to habitus feruabitur proportio zequalitatis difpofitio-
nis ad huiufmodi augmentum. Hkc conclufio eft díre-
élé cótra nominales, qui etiam per aéhis remiíTbs aiunt 
augeri habitum charitatis fecundum.totam latitudí-
nem aélus. 
— Secunda conclufio. Gratia etiam augetur per aaus 
intenfidrés non fecundum totam latitudinem intenfio-
nis fed fecundum exceíTum intenfíonis. Et profedto no 
video, qüajnam ratio raouerepotuerit quoiclam etiam 
ThomiftaSyVt noluerint,eandem efíe proportionem 
augmenti gratia? <Sc charitatis,cum fínt düo habitus tam # 
germani inter fe,vt alter ex altero profíciícatur, feilicet, 
habitus charitatis ex habitu gratiie fícut potentia ab eí-
íentia.Sed probatur conclufio. Primo, quód fit Diui 
Thomc patet. Quia eodern modo loquitur de augmen 
to gratie in. 12.qucft.vltima artiXficut loquitur in hac 
2.2.in prarfenti queft.art.6.de charitate,videlicet, quód 
non quolibet aftu augeturgratiajlicet quolibet merea-
tur augeri j 8c quód tune augefcet, quando homo pro-
¿umpitinaítum feruentiorem. Probatur fecundó ra-
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tione. QuLiliabitus gratis eft effetílus dileftionis Dei A 
crga nos,quo dicimur dilefti óc placiti Deo^t pote,par 
ticipes per illum habitum diuinx naturae j habitus vero 
charitatis eft id,per quod formaliter dicimur mancre in 
charitate.Ex hoc ficargumentor. Videturimpofsibile, 
quód Deus plus diligat eui^qui minús diligit, & quód 
3ui minus diligit, fit magis gratus Deo í fi auté per a¿lú ileftionis augefcat habttus charitatis folumíecundúm 
exceííiimintenfionisjhabitusveró gratix augefcat íe-
cundum totam latitudinem,iam verifícabitur,quód iftc 
homo minus dilisjit Deumj quám fit gratus Deo, ergo. 
Et confirmatur emcac'iús. Nam fequeretur ex prapdida 
doóbina vnum mirabile^quód é duobus hominibus al- B 
ter minús diligeret DGumj& tamen magis eflet dilcéhis 
á Deo,&: magis gratus & acceptatus ad maiorem gloria 
íecundum praíentem iuftitiam,quám alter qui plus di-
ligit Deum.Probatur fequela.Efto ita, quód Pctrus ha-
buit in fui iuftifícatione a¿lum dileílionis vt decem, ac 
proinde habitum etiam charitatis vt decem, & fimiliter 
habitum gratis vt decem,-Paulus veróin íui iuftifíca-
tione habuita<ftum dileítionis vt íex, ac proinde habi-
tum charitatis & gratis fimiliter vt íexjpoftea veró dor 
. miente Petro aut nihil operante,Paulus habeat aftum 
dileílionis intenfum vt nouem,ac proinde habitus cha-
ritatis augefcet fecundúm excefllim intenfionis víqj ad C 
noucm gradusjTunc ecce argumentum. Paulus minus 
diligit Deum quám Petrus, íiue loquamur de dileftio-
neDeiaílualifiue habituali(etenim Petrus aélualiter 
dilexit vt decem,& habitualiter etiam diligit vt decem) 
& tamen fecundum prxdiiftam íententiam Petrus eft 
minús gratus Deo &ad minorem gloria acceptus qua 
.Paulus,cuiushabitualisgratia creuitper a¿lumillü in-
tenfum vt nouem íccundúm totam latitudinem vfqj ad 
quindecim j quoniam antea erat vt íex ac proinde erit 
magis gratus Deo & magis particeps diuins natune 5c 
acceptatus ad maioremgloriáeíTentialemquá Petrus, 
qui plus diligitDeum.Quamobrcm magis confequen- D 
ter loquuntur nominales, qui pariter aiunt augeri habi-
tum charitatis & gratis, quám qui huiuímodi medio-
critatesinueniunt,vt non íequantur opinionemDiui 
Thomae.Quibus ego etiam obijeerem illud lohan. 14. 
Qui diligit me,diligetur á Patre meo,ergo qui plús dili-
git Chriftum, plús diligitur á Patre, & plús manifefta-
titfeilliChriftus. 
Seddicunt aliqiii,quód in rigore loquendi Paulus 
plús diligit,quoniam pluries dilexit. Sed huiufmodi re-
íponfio quám aliena fít á do¿]trina D . Tho. iam oftédi-
mus.Sed probatur,quód fít áliena á veritate. Quoniam 
ille non plús diligit habitualiter vt ipfi fatentur; ñeque E 
actualiter,quia nunquam verifícatur,quód Paulus plús 
diligitrnon enim quando dilexit vt fex, ñeque quando 
dilexit vt nouem,ergo nullatenus eft dicendus plus dili 
gcre,qiianuis pluries dilexerit, nifi dicamus vt nomina-
ies,quód étíam habitus charitatis intenditur,& augefeit 
fecundam totam latitudinem intenfionis aftus. Etprs-
terea probatur conclufio ex D . Auguft.in lib, 8 3 .qus-
iH0num.qusft.45. circafinem. vbiait, q? anima quan-
túm charitate adhsíérit,tantúm lumine illuftratur glo-
ris:íed Petrusin caíli pofito magis adhsretDeo chari-
tate tam aft ualiter quám habituaiiter,ergo maiorc lumi 
nc gloris illuftrabitur. 
Alij veró argumenti diífícultatemfentientes refpon-
dent,quód quanuis iJJi a¿lus,quos habuit Paulus, tran-
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fierint,manent tamé in acceptatíone cíiuiria, & propter 
illos Petrus etiam eft magis gratus & acceptus ad maio-
rem gloriam. Sed profesó iftarefponfio non eft mul-
túmTheologa.Parúmenim curatdchabitibus infufís 
per quosiuftificamur tanquam per iuftitiam inhsren-
tem,ac proinde deberet Theologus confequenter a í¿-
rcre,quóddummagis iuftificamur,perfeaiori modo 
inhsrentnobis huiufmodi habitus, quod eft illos efle 
magis intenfos,vt D.Thomas íatis explicauit artic.4. <5c 
^.huiusqusftionis. Nárecurrercad extrinfecas dum-
taxatacceptationesDeiin augmento iuftitis hominis 
iuftificati,non cft confequenter loqui ad illud, quod có 
tingitinipfa iuftifícatione, vbi homo pergratiam infu-
fam intrinfece efficitur particeps diuins natu!^ & acce-
ptus ad hsreditatem formaliter, ergo confequenter lo-
quendo quando qui iuftus eft magis iuftificatur, iníú-
fam gratiam intenfíorem habet, vt intrinfece & £0^-' 
liter verificetur,quód ipfe cft magis gratus & magis ac-
ceptus Deo.Deinde non confiderant differentiam dilc 
¿litírtis Dei erga nos, & dilectíonis humani Regis erga 
íubditos, quód hsc nihil ponit in dile£lis, illa veró ali-
quid ponit,vt optimé docet D . Tho. 1 .par.qusft.20.ar 
tic.2.ergo quemadmodum in quantúm Deus eft autor 
naturs,plús diligit illa,quibus maiora bona communi-
cat,ita etiam vt autor gratis plús diligit iuftunijcui ma-
iorem iuftitiam communicatj non tamen propterea in-
telligasinipfi diuina dileélione efle magis aut minús, 
ícd&lúm hsc difíérentia reperitur ineífedlibus &in 
ordinc ad illud tempus, in quo eft difíérentia effeftuü. 
Quod quidem aduerterim, quoniam íi loquamur in or 
diñe dumtaxat ad diuinam prsdeftinationcm,íecundii 
quod ab sterno dilexit prsdeftinatos,fecundúm iftara 
confiderationem etiam qui eft in peccato mortali, dice-
tur magis dileftus á Deo, fi eft prsdeftinatus á Deo ad 
maiorem gloriam,quám alter qui nunc eft iuftus. Sed 
hominesloquimurvtliomines íecundum ordinemael 
noftram menfuramratque itafecundúm prsfentem iu-
ftitiam & in ordine ad gloriam,que reípondet prsfenti 
iuftitic,ficut magis diligitur iuftus, etiam fi alias non fit 
pr^deftinatuSjquámpeccator qui eft prsdeftinatus: ita 
«tiam qui nunc iuftior eft,roagis diligitur etiá pro nunc 
ab ipíb Deo, & maiora bona ipíi communicantur in-
trinfece & formaliter, per qu^ formaliter dignus eft ma 
ioregloriaj fícutin prefenti habet maiorem diuine pul-
chritudinis participationem. 
DVbitatur quintó,an per aftus aliarum virtutum imperatos á charitate augeatur chantas, vel me-reatur augeri. 
Arguitur primó pro parte affirmatiua. Omnis aflús 
bonus exiftentis in gratia eft meritorius vit^ eterns,er-
go etiam cft meritorius augmenti charitatis.Confequé-
tia patet ex prscedentibus,&: ex D . Thoma in hoc arti 
cuIo,&in. 12.qusft.vlti.art.8. Nam fícut quolibet a£lu 
charitatis 8c quolibet a£hi meritorio meretur homo vi-
tam sternam:ita meretur augmentum charitatis 8c gra 
tis.Antecedens veró probatur ex eodem Diuo Tho-
ma in. 12.q.21 .art.3.&:.4.vbiait,omneniaélumbonum 
habere rationem meritiapudDeü,&inqusftione.2. 
de nialo,articulo. y. ad feptimum ait,q> omnis aftus bo-
nus exiftentis in gratia eft meritorius, ergo meretur vi-
tamsternam. 
Arguitur fecundó,& probatur, quód falté per adtus 
intenhores aliarum virtutum augeatur charitas. Quo-
mam 
^ 7 Qua:ftio. X X I I I I . 
niam omnis virtus augetur per aítuin intenfiorem, er- A 
o-o etiam dum augentur aliae virtutes, augetur charitas. 
^robatur confequentia^tum quia omnes virtutes debet 
eílé xquales fecundüm intenfionemjtura etiam quia no 
potéfteííemaiorinelinatio voluntatis ad media quam 
adfiiiem,ergononpotefl:eíremagis iiitenfus habitus 
alterius vírtutis quam habitus charitatis. Patet confe-
quentia-Quoniam habitus aliarum virtutum funt incli 
nationes <5cpropeníioncs ád mediajhabitus vero chari-
tatis eft propenfío & inclinatio ad vltimum finem. 
• Quód fi quis refporideat, quod quando eft aftus in-
tenfior alterius virtutis,tunc etiam fimul cxercetur cha-
ritas in aclu intenííori • 8c propterea per proprium aftu B 
augefcit fimul cüm alijs virtutibus j Tune arguitur ter-
tio.Non eftneceílariurti, quod quotiefcunq; exercetur 
aclus alicuius virtutis circa media,exerceatur fimul vir-
tus,quae éft circa firiem¿ Etehimfícut docetD.Thomas 
in. i .2.quaeft. i .art.6.ad tertiújnon opus efi:, vt qui vult 
media,Velit etiam aítualiter finem vltimumjfedíufficit, 
quod vírtualiter velit vltimum finem, ergo poísibile eft 
augerialiamvirtutemper aílum intenfiorem elicitum 
circa proprium obieélüm,& quod charitas non habeat 
aftumelicitumjacperconíequens habemus intentum, 
quod augeícet habitus charitatis per exercitium alte-
rius virtutis. Confirmatur. Quia per exercitium vnius C 
virtutis magis intenfum augeícunt alise virtutes mora-
les propter connexionem quam habenteum prudétia 
& ínter fe ipíásífed etiam omnes virtutes habent conne 
xionem cum charitate, ergo fimul intenditur cum illis 
charitas. 
Arguitur quarto, & probatur, quód charitas faltcm 
augeatur per aélus intenfiores aliarum virtutum infu-
farum. Aftus enim huiufmodi ex natura fuá & proprio 
obieélo funt eiufdera ordinis cü charitate: ad hoc enim 
infundiíntur nobis habitus aliarum virtutum fecüdum 
communiorem opinionem,vt potentiae fínt proportio-
natae circa media fecunduraproportionem ad finem íii D 
pernaturakmj atque ita ratio formalis moralium virtu-
tum infufarum fupernaturalis eft,ergo eílet máxima 
diflformitas & deordinatio, quód aclus virtutum, quae 
verfantur circa media eiufdem ordinis cum fine chari-
tatis , augereht ipfas virtutes, & non augerent habitura 
charitatis. 
Arguitur quintó. Quoniam fzepe tenemur etiam ex 
precepto charitatis,velex confilio fufpendereaftum di 
lecHonis, & attendere ad opera aliarum virtutum, ergo 
tune per huiuímodi opera augetur etiam charitas. Pro-
haturconfequentia.Quoniam charitas non debet obli-
gare & inclinare ad exercitium,in quo ipía charitas mi- E 
ñus augeatur. Quoniam finis omnis pra^cepti charitas 
eft de corde puro & conícientia bona. 
Arguitur fextó. Quoniam communis fenfus populi 
Ghriftiani eft,vt illum iudicent efte magis perfeftum in 
charitate,qui máxime exercetur in operibus aliarú vir-
tutum.v.g.in magnis eleemofynis,in curatione infirmo 
cunijin xdifícandis templís, in predicatione multa Euá 
gelijjfed qui in huiufmodi operibus multum oceupan-
tur,non exercentur,nequeexerceripoííunt multum in 
aftibus eiieitis á charitate, ergo abfque exercitio in hu-
iufmodi aftibus elicitis augeícit charitas habitualiter. 
Arguitur kptimó & vltimó.Martyrium eft aélus eli 
citus á fortitudine^íSc tamen per iltüd poteft augeri cha-
ctas abfque exercitio aílus elicitiá charitate ^  ergo (Scc* 
Artic. V I . p i 8 
Probatur antecédens.Quoniam per martyriumpoteft 
charitas de nouo acquiritanquam per difpofitionemy 
ergo poterit etiam augeri. Antecédens probatur. Quo-
niam fecundüm quorundam communem opiñionem 
fi quis non contritas fed folum cum attritioñe velit pa-
tijác patiatur mortempro confefsione fideijíliluabiturj 
& tamen nunquam habuit adum charitatis elicitum, fí 
quidem folum erat attritus,ergo per egíegium aftü for-
titudinis recipitcharitatem fine difpofitione aftus eíicí-
t i á charitate,ac proinde fi accederet contrítus, reciperet 
augmentum iam infufe charitatis. 
In decifione huius dubij mirum eft, quam varié 8c 
quam non coníequenter loquantur plurimiTheologi 
etiam quídam ex Thomiftis noftri temporis, qui vt di-
x i Diuum Thomam vel non legun^vel negligunt.Ego 
vero ftatui per omnia & in ómnibus fequi doftrinam 
íanfti Doíloris, quoniam ípíe fequutus eft femper do-
ftrinam Sanctorum Patrum. Omifsis igitur varietatí-
bus opinionum,quoniam poft prolíxam difputatione 
faftidium generare poílent, príemittam fundamenta 
quíedam,(Sc ftatuam conclufiones,quibus veritas eluce-
ícat^tandem ad argumenta propofita refpondebo. 
Primum fundamenturrb. 
OMnis aftus moraliter bonus fiue eliciatur ab ali quo habítu virtutis acquifitíe,fiue á libero arbi-
trio fecundüm menfuram reíhe rationis, eft me 
ritorius apud Deum • fiue fíat á Chriftiano fine á Paga-
no infidelijdummodó non apponat homo malam cir-
cunftantiam. Hoc fundamentum expreííum eft in do-
¿IrinaD.Tho. in. i .2. quxft.21 .art.2.3.&.4.qiiibus lo-
éis oftendit,quod eó ipío quód aliquis aclus eft bónus, 
cftetiammeritoriuSs(Sclaudabílisi,<Sc dignus prarmio 
apud illum,qui eommunítatis curam gerit,faltem apud 
Deum 3-quoniam omnis a<f>us bonus redundat in ¿lo-
riam ípfius Dei autorís vniuerfi.Circa quem locum^Di-
ui Tiloma aduertit Caietanus in articulo. 4. in folutio-
ne ad tertium,vbi dixit D. Thomas3omnis s homi-
nis bonus vel malus habet ratíonem meriti vel demeriti 
apud Deum,quantum eft ex ipfa ratione a<ftus, aduer-
tit inquam Caietanus , quódaftushumanus dupliciter 
poteft eífe meritoríus. Vno modo ex ípfi ratione aftus 
quia eft bonus ex obie£lo,neque apponitur ei mala cir 
cunftantiajalío modo ex parte ftatus perfona? agentis. 
Aít ergo,quód príore modo omnis aílus bonus eft me 
ritorius apud Deum jíecundo verómodo non omnis 
a£his bonus eft meritoríus apud Deum,fed folum a£lus 
bonus exiftentis in gratia. 
Sed tamen contra hanc doftrinam Caietani vt ma-
gis explíceturfundamentum D. Thomar, arguitur fie. 
Nullus a£lus eft meritoríus nifi operans mereatur per 
illurar fed nullus nifi exiftens in gratia poteft mereri 
apud Deü nec quidempríemiumtemporale5eTgo nul-
lus nifi exiftens in gratia habet a£tum meritoríum • ac 
proinde non omnis aclus bonusí ex obíeítófiñe mala 
circunftaritia eft meritoríus. 
Ad hoc arguraentura refpondetur, rie^o maiorem, 
quoniam ípíe á¿"tus poteft efle íecundum íé mcritoriuSi 
¿c non denominareagentem,quoníam ípfe agens alias 
eft auerfus á Deo perpeccatunij(Sc propterea adus bo-
nus ex parte finís operantis, ad quem habitualiter eft 
conuerfus, non habet bonitatem vltimífiras,quanuís 
habeatillam ex propia ratione,fecundüm quód eft 
eífedus 
915? F.DominiciBañes. 
efifeélus moralis ipííus Dei autoris naturas rationalis 
piocluclus ab illo mediante luminc naturali rationis de 
libero arbitrio. Et fi rurfus interroges, quxnarn cft ra-
tio,quare cum ille a£lus exiftatin operante, & íit meri' 
turneó denominet operantcm,vt dicatur mererijfiqui-
dem eft- aéhis élicitus ab illo? Refpondetur,qu6deatiem 
ratione,propter quam etiam fi íit aftus bonus, non de-
nominatbonumipfum agentem, eadem rationc non 
denominat merentcm.Quemadmodu etiam eft exem-
plumin naturalibus.Poteít eíle albedo perfe£liísimafe 
cundum fuam fpedem in fubie<fl:o, & non denominare 
íüppofitum, eo quódeftinquadam parte minima ip-
fiusfuppoíiti^nequeextenditur, vt oportetad denomi-
nationemaibirita fimiliter aílus bonus 6cmcritoriiis 
quantum efl: ex ratione fux fpeciei non fufficit denomi 
nareagentembonum & promerentem,quoniam illa 
bonitas aftus non attingit ñeque coniungiturcum vlti 
inofineoperantis,qui ellinpeccato. Cxterúm íí darc-
tur homo in puris naturalibus abfque peecato, & face-
reta¿him bonum marale,procaldubio mercretur apud 
Deum aliquod pramium,licet non vitac fupernaturalis 
^ í e t e rn^qu^ coníiílit in vifionc &fruitione Deirhoc 
cnim fine gratia vel dono fupernaturali non poteft ca-
liere fub mérito. Vnde quanuis rationc naturali pofsit 
probarieíle futuram retributionem bonorum & ma-
lar umrtamcn non demonftratur futura refurreílio aut 
retributio gloriíe^use coníiftitin vifioneDei. Aducr-
tcndumtamen eluummopcrc, quodíuppofitafidefu^ 
ruriiudicii,cunftaqu2e{iunt,adducetDeusin iudiciü, 
¿k Chriftus vniueríalis iudex manifeftabit in die illo 
omnia opera liberiarbitrijfiuc bonafiuc malajfiucfi-
delium íiue iníklelium^<Sc omnia quae boua fuerint lau-
dabitj íed huiufmodi laudado non crit prscmiumillo-
rum,quifcccrunt bona illa, fi mortui tande íunt in pee-
cato mortalijíed potius erit illis confufio, quod ali j gau-
deant, & glorificent Deum autorem illorum operura, 
qux ipfi damnandi fecemnt:& hoc notetur pro ijs qux 
dicen da funt. 
Secundumfundamenturrb. 
NEceííaria eft diftin¿lio,quam í^pc faciuntThco lo^i prafertim D.Thoraas de premio cílcntia-li nue fubftantiali & de premio acddcntali.Cu 
ius quidem diftinftionis inconfideratio fuit in cauía, 
quare moderni quídam Theologi, quotienícunque au-
diuntmeritumautpraemiunij vel raaius meritum aut 
maius premium, ftatim recurrant ad praemium, quod 
confiftit in vifione & fruitione Dei mediante lumine 
gloriar.Neque aliam raercedem putant dignamno 
mine mercedis pro quocunqj bono opere,quomodoli-
bet fíat ab homine iufto, íed paruipendunt preinia,qu9 
nos dicimus eíle accidentalia.Quamobrem oportetnin 
dareiftam diftinílioncm etiam infacrisliteris Se non 
folúmin ratione & autoritate D.Thorm-. De qua re la-
tius agit D.Thomas in-^fent.dift^p.quafft.y.pcr tota. 
Et videatur Magifter Soto in.4.ibidem, in quibus locis 
agitur principaliter de quibuídam prsemijs accidentali-
bus,quae dicuutur aureolíc.Et Magifter Soto refert illic 
artic. i .imo 8c D.Thomas ibidem, quofdam opinantes 
aureolas non eíle ab eílentiali beatitudine diftin£las:fed 
ipram eandem vifionem Dei, qua? praemium cílentiaie 
eft ómnibus beatis/ortirinomen aureolar, qua ratione 
Dodoribus, martyribus, ¿k virginibus príemium eftj 
In Secuii.Secund^S.Tho. y t o 
A quam fententiam ipíe mérito reijeit. Nos igitur quantñ 
ad rcm prarfentera attinet ita procedamus. 
Dúplex praemium eft in futura vita. Altcrum dicitur 
Í)ra!mium eífentiale fíue fubftantiale,alterum accidenta e.Huius diftinílionis frequentirsime facit mentionem 
D . Thomas. Videantur teftimonia quae citauimus du-
bio fecundo inter documenta D.Thomar,preíertimiÍla 
dúo teftimoniaex. i .par.quaeft.p f. art.4-&. i -Corinth. 
3.lc¿l.2.6<:fpecialiter videatur D.ThoJccl:. y. adRoma. 
8. fiii3er illa verba; Primitias fpiritus habentes. Vbi ex-
prcíifsime diftinguit de premio eííentiali & accidenta* 
li ,& de mérito charitatis refpedu prxmij eíTentialis. 
B Sed nota,quódpraemium alterum dicitur accidenta-
lejnon quia fit accidens,quoniam hac ratione etiam vi-
fio beata diceretur accidéntale príemium: ñeque etiam 
dicitur accidéntale praemium, quia non fitfuturum in 
acternum:etenim omnia gaudia, qus femel íknt in glo-
ria,inxternumperdurabunt. Sed tota diíferentia inter 
praemium eííentiale& accidéntale eft ,quoniamprx-
mium eíícntiale eft ipfa eflentialis beatitudo^quac confi 
ftitin vifione Dei <Sc gandío de ipfometDeo:pra:mium 
vero accidéntale eft aiiquid confequens ad illum feli-
ciísimum ftatum,vt gaudeat beatus non folum de ipíb 
DeOjícd etiam de alijs bonis creatis praíertim de bonis 
C a6tibus,& de omni exequutione illorum,quos rationa-
lis creatura fecit}& inter hos multó magis de illis, quos 
ipíemet beatus egit,atque perfecit. Gaudium itaque de 
ómnibus iftis dicitur gaudium accidétale comparatio-
ne ad gaudium de Deo, quod eft gaudiumfubftantialc 
beatitudinis perfeélse. Verumtamen huiuíraodigau-
diü accidéntale proprius habet rationem pr^mij,quan-
do eft de illis bonis, quf per femetipfum beatus opera-
tuseft,5cperfccit,vtv.g.gaudium quodhabentbeati 
de bonis adibus, quos perfecerunt per íeipíbsfubuc-
niendo paupcribus,ieiujiando,&de omni exercitio mo 
ralium virtutum, <Sc de alijs bonis íímilibus. Sed rurfus 
D gaudium accidéntale diuiditur in gaudium accidéntale 
communiter diélumAin gaudium accidéntale quod 
eft aurcola,quodeft ípecialepremium accidéntale coí-
latum propter opera,qu^ habent rationem viftorif ex-
cellentis,qualis eft viítoria virginum,Doéí:orú, Se mar-
tyrum. Ñeque opus eft, vt illi, quibus huiufmodi pre-
mia conferuntur, fint excellentiores in beatitudine cf-
fentiali, vt optime explicat D . Thomas in.4.diPfin.4c?. 
queft. y .artic. i . per totum, fed máxime in folutione ad 
qiiintum.Nam mínimum prcmium,quod reípodet me 
rito ratione charitatis,eft maius quolibet premio refoo 
dente aftui rationc fui generis, hoc eft, obieóii fpecinci: 
E & ideo aureola diminutiue dicitur reípedu aureae, per 
quamíignificaturpraemium eflentíale, quod rcfpon-
det meritis noftris ratione charitatis,ex qua fiunt. Hu-
iufmodi diftinftio praemiorumprseterquam quod co-
munis eft Theologis in illo loco, & rationi coíentanca, 
(quoniá decet, vt illi epi Deo fruuntUE,etíam fi hoc íb-
lo gaudío íínt perfecle beati, habeant etiam gaudiü de 
alijs bonis creatis, &fpecialia praemiade exequutione 
bonorum opérum, quibus actditis beatitudo ipfa cla-
rioreft:vndepeitincnt adbeneeífebeatitudinis &aa 
decentiam illius ftatus,fícut 8c felicitas política ornatur 
nobilitate 8c corporum pulchritudinc 8c huiufmodi or 
namentis, fine quibus tamen eíle potcft,vt ait Ariftot. 
i .Ethíc.cap.8.9.12.& 13 hoc modo fe habet aureola 
ad beatitudinera patriíe:)potifsime tamen probari^ol-
gxi Qmeftio. X X I I I I . 
(nnt hinufinodi pracmia accidentalia ex facris literis.Pri A 
JJJO quidem in communi ex ea quod diat Dominus 
Ijacx. 6. jMenfiiram bonam \ & confertam, & cóagita-
tam dabunt in finum veíh-um. V b i figiiiíicari videtur 
ornáis plenitudo príemij refpolidens omni bonitati & 
perfedioniraeriti. Qiíoniániin mérito noftro reperi-
turpc^ ftiOvquaceft excharitatis adu imperante & 
inouente ad finem vltimum,cui vnimur per charitaté; 
inuenítur etiam fpecialis bonitas expróprio óbieftoj 
ini/enitur etiam perfcftio aftus exteriorisj ergo oportet 
íímiliter in patria, quod ipíí mérito, inquantüm habee 
bonitatem ex ipfa charitatc,rerpóndeat iruttio Dei, in-
quantum vero habet bonitatem ex aii)s3fcilicetex gene B 
re operis, refpondeat fuum fpceiale pr^mium pr.tter 
fruítionem,vt optimé explicat D.Thomas vbi fupra ád 
tertium. Secundó rpecialiterin Scripturafit mentiodc 
triplici fpecialitate pr^ emij accidentalis, fcilicet, de prae-
mio virginuni,Do¿í:orum,&: martyrum.De virginibus 
quidem Apoc. 14. dicitur; Nemo poterat diccre canti-
cum, niíi illa certtum quadraginta quatuormillia, qui 
ctnpti íimt de térra. Hifuntqui eum mulieribus non 
non funt COinquinati, virgines enim íuntjhi fequuntur 
ágnum quocünque iérit. Ecce vbi virginibus ípeciale 
^audium tribuitur,quo exultant laudantesrDeum: boc 
cnim nomine cantici íignificatur, quod nemo poterat C 
dieere niíi chorus virginum,qui per illuni magnum nu 
merum íigni{icatur,ergo preter fruitionem Dei eft fpe-
cialc gaudium virginibus,qüodnulIus alius recipit. Ná 
íi gaudium illud non eílet niíi fruitio Dei, omnes dice-
rent canticumillad.Et aÍij non virgines melius dicerent, 
quoniam perfeftiús fruuntur Deo.Similiter de laureola 
martyrum ert;ípecialis locus Apocal. 7. vbi dicitur5 H i 
qui am i£li font ílolis albis,qui funt ? & vn de venerunt? 
Et dixi illijDomine mi tufcis.Et dixitmihijHifuntqui 
venerunt de tribulatione magna, & lauerüt ftolas fuas, 
& dealbaueruut eas in íanguine a^ni &:c. Ecce vbi per 
ftolas albas & ramos palmarum ftgniíicatur quoddam D 
íingulare praemium j quod non competitnifi martyrir-
bus: conftat auteiTi,quód ali) multi non martyres bea-
tiores erunt fecundumeííentialem beatitudirtemjquam 
multi martyres, ergo per illara metaphoram non íigni-
ficatur príemiumeilentiale martyrü,fed aliquid in quo 
non martyres non conucniunt. Tcrtió de Do¿loribus 
dicitur Daniel.í 2. Quíautcm doftiftierint ,fulgebunt 
quafifplendor firraamentiA qui ad iiíftitiam erudiunt 
multos3quaíi íleliae in perpetuas eternitates.Quod qui-
demteftimonium communiter afferri foletad jíignifi-. 
candum fpeciale praemium Doftorum, qui praedicant 
Euangelium,aut docent veritátem. Sirmliter explicarí E 
potefl: illud Matth.^.cap. Qui fecerit, & docuerit, Hic 
magnus vocabitur in rcgrio caclorum: & tamen ccrtum 
eftjquód aliquis qui Vacaueritfolum vitae contemplati-
ux, poterit eíTe maior in regno coelorum quantum ad 
prícmiumeíTentials | ficut beata Maria Magdalena bca 
tior erit multisDoftoribus y ergo magnitudopríemij 
íubílantialiSjVt quis dicatur magnus in regno cadorum 
perhuiufmodi magni:udinem,rion reqüirit, quod ali-
quis docueritjíed poterit eíTe maior qui non docuit,qüá 
qui docuit:at vero qui docuit habébit ípecialem quan-
aam excellentiam aureola, qux folis Do^ oribus dcíi-
gnata eíl,íicut etiam in Ecclefiaftíca Hierarchia Dofto-
teshabent quídam fpecialia iníigÉiia in teftimonium 
exceüenti^ düdiiua\er2:o (Scc. 
9 ^ 
Ex prediftis coíligitur3quam íint íeftimanda premia 
quae Theólogi dicunt acddentaliajfiquidera in iadtffi ^ 
teris tanl magniíicc laudantur^ & celebran tur. Etenim 
miriinium gáüdiumfuperadditum eííentiali beatitudi-
ni excellentius eft prxmíuiUjquamíi alicui concedere-
tur certa poíleísio omhium temporalium bonorum 
etiam cumimmoi*talitate vitx prítfentis, Quoniam illa 
gaudia vt fundaritür in fubftantía beatitudinis, funt or-
dinis fupernaturalis. 
- Sequituríecundocx diftis^ quod nomvbicumque ín 
facris iiterispromittitmValiqdátmé 
cesquibufdámoperibusi necefíeeft intelligere ftatim 
excellentiam iñ ipfa beatítüdine eí¡entiali,que coníifti^ 
inviíione &fi:uitione Dei j fed poteíl efle accidéntale 
Tertium f u n d a m c n t u i T L . 
PErfeftio Qiriftianae vitíe fecundum charitatéfpe-cialiterattenditur, & in. chántate vita Chrifb'ana fpecialiterconfillitjitavt fecundum charitatera aí-í 
tendatUr íimplieiter perfeftio Chriíf ian^ vita?, fed feqi 
düm alias virt'utes fecundum qüid)iioG eft, perfeftio, v i -
tíe Chriftianar confiftit per fe & eflentialiter in chatil^, 
te.Hocfundamentürn multa dieit,quíE.fere inidem re-
cidunt,fedlibuitpluribusverbis illud prOponere, cjuo-
niam modus illc loquendi varius eft D.Thomé expref-
fus infra in quaeft. 184.art. 1. «5c in folutione ad fecundü, 
& art. 3. vbi poilit expreííam differentiam ínter perfe-
¿lionem,quae confiftit in praceptis, & perfeftioné quae • 
confiftitin conftlijs. Et defínitperfedionemvitae Ghri-
ft ianae fubftantialem & eíTentialem confiftere in prárce 
pto charitatisjíecundario autem & inftrumentaliter per 
feílio coníiftit in confilijs. Radones autem eorum^uíe 
in hoc fundamento dicuntur, habentur apud D. Tho-
mam vbi fupra. Ait enim art. primojVnumquódq,- díci 
tureíTeperfeílurain quantum attingit proprium fine, 
qui eft vltima rei perfeílio; charitas autem eft qua1 vnit 
nosDeo, quieft:vltimusfinishumaníe mentis. Najn 
qui manet in charitate,in Deo manet <Sc Deus in eo \ ^ it 
dicitur. 1 .Ichan.4.Et confírmat in árgumentó fed con-
tra exilio ad Coloíf 3 .Super omnia charitatem hábete, 
quod eft vinculü perfeclionis, quia fcilicet, omnes alias 
virtutes íigatin vnitatemperfeáam,quodTheologi ib 
lent dicere,facit,vtattingant vltimum fínem. Etibidem 
in folutione ad fecundum fie aitjDupliciterpoteft. dici 
aliquis perfeélus,vno módoíin^)liciter,quaequidé per*-
feftio attenditur fecundum id qüod pertinet ád ipfam 
rei naturam,puta,fi dicatur animal perfeftum, quañdo : 
nihilei déficit ex difpofitionemembroruín & alijshu-
íufmódi,qu2Erequiruntur ad vitam animalis. Alio mo-
do dicitur aliquid perfeílum fecundum quid , quse 
quidem perfeftio attenditur fecundüm aliquid exte-
riúsadiacés,puta in albedine Veí nigredine velin aliquo 
ímiufmodirideofecuridúm charitatem attenditur fim-
pliciterperfeéiioChriftianze vit3e,fed fecundúm alias 
virtutes fecundum quid.Haftenus D.Thom.Et in arti-
xulo.3.infolutionead primum,hoc ipfum confírmat 
ex D.Hierony.&exD.Ambrofío.Hanc doétrinam fi 
confiderarent moderni qüidam fcho]aftici,hon viderc-
turilíis mirum velnouum ,quod proportionabiliterfe 
habeat prarmium vitae futur3e,videlicét,vt praemiü fub-
ííantiale correfpóndeat perfeftioni eííentiali vite Chrí-
ítíaríf fecundum menfuram buiufmodi perfeftionis, 
- • • ' ••' ' • • qua; 
¡¡üfy F.DominiciBanes. 
qux eflentíaliter confiftit in charitate; pr^mium vero 
accidéntale reípondeat pcrfcílioni accidentali chriftia-
ne vitíc. His fundamefitis tam certis vtncmo ea negare 
valeat cííe \'era,aut certótífre expreflam D.Thom^ íen-
tentiam,ita príelaéifcis,acl propofitam quseftionem per 
fcquentcs concluíioncs refpondco. 
m* Prima conclulio. 
I aliquis exiftatin gratia habitualiter, & operetuf 
| adum bonum moralcm bonifeatCj qualis pf íercribi 
tur & rc2;ulatur á refta rationellatUKali,& non refe 
rat illum aftualiter vcl virtualiter in finem íuperaatxu'a-
Íem,non meretur per huiuímodi aftum bonum augmé 
tum cliaritatis,autgiatiíe, aut prícmi) eflentialis. v. g. fi 
Petms inuitct amicum ad coenam Letanter ^ oenetque 
cum illo cum hilaritate,quam humana amicitia poítu-
lat.Probatur concluGo.Quia illa bonaóperatio non po 
teft eííe difpofitio ad aliquid, quód fít fiiperioris ordi-
nis,niíi forte quatenus imperaturab aliqua virtute fupe 
rioriifed in caíu pofito adus ille bonus moraliterell: or-
áinís naturalis,^: non imperaturá charitate fupernatu-
rali,ergon5poteftattingere ad efifeftü fupernaturalé, 
qUalis eft gratiac & efiaritatis & be'atitudinis eflentialis 
aUgitíentü,ergo per huiüfmodi aftü no meretur homo 
augmetü charitatis, velgratia?, vel glorix eflentialis. 
Sed dicunt aliqui máxime ex nominalibus Theolo-
gis, quodeoipfoquod aliquisexiftensin gratiaíemel 
retiilitpcrvnicum aftum cnaritatis íeipíiim & oiiinia 
fuá in Deum,iam in virtute iliius aftus cenfentur in eun 
dem finem relata omnia opera bona,quze poftea ille fa-
citjacproindein praediftocafuaftusillemoralis meri-
torius eft vitíEíetern^j&augmenti^ratiíe, ¿ccharitatis, 
Alij vero ex noftris aiunt, neceílarium efle, vt huiuC-
modi aclus boni moraliter íint meritorij alicuius íiiper-
naturalis prjemijjquod adlualiter referantur á charitate. 
Itaopinabaturprzeceptormeusfrater Melchior Cano. 
Nofíenimputabatfuffícere vnani relationem charita-
tis faftam in communi. 
Verúmtamen quicquid fitde iftis opinionibus, no-
ftra conciufío intelligitur,quando ille aftus bonus mo-
raliter non refertur aftualiter ñeque virtualiter in finem 
áiipernaturalern.Qüód quidem contingere poteft, fi aii 
quis iuílificatm virtute facramentipoenitenti:e habens 
tantíundirpofitionem attritionis poftea exerect illum 
aüum inuitandi amictijtuncenimilte a&us bonus mo-
ralis non refertur á charitate, cuius nullus aíhis praecef. 
íít,íed fola infuíio habitus gratiae &charitatis virtute ía 
cramenti príeceísit in illo homine. 
Secundaconcluíio. 
Ereundcm a¿lum bonum moraliter meretur ho-
mo aliquod pramiium accidéntale, quod erit ípe-
ciale gaudium in gloria de exercitio naturalis ami-
citiáe crga amicum. Probatur conclufio. Quiaille aftus 
ex propria ratione eft meritorius apud Deum, vt dixi-
inus in primo fundamento: íed ille qui operaturillum 
aftum eft capax praemij debiti a^uijergo recipietillud. 
Confírmatur.Quia fi quis in puris naturalibus efficeret 
illum aftum,mereretur & reciperet príemium á Deo au 
torc natura:,ergo exiftensin gratiarecipiet idera pne-
mium,quoniain gratia non deftruit,íed perficit natura, 
atque ita illud prxmium erit fplendidius ex coniun-
&ionc ad gratiam & gloriam fupematuralem. 
P 
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A Tertia conclufio. 
'•tapitvxA). íiáto. t>.ifiiüp-'.Oí>iíD h-jnainio^ nt i v • •. •, 
PEr príinia opera aliarumvirtutum moralium fiue infufarum nue acquifitarum,dumhomo operatur illaexa£lu eharitatis dirigentis illa ad ipfum fine 
charitatis, meretur homo augmentum gratix <Sc chari-
tatis,^: confequenter augmentum gloriac eflentialis, fi-
ue illa opera fint ex eharitatis a¿hi intéíb fíue remiflo. 
Probatur iftaconclufio.Quiaillabona operainforman 
tur charitate, & attingunt finem charitatis, ergo funt 
meritoria praemij fupernaturalis. Probatur confequen-
tia. Quoniam habent bonitatem fupematuralem, qua-
B tenus informantur charitate, ergo habent meritum fu^ 
pernaturalc. Etenim ratio meriti ícquitur ad bonitatem 
áftus.Probatur íecündó conclufio ex D.Thom. in hoc 
articulo, vbi ait, quód quilibet aílus charitatis meretur 
augmentum charitatis.Et.i .2.qua:ft.vlti.artic.8.ait,q» 
quolibetadümeritoriomeretur homo augmentü gra-
tis. Tune fie argumentor. Opera quse fiunt in virtute 
cuiuílibet aftus charitatis,participant valorem ipfius 
charitatis,ergo merentur iuxta pretium jllius valoris, a 
quo informantur ^ 6c eleuantur, vt attingant finem fu-
pernaturalem.Haec conclufio probatur ctiam ex doftri 
naD.Thomíe,non folum fuper fententias vfed etiamin 
C loéis citatis fuper Paulum. i .ad Corin. 3 .left. 2 .& ad Ro 
ma. 8. left.y.&. 1 .par. quarft.p y .artic. 4. in quibus lods 
docet,quódoperi bono dúplex praemium refpondet, 
alterumeflentiale,alterum accidentale.Ecceigitur quo-
modóipíaeleemofyna,ipfumieiunium merentur pne-
mium eflentiale,in quo confiftitbeatitudo,quanuis ra-
tio merendi praemium illud efléntiale fit quatenus ex 
radice charitatis dimanant bona opera n informantur 
enim ipía bona opera á charitate ficut corpus ab anima. 
Ncqj enim exiftimadü eft aliud praemiü efléntiale, fiue 
aliam quantitatem praemij eflentialis refpondere bonis 
operibusvirtutum moralium practer illud praraiü aut 
D illamquantitatem pra:mi) eflentialis,quod reípondet 
aduicharitatiSjáquo aétualitervel virtualiter referun-
tur illa bona opera in finem fupematuralem. 
Sed dicunt aliqui,quód quanuis praedida conclufio, 
&eius ratio veriheetur de bonis operibus moralibus, 
quse fiunt viribus naturalibus autper virtutes acquifi-
tas,quae opera omnino ab extriníeco proportionantur, 
Se attingunt finem fupematuralem^ at vero non eft ea-
dem ratio de operibus virtutum moralium infuíaruin> 
quoniam huiüfmodi opera ex proprio principio infu-
ío habent proportionem ad finem fupematuralem. Et 
propterea dicunt,quód praeter illud prxmium efléntia-
E le,quod refpondet aftui charitatis elicito,refpondet etia 
alius gradus prsemi) eflentialis adibus virtutum infiiía-
rum. Verúmtamen fie opinantes noníequunturferi-
tcntiam DiuiThomar,vt patet in locis citatis íiiper Pan 
lum,vbietiamloquens de aélibus virtutum moralium 
infufarum, quális eft patientia martyrum, non tribuit 
ipfi patientise alium gradum praemij eflentialis, practer 
illum qui refpondet charitati,ex qua imperatur patien-
tia. Item in hac. 2.2 .quaeft. 184.articul. 1. ad tertium cx-
plicans illud lacobi. 1. Patientia opus perfe¿tum habet, 
inquit, quód patientia dicitur habereopus perfe£him 
in ordine ad charitatem, inquantúm ex abundantia 
charitatisprouenit,quód aliquis patienter toleret ad-
uería-Et praeterea ratio D . Tho.qua probat cííéntialcm 
perfeftioncm vitac Chriftiang coníiftere in chántate, 
cadera 
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ca¿emconuincit5quód nonconíiílitin operationc al- A 
tcrius virtutis infufe moralisifiquidem omnis virtus mo 
ralis etiam infiiCi non habet pro immediato obiefto ip-
fum Deum vt vltimum finem. Ñeque obíÍ:at,quod vir-
tus moralis infufahabeat intrinfecam proportionem^vt 
fitprincipiumadus proportionati ad fínemfupernatu 
ralem,quoniam omnis ifta proportio efficitur á prudé4 
tiainfufa^eu deriuatur ab illainipfos aftuSjin quantum 
ipfa prudentia fubordinatur charitati,&: mouetur ab i l -
la5virtute cuius motionis attingit ad finem charitatis fi-
niul cum aílibus virtutum moralium,quos dirigit circa 
media ad finem charitatis proportionata. Et in hoc con 
íiftitdifferentia inter virtutes morales infufas & acqui- B 
íitaSjCp virtus acquifita praefupponit folum intcntioné 
voluntatis circa bonum rationis,&talia media eligit, 
qualia conueniunt ad finem naturaliter cognitum. A t 
vero virtus infufa,vt opcretur, praefupponit intentionc 
voluntatis charitatéeleuataead finem íupernaturalem: 
atque ita fepe oportet eligere media, quae excedunt ra-
tionem naturalem:5c vt talia media eligantur fuauiter, 
aílerit D.Thomas 5c eius diícipuli, neceílarias eííe vir-
tutes morales infufas.Caeterúm multi alij Theologi ne-
gant huiufmodi virtutes morales infufas,fed aiunt fuffi-
cere cumvirtutibusTheologicis infufis morales virtu-
tes acquifitas.Et quanuis eorum opinio faifa mihi videa C 
tur;tamen nemo illos temeritatis vel alterius grauis cen-
furíE condemnat,dummodo aílerant, gratiam & virtu-
tes Theologicas infufas. Haec dixerim,vt appareat, quá 
parummomentihabeatpradiéla obie¿lio contra no-
ílram conclufionem. Quando enimnegaremus virtu-
tes morales infufas, nihil graue adueríus nos obijcere-
tur.Verumtamen non opus eítyn has anguftias nos re-
ducere,vbi tam manifefta eft doftrina D.Thomse. 
Quartaconcluíio. 
1 Ametfi per quadibet bona opera, quae iuftus fa-
cit ex charitate, mcreatur vitam a'tcrnam Sí au- D 
gmentum gratiae & charitatis: tamen non per 
quarlibet bona opera augefcit habitus charitatis aut gra 
to,fed íblüm per illa quae fiunt ex intenfiore charitate. 
fec conclufio eifdem rationibus oftenditur, quibus 
probata eft quarta conclufio á nobis aíferta dubio fecü-
do principali huius articuli, & ex ijs quar di£la funt in 
folutione ad tertium eiufdem dubij 5 atque omnino eo-
dem modo proportionabiliter eft intelligenda ifta con 
f:luiio ficut illa: imo á fortiori videtur hsc eííévera. 
Quoniamfi per aílus charitatis elicitos multiplicatos 
vel continuatos non augetur gratia & charitas, multó 
minus augebitur per aólus imperatos á charitate. Et de- E 
ñique videomnesfolution es argumentorum eiufdem 
dubij fecundi.Namferé omnia, qux illic diximus, prae-
íentem conclufionem confirmant. 
Q i H n t a c o n c l u í i o . 
Vando a¿lus aliarum virtutum infufarum íürit 
intenfiores quam habitus prarcedentes, auge-
tur etiam chantas in eadem proportioné. 
Probatur conclufio. Quia impofsibile eft, vt voluntas 
intenfius feratur ad media, quatenus ordinantur ad HT 
nem, quam ad ipíUm finem qui eft ratio volendi nler 
dia : fed omnis aO:us vntutis infuf^ moralis formali-
terveríatur circa médium ad finem charitatis propor-
tionatum , crgo impofsibile eft , quod per.tales adus 
Artic. V I . 
voluntas intenfius feratur ad ifta media quámad ip-
fum finem. 
Sed circa iftam conclufionem aliqua funt aduerten-
da.Primum eft, quód ex propofito dixiper quandam 
concomitantiam loquens, quód quando aéfys virtutis 
moralis eft intenfior,tunc augefcit charitas. Non enim 
aügefcit charitas Cx illis a<flibustanquamex proximis 
difpofitionibus, fed tan quam inftrumentis, qux attin-
gunt ad augmentum charitatis & gratie,ínquátum mo-
uenturabadu charitatis. Vnde prius natura attingit 
aéluscharitatis ad augmentum charitatis, quám a¿lus 
aliarum virtutum, non folum ad augmentum charita-
tis, fed etiam ad augmentum ipfarummet virtutum in-
fiifarum. Prius enim intenditur voluntas circa finem 
quam circa media. 
Notandum eft fecundó,quód poílet alíquis imagina 
ri,quód a¿lus virtutum moralium infufarum poteft eí-
fe intenfior,quám ipfe habitus precedens,etiam fi a£his 
charitatisnonprseceíleritintenfior,íed quódílifficiét, 
quod ipíemet aélus virtutis infufe fit virtualiter aflús 
charitatis.Sed tamen hzc intelligétia falía omnino mi-
hi videtur.Nam etíi concedamus id, quod alíqui ex no-
ílris Thomiftis negant,fcilicet, quód aliquís pofsit exer 
cere aftum virtutis moralis infufe non exercendo aélú 
charitatis:tamen impoísibile videtur, quódfolus aftus 
virtutis infufe moralis íntenfior exiftat, antequa aftus 
charitatis fiue concomitanter fiue antecedenter inten-
fiorextiteritjalias non eílet proportionatus cumipík 
charitate mouente,fi intenfius attingeret proprium ob-
ie«ftum,quod eft médium ad fínem, quam ipía charitas 
attingeret ipfum finem,quod eft proprium ipfius obie-
€tum. Vnde mihi valde probabile eft, quód nunquam 
cxerceturaélualiter habitus virtutis infufe, nifi fimul 
exerceatur&: charitas j &: tune idem aftus voluntatis 
quantum adíubftantiamhabebit rationem duplicem, 
alteram ex obieélo proprio <5c imraediáto virtutis infu-
fe,alteram ex obiefto charitatis, quod cft finis vltimus 
íupernaturalis. Et huiufmodi ratio eft fupereminens & 
fpecificans aftum illum volñtatis. V t fi quis vnico adu 
vultpati mortem propter Deum fumme dile£him,tunc 
ille a(ftus eft formaliter charitatis, materialiter veró foi-
titudinis.Eft enim dodlrina D.Thom.in. 1.2.quaeft. 13. 
art. 1 .quód aflús qui eft eílentialiter vnius potentie vel 
habitus,recipit formam & fpedem á íuperiori potentia 
velhabitu.,fecundüm quód ordinatur inféiius á íuperio 
re. Si enimaliquis adum fortitudinis exerceat propter 
Dei amorem,a¿lus quidem ille materialiter eft fortitu* 
diniSjformaliter veró charitatis.Hícc D.Thomas. Nihi-
lominusnon videtur impoísibile,quód aliquisaliq Lian-
do exerceat aílum virtutis moralis infíife,quando non 
exerceatur formaliter ipfa charitas 5 fed tune oportet, 
quód príeceííerit aflús charitatis imperans Se referens 
aflum fortitudinis futurum ad fínem vltimum. Sed tüc 
dicimus, quód aflús ille futurus non erit intenfior, quá 
fuerit aflús praecedens charitatis. 
. Sexta concluílo. 
QVan titas glorian feu beatitudinis eífentialis^ue detur per modum praemij refpeflu meriti, fiue per modum vltime perfeflionis refpeflu di-
fpofitionis proportionatc, commenfurabitur quantita-
ticharitatis, ita vt qui habuerit maiorem charitatem in 
hacvita^thabiturusmaiorem beatitudinem eílentia-
lem 
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IcminvitaíEterna. Explico hancconcluíionem. Nam A tum plura&maioracirca propria obicfta nonrecipiet 
duoliciter poteft aliquis habere inteníiorem charitate homo maius praemium cífentiale, nifi habuerit aftum 
quám alius.Vno modo quatenus perproprios a£lus íe 
ctiípofuit ad infuíionem habitud charitatis, velad au-
gmentum illius.v.g.qüando aliquis adultus iuftificatur 
cum difpoíitioneliberi arbitrij,vel quando ampliüsau-
getur in illo gratix habitus & charitatis. Altero modo 
augefeit gratia & charitatis habitus ex receptione facra 
menti, quod quidem augmentum datur ex opere ope-
rato,vt aiunt Theologi, quianoncommeníuraturfim-
pliciter cum difpofitione & mérito recipientis, fed cum 
virtute facramenti limitata á Chrifto Domino inftitu-
intenfiorem charitatis. Deinde probatur conclufi _io ex 
D . Auguft. libro. 8 3. quaeftionum, qu3Eft.46.tomo.4. 
vbi ait, quód anima quantum charitate adhsferit, tan-
tum lumine gloriae illuftratur: íed ille qui minora ope-
ra & pauciora aliarum virtutum exercuit, íí tamen ha-
buitintenfioremaftumcharitatis,magis adhsefít Deo 
per charitatem, ergo magis illuftrabitur lumine o-lo, 
riac. Et hoc eft, quod dicit Diuus Thomas l^ cpe in lo-
cis citatis,quód poteft contingere, vt aliquis ita prom-
pta volúntate faciat opus facile ficut ali us difficile.Príe-
tore facramentorum, propter cuius merita datur nobis B terea Diuus Gregorius in homil. y. fuper Euangelia ex-
fpecialiterin receptione digna facramentorum quxdá 
magnitudo gradas vltra quantitatem,qu3c refpondebat 
noftrae difpofítioni. Vtrum autem illa magnitudo gra 
tiae fit maior aut minor in magis aut minus difpofito,al-
terius loci eft coníidcratio. Propterea ergo dixi in con 
clufione,quód magnitudo beatitudinis eflentialis, fiue 
confideretur per modum praemij reípe£hi meritorum, 
fiue confideretur per modum vltimae perfeftionis re-
ígeftu diípofitionumetiam habitualiumj íempertamc 
totaquantitas fimul commeníuratur quantitati habi-
tus gratiae & charitátis,in qua quis inuenitur, dum mo-
ritur. Sed quoniam in praeíenti intendimus dicere de 
quantitate beatitudinis correípondente per modü prae-
mij aftibus liberi arbitrij,qui fiint diípofítiones ad gra-
tiam primó recipiendam, & iníuper funt merita ad au-
gmentum gratia: & charitatis, íceernamus nunc quan-
titatem illam luminis gloriae,quae reípondet aíluali re-
ceptioni íacramentorum,(Sc loquamur de illa quantita-
tc,qux corhmenfuratur noftras difpofitioni noftroque 
mérito. Intendunus ergo probare,quód quátumcumqj 
Petrus multiplicauerit opera excellentia aliarum virtu-
tum j f i tamen detur, quód nunquam habuerit aílum 
charitatis excellentiorem , hoc eft, inteníiorem erga 
plicans illud iMatth. capite. 4. quód Petrus & Andreas 
quierantpifeatoresreliquerint omnia,& fequuti fue-
rint Dominum , fie habet j Sed fortafsis aliquis tacitis 
íceum cogitationibus dicat ad vocem dominicam.Vter 
que ifte pifeator quid Se quantum dimifit, qui pene ni-
hilhabucrit. Sed hac in re fratres chariísimi affeíhmi 
debemus potiús peníare quámeenfum. Multumre-
liquit, qui fibi nihil retinuit,multum reliquit,qui quan-
tumlibetparumtotum deferuit,multum dimifit,qui 
cum re poíleílá etiam concupifcentijsrenuntiauit. A 
fequentibus ergo tanta dimifla funt, quantaá non fe-
quentibus concupiíci potuerunt.Nemo igitur etiam cu 
3uofdamconípicit multa rcliquiíle,apud femetipfum icatj Imitari mundi huius contemptores voló , fed 
quod relinquam non habeo. Multafratres relinquitis, 
fídefiderijs carnis renunciatis. Exteriora enim noílra 
Domino quantumlibet parua íufíiciunt. Cornanque 
& non fubftantiam penfat, nec perpendit, quantum in 
eius facrifíciumfed ex quanto proferatur.Nam fi exte-
riorem fubftantiam perpendamus, ecce fanéH negotia-
toresnoftriperpetuamangelorumvitam datis retibus 
& naui mercati funt. iEfíimationem quippe pretij non 
habet, fed tamen regnum Deitantumvalet, quantum 
Deum,non recipiet intenfí us lumen glorias, quo magis D h^bes. ValuitnanqueZachaeodimidium fiioftantiaej 
& perfeélius videat Dcum.Imó veró Paulus qui habuit 
aftum charitatis intenfiorem,&: pauca bona opera alia-
rum virtutumfecitjVel quia non potuit plura & maiora 
facere,vel quia non íc obtulit occafío faciendi, vel quia 
non tenebatur faceré j nihilominus recipiet maius prae-
mium gloriae eflentialis. Ha-c conclufio ita explicata 
probatur. Quoniam eft expreflaíententia Diui Tho-
mas in locis citatis dubio fecundo ex commentarijs non 
íolúm fuper Magiftrum fententiar um, íed etiam íuper 
Paulum,&in. 1 .par.quasftione.(?y.artitulo.4.Et proba-
tur ratione fumpta ex fundamento tertio. PerfeéHo vi-
tas Chriftianae eflentialis in íola charitate confiftit,ergo 
praemium efléntiale refpondens vitacChriftianaedebet 
proportionari cum perfeftione eílentiali praeíentis vi-
tae,quasconíiftitin perfedliore charitate: charitas auté, 
vt íacpe repetitum eft ex doftrina D . Thomae, non eft 
maior aut minor nifi íecundum maiorem aut minorem 
intenfionem,quod nos fignanter aduertimus in articu-
lo quinto huius quasftionis, 8c diximus valde obferuan 
dum eflé pro ijs,quíe dicenda erant in hoc articulo íex-
to^rgo habemusintcntumex doclrina Diui Thomas 
& ratione. Et confírmatur ex di<ftis conclufione quar-
ta & quinta. Nunquam enim charitas augefeit, vel eft 
maior ex fola operatione aliarum virtutum,nifi ipía 
charitas fe exerceat in aftu elicito intenfiore,vt íatis 
oftenfuraeft, ergo propter fola opera aliarum virtu-
valuit Petro & Andreae dimifsis retibus & naui,-va-
luit viduae duobus minutis j valuit alteri cálice aquas fri-
gidas. Regnum itaqucDei, vt diximus, tantum valct, 
quantum habes.Haítenus Diuus Gregorius.Cuius do-
á:rinam fi quis attenté meditatus fuerit, videbit, quám 
falía fint noua quasdam arbitramenta, quae ab hinc an-
uos quadraginta vel quinquaginta in fcnolam Theolo-
gorumintroducía funt áquibuídam, qui inter nomi-
nales plurimum funt verfati, viris alioquin doftifsimis. 
Dicunt enim, ficut dicit fapientiísimus Vitor ia in fuá 
releftionede augmento charitatis, quód magis mere-
tur,qui dat totam fubftantiam per aftum charitatis rc-
miflum,quám qui dat vnum denarium- per aftum ma-
gis intenfum. Quod quidem non beneconuenit cum 
co quod dicit D . Gregor. Cor nanque & non fubftan-
tiam penfat Deus Scc. 
Pr^terea probatur autoritate D . Vincentij Ferrer vi-
r i Ápoftolici noftri ordinis Se in facra Theologia Ma-
giftri fapientifsimi, qui in íermone quarto de Domini-
ca in Septuagefima explicans illuc^Eruntnouifsimi pri 
mi & primi nouiísimi,inquitjVerbum eft ChriftiA ha 
bet magnam difíieultatem in Theologia. Et poftea qui 
bufdam interpofitis fie habet. Dico tertió, quód verbíí 
propofitum eft verumfecundúm aífeftionem cordia^ 
lem.Doftrinaeft communis SanftorumDoaorum in 
Thcolo?ia,quód meritum eratie in hoc mudo Se prac-
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niium «¡loria1 in alio magis venit ex affeftione cordis & A 
f¿rüorefpiritus,qu3ex multiplicaticne bonorúoperiu 
Quantó enim homo plus habet vel minus de charitate, 
tanto eíl primas vel nouifsimus fiue maiorvel minor 
apud Deü. v. g. fmt dúo, quorñ vnus facit magna ope-
ra pcenitentialia ieiunando,orando, magnas eleemofy-
ñas dando &c.tamen non facit ifta cu magna affedio-
ne cordis &feruore fpiritusj& licet fit in gratiaDei, ta-
jnen nó eft ita inllámatus charitate,vt oporteret. Alter 
auté non facit tot bona opera, fed folum íeruat ieiunia 
EcclcfLT,coníitetur/Sc communicatíemelin pafcha, au 
dit miífam in dominica folü, facit aliquas eleemofynasj 
fed ifta operafacit cü magna affeftionecordis &feruo- B 
re fpiritus <3c cum magna charítate,ita quód totus vide-
tur ignitus.De his duobus quis habebit raaius meritum 
gratizehí^ &in alio mundo inaius pr2cmiumglorie?Di 
co,quód ifte fecüdus.Quia meritum eílentiale feu prin-
cipale non cóputatur íecundum niultiplicaíionemfeu 
multitudinem operü vel duratione tempons,íed fecun-
düm maiorem vel minore charitate. tLec ille. Et ftatim 
inducit Auguftinum dicentemjNon numeroíitas ope-
rum,non diuturnitas temporum,íed maior charitas ma 
iorq,- voluntas augetpramiiü. Deindeproíequitur bca-
tus Yincentius, & docet,quoraodó multi,qui á princi-
pio fuerunt primi f^ cundü aífeílione cordis, poílea effi G 
ciuntur nouifsimi per negligentiá & indeuotionem; ac 
propterea Apoftolum dixiíle ad Philip, i .Oro,vt chari 
tas veftra magis ac magis abüdct in fcientia 8c in omni 
fenfu.Et deniq,- in fine fermonis affert iníigne exemplü 
cmufdam Saiifta? Sophis?, quíe dum Conftantinopoli 
ardiHcaretur templummagnis expcnfís offerentium di 
uitum^ pía quadam die bobus trahentibus currura lapi 
dibus onuftum deficientibus deditherbam autfoenum 
cum ma2;na aífeclione cordis <Scferuore fpiritus. Poftea 
iam conftrucio templo inuenta eílfcriptura exliteris 
miréis in fupediminaribustéplifub hac forma j Sophia 
me fecit.Ecccinquit beatas Vincentius,quomodó to- D 
tum opus fuit fibi attnbutum, 8c non illis qui dederunt 
tot millia ílorenorum fed íine magno feruore. Hafte-
nus ex beato Vincetio diftum íit. AduertatveróTheo 
logusfcholaíl:icus,c[uámnoua doftnnaíit,quae huic 
contrariatur, íiquidem tempore beati Vincentij erat 
communis fententia SanélorumDoélorumin Theo-
logia,vtipíeteftatiir:imó veró anno Domini i y 17.C0-
munis opinioeratiníchola Salmantina, vt patet exre-
petitione folenni, quam habuit egregius Magiíler no-
ftri ordinis F.Matthias de Paz ficrs pagina: Salman-
ticx cathedramregens,quam príelo mandauit, quae íb-
iet circunferri inter opera Hiípaleníis, in qua latiísimé E 
difpatat de reuiuifcentia meritorum perpcenitentiam. 
Et huius occaíione aílerit, quód quantitas pr^ mij eílen 
tialis refpondet quantitati charitatis. Omnibuspnedi-
¿lis, quae ego verifsima exiftimo, non obftantibus, ego 
creaiderim,quódregulanter loquendo&vt impluri-
mum qui plura 8c maiora operafacit, plus etiam mere-
tur de premio eífentiali quámalius qui poteft eadem 
faceré, 8c non facit. Quarc pono concluíionem vltimá. 
Vkima concluíio. 
Egulariter & vt implurimü loquendo, 8c vt aiunt 
Theolo2;i,ceteris panbus,ille qui cxccdit alterum 
_ in operibus aliarum virtutum, vel fecundüm muí 
titudinem, aut diuturnitatem, aut cxcellentiam operü, 
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habet maiorem charitatem. Explico concluíione. Sunt 
Petrus <ScPaulus a-quales in cüuitijs, ai-qualemfamiliam 
gubernantes,in tempore xqualis necefsitatis pauperu: 
& vterqj quidem adimplet pnrceptü eleefnofvna:, alias 
non efietin gratia 8c charitateDei-fed tamen Petrus vl-
traid quod tenetur ex pracepto/acit multas eleemofy-
nas fupererogationis & abundatiores,quam tcneatur 
facere5-quiscredeü,quód Paulus habet maiorem charita 
temDei,^ uantumvis hominibus videatur magis deuo-
tus,eó quod plus recitat,& diuinis ofíicijs fepius afsiftit, 
aut etiam plus ieiunat, vel íimilia opera facit i in huiuf-
modi ergo euentuveriíicatur noftra concluíio,6c eft 
conformis doálrinae D.Tho.iii.4.fent.dift. ^ p.q.^ .aiti 
1 .ad fecundum,vbi cüm dixiflet,cp ille quiferuat coníi-
lia 8c prxcepta,íemper magis meretur, quam ille qui fer 
uat praxepta tantum, íecundum quód ratio meriti con 
fideratur in operibus exipfo genere operum, non ante 
femper fecundüm quód ratio meriti peníatur ex radice 
charitatis,cümquancIoque aliquis ex maiore charitate 
íeruet príceepta tantum quam aliquis prsecepta 8c con-
íiliaj fubiügitj Sed vt pluries accidit é c5ueríb,qiiia pro-
bado dileftionis eft exhibitiobperis, fícut dicit Diuus 
Gregoríushomil^ o.HcTcD.Thomas.Videatur etiam 
ipíe D.Gregorius in homil. y.citatafuperiüs, vbi ne oc-
caíione eorum quae pr^ dixerat, quód Deus nó perpen 
dit quantum in eius facrifício fed ex quanto proferatur, 
8c quód cor 8c non fubftantiam penfatDeus,aliquis ne 
gligens efíiceretur,inquit poft paucaj Ante Dei oculos. 
nunquam eft vacua manus á muñere, íi fuerit arca cor-
dis repleta bona volúntate. Hinc etiam Pfalmifta dicitj 
In meíunt Deus vota tua, qua? reddam laudationes ti-
bijac íiaperte dicatj Etíi exteriüs muñera oíferenda no 
habeo, intraniemetipfum tamen inuenio, quod in ara 
tuac laudis impono, quia qui noftra datione non paíce-
ris,oblatione cordis meliüs placaris.Nihil quippe oífer-
turDeoditius volúntate bona: voluntas autem bona 
eft,íic aduerfa alterius íicut noftra pertimeícere, fíe de 
proíperitate proximi íicut de noftro profeítu gratula-
ri (Scc.neceísitati proximi non folum iuxta vires fuecur-
rere,íed prodeíie etiam vltra vires velle. Haítenus Di-
uus Gregorius. Ergo non bene conueniunt, q) aliquis 
habeat maiorem charitate Dei quam alius, «5c oblata ne 
cefsitate pauperum non faciat, autfecerit tam abundan 
temeleemoí)rnam, íicut alter aequaliterdiues qui facit 
abundatioreseleemofynas. Horfum etiam facit, quod 
ipíe D.Gregorius homil.3o.inquitj Ad vosmetipíbsfra 
tres charifsimi introrfus redite, íi Deum veré amatisex-
quirite.Nec tamen fíbi aliquis credat,quicquid íibi ani-
mus íine operisatteftationereípondcrit, nunquam eft 
Dei amor otiofus,operatur enim magna,íi eftj íi autem 
operan renuit,amor non eft.Haec D.Gregorius.Intelli-
ge tamen, quod dicit, nunquam eft Dei amor otioíüs, 
hoc eíl:,oblata occaíionefemper íe exercet íecundü con 
ditionem ipíius amoris.Nam íi occaíio obligat ex pra> 
cepto,ftatim operatur, íi eft amor Dei, alioquiu ftatim 
amittitur. Si autem occafio fuerit operis ex coníilio 8c 
fupererogationis, &ipfeamorferuidus eft &:inteníior, 
ftatim nadus occafionem operatur magna opera, qux 
effeftus funt vt in plurimüm magni amoris Dei. Huc 
etiamíacit, quod dicit beatus lacobusin fuá canónica 
cap. 1 .duminquit^ Stote faftores verbi & non auditores 
tantum fallentesvosmetipfos, quia íi quis auditor eft 
verbi & non faclor, hic comparabitur viro confideráti 
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vultumnatiuitatis fu.rin fpeculo. Confiderauitcnim A 
fe,& abijt,& ftatim oblitus efl:,qualis fuerit. Qui autem 
perfpexerit in lege perfeíbr libertatis, & permanferit in 
ca,nonaudit5robliuiofusfaéhis íed faftor opcris,hic 
beatus in faélo fuo erit.In quibus verbis aduertatTheo 
logus^iefallatfemetipíiimjquódmultifunt qui audiüt 
verbum non folum exterioris prardicationis, fed etiam 
interiús per fidem audiurit)& attendunt ad diuina my-
íleria & bonitatem Dei, & videntur íibi illam diligerc 
fallentes íemetipfosjquoniam aut non feruant manda-
tajáut íi feruant prarcepta, & ílmt in gratia 5 tamen funt 
imperfeeli valdcjquoniam 8c l i plurimum temporis im 
pendünt in oratione,quam ipíi appellant mentalera,ta- B 
rnen in operibus mortiíicationis corporis remififsimi 
funt,<Sc multa folicitudine curant de carnis commodita 
te,contraillüdApofl:olij Carnis curara ne feceritisin 
defíderijs. Alij veró diuites cum ímt,pamas eleemofy-
ñas faciunt,& vix adimplent praeceptum de eleemofy-
na. Et huiüfmodi folent pro fe citare D. Thom. dicen-
tem,quód perfeício fabftantialis vite Chriftianae coníi 
ftitin charitate Dei. Quaíi veró non haberemus hoc 
prasceptum á Deo,vt qui diligit Deum, diligat 8c fratré 
íüumj& quafi Chriftus alibi non dixerit,Qui vult veni-
re poíl me,abneget femetipfum, & tollat crucem fuara, 
8c fequatur me.Non igitur bene confonant inter fe muí C 
ta perfefHo fubliantialis Chriftiana.' vitas, 8c pama ab-
ílinentia in eo qui poteft multúm abftinere,paucse vigi 
lia' in eo qui plus poteft vigilare: 8c íimiliter de alijs ope 
ribus charitatis crga proximum, 8c religionis erga Deü 
diceudum eft.Ca'terum quando voluntas prompta eft, 
fectíiidúm id quod habet accepta eft, non íecundum id 
quod non habet,vt inquit Apoftolus. 2. ad Corinth. 8. 
cap.V nde dimanauit commune proloquium, voluntas 
pro£iftoreputatur,quandononadeft facultas vclop-
portunitas operandi. Vnde poteft contingere, quód 
pauper eremita 8c íolitarius plus mereatur, quám diues 
quifacitmultas ejeemofynas,íaltem quantum ad prx- D 
miumefléntiale,quod refpondet eleemoíynaeratione 
charitatis.Similiterinfirmus& debilis qui nonieiunat, 
ñeque vigilat,plus poterit mereri, quám fortis qui mul-
túm vigilat,<Sc ieiunat.Et non maityr plus poterit mere-
ri quám martyr quantum ad praemiumefléntiale, quo-
niam non fe obtulit ei oppoitunitas patiendi martyriú, 
8c habebat nihilominus maiorem charitate, qua prom-
ptus erat pati martyrium propter Deum. 
Quód íi aliquis obijeiat 5 Quorfum diximus in con-
clufione vtin plurimum 8c regulariter loquendo ? V i -
detur enim, quód vniueríaliter fit vera conclufio, ficut 
á n obis explicata eft: non enim datur aliqua exceptio E 
in caíli propoíito, in quo figurauimus Petrum & Pau-
lum aequaliter diuites, 8c in eadem opportunitate ope-
randi conftitutos, vtpofsimus dicere, quód qui mino-
rem eleemofy nam facit,magis diligat Deum. Refpon-
detur,quód non repugnat, íed poteft contingere, quód 
ille qui minorem eleemoíynamfacit,habeat maiorem 
charitatera,quam antea acquifíuerat per excrcitium bo 
norum operum,vel contemplationis DeijiSc tamen po-
fteain illa opportunitate non vult operari,quianon te-
neturexpra-cepto. Imófortaísispeccatveniale pecca-
tum non fuecurrendo pauperi, 8c nihilominus chari-
tas illius ñeque amittitur,neque diminuitur, ergo pofsi-
bileeft, quanuis hoc raro contingat, quód aílquis ha-
bens maiorem charitatem pr^fertim habituaiem mino 
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ra opera faciat in eadem opportunitate, quám alius qui 
habet minorem charitatem. 
Ad argumentain oppoíitum-
refpondetur. 
AD primum argumentü negatur antecedens, nifi aílus meritorius fuerit relatus in Deum ex chari tate.Et eft manifeftainftantia in aftu bono mo-
raliter,de quo diximus in primo fundamento. Ad pro-
bationemveró antecedentis exD.Thoma iam patet, 
quomodó fít intclligendus ex eodem primo fundamé-
to. Qua in re paralogizad funt quidam ex Thomiftis 
putantes, q) vbicunqj D . Tho. dicit efle aéhim merito-
rium,ftatim colligitur, quód fit meritum reípeftu prae-
mij vitas astenias, cúm tamen fint quasdam bona opera 
moralia naturaliter bona,quibus tamen non refpondet 
prasmiü fupcrnaturale,niíi quatenus imperan tur á cha-
ritatcNequc fufficit,quód íübieélum fit habitualiter in 
gratia,vt explicauimus fupra in tertia conclufione. 
Ad íecundum argumentum íatis diftum eft in quar 
ta 8c quinta conclufione 8c earum explicationibus. 
A d tertium argumentum refpondet quinta conclu-
fio íufficienter. 
A d quartum in eadem quinta conclufione explica-
uimus, quomodó quanuis aftus virtutum moraliü infii 
íarum fint ordinis fupernaturalis t^amen non inde colli-
gitur,^ ex illis intenííoribus intédatur charitas, fed po-
tius lint eífeftus intenfioris charitatis. 
A d quintum argumentum reípondetur, q> illud ar-
gumentum probat,quám vera fint,quas diximus in de-
ciíione fccüdi dubij principalis.Conftat enim illo argu-
mento^ principalis valor charitatis potiús confiftitin 
intenfione charitatis,etiá íi aftus fitinftantaneus,quáin 
multiplicatione aut continuatione eiufilé aftus. Et huic 
coníbnat, quod D.Tho.dicit in.2.2.q. 18 2.art. 1. quód 
fufpendere contemplationé ad tempus propter falutem 
proximi, pertinet ad fummam perfeftionem charitatis. 
Quapropteripfa ceflatio ab exercitio charitatis impera 
turá charitate^ & poteft efle neceflaria ex prascepto, 
alioquin amittet homo charitatéj<&: poteft efle in confi-
lio,& tune eft magis meritoria ipía fufpenfio 8c ceflatio 
ab aftucharitatis,quá continuado eiufdem aftus.Vnde 
conftat, qj continuationi vt fie non reípondet prasmiu 
eflentiale,fed ipfi aftui charitatisj neqj maius praemium 
efléntiale nifi propter maiorem intenfionem aftus cha 
ritatis,á quo imperatur ipfamet cótinuatio diftantepru 
dentia cotinuandum efle aftü charitatis. Imó 8c ex hoc 
ipfo q? continuatio charitatis fubditur diftaminiprudc 
ti^,quiponit médium intali exercitio, plañe colligitur, 
qy continuatio fiue multiplicado fola non pertinet ad 
íubftantialemvalorem maiorem vel minore charitatis, 
ac proinde no correfpondere illi prasmiü efléntiale, nifi 
in quantúm imperatur ab aftu charitatis magis vel mi-
nús intenfo. Et hoc probat bene quintum argumétum. 
A d fextum argumentum refpondetur,q> probat vlti 
mam conclufionem,& confírmat quas difta funt in de-
cifione dubij fecundi. 
Adfeptimum argumentum reípondetur,quód petit 
communem difíieultatem inter Theologds agitatam, 
vtrúm martyrium conferat primara gradíun homini 
attrito,quipatitur mortem pro confefsione fidei. C¿ii-
dam enim aiunt, cuidara negant. Ego tamen iemper 
x 0 fequutus 
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fequutus fiim partem negatiaam,videlicet, neceílarium A 
eíle,vt martyr antequam moriatur habeat aílum poeni 
tenti^fi peccauerat mortaliter. Hanc tenet prxceptor 
lúeus Cano in^.par.releftionis cíe poenitentia. Et vide-
tur mihieííe expreífarcntentia D.ThoiTOe infra.q. 124. 
nrt.2.adfecunduin,vbíait,quóclmart)TÍum niílachari 
¡ate exiftat, non valet ad eulpae mortaiis remifsionem: 
& in.3. par. c[U2eft.6C).artic. 12. ad íecmidúm ait, quód 
efáiíio íánguinis no hahet ratiohem baptiími, í¡ fit fine 
charitate,&quodbaptifmusninguinis includit baptiA 
gjúni flaniinis: íed charitas in eo qui peccauit mortali-
ter,non remittit peccatum fine poenitentia, vt ait Diuus 
Xhomaseadem.3.par.quíE0:.84.art.7.adfecundura,ei- B 
o-o ñeque martyrium. Et confírmatur ex illo. 1. ad Co-
rinth. 13 .Si tradidero Corpus meum,ita vt ardeam, cha-
ritatem autem non habuero,nihil mihi prodeíl. Et deni 
que probatur5quia oppofitarententiatenetur concede-
re, íieripoííe, quód aliquis homo quandiu fuitviuus, 
crat inimicus Dco in peccato mortali exiRens, 8Í quód 
nihilominus eius anima faluetur, imo quód non tráfeat 
per purgatorium. Probatur íequeia. Nam fí Petuus íbiü 
cuín diípoíitione attritionis faluatur per mart)rrium rea 
Üter fufeeptum, nunquam erit in grada quandiu viuit, 
quia quandiu viuit non efl: martyr, doñee vitam amitr 
tat; fed cúm primúm moritur, iam non efl: homo, ergo C 
anima illius iuftificatur,& faluatur poíl vitam. Sed hoc 
argumenturti non conuincit contrariam fententiameC-
íe omnino improbabilem, quoniam hoc ipfom accidit 
kifantibus occifis pro Chní lo , qui nondum erant cir-
ciincifí,quostaméEcclefiacelebratvtmartyres ex mé-
rito Chrifti. Sed quidquid fit de huiufraodi opinioni-
buSjego certe exill:iino,g> priuilcgium collatum marti-
rio in adultis iliud eíl-,q> non permittet Deus, vt aliquís 
occidatur pro cófefsione íidei, niíi prius charitatis a¿'tu, 
3c contriticnisjíi o pus fit,habuerit. Ac propterea Eccie-
fia non opushabct alio teílimonioad canonizandum 
aliquera pro martyre,nifí vt conftet, quód pro confeC- D 
fione íidei mortem paííus eft. 
Cícteiúm adargumentum noftrum íeptimu refpon 
detur in formajquód quando martyrium efi: a¿lus clici-
tus á fortitudine virtute iníufa, iam homo exiílit in cha 
íitate,& habuit charitatis adlumelicitum no minús m-
tenfumjquam fit aftus fortitudinisjacfubinde iam ante 
moitem augetur charitas futuri raaityris. An vero po-
fteaquafi ex opere operatoaugeatur gratia & charitas 
inióhmul&lumen gloriacjvnurquifque in fuo feníli 
abundet. Ego vero non exiftimo, martyrem maiorem 
gloriara eflentialem habitorum,quam faerit charitas 
ex quapatitur 5 habebit tamen aur,eolam, quod eíl ex- E 
cellentiísimum prarmium accidéntale propter execu-
tionem realera tam excellentis operis. 
• Efl: tamen obieclio nouitijTheologi ex eo, quod di-
ciíDominus lohan. 1 y .vbi Dominus dixit; Maiorem, 
hac diledione nemo habet,q uám vt animam fuá ponat 
quis pro amicis fuis,er2;o omnis martyr habet maiorem 
dile&ioné quám non martyr. Ad hoc refpondetur,íp íi 
ar^umentü aliquid valet, concluderet, q? beata virgo 8c 
íohannes Enan^elifta non habuerint maioré charitaté 
quamminmius martyr,quod quide concederé erroncú 
eífet in fíde. Nos igitur proculdubio aííerimus, pluri-
nios confeílores maiores eífein regno coelorü quá mui 
tos martyres. v. g.B. Auguílinü,B"Hieronymú,Bernar 
dum3enedicl:um3.Fi\'rncifci:ai,B.I>pminicü)B.Tho-
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mam 6c í¡miles,qui fuerunt egregi; in exépío & doa r i -
na ad xdifícationc Ecclefí^.Quid cft ergo,quod Domi 
ñus dicitymaioré hac dile£lionem nemo habetjVt anima 
fuam ponat quis pro amicis fuisíRefpondetur primó cü 
D.Tho.íuper illum locum k a . 2.q? eft fenfas3vÉ appella 
tionc maioris diledionis inteUigatur maius fignum d i -
lc£tionis,lioc e^apud homines in nulla re exteriore ma 
gis oíleditur,q) quis diligat alterü,quam fi vitam pofue-
rit pro amico.Quibus verbis infinuat Chriflus diícipu-
lis5vt intclligant,quantiim ipfos diligat, prafertim cúm 
ipfe ponat animam pro inimicis,vt faciat amicos. Prxte 
rea poteil explican illud teílrmonmm de magnitudine 
charitatis quátúm ad propriam fpecicm.Quonia quan-
tumlibet fit minima,fi tamen vera charitas eft,ita diligit 
Deura fuper omnia, q? per illam paratus eíl homo vita 
pro Chnlío amittere. Nihilominus vna dileftio poteíi 
eíle maior quám aliaíecundiimmtenfionem5non íecun 
dum extenfionem, vt articulo quartp S< quinto huius 
qua^frionis fatis monílratum eíl. Haftenus de grauiísi-
ma difficukate difta íiifficiant. 
Si cui auté videbitur,me plus nimio immoratü fuiífé 
in huius articuli explicatione,attendat materia grauita* 
teni,tum ad ciiíputandü in fcholis,tum etia ad profedü 
anima-fpintuale3tum deniq- ad popuii fídelis exhorta-
tionem, vt in feruorefpiritus mente & corpore feruiant 
Deo, nonfolü pnedióla fed etiá multó plura poílulare. 
Spero auté in DoiTnno,ftitum efle3vt predifta doílrina 
D.Tho.anticjUorumqj Thomiftarú,excliífis variis noui 
tatibus ¿ÍFerme iniiitelligibilibus,iteru in fcholis Theo-
logorü prsneitim Thomiftarú renouetur. V t auté hoc 
cómodius atq; faciliús fíat, 5c huic raateriae vltimam ma 
numimpoiiamus,neceíIe eft fingularem quandá diffi-
cuitate de reuiuifcentia mcritorü per pomitentiam, qu^ 
cü augmento charitatis magna habet afíinitatem, breui 
ter iuxta doftrina D.Tho.confequenter definiré. 
Vbitatur ergo fextó & vltiraó, an cura per pee-
nitentiam reuiuifcunt merií;a,que per peccatum 
fiierantmoitiíicaía,conferatiir hominiin ipíb 
momento iuftificationisauaior gratia & charitas ma-
io^quám refpoodeat prxfenti dípofitionhita fané vt fi 
homotmie^oftpoenitentiam moriatur, recepturus fit 
propter merita pra:terita,qua£: reuixerunt, tátam & tam 
cífentialem gioriam,ficut fi non peccaíTet. 
Arguitur pro parte affirmatiua vnico argumento. 
Certum eft, omnia merita, qua: fuerant per peccatum 
mortificata,per p<xnitentiam reuiuifcere, ergo recupe-
rantefficaciam perducendi horainem,qui illa fecerat 
ad tantam gloriam,ficutipfismentisfecundúmfecor-
rcfpondet. 
De hac diffícultatc veríantur qüatuor opiniones ín-
ter ícholafticos Thcologos,quas fatis prolixé refeit Ma 
gifter Soto in.4.íent.dift. 1 (5.qu3eft.2.ait.2. 
. Prima opinio eftHenrici Gandauen.quodli. y. qu^-
fl:ione.23.quitenet,omncsreíurgentesápeccato reílir-
gere in gratiaxqualifiue á magna fiueá pamagra!tki 
exciderint. Et ratio eius potifsima eft, quia gratia iu-
ftificationis non datur ex noftris operibus,fcd a ío-
lo Deo , qui a nobis tantúm exigit, vt non reíifta-
mus,ergo ómnibus reíurgentibus daturíequaíis gra-
tia.Probat confequentiam. Quia non reíiftentia, quse 
requiritur ex parte noftra,a:qualis eft in omnibus,aim 
fit negado refiftentise. Cum igitur Deus non fitacce-
ptor perfonaruín3cquaIem gratiain tribuk ómnibus re-
Gg fur^eo-
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furgentibus á peccato non rcíiílcntibus. Et confirmat. 
Quoniam fialiquod opus noftmm rcquircretur, íam 
gratia pencleret ab illojquod elt contra illud ad Rom.p. 
Non eíl volentis ñeque currentis fed miferétis eft Dei. 
A t vero ne longum faciamus, hace opinio Henrici erro 
nea eft.Probatur ex concilio Tridemt.Sefsionc.í.can.^ 
vbi habeturjSi quis dixcritjliberum hominis arbitrium 
áDeomotumocexcitatum niliil cooperan aíícntien-
do Deo excitanti/ed mere pafsiué fe habere, anatherna 
íit.Ex quo íit tale argumentum. Cooperar! & aílentiri 
non eíl íbla negatio refiftcnticr fecí potius aliquid agerc 
cum diuino auxilio difponcndo fe ad gratíam:preterca 
in Decreto eiufdem Selsionis pafsim aíleritur, homirié 
difponi ad gratiá per fidem,rpeii[i}& charitatemj & poc-
nitentiarn: <3c cap./.eiufdein Sefsionis dicitürjluftitiam 
in nobis recipientes vnufquifqj fuam fecundúm menfu 
ram,quam Spiritus fanólus partitur íingulis prout vult, 
&{eeundurnpropnamcuiurque difpoíitioncm &co-
operationcm,crgo tam ex parte Dei quám ex parte di-
fpoíitioñis non ¿equaíiter omnes iurtiíicantur per ^qua 
le gratiá.De quárevideaturD.Tho.i.2.q.i 12.& 113. 
A d argumentum vero Henrici refpondetur,quod 
gratia non datur ex noílrisopcribus tanquam ex me^ 
ritis/ed datur fecundúm difpoíítioncm & cooperatio-
nem noftrarum a£lionum ex diuino auxilio efficaciter 
prouenientibus. Eíl enim ipíamet diípofitio donüDci 
orariiafortiter ^fuauiter difponcntis. Ad confirmatio-
nem reípondetur,qu6d gratia pendet ex noílra coopc-
ratione tanquam ex difpoíitione materiali,qffam Dcus 
inifericorditernospreuenicns efficaciter operatur. Et 
ifíe eftfcnfus illius ad Roma. 9. non eft volentis ñeque 
currentis,fed miíerentis eíl Dei,hoc efl:,ac íi diccret, per 
vires naruríÉ non poíiumus diíponi ad gratiam, íed mi-
íericordia nos preuenit}& diíponit,atque iuílificat,iux-
ta illud Píaími; Cito anticiptnt nos mifericordisc tuar, 
quia pauperes faíli fumus nimis.De hac re vide qu^ di-
ximus in. 1 .par.quxil.23.art. y. 
Secunda opinio Scotieílin.4.íentcn.di{1.22.q.vnica 
art. 2. quitenet confcqu:ntcr loquendo ad opinionem 
fuam,quam retulimus fupra dubio íceundo de augmen 
to charitatis, & aílerit,q> omnis refurgens á peccato re-
íiirgit ad maiorem gloriam ,non tamen oportct, quod 
ícmperrefurgatadtantamgratiam,quanta fticrat illa, 
quam per peccatum amifit. Ratio Scoti eíl pro priori 
partc,quia gloria refpondet,& commenfuratur meritis: 
led omnis quireíiirgitá peccato, habet eadem menta 
quae antea,oc iníuper habet praefens meritum, quod eft 
ipíe aítus difpoíitionis ad gratiá,ergo habebit maiorem 
gloriá.Probat íecurída parté.Quia gratia non datur niíi 
íecundú quantitate difpofitionis liberi arbitrij per dete-
fbtione peccatijíed poteíl contingere5q> peccator tepi-
de deteíletur practerita peccata,ergo tune recipiet quáti 
tategratia: fecundüquantitate prxícntis difpofítionis. 
Hancbpinioné Scoti acerrimé improbat Magiíler 
Soto vbi íupra.Et poteíl impugnan eifdem rationibus, 
quas nos fupra fecimus dubio lecundo contraíententia 
Scoti de augmento charitatis,^: contra moderniores 
Thomiflas,qiiitenent,qu6dquanuis no quolibet a¿lu 
meritorio augeatur chantas & gratia in hac vita,- tamen 
augebitur gloria cíTentialis in altera,& tune etiam auge-
bitur gratia & chantas. De quibus dixit íapientifsiraus 
Vitor ia in illa fuá rekaione, q» voluntarié loquuntur. 
Argumentum vero Scoti vbi fupra folutum eíl. 
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A Tertia opinio efi:Ochamin.4.qüíen:.8.quemíequi, 
tur Gabriel diíl. 14.quíeíl.3.art.3. & Almain & MaicJ 
ris & alij nominales diíl. 22. qui coníequenter loquen 
tes ad fuam fententiam de augmento chairitatis aiunt (b 
homo refurgens a peccato femper refurgit ad maioretn 
gratiam & gloriam, quám antea habüerat, & ad quam 
crat acceptusjvideliceti quia recipit tantam gratiá quan 
tam antea,5cinfuper maiorem gradum refpondentem 
prxfenti contritioni. Argumentum pro liac fententia 
dcfumiturexiiloEzech. iS.Siimpius egeritpoenitervr 
tiam,omniuminiquitatum eiusampíius non recordav 
bonat vero íi non redeattota quantitas gratiae&o-lo, 
B ri2c,qux reípondebat prsecedentibus meritis,videtur,^ 
Deus quantum adefíééhim recordetur prapcedentium 
iniquitatum eius, ergo. Adducitur etiá illud Ezech. 33. 
Impietas impi) non riocebit eirnoceret autem, nifi vera 
cílétprardida fententía,ergo. Item adducitur illud loe-
lis.2.ConuertiminÍad me,&ego reílituamvobisan-
nos,quos comedit íócuíla 8c bruchiis,id eíl, vbertatcm 
mcritorum, vt gloíía dicit Arguitur fecundo rationc. 
Quia mcrita praccederitia ex eo dicuntur mortificata, 
quia quanuis maneant fecundúm íe in acceptatione di-
uina j tamen peccatumpra^íens eílimpedimentum, nc 
homo aííequatur praemiumillorum & gratiam, ad quá 
G diíj5oncbant,ergo abíato impedimento ílatim totaliter 
viuificantur,iSc habent totum effe¿lum,quem antea. 
Hanc opinionemimpugnat Magiíler Soto vbifu-
pra.Scd nos infra imfíugnabimus illam íimul cum opi-
nione eiufdem Magiflri Soto, qux mirabilis eíl, & ab 
ipfo &áfuofapientiísimo JVlagiílro Vi¿loria nouiter 
inuenta,vt partim cum D.Tlíoma conuenirent, & par-
tira cum Scoto & nominalibus. 
Quarta ergo opinio eíl priefati Magiílri Soto vbifu 
pra,qua: coníiRit in tribus concíuíioriibus. 
Prima concluíio eít. Quicunquereílirgit á peccato, 
qui antea habuit gratiam & merita, femper recipit no-
0 uum gradum gratüe ratione meritorü, qux reuiuifeüt. 
Ratio huius eíí. Quia contritio prxfens non folum eíl. 
difpoíitio ad nouam gratiam, fed etiam ad viuificatio-
ncm meritorum,erg6 aliquís gradusgratiíe denouo da 
tur,per quem pr^cedentia merita víuiíicentur.Quód fi 
quis quaerat ab illo^Quantus eritiílegradus gratia^Re-
fpondet,quód tanto maior erit,quantó maior fuerit có-
tritio praefen S3non tamen proportionatur cum quanti-
tate abíbluta contritionis ,íed cum quantitate propor-
tionabili refpc¿hi prxteritorum merítorumjid quod 
explicat in fequenti concluíione. 
Secunda ergo concluíio eius eft. Ule qui ílimmoco-
E natu,quem per auxilium Dei habere póteft, refurgit, 
prxter gradum gratiacrefporideriteni contritioni prae-
fentirecuperat omnem gratiamjá quaexciderat,íiuc 
magnafuerit íiue parua.Ratio eius éít. Qüoniam íi con 
tritio eíl difpoíitio ad viuificationem meritorum, ergo 
óptima difpoíitio fufficiet ad reftitutionem totius 2;ra-
tia: prxcedentiüm meritorum. Et cófirmat ex D.Tho. 
in.3 .par.q.89.art.2. ad fecundum,vbi aíty cp poenitentia 
quantücftdefehabet virtutem repararicíi defe¿lusad 
perfeííum, &etiá promouédiin vlterioré ftatum, ergo 
íi cótritio eft fecundü totum conatü,reparabit ad perre-
élü totum damnüpr^teritü. Et coníirmat fecundo ex 
gloíía Leuit./.dicente, arqué píacet Deo vírtus iuftoru 
& poenitentia peccaíoruin,qua.* reftiíüitin gradü pniti 
num Dauid 61 Petrum/cilice^perfeaé penitentes. 
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Tertia condufio eius eíl. Si eontritio defidat ab illó A 
fumino conatu fiue illuinma illa contritione,- tune refti 
íuiturantiquagratiain ea proportione,in qua cótritio 
Jiiftatáfumma contritione. v.g.íí eontritio eíl: medietas 
fatntnx contritionis, reftituetur medietas gratic deper-
ílita'5& fi foerit tertia parsjréftituetur tertia; & íi quarta 
cuarta antiquíe gratise.Hanc conclulionem colljgit ip-
¡c ex fecunda. Quiaíi per fmninam poenitentiam tota 
ruina reoaratur, ergo per medietatem poenitentiíc rae-
dietas ruina? rcparabitur.VndecoIligitcoroIariújquód 
reílinrensá peceato íemperadaliqucmgradumgrati^ 
niaiorem refurgitjquáin íit quantitas contritionis. Qiíá 
opinionem verá cííe arbitraturjquiacoiiíiflitinquodá B 
mediointerdúo extrema,alterum negantiura nomi-
nem refurgere ad maiorem gratianvquám íit contritio, 
alterum aílerétiiim,quódremper homo refurgit ad ma-
iorem gratiamjquárn antea habuerat. 
Hsc tamen opinio nobis videtui* efls contra doflri-
namD.Thomx. 
Probatur primo. Q uia D.Tho. 3 .par.q. 8 p.art. 2. có-
parat motum liberi arbitri j in iuftifícatione impij ad vi-
tiriiam diípofitionem ad gratiá, qua? in pra?íentí ínfun-
ditur,&ait,qu6dform^,quaepoímntrccipcre raagisSc 
minus, intenduntur, & remittuntur fecundü diueríam 
difpofitioné fubiefti, ergo íecundiun hanc doélrina no G 
infunditur perfe£lior forma gratis, quám íit difpofitio 
prxfensr alioquin non feruabiturproportioform^cü 
difpoíitioñe. Nec valet dicere, q> propter merita pr^cc-
dentia dabitur aliquid ampliuSjquia certé illa merita no 
diíponunt modo homincmjCÜ iam non fint. Etqualiis 
maneat in acceptatione Deijtame per illa non mereíur 
homo maioré gratiá fibi dari in iuftificatioiiCjquámre-
ípondeat difpolitioni pnefenti,alioquin non tota gratia 
mílificationis impi) daretur mere gratis,fed partim gra-
tis,partim ex meritis,qiiod nemo concedet. 
Probaturfecundó. Quiain eodemarticuloíecundo 
aitD.Tho.q? eadem ratio efl de virtutibusjqu^ exgra- D 
tia coníequunturjficut de ipla eratia.Tunc eftargumé-
tum.Fingamus hominé^uihabuit antepeccatum cha-
ritatem vt decé^refurgat per cotritionem vt quinqué, 
tune habitus poeüitento íblü erit vt quinqué: quia de-
bet proportioaari fuo primo aélui.Similiter etiam habí 
tus charitatis erit vt quinqué, quia tantú dolet, quatúm 
araat.Tunc ergo rogOjan habitus gratie fit vtquinque? 
& fi eftjhabeo intentü:íi autem eft maior, ergo non eíl 
cade ratio de viiti2tilnis,quaí ex gratia conlequuntur. 
Hocargumentú folui non poteft, niíi forte dicatur, <p 
habitus pcenitentiae & charitatis no proportionatur cu 
aüufuo praífentijquod tamen falfum apparet, quia illa £ 
maior perfeftio habitus non poteft proportionari cum 
aftibus prateritis tanquá cü diípoíitione fübie¿li,quod 
tcquiritur fecun dum D.Tho.in art. 2 .citato. Nec etiam 
proportionari pofíunt cü illis prateritis tanquam pne-
mium cum mcrito,alias vt diximus, non gratis daretur 
tantacharitasiniuftifícatione. Etconíírmatur. Quiaíi 
aliqua ratione daretur refurgenti per poenitentia & coií 
tritionem vt quinq; maior gratia qua vt quinq; propter 
irieritaprxcedentia, eadé ratione deberet dari tota gra-
tia,ideft,in eade quátitate,qu3e refpondcbatmeritispr^-
cedentibus.Patet confequentia.Quia ille gradas gratiac 
maior quá difpofitio prafens non proportionatur, nec 
féfpondetdifpofitioni praríenti^ fed meritis prarcedenti-
bus:at merita prarcedentia difponebát ad gratiá vt dect* 
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ergo tota illa perfeaio debet fuperaddi quáti^ati gratie, 
qu.erefpondet difpoíitioni prcTÍcntij&ita pr^dictus ho 
mo habebitgratiá vt quindecim, quac eft opinio Ocha. 
Quód fi rcfpondeatur,quód etiam diípofitio pr^fens 
debet propoitionaii fuo modo cumillo maiori gradu 
gratist^qui refpodet meritis pra-cedétibus, vt ait quarta 
opinio^erte hoc eft ininteiligibile5cp difpofitio vt quia 
que habeat verani proportionem di^oíitionis cumfor 
ma vt o£lo vel vt decem^químtumlibet habeat refpeéHi 
ad merita prarcedentia, eo vel máxime quód ifte refpe* 
ftus non eft caufe ad efteum,quía difpoíitio non cau 
fat illa meritanec eft effeélus ad cauíam,quia merita 
praecedentia non meruerunt iftam difpoíitionem, alio-
quin non mere gratis difponeretur homo. 
Arguitur tertió 8c principaliter, & probatur, q) ha:c 
quarta opinio íit faifa & inintelligibilis. Eft argumen» 
tum.Illeíumus conatus,quem per auxilium Dei poteft 
habere homo qui refurgit,vt prediéla prxfupponit opi 
nio,vel confiftit in iridiuiíibili,ita vt non poísit eíTe ma-
ior fecun dum legem ordinariam in aliquo poenitente, 
hoc nemo catholicus concedet^ nemo enim tam per-
fcíle conuertitur per diledionem Dei SÍ deteftationem 
peccatorum, vt nó fit pofsibile perfeiítiiis diligere Deú, 
&dctcftaripeccatum5& oppofitum eft error infide, 
quod non eft prxfentis loci oftendere. Habemusergo, 
neceílarium eíle5vt illefummus conams,qucm imagina 
tur quarta opimo,nonconfiftatin indiuifibili,fed^ 
vnus homo poteft refurgere fecundúm totum cona^ 
tum; & tamen minus doleat, quám alius qui refurgit 
etiam ex toto conatu. Quod patetjquia huiufmodito* 
talitas conatusnGncftconfiderandaexviribusnature, 
íed ex auxilio Dei mouentis liberum arbitrium, ergo 
íecundiim maiorem efhcaciam talisauxili) erit maior 
conatus,& per confequens poterit Petrus furgere ex to 
to conatu fecun dúm auxilium fibi datum; & tamen al-^  
ter altero vehementius conteri, 8c diligere. Tune eft 
argumentum in forma,& fiippono,quód Petrus & 
Paulus ab scquali gratia ceciderint. Petro 8c Paulo non 
reftituetur gratia, quas refpondebat meritis praceden-
tibus ícqualiter 5 & tamen vterque ex toto conatu re-
furgit, ergo inutilis eft imaginado quarta opinionis. 
Minar eft manifefta,maior probatur.Qiia insqualiter 
refiirgunt,ergo non arqualiterreftituitur illis gratiaprx 
cedentium meritorum. 
Arguitur quartó,& probatur,quód etiam fi totus co 
natusconfifteretinindiuifibili (quod tamen nos pluf» 
quamfalfumrcputamus)nihilominusoftendereturfal-
ía quarta opinio. Supponamus ergo, q? totus ille cona-
tus,quem dicunt confiftere in indiuifíbili, fit vt centum 
v. g. Suppono etiam, q? gratia Sccharitas inhac vita np 
confiftit in indiuifíbili, íed áquantacunqj gratia cadat 
aliquis,poteft alius cadere a maiori. Sitergo cafus,quód 
Petrus cadat á gratia vt ccntum,&: Paulus cadat á gratia 
Vt mille; vtcrqj tamen reíurgat fecundúm totum cona-
tum,qui eft vt centumj tüc fecundúm quartam opinio-
nevtriqj reftituetur tota gratia^ qua cecidit,quia vter* 
que refurgit fecundúm totum conatum,&ita Petrus ha 
bebit 2;ratiam vt bis centura,<Sc Paulus vt centum íupra 
inille:vtrique enim daturfecundúm prefentem difpofi-» 
tionem gratia vt centura,5c infuper tota antiqua gratia. 
Erit igitur argumentum. Si Paulus nunquam cecidif-
fet,&haberctillum conatum vt centum, non crefee-
ret gratia, quaí crat vt mille j nam per adum minús 
G g 3 inten-
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intenfum qnam habitus nonaugetur charitas aut grá-
tia^vt patet ex doftrina D . Tho. in hoc articulo, ergo fi 
poftquam ceciditjiabeteiindem conatü , non ckbitur 
illi gracia vt centum fupra milkjalias cflet mclioris con-
cíitionis ca'teris paribus^ oftquam cccidit, quám antea. 
Et idem arojiimentum poteft íüeri dePetroad proban-
dum,quóctnon refurgat cuín gratia vt bis centum, quia 
fi antequam caderet,habuiílet illum conatum vt centü, 
non augercturgratiajquaMamcratvt centum iuxta do 
ítrinam D.Thom3c,ergo ñeque poftea dabuntur ei bis 
centum2:radus2;ratÍ3e, alias eíict melioris conditionis 
poí l peccatum,vt diximus. 
Arguitur quinto, & íuppono, quod cum per aftus 
noftros meritoric & dirpoíkiuc augetur gratia 8c chari 
tas,nonaugeturfecundumtotam latitudinem intéfio-
nis a<fl:us,íed fecundum exccíTum, quem habet aftus ad 
habitum. V t v.g.fi aliquis habens habitum charitatis & 
gratis vt decem diligat vt quindecim, non datur ei au-
gmentum vt quindecim fupra decé: hoc cnim cflet au-
geriíecundiimtotam latitudinem inteníionis aélusjfed 
augebitur habitus fecundú cxceíTumjqucm habet inte^ -
fio a¿lus vt quindecim ad intefionem habitus vt de-
cem, feilicet vt quinqj, ka vt habitus qui erat vt decem, 
fitiamvtquindecim. Hoc íuppofitumcommune eft 
ínter Thomiftas,vt diximus fupra in hoc articulo,6c ita 
tenet Vitor ia in releftione de augmento charitatis j & 
itanecefliiriumeft aílerere, niíi velimüs tenerc opinio-
nem Ocham & nominalium, cp quolibet aélu quálibct 
rcmiííb augetur gratia & charitas fecundum totam per 
feíi:ionemachis,vt fi habet Petrus habitum charitatis 
yt centum, & operatur vt dúo, augetur hñbitus vfq; ad 
dúo íupra centum.Hoc fundamento pofito eft argumé 
tum.Sint Petrus & Paulus vterque in gratia vt centum, 
de Petrus cadatin peccatum,&refurgat cum difpofítio-
ne vt fexaginta,Paulus qui non cecidit habuit aftum di 
iedionis vt centunijtune eft argumentum euidens.Pau 
lüs non recipiít augmentum gratia? nifi vfqj ad cetum 
ex hypoteÍj,ergo non efl: 2equum,vtPetrus qui cecidit, 
& habuit aftum fere in duplo remiísiorem quám Pau-
lus, recipiat maiorem gratiam quamPaulus,alioquin 
Petrus eííet melioris conditionis, quia cecidit, quod eft 
inopinabile &ridiculum.Certé hoc argumentüindiílo 
lubile eft,niíí deftruamusfuppofítuni,& teneamusíen-
tentiam Ocham. 
Arguitur fextó contra aliam doftrinam Magiftri So 
to vbifupra in folutionibus argumentorum,vbi ait,(p íi 
homo cecidit a gratia vt o¿lo, & per primam contritio-
ncm recuperet quatuor gradus ex antiqua gratia,q) per 
aÜam contritionem fimilem recuperabit alios quatuor 
gradus.Certé hoceftinciderein opinioné Ocham aper 
tifsime.Quia fecunda contritio,cum fitxqualis cum pri 
imnon auget habitum prxcedentem iuxta doftrinam 
D.Tho.Et deinde íi per prima contritioné recepit qua-
tuor gradus ex antiqua gratia, debuit etia recipere alios 
quatuor fimul propter praeíenté difpoíitioné iuxta op'i 
nioné Magiftri Soto,ergo eadé ratione per fecunda con 
tritio né fimilem recipiet alios ofto gradus, ícilicet,qua-
tuor ex antiqua gratia,5c alios quatuor propter prefen-
tem difpofitioné, & fie habebit homo habitü gratiar vt 
fexdccim,cü tamen nunquá habucrit aéi:ü magís inten-
fum qua vt qu:ituor3ergo per reraiísiores aftus &íecun 
dü totam latitudinc inteníionis ipforü augetur habitus, 
qux eft opinio nominalium. Et deniqj pradifta opinio 
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'A Magiftri Soto non explicat D.Tho.in.3 .par.Ioco cita* 
to in folutionc ad tcrtiumjvbi ait D . Tho.(p lile qü¡ per 
poenitentiamrefurgitin minori charitatc, confequétur 
pr^miumeílentialefecundü quantitatcm charitatis in 
quainuenrtur. 
Reliquum eft ergo ex diétis, vt alia opinio fít nobis 
tcnenda tanquam fententia D.Thom2e,íicut eam intel-
lexit Caictanus fuper iftum articulum. 
Decifio autoris circapr^didam 
d i f f i c u l t a t e i T L . 
B T Vbitatio propofita aliquid praeíiipponit tanquá 
1 I certum,& aliquid inquirit: quapropter ante ora 
- ^ - ^ nia tanquam fundamentum firmum nobis ia-
ciendumeft quod prafupponiturjvidtlicet, bona ope-
ra mortificata per peccatum rcuiuifcere perpoeniten-
tiam.Hec veritas vfque adeo certa eft apudTneologos, 
vt oppofitum omnes temeritatis cenfura damnarc non 
dubitentQuód autem fit abfoluteerroneum,non vide 
tur nobis effícacitcr probari,quanuis fufficienter probé 
tur errori proxiraum efle. Probatur primo hoc funda-
mentum ex communi fententia Theologorü in.4.dift. 
2 2.5c Durand.dift. 1 ^ q.y.qui onines tenent, reuiuifce-
Q re bona opera, quanuis circa modum reuiuiícentia; dif-
ferant. Eandem fentcntiam tenet Alexand.Alenfisin 
4. par. quaft.f/. mcmh.j.&.ó. Item Gratianus dift.4. 
de poenitentia canone.Intermittentes.Et Auguftinusin 
cpift.y4.ai^Deus non minustribuitpcenitentibus,qua 
antea tribuerat muñera vitae Scfalutis. Etin libro de ve-
ra 5c faifa poenitentia56c habetur de Poenitentia. dift. 3. 
can.Pium eft credere.Et noftra fides hoc expoft ulat, vt 
cumgratiaChriftideftruxeritmalapriora in hominc, 
etiam remuneret bona.Item Hierony.íliper illud ad Ga 
lat. 3. tanta pafsi eftis fine caufa? fi tamen fine cauía, aitj 
Quicunqj ob Chriftifidé laborauerit, & poftea lapfus 
£) fucrit ín peccatü, ficut priora dicitur paílus fuiíle fine 
caufa,fic rurfus non perdet ea, fi ad antiquum ftudium 
rcuertatur. Chryíbftomus etiam fuper eundem locura 
ait,quód non fruftra laborauit peccator, fi reuocet ani-
mum,& agatpóenitentiamj& eft communis expofítio 
illiusloci.SicAthanafíus,Theophila£lus,Aníelmus,Se-
dulius,S.Thomas,Cartufianus,Caietanus,Lyra & glof-
ía interlinearis. Prartereaíiiper illud ad Hebrar.6. Non 
cniminiuftus Deus,vt obliuiícatur operis veftri, ait 
Anfelmusj Ideo de vobis confidimus, quia olim multa 
operati efti^pro quibus fi de malis poenitentiam egeri-
tis, benefacietvobis Deus. Et Magifter íententiarüm 
£ vbi fupra & gloíla interpretantur locum illum de ope-
ribus,quiereuiuiícuntper poenitentiam j <Scid videntur 
infinuareAthanafiiis,&Theophila(ftüs fuper iftülocü. 
Sed Diuus Thomas rationem confidentiae Pauli redu-
cit ad quoddam meritum de congruo,quod eft in opc-
ribus faftis in charitatc, per quac meretur homo fecun-
dum congruentiam,vt cúm ceciderit, refiirgat auxilio 
Dei. Item ratione probatur, quia illa opera comparc-
buntin indicio, iuxta illud Ecclefiaft.vltimo. Cünéla 
quae fíunt,adducet Deus in iudicium: fed illa operalau-
dabuntur a-Deo, ergo qui illafecit, recipiet prxmium. 
Patet confequehtia. Quia erit capax per gratiain per 
poenitentiam comparatam. Ob hac argumeiita conuc 
nienter dicimus,temerarium valde 8c errori proximura 
cílc negare prxdiclum fundamentum. 
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lam vero quod in quxftionera vertitur ínter Theo- A 
}0aos,partim explicatum eft in praediftisvarijs opinio-
nibusjíed & nunc magis explicabitur fequentibus con-
clulionibus,quíe proculdubio cuique atiente coníide-
rantí íententiam D.Thomx manifcftabunt. 
Prima conclufio. 
Vando per poenitentiam veram merita morti-
ficata reuiuifcuntjdicendum eft on^nino, quod 
omnia reuiuifcant 8c fingula,illainquam me 
rita,qiíeantea ex chafitate vixerunt. Nam de alijs raeri 
tis moralibus,qu2e non funt á charitate imperata, libe-
riús poterit Theologus opinarijtametfi multó probabi- B 
lius eft,quód hxc etiam reuiuifcant fuo modo, ficut an-
tea bona fuerunt 8c reéte rationi coníbna.Probatur ei> 
^o conclufio in pnediíto feníu.Quia non eft ratio,qua-
rereuiuifcantquadammerita,<Sc alia non reuiuifcant 
ablato impedimento peccati per poenitentia, qüod erat 
impedimentum. Probatur fecundó. Quoniam licmini 
refurgenti per poenitentiam debetur vita alterna, non 
folümexvi prídentis operis,fed etiam ex vipriorum 
meritorum, alioquin non reuiuiícimt merita, ergo vi-
detur neceflarium dicere iuxta príediftum fundamen-
tum,quód omnia 8c fingula reuiuifcunt. Et confirma-
tur ex eo quod dicit D.Thom^.par.qua'ft.Sp.aítie.^. G 
quod opera priús mortificata recuperant per poeniten-
tiam efficaciam perducendi eum,qui fecitea,in vitam 
3ctemam,quod eft ea reuiuiícere. Et hace verba D.Tho-
mx valde noten tur pro ijs,quae dicendafunt. 
Secunda conclufio. 
NOn quotiefcunqj opera mortificata reuiuiícunt per poenitentiam, necefie eft, vt reuiuifcant in tanta gratia & charitate, in quanta prius vitam 
habebant. Haec conclufio conceditur ab aííertoribus 
quartíc opinionis,5c eft contra íecundá opinioné. Sed 
certé probatur argumento íecundo 8c tertio, quae feci- D 
mus contra quartá opinioné.Nam gratia iuftificationis 
datur íecundüquantitatemdifpofitionis liberi arbitri), 
quá Spiritus fanélus operatur in nobis, ficut dicitur in 
concil.Triden.Seís.íí.cap.j.vbi dicitur,q? vnufquifqj re-
cipit fuam iuftitiáfecundü menfuram,quá Spiritusfan-
¿l:uspartiturfingiilisproutvult,&fecundum propriá 
cuiufqj d)l|3ofitionem,ergo gratia per quá iuftificamur, 
comeníuratur pr^íenti diípofitioni ex auxilio Dei. Et 
haec confirmatiofacit etiá contra quartam opinionem. 
Nam fecundum illam íemper recipit homo in iuftifica-
tione maiorem meníurá gratis 8c charitatis,quá fit pre-
fcns difpoiitio.Confirmatur prxterea ex i)s,quae defini- E 
ta funt dubio fecun do de augmento gratie <5c charitatis, 
quod nó fit nifi per aélus intenfiores,ergo quemadmo-
dum fi Petrus qui habebat gratia vt decem,<Sc ante pec-
catü operaretur a¿lum vt fex,nihil au^eretur habitus vt 
decemjita fi poft peccatü mortale habeat aélü cótritio-
nis 8c charitatis vt fex,non debet recipere habitü ^ ratiae 
8c charitatis vt duodecim, videlicet, propter príeíentem 
difpofitionéfexgradusg¡ratÍ2e,&:exrneritis praeceden-
tibus alios fex gradus. Etnotandum eft pro maiorcin-
telligentia huius conclufionis,quódD.Tho.nunqiiá di 
xit neqj Theologi,q) gratia pretérita reuiuifcit, vcl etiá 
ipfe habitus charitatis j fed q? merita eadé numero, quae 
anteafuerunt,reuiuifcunt, quiain praefentigratia recu-
perant efficaciá perducendi illum, qui ea fecit, in vitam 
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aeternam,ergo cum ratio formalís reuiuifcentix fít prac-
fens difpofitio &pra:fens gratia, non recuperant maio-
rem effícaciam vita;, quám fit menfura príefentis iufti-
ficationis. 
Tertiaconcluíio. 
SI homo moriatur ftatira,pGftquam merita reuiui-fcunt per poenitentiam,npn recipiet maiorem glo-riam eííentialem,quám refpondeat mérito pijefen* 
tis difpofitionis.Hancconclufionemapertifsinié docet 
D.Tho. in.3.fent.dift.31 .q. i .art.4.qu3eftiun.3.ad quar 
tum argumentum,quod erat huiufmodi. Pa'nitentia vi 
uificat merita per peccatum mortificatajergo poenitens 
tantam habebit gloriam, quantam ante peccatum me-, 
ruerat.Et reípondet S.Thomas, quódpcr priorameritít 
merebatur homo tantam gloriamjquantam charitatera 
habebat,fed per peccatum foétus eít alter, & per poeni-
tentiam nondum eft ad priftinura gradum reftitutus, 
6c ideo non recipit plenarieeffeftum priorum merito-
rum nifi quantum ad príe mium accidéntale. ELTC D i -
uus Thomas. Et ne quis dicat, quod retraílauit fentcn-
tiam,audiatquid dicatin^.par.q.Sp.art.y.adtertium ar 
gumentum,vbi fie habetj Ad tertium dicendum, quód 
illequiper poenitentiam refurgit in minori chántate,^ 
confequétur quidem príemiiim eílentiale íecundúm 
quantitatem charitatis,in qua inuenitur:habebit tamen 
gaudium maius de operibus in prima charitate faftis, 
quám de operibus quae in íecunda fecit, quod pertinet 
ad prsemium accidéntale. 
Quód fi quis ftatim obijCÍat,qiiód fecundum hoc no 
reuiuifcunt merita reípeftu prxmij eíIentialis,fedíoliini 
reíped:upra:mii accidentalis, aut quód fruftra dican-
tur reuiuifcere, fí non datur illis maius pntmium eílen-
tiale, quám refpondeat praefenti difpoíitioni 8c meritoj 
Reípondetur negó fequelamñmó vero omnia prarteri-
ta merita cum praeíenti mérito 6c difpofitioné habent 
efíicaciam perducendi illum,qui ea fecit, in vitam wtex-
n a m , quae eft príemiuni efientiale.Verumtamen etiam 
fi reuiuiícantjtamen menfura praemij eílentialis non da-
bitur táta,donec homo per poenitétiá ^ qualiter diípona 
tur, ficut antea erat difpofilus:atque ita íatis mifericor-
diter agitur cum illo,qui peccauit, fi cum per poeniten-
tiam diíponitur á!qualitcr,ficut antea erat, nihil amittat 
futuri pr^mij eílentialis quantum ad mehíuram quan-
titatis. Si autem in minon diípoíítionerefurgat, quam 
antea crat,recipiet praemium eílentiale in minori quan-
titate,quám antea erat recepturus ^ recipiet tamen illud 
pluribus titulis plurium meritorumjVt docet Caietanus 
in commentario íupcr.3 .par. vbi fupra. Híecfententia 
DiuiThomx multis videtur dürajfed tamen eam tenet 
Paludanus in.4.diftin¿l. 14,qu<Tftione. 1.6c Diuus Bo-
nauentura inquaeftione antepenúltima, & Álexand. 
Alens.in.4.par.queftione.77.memb.y.adfeptimum,& 
Capreoius in.4.fententiarum.diftin¿l. 14.qiiíEftione. 1. 
articulo.3. in prima refponfione ad primum Scoti. Sed 
profesó Capreoius varius apparetinillo locorinter-
dum enim videtur fequi fententiam, qüam tenet Caleta 
nus.EtMagifter Cano in fuis fcholijs iudicauit^hanc ef. 
fe fententiam D. Thomac, quanquamipfefequutus eft 
fententiam Scoti. 
Ex pradick fententia D.Thom.poteft magna ratio 
8c cffícax colligi m coníirmationem eorum, quae íupra 
diximus dubio fecundo, q) vita eterna poteft fécüdum 
Ge- A eandem 
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candemmcnfuramcílcprxmium duorum,vcl trium, A 
aut plurium operiim,ita vt íingiilis operibus tanta glo-
ria c lien tialis refpondeat,quanta ómnibus colledliué, 
quando omnia illa opera íuntxqualis inteníionis cha-
ritatis elicientis aüt inipcrantis.Probatur ex Diuo Tho 
ma.Nam cüm in. 3 .par.vbi fupra affirinet5merita prxcc 
dentia reuiuifcere in eo, quod recuperant efíicaciara 
perducendi illum, qui eafecit,in vitamxternam j nihi-
lominus in folutione ad tertium ait, quantitatem prar-
mijeífentialisrefpondere quantitati prxfentis difpoíi-
tionis,in quainuenitur. V nde aperté colligitur,quod Ci 
prarcedentia merita fuiflent acqualia, xqualitcr fíngulis 
refpondcrct tota quantitas prxmij cíTentialis, quanta B 
etiamrcfpondetómnibus collediucjfed tamen pluri-
bus cam titulis pofsidere auget prxmium & gaudium 
accidéntale, vt etiam Caietanus fuper eundem articulú 
tertixpartisexprefsé affirmat íic intclligens D.Tho-
mam.Itcm Capreolus in.^.íenten.diftinft. 14.quícftio-
nc. 2.ad argumenta Scoti contra íccundamconcluíio-
nem inquit,qü6d conceíío quod homo refurgat in plu 
ribus meritis quám antea, poterit eííc, quod illa mcrita 
non innitantur tanta: gratis íicut prxcedentia, 5c ideo 
recipiet minorem gloriam. Prardixerat autem Capreo-
lus,qu6d gradus glorix adaequabitur gratis pracexifte-
t i ^ u x ratione pluriumaéluum rcmiííorumpluribus C 
adlitjus debebitur. Quamíéntentiam egregie explicat 
Magifter frater Matthias de Paz in rcledlione de reui-
uifeentia meritorum,quam edidit añilo Domini 1V17» 
Et confirmat ex teftimonio Diui Hicronymi,quod ha-
betur in Decreto.diil. 1 .cap. Quicunque, vbi ait: Qui-
cunque dignitatcm diuini gradus non cüílodiunt, con 
tenti íiant aniínam faluam facere:reuerti enim in priíli-
num gradum difficile eíl:. Et multa alia dicit in illo loco 
pneíatus Magiíler doflifsime ac prudentifsimé exco-
gitata,quibus oftendit opinionem D . Thomar probabi 
Dorcm eíle ¿k magis piam ac tutam populo Chriftiano, 
vt peccatores non fegniter agant pocnitcntiara,autfaci- D 
lereucrtantur ad vomitum,aut íeílimantes tam facilem 
eíle redditum ad priftinum ílatum íi cum mínima con 
tritioncjimo cum fola attritione & facramento habeant 
ius ad tantam gloriamjfícut antea habebant. 
Vltima concluíio. 
GRatia Gicramentalis amifla per peccatum morta-le reftituitur poenitenti vltra gradum gratiac,qu¡ reípondetfuac contritioni tanquam diípoíitio-
ni, cui commeníuratur. Probatur. Quia baptifmus etiá 
receptusin peccato mortali recedente poílea fiítione £ 
confequitur fuum eífeíftum, vt docet Diuus Thomas 
3.par.quaeftione.^artic. 10. ergo multo magis quan-
do baptifmus vel quodlibet aliud ficramentum femel 
digne fufeipitur , confequetur fuum efíeftum, qui per 
peccatumfueratmortificatus,quando homo refurgit 
per poenitentiam. Et ratio huius eft. Quia talis effeftus 
lacramenti confertur homini non ponenti obicem ex 
opere operato, ñeque commenfuratur abfoluté ÍUIE di-
fpoíitioni,quanuis fortafsis refpeftiaé íit aliqua comme 
íuratio. Pro cuius intelligentia nota,opinionem eííe val 
de probabilem communemque Theologis máxime 
Thomiftisjvidelicetjgratiamfacramcntalen^qus datur 
exviíacramenti feu ex opere operato, non confifterc 
ii l indiuilibili,fed poílc crefeere íecundüm maiorem 
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dcuotionem recipientis facramentum. Cúm ergo dixi-
mus gratiamfacramentalem reftitui poenitenti, intelli-
gendum eft in ea quantitate reftitui, quac daretur illi ¡ 
cum prtTfenti difpoíitione acceíiflet ad príeterita facra-
menta.Et ratio eft .Quia ille maior cumulus gratis facra 
mentalis habet proportionem quandam cum quanti-
tate diípoíitionis accedentis ad íacramentum,ita vt me-
liúsdifpoíitocumulatiorfacramétalis gratia coferatur. 
Vndefequitur corolarium,quod gratia íacramenta-
lis tota reftituitur poenitenti, qui baptizatus eft ante 
vfum rationis. Et ratio eft. Quia illa quantitas gratis eft 
minima, qus conferri poteft per íacramentum baptif-
mi nulla habita ratione ad difpoíitionem recipientis. 
Exquoruríuscolli»e,quódnullus adultus baptizatus 
íaluatur,qui non habeat maiorem gloriam, quám qui 
mortuus eft paruulus baptizatus. 
Ad argumenta in oppofitunL. 
AD primum argumentum faftum in principio du bi) negatur confequentia. Procedit enim illud ar gumentum exignorantia dcfínitionisrcuiuifcen 
tiar meritorum. Non enim coníiftit in hoc,qu6d íi ho-
mo raoriatur cum minori difpoíitione, quám antea ha-
buerat,conferatur illi tanta gloria, quanta conferretur, 
íi cum antiqua difpoíitione moreretur. Sed coníiftit in 
hoc,qucd D.Thom. dicit in^.par.vbi fupra, quod mc-
rita prscedentia recuperant efíicaciam perducendi i l-
lum , qui ea fecit, in vitam eternam. Gradus vero vitx 
aeterns quantum ad gloriam eíléntialem commenfura-
tur prsíentr difpoíitioni, in qua inuenitur homo, dura 
moritur. 
Ad argumentum primar opinionis iamrefponfum 
eft ibidem. 
Ad argumentum vero íceunde opinionis , qu^ erat 
Scoti,refpondetur, quod quanuis gloria correípondeat 
meritis in ratione prcmij,& íi ipía merita coníiderentur 
fecundúm fe, correípondeat etiam illis tantum premij, 
quanta eft proportio meritorum:tamen collatio glori? 
& praemij requirit difpoíitionem proportionatam eííc 
in illo,qui fecit illa merita.Qiúa igitur homo non refur-
git per poenitcntiam cum tanta diípoíitione,íicut antea 
habuerat,ideo non recipit tantam gloriam, quantam íí 
non peccaílet,recepturuseflet. 
Ad argumentum primum pro tertia opinione rc-
ípondetur, quod ex illis teftimonijs pariter conuinec-
retur, quod remiflo peccato per poenitcntiam, non rc-
manet rcatus ad poenam. Dicendum eft ergo, quod illa 
teftimoniaintelligendaíunt,ita quódíi impiusegerit 
poenitentiam,Deus non recordetur ampliüs iniquitatú 
illius quantum ad culpam Se poenam sternam: & hoc 
pa< o^ impietas impij non noabit ei.Csterum ad auto-
ritatem gloílac fuper illud loelis. 2. Cóuertimini ad me, 
rcfpondetur, quódíi homo peccator conuertitur tam 
Eerfe¿lé,íicut antea crat conuerfus ad Deum, non habe it minus^uám antea habebat, & hsc eft magna vir-
tus poenitentisjqus poteft hominé reftituere in gradú 
priftinum,imó & i n cxcellentiorem.Et íic poteft intelli 
£;iiIludApoftoliadRom.y.Vbi abundauit deliélum, 
íuperabundauit & gratia, etiam de peccatore refurgéte 
per maioré feruorc charitatis.Ité illud Lucs. 1 v Vbi de 
poenitente filio diciturj Citoproferteci ftolam prima, 
&induitcilliun,cxplicari poteft ,itaytgratia Dei aut 
gratia 
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o-ratia baptirmalis fignifícetur metaphorice per ílolam A 
primam.Siiiiiliter quod Auguílinus dicit ad Macedo-
nium, quod Deusnon minus tribuit qua mantea tr i-
bucrat largifsimo muñere vite & ÍIiliitis,vidciicct,poeni 
tentibusjintelligendum eft de poeñifeentibus,qui tátum 
dolent,quantúm antea dilexerant. Et ita explicat hoc 
Alex. Alenfis vbi rupraJntdligit enim D. Auguftinus, 
quód Deus quantuni eft de fe non minus tribuit,quam 
antea tribuerat}niíifuerit aliquistlefeftusex parte poe-
nitentis. 
A d argumentum,quod fadum eft íecundo loco, re-
fpondetur,quódpeccatum non folúmfuitimpedimen 
tuin,fed etiam deftruxit onínem difpoíitionem ad gra- B 
tiam:&ideo nonfufficitauferripeccatum perquamli-
bet diípoíitionem, vt tota quantitas gratia; reftituatur 
pocnitentijfsd requiritur tanta diípoíltio, quantafuc-
ratantea,ad hoc vt ícqualis gratia infundatur poeni-
tcnti. 
Ad primum argumentum quartae opinionis faftum 
pro prima conclunone fimiliter negatur coníequentia. 
Quóniam merita non aliter viuificantur niíi in gratia, 
quac commenfuratur prseíenti diípofitioni poenitentis. 
Etpcr hoc patet ad rationem fecundae conclufiopis. 
Pr^íupponit enim falfum,quód reuiuifcentia meritorü 
confiftatinhoQquóddeturnouusgradus gratiae prae- C 
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ter illum,qiii rerpoodet príefent i dirpoíitiom. 
Ad confírmationcm ex D. Thoma refpondetur, q) 
verbaiila D.Thom. potius confínnantnoílram íentcn 
tiam. Ait enim D.Thomas,quód poenitentia quantum 
eftdefehabetvirtutemreparádi defeaus ad perfeín}, 
8c etiam promouendiinvlteriorem ftatum. Sed hoc 
quandoque impediturexpartehominis, qui remiCsius 
mouetur in Deum,ócin deteftationem peccati. Hxc 
DiiiusThomas.QiuT verba íívoluiílet aduertere Ma-
gifter Soto , videret fententiam fuameíle contrariam 
D.ThoraGe. Ad fecundam confírmationem refponde-
tur, quód gloíla illa Leuitici intelligenda eft ca:teris pa-
tibus. 
Ad vltimum argumentum tertia concluíionis eiüf-
dem fententiíe iam patet.Supponit enim falfum, vt di-
dum eft.Atque hadenus de grauifsima quxftione di-
aaíuffíciant. 
VT autemleftor Theologusvideat,quantum di-ftent moderniores Thomiftac á íententia Diui Thomíe^, viíum eft rekaionem fipientiísimi 
Magiftri F. Franciíci de Viaoria hoc in loco -inferere, 
vtexeíusleaionciudicct, quantó magis diftinaa íit 
8c confequenter procedat,magisque eligenda fententia 
S.Thom.T,prout ab antiquis Thomiftis 8c á nobis dili-
gente!'explicata eft. 
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RElegenduslocus eft Pauli ~¿poJlolt Philip. 1. Oroty charitas magis ac magis abundet, C^c. 
ReleÓíio hahet duaspartes. I n prima agemus de 
augmento chantatis.In f xüda de diminutione eius. 
Ve augmento non omnes qu^Jliones traftareftatui-* 
mus: ñeque enim liceret in tam breui tempore. Sed 
ynam elegimus^qux inter doórores celehrior e j l , ¿7* 
magis ad TheologumJpeéíat:&1 ea efl}anper qúem~ 
iihet aóíum charitatis augeatur chantas. 
Ratio dubitaildi tangitur in communi duobus argu 
mentís fequentibus. 
Bt quidempro parte affrmatiua arguitur. Quia 
qudihet a£íus talis eft mentoñus glorie, ergo& 
gratU}&per confequens charitatis ^jjumptumpa E 
tet. Quia, aBus bonus relatus in Deum eft bonus & 
monitor ius^t late traftat V.Thomas. 1.2. 
Duplici in loco S. Thomas agit de aau meritorio in 
i.2.videlicetin.q.2i.artic.4. Vbidefínit,quódomnis 
aaus hominis bonus habet rationem meriti apud Deú. 
Et ratio eft.Quia alias feqiieretur,quód Deus non habe 
ret curam de aélibus humanis.Hanc concluílonem ex-
pbcatD. Thomas ibidem adtertiumjquantumeft ex 
parte aaus. Ac fi diceret, quód etiam Turca quardam 
bona operatur íinc mala circunftantia-.tamen non reci-
piet príemium, quod ipfi honx operationi debebatur, 
quantum eft ex parte aaustquiaTurca moritur in pee 
cato, Nihilominus aaus ille laudabitur a Dco, & alij 
gaudebuntdeillo. Obferua igiturThcologe,quód in 
iilo loco nonloquitur S.Thomas de mérito príemij fu-
pernaturalis.Alterlocuseft in quíeft.i i4.art.2.vbi de-
D finit,quód íine auxilio gratia- fupernaturali non poteft 
homo mereri vitam acternam. Quaiis autem debeat eílc 
relatio inDeum,vt aaus fit meritorius vitx íeternse, nó 
eft huius loci examinare. 
Confequentia patet.Quja gloria correftondp gra-
tis & charitathergo ft pro tali a B u datar maiorglo 
riaPergo maior grana & charitas. 
Pro parte negatiua arguitur. Quia in agentibus 
naturaiibus agens remijjum non agit effetium in-
tenftorem, ergo ñeque aétus charitatis remijjus au~ 
get habitum charitatis mtenfum. Conf iquentiapro-
batur.Quia dejpiritualibus & fupernaturalibus de-
bemus ludicare per proportionem ad naturalia 3 nijl 
oppofttum conftet teftimonioferipturarum. 
De quaftione hac eft triplex opimo. Prima tenet 
alterum extremum, quod fcibcetj quolibet a6íu cha 
ritatis quatumcumqueremtjjo augetur chantas & 
gratia j f ta efl commums opimo > ecentiorum^ecrum 
Jcilicet.qui nominalesyocantur , y t eft l/idere apud 
Gabnelem m, 1 -dift- IJ.quxft. 4.^ in^ .d . 2.3 .q . i . 
¿T* in eifdem locis apud alios Düfhres . 
Secunda opimo tenet duo.Primo} quod pro quoli-
hetattii' (de aau charitatis elicito fit fermo nunc.) 
G g 5 quan~ 
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qumtumms remifjo datur matór gloría. Secundurn 
quod^er aBumremijjimnon augetur charitasaut 
eratia.lfta opinio efiScotim.qJift.Li.q^nica. & 
Ricardt in . l .d i f l . lG. 
Tenia opinio. Nota quod opinionem voeat.Et qui-
dem quantúm ad priorem partem eft S^Thomx fupra 
qu.TÍi.24.aiti.6.Cícterum de fecunda parte controuer-
fia eíl inter Thomiftas. tenet alterum extremum, qtu 
dicit^uodper mllum aéíum auretur charitas > mj ¡ 
fit mtenfior ipfo habita charitatis, & per confeques 
quod pro tal i aftu non datur maior gloria, ift a opi-
moltel efl ^ e l attribmtur S.Thomx. 11, qu^flione 
^Lart.^.^p* ii2..qHíeftione.í4.articulo.6. & in. I . 
¿iflin. i j .&yidetur opiniomodernorum doéíorum 
m. iJ i f i . 17. qujfl.2. licetfortaffepotius fit cumfe* 
Cknda opinione recitata. 
E x his opiniomhusprimol/olo examinare, quod 
illis ómnibus comune efl. Commme autem efl ipfis, 
quod per aSíumintenfiorem augeatur habitus cha-
ritatis ^ Circa quodremcaturin dubium.{QueRiopú 
ma eft fündamentalis) an actus intenjior habitu au~ 
geat habitum feamdum m a m fuam latitudinemjan 
JolumfecumUm excej'fum>quem habebat fupra ha-
bitum?». £.ft habitus efll>t quatuor,& a£lus inten~ 
f iorlt o£io y an habitus tile augebimr per oBogra-
dasen f i lum per quatuor. 
Efyideturj quód aftus intenfior augeathabitum 
fecundum totarn fuam latimdinem, quia alias non 
femaretur dehitaproportio prxmiorum ad merita.Si 
enim Petrus habeat a&um meritortum ,"Ví quatuor, 
& p e r confequens habitum charitatis &grati& yt 
quatuor >&p aflea habeat fecundum aBum merito-
rium)>t o£ío,fi aftas non augeat habitum per totam 
latimdinem fedfolum fecüdüm excej]um>fequitur, 
quod habitus charitatis & gratidt in Pttro erit ¡ 0 -
i n m l t o6i;o:& cum gloria correjpondeatgrati^etia 
erirtt o 6 í o ¡ & tame habebit meritumTvtduodecm, 
er^ogloria efl mmor mentís. 
^Secundo.Si Petrus & Paulusprimo habeantme-
rituml't quatuor & per conf ?quensgratiamlt qua-
tuor >& poflea Paulus habeatfecundum aftum me* 
ritoriumyt oóíojamfecundum hanc opinionem gra 
tia Pauli erit folum^t oóío>& Petnl/t quatuor, er-
go efl proportio dup la& fmil is proportio eritinglo 
r i a : ¿T tamen meritum Paulifuit triplum mérito 
Petrij ergo inter illos non Jeruatur fmil i s proportio 
iuterpr£mia>qu£ fuit inter menta. 
I n contrarium arguitur.Qma tn agentibus natu-* 
rahbus agens intenfumnon auget effeBum mino-
remfecundum totam fuam latitudinem> fedfolum 
fecundum excefjum > ergo ita efl in habmbus & in 
a£hibus.*Antecedensdeclaratur & probatur. Quia 
f i calefaSíiuumyt oéío applicaretur calido ytqua-
tuor,non faceret caliduml/t duodectm, fed folumlt 
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A ofto.Et quia f üutio bona ex partependet ex hocdu 
bio^Volo id diligentius examtnare.Etpono talem co-
clufionem. 
Hace conclufiovaldcnotctur cum íuis rationibus. 
*A6ius intenfor non auget habitum per totam 
fuam latimdinem , fed folum fecundum excefj'umj 
quem habetfupra habitum. ifla conclufioprobatur 
primo de habitibus acquifitis. Quia loquendo de ha-
¿/r^í(deacquifitisloquitur,quiíuntin potentijs na-
turalibus. Nam habitus naturales non augefeunt) qui 
B fant mpotentia naturali >puta inteüeñu & appeti-
tu fenftiuo^ideturfequi , quod habitus quicumque 
intendituryfemper adminus augeatur in duplo quam 
prius erat. Quia cum potentia naturalts agat fempev 
ex f to conam ^ idetur, quodfemper a ñ u s elicitus 
ab habitu fit intenfior habitu, & per confequens f i 
auget habitum fecundum totam fuam latimdinem, 
femper augebit plufquam in duplo: imoyidetur fe* 
qui, qmdperquemlibet aSlumfequentem augetur 
habitus plufquam per omnes precedentes. Patetgrt 
^ datim difeurrendo per aóíus. Si enim habitus prius 
fityt quatuor,aóíusfeqms ex toto conatu ad minus 
erit^t oflo, & habitusl/tfex O* fequens a£íus a i 
minus eritl/t decem, & habimsl/t nouemdecim & 
fequens attusl't'yiginti, & habituslrttriginta no-
uem & fie conffquenter. Confrmatur. Quia mne 
agens poteflagere coformiter adformam ,per quam 
agtt¡\t calidum~\t quatuor potefl producen calorem 
^t quatuor & lucidumlit quatuor lumeyt quatuorr, 
ergo potentia agens per habitumyt decemad minm 
poteflproducere aótum^t decem,& ftcpotentia me 
D re naturalisfemper habet aftum adminus anqualem 
h a b i t m ^ per confeques femper augetur ad minus 
in duplo. Conprmatur fecundo. Quiaprofeóío nihil 
aliudyidetur ejje habitusyt decem, quam quodpof 
fit producere atiunDit decem,ergo habitus exiflens 
m potentia naturali femper producit aftumad mi~ 
ñus eque intenfum. 
Secundo principaliter probatur idem de habit» 
tnfufo. Quia fimiliterfequitur 3 quod fi quis agit ex 
foto conatu , femper augebitur habitus infufusplus 
£ quam in duploúmoper quemlibet affumfequenteni 
plufquam per omnes precedentes. Patet eodemmodo' 
ficutprius,quia aéíus fequens habitum ex toto con* 
tuyidetur,quodfit intenfior habitu,acper confeques 
quotief:umque auget habitumfecundum totam fuá 
latitudinem, femper auget habitum plufquam om-
nes precedentes. 
Totalitas ifta conatus confideretur fecundum aequa 
litatem totius facultatis habitus infúfi. 
''Si enim omnes attus precedentes fuerint miüe 
graduum,&per confequens aéíusprodu&us ex ta~ 
l i habitu ex toto conatu erit intenfior quam tntüe 
gradmm, & fie augebit habitum plufquam omnes 
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jóíusprecedentes.Ex quo iterumfequitm'j quodta- A naws m a£íufequentiqmm inpr.tcedenhbus.Etfie 
lisattHserit maioris meriti qmm af lús preceden-
tes, & quhdpro quolthet a f t u f ?quenti hahehitqms 
fnaioremgloriam quampro ómnibuspr£cedentihus, 
qttod omninoltidetur ahfurdum.lSIeque emm eft opi-
nahile quod lohannes Baptifia aut etiam beata Vir 
roper quemlibet aBum in yítimo'yit.t fue plus me-
reretur, quamper omnesprecedentes. ( Magnumefl: 
argumentum.) E t certe hocargumentum itayidetur 
"Vrjrerejquod non facilis^ideatur folutio. 
dato quod aóiusJequens non adaquet omnes prece-
dentes 3f íltim equiualeret medietati aut tertiz aut 
quartepartí aóíuum ommumprecedentmm ip fum, 
quod no eflparuum inconuemens. E t f i addas^uod 
chantas augetur nonfolum per propriuma£ium,fcd 
per omnem aóíum mentonum cuiujlihef)>inutisi& 
quelibet etiam^irtus inuicem per af lús aliarum^tr 
tutum: & pe aflús auget habitumper totam fuam 
mtenJlonem^VideSyqHOprogreditHr mienfio cuiujli-
Sed tamenpotejl refyonden'yno ex tribus modis. B ^et habitus.Imoyideturfimilis calculatid?qualis f 
primo potefi d ia ad argumentum^quod homines co-
muniter non agunt ex toto conatu, & per confeques 
aflús non eflintenfior habitti} & fie ruit id} quod 
inferebatur. Sed profeflo folutio nuüa ex partefa~ 
tisfacit. Primo, quiafaltim aliquandolririperfefli 
^idetur^quod agant ex toto conatu. Itemfatis mag-
num inconuemensl'ideturjquod hocpojiit continge-
reMcet nonfemper contmgat. Ñeque enim rationa-
biliter efjet conctdendum, quod Petrus aut Paulus, 
aut etiam ^ídampojl tot annos non mutato obieflo 
ñeque alijs circunftantijs haberentynam dileflione 
Veiferquamplus mereretur quamper omnes aflús 
totius'yite. 
Deinceps in íequentibus aduerte, quomodó verita-
tcm indagare nititur autor, varijs & incertis vijs ten-
tans diííoiucre quacftionenijnec fatisfaciens íibi, ñeque 
alijs. 
Et ideo f jcundo & apenius dicipotefi quod etia 
fiquis agat ex toto conatu, a f lús non peruemet ad 
totam látitudinem habitm3quando habitm efl ñiag-
letponí m aceruatione illalfulgari de ludo latruncu Vulgo di 
lario j aut degranis frumenti. Si quis enmona die c^ur 
folueritynumgranum fiumenth &fecuda die dúo, ^ 
& tema die quatuor > & quarta oflo & fie conf ?-
quenter 3 profeflo antefnem anni{ irao ante centum 
dies)ívtw in immenfum crefeeret multituÁo frumen-
ti^ttotus arer Campanie ferré tantum frumethno 
anno nonpojjetjimo ñeque tota HijjpamaÁxno neqj 
totusorbis. 
Tu veroobferua liunc dircurfum círca eos,quirccun 
C dum totam látitudinem intéfionis cuiuflibet aftus cha-
ritatis dicunt dandum eífe tam intenfum íümen glori^, 
quantafuit omnium aéluiim colleftiué in hac vita.v.g. 
Petrus babuit centum aftusintenfos ílngulos vt de-
cenUiabebit lumen gloria intenfum vt riTÜlc: atque ita 
multiplicatis aftibus fíet, vt in praemio íít incredibiiis 
intenfio, praefertim fi homo operctur iríteníius per fín-
e:ulos dies. 
Similis profeflo ratioyidetur fequi inpropofnofi 
nudapotentiaproducat aflum^tl/niim > & habitus 
f i t y t l nüjfequens aflus^idetur, o^od fit^t dúo, & 
cerní» 
na. 
neintenfioms,~)tpote fiquis habeat charitatemyt D habitusyttriafecundumhancopimonem}& feqties 
centum, quantumcumque agat ex toto conatu > non af lús quatuor & habitusytféptem: & fie femper 
habebtt dileflionetTTvt centum,nequeforteyt quin-
quaginta.Sed ñeque hocyideturfatisfacere.Quia no 
^idetur intelLigibile}quare habitus fit~)>t centumjnift 
qmapotefiproducere aflumyt centumiCum habitus 
dicatur m ordine ad aflum^eque efi lumimfumrvt 
decem, quod non potefi producere lumen^t decem. 
Et cum quelibet alia forma pofiit producere ejfeflu 
fecundum totam ftam intenftonem inftbieflo capa 
quatrbet dieft duplo maior totus habims¡ & paucis 
annis ñeque cogitari quidem poterit tanta intenfio 
habitusJtem ad mtnusyitare nonpofjumus fecun~ 
•dum hanc opintonem>quinfaltem in eo3qui per lón-
gum tempusperjeuerat ingratia , effent habitus in-
fufi certeplufquam oftendat experientia.Neq- enim 
tx f eriuntuv bonitantam m fe intenf onem habituu, 
quanta effet in lüiSjfi ad ifium modum auzerentur* 
cOt de calore>luee>& frigore3patet3 quod erit mere £ Itemft aflús ejfent ita intenfi rañone haÍHtuum/e-
Voluntarmm dieere, quod hoe efi fmgulare in habi- quitur matar motus in appetitufenfniuo3qui natura-
tibaspvt nonpofiintproducere effeflum equalem f i -
bi.Item ftltim quilihettalis atius3quif?queretur ex 
taü habitu intenfijlimo 3 efjet incredibilis intenfio* 
ms.Cum enim ceterispanbus ex maion habitu,pro-
ducatur tntenfior aflus,fi quilibet a flús auget habi 
tim fecundum totam latitudinem3fet breui tempe-
re habitus ita mtenfus 3 y t a f lús jequens nonpoflit 
cJ]e mfi intenftpmus. Et máxime quia quanto ali-
quis magis mcíinatur ad aliquem aflum3 tanto agit 
cum maion conatui& fie cum habitus augeat incli-
nationem regulariter loquendo/emper erit maior co 
liter ex aflu yoluntatis mouetur 3quam experien" 
tia monfirat. Si emmpoenitentia infufa ejfet ita in-
tenfa3ficutper hanc rationem oportet ejfe3 etiam de 
preteritis & p r e f entibus effet trifiitia inte) ior inten 
fífüma3&fequeretur mtenftfitmus dotorin appeti-
tu fenfttiuo}quod tamen r a p Sanfli experiuntur. 
Verum hoc argumentum non vrget. Quia contritio 
quanto intenfior tanto maiore fpei & charitatis ^audió 
temperatur. 
Sed ad hoc argumentum de experientia rcjfron-
dent, & e f i tema]olutio3quod non habemus expe-
rientiam 
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rientiam de intenfione habituum infuforum ficut A 
nec de i¡>fts hahitibus infnfis. Sed ñeque h&cfolmio 
fufjicit.Primo)cjuiafaltem habey-emus experientiam 
de mtenfione ipforum a é f m m procedentiumab ha-
bí ti bus mfufis.Et nerum ex a&ibusl/irtuum infu-
fammfecHndhmopimonem ommum alwrumd 
Thom(tpyoducmtur,& an^entur habitas acquifiti; 
6 fefaltem experientUperciperemus iflam admi^ 
rabilemintenfionemhcibitmm. Qutbus ómnibusJi 
a.ddas argumentum fiíftum a principio de agente 
n(imrdhcerte'\idebimr conclufiopofiufatis confr g 
mcítít.Si enim calefaffimm'yt 06Í0fuperueniens ca 
í i d o y t qwatimnonaugetnifiper quatuorgradus, 
nef ño i qms hocpriuilejnum dedit aflm^t oéto 
atigeat hahitMriyt quatuor per ofóogradus. 
Multicxraodernishocpnuilegium aíícrüt aélibus 
exvirtutibiisinrufíspmdu£lisconuenire,quia non cf-
feftiué fed meritoiie & dirpofitiuc concurnmt. Sed ccr 
te non afsignantpróportioncm difpoíitionis-.íiquidcm 
cumminori difppfitione in aéhi admittunt intenfio-
rem habitnm j cum tamen Deus infundat & augeat ha 
bitusiftos mediante díípoíitione propordonata liberi ^, 
arbitrij.' 
Sed rejlat modo foluere argumentum faSlum a, 
principio contra conclufionem. Qm<Cvidetur> quod 
ex illa conclufione non feruaturproportio ffiamij ad 
meritHmjnec meritorttm mterfe adpramia. Pro cu-
ius folutioneprafuppono duo.Pnmum efi^quodgra-
tia diflingmtwr a charitate.Hocfuppofnum in pra~ 
fentia non probo, quia mihifatis ejl refyondere ad 
argumentumfecundiimprincipia V.Thom*. E t qui 
hocfuppojitumnegantjhabent. qu&rere aliam folu-
tionem.SeCHttdum quod fuppono ejl, quodgratta no D 
oportet,quod f u asqualis charttati. Hoc tamen ojien-
aam necejjano ejje dicendum, Et~Videturprobari in 
Chrifiojinqmfecmdum commmiorem opinionem 
fnitinfinitagt'atiá; & tamen nonfuit infinita cha-
ritas.Qmd probatur.Qma eade r añone fmjjent om-
nes ali&yirtutes infinite } & fie efjeta&us eius inf-
niúmentoriusTvt infinita trijlitia:& ex confequen 
tinonpofjetnsíturaliteryme'i'e-quiaex infinita tri~ 
fiitia in yolmtate fequitur naturaliter tantus mo-
tas in appetitufenftiuojquod nonpoffetnaturaliter £ 
cumilloyiuere, 
Hoc fuppofitiimeftfalfum,^ contra fentcntiam S. 
Thomsc.Fairmn quidem eíle probatur.Quia gratia có-
ííderatur á Theologis vt qiial¡tas,pcr quam homo effi-
citur coníbrs diuinsc natura?, 8c á qua dimanathabitas 
charitatis tanquam inclinatio & propenfío potentiíé in 
I)eum,ergo qüantófuerit maius coníbrtium cum diui-
na natura, erit maior inclinatio voluntatis per charita-
tem,vtíic verificetur,quod adRoman.8.ait Apoftolusj 
(^ifpirituDeiaguntur,ijfuntfilij Dei: fumus autem 
filij Dei per gratiam,agimür vero per charitatcm, quap 
dififuía eft in cordibus noftris per Spiritum íanílunijer 
go.quátó perfeftiores fumus iri gratia filiorum, erinms 
ctiam in chíiritate. Quod autem íit contra S. Thomam 
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patet.Nam.i.2.q.i i4.artic. 8.adtcrtiumait;Quolibet 
afhi meritorio meretur homo augmentum gratiacj nec 
tame ftatim augetur gratia quolibet a6lu(quod aitpro-
pter a£lus remifsiores) íod cúm aliquis fuerit fufficicter 
difpofitus. Similitcr etiam Iocj[üitur S.Thomas 2 2.que' 
24.art.(5.de augmento charitatis, videlicet,cjuod quoli-
bet a¿lu charitatis meretur homo augmentum charita-
tis/ednon quolibet augeturjcrgoinvia SThom^non 
efl: differentia quantum ad augmentum gratiae & cha-
ritatis inter a£lus remiílos & intenfos: nam ^qualiter 
vtriíque meretur homo augmentum gratiac & charita-
tis. Nec valet ratio autoris adduíla ex charitate & gra-
da Chrifti.Nam gratia habitualis Chrifti rio fuit magis 
infinita quámcharitasrvtraque enim erat finitac inten» 
íionis in ratione habitus. Quod íl gratia Chrifti eft in-
finita,quia aíbus ex illa procedentes ad ínfinitum meri-
tum acceptantur,pari modo & charitas Chrifti habitúa 
lis erat infínita,quia a£lus eius erát infiniti valoris apud 
Deum. Ex diftis colligitur, faifa eííe tria diéla autorisj 
fcilicctprimum,{ecundum,&quartum. Contra quod 
fpecialiter poteft aflícrri illud lohann. 14. Siquis diligit 
mcdiligctür áPatre mco,&ego diligam eunij&iiiani-
feftabo ei me ipfura.Quod S. Thomas afFert. 1. Corint. 
3.1e£lione.2.vtprobet,praemiumeílentiale refpondere 
charitati. Dicendum ergo,quód gloria reípondetgra-
tiae 5c charitatkgratiac quidem tanquam principio mc-
rcndiremoto,cnaritati autem tanquam principio pró-
ximo mcrend],vt aitS.Thomas in. 3. fent. diftinft.30. 
quaeft. 1 .art. ^  .ad primum. Nec putes,aliam gloriam rc-
íponderc gratiarjéc aliam charítati:íed gratia eft radica-
le principium , charitas vero principium clicitiuum 
a¿lus diligendi meritori) príemij eílentialis per íe pri-
.mó:mcritum enim formaliter eft aftus charitatis vel ab 
ipfaimperatus. Loquor de mérito reípedlupramij fu-
pernaturalis. 
2~IÍSpoftis ad argumentum rejhondeo per qua-
tuor di6ha.PrimumiQuilibet a6lus meritonus auget 
g'anam fecundum m a m fuam latitudinem} & non 
folumfecundum exceffum ftpra habitum.Patet hoc 
clare>quia pro tali aélru debetur gloriafecundum to-
tam latitudinem a6 íus í&glor ia correjhondet gra-
tixTvt in prxfentiáfuppono, ergo augetur gratia fer 
cundum totam latitudinem a f tus&glor ia^t f i ejl 
gratiayt quatuor & a&us meritorius'yt 0H0} dico, 
quod oratiafiet duodecim graduum. Confirmatur. 
Quia ille ejhgratioryt ó£ío qmmprius erat, ergogm 
tia efl a ü í í a >í otto. 
Secundnm dióium. Charitas non augetur per to-
tam latitudinem affus, fedfolumfecundum excef-
fum a£ius fupra habitum. Hoc eflprobatum ómni-
bus argumentis fupra pofitis. 
Tertium dittum, Charitas mnquam efl ¿qualis 
gratU faltem in adulto. Hocpatetcx dióíis. Qm* 
aóíus augetgratiamfecundumtotamfuam latitudí 
nemf & charitatem folum fecundum exceffum ? tfz 
gogratia efl maior qudm charitas, j 
Quartum dittum, Gloria reftondetgratis & »0 
charitati.Patet. Quia per gratia fumus grati & d i g -
nigloria^hantas autem d m efl ad dtíigenduficut 
* fiáes 
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jides dd credendum. Itempatethoc dedElu extvi-
hus di£hs Um pofttis. E x his dióíispatetfolutio ad 
firgumentum. Remóndente enimjrlonu n-cttis ferua 
tur proporüu mentor um ad prxmia, & enam fi cha-
ritas non augeatur fecundum totam lantudmem, 
proüt declaratum ejl. Ñeque ex iflo augmentogra-
ti(Zfequuniur inconuenientia, qua fupra mfereha-
mus. Grat iaen imnonfac í tad tntenfionem aftus, 
Jed folumcharitas:& ftc licet augeatur gratía in du 
plo,non f *quitur,quod aéíusfequens f u duplo maior 
quamprim. Quia chantas nonfuí i auóla in duplo. 
¿ / certe qmdqmd fecundum alias opiniones fit dice-
dumP^idetur necejjanum réjpohdere fecundum opi-
nionem I>.Thom&,&Durandi>& Scoti,& Richar-
di>& ommum aliorum3qm tenent, quod hahitus no 
augetur nifi per aóius intenfióres. Si enim i ta eftj& 
aÓÍus auget habitumfecundum totam fuam latitudi 
nemjnecejjanum efi concederé corolarium illatumí 
quod habitus nunquam augetur^quin augeaturpluf 
quam in duplo3qmmpnus erat¡ytpatet mtelligenti: 
& fie m uédam y el abo ex Patribus antiquis 3 qui 
ferme ad miüe annosyixeruntjinVltimis annis'yttdt 
f u á nunquampotuerunt augere habitum^qmn auge-
returplufqudm ejfettota mtenfto hahituspr&ceden-
tis3quod ejl abfurdifiimum. 
Sed quia hoc dubiu eft commune m omni opimo' 
ne3& argumentumyideturprocederé cotra omnes: 
ideo ad hoc argumentum depropórtione mentorum 
adpr&mium tenendo quod grana <& chantas funt 
idemiyt Scotus temt)op@rtet rejponderej quod chan-
tas per a6lum meritorium augetur inefje gratisfe-
cundum totam latitudmem achus, m ejje autem cha 
ntatisfolum fxundum excefj um: & fie enamferua 
turproportio mentorum adpr¿smiu.Etyidetur}quod 
enam fecundum communem opimonem oportet con-
cederé ^ ratiam ejje maiorem in ejjegran£ quam m 
ejje charitatis¡Vtpatet in Chrifto, m quofmt injíni-
t i ipfagratia¿ chantas autem in ejje chantatisjini-
taTíttfupraprobatumejh: & hoc modo conclufo po-
fitapojjet defendí in omni opmione. 
Loquiturcoiiíequenteradopinionem Scoti. 
Secundo oportet examinare id, 
inquo differuntfecunda & tenia opimo a prima. 
'Dijferuntautem inhoc^quodprimaputat} chántate 
augeri enam per afius remifioresf?cunda & tenia 
defendun^quod non augetur chantas n i f per aólrus 
intenfióres. ^írguitur ergo pro fecunda & terna opi 
mone contraprimam. Primo argumento Durandi. 
Non ejl dignus nouo beneficio &grat ia > qui abuti-
tufyel negUgenter^titur lam receptis benefcijs-fed 
qui habens charitatem intenfam tepide & remide 
operatur>negligenter fe habet y & abutitur chanta-
te}ergo non ejl digmspvt augeatur ingratia^Et licet 
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& hoc argumentumí 1 deaturprima facie infirmum & 
leue^amenfi qms confideret 3 quod in hac materia 
nonpofjuntper 1 argumenta emdentia multo mmus, 
quam m mato'ijs alijs moralibus>non contemnet ar-
^^^^.(Egregium argumentum eft.) Si enim l i -
cet arguereab humanis ad diuina iprofeBo hoc ejl 
morale & familiar e incita politica ,")f qui in ubfer 
quendo & promerendo apud dominum & principe 
f t negligentior & remifiior > non crefcat in grana 
& amtcitia apud dominum ¡ fed bene agitur cu illo> 
g f i perfeueret in eademgratia3m quapnus erat > etia 
f i alias non ojfendat.Si enim imnfibilia Vei per ea3 
quxfaHa junt,intelleéía confjiciuntur > non malé 
arguimus 3 & tmendum ejl 3 ne m nobis contingat 
apud Veum remiíSe & neviiventer operando.Secun-
p . J ¿> ¿> *- . . .r 
ao arguitur argumento D.Thomz. Habitus acquiji-
tus non augetur per aflús remifiores3 ergo ñeque ha 
hitus infujus.Et quia hoc ejl'ynum expr\tcipuis ar-
gumentispvolo examinare3quantumyaleat.Etprimo 
probatur confequentia. Quia licet habitus tnfufus 
^ non augeatur éjfefíiue ab aóíibus ; tamen l'erofh 
múe ejl 3 quod commumter augetur a Deo3acJt au-
geretur effeSíiue a nobis ftcut habitus acquifttus. 
.(ítaíerititCaietañus.i.2.quíefi.i 14.ar.S.adfecúcium.) 
alias f i non bporieretfemare proportionem ad natu-
ralia3quidpojfemusfingere de rebusJfiritualibus^Vt 
pote nobisignons?Conjirmatur. Quia f i charitas au-
geretur éffe6íiueper aéíus mentónos,non aliter di-
ceremus augeri niftficuthabitus acqmfitus. Confr-
matur iterum.Quia fecundum aduerfarios per eofde 
aólus per quos mentone augetur habitus infujusJ 
D augetur ejfechue habitus acquifttus 3 ergo Quietar3 
quod fi per aéíus remifjos non augetur habitus ac-
quifitus3ergo nec etiam infufus.^intecedens autem, 
quia negatur non folum ab aduerfarijs nojlrx, opi-
nionis3jed etiam a Durando qui ejl m eadem fenten 
tia nobifcum3primoprobatur. Quia f miles aólus fi-
miles habitus caufant^t air ^érijiotel.i . Ethic. er~ 
go^idetur 3 quod aéíus remifi non pofjunt faceré 
habitum intenfum3 qui non ejl ftbi f milis { quan-
quam fcio y non tn hocpropofito loquutum in eo lo-
£ co.)Item omne agens inteditajiimdare fibipajjum, 
ergo aólus remijü non dugent habitum3 quia hoc n o 
ejl faceré fimile,fed disimile.Item pafjum inpnnci 
pió ejl disimile agetiti3& infne fimile. 1. de ani-
ma textu. 5 .^ergo aólus remijjus no auget habitum 
intenfum3alia,s infne aóíioms habitus non efjet fi-
milisaÓlui3f?ddipmilis . Itemcalidum^tquatuor 
m n ap-et in calidum^t quinque3ergo ñeque aélus^t 
quatuoragetmhabitum^tquinqué. Veloflendatuv 
hoc priuilegium in aólibus3quod non fit in alijs age 
tibus naturalibus. Item aólus remifjus nihil agit in 
continúanone3ergo ñeque inpnncipio.Conf ?quenna 
patet.Quia non ejl maioris aéliuitaris, ñeque ejl ma 
tor re-
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ioY nfiflentia. ^/íntccedens^rohatur. Quid dgtnsn^ 
turdk, qttoddgitfwerefiítentia,mhUdjrittnconti~ 
mAtione, (¡cutpatetdeSolerefpeSÍHCoslt ifeidSlus 
nulUm bctbetrefiftentidmddproducendHm yeUddfi 
gendnm Indhiturntergo nibil dgit in contimdtione* Co 
firmatftr* Quidfidéíusagtretin continndttone,mdk 
yitdretur drgumenrumcommune de infinita inten-
fione.Sienim in quolihet infldnu hdbitus dugeturper 
certumgrddmn/ecjmtHr infinita intenfio in iftianto-
Gumqueparuo tempore. 
Hoc argumentara magnumcíl , & in qu.TÍlione 
a4.articulo.6.á nobis ampiificatum pro fentcntia S. 
Thomx. 
Confirmaturiterumpcr dvgmnentHm commmey 
quodetiam nonfdcilcyitdhitHr}qmn feqmtturmfimtd 
intenfio.SlenimdSlus'^tquAtuordugtat hdbttum >r 
quatíiori&ficit Ift quinqi, iteru habnus iam yt ^«/ÍÍ-
queprodHCdtdftumytqmnq; , a qtto mrfus habnus 
angetur & f i t ytfex,'& itd ennfequenter procededo: 
& fie pro eodem tnflantifit infinita intenfio habitus 
& dfttis* Secundum dutem commanem opinionem 
ykdeturfucilé expedinhoc drgumentum.Siue enim in 
continuationefiue in elicione aSlus qttandocumq^ ye-
niatur d i hoc, "Vf añusfit^qualis y si minor habitu, 
cejfat omnis aftio; &ftcfi aflúsfu y t quinqué & ha* 
hitus y t qndtmrjn primo inftanti habnus fiet yt quin 
ñequeperredóiionem ñeque per cuntinuatto* 
nem fiet mdior intenfio ; quid iam dgens &paffum 
futttfimilidy&fimdenon agitinfimtle^neque minus 
in maius. Ice ex contraria opinione fequnur,quod a f 
fenfus coclufionis erit intenfior a]]enfH prgmtjjarum, 
confequens efl contra ^ 4riflotelMb. i .Poíl . & contra 
totam DialeClicam. Probatur confequentia. Snenim 
itdtquod dffenfusprxmijfarumfit y t quinqué, & c o n 
clafionisyt quatuor,&per confequens habnus feien-
tificusetiamytquatuorj&yolo, quodhahens tatem 
habitum elictatfrequenterajfenfum conclufionis non 
cogitando dSlaaliter de prdímipis y quid fine dabio efl 
f robahilejtunefteundum opinionem contrariam au-
gebitur habitusfcientificm^poteritfienyt quinqué 
& ytfex, & per confequens etiam ajfenfu s conclufio-
nis erit ytfex,&fie intenfior erit quam affenfuspr£' 
mifftrHm.Confirmatur. Qm_afeqmtur3quodtalis af-
fenfus erit euiderniorajjenfuprxmijfarum. Quid qui~ 
iihetgradusejleuidensjeygo fiaffenfus coclufionisefi 
ijnenfiorytfex,e}goeuidensytfex. Confirmaturfe* 
Cundo. Voló eniniiquodpoftprimam demonílrationít 
in qud affenfus conclufionis fityt quatuor, ddducatur 
nouéi demonflrationes <cquales cum pnmd emdentia 
&intenfione;tuncperdduerfarios dugebitur hdbitus 
fcientificus,&fic nerum affenfus fetentificus poterit 
pememreddintenfionem & euidentidm fupraquem" 
lihetdffenfum prtmijftrum. 
Sed quiaprxcipuum fúndamentum h m s opinio» 
A ms eñ^quod in naturdlihus dgens remiffum no auget 
effettum intenfiorem^elquód dgens remiffum fuper 
ueniens dgenti intenfiori nonfacn effeElum intenfio* 
rem,quod non folum dduerfe opiniones fed etiam D u 
randt4s9quinobifcumfentit^negat: ideo arguitur con-
tra hoefundametum^probo, qmddgens remiffum 
augeat eífeBum intenfiorem.EtdrgmtHydrgumento 
Vurdndi &Gdbrielis. Ndm experientiddocet, quhd 
tres & qudtuor lucerna fuperuenientesprima lucerna 
intenfiori y el aqudliiintenfius illumindnt, quam foU 
g prmdf ergo dgens remiffum y el aqudle auget effeHn 
intenfiorem. Item probatur deignihus. Maiorem eum 
calorem prodacuntmulíiignesyeUquales,yeletiam 
maiores & minoresiquamfolitsynusfergo ruitfunda 
mentum de dgenti naturali. 
*Ad argumentum dicoprimo¡quod nunquam dm 
agentiaproducunt maius lumen , yelcalorem in pri-
mo punEloí^t ita dicam)fu4 tyherafcilicet, dBimta 
us,quamproduceretImum illorum, quod máximum 
efl. Secundo dieo, quodnunqudm lumen produSlum 
^ efl maius quam fit lumen in mdximo luminofo , yt 
fi fit ynum luminofum yt o6io , & multd dlia >í 
ofto y el minora, mnqmm lumen produBum erit 
frprd o£io, Et probdtur ytrumque diBum & f u n -
damentum principóle. Certum efl enim, quod fi Sol 
diuideretur in duds medietdtes y yt fierent dúo /«-
minofd , nulld alia mutatione f a B a non produce-
rent intenftus lumen quam nunc producunt: fed 
y na medietas produceret intenfum lumen 9ficut Sol 
produceret, ergo dute medietates non producerent 
maius lumen quam y na medietas. M i ñor probatur* 
^ Quid Sol efl yniformis fecundum lumen , ^7* tam 
intenfum lumen efl in medietate Solis ficut in to" 
te Solé, ergo tam intenfum lumen produen medie-
tds Solis, ficut totm Sol. Et idem efl iudicium de 
igne & quolibet alio dgente ndturdli. Si enim ignis 
fit omniformiter calidus, tantum calorem inten-
fiué produceret medietas ignls ficut totm ignis: & 
duce medietates feparata non producerent plufjuam 
totum 3 ergo dita medietates non producerent in" 
tenfiorem calorem quam yna medietas; & fie plu-
E ra dgentid ndturdlid non producerent intenfiorem 
effeBum quam ynum illorum :nec dgentid aqualid 
fe adiuuant ad producendum intenfiorem effeBum. 
Confirmatur. Quia fi fint decem luminofa y t qua~ 
tttor 9 & e x iüisfiat ynum, totum erit yt qudtuor 
(ST non plus. Sicutfi ex multis albis yt quatuorfiat 
ynum álbum, eritfolumyt quatuor- fedquodlibet 
luminofum y t quatuor poterit prodúcete lumen yt 
quatuor, ergo luminofum compofitum ex iUi¡ non pro 
ducit intenftus lumen quamfinguld luminofk yt qud" 
tuor :fcd non dguntintenfius luminofk feparata quam 
in ynum compofita, ergo non intenfius agunt decem 
luminofa yt quatuor quam y m illorum' CÓfimatun 
Quid 
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Qmamir^ile efjet, quod aggregatum ex ómnibus 
lurninofis non f u nifi^t qucitmr3&producat lumen 
intenfus quam quatuor}CHm nuüum agens agat fu-
pra fuam intenfi onem. Item aliasJeqüerétur maius 
ptaximo.Si enim agens <eqmle~yel minusiuuet ad 
¿urendam intenfionem 3 ergo ft máxime cahdum 
autluminofumfttyt decem , & apponatur ei lu-
tnmofum'yt decemyehf quinqué, lume produtíum 
ejjet'yt'yndecim'yel duodecim, & fie maius má-
ximo. 
lAd argumentum ergo de expenentia dico pri-
mo,quod magnitudo feu multitudo materu ettam m 
eadem mtenfionefaeit ad extenftonem a6íiuitatis, 
itaytfipedale caíefaéliuum mtenftomsyt quatuor 
poteft calefacereperyigintipajjus,calefa¿íiuum de 
cempedale eiufdem intenftonisytquatuor calefacit 
per quinquagintapajjus. Secundo omne agensfor-
tius agit inpropmquum quam m remotum. Temo 
ao-ens agityniformiter difformiter per ft>atium y el 
fyheram a6íiuitatis,itayt ¡ i agens fityt ocio illumi-
nansJpatium muítortí pafjuum,itayt m quinto pafj u 
effet lumenyt f ? x , & m deee'yt quatuor, & in qum 
decimyt duo3& fie confequenteryfque ad nongya-
dumyergofiaddanturalia quatuor fimiha lumino-
fa in intenfione & quantitate, tam eritJpatium iliu 
minatum maius, ita ytybi prius erat lumenytf ?x, 
fiatyt f fptem, & y b i eratyt quatuor, fiatyt quin-
qué. Et ídem erit f i lummofumyt ocio addatur lu-
minoju yt quatuor, augebiturfyhera a¿¡}iuitatis>& 
per eonfequens intenfio extendetur adyltenus fya-
tium. 
Híec rerpoufio tertia in exemplari erat vitio feripto-
ris inintelligibiiis: & ideo aliqua adiecimus (Sctexuiinus 
ad illiusintelhVentiam neceílaria. 
Secundo f ?quitur, quod nunquam erit maius /» -
meninquoamquepun6ío,quAmfitin máximo lu-
minofo,quod fi eratyt o£io nunquam in medio erit 
maius lumen quamyt oéío , quoteumque fmt agen-
tia.Confrmatur. Quia^t crefeit lumen aut calor, f 
iummofum ídem aut ealidumfatmaius m quanti-
tate-fie ft multipheentur lummofafvt notum eft.Sed 
fi iuminof mpedale aut ignispedalis mtenfionisyt 
o6ho pat tripedale manente in eadem inteftone,nul-
lusáicet , quod producat lumen aut caloremyltra 
o&o.Nequeynquam experientia ahter docmtmulti 
plieatis agentibus augen effetium aliter quam di-
£íum eft.Imo ex hoe argumento arguitur contra opi 
nionem contranam.Nam quantuneumque multipli-
centuragenriajtaytquodlibetjltyt quatuor fue fi-
mul fmejuecefliue , nunquamprodueimt cjfeóíum 
fupra quatuor ergo quetntuncumque multipíicentur 
attmyt quatuo , nunquam produeent habitumfu-
pra quatuor.Et it a patet,quicl dicendum fit adprimü 
wgumentum contrafimdamentum conclufionis. 
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A Sed argmtur aliterf xundo conha fundametum 
de habita aequijno, & probo} quod quilibet aétus 
quantunuis remijjus augeat habitum acquifitum, 
quia alias fequeretur, quod nunquam ameretur ha-
i • -r 1 . & 
bitus ,ni¡iaugeretuv conatus potentis. patet. Qma 
fifecundus aé íusnonef t maior primo, nibi lfaat 
fecundum opmionem :/edytft ?naior aftus ,yide-
tur,quodfequitur maiorem conatum potenrix, ergo 
tnfevtur illatum. 
<yédhoc dico primo negando confequentia. Quia 
g cum diquali eonatupofito habitu produeitur maior 
a6íus : & eft commums opimo. Sed Durandus hoc 
negat. Quia tenet, quod habitus non faeit de per fe 
maiorem mtenfionem.Sed no eftprobabilis eiusfen-
tentia. 
Tertio arguitur. ExpO'ientiapatet, quod ex fre-
quentatione aéiuumfemper augetur habitusfed no 
yideturiquodfemperaélusfequentes fmt intenfio-
respr&cedentibus ? ergo hoe non requiritur ad aug-
mentum habitus. 
Vico primo. Imo experientia docet, quod fi quis 
remifie & tepidé operetur,non inuemtfe promptio-
rem:quod tamen ejjetfi habitus augeretur. Secundo 
dicojquod regulanterybi eft maior inclinatio, eft 
maior conatus: & quia habitus auget inclinatione, 
confequeter qui operatur ex habitu,operatur ex ma-
tón eonatu:& ideo regulariter aHus fequentes funt 
intenfiores.Etfieyidetur maneref ?amdum argume 
tum pnncipale in fwyigore. 
Temo prmeipaliter arguitur pro noftra opinione. 
Qmayt late probatum eji,a£íus intenfor auget ha-
D bitum folum f ?eundum exeejjum, ergo aérus gqua-
lisyelmmornihil auget. Patet eonjequentia. Quia 
fi a é l u s y t f e x auget habitumyt quatuor per dúos 
pradus.erro aóíusyt triayidetur,quod nihil ameat. 
Si enim aérus auget habitum folum fecundum ex~ 
eeJJum,ergofinanexeedit¡yidetur,quodno augeat. 
Confirmatur. Quia m naturalibus¡)/t dittum eji,re-
mijiius agens non auget effe6íum intenfiorem. 
Quarto arguitur.Expenentia doeet,qucd qui re-
mi fie O* tepide operatur,faeile amittit habitu, quod 
£ non ejjetffi talis habitus augeretur.Ejjet enim diffi-
cilius & firmius,quod non ita eontingitnmo qui con 
fueuit tepide operarhfacile definit operan. Plurima 
argumentapojjentfien de hae opmione, lieet di6ía 
Juntpotiora. 
Satis perplexé procedit autor in hac quceílione. 
Sed pro maior i deelaratione materia arguitur pro 
prima opinione contrajeeundam & tertiam, '&pro 
bo, quod habitus augetur per quemlibet aftum. Et 
primo arguo argumento fa£ lo m principio conclu-
-fionis. Quia talis aéfus etiam remijjus íoquendo de 
.habitu charitatis infufo eftmentGrius,crgórejjjon-
det aliqms gradus glonx , & gloria cotrej^óndet 
ctjantati, 
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charitati>erPorationetdisaftus augetureratta & 
charitas. 
JDicopnmOyquod non ejl ceYtum3(\uo¿paires an-
tiqmf mf erunt de hoc dubio. E t moderni qmdem ita 
yolunt inteüigere S.Thomam in. \M¡i in6t . 17. qua~ 
flione.2.articulo. 3 .ad. 5?vhi dicit,quod ad multitu-
dinem aSíuu chantatis non necejfario feqmtttr am~~ 
mentum pr&mij ejjentialis. 
Certé S.Thomas fads aperté loquitur. 
ScotHsybifupray 'idetur dicere>quodpro a£lure-
mijfo ficut hahehitgradumgloridu 3 ita hahebit gra-
dumgratis i n f nerita. Quidquidfenfermt Patrcsy 
quodprubahilius efl?refpondeo per propofniones. 
Prima prupofitio.Per quemhbet aSíum chantatis 
quantumuis remiffum mcretur qmsffi habebit ma~ 
wremglonam. 
Haec propoíítio quantum ad priorem partem, fcili-
cetjquód cjuolibet aélu charitatis meremur augmétum 
charitatis,&glorÍ2e,S'Thomseftin.2.2.quícftio.24.ih 
hoc articulo. At quantum ad fecundam partera,fcilicet, 
quod habebit illud augmentumjnon eft S.Thomx nifi 
cum addito,fciIicet,fiprorupentm a£him feruentiore. 
Ñeque in ícntentijs aliter íentit,licet aliter loquatur, vt 
bene explicat Caietanus in. 1.2.quíefl:. 114. arti.8. 
H&c propofitioyuletur efje D.Thom£. 1. i .quafl. 
S2,.art.$.& i.i.qu<&fi.%4..arti.6. UcetfortajZis f u -
per fentennas aliter fenfent. Eadem propofmo ejl 
apene Scoti~ybifupra)& primo probatur. Qiiiayide-
turrepngnare^uodfitmeritorms de condigno 3 & 
non deturpro eo prtrmum. 
luxta opinionem S.Thomac , Scmodum loquen di 
'ciusin.2.2. vbiíupranon negatur eíle meritorios hu-
míiuodi aélus: íed aííeritur, quod eis non augetur cha-
ritas. 
Item perfe&h/irh'identur effe multo iniquims 
conditlonis f i habentes habitus intenfifiimos forte 
aliquando elicientes a£tus mmons mtenfioms om-
mnofruflrarentur premio; qm tamen aófhsapud 
imperfetos ejjentlaIde meritorij. Item^ideturfa-
cere>quod domims dicit Matth. 1 o.QmcumqJ potum 
dedmt calicem aqu£frigid&ienam non itaferuen-
ti a6íu)nonperdetmercedemfuam. 
Non negatur prarmiumconferendum operibus fa-
ftis ex charitate. Sed diftingiiitur prsemiumeíléntiale 
& a ccidentale.IUud refpondebit operi, quia ex charita-
tcfaftiim,&in tanta quantitate,quanta fuit charitatis: 
iítud vero reípondet operi bono ratione proprij obie-
¿li talis vel talis virtutis. 
ItemDtidetur faceré Matth. 1$. Si y i s ad yitam 
ingredt/erua mandara. Certum eJh}quodper aólus 
remifjos chantatis feruat qms mandara, ergo pro / / -
lis habehifyiram arermm.Qnis dubirar? 
Sed quantitas vita; aeternae reípondet quantitati cha 
ritatis^x qua fiunt opera. 
Irem armno quanruncumque remiffa dummodo 
haheat alias circunftantias, efi fujfciens díjpofitio 
adgratiam & g l o r í a m . 
A Attritio milla eíl difpofitio fufficiens ad gratiani nifi 
adiunftofacramcntor&tuncgratia vel gloria dabitur 
non ex mérito operantis,fed ex viíacramenti. 
Item'yidetur abfurdum & acerbum^t f i quis he 
rihabuifjet aó í tml ' t decem , &habuiffet pro il¡Q 
magmmpr£mium>quia ? fcilicet > habebat habitum 
rcmipiorem>& hodieqma cremt habitus,pro fimili 
a£lu nuüam mercedem haheat. 
Habebit quidem mercedem maiorem accidetalem, 
& eííentialem pluribus titulis: non tamen intcníiorcm, 
nifi intenfius dilig-at. 
B Item pro a&u intenfioriPPt di ftum ejl} augetur 
charitas folum penes excefjmn a é í u s : tamen datur 
gloriaproportionabiliter ad totam latitudine a£íus) 
ergo pro afturemifjo dabitur etiam proporriomíu* 
lirer abquisgradusgloriju.Et quidquid fit de argu-
mentís & opmionibus nouorum Theologorum3ml-
lo modo dubiro dehacpropüfttione.Quiaexfide& 
facris btens habemus apene 3 quod pro bonis afti-
bus faltem ex gratia procedentibus habemus glo-
riam incóelo. 
Nemo catholicus dubitat, fi períéucret homo vfquc 
^ ad mortem. Sed modo de quantitate glorías quxritur: 
&dequantitate3Ícilicetjaccidentalis vel eííentialis glo-
riar.Et fimilis diftinftio fit de premio: & ita non difcedi 
tur á íynceritatc fcripturarum. 
vdnautem per a£hus remiffos augeatur habitm 
nec ne3totumpender ex opiniomhus 3 proprer quas 
nullo modo dehemus difcedere a regula & fynceri-
tatefcripturarum 3 qu<ic aperte nobis pramitimpro-
mittuntpro ómnibus boms operibus. luxta illud.i. 
Cor.^.Vrrecipiatynufqmfque3prourg€pir incorpo~ 
p re fue bomm fue malum.Hoc cerré mdigmm yide 
tur diurna bomtare ^rpro aólu malo quantuncmn-
cunique remifjo reciptat qms poenam3&pro a£íu bo 
no remiffo non habear mercedem. 
Similis diftindio fít de poena/ciiicetjeílcntiali <Scac-
cidentali Jila in prmatíoné diuinae vifíonis coníiíiit^hcc 
in tormento ignisjquíerefpondet conuerfíoni ad bo-
nurn crcatum.Ula non augeturjquia qui peccat in vno 
íaftuseñomniumreuSjícilicet,quantum ad auerfio-
jiem. 
Secundapropofirio. Quolibet rali aé íu augetur 
£ gratia. 
H x c fecunda propoíítio eíl exprcfsé contra S.Tho-
mam in. 1.2.quaefl:. 114.arti.8.adtertium vtfupraoften 
íumcrt. Nec formaliter loquendoeílegratíus, eftcífc 
magisacceptumaclgloriam jíedpotiús eíl eíle magis 
participem diuinac naturx^nde íequitur,quod quis fit 
ad maiorem gloriam acceptus. 
Hacpatet exprima. Quia fi pro tilo deberur ei 
maior gloria 3 ergo ralis efl dignus matón glonaffi 
per confequens eflgy^atior. Nthil enim aliudliiderur 
efjegrariusjquam digmus & magis acceptum ad^i 
tam a.rernam3ergo qutpnus erar ^rarus^r decemjf 
pro attuyr dúo debentur ei duorradus rlori* > tam 
eflgt'atusyt dmdecm.Similiter ergo ficutJupra ai-
xinms? 
y g i De áugme|ito 
ximM , quod per aSíum intenfim augetur grati a fe-
cundum totam latitudinem a f íus , chantas autem 
fecudum excefjumfoLumita dicimUs>quodper atrtu 
Yemi¡jum augeturgratia3non autem chantas. 
Hoc non refte dicitur, & eíl contra S. Thomam vt 
fupra iamoftenfum eft. 
Tertiapropofitio.Siper a£iu remiffum non auge-
tur chantas fatimpvolutariumTVidetur dicere 3 quod 
auretur infne'yitx.Nihil enim de hoc ejl nohis tra-
dtttm. 
Hoc placet mihi.Quia cóformc eft doílrinac D . Th. 
2.2.q.24.in hoc arti.6.Et eft cotraquofdá, qui volüt,vt 
poft hanc vita fe diíponat homo per adú dileélionis ta 
intenfumjquantafuit multiplicatio aftuum in hac vita. 
Vt.v,2;.íi habuitPetrus in hac vita centü aílus fingiílos 
jntenfosvtdao,aiunt,q?inaiiavita habebit difpoíitio-
ne vnius aüns diaritatis intcnfum vt bis centü: atqj ita 
habebit tantü lumen gIorLT,quantü alius quiin hac vi-
ta habuit vnü a£lú intenílim vtbis centum: imo fecun-
dum iftü modü procecicndi nunqua in hac vita difponi 
tur homo proportionabiiiter ad prarmi) eííentialis qua 
titaté:fed feraper in alia vita difponédus eft. Hoc patet. 
Ná ii quis habeat charitatem vt quinqj, & poft opere-
tur vt feXjtunc augetur habitus fecundum exceílum, & 
erit vt fex inhac vita:at in patria habebit lumen glorix 
vt vndecim j quia per vnü aftum nieruit vt quinque,<Sc 
per alium vt fex. Atq^ ita vt habitus diaritatis in patria 
proportionctur cü lumine gloricT,oportct,q) fíat vt vn-
decim cü diípoíitione aclus vt vndecim. Qux omnia ía 
tisirrationabilitcr dicütur. Et certé raagis cófequeter di 
ceretur3q) in hac vita augetur habitus fecüdíí tota latitu 
diñe intéfionis a¿lus,id quod nullusThomifta cócedet. 
Secundoprincipaíiter argmturpro eadem prima 
opinione, Quia aéíus mtnusintenf ÍSpotejl ejjema-
gis meritorias quam a6ius magis mtenf 'ís3ergo ftper 
aSl'um intenf ore augetur habitus 3 ergo & per aSíu 
mi mis remi¡jum. Confequentia patet. Quia habitus 
infufus non auret nifi meriton^ero-o^bi maius me-
ntum ejrmaihs augmentum. ^éntecedensprobatur 
dare.Qííia maius meritum eft daré totam fubftamia 
¡xtuperibus etiam per aóium remifjum> quam linum 
denarium per aéfum intenf um. 
" Hic veheméter falliturnó diftingués de premio ef-
íentiali & accidentali.Qui enim magis diligit5plus mere 
tur deprimió eflential^vt patet ex S.Tho. i .Connt.3. 
Ieft.2.& alias fepe. 
Bico3quod argumetumpetitdubium^an in augme 
to habitus habeatur refleéíus non ad intefionemgra 
dudem meritortj aófus, fed ad quantitatem menti. 
Etpojfet quidem haber i pro babiliter3quod debeatfo 
lum haberi refye&us ad intenfionem 3 quia l>idetur3 
quodauo-eatur hahitus meritoneMcut aup-eretur effe 
criu€3fi aHitspojjet augere' 
Et ita fentit Caietanus. 1.2.q. 114.arti.8 eft verifsi-
ma fententia in via S.Thomar, qui non agnofeit aliud 
•ixigmentum charitatis nifí inteníiuum. 
Sedjlaóíus auveret ejfeftiue habitum 3 áugeret 
ficundim intenfionem n-a¿mlsm3 & non fecudum 
Charicatis, 
A mentum^tpatet de habita acquifito3quiaugetur ab 
a£íu mentorio3nonfecundumpróportionem meriti, 
f e d f xundumgradualem & naturaiem mtenfwne, 
errofmilitefyidemr dicendum de habitu infufo. 
Cofirmatur. Quia per aftum meritonumyirtutis ac-
quifit£ augetur habitus infufus.HóchlCum eft. Non 
enim augetur íides infufa per adú fidei acquiíitx , riífi 
forte hocintelligatur ex parte aíhis imperantis, qui eft 
elicitus ab infuüi vir tute .^o yidetur3quod proportio-
nabiiiter feut auget habitum acquifitum penes inte 
g ftonem gradual em & non penes mcrittm^ta augeat 
habitum infufum. 
Hoc etiá,quod fequitur,magis falfum eft. Quia prx-
miüreípondetmérito,& meritum formaiiter non in 
gi"atia,íed in a£hi charitatis confiftit. 
Item quiaficutpatet ex f ^ perioribus3augnietum 
charitatis non facitperfe adpmmium3fedJolum ad 
tntsnfiorem aclum eliciendum. Prxmium enim eft 
rejpeóíugrati<e3& no charitatis 3 ergo rationabilius 
yidetur^uod magis in intenf one charitatis habea-
tur rejpeóíus ad mtenfionemgraduale aéíus 3 quam 
Q ad meritum. 
Sed his non obftantibus dico probabilius ad du-
bium3quod etiam habitus charitatis & alij habitus 
tnfufi augenturfecudum proportione meriti 3 & no 
fecundum intefionegradúale aél us.Probatur. Quia 
Minutes infufz f í n t dona Dei3 & quodammodo prx. 
mía aÓíuum bonorum 3 ergo omnino ejl tenendum, 
qupdmelionbus dantur maiora dona 3 & maiores 
~virtutes: f e qui magis meretur3melior eft3 ergo ma-
gis augentur in eo')>irtutes3quantuncumq} aliusha-
P beataéJus intenfióres3fed non £qué meritorios. 
Quafi vero proportio meriti charitatis non fit cade, 
qua; eft intenhonis, qua homo magis adh.tret Deo. 
Nullü enim augmentü charitatis3aut melioritas (vt ita 
dicá)quám fecüdum intenfione poteft imaginan, vt ía-
tis fupra arti.y.huius quseftionis vigeíimíe quartíc ofté-
dimus.Ncq: vero refpeftu charitatis locü habet diftin-
¿lio , qua? fieri folet de maiori diledione apprctiatiue 
vel inteníiucjvt etiam oftenfum eft á me.q.26. arti.2. 
Tertioprincipaliter arguitur. Ponamus Petrum 
in charitate^t o ó í o ^ habeatfucceftiue dúos aéíus 
£ meritoriosytrumqf^tfex'.&Paulusite habeat cha 
ritatel/to¿río3&habeatl>numaSíumM duodecim. 
^írguitur f c . I n Paulo augetur charitas, ergo etiam 
i n Petro3qui tame habet aéíus remijjos.Patet confe-
quentia.Quia ¿equaliter meretur3& expracedeti de-
terminatione in augmeto habitmm habeatur f ilum 
refteéíusad meritu, ergo f i augetur in Paulo etiam 
tn Petro. 
A d hoc argumetü neganda eft confequétia in via S. 
Tho.& ad probationé negatur^ Petrus squaliter mc-
reatur,licet bis mercatur vt fex. Maior enim eft vnica di 
le£lio vt duodccim,quáni quxuis diledio minoris inte 
fionis Cxpius repetita. Et hoc ctiam in ratione meriti, y t 
ait ipCemet autor dubio fequenti propoíitione fecúda. 
H h E t 
96$ F. F. de Vidoria. 
E t quia tangitur cade difjicultas, armitur quar-
to. Qma af lús in continuatione efi meritonus, ergo 
qmlihet af lús quantumcüq^ remiffus per continua-
tione potefiperuenire ad meritü af lús intcfioris'.fcd 
"Vi diflum efi muftofit ratione meYÍn,ergoper aflu 
remiffum augetur habitus.VtTv.g.fi quis habeat ha-
hitulit oflo,& eliciat aflumyt quatuor, tile af lús 
per cotinuationcpt mentorius^it dece. Quia certum 
cfijquod quato maiori tep ore cotinuatur3 tato magis 
meritoriusTvt efi comunis fententia, & experientia 
docet ,yidetur 3 quod quilibet aflús remijjus augeat 
habitum. 
Vico,quod ifia dúo argumentapetunt dubiu} an~ 
data etiam opimone3quod habitus non augeaturper 
aflum remij]im3plures af lús remifi pofiintaugere 
habitu^yel etiam ^ nus aflús* cotinuatuspofiit&qui-
ualere m merito^ni aflui intefo. De quo dubio funt 
tres opiniones. 
Prima}quod quadocumq; peruenitur ad mentum 
af lús intenfi ftueper multiplicatione afluum 3 fiue 
per continuatione'ynius af lús augetur habitus.Quia 
ficut diflu efijintenfio habitus pt ratione mertti3er-
gofipermultiplicationemafluu remifforum, fiue 
per continuationemymus af lús remití peruematur 
ad xqualemeritumynius af lús intenfi, augebitur 
habitusinfufus.Sed contra.Quia)>ideturfeqtii3quod 
fiper quemlibet aflum quantumuis remijjum auge 
turhabitusyidetur enim, quod per continuationem 
femperl'eniatur ad mentum af lús intenfi, máxime 
tensndo, ficut^erum efi 3 quod in quolibetmfianti 
contimationis libere cotmuatur. Item quiaf tnflus 
Thomaspvt aüegatum efi in. i.d. ij.q.i.artic.^.dicit, 
quod per multiplicationem afluum remifjorum non 
necefj ario augetur chantas, Et certe do flor es, qui ne 
gauerunt intcnfionem habituum per af lús remifjos, 
non admifiJ]ent3quodper continuatwnem aut mul-
tiplicationem talium afluum augetur habitus. 
ideo ef i f rcunda opmio, quod per aflús remiffos 
ñeque continuatos ñeque multiplicatos nunqua au-
getur charitas:&forte hecfuit opimo antiquorum. 
Imo ceíte híccfuit S.Thomx. Et hoc adueitant mo-
derni,ne velintfuas opiniones canonizare; cum tamlen 
íint minús probabiles,nec intelligibiles. 
Sed cotra.Certu efi3quodper cotinuatione,r)>el fre 
quetatione aflmremijforuft aliquis meltor, quam 
alius per^nicu aflum mteftm.Et mcomeniesyide-
tur,quod qui melior efi,no habeat maiora dona Dei, 
& p c r conf equens maiore s^irtutes infufas,ergo ta-
lismultiplicatioyel contínuatio afluum fuffeitad 
intenfionem habitus. 
A d hoc argumentum refponcíetur > quod per folam 
continuationem vel multiplicatione aélus remifsi piu-
ries íít bonus íecundüm aótüjfed non magis bonus aut 
íludioíus: no enim eft quis fímpliciter magis íludioíus 
nifi qui crefeit in virtutc.Cuius augmétüjVt fepe aduer-
ReIe£tio. 9H 
A ti ex S.Thoma,non eft nifi fecundum intéfioncm: imó 
etiam in via Philofophi virtus non eft maior niíi inten-
fiué,nec fitintenfior nifi per intenfiores aftus. 
ideo efi terna opinio media,quodper aflús quide 
remiffos non augetur habitus, fed adueniente aliquo 
aflu intef) augetur habitus no f úupro ilio , fed etia 
pro ómnibusprecedentibus quantucumq; remifiis, 
Hoc fenfum b o n ü habere poteft,nimirü,quód ano-, 
mentúproportionatü adui vltimo intenfo refpódctilli 
vt difpoíítioni proportionata^íSc vt merito:at praecedé-
tibus remiísis aélibus reípódet vt meritis,quaeillic pne-
g miátur,n5 aute vt diípoíitioni proportionata:, & proxi 
mae,fed remotae & improportionatíe. Et hoc non eft di 
uinatiojfed rationabiliter dicitur in via S. Thomac. 
Sed certe hoc^idetur effe diuinatio, & mere^olu 
tarium.Si enimratione mtenfionis efi meritum, <& 
inprecedentibus aflibus remifiisfuitfuffeiens me 
ritum^ommentumytdetur, quod oportetexpeflare 
aliquem aflum3quiperfefttfuffeies ad augedtm. 
Sanflus Thomas ponit exemplum degutús cam* 
tibus lapidem3quodyltima cauat^irtute preceden-
tium:& ita efi de aflibus meritorijs. Vndelidetur, 
quodpofito aliquo afli^remijfo cum precedentibus 
augetur habitus;qui tamen perfe non fifjiceret au-
gere,ficut efi degutta,que cauat lapidem. 
Sed aduertere oportet,q) exéplü S.Tho.non adduci-
tur c|uátúm ad omnia.Nunquá enim S.Tho. admittit, 
quod aftus nifi feruentior &intenííor augeat habitum. 
Sed exemplum eft induftum ad hoejVt oftenda^quod 
ipíapotentiadifpoíitavtcumque per frequentes aíhis 
etiam remiílbs vel zequales tándem aliquádo prorum-
pitin aliquem feruentiorem. 
Dubiu efi,que fit^erior de ifiis opinionibus.Quod 
D probalnlius mihf\>idetur,dicamper propofitiones. 
Prima contra fententiam multorum feholafiieo-
rum.Mentum nullo modo proportionatur intefioni, 
hoc efifi dileflio Vei efi intenfa^t tria3 efi merito-
nayttria,nonoportst, quod dileflio^t quatuorfit 
meritoria'yt quatuor. 
lam diximus hocfalíiim efle in via S. Thoma?. 
Secunda.Nonfolum non proportionatur mentum 
intenftonhfed nec magna multitudo afluum remif-
forum equiualetyni aflui intenf o &perfeflo. 
£ Hoc nos aflerimus libenter cum S.Thoma. 
H o c efi^ Volo dicere,quod magis meritoria efi^n* 
dileflio perfefla,que fitTV.gyt decem, quam cetum 
imperfefle,quarum quelibetftytynum. 
Manifefté condemnat fententiai^quae aílerit auge-
ri habitum íecundúm totam látitudinem intenfionis 
aéhis. Alias enim aequiuajerent decem aííusvt vnum 
vnico aftui vt decem intenlb, 
Probantur ambepropofitiones. Quia diffcultas^ 
multufacit ad meritu: & diffcilius efi haberelma 
dileflionem perfeflam, quam centum imperfeflas. 
Difíicultas valet ad meritum prsemij accidentahs, vt 
i.p.q.9^.arti.4.& i.adCorin.3.tó.2.aitD.Thomas. 
Ite quia magis conforme efiprecepto de di leého-
ne Vei 
y De augmento 
#0 Vei diltwrefemel Deum ex magno comtu^mm A 
tepidt & remijfaquiaprxcepm eftpt toto corde dili 
gtwus.Ite perfeéhor efiyna oratio cu magna deao-
tione & attennone, qudm multa tepidx & remijjie. 
& cojirmatur totü hoc.Quta certe in ¿Jlimattone re~ 
rupluris aflimatur^na resperfeSía in fuá Jhecie, 
quadece imperfeSí&Tvtpatet in margaritis. Preño-
jior enim ejl adamas magmtudtms auel¿an£,quace~ 
tu adamates mmuti etia fi omnes f m u l fint maioris 
poderis:& hoc m ommgenere margaritaru. Item in 
animalihuspluris efl equus^nus quadece imperfe- B 
fH&inual id i . hacerte eflmminoribus. Maioris 
pretij eft'ynum opus & ofjiciúyirttítis perfedig, qua 
multa imperfecta & minuta, etiam m eadejjpecie. 
Ccrte íi hac vía procecieretur, pluris aeílimareturfen 
tctia S.Tho.Sed moderni malütf;iuéretepidjs,6cnomi-
naliü opinioné ícquijqui tanti aeflimát decé aílus fingu 
ios intéíbs vt vtifi,c¡uátí vnú egregiü intefum vt decém. 
Tertia.ldem efl dicendum de continuatione. E j l 
enim ridicula & ahfurda calculatio fcholaflicom, 
Vt fi quis in elicione a£hus mereatur^'t decem,quod 
inquolihet inflanti cotinuationis tantudt meretur. C 
TJico enim^quod mft fitmagna connuatio &perfe-
ueratia inattuyno duphcatur mentujicetpojiit efje 
tanta cotinuatioí& perfeuerana ^ t etiam fit maius 
meritum in continuatiGne quam in elicione. 
Certe niíü in cótinuatione fíat intenfior aftus^ó erit 
maiordirpofitio meriti refpeftu príemij e{Ientialis,bené 
tamé accidétálisrquia etfi no magis diligit:, tamé diutiús 
diligit.Quod quidc nihil aliud addit fupra illa dileftio-
né áequáliter intéíam iiiíí tcporis durationc, cui refpon-
det per fe accidétale praemium. Scdmoraliter loquédo 
femperin cótinuatione a£lus charitatis intenditur ipfe p 
aélus/i duratio fuerit notabilis:& itaverificatiir5q) habé 
ti dabitur,& abüdabit5hoc e'íljgratijs habitis bené vteti. 
Qiuirta.QuandocÜq-peruemtur ad mentu díquale 
cum nftu mtenfo fue per multiplicationem fue per 
contimationem}fne dtthio augetur hahitus.Sed hoc 
non itafiequeter cotmgitTvt áiclu eJl.Probaturpro-
poftioficutprohatumefl3qiiiatalisefl xque honus, 
feut al'ms efl per aóíum int£nfim>ergo hahet etiam 
Aquales^irtutes. Videtur enim mconuemens, quod 
qui efl melior no habeat maiorem chántate. Si ergo 
qmsft melior per multipltcatione aut cótinuatione, E 
quamaliusperintenfonem, ergo hahchitmaiorem 
charitateJte quia augmetu efl quodamodo prxmiu, 
ergo fi eflfuffeiens meritü>erit etiam augmentum. 
Profesó íecüdinn fentétiá S.Tho.quolibet adu cha 
ritatis meretur homo augraetúj & tamen non quolibet 
áugetur charitas. Sed hoc moderni non penetrant; & 
ideo intam varias & inintelligibiles fentetias declinát. 
Itemprofeéto abfirdtmíyidetury quod qui habet 
chantatenñ't centmn} & oransper a6íum mentó-
rium'yt qumquanntaper totum diem non mereatur 
augmentum charitatis.Hocl>idetur conforme di6ío 
S.Thomi£'ybifupra.2.2.q.2^.ar.6j{centis}quod qui 
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libet attus meretur augmentumjquanquam no fla-
tim augetur^ed cumJuffeienter fe diflofuerit.Vide 
tur,quod h<cc difyoftto ¡it,quando peruenitur ad me 
ntum ¡equale cum aé íu mtenfo. 
Imo vt S.Tho.ibidem ait,hxc fufficiés difpoíitio eft, 
quando proruperit homo in feruentiorem aftum, 
E t per hoc patet ad tertiu & quartum argumetu. 
Quintoarguitur.Qutaíyideturfequiex opinioné3 
quod quantuncumq^ quis agatex toto conatu, nun-
quam in continuatione augetur halntus: confequens 
l'idetur mconueniens,fcilicet, quod nihil operetur 
ad augmentum habitus,quod aliquisdiu perfeueret 
in bono aftu. Sequela autem~)'ideturprobariexem-
pligratia , quodPefrus habens habitum^t quatuor 
eliciataóíumyto¿rto,inprimo inftanti habitus f e t 
<cqu(ilis aóíui per fupradifta , & aéfus manebit 
(Squabs^vt fupponimus m continuatione,&per opi* 
nionem aHus aqualis non augeb¡t habitum,ergo nu 
quam m continuatione augebitur habitus. 
Hic cafus no efl: moralis,rcilicet,vt quis per multú té-
pus continué operetur ex toto conatu3(Sc non adiu-
ueturáSpintufanfto^vtvehementiusdiligat. Quia vt 
ait Dominus Matth.2 ^. Habenti dabitur, & abunda-
bit,hoc efl3gratiis habitis bene vtenti:ficut explicat A u 
guftinus Se ali) Doftores. 
Vico.Iam dióíu efl,quod in augmento habituum 
tnfuf rrum habetur refleéíus folum meriti.Et in con 
tinuationepotentperuenire ad maius meritü, quam 
fit latitudo habitus, y d quam ejfet merituminius 
aftus intenjioris:^fe augebitur hahitus. 
Secundo arguitur.Sequitur,quod exteris paribus 
effetmelions conditionis,qui elicitprimü aétum re-
mifjum , &poflea intenfum quam e contrario qui 
priüs elicit aóium intenfum & poflea remif¡um?»g. 
Petrus habens charitatem^t oóío eliciat primum 
aSíunPvt quinqué,pofleayt dece,per regulam pafm 
augetur hahitus per feptemgradus3quia iam merittí 
peruenit ad oóiodecimgradus. E t f i t contrario eli-
ciat primum aóíum^t decem, & pofleayt quinqué, 
folum augetur habitus per dúos gradus. Probatur, 
Qmaflatim cum primum eliciat a6íum I r decem, 
iam habitus auéíus efl per dúos gradus,fcilicet,')>fq-
ad decem > & per aéíumltt quinqué fequentem non 
augetur habitus,ergo omrfinofequitur tllatum, quod 
ordo ille a é l m m multumfactt ad augmentum3quod 
yidetur abfurdum. 
Ego non video,quomodó tádé poft illos dúos aftus, 
íiueremifsiorprxceda^íiuefequaturjnon maneat ha-
bitus xqualis. Nam fi habitus fit vt ofto, <k ebeiat a¿lü 
vt quinq^ non augetur. Si vero poftea eliciat actum vt 
decem,iam augetur habitus vfque ad decem. 
Dicoprimo fortafje^quod hoc argumentu, & alia 
fmi l i a oftendunt,quod noflra opinio non caret etia 
calumnia, nec bene f i expedita dubtjs ((3* diffcul-
tatibusi&fortafle quod oportetponeré alia, opinio-
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nem diflinfádm ¿tribus recitans. 
Si opinio D.Tho.teneatur}vt á nobis cxplicatíi efl.q. 
i^.ar.d.íatiseuitátur oinnia incouenietia.Sed qui illam 
no requuntur,inciclunt in tales anguílias & perplexita 
tes,quales hic vir clarifsimus, & alias dodiCsimus pati-
tur,3c fe pati fatctur. 
Secüdo dico}quod cofeques no ejí mains m e ó m e -
nies cocedere,qucím cocedere de hahitu acqutfito.De 
quo oportet cocedere, quodp qms habet habitumyt 
o¿rto,& eliciatprimo a é í ü y t m u é , ^pof ieayt de-
ce}quilibet aftus auget habitü, quiafemper tnuemt 
habituremipiore.Sí (tute mntato ordineprimo eliciat 
a¿ííh>t dece,&poflea^t nom3prÍHS quide auget hd 
hitUjfedfecudo no3quici imemt tam d&H tntenftore 
fe.Imo de alijs arentibus naturalibuslfidetur 3 quod 
oportetfimile cocedere.Si emmprimo adhtbeat cale-
fdSiiuuml/t quatuorj&pojlea calefaóíiuú "Vi oóío, 
litrumqm producit^vel auret calorem.Si autem mu-
tetur ordo^primo adhibeatur calefaSítuuyt oSío, 
&poJleaytquatuor}nihilfacitpí't declaratum efl. 
Hic iam inclinat in fauorem fententiíe S-Thomae. 
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A dece (tuveturper a&usyt duodecimper dúos nadus 
& per aó iumyt fex perl^mmeradum > & p e r aftH 
~)it tria per dimidium etiam fie probabiliter. 
Imó hic modus efl: valde improbabilis in omni opj. 
nione.Quiafequiturexillo,tpcharitasvt decé auo-erc, 
tur per a£lü vt vndecim aeqiialiter3íicut per aftü vt kx. 
Patet fequela.Quia iam per aftum vt fex dicitur auo-cri 
vtvnum. Rurfus per aftnm inteníioremvtduodecim 
augeturíccundümexceílum,rcilicet,vt dúo, ergo per 
aftum vt vndecim augebitur fecundum exceílum,rcili, 
cet vt vnü,ergo habéo intétü.Videin quotimaginatio-
g nes faifas inclinantjquiS. Thomseíententiamfugiunt. 
E t demu in hac materia facilms ejfet mihi dice-
rejquod efl falfum^quam quod eflyerum. 
Mihiveróíaluatanti Ma^iftri autoritatc facillimü 
cftiuxta doébrinam S.Tho.aiííoluere argumenta con-
trarié opinantium,&: veritatem difeernere a falíitate, vt 
patebitlegcntiquíc di£laui quíefl:.24. ar.5. 
Secunda pars de diminutione 
charitatis. 
INfecunda parte releóíioms agedum efl de dimt-Quanauam redera non efl fimile. Quia m habm- r A nmone ^ t d t i s . B u o b u s autemodisfoüm i m ¿ 
-gtnanpotefl aut diíputari>quod chantas dimima-bus mfufis a£íus remijjus & intefus coputatur pro 
y no a t í u quantum ad mentum $ & poffunt faceré 
y m m aujnnentumiquod honpotefl dtei de acquifito, 
Hic iá putat fe declinare á fentetia S.Tho.Sed re vera 
obícuré loquitur.Quomodó enim aíhis remiíTus & in-
tefus reputátur pro vno quatu ad meritü? Ná magis me 
ritorius efl: intéfus.Si auté vult dícere,q) vterqj efl: meri-
tori9,bcne ait cüS.Th.atnó vtroq; augetítatim habit9. 
Séptimo arguitur.Quiafaltefequitur}quod fi quís 
ex habim intefo habetfolumynü a6íu acqmfitu>qu¿ 
etiaper cotmuatione nonperuemat ad mentum in-
tur, Vno modo per peccatÜyeniale, ¿7* fecundo per 
peccatü mortale{ita quod ratwne illms aliquis ad mi 
norem chantatem &gratiarefurgat, quamprius ha 
buerat. 
Ve primo modo dubitatur>anperpeccatuyeniale 
dimmuatur charitasyelgratia.Etyidetur}quod fie, 
Qma quato crefeit ojfenja 3 tanto mmuiturgrana^t 
patet tn omnCvita eml i . Tanto enim aliqms cadita 
gy-atia alicuius3quatum lile offenditfedyenialepec-
D catu efl offenfa Dei3 ergo minuit chántate & g r a m . 
^ eft' Qiiia fequitur3quodmultiplicatis 
ereturgratia & charitas.Omne emm 
te/um3 equiturmquam>quoaproiUoacrununquam r „ ^ n „ + a n . n 7 \ , r * XJ 1 ¡ • 
J . . J i í . /V x 77 a1 r IncontranueJ .QuíaJ it lti li i  
reciptetammemcharitatiS;CumtameniUoactupat sV^.^/.L, ' ¿ í ^ l • ^ 
f. • 7 7 77 rf. .... yentaltbus tou t  ? a t ia  i .   
melionaboquin non habet luumacrum cxtens parí- r • ^ 11 • r • • r 
* . * . r u j 1^1 r pnitumper ablationem pnin conlumitur. 
bus.Dico3omninoeon equ€syiaeturconceaedumie T. • • n , t J r J 11 - n 
Dico,Opinio efl ^4lti¡iodGre¡is celebrata tn feho 
cudü hac opinione3& fatis efl3quod augetur gratia. 
Omnia híec diílbnátá fentetia S.Th.vtiam di¿l:ü efl:. 
E x ómnibus rehnquitur3quod de augmetogratiát, 
eade efl opimo nominaliH.Primo(vlnsim6)modernQ 
rum & S.Tho. Vijferunttamen ab opinione Scoti. 
Nih.il eft magis diuerfumjquam opinio S. Thom. & 
nominalium in augmento gratiae & charitatis. 
Secundo relinquitur3qtwdprofeé}o non efl certU 
fedyalde dubíU3quomodojjat augmetum charitatis 
&yirtutum infiifarum,Ñeq¡ mihiper omniaplacet 
etiam opmio S.Thom& recitatameque pofjum exfen funt. 
lis3quodpeccatayenialia tmmutet charitatem. Qu£ 
tmpugnatur ab ómnibus doéíoribus tam antiquis 
quam moderms.'De qua opinione & quxflione aico 
per duaspropofitiones. 
Pnma.Opinio ^fltifiodorefis nonta improbabilis 
£ efljfieutfoletyideriinfcholis. Probatur. Quia pro 
tila funt argumeta habetia apparetia3& argumeta3 
qu£ foletflen cotra tlIa3foluÜtur appareter3 ergo opi-
mo tila efl probabtlts. Argumenta pro illa opinione 
tentiafatisfacere dubtjs emergenttbus ex illa. 
Vide obfeerc^qua modefté fuá perplexitatefateatur. 
Tertioyidetur tame quatum ad hoc probabiltor, 
quod non per quemltbet a6íum augetur chantas. 
Imo quantum ad omnia efl: probabilifsima. 
Quarto.PoJJet nihtlominus defendí probabiliter, 
quod per quemltbet a¿íum3no admodum quide 3 quo 
aduerftrifputant3fedyt dicamus, quod chantas y t 
Pnmu quod f a ó í u efl no debetyideri ita infrmu 
Si emm no tmaginaremurgratia ejje habitu3¡ed ho-
mtne effegratüDeoperyoiuntate diurna, qu& habet 
illu acceptúfíeut homo eflgratus Regí no per alique 
habttumfactle efjet intelligere3quomodoper paruas 
offenfasfeilicet peccatayenialta homo redderetur 
mtnusg>'atus3flcut etiam homo efl mimsgratus amí 
coper multiplicationem etiam leuium ojfenfarum. 
Et 
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£f certc f i lícet arguere ab humanis ad dwtm , nqñ A 
efi ¿iihmrny(\uin hoc fit mlifu hominum etiam bono 
rim^t minuatUY amicitiaper multiplicanone ettam 
leniumoffenf(tYum>qu£t¡ímennon fuffaüt toüere 
arniciticím. Ncf rio erro i^nde nos dimnamm^uod 
Jumm ita amia Del & itagranpojl injimtam muí-
tituáinempeccatQYmnVenialium. 
Pro eadem opinione arguitur.Quia ex multiplica 
tionf peccatorumyenialium redditur homomims 
promptus ad a£tus chantans O* aliarum ^ irtutum. 
jMLinuimt enimferuorem chantatisrvtDoShores con g 
ceduntfirnum efl crgo,quod habttus ejl minor. Ma-
jar enim habims maioremferuorefacit^ maiorem 
proptitudmem & jirmttatemiCmm conrrarw expe-
riuntar^ui habent cofuetudmepeccandiycmaliter. 
*Ad arvumentum in contrartum>quando argwm 
tantur-fequit^rjquodper multiplicatione~)>emaLmm 
tande toüeremr chariras & gratia^hqui dicurpquod 
quado gr aria per uenit ad tüügradumjqui pofiit tolli 
per'^num'yenialejiamid'^emaU fit moríale ex illa 
circunjlantia.Contra hoc efl argutnemm. Qtiia quili ^ 
het inuinci biliter ignorat illam circunftantia:mÜns¡ 
enimpoteflfcire,qHandogratia efl in tali flatn. Ite 
oportetconjiteridetalimortalipeccato¿quodno efl 
du'biüjquin inueniretur in multis>qui cañetes a mor-
ulibusjtamen habet magnam confuetudme yema-
lm-nullm amehattenus inuetas efl,qui de hoc cojite 
tmnec deberet^ nec quifquatale cofdtu dedit3ergo* 
Item arguitm Quiapeccatümoríalej quodtollit 
gratiam , non efl graums moríaliíerfeipfo fine tali 
circmflantia : Occidere enim homine m eo qui erat 
tngratia non eflgfmhs^elfaltem non efl grauius ^ 
mortaliter jquam meo qui efl extra granam , ergo 
per hoc quod mendacium toüereígratiam, non muía 
reífleciem3nec ejjeí in tnflnitumgramus. 
Ite aYgmtur.Pr£fuppomtur'^nÜfalfum>qnod ali 
quis teneatuY ad conferuatiunemgYatM ex fleciali 
pY£cepío3quod non eflíVeYum.Qui emm efl mgYatia, 
& adulteYat/non peccaí contYa dm pY<&cepía3fedfo 
lum conírapY&ceptum non adulterando. 
Et ideo dij aliter Yejjpondeí3quodf ?CHndum pee 
catum,etiaj¡ fn£quale cumprimo > no taníum toütí E 
fiempYimumjfedfolumpYopoYtionabditeYj puta , fi 
pYÍmHmtoÜif)!numgYadum>fecundum tollit dimi-
dmm}& íertium quaríamgYaduspaYíem: & fie co-
Jequeníer > CUYU efl, quod fi itafieYet3etiam fi in in-
finitum muítiplicareníur peccata,nunquam omnino 
tollereturgfatia.Sed ifli nullam rationem affermí, 
quarefecmdumpeccatu non auferaí tantu ficuípñ 
'mujnififoíüquia fequitur mcouenies3 quod no eflfa 
tisfacere ad argumeta'.&'yidetUY l/oliltanafolutio. 
Et ideo aliter dico etia,quod nullupeccatthteniale 
potefl tolleYegratia>dato quod quiUbet tollaípñYíem 
p'atk.Eíyaíio efl.QnU ficut mgniemgratia efl qm 
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dammodo pY<emiu:ita diminmioefl poenaifi aute alt-
quodl/eniale omnino íoÜereígratiam > id punireíur 
plufquam omnialrenialtapYxcederia. Manifeflu efl 
emm quod mams malü &grauioY poena efl pYiuari 
ynogYadugYarix apud eü^m folum habet iüu gYa-
dujquampYtuaYi centügYadibus apud iüü3 qui habet 
ducetos.Pems efl emm cadeYeagYatia3qmm cugra~ 
tiayeniYe ad mtmmü.Etfi diceremus3quodfi qmsha 
bet decegradusgrariíepo-peccaíum ^eniale 3peydit 
l/nugYadíhÚ* pw aliayenialia multiplicatapofifum 
peYdi noue f^ed cthenitUY ad dece nuiilt témale nec 
quxcumqf'venialiapofíuní íollere tom iüum gYadu, 
fedpoíeYiíyel dimidiií^el ÍYCSpaYíes tolleYe: Ñeque 
hoc eflyolunfaYie diBu.QuiagYaums efl habetiynu 
gradu perderé dmndiü3 quam habenti cetum perderé 
aece.Sicut& maioY poena efl habed dece áureos per 
deYe omnes^uam habeti mille peYdei'eyiginti.Et g r i 
mus efl habenti decempeydeye nouem^quam habenti 
cetum perderé qumquaginta: & hoc modopojjemus 
elabi ex arrumenío. 
Si hoc nonplacet3poffet aliter dici3quodyenialia 
pofiibiliain íotayital'nms hominisfunt certa<& de 
terminaía3cmn fit ceYíutepus:& per confeques qua* 
uispojjeí ejje immenfamtdtiplicatio^fi íame cería, 
Efl emm aíiqms determmatus numerus a6íuu3 quos 
potefl ahqms habere in^na hora3 & per confequens 
eridm totayita3qUí& coflat exfinitis LOYÍS, Hocfup~ 
pofito ego diceYe3quQdminmag)''aíia?víptiía3bapti[~ 
malis^el qu£cuq; alia habetpluyes paYtes quafunt 
peccatapoflibtlia in iota hominisyitay&ynu pecca 
tUyemale no potefl tolleYe nifiyna particula ex filis» 
Vi fi dicamus3 quodyemaha poflibdiafuñí decies es 
tum miüe dtco, quodqu^cmq^Yatia ad minus ha-: 
het decies centum millegyadus aut particulas} & 
quodíibetyemale potefl toÜereyna partícula: & fie 
pafeí, quod nunquamperueniíur adyltimu.Nechoe 
ejjeí tam abfurdum. 
. Et fi nec h oc quidem fatisfaceyet 3 diceYe adhuc, 
quod fiquis diuyiuit ingYatia3& no peccaí mortali-
teYydato quod committat multayemalia, impoflibile 
efl3quinfxpe meyeatUY^ augeatgYatia. Etfie etia 
fiyenialia diminuaní chaYitatem3ex alia paYte au-
gebiturplus3qmm mmuetuy : & iteYum euadimus 
lüud inconuemens3qmd aYgumentum petebat, 
ímó argumétü conuincit,q) quátum eíl ex parte vc-
rialiü peccatom, corrüpeíur gratia. Deinde replicatur 
cótra folutioné.Volütas dicendi mendaciü vnú minuit 
gratia, ergo voluntas plurimom peccatorü venialiü có-
mittédorü,rdlicct,loquedi otiofa per tota vita , & gula 
cokre &c.tollet gratiá}nec tune aliunde augebitur. 
Et potefl copYmaYi mu hoc. Quia teperatia acqui 
fita3<(sr alUyirtutes mimÜturper peccata yemalia 
cotraria illisyirtutibusi& tame nuquapojjunt tali-
ter corrüpereyirtute.Si enim quis femeí habeatyirtu 
tem tep€f'aníÍ£Jquatimcumqi ojfendatyeniahter. m 
H h $ materia 
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materia temperanv^mncptAm definet efje tempera-
M s i & f i c poft'et defendí fententta ^élufiodorenjis. 
Sed hoc non obfiame ejlfecundapropofttto. Op¿-
nio communis & contra ~4ltiftodéefl longe prohabt-
hor, & quantum egoputo^emr.Jítpr&ter argume-
ta communta contra*Alúftod.argtímentor fie contra 
ülum.Qujafequmrquodcharitasfimul augetur & 
minmtur^wa poteft qms mereri & peccare "yentali-
ter fimul,~Vt certum efl, 
Hocnonitacertumeftjfed communiter falíum íu-
<licatur.Quia vnus a£lus voluntatis non poteft efle bo-
nus & malus,ergo nec íimul mereri & peccare veniali-
tcr.Si dicas,quód poteft quis fimul habere duas delibe-
rationes, & in vna mereri, &in alia venialiterpeccare,-
Contra hoceft,quod communiter aíleritur á Theolo-
gis&Metaphyíicis,quod plurapcr modumplurium 
nec intclligere, nec deliberare fimul contingit. Quare 
autor non probat fatis fententiam verifsimara,& fenten 
tiae Altiíiodorenfis plus nimio fauet. 
Confetjuensautemy'tdetur nonfolumfalfum,ftd 
impopbile & malhnteüigihlle. Qmníam non potefl 
efje}quod qualnas nonintenfapro eodem inflantlau-
geatur, & dim'muatur.CofirJnatur.Qmafi chantas 
fitytdecem,&peccetqutsltenialfter peccato > quo 
mereturperdereynumgradum,&menaturaugme 
tum yniusgradusjhic nulla mutatiofet m chántate, 
fedmanebn^t decem^ficutpnuserat j quod yidetur 
rtdiculum dicere, quodmereatur quis augmentum, 
&non deturei.Item quia qu<£ro3fipoflea rcm'ittitur 
yemale, an reflituatur gradusgrati* amiffus nec 
ne?St dicas quod fie i frujhd ergofingimusillam di-
mimtionemjum oporteat dtcere^ quod quado remit-
tuntur Remalla jiterum reditur ad priflmumfíatum. 
Si autem nege5{Contrajquia non debenteffepe'mis co 
ditioms'yeniaíia quam mortalia, 
Reí^ondeo^quodperpcenitentiam redit homo ad 
friftinumftattím1& rejlituituramiffagratid, ergo 
multo magisperpoenitetiam l/eniattum reflituetur 
amíjfagratiaper'yenialia. Confrmatur. Quia cum 
Neniaba rcmntuntur,&pcr quodlibet facramentum 
&per dúectionem Beifemperperpueransingratitt 
recuperarettotamgratUm amijfam ravone yenia-
Ltum;&¡icilla dminutioefiyana & fióla. Et tña 
fintfatis deprimo modo dim'mutioms.Befecundo au-
tem quia nunc non y acatabas diJputabimus.Et ifta 
fuffictantpro hac releClmie, 
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^Vt rum charitas augeatur ininfí-
nitum. 
Rele¿tío. 







í.&j.to.j s d augmentum charitatis efl quídam motus. 
D S E P T I M V M ficproceditur.Vi-
detar quod charitas non augeatur in infi 
mtum. Omnis enim motus efl ad alique 
finem & termim^'t dicitur m . i * Me-
A Ergo tendit ad aliquem finem & termimm, Erg0 
charitas ininfinitum non augetur. 
^ í Prátérea. Nulla forma excedit capacitate 
fuifubieóti. Sed capacitas creatur* rationalis,qtt& 
efl fuhiettum charitatis,eflfinita. Ergo charitas m 
tnfinitum augeri nonpotefli 
^ 3 Pr&terea,Omnefinitupercontinuuaugme 
tu potefl pertingere ad quantitate alterius finm qua 
tuncuq- maions}mfi forte id quod accrefeitper aug~ 
mentÜjfemperfitmmus& minusficutPhilofophus 
B dicit in. 3 .Phyf.quoá flyni linex addatur quodf 
trahitur ab alia linea, qua m infimtum diuiditur, 
additione faSha nunquam pertmgeretur ad qmn-
da determinataquantitatem^udt efl copofita ex dua 
bus lineis diuerfis}eaf Micet ex qua additur3& ea, 
cui additur,quod ex alia fubtrahitunquod inpropofi 
to no cotingit.No enim neceffe efl^tfecundü chari-
tatis augmentufitminus}qudmprimu:f?dmagispro 
hahde efl^ quod fit ¡zquale^ut maius.Cum ergo chañ 
tas patria fit quiddafinitü }fi charitas'vU m infini-
Q tu augeri potefl>fequitur>quod charitasyiapoflit fihi 
adgquare chantatempatri^quod efl inconueniens. 
Non ergo chántasela m infinitumpotefl augeri, 
S E D contra efljquod -sípofl.dicit ad Phtiipp. 3. 
No quod iaacceperim>aut iamperfeéfus fim.Sequor 
aute fiquomodo coprehendam.Vbi dicif'Glof. Ne- S,am,t!M 
mofiaelm etjimmtuprofecerit?clicat,Jufpctt mihi. 69,í\¡^ \\ 
Qui enim hoc dicit3del>ia exit antefinem.Erp-o fem- luii'Alliu' 
V^í- 1 • • • n • J • & J. tor&pro-
per chantas in)>ia potejtmagis ac magis augen. ,0, 
J R E S P O N D E O dicendú^uodtermmusaug- i-
mentó aheuiusform£poteflprafigi tripliciter. Vno 
D modo ex rationeipfms forma, qua habet terminata 
menf wa:ad qua cumperuentüfuentpnopoteflyltra 
procedí m forma yfed fiMtraproceffum fueritrferue-
ntetur ad aliaforma.Sicutpatet inpallore3cuius tér-
minos per cotinua alteratione aliquis tranfit^ Del ad 
albedme^ Vel ad nigredineperuemes.^ího modo ex 
parte agetisjcuius'virtus nofe extedit ad Mtenus au 
gendüformam infubieóío. Tertio ex parte fubteéíi 
quod no efl capaxylteriorisperfe&ioms.Nullo aute 
tflorü modoru imponitur termmus augmeto chanta-
E tis mfiatu^ia. Ipfa enim charitas fecudu ranonem 
propriaJpeciei terminü augmeti no habet. Efl enim 
participatio quada infinita charitatis^qua eflSpin-
tusfanftus.Similiter etiacaufa ages charitate}eft in 
finitayirtutis3fcilicet Deus.Similiter etiam ex parte 
fubiefliterminushuic augmeto prafigi non potefl: 
quiafemper chántate excrefcentcfuperexcrefat ha 
bilitas adylterius aup-metu. Vnde relinqmtur3quod 
charitatis augmento nuüus terminus prafigatur /» 
hacyita. 
*AD primum ergo dicendum3quod augmentum 
charitatis efl ad aliquem finemfed Ule finís non efl 
in hacl/ftajfed futura. 
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fecmdum dicendum > quod capacitas csea- A quoriiammerccsDeimanct ina-ternum.Inquo tefti-
tur£ rationalts per chántate augetur: quia per i^fam 
cor dilatatur,fecundum iüud. t .ad Cor.6. Cor nofirtt 
dilatatum efi. Bt ideo adhuc'ylterius mánet habili-
tas ad maius augmentum. 
s 4 D tertium dicendum, quodratio illaprocedit 
in his,qu& habent quantitatem eiufdem rationismo 
autem in his, qu£ habent diuerfam rationem quan-
titatis:ftcut linea qmntuncumque crefcattnon atún 
git quantitatem fuperjiciei. Non efl autem eadem ra 
monio adueitCjquod quidam ]egunt,ne verearis, quod 
perinde eft,ac fi dicatu!- Ne timeas, nc fis parcus ad vi -
tra progrediendum in amorc Dei,nihií te impedict e Se 
hoc eft, ne vetéris.Sed tamen quxdam tranflatio geraia 
nica iegit( Ne expeftesOQua: leaio non piacet, ñeque 
concinitcumeo,quoc{fcqmturjQuoniam merces Dei 
manetinarternum. ítem probatur concluíioex Cle-
mentina, Ad noílrum, de harreticis, vbi condemnatur 
error BegardorumjaíTerentium quod poteft homo in 
hac vita adtalemgradum charitatis peruenire, vt iam 
non pofsit crefcere in chantatCjiieque peccare, Et tan-
no quantitatis cbaritansy^quajeqmtur cognitio^ b dera communis fenfos Sáaorumeft^qubd dumfumus 
nemjidei'.&chantatis patria, qua fequitur'yiftone 
apertam'Vnderano non fequitur. 
S V M M A T E X T V S . 
PRima conclufio.NulIo modo imponitur terminus augmento charitatis in ftatuviíc. Ratioeft. Quia no poteft imponi terminus ex parte ipfius formír, 
quar eft charitas,cum íít participado quaedam infinita: 
charitatis,qu3e eft Spiritus ían£his:neq-etiam ex parte 
cau& agentis,quíE eft infinitae virtutis: nec tándem ex 
parte fubieai terminus huic augmento prafigi poteft: 
QuiafempercharitateGrefcentecrefcithabilitas ad v i - Q 
tenus augmentum. 
Secúda cocluíio ad tertiü.No eft eadé ratio quátitatis 
in charitate v i ^ & in charitate patriae. Ratio eft. Quia 
illa fequitur cognitioné fideijifta vero vifioné apertam. 
C O M M E N T A R I V M . 
Vbitatur primo in hoc articu]o,an prima cóclu 
fio fit certa etiam fecundúmfidem catholicam. 
^[Arguitur primo pro parte negatiua. Si chari-
tas viae poteft in innnitü crefcere, ita vt nemo pofsit per 
uenire ad tantam charitatem,quin valeat maiorem aííe 
D 
in hac vita poHumus proficere in via Dei. Etde modo 
profíciendi plunmos tratous ediderunt. 
Ad argumenta in oppofitum refpondetur.Ad prí 
mum dicitur,quód D . Thomas loquitur in hoc articu^ 
lo fccundum legem ordinariam3&: non de potentia ab-
foluta Dei. Vnde négatur fequela.Pro cuius intelligen-
tia nota^^ocivtaliquiddicatur pofsibile abfolute lo-
quendo íecundúm íegem communem, non requiritur, 
quodíecundum diuioam prouidentiam & prxdefini-
tionem pofsit ita fe habere. Nam fi hoc eílet neceílariü, 
non pofientfecundum legem communem & ordina-
riam res aíiter fierjjquáiri fiunt.Sed fufficit,quódfecun-
düm communem curfura nobis reuelatum fit pofsibile 
aliquid fíeri:& ita dicimus,quod ifte homo poteft falúa 
r i fecundum legcm ordinariam,qiianuis non fit pracde-
ftinatus ad vitam íetcrnam. Dicimus ergo, quod de fa-
¿lo&ex fuppofitione diuiíiíc prouidentia- nunquam 
eft admittendum^uod aliquis perueniat ad tanta cha-
ritatera,quantam habuit beata Vir^o.Sed nihilominus 
fi legem communem attendamus,kcundúm quam po 
teft aliquis proficere femper,dum viuit, non repugnat 
efte pofsibile,vt perueniat ad tantam fanftitatem, quan 
tam habuit beata virgo:iraó & ipfa beata virgo fecun-
qui,fequitur, q>quilibet Chriftianus pofsit peruenire D dum hanc legem communem potuit habere maiorem. 
ad tantam charicatem,quantamhabuitChriftus fecun-
dum intenfionem aftus vel habitus, vel faltem quátarn 
habuit beata virgo Deigenitrix:coníequens eft falfum, 
& contra ea,qu£ nobis reueIatafunt,ergo. 
Arguiturfecundb.Ex diuinaprxdennitione omni-
bus'praedeftinatisprxfíxus eft terminus glorix , ergo 
etiam chantatis,ergo fecundum legem ordinariam ne-
mo poterit vltra progredi. 
Arguitur tertio.Charitas fe cundúm propriam ratio-
nem eft creatura,ergo fecundum propriá ratione habet 
finita perfeftione.Probatur confequentia.Quia omnis 
creatura ex propria ratione eft ensfinitü. Ñeque valet 
dicerejq? eft participatio infinitas charitatisiQuia etiam 
ipfumeíle creaturarü,& omnis perfeftio creaturx par-
ticipatio eft diuini efle 5c diuinae perfe£tionis;<Sc tamen 
non omne efle creaturarum, neq; omnis perfeítio créa-
la poteft crefcere in infinitum,ergo. 
Pro decifione huius dubij fit vnica condufioi Sccun 
dúm fidem catholicam teñen dum eft, quod nemo po-
teft in hac vita peruenire ad talem gradum charitatis,vt 
abfolute loquendo iam non pofsit crefcere in charitate. 
Probatur primó teftimonijs addudis in articulo.4. hu-
ius quíEÍHonis in confirraationem primee conclufionis 
D.Thomae.Deinde probatur ex illo Apoc.2 2. Qui iu-
ftus eft^uftificctur adhuc.EtEcclef 18.Non impediaris 
orare íemper?6c ne veteris vfque ad mortem iuftificari: 
Sed repugnat cum diuinaprouidentia (Sc praedefinitio-
ne,vt aliquis fit xqualis in charitate cum B.virgine, que 
poftfilium futura eft Regina mundi fuper choros an-
gelorum exaltata. Pofíumus etiam aliter refpondere,^ 
charitati Chriftianom poteft praefigi terminus extrin-
fecus quan dtatis,ad quem fecundum nobis reuelata no 
poteritperuenire,vt.v.g.ncmo in hac vita poterit per-
uenire ad tantam charitatem , quantara habuit beata 
virgo,aut Apoftoli.Sed tamen terminus intriníecus, ad 
quem pofsit homo peruenire,(5c non vltra progredi, no 
poteftdariabíblutéloquendo, ckfecundum ordinem 
reuelatum.Cum hoc tamen ftat in veritate, quod de fa-
¿to nemo poterit crefcere fiipra termirium ex diuina 
prxordinationc pnefixum, fi loquamur in fenfu com-
pofito.Eftenimimpofsibilis harc copulatiuajDeuspríe 
deftinauitPetrura ad tantam charitatem,6c Petrus ipfe 
habet rnaiorem.Et per hoc patet ád fecundum argumé 
tumjnegatur enim confequentia. 
Ad tertium argumentum refpódetur, quod probat, 
charitatem efle femper finitam in aftir.non tamen pro-
bat,q? in potentia non pofsit crefcere in infinitum fecü-
dum quatitaté intefionis,qu^ cofideratur refpeñu capa 
citatis fubic£li,que tato maior eft,quáto fubieílü magis 
participat de forma charitatis. Ad replica ibidé faftá di-
^etur ftatim in dubio fequéti Jnterim tñ refpó detur,eííe 
máxima dilferetia inter ea qu^ c funt ordinis naturalis, 
H h 4 " ^ea 
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& ea qux funt ordinis fupcrnaturalis quantum ad hoc, 
quod eft eífe paiticipationes diuini eñe j Ea enim, quae 
funt ordinis naturalis,participant diuinam perfeílione 
íecundümmenfaramrubílantiae créate j qux quidem 
fccúdum propriá fpecicm (8c ab intrinfeco finita efl:. A t 
vero ea,quaE funt ordinis fupsrnaturalis, participant di-
uinápeffeíbionerecundúmmenfuram voluntatis Dei, 
quidiuiditfingulis prout vult. Nam ex propria fpccic 
huiufmodipcifeaiones,vt funtgratia,fides,fpes, chari-
USiSz lumen gloriac,non poííunt habere menfuram ex 
aliqua crcata fiibftantia. Quia ex nulla fubfiátia creata 
oríinitur,fed ex diuina natura,que fecundum fe infinita 
-eftifedlimitaturefiédus ex volúntate Dei, & difpofi-
tionecreaturse , quam ipfe Deusoperatur in íingulis, 
proutvult. 
Vbitatur fecundó coníequcnter,an de potcntia 
I Dei abfolutapofsitdarifumma charitas, ita vt 
maior eííe non poísit. 
Pro parte affirmatiua poííunt primó obijci tertium 
argumentum 8c eius confirmatio,qu2e in dubio prxcc-
4mti propofita funt. 
Arguitur fecundó.Quia licet Deus fit infinitan pote-
.^i^tamen omniscreaturaeftfínitíe & limitats perfe-
&ionis,cüm eius efle non fit ipfius eílentia,crgo & cha-
ritas ex propria fpecie terminum habet. 
Arguitur tertió.Capacitas reí finita non poteíl eflc 
refpeélu infinitijfed anima efl: finita,ergo no eíl capax 
infinitan charitatis. Necvaletreípondcre, (^capacitas 
anim3eaugeturperipfammetchciritaté,vt ait D . Tho. 
in folutione ad tertiürhoc epim falfum videtur j tú quia 
forma non dat materiaevelfubicdoaliquid , quod ad 
eius caufalitatem pertineatjtum etiam quia anima non 
eftminús capax antereceptionera charitatis adrccipie-
dum immediate charitatis gradus viginti quam vnum, 
vt patet in anima Chrifl:i,quíe fimul recepit excellétifsi 
mam charitatcm.Híecfunt argumenta Scoti in. 3. fent. 
d i f t . ^ . q . i .&s . 
Sed in oppoíitum funt tres rationes D.Thoma? in ar 
ticulo,quíe íimul oftendunt, ex nullo capite poíle ter-
minum przefigi augmento charitatis fimpliciter. 
Ad hanc quajftioncm Caietanus hic,(Sc.3 .par.qu^fl. 
/.articulo.pA quxftione. 1 o.articulo.4.tenet, quod fi-
cut qualitates naturales fuum terminum habent fini-
tum.-ita qualitates fupernaturales, vt charitas & virtu-
tes:<Scait,quódtaiis charitas fuitin anima Chriíli fum-
madepotentia abfoluta in elle qualitatis talis fpeciei. 
Hanc fententiam quoad primam partem tenet Duran-
dus in diíl. 13. quaeft. 1. 
Refpondctur tamen,^: fit prima coclufíoXicet qua-
litates natmaleshabeant terminum intenfionis fecun-
dum propriamfpeciem:tamen charitatis no eíl eadem 
ratio.Probatur.Quia qualitates naturales confequütur 
•íiibftantiamcreatam, ergo ex hac parte potcfl: colligi, 
quod fint finitíe fecundumintenfionem. Quia tali fub-
írantiaefínitaerefpondet finita intenfio. At charitas vt 
fupra oftenfum efl:,non fequitur aliquam fubflantiam 
creatam,nec creabilem,ergo non eíl eadem ratio. 
• Secundaconclufio.Quicquid fit de naturalibusqua 
litatibus,vt de calore,de lucertamen charitas in eíle talis 
qualitatisfemperpoteftcrefcere per diuinam potcntia. 
Et hanc oftendunt rationes S. Thomx:3c tenct hanc 
fententiam Capreolusin^.ftnt.d. 13.q. 1. Et probatur 
pmerea.Quia vifio Dei non habet terminum,- fed po-
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A teft Deus amplius & amplíüs fe manifefl:arc,ergo \um£ 
gloriac non habet terminum.Patct confequentia. Quja 
tanto perfeftius cognofcetur,quantó lumen fuerit nia-
ius.Rurfus,ergo eadem efl: ratio de charitate, per quam 
homo adhíeretíummo bono. 
Refpondetur er^o ad primum argumentum neo-o 
confequentiam. Ad probationem refpondetur,q3 perfe 
¿lio fpecierum fubílantix confiílit in indiuifibili, <Sc eíl 
alteriusordinis, quamdiuinafubftantia. Perfeftiones 
etiam accidentales connaturales fubflantijs creatis pof-
funt ex fe ipfis limitan". A t charitas eíl perfeílio fuper-
naturaÍis5& diuini ordinis,ficut lumen gloriseiquare nó 
B eíl eadem ratío. 
Ad fecun dum rcfpondctur,q> probat de fado, nun* 
quam dari infinita perfe£lionem in a£lu. Sed non pro-
bat,^ non pofsit eíle maior qualibet data. Nam etiam 
natura angélica eíl ex nihilo: tamen non datur perfe-
élilsimus ángelus pofsibilis, quanuis Scotus opinetur 
poíle creari:ita nos dicimus de intenfione charitatis. 
A d tertium refpondetur,quód capacitas remota na-
turalis eíl animae:at capacitas próxima ad maioré chari 
tatc bene potefl: efle charitas minorrficut calor vt qua-
tuor ad calorem vt quinqué. 
Sednotandura eíl , quod charitas non educitur de 
C potentianaturalicreaturíc,feddeobedientiali. Et quia 
iíec refpicit potentiam Dei abfolutam,non habet, va-
de limitari pofsit. Sicut enim concederet Caietanus, 
quod qualitates vnius fpeciei & alteriuSjqua? fequeren-
turfubftantiamaliam&: aliam,poí]etDeus in infíni-
tum producere: ita nos dicimus, quod charitatem,qu2 
eminenter perfeftior eíl omni qualitaté naturaliter có-
fequenti íubílantiam creatam, poteíl Deusininfini-
tum intendere refpeftu eiufdem fubieéli. CsEteruju de 
gratia& charitate animae Chriíli intertia parte difpu-
tatur.Nunc autem dicimus, quod etiam fi Deus pof-
fit aliam maiorem, hoc eíl, intenfiorem faceré, 8c po-
j ) ncreeam in Petro: tamen non erit ita perfeéla, ficut 
quíe eílin anima Chriíli. Qiiia habitus grato & cha-
ritatis in anima Chriíli, etiam fi eííet remiísior quali-
tasjtamen habet quandamperfeólioneminefle gratiae 
&virtutis ex íubie¿lo ipfo, quse infinitam facitgra-
tiam&:yirtutem:ficut «Se aélus charitatis infínitum va-
lorem in eíle meriti ex verbo operante habet. 
Quod fidicatquis,quódetiam albedo Chriíli fub-
ie£latur in humanitate,quae exiílit per eíle verbi: 8c ta-
men eíl finita i n eíle albedinisj Refpondetur, quód ad 
rationemfpecificam albedinis parümrefert,imó eílim 
pertinensjclignitas fubieéli. A t vero ad rationem gra-
£ tiíe habitualis,inquantúm gratia eíl,multum refert dig 
nitasperfonse.Etadvalorem amoris magni aeílimatur 
amantis excellentia: vnde non eíl eadem ratio. Itaque 
ficut fi anima Chriíli non haberet habitus infuíos, 
aéluseius efietinfinité acceptifsiraus ex operante, 5c 
anima gratifsima ex vnione ad verbum: fie modo íj''S 
habitibus adharret perfeftio quídam infinita ex fiib-
ieélo,quod efl anima, quae habet eíle per eííe perfo-
nale verbi. 
DVbitaturtertió circatertiam conclufioné, quac eíl ad tertium , an charitas vis pofsit peruenire ad quantitatem charitatis prrírlT. 
Arguitur primóproparteaffirmatiua.Charitasviie 
poteíl crefeere in infínitum , ergo poterit peruenirq 
imó excederé quantitatem charitatis patria?. V t v. g. n 
chantas 
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chantas beati íít vt decem,poteft viator habere charita- A 
tem vt duodecim,erg.o. 
Arg11^^1111^0' Chantas vie eft eiufdem fpeciei 
cum chántate patrÍ3E,ergo poteft peruenire per augme-
tum ad aequalitatem cum chántate patria?. Antecedens 
probatur.Quia obieélum efl: idem formaliter. 
Arguitur tertio. Charitas etiá vííc femper eft in fum-
ino ex parte obie6H,ergo folum poteft augeri ex parte 
fubieíH per intenfionem.Rurfusjfed hxc intenfio in via 
non habet terminum,ergo per eam poteft charitas cre-
fcere in via plufquam charitas alicuius beati. v. g. Beata 
virgo in via habuit charitatem inteníiorem, quam ali-
qui an 2:eli. B 
Arguitur quartó. Charitas immediaté fertur in fum-
mum bonum abftrahendo ab obfcuré cognito vel cla-
ré f^ed in patria fola hxc eft difFerentia,quod Deus claré 
videtur,ergoperhocnoneftperfeílio alterius fpeciei 
in chántate. Confirmatur. Nam íi Deus modo auferret 
lumen gloriae ab aliquo beato,non minuerctur quanti-
tas charitatis, ergo quantitas charitatis rcfpeftu vifi & 
non viíi eiufdem rationis eft. 
Pro explicatione huius difficultatis multa dicitCaic 
tanus notatu digna,excepto quod femper perfeuerat in 
fuá opinione,quód charitas non poteft intendiin infini 
tum etiam refpedu diuiníe potentiejíed quod habet ter C 
miiium,vltra quera non poteft intendi. 
' Notat ergo Caietanus, quod íicut formx naturales, 
vt albedo,calor difterunt ab animalibus formis, feilicet, 
ab operationibus vitalibuSjquodilkc vno modo inten-
duntur,<5c augentur per ordinem ad fubieftumñftíE ve-
ro intenduntur per hoc,quod potentia magis ad obie-
ftumaccedit:fic etiam in charitate confiderat duplicem 
intenfionera,alteram folum ex parte fubiefti, altera per 
hoc quod ad obie&um magis accedit. v.g. perfeftior & 
intenfior eft viíio ceteris paribus,q«ando obieftum de-
bité appropinquat, quam cum á remotis videtur. Ai t 
ergo Caietanus,quóa fecundum quantitatsm intenfio- £) 
nis,que confideratur ex parte fubie£b",perfe£lior poteft 
eíle charitas in via,quám in patria:at fecundum quanti-
tatem & inteníionem, qusc prouenit ex propinquitatc 
obie¿li,íémper eft perfeélior chantas patrie.Et has quá-
titates ait,eíle diuerfarum rationum,& quod hxc diuer 
fitas prouenit ex diueríitate obiefti charitatis, non qui-
dem ter minatiui, fed motiui, quod eft alterius rationis 
in patria. 
Sed tamen hoc videtur contra doftrinam D.Thom^ 
art.f.Sc infra ait. i o.ponere,fcilicet, inteníionem & au-
gmenturn charitatis refpedtu obieíli. 
Refponderi poteft tamen,qu6dS.Thomasintelligit £ 
refpeclu obieíli terminatiui.Et ex hac parte eft in fum-
mo ipfa charitas:fed propinquitas pertinet ad obieftum 
motiuum. í 
Sed tamen mihi non plené fatisfacit haec diftinftio 
faélaáCaietanO,&alitercgo diftinguode quantitate 
chantatis.Nam poteft dupliciter coníiderari. Vno mo-
do ex fufficientia, quantum eft ex parte vokintatis de-
termina t.c per talem habitum, <Sc auxil ;js efiieicntibus 
Spiritus faii6ti,quibus voluntas potcns eft diügere. Alte 
ro modo confideratur perfedio huius c|Uíuit:itatisíecü-
dum quod prouenit ex meliore obiefti applicatione, 
v.g.fi quisf )ites vires habet, fortiter mouet aliquod 
mobile.Sed eifdem viribus fortius mouet,fi illud 'tmfyü 
lecomniodiusñbi applicetur. Sicergo confideraripo-
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teftperfeaio charitatis fecundum quantitatem intén-
íionis,quíe prouenit non ex partchabitus rcfpedu fub-
ie(fl:i,fed ex applicatione meliore. H x c ántem applica-
tioobiediin patria eft alterius rationis,quia eft viíio 
beatifica. Et ob hane cauíam chantas viar non poteft 
peruenire ad quantitatem charitatis patn> formaliter. 
Sed virtualiter, & in radice tota intenfio, qua? illic erit, 
hic prxexiftit in habitujicet non pofsit in aftum exire, 
quia obieftum eft non viíum. 
Notandum eft fecundó ex eodem Caietano^ chari 
tatis ftatus naturalis eft in patria. Quia eft amicitia cum 
Deo,cui naturale debeteíle conuiuere amico,&frui pr^ 
fentia ipíius. Atinhacvitaeft ftatus charitatis prícter-
naturalis,&: vt ait D . Thomas opus.(S i .quafi violentus. 
Patet ex eo,quód ab Apoftolo. i .Corinth. 12.nomina-
tur via ipfamet charitas; Adhuc excellentiorem viam 
vobis demonftro; Et quandiu ¡n corpore ílimus, pere-
grinamur áDomino: perfidem enim ambulamus. Et 
alibi Heb. 13. Non habemus hícciuitatem manentem, 
íedfuturaminquirimus.Secundum ergo duplicem fta-
tum eft dúplex perfedio quantitatis ipfius charitati;: al 
tera3fcilicet,viíc,altera vero patria'.Quarum neutra con-
fiftit in indiuifibili;fed funt diueríarum rationum, quia 
confequuntur ftatus diuerfarum rationum. 
Sit ergo prima cóclufio.Charitas viatoris poteft ma-
iorefíe, quam quantitas charitatis patrise quantum ad 
quantitatem intenfionis habitus & a£lus, quantum eft 
ex parte fubiefti difpofiti.Probatur. Quia quantum ad 
hoc eft eiufdem fpeciei cum charitatis quantitate, quae 
eft in patria: manet enim eadem,qu2e erat in via. 
Secunda conclufio. Abíblute& fímpliciter loquen-
do quantitas charitatis viae non poteft arquari quanti-
taticharitatis,quae eft in patria. Probatur. Quia tota 
quantitas via: femper refpicit obieéhim abfens, quanti-
tas vero charitatis patrias eft pradens,ergo femper inten 
íius operatur circa ipfúm obieftum pradens.Itaque mi-
nima difpofitio fubiefti per quemlibet habitum chari-
tatis feruentiorem aélum charitatis producit in pnefen-
tia & poílefsione obieíli, quam in abfentia & in fpe cha 
ritas magna.Et fie folet explican illud^Qui minor eft in 
iregnoDeimaioreftillo. SicexplicatS.Tho.fuperillü 
locum,&.i .par.qua?ft. 1 ^ .ar taAgloíEi ordin.&Xy-
ranus. Verumeft tamen, quod literalior fenfus videtur 
Chryfoftomi,quc>d minor inregno ca-lorum fit Chri-
ftus nuncupatus,quia minor arftimabatur.Loqucbatur 
enim Dominus de hominibus, quorum nullus erat t üc 
ín gloria nifi ipíemet. PrxtereaSandusThoraas hoc 
fentit in. 1 .par.qusft. 117.art.2.ad tertium^uod poteft 
eífe,vt aliquis homo v iator fit perfectior, quam aliquis 
eompreheníbr in virtute, non autem in aftu. Item ex 
Paulo ad Philip.3.Non quod iam acceperim,autperfe-
¿his fim: fequor autem yi\ quo modo comprehendam. 
Vbi de perfedione patriar intelligit. Poftea vero cum 
ait, Quicunque ergo perfcüi fumus, hoC fentiamus, lo-
quitur de perfedlione via-,hcc eft,fentiaraus, quod non 
fumus perfefti,quoufque comprehendamus,vt Au-
guftinus dicit libro de perfeftione iuftitiae, refponfio-
ne.^.tomo.j. 
Ad argumenta in oppbfitum refpondetnr.^[Ad pri-
rnum reípondetur, quod procedit de quantitate chari-
tatis,quíe confideratur fecundum difpofitióilern fabie-
fti,{ed non de illa,qu% íequitur in a£lu ex prefentia ob-
iedijduia hace eft alterius rationis. 
H h y Ad 
575 F- Dottíinici Bañes. 
Adfecundum refpondctur, quod aliud efl: loqui de 
ipfa charitate fecundum fuam ípeciem praecifé, aliud de 
perfeílione intcnííonis, quae efl: quantitas ipíius. Non 
eninifequitur5q>íi ipía chantas fíteiufdcm fpcciei^ 
etiam quantitas. Nam quilibet homo efl: ciufdem fpe-
cieicum magno hominejnon tamen quantitas tricubi-
tacum quadricubita. Sic ergo fieri potefl:, quod chan-
tas patria? habeat quandam intenfionis quantitatem in 
fuoftatiinaturali,quam non pofsithabere inviafor-
maliter^ed tantum in virtute,6c fpej vt puer habet in vir 
tute quantitatem viri. 
A d tertium ego ita concedo, quod ex parte obicfti 
tninima charitas efl in fummoratíecundúmapplicatio-
ncmobieéli naturalcmin patria habet maiorem inten-
fíonem^uám in via. Ali) refponden^q) ex obicfto mo-
tiuo fumitur illa intenfio maior,n5 ex terminatiuo. Sed 
tamen,íi formaliter de obicfto loquamur,idem cft mo-
tiuum & terminatiuum refpeftu voluntatis, qux á nul-
io mouetur efficienter, niíi á Deo vt autore naturse, vel 
gratis, non autem mouetur abobicílo etiam Dcovt 
cfficienti cau(a,vt. i .2.quarfl:. i o.ar.2.docetS.Thomas, 
&ibidemCaietanus. Quare prior diftinélio Scfolutio 
magis mihí placet,&fatisfacit. 
Ad quartum reípondetur, quod per hoc íp obieílu 
fit claré vifuí^óc príefens vel abíenSjnonVariatfpcciera 
eílentialemcharitatisríed ipía charitas hal)etin prxíen-
tia obiefti aftum cum quadam intenfionis perfeélióne, 
qus in abíentia eííe nequitj efl: enim gaudij intenfio & 
amplexus quídam rei prsíentis. Sicut íi lapis gauderet 
in centrojillud gaudium eííet tale, quale extra non poC« 
íct haberejCtiam fi velociísimé, magnoq^ pondere mo-
ueretur ad centrum.Ad confirmationem refpondetur, 
» i n illo caíu ceílaret intenfio aélaalis, quae efl: in prac-
¿ntiaobie^maneret tamen in habitu & i n virtute. 
A R T I C V L V S V I H . 
^Vtrum charitas inhac vita pofsit 
cíTeperfeóta.. 
V O C T ^ V V M f i c p r o c e d i t u r . Vide 
tur quod charitas in hac)>¿ta non pojfit 
effe per fe tira. Máx ime enim h£C perfe-
¿fió m~4poflolisfuiffet :fé4 in eis non 




ar.S.q. t.& , 
3. E t veri. fmt.Bicit emm ~4pojioLus ad Phu. 5 .Nón quod tam 
q6. «^-arií comprehenderm?autperfeófus fim.Ergo charitas in 
E t opuícu.' hartita perfefta effe non potefl, 
i 8 . c . j . ¿ . (J" a Pr£terea.^ujrufl.dicitinlib.S$.q.>l'quod 
*q.7j í c i r . nuftiwwtum charitatis efl diminutio cupiditatis: 
ca princip. Sedybi efl perfe ftio charitatis > nulla efl cupiditas. 
gom.4. IJQC nQnpofefl efle in hácyita, in quaflnepecca 
toyiuere nonpojfumus '.fecundum illud. 1 .lohan. i . 
S i dixerimus,quoniampeccatum non hahemus > ipfi 
nos feducimus.Omne autempeccatum ex aliqua in~ 
ordinata cupiditateprocedit. Ergo i n hacyita chari-
tas perfefta effe nonpotefl. 
^ 3 Pr£terea.l l ludquodiamperfe£íumefitno 
poteflylterius cref :ere.Sed chantas tn hacyita fem~ 
Art.prjecc. per potefl augeri , y t * diéíum efl, Ergo chantas i » 
hacyita non potefl ejjeperfe&a. 
InSecun.SccundaeS.Tho. $%0 
A S E D contra efl>quod^íugufl. dicitfuperprima Traft 
Can.Iohan.Charitas cumfueritroborata>perjjcitur. QitlMl 
Cum autem ad perfeóüonemyenerit 3 dteit: Cupio adt'^0 
diffoluh& efje cum Chrifto. Sed hocpoflibile efl in ^ to^3 
hacyitajficut in Paulo fuit. Ergo charitas in 
ta potefl ejf? perfedia. 
R E S P O N D E O dicendum, quodperfeftio cha* 
ritatis potefl inteüigi dupliciter.Vno modo ex parte di 
itgibilis>alw modo ex parte diligentis. E x parte quide 
ddigibdis perfeSia efl charitas, >f diligatur aliquid, 
B quantum diligihde eíf. Deus autem tantum ddigibdis 
efl ¡quantum bonus efl. Bonitas autem ents e í l infini-
ta: ynde infinité diligibdis efl, Nulla autem creatura 
poteíl eum diligere mfinité^cum quilibet yirtus crea~ 
ta fit finita. Vndeper hunc modum nullius creaturt 
chantas potefl effe perfe£}a,fed folum charitas Deiy 
quafiipfumddigit. Exparteyerodiligentis3tuncefl 
chantasperfe6Ía3qudndo diligittantum quantumpo 
teñ.Quod quidem contingit tripliciter.Vno modo fie, 
quod totum cor hominis aEíualiter femperferatur in 
Q Deum. Et hxe eflperfeSlio charitatispatrix, qu¿c non 
efl poflibdis in hac y ita, in qua impoflibile e í l procer 
human* y i u infirmitatem femper a ñ u cogitare de 
I)eoi&moueri ddeBione ad ipfum.^Alio modo,yt ho 
mo í ludium fuum deputet ad yacandum Deo , & re-
bus dminisipr^termiflis alijs, nifi quantum neceflitas 
prxfentis y ite requirit.Et ifla efl perfeSiio chantar is, 
qux efl pojiibilis in yia3non tamen e í l communis ow-
mbus habentibus charitatem. Tertih modo ita, quod 
habitualiteraliquisiotum cor fuumponat in Deo: itar 
feilicet quod mhdcogitet yelyelit, quod ¿iuin& dile-
^ Elionifn contrarium. EthxcperfeBio efl communis 
ómnibus charitatem habentibus. 
* A D primum ergo dicendum3 quod ^4pofl.negat 
defeperfeBionempatncS. Vnde^Gloff.ibidemdicit, Gloff.ordj 
quodperfeflus erat yiator ¡fed nondumipfiusitineñs "^¡ft . 
perfeffioneperuen tor. 
v 4 D fecundum dicendum y quod hoc diciturpro» 
pterpeccata yenialia, qux non contrarianturhabitui 
chantatisyfed a6iui3& ita non repugnantperfeBioni 
yix,fedperfe£iionipatri<e. 
E ^ 4 D tertium dicendum, quodperfeSlioy 'u no efl 
perfe&iofi mpliciter'.&ideofemper habet, quo crefcaU 
S V M M A T E X T V S . 
^Rima conclullo. Si perfeílio charitatis confidere-
tur ex parte diligibilis,folius Dei charitas efl: perfe-
¿la.Quiafolus Deus fe diligit, quantum fuá infini-
ta bonitas efl: diligibilis. 
Secunda concíüfio.Si confideretur perfe£Ho chanta 
tis ex parte diligentisjtunc charitas efl: peifefta,quando 
diligit tanttim,quantiimpotefl:. 
Tertia conclufio. Tripliciter contingit, ifto modo 
fit perfeéla charitas. Vno modo vt in patria, vbi totum 
cor hominis aftualiteriemper ferturin peum. Altero 
modo 
m Qiixftio. X X I I I I . 
inodovt in via,íecimclúm qucid homo totum íludium 
íuum deputet ad vacandum Deo <5c rebus diuinis, pnT-
termiísis alijs^n quantum neceísitas prxfentis vite re-
quiritnScifta perreítio non eft communis ómnibus ha-
bentibus charitatem. Tcrtio modo ita quod quis habi-
tualiter totum cor fuum ponat iu Deo: ita vt nihil vc-
lit contrarium diuinas dileftioni j 8c hxc eí\ commu-
nis ómnibus habentibus charitatem. 
C O M M E N T A R I V M . 
DE materia huius articuli vide Auguftinum libro de perfcftione iuftitix tomo. 7. & qux diximus fupra art.4.<5c nota hanc doélrinam pro explica 
tionc illius loci Matth. 2 2.cap.Dili^es Dominü Deum 
tuum ex toto corde tuo &c.Item aduerte, quód quan-
uisreligioíi pofsint cíle incharitate,etiamíi non íint 
perfcéh illo fecundo modo: tangen non funtin chánta-
te jniíihabeant animum proficiendi íécundum fuam 
profeísionem.De qua re infra quxftione. 18 6.vide San 
¿himThomam. 
DVbitaturhíc,ancharitasviae& charitas patria: íinteiufdemípeciei. Nonloquorde quantitatc charitatis,de qua articulo.j.íátis diximus, fed de 
aftuipfo. 
Et videtur, quód non. Quia charitas patriae non eft 
aftus liber, fed necefsitatur voluntas etiam quantum ad 
cxercitiunij-atinviaeftaíhis omnino liber, ergo non 
funteiufdem fpeciei. 
In oppoíltum eft quod. 1. Corinth. 13. ait Apofto-
lusj Charitas nunquam excidit, fed manet in patria ide 
habitusfpecie,<Scnumero ídem, ergo adus eft eiufdcm 
ípeciei. 
De hac difíicultatcnota ex S.Thoma. 1.2.quíEft. 1 o. 
artic.2.6c Caietano ibidem.Vbi docet S.Thomas,quód 
voluntas nunquam necefsitatur ab obieélo quantum 
ad excrcitium.Cum hoc tamen ílat,quód voluntas bea 
ti neceísitetur ad exercitium,non ab obiefto vt obieílü 
cftjfed á Deo vt autore naturas & gratise, qui etiam ne-
ceísitat intelleélum ad exercitium non vt obieclum, fed 
vt autor luminis glorÍ2e,<Sc caula efííciens luminis.Vndc 
cüm voluntas non pofsit mutare viííonem Dei, quíe eft 
immutabilisabaliquacreaturaj inde manet necefsitata 
ad exercitium. 
Hac fuppofita fententia,qu3f certé eft S.Thomac, rc-
fpondetur ad dubium propofitum,(Sc íit prima conclu-
fio. Simpliciter loquendo charitas viac & patrias funt 
ciufdem lpeciei.Probatur.Quia eft idem obie¿lü forma 
le/cilicc^bonitas diuina immediaté dile£la& amata. 
Secunda conclufio. Aélus charitatis in via &:in pa-
tria non funt eiufdem generis in eífe moris. Ratioeft. 
Quia in via eft aílus liber formaliter refpcftu immedia 
ti obiedlijin patria vero non eft a£his liber formaliter. 
Tertia conclufio. Etiam in eíle moris quodammodó 
funteiufdem ípeciei. Quia charitas beatorumetllibera 
in íiia radice. Fuitenim voluntarium peruenire adiftá 
necefsitatem charitatis felicifsimamríkut eft voluntaria 
cijqui fsproijcitin mare, fubmeríio,quaffequitur ex nc 
ccfsitate.Sicetiam fjperbia damnatorum eft voluntaria 
in fuá radicejquanuis iam fint obftinati in malo. 
Q^arta conclufio, Ad perfeclionem charitatis,prout 
amiciria qua?dam eft, non pertinet, quod fit formaliter 
libera, fed fufficit, quód fuerit li bera in fuá radice. Imó 
etiam íi nunquam fuerit formaliter libera refpcílu ob-
Artic. IX . 5)82, 
A iedi immediati,vt in anima Chrifti, qui femper fuit bea 
tus:tamen eft amicitia proprié: quia libera eft refpeÉhi propne: quia 
officiorum,& obfequiorumergaamicum quanuis ne-
ceííarió amatum.Et íic Chriftus Dominus libere voluit 
mori,liberé obediebat ad mortem. Vnde 5c mereri po-
tuitper aíbim dik¿í:ionis imperantis liberé hxc officia 
propter Deum neceflarió dileéhim fuppofita vifione 
beatifica. Vide qua; dixi. 1 .par.quarft. 1 p.art. 1 o. 
A R T I C V L V S I X . 
^"Vtrum conueniéter diftinguan-
tur tres gradus charitatis 5 inci-
piens5proficiens5&: perfeda. 
D NONVMficproceditur.Vide-
tur, quod incomenienter diflinguan 
tur tres vradus charitatis f a lic et cha 
ritas mciptenSjprojiciens 5 & per/e-
óía. Interprmctpium emm charita-
tis etusltltmam perfettionem, funt mult i gra-
dus medtj.Non erjroynum folü médium dehuit poni. 
^ ^ 2 Prieterea. Statim Cum charitas incipit ej]e, 
incipit etiam proficere.Non ergo debet dijlingui cha 
ritas propciens á charitate incipiente. 
^ ^ Praterea.Quantumcunqj aliquis habeat in 
. hoc mundo charitatem perfeóíam, potejl etiam eius 
chantas augenrat^ditium ejl. Sed charitatem auge 
n efl ipfamproJicere.Ergo chantasperfetia non de-
bet dijimgm a chántate proficiente,Inconuementer 
ergo prxdicti tres gradus charitatis ajiignantur. 
S E D contra efl, quod*^4ug.dicit J uper pnmam 
D Can.Iohan.Charitas cumfuerit nata^nutritur^quod 
pertinet ad incipientes: cum fuentnutnta, robore-
tWjquod pertinet ad proficientes: cum fuerit robora* 
tajperfciturjquod pertinet ad perfectos.Ergo efl tri-
plex gradus charitatis. 
R E S P O N D E O dicendum j quod flirituale 
augmentum charitatis confiderari potefl quantum 
ad aliquid flmile corporali hormms augmento.Quod 
quidem quanuis inplurimaspartes diflingm pofíit, 
habet tamen aliquas determinatas d i f l int í ionesf & 
g cundum determinatas aSiiones /yelfludia, ad qua 
homoperduciturper augmentum. Sicut infantilis 
tetas dicitur antequam nabeatyfum rationis :pojiea 
autem diflingmtur aliusflatus homimsguando iam 
tncipitloqutj & ratione'yti.Iterü tenIUSflatus eius 
efl pubertatisyCum iam incipit poffe generare: & fíe 
deinde quoufq;perueniatur adperfeélrum. Ita etia, 
& diueríi o-radus charitatis dijiinguunturfecundu 
diuerfafiudiayadquáí homo perduciturper charita-
tis atgmentum.Namprimo quidem incumbit homi-
nifludiumprincipale ad recedendum apeccato, & 
refíflendum concupi'centtp eius3 qux m contrarium 
charitatis mouent. Et hoc pertinet ad incipientes} tn 
quibus 
Inf.q.18 j 
a r . 4 . E t . q . 
184.311.2* 
art. Sí. q. 1» 
E t o p u f ó i 
c.a.Etpfal, 
24..C0I.4. 
Art. y . h a -
ius qu^ít . 
declinan -
do ad fin* 
com.<?. 
5>8 F. DominiciBañcs. 
a.toiu.2* 
qmbusvharhas efi nutrís i d y elfouÉni^ne corrutn-
patyr* Secuminm autemfludiumfuccedir, "Vi homo 
frmcipdliter intenáat ad hoc, qnod mhonoprojiciat, 
Et hoc ftudm^ertmt adprofictenteS) qui ad hoc¡>rin 
cipdmrmtendunt^vt in éis chamáis per augmentum 
vohoyetur. Tertium autemfludium esí, "Vr homo a i 
hocprmcipaiiter intendat, "Vi Dea inhxreat, eo\ 
f ruatar:¿r hocpertinet adperfctlostfui cupiüt dtf-
f a l u i ^ ejfe cum thriflo, Sicut etiamVidemm in mo 
tu corpcraltjquodpnmum ejl receffus a termino, Se~ 
cundum autem e ft dppropmquatio ad alium termim, 
tertium eft qutes m terfnino. 
*A Dprimum ergo dicendum^uodomnts illa deter 
m 'mata dtftin£íio7qu<£potefl acctpiin augmento cha 
Inconaít. matis,comprehenditurfuhiflistribus,qux*difta 
fint:fcut emm omnts dmfiocontinuorum compre-
henaiturfub tribushtSyprincipio, medfOy&jine: >f 
Lib.i.tex. *ph4loJophusScitm.i.deC*lo. 
^bjecundum dicendum^quod iÜis inqmhus cha 
ritas incipit^uanuisprojlaantjprmcipalior tame cu 
raímminetjl>t refi i lantpeccaús, quorum impugna-
tione'mquietamur.Sedpoftea hanc impugnattonem 
minusfentienteSf lamquafefecurius intenduntadpro 
fetrtumiexlina tamepArtefacientes opus, ex alia 
pdrte habentes manum ad gladiuC\>t dícitur m Bfdra 
de <s:áijícatmbus leruftlem. 
*A J) tertium dicendum ¿quodpevfefti ettam m 
c h á m a t e p r o f i á m t . Sed non efl ad hocprincipalis 
eorum curaifed iam eorumfludium circa hoc maxi-
méyerjatur^t Deo inh^reant. E t quanuis ettam hoc 
<¡u$rant & incipientes & proficientes ¿amen magis 
fentiunt arca alia fuam felicitudineylncipientes qui-
dem de yitamne peccatorum ¡proficientes yero de 
profe í lu y'irtutum, 
S V M M A T E X T V S . 
COncluíío eft afíirniatiua*Cir ca quá vide D . Au-guftinum traft. y .in primam canonicam lohan-ms.Diuus Bernardus fcripíit traftatum de gradi 
bus cIiaritatis.IÍicliardüs de fanélo Vigore inultos tra-
éí:atus,maximé fuper illud CanticorumjVuInerata cha 
ritatc cgo fum,edidit de huiufmodi gradibus.Vidcndus 
eft etiam Diuus Thomas opuícu. 61. de dileftione Dci 
«Scproximi. 
A R T I C V L V S X. 
^[ Vtrum charitas pofsit diminui. 
t .di . i7 .q . 
a . a r í . j . E t 
D V E C I M V M p c p m e d i t u r . V i -
deturquod charitas pofltt diminui. Co 
traria emm natafuntferi circa idet 
Sed augmentatio & diminutio funt 
contraria: Cum ergo charitasaugea" 
Art.4.htt- tur,yt*di&umeJlfupra>'yidetHretiam quódpoflit 
InSecun.SecundaeS.Tho. 
A ^ 2 Prnterea.]'^uguftJo.Confeff.adDeurn 
loquensdicit'.Mmusteamatqmtécumahquid awat. 
E t in lih.X 5 .íhqu<eflJiat,quód mtrimentum charU 
tatts efl dmimtiocnplditátis. E x quoyidetur^quoj 
etiam éconuerfo augmentum cupidttatisftt diminu" 
Tíocharitatis.Sed cuptditas^qua amaturaliquid aímdy 
quámDeus poteflinhominecrejcere. Ergo chamas 
poteft dminui. 
^ 3 Pmerea.Skurf^íuguftinusdicit.S.Júper 
Genef.adlkeram, non ttaDeus operatur hommem iu 
g flum}iuflipcadoeum3ytfi abfcejjerit, maneatin ab-
fente qitodfecit.Ex quopotelt accipi,quod eodem mo-
do De ué operar urin hominej chamatem e m confer-
uando^uo operatur primo et charitatem mfundendo. 
Sed in prima chañtatts 'wfufione.minusfe preparan-
tiDeus mmorem charitatem infundit. Ergo etiam in 
conferuahone charitatis, minus fe prceparanti mino 
rem charitatem conferuat. Potefl ergo chamas di-
Tíiinui. 
S E D contra efl, quod chamas in Scriptura igni 
comparatiir,fecundum lüud Cant. 8. Lampadesems, 
£ fcilicet charitatisjampades ignis atqueflammarum, 
Ssdígnisquanám ma?¿etPJemperdJcehdit. Erge cha-
ritas quandiu manet^afcenderepotefl Jeddefccnde* 
re,id efl diminui nonpotefl, 
R E S P O N D E O dicendum>qu6dquantitascha-
ntatkjquam hahet in comparatione ad obietiumpro 
prium 3 mimi non poteflficut nec augeri: ytfupra 
^dióíum efl. Sed cum augeaturfecundum quantita-
tem^quam habetpér comparationemadfubieClu, hic 
oportet conftderareytrum ex hacparte diminuí pof 
p fit.St autem diminuatur, oportet, quod y el diminua-
turperahquem 0,61 um3 yelperfolam ceffationem ab 
aStu. Per cefjationem qmdem ab aciu áimimuntur 
y ir tutes ex aftibm acquifita, & quandoque etiam 
corrumpuntur:ytfupra*di6ium efl.Vnde deamici-
tía Phiíofoph.dicit tn.t.^Eth. quod multas amiciti as 
inappeÜatio foluitjd efl^ non appellare amicum, y el 
no colloqui ei.Sed hoc ideoe í l : quia coferuatio yniuf-
cuiufque reí depender ex fuá caufa. Caufa autem y ir" 
tutisacquifitce eflaBtfs Immams, Vnde ceflantibus 
humams adiihus yirtpts acquijita dimimiturJ& tan 
E dem totaliter corrumpitur. Sed hoc in chántate locu 
non hahet: quia chamas non caufatur ab humants 
attibusjfedfilum cLDeopvtfupú * diHum efl. Vnde 
relinquitur, quod etiam cejjante a B u propter hoc 
nec diminuitur nec corrumpkur 9fl dejitpeccatum 
inipfacejfatione. Relinquitur ergo ¡quod diminutio 
charitatis non poflit cauftñjnifi y el a Veofvel ab ali 
quopeccato.^dDeo qmdem non caufatur altqms defe 
Bus m mbis, nifiper modum p&nx jfecundum quod 
fubtrahitgratiam inpQenampeccaú.Vndenec ei CG~ 
petttdimmuerecharitatem,nijiper modum pocnx. 
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ptpeccdtum^eleJfeBiuejl/elmeritorie. Neutro ame A 
modopeccdtum mortdle diminuit charitatem,fed to~ 
talitercorwmpitipfdmt&ejfeBiuéyíjuiaomtjepecca 
, j.hu tuw mortdle contrdriatur chdritdti, >f infrcfidicetur: 
ilSqu«ft- ¿t» <tf/4W mentoné^quid qui peccdndo mortdliter ali-
quid cotra chdritdtem ¿git, dignus e í l l>t Deus eijub-
trdhdt chdritdtem, Similiter etidm necper peccdtum 
yenidle chdritds dminuipotefl ñeque effeñme, ñeque 
meritorieXffeEliue quidem noniquin ad ipfdm chdri' 
tdtem non dttingit. chdritds enim ejl circdfinem ylt i-
mumi'Venidledutempeccdtumefl qHceddm inordind- g 
tiocircdedqu&funradfinem¡non autem diminuitur 
amorfims ex hoc, quoddliquis inordindtionem dliqua 
committit circd ed^qua funt ddjinem ificut dliqudndo 
contingit, qmd dliqui infirmi multum dmdntesfdni-
tdtemi inordindtetdmenfehdhentcircd dietát ohfer-
uationem.Sicut etidm in fyeculdtiuisfcientijsfdlpt opi 
niones arcd ed3q(i£ deducuntur ex prmcipijs^non dimi 
nmnt certitudinemprincipiorum. Similiter etidm ye 
nidlepeccdtum non meretur diminutionem chdrita- . 
m-¿ Cum enim dliquis delinquir in minori, non mere- ^ 
tur detrimentum pdti in mdiori, Deus enim non plus 
feduertitdbhomiHe ¡quam homo duertdt fe oh ipfo, 
Vndequi inordindtefehdhet circdedyqu& funtdd fi* 
nem}non méretur detrimentum pdti in chdritdte jper 
qudmordindturddyltimumfinem. Vndeconfequens 
eJ}}quod chdritds nullo modo diminuípofiit, direSíé lo 
qttendo.Potefl tdmen indireclé dici diminutio chdritd 
us diípojltio adcorruptionem ipfim^uafit y el per 
peccdtd yenidlidj y el etidm per cejjktionem ab exerci-
tijs operum chdritatis. 
SiDprintumergodicenáumjquodcontrdridfunt D 
tircdidem^qucindo fuhieSium etqudliterfe hdbet dd 
y trunque contrdriorum. Sed chdritds non eodem mo-
do fe hdbet dd ctugmentum & diminutionem. Potejl 
enim habere cauftm dugentem,fed non potejl hdbere 
Incor. art. caufdm minuentem:ficut*di£ium eJl.Vnde rdtio non 
fequitur, 
i A D fecundum dicendum-, quod dúplex e í l cupidi 
tds.Vnd quidem qudfnis in credturis conftituitur:& 
hzc monificdt totdliter chdritdtem» cumfityenehum 
^•^.q. ipf i í^.yt^^u^Jicit ibidem.Ethocfdcit^qmdÚeUi £ 
miuus i(metur,JcíliC€t qudm debetdmdn excharttdte, 
^ non quidem chdritdtem diminuendo fed edm totdliter 
,0inargu* t0^€n^0' Etjicintelligendum efl quod^dicitur: Mmws 
te amat qui tecum aítquid dmdt- Suhditur enimiQmd 
nonpropterte amdt^uod non contingit inpeccdto ye-
niahfedfolumm mortdluQuod enim dmdturin pecca 
toyeniali, propter Deum dmutur habitu, etfi no a ñ u . 
Eí l dutem alia cupiditas yenialis peccdti, quafemper 
diminuitur per charitatem. Sed tdmen talts cupidita* 
Artic X. 5>8¿ 
In 
art. c% dntdte diniinuere non potejlsatione iam*di£ld. 
¡•*-t. i, ^  ~4 D tenium dicendum^quhd in'mfufione chdritd 
Un-1. f« requiriturmom {ibert arbitrijfmtfupraPdiffum 
eJl.Et ideo lüudjquod diminuitintenfwnem Itheri ar* 
hitrij?dífpofitiue operatur ad hoc, quod chdritds infun 
denddfit minor.Sed dd conferuationem charitatis no» 
requiritur motusliberiarbitnj:alioquin non remane-
ret in dormienttbws. Vnde per impeiimentum inten-
fion 'ts m o m liberiarbitrij non diminuitur charitas. 
S V M M A T E X T V S . 
PRima conclufio.Ex parte obiefti ñon poteft dimi-nui. Ratioefl-. Quianccaugeripoteft,vtdiélum efl:articulo.4. 
Secunda conclufio.Ex parte fubiefti non poteft dirc 
£lé minuijfed vel tota corrumpitur, vel tota manet. Ra-
tio eius videatur in litera S.Thomie. h. , 
Tertia conclufío. Poteft dici diminutio charitatis di-
fpofitio ad corruptionem ipíius,quac fit vel per venialia 
peccata, vel per ceíTationem ab exercitio operum chari 
tatis. Hanc probat D.Thom.in litera aperté,vide illum. 
C O M M E N T A R I V M . 
DVbiumeftprimum in hoc articulo circa iliud diftumD.Thomse, cjuód peccatum effediuc r: corrumpit charitatem. Vidctur enim hoc éílé 
falfum. 
Arguitur primo.Quia eft contra communcm íentc-
tiamjomnesenimferédoftores tenent jquód charitas 
folúmdemeritorié corrumpitur. ¡ -
Arguitur fecundo. Peccatum mortaje non attingit 
ipfam charitatem,cúm charitas íitfupernaturalis quali-
tas, peccatum vero aélio ex viribus naturae,erffo.non 
corrumpit ipíam.Confirmatur.Nam charitas eft femen 
Dei, peccatum dicitur femen diaboli, ergo non poteft 
corrumpere charitatem efFeéliué. 
Arguitur tertio. Charitas á folo Deo eft, & augetur 
efFe£Hué,ergo á folo Deo corrumpitnr effeéViué.Probo 
coníequentiam. Quia fícut folus Deus eft caufaefficics 
ipfius eííe, 6c propterea íblus ipfe poteft anihilare i quia 
ipfum efle á folo Deo dependct:íic videtur de charitatc 
eademefleratio. . 
Arguitur quarto.Efto,peccatum mortale,quod dici-
tur commifsionis, corrumpat efFe£tíué: tamen peccatü 
omiísionis non poteft fie corrumpere j Cum no fit quid 
pofitiuum. 
His tamen non obftantibus refpondetur,fententiam 
D.Thomac eííe veram.Pro cuiusexplicationejiotandíi 
cft,quód form^quac dependent a fubiedto in eíle, neqj, 
per fe corrumpuntur,nec generantuf ,ficut non funt per 
fe:fed dicuntur generarijvel corrumpi, quatenus ab ali-
quo agentifubiedlum reduciturin aftum íecundúmta 
les formas, v. g. ficut calor non fit per fe^ fed calidum:íic 
non corrumpitur,fed calidum definit aéluari, & ex con 
fequenti definit eííe calor.Igitur S.Thomas loquitur de 
corruptionc charitatis eo modo, quo corruptio forrase 
accidentalipoteftconuenire^uoniam/cilice^corrum^ 
piturcharitatiuumipíum. .,,., 
Nota íecundo,quód agens,quod poteft agere in fub-
ieftum effeítiué difpofitionem contrariara í:orme,illud 
dicitur eflFeftiué forma corrumpere, vel expeliere, v. g. 
ignis comburédo hominera eíteftiue expeílit animam 
á <»rpore,etiam fi anima á íblo Deo pendeat in fieri, & 
confer-
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conícruaYÍ:& fi anima non pofíct cffe fine fubiefto, ig-
dís diceretur corrumpere animam. 
A d argumenta rclpondetur.^Ad primun^quod au 
toritas S.Tho. &: ratio eius praeponderat ómnibus Do-
ftoribus fcholafticis^ui oppofitum fentiunt. 
Ad fecundum rerpondetur,quód nec etiam calor at-
tingit,nec agitin frigiditatem,{ed in fubie¿lum frigidú 
inducendo contrariam qualitatcm:fic voluntatis aftns, 
quiefl:pcccatum,attingit ipfum fubicímm charitatis 
inducendo contrariam difpofitionem repugnante finí 
diaritatisj&íiceffeftiué dicitur corrumpere charitatc. 
Etper hoc ad confirmationcmrefpondetur, quod dire-
¿lénoncorrumpitcharitatem agendo in illamjfedin 
fabieftum quod per libemm arbitriumacceptat cotra-
liam difpoíitionemjqui dicitur femen diaboli: quiafa-
cit hominera íimilc diabo:lo}qui inducit ad peccaiadü. 
I A d tertium negó conícquentiam. A d probationcm 
refpódctur,^) alia eft ratio anihilationis, alia corruptio-
nis. Nam anihilatio eft fubftantiíe totaliterdefinentis 
fecundum formam,& materiam,& omnia accidetia íua: 
at corruptio efl: defitio particularis formíe in fubieélo. 
Et ideo ha:c poteft efle á particulari agente, etiam fí gc-
neratio charitatis íit afoloDeo cfiFe¿l:iue,íicut multa 
; poírumusnoscíFe£Uuedefhuere,qU£ non pofiumus 
j edificare. 
Sed nota, quod quanuis ipíum cíle cuíuflibet reí vt 
íícjfciiicetjVt efi: eííe, á folo Deo dependeat in fieri,& có 
fcruarijtamcneííctalejrcilicetjlimitatumad eíTeleonis, 
\ velcqui,authuiushominis,velhuiusequinon pendetá 
folo Deo,fed etiam á difpoíitionibus forma: fpecificx l i 
mitantis ipfum eííe: vndefit ,vt tale elle corrumpatur 
corruptoequo. Sk dicendum eft de charitate,qu6d 
Deus producit eanLcum dependentia a libero arbitrio, 
quod poteftconírariasdiípoíitiones admitiere efíicicn 
; ao illas. 
1 A d quartum reípondetur primo, quod íát cíl veriíí-
1 cetur de peccato comhiifsionis fententia S.Thomac.Re-
ípondetur fecundó, quod etiam iiberura arbitriú omit-
tcns habet aliquam a<fl:ionem,qu^ eft caufa omifsiónisjí 
í &rationeillius poteft eífeéliue corrumpere charitatc. 
Itemrefpondetur,quod cumquis peccat omittendo, 
voluntas pofitiuc conuertitur ad creaturam habituali-
ter; Scrationchuius conuerfionis poteftefFe^iuecoa-
currere ad corcuptionem habitus charitatis modo prx-
diílo. Et obferun,quód tam peccatum omiísionis, qua 
commifsionis mortale conueniunt in aueríionc a Deo, 
priüationc reditudinis rationis. Et ex hac parte pee-
catumnoneft caufaefficiens,fed defíciens. Atverófí-
mulcumpriiiationcconueríiocft corrumpens effeítí* 
uc charitatem. 
DVbitatur fecundo in hoc articulo, an per pecca-ta vcnialja minui poGit charitas. De qua re vide S.Tho^in. 1.2.q.8 8.art.3.&.4.: 
Sed arguitur contra fententiam S. Thoma- ex illo 
Prouerb.24.Septies in die cadit iuftus, quod de veniali-
bus peccatis videtur intelligendum,ergo minuitur cha-
ritas eiusjalias non videtur cafus, íi manet tara fublimis 
yt antea erat. 
Secundo arguitur exemplo humanar amicitiar, qua? 
tepefeit, & minuitur quotidianis defcíübus erga a-
micuni. 
Tcrtió ab efíe£hi arguitur. Quía non tam prompte, 
$cdeleíUbiliter opci-atur homo^uae funt Dciípoftqüa 
In Secun.Secund^ S.Tho. c)g g 
A diflbluitmentcmcuris fuperfluiSj&vcrbis,^ aftibu$ 
otiofisjficut antea operabatur. 
Ob harc & fimilia argumenta Altiííod. in. 3. fenten. 
tra£l:atu.y.cap.7.tenet,quod chantas poteft diminui di-
reíléperpeccata venialiaj nunquamtamen corrumpe-
tur,quia diminutio eft per partes proportionales mino-
res & minores. Supponit enim,quód habens maioreui 
charitatem grauiús peccat veniale committendo^uám 
habens minorem: ¿c fíe minuuntur venialia quantum 
adgrauitatem diminuta chántate. Quarenon tantum 
minuitur per peccatum fecundum veníale fícut per 
primum. 
B Sed eft fenten tía falfíísima,nefcioantemeraria,&:pc-
riculoía. Non enim eft minús peccatum, quodfuretur 
vnum ouum non habens charitatem,quám habens cha 
ritatem,ergonon minus peccat,qui minorem habet 
charitatem. Itemabfurdum eft diccre,quod habens 
minorem charitatem non pofsit committere grauius ve 
niale,quám habens maiorem. v. g. fí mentitur cum ali-
quo detrimento proximi, quod eftgrauius peccatum, 
quám fi verbum iocofum leue dixiíBt, cüm eílet in ma 
iorecharitate. 
Quidam alius Pariíienfis Do£lor dixitjquod minui-
tur charitas per venialia, <Sc poteft venire ad corruptio-
C nem. Sed tune iam vltimum peccatum corrumpens cá 
crit mortale, etiam íí ex fe fuiílet veniale j quia tenctur 
. homo conferuare charitatem. Certé hic autor peius cr-
rauit,quiainregrauifsimaabíque ratione tenetfíngu-
larem,6ctemerariam fententiam. Nam verbum otio-
fum non fiet mortale nifi ex fraftione praceptij fed qui 
habet miniraam charitatem,nontenetur alio precepto 
feruareillara,quám implendo legem quantñra ad aftus 
virtutumíliotemporej fcdloquendo verbumotiofum 
nonírangit aliquod pr2eceptum,ergo verbum otiofum 
nunquam fit mortale. Item fequerétur, quod iuílifíca-
tus cum parua iuílitia & chantate,fcilicet, cum illa, quíe 
D corrumpi poteft per vnum veniale, non pcííet peccare 
vcnialiter,quia quodlibet corrumpet charitatem. Item 
precepta debent elle nota hominipro tempore,quo 
obligant j fed impofsibile eft opinan, quando charitas 
peruenitadillumminimumgradum,crgo non poteft 
efle prxceptum non dicendi verbum otiofum fub tali 
obligatione ad mortale. 
A d argumenta in oppofítum rcfpondendum eft. 
^"Ad primum rcípondetur,quod cafus illc iufti non eft 
ita mtelligendus,vt cadat ab habitu charitatis, nec á per 
fe£Uone habituali,íedab aítuali dileílioneper remilsio 
nem,&:abomnimodareditudinea¿lionis. Item quia 
E manetreustemporalis pcen:e,per quara retardabitur 
abingreíluglorix". 
Adfccundum refpondetur, quod non eft eadem ra-
tio.Quia humana amicitia acquiritur noftris aftibus ef-
fcíliue,^ fie minui poteibatdiuina amicitia fundatur 
in gratia Dei^qui non mutatur,nifi nos gratiam Dei de-
ftruamus per mortale peccatum. 
Ad tertium refpondetur,quód venialia feruorem iíil 
pediuntin aftu charitatis, fed non minuunt habitum. 
Sicut ^gritudo corporalis folet impediré exercitium 
fcientiae,fednon ftatimfeientiam minuit. Videndus eít 
Caietanus in hoc art. circaíblutioncm argumentorum 
S.Thoma?.Vbmota,quod ait ad tertium pro vfufacra-
mentorum. Vide eundemin. 1.2.qusejft. 11 p f á é & ' l i 
par.quarft.7íi.art.i. A R T I -
¡o. X X I I I L 
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^Ycríi charitas femel habitapof-
f i t amitti. 
< f ¡ 0 ? $ g ^ \ D V N D E C I M V M fie proceditur. 
r¡¿s.Et B ^ ^ B j »/r^í ,rwr^^ chantas femel habita mn 
AH-^ il^Sí^lpo/^Vrfwwm. Síenimamittitur }noamit~ 
" titur nifipropter peccatum. Sed tile qui 
Artic. X L ^50 
A teñum>&fecundum'ynimrfalem rmone, (¡v.a com 
paramrforma ad maveriam > & fecundumfyecialcm 
vationem3qm comparatur haíntm adpotenúam.Efl 
autem de rationejoym<£>cptí,odfitinfúhtefloamifthi 
literguando non replet t otampotentialitem materU: 
jicuípatet informísgenerahilium, & corruptibiliu, 
quia materia horum f e recipit ^ namformam, quod 
remanetmeapotentiaad aliamformam,cjuaf non 
Játraca, hahet char'uatem, nonpotefipeccare. Dicitur enm repleta tota materias potentialitateper ^namforma, 
^ 1 Johan. 3. Omnis enim qui nat us ejl ex Deo^ecca- Et ideo ynafoma poteft amitti per accepticnem alte 
*;*" tumnonfacif.quia femenipfim in eomanet, 0 * g ms.Sedforma corpons ceeleftis^uiareplettotammA 
poteft peccare: quomamexVeo natus eft. charitate íertí&potentialitatem7iíaquGdmn remanet m capo-
autem non hahentmftfí ij Dei.Ipfa enim eft^ux dt-
liMj.ca. ftinguit ínter filios re£nÍ3&fliospcrdnioms?vt**Afi 
o-uli.dmtm.i §.deTrm. Erzo lüequthahetcharita-
m>)' ¿>J n . o i 
tenhnon potejt eam amittere. 
lib.S.wp' ^" z Prdíterca.^^ujr.dicitin.S.deTrin.qíioddlle 
7,inprinc. £j;io j j non eQ ^ erd^leitio dicenda non eft. Sed feut 
SrtHr tpftH'dkit in epift.ad lul iamm Comité, cha ritas qu& 
(¡.pcEtiit. defeere poteftynunquamyerafmt. Ergo ñeque cha-
f'uaX' ritas fuit.Si ero-e chantas femel habeatur^mnauam 
iaordinc amittítíir, 
Homil30 ^" 3 Praterea.^Grego.dicitmhomil.Penteco-
inEuang. fleS nuod amor Dei mama oberaturfteft ¡ íi definlt 
mrcmo-J j £ / /; \ J 
te i princi operarh chantas non ejti jeá muus magna operando 
pío. dmittit charitate.Brgo f i charitatmfit.amittinopot, 
^ 4 Pmterea. Liberumarbitrium noninclma* 
tur adpeccatum^nipper aliquod moúuum adpeccaw 
dum.Sed chantas excludtt omnia motiua ad peccan-
dHmJ & amorefui&cuptditate j & qutcquidal'md 
huiufmodi eft. Ergo chantas amitti mn poteft. 
tentia adaliamformam3inamiftibiliterineft. Sic er~ 
go chantaspatn^Quia replet totam potentialitatem 
raticnabs mentís {tnquantumfcilicet omnts aElualis 
motuseiusferturinDeum) inamtftíbiliter habetur. 
Chantas a ute7n'yU non fie replet pout ia l í tatewfa 
fubiettr.qHia non femper atlufertur in Deum.Vnde 
quando a f íu in JJeum nofertur^ote í i aliquid ocuf' 
rere per quod charitas amíttatur, Habitm yeropro-
príumeft ¿y'tmclmetpotentiam adagendümquod 
C conuenit habitm ? inquantumfacit id yiderí bonum> 
quod ei conuenit,malum autem quod eirepugnat. Si» 
cut enimguftus dtiudicatJaporesfecundumfuam di ' 
jj^ofitíonem^tamenshominis dnudicatde aliqm f a -
ciendo fecundum fuam habitualem diftoftionem.Vn Lib.j.c.f. 
d e & p h d * d k i t m . ¿.Eth.quGdqualisynufquifque *mc<1't0,í 
eftjtalisfinis "Videtur ei.lbíergo chantas mamijiibi" 
liter habetur}ybi id quod conuenit charitati, nonpo-
te í ly iden nifi bonumjcthcctm patria, y b Í D e u s y i -
deturper effentiam?qux. eft tpfa ejjcntta bonitatis'.& 
5 £ D contra eft?quod dicitur ^ dfpoc.i. Habeo ad- -p ideo charitas patrÍ£ amitti non poteft. charitas aute 
y i a j n c u í u s f t a t u ncn)>ideturipfa Dei efjentia, qu& 
eflejfentia bomtatis,poteflamitti, 
j 4 D primum ergo dicendum, quodautornas illa 
loquitur fecundum poteftatem Spintus fanBi:cuius 
cenferuatione apeccato immunes redduntur7quQsip~ 
fe mouet quantum ipfe yoluerit. 
^4D fecundü dicendu,quod chantas,qux defeere 
poteft ex ipfa ratione charitatis,1/era chantas no eft, 
Hoc enim ejjetfe hoein feo amore haberet 7quod ad 
tepusamaret&foftea amare defeneret: quod no efe. 
uerfem tepaucayquód pnmam charitatem reliquífti, 
R E S P O N V E O dictdum, quodper charitatem 
q»J.ar.2. spiritus fanSlus in mbls habitat, y t ex fupra * diBis 
patet.Tripliciter ergopojjumus conjiderarechanta-
tem.Vno modo ex parte Spintusfanfti mouemis ani-
mam ad diligenduDeum.Et ex hac parte charitas ím 
peccabilitatc habet exyirtuteSfmtusfanSlt, qui in -
fallibílíter operatur quodcüq; yoluent, Vndeimpofti 
bile eft,hac dúo femul effe y era, quod Spintus fean-
¿iusyelit aliquc tnouere adaHÜ charitatis , & quod 
ipfe charitatem amittatpeccando. Nam donumperfe E fetyergdileBioms.Sedfe chantas amittatur ex muta 
uerantU cemputatur ínter benejiaaDei}quibus cev~ b i lítate febietti cotrapropofetu charitatis, quod in feo 
no pedr^° fiftmé liberantur,quicunq-} liberantur,yt* ^íuguft, 
«totiá. ca. in lib.dePrcedettinationeSanfíorum. ^iho mo-
p ^ 1 0 i do poteft confiderari chantasfecundum propnam r a 
010, y.'t0" tionem. E t fie charitas no poteft aliquid, nifi id quod 
pertinet ad charitatis rathne/n, Vnde chantas nuüo 
^ modo poteft peccare, jicut nec calor poteft infrigida-
ty.x!T' re:&fic * etitmuftitia non poteft bonumfacere^t 
fr'oa,,,^ ^ ^ f g u f t . d k í t i n lib.deferm.Domm in monte. Ter~ 
no modo poteft confiderari chantas ex partefebieñí , 
quod eft yertiblle fecundum arbltríj tibertatem , Po-
teftautm attendi ce mparatio chaúiatis ad hoc feb~ 
aCÍuincluditur,hoenorepugnat yentati charitatis^ 
^41) tertium dicendum, quod amor Det femper 
magna operaturin propofto: quodpertinet ad rutio~ 
nem charitatis j non tamen femper magna operatur 
in añu,propter condiúonem fubieBi. 
^4 D quartum dicendum,quod charitas fecundü 
ratlonem feiacius excludit omne motimimadpec-
candum.Sedquandoqi contingit, quod chantas a B u 
non a g i t \ & tunepote fv interuenire aliquod mott-
m m ad peccandum : cuife confentiatur > chantas 
amittitur, 
S V M M A 
g e ) ! F.Dominici Bañes* 
S V M M A T E X T V S . 
l Rima conclufio. Quantim eft ex parteSpiritus 
íaníti mouentis voluntatem , non potefl homo 
amitterc charitatem,velpeccare. Ratio efl:. Quia 
hxc dúo non poilunt fimuleííc vera, quód Spiritus uta 
¿lus vclit aliquem mouerc ad aílum charitatis, & quod 
ipíc charitatem amittat peccando. 
Secunda conclufio.Charitas fecundúm propriam ra 
tioncm non poteft amitti. Ratio eft. Quia fecundura 
propriam rationem non poteft peccare. 
Tertia conclufio. Charitas ex parte fubieftiin patria 
non poteft amitti. Ratio eft. Quia charitas in patria re-
plet totam potcntialitatem voluntatis, ficut forma cor-
poris coeleftis. 
Quarta conclufio. Charitas in via poteft amitti ex 
parte ílibieíli. Ratio eius eft. Quia charitas viae nonre-
j^lct capacitatem fui fubiefti, quia non femper aílu 
ícrtur in Deum.Hanc rationem aduertat, & meditetur 
virfpiritualis. 
C O M M E N T A R I V M . 
E hac quaeftione agit Magifter in.3 .fcntcn.dift, 
^ 31. Gratiañus etiam mouet hanc quxftioncm 
dift.2.de Pocnitcntia. 
Prima conclufio articuli manifefta eft.Et fie explicat 
DiuusThomasautoritatcmlohannisin. 1. canoni.ca-
piüe,3.infolutione ad primum. 
Nota circa rationem primas conclufionis doélrinam 
contra eos,qui aiunt,fe non inteliigere, quomodó a¿lus 
hominis fit liber,6c non pofsit non diligere ftante auxi 
lio Dei,quod efíicax dicitur. Dcbuiílent enim credere, 
linón intelligunt. 
Deíccundaconclufioneagiturin. 1.2.quacft.4.art.4. 
8c quaeft.f .ait.4.vbi probatur, q? beatitudo eft inamifsi 
bilis. Vnde plañe conftat, quód etiam charitas beato-
rum eft inamifsibilis. 
Circa quartam concluíioncm nota,cíIé certam fecun 
dura fídem,(5c defínitara in Clcmentina ad noftrum de 
hsereticis, & in concilio Trident.Sefsio.(í.cano.2 3. Fuit 
enim error Vegardorura,quód poteft homo peruenire 
fid talem charitatem, quód peccare non pofsit. Fuit etiá 
error Iouiniani,q) qui peccat poft baptiímum, fignum 
eft,qiiód non recepit gratiam & charitatem in baptif-
rao.Contra hunc harreticumferibit Hieronymuslib.2. 
contra eundem. Auguftinus etiam de hxrefibus ad 
Quodvultdcum h^refi. 8 8. tomo. 6. ait, hunc errorem 
ex parte etiam fuifie Peiagij.Sed probatur aperte ex te-
fh'raonijs Scripturas noftra conclufio. Saúl circuncifus 
fuit,& iuftificatus, & peccauit. Dauid etiam. Et Petrus 
Apoftolus müdus cratin cecna, & poftea negauit Chri 
ílum. Item ad Galat. 3. V t cum fpiritu coeperitis, nunc 
carne conílimmamini.Et. 1 .Iohan.2. H x c ícribo vobis, 
vt non peccetis.Sed & íi quis peccauerit,aduocatum ha 
bemus apud Patrem.Eteifdem teftimoni)s,quibus pro-
batiir,quód vfque ad mortem eft locus remifsionis pee-
catorum,ctiam fi fepifsime peccet homo, probatur etiá 
hxc conclufio. 
Argumenta haeretícorum funt defumpta ex malo 
intelleftu illius. 1 .íoha.3. Omnis,qui natus eft ex Deo, 
non peccatrquiaíemcn ipfius in eo manet, íednec pec-
care poteft. Ad hoc bene refpondet D . Thomas ad pri-
mum argumentum. EtCaietanus ait, quód eft fenfus 
formalis:ac íi dkas,calidum non poteft frigidarc. Et eft 
I11Sccun.SecundieS.Tho. 51^2. 
A fenfus Hieronymi vbí fupra.Et Auguft. de gratia Chri-
fti cap.21 .ubi aitjQui natus eft ex Deo, no poteft r)Cc^  
care.Quia charitas non adt perperam,vt Apoftolus ait 
1 .ad Corinth. cap. 13. Vnde quipeccat,non peccat fe-
cundúm charitatem, íed íecundúm fuam cupiditatem. 
Eft alia expoíítio Auguft.lib.2. de peccatorum meritis 
cap.j.&.S. Qui natus eft ex Deo, non poteft peccare 
hoc eft, ípem habet perueniendi ad impeccabilitaterh 
in patriaificut fumus beati in fpe,& falui fafti m fpe. Eft 
alia explicatio eiufdem D . Auguft.lib.denatura Se gra-
tia cap. 14. Non poteft peccare,ideft,non lieet ei pecca-
re.Id enim poííumus,quod iure poftumus. Et quanuis 
B nulli peccare liceatjmagis tamen dedecetfilios Dei; 
Item arguunt haeretici ex eo,quod ibidem aitDiuus 
IohanncsjOmnis,qui peccat,non vidit eum,nec cogno 
uit eum,ergo non habuit fídem,nec fuit iuftus. Adlioc 
quidam re^)ondent,decognitione afFeíliua loquiD. 
lohannem, non de cognitione folius fidei. Sed non ía-
tisfacit folutio. Sufficit enim herético probad, quód 
cjui peccat, non habuit vnquam aífeélum bonum. Re-
fpondetur ergo,quód íenfus eft,quód qui peccat, ceífa-
uit á confíderationc affeéliua Dei. Non nouit, hoc eft, 
non approbauit,Deum cíle fibi fummum bonum, fed 
cóuerfus eft ad creaturam. Sic Dominus ait Matth. 1 y. 
C Nefcio vos,nunquam noui vos. 
Item arguunt ex illo. 1 .adCorinth. 13,Charitas nun 
quam excidit.Sed fenfus huius eft3quód charitas manet 
in patria cadera quaí eft in via,fides autem ceflat-Similí-
ter illud Cantic. 8. Aquae mnltx non poterunt extin-
guere charitatcm,intelligendum eft,quátum eft ex par-
te charitatis.Item illud lohan.8. Si quis fermoncm meú 
feruauerit,mortem non videbit, inteliigatur cumperfe-
uerantia,iuxtailludMatth. 1 o. Qui períeuerauerit vfqj 
in fincm,faluus erit. 
D 
A R T I C V L V S X I I . 
^Vtrum charitas amittatur per 
vnum aótum peccarimortalis. 
D D V O D E C J M V M fie procedí j ^ i . j iq-
tur. Vtdetur quod chctritcts non dmit- ^"q.^, 
taturperlwum afíum peccati mortm ar.í.& 'J* 
lis.Btctt enim Orígenes in 1 .^Periar. ^b. iM* 
Stdhquandofktietaí capit aliquem ex ^ ^ 
hk3quimfummoperfeBoq', conftiteritgradu^nonar- tom' 
E hitror3quodctdfuhitum quis eudcuetur,aut decidat'-fed 
p(iuUtim,ac etiam per partes eum decidere necejfe eft' 
Sed homo decidit charitatem amittens. Ergo charitús 
nonamittiturper~\>numfoluaElum peccati mortaltí» 
^ 1 Prxterea.LeoPapa dicit in *Jerm.depafio- la 
ney aüoquens Petrum¡ Vidit in te 'Dominus nonfidem ^ J*a¿i 
fi6lam3non dtleciionem auerfim:fcd conftantiafmffe 
turhatam.^áhundauitflsttv^yhinon defecit affefluf: 
ajfeffimcharitatis laun'yerhaformidinis. Etexhoc 
accepit Bern.quod dicityin Petro charitatem nonfuijp 
extinSlam^fedfolum fopitam. SedPetrm negando 
Chrifium peccauit mortaliter.Ergo charitas no amit-
timrpsrynum a í i n m peccati mortalis. 
^ 5 Qu^ílio. X X I I I I . 
^ 5 Pi'£terea. ch¿r im eílfortior qudmylrtM A 
¿cquifíta. SedhdhitmVmum dcqmfitie non tollitur 
per ynum aftumpeccati contmrmm. Ergo multo mi-
ftiiScharitM tollitur per ynumdBum peccdtimortdlis 
contrdñum. 
^ 4 Prúterea- chdritds importdt dileffiione De¿ 
^pYoximi'Seddliqmcommittensdliquodpeccdtum 
mortdle,retmetdileciionem D e i ^ p r o x m i ^ l/tVide 
tur.Inordindtio enim ajfeBion^ circd ed, qu£ funtdd 
o ho finem >nmÍQ^ f dmoremjjutíj "Vffeípra * diflum eft, 
Js^ usft. Ergo potejl remdnere chdnm dd Deum^xi fíente pee g 
cdtomortdliperinordmaudfjeci'wnem circadliquod 
tempordlehonum. 
^ 5 Prgtered. VirtutlíTheologiccZ obieclumefi 
yltimusfink. Sed dlÍ£ yirtutes TheologiCíS,fctlicetfi-
des&jpes non excludunturperl/num aBumpeccati 
mortdltsjmo remdnent informes,Ergo etidm chdritds 
potefl remdnere mformis, etidm Itno peepato mortdli 
perpetrdto, 
S E D contrd»Per peccatum mortdle fit homo di-
mus morte ceternd ^ fecundum illud Romanorum 6. 
Stipendidpeccatimors' Sed quihhet hahens chantd- ^ 
tem,hdbet meritum "V/f ¿e aterna, Dicitur emm lohan 
nk 14. Siqms dnigit me} dihgetur d Pdtremeo^jp 
ego diligdmeum, & manifejlabo ei meipfum. In qua 
quidem manifejldtioneyitd ¿eterna confijlityfecundu 
illudlohdnms 17. H£ceft')>ita£ternd)'ytcognofcat 
te yerum Deum 3 & quem mi f if i i lefum chnflum, 
Nullus dutem potefl ejjefimuldignm yitd etternd & 
morte £ternd. Ergo mpofibile eJl,quod aliquis hdbedt 
chdritdtem cumpeccdto mortdli.Tolütur ergo chdritds 
perynumdñumpeccdtimortdlis. D 
R E S P O N D E O dicendum,quod ynumcontrd-
rium per aliud contrdñumfuperueniens tollitur. Qui-
libet autem dtímpeccdti mortdlis contrariatur chari-
tatifecudum proprtam ratione.m, qua confiñit m hoc, 
quod Dem ddigaturfuper omnia, quod homo to-
taliter illi fe fubijcidt omnid fud referendo m ipfum. 
E j l ergo de ratwne chdritdmfVt fie diligat Deu, quod 
in ommhusyelitfe eifubijcere, ^ pr^ceptorum eiws 
regulam in ómnibusfequi. Quidquid emm contraría-
tur prxceptis eias, manifefté contrariatur charitati. £ 
Vnde de fe hdbet,qúodchdritdtém excluderepofit. E t 
f-quidem chdritas ejfet hdbitHS dcquifitmex yirtute 
fubie£íi dependens,non oportere^quodjldtim perynu 
d6lum contrarium toíleretur.^íBus enim non direñé 
contrariatur habituifedaSlui.Continuatio autem ha-
-bitus in fübieflo non requint contmuitatem aflús, 
Vnde ex fuperueniente contrario aBunonfiatim hd~ 
bitusdcquifitusexcluditur. Sed chdrim^cumfithdbir 
tus infafus^dependet exdSlione Dei tnfundentis ^qui 
Art'1 o.Ku foft hdbet in tnfHfione,&conferuatione chdritdtis,[i 
J- ^ arg. CMSolinilluminationeaeris^yt^diBum efl. Etideo 
nui1:- ficut lumen ñat im cefaret ejje in aere per hoc qu od ali 
Artic. X 1 1 . 
quod obñdculu poneretur illuminationiSolls i ita etia 
charitas ftdtim defeit ejje in animdper hoc, quod a/i-
quodobñaculumponitur influentiti charitatis ú Deo 
tn animam. Mamfeflum efl autem, quod per quodli-
hetmortalepeccatumyquoddiuinisprxceptis contra-
riatur ¡pomtur pradifl:*, infufwni obflaculum: quid 
ex hoc ipfo, quod homo eligendo preferí peccatum di-
uin£amiciti<£,qu£ requint¡yt Dei yoluntatemfe-
qudmur, confequens eft, ytflatimper ynum dBum 
peccdti mortalis habirus charitatis perdatur. Vnde & 
* *4uguflinusdicit ti.fuper Genefimad litera,quod Lf .S .ca . i í* 
homo Deo fibi pmfente lüuminatur, ab fente auiecon- 10 roed'caé 
/ r < / • ,r r i tom. j . 
timo tenebrattf^a quo nonlocorum interualusjjéd Vo 
luntatis auerfwns dijceditur. 
~4 D pnmum ergo dicendum, quod yerbum Orí-
genis poteft y no modo fie inteíligi,quod homo, qui ejl 
mílatuperfef lo , non fubito procedit m affum pecca-
timortalis. Sedadhoc diípomtur per abquam negh-
gennamprxeedentem. Vnde & peccata yenialia di-
cuntur ejje difyofttio ad mortale:ficutfupra * diclum ^Tt'1 
efl. Sedtamen per ynum aflum peccati mortalis f i i ^ ' n , ^ 
eum commiferitjdecidit¡chántateamijja. Sed quia t i c .3 . 
ipfefubdit. Si aliquis breuis lapfus accideriti <&cifOY€ 
fípifcat, nonpemtus ruereyidetur. Potejl aliter dici, 
quod ip je mtelUgit eum pemtus euacudri,^ deciderey 
qui fie decidit,yt ex malitia peccet-.quod non fldtim in 
yiroperfeSlodprincipio contingit. 
^4 D fecundum dicendum ¡quhdchamas dmitti-
tur dupliciter. Vno modo direBe per aSlualem con-
temptum: & 'hoc modo Petrus charitatem non ami* 
ftt. vélio modo indireBe , quando committitur ah-
quid contrarium charitatipropter aliquampafionem 
concupifeentii€, y el timons. Et hoc modo Pctrus con-
tra charitatemfaciens charitatem amifit^fed cam ci~ 
toreeuperautt. 
i A D teniumpatet rejponfo ex dicíis. 
D quartum dicendum, quod non qutflibet mor-
dinatio ajfe£íioms7qu<£ eji circa ea,qu£juntadjinem, 
id ejl circa bona credta, conftituitpeccatum moríale: 
fed folüm quando efl talis inordinatio, QUZ repugnat 
diuin^yoluntati. Et hxc inordinatio direBe cotraria-
turcharitatiyyt* diBum eft. I n c o r p . & 
A D quintum dicendum y qtiod chantas mpor- arn•10• 
tat ynionem quandamad Deum , non autem fides, 
ñeque f¡>es. Omne autem peccatum confifiitm auer-
fione a Deo, *Vffupra diBum efl. Et ideo omne pec-
catum mortale contrariatur charitati - Non autem 
omne peccatum mortale contrariatur fdei y el ípei: 
fed quídam determmatapeccata ? per qua habitus f -
dei, y elJfei tollitur; ficut &peY omne peccatum mor 
talehabnus charitatis tollitur. Vnde patet, quodcha-
yitas non potefl remanere informis, cum fit yltimd 
formdyinutum ex hoc,quodrejbieitDeumin rdtione 
fmisyltimhyt* diBumefl. q . v j . a r . 8 . 
i f\ S V M -
^ 5 Dominici Baríes. 
S V M M A T E X T V S . A 
Onclufiocft affinnatiua. Ratto cíl. Quia per 
peccatum mortalefithomo dignus mortexter 
rna ^  fed quihabetcharitatc non eíl dignus mor-
te xterna,ergo.Haec ratio efl: quaíi a pofteriori. Cactc-
ruin in articulo rationé á priori eleganter difponit D i -
uus Thomas. 
C O M M E N T A R I V M . 
COnciufio articuli eft certa fecundümfidem, vt patet ex illolacobi. 2 .Qui peccat in vno, faftus eft omnium reus.Et in codi.Tridcn.fefs. 6. cap. 
1 y.defínitur contra Ludieran os, quiíblam iníidelita-
tem aiunt eíTe mortale peccatum. g 
Nota in hoc articulo dúo ex Caietano. Alternm eft 
circaexcmplum,quodinarticuloponitur á D . T h o -
ma}videlicet,quód Deus fie fe habet in infuíionc & co 
feruationecharitatis,ficutSol in illuminationc aeris. 
Aduertiter^o Caietanus3 quod íicutponens obftacu-
lura Soli ipíb aélu ponédi obftaculum expellit efFe<fti 
ue lumen, ipía vero priuatio luminis, feu contrarietas 
ipfius obftaculiformaliter expellit lumen: ita quando 
mortale peccatum aftualiter perpetratur, aftio peccan 
tis íiuc affedus ipfius expellit habitum charitatis 
¿Huqipfa vero priuatio feu contrarietas macula; obfta 
tis conferuationi charitatis expellit formaliter charita- Q 
tem.AlterUm eft circa reíjDonlionem ad íceundumek 
tertiumjquomodo hoc intelligatur, fcilicet, quod cha-
ritas indiredé perditur per peccatum mortale ex paf-
ftone: poftmodum vero dicitur, quod inordinado pee 
cati mortalis direcle contrariatur charitati. Quomodo 
ergo ftant hxc dúo fimul? 
A d hoc dicitur, quod ipía litera fe declarat, ex qua 
parte vtrobique loquatur. Nam ex parte caufíc nó om 
ne peccatum mortale direété contrariatur charitati, vt 
in refponfione adfecüdum dicitur:ex parte autem in-
ordinationis ipfius peccati omne peccatum mortale di 
refte contrariatur charitati j quia contrariatur ordini ^ 
diuinae amicitix inter DeumjSc hominem, quae requi-
ri t , Deum prxfcrri reliquis amatis j cui tamen aliquid 
praefertur in quolibet peccato mortali, alioquin pecea 
tum mortale non eííet. 
q ^ v J E s r 1 o . x x v . 
De obiedo charitatis. 





currüt.Primb quidem de his 5 qux 
funt ex charitate diligéda. Secun-
do, de or diñe diligendorum. 
A R T I C V L V S L 
^ Vtrum diíedio charitatis íiftat 
inDeo, an fe extendat etiam ad 
proximunx.. 
InSecun.Secundae S.Tho. 55)^  
D V K I M V M fie pvoceditur. Videtur Vet{t) 
quoddileftio charitatis fflat in D e o , ^ * 1 ^ ' ' ' 
non fe extendat ad proximum, Sicut enim 
Veo Aehemm amorem, ita & timorcm.fl 
• —v 
cundum lüud Deut. i o. Etnunc ifraelqmdDominut 
Dem tumpetit a tejjifiyt timedSy^r diligds eumlSed 
ahuse í l t imor , quo timetur homo, qui dicitur timor 
humanus: & alias timor, quo timetur Deus, qui eft 
yelferuilís^slfilialis: yt exfupra * diEltspatet. Ergo ^ ^ 
etiam alius e í l amor jquo diligitur Deus, <& alius e ñ 
amor^quodiligiturproximus. 
i Prest erea. Philofoph. dicit i n ^ . * Ethic. quod % 
amari efthonorari. Sed alius e ñ honor, qui dehetur 
Deotqui efl honor latría: & alius efl honor, qui debe-tom, 
tur creatura, qui efl honor áulU. Ergo etiam alius eíl 
amor 3 quo diligiturDeus, & alius quo diligitur pro~ 
ximus. 
^ 3 Praterea. Spesgenerat charitatem> yt haber 
turin*Glof.Matth. i.Sedfpesita habetur de Deo> Superilioá 
quhd reprehendunturíperantes in homineifecundum ^"fj1^ 
illud lerem. 17. MalediBus homo, quiconfdit in ho- glo.imerii 
mine. Ergo chantas ita debetur Deo^uodadproximuncar¡!' 
fe non extendat. 
S E D contraeíl^quoddicitur i.Xohan.^.Hocma 
datum habemus a Deo, "Vf qui diligit Deum, diligat 
0*fratrem fuum. 
R E S P O N D E O dicendum.quhd fícutfupra^di Ul ^ 
£iueílhahitusnondiuerfpcñturmpexhoc,quodya- af-»•*Me 
riantíhectematius. OmnkenimaÉlus ynius fbeciei I^7'ar•é• 
ad emiiem habitum pertinet.Cum autem jpecies aBus tic.5. 
exobieBofumaturfecundumforma'em rationemip-
Jlusjnecejfe e í l , quod ídem fpeciefn ¿Bus} qmfertur 
in rationem obietlh& qmfertur in olneBum fub tali 
ratione iflcut eadem eí l fpecie y i fio, qua yidetur lu-
men >& qua Videtur color}fecun áum luminis ratione. 
Ratio autem diligendiproximum Deus efl. Hoc enim 
dehemus in próximo diligere^yt in Deo f t . Vnde ma-
nifeí lum efl, quodidemJj>ccie aBus efl quo ddtgitur 
Deus}&quo diligitur proxmus. Et propter hoc habi-
tus charitatis nonfolumfe extenditad diíeBioneDei* 
fe d etiam add'tleBionemproximi. 
*A D pnmum ergo dicendu, quod proxmus timen 
potefl dupliciter, ftcut&aman. Vno modo propter i¿ 
quod eflpvopriü fibi yputa cumaliqutstimet tyrannu 
propter eius crudelitate:yelcum amat ipfum propter 
cupiditateaequirendi aliquid ab eo. Ettalii timor hur 
manus diflinguitur a timore D e i : &fimiliteramor, 
*Alio modo timetur homo & amatur, propter id quod 
efl Dei in ipfoflcut cum fecularis poteflas t¿metur,pro 
pter minifleriü diumu, quod habet ad yindiBamaU' 
faBoru, & amatur propter iuftitia. Et talis timor ho-
mims non diflinguitur a timoreDei}fcut nec amor^ 
~4 D fecundum dicendú, quod amor reíficit bonu 
incommuni:jedhonorrejpicitpropriu honuhonoratt. 
Defertur 
9 9 7 Q^^ftio- X X V . 
X>cfcYtHY emm alicm in tejlimoniu propri<e ytrtutk, A 
£t ideo amor no diHerfífic(iturlj>ecie,propterdiuerfam 
qudntitatehonitdtií dmerforu: dumodo referamurad 
¿liquod Vnumhonucomune.SedhonordiuerjljicdtHr 
jecundúpropna bonafmgulorü. Vndeeodeamore cha 
ritatis diligimw omnes proxtmos, inqHántu refemtur 
ad ynum bonum commune^uod e í l Dem.Sed diuer-
Jos honores diuerfis defsnmm fecudum propriayirtu 
tem finguloru* Etftmiliter Deofmgularem honorem 
Utridiexhihemus.yproptereiuófmgüUrem yirtutem. 
j í T> ttrúum dicendu, quod ~\iruperanturc¡ui ífie- g 
rant in homine, ftcut in prmcipali autorefaiutis: non 
autemquijperanttn homine ftcut adiuuanteminijle-
rialiterfuh Deo. Etfmnlner reprehefibile ejjet ¡Ji (juis 
proximum dibgeret tanquamprincipalemfinem: non 
autem fiquUproximum diíigatpropter Deum, quod 
pertinet ad charitatem. 
S V M M A T E X T V S . 
COnclufioeft. Habituscharítatis feextendit ad dileílioné Dei,5c proximi.Ratio eíl.Quia idem eílfpecie aíluSjquo diligiturDeus & proxi-
nius j quia eadem ratio form áis efl: diligendi. C 
A R T I C V L V S I I . 
^ Vtrüm charitas íit ex chántate 
diligencia. 
D S E C V N D V M fie procedimr. Vide-
tur cjuodcharitas non Jlt ex chántate dili-
genda. Ea emm qu£¡Hnt ex chántate dili-
genda^Hobus praceptis charitatis concludümryl't pa~ 
tet Matth. í i . Sedfub neutro eorum charitas contme-
tHKyuianeQcharitctóefiDeuóiiíeceftproximus. Ergo D 
charitOssnon efl ex chántate ddigenda, 
i Prjsterea-charitasfundatur fupercommuni 
l'M-ar.i. cationem beatitudints^tfupra* diftum eíl.Sed cha 
ritas non pote ft ejjeparticeps beatitudinis.Ergo chan-
tas non eli ex chántate dilio-enda* 
^ 5 Prdeterea.CharttaseÜ amic i t taquma^tf í t 
pra^diBÚ efl.SednulliPS potejl habereamiatiaad cha 
ritate^elad aliquod accides, quia huiufmodi reamare 
non pojjltnt-.quod ejt de ratione amicittce^ ~)>t dicitur in 
8 *Ethic. Ergo charitas non eft ex chántate diligeda* £ 
S E D contra eft^uol t ^»g-dict t ÜJeTrini.Quí 
dihgit proximUyConfequens ejl^t etiaipjam dileftio-
nem diligat.Sedproximm diiigiturex chántate. Ergo 
conjeques efl^vt etiam charitas ex chámatedibgdtur. 
R E S P O N D E O dicendum, quod chumas amor , 
quídam eft. yimor autem ex natura,potenti^cuiwsefi 
a8liis3hdbet qtiodpofiit fupva feipfum refleBi.Quia e-
mm yo'untatisohieflum eft hon'4m~)>nitierfaíe}¿juiC'' 
quidfuhraiionebonicotinetur,pote ft caícre fub aSíu 
yoluntdtls. Et quia ipfum IfeílejeJI quoddam bojw.po-
teíiyellefe yeíleficut &iníe í lcBi íS , CU10 obieBum 
esl yerum, intelhgitfemtelligere: quia hoc etiam efl 
Artic. I I . & I I I . 9 9 * 
«o, 3. 
quoddam yerum. Sedamor etiam ex rationepropñx 
fycciei habet,quodfüpra fe refleflatur, quia eit fyonta 
netts motHS amanta ni amatum.Vn de ex hoc ipfo,quod 
amat aliquis^amat fe amare. Sed chantas non eft fim-
pliciteramoryfedhabetrationeamicitidCyytfupra^di- q.* J.ar 
£ium eft. Peramicitiam autem amaturaliquid dupli-
citer. Víw modo ftcut ipfe amicus, ad quem amicittam 
habemus&cm bonayolumus.^liomódo ftcut bonu 
quodamico yoíumus. Et hoc modo charitas per chán-
tate amatur}&no primo: quia charitas eft illud bonu 
quodoptamus ómnibus, quosex chántate diligimus, v 
E t eadem ratio eft de beatnudme^ alijsyirtutibus, 
*A D pnmum ergo dicendum^quod Deus & proxt 
mus funtilh ,adquos amicitiam habemus.Sed in illo-
rumdiíeSlionemcluditur dileSliochantatis. Dilio-i-
mus enimproximum & Deumuñ quantum hoc ama 
musfVt nos, &proximus Deum dtligamus: quod eft 
charitatem habere. 
*A D fecundum dicendum^uod chantas eft ipfa 
communicatio]j>iritualisyit£perquamadb€atitudi~ 
nemperuenitur: & ideoamaturftcut bonum defdera 
tum ommbus,quos ex charitate dtligimus. 
* A D tertium dicendum,quodratioillaproceditfe 
cundum quod per amicitiam amantur tildad quosami 
cittamhabemus. 
S V M M A T E X T V S . 
COndufio eft, quod charitas ex charitate diligi-tur,non vt amicus, cui volumus bonum, fed vt t?. bonum maximum,quod volumus amico Deo. 
Omnia patent in litera. 
A R T I C V L V S I I I . 
^"Vtrüm etiam creaturíe irraciona 
les fint ex charitate diligencia. 
D T E R T I V M ftc procéditur. Vide- j . dift. 2 8.-
tur}qucd etta creatur¿ irrationales lint l**'1'^5' 
7 j /• j i Etvcr i t .q . -
ex chántate diugenax. Percháritatém e- zar.y.cors 
nim máxime coformamur Deo.Sed JDeus 
dili?it creaturas irrationaíes ex chántate Ddio-it enim 
omnia.qUiefunt^thabeturSapien.l i . Etorhne quod 
diiigitjfeipfo diligit^qui eft chantas. Ergo & nos debe 
mus creaturas irrat tonales ex chántate di libere. 
f í Pr^terea - Chantas prinapaliter jertur tn 
Deum: ad alia autem fe extendrf, fecundum quod ad 
Deum}pertinent: fed ftcut creatura rationalis pertinet 
ad DeUyinquantum hahet fimilttudinern imaginis: ita 
etiam creaturairrationalis, mquantum habetjimtlifu 
dinemyeftigíj. Ergo chantas etiam fe extenditadctea 
turas irrationaíes. 
^ 3 Prxterea.Sicut charitarisobieStum eft Deusf 
ita&fidei.Sedfides feextendit ad creaturas irrationa 
les,inquantum credimus cxlum & terram ejfe creata 
aDeo, &pifces&aues efjeproducios ex aquis , & 
gYeftibiliaammalia&plantas ex térra:ergo chan-U 2. tas 
5^9 Dominici Baríes. 
tas ctiam fe exten dit ud creatttrM irrationales. 
S E D contra efljquhd ddeBio charitatüfolHmfe 
cxtendit dd Deum & a i proximum. Sed nomine pro-
ximi non poteíl inteüigi creatura irrationalisiqina no 
commumcat cum homme in 'yha rationaü. Erro cha' 
ritas non fe extendu ad creaturas irrationales. 
R E S P O N D E O dicendú, quod charitas fecundñ 
& arti. *pr£ditta>efl amicitia qn&da. Per amicitiaante ama-
cedco. tnraüqmd dupíiciter.Vnoquidemmodoamicm^rfd 
f A l u s tan qUem am¡cltla hahetur. Et alio modo hona3 qH<e amico 
m quamami- i j n • f 
cus. optantur. Primo ergo modo nulla creatttra irratwnalts 
fotefi ex chántate amari. Et hoc triplici ratione. Qua* 
vu dítoepertinet commiter ad amicitia, (ju£ ad creatu~ 
ras irrationales habeti no potejt. Primo quide > quia a* 
micitia ad eü hahetur^cm Itolamm honu.Sed nonpro~ 
priepojjumm honthelle creatura irrationaliiquia non 
efl eim propné haber e bonHyfedfolucreaturce ratiojta-
liSy^ux eíl domina y tendí bono, quod haber per libertt 
L1.8 . PHyf. ¿rbitrium.Et ideo^Philofophm dicit in t . Phyf. quod 
cotingereynififecundumfimihtudmsm.SecundoyqHia 
omnpsamicitiafundaturfuper ahqua comunicatione 
yitcemihilenim ita propriu eíl amicitide ,ficut bona "vi 
L i . 5.ca.s. tayytpatetperPhilofophttmü-*Ethic. Creatitr&aute 
& 4 . t o . j . . - i rr •> • • 1^ 1 • ^ \ * irrationales non pojjunt cumumcatione habere m vita 
humana>qii<€ eíífecundum ratione, Víidenullaamici' 
tiapoteft haheri ad creaturas irrationales, nifi forte fe~ 
cundnm metaphora. Tenia rario eí l propria chantati: 
qtiia chantasfundaturfuper commicatione beatitudi 
nis dsternceicuiws creatura irrationalts capax no eft. V n 
deam 'tcitia charitatis nopotejl haberiad creatura irra 
tionalem. PoJJunt tamen ex chántate diligi creattér£ 
trrationales:ficutb9na}quíealíjs'yolumusimquantum 
fcilicetex charirate'Volttmm eas conferuariad honore 
Dei,&ytilitatem hominum. Et fie etiam ex charitatt 
De us eas ddijñt.Vnde patet reífionfio adprimum, 
*A D fecundum dicendum, quodfimilitudo yejli-
gij nondat capacítate yitx <«tern£,fed fimilitudo ima* 
<nnis. Vnde non efl fimilis ratio. 
tA D tertium dicendumtquhdfdesfepoteflexten 
deread omnia qu& funt quócunque modo y era. Sed a* 
micitia charitattsfe exredit adtlla fola, qu* natafunt 
habere bonum y ita <etern<z.Vnde non efl fimile. 
S V M M A T E X T V S . 
COnclufíoeftjquodcx: charitate poílumuseas diligere non vt amicumjcui volumus bonü, fed vt bona,quíc volumus amico ad honorem Dei, 
&vtilítatera proximi. ^ Vide fí yis Caietanum circa 
hos tres articulos.Sed ex ijs,qu2c fupra.q.2 3.art.y. dixi 
ínus,foluentur difficultates horum articulorura. 
A R T I C V L V S I I I I . 
^"Vtrum homo debeat feipfum ex 
charitate diligero. 
In Secun.Secundae S.Tho. 1000 
D QV^ÍRTVMfcproced i tur .V ide . t.iL 
tur quodhomo no di ligar feipfum ex cha I,art'l'a!¡ 
ritate:dicitenim*Grego.in quadahomil, eH 
quodcharitasminm quam mterduos ha ^ ^ i ^ ' 
heri nopotefl. Ergo ad feipfum nullm habet charitate. i^0 "l1^ 
^ 2 Prtterea. ^émicitia de fui ratione imporrat wl^i* 
reamañone aequalitate3ytpatet in 8. t Ethtc.QH# , 
quidem non pojfunt ejfe homini ad feipfum. Sedchari ca»'^' 
tas amicitia quadam efl, ytfupra f dtSlum efl. Ergo ni,ul fuaip, 
adfeipfum aliquis charitatem habere non poteíl . Jom*J' 
R ^ 3 Prxterea.lllud quod ad charitatem pertinet^k,^ ^ 
non p&tefl effe yituperahileiquia chatitasnon agit per-. 
peram}yt dicitur i .ad Corinu l 5 • Sed amare feipfum 
eflynuperabile.Dicitur enim z.ad Tim.^ , In nomfii 
mis diebusinflabunt temporapenculofaj & erunt ho* 
mines amantesfeipfos. Ergo homo non poteflfeipfum 
¿dijereex chántate. 
S E D cotra efl quod diciwr Leuit. 19.Diligesami-
cum tuu ficut teipfum.Sed amicum ex chántate ddigi 
mus. Ergo &nofipfosex chántate debemus ddigere, 
Q R E S P O N D E D dicendu, quod cum chantas fit 
qu£daamicitia,ficut*di6lumefl: dupliciterpoffumus ^j.ar.i. 
de chántate loqui.Vno modo fub comnm rationeami-
citizi&fecundu hoc dicendum eí l , quodamicinapro 
prié non hahetur ad feipf '4m,fedaliquid maitts amici-
tia'.quiaamkitia ynione quanda importat.Dicit enim 
, • Dtony.quod amor eétyirtHsynitma.Vmcmq^aute i^nmÁn 
adfeipfum e í l ynitas,quíe efl potior ynione adalium. parte, j.et 
Vndefcutynitaseílprincipiuynionts,ita amor, quo ^"'m"! 
quisdiligitfeipfum}eílforma ,& radixamicniie. In moúiñn. 
hoc enim amicniam habemm ad alios,quhd ad eos nos Li• ^ í 1 : 
habemmficutadnofipfos*Dicituremmin9. Ethic. ^ úu^s 
quod amicabiha quísfunt ad alteru3yeniut ex his}qu£ 
funt ad feipfum.Sicut etiam deprincipijs non habetur 
fcietiaifedaliquid m dim,f:dicet mteíleclM. *Alw wo-
dopoffumm loqui de charitate fecundu propria ratio-
nem ipfim ,prout fciíicet efl amicitia hominis ad Deu 
principaliter, & exconfequentiadea, qudefunt Dei* 
Inter qu# etiam e í l ipfe homo, qui charitatem habet. 
E t fie inter cutera j qu£ ex chántate ddigit quafi ad 
Deumpertinentia,enam feipfum ex chámate ddigit. 
E i A D primum ergo dicendum,quod Gregor.loqui-
turde charitate fecundum communem amiatU ratio 
nem.Et fecundum hoc etiamprocedit fecunda ratio* 
xA D tertium dicendu, quod amantes feipfos-, yitU' 
ferantur^ inquantumamantfefecundumnatura fen* 
jibilemiCui ohteperanf.quod no ¿flyere amare feipfum-
fecundum natura rationalem, "Vifibiyelintea bona, 
qudtpertinent adpe)'fe6lionem ratioyis. Et hoc modo 
pnecipuead charitatem pertinet ddigere feipfum. 
S V M M A T E X T V S . j 
PRima concluíio.Si chantas conííderett!r,vt habet rationern amicitia:, non eft ad íeipíuni. Ratio eít. Quia amicitia eíl ad aliumifed ad fe iprum eít ali-
q u i d 
-.&vcr.q B 
i o o i Qu^eftio. X X V . 
qyidninius quam amicitia. Secunda conclufio. Si ^ 
coníitleretur fecunciiim propriam rationein,proutefi: 
aniicítiá hominis ad Deimi principaliter, 5c ex coníe-
quenti acl ca,c[ua: funt Dei,íiic homo feipfum ex elíáfi-
tatedilígit. 
Nota ex Caietano, homo feipfum diligit tanqua 
araicumDei,proximum vero vt amicü Dei &fuum. 
A R T I C V L V S V . 
C Vtrümhomo debeat corpas fuü 
ex charítare diligere. 
D QVlNTVMficproceditur.Vldetur 
quodhomonoñ dehecttcorpmfuu ex cha-
ntatediho-ere. Non emm ddivimmdlú* 
¿> o» ' 
cm conmuen non yolumus. Sed homines 
chanratem hcthentes3refugiunt corpom conmftum, 
jecmidum illu d Roma.y. Quk me libera hit de Corp ore 
morílshmml&Phil ip. x .Defideriumhubensdijfolui 
& €jJecHmChYiJlo:erjro corpas noílrurn non e í l e x 
chántate ddigendím. 
^ í Pr^terea. ¿yírnicinachantatlsfíindatur J H -
percommuñicdtionediuindifruítiomi.Sedhuiufmodi 
fruitionis corpíféparticepseflenon poteíl :erjrocorp¿i5 ^ 
non es} ex chántate ddio-endum. 
o ' 
^ 5 Prxterea. chantas cum fu amicitia qu&damy 
dd eos hahetur, qui reamarepoflunt. Sed corpas nojlrti 
nonpotejl nos ex charitate diligere. Ergo non eft ex 
chántate dilige?iclum. 
cap- S E D contraeíl^uod*^íuguft. in i.dedoSl.chri 
l ^ * 6 ' fliam íponirquatHor ex chámate diligendaunter (jux 
ynum eft, corpuópropnum. 
Jl E S P O N D E O dicendum, qmdcorpm no í lm 
Jecmdum dúopotejlconfiderari. Vho modo fecudum D 
eiws natnram. \Alio modofecundum corruptione cul" 
pe &pcenjc.Natura autt corporis noílrinon ejla ma-
lo principio creata, "Vf Mamch^i fabHÍantur^fedefi a 
Deo.Vhdepojjlimuseolrtiadfermtium Dei:fecudum 
ülnd Roma.ó.Exhíbete membrtOiejlra^arma luftitice 
Deo. Et ideo exdileCÍ:ionecharitatií,(jua diligimus 
Deu/n^debemm etum Corpus nojlrum diligere. Sed in , 
feclionem CHip^^corruptionem pcena m corpore no 
jirodiLgerenondebemus jfedpotiusadeius remotio-
nem anoelare defiderio chantutií. p 
^4 D pntnum ergo dicendam, quod -dpojlolusno 
vefagiebat corports commumonem, (juantum ad cor-
poris naturam,imo fecundum hoc noíehat ab eo Jj>olia~ 
nfecundumillud i.adCormth.j.N'olumusexpoliarii 
fedfuperueíliri. Sedyolehat carereinfeclione concupi 
fcenti^qute remanet m corpore^ corruptione ipfuSi 
quit aggrauat animam, nepofiit Deum Videre, Vnde 
fgnanter dixityde corpore mortvs huius. 
D fecundumdicendum^uod Corpus noflru qua, 
HtsDeofruinonpofiitcognofc'edo (y amando ipfum: 
tamen peropera^uü per corpus agjmus, ad perfeBam 
^eifrmtioneempo¡fumns l imre .Vnde&exfmimr 
Artic. V. & V I . i o o i 
neanimú redundar qutdabeatitudo ad corpus fcilicet 
fanitatíSitgrmcorruptioms'yigor^'yt*^iuguAicitin Epifto. j 
epiil.adDiofc.Et ideo cjmacorpusalicjuo modo ejl par ante 
ticeps beatitudmisypoteji dileSiione charitatisaman, tom'^ , 
^4D tertiu dicedu^md reamatio habet locum am¿ 
citiaiqu^efladalterunoauteinamicitia^u^efleidfe 
ipfum^elfecundum animam^yelfecunducorpus» 
S V M M A T E X T V S . 
^[Conclufioeft affirmatiua. Et vide literam. 
C O M M E N T A R I V M . 
NOtajquodpoenajquam S.Thomas ait,non de-beré nos diligere,eíl: i Ila,qU3cad peccatumalli-cit,vtmotus concupifeentix aduerfusrationé. 
A t vero funt ali.e poene,vt mors,qu.T ampleílenda eft 
propter Chriftum, (Se lin)íliterieiunia,& flagella, qua; 
nos eligí mus. 
[)b, 
A R T I C V L V S V I . 
^ Vcrum peccatores íint ex chan-
tare dili^endi. 
D S E X T V M ficproceditur.Videtur, ?-dirt-18-
quodpeccatores non fint ex chántate dili- ri.q. z.arr. 
^gsndi.DiciturenmiinPfal. 118. Inicuos 8' ad 8-& 
odiohabíiiySedDauidcharitatemperfeBamhabebaté nonura, 
Ergo ex chántate magisfunt odiedi peccatores }cjuam 
di lio-en di. 
C z Pr£terea. ProbatioddeFlionis exhibitio e í l 
opens^t* Grego.dicit inHomd. Pent.Sedpeccatori- Homil . 3o. 
busiujlino exhibet opera dile£lionis,fcdmagis opera, in e u á g . n o 
{¡udeyidenturefje odij:fecundum dltid Pfalm. 1 oo.In. J-jp^í'rin 
matutinowterficiebam omíiespeccatoresferrx.Etdo'-
minuspr&cepit Exod. 21.Maléficos nonpatierisyiue-
re. Ergo peccat&res non funt ex chántate ddigendi. 
$ 3 Prjtterea. *Aiamicitiampertmet, Vf amicis 
optemus j & l/elimus bona.SedJanfti ex chántate 0-
ptant peccatoribus mala>fecundum dlud Pfal. 9. Con-
uertantur peccaíoresm infernum. Ergo peccatores no 
junt ex chántate ddigendi. 
^ 4 Pr<£terea. Propnum ej} amicorum de eifdem 
gauiereffi ide ^elle.Sed chantas non facttyelle quod 
peccatores ~)>olunt: ñequefacitgaudtre de hoc,de quo 
peccatoresgaudent -.¡ed magisfacit comranum. Ergo 
peccatores non funt ¡>x chántate ddigendi. 
C 5 Prxterea. Propnum eft amicorum fimul co 
u 'mere^tdiciturin Ethi.Sedcumpeccatonhusno Lf. S .Ethí . 
eftconuiuendum-.fecundumdludi.adConnt.6.Ex¿íe. caP-y'antc 
-> ' r 1 • mcd.to. j . 
de medio eorum. Ergo peccatores non ¡unt ex chanta- L i . i . c . 30* 
teddigendi. , parum an-
S E D contra eft, quod* vdugufl. ¿icitin i .deda te 
Bri.Chnft.quod cum dicituriBdigesproxmutuumy 
manifeflum eft ornnem hominem proximum ejje de-
putandum. Sed peccatores non definunt effehommes: 
qutapeccatunon tollitnaturam. Ergo pecedtoresfunt 
ex chántate diligendi. 
R E S P O N D E D dicendíÍ,quod in peccatorihus 
tom. 3. 
/ / 5 dúo 
i o o j F. DominiciBañes. 
dúopoffwt cofiderari.fcilicet natura & cutya.Secun 
du natura quide^ua a Dco habet,c ¿paces funt beatim 
diniffoper cuius comnmcatione charitasfundatur'yt 
q.i ¡.zr.i. fupra*difluefl.Et ideofecundu natura fuam,funt ex 
& 5. Etin charitateddiwdi.SedculpaeoruDeocotranatur 
í fta.q.arti . ^ , . ; , ^ / ~> 
tertio. e>t beantudinutmpedmetu. Vnaej eamau culpa, qua 
Veo aduerfantHrjfuntodiendiquicHq', peccatores^tia 
pater &mater &propinqui:l/t hahetur Luc* 14.De-
hemuó enim in peccatoribus odire,quod peccatoresJut9 
&áil i jrere, quodhommcsftintheatitudmk capaces» 
Et hoc efl eos Iteré ex charitate áiügerepropter Deum. 
^ 4 D primum ergo dicendumrfíihdimquosprophe 
ta odio hahuityinquantum iniquijmtjyabens odio ¡ni. 
quitatem ipJorum:quodeJl tpfomm malum. Et hocejl 
í í a l . x$8. perfeBíiodiunjjdequoipfediCit. PerfeBoodio odera 
illos* Eiufdem autemrationlíeñ odire malumalicu-
ius\&diligerebommeim. Vndeenamillud oáimn 
perfeElum ad chayitatem pertinet. 
D fecundum dicendu^quodamich peccantibui, 
circf iréd* fCíftPhilofoph.dicitin 9.^ Ethic. nofunt[ubtraheda 
iom.j. ' amiciti<ebeneficia,qHoufq}habeaturífes'\janationís 
t Alias non eoruifedmañs eít eisauxiliu dandu ad recuperatione 
ijicí yirtut^quamadrecuperationepecunia,jí eam ami-
fffent: quanto Virtus efl magís amicitia affinís^uam 
pecuma.Sedquadoinmaximamalitiámcidum^&m 
fanabilesfimt: tune non eít eís amicittgfamúiaritai 
exhibedaXt ideo huiufmodi peccates}de quibus magfs 
prxfumiturnocumentualiorUiquam etia eoru emenda 
tioyfecundulegem éÍHÍnam3 & humanapracipiuntur 
occidi. Et tamen hoefacit iudex no ex odio eorum ¡fed 
ex amore cha ritat¡s,qu obonumpu blicu pr^fertur > / -
fingularispírfon£.Et tamen morsperiudicem infli 
AHás fi c<5 flapeccatoriprodeflfíuecouertatur't adculpgexpia-
üertatur. t¡ongm}j¡Ugetiam conuertatur ad culpdt terminatio-
nem:quiaper hoc toílttureipotejla,* ampliuspeccandi, 
K * A D tertium dicendum s quhd humfmodi increpa-
Aliás im- tiones^qu*infacraferiptura inueniuntur, tripliciter 
precario- pojptxf mtelligi. Vno modo per modu prxnuntiationisy 
Pfalm.^ í non pwmodum optaúonis^tfttfenfusiConuertantur 
peccatores in infernumjd efl conuevtetur. *Alio modo 
per modum optationis, "Vi tamedefiderm optantis non 
referatur ad poenam hominumjed ad iuflitidpunietts 
(fecundum úlud PfaL^y. L^tabituriuftHSyCuyiderit 
yindiSia) quia nec ipfe Deus puntes Utatur in perditto 
nehnpiorü,ytdiciturSap. i ,fedinfuatuflitia:quiam 
flus dns3&iuílitias dilexit.Tertio l/tdefiderium refe 
ratttr ad remotione culp^no a i ipfam poenam: >í feili 
cetpeccata d e í l r u a n t u r ^ homines remaneant, 
*AT> quartum dicendumyquod ex chántate diligi-
mu*peccatores:nonquidemlrt yelimu* qu&ipftyo-
lunti\elgaudea.mm dehisyde quibus ipfigaudent,fed 
ytfaciamus eos y elle quod yolumus, & ganden de 
h'^dequibmgaudemm.Vhde dicitur lerem, 1 j ' Ip f l 
comertentur ad t e ^ tu non conuerteris ad eos* 
B 
InSccun.Secund^eS.Tho. 1004 
A *y4D quintudtcendü,quodcomiuerepeccatoribus. 
infirmis quide efly'itanduproptcrpericulum > quod eis 
imminet}ne ab eisfubuertantur.PerfeBis autedequ» 
rum corruptionenon timeturjaudabtle efl} quod cum 
peccatoribus conuerfenturpvt eos conuertant.Sic enim 
dns cum peccatoribus m a n d u c á b a t e htbebat3yt dici 
turMatih. 9. couiElus tamen peccatorum quatumad 
confortiumpeccatiyyitandus efl ómnibus. Et fie dici' 
tur z.adCorint.6. Exite de medio e o r u m ^ m m u n -
dum netetiveritisJciücetfecundu peccati confenfum, 
S V ^ M M A T E X T V S . 
COnduíio eíl. Debemusin peccatoribus odiííc, quod peccatores funt j & diligerc, quod homi-nes funt beatitudinis capaces. 
C O M M E N T A R I V M . 
íc articulas máxime notandus eíl, vt feiamus, 
quoraodo nos gerere debeamus erga peccato-
res fiuc amicos,íiuc extrancos. Vidc attentc 
hocin íblutionibus arguracntorum. 
A R T I C V L V S V I L 
"^ Vtr a peccatores diligantfeipfos. 
D SEPTIMVMficproceditur.Vide' \ M í j . 
tur., quod peccatores feipíos ddivant. lüud 
• 1 , n . . rj ¿> . . n.q.j.art. 
enim quod eít pnncwmm peccati, maxi- tx.adí. 
me m peccatoribus muenitur. Sed amor fui e í l pnnei* l^]tM> 
p iumpeccat i .V ic i t en im*^uguí l . i^ .dec imt .De i , •liX". 
quod facit ciuitatem BabyloniuErropeccatores maxi- ^ 1 ^ ' 
meamantjeipfos. ' 
C z Prxterea.Peccatumnontoliitnaturam.Sed 
hoc ymcuiq; conuenit ex fuá natura > quod diligatfe-
ipfum: yndeetiacreaturtt irrationalesnaturalnerap» 
D fetuntproprium bonumtputa conferuatione fui ejfe, 
& a í i a huiufmoduErgo peccatores diligunt feipfos» 
C 5 Prtcterea* Omnibus efl diligibilebonum 3 yt 
^Dionyf dteit in 4. c.de diui. no. Sed multipeccatores ^ par. 
reputatfe bonos. Ergo multi peccatoresfeipfosdtligut. i.an'íIIie 
S E D contraeü,quod dicitur in Pfalm. 1 o. Qui di iím' 
ligit iniquitatem-iodit animam fuam. 
R E S P O N D EOdicendum3quodamarefeipfum 
y no modo commune eí l omnibus^alio modopropriunt 
efl bonorum, tertio modoproprium e í l maloru. Qtwi 
£ enim aliquisametid quod feipfum ejfs aflimatyhoc 
commune efl ómnibus. Homoautem dicitur ejfe ali~ 
quid dupliciter. Vno modo fecundum fuam fubí lan' 
tidm3q¿rnaturam: & fleundum hoc omnes ¿sflimant 
bonumeommme fe ejjetdquodfitnt,fcilicetexdni-
ma3& corpore compofitos 3 & fie etiam ómnes homi-
nes boni & mali diliguntfeipfos3inquantum diliwnt 
futipforum conferuationem. .Alio modo dicitur homo 
ejfe aliquidfecundum principalitate3fcut princeps ci~ 
wtatis, dicitur ejfe ciuitas. Vnde quod principesfacmt, 
dicitur ciuitasfaceré. Sic autem non omnes aflimatfi 
ejfe id quod funt. Principale enim in homineeíl menS 
rationalis. Secundanum autem efl natura fenfrtua, 
(¿pcorpo-
1005 Quceftio* X X V . 
¿pcorpordlis: (juovumpnmHm > ^ípojloíus nominat A 
tnteriortrn hómmenijfecm du^extenorem: > í patet 1. 
¿d Corin* 5 Soni autem ceílimdnt principale in feipfis 
rationaleMinaturamifiue inter iorem homine: yndefe 
cundum hoc ajiimant fe ejfe quod funt.Mali aute <eít¿ 
tnant principale in feipfis naturam fenfitiuamy&cor 
poralemjfcilicet estertor em homine: yndeno re f íe co 
gnofcentésfeipfos}no y eré diligUnifeipfis,fed diligut 
td quodfeipfos ejfe reputdnt*Borii autey&é cógnofcen 
tesfeipfos, y ere feipfos diligunt. Et hocprobatPhilo~ 
^ foph.in 9 Éthicéper quinqué, qu& funt amicitUpro- jg 
Artic. V I I I . IOO<í 
10IU 
j . prid' Vnufquify enim amicusprinio quidem yultJhu 
amicu ejfe & yiuere,fecundo yult ei hona,tertio opera 
tur bona ad ipfum, quart'o cmiuiuit ei deléffiabiliter, 
quinto concordat cum ipfo quafi in ijjdem delettatus 
&contri í iatus . Etfecunduhocboni diligunt feipfos, 
quantum adinteriorehomine, quiaetiayoluntipfum 
feruari infuá integntdte,& optan t ei bona, qué funt 
bonaJpiritualia, & etiam ad ajfequenda opera mten-
Alias ope- duntf,&deleBabiliter ad corpropriam redéut: quia 
m impen ¡¡jUnueniunt & bonos cogitationes i n p r ^ f e n ú ^ me Q 
<iünI" moriam bonorum pr&tentorum, & fptemfuturorU'm 
honor um,ex qmbus delcSiatio caufatur.Similiter etta 
non patiunturin feipfis yoluntat'ts dijfenftortem: quia 
tota anima eorum tendit in ynum. E contrario autem 
.malinon yolunt coferuari in mtegritate mterlms ho-
-ininls,neq- appetunt eiusJpiritualia bona, neq- ad hoc 
o¡>erantur,neqj deleSiabile efl ek fecum conuiuere re-
áeundo ad cor; quia inuenmnt ibi mala &pr<tfentia3 
& pri&terita,&futuYaiqu&abhorrent,neqi etiam Jihí 
ipfis concordantpropter confcientiam remordentem, 
fecundum illud Pfalmi-,<y4rguam t e , & ílatuamcon* ^ 
trafaciem tuam.Et per eademprobaripotefl,quhd md 
li amantfeipfosfecundum corruptionem exterioris ho 
minis :J¡c autem honi non amant feipfos, 
*A D pnmum ergo dicedum,quod amorfu^qui e ñ 
pnncipium peccati}eít Ule, qui eflproprius malorum, 
pemeniens yfque ad contemptum Det, ytibidem dici 
tur: quia malí etiam fie cupiunt exteriora bona > quod 
Tpintuaha contemnunt. 
*A D fecundum dicendum, quod naturalts amor 
1 etfinontotalitertóllaturamalÍ6,tamenineisperueni- E 
Jncorporc S , • ¡¡..-ri 
atticuii. turpermodumiam dicmm. 
*A D tertium dicendum, quodmaliinquatum x í l i 
mantfe bonos, fie dliquidparticipant de amore fui , 
Nectamen tila eflyera fui dtle6iio3fedapparens,qu£ 
etiam non eñpofiibilvs in his,qui yalde funt mali. 
S V M M A T E X T V S . 
Rimacondufio. Omnibus hominibus eomunc 
eñyVt ament fe íecundü id , quod aeftimant fe eííe. 
Secunda concluíio. Boniveré fe cognofeentes 
veré íe amant. 
Tertia concluíio. Mali non rede cognofeentes íe 
ipfos non veré fe amant. 
P 
C O M M E N T A R I V M . 
V ide de hoc articulo Arift.p.Ethic.c.^ V b i poft multa yCpix in rem praefentemfaciunt, ait j Eni-tenduméft eííe bonos: fie eriim quifque & ad 
feipfum habebit amicé , & alijs amicus eíTe poterit. 
Quod corifírmat Spiritus fanéli diftum Eccle. 14. Qui 
fibi nequám éft ^ cui alij bonüs erit ? Vide D . Auguft. 
lib. 1 .de doftr.chriftiana cap. 2 3 .& aduerte valde cum 
Caietano quinqué íígna ex articulo ad examinandam 
confcientiam quotidie. 
Nota in hoc articuló,qü6d fecunda & tertia concia 
fio non funt intelligendae de cognitione fpeculatiua. 
Nam fie etiam maliíciunt, rationem eíle prxftantioré 
portionem,quámappetitumfenfitiuüm.SedloqUitur 
D.Thómas de cóghitionejqüx efi: praítica aeftimatio. 
Sea eft hic vnum dubium breue, vtile, & curiofum, 
vter mágis diligat corpus fuum iuftus an peccator.Vi-
detur quod peccator fuum Corpus magis diligat. 
Primo.Qnia amat ánimdm fuam in hoc mundojiu-
ítus áütem odit anirilam fuam in hoc mundo. 
SecundóvPeccator habet illa quinqué, & exercet er 
ga corpus fuum; iuftus autem non ita, ergo ifte minús 
diligit corpus fuum quám ille. 
Adhocíidiftinguamusdeamorejfaciliseftfolutio. 
Nam amore reílo íecundúni rationem manifeftü eft, 
quod peccatores non amant corpora füa rquiii ftfciüt 
eis malum tam príeíens, quám futiímm: pracíens qui-
dem,quia bonum inferioris eft fubijei íuperiori j iñ fu-
turum autem, quia prxparantad igrtem inferni. lufti 
vero é contrario fubijciunt rationi corpus, & ad vitam 
immortalé illud difponüt. Si autem loqüamur de amo 
rejquieftpafsioappetitusinclinans ad bóná feníiialia 
jpríeíentiaabfquetermino áratione conftitutó,patet 
etiam, quod peccatores magis intenfé amant corpora 
íua veluti pecora^Sed quia prior modus amadi eft pre-
tioíior,&: vtilior corporirideo fimpliciter loquendó iu-
ftus magis diligit corpus íuum,quám peccator, qui in-
teníiüs diligit in bonis traníitorijs. 
A d primum arguméntum reípondetur, quod Chri 
ftusdominusnoníifnphciterdixitjámatjfed cum addi 
tOjícilicet in hoc müdofvt lohannes Euangelifta dixit 
cap. 1 i.íuftus autem cuftodit in vitam ícternam. 
Adíecundum refpondetürjquód peccator habetil-
la quinqué traníitorié erga corpus. luftüs autem vult 
corporimaiorabona, & illa exercet híc curando infír-
mitatem corporis, vt congruat cum mente <5c híc & i n 
xternum. 
A R T I C V L V S V I U 
^Vtriimíítdenecefsitate charita 
tis, vtinimici diligantur. 
D O C T ^ V V M fie procéditur. Vide* 
tur, quod non fit de necejiitate chantatis, 
-ytinimicidiligantur.Dicitenim^^g' Enchlridlj 
mEnchirid.quodhoctammagnumhonum,fcilieetdi c**'™'to 
ligere inimicos, non t i l tanta multitudinis quantam 
credimus exaudiri, cum in oratione dicitur; Dimitte 
nobís debita noftra.Sednuüidimiititurpeccatum fine 
charitatc:quia >f dicitur Prouerb. 1 o. Vniuerfa deli-' 
l i 4 fía ope-
1 0 0 7 F. Dominici Bañes. 
{ l a operit c h m m : ergo non efi de necefitate chdrita~ 
tis diligere immicos» 
^ z Prxtered. Charitiitno» toüit ndturam. Sed 
ynaqtéAqi res, etium irrationalis, naturaliter oditfuá 
contrmumficut outs lupum}&aqtM ignemiergo cha 
ritas nonfacitjquhd inimici dtligantur. 
C 3 Prxteréa.chdritxsnoagítperperam.Sedhoc 
yiaetureJftperuerfumyqHod dtquU dttigat inimicos, 
ficut (pquod d i q m odio haheat amicos.Vhde z . Reg* 
19. exprohrando dicit loab ad David; Diligis odien-
tes tet& idio habes diligentesteiergo charitat nonfa-
cit,yt inimici diligantur. 
S E D contra eft, quod Dominm dicitMatth* 5. D i 
lijrite inimicos Ireftros* 
R E S P O N D E O dicendutquoddileftioinimico-
rumtripliciterpoteft confiderari. Vnoqmdem modo, 
y t inimici diligant»r,inquatumfunt inimici: & hoc 
eílperuerfum & charitatirepugnans,quia hoc eft di-
ligere malu alterita. vAliomodo poteftaccipi dileóiio 
inimicorum, quantum ad naturamtfcilicet in yniuer 
•nluM^li" fá* ^ ^€^10 immipor* ^  deneceptatechart 
' tatk:ytfc'dicet aliquis diligens Deum &proximü, ab 
tllageneralitate dile6lioni¿proximi,inmKosfuos non 
excludat, Tertiomodopoteü confiderari dileflio ini" 
micorum in Tpeciali: ytfeilicet aliquis in Jpecialimo-
iteaturmotu ddeEíionisad inimicum' Et iftud non e í l 
de neceptate charitatis ahfolute:quia neceúam moue 
rimotu dile£lioní6 in foecialiadquojlibet hominesfin 
gu la t i t ereñ de necejsitate charitatis: quia hoc ejjét im 
popbi le .E í l tamen de neceptate charitatis fecundum 
fr&parationem animi, yt feilicet homo habeatanimu 
paratum ad hoc,quodidfingulari inimicum dtligeret, 
fineceptasoecurreret, Sedquhdabfq; articulo necep 
tattshoma enam hoc aElu impleat, > í diligat inimicu 
fropter Deum, hoc pertinet ad perfeBione charitatis. 
Cu enim ex chántate diligaturproximw propter Deu, 
quanto aliquis magis diligit Deum,tanth etiam magis 
ad proximum dileéíionem oflendit nulla inimicnia 
impediente. Sicutfi aliquis multum diligeret aliquem 
hominem,amoreipfim,filios eitts amáret,ettam inimi 
Loco cita- cosíibi. E t fecundum hunc modum loquitur* •du-
" ^ W - g u f l i n u * . 
Vndepatet reíjponfio ad primum. 
*A D fecundum dicendum,quod ynaquxq; res na-
turaliter odio habet id,quod eftfibicontrarium^inqua 
tum eílfihicontrarium. Inimici autem funt nobis con 
trarij inquantum funt inimici. Vnde hoc debemtís in 
eis odio habere.Debet enim nobis diífiUcere, quod no-
bis inimici funt. Non autem nobis funt contrarij, in-
quantum homines funt & heatitudinis capaces, Et fe 
cundum hoc debemus eos diligere. 
D tertiumdicedum,quod diligere inimicos, i n ' 
In corpdre ^antumrunt^mic^oceflyituperabile:^hocno 
micuU. fac i tchar i tas ,y t*d i f tumeí l . ' 
In Secun.Secunda: S.Tho. i oog 
A S V M M A T E X T V S . 
PRima conclufio.Contracharitatc eft diligere ini-micum inquantum eft inimicus. Secunda conclufio. Ex nccefsitate charitatis di 
ligendus eft inimicus inquantum proximus. 
Tertia conclufio. Non tcnetur homo in particularj 
diligere inimicum i^ifi in caíu,quando alios próximos 
non inimicos. 
Quarta conclufio.De necefsitate charitatis eft fecu-
dum prxparationem animi haberepropoíitum habi-
túale diligendi inimicum in fingulari, n necefsitas oc-
currerit. 
B Quinta conclufio. Extra caíum necefsitatis diligere 
inimicum eft de perfeftione charitatis. 
Optima doftrina huius articuli notetur á condona , 
íoribus. 
A R T I C V L V S I X . 
^Vtrümlitde necefsitate falutis, 
quod aliquis figna &£ eíFedus di 
ledionis inimico exhibeac. 
D N O NVMfieproceditur. Videtm j.d¡ft.J0 
quod deneceptatecharitatisfit,quodali- wt.i.ad t. 
quis homo figna yeiejfettus dileElionis ^ " ' ^ j " 
tnimicoexhibeat.Diciturenim i.Iohan. j.col.i.fi, 
3. Non diligamu* yerbo, ñeque lingua , fed opere & 
yeritate. Sed opere diligit aliquisexhihendoad eum, 
quem diligit figna & ejfettm dileBionis. Ergo de 
neceptate charitatis e í l , yt aliquis huiufmodi figna 
& effeBus inimicisexhibeau 
^ z Prxterea.Matth.^.Dominuáfimuldicitpi 
ligite inimicos yeílros, & benefacite his, qui oderunt 
yos.Std diligere inimicos eí l de neceptate charitatis: 
^ ergo etiam benefacere inimicis. 
^ j Prxterea. charitateamaturnonfolü DettSf 
fed etiamproximus.Sed* Gregor.dicit in homiLPen- Uoail^ 
te.quod amor Dei nonpoteíl ejfe otiofits: magna enim ¡ j j ^ p 
óperatur,fieft.Si definit operari,no eftamor.ergocha- cuii prio. 
ritM,qudi habetur ad proximu3non poteft ejfe fineope-
rationis ejfeftu.Sed de neceptate charitatis e í l ^ t om 
msproximus diligatur etiam inimiem. Ergo de ne-
ceptate charitatis eft,yt etiam ad inimicos ftgna & 
effeElws dileElionis oílendamm. 
^ S E D contra eft, quod Matth. 5 .fuper illud} Bene 
facite hisyquioderuntyos-.dicit* Glo.quod henefacere ^^,1* 
inimicis eft cumulusperfettionis.Sed id,quodpertinet chuil & 
ad perfettionem charitatiiy no eft de neceptate ipfius. l^lah\> 
Ergo non e í l de neceptate charitatis, quod aliquis fi' to»* 3* 
gna &ef fe£ lm dileElionis inimicis exhibeat. 
R E S P ONDEOdicendhquodefeftus&figM 
charitatis exinterioridilettioneprocedunt, (peipro-
portionatur: Dileftio aute interior ad immicu in com-
muni quide eft de neceptateprnecepti abfolute: in í f e -
ciali autem e í l non abfolute Jed fecundumprcepdratto 
nemanimhytfupra^diElumeft. Sicergodicendum ^ t i ^ 
€ ñ ¿ e e f f e f t u & f o n o dileElionis exterius exhibedo. den. 
t o o } Quíeftio. X X V . 
$Hnt enlmqu&dam ftgnA "Vel henefiaa ¿UeSlionifj A 
exhibentur proximisin communhputa cumali* 
quis ordtpro ommbus fidelihus ^e lpro totopopulo, 
¿ut cum aliquod benejiciumimpendn aliquis totico-
fnunkati.Ettaita henejiaayel dilettionis figna mi" 
pácis exhtbere tfi de necesítateprAcepti. Siemm no 
exhibentur immicisyhoc pertineret ad Imorem y in -
diñ^e,contra id quod dicitur Leuitic. 19. Non qu&res 
yltionem, & non eris memor imurt* ciuium tuorum. 
^Uayero funt benefciayel dileSiionis f í g n a , q u x 
quis exhtbetparticulariter aliquihusperfonis.Et taita g 
benefciayel dileBtonis fgna inimkis exhibere non 
efl de necefitate Jálutis3 mfifecudumpr&paramnem 
anmi,ytJcilicetfubueniatur eisin articulo neceflita-
tis:fecundumiüudProuerbiorum 25. Siejúrientini-
micustuus,cihaillum:fi fttit, da illi potum. Sed quod 
pr£ter arúculum necefitatts hukfmodi benefcia ali~ 
quis inmicis exhibeat,pertmetadperfe£honem cha~ 
ritatis :per quam aliquis non folum cauet yinci d malo, 
quod neceflttatis efl yJed etiam yult m bono y 'mcere 
malum, quodeflperfeBionis:dumfcilicetmnfolum ^ 
cauet propter miurtam fibi lüatam pertrahi adodiuf 
fed etiam propterfuá, benefcia intendit immicum per-
trahere ad fuum amorem. 
E t per hoc patet refypnfioadobieBá, 
S V M M A T E X T V S . 
PRima concluíio. Sign a vel beneficia dileílionis, quae cxhibetur proximis in communi, eft de ne-cefsitatecharitatisjquód etiam inimicis fíant. 
Secunda conclufio. Signa 6c beneficia ípccialia ini-
micis exhibere non eft de necefsitate charitatis, niíi in D 
cafunecefsitatis:eft autem de perfeélione charitatis. 
C O M M E N T A R I V M . 
CIrcahos dúos articulos notádum eft, quódini-micus poteíl tripliciter dici. Primó cum reci-procationc,vt amicus eft amico amicus j fie ini-
micusinimicoinimicus. Secundo cornualesfolent di-
ci inirnicijquia pugnant, & contendunt contra íe inui-
ccm,etiam fi abfque peccato id faciant, vt contingit in 
bello iufto ex vtraque parte ob ignorantiam, & inter 
Ijtigantes.Tertio modo dicitur inirnicuSjqui cum pee- £ 
catofacitaliquodmalum próximo. Etifto tertio mo-
do eft intelligéda prima cóclufio articuiioílaui. Alias 
autemfiinimicusnon peccat contra Deum,non eft 
contra rationern charitatis aliquando diligere eius ini-
micitiam}feu contrarietatem, quac bona eft. Cáete-
rx vero conclufiones poífunt extendi ad inimicum, 
quouismodo accipiatur>ficut ad omnem hominem 
extraneum. Omnes enim aílertiones Saníli Thomae 
«ó tcnduntjVtoftendantjnoneíTefaciendam differen-
tiam de inimicis magis quam de quouis próximo, vt 
proximuseft. 
CIrca íecundam conclufioné articuli oftaui quac-riturjandileftioinimicorü fitin praecepto. V i -detur,quódnon. Primó. QuiaS.Thomasfuper 
Artic, I X . 1010 
Matth. cap.y. aitjHicincipitChriftus poneré confilia 
moralia:&tamen ibi ait j Diligiteinimicos veftros&c. 
crgo.Confirmatur excontextu Euangelij. Aitenimj 
Eftotc ergo perfedi, ficut & Pater vefter coeleftis j fed 
perfeftio Euangelica non eft fub precepto, ergo. 
Arguitur fccundó.Chriftus dicitj Audiftis, quia di-
ftum eft antiquis,diliges proximum tuum,& odio 
habebis inimicum tuum, ergo non eft prieceptum fal-
temnaturaleaut morale diligendi inimicum. Probo 
confequentiam. Quia non íunt in nouo teftaméto alia 
praccepta moralia data,quám in veteri. 
Arguiturtertió. Dileftio inimicorum eft res diffi-
cillima.vt patet experiétia, & ex diélo Aug. Pfal. 118. 
concione.7.in fine illius concionis.Nihil eft mirabilius 
in mandatis Dei , quam diligite inimicos veftros, hoc 
cft,retribuitebona pro malis.Et concione.p.pauló an-
te fínem aílerit, in iuftificationibus Domini nullam 
rem eííé difíiciliorem & mirabiliorem, quam vt fuos 
quifque diligat inimicos: fed aftus haeroici non viden-
tur efte in príBcepto,ergo. 
A d hoc reípondetur, &; fit prima conclufio. Dilc-
ftio inimicorü eft in praecepto. Probatur ex illo Mat-
thsei. y .Diligite inimicos veftros,& benef acite his, qui 
oderuntvoSjVtfitisfilijPatris veftri,ergo non eftin 
gratia Dei, qui non diligit inimicum. & 1. Petri. 3. & 
Román. 12.Non reddétes malum pro malo, fed é con-
trario benedicentes. Et iníra^ Si efurierit inimicus tuus, 
ciba illum, & fi fitit potum da illi. Item ex communi 
íenfu fanétorum¿cEcclefiae. Vide Auguft.de íermo-
ne Domini in monte fuper illa verba 3 Diligite inimi-
cos veftros.& fuper prima Canónica lohan. traft. 8. in 
Píal.7. &libro.i.dedoélrinaChriftianacapite, 2 2.Et 
probatur ratione.Pracceptum eft de dilectione proxi-
mi j fed inimicus eft proximus, vt patet Lucse cap. 1 o. 
cxparabola j Homo quidam defcendebat,ergo.Con-
firmatur.Nam proximus eft homo capax beatitudi-
nis, fed inimici, dum funt in hac vita, poflunt falutem 
confequi,ergo. 
Secunda conclufio.Hocprxceptum pertinet adlc-
gem naturalem. Sic Plato naturalilumine doítusdo-
cuitlibro. 2 S.Dialogorum. Nullifaciendum eft ma-
lum, etiam fi ab illo paflus fis iniuriam. Et quanuis Ci-
cero libro. 1. Officiorum capite de iuftitiadicat 3 Pri-
mum munus iuftitiae eft, ne cui quis noceat, niíi lacef-
jfitusiniuria,intell¡genduscft,vtexfequentibus patet, 
quod fecundum ordinem iuris poteft lacefsitus vindi-
ftamfumerc.Ait enim j In vlcifcendo 5c puniendo eft 
certus modus feruandus. Pneterea,- Si hoc praeceptum 
non eííet naturale, non eííet praceptum: nam in lege 
Euangelica nullum eft prieceptum obligans admor-
talefupra praecepta naturalia,nifi praccepta fidei,5í 
facramentorum,vt. 1.2.qua;ft. 1 oS.articulo.a.aíTerunt 
Magiftri. 
Seddicet quis, quód eft praeceptum nouumcha-
ritatis innoua legc,vt diligamus inimicosjSed tune 
arguitur fie. Ipíí infideles inter fe tcnentur dilige-
re inimicos, & excrcere hanc dileéüonem in caíu 
necefsitatis dando cibum aut potum, ergo eft prae-
ceptum naturale. Verum eft tamen , quód dilige-
re ad vitam fupernaturalem eft fupernaturale prae-
ceptum , quod femper obligauit fídeles j fed expref-
fum eft in Euangeiio lohannis. 13. «Mandatumno-
uuni'dovobis, vt diligatis inuicem,ficutdilexi vos. 
I i 5 Vide 
i o n F. DominiciBañes. 
Vicie iilic Caietanum. Probatur praeterea conclufiOi 
Prxceptumnaturale eftjQuodtíbi non vis^altenne 
feceris:&:quíECunquevultiS)Vtfadantvóbis homines, 
eademvos facite illis:fedoinnis homo rationabiliter 
vult,ne íibi fiat iniuria, vult non íibi reddi malum pro 
malo á particulari homine,& vt fubueniatur íibi in ne-
cefsitate exiftenti á quouis homine ^  ergo haec omniá 
ius natural poftulat. 
Ad primum argumentumrefpondetur, quod San-
ftus Thomas ibidem aitjquod eft praeceptum in com-
muni diligendi inimicum vt proximum. Caeterum 
quod ait,ponere coníilia Chriftü,verum efl: j fed fimul 
cum prjeceptis. Ad cófirmationem refpondetur,quód 
perfeftio charitatis quantum ad íufficientiam annexa 
eftcharitati i.Iohan.2. Qui facit verbumeius,in hoc 
charitas Dei perfefta eft: perfcélio autem confiliorum 
non cadit fub pnecepto. 
Ad fecundum refpondetur primó, quod in lege no 
crattale diftumjOdio habebis inimicum:fedludaei 
intulerat ex eo,quod Leuit. i p.dicebaturjDiliges ami-
cum, ergo inimicum odio habebis. Quin ex ipfa lege 
colligitur,q> inimicus eíTet diligendus. Nam Éxod. 2 3. 
habeturj Si occurreris boui inimici tui, aut afino erran-
tijreduceum. Si viderisafinum inimici tui iacerefub 
onerejnonpertránííbis,fedfubleuabiscumeo. Item 
Prouerb.2 y. habetur, quodPaulus adducitRom. 12. 
Siefurierit inimicus tuus, cibaillum. Item poterat ex-
plican 5 Odio habebis inimicum tuum iuxta primam 
concluíroncm, fcilicet, inimicitiam peccati, íed ipfum 
proximum dilige. Item de odio fecundum ordinem 
iuris & iuftitiae puniédo.Et íic intellige illud Exod. 2 3. 
Quod íi feceris omnia,que loquor,inimkus ero inimi-
cistuis,hoc ell:,vindicabo te deilÜSi. 
Ad tertium refpondetur, quod diligere inimicum 
in communi, & i n prseparatione animi, íi fuerit mifer 
in graui necefsitate,non eft multum difíicile compara 
tione ad difficultatem aliorum mandatorum: có vel 
máxime, quod virtus eft circa difficile. Sed in cafu 
extra necefsitatem pertinet ad perfeclioncra coníili) 
Euangclici. 
Notandum tamen eft híc magnopere, quod in hac 
materia de dileftione inimicorura aliqua definiuntur 
á Diuo Thoma & Doftoribus licita efle fecundum ri-
gorem legis abfoluté 8c fecundum íe j quas tamenfre-
quenter ex circunftantia,&: fcandalo proprio, vel alie-
no non funt licka.v.g.fi quis videt íe propenfum valde 
adodium & vindi<ftam,& videtjremedium eíle,ne con 
íentiatconíiderarealiquabona,qu3efunt in inimico. 
Se inclinare cor ad illum, vel orare pro ilío, tenetur vti 
iftis remedíjs non alio precepto, quám quo tenetur 
non odiíí^vel vindicari. Etper hanc doftrinamíblue-
raus aliqua dubia circa artieulum nonum. 
Vbitatur enim primó in illo articulo, an íi ini-
micus oceurrat obuiam , tenear ego falutare 
illum verbo, aut íigno. Et refpondent Theolo-
gi,quód non teneon Quia illa funt figna fpecialia d jle-
ítionis: & quia alium proximum non inimicum non 
tcneor falütare,ergo ñeque illum.Sed tamen ex circun 
ftantijs aliud poftulat charitas.Nam íi mea falutatione 
poííumillü reconciliare Deo&mihi,nefcioquomo-
dó charitas non obliget ád hoc:& cúm mediü íit facile, 
& fine difpendio mei honoris notabiii,quomodó con 
ueniet cü charitate illü non falutareíltem ego no puto, 
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A fighaípecialia eífe , qua* fecundum c6fuetudinépatrÍ2e 
fiunt tali perfonae. v.g. íi inimicus meus íit notus mihi 
cui ego alias éxliibebam antea talia figna honorífica 
máxime íi eíTet Epifcopus feu pradatus meus, vix co-q 
poífeindifsimülai-eabfqüepeccato mortali. Eft enim 
vindica quáedam haec. 
DVbitattír etiam fecundó,an íi me falutat inimi-cus , tenear ego illum refalutare. Ad quod re-fpondetur, qüód fecundum fe non magis te-
neor illum refaiutarejquám íi eííet alias amicus, vel pa-
cificus mihi. Vndeíi fecundum patrix confuetudi-
nem, vel fecundum qualitatem perfonarum non reía, 
B lutarehabeaturpronotabilicontemptu falutantis,ef-
fetmortale peccatum. Et dico, quód regulariter lo-
quendo eííet mortalenon refalutare propter fcanda-
lum proximi; quod íequitur. Sed íi falutans inimicus 
eft inferioris conditionis notabiliter vt feruus refpeélu 
nobilis viri,vel filius reípeélu patris,vel fubditus refpe-
¿lupraelati,forte non eífet peccatum. In quibus iu-
dicandis prudentia opus eft , & diligenti examina-
tione intcntionis: faepe enim íibimentitur humanus 
animus. 
Sylueftcr verbo charitas quaeft. <5.ait, quód íi funt 
ali) homines cuminimicojeft mortale falutare illos re-
C liélo inimico propter fcandalum. Et bene dioit:qu¡a 
regulariter loqiiendo íemper eft talefcandalum.Simi-
liter dicendum eft, dum quacritur, an tenear cum ini-
mico meo colloqui,& conueríari.Refpondetur, quód 
fecundum fe & abfoluté non teneor, etiam íi antea íb-
leremconuerfari cum illo. Sed prudentia opus eft in 
huiuímodi cafibus.Fit enim faEpe,vt alij malum exem-
plum accipiant,videntes me nolle colloqui cum illoj& 
ipíe magis peccet putans,fe á me odio haberi. 
Sed quid íi ex eius conuerfatione ego fcandalizor, 
8c pono me in periculo peccandi? Refpondetur, quód 
poteft tune prudentia conftituere médium, vt fcilicet, 
D in publico faíutem illum breuiter,(Sccaueam á frequéte 
conuerfatione illius* 
DVbitatur tertió,an íit peccatum mortale excir pere inimicum á beneficijs communibus. 8c vi-detur, quód non. Quia ea cpx facimus ex libe-
rali donatione,poííumus conferre,quibus libuerit: íed 
ego liberé fació gratiam aliquam ciuitatí, vel domuí, 
ergo poílíim excipereinimicum. Similiter modo non 
tcneor orare pro aliquo próximo, vel communitate, 
ergo fi oro,poííum excipere inimicum. 
Pro folutionenota,quód multa non tenemur fa-
ceré, quaetamen,íi facimus, deberaus faceré íecundiim 
E ordinemvirtutis. v. e. e»o non téneorrecitare; at íi re-
cito,debeocumattentione recitare:non teneor mul-
tare proximum ad prandiumj atíi inuito,debeo col-
locare illum in loco fecundum fuam dignitatem; alio-
qui fació illiiniuriam. 
Sit ergo in noftro propoíito prima concluíio. Si 
fació beneficium toti communitati, nonpoílum exci-
pere inimicum:&fi excipio peccojtum contra charita 
tem,quia ícandalizabitur de nouo 5 tum etiá eft contra 
iuftitiamdiftributiuam,quiaaufero ab illo, quod eft 
íibi debitum, quatenus eft pars communitatis: habet 
enim iusgaudendi beneficijs communibus. Secus au-
tem eft,íi qui facit beneficium, íit iudex, vel pradatus, 
qui poteft puniré peccatorem excipiendo illum: 8c íic 
Ecclefiarum prslati excommunicant rebelles. Tune 
enim 
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cnim non facit illi iniuriam, fi deliftum fit tale, vt nie-
rcatur pnuaritali gratín. 
Secunda concluíío. Si benefíciü íiat multis de com-
nmnitate5&; rclinquantur aliqui non inimici, poterunt 
ctiamfelinquünimici feclufo fcandalo. 
DVbium quartum eft, an pctcnti vcniam inimi-coteneatur ofFenfus oftendere llgna dileftio-nis.Refpondetur affirrnatiue- Quia talis petitio 
ex natura fuá facit tempus necefsitatis reconciliatio-
nis.Quodfí tune non oftendat, íeplacari ,fcandalizat 
denouoinimicum. Videinfra quxíl:. 83.articulo.8. 
Sed hic arbitrandum eft de huiuímodi fignis fecun-
düm conditionem perfonarum: & fíe maiora, vel mi-
nora figna fufficiunt. Nam Dauid quando pepercit 
Abfalon hac lege, vt non videret faciem cius, pruden-
terfccitvtpater &iudex. 
DVbium quintum & vltimum c ñ jan tencatur oííenfus remitiere iniuriá inimico petenti ve-niam)&íimiliter poenam taxatamper legem. 
Adhoc refpondctiir, quod aliud eft coníiderare ifta 
íecundúm iuftitiam5aliud ex chántate. 
Dicoergoprimo,quód cúmlex fit iuíl:a,non eft 
malum velie feruari iuftitiam abfoluté loqucndo. 
Dico fecundo , quod odium cordis & appetitum 
vindifbc ex tali odio tenctur homo deponere. 
Dicoteitió,quód petere poteilpcenam pecunia-
riam íibi debitam fecudum legem: íicut ab amico vult 
foiuifibi debita. 
Dico quartó.Difficile eft valde, & vix moraliter lo-
quendo víu veniet, quod quis nolit condonare poe-
nam corporalé abfciíionis manus,aut capitis. Se quód 
careatodio & appetitu vindidx. At veró cafus eííe 
poííet, vbi id liceret. v. g. íi familia oífeníi manetinfa-
mis5nifí puniatur inimicus íecundúm leges. Sed quan-
do aut nullum aut leue damnum fequitur ex tali con-
donationejegonon credam, talem hominem eíTe in 
bono ftatu,niíi condonet, quatúm in fe eft,talem poe-
nam. V i de Sylucftium verbo charitas. 
A R T I C V L V S X . 
^Vtrüm debeamus Angelos ex 
chántate diligero. 
D D E C Í M V M ficproceditur.Vi-
detur) quod anhelos ex chántate non 
debeamm dtligere.Vtenim^^ugufl, 
dteit in libro de d c Ü X h n f l . Gemina 
ejldiletiio charkatis jfcilicet 'Dei& 
P^to.j. pYQxim'i.Sed diUBio angelarum non contmetur fuh 
dlletfiúne T)et}cum fmtfahJlantU creatú: necetiam 
yídetur continen fuh d'tletbone proximi, cum nen 
commmicent nohifcum m Jpecie.Erro mgeli nofunt 
ex chmtate diligcndi. 
^ i Pi'úterea.Majris conuenhintnohijcuhmta 
*nimaba,i]uam angelí. Nam nos O* bruta ammalia 
^ ^ fumus meodemgenere fropinquo. Sedad bruta ani-
l'hü-. malla non habernos charitatemPvt fupr^diñum efl: 
*Us erg0 ethim neque ad angelos. 
"^med,' ^ 3 Pr$ierea.Nihtl efl itabroprumamicorumy 
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A conuluuntnobifiü,necetiaeosyiderepoffumusiergo 
adeos charitatis amiciúam habere non yalemus. 
S E D contraefl,quod'f^ítugufl. dicit'm i.dedo- L l . r . c s o * 
B r i n a chrifl* lam yero f i , y e í c w pr^bendumano- Poft rncd' 
bisefl^elaquo nohít prabendum efl offeium mi¡e~ om0,34 
ricordi^reSíeproximus dtciíur.manifeflüefl }pr£~ 
cepto quo tubemur dthgereproximu, etiam fanBos 
úngelos continen: a quibus multa nobls mifericordt<& 
impenduntur ofjicia, 
R E S P O N D E O dicendum, quodamicltia cha* 
g rítatisjficutfupra^'difiumefl^fundaturfupercom'' q* i3 .ar .B. 
mumeatione beatkudimstftermjin cutus participa-* 
tione comunicant cu angelishomines. Dtcnurenim 
Matthti%.quod inrefurreclionc erunthommesfleut 
angelí¡ncoelo.Ecideo manifeflum efl? quodamicltia 
chantatis etiam ad angelos fe extendit, 
lAUprlmum ergo d}cendum>quodproximus non 
folum dicnur commmkationc jpecialhjedetia com-
mumc.it!one benejicioru pertmetium adltitam ¿€ter~ 
nam jfiper quacommumeatione amicnia chantatis 
^ funda tur. 
v4 D fecundum dicendum ? quod bruta ammalfa 
conuenlunt nobiflumin genere proplnquo}ratione 
ndtuY<&flnfitiu&ifecundumquamnonJumus partía-* 
pes ¿eterna beatnud'mls}jedfecundum metem ratio* 
nalem^inqua commumeamus cumangelis, 
D teríium diceáum,quod ángel] no conuiuunt 
nobis exteriori conuerjañoneMUdí nobis eflfecundum 
fenfmuam naturam. Conummus tamen angdis fe~ 
cundummentemumperjecleqwde m hac ~Vita yper~ 
f e £ l é a u t e m i n p a m a j i c u t &fupra^di í ium efl» ^¿^tivri^ 
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COnclufio eft affirmatiua.Et ratio. Quoniá ami-citia chantatis fundatur in cómunicationc bea-titudinis a:terníe : fed homines communicant 
cum angelis in participatione beatitudinis ¿eternae, er-
go debcntillosex charitate diligere. 
A R T I C V L V S X L 
CVtrum debeamus dxmones ex 
charitate diligero. 
D V N D E C I M V M fie proceditur, ? - ^ f t . ^ . 
! y'idetur ¡quod dzmenes ex charitate de- t ^ ' ^ f 1 , 
beamus diUgere.^éngeltsnimjunt nobls j . q . 2.& 
^ proximh mquantum comunicamus cum R o - 1 * » ! ^ » 
eis in rationali mente.Sed etiam d^mones fie nobifeu 
communicant, quia data naturalia m eis manent m* 
tegrajeibeet/ffe > y iueré , mteüigere: ^t dkit 
^Dhny.in quarta cap.de diui.nom.ergo debemus d¿~ c a . ^ p a r ^ 
mones ex charitate diligere. p a r ü á m c 
5 2 Prüterea.Dámonesdtjfenmtabeatisange-ifferentiapeccathflcut & peccatores homines ¿ 
iuftis.Sediufli homines ex charitate diligüt peccato-
res'.erg-oetiaex charitatedcbetddio-ere dxmones. 
D 
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^ " 3 prxtereu. llliaqmlms beneficUnobis tmpen 
dmturydebentá mbtt ex chántate dííigi^tdnqudm 
Art.^zc. proximh ficutparet ex autovttate^^ugujhm jupr>í 
arg. fed co ^ .¿^¿l^scd d&mones nohis m multu funt út i l es , M 
t r a . A u g . h . , r i - r & . 
b r o . n . c j . nos tentmdoymbis coronasjAoricmt:jicut^iAugu. 
17 . to . ; . ¿iCit i ! ciuitate Vñ.Ergo dxmonesfmt ex chari-
tdte diltjrendi. 
S E D cotra efi qmd dicitur lft.i%.Belebkurf(Z' 
dm 'yejirhm cum murtCj & pactum l/ejirum cum 
inferno non Jlabit. Sedperfettiopacis &f(x:dem*Jt 
per charitatem. E^go ad dámones, qm fmr inferni 
tncoU & monisprocuratores, chantatem habere no 
debemiit, 
Art i c .6 . R E S P O N D E D dice¿um,quodficutftípra*dí~ 
Elum efl,mpecC£ítQribm ex chámate debemosddi^ 
gerenaturam>peccatumautemodire, Innommeau-
tem damonpsfignijicatur naturapeccato deformara: 
& ideo ¿amones ex charitate non funt ddigendi. E t 
f i nvnfat ^ « m nomine, & quzflto rejeratttr adil-
losjptntWjqui dimanes dicunturj'ytrum f n r ex cha 
A r . 2 . & l i ntaiedil ígendi: rejjjondcndum efl*fecundumpr&~ 
huíus mijja}qu6daliqrndex chántate ddigttnr dupLicner. 
Vno modoficut adquem amiáúa habetur>&fe ad 
iílosfyírítits charitatió amiátiam habere non pojju* 
mus.Pertmetemmadratiomm amicluxjlftamicis 
noflm bonum yelmus. lllud autem bonu >/íx ¿ter-
nx, (¡uod refyicit charitas, ípintibus illis a Veo xter-
naliter damnath^x charitate'yelle no po¡jumus. Hoc 
enim repuvnaret charitaiiDei,per qmm eius lufti-
tiamapprobamas. *4lio modo dibgkur aliqtiid,ficut 
quodyolumuspermanere'ytbonumalterius'.perque 
modum ex charitats diligimus irrationales creatu-
ras 3 inquant um yolumm easpermanere adglortam 
Art í . j . h u - Dei} ytditatemhominum: l/t[apra^ditlum eft. 
ius qaxñ. j7t per ¡ounc m0aum, & natwam dúrnonum etiam 
ex charitate ddigere pojfumus'jnquatHm fdhcet l ' o -
lummtilos fjj'mtHsmjms naturalíbus conferuari ad 
glortam Det, 
*A D primum ergo dicendum^ quod mens angelo-
rum non babee impojlihibtatem ad eterna be a: ¡tu di-
nem habendam,ftcut habet mens d&momm i&idfo 
amtcitta chantatif, quafmdaturfuper comunicatio-
ne ynx <ctern<s magis quhn fuper comunicatme na~ 
tur£,habetur ad angelos&on autem ad dtmones, 
D fecundumdicendum} quodhomines peccato-
res in hac y ¡ta habent pofibditatem perueniendi ad 
beatitudmem ¿eternam: quod non habent illi, quifunt 
minjernodamnatijde qulbus qmtum adhoceji ea-
demratiOfjicut&dedamombus, 
^4 D tertium dicendum, quodytdnas, qux nobts 
ex dxmombusprouemt, no eji ex eorwn ¡ntentwne^ 
fed ex ordinatione diuinzprmdentia. Et ideo ex hoc 
non inducimur ad habedum amiettiam eorunijfid ad 
hoc quod fimtts Deo amici, qui eorupcruerfam inten-
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SVMMA TEXTVS. ¡•^Rimacondiifioeíl: negatiua. Ratio eíl .Quia^ ^peccatoribus debemus ex charitate diligere natu 
ram : fed in dícmonibus natura eíl per pecca-
tum deformata, ergo non debemus illos ex charitate 
diligere. 
Secunda concluíio. Quanuis non pofsimus d^mo-
nes diligere íicut ad quem hábetur amicitia: poíTumus 
tamen illos ex charitate diligere volentes illos fpiritus 
in íiiis naturalibus perraanere ad gloriam Dei^ficut ex 
charitatediligimus creaturas irrationales, in quantum 
volumus eas permanere ad gloriam Dci, & vtilitatem 
hominum. 
A R T I C V L V S XII. 
^Vtríim couenienter enumeren-
tur quatuor ex charitate diligen 
da/cilicet Deus5proximus 5 cor-
pus noftrum^ noíipíí. 
D D V O B E C I M V M fic troce- ]MM, 
ditur. Videtur^quodincomiementer articu'7'& 
enumerentur quatuor ex chántate di- tiC(7i 
ligcdajfcdicet Detís^roximm, corpus 
noytrmn}&mfipf.Vt enim^^Augu, Traft.íj. 
dicit fuper loan. Qm non diligit Deum, necfeipfum ¿ g j ™ ^ 
diliait. In Dei erzoddeElioneíncluditur ddetíio íui-
O O J 
ipftus. Non ergo efi alia dilectio fuiipfus , & a l i a di-
l e ñ i o De¡. 
^* 2 Pntterea.Pars non debet drndi cotra totum. 
Sed corpas noftYum efi quídampaYs noJhi.Non ergo 
debet diuidi quafi aliud diíigibile corpus noflrum A 
j ) nobijipfis. 
^ l Prxtcrea.Sicut nos hahemus Corpus3ita etia 
proximus.Sicut ergo diíeclio rqttaquis ddiguproxi-
mum, diftinguitur a dileflionej qua quis üiligltfeip-
fumuta dileciio,qua quis diligit corpus proxtmi, de-
bet diftingui a dtleclione, qua quis ddigu corpus fuu. 
Non ergo couementer dijhnguun tur quatuor ex cha-
rítate ddigenda, 
S E D contraeftiquod^^íug.dkitin l .dedoBn. ify&V 
Chrljl.Quatuorfunt ddigenda :ynum quodfupra nos ^""o. 5. 
ejiyfdkí't Deusialterumfqucd nosfumustterüu quod 
£ iuxtanos ejlfidicetptoximus; quanum^ quodinfra 
nos ejl3fcilicetproprium corpus. 
R E S P O N D E D dicendum>quodÍicut*di6lum ^ f * ' ' 
n - ' i r * , J & J ^ S ' 
ejt, amicuiachantans¡upercommumcatione beatttu ¡jacar,3'« 
dimsfundaturjn quaquidem comunicatione,ynum é.Sc >0, 
_ qmdemefl quod confderatur yt prmeipium ínfluens 
beatitudine3fcilicetDeus.*AHud efl beatitudmem di-
reciepaYtií ipans,fcilicet homo & ángelus. TeYtium 
autem efi id, ad quod per quandam redmdanttd bea-
titudo denuaturfciltcet corpus humanuni.ld quidem 
quod efi beatitudim mfluenssfi ea ratione dibgibde, 
quU eji beatitudinis caufa. id aute quod efl beatttU' 
dmc parttcipanf,poteft effe duplici ratione diligibile, 
ye l 
fe». 
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-yelquid efil'mmnohifcum ,~yelquia eflnobiscon- A R E S P O N B E O dicendum,quodficut*Philo- uh' f-
fociawm m b e a n t u d i m s p n m a p a t i o n e ^ f e c u d ü m f ophus dicit in j.Metaph.Prius &pofterms dicitur ™* 
hoc fumuntur dúo ex charitatc diliribiha,proutfci fecundum relationem ad aliquodprmcipium. Ordo 
licet homo ddigit & f upfum & proxmum. 
^ Í D pnmum ergo dicendumyquod diuerfa habt 
tudo diligentis a¿ diuerf t diUgibdicifacit diuerfam 
rationem diügibditatis: & f ecundum hoc3 quia efi 
dita habitado hommis dihgentisad Deum& ad fe-
ipfum:propter hocponuntur dúo ddigibilict}ciim dile 
¿íio'ymus ftt caufa dúetí ionis dlterius* Vndeea re-
motajalia remouetur. 
^AD fecundum dicendum }quodfubieóium cha~ 
ritatis ejl mensratwnalis, qu&potefí; ejje beatitudi-
nis capax^ad quam coypusdiyeSíe non attin<nt¿fed 
folum per quandamredundantiam.Et ideo homo fe-
cundum rationdem mentem > qu£ ejlpnncipahs m 
homine3 alio modo fe ddigtt fecundum charttatem, 
& alio modo corpuspropnum. \ 
*A D tertium dicendum, quodhomo dilivit pro-
ximum & fecundum ammam & fecundum corpus 
autem mcludn infe aliquem modumprioris & p o -
Jlenons. Vndeoportet quod l/bicunque efi aliquod 
pnnctpium>fit etiam aliqms ordo. Dió íú autem*efl q.prxc.ar. 
fuprd3 quod dileóíio charitatis tendit inDeum ftcut 1 2 - & ^ i 2 
/ • j • • ^ • J • art. i . 
mprmcipium beantudims > m cuius comunicatione 
amicitia charitatis fundatur i & ideo oportet quod 
tn his3qu& ex chántate diligutur, attedatar aliquis 
B ordo fecundum relationem ad pnmum prmcipium 
huius dileftioms^quod efl Deus, 
*A D pnmum ergo dicendumj quod chantas ten" 
dit iriyltimumfinem fub ratione f n i s M u m i , quod 
pon conuenit alicui alij yirtuti 3yt. fupra^dtélru efl. ^ i-at,?* 
Finís autem habet rationem pnncipij in appetibih" 
bus & in arendis^yt ex fuprd^diéíis patet. Etideo q.zj.ar^ 
* chantas máxime importat comparationem ad pn-
mumprmcipium. Et ideo in ea máxime cofideratur 
ordo fecundum relationem ad primum prmcipium. 
ratione cuiuf iacof Kiatioms in beatitudine. Et ideo Q ^ 4 D fecundum dicendum3 quod f despertinet ad 
xparteproxmi efl Irna tantum ratio dile6íionis. l / m cognofcitiuam3cuius operatio efl fecÜdum quod 
Vnde corpusproximi noponiturJpeciale diligibile, 
S V M M A T E X T V S . 
c Onclufío eíl: affirmatiua, cuius fufficicntiapa-tetmanifeftéin articulo. 
Q_y s T i o . X X V I . 
De ordine charitatis. 
D Einde canfiderandum eíl do ordine charitatis. 
D 
A R T I C V L V S I . 
CVtrum in charitate íit ordo. 
res cognit£ funt in cognojcente. Charitas autem efl 
m^'i affefliua: cuius operatio conftflitinhoc3 quod 
anima tendit in ipfas res. Ordo autem principalius 
tnuenitur m ipfis rebus 3 & ex eis denu.atur adeo-
gmtionem noflram.Et ideo ordo magis appropnatur 
chantatiy qudmfdeh licet etia inp.de ftt aliquis or~ 
do 3 fecundum quod eflprmcipaliter de De o : f ?cun-
dano autem de alijs3qu£ referuntur ad Deum. 
*A V tertium dicendum, quod ordo pertinet ad 
rationem3 ftcut ad ordinantem :fed adliim appetiti-
uampertinet ftcut ad ordmatam. E t hoc modo ordo 
in chántate p onitur. 
S V M M A T E X T V S . 
kRima conclufio.In ijs3cjui' ex charitate diligütur, 
,r'i.&vir. 
m m 
Pi attenditur aliquis ordo, Ratio eft. Quia charitas tendit in Dcum ficut in princípium beatitudinis, 
ad quod referuntur alia,qúx ex charitate diliguntur. 
Secunda concluíío ad primum argumehtum.Ordo 
magiseítincharitate,quámin alijs virtutibus. Quia 
tus. Sed m alijsyirtutibus non ajii- £ obieflum eiusmagis habet rationem principij. 
gnatur aliquis ordo. Ergo ñeque in Tertiaconclufioad tertium. Ordo eR in charitate 
D P R I M V M f t e p r o c e d i t u r . V i -
detur quod in charitate no ftt aliquis 
ordo, chantas emm efl q u á d a m ^ w 
charitate aliquis ordo aflignari debet. 
^ 2 Pwterea. Sicutfidei obieBÜ efl primaren-
tasjta charitatis obiedíu eflfumma bonitas. Sed tn 
fide no ponitur aliquis ordo 3 fed omma &qualia cre-
dütur. Ergo nec in chántate debet poní altqms ordo. 
^ 3 Praterea.Charitas inl/oluntate efl. Ordina-
re autem nomefl'yoluntatis3fed rationis. Ergo ordo 
non debet attnbui chantan. 
S E D contra efl>quodéiciturCantic.2. Introdu-
xitme Rex in cellamyinayíam9 ordinamt in me 
charitatem. 
ficut in ordinata. 
C O M M E N T A R I V M . 
DE hacqu.TflionetraftatMagiRer Sentcn.in.3. diR.29.vide AuguRinum libro, i . de doélrina ChriRianacap.27. 
Circailludfundamentura DiuiThomsj Ordoin-
cludit aliquem modum prioris,&: poRerioris, intellige 
de ordine increaturisjveladcreaturas. Nam ordoeR 
in perfonis Trinitatisjtamen nihil prius, aut poRerius, 
nifi forte fecundum noRrum modum intelligedi priüs 
cft perfona producens, quám product a. V i de Caieta-
nunainhoc articulo. 
A R T I . 
j . cor .&ad 
J.ó'cvirt.q. 
i . artic. 7. 
eor.&ad 7. 
& 8 . 
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A R T I C V L V S I I . 
^"VtrumDeus ík magisdiligédus, 
quamproximus. 
D S E C V N D V M fie proceditur. V i -
detur, (jHodDeus nofit ¿digenim 
jtümproximus.Dkitur emm 1 .lohan. 4. 
Q M n&n dilignfrdtremftum quem^>idet; 
Deumtfucmnonydettfuomodopotefl'diíigeYe? E x 
quoyideturquodillud fit mdgvs diligthdé, quod ejl 
magit Vifibile. Nam & I t i f i ó ef lpñnápium amorío, 
L i ó . 9 . E t h . ytdtciturm9*Ethicorum.S€dDeuseflminusyift~ 
c.vlt. to. j . yux^itdfnpróximas.Ergo etidm eft minus ex chm~ 
m e dilinhilts* 
^'2 Prxterea. S'm'lituioefl edufi dileElionit, 
fecündum iUud Ecclef.i 5 .Omneammddiligitjimi-
lefbi.Sedmaiorefl fimilltuduhommts ad proxtrnum 
fmm^quumddDcumXrgo homo ex chdradte mdgis 
ddigit proXímum?qudm Denm. 
.4^ $ Prtítered.llittdquodinpróximocharitdsdi* 
L i b . i . c x ItgitjDeus efi:ytpdtetper^^uguftimm i.dedofl. 
ehcVtur17* Sc^ mn €fl m¿llor míelPf[ ^H^m ln^¥0" tomo, ¡i xlwo. Ergo mn eft magts dihg endus infeipfo ? qmm 
m próximo. Ergo non dehet magis ddigi Deus qudm 
próximas» 
S E D contra.lüitdmctgiseftdib<rendum,propter 
qmd aliqua odio funt habenda. Sed proxmi funt odio 
hahendi propterDeum,fi fcilicet a Veo abducunt: 
fecundum iüud Lucce. 14. Si quis "Venit a d m e , & 
non oditpatrem, ¿7* mdtrem, & yxorem^ &ftltos, 
f & f r a t r e s f o r o r e s ¡ n o n p o t e f t meus ejje difapu-
lustl Ergo Deas eft mdgis ex chántate ddigendus3 
quamproximus. 
R E S P O N D E O dicendujquodynaquxqueami 
citia rejpicir principdbtertdjin quoprmcipaliter ime 
niturillud bomm yfHpcrcuhscommunicationefm-
datur.sicut amicitiapoüikaprmcipalmsrefyicit prin 
cipem ciuitdtisj d quo totumbonum commune emita-
tisdependet'.ynde & eimaximedebeturfides &obe 
dientiadcimbus. *Amicitiaautem charitatisfunda-
tur fuper commumeanone beatitudims ,qu£ confiftit 
in Veo ejfentialiter fteutin primo principio, dquo de-
riuaturm omnes, qui funt bedtttudims capaces. E t 
ídeoprincip.il'íi:er& máxime Deus eft ex chántate 
ddigedus, ipfe enim ddigitur¡icutbeatitudims cau-
fv.proximtisdtitem ficut bedtkudme ab eoftmulno~ 
bifcum pdrticipans. 
^ V pfimum ergo dkendum, quodduplicher eft 
aliquid catifa dilectioms. Vno modofuut id quod eft 
ratio dúigendi. Ethocmodobonumeft caufidiligen-
di,quia ynumquodqm diligitur, inquantum habet ra 
tionem boni. ^dlio modo, quia eft y ia quídam adac-
quirendumdileclionem. Et hocmodoyifto efl caufa 
dilectioms: no quidem na qxódea ratieneftt aliquid 
InSecun.SecundxS.Tho. ioio 
A diligibile,quia eft yifibileifedqmaper yiftonemper. 
ducimurdd dile&ionem.Non ergo oportet,quod illud 
quo i eft magis ^'ifibde ¿fit magis diligibile yfidquod 
prius oceurrat nohisad áiligendum, Et hoc modoar* 
gumentatiir^époftolus. troxmus enim qma eÜno-
bis magis yifibilis ¿primo occurrit nobis diligendus. 
E x hn enim^qux nouit animus, dije tt incógnita ama-
re^t^Greg.dicitinquadam hornilla. Vnüefi al}quis h0 
proximum non dtligitj argüí poteft,quodnec Deum ^angé'J 
diUgit:nonpropter hoc^ quod proximusfn magis ddi- ^ÍK 
g gibilis> fed quid prius diligedus oceurrit. Deus nutent 
eft magií diligibilis propter maiorem bonitatem. 
fecundum dicendum} qmd fmditudo qmm 
habemus ad Deum, eft prior, £$r cauja jimilitudin '^ 
quam habemus ad proximum. E x hoc enim 3 qmd 
participamus a Dea ¿ d quod dh ipjo etiam proximus 
habet, ftmdes próximo efficimttr. Ettdeo ratione 
1 fimilitudms ?nagis debemus Deum, quam proxi-
mum ddtvere. 
o 
*A D tertium dicendum , quod Deus fecundum 
fubftantiamfuam confederatusm quocüque fit^quá-
^ lis eftiqwa nonminuiturper hoc3 quod eflin aliquo. 
Sedtamennon&qualiter habet proximus boniíatem 




S V M M A T E X T V S . 
Onclufío efl: affirmatiua. Et ratio eft. Quia 
Deus diligitur vt principium , & caufa beati-
tudinis. 
C O M M E N T A R I V M . 
Clrcaíblutionem adprimum nota dúo. Primum eft:,quomod6cognitio non efl: ratioformalis volendi, fed via & veluti appiicatio obieíh' ócíí-
nis.Item quia alias diftinílio cognitionis eíTet ratfo di-
ÍHnguendi amorem , íícut diílinftio abftrañionis a 
materia diftinguit feientias. Quia eft ratio formalis, 
íub qua feibile comparatur ad rcientia,ergo fi cognitio 
ratio formalis fub qua,etiam fi non eíTet ratio for-
malis,quícattingiturab amore, diuerfifícaret amorem. 
Nota fecundó, quomoáó intelligendum fit, quod 
ait; Proximus, quia eft viíibilis, oceurrit nobis primo 
dilÍ2;endus. Videtur enim hoc contrarium veritati. 
• Nam vt quíeft. 2/ .artigad íecundura ait D . Thonias, 
cognitio á creaturis incipit, & ad Deü terminatur j fed 
dileíHo meipít in Deo,& per hoc ad alia deriuatur. 
Ad hoc refpondetur,quód primum, quod charitati 
ipfi íecundum fe oceurrit diligendum,eft Deus cogni-
tus fide in hac vita. A t vero fi de dileftionein commu-
niloquamur,autde naturali amorc,prius oceurrunt 
nobis amada vifibilia, vt nos ipfi & proximus, licet n5 
magis, quam Deus.éc tale eritargumentüD.Iohannis 
prima Cano, cap.4. Qui non araat fratré,quératio na-
turalis diftat amandü,& eft aperté cognitus fibi (quod 
adiuuat ad amandum) quomodó Deum inuifibilcm, 
& propter rationem fugcrnaturalcm dfligit ?Acíidi-
ccrct j Qui non feruat legem naturx,quomodo legem 
fuperna-
I O Z I Qiueftio. X X V I . 
fupernaturalem feruabit ? De cognitione vero quod á A 
creaturisincipiat,naturalitercertum cft Romanor. i . 
InuiíibiliaDei á creatura müdi per ea, qux fafta funt, 
jntcíleíflaconfpiciuntur^c. fed etiam de cognitione 
£ Jei fuo níodo certuin eft, non quantum ad rationem 
aflenfus fidei, fed quantum ad teRimonia, quaí difpo-
nunt ad credendum,cScquantum ad modum conci-
piendidiuina myReria per (imiiitudincm creaturaru 
in fpeculo (?cin aenigraate: idquodtamenin charitatis 
adunon concedimus, fediramediate amamusDeum 
iicutiinife bonus eíl. Et harc eR diíferenda ordinis co-
gnofeendi Deum,&ainandi illum explicataá Diuo 
Thoma.q.27.art.4.ad fecundum. B 
Vbiíaturin hoc articulo jan ita íit Deus ma-
* gis diligendus, quam proximus, vt nunquam 
lit licitum magis intenfe diiigcre creaturam, 
quám Deum. 
Pro explicationehuius quanRionis, &articulorura 
fequentiura nota primo, qwod duplicem fenfum ha-
bere poteR, quod Deus eR magis diligendus, quám 
proximus. Alternm quod Deus ílt dignus maioredi-
leclione, quiapnertantior eR, quám proximus. Alte-
rum quod Deus ex necefsitate prarcepti charitatis ílt 
inagis diligéndus. 
Notaíecundo.quód folenthíc doftores faceréquá- C 
damdiílinílionem maioris dileftionis. Aiuntenira, 
trfplicitcr contingerc, eíTé dileclionem aliam alia ma-
iorem. Primó inteníme;fxundo appretintiue, tertió 
obieéHué. illa eíl raaior dileclio obieftiué, quado vo-
iumus alicui aliquod maius bonum,qiiám alteri.v.g. íi 
ex liberali amore do Petro viginti, patri vero meo de-
cem, quando non teneor daré 5 tune in ilio aólu magis 
diligo Petrum obicsftiuc, no autem appretiatiué. Quia 
pluris a'Rimo fimpliciter patrem, oc plura ei tribue-
rcm,fi opus eífet: 6c etiam inteníiusfcrtur mea volun-
tas ad patrem. Appretiatiué autem magis diiigcre ami-
cum eR paratum eíle relinquere alium propter non D 
difplicendum huic amico. Maior vero i ntcnfio amo-
risconíideratur rcfpcélu fubiefti,<k fecundum cona-
tura & attentionem, & feruorem potentiarum. Non 
diíplicet nobis iRa diílinélio per omnia: fed nec om-
ninoplacet. Quod enim aitde maiori dileccione obie-
fliué, videtur mihi impropriura , & contra Diuum 
Thomam.Nam obieílura principale amoris eíl boni-
tas amici,crgo cui íímpíiciter maiorem bonitatem vo-
lumus, fimpliciter eura magis appretiatiué diligimus. 
Etíiiiialiquo aftu alium obieftiué magis diligimus, 
etiam in iilo magis appretiationem amamus, conferen 
docireramaiorispretij.Deinde SanéhisThomasnü- E 
quam fie loquutus cíl:imó de charitate femper docuit, 
quod obie&iue nec augetur, nec mi ñor eR, fed confi-
Rit in indiuiíibili; quia minima charitas diligit Deum 
fuper omnia,& omnia propter Deum. 
Sit ergo prima cohcluíio.Deus dignus eR, vt ómni-
bus modis magis diligatur,quám creatura.Patet. Quia 
in illo eR infinita bonitas, Scfons omnis bonitatis crea 
turarum.Confirmatur.Obieftum charitatis immedia-
tum & fórmale eR Deus, ergo charitas ex natura fuá 
magistenditin Deum,quám in aliam creaturam.Et 
talis dileélio digna Deo iníinuatur in illo mandato 
Matth. 2 2.&Deuteron. 6. Diliges dorainumDcum 
tuiun extoto cordetuo, &intota animatua,6cin tota 
mente tua. 
Artic. IL i o n 
Secunda concluíio. Ex precepto charitatis tenetur 
homo magis diligere Deum appretiatiué, quám om^ 
nia alia,hoG eR, debet eífe paratas homo omnia relin-
quere propter Deum<ScinancÍata eius feruanda.Hsec 
etiam patet. Namfi quis piuris a-ílimataliquam crea-
turam, quám femare legem Dei, auerfuscR á Deo* 
Tota difíicultas eR de intéfione amoris, an pofsit quis 
intenfíus diligere creaturam licite,hoc eRjíine peccato 
faltim mortaii. 
Sit tenia Concíufio.Omnis aílus elicitus á charitate 
intení ¡üs fertur in Deum, quantum eR ex parte habi-
tus <Sc auxili) Spiritus f móli, quám in creaturam. Pro-
batur. Omnis habitas ex natura fuá immediatiús in^ 
clinat ad obicCtumfórmale, quám ad materiale, ergo* 
Item per charitatis adum afsimilatur voluntas Spiri^ 
tui fantlo, ergo intenfiús fertur in Deum, ficut i píe 
Spiritus fanftusJtem omnisinteníío ex habitu chari-
tatis dimanans eíl á Spiritu íanftoj fed Spiritus fan-
¿lus non poteR magis intenfe inclinare ad creaturam, 
quám ad Deum, ergo. Denique probatur exemplo. 
Lumen primorum princípiorum inteníius inclinat ad 
principia, quám ad conciuüoneSjqiux ex eis inferun-
tur,ergo chantas inteníius inclinat ad finem vltimum, 
in quem immediate fertur. 
Sed contra iírara conclufioncm arguitur. PoteR 
homo habes charitatem conari magis ad diledlionera 
proximi, quám ad diledionem Dei,ergo intcníior 
erit aílus erga proximum. v. g.fi habens charitatem 
vt quinqué diligit Deum vt dúo, & poílea proximum 
vt quinqué • ecce ÍRe ex habitu eodem magis dilexit 
proximum, quáíii Deum, Confírmatur. Charitatis 
habitus infunditur nobis íecüdum modum noílrum, 
fcilicetjVt libere vtamur habitu, ergo poíFuraus vtí 
illo habitu remifsius erga Deum , quám erga pro-
ximum. i; > 
Ob luce argumenta aliqui tenent contrarium ter-
ti;e concluíionis. Inter quosfuit do¿lifsimus MagiRer 
frater loh annes de la Peña noílri ordinis. Sed mihi v i -
detur implicare contradiftionem , quod vtatut quis 
charitatis habitu ad intenfiús diligendum proximum 
quám Deum, propter argumenta quíe fecimus. Et ad 
ar^umentum contrarias fententia* rcfpondetur. 
Et fit quarta conclufio. Fieri poteíl, vt voluntas ha-
bentis charitatem feratur intenfiús in proximú, quám 
in Deum intenfione ex viribus humariis caufata, fcili-
ect, ex attentione ad rem fenfibilera, ex dciechitione 
appetitus fenfitiui,qui mouet voluntatem: & hoc pro-
bat argumentum. Caterúm íi cum illo aclu intenfiori 
concurrathabitus charitatis,illa maior inteniio non 
fertur accepta charitati: ficut íi quis intenfiús afientit 
conclufioni, quám principijs, quia alias conclufio eR 
nota ad aífenfura, illa raaior inteniio non eR exprin-
cipiorum aífenfu. Semper enim fecundum Ariílot. in 
primo libro poRer.raagis aiTentimur principij s, quán i^' 
conclufioni,quiapropter quod vnumquodque tale,5c 
illud magis.Ad exemplum vero pofitum inargumen 
to refpondetur,quód cúm iíle homo poíl diledion'em 
Dei vt dúo diligit proximum ex charitate vt quin-
qué, etiam tune fímul diligitDeumvt quinqué. Quia 
ratio formalis diligendi tune proximum vt quinqué 
cíl diuinabonitas,ergoin hanc fertur voluntas prin-
cipalius & immediatras ipforact aftu dileftionis vt 
quinqué. 
Teíieo 
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Teneo ergo, quod ex charitate magis diligere crea-
turam,qu;imDeum ímeintenfme fiue appretiatiue, 
GÍliniporsibilc. Itera quod non diílinguúturreípedu 
Dci, & quantum eít ex parte charitatis diligere magis 
intenriué,& apprctiatiuéjfed tantum appretiatiue dili-
gitur Deiis,quantum mteníiue. Nec Sánftus Thomas 
aliam quantitatem vel augmétum tribuit charitati niíi 
intenfionis,ergo augmentum, quod appretiatiue con-
íideratur,non eíl diílinélum. 
Sed adhucrogat quis ^ n fitlicitum inteníius dili-
gere creaturá ex alio amore,fcilicet,ex huraano,quára 
Deum ex charitate. 
Refpon detur primó, quod minima intenfio chari-
tatis eft excellentior & magis aftuás volúntate, quam 
oinnisaliainteníio alterius amoris: funt enimaltcrius 
rationis amores ifti . 
Dicoíecundó ,quódpropoitionabiliíer loquendo 
pofsibile eft, vt quis magis diligat creaturam inteníme 
& appretiatiue, quam Deum, hoc eft, confiderata di-
gnitate creaturx, & confideratis viribus naturalibus 
amantis,potefteile, vt magis ex viribus fuis diligat 
creaturam, quam ex charitate creatorem:íicut filij hu-
ius feculi prüdentiores in gencrationc fuá dicuntur,n5 
tamen abíbluté loquendo íiint prudentiores. 
Dicotertió, quod poteft xontingerc fine peccato 
mortali, quod quis ifto modo magis diligat creaturam 
ex viribus fuis, quam Deum ex charitate. Patet. Quia 
íic difpofitus poteft fimpliciter loquédo magis Deum 
diligere.Sed abfqueveniali peccato vix cótingit: quia 
ex nimia aífcétione ad creaturam difponitur ad mor-
tale. Cúm enim oceurrerit, relinqnendam eíTe creatu-
ram propter Deum, fentiet difficuítatera, ex eo quod 
voluntarié fe plus nimio impenderat in amorem crea-
turíe. Czeterum quando ifta intenfio amoris creaturre 
eft naturalis,nec fub eleftione cadens, quanuis caufet 
difficultatera,non eft peccatum veniale. Quia non eft 
voluntaria,iiixta doftrinam ad Romanos.8.Nihil núc 
damnationis eft ijs,qui funt in Chrifto lefu. Praccíle-
ratautem in fine capit. 7. Sentio aliam legem inmem-
bris meis repugnantem legi mentis me.T. 
I Et nota, quód per doñrinam íupradiclam nihil ha-
bent difficultatis quíeftiones,qÜ2e hícfolent difputari. 
v.g.anfubpríeceptocharitatis cadat,vtmagis inten-
íme diligatur Deus, quam proximus. Quibufdam di-
centibus,quódfufficit appretiatiue, alijs vero quód re-
quiritunnteníÍué,vt aitDurandusin 3.fenten.dift.29. 
quxft. 1. H x c omnia patent ex di¿lis. Nam minima 
intenfio charitatis eft maior 5cpretiofior,quám maxi-
ma,quíE aliundeproucniatloquendo abfólutetat pro-^  
portionabiliteriam diximus. De prxceptis vero cha-
ritatis di¿luri fumus quarft.44. 
A R T I C V L V S I I I . 
Vcríim homodebeat ex charita-
te plus Deum diligere, quam íe-
ípíum.. 
V T E R T I V M fieprocedtmr. Vid 
tur, cjudd homo non deheat ex eharitate 
flusVeumddigere, qmmfeipfum. Dicit 
enim*PhiloJophusm <>.Ethic. quod ami-
InSeCUn.SeCUnd2eS.Th0. 1014 
A cahilia,qtt<efmtadalteru,yenmntexamicahUihus, 
qu¿ funt adfeipfm.Sed caufa eflpotior effeñuiero-o 
m m r eft amickia hominls a¿feipfum, qmm adque-
cunque aliu:ergomagt6 fe dehet diligere^qmm Deü. 
^ z Prxterea.VnumquodquedilighurinquantH 
eflproprium homm i f d td quod eft ratio diligendi, 
mAgvs diligitur qmm td? quod propter hanc rationem 
diligitur: Jicutprincipia qunt funt ratio cognofcendiy 
mdgts cognefeutur: ergo homo d'digitmagtsfeipfumy 
quam quodeunquealiud bonum dileSittm. Non ergo 
_ magis diligitBeumjqmmfeipfum. 
^ 3 Prdtterea.QmntumaUquisdiligit Deu}tan 
tum dihgitfruí eo. Sed quantum abquis ddigitfrHi 
Deo, tantum diligitfeipfum: quia hoc eftfummübo-
num^quod aliquis fibi y elle poteft :ergo homo no plus 
dehet ex charitate Deum diligereyqmmfeipfum. 
S E V contraeft7quod**AugMcitin i,dedo6lri, tA.i.caa, 
ChrifttSi teipfum no propter te debes diligerefedpro- il-in^i. 
pter ipfumPi'bidileftiom tune, reBiftimus fints eftrno 
feccefeat aliquis altus homofí ^ipfum propter Beunt 
dilio-(t5,Sedpropterquod')>nuquodquejilludmagis:er~ 
C go magis dehet homo diligere J)eu3 qmmfeipfum. 
R E S P O N D E O dicendum, quod a Deo dúplex 
bonum acciperepof¡imus>fcilicet bonum natura, 
bonumgratiéi. Super communicationeautem bonoru 
naturaíiúm nobíó a Deo f a c í a >fundatur amor natH" 
ralis} quo nonfolum homo m fuá mtegntate natura 
fuper omnia diligttDeum &pl(ts qmm feipfum ifeÍ 
etiam quzhhet creatura fuo modo, td eft^el mteüe-
f íua l i^e l rationali3~\el ammali3~Vel faltem naturali 
amoreficut lapides & alia qua cognitione earev.quia 
ynaqUitqtíepars naturaliterplus amat commune bt/~ 
mmtotius3qmmparticultre bonumproprium.Quod 
mamfeft atar ex opere. Quabbet emm pars habet tn~ 
cUnatwnem prinapalem adaBiovem commune I f / r 
litati totius. vépparet etia hoc inpolitiets yirtutibus, 
fecundumq'-iai ciuespro bono commnni & dijpendia 
propnarum rerü & perfenarum ínter dum feíftinent, 
Vnde multo magis hoc yerifecatur in amicitia cha-
ritatis i qaafundaturfupercommunkationém dono-
rmngratííS. Etideo ex charitate map-is dehet homo 
diligere Deum 3quí eft bonum commune omnium, 
H qmm feipfum: quia beathudo eft m Deo ficut in com-
muni&fomab principio ommum, qui beantudinem 
participare pojfunt. 
D primum ergo dícedumyquodphilofophus h -
qwtur deamicahilibus, qux funt ad ait eruf in quo búr 
num quod eft ohieSíum amicitia > imteniturfecudunj-
aliquem particularemmodum: non autem de árnica-
btlibuSjqua funt ad alterum¿n quo bonu pradiftur» 
inueniturfecundum rationem totius. 
iA JD fecundum dicendum}quodbonum toths di-
ligit quidempars ffecundum quod eflfi bi couenkns? 
nonautem ita qmd bonum totius adfereferdt,fdpO' 
tius ¡ta quodfeipfam refert mbonurn totius. 
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^AD tertium dicendum^uod hoc quod aliquis ye A rallter ínclinat ad malura contrarium rationi, ergo non 
litfi'itiDeo, pertmetad amorem, quo Deus amdtur 
¿more concupifcentiiXi.Magis autem dmamus Veum 
úrnore amicittx,, quam amore concupif : enn£: quia 
tnaius efl tn fe honum Dei , quam participarepoffu-
mus frucndo tpfcEt ideo fimpliciter homo magis di 
l int Veum ex charnate^quam feipfum. 
S V M M A T E X T V S . 
¿Rima conclufio. Amore naturali omnis creatura 
diligit Deura plus quám fe. Ratio eft. Quiaquadi-
bet pars magis diligit boiium coínmune totius, 
quam particulare proprium. 
Secunda concluíio. Multó magis hoc verificatur in 
amicitia charitatis,quód homo,íciiicct5plus diligat Deü 
ex charitate,quám íeipfum.Eadem eft ratio huius fecü-
¿ x concluíionis.Nota folutioncs argumentorum,maxi 
me folutionem ad primura. 
D 
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E fecunda conclufione certum eft,eíle veram ü 
cundüfidé.Nó enimpotefthomo diligere Deü 
inclinat ad Deum, falfum ei-go eft, q? vniueríaliter om-
nis amor naturalis magis ad Deum indinet, quá ad crea! 
turam.Probatur maior Genef S.Senfus enim & cogita-
do humani cordis in malum prona funtab adolelcetia 
fuá: 8c Sapien. r 2. Non ignorans,quoñiam neqitam eft 
natio eorum,&naturalis raalitiaipfomm:& ad Rorh.7. 
Inuenio aliam legem in membris meis repugnantem le 
gi mentís meíe.Et rationeprobatur eadem maior. Nam 
appetitusfeníitiuusnaturaliterferturin bomimfenfíbí 
le abfque freno rationis, fícut appetitus fenfitiuus bru-
torum3ergo inclinat ad malum. 
B Altifiodoreníislib.3.tra£l:.y.cap.3.q.i. (ScD.Bonau¿ 
in.3.ferit.dift.29.qu2eft.2.adprimum.& quaeft.^ad ar-
gumenta5(Sc Gabriel ibidem.qus:ft.vnicatenent, cp na-
turali amore homo magis inclinnturadpropriam dile-: 
^ionemjquára ad diledioncm Dei. 
A t íéntentia S.Thomx validioribus argumentis oftS 
ditur verai Pro cuius expiicatione fit prima conclufio. 
Omnis inclinado naturalis, hoc eft, dimanansperfe ex 
principijs natura; eft bona. Probatur primó. Omnis 
creatura Dei bon a eft Genef 1 .Vidit Deus cun(íl:a,qux 
fecerat, & erant valde bona, ergo inclinado natura bo* 
na eft. Patet confequentia. Quia ex bono non fequitur 
fuper omnia,nifi diligat fuprafe ipfum, iuxta i i - Q naturaliter malum.Item quia alias Deus eílet eauía rria-
lud Luc. 14. Qui venit ad me, & non odit aniraam fuá, 
non poteft meus eííe difcipulus,(Sc illudjQui vult veni-
re poft me, abneget femctipfum, hoc eft, propriam vo-
luntatera.Et ratio id oftenditjquiaipfa inclinado chari-
tatis eft á Spintufanfl:o,ergo non poteft magis ferri in 
creaturam,quám in creatoremúmó rapit fecum creatu-
ram ad creatorem,iuxta illud Auguftini j Pondus meü 
amor meus,illo feror,quocunq; feror. 
Eddubitatur primó circa primam conclufíonem, 
laníitvera. 
^[Arguitur primó. Amor naturalis ad feipfum eft 
Ii,cúm fit autor natura?, ex qua intrinfecé fequitur ma-
lura.Secundóinduíduéprobatur.lnclinatioterrsenatu 
ralis eft bona, inclinado aquae bona eft &:c. ergo Sí na-
turalis inclinado hominis , & appetitus étiam fenfitiui, 
qui bonus eft.Tertió,quiaoppofitura dicere eft cofen-
tire cum Manicharis, qui ponebant aliquas res natura 
fuá malas. Contra quos Auguft. libro de natura boni 
tom.6.5c alias fepéintendit probare omnem cíeaturá 
bonam eííe, & ad bonum, iuxta illud Sapien. 11. Om-
nia fecifti in numero,& menfura,& pondere, pondus cr 
go,hoceft inclinado rerum,á Deo eft. 
fundatusinvnitatc,qu<Teftaliquidmaius,quamvnio p Secundaconclufio.Omnisappetitusrerum natura-
ad alterum,- fed timor ad Deum fundatur in vnione, er-
go maior eft iHe,quám iftc.Confinnatur.Quia amor ad 
fe eft aliquid maius quám amicitia, vt qua:ft.2 y.artic.4. 
ait S.ThomaSjfed amor ad Deum videtur efle amicida, 
ergo ille maior eft ifto. Confirmatur fecundó. Faciliús 
homo fe diligit amore naturali,quam Deum, ergo natu 
raliter magis ad fe inciinatur,quám ad Deum. 
Arguitur fecundó. Homo naturaliter plus diligit fi-
lium íuum,quám genitorem fuü: quia filius eft aliquid 
fui,& in eo conferuatur pater potiüs quám in patre fuo, 
erp-o homo ma^is fe diligit amore naturali, quám Deü. 
lis inclinat magis ad dileédonem Dei, quám ad propriá 
ipfarum rerum- Haec propofitio eft magis communis, 
quám contraria.Eft Scot.in.3.fent.dift.27. qu^ft. vñi^ 
ca art.3.quanuis in ratione non conueniat cum D.Tho 
ma. Almain etiam tenet eara. Durandus etiam dift ind. 
1 p.qnxft. 2. hanc tenet conclufíonem, licet impugnet 
rátionem DiuiThomx.Hanc fententiam aííeritS-Tho 
mas de angelorum amore naturali. i.par.q.ó^o.aitic.y. 
& rationes S.Thomae,quae hic habentur, funt optimar. 
De quarum defenfione vide Caietanum hic foluentem. 
obieídones Durandi,& Scoti,& vide infra eundem 
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Probo coníequentiam ob fímilem rátionem, quia ma- £ quíeftione.^.faper fecundum articulum. Sed probá-i s conferuatur homo in fe ipfo,quám in folo Deo.Con 
íirmatur. Nam in cafu poíito ordo charitatis eft alius, 
quám ordo naturalis 5 fed ordine charitatis tenetur ho-
mo plus diligere patren^quám filium, quia eft maior ra 
do debid,ergo ordine naturali plus filium, quia eft ma-
ior inclinado naturalis. 
Arguitur tertió. Quádo oceurrit poneré vitam pro-
ptcrDeum,amor naturalis inclinat ad coníeruationem 
VÍtT,vt patet edam in Chrifto Domino diecnte ^ Tran-
feat á me calix iftc, fvfieri poteft: amor veró charitatis 
inclinat ad moriendum,vt patet in eodera^Verurntame 
non mea voluntas fed tua fiat, ergo amor naturalis ho-
minem magis inclinat ad fe ipfiira,quám ad Deum. 
Arguitur quartó. Appetitus feníltiuus in nobis natu 
tur conclufio. Deusoperatur intime in omnioperan-
te,ficut dat eííe omnibusjn ipíb enim viuimus, moue* 
mur,&fumus,ergo omnis motus,& operatio,quatciius 
á natura procedit,ordinatur principaliter ad Deum. 
Confirmatur. Quia Deus eft fínis vltimus omnium re-
rum , ergo propter ipfum mouentur omnía magis quá 
propter feJtem ratio naturalis diftat, Deum eíTe magis 
diligendum, ergo inclinado naturalis ad hoc magis in-
clinat. Probo confequentia.Quia voluntas naturaliter 
cft,& oritur ex ratione,quaE fequitur rátionem. Confir-
matur. Vnaqu^libetres habetinclinationem conue-
nientem cum fuá formajfed anima rationalis eft forma 
hominis3ergo inclinado hominis eft conformis aniirce, 
inquantiim rationalis eft. 
K k A d 
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A d primum ergo nrgumcntum refpondetur ex do -
íbinaS.Thomnc in hoc articulo ad primum ¿kfecmi-
diim,& ex artic. a .ad fecundum. Ad argumentum ergo 
in forma negó coiifequentiam. Quianonfunt cutera 
parin.Bonum enim diuinum eft radix, á qua pendet in 
neri & confauari bonitas propria:<Sddeo magis incli-
nat hómincmfuus amor ad Deum quám adíe. Adcori 
firmationes vide dodifsimum Sotolib. 2. de natura & 
gratia cap. 16.8c íib. 1 .caj}. 22. 
| Sed nos dicimus primo, quod non efl: facilius dilige-
re fe fecundum reélam rationenijquám Dcurniquin po 
tiús omnis homo, qui fcquitur reftam rationcm, magis 
diligit Deum, qui efl prima regula,quam fe ipfum: fed 
tam en ifta dileétio Dei eft intcrprctatiua)(Sc non forma-
lis,<Sc diftin6ta cum cognitione Dei.Hoc vero fufficit ad 
veritatem.doftrinac S.Thomac. 
Dico fecundo^ faciiiiis fe diligit homo amore natu-
ráli,quam Deum diftinfte & formaliter: quia facilius íc 
cognoícit homo,& experientiam fui ipfius habet. Et íic 
priús eft, quod fe naturaliter cojmofeens amet íc amorc 
íbrmali 5c diftindo:non tamen ninc fcquitur,ergo ma-
gis. Exemplum eft lapidis extra íocum fuum, cui faci-
Uus eft ad médium ferrij per quod prius traníit,quáin 
ad centrumjSc tamen magis inclinaturad centrura. 
Dico tertió , quod facilius eft homini ícqui inciina-
tionem appctitus fenfitiui propter eandem rationem, 
c|uám inclinationcm voluntatis reéí:am:quia priüs ícníi 
l>iiiacognofcit,&cxperitur. Et quanuis ipía inclinado 
appetitus íenfitiui íit bona & in bonum, fi abfolutc con 
íidcreturrat refpcélu huius hominis, qui tcnetur fubijee 
re partem inferiorem fuperiori,eft mala, vt ad quartum 
argumentum dicemus. 
A d fecundum argumentum refpondetur, traníéat 
antccedcnSjfednego coníequentiam. Namnon eftea-
dem ratio. Melius enim cíle habet homo, prout eft in 
Deo,quámin fe ipfo:5c fuum cííe pendet in conferuari 
áDco. VndefícutaquaaícenditnaturaÍiter,prou£ eft 
pars vniucríi,nc detur vacuumríic omnes creaturx ma-
gis iñcíinantur ad Deum,qui eft vniuerfale bonum.Ca: 
tcmmin.q.27.dicemus, an teneatur homo plus diligere 
patrem,quámiilium. V b i oftcndcmus,eundem cííe or-
dinem cnaritatisj&naturalis amoris. 
A d tertium refpodetur,^ in omni amore bono íem-
per includitur Deus vt principalis finis. Vnde ficut eft 
bonusamor,fie diueríimodé Deus eft finís illiusreft 
enim bonus amor coníeruandi vitam, fi abíblute res có 
fiderentur.Atincafujquofitpi'íeceptum ponendi vita 
periculo,vel etiam confiliumjtunc velle abíblute confer 
uare,&: non conditionaliter, eílet vel peccatü vel imper 
feílio. In Chrifto ergo fuit velleitas bona, & cadesfub 
eied:ionecharitatis,6cfuit voluntas abfoluta moriendi, 
cuius finis etiam crat Deus. Vnde fonper eft verunl, q> 
amor naturalis eo modo,quo naturalis eft,bonus eft, & 
magis inclinat ad Deum quám ad fe. 
A d quartü refpódetur, quod appetitus (enfítiuus du 
pliciter cófiderari poteft.Vno modo proUt eft á Dco, 
quatcnus eft natura quíedá in genere: alio modo prout 
eft hominis,&: in natura lapía. Priori modo femper ad 
bonum feníibile inclinat, ncut appetitus brutorum: at 
íecundo modo inclinat ad malum, quatenus in illo eft 
fomes peccati) 6c talis motus non eft naturalis vt fíc3fd-
Ijcet., prout eíl hominis rationalis natura?. Tune enim 
iiaturaieeíhali appetitui moued á ratione naturali & 
InSccün.Secundx S.Tho. 102.3 
re£l:a :&:m hoc eft difFormitascauíataex abfehtia nji 
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originalis, per peccatum.Ad tcftimonia Scripts 
pondetur, quod in illis fignificat Spiritus fanftus 
ihfirmitatem appetitus fenfitiui, qua: haeret á natiuita-
tfeipfi homini: ficut illud ad Ephef. 2. Eramus natura 
fílijirar. Ad.rationem autem iilicallatam reípondetur 
quod abíque freno rationis ferri appetitum'duplici-
ter poteft intelligi. Vno modo vt(abfque)accipiatur 
negatiuc , 8c confiderato appetitu fenfitiuo in gene-
re, fi confideres bonitatem quantum ad íubftantiarn 
a(ílus,magis tendit in Deum, quám in creaturam. Ra-
tio eft, Quia' vt fie Deus eft caufa illius. Altero modo 
pofitiucjideftjcífreilate contra rationis gubernatio-
íiem. Priori modo verumeft,fecundo autem modo 
falfum. 
DVbitatur fecundó, an fit ponen da aliqua viitus ad diligen dum peüm naturali diledione.Vide-tur quod fit ponen da. 
Prifnó.Qüia liomd pro ifto ftatu non prompte dili-
git Deum, ergo ad facicnda'm hanc promptitudincm 
requiritur habitus acquifitus. 
Secundó argüitur.Rcligio eft virtus aequifitajquíe fa 
cit promptitudincm ad colendum Deum, ergo etiam 
ad diligendum neceílaria eft virtus, qux determinct vo 
C luntatem ad a.€tum diftinftum dileñionis, 
Propter h^c argumenta aliquiThomiftx noftrite-
poris aiunt, eíle fpecialem virtuteraaequifitamad dili-
gendum Deum. 
Sed nobis probabilius videtur,quód non fit talis vir-
tus fpecialis. Primó. Quia mirum videtur,quod San-
£tu$ Thomas nunquam hanc virtutem aíleruit. Secun-
dó. Quia fi voluntas eft magis propend naturaliter ad 
Deum,quám adipíummet hominem, minus egetha-
bitu refpeftu Dei, quám refpedu hominis. Sicut non 
ponit Diuus Thomas virtutem teraperantiíe in volun-
tate,etiam fi difficultatemfentiat voluntas propter paf-
D fiones appetitus: quia voluntas ad bonum proprinm 
eft naturaliter determinata.Secundo prcbatur.Nam pa 
rirationeponendusefíethabitus acquifitus ad diligtn 
dum íe íccuftdúm redara rationem, quia hoc ePc ho mi-
ni difficile. Sed quia híec difficultas non eft ex parte 
inhabilitatis potenti^non ponitur habitus ad hoc. Sic 
in noftro propofito dicimus, quód fi homo non ita 
prompte diligit Deum, non eft ex defedu inclinatio-
nis voluntatis ad amandum, fed aliundé ab extrinfeco, 
ÍGÍlicct,ex inordínatione appetitus. Et per hoe patet ad 
primum argumentum. 
Ad fecundum negó coníequentiam. Quiareligio 
E vcríaturcircacultumíupremibonijáquo omnia fimt. 
Se conícruantur. Qiiód autem fit eolendus Deiis,pcr 
difcuríiim hábetur . Quód autem bonum fit volen-
dum,abfque difeurfu cognofcitur,<Sc naturaliter volun-, 
tas ad hoc mouetur, 8c ibi naturaliter diligit Deum eo 
modo, quo cartene creaturíe fuis motibusinclinantur 
ad ipíiim. 
Sed obijeit quis. Contra 3 Quia ficut ad cultura per 
difcuríüm cognitum eget voluntas habitu, ita videtur, 
q? egeat ad amorem diílinítum Dei, hoc eft, ex cogni-
tione fpeciali Dei: quia non cognoícitur immediate, 
Deum eílcjV el elle bomim,fed per difcurfiim. 
RefjDondetur, non cíle parcm rationcm. Quia cum 
primus. motus voluntatis fit amor , quo naturali-
ter fertur in Deum eognitum cognitione ccnffjfa, 
poftea 
cor «uno 
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portea non requiritur alius Iiabitus ad diLgeiicluni, cu A 
cootioícitur cognitione diílinda. A t naturalis motus 
ad cukum Dei nullus eíl ante cognitionem dillinélam 
excellentiíe Dei,auíe per diícurfum habctur: vnde reli-
2;io poteít eíle habitus acquifitus. Et ob lianc cauíam 
forte Caietanus. 1 . i . q u x ñ . 1 op.art.3 .ín ííne dixit,quod 
aftusdiligendiDcumfuperomnia pertinct ad virtutc 
religionis. Qnia loquitur de adu amoris, qui fequitur 
cognitionem diftindam cxcellen Dei, qui aítus v l -
tra naturalitatein3quam habet ad Deunijetiam antequá 
cognofcatur difiin¿le, addit quandam reuerentiara de-
bitam excellenti bono. At D.Tho. illic ad primum ex-
prefse docet,quód dileftio naturalis non procedit ex ha B 
bitu. EtCaiet.2.2.q.23.artic.5. circafoiutionem adpri-
mum,expreísé tenet noüram fententiam,qpdile¿tío 
Dei3qualis per naturam haberi poteíl:,non efi: virtus. 
A R T I C V L V S I I I I . 
i[Vtrüm homo ex charitate ma-
gis debeat diligerefeipíum, qua 
proximuirL.. 
V Q V ^ R T V M f i c p r o c e d i t u r . V i d e - Q 
tur quod homo ex charitate magis debeat 
dilígerefei^funj^ukm Proximum.Princi 
faie ewm obiettum charitaúsefi Vetts, 
í.ar.s.cor. ^ jupra^diíUm efi, Sedquandoq¡ homo hahetpro-
tArt. 1. & ximum rnagis Deo commtlum, qmmfit ipfe, Ergo 
i.huius.q. rnagn dgbet aliquis talem d'digerejqudwfeipfm. 
í a & i r í 2 Pr£tevea'VetrimemumilUuSyquemmctgis 
' dtltgimm^magis Vítamus» Sed homo ex charitate fo* 
filmt detrimentum pro proximoifecundíim iliudpro 
uerh, 1 ¿rQul'/jegl'tgit datnnum propter amicum > m-
jlusejl , Ergohúmodehetex chántatemagis alium ^ 
dúigeye^uamfcipfum. 
^ 5 Pr&terea.i.adCoYinth,i$,dicitur,qu<)d 
charitasmncpíimt qmzfua fmt . Sedilludmaxme 
amamus, cuius bomm máximequzymus. Érgoper 
charitatem aliquis non- amatfeipfum mdgis\amm 
^roximum. 
S E D contra eflquoddiaturLeuf.i9'&Matth. 
» ai.Diliges proximumtuum jicutteipfum, E x quo 
^idetar }qtiod dileBio hommis adfeipfamejl ficnt 
exe?)ipUrdileBwms fqu<£habetur adalterum. Sed £ 
exemplavpotms efi^udm exemplatum. £rgo homo 
ex charitate tnagis dehet dtligere¡eipjum , quctm 
proximnm, 
R E S P O N D E O dicendum^iodin homme dúo 
fmtfiilket naturafyiritualis & natura corporalis. 
Perhocautem homo dicitur ddigerefeipfimjquhd 
VhKyi ddigitfeficundum naturamJ^inmaíem^tfupra^dt 
Bum efi. Etjecundtm hocdebethomomagisfeddi-
genpoji Bsum^mmquemctinque dium.Ethoc pa-
Xx*iU ut éx *pfi wione dtügendi.NamficutfuprÁ* di B u 
efliDetís diligiturytprincipium bonijuperqiioffm-
daturdileBío char'itatis.fíomo autem fcipfum ddigit 
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ex charhdtefecundum rationtm¡cjua ejlparticeps 
pr^diBibom. Proxtmusautem dilighurfecundum 
rationemfocietatismiflo bono. Conjocimo a u t m e f í 
rdtiódileBiomsfecundumquandum^moncm inor~ 
Ümead T>eum. Vnde ftcutlrnitus potigr eflyqmm 
ymofttaquodhomoipfeparticipet bomm dimmm? 
efipoúor ratio ddigendijqmmquod alius affocietur 
ftbi'm hac partkipatme, Etideo homo ex charitate 
debetmagis feipfum ddlgere^mm proxmum, Et hn 
tus fignum ejl qubd homo mndebct ftibire aliquod 
malumpeccatitfuodcontrariaturpartícipatiom bea 
tMtídimspVt proximum Uberet a peccato. 
primum ergo dicendum, qudd dilcBw charl-
tatisnonfolum habet quantitatem ex parte obteBi, 
qk odeJlVeusjfed ex parte diligentis, qui efi ipfe ho~ 
mojhantatem habens: ficut & quanútas cmujlibet 
aBioms dependet qmdammodo ex ipfftbieBo. Et 
ideolicetproximus melior fitVeopropmquioriquia 
tamen non efi na propinquus charitatem habent'h 
ficut ipfefibi pon fequitur, quodmagis debeat aliquis 
proximum^quam feipfum dtligere. 
^ADfecundum dicendum,quoddetrimema corpQ 
ralia debet homo fufitnere propteramicu, & in hoc 
ipfofeipfum m,agís dihgitfecundum¡jjintualem men 
tem?qma hocpertmet ad perfeBionem yirtutis3qu& 
efi bonum mentís. Sed mJpirií ualibtts non debet ho-
mo pati detnmentumpeccando^tproximum liberet 
a peccato ficut*d¡eium efi. ^ Incor,art, 
^Dtert ium dicendumyquod f icut^^íuguft .dic i tIn regwla 
in regula,cumdícitHr, Chantas non qu&nt qua fuá X l ^ t ^ i -
funtjjic iníelligiturjquod communiaproprijs antepo 
mt.Semper au em c ommune bonum efi magis amabi-
le yntcutque^uam propríum bonum.Skut ettamipfi 
partiefimagis amahile bonum totius ,qu<.im bonum 
partíalefuupfus ^ t ^ d i B u m efi, Arc.prsece. 
S V M M A T E X T V S. 
PRimaconclufio. Secundúm naturam fpiritualem debet homo magis fe diligere poft Deum, quám quemcunqjalium.Ratioeft.Quia homo fediligit 
ex charitate fecundum quódipfe eft particeps fummi 
boni :proximum autem fecundum quód eft comparti-
ceps&focius. 1 
Secunda conclufio ad fecundum argumentü. Detri-
menta corporalia debet homo ííiftinerc propter amicíí. 
Ratio eft. Quia in hoc fe magis diligüt fecundü fpiritu. 
Tertia conclufio ibidem. in fpiritualibus non debet 
homo pati detrimentumpeccando, vt proximus libere 
tura peccato. 
C O M A 4 E N T A R I V M 
Vbitaturin hoc articulo circa primam conclu-
íionem,an fitvera. 
Arguitur primo. Sequitur, quod ex charitate 
magis diligam me ipfum,quám beatam Virginc ,<Sc to-
tam curiam cocleftemrimo quám animam Chriftilefu, 
quod videtur horribile ¿kfaHura. 
K k 2 Secun-
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Secundo arguitur. Quiaipü\charitas rnagisinclinat A 
ad id,quod Spiritus Gtiiftus magis vulü: ellenini partici 
patio iíliusifcdSpiriíus magis amat ineliores, crgo 8c 
charicas.ConfírmatLir.Quia jij naturalibus idem eíí mo. 
tuslocalistotius& pards^Tedcharitas eR participado' 
quíedam diuiiii amorisjcrgo. 
Arguitur tertio. Licite poteft homo ex charitate no 
intrarexeligioncra pro tüono fpirituali aliquorum ¡¡ imó 
^protemporalijetiam fi arbitretur, quod in religione 
plura merita íit liabituruSjquám fi maneat in fecuio. 
Arguitur quarto.Moíes orauit Dominuni, vt dimit-
teret pí)pulo noxam, aut dclerct fe de libro, quem feri-
píliat DcusExod.3 2.Aut dimitte eis hanc noxam, aut B, 
íi non facisjdele me de libro tuo, quem fcripíifti. Item 
Paulus ad Roma.p.Optabam cnim ego ipfc, anathema 
elle á Chriílo lefu pro fratribus meis.Coníínnatur. Li-: 
citum efl:,vitam corporalcm pro bono temporali reipu 
blicie amittere, ergo licituin etiam erit fpiritualcm pro 
bono rpiritualicommunitatis amittere. Videtur enim 
eadem eíle píoportió. 
A d hoc dubium refpondetur,«5c fít prima concluíio. 
Non eftlicitum pati detriraentumfpirituale peccandó 
propter bonum ípiritualetotius mundi,etiam íi veníale 
tantum íit peccatum,c[uod committitur.Non ficutbla-
íphemamur,(aitPaulus)<Sc ficut aiunt quidan^nos dice C 
re;faciamusmala, vtveniantbona, quorum damnado 
íufta eíl:. Et Matth.cap. 16. Quid proficit homo,{i vni-
Uerfummundum lucretur,animxverófure detrimén-
tum patiaturíltem quia eft implicado contradiólionis. 
iS¡ ara íi eíl: peccatum5ergo nullo modo licitum. 
Sed dicunt aliqui, quód co ipíb quód ordinatur ad 
maius bonum rpirituale,^ ad vitandum maius malum, 
non eft peccatum. Nam iuxta regulam3qux habetur ca 
pit.Duo mala. 13 .diíl.ex duobus malis minus eft cligc-
dum.Atfalleretur valde.quificintellioierct hanc reo-u-
lam. Nam pari ratione eflet licitum accederé ad non 
íiiam5ne alius quis deiperaret:,vel occideret íe.Intelligen D 
da eíl ergo regula,ex duobus malis quorum neceíleeíl, 
alterum íieri ab eodem ejigente, fiue fit poeníc fiue cul-
p2c in xílimatione operantis,vt íi dubitat,aníit peccatü 
comederc,<Sc an non comedere fít peccatum. Tüc enim 
minus eliget. Nam poteíl quis efíe perplexus faciendo 
quod in íe eíl ad tollendam ignorantiam. Item qua^ da 
ita mala funt íecundumfídem, cjuod nullo modo pof-
funt licité fieri,vt periiirium,de quo definitü eíl in bulla 
Maitini. V . nunquam licitum eííe.Huius gencris etiam 
elle mendacium communis fententia eíl. Nam etíí M i -
chacas cap. 2 .dixeritj Vtinam mendacium loquercr: Vb i 
etiam ait Hieronymus,vt tanta multitudo conuertatur E 
íid Dominum: non tamen eíl íenfus Prophcte, quód 
optet mcndaciüjíed eíl modus Ioquendi,vt íignifiiearet, 
fe deíiderare,vt nó veniret eis malura. Sicut folenius di-
ccre vulgariter, (Plega a Dios que yo mienta) ideíl, vt 
non eueniat,quod dico malura. 
Secunda conclulio.Poteíl homo abfquepcccato pa-
ti aliquod detrimentum in profeclu fpirituali propter 
commodum proximi etiam temporale.Probatur.Quia 
poteíl homo abfq,- peccato non crefeerein charitatemó 
enim tenetur femper ex precepto augere illam, ergo q? 
hoc detrimentum patiatur propter placendum próxi-
mo in re licita,non eíl peccatum. 
, Tertia conclüfio.Nunquam tenetur homo per fe lo-
quendopad detrimentum in augmento charitatis'te 
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propter bonum comniune etiam ípirituale totius mun 
di* Probatur. Quia fi homo proficit in charitate,impli, 
írat, quod teneaturfxicere aliud, in quo minus proficiat > 
alias pecGarct,& fimul proficeret.Dixi perfeloquendo. 
Nam per accidenS fíeri poteíl, quód teneatUr homo re-
linquetc aliquam occupationem,vel ílatum, in quo ex 
natura ílatus eíl maior commoditas ad profeftum cha-
ritatis. At huic homini non expedit híc 8Í nunc ob ali-
quam circunílantiam. v. g. fi habet parentes pauperes, 
quos poteíl in feculo fuílentare,tunc tenetur pati detri-
mentü eius,qUod alias eílet fibi melius. Et hoc no eíl pa 
ti detrimentum per fe in charitate,quia charitas hoc pro 
tune poílulat.Sed patitur detrimentum circa ílatü per--
feíliorem religionis aíTumendum propter príeíentem 
charitatis nccefsicatem. 
Quarta concluíio-Poteíl eíle talis circunílantia3vtin 
codeiii praedifto caíli vel fimili non fít prxceptü manc-
re infeculo:tamen fít dubiü 2equale,vtrura fitmcliusj& 
tune tutius eíl intrare religioncm, & fuae íaluti cófulere. 
'v Quinta concluíio.Poteíl etiam cohtingere,q» fit me-
lius manere in íeculo,edam fi non íitpra'ceptum. v.g. fi 
notabiliter funt ma^iia opera,quaL' facit extra religione, 
v.g.Si íuílentat multos pauperes,<Sc faciat magna opera 
pia,qüíE per ingreílum etiá religionis impediuntur, híc 
prudentia opus eíl. Na íi homo videtj fe verfari in peri-
culo falutis ípiritual¡s,relinquat omnia, A t fi pauperes 
patiatur detrimentü,<5cipfe alias no veríatur in notabili 
periculo falutis fpiritualis, licitum erit confulere illi ,yt 
maneat in feculo propter miíeriá inopum fubleuádam. 
Ad argumenta in oppofítumrefpondendüeíl.^JAd 
primum ergo argumetum refpondetur, quód charitas, 
qu;r formalíter eíl in me, per fe primó vnit me Deo: & 
hic eft effeélus eius primus Se immediatus, & intrinfe-
cus.Et ad hoc magis inclinat,qua ad quodeumq,- aliud, 
quod non fit Deus.Vnde concedo, qüód magis debeo 
velle mihi Deum ex charitate,quae eíl in me,quám bea-
to Virgini: hoc enim eíl f undametum volendi alijs ip-
fum Deum. At de Chriílo Domino c 11 alia ratio. Quia 
ab illo inquantum caput eíl pendet charitas mea quan-
tum ad fieri 8c conferuari. Vnde credíderim, q» noftra 
charitas Chriílianom magis inclinatur ad Chriílú, hoc 
eíl,ad Deü vnitum carni, quá ad nos ipfos vnitos gratia 
íidoptionis.Ratio eft.Quiaillavnio períonalis eíl fonda 
mentü de facto noílrae charitatis. Et hoc infínuat Pau-
lusjdü ait ad Rom.8.Quis nos fepar-abit á chántate Dei, 
quae eft in Chriílo lefuíEt ratio D.Tho.in artic. hoc ip-
íum probatjCxeníplaqj naturalia ad ipfum confírmant: 
námanus exponitur periculo pro capite,á quopendet. 
A d fecundum (Sceius confírmationem reípondetur> 
q> totius integralispartes omnino eandem inclinationé 
habent cura toto continuo: at charitas eíl participatio 
Spiritus fan¿ti,quíe inclinat ad id,ad quod Spiritus fan-
¿lus eam infundit in me:& hoc eíl,vt me vniatprincipíí 
liter fibi.Et fí ipfe amat alium magis,quám nie,hoc facit 
dando illi aliara charitatem auítiorem quám mihi, fea 
non me inclinat,vt ego alteri magis velim, quám mihi. 
Non enim pendet mea charitas ab alterius charitate,fed 
immediate á Deo in Chriílo lefu. 
Adtcrtiumpatetex quarta conclufione.^Ad quar-
tura de expiieatione illorum teílimoniorum Exod. 32. 
Se Roma.(?.vide in Bibliotheca facra lib.a.litera V . Vbi 
duodecim expofitiones refertex faníds & dodoribus. 
NuncfufficiaCnobis refene tres. 
Prima 
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prima efl: Hieron)rmi quícft.p.ad Algaflani, loquu- A 
tumfuiííe Moy íem de libro vit<£ temporalis,& Paulara 
^ffliliter.Sicut etiani Elias zelo Dei clixit.'3. Regun^ca-
pit.i <?.Obfecro Dominejtollc aniraam meam.Sedhuic 
non coní()natjquod íeqúitur Ex.od.3 2. Qui mihi pccca 
uerit,delebo eum de libto meojcúm ítatutum fit hoini-^ 
nibusfemelmori. 
Secunda ertChryfoflo.libro de corapunílionc cor-
di.s&libro. 3. deprouidentiaDeij&homil.i (5.adRo-
ma.qui reijcitexpoíitionéHieronymi. Etait, Moyfem 
<¡x Paulum pro Deo & gloria eius,cjuem magis quám fe 
jpíbs diligeLint, petiuiíte, & optafle ex ínagno affeílu 
charitatis carere diuinafruitionejne Deus irrideretur ab B 
jinpiis infidelibuSjCjUod non poííctpopulumíuum edu 
¿lumab-Sgypto introducere interram promiísionis. 
H?-C explicatio Chrj'foílomi placel. Sed intelligatur 
petitio & defiderium conditionaliterjlicetnon exprima 
tur conditiojfí opus cfíetjVt ego delerer de libro tuo. 
Tercia expoíitio efl: Auguílini. cjiixíl. i47.Exodi, 
Moyfem ex familiar itatis íecuritate taleiii virtualiter ár 
gümentationem feciflq Aut dimitte eis,aut dele mejfed 
me non delebis3ergo dimitte eis. Ac fi diceret; Obfecro 
per gratiara,quam mihi facis, dum metibi praedeftina-
íli,climitte populo noxam hanc. Vide D . Bernardum 
ferino. 12. in Cántica. Exemplum erit bonum matris, C 
qus fine infante fuo non vultinuitari. 
Ad confírraationera negatur cóíequentia. No enim 
eadem ratio. Pí imó,quia non eft médium per fe or-
dinatum detrimentum fpirituale ad bonum ípirituale 
comraunitatis, ficut detrimentum corporale. Secundo, 
quiabonumfpirituale immediatum ordinem habet ad 
likanviqüopendet,nonábonofpirituali reipublicar: 
ficutteraporale bonum pendet ex bono communi & 
pace reipublicac.Confirmatur hoc ex illo Cantic. 1 .Di -
kdlus meus mihij<5c. ego illi.Et Píal.7 2. Mihi ante adhíE 
rere Deo bonü eít.Et ad hoc máxime inclinat charitas, 
vt qui manet in charitatejin Deo maneat,&Dcus in eo. D 
~~ Am vero circafecundam concíufionem ad fecunda 
notatií qiicritur,quantü detrimentii poísit homo,Ycl 
teneatur pati in temporalibus propter proximum. 
^[Ad hoc dicimus primo jlicitumeflehorainijomnia 
bonateniporalia, quorum eft Dominus, feilcet, diui-
tiasjionorem in cafu neccfsitads etiam temporalis pro-
pter proximum, máxime propter amicum amittere. 
ProbaturexilloPíouerb. 12. Qui negligit damnum 
propter amicum, iuftus eft. Et fuit communis íententia 
Phiioíbphorum.Et ratio S.Tho.adfecundi]m eft ópti-
ma. Nam ineoq? homo detrimentum patitur propter 
amicu in temporalibus,fcipíum magis diligit fecundum £ 
virtuté fpiritualéxolit enim virtuté amicitis', qua? maxi 
mé neceílaria eft in república. Sed tamé-diximus in ali-
quo cafu necefsitatis teporalis proximi. Non enim pro 
emouis próximo & quauis necefskate funt ita exponen 
da pénenlo temporalia. N am multis de caufis eflet hoc 
prodigalitasjvel etiam moríale peccatum.Primó, fi ho-
ttió habet familiam,ad quam fuftentandam funt necef-
fariíe diuitiíc.Secundó,íi incurreret infamiam qu;£ tran 
firet ad polleros. Item fi eílent ali j proximi in tam gra-
Ui necefsitatejquodobligaretur homo ex precepto fub-
lienire illis potius quam amico. Item íiíiia bona funt 
notabiliíer excelientiora, quám amici vel proximi, 
forte non eííet prudenf ia exponcre illa.v.g. vir illu-
ftris pro pkbsio homine, nififoitc eílet raagnü exera^ 
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plum virtüíis iudicio piudentum,vt fi ilíe pkbcius pate 
retur magnainiuriam: tune enim bene faceíet iliuftris 
ad defeníionem illius exponere fortunas fuas. 
Dico fecundó, quód multo magis erit licitum, tem-
poralia amittere pro bono ípirituali proximi in íimili-
bus cafibus: fed non temeré pro quóuis bono fpirituali. 
Namaliundcpoteft hoc fíeriillicitum, quia illa bona 
ad maius bonum fpirituale funt neceílaria; 
Dico tertió,quód tenetur aliquando homo yitá ex-
ponere periculo propter fpiritualem proximi faíutcm, 
v.g.íi cíl: in extrema neceísiíate fpirituali apud heréti-
cos, qui iilum feducent, & poteft homo docendoillum 
fubuenire,tunc tenetur cum periculo vita?.Probatur ex 
illo. 1 .Iohan.3. Nos debemus profratribus animas po-
nere,ergo in cafu necefsitatis ad id tcnebitur homo. De 
qua re artic.fequenti difputabimus. 
Dico quartó, quód íí proximus fit períona p,ublica> 
<k valde neceílariareipublica'jpoílum exponere vitam 
temporalem ad eripiendum illum á mortc,nifi forte fim 
ego magis neccífarius reipublice.Ratio famas eft mani-
fefta. Quia in tali cafa exponitur pars pro toto, vt ma-
nus pro capite. 
Vbium magis difficile eft, an liceat homini pro 
amico a:quaíiíibi exponere vitam corporaiem 
periculo propter defcnfionem vitíe temporalis 
ipíius amici. Videtur,quód non. 
Primó,quiaD.Tho.q.3 2.art.6'.dicit,qiiod deneceílá 
rijs ad propriam vitam non eft facienda eleemoíyna, & 
qu2cft.64.ait.7.ait,quód tenetur homo prius prouidere 
vita;propri^quám aiienx.Et Auguftinus libro de mé-
dacioad Confentium cap.6.Siquis pro coníeruanda vi 
taalteriuspropriamperdiderit,plus alterum quámfe-
ipfum diligit: quod íané regule doélrinam excedit. Et 
libro. 1 .de ciui.cap.20.aitj Regulara diiigendi proximú 
áfemetipfo dileftor accepit. Hinc ortum habuére illa 
coramunia proloquiaj Charitas bene ordinata incipit ¡I 
íe ipfojEt proximus fum egomet mihi. Et Séneca etiam 
lib.2.cie benefícijs cap. 1 Summa (inquit) amicitiacíí 
íequare fibi amicum.Sed vtrique confulendum eft.Da-
bo egenti,fed vt ipfc non cgeamjconfulam pcrituro,fed 
vt i pie non peream. 
Secundó arguitur radone.Maius peccaüim.eft occi-
dere fe quám proximum, ergo magis tenetur homo fer 
uárcíuara vitam. 
Tertió arguitur. Si proximus & pater meus eílent in 
extrema necefsitate, non poífum patrem meum deíere-
re pro tuenda vita proximi j fed ego fum mihi propin-
quior,quámpatri,ergonecmeam poífum deferere pro 
tuendo próximo. 
Durandus m.^dift. 1 /.qua'ft.^.tenetjnunquam c & 
licitum exponere certo periculo vitam propriam ad 
tuendamvita amici:bene lamen quando eílfpeseuade-
di periculum.De hac.q.vide Soto lib. y.de iuft.q. 1 .ar.í. 
Nos tamé ponimos vnicamconclúíionem.Licitum 
eft,vitá corporaiem in aliquo eueníu propter feruandá 
vitam corporaiem amici equalis conditionis exponere 
certo periculo. Hanc teneí D.Thom.lib. 1 .de regimine 
principum,&Lanftantiuslib.^.decliuinis inftitutioni-
bus cap. 18.Aiiguft.lib.4.confeft.cap.5,Arifto.6.Ethic. 
cap.S.&librodeamicitiacap. ío.docct,qncd pro pa-
tria <Sc amico etiatn ipfa vita eft exponenda. Et Cicero 
libro de amicitia idem aflerit.Et probatur ex illo íohan. 
i y.Maioron hac dileftioncmnemo habet, vt animam 
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íilam póriA quis pro amicis ruis'tvbi Ghr iftús Doiliinus 
'Vidíetur vfus Communi proloquio. Item rationc proba-
tur.Quia in^afu necersitatis,vbi amieus periclitatúr, illc 
(^ üi yitaiii pro illo amittít, colit virtutcm amicitííe,qu3c 
válete necclTíiria éit reipublicac, ergo licitum eft mori 
pro conferuarida vita amici. 
' Ek quo fcquitur, q) non pro quolibet 8c temeré vita 
exponendaeft. Narníiego fim valdc vtilis reipiiblicap, 
^cámicusñon item,non Sebeo exponere.Item íi babeo 
íaíniliá & fílios,qui fine me non poíTunt educari, debeo 
níé illis femare. Itaq^ in bis ómnibus prudétia eft opus. 
' .Adprimumargumentumrefponclcturj^perfelo-. 
vqucndo vita mea magis mihi diligendacfl:, quám vita 
amid. Non enim eft médium ex natura fuá ordinatum 
•áutorclinabilepro vita alterius coníeruanda, ficut eft 
brachi) falus amittenda pro falutehominis. Sed tamen 
quandovirtusaniiciti^e colendaeft,tune daturper fe 
,pro virtute vita corporalis, no pro vita téporali alterius 
íeeüdü íe, fed magis tüc vita amici eft materia & occaíio 
vÍFtutis:&tunc magis me diligo fecundum virtutem. 
A d fecundü refpondcturjq? probat,q? per fe loquédo 
magis tenetur homo íeruarepropriá vitara quám alie-
.ná,vbi non eft aliud bonum nifi vita & vita. Sed vbi eft 
virtus colenda,poteft homo propriam vita perderé pro 
(cruanda vita amici-Et per hoc patet ad tertium. 
A R T I C V L V S V . 
^Vtrüm homo iiiagis debeat dili-
gere proximum, quám Corpus 
propriurru 
D Q V I N T V M f l c p r o c e d i t u r . V i 
detarquod homo non magis debsat di 
libereproximunt, quíim Corpus pro-
prntm. Jn próximo emm intelligitur 
Corpus nojin proximt. Siergodehet 
homo diltgere proximurn plus quam corpuspropriñ, 
feejuitur quod plus debeat dil'tgcre corptfs proximt) 
quam Corpus proprium. 
^ i Prttérea. Homo plus debetdilijrerc anima 
Art.pr^ce. proprum 3 quiim animam proximt, "Vt * diSlumefl. 
Sed corpaspropnum prqpmquius eji amm* noflr&y 
quíímproximus. Ergoplus dsbemus diligere corpus 
proprtum>quiimproximum. 
^" $ Prxt'ercaVnufquifqueexpomtidquodmi' 
msamatyprQ eo quod magis amat. Sednon ernnis ho-
mo teneturexponere corpus propriumprofalutepro-
ximi:fcd hoc eft [)erf e6íorum:fecundumillud lohan. 
1 j .Maiorem charitatem nemo haber quam y t am-
mam fuAmponat quis pro amicis fuis. Ergo homo non 
tenetur ex chántate plus ddigere proximum , quám 
Corpus proprium. 
L i . i . c . 1 7 . • SEDcontra efl quod*^íugufl . dicitdedoElrina 
aracd.to.3 chriftiana^quodplus debemus dibgereproxmum, 
quam corpas propnum. 
R E S P O AT£>EO dicendum, quoddludmagis eji 
• 1 art tX^Mtetcdihgedumjquodhahetplemoremram^ 
i ! % ] ¿ t i , t P m diltgibiíisex charitate,yt*dittum efi, Confo-
B 
i . t . q . y j . 
art. cor. 
E t o p u f . í S 
0«. 16. 
In Sccuii.Secun<í^ S.Tho. i m e 
A aátio autem mplenaparticipatione beatkudinfy qtit 
eft vatio dtligendiproximumfeft maior ratio d i t í m $ 
di quampanicipatiobeatttudmisper redundantiam 
qttJS eft ratio diligendiproprium corpus.Et ideoproxi 
mum quantum adJalutem anim* magis debemus dili 
gereyquamproprium corpus. 
primum ergo dicendum,quodfecundu phi-
lófophumin,?.*Ethic.Vnumquodqüelfidetureffeú Lib.^  cj 
quod eftprxcipuumin 'tpfo. Vndecumdiciturproxi- "0' Frocui 
mus magis efje diligendus¡quam corpus proprium: *IBCcl't0'5 
mteüigitur hoc quantum adammam ,qu<e eft potl(a, 
pars eius. 
fecundum dicendum 3 quod corpus noftmm 
eftpropinqutíi¿anim<enoftr£yquamproximus,quan-
tum ad conftitutionempropri(e natur£ 'fed quantum 
adparticipationem beatitudinis maior eft ConfúciMo 
ammt proxtmi adammam noftram, qmm etiamcdr 
porisproprij. 
J í D tertium dicendum}quhd cuiltbethomim im* 
minet curaproprij corponsinonautem immimt c«i-
Ubet homim cura defíluíeproximi, nififorte m cafu, 
^ Et ideo non eft de necesítate charitatis ¿quod homt 
proprium corpus exponat projalute proximt j nifiin 
cafu^uotenetureiusfilutiprouidere. Sed quod ali-
quis fronte adhocp ojferat^pertinet adperfeBmem 
chariiatts. 
S V M M A T E X T V S. 
PRima conelufio. Proximum quantum adfalutem animar magis debemus diligere,quám propriü cor pus.Ratio eft.Quia coníbdatio in plena participá-
tione beatitudinis, quíc eft ratio diligendi proxiraüiíi, 
D eft maior,quám participatio beatitudinis per redundan 
tiamjqua; eft ratio diligendi proprium corpus. \ 
Secunda conelufio ad tertium. Non eft de neceísita-
tc charitatis, quod homo proprium Corpus exponat n 
pro íalute proximi, niíiin cafu quo tenetur eius falud K. • 
prouiderc:íed quod aliquisfpóteadhocíe oíferat,perti 
nctad perfeftionem charitatis. 
C O M M E N T A R I V M . 
DEhocarticulo circa fecundara conclufioncm vi-de Auguft.lib. i.de doftrina Chriftiana cap i^z/. ^Dubitatur autem,quis fitiftecafus necefsita-
E tis.Reípondetur,&notadupliccmnecefsitatemfpii-itiia 
leraproximi.Quíédam eft extrema,qii3edaili vero non 
eft extrema. Item nota,quofdam homines eííe, ad qubá 
ex offício fpedat fpecialiter curare falutem aniriiarüiu, 
quoídam eííe particulares, qui tantüin ex communile-
ge charitatis tenentur ad opera charitatis exercenda cr-
ga próximos. 
Sit ergo prima conelufio. Quilibet tenetur íalüti fpi-
rituali proximi prouidere,dum facile poteft,& fine ma-
gno djípendio fuo,vekei temporalis. Probatur primo 
ex illo Eccle. 17. Vnicuiq; mandauit Deus de próximo 
fuo.Ité Matth. 18. Si peccauerit in tefratertuus,vade,i3c 
corripeeum inter te & ipfum folum.Item in temporali-
bus tenetur quilibet fuecurrere próximo, vt patet Hxo-
dí.23. Si vidembouem, aut afiníán iiiímici tüi iat'erc 
fub 
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fub onere,non pcrtranfibis/edfubleuabis cumeo.Itcm A S E D contra c j l , atiod tamo ^nufquifque magis 
aeoet áivgitfuantogramuspeccat, qui contra emsdi , 
leSiionem ojjercttttr.Sedgrauiuspeccatrfui agh con* 
tradtlefhonem aliquorum ^rox'morum}quam qui 
ajrit contra áileíhonem aliquorum üliorum. Vnde 
Lemt.io.pracipitur, quodquim^tedixentpatri, aut 
mam,morte monatunquod non pracipkur dehis qui 
alio 5 hommes maledicunt.Ergo quofdamfroximoru 
debemus magis diíigere^qudm altos. 
R E S P O N D E O dtcendum, quod duflex opinio 
vt ait Apoft olus ad Ephef.4. Quoniain íumus inuicem 
nicmbra, ergo ficut quodlibet membrum medetur alte 
ri fine fui detrimento, ita íaltem nos tenebimur fubueni 
re próximo. 
Secunda concluíio.Homo iuftus tenetur,vitá aut for 
tunas fuas periculo exponerepro íalute fpirituali proxi 
mün cafu extrema neceísitatis. Hanc ponit D.Tho.ad 
tertium, & in q u x ñ . 44.art. vltim. ad fecundum. Item 
probatur ex illo. 1 .Iohan.3 .Nos debcmus pro fratribus 
animas ponere,ergo in cafu aliquo verificatur,qui abfqj 
dubio eíl cafus extreman nccefsitatis. 
Tertiaconclufio.Extracafumextrem^necefsiUtis B c t y c a h c ^ ' Qmdnmenimdixerunt.quod omnes 
nontenetur.vitamautomnemfubftantiamfuamperi- froKimifunt zqualitw ex chámate d d t ^ 
tum ad affeclum ,fed non quantum ad exteriorem 
effeciumyfonentes ordinem dileBhms ejje'mteüige" 
dum fecundum exteriora henepcia, quce magis debe-
mus impenderéproximis quam alienis: non autem fe" 
cundum mtenoremájfet ium, quem ¿squditer debe • 
mus impenderé omnwus^tiam ¡mmtcis.Sed hocirra-
ttonabdirer d'icitur. Non enim minus eft ordmatus 
ajfecius charitatis, qui e ft mclinatio gratia, quam 
appítitusnaturalis~,qul eflmclmationaiurx. Vtraque 
enim mclmatio ex diurnafipientiaprocedit.Vldemus 
autem m naturalibus, quod mclinatio naturalis^ro-
porthnatur a6íu} l'el motui 3 qui conncnit natum 
nmfcuiujque: ficut térra habet maiorem inclina-
tionemgramratis, quam aqua: quia compettt ei efje 
fubaqua. Oportet ergo quod cvam mclmatio gratis ^  
que efiajfecius charitatis3proportwneturhis, qux 
funt extenusagenda: ita ftilicet >r ad eos intenjtorí 
charitatis affechm habeamus, quibusconuemt nos 
magis benefcos ejje.Et ideo dicendum e f } quod etia 
^ t t t v • ^ •„ -n fecundum affeCÍum, oportet mazis'ymm próximo-
j \ 1 . , o rum^qmm aíiumdiligere.Et ratio ejt,qtíiacumpr in~ 
culo exponerejaut multamfubftátiam. Ratio eft. Quia 
media debent proportionarifínijíed necefsitas proximi 
non eft tanta,vtipíe non pofsitper íceuadere,ergo non 
teneor ego tantum perpeti damnum,vt omnemfubftá-
tiam aut vitammeam periculo exponam. 
Et fi quíeras,qu2e fit extrema necefsitas fpiritualis?Re 
ípondetur, illam eíle, cum proximus non aliter poteft, 
aut vix poteft euadere periculum. V t fi ab haereticis fim 
plex fídelis íeducitur,aut in articulo mortis non eft, qui 
conferat ficramentum baptifmi aut poenitentiae ei, qui 
aliter fineillis facramentis vix poteft íaluari. 
Quarta conclufio.Extraneceísitatem extremamte-
nentur Epifcopi & curati fepe cum periculo vite vel reí 
familiarisfucurrere fubditis. Probatur. Quia ex officio 
tenentur ifti ad fubueniendum,ergo tenentur in tempo 
re fuo conferre fubditis doélrinam aut facramenta. De 
qua re in materia de correílione fraterna iterum redibit 
fermo. Vide D.Thoraam.qua;ft.44.art.8.ad fecüdum, 
&in.3.íent.dift.2p. 
A R T I C V L V S V I . 
diligendus3quám alius. 
3.il.J.9.ar. D S E X T V M ficproced'mr. v i d m r 
| | quod y m s proximus non fit magis dili-
" oendus7quam alius. Dicitenim*s4ugufl. 
ín. 1 dedocirm.chnjiiana.Omnes hommes ¿que di-
Ikendifunt.Sed cum ómnibusprodejfe non popSjhis 
poúpmum corfdendum eft, qui pro locorum & tern-
porum , y d quarumlibet rerum oppQrtumtaúbus 
confiyicíms úbiquafi quadamforte lungmtur. E r -
?o proximorum l 'ms non efi magis ddigendus, 
qh'ítmahus, 
^ z Pr&tereaVhi Ima & eadem efi ratioéili-
gendl diuerfos, non debet ejj'e tn^qualis díleBio. Sed 
na eft ratio ddi^edi omnesproximos^fcilicet Beysi 
lnPriu.to 
H0.3, 
cipium ddccíionis fi t D e m ^ t p f e ddigens: necejje 
efi ¡quodfecundum propinquitatem maiorem adal-. 
terum iftarum prmeipiorum , maior fit dileftionis, 
ajfeBus. Sicut emm fupra* dittum efi yin omni- A.rt. i.ha-
bmyin qmbus ¡menitur aliquodprincipium 3 ordo at- lus Si11*^ * 
tenditur fecundum comparationem ad illud prm-
cipium. 
iAIJprimum ergo dtcendun^quoddileSííopotefi 
ejjein<£qualis dupliciter.V'nn moáo3exparte eius ho-
nhquod amico optamus: (¿r quantum ad hoc, cmnes 
hommes <£que ddigimus ex chántate; quia ómnibus 
optamus bonum ídem in ge nereyfilie et beatitudinem 
¿tsrnam. kAÍIO modo dicitur maior díleBio propter 
intenftorem aídum dileBionis : & f i c non oportet 
cmnes xque ddigere. 
Itpatet 'pey*JÍuo ufl.in. 1 .de doCÍr.chrifi.Erro om- Velalner dicendum,ciuod dileSlio in¿equaliterpo 
nes próximos ¿equ aliter ddigere debemus. 
^ 5 Prxterea. udware efi yelle bonumalicui, 
•^Ww 1tpatetper*phd'fiphumm fecundoRhetoncx. Sed 
ftin^ to.ó! Qpwibtisproximis ¿qualehonum yoíujnusfcdtcetyi 
tam xtemam.Ergo onmes próximos aqualner debe 
musddivere. ' • 
o 
teft ad aliquos haheri, dupliáter. Vno modo ex eo, 
emod quídam ddiguntur y&alij non ddiguntur, Et 
hac etiam inzqualhate oporteif ruare¡n beneficen-
tiaiquia nonpojjumusómnibusprodejje.Sed'mbene-
uolemiíi dllectwnis talisin^qualitas haberinonde-
het.*sjliay?ro efi inxqualnas ddeBionis ex hoctquod 
^ K k 4 qmaam 
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qmdam plus alijs ¿diguntur. ^íugufl. ergo nonm" 
tendit hanc excludere imqualitatem : f ?a pnmdm» 
"Vipatet ex his,qm de benejicertria dicit. 
\^fDfecmdum dicendum, quod non omnes pro-
ximi i&qukhter fe habent ad Deum' f d quídamfunt 
eipropinquióres pex maiorem bonitatem} qui funt 
magis diiigendi ex charitate, quam altj qm funt ei 
minus propinqut, 
*ADtertium dkendum j quod ratio tila procedit 
de quantitate dile£íionU3ex parte bonhquod amias 
optamus. 
S V M M A T E X T V S . ^ 
PRima conclufio. Irrationabilitcr dicitur á quibuf-clani,quód orancs proximi funt xqualitcr diiigen-di ex charitate quantum ad affeftum fed no quan 
turnad exteriorem effedlum.Ratio eft.Quia non eÓ: mi 
nús ordinatus aífeílus charitatis, quám naturalis incli-
nado: fed inclinatio naturalis proportionatur a£hii& 
motui^ergo inclinatio charitatis non eft equalis ad om-
nesjfi cífeftus efl: insequalis. 
Secunda conclufio. Oportet magis diligere vnum 
proximum quám alium,etiam fecundum affeftum. Ra 
tio efl.Quia vnus proximus habet maiorem propinqui 
tatem ad Deum quám aiius. Et confirmatur. Quia ma-
ius peccatum eft agerc contra quorundam proximorü 
diletlionenijCrgo illi magis funt diiigendi. 
Tertia conclufio ad primum. Quantum ad bonum 
quod próximo optamus, omnes eque diligimusj non 
tamen quantum ad intenfioncm aftus charitatis. Ratio 
eft.Quia ómnibus optamus idem bonum in gcnere,fd-
licet, vitam eternam, non tame optamus ómnibus hoc 
bonum per adum equaliter intenfum. 
C O M M E N T A R I V M . 
Híc articulus cum duobus fequentibus funt valde attentc legendi, aduerfus eos qui fub pnetextu fpiritualis perfedionis nullam aliam rationem 
diiigendi próximos confiderant)nifi tantü ex parte ob-
ieftiformalis charitatis, &exiftimant eflé minüsperfe-
€tos eos,qui mouentur ad maioré dile£lioné ex affeftu 
confmguinitatis aut alterius amicitiac humanac:quaíi 
vero huiufmodi particulares'rationcs no fint potius per 
ficiendse quám deftruendíe per charitatem, & gratiam, 
qua* perfícit naturá.Tu vero áttende doílrinac D.Tho. 
in qua ordo charitatis circa omnia diligenda mirifíce & 
catnolice explicatur. 
De hac materia agitMagifterfenten.m.3.dift.2p.Vi 
de Sylueftrum in verbo Eleemofyna.$.3.vbi refert que-
dam Ray mundú,qui tenuit opinionem,quam D. Tho. 
in. i .conclufione irrationabilem aflerit.Quam etiá opi-
nionsm defendit gloííá.c. i .d.3 o.Que fententia tanquá 
omninofalfarcijciendaeft:,niíi forte explicetur,ficut 
D.Tho.cxplicat diiftum Auguft.in íblutione ad primü 
argumentum,cuiusfecundafolutio videtur magis ad 
mentem Auguftini. 
CAietanus dupliciter dubitat círea doftrinam hu-iusart. Dubitat primo circa fecundam refpon-fionem in folutione ad primum. Vbi D.Tho. vi-
detur afsignare differentiam inter beneuolcntiam chari 
tatis & beneficentiam in hoc q> quibufdara fumus bene 
fici,& quibufdam non,fed ómnibus fumus beneuoli.Et 
InSeGuii.SecundasS.Tho. 10 4 0 
A ratio dubitaridi eftjNam aut eft fermo de bencuolentia 
&beneficiehtia iri communi aut in particulari3- fi in co-
mún i ficut ómnibus fumus beneuoli,omnibus etiamfu 
mus benefici ex ipfii charitate, V t docet D.Tho. fupra 
queft.s ^.artíc.S.&.p. Si autemloquatur in particulari 
non ómnibus fumus beneuoli, ficut nec benefici, nulla 
eft ergo differentia. 
A d hoc dubium refpondetur,q? intentio D.Tho.eft 
aííerere hanc propofitionemeííe veram,exiftens in cha 
ritate eft beneuolus ómnibus, <5c non beneficus omni-
bus.Et ratio differentiae eftjquia minima charitas exten 
ditfead omnia obieíta diligibilia,- íed non omnis bene-
B uolentia extendit fe ad omnes,quibus poteft bene fieri. 
DVbitat fecundó Caietan. circa rationem primx conclufionis, quam nosaísignauimusin articu-lo. Vb i diximus,q> affeftus dileclionis ex chari-
tate proportionatur exteriori eífeélui. Ex hoc fequitur^  
(p bencuolentia charitatis debet propordonari cum be-
neficcntiajfiquidembeneficentiaeft effeílus interioris 
affe£í:us bcneuolentiíc, ergo falfom eft, quod docet D. 
Tho.in fecunda folutione ad primum, q? bencuolentia 
ad omncs,6c beneficentra ad quofdam fe extendit. 
A d hoc dubium reípondet Caiet.qj mens D.Thom. 
non eft aílereré proportionem fimpliciter & abfoluté 
C inter diligere & benefacerejíed aííerit próportionem in-
ter benencicntiam & beneuolendaminhoc,^p maior 
beneficenda preíiipponit maiorem beneuolcntiam vt 
caufam.Et hoc contra opinionem dicentem,q> crat ma-
ior beneficentia abfq; maiori beneuolentia.Ex hac auté 
proportione, feilicet, cpód maior bencuolentia & ma-
ior beneficentia mutuo íe inferunt,non fequitur,q? fi be 
neuolentia eft ad omnes,benefícentia fit aa omnes(hoc 
enim eft extra rationem maioris <Sc minoris intenfiué, 
de quibus eft fermo) fed bene íequitur, quód maior fit 
beneuolentia ad illos,ad quos eft maior beneficentia. 
In eodem articulo in refponfíone ad primum aduer-
D tit Caiet.q? prima reíponfio dicens q? ex charita te equa 
liter omnes diligimus quantum ad bonum, quod volu^ 
mus dile¿lis,poteft malé & beneintelligi.Malé quidem 
fi intelligatur,quód charitas vult ómnibus bonü equa-
le,fic quód non vult bonum iníequalenn fequenti fiqui 
dern articulo oppofítum docet autor. Bene autem fi in-
telligatur , quód charitas vult ómnibus bonum sequale 
in gcnere,vt in litera dicitur, íeu ípecie, puta felicitatem 
xternam.Cum quo tamen ftat,quód vult maius fecun-
dumgradum bonum vni quam alteri. 
A R T I C V L V S V I I . 
E 
^Vtrum magis debe amos dilige-
re meliores5quám nobis coniun 
¿tiores. 
D S E P T I M V M f i c proceditur. 
Videtur} quod magis debeamus ddi-
genmclicres jqudm nobis común-
ttiores. lllud cnim^idetur efjema-
gis diltgendumy quod nulla ratiene 
debet odio haberi > quám iüud quod ahqua ratione 
efl odiendum>fcut & albius efl, quod efl nigro im-
permixtius.Sedperfonas nabh coniunft&funtfeam 
dum 
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¿um aliquam rationem odien'd&fecundkm i l l t idlu A qui¡roximi funtpropinqui nobis fecundum natura 
14. Si quislrenit adme3 & hon oditpatrem, & 
•ynAtyem , Hommes autem boni nulU ratione 
f m t obediendi.ErgrTvid tur quod mehoresfunt ma-
gis amandhquam coniunHiores, 
C 2 Pr£terea, Per charitatem homo máxime 
Veo apmiiatur. Sed Deus diligít ftiágis meliorem3 
qmmfibi comun&wrem. Ergo & homo per chari-
tatem magis debetmehorem ddigere3quamftbi con 
iun&iórem* 
tem origin€m3a qua dijcederé nonpoffunt: quiafecu 
dum eamf mt3id quod funt.Sed bomtasl'irtutis 3fe^ 
cundum quam aliqui appropinquant Deo3potefl ac-
cederé3& recedere3augeri ¿ r minuiTvt exfupm^di- Q ^ 4 ^ i . 
óí ispatet . Etideo pojjum ex charitate yelie quod 
tfie3qui ejl mihi comun6lus3fit melior alio:& f e ad 
maiorem beatitudinisgradumperuenire pofit. E j l 
autem & alius modus}quoplus diligimus ex-chari* 
tate magis nobis conmnóíos. 3 qma pluribus modis 
Pr£t,erea.Secundumynamquanque amia- g eos ddigimus.^íd eos emm3qm non funt nobis con-
tiam^Uad ejl magis amadum 3 quod magispertinet 
ad id3fupra quod amicina fundatur.oémicitia enim 
naturah magis ddigtmus eos3quifunt nobis magis 
fecundum naturam comun6ti3put<ípareñtes ^ e l f -
lios.Sed amicitia charitatis fundaturfuper commu~ 
nicatione beatitudinis3ad quam magis pertinentme 
iunéh3non habemus nift amicitiam charitatis. *Ad 
eosyerOjqm funt nobis comunfli 3 habemus aliquas 
alias amiatias3fecundummodum coniun6lioms eo" 
rum ad nos. Cum autem bQnum3fuper qu^ od funda-
tur quxlibet alia amicitia honeJla3ordinetur ad bo-
num ficut adfnem3fuper quod fundatur charitasxo 
liores quam no bis coniunéhores. Ergo ex charitate fequens efl^t charitas imperet a£íui cuiu/libet alte-
magis debemus diligere meliores 3 quam nobis con- ñus amicitiaificut ars3qu£ ejl circa fnem 3 imperat 
iunftt ores. arti 3 qu£ ejl circa ea 3 qua funt adfnem. E t f c hoc 
S E D contra efl, quod dtcitur.i. ad Timoth. y. Si ^ ipf ím quod ejl diligere aliquem3 quia cofanguineus 
quisfuorum3& máxime domeJlicorum3 curam non ~yel coniunóíus ejl^vel quia cociuis^Velpropter quod-
habet3fdem negauit3& ejl mfideli detenor.Sed in 
terior charitatis affe6íio debet rejpondere exteñori 
Alias cfFe- affeftui Ergo charitas magis debethaberi adpro-
ftii. pinquiores3qmm ad meliores. 
R E S P O N D E O dicedum3 quod omnis aólus, 
oportet quodproportionetur3 & obiefto & agenti. 
Sed ex obie&o habetJpeciem3exyirtute autem agen 
tis habet módum/ke intenfionis. Sicut motus habet 
Jpeciem ex termino3ad quemejl3fed intenftonem~)>e 
cunque humfmodi ahud licitum ordinabile injine 
charitatis3poteJla charitate imperari. Et ita ex chá-
ntate eliciente cum imperante3pluribus modis dili-
o-tmus mavis nobis comunóíos. 
j^Dprimum ergo dicendum3quod inpropinquis 
nojlns mnprizcipimur odire3quodpropmqui nojlri 
f 'mt'.fed hocfolum3quod mpediunt nos a Deo. Et in 
hoc non funt propinqui3fed immici: fecundum illud 
Matth.io.Immici hommis domejlici ems. 
locitatis habet ex dijhojitio^nobdis&'yirtutemo ^ *AD fecundum dicendum > quod charitas facit 
uentis. Sic ergo dilettio jjjeciem habet ex obieHoj hominem conforman Veo f ?cundumproportionem3 
f?d mtenfionem habet ex parte ipfms diligentis.ob- l/t f:ilicet ita fe habeat homo ad id 3 quod f m m ejl. 
ieÓium autem chantatiuz ddeóiioms Deus ejl 3 ho^ 
mo autem diligens ejl. Diuerfitas ergo dileóíionis, 
qu£ ejl fecundum charitatem3quantum ad Jj>eciem> 
ejl attendenda m proximis diíigendis fecundum 
comparatwnem ad DeumTvtf :ilicet ei 3 qui ejl Deo 
propinqmor3maius bonum ex chdritateyeltmus:quict 
licet bonum 3 quod ómnibus l/ult chantas 3 f :ilicet 
ficut Deus ad id3quodf ium ej l .Quídam enimpojfa 
mus ex charitate~Veüe3quia funt nobis conuenientia: 
qu£ tamen Deus nonyult3quia non conuenit ei^ Vt ea 
yelitjfcutfupra^habitum ejl3cum de bonitateyolü- i.*.q. 19% 
tatis areretur. A l t . I O . 
6lum eJl.Ex quo contingit3 quod magis coniunéius, 
S V M M A T E X T V S . 
mavis amatur 
.A D tertium dicendum 3 quod chatitas nonfolit 
el icitaóíum dileólionis fecundum rationem obie-
beatitudo Mernafolinum fecundum fe3 habet tame- E 6ii3fed etiam fecundum rationem diligentis ^t^di- In corp.ar* 
dmerfosgradusfecundum diuerfas beatitudmispar 
ticipanones. Et hoc ad charitatem pertinet^>t~Velit 
tujlitiam Dei f emanjecund i ím quam meliores per-
f e ñ i u s beatitudinemparticipant.Et hocpertmet ad Rima conckifio.Ei qui eft Deo propinquior, ma-
Jheciem dilecíwms. Sunt emm dmerf z dile&ionis M i u s bonum ex charitate debemus velle}quám llijs 
J¡>ecies3fecÚdum diuerfa bona^uz optamus his3 quos ^ minúspropinquisDeo. 
diligimus. Sed mtenfio d i l eñ ioms ejl attendeda per Secunda conduíioJHos qui nobis funt propinquio-
res,intenfiori aífedu diligimus. 
Tertia conclufio. Poirumexcharitate vellc, q? ille 
qui eft mihi coniunclior,(it ílinclior alijs, & ita ad maio 
rem gradum beatitudinis peruehiat. 
1 Quarta conclufia.Pluribus modis diligrmus cos,qui 
funt nobis fpiritualitcf coniunéVi. 
K k T C O M -
comparatwnem ad ipfum hominem>qui diligit.Etfe 
cundum hoc3illos quifmt fibi propinquiores3inten-
fion affí£íiidiligit homo ad iüud bonum 3ad quod 
omnes diUgit3quam meliores ad maius bonum. E f i 
etiam & ibi alia différentM attendenda* -Nam a l i -
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C O M M E N T A R I V M . 
NOtandum eft in hoc articulojhaberedifíículta-tcin do£trinam illa, fcilicet, diueríitas dileélio-ni^qüiE cil fecundum charitatem,quantum ad 
fpcciemeftattendendain diligendisproximis per or-
dinemadDeum. Videturexhocfequi, quodclilcftio 
charitatis,qua voló mcliori maiorem gradum glorie, fit 
diílinfta fpecie ab ea diiC(íl:ione,qua voló minorcm glo 
riam alteri. 
Sed tamen refpondctur negando fequelam.Eft enim 
fcnfus D.Thoma?,quód diuerfitas illa melioris diledio-
nis proximi confideratur per comparationem ad obie-
£lum,vnde charitas ípecificatur,non quod diueríitas fít B 
foeciíica. C.Tterum diuerfitas propinquioris nobis con 
íideratur ex parte fubicdi ainantis,vnde non habct fpe 
ciem charitas. 
Secundonotandnmen:,quod Durandusin. 3 . ^^ . 
zp.q. 1 «art. 1. tenet,quód quanuis fecundum vclle com-
placentiae charitas velit inarqualia bona proxiinis:tame 
íecundúm velle dcíidcrij charitas non vult inarqualia • 
bona,íed omnino aequalia ómnibus. Tamen illius ra-
ciones íunt iníirm.T,quas íbíuit híc Caietanus. 
Tertió notandum efl:, quod tertia conelufio intelli-
gitur,dum proximi funt in via.N am in patria erit volu-
tas noftra abfoluté conformata diuin^ voluntad in vo- C 
litojita fcilicet, quod homo velit,illos habere maiorem 
gloriamjqui habent maiora merita íecundúm diuinam 
prícdeftinationem iam manifeftatam. 
Denique notandum efl:,non eííe intelligcndum , cp 
íít pracceptum obliga ns ad peccatum moríale, dum ait 
D.Thomas, debemus velle maiorem gloriam huic vel 
¡ll¡:íed potius explica tur natura chvaritatis,& eius in-
ciinatio. 
A R T I C V L V S V I I I . 
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A ^ 3 Fraterea.Probaíio ddeóíionis eji exhibitio 
operispvt^Greg.dicirin Homil, Sed quibufdam ma~ Hom. 
^5 debemus impenderé ddcflioms opera, quam eúa '"^ n^gc," 
confanguineis-.ficutmañs ejhobediendum inexerci i T i ^ ' 
tu duchquam patri.Ervo illi j qui funtfangume con-
'íunéíhnon funt máxime dilio-endi. 
S E D contra efl>quodfpecialiter inprxcéptisde-
Calogi mandatur de homratwne parentum3 >r patet. 
Exod.io.Ergo illi quijuntnobis comunéí i f rcundu 
carms orivinem,funtá nobis¡becialius diligendi, 
R E S P O N D E O diccndum^uod ficut* di6íu Ar.pr^ 
?fl}tüi qui funt nobis magis coniunfói >funt ex chá-
ntate magis diligendi:tum quia mtenfms diligÜtur: 
tum etiam quiapíunbus ratiombus diliguntur. In-
tenfio autem dileóíioms ef íex comtmchone dilecH 
ad diligentem>& ideo diuerjorum diletho eftmen-
furandafecundum diuerfam ranonem comunftio-
ms^vt fcilicet'ynufquifqi diligatur magis m eo quod 
pertinet ad illam coniunülion m , fecundum quam 
dúigitur. Etylterius campar and a efl dilefíio dile-
^honifecundum comparationem commHionis ad 
comunHionem. Sic ergo dicendum efl, quod amici-
tia confangmneorumfundaturtn coniunctionena-
turalis ormms.iAmicitia autem concimum in com-
" . . . . . . 
mumone ciuilh& amicitiacommilirantium in com 
I n . q , j s j a r 
t i j9 . Ec 
( I . z 9 . a r . é . 
E t v i r . q . a. 
a r . ^ . a d i j . ' &.14. 
municatione beílica.Et ideo in hisj qud¡pertinem ad 
naturam}plus debemus ddigere confangutneos, In 
hts autenhqudipertinent ad ciudem coderfationem^ 
plus debemus ddigere conciues > & in bellicis plus, 
commilitones. Vnde & Philofophus dicitin. p.*1 '^9'*'1' 
^"Vtríim ílt lliagis diligendtlS ille, Ethic,quUfmgulispmria&congruenuafuntat- ™ * 
qui liobis eft magis COniundTlS D K ^ n d a . * S i c a u t ^ f a c e r e ^ i d e n t w 
f p r n n r l n m r ^ r n ^ l p m n r í m n e m V " advuptias-yocant cognatos.Videbimrytique &. teaSl[M 
Iecundúm carnaiem onginem. n u m m e n t 0 p m ^ m OFonere max¿m¿ fuffeere, 
^ ^ s ^ l D O C T s J V V M fie pro ceditur. Vide-
' tur quod non ftt magis ddigendus ille}qui 
^ | efl magis nobis contuntíusfecudum car-
naiem onoinem:dicimr enimProuer. iS, 
& honoremparentum} '& fimde efl etiam m.alijs. 
Si autem comparemus etiam comunttionem ad con cognaios. 
tunPtionemiConfiatjQuodcomunci 10 naturalis on- ViJeiurí11 • a • • • 1 r • a r i ícm'Pjr gmts ejt prior & immobiíior, quia ejt j ecundum id 
quodpertinet ad fubílantiam: alia autem coniun-
ctionesjuntjuperuenienteSjCr remouenpojjunt.Et 
yinculumprjcualidum efl3nequeyUa ex parte fan~ ideo amicitia cofanguineorum eflflabilior ffed alia opitul^ 1 
guimsyiribus inferiusMoc etiam certius & expío- E amicitUpofjunt efjepotioresfecundum ilhtd j quod 
Vir amicabilis ad f metate magis erit amieus j quam 
U b . 4 . c . 7. frater. E t * Valerius Maximus dicitiquod amicitU 
ta princ. 1 / »• i n ~ n . r 
Aliasil lud. ratiuSiqmd iflud % nafcendifors fortuitum opus di 
s^ftaJinC0* dit:hocyniujcuiufque folido ludicio inchoata^yolü-
tas contrahit, ergo tlii quif rntcomuntíifanguine, 
non funt magis áiligendhquam alij. 
I i b . i . c . 7 . ^ 2 Pr£terea.H'^mb,in. i .deoffe. Nonminus 
a med.to. i ¿ ¡ [ ^ Q ^ ^ m Euangeliogenui, qmm fi in con-
iugiofufcepiffem:Non enimyehementior efl natura 
ad diiigendumjquamgy'atia. Plus certe ddigere debe 
m u s í a o s perpetuo nobis computamusfuturos,quam 
quostantíiminhocfeculo. Non ergo confangmnei 
funt magis dtligendthisj quif unt alitcr nobis con-
tunffi. 
efl propnum'ynicuique amicitid¡. níuseíTeij5 
D primum ergo dicendumjquod quia amicitia ^ ^ f a . 
fociorum propria eieciione contrahitur in his , qu& ^ ^ ^ 
fub noflra eieciione cadunr>puta in agendis:pr£pon fibi 
derathdíc dileétio ddeóíiom confanguineortm.^t 
fcilicet magis cum illis confentiamus in agendis.+A- t}XVx^ f" 
micma tamen confanguineorumeflflabiíior^vtpote 
naturalior ex i f l ens^ prxualet in his3qu& ad natu-
ramfyetlant.Vnde magis eis tenemur in prowflone 
necejjanorum, 
fecundumdicendum,quod^ímbrof. loqui-
tur de diletfione quantum ad henefiaa > qu<* f ^ 1 ' 
nent 
1045 ' •:Qu^-ftio. X;X V'L 
nent ad commmicdtionem^rati^fciiicetjde injirió A 
ilionc moyum.In hac emm magis ¿ehet homo f ¿b-
itemrefilijsjpiritualibus , quosjhmtualitergenuity 
qúmjiltjs corporalibusicjmbus tenetur magtsproui-
¿ere in corporalibus f ibfidijs. 
^AV tertium dicendum > qtiod ex hoc quod duci 
exercims mcins obeditur in bello, quam patri 3 non 
probattir quod fmp batey pater mmus diligatunfed 
quod minus dihnturfecmdum quid, id ejijecudum 
dileftionem bellico communicationis. 
S V M M A T E X T V S . B 
PRima conclufio.In ijs,quac pertinent ad naturam, plus debemus diligcre confanguineos^uám alios coniunílos alio modo. 
: Secunda concluíio. In ijs quae pertinent ad fingulas 
coniunétiones alioi'ü,plus debemus illos diligere quám 
confanguineos. 
Tertia conclufio. Amicitia coníánguineorum eíl íla 
bilior,fed aliae amicitiíe poílunt eííe potiores íecundüm 
iílud,quodell: propríumvnicuiquc amicitis:. 
C O M M E N T A R I V M . c 
CIrca iftum articulum notandum eíljquod D . Thomas tam in hoc articulo quám in do¿lrina totadeordinecharitatisfemper loquitur quan-
tum eft ex parte charitat^&rebus ipfis fecundiim fe 
confideratis.Etenim ex circunftantia fieri potefl:,vtiftc 
ordo non Gt feruandus. 
Notandum etiameft,quodvt obligado huius ordi-
nisobliget^portet, necefsitatem proximieííeextre-
mam,aliás vel non erit peccatum, vel non erit mortale 
preteriré iftum ordinem. 
HIs praL'fuppoíitis dubium eíl: modo, vtrúm poC-riteíIevmculumaliudamicitiíE , quod fuperet D coniunftionera confanguinitatis etiam in bene 
ficijs temporaiibus conferendis.De qua re vídeatur Ari 
{l:ot.9.Ethic.cap.2.&D.Tho.infra.q.31 .ar.3.& Sylue-
fter verbo eleernofyna.^ .& 4. 
Pro refolutionc autem huius íit prima coclufío. N5 
oportetjquemlibet confanguineum anteponere cuili-
bet amico.Ratio eft. Quia coniunélio coníinguinitatis 
non conliftit in indiuiíibili, fed quidam efi: magis con-
fanguineus quám alius,ergo non oportet quemlibet c5 
íanguineum anteponere cuilibct amico. 
tu Secunda concluíio. Sieííetamicus3quiplurainme 
contulit beneficia temporalia aut fpiritualia conftitu- £ 
tus in magna necefsitate 5 tune efíet peccatum mortale 
nonfuecurrere illi potiüs quaiú confanguineo in tertio 
vel quarto grada, &forté in fecundo exiftétiin eadem 
uecefsitate.Hxcconcluíio probatur. Quia ratiodebi-
timaior eft ergataléamicum,quámerga tales confan-
guineos. 
Tertia concluíio.Tanta poteft eííe obligatio ad ami 
cum benefaftorenijVt etiam vincat obligationem bene 
faciendi fratribus carnalibus in cequali necefsitate. v. g. 
ílamicusme eripuitá magna calamitate ingenti pericu 
lo capitisfui&expenfarum íiiarum. 
Quartaconcluíio. Omniahxc beneficia-non pof-
funt vincere obligacionem benefliciendi parctibus tem 
poraliterpotius quám amico, nififorté patermeus & 
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matercílcntnotabiliteraduerfum me crudeks & im-
pij.Quidam Gerardus,vt refert Bundanus.9. Ethic.q.3. 
fentit oppofltum huius aíleitionis. Ca'terum non ell 1 
profedo maius argunientum contraillum, quám pro-
penfio ipíius natura. Videtur enffliinHumanüra relin-
quere patrem bonü aut fiIios,& fubuenire amicis par-
ticularibus quantumlibet magnis. Quia vt ait Diuus 
Thomas quxíl.31 .articulo.3.ad tertaim3nulliiis bene-
faftoris beneficium efttantum quantum benefíciura 
parentum:&ideoparentesin recompenfindis beneíir-
cijs funt ómnibus alijs prxfereñdi , niíi ex alia parte 
inftet necefsitas vel communis vtilitas reipublkíu vel 
Eccleíüa:. 
Quinta iScvlti(ma concluíio. Non poteft vniuerfalis 
regula aísignari pro íingulis cafibus,vt docet Arifto. 9 . 
Ethicorum.cap.2.fed prudentiaopus eft. Etideo dixi-
mus,qiiód íi forte pater eílet impius erga fílium, vel íi-
lius erga parcntera,tunc poterunt relinqui propter ami 
cum excellentem. 
Liud dubium breue eft,an in fpiritualibus ten car 
potius fubuenire patri fpirituali quám carnali, & 
proportionabiliterfratribus fpiritualibus quam 
carnalibus. EtcertéfecundümdoíftrinaraD. Thom^ 
videtur, quod raagistenear infpiricualibusfubuenire 
coniunftis ípiritualiter,quám carnaliter. 
Ad hoc dubium refpondetur, quod vniueríalís con-
iunéliocharitatis erga próximos ípirituales e í t , & in 
ípiritualibus principaliter exercenda. In alijs vero bene 
ficijs temporaiibus exercetur charitas imperando alias 
virtutes ad fínem ipfius charitatis. Vnde ísquitur,quod 
nulla coniuncbo alterius amiciíia: eft tam fpiritualis íi-
cut coniuntlio charitatis, quae immediaté vnit hominé 
cum Deo fpiritu puriísimo.Dico ergo ad qusdtionem, 
quodinproprijsexercitijs pertinentibus ad ípécM<ím 
rationem aliarum amicitiarura debent pr^ferri cooiun 
<fti in fingulis ípeciebus amicitiar alijs non coniunsflis.v. 
g.in exercitijs religionis monaftica: debet monachus 
cooperan reíigiofo eiufdern ordinis potius quám con-
fan2;uincis, feilicet,vtvelit, ouod relÍ2;iofüsíui ordinis 
meliusprsedicet , & in locomelion5quammeusfrater 
carnalis, etiam fi fit praídicator. Qua: intelliguntur 
cíeteris paribus. Nam íi frater carnalis fuperat notabiii-
ter príedicationem religioíi,potiiis debetfauere illi . . 
j Secüdo dico, quod refpeíbivltimi fínis ego poílum 
& debeo fecundum ordinem charitatis veile magis pa-
tri carnali,quám fpirituali.Ratiohuius eft. Quia refpe-
£t\x huius vltimi fínis coniunítioeft communis er2;a 
omnes proximosj& infuper ípecialis obligatio eíl: erga 
patrem & magis intima^rgo dummodo ego non defi-» 
ciamin exercitijs fpecialibusmeiftatus erga fratre.s Se 
patres fpirituales,poírum tk debeo potius paretibus car 
nalibus optare beatitudine5& orare pro ilÜSjquapro pa 
rentibus fpiritualibus.Ratio ctiá eft:quia ordojque cha-
ntas cóftituiterga próximos, in órdinead vitam Eter-
na eft principaliter,ergo cum pater fit inibi valde eóiun 
¿tus &filius etiam carnalis,ordo charitatispoftulat, vt 
velim illis vitara ícternam potius quám alijs coiunftis. 
. Vltimo tandé dico,tp nunquá erit peccatu falté mor 
tale defiderare magis vei minus vni homini beatitudiné 
quárá akerijdummodó non deficiat homo in exercitio 
debito fecundum phecépta áliápüm virtütüm, ícilicet, 
of ationis,eieemoí)rnar,<Sv beneíiccntiff, in quibus ponit 
charitas ordinem. 
A R T I -
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^Vtrum homo ex chántate magis 
clebeat diligere filiiim5quám pa-
uem. 
B Ñ O N V M f e procedí tur, Vide-
tuY quod homo ex c h m m e magis de-
hectt diligerefiliim}qnampatre. l ü u m 
enim magis debemus düigere 3 cm ma~ 
gis dchemus henefaceré.Sed magis debemus benefa 
cereflíjsoCjUtimparentihus.Dicit enim^poflolus 2. 
ad C0nnth.12.N0n debentflij thefauri^are faren-
tibusf idp¿rentesf l i js . Ergo magisfmt diligendi 
f l i j ,qmm par entes. 
^ 2 Pr&terea.Gratiaperfeit naturam.Sed nam 
rditer par entes plus diliguntfh os,q vJm ab eis dili-
Li.g.c. tz. ganturptPhilofophus dicitin 8.^ Eth. Ergo magis 
paru a prin ¿eyemU/S ¿Hj^ere fílios>qmm par entes. 
^ 3 Pr£terea.Per chantatem ajjectus hommis 
Veo coformatur.Scd Deus magis d i í i g i t fhos , quam 
diligatur ab eis. Ergo etiam & nos magis debemus 
diligeref lios^quamparentes, 
R^rrduri S E D contra eft quod**Ambro* dicit:Primo Deus 
párag, ¿ f diligendus efl: Secundo par entes: indeflij'poft do-
mejha. 
Ar.4.ad 1. R E s p O N D E O dicendum, quod feut fupra* 
diSíu efl,gradus dileSíionis ex duobus penfan po-
tcfi.Vno modo ex parte obieóíi. E t f xundum hoc id 
quod habet maiorem rationem bom, efl magis dúi-
gendum, <& quod eJlDeofimilius. Etfcpatcr efl 
magis diligendus 3 quam films: quia falicctpatrem 
diligimus Jub rationeprmcipij^uod habetrationem 
cmmentioris honi & Veo fmilioris. ~élio modo co-
putatur gradus díleflionis ex parte ipfius ddigetis, 
• & fic magis diligitur quod efl coniunttius. EtfecÜ-
dumhoefilius efl magis diligendus quampater , "Vi 
Lib.g.ci* philofophus dicitin 2 . * Ethtc. Pnmoquidem, quia 
párentes diliguntfilios?i>t aliquidf ñ exiflentes. Pa 
rsr autem non efl aliquid filij.Et ideo dileffio fecun 
dum quam pater diligitfilium 3 fmilior efl dilettio-
ni}qua quisdiligitfeipjum. Secundo ^quia parentes 
vmgisfciut aliquos ejje f wsflios, quam € conuerfo. 
Tertio>quia films efl magispropinquusparentipvtpo 
fe par s exiflensJqu4m pater filio }ad quem habet ha-
hitudinem principa. Quartó, quia parentes dmtius 
amauerunt.Namflatimpater incipit diligere filiu: 
filius autemtemp ore procedente incipit diligere pa-
trem.Dileótio autem quanto efl dmturmorjanto efl 
fortior '. fecundum illud Ecclef.9. Non derelinquas 
amicum antiquuminouus enim non crit f milis illi, 
* 4 D pnmum ergo dicendum^quod principio de' 
beturfubie¿ri:io,rcuerent¿ap& hononefleólui autem 
propottionabter competit recipere tnfluentiam prin-
In Secun.Secimd^ S.Tho. 1048 
A cipij &prouifonem ipfus. Etpropter hocpañtibus 
afiltjs magis debetur honorfilijs autem magis debe-
tur cura prouiflonts. 
^ Í D fecundum dtcendum? quod pater naturali-
terplus diligit filium fecundum rationem coniunr 
éiionis adJeipfum,Sedfecundum rationem eminen 
tions bonifilius naturaliterplus diligitpatrem. lib.,iC 
* ¿ D tertium dicendum,quodficut *Aug. ^ dicitln Princip,' 
in primo de DoSir.Chnfl.Deus diligit nos adytilita- ^ ^ 
tem noflram & f u u m honorem* Et ideo quia pater 
]3 comparatur ad nos in habitudmepnncipij > ficut & 
Deus } ad patrem propmpertinet'yt ei afiltjs honor 
tmpendatur3ad filium autem^vt eiús'ytilitatiapare^ 
tibusprouideatur:quanuis in articulo neceflitatisfi-
lius obligatusflt ex beneficijs fufeeptis parenti-
bus máximeprouideat. 
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PRíma conclufio.Ex parte obie£H magis eíl diligm dus pater.^ [Secunda conclufio.Ex parte diligentis magis eíT: diligendus filius. 
*| Tertia concluíío in íblutionc ad tertium. In articulo 
neceísitatis filius obligatus eíl máxime ex bencíicijs 
fufceptiSjVt paren tibus valde prouideat. 
G O M M E N T A R I V M . 
CIrcaliunc articulumaduerte,quódD. Bonauexi. in.3.difl:.29.qUíEft.4. quemfequitur Gabrielin cpxi}. 1 .aitjquoddiledionenaturali magis dili-
git homo filium quam patrem. Quiaamor naturaliter 
deriuatur á patre in filium^n que naturaliter conferua-
turipíepater,&cuicommunicatpropriam ípecié. Sed 
0 dileftione charitatis plus diligit homo patrem quam 
fíliuni,quia homo debetpatri quod eíl. Idem dicit de 
amorenaturalireípeélunofl:ri<Sc Dei, quod plus nos 
quámDemn diligimus: charitate autem plus Deum 
quam nos. 
Harc tamenfententianon videtur vera. Primó quia 
charitas non dcílruit fed perficitnaturam, ergo. Item 
tota ratio diligendi erga parentes cognoícitur ratione 
naturali,ergo íi amore fupcmaturali obligamur ex cha 
ritate diligere illos plus quam filios propter maiorem 
rationem debiti,etiam obligamur ratione naturali. Eíl 
igiturneceflariadiíiindtiojquamadducit D . Thomas 
E in articulo. 
Sed contra tertiam conclufionem eíl argumentum. 
Namvt ait D . Thomas in articulo, parentibus magis 
debetur honor quam filijs, cura vero prouiíionis ma-v 
gis debetur filijs, ergo etiam in articulo neceísitatis eíl 
idem ordo. 
Secundó.In articulo nccefsitatis non teneturhomo 
fe ipíum deferere propter patLem,ergo nec filium. Pro-
batur conrequentia-Quia filius eíl aliquid fui. 
Tertió.Experientia patet, quod homines fint magis; 
propenfi ad filios quámadpatres in rebus temporali-
bus procurandis.Vnde eíl illudjvn padre para cien hi-
jos,y no cien hijos para vn padre. 
In oppoíitum eíl diclum Ambrofíj, quod citat D i -
uus Thomas in argumento ftd contra, dz etiam D . 
Thomas 
meflieifunr malisfdijs praponendi. Sed perfe loque l ' ^ ^ ¿ ' 
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Xhomas infra qu^ílionc. 31.articulo. 3.adquartum & a m k i t ¿ a / i j M t u r % é l m k m cu-
argumentum. _ _ ... - c ^ i n ^ E t h i c . E t ideolrt ^ m b r o f * dicít: Bom do- üb .S.Ethi. 
Aclpnmummoppoiitiimrerpondctur,cpD. 1 no- L ^  - j 
juns debet intellis;i extra articuló extrema? ne.ceísitatis 
velgrauirsimx. Tune enim debet homo potius fübue-' 
oirepatriquám filio. Quandovero non eíl extrema 
vel grauis necefsitas patres debent theí;mrizare íiiijs,'Sc. 
non filij parentibus.Atin articulo necefsitatis non fuf-
ficitpatrein verbo honorare,fed daré ei neceflaria. Ra-
tio eíl.Quia ratio debiti & gratitudinis & pietatis erga 
parétes antiquior eft,quám erga filios:& ideo priüs fol-
üenda,quando óccurntfuumtempus, quando vidéli-
cet pater eíl in extrema oecefsitate. 
Ad fecundum negatur confequentia, Quia quanuis 
filius fit aliquid patris, non tamen eíl ipfepater. Vnde 
non eíieadem ratio. 
Ad tertium refpondctur, quod experientia teílatur 
homines extra articulum necefsitatis plus prouidere fi-
lijs quám parentibus; fecus auté in articulo necefsitatis. 
A R T Í C V L V S X. 
^Vtrumhomo magisdebeat dili-
gere matrem5quám patrem. 
V V E C I M V M fie pro ceditur. Vtde 
tur quo d homo magis debeat ddigere 
matremjqudmpatrem. Vt emm Phdo-
fophm dicit in primo * de veneratione. 
animdmm:í oemma m peneramne dat corpas. Sed^  
&lib.i.ca. homo non habet ammam apatre,¡edper creationem 
i5.tom.4. ^ rteoD't in m imo diéhim^eíl .Ero-o homo plus habet 
•i.p.q.^o , f : j • . ' ••• / i / j - i - • 
arti.j.&q. a matre qmm aparre. Plus ergo debet di libere ma-
uhm.z: trem,qu(impatrem 
emm pater & mater^vtprincipia quzdam, naturalis d e ^ ^ ' t 
orinnis.Pater autem habet exceílentiorem rationem llhlrivJc 
principtj,quammater : qmapater eflprmcipium per f^oro-
modum agentis}mater autem magisper modum pa~ 
tientis & materi£.Et ideo per fe í oquendo^ pa ter ma 
gis efi: dúigendus, 
• ^AT) primum ergo dicendum,quod ingeneratio-
ne hommis mater minijlrat matenam corporis m-
formem.Formatur autemper^irtutem formatiuam} 
qu£ efl in feminepatris. E t quanuis hmufmodCvir-
tus nonpofiit creare ammam ratioñalem r difhfnit 
tamen matenam corporalem ad hmufmodi forrná 
fufceptionem* 
*>4 D fecundum dicendum, quod hoc pertinet ad 
aliam rationem dtle£iionis. *Alia enim efi Jjpecies 
amicitÍ£>qua diligimus amantenh & qua diligimus 
^ generantem :. nunc autem loquimur de amicitia3 
qudi deheturpatn & mam 3 fecundumgeneratioms 
rationem* . 
*y4D tertiumpatet folutio. 
. . - S V M M A T E X T V S. 
COncíuíio efl. Períe loquendo pater magis eíl amandus quám mater.Et ratio eíl.Quia pater & mater amantur vt principia quídam naturaiis 
originis; pater autem habet exceílentiorem rationem 
principij quám mater,quia pater eíl principiü per rao-
Pmerea.Mav-is amantem debet mans di- D dumagentis^nater autem magis per modum patientis . 
- ^ 7 ¡ i \ r r i ^ * t i , ' & materia. Mater etiam miniilrat materiam corporis hgeye.Sed mater plus ü¡lmtjiiium}quam pater. üi^ 
cit enim Philofophus^in p.Ethic.quód matres magis 
funt amantes filiorum. Laboriofior enim efi gene-
rado matrum , & magisf viunt, qui ipfarumfintfi-
l i j , quam patres. Ergo mater efl magis diligencia^ 
"quam pater. 
^ 3 Pr£terea.Ei:debeturmaiordile£tionisajfe 
6íus}quipro no bis plus labor auit , fecundum illud 
Rom?jlt. Salutate Mariam 3 qu£mulw laborauitin 
informen^formatur autem per virtutem,qiiíe eíl in fe-
mine patriSjpcrhoc quod talis virtus difponit materia 
ad animíE rationalis fufeeptionem. 
C O M M E N T A R I V M . 
N hoc articulo folúra eíl aduertendura cum Caieta-
no j quodfenfusconcluíionis eílformalis&intelli-
2;énduscícterisparibus. Etenim abfoluté loquendo 
íatK) diligendi patrem vt pater eíl prxponderat rationi 
nobis.Sed mater plus laborat ingener añone & edu E diligendi matrera vt mater eíljac per confequens pra:-
Cíitione>quampater. Vnde diciturEcclef.j. Gemhü 
matris tu£ ne obliuifcaris.Ergoplus debet homo di-
ii gere matre m3quampatrem 
•^fuper S E D contra eflquod*dicitBierofupef E\ech\ 
^ " ia te í H ^ p ó f i D e u m omñtumpatrem3 ddigendus eflpá-
NiEca, ter.Etpofiea addidit de matre. 
"^ to.j. 1 R E S P O N D E O dice ' m3 quod iniflts com-
párationihusjd quod dicitur 3efl intelligendumper 
fepvtyidelicetimelligatur efje qu^fitum de patre, 
in quantum efi pater3 an fit plus ddigendus matre3 
in quantum efl mater. potefl enim m ómnibus hu~ 
iufmodi tanta effe dift antiayirtutis & malina > l't 
ponderat raaiorilabori matrisin gencratione & partu, 
qu^ e etiam pertinent ad rationem matris in ílatu natu-
rae corruptas .Et per hoc patet,quid fit dicendum ad ter-
tium argumentumD. Thomx, cuiusipíeíblutionem 
iiohafsignat, fedquaíi exdiftis manifeftamreliquit. 
Czeterum euenire poterit cafus,vbi homo magis tenea-
turfubuenire raatriquámpatri, &maius bonüeidém 
veíle,quodeíleara magis eiiligere. V t íi.v.g. mater fit 
yalde .benéfica ergafilios intemporalibus & fpiritua-
¡ibus,patervero íitvitiofus,(5c negligens circa curam 
Mbium.Similiter etiam in orcline ad bonum commu-
ne poffuntcfie aliqux radones in matre, qua: non ímt 
in patre. Sed omnia lila funt per accidens reípedlu con 
ckifionis D.Thomx. 
A R T I -
i o51 F. DominiciBañcs, 
A R T 1 C V L V S X I . 
Vtrum homo plus debeat diligere 
vxorem , quam patrem & C ma-
trem. 
7.ad 5. Ec 
D V N D E C I M V M feproceditur. 
VidetHY^uoá homo plus debeat ddige-
re^xorem, quÁm patrem & marrem» 
Nulifts enim dimittitrem aliqmm mfi 
proremagis dile6ia.SedGenef.2.dmtHr}quodpro-' g imttionis. 
ptér Itxorem relinqnet homo patrem O* matrem, 
Ergo m^ñs debet ddijrereyxorem, quam patrem O* 
matrem, 
^ 2 Pr£terea.^poJlolus dicit adEphef. ^ quod 
y i n debent dihvere^xoresficut Jeipfos. Sed homo 
debet magis diiigcrcfeipfum^qmn parentes. Ergo 
ftiam magis debet diligerel>xorem, quam parentes. 
^ 3 Prxterea.VbifnntplmesrationesáileHio-
niSjibi debet cjje maior dile ftio.Sed inamicitiaj qu* 
efi adyxoremfmtplnres rationes dileEíionis. Dicit 
l i M . E t b l , enim Philofophus*m 2 . Ethic. quod inhac amieitia 
InSecun.Secunda^S.Tho. 105^ 
A tertinm dicendum 3 quod etiaminamicitU 
paterna imeniuntur mult£ rationes dUe¿rtionis> & 
quantum ad aliquidprdcponderant ranoni dileftio, 
nis^qu* habetur ad^xorem/eennditm jcilicet ratio-
nem boni, quamis ilhprxponderent fecundu con-
wnSíionis rationem* 
*y4D quartum dicendum, quod illud etiam nm 
eft fieinteÜigendum > quod ly ficut3importet tquali-
tatemjfed rationemdileéíionis. Diltgit enim homo 
yxorem fuam principaliter ratione carnaiis co»-
S V M M A T E X T V S . 
PRimaconcluíio. Secundumrationem boni,q«ocl eft obieétum dile&onis, magis funt diligendi pa-tentes quam vxores.Ratio cft. Quia parentes dili-
gunturfub ratione principij íceminentioris boni. 
Secunda concluno. Secúdúm rationem coniunftio-
nis magis diligenda eft vxor.Ratio eft.Qaia vxor con-
inn^itur viro vt vna caro exiftens cum illo. Hinc infert 
D.íhomaSjquod intefíüs diligitur vxor, fed maior rc-
werentia eft parentibus exhibenda. 
C O M M E N T A R I V M . 
procul á fit ^idetur ejfentile & deleé'{-abile3&propter Ifirtute, 
«e tora, j * f y i r t n o f f n t comuges. Ergo maior debet ejje dde-
¿lio ad^xorem'-quam adpanntes. 
S E D contra efl}quodrvir debet diligere Vxorem 
fuam f e u t car nem fvam^vt dicitur ndsphef'). Sed 
Corpus fuumminus debet homo ddigere, quam pro-
Artl.y.hu- ximum^'tfuprcídiftum^ef. Inter próximos autem 
' magis debemusparentes ddigere. Ergo magis debe* 
mus ddip-ereparentesiquam^xorem. 
¿> r 1 ^Jr• rci^x. r \ nii'eparcti quamvxon in temporalibus. btratioelt. 
Art.9.h«. R E S P O N D E O dicedum>qMdfcHtdteiH* D (^iaeftdebitumantiauiusergaparentemj&ratiobo-
ni,quod eft obieftum dileíttonis, eft eminentior in pa-
tre qu¿m in vxore, fícut dicitur in prima conclufionc. 
D-Thorax & ratione illius. 
IN hoc articulo aduerte primó cum Caietano, quod ratio carnaiis coniunétionis non eft fínis amoris, fed (pedes vnionis cauíantis amorem.Non enim princi-
palé bonum,quod homo vult vxori,eft coniundio car 
naliSjCÜm hoc fit bonum vtile ad generationem, & de-
leftabilevtvcliteibonumhoneftunijquod eft maius. 
Et ita intelligitur quod dicit D.Thomas in folutione ad 
quartum. GcCerumcx do£lrinain íuperioribuspra> 
niiílajprarfertim in articulo.p.fímplicitcr 6c per fe loqué 
doma^isteneturliomoin extrema nccefsitate fubuc-
Jus u^seíV. efljgradus dilefírionis attendipotejl} & fecundum 
rationem boni,®*fecundum coniunHionem ad di ' 
ligentem:fcundum ergo rationem b-om quod e f ob~ 
ieH'umddeSíionis , magis funt diligendi parentes? 
quaml/xor.quia ddigunturfub rationeprmcipij, & 
emnentions cuiufdam boni.Secundum autem ratiO" 
nemconiunéíiontsmagis diligendaefll^xor : quia 
"Vxor coniungiturl'irol't'yna caro exiflensfecudum 
illud Matth. tp.Itaque iam nonf mt duojfedyna ca-
ro.Et ideo intenfius ddigiturl/xorfed maior reuere- £ 
tia ejlparentibus exhibenda. 
~4 Dpnmum ergo dicendum,quod non quantum 
ad omma defenturpater & mater propter^xorem. 
2n quibufdam enim magis debet homo afiflere pare 
tibuSjqudmyxon.Sed quantum ad^monem carnaiis 
copuU & cohabitationis, reliftis ómnibus parenti-
busjiomo adhxrefVxori. 
fecundum dicendum>quod tn)>erbis^fpojlo 
h non efltmelligendum > quod homo debeat ddigere 
yxoremfuam £qualiter fbiipfi. Sed quia dilettio, 
quam ahquis kabet adfeipfím}efi rano dileflionis, 
quamqmshabet adyxoremfibi comunftam. 
A R T I C V L V S X I I . 
^Vtrum homo magis debeat dili-
gere benefadorem, quam bene-
nciatum. 
D D V O D E C I M V M pe procedí- J 
tur. Vtáetur quod homo magis debeat ^ 1^1, 
dilirere benefattere, q udm beneficia-
^ tum.Vicit emm *s4ugujt~m lib.ae Ca- ^ ^ . i , . 
techi^andis rudibus'.Nulla maior eft prouocano ad 
amandum,quamprtuenire amando.Nmis emm du 
rus eft animus,qui dileBionem etfi nonyult impen-
dere>nolityependere. Sed benefaflorespr&ueniunt 
nos in beneficio charitans:ergo benefaétores maxi-' 
me debemus dili veré. 
^ 2 Pr&terea. Tanto aliquis eft magis ddigtn' 
dus,quantograuius homopeccat, f i ab eius ddecho-
ne defiftat^el contra eum agat. Sedgrauius peccat 
qui 
105 3 Qussftio. X X V I . 
qui benefdflorem m n ddigit }yel contra eum ¿gjty 
quárn f diligere defmat eum, cui ha fienus benefe-
c¡t}erfo mdgisfuntamandi beñefaéiores, qmmht, 
qüibusbenefaamus. 
^ . . 3 Pr£terea.ínter omma ddigeñda máxime di 
ch.44- Imndas ejl Deus:& pofi eum faterpi't* Hieron. di-
LériU^ cit.Sed iflifuntmcixime benefafirores: ergo benefa-
Si'fün& é'hr eft máxime ¿dtgendm. 
ícabíít)10' ., S E D contra eft* quodPhilof yphus* dicit in 9. 
V , , Ethic.auod bcnefafíores mapisl>identur amare be-
(pm-i- nepciatos3qumiecomerjo. 
. R E S P O N D E D dicendum, quod f c u t fupra 
yus.l' ditlum eft,*aliquid diligitur magis dupliciter. Vno 
modo quia hahet rationem excelíemions boni: alio 
modo ratione maioris coniun£tioms. Primo quidem 
modo benefaólor eft magis diligendus^quia cum fit 
principium hom m benejiciato yhahet exceüentións 
Arr.9. fin- boni rationem,fcut & depatre di t íuni* eft, Secun-
ias ^ u^ ft. o^ auí;em modo mao-is dilio-imus beneficiatos^yt phi 
l¡b,?, Eth. lofophusprobat*m p.Etm.per quatuor rationes. P r i 
{.j.tom.y. mQ quidem, quia beneftciatus eft quaft quoddaopus 
benefaáforis.Vnde confuemt dici de aliquo, ifte eft 
fat í 'ma illius.Natúrale eft autem cuilibet^t diligat 
opusfuum. Sicufyidemus quod Poetes diliguntpoe^ 
. mata fua.Et hoc ideo: quiaynumquodque ddigit fuü 
ejfe,&fuumyiuereiquodmáxime manifeftatur in 
juo ager e.Se cundo 3quia~Vnufqvnfque naturaliter di-
ligit illud in quo inffricitfmm bonum.Habet quide 
€rgo & benefactor in benejiciato aliquod bonumt 
O* e conuerfo.Sed henefa&orinfticittn benefciato 
fuum bonum honeftum, & benefteiatus in benefa-
¿lorefuum bonumytile.Bonum autem honeftum de 
íeóíabilius confideratur, quam bommytde. Tum 
quia éft diuturnius(ytilitas enim cito tranfit)& de-
Uclatio memoria non eft ftcut deleóiatio rei pr&fen 
tis.Tum etiam,quia bonahonefta magis cum dele-
é íat ionerecol imus, quam^tilitatesj quanobis ab 
alijsprouenerunt, Tertio,quia ad amantempertinct 
agerervult emm & operatur bonum amato.^d ama 
u m autem pertinet bonum pati.Er ideo excellentius 
eft amare.Et propter hoc ad benefaéhrem pertmetj 
>f plus amet.QuartOjquia diffcdius eft beneficia im 
pendere,quam recipere. EaTVeyo > tn quibus labora-
musiplusdiligimus.QuÁyero mbis defactliproue-
niunt3quoda?nmodo contemnimus. 
,' í A D primum ergo dicendum,quod m b.enefafto 
re eftyt benefteiatusprouocetur ad ipfum amadum. 
BenefaShor autem ddigit benefciatum non quaft 
prouocatus ah dlo,f ?d ex f ñpfo motus. Qmd autem 
ex fe eft3potms éft e'o quod eft per aliud. 
*AD fecundum dicendum,quod amor benejiaa-
ti ad benefa6lorem eft magis debitus\& ideo cotrar 
rium habet rationem maions peccati. Sed. amor be-
nefaftdrisadbéneftciattmeftm^ 
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A ídéóhabetmaiorempromptitudinem. 
^4D tertium dicendum > quod Deus etiam plus 
nos ddigit,quam nos eum diligamus: & parentes 
plusdiliguntfiliosfiuamabeisddivantur. Nec ta-
men oportct,quod quojlibet beneftetatosplus ddira-
wus quibujlib?t bcnefañonbus. BenefiBores enim 
a qmbpis máxima beneftciarecepimus/cdicet Denm 
&párenteSiprafenmus his quibus aliqua minora be 
nefteta impendimus. 
B S V M M A T E X T V S . 
Rima concliííío.Securídum rationem excelíentio-
ris boni magis diligendus eft benefiKftor: íícut de 
patre diíhim eft articulo.^. 
Secunda conclufio. Ratione maioris coniunftionis 
magis diligitur beneficiatus quam benefactor. Cuius 
quadruplicem rationem ponit Ariftotel.in. 9. Etbicor. 
cap./.Quarum prima eft. Quia naturale eft cuilibet,vt 
diligat opus fuum 5 quia in illo manifeílatur fuum efíc 
fuum viuere.Secüda ratio eft.Quia benefador infpi-
cit in beneílciato ílium bonum honefturarbenefíciatus 
autem in benefaélore refpicit fuum bonum vtile: bonu 
C autem honeftum prsftat & delearabilius eft quam bo-
num vtile. Tertia ratio eft. Quia ad amantem pertinet 
ágere:ad amatum autem pertinet bonum pati. Et pro-
pter hoc ad benefaftorem pertinet,vt plus amet.Quar-
taeft. Quia difficilius eft beneficia impenderé quam 
rccipere.Quintam rationem poíTumus addere ex folu-
tione ad primum fanftiThomse. Quia quod ex fe eft 
potius eft eo,quod eft per aliud :benefa£lor autem di-
ligit béneíiciatum non quaíi prouocatus ab illo, fed 
ex feipfo motus. 
C O M M E N T A R I V M 
D T ^ hoc articulo íi qux difficultas eft ex doébrim D . 
Tho.in folutione ad fecundum 8c tertium íbluitur.. 
Docet enim in folutione ad fecundum, quod amor 
beneficiati ad benefaftorem cft magis debitus: & ideo 
contraríum odium habet rationem maioris peccati.Sed 
amorbenefaftoris ad benefkiatumeft magis fponta-
neus,& ideo habet maiorem promptitudinem. Deinde 
in folutione ad tertium oftendit, non femper verifican 
quod quoílibet beneííciatos plus diligamus quá quofli 
betbenefaílores.Nam benefadores á quibus máxima 
beneficia recipimus,fcilicetjDeum & parentes5prsferi-
mus illis3quibus minora beneficia impendimus. 
E Irca dúos artículos precedentes dubitat breuiter 
í Caietanus, an magis diligendus fitfilius quáifl 
^--/vxor.Cuius comparationis D.Thomas mentio-
nem non fecit. Ad hoc breuiter ex eius doílrina refpo-
detur duplici conclufione. 
Prima conclufio.Quantúm ad rationem boni, quod 
eft obieaum dileftionis, vxor magis diligitur. Ratio 
eft.Quia diligitur vt comprincipium ad filiorum pro-
creationem , "films autem vt elfeaus : conftat autem 
excellentioris boni rationem habere comprincipium 
quameífeftum. 
Secunda conclufio.Quantúm ad rationem coniun1* 
" £lionisfilius magisamatur quam vxor.Ratio eft.Quia 
fíiius eft aliquidfubftantix parentis: coniux autem no 
cft pars Coniugis ,fed compars «Se comprincipium: <3c 
ideo 
J.di . J l . q . 
j . a r . j . q . i 




ideo coniuges magis fe inuicem honorant^ritenfiús au- A 
temamantfilios. Cuius íígnum cftmaior triftitia de 
mortefilij quám coniugis caeteris paribus. 
A R T I C V L V S X I I I . 
^"Vírum ordo charitatis remancat 
in patria. 
D T E R T I V M V E C I M V M fie 
proceditur.Videturrfuod ordo charita-
tis non remaneat in patria. Bicitemm g 
*Auguft*in lib.^de Vera religioneiPer-
procui a j j . ^ p i u s pot¿Qra hona3 (ST minus mi 
ñora diligamus.Sed mpatria mtperfecta chantas. 
Ergo plus diliget aliquis meliore, quam^elfctpfum, 
y el fibi connmffum. 
^ 2 Prxterea.lllemajris amatHr,cm maius bo~ 
numyolumus. Sedquilibetin patria exiftens'yuít 
maius bonum ei3quiplus bonum habet3aUoquin Vo-
luntas e'ms nonper omnia diuindt\oUmtuti confor-
maretur. ib i autemplus bom habet 3 quimeltor efl: ^ 
ergo in patria quilibet magis diliget meliorem : & 
ita magis aüum3quam fe ipfum,^ extrañen, quam 
propinquum. 
^ 3 Pmterea. Tota ratio dilettionis in patria 
Veus eriutunc enim implebitur quod dicitur pnmx, 
ad Corinth. i^.^tfit Deus omyñain ómnibus. Ergo 
magis diligitur3qui efi Veopropinqmor: & i t a al i -
qms magis diligetmelioremiquamfeipf & ex-
traneum3quam coniun£íum. 
S E D contra eft3quodnatura nontoliiturperglo-
A r t . 4 . a : j . riam3fedperfcitur.Ordo autem charitatis fupra^po- D 
huius <jue- fitus sx tpfa naturaprocedir.omnia autem naturali-
terplusJe quam alia amant. Ergo ijte ordo charita-
tis remanebit in patria. 
R E S P O N D E O dicendum > quod necejfe efl 
ordinem charitatis remanere inpatria3 quantum ad 
hoc quod Deus efi fuper omnia ddigendus.Hoc emm 
fimpliciter erit tunc3qmndo homoperfeírte eofrue-
tur^Sed de ordine fmipfms ad alios , difiinguendum 
A r t . y . & p . videtur3quiaficutfupra diftum^efiydilettionis gra 
í l ioois^"2" dus diftinguipotefi^Velfecundum differentiam bo- £ 
ni3quod qms alij exoptat^elfecundum mtetionem 
¿ileñionis.Primo qmdem modo plus diliget melio-
respqmmfeipfHm y minuslfero mmus bonos. Vulet 
enim quilibet beatusl/numquenque habere quod fi-
bi debetur3fecundum dimnam lufiitiam propter per 
f e £ i a m conformitatem^oluntatishuman^ ad diui-
nam.Nec tune erit tempusproficiendi per mentum 
ad maiuspnzmium: ficut nunc accidit, quandopo~ 
tefi homo meliorem &yirtutem & prámium defi-
derare. Sed tune Voluntas Vniufcuiufque infia hoc 
fifiet3quod efi determinatum dimnitus.Secundo~Ve-
ro modo ahquisplus feipfum diliget3qu(im proximu 
InSecun.SecundasS.Tho. 105^ 
etiam mdiorem:quia mtentio a6íus dileóíionis pro~ 
uenit ex parte fubiefti diligentis ,*>rfupra diftum* Art.7 ft 
efl.Et ad hoc etiam donum charitatisVnicuique con- ^llius ^ j , 
fertura Deo^tprimo quidem mentem fuam in Beít ftÍ0Cií' 
ordinet 3 quodpertinet ad dileóíwnemfuiipfius. Se-
cundario Vero ordinem aliorum inDeumVelitjVel 
etiam opereturfecundum fuum modum.Sed quatum 
ad ordmemproximorum adtnuice 3 fimpliciter quis 
magis diliget meliorem f xundum charitatis amo) e. 
Tota enimVita beata confifiit m ordinatione mentis 
ad Deum. Vnde totus ordo dileHioms beatorum ob" 
feruabiturper comparationcm adDeum ñ t feilicet 
Ule magis diligatur &propinquior fibi habeatur ab 
Vnoquoque 3 qui efiDeopropinquior. Cefjabk enim 
tuneprouifio:qu£ efi inpráf mtiVita neeíjjaria3qua 
necefje efi ¡VtVnufquifque magis fibi eomunElo fi-
cundum quancumque necefiitudinem prouideat ma-
gis , quam alieno, yatione cuius in hac Vita ex ipfa 
inelinatione charitatis homo plus diligit magis fibi 
coniunttum 3 cui magis debet impenderé charitatis 
ejfettum. Continget tamen inpatria,quodaliquis 
fibi coniunéíumplunbus modis diliget. Non enim 
eejjabunt ab animo beatihonefix dileólionis caufe, 
tamen ómnibus ifiis ratiombus przfertur ineompa-
rabiliterratio dileé}ionis3qu£ fumitur ex propinqui 
tate ad Deum. 
^ Í D pnmum ergo dicendum, quod quantum ad 
coniunólosfibi ratio ilia coneedenda efi. Sed quan' 
tum adfeipfum oportet, quod aliquisplusfe, quam 
alios diligatjtanto magis3quantoperfe£íior efi cha-
ntas : quiaperfeóíio charitatis ordinat homine per' 
f eó te in D e ü , quod pertinet ad dileáíionefuiipfius, 
VtdiBum*efi. ^ ' I U 
* A D fecundum dicendum, quod vatio illa proce-
dit de ordtne di leóí ionisfxundum gradü boni,quod 
aliquisyult amato. 
* A D tertium dieendum3quodVnicuiq} erit Veus 
tota rano dil(gendi3eo quod Veus efi totum homims 
bonum. Datoenimperimpofiibile3 quod Veus non 
ejjet hommis bonum3non ejjet ei ratio diligendi. Et 
ideo tn ordine dileófionis oportet, quodpofiDeum 
homo máxime diligatfeipfum. 
S V M M A T E X T V S . 
PRima concluíío.Quantúm ad hoc quod Deus fu-per omnia diligatur,neceíle eft ordinem charitatis remanere in patria.Ratio eft. Quia in patria homo 
perfedeíruituripíoDeo tanquam vltimo fine. 
Secunda cóclufio. Ordo charitatis fui ipfius ad alios 
non eodem modo fe habebit ficut in via.Nam in patria 
fimpliciter vnufquiíque plus diliget meliores quam fe 
ipfum fecundum differentiam boni, quod melioribus 
exoptat-Ratio eft.Quia in patria volet quilibet beatus, 
vnumquemque habere quod fibi debetur fecundum 
diuinam íuüitiam:^ hoc proptet perfcaam conformi-
tatem 
io57 Qu^ftio. X X V I I . 
tacemhumaníEVoIuntatisíidcliiunam. Nunc enim in 
prarfenti vita,quanclo efttempus proíicicndi per mcri-
tumad niaius príemium, poteíl homo fibimet dehde-
rarc maiorem virtutem & maius pr^mium quam om ni 
bus alijs. At vero in patria iam voluntas xniufciimfque 
íiftitin eo,quod determinatum eft diuinitus Atqj adeo 
íhiltum cílet velle íibi maiusbonum quam melioribus. 
Tertia conclulio. Sccundúm inteníioncm dikcHo-
nis ita ordo charitatis raanet in patria íicut in via. Nam 
aliquisplusfciprum diligit, quam proximum melio-
rem.Ratio eftX^uia inteníio aclus dileftionis prouenit 
ex parte fubiefti diligentis, vt didlum eft aiticuio.7.& 
^. & quia ipíé homo eíl; magis fibi coniunftus quam 
proximus melioránteníiús fe diligit quam proximum 
meliorem etiam in patria. Eíl etiam alia ratio ex parte 
charitatis rcfpeftu effeélusformajis,qiiem habet in fub 
icélo.Ad hoc enira(ínquit D.Thoínas)doniím charita-
tis confertur a Deo,ví primó quidcm3hoc eíl immedia-
te , raentem fuamin Deum ordinct, quodpcrtinct ad 
dile£lionem fui ipíius/ecundarió vero & mediaté vciit 
ordinem aliorura in Deum:ergo íe ipfum homo inten-
ílus diliget ex charitate quam meliores. 
Quarta concluíío. Quantum ad ordinem charitatis 
refpcélu proximorum ad inuicem íimpliciter (hoc eíl 
non íoiura quantúíTivad bonum volitum alicui, fed 
etiam quantum ad intl'níionem) quis magis diliget in 
patria meliorem fecundum charitatis amorem. Ratio 
eíl. Quia tota vita beata coníiftít in ordine mentis ad 
Deum. V nde totus ordo dileílionis beatomm obferua 
bitur per comparationem ad Deum, ita omnino vt 
¡lie magis diligatur,& ab vnoquoque propinquior fibi 
iudicetur,qui eíl Deo propinquior.Et iterum huius ra-
tio eíl .Quia in patria ceílabit prouiíio, quse eíl pr:den-
ti vitíe neceíraria,qua neceííe eíl, vt vnufquifque magis 
íibiconiunílo fecundum quancumque neceísitudinc 
prouideat magis quam alieno:& hxc eíl inclinatio cha 
ritatis in v ia. 
Vltima concluíío. Nihjlominus in patria contin-
get, quódaliquis íibi coniunftum pluribusmodisdi-
ligat quam meliorem. Et ratio eíl. Quia in patria non 
ceflabunt ab animo beati honeílss dile£lionis caufsej 
fed tándem ómnibus iílis rationibus prsrfertur incom-
parabilitcr ratio dileílionis, qux íumitur ex propin-
quitatead Deum. 
O V I S T I O X X V I I . 
De principali ada charita-
tis5qui efi: diledio. 
"PXEinde coníideraiidum eíl} de 
-L^adu charitatis, 
Et primb3de principali adu cha-
ritatis3qui eftdüedio. Seciuidb5de 
alijs adibus j-yel effedibus confe-
quentibus. 
A R T I C V L V S I . 
^"Vtrüirb charitatis íit magis pro-
prium amari;quam amare. 
Artic. 1. 1058 
V P R I M V M f i c p m t d i m r , V i d e * 
tur quod charitatis f t magispropmm 
amar i quam amare. Charitas enim in 
melioribus melior ¡nuenitur. Sed me~ 
liores debent magis aman. Ergo charitatis magis 
eft propnum amar i* 
^ 1 Pr&erea. I¡Iud,quod in pluribus inuenitur, 
yidetur ejje magis conuemens natur£3&per confe-
quens meÍim.Sedficut plnlofophiss dicit^in Ethi. "'o ! n E rj 
multi magislJolunt amarhquam amare :femperque c ip . to . j . 
g amatares adulatioms funt muln : ergo melius ejt 
amarhquam amare:& per confequens magis comie-
mens chantan. 
^ ' 3 Pr&terea. Propter quodynumquodque} & 
Ulud magis,Sed hommespropter hoc^quod amantur 
amant. Dicit enim ^Aup.m lihro*de Catechizandis c^Ati Pr ,a 
rudibus > ,quoa nuua eji maiorprouocatio ad aman-
,du}7j3quampr£uenire amandoiergo chantas magis 
confijhtm amarhquam mamare, 
S E D contra eJl,quod Philofopusdicit*in S.Eth, I ib .S .ca .S . 
_ quod mans exiírit apierna in amare3qudm in ama- Parutn á 
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rt. Sea c a antas ejt amicma quxaam. Ergo chantas 
magis confjlit m amaye^quam tn aman, 
R E S P O N D E O dicídu 3 quod amare comenít 
chantathmquantum ejl chantas, Charitas enimiCti 
fityirtus quxdam3fecundumfuam ejjentiam habet 
inclinamnem adpropnum aélrmn. \Amari autem 
non efl a£íus charitatis ipfius3quiamatur3 fed aftíts 
charitatis eius efl amare. ¡Aman autem competit ei 
fecundum communem rationem boni3 prout fcihcet 
ad eius bonum alius ad aáium charitatis mouetur, 
D Vndemanifeflum efljquod chantati magis couenit 
amareiquam amari.Magisemm couenit'Ymcuique 3 
quod conuenit eiperje ¿Tfuhflantialiter^qua quod 
conuenit eiper aliud,Et huius dúplex eflflgnu. Pr i -
mum quidem 3 quia amia magis laudantur ex hoc, 
quod amant^quam ex hoc3qu6d amantur: quimmo fi 
non amant3& amentur^ituperantur.Secudo 3 quid 
matres3qu£ máxime amant3plus qmrut amare, qua 
amari.Quadam eninf^t Philof. * dicit in eode libroj hb-t.ca.$. 
^ , . * 1 • • ^ j . aliquatulu 
üliosJuos dant nutnci 3 & amant qumm: reaman ¿ princip. 
£ autem non qu£,runt3fi noncontingat, tom. j . 
j d D pnmum ergo dicendum 3 quod meliores ex 
eo quod meliores funt3junt magis amabiles. Sed ex 
eo quod in eis eflptrfeBior chantas,f mt magis ama 
tes,fecundum tamenpropomonem amati. No enim 
rnelior minus amat id quod infla ipfum efl 3 quam 
amabile fofleut ft ille,qui efl minus bonus>no atún 
git ad amandummelÍQrem,quantum amabdis efl, 
. A D f ?cundum dicendum3 quod f e u t P h ú o f o p , 
'^ 'dicit ibidem3 homines'yolunt amarhmquantum'\'Q hB.8,ca.?» 
Lunt hQnorari.Sicut enim honor exhiheutr alicui ,*)'£ tom* ^' 
quoddam teflimomum bom in ipjoqm honoratur» 
ttaper hoc quod ahquis amaturjofleditur in ipfo tflz 
L l aliquod 
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kliquod hom^quUfolii bommamabilc efl., Stcergo 
Amari.& honorariqukrunt homines propt.r altud, 
fcilicet ad manifefiatiónem boni m amato exifletis. 
Ornare aute qujzrut charitate habentes fecmduftj 
quafi ipfumfn bonum charitatis : ficut ( p quilibet 
.attusyirtutis efl bonfoirtutis iüius.Vndt rnagis per 
tinet ad chmtatem^eÜe amare}qu*m~)ielle aman. 
^ Í D tertium dicendum, quodpropter amari a l i ' 
qui amantwontta quod aman fit jims cius quod efl 
amare^fiedeo quod efl yiaquxdamad hoc inducens, 
quod homo amet, 
S V M M A T E X T V S . 
COnclufio eftjCp proprius eíl charitati amare qua amari.Ratio eft.Quia vnicuique magis conuenit quod ci per fe conuenit & íceundúm propriá ra-
tionem:fed charitati per fe & fecundum propriam ratio 
nem,cúm fit virtus, copetitinclinado adpropriüaélü, 
quieí l amare ; at vero amarinoneíl aftuscharitatis 
ipííus,qui amatur,fed cópetit charitati quaíi ab extrin-
feco: quia cüm charitas bona fit, alius mouetur ad a£lú 
amoris illius. VLzc conclufio eíl Philofophi lib.S.Ethi-
cor.cap.i8. 
C O M M E N T A R I V M . 
CIrca íblutioné ad tertium,vbi D.Tho.admittit,{p aliqui amant propter amari,non tamen ita quod amari fit finis eius, quod eíl amare, fed co quod 
eíl via quaedam ad hoc inducens quod homo amet,ad-
ucrte, quod haec doftrina etiam habet verum refpcdu 
Dei,quem amaraus,vt magis ab eo diligamur.Nó enim 
ab eo diligi aut magis diligi habet rationem finis refpe-
¿lu adus charitatis noiPcr^ . Primo quidem, quia quod 
diligamur á Deo fimpliciter eíl principium noílríe di-
le£lionis,iuxta illud: Non quafi nos dilexcrimus eum, 
led quia ipfe prior diíexitnos.i.Iohan.3.Cxtcrü quod 
ipfe magis nos diiigatbenepotcíl eíícintétum abaélu 
charitatis. Intendit enim homo diligendo Deura aug-
inentuni gratis, quod eíl cfFc¿lus (íile«flionisDei erga 
nos.Sed tamen amor noíler non fiílit in hoc quod veli 
inusnobis maioremgratiam:{cdruríus vltra progredi-
tur,vt ex maiore gratia fíat homo potens iliagis diligc-
re Deum propter íéraetipfum. 
Sedcontra.Charitasinclinatadid quod melius eíl: 
fed gratia Dei,per quamefficimur diuiníc coníbrtes na 
tur^,melior eíl quám charitas,<Sc quám a¿lus charitatis: 
íiquidera gratia eíl radix charitatis 6c ditóionis, ergo 
charitas magis diligitgratiamquámfeipíam. Rcfpon-
dctur,quód charitas 6c gratia dupliciter poílunt confí-
derari. Vnomodovt funtqualitatesfuperiorisordinis 
dignificantes animam:&: fie proculdubio fi adinuicem 
comparentur,inelior eílgratía,<Sc magis diligenda.AItc 
ro modo coníiderari potell charitas íecundum aélum 
reípetluproprijobiefti: &ficexhac paite melior eft 
charitas quám gratia,& magis diligit propriuni a£luin 
quám gratiara.Et ratio eíl rnanifeíla. Quia per propriü 
aíflum diligit Deum ipfum ficuti in íe bor¡ us eíl. At ve-
ro refpeftu gratia? charitas diligit Deum prout partici-
paturánobis ,quatenus pergratiam fumus confortes 
diuin^naturse: quod quidem bonum minus eíl quám 
bonum atlus charitatis fecundum quod eíl tendentia 
ín Deum-Quardam alia aduerdt Caietanus in hoc arti-
culo,qii« aperta funt edam in litera D.Thom*. 
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A R T I C V L V S I I . 
^ V t r u m a m a r e , f e G i i n d u m q u b d 
e f t a d u s c h a r i t a t i s 5 l i t i d é q u o d 
b e n e u o l e n t i a . 
D S E C V N W M f i c p r o c e d i t u r . V i d e - jtdi 
für¡ quod amare fi?cÜdum q uodefl aóíus > .ar!^ 
charitatis, nihil fit aliud, qua beneuolh *ad »• 
tia.Oicit enim Phdofiop.* in 2. Rhetoric^quúd amaUh,^ • 
re efi'yelle alicui bonu. Sed hoc efl beneuoletia:ergo in Princip. 
B nihil aliud efl aBus charitatis, quam beneuolentia. 6' 
^ 2 Pr&terea. Cuius efl habitas, etus efl aóius. 
Sed habkus charitatis efl mpotentiaTvoluntatis > 
fiupra d i f l ü * efl: ergo eúaat íus charitatis efl a6lus <{>H¿tiX 
Itoluntatis.Sed non efl nifi in bonum terídens > quod 
efl beneuolentia: ergo aHus charitatis nihil alud 
efl3quam beneuolentia. 
^ 3 Pr&terea.Philofiophu$*mp.Ethi.ponitquin %t9 .^ 
que ad amicitiapertintúa:quoruprimü efl,quod feot,tom({. 
mol/tlit amico bonum, fecundum efl, quod^velit ei 
C effe&^ítíeye:tertiumefl>ctu0¿€* delefrtabiliter co-
muat:quartum efl, quod eadem cligat: quintumefi, 
quod ei condoleat& congaudeat. Sed prima duo ad 
beneuolentiam pertment. Ergo primus aólus chari-
tatis efl beneuolentia, 
S E D contra efl,quod Philofophus dicít * in eoie ? ^ 
Ub .quod beneuolentia ñeque efl amicina, ñeque efi cap.j.to.j 
amatio,fed efl amiciti&pnncipium.Sed chantas efi 
amieitia^tfupra di^lum^efl.Ergo beneuolentia nú <l'li<"'u 
efl idem quod dile£tío,qu£ efl charitatis af lús . 
R E S P O N D E O dícedü,quod beneuoletíapro-
^ prie dicitur aSius^olutatiSiquoaltm bonÚrvolumus. 
H i c autcliolútatis aóíus differt ab aólualí amore,u 
fecüdtlquod efl in appetítufenfitiuo,quam etiafecu 
dum quod efl in appetitu tnteÜeSímo, qui efiyolm* 
tas.^kmor enim,qui efi in appetitufenfitiuo, quxda 
fafiio efl.Omnis antepafiio cu quodam ímpetu indi 
nat in fuü obieftum.Pafiio autem amons hoc habet, 
quod nofubito exorítur,fedper aliqua afiidua infie-
ftione reí amate.Et ideo Philofophus*in nono Ethi. ^ ' ^ ' ^ 
oflendens dijferentiainter berieuolentiam,& amo-
E rem,qm eftpa(iio,dicit,quod beneuolentia no habet 
J r f ' r *. ^  • J n r Alias di»* 
dijjenjionem*& appetitum,id ejt aliquemímpetu n^e01i 
inclinationis,fed exfolo íudicio rattoms homoyult 
bonum alicui.Similiter etiam tahs amor efi ex qua-
dam confuetudine. Beneuolentia autem ínterdü on-
tur ex repentino,ficut accidit nobis depugdibus^m 
pugnant:quorum alterül'ellemus'yincere. Sed amor, 
qui efl in appetitu intelle6liuo,etiam differt a bene-
uolentia: importat enim quandam^nionemfecun-
dum affeBum amantis ad amatum, tnquatú fcdicet 
amansaflimat amatum quodamodo'yt'ynufibí 
ad fepertincns:& fie mouetur in ipfum. Sed beneuo 
Icntia eflfimplex affus'yolÜtatís, quoyolumus ali-
cui bo~ 
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CHI hontim.enam nonprxfuppóftaprttdféla ^nione A tur.Ergo etlapropteraUui amatur,& nopropterfe. 
óffeftus adipfum. Sic crgo in dileÉtioncjfecundum 
qtíod ejl attus chantatisjncluditur quxdam beneuo 
lentidjfed ddetlw fme amor addir'ymonc ajfettus. 
¡jb <,.Bth' Etpropter hocPhilofophus dicn^ibidem^uod benc-
(•í-P^""1 uolcnti* eftprincipnm amiciña. 
i A D primum ergo diccndum > quod Philofophus 
ihi difpnit aman,noponens m a m rationem ipfms, 
fed ¿liquid ad rationem eiusperttnens?in quo máxi -
me manifcftatur diíettionis aftus 
^ 3 PratcreaSpesgenerar charirnfyt d i c i m * GIoíT.fnrer 
inglof,Mattk i . Timor eñam chántate introducit, ^ " 1 ^ ^ 
> f .Auguj l rd ichf ipcrprimamCan.Iohan.Sedfyes Abrahá ge 
expettat aliquid adipifciaDeo^timorautem refiigit nj£]^*c' 
aliquid}quodaDeo infagipoteft.Ergo^idetur, quod ínter pr in-
Veus propter aliquod bonumfyeratum jltel propter ciPilini * 
aliauod malum timendum, fit ámandus. Non erfo )^e<,iua,» 
n J r • r «S to. 9. 
ejt amanáus propterJ eipjum. 
S E D cotraefljquodfcut^ugufi,*dicitin.iM f1^1»^^ 
fecundum dictdum, quod dile&io eflattus g Voclri. Chnfiu.Frm efl amore mhzrere alicui pro- ™ Vtia't0* 
yolmratis in bonum tendens>f rd cum quadaml/mo-
ne ad amattím>qu£ qmdem m beneuolentta non im~ 
portatur, 
*AD tertium dicendim,quod intantum illa, qu* 
philofophus ibiponit, ad amicitiampertment^nqua 
tumproueniunt ex amore > quemquishabet ad fe-
ipf miJVt ibide diatur :"Vffedicet hxc omnia aliquis 
erga amicum agat ficut adfeipfum?quod perrinet ad 
pradiftam^monem ajfeftus, 
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COnclufio eít. Dile£lio,quaE eft aílus charitatis, includit beneuokntiam,fcclinruper addit vnio-nem affeftus ad rem amatam. Hanc concluíío-
nem probat D.Thomas ex dodrina Arift.p.Ethi.ca.y. 
vbiponitdifíerentiani inter beneuolentiam & amoré, 
q» beneuolentia non habet difteníiionenijhoc eft, impe . 
tüinclinationis, ícd ex folo indicio rationis homo vult 
bonum alicui: amor autem importat impetum. Item 
amor ex quadam conílietudine oritur:beneuolentia au 
tem interdum oritur ex repentino. Sic ctiam cofíderat 
D.Thomas, quod amor qui eft in appetitu intelleéli-
iiójCtíam diftert á beneuolentia.Quia importat infuper ^ 
quandam vnionem fecundum affeflum amantis ad 
ainatum,inquantum amas ¿eftimat amatura quodam-
modóvtvnumíibi:fedbcncuolétia eft fimplex aftus, 
quo volumus alicui bonum etiamnon prxfuppofita 
pr^diíla vnione afFeélus. 
Notandú vero in hoc articulo,q7 idem aftus quantu 
ad fubftantiam dicitur charitatis & beneuolentix:fed ta 
men nomine charitatis velamorisaliquid diuinius fíg-
nificatur quám nomine beneuolentiar.Importat enim 
amor vnione affeclus impetuoíe tendentis in Deum. 
A R T I C V L V S I I I . 
pterf ?ipf wt.Sed Deofi-uendú eflTvt*in eodem libro ü b . 1 .ca.4, 
dicitvr.Ergo Deas diligendus efipropterfeipfum, & J-10,5» 
R E S P O N D E O dicendu, quod ly propter im-
portar habnudine alicuius caufz: eft autem quadru-
plexgems caufafeilicetfinalis }formalts}efjicitn5 -
&materUhs:adquareducitur etiamateriabsdifpo 
fitio>qu£no eft caufa f¡mplidter>fed fecundu quid, 
Etfecundühctcquatuorgenera caufarü dicitur al i-
quid propter dlteru diligendu. Secundu quide gemís 
cauf£jinaUs,ficut diugimus medicinapropter fani-
ratem.Sscundu autemgenus cauf£formalis,ficut di 
Lgimus homme proptcryirtutemiquiafcilicet^irtu-
teformaliter eft b o m s ^ p e r confeques diligibilis, 
SecundÜ autem caufam efftcientem, ficut diligimus 
aliqtws inqUantu fmtftl ij talis patris.Secunáü ame 
dijhofinone >qu£reducitur ad genus cauf<& materia-
lis,dicimur aíiquid diligerepropter id,quod nos dijjio 
fmt ad eius diU6iioné:ptitapropter aliqua beneficia 
fufcepta'.qiiauispoftquam um amare incepimus, no 
propter illa beneficia amemus amicü}f ?dpropter eius 
lurtutcPrimis erro tribus modis Den non dilipimus 
propter aliud>fedpropterfeipfum.Non enim ordina* 
tur ad aliud ficut adfnemijed ipfeefl fn i s Mtimus 
oynniu.Ncq- etia informatur abquo alio (ídhoc3quod 
fit bonusfed eiusjubftantia eft eius bonitas}fecun-
dum quam exemplanter omnia bonafunt.Neq} itc-
rum ei ab altero bonitas ineft , fed abipfo ómnibus 
alijs. Sed quarto modo poteftdiíigi propter aliud: 
quia feilicet ex ahqmbus alijs dijfommur adhec. 
quod in Dei ddeftione profciamus: puta per beneft-
f V t r u i l l D e U S f i t p r o p t e r f e i p f u m E ciaabeofufceptaMferpr&mtafierata^eletiaper 
^ , . A ' \ A poenas}quasperipfumyitareintendimus. 
e x c h a r i t a t e d i l i g e n d u s . 
D T E R T I V M feproceditur. Vide-
tur^uod Deus non propter feipf tm > fed 
propter aliud diligatur ex charitate. Di^ 
cit enim^Gregnr. m quadam homil.Ex 
,n ^ ígel*. (¡uz nomt animus^dijat incógnita amare. Vocat 
priucip.. ¿Me incógnita inteÜigibilia <& diuina, cognita aute 
fenfibilia.Ergo Deus eft propter aliud diligendus, 
^ 2 Prxcerea.^émorfequitur cognitioném. Sed 
Veus per aliud cognofeiturfecudu illud Rom.i-inui-
fbil ia Dei per ea,q uxfafta fm,intel leffa cofiiei» 
pcenaSjqt 
\ A D primum ago dicendum 3 quod ex his qu£ 
animus nomtjdifcit incógnita amare: non quod cog-
nita f n t ratio diligedi ipja incógnita per modu cau-
¡<zformalis^)ieljinalisyel effcietis,j ed quia per hoc 
homo difyomtur ad amandum incógnita. 
*AD f?cundum dicendum^uod cognitio Dei ac-
quiritur qmdem per aliafed pojlquam lam cognofei 
tur,non per alia cognofcitur,f edper f ?ipfum :jecunm 
dum tüud Iohan.^..Iam non propter tuam loquelam 
credimus. I p f enm audiuimus &fcimus} quia hic 
eftyerefaluator mundi. 
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. A D tertium dicendum 3 qmdJpes & timor du¿ 
cunt adeharitatemper modum dífyofttwms emuf-
q.i jíar. i . ¿amTVt e x f iprd dittis^patet. 
S V M M A T E X T V S . 
kRima conclufio.Si diftio propter dicat genus cau-
fa finaliSjVcl formalisjvcl cfficientis, Dcus non dili 
gitur propter aliud.Ratio eft manifefta. Quia ipfe 
non ordinatur ad aliud ficut ad fincm,ncquc informa-
tur aliquo aliojpcr quod íit formaliter bonus,neque eft 
ab aliqua caufa efficientc cius bonitas. 
Secunda conclufio.Si diftio propter dicat ^ cnus cau 
fe materialis,quatenus ad illa reducitur difpohtiojDcus 
poteft diligí propter aliud,inquStúm ex aliquibus alijs 
eius difponimur ad hoc q>in Dci dileftione proficia-
mus.Vt.v.g.pcr beneficia ab co fuíceptajvel per premia 
fperata , vcl per poenas quas per ipfum vitare inten-
dimuSé 
Tertia coclufio principalis.Dcus efl: propter fe ipíum 
ex charitate diligédus, fi diftio propter dicat rationcm 
finiSj&rationéformalem.Ratio huius colligitur ex do-
ctrina articuli. Quia ipíe Deus eft vltimus finis, & ipfa 
ratio fummi boni per lubftantiam íuam. 
C O M M E N T A R I V M . 
ADuerteinlitera articuli, quódcxpropofito illa propoíitionem D.Thomae, feilicetí Primis érgo tribus modis Dcum no diligimus propter alium 
íed propter fe ipfum diftinximus in duas conclufionesx 
fcilicétjin primam ác tertiam. Quoniá prima negatiua 
optimeverificatur, íídiólio propter accipiatur primis 
tribus modis.Vltima verójquat eft afiirmatiuajnon po-
teft verifican primis tribus modis/ed tantum duobus, 
cóq> ratio efficientis caufae reípeftu diuinac bonitatis 
íion competit Deo. Non enim efficit fuam bonitatcm 
per fuam fubftantiamjneqjdiuinacííentiacftáíe ipfa, 
fed eft ipía ipíum eíle fubfiftens. 
DVbitaturcircafecundamconcluíioncm , anfit licitum diligere Deum propter mercedem tera-poralera vel acternam, vel propter cuitadas poe-
nas temporales vcl eternas. Atqueidemdubium mo-
uemus deobíeruantiamandatorum, anfit licitumob-
feruare mandata propter pradiftas rationes. 
Arguitur primó pro parte negatiua. Qui diligit Deü 
propter pracdiéVas rationes. v.g.propter mercedé,diligit 
amoremercenario:ícdamormercenarius íceundum íe 
charitati c6trariatur,ergoícmpereft malus. Minor pro 
batur ex D.Thom.fupra.q. i p.ar. 4. ad tertium & in. 3. 
íentent.din:in.29.quíeft. 1 .articulo.4.vbi ait,cfic contra 
rationem virtutis, quód operado ftudioía propter ali-
quid aliud inferius virtute exerceatur, vtfunt bona té-
poraiia. 
Arguitur fecundó.Si diligo Deü propter mercedem 
ctiá 2eternam,raagis diligo mercedé quám Deum, iux-^ 
ta Ariftotelicam máxima, propter quod vnumquodqj 
tale (Scillud magisjergo peruerfus eft ordo. 
Arguitur tertio ex Aug.lib. 1 .de doélrin. Chriftiana 
capit^^.&y.vbidiftinguens ea quibus friiendú,qui-
busve vtédü íit, tándem in. y. cap.dicit, Deo fruendum 
efferfed qui diligit Deum propter mercedé,vtitur Deo, 
íicut qui diligitproximum propter pecuniam, ergo. 
Arguitur quartó.Qui diligit Deum,vel íeruat máda-
ta,vt cuadat poenas inferni^vel aliqua mala, temporalia, 
IiiSecun.Secund^S.Tho. í o ^ 
A magis diligit fe ipfura,cúm ex amore proprio mouea-
turadamandum Deum tanquampotentemíeeripere 
á malo,íicut qui diligeret proximum , vtíe defenderet 
ab hoftibus,ergo Scc. 
Sed in oppoíitum eft,quod dicitur in Pial. 118. Indi 
t nauicormeumadfaciendasiuftificationestuasin seter 
num propter retributionem. 
Pro decifione veritatis notandü eft,qí amor mercena 
rius eft dúplex. Alter vt fit tantum propter mercedem, 
qua: no dirigitur ad eü,qui cófert mercedé tSquá ad fi-
né.Sicut mercenarius laborat in vinea diuitis,qui dirio-it 
mercedé in bonüpropriü,&: no in bonü ipfius Dñi, cu-
l i ius vinca colit.Et de huiufmodi dicit Dñs loba. 1 o.Mer 
cenarius aute fugit,quia mercenarius eft. Alter eft amor 
raercedis,quo quis diligit aliqué fperádo mercedé ab i l -
lojita tamé,(p alias ctiá amaret illü íecluia mercede,quá-
tu eft ex parte pracíentis affeélus & propoííti.Primo igi 
tur modo vocatur fimpliciter amor mercenarius>íecun 
do vero modo potiús dicetur amormercedis. 
Notafecundó,q» dupliciter poteft intelligipropoíita 
quaeftio. Vno modo ita quód res dile¿h,videlÍGet,ipfe 
Deus ordinetur ad aliquid aliud tanquam in finem. Al -
tero modo q> ipía dileftio ,& operatio noftra, quae qui-
dem eft res creata,poísit ordinari tanquam in fínem ad' 
C noftramfelicitatcm,veladbonumtemporale. 
Nota tertió,quód finis dúplex dicitur eíle á Philoíb-
phis. Quidam enim eft fimpliciter & abfolutc vltimus 
nnis,qualis eft Deus. Alius veró dicitur finis no fimpli-
citer vltimus, fedrcfpedualicuius aélionis eft proxi-
mus& immediatus finis, & ifte aliquádo in fuo ordine 
vocatur principalis:íicut fanitas eft finis vltimus 8c prin 
cipalis refpeftu medicationis. Ethicfinisdefe nonex-
cludit finem fimpliciter vltirtium. Quemadmodu cüm 
dicit infirmus,volo medicinam propter fanitatem. 
His fuppo íitis fit prima cóclufio.Peccátü eft diligeré 
Deü amore mercenario priore modo. Probatur ex D. 
D Aug.lib. 1 .de doftrina Chriftiana ca.4.vbi ait 5 Frui eft 
amore inh^rcre alicui réi propter feipíam:íed qui diligit 
Deü amore mercenario priore modo,intendit frui crea , 
turatanqua vltimo finc,ergo peruertit ordinem, ac per 
coníéquens peccat.Probatur íecundó,quia íicut íe ha-
bettimorferuiliscumferuilitate refpe¿lu pGenae, .qu3e 
malum proprium eftjita fe habet amor mercenarij prio 
re modo fumptus refpedu propriae mercedis:fed timor 
íeruilis cum íeruilitate peccatum eft, ergo amor merce-
narius priore modo etiam erit peccatum. 
Secunda cóclufio.No poteft eíle licitü ordinare Deü 
in rem creatam tanquam in finé fiue vltimum fiue pro-
E ximú,eo modo quo ordinamus medicationem ad íani? 
taté.Probatur tam ex D.Auguft. vbi fupra, quám ctiá 
ex ratione D.Thomíe in articulo.Et confírmatur.Quía 
ipíemet Deus nullo modo eft ordinabilis ad creaturá, 
rieqj fe ipfum ordinare poteft ad creaturá, ergo qui inte 
dit ordinare Deumad creaturá, intendit aliquid, quod 
derogat diuina? maieftati,ac proinde máxime peccat. 
Tertia conclufio. Licitum eft amare Deum ordi-
nando ipfum aftum diledionis infelicitatem 3c merec 
dem noftram seternam tanquam médium ad finem; 
non tamen excludédo ordinationem noílrx felicitatis 
in Deüíanquam in finem fimpliciter vltimum. Proba-
tur. Primó quia felicitas arterna eft veré finis humanae 
vita?,imófecundum ordinationem Dei huiulmodi ope 
rationes noftrae deftinantur ad noftram felicitatem Se 
falutem 
io¿5 Quxílio. X X V I I . Artic. II í . io<íí 
falutcm ^ternam tanquatr; in finem,ergo qui illas ope- A qua obfcqiiLi exhi^ere Dco ad ímpctraitclum Se pro-
rationes in tajem ímem ordinat,non peccat. Antecedes mcrendum harc bona tcmporalia.Et eienique irte AÜUS, 
voló faceré eleemoíyham,vt Deus mihi íanitatcm con-patct ex Ülo Matth. i p.Si vis ad vitaingredi, ferua man 
data£t confinnatur.Quia metituex natura fuá ordina 
tui" adpraerniü tanquam ad fínem: íed dileftio Dci ci\ 
inerituin, ergo ordinabiliseíl ad fmcm vitac reternar. 
Et confirmatur fecundo ex illo. i .Petri. i . Reportantes 
jfinem fidei veftrx falutcm animarum veílrarum, ergo 
falus noflra eíl fí nis credendi in Deum ex fide^uae per 
tbaritatem operatur.Et denique vifio beata eft preftan 
tifsimus aftuSjergo reliquíe noflrcT aiflioncs quamlibet 
excelientes ad üíam ordinari poíTunt.Quemadniodum 
etiaminnaturalibus inferiora ad fuperiora ordinantur 
tanquam ad hnem. 
Quarta conclufio.Secundum fidem catholicamafle 
rendum eft,eííe licitum operari bonum,6c diligere Deü 
propter mercedem íeternam, hoc cíl, licitus eft amor 
nicrcenarius fecundo illo modo á nobis cxplicato.H.TC 
conclufioprobaturcxPíal.i i S.Inclinaui cor meü ad 
faciendas iuílificationestuas propter rctributioncm.Et 
adHebrse.i i.laudaturMoyfcs,quodnegaucrít,íe cííc 
filium filis Pharaónis &c.intuitu remunerationis. Ait 
ením Apoftoíus laudans Moyfen j Afpiciebat cñim in 
remunerationem. Irno &: cap. 12. deipfometíaluatore 
feratjfcu voló orare^ diligere Deum propter eundern 
finemjbonuscftexobieaofuo/Scnon vitiatur ex ali-
qua circunll antia,ergo. 
Ñeque vaiet refpondere3qii6d eft perueríitas ordinís 
inillo aítu, quia maius bonum ordinatur ad minus 
bonum. Quoniam profcftc) nullaeft perueríitas ordi-
nis, quando fllud minus bonum ordinabile eft ad vlti-
miimfmcm:non en im fie operan síiílit inillo rainori 
bono tanquam in vkimo fínc, quanuis aftualiter norj 
^ referatadvitimumfinem. H.Tcdifta fint contra Du-
randum in^.diFdiiíHonc.ap.qucftione. 3. vbi videtur 
aíTcrerejpeccntuin cíTc id^quod nos in pra'dida conclu-
ííone diximus. Verumtaraen ipíemet ibidem íc expli-
catdkensjquando bona temporalia non ílmt admini-
cula ad bonum fpirituale.Sed adhuc aduerte, quod etiá 
quando bona temporalia non funt adminicula ad fpi-
rituale bonum,adhuc non crit peccatum mortale fei'üi-
re Deo propter iila,dummodó operans non ordinet illa 
ad peccatum mortale:ent tame peccatum veniale vellc 
exercere aliqua opera virtutum propter fuperfluitatem 
temporaliumbonoramríicut eft peccatum veniale da-
noftro inquitjQui propoíito fibi gaudio fuftinuit cru- C re elcemofynam propter vanamgloriam.Si quis autem 
cera.Prxterea probatur communi Sanítorum fentétia. attentc confideret,iam non funt opera virtutis propric 
Ita clocet Ambrofius,Hieron.Auguft. Orige. fuperil- loquendo,qux vitiantur excircunftantia fíniSjCtiam íi 
lud Pfal. 11 S.Inclinaui cor mcum ad faciendas iuftifica 
tionestuas propter retributionera.Et Orígenes fuper 
iilud ad Ploman.2.Iis,qui per patietiam bonioperis &c. 
&D.Gregoi'ius libro.8.moral.cap.<í.&:7.Vidcatur D . 
Thomas in.^.dtft^p.qurft. 1 .arti.4. Se Capreolus dift. 
27.cóndüfionc.4.¿k %. Prxterea eft exprcílá definido 
Ecciefe, vt viderelicetinDirc(ftoriolnquifítorum.2. 
par.qua!ft.5).errore.8o.<3c 81.Item in Concilio Tridcn. 
feíTó.can. 31. vbi dicitur j Si quis dixerit, iuftificatum 
vitium non íit niíi veniale.^ J Ad argumenta in oppoís-
tum refpondetur. 
Ad primum negatur maioi- fimpliciter íoquendo, 
quoniam ilie amor non eft fimpliciter mercenaríus, 
quanuis fit amor mercedis. Etper hoc patet , quod 
amormercedis , vtiamexplicatum eft, non contraría-
tur charitati. 
Adfecundum argumentum vefpondetur,quod dili-
gere Deum propter mercedi: duplicem fenfuin poteft 
peccare, dum intuitu mercedis aterna: bene operatur, D faccre.Prior eft,quód determinado illa propter merce-
anaíhema ík.Et denique ratioipla confirmathaneveri 
tatem. Quialcx amicitiae poftulat, vtamicus defideret 
.conueríationem &prafentiam amici, cüm ergo fimus 
amici Dci,fi fecerimus que preceptafant nobis,íicitum 
critñobis & dimin^ amicitiíc confentaneum , operari 
adpraíentiam Dei oz beatitudinem noftram acqui-
rendam. 
Quinta conclufio.Licitumetiam eft diligere Deum 
propter bonatcmporaliajdiimmodó in huiuíinodi bo-
iiis non conftituamusfinem fimpliciter vltimura.Pro-
batur conclufio ex doílrina<&vfu Ecciefiae, quae petit 
falutem,pluuiam,6c alia bona temporalia, ad quorum 
• aíTequiitione multa obfequia folet exhibere Deo.Item 
probaturExocl.23, &Deut. 2 8.vbiDeuspromittebat 
temporalia bonajferuantibus pr.Tcepta illius, ergo lié-
-tumcratíuclTis femare prrecepta propter illa bona.Prg 
tereaetiam inlcgenoua voluit Deus, vtpcteremusab 
illo tanquam ab omnium bonornm autore huiufmo-
dibona temporalia , cum dicimus, panem noftrum 
•quotidianum da nobis bodie. Id quod non foltfm in -
telligitur dcpaneípiritualifed etiamde corporali,ergo 
poterimus intíiitu illiusftraire Deo. Pmerca, bona 
teínpojaliainftnimentafuntad operandumfecundum 
.virtutein ¡ & fub hac ratione licitum eft illa fperare á 
Deo-cadunt etiam fub ínerito,vt docet D.Thomas. 12; 
^waeftionevltimaarticulovítirao,ergo poííumus ali-
demdctermineta¿donemdiligendi. Altcr feníiis eft, 
quod determinet rem dile£í:am,fcilicet,Deum. In prio-
refenfu licitum eft diligere Deum propter mercedem: 
tuncenim a£l:io diiigendi ordinatur ad aííequutionem 
mercedis ordinabilis in ipfum Deum tanquam in vlti-
inum finem.In fecundo autem fenfu non eft licitum,vt 
iam diximus in conclufione fecunda.Tunc enim Deus 
ordin aretur ad mercedera5& verificar etur máxima Ar i 
ft:otelica,propterquod vnumquodque tale <ScilÍud ma 
gis.NamDeus eflet dileíbis, &merces elletdileéta , 5c 
Deus cííetdileftus propter merccdem,ergo merces ef-
íet magis clile¿Ta,qui ordo peruerílis eft. 
Ad teitium argumétum iam patet} quomodó fit in-
telligcnclus D. Auguftinus. 
Ad quartü argumentü refpondetur,q? no eft vniuer 
faliter verü q) qui diligií Dcrj3vel feruat mandata,vt eua 
clatpocnasinferni,velaliqua mala temporalia , diligat 
fe ipfum magis quám Deum, fed cum diftinílione lo-
quendum eít. Si enim ille in fuá intentionepra^feindit 
ordinem ad vltimura fíncm,qui cPc Deus, magis diligc 
fe ipfum,& mortaliter peccat. Si autem non prafeindit 
vltimum finem3qui eft Deus,fed folum habet hanc ex-
preíEunintentioné,voloeuaderepcenasinfemi, & ad 
hoc voló femare mandata Dei,tüctalis aítusnó cotra-
riatur charitati,quanuis fit hominisimperfedi in chari-
tate,quopiam perfecta cháritasforasmittit timorem. 
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Cj" Vtrum Deus in hac vita pofsit 
immediaté amari. 
D Q V T V M ficproceditur.Vi" 
dnurj(¡uod Deus in hacyita non popt 
immedíate amari.Incognitd enm ama-
— n non poffttntíyt ^ u r J i c i t lo.^de T r i 
E t vir q x nitat.Sed Deum non cogno]amus mmeamte m me 
l . d í j y . q . 
j . a r t i . i . E t 
di. J 4 . q . i> 
art . t .ad 
E t v c r . q í o 
InSccun.Sccuncl^S.Tho. io^g 
A ordo cognitionis & dileflionis. Na dileftio efl cog~ 
nitioms termmus.Et tdeo^hi définitcognitio fcifíl 
tet in ipfa re^ux,per aliam €ojrnofcimr>ibiJ}atim di 
leéíio incinere potefi. 
fecunda dicendü,quod quia diiettio Dei efl 
maius alíquid>qucim eius cognmo, máximefecudum 
flatumyi&ideoprúfupponitipfam. Etquiaeognitio 
non qmefat m rehus creatisjfedper alias in aliud te 
dit3in illo dde6íio incipit: & per hoc ad alia deriua^ 
ar. i .ad 11 yita Í quia^idemus nuneperjpeculum tn dtmvmate: tur per moducuiufiacirculationis 3 dum cognitio A 
^ScTto*'^tdidtur uad Corin.13.Ergoneq; etiam eum tmme- g creamismeip ies ted i t inDeñ}&diUBioaDeo inc i 
diate amamus. piensfcutabyltimofineadcreaturásderiuatur, 
^ 2 Prxterea. Quinonpotefl quodminus efl, 
nonpotefl quod maius eJl.Sed maius efl amare Deu, 
quam cogno/cere ipfum: qui emm adh<eretDeo per 
amorem^nusJpiritus cum illo efl^vtdicitur i .adCo 
rint.6.Sed homo nonpotejl Deum cognof :ere imme 
diate.Ergo multo mi ñus amare. 
^ 3 Prxtere¿.Homo(íDeodifiungiturper pee-
catumjfecundum illud i f t i , ^ . Peccatalieflra dm~ 
ferunt internos & DeumyeJlrum.Sedpeccatumma 
gis eflinyoluntate3quam in inteüeffu. Ergo mmus 
potefl homo Deum diligere immediaté, quam Deum 
immediaté comofeere, 
S E D contra eflyquod cogmtio Dei>quía efl me-
diatajicitur ¿ e n i g m á t i c a ^ euacuaturin patriapvt 
patet i.ad Corinth.13.Sed charitas non euacuaturpvt 
ibidem dicitur.Ergo charitas^U immediaté Deo ad~ 
h¿ret. 
R E S P O N D E D dicendum>quod ficutfuprk 
i . p . q ó . 8 1 ^díBum efi} af lús cognitm* yirtutisperficitur per 
ar- hocqüod comitum efl m cornofcente.^íéíus autem ^ exiftens veritashabensomnemrationcm cognofeencíi 
^ ¿ f / ^ ^ r C 0 ^ Í ! 1 1 ! s > & fi^itejP^ Deus propter fe 
ipíum diligibilis, cum iitipía bonitas exiftens habens 
omnem rationem diligendi & diligibilis: nihilominus 
quoad nos in praeíenti ftatu efl: magna diíFerentia inteir 
ipíum Deum vt cognoíeibiiem & vt dilí^ibilem,videli-
cet, qupd ipíum Deum non immediaté cognofeimuj 
neq; per fe ipíiim,quoniam noftra cognitio ortum ha-
bet á fenfu:&: hinc eft, quod ex cognitione creaturam 
veniamusin cognitionem Del: at vero quia motus ap-
petitiuzevirtutis , qualis eftdileftioDei,tendicin rem 
prout in íe bona eíl:,ideo etiam in ftatu VÍÍC charitas ten 
*4D tertium dicendumjquodper charitatemtol. 
litur auerfto a Deo}qu& efl per peccatum, non autem 
perfolam cogmtionem.Et ideo charitas efl3qut dili-
gendo ammam immediaté Deo coniungit J^iritualis 
ymculo'ynionis. 
S V M M A T E X . T V S . 
COncluíio eft affirmatiua.Et ratio eft. Quia mo-tus appetitiuae virtutis eít fecundum conditíoné ipfarumrerum prout in fe funtjcum ergo chari-
tas tendat in Deum fecundum quod in fe bonus eft, íc-
quitur, quod immediaté etiam in hac vita poGit amarí 
Deus. 
C O M M E N T A R I V M . 
NOta,quód in hoc articulo intédít D.Thcafsig-nare difFerétiam inter cognitionem Dei inhae vita,^; dileílioncm Dei etiam in hac vita. Quj 
quidem confiftit in hoc,quód quanuis ipíeDeus íceun 
dúm fe ipfum fit propter fe ipfum cognofeibilis, hoc 
eft,immediate per fe ipíum cognofeibilis, neqj opus ha 
beat,vt cognoícatur per aliud, cum ipfe fít eílentialiter 
ippetitiu&yirtutisperficiturper hoc i quod appetttus 
inclinatur ad rem ipfam.Et ideo oj>ortet>quod motus 
Alias in appetitiuxTvirtutis fit in re * fecundum cognitione * 
res. ipfarúm rerum : a f lús autem cognitiudfvirtutis efl 
* Alwf con fecun¿¡irn m0¿um cop-nofcentis.EÍl autem ipfe ordo 
«mioncm . y t - r i r w a r 
rerum talisjecundum J e , quod Deus ejrpropterJe-
ipfum cognofeibilis 0* diligibilis^tpote eflentiali-
ter exiflensipfal/eritas & bonitas^perqua alia cog-
nofeuntur & amantur. Sed quoad nos, qma noflra 
cognitio afenf* ortu habetjpnusfunt cognofcibdiaj E dit in Deum pnmó,¿k ex ipfo deriuatur ad alia. 
A h í » v l t i - qu&funtfenfuipropinquiora-.&l'lteYius*termmus 
mus. cognitionis efl in eo,quod efl máxime a fenfu remo-
tu.Secundü hoc ergo dicedum efl^ quod dileflio> qu& 
efl appetitiu&yirtutis af lús y etiam inflatu^ix, tedit 
in Deum primo,& ex ipfo deriuatur ad a l í ( í , & f 
dum hoc charitas Deum immediaté ddigit^altayero, 
Deo mediante.In cognitioneyero efl e couerfo, quia 
fcdicetper alia Deum cognofcimus,ficut caufamper 
effeflus, ^el per modum eminentU,aut negationis, 
ea.4. parre e^ patet per Dwnyfin libro*de Diuin. nomm'. 
díú Tlhuj5 ^ ® prtmum ergo dicendum,quod quauis incóg-
nita non poftint amari:tamen no oporte^quodfit tac 
DVbitaturautébreuiter pro explicationc ratio-nis D.Thom3e,& doítónae articuli, vtmmcon-clufio haec fufficienter probetur. 
Arguitur primó pro parte negatiua.Sequitur eX dif-
curfu D.Thomae,quod ángelus immediaté cognófcat 
Deum etiam in ftatu v||.Probatui* fequela.Quia cogni 
tio aneelinon habet ortum áfeníü. 
Quod íí dicas,9 D.Tho.non afsignauit adxquatam 
rationéno cognoícedi Deu immediaté, fed particularé 
rationé nobis c5uenienté,de quibus erat fermo.Cartcrü 
etiáinangelis verifícabitur difeurfus huius articulifuo 
modo.Quoniá ill i fe ipfos primó cognofcüt}& cognitio 
fui ipforü eft cómunis ratio cognofeendi alia etiá ipfum 
Deumítunc repÍico>& ar^umentor fecundó. 
' r Scquitur 
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Sequitur faltim ex difcurfu articulijquód ángelus Se A 
homo diligant Deum immediate dilcelione naturali. 
patetíéquela.Quiadileílioeílmotus appetitiuas virtu 
tisjergoquanuis ángelus (Se homo no cognofeant Deü 
immediatc,íed prout eíl in ipíis cognoícentibusjtamcn 
iofa dileélio tendit ad bonum prout eft á paite rei.Cum 
igitur Deus íit per fe bonus, per fe Se immediaté natu-
raliter diligitur ab hominc & angelo. Falíitas veró con-
fequentis probatur. Quoniam homo & ángelus priüs 
diliguntíeipíos quám Deum , quoniam vtrique priüs 
cognofeunt fuam bonitatem quam Deum, priüs ergo 
diligunt illam,vt & fie verificetur dodrina Anftotel.c?. 
Ethicorumx. 8. quód amicabilia qua: funt ad altcrum B 
funt ex amicabilibiiSjqua; ílint ad íe. 
Arguitur tertió. Autenim D.Thomasloquiturde 
cognitione & dileítíone íecundüm ordinem natune, 
vel fecundam ordinem gratis, vel de cognitione natu-
rali & dileclione fupernatiiraliiprimum non videtur ve 
rum,quoniam híc íermo eft de dileftione charitatis: íé-
cundumetiam eftfalfum,quoniamioquitur de cogni-
tione quatenus ortura habet á íenfu, quae quidem cog-
nitionaturalis eft : fi autem loquatur tertio modo de 
cognitione,fcilicct,naturali & dileélione fupernaturali 
non videtur D.Thomas proportionabiliter loqui,neq; 
tribuere aliquid fingularechantati,quod non cóueniat C 
etiam fidei.Si autem dicasjquód loquitur de cognitio-
ne in communi, fiue íit naturalis fiue fupernaturalis in 
hac vita,tunc replico.Fides eft virtus Theologica, ergo 
habet Deum pro obiefto immediato, ac proinde cogni 
tio fidei immediate attingit Deum: Dcus enim eft qui 
creditur propter íe ipfum,qui nobis intimé teftiíicatur, 
quód ipfe eft Trinus & vnus,faluator,5c giorificator ho 
minum.Et cofirmatur.Nam vt diximus in. i .par. quse-
ftione. 2.aiti. i . difeurfus Theologicus difFert á difcurfu 
Philofophico quód philofophicus procedit á cognitio-
ne crcaturarumad cognitionern Dei: at Theologicus 
vice verfa.Cuius ratio eft,quia principia Thcologiie per D 
tinent immediaté adhabitum íideijCuiiis obie¿lum eft 
Deus,ergo nihil íingulare tribuitur charitati. 
Ad hoc dubiuiTirefpondetur,S.Tho.fufficiéter pro-
bare conclufionein,& quód loquitur de cognitione in 
communi íiue naturali ime fupernaturali, excepta bea-
tifica. 
Pro cuius intelligentia nota,quód amari immediate 
poteft fighificare immediatum obie¿lum terrainatiuü, 
vel motiuum,vel vtrumque fimul. 
Nota fecundó , quód cognitio noftra dupliciter 
poteft confiderari; vno modo quantum ad apprehen-
íionem obieélijalio modo quantum ad aíleníum, & iu- E 
dicium. 
His fuppofitis, refpondetur ad argumenta. Ad pri-
mura optimé refponfura eft ibidem. 
Ad fecundura refpondetur,diftinguo coníequés.Ná 
fi immediaté diligere iroportet terminum dileélionis, 
ad quem ángelus natnraliter poterat attingere, imó atti 
git3&fimiliterhomoíi natura eííet integra , concedo 
fequelam. Etenim quanuis priüs ángelus fe diligat , & 
fimiliter homo t^amen ex amore proprio poteft creatu-
rá intellcftualis tanquam ex motiuo attingere ad amo-
rem furrimi boni immediaté dilcéli propter íe ipfum. Si 
autem immediaté diligere importet aílionem primam 
amoris naturalis-.nego fequelam.Iraó amor naturalis an 
geli Schominis immediatiüs &priüs eft ad fe ipfum,quá 
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ad Deiim,vtbcne probat argumentum. 
, Ad quartumiara diximus,quód S.Tho. loquitur de 
omni cognitione VÍÍC,5C charitateviíc.Nihilomínus eft. 
máxima differentia inter fidem & charitatem qüátum 
ad hocjquod eft imrtíediaté attingere Deum. Nam cha 
ritatis obiechim formalifsimum eft fummum bonum 
vt finis fiipernaturaiis^ft ipía bonitas Dei prout in ipíó 
eft:at veró fidei obieclum quantumlibet fit veritas pri-
ma & Deitasrtamcn non habet rationem obieíli forma 
lis fidei,niíi proutfubeft lum ini cTnigmatjco}quod non 
raanifeftat ipfum Dcum prout in fe eft. Qiió fit,vt ap-
prehenfioobiefti fidei pr^fijpponat appreheníionem 
creaturarum,nec tendat fieles in Deum per ípeeie pfo-
priamcognitum: tametíiaííenfiis& iudkium fidei fit 
immediaté de pertinentibus ad Deum.Cícterüm chari-
tatis vis & excellcntia tanta eft in via fuper omnem 
coghitionem,quód facit vnionem immediatam poten-
tiícvoluntatis cumipío Deofuramo bono. Vnionem 
dico non foium habitualem3cum quis eft in grada: fed 
aftualera,cüm quis adlu diligit Deum. Eft autem harc 
charitatispropeníio fie immediaté ad Deum , vt prius 
fit Dei,deinde proximi diledio.Verum efl tamé, quód 
poftquam iam chantas dilexit Dcum 8c deinde proxi-
mum , bene poteft dileftio proximi eíle motiuum ad 
rurfus diligendum Deum.Et fíe vérificabifur, quod ait 
Caietanus in breui commétario fuper hunc articulum 
quartum. 
Si autem infiicsaduerfusprardifta, quód nihil voli-
tum nifi príEcognitum,ergo fi bonitas Dei non cogno-
feitur íicut in fe eft,non poteft amari prout in fe eftj Ne 
gatur confequentia propter rationem S.Thom.in íblií-
done ad íecundüm. 
A R T I G V L V S V . 
^ Ytrum Deus pofsit totaliter 
amari. 
D Q V I N T V M fct>roceditUY. K/í/tf- j.d.t^.qó 
tur quod Deus non pofiit totaliter amari, I,a^t• t,^c 
m ^ • r • • • ^ J v i r - o . i . a r . 
^ ^ m o r emm Jcc^mmr comitionem. Sea x o . a d j , 
Deus non poteft totaliter a nohis cognofei: quia hoc 
ejjet eum comprehendere. Urgo non poteft a nobis to 
taüter aman. 
^ 2 Prxterea. *Amor eft^nio qu^sdam^tpatet 
per Dionyfi-.cap. f de Dtuin.numi.Sed cor bominis c,4..{n par-
nonpoteft totaliter Veo'ymri: quia Deus eftmaior t<: *•lllius•, 
corde noftropí't dicitur uIohan.yErgoDeus non po-
teft totaliter aman. 
^ 3 Przterea, Deusfeipfum totaliter amat. Si 
ergo ah aliquo alio totaliter amatur,abquis alius di 
ligit Deum tantum ^ quantum ipfe fe diügit .Hoc au-
tem eft inconuenicns.Ergo Deus non poteft totaliter 
diligi ab altqua creaturá. 
S E D contra eftjquod dicitur Deut. 6.Diliges dQ 
minum Deum tuum ex toto corde tuo. 
R E S P O N D E O i d i c e n d u r t f , quod cumdileBto • \ 
intclligatur quaji médium. ínter amante & amatu* 
cu qumtur an Deuspoftit totaliter diligh tripltciter 
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potejl inteüigj.Vno modopvt modus totalitatís rtfe-
ratur ad ron d¡le£íam:& fie Veas efl maliter dúi-
jrenduspqma torum quod ad Deumpertinet,homo di 
ligere dehet.^ilio modo pot efl intelligi ita} (¡uod ro-
talitasreferatur addiligentem: & fie etiam Deus 
totaliur diligi debeuquia ex totopofjefm homo de~ 
bet diligere Deum: & quicquid habet ad Dei amo-
rem ordmare,feeundum illiid Deute.ó.Diliges domi-
num Deum tuum ex toto corde tuo. Tertio modo po-
tefl inteüigifecundum comparationem dihgentis ad 
rem dileéiram 3 "Vffeilicet modus diligentis ad&quet 
modum reí dileólx.Et hoc nonpotefl efle.Cum enim 
^numquodque intantum diligibd? f i t , inquantum 
efl bonumyDeuSjCmus bonitas efl injinita3efl infini-
te diligibilis.Nulla autem creaturapotefl Deum in-
finite diligere3quia omnis^irtus creaturz fiuemtu-
ralis3fiue mfufa efl finita. Et per hoc patet refyonfio 
¿dohie&a. Namprima tres obieStionesprocedunt 
f reundum hunc tertium fenfum. Vltima autem ra-
tio procedit in fenfufecundo. 
S V M M A T E X T V S . 
PRima conclufio. Si modus totalitatis referatur ad rem diledanijíic Deus totaliter etl diligendus.Ra-tioeíl. Quia totum quod ad Deum pertinet,ho-
mo diligere debet. 
Secunda conclufio. Si totalitas referatur ad diligen-
tcm,íic etiam Deus totaliter cíl diligendas. Ratio eft. 
Quia hoc homini prarcipitur Dcut.(5.Diliges Dominü 
Deum tuum ex toto corde tuo,5cc. 
Tertiaconcluíio.Si totalitas diledionis coníidcretur 
fecundum comparationem diligcntis ad rem dileftam 
(nimirum fecundum proportionem ¿equalitatis) vt mo 
dusdiligentisadíequetrcm dileflam) (viclclicet vttan-
tum diligamus Deum quantum ipfe diligibilis eft) hoc 
modo non poteft Deus totaliter diligi, Ratio eft. Quia 
Deus cum ht iníínitum bonum eft infinité diligibilisj 
nulla autem creatura poteft infinité diligere. 
C O M M E N T A R I V M . 
NOtjijqi fecunda conclufio eft explicanda.q.44. arti. y .& 6. Vbi oftend¡tur,quomodó in hoc vi-ta pneceptum de dileílione Dei poísit impkri. 
Detertia vero concluíione diximus etiam íuprá.q. 
24.arti.8. 
A R T I G V L V S V I . 
^"Vtram diuin^ dile¿tionis íit ali-
quis modus habendus. 
D S E X T V M fieproceditur. Vide-
tur 3 quod diuinx diletrtonisftt aliquis 
modus habendus.Ratio emm boni con-
fiflitin modo3Jpecie3& ordme^t patet 
ca. j .habc- per ^ugufl.m libro* de Natura boni. Sed dileólio 
tur,tom.6. j^e¡eji 0ptimum in homine 3 fecundum iliud ad Co-
loJJ.^.Super omnia charitatem habete. Ergo dileóíio' 
* c 8 . parü Deidébet modum habere. 
tornT*' í i P r & e r e a . ^ u g u f l . d i ó t i n U b . * d e M ^ 
l A . i j . qo 
j . a r t l . j . E t 
T i r . q . i . a r . 
t .ad 1 3. 
In Secun.Secunda: S.Tho. 1071 
A Eeele. Diemihi 3qU(&fo te3 quisflt diligendi modus. 
Verebr enim neplus minufve qmm oportet infiam^ 
mer defiderio & amore dominimei. Fruflra autem 
quxreret modum3nifi effet aliquis diuing dile6lÍQn¡s 
modus.Ergo efl aliquis (liuin£ dileóíionis modus, 
^".3 Pr&terea. Sieut^ugufl.*dieitquartofu-r hh.Ui 
per Gene.adliteram: modus efl3 quemynicuiquepro circa^, 
pria menfurapfdífigit.Sed menf ¿rayoluntatis huma <liuní,t0'l' 
n£3ficut(sr acíioms exteriori$3cfl vatio. Ergoficut 
in exteriori cffe&u charitatis oportet habere mo~ 
B dum a rationéprxfixum { f teundum lÜud Rornan. 12, 
Rationabile obfequium^ejlrum) tta etiam interior 
ddeóíio Dei debet modum haber*. 
S E D contra efl quod Bern.dicit in lib.* de DilU Inprinci, 
gendo Deum3quod caufa diligendi Deum Deus efl,, Pio r^'« 
modus fine modo dilirere. 
R E S P O N D E D dicendum,quod ficutpatet 
ex indu.6ha autoritate^^éug.modus importat quan- I n a ^ j , 
dammenfurá determinationem. Hxe autem deter- ^ uiusJrti. 
minatio inuenitur & in menf wa & in menfurato> 
Q aliter tamen& ahter: I n menfura emrn inuenitur 
effentialitenquia menfura fecundum feipfam efl de 
termmatiua & modificatiua aliorum.Inmenfuratis 
autem inuenitur menfura fecundum aliquid^ id eft f í^i^' 
inquantu attmgunt menjuram. E t ideo tn menjura 
nihilpotefl aecipi immodifieatumfed res menfura-
ta efl immodificata3nifi menfura attingat3 fue defi-
eiat3fi.ue excedai. In ómnibus autem appetibilibus 
C3r agibilibus menfura eflfinisiquia eoru3 qug appe-
timus & agimus3oportet propriam rationem ex fine 
aceipere^t patet per Philofophum^in fecundo Fhy- lib.i.text. 
^ fie.Etideofinisfecundumfeipfumhabetmodum.Ea % m^'1' 
yero qudsfunt ad fine 3habet modum ex eo3 quodfunt 
finiproportionata. E t icíeo ficut Philoíophus* dicit 1?|j',(Po11, 
mprimo PoLittc.^Appetituspnis tn ómnibus artibus d t^o.}. 
efl abfquefine & tetminoieorum autem quzfunt ad 
fine3efl aliquis terminus, No enim Medicus mponit 
ahquem terminumfanitathfed facit eam perfe5ía3 
quantuncumq-potefl : fed medianximponit termi-
num.Non enim dat tantum de medicina3quantupo* 
tefi3fedfecudum proportionem adfanitatem. Quam 
E quidemproportionemfi medicina exceder et 3y el áb , 
ea deficeret3efjet immqderata. Finís autem omnium 
aóíionum humanarum & affeftionum efl dile£íio 
De i , per quam máxime attingimusyltimumfincm3 
It fupra^diñum efl.Et ideo in dilettione Dei ñopo-, I*1 J'4r' ' 
teflaccipimodus3ficutmremenfurata/Vtfit in ea 
accipereplus & minus :fedfeut inuenitur modus 
in menf 'ira3m qua nonpotefl effe exceffus.Sed qua-
toplus attingitur regula3tanto melius efl:& ita qua 
to Deus plus diligitur3tanto efl dileSíio melior. 
s A D pnmü ergo dicedum3quod illtid quod efl per 
fe 3 potms efl ep quod efl per aliad. E t ideo bomtas 
menfura > qua per fe habet modum 3 potior efl quam 
. bonitas 
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bonitas mcnfuratt i <p;e haber modumpcr aliud.:Et Á 
j lc etiam charttas3qu<£ habet modum ftcut menfara, 
^eminet alijsyirtutibus^qu^habentmodumftcut 
menfurata. 
i A D fecundum dicendum > quod ftcut^^Aüguf. 
ibidemf ibiungir3modus diligendi Deum eflpvt ex to 
ío cor de diligatMr3ideftjl't diligatur quantumcunq-
poteft diliguEthocpertinet ad modum qui comemt 
menfurá. 
J é D tertium dicendum, quod affe&io illa 3 cuius 
obieótumfubiacet ludido ratioms 3 eft ratime men- g 
furanda. Sed obieftum diurna dileéhonis3 quod eft 
Veus3excedit iudicium rationis3& ideo non rríenju-
rdtur rañone3f?d rationem excedit. Nec eft f imúe 
de interion affiu chariraris3& exterionbus a6libus, 
pjam interior a6lus charitatis habet rationemfms, 
quiaMtimum bonumhommis confjlit tnhoc3 quod 
anima Deo inh£reat3 fecundum illud Pfal.Mihi ad-
Imrere Deo bonum eft. Exteriores autem a6ius funt 
ficut adfnem:& ideo funt commenfurandi 3 & f e -
cundum charitatem & fecundum rationem. ^ 
S V M M A . T E X T V S. • • 
PRima conclufio.In diledioncDei non poteíl acci pi modus iicut in re menfurata, vt íit in ea accipcrc plus & minus.Ratio eft. Quia dileclio Dei eft men 
fura omnium aclionum humanarum,cüm fit fínisom-
nium,per quam máxime attingimus vltimum finem. -
Secunda conclufio.In dileftione Dei inuenitur mo 
dus ficutin mcnfara,in quanon poteft eíle exceífus^cd 
quanto plus attingitur regula, tanto melius eft: & ita 
quanto Deus plus diligitur, tanto raeiior eft dikftio. 
Ratio huius defumítur ex diuifione faftain principio 
articuli.Güm enim modus importet menfurx determi-
nationem,dupliciter inuenitur determinado, feilicet, in 
ipía men fura & in menfurato. In menfura quidem inuc 
nitur eífentialite^quia menfura fecundum fe eft deter-
minatiua aliorum.At in menfuratis inuenitur determi-
nado fecundum aliquid,in quantum attingunt menfu-
ram:5c ideo in menfura nihil poteft accipi immodifica-
tumjergoíi diledioDei eft menfura, nullus exceílus 
eft in illa. 
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[ T íc articulus á commentatoribus S. Thom. tan-
| 1 quam apertus pertraníitur:fed mihi difficilisvi-
detur,& ideo examinandus eft. 
Vbitatur ergo,an verse fínt conclufíones, & fuf-
ficienter probentur á S.Thoma. 
^[ Arguitur primo pro parte negatiua. Dileftio 
Dei menfuratur ex obieélo & fine, erso in illa eft mo-
dus aliquis vtin re menfurata.Antecedens patet. Quia 
omnis ;iftio vitalis refertur ad fuum obieítura tanquam 
admenfuram. 
Arguitur fecundó.Dileftio Dei eft aftio deliberata, 
crgo menfurata ratione & cli£lamine prudentiíe, v t fíat 
quaudo 6c vbi oportet. Confiumatur. Si quis velit per-
fífterein diíeftione Deijquando eft piVTceptum curan-
diinfirmum, hic peccat propter dcíctlum circunftan-
tiae temporis,ergo-ratio & prudentia ponit modum di-
leílioni Dei,Sc menfurat illam. 
Arguitur tertió.Bene poteft eíle aliqüid meníura re-
fpeílu vnius,& meníiiratum refpeftu alterius, ergo etrá 
fi dileftio íit menfura refpeftu alürum adionum hu-
manarum,potenteílemeníiiratarefpe¿lu beatitudi'nis, 
ad quam difponit homihem ficut ad finem. Nec valct 
refpondere, quod per charitatem máxime attingimus 
vltimum finem,qui eft Deus, vt videtur diccre Sanéíus 
Thomas in hoc Wticulo. Quoniam contrarium eft do-
ftriníE SanftiThomíE,&Thomiftarum, qui aiurtt,bea-
titudinem coníiftere in vifíone Dei eííentialiter. 
Arguitur quarto. In íblutione ad primü ait S. Tho. 
quod bonitas raeníura',qu^ per íe habet modum, po-
tior eft,quam bonitas menfurati:& íic charitaSjqua: ha-
bet modum íicüt meníura, pneeminet alijs virtutibus. 
Hinc fequitur, quod modus diligendi Deum non íit 
fine modo,fequitur etiam,qu6d non detúr plus aut mi-
nus in dilediohe Dei, íicut non datur in menfura,quíé 
per fe habfet modum, confequens eft falfum 5 íiquidem 
vnus homo plus diligit quám alius, & quam ipíemet 
antea,ergo &:c. 
Pro intelligentia huius articuli aduerte, quod íimilis 
quxftio examinatur, & determinatur á S. Tho. in. 1.2/ 
quíEftione.é>4.articulo.4. vbi quaerit, an virtutesTheó 
logice coníiftant in medio. Et in particúlari de ípe di-
ximus inhac.2.2.quíEftione.i7. artic.y. ad fecundum. 
Ex qua doctrina diíloluenda funt argumenta propoíi-
ta.Habemus autem ex locis citatis, quod virtutes Theo 
logicae propterea dicuntur non coníiftere in medio, 
quia fecundum propriam fpeciem menfurantür obie-
fto infinitojfides veritate,fpes miíericórdia diuina,cha-
ritas bonitateíumma, quas obiefta nullus poteft exce-
deré tendens plus nimio in illa. Cum hoc tamen ftat, 
quod aftus harum virtutum aliundé pofsint habere vel 
modum rationis, vel in medio coníiftere: íicut íides ex 
parte eorum quse credit,poteft coníiftere in medio, íi-
cut vnum verum eííe poteft médium inter dúo extre-
ma falía,vt ait S. Thom. íupra.2.2.qu.'eft. 17. Item ex 
parte circunftantiarum, <Sc ex parte noftra poteft eíTe 
modus rationis prxftitutus charitatis aftui. Eft enim; 
aílus charitatis in hac vita liber ex parte fubiefti • vnde 
ctiam habet regulari prudcntia,vt fíat quando oportet, 
neimpediatur alia operado , qux ílib príecepto conti-
. netur protali tempore:imo áb ipfa charitate imperatur, 
vtfiat,ac per confequens ipfa charitas imperat, vt cefíct 
a£lus charitatis, & dormiat homo, & vitam conferuet. 
Gaeterúm ex proprio obiefto, quod eft fummum bo-
num (Scvltimusfinis, non habet charitas regulari pru-
dentia,vel ordine rationis:íed ipfa eft dux generalis om 
nia ordinans in finem fuum, iuxta illud Cant. 2, Ordi-» 
nauit in me charitatem, feilicet, ipfe Deus folus ordinat 
ad fe dileídonem inebrias animam in celia vinaria in fe 
creto contemplationis.Charitas vero íic ordinata á íblo 
Deo autore & ipía ordinat alia, cui coníbnat altera le-
ftio eiufdem locij Cuius vexillum erga me eft dileédo. 
Quia nimirum diléébo Dei eft quaíi dux figniferin 
exercitu virtutum, vt anima progrediatur & pugnet 
quaíi caftrorumacies ordinata. 
His fuppoíitis ad primum argumeiitum refpoñde-
tur, concedo antecedens, íed ad confequentiam diftin-
L l y guo 
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guo confequensjNam fi intclligatur de modo a ratione 
cum certo limite coníl:ituto,nego confequentiara:fi au-
tem intclligatur de modo pertinente ad j[pcciem,quam 
habet ex ol)iefto,concedo coníec[iicntiam,ícd ifte mo-
dus efl: fine modo ex hac partejhoc eft fine terminornó 
enim liraitatur,& fínitur charitatis aftus ex proprio 
obieélo ñeque quantum ad intenfioncm, ñeque quan-
tum addurationcra,vel alíam rationem limitationis: 
quia obie^um cft ipfe Deus5qui eft bonum infínitum. 
Ad fecundum & confirmationem iam diílum eft,cp 
C X ca parte dibftio Dei habet modñ prudentia pr^fixü. 
A d tertium refpondetur, cp dileílio Dei quantü eft 
ex parte obiedi non limitaturper refpcílü ad vifionc 
limitatam: fed huiufmodilimitatio& commenfuratio 
fit ex difpofitione liberi arbitri), 6c diuina praedeftina-
tione Dei difponentis hominem per tam intenfam dilc 
ílionem ad vifionem tantam. Caeterum quomodó in-
telligatur S.Tho.cúm ait,quódfinis omnium humana-
rumaclionumeftdilc¿tio,perquam máxime attingi-
mus vltimum finem, optimé explicat Caleta, hoc loco. 
Aduertit enim quod autor comparat hic a£tum inte-
riorem charitatis ad afhis exteriores imperafbs (puto 
legendum efle &imperatos)qui funt ad finem,<3c refpc-
¿lu eorum dici^quód a£lusinterior eft finis.Et non co-
parat aftum interiorcm charitatis ad aftum non impe-
ratum fed naturaleminintelleftu beati cauíatúáDeo 
prjeíentefub claro lumineglorixrtum quia talis aílus 
vifionis habet magis rationem finis quám ipíe aflús 
amandijcui ex hoc ipíb quod eft aftus v oluntatis, mi-
nus conuenit ratio finis,quia ratio finis eft ratio obiefti 
voluntatisjtum etiam quoniam autor loquitur de aftu, 
quoanimainhccretvltimo fini,prout diftinguitur ab 
aftibus,quibusnon inhíeremus,fedfolúmtendimus ad 
Deum. Vifio autem Dei in patria non excluditurab 
a¿tuvoluntatis,quoanimainhxret Deo,íed includit 
ipfum vt effeílus includit propriam caufam. Et ex hac 
parte attribuitur aftui voluntatis eííe vltimum & men-
furam aliorum. Non ergo D.Thomas fibi contrarius 
cft,fed híc loquitur iuxta fubieftam materiam. 
A d quartum argumentum refpondetur, quod cha-
ritas habet modum ficut menfura pneeminens alijs yir-
tutibus.Et quando infertur, ergo modus diiigendi Deü 
non eft fine modojiie^o confequentiam. Quia íenfus 
coníequentis eft,quóa modus diiigendi Deum non eft 
íinelimitatione ex propriafpecie charitatis, quod eft 
falfum. Itaque videtur eííe aequiuocatio in di¿íione mo 
dus.Cúm enim dicitur modus charitatis, feu modus dili 
gendi Deumjintelligitur ipfafpecificatio diledionis ex 
obiefto formalijvnde charitas habet infinitatcm quan-
dam. Cum autem dicitur,quód eft fine modo, accipi-
tur modus pro limitatione. Atque ita verificatur, quod 
modus diiigendi Deum eft íine raodojideftjfine aliqua 
limitatione,qU3eproueniatex parte obie^ficutin alijs 
virtutibus moralibus contingit,quíe habent modum in 
á<ftibus fuis etiam ex parte obieéli, quod ordinatur ad 
fiñem.Similiter etiam intclligendum eft^uod dicit D i -
uusThomas,quód non detur plus <5c minus in dile£lio-
ne Dei.Intclligit enim quantum eft ex parte obie<ftiJ-& 
propterea addidit,quód quantó Deus plus diligitur, 
tanto eft dileftiomeliorj quia ipía dileílionon confi-
ílit in medio inter extrema, quia eft circa ipfum vlti-
mum finem.Et denique ex íblutione ad tertium decla-
ratur intentio Diui Thoms ,quód loquitur de modo 
In Secun.Secund^ S*Tho. 1 0 7 6 
A commenfurato ratione,cúm dicit,qu6d díleftio Dei eft 
fine modo. 
A R T I C V L V S V i l . 
^Vtríim íitmagis meritorium dili 
gere inirriicum3quám amicurru. 
D S E P T I M V M f c p r o c e d i r u r . V t 
detur, (juhd magis meritorium fit dili-
gere inimicumrfuam amicum.Dicitur 
^Hy enim Matth. 5. Si diligiris eos cjmy&s 
diligunt y cjuam mercedem habebitisl 
Diligere ergo ¡imicum,non meretur mercedem: fed di 
Ugere inimicumymeretur mercedem,yt ibidem oílen 
ditur, Ergo magis efl meritorium diligere mimicosy 
quám amicoSf 
^ i Pr&terea. Tanto aliquid e ñ magis mérito-
rium,(ju4nto ex maiori charitateprocedit. Sed diligere 
inimicum eñperfeBorumfiliorumDei3ytu4uguft, 
¿icit*m Enchiridio, Diligere autem amicum e ñ ctia 
charitatis imperfefíte.Ergo maioris meriti efi diligere 
^ inimicumtquam amicum. 
^ 5 Praterea. Vbi efl maiov conatus ad bonujibi 
yidetur ejfe maius meritum, (¡uta ynufjuifj; propria 
mercedem accipiet fecundiimfuum laborem, "Vf dici-
tur. i .adCorinth. 3. Sed maioricomtuindigethomo 
ad hoc^uod diligat inimicum^quAm ad hoc quod dili' 
gat amicum^ma diffeilius efl.Ergo yidetur quod di-
ligere inimicum fit magis meritorium: quam diligere 
amicum, 
S E D contra cjl,quia iüud^quod efl meliussfl ma-
D g15 meritorium: fed melius c í l diligere amicum, quia 
melius eít diligere meliorem: amicus autem qui amat 
e ft melior quam inimicus qui odit: ergo diligere ami-
cum eít magis meritorium,quam diligere inimicum. 
J R E S P O N D E O dicendum, quod ratio diiigendi 
proximumexcharitate Deuseíl,ficut fupra diBum 
^eíl.Cum ergo qu<€ritur,quidfit melius yelmagisme 
ritoriumyytrum diligere amicum yelimmicunhdupli 
citer iíi& dileBiones comparanpoflunt. Vno modo ex 
parte proximi qui diligitur: alio modo ex parte ratio-
^ nkjpropterquam diligitur. Primo quidem mododile-
Bioamiciprgeminst dileBioni inimici,quia amicus 
(3* melior e ñ & magis coniunBus. Vnde efl mate" 
ria magis conueniens dileBioni. Et propter hoc aBui 
dileBionis fuper hanc materiam tranfiens melior 
ejl:ynde & eius oppofitum efl deterius.Peius enim efl 
odire amicum^quám inimicum. Secundo autem mo-
do dileBto inimici prwminet propter dúo. Primo 
quidem,quia dileBionis amici poteñ ejfe alia rano, 
quam Deus'feddileBionis ininücifolus Deus efl w 
tio. Secundo, quia prgfuppofito, quod yterqne pro-
pter Deum diltgatur, fortior ojien ditur ejje Jjeidi-
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fcilicetyf^ead dileBionem inlmicorum 3ficut >/V- A frater ex amicitia quacíam naturali, qux habetur ad 
f¿*itnnflmAituv*ÍTpfnvnn* M^wth^ÁvMÁÍ pafremdusautfratrem. tus ignis tdnto oftendkur sffeforñor^ quanto adremo 
tloYít diffunditfuum cdorem. Tanto ergo ojlenditur 
¿imna dileSiio ejjefortioryquanto propter ipfam difji-
ciliora imflemusificut & y i r t m & ignk tanto eflfov 
tior, quanth comhurerc potejlmatenam mi ñus com-
htiflihilení. Sedficutidemignis in propinlfmorafor* 
üusdgi t , quam in remotiora,íta etiam charitasfer-
uentiui dtligit comm6¡;os,quam remotos. Et quan-
tum ad hoc dileElio amicomm fecundum fe confia 
derata efl fementior melior, quam ddeEiio inimh B net dile&oni amicorum. 
patrem 
Arguitur fecundo.NuIla eft ¿ik&io Dei ex ch arita-
te,qu3e non fe extendat ad dilcaionem inimicomm, 
quoniamomnis dikaio Dei reextenditaddikctionc 
cuiuílibet proximifaltem in pra:paratione animí, ergo 
nullaeíl fecunda probado fecunda conGluíionis5vbi di. 
citur,qu6d fortior oftenditur eííe Dei d i lcé l io ,^ ani-
mum liominis ad remotiora extendit, feilicet, vfque ad 
dileftionem inimicom.Probatur hoc eííé ñdfum. Quia 
omnis dileélio Deife extendit ad diieétionem inimico^ 
rum, ergo ex hac parte dileftio inimicorum no pracemi 
Arguitur tertio. Quia non vidstur bene conuenirc 
tertiaconclufío cumalijs duabus&rationibus earum. 
Nam fi dileélio inimici praeeminet ex parte rationis 
propter quam diligitur proxiraus, quicft inmiieus, v i -
detur, quod fimpliciter & fecundum fe dileélio inimi-
corum príeemineat diledlioni amicorum, quae folúra 
príEeminet ex parte materiae ííue obiefti materialis, 
quod diligitur,ficut in prima concluíione &: eius proba 
tíone dicit D.Thomas. 
Ad hoc dubium literale refpondetur breuiter, quod 
cormn. 
*AÍ)primum ergo dicendum,quodyerhumDomi 
ni eflperfeinteliijrendum.THncenim dtleBioamico-
rum apud Deum mercedem non hahet, quan do propter 
hocfolumamanturiquUamici, Et hoc yidetur accide 
veiquandoftcamanturamtci y quhd inimici non dilir 
guntur. Ef l tamen meritoria amicoru dileBio3J¡pro-
pter Deum dilijrantur3& non fblum quia amicifttnt. 
*AD aliapatet refhonftoper eamx diBafunt. Na 
• • r - ^ . j * 2 i- l^.lnomas loquiturdedile£tione,quafeftaftuscharla 
Í M * r m < m s f l e t e s f T ^ i u » t f X Í M c ^ M - c tatis.&compLinterfed„os:.auSd¡ftinñoS nume-
roineademfpecie&ab eodem habitu charitatis elid^-
tos, diíFerentestamcn circa materialia obie£Va ipíarum 
diieftionum.Neque loquitur de diledione virtuali ami 
ci vel inimici 5 fed loquitur de dilefíione aftuali ¡Se ex* 
preífa erga proximum amicum & erga proximum ini-
micum* Vnde ad argumenta in oppoíitum refpon-
detur, 
Ad primum refpondetur, quod non comparar iílos 
a£lus fub ratione formali fpecifica, in qua conueniuntj 
fed comparat in eo quod diíFerunt, feilicet, quod dile-
£lio proximi amici fertur in obieftum materiale melius 
jrendi?iiltima "yero ex parte esrum^ux, diliguntur. 
S V M M A T E X T V S . 
Rima conclufio. Dileélio amici pr^cminct'dile-
¿lioni inimici ex parte proximi, qui diligitur. Ra-
tio eft.Quia amicus <5c melior efl: & raagis coniun-
ftus, ersio eft materia mads conueniens diiedioni. Et 
confir matur. Quia peius elt odire amicum quam inimi 
cumjergo melius eíl diligere amicum quam inimicum. 
Secunda conclufio.Ex parte rationis, propter quam 
P 
diligitur proximus,dileaio inimiciprxeminet dileaio-' £) & magis coniunflum obiefto charitatis. A t vero di 
niaraicLProbatur primó.Quia dile£lionis amici poteft 
eíTe alia ratio dileftionis quá Deus:fed dileílionis inimi 
ci folusDeus eft rado,ergo.Probatur fecundó.Quia for 
tior oftenditurefle dileéíioDei,quaeanimum hominis 
ad remotiora extendit,fcilicet, vfque ad dilc£Honem ini 
mici,ergo ex hac parte praeeminet dileftioni amici. 
Teitia coneluíio. Dileftio amicorum fecundum íe 
confiderata melior cft quam dileflio inimicorum. Ra-, 
tio eíl. Quia illa eíl feruentior in coniunílos quam in 
remotos. 
C O M M E N T A R I V M . 
leftio inimici habet íimpliciorem rationem diligendij 
quac eft folusDeus: quia inimicus, qui eft obieftum di-
leítionis materiale, potiüs importat aliquid odio ha-» 
bendum. 
Ad confírmationem refpondetur,qu6d D. Thoraas 
loquitur de inimico vt fíe & de amico vt fie. Vnde ve-, 
rum eft,quod inimicus ex charitate propter folum Deü 
diligatur tanquam propter.rationem íimplicem, cui no 
adiungitur alia ex parte obiefti materialis dilcíli, vt 
importaturfub nomine inimici. Caeterúm obieftum 
materiale dileftionis amici íceum affert aliquam parti-
Vbitatur primó circa hunc articulum, an pro- E cularem rationem, propter quam ordo chaiitatispoílu 
i 1 ceflus Diui Thomae íít bonus. • 
* S arguitur primó pro parte negatiua. Nam fi 
loquitur de dileftione charitatis iníufa?, cadem eft ratio 
formalis diligendi amicum Se inimicum, ergo non be-
ne diuidit ex hac parte,quód dupliciter iftac dileftioncs 
comparan poíTunt. Falfum etiam videtur, quod ait in 
fecunda Goncluíione,quód dilefhonis amici poteft efte 
aliaratio quam Deus.Nam dileílio ex charitate non ha 
bet aliam rationem formaiem diligendi nifi propter 
Deum fumme dileélum.Si autem loquatur de dileélio-
ne naturali non eft ad propofiturmagimus enim híc de 
dileélione charitatis. Deinde falfum eííet, quod dicit, 
dileftionis inimici folum Deum eííe rationem. Poteft 
cnim inimicus amari propter patrem^cuius eft filius}aut; 
lat,vt magis diligatur. 
Ad fecundum argumentum concedo antecedens, & 
negó coníequentiam. Quia híc non loquitur D.Tho-. 
mas dediieftione inimicorum in pra^parationeanimij 
fed loquitur de aduali & ex preífa diledione proximi, 
qui nofeitur eííe inimicus. 
Adtertiumargumentum refpondetur,quod opti-
méconuenittertia conclufio cum alijs duabus. Etter-í 
tia conclufio eft vera íimpliciter loquendo,vt dubio fe-
quenti oftendemus.Sed interim ad rationem in oppo-
¿tum, qurc obijeitur in tertio argumento, reípondetur, 
quód non dicitur in probationefecundse conclufionis, 
quod íimpliciter dilefíio inimici praeemineat ex parte 
rationis formaliSjVt fpecificataílum diligendi:íed quód 
pracemi-
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prxemineat ex pnrtcrationis diligedi quantum aclhoc A co bcnefaciat, crgofignumeíl, qabddileftioinimico-. 
quod cfi: fimplicior & purior quám ratio diligcndi ami 
cuni j&ci^^^^^ '^^^c^odquar iá poftcriori vidc-
tnr eíTe lígnum foitioris dilcílionis Dci: fiquidcm íc 
cxtendit ad remotiora.Carterum diIc¿lio amici non efl: 
tam certum íignum fortioris dilcélionis erga Dcü, qüia 
aliundc voluntas hominis allicitur ad diligcndum ami* 
cum.Sed huiufmodi radones probant fecundúm quid 
efle prxeminentiam m dilc¿lioncinimicorum,non aur 
tem íímpliciter Se fecundum inclinationem & ordinem 
charitatisj íícutoptimé explica: D.Thomasincxcm-
plo ignis , qui in propinquiora íbrtiús agit,quanuis 
rum efl: adus virtutis heroice. 
Propter argumenta príediftamulti fcholaflici fen-
tiunt,€Ílemagisnicritormm diligere inimicumjquam 
amicum)& eílc afhim pra:ftantiorcm dilcélioncmíni, 
miel quam amici.lntcr quos efl: Durandus in.3. fenten. 
difliii.3o.quaíílionc.2.&:AlbertusMagnusibidem ar-
ticulo. 3.^; Thomasde Argentina quarílione.4.Ga-
briel qugcftione. 1 .circa fextara concluíionem^D. Boiu 
ucn.quíeíiionc; vkima. 
Pro decifione liuius difficultatis prarter ca,que nota-
uimus dubio prarcedenti, notandum efl: primó [ quód 
íí?-num íit maximar afliuitatis ignÍ3,quando aftualiter B comparatiointer diledionemáusici& dikíftioncmini* 
caleflicit remotirsima^ fed idem ignis íímpliciter fbrtiüs 
aget in propinquiora. Vnde bene condudit Diuus 
Thomas, quód dileílio amicorum fecundum íc con-
fiderata cft feruentior <Sc melior quám dileé^io inimi-
corum. 
DVbitatur fecundo circa prardiélas concluíiones, an. íímpliciter loqucndo fítmagis mentorium diligere inimicum quam amicum. 
^[Arguitur primó pro parte affirmatiua ex illo Matthi 
j.cap. vbiChriRusDominusad perfeílioncm horta-
tur,& vt fimus fímiles Patri coelcfl:i,dum inquit^Ego au 
tem dico vobis, diligitc inimicos veílros, benefacite ijs, 
qui oderunt vos,<Sc orate pro perícquentibus &calum-
niantibus vos,vt íitis filij patris veflri qui in cadis eñ . Et 
confirmatur ex illo Apoiíoli ad Román. ^. Commen-
dat autem charitatem íuam in nobis Dcus, quoniam cu 
adhuc peccatores eííemus, fecundum tempus Chrifhis 
pro nobis mortuus efl:. Ecce vbi Apoftolus videtur 
cxaggerare diuinam Dei dileiflioncm erga nos inimi-
cos,magis cjuám fi eflemus amici. 
Aro-uitur íecundó.Dileíüo inimicorum cíl in coníí-
lio non in precepto niíl in extrema neeefsitate: fed ope 
raconfilij videntur cílc perfecliora quam opera qua? 
mici intelligcnda efl: csteris paribuSjita vt fola diííeren-
tia conftituaturin hoc,quód vnusproximus,quidilio-i 
tur,efl: arnicus,& alius efl: inimicus. Nam fi non locjua-
mur c.Ttcris paribus,procuIdubio non poteft fignari 8c 
proferri certa íentcntia. Nam coritinget, quód diieftip 
ínimiciex intenííorecharitate íit multó perfeílior qua 
dileólio amici ex chántate remifla. Vtergo appareat 
vera diíFerentiainter iflos acbus charitatis, alterum qíii 
íit diligere amicum ^ alterum vero diligere inimicum, 
oportet conrtituere,qupd vterque aftusíit arqunlitsr 
inteníus circa principale &: formal? obie¿tum,quod 
cftDeus. 
Notanduméfl: fecundó id, quodfupraabtmde fatis, 
explicatumeíiexdoétrina Diui Thomae, quód prac-
mium eííentiale, quod coníiílitin viíione & fruitionc 
Dei, 8c reípondet bonis operibns, quasr íiunt ex chán-
tate, commenfuratur quantum ad quantitatem quan-
titati charitatis feu dileftionis Dei, ex qua bona opera 
quarumlibet virtutum imperantur,& íiünt,id quod 
exprefifsimedocctDiuusThomas in multislocis,ícd 
ípecialiter in. 1 .par. quxílionc.py.articulo. 4. quem lo-
cum nos fupra retuiimus in GjuarfHonc. 24. articulo. 6. 
Exemplum efl: in aclu martyri),qui efl elicitus á fortita 
íuntin prarcepto,ergo.Etconfirmaturex glofíainillud D dine,&imperatura charitate,cuirefpondetdúplexpr^ 
Pial. 11 S.Reuelaocülos meos, & coníiderabo mirabilia 
dclcgctua. Vbi inquit ex Aüguft.nihihnirabilius cft 
in legeDei quám dilcílio inimicorum. 
Arguitur tertió.Dileélio inimicorum multó diffici-
lior eft,quam diiectio amicorum, ergo efl: magis mcri-
toria.Probatur coníequcntia.Quia virtus verfitur circa 
difíícile, crgo vbi cíl maior diffícultas,ibia£í:us virtutis 
cftpr<eftantíorad vincendum illam. Et confírmatur. 
Quia propterea martyrium dicitur eíle excellétifsimus 
aélus charitatis,quia martyr mortem patitur,qua: a Phi 
lofopho dicitur eíle máximum tembilium. 
Arguiturquartó ex teftimonijs Sandorum Patríu 
V. g. ex Augulbin Enchirid.cap.73.Se 74.vbi ait, quód 
cüügcre amicum efl: charitatis imperfeftej diligere au-
tem inimicum cíl pcrteftorum.Et D.Grcgor.lib.p.ino-
ral.cap.i 2.&: 13. explicansillud lerem. 1 y. Sifteterit 
Moyles & Samuel coram me,non cft anima mea ad po 
pulumiflum,inquit, propterea hos viros praelatos fuif-
íc ceteris,quia liabucrunt per hanc perfcá:ionem,vt ini 
micos diligerent. Ft Diuus Bernardus in fermone ferise 
quartae hebdómadas poenofe explicans illud^Maiorem 
charitatem nemo habet,vt animamfuam ponatquis 
pro amicis fuis, inquit: Tu do mine maiorem habuifti, 
qui pro inimicis vitam perdidifti. 
Deniq^ arguitur ex communi coníenfupopuli Chri 
fíiarti.Orancs ?nini máxime admiran tur, íi quis iaími-
mium^alícrumeííentiale ratione dileílionis áqua im-
peraturja}terumaccidentale,quod dicitur aureola, qu<e 
refpondetaduifortitudinis,quoquis patitur propter 
Deumvfqucad mortem. Illud ergo praemium eííen-
tiale proportionatur quantitati aélus charitatis,-alterum 
veró accidentale,quod per fe refpondet martyrio,com-
meníuratur cum a¿lu patientix vfquc ad mortem. D i -
citur áutem accidéntale cóparatione ad eííentiale,quod 
confiflitin fruitioneboni increatijnó autem dicitur ac-
cidéntale, quia accidentaliter reípondeat exequütioni 
talis operis imperati á charitatc:tali enim operi per fe re-
ípondet,5: efl gaudium de bono creato. 
His ita conftitutis refpondetur ad dubium propo-
ntum.^[Sitconcluíiovnica.Simplicitcr& abfolute lo-
qucndo magis meritorium efl: diligere amicum, quám 
diligere inimicum. Hanc concluüonem tenet Magi-
fterfentcntiarumin.3.difl:in¿l:.3o.&AItiíiodoreníísin 
3.tra£l.y,capite.2.quíTfl:ionevltima ;&fuit communis 
antiquisfeholaflicis. QU.Tconciufio probaturaDiuo 
Thoma in hoc articulo indicio nieo^dcmonftratiue , & 
in quaeflione. 1 .de chántate articulo. 8.ad decimum íe-
ptimumargumentum. Et pneter rationem Diui Tho-
mreprobatur praterca conclufío. Quiadilc¿iio nmi-
Ciefl:dileaiomelioris obieai,ergo exccllentior aftus 
ellquámdileaioinimici. Probatur fecundó , & con-
firmatur.Quia dfcaio inimici non tendit in inimicum, 
niu 
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nifi quatenus eíl in potentia amícusDei& noílertat A 
vero dikftio amici tendit in illum quatenus eíl: amicus 
in a£lu, ergo perfcftius eft obicélum dileftionis ami-
ci fimpliciter loquen do, ergo ipfe adus eft melior fim-
pliciter, ac per confequens magis meritorius.Probatur 
tertio.Indileftioneamici eft maiorratio dcbiti, ergo 
eft maior ratio virtutis. Probatur confequelitia. Quia 
eft maior conformatio adlegem Scdiftamen rationis. 
Et confirmatur. Quia odio habereamicumeft maius 
peccatum, quám odio habere inimicum, ergo contra-
riaturaílui meliori. Patetconfequentia.Quia pecca-
tum importat priuationera reélitudinis, ergo maior 
reftitudo Scperfedlioreftindiledione amici quám in B 
dileftione inimici, ac per confequens maior bonitas 
& maius meritum. Et coníirmantur omnia prsediíta. 
Quia vt optimé docet D. Thomas. i . ad Corinth. 3. 
lc¿lione.2.íicutinrebus humanis ille magis prícmia-
tur, qui in digniori opere laborat , íicut architeílor 
quám artifex manualis plus príemiatur, licet minusla-
boret eorporaliter: ita etiam in rebus diuinis ille, qui in 
nobiliore opere occupatur,maius pramium accipiet 
quantum ad aliquam prxrogatiuam praemij acciden-
talis,licetforte minuseorporaliterlaboret. Haftenus 
ille.Prícdixerat autem ibidcm,quód labori, qui eft po-
tior fecundum formam charitatis, refpondet plus de G 
premio eííentialijlicet homo minorem laborera pá-
tiatur , érgo cúm dileftio amici íít opus cxcellentius 
ex obiefto, maius praemium meretur:accidentale qui-
dem fí diledio amici & inimici eft aequaliter intenfa rc-
fpe£luDei,qui eft principale obieftum charitatis:íi au-
tem contigerit, quód dileftio amici fit intenííor, vt re-
gulariter contingit, & Diuus Thomas videtur iníinua-
re in ratione tertiae concluíionis, tune dileftio amici 
érit etiam magis meritoria praemij eífentialis. Cíetc-
rüm íi dile£lio amici comparetur, vt iam diximus,cum 
diledione inimici magis intenfa refpeftu Dei, qui eft 
principale obieíium j tune proculdubio illa dileéHo D 
inimici eft fimpliciter melior & magis meritoria. Sed 
hoc eft per accidens, quia non funt caetera paria: nunc 
autem difputamus,& quarrimus,an diledio amici, quae 
non differtádileftione inimici in alio, quám in condi-
tione proximi dileéli,quod altcr eft amicus & alter ini-
micus,íit perfeélior 8c melior <Sc magis meritoria: atque 
in hoc fenfu tenemus partera affírmatiuam. 
Ad argumenta in oppoíiturareípondetur. <[[Adpri 
mura refpondetur ,quód Chriftus Dorainus ad eam 
perfeflionem adhortatur vniuerfosChriftianos, vtta-
lem dileftionem habeant,quae íe extendat etiam ad ini-
inicos,& vniuerfos homines reputent próximos. Dicit E 
autem; Si diligitis eos, qui vos diligunt tantúm, quam 
mercedem habebitis ? ac íi dicat nullara apudpatrem 
coeleftem.Quia certe huiuímodi dilectío amicorura no 
eftexcharitatcDei. 
A d confirmationem refpondetur, quód íignum eft 
maximse charitatis Dei erga nos, quód cura eíTemus 
peccatores & inimici, non perdiderit nos Deus 5 fed ita 
dilexerit, vt filium fuum dederit,vt nos amicos faceret: 
non autem indeíequitur, quód dile¿HoDei erga amig-
eos non fit maior quám erga inimicos, maior inquam 
non ex parte ipfius a£his diuinifed ex parte effeftus: 
imó vero ex eodejn loco Apoftoli contrarium colligi-
tur. Ait enim ibidemj Si enim cura inimici eíícmus, re-
conciliatifumus Dco per mortera filij eius: multó ma^ 
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gis reconciliati filui erimus in vita ipfius, ergo Deus ma, 
gis diligit reconciliatos quám inimicos. 
Ad fecundum refpondetur, quód dileftio proximi 
fiueamicifiue inimici eftin precepto,quod quidem 
obligat pro tempere necefsitatis. Vnde exhac parte 
non eft diíférentia inter dileftionem amici (Scinimici. 
Deinde cohfequentia nulla eft. Nám quanüis feruarc 
príecepta& con filia fitmaiorispérfeólionis quám fer-
uare praecepta : tamen íi feorfum comparéntur fe-
cundum propria, maioris perfeftiohis eft feruare prac-
eeptaquám feruare confilia. Quia vt optimé docet D i -
uus Thomas infra quaeftione. 184.articuío.3.pcrfe¿lio 
ChriftianíevitSEperíe quidem «Se eílentialiter confiftif 
in obíeruatione pneceptorum dileftionis Deí & pro-
ximi :in confilijs autem confiftit inftrumentaliter & 
íecundarió perfedlio vitae Chriftianíe. A d confirma-
tionem ex glofla refpondetur, quód dile¿lio inimico-
rura diciturmirabiliorpropter diffícultatem ,fedinde 
non fequitur, quód fit melior fimpliciter, vt iam often-
íumeft. 
A d tertium argumentum refpondetur, negó coníe-
quentiara. Quia quanuis virtus veríetur circa diffici-
k 5 tamen non tota ratio excellentiae virtutis penfatur 
ex diffícultate obiefti, fed potiús ab excellentia & con-
formitate ad reftam rationem. Vnde ad probationem 
confequentiae dicendum eft, quód vbi estera funt pa-
ria, erit magis meritorius aftus virtutis, qui veríatur 
circa obieéhim magis diffícile ex natura fuá. Nam 
íi difficultas oritur ex imperfeftione fubiedi, tune tan-
túm abeft, vt augeat meritum, quód potiús eft mino-
risnieriti. 
Ad confirmationem refpondetur,quód martyrium 
dicituropus excellentiísimae charitatis, quia excellen-
tia charitatis magis oftenditur in mar'tyrio,quám in 
alia operatione imperata á charitate. Et non eft fenfús, 
quód charitas,ex qua imperatur martyrium, fit íemper 
excellentior, quám charitas eius, qui non eftmartyr: 
raulti enim funt San¿li excellentioris charitatis quám 
raartyres,quoniam apud Deum quantum ad premium 
cílentiale voluntas pro faftó reputatur, quando non 
adeft facultas operis. Verura eft taracn, quód marty-
rium aíluale valet adplenariam fatisfaílionem pro poé 
nispurgatorij. 
Ad quartum argumentum ex teftimonijs Sanfto-
rura refpódetur, quód Auguftinus docet,diledionera 
inimicorum fígnum eíleperfedioris charitatis. Quo-
niam qui amicum diligit, non habet tara certum tefti-
monium,quod diligat Deum,quoniam fortafsis raoue 
tur non ex dikftione Dei fed propter alias rationes. 
A d Diuura Gregorium dicendum eft, quód quoniara 
diligere inimicos eft res difEcilis,propterea voluit Deus 
illosfanftos nominare & honorare,qui in dikftione 
inimicorum fuerunt infignes. Ad Diuum Bernardum 
refpondetur, quód charitas Chrifti in eo excellentior 
apparuit,quód pro inimids mortuus eft, & non folum 
pro amicis; imó omnes homines erant inimici, & pro 
ómnibus mortuus eft Chriftus,vt amicos faceret * Sed 
ex hoc non fequitur, vt iam diximus, quód non diligat 
magis amicos quám inimicos. 
Ad vltinaum argumentum refpondetur, quód om-
nes homines admiran^r, & magnifícant opera virtutis 
difficillima,quia in illis máxime oftenditur, quód ope-
íans diligat Deum vt finem fupernaturalem. Quando 
vero 
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vero aliquis facit opera virtutis facfliora,íicut cíl dilige-
rc aniicum,ctiaiii fi talia opera fiant ex raaiore dilcélio-
nejtamen non fie admirantur homines, quia huiufmo-
di opera facilé poíFunt ficri propter alios humanos 
lefpciílus. 
A R T I C V L V S V I I I . 
^ Vtrum íit magis meritorium di-
ligere proximum, quam dilige-
. r e D e u r i L . 
D OCT.AVVMficproctál tHr-V¡de 
tur, cjuoá mtigisjlt mcrttorwm dilivere 
proximum, íjHAm áiligereDeum. Jllnd 
enim ^ láctitr ejje mdgis meriroriu, quoi 
Infr . i j . fSx 
are. s .cor, 
£ ( . } . « ( . 3 o 
« r t i c . 4 . Ec 
q a o l í b . 6. 
arMi.cor. ^0Q0lHSma^vielegtt: fcd^fpoftoÍHS frxeUgit ddc-
ftionem proximi diíetfioni Der.fccmdum illud cid 
JRom.g.Optíikímanathema ejjtkchrií lo profram-
hws meis. Ergo mtxgis mcriionum efi dihgenproxi-
mumj(jiinm adigere Deum. 
^ 1 Praiered. Mmus~videtur efje meritorium 
Art pr^cc. 4//Í/«O modo diligereamicum, >r dittum* efi. Sed 
Dens máxime eji amicíts,(jui prior dilexit nos^t dtei-
tur, i .lohan- 4 . Ergo dtligcrc Deum yideiurejjcmi-
n w meritorium* 
^ 5 PY£tmaAUuiquodeüdif¡ ici l ius, ' \ i ietür 
ejp ylrtuopus & magis meritorium: quU ir tu* e í l 
i i f c . s . E t h . circadijficiU&bonum^tdiciturin^i.Ethtcor'Sed 
c a £ u ) ^ " fa0^1**5^ ¿dtgt™ Demn, cptAmproximu. Tum quid 
* ttaturalncromniítDeumdiligunt. Tumqutdm Deo 
mhdoccHrrit quodnonfn diligendum'.quodcircdpro-
ximum non contino-it.Ercro mao-is e í l meritorium di 
ligereproximum,cjuam diligere Deum. 
S E D contrd eji y quid propter quod yitumquodcj;, 
illud mdgisSed dilsffio proximi non eji memoria nifi 
fropterhoc jquod proximm diligiturpropter Deum, 
ErgodileflioDelej}magii meritoria,qudm ddettio 
froximi, 
J R E S P O N D E O diced HW, quod comparatio ííJa 
potejl imelligi ditpliciter.Vno modo, ~\tfeorfum confi 
deretur Atraque diie£Íio:&tunc non e í l duhiü, quin 
dileftio Dei eji mdgk meritorid. Debetur emmei mer 
ees propterfeipfam, quid yltima merces ejlfrui Deo, 
in quem tendit diuin£ dileftionis motttf.Vnde 0* dili-
gentiDeum merces promittitur lohdn, 14. Siquis dil¿ 
git me, ddigetur a Patre meo, manifeflabo et me-
tpfum.iAíwmodopotefl mendi ipfacompdratio^t di 
leSiioDeiaccipidtur ifecundum quodfolm diligitur, 
dileBw dutem proximi dccipidtur, fecundum quod 
proximm diligitur propter Deum. E t f e ddefiio pro-' 
ximiincludtc dileBionem Dei'. fed dileftio Demon 
indudit dile6lionemproximi. V»c/r erit comparatio 
dileflionis Dciperfe¿idi,qu4 extenditje ttUm adpro* 
InSccun.SecundíeS.Tho. 1084 
A ximum}dd dileElionem Deiinfufjjcientem impey-
fecid.m,qmd hoc mandatum hdbemus k Deo^t qm di 
ligit Deum,diligat &frdtr€m fuum, & in hoc fenfu 
dileftio proximi praeminet. 
*A D primum ergo dicendum,quodfecundum ynct 
'^gloffzexpof tionem, hoc ^époíiolus tune non optd- G!0|f 
bat}qudndocratin ílatugrati^ytfcilicetfepdraretur nar'inpria 
a chnfio profratribmfus. Sed hoc optauem > quando -^io Coni-
erat inflatu infldelitatif. Vnde in hoc non efi imitan' c 9.r'il1 
áns-Velpoteíl dichficutdicitChryfojl.in lib.^.decom l^"yfoft-
B punBione,qHodper hoc non oílenditur,quod ^pojlo- ¿ i o \ ^ 
lusplus dtligeret proximum, quam Deum ,fed quod ni0'J» 
pUs dtligerat Deum qukm feipfam. Volebatenim ad 
tempmpriuarifruitione dmnaiquodpertmet ad dilc 
flionemfuijdd hoc, quod honor Dei procurar eturin 
proximii'-quod pertinet ad dileBionem Dei. 
^4 Dfecundum dicendum^quod dileElio amicipro 
tanto e í l quandoq; minw mentoria:qma amicus dili-
gitur propter ftipfum:& ita defeit oyera rationeami 
citi£charitatÍ6,qH<eeJlDeus.Etideoquodüeus diliga 
^ tur propter feipfum^on dimimút meritum}fedhoc 
conílituittctam mentí ratiomm. 
^AD tertiurn dicendum, quodplusfacit ad ratio-
nem meriti & yirtutis bomm,qu(im diffcile. Vnde 
non Gportet,quodomnedifficilittsfit magis meritoriu, 
fed quodfie eíl d i f f c i lmíy t etiam fit melius* 
S V M M A T E X T V S . 
PRima conclufio.Si vtraque dilc£í:io feorfum confi-dereturjdiicíílio Dei eíl magis mcritoria.Ratio cft. Quia merces debetur el propter ícipram. 
jy [^Secunda conclufio.Si dile&io Dei accipiatur fecunda 
quod íblus diligitur, & diledio proximi accipiatur íe-
cundúm quod proximus diligitur propter Deumjtunc 
diledtio proximi praeeminct. 
C O M M E N T A R I V M . 
Ota circa has duas conclufiones, quod dile£tío 
Dei feorfum cenfiderata non efl: vera dileílio 
cliaritatis,nifivirtualiter fe extendatad proxi-
raum.Vnde comparatio,quamfacitD.Thoniasinhoc 
articulo inter dileítionem Dei feorfum Se dileftionem 
proximi feorfum vel propter Deuni,non poteíl intelli-
SjidediledioncDci fine ordine virtualiad próximos, 
led loquitur de dilcélione Dei feorfum, quatenus dilc-
¿lioaftualiternonfeextenditad próximos. Etdehac 
dicit,quódeft magis meritoria, quam dileélio proximi 
feorfum,quar aftualiter non eíl: Deij & hoc propter cx-
celíentiam óbi££li,quanuis fit difEcilius diligere proxi-
munijác etiam quia propter quod vnumquodquetalc 
&iilud magis,vtait Diuus Thomasin argumento íed 
contra. At vero fidileftio proximi íit aftualiter <5cex-
prefsé propter Deum fumme dilcílum, fupereminct di 
Jcdioni Dei feorfum.Et ratio eft. Quia includit expref-
fe vtrumque obieél um & vnum propter aliud. Sed fe-
cunda conclufio intclligenda eíl exteris paribus. Nam 
íi clikaio Dei feorfum intenfior eft quam dileftio pro-
ximi propter Deum i crit íimplidtcr magis meritoria, 
^ * quu 
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quia refpondet illi maius premium eílentiale,vt docet A 
p.Thomas in aitirjlo. Csterúm íi íit sequalis intcníio 
jn dileftione Dei fcorfam & in dilcdione proximi pro-
pter Deum a£lualítcr diledum, híec erit magis merito-
ria , quanuis refpcclu prsemij eífentialis íint sequalis 
meriti. 
Nota folutionem ad tertium contra eos, qui totam 
velpríecipuain rationem 8c quantitatem mentí coníí-
«derant ex diffícultate operis. 
Q J ^ S T I O X X V I I I . 
De Gandió. 
H i c mcipit S. Thomas conflderare de ejfeSiihus qui 
conjequuntur aSlum charitatis. Et primo 






DEinde conííderandum eft5 de efFe£libus cofcquentibus cha 
ritatis aátum principalem 5 qui eft c 
dileftio.Et primo de eftedibusin-
terioribus. Secundo, de cxterio-
ribus. 
A R T I C V L V S I . 
^Vtrum gaudium in nobis ílt efFe 
dus charitatis. 
| | D P R I M V M fcprocedkur.Videtur, 
quoigatidium non fitejfeSius charitatis D 
j n nobis.Ex ahfenna emm rei amata ma-
*gisfeqmttír mflitia, qmmgaudtum. Sed 
Deus, qusmper charitatem diltgimus, eflnobis ah* 
fensjqttamdiu in hac 'vita yiuimus.Quamdm emm fu 
mus tn cmpore^eregrimamur a Domino: "Vf dichur 
%.adCormth. s . crjro charitas innobís magis caufat 
trifi¿tMm3qmmgaíidmm. 
^" z Pr&terea. Per charitatem mdxmemere-
mur beatmdinem. Sed inter ea, per qua heaútudine 
meremur^omiur Luñus, qui ad trifatiam pertinet, £ 
fecundum illudMatth. S. Beati quiíugent,quQmam 
ipfi confolahuntur'Crgomagis efteffetius charitatis 
trifiitla quamgaudium. 
^ i Praterea. Charitas efl ytrtus diJlmSía a 
fye: "Vr exfupradiBis^patet. Sedgaudmm caufatur 
exfyeficundumiüuílRom, i z. Spegaudentes: m n 
ergo ccLufatur ex chántate. 
S E D contra eft3quia ficut dicitur Rom. 5. Chavi-
tas Veidiffufi efl m cordibus noéir'ts per Spiritumfun 
B u m ^ u datus efl nobis. Sedgaudw in nobis caufa-
tur ex: Spmmfmtt'q3flcmdu iliud Rom. 1 fj¿tNon efl 
regnum Leí ¿fea & potusfe d iuf l i t ¡4@*páx&gap 
xirtíc. t i 
diu in Spiritufancío. Ergo charitas efl catífagaudij. 
RESPONDEOdicendum>quodfeutJupr^di »> '-q-5f» 
6íum eflycum depaflkrnbusageretur > examorepro- ^ " j ^ * **** 
cedit &gdudium & mftha}fed contrario modo. 
Gaudium enim ex amore caufatur 3 y el propter prg-
fentiam boni dmau}ls el etiam propter hoc }quod ipfl 
bono amato propnum benum m e f l & conferuatu?. 
Ethoc 7mximepcrtinet ad amorem beneuolentiie ,ptr 
quemaüquisgaudet deamico,profpereJe habente^ 
ettamftfit abfens.Econtrario autem ex amore fequi-
tur triflnia j yelpropter ahjentiam amati: y el pto~ 
pterhocquodamcttum,cui yolumus bonumfio bono 
priuatur,aut aliquo modo deprtmitur.Charitas autem 
efl amor Dehcuius bonum mmmabileefliquiaipfe efl 
fuá bonitas.Et ex hoclpfoyqmdamatur^fl m ámame 
pernobiliflimufui eJfeBumifecundu lÜud.i Joha.4, 
Quj manetm charitate J n Deo manetj&Deus m eo, 
Etidée fyiritmlegaudiumjquod de Deohabetur, ex 
charitate. caufatur. 
udDprmumergo dicendum ,quod quamdm fu-
mus in corpore,dkmur peregrinaría Domino ifi co' 
paratione ad illam prxfentiam^ua quibufda efl pr<&» 
fensper Jpeciehiftonem. Vnde & ^ipoflolus fubdit 
ibidemPerfidem emm ambulamus, & nonperfye-
ciem. E f l autem (¿7* ^ r ^ n s fl amanúbus etia in ha. c 
'Ytta per gratis irthabitmonem. 
^¿Dpcundum dicendumyquod luHus, qui beati* 
tudinem meretur^fl de his,qu<efint beatitudini con-
traria . Vnde eiufdem rationis efl, quod talis iuBus 
ex charitate caufltur, & talegauáiumflirituale de 
Deo: quia eiufdem rationis eflgaudere de aliquaho-. 
noff i trtflaride his^qu&eirepugnanti 
^AD tertium dicendum ^ quod de Deo poteft ejfe 
Ipiritualegaudtum dupliciter. Vnomodo,fecundum 
quodgaudemus de bono diurno infe cofiderato. ^Allo 
tnodofecudumquodgaudemus de bono diurno 3prout 
a nobisp artic ipatur.Primum autemgaudium mehus 
efl:& hncprocedit principali ter ex charitate. SedJe~ 
cundumgaudiumprocedltetiam ex¡^e^erquaniex^ 
pe&dmus dimm bomfruimnem.Quanuis etiam ipfa 
fruitioy€lperfetta3yelimp€rfe6ia?fecundummen'' 
furam charitatis obtineatur. 
S V M M A T E X T V S. 
Onclufioeftaffirmatiua,5cratio eius apertain 
articulo* 
C O M M E K T A R I V M . 
NOta primó, diflferentiam eífe inter gaudium & deleftationem. Nam deleftatio eíl commuilis . rationalibus 8c irrationalibus creaturis; vnde 
proprie in brutis eft dele¿tatio 5 gaudium veró eft pro- • 
priuni creaturje rationalis, 6c quod eft in brutis in par-
te feníitíua deleélatio,eft in hominibus in parte intelic-




Secundó notajquócl gáüclium non videtur eíle vel-
1c vel nolle,red pí^tms eíl cffedhis voIitionis-Dico tamé, 
quójd íi volitio fit acceptatio, potcíi dici, quód gaudiii 
fít volitio,& trilHtia nolitio.Sed magis propric loquen-
dogaudiumnon cíl: volitio fed tantum effeílus voli-
tionis. Vnde dico, quód gaudium proprie eít eífeílus 
amoris,qui naturaliter fequitur ad prarfentiam rci ama-
tsf,& triftitia e contrantaque íequitur ficut propria paf-
fio ad eílentiam.Sicut etiarn in guílu bene difpoíito ex 
contaftu dulcedinis íequitur deleftatiojita in volúntate 
ex bona diípoíítione voluntatis ad rem amatam íequi-
tur deleílatio. Ex quo fequitur,qiiód gaudium non eíl 
meritorium fecuncfüm {e,íed fatis eíl, quód in fuá cauía 
próxima gaudium fitliberum.Sicut poenafaniis,quam 
patitur iekmanSjeíl raeritori.i, licetfequatur naturaliter 
ad ablationem panis,quia libere voló non comedere. 
Tertió aduertc máxime in tota ifta qua:ílione,quód 
óptima conieftiu"aadcognofcendum,an homo íitin 
gratií^eíl gaudere de bonis diuinis,& triílari de malis. 
Denique nota cum Cáictaho, quód chantas ex hoc 
quód eíl amor Dei, parit gaudium fecundum vtramqj 
rationcmjfcilicetjamicitiae concupifeentix, feu deip-
fo Deo in fe,& de preíentia eius.Nam ex natura rci ama 
t^,fcilicecDei,habet,quód non gaudere pofsitniíidc 
bono diuino, cjuia bonodiuino nihil damni acciderc 
poteíl-,íed femper optimum 6cimmutabile; ac per hoc 
íemper materia gaudij eíl apud amantem. Et ex natu-
ra talis amoris Dei,qualem íignificatchantas,habet 
quód Deura prxftntem faciat amanti fecundum nobi-
liísimum eífe£lum,íecundura,fcilicet, charitatem &gra 
tiam eleuantem creaturamin Deitatisconfortium. Et 
propter huiurmodiprxfentiamamati parit edam gau-
dium magnü.Sed primum eíl maius & eflentialius cha 
ritati, quia eíl de Deo in íe direílc. Augetur quoq; pri-
mum gaudium ex materia fecundi, feilicet, tali príelen-
tia Dei in anima3dura in fanftifícationcm diuini nomi-
nis,m re2;num Dei, in voluntatis diuinas cxpletioncm 
retorquctur.ELTC enim tam in íc quám in próximo ma 
ximé materiagaudi) expientis defiderium amatis Deü 
funt: ficut bonum eíl in fe ipío materia gaudij compjcn 
tisamorem complacentia:Dei. Hocenimnondcíidc-
rát chantas, fed amat, & complacet ei. Illa veró defíde-
rat,quia eílej5c non eíle poílunt.Cbaritas crgo vt ííc fa-
citgaudiumhis modis. Quomodóautem faciatetiam 
gaudium ex comuni ratione qua cíl amor facicns ama-
tum in amante & é conueríb, ex communibus diOis in 
pnecedentibus fumere potes,& applicarc. 
A R T I C V L V S I I . 
Vtríim gaudiü ípirituale,quod 
ex charitate caufatur^recipiaf 
admixtionem triftiti^. 
V S E C V N D V M feproceditur.Vt-
detur quod gaudium fytntualejquod ex 
chántate caufam^rccipiat admixnone 
trifiitucCono-audere emm honts proxi-
. 1 1 , o 1 
w t M charitatem penmetjfecmdumtliúd. 1. adCo-
rmth.i^. Chamas nongaudetfuperiniqmate, con-
InSecun.SecundxS.Tho. 1088 
A vaudetmtcm^entaú.Scdhocgaudium recipitper* 
mixtionem triftitiz ''fecundum illud Román. 12. 
Gaudere cum raudenttbuSjflerecumfLentibus^ er* 
go gaudiumf^irituale charitatis admixtionem tri-
ftitia patitur. 
^ 2 Pr£terea.P(xmtentia>f cutdicit*Crego.efiÜomiu 
antearía malafleir3&flendaiterum mneommit* inEtlang.i 
tere.Sed^era poenitentia non efl fine charitate: ero-o ,llec,,illllis-
gandium charitatis habet triflmx, admixtionem. 
^ 3 Prceterea. E x chántate contingit, quod uli-
B quis defderat efje cum Chriflo: fecundum illud Phi-. 
Hp.i.Defiderium habens dijfolui, & tjjecum Chri-
jlo.Sed ex iflo deftdcno fequitur in homine q uadam 
trijl it ídfecundumilludPJalm.u9. Heumihi}quU 
mcolatus meus prolqngatus efl. Ergo gaudium cha-
ritatis recipit admixtionefhtrifiitix. 
S E D contra efl quod gaudium charitatis efr gau-
dium de diurna fapientta. Sed humfmod i gaudium 
no habetpermixtionem triflitU : f ?cundu lííud Sap. 
%.Non habet amañtudinem conuerfatio illius. Ergo 
^ gaudium charitatis no patitur permixtione trifliut. 
, I t E S P O N D E O dicendum, quod ex chántate 
caufatur dúplex gaudium de Deo: ficutf¿pradiBu Art.prjce,' 
* efl.Vnumqu ídem principale, quód eflpropriucha- a<1•}"lrS, 
ritatis3quo fcdicetgamlemus de bono diurno fecun-
dumJe conflderato. E t tale gaudium charitatis per-
mixtionemtriflitiznon patitur, ficut nec illud bo-
num jde quogaudetur }potefl aliquam malí admix-
tionem habere.Et ideo ¿ápoflolus dicit ad Philip. 4. 
Gaudete m Domino femper. *Aliud autem eügau-
dium charitatis ^ uogaudetaiiqms de bonodiuino, 
^ /rcundum quod pavticipatur a nobis.Hxc autem par 
ticipatiopotefl impediriper aliquod contrarium. Et 
ideo ex hac parte gaudiu charitatis potefl habere per 
mtxtione triflitU :prout feilicet aliquts tnflatur de 
eo, quod repugnat participationi diuini boml/el m 
nobis^elin prQximis,quos taquanosipfosddigimus. 
~ d D pnmum ergo dicendum, quod fletas proxi-
mmon efl mfi de aliquo malo. Omne autem malum 
importat defe&um participationis fummi boni. Et 
ideo mtantum facit charitas condoleré proximojin-
E quantumparticipatio dndni boni m eo impeditur. 
lAD/ecundum dicendum 3 quodpeccata diuidut 
ínter nos & Deumíyt dicitur ifai. jp .Et ideo hite efl 
ratio dolendi depeccatis pr&teritts noflris^el etiam 
ahorum, inquantumfer ea impedimura participa-
tione diuini boni. 
*A D tertium dicendum^quod quanuis m incolatu 
hums miferix aliquo modoparticiprmus dimnum bo 
numper cognitionem & amorem- tamenhmus'>)iit& 
mifena mpeditaperfettapameipattone diuini bo-
ni, qualis crit in patria. Et ideo hxc etiam tnflitia, 
qua quis lu(fet de dilatione oiori£,pertmetad impedi 
0 • • • • j - • i ' 7nentum partmpatioms aiuim vom. 
r r S V M M A 
ngc, Qu^ftio. X X V I H . 
S V M M A T E X T V S . 
PRima coclufio. Gaudium, quo gaudemus de bo-no diuino fecundum fe conuderato, non patitur triftitia: per mixtionem. Ratio eíl. Quia bonum 
diuinumjde quo eíl tale gaudium,non poteft mali ad-
uiixtionem habcre. 
Secundaconcluíio. Gaudium,quo gaudemus de 
bono diuino5prout in nobisparticipatur,poteft habc-
re triftitis pcrmixtionein. Ratio eft.Quia talis pardci-
patiopoteíl impediri per aliquod contrarium,ergoex 




A R T I C V L V S I I I . 
^"Vtríim fpirituale gaudiü, quod 
ex charitate caulatur5pofsit in^ 
nobis implen. 
| D T E R T 1 V M j i c p r o c e d i t u r . V i -
demrjquodJpintmle gaudium > cjuod 
ex charitate caufatur, nopojlit m no-
lis implen. Quam o emm maíns gau-
dium de Deo hdhemus^an ¡ogaudium Q 
eius m ncbis magis tmplerur. Sed mmqucimpojjumus 
tantum de eogauderequantum dignueft, >r de Deo 
gaudeatunqwafemper bonitas eius}qu£ e í l infinita, 
exceda gaudium creaturgyquod ejlpnitu. Ergo gau-
dium de Deo nunquampotejl impleri. 
^ z Pr£terea.liÍMd?qiiodeJlimplctumJnonpo~ 
teff ¿'fjenwas. Szdgaudium emm beatorumpotefl 
ejje m a m : qma gaudium y mus ejí mams} qmm a l -
terim. Erro gaudium de Deo non poteft m creatura 
miplsri. 
^ l Pr&tered.Nih'dahudyidetur ejje compre ^ 
kenjlójquám co^mtiomsplemmdo. Sedficut yis co-
gncfciíiua creaturtí ej} finita 3 ita & yis appetitiua 
eiüplem.Cum ergo Deus nonpofiirah aliqua creatu-
ra comprehendíjVidetur^quód nopofíit aliculuscrea-
turcc o audinm de Deo impleri. 
S E D contraed, quodDomtnus aifcipultsdicitlo-
han. i ¿ y t g a u d i u m mcuminyolisfit, &gaudium 
yeflrum impleatur. 
R E S P O N D E D dicedum3quodpknkudogau-
dijpoteft inteüigi dupliciter, Vnomodo ex parte m , £ 
de quagaudetur^yt falicst tantum gaudeatur de ea3 
quantum eft dignmn de ea ganden. Et fie Dei folum 
gaudium eftplemm de feipfo, quia gaudium Dei efl 
infinitum,^ hoc eft condignuinfiniu bonitaÚDei. 
Cuiufltbet autem creaturó gaudium oportet ejfefini-
tum. *4Íio modo poteft mtelligi plenitudo gaudij ex 
panegaudemis. Gaudium autecoparatur ad dejtde-
¿ : ^  M • riujftcut quies ad motum ^ytfupra di6iu*eft, cum de 
" pafiionibusageretur. Eft autem quies plena, cumhil 
reftatde mom. Vnde tune gaudium eftplenu, quado 
iam mhd defideradum reftat. Quandiuautemin hoc 
mundofumus ¡no ceffatm nobis deftderij motusiquia 
Artíc. I I L S ^ I I I I . i i c , o 
adhuc reftat, quod Deo magis appropmquemus per 
gratiam^t ex fupradittis*patet. Sed quando iam ad q .=4^r.4 . 
beatnudinemperfettamperuemumfuerit/ntbil deft ^ 7* 
derandum reftabit: quia ibi erit plena Deifruitio}m 
qua homoobtinebit qmequidetia cired aba bona de-
jiderauent,fecundum illud PfuL i o Q u i replet h 
bomsdejideriumtuum. Etideoquiefcet dejidemm, 
nonfolum quo defideramus Deum, fed etiam ent om-
niitm deftderiorum quies. Vndegaudium beatoruefl 
pcrjecieplemm.Et etiam fuperplenu3quia plus obti-
nebut,quam dejiderare fujfecertnt. Non emm in cor 
hominis afcendit quxpr&parauitDeus dibgetibus fe: 
yt dicitur i .ad Cor.i .Et hoc eflPquod d ic imrLucxó , 
Menfuram bona&fuper effuhem dabunt tn fwum 
yeftrum.Quia tamennulia creaturd eft capax gaudij 
de Deo ei condigni: inde eft}qudd iftud gaudium om-
nmoplemm non capiturta homme 3fed potms homo 
intrat'mipfum:fscundumilludMAtthé. 25. JntrA 
m p-atíúmmDom'mitm. 
*A D pnmuevgo dicendü, quod ratio illaprocedit 
deplenitudinegaudij ex parte rei,de quagaudetur. 
*4 D fecundum dicendum¿quodcumperuentum 
fucrit ad beatitudinem , ynufqmfque attino-et termi* 
numjiinprapxu ex pr<t(íejrinattone diurna, nec re» 
ftabit ylterius aliquid quo tendatur: quanuis in ÍII4 
terminatione y ñus peruemat ad maiorem proptnqui-
tatem Dei3 abus ad m 'morem. Et ideo ynhfcuiufque 
gaudium eritplenumex partegaudetis: quiayniuft 
cuiufque defideriumplenequietabnur. Erit tamen 
gaudiumyniusmdiusquamdltenus propter plenio-
rem participatiSnem dtuinne beatitudinis. 
*A D tertium dicendum, quod comprehenfio im-
portat plerutudinem cognitionis ex pane reí cogni-
T^ty tfeilicet tantumeognofeaturresjquantucogno-
fci poteft. Hahettamen etiam cognitio aliquample-
nitudinem ex parte cognofeentts ,ficut & degaudio 
dicium*eft.Vnde &^ápoftolus dicit ad Colojjenf. i , l a cpr. árt, 
Impleamini agnitione yoluntatis e m mommfapien 
úd&inteÜet iuf f in tua l i . 
S V M M A T E X T V S . 
COncluíioeftvnica. Gaudium charitatis in no-bis implen non poteft in via: implebitur autem in patria, ita vt illud gaudium íit oranium defí-
deriorum quies. Rationem huius conclufionis elegati 
diícurfu afsignat D.Tho.in articulo, vide eius literara. 
A R T I C V L V S 1 1 I I . 
^Vtrüm gaudium lit virtus. 
D QV*4RTVMftcproced i turVide -
tur quod gaudium ftt y mus. Vitiuenim 
contranatur yirtuti. Sed triftitia ponitur 
y¡tium-ytpatet deaccidia & deinuidia. Ergo etiam 
gaudium debet poni y mus. 
^' 2 prxterea.Sicutamor&fj¡}€sfuntpaftiones 
quáídam3qu^rum obieftum eft bmu^ta &gaudiam. 





A r t i . z . h u * 
Iss quíeñ, 
& in corp. 
hulusart. 
1091 F. Dominici Bañes. 
Sed amor & í p e s pontrntury ir tutes. B r g o & g a u -
dium debet poni yirtns. 
^ 5 Praterca. Prceceptalegísdanturdeattibus 
yirtatum.Sed pr^cipttur nobis3quod deVeogaudea-
musfícundumilludadPhilipp.^, Gaudete m domino 
femper. Ergogaudium eft y mus. 
S*E V contra efl, quod ñeque connumeratur inter 
yirmestheol()gicas,neq} inter yirtutesmoralesjneq; 
inter Virtutes inteüe£íuales¡Vt ex fupradifíis^patet. 
R E S P O iVD E O dicendum y quod yirtus ,fecut 
fuprd habitum^eftjefl habitus quídam operatiuus. E t 
ideofecundumpropnam rationem habet inciinatiom 
adal iquemañum. Eflautem contingensexyno ha-
bitu plures attus eiufdem rationis ordmatosproueni-
reiquorum yñusfequatúr ex altero. EtquiapofteriO' 
resattus non proceduntab habitu yirtuus ,niftper 
aBumpriorem: inde efl, quod yirtus non difjinitur, 
necdenommatmtniftabattupriori:quamis etia alij 
aStus ab ea confequantur. Manifeflum efl autem ex 
his^uaiJupra de pajiiombus*di¿ia funt , quod amor 
efl prima ajfeBio appetitÍHiepGteti£, ex quafequitur 
¿T defidertum &gaudium. E t ideo habitus y¡rtuiis 
idem efljquiinclmataddiligendum&addefideran-
dum bonum dileBum^adgaudendum de Deo. Sed 
qmadtleBio interhos aBus efl prior jtmie efl quod 
yirtus non demminatur kgaudto neca defidenofid a 
dileBione:& dicitur charitat.Sicergogaudium non 
tfl aliquayirtus a chántate difl'mBa ,fed efl quídam 
chantatis aBus fiue effeBus. Et propter hoc co«»«-
meratur interfruBus¡\>tpatet Galat.s-
i A D primum ergo dicendum^quod triflitia, qu£ 
eflyitium}caujatur exmordmato amoreflu, quod mn 
efl altquod ffecialeyltiumfid quídamgeneralis ra-
íl ix yuiorum: ytfitpra diBum^efl. Et ideo oportuit 
triftitias quafdamparticulares poneréJjjecialiayitia: 
qmanon denuanturab ahquo ípeciali yttio}pddge-
nerali.Sed amor Dei pomtur fyecialts yirtus, qua efl 
chantas7ad quam reduciturgaudiu {yt diBum^efl) 
ficmpropnus aBus eius. 
iA D fecundum dicendum ,quod ffresconfquitur 
ex amore j fcut &gaudium. Sed í f e s addit ex parte 
obieBi quandam specialem rationemfcilicetarduum 
&poflibile aáipifci. E t ideoponimrfyecialis y irtus. 
Sed gaudium ex parte obieBi mliam fyeaalem ra-
tionem addit fipraamorem ^quapoflitcaufare fpe-
aalem y'mutem. 
. A D tertium dicendü,quhdintantumdaturpr<e-
ceptum legts de gandió ^ inquantum efl aBus charita-
ñsjl'tcet mn jitprimusaBus eius. 
In Secun.Secundae S.Tho. 1 o 512, 
Á C O M M E N T A R I V M . 
IN hoc articulo nota cumCaietanoin folutioncad primum,quod duplicíter poíTetinipcdiri, quod tri-ftitia non eíTet fpecialé aliquod vitium.Primo íi da-
retür aliquod fpecialé vitium circa amorem, ad quem 
fequitur illa triftitia: & hoc impedimetum inlitera tol-
litur ex hoc,quód amor fui3ex quo fequüturqusedam 
fpecialia vitia triftitÍ2C,non eíl fpecialé, fed genérale vi-
tium (Scradixvitiorum. Alio modo fi daretur aliquod 
fpecialé vitium circa odium boni eiufdé rationis cum 
dele¿labili,cui opponitur triftitia illa, quae eíl fpecialé 
vitium. Tune enim illud vitium circa odium haberet 
B feadtriílitiam,ficutcharitatisvirtusad gaudium. Se-
quitur enim triftitia ad odium, íicut gaudium ad cha-
ritatem. Et licet inlitera hoc impedimentum non ex-
plieeturjimplicité tamen in próximo impedimento 
diélum eft, quia funt impedimenta eiufdem rationis, 
feilicet, fi haberetur vitium ípeciale circa prioré adlum 
eiufdem rationis ^  tune triftitia non poneretur ípecia-
le vitium. 
Q l N M S T I O X X I X . 
De pace^ -. 
c 
OOftea coníiderandum eft do 
f paco. 
A R T I G V L V S í. 




S V M M A T E X T V S . 
Onclufioeft vnica. Gaudium non efl: aliqua 
virtus á charitate diftinaa: fed eft quidam cha-
ritatis a¿lus íiue efFeélus. 
D P R I M V M f e p r o c e d i t u r . . Vlde-
tur quod pax f tidem quod concordia, 
Dícit enim*Augu. 19.* de OuitaieDei, 
Pax hvminuefl ordinata concordia. Sed 
m n loqmmur nunc nifi de pace hominum. Ergo pax 
efl idem quod concordia. 
^ 2 Pr&tereaXoncordiaefl qu&damywoydun 
tatum.Sed ratio pacisin taliymone confiflit. DicJt 
enim Diony. 11 .ca'j^deDiui.nom.quhdpdx eflom-
niumynitiua, & confnfuioper anua. Ergo pax efl 
idem qmd concordia, 
<J" 1 Pretérea. Quorum eflidemoppoftttm 
ipfafunt idem.Sed Idem opponitur concordia &paci> 
^ fctlicet dijfenfo. Vnde dkitur 1 .adCorinth. 14. Non 
efl difjenjionis Deusfid pacis. Evgopax efl ide quod 
concordia. 
S E D contra eft ¡quod cocovdiapotefl ejfeahqw 
rum impioruin malo.Sed no efl pax impíjs¡yr diettur 
jft.qÜ.Ergo pax mn efl idem qmd concordia. 
R E S P O N D E D dkendum, quod pax includit 
concoYdiam}&aliqmdaddit. Vnde ybicunque efl 
paxjbi efl concoydia}non tameybicunque efl concor 
dia}'tbi eflpaxfl nomenpacispYopñe fumatuY. Con' 
cordia enim pYopYiefumpta efl adalteru, inquantum 













i o p 3 Qujeftío. X X I X . 
confenfamcomentunt. Contingttetidml/niushomi- A 
ñu cor tendere in difterfa.Et hoc dupliciter. Vno qui~ 
¿em modo fecunditm dtuerfa potentias (ippeútiHM, 
Jlcfttappetitus fenjlmusplerunque tendit m contra-
ríUm rationalis appeíkusjecundum iüud adGdlat. 5, 
Caro concupijctt aducrfas Jpiritu. \Al¡o modomquan' 
tumyna&eadem yisappetima mdtuerftappeti-
billa tendit,qu£. fmulaffsqHinopotefl.Vnde necejje 
ejieffe repugnantiam motuum appetitus.Vmo autent 
mntmmotHumefl quide de ramnepacis. Nonenim 
homo hahet pacatum cortfuandiu non habst id qmd g 
^ultMt fthaheat aliqmd quod yttlt, umen adhuc re~ 
Jlat ei aliqttid liolendum, quod fimul habere non po-
tefl. Hxcautem Ifnio non ejl de m i m e concordi<e. 
Vnde concordia importat~)>monem appetituum diuer 
forum appetentm.Pax antefupra hanc "vmonem i n f 
fortat ettam appetituum ^nmapyetentis ynionem, 
^4 V primum erjro dicendum, quod .Augufitnus 
loquitur ibi de pace, qu<¡e eji IWÍHS homims adaUum9 
&hancpacem dicit ejje concordiam, mn quamlibet, 
jhd ordlnatam,ex eofcdicet^uod^ms homo concor-
dat cnm alio fecundum dludj, quod "Vtríque comemt, 
Siemmhomoconcsrdat cnm alio non ontaneado-
luntate ,fedquaji coaBus timore ahcuius maii f h l 
imminenmudlis concordia non efl y ere pax}quta no 
feruatur ordo ytnujque concordantis ffed perturba-
turab aliquo timorem inférente.Etpropter hoc prx~ 
mittittfuodpax efl tranquilinas ord'tms, q»¿ quide 
tranquilinas confifiit in hoc, quod omnesmotus appe 
iitimin y no homhe conqukfimt. 
^4 D fecundum dicendíij quod fi homo fimul cum 
alio homme in idem con finí ia tjton ramen confenfus j ) 
eius efl ommno fibi ynitus, mfi etiam fibnnuice om-
nesmotus appetithíi eius fint confsnúentes, 
„ 4 D tertium dicendum }quodpact opponitur cí«-
flex dififienfio ifialicet diffenfio homints a i feipfum, 
&dijj€nfiohommis ad alterum. Concordix autem 
opponnurh&cfola fecunda dijjenfio» 
S V M M A T E X T V S . 
Oncluíioeft. Sinomcnpacispropric fumatur, 
addit fupra concordiam vnionem appetituum 
vniusáppetentis. E 
C O M M E N T A R I V M . 
Irca iftumarticulurnScfcquentes vidcnduseíl 
Diuus Au^uftinus libro. 19. de Ciuitatc ca. 11. 
C 
c 
vfque 1 p.qui cap. 13. definit pacem in commu-
ni &: in particulari.Et inquit,quód pax animx rationa-
lis eft ordinata cognitionis aftionifque coníenfioj pax 
verócorporis «Scanima^eft ordinata vita<Sc falus ani-
mantis. Pax autem hominismortalis eft Deiiramor-
talis ordinata in fide fub acterna lege obedientia. Pax 
denique omnium rerum eíl tranquilitas ordinisj ordo 
autem eft parium dilpariumque rerum fuá cuique lo-
ca tribucns difpoíitio. 
Artic. 11. 105114 
NotatCaietanusduoin hoc articulo. Alterum eft: 
circa illud,quod dicit Diuus Tilomas, quod homo nó 
hahet pacatum cor, cúm adhuc reftat ei aliquid volen-
dum,qupd fimul habere nó poteftj Aduertit inquam, 
quod impotentiaconfcquedi diucrfa appetibilia fimul 
inteíligi potcft dupliciter. Primó ex parte appeíibiliñ, 
quiafcilicetimplicat contradiftioncm ea íimulhabe-
ri.v.g.quód fit hodie 8c eras fimul. Alio modo ex par-
te alicuius impedimenti vel defeftus, quia licet non re-
pugnatilla fimul haberi,ego tamen non pofllimilla 
íímul habere, vt fi defiderem íanitatem , pulchritu-
dinem, diuitías, 6c alia huiufmodi, qux mihi deíí-
ciunt. Ait ergo, quod litera DiuiThomse non primo 
íed fecundo modo intelligenda eft : confiftit enim 
pax in vnione appetibilium fimpliciter pofsibilium, 
a quorum confequutionc deficiens appetitus pacem 
non habet. 
Notat fecundó circa ÍÓlutionem ad primum, quod 
ad pacem vnius cum altero requirütur ex AuguftinCt 
dúo, feilicet, concordia SÍ ordo vtriufque concordan-
tis,quo vterque infuis imperturbatus maneat j & pro-
pterea fi vi aut metu fiat concordia,ii5 eft pax j Se ideo 
vulgó dicitur,eft pax, fed mala voluntas, quoniam eft 
tune concordia contraid,quod homo magis vellet,ac 
per hoc reftat voluntas adfrangcndam pacem,cuicoiJ 
IcntitjVt perueniat ad id,quod magis vellet. 
A R X I C V L V S I I . 
"^ Vtrüm omnia appetant pacerrb. 
D S E C V N D V M f i c p r o c e d i t u r . V i - S-áí » t ^ . 
áetur}quod non omnia appetai pacem. j ' ^ ^ ' ^ f 
Pax enimjecundum* Viony. eflynitiua 49^ .1 .3 ! - . 
cofenfus. S e d i n h i s ^ u t cognitioneca- :t'<!«4» E s 
rentynonpoteflyniri confenfus.Ergo huiufmodipa- aní.Ta**» 
cem appetere non pojjunt. E t Dionyf . 
^ 2 Prxterea.^éppetitus nonfertur fimul ad co- lé 
trana.Sed mul t i f unt appetentes bella & difjenfio- *ca . i 1. de 
nes.Ergo non omnes appetuntpacem* D i u i . n o m . 
^ 3 Prxterea. Solum bonumefl appetibile. Sed inp5mc* 
quídam pax yidetur ejje mala: alioquin Dominus 
non diceretMan. i o .Ñonyen i mnterepacem. Ergo 
non omnia pacem appetunt. 
^ 4 Prxterea.lüud quod omnia appemt?videtur 
ejje fummum bonú>quod efi ylcmuspnis. Sed pax 
non efl huiufmodi: quia etiam inf latuyU habetur, 
alioquinfiuflra Dominus madaret Mar. 9. Pacem 
habete interyos.Ergo non omnia pacem appetunt, 
S E D contra efl quod *Aug.dicit 19.* de Ciuitate L í k « 
Ve 'hquod omnia pacem appetunt. Eridem etiam di- 11•tom*S• 
cit Dionyfius p.cap.deDiui.nomi, 
R E S P O N D E D dicendum, quod ex hoc ipfo3 
quod homo aliquid appetit, confequens efl ipfum ap-
petere eius quod appetit ajjecutionem: & per confe-
quens remotionem eorum, qux, afjecutione impediré 
pojjunt. Potefl ame impediri ajjecutio boni defidera 
ti per cotrarium appetitumyeljuiipfius¡Vel alterius, 
M m * Mt 
iocj5 F. DoiiimiciBañes. 
Artl.pr«c. E t y trunque toílitur per pdc* }ficut fupradíñu^ef l . 
E t U?onecejjeefl,quod omne appetens dppetat pac'et 
inqttanmm fcüicet omne appetens appetit tranquilie 
0* fme impedimento peruenire ad id,(juod appetitun 
Iib.-15».de que conjtjlit r^iopacis íqHam^^u^uJiims difjink 
InSccun.SecundáS.Tho. 109^ 
A R T I C Y L V S I I L 
^"Vtrüm pax íit proprius effedüs5 
charitatis. 
C m i t . D e l tranqutliitatem ordmts. 
ca. 1 j , p a - ' . , /• r 
r um á prin ^ D p r m u m crgó dicendttm, quodpax imponat 
eip.to. j . ynionem3non folum appeiitus intelleftualisjjeu vatio-
nahs dut ammalis^dquospotejípertmere confenfus 
cap* 11. de fed eúaappetitus naturalis. Ét ideo Dion.^dicn, quod 
D i u í . n o m . ^ efl 0peY(ttiua & confinfa & connatitralitatt5,yt 
in confenfu importetur ^mo appetituum ex cognitio* 
neprocedemiumiper connaturalitatem autem tmpor 
temrynioappetkHumndturaltum. 
*A D Jecundum dfcedum, quod lili etiantjqui bel-
la quxrunt & dlffenfwnesjnon dejiderant, mfpace, 
l i í c o r p . a r , quamfe haheye non exiflimat, Vtemm dióíum^efl, 
non eflpax f i quis cum alio concordet contra id quod 
ipfe marii yeÜet. Et ideo homines qtt&rmt hanc con • 
cordiam rumpere heüando, tanquam defeflum pacis 
hahentem, "Vt adpacemperuemant: m quamhit eo-
rumyoluntatirepugnet.Etpropterhoc omnes beüan 
tes qu£runtper bella adpace aliquamperuemre per-
feEiioremrfuam prius haber ent, 
\ A D tertium dicedumy quod pax confiflitin quie-
tatione & Irnione appeútus: ficut aute appeútus po-
tefl effe fimpliciter boni yel bom apparetis: ita etiam 
& pax potejlejje&yerd&appares. Vera quidem 
pax non potefl effe nifi circaappetitu y en boni: quia 
omne malum etfi fecüdum aliquid appareat bonum, 
ynde ex aliqua parre appeutum qmetet: habet tamen 
multas de fe t íus^x quibus appetitus remanet mquie 
tus &perturbatus, Vndepax yera non potejlcjj'e 
mfiin bonts ¿ y bonorum, Pax autem, qux malormn 
efl) ejlpax apparens, & n o n yera. VndediciturSa-
pien. 14. In magno yiuenteshJcientU bello, tot0* 
tam magna malapacem appeilant. 
^AD quartum dícendumyqu6d cum yera pax non 
fit nift de bonofícut dupliciter habeturyerum bonu, 
fcdicet perfefte & mperfeBe; ita efl dúplex pax 
yeraPvna quidem perfecta, qu^econjiftit m perfeBa 
fruitionefummi boniyper qua omnes appethus y mu-
tur quietati myno. Ethic eflyltmus finií creatur<t 
rationalis}fecundíimilludpfal.i^7' Quipofuitpnes 
tuos pacem. *AU<t yero efl pax tmperfecíd, qu<e ha-
betur in hoc mundo: quia etfi principalis anima mo~ 
tus quisfeatm Deoifunt tamen aliqua repugnatia& 
tntus & extra, qu* perturbant hanc pacem. 
S V M M A T E X T V S . 
COnclufío cft vnica. NeccíTe eíl^uoc! omne ap-petens appetat pacem. Ratio eft. Quia omne appetens appctit , tranquillé & fine impedimen 
toperuenire ad id quodappetit: fed in hoc confiftit 
ratió pacis,ergo omne appetens appetit pacem. 
JD T E R T I V M fcprócednur. V i : 
deturquod pax non fir proprius effe-
ttus charitdús.charitaf enim non ha-
bet u r fin egratiagratu mfacieie .Sed 
pax a quibufdumJiabetur, qui noha-
bent graúam gratüfacientemfftcut & gentiles ali-
B quado habet pace.Ergo pax no efl effeñus charitatis, 
^ 2 Prxterea. llludnonefl effefíus charitatis, 
cuius contrarium cum charitate effe potefl.Sed diffen 
fio3qu£contrariaturpaci,potefl effe cum chdntate. 
Videmus enim quod etiam facri doéiores,ytHier. & 
^íugu.inaliquibus opimonibus diffenferunt. Paulus 
etiam <& Barnabas dijjenfiffe leguntur ^áBor. 15. 
Érgoyidetu^quod pax non fit ejfe flus charitatis. 
^ 3 Prxtereajdem non eft proprius ejfecíusdi-
uerjorum.Sedpax efl effe flus luflitix ,fecundumil-
Q lud ifaix. 3 2. £f ent epus iuflitt& pax. Ergo nonefl 
effeñus charitatis. 
S E D contra efl^quoddicitur in Pjal. 118, pax 
multa diltgentibus legem tuam. 
R E S P O N D E D dicendu, quod dúplex >«/o efl 
de ratione pacis fficut áiSium^efl: quaru y na efl fe-
cundum ordinationem propriorü appetituum inynu, 
alia yero eflJecundum ynione appetitusproprijyCum 
appetit u altertus.Et y tranque yntonem effeit chan-
tas, Pttmam quidemymonem yfecundum quod Deus 
dilighur ex mo cordefytfctlicet omnia referamus in 
ip¡um:& fie omnes appethus noflri feruntur in ^ nu. 
^liamyero prout dilgimus proximüfficut nofipfosi 
ex quo contmgit, quod homo yult implere yo.lunta-
iem proximi, ficut & fuiipfius, Etpropter hoc ínter 
amicabilU ynumponitundentitas eleflionis: ytpa-
tetirfiv. Ethic. ¿ r Tullius dicit in lib. ^  de amicitiar 
quod amicorum efltdsm y elle & nclle, 
*A D pnmum ergo dicendu3qtiol agrattagratum 
fademe nullus déficit ni f propter peccatum: ex quo 
cotmghtfuod homo fitauerfus afine debito/maliquo 
mdebitofnemconflituens. Etfecundum hoc appeti-
tus eius noinh&retprmcipaliteryerofnali bono, fed 
apparenti. Et propter hoc fme gratiagratumfaciete 
non potefl ejjey era pax jedfolumapparens. 
^ 4 D fecundum dicendum^uod ficut philofophus 
dicit in^ ().Ethic.^ídamicinam non pertinet concor 
dia m opimonibus, fed concordia in bonis coferetibus 
ad yttam, & pracipuem magnis, quia dtffentire in 
aliquthus paruis ¡quafiyidetur non effe díffenJus.Et 
propter hoc nihilprohibetaliquos chantdtem haben-
testn opimonibus difjentire. Nec hoc repugnatpací, 
quia opinionespertment adintelleñum,quiprficedit 















105*7 Quxftio* X X I X * 
/^¿•«fe conCQrdiam frinápdihtts honis jdiffenfio ¡n 
aliquihusfdYmSjmnefl contra chmtatem* Procedit 
enimtalis dijjenfto ex diueyfttate opinionum, dum 
y n m £ j i m a t hoCjde quo eji dijjenfo, fenmere adil 
lndhomminquo conuemunt: & ( í l i m aj lmat noto 
perrmzre. Etfecundum hoc ralis dijjenfio de minimis 
& de op'miombus repugmt cjuidem paóperfeffia, m 
qud plene 'yernas co£mfcenir 3 & omnis appet'nm 
complebitur: non tarnen repugnat pacimperfetttí , 
qmüs habetur m'yta, 
P tenium dkendum, quod pax efi opus iufit-
tÍ£mdireñh,inqmntun¡fctbcet remomt prohibcns. 
Sed efl opus chdricatisdtre6le:c¡mafecundum propria 
raáonem charitaspacem canjat. Ef l enim amor yis 
ymtit ía.yt Dionyfdicir q.cap.^de diutrn nom. Fax 
autem eflynio appetmuarum inclinationumo 
S V M M A T E X T V S . 
^[Conclufío eft affirmatiua. 
C O M M E N T A R I V M . 
Ota folutionem ad fecundum argumentum, 
vbi docet, cjuomodo cum concordia volunta-
tum iScpace ílat dilTenfio opinionum ex parte 
íntelle^usjeo quod paxfadtconcordiam appetituum 
non intelkcliomim. Aduerte etiam, quod non efl: de 
neceísitatc amiciticT, cj> amicus íemper concordet ami-
coinrebus minoris momenti.Quemadmodum <Sdpíc 
Deusno deíiniteíie amicus propter venialia peccata. 
Nota ctiam folutionem ad tertiü, in qua eft óptima 
cxpoíitio iliius í fa. 3 2. opus iuftitix efl: pax. 
A R T I C V L V S I I I I . 
^Vtrum pax íit virtus. 
D Q V ^ t R T V M f i e p r o c e d i t u r , v l ~ 
detur,qiiodp£tx fit'>vtrtus.Pr<zcepta entm 
non dantur niji deaSiibus yinutum. Sed 
dantur pr^cepta de habeda pace^tpatet 
M(tnl 9.Pacehabeteinternos* ErgopaxeflYmus. 
^ 2 Praterea. Non meremurmfiper af lús l u r -
tutum. Sedj acere pacem eft meritorium fícudum i l -
lud Matth.f.Beati pacifici,qmma f l i j Veiy ocabun-
tur.Ergopax eft l1 ir tus. 
C 3 Prxterea.Viüayinutibusoppomntur.Sed 
¿ifjenfionesfluü opponmtUYpaciynumeranturinter 
yitia^tpatetddGdUt. 5. ergo pax ejlyirtus. 
S E D contrayirtusnoneftj imsylúmuSff idyta 
m Ipfum. Sedpax eft quodammodofinís yltimus^yt 
•Awmftmus dicit 1 9 . de^ánitate Vei. Ergo pax non 
ef lyírtus . 
R E S P O N D E O dkendum, quod ficutfupra di-
fíum^eft , cum omnes a£íus femuicem conféqmtur, 
jecundumeiindemrAtionem ab agente procedentes, 
omnes hmufmodi aBusfabyna Minute procedut, nec 
habent ftnguli fmgulas yirtuteSfU qwbmprocedant9 
ytpatet inrebus corporalibus. Quiaemm fgmscale-
Ame. I I I I . 105)8 
A faciendo liquefactti^rarefacit^ ncneftin tgne alia 
y mus liquefattma & alia rarefafltua :fed omnes 
aBushos operatur igriis3perynamfuamyirtutein 
cahfaBiuatn. Cum ergo pax caufetur ex charitate 
fecundumipfamrationem dileftioms De i&prox i* 
mt^oftenfum eft mon eft alia yirrus>cuiuspax fit ArtJ.píac. 
atius proprius mfi chamas ¡ficutetiam de gandió 
dlñum*eft . q. praeced. 
*A D primum ergo dkendum^ quod ideopraceptu art*il" 
daturdt pace habendajqmaeftaftus chantaúsiEt 
g propter hoc etiam eftaBus mentorius: & ideopom~ 
tur ínter beatnudinestfuü f m t aElusytrtutis perfe~ 
£Í£Pvtfupra diBum*eft. Poní tur etiainterfrucíus} »• ^ -q- ^ 
mquantum eft qmddam ftnale homm fpirirualem ^"ár!^.^ 
dulcedmem habens. 
Etperhocpatetfolutioad S E C V N D V M * 
*A D tenium dicendum ,quod yniyinutimulta 
y¡tiaopponuntuY fecundum diueyfosa flus ems.Et fe* 
cundum hoc chantat inonfútm oppomturodmm ra* 
mneaflus dileftionís fed etiam acedía y el imidia 
Q rationegaudij^ diffenfto rañonepaás. 
S V M M A T E X T V S . 
Oncluíioeíl. Non eft alia virtus, cuius pax fit 
aíius propriusjniíi chantas. 
C O M M E N T A R I V M . 
DVbitári poteíl in hoc articulo.an pax fit aélus. Nam Diuus Thomas dicit, quod eíl aflús cha-ritatisíicutgaudium. Alijsverovideturproba-
bilius,quód pax efl: in nobis id quod fanitas in anima-
lij quse non eft aíiqua qUalitas diftinfta á concordia 
quatuor humorum & aliarura qualitatmn, fed fanitas 
eft ipfa proportio qualitatum: ita pax eft ipfa concor-
dia «Scproportio appetituum &virtutum intra íe. Et 
ipfe Diuus Thomas in articulo.3.adtertium,docetpa-
cem eíTe vnionem appetitiuarum inclinationum. Et 
quoniam amor efl: virtus vmtiua,&:ex charitate Dei 
dimanant virtutes in nobis, per quas appetitiuíe incli-
nationes concordante proportionantur íínij ideo 
fanitas fpiritualisdicitur eífedus charitatisjnon quia 
pax fit aéluselicitusácharitate,fed quia confequitur 
ad aftum charitatis. Et ita intelligunt DiuüThomam, 
cum dicit, quod pax eft aéhis charitatis, quod loqua-
E tur caufalitei-jquam intelligentiam fequitur Caietanus 
inhoc loco. 
Denique obíeruanda eft doébina D.Thomx in to-
ta ifl a qua.'ftione&: prcecedentiáviris fpiritualibus Óc 
rnaximé á verbi Dei concionatoribus, quando de gau 
dio & pace fpintualibus agendum fuerit. 




POftea coníícíerandum eft do mifericordia.. 
M m 3 A R T I -
Se i .z . qo. 
ad 4. £t 1 .• 
par. q.48. 
art.(í. 
,10^ 0 F. DominiciBañes. 
A R T I C V L V S I . 
^ Vtrum malum íit proprie mbti-
uum ad mifericordiartb. 
D P R I M V M ficpYOcedituryiáetur 
quod malum non proprie fit motiuum ad 
mifericordiam. Vt cnim fupra oftenfum 
^ejl 3 culpa eji magis malum (¡udm pce-
na.Sed culpa non ejlpromcatiuum admifericordia, 
f e ¿ magis ad indignationem. Ergo malum non eji 
mífericordix prouocatimm. 
^ 2 Prxterea. E a qu£ funt c r t M i a feu dura} 
Alias dirá f'yidetur quenda excejjum malí habere. Sedphilo-
Li. 2 .Rhet. y¿phus dicit in*2. Rhet. qmd duru^eji aliud a mife-
^khh 'ái- r(tbili:>& expulfiuu miferaúoms.Ergo malu inquan 
rum tum huiufmodi}non eft mQtiuum ad mifericordiam. 
^ 3 Pr<&terea. Signa malorum noy eré f m t ma-
la.Sed figna malorum magis prouocat ad mifencor-
lih.i.ci.%. diampvtpatetper Philofüphum in*2.Rhet. Ergo ma 
tora.6. wí)w eji propné prouocattuum mifericordi£. 
Li.i.orth. S E D contra eji)quod Damaf iMcit intfecundo 
fideijea. lihfOjquod mifencordia eftJpecies íriftitiz. Sed mo-
tiuum ad triftitiam eft malum. Ergo motiuum ad mi 
ferieordiam eft malum. 
R E S P O N D E O dicendum, quod ficut *Augu. 
Lib. 9,0. j . dicit 9*de ciuitate De i , mifericordia eft aliena mi-
tom jieC1, f0**1 *n n0firo cor^e comt,aP0 3 fti^HtltieflP0Jfe' 
muSyfuhuenire compeüimur.Dicitur emm mifencor 
dia ex eo, quodaliquis hahet miferum cor fúper mife 
ria alterius. Miferia autem felicitan opponitur. Eft 
autem de ratione heatitudinis fiuefelicitatiSj'yt ali-
quispotiatur eo quod')!ult,& quodpertinet ad lufti-
Ll. i 5.C.5. tiam.Nam ficut^éuguft.dicit ly.^deTrimt.Beatus 
&cap.4.in eflqUlhahet omnia,qu.tyult}& nihil maliliult. Et 
tdeo e contrario ad mij enam pertinet^vt nomo pana 
tur}qu£ nonVult.Trip li citer autem aliqms >«/r ali-
qmd. Vno quidem modo appetitu naturalrficut om-
nes homincs~)>olunt efje &'}>iuere.iAlio modo homo 
yult aliquid per eleélwne ex aliqua pr^rneditatio-
ne. Tertio modo homo yult aliquidnonfecundum 
fejfed in caufafua3puta qui yult comedere noema, 
quodammodo dicimus eum y elle infirman. Sic ergo 
motiuum mijencordm eft tanquam ad miferia per-
tmensiPrimo quidem illml} quod contrariatur appe-
titMÍ naturaliyoluntatiSyfcilicet mala conuptiua & 
contriftantiaiquorum contraria homines naturaliter 
L!. s.IUie. appetunt.Vnde Philofophus dicit m*i.Rhetor.quod 
c. o.ín pnn m¿fer¡cor¿ia ejl triílitia andida f wer appareti malo 
apio^o.í. J . j J l J t- r r _ 
corruptiuo^veí contriJratiuo.Secundo hmujmodi ma 
gis effciuntur ad mifericordiam¡ rouocantiaft f n t 
contrayoluntatem eletiionis.Vnde & Philojophus 
Llb.».c. S. tbidem*dicit} quod illa m a l a f mt miferahilia, quó-
circa mcd. rum fortuna eft caufa 3yt puta ciim aliquod malum 
euemat>vnaejperabaturbonum. Tettioautemjunt 
InS ecun.Secutid^S.Tho. 1100 
A adhuc magís miferahiliaft f mt contra totamyolun 
tatem 3puta ft aliqmsfemperfeéíatus eft hona > & 
euenimt ei mala. Et tdeo Philofophus dicit*in eode Lib l 
libro 3 quod mifencordia eft máxime fuper malis 
eiusyqui indignus patitur. 
*AD primum ergo dicedum, quod de ratione cul" 
p<& €ft}quod fityoluntana: ^ quatm ad hoc non ha-
be t rationemmiferahihsif?d magis ratione punien-
di. Sed quia culpa poteft ejfe aliquo modopoena3 Ín-
quantumfeilicct habet aliquid annexü, quod eft con 
g trdyoluntatepeccatisfxudum hocpotejl habere ra-
tione miferabilis. Etfecundü hoc miferemur & co~ 
patimurpeccantibusificut Gregor. dicit^in quadam Homi.-34 
homil. quodyera líftitia no habet dedignatton^fci- ia}^t . 
licetddpeccatores/ed copafiione. & Matth.y.dici-
tur: Videns lefus turbas mifertus eft eis,quia erant 
yexatÍ3& lacetes jficut oues no habentespaftorem. 
*AD fecundum dicedum, quod quia mifencordia 
eft compaflio miferia alterius,proprie mifencordU 
eft ad altemm:non autem a d f ?ipfum3nif¡ fecundum 
Q quandamfiwiiitudinem,fcut & iuftitia3fecundim 
quod in homine conftderatur diuerfepartes >yt dict-
tur in^j.Ethic. E t f xundumhoc dicitur Ecclef. 30. WM-Etbi. 
Miferere amms tuaplacensDeo. Sicutergo miferi- "•vluo'5 
cordia no eft proprie ad feipf'imfed dolor,puta cum 
patimur aliquid crudele in nobis: na etiam f i fint 
aliqu£perfon£3ita nobis coniunft&Tvtfmt quafi all 
quid noftrhputa f l i j autparentesj in eoru malis non 
miferemuY3fcd dolemus}ficut inyulneribus proprijs, 
E t fxundum hoc^Philofophus dicit3quod duru t eft Loco clM' 
i r r • • toinargu.-
expuljiuummtjerationis. Alias di-
*AD tertium dicenduntyquod ficut exJhe & me- rum 
mona bonoru fequitur dele£tatio: ita exfyé & me-
moria malorumJeqmtur triftit^no tamen tam 
hemens ficut ex fmfu prtífentium.Et ideo f ígna ma-
lorum tnquantum reprxfentant nobis mala mifera-
hdiaificut prafentiaiCommouent ad miferandum. 
S V M M A T E X T V S 
COncluíio eft. Malum inuoluntariiim eft moti-uum ad mifericordiá. Ratió eft. Quia huiufmo-
Á\ malum pertinet ad miferiam, quod eft obie-
£ ¿lumjcircaquodveríaturmiíericordia. 
C O M M E N T A R I V M . 
DVbitatur in hoc articulo, an fit vera conclufio. Arguitur primó pro parte negatiua. Danati in inferno patiüturmultum mali inuoluntarijj 
<Sc tamen non miferemur illorü, ergo malum inuolun- = \ 
tariura non eft motiuum ad mifericordiam. 
Arguitur fecundó. Mifericordiá eft erga peccato-
rem^ ¿ktamen voluntarle eft peccator ipfeproximus, 
ergo non requiritur ad hoc q> malum fit obieíluiti mi-
fericordiar,q» íitinuolütariü. ^[Quód fi refpodeatur,vt 
reípódetD. Tho.ad primú, q? quátúm ad hoc q> culpa 
eft volütaria,no habet rationé miferabilis,fed magis ra-
tioné puniédi: fed quia Culpa poteft eííe aliquo modo 
pocna,inquátum habet aliquid annex^quod eft cotra 
volun-
r i o i Qujeftio. X X X . 
voluntatem pcccantis, fecundum hoc poteíl habere A 
rationemmiferabilis; Contra. Quia magis miíercmur 
peccatoris, quia eft in culpa & in auerfíone á Dco, 
quámquia incurrit poenam, ergo malum culpac eft 
jnaiusmotiuuniad miíericordiam quám malum poe-
nac.Et coníirmatur. Quia Deus magis oftcnditur eííc 
mifericors in remiísione culpar quám in remiísionc 
poenxj& íímiliter concilio fraterna}quae eft opus mi-
íericordi^ad hoc ordinatur, vt liberemus proximum 
ámaloculpíE,potiús quámvt liberemus cum ámalo 
poeníe,crgo malum culpíe eft máximum motiuum ad 
miíericordiam. 
Arguiturtcrtió.Rationabilitcrmifercmur ciusjqui B 
proijcit merces in marejSc tamen ille fimpliciter volun 
tarié proijcit, ergo non requiritur, quod motiuum ad 
miíericordiam fit malum inuoluntarium. 
Et denique arguitur. Ghriftus Dominus máxime 
voluntaric paticbaturj& fimilitcr martyres gloriaban-
tur in tribulationibus: & tamen erga illos poterat eííc 
rationabilitcr raiíericordia5ergo SÍC. 
Refpondetur ad hoc dubium, verirsimam cííé con-
clufionemDiuiThomae.Et eft doftrina Ariftotelis in 
loco citato in articulo. Et ratio eft. Quia ad miferiam 
propriépertinct malum , quod homo patitur non vo-
lens: quod enim eft voluntarium, rationem boni ha- C 
bet,inquantum voluntarium eft. 
A d argumenta in oppoíítum refpondetur. Ad pri-
mum dicimus, quod erga damnatos non exercemus 
miíericordiam, quia iam funt obftinati in malojíéd 
niagisgauderaus, quod erga illos íeruatur ordo diui-
nae iuftitiar. Caeterúm ficut damnatorú naturam, quíe 
ex Dso eft,diligimus 3 ita etiam quídam motus miferi-
cordia: oritur in nobis cura quadam velleitate cripien 
di illos á miferia,fi eílét pofsibilc, 
A d fecundum argumentum refpondetur, ficut re-
fpondet Diuus Thomas ad primum. Et ad replicara 
refpondetur, quod culpa non folum confideraturin- D 
quátum eft voluntaria interpretatiue, propterea quod 
peccatorvultaliquod boBum,cui eft annexa culpaj 
fed etiam confiderari poteft vt malura inuoluntarium 
tripliciter. Vno modo quiaipfamet auerfio áDeo, in 
qua confiftit mors animíe, eft quodammodo inuolun 
taria. Altero modo inquantúm eft reatüs poenaearter-
nac,qux poena etiam eft inuoluntaria fecundumíe-
ipfam. Tertio modo inquantúm habet aliquid anne-
xum dedecoris <k deformitatis animae. Et ifto modo 
vnumpcccatüfoleteíle poena alterius ex diuina per-
mifsione,iuxta illud ad Romanos. 1. Propter quod tra 
diditiilosDeusin reprobum fenfum, vt contumelijs £ 
afficiáteorporafua inferaetipfis.Dicimus ergo, quod 
peccatum in tantum eft obie<fi:um mifericordiac, in 
quantum habet de inuoluntario j fed praefertira reípe-
¿kudiuincemifericordiíe eft aliquid inuoluntarium in 
co,qui exiftit in peccato mortali: quia quanquam per 
vires liberi arbitrij voluntaric cecidit j tamé poftquam 
cecidit non poteft iam per vires liberi arbitrij furgere, 
3c liberari á peccato. Et hxc eft máxima virtus diuinac 
mifcricordix, qux facit hominem voluntaric detefta-
r i , quod antea volebat, & pcenitentiam agere,& ad 
Peum fe toto cor de efficaciter conuertere. 
A d tertium refpondetur,quód miferemur eius, qui 
proijcit merces in mare, non quia voluntarié proij-
cit, fed quia inuoluntarié tempeftatem patitur.Et inde 
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cft,quód etiam íecundum quid inuoluntarié proijeiat 
merces in mare. 
Ad vltimum argumentum refpondetur, quod Chrí 
íhis Dominus & martyres eius fecundum quid inuo-
luntarié patiebantur. Triftabatur enim Chriftus de 
fuamortetanquamde máximo malo natura huma-
na: vnitac verbo Dei, cuius vita erat máxime pretiofa; 
ac proinde orabat j Pater fí poísibile eft, tranícat á me 
calix ifte. Vnde ex hac parte máximum motiuum po 
terat eííe ad mifericordiam malum quod Chriftus pa-
tiebatur. A t vero ex caparte qua voluntarié mortife 
oflferebat propter obedíentiam & redemptionem hu-
mani gcneris,potius erat motiuum ad gaudium. Et 
proportionabiliter dicendum eft de martyribus, quo-
rum vidoria gaudere poterant adftantes,<Scmiíercri 
de poena. 
A R T I C V L V S I I . 
^Vtrum defedus lit ratio mifere-
di ex parte miferentis. 
D S E C V N D V M f e proceditur. V i - 5 . ^ ^ . 2 7 . 
dewr3quóddefeBus non f t raúo miferen <H-a«M» 
/. • (t _ • cor» rf/ ex parte mijerentts, Propnu enimDet 
efl mifereriVnde ¿icitur in Pfilmo. 144. 
Miferationes eius fuper omnia opera eius. Sed in Veo 
nuüus efl defeflus. Ergo defeéíus non potefl ejfe ra* 
fio miferendi. 
^ 2 Pr&terea.SidefeSlus efl ratio mferedi, epor 
tet quod illi,quifunt máxime cum defsCtu, máxime 
mifereantur.Sedhoceflfalflm. Dicit enim Philofo-
phus m*i.Rhetor.qü6d quiex totopenerunt, no mi- l ib .» .ca .S4 
ferentur. Erio^idetur .quod defeSíus non lit ratio circaPr5n*• 
mijerendt ex parte mijerentis. 
^ l Praterea.Suflinere aliquam contumeliam, 
ad defeBumpertinet. Sedphilofophus diat^ihldemj libsi.ca.^ 
quod lili qui funt in contumehatiua difhofittone }non ante 
r 1 ^ ' r ct Jr r tora. <í, mijerentur. Ergo (íejectus ex parte mijerentis non 
efl ratio mif rendí. 
S E D contra efl, quod m'ífericordiá efl triflitU 
qu&dam.Seddefetius efl ratio tnflith^nde infirmi 
facilius contriflanturpi't fupra diclum*efl. Ergo ra- Solur.lnac 
tio miferendi efl defeBus miferentis. nio*ínfríi 
R E S P O N D E O dicedum, quod cum mifericor- ¿¿i.'™'1' 
dia ftteompafliofuper miferia aliena7 "Vi dtHum^efl, * A r . p r K c . 
ex hoc contmgit quod aliquis mifereatur , ex quo con-
tíngitjquhd de miferia aliena doleat.Quia autem tr'tflí 
úa feu dolor, efl deproprio malo, intantum aliquis de 
mferiaaliena triflatur^ autdolet,inquantum mtfe-
nam alienam apprehendit ytfetam, Hoc autem con* 
tingit dupliciter. Vno modofecundumynhnem ajfe* 
BuSyquodfitper amorem. Quia enim amans reputat 
amicumtanquamfiipfm>malumipfm reputat tan-
quamfuum malum:&ideo dolet de malo amici,ficut 
de fuo.Et inde efl quod Philofophusin^p.Ethkorum Iib.5>.EtHI. 
Ínter alia amicahilia ponit hoc, quod eft condoleré ca iJ , t0*5« 
amico,Et*Apoflolus dicit ad Romanos. 12. Gaudete 
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cum ¡raudentihus flete cumflem ihus.^io modo con 
úngnfecundum ynhne rea em,ytyote cum malum 
altquorumprophquum eft^ytaheu ad nos tranfeat. 
Iib. i .Ethi. Et ideo pínlofophm ¿ten in* i.Rhetor. quod homines 
ca. j.to. j . miferentur fuper lüos, qm funt els conhntti & f i m i -
lesiqmapcr hoc f tetó£ft!m(ttiorquod ipf e m pojlmt 
ftmibapan.Et mde eft etiam, quodfenes & fipietes, 
qm conjiderant fepojje m mala inciden} & débiles, 
&formidofifunt magis mifricordes.E cotrarioau-
tem ilít,áiiireputa?itfe é J p f p J i ^ l ^ M ^ ^ ' ^ r . 
rentes ¡ q u U n i h i l m a l ^ ^ 
miferentur. sic ergofimper defeñ urs eft rano mif-
nendi3yel inquantumdiquis defeSiumalicuius repu 
tatfuum propterymonem amortí, y el propter poftíbi" 
iitatem fmib.apanendi. 
\ A V primum ergo dicendam, quod Deus non mi* 
preturynifi propter amoremjnquaiumamat nos tan-
quam aliquidfui. 
fecundum dicendum > quod lUl .opM lam fmrt 
in infínitis malis, non timentfeylterius patiahquidy 
& ideo non mfeventw. Simdner etiam nec iLii qui 
yalde timent: quia tantum inuduntpropriapajíiom, 
quodnonintenduntm'ferice aliente. 
*AD teríium dicendum > quod iui quifunt m con-
tümeliatiua difttojitione , fue qma fmt contumeliam 
paftiyftue quiayelimcontumcliciminferre, prouocan 
turad tram & a d dudaaam:qu£ funt qu&dam paftio-
n€syirilitatts3extQ¡l.entcs ammum homim ad arduu. 
Vndeinferunt hommi &ftimatiGnem}quod f u aliqmd 
mfuturum pajjurus. Vnde tales dumfmt in hac di • 
^ofitione^nonmífeyentur:fecmdumtlludprou. z f . 
I r a non habet mifencoYdiam3neque erumpensfuror. 
, Etexfmilirationefuperhi non ínlferentur¡qui con-
temnunt alies,&reputant eos malos. Vnde reputant, 
quod digne patiantur quicquidpatiuntur. V n d e & 
Homil . 54 Gregor.* dicityquod.faifa iuftitia , fcdicetjuperboru, 
mEuaoge. non¡oaletcomhARlonem}Ceddediznaticnsm, 
isolonge a 1 J J 
S V M M A T E X T V S . 
Oncluíioeíl. Semper defeftus efl: ratio mife^ 
ren di , velinquantum aliquis defeftum alicuius 
'reputatfuum propter vnionem amoris,vel pro-
pter poísibilitát^m íimilia patiendi. Ratio huius con-
clufionis fumitur ex deíinitionemiícricordiae, quae eft 
compafsio fuper miferia aliena. Vnde oritur, quod ali-
quis de aliena miíeria doíeat dolor autem eft de pro-
priomalo,ergovintantumaliquisdoletde aliena mi-
feria,.kiquantumreputat proprium malum, vel pro-
pter vnionem amoris, vel propter porsibilitatem fími-
lia patiendi. 
C O M M E N T A R I V M . 
T Qta,quc)d in hoc articulo quanuis D.Thornas 
loquatur demifericordia,ficut Ariftoteleslo-
quutus eft,fecundúm quod mifericordia eft in 
hominibus pafsio vel cum pafsióne appetitus fenfitiui,-
nihilominus eleuat rationem mifericordia?, ita vt defe-
•aus, qui requiritur ex parte miferentis,, non oporteat, 
c; 
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A quod íit inillo ftibic^iue j fedfuffíciat, quod propter 
amoremerga miferü defeclus iniferi pertineat admi-
ferentem. Atquehacrationeficutinfolutione adpri^ 
mum docet D.Thornas ,Deus mifereturjin quantum 
amat.creaturam tanquam aliqmd fui , feu potms tan-
quam aliquid ad fe pertinens , ficut ad, creatorem & 
conferuatorerntotiuscfleíScfaluatorem. Ex qua con-: 
fideratione ad aliara poílumus traníire, ex qua diuina 
mifericordia adrnirabilior oftenditur. Voluit enim 
Deus hümanam carnem afrumere, fierique pafsibilis, 
v t in eo veriíiearetür etiam, quod fimiliapatiens mife-
retur noftri. De qua re videatur D . Bernardus in opin 
jS feulo de humilitáte.c.2.vbi citatilludadHebr.y.Didi-
cit ex his,quíc paíTus eftjobedientiam; adiecit Bernar-
dus,&: mifericordiam. Vide etiá de hac cpníideratione 
D.Auguft.inlib. 1 .demoribusEccleíiae. c.27. &Gaie-
tanum in ientaculb.4.de quinta beatitudinej Beati mi-
fericordes, quoniá ipfí miíericordiam confequentur. • 
A R T I C V L V S I I I . 
^Vtrum inifericordia fit virtus. 
D T E R T I V M ficproceditur. Vide-
tur,quódmifericordia nofuyinus. Prin 
cipale enim myirtute eft eleftio: ytpa-
tetper philofophum^in i . Ethic. Elettto 
autem eft appetituspracenfilian: y r f m eodern libro 
dicitur. id ergo quod impedir confilium no por eft dici 
yirtus. Sed mifertcordia impedit confiíium fecundum 
illud*SaluftijiOmnes homines qui derebus dubijs co-
fultant,ab ira & mifericordia Vacuos ejfe decet. Non 
enimanimmfacile yerumprQuidtt^yhiifta officiut. 
Ergo mifericordia non eft yirtus. 
^ 2 Pmterea.Nihií quod eft conrrariumyirtutt) 
eft laudabiieSed nemejis contrariatur miferkord'ht: 
ytphilofophus dicit íííf z.Rethor. Nemefis autem eft 
paftio laudabilis^ft dicitur irr2%Rethor. Ergo miferi-
cordia non eft yirtus, 
^ j Pr&terea. Gaudium & pax non funtftécia-
lesyirtutes,quiacoKfequuntur ex charitate}ytfupra 
di ftum j " eft : f detiam mifericordia confequttur ex 
charitate,Sícemm ex charitatefíemus cumftentibus: 
jicutgaudemus cumgaudentibus. Ergo mifericordia 
non efl í f eciabs yirtus. 
$ 4. Pr&terea. Cum mifericordia ad y im appethi 
uam pertineat3no ejlyirtus mteüeñualis^nec eftyir-
t»stheologicaf cum non haheatDeumproobtectcSi-
milner etiam non eft y irtus moraíis: quia nec eft or -
ea operationesihoc enim pertimt ad iuftitiam:nec eft 
circapaftiones: non enim reducitur ad ahquam duor-
decimmedietatütquas philnfophmponit m^i.Ethic. 
Ergo mifericordia non eft yirtus, 
S E D contra efl, quod ^ uguftinus dicifiin 9 \ de 
ciuitate Dei. Longe mclius & humanius ^ pionm 
fenfibm accommodaúus Cicero tn Cáfiris laude lo-
.cutus^eftj'ybi ait: Nullade yirtutibustuis nec ad-
rnirabilior ^nec rratior mifericordia eí¡.Er?o miíeri' 
cordiaejt yirtus, 
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R E S P O N D E O dicendum, quod mifericordU A 
importAt dolorem demifenaaliena. ijleautem dolor 
pútejl nominare y no quidem modo motum appetitm 
Jenfitiui.Etfecundum hoc mifericordiapafiio efl , ¿7* 
non Itirtus. *Alio yero modo potefl nominare motum 
¿ppetitus inteÜeclmi, fecundum quodalicm difjtíicet 
mdumalterittá.Hic autem motus potefl effefecudum 
rationem revuíatus , & poteflfecudum hunc motum 
ratione reguíatum reguUri motus inférióris appeti-
.jkj.c.f. tus.Vnde*Augufl.d¡citm* 9.deciuit.Dei, quodiúle 
circa med. ^ptusammifiilicetmifericordiayferuit rationiyquan g 
¿oitaprxhemr mifericordiaiytconferuemr iujlnia, 
fue cum indigenti tribuituryfiue cum ignofeiturpoeni 
tcnti, Et quia ratioyirtmis humanaconftñit in hoc, 
quod motusanimi ratione reguletur, Ift ex fuperiort-
j.i.q.^9. bus*patetyConfequenseftmifericordiamefjeyirtute, 
U 4^y ^ 4 J ) primum ergo dicendum, quod autoritas illa 
T ^ l ^ Saluflij inteíligirur de mifencordia,fecundum quod 
iic. i. efl pafio ratione non regulara. Stc enim impedit confi 
lium rationis, du mfacit a lujlitia difeedere. 
v 4 D fecundumdicendum,qHod PÍn'ofophusloqui Q 
tur ihi de mifericordia & nemefiyfecundu quod y tru-
que eJ}pafíio:&hahent quidem contrarietatem ex par 
te aflimationis, quam habent de malis alienis, de qui-
bus mi fr icar s doler ^ inqu ant um asjlimataliquem indi 
gnapdti.Nemefitkus autem gaudstyinquantum ¿ejii-
mar aíiquos digne pan:& tviflatur,fiindignis bené ac 
cidat. Et ytrunqi eft laudabile&ab eodem more de-
LU.RKet. fesndens: ytibidem * dicitur. Sedpropné mifericor* 
£.9.inprin diaeopponiturinuidiayyt infra^ dicetur. 
cip.ro.í, 11 . , . T v 1 j -
tq.5i.ar- *A D tertiúmaicenaum,quoagduaium&paXm 
«¡«.6. hiladijciuntfuper rationem boni, quod eft ohieSium ^ 
charitatis. Et ideo non requimnt alias yirtutes ,qudm 
charitatem. Sed mifericordia reíficit quandamfyecia 
lem rationem,fcilicet miferiam eivts3cmM miferetur. 
^4 D quartum dicendum.quod mifericordia fecun 
dum quod efl y ir tm, eft yirtm moralts circa papo-
nes exijlens:& reducitur ad illam medietatem,qu£ di 
citurnemefisiquia ah eodem moreprocedunt: yt in i . 
I i.Rhet. Eheton* dicitur: Hcvs autem medietates Philoíophm 
eip.to. 0. non Pomt yirtutes,Jed pdjSiones:qma etiam jecundum 
quodfuntpdfioncsjctudahilesfunt. Nihil tamen pro- E 
hibet quin abaUquo hahitu elecíiuoproueniant : & f e 
cundum hoc affumunt rationem y ir t mis. 
S V M M A T E X T V S. 
PRimaconcluíio. Mifericordia vtimportat dolo-rem, qui eft pafsio appetitus,non eft virtus. Secunda concluíio. Si mifericordia accipiatur 
vt nominat motum appetitus inteíle¿Hui,qui eft difpli 
centia mali alterius, & re^ul atur feciindum rationem, 
O 1 . . • 
oc regulat motum inferioris appetitus, ifto modo mife 
ricordia eft virtus. Ratio eft. Qüia ratio viríutis huma-
nx coníiftit in hoc , q> motus animi ratione reguletur. 
Tertia concluíio in folutione ad quartum. Miferi-
cordia fecundum quod eft virtus3 eft virtus moralis cir 
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ca pafsiones exiftes, & reducitur ad illam medietaterní 
quie dicitur nemefis,quia ab eodem more, id eft, inclín 
natione procedunt. 
C O M M E N T A R I V M . 
DVbitatur primó circa fecúdam conclufionem, an mifericordia fitfpecialis virtus. Primó arguitur pro parte negatiua. Ariftote 
les diftinguens numerum virtutumnon meminitmife 
ricordiie, ergo non eft fpecialis virtus. Antecedens pa-
tetin 1 i.quíeft.óo.artic. y.vbiS.Thom.vndecim vir-
tutes morales diftins;uit ex dodrina Arillotelis. 
Secundo arguitur. Quia Diuus Thomas quíeft.28.: 
in prologo illius dixit j Deinde confiderandum eft de 
eífeélibus coníequentibus charitatis a<ftum principa-, 
lera, qui efíeélus numerantur gaudium,pax, mifericor 
dia, beneficentia, cleemofyna, corregió fraterna: fed 
gaudium & pax non funt aílus fpecialis virtutis, ergo 
nec mifericordia. 
Tertió arguitur. Acftus mifericordix refpicit malü 
proximij& triftatur de illo: fed ad charitatem pertinet 
triftaridemaloproximijíicUt gauderede bono illius, 
íicut etiá ait D.Thomas qu^ft. 2 S.art.vltimo, ergo mi 
fereri non eftaftus fpecialis virtutis praeter charitate. 
Quartó arguitur.Specialisvirtus ponitur,vbi eft fpe 
cialis difficultas: íed diligenti proximum ex charitate 
non eft fpecialis difficultas mifereri illius, cum fuerit 
mifer,ergo miíericordia non eft fpecialis virtus fed effe 
élús confequens aclum charitatis. Et coíirmatur.Nam 
íi mifericordia eft fpecialis virtus moraíis, perperam 
Diuus Thomas ^ pnetermiftc» ordineinftituto a prin 
cipio huius partís agit in hoc loco de mifericordia, vbi 
de virtutibusTheologicistraftatus nondum eft com-
pletus.Oportebat enim agere de mifericordia in difpu 
tatione de virtute Cardinali, ad quam reducitur, fciii-
cet,in traftatu de Iuftitia,aut Temper antia, aut de For 
titudine. ímó hinefumitur noua confírmatio. Omnis 
virtus moralis fpecialis aut eft cardinalis, aut reducitur 
ad aliquam cardinalem: fed mifericordia non eft cardi 
nalis,vt patet,neque reducitur ad aliquam cardinalemj 
non enim ad prudentiam, ñeque ad iuftitiam neqj ad 
fortitudinem,neque adtemperantiara, ergo. 
Prodeciíionehuiusdifficultatis ftt prima coclufio. 
Secundum fidem catholicam certum eft, mifericordia 
cííe virtutem,hoc eft,a£lum laudabiiem bonum & me 
ritorium, íi fíat cum debitis circunftantijs íicut relique 
operationes virtutura.HcTC concluíio fatis probátur in 
facris literis, in quibus máxime laudatur mifericordia 
ero-aproximos.v.g.Matth.y.Beatimifericordes > quo-
niam ipíi mifericordiam confequentur.EtÍacobi.2.Iu 
dicium fine mifericordia illi ,qui nonfiicit mifericor-
diam.Et multa alia íimilia teftimonia pafsim inueniun 
tur in facris literis, in quibus máxime laudat eleemofy 
na & correntio fraterna, qu:E funt opera mifericordiaí* 
Secunda conclufio.Mifericordiam eífe fpecialé vir-
tutem diftinftam á charitate, non fatis demonftratur 
in Theologia.Probatur.Quía non fatis ofi:éditur,quo-
modó fit fpecialis difficultas benefacere próximo, qui 
eft in miferia, quse difficultas non inueniatur, in hoc 
quod eft benefacere próximo: fed beneficétia non eft 
fpecialis virtus diftinfta á chántate, vt quseftionefer 
quenti docet Diuus Thomas, ergo neqi|p mifericor-
dia.Etconfirraatur. Quiafacilius eft beneflicere pro-
ximo,qui eft in raiferia,quáin ci cjui eft in.profperitate 
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cacteris paribus, ergo íi ad aélum beneficentía: non rc* 
quiritur fpecialis virtus, minus requiritur ad aftum mi 
fedeordiae. Confirmatur fecundo ex illo primas lo -
hanis. 3. Qui habucrit fubftantiam huius mundi, & vi 
deritfratrem fuum neccfsitatcmhabcre,& clauíérít vi-
fecra miíericordiac fuac ab eo, quomodó charitas Dci 
raanetin eo ? In quo teftimonio dúo expendantur. 
Primum eft, quodinquit, clauferit vifeera fuá j vbi vi-
detur infinuare,quódnaturalitcr humana vifeera apc-
riuntur fuper miícrú. Altemm eft, quod inquit, quo-
modó charitas Dei raanct in eo ? vbi iníinuatur, quod 
íít aftus charitatis & non alterius virtutis. 
Tertia concluíio. Valdcprobabile eft, mifericordiá 
cílefpecialeravirtutem propter rationem D. Thom. 
quse máxime explicatur infolutioncad tertium. Sed 
potifsimé, vt bene aduertit Caietanus fuper iftum arti-
culum in quíeftionc fequenti artic. 1 . & ad tertium ar-
gumcntum.Et poteft coníirmarijquódin nobis íitfpc 
cialis virtus mifericordiá, quae veríetur circa pafsiones, 
quia vifa miferia proximi confurgit in nobis motus ap 
petitus anticipans iudicium rationis, quo plus nimio 
afEcimur interdum adleuandam miferiam proximi, 
aut aliquando plus nimio retardamur ex pafsionc cm 
deIitatis,autexpafsione nemeíis,inquantura jeftima-
mus miferum digna pati, ergo vt huiufmodi pafsiones 
reducantur ad médium rationis, requiritur aliquis ha-
bitus e tó iuus in mediocritate coníiftens, ficut docct 
DiuusThomas in hoc artic. 3.adqiiartumargumcn-
tum.Fateor tamen, quód fi mifericordiá confideretur, 
vteft in volúntate, h voluntas fuerit beneaflfeíla per 
amicitiamadDeum& confequenter ad proximum, 
non video, quaenam fpecialis difficultas fit benefacere 
próximo miferia patienti diftinéla á difficultate, quac 
eft benefacere proximo,neque videtur neceíTarius ma 
ior conatus in volúntate, aut fpecialis ad icuandam mi 
ícriamproximi, quam ad benefaciendum próximo. 
Sed nihilominus probabiliter aíferitur, quód ficut be-
nefacere próximo fub ratione debiti pertinet ad iufti-
tiamfpecialcm virtutemrita benefacere próximo fub 
ratione releuandi miferiam vel defeftum eius pertinet 
ad fpccialem virtutem mifericordiíe,vt dicit D.Thom. 
quaeftione fequenti art. 1 .ad tertium.Et fecundum hác 
fententiam videtur coníequenter dicendum, quód mi 
fericordia non folúm eft in appetitu fenfitiuo, fed ctia 
in rationali, de qua re in dubio fequenti dicemus. 
A d argumenta in oppofitum, quac militant contra 
tertiam conclufionem, refpondendum eft. 
A d primum argumentum refpondetur ex doftrina 
í)iuiThomaein folutione ad quartum, quódmedieta 
tes rationis, quac inueniütur in pafsionibus nemefis & 
mifericordiíe, Ariftoteles non appellauit virtutes, fed 
adhuc appellauit paísiones 5 quia etiam íecundü quod 
funt pafsiones ,laudabiles videntur & non detre&abi-
les ficut alise pafsiones; nihil tamen prohibet, quin ab 
aliquo habitueleftiuo proueniant. 
A d fecundum argumentum refpondetur nefando 
confequentiam. Quoniam etíi mifericordiá fit ípecia-
lis virtus j eft tamen ita proximus aftus illius cum a£tii 
charitatis erga proximum,vt mérito inter effedus con 
fequentes charitatis a£tum numeretur. 
A d tertimn argumentum reípondetur, quód a¿lus 
tnifericordiae vt eft fpecialis virtus, non folüm impor-
tat triftitiam & difplkentiamde malo proximi ^ íedi 
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A etiam conatum ad fublcuandum miícriam; ficut poerü 
tentia fpecialis viitus non folum dicit difplicentiamSc 
triftitiam de peccato,ad hoc enim fola charitas fufficic 
bat 5 fed etiam dicit conatum ad fatisfaciendum Dco 
offenfo. 
A d quartum argumentum refpondetur, quódfacit 
probabilem fecundam conclufionem. Sedquitencnt 
tertiam,refpondent negantes minorem, fi folum confi 
deretur praecisc ratio charitatis formalisrfi autem con-
deretur charitas vt principium aliarum virtutum, con 
ceditur minor, quoniam charitas benigna eft, patiens 
eft &c.Tunc autem negatur coníequentia. A d confir-
B mationemrefpondetur, quód DiuusThomas mérito 
hanc virtutem moralem mifericordiam iníeruit intra-
élatu de charitate Dei 5cproximi propter magna affi-
nitatcm,quam habet aftus mifericordiac cum a¿hi cha 
ritatis. Ad íécundam conlírmationem reípondetur, ^ 
ficut liberalitas reducitur ad iuftitiam, eó quód eft vir-
tus ad alterum, ita etiam mifericordiá propter eandem 
rationem ad iuftitiam reduci poterat. 
DVbitatur fecundó, an mifericordiá fitfubieéli-uc in appetitu fenfitiuo, an potiús fit in volunta te.^[Pnmó arguitur,<Sc probatur,quód fit in vo 
luntate.Quia miíericordia máxime corapetit Deo, cui 
C proprium eft miíercri, ergo fecundum propriam ratio 
nem miíericordia non cftin appetitu fenfitiuo. 
Secundó arguitur. Quia mifericordiá eft virtus ad 
alterum,crgo eft in voluntate.Probatur confequentia. 
Quia voluntas non eft determinataper naturamfuam 
ad bonum alterius, ergo opus habet habitu mifericor-
diac ad mifercndum.Probatur coníequcntia.Quiapro 
pterea Diuus Thomas &Ariftol . ponunt iuftitiam in 
volúntate, quia eft circa bonum alterius. Et confirma-
tur.Quia liberalitas & magnificentia ponuntur in vo-
lúntatelo quód funt ad alterum, ergo etiam mifericor 
dia.Antecedens probatur etiam cxD.Thoma. i .p.q. 
D 21 .artic. i .ad primum.vbi ait,liberalitatem & magnifi 
centiam eííe in Deo proprie & non metaphoricé,quia 
funt virtutes in volúntate exiftétes, 8c non in parte fen 
fitiua. Et Ariftot.2.Ethic.capit.7.cúm aíícriuífct,alias 
virtutes verfaricirca pafsiones,dixit,liberalitatem & 
magnifiecntiam veríari circa aéliones «Scdationcs. Et 
denique Diuus Thomas in hoc articulo in fecunda có 
clufioneinquit, quód mifericordiá vt nominatmotü 
appetitus intelleítiui, íecundúm quód alicui dilplicct 
malum altcrius,eft virtus, ergo eft in volúntate. 
Sed pro contraria parte facit primó, quód ipfcract 
Diuus Thomas inquit in hoc articulo in folutione ad 
E quartum, miíericordiam fecundum quód eft virtus 
cílc circa paísiones. 
Secundó arguitur. NamPhiloíbphi loquuntur de 
miíericordia Scnemefi,fecundum quód vtraque eft 
paísio: íéd ad moderandas iftas paísiones,vt fint in me-
diocritate rationis,requiritur aliquis habitus acquifí-
tus,ergo illc crit virtus mifericordixretenim eodem no 
mine appellatur ipfa pafsio & virtus circa iftam paísio 
nenijproptcrea quód eft pafsio laudabilis. 
Pro decifione huius dubij fit prima concluíio. Vir-
tus mifcricordiae fecundum rationem virtutis, quam 
habet,principaliter & per fe eft in voluntate.Hanc pro 
bant argumenta priorisordinis. Et confirmatur con-
cluíio. Quoniam in angelis proprie eft miíericordia 
erga nos. Et denique probari poteft ex prima con-
dufionc 
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clufioneniticuli fequentisvNam mifericordia íecun- A 
clüíTiTeert máximavirtutuín,ergonon eíl in appeti-
tufeníitiuo. 
Secunda conclufio. Si mifericordia coníideretur, 
íecundum quod competit hominibus,fecundario eft 
etiamin appetitu fenfitiuo. H^c concluíio probatur. 
Quiaetiam in appetitu eíl diracultas ad aftionem mi-
íerieordi^ exerceudam J íicut oportet, quoniam ipía 
pafsio mifericordix non conííftic ex propria rationc 
fuain mediocritate; quapropter ex hac parte poterit 
cííeexceííusveldefeftus infubleuandis miíerijs alie-
nis. Haec conclufio valdc probabiliter aíTeritur de fe-
cundüm doclrinam Diui ThomíE, & aliquomratho- B 
rnin:arum,quí circa liberalitatem&: magaificentiam 
íímiliter philorophantur. De qua revide apudauto-
rem tabula aureae dubio 81 y. quanuis Caietanus re-
ijciatiftamintelligentiam in. 12,qu:Eftione.(íO. articu-
lo, y A putat,DiuumThoraam fequututn fuiíTealio-
rumfententiam,quamtenuitin. i .parte, ¿kipreCaieta 
ñus negat,liberalitateni & magnifiectiam cííe in Deo 
;proprie fed folum metaphoricé, quod ego falfum eíTe 
ceníeo. Namvtinquit Ariftotel.^Ethicor.cap.i.Pro 
prium eílliberalis adfeiprura minimé refpicere, ergo 
cúm Deus in donationibus non intendat propriam 
vtilitatenirednofti*ara,neque prxfupponat aliquid á C 
iiobisrecepiíIe,eritmáximeliberalis. Ad huncergo 
modumin prsefenti ponimus mirericordiam princi-
paliterin volúntate ficuteíFeélum charitatis ergapro-
ximum :in appetitu autem fenfitiuo ponitur quidam 
habitus ad moderandain compafsionem vel duritiam 
cordisergamiferum proximum^ Schxc fatis proba-
biliter aíferunturjác per hoepatetad argumenta pri-
mi ordinis, prokint enim primara conclufionem. Ar-
gumenta vero fecundiordinisprobant fecundam con 
clufionem. Aduertendumtamen promaiore intelli-
gentia Dr^diólorum^uod quanuis nomen mifericor-
dia fecundum propriam etymologiá videatürimpor-
tare cordis & appetitus feníitiui aíte£lionem fufeipien 
tisadfeipfummiferiam cordis alieniquafi pertinentis 
adfejtamen a philofophispraefertim theologiscon-
fideratur ¿caccipitur hocnomen mifericordiaíecun-
dura quod figniíicatid,quod máxime laudabile eft in 
miferentejfcilicet,vellcfubleuare miferiam alienara: & 
fie nomen efl: virtutis, 8c máxime proprie reperitur in 
Deo. Neqj eft credibile, q> D.Tho.in. i .p.q. 21. agens 
de diuinisattributis metaphoricé loqueretur de attri-
buto mifericordi^cütamen de iuftitia & reliquis attri 
butisproprieloquatur(Seno metaphoricéj prxfertim 
cuminfacrisliteristamfrequenterdiuina miíericordia £ 
cckbretur.Et pro hoc articulo diílafufficiant. 
A R T I C V L V S I I I I . 
5 Vtram mifericordia ílt máxima 
virtutum^. 
g ^ | ^ f ; D Q V ^ Í R T V M f c p r o c e d i t u r . V i d e 
f ' j ^ ^ ^ p u r í j u o d mifericordia f t máxima y i r -
f^(^^J^tutum- Máxime enim ad^irtutem perti 
j nere yideturcultm dimnm. Sed miferi-
cordia cultui dmino pr&fertur^fecudum illud Ofee.6. 
f^Mdtth, i i.Mifericordium yolo, & non Jacnjiciu, 
Ergo mifericordia ejl maximíi yirtits.. 
Artic. I I I I . u r o 
^ i Pmerea. Super illud i .ad Tim. 4. PietM ad 
gmmaytiliseft :*dicitgloff.^mhrofOmní$fumma Iniffumlo 
difciplma Chriftianíein mifericordia . & flétate e í l . cum Pauk'» 
SeddifciplmaChnsiianacontmetomnem yirtutem, 0IT*J* 
Ergo fumma totius yirntrn in mifericordia confiflit. 
5 Pmerea. Virms e í i ^ u x honumfacit habente. 
Ergo tanth aliqua yirtus eft melior^uantofacit homi 
nem Deo fímiüore: <¡ma per hocmelwr efl homo^uod 
Deo eft fmil ior , (ed hoc máxime facit mifericordia'. 
quia deDeo dicitunn Pfalm. í 44. quod miferationes 
eiusfuntfuperomnia opera eim.Vnde&Luc.6. Do-
mimsdicit; Eflote mi fencordes , f í cut^Paterye-
fter mifericors eíl , Mifericordia igitur eíl máxima 
yirtutum. 
S E D contra e ñ 3 quod ^ époílolus ad Coloffenfes. 
3. cum dixijjet. Indulte y os ficut dileEli Dei, yífee-
ra mifericordia &c.poí leafuhdit¡ Super omnia cha-
ritatemhahete. Ergo mifericordia non eí l máxima 
yirtutum. 
R E S P ONDEOdicedumpquodaliqua yirtus po 
teft effe máxima dupliciter. Vno modofecundufe, alio 
modo per comparationemadhabentem. Secundum fe 
qmdem mifericordia máxima eft. Pertmet enim ad, 
m¡fericordia}quodalíj ejfmidat3&quod plus eft, quod 
defeftus aliorumfubleuet: & hoc máximefuperioris 
efl.Vnde& mijtreri ponitur proprium Deo.Etin hoc 
máxime dicitur eius ommpotentia mantfeftari. Sed 
quoddhdbentem,m!fcricorditanon eft máxima, nifid 
te qm habetfit maximus ? qui nullum fuprafe habeaty 
fedomnesfub Je. Ei enim qui fupra fe aliquem habety 
maiuseft & melius coiiiungifupmori^quamjupplere 
defeBum mfensris.Et ideo quantum adhominem^qui 
habet Deum fuperiorem^charií,i¿,p?r quam Deo 
tur^ftpotior, quam mifericordia }per quam defeBus 
proximorumfupp'et. Sed.ínter ómnes ymutes, qu<ñ 
ad proximum pertment ^potipima eft mfericordiay 
ficut etiam ef lpotwnsañus.Nam fupplere defeBum 
altmus -mquantum eft huiafmodi^eftfupeñorkf^* 
mehons* 
^4 D primum ergo dicendum^quod Deum non eo-
limus per exterior ,^ faenfeta aut muñera propter ip~ 
f t m , fedproptemosj&propterpróximos, Non emm 
ináiger(acnjicijs nojlm: fedi/ultfibi ea offern pro-
pternoftram deuorwnem <&proximorumyiihtatem. 
Et ideo mifericordia 3 qua fubuemtur defeBibus alio-
rum^eftftc/ificium et magisacceptum:ytpotepropin 
quius ytilttatem proximorum mducens'.fecundum d 
luiHebr. y Ir i . Benejicenti¿e& communion'ps noltte 
ohliuifchdlibus enim hoftijs promereturDeus. 
\ A D fecundum dicendum, quod fumma religión 
nis Chríílianx in mifericordia confiftit, quantum ad 
exteriora operañnterior tamen affeB 10 charitatis, qua 
coniungimurDeo,preponderat dilsBioni<£pmi-
ferkoráiíZ in próximos* 
¿ 4 D tef' 
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*A D tertiwn dicendum , quodper chmtatem 
apimiUmur Dea, tanquamet per í i j f i£tnmymti i 
ideo potior e ñ quam mifericordiá ,per quam 
afiimilamuy Deo fecundum fimilitudmem oper*~ 
S V M M A T E X T V S . 
PRima condufio. Secündum fcmifcricordia má-xima eft. Ratio ert:. Quia pertinet ad illam, quód defedus aliorum fubleuet, quod eft máxime fu-
perioris. 
Secunda conclufio. Si mifericordia coíiderctur per 
Comparationemadhabentem,non eft máxima,nifi 
quando ilie, qui habet eam, eft maximus. Ratio eft. 
Quoniam ill i ,qui fupra íe aliquem habctjmaius 5c 
melius eft cpniungi fuperiori, quára fupplere defe-
£í:um inferioris. 
Tercia conclufio,quxfequitur ex prxdiíbaratione. 
Hominibusmelioreft&potiorcharitas quám raiferi 
cordia. Ratio eft. Quia percharitatcmvnimur Deo, 
quod nobis optimum eft. 
Quarta conclufío.ínter omnes virtutes, quse ad pro 
ximumpertinent,potirsima eft mifericordia. Ratio 
eft . Quia fupplere defedum altcrius eft melioris & 
íuperioris. 
C O M M E N T A R I V M . 
DVbitatur circa primam concluííoncnij an fít vera? Primo arguitur pro parte ncgatiua.Cbaritas 
íecundúm fe eft máxima virtutum, er^o falfum eft di-
cere,quód mifericordia íecundúm fe eft máxima. An-
tecedes patet. Quia perfeftio virtutis fecundum íc pen 
íanda eft ex dignitate obicfti fed obic£him charitatis 
eft perfeftifsimum bonum,obie£í:um autemmifericor 
diae eft bonum creaturar, ergo. 
Secundó arguitur contra rationcmDiui Thomac. 
Non enim videtur probare concluíioncm, fed foiám 
quód mifericordia miíeris eft óptima, non autem pro-
bat,quod límpliciterfít óptima virtutum: quoniam 
fubleuarc defedus aliorum folum concludit,quód fub 
leuans fít fuperior miferis, ergo. 
Tertió arguitur. Mifericordia íecundúm fe eft vir-
tus moralis: fed prudentia eft máxima virtutum mora 
!ium,qurt ómnibus illis imperat, ergo. 
Pro foíatione huius difficultatis Caietanus expli-
cat fenfuindiftin£Honis,quam facit Diuus Thomas 
inlitera,videiicct,quodaliquavirtus potefteíle má-
xima dupliciter. Vno modo fecundum fe, alio modo 
per comparationem ad habentem. Et dicit, quód D i -
uus Thomas intendit3quódvirtusduplícirationepof. 
íitdiciraaiorvel melior,aut quia eft melior habenti 
illam, quia illum facit raeliorem quam alia virtus, aut 
quia fecundum íéipíam íeclufa habitudine ad haben-
tem dicit maiorembonitatem. Cacterúm virtutis ma-
gnítudo fecundum fe iuxta príedidum fenfum atten-
diturfecundumperfedionem,quam ipfa virtusfím-
pliciter fumpta exigit in fe ipf i , & no penes obiedum 
autmodura. Nam íi virtus aliqua fecundum fe ipfam 
exigit fimpliciter 5c abfoluté m^iorcm infe ipía per-
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A feftionem quám alia virtus, erit maior quám illa. Dixi 
mus fimpliciter & abfoluté ad difFcrcntiam virtutum 
quíc ex modo operan di exigunt maiorem perfcélio. 
nem in fe.v.g.diligereDeum infinite exigit in ipfa 
charitate perfedionem infínitamjquam tameu non 
exigit diligereDeum abfoluté & fimpliciter. Opor-
tet ergo, vt virtus fecundum fe máxima non exmo-
do fed ex ratione fuíe fpeciei exigat in feipfa perfe-
¿lionem maximam: aeproinde Caietanus haneper-
feílioncm tribuit mifericordize, quoniam mifericor-
dia in fe ipfa exigit immunitatem á miferia. Namfi 
diftinguamus miíericordiam in miíericordiam fim -
B pliciter, & mifericordiam refpedutalis vel talis mi-
íeriac, inueniemus, quód qua ratione miferia reípe-
¿lu talis miferiíe}v.g. paupertatis immunis eft vtfic 
á paupertate , quia ad ipfam ípeélat dando fubleua-
re paupertate : eadem ratione mifericordia fimplici-
ter & abfoluté libera eft ab omni miferia, quia ad i l -
lam fpedat fubleuarc fimpliciter á miferia . Rurfus 
quoniam omnis potentialitas miferia quaedam cft j 
quapropter omnis creatura miíeriíe alicui íubiedla eft, 
conícquens eft, vt mifericordia fecundum fe exigat 
in fe ipfa íuperioritatem talem ac tantam , vtfitpu-
rus a¿lus, & fumma natura , & ipíe Deusj ac pro-
C pterea Deo proprium tribuitur miíereri, & omnipo-
tentiam íuam miferando máxime manifeftare. Et 
hunc fenfum iudicat Caietanus eííeintentionem Di-
ui Thomae, & dicit, quód firigüiaris doílrina hic tra-
dita eft de mifericordia, quoniam confideratio raife-
ricordirefecundúmfeelcuat illam fuper ordínem vir-
tutum: exigit enim, vtfitpurus aílus vtomnempo-
tcntialítatcm pofsitperficere. 
Hace inteliigentia Caictani mihi verifsima videtur, 
& valde fubtilis atque vtilis ad magnificandam Dci 
mifericordiam , in qua fola reperitur integre, quod 
ipía ratio miíericordis fimpliciter confiderata; exi-
D git,eó vel máxime quódámiíeriapeccatiíblus Deus 
poteft eripere. 
Altera inteliigentia doctrina: Diui Thomac folet 
proferri á quibuíHam Thomiftis, quód plurim^ vir-
tutes íuper alias habent vnam aut alteram excellen-
tiam , ratione cuius tum a Sanélis tum ctiam á D i -
uo Thoma quaelibet earum dicitur máxima : & ita 
prudentia dicitur máxima virtus in praccipiendo ¿?c 
dirip-endo exercitium aliarum virtutum; fimiliter iu-
ititia legalis dicituráDiuoThomaquarftione.yS.ar-
ticulo vltjmo virtutum pra'ílantifsima: fimiliter reli-
gioin quaeflione. 8 i . articulo.^, fuperemiuere dicitur 
E ómnibus virtutibus: idem dicitur deobedietia in qux 
ftione. 104.5c de humilitate quaeftione. 161. Dicunt 
ergo, quód miíericordia dicitur máxima virtutú, non 
fimpliciter , fed fecundum quid. Veruntaraen nobis 
multó magis placet Caietani meditatio; eft enim legi-
tima inteliigentia huius articuli. 
A d argumenta in oppofítum refpondendum eft. 
A d primum reípondetur, quód íi partícula illa, íe-
cundúm fe,accipiatur in fenfu,quo D.Thoraas accipit, 
cum dicit, quód mifericordia fecüdúm fe eft máxima, 
negatur antecedens. Et ad probatione rcfpondetur, g> 
perfedio virtutis fecüdúm fe in pracdiílo íenfu no con 
fideratur per ordiné ad obieélü aut fubiedu, fed fecun 
dúmperfedíone, quá exigit in fe ipía3vt í}í abfoluté & 
fimpliciter talis, Éthocmodo fimpliciter & abfoluté 
* eftinno-
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efl: in nobis cliaritas Dei, quanuis non fít infinita j non A 
autceftin nobis fimpliciter & abfolute mifericordia, 
quia in nobis'non efi: immunis ab omni iniferia. 
Ad fécundum argumentum refpondctur, quod ra-
tio Diui Thomae optimé concludit, quód mifericor-
dia fimpliciter & abfolute ex hoc quód efl: potens fub-
leuare omnem miferiam, cxigit, quód fit immunis ab 
omni rniferia. 
Adtertium argumentum i'efpondetur,quód coníi-
deratio mííéricordiaí íecundúm quód efl: virtus mora-
lis efl: confideratio illius percomparationé adhaben-
tem.Et ifto modo concedimus prudentiam eíTe fupe-
riorem j imó 3c iuftitiam qu^ debet moderari noftram B 
ínifericordiam. 
Vbitatur fecundó, au attributum mifericordiae 
noftromodointelligendi íitaliquid cxcellen-
tius quám attributum charitatis in Deo. 
Primó arguitur ^  parte negatiua. Cbaritas in Deo 
efl: ratio communicandi íe ad intra,nam per dileftionc 
producitDeusSpiritum fanftumj íed per miíericor-
diam tantum producit res ad extra,ergo illud efl: excel 
lentius attributum. 
Secundó arguitur. Omnisdiuina miferatio fuppo-
iiit dileftionem tanquam principium &radicem, iux-
tailludIohan.3.Sic Deusdilexitmundum,vtfilium C 
fuum vni^enitum darct &c. ero¡o chantas efl cxcellen 
•1° 
tms attributum. 
A d hoc dubium breuitcr refpódetur, quód in Deo 
nullumattributu efl: maius alio jquiaomnia funt ipfe 
Deusjin quo nihil efl: maius aut minus.Caeterum fi lo-
quamurnoftro modo intelligendi, adhuc dupliciter 
poílumusloqui. Vnomodo vtcharitasDei feorfum 
intelÍigatur,&feorfum miíericordia:5c fíe excellentius 
attributum eíl charitas in Deo,quod probant argumé 
tafaíla. Altero modo poíTumus confiderare attributü 
mifericordiae diuiníe,vt intrinfecc includit charitatem. 
Et ifto modo aliquid excellentius intelligimus in mife J) 
ricordia Dei quám in charitate per ordinem adeífe-
élus ad extra,quoniam excellétius quid eftpoílefuble 
uare omnem miferiam aliorum quám illos diligere.Ni 
hilominusquia charitas Dei dicitimmediatum ordine 
adipfumfummumbonum,quod diligitur quantum 
diligibile eft, & quia dileétio Dei produftiua efl: perfo 
n^jfcilicet Spiritus fandi, propterea noftro modo in-
telligendi charitas & dileftio diuina excellentius attri-
butum efl:,quám mifericordia. 
Vbitatur tertió^an mifericordiajprout eft in no 
bis, fít virtus praefbntior quám religio. 
Pro parte affirrnatiua eft D . Thomas quan- £ 
tut^i videtur in folutione ad primum argumentum. Et 
coníirmatur ex illo Matth. i 2.5cOfee. 6. Mifericor-
diam voló & non facrificium. Et Paulus ad Hebraeos 
yltimo ait; Talibus operibus promeretur Deus, vbi lo 
quitur de operibus mifericordia?. 
Sed in oppofítum eft,quódipfe Diuus Thomas in-
fra quaeft. 81 .artic.(5.ait, quód religio praeeminet ínter 
alias virtutesmorales.Item quia opera vitx contempla 
tiuacfunt nobiliora quám opera vitacaftiuae : prima 
pertinent ad religionem, fecunda autem ad mifericor-
-diam,ergo religio praeeminet raifericordiíe. Item pro-
batur. Quia íialiquaharumvirtutum efTet abolenda, 
potius aboleretur mifericordia quám religio,ergo. An 
tecedes probatur. Quia ego poíTum raultis vijs deobli 
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garijVt non tenear benefacere próximo^ at vero vt non 
colam Deum,nunquam poflum deobligari. Pr^terea 
probatur.Quia mifericordia non manet in patria,ope-
ra vero religiónismanent5iuxta illud 5 Beati qui habi-
tant in domo tuañn fécula feculorum laudabuntte,er-
go.Etconfirmatur.Namfacrificiura etiam altaris prae-
ílat ómnibus operibus mifericordi^ergo excellentior 
virtus eft religio. 
A d hoc dubium breuiter dicimus duo.Primum eft, 
quód religio eft melior abfolute loquendo quám mife 
ricordia vt eft in nobis & per ordinem ad fuum obie-
¿l:um,quia magis nos coniungit Deo Sz hoc probant 
argumentafafta in fecundo loco. 
Secundó dico, quód communiterloquendo vtres 
fe habent inter homines,vtimplurimúm opera miferi-
cordiae magis placent.Deo quám opera exteriora reli-
gionis.Et hoc probant alia argumenta fafta. Quia ope 
ra miíericordiíe frequenter funt in precepto 3c proxi-
mis ncceílaria tam fpiritualia quám teporalia: fed ope-
ra qure magis obligant, magis placcnt Deo, opera ve-
ro religionis.raróobligantfub precepto fiando in le-
ge naturali & diu¡na3etiam fí loquamur de religione in 
teriori,ergo.Et confírmatur.Nam quando funt in pnc 
cepto opera religionisjomittuntur propter opera mife 
ricordhejVt íacrifícium miffie omittendum eft propter 
fubuentionem infírmi, quado imminetpericulum gra 
ue.DixivtimpIurimü , quia íi oceurrat cafus vel tem-
pus, vbi periclitetur religio quoad cultü externü pro-
pter heréticos vel paganos vel malos Chriftianos, tüc 
prxferenda eft religio. Sicuthoc tempore Lutherani 
vituperantcukum externum ,&idco máxime corara 
illiscolenda eft religio. Hocfortafsisdocuit dominus 
Matth. 2<5.poftquam mulier efTudit alabaftrum vn-
guenti,(Sc indignati funt difeipuli vel folus ludas, vt ait 
Hieronymus, quando dixit,bonum opus operata eft 
in rae^quafi diceret,ifta occafio 8c opportunitas 3c ne-
cefsitas colendi me non quotidiefe oftert, quando ve-
ro fe offert relinquendi íunt pauperes.Item dixi, quód 
magis placent Deo opera miíericordise quoad cultum 
externum,de quo cuitu loquitur S. Thomas.Nam cul 
tus interior eft máxime neceílarius propter noftram 
vtilitatera, & non tantum propter cultum diuinum,vt 
cóferuemur in gratia,&: vitemus peccata:opórtet enira 
femper orare 8c non deficere. 
A d argumenta veró vtriufque partis, quatenus mili 
tare poííunt contra alterura diftum, refpondendñ eft. 
Nara ad argumenta pro parte affirrnatiua dicendú eft, 
quód Deo magis placent opera miíericordise, quando 
propterexercitiumoperum religionispatiunturmife 
ri grauem necefsitatem: quia dum aliquis exercetur in 
operibus religionis, impeditur ab operibus raifericor-
dice, quíe pro tune funt in precepto. Et tune verifica-
tur illudj Mifericordiam voló 8c non facrificium. 
A d illud autem Paulij Talibus enim hoftijs &c.dici 
mus quód opera raifericordiae communi vocabulo vo 
cantur facrificia, eó vel máxime quód quando eft ne-
ccfsitas exercendi illa, fupplent exercitiurn facrificio-
rum,quibus Deus colitur. 
A d alia veró quacobijeiuntur pro altera parte, iam 
patetexdiílis. Sedadconfirmationem ípecialiter re-
fpondetur,quódíacrificiümiíl3e dupliciter poteft con 
fiderari. Vno modo ex parte operis operati & rei obla 
tx:3c 'ú\o modo eft infiniti valoris,neque eft compara 
bile cum 
i i i 5 F. DominiciBañes. In Secun.Secund^ S.Tho. 11 
bile cum alijs operibus mifericordta. Altero modo po A R E S P O N D E O dicendam,qtíod hertcjxcentU ni 
tcílconfiderari ex parte cxcrccntis&miniftrantis fa-
erificium:<Sc ita pertinct ad virtuté religionís Ule adus, 
&cftc5parab i l i sGuma¿l ibus mirericord¡íe,itavt pro 
tempore fit relinquendus, quando próximas fuerit in 
aliqua graui necefsitate fiuc corporali íiue fpirituali, 
cuiliomo poteft fubuenire. At vero Ti necefsitas fit le-
uis,mclius cft miflam celebrare, aut ftipendia pro miP 
fas celebrantibus offerre, quátn pecunias in pauperes, 
qui alias commode fufl:entantur,diftribuere. Sed nio-
íaliterloquendo femper inueniuntur pauperes graui-
hííítliítd importatiqttÁm faceré honum dlicm. Poteft 
4Htem hoc hotmm confiderm dupliciter* Vnomodo fe-* 
cundtim commmierationem bom: & hoc pertinet ad 
communem rdtionebeffeficentu:& hoc ejl actus ami 
cití<ey&per confequens chmtatts, Nam in aftu dile-
BionisincluditHrbeneuolentiajperquam ^ult (tliquis q.tj.Jf 
honttm Amicoy^tfítprji hahitum^eflyoluntMcíHte efl &cl'17.« 
fjfeWua eorum^Uít yult,f í faculta adjlt: & ideo ex tiC'*, 
confequentibenefacere amico exatíudileBioniscon teroppreísipaupertate:ocproptereaoptimumclt,vt „ J i i r r l " ' * ^ ^ * 
Chriftiani non foliim miífas celebrarefaciant, fed etiá B pqntur.Etpropter hoc benepcenríafeCHHdu comm»-
pauperibus de propria fubftantiafuccufrant, quae otn 
niaGhriftiana prudentia moderabitur. 
Q V S T I O X X X I . 
De Beneficcntia. 
DEinde coníiderandum efl: de exterioribus adibus vel effe-
¿tibus charitatis. Et primo de bc-
neficentia: fecundb5de eleemofy-
na^ qu^ e eft quxdápars beneficen-
tix:terdb5de corredione fraterna, 
ÍJUÍE efl; quasdam eleemofyna. 
A R T I G V L V S I . 
^Vtrum beneficentia ílt adus cha 
ritatis. 
D PRIMVMficproceditur,Vide-
turquod benepcetid non fit aBas cha-
ritatis. CharitM enim máxime habe" 
turad Dsütn. Sed ad Denm nonpojju-
Mtisejjebenejichfecundu illudlob ^ j . 
Quid dabis e'hctm quid de mam tua accipiet? Ergo he -
nejicentU non ejl aSlus charitatis. 
^ i Pr¿etérea. Beneficentia máxime confiflit in 
coüatione donorum.Sed hoc pertinet ad liberalitate. Er 
gohene^cetianoefia6lmcharitatistfedliheralitatis. £ yeldefeSlum. 
nemrationeeflamiciticeyeícharitatis aElus. Siaute 
hom,qf4odquisfacitalteriy accipiaturfub aliquafye-
ciali ratione boni ific beneficentia accipiet íj>ccialeri* 
tionem&pertinebit ad aliquamjpecialem yirtutem. 
pnmumerjro dicendumyauod ficmDiomr. ca4'paM. 
' * J ' • J J • J i . » ínter iac¿, 
T aicit ^ .cap. de dim. no. ^imor mouet oramata ^ a a ^ ^ 
mutnam beatitudinem^t&inferioraconuertitin fu- tALI»M. 
periorayyt ab eisperficiantar t &fuperiora mouet ad ^¿'¡""Jj 
inferioruprouifione: & quantum ad hoc beneficentia bitudiné. 
Q efl tfifá*** ddeSlionis. Et ideo noflrum non efl Deo be 
nefacere,fed eum honor árennos et fubijciendo.Eius au-
tem ejl exfuá ddeSlione nobis benefacere. 
*A D fecundum dicendum, quhd in coílationedo* 
mru dúofunt attendenda: quoru ynu e ñ exterius da-
mmyahudautem efl interior pafiio3quahabet quis a i 
diuitias in eis deleEiatus. ¿ id líberalitatem auteperti-
netmoderariinteñorem paflionem: ytfciiicet aliquis 
non fuperexcedat,concttpifcendo& amando dimtins» 
Ex hoc enim ejficitur homofacile emifiiuus diuitiaru. 
Tildefi homo det aliquod donüm magnum :&tdmen 
D cum quadam concupifeentia retinendi, daño non efl lí 
heralis. Sed ex parte exterioris datiyCollatio benefictj 
pertinet ingeneraliadamicitiam, yelcharitate. Vnde 
hoc non derogat amicitUyfi aliquis rem}quam coñete 
pifeit retinercydatalteripropter amoremfedmajris €% 
hoc oflenditur amicitUperfefíio. 
* A D tertium dicendutquodficut amicitiafe» cha-
rita4rejpicitin beneficio ceílato communem rationem 
honij ita iuílitiarefjiicittbi rationem delnti. Miferi-
cordia yero refyicit ihirátionem releuantis miferiam, 
^ 5 Pratterea. Qjuod quis dat,yeldatficut debitu. 
^Veldatficyt no debitumfed beneficium, quodimpen-
ditur taquam debitü, pertinet adiuflitiamiquod aute 
impenditur tanquam non debitum^ratis datur}&fe 
cundum hoc pertinet ad mifencordiam. Ergo omnis 
beneficentiayel efl dttusíHÍiitU {ye leñ aSlus miferi 
cordU. NoneñerroaElus charitatis. 
q.z 5.ar.i * S E D contra, Charttaseít amicitiaquxdamyyt di-. 
tli'9-Bthf. ftHm* eft Se¿ pyiofophusM -f 9. Et¡jiCOt interalias 
dmicm<zactuspontt hoc ynum3quodest operan bonu 
ad amicosiquod efl amicis henefacere, Ergo beneficen-
tia efl af lús charitatis. 
S V M M A T E X T V S . 
COnclufio efi:. Beneficentia fecüdúm cómunem rationem eíl: aéhis amicitise vel charitatis. Ratio 1 eft. Quia in a£lu dileftionis includitur beneuo-
lentia j voluntas vero eft fa¿liua eorum,quae vult, fi fa-
cultas adfit,crgo &c. 
Secunda conclufio. Si benefaciam alicui fecundum 
aliquam rationem fpccialem,poteft pertinere ad aliara 
virtutem. v.g. daré pecuniam próximo no pertinet ad 
aliqua virtutéjatfi des, quia debes,eft aftiis iuftitiae; & 
fi des quia proximus patítur miferiam, eft aílus mife-
ricordiae; fi auté quia eft amicus, eft aílus amicitiíe vel 









11 t y Quasffio. X X X I . 
C O M M E N T A R I V M . 
Ota in hoc articulo, quód fecundum quaíitaté 
amicitig erit 8c beneuoletia.Quia íi dem amico 
^ vel próximo fecundum amicitiá humana & fe 
cundúm q> efl: homo, non eft aéhis charitatis Chriftia 
nar, íed human ac amicitia?. At fi dem inquantü eft ami 
cus diuinus, eft adus charitatis Chriftianze. Et Diuus 
Thomas loquitur hoc modo,vtvtrunqueincludat. 
Circa folutione ad primum nota cum Caietano,q> l i 
ect benefacere íit aélus charitatis in quolibet j no tamé 
in quolibet eft a£lüs refpcclu cuiuílibet. Poteft nanq; 
charitasDei benefacere, poteft etiá charitas hominis 
& angeli benefacere; fed charitas creaturx non poteft g 
benefacere Deo, ficut nec etiáDcus'poteft benefacere 
fibi ipíi,quia nihil poteft Deo boni accrefeere. 
^A R T I C V L V S 11. 
^ Vtrüíit ómnibus benefaciendú. 
D S E C V N D V M ficprocedímr.Vi 
detur quod nonfit omnihm benefacien-
¿um. Dicit enim ^ ugujlAvprimo * de 
doflmid Ómít idna, qmd ómnibus pro 
dejpnon pojfitmiM.Sed Itinm non inclinat adimpofíi 
hile: ergo non opertet ommbm benefacere. ^ 
^ z Prxterea-Ecclefii.dicíturjDdbonoj&non 
reapidipeccatorem. Sedmuíti hominesfuntpeccato-
res.Non ergo ommbm efl benefaciendum. 
€|' 3 Pr&tered.CndñtüSnondgttperperam, "Vfdi-
citur 1 .ddCorinth. I 3 Sed benefacere qmbufdam,efl 
agereperperam, putafialiqtm benefacit inimicis rei-
publica: y elfi benefaciat excomunicatOy quid per hoc 
ci commumeat. Ergo cum benefacerefit d£lm charita 
tis^non efl ommbm benefaciendum. 
S E D contra efl quod ^ époflol. dicit ad GaldtTvltu D 
Dum tempm habemas^operemur bonum ad omnes. 
R E S P O N D E O dicendum, quodficutfupra* di . 
Slum eflibeneficentia confequitur amorem ex eapar-
te}qud mouetfuper wra ad proutfionem infenoru. Gra 
das autem m hommibusnon funt immutabiles, ficut 
in angelé: quia homines poffunipati multíplices de fe-
Bus.Vhde qui e ñ fuperior fecundum aliquidíl'eleít , 
elp oí efl efie inferior fecundum aliud. Et ideo3cumdi 
leBio charitatisfe extendat ad omnes,etiam beneficen 
ti afe debet extendere ad omnes,pro loco tamen <& tem £ 
pore.Omnes enim aBus virtutum ¡Juntfecundum de 
bitai circunflantm limitandi. 
^4 D primum ergo dicendum^ quodfimpliciter lo-
quendo^nonpoffumus ómnibus benefacere in ífieciali. 
Nuüus tamen e í i j e quonon pofiit oceurrere cafus, in 
quo oporteat ei benefacere etiain jjbeciali: & ideo cha 
ritas requint, y t homo etiafinon a B u ahquibus bene-
faciav.habeat tamen hoc in animi fui f raparatione, "Vi 
benefaciat cukunquefitempus adeflet^liquod tame 
beneficium efl quod pojjumus ómnibus impenderé^ 
non mfpeciali ^ftltem ingeneraü:ficut cum oramus 
pro ómnibusjidelibus & infidelibus. 
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*y4 D fecundu dicendu^quod in peccatore dúofunt, 
fiilicet culpa & natura. Efl ergo fubueniendumpec-
cator 'hquantum ad fuflentaiionemnatum'.non efl an 
tem eifubueniehdum ddfomentum culpa: hoc enim 
no» effet benefitcerefed potius malefdcere. 
*A D tertium dicedum tquod excommunicatis & 
reipublicce hoflibus funt beneficia fubtrahenda, inqua 
tum per hoc arcentur a culpaíSi tamen immmeret ne-
ceflitasjne natura deficeret^fjet eisfubneniendum^de' 
hito tamen modo^puta nefameautfiti moreretur, aut 
aliquodhuiufmoai diffiendium, nififecundum ordi-
nemiuílitUpAteventur. 
S V M M A T E X T V S. 
COncíuíío eftaffirraatiua pro loco 5c temporc. Ratio eft. Quia charitas fe extendit ad omnes. 
C O M M E N T A R I V M . 
Vbitatur primó circa folutione ad tertium, an 
1 hpftibus reipublicíe exiftétibus in extrema ne-
cefsitate fit benefaciendum. ' 
. Et videtur pars negatiua vera. Quia ego poílum oc-
cidere hoftes,ergo non teneor illis benefacere. Antecc 
dens eft irotum iure belii. Cóñftquétia probatur etiá. 
Quia non teneor benefacere, nifi vt coferuétur in vita. 
A d Hoc dubiiira dico primo, quód quandocunq; l i 
cité poírumocciderehoftem,licitépoííumnon bene-
facere eijáciftc eft vfus belii,quód auferantur cibaria. , 
Secundó dico, quód quando aliquis priuatus miles 
inuenit hoftem priuatum in extrema neccísitate, bene 
poteft contingere,quód iurebelli pofsit occidereil-
lum : atfi fint inducía', tenetur fubuenire i l l i : & f i non 
eíTent/i poteft illum cOmprehendere, & nó occidere, 
melius facerct.Et ita intelligitür D.Thomas,cúm dicit, 
quód teneor fubuenire hoftibuSíquañ do poflum ali-
as non occidere,fecundúm illud EuangelijjDiligite ini 
micos veftros &c.Vndeait D.Thomas,nifi fecunda 
ordinem iuftitiíe paterentur. 
Vbitatur íecúdó de inimico priuato, an tencar 
í illi benefacere. 
Ad hoc dico primum, qiiód fi non timeam, 
quódille me occidetpoftca,teneor benefacere i l l i . 
Dico fecundó, quód fi nieritó timeo raortem mihi 
ab illo intentari,vel fcio, quód quserit me,vt me interfi 
ciatjtunc aliqui dicunt,quód adhüc teneor illi fubueni 
re,quia tune poíitiué non poílum illum occidere, quia 
non poflum prsuenire inimicum , ergo teneor i l l i be--
nefacere & fubuenire. Patet confequentia ex illo Diu i 
Ambrofi) • Pafcefame morientem,fi non pauifti, occi 
difti.Nihilominus tamen dico,quód fi probabiliter t i -
meo , quód me occidit fecundum prudentiam huma-
nam non fecundum meara imaginationem, no teneor 
fubuenire. Ratio eft. Quia ego non teneor fubuenire 
próximo cum periculo propriar vit3e,ergo non teneor 
modó defenderé vitamillius, quia eft cü periculo pro-
priae vitse. Et przeterea quia fi ilíe inimicus meus inua-
deretur ab aliquo homine, ego non teneor defenderé 
illum,ergo nec inprefenti teneor daré illi panem.Et ad 
illud argumentum, ego non poííum prauenire inimi-
cum (Scc.conceíío antecedenti (licetfit dubium de eo) 
negó confequentiá.Quia aliud eft poíitiué concurrere 
ad morté, aliud eft nó fubuenire,etiá fi fequatur mors. 
Primum 
x 1 1 ^ F- Dominici Bañes. 
Primum nunqua licet prmata autoritatCjCecundü veró 
in multis cafibus licet: quia tüc quado ego non teneor 
fubucnire,ctiamripofsim,nonimputatur mihi mors 
alterius j quádo veró poíTum & teneor rubucnire,tunc 
verificatur fententia Ambroíij. Quod habet verü per 
regulam de voluntario. 12.q.í).art.3.vbi dicitur, quód 
dúplex eft voluntarium diredé & indireftc. Indireftc 
eft quando poíTum & tcneor^ Sc non vitaui,vt fummer 
ílo mariSjaliás non dicitur mihi Voluntarium.Ita dicen 
dum in pneíenti.Príetcrea dico, quód illa íentcntia 5 Si 
non pauifti Scclicct imputetur ilii mors quoad pecca-
tum, non autem quoad poenara inris. Si veró occidií-
fet pofitiué,maneret irregularis. 
Vbitatur tertió, an l i aliquis íit dánatus ad mor 
f tem,vtfame moriatur, an aliustencaturillifub-
ucnire,G poteft,ne moriatur. 
A d hoc dico primó, quód miniftris iuftitiae non eft 
licitum fobuenire illi, qui funt cuftodes ipfius iuftitiaej 
& ficut non poíTunt iilis aperire carcerem, vt fugiant, 
ita ñeque fubuenire prebendo eis cibum. 
Secundó dico, q? priuatus homo licité poteft daré i l 
l i panem,ícd non tenctur.Et primü omnes concedunt. 
Nam ad illura nonfpedat cuftodia iuftiti.T,& damna-
tus licite poteft comederc,ergo poíTurn dare.Quód au 
tcm non teneatur, patet ex D.Thoma dicente, niíi fé-
cundum ordiné iuftitiíc patcrctur.Príetcrca probatur, 
quia licitum eft mihi vellc,vt miniftri iuftitiíc exequá-
tur fuum officiü vfq,- adfincm,^ cp iufta fententia exe 
quutioni mandctur,ergo non tencor.Pra;tcrca quia vt 
aliqui probabiliter a£:ftimant,inter quos eft Soto lib. <;. 
deiufti.5ciure.q.(5.art.4.ipíe damnatus non tcnetur co 
medere, ergo neq; ego teneor iili daré cibum, etiam fí 
pofsim.Ego tamen probabilius eífe ceníeo,q) ipfc dam 
natus tenctur comedere. Itatenct Caiet.inf. q.6c?.ar.4. 
A R T I C V L V S I I I . 
^"Vtrum fit magis bcnefaciéduiTU 
his5qui funt nobis magis coiiidi. 
D T E R T I V M fieproceditur, Vide-
tur, quod non J¡t magis benefaciendum 
hiíjqmfuntnohk maghcomunBi. Dici 
tur enim Luc. 1 ^Cumfdckprdndifi aut 
ccsnítm^mli'yocaredmicos tuos&equefratresjnef, co-
gndtos.Sed tjlifunt mAgts coniunSíi'Ergo non e í l ma 
gti benefdciendum comunffiis :fidpotií4s extrctnek ^7* 
indigenúhm.Seqmturenim} Sedcumfais cotmiuiu, 
y oca pau^eres^ débiles & c , 
^ 1 Pr&tereA' Máximum benefeium efl, quod 
homo aliquem in helio adinuet. Sed miles in bello md-
gis debet iutidreextrdneum commilitonem, qukm con 
fdnguineum hoftem. Ergo benefeid non funt magis 
exhibendd mao-is coniunfáis, 
^ 3 Pr<£tered.PrimfuHtdebitdre¡TÍtmddquam 
grdtuitd benejicid impendendd.Sed debitum eíf, quod 
aliqui tmpenddt beneficium e'yi, quo dccepit.Ergo be-
iiefdfionbw mdgis e í l benefdciedu,qudmpropinquis. 
^ 4 Prxterea. Mdgis funt diligediparetesqmm 
q. i tf.ar^i f l i j^tfupra diftum^eíl . Sed mdgis e í l benefddendu 
á r t . ^ E t 4. 
á i . i J .q-x . 
arti.tf.q. j . 
E t quol.4, 
mu 1 j . 
InSecun.SeGund^S.Tho. i i10 
A filíjs:quid non debentfilij thefkuri^dreparentibus ,fed 
é comerfo i "Vi dicitur 1. dd Corimh. 11. Non efl ervo 
mdgis benefdciendum mdgts coniunBis. 
S E D contrdefl,qttod^áuguflédicitinprimo* de u 
doSlrichrií l .Cum ómnibusprodeffe nonpops, hispo in*pí¡ip 
tiflimum confulendum efl3quipro locorum & tempo* tom'i% 
rumlrelquarumlibetrerum opportunitdtibus conflri 
í l ius tibi qudfiqudddm forte mngumur, 
R E S P O N D EOdicedumjquodgrdtia ^vir tus 
imitdntur ndturx ordinem, qui ex diuind fdpietid e í l 
g inflitutus.Eíl dutetdlis ordo ndtura^t ynumquodq; 
agensndturaleperprius mdgis diffunddt ftdm aElio-
nem dd ea > quo, funtftbi mdgisprop'mqud ¿ficut ignis 
magis cdlefdcit remfbi mdgis propinqudm. Et fmil i-
terDeus infubftdntids fibiprop'mqmoresperpnus(¡p 
copiofius dona f u * bonitatis dijfundit, y t patet per 
Dionyfy.Cdp.c&i hierár. ExhíbitiodUtem beneficio-
rum efl quaddm aBio chdrhdtis in dlios: & ideo opor 
tct>qmd dd magis propinquosfimus mdgts henefici, 
Sedpropinqnitds >»/W hominis dd alinmpotefl dímt' 
Q di/ecundumdiuerfdjinquibusfibiddinuicemhomh 
nes commmicdnt, >f confdnguinei ndturdli commu-
mcmomtConcmes in cmilhfideles in jhirittíiíli, fie 
dcalijs. Et fécundum diuerfa-s comtmciionesfuntdi-
uerfimoiediiíerfd beneficid dijpenfmda:ndl/nicui^ 
e í l magis exhibendum benefiemmpenmens dd illam 
remjecundum qudm efl mdgis nobis coninnclusfm 
pliciter loquendo. Tdmen hocpotefl ydridrifécundum 
diuerfitatem l o c o r u m ^ tempomm^ negotiorum. 
NdmmdliqHQCdfít efl mdgis fubueniendum extrd-
neo, putd fifit in extvemd necesítate, qukm etiam pd-
^ tri non tdfitam necefitdtem pdtienti, 
*A D primum ergo dicendums quodDominusmn 
prohtbetfimpliciter yocdredmicosjdutconfdnguineos 
dd couiuium,fed yoedre eos cd intentione, quod te ipfi 
remuitent.Hoc enim nonerit chdritdtis,fedcHpiditd 
tis.Poteíl tamen CQntingere,quQd extrdneifint mdgis 
inmtdndiinaliquocafupropter mdiorem indigentia, 
Intelligendum efl enim,quod mdgis coniunSlts mdgis 
eíljCteterisparibus^enefaciendum. Sidutem duoram 
y ñus efl mdgis coniunEins, & dlter mdgis indigens, 
E ®opotefl ymuerfdli reguld determindñ, cuifit mdgts 
fubueniendu: quidfunt diuerfigrddus&indigenti& 
&propinqmtdtis:fedhoc requiritprudentis tudictu, 
[ A D fécundumdicedum, quodbommmultorum 
commune diuinius e í l ¿qudm bonum ynim. Vndepro 
hoHocommunireipublic£yelfyiritualis,yeltempord~ 
lü^irtuofam eíl,quod aliquis etidmpropridm yttdm 
expondtpericulo. Et ideo cum communicatio in belli-
cls aElibm ordineturdd conferudtionem reiptiblicxnn 
hoc miles impendens commilitoni auxilium ncB'fm-
pendit ei tdnqudmpriudt£perfon<e,fed ficut totarem-
publicdm iuudns. Et ideo non efl mirum fiin hocpr<e~ 
fertur exmnem coniuntfofécundum carnem-
¿ ! D ter-
u n Qusftio. X X X I . 
lom.J. 
"fi. libri, 
D tertium dicendumjCjHod dúplex efi dehitunié A 
Vnumqmdem quodnonefl numsmndu, in honkemi 
qm dehetjfedpotms in bonis eitv^cm debctur: puta, fi 
aliquishabetpecuniamyautrem alidrnaltenmyyelfur 
to[ublatam^elmutuo acc€ptam,fiue depofitam, y el 
altquo aliofimiü modo: quantum ad hoc debet homo 
prim redderedebitum, quam ex eobenefacereconmn-
flis, nififorte effet tantee necefiitatis articulm, in quo 
etiam li'ccrct ipfi rem ahenam accipere ad fubuenien-
¿ u m necefiitdtsmpdtienti, mfiforte & ille,cuiresde~ 
hetur,infimili necesítateejjet:in quotamen cdfupen* ¡3 
f inda efjet ytriufcp conditwfecundum aliAS conditio-
nes requifim pvudentis iudicio:quid in talibm non po* 
teí i ymuevfdUs regula daripropteryarietatem fingu-
liriumcajuum,ytPhilofophmdteitin?. *Ethicom. 
*AÍmddUtem eí l dcbitum, quod computatur in bonis 
eim^quihabet^non eiw 3 cui dehetur.putafi debela-
tur non ex iuJlítU necefiitdte, fed ex qmdám morali 
aquitdte,yt contingit in benefictjsgratis fufceptls.Nul 
Um dutem benefacloñs bsnejjctum ejl tantum >ficut 
pdrentum'.&ideoparentesinrecompenftndisbenefi- Q 
cijs funt ómnibus dlijspraferedi, mfi necefittas ex dita 
parte práponisraret^eldlia condmo^utd communk 
ytilitM Ecclejlifl'el reipublic<s. In dlijs autem eflxfii-
mdtiohabenda & coniunElionk & bmefieij fufeepú-, 
qucefimiliter nonpotejl comuni regula determinan» 
*A D quartum dicendum,quodp¿rentes funt ficut 
fuperiores. Et ideo amorparentum e í l ad benefacten-
dum,dmorautem filwrum dd honordndum pdren tes: 
& tdmen in necefiitati-s extrema drticulo mdgis lice-
ret defererefiltos,qukm pdrentes, quosnuüo modo de fe 
rerelicetpropter obligdtionembeneficierum fufeepto- ^ 
rum: yt patetper Philofophum in^ottauo Ethico-
rum capit.yltimo. 
S V M M A T E X T V S . 
PRima conclufio eíl affinnatiua. Ratio eíl.-Quia exhibitio benefíciorum eft a£Ho charitatis. Secunda conciuíio.Vnicuique cft magisbenc-
íiciendura inilla re pertinente ad coniunftionem, fe-
cundum quam eft magis coniunftus. 
Tertia concluiio. Ifte ordo poteft variari ex raultis £ 
circunftantijs. 
Quarta conclufio. Cíeterisparíbus coniuníftioribus 
eft magis benefaciendumrnon autem poteft dari certa 
regula in omni cafu,fed relinquitur arbitrio prudentis. 
C O M M E N T A R I V M . 
CIrca folutionem ad fecüdum nota3quód ea}qux ihiDiimsThomasdicitjintclligimtur non fo-• ium fi fit confanguineus, fed etiam fi fit pater 
meusjdcbeo magis iuuare cómilitonem, quiabonum 
j3iibliaim prícpódcrat particulari.Vndeíi pater meus 
priuatéinuaditperíbnam iniufté, perfonam inquam 
publicam & vtilem reipublicíe, poífum & teneor de-
fenderé perfonam publica potiús quam patre meum, 
etiam fi fequatur mors patris mci. 
Artic. I I I . I I L L 
SEd dubitatur in hoc articulo, an fi pater meus ve-litoccidereiniuftéinnocentem,teneardefaidcrc innocentem cum periculo mortis patris. Etpro-
baturparsaffirmatiua.Primó3nam Prouerb.24.dici-
tur j Erue eos, qui ducuntur ad mortem: fed ifte inno-
cens ducitur ad mortem iniufte, ergo. Secundo proba 
tur.Nam fecundum ordinem charitatis e2;o teneor de-
fenderé innocentem, fecundum illud Ecclef. 17. V n i -
cuique mandauit Deus de próximo íuo,ergo. 
Sed in oppofitum eft,quia videtur duriim,qu6d ego 
tenear occidere patrem in tali caíii. 
A d hoc dico,probabilius eííe, quod filius non tene-
tur^um tanto periculo vitíe paterna.' defenderé inno-
centem.Ratio eft. Quia nullustenetur vitam corpora-
lem proximi defenderé cum grauifsimo damno pro-
prio: fed occidere patrem reputatur efle magnü dara-
num fíli), ergo &c. Hanc íententiam fequutusfuit fa-
pientifsiraus Magifter Vi tor ia . 
Dico fecundó. Licitum eft innocentem defenderé, 
etiam fí inde fequatur mors patris inuaforis. Probatur* 
Quia pater propter fuá iniquiíate amittit ius paterna 
in illo cafu, ergo ficut quilibet aliuslicité poteft defen-
deré innocentem ita 8c filius. Si autem pater non eílet 
inuafor,nequaquam eílet licitum defenderé innocen-
tem 5 fi inde íeqnutura eft mors patris, qui forte fortu-
na coniunílus eft cum inuaforibiis:tunc enim ipíe pa-
ter eft innocens, Sí magis illi teneor quam alteri inno-
O i. 
centi,qui patitur iniuriam. 
A d autoritatem induftam in oppofitum reíponde-
tur,quód di¿lum iliud, erue eos qui ducuntur ad mor-
tem ácceft prseceptum affirmatiuum,& obligat, quan 
do fine magno proprioque periculo poíTumus proxi-
mumeripere. Etfimiliterintelligiturillud, vnicuique 
mandauit Deus de próximo íuo. Denique quod dixi-
musdepatre,intelligaturproportionabiliterdevxorc 
& de fílijs, «Seetiam de ali)s,á quibus homo máxime de 
pendet inhonore aut bonis temporalibus. Quapro-
pter probabile eft, quod tenetur homo defenderé in-
nocentem cum periculo vitíefratrum 5c aliorum con-
íanguineorum,quando ipfi funt inuafores. 
Vbitatur circa folutionem ad tertium, an debi-
tor exiftens in extrema necefsitate teneatur re-
ftituere creditori in íimili calamitate periclitan 
t i . Et fimul qua'ritur, an párente vel confanguineo exi 
ftente,in extrema necefsitate teneatur debitor potius 
creditori fuecurrere. 
Primó arguitur pro parte affirmatiua. Praeccptum 
de reftituendo eft affirmatiuum oblígans pro tempo-
re necefsitatis; fed tune eft extrema necefsitas in credi-
tore^rgo pro tune ten etur reftituerc creditori. 
Secundó arguitur.Creditor in tali euentu habet dú-
plex ius ad rem illam debitam, fciiicet alterum domi-
ni),&alterum propter articulum necefsitatis extremse: 
at debitor vnum tantum ius habet,fcilicet extremae ne 
ceísitatis,ergo. 
Tcrtió arguitur, & probatur, quod faltem qui per 
iniuriamacceperatrem alienam,teneatur in illo cafu 
reftituere. Eftargumentum. Ule debitor per iniuriam 
pofsidet rem alienara:fediniufta pofiefsio non facit 
pofteílorem melioris conditionis, nectribuitilli ius ali 
quod, ergo tenetur in tali cafu creditori reftituere. 
Quartó argúitnr. Nam alias fequeretur, quód fi ex 
duobus exiíientibus in extrema necefsitate aker ab 
N n altero 
111 j F. Dominici Baríes* 
altero per vim arriperet pancm , non tcnerctur fta- A 
tim reftitucre. Probatur fequela. Quia íkutnihü no-
cerct iniufta acceptio in calupriorejita ñequeiapo^ 
fteriore. 
Girca hanc quxftionem eft triplex Theologorum 
opinio.Prima eft Scoti in.4.fcntent. dift. i y. quaeíl:. 2. 
quem ícquitur Gabriel ibidem ad tertium cafum poíl 
fecundara concluíionem, quod ín tali cafu tcnetur dc-
bitorreftituere. 
Secunda opinio eft quorundam diftinguétium.Di-
cunt enim,quod íí debitor accepitrem alienara per 
miuriam,tunc tenetur,finautcm iufté accepit, tüc non 
teneturreftituere. Cui fententiíc fauet tertium argu^ B 
mentum. 
Tcrtia fententia eft Caietani in hoc articuIo,(5c Soto 
lib.4.deiufti.5c iure. quaeft./.art. 1 .ad quartum, quod 
in neutro cafu debitor teneturreftituere. 
Profolutionehuiusdifíicultatis íit prima códufio. 
Sententia Caietani verifsiraa eft. Cuius ratio eft. Nam 
iusgentiura, per quod rerura diuiíio & appropriatio 
fafta eft, non debet derogare iuri naturalhcft autem iu 
re naturas infitum cordibus hominura, vt in extrema 
nccefsitateorania ííntcomraunia advfura,itavtcfíi-
ciantur propria primó occupantis,ergo cura alias debi 
tor íit in extrema nccefsitate,& res neccílaria fit in ma- C 
nu eius,efficictur dominus illius quantum ad vfura. 
Secunda concluíio.In eodc cafu poteft debitor prae 
ferré patrem,matrcra,íilium,vxorem exiftentes in ex-
trema neccfsitate, & non reftitucre creditori fírailiter 
periclitanti.Soto vbi fupra ait,hanc concluíionem pro 
tierna cííe, fed nobis certa videtur. Probatur ex Diuo 
Thoma in hoc artic.ad tertiumjvbi ait, quod exiftenti 
bus in extrema nccefsitate creditorc &confanguineis 
debitoris non poteft dari vniuerfalis regula, cui potius 
fubueniendum j[it,fed prudentis indicio relinquitu^vt 
confideratis conditionibus c5íidcret,& iudicct, cui po 
tius fubueniendum íit.Exquo fie arguitur. Siconfan- D 
guincipoííúnt aliquádo prsfcrri in extrema neccfsita 
te, ergo maximi coniuníti in furnrao gradu confangui 
nitatis praeferendi funt.Itera probatur ratione. Debita 
quod ex virtute pietatis debet, maius eft 8c antiquius, 
quam illud quod ex particulari iuftitia debetunícd pa 
rentibus ¿k filijs debetur ex pictate,ergo &c.C6íirma-
tur.Pictas praeftantior virtus eft quam iuftitia coramu 
tatiua,vt colligitur ex Diuo Thoma in hac 22. quieft. 
1 0 1 . artic. 3 .ex ratione debiti in obiefto ípeciali j 8c de 
dono pietatis D.Thomas ait in. 3. fent.dift. 3 4. quaeft. 
1 .arti. 2. ad oftauü, quod eft fupra iuftitiam 8c omnes 
partes eius, ergo incafuextremae neceísitatis illa po- £ 
tius exercenda eft, quára ifta. 
Tertia con clufio.ProblemaeíTe poteft, vtrum in ca 
fu praedifto fit praeferendus frater vel amicus magnus, 
quivitara meara cum periculo propriae vitac feruauit. 
Pro parte negatiuafaciunt argumentafafta in princi-
pio huius dubij, 8c autoritasMagiftri Soto vbi fupra. 
Sed pro affirmatiua eft argumentum. Nam frater con 
iunftus eft próximo inconfanguinitatisgradu,ergo 
ex debito pietatis licitumerit prxfcrrc fratrera credi-
tori. De araico etiam infigni probatur. Namilleplu-
ris aíftirnatur,quám frater apud vi ros prudentes, ergo 
&c. Huius fentcntisefuitíápientifsimusViíloria. 
Ad argumenta in oppofitumrefpondetur. Ad pri-
mum negó confcquentíam.Quia tune extrema necet 
In Secun.Secundas S.Tho. 1 1 
fitas creditoris non eft necefsitas exequendi pneceptú 
reftituendi: quia fimulconcurritalia vrgentiorcaufa 
ad implen di prseceptum pietatis, vel ius conferuandi 
propriam vitara. 
Ad fecundum refpodctur, negó maiorem: ímo ex-
trema necefsitas debitoris facit ipfum dominum rei an 
tea debitap,quam apud fe habet.Quare creditor no ha-
bet tune dominium illius rei faltcm rcfpeéhi vfus. 
Ad tertium argumentum refpondetur, quód etiam 
íi debitor inique acceperit rem debitara j taraen ex-
trema necefsitas tribuit illi ius acl vfura neceííarium. 
Ad quartum negatur fequela. Quoniam in articu-
lo extremas necefsitatis cfficitur res primó oceupantis. 
Vnde qui per vim rapit vel furatur abeo,qui eftin 
extrema necefsitate,tenetur reftitucre cum periculo 
vitac, quia violauit ius primarium naturae, quo res il-
la erat oceupantis in extrema neccfsitateícclufo iurc 
gentium. 
Sedquaeris,quid íi períbnavaldevtilis reipublicae 
pcriclitetur,an pofsitraperc panera ab alio inferiere 
exiftentc in fimili periculo ? Reípondetur negando 
eíTe licitum: íicut non eft licitum occidercinnoccn-
tcm pro falute reipublicar, 
Sed contra. Ule tenetur daré pancm perfonac publí-
car,cuius vita eft val de neceíTaria, ergo alter poterit ab 
illo rapere. Refpondetur, negó conlequentiam. Quia 
illc non tenetur ex iuftitia, fed ex charitate & pietatc, 
vnde non poteft compclli. Verum eft tamen, quód fí 
RcxvelrefpublicaprseciperetjVt in tali cafu perfona 
priuatafuccurrcretperfona:publicaEr,& ille nonobe-
diret, polTettunc rcípublica puniré inobedientem, & 
auferre illi panera, vel tradere hoftibus. Multa alia po-
terant híc difputari, quac pertinent ad ordinemchari-
tatis,de quo fupra fatis didum eft. 
A R T I C V L V S I I I I . 
^Vtrum beneficétia íit virtus ípc-
cialis. 
W S m . 
D QV^4RTVMftcproceditur,Vi 
detur , quod bmeficemiafit í feciálk 
Itinui. Precepto, enim ad yirtutes OY~ 
dinantm: quia légijlatores intendunt 
faceré homines yirtmfos, ftem dici-
tttr in * fecundo Ethkorum. Sed feorfum datur prt-
ceptum de henefeentia & de dileBione.Vicitur enim 
Matíhai. 5 .Viligite inimicos y e í i r o s , henefacite hií, 
qmoderuntyos. ErgohenefcentU e í l V i r m dií l in-
B a a charitate, 
^ 1 Pr*terea,VmeiyimuhmopponuntHuSei 
heneficentU oppomntur aliqua fpecialia yit ia , per 
yutnocumentum próximo inferturtputa Yapina>fttr~ 
tum, & alia huiufmodi. Ergo henefeentia efl tyecia-
lis yirtus, 
1¡ 5 Pmerea. charitMnondiflinguiturinmul 
tas fpecies. Sed heneficentia yidetur diflingui in mul-
tas fpecies, fecundum diuerfas beneficiorum Jptcies, 
E r r o heneficentia eft aliayirttíía charitatt' , 
11b. 
i n f Qu^ftio. X X X I I . 
; S E D contra ejl , m o i aSius interior & exterior A 
non reqmrunt diuerfa "virtmes.Sed bmefichid (phe-
nmQlentidhón dijferunt jíjifificutaB^s exterior & 
¡nteyior: c¡mít henepcernid eft exccutio heneuolenúdz. 
Ergo ficut heneuolemid non ejl alid yirtmk chdritd' 
te,itdnecbenejicent!d. 
R E S P O Ñ D E O ¿icendum^uod l/ir tutes dim*-
ftficdnturfecmiu diuerfas rdt'wnes obieBuEddem au 
tem ejl rdtioformdlis obieBi chdritdtU & benejicen-
tiá.Nam ytrdq; refyicitratiom commune boni: l/t ex 
Artl i.lio" pradiBis^patet.Vndebenepcentidnonefldlidltirtm 0 
los^ u^ ft» achdritdte,fednominat quendam cbdriratiídfáumí 
D frimum ergodieendum yqHodprceceptd noñ 
ddntur de hdbitibm yirmtum}fed deachbm- Etideo 
diuerfitdsp r<eceptoru m non figmjicdt dinerfítshdbitui 
yirmtum>fed diuer/os a f í w . 
. A D fecundum dicendumiquod^iait omnidbené 
ficid próximo exhibitdánqudntum conftderdnturfttb 
cbmmuni ratione boni,reducurur addm oremutd om-
nid nocumentd, inqttdntum confideranturfecundum 
communem rdtionem mdli, reducutur dd odiu. Prout Q 
dutem conftderdnturfecHndwmdliquAS jpecidles rdtio 
nes y el bonirvel mdlhreducmtíirdd dliquas ípecidles 
yirtutes,yel yitia. Etfecundum h ocetidmfunt diuer 
fkbeneficiorumípecies. 
Vnde pdtet refponfio ddtertium. 
Q V JES T I O X X X I I . 
De Eleemofyna. 
DEinde coníiderandum eft de D eleemofyna.. 
A R T I C V L V S l 
^"Vtrum daré eleemofynam ÍVu 
aCius charitatis. 
|'».artl.i. 
D P R I M V M JÍC proceditur.Vide-
tur, quod ddre eleemofynam no fitdBits 
chdritdtk. *A8ímenim chdñtdt 'tsnonpo 
teí l ejje fine duritdte. Sed Idrgitio eke-
mofyndrumpoteft efjsfwechdritdte: fecundum illud 
prima dd Corinth. 13. Sidijlnbuero in cibospdupe~ 
rum omnesfacultdtes med5> chdritdtem dutem non hd 
huero : nihiÍmihi.pvodeJl. Ergo daré eleemojyndm 
non e í l dttmchdritdtk. 
^ 1 Pr&tered-Eleemofynd computdtur Ínter ope-
vdfdtisfaSiionk:fecundum illud Daniel. 4 . Peccdta 
tudeleemofynisredime. Seifutisfañio eflaEliM mfli 
t ía. Ergo dure eleemofynam nonefiaBas chantdtis, 
fediufiitidc. 
^ 3 Pr<tter€d,OjfemhQÍÍiam Deoejldftusld-
Artic. í. Í i i é 
trió. Sed ddre themofynam ejl offerre hoflidm Deo, fe 
cmidumúlud dd Hebr. yltimo* BenejicemiA',^ com* 
mumonisnoliteobliuifci itdlibm emm hofiijsprome-
retur Dem, Ergo nonéJldElm charitdtis daré cleemO' 
fyndm^fed magis UtrU. 
^ 4 Praterea. Philofophus dícitf in qudrtú É- t i h ^ U 
thicorumj quod date dliquidpropterjomum, si l dftus t0m' J * 
hberalitdtis. Sed hoc máxime f t in iargimne eleé-
mofyndrum. Ergo ddre eleemofynam non eíl aBus 
chdritdtis. 
S E D contrd ejl,quoddiciturprimis lohannis.3» 
Qui hdbuerit fubjidntidm huius mundi ,& yiderit 
fratrcmfuum necefútdtempdtientem^ & cldufert0f 
fcerafuddb eo, quomodo charitasDei mdnet in illoi 
R E $ P O JSfD É O dicedum, quod exteriores aBus 
ad illam yirtutem referuntur, ad quam pertinet id 
quod eí l motiuum ad ao-éndum huiufmodt dBus.Mo 
tiuumautemaddanduméleemojynas e ñ } y t fubue-
ntatur neceptatempmentí» Vnde quídam diffmien-
tes eleemofynam dicunt^quod eleemofyna ejlopus}quo 
áatur alíquid indigentiex copapone propter Deum: 
quod quidem motiuum pertinet dd mijmcordidm, y t 
fupra d i B u m * ejl. Vnde manif iñum éjl^quod daré 9 - ? 0 ' a r f ^ 
eleemojynamproprié ejl aBus mifericordU.Ethoc ap fecund0, 
paret ex ipfo nomine. Nam in Gr¿eco eleémo/yna a mi 
fericordid denuaturjlcut in Latino miferdtio. Étquid 
mifericordidejleJfeBuscharitdtis,>ffupra*oflen- <Ho.ar.i* 
fum ejl: ex conféquenti ddre eleemojynam eí l a B m & ? * 
chdritdtis,mifert€Ordidmedídnte. 
* A D primum ergo dicendum3quodaliquid dicitur 
ejfe aBusyirtuns duplicitén Vnomodo materialiter, 
Jicut aBus iujlitiíe eft faceré i u ñ a : & tdlis aBus y ir -
tutispotejleffefmeymute. Multienim non habentes' 
habitum iuítitíes i u ñ a operantur ex ñatüraü ratione, 
y el ex timore,fiue exJfe aliquid adipifcendi.^Alio mo 
do dicitur effe aliquid aBus yirtutisformdliter3 ficut 
aBus tuílitiú e í l aBio iuña eo modo, quo íuj¡lusfa~ 
cit3fcilicet prompte & deleBabiliter. Et hoó modo 
aBus yirtutis non eí l fme yirtute. Secunduní hoc er-
go dareeleemofynas materialiteripoteíl effe fule chañ 
tate. Formaliter autemeleemofynM dare> Méííjpfd^ 
pterDeum deleBdbiUter,&prompte>&omnieo rhú-
do^ quo dibetsnon eí l fme chdritdte. 
S í D fecundum dicendum, quodnihilprohibet , d -
B u m qui ejlproprié ynius yirtutis, elicitiue dttribui 
alteriyirtmitficutordiñdnti & imperanti adfuum 
fnern. Ethoc modo daré eleemofynam ponitur inter 
operdfdtisfaBortdyinqudntum mtferatio in defeBum 
patientis^ ordinatur adfdtisfaciendtmproculpd.Se- Aliás ¿ e f e 
cundum dutem quod ordindtur ad placadum Deum, ñura P*11^ 
hdhet rdtionemfdcrificij:&fe imperdtur a latria.Vh^ tíS* 
áepdtetreffonfio ddtertium, 
. A D qudrtumdicendum>quod ddre eleemofynam 
pertinet dd liberdlitatem • inquantum liberdlitas au-
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fcrt'mfedimentumhmusítñmjquoAeffepojfetexfn- A 
ferfluo amore ¿mtidYHm, propter quem diquU cfflci-
tur nimis retemium earum, 
S V M M A T E X T V S . 
PRima conclulio. Eleemofynapropric eft aílus cli citas á miicricordia.Ratio cíl.Quia motiuum hu-ius a¿lus pertinet ad mifericordiani. 
Secunda concluíio. Elecmofyna eft aftus charitatis 
mediante mifericordia , ideíl , eft aftus imperatus á 
charitate. 
C O M M E N T A R I V M . B 
Otain hoc articulo ,vndcdicaturelecmoíyna. 
De qUó vide Diuum Thomam in.4. ícntcn. di 
ftin. 1 .quseíl.i.arti. 1 .quaeftiuncula. 1 .Eft er-
goclecmofynaopuSjquod datur indigenti ex com-
pafsione propter Deura. De hac materia traílant Do-
lores Scnolafticiin.4. dift. 1 16. &ibidem Diuus 
Thom.latiús quám h k , & in codem.4.fent. diftin^y. 
In Decreto diftin.4y.capit. Et qui & íequentib.& dift. 
8 d.capit. Non fatis & íequentibus ex D . Ambrofio in 
lib. 1 .de officijs cap.3o.& dift.3.dePcenitentia cap.Sa 
ne.cxAuguft.inEnchirid.cap.7ó.vrqucad 76x0111.3. Q 
Summiftar.verb. Elcemoíyna. Vide Abulenfem fuper 
Matth.cap.ó.íuperillud verbumj Cumfacis eleemoíy" 
namáquaeft. i p.Delaudibus cleemofy'nae & miíeri-
cordiae agunt Sanfti dolores , Cyprianus fermo. 1 .de 
clcemofynajChryíbftomus fuper Matth. capit. 2 f. & 
homil. 3 2. & alijs adpopulum, Bafiliusin homilijs de 
diuiteepulonc. 
Nota primó circa illud fundamentum D.Thomae, 
fcilicet,quód aftus exteriores pertinent ad illam virtu-
tem, ad quam pertinet motiuü ad agendum huiufmo-. 
di a¿his,nota inquam,quód motiuum ad agendum eft 
dúplex. Alterum eft fórmale, quod eft obicftum 5c fi- j ) 
nis proprij aftus. Aliud eft motiuü)quod eft caufa qua 
fi emeiens &prouocans ad agcndum.Et ali) verbis,mo 
tiuum alíud eft ex parte operum, aliud ex parte opc-
rantis. v. g. aliquis mouetur ad agendam rcm facram, 
motiuum proprium operis eft colere Deum, & fie eft 
opus virtutis feligionis: mouetur etiam aliquando pro 
pter ftipendium 8c propter alias caufas, vcl quia ami-
cus indiget etíam. Item in poenitetia aliquis habet con 
tritionem, vt fatisfaciatDeo pro offeníis, & vt dclean-
tur eius peccata,& hoc eft proprium obieétum: aliquá 
do vero mouetur homo timore feruili, feilicet, inferni 
6c poense, & ifte timor impellit eum ad poenitcntiam. £ 
Diuus ergo Thomas loquitur de motiuo primo mo-
do, quando eft obieftum proprium. Et ita proprium 
obieftum cleemoíyníc eft fubleuare miíériam paupe-
ris: & ab ifto modo fumit fpeciem talis aftus. A t íi mo 
ueaturhomoaddandam eleemoíynam ex alijs caufís 
Se motiuis, elecmofyna non fumit ípeciem ab illis, íi-
cut nec poenitcntia á timore feruili. 
Notandum eft fecundó circa primam concluíio-, 
ñera, quódDiuus Auguftinus in Enchirid. capit. y 6, 
confirmat eanijdumai^quód cleemoíyna eft opus 
mifericordiíe. QuemlocumcitatGratianus depceni-
tentia diftin.3 -capit.Qui vult. 
Sed contra hoc eft D.Ambroííuslib. 1 .Officiorum 
cap-jcSc 2.1ib.cap. 1 y.& 21 .qui ait,quód eleemofyna 
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eft opus liberalitatis. Adhoctamenrefp6detur,quód 
Diuus Ambroííus non fuit folicitus de rationeforma-
l i , qua virtutes diftinguuntur.Vnde aduertendum eft, 
quod liberalitasfumiturdupliciter. Primó generaliter 
oefic omnis datio reílafiue debita ííuenon debita vo-
catur liberalitas 5 & lioc modo mifericordia eft pars l i -
beralitatis 8c inferior, ílcut homo ad animal. Ita ait D i 
uus Thomas in. 3 .diftinft. 3 3 .quseftione^. articulo.4, 
qusftiuncula.4.&in.4.diftinélione. 1 ,f.qua;ftione.2. 
articulo. 1 .quseftiuncula^. &hoc modo loquitur Am 
brofius. Alio modo fumitur liberalitas, vt eft fpecialis 
virtus & diftinfta á mifericordia. Et ita liberalitas non 
reípicit miíériam, fed abftrahit: mifericordia vero re-
fpicitmiferiam vt obicftum proprium. Secundó po-
teft dici, vt ait Diuus Thomas ad quartum,quód om-
nis talis donado gratuita & íimiles pertinent ad libe-
ralitatem fpecialem virtutem non tanquamad impe-
ra ntem feu elicientem, ícd tanquam ad virtutem remo 
uentem prohibens: liberalis enim eft diífufiuus pecu-
nrarum. Etfíc SanflusThomascommuniterponitli-
bcralitatem inappetitu fenfitiuo,vtpatet quxftionc 
prarcedenti articul.primo ad fecundum.dequatamen 
qusftione.3o.articuIo.3.diximus,quódprobabiliter 
ponitur in volúntate. Et ifto modo dationes exterio-
res diftinguuntur fpecic fecun dum diuerfa motiua. Et 
lie eadem aftio exterior poterit pertinere ad charita-
tem,5c iuftitiam,óc ad liberalitatem. 
Nota tertió circa fecundam concluííoncm, quarc 
ípecialiter dicatur de eleemoíyna, quód eft aélus cha-
ritatis. Nam vtdicitur prima? Corinthiorum. 13. Cha 
ritas benigna eft, patiens eft,omnia fuffert, omnia ere-
dit (Scc. ergo fícut dicit Diuus Thomas, quód eleemó-
íynaeft achántate mediante mifericordia,ita poíRi-
musdicerc,quód opus paticntiac eft a charitate me-
diante patientia, 8c fie de alijs. Ad hoc dicimus, quód 
ratio huiuseft, quia mifericordia eft efifeílus charita-
tis, ex eo quód charitas eft amicitia 8c beneuolentja 
crga próximos, 3c beneficentia eft opus charitatis ex-
tern um : 8c quia eleemofynahabet maximam affini-
tatemcumcharitate & amicitia 8c beneficentia,ideo 
ponitur fpecialius opus charitatis,quám opera alia-
riun virtutum. Et ifte eft vfus loquendi vulgo guan-
do petimus clcemofynara, hazed me charidad. Et D i -
uus lohannes. 1 .canon. cap.3.refertad charitatem. 
DVbitatur circa definitioné eleemoíyna:, in qua dicitur, quód eft virtus,an fít bona. Pro parte negatiua arguitur primó.Exiftens 
ín peccatomortali poteft bene moraiiter opcrari,&: 
poteft faceré opera iuftitiíe 8c temperantiae, crgo po-
teft daré elccmofynam,qui eftaá:us virtutis miíeri-
cordiac, ergo. 
Secúdó arguitur.Non eft neceílariura ad hoc quód 
opus fit formaliter virtutis,quód fít propter Deum, vt 
Deus eft obieclum charitatis Chriftiana-, ergo. Ante-
ceden s probatur.Quia Chriftíanu* implet prgeeptum 
de eleemoíyna exiftens in peccato mortali. 
Reípondctur, quód de hoc diximus fupra quxftio* 
nc. 2 3. articulo. 7. Nunc autem breuiter dico, quód íi 
loquamur vt Theologi,vt Diuus Thomas loquitur 
híc ,eleemofynanoncft formaliter aftus virtutis íinc 
charitate. Quia mifericordia, qua; eft virtus infufa, eft 
connexa cum charitate fícut 8c alia: virtutes infufa: 
morales. Item (Scforfanmagis admenícmDiuiTho-
mae) 
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mx ) abflrahenclo á virtute infufa vel acquiííta,cle qua A 
dicit Diuus Thomas, quod non eft formaliter fine 
chántate,inquantúmeft aftus meritorius vitse xter-
nx, Seita cüeitur, quód íítpropter Deum. Sicexpli-
cat Diuus Thomas in.4.diftinftione. i y.qu3eftione.2. 
articulo, i .ad quiiitüm. Et ratio eíl , quoniam charitas 
efi: forma omnium virtutum, & máxime miíericor-
¿ Í X íicut magis proprise filix. Et hoc explicat domi-
ñus Matthiei. i o. Qui recipitiuílum in nomine iufti, 
id eíl, inquantum eíl Chriftianus^ qui calicem aqu^ 
in nomine meo vel propter me&c. Et hreceft mife-
ricordiapropria Ghriílianorü^e qua loquiturThco-
logus 5 alia autem naturalis eft communis nobis & pa- B 
^anis. w •• {\<y,\'t" l-
Tp^w Vbitatur fecundó circa folutionemad fecun-
, i I dum argumentum, an virtus fuperior pofsit ira 
perari á virtute inferiorí. 
Adhoc dubium Caietanus asftimans, quod Diuus 
Thomas in íblutione adfecundum dicatjquódaéius 
fuperioris virtutis potefl: imperari abinferiori virtute, 
refpondet,quoda£lus fuperioris virtutis poteft dupli-
citer íumi,fci}icet,& materialiter &formaiiter,íicutDi 
uus Thomas dicit in folutione ad primum. Dicit ergo 
Caietanus, quód aftus fuperioris virtutis formaliter 
fumptus non imperatur ab inferiori virtute,fed é con- C 
uerfo. Et ratio eft. Quia imperanti refpondet vlterior 
flnis, qui refpondet fupenori,vt patetin artifice archi-
teftonico, quiimperatmanuali.Dicitfecundó, quód 
aftus fuperioris virtutis materialiter fumptus poteft im 
perari ab inferiori virtute. Et ratio eft. Quia finis infe-
Tioris virtutis poteft eífe vlterior quam finis a£lus fu-
perioris virtutis materialiter fiimpti. Et hoc modo di-
cit, quód daré elcemofynam poteft fimul eíle aftus 
charitatis mediamifericordia, & aftus iuftitiae media 
po2mtentia,& actus religionis, & aftus liberalitatis re-
mouendo prohibens. Et exemplificat, cúm quis ex 
charitate, & vt fatisfaciat pro peccatis, & ad honorem D 
Dei abfque cupiditatis obftaculo, eleemofynara pau-
peridat. Harc ex Caietano. Sedfateor,quód vel ego 
nOnintelligo,aut Caietanus fallitur. Primó quidem 
quiaDiuusThomasnon dicit in folutione adíecun-
dum, quód aílus fuperioris virtutis imperetur ab infe-r 
riori j fed inquit, quod nihilprohibet,a£lum, qui eft 
propr ié vnius virtutis elicitiué, attribui altef i virtuti íi-
cut ordinanti <Sc imperanti adíuum finem.Ethoc mo-
do daré eleemofynamponitur inter opera fatisfaélo-
ria, inquantum miferatio ordinatur adfatisfaciéndum/ 
pro culpa. Secundúm autem quód ordinatur adpla-
candum Deum,habetrationem facrificij,8cíicimpe- £ 
raturá latría. Hxc Diuus Thomas. Vbinoninuenies 
aperté diftum ñeque implicite neceífarió, quód adlus 
fuperioris virtutis imperetur ab inferiore. Nam profe-
ftó latria, qui eft aflús religionis,fuperior eft, & ordi-
nat aélum mifericordiíc ad fuum finem.Caeterum poe-
nitentia non immentó reputabitur fuperior virtus 
quam miíericordia. Nam íi faceré conuerti peccato-
remad Deum, máxime laudatur tanquam excellen-
tifsimum mifericordia? opus,ríon eft quare inferius re-
putetur femetipíum in Deum conuertereper poeni-
tentiam: charitas eninl bene ordinata incipit a fe ipfo. 
Propter quod dicitur , miferere anim^ tuae placens 
Deo- & dominus dicit Matthad. 16.Quidprodeft ho-
mini3íi vniuerfum mundum lucretiir, anima; vero fuas 
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detrimentum patiatur?aut quam dabit homo commu 
tationem pro anima fuá? 
Et íi obijeias, quód mifericordia eft aéhis charitatis, 
Relpondetur, quód non eft clicitus á charitatefed im-
peratus. Quare bene poteft etiam imperari ab alijs vir-
tutibusfuperioribus mifericordia. Deinde diftinftio, 
quam Diuus Thomas facit in folutione ad primum ar 
guraentum,nonfaciebat ad folutione dubii,quod mo-
uet Caietanus. Nam a£lus virtutis materialiter fum-
ptus poteft eífe fine virtute,vt dicit Diuus Thomas: at 
vero aélus virtutis materialiter fumptus, vt loquitur 
Caietanus, nunquam poterit imperari ab inferiori vir-
tute,niíi in habente vtranque virtutem,fcilicet, fuperio 
rem & inferiorem, ergo diftinftio Diui Thomse non 
fauetfententiíe Caietani. 
Cícterum ad propoíitum dubium varias funt fenten 
tiar. Quidam enim Caietanum fequentes in hoc loco 
negant, fuperioris virtutis aftum formaliter fumptum 
imperari poííe ab inferiore virtute: at materialiter fura 
ptumimperari poífeab inferiori virtute. Sed non fa-
tis explicant, in quo cOnfiftat ifta formalitas aut rna-
terialitas niíi exemplo. Poteft enim homo exercerc 
fe in añu charitatis adfinem poenitentiíe, inquantum 
aílus charitatis in hac vita eft aliquO modo affliftiuus 
& p<xnalis: & ita illo vtitur poenitétia ad fuum finem, 
qui eít fatisfaftio. Et in hocprofeftó bene dicuntjfi 
támen explicarent, quomodó ipfemet aélus pceniten-
tiíe etiam in illo cafu ordinatur á virtute charitatis ad 
vlteriorem fínem , quod eft fórmale obiedhim chari-
tatis . 
Sit ergo prima concluíío. Nulla virtus inferiorpo-
teftimperareaftumfuperioris virtutis. HÍCC conclu-
íío videtur per fe nota. Quoniam imperare fuperioris 
eít,vt patet in omniordine rerum fubordinatarum; 
nunquam enim miles imperat duci, ñeque manualis 
archjteflonico, quanuis miles & manualis implorare 
pofsint auxilium fuperiorum. 
Secunda concluíio.Quotieícunque adüs vnius vir-
tutis ordinatur ad finem alteriusvirtutiSihuiufmodi 
imperium non pertinet ad alteram virtutem, ad cuius 
fínem ordinatur a£lus alterius ^  fed pertinet ad pruden 
tiam, cui conneéluntur i\\x virtutes ^  ac proindeillud 
imperium ad fuperiorem virtutem pertinet,fcilicet, ad 
prudentiam, cuius officium efe ordinare & prxcipere 
media conuenientiaad finem cuiufqj virtutis. Et quo-
niam interdum dum inítat tempus exercendi vnam 
Virtutem , apparet conueniés médium exeixere aliam 
virtutem,tuncprudentiaordinat & imperatexercitiü 
illius virtutis tanquam médium conueniens ad finem 
prioris virtutis. 
Quód íi obijeias, charitatis a£tum non regulan á 
prudeptia,cúm chantas íit circa finem vltimum,vt 
docet Diuus Thomas fupra quaeftione. 24. articulo. 1, 
adfecundum, ergo nunquam adlus charitatis poterit 
ordinari & imperari á prudentia ad finem alterius vir-
tutis jRefpondetur , quód haftenus nos non concefsi-
mus,quód a£lus virtutis fuperioris,cui altera virtus per 
fe fubordinatur, pofsit imperari & ordinari íicut mé-
dium ad finem alterius, fed potiús íicut caufa ordina-
tur ad effeftum. Nihilominus quia charitas in hac vi-
ta eft libera quantum adexercitium aflús propríj,& 
ex hac parte eft in libero arbiario,hinc eft quód pnir 
dentiainfufa pofsit imperare, dirigere, «Scregulare adü 
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charitatis, quantum adexcrcitium duntaxat. Et hace 
doftrina bene confonatcumdoálrina DiuiThomac 
fupraadtcrtimn argumcntum,(Sccum ijs quac clixi-
mus quaeftionc. i/.articulo.ó. Habcmus igitur, quod 
íi formalitas a£tus charitatis rcfpcílu fui obicfti coníi-
derctur,nonpoteílordinari tanquammédium ad a-
ftum alterius vktutis.Habemus etiam,quód inter alias 
virtutes, quac ex proprijs obieftis non funt adinuicem 
fubordinata:,licetaliaíit cxccllentior alia,nuiiquam 
critimpcriumvniusadaftumalterius niíi rationepru 
dcntiíE,cui omnes connc¿luntur,& fubordinantur. 
A R T I C V L V S I I . 
^Vtrümconuenienter cleemofy-
narum genera diftinguantur. 
D S E C V N D VMfiepreceditur.Vi 
detur, qnod inconuementer eleemofy-
narum genera diíllngudntur. Ponun-
tttrenim fejJtem el€emofyn& corpord-
lesfaiicetfpafcere epmentem, potare 
fiU€ntemy'V€fliremditmireco¡ligere hofyitem, ^ i fita-
re infirmum, redimere captiunm, & fepelire mor-
tnum} yuái in hocl>erfu continentHr. 
ViíitOjpotOjCibo^edimo^egOjColligOjCondo. 
VonuntaretiamalU feptem eleemofyna ^ ir i tm" 
leSifcilicet^docereignorantemiCofulereduhitam 
filar¿ tnjlem^orrigerep eccantem, remitiere offen den 
tiyportare onerofos&granes pro ómnibus orare: 
qtt* etiam in hoc 'Verfu continentur, 
Confule,caftiga,folare,rcmittejfer,ora. 
Ita tamen cjHodfuh eodem inteüigatur cojtliftm & 
dofinna. Videturaatem quhdinconuementerhmufi 
modi eleemoJyn<e diflinguantur. Eleemofyna enim or 
dinatttrad fubuemendum próximo: Sed per hoCyquod 
mortuM fepelitur, in nuüo ei fabuenitur : alioquin 
non effet'yerum, quod Vominm dicit Matth^i. i o. 
Nohte timere eos qui occidunt corpm 3 &pofl hoc non 
habent amplius quid faciant . Vnde & Dominas 
Matthai. 2, f. commemorans miferkordU opera 3 de 
fepultura mortuorum mentionem nonfacit. Ergo"V/-
detur quod inconuementer huiufmodi eleemofyn* di ' 
Jlinguantur. 
^ 1 Prgterea. Eleemofyna datur ad fúhuenien-
dum necefiitatibut proximi: ficut diftum^efl. Sed 
tedsa^" mu^ t<s:' funt: necefíitates humana "V/V¿c, quampr£-
diSlxficut quod c&cm indiget du6lore3claudmfufle-
tationejpauper diuitijs. Ergo inconuementerprdedi&dii 
eleemofyna enumerantur. 
^ 3 Praterea. Dareeleemo/ynameílaf ius mi-
fericordia : fed corrigere delinquentem magis Itide-. 
turadfeueritatempertinere3 quam a i mifericordiam* 
Ergo non debet computan intertyirituales eleemo* 
fynas. 
^ 4 Pmerea, EÍeemoJynaordinatur adfuhucz 
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A ueniendumdefeftui. Sed nullus e í l homojqui defe~ 
Elum ignoranúxnonpatiatur inaliquibus. Ergoyi* 
detur 3 quodquilibetdebeatdocere quemlibet fiigno-
ret id , quod ipfe feit, 
S E D contra efi, quod Gregor. * dicit in quadam 
homii Hahens intelleftum, curet omninojie taceat: ÍJ0Em,1•?• 
habensrerumaffluentiam3')>igilet,ne a mifericordia nonrem?' 
largitate torpefcat: habens artem, qua regitur , ma- téá fint' 
gnoperéfiudeat, "Vf yfum atque l>tilitatem iüius cum 
próximopartiatur: habens loquendi locum apud di-
B uitem , damnationem pro retento talento timeat^ 
cum Ifaleat non apud eum pro pauperibus inmee-
dat, Ergo pradióla eleemofyna comenienter dijiin-
guuntur fecundum ea in quibus homines abundant 
& deficiunu 
BESPONDEOdicendum,quodpradiSla elee-
mojynarum diflinflio comenienterfumiturfecundu 
diuerfos defeflus proximorum. Quorum quídam funt 
ex parte animajdd quos ordinanturfymtuales eleem» 
fyna. Quídam yero ex parte corporií3ad quos ordinan-
Q tur eleemofyna corporales 3 defeBus enim corporalis 
aut ejl in ')>ita3aut eflpofl Vitam. Siqnidem e í l in 
tataut e í l communü defeEíus reípeBu eorumy quibus 
omnes Indigent: aut efl¡jiecialk propteraliquod acci-
densfuperueniens. Si primo modo^ut defeBus efl w-
teriory aut exterior.Interior quidem ejl dúplex. Vms 
quidenh cuifubueniturperalmentum ficcum ,fcilh 
cetfames. Etfecundum hoc ponitur pafcere efurtcn* 
tenu ^AliusautemeíltCui fubueniturper alimentum 
humidum ,fcilicet fitts :&fecundum hoc diciturpo-
tare fitientem. DefcBus autem communis rejpefl:* 
^ exterioris auxilij efl dúplex. VnusreSfeBu tegumen^ 
ti: & quantum ad hoc ponitur yeñire nudum. ^iltus 
autem refyeElu habitaculi: & quantum ad hoc poni-
turfufeipere hofyitem. Similiterautemfiftt defeSlus 
ahqutsfyecialistaut e í l ex caufa intrinfeca,ficut injir-
mitas* Et quantum adhoeponituryiftare infirmum-
*Aut efi ex caufa extrinfeca: ^ quantum ad hocponi 
tur redemptio captiuorum. Pofl Iritam autem exhibe» 
tur mmuisfepultura* 
Similiter autem tyiritualibus defeEiibusffiritua' 
E Hbus aBibusfubuenitur dupliciter. Vno modopofeen 
doauxiliuma Deo:(<r quantum adhoc ponitur ora-
tio,qua quiípro alijs orat. *Alio modo impendendohti 
manum auxilium <£rhoc tripliciter.Vho modo contra 
defeBum intelleBus. Et f i quidem fit defeBus jpccuj 
latiui inteüeBuSyadhibeturei remediumper doBrina* 
Si autempraBici intelleBus, adhibetur ei remedium 
per confilium. ^ílio modo eí l defeBus expapone ap-^  
fetitiuayirtut'tSt inter quos maximus efl triflitta, cut 
fubuenitur per confolatimem. Tertio modo ex parte 
inordinati aBus: qui quidem tripliciter confiderarips 
tefl. Vno modo ex parte ip flus peccantisjnquantupro-
ctdit ah eius inor dinata yolutate, & f e adhibetur re-
mediam 
í i 3 j 4 Qu^ftio. X X X I I . 
wcdium per correflionem. ~4l}o modo ex parte eitíS) A 
in qttempecCíttur, E t f i qmdem fit peccatumin nos, 
remedmm ddhihemm remitiendo offenfam :fi autem 
fit in Deum > W m proximum, non efl noílri arbitrij 
Supef tí* remiítere: "Vi ^  Hteronymm dicit fuper Matth. Ter~ 
ladMattH; t¡omo¿oexpartefecjuel¡e ipfius a ñ u * inordmati3ex 
J^rifin quagrauanturei conuiuentes, etiampr^terpeccantis 
(j&c.ton^  intentionem: & fie remedium adhtbetur fupportan' 
m0' do}maxmé in his^ui ex infirmitate peccantffecundu 
illud Roma, i Debemos nos firmwres mjirmitates 
aüorum fuñinere : & non folum fecundum quod in- ^ 
fivmifuntfiuegrauesex inordinatisaftibm ¡fedetia 
quxcunque eorum onera funt fupportanda:fecundum 
tllud Galat.6.Sdltcr alter manera pórtate. 
D primum ergo dicendum, quodfepultura mor 
tui non confien ei quantum adfenfum, quem corpm 
poít mortemhabeat. Et fecundumhocDominmdi-
, ch , quod mterficientes corpus non habent amplias 
quid faciant . Et propter hoc etiam Dommm non 
commemoratfipulturam inter alia mifericordix, ope-
ra :fed enumeratfolum illa, qua funt emdentiorts ne- ^ 
éépitátis. Pertinet tamen addefunElum quid de eius 
cprpore agatur. Tum quantum ad hoc3 quod ^/iuit m 
fHemorijs hominum 3 cuius honor dehoneñatur ,yí 
tnfepultm remaneat. Tum etiam quantum ad afi-
fieBum, quem ad'huc yiuens habebat de fuo corpa-
rejcui piorum affieclm conforman debetpojlmor-
temtpfim: & fecundum hoc commendantur aliqui 
de monuorumfepultura, > í Tobicu, tüi qui domi-
Capit.3. & numfepelieruntilítpatetper * ^Auguft.in lib. de cura 
¥ro mortuÍ6 agen da. 
D fecundum dicendum, quod omnes ab* ne- D 
cejiitdtesadhM reducuntur. Nam&excitas & c U u 
dícatio funt infirmitates quídam. Vnde dirigere cx-
cum & fuñentare claudum reducuntur ad Itifitaiio-
nsminfirmorum, Similtter etiam fubuemre homini 
contra quancunque opprejiionem úlatam extrinfecm^ 
veducituradredemptwnem captiuorum. Diuitiaeau-
tem , qui hm paupertatifu buemtur,non qudcrÜtur nifi 
ddfubueniendumprcediBu defiftibm. Et ideo no fuit 
. - ífyeciahs mentio dehoc defieflufacienda. 
D tertium dicendum, quod correBiopeccantiu ^ 
quantum adipfamexecutionemañtMyfeuentatemiu 
fiitU continere yidetur.Sed quantum adintentionem 
corrigentis, qui^ult hominem a malo culpx liberarej 
pertinet ad mifiericordiamj& dileBionls ajfeElumife 
cundum illud Prouerb. zj .Meliora funt l'bera dili-
gentt^quamfraudulenta ofeula odientts. 
sA D quartum dicendu, quod non qucehbetnejeien 
tía pertinet ad hominis defeSlu} fed folum ea} qua quis 
nefeit ea3qHíe conuenit eum fictre :cui defeBui.per do-
Brtnamfubueniread eleemofynam pertinet. Jnquo 
tamen obferuandg funt debita circunfiant¡£perfona 
& íüci & teporifificut & mditjs ¿ c m m Virtmfis, 
G 
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S V M M A T E X T V S. 
Onclufiohuius articuli eft afhrmatiua & fatis 
demonftrata per elegantem difeurfum Diui 
Thomx. 
C O M M E N T A R I V M . 
NOtandum primó in hoc articulo, quód de nu-mero operum mifericordiíEplurima dicuntur infacrisliteris.v.^.Iob.2p.& 3 lAIfaia?.-) 8.& 
in EuangelioáChrifto domino Matthad. 2y.& vide 
diftinél. 4^. capit. Tria. Etquanuisinfacris literisnon 
habeantur huiuímodi opera mifericordiae in certo nu 
mero diftin£la,íicut Diuus Thomas diftinguitin hoc 
articulo 5 tamen hicnumerus períingulas partes faci-
le colligitur ex facris literis,&: ex definitioné miíericor 
d i í E , & communi confenfuEcclcfiíc, vt patet in com-
munibüs catechifmis, quibus pueri erudiuntur. 
Vbitaturverófpecialiter,an fepelire mortuoj 
íitopus miíericordiae. Et arguitur primó pro 
parte negatiua.Quia quód corpus inhumatüm 
maneat, non eft miferia corporis aut animar, ergo ibi 
nulluna efl: motiuum ad miíericordiam. Antecedens 
patet. Quia cadauer non poteft eíTe miferum, ñeque 
anima feparata erit mifera, fi corpus eius, quod anteá 
informauerat,maneat inhuraatum. Et confírmatur1; 
Quia dum corpus fepelitur, vermibus confumitur & 
putredine, ergo parúmretulerit,quód ábeftijs terr^ 
aut auibus cadi dilaceretur. 
Seddicis5quód pertinet adhonorem defunfti,vt; 
corpus eius non maneat inhumatüm; Contra hoc eft, 
quódiam ratio tota miferix,quaEfuppletur per fepul-
turam, eft defedus in honore defunéli: fed fupplcrc 
hanemiferiam noneft opus mifericordiac corporalis 
ñeque fpiritualisj ergo non eft annumerandum inter 
opera miíericordige. 
Secundó arguitur. Sepeliré moituos noneft inprzé 
cepto, ergo non eft opus miíericordiíe. Confequentiá 
patet.Quia opera mifericordiae funt in'prseccpto, vt dí 
cemus artic. y. Antecedens probatur, quód faltem non 
fit peccatum moríale. Quia non videturgrauis mate-
ria, quód aliquis inueniens cadauer in viatránfeat, (X 
nolitfepelire,vtfíEpe contingitredeuntibus de bello. 
Tertió arguitur. Nam Diuus Chryfoft. homil. 84I 
fuper lohannem vehementer reprehendit pompam fe 
pulchrorum. 
Et denique arguitur. Nam Chriftus dominus Mat-
thad. 2y.nonretulitinteropera mifencordiíe,qu2eiri 
die iudicij praemianda funt5niíi tantúm fex, qus perti-
nent adviuentes, ergo fepelire moituos non eft opus 
mifericordiac. 
Ad lioc dubium refpondetur breuiter, & fit prima 
concluíio. Secundúmfidem Catholicamteñendüeft, 
fepelire moituos opus eíle bonü & ftudiofum.Proba-
tur. Nam Tobias máxime laudatur in facris literis, q> 
mortuos fepeliebat.Vide Ambrofium in libro de To-
bia cap, 1 .Item antiqui Patriarchar Abraham, Ifaac, & 
lacob folicitifuerunt de proprijs&alienis fepulchrté. 
Item in Euangelio laudantur lofeph ScNicodemus, 
quód corpus Chriftihonorificí fepelierunt. Muliercs 
etiam laudantur,qiicT veniebant,vt vngerent lefum. Et 
ipfe Chriftus dominusMariamMagdalenam excufa^ 
uitá prodigalitate3qiiiapríeuenitvngere corpus Chri-
fti quafi í'áffí cito fepeliedum. Item iri Pfalmo dicitüf|j 
Pofuerüt moitaliaíeruorum tuorum efcaS volatililui^ 
N n 4 cseliScc. 
1 1 j 5 F. Dominici Bañes. 
cacli5cc.vbi infinuatur magnum incommodum cííc, 
quódfidelium corporainhuinata maneant, Et pra:-
terea olimmultiCíiriftianoriim valdcfolicitifucmnt 
in ícpelicndis maityrum corporibus, propter quod 
&ipfiíepelientesfepe martyriumpafsi funt. Prarter-
ca infacris litcris minatur Deus contra Resicm loa-
cim, quód íepultura afini íepelietur, <Sc quod non di-
cent, vac frater, aut vacíbror. Et denique hocconfir-
mat confuetudo populi Chriftiani honorificé fepc-
Ücntis mortuosfuos. 
Vnde íit fecüda cocluíio, 9 no folúm fepelirc mor-
tuos/ed etiam cü debito honore & moderata popa íc-
peiire,pium eft, ita vt oppoíitum íit error in fide. Pro-
baturconcluíioeifdem fereexemplis íicut prima. Et 
Í
)raetereaprobatur. Quia eft máximum teftimonium 
ídei refurreílionis mortuos reiigiofe & honorificé íc-
pelire.Vnde religiofum eft,vt mortui in Ecclcfijs fcpc-
liantur, & cp in illorum memoria oblationes & íacrifi-
cia oíFerátur in templo,iuxta illud. 1. Machab. 12 . vbi 
laudatur Iudas,q? miferitpecuniam multam ofFerendá 
in templo pro peccatis mortuorüiufte 6c reiigiofe de 
rcfiirreélionecogitans. Quapropter&ipfe locus,vbi 
olimfepeliebátur mortui, coemeterium appellabatur, 
hoceft,dormitorium.Videatur D.Auguft. in libro de 
cura pro mortuis agenda cap.2.vfq5 ad nonum,<Sc libr. 
1 .de ciuit.cap. 13 .Et Diuus Ambrofius vbi fupra dicit, 
cp nihil eft praíftantius,quám mortuos íepelirc^ hoc ta 
mcnintelligendumeft fecundúm aliquam rationem, 
quatenushuiufmodiexcrcitiura eftmaximü íignum 
pietatis erga Deum,&fidei refurrc<fl:ionis. 
Tertia conclufio. Peccatum mortale eft nolle íépeli 
re mortuos,cum homo poteft faceré fine incommodo 
fuo,& nó eft alius,qui faciat.Probatur.Quia opera mi-
fericordia: funt in pr3ccepto,ergo obligát in aliquo ca-
fu,ac proinde in extrema neceísitate.Et profedó maxi 
raum íignum eft cordis inliumani,& cnaritatc Del ca-
rétis,omittercopus hoc miíéricordi^ in prajdidlo cafu. 
Adargumentain oppoíitum refpódetur.^fAd pri-
mum reípondetur,q»defuníí:us fecundúm cpviuitin 
memoria hominü,poteft miferiá patijac proinde miíc-
ricorditer liberatur ab illa miferia, dum eius corpus íc-
pelitur. Et ad hoc multúrefert, q? corpus ab oculis ho-
minura auferatur.Et ad replicam refpondetur, q? quan 
uis defuníhis patiatur in honore^tamen hoc damnum 
oritur ex defeélu fepulturac corporalis.Et propterca íc 
pelire mortuos eft opus miíericordiac corporalis. Re-
lpondetur íecundó ad argumentum,cp etiam fi proxi-
mus non pateretur in honore,quia nefcitur,quis cítj ni 
hilominusadhuceft opus mifericordiachumanü cor-
pus fepelire, non folúm propter honorem humani gc-
neris 5 iuxta illud,homo fum,humani á me nihil alienü 
putojíed etiam quia defundtusadhuc íecundúm ani-
mam habet afFeá:um ad proprium corpus,(Sc optat be 
netraélari iuxta modiídebitücadaueri. Et propterca 
mortuum fepeliens affeílü cótinuat, quem defunflus 
ad corpus habcbat,vt inquit Caietanus in hoc loco. 
A d íecundúm argumentum negó antecedens. A d 
probationem refpondetur, cp non eft leuis materia. 
Ad tertiumargumentum refpondetur, quód D i -
uus Chryfoftomus reprehendit exceífus ,'qui fieri fo-
lent in ledificandis fepulchris, <Sc in fepultura diuitum. 
C*eterúm íi ifta modérate fiant, non funt reprehen-
íioncdÍ2¡na. 
In Secun.SecundasS.Tho. 113^ 
A A d vltimum refpodetur,quód fortafsis Chriftus do 
minus non fecit mentionem illius opcris,quia non erat 
neceíTarium hominibus perfuadcrc,vt mortuos fepeli-
rent,- quin potiús oportebat fuperfluitatem fumptuü 
in fepcliendis mortuis reprehenderé. Altera ratio afsi-
gnatur á Diuo Thoraa in folutione ad primum, quód 
dominus non commemorat fepulturam,quia folúm 
voluit numerare illa opera mifcricordiac,quac funt cui-
dentioris nccefsitatis. 
A R T I C V L V S í f t 
B ^"Vtrumeleemofynx corporales 
íintpotiores5quám fpirituales. 
D T E R TIVMfieproceditur, Vide- 4M. i ¿ 
tHr,qiiod elemo¡yn& corporales finteo ^l'a^ 3• 
ñores ^ m m ^¡rituales, Laudahilifts cótracaj* 
enim eft magü indigeti eleemojynam lH'^iu 
faceré. Exhocenimeleemojyna Uudc 
hcihet}quod indigentifuhuenit. Sedcorpits^cuifuhué* 
niturper eleemojynas corporalesyeíl indigentioris na-
^ tura^uamJpirituSfCmfibHenitur per eleemofynMjjii 
ritHítles.Ergo eíeemojynce corpordesfmt potiores* 
^ z Prxterea. Recompefatiobeneficij Uudem& 
meritum eleemofyn&minutr.Vnde & Dominus dteit 
LHCÍC, I ^ 'Cumfaclsprdíidium dut coertamy noli foca-
re yicinos dmnesjtieforte & ipfi te reinuitent. Sed in 
eleemofyn 'ts í f intualibus femper eí l recompenfttio: 
(¡nUqui ordtprodliOjfthiprofciufecudum tlludpfal. 
^q.Oratio mea in fmu meoconuertetur. Qui etiam . 
dlmm docet}ipfe in feientia profeit, quod non contin-
D gjt in eleemojynis corpordlibus. Ergo eleemofyn& cor 
poralesfunt potiores^quam íj)lritudies, 
^ 3 Prxtered. Séd laudem eleemofyn& pertinet, 
quod pauper eleemofyna data confoletur. Vnde loh 
31. dicitur: Si non benedixerunt mihi latera eius, E t 
ad Philemonem dicit ^époftolus j Vifcera fanBo-
rumrequieuemntpertetfrater. Sed quandoquema-
gis e í l grata pauperi eleemojyna corporalis, quam 
¡friritUAlk.Ergo eleemofyna corporalispotioreft,quam 
ífiiritualií. 
£ S E D contra eft, quod ¿íuguftinus in libro defer 
mone Domini in monte fuper illud¡ Qui petit a te, da *°iat (0l4. 
e^dicit'. Dandumeftyquodnec tibi nec alteri noceau 
Et cum negaueris quod petit,indicdnda eft mftitia, "^ t 
non eum tnanem dimitías, & aliquando melius ah~ 
quiddabis, cuminiuñe petentem correxeris. Corre-
ñ i o autem eíl eleemojynafyintualis: ergofpirituales 
eleemofyndefunt corporalibus pr<eferend¿-
R E S P O ¿VD E O dicendum, quod coparatio ifta* 
rum eleemofynarum potefl attendt dupliciter. Vnomo 
modoftmpliciterloquendoy&fecundü hoc eleemojy-
na ¡ptritualesprxeminent tnpUciratione. Primo 70/-
dem}quia idquodcxhibtturjnobilius eft, fciliceídonu 
ftiritHále, 
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f^iritudlciquodpraeminet corporalt '.fecudum illud 
Prouer.^.Vomm bomm trihuarnVohis, lew meam 
nedereltnqmtts. Secundo ratione eius, cm/uhueni~ 
turtfuia,¡jjintus nobilwr efl corpore. Vndeficut ho-
wojlbiipfimctgis debetpromdere quantum adfyiri-
tum 3 quam quatum ad corpusytta & proxtmojquem 
debetficutfeipfum diligere. Temo quatum ad ipfos 
¿¿íus 3 quibus fubuenitur próximo: quia f¡>irituales 
aéíusfunt nobiliores corporalibus, qui funt quoda-
modo feruiles, *Alio modo pojjunt compararifecun-
dum ahquem particularem cafum, in quo quadam 
corporalis eleemofyna alicui Sfirituali prafertur. 
Puta magis eflpafcendum fame morientem, quam 
lib, j.To docendum, ficut & mdigenti fecundum^Philofo-
piccap. i . phummelius eftditari qudm Philoíophari : quamis 
no'procul rj r r r J , l J r 1 
afimto.i. hoc¡it¡impiicitermelius. 
*AD pnmum ergo dicedum 3 quod daré magis in-
digenti melius efljeateris paribus.Sedfi mihus indi-
gens fitmelior 3 & melionbus mdigeati daré ei me-
lius efl.Et fie efl inpropofito. 
*AD fecundum dicendum3quod recopenfatio non 
minuit meritum & laudem eleemofyna 3 fi non fit 
intentaficut etiam humana gloria j f i non fit tnten-
taific non minuit rationem^ntutis. Sicut & de Ca-
ín eonlura tone^'Saluflius dicitjquod quo magisglonamfugie-
tione Cati lat ^ mamS cum Aoria fequehatur.Et ita continnt 
lina.inca. . ¿>. . 6 .. / . ^ . . . 
cuius titü- tn eteemojjyms spmtuaLwus. E t tamen mtenno 00-
Iuseñ,C6- nQYum fbiritualium non minuit meritumjficut inten 
parjtioM. • t 1 
Catonis & tí0 bonovum corporaLium. 
cc^farís, tertium dicendum3quod meritu dantis elee-
^ mofynam attenditurfecüdum td3in quo debet ratio-
nabiliter requiefcereyoluntas accipientisjnon in eo, 
in quo requiefcitfl fit inordmata. 
S V M M A T E X T V S . 
PRima conclufio. Simpliciter fpirituaks funt prsc-íkmtiores. Secunda conclufio. In aliquo cafu bene potefl: 
eíIe,quod eleemofyna corporalis íit melior. 
C O M M E N T A R I V M . 
NOta in hoc articulo,quód comparado virtutü, inquaquícrimusjquaenam íit excellentior5c potior,accipicuda eíl ex proprijs obieclis fpe-
cifícantibus, non ex imperio charitatis maioris vel 
minoris. 
Vide D . Auguft. in argumeto Sed contra, item etia 
in libro de cathechizandis rudibus. c. 14. tomo. 4. vbi 
ait j Nifi forte tam ftulti fumus, vt alacriüs arbitremur 
cum pane fuecurrendum, quo ventremefurienté im-
pleamus,quám verbo Deimenteminftruamus. 
Circafolutionem ad primum nota ex Caietano^bi 
cjuaeritsandareeleemo{ynam magis indigenti velmi-
pns indigenti meliori/it raelius.Etrefpódet, quod niíi 
indigentia fit multo maior in vno quámin alio, melius 
efl; daré minús indigenti iuílo, quam magis indigenti 
peccatori: 6c fimiliterminüs indigenti meliori, quam 
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illias. 
A magis indigenti minús bono. Etratio eft. Quia licetin 
magis indigente fit maior materia niifericordiítnn bo-
no tamen & meliori eft maior materia charitatis, quae 
apud nos eft maior virtus,^ eft ratio mifericordiaej 
cjuoniamideo miferemur alicuiüs, quia ex charitate 
miferiam illius quaíi noftram ex vnione aífeftusrepu-
tamiis. Bonitas autem a£lus magis crefeit ex ratione 
charitatis quam alterius virtutis, cum ipfa fit primó 
bona & forma reliquarum ex fine vltimo fibi pro-
prio obieélo. 
Circafolutionem ad fecundum nota intelligentiam 
illius loci Lucas. 14.Cúmfacis prandium aut Ccená óc c. 
B Vna explicatio eft D.Thomar, quod conuiuium hac 
intentione,vt fíat compeníatiojeft parum meritorium, 
vel non eft meritorium. Et D . Ambrofius fuper illum 
locum ait, quod hoc modo eft auaritia. Nihilominus 
tale conuiuium cum tali intentione per fe non eft mor 
talejveiliale poílet eílcjfi homo facit conuiuium inten-
tionelucrandi, quia abutitur conuiuio non fecundum 
intcntioncm natune. Nam conuiuiafuntinftituta ,vt 
coalefcat araicitia inter homines, ficut ludus eft inuen-
tus ad relaxandum animum s vnde vti ludo ad lucrum 
cftadminus peccatum veniaíe,quia homo abutitur 
ludo contra finé naturalem.VideD.Gregóriumlib. 1. 
C moral.fuper illud Faciebant conuiuia vnufquifque in 
die fuá. Altera explicatio eft Caietani, quod dominus 
ibi non damnat ca conuiuia,fed tatum vült fignificare, 
quod illa cóuiuia per fe no funt meritoria, quia Ethnici 
illud etiam faciunt. A t vero inuitarepauperes eft má-
xime meritorium. 
A R T I C V L V S I Í Í I . 
^Vtrtim eleemofyna corporales 
habeant efteótum ípiritualenx.. 
D Q V * A R T V M f i c proceditur.Vi-
detur 3 quod eleemofyna corporales non 
habeant ejfeftumJpiritualem. EffeEím 
emrn non ejl potiorfuá caufa. Sed bona 
fpintualia juntpottora corporalibus.Non ergo elee-
mofyna corporales habent ípirituales effeftus. 
^ % Praterea. Daré corporale proJpirituali yitiít 
eflfymoma. Sed hocl>itiumefl omninoyitandum. 
Non ergof mt danda eleemofyna ad confequfdum 
Jfiirituaíes effcttus. 
^ ' 3 Praterea.Multiplicatacaufapmultiplicatur 
£ ejfetíus.Si ergo eleemofyna corporalis caufaret fl>i-
ritualem ejfebiu}fequeretur}qu(>d maior eleemofyna 
magis ffiiritualiterproficeret. Quod efl contra tllud, 
quod legitur Luc. 21. decidua mittente dúo ara mi-
nuta inga^ophylacmm: q u á f teundumfententiam 
Vomim plus ómnibus mifit. Non ergo eleemofyna 
corporalis hahetípiritualem effettum. 
S E D cotra efl quod dicitur EccLi?.Eleemofyna 
yirigratiam hominis quafipuptllam conferuabit. 
R E S P O N D E O dicendÜ}quod eleemofyna cor 
poralis tripliciter potefl cofideran. Vno modofecun 
dum fuam f íbf lant iam 3&fteundum hoc no habet 
nifi corporalem effettum, inquatumfcilicetfupplet 
N n 5 corpo-
D 
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corporales defe&us proximorum, *AUo modo poteft 
confiderari ex parte cauf<& eius, inquantum fcibcet 
aliquis eleemofyna corporalem datpropter dúe£íio~ 
nem Dei &proximi .Et quantum ad hoc affertfru-
£ ímn ípiritualcmfrcundum illud Ecclefzp. Per de 
pecuniam propter fratrem} pone thefaurum tnp.rxce 
ptis aítifimi> &proderit tibí magis} quam aurum. 
Tcrüomodo ex parte e f f € £ i u s : & fie etiam habet 
fyiritualemfrufáumj inquantum fcdicetproxmus} 
emper corporalem eleemojynam fubuemtur, moue-
tur ad orandum pro benefattore. Vnde & ibidem 
fubditury Conclude eleemojynam in ftnu paupens: 
& hac pro te exorabit ab omni malo. 
i A D primum ergo dicendum3 quod ratio illa pro-
ceditde corporali eleemojyna fecundúm fuam fub-
ftantiam. 
*AD fecundúm dicendum, quod ilie qui dat elee-
mojynam 3 non intendit emere aíiquid J^iritualeper 
corporale:quiafcit3£pirttualia in mjimtum corpora-
libus pr^eminere. Sed tntenditper charitatis ejfe£iu 
fymtualem fruffium promeren* 
* A D tertium dicendum > quod l'idua, qu<e minus 
dedit fecundúm quantitatem i plus dedit fecundúm 
fuamproportionem, ex quo penfatur inipfa mator 
charitatis affe6í:us, ex quo corporalis eleemofyna 
Jfiiritualem effeaciam habet, 
S V M M A T E X T V S . 
PRima conclufio huius articuli. Eleemofynac cor-porales íecundúm fubftantiam fuam non habent elfeftumfpiritualem. 
' Secunda concluíió. Ex parte fuíe caufa: habet cffe-
¿lum fpiritualem,fcilicet,meritum coram Deo. 
Tertia conclufio. Ex parte eífeélus habent etiá eífe-
¿lum fpiritualcm. 
C O M M E N T A R I V M . 
IN hoc articulo habemus laudem &vtilitatem elec-mofynejde qua Scriptura facra & Sandiitaloquun tur,vtvideantur diccre,qu6deafolafufficitad falu-
tem.Ambroíiusíermo^o.deeleemofynainquitjVidé 
ergo,qua!; íit mifericordiac gratia, quód vna & fola vir-
tus cunftorum eft redemptio peccatorum.Cyprianus 
libro.3.capite. i .contraludíeos colligitferé omnia lo-
ca Scripturaíjvbi agitur de eleemofyna. Et Chryfofto. 
hom. 3 2. ad populum óc fequentibus dicit mirabilia. 
DVbiura ergo eft 3an eleemofyna remittat pee-cata, & conferat gratiam ad modum quo fa-cramenta. 
Arguitur primó pro parte affirmatiua ex illo Ecclc. 
3 .Ignem ardentem extinguit aqua, & eleemoíyna re-
fiftit peccato.Antiqui doftores & Sáíli legebátj Sicut 
aqua extinguit ignem • ita eleemoí^ma peccatum: íed 
aqua extinguit ignem eíFe<ftiue, ergo & eleemoíyna 
peccatum. Item Tobiae. 4. Eleemoíyna ab omni pec-
cato &morteliberat,<Sc non patietur animam iré in 
tenebras.&capitc. 12. Ipfa purgat peccataScc. Item 
InS ecun.SecundxS.Tho. 1140 
A L u c x . n . Dateeleemofynam,& ecceomnia mund^ 
funt vobis. 
Arguitur fecundó ex autoritate Sandorü. Ambrof. 
vbi fupra 5c homilia.31 .aitjEleemofyna extinguit pee 
catum, íicut aqua baptifrtfi gehennx extinguit incen-
dium. Etinfertj Eleemofyna ergo aliud eft lauacrum, 
vnde peccatores emundentur.Cyprianus eodem mo-
do loquitur de eleemofyna. Cyrillus lib. 2. fuper Leuii-
ticum enumerans remedia ad remifsionem peccatorü 
enumeratfacramenta,contritionem,5celeemoíynam. 
Item Chryfoftomus loco iam citato loquitur hoc mo-
do,(Sc fpecialiter homilia.9. fuper epift olam ad H e b r ¿ 
B &: homilía. (5.fupcr primam adTimotheum.Ex his er-
go fumitur argumentum. Ideo nos dicimus,baptif-
mum conferre gratiam ex opere operato,quia hoc 
Scripturac diuinae aííerunt:fcd ad eundem modumlo-
quuntur de eleemofyna, ergo.^[Sed in oppoíitum eft 
Eccleíiacatholica. 
Pro decifione huius dubij notandum eft, quód tcm 
poreD. Auguft.fuerunt haeretici cíicentes quód homi 
nes faluantur per opera mifericor diac, 6c fola illa fuffi-
ciunt,ctiam fi homo íit in peccato mortali, & nüquam 
agatpoenitentiam. A t vero íi omiííerint opera miferi-
cordia: , dicebant, quód propter folam iftam omifsio-
C nemdamnabantur. ProbabantexEuangelicafenten-
tiain dieiudici)ferenda,vbidamnanturhomines pro"-
pter defeftum horum operum. Etiam dicebant,quód 
propter orationem dominicam ex illo verbo dimitte 
nobis&c. íiverc illud dicimus,toties quoties remit-
tuntur omnia peccata tam mortalia quam venialia. 
Probabant hoc ex illo Matthad. 6. Si dimiferitis pee-
cata fratribus veftris, <Scpatervefter dimittet vobis dc-
liéla veftra. Si autem non dimiferitis hominibus: nec 
pater vefter dimittet vobis peccata veftra. Hunc erro-
rem refertAuguftinus lib. 21.de Ciuit.cap. 2 2.6c cap. 
vltimo condemnat illum, & in Enchiridione ad Lau-
D rentiumcap.7y.7(5.&77.Caftroinlibrodehacreíibus 
verbo eleemoíyna ait, quód nunquampotuit inueni-
re,quis eíret autor huius erroris. 
Pro explicatione huius difficultatis notandum eft, 
quód de eleemofyna poííumus loqui vel íecundúm 
fubftantiam vel formaliter. 
Secundó nota,quód diueríis modis poífumus intel-
ligcre,eleemoíynam remittere peccatum.Primo inftru 
mentaliter fícut facramenta. Secundó formaliter íicul 
dileftio Dei,quíe non poteft eífe cum peccato,6c íirai-
liter contritio,fed expellitillud.Tertió quod fatisfaciat 
pro peccato,hoc eft,dimittat poenam peccati, quonia 
E remifsio poenae dicitur remifsio peccati, iuxta illud 
2.Machab. 12.vtá peccatis foluantur.Quartó táquam 
difpoíitio&motiuum,vt miíericordia Dei remittan-
tur peccata facientibus eleemoíynam. 
His fuppoíitis íit prima conclufio. Harreticum eft 
dicere , quód eleemofyna remittat peccatum vltimo 
modo diípofitiué vel in hoc íeculo vel in futuro finé 
poenitentia. Ha:c cocluíio patet ex loéis citatis Augu. 
Et Diuus Thomarfcribit contra hunc errorcm in 4. 
dift. 1 y.q.2.artic.2.qua:ft. 1. <Sclatiús dift.4y. quxft.a. 
art.3 .quefti un.4.Et patet ex illo ad Galat. y .Manifeftá 
funt autem opera carnis<Scc. quoniam qui taliaagunt, 
regnum Dei non poísidebunt. Item lacobi. 2. Qui in 
vnooffendit,fa(ftus eft omnium reus.&Lucx. i 3- ^ l 
poenitentiam cgeritis, omnes ílmul peribitis. 
Secunda 
114.1 Quceftio. X X X I I . 
Secunda conclufio.EIeemoíyna fecundüm fuá fub-
ílantiamnonremittitpeccataíicut facramétum. Hoc 
cnimpriuilcgium efl: íacramentorum , & in Ecclefía 
Chriflinon funt nifí fepté ílicramenta. Sed dicesj Elee-
mofynarernittit ex priuilegio fpeciali íicutraart)rriú, 
ergo.Reípondetur tamen, hoc efle plus quám temera-
rium.Nam cft contra fenfum Ecclefix: martyriü enim 
habethoc fpccialejquiaefi: baptifmus fanguinis j ñe-
que adhuc res certa cíl,quód martyrium fine poeniten 
tiaremittat culpas. 
Tertiaconclufio. Eleemoíjrnanonremittitpecca-
tum formaliter, fiue eleemofyna accipiatur formaliter 
íiuematerialiter. Ratio cft. Quia niaterialiter poteft 
ííeri ab exiftente in mortaíi, <Sc ííc poteft eíTe cum pec-
cato mortali.Formaliter autera eleemoíyna pracíiippo 
nit poenítentiam vcuam 8Í charitatem, per quac homo 
iuftificaturreft enim charitas forma eleemofynae. 
Quartaconclufio. Eleemofyna formaliter fumpta 
auget multum gratiam,confcruat i l l a m ^ remittit pee 
cata quoadpoenam.Etlicet hoc habeant omnia opera 
meritoria^ fpecialius taraé habent opera mifericordiíc. 
NamDiuusThomasiii4.dift. 1 y.aitic.2. quaíftiun.2, 
ait, quod inter opera fatisfaíloria eleemofyna eft ma-
gisfatisfadoria. Patetetiam hoc, nam ifta conclufio 
eft communis omnium San<fl:orura;& ideo tantum 
commendatur eleemofyna. Vnde Danielis 4. dicitur-
Pcccatatuaeleemoíynis redime. Vide Auguftinum 
fuper Pfal.3 6. concione.2. & 3.&:Proueib. capite. 20. 
Foeneratur Domino,qui miferetur pauperis, & vicifsi-
tudinem fuam reddet ei. Vide etiam D . Auguftinum 
fuper Píalm. 1 o 2 .& 12 ^ 
Quinta conclufio. Eleemofyna quomodocunque 
accipiatur fiue materialiter fiueformaliter, non cft in-
fallibilis difpoíítiOjVt qui eam facit/aluetur.Hoc dixe-
rim,quiaaliquis poííet dicere,quód eleemofyna eft 
motiuum ad hoc , quod Deus conferat infallibiliter 
poenitentiam & remifsionem peccatorum.Sed hoc di-
cereeft temerarium. Etpatet,quia multi qui faciunt 
elecmofynam damnantur. Prxterea, quia íícut Scri-
pturaloquitur de eleemofyna, italoquitur defíde,vt 
Marci vltimoj Qui crediderit 8c baptizatus fuerit, fal-
uus erit5& tamen ^ oc iutelligitur feruatis feruandis, id 
cft,qui crediderit,fi feruauerit iuftitiara, faluus erit, er-
go verba Scripturac de eleemofyna intelligenda funt 
codem modo, it a quod eleemofyna non patictur ani-
mam iré in tenebras íeruatis feruandis, feiliect, fi perfe-
uerauerit horno. 
Sexta concluíio.Viri miícricordes,qui ex pietatc & 
propterDeumfaciunteleemofyñas continuas,vtim-
plurimum conuertentur á DeOj& coníequentur re-
mifsionem peccatorumj&hocdico etiam íi fecerint 
illas in mortali peccato, máxime íi peccent ex fragili-
tate &non ex contemptu <Scmalitia. Ifta conclufio, yt 
ego arbitror, cft communis Theoíogorum, 8c ifte eft 
fenfus Sanftorum. Vndc etiam Matthad. y.diciturj 
Beati miíericordes,quoniam ipfi raifericordiam confe 
quentur.EtProuer. 14.Qui miferetur pauperis, beatus 
crit. & cap.2o.Fccneratur domino, qui miferetur pau-
peris.Hiec conclufio eftD.Thom.loco citato dift.4Í. 
advltimuexplicantis verbum Ambrofij, quod habe-
tur in gloífa. 1 .ad Timoth. 1 .cap.fuper illud j Pietas ad 
omnia vtilis eft,vbi dicit D . Ambrof.omnisfumraa 
religionisnoftra? cft. Et ait D.Thomas, quod intclli-
Artic. V* 1142. 
A gitur,quc>d diíponctUr homo per eleemo{ynam,ad 
hoc quod poeniteat aliquando. Caictanus fuper illa 
verba Matthaci.5. Si dimiferitis <Scc. dicit,quód intelli-
gitur,vtTheologi aiunt,fi non ponant obicem. Secuii 
do dicit, quodipfeexiftimateíte verum, quod remit-
tere oífenfas fratrum habeat hoc fpeciale priuilegiumi 
quod aliquando Deusremittet peccataj &ideo dixit 
de futuro; Et pater vefter dimittet vobis j & hoc priui-
legium Chriftus reuelauit.Sed hoc intelligitur regula-
riter 8c vt in plurimum,non tamen infallibiliter. 
Per hxc patet ad omnia arguméta.Et ad illam com-
parationem, ficut aqua extinguit ignem, dicendum 
B eft, quod partícula (ficut) non dicit sequalitatem, fed 
proportionem 8c fimilitudinem j ficut illud,eftote mi-, 
íericordes ficut pater vefter &c. 8c ita eft quoad re-
mifsionem poenae <Sc quoad difpofitionem aliquam,vt 
diéhim eft. 
A d aliud, quod fímilis modus loquendi eft infa-
cramentis,dicendum eft, quod ideo humiliter debe-
mus fequi fenfum Ecclcfiíe. Etquia Ecelcfia diuerfi-
modé interpretatur de eleemofyna 8c de facramen-
tis,itadebemus intelligere. Dealijs autem videndus 
cft Auguftinus locis cicatis, <Sc Chryíbftomus homilia 
33-^ 34- adpopulum,vbi máxime laudat eleemo-
C íynarn. 
DVbitari poterat hoc locÓtirca folutionem ad tertium,an eleemofyna pama cum raaiori chá-ntate fit magis meritoria , quam eleemofyna 
magna cum minori chántate. 
Seddehacdifficultate videaturS.Thomas. i-p.q. 
9 y .artic.4.& 1 .Corinth. 3 .left. 2. vbi cum diftinítiond 
loquitur de mérito refpeftu praeraij eíléntialis &:re-
ípeftu prsemi) accidentalis. Nam eífentialem prae-
mij quantitatem femper vult commenfurari quantita-
t i charitatis. Atque ita qui cum maiore dileélione dat 
cleemofynamparuam,íemper meretur plus deprae:-
D mió eífentiali, quám qui maximam dat eleemofynam 
cum & ex minori dileftionejquanquam refpeílu pr^-
mij accidentalis plus poterit mereri. Vide cpix fuprá 
diña funt quseftione. 24. articulo. 6. Sed notandunl 
efthicprofolatio pauperum,qui non pofíunt excr-
cere opera exteriora eleemofynx corporalis, quod ait 
Auguftinus fuper Pfal.3 ^ .condone. £.fuper illud j l u -
ftús autem miferetur,& commodat, vbi aitjHabet 
femper vnde det, cui pe£lus plenum eft chántate. Et 
tándem inquit, quod voluntas bona & charitas idem 
funt: Et fie eft thefaurus pauperis voluntas bona. Cui 
confonat illud primee Corinthiorum capite. 8. Quan-
£ do voluntas prompta eft,fecundúm id quod habet 
accepta eft. Vndecommune proloquium dimanauitj 
voluntas pro faéío repuíatur , quando deeft facul-
tas operis. 
A R T I C V L V S V . 
^Vtríim daré eleemofynam íit iru 
prascepto. 
D QV1IS1TVMftcprocedmir.Vide- «f-
tur,quoa aare eLeemojymm n o n j n m q.4.&artí. 
prxcepto.Cofilia enim aprxceptis áiflin gj.¿*6E£ 
gmntur.Sed daré eleemofynam eft con- art., lo 
f l ium. 
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fdmmjecmdum illud Daniel.4. Confdmm meum 
Rejrifíaccdt>Peccat(i tua eleemofynis redime. Ergo 
daré eleemofynam non ejl m¡>r&Cefto. 
^ 2 Pmterea. Cmlibet l icetf U re tfti3 & eam 
retinere.Sed retinendo remfuam > aliquis eleemofy-
nam non dabit. Ergo licitum eji eleemofynam non 
dare.Non ergo daré eleemofynam efl m pracepto. 
^ 3 Przterea. Omne quod cadit f ibpr<zcepto>ali 
qm tempore obligar tranfgrefjores adpeccatu mor-
íale : quiapmcepta affirmatiua obligant pro tepore 
determinato* Si ergo daré eleemofynam caderetfub 
pr&cepto > ejjet determinare aliquod tempusinquo 
homopeccaret mortaliter, nifi eleemofynam daret. 
Sedhoc nonyidetur: qtua femper probabihter <efti-
maripotefi,quodpauperi aliter fubueniripofiit: & 
quod id quod efl m eleemofynas erogadum 3 poffet ei 
effe neceffariityel mprafentil/el in futuro.Ergo^i-
detur quod eleémofymm daré non fitinpracepto. 
^ 4 Pr&terea.Omniapr&cepta adpracepta deca 
logi reducuntur. Sed inter illapracepta mhd contme 
tur de datione cleemofynarum. Ergo daré eleemofy-
nas non efl in precepto. 
S E D contra. Ñullus punitur poena <eterna pro 
omij&one alicuius,quod non caditfubprecepto. Sed 
~ aliquipuniuntur poena ¿ternapro omifiione eleemo 
fynanm¡Vtpatet Matthd.2 y. Ergo daré eleemofy-
nam efl in precepto. 
R E S P O N D E O dicendum, quodcumdileéí io 
proximifit tnpraceptoj neceffe efl omma ílla cadere 
fubprecepto jfine quibus ddeóíio proxtmi non con-
feruatur. \ A d dileólionem autemproximipertinetj 
^tpróximo nonfolum^elimus bonum,fed etiam ope 
remur3femndum illud i.Ioan.^.Non ddigamus'yer-
bo>neque linguajfed opere &'yeritate.*Ad hoc ame, 
quodyelimus & operemur bonu alicuius3requmtur, 
quod eius necesitan fubuemamus: quodfitper elee-
mofynam largitione: & ideo eleemofynaru largitio 
efl in precepto. Sed quia pracepta dantur de aóhbus 
l/irtutum jieceffe efl>quod hoc modo donu eleemofy-
n& cadat f ib precepto 3fecundum quod aóíus efl de 
neceflitatey mutis 3fcilicet fecüdiim quod re6ia va-
tio reqmriti fecundum quam efl aliqmdcofiderandü 
ex parte datis > & aliquid ex parte eius}cui efl elee-
mofyna danda: ex parte qmde dantis confideradum 
eflpvt id quod efl in eleemofynas erogandu }fit eifu-
perjluum/ecudum illud Luc. 11. Quodfupereflj date 
eleemofynam.Etdico fuperfluum nofolum rejhefáu 
fuüpfms, quod efl fupra id quod efl neceffarium indi 
mduojfedetiarejpeólu alioru,quorÜ cura fibiincum 
hit.Quiítprius oportet 3 quod ynufquifque fibiproui-
deat>& his quoru cura ei incumbit} &poflea de re-
fiduo aliomm neceflitatibus fubueniatur: rejpe¿íu 
quom dicitur necejjariü perfmtz'.fecudum quod per-
fona dignitate impon at.Sicut & natura primo acci* 
In Secun.Secuncbe S.Tho* 1 1 4 ^ 
A pitfibiadfuflentationem proprij corporis tquod efl 
neceffariu miniflerio'yirtutis nutritiua. SuperfLuum 
aute erogat adgcneratione altenusperyirtutegene-
ratiuam.Exparte autem recipientis requiritur3 quod 
necesítate habeat3alioquin no efjet ratio quare elee-
mojyna ei daretur.Sed cum nonpoflit ab aliquo 1/no 
ómnibus neceflttatt habentibus fubueniri>no omnis 
neceflitas obligat adpr<&ceptü}fed illa fola jfme qua 
is qui necesítate pat i turf iflentari nonpotefl. I n i l -
lo enm cafu locu habet quod^^Ambrof. dicit, Pafce 
^ fame monentem 3fi non pauerts 3 0cddtfli. sic ergo 
daré eleemofynam de fuperfluo 3 efl in precepto, & 
daré eleemofynam ei^qui efl in extrema neceflitate. 
A l i a s autem eleemofynas daré efl in confdio jficut 
& dequolibet meliori bono dantur confdia. 
* A V primum ergo dicedum 3 quod Daniel loque* 
hatur Regijquinon erat legi Deifuhtettus. E t ideo 
ea etiam3qu&pertinent adpraceptum legis3quam no 
profitebaturyerant eiproponendaper modum cofdij, 
Velpotefl dici quod loquebatur in cafu iüo, in qm 
daré eleemofynamnon efl in precepto. 
C ^ D fecundumdicendum 3 quod bona témpora* 
lia3qu£ hommi diuimtus conferuntur 3 eius quidem 
funt quantum adpropnetatemyfed quatum ad ifum 
nonfolumdebet efje eiusjf ?d etiam aliorum 3 qui ex 
eisfuflentanpofjunt ex eojquod eifuperflmt, Vnde 
^Bafdius dicitiSi faterís ea ubi diuimtusproíiénifje3 
fcdicetteporaha bona3 aniniuflus efl Deus imqua-
liter res no bis diflnbuensíCur tu abundas 3 lÜeliero 
mendicat, nifiyt tu bon& di(henfadonis merita con-
fequaris3ille'yero patientia brauijs decoretur? Ef l pa-
D ms famelici3quem tu tenes}nudi túnica, qua in con-
claui coferuas3difcalciati calceus 3 qui penes te mar-
cefcitjindigentis argentum^uodpoflides 3 inhuma* 
tum.Quocirca tot iniuriaris, q uot dare^ales. E t hoc 
idem dicit*Ambrof?vt habetur int Decretis diflin-
¿íione quadragefimafeptima. 
sA D tertimn dicendum3 quod efl aliquod tempus 
daré 3 m quomortaliterpeccatfl eleemofynam daré 
ommat. Ex parte quidem recipientis 3 cum apparet 
euidens ^T^rgens neceadas, nec apparet inproptu, 
qui eifubuemat.Exparte yero dantisyCttm habetfu 
^ perflua, quzfecundumflatum prafentem non funt 
fibi necejfaria 3prout probabiliter aflimari potefl. 
Nec oportet3quod cofideyet ad omnes cafus3 quipofr 
funt cotingere tnfuturñ. Hoc enim effet de craflino 
cogitare3quodDominusprohibetMatth.6. Seddebet 
dtjudican fuperfíuum ¿1* neceffariumfecundum eUf 
qua probabiliter ^ r y t inplurtbus occurrunt. 
D quartum dicendum 3 quod omnisfubuentio 
proximi reducitur adpraceptu dehonoramneparen 
tum. Sic enim & ^ípoflolus interpretatur i .ad T i -
moth.^.dices.-Pietas ad omnia ytilis efijprGmiflmt 
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jtracepto di honoraúone farentum additur promtfiió, 
ytfis loñgxmsJuper terram. Suhfietate autcrn com 
jir&henditur omnis clcemojymrmí Urgitlo. 
S V M M A T E X T V S . 
PRima concluíío. Elccmofyna eft in pratccpto. Sccundaconclufío. Darcclecmofynam cxfu-pcrfluo eft ia prícccpto. 
Tcrtia concluíío. Darc clccmoíynam ci, qui cft iíi 
extrema neccfsitate, eft in pratccpto. 
Quartaconclufio. Alias eleemoíynas faceré eft in 
confilio. 
A R T I C V L V S V I . 
^Vtrum quis debeat daré eleemo 
" rnam dé ncceíTario. 
D S E X T V M ficproceditur, Vide-
tnr quod aliquis nodebeat eleemojynam 
daré denccejjam. Ordo cnmcharitatii 
mrimínm ¿ttenditurpenes effeóíumbe. 
neficijrfudmpenes interiorem affeSium. JPeccat att-
tem quíprapoflereagit in ordine churitatis, quia or-
do charitatis efl in pr¿cepto.Cum ergo tx ordine cha. 
rttatisplas debeat aliíjuis f e^uam proxtmum diíí-
gereyyideturrfuodpeccet ft[ubtrahatfibi necejjk* 
ria, y t alteri largiatur, 
^ ' 2 Pr&terea.Qwcuquelarriturdehis,q»<*funt 
necejjaritjibijejl propru fubftantU dijüipator yquod 
pertinetctdpYQdigmn^t pateTper*philofophum in 4 . 
Bthicorum.Sed mllum optts yimfum'eftfaciendum, 
trgo nontft danda eleemojyha de neceffario, 
^ l Pratereá .^poJio lmdic í t i .adTmoth.s .S l 
uh fuofumi& máxime domefiieorum curam non 
>dbet)fid€nerauít)&eftinfideb detemr, Sedquhd 
liquls det de hisrftt* funtfibi necejjkru, y elfuis^U 
detur derogare CHr*}quamqtíisdebet.haberedefi & 
¿e filis: ergo yidetw,quod quicunque de necejjarijs 
tleemojynam datygrauiterpeccet. 
S E D contra efltqmdDommus dicitManh. 19* 
5/ yis perfeBus eJJe¡Vade, & y ende omnia, qu£ ha" 
hest & dapauperibus. Sed Ule qui dat omnia qu& ha-
hetpauperibus, nofolumdatfuperjiuafid etianecejja 
riaiergo de necejjarijs potefi homoeleemojyna daré. 
R E S P O N D E D dicedum, quodnecejjariudu-
pliciter dicitur. Vno modo,fine quoaliqmd ejje non 
potefl 3 & de tali necesario omnino eleemojyna i a r i 
non debet. Puta fi aliquis in articulo necejütatis con-
ftttutusjhaberetfolum ynde yojjet fuflentari, ^ f i l i j 
Jutyel alij ad eumpertinetes. Ve hoc enim necefjarh 
eleemojynam dare^ft f ib i&fnis yitamfubtrahere. 
Sed hoc dico ¡nift forte ralis cafus tmmtneret}yhi fab-
trahendo fihi^daret alicm magnx perfon^yperquam 
Ecclefta¿yd república fnjlentaretur, quiapro talis 
perfon^ libcratione^fiipjítm &fuos laudabiliterpe-
ne alo mortis exponerett cum honum Cümtwe fit pro* 
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A prtopydeferéndtm, .Alio modo dicitur aliqUtd effe ne~ 
cejjammjfme quo nonpotejl conuenieter y i ta tran-
figifecundum conditionem&ftatum proprU perfo-
n<e} & allarum perfnarum, quarum cura ei mcubit, 
Hhiufmodinecejjarijtermims noneflinindmfibili 
confiitutusjedmttltis ddditis&opotefl dijudicari effe 
yttratale neceffamf& multis frbtraBis j adhuc re* 
manet, yndepofit comenicnter aliquis yitam tran» 
figerefecüdumproprtumflatum. Vehuiujrnodi ergó 
eleemojynam daré efl h o m m ^ non cadttfihprxce* 
^ ptolfedfub confitoJnordínatum ame ejfet y f aliquis 
tantum fibidebonls proprtjs Jubtraher et,yt alij s lar* 
giretur, quodde refiduonon poffet yitam tranfigere 
CGnuementer ficundumpropmm flatum, & négo-* 
tía oceurrentia. NuÜus enim inconuenienter yiueré 
debet.Sed ab hoc triafunt excipienda,quoru primun* 
efl quando aliquis Jlatumutat y puta per rebgionis in-
grefjum.Tuncenim omnia fuapropter Chnftum lar* 
gtemj opusperfeEíionisfacnje in alto flatuponendo» 
Sec*ndo}quando ea qudt fibifitbtrahityetf fmtnecef* 
^ faria ad comenientiamyit<ie}tam€n defacilhejarciri 
pojfunr, y t non fequatur máximum tnconúeniens, 
Terúop quado oceuneret extrema necejütas aíicuiu$ 
priuatA perfonac ¡yel etiam aliqua magna necefitas 
reipublicje, In his enim cafibus laHdahUiterpr&ter* 
mitreret aliquis id, quod ad decentiam fuiflatusper* 
tmere yidereturyytmaiorinecef£itattfibuemret. E t 
perhocpatetde facilirejjjonfio ad obieftd. 
S VMM A T E X T V S . f n 
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Rima condüíio. De neceílario ííiic qüovel ipfc 
vel fui fuftéñtari non poííunt ,110 pptcft quis darc 
éleemofytiatn, niíi perfoná egchs eflet multum 
neccíraria rcipüblicac vel Ecdefíár. 
Secundacortcluíío. Dáre eleemofynamcxi)s,fínc 
qüibus ftatus commode fuftentari non poteft, non eft 
in precepto fed in confilio. 
• Tertiaconclufio. DareelécmoíynamtaIiter,quód 
non conucnicntcr honio viuat fecundüm fuüm ftatü, 
poteft eflé peccatum exceptis tribus caíibus. 
C O M M E N T A R I V M . 
E Irca hos dúos artículos notandum eft, quodpri 
I ma conclufio articuli quinti eíi de fide. Itaquc 
• ^ — ^ dicerc,quód nunqüá hoíiio tenetur faceré elee-
mofynam eft hxreticum. Hoc patet in arguméto, Sed 
contra,vbi eft íermo de eleemofyna corporal!. Et vna 
i-atio, quare dominus meminit operum rniíéricordiar, 
& non aliorum pf 3eCcptorum,eft, vt non paruipenda-
tur hoc praeccptura.Dcinde probatür ex ilío 1 .lohan. 
cap. ^.Quihabuerit fubftantiamímius mundi,&vÍ-
derit fratrem fuiim íiecefsitatera habere, & clauferit 
Vifccra fuá ab eo, qüomodó chantas Déi rtiaíiet in eo? 
Item Prouerbiomm. 21. Qui obturat aurem fuaiii ad 
clamorem pauperis,ipfeclamabit, &non exaudietur. 
Et tande probatur ex cómuni cófenfu totius Ecclefiar. 
ratio D.Thomx eft demonftratio moralis. 
Dubitatuí 
i i47 F- Ddíximici Bañes* 
y bkatm* píimp circa Íccan4a«i conclulionem 
1 articuH (quinlijan teneatur homo daré eleeiiio-
^ fynamde fuperfiuo, etiam qüando non eílet 
extrema necefsitas in próxirrio.Rürrüs cíl dul)iü,qiiid 
"áehoc fenferit D.Tliomas. 
Aliqui dicuntjSanéhim Tkomam afícrere,nuíiqua 
hominemteneri darc ex fuperfíuó, niíi quando con* 
currit fimul ítecefsitas extrerpa proximi. Ita tertet Pa-
normita nus in cap.Si vero de iurciuí'ándo.ldeili tenet 
!SummaRoreIIa;&'Pjrana3& Gabriel in^dif t 16,, 
qua;rtione.4.'coñclufio;ne f. Et ídem tenet Diüus A n -
toninüsin 2, parte Theologis titúló; t. eapite. 24. Et 
mouentur ad hoc primó, quia fi daré éleemofynam 
extra Hund cafum eft in precepto , fuperflüum vide-
tur, quód Diuus Thomas. ponat feXtum articulum 
poft quintum. lam enim in quinto definitum erat, 
quod aliqüádo de neceíTario tenetur homo dareelee-
moíyhamé Práetef ea,quia in articulo fexto infecunda 
conclüfionedicitjquóddaredeneceflarijs ád ftatum 
cftin cóníilío, érgo* fi non fit ítiperflüum > nunquam 
teneorne.c in extf«ma necefsitaté. Príétcrea in calce 
articuli ponit Diuus Thomas,quód in extrema necef-
fitate iaudabiliter darent de neceílarijs \ ergo íí non efl: 
fuperfluunvnon teneor, quia laudabilitet non indicat 
praíceptum íed confilium. 
' Sed contrariumeíl vérifsimum , 5c fententia Diui 
Thomaí planifsima eft, qüód qui habet fupcrflüum 
éxeo quod hxibet íuperflüUm, tenetur daré in commu 
nibus neCersitatibus extra extremas. Ita dicit Caieta-
ñusin hoc loco&in opuículo foeciali de hoc fol. jó. 
Et probatürj3rimq,quia in 4.diíliníl:ione. 1 y.quícft.2. 
articulo, i . qúáeflriuricula. 4. expreflé colligitex.vtro-
que capité dua's Conclufiones. Ait enimjEt ideo com-
munitet dicitur, qüód daré cleemofynam de íuper-
fluoCaditfubpr3ECépto, & firailiter ci qui efl: in ex-
trema nécefsitate. Ncc potefi: dici, quód mutauit íen-
téntiam inpr3eíentÍ5Íed potiús connrmauit, vt patct 
ex contextü articúli. Ponit enim dúo membra di-
ftindla, & ex vtroque clarifsime colligit duas conclu-
fiones diftin^as copülatiué. Dicit enim^ Sic ergo da-
ré cléénloíyñam de fuperfíuó eííin precepto, oc daré 
eléemoí)rnam ei, qui eft in extrema neceísitate. Ecce 
quomodó non loquitur copulatimfed copulatiuc, <Sc 
á copülatiua ad partem óptima eft confequentia,crgo 
daré eleemóíynam de fuperfíuó eft in prsecepto, 6c 
daré éleemofynam ei,qui eftin extrema necefsitaté. 
Et articulo quinto ex folutíone adtertium idemcolli. 
gitur. & infra quseftione. 66. articulo. 7. & quxílione 
Sy.articulo.i.adquartum, &quaeflione 1 i8.artie.4. 
adfecundum. Et confirmatur ex eodem D.Thom. 
quodlibeto.S.articulo. 12.vbifupponittanquamno-
tum3 quód homo tenetur daré de fuperfíuó. (Se dicit, 
quód fi pauper oceurrat habenti fuperfluum, íi eft eui 
densnecefsitas extrema,tenetur daré: fi autem non 
appareat tanta necefsitas, etiam íi habens fuperfluum 
teneatur daré, tamen huic non tenetur daré fed alijs 
raagis egenis. 
Quódfiobijciascundemquodlibcto.í.artic. i2.ad 
primum,vbiait, quód non tenetur habens faperflua 
darepauperipetentijRefpondetur, quód D . Thornas 
intclligitur, quód non tenetur daré pauperi huic vcl 
ílli. Et ad quíeftioncmpropoíitam ipfc refpondet for-
raalitcr de praecepto. Reftabatalia quxftio abfolute. 
In Sééun.SecundaeS.Tho* 1148 
A, ail de iisceíTaric) licite pofsit dari,5c quando poterit, 
ad hoc rerpondet in fexto articulo formaliter, 
A d aiiud vero, quod aitDious Thomas in fecundo 
afgumeníójdicó quod Diuus Thomas loquitur com-
muniter.Sic enim í qquendo de neeeííarijsnon tenetur 
homo darefub praecepto j tenetur tamen in caíu ex-
trémae necefsitótis.; 
A d temuñi dicíb'j quód laúdsbilitcr poteft accipi 
dupliciter. primó yt diftinguitur contra id , quod eft 
fub precepto.' Secundo modo vt diftinguitur contra 
vitufterabilejck fíe accipiturá DiuoThoma iii prs-
fenti. Quód fi dicas; Qiiare fíe loqüftür D . Thomas, 
B cüm refpondet ad quíeftionem formaliter ? agit eñira 
in hoc articulo, quando liceat daré jde neceüarijs, & 
íitlaudabile. Et refpondet, quód in extrema neceísi-
tate darélaüdabile eft. Et quód diciiójáiiQábíHternóft 
exeludat pr3eceptum,conftat eujdent^r.Nam artiquío 
fexto dicit, quód íiáliqua perfona publica neceííaria 
bono publico vel bono Ecclcfíx eífét in extrema ne-
cefsitaté, laüdabiliter fehoraoác fuos exponeret pe-
riculo propter bonum eommune : & tamen in tali ca-
fu fi tanta eílet necefsitas, certum eft, quód homo |3ri-
uatus teneretur exponere vitampro tali perfona, ergo 
Iaudabiliter non exclu dit prxcejptum. 
yb iüm fecündum eft grauius, an habens íii-
perflua jVtexplicat D . Thomas teneatur date 
eieemofynam fub príecepto in communibus 
neceísitatibus.citraextremam necefsitatem. 
Arguitur primó pro parte negatiua. Quia fí hoc cf-
fetverum, damnaremus multos diuites & confelfo-
rés eórum. _ 
Arguitur feciindó.Nam fcqucrctur, quód non cííét 
licitum alicdi afcendere ad altiorem ftatum. Nam fi 
teneretur daré fuperflua fecúdum praííentcm ftatunij 
femper debet elle in eodem ftatU^nam ad altiorem ac^  
quirendum neccífceft conferuare fuperflua reípcüu 
D ftatus praefentis. 
Arguitur teitió.Scqucrctur,quód deberemus dara-
nare conuiüia opulenta diuitum,&: venationes fum' 
ptuofas, & íupernuum cultum hominum <5c mulicrú: 
ad hxc enim neceífarium eft fuperflua conferuare. 
, Arguitur quartó. Praecepta aííírmatiua non obli-
gánthiíi temporenecel&itatisrfed ex eo quód homo 
habet fuperfluum, non eft tempus neceísitatis, ergo. 
Minorpróbatur. Quoniamadusvirtutis,dequolor 
quimur,refp'icit neCefsitatem prbximórümrproximuS 
autem,vt fupponimus, non habet talem necefsitatem, 
quac me obliget, ergo. Confírmatür ex Diuo Thoma, 
_ quiait,qiiód eleemofyna non habet iocum,niíivbi 
^ eft necefsitas, ergo. 
Prodecifíonehuiusdubij fupponendum eft, quid 
fit íiiperfluuin, quod opponitur neceflario. Necefla-
rium ergo ad ftatum velindiuiduum non coníiftit in 
indiuifibili.Practerea neceflariu ad ftatum eft id, quod 
expeditferuare ad dotes filiorum,(Sc ad oceurrentes 
necefsitatcsinfirmitatum,bellorum, (Scfamis j non co-
gitando tamen de.craftino, vtait D . Thomas optime 
infoíutione ad fecúdum. Cogitare vero de oraftino eft 
feruarealiquidin aliquam necefsitatem fidam ,quara 
reftaprudentianon confiderat. 
Hocfuppofitodehacrefunt dux opiniones. Qui-
dam tenét, quód no tenetur homo daré eleemóíynam 
defuperfluo.Itatcnct Alcxan.Alcnfís in.4. p- q- *13 • 
mcrab.i» 
'1143? Qu^ftio. X X X I I . 
Víicmh. i .vbi ait3quóci habeosfupcrfluum ex xquítatc 
naturali debet daré; tamen fi no detin graui necefsita-
tejpcccabitvenialiterj&fiin communibus necefsitati-
l>usnondet,nonpeccatmortaliter. Hanc fententiam 
tenet Gabriel loco citato, & D. Antoninus vbi fupra. 
^.vltimOj&Turrecremata fuper Decretum diftin.47. 
fuper cap. Sicut hi. SÍ alij Summiftx, quos citauimus, 
etiam tenent idem. 
Durandus autera in^di í l . 1 y.q. 6. ex parte intellc-
£lus videtur fentire,quod Diuus Thomas¿fcd ex parte 
voluntatiseft pauidus. 
Contraria fententia eft D. Thora.-e, quam fequun-
tur autores graues.Caietanus in hoc articulo & alio lo-
co citato,&Paludein 4.diíHn. 1 y.q. 3.&Ricardüsdc 
media villa eadem dift.artic.a.quxft.a. 6c Nicolaus de 
Lyra fuper primara Cano.Iohan.fuper illud, qui vide-
ritfratrem luum necelTe habere. Item Adrianus in4. 
in materia de reftitutione, dubio an Ecclefíafticusvl-
tra diclus in.a.cóclufione. Se Abulenfis tomo. 3. fuper 
Matth.cap. d.q. 3 4.Hanc fententiam fequuti funt Ma-
gifter Vitor ia , Soto, Cano, Soto maior Salmantinae 
VniuerfitatisinprimariaCathedrapncfeéli, ác quot-
quot eis fucceíícrunt. Qux quidem eft fandorum Pa-
trum antiquorum. Auguftinus in fermo. 1 i^.detem-
pore exhortatur multum ad eleemoíynas faciendas 5c 
íbluendas decimas.Et a{t,qiiód excepto viólu &vefti-
tu mediocri cartera funt croganda. Quicquid enim 
Deus plufquam opus eft, dedit, non nobis fpecialiter 
deditXedpernoserogandum pauperibus. & epiftola 
^.adMacedo. & eft locus fíngularis fuper Pial. 147, 
explicansillud laco. 2.iudiciumííne mifericordia ei, 
qui non facit mifericordiáíVbi ait, quod feripturahor-
tatur multum ad miíer¡cordiam,vt omnino crebreíca-
mus in erogandojquod amplius habebamus <3cc.Et po 
ftea dicit, quod Deus non multum requirit á nobis. 
Quare quantum tibi dederit, & ex eo tolle quod fuffi-
citjCaetera quac fuperfluaiacent, aliorum funt neceíía-
ria. Superfina diuitum neceífaria funt pauperunijres 
alienxpofsidentur,cum fuperflua poísidentur. Sed 
non intelligitur, quod omnino funt aliena, fed expii-
canda funt, vt explicatD. Thomas articulo prsecedeti 
adfccundum,fcilicet, quod fuperflua diuitufunt quo-
ad proprietatem,fed qiioad vfum debent eífe commu 
nia: 8Í fie peccant diuites non dando, ac íires alienas 
inuafiílent. Hanc fententiam tenet Hierony. quaeha-
betur diftinél.42.cap. 1 .vbi aitj Aliena rapere conuin-
citur,qui vltra neceítaria fibiretiñere probatur. 6cDi-
uus Balilius hoinil. 1 .contra diuites auaros circa fincm 
vocatiftos diuites raptores.Item Ambrofius ferm. 81. 
aitj Plufquam fufficit fumptui violenter obten tura eft, 
5c in toto fermone rnirabilia dicit. Chryfoftomus ho-
milia. 34. ad populum loquitur code modo,& íecunda 
homilía de Lazaro,& Beda fuper Lucam lib.4.cap. y 3. 
&Theophilafl:.cap. 18.fuper Lucam fuper illud,- Faci-
Üuseftcaraelum per foramen acus intrare &c. Vide 
Caietanumopufculo citato, vbi citat has autoritatcs 
cap.vltimo. 
Probatur ante ifta fententia ex facris literisXuca?.^. 
Qui habet duas túnicas, det non habenti, 8c qui efeas 
fimiliterfaciat. Vb i per duas túnicas intelligitvnáne-
ceíTariam «Se alterara fuperfluara: & fimiliter per efeasj 
ideo loquitur in numero plurali.Ita explicat Hiero-
nymus in epift.ad Hediuiam tomo.4.q. i . circa finem. 
Ártic. V I . 1150 
A Quod autem in illis verbisjQui habet duas túnicas &c. 
fitpraeceptum,patet expríccedentibus,vbi dicitlo-
hannesjFacitefruíhis dignos poenitentia, & omnis ar-
bor, quae non facit fru£him,excidetur,& in igné mitte 
tur. Et tune interrogauerunt popul i j Quid ergo facic-
mus?Refpondit,qui habet duas tunicas,det non habéti 
&c.Item lacobi. y. Agite nunc diuites &c.diuitis: ve-
ftracputrefaftaefunt,&:veftimenta veft ra atinéis co-
mefta funt.Aurum 8c argentum veftrum seruginauit: 
theíaurizatis enim vobis irara in nouiísimis diebus. 
Quod quidem glofía intcrlinearis exponit de diuitijs 
fuperfluis.ItemLuc. 11. Veruratamenquodílipereft 
B date eleemofynam.Et licct illud verbum (fupereft) íit 
arquiuocum,nihiIominus probatur ex cornam Graccc 
. & Latiné fignificat fupcrfluum. Etprreterea eft alius 
feníusjquodreftatfaeicndum poft tot facinora,datc 
clecmofynamr&vtramqueexpiicationé ponit gioíla 
ordinaria.Item Lucar. 12. Diucs quida habebat multa 
bona fupcrfíua,ob quse appellatus eft ftultus, feilicet, 
quia ea referuauerat. Itera Matth. 2 y. damnandi funt 
multi propter omiísionem eleemoíynarum,ergo ctiá 
extra extremara neceísitatem obligat hoc pneceptu, 
Nam fi non obligaret extra extremara neceísitatem, 
pauci damnarentur* 
C Item probatur rationc.Iurc naturali omnia funt co-
m u n i a l iuregentium volúntate humana fafta eft rc« 
rum diuiíio:fed ifta diuifio eíTet iniufta, fi non eflet fa-
¿lahacconditioncvirtuali,vt fuperflua eífent dandá 
pauperibus,ergo. Probatur minor. Quia eífet contra 
redara ratione,vt vnus efuriat,& alius ebrius fit. Item 
quia fecundüm doélrinam Sanftorum diuites vocátur 
difpeníatores Dei, quia quoad v fum debent faceré res 
communes, ergo á principio cum hac obÜgatione ac-
ceperunt bona. Quoniam certum eft, quod fi aliquis 
diípeníator nondatconferuis neceílariajcftinfidelis, 
ergo. HocinfinuatD.Bafilius verbis in hoc articulo 
D citatis á Diuo Thoma, 8c Ambrofius in decreto cap¿ 
Sicut hi.dift. 47. Item ordo charitatis eft in precepto? 
íedíécundümordinem charitatis raagis debet homo 
diiigere congruetiam ftatus proximi quam íuperfluas 
fuas diuitias, ergo ex co pnecepto tenetur cas erogare. 
írlxc ratio eft Caietani in Opufculo citato. Item ami-
corum omnia funt communia, & charitas eft amicitia 
ad oranes: tune fíe arguitur. Si amicus in humanis ha-
beret fuperflua,&fuusamicus indigeret etiam extra 
extremara ncceísitatem,& non iuuaret ilium,cííet fuf-
íiciens ratio ad foiuendam amicitiam, ergo qui proxi-
mis non dat fuperflua,diftbluit amicitiam Chriftia-
£ nam,&perconféquens amittitur charitas.Hoc expli-
cat íohannes. 1. Gano. ca. 3 .Qui habuerit fubílantiam 
huius mundi,& viderit proxiraum fuum necefsitatem 
habere, & clauíerit vifeera fila ab eo, quomodó chari-
tas Dei manetineoíHzec omnia confirmantur. Quia 
Ghriftiani debemus pauperes refpicere, ac fi Chriftus 
cíletpaupcr inter nos. Sic enim nos ipfedoeet Matth* 
2 y.Quandiu vni exminirais meis feciftis,mihi feci-
ftis:& quandiu vni ex rninimis meis non feciftis, nec 
mihifeciftisratfiChriftü innecefsitate videremus etfí 
non extrema , & nos fuperfluum haberemus, certc 
peccatum eflet contrarium amiciti2e,illi no fuecurrere, 
ergo 8c nunc fi non fubueniamus pauperibus. 
Quícftionis ergo huius harc eft refolutio.Prima con 
cluíio.Supcrñua debentur pauperibus. 
Secunda 
1 1 j r F. DominiciBañes. 
Sccuncla conclufio mihi ccrtifsima.Qiianclo proxi-
museftingraui necersitateextra fe>ítreaiá,qm habet 
íuperfluunijtcneturfubf recepto daré eieemofynam. 
lita conclufio próbatur máxime autoritatc &rationi-
bus addu'ftis. 
Tertia cócluíio. Dicerc, quód in necefsitatibus ma-
giscommunibus Scleuioribus diuites non teneantur 
daré fiiperflua, non eft improbabile propter doftorcs 
citatosjlicet probabilior lit fententia D.Thomx. 
Ssd contra.PatriarchaIofeph,vthabcturGcne.4i. 
&47.confuluit Regi iEgypti, vt congregarct mul-
tas tíiuitias de fuperñuas ad ftatü fuum, tk poftea tem-
porcfamislofcph non erogauit3fed vendidit, ergo mo 
dódiucs poteft venderé & commodare fuperflua, 6c 
non tenetur daré gratis. 
A d hoc dico, quód fecüdúm rcgulam antiquorum 
Patrum,cxerapla Sanftorum,qu3e videntur exorbita-
reálegecommuni, non funtimitandaíed admiranda, 
quia nefeimus, quo fpiritu faíla fínt: & fie forfan fecit 
lofcph. Secundó rcfpondetur ex Ambroíío libro. 2. 
de Officijs cap. 16, quódíofeph noluit de alieno cffu-
fusvideri. EtpofteadaCratibncm,quarc potuitillud 
ex prudcntiaíicri • Patcñicit horrea, vt emerent íubíi-
dium frumentarium, ne gratis accipiendo rclinque-
rent cultum terrarura, quoniá qui alieno vtitur, fuum 
ncgli^it. 
Ad argumenta in contrariuma principio faftarc-
fpondetur. ^[ Ad primiim,quód non mirum eft,quód 
multi diuites damnentur Se confeífores eorum. C.Tte-
rum nos non damnamus diuites ,fed explicamus íen-
tentiam damnationis latam áDornino & a fanélis j & 
idem dico de confeíforibus. Nam íicaecus eseco du-
catum pnvftet, ambo cadent in foucam. Sed tamen 
aliquando coníeííores excufantur , quia diuites no-
lunt confiten fe haberc fuperflua. Dcbent tamen con-
feílores monerediuites,vt faciant eícemoíynas libe-
ralitcr, iuxta ilíud 1. ad Timotheum.<5. Diuitibus hu-
ius feculi prs-cipenon fublimcfapere&c. faceré,tri-
bucre &c. 
Ad fecündum argumentum videatur Caietanus in-
fra quarft. 11 8.articu.2. Sed nos tria brcuiter dicimus. 
Primum eft,Iicitum eíle vnicuique ex diuitijs bene ac-
quiíitis afcendere ad fuperíorcm ftatum in república, 
& nobilitare fuam familiam: & tune non fuperfluunt 
diuitire neceííaria: ad hunc fincm.Secüdum eft, quód 
niíiprobabilis fit talis afcenfus, non excuíatur diues 
de faperfluo eleemóíynam daré. v. g. fi diues agrícola 
velit eífe comes vel dux,cft ridiculum. Tcrtiumeft, 
quód quando in república ílint graues & vrgentes ne-
cefsitates, non eft licitum afcendere ad ftatum altioré, 
fi per hoc eleemoíynae impediantur. 
A d tertium refpondetur,quód non damnamus con 
uiuia Scfumptus, qui pertinent ad fplendorcm decen-
tcm fecündum ftatum cuiufquernec regulariter fuper-
flua funt,quarad huiufmodLfplendorem funt necef-
íaria. Atveró quando íiint máxima; neceísitates pau-
perum, rclinquendafunt fplcndida conuiuia&nimij 
fumptuSjfiimpediunteieemofynam. Et certefuntin 
ílatu periculofo, qui nimis dediti fiint conuiuijs, fum-
ptibus, & veftibus, nihil curantes an fínt vrgentes nc-
cefsitates pauperum. Dchisnanque verificatur illud 
íudx in fuá Canónica j Sinc timorc femctipfos pa-
fcentcs. 
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A A d vltimum refpondctur, quód tempus ncccfsita-
tis fumitur, quando a£tus eft neceflarius ad confer* 
uationem virtutis, ita quód fi nonfiataftus ille,cor-
rumpitur vútus. Hoc dicit Diuus Thomas manifefté 
in hoc articulo, y. v.g.in materia iuftitiae habet quis 
remalienam inulto domino,&tunc etiam fi creditor 
non fit in necefsitaté, eft tempus necefsitatis reftituen-
di,exeofolúmquia reftaratio di£tat,quód alienum 
ftatimreftituatur. Ita in pr^ efentia dico, quód ex eo 
quód alíquis habeat íuperfluum, & fínt communes 
necefsitatesin república, eft tempus dandi eleemofy-
nam,vtfalueturratio eleemofyna:, quia id refta ratio 
B di£lat. Aliud tempus necefsitatis eft ex parte recipien, 
tis obligahs ad mortale,quado indiget extremé, quod 
explicat D.Thomas artic.y. adtertium. 
A d confírmationc refpondetur, quód ad hoc quód 
faluetur ratio eleemofyna, fatis eft communis necefsi-
tas, 6c tune obligat habentem fuperfluum. Ex parte 
vero recipientis ad hoc quód obliget fub pnecepto, 
exigitur extrema necefsitas. Nec íequitur ex didis, 
quód pauperes per modum furti poflunt accipere, 
etiam fi diues teneatur daré, quia diuites non tenentur 
daré huic; 8c ipfi diuiti rcliílum eft,vt det cui & quan-
do v^|uerit citra extremam necefsitatem, vt dicitur in-
C fía quxft.óó.art./. 
Vbitatur fecundó circa tertiam conclufionem, 
anin extrema necefsitaté homo teneatur face-
re eieemofynam de pertinentibus ad ftatum. 
A d hoc breuiter dico primó, quód habens fuper-
fluum in extrema necefsitaté tenetur daré. Et hoc eft 
ita certum,quód contraiium eífet erroneum. Idtc-
nent omnes Doftores,& probat ratio Diui Thoinx in 
articulo quinto, quia non eft cafus, in quo euidentiüs 
obliget hoc prarceptum. 
Dico fecundó, quód de neceflario ad vitam non te-
netur homo daré ín extrema necefsitaté niíi propter 
D bonura publicum,vt dicitur in articulo.óxoncluíionc 
pnma,& fupra probauimus,& id tenent omnes. Vidc 
ea,qu3e diximus fupra quarft. 2 6.artic.4. di 7. vbi dixi-
mus,quódlicet non teneatur j poteft tamen exponere 
vitam pro amico. 
Dinicultas ergo eft, ande nccefíarijs ad ftatum te-
neatur homo faceré eieemofynam in extrema necef-
fitate. 
Ad hoc quídam dicunt,quód non tenetur, nifífít 
fuperfluum. ItatenetDiuus Antoninusvbi fupra,& 
fummaRofella, & alij verbo eleemofyna. Sed tamen 
ifta fententia eft inhumana. V b i adueitendum eft, 
E quód extrema neceísitas non eft folum quando ho-
mo eft iaminpromptu,vtmoriaturj fed quando eft 
in illa diípofitione, quód fi iili non íubueníatur, pro-
babiliter exiftimatur , quód incidet in infirmitatera 
vcl in aliam necefsitatem,ex qua íubfequitur mors. 
Itaexplicatur ab ómnibus & fpecialiterá DiuoTho-
ma in 4. vbi fupra. Item eft extrema necefsitas, quan-
do eft inpericuloamittendi aliquod membrum, vel 
íenfum aliquem fui corporis, quia priuatio horum 
membrorum reducitur adhomicidium. Etfic etiam 
eft extrema necefsitas , quando eft periculum inci-
dendi in araentiam.Eft ergo verifsima íentétia Se com-
munis, quód homo ex neceílarijs ad ftatum tenetur 
ftibuenirc in extrema neceísitate exiftentibus. Patet 
hoc ex iilo i.Iohannis. 3. Qui habueritfubftantiam 
huius 
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huius mundij 8c viderit proximum íuum necefsitatem A 
habere,&: clauferit vifeera fuá ab eo, cjuomodó charitas 
pei manet in eoíltem Matt. 2 y. Ite maledidi in ignem 
acternum 8cc. Et non eft credibile, quod tantü damnen 
tur,qui non dant fuperflua. Item probatur ex Ambro. 
8 (5.d.c.Pafce efurientem,fi non pauifti,occidifti: fed qui 
occidit peccaf mortaliter, ergo. Item in neceísitate ex-
trema omnia funt communia,qua ratione fafta eft diui 
fío rerum, alias iniqua eíTet diftributio. Coníírmatur. 
Quia qui patitur neceísitatem, poteft accipere per mo-
dum furti,imo per mqdum rapiña?, 8c nemo poteft iilü 
impediré, ergo alius tenebatur daré, alias eííet bellum 
iuftum ex vtraque parte íecluía ignorantia.Idem etiam B 
patet ex ordine charitatis,quia magis tenetur vitam pro 
ximi diiigere quám proprium cenfum non neceífaria 
ad vitam propriam. Vide D.Grego.hom.2o.fuper Euá 
gelia circa médium. De qua opinione Durandus loco 
citato non dubitat. 
Sed contra hoc arguitur primó. Sequitur, fi hoc eft: 
verum, quod aliquando tenetur homo coníumercto-
tumpatrimonium etiam opulentum in vfus pauperüj 
imó 8c di^nitatem maximam maioricatus,quia poííunt 
eíle necefíitates vrgentes publica in tempore famis5Con 
fequehs videtur falfum,quia nullus hoc recit,nec ad hoc 
ipfos obligamus. C 
Rcfpondetur, quod licet vita hominis fit nobilior 
quám totus c^nfus, nihilominus in ordine ad bonum 
publicum, quod eft magis diligendum,magis valet ali-
quaquantitasfubftantÍ2e&: pecunia quám vita alicu-
ius. Ratio eft. Quia pecunia eft inftrumentumvirtutis 
6cadbonum publicum defendendum. Vnde homo 
priuatus non tenetur pro conferuatione propriac vitse 
expenderé totum ceníüm íuum. v. g. habet quis tria 
millia ducatorum, fed habet infirmitatem multis fum-
ptibus fanandam,non tenetur id faceré, eó quod magis 
tenetur diiigere fuum ftatum 8c filiorum. 
Secundo eft notandum, quod necefsitas eft dúplex; D 
quídamabintrinfecovtinfírmitas,alia ab extriníeco 
ex malitia alterius,vt fi quis dicat,occidam te, fi non das 
mihi centurajtunc ego patior extremara neceísitatem. 
Dicimus ergo, quod fi necefsitas eft pñore modo,pau-
cisexpenfispoteftfubueniri,etíimultiindigeant. Ná 
multi funt, qui conferunt eleemofynam; 8c refpublica 
poteft tune corapellerc cines ad dandam eleemofyna. 
Verum eft tamen,quód ille,qui videt necefsitates,tene-
tur prout poteft fubuenire,{ed non tenetur venderé to-
tum fuum cenfum,quia eflet maius damnum reipubli-
cx. Secundo autem modo non poteft haberi certa raen 
fura, quia malitia hominis poteft crefeerein infinitumj £ 
& fie fi ^ eííet necefsitas, cüi ego poílum fubueñire, te* 
neor.Si vero tantas 8c tot eííenjtneceísitates,non teneon 
Hxc omnia debent regulan fecundüm prudentiam ha 
bita ratione fragilitatis humanan. 
Secundó arguitur. Si in extrema necefsitatc omnia 
funt communia, íequitur, quód diues, qui non fubue? 
nit,quandomoritur pauper, tenetur ad damnatem-
poralia,quíEconíequunturadmoi;tcm. Probatur fc-
quela exilio Diui Ambrofij; Si non pauifti,occidifti: 
fed fioccideret,teneretur,ergo&modó. Itemdiftin-
ftione.S3.capite. 1 .diciturjMortemlanguentibus pro-
batur infligere, qui hanc, cura pofsit, non excludit, 
laem habeturjn cap. Quantse. de fententia excommu-
nicationis. 
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Ad hoc poflct dici, quód non tenetur ad reftitutio-
nem. Quia eleemof}ma eft adus charitatis 8c miferi-
cordix, cuius omifsio non obligat, cura non fit contra 
iuftitiam. 
Sed contra hoc arguitur. Nam daré eleemofynam in 
extrema nccefsitate,pertinetad iuftitiam legalem, quae 
includit rationem debiti plus qua morale,vtait D.Tho, 
infra.q.i 18.art.4.adíecundum.Eta,rt.3.adíecundü di-
cit , quód includit debitura, 8c non eft ficut liberalitas. 
Item in extrema necefsitatc omnia funt communia: fed 
fi eílcmus ante diuifíonera rerum, 8c non darem, tene-
rer ad reftitutionem,ergo 8c modo teneor. 
Pro íblutione huius notandum eft, quód dupliciter 
aliquis tenetur ad tuendam vitam. Primo modo ex offi 
ciovtiudex&medicus,quiftipendio alterius tenetur 
íeruire hofpitali alterius; idem dico de procuratore ho-
fpitalis.Et noc eft teneri ex iuftitia commutatiua5&: Epi 
ícopi hoc modo tenentur eíle procuratores pauperum: 
8c ifto modo tenentur ad 'reftitutionem, iuxta ea qus 
dicuntur in materia de reftitutione.Secundo modo po-
teft quis teneri ex charitate coramuni obÜgatione, ob-
íeruato ordine charitatis. Et ifto modo etiam fi peccet 
mortaliter,non tenetur ad reftitutionem. Ad replica de 
iuftitia legali dico, q? iuftitia legalis, vt aitD.Tho.q.y 8. 
art. 6. ficut charitas, eft quodammodó generalis virtus, 
quia íícut charitas omnes virtutes ordinat in bonü diui-
num,ita iuftitia legalis ordinatomnes virtutes in bonü 
publicum.Et ita quando aliquis ciuis eft in extrema ne 
cefsitate,qui eft pars ciuitatis,iuftitia legalis inclinat mi-
ícricordiara,vtfubueniat necefsitati huius ciuis,: non ta-
men fequitur, quód teneatur ad reftitutionem reipubli 
ac,quando ciuis non pugnatpro republica,quando eft 
neceííarium pugnare, fi fit ciuis tantum; tamen iftud 
debitum in re graui obligat ad mortale, quod non facit 
debitum liberalitatis. 
Hinc fequitur, quód iudices publici tara íeculares 
quám Ecclcfiaftici poflunt compellere ciues ad fubue-
niendum necefsitatibus extremis.Caietanus infra que-
ftio. i 18.artic.4.6cSylucfter verbo eleemofyna.qua¡:ft. 
vltima idem dicunt. 
Ad aliara replicara dico, quód fi ille non petit á me 
in primo ftatu,etiam íi ego ícirem illura egere extreme, 
ego non teneor rcftituere,etfi peccera:tanieii fi ipfe pe-
teret, 8c ego refifterem,tenerer ad reftitutionem, íi ego 
haberera proprium in aliquo cafu. Modó autem non 
cft eadem ratio: quia etiam fi omnia fintcommuniaj. 
funt quoad vfum tantum.v.g. cget quis equo, quo fub-
ueniatfuae necefsitati, aufertillum ad fugiendum, ille 
equus prioris domini fub dominio illius manet ; 8c ita 
tenetur reftituere tranfafta necefsitatc. Nihilominus di 
co,quód fi quis diceret3quód in ifto cafu tenentur diui-
tes ad rcftitutionem,<3c pr^cipuc quando pauper petit, 
nihil abíurdum diceret. 
DVbitatur tertió, an quando quis ex precepto tenetur daré eleeniofynain,adimpleat prseceptü comodando vcl venciendo expeftata íolutione. 
Ad hoc Adrianus in .4.111 materia de reftitutione te-
net primó, quód adimpletpKEceptum commodando; 
Secundó dicit, quód poftea ille qui accepit quomodo-
cunque,quando venerit ad pinguiorem rortunam,tenc 
tur reftituerc.Et probat. Quia ifte folü tenetur fubueni 
re necefsitati: fed neceísitas hui9 fubuenitm per mutuú, 
ergo adimpletpr¿Eceptum,ergo no tenetur daré gratis, 
O o Ante* 
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Anteccdensvidctuvnotum. Quianeccrsitas huiusne-
cefsitat me ad leuandam mifcriam.Si dicas,quod tcneor 
leuare per clecmofynam; tune dicit Adrianus, cp com-
inodarc eft bona eleemoíyna. Item fí ego do rem iftam 
hi^ic commodáto, iíie ampliusnon poteft per modum 
furtiaccipercrera aliam,ergo adimpleui pracceptum. 
Item probatur ex cap.Si quis propte^defurtis^bi dici-
tur^Si quis propter neceísitatem famis furctur^poeniteat 
hebdómadas tres, ergo peccauit accipiendo, quoniara 
dicitur ibi,quod íi vclit reftituci^non poeniteat. 
Ifta fententia cft falíifsima. Vndc notandum eft, q> 
extrema necefsitas eft dúplex. Altera íimpliciter extre-
ma,quando,fcilicet,cgens nihilhabct omnino. Alia fe-
cundúra quid,vt íi quis eft diuesjnon tamen habet diui 
tias híc,fcdRomar. Dico ergo, quód fententia Adriani 
habet verum in hoc fecundo caíu, epia talis habet fub-
jftantiam propriam.Idco dico primo. 
Si eílet hómo,qui nullam haberet fubfl:antiam,tam£ 
fuo labore folet quarrere vidum,non tenetur diues gra-
tis darc,fed hac lege vt foluat. 
Secundó dico, quód in primo cafu tenetur omnino 
gratis darertum quiaeft communis omnium fententia: 
tMin quia ibi currit prícceptumelcemoíynac,quc eft gra 
tuitadonatiorcineceflariarad miferiam fubleuandam: 
fedquicommodatnon gratis dat, ergo non adimplet 
pracceptum de elcemofyna commodando. Nec fufficit 
dicerc,quód coramodatio eft elcemofyna,quiahoc pr^ 
ceptum currit alio tempore difto, & hace cft fententia 
Saélorum.Sivcróeííctfuperfluum& in communibus 
neccísitatibus,quia non tcneor daré huic,poííiim cómo 
daré huic,ícd animo dandi alijsaliotempore íine fraude 
& dolo,fciiicct,quód ifta comraodatio fíat fine dolo. 
A d primum Adriani dico,quód in ift o fecundo caía 
tenetur leuare miferiam per clecmofynam. 
Adíccundum rcfpondctur,q> non tenetur de como 
dato reddcre, & poteft iurarc, q> nihil debct,fi accipiat. 
Et D.Tho.infra,q.65.ait.7.abfolutc dicit, q) exiftens in 
extrema necefsitatc poteft accipere per modum furtij 
ícd nunquam dicit,q) tenetur ad reftitutionem. Verum 
cft tamen,q> fi aliquid fupereft íalua neceGitate, tenetur 
reftitucre propter rationem diílam. 
AdvltimumrefpondetDiuusThomas loco proxi-
me citato art-j.ad primum,quód ioquitur, quando no 
cft vrgens necefsitas. 
DVbitatur quartó circa quartam conclufioncm articuli quinti, an practer dúos cafus di<ftos elee-moíyna lít in prarcepto, videlicet, an de conue-
nientibws ad ftatum tcneatur homo faceré eleemoíyna 
extra cafum extrema: ncccfsitatis. 
Arguitur primó pro parte negatiua ex D.Thomain 
hoc articulo, vbi didt, alias eieemoíynam faceré eft in 
coníilio. Item pauló ante dicit, illaíbia necefsitas obli-
gaban fi non fubueniatur,qi!ipatitur non poteft fufté 
tari iuxtaícntetiam Ambroíi),ergo fecundüm D.Thp-
mam nunquam ex parte recipientis eleemoíyna obli-
gat,niíi fit extrema neceísitas. 
Arguitur íecundó.Quia fi in alijs neceísitatibus com 
munibus tenetur homo daré fub pr3ecepto,quis poterit 
faluari?Nam fimt multi captiui,al! j in carccribus,quibus 
multipotcrant íliccurrere de pertinétibus ad ftatum, de 
tamc pauci hocfaciüt,ergo durúeflet obligare ad hoc. 
Incontrariumeft,quiaDominusMatth.2y.c5dcni-
nat hoiiimcs,quia non feccruat miícricordiam. 
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A Pro decifíone veritatis nota ex D . Thoma quodli.p. 
art. 1 y .quód omnis quaeftio,in qua de peccato mortali 
quarritur, nifi habeatur exprefsc veritas ,periculoíc dc-
tcrminatur.Quarequiaprafter dúos praediéfos cafus,dc 
qüibus diftumeft in pracedentibus dubijs, non appa-
ret expreífe, in quo alio cafu eleemofyna fítin prarce-
pto,non communiter tcnctur,quód fit in precepto. Ita 
fentit Caietanus in opufeulo citato, & in íumma verbo 
eleemoíyna. 
Contrariam ícntentiam habuit Magifter Vitoria, 
Soto,Cano,Sotomayor,fcilicet, quód prxter illos dúos 
cafus eleemoíyna eft in precepto. Qux opinio videtur 
B cílc probabilior,&: videtureíle Adriani quodlib. i a.art. 
t. concluíione. 2. vbi ait; Non folúm in extrema fed in 
aróla necefsitatc tenetur homo faceré eieemoíynam de-» 
pertinentibusadftatum. E'c citatPaluda diftin.i y.CM, 
in-f-Quac ícntcntia videtur magis confona facris litcrij, 
¿5cdi£lisSanftorum,5c pietati Chriftianar &naturali. 
Explican tur aiiqui cafus in quibus erit obligado, v.g.eft 
aliquis homo in periculoamittendi ftatum proprium, 
ex quo ícquitur máxima miícria fibi 8c fuis: eft autem 
alius homo habens neccííaria ad fuum ftatumj fed quia 
ifta neccííaria non coníiftunt in indiuifibili ,íed additis 
vel fublatis triginta vel viginti nec faemnt fuperfíuum 
C nec neceííarium,dico,quód in tali cafu tenetur fub prar-
cepto illi fubuenire. Idem dico, fi aliquis fítin carcerc 
multo tempore,& data eleemoíyna poft libertatem po 
teft alere íiiios 5c vxorem, alias omnes eííent in máxi-
ma miícria. Item fi quis ducitur captiuus, óc mediocri 
eleemofyna poílum liberare illum,tcneor. 
Sed nota, quód extrema necefsitas eft dúplex. Alia 
íimpliciter quam antea explicuimus:alia extrema in ge 
ncre,vt modo dicebamus, quando eft periculum amit-
tendi ftatum vel in cidendi in graue malum. In ifto fe-
cundo cafu etiam dícimus, quód obligat pracceptum 
eleemoíynar.Probatur primó.Nam Exodi. 2 2.cap.didt 
D DominusjSi pecuniam mutuam dederis populo meo 
pauperi,non vrgebis eum quafi exaftor, nota verbura 
illud non vrgebis.Etfcquiturj Si pignus acceperis vefti-
n]cntum,antc Solii occafum reddes ci.Ipíum enimfolú 
habet indumenfum carnis Cux, 8c non habet aliud, in 
quo dormiat. Et poftea dicitjSi clamauerít ad me,exau-
diam eum,quia miíericors íiim.Ecceinfinuat prxccptu, 
licct non fit extrema neecísitas.Item Ifii.y S-dicitur, Ec-
cein die ieiuni j veftri inuenitur voluntas vcftra, & om-
nes debitoresveftrosrepetitis.VidenduseftD.Hier.fu 
per hoc. Vnde notandum eft quod dicit, quód pericu-
loíé repetit debitum,quando debitor non eft foluendo. 
E Et poftea dicit 5 Qui repetit non habentem,Deo facit 
violentiam.Hucfacit illud Matth. 18. quod contra illú 
coníeruum qui pfoximumfuuin recluíerat in carcérem 
propter debitü,dixit ei Dominus}Nonne& te oportuit 
raifereri conícrui tui ? ideft, neccílarium ílib precepto 
eft,vt raiferearis conferui tui.Sumitur inde argumentú. 
Non eft extrema necefsitas ex parte debitorum,nec íii-
perfíuum ex paite creditorura,quia non habebat,v ndc 
folueretDominoí& tamen damnaturad mortale, ergo 
iftud opus mifericordiac in alijs cafibus obligat fub pre-
cepto. Confirmatur. Quia in fimiiibus cafibus debi-
tor non tenetur rcftituere,quod debet:rigor enim iufti-
tiair remittitur, quia creditor eífet irrationabiliter inüi-
tus,fi vellct,gj cum tanta iaíbura debitor reftitueret, er-
Ko fignura cft , ^ i a fimiiibus cafibus charitas obhgat 
9 * ad cxp«-
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adexpeílancluiii^ponicalijS obligationem addaii-
dam eleemofynam. Item probatur ex iilo. i .Iohan.c.3. 
Qui habuerit lubftantiamhuius mundi, Se viderit pro-
ximum neceísitatem habere, ík clauferit vifeera fija ab 
eo,quomocl6 charitas Dei manet in eo? Vbi non ioqui-
tiu* íohannes folum de extrema necefsitate, íed de alijs 
necefsitatibus.Idem ait Auguftinus füpcrhunc locum 
txa&.<).ciícá finem.& ponit dúos cafus, feilicet, íi frater 
tuus fufpcnditurjíi moleftiam patitur.Et poftea dkitjSi 
forfan dicit tibi cor tuiim, dabo pecuniá,ne frater meus 
Hioleftíá patíatur?íi hoc dicis,charitas patris non manet 
in te. Et tra¿latu.(í.in principio. Et mihi Yidetur,quód 
loquitur Auguftinus de fuperfluo non in rigore,fed ita 
quód próximas habet fufficienter fibi & próximo. Ita 
credo etiam, quod intelligitur Bafilius contra diuites 
auaros, 3c Anibroflus 8c alij fanfti fupra citati, vt patet 
ex verbis ipforum.Item probatur ratione. Ipía cbaritas 
jnagis exigit,vt diügam totum ftatum proximi quára 
particulam ftatus meijSc practerea amicitia humana no 
coníeruaretur in talibus caíibus,íi non fubueniatur pro 
ximo: íed charitas Chriftiana eíl amicitia ad Deum 8c 
proximum, ergo hoc ipíum poftulat.Ideoqj Iohannes 
vocat próximos noftrosfratresnoftros. Et confirma-
tur. Quia íi frater meus vel pater eílent in tali neccfsita-
te,tenerer daré fub príecepto,ergo teneor alijs, quia cha 
ritas licet maiori vinculo obligct ad confanguineos,etiá 
obligat ad alios in fuo genere Jte confirmatur lacobi. 2. 
Si aute frater aut forornudiíint,&indigeát viduquo-
tidianojdicat autem aliquis ex vobis illis: íte in pace,ca-
lefacimini^faturaminimon dederitis autem in eis,qu9 
neceflaria funt corpon,qiiid proderi^nunquidtfides fal 
uabitte? Ecceloquitur extra extremam necefsitatem. 
Item aduocatus tenetur fub precepto adiuuare paupe-
rem, quando caufa alias defendi non poteft, ergo in fi-
railibuscaíibustenenturproximi eleemofynas faceré. 
Patet confequentia.Quia auxilium aduocati eft ¡eftima 
bile pretio. Antecedens eft D.Tho. infra.q,/1 .art. 1 .Et 
conifirmaturexfolutione ad primum 8c tertiumin eo 
loco,& máxime ex illo Exod.2 3 .Si oceurreris bouí ini-
micitui erranti ¿keredue eum.Et íequiturjSi viderisjaíí-
num odientis te iacere fub onere, non pertraníibis, íed 
fubleuabis cum eo.Ex ifta fententia Domini confirma-
tur gencraliter noílra concluíio 5 ibi enim ponit leges, 
quae funt fub prarceptoj& tamen illa; non funt extremg 
necefsitates.Item íi videam latrones volentes rapere bo 
na proximi in magna quantitate, & ego vel clamando 
vel dato argento poílum fubuenire, pecco, fi non fació 
&mortalitenimo ScCaictanus dicit,quód teneor refti-
tuere( licet hoc íitfalfum , íí non tenebar ex officio) 
ergo preceptura eleemofynse obligat extra iilos dúos 
caíus. 
Ex bis colligo duas concluíiones.Prima eft, quód in 
íimilibuscafilDus tenetur homo vel daré eleemofynam 
gratisjvel mutuare. Et forte in hoc habebit verum íen-
tentia Adriani, Patet ex diftis, quia alias non faluatur 
charitas.Et probatur, quoniam ifta dúo coniunguntur 
in facris literis Pfalm.36.T0ta die miíeretur & commo-
dat,&: fecundum Pagn inum donat <Sc mutuat. Et Pial. 
11 i.Iucundus homo qui miíeretur <Sccommodat.Item 
Eccle.29.vt optime expíicatHugo, íapiens exhoitatur 
ad tria opera mifericordia?,ad commodandum,ad dan-
dum,ad fideiubendum. Et nota, quód inter alia dicitj 
Veruratamen fuper humilem animo fortior 8cc,8c pro 
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A clecmoíyna non trabas illum,ideft,pro re quam debe-
basillidonare,nonmittasincarcerem. Itaexplicat& 
bene Nicolaus de Lyra.Item Lucac.íj.Benefaeite, 8c mu 
tuum date nihil inde fperantes. 
Secunda conclufio. Ego credo certifsirae, quód ifta 
noftra fententia eft vera,& q? fuperfluura dieitur & eft 
inmultiscaíibus,vbinosnoputamuseíIe íuperíluum, 
Ratio eft,qMÍa fuperfíuum refpeftiue dieitur, quoniam 
attentis circunftantijs temporum aliqua iudicantur fu-
perflua ad ftatuin,qu3e alio temporenon funtfuperflua 
V.g.quód dum eft notabilisxgeftas&: fames pauperú, 
vir illuftris fámulos curiofe veftiat, íuperfluum eft: at 
B alio tempore decens erat ad ftatum illius.Cúm ergo ra-
tio füperfíuiobliget fub precepto in grauibus neceísi-
tatibus,coníequens eft, quód multipeccent mortaliter 
in caíibus fupra poíiíis:quia uel teñen tur extra dúos ca 
fus,veí quia eft fuperfíuum vltra idquod diximus. Et 
ita exiííimo, quód íuperfluum reputatur in pnefenti 
materiaillud,quodj(i expendatui",ceditin máximum re 
médium proximi5&cx eo fequitur vel paruum vel nul-
lumdetrimentuminipfo,quiexpenditj& hoc fíueíit 
in pecunijs fíue in fauore,íiuein adiuuamine, fine inter-
cefsione.v.g.aliquis videt afinum alicuiusproximi fub 
onere iacere in itinere,vbiniíi iuuetur, damniíícatur 
C proximus,&: íi non adiuuatdum poteft, peccat morta-
liter. Idem dico in caíu aduocati. Et ita dicit Soto in lib. 
y.deiufti.q.8.art. 1 .idem,íiegopoíTum intercederé pro 
paupere apud diuitem. Se liberare illum á magna mife-
ria,íí non facio,eft periculoíifsimutn. Hoc dicit Grego-
rius homi. p. fuper Euangelia, cuius verba habentur in 
argumeto. Sed contra fupra in art. 2. Idem eft dicédum 
demedicis,qui tenentur vifitarepauperes fub príece-
pto,&: non folura in grauibus infírraitatibus. 
A d argumenta in contrarium reípondendum eft. 
^"Ad primum dico,qiiód ex alijs iocis debemus inter-
pretari D.Thomain. lam habemus de aduócato, quód 
tenetur. Ñeque valet folutio Gaietani, quód aduocatus 
tenetur fub veniali: hoc enim eft falfum, vt fentit Syl-
uefterverbo aduocatus. qua-ftione. 18. ¿Soto in loco-
citato. ItemDiuusThomas inhoc articulo. Y.adter-
tium aitjEx paite recipientis obligat príEceptum,quan-
doeftcuidens& vrgens neceísitas: necefsitates autem 
prsedidee vrgentes ííint & euidentes, máxime quando 
fecundum pmdcntiam multi homines optant magis 
mori,quám pati tales necefsitates. Vnde ifta concluíio 
Diui Thomae eft intelligenda, fícut intelligitur fecunda 
concluíio articuli ícxti,quíe communiter cadit fub coa 
filio, íedin vrgentenecefsitate cadit fubpra-cepto. Veí 
£ dicatur, quód Diuus Thomas loquitur in hoc articula 
dcekemofyna,vt eft gratuitadonatio.Et ita verüeft,, 
quód in bis neceísitatibus non tenetur diues daré gra-
tis fub príceepto, fed commodando adimplet illud. Et 
ad iilam excluíiuam,folailla necefsitas &c. dico, quód 
poteftintelligi íola necefsitas vel extrema fímpliciter, 
vel in genere fuo extrema quoad ftatum. Et nonob-
ftat, quód pofuerit exemplum de extrema necefsitate 
fimpliciterquoadvitam,quia non excludit aliamne-
ceísitatem. 
A d aliud dico, q) quando ia homo incidit in ftatum 
infei iorem,non tenetur homo diues reducere illum ad 
ftatum fuperiorcm.Idé dico de capt!iiitate,nifi tífet ali-
qua fpecialis necefsitas, feilicet, periculu amittendifidé, 
Demq^ in his ómnibus cafibus cófulcda eft charitas & 
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prudcntia cuiufq; & humana pictas.Vn de Proucr. 12. 
¿iát fapiens; luftus nouit animas iumentorum fuo-
rum • vifeera autem impiorum cmdelia &c. Et ideo ad 
Coloíí^.Paulusmouct Chriftianosinduere vifeerami 
fcricordiíe <5c pictatis.Etpraeterea aduertendüeft á diui-
tibus illud documentü Pauli. 1 .ad Tiraot.6.Qui volunt 
diuites ficrijincidunt in tentationé & in laqueü diaboli, 
& deíidenamulta&inutilia & nociuajquae mergunt 
hominesininteritum<5c perditionem. Etvna tentatio 
eft non prabere clecmofynam in cafibus pracdi£lis. 
DVbitatür vltimojvtrúm Epifcopi «Se Ecclcfiaftieí teneantur maiori vinculo adelecmoíy ñas facicn das quémreliqui fideles. 
Argüitur primó pro parte ncgatiua.Obligatio facic-
di eleemofynam oritur ex charitate:fed praceptum cha 
ritatisDei& proximi omnes acqualiter obligat,ergo 
Ecciefiaftici non tenentur fpecialiori vinculo ad facicn-
daseleemoíynas. 
Argüitur fecundó. Quoniam obligatiofaciendi elec 
mofyná ex duplici capite confurgit, feiliect, ratione fu-
perfluiexparte dantiSj&cxrationeneccísitatisex par-
te recepturhfed ratio neceísitatis ex parte proximi eade 
cíljfiuecompareturadEccleíiaílicum íiuead íceularej 
ratio autem iuperflui indifferenter íchabet adEcclefía' 
fticum vel fecularem:multi cnim funtEcclefiaftici, qui-
bus nihii eft fuperflui ad ftatum fuum, imó multi ,funt 
pauperes,alijs verócontingitcírefuperfluum ficut etiá 
de fecularibus,ergo ex hac parte pariter tenentur fideles 
Eccleíiaftici atque feculares. 
Argüitur tertió. Si aiiqua ratione fpeciali tenerentur 
Eccleíiaftici ad eleemoíynas facicndas,maximc quia ha 
bent bona Eccleíiaftica,qu2C pauperibus deputatafunt: 
fed hace ratio non fufficitjVtteneantur maiori vinculo 
praccepti faciendi eleemofynam,ergo. Probo minorem 
aupliciter. Primó quia falfum eft fundamcntum,quo-
niam bona Ecclefiaftica,qii^ ex decimis fidelium colli-
guntur,debitafunt ex iuftitia tanquam iufta ftipendia 
miniftrantibus Ecclefiafticis per legem deíignata)vt do' 
cet D.Tho.infra-q.S/.art. 1 .&.3.imó3vt D-Thom. dicit 
ibidem art.^-ad quartuiUjCtiam pauperes tenentur darc 
iftas decimas, id quod ipfe latiús probat in quodli. 6. q. 
«part. 1 o.ergo bona Ecclefíafticajquae ex decimis colli-
guntur, propria bona funt miniftroríi, ac proinde pof-
umt illa expenderé, ficut & alij feculares propria bona. 
Secundó.Quia efto ita,quódbonaEcclefíaftica deputa 
ta fínt omnia vel aiiqua pars illorum in vfus pauperumj 
tamen exhoc non colíidtur,maiorí vinculo miíerícor-
diac vel charitatis Ecclefiafticos teneri ad faciendas clcc-
moíynaSjergo. Probo minorem. Quoniam illa obliga-
tio dandi talia bona Ecclefiaftica pauperibus eft obliga 
tio iuftitia: comutatiuae, qua tenentur, huiufmodi bona 
iuxtavoluntatemdominoriidare pauperibus,- quódíi 
non diftribuant, tenentur ad reftitutione. Et confírma-
tur.Quia elecmoíyna propria debet fieri de proprijs bo 
nis non de alienis5ergo fi bon a Ecclefiaftica no ílint pro 
priaclericorü,diftributio illom habebitrationemelee-
mofyníc ex parte dominorum, qui illa bona contule-
nmtadviélumpauperum, non autem ex parte mini-
ftrorumjqui tenentur ex officio & ex iuftitia commu-
tatiua illa bona fideliter diftribuere. 
Pro decifione huius dubij multa mihi dicenda forétj 
nifi viri do£lifsimi3qui ante mcfcripferunt noftris tem-
poribus, locupletifsimc de hac re pertraélaílent., Eft in 
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A promptutraftatusde reddltibus Ecclefiafticis editusá 
doélifsimo infígniqj Doftore Martino AzpilcuctaNa 
uarro fuperx.Finali. i (í.q. 1 .Scripfit etiam de hac mate-
ria eruditifsimus vir Dominus Francifcus Sarmiento 
Epifcopus Gienenfis. Haberaus etiamTheologi eo^ re-
f iamdifputationem editam á fapicntifsimo Ma»iftro .Dominico de Sotolib. 10. de iuftitia &iure.q^.pCr 
totarajíed fpecialicer art.3 .vbi exaftifsimé diííerit, vtrü 
Epifcopi acreliquiíacerdotesverum 8c legitimum ha-
bcantdominiübonorumEcclefiafticorum. Hsecenim 
eft difficultas máxime controuerfa ínter noftri tempo-
ris dolores. ^Ego veróftatui huius difficultatisfolu-
B tionem breuitate praeftringere, intendés oftendere,qu a 
magna íít Ecclefiafticom máxime Epifcoporü obliga-
tio ad eleemofynas elargiendas ex proprijs etiam bonis. 
Mihinanq;impcrtinensvidetur,(p fíntdomini,velno 
íint domini bonorum Ecclefiafticorum, quantum atti-
netadmagnitudine cleemofynac pauperibus erogad .^ 
Statuam igitur in huius rei decifione fundamentum 
illud neceflarium,quod omnes Doctores in hac difficul 
tate diílolucnda prsemittunt, & D . Tho. infinuat infra 
in.q. 18 y .art.j.fed Magifter Soto vbi fupra art.3 • valdc 
dilucide proponit. Quinqué cnim íimt bonorum tcm-
poralium genera, qua? ad manus clericorum veniunt, 
C aut olim in Ecclefiaftico depofito apponebantur, vtin-
de tam clerici quám pauperes fuftétarentur .Et hic mes 
coepit tempere ApoftolorumjVt A£lo.4. legitur. Nana 
quotquot poílcfsiones domorum aut agrorü habebat, 
venden tes ofFcrebant pretia eorum, 8c ponebant ante 
pedes Apoftolomm. Alia íuntbona,qu£e pofteainEc-
clcfía offerri coeperunt non íolúm in fubfidium paupc-
rum 8c fabricaCjfed tanquam ftipendium alicuius perpe 
tua: capcllaniac aut memoriíe anniueríarij,velíediEpi-
fcopali,1, vt caftra 8c vaííalli. Tertium genus bonorum 
Ecclefiafticorum eft oblationes 8c pitando quotidia-
nac,vcl pro Cicris celebrandis, vel quae ad pedem altaris 
D offeruntur. Quarti generis bona funt décima, quae per 
Ecclefiafticam legem,vt habetur can. Decimas. 1 ó.q. 1. 
8c alijs ibidem capitulis, 8c extra de decimis per totura, 
prarcipiuntur á fidelibus Ecclefiarum miniftris offerri. 
His quatuor bonorum Ecclefiafticomgeneribus, qux 
propric bona Ecclefiaftica d¡cuntur,non folúm ex par-
te recipicntis, íed etiam ex titulo recipiendi, poííumus 
addcre quintum, feilicet, hxreditarium patrimonium, 
aut alia Dona,qux clericus íiia induftria 8c arte fibi com 
parat. 
Secundum fundamentum fit,quódin offerendis5c 
recipiendis ac diftribuendis bonis Ecclefiafticis pro va-
E rictate temporum variafuit confuetudo in Ecclefía. Ná 
principio non folum clerici íed etiam omnes fideles vi-' 
ucbant in communi, 8c difpenfatores erant Apoftoli «Se 
diacones. EthocquidemHieroíolymis certum eftita 
fieri. Reprxícntabaturenim tune quafiin exemplari 
religioforum futurus ftatus in perpetuum in Ecclefía 
Chrifti.Deinde vero multitudine populi ChriftianiSc 
clericorum crefeente non potuit communis illa vita nc 
quein populo íideli iiequein i pfo clero feruari . Qua 
propter Pontífices videntes non poíle communemvi-
tam in toto clero feruari, Ecclefiaftica bona in quatuor 
portiones diuiferunt, certam partem Epifcopis defí-
gnantes,aliamipfi clero, aliam fabrican «Se Ecclefíar nc-
cefsitatibuSjaliam pauperibus. Id quod fieri ccepit an-
no Domini 1470. eirca témpora D.Hieron.&Auguft. 
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Ambrofíj. Sedebat enirn tune in Ecclcfia Simplicius A 
pontifeXjCuinseílcanon ilk de redditibüs. 12.q.2. vbi 
harc habetur diuiíiOjquam poíl: viginti annps confirma 
uit Gclaíius, vt habetur in cano. Vobis ením. & cano. 
Quatuor, Sed iam tándem nollris temporibus portio 
iHa,quxpauperibus defignabaturolini jiion efl: ícor-
fum pofita^'t conílare pofsit, qux & quanta fit, fed fo-
lúm fufpitione & coniefturis creditur annexaóc per-
mixta cum portione vel Epiícopi vcl clericorü vel fabri 
caEyvel certé cum ómnibus íimul colleéliue permanfít. 
His ita pra^iaílis fundamentis fit prima conclufio. 
Epifcopi ratione ftatus perfeñioniSjquem profcfsi funt, 
tenctur ftriíítiore vinculo charitatis cjrga proprías oues B 
eííe mifericordes, non folum in fpiritualibus, íed etiam 
in temporaiibuSjQuatenus adfpiritualia diriguntur,íiue 
Epiícopi habeant patrimonium,ííue bona Ecclefíaftica, 
fine fíntdominiiliorum ííue difpeníatores: imó etiam 
fi nihil habcant5tenentur ab alijs diuitibus eleemoíynas 
cxigcre,6c daré pauperibus. Haec conclufio dolendum 
efl:, quám fit noftris temporibus ab oculis multorura 
Epiícoporum abíconditajeum tamen ex facrisliteriSjex 
Sanftorum Patrum exemplis & doftrinisj ex ipía ratio 
ne ftatus nihileuidentius pofsit comprobari. Probatur 
nihilominus conclufio primó ex ipía definitione Epi-
ícopi «ScEpiícopatus. EftenimepifcopatiiSjVtoptime C 
aduertit D.Tho. 3 .ad Timo th. 1. leíV. 3 2.2 .q. 18 y .ar 
tic. 1 .¿c. 2 .nomen operis 6c minifteri) fuperintendento 
fecundumetymologiamvocis gríecae. Fuitenimolím 
apud veteres nomen rnagifbatus, cuius officiíi erat pa-
ñis & eseterarü rerum,quae ad cibü pertinent, curam ha 
bere,vt colligi poteíl ex verbis Archadij. íf.de muneri-
bus & honoribus. Qua voce vfus eft Cicero lib./.epift. 
ad Atticú. vbi inquit 5 Vult enim Pópcius, me eíle,qué 
tota Campania marítima ora habeat Epifcopum, ad 
que deleíhis & negotij íuramareferatur.Et hinc mérito 
hoc nomen tranflatum eft ad Eccleíiafticos antiftites, 
ccx^iilorumpr.'ecipuümunus fitgregis fibi commifsi D 
omnem cura habere in i js ómnibus, quae ad falutem ani 
marü pertinere poííunt.Sunt enim Epifcopi abíqj con-
troueríía fuccefíbres Apoftolorum paftoresEcclefiac. 
Inquit enim Apoftolus Año.2 o. Attédite vobis & vni 
ueríb gregi, in quo vos Spiritus fanólus pofuit Epifco-
Eos regere Ecclefia Dei,qua acquiííuit fanguine fuo. Et ,uc. 1 o.dicit gloíra,& aboinnibus in Ecclefía recipitur, 
q> Epifcopi funt Apoftolorrifucceílores,explicás illud^ 
Poft hsecautemdefignauit Dñs & alios íeptuaginta 
duos.EtD.Tho.in.2.2.q. 184.ar.<í.ad primü,vbi docet, 
inter dogmata harretica numerandü, fi quis dicafrpref-
byteros no difFerre abEpifcopis. Et explicat atqj appró £ 
bat diftü gloflx, q> in Apoftoiis efl: forma Epifcoporü: 
& in feptuaginta duobus diícipulis forma eft presbytc-
rorüíecundi ordinis. Quam quidé dignitatem libenter 
audiunt Epifcopi; fed tamen confequentiájquíe indefie 
ri poteft,plurimia:gré ferunt,& audirenolunt.Ecceicri-
tur argumentum potiísimuraad confírmanda príedi-
¿tá concluíionem. Epifcopus ex propria ratione ftatus 
offici) tenetur pafcere gregé fibi cómiflum, non foiú 
verbo & doftrina,íed etiá proprio excmplo ad omnem 
virtute excitarejergo ex hac parte tenentur fpeciali titu 
lo excellens cxcmplú ceteris daré in elargitione eleerao 
fynarum.Et confirmatur.Quia vt inquitD.Tho.2.2.q. 
iSy.ftatusEpifcopalis ad perfedioné pertinettáquam 
quodda perfeólionis magifterium \ ftatus vero rdigio-
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nis coparatur ad ftatum Epifcopalcm ficut diícipÜna ad 
magilleriu. Hinc ergo neceííaria fit confeque.ntia, q; íi 
Epifcopi funtfupremi magiftri Chrlftianaí dp^rina-, 
quae praélica eft j non íatistaciunt ofíicio fui magiílerij, 
nifi feipfos prxbcant fuo gregi exéplar fingulare totius 
virtiitis,^ máxime mifericordíst- 6c charitatis crga pro* 
ximos.EIorfumenimChriftusDominuSjdumPetrum 
Eccleíise fupremü paíloré inftituere parat íohan.vltim, 
eap.illú in charitate examinat dicésjDiligis me plus his? 
liquidó oftendens excellcnti.á paftoris prae cateris eam 
eííe debere,vt ex charitate Chrifti greo;é pafcat. Super 
quemlocü dicit gloíIa^Pafcere oues eíl eredentes cófor 
tarene deficiant,terrenafubíidiaíincccíle eft íubditis 
prouidere.Etlioc argumentü olira impugnátes religio-» 
néfaciebant contra impugnantes religiofos,vtoftende 
rent,q) religiofí nó deberent fuíciper c m.unus predican 
di,quia nó poterant neceííaria prouidere,cum ipíi pau-
pertate profiterenturjVt refert D.Tho.in opuf 1 c?.c6tra 
impugnantes rcligionem.c. 4.a princip.Habebant enim 
omnes pro coperto,q> Epifcopi deberent intendere non 
íolü prxdicationi íed etiá cura; pauperúJviduarü,& om 
niú egenorü. Et hinc furaitur fecundum argumentü m. 
Epifcopifunt paftores direfté animarumjqui ex ofíí 
ció tenentur pro falute gregis vitam propriam periculo 
exponerein multis caíibus?in quibus alijChriílianinó 
tenentur ad tam perfeítum a¿lü charitatis: fed faepenu-
mero &vtinplurimumfalus animarü períclitatur pro-
pter rerü temporalium cgeílatem, vt optimé adnotauit 
Ma^ifterSotolib.io. deiuftitia&iure. q.4,art.4. con* 
cluíione.2.ergo Epifcopi tenentur,vnde comodé pote-
runt ,huic periculo fuecurrere, ne infirmi paupertate 
opprefsipeccatoíuccumbátj alioquinverificabitur de 
Epiícopo iliud lohan. 1 o. quód videt lupü veníentem, 
& fugitdupus enim eft non íblü hxrcticus íed etiá onH 
nis aduerfitas,quze ex demonis machinatione dirigitur^ 
vt ipíe deuoret animas: ac proinde bonus paftor tene-
tur oceurrere ex adueríb, & temporalibus fiibfidijs v i -
duarumacvirginüpudori fuecurrere, atquealijsmi-
íeris opem ferré, qui egeftate nimia opprefsi furandi 6c 
pcierandi alijíq; vitijs funt expoíiti.Confirmatur ex do 
¿lrinaD.Greg.inhomil.14.qui explicas iílud lohan-
nis.c. 1 o.Ego fam paftor bonus, bonus paftor animara 
íuara dat pro ouibus fuis, inquit: Oftenfa nobis eft de 
contemptumortisvia,quá fcquamur(fdlicet paftores 
de quibus loquitur) appofita forma, cui imprimamur. 
Primum eft exteriora noftra ouibus impenclere,poftre 
mumveró,fineceíIeíit,etiammortem noftrá pro eií-
demouibus miniftrare. Aprimo auté minimo perue-
nitur ad poftremum maius. Sed cum incomparabiliter 
longe fit melior anima,qua viuimus, terrena íubftantia 
quam exterius poísidemus,qui non dat pro ouibus íub 
ítantiam fuam,quando pro ijs daturus eft animafuam? 
Et funt nonnulli, qui dum plusterrenam fubftantiam 
quám oues diligunt, mérito nomen paftoris amittunt. 
Haftenus D.Gregorius.Vbi aperté intelligitjad offíciü 
jpaftorispertinere gregem fibi commiííum temporali-
bus fubfidijs,cúraopus fuerit adiuuare. Cxterumvbi 
elecmofyna nó fuerit neceíííiria propter periculum ípi-
rituale animarum vitandum: tune nihilominus tene-
bunturEpifcopiad eleemoíynas ficiendasalio fpeciali 
titulo,feilicet, ratione perreébonis ftatus, fecundum 
quem tenentur eííe omnium virtutum cxemplar. Ha-
bemus itaque dúo argumentaante pculos pofita, qui-
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busprxdiftaconclufio comprobatur,quorum altcm 
proccdit ex paite dignitatis ítatus Epiícopalis, qui to-
tius pcrfc¿Honis debet eílc magiílcr & cxcmplar,rcrpc-
¿lucuiusomnesreligiofirumus difeipuli: quapropter 
tenctur Epiícopus in operibus mircriGordíc iníigne exc 
plutu príebere: altcrum proccdit exofíicio & fuperin-
tendentia crga falutcm aniraaruni & profeélum carum 
in virtute,qu3c fxpe impéditur propter aduerfam in tc-
poralibusfortunam. Ú z c dúo argumenta exteftimo-
nijsScripturarumfacileconfirmantur. Primo quidem 
Matth.f. cap. ad Apollólos & corum ílicceíTorcs dirc^ 
dé dicitur j Vos eftis lux mundi, fal terrac, ciuitas fupra 
montem, lucernafuper candelabrum 6cc. Et fie luccat 
luxveftra coram hominibus,ytvideant opera veflra 
bona,&: dorificent patrem vefl:rum,qui in cxlis cftj cr-
go non íufficit EpifcopOjquod íit egregius Do£lor5elc-
gans praedicator,qu6d non fit peccator publicusjfed re-
quiritur,vt fit publicus benefaftor, & feipfumbonorú 
operumpraebeatexcmplum. Item. 2. adCorint.8.cap. 
Apoftolusfolicitudinem fuam oftendit in colligendis 
cleemofynis, vt deferrentur á Maccdonia &á ^orin-
tho ad pauperes,qui crantin lerufalem.Nequc putabat 
Apoftolus, alienum eíleab Apoílolatu pauperum cu-
ram gerere,& ncceíl'ariaiílis procurare: imó hoc ipfum 
in falutem animarum & pauperum 8c diuitum cederé 
exiftimabat, imó hanc folicitudinem pro pauperibus, 
qui crant in lemfaiem quaíiin mandatis acccpitáPctro 
& lohannejVt ipíc refere ad Galat.2.cap.vbi inquitjQui 
videbantur columnse cfle,dextras dedei'üt mihi Se Bar-
nabae Scc.tantum vt pauperum memores eflemus. Hoc. 
ipfumintclligcns magnusille paftorPetrusin.i.cano. 
cap.y .ad paílores íermonem faciens inquit^Seniores cr-
go,qui in vobis funt,obfecro conícnior & teftis Chrifti 
pafsionum,qui 5c eius qutr in futuro reuelanda eft glo-
xix communicatur,-pafeite qui in vobis eft gregem Dci 
prouidentes,non coaíle íed ípontaneé fecundum Dcüj 
ñeque turpis lucri gratia íed v oluntariejñeque vt domi-
nantes incleris/ed forma fa£li gregis ex animoj & cúm 
apparuerit princeps paílorum, percipietis immarcefibi 
lem glorias coronam. Haílenus D.Petrus. Cuius verba 
ígnita feruore charitatis Dei fi noftri temporis Epifcopi 
profundius meditarentur, fortaísis no tam negligentes 
in pafcendis ouibus Chrifti verbo & cxcmplo forent. 
Hocipfum nos admonetApoftolus. i.adTimoth.4, 
dumipíiTimotheo Epifcopo inquií^Nemo adoleíccri-
tiam tuam contemnat, fed exemplum efto fidelium in 
vcrbo,inconuerfatione,in charitate,in íide, in caftitate. 
Et pauló ante dixcratj Exerce te ipfum ad pietatem. Et 
pauló poftinquitjiícc meditarc,in his efto5vt profeílus 
tuus manifeftus fit ómnibus. Et cap.6.inquit eidem T i -
motheojPraccipio tibi coram Deo,qui viuiíícat omnia, 
«ScChrifto Iefu,qui teílimonium reddidit fub Pontio 
Pilatobonamcon£jfsionem3 vtícrues mandatum íinc 
macula irreprehenfibilc vfque in aduentum Domini 
noftrilefuGhrifti. Eccequátum interfitEpifcoporum 
exemplum máxime in operibus charitatis,& quantum 
ipíltcneanturex propria profefsione 8c officio totius 
virtutis fuis ouibus exempla oftendere. Hoc enirn per-
necefíarium eft ad fpiritualem paftura animarum.Nam 
cuius vita defpicitur, f icilc eius doftrina contemnitur. 
Quomodó enim adimplebit Epifcopus/quod Apofto-
lus inquitvbifupra^Diuitibushuiusíeculi príecipe,noii 
fubümc fapere,ncqj fperare in incerto diuitiamm,fcd in 
InSecmi.SccundxS.Tho. 
A Deo viuo (qui praeftat nobís omnia abundé ad fruen-^  
dum)bene agerc,diuites fieri in bonis operibus,facilé tri 
buerc, communicarc, thefaurizare fibi fundamentum 
bonum in futurum,vt apprehendát veram vitam.Quo-
modo inquam hsc docebitíhíec prsedicabit Epifcopus, 
quihabethorrea plenatriticoíeruans illud in tempus,, 
quo cariús pofsit vendi, qui etiam thefauris <Sc pecunijs 
abundat5qui theíaurizat non fundamentum bonum 
ad vcramyitam,fcd magnificas xdcs pro aliquo confan. 
guineo herede opulcntiísimo relinquendoíDolendum 
íane cft,quód veritas tam manifefta quorundam pneía 
torum oculis tam fit abfeondita. Quod i i exempla pa-
B ftorum Ecclefiar primitiuae qmcrantur, tam frequentiá 
inueniuntur, atque leguntur in illormn hiftorijs, vt íu^ . 
peruacancü mihi videatur hoc in loco illa referre. Ipfi, 
metEpifcopi noftri temporis in Sanclorülegédis quo-
tidie recitant,&omnes admiranturj pauci vero illa imi-
tanturjaiuntqj pafsim Sanftorü exempla quadá potius 
cílcadmirandaquáimitandaj Ac fihuiufmodi excpla 
eílent miracula,quom gratia no ómnibus confertur. Sa 
nc omniüEpifcoporum obligatio eadé efí^idemiudex, 
qué ncrao failcrc poteft,qui reddet vnicuiqj fecundum 
opera fuá: fed iudiciü durifsimü in ijs5qui praíuntjfict, 
vt dicitur Sapien. 6.Huc etiam pertinent terribiles córai 
C nationes ad paftores líraelolimper Prophetas h&Zy 
prarfertim Ezcch.34.Var paftoribuslfraeljqui pafcebát 
femetipfos. Lac comedebatis, 8c lanis operiebamini, & 
cartera qua? ibifequuntur digna, quaeápaftpribus no-
ftri temporis quotidie legerentur. Super quem locum 
videndus eft Auguft.lib.vnico de paíloribus in tora.p. 
vbilatifsimcpaftorum ftatum 8c obligationem depin-
gitjatquc deplorat, quód funt paftores, qui paftorum 
nomine gaudere volunt,paftoris autem officium imple 
re nolunt-Certc trachtum illum paftores príe oculis ha 
bere deberent, fimul etiam cum traftatu D. Gregorij, 
qui paftoralis dicitur.Quíe omnia fiattenté meditaren-
D tur,otiofa videretur illis quxftio,quíc vltró citroqj á Do 
éloribus ventilatur,an Epifcopi lint domini, vel no fint 
domini fruftuü Ecclcfiafticorum? an portio pauperü, 
quae olim diftinda erat}remaníent incorporata portio-
ni Epifcopaii tota vei in parte ? Etenim chantas Chrifti 
vrgeret illos ita vehementer, vt habeníes vi<ílum 8c ve-
ftitú cum mediocritate quadá 8c decentia fecundum di 
^nitate Epiicopalé,reliqua pauperibus & in vfus píos di 
ítribuerentümó cü fibi non fuppeterent fuperflua, diui 
tesad miíericordiáexhortarentur j exéploqj fuo.efficc-
rent forfcifsis maiores eleemofynas quá ex proprijs diui 
tijs.Hadenus de hac prima conclufione praster morem 
E fcholafticü diftüfuerit.Placeat Chrifto Domino,vt no 
inutiliter dixerim.Sed reuertamur vnde digrefsi fumus. 
Sitergo fecunda conclufio. SiinaliquaEcclelia auü 
Epifcopatu conftet certa ratione eíle aliqua temporalia 
bonain vfus pauperü certa ratione deputata,manifeftü 
cft,q7 eiufmodi bona,fiue Epifcopiis,fíue parochialis3ÍÍT 
ue quilibetalius colligat, debentur ex iuftitia pauperi-
bus, quibus á proprijs dominis deputatafunt. Hícccon 
clufio vfqj adeó eft cuides, vt nulla indigeat ^ bationc, 
Tertia cócluíío. Bonorü Ecclsfiafticorüimmobiliü, 
quar deputatafantin ftipendiú miniftrorüpro tépore, 
no eft dñs Epifcopus neqj alius Ecclefiafticus miniíler, 
Harc ctiá patetQuonia huiufmodi bona ab antiquis do 
minis quafi vinculata fi;nt,6c in Ecclefi^  depofito coilo 
catajVt inde mimíln alerctur.Neqj quifquá poteft ea vé 
dere 
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dere, vel alienare nifi pro maiori bono Ecclcfiír j 6c hoc A 
fecundúm iura Pontincia,aut de facúltate fiimmi Ponti 
ficis. llem apertam loquor, & qua; nullatenus venit in 
difputati onern 
Quartaconcluíio.Epifcopus <Sc quilibet minifler Ec-
cleliaíf icuSjdümodó nó fit rcligiofus, ficut habetius ad 
exigédos fruftus annuaks ofbciofuodeputatoSíitaeft 
verusillorum Dominus>& illa funt propria bonaillius, 
qux abfqj cuiufquá iniuria poteft coílimere,alienare3& 
donare cui voluerit. Hanc conclufioné fententiam cííe 
p.Tho.infra.q. 18 y.art.7.inueniet,qui attenté legerit i l -
lum articulum.AiteninijDe ijs autemjqurefuntfpecia-
liter fuo vfui deputata,videtur eíie eade ratio,quaí efl: de g 
proprijs bonis,vt fcilicet propter immoderatum affeítü 
Se vfum peccet quidé,fi immoderata fibi retineatj& alijs 
non fubueniat,íicut requirit debitü charitatis.Hanc co-
clufionem amplifsimé probat &efficacifsimé meo iudi 
cío doftiísimus Soto lib. i o.cleiuft.ác iiire.q.4.art. 3. 
Tota tamen difficultas cll:,an pofiquam faéla efi di-
uifio Ecclefiafticorum bonorum in tres portiones, fciii-
cetjin portioncm Epiícopi, Se portionem deri, & fabri-
C2e,quartá illa portioné, qua? olim fieri íblebat pro pau-
peribus, teneantur nunc Eccleíiaftici ex iuftitia paupe-
ribus erogare ? De hac quxftionc doftiísimus Nauarro 
intraftatude redditibus Ecclefiafticis nimisícrupulo- Q 
fus videtur alijs viris doftifsimis (Se pijfsimis, neq; fuum 
intentum probare. Vnde fit quinta conclufio. 
Non probatur fufficienter,<j) olim illa quartaportiOj 
que diuidebatur ex oblationibus,que á fidelibus íiebát 
Ecclefiae Chrifti,diuideretur ex iuftitia, ac fi offerentes 
eo animo offerrent, Se ea conditione vt quarta parsin 
eleeraofyñaspauperuni diftribueretur:im6 mihi multó 
magis probabile eft & verofimiie,cp Epifcopi qui illorú 
bonorum diftributores erant, quarta illam portioné ex 
charitate(Sc mifericordia &pro bonoexemplofideliü 
in eleemofynas paupcrüfeparabant,atq5 itaíeparata ele 
ricus qui illa difpGñfabat,teñebatür ex iuftitia illa fídeli- j ) 
terdiuidere in pauperes iuxta praferiptü Epifcopi aut 
capituli. At vero nunc noftra íetate non fit talis diuifio. 
Vnde fit fexta cóclufio.Nuila ratione aut certo tefti-
monio poteft éfficaciter probar!, q? Epifcopi teneantur 
ex iuftitia aiiqua portionem fru¿luü raanuaiiu invfus 
pauperúfeparare & diftribuere. Has duas conduíiones 
tenet Magifter Soto vbi fupra,eafq; multis cofirmat, & 
contrarias fentcntias argumentis fufficienter refpondet. 
Quamobrera fuperuacaneum duxi hoc in loco eius fea 
tentia & argumenta recenfere, vno dumtaxat argume-
to conteiitus,qiiod huiufmodi eft. Pvegula iuris eft,(p in 
dubijs melioreft conditio pofsidentis: íed Epiícopi & £ 
Eccleíiaftici funtinpoífefsione pnedidorum bonoru, 
argumenta veró contraria: fententíc,etiam fi vé dubiam 
facerent (quod ego no credo)tamen non eó perueniüt, 
vt poííeffores adhuc no íint in dubio, ergo ilíom condi 
tipmelioreft,ac proinde maneant in pófleísibríe. Vc-
rumtamen omnes radones quas fiiint,teftimoniaquae 
alicgatur,leues coniefturcc funt & pi.T fufpitioncs, neq; 
probant,q> olim,vt dRCÍ,ex iuftitia diuideretur illa quar 
ta portio pro pauperibus. Et quando id aliquo modo 
probarentjnon tamc probant, q) illa portio pauperum 
maníerit apud Epiícopu.Tgnoratur cnim, quid fa¿lu fit 
de illa.Et confirmantur omnia pnedifta.Quoniá fi tam 
certis rationibus & teftimonijs mouétur aílertores con-
traiiaí fententia:,accedat aliquis pius íifealis, & fufeipiat 
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cauíam pauperú, vocentur Epifcopi in ius Núquid ia 
aliquo tribunali Ecclefiaftico etiá Summi Potificis pro-
pter huiufmodi allegationes Epiícopi aut alij Ecclenafti 
ci condemnabuntur?minimc quidejergo illi nó ex iufti 
tía quarta portionemfruftuú pro pauperibus tenentur 
fcparare.Perdunt igitur oleü & operam, qui Epiícopos 
& Ecclefiafticos ad eleemoíynas faciendas tam leui tittt 
lo exhortantur,ciimipficertiore & fortiore charitatis 
vinculo & fui officij obligatione adftrifti teneátur, red^ 
dituri fane Chrifto Domino rationem vilicationisfuae; 
tametfi in hoc feculo ad reftitutionem bonorum nó te-
ncantur.Tenentur etenim íemper t^m copiofas eleemo 
íynas faceré pauperibus, vt vix habere pofsint aliquid, 
quod illis reftituant,ctiam fi ex iuftitia deberent. 
Sed qurerit aliquis,nn reliqui Eccleíiaftici praeter Epi 
feopos teneátur fimiliter ficut Epiícopi eleemoíynas fa-
cere.Refpondctur,q) alij Eccleíiaftici fuo modo tenctur 
eseteris paribus ad abundantiores elecmoí^mas quáfe-
culares fideles.Ratio huius eft. Quoniá Eccleíiaftici fu-
ftentátur de bonis Chrifto oblatis,& funt in ftatuperfe 
él:íori:vnde ex vtroq; capite tenentur exéplares eíie po-
pulo in omni opere virtutis. Inter hos auté máxime te-
nctur ad exeraplüfacerdotes parochiales, qui cura ha-
bent animarü,iSc aliquid ex officio paftorali participar. 
H i nanqj fí pinguiores habent fruftus annuales, tenen-
tur ex chántate pauperibus ü ix parochiíe fpecialiores 
eleemofynas diftribuere. Verum eft tamen,^ obligatio 
iftorü m adminiftrádis facraraétis baptifini,Euchariftie, 
pcenitentiíe,-Sc matrimonij,&: extreme vnclionis digna 
eft copetenti ftipendio,& minus obligari peflunt íecü-
dü rationem iuftitiíe,etiam fi vera cííet opinio,q) Epiíco 
pi de iuftitia tenerétur faceré eleemoíynas, quoniá mini 
fterium parochiale facerdotum dignü eft multo ftipen 
dio.Cíeterum Epifcopi prxdiuites non folúm pro mini 
ílerio Epifcopali cxiítiment fe ftipendium recipere, fed 
etiam pro dignitate ft atusjdignitatemdico fpiritualem, 
quoniam funt magiftri perfeélionis.Et ideo decet,vt ha 
beantamplifsimosfru¿í:us,quibus pofsint charitatem 
&miíericordiamerga próximos exercere. Etfortafsis 
hac via in maiori honore haberentur, «Se magis ab omni 
bus etiam magnatibus fufpiceretur, quám propter muí 
tamfupelleftilem,plürimamqj eleganter veftitam farai 
liam,multamq5 vaforum ex argento & auro copiam & 
menfi'fplendorera^cequorumjatque equitum><Sc cur-
ruum6cled:¡carü multitudinem. Sed iamfínem huius 
prolixrcvtiná non faftidiofe materia dicendifaciamus. 
Sit vltima cóclufio pro Epifcopis ex religione aíTum 
ptis. Huiufmodi Epiícopi non habent dominium neqj 
propria bona aiiqua, fed omniü bonorü funt mere di-
ipeíatorcs.Hanc cóclufioné afícrit D.Tho.infra.q. 18 5", 
art.8.qui attente legendus eft abillis,vt intelligát, quan 
tó ftriiftiore vinculo teneantur, qua alij Epifcopi fecula-
res.Scia,quofdam noftri temporis non fequi D.Thom. 
in hac ícntentia: fedrationesilloi ü raultü funt débiles, 
&rationes D.Tho.mihi demonftrationes videntur. Et 
potifsiraa ratio eft.Quoniá nó derogat officio & digni-
tati Epiícopali votum íolennepaupertatis, ergo qui illo 
voto tcnctur,non poteft habere propriñ,etiáli fíat Epi-
fcopus. A ntecedens probatur. Quia omnia qua? poteft 
exercere Epifcopus habens dominiü bonorü Ecclefiaft i 
corum, poterit exercere religiofus faftus Epifcopus per 
prudente diípenfationé bonorum Eccleíiaftieorüjcrgo 
non oportet,quód fit exemptus á vinculo paupertatis. 
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Et in hocfundatur ratio D . Thonra, cum dicit vbi fu-
pra, quód ftatus rcligioniscomparaturad ftatum Epi-
fcopalcm ficut difpolitio ad perfcílioncm: difoofitio 
aiítemnon tollitur perfcélionc aduenientc, nifi forte 
quantum adid in quo perfeílioni repugnat j quantum 
autem ad id quod perfedioni conuenit, magis coníir-
matur.Hacc D.Thomas. 
Ex diélis ómnibus fequitur, pr^ícrtim ex prima con 
dLiíionc,q> non poííumus Epifcopis partcm aliquotam 
taxare,quá fi in eleemofynas expenderint,non tenean-
tur vltra de reliquo eleemofynam faceré. Et ratio eft. 
Quoniá vt diximuSjofficiü paftoris boni non debet ita 
limitan,quoniam perfeftio ftatuspoftulat,vt fiopus 
fucrit,tencatur omnem fubftantiam adhuc 6c vita pro-
priampro faluteanimarum impenderé. Vcrumtamen 
quia huiufmodi cafus rari funt, & in communibus nc-
cefsitatibus oporteat ,Epiícopos vt patres pauperum <Sc 
viduarum fuperiníendere, exiftimo nemincm illorum 
eííe.in ftatufilutis^ifinotabiles eleemofynas faciat pro 
facúltate fubftantiam. Habenda eft enim ratio magni-
tudinis ftipendij,& vbertatis fructunm, quibus Epiícor-
pi plus minufvc diuites exiftunt. Ego fané nullum Epi-
feopum HifpanicTabfoluerem,nifif iltem quartam par-
tem reddituum in eleemofynas expenderet. Et hoc in-
tclligo in communibus neccfsitatibus. Nam in grauio-
ribiis,quales eílefolct tempore famis,aut pcftis,aut plu-
rimarum acgritudinum3ad amplius tenentur iuxta pro-
portionemneceísitatispauperum,qui funt oues pro-
priaE-jitavtaliquandoteneanturcx propria fupellectili 
& vafis argentéis eleemofynas ficere. Sequiturfecüdó, 
qiiód Epiícopi tenentur inquirerc pauperes in fuo Epi-
fcopatuadfaciendumvel procurandumfieri illis elee-
mofynaSj<5c non folumfatisfacit,fi oceurrentibus paupc 
nbusíitraifcricors:hocenimrcliqui de populo tenen-
tur faceré: Epifeopi veró quoniam íimt patres fpiritua-
les tenentur fpiritualem fiilutejn fubditorum procu-
rare ,qucc fepe impeditur, vt diximus propter egcfta-
temj ergo ex hac ratione tenetur Epiícopus folicitus cf. 
íe, vt iñ ília dicrceíi pauperes & infirmi, quantum íibi 
pofsibilc fuerit,inc^uirantur,& charitatiuc procurentur. 
Non ego dico, quod fingulos pauperes agnofcat Epi-
feopus, hoc enim impoísibile eft, fed quód tenetur íci-
re incommuni ftatum cuiuílibet oppidifuac dioecefis, 
an fint in illis multi diuites, multi pauperes, &: quo pa-
fto pofsint procuran. Et huiuímodi inquifitionern per 
facerdotes parrochiales fíeri facile eft: ficut folent femei 
in pafchate catalogum deferre ad Epifcopum eorum, 
q ni facramenta poenitcntix & Euchariftise receperunt. 
Coram Deo dico,ego non intelligo, quomocló Epifeo-
pi fint patres pauperum, &quomodó fint in ftatuía-
lutis, nifi pnediítam curam habeant, vt fi pofsint íub-
uenire fubueniant, fint minus condoleant 5 ne forte ve-
rificetur de illisjNoluitinteliigerc,vt bene ageret. Pro-
pter fimilcmrationem dicemusinferiús quxftione.3 3. 
articulo. 3.quódpr^elatitenentur certo quodara mo-
do inquirere,an fint peccatores corrigendi aut punien-
di inter fibi fubditos. Profedó Epifcoporum fiícales 
fatisfolicitifuntin publicé concubinarijs inquirendis, 
quando indcaliquidlucri fibi prouenire fpcrant(vti-
nam etiam propter firailem auaritiam non taceant, «5c 
peccatafcandalofa operiant) ergo ficut hcTC fíuntpcr 
vnuraautalterumminiftrum,pofsibilc etiam eft,per 
aliquem vel aliquos miniftros pios multitudinis paupc 
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A rumnotitiam habere in fingulisoppidisSe villulis,vt 
íaltem Epifcopus Dci mifericordiam imploret, vbi hu, 
mana defecerit. Haec omnia bonis 5c timoratis paftoris 
bus fcio placituraj auaris autem & cupidis fané difplicc-
buntSed caucant á terribili indicio iufti iudicis,qui fine 
acccptionc perfonarum vnumqucmqj iudicabit fecun-
dum opera fuá. 
Ad argumenta,quíE in oppofitum obiccimus,facilc 
eft rcfpondere. 
A d primum negatur minor,imó veró príeceptum-
charitatis Dci & proximi vnumquemcjue obligat ad 
plura vel pauciora fecundum conditionem fui ftatus. 
B A d fecundum argumentum refpondetur, quód illi 
dúo tituli,cx quibus oritur obligatio faciendi eleemofy 
nas,communcs funt ómnibus hominibus. Sed inEpi-; 
fcopisvterquetitulus maiorem obligationem inducit: 
tum quia in illis faciliús inuenitur fuperfíuum: tum ctiá 
quia exemplo fuo tenentur pafecre gregem, &: fe exer-
cerc in operibus miícricordiíe prae ceteris.Quód fi quis 
Epiícopus fuerit ita pauper, vt vix pofsit íibi & familis" 
in neceíliirijs fufíicere,huic iam íiifficiet alios ad eleemo 
fynam exhortan. 
• Adtcrtium argumentum rcípondetur, quód illa ra-
tio apud me debilis eft, vt ipfum argumentum probatj 
C quanuis aliquibus viris ddftis perfuafum fit,portioncm 
pauperum apud Epiícopos permanfifle , ac fubinde 
quód ex iuftitia tenentur illam diftribuere pauperibus,-
alioquin reftitutioni manent obnoxij. Sed profesó 
hac perfu alione non exercebuntur Epifeopi in operi-
bus miíericordLTj íed potiúsvt fint fideles difpeníato-
res de alieno. Nos autem intendimus, vt de proprio 
etiam fanguine íi opus fuerit miíericordiam exerceant 
ficut boni paftores in gregem fibi commiíliim á Chri-
fto Domino paftorumprincipc,quem Apoftolico pc-
ftore imitari tenentur. Adcóníirmationem reíponde-
tur,quód fauét noftraj fententia. Haftenus de Epifco-
D pis (ScEcclefiafticis diftum fit. Cíeterúm de Eccleíiafli-
cis rcligiofis,qui in communi viuunt, in íequentibusin 
articulo oftauo vnum verbum dicemus. 
A R T I C V L V S V i l . 
Vtrum pofsit fíeri eleemoíyna. 
de iniuftc acquiíitis. 
D S E P T I M V M feproceditur. V i -
detur quodpojiit eleemofynajieri de illi 
cite acquifitís.Vicitur emm Luc. 16.Fa-
cí te^obis amicos de metmmona tmquita 
tis.Mammom autemfignijicat dimtias. Ergo de di-
uitijs inique acquifitis potejl fthi aliqmsjhmtuales 
amicosfacerejeleemofynas Urgiendo. 
^ 2 Prxterea.Omne turpe lucrum eJl,quod'yide 
tmejfe illicite acqmfnÜ. Sed turpe lucru efljquod de 
meretncio acquintur.Vnde & de huiufmodi facri-
jicium^el ohlatio Deo offernmn debet, fecundum 
tllud Deuterono.zytsion ojferes men'edemproftibu-
li in domo Dei tui. Smiliter etiam turptter acqmn-
t.m quod acquinmrper aleas:quia¡Vt phdofophus di 
cit in 3.Ethicor, Tales ab amicis lucrantur, qui bus 
oponet dare.Turpifiime etiam acquiriturahqwdper 
• •• ' j jmo-
j . artic 4* 
quod!i.ií' 
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foinómdm,per quam a l i f ú s S p r i m f i h é h iriiu- A Vel omnes diuitix dicuturimqmtat¡s,idefl mtqua-
H(tmf(icit:(sr tamen de huiujmodi elcemofynajien 
poteft.Ergo de male acquijitispotefl aliqvis eleemo-
jynamfacere. 
^ 3 Praterea. Maiora mala funt magisVitan-
¿a}quam minora. Sed mmuspeccatum eji detentio 
reí alicnú > quam homicidium qaod aliquis incurrit, 
nifi aliquis inldtima necesítatefubueniaty'yt pater 
Refertuf per^^Ambro. dicentem-.Pafce fame moYientem^quo-
dí.í^caP* niamfii nopaueris}ocadifli.Er£o aliquis fotejí elce-
litatis/juia non ¿qnaliterfunt ómnibus difltib.ttx; 
lino egente, & alio f '¿perabundante. 
*A D fecundum diccndumjquod de acquiftoper 
meremcium iam * diHum efl 3 qualiter eleemofyna In corp.ar. 
fienpoflit. Non autemfit de eofacrificium'Vel obLí-
tio ad altarejumpropter f :andalum>tumpropter fa 
crorum reuerentiam. De eo etiam quod efl per fimo-
mam acquifitum,poteflfien eleemofjna>quia no efl 
debitum ehqui deditfled meretur dlud amittere. Civ 
mofynamfatereinahquo cafudemaleacquifitis. g caiÜa~vero}qu£peraleas acquiruntur >~)iidetyr efñ 
Ser.jrJn" • S E D contraefl>quod**Augufli.dicitin libro de 
ttrpnn.& yeyy¡s Vominifde milis laboribus facite eleemopy-
ni«lium» TÍT • • a- • J -n ^ 
tonua. nas.Nonemm corruptun ejtis luáiccm Chrijtum^t 
nonios audiat cumpauperibuspquibus toÜitis.Noli-
telrelie eleemofynas faceré de foenore&^f iris. F i -
delibus dico>qmbus corpus Chrifli erogamus. 
R E S P O N B E O dicendum , quod tripUciter 
potefl aliqtud efje illictte acquifitum. Vnó enm mo-
do,id qúod illicite ab aliquo acquiritur, debetur ei}d 
abquid illicitum ex diurno iure>f :ilicet quod aliquis 
lucretur ab his, qui rem fuam alienare nonpóffunt, 
ficutfmt minores>& furiofh&huiufmodh& quo:d 
aliquis trahat alium ex cupiditate lucrandi ad ludÜ> 
& quod fraudulenter ab eo lucretur. Et in his cafr-
hus tenetur ad reflitutionem,^ fie de eo non potefl 
cleemofynam ficere.^4íiquid autem^idetur efje^l-
tenus illicitum ex turepofitmo ciuilhquod prombet 
'yniuerfaliter tale lucrum. Sed quia IUS ciuile non 
quo efl acquifitumjnecpotefl ab eo retmeri, qui ac- ^ obligat omnes>fed eos folos.qmf mt his legibus fub 
qaifiuitficut contingit in rapina>& furto, & y f u -
ris.Et de talibus cum oomoteneatur ad reflitutione, 
eíeemofynafiennonpotefl. tAlio^ero modo efl al i-
qmd ilhcite acquifitum}quia quidem ilie^qui acquifi-
mtjetinere no potefl meq; tame debetur eij a quo ac-
qinfiuit,quia feilicet cotra iuflitia acceptt 3 & alter 
contra iuflitiam dedit.Sicut contmgit mfimoniajm 
qua danSj& accipiens contra iuflitiam legis dimns, 
(igit.Vnde non debetfien reflitutio ehqm dedit}fed 
debet in eleemoíynas erogan. E t eadem ratio efl m 
i e é t i , & iterum per dijjuetudinem abrogar i potefli 
ideo apud illos}qui funt huiufmodiíegibus obflriévi, 
tenenturymuerfaliter ad reJUtutionem^qui lucran-
turmifi forte contraria confuetudopr^uaíeat3aut ni-
fi aliquis lucratus fit ab eo > qui traxit eum ad ludñ3 
in quo cafu non tenetur r flituere, quia Ule qui ami-
fit,non efl dignus recipere. Necpotefl licite retine', e 
tali iurepofitmo durante.Vnde debet de hoc eleemo 
fynamfacere mhoc cafu. 
*A D tertium dicendum , quod in cafu extrema 
finilibus,in quibus f ñlicet & datio & acceptio efl D necefiitatis ommafunt communia.Vnde licet ei3qui -
conti-a tegem.Tertio modo efl aliquid illicite acquifi 
tum^non quidem quia ipfa acquifitio fit illicita 3f ?d 
quia id}ex quo acquiritur,efl iliicitum, ficutpatet de 
eo3quod muiier acquintper meretncium.Et hoepro-
pneyocatur turpe Lucnm-quod enim mulier meretrk 
cium exerceat}turpiter agit,& cotra legem Dei. Sed 
in eo quod accipit3non imufle agit, nec cotra legem. 
Vnde quod fie iliicite acquifitum efl 3 retinen potefl 
& de eo eleernofynafien. 
I A Ú primum ergo dicendum} quod ficut ^áu- £ 
J^"' 5^ • gufl.dicit in lib.*de Verbis Domini> illudlerbum do 
ptincip.to. nuni quídam male inteüigendo¿rapiunt res alienas} 
1 ^  & aliquid in de pdup enbus largiunt ur>&p utantf? 
faceré quodpr£ceptum efl.Inteüeftus ifle corrigen-
^ dus efl.Sed omnes diuiti¿ iniquitatis dicuntur^t di-
í4.tomap" Cltur^n lib.de*Qu£flionibusEuangelij}qma no funt 
d i m U iniqü£3nifi iniquis qui m eis fpem coflituunt. 
lü\7' ,n V el fecundum* cimbro.imquum mammona dixit, 
^ " á p r i r i Huu^ArV d^-titi^uw lttecebri5 noflrostentát ajfe-
^P'tom. j . ftus.Veí quia inplunbuspr£deceJjoribus,quifpHSpá 
1 ^ > n fer trmomofuccedis3aliquis reperitur,qui iniují eyfur-
^ d i ü i t e . pauit aliena,quanuis tu nefcias- fyt*< Bafilius dmu 
talem necefiitatcm patitur,accipere de alieno ad fu i 
fuflentationem , fi non inueniat}quifibi daré yelit, 
E t eadem ratione licet habere aliquid de alieno} & 
potefl de hoc eleemofynam dárejquinimo (¿T accipe-
re}fi aliterfubuenin nonpoflit neceflitatem patien- • 
ti. Si tamenfieri potefl fine periculo7debet requifita • 
IDominCvoluntatepaupen protudere extremam ne-
ceflitatempatienti. 
S V M M A T E X T V S . 
PRima conclufio. Si res acquifíta debetur alten ex iuftitia,non poteft de illa fieri eleemofyna. Hanc nonprobatD.ThoinaSjfedtanquam manifepcam 
relinquit,quia aftus eleemofynn? debet eíle aétus virtn-
tis, qui debet fieri íecund uní diftamenreftcTrationis, 
quae pofi:ulat,vt aliena reftituantu^cui debentur,neque 
funt facienda niala,vt inde veniant bona. 
Secunda conclufio. Si res acquifíta iniufte ita fe ha-r 
beat,quód ñeque ille,qui acquifiuitipolfíi retiñere, ne- , 
que rellitui debet illi,á quo accepta cíljde huiufinodi re 
danda efl: eleeinoíy na,qualia funt bona temporalia ac-
quifíta per fymoniam. 
Tertia conclufio. Quando res acquifíta fíe fe habet» 
quod ipía acquifitio nó efl: illicita, fed id ex quo acqui* 
O o 7 ritur 
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ritur eft illicitura,cle huiuCmocIi re bcne poteft fieri clcc A accipiturj¿k vigilantcr aducrterc oportct, quomodó hu 
iufmodi materia íit ind^bita habita proportionc ad 
ipfam dationem vel acceptionemJvt.v.g.a¿hii comnm-
ni,proutfignifícatur per hoc quod eft daré vel accipc-
re,aísignanda eft materia proportionata,videlicet, pro-
prium vel alienum, voluntarle vel inuoluntarié. Adui 
vero fpeciali.v.g.cmere aut venderé afsignanda eft ma-
teria proportionata,fcilicct,vendibilis vel inuendibilis. 
Notat fecundó Caictanus,quód aftus dupliciter po-
teft eíle malus. Vno modo fecundum fe,alio modo vt 
eft imperatus ab alio. Exemplum primi,aeciperealicnu 
inuito domino. Exemplum fccundí,acciperc mutuwm 
B adfornicationem. Inpropoíito autem non eflefermo 
dcmalitiaaíHis vteft imperatus ab aliquo alio,fed de 
malida adus fecundum fe. Et fie intelligitur íceunda 
conclufio D. Thoniíe, cúminquit,quandoacquiíitio 
cftillicita<Scc. Atque ita etiam verifícaturin íymonia, 
3uia datio & acceptio eft emptio & venditio rei inuen-ibilis.Etproptereatalis materia conftituit venditioné 
iniuftam. Et íimiliter dicit Caietanus, quód fubuerfío 
iuftitisnon eft vendibilis. Etpraeterea adijeit fignum 
praediílae diífercntiae.Etenim daré mulieri pretium pro 
vfu venéreo malumeft >quia datio imperaturáluxu-
lia.Cicterúm poft fornicationem daré pretium non eft 
C malum/ed eft a£lus iuftitiíc á nullo vitio imperatus. At 
vero daré pretium pro facris 8c pro íiibueríione iuftitia: 
tam ante faftumquámpoftea íemper eft malum. ín 
hac íblutioneiníinuatCaietanus ,quódfecluíis etiam 
legibusEccleíiafticis(Sccíuilibus,quivend¡t rem íacra, 
non acquirit dominium pretijmeque iudex acquireret 
dominium pretij dati pro iniqua íententia,eó quód(in-
quit Caietanus) iniuftitia non eft vendibilis. 
Sed contra Caietanum poteft fícri argumentum.Da 
re pretium aíIáíino,vtinterfíciat,vel quiaiam interfecit 
hominem,nonimpedit tranflationem dominij, ergo 
falíumeft,quód faceré iniuftum non fit vcndibile. Et 
mofynajíicutcfl: pretium,quod mulierpcr mcrctri-
cium acquirit. 
C O M M E N T A R I V M . 
CIrca conclufiones huius articuli videatur Gratía-nusin Decreto. i^ cauCi.quacftione. y. per tota. Et quidem de prima conclufione nülla poteft: 
efle dubitatiojquanuis Gratianusvbi fupra faciatargu 
mentum in cap.Qui habetis ex autoritate D.Auguíí i-
nijexquavidcbaturcolligijquóddcmalo poterat fieri 
Lonumjacproinde de quibuslibetillicitcacquifitis.Scd 
íbluit Gratianus ex doftrina tertia conclufionis. 
DVbitatur primó in hoc articulo circa fecundara conclufionem, an fit diíferentia ftando infolo iure diuino inter acquifitioncm pretij pro me-
rctricio feufornicatione,&: acquifitioncm pretij pro íy-
tnonia. 
Arguitur primó^probatur, quód nulla fit differé-
tia.Quoniam datio vel acceptio fecundú fe aut attendi-
tur penes raateriam acceptam vel datam,aut penes ma-
teriamproquadatur,velaccipitur:priorc modo nulla 
acceptio eft iliicita,niíi materia fit indcbita.v.g.alicnura 
inuito domino,vtcoiitingitinrapina,&furto, 6c vib-
ra: fi autem attenditurratio illicitae acceptionis penes 
niateriam,pro qua ahquid datur, tune pro nulla mate-
ria vel aftioneprohibitalicitum eft accipcrc pretium, 
Vt.v.g.pro meritricio,pro adultcrio.Hinc eft argumen-
tum.Dare vel reciperepretium pro aftione fymoniaca, 
non eft iliieitum ex parte materiae indebitar, quít datur 
vel recipitur pro alia(fupponimus enim, quód pretium 
datur ex proprijs & voluntarié) eft autem illicita datio 
vel acceptio lolümquiamateria,pro qua datur pretiü, 
eft illicita «5c indebita:ícd hoc ipfum contingit, cum da-
tur vel accipitur pecunia pro mcrctricio, ergo nulla eft 
diíferentia quantum ad hoc, quod eft fieri pofle elec-
mofynamde acquifitispcrmerctriciumvel per lymo- p fimiliterfacrilegaadlio , quaquis rem íacram vendit, 
uiam. quanuis fit contra religionem , non videtur impediré 
Arguitur íécundó.Si aliquis recipiat prctium,vt occi 
dat hominem autoritate priuata, poteft faceré eleemo-
íynamdcillo pretio , quanuisacquiíítio íuerit iniufta 
ex parte materiae, pro qua receptum eft pretium, ergo 
lymoniacus poterit faceré eleemoíynam de acquifítis 
pro collatione beneíicij tanquam deproprijs,qus rcti^  
nere poteft. 
Arguitur tertió. Iudex poteft faceré eleemoíynam 
de pretio,quod accepitpro fubuerfione iuftitix contra 
innocentem,quanquamacquiíitiofuitiniqua, ergo fe-
cunda conclu fio falía eft'. 
Ad hoc dubium fcfpondet Caietanus,& primó reij-
cit quandamíoíutionem iníiifficiétem,videlicet, quód 
datio vel acceptio pro tanto dicitur íecundúm íc illici-
ta,quia eftlegeprohibita,& no propter materiam, pro 
<jua aut quae datur,vel accipitur. Vndequiaex merc-
tricio,& lcnocinio>& alijs huiufmodi non eft lege pro-
hibita datio vel acceptiojideoipfa acquifitio pretij non 
eft illicita. At veró in fy monia lege prohibetur aliquid 
daré vel recipere pro re facra:5c ideo ipía datio 8c acce-
ptio eft illicita. Verumtamen hace reíponfío quanuis 
poílet habere locum in ¡js,quae funt mala,quia prohibí 
ta^ non tame habet locum in prohibitis,quia mala funt. 
QuapropteraliterrcfpondctCaietanus,quód acquifi-
tio iaiuftaattenditur penes materiam , quae datur, vel 
tranflationem dominij , quando quis voluntarle pro 
aítioneíacrilega dat pecuniam,ergo ftando in folo iu-
re naturali aut diuino bene poteft fieri eleemofyna de 
acquifitis per fymoniam tanquam de proprijs. Et con-
firmatur. Quoniam de luda dicitur Adorum. 1 .quód 
poííedit agrum de mercede iniquitatis, ergo ludas do-
minium acquifiuit pecuniar,quam accipit pro impia & 
lacrilega aftione tradendi Chriftum. 
Propter hxc argumenta aliqui probabiliter f^timat, 
quód íolo iure poíitiuo impéditur tranílatío dominij in 
cmptione<5c venditioné íymoniaca:<Sc propterea acci-
piens pretium non poteft de illo eleemofynain faceré; 
íed ñeque debet reftituere ementi, quia Ecclefiaftica le-
ge priuaturillc dominio. De qua re latiús difputatur 
iufra in quaeftione. 1 oo.art.<í.5c ibi A commentatoribjus 
D.Thoma .^Sed profeftó in hac qua;ft.3 2.8c in hoc ar-
ticulo./, videtur ráucre íententiíe,qu3etenet,non tranC-
ferri dominium prartij dati pro re íacra,etiam fi non tC~ 
fet aliqua lex Ecclefiaftica. Ait enimD. Thom.ficut 
contingit iníymonia , in quadans&accipiens contra 
iuftitiamlegisdiuinara2;it. Vnde non debet fieri refti-
tutio ei,qui dedit,íed debet in eleemofynas erogari.H^c 
D.Thomas. 
Nihilominus etiam fi verum fít,quód non t™™™™* 
tur dominium pretij invendentem lymoniaeejOC hoc 
^ ex iure 
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ex iurc cíiuino & naturalijeo quod res fací a non efl ven A 
dibilis autpretio aTiimabilis: tamen'c]uócli[ifo fafta 
dans pretium pro re facra íit ita priuatus, (]uócl altcr no 
teneatur íibi rcftitiierejhoc non potefl conftare nifi ex 
legeEccleí íal l ica Scpoenali.-quoniam íi doniiniumpre 
tij non transfértur in alterüjneceííe eí},yt maneat apud 
illum,qui datpretiuni,cuius erat dominüs: nemo enim 
iurc diuino aut naturali priuatur dominio rei proprix 
in prenam peccati commirsijac propterea mihi res cer-
ta efi:3quod d o í b in i D.Thomaf in lioc articulo funda-
tur in lcgcEccle í ia í l i ca , qux mérito talemlegcnitulity 
vt qui contra diuinara l egemagerént emendo rem fa-. 
cram vel vendendo,punirentur in hoc,quc)d neutereo- B; 
rum maneret cum dominio preti), f?d pretium expen-
deretur in cleemofynas pauperum. 
A d argumenta poíita in principio réfpódetur, quod 
iniuftaacquifitio in pra-íenti confideratur ex paite ma 
terix datae vcl recpptae 5 quae quidem niateria indebita 
efi: refpecbu talis dationis vel acceptionis. Et quia mate-? 
ria eiufraodi in contraen fy moniaco emptionis & ven-
ditionis eft inuendibilis &inemp.tjbüis ex natura rei, 
propterea non acqu in türex ta l i cóntraéiu dominium 
preti) dati& accepti.Qui autem teilent íententia ,quód: 
fola lege Ecclefiaftica impeditur dominram, dicent, q? 
eft materia indebitajVtlicite pofsitemi autvendi: t a m é C 
í i fiat,peccatumferit m á x i m u m contíTarel igionem, n i -
hilominus transfértur dominium preti) dáti in emeníéj; 
& confequenter collatio benefíci) valida eílet 5 nií i hu-. 
iufinodi contraftus Eccleíiaftica lege irritus eíTet. 
A d fecundum argumentum ego libenter concedo, 
q u ó d homicida iliepromifsi preti) dominium acquirit: 
potuit enim venderé a í l i o n e m fuam& laborcm fuum: 
& periculuniad oecidendum hominem,quanuis fueriG 
iniuí la 8c iniqua p'roraifsio contra tertium: 8í ideo non. 
tenetur ilhin adjmplere.Si autem impleuerit/Scoccide-
rit,tunc i ik qui piomifit,clare tenetur pretium proraif-
í i im,quia tota iniquitas contraélus & promifsionis erat D 
ex vitio homicidi) imperante contra^umr 
A d tertiiiniargumentumfimiliterrefp6detur,quod 
ficiulli lege non impeditur doininium , poterit iudex 
p o í l datara fententiain iniquara acquirere dominium 
preti)promifsij í i cutet iamtef t i sprofa l íb testimonio. 
N a m quanuis iure naturali (Scciuili nullatenus pofsit 
iudex pro reílafentetiajquain ex officio tenetur ferré, 
pret iumal iquodrecipere:&íimil i tertef l : i s non pofsit 
recipere pretium pro vero teftimonio, quod reddit in 
iudicio,quoniain tenetur illud redderc verum, íi vult te 
ílificari,& hoc ex iuílitia commutatiua,qua tenetur n ó 
,redderefalfum teftimonium contra proximum: tamen E 
í i iudex vult fententiam peruertere, & teftis falfum te-
ftimonium dicere, nullam iniuriamfadt ei,á quo pre-» 
tium recipitjVt peruertat iudicium 5 & ideo refpeftu ií-
lius ad nullam tenetur reftitutionem.Sed tenentur hu-
iufmodi peruerfores ad re í l i tot ionem totius damni dati 
terthe perfon^jqua- laditur ex iniqua fententia &falfq 
teftimonio. 
; Vbitatur fecundo circa eandem conclufionem, 
an fuppoí i talegeEcclef lai l ica circa poenam fy-
moniaci contra í lus ; ille , qui reeepit pretium, 
teneatur ante iudicis;íententiam illud pretium in elec-
mofynas expenderé , Vel f ü t e m hoc fibi licitum fit, 
an potiusnitisfaciat,fi acceptumpretium reftituat ei, 
qui dedit. 
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A d h c c dubium breiiiteiM-efpondetur,^: íit prima 
conclufio , quod ftandoin folo iureídiuino fuppoíita 
fententia, quod non acquiriturdominiinri pRtijdati, 
proculdubio reft i tutiofaciendaeít ei,quí;dedít5<Sc noii 
poteíl: homo in elcemofynasTCceptuln pretiuni croga-t 
re.Siautcm vera eft alia fententia ^qua'ADi]¡iyaluc pro-
babilis.apparet3quod;ftando in folo nirg diuino acqui-
rit dominium dati preti) íymoniacé vendcíis aftionein 
fuamfacram , autreraficram^tuncpoterií facer.celee-
mofynam de ilio pretio, fed non tenéfur niagis q u á m 
de alijs. • 
Secunda conclufio. Stante iure pof í ímo Eccleíiafti-
co,Gquis accepít pretium pro re i facra conferenda ante 
confummatain fymoniam & perreí lam, quia nondam 
tradidit rem íacram, in ta] i cafu non poteíl: faceré elee-
mofynam de iilo pretio/ed reftituendaeft ei,c]ui dedit 
pretium.Hac conclufio aíleritur á C a i e t a n o i n fumma 
in verbo fymoriia ca. -3. H a n c aíleruerunt plurirai Ma-i. 
giftri noftri ordinis^vt doftiísimi Vicloria,6c Soto. 3 Eü 
mér i toquideraniamí i ftando in iure diuino & natirfaii 
facienda eft reftitutio ei, qui dedit pretium j & ex aha 
parte Ecclefia non punit inchoatam fymoniam, plan c 
colligitur, quod de tali pretio recepto iudicandum eft 
íceunduraius diuinum & n atúrale.: 
, Tertia conclufio.V aldeprobabil iseft íententiajqux: 
tenet,poft confumraatamfymoniam non efte facienda 
reftitutionemei,qui dedit pretiumjfedEccleí ix autpau 
peribus:& vfque adeó probabilis eft h a c fententia^q? íi 
femel fíat reftitutio Eccleiise vel pauperibLiSjnullus ob í i 
get in confeientia ad aliam reftitutionemfaciendam ciy 
qui debet.Hac conclufio videtur eüe communisfente-
tiaTheologorum &iurifpentorum.Hane tenetSylue-: 
fter in verbo reftitutio. 2 .paulo poft príncipiiun , Sñ m 
verbo í)rmonia.($.2o.Caietanus in verbo reftitutio ca.4. 
& lohannes de Medina in traólatu de reftitutione.q. 2. 
dubio^.legcndi funtiurifperiti in.c.De hoc.&: in .c .Ai i 
diuiraus deiymonia.Vidcatur doftifsimus Nauarro ííl 
manuali cap. 1 / .num.3 6.Si Gouarru.in repetitióne 
gulaPeccatumpar.2.$.2. E t c e r t é D . Thomas videtur^ 
eiTehuiusíententiainprceíent iarticulo,cúmnulla fa-; 
¿la mentione de fententia iudicis dicat , pretium acce--
ptura pro fyraoniaca aftione dandum efte pauperibus.. 
E t denique in citatis capitulis D e hoc.& Audiuimus di 
eiturjreftitutionem faciendam eíle EccleíicE: & in eifdé, 
yideturreddiincapaxad comparandum preti) domi-
nium ille qui dedit pretium. 
Quartaconc lu í io .Nih i lominus fententia e f tvero í i -
milior , quatenettale pretium ante iudicis fententiam 
reft i tuipoííeei ,quidedit , i tafané q u 6 d í i í e m e l ei refti-
tuerit, nemo in foro confeientia obliget iilum ad refti- • 
tiicndum E c c l e í i s vel pauperibus. Ratio huius fenten-
t i a eft. Quia leges Pontificia contra fymoniacos noiv 
fpoliant illos3qui pretium dederunt,dominio preti), an-
t e q u á m per fententiam condemnentur, ergo adhuc re-
tinent domin i i im .Pate t con íequent ia .Quon iam iux -
ta fententiam valde probabilem qui dedit pretium, nq 
tranftulerat dominium in venditorem,ergo ementifa-
cienda eft reftitutio. Antecedens vero probatur. Q u i a 
leges peen ales ante iudicis fententiam neminem ípoliát 
poí lcfs ionejimo vero nec dominio rerum fuarum,vt ha 
bet cominunis fententia Theclogoru fuper. 12.D. T h . 
quaft.9 d.articul.^yideptur Dominicus de Soto lib. 1, 
delcgibusquaftione.d.articulo.d. , . , . . .. 
A d 
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A d argumenta vero fafta pro tertia concluílonc re-
fpondetur,quódlcgesPontihciíein iUiscapitulis & iu 
alijsíblüm priuat emptorem iure repetendi prctium in 
foro extcriorijCjuinimoin foro exteriore fpoliatur do-
ininio per iudicis fententiam.Ille veroqui vendiditjaut 
non acquiíiuit dominiura ftanclo in iure naturali; aut íl 
acquirerepoterat, tameniamPontiíicijs legibus fíeri 
potiiit,&raüuseíl incapax ad acquirendum dominiii 
preti) dati.Hoc enim etiara ante iudicis fententiam per 
iegemEcclefiafticam aut ciuilcinfieripoteft: nam non 
priuantaliquoiureacquiiitOjfedimpediuntjne de no-
uo acquiratur. Atveróipfe vchditor fymoniacus per 
iudicis fententiam condemnandus eft, vt prctium du-
plicatum foluat. Hoc enim decernitur in cap. Audiui-
inus.Imó inde fumimus argumentum, quód illa lex no 
obligat ante iudicis fcntentiam:ncmo enim tcnetur du-
pluinfoluereantequamcondcmnctur* Csterum cap. 
Dehoc.palam loquiturde condemnationc per iudicis 
ícntentiam. 
VItima concluíío. Pofl: iudicis fententiam facienda 
cílreftitutioiuxtadecretum iudicis applicantis prctiú 
autEccleíix aut pauperibus íecundúm leges Pontifi-
cias. Verum eft tamen,quod in cap. Veniens de íymo-
niapra:cipitur,quódpretium acceptumpro ingrdlu re 
ligionis reftituatur ei, qui dedit: vnde in tali cafu nulio 
modo poteft íequi fententia tertize conclufionis.Et mé-
rito quidem fiiíla eft talis exceptio in iure • quoniá ille 
quipretiumdedit, non videturfymoniamcommifiíle 
ex afFeélu auariti^,fcd ex nimio aífeóhi ingrediendi re-
ligionera,qui eft ftatus rigidus & laboriofus. 
A d ea veró,qua: dicitD.Thomas in hoc articulo, rc-
fpondetur,qu6dilíeloquiturfuppofítis legibus Ecclc-
í añicis,fecundum quas iudex debet applicarc pretium 
íymoniacum pauperibus. 
IA m vero circafolutioncm adfecundúm argumentú aduertit Caictanus,quod tria traftantur, fciiicct, ac-quifita per meretricium,<Sc per fy moniam, & per lu-
dum. Hxcinquam traftanturinordineadeleemofy-
nam.Et quidem de fymonia iam diximus fatis,de mere-
tricio vero etiam diximus,quomodó ex lucro illius tur-
pipofsitfierieleemofyna. Anvero poísit fíeri oblatio 
altaris remittitCaietanus ad quaeftionem.8^.artic.3.adi 
primum,vbiD.Thomas dicit,qu6din veterilegeprohi 
bebatur oblatio de mercede proftibuli propter immun 
¿itiamán nona autem iege propter fcandalum,ne videa 
tur Ecdefiafauere peccato, fi de lucro peccati oblatio-
nem recipiat. Et illic Caietanus nibil dicit in íblutionc 
adprinium,íédíblúmcirca{blutionem ad tertium ad-
uertit,quód veftes concubinarum non debcnt,vbi funt 
cognitae,in fieras transferri veftes, eo quód res ipía con 
temptibilis contemptibilem reddcret diuinum cultum. 
Ex qua doílrina & ex doflrina D . Tho. ibidem ad pri 
muinfequitur,quód íi aliquaoblatio lucri meretricij 
fiatadaltare, vbinon poteftefle moraliterloquendo 
notítia rei contemptibilis,qua: oífertur, non erit pecca-
tum offerre huiufmodi oblationem. 
SEd de lucro per ludum acquiíito qualiter poísit fie ri elcemoíyna, vel non pofsit fíeri,D. Thomas di-cit tria. 
Primumeft, quód íiquis lucrcturab illis, qui rem 
fuam alienare non po0ÍMit,íicut funt minores, & furio-
íi,& huiuGnodi,non poteft faceré elccmoíynam,fed te-
nctuj: illis refticucrc,' 
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A Dicit fecundó, quod fi quis trahat alium ex cupidiJ 
tate lucrandi ad ludum3tenctur ei refticuere lucru, nc^ 
poteft eleemoíynam de illo faceré. 
Dicit tertió, ^uódexiurepofitiuo cmilialiquicl eft 
illicitum , eó quód prohibetur vniuerfaliter talelucrü-
ideo apud illos, qui funt huiufmodi legibus obftrifti, 
eft obligatio ad reftitutionem lucrivnifiíorté contraria: 
confuctudo praeualeat,autniíi aliquis lucratus fit ab eo, 
qui traxiteumadludum. Inquo cafu non tenetur rc-
íí:ituere,quiaille,qui amilit,non eft dignus recipere.Nc 
que tamen qui lucratus eft,pQteft licité retiñere duran-
te tali iure poíitiuo.Vnde debet de hoc lucro eleemofy 
B nam faceré. 
Priraum didumD.Tliom. nuílamhabetdifficulta-
tcm.Defecundo veró di^o aliqua erat diffícultas,quo-
modo trahere alium ad ludum ex cupiditatc lucri obli-
getadreftitutioné. Quam óptime diiToluit Caietanus 
dicens>quód D.Thomas loquitur de quocumque mo-
do trahendi alium ad ludum, dummodó alius patiatuf 
inuoluntarium mixtum. Siue enim per inuitationem1 
fíue precibus dudus veniat adludum,poteft continge-
re,quód veniatinuoluntarius íecundiim quid,quoniá 
finonvenitjpatituriiiíialcationem aut exprobratione. 
Vnde fícut ille^uifoluit víuras, no transtert dominiü 
G propter inuoluntarium mixtum & non omnino libe-
rum:ita quiluditílcinuitatus,vtrenüercnon pofsitíi-
ne aliquo dedecore aut darano proprio, non omnino 
eft voluntariusin huiufmodi commutationibus, qux 
fiuntin liido,quas oportet eíle ex libera omnino volü-: 
tatc, cum debeant íierírecreationis caufa,alioquin tur-
pes eííe videntur. Catenum qui inuitati fponte ludunt, 
non trahütur ab alio,ac proinde quodab illis lucratur, 
quiinuitauitjíi aliunde non íitfraus,poterit retiñere, & 
de illo eleemoíynam faceré. 
CIrca tertium diflumD. Thoma: dubitari pote-rat3an ille qui traxit alium ad ludum , & amiíit, efíic¡aturindignusrecipere,quodaraiíit, & alter 
nonacquiratdominium, & de illo pretio debeat fíeri 
ekemofyna. Quae omniaplcné dennirinon poílunt, 
niíi de iuftitia & ratione ludi plenius difputemus.Quá-
obremoperaepretiumviíumeft,quanuis ha-c materia 
abinterpretibusD.Thomaeraróin hoc loco pertrafta 
riíbleat,eam nihilominus,hic difputare,ac definiré j eó 
3iiódin noftraHiípaniafrequentiísimus eftludus. Vn e Theologi in promptu ea,quíe ad iuftitiam ludi per-
tinent, habere debent. 
De materia ludi diíputatur ab Scholafticis in.4. fent* 
diftiníl:. 1 y.ab Alexand.Alenf.in.4.par.quíeftione.8(í. 
E memb.3.arti.<5. D Thomas in hoc articulo in íblutionc 
ad fecundum & in tota qUcTÍi 1 (58,. Caietanus in his lo-
éis. Adrianusin.4.in materia dereftitutioneedidit qu^-
ftionem peculiarem de ludo. Alfonfus de Caftro lib. 2. 
de poteftate legis pcenalis cap.2.concliifione. 1. corola. 
3 .Denique á JMagiftro Soto.4.de iuftitia.quseftione.f. 
articulo.2. Diíferitur itemdehacreáluriíperitis in.íh 
tit.de aleae lufu & aleatoribus)&.C.titul.de religiofís & 
fumptibusfunerium&alexlufu. Etincan. Epifcopus 
3 y .d.& cap. Clerici. 2. de vita & honeftate clericorum. 
Etin cap.Inter dileftos de excefsibusPraelatorum.Na-
uar.inmanualitotocap.ip.&incap. 28. in additioni-
busadallegatum cap. 1 p.VideCouarru.in repetitionc 
,fupcrregu]amPeccatumderegulisIuris)n.(í.par.2.$.4i 
A fummiftis tratour inverbo ludus. Alij etiá doaores 
cdiderunt 
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cdidcrunt particulares traftatus cíe ludo , vt lohannes A 
Baptifb , Stcphanusde Gofta, frater Francifcus A l -
cocer. 
De ludo vero difputari poíTunt dnx quxftioms. A\ 
teraaniudusíitvirtus,an vitiurn, fit ne turpe lucrum, 
quodexludoreportatur, an vero honellum ? Altera, 
vtrúmíiueludusfítvirtusíiuevitium, íme lucrum i l -
iius íít turpe ííue honeílum,an per ludum transferatur 
dominiiim?Prior quaeftio non multum pertinet adprc 
fens inflitutum/ed traftatur a D.Thoma in allegata.q. 
168.vide Caietanum ibidem & alios autores citatos.Po 
íleriorquacftioeftá nobis diíputanda. Sed quoniam 
circa ludum aliquid deíinitum eft iure naturae , aliquid B 
rurruslegibushumanis& iure pofitiuo, agendum eft 
primo loco de iure natura?. 
Sit ergo prima conclufío.Si attendamus merú natu-
ras ius,per ludum transfertur dorainium; modo tamen 
ij,quiludunt,porsintabalienarebonafuaj item omnis 
fraus omnifque violentia feu vis abíit á ludo.Prima pars 
huius concluíionis eft communis do¿loribus in locis 
fupra allegatis.Ratione probatur primo. Prodigus qui 
temeré perfunditpecuniara, re vera transfert dominiü 
in eumjcui donat pecuniam, ergo multo magis qui lu-
ditjtum quoniam ludus non efl: ex genere peccatum íi-
cutprodigalitasj tum máxime quoniain ludo eft obli- C 
gatio ex parte vtriufque colluíbris exponentis fuam pe 
cuniam periculo , S í veluti quídam conuentio mutua 
& reciproca 5 in prodigalitate vero tantum eft fimplex 
donatio,<5c perfufio pecuniarum ex vna parte. Secun-
dó probatur.Ineiuímodi contraéhiludi, quanuisfepc 
admifeeantur peccata quaedam alia & vitiajnon tamen 
committitur aliqua iniuria contra iuftitiam commu-
tatiuam. 
Secunda pars huius concluíionis continct tres exec-
ptiones 8c moderationes.Prima probatur. Quia qui n5 
poílímt abalienareresfuas,&transferre dominiumper 
alios contraélus vt per venditioneóc donationem,8cc. J ) 
non eft cur per ludum pofsint. Cofírmatur. H i oranes, 
de quibus in hac moderatione Termo fit, aut non habét 
dominium pecuni^quam ludi periculo exponunt,aut 
certéfihabentj illudhabentimpcditum jnon habent 
adminiftrationem,vt patet,íi cnuraeremus huius gene-
ris homines^upillosjíiliosfamilias, monachos, 6c mo-
niales3vxores,&fiirioros.Alkc du^ exccptiones,dcfrau 
devidelicet^ Sc vi,probantur vnicaratione. Fraus &: vis 
caufantinuoluntariumfaltcm mixtum cum volutario: 
fedaddominij tranílationem requiritur voluntarium 
purum non mixtum cum inuoluntario, ergo. Minor 
patct.Quoniam is^ui íbluit vfuras, non transfert domi £ 
niunijcúm non fit voluntarius ómnibus modis.Sed cir-r-
cafraudem nota,quód non dicitur fraudem aut dolum 
faccre,qui vtitur cautelis, quae in íudis licitac funt iuxta 
leges ludi arbitrio eorura,qui periti funt in ludis. Circa 
vim autemnota,quód ad vim feu violentiam reducitur 
nimia quídam importunitas, & multo magis oppro-
bria 8í conuitia,quibus quidam folicitát alios, vtfecum 
ludaiit3potifsimum cúm vfquc adeó vrget illa importa 
nitas,vt alter habereturnimium durus & agreftis, &:mi 
nús comes3niii ludefet.Hxc eft fententia D . Thoma; in 
hoc articulo.j.ad fecundum: & fie eft intelligendus in 
hoc loco, 6c eum fequuntur plures doftores j quanuis 
Adrianus vbi fupra D . Thomam imnieritó reprehen-
dat.Etenim Diuus Thomas aíferit, quód qui trahit al-
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temmad ludum,non comparat dominium : tra í l io ' 
aiitem,fipropriaravocabuli fignifícationem attenda-
raus,violentiam fignificat & dicit:trahimus enim n o l é -
tes,ducimus vero volentes. 
Secunda conclufio. Q u i per ludum non transfenmt 
dominium,eóquódnonpoírunt abalienare bona fuá, 
ñeque poílímt per ludum comparare dominium: itaqj 
ficut non poíTunt perderé, nequepoíTunt lucrifacerCi 
Hxc item eft communis vniuerfís doftoribus allegatis. 
Etratione probatur. In quocumque contrachi debet 
cfFejequalitas ex parte vtriufque contrahentis,ergo de-
bet eífe par periculum. Probatur fecundó. Contraftus 
iftorum,qui abalienare non poffunt bona íua,vtpupil-
lorum&c.funtfimplicitcrnulli, ergo ludus erit irritus 
&nuilus : fed per contradlum abíblute nullum domi 
nium non transfcrtur,nec comparatur,ergo. 
Tertia conclufio.Bcne conceditur iure naturas huius 
generis perfonis,vtiuxta conditionemfuam6c qualita 
tem poísint exponerc periculo ludi moderatam pecu-
nias quantitatem: ineotarnen ludo poífunt maiorcm 
pecuniíE fummam lucrifacere,quám amittere poterant. 
Eftexemplum.Sitfiliusfamilias,quifingulis annisfufci 
pit á patre centum áureos alimentorum titulo, dum in 
hac academia ftudiorum gratia commoratur, poterit 
hiefíliusfamilias ludi periculo exponere íingulis annis 
quinqué aureos.Quódficóueniatifte filius collufurus 
cum altero, qui fui inris eft , poterit maiorcm pecuniae 
fummam, íifeliciter fors cadat, in eo ludo lucrifacerc, 
quam amitterepoterat. Prima pars ilíius conclufíonis 
fíe explicata aílcritur á Magiftro Soto loco allegatOj^ c 
áNauarro «Se alijs,qui eum íequuntur.Et probatur. Su-
perior fíue pater illc fit ííue mater ííue prselatus ííue he-
rus Scc.cenfendus eft ei,cui tribuitillam pecuniam, con 
cedere,vt coníumat illa bona in eos vfus,ííne quibus vi-
ta mortalis commode tráííginequitjat ludus eft quod-
dam animileuamen,quo vita mortalis indiget pro labo 
rumrequiead tollendum laborem «Se laxandum ani-
mum,vtpofsitalacrior ad laborem redire.Secunda vc-
ró pars huius concluíionis á nobis aííeritur tanquá ve-
rofimilior íententia, quam oppofita quae etiam verifi-
iniliseft?<Sc probatur magis á Magiftro Soto. Sed no-
ftra conclufio probatur primó.In iure fepe contraílus 
qui fiunt Ínter pupilíos «Se alios,qiii fui iuris funt,qiian-
uisnon valeant,qua parte funt in pupilli detrimentum,-
valent tamen qua parte funt inillius fauorem «Se detri-
mentum alterius, qui cumillo contraxit,vt patet in.$. 
Pupillus tnftit.de inutilibus ftipulationibus. Idem eft 
in contraftibus,quifíunt inter Eccleííam ex vna parte, 
& alios profanos feculares viros ex altera parte,vt habe 
tur.c.Si qua dé rebus. 12.quíeft.2.ergo valebit illa cóué 
tio in fauorem pupilli.Secüdó probatur. Demus homi 
nem infi mum aut mediocris fortunx,qui íedet collufu^ 
ru s cum pnediuite & pecuniofo homine, citra dubium 
poterit pauper ille íí feliciter íbrs cadat, maiorem pecu-
nias fummá lücrifacere,quám amitterepoterat. Etenim 
fi ille tantum habeat viginti áureos, quis dubitat, quin 
pofsit lucrifacere á pecuniofo centum imó mille duca-
tos,ergo íímiliter pupillus. Tertió fequeretur ex oppo-
fita fententia , quód fimulatqj pupillus lucrifeciííet per 
ludum quinqué aurcos,aut pauper ille alios viginti au-
reos,teneretur ceííare á ludo continuo pauper aut pu-
pilluSjUifi fit amens aut ftultusjimó alter colluíortcnc-
retur non ampliús ludereiniíi vellet eífe iníuftus,confe-
qucn§ 
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qucs eílfalfumjCrgo.Sequek probatur. Paupcr ille aut 
pupillusnonpoteíHam quantumlibet illi faueat ludi 
fortunalucrifaceremaiorempecuniaE fummam, ergo 
ille niíidcíipiat alejar fe haj&altcr colluíor nonpoterit 
ab alio quicquam luenfacerejquia iam non poteft plus 
amittere,cuni alius non pofsit lucrifaccre. Vltimó pro-
batur oftendendo in eiufmodi ludo efle sequalitatcm 
ex parte vtriufqj colluforis, iEqualitas requinta in ludo 
ex parte vtriufque non cft alia3niíi q» vterqj collufor fít 
dominusillius pecuniíc,quá cxponi^Sc fpondetritaque 
Vt fit vterqj dominus illius pecunia^quam ludi pericu-
lo exponitifccl in caíu noftr^ conclufionis itafupponi-
muSjpupil lühabcre libera adminiftratione illius pecu-
0];e,qua periculo exponit no fecus atq; alter,cü quo lu-
cÜt,erg0«Cóíirmatur. Siqua efl: in ludo inxqualitas,po-
tiús certé illa eñ in detrimetu pupilli aut pauperculi: ct-
cnim pecuniofus ille & praediues poteft magis ac magis 
augere fpoíione(hazer mas ren:o,y embidar)ac fubinde 
íemper eíl fuperior in ludo,& poteft fe fecuriús fortun^ 
comittcre:ille vero alius pupillus aut paupereulus non 
poteft,aut non audet íe fortunac comraittere. 
Hinc colligitur folutio ad argumétum, quod poteft 
fíeri contra hanc partetn deílíimptum ex diftis in prac-
cedentibus concluíionibus.Illud eftjln ludo requiritur 
Í)ar conditio & sequalitas ex parte vtriuíque colluforis: ed pupillus non poteft in ludo exponere nifi quinqué 
aureoSjergo non ^oterit amplius lucrifaccre. Reíponde 
tur negando coníequentiam:íEqualitas cnim cft, quara 
pauló ante dicebamus. 
Sed cft adhuc argumentú.Lucrum illud,quod repor 
tat pupillus ex ludo,numeratur inter bona profeítítia 
(vt iurifoeritorum vtamur verbis)fed in difpcfandis bo-
nis proíeftitijs pédet filius á patre, ergo poft (^ uá femel 
lucrifecerit quinq; áureos, non poterit amplius luderc 
ííne patris licentia. Antecedens probatur,&: explicatur. 
Profeélitia enim bonadicunturca, qusc filius ex bo-
nis íibi collatis á patre comparat per induft^iam fuam. 
Refpondeturjquód cura pater concedit filio copiam 
exponendi fortunar ludi quinq,- aureos,tacité etiam có-
cedit copiam exponendi omne lucrum^uod inde rc-
portat iuxta leges ludi. Dix i in bonis profeél:itijs,quo-
niam caftren fia bona vel quafi caftrenfia benc poteft 
ludere fine patris licentia,quiní mo& bona aduentitia, 
Suandoisquidonauit, conccfsiteiadminiftrationcm iorum non expe<ftata patris licentia. Atque hadenus 
diéhim fit deludo fecundúm natura ius. 
SVpereft diíputandum, quid fit aílerendum ftan-do in iure poíitiuo Regio Cacfareo Hifpanienfi auteomrnuni. 
Pro huiusreiíntelligentia aduertendum eft primó, 
omnes ludorum fpecies fiue modos reduci ad tria gene 
ra.Primum eft,in quo natura fiue ars multum valet, for 
tuna veró pamm aut nihil certe valet.Exemplum eft in 
ludo latrunculorura,in ludo paleftr^, pileo^loborum. 
Secundumgenuseftjin quo fortuna feu caíus multum 
valent, contra veró ars aut natura nihil certe aut parü. 
Exemplum eft in ludo talorum juc^o de puros dados, 
6c in ludo cartarum quantum ad atiquas ludi ípecies. 
Tcrtium eft, in quo fortuna habet primas Sípotiores 
f aites .íedratio & confilium habet etiam fuas partes, xemplum cft in ludo délas tablas,iii quo fortuna qui-
¿Svaletquantü ad tali iaftüjfed ratio & confiliü quátú 
ad ordincm tabularnni.Idc eft iu ludo cartarú quátura 
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A ad aliquos modos,vt in ludo délas malillas quáto al par 
tirJSecundum & tcrtium genus dicitur alea álatinis jue 
go de fortuna máxime tcrtium genus. 
Secundó eft notandumjquód in quocüq; ludo ifto-
rumluditur quandoqj pecunia pofita pi*íecedenti,qu5-
doque veró data fide expeélata pecunia, quod á nobis 
dicitur íbbre palabra o al fiado. 
Tertió eft notandufn,quód inter illa ludorum gene-
ra primum ludi genus non eft interdiftum aliqua leo-c 
fimpliciter & abloluté,fedfolüm quátum ad exceílum 
& modum.Et fie prxícribitur fumma pecuniae, quje in 
tali ludo araitti poteft. Iure quidem Caefireo prseferi-
B ptum eft vnum folidum vn fucldo. Iure Regio Hifpa-
nienfi fumma triginta aureorum.Interdidtur etiá iftud 
genus ludi,quando non fit pr^fen ti pecunia íed expe-
ítata.Cseterum fecundum & tertium genus pfohibcn-
turabfoluteledbus canonicis Cíefareis Re^ijs Hifpa-
nieníibusjpronibenturautemócclericis & fecularibus 
facratis perfonis.Sacratis in can.Epifcopus.3 Y-diftin. 
qui eft canon inter Apoftolicos.43 in can.Clerici. 2. 
de vita & honeftate clericorum,5c in cnp.Inter dileftos 
de except.Pr2clat0rum.in Concilio Tridentino feff 2 2. 
in decreto dereformatione cap. 1 .vbi inftanrantur ca-
ñones antiqui de re hac decernentes. I tera in authenti-
C co de íansSlifsimis Epifcopis.^.Intcrdieimus.Et partita. 1 
tit.(í.in.l.34. Secularibus auté perfonis interdieitur hoc 
ludi genus in.ff.titul. de Alese lufu & aleatoribus. & in 
authenticoalearumvfus.C.dereligiofis & fumpeibus 
funcris. Et iure Hifpanienfi in ordinationibus Regijs 
tit. 1 b.per totum.lib. 8. Et in reportorio Pragmaticarüj 
quasediditCarolus primusRex Hifpaniae iib.8.tit.8. 
de los tahuresy juegos. 
His pra^miísis dubitatur modó,vtrüm leges iñx iu-
risciuiliscommunisPontificijaut denique iuris Rcgij 
Hifpanienfis , quaeprohibent ludumabfolutc&: fim-
pliciter fiue quantum ad raodura , anullent traníla-
D tionemdorainij quantum adludos. Etquidem quan-
tum attinetad iusciuile& commune,funt varise fen-
tentix. 
Prima cft aflerentiura per tales ludos non transferri 
dominium.Autorestamenhuiusfententiíc variantad-
huc.Quidamenimaiunt,debere fieri reftitutioné ante 
omnera iudicis fententiam ei,qui perdidit. Quidam ve-
to aiunt,iilud lucrum eííe erogandum Se diftribuédura 
pauperibus.Paludanus veró aflerit in.4. fent. d. 1 y.q.3« 
quod illud lucrum eft erogandum pauperibus ante iu-
dicis fententiáj fed poft iudicis fententiam ei,qui perdi-
ditjcftreftitucndum.Quód fi ante iam erogatü fit pau-
£ peribusjpotcft is^ui lucrifecit,allegare corara iudicejíe 
iam dediíle in vfus pauperum. 
Secunda fententia eft allerentíum,re vera transferri 
dominium per tales ludosjíed concedí poftmodum ci, 
qui perdidit,repetitionem corara iudice.Has fententiaS 
refert Syluefter in fumma verbo ludus. q. 13. & ille fe* 
quitur prima fententiam^qua: habct,q> ante omnem iu-^  
dicisfententiam illud lucrum eft reftituendum ei, qui 
perdidit,& allegat pro hac fententia inultos autores, & 
inter eos D.Tho.in hoc articulo ad fecundum. Et certe 
D.Tho.huicfententiíc multum fauere videtur. 
Pro deciíionc veritatis fit prima cóclufío. Attcto iu-
re comuni fiue Pontificio fiue ciuili,per quéncumq; lu-
dum quantumlibctprohibitü transfertur re vera donu 
nium,quandQ luditur príefenti pecunia. H^c ™cnt:ü* 
abomm-
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ab ómnibus do¿loribushmusa:tatis, i m ó & a b antí- A 
quis. Probatur autem manifeílc.Nam nulia eíl omni-
jio lex in toto iure communi,que inhabilcm reddat cü, 
quilucratufjacl comparandum dominium per quencú 
que ludunijíed tantúm imponunt leges pa:iiam, vt v i -
derelicetlegibusipfís attenté leílis. Ñeque autoritas 
D-Thomac nuic conclufioninocetjquoniam vel intelli 
genduscíl:deleffibus,íiquac ferantur , quac anullent 
tranílationem dominij j aut fi loquatur D. Thomas de 
legibus iuris communis fuo tempore iam editis,foitaííe 
illo tempore ita intelligebantur leges á luriíperitis j fed 
tamen fortaífe ea non erat legitima inteliigentia le-
gumjaut certe illas leges iam íimt abrogatac per contra- B 
rium víum. 
Secunda conclufio. Attento iure Regio Hiípanienfi 
fimiliter per quemcumque ludum quantumcumq,- pro 
hibitumtransfertur dominium,nifi in ludotalorü vel 
tabularum cüm luditur á militibus durante tépore,quo 
ftipendia merentur fub vexillis. Prima pars huius con-
clufionis eodempaílo probatur, quo prarcedens con-
clufio. Secunda veró pars exprefsé habetur in ordina-
tionibus Regijs lib.S.tit. i o.lege. i .quae edita eft áRegc 
lohanne primo en Biruicícaanno ^Sj.vbipoftquam 
prohibetur ludus talorum fiue tabularum militibus du 
rante tempore belli, ílibijciuntur ha»c verba. E otrofi C 
qualquicra que ganare en tal cafo alguna cofa,afsi en di 
ñero como en armas o en beftias &c.íeantenidos,delo 
boluer luego a aquel a quien lo ganaron. Ecce manife-
fta verba legis, qux non expedlant fententiam iudicis, 
vt reftitutio fiat ei,qui perdidit. 
Tertia conclufio. Iure Regio Hiípanienfi concedi-
tur ei,qui perdidit in ludo prohibito, repetitio intra dic 
oftauum: quod fi ille negligat repetere, poteft quiuis 
alius aut iudexratione officij intra dúos meníes illud 
repetere. HÍCC habetur exprefsé quantum adprimam 
partem in allegato titulo in ordinationibus Regijs en 
laleyfeguncla. Quantum veró adíecundam parte ha- D 
betur in allegato titulo in Repertorio Pra^maticarum 
inlege^.quíc cft pragmática queda edita a Carolo V . 
cnMadrid.inComitijsanno 1^28. Has leges Regix 
funt multó arquiores quám conftitutio Cxíarea, quae 
, habetur in allegato authetico Alearum víus, cocedens 
repetitionem ei,Qui perdidit intra fpatium annorü. yo. 
Ha:c enim conftitutio plus quám par erat, fauebat ci, 
quiperdidi^contraveróíiipramodumeratmoleftia ci, 
qui lucrifeccratreddcnscum máxime ílifpenfum tam 
longo tempore.Ruríus occafionera prasbebat hace con 
fiitutio multislitibus,quaeoriripoterant toto illo quin 
quagenariotempore.Regiíc veró conftitutiones 6c re- E 
feindunt iftas lites5& non magis videntur fauere ei, qui 
perdiditjquám ei qui lucrifecit, quod ícquum eft & iu-
ftum, cum vtraque pars sequé peccauerit luden do có-
tralcgem. 
Quartaconclufio. Repetitio h^ cc pecuniac perdita: 
facienda eft corara iudicelegitimé,alioqumis, quilucri 
fecit, non tenebitur in confeientia reftituere pecuniam 
perditam petcntipriuatim. Hace aíieritur tanquam pro 
babilior áMagiftro Soto. M i h i tamen videtur certifsi-
ma & contraria improbabilis.Probatur.Legestum C e -
íarea; iuris communis turn etiam R e g í s Hifpanienfes 
concedentes ei,qui perdidit, híic rcpctitionera,(anciüt, 
cara deoereficri coram iudice legitiméjergo íi priuatim 
fiat,nuilaent obligado adreílituendamiftam pecunia 
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rcpetcnti.Conf:qucntia eft m a n í f e í b . Qnoniam tota 
obligado ad reftituendam iftam pecunia e í l repetenti 
oritur ex iftis legibus ciuiiibus : naturx íüquidem iure 
nuila erat obligado. Antecedens veró probatur . In alle-
gato authentico Alearum vfus dicitur, q u ó d competen 
tibus aclibus repetatur id3quod íblutum erat.ín allega-
tis veró legibus Hifpaaienfibus pro conclufione prjece 
denti dicitur,que fi lo demandare dentro de ocho dias, 
quod verbum Hifpanos potifsiraum in ipfis legibus 
fignificatlademanda^ueen juyziofe poneafdonem 
iudiciariam.Et Caríar Caroíus in illa fuá pragmática vti 
tur hoc vocabulo proccder,quoditem in proprio figni 
ficatoapud Hifpanos fígnificat iudiciariü proceffum. 
Secundó probatur. Vfus,quivnuseft optimuslegum 
interpresjíic habet,vt tantum reílituatur pecunia ci,qui 
in foro corara iudice repetit3ergo. Atque inhunc rao-
dura definitum fit,cu.m luditur pecunia pofita. 
REliquum eft ,vtdifputemus, quidnam iuris fit tú. Hifpanienfis tum communis ciuilis, cúm data fi-de luditur. Definiemus antera dúo , alteruman 
qui perdidit teneatur folucre ? alterara an poftquam fe-
mel foluerit, transferat dominium? 
Circa primum fi attédamus ius ciuile cornmune, cft 
controuerfía inter autores. Etenim Adrianus in allega-
to loco cui etiam fauere videtur Magifter Soto & (Jo-
uarru.in allegato loco.¡5.4.numero.5>. quos fequitur Ha 
uarroin manuali.c.28.á dodoribus in additionibusad 
cap. 1 cj.nu. 1 f.tenent,quód no tenetur folucre, qui per-
didit data fide. Alij vero autores aííerunt tcneri ad íerua 
dam fidera & foluendum,fi attendamus ius ciuile com-
mune.Iftiíuntlohannes deMedinain códice de reftit. 
qu^ft. 22.& Alfonfus de Caftro in loco fuperius allega 
to in principio huius traftatus. 
Prima conclufio. Verifímilior multó mihi videtur 
íéntentia fecunda iure ciuili communi attento. Proba-
tur primó.Iurenaturaepromiísiojmaximé cura mutua 
eft,obligat in confeientia, nifi fit aliqua lex ciuilis, quae 
talera obligationem 8c promifsioneni irntet: fed pro-
mifsiofaftaludi caufa,cum pecunia credita luditur, eft 
mutua proraiísio,neque vlla lex eft in toto iure cómu-
ni quae illa irritet,ergo tenetur foluerc & ftare promií-
ío.Probatur minor. Quoniamad fecundara parte lex 
quae in iure communi in hac re grauius deccrnit,eft alie 
gata conftitutio Alearum víusñn ea autem folúm habe 
tur,quód nulla íequatur condemnatio iudicis feilicet, 
contra eumjqui perdidit,6c rurfus habetur, quód folur 
tum reddatur, & corapetentibus aftionibus repetatur 
&c.fedinhisverbisnullaeft omnino irritado promif. 
fionis & fidei datae ludi caufa,ergo. Secundó probatun 
Quiludit prazfenti pecunia,tcnetur citra dubiü, fí per-
dat,foluere,ergo quiludit datafide,teneturfoliiere, fi 
perdatun toto enim communi ciuili iuré nulla cft fafta 
diftinído inter cura, quiludit pecunia pofita , &eum 
quiludit fide data abfenti pecunia. Et confirmatur. 
Nam fequeretur , quód fi dúo luderent alter pofita 
pecunia alter data fide foluen di, effet deterioris condi-
tionis ille, quám ifte^  confequens videtur eífe contra le-
ges ludi,ergo. 
Sed aduerfarij argumentantur contra hanc concíu-
fioneni Adriani.Iure communi non datur aído ci, qui 
lucrifecit ad petendumab eo,qui perdidit pecunia pro-
miífara ludi caufa : imó contra fi is qui perdidit eam, 
folueritidatur ei adió ad repetendam cara pecuniam ab 
€0,qi¿ 
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eo,quilucnfecit, vt patet in allegato authcntico Aleará 
víiis,erg¡o poterit iufte is,qui perclitlit,eam retiñere fibi, 
fi nonmim eam foluent.Coníirinatur ex regula quada 
celebriiuris,quaehabet, quódexccptio&retcntio ei 
corapetit,cui nftio datur. Hinc colligitur argumétum. 
Qui proraiferi^íc íoluturum pecuniam,quam ludo per 
didit,ad repetendum habet aélionem, ergo ad retincn-
dura.Regulailla iuris liabetur in.l.inuitus.^. Cui damus 
jfF.de rcguíis iuris,& in cap.Qui ad agendum.dc Rcgul. 
inris in. 6. 
Refpondetur ad hoc argumentum,primó quód parí 
paflu procedit, quando luditur prxfcntipoííta, & ab-
ícnti & expe£lata pecunia:fed cüm luditur prasfcnti pc-
cunia,tenetur qui perdidit íoiuere iuxta ipíbrumfenté-
tiam,ergo.Refpondetur fecundó negando confequen-
tianuNeque circuitus ille,videlicet,rolucndi prirnüm,6c 
deindercpetendi,eft inutilis reipublic^, quoniam ííc 
homines arcentur ab eiufmodi ludis,dum norüt, quód 
teñen tur íoiuere primum,quanuis deinde poísint repe-
tere,eó vel máxime quoniam íeruarc fidem nunquá eft 
inutile, quin potius cííet máxima reipublicas pernicies 
nonftarepromiísis. Adconfirmationem refpondetur 
íímiliter eifdemmodis.Rcgulaautem illa non habctlo 
cum, quando iure concediturreftitutio in integrü. Et-
enim tune temporis in odium contraílus prohibid vt 
in priíentia in odium ludi conceditur reftitutio&rc-
petitio,quanuis non concedatur detentio in conícicn-
tia. Fateor tamen,quód in iure & foro exteriori cócedi-
tur detentio per legem permifsiuam, non per príceepti-
uamifícuti inlege que permittit decipicnti citra dimi-
dium in venditionc detentionc illius inmfti pretij,quod 
accepit. 
Secunda conclufio. Apud Hifpanos,quivtunturCa 
ílellae kgibu^, nemo tenetur pecuniam, quam in ludo 
data íí de perdidit,foluere.Ha;c eft expreíse fmeita á Ca 
rolo V.primofH¡fpaniarum Rege in comitijs Mantuas 
Carpentaneae(vulgó Madrid)anno Domini. i y 28. Ha 
betur hax lexin allegato Reportorio tit.8.1ib.8.1.2. vbi 
Carolus Caeíar pofte^uam prohibuerat omnem ludum 
ctiam alias licitum,cum luditur pecunia non poííta, irri 
tasfacitomnes promisiones foluendi pecuniam perdi-
tam in eiufinodi ludis ad hunc modumjNos por la prc-
fente damos por ningunas qualeíquier obligaciones, 
cfcriptiiras,promeínvs,qiie las talesperfonas acerca dc-
11o hizieren. Eft autem iftalex asquitatis plena, quoniá 
poftquam femel colluforum animus ludo incaluit,íí lu 
datur pecunia credita,ludunt fine modo & termino 8c 
in magna quantitate, in qua non luderetur, fi pecunia 
cííet praííens:& fie tales ludi data fide crant caufa, vt i l -
luftresviriredigerenturinterdumin magna pauperic, 
¿cmercatores dequoqaercntjideft , fe alearían. Etita 
propofitum fuit Carolo V.i n illo conuentu Matricío. 
Sed contra iftam conclufionem arguitur. Si is,qui lu 
í í t data fíde, iurauerit íe foluturum pecuniam, tenetur 
íoiuereetiarapofteditam iftam legem Rcgiam, ergo 
etiam íí non iuraueritjquoniara promifíorium iuramc-
tum folum obligat, quando promiísio,íupra quam iu-
ramentum fertur,ali as obligabat. 
A d hoc refpondetur negando confcquentiam.Quo 
niam iurarnentum promií]()rium non tantum obligat, 
qúando promifsio alias obligabat,verüm etiam quádo 
promifsio etiam fi alias non obligaret, licite tamen im-
plen poterat fine peccato. Similc eft in promifsione. 
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A quae fit cum iuraraento de íbluendis vííiris,qu2e fine clu 
bio propter diuini nominis reuerentiam impléda eft vt 
habetur.c.Debitores deiureiuiando; quanuis fiiuramc 
tum non intereííetjnon obligarctur,qui promifit, ferua 
re fidem. Hinc colligitur intelligentia illius proloquij 
apudHifpanosvulgatifsimij Quodnon ponitur,non 
foluitur,id eft,nemo tenetur foluerc pecuniam, quam 
ludo data fide perdidit,fi non pofuit. 
Círcafecundura püélum eft magna dilTeníío Ín-ter doftifsimos viros noftri temporis. Alij aiunt, alijnegant.Et quidemfi verba legis,qua; iamre-
citauimus,attendamus,videtur manifeftum, q? qui talé 
B pecuniam foluerit,non transfert dominium. 
His tamen non obftantibus,mihi verofimilius vide* 
tur,quód qui foluit pecuniam , quam data fíde inludo 
pcrdidit,transferat dominium, ita vt is qui lucrifecitjnó 
teneatur ante iudicis fententiam eam reftituere. Proba-
tur primó.Qui foluit huiufmodi pecuniam, videtur re-
nunciare beneficio legis allegatae, prxfertim fi non íít 
ignarusipfiuslcgis:acíubindeíínon alio titulo faltem 
per donationem voluntariam transferre dominium vi-
detur,ergo vera eft noftra íententia.Secundó.Lex alie-
gata non eft recepta quantum ad hoc,quód is, qui reci-
pít pecuniam,teneatur ante iudicis fententiam eá reddc 
C re.Quód fi recepta íuit,per contrarium tamen v fam eft; 
iá abrogata: vnde etiá fi exprefse lex haberet, dominiü 
non transfcrri,rc veratransferretur. Conícquentia eft 
manifefta. Quoniam lex quxnonrecipitur,cenfetur 
impoísibilis iuxta Prouinciaí confuetudinéj ac fubindé 
non obligat: 8c item fi per vfum abrogetur, non obli* 
gat.Confirraatur.Namcerté vteft Hifpanorum inge-
nium 8c conditio aut natura,qui íemel foluit pecuniam^ 
quam data fide luferatjetiam fi is,qui recepit,velit refti-
tuere , non accipietpecuniam:imó vero exiftimabit 
magnam fibi fíeri iniuriam,y íe corrcra,ergo iuxta K i -
ípanorum mores cenfenda eft impofsibiíis ifta lex.Vl-
£) timó probatur.Illi ad quos pertinet exequutioni mai> 
darc in animíe foro huiufmodi leges, ante iudicis fecu-
laris fententiam & condemnationem, funt confeílarij: 
attamen nemo eft ínter confe0arios,qui ante iudicis fe-
cularis fententiam obligeteum,qui recepit talem pecu-
niam,ad jllam reftituendam,ergo re vera nulla eft obli-
gado. Verum eft taraé,quód vt infinuabam in ipfamet 
conclufíone, poteft is, qui foluit pecuniam iftam, vti 
beneficio legis repetendo intra tempus praeferiptum á 
lege, non fecus imó multó magis quam íí fol uiííet pe-
cuniam pofitam,quamin ludoperdidit,quoniam ma-
gis prohibitus eft in iure ludus pecunia credita quam 
E pecunia pofita. Ñeque fi renunciauit beneficio legis 
quantum ad folutionemscenfendus eft renunciaíle eide 
beneficio quantum ad repetitionem. 
DVbitaturvltimóbreuiCer , vtrum quinonvult vti beneficio legis repetendo pecuniam perdita, «pofsit autoritatepropriaaccípereeandem pecu 
niíe fummam ab eo,quilucrifecit,autalia via compen-
fare fibi intra certum tempus. 
A d hoc Adrianus refpondet affirmatiue. Haec ta-
men fententia eft falfifsima <Sc improbabilis, vt patet 
argumento ad hominem. Per ludum quantumlibct 
prohibitum faltem pecunia pofita transfertur domi-
nium, vt etiam ipfe Adrianus fatetur:fed qui autori-
tate propriaaccipit pecuniam inulto domino eft nir, 
cr?o.Secundó arguitur.Contra totum iuris ííue natura 
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flionmaclparentes. Vnde ^ ¿pofiolus ad Ephef.?* íiue ciuilis ordinem cftjVt quis fibi ipíi ius dicat in caufa 
propria, ergoiftenon poteft accipere autoritate pro-
pria aliquam pecunhe fmnmaiu ab eo, qui lucrifecit. Et 
coníirmatur.ílepetitio pecunia perditíe conceditur ab 
eo in poenani eius,qui lucrifecit: fed nemo poteft etiam 
f¡fcaHspublicus,quireipublicaecaufam agit, infligerc 
poenam autoritate propria, ergo 8ÍC. 
CIrca folutioncm ad tertium argumentú D.Tho-mx,vbi aílerit, quod in cafu extremar neccfska-tis omniafunt communia, <Sc licitum cíle talcm 
necefsitatem paticti accipere de alieno, dubitari poteft, 
an fit iudicanda extrema neceísitas,quando aliquis rae- B 
dicando poteft iilam fupplere,videlicet,an tencatur ho 
mo raendicare potiüs,quam aliena accipere. 
Ad hoc bieuiterrefpondctur, quód íi homo fuerit 
infimíe fortis,qui abfque notabili honoris fui detrimen 
to mendicare poteft,& fuppíerc hac via fuam neccísita-
tem , nonceníetur adhuc eííein extrema necefsitate. 
Qucmadraodum fí per aliquam artem poííetfibi ne-
ceflaria acquirere.Si autem fuerit homo, cui pro ratio-
ne ílii ftatus grauifsimum íit mendicare, ñeque alia via 
poísit vitflum neceífarium acquirere, non deífunt opi-
dtcit.Filpobediteparentibusl eflns in Domino. Sed 
filijrvtyidemr > pojjuntderebuspiírriseleemofyms 
facere,qmafum quodammodo ipforum, cum fnt h$ 
redes} &ideocüm pojiinteisl'tiadlfumcorporis, 
multo magisliidetur, quodpofinthsliti, eleemofy 
ñas dando adremediu amm^fuiC.Ergo illi^uifunt 
in poteftate alter ins con¡iituti}po¡junt eleemofynas 
daré, 
^ ' 4 PratereaSeruifuntfuhpoteftate domino* 
runhf'cundum illud ad Titum 2,Seruos dommis fm$ 
fuhdttos ejje. Licetautem eisaliquidinytihtatem 
Vomim facere,quod máxime jit,ftpro eis eleemofy* 
ñas largiantur.Brgp 1Ü1 qm junt in poteftate confti~ 
mthpojj uní eleemofynas faceré, 
S E D contra eft, quodeleemofymenonfuntfa* 
ciend£ de alieno , fed de iuftis laboribus proprijs, 
^mfquifque eleemofy nam faceré debet^^éuguft, S**- ? < 
diat}in libro delterbis Domini. Sedfijubiecíi alijs med.to.'ic 
liantes poíle eum clanculum accipere,vbicumque inue 
ncritviaumautvcftitum. A n vero fit licitum per vim C ' l e e ™ o m a ™ f a ^ ^ 
l7.&quol. 
arripere ab alio fibi neceíIaria,poterat vertiin dubium. 
Htquibufdamvidetur,quódnon liceat. Sedmihi pars 
affirmatiuaraultó probabilioreft, íiillc qui poísidet, 
nonvelitvltrófuccurrere. Tune enim extremam ne-
cefsitatem patiens habetius ad vfum cibi aut alterius rei 
libi neceííariíe,ergo qui pofsidet, non poteft impediré, 
Vt alter vtatur iure fuo , quod fibi lex natura concedit 
in cafu extrerrue neceísitatisjquod iure gentium irritad 
Con poteft : ac proinde ille, qui patitur extremara nc-
ccísitatcm,poterit vim vi repeílere,& vti iure fuo.Haftc 
ñus de hoc articulo feptímo. 
A R T I C V L V S V I I I . 
^ V t r í i m i l l e , q u i e f t i n p o t e f t a t e 
a l i c u i u s c o n f t i t u t u s ? p o f s i t e l e c -
m o f y n a m f a c e r o . 
D O C T * A V V M f i c proceditm. Vi-
detur quod iÜe,qui eft in poteftate alte-
ñus conftitutusypojiit eleemofynamfa 
cere. Rehgiofi enim funt in poteftate 
fuorumpr£latorum>qmbus obedientiam l'ouerunt 
Sed ft eis non liceret eleemofynam faceré, damnum £ nihil proprm habetjunc no poteft faceré eleemojy 
quif intfubpoteftate conftituti aliorum,no poffum 
eleemofynam faceré, 
R E S P O N D E D dicendum, quod tile, qui eft 
fub poteftate alterius conftitutusjinquantum huiuf-
modi feundüm fuperioris poteft atem regular i de* 
het.Hic eft enim ordo naturalis ,yt inferiorafecun~ 
dum fuperiora rejrulentur, Et ideo oportet, quod ea, 
in quibus inferior fupertori fHbijciturfdiftenfet3non 
átliterjquaeifttafuperiore permijjum. Sicergoiüe, 
qui eft fub poteftate confntutus, de re^fecundu qua 
D fuperiori fubíjeitur > eleemofynam faceré non debet, 
mft quatenus ei a fupenore fuerit commifjum. Si 
quis^ero habeat aliqmd,fecundumquod poteftatijn 
perions non fubftt>iamf ecundum hoc non eft po te~ 
ftan fubieftus,quantum ad hocproprij iuns exiftes, 
& de hoc poteft eleemojy nam faceré. 
*AD primum ergo dicendum3quod monaclms ft 
habet diftefatione a przlato comijjanhpoteft el cerno 
fynas faceré de rebus monafteríjfecudum quod ftbi 
eft cvmifj'um, Si^ao non habet dijpenfationt > quid 
hi Uf¿im reportarent exflatu relÍ£Íoms,quia ftcut* ^ imbrof. 
^4..pie dicitSummaChriftian^relifrionisin pietate con fi-
"•'vtiii, / ' milxl^nsper eleemojynarum iarginonem 
^toQ. ^  commendatur.Ergo illi,qui funt in poteftate alterius 
conftitutifpojjunt eleemofynam faceré. 
• ^ 2 Pr&tereayxor eft fub poteft atéyirij'yidici 
tur Cenef.3. Sedyxor poteft eleemofynam faceré, 
cum ajjumatur inVirifocietatem.Vnde & de beata 
Lucia d¡citur}quod ignorante l]?Qnfo,eleemGfynasf(t 
ciebat.Ergoper hoc quod aliquis eft in poteftate al-
terms conftitutus,non impeditur,qumpoftit eleemo-
fynas facete. 
na fine Itcetia ^ ílbatis^el exprefté habita^el proba 
biliterprxf mpta^nifi forte in articulo extrema ne-
c€ptatis,tnquo licitu eftet ei furari ^ t eleemofyna 
daret. Nec propter hoc ejfcimr peioris conditioms: 
quia ftcut dicitur in libro de * Eccidogma.Bonn eft Ca.7 i^ha-
facultates cu diftenfañone pauperibus erogare, Jed ^ [ ^ ^ 
melius eft pro intetionef-quídi Dominu m fmul oía tora.\, 
donare,& abfolutHfolicitudine egerecum Chrifto* 
u4D feamdum dicendu,quod fiyxor habet abas 
resprater dotem,qu£ ordmatur adfuftentanda one~ 
ra matrimoníj^yel ex proprio lucro^el quocunque 
dio licito modo,poteft daré elecmofynas etiam nre-
p p qmfttQ 
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e^ nifito ajjenf ¿"yiri} moderaras tamen , ne ex earum 
Jupafluítateyir ¿epauperetur. filias autem non de-
bet daré eleemojynas fine confenfoyin^el exprejjo 
"Velpr£fumpto,mf in articulo necefíitatis } ficut de 
In íftoarti. monache^ditttim eji.Quanuis enim mulier j¡t ¿qua 
ad.i.argtt. lis-yiyQ in ¿¿fti ntatrimonij: tamen in his qua ad di-
fyofitionem domuspertinent ,~)tir cxput efl mulierts, 
Jecmdum^ípoftolum i.ad Corinth.u. Beata autem 
LuciaJponfum habcbatjnonl>irum,Vnde de confm~ 
fu matris poterat eleemofynam faceré. 
*AD tertium dicendum^uod ca, qu£ funtfilij-
familUs/unt patris3& ideo nonpotefl eleemo-
fynam faceré} nipforte aliquam medicam, de qua 
poteflprdtf imercquodpatriplaceatj mfi forte alicu-
ius rei ejfet fibi a patre diflenfatio commiffa. Etide 
dicendum eft deferms. Vnde patet füuúo ad quar* 
tum. 
S V M M A T E X T V S . 
PRiraa conclufio. Qui cíl fub potcftatc alicuius ccv fl;itutus,in co & de illo in quo eft íubicélusjno po-tefl: cleemofynam faceré abfquc confenfu illius. 
Ratio cft.Quia hic eft ordo naturalisjVt inferiorafecun 
dúm fuperióra rcgulcntur. 
Secunda conclufio. Qui eft fub poteftate altcrius,de 
re in qua non eft fubditus,poteft clecniofynam faceré. 
Ratio huius eft manifefta. Quia tune facit clccmofyna 
deproprio, cuiuseft dominus. 
C O M M E N T A R I V M . 
CIrcaiftuma; ticulum&folutionesad argumen-ta habeda eft regula generalis ante oculos, quód nulluspoteíl donare rcm, cuiusnon eft domi-
nusjautcxcofenfu jvcri domini. Vnde religiofus nihil 
poteft donare nifí ex confenfu Przlati, quigerit viecs 
communitatiSjquz habet dominium omnium bonorü 
nd religiofos pertincntium.Carterúm quanuis non ha-
beat confcníum expreflum Prarlati}fuffícit fi habeat có 
ícnfum interpretatiuum. Vnde reli^iofi poíluntali-
quas leuiores elcemoíynas faceré de rebus ad víiim illo-
rumaccommodatis,ex quibus cleemofynis communi-
tas non patitur notabile detrimentum,vt v.g.fi rcligio-
íusiterfacicns oceurrentibus egenis vulgares cleemo-» 
fynasfaciat. 
Nota fecundó, quód non íufficit habere dominium 
rci,vt aliquis de filis bonis pofsit dareeicemofyna. Quo 
mam difpcnfatio poteft cííc alteri fubdita. Vndevxo-
res non poíTunt donare, fiue habeant dominium íme 
non,quia in diípeníatione rerum temporalium debent 
cíTcfubd i t^ viris. Aducrtendum tamen,quód diípenfa-
tio rcrum temporalium multum pendet ex lege ciuili. 
Vnde doftrina D . Thomac in folutione ad fecundum 
argumcntum,vbi ait,quódfivxor habet alias res prac-
ter dotcm,autetiam habeat propriumlucruni,vel quo-
cumque alio modo licito acquirat aliquid, poteft daré 
elcemoíynam etiam nonrequifito confenfu viri, harc 
inquam doíírinanon habet locura in Hiípania.Cautu 
eft enim in lege ciiiili,vt vxornon poCsitaliquem con-
.•traftumfacerc,neque aliquid donare fine confenfu yi-
rijacfübinde fi vxordonctquicquam, poteft virrepe-
tere de ri^orc iuris. 
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A Sed quarritur, quifnam fit iftc confenfus interpreta-
tiuus pr^lati vel domini vel mariti,vt fubicftus illis pof. 
fit aliqua difpenfare ? Refpondetur,quód hxc res indi-
get prudentia boni viri attenta qualítate <Sc. conditione 
períbnarum. Ñequeiudicandumeft iuxta coníenfum 
luperiorum,qui funtnirais duri & male morigeratij fed 
iudicandum eft,quid deceat,Prielatum vel maritüpru-
dcnteminterpretatiuevcllejVtdiípicnfetur per inferió-
rera.Atquehocpa¿lo vxores poíTunt communcsclec-
moíynas faceré pauperibus,in quibus nihil dartifícatuí 
ipfafamiliaumó certc vehementerreprehendendí fuht 
vir i , qui veluti ancillas proprias voiunt habere vxores 
B per omniafubditasjcum tamé fint confortes &focie vi-
rorü & domina: rerum^us acquiruntur, quanuis illa-
rü dominiü quantum ad difpcíationem libera bonorü 
téporaliura pendeat ex volúntate viri.Mihifanenuílus 
cítet fcrupulus affirmare,(p mulier diuitis difpenfet nc-
feientevirovigefimam partera lucri annualis. Namta-
lis difpcníatío debet eífe interprctatiuc volita a bono vi 
ro.Difpenfatio vero vxoris debet eííé vel in clecmoíy-
nis vel in alijsrebus licitis &; honeftis.Nam circa res ne-
ccíTariasfaraili^vt conuenienter <5chonorificc fuften-
tetur,quasipfcvirtcncbaturprouidere, ácnon proui-
det,quoniam eft auarus, vel dilapidator bon orum per 
C ludum aut racretricium, licitum erit vxori,cIanculum 
accipere a depofíto viri omnia neceííaria,quibus pofsit 
familiat: & filijsfuccurrere. 
De filijs autera familias proportionabiliter iudican-
dum eft ficut de vxore.Verum eft tamen,quód fí filius 
habueritbona caftrcnfia,vtftipendium quod datur mi 
liíi,autlc¿l:oriincathedra, poterit hxcliberius difpcn-
fare,5c ludere, eleemofy ñas faceré,vel donare: quod 
tamen vxori ex prohibitione legis non eft licitum. V i -
de Auguft.in epifto. i pp. vbi ait, non eílc licitum mu-
lieri dicerc}facic de meo,quod voló. Vide.3 3. quaeft. y. 
cap.Quód Dco. 
D írca folutioncra ad fccüdum dubitat mérito Ca-
I ictanus,quomodó conueniat cü doftrina Ariffo 
^~~^tclis,quod D.Thom. dicit, q> quanuis mulier fit 
arqualis viro in a£í:u matrimoni):tamen in ijs quíc ad di-
fpofitionem domus p£rtinent,vir caputeft mulieris.Ná 
Ari!l.8,Ethi.cap. 11 .vult, régimen viri <& vxorisin do-
mo elle fecundum di^nitatcm, 5c non dominari virurri 
in omnibus.Et in.2.Óeconomicorum.c.4.vult, bonam 
muiierem omnibus,quadntusfunt,dominari,ergo mu-
lier non íblúm refpcdu a<ftus matrimonij, fed etiam rc-
giminis domeftici aílumitur in íociam refpeílu eorum, 
quar intus funt diíponenda. 
E Adhocrefp5detCaietanus,qjdare elecmoí)rnas no 
fpeftatad régimen domus,íicutfpcdat emere,& coma 
tare,qu^ familix ílint pro familia commodo j ícd po-
tius eftliberaalienatio rerum pro extraneorum fublc-
uationc.Vnde quanuis vxori conueniat íecundum rc-
ftá rationem régimen eorum,qua? intus funt in domo; 
no tamé propterea cóucnietilli eleemoíynarü Jargido. 
Refpondetur fecundojCjUÓd vniucrfaliter in ijs, qu» 
pertinent ad difpoíitionem domus,vir eft caput mulie-
.ris. Cum hoc tamen beneftatdoíVrinaAriftotelis do-
centÍ5,quid deceat virum committere raulieri bon^fei-
licet,difpoíítioncm eorum,qux intus funt. Cui no; ctia 
adijcimusdiípcníaticnem elcemof/narum vulgarium, 
qu*s decet muiierem bonamJibcré diípcnfarc de con-' 
fenfu viri expreíío vel mterpretatiuo. 
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^ V t r u m p r o p i n q u i o r i b u s í i t m a -
g i s e l e e m o í y n a d a n d í b . 
g D N O N V M Jíc proceditur. Vicie-
tur, qmd nonfit magis propinquiori-
bus elecmofyna facieda. Dicitur mim 
Eccle.x2. Da mifericorái^ ncfufcí-
piaspeccarorew{benefac humili, & non des impío. 
Sed quandoque contmgit^uod noflripropinqnifunt 
pecc(ítorcs>& imp ij. Ergo non funt eis magis eleemo g 
Jjmfacimda. 
^ 2 Pr<eterea. Eleemojj/n^funtfaciedísproptey 
retributionem mercedis £tern£,fccHdum illudMctt-
ihxi. 6, Etpater tuus3quhidet in abfcondito, reddet 
tihi. Sed rcmbuí IO ¿eterna máxime acquiritur ex 
eleemofynisjqua fanttis erogantur ffecmdumillud 
Lució.Faciteyobis amicos de mammona iniquita-
tisJVt cnm defeceritís>re cipiantyos in ¿terna ta ber-
«ef,? j . cfr naculaiquod exponem^^iugufl.in lib.de Verbis Do 
caprincip. mini dicit: Q^ijunt}quihahebunt ¿terna habitacu- ^ 
la>nifi f móit Dei f qui f mt3qm ab eis recipiendi 
funt in tabernacula, nifi qui eorum indigentU fer-
-uiuntfErgo magisfunt eleemofynx dand<e fanftio-
ribus3qudm propinquioribus. 
. ^ 3 Pr&terea. Máxime homo efl fibi prepin-
quus.Sed f h i non potefl humo eleemofynam faceré, 
Ergoyidem-jquod nonfit magisfactenda eleemofy 
naperf ma magis coniunéíú. 
S E D contraefl, qmd ^ípoflolus dicit 1. ad T i -
moth.j.Si quis f korum & máxime domefticom c»-
ramnonhabet , fdem negauit, & efl infdeli de- ^ 
terior. 
R E S P O N D E O dicedum,quodficut^ugufl. 
»«.toni. j , ¿¡c¿t ¿ntlJe D0ftt chyijl, ¡¡¡i qui funt nobis magis 
coniunEíi^uafi quadam forte nobis obueniunt, 
Aliíisobiie eis magis prouidere debeamus. E j l tamen circa hoc 
difcretionisratio adhibendafecundum diffemiam 
conittnftionis & fanóiitatis &ytilitatis. Na mul-
to fanSliori magis indigentiam patienti, & magis 
'ytdi ad commune bonum eft magis eleemofyna dan 
da}quam perfm&propinquiori,m aximé fino fit muí £ 
tum coniiméíajcuius curafyecialis nobis non mmi-
neatjetfi magnam necefíitatem mnpatiatur, 
~4D primum ergo dicendum, quodpeccatori non 
eft fuhueniendunhtnquantum eflpeccator, id eflPvt 
perhocmpeccatofoueatur > fed mqnantum homo 
efliid efl¡)'t natura fuflentetur. 
*AD fecundurndicendum3 quod opus eleemofy-
nx, ad mercedem retnbutionis ¡¡eterna duplidtef)>a-
let.Vno quidem modo exradice charitatis^ fecu-
dum hoc eleemofyna efl mer¡toria3prout i n ea ferua-
tnr ordo charitatis3fecundum quam propinquioribus 
magis prouidere debemtis 3 exteris paribus. Vnde 
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Lib. .cap, 
t^mbr.dicit in primo de Ofñcüs: EÍl illa probanda L l - l*c- 30« 
liberalnaspvtpróximosJangnims tm non ae¡vicias3 , . 
ft egere cognojcas.Melius eft enimpvt ipfef ubuenias 
tuis t qmbus pudor eft ab alijsfumptum depofvere, 
lAlto modolralet eleemofyna ad retnbutionem^'itt 
£tern<z ex memo ems, cm donatur3qui oratpro eo, 
qtu ele emofynam dedit. Et fecundümhoc loquitur 
ibi*Auguftinus. 
*A D tertm dicendum 3 quod cmi eleemofyna fit 
opus mifericordiXfjicutmifericordia non eft propne 
adfei¡)fum3fedper quandamfimilitudinem, "Vf fu-
pra*dióíum eftúta etiamproprie loquendo mllus ft- ^ J o» ar»»• 
bi ele emofynam facitimft forte ex perfma alterius, 
puta cum aliqms diftnbutorponitur eleemofynaru, 
peteft & ipfe fibi accipereyfi tndigeat eo tenore, quo 
& alijs mmiftrat. 
S V M M A T E X T V S. 
COndufío eft affirmatiua.Etprobatui- á D.Tho-raa teftimonio Apoftoli. 1 .ad Timoth. f tefli monio Auguflim iib. 1 .de doffcrina Ghrift. cap. 
2 8.& potefl: confirman ex illo lía.cap.y 8. Carneiti tuá 
nedeípexcriSjCjuodcitatAmbrofíusin lib. 1. deOffi-
cijs fub alijs verbisj Próximos fanguinis tui ne cicfpi-
cias.Et ceitc lex naturalis hoc ipfuni di¿lat3& prxceptá 
illud ; honorapatrem tuum&matrem tuam,adhoc 
ipfum obligatContinet enirn praeceptum illud omnia 
opera,quse ad proxiinurn ípeftant. Sed quoniaiij eft 
pracceptum affirmatiuum, habet fuas circunftantias, 
guibuspoíitis obliga^ 6cquibusfublatis non obligat. thoceft.quodD. Thomas ait in articulojquód circa 
hoc diferetionis ratio adhibenda eft fecundum diiícré-
tiara coniunftionis &c. 
C O M M E N T A R I V M . 
Circafolutioné adprimüargumentü notadúeft, quofdá erraílejdiccntes q? no licebat clare pecca-toribus elecmofyna.Et mouebátur ad hoc ex te-
íiimonio,quodcitat D.Tho.in argumento primo. Itc 
quiaDominus dicit Matth. 1 o.Qui recipit íuftü in no-
mine iuílijmercedemiufti accipiet. Vndeinferebat^cr-
gofieleemofyna non datar iufto, non refpondcbit ci 
aliqua merces.Scd ifte error eft cótra íidem. Quoniam 
vtfupra diximus.q.2 ^ .ar.d.peccatores íunt ex chánta-
te diligcndi^ per cóíequés illis benefaciendü eft, iuxta 
illud Matt. Y.Benefacitc ijs,qui oderüt vos. Cótra hunc 
erroré feribit D . Aug.fuper Pía]. 1 o 2 .& 1 o 3 .fuper illudj 
Rigans motes de fuperioribus fuis, vbi explicat teftimo 
niumfapicntisjDaiufto, &non recipias peccatorem, 
quod optimé explicat D.Tho.in íblutione ad primu. 
Aduerte in hoc loco3q) teftimoniü illud Ecclef. 12.Si 
benefeceris3fcito,cui feccris5non prxc¡pit,aut cófulit, \ t 
íímus nimisfolicitiin examinada vitapauperis 5 fed ad-
monct, vt prudenter fíat eleemofyna veré indjgétibus, 
priefcrtim quando eleemofyna funt magnas. Aliud ve-
ro vul2;arc prouerbium^haz bien y no cates a quiéjOpti 
mum fenfum habet,n€que contrariatur teftimonio pxq 
difto.Eft enim íenfus illiüs,non atiendas, an fit potens 
retribucretibi.Sarpe enim contingitjVtmifer Scpauper 
veniat ad pinguioremfortunam & potentiam?(Sc retri-
buat abundanter iis,qui fíbi benefecerunt. 
n Pp 2 A R T I -
.q.M7. 
F . D o m i n i c i B a ñ e s . 
A R T I C V L V S X . 
t r ü m e l e e m o f y n a í i t a b u n d a n 
t e r f a c i e n d a . . 
D D E C I M V M ficproceditur.Vidc-
turquod eUemofym nonfitabmdater 
factenáa. Eleemofyna emm máxime de 
hetjieri coniunBiorihus. Sed illts non 
Inf.í 
art.t.ad z. 
Et a. Cor. 
8.co. i . * 
3.&cap.9. 
o ^ e t f l c dw&t dinores indefierhalearficHt* *Am 
circa me- hrofMat i n i .de Offi.ergo nec alijs dehet abundan-
dmtom.i. terdart. 
Lib.i .cap T 2 Pfátwed^'^wbrof. diettibidem. Non de-
so. circa bent ftmul effundi opesfed difyenfari. Sed abundan 
meduuo.i. ^ eleemofynaru ad effufionempertinet. Ergo elee-* 
mofyna non debetjieri abundanter. 
^ 3 Prxterea,SecundaadCor.%. diat^poflo-
ImiNonytalijsfitremipo^idejl'yt alij de noftris 
onofeyiuant)nobis aute fit tnbulatío, id efipauper-
tas.Sed boc cotmgeretfi eleemofyna daretur abuda-
ter.Ergo non efl abundanter eleemofyna largieda. 
S E D contra efi quod dicitur Tob. 4 . Si multam 
tibifuerit^abundantertribue. 
R E S P O N D E O dicedumjquodabundatiaelee 
mofynxpotefl conftderari & ex parte dantisj & ex 
pane recipientis.Exparte quidem danusjCum fcili-
cefdbqm dat3quod efi multüf?cundum proportione 
propna facultatis, ^T4pe laudabile efi abundanter 
dare.Vnde & Dominus Luc.21. laudauifyiduajqudt 
ex eo quod deerat lÜiiOmnenTviftum^quem habuit, 
mifit.obferuatis tamen his^ qute fuprk diSía funt,de 
eleemofyna facienda de necefjarijs. E x parte "Vero 
I n S c c u n . S e c u n d a s S . T h o . i i c > x 
A eleemu/ynarvt inde luxurietur>fedyt inde fufiente-
tur.Circa quod tamen efi diferetio adhibtda propter 
diuerfas conditiones hominUiquoru quídam delica-
tius nutriti indtgent magis deheatis cibis áutyefli-
hus.Vnde**Ambrof dicit in libro de Ofjic. Confide- Elufdé i 
randa efi in Urgiendo atas atq- debilitas, Nonnun- ^^ '"P-ÍO 
quaetiayerecundÍ4>qU£ingenuosproditnatales3aut 
Jlquisexdiuitijsin egefiate ceciditfine'yitio fuo. 
Quantth/ero ad id quod¡ubditun Nobis aute tribuía 
tioyloquitur de abundatia ex parte dantis.Sed ficut 
B ^Glofibíde dicitjnon hoc ideo dicit,quin melius ef Glof,jntcj 
fet}fcilicet abundanter daré. Seddeinjiy^is timet, j ^ ^ 1 ^ 
quos fie daré monet^ Vt egeflatem nonpatiantur, 
S V M M A T E X T V S. 
PRima conclufio.Quod eleemofyna fit abundas ex parte dantiSjlaudabilc eft.Hanc probat D . Thom. extefl:imonioTobiaf.4.6c Lucar.21. 
Secundaconclufio. AbundantiaeIecmofyníe,qua 
abundanter elcuatur miferia proximi, etiam eft lauda-
bilis. Ratioeft. Quia eleemofyna adhocordinatur,ad 
íübleuandamjícilicetjiniferiam. 
Q Tertia conclufio. Non efi laudabile, cp eleemofyna 
luperabundet ad fiiperfluitatcm recipientis: tune enim 
iamdefiniteííeclccmofyna56c{ítprodigalitas,nifi alio 
titulo honeftetur. Vndc dicit D.Tho. cjuód melius eft 
pluribus indigentibus elargiri. 
C O M M E N T A R I V M . 
CIrca do£lrinara huius articuli multa pmdentia opus eft ad lonfiderandas circunílantias tam ex parte dantis^quám ex parte recipietis,quam ctiá 
ex parte boni communis, vt eleemofyna itafit abun-
danSjquódlimites rationis non frxcedat. 
Pro cuius explicationc dubitatur}an fit melius pluri 
eius^uidatur.eñakmdans eleemofyna dupliciter, D buspauperibusminoreseleemofynasdiftribuere,qui-
Vno modojquodfi^pleatfuffeienter eius indigetiaj 
& fie laudabile efi abundater eleemofynam trtbue-
re.^ílio modo /^tfuperabundet ad fuperfluitatem.Et 
hoc non efi laudabile} fed melius efi pluribus indi-
getíbus elargiri.Vnde & ^épofiolus dicit 1. ad Cor. 
Glof. ínter i$.Si difinbuero in cibospauperum.Vbi^Glof.dicit: 
ibid31^' ^€r Q^C cat{te^ a e^eemofyn£ docetur^t non^ni , f rd 
multis deturfvt pluribus pro fit. 
~4T) pnmum ergo dicendum^uod ratio tüaproce 
bus fíngulorum necefsitas non plenc fublcuatur, quám 
vni aut paucis abundantiores elcemofynas faceré, qui-
bús eorum neceísitas plenc fublcuctur. 
Ad hoc dubiü ego mallc in fingulari fingulis cafibus 
refpondere, quám in cómuni regula feruandá proferre. 
Nihilominus aliqua communia documenta proferarn^ 
Primü documetum eft. Carteris paribus bonü cora-
mune diuinius eft & magis laudabile quám particula-
re:imo vero aliquando bonü cemunej etiá fi cartera 116 
íintparia, laudabilius cftjquám particularc. Propterea 
namqj dicuntTheologi, incarnationem Chrifti defti-
dit de abundantiajuperexcedente necefiitatem reci E natamfuiííeprincipaliúsinremediüpeccati originalis 
pientis eleemofynam. 
*y4D fecundurndicendum > quod auóíoritas illa 
loqmtur de abundanua eleemofyna ex parte dantis. 
Sed mtelligendum efl}quod Deus nonliult fimul ef-
fundi omnes opes3mftin mutationeftatus.Vndefub 
Loco dtá- dit^ibidem^Nififorteyt Elifcus bouesfuos occidit, 
to ín argu. ^ p a H p e r e s ex e0 qH0¿ habuit > 'Vf nuíla cura 
domefiicateneretur. 
*A D terttu dicendu^quod auSloritas indudia qua 
tum ad hoc quod dicit : Nol/t alijs fitremifiioltelre-
frigenudoquitur deabudantia eleemofyna3 quxfu-
perexcedtt necefinm r:cipierms,cui non efi danda 
quamin remcdiuma¿hjalispcccati etiam mortalis. Et 
ratio eft.Quia quanuis peccatüm mortale in vnoquoq^ 
fit grauius quám originale: tamen origínale peccatüm 
totamnaturaminficiebatneceíraríojprstfuppofitapr?-
uaricatione protoparentis: peccata vero mortalia pro-
pria volúntate indiuiduorum committebantur. 
Secüdü documentü fit. Cóucniés eft, vt in república 
íínt varij modi diftnbucndi elcemofynas, videlicet, <$ 
qiiícdáminutatim diuidanturin mendicos^qu^dá verp 
fint abundantiores pro indigétibus,quos vulgo Pobr" 
cmber2;on^antes appel!amus,qiiibus mendicare dunísi 
mum e í t ó ideo iftis abundantior eleemofyna 8c leerfc 
tó facicncla eft. Huius documenti ratio fufficicnter col-
lidtur ex diuerfitate miícri^ egenorum. . 
0 Tcrtium 
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Tcrtiiimdocumcntum. Quandoiam funt&fiunt A S E D confra} corrí rere del mquetmeñqimhm 
in república eleemofyna: frequentes pro mendicis, me-
lius efl: paucioribus abundantiús tribuere, quám pluri-
busparciús miíiutiores eleemofynas impartiri. Ratio 
eft. Quia mdius eft, quodpaucorumneceísitaspleac 
fuppleatur, quam multorum miferia in nihilo fiibleuc-
turautin mininio. 
Hinc fequitur,quód melius facerét, qui bona fuá re-
linquütprovirginibushoneflis&: pauperibus dotan-
dis,fí pro fingulis fufficientera doté deíígnarenc, etiam 
íi paucioribus ílibuenirent, quá fi pluribus paité dotis 
pro fuo ftatu neceílariae conuenientem relinquerétjniíi 
leemofymJjvritualts.Sed eleemofyna c j i a¿¿-ús c h á 
rirauspí/rfupra^diéiü efl. Ergo & corrcBio fratér- 31, ar. i . 
na efl a £ í u s charitatis.^ 
R E S P O N D E O divendum , quod c o n e S í i o 
delmquetis efl qnoddam remediumiqucd debet ad-
hihen cotra peccatum alien ius.PeCcatum autém ali-
emus dupliater confideranpotefl. Vno quidem mo-
dojtnquannm efl noemum ehquipeccat. ^élio mo~ 
doj mquantumyerjrit m nocumentum aliorum , qui 
forte in cafu quo plurim^e virgines grauiorem nccefáta B ex e iusRecato íd íduntur^c l fcandah^atur, & etia 
tem paterentur, & cum mediocritate dotis aliquo mo-
do ab infamia defenderétur,ac mediocre ftatum acqui-
rerent. V erarntamé vt dixi, vix poííunt pro omni eué-
tu documenta prsícribi :íed femper oportebit, viros 
bonos,doftos,atque prudentes confulcrc. 
lam tándem circa totam iflam materiam de elecmo-
fyna aduertendum eft , quód omnia quae diximus de 
precepto eleemoí)m3e,non pertinent praecife ad legem 
Euangelicam,íed etiam ad naturalé,qu3e Euangelicale-
ge perfícitur.At vero vinculum illud maius Epifcopo-
rum, de quo articulo fexto diximus, ortum habet ab 
mquantum efl in nocumentum hom commums} cu-
tus mflinaperpeccatum homims perturbatur. Dú-
plex ergo efl corretiio Éelmquentis.Vna qmde ? qu<6 
adhibetremediumpeccatOjinquantum eflquoddam 
malum tpfiuspeccantis, & ifla efl proprié fraterna 
correfttOjqíjji ordmatur ad emendationem delinque 
tis.Remoucre autem malum almnus^iufdem ratio-
nis eflflcut honum emsprocurare. Procurare autem 
fratris bommpertinet ad charitatem y per quam^o-
fpccialiEpifcoporuminílitutionefaaaá ChriRo Do- C l u ™ u s f operamur bonum amico. Vnde etiam cor 
mmo^telTcnt paitares animarum in vitam aeternam, 
pro quarum falute ratíone perfeftionis ftatus íe & om-
nia fuá tenentur impenderé. Ha£lenus de eleemoíyna 
corporali difta fuffíciant. 
C T V ^ S T I O X X X 1 I L 
D e c o r r e d i o n e f r a t e r n a . . 
DE i n d e c o n í i d e r a n d u m e f t d o c o r r e d i o n e f r a t e r n a ^ . 
A R T Í C V L V S 1. 
^ V c r ü f r a t e r n a c o r r e d i o í i t a d u s 
c h a r i t a t i s . 
reého fraterna efl aéíus charitatis^quiaper eam re-
pellmus malum fratrisj fcihcetpeccatum 3 cuius rz-
mono magispertinet ad charitatem?qudm etiam re-
mono exterioris dani^ ael etiam corporalis nocumeti, 
quato cotrariu bom^irtutis magiseflafjine chan-
tathquam bonu corpons^el exterioru rerum. Vnde 
corregió fraterna efl aótus charitatis potius 3 quam 
curatio mfrmitatis corporalis^jel fubiietio 3 qua ex^ 
cludnur exterior egeflas.^ 4ltayerocorre6lio efl ¡qué 
adhibet remedmpeccati delmquetisjfecudu quod efl 
D inmalualiorH3&pr&cipue in nocumentum comu* 
D P R I M V M f e pmeditur. Vide-
i tur 3 quod fraterna correntio noftt aftus 
charitatis. Dicit enim^Glof. Matth. i 8. 
fuper ilIvd:Sipeceauerit inte frater tuus, 
Uñaría, quod frater efl arguendus ex 'zeío iufltti&:fed iufli-r 








nishoni. Ettalis correBio efl af tus iuf l i tU} cuius 
efl coferuare refhtudinem iufliti^Tvnius ad alterü. 
tAD pnmum ergo dicendumjquodglojja illa lo-
quitur de fecunda correóliQne^qujc efl acíus iuflitis* 
Vel fi loquatur etia deprima,tuné inflitia ibif 'ími-
turjfecundu quod eflyniuerfalis'virtiiSj'yt infi^'di- j 
•cetur,prout etiam omnepeccatum efl imquitas 3 Ift 
dicitur.i.Iohan.^.quaf contra luflitiam exiflens. 
váD fecundum dieend^ quodflcut PhilofophuS 
fraterna non efl a6lus charitatis 3 fediujhtidd. £ dicit in 6.*Eth.Prudetiafacitreé}itudinemin hisj u.6. 
^ 2 Prüterea.Correftio fraterna f t per fecreta quxfunt a d f n e m M qmbus efl confilm& ele.Etio, » .7«&xx 
admomtwne.Sed admonitio efl coflm qmdda, quod Tamen cum per prudetiam aliquid reSle agmus ad tom* *^ 
f n e m ahemus ^ irtutis moralis,puta temperati^el 
fortitudiniSjaéíus Ule eflpnnctpaliter illiusymutis, 
ad cmusfnem ordinatur. Quia ergo admomrio>qUiS 
f t in corre fhone fraterna 3 ordinatur ad amouedum 
fratrispeccatumiquodpertinetaclcharitaienhmani 
feflü efljquod talis admomtíopnncipaliter efl a&us 
charitatis3quafi imperamiSjprudentiA^erojecunda-
wo quaji ex€quentis& dingentis afíum. 
tertium dicendum}quod eorreéíio fraterna 
nonoppomturfupportationiinfrmGrum, fed magis 
Pp 3 e x e a 
J / i " r 1 
^ pertinct ad prudentiam. Prudens emmefl ejje bene 
«oaí'j3, ^  conflliatiuum^tdicitur in Ethic. Ergo fraterna 
correntio non efl acíus chantatiSjfedprudentió. 
^ 3 Pr¿etérea. Contranj afítus non pertinent ad 
eandem^irtutem.Sed fupp ortare peecatem efl a ó í u s 
chantatiSjfecundum illud ad Gala.ó.^lter aíterius 
oneraportate3& fie adi?r.plebitis lege Chrifli , qua 
efl lex charitaris.Ergo'yidetíir}quod corrigere fratre 
peccantem3quod efl conwanumf ¿pportatiom, non, 
fit aéhts charitatis, 
1 1 9 5 F . D o m i n i c i B a ñ c s . 
ex en confecjuitur. In tantttm enim aliquts fuppor-
tatpecc¿tem,mqmntum contra enm non turbatur, 
fc¿ beneuolentiam ad eumferuatj & ex hoc contin 
gitjcjuoi eumfatagit emendare, 
S V M M A T E X T V S. 
PRima conclufío. Corregió fraterna, quar propric ordinatur in rcmedium peccantis,eft aftus charita tis.Ratiocft. Quia adeandem virtutempertinet 
procurare bonum fratris,5c repeliere malum illius. 
Secunda conclufío. Alia vero correélio, qu^ adhibet 
remediumpeccati delinquentís fecundúmquodeftin 
malum aliorum,& prscipuc in nocumentum commu 
nis boni, efl: aétus iuftitiíe. Ratio eft. Quia conferuarc 
rcílitudincm vnius ad altcru Wád iuftitiam per tinct. 
C O M M E N T A R I V M . 
M Atería hxc de correílionefraterna grauiísima cíl,& multum ncceílaria, vt feiatur á Theolo-gis & á fidelibus prudéter exsrccatur.Eft enim 
cleemoíy-na quídam fpiritual¡s,& multo cxcellentior 
quám corporalisj&: pauci funt diuites in prudentia fpi-
ritus,qui pofsint,6c velint in huiufmodi virtute fe ipíbs 
exercerc. 
De hac materia multa dicunt doélorcs Scholaflici 
in.4.difl:.p.&Gratianus.2.quicfl:. i . cano. Sipeccauerit 
inte.& 2 3.qu3efl:.4.(5c 5.& vniucríiSummiíl^inverbo 
fraterna corre£lio. 
Ante omnia circa ipíiim nomen aduerte, differentiá 
eíícinter corredlioncm (Sccorrcptionemjinter corrige-
re & corripere.Nam corripimus quos emendare inten-
dimús,corrigimus autcmeos,quos cüerfeélu emenda-
mus.Sic aduertit Aug.lib. i .de ciui.c.p.vbi ait^ Ea ipía ta 
fnen,quac cum eis non perpetrant, nolüt plerumq; cor-
ripere,cumfortaísis poíícnt aliquos corrípiendo corri-
gerc. A t vero iam vfu fcholaílicorum receptum eft,vt 
nomine correftíonis fraterníe intelligatur illa operatío, 
quam quis excrcet intedens proximum corrigere,ctiá-
íi cum effe¿lu non corrigat. Et mérito quidem, quoniá 
a&iones ex fine intento folent denominan. 
Circa primam con clufionem recelen dum efl quod 
íupra diximus. q. 30. miícricordiam eílefpecialcm vir-
tutem,&in.q.32.quóddareeleemofyna eft aftuscha-
ritatis impcratus,eiicitus tamen á miícrícordia.Ita nunc 
proportionabiliter intelligcndum eft,corrcélíonemfra 
ternam eflcaótum charitatis imperatum3ícd á miíericor 
dia elicitumJntendimus enim per correílionem frater 
nam ab ípirituali miícria proximü eriperejac propterea 
non opus eft in hoc loco cafdcm difEcultatcs difeutere» 
quse íupra definitíe funt. 
A R T I C V L V S 11. 
^ " V t r u m c o r r e d i o f r a t e r n a í i t i r u 
p r e c e p t o . 
D S E C V N V V M feproceditur.Vi 
detur quod corre£íto fraterna non fit 
tn precepto. Nthd enim quod efl tm-
•pofíibUe,caditfub prúceptojecundum 
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A ¿mpopbileprxcepijje.Sed Ecclcj.dicitur.ConJídera 
opera Dei,quod nemopopt conigere quem iüe dejj>e~ 
xerit.Ergo correého fraterna non eft in precepto. 
^ 2 Pmerea. Omniapracepta legts diuin& ad 
pnecepta decalogi nducuntur. Sed correéiio frater-
n a non cadit fub ahquoprxceptorum decalogi. Erro 
non caditjub precepto. 
^ 3 Pr&terea.Omifiopr&cepti diuini ejlpecca-
tum mortaleyquod in fanflis y tris no imenitur. Sed 
omitió fraterna correfttoms imenitur in fanélis 
B inJpiritualibusyiris.Dicitenim^^ug.i.deCiui- Lib.t c 
tateDehquodnonfolummferiores^erumetiam hi Par"án)ci 
quifuperiorem'^itíZgradumtemnt, ab aliomm re- dío,t0lI,'$ 
pr&henfionefe abftmentpropter quandam cupidita 
tis maculamjno propter offcia charitatis,Ergo corre 
6iio fraterna non efl in precepto. 
^ 4 Prdtterea.lllud quod eft in precepto, habet 
rationem debitt. St ergo correéíio fraterna caderet 
fub pr&ceptOjhoc frambus deberemus^ vt eos peccan 
tes corrigeremus. Sed iüe, qui debet alicui debitum 
Q corporalejputapecuniam>non debet efje contentas, 
^t ei oceurrat creditor',fed debet eum quzrere^t de-
bitum reddat. Oporteret ergo, quod homo quareret 
correftione indigentes ad hoc > quod eos corrimet* 
quod^ídetur mcomemenSjtum propter multitudim 
peccantium3 ad quorum correttionem^nus homo no 
pofjet fufficere^um etiam,quia oporteretj quod reli-
giofi de clauftns fuis exirent ad corrigendos homi-
nes^ quod eft tnconuemens.Non ergo fraterna corre" 
ttio eft in precepto. 
S E D contra eíhwod^^Aur.dicitin librode^er $cm' lt' 
^ bisUominr.Sineglexenscomgere >peior eojactas &meaiú, 
esjqmpeccauit.Sedhoc non ejjetfnifi per huiufmodi tom.10. 
negiigentiam aliquisprgeeptum omitteretiergo cor-
re t i 10fraterna eft in precepto. 
R E S P O N D E D diced^quod corre&io frater-
na caditf vbprecepto.Sed confiderandum eft, quod 
ficutpnecepta negatiua legisprohibent aftuspecca-
torujitapr&cepta affirmatiua inducuntad a B u s l t i r 
tutu. *Aéíus autepeccatorum f mifecundÜ fe malí, « 
& nuüomodo beneferipofJunt}necaliquo tempere 
E aut loco^quiafecudufefmt c o i u n B i malofnh^ di-
citurin 2.ii'Ethi.& ideopracepta negatiua obhgant ^J^f 
femper}& adfemper.Sed a&us'yirtum no quoiibet 
modoferidebentjfedobferuatis debitis aramftan-
tijs,qu£requiruntur ad hoc>quodftaél:HS~\>irtuofus, 
ytfctlicetfiatybi debet3& quando dcbet3& fecudii 
quod debet.Et quia difpoftio eorú,qu£ funt ad fine, 
attenditurfecundÜ rationemfinís }in iftts arcÜftattjs 
yirtuofi afitus pracipue attedenda eft ra t io fms , qui 
eft bonÜyirtutis.Si ergo fit aliqua talis omifio alrcu 
ius circunftatiA circa~\>irtuofum aéíü 3 q m totaliter^  
tollat bonihiirtutisMc at tus cotrariatur prxcepto.Si 
dutefu defeftus aliatias circunftantix, qua non to-
" " " ' taliter 
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tdlitertolldtliirtutem^icet nonperfetts att 'mgAtdá 
bi)numl>irtutis,notteftcontrapriecípttim. Vnde & 
y,,, drca phdofophusdicitin i.^Ethi. quodfipdrumdifcedu-
Iné l'bn» tur A mediofloneñ contrayirttitemifed fimtiltum di 
jofl. í • ^ ¿ ¿ t u r j corrumpitur y mus in fro aciu. CorrcBio 
dutem fraterna ordinatur adfratris emendatwnem, 
& ideo hoc modo cadit fub precepto, fecundum quod 
eft necejfaria ad iílam f n e m , non autem ita quod 
quoitbet loco l/eltemporefrater delinques corrigatur, 
^4D primum ergo dicendum,qahdin ómnibus bo-
nis agendis operatw homtms non efl effcax, nifiadfn 
auxilium diuinum,& tamen homo debet faceré quod 
Ca.i j.pau in fe esl. Vnde* ^ 4iig. dicit in lib.de Correftione &gra 
loa'prínci. tia:Nefcientes quispertineatadpr&deflinatorum nu-
m' m e m m ^ quis non pertineat^ fic affici debemus c/;<í-
ritatisaffettujyt omnes yelimusfaluosferi. Et ideo 
ómnibus debemusfratern<e correBionis ofjjcium im-
penderéfub jjtediuiniauxilij. 
q,ji.ar,y. *AD fecundumdicendum , quodficutfuprcfrdi* 
ad u^artú. Slum efl^ ónmiaprcecepta qutípertinent ad impenden-
dum aliquod benefcium proximo}reducuntnradpra-
ceptum de honorationeparentum. 
^4 D tertium dicendum3 quod correElio fraterna 
tripliciteromittipotefl. Vko quidem modo meritorié, 
quando ex charitate aliquis corretttonem omittit.Di-
Ll.i.cap.9. citenim* .Augufli.in I .de cimtate Dei: Si propterea 
(liú)tora.j. quifque ohiurgandis & corripiendis mate agentibus 
parcit, quia opportunutempusinquinturjireleifdem 
ipfis metuit}ne deteriores ex hoc effcianturfyelad bo-
nam Ititam & piam erudiendos impediantalios infr-
mos, &prcmant, atqueauertant afde, non yidetur 
effe cupiditatis occafioyfldconfilium charitatis. ^élio 
modopratermittitur fraterna correntio cum peccato 
M e pri mortali, quandofciíicetformidatur [ytibi*dicitur) 
tom '^^ * iudiciumyulgi& carnis excruciatioyelpcremptio, 
dum tamen hac ita dominentur in ammo}quodfrater 
na charitatipraponantur. Ethoc yidetur contingere, 
quando aliquisprafumit de aliquo dellnquente proba-
hiliterjquod poffet eum a peccato retrahere, ity tamen 
protertmonm^yelcupiáatatempratermittit. Tertio 
modo huiufmodi omifíio eflpeccatum yeniale, quan-
do tlmor & cupiditas tardtoremfaciunt hominem ad 
corrigenda deli ftafratris. Non tamen itaj quod fi ei 
conflaretyquhdfratrem poffet a peccato retrahere^ro-
ptert¿morem,yelcupiditatem omitteret,qmbus in ani 
mojuopraponitcharitatemfraternam» Ethoc mo-
do quandoque yirifanfíi negligunt corrigen delin-
quentes. 
w ^ D quartumdicendum, qmdilludquod debe-
tur alicui d€terminata& certa perfona y fute fit bo-
num corporalefiueí^irituale; oportet^ quodei impen-
damHs3non expe&antesquodnobis oceurrat fed debi-
tamfolicitudinem habentes,yt eum inquiramus. F w -
deficmille^ui debetpecuniam creditori, debet eum 
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A requirere cum tempusfuerit,yt ei debitum reddat, ittt 
qm habet ífiritualiter curam alicuius3dehet eu quare-
re ad hoc^ quod eum comgat de peccato. Sed illa bene-
fcia}quanon debentur certa perfonafed communiter 
ómnibus proximisfiuefmt corporalia3 ftueíjtiritua-
lia3non oportet nos quarere3qmbits impendamus 3fed 
fuffcit3quod impendamus eis,qui nobis occurrut.Hoc 
enim quafiproquadamfortehabendumefl^t^^ug. Lib. i^ de 
dicit mi.deVoEi.chrift. Etpropter hoc* dicit in lib. f)^ChTl' 
de Verb. Domini, quod admonet nos Dominus nofler á pringo! 5 
B nonnegligereinuicempeccatanoflra3 non quarendo "Ser.ió.in 
quid reprehendas3fed y i dedo quid corrigas. ¿tlioquin J"5* 
effeeremur exploratores y ita aiiort4m>contra id quod 
diciturProuerb. 14 . Ne quaras impietatem in domo 
iufl:i}&nonyañes réquiem eius. Vhdepatet3quodnec 
religiofos oportetexireclauflrumad corrigedum de-
Imquemes. 
S V M M A T E X T V S . 
PRima conéMoeft affirmatiua, quamprobat D . Tho.expreíío teftimonio Auguftiniin argumen-to.Sed contra,& quafi manifeftam relinquit.Quia 
C praeceptum dileftionis proximi obligat nos non folúm 
ad benefaciendum,cúm opus fuerit/ed etiam ad cripié-
dumillumá miferia. 
Secunda conclufío. Hoc praceptum obligat pro lo-
co & tempore.Ratiohuiuseft.Quiaeftpraeceptumaf-
íirmatiuum. 
Tertia conclufío in folutionead tertium. Quando 
diflfertur correftio fraterna,vt meliús fíat, vel omittitur 
propter bonum proximi,confílium charitatis ell,&mc 
ritoric omittitur corredlio. 
Quarta conclufío ibidem.Quando quis probabiliter 
credit,fepoílefratrememendare, & omittitextimorc 
D vel concupifcentia,eft peccatum mortale. 
Quinta conclufío. Quando ex aliqua paísione non 
quidem dominante,vt quando timor vel cupiditas tar-
dioremfacit hominem adcorrigendumdelifta fratris, 
non tamen ita quod fí ei conftaret,quódfratré poflet á 
peccato retrahere,dimitterct propter timorem vel cupi 
ditatem^un c eft peccatum veniale. 
Sexta conclufío in íblutione ad quartum argumen-
tum. Non oportet nos qu3n:ere,quibus impendamus 
beneficiumcorreélionis fraterníe. Ratio eft. Quia hu-
iufmodi beneficia non debentur cerfce perfonae íed có-
muniter ómnibus proximis.Item quia efficeremur cx-
£ ploratores vitíe aliorum contra illud Prouerbiorunt 
24.Nequícras impietatem in domo iufti,& non vaftes 
réquiem eius. 
C O M M E N T A R I V M . 
DVbitatur primó pro explicatione litereD.Tho. circa illud quod inquit,q> ille aélus contrariatur precepto affirmatiuo,quando omittitur aliqua 
circunftantia3quíE totaliter tollit bonum virtutis.Sequi 
tur enim ex hac doftrina, quod quando quis dat elee-
mofynam propter vanam gloriam,quando tenetur da-
re eleemofynam ex precepto, quod ille aftus contra-
riaretur príEcepto.Probatur fequela.Quia illa circüftan 
tia tollit rationem virtutis. 
Refpondetur,qu6dD.Thomasintelligendus eft de 
omifsione circunftantix,quae deftruit fubftantiá aftus 
virtutis. 
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virtutis.Id quod infinuauit in co,quod dixitiquae omni 
no tollit rationcm virtutis. Vnde fieri potefi:,quód qui 
apponit alias circunílantias accidentarias aftui virtutis 
fpecialisjqux fint peccatü veníale vel mortale, impleat 
nihilominus príeceptum de aftu illius virtutis ípecialis 
quantum adfubftantiam operis,quod eftin precepto, 
vt.v.g.quando quis dat eleemofynam foeminx, cuí ex 
precepto tenebatur fuccurrere,&: apponit malam cir-
cunftantiamfiniSjVtinducat eam ad fornicationem,tüc 
implet nihilominus prarceptum de eleemofyna quan-
tum adfubftantiam operis. 
Item aduerte,dupliciter poíTeintelIigi illud,quod ait, 
íí íittalis omifsio alicuius circunftantiae,quaf non tota-
liter tollat virtutem,licet non perfeélé attingatjnon eft 
contra praeceptum. Vno modo diícedendo per pecca-
tüm veniale , quod quidem non eft contra legem fed 
praeterlegem. Altero modoquando médium virtutis 
íionconfiftitinindiuiíibili, poteft quisaliquo modo 
difeedere per aftum imperfeá:um,qui no fit peccatüm 
veniale. 
DVbitatur fecundó principaliter circa primam conclufionem Scíecundam^trúm correólio fra terna itafit inpraecepto , vtobligetadmortale 
peccatu.m,nififiat. 
Arguitur primó pro parte negatiua. Multi funt no-
tifsimi peccatores,quos nullus corrigit fraternaliter, er-
go vel omnes qui cognofeunt illos, peccant mortaliter 
non corrigendo,quod eííet dunfsimum,aut nemo teñe 
tur fub peccato mortali.Etcófirmatur.Quiaferé nemo 
eft,quiin cófeísioneíe aecuíet de omifsione huius prac-
:cepti,neque confeíTari) foliciti funt interrogare de ifta 
omifsione. 
Arguitur fecüdó.Si eft prseccptñ correftionisfrater-
n2e,veleft príeceptum diuinum pofitiuum, velnatura-
le,velhumaríum:non diuinum quoniam in legeEuan-
gelicapracter prscepta fidei explícita: &íacramentom 
non eft impofítum aliquod praeceptum morale: ñeque 
vero eft naturale,alias omnes tenerentur corrigere me-
retrices)<Scinfideles,& alios públicos peccatores: ñeque 
etiam humanum,quia iam per contrariam conílietudi-
nem abrogatum videreturjergo non eft tale pneceptü. 
Arguitur tertió.Prxceptü corporalis eleemofyn^ no 
obligatdiuite, quando patiens necefsitaté voluntarle 
patitunhabet enim in proptu vnde íibi poísit fuecurre-
re:íed omnis qui eft in peccato,volütarié eft "in miíeria, 
poteftqj ab illa fe eripere per liberü arbitrium & diuinü 
auxilium,qiiod ómnibus praefto eft, ergo nemo tene-
tur ad hanc ípiritualein eleemofynam pneftandam. 
Arguitur quartó, Ipíe peccator non tenetur ftatim 
agere poenitentiam,& fe in Deum couertere, nifi femel 
- in anno,vel quando fiierit mortis periculum,ergo prac-
ceptum corredionis fraterna non obligat nifi pro tem-
pore3quo ipfe peccator tenebatur conuertere fe in Deü. 
. Probatür conftquentia: Quia nemo tenetur plus diligc 
¡re proximuin,quám ille íemetipíum. 
Arguitur quintó.Nemo poteft reíurgere á peccato 
fine gratia Dei:fed homo per correftionefuá nó poteft 
. hac gratiá cóferre peccato^iuxtaillud Ecclef.7.NulIus 
poteft corrigere,que.illedeípexerit,ergo fruftra eft om 
nis noftra correftio aeproinde fufficiet nobis docerc 
ignoranté,& orare pro peccatore,vt Deus cóuertat illú. 
Pro decifione huius qua?ftionis fit prima conclufio. 
Corrcftio fraterna valde vtilis eft peccatoribus^t con-
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A ucrtantur.Probatur primó rationenaturali. Quoniam 
etiá Philofophi itafenferunt,vt Plato lib. i o. de le^ibus 
circa finem,vbi inquit quafi legé ftatuens,vt fi quis eífet 
in carcere propter peccatüm cótraDeum c5mifíum,vt 
propter blafphemiam, adducerétur ad illum viri probi 
& fapientes,qui illum exhortarentur ad pietatem. Item 
Arift.9.Ethi.c.3.dicit,q> no eft foluenda amicitia, quá-
do alter amicorü deliquerit, nifi fueritfadus incorrio-i_ 
bilis.Si veró corrigibilis eftjraagis ferendum eft auxiliü 
admonitionis,quára pecunÍ2e,fi téporaliter egeret. Pro-
batür praeterea ratione.Quoniam naturalis ratio di£lat 
hominé vertibilemeíle á malo in bonüfaltem ceflando 
B á peccato per liberú arbitrium, quod quidem períuafio 
nibus ad bonü ducituir,ergo cü proximus fuerit in pec-
cato,ita vt non facile cófideret rationé boni & virtutis, 
crit opus amicitiae naturalis,q) alter focius illi faueat per 
corre<ftionem,admonitionem)<Sc confiliü.Pr^terea pro 
batur conclufio tanquam catholica autoritatibusfacra-
rumliterarum.NamEcclefi. i p.diciturjCorripeamicüj 
nefortedicat,non intellexi.EtMatthce.i S.Sipeccaue-
rit intefrater tuusjcorripe illum &c. Etlacob.y.Si quis 
veftrum errauerit á veritate, & conuerterit quis eum,fci 
re debet,quoníam qui conuerti fecitpeccatoré ab erro-
re viac íuíe,íaluauit animam eius á morte,<3c operit mul-
C titudinem peccatorum.Itcm D.Auguft. fcripfitcontra 
oppofitum errorem in libro de correftione & gratia. 
Videaturin.c.3.Etdeniq; communis eft fententia fan-
¿Í:orum,vtilem eílé fraternam correélionem. 
Secunda conclufio. Corregió fraterna no folum eft 
vtilisjíed pro loco & tempore eft in precepto oblígate 
fub poenapeccatimortalis.Híec conclufio habetur ex 
communi confenfuTheologorum. Etprobatur exfa-
cris literis in locis citatis,in quibus preceptum fignifíca-
tur,maximc Matth. 18.&: Luc. i j .vb i diciturj Si peccar 
uerit,increpa illum, fipcenitentiamagerit, dimitte illi: 
íed hoc íccüdum obligat fub precepto, ergo & primü. 
£) Vnde g lo í la ordinaria ibidem dicit,q) ita peccat,qui vi-
det fratrem peccantcm, & tacet; ficut qui non remittit 
offenfam.Praetereaprobatur ex D.Aug.lib. i . de ciuit. 
ca.c?.& in fermone de verbis domini íiiper illud,fi pecca 
uerit,&inEpift.48.&yo. Item habetur haec conclufio 
cxprefse in iure de hxreticis canone Cum ex iniunílo. 
Etvide.a.q.i.can.Sipeccauerit. Praetereaprobatur ex 
Chryf hom. i .ad populü fiiper illud. Exod.2 3. Si vide-
ris afinü proximi tui iacenté fub onere.Vbi ait,q? pecca 
tor eft afinus,animi pondus non ferensjcécidit, accede, 
excita verbis &faíHslenitateq5 ,poftremó vehemétiaj 
& ipíe vehementer reprehendit, q) tam fimus foliciti de 
E corporalibus necefsitatibus proximi,&: no de fpiritua-
libus.Praeterea probatur coclufio ex ratione charitatis, 
quae eft amicitia ad ipíum Deuiiijad qua pertinet,vt bo 
na amici procuremus,defendamuSj(5c coníeruemusríed 
falus animarü eft bonum,quod pertinet ad ipfum Deü, 
quivult omnes homines íaluos fíeri,ergo.Et cófirmatur 
ex illo Ecclef. 1 j.vnicuiqj mandauit de próximo fuo. 
Ex diftis fequitur,q) praeceptü de correftione frater-
na eft naturale3quoniá radones £i£líe procedüt luminc 
natural!. Verü eft tamé,cp hoc preceptum máxime ex-
plicatum Se confirmatum eft in Euangelicalege,príEfer 
tim Matth. 18,. Si peccauerit in te frater tuus &c. 
Etfi aliquis obijciat,q) in hoc loco folü loquitur Ghri 
-ftusdominus de peccato , quodcommittiturinnos,id 
eft, contra nos j fie enim explicant San¿li,fi peccauerit 
inte, 
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in te,id[ eftjContra te.Ita Chryíbílomus 8c Hieron.ruper A 
JVlatth. 18. Ambroíius <Sc Hilarius Luc. 17. Refponde-
tur,quód exilio loco efficacitercolligitur explicado 
prxceptinaturalis.Ita docet D . Auguft.íerm. 16. de ver 
bis Domini, vbi ait explicans illud, íi peccauerit in tej 
Admonet nos Dominus non negligere peccata fratrüj 
dupliciterqj exponit Auguftinus illud, íi peccauerit in 
te. Vno modo in te,id eft, contra te faciendo tibi iniu-
riam. Altero modo in te,ideft, fciente te. Nam tune etiá 
peccat contra te,quoniam qui peccat contra Deum, me 
teftc, mihi etiam iniurius eft, íicut qui oífendit patrem 
coram filio, fiiium etiam oífendit. Sic explicat D.Tho. 
quodlib. 11 .art. 12 .& omnis Theologorum íchola reci- B 
pit,autcertcindecolligit per confequentiam euiden-
tcm. Nam fi quando proximus peccat contra me, de-
beo tam attenté prouidere malo ipíius,(Sc: mederi eijmul 
tó magis tenebor ei fuecurrere corrigendo illum,quan-
do non contra me peccat: eft enim hoc argumentum 
quafi á maiori ad minus. Nam fi tanta debet cíle cura 
fratriSjVt mese iniurise obliuilcar,& peccanti miíericor-
diam impendam, multo magis idipfum debeo faceré, 
quando erga me non eft íniurius.Et confirmatur. Quia 
hoc praeceptum Domini ordinat nos ad bonum proxi 
mi,ergo vbi fuerit aequalis nccefsitas fpiritualis, obliga-
bit nos ad lucrandum fratrera,íicut nos obligat prace- C 
ptum elcemofynx in temporalibus. 
Sequitur fecundo ex dióüsjquód hoc pracceptü obli-
gat,non folúm quando frater peccauerit mortaliter, fed 
etiam quando ex ignorantiavel aliqua alia via confti-
tutus eft in perieulo peccandi.Vbi obiter aduerte,quód 
aliqui reprehendunt gloífam, qux habetur in capit. Si 
peccauerit. 2.quícftione. 1 .quae ait, quod correílio fra-
terna quantum ad peccatum futurum ad omnes perti-
net:at vero quantum ad pretérita peccata folúm per-
tinet ad praclatos, quoniam(inquit)eífet intolerabilc 
onus,vt omnes tenerentur depraeteritis peccatis proxi-
mum corrigerc.Contra quam gloíTam facit,qu6d in i l - D 
lis verbis, fi peccauerit in te frater tuus, praefupponitur 
iam peccaíle ante correftionem. Ñeque dicit, íi pecca-
uerit in te fubditus tuus,fed frater tuus. Verúmtamen íi 
gloífaloquereturdepeccato pretérito vt omnino iam 
prasteritOjá quo proximus exiuit,verum eft,quód illud 
non pertinet iam ad correílionem fraternara. Talia 
enim peccatafoluspraelatus refpicit,vtpuniat,íi ma-
nifeftafunt. Sic aduertit Magifter Soto in releclio-
ne de tegendo6c detegendo íecreto membro. 2.quac-
ftíone.2. 
Ad argumenta in oppofitum refpondetur. <[[Ad pri 
mum refpondetur, quod tanta negligentia inter Chri- E 
ftianos in corrisrendis fratribus non vacat omnino cul-o 
pa. Etfortafsis hoc peccatum inter oceulta numeran-
dum eft, de quibus veniam petimus, cüm dicimus, ab 
oceultis mei munda me Domine Pfalm. 18. Deinde di-
cimus,qu6d multiviritimoratiíeaccuíant de omifsio-
ne huius praecepti, eó quod non diligunt próximos fi-
cut oportet. Caeterúm confeflari) non debent eííe ne-
gligentes in inquircndo,anhoc prsceptumíeruetur, 
máxime quando poenitentes funt magnac autoritatis 
6cdiferetionis,qui poífuntpróximos corrigere. Ve-
rum eft tamen, quod plurimae funt circunlfantiseex-
cufantes huius prarcepti omirsionemá culpa mortali. 
Nam ex parte eius, qui corrigere debet, requiritur au-
toritas, bonaque opinio crga corripiendum: ex parte 
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vero corripiendi rcquiritur,quód fit fpes cmendar.Pau-
cifsimi enim funt, qui velint admoneri 6c corripi, 6c de 
quibus fit fpes, quod corrigentur. Item accedit, quod 
viri prudentcs,ad quos ex offício non pertinet fpecialis 
cura proximorum,non habent certam fcíétiam de alie-
nis deliftis. Et hoc eft optimum confilium illis, qui de 
omifsionc correélionis fraternae folenteífc fcrupulofn 
imó 6c ómnibus optimum remedium erit,proximo-
rum vitam non inueftigarc,fed proprium negotium fa-
lutis animx fuac agere. Sunt enim multi imprudentifsi-
mi, qui nimio zeio non fecundum feientiam Dei alio-
rum vitam inueftigant,6c querunt in domo iufti iniqui 
tatem,5cvaftantréquiem,pacemq^ perturbare folent. 
Quibus proponendaeft ctórinaD.Tho.in hoc articu 
lo in folutione ad quartum argumentum,de qua poftea 
vnum verbum dicemus. 
Ad fecundum argumentum refpondetur, quod pras 
ceptum correítionis fraternae eft naturale, 6c in legc 
Euangclica explicatum 6c confirmatum. A d illud ve-
ró,quod obijeitur de merctricibus 6c infídelibus,refpoii 
detur,quod refpublica quidem permittit illas pruden-
ter ad euitandum maiora mala j 6c ita verificatur tertia 
conclufio DiuiThomíe,quamnotauimusin folutione 
ad tertium. Cseterum particulares perfonae,maxime 
pracdicatorcs,fi prudenter habent fpem, quod conuer-
tent ad poenitentiarn aliquas vel aliquam ex mcretrici-
bus, non excufantur ab omifsione prxcepti: íed ta-
men rcgulariter loquendo nuila eft fpes, quod huiuf-
modi mulierculíe propter admonitionem poeniten-
tiamagant. 
Sed quxrit aliquis, vtrúm fi quis eífet pr^dicatór 
adeó egregius,vt omnes meretrices ad pcenitentiam có-
uertcretjteneretur fingulariter ad illas fermonem habe-
re.Etvidetur quódnon,quia ex hoc fequerentur maio-
ra mala 6c fcandala in república, propter quam caufam 
permittuntur huiufmodi meretrices. Refpondetur pri-
mó,quod non admitto cafummunquam enim deerunt 
meretrices in magnis ciuitatibus 6c popuiis. Secundo 
refpondctur,quód admiílo cafu,ille prsdieator pruden 
ter faceret,6c teneretur cas mulierculas conuertere. Ne-r 
que tune ille eílet caufa moralis maiorum malorü, qus 
in república fequerentur. Ipíeenim non impedit per 
vim,quominusin república fint meretrices fecundüm 
permifsionemreipublicícjhocenimneminilicitum eft: 
fed folum dat operam faluti quarundam animarum, 
quanuis poftea occafione defeclus meretricum aliqui 
íint adulteri,aut Sodomitar,aut beftiales.Haec enim om 
niaícelera voluntarie perpetrantur ab illis. Cíeterüm 
circa infideles excufamur á correftione fraterna j quia 
quanuis illi fint proximi, non tamen dicuntur fratres 
in facris literis, eó quod non conueniunt nobifeum 
in religione 6c cultu cocleftis patris. Hoc patet ex ilio 
Apoftoli. 1 .ad Corinth. 7. Si quis frater vxorem habet 
inndelem6cc. Item quia ordo correélionis fraterna?, 
quae in Euangelio deferibitur Matth. 18. non loquitur 
de infidelibus, quoniam inquit, dic Ecclefis, quod fi 
Ecclefiam non audierit,fit tibi tanquamEthnicus 6c 
Publicanus. Verúmtamen máxime excuíamur; quia 
nulla nobis eft fpes correftionis infidelium,6c quia con 
ueríari cum illis non eft tutum,fed potius fcandali occa-
fionem huiufmodi conuerfatio pareret. Si quis autem 
exiftimat, fe potentem illos corrigere non folum ab in-
fidelitate,fed etiam fi maneant infideles, 6c corrigantur 
Pp y ávitijs 
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ávitijs contra legem natur^tcnetur precepto charita- A quid valeret, etiam probaret,fruftraeíTe confíliumcSc 
tisilloscorripere. Ipfe tamen Pontifcxfummus tenc-
tur ex ofíicio inre diuino prouidere de praedicatoribus 
ad infideles mittendis,vbi fueritfpes conueríionis i l -
lorum. CaéteHs vero fidelibus ex chántate incumbit, 
fi commodé fieri poteft talis prícdicatio cum aliqua 
fpe conueríionis infidelium & fine periculo propriae 
íalutis. 
Ací tertium argumentumrefpondeturj quod faltem 
quando proximus peccat ex ignorantia, non procedit 
argumentüm:tunc enim non omnino voluntarie pec-
cat,& ideo ten cor illumdocere. Sed quando quispec-
orationem pro peccatore.Quiaíi Deusfubtrahat auxi-
lium fpeciale propter demerita hominis, & occulta in-
dicia fuá, nunquam conuertetur, etiam fí íleterint co-
ra m illo Moyfes,& l o b ^ Daniel. 
DVbitaturfecundo,an teneamur ex precepto cor rigere fratrem de venialibus. ^[ Arguitur pro parte affirmatiua. Quia pecca-
tum veniale maius malum eft, quam amiísio totius reí 
temporalis:fed tencmur fub príccepto eripere fratrem 
a miferia temporali,ergo multó magis á miíeria peccati 
etiam venialis. Etconfirmatur ex Origene fuper illud 
catfciens & prudens ex pafsione vel ex malitia, teneor B Matth. 18.Si pcccaueritin te (Scc.vbi ait,quódibiloquí-
turDominus de peccatis venialibus. Et probat,qiiia 
dicit, í¡ peccauerit in te frater tuus: at qui eft in peccato 
mortali,non eft frater,ergo. Et íi quis obijciat Origeni, 
quód ibidem fubditur, fit tibi tanquam Ethnicus & Pu 
blicanus,quod quidem non goteftdici de peccato ve-
nialÍ5Reípondet5quód non dixit, eíle Ethnicum 8c Pu-
blicanum,fed tanquam Ethnicus, feilicet, traftetur a te, 
vtreíipifcat. 
Nihilominus refpondetur breuiter, Se íit nobis con-
cluíio. Sententia Domini IVlatth. 18. non intelligitur, 
ñeque obligat,niíi quando frater eft in peccato morta-
li.Probatur. Quia ibidem dicitur,íi te audierit, lucratus 
eris fratrem tuum,ergo ille perierat, ergo mortaliter 
peccauerat. Deindc probatur ex communi íententia 
Sanélorum&doAorum. Item quia eííet nimis graue 
&intolerabile ómnibus iuftis,quoniaminmultis offen 
dimus omnesj(3í íi dixerimus, quoniam peccatum non 
habemus,ipíi nosfeducimus. Vnde oporteretquotidic 
&pafsim,nosinuicem corripere,atqueita nimis pertur 
baretur amicitia & pax in communitate. Deinde pro-
batur ratione. Quoniam íi quis inducat proximum, vt 
peccet venialiter,non peccat niíi venialiter, ergo multó 
minús peccat,qui omittit corrigere illum á peccato ve-
nihibminus illum corrigere. Et ad argumentum de 
eleemoí)rna corporali refpondetur, non eíle parem ra-
tionem,eó quód non eft médium ratione naturali or-
dinatum, bona mea temporalia daré ad vitam tempo-
ralem proxirai conferuandam, quando proximus in 
promptuhabet bona propria,quibus vtatur,íi velit. 
A t veró ratio naturalis ordinat inter homines tanquam 
médium neceílarium admonitionem de coníilium ad 
illum,qui afficitur aliqua pafsione vel confuetudine pra 
uapeccandi,quoniamhuiufmodi indiget admonitio-
ne & coníilio alterius, quod quidem facili negotio im-
pcnditur.Etíimiliterfuccurrendum eííet per coníilium 
& admonitionem ei,qui ex auaritia non vult expende-
re pecunias ad conferuandam vitam, íed potius eligit fa 
me morhtunc enim non teneor ex prarcepto tempora-
lem eleemofynam illifacere,nififorte íit amens <Sc omni 
no ftiiltus,quitaliapatitur.C^terum li eft compos men 
tisjiioneftpríeceptumjfed eritopus fupererogationis 
daré illi temporalem eleemofynamjfed fuffíciet daré 
coníilium. 
A d quartum argumentum negatur confequentia. 
Et ratio diferimínis eft, quoniam proximus eft domi-
nus bonorum iuorum fpiritualium, ego veró cuftos 
fumfratris mei ex precepto charitatis. Quaproptcr D niali.Probatur confeepentia. Quia maius peccatum eft 
quanuis ipfe íit prodigus bonorum fpiritualium,^: no-
lit tam cito illa recuperarejtamen ego ex charitate Dei, 
cuius eft proximus meus, teneor quamprimum com-
modé potero illum á miferia eripere. Item alia ratio 
affcrripoteft , quia proximus animae íuse habet pote-
ílatem perliberumarbitrium,6cquando voluerit po-
terit conuerti. Ego veró non íemper potero illum con-
uenircjquare naítus occaíionem teneor quamprimum 
illum conuertere. Sed prior ratio melior eft.Et ad pro-
bationem confequentia-^n qua dicebatur, quód nemo 
tenetur plus diligere proximum, quam ille íemetip-
íiim, reípondetur, quód abfoluté loquendo ita verum 
eft ; verúmtamen quantum ad tempus obligationis 
prarcepti poterit contingere,quód alius teneatur im-
jplere príeceptum correftionis erga me, quando ego 
poíílim cederé iuri meo , quia fum dominUs bono-
rum meorum fpiritualium , quse funt in meo libero 
arbitrio. 
Ad quintum argumentum refpondetur, quódquan 
uis homo non pofsitfurgereá peccato fine auxilio di-
iiinacgrate-.tamen noftrum eft nitimedijs nobis iniun 
ftis, vt proximus refurgat á peccato. Ipfe tamen Dcus, 
quihocprxdpi^pradíoeft ómnibus fuecurrere, niíi 
per illos fteterit. Ñeque propterea mercedemnoftram 
amittemus,quia proximus non conuertitur: nos enim 
«juod debuimusfacere/ecimus. Et íi argumentum ali-
inducere ad peccatum,quám non retrahere ab illo. Et 
denique proceííus ille tam folennis, qui in Euangelio 
príeferibitur , non decet correftionem vnius venialis 
peccati. 
Ad argumentum veró in oppoíitum reípodent qui-
dam,quód malum ípirituale&temporale vtíint obie-
ftum peccati mortalis,non debent quomodolibet com 
parari,fed máximum cum máximo & minimum cum 
minimo: ^ atque ita fiet proportionabilis comparatio, 
quoniam íicut non fubuenire próximo in temporali-
bus,quando periclitatur vita eius temporalis,eft morta-
lepeccatum^ita quando periclitatur vitafpiritualis,non 
íiibuenire fpiritualiter,erit peccatum mortale. 
Sed ex hoc videtur íequi, quód fdte erit veniale pec-
catum,non corrigere proximum de veniali. Hanccon-
íequentiamconceditSoto vbiíiiprade peccatis venia-
libus,quae funt próximo in confuetudine. Namde alijs 
venialibus quaí ex fragilitate committuntur, non tene-
tur homo corripere fratrem fub peccato veniali :ímo 
addit, quód pradati 8c gubernatores reipublice tenen-
tur tales defeftus, qui íimt venialia peccata grauiora 8c 
confueta, expeliere á república fub peccato mortali, íi 
poíliint.Hoc tamen videtur mihi nimis durura obliga-
re temporales gubernatores ad tantam pcrfeélioncm, 
niíi forte íint peccata perturbantia pacem reipublica?, 
vel abufus qui rempublicam damnificare pofsint. Et 
1 L tales 
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tales folcntcfíé pragmática? circa turioíltatera vel pre- A 
tioíitatcmveftiunijquaniiis huiurmocii abufus in ímgu 
lis non íit nifi veníale peccatum. Oeterum prarlati reli-
gionum,quifuntcuftodes cíeremoninrum religionis, 
tenentur contrarias confuetü clines reprehéclere,&; abo-
lerejfipofsint. Quoniam ex huiufrnodi conílictudini-
bus ílatus reíigionis peiturbatur,cum tamen debeateC-
fe commodus ad perfeílionem acquirendam. 
Altera íblutio potefl: eííead idem árgumentum, q? 
quoniam eftimporsibilc, quód humana vita tranfiga-
tur abfquc veniali peccatojideo non tcnemur coririperc 
fratrem á peccato véniali,quoniam etiam íí ab vno cor-
ngatur,incidet in a]iucl3ac propterea impofsibile eft eri- B 
pereproximum ab illa miíeria. 
Deniquererpondetur ad argumcntiiin,qu6d[ non 
funt cartera paria.Qaoniam veníale peccatum volunta-
riumeftj&abíliofacile potefl: homo feípfum liberare 
abfque multo Confilio 8c admonitíonejac propterea n6 
tcnemur corriperc venialíter peccantem. Et propter f i -
milem ratíonem fi íint dúo homines, alter in mirriate-
poralímáxima,altcr vero in peccato mortalí,teneor 
príus fubuenire i ^qu í eft in temporalí necefsítatejquía 
nolenspatitur,quámeí qui eft in peccato mortalí ex 
propria volúntate. 
Ad confirmationcm 5c ratíonem Origcnis reípon- C 
detur,q> omnis Chriftianus dicitur fi-ater, etiam íí íít in 
peccato mortali,quia ex eodem vtero fpintuali, feiliect, 
baptifmo nati fumusjeo vel máxime q> propter pecca-
tum mortale non amittitur fides. EtPaulus.i.adThcfC 
cap^.dicit; Admonemus,vtabftrahatísvos ab omni 
fratre ambulante inordinate. Et alíbiinquít,periculís in 
falusfratríbus. 
DVbitatur tertío3an íit corrigendus á nobís frater péceans ex ignorantía inuíncibilí. Et vídetur quod non, quia ille non eft ín mireria fpirituali, 
cr2;o non eft corrigendus. 
In oppoíítum eft, quod eft magnum malum igno- D 
randa rerum,quas homo tenetur feire, etiam fi ignoret 
fine peccatOjCrgo fi poílum fuecurrere huíc malo,tenc-
bordocereproxímum. Etconfirmatur. Quia etiam íl 
proxirnus ex ignorantía operetur contrarium legíj ta-
men hocipfumvergit i n quandam legiflatoris íniuriá, 
crgo faltem propter lionoré legiflatoris & ex lege cha-
ritatís ad Dcum tencbor docere ígnorantem. 
Pro folutione huius dubij notandum eft, aliam eílc 
ignorantíam iuris;& aliam eílc ignorátiam faéi:í,vt v. g. 
iírnorare le2:cm non fornicandi eft ignorantía íurisna-
, turalis.Isr,norare aiitem,an ifta mulíer íit mea, eft igno-
rantía fadi. Item ignorantía iurís alia eft ignorantía íu- £ 
nsdiuíni&naturalisaliahumani. Item ignorantía alia 
eft vincíbilis *Sc culpabílis, alia dicitur inuíncíbilis, qusc 
omnino excuíat á peccato. 
Nota fecund6,quod docere ígnorantem non pertí-
net per fe ad correftíonem fraternam j fed eft vnum de 
íeptem operibus fpiritualibus mircrícordige diftínílum 
a correftionefraterna. De quo D.Tho.non fecitfpecia 
lem traftatum, quia no habebatípecialé difficultatem, 
niíi quatenus ordinatur aderipiédü hominé á peccato. 
Hisfuppoíítís íít prima conclufio.ílle cui cóaenit ex 
officio docere legem,tenctur curareyvt omnis ígnorátia 
tollatür á fubditis earü rert^quas ilii tenentur fcire.Pro-
batur ex íllo. i .Corín.p.Vae mihí eft,íí noiteuangeliz^-
üero. Et Nkolaus Pohtifex in dift.43.can. Difpenfatfo, 
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inquítjVc ribbiSjfi tacuerimus.Et D.Grcg.fiipcrEzcch. 
líb. 1 .homii. 11. referensiliud Ador. 20. vbi Paulus ín-
quít,miindus ego fum a fanguine &c. inquitjNon cílet 
Ápoftolus á íanguine mundu^id eft,á peccato, fi coníl 
l iú Dei non annuntiaííct.Et ratio cónclufionis eft mani 
feftaexproprijsterminis. Nam omnis, qui fe obligat, 
veladdiftus eft alicui officio, tenetur exequi ea , quíe 
funt officij fui minifteria,ergo inre grauí mortalíter 
peccabit,nifi doccat ígnorantem ea, y u x feire tenetur. 
Secunda cóclufio.Omnis homo feiens veritatem cu-
iuícunque legís tenetur proxímum docere ígnorantem 
carum rcrum5quas tenetur feire, dü eft ín periculo pec-
candí mortalíter propter ignorantíam. Probatur con-
cluíío.Quiatalis ígnorantia eft grauis miíeria proxí mí, 
crgo ex charítate qui poteft,tenetur íllam fubleuare. Et 
quídem conclufio manífefta eft,quando ígnorantia eft 
legís naturse vel diuiníc. Quoniam cognitío harum le-
gum eft neceífaria ad íalutem. Sed probatur etiam de 
ígnorantia legís humanar Eccleíiafticae in illís rebus, in 
quibusomnesChriñiani tenentur ad obíeruantíam 1c 
gís,vt.v.g.de mandatis'Ecciefía?, de obferuatíoníbus fe* 
ftorum,deieiunijs &c. Quoniam profefto horum man 
datorumignorantía,etiam fi fitinuíncíbilis,vergítin 
magnü detrimentum proximí. Eft enim notabílis dif-
formítas,q) in huiufmodi obíeruantijs non cóformetur 
cu reliquís mébris Ecclefix 5 eó vel máxime q> predica 
mandatafunt determinatíones iurísdíuini & naturalis. 
Tertia conclufio.Quando homo certus eft,q) proxi-
rnus ígnorans legem aliquam aut faftum,etiam fi docea 
tui^non ceílabit á peccato contra legem,non tenetur íl-
lum doccre,nííi forte talís ignorantía cederet ín danum 
alicuius tertiae pcrfonar.Probatur conclufio. Quia doce 
re ígnorantem eft opus míferícordiíc,qtiod dirigitur ad 
fubleuandam miíeriam alíenam,ergo quando non ípe-
ratur finís íllefuturus,excuíatur homo á peccato^ non 
doceatignorantem.Cacterum quando ignorantía pro-
ximí vergítin damnum aliorura, vt v.g.quando ille íg-
norans doceret alíos,lícítum eíle quod ipfe facit, & ex 
mea doélrina ceífaret ille ab huiufmodi perfuaííone 
quanuis nona peccato, íam tune teneor illum docere 
propter charitatem tertííc perfoníe. Similiter fi aliquis 
ex ígnorantiavfurasrecipít,recepturus illas etíá fi feiat 
cííc peccatum,tame probabiliter creditur, qj ille pofteá 
praccípiet harredibus, vt reftituant ín totum vel in par-
tem,tunc tenebor illum docere propter charitatem ter-
t \z perfoníe patientis damnum. Item probatur ex cap. 
Qui cumfure.de furtis,vbí dicíturjFurti reus eft qui no 
manífeftatrem quaerentepoíícííore.Non tamen intelli 
gas,qu6dnonmanifeftareremfitin ípecie furti,&:te-
neatur homo reftituere,nifi forte auxílium vel confiliú 
dederít,vel apud fe oceultet rcm furatam ab alio, fed fo-
lum peccabit contra charitatem. 
Quarta conclufio.Quando ignorantíafaéH eft alícu 
iusreícontrarííe iuri diuino aut naturali,& probabi-
liter fperatur, quod ablata ignorantía non operabitur 
homo,c¡Uíe cum ignorantíafacit,vel faceré vult,tenetur 
quífqj illara ignorantíam pellere.v.g.ígnorat Petrus, 
Mariam no elle fuam vxorem, & vult ad íllam accede-
re,tencor illum admonere non eííe fuam vxorem.Simí-
liter fi vult contrahere matrimonium cum mulícre,qua 
ego fcio eíTe fororem illius,teneor illum admonere, etíá 
íiiurídícc probarí non pofsit. Ratio huíuseft. Quia 
quanuis taiis ígnorantia fit inuincibilisMillojtamen re-
fpcílu 
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fpedu mei fcientis faílum & legem deformitas eílin A 
illo aíl:u,c}unm fi poflum debeo repeliere. 
Vltima concluíio.Qnando ignorantia eft faíli cotra 
legem humanam,non tenemuradmonere proximum, 
CtiamíivideamiiSjCp ex ignorantia aut obliuione opc-
ratur fartum illud,vel omittit faceré, v ^ . iter fació cum 
fock) Cacerdote,qui tenetur recitare omcium diuinum, 
& fcio,ilhmi non recitafTe vefperas ex obliuione, & ex 
obliuione non recitaturunij dicüt viri doílifsimi, quod 
non tencor illum admonere,etiam fi fciam,quod admo 
íiitus recitabit. Ratio huius ctl. Quia leges humanar no 
obligant cum tanto onere, vt omnes tencantur admo-
ncreFratrem de ignorantia fafti. Scdtaraenconclufio B 
intelligcnda efl,quando faflum vel omifsio non redun 
daret iafcandalumvelirreuercntiam Dei& Chriftia-
nae religionis. v. g. fi quis ignorans vel oblitus,cp hodic 
íítferiarexta,paretíibicarnes ad manducandum,aut. 
in die fefto opus ícruile faciat, aut rem diuinam faílu-
rus vadit fine cafulla,tenebor illum admonere. 
Sed contra concluíionem eft argumentum. Quoniá 
cum video,proxiinum ex ignorantia vel obliuione ali-
quid operarijvel omittere contra legem humanani,ne-
íciojan id faciat,vel omittat ex ignorantia vel obliuione 
inculpabilijergo tencbor illum admonere ad vitandum 
periculum peccati mortalis. Refpondetur,nego confe- C 
quentiam.Et ratio eíKQuia ignorantia vel obliuio pro-
ximi iam tune eft culpabilis vel inculpabilis: íí quidera 
fueritinculpabiliSjiion peccabitrflautemfuerit culpabi 
lis^ion peccabit amplius,íiuc faciat, fiue nó faciat. Quia 
jam erat paratus faceré ex ignorantia, ac propterea ad-
monitio m?a non excuíat illum á peccato.Sed dicis^ Sal 
tem proderit mea admonitio, vt poftea confíteatur fuá 
nedigcntiamjRcfpondcturjquod ifta eft nimis ferupu-
loía confidsratio. Quoniam ille cófítebitur de alijs pec-
catis,qux memoratur, 8c in illa confefsione intelligütur 
ctiam peccata,ignorai:a vel obliuionitradita.Nihilomi-
ouspraídiclis nonobftantibusvidetur mihiconfiliura p 
eíIc,admonere fratrem de huiufiuodi ignorantia faéVi, 
íí certum fum, quod ille admonitus facilé adimplebit 1c 
gem. Nam fi timeo, quod vix & aegré legem íeruabit, 
prudenter faciam non admonendo. Quia forte plus 
peccabit adimplen do legem cum pigritia&: quadam 
tccidia,quám eílet peccaturus ex obliuione. H.TC om-
niaindigentprudentiaSc confideratione circunftátia-
tum locijtemporisjác perfonarum. 
Circa íblutionem ad tertium difputari poterat, quan 
do onufsiofraterna? correftionis ex timore amifsionis 
temporalium fit peccatum mortale. Sed hocdubium 
commodiiis examinabitur articulo ícquenti.Intcrim ta E 
inenaduerte,qubdomiGio fraterna correílionis dupli 
dter poteft contingere. Vno modo quado aliquis ícies 
& prudens,quód frater mine cííet corripiendus,nó cor-
ripit,(Sctuncmortaliterpeccat. Altero modo quando 
non coníiderat, proximum eíle corripiendum l i i c & 
nunc,(3c tencbatur corriperejtunc fi ex naturali obliuio 
nc aut inconfideratione nó corripit, excuíabitur á pec-
cato.Siautem poterat moraliter loquendo confidera-
rc,peccabit mortaliter, ficut in alijs praeceptis oraitten-
dis contingit. De qua re vide Caietanum in ííimma in 
verbo correftio fraterna. 
DVbitatur quarto, an cum quis dubitat, vtrü fra-ter emendabitu^vel non, teneatur nihilominus illucoi^igcre. Ad hoc Gaietan.vbifupra videtur 
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íentire,q) nó teneatur. Ait enim,q? debet corr¡gcre,quá-
do eft probabilitas,^ frater emend .^biturrat vero quan-
do dubitat,non habettalem probabilitatem^rgo vide-
tur fentirejquód non teneatur. Adrianus vero in mate-
ria decorreftione in.4.circa finem traétatus facr^menti 
confefsionis tenet partem affirmatiuam. 
Sed pro folutione fit prima cóclufio.Si dübit05an fra' 
ter emendabiturjvel non j ita tamen q? magis probabile 
cft,cp mea corregió nocebitproximo,tuncdebeo non 
córrigere.Hanc probabimus infra avt.6. ex D.Thoma. 
Secunda cóclufio.ín eodein cafufi certus fum, quod 
mea correntio non noceb^íed poterit prodeííc, tune te 
ncor corripere.Probatur. Quoniam in fimili euetu obli 
garer daré eleemoíynam corporalem indigenti, cui po-
teft prodefle,& non obeíle, ergo multó magis in prsdi 
ñ o cafu.Et confirmatur exemplo. Quia medicustene-
tur applicare medicinam infirmo, de qua certus eft, cp 
non poterit nocere, <5c poterit prodeíTe. Et D. Aug. cu-
ius verba habétur de poenitétia.d./.can.Si quis auté,aitj 
Do tibi poenitentiá,quia nefeiojan tibi proderit vel nó. 
Na fi fcirem,non tibi prodeíle,non tibi daré, non te ad-
monerem, non te terrerem. Prardida concluíio máxi-
me habet verü, quádo proximus eft in articulo raortis. 
Tertia concluíio. Quando íum in dubio aequali, an 
mea corregió proderit,vel noccbit,valde probabile eft, 
qj non teneor admonere. Et hoc eíl,quod fenfit Caieta. 
meo iudicio.Et propterea ponit ille exemplum, quádo 
non cognofeo corripiedunvieq^ icio ins¡eniü hominis. 
Ratio huius conclufioniseft.Quiaexpono me periculo 
arnpliüs fcandalizandi illü,<5í ptiendi iniuriá ab ilio, er 
go pro tune melius erit &. tutius fufpendere corredlio-
nem. Cóclufio tamen intelligenda eft extra caíum ex-
tremar neceGitatisjVt fi iá proximus eft in periculo mor 
tis,tunctenebor illum corripere,etiafii probabiiitcrti-
me3,quód mea correílio nocebit ei, dummodó fit pro-
babile,quód poterit prodeíle.Et ratio huius eft.Quia fíi 
nó corripiojiam ille condénatur propter peccatú, quod 
iam commifit. Siautem corripio,foliim poterit obeíTc 
correüio in hoc,quod ille condemnetur propter nouú 
peccatí^fed ex altera parte probabiliter fperatur, quod 
ille aget poenitentiam, & faluabitur, quod quidem bo-
num magis pra'ponclerat,quam malüquod occafione 
mes correélionis fequitur, videlicet, quod ille iam con-
dénandus puniatur propter aliud peccatG,ergo.Et con-
firmatur cxéplo prudentis medici,qui cü videt infirma 
iam moriturü,qué vulgo dicimus (defmciado) adhibet 
nihilominus interdú Vehementem medicina, de qua ali 
quo modo probabiliter aeftimat eííe profuturam, quan 
uis etiam probabilius aeftimet,quód morté accelerabit. 
Circa íolutionem ad quartum argumentum poterat 
dubitari,an prarlati teneantur explorare vitas fubdito-
rum,vt illos corrigant.Sed hace qusftio commodius tra 
¿labítur articulo íequenti. 
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^ V t r u m c o r r e d i o f r a t e r n a p e r t i - , 
n e a t f o l u m a d p r ^ l a t o s . 
D T E R T JVMfcproceditnr.Vide- 4^1-19^ 
tur 3 quod cotnóíio fraterna non perti- *¿q.j'lf 
Uteat nift adpr^latos. Dtcit emm Hic- ^ u 
' ren.Sacerdotesftfideant iüudEuangelij 
impLertf 
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impltrtiSipeccaueritm tefnttertmiSi&c.Sedmmi A 
neftcerdotum confaetteruntfi^ntpcan p r a l a t i , (jui 
hdbentcummaltorum. Ergol/iderurcptod adfolos 
pnelatos permeatfraterna c o r r e ñ i o . 
^ i Pr^tered. Fraterna corrfflio efl quadam 
eleemofynafjuritualfs.Sed corporalcm eleemofynam 
facerépertmetadeos}qui fmtf iperiores mtémpora ' 
libuSyfciíicet ad d'ttiores. Ergo & fraterna correSho 
pertmetadeoSiquifunt fupenores m fyiritttalibusfii 
llcet adprdatos. 
^ 3 Pratercajl[e,(juicorripitaliumttnoHeteu g pr^latorum. 
feaadmonitioneadmdius.Sedmrebus naturalibus 
inferiora mouenturafiiperionbus.Erjro etiamfecun-
dum ordiriem 'yirtut ís , qaipyuitHr erdimm natura, 
adfolssprdzlatospertinetjnferiores corngere, 
.^q.j.ca. S E D contra efl^qtiod*dicitur y i re j imaquar ta 
Tam í^ ccr gU£(}¡one tertia. TáfaM'dotes quare í iqu l f ide le s om 
nes lumma debet nao ere cura de bis, quipereut, qua-
tenus eoru redargutione, aut corrigantur a peccatts, 
aut fi incorrigihües appareatjab Ecclefia feparentur, 
Aru.Iiu- JíESPOA7DEO dicendum^UQdficut^dtáum 
|t^«ft. efl,dúplex efl correclto. Vnaquidem^ux eflaSíus 
charitatis, quá fyecialiter tendit ad ernendationem 
fra tr i s de lmquenúsper f m p l i c e m admomtiommy^p 
ralis correBiopen'met ad quemlibet charttatémha-
bentemjluefitfltbditusjfiucpralatus. Eflautt a l ia 
correH'io,quA ejlatius tuj}tti£yper quammtendttur 
bonum commune^uodrmtfolum^rocuraturpsrad-
rnonitionemframsjpdetiammterdftmper punitio* 
nem^talij apeccato timentcs defiflant. Et talis cor-
rerlo peninet adfilos prxíat os,quiñónfolum habent 
admoneref id etiam corngere pumende» 
*ADprimum ergo dicendum,quodetiamm corre 
Bionefraterna,qti£ adomnespertmetygrauiorefl cu 
H.i.ca.51 raprálatorum,l>t d i c i t * ^ g - m, 1 .de ciukate Dei, 
l(>m,J, Sicutenm temporalia benefeia potius debet aliquis 
exhibereilliSfquoruCHratemporale habet; tta etiabe 
nefleiafyhttuaHafjJUta correíiione^doñrina, & a l U 
huiufmodi magis debet exhibere llts, quifuntfue Jpi-
W dta- rirualicurje cdmifi.No ergointendlt*Hiero,dicere^ 
'omargu, ^HQ¿ 4^fllosJ^cerdotes fertineatpnveeptu de corre-
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Rima conclufio.CorreéVio fraterna prout fpeciali-
ter tendit acl ernendationem fratris per fimplicem 
admonitioncm, pertinet ad quemlibet charitatem 
habentem. 
Secunda condufio.Correñio proximi, per quam in 
tenditur bonum commune, pertinet ad folos pnelatos. 
Ratiocíl. Quiaadillosfolospertinet puniré,vt alij á 
peccato tiracntes deíiftant. 
Tertia conclufio in folutione ad primum. In corre-
flioncfraterna,quíc ad omnes pcrtinet,grauior cft cura 
C O M M E N T A R I V M . 
INhoc articulo aduerte ciíca primam conclufionem, quod cúm D.Thomas inquit^quodilla corregió per tinet ad omnem habentem charitatcm,ab obligatio-
necorrigendi non excufat eoSjqui non habent charita-
tem,fed íenfus ell:5quód pertinet ad omnem habentem 
charitatem,hoc eftjad omnem ad quem pertinet habe-
rc charitatem, & non faceré aliquid contra charitatemj 
ac proinde de ift a prima concluíione fufficiunt di¿la in 
articulo praecedenti. 
De fecunda vero conduíione,quoniam agit de obli-
gationciuílitiíe,non pertinet adprsefentem traftatum, 
in quo agitur de aélibus charitatisj fed pertinet ad quae-
flioncm.67. vbi agitur de ordine iuíl i te ícruando á iu-
dicibus 6c pradatis circa correftionem delinquentium. 
DVbitatur ergo primo circa tertiam conclufionc, an prslatifpccialiobligationc tcneantur corri-pcrefubditos,quatenus correftio fraterna ordi-
natur ad bonum peculiare delinquentis. 
Arguitur primó pro parte negatiua ex verbis Domi 
ni Matth. 18. Si peccauerit in te frater tuus, ergo ex vi 
illius praeceptinemo tenetur procederé ad correéHonc 
P nififrater erga fratrem, ergo praiatus in eo quod prar-
latus eft,non habet fpcciakm obligationem. 
Arguiturfecundó. Quia omnis obligado correéb'o-
nisfraternse oritur ex charitate, ergo titulus obligatio-
nis huius non eft fpecialior in pradato. Patet coníequen 
tia.Quiaipfe adlus eft eiufdem fpecici. 
Arguitur tertió. Si pradatus in corrigendo fratre ve-
lit vti autoritatc pradati, iniurius erit fratri, quonia pec-
catumfecretum non pertinet ad iurifdiftionem príela-
t i , ergo pradatus non habet fpecialiorem obligationem 
corrigendi proximum. Si autem dicns,vt dicit D . Tho-
masin folutione ad primum ex Diuo Auguft.quód 
Bionefraternafsd quodadhosfl>ec'iabter fertmet. ^ prídatus maioricura debet fraternaliter corrigere fibi 
*AD fleundum dicendumyqtíod ficut Ule, qui ha-
hetltnds corporaliter fubuemre pofin, quantum ad 
hoedmes efl¿tailie,quihab£tfdnum raúontsiudiciu, 
ex quo po|sVf alterius deliBum corñgere, quatum ad 
hoc eflfíperior habendus. 
*AI) tertium dicendum^quod etiam in rebus nattt 
rahbusquíedam mutuoinfeagunt, quia quantum ad 
altquidfmt fe muicem fuperiora, proutfcilicefytruq-
eft qmdammodhinpQtenúa&quodammodo in ai tu 
rejpeBualterius.Etfimiliteraliquis mquantum ha~ 
hetfanum rationis tudicium m hoc 7 in quo alter de-
linqun,potefl eum corriger€}licet non fltfmplictter 
fuperior. 
fubditos,quoniamillifuntfpirituali cur^ ipíbrü com-
mifsijnonvideturratiofufficiensjquoniá cura fpiritua-
lispradatiinquantü pradatus eíl,determinata eft legi-
bus,quíenonfcexteridunt addelifta oceulta fubdko-
rumj& hoc virtute clauium in confefsione^ut per prx-
dicationem iri communi deterrentemhomines á vitijs, 
8L exhortantem ad virtutesjergo pra:]atus in quantum 
pradatus e(l:}non debet habere fpecialiorem curá,quára 
alij ad corrigendum fraternaliter fubditos. Et confír-
matur. Qu ia fubditus máxime sgré fert corrigi á pix-
lato, ergo potius videtur,quód prsdati excuícntur ab 
fpeciali cura fraternaliter corrigendi próximos fibi fub-
ditos. Et confirmatur fecundo. Quoniam in proceíTü 
correílionis fraternae pcruenituradvltimum &magis 
rigidum rcmediiini,vt tándem peccatun? raanifeftetur 
Ecclefi?, 
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A Et Caictan. vbi fupra ita videtur fe explicare. Ait enim 
quod cúm homo íít praelatus & proximus, rationc fui 
ítatusobligateumpr^cepturn mifericordiae in aliquo 
cafu5in quo non obJigaret aliíisj & hoc efi:,quod nos di-
ximus concomitáter & indirefíc. Quoniamilla maior 
obligatio direfte 8c per fe nafeitur ex officio príclati, ad 
quodtenctur ex iuftitia.Quemadmodumetiam ditio-
rem magis obligat prseceptiun eleemoíynie corporalis, 
quam minús diuitcm. At vero Magifter Soto in rclc-
élionccitatamembro.2.q.3.cond.3. ait contra Caieta. 
quodteneturpndatus ílriftiori vinculo corrigcreíub-
aitumcxvipraeccptimifericordiac. Etprobat. Qiiiavt 
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Ecclefiae,hocefl:,pr3clato communitatis,&ibi ccílát 
proccílus correftionisfratcrnxifed pr^lati non pofíunt 
hunc ordinem fcruare,quon¡am ílatim incipiunt á me-
dio rigido,cum ¡píimct,qui nomine Ecclefiac intclligun 
tur,impropcrant,&obijciuntpeccatum íratri,ex qua 
correítioije máxime erubcfcit,& affligitur. 
Pro decifione huius difficultatis ílt prima conclufio. 
Prxlati Ecclefiaflicitenentur maiore obligatione fubdi 
tos corrigere,quatenus correntio ordinatur ad falutem 
animarum.H^c conclufio ita in córauni pofita,non de-
terminando,an tencantur ex iuftitia fine ex chántate 8c 
mifcricordia,eft communis fcntcntiaThcoIogorü. Ita 
docetD.Tho. híciníblutioneadprimumargumentü: g nos diximus de ordine charitatis. q.26.artic.8.dicitD. 
& eíl D. Aug.lib. 1 .de ciuit.c.p.(5c Caiet.artic. precede 
ti circa íblutioncm ad quartum, Sz Adriani in materia 
de corrcélionc fraterna in. 4.q. principali ad fecundum 
principale.Et probari poteft exfacris litcris.v*g. E?ech. 
33.dicitur,q>fífpeculator vidcritgladiura venientem, 
& non infonuerit buccina,5cgladius occiderit aliquem, 
g» Hinguinem cius de manu fpeculatoris requirct Deas, t cap.34.ponuntur conditiones boni & malí paftoris, 
& de malo diciturjquod segrotü erat,n6 fanaftis &c. 3c 
Iohan.vlti.cap. dicitur Petro & in illo ómnibus paftori 
busjPafcc oucs meas.& lohan. 1 o. Bonus paftor anima 
Tho.quód pralatus fecundum orcíinem charitatis tenc 
tur magis diligere fubditos,qiiá pater carnalis fílios, cr-
eo ex ratione huius coniundionis magis tenetur illis 
íubuenire corrigendo,qua quilibet alius proximus. Ité 
quia D.Tho.artic.praccedenti ad quartum, loquens de 
corrc£lionefraternainquit,(^Íbd prxlatus debetinqui-
rcredcfe£lusfubditorü:vbi non videtur loqui de obli-
gatione ex iuftitia,íed ex charitate.Nihilominusfentcn 
tia Caietani videtur mihi formalior & verior, fi intelbVa 
tur cum moderamine tertia: conclufionis, quam etiam 
probant argumenta,quar facit Magiíler Soto.Nó enim 
fuam dat pro ouibusfuis.EtPaulus Afto.cap.2o.Atten C negamus maiorem obligationem in príelato ex charita 
dite vobis & vniuerfo gregi. Et. 1 .Petri.y. Paftorcs qui te & mifericordiajíed aí]crimiis,quód illa maior oblis;a-
invobis íunt&c.pafcite qui in vobis eftgregemDei, 
prouidentes fpontaneé,forma tói gregis ex animo.Et 
PaulusjQui praeeft in folicitudine,ad Rom. 12. Et deni-
que praplatifunt patresfpiritualcs, ergo maiore obliga-
tione tenentur ea,quac ad fpiritualem íalutem ordinan-
turjexequi. Et Beatus Gregorius,5c habetur de regulis 
iuris,cano. Quanuis ait, quód paftoris cura vix excuía-
tur, fi lupus oues rapiat. Deindc etiam rationc proba-
tur.Quoniam paftor temporalis,quifufcipit oues cufto 
diendas,fpeciali cura tenetur curare illas, & requirerc 
tio non oritur ex prarcepto charitatis in communi ,íl'd 
prout coniungitur cum precepto iuílitiae & fídelitatis 
offíci j debiti a pra-lato ex iuftitia. Et propterea dixi in 
tcríia conclufione, quód cócomitanter «Scindirefte prac 
ceptum charitatis & mifericordiac obligat ma^is Epifco 
pos quam alios.Quemadmodum fi aliquis fuícípiat offi 
cium fuperintendentia: circa curam infírmorum, certü 
cft,quód etiam praeceptum charitatis & mifericordie in 
multis cafibus obligabit illum,in quibus non obligaret, 
nifitalcofficiumíliícepifle^ergo prsceptum charitatis 
ouem perditam,i5c reducerc ad gregem, ergo multó raa D & miícricordia? multó magis obligabit prclatos,qui no 
gis paftor fpintualis,qui fufeipit curam animarum,tenc 
biturmaiori obligatione ad omnia illa, qux pertinent 
ad íalutem animx, ad qua: ali) tenentur, qui non funt 
prelati. 
Secunda conclufio. Hace maior obligado pradatom 
oritur ex officio ipíbrum, quod fufccpcrunt,&: ad iilius 
cxcquutioné ex promiGionc tenenturex iuftitia.Hanc 
tcnet Caietanus in folutionc ad quartum argumentum 
ardculi praecedentis.Et probat óptima rationc.Quoniá 
prarlatus vt pradatus eft,non tenetur ad plura quam an 
tea,nifi in i)s quíe pertinent ad officium praflatr.híec aü-
tem debita funt ex iuftitia, ergo non tenetur maiore 
vinculo miícricordiae,quam alij qui non funt prarlati.Et 
confirmatur.Quoniam ex vi prarcepti miíericordia: no 
tenetur pnelatus inquirere defeélus aliorum adeorri-
eendum illos,crgo ad hoc obligatur,&: mouetur ex iu-
ftitia.H^c conclufio Caietani aliquo modo explican da 
&temperandaeft. 
Vnde lit tertia conclufio.Preccptum charitatis 8c mi 
fericordiíe erga próximos concomitanter & indireíle 
magis obligat praílatos quam alios, & in aliquibus cafi-
bus obligat praelatos ad faciendum mifericordiam, in 
quibus non obligat alios. Harc conclufio probatur ex 
ijs,qu^ diximus qua:ft.praecedcnti art. 6. dubio vltimo 
circaeleemofynam corporalem Epiícoporum,adquá 
tenentur in multis cafibus, in quibus ali) non tenentur. 
funt racrcenarij,fcd patres fpiritualesaeternam raercede 
Iperantes á domino. 
Vltima conclufio. Vndecumque oriatur ifta maior 
obligatio,fi praílatus omifit corrc¿lionem fubditi, non 
íufficict ci dicerein confeísionc,omiísi correétionépro-
ximi,íed neccííe cft,vt dicat,íc pradatum eííe illius. Ra-
tio eft.Quia fi oritur illa maior obligado ex iuftitia, cft 
fpeciale peccatum^fi autem ex pra:cepto miíericordiar, 
cftcircunftantiapcrfonarpeccantis notabiliter aggra-
uans,& ideo in confefsione explicandarvt fí malü excm 
plum dediflet fubdito, quem tenebatur potiús aedifica-
re,tenebitur,hoc ipfum in confefsione exponerc. 
A d argumenta in oppofitum facile eft,ex di£lis rc-
fpondere.^ Ad primum refpódetur, quód prslatus cft 
frater & pater,& obligatio fratris ad fratrem corripien-
dum afcendit propter coniunélionem ad patrem. Vn-
de ad argumentum negatur cóíequentia^iraó vero pr^-
latus ex officio tenetur ad opera mifericordiam exercen-
da maiore obligationc,quám fi non eílet praclatus. 
A d íceundum argumentum refpondctur, quódab-
íblute loquendo obligatio ad correftionem fraternam 
oritur ex praccepto charitatis &: mifericordie. Atveró 
maior obligatio in quantum maior eft,bene poteft ori-
ri ex coniunftione ad aliud pracceptum.Vnde ad argu-
mentum in forma poteft diftingui illud antecedcns,v b¡ 
dicit«r,o«inis obligatio &c.Si enimintclligaturfubftá-
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tiaobligaEioniSjCoiiceclitiir antecedens (Scconfequcn- A 
tia.Si aute omnis obligatio fígnifícct exceílum in quau 
titatc obligationis, negó, antecedens: imó etiam oritur. 
aliquando ex iufl:itia,íicut pretor ciuitatis tenetur tem-
pore famis prouiderc alimenta pro pauperibus ex prac-
cepto iuftitiís & mifericordie. 
Ad tertium argumentum reípondetur, quód ad offi 
•cium prarlati fpiritualis pertinet, vt íit non folum iudex 
ad proccdcndum fecundum allcgata & probata, vt pro 
cedunt redores feculares,fed etiam quód fit paterjSc lia 
beatvifcera mifericordie erga fílios : & hac autoritate 
paternadebetvti, máximabenignitate corripiendofi-
lium.Et in hoc nullam iniuriam facit fratri. Vnde ad re- B 
plicam reí¡3ondetur,quód cura fpiritualis pra'lati,inqiiá 
tiim pater eO:,etiam fe extendit ad delifta fecreta fubdi-
torum3quadpfe nouit corripiendapaternaliter. Vnde 
confequentia nihil valct. 
Ad coníirmationem primam refpódetur, quódfub-
ditus irrationabiliter egre fert,quód .corrigatur á prac-
lato tanquam á benigno patre.Ratio autem, quare fub-
diti egré fcrunt,ea foxtafsis eft, quia prelati non vt be-, 
nigni patres ¡Se in fpiritu lenitatis exercent corredionc 
fraternam. Ad coníirmationem íecündam refpódetur, 
quód illud eft per accidens, vt prelatus in correclione 
fraterna non opus habeat dicere Ecclefie, quonia ipfe- C 
met qui eft frater,eft Ecclefie prelatus.Neqj tamen in-
cipiunt á medio rigido,íi vt patres corrigant filios: imó 
eft médium fuauius, quia pauciores funt, qui interue-
niuntinprocefíutaliscorreílionis. Dceft enim íaltim 
vnus,fdlicet,ille qui eft tantiimfrater,(§c incipit procef-
fuin corredionis.Quód fi ex correftione prelati maxi 
íné erubefcit,<Sc triftatur fubditus,hoc ipfumeft iili efíi-
cacior medicina,vtemendetur. 
Vbitatur fecundó,vtrum prelati ex maiore obli 
gatione, quam habent ad correíVionemfrater-
natn,debeantinquircre & explorare vitam fub-
ditorum ad corrigendum illos fraternaliter. D 
. Arguitur pro parte negatiua ex illo Prouerb.24. Nc 
infidicris,& queras impietatem in domo iufti, neqj va-» 
ftes réquiem eius.In quo loco nomine iufti intelligitur, 
qui in communi opinióne habetur innocens,ergo prc-i 
latus iniuriam facit ÍUbdito,fiinquirit aliquod deliclum 
iliius,antcquain aliunde veniat ad aures fuas. 
• Arguitur íecundó.Si explorare vitam proximorúm 
ad corrigendum iUos,eft opas perfeítionis, ad quod te-
nentur preiati, licitum erit alijs non prelatis eandem 
adionem faccre:at veró alijs non eft licitum, quia inde 
máxime perturbaretur pax commUnitatis, ergo ñeque 
prelatis.Sequela probatur.Quoniam inquirere paupe- E 
resadfacicndara illis ekemofynam temporale eft opus" 
perfeflionis, quod Epifcopis conuenit 5 acproinde alijs 
cft licitum,licet non nt in precepto,fed in coníiliojergo 
pari ratione fi prelatis licitum eft explorare vitam fub-» 
ditorum ad corrigendum illos, etiam erit licitum tan-
quam opus fapererogationis, quód non preiati poísint 
quererc,quid corrigant. 
3 Arguitur tertió. Ex eo quód prelatis fit licitum ex-
plorare vitamfubditoru1n,ex natura rei fequitur inquic 
tudo & perturbado in animis fubditorum, dum fciunt, 
q> pradatus parüm fidit de illis 5 imó tune íolcnt eíle pc-
iores habita occaíione peccandi fecrctó, ergo ¿kc. Con-
nrmatur.Quia cúm prelatus habeat clanes in foro cen-
feiendé , (1 fínguloru fubditorú vita explorant,ílatiin 
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illifcandalizantur,(Sc fufpicantur , qjprocedit ex ijs, 
que nouit in confefsione per fe ipfum vcl per fuos mini 
ftros,c|ui illi in communi dicunt peccata refernata pre-
lato,aut ali;is admoncnt,vt vigilentfuper gregem fuum. 
Vnde fequitur, quód fu&iiti máxime inquietentur, & 
odiohabeantprelatura,illumqj refpiciantnon vt pa-
trem,fed vt crudelem infidiatoré, ergo prelatus non te-
netur fpeciakm curam adhiberead corrigendum deli-
¿b,preter illa que ab alijs ad fe delata funt, vel procef-
fu corredionis fratcme,autiudicialÍ5aut etiam illa, que 
ipfe forte repererit. 
Sed in oppofitum eft,quod D.Thomas dixit articu-
lo precedenti in folutionc ad quartum. 
Hoc dubium mouct Caietanus. Ad cuius íblutioné 
notat,quód afEnitas inter preceptum correftionis ira-
terne , & preceptum' correftionis prelatiue reíjíeílu 
huius fubditi obfeuritate parit. Prelatus enim vt fie no 
folü tenctur ad procurádum comune bonü animar ura 
íibi cómiflarum,quod prelatus principaliter intendere. 
dcbet,fed etiábonü anime iftius fubditi fui.Cuius fignü 
eft,qj tenetur cifacramentü poenitentieexhibere,quod 
dirigitur ad ipfius anime fpirituale bonü fingulare. Et 
rurfus prelatus vt homo taiis tenetur ad emédationem 
fratris procurandá per correídoné fraternam. Hec igi-
tur d ú o coniunfta,fcilicet,intendere cmendationé pro-
ximi, qui cftprincipalis aflús precepti de correélione 
fraterna,& fimuleft fecundarius adus precepti decor-
re£lioneprelatiua,difíicultate faciunt.Verúmtamc ipfe 
Caiet.foluit difficultaté,diftinguens dúo precepta,qmv 
bus tenetur prelatus,ficut diftinguuntur due virtutss, 
fcilicetjiuftitia & charitas vel mifericordia. Et quéadrao-
dura diíferétia hominis á feraetipfo fecundü hoc, quod 
cft eíle vel no eíle prelatü, non aífert vel aufert nouum 
preceptú,nifi quod ad prelationis officiü per íe fpeébit: 
ita dicit,&: ponit prima conclufione. Non confonat ra-: 
tioni, vtfaíhis quisprelatus teneatur adinquirendum 
pro correftione fraterna.Eftct enim hoc nouum prece-
ptÜ5ad quod priús nó tenebatur; quod tamen non per 
íe fpeftat ad prelationis officium íed ad cómunem ho-
minum ftaturn.Probataute hanc conelufionem Caiet.-; 
tali ratione. Quonia preceptü eleemofyne non folum 
preíupponit indigendam proximi, fed notitiam^illiuS;; 
indigentie, ita vt preceptum eleemofyne coníiftat in--
hocjdaindigenti noto, & non in hoc quód qu^rat qiús 
notitiamindigentis.^Et hinccolligitfecundam conclu 
fionem,quód quantum efi; ex vi iftius precepti, ñeque 
fubditus neq; prelatus tenetur inquirere indigentes. 
Tertia conclufio iilius eft,de qua iam diximus dubio 
precedenti,videlicet,q) fi oceurrat aliquis indigens Cor-
Ee¿lione,magis tenetur prelatus ad correftionem illius, 
qüá fubdituSjficut magis tenetur adnó fcandalizandü. 
Ceterü Caict.non vult in pr^íenti exacf e dcfinire,qüo-
modó prelatus ex precepto fui oíficij teneatur etiá ad 
notitia querendam de peccatis fubditorú, vt eos corri-
gat propter íe ipfos vel comune bonü.Nihilominus bre 
uiter refpondet,q7 vt prelatus faciat officiü fuü, fuffícit 
vigilanda 5c cuftodia,ad qua prelatus cómuniter tenc-
t u r ^ fecundü oceurrétes cafus iuxta figna alicuius par 
ticularis peccatoris inquirere,an corredione opus íit3ad 
quod máxima opus eft prudentia,nc niulta fuíj>iíio pr^ 
cipitem «Se exoflum reddat prelatü, & ne incuria multi 
plicationé pariat peccatorum occultoríi in iudicio,fcili-
cet,iii foro extcriore.Hc'c enim inquifitio, que ad pecca 
torré 
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toris emenclationem ordinatur, non videtur feientifice 
dcterminandajfcd prudentia^quae circa particularia ver 
íatur,relinquitur coníiderarc,qualiter & quando & cu-
ius quacrendñ eíl psecatú fanaudü. Haftenus ex Cai^ C. 
cuius fententiá referre volui,q¿fcniam non folúm feien 
tificaeft/ed multa diferetione ac prudentia plena. 
Nihilominus quoniá h x c materia erauifsimacft, v i -
fum eft latius illam explicare. Notandum ergo c ñ } ( $ m 
praclatoEcclefiaílico triapoífumus confiderare, ratio-
ne quorum fe habet aliquo modo ad alios corrigendos. 
Eft cnim frater iuxta illud Matth. 2 3. Omnes vos fra-
tres eftis, & vnus eft pater vefter coeleftis: imo de ipíb 
Chrifto dicit Apoftolus ad Hebrx.ca. Non confimdi 
tur fratres eos vocare:qui enim fan£lificat,& quifanfti-
jficantur ex vno omnes, videlicet, ex vno patre coelefti 
eft ipfe Ghriftus, qui íanfláficat, & nos qui fanftiíica-
mur.Alterü eft,q7 praelatus Eccleíiafticus eft pater fpiri 
tualis,quatenus tenetur verbo &exéplo doccrc íubdi-
tíi,ciq; facramenta miniftrare, vtipíe faluusfíat. Tcrtiíi 
cft,(f eftpraclatus&iudexpoteftatem habens in foro 
exteriore iuridicé procedendi ad correílionem dclin-
quentiü propter bonum cómunitatis. Hsec triaita íimt 
coniunda,vtquanuis proprijs rationibus diftinguátur 
in vno hominej tamen adinuicc non folü nó repugnat, 
fed mutuo fe adiuuant. Ita enim debet prxlatus omeiü 
praclati exercerejVt mcminerit,cíl[e patrem 5c fratrem. 
Aduerte fecundó,q? offíciumprxlatiimportatfupc-
rioritatemfupracómunitatemad prouidendum bono 
cómuni,officium vero patris &fratris immediatc refpi-
cit bonü particulare proximi.Sed diífert,q) officium pa 
tris importat quanda fuperioritatem paterná ex afFeftu 
& dileétione exercendá in ordine ad bónü fíiij; officiü 
verófratris sequalitatemquandá importat, fccundücp 
ex charitate omnes máxime fidelcs debemus adinuic€ 
<üligcre,quaíi renati íimus nó ex feminc carnalifed fpiri 
tuali per verbum Dei viui,vt inquit Petrus in. 1 .canóni-
ca cap. 1 .Itaque officium patris médium videtur efleÍn-
ter omcium praclatiSc fratris. 
His fuppoíitis fit prima concluíio. Pnelatus quatc-
ñus frater eft,nulla rationc tenetur inquircre33c inuefti-f 
gare,quomodó viuant fibi fubditi ad corrisendum illos 
pracccptoEuangelico. Hxccohclufioprobatur. Quia 
ratione fraternitatis dumtaxat cófidcrata,omnes fumus 
aequalcsrconftat aute,qj non omnes tenemur ad huiuf-
modi diligentiá adhibendá,ergo neq; praclatusin quan 
tü frater cft.Minor patet ex ijs,quap dicit D . Tho.in fo-
lutione ad quartü argumentú in artic.pr^ccdcnti.Quo-
¡aiá illa beneficia, quae non debentur cert^ períóna?, fed 
cómuniter ómnibus proximis ^  fiuc fint corporalia,fiuc 
fpiriti!alia,nó oportet nos querere, quibus impédamus 
ca,fcd fufHcit,q) impendamus eis,qui nobis oceurrunt. 
Secunda concluíio. Eis,qui non íuntpatrcsvcl praela 
ti,non eft licitum inquirere vitam fratris, vt eum corri-
gatfraternaliter.Probatur conclufio ex teftimonio A u 
guft.in lib.de verbis Domini fermo. 15.vbi aitj Admo-
nct nos Dominus nofter,non negligere peccata noftra, 
non qu^rendo quid rcprchendas,fed viciedo quid corrí 
gas: alioquin emeeremur exploratores vít^ aliorum, 
contra id quod dicitur Prou.24.Ne queras impietatem 
in doraoiufti. 
Tertia conclufio.Nihilominus praclatus inquantum 
pater eft fpiritualis,poteft,imó & inquantü prelatus eft 
tenetur aliquádo inquirere vita filioru&fubditorúad 
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A corrigendü illos propter bonú ipíbrü ex precepto cor-
reéttonis fraterna?,quatenus cóiun»itur cü officio pater 
no,imó & cu officio prelati.Ratio huius eft.Quia pr^ce 
ptücorreítionisfraternae obligat vnüquéq; faceré hác 
eleemoíynáfpiritualé fccundüpofsibilitatc diuitiarüfpi 
ritualiG,quas quifqj pofsidet,quibus cóuenienter 8c pru 
déter poteft fuecurrere fpirituali miferiac proximi: ficut 
pr^ceptü de eleemofyna cor porali in multis cafi bus ma 
gis obligat ditioré,quá minus diuité,ergo cü pradatus in 
co q) praelatus eft,(5c pater eft,íit frater diues 5c potetior 
ad cómode excrcendura correftione fraterna, tenebi-
tur in multis cafibus illa exercere, vtédo in quibuslicct 
B vti autoritatcpatris 8c pndati,vt cómodiüs 6c efficaciüs 
fíat huiuímodi correftio.Ncque multü folicitus fum,an 
ifta obligado oriaturprincipaliüs ex precepto corre-
ftionis fraterna, an ex officio prarlati 8c patris fiue ex 
vtroqj capite.Vtrüqj enim pracceptü poteft eíle alterius 
determinatiojquádo milla circunftátia interuenit, quac 
fit cótra reílá rationc,íed vtrüq; prsceptü adimplendo 
vtitur iure fuo,5c alterius adimpletioné ordinat pruden 
tcr,vt alterü prxceptü melius adimpleatur. Hinc ergo 
explicatur,& probatur cóclufio.Patri 8c iudici licitü eft 
inquircrc devitafiliorü&íubditorüper media fpeda-
lia,qu3e refta ratio prudétix diílat, de quibus poftea di 
C ccmus,crgo cu huiufmodi media fuerint conueniétia ad 
corrc£Honefraterna,tenebitur pr;datus illa media adhi 
bere, quia vtitur iure fuo: at vero fi alius adhiberet illa 
media ad corrigendü fratrejpeccaret vfurpando officiu 
alicnum,&iniuriá faciendo proximo,qucparat corrige 
re,crgo.Et de huiufmodi verificatur,quod Auguft.dicit 
vbi íupra j Ná profesó ex hoc máxime perturbaretur 
pax cómunitatisjíi fin^uli eá diligentiá adhiberent,qu3 
praelati & patres adhíberepofluntinexquirenda vita 
eorü,qui íuae curae fpecialiter cómiísi funt:eft enim má-
xime odiofum,vthomines indifereto zelo correétíonis 
fraternarfingulasciuitatis domos explorent, vt feiant, 
D quis ingreditur, quis egreditur eo pretextu, vt corre-
élionem fraterná exerceant,autcerté vt príelatis denun 
cient (Scfifcalibus,vt vitiareipublic^ cohibeátur,&: eme 
dentur.Cü i^itur qui hec exerccnt,illicitis medi js vtan-
tur, credeni funt ambitionis caufa 8c gratia Epifeopis 
aflcntandi potiús quá zelo falutis animarum oc diuini 
honoris ad huiufmodi opera exercendá excitan. 
Quarta conclufio,de qua Caiet.noluit fpecialia docu 
meta proferre.Media qu^ pr^lati pofUintA debet adhi 
bere in ordine ad corre£lione fraterná, debent eíle pro-
portionatafinijerüt auté proportionata,fi non exceílc-
rint officiü prarlati 8c patris,&: fuerint cóueniétia,vt fra-
E ter corrigatur.Volo dicere in ifta cóclufione,q) nó intel 
ligátpr2elati,in tertia cüclufione praedifta licétiá fibi fie 
r i ad quomodolibet inquirendá vita fubditorü,ea inué-' 
tione vt ipfos corrigát propter bonü falutis illorü. Hoc 
enim eííet multó perniciofius cómunitati, qúá fi parti-
culares homines de vita fratrü inquirerentjquoniá prx-
lati potetius poflunt hoc ipfum exequi, 8c plures infa-
mare.Quód fi aliquis inftet^ roget,qua?ná fint ifta me 
dia licita pralatis 8c patribus fpiritualibus,qu.'E nó funt 
licita alijs fidelibusjRefpódetur, vt in conclufione dixi-
mus,^ illa media erütlicita,quíepr2elatus& pater vtés 
iure fuo adhibet.Ex quo fequitur,^ praelatus inquantü 
príelatuseft,poterit poneré vigiles & cuftodesin locis 
cómunibus 8c publ¡cis,vtexploret,qux ibi fíunt,& fibi 
narrctA ex huiufmodi noticia, fi defe^us alicuiuá fin-
gulgris 
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gulariá perfonacfibifubditx inuencrit,licitü crit ciad A 
correftioné fraterna procederé. Itclicitü erit praelato 
reíigionis, fi forte aliquáfuípitioné habet de minus ho 
nefta cóuerfatione fubditi,dare illi fociü ptudentem & 
difcretü,vt fi forte ille aliquid viderit, pofsit praelato vt 
patri denüciare.Non dico licitü efle prarlato admonere 
loc^obferua iRü, niíi forte iam habuerit máxima ¡n-
dicia^ rumor aliquis ad praelatü peruenerit: fed debet 
relinquere arbitrio focij prudentis,de quo fidit,cp chri-
ftiané & prudenter aget officiu fratris. Erit etiá licitum 
prselato reíigionis incommunibus officinis cóuentus 
zelatores ftatuere, vt fi quid viderint correftionedi-
gnü,fibi denücicnt ca intentione,vt íraternalitcr corri- B 
gatjquc inuenerit delinquente. A t vero fi alius quidam 
particularis frater huiufmodi diiigentiá adhiberet, po-
tius cíletperturbator pacis c6munis,quam Euágelicus 
correftor fratrü fuorü.Deniquc eam vniuerfalem regu 
lam habere poílunt przelati, vt nunquá adhibeant dili-
gentiam ad inquirenda fpecialius vita fingularis períb-
naíjnifi propter ípccialem fuípitionc rationabilem,<Sc 
ex rationabili indicio cauíatá, quám poífent adhibere 
cómunitercircaalios fubditos eiufdé ordinis & ílatus 
cumillojCuius vita inquirit. Quod fi iam femel habue-
rit aliquam ípecialemrationéfufpicandimalüaliquod 
de fubdito j tune vtaturprudéter iure patris (5c pradati, C 
non exceden do leges praelati 8c patrisj poteritque hu-
iufmodi officiaordinaread bonum ípirituale fubditi. 
Hinccolligantprxlati,quantoin periculo verfantur, 
& quantum opus habeant poílularc á Deo íápientiam 
Se prudentiá ad pafcendü gregé domini,non exceden-
do aut deficiendo in corredione fubditorü.Sunt enim 
pradatijqui pacem communitatis exiílimát eíle, quód 
nulla deiida appareant eíle in foro exteriore cum ta-
men plurimafiantpernicioía, qux deberentin iudicio 
puniri propter bonü cómunitatis.Quod quidé malum 
oritur ex eo,qu6d non vigilant fuper gregem fuum, & 
nullum fraternaliter corrigunt, vnde paulatim ferpunt D 
vitiain malum cómunitatis.Alij vero funt per alten 
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extremum peccantes, qui fingulis fubditis infidianrar 
per media extraordinaria:vnde fit, vt multa veniant in 
notitiamipfom,quacrelinquenda eílent iudicio Dei. 
Deinde quae fraternaliter poterant corrigi, cupiüt fub 
Ersctextu boni communis ad iudiciú deferre, ibiqj pu-licé puniré, vt czteritimore habeant, 8c fe ipíbs ma-
gniíicent. Quo fitjVt folicitent quofdam, vt aecuíent, 
quofda,vt íint teílesjatque ita cffíciunt, vt fubditus pu 
blice infametur, qui fecrcto aut coram paucis poterat 
corrigijác dum comunitatis bonum dicunt fe intéderc, 
potiüs nocentcommunitat^quám profint.Etenim de- E 
li£la,quíe non funt publica, vel communitati non funt 
perniciofa, vteíl: peccatum harrefis autfimiliafcanda-
loíá innocétum,multó melius eft comunitati,vt occul-
tetur omnino,& in profundu maris proijciátur, quám 
fi cognita puniantur. Quis igitur eft, qui inter hjee ex-
trema mediú fe tenere confidat de fuá prudentiá ? Ergo 
opus eft cü Salomone Sapient.p.inuoearc Dominü,ac 
dicerej Da mihi íédium tuarü afsiftricé fapicntiam &c. 
Ad argumenta in oppofitum refpondetur. Ad pri-
mumreípondetur, quód probat fecundam conclufio-
nera noftram,& non eft contra tertiam. Quoniáprac-
lati,quivtunturiurefuoadhibendo media fibilicita, 
non funtiníidiatores, neqj quaerüt impictate in domo 
iufti fed potius boni communis foliciti funt, quanuis 
inde ex eomm diligentia proueníat, vt fingularia deli-
cia inuenientes corrigant efficaciús delinquétes: quod 
rurfus vergit in bonum commune, quod confurgit ex 
fingulorum virtute. 
Ad fecundum argumentum negatur fequela. Quo-
niam non pra-lati non habent ius ad explorandam vi -
tamproximorum. Adprobationem fequelse refpon-
detur,quód non eft eadem ratio de eleemofyna corpo 
rali-quoniaminquirerepauperesad fuecurrédum illis 
nonperturbatbonü comunitatis,ficut eumdefeílus 
alíenos inquirere, qui nó habet poteftatéinquírendi. 
Ad tertium argumentum rcfpódetur, quód fi prac-
lati vtentes iure fuo prudenter explorent vitam fubdi-
torü, non faciuntillís iniuriam, quanuis perturbentur 
infipíentes corde. A d confirmationem pluríma nobis 
dícenda funt ín fine huius trafhtus de correílione fra-
terna circa modü procedendi ex notítia, quam habent 
praclatí per viam facramentí confefsionis. Interim ta-
men dicimus, quód fiprxlati prudenter vtantur iure 
fuo,nullus mérito conqueritur,fed erit fcandalum Pha 
rifaeorum. Hadenus de hac dubitatíone prolixa fed 
neceífaria.In cuius decifione fí feopum non attígimus, 
non mirum eíle debet, cümprudentífsimus Caietanus 
huiüsreidefinitíonem fufpenderít. Quamobremmc 
veníam poftularc decet, quód rem íta difficilem in ca-
fibus fingularíbus documentis communíbus complc-
¿lí aufus fuerím. 
DVbitatur tertíó,an príeterpra? latos 8c habentcs curam anímarumfpecialíter teneatur aliqui in Ecclcfia Chriftí ex officio ad correftionemfra-
ternam. Hoc dubíum moueo propter religioíbjs men-
dicantes,quorum ínftitutío ad falutem animarüpotif-
fime deftínata eft. Et vídetur, quód ífti teneantür fpe-
cialius corrígercfratres:quoníam profitentur fuam rc-
gulam, ín qua exprefle continetur, quód funt in ftatu 
inftituto ab Eccieíia ad falute animarü.De qua re vidé-
dus eft D.Tho.ínfra ín q. 18 8. art.4. & y. Et feiendum 
eft,fuíílc olim quofdam inuídos impugnantes religio-
nes raendicantium, 6c dícentes non eíle illís lícitú prac-
d¡care,6c audire confefsiones: 8c quód Epiícopi no po-
terant illis cómittere, vt ín huiufmodi operibus fe excr 
cerent, 8c ad hoc pluríma argumenta congerebant. 
Contra quos fcripfitD. Thomas egtegíü Opufculum 
1 p. contra ímpugnates relígionem. Vide illum fpecia-
liter in cap.4.vbi illorum argumenta difíoluit, 8c veri-
tatem confirmat. 
Sed refpondetur breuiter,& fit prima conclufio. 
Pradati in ordinibus mendicantíbus, potifsimé in ordi 
ne Pr2edicatorum,tenentur fub prarcepto habere fpe-
cíalem curam ,vtreligiofi fe exerceant in his operibus 
raífericordíae fpiritualibus ,in doftrina,pr^dícationc, 
cófefsíone^ confilijs fpiritualibus. H x c cóclufio pro-
batur. Quia ípfi praelatí funt cuftodeslegum & obfer-
uantiarum regularium:fcd fpecialis obferuantia eft ca, 
quac fpeftat ad finem proprium vniufcuiufque relígio 
nís,ergo fi finís eft falus anímarum, tenentur ad media 
ex profefsíone fuá. Confirmatur. Quoniam íententia 
eft communis, quód fi prarlatus negligat ceremonias, 
quar alias non oblígabant fub mortalí, ipfe peccat mor 
taliter, ergo magís peccabit, fi fitnegligens circa ope-
ra , quac fpedant ad finem. 
Secunda conclufio. Subditinonpeccant,fi fintin 
prseparatione animi parati ad obedícntiam praclatí, 
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quahdoiniunélumfucritillis officiumhoCjVtfe excr-
ccant ini)S,qux pertinent ad falutem animamm. Patet 
iíla concluíio. Quoniam profefsio religiofi eft obedi-
refecundum reguiam& conftitutiones. Nontamcn 
propterhocinteiligatur, quodnó pofsint fe excufarc, 
quando fibi imponitur onus fupra vires fuas, reddcdo 
rationemfuse infírmitatis pradato. 
Tertia conclufio. Religiofus tenetur ex officio 5c 
profefsionc fuá difponere fc,vt fit idoneus ad exerceda 
potifsima fui ordinis munia fub peccato mortali. Pro-
batur. Omnis religiofus tenetur tendere adperfeftio-
né íecundumea media, quaefuntin fuá regula: fed in 
ecligionibus explicantur illa exercitia, ergo tenetur fe 
idoneum faceré ad ifta.Hinc fequitur, quod religiofus 
tenetur peculiari obligatione ad ftudium literarum. 
Patet. Quoniam ha-ceft diípoíitioidónea. Dcquarc 
videatur D.Thomas infraq. 18£).art.2.& 9. 
Quarta concluíio. Huiufinodi religioíi tenetur ípe-
ciali obligatione ad opera mifericordiae impléda, fup-
pofita íemper obedientia.Nam ficut Epifcopi & paro-
chiobliganturad ifta opera ex officio jita religiofi ex 
voto fuo, ergo eft fpecialis obligado in eis. Hinc fequi-
tur,quód alix religiones, quae inftitutíe íunt ad opera 
niiíericordiac corporalis, tenentur proportionabiliter 
fub peccato mortali íe exercere in illis. Idem etiá dico 
de ordinibus militaribus,qui funt inftituti ad defenfio 
ncmChriftianíE reipublicae gladio materiali. Deniquc 
dico,quód fi quae religio dimitteret fuum finé propter 
finemalium etiam digniorem,fi id fíat fine difpenía-
donc Pap3í,eft peccatum mortale. 
DVbitatur quartó, an i l l i , qui tenentur corrigere fiuefubditi fíue praelati, tcneantur non obftáte quocüquepericulo etiam mortis. V t v. g. fi fei-
rem egOjquód concubina alicuius viri eraédabitur,me 
admonéte 8c fuadéte, verúmtamé probabiliter timeo, 
quod ipíe concubinarius me infamabit, aut percutiet, 
aut occMet,an tenear nihilominus mulieré corrigere. 
Arguitur pro parte negatiua. Primó ex D . Auguft. 
lib. 1 .de Ciuit.cap.p.vbi ait, quód dominus aliquando 
flagclIat&punitiuftos&: malos,quia faepe iufti,qui 
funtinftatu perfeíi:ionis,negI¡gunt corripere malos, 
cum quibus viuunt prdpter timorem,quem habét, ne 
forteipfimalinoceantinfama,vel in vita, veí falute. 
Ex hoc fumitur argumentum,quód faltem no eft pec-
catum mortale talis omifsio: fiquidem illi manet iufti. 
Sequitur etiam,quód qui nó íuntin ftatu perfeftionis, 
non peccantaliquomodo. Itemidem Auguft.fuper 
primam Canonic.Iohan.ca.3. circailiud j Et nos debe-
xnus pro fratribus animas poncre,ait,quód poneré vita 
pro fratribus eft opus perfeftionis^ fi non habes tátam 
perfeftionenijda faltem eleemofy nam.Et D . Thomas 
multis in iocis diíputat hanc quaertionem j & cocludit* 
quód íecuriüs dicitul*, quód non tenemur ad iftü aílü, 
nifi folúm perfefti in autoritate, vt fuñí Epifcopi. 
Arguitur fecundó ratione. Quoniam ille aélus eílet 
heroicuSjergo non debemus obligare oinnes ad illum. 
Arguitur tertió. Elcemoíyna corporalis nó obligat 
cum magno periculo vitae, aut falutis, autrei téporalis 
magna iadura, ergo nec corregió. Neq; valet refpon-
dereyCp pro bono fpirituali proximi debemus expone-
re omnia bona teporalia.Nam patí ratione íequeretur, 
tenetur quis baptizare puerü mortiproximü cum 
propriaí vita? periculo. Prob^tur fequclá. Quia tune 
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A nifi baptizem,puer peribit in aEtcrnum,ergo debeo vi-
tam corporalem poneré pro falute aeterna proximi. 
Item fequeretur, quód non eííet licitum homini íe dc-¿ 
fendendo occidere inuaforem, fed potius tenetur pati 
mortem,ne inuafor pereat in acternum. 
Propter híecarguméta doftifsimus Vi tor ia fequu 
tus eft fentétiamFrancifcideMaironis fuper primum 
librum deCiuit.cap.9. quódomitterepraediftam cor-
reftionem,nunquameft peccatum reípeftu perfonie 
priuatae: príclati veró venialiter peccabunt. 
Altera fentétia eft in alio extremo,q) ex ordine cha-
ritatis vnufquifque tenetur corriperefratré cü periculo 
B vitar. Hanc videtur tenereCaiet.in prima Canonicam 
Iohan.c.3.imófupponithoctanquacertú. Eandéfen-
tentiá tenct Lyra. 1 .lohan. 3. 8c Adrianus in quíeft. de 
correél.fraterna cófirmatione fecüda argumenti tertij. 
Et D.Tho.arti. prxcedenti ad tertiunijV bi ita intelligit 
Auguftinum,^ quádo quis omittit correftione fratris 
propter timorem mortis,peccat mortaliter.Et fupra. q. 
2 5.artic. y.adtertiü,dicit,cp vnufquifqj habet cura pro-
prij corporis,nó tamé habet cura fpiritualé alterius,niíii 
in cafu necefsitatisj & tüc tenetur exponere vita corpo 
ralempropriá pro fpirituali proximi. Idé videtur dice-
re infra.q.44.art.8.ad fecundü,vbi ait,q) plus debemus 
Q amare falute fpiritualé proximi,quám propriü Corpus. 
Et probatur ha?c fententia ex D . Auguft. vbi fupra,di-
céte cp iufti excufantur á peccato mortali, quia non vi-
dent,qj fuá téporalia funt neceífaria ad corre¿lioné fra 
tris,ergo fi inteiiigant,q7 fuá correado proderit,tenétur 
cum periculo vita; corrigere fratré.Ité probatur ex illo 
1 .lohan.3.In hoc cognofeimus charitate Dei, quoniá 
ille anima fuá pro nobis pofuit,& nos debemus pro fra 
tribus animas poncre.Item probatur.Quia ordo chari-
tatis eft in precepto, vt fupra diximus. q. 2 6. fed ordo 
charitatis hic eft, vtDeum diligamus fuper omnia 
nosipíbsinfpiritualibus magis quam proximum,& 
D fpintualiaproximi plufquám corpus noftrum&vitá 
o^poralé, ergo in aliquo cafu obligamur,corporalem 
vffa pro fpirituali proximi exponere periculo:fed non 
videtur opportunior cafus quam praedictus, ergo. 
Pro decifione huius difficultatis notandü eft, q) nc-
cefsitas fpiritualis dúplex eft. Altera fimpliciter extre 
ma & vltima,quando ícilicet proximus eft in periculc 
finiédi vita in peccato mortalijvbiincurrit malü irrep 
rabile in <Tternu. Altera eft necefsitas fpiritualis nó vlt 
ma &: extrema, quanuis fit grauis necefsitas 8c grauior 
5cgrauiísima,fecüdümq)exiftésin peccato mortali eft 
minüs reparabilis, nihilominus habet tepus poenitedi. 
Hoc fuppofito íiü prima cóclufio.Qiiádoproximus 
cft in neceísitate fpirituali íecüdi generis, quilibet teñe 
tur corripere illú Cu aliquo detriméto boni temporalis. 
H x c cóclufio cft cómunis fentet¡a3& probatur ex ipfo 
ordine charitatis. Quoniá alias fi nüqua tenetür homo 
pati aliquale detrimentü pro reparatione vite fpiritua-
lis proximi,n5 plus diligeret vita fpiritualem proximi, 
quam bona fuá téporalia.Et confirmatur á fimili.Quia 
vt fupra diximus, aliquádo tenetür homo citra necefsi 
taté extrema faceré eleeraoíyná de illis, quar pertinent 
ad fuü ftatum, quado eft gráuis necefsitas in próximo. 
Ex quo fequitur per bonam confequétiam, quód eleej 
mofynafpiritualis obligat citra necefsitatem extrema 
proximi cum aliquo detriméto boni corporalis. Pro-
batur confequentia. Quia fí corporalis eieemofyna 
1 ^ r obligat 
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obligat cutn detrimento corporali ctiam proprij ílatus A 
ad íubuenicndú téporali ncccfsitati, multó magis clcc-
moíyna fpiritualis obligabitcum aliquo detrimento. 
Secunda concluíio. In eadé necefsitate fpirituali ho-
jnopriuatusnonteneturexponere vitam corporalcm 
pro vita fpirituali fecundi gcncris: imó nec tcnetur cor-
ripere proximü cum graui periculo amittcndi honorc 
aut ftatum fuum,fed poterit diíferre in aliud tepus, aut 
omnino dimittere. Ratio huius cft. Quoniam vidctur 
ciurum, vt quo téporc proximus habet in íua poteftatc 
facilé reparare fuum malum, tencatur quifquc perderé 
propriam vitam corporalem,quae reparari non poteft. 
Non itaque arbitramur, illum articulum efle necefsita- B 
tis tanta?, vtteneatur homo cum tanto detrimento fuc-
currere próximo. Oportetcnim fingulafingulis com-
parare , (Scproportionabilitcr ordinare bona tempora-r 
iia ad fpiritualia proximi.Nam íi necefsitas proximi fpi 
ritualis in fuo genere eft cómunis neceísitas, tune opor 
tebitcommunia& grauiora periculatcmporaliafubi-
re pro diledione fratris corrigendi. Si autem necefsitas 
fuerit grauior aut grauifsima jtunc proportionabiliter 
maius 8c maius periculum íubire ten cbor. 
Vnde íittertiacóclufio. Quilibet teneturexponcre 
vita corporalé periculo certo pro vita fpirituali proxi-
mi, quando proximus efl in extrema necefsitate primi C 
generis.Hacc cóclufio probatur argumétis íceundae opi 
nionis, & in materia morali videntur mihi eíle demon-
ftrationes.Hanc aíferitD.Tho.Opufc. 18.c. 14. vbi ait, 
quóddebemns magis diligere vita fpiritualé proximi, 
quám propriü Corpus. Vnde (inquit) efl: de neceísitatc 
prsecepti in articulo necefsitatis poneré vita pro falute 
fpirituali proximi,vtfiquisdccipiturab harreticis,& 
trahitur in errore contra fidé,tenetur is^qui videt,fi po-
tcftjilli fuccurrere3docerc illú, & admoncre cü periculo 
vit«c propriac. Et confirmatur. Quia valde rationabile 
videtur,q) fupremü bonü téporale, quod efl: vita,expo 
natur periculo pro vltimo bono fpirituali, quod eft vi- D 
ta aeterna.Praetcrca confirmatur exéplo. Quoniá etiáfi 
vcrüíit in comuni loqucdo,cp debeo diligere magis vi-
tam corporalem proximi quám bona mea teporalia: 
tamé non cótingit regularker, q> tenear ego exponerc 
tota mcáfubftantiam pro feruanda vita proximi.Neqj 
quifquam putabit mortaliter peccare eum, qui pro fer-
wanda vita proximi corporali nó obtulit periculo om* 
nía fuá bona teraporalia. Ita nunc dicimus, quod quá-
uis per fe loquendo vita corporalis fit exponibilis peri-
culo pro vita fpirituali fratris^tamen eueniüt tam variac 
circunftátix, vtvixhomo priüatus tencatur morí pro; 
corrigendofratre, 5c reparado ad vita fpiritualem. Po- £ 
teritcnim fingularis homo admonere Epifcopumvel 
pF3rlatü,vt ipíe corrigat. Et prxterea vt vita mea corpo 
ralis ordinetur ad bonü meñfpirituale,fcilicet, ad agen 
<dam poenitentiá,velcrefcendum in charitate, & ex alia 
parte nó fim certus de mea difpofitionc fpirituali, pof-
íum femare vita mea, &prouiderc falutianimac mear. 
Vnde D.Tho.in 3 .fent.d. 2 p.art. 8 .qu^ftiun. 2. ad fecú-
dum ait; Cúm fcimiis,fratré pofíe liberar i per mortera 
corporisamorte animi fine periculo animjc noftrarj 
tüc poneré anima pro fratre nó eft perfeftionis fed ne-
cefsitatis j ac fi diceret,n5 eft in cófilio fed in prarcepto. 
Quarta conclufio. Prxlati habentes curam animarü 
niaxirnéEpifcopitenétur citra cafum extremas nccefsi 
tatis primi generisin multisalijs cáíiKus vita periculo 
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exponcreproíaluteouiii. Ha?cconclufiocómuniseft 
feritentia,(!k docetillá D.Tho.infra.q. 18 V'artic.y. «Se in 
Opwfcu. 18.c. 1 d.Et probatur ex illo lohan. 1 o. Bonus 
paftor animam íuam dat pro ouibusfuis. Super quem 
íocum vide homiliam Beati Gregorij5quam fupra cita-
üimus.q.praecedcntí arti. 6. Ex quo loco fumitur certú 
argumentü. Quoniá Epifcopis, qui funt paftores pro-
prij , maior eft obligatio ponendi animam pro ouibus 
fuis,quámalijs proximis,ergo in pluribus euentibus 
obligantur,in quibusreliquinótenétur.Ét confírma-
tur.Quoniam Epifcopi pnefertim in fuá confecrationc 
obligátur fpeciali vinculo ad cura animarum,ergo am-
pliús tcnentur faceré quam reliqui.Hsec tamé cóclufio 
intelligenda eft íecüdum prudentiá non carnis fed fpi-
ritus,quoniam prudentiá carnis (vt inquit Apoftolus) 
mors eftjprudentia auté fpiritus vita <Sc paxj prudentiá 
vero fpiritus exéplo Sanftorum difcitur,quos legimus, 
aliquádo pcrfequutionéfugiííe)& vita íeruafle latitan-
do,-quoniá eorü vita maiori bono cómuni feruabaturj 
alij vero plurimi vita periculo expofuerúj, quádo iudi-
cabátad gloria Chrifti&Ecclefiaeacdificationé plurí-
mum cóferre morté pati.Videatur D.Tho.infra vbi fu 
pra: explicat enim ibi prudétifsime, in quibus cafibus 
licitüfit Epifcopo fugere. & D . Athana. edidit traílatü 
de fuga San£i:orum,qui dicitur Apologeticusaduerfus 
cos3qui caliiniabantur,q) in perfecutione fíepefugiíTet. 
Ex didis fcquitur cófírmatio doftv'mx, quam dedi-
mus qua?ft.pr2ccedenti arti.6. tenebitur enim prselatus 
proprium ceníum expédere,quádo prudéter iudicabit 
efle ncceíTariú ad bonü fpirituale gf egis, vt.v.g.fi virgi-
nes ducerétur captiua? ab iníidelibusjaut iniquis hofti-
bus, ex quo illarü caft¡tas manifefte periclitatur aut fi* 
des,tenebitur Epifcopus daré cefum propriü, vt eripiat 
illas.Itc quádo imminet periculü híereíis,tenetur praela 
tus afsiftere,& cótraftare,5c totü céfum & vita periculo 
exponere. Et fimiliter téporc peftis teneturEpiícopuj 
prouidere de miniftris {acramétoru,etiá fí opusfuerint 
magna; expéfe pro ftipendio miniftrorumjimó & ipíi 
parochiales facerdotes tenetur refidere. Neq; pro tune 
poíTuntrclinquerebeneficiüjnifi praefto cííet alius ido 
rieus,qui fufeiperet curam animarü. Caeterüm religioí^ 
non tcnentur permanerc in loco peftis, íed licitum eft 
illisfugere,&: propriam vitam íeruare.Si autem perma-
nerevelint,eritopusperfeftionis. Vide commentaría 
Caietani íupra quxft. 2 ¿j.artic. 7. 
Adargumétainoppofitürefpodetur. Adprímü, 
g) illa omifsio correftionis,de qua loquitur Augu.non 
cft intelligcdain caruextrcmíéncceísitatis.Adconíir-' 
matione íimilitcr refpódctur, intelligédá efle doftriná 
Auguftini extra cafum extremg nccefsitatis.Ga-temm 
quod adiecit de elcemofyna corporal¡,intclligendü eft 
tanquambonüconflliüad acquirendá charitatem^nifi 
forte fittalis necefsitas, in qua elcemofyna corporalis 
fit médiumproportionatum adfubleuandam miferiá 
proximi,&tunc,potcrit contingcre,vtilla fit in prece-
pto , & non fit in pr.Tcepto poneré vitam periculo. 
Quemadmodum poteft contingere tempore peftis, 
quo ddiues tencatur daré clecmofynam pro curandis 
infirmis, & ipfe non teneatur airare cum periculo vi* 
tx. In quo cafutenerctur mediáis , qui pro ftipendip 
fe obligauit ad curandü infirmos in quOcüque euentu. 
Hoc tamen intelligendü eft,quádo huiufmodi curado 
fperatur cíTc profutura communitati; alioquin non 
Qjq a tcnetur 
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tcncturmcdicuspro curado vno infirmo dcfercrc có-
Itmnitatem, cui rortafsis á íon^é poteít fuo confilio & 
prseccptismedicinalibus prodeííe. A d D.Thomam 
refpondeturjquod cft intcliigendus cítra cafum cxtre-
mx nccefsitatis. 
Adrccundum argumcntum rcfpondctur,^ a£\:u$ 
heroicusduplicitcrfolctdici. Vno modo quia habct 
magnara difíicultatcm, &cfl: in confilio: ficut femare 
perpetuam caftitatcm.Et ad huiufmodi aftura nó om-
nes tcnétur,fed qUí poteft cápere capiat. Altero modo 
dicitur ctiá aítus heroicus, quando in cafu magnac ne-
ccfsitatis tenetur aliquis ad aélü difficillimüjetiáfi fitin 
prxccpto. v. g. aftas martyri) cft aílus heroicusj & ta-
mc aliquádo cotingit eflé lub precepto charitatis,&: te 
neturhoraopatimortc,potiüsquám negare Chriftú. 
Ad tertiü argumentú diílinguendum eft.Aut cnim 
perfona indigens eft perfona particularis, aut publica, 
& neceíTaria reipublicae: fi eft: particularis, non teneor 
exponere vita perieulo pro falute illius: fi aute cft val-
de neceííaria reipublicae, teneor bona téporalia 8c pro-
priávitá exponere perieulo pro falute illius tanquarn 
pro bono reipublicac.Cacterüm bona téporalia nó fem 
per omnia funt expendenda pro vita corporali proxi-
mijimó neqj propria.Non cnim tenetur diues totü cen 
fumexpéderepro medicina prctiofaefficaciá habente 
ad fanandum.Ét ratio huius eft.Quia bona temporalia 
funt inftrumcnta ad virtute cxcrcendam.Et melius eft 
cxerccrcpietaté relinquedo illa bona hacredibus ,qui-
bus pofsint filiac nuberc, & multi alij fuftentari, quám 
omnia porrigere pro feruáda vita vnius hominis corru 
Í)tibilis.Hinc etiá fequitur,cp ñeque ctiá omnia tepora-ia funt prodigéda in máxima quátitate pro correftio-
nefraterna,&pro bono fpirituali alicuiusproximi.Pri 
moquidéquia media órdinata ad correéiionem funt 
coníiliüjCxhortatiOjincrcpatio.Deindc quia etiá prodi 
gen do tot bona téporalia impediuntur alia bonafpiri-
tualia,n5 igitur funt prodigéda pro quocüqj bono ípi-
ritüali5nifi forte cíTet bonü fpirituale cómunitatisetune 
cnim tenetur homo omnia bona téporalia expenderé, 
q u á d o talis expéfio cft mediü efficax ad fpirituale falu 
tem reipublicx redimendá vel conferuanaá,vbi máxi-
me periclitatur.Hinc eftjq) iuftificentur grauia tributa 
impofíta á principibusjquando vere ncceííaria funt, vt 
nos defendant ab hoftibus, qui parati funt rempubli-
cam Chriftianaminuadere,5c deftruere. 
Adconfirmationé refpondetur,^fiiam paruulus 
cíi in perieulo mortis,tenetur particularis homo bapti 
^are illüjnó obftante q) probabiliter timeatfe átyráno 
forc occidendü. Et ratio eft.Quiaille cafus cft omnino 
extremae nccefsitatis fpiritualis,ergo tüc tenetur homo 
vita poneré pro fuo próximo, alias nunqua verificabi-
turilíud i.Iohan.3. Etnosdebemusprofratribusani-
mas|>Onere:imo in prardifto cafu magis teneor fuecur 
rereparuulo quám adulto. Quoniam adultus habct 
aliud remediunijfcilicetjVt per proprios adlus difpona-
tur,5duftificetur curn auxilio Dei. Dcindc quoniá nó 
fumcertus,q) iriea corredio proderitilli:atvcróparuu 
lus non habet aliud remediü nifi baptifmum;& dcindc 
certusfum,quódillefaluabitur,ficgo beneficiumba^ 
ptifmiilliimpcndero. Hxcdoftrina intelligitur,nifi 
Forte mea vita elTct ncceííaria pro bono fpirituali com 
niunitatis,quodmepcreunte periret. Ad aliud quod 
pbijciturdeinuaforcjncgatur fequela. Quoniam ego 
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A vtor iure meo defendendo me: Se quoniá inuafornon 
cft in articulo ncccfsitatis,fed potiús in articulo pro» 
priae & voluntarias iniquitatis.Dequa rcvideCaietan» 
infra in.q.^4.art.7.Nihilominus non negamus, Q) cílet 
magnx perfeílionis opus,permitterc,vtipfcinuafor 
mcoccidcret,vtpofteaillehaberettépus pcenitentis. 
Sed hoc oporteret faceré cüprudcntiain cafu,quocgo 
haberé bonüteftimoniü confcientÍ3e,al¡oquin cílcttc-
meritas non fe defenderé j quanuis probabiliterpoflct 
¡udicari,quód quando quis in prac diélo cafu pro excr-
citio virtutis patientiae & falute proximi pcrmittitlc 
ocddi,rccipiet poenitentiá ex <jiuina raifcricordia,quc 
B nulli in fímilibus cafibus déficit. Habet cnim huius 
modi patichtia magnam fímilitudiné cum martyrio. 
ExdiftispoíTumus colligere folutionemcuiufdam 
dubitationis,quammouet Almainin 3.d. ap.q.vnica 
circa fíné,an fi pater meus bonus Se iuftus, & qui pau-
ló ante facraméta recepit, fit in extrema neceísitate cor 
porali, & alius quidá peccator fit etiá in codé perieulo, 
an tencar potiús fuecurrere peccatori quám patri meo. 
Almain vbi fupra parte afiirmatiuara lequitur.Et ratio 
cius eft.Quia peccator cftin perieulo vtriuíque mortis 
temporalis & fpiritualis:at vero pater meus cft tantum 
in perieulo mortis corporalis.<|[Nihilominus oppofitá 
C íententiá reputo eíícvcrifsimam. Etprobatur primó. 
Quia daré cibü cft per íc mediü immediaté ordinatum 
ad vitá corporalem, ergo per hoc mediü potiús debeo 
fuecurrere patri quám alteri.Et confirmatur.Quia mé-
dium ordinatü ad vitá fpiritualcm eft confiliü, exhor-
tatio ad pocnitétiá,ergo pracbere cibü nó debet auferri 
ab illo,cui primó debitücft,vt cóferatur i l l i , cui fecun-
darió debctur.Dcindc ego nó debeo efle iudex ad fuc-
currendü vitac corporal! patris per media proportio-
nata,an pater meus fit in ftatu gradean in peccato,er-
go peccabo contra pictatem, fi patri opem non tulero. 
Et confirmatur.Quia alias peioris códitionis cílet pater 
P meus, có cp iuftus cft, quám fi peccator eflet. Et deniqj 
tune cft pneceptü de elcemofyna corporali fecundúra 
ordincm charitatis excrcendum: at vero ordo charita-
tis poftulat daré coniun¿liori & meliori, ergo tenebor 
darc patri meo. 
A R T I C V L V S M I L 
t r u m q u i s t e n e a t u r c o r r i g e r o 
a t u m f u u m - ; . 
D Q V ^ Í R T V M f i c proceditur. VÍ~ 
demr,quod aliquis no teneatur corrircre 
pr&latum f Hum. Vic i tur enim E x o d . ip* 
Befi ia,qu* tetiverit m6tetlapdabitur.Ut 
2. Reg. 6, d ia tur quod 0%apercujf *s efi d Domino, 
quia tetigitarca. Sed per monte & arca fignificatur 
pY&latus. Ergo pr^lat i nofunt corrigendi dfubdins* 
^ 2 Pr£terea.Galat.2.Super i l ludi I n faciem ei 
fef i i t idicit^Glqff^t p a r : ergo cum f M i t u s non ftt 
parpr<£lato3non debet eum corrigere. 
% 3 Prxterea. Gregor .d ia t ; Sanf ioruml i tam 
comgere nonpritfumatimfiqui deftmeliorafenttt. 
Sed aliquis non debet de fe meliora fent ire , quam de 
prxlatofuo.Ergoprxlati non f u n t corrigenda 
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^yjg, ca* S E D contra ejl, (jHod^u^ufiin. dlcit ín regu- A 
^ * * latí miferemtnf, qui ínter y os qmnto m loco fuperio-
retamoinpenculomeiioyt yerjatur. Sed conectio 
fraterna eji optts mfencordU: ergo & prdati fnnt 
corngendi. 
R E S P O N D E O dicendum,(}Hodcorreíiio,qudc 
tflaSlus tuflitUper coercionempoenx ¡non compe-
titftihdño rejpettuprdau. Sed correttiofratema, 
qua eíiaEíus chamatis} perúnet ad ymmquemque 
rejpecíh cmuflihetperfon£3ad quam chantatem de- g 
hst habzre,fi m eo aíiqaid corrigibile mueniatur, 
^ícíus enim e%aliquo habituyelpotentiaprocedens. 
Je extendn ad omnia ,qíi<£ continentur fub obiefío 
tU'm potentwfVel habttus yftcttt ylfio ad omnia, qutt 
cominemurfub obieSío y i fus.Sed qma atíus ymuo-
fisdebet ejje moderatus dcbitis árcunftanttjs: ideo 
m corre£iiQnstquafabditicorrigunt prxlatos, debet 
tnodus congrms adh 'iben^tJciltcet noncumproter-
aia & ¿urítia fed cum manfuetudme & reucrentta 
cornganrur. Vnde ^ ípofiolus diát i . ad Tmoth. $. 
Seniorem ne'mcrepaueris ¿ftd obfecra ytpatrem. Et C 
IncipitE- ideo^Vionyf. redar(ruit'Demophylum monachum9 
t r u n » ficer^otefn ¡rreuerenter correxerat, eumpercu 
hiñoria. tiens}& deEccUfia eijáens. 
T> primumergo dkendum, quod tuneprelatus 
inordindtQ i^dewr Tangi,qmndo irreuerenter obmr-
gatur¡]>el etiam quado el dstrahitar. Et hocfignifca 
tur per contaBtm montis &arca¡ damnatum a Deo, 
¿4 D fecmdum dicendum, quod mfadem refi~ 
Jlere coramómnibus excedit modum fraterna cor-
reftioms. Et ideo fcPauhsPetrum non reprehen-
dijjet3nift aliquo modo par ejjet quantum adfdei de-
fenfiomm. Sedinocculto admomrc & reuerenter7 
hoc potefi etiam iüeyqui' non eft par. Vnde ^ Apoflolus 
ad Colojj.yltifcrihit d?fuhditis, It't.pr l^atum fuum 
admoneant,cum díck}DíCÍte ^ érchippo epifcopo-Mt-
niftemm tuum imple.Sciendum tamen eji, quod ybi 
immiñeret perictílumfdel, ettam pubücé eJJ'ent pr£~ 
latí a fubdnis arguedi.Vnde & Paulus, qui eratfub' 
dttus Petro, propter immimns periculum fcandali ctr 
^•i j . in- cajidem PetrupuhUcearguit.Et ficut^Gloff.^Aug, 
fin.tom ? ^Clt a^G^M*5' i'Ipft Petrus exemplummaioribus E 
' prtíbuit^ycfcubi fortercBum tramite rehquiffent, 
non dedignentur etiam dpofterionbus conigi. 
*A D tenmm dicendunjyquod pr f^umere fe effe 
ftmplicitermelioremjquam pr<elatusfuus fít}yidemr 
effeprsfamptuofefuperbiz. Sedaftimare femeüore 
quantum ad aliq i^d^non efiprdífumptionisi quia m í -
lus efi m hac yita^ainonhabeat aliquem defeElum. 
Et etiam confiderandum efl^ quod cum ahquisprizU-
tum charitat iue monet,non propter hoc fe maiorem 
exifiimat.Sed auxdium imparúturei, qm quanto m 
e^© Cjt<l. locofupenori 3 tanto in periculo maiori yerfatur, "Vi 
^aargu. ^ u g u f i J í c h m regula» 
Artic. I I I I . 
S V M M A T E X T V S . 
PRima cóclufio.Corrcftio vt eft a£lus iufritiarjnon competit fubditis rcfpetlu pi ^ lati.Hanc relinquit D.Tno.tanquam man!feftc%quoniaiuclex debet 
habereíuperioritatein crga iudicandum &punicndü. 
Secunda coclufio. Corregió fraterna,quíE efl: aftus 
charitatis, pertinet ad vnumquéq; refpeftu cuiuílibet 
perfon^ad qmá charitaté debet habere,li in eo aliquid 
corrigibileinueniatur. Ratio eílinanifefta.Quiahu-
iufmodi operatio eft circa obieftum charitatis. 
Tertia conclufio. In corredione, qua fubditi corrí-
guntpraelatos,debetadhiberi modus congrtms per-
íonac corrigentijíta vt correctio fíat cum reuerentia 8c 
décentia debita pradato. 
C O M M E N T A R I V M . 
CIrca prima conclufione notandü eft, illa eífe cer tam fccundüm fídé.Fuit enim error "Witclefl^vt habetur in Sefsio.S. cócilij Conftant.errore. 17. 
q» fubditi etia populares poterát pradatos 8c dóminos 
filos delinquentes iudicarc & puniré. Et ratio eius erat 
aliuserror,vt habetur fupraerrore.4.<Sc 1 y.cpfuperio-
res amittcbát dominium & poteftatc per peccatümor 
tale.Lutheranietiaomniacofundétes aiebantjEpifco-
pos eíle mácipia populorü.Et probabát5quoiiiam funt 
ferui, vt dicit Apoftolus. 1. ad Cor.3. Quid eft Paulus, 
quid vero Apollo, nifi miniftri eius cui credidiftis ? Et 
2.ad Corint.4.dicit5 Apoftolos feruos eíTe. Itainfanic-
batBrétius. Contra qué feribitinfígnisvir do¿hina& 
fanflitate F. Petrus de Soto, qui fuit Carolo Quinto á 
facris cofefsionibus in defeníione fecuda. c. 18.in libro 
contra Brentiü: «ScOflusEpifcopusPolonus in defen-
fionePetri de Soto lib.2. circa finera. Ifte error aperte 
conuincitur A£lor. ca.20. A^tendite vobis & vniuerfo 
gregi, in quo pofuit vos Spintus íanílus regcreEccIe-
liamDei. & 2.adTimoth.4.Arguc,obfecra,increpam 
omnipatientia.& i.adTimoth.y. Peccantemcoram 
ómnibus argüe. Et pafsim in facris literis exprimitur 
nobis máxima autoritas Eccleíiafticom pradatorum. 
Circa fecunda cóclufioné recolenda funt,qu2e fupra 
diximus q.26.artic.8.deobljgatione,qiia tenenturfílij 
fpiritualescrga pairesíf>irituales inijs,quaepcrdncnt 
ad bona ípiritualia. 
Circa tertiá conclufione & folutionéad primü & íe-
cundü argumétü D.Tho.dereuerétia feruanda in cor-
reftione debita pradatisvideEpiftola íecüdá Anaclc-
ti,& íecundáEpiftolaEuariftiPontifícG. <ScD. Grego. 
lib.y.mor.c.io.&3.p.Paftor.c.y.Cafterum dexquali-
tateveldiíferctia Apoftolorü videCaiet. in Opufc.dc 
auto rítate Papare. 2 .& quac fupra diximus.q. 1 .art. 1 o. 
Deniq; fummoperc aduertendú eft cüCaiet. in hoc 
loco,q>in duobuscafibus licitum eritpndatüpublicc 
reprehenderé, videlicet,quado pr^latus erraret in fide, 
doceretquealios errorem fuum : & etiam quando no-
tabiliter fuis moribus populum fcádalizat. Tune enim 
publicé deftruit charitatem, vnde pubiicé corrigédus 
eft,quoniáhuiufmodicorre£lioregulariter loquendo 
poteft prodeííe populo5&: nihil obeíTe. In alijs vero ca 
íibus caueant praedicatores verbi Dci,ne ponát in coe-
lum os fuü, íicut cautü eft in conftitutionibus fratrum 
Pr^dicatorü.Dicuntur auté poneré in ccelü os fuü,qui 
inpríelatosEccíeíiafticosiraprudeterinuehütur, quo-
rum autoritas valde neccílariaeft adbonücomunita-
tis.Quaproptcr niií cómunitati pernicioíifiierint,non 
' Q j l 3 funt 
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funtpublicercprehendendi.DequarcvicleaturCaie- A ditur indebita correóíio propterfcandalum>quodfe~ 
tanusin.3.p.q^42.ait.2.vbi prudétirsimeloquitur cu-
ca correétioné ¿c reprehenííone publica contra príela-
tos exercendam.Cuius doítrinam deberét pr.xdicato-
res noftritéporis ante oculos habere: & fbrtafsis fíepe 
continerctípiritü fuüaquibufdapublicis rcprehéíio-
nibus máxime in Ecclefiafticos & rcligiofos, ad quas 
excitátur fepenumeró fpíritu vanitatis & ambitionis, 
aut inuidix & aemulationis, potitis quám fpiritu Dci, 
6c boni communis pío zelojcúm potius communitaté 
fcandalizent,quám íedificét,popuiumq} Chriftianum 
difponant ad errorem Lutheranorum,qui propter de-
qmtur ex cone&ionctfi peccatü conifietis fit mani-
feJlumjqm(tyidetur,quod iüe qui corrtrit^on c o m -
gat ex chántate, fed maris ad oftentatwnem. Vndc 
fuperiliudMatth.j.Qmmodo dicisfiatrituo &c . 
expomt*ChryfoJl. in quo j}YOfofito,j)utá\ex charita Hom¡l.,7 
tej^tf tluesfroxmu tm?non quia teipf tm antefal- ,n ^att.iá 
uares.Vis ergo no altosfaluare,fedper bona doóiri- pcrf4ÍRl* 
nam malos a6ius celare3 & f :ienn& laude ab homi- parüanté 
mbus querere.Tertio modo Propterfuperbiam corri- ™ '^*0'1* 






Synagogam appellant,& feipfos ab eius obedientiafe-
parant, cum ipíi íint animales fpiritumnon habentes. 
A R T I C V L V S V . 
^ V t r u m p e c c a t o r d e b e a t c o r r i g e -
r e d e l i n q u e n t e i T b . 
D Q V I N T V M fiepróctditur.Vide-
tm q^uod peccator corrigere debeat delin 
quentem, Nullus emmpropterpeccatum 
quod commifitjA precepto obferuando 
excttfatur. Sed corre6iio fraterna caditfub prgee- ^ 
in princi. 
Art. z.Ku- pto^vt^diHum efi: ergo~VÍdetur quod propter pecca-
ius quacft, tím ^ ^uo^  ^ui$ comm¿J¡f; j non debeatpr&termittere 
huiufmodi correftionem, 
^' 2 Pr£terea. Eleemofyna Jpintualis potior efl 
quam corporalis eleemofyna.Sed tlle3qm eji in pecca. 
to^ non debet abf:inere}qum eleemofyna corporalem 
faciat'.ergo multo minuylebet abjlinere a conexio-
ne delinquentis propter peccatumprxcedens. 
^ 3 Fr&terea. 1. lohan.i. dicitur: Si dixerimus3 
quia peccatum non habemus3nofipfosfeducimus. S¿ D 
ergopropterpeccatu aliquis impeditur a correéíione 
fraterna3nu¡lus eritquipojiit corrigere delmquente. 
Uoc autem efl: inconueniens3ergo & pnmum. 
S E D cotra ejíquod^lfidorus dicitin lib.defum~ 
mo bono¡Non debetyitia alioru corrigere3 qui eftli i-
t i j s f u b i e 6 í u s : & Rom.i. dicitur, In quo alium iudi~ 
casjteipfum codemnas. Eade emm a^ is3qu(e indicas. 
Ar.prsec.& R E S P O N D E O dicendum3quodficufidi&um 
art. j.ad x. efi3corre61:io delinquentispertmetad alique3inquan 
tumyigetin eorettuiudiciürattonis.Peccatum aute 
i . i . q. 8 $. ("Vifupra^diiíum efl) non toüit totü bonü natura, 
art l . i .&i . quinremaneat in peccante aliquid derefto iudicio 
rationis, Etfecundum hocpoteflfibi copetere a fub-
AUás ín ditis^delióíum arguere.Sed tamen per peccatu pr&~ 
fubditis cedens3impedtmentü quodda huic correóiioniaffer-
tur propter tna.PnmO qmde3 qma ex peccato prace-
denti mdignus redditur3yt aliu corrigat3&prxcipue 
f i maiuspeccatu comifit3non efl dignus ^ t aliu cor-
rigett de minoñpeccato. Vndefuper illud Matth, 7. 
In hoc pro O í t ^ ^ idesfeflucam &c. dicit^Hierony . De his lo-
prio loco quitur3 qm cum mortali crimine detineatur obnoxij3 
toai'*' minora peccata fratribus no concedut. Secundo red-
uipendensjf ñpfumpróximoprafen in corde fuo3pec 
cata eius auflera f lueritate düudicas 3 ac fi ipf ? effet 
iuflus.Vnde^tAug.dicit in lib.def rr.Domini in mo- H.x.ca.jo, 
te-^4ccufareyttia3ofjiciüefl bonorumyirorü& be- antCBie<i. 
ñeuolorum{ quod cum malifaciunt 3 alienas partes 
agunt.Et ideo ficurftAugufl.dicit in eodem: Cogite Eodc Iib. 
mus3cum aliquem reprehenderé nos necesitas covit, &cí'ÚK* 
vtrum talejit l>itiu3quoa nunqua habuimus.Et tune 
cogitemus3nos homines efje & haberepotuiffe. Vel 
tale quod aliquando habuimus3& lam no habemusy 
& tune tangat memoriam communis fragilitas 
iüam correótione non odium fed mifericordiaprdtce 
dat.Si autem inuenertmus nos in eodem i^tio effe3no 
obiurgemus 3fed eongemifeamus 3 & ad xqualiter 
conanduminuitemus. Ex his ergopatet3quodflpec-
cator cum humilitate corripiat delinquente 3non pee 
cat 3 necfibi nouam condemnationem aequiritjicet 
per hoc in conf :ientia fratris ^ elfaltem fuapro 
peccato pretérito condemnabilem fe efje oflendat. 
Vndepatet refyonfio ad obiefía. 
S V M M A T E X T V S. 
PRima cóclufio.Pcccator ex co quod peccator cft, non eximitur á praccepto correftionis fraternar. Ratio eft. Quia peccatü no tollit iudiciü rationis. 
Secunda conduíío. Peccator per accides poteft cx-
cufari aliquando á correélionc fraterna tripliciter, vel 
quia propter peccatumfitindignus, vel quiafcandali-
zat,vel quia TuperbitRatio huius cóclufionis eft.Quia 
inhuiufmodi eucntu vel déficit finis correftionisfra-
tern3r,vel ipfa correftio exercetur cum máximo dañi-
no corripientis. 
Tertia conclufio. Si peccator cu humilitate cogno-
E rcensfuaminfirmitatccorrigatproximüjbenefacit. 
C O M M E N T A R I V M . 
CIrcaprimamconclufioncaduertendücftjquodl peccator dupliciter poteftaliü corriperc. Vno modo autoritatiué vt iudex 6c pradatus: alte-
ro modo fraternaliter ex charitate & miícricordia. Si 
priore modo corrigat, aliqui arbitrati funt, quod pec-
cat mortaIitcr,<Sc etiam mortaliter peccat, fi non corri-
piat. Ñeque hoc mirum eííe iudicant, quoniam fimilc 
contingit facerdóti parochiali,quiexofficio tenetur 
adminiftrarefacramenta. Sienimíitin péceato mor-
tali}minifl:rando peccat , & non miniftrando peccat. 
Sed tamen hace fententiafaifa eft.Neque eft eadem ra-
tio de presby tero,qui in fuá ordinatione accepit gratia 
ad digne 
Í M ? Q u í E f t i o . X X X I I I . I , 
ad digne miniftrandam officium fuum. Cxterúm iu- A 
dex peccator per fe loquen do non peccaü mortaliter 
publice iudicnndo ^ uefraternalitcr corrigendo, niíi 
forte per accidens,rationercandali. Et ratio eft. Quia 
exiftens in aliquo peccato mortali poteft exerceré 
aílus aliarum virtiltüm bonos moraliter non apponé-
do malam circunftantiam: non eft autein ínalacircun 
ftantia, quo d ipfe fit inpeccato habitualiter,alioquin 
in omni opere pcccaretyetiara íi daret elcemofyna pau 
peri indígenti,& dum fe ipfum difponcret, crcdédo, & 
fperando,&inuocando diuinam mifericordiara, Se t i -
mendopoenasinfernijquod quidem manifefte erro-
neümeflet.VidcCaietanüinfra q.6o.aitic.2.adtertiül B 
Vndefentétia Sylueftrlin verbo correítio fraterna, qi. 
vltima non cft tenenda,quoniam aílerit,iudicé morta-
liter peccare iudicádo,^ ipfo q? eft in peccato mortali. 
Nobis aute fit certa concluí iOjquod fiue priore mo-
do fíuefecüdocorngat,nópeccat mortaliter nifi pro-
pterfeandalum. Tenebitur autem vitare fcandalum, 
quando ex officio obligátur corrigere quempiam. 
Vbitaturveró,an homo peccatorteneatur age-
re pccnitentiamjquando fperatjquod fuá poeni 
tentia corrigeturtrater. 
Arguitur primo pro parte affirmatiua. Iftehomo 
peccator tenetur ex pnecepto corrigere fratrém, ergo G 
tenetur adhibere media conuenientiaad correílioné: 
fed mediü conueniens eft, quod ipfe corrigat fe ipfum, 
ergo tenetur illud adhibere. 
Arguitur fecundo. Quando peccator fcandalizauit 
proximum,&induxitad peccatum,maiorem Habet 
oblig^tionem,vtfaciatquod infe eft ad eripieudum 
proximum á peccato, ergo faltem in ifto cafu tenebi-
tur fé corrigere,vt proximum corrigat. 
Arguitur tertib. Si proximus efíet in extrema ne-
cefsitate, vtin articulo mortis conftitutus periclitare-
tur in xtcrnum, tune fi me ipfum corrigere fperarem 
eíle médiumefficax ad correclionem iilius3tenerer me D 
corrigere, ergo ex natura fuá médium conueniens eft, 
vt peccator íe corrigat ad corrigendum proximum, 
quem alias tenebatur corrigere. 
Circahanc dubitationem vitanda funt dúo extre-
ma.Primum. eft, quod peccator non fe temeré ingerat 
adaliorumeorreáione: hoc enim vix poteft fieri-finc 
fuperbia & cotemptu proximi. Alterum eft, quod no 
fitpufillanimiscxteftiraoniomabp confeientiíé^rc)-
pter quam quidá cum fe peccatores feiant, folent omit 
tere aliorura correftionem & falutem, quod quidem 
nonfemper fit fine peccato mortali,quanuisceflarcad 
tempüs ab huiufmodi corrcftione,quando non eft pe £ 
ricuium in mora,poísit eíle licitum. Vbi tamen obiter 
aduerte ex Caietano, optimam eífe difpofitionem ad 
poenitcntiam, fi quis fuá correílione conuerti fecerit • 
peccatorem,etiam fi ipfe fit pcccator,ficut eft bona di-
ípofitio elcemofyna corporalis.Ratio huius eft manife 
fta, quoniam eó folüm quod aliquis peccator eft, non 
eximitur ad obligatione aliorum praeceptorum. Vide 
D.Gregorium hom.p.fupcr Euangelia, & Gaietanum 
fuper illud Matth.y. Foditin térra, &abfcondittalen-
tum.Vide etiamD.Auguftinum inlib.de catechizan-
dis rudibus cap. 14. vbi ait, quod ex hoc quod aliquis 
peccauit, nó debet praetermittere opera mifericordize: 
quoniamficutaqua extinguit ignem,itaelecmoíyna 
cxtinguitpcccatum. 
A r t i c . V . " 1 1 3 0 
Hoc fuppofitó fundaméto fit prima conclufio. Re-
gularitcr loquendo non tenetur homo agere poeniten 
tiam,vt aliü corrigat.Hícc patet ex di<ftis j & tenet eam 
Magifter Soto in releftione defigillo,membro.2. q.3» 
conclufione.5. 
Secunda cóclufio. Si homo fit in peccato ícádalofo, 
tenetur ceíEire ab illo faltem exterius, vt corrigat fia* 
tr^quem fcandaltóat. Ratio huius eft manifefta* Quia 
non fcandalizare eft prarceptum negatiuü, quod obli^ 
gat pro femper. Et rurfus príceeptum correélionis eft 
affirmatiuum, quod fupponimus pro tune obligare, 
ergo tenebitur auferrcfcandalum,vt corrigat fratrem; 
alidqilin mélius eííet ci, v t inquit Chrirtus, vt fufpéde-
rctut molla afinaría in eolio eius ,&demergercturin 
profundum maris. 
Sed tota difficultas eft, quando pecCatum meü rlon 
eft fcandaloíum, fed tamen feitur á fratre | qué tenebar1 
corrigere, & ego fum moraliter certus, quod fi fratef 
fciat,mepocnitentiamegiíre,corrigeturafuo peccato, 
an tune tenear ex precepto correftionisfraternsecef-
lare a peccato meOjOc poenitentram agere* 
Vnde fit tertia conclufio.Quando proximus no eft 
in extrema necefsitate, qualis in tertio argumento de* 
pingitur, nemo tenetur ex pnecepto corfc<fl:ionis fra* 
teniar adhibere hoc médium, vt interius cortteratur ds 
peccato fuo. Próbatur.QuiaoppofituracíIetinijcere 
magnumfcrupulum in confeientias fidelium. Deindé 
quia ipfa interior poenitentia non poteft eífe médium, 
cum fitocculta,ad corredtionem fratris. 
. Quarta conclufip.Ineodem cafu nemo tenetur fpe-
ciali prrecepto corre¿lionis fraternas ceííareá peccato 
exteriori,vt corrigatfratrc. Probatur lixc cóclufio pri 
ma ratione conclufionis prxcedentis. Et confirmatur. 
Quia alias omnes,qui pcccarcnt exteriore oper6,pecca 
f ent etiá peccatum omifsionis prsccpti de correftione 
fraterna,nifi ftatim ceííarent,vt fe hábiles reddcrent ad 
corrigeridum alios peccatores, qui habent notitiam 
peccati aliorum.. Praeterea probatur. Quia fi aliquis 
t a pauper ficut 8c proximus, non tenetur acquire-
re fuperfluum j quanuis pofsit,adfaciehdáiiieícerao-
fynamalteri indigenti, nifi forte fit in extrema necet-
fitate,ergo proportionabiliter dicendum eft deelee* 
aioíyna fpirituali. 
Vnde íit quinta conclufio.Quando proximus fit ¡n 
extrema necefsitate fpirituali,<Sc mea correntio quantu 
ad fpeciem exteriore fit mediü conueniésadfalutéaní 
m x illius,proculdubio tencbor ex charitate me ipfum 
falté quátum ad exteriora indicia corrigere á peccato. 
Harc conclufio conceditur vltimo argumento fafto 
pro parte affirmatiua. Et probatur practerea. Quia egO 
tencor diligere bonü fpirituale proximi magis cjuáin ' 
vitam corporalem meam, quádo fuerit in extrema ne-
cefsitate, ergo multó magis debeo me priuare meo có-
modo aut dele(ftatione,ne frater peteat in aeternum. 
Ad argumenta inoppofitumrefpondetun Adpri* 
mum concedo antecedens & conícquentiam primanik 
A.díecundamverorefpondetur,quod ülud médium 
cft conueniens ex confilio, non autem ex precepto: 
quia durum eífet obligare hominem,vt agat poeniten-
tiam,& fe ipfum corrigat, quando propter fe ipfum no 
tcnetur facerejVt faciat propter alium. 
Í AdfecüdüargumétürefpÓdeturjqj fi peccator im-
portune nimis fcádalizauit proximü, ita vt huiufmodi 
Q^q 4 folicitatio 
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íblicitatío rcducatur ad iaiuftitiam, vt. v. g. fi quis vir-
2¡inein nimiúm foÜcitauitprctio Scprccibus iinportu-
nis^oncedojquodtenebitur rcádalizatorfacere,quod 
in fe eíl,vt üla cxcat á peccato^ion folúm ex chántate, 
ficutquilibet alius tenetur,íed ctiam ex iufl:itia,quatc-
nus ille íjuandam vimíxit voluntati virginis,quac no-
lebatconícntirecum illo. 
Adtertiam argumentuni iam refpófum cft per vlti-
mam coiiclufiotiem. 
A R T I C V L V S V I . 
V t r u m q u i s d e b e a t a c o r r e d i o -
n e c e í f a r e ? p r o p t e r t i m o r c m 5 n o 
i l l e fíat d e t e r i o r ' . 
D S E X T V M fie proceditur. Vide-
tur,quod aliquis no debeatd corre¿rtio~ 
ne cebare proptsr timorem, ne illejiat 







mitas antmxfiecudum iliud Pfalmi. 6. Mifereremei 
Domme^uoniam infirmus f im. Sed ille, cm mmi* 
net cura infirmi,etiam propter eius cotradtHionem, 
y el contemptum non debet cejjare, quia tune maius 
imminetpenculum 3ficutpatet circa funofos. Ergo 
multo mans debet homopeccantem comgere quan-
tumcunque grauiterferat. 
Habewr ^ 2 Pr(&terea.Secundum>i'Hieronym?í/eritas'yi-
d" G Matt' t£ nm i^mitten^a'pyopterfcandalum. PrMepta 
ly.'fupcr' ¿utemBei pertihentad'yeritat€m~)>it£. Cum ergo 
illud: Scfs, correóíiofraterna cadatfubpr^ceptop t^ t dicfü ejt: 
í c i audito '^detur^quod non fit dimittenda propter jcandalum 
hoc.fcáda ems^quicorripitur. 
tA-^/hu1* í 3 Prjtterea.Secundum^ipoftolum ad Rom.y, 
ius ^uzft. Nonfuntficienda malapftl'emant bona. Ergo par i 
rationenon funt prxtermtttenda, bonajne yemant 
mala. Sed correntio fraterna efi quoddam bonum. 
Ergo non efipr^termittedapropter timorem, ne ille, 
qui cornpitmyfiat deterior. 
S E D contraefi,qmddiciturProu.g.Noliargue~ 
GloíT.ordi re deriforem,ne oderit te. Vbi dicit^Gíofi. non ejiti-
naria ibid. ^ ^ ¿ ^ n€ ¿eYlr¡y cum armitur, contumelias 
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inferat ,fed hocpotiusprouidendum, ne tractus ad 
odiu indefiat peior. Ergo cejjandu efi a correóiione 
fraterna,quando timeturj nefiatille mde deterior. 
art. 1. & j . R E S P O N D E D dicedum, quodficut^dittum 
ftionis^^ tf' dúplex eficorreéíio delinqner,tis. Vna quidem 
pertmens adpr&latos,qu£ ordmarur ad bonum com 
:mune,& habefvim coathuam.Er talis corretlio no 
efi dimittenda propter turbationem eius,qui corripi-
tur,tum qmafipropnafionte emendari no ~yeln,co-
gendus efi per pcenasPvt peccare defifiat- tum etiam 
AlUscorri qma fi mcorrigibilis fn* ,per hoc promdetur bono 
gibáis fu, communijumf rruatur ordo mfiiti^&l/nius exem 
pío alij deten etur. Vnde iudex no prditermittit ferré 
fmtentia condemnationis in pe ce ante propter timo-' 
I n S e c u n . S e c u n d x S . T h o . 
A rem turbatióms ipfius^el etiam amicoru eius.^Alí^ 
Itero eft corretho fraterna, cutusfinís eft emendatio 
delinquentis,non habens coaftionemfedfimplicem 
admonimnem. Etideo^biprobabihter xftimatur, 
quod peccator admomtionem nonrecipiatfed ad pe-
tora Ubatur, ejl ab huiufmodi cofrettione defifien-* 
dum:quia ea>qu£funt adfinemjdebent regularice* 
cundam quod exigit ranofims, 
*AD primum ergo dicendunh quod medicus qua* 
dam coaéhone l/titur inphreneticu, qui curam eius 
g reeipere non yult. Et huie afiirnilatur correftioprx-
latorum,qu£ habet >/w coachuam, non autemfim^ 
plex correé} iofi-aterna. 
^4 D fecundum dicendum, quod de corre6í ione 
fraterna daturprxceptumf ?cundum quod efi añus 
yirttitis. Hoc autem efi fecundum quod proportiona" 
turfini.Et ideo quado eft impeditiuapnis,puta cum 
efjicitur homo deterior, iam nonpertmet ad yerita-* 
temyitáynec caditfib precepto. 
^4 D terúum dicendum, quod ea,qu&OYdinantÜT 
^ adfinem, habent rationem bom ex ordine adfiném, 
Etideo correóiio fraterna,quando efi impeditiuají-
msfcilicet emendationisfratris, iam non habet ra» 
tionem boni. Etideo cumpr£termittitur talis correm 
¿íio,nonprdítermittitur bonurrijne euematmalum. 
S V M M A T E X T V S . 
PRima conclufio. Corregió fraterna vt eftafius luílicix, non cft omittenda propter huiufmodi t i -moiem.Ratio eft.Quiaíiillepropria fpote emen-
dari non velit, cogendus eft per pcenas, vt peccata re-
linquat: hacenim via prouidetur bono coramuni. 
Y) Secun da conclufio. Vbi probabiliter xftimatur, (p 
peccator admonitionem IOM recipiat,fed ad pciora la-
batar , abftinendum eft ab huiufmodi correftionc. 
Ratio eft. Quia corregió fraterna habet pro fine bo-
num delinquentis. 
C O M M E N T A R I V M . 
C> Ondufiones huius articuli funt certiísimae,&: ab ómnibus recipiuntur. Et fecunda conclufio habetur fupra arti. 2. ad tertium, ex D. Auguft. 
lib. 1 .dcCiuit.c.p.aflercnte, q? tune cft aftus charitatis 
omitterecorreftionem. Et ratio eft. Quoniá tune non 
eft aftus virtutis, quia déficit proprius finis virtutis, 
imó cótrarius íeq uitur. Similiter etiá eft omitteda cor-
I - reftio quando eft otiofa, etiá fi inde nó fequatur maius 
malumautaliquodmalura.HincinfertCaietanus,q»fi 
quis blafphemet, &: correftus ab aliquo iterü blafphe-
mct,tunc relinquenda cft correélio,nili forte expediat 
propter alios,vtvideant non dccííe, qui defendat diui-
nurn honoré.Exhac dodlrinafcquitur,quod cófeíla-
rius qui noucrit, poenitentem ignorátia inuincibili la-
borare, máxime fi eíl ignorantia fafti, non debet do-
cere ignorantem, fi probabiliter y ftimat, quod ille ad 
huc permanebitin fuofafto, ácamplius peccabit. V t 
.v.g.fi fcio,quód hice mulier eft nupta viro, qui re vera 
non eft proprius vir,& probabiliter a;ftirno,quód non 
difeedet ab eo, tune imprudenter agerem, fi clocerem 
veritatcmfadi. 
Dubitatur 
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Vbítaturin hoc articulo circclfecündam cócíu A 
1 fioncm, an íi fciam probabiliter, quod íi nunc 
covripio fratrcm, il!e fíct detcrior,red tamen po 
ftea tándem cinendabitur,tencar illum nihilominus 
corriperc? 
Primó arguitur proparte negatiua ex ipíb D.Tho-i 
maaíTerente omictendam elTe corre¿tionem, quando 
timetur, q> peccator fíct peior: fed in prxdifto cafu fit 
peior pro nunc, ergo pro nüc dimitteda efi: correntio. 
Secundó arguitur. Quia non funt facienda mala vt 
veníát bona:fed ex mea correiftioneproximus fiet de-
terior pro nunc,ergo illud malum potius eíVvitandum 
quám permittcndum,vtinde veniat bonum. Et confir g 
matur. Quia non eft mihi licitü erga me ipfum ita me 
habere,vtfacia:m aliquid in me, quod alias eífet licitü, 
vnde ti ¡neo probabiliter, quód occafloneillius pecca-
bo,étiam íí rurfus fpcrcm,quód occafione peccati me-
liofeuadam, ergo ñeque erga proximum licitum efl: 
mihi ita me gerere, quéteneor diligere heut me ipfum. 
Tertió arguitur. Si probabiliter timeo vq? ex mea 
corre«íl;ioneproximus,qui eft periums,fíctblafphe-
mus,autquieftinuidus,riet liomicida,tamctíi valdc 
probabiliterfocrem,quódpofteaoccafione blafphc-
ít iSaut homicidij ille redibit admeliorem mentem, 
non eft mihi lititum nunc illum corrigere, ergo. Pro- G 
baturminor. Quia mihi incumbitdiumuin honorem 
&proximi vitam pro nunc defenderé,<Sc impediré, 
ptout potero, blafphemiam & homicidium, ergo te-
neor pro nunc ceíTare á corregíone. Etconfirmatar, 
quia omne peccatum eft contra Deum, ergo quotieC-
cunquepoterojdebeo vitarepeccata etiáin próximo. 
Ad hoc dubium Adrianus in. 4. in quaeft. vnica de 
corredionefraterna artic. 3. dicit, quód in a£í:u corre-
¿Honisfraternasprxcipue intendendumeft,vt frater 
falutem arternam confequatur. Vndeillctenet, quód 
in cafu dubijtenemur corriperc fratrem. Ethanc fen-
tentiamitacommuniter aíTertam fequuti funt Magi- 0 
fter Vi(n:oriaJ&: Soto vbi fupra, Si. communiter aílerí-
tur. Etprarterargumentum Adriartifaélum arguitur 
fecundó pro ifta fententia. Quia multó melius eft Pe-
tro, quód tándem faluctur poft multa peccata com-
mifla agens poenitentiam, quám quód propter vnum 
peccatum damnetur. Et confirmatur. Quia magis ce-
dit ín honorem Dei, quód faluetur Petrus poft multa 
peccata,quám quód vnum peccatum cómittens dam-
netur.Probatur tertió exemplo medici corporalis,qui 
apponít medicinam, ctiam fi feiat, quódinfirmitas & 
febris iugrauefcet, fperans quód poftea infirmus fani-
tatem confequetur. £ 
Sed pro décifione huius difficultatis íéquentcs con-
clufiones ftatuo. 
Prima conclafio.Regulariter loquendo íemper cef. 
fandum eft á correftione, quando prudenter timetur, 
quód proxímus pro nunc fiet deterior.Probatur con-
clufio. Nam videtur cafus metaphyficus, quód corri-
gensfitcertusmoraliter,quódproximus poftea effi-
cietur melior, autüluabitur, cum donum perfeueran-
tise fit quid ít;cretifsimum,<Sc cor hominisinferutabile, 
ergo vix autnunquam continget, quód fíe corrigens 
morcan habeatcertitudiné,quód proximus poilea 
íCmendabitur, 8c faluabitur. 
Secunda conclulio.Quando peccatum,quodproxi 
mus corrigendus comimttct occafíone mej^ corrcdlio 
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nis, fuerit direfté contra honorem diuinümj aut noci-
uum tertiae perfonxjaut fcandalofum, non eft licitum 
proximum corriperc,etiam fi corrigens probabiliter 
md¡cet,quód ille peccator poftea tándem efficietur 
nielior,(Scfaluabitur. Hancconclufionem probatter-
tium argumentum pro parte negatiua. 
Tertia conclufio.Si nón fit moraíitercertum, quócí 
proximus poftea fiet melior,veI faluabitur,non eft lici 
tum de prarfenti illum corrigere, quando corrigens eft 
certus moraliter,quód pro nunc ille íkt deterior. Pro-
batur.Quia malum,quód certó inftat, pptiús eft vitan 
dum,quám intendendum bonum incertum, quodfor 
tafsis inde íequi poteft. 
. Quarta conclufio.Quandovtrunq; a^qualitcr sefti-
matur eílefuturum, fciliCet, malum qqpd inftat quafi 
prxfens,&; bonum poftea futurum, dimittenda eft ni* 
hilominus correílio. Probatur. Quoniam ad noftram 
prouidentiam pertinet prouidere iiis,qii<e magis inftat, 
quám ijs quac plus di ftant in futurum,fi cutera fint pa-
ria^rgo in cafu pbfito poftulat prudentia, vt prius ho-
mo curet cuitare malum, quod magis inftat, & quod 
futurum eft poftea , relinquat diuiníeprouidentiam. Et 
huic coiifonat,quod Chriftus dixit5fufncit diei malitia 
fiia.Et hoc argumentum mihi magnum eft ad confir-
mandam primam conclufionem. 
Quinta conclufio. Si futurum bonum in pdfterum 
fitcertum moraliter, máxime quód proximus faluabi 
tur, etiam fi peccatu, quod ex mea correélionc proxi-
mus committet, fit certum, tune probabilis eft feníen 
tia Adrianijdummodó peccatum quod inftat, non fit 
nociuumtertia* perfon3e,aut fcandalizatiüum inno-
centis, aut notabiliter 6c dirc<flé contra diuinum bono 
rcm,vt.v.g*fi eífet conculcaturus facramentum3aut ma 
ximasblafphemias contra Deum prolaturus prxíer-
timpublicé. H.TC conclufio competenter probatur ar 
gumentisfaftis ab Adriano,quanuis mihi non fintde-
monftrationes,neque efficaciter conüincant,ita vt op-
pofitaopiniononpofsit fuftineriprobabiliter. Qiió-
niam profesó fi quis dicat, non eííe noftra' prouiden-
tiae,neque nobis incumberCjiiifi primúm príefentia eui 
tare peccata in próximo imminétia, 6c non faceré quic 
quam, quod in praffenti careat proprio fine, etiam fi 
poftea ex alijs caufis fequatur maiüs bonum, non muí 
tum aberraret ab fcopo.Et confirmatur. Quoiiiá aílüs 
corre<ftionisfraternadnpntdido cafucaret fine pró-
ximo á quo fpecifícatur, imó oCcafíone illius fequitur 
contrarius finis. Cxterumquód poftea ipfe peccator 
melior euadat, non prouenit ex mea cOrreftione, fed 
fortafsis quoniá occafíonepeccati^quod denouo cora 
mittit,comprehen ditur á iudice,6c affligitur, 6c poeni-
tentiam agen? capite pleítitur. Aut etiam poteft con-
tingere, quód ex alijs fi mili bus euentibus ipfe proxi-
mus corrigitur,6c non virtute mex correiflionis. Si au-
tem fperatur poftea corrigendus ex maiore confidera* 
tione correéfionis inea?,tunc probabilior efficitur fen-
tentia Adriani, quam videtur confirmare exemplura 
medici. 
Ad arguméta veró,qurc in principio obiecimus pro 
parte negatiua, refpondetur. 
Ad prinium,quódprobat noftram primam con-
clufionem. 
Ad fecundum,quatenus militat contra quinta con-
clafionem,refpondetur, quód aliud eft faceré malum, 
Q_q y aliud 
4* dífti 19, 
q.s .ar . j .q; 
i .ad 1.& 
quolí . 11. 
artí. 1 J . 
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aliutl permitiere: eft autem fíepe lieitü permittere raa- A 
lum,vt occaíiondllius inde véniat maius bonumjn ca 
fu vero prardi^o proximusfua malitia peccat,non me 
cooperante. Adcdnfirmationem negatur confequen-
tia.Quia operari malum vel non operai iy eft in mea po 
teftate 5 quarefemperdebeo vitare peccatum mcumí 
Csterumpcccatum proximi non femper debeo vita-
re,aut impediré, quando ex illo impedito maius bonü 
étiam tollitü^autimpediturjne fiat. 
- Í Ad tertium argumentum refpondetur, quod pro-
bat íecundam cóclüfionem, de quaego dubitarc non 
poííum.Quoniam raihi raagis incumbit defenderé in-
nocentem, quám prouidere pcecatori, qui ex propriaí B 
malitiapeccat; Aduertendum eft tamen, quod quan-
nis omiíe peccatum fit contra Deum fecundum com-
muncm rationem peccati^ tamen non omne peccaturri 
íecundum propriam fpeciem eft direftc contra diuinü 
JioiioréjVt.v.g.fGTnicatio.furtum, & gula, & huiufmor 
-di. Et ruríus ex illispeccatisquíe funt contra diuinum 
hxi)norem ,quaedamfunt fpecialiter á nobis euitanda 
btiam in proximis, qüae vergunt in damnum commu-
liitatis.v.g.periurium peccatum eft contrareligioncm, 
aeproinde contra diuinum honorerii j ícdtamé etiam 
•fialiquis nofeatur periurus,nonfequiturnotabile dam 
numincommunitatccirca diuinum honorem,quo- C 
«iramperiuruscreditur peierare exauaritía,autambi-
»tione,aut metürimó vero intendit perfuadere,qii6d 
aflíert Deum in teftem veritatis. At vero fi quis publi¿ 
ce blaíphemat,direélefacit contra diuinum honorem, 
qui eft in honorante; & ita vnufquifqj tenetur rcfporí-
aere pro diuino honore, & impediré quantum poteft, 
nenomen Dci blafphemetur. Proptcrea ergo dixi in 
quintac6ncíuíionfe,niíifortenotabiliter diüinus ho-
nor detrimentum patiatur. Quoniam fortafsis etiam íi 
feiam, quod qui peierat,á me reprehenfus ftatim ftt 
•aliquam blafphemiam prolaturus, fed poftea fe corri-
getjlicitum erit dé pracícnti illum corri^erc iuxta do- £) 
-étrinam quiiitaí concluíionis, & iuxta íententiá Adria 
ni&aliomm. 
í A d confirmationem refpondetur, quod quauis om 
nepeccatum íecundum communem rationem pecca-
t i íít contra Deum j tamen no teneor omne peccatum 
proximi impedire,(Sc cuitare, quádo ex huiufmodi cui 
tatione certusíum,aliud maius malum cuenturum. 
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^ • V t r u m i r i c o r r e d i o n c f r a t e r n a . E 
d e b e a t e x n e c e f s i r a t e p r a ^ c e p t i , 
a d m o n i t i o f e c r e t a p r e c e d e r é d e 
n u n t i a t i o n e i T U 
D S E P T I M V M ftcproceditur. V i -
detur, quodin correBione frettema non 
debeat ex necesítateprcecepü admonitio 
Jecretapr&cedere denuntiationem. I n 0-
peribws enim charitatiípr<€cipue debemm D e u m imi-
t a n , fecundum illud E p h e f ^. Ejloteimitatores De'h 
f i c u t j i l t j c h a r i p m ' h & amhulate m dileElione. D e m 
dutem interdumpubl icé pnmt hominem J>ropeccat(f3 
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hullafecreta admonitione precedente. Ergo yidetur^ 
quod non fit neceJfanum}admomtionemfecretdm pr^ 
cederé d e n m t i a m n e m » 
tj- i Prxterea. S i c u t ^ ^ u g u t t . dicit in l ib . c o n - 1 ^ 1 ^ 
tra M e n d a c i u m : E x g e í t Í 4 S a n é h r u m intelligipoteft, wcndacio* 
quaUterfiintpracsptafacrxfcripturx ktelligeda. Sed ^ ¿ ¡ ^ 
tngeftk S a n B ó r u m inuemtur f a B a p u b l i c a denuntia njo.+,m,t0 
Otó peccdti occulti}nullafecretamonitioneprecedentei 
ficut legitur Genef. 5 7 . quodlofeph accufauitfratres 
fuos apttd^atrem crimine pefimo. E t ^ 4 f l u u m . $ . di* 
citur , quodPetrm ^ é n a n i a m & Sdpphirdm oceulte 
defraudantes deprxtioagri publicé denuntiauitjnuU 
la fecreta admonitione prxmijfa. Ipfe etiam B o m i n m 
non legiturfecreto admonuiffe ludam^antequam enm 
denuntiaret.Non ergo e ü de necef&tateprxceptiyyt fe 
creta admonitio prticedatpublicam denuntiationemi 
^' 3 Prtterea. ^ecufatioeflgrduior, quam de-
nutiatio. Sed adpublicam accufationem poteft a l i q m 
procederé , nuüa a d m o n i t i o n e f t c m a p r a c é d e n t e . D e -
ierminatur enimin VecretaU^,quod aecufationem Habetur 
debet precederé infcripí io.Ergo l/idetur 3 quod non fit ^¡-"^j9 
de neceftitateprxcepti, quod fecreta admonitioprxce* per h¡s. & 
dat publicam dénunt iat ionem. ciilkcu^ 
^ " 4 P m e r e a . N'onyidetur ejfe pr oh ahile 3 quod ^ J ^ u k 
edj qti£ funt in communi confuctudiñe retigioforum, quando.el 
fintcontrapracepta C h r i ñ i S e d c o n f u e t u m e h i n r e í i feSBa<j9< 
gionibus,quod in capitulti aliquiproclamentur de cul 
pis ,nullafecretaadmonitionepríemijfa. Ergoyidetur^ 
quod hoc non fit de neceftitate pracepti, 
^ 5 Praterea. Beligiofitenenturfuis prdatis ehe 
dire.Sed quandoquepnelatipráícipiunt, y el communi 
ter omnibiíSjyelal icmJpecial i ter, y t fi quidfeit corri* 
gendum,eU dicatur, Ergo yidetur, quo d ets teneantur 
dtcere etiam ante Cecretdtn ddmonitionem. Non erpo 
eftdeneceftitdtepnecepth y t f e c r e t a a d m o m t i o p r ¿ c e ~ 
dat publicam dénunt iat ionem, 
S E D contra eft, quod * ^ í u g u ñ i . dicit in libr.de Scrtno. 1 í. 
y e r h k B o m i n 'hexponensillud: Corripeipfuminterte ^ ^ ¿ t o -
&ipfumfo lumi StudenscorreElionijparcenspudoru mo.iO' 
Forte enim pr& yerecundia incipit defenderé pecca-
tumfuHm3&quem y isfaceré meliorem ,fiicisp-eiorei 
Sedadhoctenemurperpr£ceptumchdri tdt l s ,y tCdnea 
m u í , nefrater deterior efficiatur. Ergo ardo c o m B i o » 
nisfraterna cadit fubpracepto. 
R E S P O N D E O dicendum3quod circa publicdtk 
dénunt iat ionempeccatorum diftinguendum eft, A ú t 
enimpeccatafunt publica3autfunt occultd.Si quidem 
fintpublica3non efttantum adhibendumremedium 
« , quipeccauit, y t meliorfiat 3 fed etiam alijs j n quo-
rum notitiam deueniti^tnon fcandalizgntur- Etideo 
taliapeccatafunt publicé arguenda,fecundutft iüud 
*Apoftoli i . ad Timoth . 5 .Peccantes coram ómnibus 
Argüe3 y t &c#teritimoremhdbednt. Quodintelltgi- S(mi t ¿.i 
t u r d e p e c c a f í * p u h l í C í s 9 y t f ^ u g u f t , d i c i t M H b J e y e r roeito.»0' 
bis D o -
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biíDomini. Si'yerojtntpeccata occultciifc'yidettir A 
^ ¿ e r e / o c « w ^«ocí Dominm dicit: Sipeccauent in te 
jratcr tum* Quando enim te offenditpHhlice coram a-
{ lijsMmnonfolumin tepeccatfídetUmmalios^qu&s 
tarbdt.Sedtjuia etiam in occultispeccatispoteítparari 
proximorum offenfajáeo adhuc yidetttr diílinguedu 
ejjé. Quídam enimpeccata occttltafunt, quaefunt m 
mcumentum proximomm^el corporale yelípiritua 
Icipatcifi aliquis occulte traSletjquomodh ciuim trada 
tur hoflibfió, W J¡ hcereticusprmatim homines kfide 
auertat. Et quU tilejqui fie occultepeccatjfwn folum in g 
tepeccat jfedetUm in alios; oportet flatim procederé 
dd denuntianonem, Irthuiufmodimcumentumimpe 
dÍ4tur,mfforte aliquisfirmiter exiflimaret, quodfia 
tim perfecretam admonitionem poffet huiufmodi met 
U impediré. Qmdam ^ eropeccatafunt, qu<zfolufunt 
in malumpecccintis>& eim in quempecc0iturtyelquia 
apeccantefolum Uditur^elfaltem exfola notitia:& 
tune aihocfolum tendeniumefl^tfrdtri pecednü 
Jubuenidtur. Etfcut mediem corporalisfdmt ¿te negro 
to confertff poteft>fne dlicuim memhri abjeijiione-jt 
autem nonpoteft}dbfcindit membrum minm necejfa- ^ 
rium3~)>t yitd totim conferuetur: itd etiam ille, quiflu 
det emendatiomfratm, debet ,fi potefi > fie emenddre 
frdtrem quantum ad confeientiam^ytfama eim con -
feruetur,quís qmdem eíl ytilis. Primo quidem & ipfi 
pecedntinonfolum in temporaUbm , in quihus qudn-
tum ad multa homopatitur detnmentum, amiffd fa-
md,fed etiam quantum ad ffriritudlia: quidpr<z timo-
re infamU multi a peccato retrahuntur.Vnde qudndo 
fe infamatos confyicimt, irrefr^natc pecednt. Vnde 
Supsr il-^ *HieYonym.dicit. Corripienduseftfeorfumfrdter, ne D 
Mattiris! fiftwdpudorem, yelyereeundidm dmiferit,permd' 
tom.^ . neat inpeccdto.Secundo debet conpmarifdmdfrdtris 
peccantis: tum quia y no infamato, alij infamantur: 
0!.13 7- fécundum illud* ^ iuzuíi. in epifl. ddplebem Hippo-
Inter med,-' , \ ¿>., -r el r 
&fin.toS2. nenfem • Cumdeaiiqmbm}qm]dnctum nomenprop-
tentur^liquid crimtms yelfalfifonuerit, y el yeripa-
tueritjnftant, fatagunt^  ambiunt, yt de omnihm hoc 
credatítr, tum etiam, quia ex peccato ynim publicato 
dlijprouocanturadpeccandum. Sed quia confeientia 
- pr.tferetida ejlfam^yoluit Dominas, ytfaltem cum g 
difpendiofamz sfrdtris confeienna per publicam de-
nuntiationem a peccato liberetur. Vndepdt€t,de necef 
fitdteprcecepti effe, quodfecreta ddmonitio publicdm 
denuntiationemprxceddt. 
*A D primum ergo dicendum,quod omnia oceulta 
funt Dea nota.Et ideohoc modofe hahent oceulta pee 
cata ad iudicium diuinum ,fcut publica dd humdnu. 
EttamenplerunqueDeuspeccatoresquafifecretaad-
monitione arguihinteriiM infyirandoyelyigilatijyel 
dormienti:fecundum illud Iob$$. Perfomniumin 
yifionenoEíurna, quando irruitfopor fuper homines, 
tuncdperit auresyirorum:& erudiens eos infiruit 
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difeiplmd) ytduertat hominem ab hh qu^feeit. 
D fecundum dicendum, quod Vominmpeccd-* 
tum ludee tanquam Dem ficutpuhlicum habebatiyn 
deflatim poterat ddpublicandum procederé: tdme ipfe 
non publkduit, fed obfeur'ts yerbis eum de peccatofuo 
ddmonuit, Petrus dutempublicauitpeccatum oceulm 
*4ndm£&Sdphirce tdnquam executor Del, cuim re* 
tteldtionepeccdtum cognouit.De lofeph autem creden 
dum eíl, quodfrdtresfuos quandoque admonuerit, li-
cet non fuferiptum. Velpoteft dici, quhdpeccdtum pt» 
blieum erdtinterjrdtres-.ynde dicitplurdliter,accufi 
uitfratresfuos. 
*A D tertium dicendum, quod qudndo imminetpe 
rieulum multitudinis, non hdbent ihi locum h<tc yer-
ba Domini: quia tune fraterpeccans nonpeccat inte 
tantum. 
. *A D sjuartum dicendum^uod huiufmodiprocld-
rhdtienes ,'qu<ein capitults religioforumpunt ,funt de 
dhquibm leuibm}qH<efama non derogant: ynde funt 
quafi quídam comemorat iones potiüs ohlitarum cul-
parü}qudmaccufationesyeldenuntiationes. Si efjent 
tamen tdlia,de quibifsfrdterinfdmdretur, contrdprde 
ceprumDommi ageret, quiperhuncmodumpeccdtu 
fratrispublicdreu 
KA D quintumdicendum^quodprdatononejlobe 
diendum contrapraceptum diumum,fecundum illud 
IACI- 5.Obedire oportet Deo maglí^quam hominihus, 
Et ideo quandoprgldtusprxapityyt ftbi dicdtur,quod 
quis feiuerit corrigendum ,intelligendum eíl pmce-
ptumfane,fahio ordine'fraterna correSlionis:fiue pra 
Ceptumfát communiter dd omnes,fiue dd dliquemjpe 
ciahter. Sedfipralatusexpreseprxciperet contrahuc 
ordmem a Dominoinílitutum: (pipfepeccaretpr&ci 
pienst&ei obediens^ quafi contra praceptum Damini 
agens.Vnde non ejjst el ohediendum, quiapralatnsno 
ejl iudex iudicwrum oecultorum,fedfoius Deus.Vnde 
nonhabetpoteílatempr&cipiendt aliquidfuper oecul 
tis, niftin quantum per aliqua indicia manifeflantur^ 
putaper mfamidm3yelperahqucis fuífiicionesün qui-
bus cafibuspoteílpralatuspr&cipere eodem modo fJi -
cút & iudex fecuUris,yel eceleftaflicuspoteñ exige-
re iuramentum de yeritate dicenda. 
S V M M A T E X T V S . 
PRima conclufio. Quando peccatum eft publicú, non eft neceííe,vt pr^cedat fecreta admonitio.Ra tio cft manifefta. Quia tune oportet adhiberc re-
medium etiam alijs, in quorum notitiam peruenit, yt 
nonfcandalizcntur,videntes peccata impune comitti. 
Secunda conclufio.Si peccatum fit íecretum,&: nihi 
lominus vergit in nocumétum aliorum, flatim eft pro 
cedendum ad denuntiationera fine prícmiíTa admoni 
tionefecreta5niíi forte aliquis firmiter íEftimaret,q> 
ftatim per fecretam admonitionem poílet huiufmodi 
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te peccat,non folum in te pcccat,fed etiam in aliosjvn-
dc neceíTe ell,vt ftatim malum,quod innocenti immi-
net praeícrtim communitati,impediatur. 
Tcrtia concluíio. Quando peccatum efl: fecretum, 
6c non vergit in nocumentü aliorum, fed folumirt ma-
lum pcccátiSj6c eius in queni peccatur, quatenus á pee 
cante larditur vel faltem ex fola notitia3tunc ex necefsi 
tatcpraccepti neceíTe eít, quodfecreta admonitio pu-
blicam denuntiationé príecedat. Ratío huius eft. Quia 
charitasobIigat,vt fiatripeccanti fubueniamus cum 
minimo detrimento £amz illius, quac ad multa necef-
faria illi di. 
C O M M E N T A R I V M . 
GOnclufíoncs huius articuli non poílíint perfe-¿le feorfum examinan abfqj ¿xaminatione con clufionumfequentis articuli. I n vtroque cnim 
articulo agitur de ordine correíHonis fraternac. 
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^ V t r u m t e f t i u m i n d u d i o d e b e a f 
p r a s c e d e r e p u b l i c a r a d e n u n t i a -
tionenL». 
D O C f . A V V M fiefroceditHY. V¡~ 
detur, qttoi teítium induóiio non ds~ 
beat precederé puhlicam demmtiatio-
nem. Peccata enim oceulta non fmt 
alijsmanifefladd, quid fie homomagis 
Ser. lá.dc efíetproditor cyiminlSyquacoryeBorfrJti'&yt*tAu-
verbísdñl, JJ A- J- ' ~ i n •• 1 n r 
aliquantu- gtisti.dictt:Sea iue,(jm rnaacit tdtesjpcccdtumjrfc 
lum á raed, trisdlijs mdmfefdt: ergoinpeccdtls occultisnon debet 
10•1•• tefliíiindtiflioprecederépublicam demntidtionem. 
^ 2 Pr&terea. Homo dSet diligcre proximuni) 
ficutfcipfum. Sed nullas adfuum peccatum occultum 
inducit teñes, ergo ñeque ad peccatum occnltum fra-
tris debet in du cere. 
^ 3 Pr<sterea.TeñisinducituT dddlicjuidpro* 
handamifed in occultis non poteftferiprobdtio per te 
fies: ergofrujlra hmufmodt tefles inducuntur* 
l a regula % 4 Prxtered. * ^Anguílin. dicit in reguld^uod 
tcrtia. co.i. priuspYApoftto debet oñend 'hqukm tefiibus. Sed ojie» 
¿erepriepofito'yelpr&ldto, efl dicere Ecclefia. Noner-
go teftium induttio debet precederé publicam denun-
tiationem. 
S E D contraefl,qttodDominusdicitMatth.iS. 
iddhibe tecum limm, ^elduos, "Vf in ore duoru &c. 
R E S P O N D E O dicendum 3 quod de y no extre-
mo adaliud extremum comenienter tranfttur per me 
dium.In correEiioneautemfraterna Dominus "Voluity 
quodprincipium ejfet occultum ¡dumfrater corripe-
retfratrem interfe&ipfumfolum. Ftnemauteml.'o 
luitejjepublicum,ytfcilicet Ecclefia denuntiaretur, 
Et ideo comenienter in medio ponitur teítium indu-
£íio:"Viprimopaucis indiceturpeccatum fratris, qui 
pofíintprodejfe ¡(pnon obejfeMfaltem fie fine muí-
titudinis infamia emendetur. 
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A . A D primum ergo dicendum, quodquidam fie in-
teüexeruntordinemfraterndccorreóíionis ejfe feruan 
dum^t prim ofrater fit in feereto corripiendust & f i 
audierihbene qmdem :ft úutem non audierit,fi pecca-
tum fitomnino occultum tdieebant non effe ylterius 
procedendum. Siautemineipit iam adnotitiam plu-
rium deuenire }aliquibusiniie 'ijs debet ylteriusproce 
dijfeeundum quod Dominus mandat.Sedhoc eil con 
tra id quod * síuguft. dicit in regula: quod peccatum In tcrturi 
fratris no debet occultaritneputrefcat tn corde.Et ideo f^ * 
B aliter dicedum efl, quodpofl admonitionemfecretam tc^mnij* 
femel,yelpluriesfaftam,quandiuJj>esprobabiliter ha fratr« 
hetur de correttioneiperfecretam admonitionem/'^ f- 1^,mc1't0, 
cedendumefl. Exquoautemprobabiliter iameogno-
JcerepofJumus,quodficreta admonitio nonyaletspro-
cedendum efl ylterius, quantumeunquefit peccatum 
oceultum}ad teflium induBionem. Nififorteprobabi 
literítílimaretur, quod hoead emendationem fratris 
non profceretjfed exmde deterior redderetunquia pro 
pter hoc efl totaliter a eorreElione cejfandum, yt fu-
Q pra* diÉiumeft. . knU}*. 
I) fecundum dicedum, quod homo non indiget <UJ<iuaeft• 
tsñibus ad emendationem fmpeccati: quod tamenpo 
teíl effe neeeffar'mm ad emedationem peceati fratris* 
Vndenon eflf milis ratio. 
*A D temum dicendum^Hodteflespoffunt indu-
ciproptertria. Vnomodo ad oítendendum, qahd hoc 
Jitpecedtum,de quoaliquis arguitur, >í ^  Hieronym. u innuit 
dicit: fecundo modo adeonumeendum de a6lu,fi a- ^ eI^it'' 
Bus iteratur^yt t ^¿uguíi. dicit in regula i tertio me- ^Locodtí 
doadteflifcandum,quodfrateradmonensfecit3quod toín corp. 
*AD quaytumdicendum^uoduéuguñ.intcüigit, inMatt.pa 
quodptius dicamr Pr^Uto, quam teftibus, fecundum Tfsnte n,e 
quodPraUtus ejt quaedam¡ingulans perf ona, qu<e ma re. 
gispoteflprodeffequamalij,nonautem, quoddieatur gui.«'JJ' 
ei tanquaEcelefitijid eílficut in loco iudicis refldenti. 
S V M M A T E X T V S . 
PRima conclufio efl: affirmatiua. Et probaturex i l lo Matthaci. 18. Adhibe tecum vnum vel dúos te-íles &c. 
£ Secunda conclufio in folutionc ad primü. Poft ad-
monitionem íecretam íemel vel pluries faílam, quan-
diu fpes probabiliter habetur de corre(fl:ione,fi tune fe 
creta admonitio non valet, procedendum eíl: ad indu-
¿lionem tefl:ium,quantumcunque fit peccatum oceul 
tum.Ratio huius efl-,qu3e defumitur ex Diuo Augufti 
no in regula tcrtia, quia multó peius eft, quod peccatií 
fratrisputrefcat in corde,quám quodalijs,per quos 
corrigen dus eíl:,manifeftetur. 
Tertia conclufio ibidem. Si probabiliter aeftimarc-
tur,quodinduftioteftium ad emendationem fratris 
non proficeret,fed exinde deterior reddcretur,ccílan-
dum totaliter eft á correftione.Ratio huius reddita eíl 
in articulo. 6.Quiaíiniscorrc¿Uonis fraternac cftbo-
num fratris. 
C O M -
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C O M M E N T A R I V M . A 
C lrcadoflrinam horum articulorü plurimac diffi cukatcs cmerguntnonfacile diíToluendaí; o m -' nes tamen cxigunt perfeftam intelligentiá D o -
minicíc íententiar,qu2E habetur Matth. 18.cap. Si p e o 
caucrit in te fratér tuus Scc. 1 
D u b i u m ergo primum neccílário definiendum cft, 
quo d íupra innnuauimus artic. 2 .dubio. 2. poft fecun-
dam conc lu í ionem i a primo corolario, v t rúm D o m i -
nica íententia intelligatur folü de peccato fratris, quod 
eft propriéiniuriain nos commi í íá jnon autem de quo 
libet peccato. 
P r i m ó arguitur, & probatur, q u ó d fo lúm intelliga* B 
tur de peccato proximi , quod committitur ípecialitér 
contra nos. Quoniam contextus illius te í t imoni) ñ o n 
videturalium fcnílun habere po í l e . Eft enim optimus 
modus interpretandi Scripturam,ex antecedetibus & 
fubfequentibuSjVt etiam docet Diuus Auguftinus lib. 
3.de do¿lri .Clirift iana cap.2.&Iibr. 1. fuper Genefim 
ad literam cap.vltimo: fed in illo contextu Matth. 18. 
poftquam Dominus dixerat ordinem corrigendi fra-
trem peccantem in fi:atrem,fequitur ibidemjTunc ac-
cedens Petras adeumdixitj Domine quoties pecca-
bit in me firater meus,& dimittam ei? Ecce argumentu. 
Haecinterrogatio Petri non poteft conueniéter expli- C 
cari nifi de propriainiuria,quoniam alias reíponfio do 
mininullomodo .quadrat cum interrogatione Petri, 
c ú m dixitj N o n dico tibi íepties,fed feptuagies íepties: 
ctenim non eft noftrum remittere peccata, qux dire-
£tc íunt contra Deum,licet coram nobis vel fcicntibüs 
nobis committantur. V n d e optime dixitTheophila-
¿ tus in i l lumloc i im,quódpropterea dixitin me, quo-
niam í ipeccauerit in Deum, non ego poíTum eiremit-
tere,nifi forte D e i ordinem habens facerdos.Et confir-
matur. Nameadem íententia habetur Lucae. 17. qua; 
nullo modo poteft cxplicari,niíí de peccato, quod ípc 
cialiter committitur in proximum. A i t e n i m D o m i - D 
nus,attcndite vobis 5 S i peccauerit in tefrater tuus, i n -
crepa illum,& íi poenitentiam egerit,dimitte illi,-& lí Ce 
pties peccauerit in te, & íepties conuer fus fuerit ad te 
oicens, peccaui,poenitet me , dimitte illi.Eccc quomo-
dó,i l lud quod dici^conuerfusfuerit ad te, a p e r t é c o n -
uincit, q u ó d Dominus loquitur depeccato proprie c6 
miíTo in te,id eft, contra te ,• atque ita gloflain vtroque 
loco inte l l ig i t .Coní irmatur fecundó. NamLeuit i . 19* 
habetur; N o n oderisfratremtuü in cordetuo, fedpu-
bl icé argue,ne babeas fuper illud peccatum.Quem lo-
cum Diuus Baíilius in regula breui interrogatione 4 7 . 
componitcum fententiadomini Matth. i S . S i p c c c a - E 
ueritin te frater tuusj ac docet, h u n c f e n f u m e í í e , í i fra-
ter tuus te in aliquo Iceferit, n e q u á q u a m ferues odium 
contraillum,5cad h o c d e p e l l é d u m á cordetuo argüe 
c u m p u b l i c é , h o c e f t , m a n i f e f t e o f t e n d e n d o i l l i cau-
fam,quam habes contra illum. 
S e c u n d ó arguitur ex cÓmuni interpretatioric San-
ftorumPatrum , á q u i b u s l e g i t i m u s Seripturac ícníiis 
petenduseft,vt docet GlemensPrimus epift. y. ¿k D i -
uus Auguftinus íerm. 18. deverbisdomini. Imprimís 
Diuus Hierony. fuperillum locum Matth. 18. lie ha-
bet; Si peccauerit in nos frater, & in quacurique cauía 
Ixferitjdimittendi habemus poteftatera, imó &necefsi 
tatem • quia praccipitur, vt debitoribus noftris debita 
dimittamus. Si autem in D e u m quis peccauerit, nó eft 
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noftri arbitrij dimittere. Idem aííérit in epiftóla ad ^ lu 
fticumpropefinem. Item Chryfoftomus h o m i l . ¿ i . 
in Mattharüra id ipfum aperté docet, Se etiam hotnil. 
7o.adpopulum Antiochenum. HiJarius etiam í d e m 
fentit fuper Matth. 18.<Sc Beda fuper L u c . 17. cum D i -
uo A m b r o f í o , i m ó & Diuus Auguftinus, quem fcho-
lafticiTheologi folent pro fe adducere, dum aiunt, te^ 
ftimonium illud de quolibet peccato mortali e í le inte l 
ligendum.Etenim Diuus Auguftinus in fermo. 1 ¿í. de 
verbis D o m i n i , vbi lat i fs imélocü illum Matthad enat 
rat,fíc habet. Si peccauerit in te frater tuus, corripe eú 
ínter te &ipfum folum. Quare illum corripisPquia do-
les, q u ó d peccauerit in te ? abfit. Si amore tui facis, ni-
hil facis. Ecce Auguftinus loquitur de peccato,quo la: 
ditur ipíemet,qui debet corrigere.Item ídem Augufti 
ñus in ferm. 1 d. de verbis Domini explicans illud M a t 
thaci.7. Hypocrita eijee primum trabem de oculo tuoj 
vbi d o c e t , q u o m o d ó & a quo frater íit corrigedus, quá 
do in quodvispeccatülapfus fuerit^ & tamen de pro-
ceí íu EuangclicOjqui habetur Matth. 18. nihil memi-
nit,neque de teftibus adhibendis, ñ e q u e deipla denun 
tiationcEcclcfíre facienda: iraó vbicunque de corre-
¿ l ione fraterna citra propriam iniuriam corrigentis lo 
quitur,nullam prorfus mentionefacit de illo proceftu 
Euangel íco . Prseterea Diuus Baíilius in regulis breuio 
ribas interrogat.2 3 2.conftanter affirraat,locum i l lüm 
¿cproce í fuminte l l i gendum eífe de peccato,quod fra-
ter committit iniuriam faciensfratri,qui debet corrige 
re.Etin quíeft ioníbus diffufé explicatis quseft.p.id ip-
í l im videtur infinuare. Deniquerecentiores interpre-
tes plurimi hanc fententiam íequuntur,vt Erafmus, l a* 
cobusFaberStapulení i s . I m ó & ipfe D i u u s T h o m a s 
fuper Mat thxum de eodem peccato explica^& Caie-
tanus ibidem.Et Syluefter in Rofa áurea fuper Euange 
lium,quodlegiturferia.3.Dominicaetertisquadragc 
íímae,inquit^ Si peccauerit in te,id eft,tibi foli iniuriam 
aut dainnum faciendo, & te folo feiente 5 quanuis ipíe 
Syluefter in íün ima in verb. C o r r e g i ó fraterna, teneat 
cum opinione communi fcholafticorum,locum illum 
intelligendum efl'e de quolibet peccato, í icut di Caietá 
nus2 2.in hacquíEft.33. 
Ter t ió arguitur ex íacris canonibus,ex quibus con-
ftat,quód textus Euangelicus fit intelligendus de pec-
cato c o m m i í í o contra corripientem.v.g.in cap.Nouit* 
de iudicijs,& cap.Cum ex iniunélo .de híereticis. ex I n 
nocent. 111. in quibus exprefse colligitur ex Innocen 
t ío I I I . eadem intelligentía. 
Quartó arguitur ratione. Q u i a fi aliter intelligatur 
textus ille,eft violentaintelligentia: íenfus autem p r x -
d i í lus eft ííiauis intel l igentía, 8c quac nullas anguftias 
patitur,ergo ille eft ampleíírendiis. 
His non obftantibus fít nobis certa c o n c l u í í o , q u ó d 
quanuis textus ille Euangelicus Mat thx i . 18.intelliga 
tur per fe pr imó de peccato, quod eft contra nos j ta-
men per neceíTariam coníequent iam extendíti ir intel-
l igentía illius loci ad omne peccatummortale,quod 
proximus cómitt i t feiente altero p r ó x i m o . Prior pars 
huiusconcluí ionisfuff ic ienter comprobata eftpraedi 
¿t isargumentis . Secunda veró pars eft contra fenten-
tiam cuiufdamviri alias pijfsimi valdeque eruditifra-
trem Bernardinum Areualenfem minorita, qui in tra-
¿latu de corredionefraf erna,qui poft eius morté prac^ 
lo mandatus eft fubcius nomine (nefcio,an alio autor 
re,quo-
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tc,quoniamvtverumfatcar,inplurimis illc traftatus 
nonnipitcximianí modcfl:iam,& humilitatcm,viteq-
fan¿timoniam, quani in illo viro omnes, dum viucrct, 
mérito admirabaraur) d ix í t (fi tamcn ipfc dixit) in fe-
cunda coñclaíionc,^ locus illc Matth. i S.nullatenus 
í ít intclligcndus de omn pcccato:íicut communiter ex 
poni coníueuit á Doftoribus fcholafticis.Etin corola-
rio tertio dicit)quódnuUo modo poteft fundan in illo 
locojtcncri nos ad corrigedum fratrem de quouis pec-
cato.Et in corolario fecundo fpernit intclligentiam D i 
rnThomaciniftaquaeíl. artic./.videlicetjquod om-
nisillcpcccat contrate,qui te feiente peccat,quiate 
Iscditfaltcminnotitia. Sed profcaó autor illius libri 
multó magis fallitur/dunixílimat ,fe raelius intelle-
xiílc difta Sahftorum Patrum, quám totam Scho-
lafticorümTheologorum fcholam. Et vt de carteris 
tapeamjCerte DiuusThomasSan£tos Patreslcgerat, 
atqucpcrlcgerat ,pr2EfcrtimDiuum Auguftinum. Et 
mirumeft,qu6dnonintellexerit illorum interpreta-
tiones circaillum locum Euangelicum. Sed nunc pro-
bemus fecundara partem conduíionis exipfo Diuo 
Auguftino in fermone. 16. de verbis Domini,quem 
profecitatautorille. Ibienim inter alia dicit j Sic aga-
mus,& fíe agendum efl:, non folura quando in nos pee 
catur,fed etiam quando peccatur ab aliquo, vt ab alte-
ro nefciatur,infccreto debemus corrigerc. Et ponit 
exeraplum in homicida & in adultero. Et pauló ante; 
Peccauit crgo in te fratcrjíi folus nofti, tune veré in te 
folum peccauit. Namíi multis audientibus tibí fecit 
iniuríam, & in iilos peccauit, quos teíles fuíe iniquita-! 
tis fecit: quando mcaudientetratrímeo quifquamin-
iuriam facit, abfít, vt á me alicnam illam iniuríam pu-
tem. Eccc Auguftinus cara ínteliigentiam approbaív 
vt qui me tefte peccat in proxímura, dícatur etiam in 
mepeccarc. Item ibidem dicit ,• Quid efl: in te pecca-
uit ? tu fcis,quia peccaui^ereo negari non poteft, quin 
Diuus Auguftinus extenderít illius loci intclligen-
tiam ad omne peccatum, quod nobis feientibus com-
mittitur. Ethuncfenfum fcquuti funt mérito omnes 
ícholaí ticí 5c multi alij,vt Abulcníis quzft.p y .fuper i l 
lum locum Matthaci. 
Dcinde probatur ratione neccífaria, quac fundatur 
optimé in illaícntentiaEuangclica, íi peccauerit in te. 
Quoniam utfupra atic. fecundo iníinuautmus, vbi cft 
cademratioimómaior ratio corrigendi fratrem pro-
pterbonumipíiuSjibieritícruandus ordo correftio-
nisprxfcriptus a Domino: fed quando proximus pee 
cat ípecíali peceáto contra mc5teneor femare illum or-
dinem maníuetudinis,vt non folum non me vindiccm 
de illo,ícd totus íím attentus ad medendum fratri, qui 
magis fe ipfum Lxíit,dum offendit Deum, crgo multa 
magis quando me non laeíit aliqua iniuria illata,debco 
attendere ex eodem precepto charitatis, vt miíericor-
diamopportuné&ordinate próximo impendam. Et 
eonfirmatur. Quoniam tota ratio obligationís corri-
gendi fccundxim illum ordincm fratrem, qui me bcíiti 
non oritur ex eo,quód me Isfit, fed quia ipíe peccans 
manctmifer, ¿rgo etiam fi non mekeíerit,tencbor eo-
dem precepto fecundum illum ordincm miíericordi-
terpeccantem corrigere. Probatur antecedens. Quo-
niam prxceptum corrigendi fíatrem propter bonum 
illius, pracceptum cft charitatis & miícricordííe, ergo 
fiuc me líeferit, fiuc non lacfaerit, cadera obligationc te 
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A ncbor diligere iniraicum,quí me la:fít>& cura qui etia-
fi iniurius mihi non fuerit, tamen mifereft peccati 
miferia,me feiente. Dcindero^arem egopraedíftum 
autorem, an Dominus in illa ícntentia intenderit no-
bis aliquam aíttonem iuftitiae praecíperc,vcl fuaderc 
exercendam, an potiús mifcricordiac ? Non quidem iu 
ftitiíe j quoniam proceflus illc fpeciem iuftitiae non ha 
bet:curadicatDominusj Si te audierit,lucratus cris 
fratrem tuum, eó vel máxime, quód adío iuftitiae cr-
ga iniuriantem vindica cft, qusc á nobis particulari-
bus exerceri non debct,ergo ccrtifsimumeft,quód 
dominus opus mifcricordiadn illo loco praecipit, vel 
B comraendat, vt ita íimus mífericórdes, vt non folum 
dimíttamus iniuriam nobis fajara: fed etiara folici-
t i fimus fuecurrere fratri pcccanti,vt exeat á pecca-
to. Horfum profesó beneconfonattextus illc inan-
tecedentibus 5c fequentibus. Quodenim Petrus di-
cit j Domine quotíes peccabit in me frater mcus, & 
dimíttam ei? demifericordia agitjnon de iuftitia. Sit 
i^itur nobis legitima illius loci intclligentia non fo-
lum íceundum corticem litera,íéd fecundum ípiri-
tum. Si enim Dominusdixíííétabfolutc,fipeccaue-
rit frater tuus,corripc illum inter te & ipíum folum 
¿kc. opus miícricordííe nobis comraendaííe fimpli-
C citer viderctur 5 poteratque quifquam dubítare , an 
illud eííet intelligendum , quando frater peccauerit 
non contra me:tune enim licitum mihi erit,potiús 
de mea iniuria folicitum eííe,& quaererc fatisfaftio-
ncm abillo. V t igítur huíuímodi dubitatio exchi-
deretur , & opus mifericordiíe cum maiorcexagge-
ratione nobis exercendum commendaret, mitiísi-
m«s Dominus dixit; Si peccauerit in te fratertuus, 
ac fi díceret j Si peccauerit etiam contra te frater tuus. 
Prbptcrca enim noipine fratris iniuriantem compel-
lat, vt qui iniuriam accepit, communempatrerafe 
habere cura illo in caclis confiderans, attcndat po-
D tius ad fratris mortiferum morbum curandum pro-
pter diledionem coeleftis patris, quám ad proprias 
ihíuriac fatisfaftioncm exquirendam. Et hoc eft,quod 
probant plurima teftimonia San&orum Patrum,qu3í 
autor illc fatís prolíxe adducit. Et liase doébrina rc-
ducitur ad doftrinam de dileftione inimicorum. Et 
quemadmodum ipfe Deus comraendat charitatem 
íuam in nobis, quód cura iniraici eíícmus,pro no-
bis temporalíter mortuus cft : ita etiam vult,vt nos 
diligaraus eos, qui iniuria nos afíiciunt. Conftatigi-
tur , per ncceíliiriamconíequcntiamDoélorcsScho-
laílicos collegiííc mentcm Sandorum Patrum, & i l -
E UusEuangclici textus , fi peccauerit inte fratertuusi 
cara cíle,vt orancm fratrem peccantem nobis feien-
tibus debeamus, inquantúm poílúmus, opportunc cot 
rigere. 
A d argumenta vero, quac in oppofitum obijeit au-
tor illc, facillimum cft refpondere. A d primum argu-í 
mentum rcípondetur,quód quanuiscontextus illius 
loci cxprcfse intellígatur de peccato , quod fpecia-
liter in nos eommittítur: tamen vírtualiter de quolibet 
peccato áfortiori rationeintelligendüs cft. Caeterura 
quodThcophilaftus dícit,nonrcpugnatnoftrac fenté-
tíac: quoniá ctíáfi no pofsímus remittere peccatü cotia 
Deumjpoííumus tamen noftra admonitione proxi-
mü corrigcrcSimiliter quod Dns dicitLuc. i /.non re-
pugnat noftrxintclligcntiap,quoniá quádo peccatü cft 
contra 
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contra nos, debcraus climitt«rc pcccanti. Cum hoc ta- A 
mcn bene ftat in veritate,quód quando peccatum non 
fuerit contra nos,debemusfubuenire fratri per corre-
¿tionem. A d fecundam confirmationem fimiliterre-
fpondetur, quód quanuis illa teftimonia íint differen-
tia,in aliquo j non tamen funt contraria,vt non pofsint 
fimul verifican cum noftra fententia. 
A d fecundum argumentum ex teftimonijs Sanílo 
r um Patrum refpondetur, quód illi meritó magis foli-
citifuerunt explicare teftimonium illud inpriori fen-
fiiformali&expreíío,& perfuadere hominibustan-
tammanfuetudincmergafratres,quód etiam iniuria 
affedliabillisfolicitidebeantefle magis de illorum fa- B 
iute quám de propria fatisfaftione. Alterum vero fen-
fum, quem diximus eííé virtualem,tanquam manife-
ftifsimum reliquerunt,vtpote qui per euidentem con-
fequentiam á maiori ad minusfacilé ab ómnibus colli-
geretur,eóvel máxime quód Diuus Auguftinus iftius 
íenfus mentionem fecifle oftenditurjac proinde hu-
iufmodi fenfum tanquam neceííariumfundamentum 
admateriam de correftione fraterna tota Theologo-
rum fchola cum magiftro & cum D . Thoma collegit. 
Adtertium argumentum eadem eft folutio. 
A d vltimum refpondetur, quód illa ratio eft friuo-
la.Quoniam fenfus á nobis afsignatus nullá habet vio- C 
lentiam, fed confequentiá neceíTaria cum priore feníii. 
DVbitaturfecundó,an illeOrdo correílionisfra-terna?,vtpriusfecretó corrigatur frater, deinde inducantur teftes,pofteafiat denuntiatio, fitin 
precepto. 
Primó arguitur pro parte negatiua. In legeEuange 
licanoneftimpoíitum aliquod pracceptum de nouo 
prasterpraeceptaderecipiendis íacramentis innouale 
ge inftitutis.Etenim alia praccepta fidei,fpei, charitatis, 
& poenitentiíe in omnilegefuerunt tanquam neceíla-
riá ad falutem, quáuis non ita explícita ficut in lege no 
ua:fed ille ordo & proceífus corre£lionisfraternas non D 
cadit fub precepto legis naturas, ergo in noua lege no 
cft tale prasceptum.Minor probatur.Quialumine na-
turali non poteft colligi talis proceífus neceílarius: eó 
vel máxime quód in illo proceílii dicitur,dic Ecclcfiac; 
con ftat autenijEcclefiam non eíTe lumine naturali co-
gnofcibilem. 
Secundó arguitur.Quia vbi ponitur pracceptum fi-
ue Euangelicum íiue naturale, necefle eft ,vttempus 
obiigationis príecepti íitplanum 8c conftás: fed quan 
dohuiufmodiordo & proceífusobliget,difficillimü 
eft,&vixinuenitur inter Theologos certa íententia,in 
qua plures aut aliqui conueniant,ergo huiufmodi pras £ 
ceptum non eft ftatuendum, fiquidem homines non 
poíTunt fcire,quaudo obliget.Et confirmatur.Quoniá 
vix inuenitur inter vulgares autfapientcs,quitalem Or 
dinem feruet in comgédofratre,ergo fígnum cft, non 
eíTe príeceptum illius ordinis. Et cófirmatur fecundó. 
Quoniam praecepta Chrifti leuia, clara, 8c valde vtilia 
funt, iuxta illud Matth. i i.Iugumenirameumfuaue 
eft, & onus meumleue: at vero fi huiufmodi pracce-
ptum ftatuatur, grauiísimum eft & obfcurum & inúti 
le, ergo non eft tale pracceptum, alioquin magniferu-
Ü inquietantes fimpíices ex tali príecepto generaren-
tur , quoniam vix inuen¡etur,qui feiat, quando opor-
teat corrigere, 8c qui audcat, etiam fi feiat, tali ordinc 
corrigere. 
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Tertió arguitur.Quicunquc tenetur ad aliquodprae 
ceptum feruandum, tenetur fimul ad omnia,fine qui-
bus illud pracceptum impleri non poteft.v.g.qui obli-
gaturad cuftodiam ciuitatis, confequenter obligatur 
ad vigiládum, &ad multa alia,fíne quibus ciuitastuta 
eíTe non poteft: fed ad feruandü illum ordincm Euan-
gelicum , quando & quomodó oportet, neceíTatia cft 
feientia Theologiac,ergo omnes tenerentur illam addi 
fcere. Probatur minor. Quia funt plurimac&magnx 
difíicultates ,&plurimae,conditiones, 8c modificatio-
nes,<Sc multa pcriculaimminentia,niívquando 8c quo-
modó oportet feruetur illc ^ pceíTus, quíc omnia vnius 
anniftudiuraTheologiaenon fufficit difcernere,aut 
certé nemo non Theologus tenebitur ad corrcélio-
nem,ergo. ^ 
Qnartó arguitur. Si proceífus ille correftiSlis cft 
feruandus,íequitur magna pernicies communitatis ,er 
go talis proceífus non eft in praccepto. Confequentiá 
patet. Quoniam prascepta ordinant homines potiús 
ad bonum communitatis quám ad perniciem. Proba-
tur íequela.Quoniam illa via foucrentur mala, &: impe 
direturiuftitiac exequutio,& pefsimis hominibus ad 
peceádum velamen texeretur; vt.v.g.Si hacreticus pri-
mó admoneretur feorfum,deincle coram vno vel duo-
bus teftibus,profe¿ló interim ipfe hacreticus multó fe-
crctiús fe gerens quám antea plurimis poteritcíleper-
niciofus.Similiter etiam rarifsime poílent corrigi mala 
per fuperiores iudices aut pr3clatos,nequc in república 
ñeque in religionibus. Etenim fi in ómnibus peccatis 
non publicis debeat precederc fecrcta admonitio, nun 
quam pr^lati poterunt corrigere nifi peccata,quzc iam 
funt valde publica & fcandalofaj ñeque futurismalis 
poflent prouidere antequam cuenirent. Et hoc ipfum 
magis verum habet in religionibus; nam omnis via in-
quirendi,viíitandi, 5c caftigandi peccata oceulta peri-
ret;quó fit,vt poftea plurima religioíbrum peccata fcá 
daloíainpublicum prodeant non fine religionis ma-
gno difcrimine.Efto exemplum. Aíiquis religiofus la» 
pfus fuit,íbcio illius dütaxat ícicntc,deinde íbeius pro-
pterícrupulumferuandiordinem correftionis frater-
nas admoneat femel 8c iterum ac tertió peccatem; tune 
profeftó ille taliter correílus fingctfe emendatum, nc 
vlteriús contra fe procedatur á focio, & illum deiudere 
curabit, aliumque ignorantem habere procurabit, cr-
go mcliusfuiííétftatim denuntiare praclato,vt illum 
prudenter caftigaret, atque carrigcret.Et cófirmatur. 
Quia experientia docuit,nemincm delinquentem ve-
ré corrigi per eiufmodi fraternam admonitioncm. 
Quintó arguitur.Quoniam vbi peccatum fecrctum 
eft,adducere teftes periculofum eft,tum propter infa-
miam peccatis, tum etiam propter damnum quod im 
minet corripienti, ergo talis proceífus non cft feruan-
dus. Antecedens probatur. Quia iam proximus apud 
illos dúos infamatur, quac infamia poterat excufari, fi 
folum praclato tanquam patri diceretur peccatum fi-
lij .Deinde nam poterit peccator retorquere aecufatio-
nem aduerfus corripientem, 8c cum irapoftorem falfi 
criminis aflerere cora eifdemteftibus, quibus non con 
ftat de deli«íto)& conftat de repreheníione,ergo huius 
ordinis obferuatio potiús eft perturbatio charitatis & 
pacis inter fratresquoniam veritatem fui criminis au-
diré vult nemo. 
Confirmatur. Quia fi infamare aliquo modo fratre, 
^ eft l i d -
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eft licitum propter bonum fpirituale, etiam crit licitu 
percutei'c,velfurari ab illo quidpiam. 
Sexto arguitur ex Diuo Auguftino in regula tertia, 
vbiait,quód antequá alijs demonftretür, per quos con 
uincendus eft, qui peccauit,prius prapofito debeat o-
ftendi, ergo nó oportet priús adhibere vnum vel dúos 
teftes. Et quáuis Auguftinus loqueretur de oculorum 
petulantiaj tamen concludit incacteris peccatis inue-
niendis,prohibendis,indicandis,conuincendis, vindi-
can difquepeccatis diligenter hocipfumobferuádum 
CÍÍcJtemB. Bafilius in regulisfufius difputatis Ctíp.4.6. 
ait j Quicquid íit,aut in quo peccetur, id referri debet 
ad antiftitem,fiue ab eo qui peccatum admifit, fíue ab 
ijs qui illius confeij funt, h illud ipfi curare non pofsint 
eo moclo, quo pracceptum eft á domino: quando vi-
t i u n l í fsimulatummorbus eft in animo olbliteícens, 
quiproptereaincurabilis efficitur. Et poft pauca j Ne-
mo fit ergo,qui peccato alterius latebras quacrat, ergo 
peccatum aíd antiftitem primó deferendum eft,neque 
oceultandum. 
Séptimo arguitur ex more 5c vfu Ecdefiaftico, qui 
^lurimum valet ad ftabilienda vel declaranda dogma-
ta doílrinac Chriftianas, vt docet Auguftinus ad CaC-
fulanum,& habetur. 1 i.diftinél.capit.Inijs. Eftigi-
tur argumentum.Prslati Ecclcíiaftici 8c prarfertim Pa 
treshíereticacprauitatis Apoftolici Inquiíitores prz-
cipiunt in publicis ediélis fub anathematis cenfura, vt 
quifquisaliquid fciucrit eorum deliftorum, quorum 
in edifto mentio fit, ftatim deferat ad ipíbs, vel ad ali-
quem illorüjneq; excipiunt íécreta peccata,vcl de qui-
bus non eft admonitus fraterj imó adijciunt,ne pec-
catum , quod nouerint, alicui alteri communicare au-
deant: at veró fi ille ordo Euangelicus ex precepto 
íeruandus eííct, profe¿ló huiufmodi edifta non íb-
lúmfruftrapublicarentur,fed etiamEuangelio & d i -
uino praccepto eílent aduerfa,ergo.Ncq5 valet reípon-
í!ere, q> huiufmodi edida humana intelligenda íimt 
íemper cum modificatione,feruata forma Euangelica 
inadmonitionefacienda. Quoniam fí ita efTent intel-
ligcnda maiores Eccleííac grauifsime peccarent, non 
apponentesinpublicisedidis illam modificationcni-
quoniamtaliaedifta eílent laquti íimplicibus^uod 
tamen nefas videtur credere de ómnibus Eccleíije prae 
latis. Et confirmatur. Quiaeundemtenoremícruant 
praclati religioforum in fuis vifitationibusjimó&in 
multorumreligioforum conttitutionibus cautum eft, 
vt focius praclato íceretó intimet exceflúm focij: imó 
in cuiufdam religionis ftatutis (vt dicitur) renunciant 
illius religionis profeííores ordini proceífus correftio-
iiis fratern3e,5c volunt ílio praclato proprium dcliílum 
cognitum áfratre ftatim denuntiarij ergo non eft prx 
ceptum dehuiuímodi ordine femando. Et confirman 
tur, hzee omnia exemplo lofeph Genefis 3 7. vbi dici-
tur,accufaíle fratres fuos apud patrem de crimine pcf-
fimo: quod quidera exemplum adducitDiuus Bona-
uenturafuperLucamcapit. 17. vbi docet iíle,quódíi 
illud,fipeccauerit inte frater tuus,de quolibet pec-
cato intelligatur,non eft necefsitatis fedfolum con-
gmitatis primus i lk gradus íceretat admonitionis, prac 
ícrtim dum pr3eíumitur,quód talis íít incorrigibilis. 
Et denique omnia praedifta confirmatur.Quoniam 
omnes ferc gubernatores animarum praeíertim reli-
gionumexercent, alium modum corrigendi fratrem 
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A peccantem, quam communis Scholafticorum opinio 
introduxeritj&tanquamdeiurc diuino pracceptum 
intimare voluerit. 
Propter praedifta argumenta praefatus autor frater 
Bernardinus Areualéfis in t ra tou de correíliííhe fra-
terna conclufione tertia 5c quarta negat omnino, eííe 
pr^ceptum de femando illo ordine, quem Dominus 
in Euangelio difpofuitjmó (quod peius eft) aíferitjfcr 
uareillum ordinem vtimplurimumeííeperniciofum, 
ficutpraediélisargumentisnititur probare. In qua re 
vniuerfam Theologoríi fcholamralfim <Sc deceptam 
elTearbitratur, quoniam Sanftorum Patmm doétri-
B nam non fequitur. Et mirum eft, quód ipfe folus hanc 
doftrinamintellexcrit. Verum eft tamen,quódcir-
ca probationem quartae conclufionis dicit,non efle 
credendum, omnes Chriftianos etiam infirmos &fra-
giles obligari ad opera magnac & rarac perfeéttonis, 
quale eft huiufmodi correftionisopus. Sediftc autor 
fibi contradicit. Cum enim concedat, quód ille ordo 
fit in fe optimus j aííérit tamen ibidem poft pauca, q> 
ali) modi funtfaciliorcs 8c efficaciores, & quód ille mo 
dus rarifsimé eft conueniensjtantum abcft,quód fit nc 
ceíTarius.Et proferto íi hoc ita eft,ego nefcio,quoríijm 
Chriftus Dominus illum ordinem nobis prcfcripfcrit. 
C lam veró pro decilione veritaris fit prima conclu-
fio. Ordo correftionis fratcrnie deferiptus á Chrifto 
Domino in Euangelio non eft íub precepto nouo íii-
perpofitoleginatur.T. Hanc conclufionem íüfEcien-
ter probat arguracntum primum faélum in principio 
dubij,&: eft communis íententiaTheologorum, quód 
in lege noua non funt nobis diuina pracepta irapofita 
praeter prxcepta de iacraraentis recipiendis. 
Secunda condufio. Modus ille deferiptus á Domi-
no eft optimus fecundum rationem naturalem per fe 
loqucndo.Probatur primó. Quia corrigerefratre pro-
pter bonum illius fpirituale,aliqué ordinem íceundum 
D prudentiam poftulat,fcilicet, vt media conueniétia ad 
finem intentum adhibeantur: fed Chriftus Dominus 
doftor egregius 8c legis naturalis explicator illum or-
dinem nobis propofu¡t,& non alium^rgo ille eft opti-
mus. Venit enim Chriftus Dominus nó foluere legem 
íed adimplere,nontantumexemplo,fed perfeíla do^ 
¿trina,quod fecit initio fuae prxdicationis, vt patet 
Matth.cap. y .cúm dixit; Audiftis,quia dictum eft an-
tiquis,non occides &c. Ego autem dico vobis,quia om 
nisquiirafcituríratrifuo&c. Etfirailiter de alijs diui-
nis pracceptis naturalibus documenta perfedlionis pro 
tulit, quar partim funt in confílio,partim in pracepto, 
E quale eft illud j Ego autem dico vobis, diligite inimi-
cos vcftros,bcnefacite ijs, qui odemnt vos &c. Et con-
cIudit.Eftote ergo vos pcrfeéli,ficut Se Pater vefter coe 
leftis perfeélus eft; ergo cum Matth. 18 .inftituerit Do 
min us docere íuos folicitudinem de falute proximorú, 
non folúm nonfeandalizando illos, fed etiam peccan-
tcsetiam contra nos fraternaliter corrigendo, &hor-
fum attuleritfe in exemplü dicens ibidemj Venit enim 
íilius hominis faluare,quod perierat,parabolamque de 
oue pcrdita&paftorcfolicito in médium protulcrit,di 
xeritque,íic noa eífe volütatemPatris,qui in coelis eft, 
vt pereat vnus de pufíilis iftis, ftatim doftrinam appo-
fuit i Si autem peccauerit in te frater tuus,vade, 3c corrí 
peeuminterte5cipfum folum&c. Ex quibus ómni-
bus mihi colligere liccat, neceíTarió dicendum eífe, 
modus 
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tnodiis ille per fe loqucndo efl óptimas, & á nobis im- A 
primis eligendus ad fine corrcftionis fraternae.Et certé 
nobis fufhcere debuiíTet, q) Chriíhis Dominus illum 
modü nobis exprefsit & n on aii am,vt illum prae omni 
bus eligeremus^uado pofsibilis eíl.Quod auté prxfa-
tus áütor vniueríbs Scholafticos ignorantiac accuílit,q> 
nón lnteUexerint,q> Chriftus Dominus ibiloquerctur 
de peccato commiílb cótra nos,parceridü eft illi.Quo-
niam ipfe multo mi ñus intellexit fpiritum literae 6c fen 
fum Sanftorüm Patrum, vt oiicndimus dubio prxce-
denti,& m proceíTu qiícm modo fácicbaratis in confir 
manda fecunda cócíüfíonc: practcrquam q> ipícmet au 
tor in íiia tcrtia 6c qüarta coneluíione nullam pirorfus B 
diíferentiam facit quantum ad feruaudümillum ordi-
nem Euangelicum inter eum 5 qui paífus eft iniuriá, 6c 
cum qui non eft paílus iniurian^ eüm tamcn verum íit 
(quod illcnon negat) vtr unqj tencri corrigere fratrem¿ 
Quaproptcr fundamcntü illius,qutíd ih fecunda cóclu 
fione firmifsimü fe ieciflc arbitratur, vidclicet, q) locus 
ille fit intelligendus praccife de peccato comiffo contra 
-nos, nullius momcnti eft ád propofita difíicultate fol-
uendámj fiiquidcm non magis tenetur ícruare illum or 
dincm ille qui paííus eft iniuriam, quám ille qui non 
paílus eft. Aducrtendum tamen eft,quod in conclufio 
nc diximus per fcloquédo. Nam per accídens propter C 
malitiam hominum fícpc continget, ille or do vel no 
íitoptimus,vel non feruanduSjquia ratio prudentix di 
€lat,pro tuc no prodcíretalé medicina, vel etiá obeíle. 
Ex praediftis concluíionibus íequitur vnum corola 
riura,quc)d ad inueftigandum <5c definicndum, vtriim 
ifte ordo fit fub precepto vel fub coníilio,debcmus vti 
ratione naturali. Similiter etiam ad definiendura tem-
pus cum fuis circünftantijs, in quo oporteat illum ordi 
ñera profequi vel ex confilio vel ex precepto, ratione 
etiam naturali agedum eft, ita fane vt quo d rationi na-
turali repugnauerit,repugnet etiam Euagelio^ 5c quod 
Euangclio conuenerit in nac parte,congruat etiam iuri ¡ 3 
naturali. Hoc corolarium 116 aliter probatur quám ex 
prima 8c fecunda conclufíonc. Nam fi huiufmodi or-
do nihilaliud eft quám explicatio legis naturas vel mo 
diconuenicntisad feruandam legem naturas, ncceílc 
eftjVt naturalibus rationibus procedamus. 
e i Hoc fuppofito fit tcrtia conclufio. Ordo ille Euan-
geiieus per fe loquen do éft in praccepto legis natura, 
ficut dileftio inimicórum <Sc alia fimilia pr2ccepta,quac 
Ghriftus exprefsit in Euangclio. Probatur primó con-
clufio euidétirationenaturali.Omnes tenemur ex prac 
eepto naturali eriperc proxímüá miferiapcecati, quae 
máxima eft, per médium magis fuaue & abíque mino E 
ri detrimento proximi,quo fuerit poísibile,dummodó 
fecundum fe efficax videatur: fed ille ordo deferiptus á 
Dominoeft huiufmodi fecundum fe confidératus, er-
go ille cadit fub prxcepto naturali per fe loquédo,quo 
tiefcunq; ex alijs circünftantijs nonimpediatur,& no 
bis fit pofsibilis abfque máximo noftro detrimento fe 
cundum regulara aliorum pracceptorum de mifericor-
dia exercenda in proximos.Hcec ratio fi attenté coníi-
detctur,dem6ftratio eft.Nam tota difficultas eft in mi 
noripropofitione. Qui vero illam negauerit j ofteridat 
alium modum ma^is fuauem,<Sc per fe loquédo minus 
nociuumproximo,quám fit ille,qui á Domino deferi-
ptus eft. Nihilominus ratione probatur minor. Quia 
non poteft imaginan maior fuauitásA minus in com-
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modum crgá proximum,quám q> ego folus cum man 
fuetudine admóñeá <Sc corripiá eü,& deinceps íinon fe 
é6rrcxérit,quanüis fit médiü accrbius,adhibere vnÜ3& 
fi opus fuerit dúos teftesj tamen rationabile reputatur, 
q? proximus aliquantüpudorem patiaturjdúmodó re-
íipifcat,quám q> pereat in fuopeccatorSc tándem fí ad-
huc m malitia pcrftiterit, de fit fpés falutis illius,ad álí-
quid aliud médium acerbius proccdítur,fcilicet, vt pee 
catu illius dicatur fuperiori tanqua patri,vt poftea dice 
musjquod Wmenrioeumentü non reputatur iníquum 
& abfq; debita proportióne, vt proximus eofrigatur. 
Vtrum autem poftea procedendü fitad iudicialé pro-
ceíluminforo exteriore^infequentibusdicemus.Ha-
bemusigitur ex didis, q? Chriftus Dominus explicás 
obligatioiic naturalécorrigendi fratrem perindeíe ha 
büit,atq^ íi dixiíTctjquañdo fratre córrexerispeccanté,. 
etiam cum te l^ferit^elige médium fuauifsimü j vt eum 
ad meliorera menté rediré facias. Etideo cxem{>li gra^ -
tia Chriftus Dominus praediétum ordmem quáfi optí 
iliura mediumper fe loquendó ríos docUit, reÜnqüeris 
illum ficut esterapraccepta riaturalía exercédum pro 
loco &:temporcfecundü redara prüdcntiaraj atqj hoc 
paito ego non video tot difficultátes &ánguftias, qui 
bus pr^ Fatus autor oííufcatur,vt neget huiufitiodi prae 
céptura : éó vel máxime quod ille nó auíus eft ñégare, 
iliiim ordihem eíle optiriitim níedium, & eíTe in confi-
l idergó éxerceri poteft fecunda fe confidératus abfqj 
totiílcofíuenientibustamperniciofís^ quaéipíe cóme-
moratiri probationetertiaE'cónclufionis¿ 
Quarfa conclufio qua:fequitürcxprxccdéti.Ordó 
ille deferiptus in Euágelio rió ita eft prasceptd deterrai 
•natus,vt in omnieuentu feruádus fit: fed foluni qüádd 
re£la ratio didrriuéritjq» feruando fi ngulos gradus pro-
cedédi eft fpes íubüeniedi raiferiícproximi. Probatur 
conduíiOi QmaofflriiapríEcepta áffirmatiua habent 
íua témpora, pro qui bus oblígánt á refta pruderitiá de 
terminanda: iudicium aüÉéíti prüdentialé íemper refpi 
cit media conuenicntia ad fínem.v.g.prac'céptum eftjfí 
cíurierit inimicus tuus,cibá illü, at veró fi inim'icus éfii-
rit ,& petit cibum,quádo febrí lábofat, non eft tempus 
ádiráplendi pracceptum. Similiter etiam fí mea eorre-
élio fcorfumfafta rationabiliter cr^ditur riociturá pró 
ximo, non eíft á me exerccnda,fiquidéffi non ad áíiura 
jfihem ordiriatur nifi ad bonum proximi¿ Ex hac eorí-
chífione &:rationefequitur,q>aliquandd poteftquis 
incipere d)rreftioncm fraternam reliólo primo gf adu 
á íecundo gradu, 6c aliquando reliílis duobus áíertio 
gradu,& dicere pradato tanquam patri,vt ipfe íolüs vel 
corara córripienteeorrigat delinquentem.Ratio huius 
eft.Quia aliquando prudentia diá:abit,q) mea fingula-
ris correntio erit otioía vel etiam nociua, ícd fimul di-
¿l:abit,quód fecundus gradus poteft eñe vtilis, 6c tune 
tenebor incipere á fecundo gradu, quafi iam primum 
tranfiífem,(Sc expertus eíreni,nihil pro fuiílc: 5c eadem 
eft ratio incipiendi á tertio gradu, quando fecüridíis i i i 
dicatur inutilis aut nociuus. S imiliter fequitur propter 
eandem rationem licitum eíle pdft primum gradura 
nbn procederé ad fecundum aut teitiumjimó 6c praecc 
ptum efle,ne procedarausjquoniam refta ratio prudf-
tise diftat propter experientiam ex ptimó gradu acce-
Íptam,quód proximus nó cOrrigetur^ vel deterior fietj 
(Sc tuc omnino á correélione ceílandum eíi, ficut dicit 
D.Thomas in articulo.Quia tota ratio fraternae corre-
R r ¿lionis 
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ftionis ex fine próximo, qui cíl bonum fingularefra- A 
tr¡s,defumecla eíl.Cacterum modo non coníideramus, 
an peccatum fratris íít per fe rcipublicx perniciofum: 
tune enim alia via ícquenda efl:, vt poftea videbimus. 
Et deniq; omnes illi gradus mérito rclinquütur,quado 
nulláfpcm eííc fraterna! corredionisprudeteriudicat. 
Quinta conclufio. Qiiando prudenter iudicatur, cp 
primus gradus poterit prodelle fratri, 3c incipitur cor-
reiftio á fecundo gradu, peccatü eft mortale.Probatui' 
cóelulio. Quia ita corrigens infamat fratré apud altcm 
abfq; neccfsitate. Hace cócluíio intelligcda eft, quantü 
eft ex parte ipímsaéhis.Cxtem talis circunftantia eífe 
poteft in tertia perfona vel perfonis, quibus rcuclatur, B 
^ ipíé peccator parñ aut nihil detriméti patiatur: tune 
enim erit peccatü vcniale,vel nullú peccatü.Eadem eó-
cluíio cum eade intclligentia ftatuéda cft de illo,qui in 
cipit a tertio gradu relidis prioribus, quádo prioribm 
adhibitis poterat pro de ílc fratri cum minori difpcdio. 
Eadem enim rationeD. Thomas concludit in artic. 7. 
q> poteft eílc de neccfsitate pr^cepti,vt ícercta admoni 
tiopublicam denuntiationem praecedat. Et in artic.8. 
in folutionc ad primum ait, omnino totaliter acorre-
ÍHonc ceííandü, quádo probabiliter aeftimatur, quod 
ad emendationcm fratris correílio non proficiet. 
Adargum£tainoppolitú)qu.'cnonmadicáhabent C 
difficultaté, ex pr^diíla doétrina facile refpódebimus. 
A d primñ argumétü cocedo maiorc,5c negó mino-
ré.Et ad probationé refpondetur,q> iam oftendiinus in 
probationetertia; c6cIufionis,quomodó ille ordo col-
ligatur ex iure naturac.Cxterü quod ibide obijc¡tur,cc 
clefiáin illo ordine c6tincri,cui denuntiandü eft pecca 
tu in tertio illo gradu, & tamé Ecdefia no cognoícitur 
lumine naturalijrefpodctur,(p multa cóftant ex iure di 
uino poíitiuoíquibus tamé fuppofitis alia neccífarió iu 
re naturas coíequütur.v.g.iure naturae tenemur obedi-
re praspofitis EcclcfiaftÍGÍs,quáuis eíTe praclatos Eccle-
líafticos diuino iure cóftet. Humano etiá iure poíitiuo jy 
aliquis cóftituitur redlor cómunitatis: letame iure na-
turae fie cóftituto tenetur fubditi obedire. Ac propter-
caChriftusdñsfupponensEcclefiá fidcliü futura fuo 
inftituto v% ad cófummationc feculi, dixit in tertio il 
lo gradu, vtEccleíiae denütiaretur,hoc cft,praelato Ec-
clefíac, vt ampliús in fequentibus explicandum erit. 
Adíecundú argumetú negatur raaior.Quoniá quá-
uis praeceptú fit certum <Sc neceíTariü; tamen fepe con-
tihgit,vttempus obiigationis in particulari ftt planum 
&c5ftans:quin potiús foleteífe diffiejiciudicare^uan 
do in particulari obliget pracceptñaffirmatiuü.v.^. cer 
tum cft cífe praeceptü de oratione, fed diffieillime iudi £ 
icatur, quoná tempore in fingulari hic & nuc tcocatur 
homo orare, ita vt fi no oret,peccct mortalitcr.Simili-
ter praeceptü affirmatiuü eft de elcemoíyna corporali 
ctiá citra extrema necefsitatc; & tamé difficile definit á 
Theologisfingulare tépuscüomnib'fuis circuftátijs, 
in quo mortaliter peccet homo,fi nó dederit eleemoly 
na citra extrema necefsitaté.Sic etiá in hoc pr^ceptodc 
corre¿lioñefraterna,quáuis certü fit,q> tenemur fratri-
bus fubuenire fpiritualiterjtñ non cft ita facile determi 
nare híc &nüc per iudiciü prudentiale, quádo 8c quo-
modó eorrigédus fi t frater. Ná Chriftus dñs in Euágc* 
lio modü illü propofuitjVt doceret,quá fuauiter <Sc qua 
minimo detriméto eorrigédus cífet frater j nontñ do-
Cuit,illú eífe ordiné femper determinatú ad corrigendü 
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fratre in omni cuétu,fed modus ille íccuudü prudentiá 
exercédus eft. ^ A d cofirmatroné negatur antecedésj 
imó plurimi funt fideles,qui fecundü illü ordiné corri-
eüt rratres, prout explicatü eft in prasmifsis cócluíioni 
bus.Quidá quoniá funt íapietes & prudctes,5c poííunt 
indicare, quomodó 5c quádo 5c vbi corrigñtj quidá au 
te humiles timoratas cofeicti^ interrogant viros bono* 
6cprudctes,quomodó íc debeát gererein cuétibus,quí 
occurrüt, vt ex charitate proximorü íaluté procurent, 
A d fecunda cófirmationé refpondetur, y praecepta 
Chrifti dicuntur leuia 5c fuauia,5c iugumeius fuaue Sz 
onus leuc, nó quide ómnibus, íéd ijs qui humiles funtt 
5c fpiritu Dci agütur: alioquin certé auaro difficile eft: 
cleemoíyná porrigere, 5c inhonefto cafté viuere, 5ctí-
mido fortiteragere, 5c fie dealijsprarceptís. A t veró i l -
l¡,qui dídicerüt á Chro, q> mitis cft & humilís corde, 5c 
tollüt iugü eius fuper fe,inucnÍLit requic animabus fuis¡ 
5c iftis dicit Chrs^iugü meü fuaue eft 5c onus meü leue, 
A d tertiü argumentü refpódct Adrianus in traftatu 
de correftioncfraterna, q) illa maior intelli^édá eft de 
illo,ad quod tenetur quis abfolutc,ficut ad íufeipiendu 
baptifinü,vcl ad conntcndü j fecus autem cft in illis, ad 
quas tenetur quis iuxta facúltate íuá, ficut ad elecmoíy 
ñas tam corporales quá fpiritualcs, de quarü numero 
clt ipfa corre£liofraterna.ílefpodetíecüdó,q> quifq; te 
netur ad illá correélionc fraterná fecundü fuá facúlta-
te, quod quide fine profundaTheolo^ix feientia fierí 
poteft: fatetur tamé ipfe,q> tanta pofkt eííe próximo-* 
ru neccfsitas pereuntiü defeílu correftionis debitae, q? 
valens ingenio teneretur pro qualitate talétí daré ope-
ra huic doftrinas ad docendü populü: quéadmodü ba 
na téporalia labore proprio acquircre,vt fame pereun-
tesá morteferuarct.'SjSedquicquid fit de his folutioni 
bus Adriani, breuiús 5c clariús poíTumus refpódcre ad 
argumentü,íp qui tenetur ad aliquod prasceptü íeruan 
dunijtcnetur ad media proportionatafini 5cfibi , qux! 
funt media ordinaria.v.g.tenetur quis ex pnecepto fa-
ceré cleemoíyná pauperibusrnon tamé tenetur adhibs 
re media cxtraordinaria,ctiá fi fintpofsibilia. Nó enim 
tenetur quis fupcrfluum fibi acquirere, vtpoísit faceré 
cleemofynái fed fufficit,fecundü íacultates fuas fubuc-
niatoecurrentibuspauperibus. Ita ctiá quáuis omnes 
teneátur cómuni praccepto corredionisrraterníej non 
tamé obligátur, fe idóneos rcddcre, vt in omni cuenta 
valeant indicare, quid fafto opus fit ad corrcftionéíra 
tris. Nam pari ratione probares,q> omnes tenetur difee 
re artemmedicá,quoniá praeceptü curandi infirmosíc 
cundü cómuné ratione prascepti omnes obligat, quan 
uis nó pro ícinpcr,{ed vnüqucq,* pro téporc & loco, 5c 
fccundüfacultatc quá habet.Eft igitur fophifticü argu 
mentü, quod magnifacit prasfatus autor Arcualéfis in 
explicatióe fuac tertia: cóclufionis. Nó enim refté colli 
gitur,q) fi aliquod praeceptü in cómuni omnes obligat, 
y oes teneátur omnia media pofsibilia pr3cpararc,vt in 
omni cuctu pofsint op ere preftarc,quod praeceptü eft; 
quin potiús plurimi cótinent fub obligationc cómuni 
praccepti, qui excufantin multis cafibus fingularibus, 
propterca q> facultaté non habét adimplédi prscceptü. 
A d quartura argumentum refpódetur, q) fi quid va 
Ictjprobatjproccííum illum Euangelicum eíTe nociuü, 
tantum abcft,q) fitoptimus5cin confilio. Vnde potes 
colligere,quomodó repugnet fibi predielus autor, qui 
facit illud argumentü non difputationis gratia,fedvt 
probct 
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probetfunm tertiam conclufíoné, viclclicet,q? ille pro-
ceífus non íit in pneceptoj qui tamcn poftea circa quar 
tam cóclufioné fuá ni dicit, eíTc óptima modum proce-
clendi^eíle in confilio 5 cum tamen fi ex eo, eft in 
praccepto,totinconueniétiafequunturc5munitati,n5 
pauciora fequerentur/i eíTet in coníllio. Et mirum efl:, 
y íitoptimus raodus proceclédi&tani perniciofus có-
munitati.Ego vero exiftimo, do£trina illam multo ma 
gis pernicioram eíle bono cómuni. Sed rerpondcamus 
ad íingula,quibus fequelam íuam nititur probare. Po-
nit excmplü,fi h^reticus primo admonerctur feorfurn, 
deinde coram vno vel daobus teftibus (SccQuafi vero 
Scholaftici praeícrtim D.Thomas, vt patct in articulo 
íeptimo,nondiftinguerentdepcccatis occultis: quie-
dam enim funt in nocumentura proximorü corporals 
vel ípirítuale,vt fi quis occulte traclet, quomodó ciuir 
tas tradatur hoRibus, velíi hxrcticuspriuatim homi-
nes a fide a,uertat,in quibus euentibus ftatim procedé-
dumeft ad denuntiationé, vt huiurraodi nocumétum 
impediatur. C^terúmquodD.Thomas addidit,niíi 
forte aliquis íirmiter a;(limaret, q? ílatim per íccretam 
admonitionempoíTet huiufmodi mala impediré,ra-
riísimum caíum exprcfsit, in eo quod dixit, nifí forte, 
& in eo quod dixit,aliquis íirmiter íeftimarct. Imo for 
tafsis ille caíiis non eft moralis,videlicet, q> aliquis poí^ 
íit corrigere illum, qui adhaerit contumaciter alicui er-
rori. Et ratio eft. Quoniá fí ¡lie proprio indicio fepara-
uit fe a communi fenfu totius Ecclefix3non videtur ere 
dibilc,q) vnacorreélione mea vaíeamiilura emendare, 
crgoconditionalisilia exccptiaa,quam ponit Diuus 
Thomas,vix aut nunquam poterit vetificari quantum 
ad effedura corre¿lionis,quáuis pofsityeriíicariquaii 
tumadíEftimationem,quamaliquis deíeipfo poteft 
habere, xftimans íirmiter q» fit valen s corrigere hacrc-
ticum j & tune non mirum eft, íi ex confeiétia errónea 
teneatur corrigere híeretiaim. Vtmm auté illa confeié 
tia errónea Ct cum ignorantia vincibili vel inuincibili, 
Deo rationem reddetjinterim tamen magno periculo-
íeexpon!tapudiud¡cesE.ccleíi?xíl;icos,ad quorum iudi 
ciüm fi peruenerit huiufmodi M u m , mérito acerri-
mépunietur.Quoniáefto ita,(p ille hsereticus corriga-
tur j tamédecófoitibusillius á quibus didicit, velquos 
ipfe dogmatizauit, no poterit eue tuta refpublica Chri 
lliana.Iuftifsima ergolex eft,experiétia docente, q) in 
humíinodicrimine neceíTarium íit ftatim prppter bo-
nicommunisconferuationemdenütiarcPatribushíE-
retieseprauitatis Apoftolicis inquifitoribus,qui funt 
vigiles cuftodientes ciuitatem Dei.Itaprudéter aduer-
titDominicus Soto inreleftione de rationetegendi & 
detegendifecretummembro.2.q.4.conclu.2.6cAlfon 
fus de Caftro lib.2.deiufta punitione harretic.cap. 2 y. 
Eccequomodó aliudeft diccre, q> proceííus ille cadit 
fubprecepto,aliudeftdiccre,cppro femper obligat, 
quotiefcüq,- nouerimus fratrem peccaíTe. 
Ad aliud vero, quod obijeit autor ille q? prslati 
non poterüt corrigere niíi peccata,qu3E iam funt valdc 
publica & fcandalofa,refpondetur, q? extali proceíTu 
ordiniscorrigendifratré multa poterunt corrigere vt 
patres coram duobus vel tribus teftibus, vt poftea dice 
musrmulta etiá}íi bono cómuni perniciofa íint,pecca-
ta,poterüt deduci ad tribunal fori extcrioris,accufante 
fifeali & duobus aut tribus teftibus, qui priús ordinc 
fraternae correftionis proceílerát, & ita poterit pecca-
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A tpi-publicepuniri. Hictaméaduertátprxíatbq» multa 
funt relinqueda indicio Dei, &: caueant,ne velint vfar-
pareiudiciüillius,quireddetvnicuiquefecundü opera 
fua.Sunt enim aliqui prxlati,qui plus nimio zelo corrí 
o;endi crimina agütur 8c non fecundü feientiá, <Sc valde 
latagunt, vtvniuerfafubditorúpeccatain publicü indi 
ciú veniant practextu boni comunis conferuandij cum 
tamc non omnia peccata íintfpecialiter boni comunis 
deftruftiua,círca quae folü rigidus ille zelus iufté exer 
cetur^alia vero crimina dcbetprarlati prxfcitimEccle-
íiaftici vt patres corrigere, <5c in profundü maris proij-
cere.Cuius rationc hiibes apud D.Thom.artic.7. quo-
B niam hominis famamagnum bonütemporaíe eft& 
ad fpiritualia vtile.^[Ad aliud exemplü,quod aífert de 
religiofo lapíb fcientefocio,refp6detur,(^ in huiufmo-
di euentibus prudentia opas cllySc fi focius no eft pruf 
dcnsjconfulatpmdentem. Eft enimeonfiderandü,an 
lapfusillefuerit ex infirmkate & occafionej <Sc tunefa^ 
cilé corrigetur lapfus, ñeque opus eft prxlato denunr 
tiare.Si autem fit ex more & habitu, tac oportebit aíijs 
gradibus correctionis fraterna; vti,íi íit fpes,q? corr¡gcr 
tur. Caetcrum íi ex huiufmodi peccato religioíi pare-
tur raagnum periculum religionijtunc procuklubio 
huiufmodi peccatum immedíate denuntiandú eft prae 
C lato íaltem tanquam patri,vt vigilet,&iudicet,quid fa-
¿lo opus íit, vt cum minimo detrimento fubditipec-
cantis communi bono prouideatur. 
Ad cojinrmatione refp5de£ur,q) fi illa expcríétia eíl 
vera,probatjnon folúm no eíle in pi eGcpto,fed neq5 in 
conlio ordineillumEuangclicü.Ncgandü eft ergo, ne 
minem delinquenté deberé corrigi per huiufmodi fra-
terna admonitioné. Et quauis íint pauci,qui corrigan^ 
tur fecretó admonithtarae funt plurrmi, de quibus eft 
fpes mérito habendajq? corrigentur,ctiam íi poftea nó 
omnes corrigantur.Et hoc fufíÍGÍt,vtin quibufdá euen 
tibus proceffus ille ex precepto feruandus fit. 
j ) Ad quintu argumentü negatur, q) vbl peccatü íecre 
tum eft,íit íemper periculoílim inducere vnü aut dúos 
teftes,de quibus prudentcriiidicatur,q>poíruntmuItü 
prodeíT^&parumobeiTe. Quod enim proximus ali-
quantulum patiatur in fama & honore, no dicitur pro 
prié periculum, quoniam illud difpcndiura ordinatur 
ad bonum fpirituale ciufdem.Ccterum tantum poteft 
cíTe damnum, quod imminet compienti,vt excuíetur 
á corrcétionejícd multi illic trepidauerunt timorc, vbi 
non erat timor,^c fi'unt circa faluteín proxirnoru negli 
gentes,ac proinde circa propriam periclitantur.Quanr 
do vero fi foli pradato tanquam patri reuelctur pecca-
£ tura íilij, iudicatum fuerit prudenter, quod minus de-
trimenti accipiet reus j tune iam dixiraus, quod reli<fto 
fecundo gradu poteft traníire ad tertium. Sed regula-
riterloquendo multó grauiusnobis eft ad ferendum, 
quod prarlatus nofterquantumlibet prudens di pius 
cognofcatdelifta noftra, quám q» alius frater<Sc árni-
cas eorum notitiá habcat:& propterea attendendü cft^  
vtprius fecundus gradus examin€tur,an íit vtiiisj&: 
tune priüs efl tentandus & exercendus. 
Ad confírmationérefpódetur, q) in proceffu corre-
ftionisfratcrnx propric loquédo nó dicitur quis infa-
mare fratré,ficut .pprié loquédo non dicitur percuííor 
medicus,qui abfcindit mébrü ^pter faluté corporis.Si 
cutetiá jppriénó dicitur furari,qui occulte alienú acci-
pit,vtfuccurrat extreme paticti.Cafterü cófequétia illa 
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non valtt, quód fi licitum cft cuique ad correftionem 
fratriscoerceréaliquam aéVioncm,vndcpcr accidens 
fequaturáliqua infamia, quodetiam fit licitum percu-
tcrcillum,vtcorrigatür. Hoc enim eft propriüm offi-
dumfuperioris,nonfratris,cx cuiusofficijvftirpatio-
ncturbarcturpax in república. Sed fortafsis eflet lici-
tum áliquabonatcmporaliaabilio Corrigendo clancu 
ium accipcrc, fi funt neceífariíe aliquac expenfae ad te-
ftes ádducendosjvel ad ahquid fimile quod expediat 
ad correftionemillius: tune enim non cíTct acceptio 
Tci alienar inulto rationabiliter doiriino,fiquidcm cha-
ritatiuc ordinantür ad maius bonum illius. 
A d fextum argumentum latius dicemus in fequen-
tibus,explicantes quorfum íintteftes adduccndi.Intc-
rinitamen rcfpódetur cum D.Thoraain artic.8. info-
iutionc ad 4. Rcrpondetutfecundó,q?D.Auguílinus 
non negat in regula, quin aliquando oporteat fratrem 
corrigere adhibendo vnum aut dúos teftes fecundúm 
ordincmEuangcÍ!cu,antcquam dicaturpraclato-fcd di 
cit,quod priús príepoíito debet oflcndi3quám alijs per 
quos conuincendus eí^videlicctj alijs teftibus obferuá 
tibus deliélum, per quos conuincédus iudicialiter eft. 
Cümhoctamenbcneftat,vtantcquam praelato tan-
quam patri dcnütieturfratris peccatü, admonitus fue 
rit fratct cora vno vel duobus teftibus i^norantibusfa 
ftum , redafsiftentibus corripiéti,vtipíiadmonitio& 
eorreftio íít efficacior. Quod íi tune non fe correxerit, 
iam pr^lato tanquam patri denuntiandum eft deliélü, 
& poftea teftes funt adhibendij vt obferuent, 6c vkleát 
dclinquenté,per quos conuincendus eft in indicio etia 
coram omnibus,quando crimen veldeliéhimfiieritta 
lc,quod ad iudicium exterius oporteat venire. 
Adtcftimoniü, quod ibidem exBafilio citatur, ne-
fció,quid potuit adduci magis contrariüfententix prx 
fati autoris.Ait cnimjSiillud ipíi,fcilicet,qui íciunt pee 
cata,curare non pofsint eo modo, quo prarceptum eft 
á Domino, crgo ille modus cadit fub precepto Domi-
ni, 5c priús tchtádus eft, quando conuenicnsiudicatur 
ad córre¿lionem fratris. 
Adíeptimiiargumentúrcfp5dcturíicutD.Thora. 
in folutione adtcrtiü,quá folutionc attentc legc,raaxi-
mc íi prselatus es <& iudexj <5c caue,ncforté velis vfurpa 
re iudiciü dñi,(3c adtuü tribunal ea dcducerc,qu^ fuprc 
mo iudici referuata funt.Poteft enim cótingere, vt ali-
quisiudcxamb'itiofus &: Regibus aílentandi cupidus 
cotralcgediuiná&naturalc non fine magno innocen 
tü detriméto de deliétis occultisfoiicitc inquirat, 3c iu 
dicet.Czeterü ad id, quod in eodé argumento obijeitur 
cótraiftá folutionc, qj íi ita eííentinteiligcdaEcclefia-
fíica edifta,maiorcs Ecclefiac grauiGímc peccarent, no 
ápponentes in publicís ediélis illam modiíicationc, nc 
éatur fequela.Quia edi£ta publica ordinantür áiudici-
bus ad puniendü malefaéla, no ad docendü populum 
Thcologia. Quaproptcr ad illorü officiü non fpeftat, 
huiuímodi intelligentias & modificationes apponcre, 
quibus appofítis vix eííct aliquis,qui ctia,ca quac tcne-
retur denütiare^on taceret. Quod auté obijeitur in eo 
dem arguméto,q) in cdi£lis,qux publicátur á Patribus 
haereticae prauitatis Apoftolicis inquifitoribus,non fo 
lum no apponitur príedifta modiíicatio, fed potiús có 
traria(dicitur enim, vt quiíquis aliquid noucrít eorum 
deli¿lorü,quorü in edifto métio íit,ftatim abfqj coful-
tatí onc eñ aliqub alio deferat ad ipfos y el ad aiiqué iilo» 
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A rum)refpodctur,q? huiufmodi forma in publicadis celi 
(ftis,qu2C ad fanftac inquifitionis tribunal pcrtinent,m-
ftificatur, eó cp huiufmodi delira multa attentione Se 
cófultatione pr^miífa exiftimátur boni cómunis Ghri 
ílianac reipublic2e deftruíliua 5 ac propterea in ediélis 
pr^cipitur,vt ftatim abfqj aliqua humana cófultatione 
adíandü tribunal huiufmodi peccata deferátur. Non 
tamé veniat in menté alicuius ndelis,mentc pijfsimorú 
Patrum eíre,vt in íacramétali cófefsione no liceat cuili-
bet,ft atü fux cófeientiac fcrupulofae aperire difereto có 
fcíTori.Ipfe tamc cófeífor tenebitur,íi res dubia eft,mit 
tere pocnitenté,vt cóíiilat aliqué ex patribus fanéli offi 
B cij.Eft ité altera iuftificatio eiufdé formx publicádi edi 
fta, quoniá cúm aliquis fcrupulofus 8c dubitans an tc-
neatur denütiare vel nó, an deliftú,quod nouit,íit de il 
liSjquac.cÓtinenturin cdi¿lis,velnó; tune fi ad tribunal 
íanfti ofEcij perueniat, nó ftatim fub tabellione recipi 
tur denütiatio in fcriptisjfed prius aliquis ex ipfis Patri 
bus feorfum & íingulariter examinat fcrupulofum, eú 
que Chriftiano 3c paterno peftore crudit,átque adrao 
net,quid debeat agerc,aut certé mittit illü ad alique do 
¿lorc,cuius cófiliüícquatur. Quapropterillorüedifto 
ru norma prHdétifsima 8c fandiísima eft, 8c quátü ego 
exiftimo ncccííimaadfidei&religionisChriftian^ có 
C feruationcjdummodóipíiPatresfanfti officij íblidti 
fint, quomodó ignorátes 8c ferupuloíi nó erret denun 
tiátes publice cora fecretario 8c in feriptis ca, qusc non 
deberent denunt{arc,neq- ad illom tribunal pertinent. 
Iam vero adeonfirmationé prioré eiufdé argumeti 
refpondetur,<j> pari modo intclligenda funtprarcepta, 
quac ponütur á praclatis vifitatoribus religioforü. Non 
enim intendüt obligare fubditos,vt faciant cótra ordí-
né correftionis fraternac in Euangelio expreífum/ccíi 
düm quod iam explicatus eft. Cxterüinter religiofos 
multa poíííint denütiari prgelatis tanquá patribus, qm 
ex charitate ípecialiter diligüt fubd¡tos,qUoniá femper 
D cogitant,Deo íe pro illis redditüros rationé,quoniá hu 
iufmodi denütiationes non magis nocét, quam íi altcr 
frater adducerctur in teftem.Deinde etiam quoniá ha 
iufmodi denütiationes íiüt de illis deliftis aut dcfeftib9 
extra monafteriü preícrtim publice comiísis, autícan 
daloíis,aut certc in detrimentü ipfíus religionis vergen 
tibus. Alia vero peccata ííngülaria (Scomninofccrcta, 
& ex quibus nó paratur periculum cómunitati,íi ícor-
fum primo gradu corre¿lionis pofliint emédari, pecca 
tü eft denuntiare pradato.^jlam ad aliud,quod in eade 
cófinnatione obijcitur,qí in aliqua religione profcííó-
res illius renütiant fuo iuri,vt cu illis feruetur pr^diftns 
£ ordo corrcdionisfraterníCjrefpondctur, <p e»o non vi 
deo,quare no pofsint fuo iuri renütiáre. Ná cum vnuf-
quifqj fit dñs fax famac,licitü eft illi pro fuo bono fpiri 
tuali illam amittere,apud qué voluerit,fecluíb fcádalo. 
Hoc enim nó eft difpéfare in praecepto Euágelico m t 
potiús naturali feruádi illü ordiné j fed eft mutarc mate 
riá praccepti.Ná tota ratio illius ordinis eft,nefíat iniu-
riafratri corripiédo, infamado ipfum plufqua-oportcti 
vt corrigatur «Se emédetur. At vero feiéti & volenti nó 
fit iniuria,quoniá ipfe dñs eft propria; famar. Et quead 
modu qui cÓ miíit no micidiü íceretiísi mü,potcft íemee 
ipfum in publico tribunali accufare,-eílct tamen illicitú 
alten hoc facere^ -ita etia poterit altcri cócedcre,vt fe ac-. 
cufet. Multó ergo magis poterit aliquis renuntiare iuri 
fuo,quod habe^vt cumillo feruetur ordo corrcílionis 
firaternx 
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fráternar/cdvnicuiq; fciédeius deliftüliceatílatímdc A 
nütiarc prxlato pra^fcrtim tanquá patri. Veruntamcn 
quia multa fant licita,qu^ taaien non expcdiüt: mihi 
profcíto dunim vidctur, vttota cómunitas religionis 
prpfiCeaturtantúrigoréjin cuiusexequatione portea 
qui no fuerint valde pcrfeéli,facilc perturbabiíntur, vi 
détes pafsim fuá delira oceulta nota eíTe príelato.Qua 
án re máxime attendendú eíl, ne propterea huíuGnodi 
c6n:itutio,qua£fecundüfe iuftaefíepoteO: ratione pnc 
difta/ub alia ratione faifa defendatur,videlicct,quonia 
alio modo nulla communitas poteftbene gubernari: 
hoc cnim eííet aílere^ordinc corriíédi Euan2;elicu (Se 
.naturaléeílepernicioíum cómunitatibusjac proinde B 
fequercturjnó eííe in precepto neqj in cofilio. Quá do 
¿Iriná non dubito errónea efle in íide. Sufficiebat cer-
tc,q» ordoillc ^ pprio Chrifti ore prolatus eíl, vt adtier-
fus iílum no tam acriter oblatrarent ifti comunis boni 
íalfi zelatores3-cum tamen finítiPatresiilumordinem 
máxime íint venerati, quemqj totaTheologorü fcho-
.la tam attenté intimare atq^ explicare cotencierit.Neq; 
obílat,varias eííe Theologorü fententias; quoniá h x c 
varietas circaexequutioné illius praecepti, qux vería-
tur circa finguiaria, ortum habet potius ex diuerfis iu-
diciisprudentialibus,quamex diueríitatc fcienticTin 
cómuni circaobligationera illius pr^jeepti i^aturalis.Si C 
milem nanque varietatem inuenies circa modum exe-
qucndieleemoíVnam corporalé íecundtira ordine cha 
ritatis &naturalis rationis 8c tamen non propterea co 
demnabis prarceptura de eleemofyna corporali. 
A d fecundá connrmationé deexéplo íofepliopti-
mérefpodet D.Tho.in arti.7. ad 2. argumentü.Pnmo 
i quidéjíp no conftatjofcph no prius correxiííe fratres; 
.Deinde q? peccatü iam erat publicü inter illos.Tertio íi 
placet refp5dctur,q> lofeph prudenterÍLidicauit,inuti-
iemfiíturáííngularécorreclioné erga fratres crimine 
pcfsimo corruptoSjeó vel máxime q) illi inuidebant, cp 
á patre plus ómnibus diligeretur. Quod autem D . Bo-
nauenturadixit,nonc5trariatürnoíirsfentétÍ3c,quo-
niam ñeque nos dicimus,in quolibet pcccato corrigen 
do illum ordiné in ímgulari feruandu. Mam íí peccatú 
eíl publicü, non eft necefsitatis prius admonerefrati é. 
Ádvltimam confirmationé refpondetur, negando 
anteceden s i^mó plurimifunt animarum gubernatores 
etiam inreligionibus,qui multa attentione ordinem 
Euano-elicüin corrÍ2;endis fratribus feeundü doítrina 
Diui Thomae & Scholafticorum opinionem commu 
nem obferuant,fcientes nmltom homin din peccata in 
diera iudicij referuari. Sunt enim plurimi peccatores 
ctiá raaximi,nontamen fGandalofí,quibonaopinione £ 
: <Scfarna,quam habét,Eccleíiá Chrifti xdificant doftri-
na & publico exeplp , quorum opinione fi praclati fujs 
indiferctis inquifitiónibus deftruüt, nihil aliad agunt, 
quám quod ipfe diabolus deíidcrat,vidclicet, aliorum 
falutem impediré: pnEterqua q> non folura illius pecca 
^tpris fama pent,fGcl etiam aliom íimiliimi eiufdé orcli-
nis Sí ofocij fama.neceííaria magnum detrimentünon 
fine vulgi fcandalopatitur.Vide AuguR.in epift. 137. 
ad pkbem Hipponcnfen^cuius verba habes in artic.7. 
circa íinemjquc atiente }ege,& vidcbis,qüantü habeat 
periculi indiferctus prxlatorum zelús inquirentiü per 
.Fas vel per nefas feire fubditom delicia, qui potius funt 
-boni comunis &pacis deí lru¿l:orcí;,quam conferaato 
• i:es.Ha£Í:enus de hoc dubip diíla fufficiant. 
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Vbitatur tcrtíó,quorfum in fecüdo gradu vnus 
vel dúo teftes inducátur in ordine correílionis 
fraterníe ? an fcilicctinduccndi fint, vt afsiftant 
feicnti <Sc corripienti deliftum fratris?an vero adducédi 
íint,vt prius obferucnt,quomodó 8c quando ftater ille 
peccet, vt poftea fimulá duobusvel tribus corrigatur? 
an deniq; indiicediíinttefl:es,vtpoíl:eaG6uincatur cP-
rá prarlato, qui nomineEccleíiíc hoc in loco intelligit? 
Et arguitur pro parte negatiua, q» ad nullü iílorum 
oporteat adducere teíles. Arguitur ergo primó, 8c pro 
batur, q> non fint adducendi teíles, vt folúm aísiílant 
feicnti de corripienti deliclum. Ait enim dominus Mat 
t l ix i . 18.Si autem te non audicrit,adhibe tecum adhuc 
vnum vel dúos, vt in ore duom vel trium teílium ílet 
orane verbum-.fcd hoc non poteíl verifícari, niíii teíles 
adducanturadtcilificádumpoílea coram príelato de 
peccato illius,qui corripitur, ergo non adducütur folü 
vt afsiílátfcienti & corripienti. Probatur cofequentia. 
Quia illo modo non poíluntteílificari de peccato, fed 
folü de correftionejquáfecit illc,qui feiebat peccatumj 
non igitur in ore duorum vel trium ílabit verbü, quia 
peccator negans fe peccaífe^non conuincetur. 
Secundó arguitur.Qaoniá íi teíles adhibctur,vt afsi 
ílantcorripiéti, ipíccorreílus cofufus fácilenegabitfe 
peccaffe, & in corripiente conuertetur cora eifdé teíli-
buSjobijciens illi , q? ipfe potius peccet imponendo faí-
fum crimsnjac proinde non e í l m é d i u m conueniens. 
Tertió arguitur, & probatiir,^ non lint adhibédi te 
ftes ad fecundum intcntü. Quia vt inquit Auguílinus> 
non debemus eííe exploratores vitse a l iom . ergo neqj 
debemus faceré, vt ali) obferuét.Et conr matur.Quia ex 
.huiurrabdi obíeruatione mukum infiunatur frater, & 
valde inquictatur,íi fciat,fuam vitam obferuari ab aiijs-
Quartó arguitur, & probatur, q? non dsbeant adhi-c 
beri teíles ad tertium íntentü. Quoniamvia correélio* 
nis fraterna non ordinatur ad bonum cQmunitatis,fecí 
adbonumfpirituale ipíiuspeccantisjergonon debent 
adhiberi meríia,quibus ipíe peccans in iudicio cóuinca 
tur,& puniat. Probatur confequétia, Quia condénatio 
in iudicio &caítigatio ordinatur adbonum cómune* 
Pro explicatioae huius diffi cultatis notandü eíl, c¡> 
triplex via eíl,qua peruenitur ad punitioné alicuius de 
.Iicli,videlic2t,aceuíatio,inquiíitio,6c denuntiatio.Iríter 
qnas difterétia eíl, q? accuítitiofecundiileges humanas 
debet fieri in fcriptis,denütiatio vero non debet físri in 
feriptis, inquiíitio autem exercetur á iudicc ex offício 
fuo^uado prarcefsit infamia publica alicuius criminis. 
Eíl altera diííerentin.q) aecufatio obligat accufitorem, 
vtprobct,quod accufaüj aliaspuniendus eritpoenata-
lionis: denuntiatio veró,íiue depoíitio,criminis no obíji 
gat ad probationera.Eíltertia d!frerentia,q» aecufator 
non poteíl eíleteílis contra illura, quem aecufat in ep 
del iáo, quo d ac cuíiit: fe d denuntiator poteíl cífeteílis 
in eo quod dcnuntiac,vt habetur in cap. In omni.de te 
ílibus. Et in Euangelio videtur iniinuari, dum diciturj 
Adhibe tecum vnum vel dúos teíles,vt in ore duorum 
&c. videlicet, tuo & eius qviem vocafli. Quarta diffe-
rentia eíl ex Énejnam aecufatio & inquiíitio per fe or-
dinantur ad bonmn c5mune,quicquid fit de correclip 
ne aut eineiidatione clelinquétis, filie emedetur,íiue np 
, emendetur. E í l enimíinis aecufationis <Sc inquifítionis 
vinciieatio publica iuílitiíe, vt eseteri timorem habeat, 
ficutexplkatD.Tho.art./.ad 3. Denuntiatio vero pp 
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teft efíe 8c per fe ordinari ad boníi Fratris, ad quod ordi A 
íiabatur corredio fingularis fecreta. Et ratio cít. Quo-
niam ad iudice Cpeílat corrigere fratre íion folú 'Ti pro 
pter bonücómunejfed ctiá aliejuádo propter delinque 
tis bonum^ quoniá iudex prxfertim Ecclefiafticus eíl 
Ctiam pater.Dixi aute in pr^difla diííerétia,<|» denútia 
tio poccíletiá ordinari a J bonü fratris, quoniá ah'qaan 
do denútiatio poteft etiamordinari ad bonücónmne, 
ctiáíi denútiator no accufetjVt.v.g.fi quis denütietiadi 
ci^a^quislaborat infamia publica,cxqua denútiatio 
ne iudex mouctur ad genérale inqu¡ritionc,vt cogno-
fcat,an íitverü quod denútiator dixerat.Etcnim^pptcr 
vnius denútiatoris afTertu no debet iudex inquircre fin B 
galariter de ipfo déñütiatp-fed per inquifitione genera 
lem & cómune facilé deueniet in illius cognitioné, qui 
tienütiatuseil, fíverumcil,^ publica infamb laboret: 
aliásiniuriá £icict dinútiato, fi propter vilius aflertu de 
illofingulariterinquirat. Dehis tribus vijscri; titulus 
i n Decretalibus deaccüfationibus, inquifítionib9 d:c. 
Videcap.Super his.&ca.Inquiíitionis. Vidctitulüdc 
iudicijs.ca.Nouitille. ^[Nota fecundo, cp ex prírdiftis 
fequuntur tria.Primum e(l,q) quoniá ratio mediorum 
faineda eíl: ex fine,<Sí fiáis denütiationis, cpix ponitur 
iu tertio grada ordinis correélionis fraternx ,íitíalu$ 
•fpiritualisiplnisfratriscorrigedi,omnia mediaquxm G 
-denúti atioiíe aíFu múttir, fu Jit ordinanda ad hunc íiné. 
Ex quo fequitur, q» quádo iftefinis non íperatur futu* 
tas,non eíl procedeadú ad denütiationc. ^ "His ita con 
.ftitutis fit cojiCiuBf), Teíles adhibendi iñ ordine corre 
jftíonií Evrigelíco poíTunt induci propter tria, íicutdi-
citD.Tho.art.S.a l j.P-rimoquideadoílendcndúcíTc 
peccatü)de quo aiiquis arguitur,h forte negat efle pee-, 
catú: íiciitdocetHieronym.Matth. 18. Secundo pof-
íantordinari adeó iincenda ipfum peccatorc deaólu 
peccati,fi ipfum a¿tü iterare cótederit: Se hoc c^quod 
dicit D.AiJíuíríirf recula. Tertio poílunt adhiberi te-
ftes ad te! híkancid cora prxlato, quod admonesfecit, 
cííiod in fe erat prius corrigendo fratrcm.Et hoc docet 
G li tiyCo íl.ho ni. ¿ i . i nMatt Híe. parú m ante medi um.Et 
deniq^ ad illa omnia poíTunt adhiberi teftes, quat poí-
funt conduceré ad Córreíiionera fratris,dummodó no 
publicó iafa;netur ,niiiin cafa quo publicado delifti 
cííec vtils bono communi,videlicct,in cafu in quo efíct 
licitUin acciifare1üdiGÍaíiter.Harc oinnia non alia ratio 
•••tiépróbanrnr.qaam ex definitione corrécVionis frater 
nvé,q!!a: eil fpiritualiseleeníofyna ad miféna fpiritua' 
•leiiii'-h!>l^nandanidellinata. 
< A laru¡umenta in oppoíitum refpondendum cfl. 
Ad p-invini rgípondetur, quodilluddiéKi Dorai- E 
v.¡ Match. i ".non contraclicit.quommuspofsintteíles 
adhiberi ad pr;r clisos fin es j íed fólü coeludit, qjtcíics 
.-uiiübentur etiá ad ilíum finen^qué dicit Chryfoíl.fu-
prayvel ad illum finem,qué dixít Hicronymusj vei ctiá 
adcojiuincendü delinquétem corampraelato tanquá 
cor.im patre,qui debetfiliam corripere.His tame non 
•obílantibus poterüt etiam adhiberi ad afsiRendúcor-
•ripienti,vtcaiT] maiori autoritate fiat corregió. 
Ad fecundnm argumentú refpondetür, quod vniís 
aut alterteB is adhíbenduseíl,quando fperaíur, quod 
céfufio eius, quicorripitur,en't dli vtiÜSjVt humilíctur 
^corrig;\tiir.5;] autem probabi!itertimetur,q)talis co-
füñoc-.d-.t in malum ilüus, noníuntadl>ibendi teíles, 
vtadiintcorripienti, fcdpQteruntio ílcrtto adhiberi, 
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vt obferuentiterum peccantcin,^: pofs¡nt,fi opus fue-
rit,coram prxlatoilluni conuincere. 
Ad tertiumargumentú rcfpond :tur,quod poílquá 
iam peccatü venitin notitiáfratris, non eíl cenfendus 
explorator aliena- vitir,dum adhibet diligétiáad corrí 
gendú illum, fed potiús eíl prudés medicatór fpiritua-
lis argritudinis. Ad cófirmationé refpondct, cp infamia 
no cefetur magna refpeílu táti boni ípiritualis, quantü 
eíl liberari á peccato.GíCtcmm fi ex huiufmodi medio 
frater fit deterior, iam ditílum cíl,ceilandú eíle ab illo. 
Ad quartum argumentum refpondetur,qubd quá-
vis vía correólionisfraterna ordinetur ad bonum fpiri-
tualefratrisjtamen nonrcpugnat huic,qubd peruenia 
turad denuntiationem fticiendam prxlato tanquara 
patn,vtipfenon in publico fed coram duobus vei tri-
bus te(libuscorripiatdelinqucntem,5c deinceps vigi-
Ictfuper eum. Vtmm autem pofsit illum acriter puni-
ré, aut etiam excommunicarc,aut alijspocnisafficcrc, 
dubioíequenti difputabimus. 
Vbitaturquart6,an poílquamad notitiá prx-
iati peruenit deliftum fubditi per viá correftio 




Arguitur pro parte affirmatiua ex ipfo textu Euan-
gclico,vbi Dominus dicit Matthar. 18.Si Ecclefiam no 
audierit, íit tibi tanquam Ethnicus <5cPublicanus : lo-
quitur autem Dominus, quando iam deuentum eíl ad 
tertium gradum fafta denunciationc Eccleíiaílico prar 
lato:at vero fí pradatus Ecclefiaílicus folúm fecrcto cor 
rigatdelinquentc,nonpoteíl ille haberi tanquá Ethni 
cus <Sc Publicanus,ergo licitum eíl pralato, procederé 
vfque ad publicam excoramunicationem. 
Secúdo arguitur.Quoniá nomine Ecclcíite,cui denu 
tiandus eíl frater, non poteíl intelligi pralatus„inquan 
tum pater eíl fpiritualis ipíius delinquentis,fed inqua-
túm gubernator eíl Eccleíiar publicus, ergo ille debet 
vti publica autoritate, quia fibi peccatura dicitür tan-
quam iudici& publico gubernatori Ecclcíiar. Proba-
tur antecedens. Quia inquantúm pater eíl, non fungi-
tur offício fuo vice communitatis,fed fingulariter fe ha 
bet íicut pater ad íilium. 
Tertio arguitur ratione. Gonfciétia fratris prxfercn 
da eíl fama,ergo cum difpendio famar poteft & debet 
pnriatus- in publico iudicio delinquentc cOrriperc, & 
punire,vt faluus fiat.Et cófirmatur. Nam D.Tho. dicit 
in artic.7.circa fincm-Voluit Dominus, vt filtcm cura 
difpendio fama- fratris, confeientia per publicá denun-
tiationem á peccato liberetur, ergo íi denútiatio cílpu 
blica, poterit ctiá pralatus publicé fungí muñere fuo* 
Qnarto arguitur. Omnia bona temporalia minbifo 
funt quám fpirituaIia,Sc ad ipfa ordinátur, ergo faltcra 
fi frater eíl in extrema necefsitate fpirituali, videlicet, 
moriturus in peccato,(Scego probabiliter iudice, illum 
pofiefaluari,íiápralato publicé condénetur,túctenc-
bor ex pracepto charitatis,illú den unti are pu blicé, vt 
faluetur, ergo iudex,ad cuius notitiá venit peccatü in-
corrigibiiisfubditi,poteritillü,5ctcnebitur publicéiu-
dÍGare,& teílibus cóuincere, vt faluus fiat.Et confirma 
tur exeo quod dicit Apoíl. i.ad Cor.y.Ego quidéab-
ícns corpore prafens autem fpiritu iam iudicaui vt príe 
fens cum,qui íic operatus eíl,in nomiue Dni noíl r i íe-
fuChníli 
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fuChrifticongrcgatisvobisiScincofpiritu cum virtu- A 
te Domini nollri íeíii Ghrifti traciere huiufmocli homi 
nem Satanít in interitum cárnis, vt fpiritus faluus íitin 
die Domini noílri. Ecce quomodó publica corredio 
& caftigatio poteft prodelte ad (alutem ípiiitus. 
, Vitimó ar^uitur ex Aua;uftino in recula, vbi ait de 
illo,quirraternaliter corripiturjSi autem negauerit,tüc 
negantiadhibendifunt alij etiam coram ómnibus, vt 
polsit non ab vno tefte argui, fed á duobus vel tribus 
conuinci&c. 
Circa iftam difficultatem efl: fpecialis opinio Panor 
initani in capit.Nouit.dc iudicijs, quod non fit ceíían-
<lumádenuntiatione,quanuistimeatur potiüs indu- JJ 
ratio fratris, quárn fperetur emendatio. Tune enim ni-
hilominus denuntiádus eft, vt eseteri timorem habeátj 
fiquidem in Euangelio príecipitur, vt fí Eccleíiam non 
audient, habeatur tanquam Ethnicus.Item 2 3. quaefb. 
4.cap.Eft: iniufta.dicitur, non eííe indulgendum facile 
peccatori,nefacilitas venig incétiuü tribuat delinqueti. 
Nihilominus pro decifione veritatis fit prima con-
clufio.Vbicüqj omnino peritípes emendationis delin 
quentis^efiandum eft á correétionefraterna.Hxc có-
clufio eft D.Thom. artic. 6. & eius ratio manifefta eft. 
Quiaviacorre£lionisfraterna:omniamcdia difponcn 
da funt ad finém,qui eft fpirituale bonum fratris, crgo C 
fruftra adhibentur fine fpe confequendi fínem. 
Secundaconclufio. Grauiterpeccaretprídatus,íi 
dcli£lum,quod ad notitiam íuam peruenit per viá cor-
re£l:ionisfratenLT,adpublicum iudicium deduceret, 
quando milla eft fpcs,q) denuntiatus emédabitur.Harc 
conclufio intclligatur, quando deliélum non fuerit no 
ciuumcómunitati: tune enim ipfe etiam denuntiator 
tcnebitur accufare,fi opus fuent,aut fifcalem admone-
re,vt aecufet. Probatur conclufio. Quiapraelatusnon 
poteft procederé ad publicum iudicium nifi prxceden 
te accufatione iuridica, aut publica infamia: fed tune 
non procedit publica infamia neq; aecufatio, ergo gra j ) 
wifsime peccat contra charitatem & contra iuftit¡am3fi, 
deMum fibi denuntiatum perviam corredionis fra-
-terníE transferat ad iudicium publicum. 
Tertia conclufio.Licitum eft pradato ftando in ter-
cio gradu corredionisfraterna?,vehementei'increpare 
deÍinqucntem,fileniteradmonere viderit non expedí 
re j deinde minis terrefa^erejíSc admonere, quod dein^ -
ccpsvigilabit fuper illum. Et fi iudicauerit expediré, 
poterit admonere cora viris grauibuspaucis, quipof-
«ntprodeífe, & non obefíe. Hanc conclufionem do-
cet raagifter Soto in fuá releftione de ratione tegendi 
&detegcndííecretum meinbro.2;qu?ft.4.conc.7.üi- £ 
cittamen,nequáquam eííe licitum adhibere verbera. 
Sed profedó hoc non eft ita vniuerfaliter verum.Nam 
attenta qualitatc perfonse peccantis fi iunior eft, & 
attenta grauitatepr3flati,non video,quomodó non fit 
licitú,quod patri carnali liceret, fcilieet,fecretó verbera 
re filium. Nam 5c ipfe magifter Soto ibidem concedit, 
quod licitum erit,dclinquentem confeílum cederé fía 
geilo fraternalitBr,non ad punitionem prxteriti,fed ad 
terrorem in futurum.Dicit etiara,quód fi fubditus pro 
mittit fe corrigerc,nólicetipíum punire.Sed profeftó 
hocprudentixprxlati relinquendumeít. Etenim ali-
quando cum tali proraifsione proderit etiam íeuera ca 
íti^atiocumquadá mediocritatc adhibita. Dicit etia, 
quod quando crimen poteft probaíi teftibus, tcnetur 
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fubditüs patri interroganti refponderc veritatem tan-
quam patri. Et ratio eft. Quoniam tune ille ius habet 
interrogandi tanquam pater. Sed caüeat fubditus, ne 
coram teftibus confiteatur, ne fortcpralatus impru-
dens faeiat illum aecufarij5c teftibus comprobad deli-
¿lü j atqj ita eum publice condemnet;Dicit etiá pnefa-
tus magifter,quód ille nullatenus eft excommunican-
dusjquod quidem ego íntelligopublica 5c forenfiex> 
communicatione. Sed lamen benepotcrit,eipraícipe-
refub poéna excommunicationislata? fententie etiam 
coram denuntiatore & tcftibus,ne deinceps habeat ta-
lem vel talem familiaritatém,autyadat ad talem locura 
vel aliquid fimile, vbi íalus illius periclitatmr. Et quidé 
fi oppofitum feceritjincurret exeómunicationem ipíb 
faflo^ 5cfortaísis tune etiam fuo modo verificabitur, 
quod dixit Dominus j Si Eccleíiam non audierit • non 
quia publice tcneatur illum vitare, quifecretó excom-
municatus eft; fed quia in fingularibus aclionibus de-
beat fe ab illo íeparare,fi forte ita confuíus refipiícat.Et 
hoc cft,quod dicit Innocentius in capit.Nouit. de indi 
GÍjs,quód fi peccatü eft occultum,debet priuatim pro-
íequi mandatum Euangclicum, 5c tándem in priuato 
debet peccator haberi pro Ethnico5c publicano. 
Verütamé tota difficultas eft, an fi omnia prardifta 
profecerint, licitum fit intendendo folum bonüm fpi-
rituale delinquentis obft¡nati,deducere delidum eius 
ad publicum iudicium, quando re vera eft fifcalis,qui 
poísit aecufare, aut quiuis alius, 5c íunt teftes dúo vel 
tres,quiintemeneruntin correftione fraterna, 5c pof-
funt etiam in indicio iuridicc interrogati reddere tefti-
moniü. A d quod rcípondet Magifter Soto vbi fupra, 
(p G crimen idoneis teftibus probari poteft príeceden-
te accunitione,5cprudcnter rperatur eméda fratris > tüc 
aduerfuspertinacem pirocedendum eft viaiuridica, 5c 
in tali articulo definit via correélionisfraterna?, 5c ine¡ 
pit via iudicialis. Ait veró,q) fi nülla fperatur emeda fra 
tris; fed potiüs maior peruerfitas timetur 5 ceííandüeft: 
omnino, neqjprocedendü eft adpunitionc, dümodó 
peccatü folúm noceat peccatori. Et hoc ita aílerit Gaic 
tanus in ifta quíeft.3 3 .art.S.quáuis illud príus non eX:-
prefse dicat ^  fed arquiualcnter videturita fentire, íicut 
dicit Magifter Soto .Prx difla fentétia quantü adprio-
rempartem poteft probari arguméto tertio, quod feci 
mus pro parte affírmatiua. Et videtur fententia vaide 
probabiiis.^[Sed mihi fanc durum videtur,quod dici-
tur,qrfi non eft fpes vlla,(p peccator refipifcet, tücom 
11 ino ceífandü eft á proceílu ad tribunal iuridicü5c fo-
renfe. Videtur enim,q? ille qui peior eft,fit melior is có-
ditionis, quoniá aduerfus illü nó eft licitum procederé 
vlterius ad tribunal forenfejSc tamen alterü pofsit 5c te 
neaturiudex publice infamare 5c condenare 5 cum ta-
men neutrius peccatü fítin perniciem boni cómunis. 
Sed ad hoc poterit aliquis reípondere negando feque-
lamcquoniámelioris conditionis eft ille,qui poteft cu-
rari,5ccuratur ,qiianiiisper médium nimis rigidum9 
quám alter qui eft incurabilis JjjSed contra hancfolu-
tionem replicatur.Quoniam medÍLi,quod debet adhi-* 
beri ad curationé fíngulai é fpiritus, debet eífe propor-
, tionatü: fed publica correftio non eft proportionata, 
nifi quando ordinatur ad bonum coiinnune,vtpat€t 
ex doclrinaDiuiThomsc in artic. 1. ergo quando i l -
la correctio publica non eft ordinabilis per fcaliás ad 
bonum commun^non debet adhiberí iolüm proptef 
Rr 4 bonum 
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bonumparticulareclelinqucntis.Etconfírniatut'.Quiía 
quóddelí£Vapubliccntur ex natura fuá, nociuum eft 
communitati: eft enim cxcmplum.vt ali) ad fimilia fa-
cienda inuitentm*, caftigatio vero publica, quac fuper-
«cnit,ab eo qui habeteuram comiiiunitat¡s,ordinatur 
in remedium illius mali, cuius eft caufa publicitas dcli-
¿lorum,er^o mclmscft, quod non pubiieentur per íc 
& abfoiutcloqucndo, quam quod publicata punian-
tur: ficut melius eft non infirmari hominc,quám poft 
infirmitatc cutari, crgo peruerfus ordo videtur, quod 
Íjroptcrbonum vnius hominis publicetur deliftum i l ius, nifi quado immediate huiufmodi publicitas cum 
punitione publica fuerit maius bonuin cómunitatis, 
aut certe minus malum quam quod tale deliélum oc-
cultctur.^" Vndc propter hanc rationem fit quarta co-
clufio. Noneftlicitumtransferrcadpublicumforum 
deliftumillius,qui vfquc ad tertium ^radumeorre-
¿lióisfratcrnac manct incorrigibilis, nifi in cafu in quo 
alias propter bonum communclicitum íitdcfcrrc ta-
lem hominem ad iudicium. Hace concluílo mihi mul-
tó probabilior & tutior eft quam oppofitafcntcntiaj 
& ratio faíla me certe concludit. D i x i autem in con-
ciufionc,nifi quando alias licitum eft &c.quoniá mul-
ti funt cafus, in quibus licitum eft aecufare dclinqucn-
tcnií &taracrinon tenemur aecufare, ficut definitur 
infrain qua:ft.58.artic. i .Quo fuppofito (ñequeenim 
eft priefentis loci hoc diícutcre) aüero, quod quando 
aecufatio illius, qui adhuc eft incorrigibilis per frater-
nam corre¿í:ioné,eíret licita, vtpote ordinabilis imme-
diate ad bonum communc, tune licitum crit illum ae-
cufare & conuincere in foro publico, & vti illa occafio 
nc ad bonum fpirituale 5c íaiutcm animac illius incorri 
gibüis: & cum hac limitationc optime probatur con-
clufio argumeto tertio. Imó addiderim,quód in tali ca 
futeneor aecuíare illum ex prarcepto charitatisimpe-
rantis aecufationem licitam fecundum iuftitiam,quan 
uis non neceífariam ex precepto iúftitiíe. Et ratio eft. 
Quiacharitas obligat fuecurrere próximo in extrema 
necefsitatc fpirituali per médium, quod alias íceudum 
aiiám virtutem licite cxcrcctur cum ómnibus fuis cir-
cunftantijs pertinentibus ad propriam fpeciem illius 
virtutis. _ 
Vnde fit quinta condufio.NulIa difFercntiafacieni-
da eft inter eum, de quo non eft fpes falutis fpiritualis, 
ctiamfipublicciudicetur,& inter eura de quo fpera-
tur,quód emendabíturj nulla inquam facienda eft dif-
ferentia quantum ad hoc, quódaccuíatio íitlicita, vel 
nonfitlicita. Probatur. Quiaratio aecufationis lícítae 
attenditur penes proprium obíc(ftum,cui proportíona 
turjVideÍicet,penesemolumentumboní communís,cr 
go vbi bonum commune vel defenditur,vel promouc 
tur,licita erit aecufatio, quanuis aecuíatus non fpírítua 
liter cmendetur: fibi enim hoc imputandum eft, er^o 
vbi erit licitum aecuíare illum, de quo fpes eft, quod 
cmendabitur, licitum etiam erit aecufare illum,dc quo 
nulla eft fpes. 
Sexta conclufio quac fequitur ex praediftis. Nihilo-
minus eft aliqua differentia inter cum, de quo eft fpes 
, cmendíe, <Sc eum de quo nulla eft fpes,quantü ad hoc, 
qUódcgotencar,vel non tenear aecuíare. Quoniam i l -
lum de quo eftfpes,teneor accuíare,quando alias eft 1¡ 
rcita aecufatio ex proprio 5c formali obícélo propter 
• tjuartac cóclufionís limítationcm. A t yero oinnino in-
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A corrigibilem non teneor accufare,etiam fi alias aecufa* 
tio íitlicitajdummodó non fit ín pracceptoequod con» 
tingi^quando peccatum delinquentis eft díreftc noci 
uum communitatis, aut quando pradatus pr^cípit íiib 
excommunicatíone latac fentétiae, vt tale deliftum vel 
tale fibi denútietur: tune enim quod alias erat licitum, 
iam cadit fub obligationehumaní pracepti. Sempcr 
enim praefumendum eft,quod huiufmodi mandata 
fint lícita & íufta,& impofita propter aliquam rationg 
bonicoraunis nonleucmfedgrauem ,quamipíepra:-
latus legifer nouit,atque examinauit. 
Ad argumenta pro parte affirmatiüa reípondendu 
B eft. ^[Adprimumargumentum refpondetur,quód i l -
lud verbum Dominé Sittibi tanquam Ethnicus &:Pu 
blicanus, dupliciter verifican poteft. Vno modo qua-
do peccator poft tertium gradum intra ordinem cor-
reftionis fraternac non emendatur, ficut dicit Innocen 
tius in capit. Nouit, quod in priuato debet haberi tan-
quam Etnnicus & Publicanus j nam etiam tune poteft 
excommunicari ab ipfo praclato intra ordinem corre-
ftionis fraterníe,quicquid dicat Magifter Soto vbi fu-
pra, quód nullus poteft excommunicari, nifi iuridicc 
crimen fuerit probatum. Sufíicit enim, quód teftibus 
conuenientibus ad corre£tionem fraternam compro-
C betur deliílum hominis incorrigibilis. Altero modo 
poterit illud verbum Domini plcniús verificari,quan-
do propter rationabilem caufam, vt in praediélis con-
dufionibus explicatum eft ,tranflatus eft delinquens 
ad publicum forum,ibique iudicatus manet adhuc in-
corrigibilis,prxfertim íi excommunicetur; tune enim 
magí s habetur vt Ethnicus & Publicanus, quáuís non 
per omnia fit Ethnicus & Publicanus: magis enim do-
lendum eft de illo,quoniam eft frater, quám de Ethni. 
co&Publicano. 
Ad fecundum argumentü negatur antcccdcs.Quo-
niam praelatus Ecclefiac non folü eft iudex in foro ex-
D teriore, fed etiá eft pater fpiritualis, curam habens íin-
gularum animarum. Et hoc accepit a Chrifto Domi-
no,5c non ab ipíá communítatc, heut princeps íccula-
ris j ac propterea Ecclefiafticus iudex debet fungí offi-
cio patris diligentis fingulos tanquam filios. 
Ad tertium argumentum iam patet ex diélis in con 
clufionc quarta & quinta. Ad confirmationem refpon 
detur, quod D . Thomas nomine publícac dcnütiatio-
nís non intcllcxít folam iliam,quaefit per aecufatorcra 
in foro publico j fed etiam quam facít corrigens frater 
coram pradato,adhibens vnü vel dúos teftes. Sic enim 
peccatum fecretum,quod folus corrigens nouerat,iani 
£ pervíamcorréiftionisfratcrnat publicatur duobus te-
ftibus & praclato. 
Adquartum argumentum iam patet ex límítatio-
ne quartac conclunonis.Probatcním limítationcm ip1* 
fius quartíe conclufionis, 5c non cóuíncitcStra ipíam 
concluíioncm.Quoniam bonum communc praeferen 
dum eft bono partículari j 5c propterea nifi accuíátío 
fuerit promotiua boni communis,non debet adhiberi, 
5c ordinari immediate ad bonum fpirituale perfonac 
fin^ularis. Ad confirmationem refpódetur, quód ctia 
publicum iudicium poteft ordinari ex charitatc ad bo 
numfpiritualc fingularis hominis. 
A d vltímü argumentü rcfpondetur,^ D . AuguíH-
nus loquitur in cafu,quo oportcatadpromotionc bo-
ni comunis publicc iudicarc delinquetcm. Et hoc infi-
nuatia 
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nuat in co,quocl d¡cit,etiá cora omnibusj ac fi diccrct,fi 
opus fuerit etiam cora ó m n i b u s . E t ccrté ibiloqueba-
tur de pública oculorum petulantia, quam quis frater 
ex more hílberet in locis publicis. A i t c n i m j Q u á d o er-
go fimuleftis in Ecclefia,vel vbicunque fceminac funt 
occ. Gonftat autem, quod huiufmodi del i¿ lum raultü 
dedecorat religioforumcomunitatem)vfque a d c ó v t 
Auguftinusiudicetj inhoc incorrigibilé proijciendü 
efle á focictatejnon enim hoc fit(inquit) erudelitcr,fed 
mifericorditer, ne contagione peftitera plurimos per-
dat.Etidem dicit, obferuádum eí fe in caeterisinuenien 
dis,prohibendis,indicandis,conuincendiSj iudicandif-
que peccatisjac fi diceret, q? proportionabiliter procc-
denduraeftad reliqua peccata corrigenda, vt ipfe i n -
quit,cum dileftione hominum 8c odio vitiorum. 
DVbitatur q u i n t ó confequenter, an quando per ignorantiam vel malitiam eius, qui non íeruato ordine correél ionisfraternc,quando tencbatur 
ícruare,pcraenit crimen fratris ad notitiam praclati per 
viamaccuíationis ,pofsit prxlatus, vel tencatur admit-
iere aecuíat ioncm iuridicc, atque ita iuridicc procede-
re aduerfus aecufatum. 
Arguitur pro parte negatiua. Q u o n i á ex iniuria no 
nafeitur ius, vt habetur in regulis iuris, ergo prselatus 
qui nouit, aecuíatü iniuriá pati ab eo, a quo accuíátur, 
non poterit admitterc talem aecuíat ionem iniuftam. 
Pro parte vcróaff irmatiuaeft argumentum. Q u o -
niam ad bonum reipublicae pertinet,vt dcli£ba in iudi-
cio publicatacorriganturfecundum allegata 8c proba 
ta, ergo etiam fi ab aliquo iniuriofe contra reum publi 
ccntur,tenctur iudex admittere aecufationem, 8c pro-
cederé fecundum allegata 8c probata. 
Dehocdub io multi multa dicunt. V e r ú m t a m e n 
quod attinct adpraefentcm confiderationem,brcuiter 
po írumus definiré veritatem. Notandum er^o p r i m ó , 
q u ó d iudex dupliciter p o t e í l confiderari. V n o modo 
vt perfona particularis. Altero modo vt mini í l er reipu 
blicae.Nota fecundó , q u ó d iniuria faéla reo p o t e í l fie-
ri vel ab aliquo particiüari vel ab ipfo iudice. Nota ter-
t ió ,quód iniuria p o t e í l fieri vel in foro exteriori, qua-
tenus e í l contra leges illius fori , vel in foro cófe ient ix; 
quia e í l cótra leges diuinas,qu^ in foro exteriori inter-
dum non confiderantur. 
H o c fuppofito fit prima conclufio. Quotiefcunquc 
praelatus cognofc i t ,proccírum fieri inforo publico ex 
iniuria q u o m o d o l i b e t f a í l a alicui, tencturipfe inforo 
con íc i ent iaeex lcge charitatis vt perfona particularis 
impedirejproceíTum publi cumperfici cotra illum, qui 
pat i tur in iur iamjdummodóhocpoí s i t faccrc citra fcá-
dalumreipublic3e,feruando leges forenfes circa mini-
fteriumiudicis. Probatur conclufio. Qu ia iudex e ó 
q u ó d iudex fit, non deobl igaturá precepto naturali 
¿c diuino,quo tenebatur vt perfona particularis: fed v t 
fie vnufquifque tenetur defenderé proximum ab iniu 
ria, ergo. Probatur fecunda pars. Q u i a defenfio inno-
centis non obligat cum detrimento boni communis, 
nequefacienda í imt mala, vt inde veniant bona. 
Secunda conclufio.In Ghri í l iana república fi iudex 
feiat, iniuriam faftam eííe reo ex reuelatione cófe í s io -
nis,& hoc poíTe probad; tune iudex non poteft vltra 
procederé , fed a£la omnia debet reponere. Ratio c í h 
Quia maius fcádalum 8c magis perniciofum eí let pro-
cederé ex ta l i facr i legofundamento ,quám ex co q u ó d 
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A rcus publicc aecuíatus etiam conuié lus non puniatur. 
Etenira hac via arcerentur homines á facramento con-
fcfsionis. Etpraeterea probatur conclufio. Q u i a con-
feífarius l ocoDe i in foro confeientix audit crimina, 
ergo eius t e í l i m o n i u m non debetadmitti adeondem-
pationem peccatoris in foro exteriori,magis q u á m per 
ea peccata quaí folus Deus feit. 
Tertia conclufio.Quando iudex Vt perfona publica 
iniuriam facit rco,quia non proeedit ordine iurisj tune 
í i per talero procefliim in iquüm accipiat criminis co-
gnitionem,non p o t e í l vltra procederejfed debet repo-
nere omnia aéla .Híec conclufio habetur in cap.Quali-
B tcr & quando primo de accufationibus,& ex Innocen. 
I I I . ibidem,vbi ait j E x ijs, qusé inordinatc funt aéla, 
non poteft ordinabiliter agi. V i d e Soto vbi íupra 
memb. 3 .q. i . cónc luf iene . ^. y bi íequitur hanc fenten-
tiam. Sed ait, grauemoportere eí íe iniuriam ex parte 
i udicisjVttcneatur no procederé. Verumtamcn fi quis 
attéte legat decretalem Innocentij, 8c ratidnes ibi aGi-
gnatas,fufficiet qu2Euisiniuria,quae í i tpccca tum mor-
tale. Al i j vero aiunt, q u ó d etiamfi iniuria fafta per iu-^ 
dicem fit grauis j tamen fi crimen, quod manifellatur, 
fit enorme,potejfl 8c tenetur iudex procederé propter 
vitandumfcandalumreipublicae. M a g i í l e r Soto vbi 
Q fupra ai t ,quód forte hoc e í l licitum. Nobis tamen op-
pofitum videtur certifsimum. Et ratio e í l manife í la . 
Q u i a non e í l licitum occidere innoeentempro falute 
totius reipublicseiat veró omnis ille ex i í l imatur inno-
cens,qui non probatur legi t imé eíTe nocens,quantum-
libet coram D e o fit nocens, ergo nullo modo licitum 
e í l contra huiufmodi vltra procederé. 
Q u ó d fi quis obi)ciat,illum iam fuá confefsione con 
uinci, eífe nocentcm, licet confefsio fit miu í l c extorta 
per tormcntü,ac proinde deberé condemnari^ Rcfpon 
detur, nullum efle argumentum. Quoniam confeís io 
conuincens in iudicio debet eííe cóuincens , vel vo lun-
D te"3 > hoc e í l , non per violentiam 8c iniuriam extorta 
ab ipfa república vel á min i í l ro reipublicae. E t confir-
matur. Quoniam filatro pecunias per vim extoríeri t 
ab aliquo,aut certc fi minando mortero cíFecerit,quód 
, aliquis voluerit illi daré pecunias, ille non aequirit do-
min ium, ícd flatim tenetur reí l i tuere, ergo m u l t ó m a -
gis fíreípüblica vel mini í ler reipublics per minas vel 
per vim iniquam extorferit confefsionem á reo, non 
acquiret ius ad confe í s ionem rei, vt per illam procedat 
ad condemnationem: fed potius tenebitur, quantum 
pofsibilefuerit, reílituere reum in íua imraunitaté. E t 
profcóló maius fcandalum eí fet , q u ó d minií lr i rcipu-
blicít autoritate publica reis iniuriam facercnt,in quo-
^ rum potius fáuorem declinare debent. 
Alij autem aiunt, q u ó d c ú m ordo procedendi iuri-
dicc fit ex lege humana, poteritper contrarium vfum 
reuócari.Sed tamen i í l i vehementerfalluntur. P r i m ó 
quidem quoniam ille non e í l vfus í ed potius abufus 
quorundam iudicum. S e c u n d ó quoniam e í l cótra ius 
natune,vt quis condemnetur publicc fine feientia p u -
blica ipfius criminis í e c u n d u m exigentiam modi pro-
cedendi contra reum; vt fi procedatur á iudice per in -
quifitionem nemine accufante,neceílc e í l , q u ó d prar-
ceíferit publica infamia, quacfupplct vieem aecuíato-. 
ris.Si autem procedatur per viam aecufationis, nece í l c 
eft , q u ó d í int d ú o te í l es practer accuíatorem ,vt con-
demnetur aecufatus, aut certc q u ó d fit femiplena pro-
^ r 5 bat ió , 
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batió, idcft, vnus teftis cum accufatore, vt rcus oofsit 
interrogan &torqucfi,vt confitcaturveritatcm.Etdc-
niquequanuis multaí legeshumanac difponant circa 
ordincm proceden di iuridicc^tamen quaedam deter-
minantita fubftant¡alia,vt potiús fint explicationes 
iuris naturalis, contra quas agerc nenio pofsit, qüin ius 
naturacviolet. 
Quarta conclufio. Quando iudex vt perfona pnua-
ta, feilicet, extra iudiciales a£lus iniuriam facit reo, vt 
v.g.íidcderit pecuniasfalfis teftil)us,cxquo faftum 
eíl, vtfecundúm allegata& probata fitcondemnan-
dus innocens^tunc certum eíl, quod iudex tenetur oni 
nibusmedijs vtiadliberandumrcum etiam cum pro-
prio ^ericulo v k x vcl honoris proportionabiliterfc-
cundum damnum,quod ipfi reo paratur. Et ratio eft. 
Quoniam aliter non poteft reftituere. Carterúm fi hace 
vniuerfa media non iudicentur efílcacia ad liberan-
dtim reum (quod non videtureílccrcdibile) tune lici-
tum cft iudici procederé,& indicare fecundúm allc-
gata& probata. Et ratio cft. Quia iudicando fecun-
dúm allcgataác probata facit officium reipublica:, er-
go non peccat dp nouo,licet maneat obnoxius rcílitu-
tióni faciendac, co quod proxiraus damnificatur ex 
practeritainiuria. 
Quinta conclufio.Quandoiudcx fcit,q«6d reas pa-
titur iniuriam ab aliquo in foro exteriore & in ipíb 
proceíTujfiucqui facit iniuriam fit officialis iuftitiar, 
«uc non, tenetur faceré quod in fe cft inquantúm iu-
dex ,vtin indicio manifefteturiniuria,nc vltra pro-
cedatur contra reum. Hace patet. Nam iudex cft cu-
ftos iuftiti^, ergo ad officiü eius fpeflat prouiderc, nc 
quis in iudicio patiaturiniuriam. At vero finonpof-
ftt impediré faifamaut iniquam aecuíationem ñeque 
vt perfona publica ñeque vt perfona particularis, te-
nebitur inflante aecuíatore admittere illius aceufatio-
nerri. Ratio cft. Quia hoc expedit bono communi, vt 
aecufationes iuridicé intcntatx admittantur in iudi-
cio publico. 
- A d argumentum vero pro parte ncgatiua,quatenus 
éft contra quartam conclufionem, refpondetür, quod 
ex iniuria non naícitur ius, itainteliigitur, vt is qui fa-
cit iniuriam, non acquiratfibi ius contra iniuriátum. 
Cúm igitur iudex poft iniuriam, quam fecit extra iu-
(dicium ipfi reo j pofsit iudicare íecundúm aliegata & 
probata, nullum ius fibi acquiíiuit vt perfona: parti-
culari,fed potiúsreipublicíc,&: fibi vt miniftro illius 
adiudicandum de reo fecundúm aliegata & probata. 
Quo fit, vt nullum libi emolumentum pofsit acciperc 
ex bonis condemnati.Cseterúm bene contingit, vt ex 
iniuria,quam quis facit vni, acquirat ius ab alio. v. g. íi 
quis pretio condudus á Petro occidat Paulum, acqui-
rit iuserga Petrum, vtíbluat pretium,-&fimiliterte-
ftis falfus iniuriam faciens reo acquirit ius ad pretium 
promiílumabaftorcpro falíb teftimonio, quod non 
poteft acquirere pro vero teftimonio, vt habetur in ca. 
Nonfané. 14. quacft.y. 
- A d alterum argumentú pro parte affirmatiua, qua-
tenus poteft militare contra íecundam & tertiam con-
clufionem , refpondetür, quod magis pertinet ad bo-
BUiiiTcipublicae,vt non procedatur contra aliquem 
per reuclationem criminis, quac ortum habuitá fra-
¿lionc figilli confefsionis, aut certé faíla cft contra or-
dincra mris naturalis vel ciuilis. 
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A T ^ V Vbitatur fexto circa diftinftionem quam fiicit 
1 D.Tho. articulofeptimo, quod aliud cft delii 
ftura publicum,<3c aliud fecretum,quodnam di-
catur publicum aut íécretñ deliílú. Huius rci cognitio 
multu confert ad iudicandú,quando oporteat,<& liceat 
procederé ad correftioné fraternamveliudiciariá.Vc-
rúmtamen no eft prxfcntis loci ad vngucm examinare 
hane difEcultatenii quoniam hoc pertinet ad matc-
riam de iudicijs, quae infra difputatur a quaeftione. 7^. 
& deinceps,vbi agitur ele accufatore 8c de teftibus. Sed 
híc oportet breuiter definiré veritatem. 
Sit ergo prima concluíio, quod etiam fi peccatum á 
B tribus Vel quatuor fit cognitum, no dicitur publicum. 
Ita dicit Caietanusartic./.ad quintú, de Adrianusin.4. 
in tra£latu de correél.fraterna imó ita explicat Ponti* 
fex in cap.Qaacfiuifti.de aecuíationibus. 
Secunda conclufio. Peccatum fimpliciter publicum 
dicitur, de quo quis conuiílus eft in iudicio, aut quod 
cómuniterfertur inaliquavicinia,autcómunitate, aut 
collegio,autdeniq; cuius eft publica infamia. Haeceft 
opinio communis. De quare vide Magiftrum Soto 
in rclcftione de ratione tegenui 8c detegendifecretura 
membro.2.quícft.5.dub.3. 
Tcrtia conclufio. Si peccatú íceretum dicatur,vtper 
C íc primó contrariatur publico, omne illud peccatú erit 
fecretum fimplicitcr,quod non eft publicú fimpliciter. 
Sed nihilominus notádú eft, iam vfu receptú eííc di-
ftinguere plures gradus fecreti peccati. Priraus gradus 
cft,quando folus Deus 8c ipfe peccator fcit,q) peccauit. 
A d quem etiá gradú reducitur peccatú pluriú,qui funt 
cóplices in codé crimine^ duramodó nó fint tot nume-
ro, vtmoralitcrloquédo non pofsit oceultari, eft ficut 
peccatú vnius aut duorú.Secundus gradus eft3quando 
multi cómittunt deii¿lú,& vnus qui nó cómífit, nouiti 
aut vidit illoru deliélum.Tertius gradus eft,quádo dúo 
vcltres aut quatuor cognofeunt deMum, ita vt illoru 
D teftimonium fit fufficiens3íi opus fuerit in indicio. 
Nota fecúdó,q) in primo gradu peccati fecreti nullo 
modo poteft haberelocú corredio fraterna, fed folus 
íacerdos in cofefsionc poterit peccatorem corrigerc, 8c 
iudicare loco Dei. A t vero quádo dúo vel tres funt có-
piiccsjbenepoteft haberelocum correílio fraterna,fi 
quis illorú poenitétia duélus alios exhortetur ad pee 11 i 
tentiá. Sed certé difficilis crittráfitus ad fecundú & ter-
tium gradú correftionisfraternac | quoniá ille nó tene-
tur fe infamarc,& prodere teftibus aut prarlato^praeíer-
tira cum ipfc iam craédatus fit. Deinceps in fecñdoillo 
gradu fecreti deliftimaximéhabet locúcorrcifliofi a^  
E terna^quia cúm vnus tantúm feiat deliílú, non poterit 
acéufare apud iudicem. At vero in tertio gradu poteft 
haberelocú&corregió fraternal corregió iuridicar 
fraterna quidé propter bonú particulare delinquentis 
iuxta modú iam á nobis fupra praícriptúriuridica vero 
duplici ratione, vel quia ipfum peccatum cft direéléin ' 
pernicié cómunitatis,eftq5 periculum in mora,nifi fta* 
tim iudici denuncietur • vel etiá quia quauis peccatum 
non fit dire<fté in pernicié comunitatis, prout cómitti-
tur ab homine particularijcft cnim.v.g. mrtú, vel adul-
teriú,vel aliud fimile, quod direfté eft contra aliquem 
particulare: tamen quia frequeter illud peccatú cómit-
titur irt rcpublica,& ex eo quod aiiquis publicc punia-
tur,peccatores alij timorepoena? detinentur, licitú erit 
propter promotionc boni comunis aecufare, & faccrc 
pecatum 
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peccatum publicum inforo iudiciali, quod eratfccrc-
tum in tertio gradu: imo vero tam frequentia poííiint 
cííefurta in repiiblica,vt teneatur, qui fciuer it aliquod 
deliftum fingulare,deferre ad iudiciü, ve iuridicé con-
demnetur furtum,vt ex inde arteriterreaDtur. 
Denique obfcruandum eft, q? quantuiT) jibet pecca-
tum fit publicum,5c dignum quod in indica denucie-
turjnon tamé ceííát praeceptü de correéVione fraterna, 
Cj uando fuerit fpes, quod peccator ille reripifcct coram 
DeOj&poenitentiáagetjquanuis ordo illepnefcriptus 
in Euangelio per iilos fingulos gradus locünó habeat, 
quiaiamdeliiíturafaclum eftpublicum. Carterurrian 
fineinfcimia publica vel accufatorelicitü fit iudici ex 
officio inqnireredealiquo particulari,longum eííet in 
príeíenti definiré, 3c aliquis raefortafsis.n'ieritó rcpre-
henderet,qu6d extra chorum caneré. Dequare vidc 
Magiílrum Soto vbi fupra dubio quarto.Cuius íentc-
tiam ego non fequor in eo,quod dicit, q> iudex potcíV 
procederé viainquiíitionis contra aliqué in praticulari 
ex folis indici)S,non precedente accufatione.autpubli 
ca infamia. Q n x aílertio contraria eftdcfinitioni cap. 
Inquifitionis.Quícííuifti.&cap. Qualiter & quando, 
de accufationibus.Sed de his aliás,dante domino, pro-
lixiús oifputabimus. 
DVbitaturfeptimo, an clericus teneatur denun-ciare peccatü prodiíionis ciuitatis aut alia fimí-lia,qiiaí vergunt in detriraétum communitatis 
autinnocentis,exquadenunciationccertumefl:,quód 
pofteafequetureítufiofanguinis.Hoc dubium mouct 
Caietanus circa articulü feptimü, & optimé diífoluit, 
dicens quod ius natura? diuinum 5c üd Ecclefiaílicum 
ita fe habent,quód heut gratia perfícit naturia, nec de-
íl ruit illam; ita etiam ius Ecckfrailicum perfícit ius di-
uininn,(3cnon deftruitillud. Cum ergo iex charitatis 
obliget, vt periculo non íbium reí publica; fed etiá cu-
iufvis proximi,dum poíTumus^fabueniamus, 5c in ca-
fu párate proditionis reipublicze vel homicidij aut ra-
piñe poísimus foloverbo maaifeftaíiuo hec dainna 
'^itare^onfequens eft, vt nulla lex Ecclefíaílicainte Ili-
gatur oppoíitüm prafciperernunquam enira lex Ecclc 
íiaírica prohibet clcricisiliud, ad quod alias tencbátur 
iure nature. Hinc eft, quod etiam prxlati Ecclefiaflici 
•habentesiurif iiftionemtcmporalem, quiatcneturad 
iuft itiam vindicatiuam etiam in caufa fanguinis, nullá 
ir regiilasit acera inGurrunt,duin comittuntiudici fecu-
lari miniílro füo,vt veritate cópertafaciatiuftitiá.Hoc 
•patetin cap.Epifcopus,neclenci vel monachiin. 6.Sic 
cr^o in propofito dubio,5c in cafu quo facerdos no po 
téftaliter fuecurrere próximo vel reipublica; pericli-
tanti,nifi reuelet prxparationcm 6c preparantenijnon 
incurritirreguÍaritatem ,diiraraod6 faciat expreíTam 
proteflationera iuris, tp folum intendit cautelara pro-
5cirai,5c defenfionem iuris, vt habetur in cap. Prelatis 
de homicidio libro, d?. 
Verumtamen fi ratio Gaietani vniuerfaliter fítintel 
ligeñdajvidetur exillafequi, q^íi clericus raanu arma-
ta defendens patrem ab iniquo inuafore occiderit inua 
forcm,non maneat irregularis. Quoniamfecluíaomni 
legeEcclefiaílicaille alias tenebatur defenderé patre, 
crgo fí facit aftioné,ad quam tenetur iure nature, non 
inCurritirregularitatem propter Ecclefíafticum ftatu-
tum: confequens autem falfum cíFe oílendemus infra 
in quaEft.40.art. 2.dubio quarto. Quáuis enim clericus 
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A nonpcccctdefendendo patrem raanu armata:tamen 
i m buía ritas i ncurritur propter indecétiam, quse cfl in 
cfFu íione fanguinis: 5c ideo quátúm ad hoc lex Ec ck-
íiafica non repugtiat Icgi naturali proliibcs3ne defen-
dat patrem aut amicmfed prohibet, ne poílea accedat 
ad altare abfque difpenfatione irregularitatis, que di-
fpofatiofacilis eritdicut olim quádo incurrebaturirre 
gularita.s,dura quisfe ipfum defendenspecidebat inua 
íbrcm.Ceterura in cafu propofito a Caietano non in-
curritur irregularitas,eó q? ipfum iusEcclefiafticü exci 
pitiftum cafum, dummodófiat prardidaproteftatio. 
P O S T t r a d a t u d e c o r r e f t i o n e 
f r a t e r n a v i f u m c f l : m i h i , n o m o d i -
c u m v t i l i r a t i s T h e o I o g i s a c c e í f u -
r i i m 5 í i q u ^ f t i o n e í i n g u l a r e m n o -
ftrife]-, t e m p o r i b u s v a l G e v t i l e m d i -
í p u c a u e r o , a c d c í l n i e r o c i r c a m o -
d u m 5 q u e e x v i p r ^ c e p t i c o r r e d i o -
n i s f r a t e n i í c t e n e t u r c o n f e í l a r i u s 
c r g a p o e n i t é t e m & p c r f o n a c o m -
p l i c i s 5 c u m q u a p o e n i t e n s p e c e a -
u i t 3 o b f e r u a r o . 
Vbitatur ergo oílauóin ordine huiuscom 
mentar¡j,an ex vi precepti correftionis fra 
terne teneatur confeílarius obligare peeni 
tenté,vt íibi reuelet perfoná comp]icis,cum 
quo poenitens peccauitj vel etiá perfona alterius, cuius 
peceati obiter in cófefsione poenitentis notitiá accepit. 
Arguitur primo pro parte affirmatiua. Poenites te-
D netur precepto fraterne correftionis, corrigere eum, 
qué nouiteüe in peccato mortali, quotiefcüq^ fiierít 
fpes,q> iile cmendabitur:fed íepé numero contjngit,(|> 
ipfc poenités non fit tate autoritatis,vt pofsitpeccato-
rem corripere 5c cniendare,ergo tuncipfe confeílarius 
poterit,5c tenebitur obligare poenitente,vt rcueletfibi 
huiufmodí peccatoré, vt ipíemet fuá prudetia 5c auto-
ritate correftionisfraterne ordinem profequatur. 
Arguitur fccüdo. Sepe c5tingit,ví peccatü cóplids 
vel alteríus ,cuius notitia habetur ex cofeísioñe poeni-. 
tentisjfitperniciofum comraunitati,autinnoccnti vel 
infirmo fcandalofiira, ergo intali euentu confeíTarius 
E tenebitur vel ex chantate,vel fortafsis ex offício,fi ipfe 
alias efl: iudex aut gubernator cómunitatiSjinquirere á 
pcenitente,quiíiiam fit ille,qui tale delidum perpetrat, 
vt ipfe cofeííarius pofsit fuecurrere innocéti, aut bono 
cóinuni prouiderc de remedio efficaci. Hec cófequen 
tia probari poteft. Qui a ipfe poenitens in tali euctu te-
netur vel accufare5aut denüciare iudicialiter, vel pater-
na]iter,hoc e{t,tanqua patri denunciare prelato 5 ergo 
íi forte ipfe cófeífarius fuerit prelatus,poterit illü obli-
garc,vt fibi reueletjvel fiüte fi non fuerit prelatus, pote 
rit obligare,vt fibi reuelet, quado poenités minus fuffi-
ciens fuerit ad predicara denunciationé faciendam. 
Arguitur tertio, 5c confirmatur. Naminpjredidis 
cafibus non eft licitum confeííario pcenitentera abfol-
ucrc,nifi poenitens promiferit, fe lemediura fuffíciens 
adhibi-
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a<lhibiturum denunciando pnelato fccüdiim natura-
lera &Euangclicum ordinem charitatis 5ciuftitiíej er-
gofícontigcrit,quód ipfcrnet confeííarius efl: iudex 
velprxlatus,aut idónea perfona, qu^ fola potefl: reme-
dium adhibere, tune poterit ipfe confeílarius, 5c tcne-
bitur obligare poenitentem, vt ftatim explicet prxdi-
ftum peccatorera. Confequétiaprobatur. Namfí po-
tefl: obligare, vt extra coníefsioneni fibi reuelet, vide-
tur ridiculumnegare, quod pofsit obligare, vt ftatim 
intra confcfsionera declaret perfonam peccatoris. 
Arguiturquarto. Narafecundura cominunem & 
receptam Theologorum opinionem, quam ctiá fequi-
turD.Thomas in,4.Sentétiarum, praclatus poteft: neri 
Í)rudentior ex ndtitia rerunijquas audit in confefsionc ubditoruni,vt commodius ppísit comuni, & proprio, 
&: alieno bono prouidere permaiorem folicitudinem 
& vigilantiam íuper gregem ílium j ergo perniciofum 
cfl:negare,quód conleííarius pofsit,5caliquádo tenea-
tur poenitentem obligare,vt reuelet perfonam alterius 
peccatoris.Et confirmatur.Quoniam opinio eft proba 
bilis dodliísimorum Theologorum, licitura eílc con-
feílbriproptcrnotitiam peccatorum, quam habetex 
confeísione píEnitentis, priuarc illum gratiis anteafa-
&is, ñeque ad alias nonas admittere propter eius indi-
gnitatc. Vt . v. g. Epifcopi Se religionü pradati poíTunt 
priuare officialcs alias ad nutum amouibilcs fuis offi-
cijs. V t . v.g.Prouiforem Epiícopus,Suppriorem Prior 
poterit ab ofíicio amouere propter incíignitatcm ex 
confefsione cognitam,crgo licitum erit confeííbri oblí 
gare poenitentem, vt ííbi reuelet in confefsione mcrita 
vel demerita fuorum officialiura, & fubditorum, vt 
ipfe pr^latus dignos ad officia proraoueat,3c indignos 
abiílisamoueat. 
Arguitur quinto. Poenitenti licitum eft, bono pro-
prio fpirituali confulens, aperirc in confefsione perfo-
nam complicis,v el etiam non complicis,ergo idipfum 
licitum erit i n fauorem alterius proximi propter bonú 
cius fpirituale,-ac proinde etiam propter bonum eom-
inunitatis: ergo & confeílarius poterit poenitentem 
obligare ad huiufmodi acionera, quando ad talem fi^-
nem neceítaria iudicabitur. 
Arguitur fextó 8c vltimó. Quia confeílarius fíe obli 
gans poenitetem, vt aperiat tertia? períbnac peccatum, 
ilullara iniuná poenitéti, aut tertiar perfona; facit, ergo 
licitum eft poenitentem fie obligare. Anteccdens pro-
batur. Nam poenitcs potiús exoneratur abobligatio^ 
ne^ua tenebatur corrigere, aut denunciare, dumipfe 
confeílarius tale onus fuper íe fufeipit. Deinde deliri-
quentinullafit iniuria.Nam fimile detrimentü&forte 
maiuspateretur, íí extra confefsionem eius deliélüde^ 
tegeretur ei,cui naturali iure denunciandumerat: imo 
vero non tantü damnü accipit, dum in máximo cofef-
íionis fecreto eius peccatü raanifeftatur. Quapropter 
non erit rationabiliter inuolütarius.Haec funt argurae-
ta,quíe in fauorc affirmaduas partis capitalia videntur. 
Sed pro parte negatiua íblet á quibufdam contra 
affirmatiuam dupliciter obijei. 
Primo quidem. Quia quádoconfeííbr ex prxdifta 
• notitia procedit ad correftionem, vel denüciationem, 
ffangit confefsionis inuiolabile figillum: liquidé extra 
Confefsionem loquitür de peccato non aliter íibi noto 
quam in confefsione: imo vero non miims violat con-
fef$ionisfecrctufa¿l¡s quám diílis, quando dumtacct^ 
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A tamenabofficijs remoueteos,quorum indignitatcm 
non nifi ex audita confefsione cognouit. 
Occurruntfecundó,qu6d huiufmodi doíhina 5c 
confaetudo nouitatem inducit,quacinrc grauifsiraa 
admittenda non eílet. 
Vcrumad priraam obieílionera fautores partís af-
firmatiuae facile rcfpondent,qiiód iuxta praediftam 
doftrinam nunquara extra confefsionem manifefta-
turdeliélura proprium pcenitentis ,fed potiús tertiac 
perfonac, cuius confefsionem no audiuitfacerdos, qui 
corrigit, vel denunciat, vel gubernat: có vel máxime 
quód confefsíonis facrum figillum ea folüm claudit, & 
B oceultat, quac pecnitens inquantum poenites de fe ipfo 
confitetur,5cipfe confeíTarius inquantum confeíla-
rius audit: at vero tertiar perfona! dcli£him, licct dum 
poenitens confitetur, aperiat, & ipfe confeíTor audiat; 
tamen ñeque poenitens dicit vt poenitens, ñeque con-
feílbr fub taK ratione audit.Quocirca nihil amplius rc-
tulerit,quára íí tale deliftum extra confefsionem dicc-
retur, 6c audiretur. Et tandera adiuuat Theologorü & 
luriftarum coramunis fententia, quar aílerit, licitura 
cííc confeífori de poenitentis volúntate 8c facúltate lo-
qui extra confefsionem de ijs, qux in cófeísione audi-
uit,non íblúm propter poenitentis vtilitatem,fed etiam 
Q propter alterius proxirai commodura. At vero in caíii 
noítrae dubitationis huiufmodi facultas á poenitente 
confeííori datur,vel data mérito príefumitur. 
A d alterara obieílionem refpondent, quod non eft 
profana & perniciofa nouitas ceníenda j fed potiús pía 
oc religioía iudicanda, quse in antiquis & cathoiicis 
principijs fundata eft. 
Plena hums difficultatisfolutioin tres partes clari-
tadsgratia diftinguenda á nobis eft. In prima parte 
oftendemus,non eííe médiumdetegere perfona com-
plicis in confefsione facramentali ad corre¿lionem,vel 
denunciationem, vel coramunitatis gubernationc. In 
D fecunda parte referentur inconuenientia máxima,& 
multa,quaeoccafione & vfu oppoíitae do£lrinae euení-
repoíTuntln tertia parte oftendetur, cp vfus contraria 
dodrinsc fítiniurius íacraraento poenitentis 
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ÍK O decifionehuiusqázftionis dúo nobis quaíí 
fundamenta praemittenda funt,quorum cxaítá 
difputatio ad materiam de facramento p<xnitcti« 
attinetSed vtTheologus in promptu habeatjquod ad 
plenam intelligentiam propoíítse difficultatis defider 
rare poteft,vifum eft openepret¡um,hoc in loco breui-
tcrillorumveritatem definiré. 
Primumfundamentum íit, licitura eílé íécundum 
comraunem fentétiam poenitenti,alienipeccati men-
tionera faceré in íua Confeísione,quando aliter nonpo 
teft proprij peccati fpeciem 8c grauitatem confitería 
Hanc fentétiam tenuitD.Thomasin.4.fent. d. i (5.q.|» 
art. 2.qua£fl:iun. y .ad quintum. 8c Durandus q.4.8c D . 
Bona.d.21 .in fecunda parte diftinftionis arü.a.Palude 
dift. 1 j . q . a.art. 1 .Gabriel q. 1. coclufionc. y. Adrianus 
q. 1. de confefsione ad quartu. Hoc fundamentü voló 
, nunc adraitterej quanuis mihi magisplaceat fententia 
Caietani, quátenetinfummain verbo Confefsio con-
ditione tertia.Vbi multa remedia adilibetjquibus poe-
nitens pofsit alienü peccatü in confefsione oceultare. 
A t vero íi hoc fieri non pofsitjncque diferri confefsio, 
ai^riuUa 
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ait,nullatcnuslicitum eílc pocnitenti, alicjuod peccatú 
confitcri^vel circuiiftantiam, vnde confcííarius veniat 
iUCognitioncnicomplicisyquandoextali cognitione 
tcrtia perfona re vera infamabitur apud facerdotcm. 
Cüius ratio eft.Quia quanuis cgó tencar confiten meu 
peccatütri infamado mcipfum apud facerdocé: tamen 
haccítifamia compéíatur ex diüina lege. Quia hoc me-
dio eripior propter íruftüm íacramenti ab infamia & 
damnationc artetnái Sed tamen ipíí próximo ex mea 
eonfefsiónc nüllum commodum fequitun Deindeíi 
íciremj qüodextali confeísionc íequeretur próximo 
?ion infamid,íed bonorumtemporaliumamifsíó nota-
bilis,non éítetlicitüm explicare in mcaconfefsioiieali-
quid, vnde tale damnü incürreret proximus, ergo riec 
potero meü explicare pecCatü, quan do notabilis infa-
mia proximi apud confeílbf e íequutüraeft. Et confir-
matur ex D.Bernardo inlibi deprárcepto 8c príecepti 
clifpcníatióüelitera.F.vbi ait^Quod pro charitate infti-
tutüeft^ñó debet contra chántate militare^ ergo prxcc 
ptum de Coñfefsionejquodin remediü peccatoris datú 
cft, non debet derogare príecepto naturaíí dé cuitado 
damno proximijíiue íit damnum in vita, fiüe in bdnis 
temporalibusjfiue in fama. Dsinde.Quando píxnitens 
non poteft confíteriniíi per interpretcinjiiS obligatur 
¿iuino precepto de confefsione,pennterprete!n con-
fiterijéc non alia radorie nifi quia diuinum pr^cepturri 
iionobligatillum,vtfe infametapud illum, qui non 
habet poteftatem abfoluendi, ñeque obligatur imme-
diatéadíigillum fecreti coñfefsionisferuandum j ergo 
multo minus obiigabiturcúiaéluraalienae fam3e pec-
catum confiteri propriura. Hanc fententiam fequutus 
eftMagifterCanoin.y.p.releílioiiis depoenitétia.Sed 
raoderaturillam, aílerensinteliigendam eííe, quando 
iadura proximi efl: faltem raediocris4Nam fi fuerit mí-
nima fecundumqualitatem perfonx ad arbitriü boni 
vir i , tunepoenitens tenctur peccatü & circunftantiam 
confiteri. Vt . v.g. fi aliquis iuñenis fecularis fornicatus 
fuerit cura virgine, tune fipeccatüm fuum fcemina no 
potuerit confiteri j nifi confcííarius intelIigat,iUüenem 
illum fuiííé complicem, tenebitur nihilominus Coilfi-
teri^ quia mínima autfere nulla eft infamia virii Sed vi-
ce verfaiuueni non eritlicítumita confiteri, vt Confef-
íarius veniat in notitiáfoeminae.Qüia infamia foerainx 
•notabilis eftjpr^fertim fi ágeretur de matrimonio ab il 
la cotrahendo cu aliquo confanguineo ipfius confeíía 
rij.Quae moderatio mihi valde placet. Aliam tamé mo-
derationé adiecitjquse mihi difplicet, 8c Magiftro Do-
minico de Sotoin.4.difi:. 18.q.2.art.y.adquartum, vi-
ídelicet, quod in articulo mortis tenebitüf poenitcs có-
íiteri peccaturn &circun{lantiam no óbftante medio-
« i iaáura proximi in honore eius & fama apud con-
feflarium: no aute fifuerit grauis 8c magna ia«flura.Et 
ratio eius eft. Quia proximustenetür patiillüdmedio-
cre detrimentum propter folatium raorituri. Sed apud 
me maioris ponderis eft alia ratio.Quia fi extra articu-
lum mortis ita me pr.Tceptum charitatis obligat pro-
uidcrcfam2eproximÍ5Vtlicitum fitjimó debeam laceré 
peccaturnmcumvel circunftantiam,vnde proximus 
mediccriter dánificatur, ergo multó magis in articulo 
mortis licebitmihi,<5cteneborfamxproximi cófulére: 
prícfertim cúm mihinullüinde fpirituale fequatur de-
trimétü. Fació naq; integra cófefsioné, in quátum poí^ 
íumjdum cófiteor aliapcccataíVelillud fine circüftátia. 
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A Nihilominus vólo interini difputationis gratia cora 
munemopinioné admittere,quódpanitensteneatur 
confiten peccatum fuum 8c grauem circunftant¡á,non 
óbftante infamia proximi apudipfum dumtaxat con-
feííariüm.Admitto itaque hanc opinionem,vtea, qiu-e 
á nobis definienda funt in principali quícftionejtijüitó 
firmiora iudiceritur. 
Secundum fundamétum fít, quód quanuis íigiííuríi 
coñfefsionis hOnfe extendat diredlénifi ad illa,qüx 
direílé funt materia eonfefsionis facramentalismifiiíd-
minus indirefté etiam fe extendit ad omnia illa, qux ñ 
explicétur,manifeftaripoteft perfona peccatoris. Cae« 
B terüm alia,qux in confeísiorie dicuntur, qax non fiínt 
materia confeísionisjdebent nihilominus fummo ft l i -
dio celarí,quañdb exeorura reüelatione alíquod dam-
num fequitur etiam témporale ipíí poenitéti, vel terthe 
perfonafiHoc ftindamétum expréíla doílrina eft Diui 
Thomae in 4.fent.dift.21 .q.3.arti, i .quaeftiun.z.Circa 
quodfundaméntunl aliqua etiam aduertenda funt. 
. Primum eft, qüódíii ñilllo euentu íicitum eft facer* 
doti,reuelare peccatá j quíe iil íbla confeísione audiuit^ 
ñeque alia,quíeindireft é ád íígiiluiii pertinct, ex quo-
rum notitiapoteft manifeftari perfona peccatoris.Hoc 
cnim diuino iure próhibitUm eft. Quia alias facramen-
G tura cófefsionis tam neceíTariú in Ecclefíá non accepta 
retür ab hominibus,quiri potiús ódibile reddéretur: 
atqüé adeó mcritó iiicurrcrct poenas iúris facerdos, qui 
reuelaret illa,qüx indirefté cadüt fub íígillo,cx quibus 
períoriá peccatoris mánifeftari poteft. Quod patet ex 
cap.Omnis vtriufque de pdeíiitentiis & remifsionibus, 
vbi dicitur, q? facerdos caueat,ne reüeíet peccatoré &c. 
Hinc ícquitürvnüra corolariurnvaldeneceflariura 
pro ijs, qüs dicendafuíit,quód etiam Cáditfub íígillo 
coñfefsionis íbeius criminis, cuius períonarh cohfeíTa-
rius cognouitex confeísione poeniténtis, quando reue 
lando crimen focij 8c cómpíicis confeqiiituí', vt íntelli-
D gaturetiamperfonapoeiiitentis.Vt CuV. g. ipíe cdhfef-
farius accedat ad complicera,&: velit illum corrigere de 
deliélojcuius notitiam habuit in folá confeísione: tünc 
cnim ille focius enrriinís Cuidenter iudicabit ex circun-
ftantijs, quód ilie íácef dos ex notitia coñfefsionis áltc-
riuscoraplicis accepit talem ríotitiam fui criminis :ac 
perinde eft,ac íí facerdos diceret,égo fcio Cuum crimen 
ex confeísione alterius,ac per confequeris reuelat con-
feísionemalterius. 
Vnde etiam fequitur, quod nifi íacerdos alia vía no-
uerit deliftum complicis,qiiárri ex confeísione fiera-
mentali poenitentis, feraper erít íácrilegus, íiprocedat 
£ adcorreftíonem terti¿e períon2r,ex qtid Corré¿ríone 
perfona poenitentis manifeftatur. 
. Sequitur etiam, quám imprudéter 6c perÍGUÍoíe éí-
rent confeíTores^uipríedicatores admonenfy vtpfíedi 
cent,autipíi etiam praedicant contra peccata qttedam 
in particulari,qüorum notitiam ex confeísione pdeni-
tcntium acceperunt Hocdixerim eíTepericuíofum^ 
pertiieiofum, quando ex huiufmodi prxdicationibus 
publicisipfepoenitens, quitaliaconfeífus eft,venit in 
fufpitionem aut certum iudicium aliorum, qui iudicát, 
atít fufpicátur, q> tales prxdicationes corredorisc diri-
gütur ad illü j imó cófírraari folet in füis fufpitionibus, 
quas antea habelsát de perfonis particularibus: atqj ita 
infamatur homines ex confeísione facramentalifuom 
peccatorü.Sed de his in fequétibus plura dicemus. 
ÍAVA 
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Iam vero pro decifionc veritatis fit prima cócluíío. 
Aperireinconfefsione facramentali quemlibct alium 
pcccatorem,noncft médium proportionatumvelad 
fraternamcorrcflionem illius, vel ad denunciationem 
ante illius iudice,vcl vt pra^latus, íí ipfe confeífarius eft, 
pofsit meliús illi próximo pi-ouidere,aut fuam commu 
nítatem comraodius gubcrnarc.HaíC concluíio proba 
tur primó ex principijsmoralis Philofophiíe. Etcnim 
fines morales naturalisordinis neccíTe eíl, vt habeant 
ciuítlem ordinis moralia media, per quac ad tales fines 
perucniatur:red prseGcpta correélionisfraterne denua 
dationis iudicialis, & bonae gübernationis communi-
tatis naturalia funt: confíteri vero facramentaliter non 
efl: naturalis ordinis,rcd rupernaturalis,& ex diuina i n -
ílítutionebeneplaGiti Chriftidomini fupcradditücft 
pracceptum de confcfsionc racramentali,er^o impro-
portionatum raediü eíl: facramentalis confeísio, quan-
tum efl: ex parte fuá , vt ordinctur ad impletionem na-
turalium prcTceptorum.Dixerim autem, quantum eíl 
ex garte ma:quoniam non xftimabitur inconueniens, 
quodeharitas#qua: ómnibus imperat virtutibus, non 
folum fupernaturalibus, fed etiam naturalibus inferió^ 
ris ordinis, aliquando ordinet aliquod racdíura fuper-
naturaleadjmplendumnaturalepraeceptü.Quoniam 
rurfusillud naturale prxccptum ordinatur ad fincm 
charitatis. Y t . v.g.íí e^o fcircm,quódPetrus facerdos 
corrigeturexeO,quóacgocon{itearilli mea peccata 
propter aliquam circuníbntiam mear confefsionis Se 
poénitentiíE}fanéium erit & laudabile,ordinare confef-
íionem meorum peccatorumad corrigendum ipfum-
met confeílariura. Gxterum quod noftro argumento 
intendimus,illud eftjCp quantum eft ex parte facramé-
talisconfefsionisjnoninucnitur prscdiíla proportio. 
Quapropter non debet fieri nifi vrgente neccfsitatc, & 
falúa religione facramenti.Et confirmatur.Nam Chri-
ftüs Dominus perlegem huius facramenti cofefsionis 
ítabiliuit,quid porsit5& quid debeat facerdos,poeníten 
tém interrogare, & quid poenitens pofsit, & tencatur 
refpondere:at verófi confeíTariuspoflet, vel tcncretur 
in confefsione interrogare de tertia perfona culpata, & 
poenitens teneretur refpóderc propter alique natura-
lem finé ex príedi£Hs,iam profe£ió íacramentalis con-
fefsio & minifterium íacerdotis non ex accidenti, íed 
(vt aiunt)per fe Se ex Icgc Chrifti Domini ordinarctur 
«d cófequutionem finis naturalis,fcilicet, ad corregió-
nem,ad denunciationem, & bonam communitatis o¡u 
bernationemtquod quidé efl: pcmeríio vtriufquc ordi-
liis,fcilicet,naturx,&gratis, 
a Probaturfecüdó. QuiaChriftus Dominus inEuan 
gelicalege non permutauit naturalium prajceptorura 
numerum autor dincj fedaddidit pr3cceptafidei,fpei, 
& charitatis,6c facramentorü,qu2e fupcrnaturaliaíunt. 
Etcirca íacramentü Poenitentiíe prxcepit propter bo-
num ipfor um poenitentium, vt rem difficilem facerctj 
qui baptifinaíera gratiam amiíillent,vt omnia peccata 
fua,qu3E: contra prarcepta naturalia vel fupernatunalia 
commifiíTent/acerdoti aperté confitei étur: ergo íicut 
Chriftus dominus circa hoc facramentum legem tulit, 
vt poenitens in fuá confefsionc propria peccata confi-
teretur,quaí comraiíí ífet contra praecepta:ita etiá prse-
cepit,vt confiteretur de omifsione praeceptorü de cor-
reftionefraterna, & neceííaria denunciatione, & ali)$ 
aclibus ad legalem iuftitiam pertinentibusmon autem 
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A ordinauit confersionem & confeílbrem ad eiufmodi 
fines magis quám ad fines aliorum praeceptorum. 
Probatur tertió. Pracepta de correéiione proximi, 
& denunciatione, 8c bona gubernatione communita-
tis inomni ftatutam legis natura: quí\m feriptae obli-
gabantjficut modo in legegratiar, & nüc obligant vni-
uerfoshomin es etiam non Chriftianos,ergo nullum 
médium eíl aííerendum ad huiufmodi fines ex natura 
fuá deftinatum in vna lege, quod etiam non fit in alia: 
at vero íacramentalis confefsio no fuit ante legem gra* 
tiaCjUequc modo eft extra catholicam Eccleíiam, ergq 
ctiamnfitittcatholica Eccleíia,non debetregulariter 
B lóquendorcfcrriadprxdiftos fines. 
Quartó probatur. Ad correftioncra fraternam 5c 
denunciationem non minústenetur innocens quam 
peccator :fedinnocensnon tenetur confiten venialia 
peccataordinando fuam confeísionem ad prxdiílos, 
fines, ergo ñeque peccator ex precepto correftionís 
fraternac tenebitur adhibere confcfsione fuorumpec* 
catoruraadprardidumfinem. Et confirmatur.Quia 
alias fepeniuneróeílct peccatum mortale non confi-
ten venialia,aut etiam mortalia extra tepora abEcclc-
fiaconftituta,autiurediuinodeterminata. Probatur 
fequela. Quia continget,vt pracceptum correílionis 
Q fraternas obliget pro aliquo tempore adhibere media 
ordinataad corredionem proxjmi, ergo quando non 
fuerit aliud mediunijtenebitur confíteri peccata íiia ía-
cerdoti pro illo tempore, pro quo alias non tencbatur: 
quod profeíló duriísimum videtur. 
i Etarguitur quintó.PracceptumEuangelicum confi 
tendi peccata íacerdoti inter omnia prxccptanouae le-
gisfolum videtureííedifficilc. Quidenim difficultatis 
habet baptizan crédenti Euangelio? Quid confirmad? 
Quid Euchariftia; facramentü rccipereíConfiteri vero 
peccata propria & oceulta, &: cófundi apud hominc, 
difficillimum eft.Verum hrec dificultas compeníatur 
D magnitudinc boni ípiritualis animíe peccatoris: ergo 
non debemus poenitentibus & confitentibus alia one-
ra imponcre, ad quae fufeipienda non tcneantur ex 
precepto Chrifti,aut naturali:eft autem difficile obli-
gare pcenitentcmjVt reuelctmihi in particulari perfo-
nam complicis: quia fepe contingit, eííc poenitenti 
amicifsimum, aut fummo honore habitum,6cin dí-
gnitafce conftitutuni,ergo obligare illum,vtdicat per-
fonam complicis, eft alligarc onus importabile fuper 
humeros pcenitentis. 
Vltiraó arguitur ex periculo, cui fe exponit íaccr-
dos obligans peenitétem (vt vulgo dicitur a carga cer-
rada) vt dicat fíbi perfonamcomplicis.Nam continget 
£ abfque miraculo,qu6d fit foror aut confanguinea, aut 
vxor fi-atris ipfiusfacerdotis:5c tüc exponit íc periculo 
odio habendi poenitcntem & complicem.Deinde con 
tingctctiam,quódfocius crimínis íitpcrfonain dignir 
tate conftituta,quac apud confeílarium plurimü hono 
ris amittat,neque ipfe confeílarius pofsit illum corrige 
rc,aut fí pofsit, non audeat ex aliquo timore humano: 
in quo cafu & iniuriam facit complici, & íe ipfum pec-
candi periculo exponit. Sed de his inconuenientibus 
infra in fecunda parte huius traftatus pluradicemus. 
Secunda cócluíío. Aperire in cofefsione facramétali 
tertiac perfonae peccatum,non eftmedium efficax, vel 
fufficiens adcorre£lioncillius,vcl denunciatione m4h 
ciatem,vcl cómunitatis boná gubernatione, Probatur 
concluíio. 
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concluíío, quod attinet ad correílioncm. Quia lex de A 
correílione fraterna praefupponit, quod b , qui primó 
debet fratrem corrigcre3(ít certus, quód frater peccauit. 
HoG enim fignifícatur illis verbisj-Si peccauerit in te fra 
ter tuus 3cc.hoc eft,vt inquit Auguftinus/cicnte te: at-
que ita in fecreto primum omnium po0et illum corri-
pereratvero confe{íarius,qui peccatum tertiíe perfonac 
folüm ex confefsione poenitentis cognouit, non habet 
talem certitudinem,qua poísit conuincere illum,quem 
paratcorrigere: íiquidem ñeque ipíe vidít peccantem, 
ñeque poenitentem poteftin teftem adducerejac per 
conícquens iniurius eft próximo obijeiens illideliftü, 
quod ñeque vidit,ñeque eius teftimonium proferre B 
poteft^ Quod Vero attinet ad denunciátionem iudicia-
iem,multó clarius oftenditur concluíío. Quoniam per 
talem denunciationem confeíTarij nullatenus potefl: 
probari deliftum,neque iudicialis ordo feruari, nec iu-
dex ad deliftavindicanda procederé: qnx otnnia con-
ftant ex ijs, quae per leges & cañones ftatuta funt in t i -
tulis de aecuíationibus, de confefsis, de quíeílionibus, 
deiudicijs,deprobationibus, de teftibus in. íf. in.C.in 
Decretalibus.inSexto.&in Decreto mcaufis.2.3.4. & 
tf.Scinlegibus Hifpanix & earum interpretibus. Ñe-
que libet in particulari inretam manifefta textusad-
ducere. Sed videaturDiuus Thomas. 2.2.qu3di-. 68. C 
70. Deinde rationibus defumptis ex cjuibuídaiti 
certifsimisteftimonijs probatur h^ ec pars, quód non 
íítlegitimatalis denuncratio. Quoniamfecundum ci-
tataiura ínter condiciones neceílarias vt denunciatio 
¿cteftifícatio valida íít ín iudicio, quídam eft circa 
pcrfonasjquae iure prohibentur denunciare, velteftifi-
cari.Quidam enim prohibentur fuá culpa, vel infamia, 
vel coníbrtio deliítí. Alij propter actatis defedum, vei 
propter aíFe¿tum,aut familiaritatem, aut ftatura. Quaj 
caufe iuftifsimaí funt, 8c ¿ m i n o íuri 8c naturali coníb-
nant. Atveróomnesiftx exceptionesfTuftrantur,íi 
ex poenitentis confefsione poteft fieri proceílus ad de- D 
nunciationem, ergo &c. Probatur minor. Quia nulla 
perfona excipiturá confefsione facramentali jac pro-
inde qui iure prohibentur denunciare, vel teftificari, 
vterentur facramentali confefsione, vt non pofsintá 
íudicio repelli. Altera conditio eft,quód denunciator 
6c teftis iuretjille quidem bonum animum fuum in de-
nunciatione delifti; ifte veró faéli veritatem: at veró 
confeílarius non poteft iurare bonum animum poeni-
tentis, quem folus Deus feit, ñeque faftum quod ex 
fola poenitentis relatione cognouit, ñeque veró poteft 
confeílarius iuraraento poenitentem conftringere, vt 
veritatcm dicat :teneturenim facerdos íímplici aíler- £ 
tioni poenitentis credere,ergo. Alia conditio eft, c p x 
pertinctaddelidi probationem,fcilicet,quódfaltem 
contra deiinquentem íítfemíplena probatio, ad quam 
requiritur vnus teftis,qui teftiíícetur, le vidiííe: qui in 
quibufdam caufís admittitur eílé ipfemet deouncia-
tor.Quód íí non fuerit vnus teftis, exiguntur expreíla 
& manifefta indicia, quae quaíí dígito delidum 8c de-
iinquentem oftendant:atveró confeíTarius nullo pa-
do poteritcoram refloiudice deli¿lum& deiinquen-
tem dcnunciare,cuius ipíe teftis eííe non poteft,nec te-
ftem poenitentem inducerej erit igítur in omni iure ta-
lis denunciatio irrita, 8c ridicula, peccaretque grauiter 
iudex illam admittens,<Sc reum intcrrogans.Et coníír-
nwtur haec ratio in caufis crirainalibus, ín quibus pro-
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bationes luce meridiana debentefle clariorcs:at veró 
ínpraedido modo procedendi ex eo quód teftis in fa-
cramentali confefsione dcpofuitjomnis probatio, quac 
dcfmni poteft, ipíís tenebris caliginoííor eft. 
Dein ceps probatur^quod non feruetur iudicialis or-
do in huiufmodi modo procedendi. Etenim in caufis 
communibus publican tur teftes,& denunciator j & i n 
quibus n5 eft huiufmodi publicatio, níhílominusipíi 
reo declarantur círcUnftantiae téporis^ loci,&: aliaeíui 
críminis condítiones, per quas pofdt deuenire ín noti-
tiam denuncintoris 8c teftium^ atque ita pofsit íc defen 
dere obijeiendo aduerfuseos alíquasexceptíonesjpro-
pter quas illorum denunciatio 8c teftiíicatio ín íudicio 
non admittatur:at veró lí cofeflaríus denuncíate tefti 
íícatur ] cp á poenitente audiuit, nullo pado praediélus 
ordo feruari poíletj eílet enim periculum manifeftádi 
perfona pGenitétis,ergo.Et coníírmatur. Quoniá teftes 
a í ndice dilígenter examínari debent, 8c interrogan de 
ratione didti 8c circüftantijs fa£tí,(Sc de alíjs multis, quae 
poíTunt cederé in fauorem reí: id quod impoísibile eft 
íieri,quando ipíé teftis,qui fuit poenitens,n5 comparet 
iniudício.Etdeniq,' palam eft, q> iudex nullatenus hac 
vía poterit delifta puniré. Quoniá lí denunciatio poeni 
tentis admittitur per mediü confeíTarij, íecurus poterit 
ipíe,qui confitetur,calumnijs profequi reum, ac praeua 
ncarc,falfafque probationes iníínuareJ& caufim ípfam 
quando ííbi videbitur deferereimpuné, quoniam iudi-« 
ci ignotus eft: quae omnia in perniciem reipublicaf. ce-
derc,raanifeftum eft. Ñeque exiftimo, quempiam eííe 
vfqj adeo teraerarium, vt hac vía procedat ad denücia-
tionem dcliéli iudicialem. Multó aute minüs credide-
rim,eíle alique áoñové ,Q\ú catholici nomen raereatur, 
& talem denunciationem íicitam cíTc afíírmct. 
Tertia cócluGo.Pocnitens neq^ poteíljnec debet ab-
folui íncaííbus fupradiélis,quando ipíe teneturalias 
procederé ad corrccüone,vcl denunciationé, aut bono 
c6muniprouídere,niíi proponat,fe ita fafturü, aut nifi 
ita prius fecerityíí cofcíTarius prudéter fufpicatur, quód 
non faciet. Quód íí per fe ipfum pecnitens non poteft, 
vel nefeit procederé ad praediftas aftiones^debet extra 
confefsionem palam faceré delinquctem, vel cofeííori, 
vel alteri, qui pofsit, & íciat corrigere, vel denunciare, 
vel communi bono prouidere. Hanc concluííoné pro-
bant argumenta faíla pro parte affirmatiuaín princi-
pio huius dubij. Et pra t^erea probatur. Quoniam ipíe 
poenitens ad pnediílas aclionés tenetur:fed quado ter-
tia perrona,de cuius deliélo agitur, non poteft in facra^ 
ii;eí;!.sli confefsione vtilicer manifeftari, necefle eft j vt 
extrr. confefsione manífeftetur alicui,qui vice poenitéti 
tis i^norantis autimpotétis valeatad eas aftiones pro-
ctd• e, ergo. Deinde probatur. Naturale ius obligat 
feiétem talia dclíd:a,vt quaerat naturalia media, quibus 
adoixdiclosfines perueniatur,crgocüm médiumía<-
cnimentalis confefsíonis non íit conuenicns, vt often-
ilim eft,tenebitur alia naturalia media profcquí.Et con 
ürmaturdenique. Quia omnia inconuenientia,quac 
diximus fequí, quando ex facramentali confeftiortc 
poenitentis procedebaturad príediftas aciones,non 
confequuntur, íí poenitensextra confefsionem mani-
feftettertiam perfonam deiinquentem. 
Quarta concluíío. Regulariter loquendo & vt in 
plurimum periculofum eft, vt confeílarius exigat á 
poenitente, vt dicat fibi extra confefsionem, quaen am 
íít per-
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íít perfona complicis»vt ipfe confeífarius procedat 
ad praeclrítas aciones. Harc concluíio aíferitur a me 
quaíi moderamen praccedentis cócluíioiiis.Sunt crtíra 
quidam Confcflarij, qui zelo indifcretOitSc temeraria 
curioíitatcíialapractextu correftionis fraternxomnis 
complids perfonam requirunta pocnitentc, vt per fe 
ipfos confidenter prpeedant ad huiüfmodi aftiones, 
ex quorum indifereto zelo plurima 5c máximaincon 
ucnicntia atquefcandala in república Chriftiana con-
íequi atqueorirífolent. Probatur autem noftra con-
clufio.C^iiafercomnia inconuenientia)qux retulimus 
in confirmatione fecunda? concluíionis, 6c in cxplica-
tione íecundifündamcnticónlcquuntur etiam ex fre-
quentiahuiurinodi proccíTusadcorreélioncm vel de-
nunciationem medianteperfona confeífarij. Et pro-
batur. Quia qüicunque Co^noucrit, illum cíTe confef-
farium Pctri,non diftinguct, vtrüm in confersionc au-
diucrit,veí extra confcfsionem j fed omnino iudicabit, 
quodex auiiditis in confcfsione procedit. Et cónfirma-
tur^&explicatür-. Nam fi eft focius criminis, quicor-
ri^endus eft /p^ané intelligit, quod confeífarius pri-
mum habuit notitiam dcliíü in confefsionc altcrius 
confortis i quod eft reuelarc períbnam pcenitentis. 
Dcin de facramentum Pecnitentiíe cfficitur odibile ho 
minibus cíiquidcmoccaíioneillius hominura delida 
alioquin fecreta raanifeftantur,&fíEpc in publicam 
notitiam vcniunt.Caueant ergo timorata confeientix 
confeílarij ab huiufmodi fraterna correítione per fe 
¡pfos exercenda: & curent quantum in íc eft, quando 
poenitens tenetur ad correílioncm vel denunciatio-
ncmfacicndam,confulere i l l i , & eum obligare, vt per 
(e.ipfum exerceat, quod poterit: fin autem per aliam 
tertiam perfonam grauem 8c prudentem id faciat. 
Quod fi in tales anguftias res ipfa redadla fuerit, vt 
nulla alia perfona ,inueniatur idónea nifi ipfe confef-
farius,tunefatcor,quod non repugnat íecreto con-
fefsionis,vtconfeílarius obliget ppenitentem,vt íibi 
reuclet extra confcfsionem tertiam períbnam corri-
gcndam:hoctamenfcmper intclligédum eft (id quod 
yehementer obfecro facramenti Poenitcntiíc rcligio-
fos miniílros, vt aduertant, 8c obferuent) quando ex 
tali modo procedendi non ícquitur ignorantium & 
pufillorum fcandalum, in eo quod facramenti Pocni-
tentia?fecretum violari putent,aut á confefsionc fa-
eiendafuorumpeccatorum arceantur. Hoccnim in-
conueniens vfque adeópracponderat,vt quando aliter 
correélio faciendafieri nonpoteft,rclinqucnda fit. 
Golligamus ex pracdiélis per modü corolarij, quod 
«unquam eft licitum poenitenti, tertiam períbnam 
delinquentem in facramentali confeísione facerdoti 
detegere ad finem correílionis fratcrnac^el denun-
ciationis iudicialis, vel ad bonam gubernatione com-
munitatis : fiquidem ollendimus in tribus primis con-
clufionibus,talcm manifeftationcm non eííc médium 
proportionatum aut efficax, íed potiús perniciofum. 
Erittaraenlicitumin aliquo raro cafu, vt ficcrdosin-
tjuirat á poenitcnte id, quod ipfe tenetur faceré, vt ter-
tiarpcríbníc delinquentis aperiat deliftum íibi extra 
confeftionem facramentalcm, hoc eft, non fub figillo 
confcfsionis, quando ipfe poenitens per íc ipfum, ne-
¡que per aliam tertiam perfonam poteft ad corredio-
nem proccdcrc,vcl denunciationem,aut boni commu 
nis conferuationcm. Gacterum quando ipfe poenitens 
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A non poteft aliter manifeftarc peccatorum fuorugra-
uitatem,nifidicendoaliqUid,vndcfacerdos veniat in 
cognitionem tertiac perfonae,iam diximus id cíFc lici* 
tum, & fecündum opinioiicm communcm ncccíla-
rium,vt ita confitcatur fuá delifta, vt nullam relinquat 
circunftantiam notabiliter aggrauantem. Hoc tamen 
intelligendum eft, quando nullum aliud damnüm fe-
quitür tertÍ2.perfonae,quám infamia apud fingularem. 
íaccrdotemjqui fub figillo confcfsionis debet recipcíre 
omnia , quae neceífaria iudicantur ad explicationcm 
peccati pcenitentis: alias autem fi propter malitiam 
faocrdótis, vel ignorantiam, vel propter aliam cauíam. 
B veroíimilitercreditur,qubdtertiaperfona delinqhcns 
incurret apud alios infamiam, vel amiísionem boni, 
temporalis, non tenetur poenitens, imb non poteft 
licite}in fuá confeísione detcscre tertix perfonae deli-
¿lum. Atque ita intelligenda eft illa communis opi-
nioialiáscííct intolerabilis,vtbencprobát argumen-^  
ta ,quacfecimusin primo fundamento pro fententia 
Caictani.Hadenus de primapartc. 
S e c u n d a p a r s . 
IN hac fecunda parte vifum eft in confirmationera pracdiftíe do¿lrinar,quam ftabiliuimus,inc6ucnicn tia máxima <5c plurima enumerare, quae ex cotraria 
ícntentia confcquuntur,(Sc confequi poííunt. 
Primum quidem incóucniens íc offert. Nara íi con-* 
feílariusvtiturtanquam lege.ordinaria, vt ex notitia^ 
quam habetex confefsionc facramentali pcenitentis^ 
licitumíit(imbvtputant aliqui neccífarium) ftatim 
ad illas a£liones coíTÍgendi,& denunciandi procederé, 
multis periculis fe ipfum cxponit.Prirab quidem, quia 
is,qucm corrigere parat, aut denunciare,iam poterit 
cííe corre¿lus,aut ad meliorem mentcm reda¿lus,ergo 
iniurius eft i l l i , obijeiendo illi crimen, & multó magis 
D denunciando, quia illum apud alios infamatfinecau-
fa.Et hoc inconueniens etiam concludit,qubd non dc-
buit confeílarius poenitentem obligare, vt íibi diccret 
íbeium criminis , vel aliam tertiam perfonam delin-
quentem extra confefsionem, nifi priús cognoucritá 
pocnitentc, an illa tertia perfona mancat adnuc in fuo 
peccato , aut communitati perniciofa cííe pofsit, 8c 
quod ipfe poenitens per íc non poteft corrigere,neque 
denunciare, ñeque per aliam tertiam períbnam, iuxta 
do£lrinam quartac conclufionis:aliás cnim nifi itapru» 
denter has circüftantias inquirat, iniurius eft próximo 
inquirendo nomen illius. 
E Sccundum inconueniens eft, ex huiufmodi fre-
quenti vfu procedendi ad correílionem vel denuncia-
tionem ex notitia facramentalis confcfsionis multa 
perturbatio facileexoritur cómunitatibus, & deftrui* 
tur p a x & tranquilitas inter amicos,inter cognatos, 
inter domefticos, 8c conciucs. Quoniara omnes hiíc 
mutuo afpicient tanquam calumniatores & accuíáto-
res adinuicemrfiquidcm tcnentur in confefsionc facra-
mentali fuá deliíla facerdoti nunciarc, vt ipfeeos cor-
rigat,vcl denunciet fuperiori, qui puniat, & ab officijs 
amoueat,<Sc multa alia mala inferat.Imb vero, qui ma-
gis ícinuicc c5municát,magis fe odio habcbüt propter 
hanccauíamrquoniáifti meliuscognofcütvitiaproxi 
morü. A d hoc incóucnics pertinet, q> poterit cótinge-
rc, q> aliqua mulicr zelotypiaexagitata contra virura 
multa 
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multa faifa poterit fufpicari de i!ío3ck in confcfsionc di-- A 
cere facerdoti,vt maritíi corngat,aut denunüct.Ex quo 
cofl;at,quantum pcrturb abitar vir,& quanto odio pro-
íequetur vxorem: iinó poterit ei cíle fcandalum, & hu-
mana tentatio, vt opere compleat, quod propter fufpi-
tionem vxoris fibi á confeOore obijcicur. Ad hocipfum 
inconileniens peitinet,vt proximiinfaincntur ex zeld 
indifcrcto confeníiiiorum. V t íí v. g. (id quod fortafsis 
iamcontigit) exrelationepoenitcntium in confcfsio-
ne facramentali ficerdos catalogum faciat imilieram, 
quae morbo galiico infedia* funt, ©c vt bono communi 
confulatjrcftori ciuitatisreferatjVtipíe de opportuno re 
medio prouidcat comittendo alicui viro graui, vt íí muí B 
cum medico cv Merino duitatisviíítethuiufmodi fce-
minas,ne viros reipublicse infíciant. Inquocatalogo 
proculdubio poGibile clljcontincri aliquara vel aliquas 
muiicres bon3:famacin ciuitate, qusf mérito conque-
rentur,& clamabunt, íe iniuriam pati. Ecce quó perue-
niat indifcretus confdlanorum zelus, 
Tertium inconueniens fe oíFert,quód ca vía datur fa-
cilis úccaíío hominibus nequam,vt fecuré pofsint inno-
centes,quos odio habent,infamare,procurante3 vt cora 
crimina impofita5aut etiam vera, de quibus iam emen-
dati f jnt,aut reipublicar non funt perniciofi,vcniant ni-
hiléminus in notitiam grauifsimorum tribunalium. V t C 
íl v.e.Petrus animo vindiébe deíídcrct, vt Paulus veniat 
in íufpitionem harefis apud fandum tribunahtimet au-
tem,quódíí per femetipiiun denunti£t,examinabitiir. 
eiusteílimoniuni,&tándem cognofeetur elle falfumj 
tunciudicatjbonum eííe coníílium fugere hoc pericu-
luín3& m facramentali cofcfsione dicere f icerdoti, quód 
ipfe habet fcrupiilum5quoniamfcit}Paulum efíeh.xre-
ticum3<Sc non poteft denuntiare deillo propter aliquas . 
circunftantias. Tune indiferetus confcííor ex notitiafa-
cramentalis coñfefsionis denuntiat de Paulo, & Paulus 
vehementem iniuriam patitur. Quoniam conieíforis 
teftimoiiimnexaminarinon poteft. Etdenique qnod D 
ifteconfeíEirius facit ex notitia facraractalis coñfefsio-
nis , poterit etiam fingere, fe audiííe in confcfsione cu-
iufdam, quód quidam alius fit h.xreticus, & deillo de-
nuntiarc,fccurus quód fuum teftirnonium non exami-
nabitur. Mcritó ergo in fanfto tribunali Inquifitionis 
hzxctkx prauitatis non admittentur huiufnodi tefti-
raonia,nifi quando ipfs confeílarius dixerit,fe extra 
confefsionem fdre teftirnonium Petri de Paulo heréti-
co, Ego fane non abfoluerem Petrum, qui confitetur íe 
feire de aliquo herético, nifi ipfe per fe denuntiaret, aut 
per terdam perfonam, quae nomen Petri tanquam te-
iH3manifeftaret,autpermemetipfumfaciens mihifa- E 
cultatem,vt ipfius Petri nomen ad tribunal tanquam te 
ftis deferrem, quod ab illo extra facramentalem contef-
fionemaudiuúalioquin mcritó Apoftolici inquifitores 
me reprehenderent. 
Quartura inconueniens non minus rcipublicas per-
nicioíiim efl jNam íí confeílarius ex confeísione poeni-
tentis ftatim ab iilo requirat nomen tertiíc perfon:c dc-
linquentisjde qua poenitens tcnebatur denuntiare pro-
pter damnum,quod alias fequitur rcipublicLT, coníiogc 
re potcft,q) ipfe denuntiandus fit notus, & amicus, aut 
confín guineusücerdotis5& tunefuerdos humano affe 
ftu fufeipiet ad fe ipfum denuntiationem, ad quam fa-
ciendam compdkrctpoenitetera, nifi perfonam cogno 
iiiíletjatq; ita comimme bonum periclitabitur. Tutius 
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ergo eft,hoc onus ipíí pcenitcnti impüncrc,vt ipfe denu 
tiet,quanclo attentis circunftnnti)s&: qualitatibus perfo 
nar in communi tenebatur ipfe denuntiare. 
Quinturn inconueniens fequitur. Quoniá fi illa via l i 
cite poteft fieri correaio,& denuntiatio^illa eft fuffi-
ciensad prxdiclos fínes,deinceps omnes denútiationes 
Eúagdicac & iudiciales fict á Chriftianis media facramé 
tali confcfsione. Sequela patet. Qiioniam ea via odium 
den untiati &plures alias moleftias,quíE ex proceífu-iu-
diciali emergunt, euadet Chriftianus denütiator: ac per 
coiiícquens bonapars feripti iuris circa ordinemproce 
dendi deleri poterat. & alius ordo procedendi eftet nc-
cefiarió preícribendus. 
Scxtura inconueniens eft. Sequerctur enim,q) cí7ct\i 
citiim,vt in aliqua religione prdati in fuis viíítationibu$ 
adreformandos mores fubditorum & componendam 
pactm&tranquiílilatemfux communitatis licite vte-
mitur hoc rnedio,vt in facramentali confeísione fubdi-
torum delira cognofcerentsnon folüm ipíorum poeni-
tentium3fed etiam aliorum, quorum delira ex aliorum 
confeOione cognofcit.Si enim hoc médium Iicitum eft, 
Iicitum erit pndatis, illo in gubernatione fux communii 
tatis vti.Vcrum quot damna «Scperturbationes hinc fe-
Guerentur,neminem ita imprudentcm exiftimo, qui no 
ítatim iudicet. Conturbabitur enim ftatim communi-
tas, cúm viderit recedente príeIato,quofdam á fuis ofí> 
cijs amotos, alios gratijs pnuari 3c fauoribus rdigionis, 
aliosveró,quos forte communitasindignos iudicat aut 
rninús dignos,ad honores promoueri.Deindein tali mo 
doviíítationis facile daretur occalio,vt impcrfe¿li & 
ambiíioíí in communitate rdigionis fuá peccata venia-
lia confíterentur pndato,prdertim quando iam de mor 
talibus eíTent confcfsij aliorum veró mortalia pecca-
ta ííue vera fiue faifa detegerent5vel imoonerent, atque 
adeó multa facrilegia hac occaíionc ¿erent. Omitto 
nunc diiputare, vtrum pofsit aliqua lege humana pnr-
cipi, vt peccata,qua: ferad íacramentaliter in confcfsio-
ne detcóla funt atque itmiíla, iterum teneatur poeni-
tens confiteri. Quoniam licet admittatur , quód in 
aliquo cafu de confenfu fubditorum, aut profitentium 
aliquam reb'gionem ca lex fiye ftatutum fíeri poísittta-
men nullatcnus admitti poteft lex vd conftitutio, qux 
príccipcret,vtculp^ proprix vd alienan ad fínemgu-
bernationis communitatis in facramentali confefsione 
(non dico iterum fed ñeque femcl)manitefteinur.Quo-
niamtaiis lcx& víusilliuseílet contra antiquiísimum 
morem, quem aPetro Apoftolo víque nunc Ecclefia-
fticiprsiaíiinfais viíítationibus ol>íeruarunt,& con-
tra íiatuta,qu3Er fiera concilla acPontifices adinqui-
rendas culpas delinqucntiumfcripta rdiquerunt.Dein-
dc ratio ipfa oftendit,eo medio vifitationes non rite 
fien. Quoniamviíítarefubdiíos,gubernarerempubli-
cam,promouere homines ab publica officia, vel ab eif-. 
dem amouere, íiint aéliones pra?lati, in quantum exte-
rk)risfori iudex exiftitjergo media ordinata debentef-
fe exteriora,& non qua? pertineant adforum confeien-
úx . Pr.Ttereaaccidetaliquando,conuenire ad bonam 
communitatis alicuius gubernadonem ,vt cadera do-
mus aut prouincia iterum aut teitio á diuerfis vifitato-
ribusvd etiam ab codem vifitetur: in quo cafa procul-
dubio intolerabilis lex cílet,qua.' ol>]igaret fubditos, vt 
toties iterarent confesiones eorundem peceatcríi,quo-
tiesrepetita vifitatio conuenireiudicaretur, 
S C Septi-
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Scptimum inconucnicns eft. Namfequcrctur,lici- A tenetur in fuá confefsioncdiccrcnifi fuá mortalia pccea 
tum cífe Epifcopis,fuam diocccfim per confcííarios viíi-
tarc,itavtcxi)S,quac in confcfsionc íacramcntali au-
dicrint, & Epifcopo rctulerint, proccdat ipfc Epifcopus 
adpunicndumdelinquentcs,quorum dclifta ex alio-
rum íacramcntali confcfsionc cognitafunt: atquc adco 
potcritEpiícopus, huiufmodi delinqucntcs ab ofíicijs, 
quac ad nutum amoueri poíTunt, dcponerc. Ad hoc ip-
íurn inconuenicns pertinerc vidctur, quod licitum eííet 
Rcgicatholico,codcmvti medio in vifitationibustri-
bunalium fccularium, & poílet mittcrc confcííarios, vt 
ex corum rclationc ab officijs fuis índices amoucrct. 
ta,6cillorum circunftantias aggrauantcs.Nouumigitur 
cft ,<Sdn auditum, obligare pocnitentcm,vtvltrainfua 
confeísionc íacramcntali pcrfonam complicis vel alte-
rius delinqucntis manifeftet.Et confírmatur. Quoniam 
fan¿li dolores Se prefertim fcholaftici, qui morofe fo-
lent quamlibet queftioncm difficilem máxime in facra 
mentorum materia difcutcrc,atquc definiré, nunquara 
huius queftionis mentioncm feccrunt j imo vero quaíi 
iufto filentio prarfuppofita parte ncwtiua tanquam cer 
ta,ad aliam queftioncm pertraftandam, quse videbatur 
difficilisjprogrefsi funt,vidclicct,vtrum fit licitum in fa-
NamprofcfVofi ex tali notitia officiaEcdefiaftica amo B cramentali confcfsionc detegere pcrfonam complicis, 
ucri poílunt,quarc non & ciuilia? 
Oftauü inconuenicns cft.Scqucrctur, quod vifitato-
res huiuímodi medio vtentcs non tencrentur fue vifita-
tionisfupcrioribusprelatis rationem rcdderc. Proba-
tur fequcla. Quoniam íi ab eis fuperior prelatus exige-
rct rationem,quarc depofuerint aliquos offícíales ad nu 
tíí amouibilcs,rcfpondcrcnt ftatim,talem rationem non 
dIcexigcndam,quianon cft licitum fibi manifeftarc 
caufas indignitatis,quas in facramentali confcfsionc co-
gnouerunt. 
Nonum inconuenicns & máximum cft. Quoniam 
per huiufmodi vifitationes faltim indirede fran^itur co 
icfsionis figillum. Quoniam fi ofíícialcs á fuis oíficijs de 
poíiti iudicantur in foro exteriori digni,im6 dignifsimi: 
qui viderit eos ab officijs priuatos, ftatim colliget, qu: d 
propter iliorura indignitatcm in facramentali confef-
lionc cognitam áfuis officijs depofiti funt. Adhocip-
íum inconuenicns pcrtinct,qu6d licitum eílét confeíla-
riojquiduorum hominum coníbrtium in aliquo deli-
cio facramcntalcm confcfsioncm audiuit, vtrumque 
denuntiare ex altcrius confcfsionc, abfque co quod ía-
craracntalis figilli fraétor iudicaretur, &: illomm homi-
num qucrclas fophift ica rcfponfionc deluderct. Excufa 
quando non poteft aliter poenitens peccatum fuum vel 
peccati grauitatcm fufficicnter confiten: de qua que-
ftionc iam diximus in primo fundamento, quid ícnticn 
dum íit,& quid fit licitum opinari j crgo máximum ar-
gumentum eft pcricuioíe nouitatis huius do¿lrine , f i 
quis illa m doccrc intenderit. Nam quod aliquis ita do-
ccat,cgo nefeio. 
Sccüda ratio cft.Quoniam omnes fcholaftici dofto-
res obligant poenitcntem, quando cuidam confeííario 
non poteft totam íui peccati malitiam apcrire,nifí com-
plicis períbnam manifeftet, vt tune querat alium con-
rcílarium,qui non poísit in períbn x complicis notitiam 
dcuenirc:5c idem docent ctiamfi tertia perfona non fit 
coníbrs dcliftijergo huius oppofitum nouitatis pcricu-
ioíe nomen merctur. Et connrmatur. Quia tátúm abe-
rat Theologorum fchola ab huiufinodi nouitate,vt muí 
ti óptima ratione duíH fenícrint, quod íi poenitens non 
inuenit confcílárium,Cui períbna complicis oceultarí 
pofsit, tenetur in fuá confcfsionc ilLmculpam auteir-
cunftantiam tacerc,que tertie perfon^ delinqucntis ma 
nifcftatiuacft. Quam opinioncm omnes probabilcm 
iudicant,& eam fequuntur grauifsimi & doftiísimi viri, 
videlicet,Marfilius,Caictanus,Innocentius,&Hofticn-
ret cnim fe apud vtrumq; ligillatim diecnsj Ego nó fum D ^ > alij Canonifte,(5c Thcologi modemiores. Qux 
locutus ex notitia tue confefsionis,fed ex altcrius con- opinio mihi magis placct, quanuis contraria íit cora-
feísionc, quera tu nefeis: atquc ita etiam íi talis facerdos munior. 
re vera dircéle confcfsioncm Petri dctcgeret,poterat fin Tertia ratio cft. Nam ctfi in Theologorum fchola 
gerc,fc ex altcrius confcfsionc cognouiTlc,quar dicit: nc verfentur due contrarié opiniones^quas in precedenti 
que quiíquam facramcntalis íecrcti violator conuinci 
poílet. Alia multa inconuenicntia poterit vir prudens 
cxcogitareiverúm hec prediélafufficiantjVt predica 
doftrinaomninok virispijs «Scrcligioíis &Chrifti zelo 
aífedis mérito reprobetur. 
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IN hac tertia parte vifum cft opereprctium ad perfe-ftara veritatis dccifioncm,oftendcrc, quam multipli-citer noftris conclufionibus contraria doürina poeni 
tcntieíacramento iniuriofe aduerfetur. Idque tribus de 
caufiscapitalibusmanifeftabitur. Prima caufa defumi-
turcxnouitatedoftrine. Secunda ex periculoíb con-
temptu íacri fecreti confeísionisjvnde homines á freque 
ti Se neceílario huius íacramenti vfu deterret. Tertia cau 
fa defumitur,quoniam ca doftrina fpiritualeforum hu-
ius facramenti foro exteriori Ecclcfiaftico vel ciuiliindi-
gnéfubijcit. 
Defcendenti ergo in particulari ad prime cauíe con 
íirraationem prima ratio,quxfefc offert,talis cft. Quo-
niam in concilio Triden.Sefsio. 14. in dodrina de facra-
nicnto poenitcntie cap.y. docemur, quod poenitens nó 
ratione rctuliraus:tamcn omnium Theologorum cora-» 
munis coníenfus eft,quod fi admittatur femel illa cora-
munior opinio,neccíIe cft,vt fimul aíleratur,quód con-
feílarius teneatur íubfigillo facramentalis confeísionis 
retiñere peccatum complicis,vel tertie perfone,fine cu-
ius manifeftatione non potuit poenitens proprij pecca-r 
ti grauitatcm confiten ralioquincílet intolerabilis opi-
nio , &iugumDomini dúriísimü efficeret, fi peccatum 
tertie períone,quod ncccííarió in foro conícientie ma-
nifeftari debct,non oceultaretur fub codera figillo, fub 
quo clauditur peccatum poenitentis,cuius neceílaria cir 
cunftantia fecundum illam communiorcra opinioncm 
iudicatur eíTc,ac proinde explican da.Et denique vltima 
ratio cft. Quia non fine temeritate affirmaretur,quod 
haftenus in Ecclefia catholicaignoratum fuerit hoc rae 
diumad corrcftionen^&dcnuntiationem deíumptura 
ex notitia^uamipíe confeílarius in facramentali Con-
fcfsionc accipit de perfona complicis,aut alias delinque 
tis.Haftcnus de prima caufa. 
Sed antequam defccüda caufi diílcramuj, vifum eft, 
quoddam documentum neceílario premittendum eC-
fcjvidclicetjcommimemcífcconfenfum totius fcholf 
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Theologorunt in^.diír. •» i ;(|uoíi in nullo cafa, etiamíi A 
timerctur totíns reipublicx aihnútMi ¡ S<in{x¿no pcO.í* 
feri hxrcticom'mdogmatis apt.-rirclicct{igtüuni jfáfiííu 
fecreti cpnfeSiónisjncqiic iple PariiiiluspQntifex: (J.iípcn 
íándi úi Hác parte autoritatera habct. Yntlc nierito Alt i 
fíodoren ítn),qiií contra o pin ábít! ;r, tota Theologorú 
fchola dereruit.Nihilominns de ipílus poenitentis tSctií-
tatelicitara erit confeiHirio ele eifdem rebus, quás alias 
ííibíigillo .confeísionis acceperatjCiim alijs fermonem 
faceré. Quoniam tune eo ipíb quod poenitens talcra 
facultatern facit confcíUnáo, extrabit res illas á fecre-
to íigiUi,& coiifellai'ius aiiimdé illai'um rerum notitiaui 
habet. ; B 
í? Hincf¿quitur, quodpr^ceptiim facramcntalis con>-
fcfsionis non obligaret Chriílianiirapeccatoremj quan 
do probabiliter crederet, non feruari íécretum eorum, 
qu:c ad conrcfsionem neceflarió pertinent. Et tune lici-
tumelletceírarcácGHifcrsione,doñee eííet copia con-
feílarij cultoris atque obferuatoris f a i^ i figilli cofeísío-
nis. Equidem non nego,fieri pofie^vtTacraméntalis co-
fefsio publice fíatjficutolimfuit'm víutícdaílero, huiuP-
modi publica eonfersionem ¡ vel de cuius publicatibne 
tiraetur, non obligare fub praecepto diuino aut huma-
no ipfum delinquentem. 
Hoc príemífío documento, quod ab ómnibus acce- G 
ptari dcbet3fit iam prima ratio. Narn quemadmodum 
materiale íigiüum clauditomma,quae in feripturacon^-
tinentunitavenerandüíacramentalis confersionis íigil-
lumoccultaredebetomnia^uaiin confersione poeni-
tentis neceííarió dicenda íunt3ergo qui doceret, licitura 
elle obligare pcenitentem,aiit certé permitiere, vt in fuá 
conFeísione aiiam períbnam culpatara detegat, vt con-
fesor illam coiTÍgat,aut denuntiet,iíle proíesíló ignora-
retjquid fit manifeftare in facramentali confefsionc pec-
cata.Hoc enim nihil aliud eiljqiiám manifeftare, vt oc-
cultentur peccata fub íígillo confefsionis,vt deinceps re 
fpeftuillorumitafeliabeat confeííarius,aG íi omnino D 
neíciret:quia iáiti illa máíiifeftare non potefl: niíi rumpé 
doíigillum. Eft ergo implicatio contradidionis,vclie 
accipere notitiam peccati fab figillo confefsioniSj¿k ordi 
nare hanc notitiam ad alias manifeftandum tale pecca-
tum-.imo videtur huiufmodi intentio peruería «Se facrile 
ga.Et coníírrnatur. Quoniam omnia,quar iudex in hoc 
diuino confeientiíe foro,autoritate quam habet vt mini 
fter huius fori3interrogat reum, & ómnia quse reus tcne 
tur refl5oadere,debentneceírarióoccultari fub codem 
íacro íígillo, ergo implicatio contradiftionis eft, quód 
iudex tcneatur interrogare,*^ reus refpondere de aliquo 
peccato proprio vel alieno,quod i pfe iudex pofsit extra E 
procefliim huius forimanifeíl aré. 
Secunda ratio.Si qüis diceret, quod de facúltate poe-
nitentisdetegitur in prxdiclo cafu perfonatertia delin-
quens,atqueideo licitumeíle,hoc falfumeíle compro-
batur.Tum quia poenitens ñeque vult, ñeque licite po-
teft faceré hanc facultatern. Tum quia non eflet neceíía 
ria huiufmodi íacultas,fi eíret médium proportionatum • 
adfínempr.Tcepticorre(ílionisvel denuntiationis feire 
in confefsione poenitentis tertiac perfonx deliftü.Quod 
autem poenitens inuoluntarius concedat praediélam fa-
cultatem,probatiir.exPhilofophorum dodrina. Quo-
niam iOTorantia &: fraus caufuit inuoluntarium,ergo fi 
confe üai-ius fuadet poenitentijCÍTe licituiiijimo aliquan-
do jieceíladuin^vt tertiiirperfonaí deli¿lum,Ytiu fuá có-
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féfsione dctegatjiam tun c i ñ iioluntaí'ie manifeflat.ex co 
quod confdltinustális'igiiofantia:' cauíli eft. Qtiod au-
tem poenitens non licite pofsiVtiamf] velitjtaíem facul 
tatem concedere,prcbalnr. Q^iiaipfc non eft dominus 
<alienx fIvm.T,& quia talis manifcftátio redundat iiJ iniu 
ri:iraíacrameiiti,ergoiniuriamficit tertiae perfontT,(ík 
•íacrilegium committit.Qiiod demque iüxta oppófitam 
clodrinani non eftet neceííaria püeiiitcntisfaciiltas',pvo* 
batur. Quia ipíe confeííarius diuino iure & natural!,po-
teft debet confulere bono Gommuni,aut tertiac perfo 
-na? per media proportionata ad prícdiílum fincm,ergc) 
non tcnetur peterc lianc facultaten] a panitcnte. • 
' Tertia ratio eft. Quia ipfs pctniíeiis non tenetur in ía 
craraentali confefsione proprium nomen confeííario 
'iüccré,& alias circunftantias,vnde confeííarius pofsit i l -
lumin particulari cognoícere j cum tamen de proprio 
pernitcntis bono aí^atur, ergo multó minús tenebitur 
tertiae petíbhsé delinquentis, de cuius fpiritúali bono in 
facramento non agitur, peccatum manifeftare. Et Con-
íírmatur. Nam perafto huius(acraínenti proccfttiVnon 
' eft licitum coiifrílario cuín poenitente agere de eiícieiw 
rebus^ux in eius confefsione audiuit,etiam ad coillpli-
cem pertinentibus, ergo multo miaü's poterit cum ipfó 
cómplice de illis agerc. . . 
Quarta ratio eft. Sub f gillo confefsionis oceultancli 
funt oiimia illa^qua. íi aperiantur extra procefíum con-
fcfsionis,odiofum ^intolerabileaut certé difíiGillitmim 
redderent pernitentiíc facramentum, vt eft commímis 
x>pinio fcholaílicorum in.4.dift.21. Sed per pradíékífi 
manifeftationern reddcretur poenitentía* facramentüiii 
odiofiim atque difíicilliraum liomimbus,ergo. Minof 
patet. Quia plurimifunt,qui magisvelicut proprium 
tlelidum palám fieri,quám alituius teitia; períbnie pro-
pterciusamicitianiaut exceiléntiam. Et confirmatur, 
Quia niitiis ecbofum effíceretur hoc ficramentum,!] fei 
•rent homines, fuá peccata fore manifaftanda per aífcná 
confefsionem j imo videtur, quód magis odiofuiU fíat» 
-quando per teríice perfonce confefsioncm apeíkmtur, 
quám per propriam.Etenim non ita aegre ferunt honn-
.nes,quando ipiimet proprias culpas cotiíitentur,q.u;ám 
•cum ab alijs deteguntur. Et naturale eft, eum5qiiibto* 
prias culpas humiliter confttetur,. diligere, non ítem 
quando alicuius culpam ex alterins rclatione cog.no-
(cimus'.ergo praedida via nioiis odioíum redditur íadra-
mentum poenitentix. Et denique omnia inconuenienT 
tia,quíE in {¿cunda parte huius íraftatus refcmnturjCba 
firmant etmm huius tertiae partis intentum. 
lam vero tertia cau{a5propter qííam oppofita dolílri-
naíacramento confeísionis iniuriofa eft, facilé á nobis 
explicatur. Quoniam fiibijcit diuinum forum coiiícim 
ú x exterioriforo íiue Eccieííaftico ilue leculari, vidcli-
ect, furamum Pontificem cu ta fuis clauibus circa con-
feientix forum , cuius iudicium acceptatur in ccelo, 
forotcmporali atque ciuili.Et quidsm hoc ita efte often 
ditur ex parte caufe íinalisr. Nam omnetribunal, in 
quo caufiincipitur,eftanfeTÍor tribunali, in'quo termi-
natur, <Sctande£n deciditur (id quodindu£lionefacile 
eííetoftcndcre) at vero fi in íacramentalis confefsionis 
foro licitum eííet,vel oporteret,tertiam perfonam delin 
quentem manifeftare, vt in alio tribunali denuntiaretur, 
corrigeretur &piiniretur,ianTtunc confeientiíe fomm 
exteriori fubícctri cfíet,ei'go.Et conftrmatur ctiá in pub^ 
eeflíi cotre^iais fxatem9,}nqiiapcr^caclüs.trcs perue 
S f 2 ; nitur 
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nitur vfquc ad cxcommunicationcm-.imo vero quanclo 
per dúos primos gradas, videlicet ,per fecretam admo-
nitioncm , & per teílium indudionem non cftfpcs, 
vt frater corrigatur,non opus cft per illos gradus proce-
dcre:fcd ftatim apudprxlatú denuntiari poteft prelato, 
íi fpes aliqua habetur correíüonis prpximi; crgo dum 
poenitens in jconfcfsione íacramentalitertiam pcríbná 
dclinquentem njanifeftat ad pracdi£lum fincm, licitum 
crit imó 6c neceflarium confcflori,pcr pr^diélos gradus 
procedcre,aut etiam ad tertium íhtim tranfire. In quo 
conftat, quód ftatim proximi deliftum in exteriori fo-
ro per cxcommunieationis fententiam puniendum fit. 
Ruríus hoc inconueniens manifeftius videtur in iudi-
ciali denuntiatione: fiquidem media confeísione facra-
mentaliipfcmet cofeflarius denütiator efíicitur,& ador 
contra complicem ad iudicium accedit, petens vt caufa, 
quamipfc in confcfsione audiuit,ibidcm terminetur. 
Dcindehoc ipfumnon minús oftenditur, quando ad 
•bonam gubernationem boni communis poenitens 
huius finis grada in confefsionc íacramentali tertix per 
íonx deli£lum detegere tcncretur.Tunc enim ea via pr^ 
latus. dignitatis vcl indignitatis fubditorum notitiam 
accipicns,cxteriorem fuam iurifdi£lionc exerceret, vide 
licet, cúm deponerct indignos ab officijs, 5c alios illoru 
locofubrogárct. 
Probatur fecundo prardi£la veritas ex parte cau& 
cffiGientiSjquac in omniforo ipfc iudex eñ j eonílat au-
tem,quód iudex alieuiusfori, qui in cauíís in fuo tribi^-
nalicognitisftatimtcnerctureílctcftis earundem cau^ 
Cirmn apud alium iudicem, fecundo iudici fubijeeretur, 
denuntiatoris vicem gercns,ergo &:c. 
Deniquc probatur idem intcntura ex parte eauíaf 
excmplaris, quae in iudicio videnturefle leges, & ipfíus 
iuris icientiar. Efl: igitur argumentum. In omni foro 
ipGe leges Sclegum peritia confiderantur vt regula, & 
norma, per quam de fadis hominum indican dum eft: 
at vero íí do£Írina,quamreprQbamus,admittcretur,cla-
uis fcientiac,per quam eonfcííáriusin facramentali con-
fcfsione iudicat,qu3eproeuldubio cognitio 3c ícientia 
diuinaeftj&fupcrnaturaliscircaius fori confcientÍ2e& 
pccnitenttacjfimiliter (Scfcientia, quamintali confefsior 
nedcipfo fado tenetur confeílarius haberc,cenícncla 
cft diuina cognitioj quoniam tanquam Deu$ &: loco 
Dei de ipfis pcecatis inquirit,5c notitiam; accipit: ergo íi 
pr*cdi£la doéb:ina,quam impugnamus,vera efleMam di 
uinalexatqucfcientia huius fori fubijeerctur humano 
foro,atquc numanis legibus, dum ipíe confeílarius non 
aliter fuac denunciationis probationem aíFert, quam di-
cens fe á quodam poenitente in facramentali confeísio-
ne de tcrtiapperíbnaepeccato certiorcm eíle redditum; 
ac propterea petit, quód aduerílis. denuntiatum fecun-
dúm humananun icgum ordinem proeedatur. Vndc 
plañe colligituriquo pado diuina feicntia forifacramen 
talis poenitentix poftponitu^atque fubijeitur humanx 
feientiae, humanifqj legibus: fiquidem confeífarius hu-
maniiudicisautoritatemimplorat,vt perfuas leges ad 
cognitionemcauíaeprocedat,&:adremcdium & puni-
tioncmdclinquentis. Id quod ipfc confeílarius per le-
ges fui fori, 8c per notitiam quam habere poteft, & per 
diuinamclauiumautoritatemnequiteíficere. Haccca-
dem pcrueríio non minús manifeftatur, quando cadem 
períbnavtriuíqj fori iudex exifteret: fiquidem fentcn-
Uam,quam in foro confeicntiíe profcit,& notitiam, quá 
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A ficut eiufdem fori iudex accepit, dcíeruirc facit ad tefti-
ficationem eius,quod vt iudex exteriorisfori exercet,5c 
ícientiam fa£ti,quac diuina ell:,fubijcit feientiac exterio-
ris fori. 
Poterant Se alia plurima adduci ad ampborem veri* 
tatis,quam intendimus, confirmatíonem. Verum h:ec 
dida lufficiant. 
lam vero fupereíl ad argumenta, quae pro parte affip 
matiua in principio huius dubitationis propofita funt, 
reípondere. 
Adprimum argumentum concedo maiorcm. Ad-
mitió ctiam minorem. Tametíí cafus ille diligentifsime 
B examinandus eft iuxta doélrinam, quam plurimüm 
commendauimus in quarta conclufionc. Cseterum ad 
coníequentiam argumenti diílinguendum eft confe-
quens. Autenimintelligitur,quód confefiarius poísit,(5c 
jtcneatur obligare poenitétem,quód reuelet tertiam per-
fonam delinquentein:6c fie negatur coníequentia. Aut 
intelligitur,vt poenitens reuelet extra facramcntalem 
confeGionemroctunc conceditur confequentia iuxta 
moderationcni quartar epnclufionis. 
Adíccundum argumentum conceditur antecedens 
& confequentia. Sed tamenomnia illa inconuenicntia 
cuitantur,fi confeílarius tanquam iudex foriconfeien-
C tiíeobligctpoenitentcmjVtexiraconfcfsionem fibide-
nunciet tertia: períbnae delidum in cafu, quo aliter bo-
no communi aut innoecnti prouideri non potcft.Ettüc 
locum habettertiac noftra? conc}ufionis dodrina.. 
A d tertium argumentum facilé concedimus,quód 
etiam fi pocnitens,dum confitetur,mentionem faciat de 
lifti tertiae perfonar, poterit nihilominus dicerc confef-
íáriojhoe extra figillumfecreti confefsionis tibi denun-
tio,vtpofsis tanquam iudex fori exterioris procederé. 
Negauimus autem,quód fub figillo confefsionis profe-
ratur huiufinodi deliélum, vt confeílarius pofsit proce-
deré tanquam iudex fori exterioris. Hoc enim & con-
D tradi&ionem implicarc,6c Cicrilegam ordinis peruerfio^ 
nern eífe oftendimus. 
A d quartum argumentum non negamus doftrinara 
illam receptifsimam:eft tamen intelligenda, vt prxlatu» 
dum facit officium confeflarij, non ampliús interroget 
poenitentem,quám ipíe tenetur in foro poenitentix di-
cere:5crurfus confeffirius non obliget pcenitentem, vt 
extra confcfsionem dicat,niítquod ipfe poenitens diui-
no aut naturali precepto tencbatur diccrc. 
A d confirmatíQncmrefpondetur ,quód illa opinio 
non eft communis fed fíngularis. Et nihilominus intelli 
gendaeft,quando pra?latiíuauiter abfqusaliquo fcan-
E dalo Sciniuriafacramentipcenitenti^ poíruntindignos 
ab officijs amoucre,qijorumindignitat£m in íacramen-
tali confeísione tantúm eognouerunt. Hxctamen opi-
nio mihiduriísimavidíetiur, 5c quac vix pofsit in vfura 
veniro.Quoniam íaltcm ipfc poenitens confun detur in-
teUigcns,quod propter peccatum, quod in confcfsione 
d.ixit,priuaEur honorcpublicoj& deinceps abhorrebit, 
<& fugiet confiteriproprio prelato confeísione íacramc 
talifuapeccata. 
A d quintum argumentum refpQndctur,non eíle ean 
dem rationem de pcecatQ:c6pKcis,cuius explicado nc-
ceflaria eft ad integram confefsionem pc¡cnitentis,& 
de peccato tertia; períbna:, cuius explicatio ad pnc-
didum fínem neccííaria non eft j quanuis aliquan-
do fit licita iuxta dodlrinam noftrarum conclufionum. 
A d 
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AdCcxtum&vltimumnr^iimerituiuíkis expÜcatú A yolumti:ficfttí}}flittiopoen£i&etiamcohihitiopee* 
eíljCjuam iniuriofus fit confdhirius & facraméto^Sc poc-
nitenti)'íx tertiíe perfonar, inquirendo peccata, cjiix ad 
illuciforumnoa pcitincnt. Qctcmra ad obieftiones, 
quar pro parte negatiua á quiburdam obijeiuntur cótra 
afiíirmatiuain,fufficienter conftat ex prxiuifsiSjquid di-
cendum ílt.Haélcnusdehac o;rauiísiraa difiicukate. 
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catwumperlegsm diutnam, cjtix, rcptdgnAnr lioluntcí-
ti deprauatxperpeccatum. Et cjudmum ad confid y^a-
tionemtaüum ejpftuum 4b dliqmbüsDeus odioha-
herí potejl* inqucrntítm falicetapprehenditurptccato-
rum prohibitorj&fcenarum nifliBor. 
•A Dpnmum ergo dicendum, c^ md ratioilla proce-
dit quantum ad ilios^ui yidem Dei e j jenúam,^ eil 
ip¡d effentia bonitatis. 
*ADfecitndítmdiceudum>quodraúo ilUprocedit 
-r»- 1 A i 1 n 1 n quantum adhoc ¡quod apprehenditur Deus l't caufít 
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íiíorumejjectuum^m mturahtet ab ómnibus aman-
tur: iater qaosfum opera yeritatis prdchentisjuam co~ 
vnitionem hommibus. 
^ÍDtemum dicen düm ,qtíhd Deas comerüt orn -
ntaadfeipfnm, inquantum eft ejjendiprmdpiu; quit 
omnta mquantumfuntytendunt m Deífmiíitndinem^ 
qui eft ¡pfum ejje. 
S V M M A T E X T V S , 
v i t i j s o p p o í l t i s c h a r i t a t i . 
A R T I C V L V S I . 
^ V t r a m q u i s p o f s i t D e u m o d i o 
h a b e r o . 
D PRIMVAifcproceditur, Videtur 
quod Deum nuüus odio haherepojiit. DÍ-
cit enim ^cap.de diuin. namin. 
quod ómnibus amabííe & dilmbile eíl 
r&.c.Tí* ¥vmum bonum &pulchrum.Sed Dem efttpfa bom* 
left. j.col. t&s &pukhrttndo, Ergo k nullo odio habetur, 
¡ta^s" í 1 Pr£tersa'^dPoc0^ls^f^r^dkitur¡quod 
col.í.pria omnia inuocantyentatem, bsmgnantvrin operi-
clP' bu* em. Sed Dem eft ipfa yerit(ís,yt diatur Joha. 14 . 
tí un mí er£0 omnes diligmt Deum,&nttl!us eum odio habere 
dio. 
PRima conclufio.Impofsibilc eíi,quod aliquis vides Deum per eíTentianicum odio liabeat. KatioelL Quia Deus per eílentip.ni íüam efl: ipía bonitas. 
Secunda conclufio.Deus non potefl: odio habed, fe* 
cundum qubd eft autor quorundam effeduü, ad quos 
voluntas naturaliter eft determinata, fícut eft eíle, & vi" 
ucrf, ¡Se inteliigerc. Ha:c conclufio Cecum aftert ration?, 
Tcrtiaconcluíio. Deus poteftabaliquibus odioha-
berijinquantum apprehéditur peccatorum prohibitor, 
& poenarum infliáor.Ratio eft.Quia ifti efteélus repU'-
poteíi. 
^ 5 Vrxtered. Odium eíl atterfw quídam. Sed 
*C?.p,i.de ftcui^Dionyfdiat /«. 1 ^ cap.de Dtui.nomi. Deus om~ D 
Cfinfd* nidddfeipfum conuertit:ergo nuiluseum odiohabs' 
re poteft, 
S E D contra efttfuod dicimrm Pfai 73. Superbia 
eorH>qui te oderutiáfcenditfemper:^ lohan. I 5. Nuc 
aHie& yiderunt,&oderuntme^ patre meam tyc. 
R E S P O N D E O dicendum,quodftcut exjupra 
¡j*'^' if' *diB¿spcttetyodmm eft quídam motm appaitiuxpctc-
ti^jquoínonmoueturnifiabaiiquo apfrehénfo. Deus 
autem dupiteiter ab homine apprehendi poteft. Vno 
e;nant inordinatac voluntad. 
C O M M E N T A R I V M . 
CIrca primam concluíionem aduertit mérito Caie tanus,qu6d conclufio poteft habere duplice íin-íum. Alterum£iiíum, í¡ex concluíionecolliga-
tur,quod odium non poteft terminari ad ipfüm Deum, 
íecundum id quod eft in íe ipíb, fed folüm fecundúm tp 
induitrationé cauGe aiicuius rei difplicentis alicui. Hoc 
enimfaUumcftjquoniaminiqua voluntas poteft velle, 
<p Deus non íit, quanuis homo feiat, quod hoc eft im-
poisibile.ltera quia odium Del dire£Vé contrariatur di-
íeftioni: íed charitas diligit Deumfccíidumqubd eft in 
fe ipfo,<3c adus charitatis terminatur ad Deum,fecimdu 
quod in fe ipíb eft 5 vult enim charitas ipíi Deo orania 
modo fecundúm feipfum^pma cum per ejjentiam y ¡de £ bona^ua: habet,ergo cúm oppoííta fint circa idem, íe-
tur. Jilio modoper ejfeBusfmsycum fcilicet inuifihi-
lia Det per casqu&fa£lA fimtjintelleBdyCon^iciuntur. 
Deus autem per ejjentiamfuam eft ipfa bonitas, quam 
nullushabereodiopoteftjqmade ratwne boní eft^yt 
ametur, Et ideo impofíibile eft,quod aliqí4is yiiens 
DeumpereJpntiam,€Íi odtohabeat. Sed efftcíuseius 
aliqmfunt,qm nullo modopofpmteffec&ntrarij yolun 
tati human#:quia efftiyiueret&imeíltgeYe e ñ &ap~ 
penbile & amabile ómnibus: qux fmt quida ejfeBus 
DeiVndeettam fecundúm quod Deus apprehenditur 
ytaSíor horum ejfeftuütHO/i poteü odio haberi. Sunt 
autem quídam ejfeftus Dci> qm npugnant merdinatx 
quitur, qubd odium terminatur ad Deum volendoilli 
malum fecundam qubd eft in fe ipíb, quanuis hoc non 
íitpoísibile,qubdDeushabeatmalumin fe ipfo. Alter 
íenfus eft bonus & verus, qubd motiuum voluntatis ad 
odium non poteft cíle ipfe Deus, fecundúm q; eft in íc 
ipíb,prout cognofeitur aperta vifione. Et ratio eft.Q uia 
taleobiedum mouensvoluntatem eft vndiqj bonum: 
fed tamen poterit elle motiuum ad odium, qubd Deuá 
apprehendatur,non fecundúm qubd in fe eft,fed fecun-
cluquod relucet in luis et tóibus vt autor illorü.Et tune 
odiü quanuis motiuuü íitextriníecü ad Deum, poterit 
tamen terminari ad ipíum Deíi, fecilndü qubd in fe eft.; 
§Í hoc erit pcrie¿lif¿imum odium: quanuis ctinm perti-
neat ad odium íninus perfe¿lum, H emis odio habeat 
S.f 3 Deum, 
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D<::vim,ita vttota ratio odij tcrminctur ad Dcum, inquá A multa poílumiis velle, & nollc, ad quac ordinatavolun-
tum caufacft alicuius difplicentis. 
DVbitatur vero circa primam conclufioncm, an de potctia Dei ábfpluta fieri poCsit, qupd aliquis vidcns Deum ficuti di,non diljgatiílumjfed po-
tius perniittatur odio habercDeum. 
Arguitur primo pro parte affirmatiua. Quia potcrt: 
Deus concurrerecum intelkdu, vt vidcat iprum, 5c re-
linquere voluntatcm fux naturarj <Sc tune quia voluntas 
noneft determinataad dileftioncm Dei ñeque quan-
tum ad exerdtiura ñeque quantum adfpccificationcm, 
poterit non diligerc,& odio haberc,crgo. 
tas non fe cxtendit:autloquitur de volúntate ííue ordi-
nata fme inordinata,&fair\im aíTumit; quia coníht, q> 
voluntati inordinatac potell difplicerc ipfum efle, viuc-
re5ckintelJigere. 
Arguitfecundo,& probat conclufioncmfalíamjquo 
niam multi interimuntfe ipfos,3c ifti odio habentfuum 
eíTc,& poílent odio habercDeumconreruatorcmip-
íiuseííc. 
Ad hoc dubium refpondet Caietanus, quód íermo 
formalis ojmlia foluit. £t notat, quod elle & viuere du-
pliciter confiderari poííuntj vno modo íceundum id 
Arguitur recundo. Quia Deus de potcntia abíbluta B quod fun^altcro modo íceundum aliquid adiunftum. 
videtur poíle faceré, qj damnatij qui funt in inferno, vi-
deát Dcum íícutieft, abfqj eo quod rcmittaturillis pec-
catum,(Sc auferatur pceiia,crgo tune iíli damnati viden-
tes Deum poterunt illú odio habere, ficut modo habét. 
Probatur coníéquentia, Quia manerct motiuum odij, 
fcilicet,quód Deus eognofecrctur autor mali poenar. 
R«fpondctur,<5v:íit prima conclufio.No videtur im-
plicare cótradiftionem, quod Deus manifcíkt fcipfum 
alieui,óc quod ilíe non diligat Deum. Hane probat pri-
mum argumentum. 
Priore modo non poíTunt odio haberij altero vero mo-
do propter adiunftam miferiam poíiunt odio haberi.Et 
quia prima eoníidcratio cft iliorum per fe & formaliüer, 
fecunda vero'per aecidensjideo vera efl: conclufio D. 
Tho.(Sc ratio optima,quod voluntas non poteft odio ha 
berc Dcum, in quantum cíi autor ipíiuseílc, 5c viuere, 
formaliter loquendo de eílc & viucre. Et hocverum eft 
tam refpcftu voluntatis ordinatc quárn inbrdinatcnun 
quam cnim voluntas inordinata odio habet ipfum eííé 
¿i viucre íceundum íe, fed propter aliquam adiunftara 
mifcriam.Et per hoe patet ad obieftiones Martini. 
A R T I C V L V S I I . 
j V t r u m o d i u m D e i í i t m á x i m u m 
p e c c a t o r u n i . . 
D S E C V N D V M fieprocedítur. Vi ^ r 4 j ?• 
detUYyCjuod odium Dei non fit maximu Et*¿ q¿] 
pecCíttorhm.Grahifimummmpeccatu ji'™* -^
efipeccatH inSpiritum fanEium > cjuód fj^j 
ejl irremtfíibtle, "Vf dkiturMátth* 12,. Sed edium Dei, 
non computaturinterfyectes peccaü in Spintumfm-
Secunda concluílo. Videtur implioarc contradiftio-
nem ex natura rci, quod aliquis vidcat Dcum íicuti efi, C 
& quod voluntas illius odio habeat Dcum aliquo mo-
do.Probatur conclufio. Quia vifio beatifica non folum 
errftccülatiodiuinaeveritatiSjfcd etiam continetin íc 
iudicium praílicum Se pcrfcdifsiraum, quod Deus eíl 
furáme diligenduSjCrgo cum illó indicio non poterit fta 
re odium Dei.Probatur confcqucntia.Quia odium Dei 
pnrfu pponit i ud ieiu m praílicum dcílrudiuum alterius 
ÚidÍGÍ),q) híc & niinc.eíÍ: diíigendus. 
Et fi dicas, quód Deus poteft fuípendere concurfum 
cum voluntate,ftante illa vifionc,ita vt voluntas non dí-
ligat,ergo poterit permittere,vt odio habent^ Rcfpondc-
•tur,ncgo confcqüeíitiam.Quiaa£tiis pofitiüus cótrarius D Bum , "Vi exftpra* diclis patet: ergo- odium Dei non q.i4'ar' 
-dileílionipnrfuppÓnitiudicium praélicum eontrariü, e(l^yauipmumfeccátoyum. 
quod quicíem non -potcíl eíle fimul cum altero indicio 
contrariojquod includitur intriníece in viííone Dei: fu-
rpenfio autem acfcionis voluntatis non repugnat, quomi 
hús de potcntia Dei abfoluta fieri pofsit. 
Probatur fecundo eadem conclufio. Qiiia iraplicat 
contradiclionem, quód aliquis fit beatus, & fit infelix: 
fed qui videt Deum, habet beatitutidem eílcntialé, qui 
autem eft reus pcenx cTterna: propter peceátum, eft in-
felix, er2;o implicat contradiftionem, quód aliquis ma-
nens in íua damnatidne videat Deum. 
^ i J?r£.teYe(t.Peccdtumcon¡ijiitm elongdtione 
•'k DCG, Sed mágu 'yidetHr ejje elongatm ¿DeomfiddvSt 
qui nccDei cognitionem habet, quam fidelu, qui faít 
tem qudnuis Deum cognofcat,ipfum tdwien odiohdr 
hnxrjrol/ideturrfuodgramusfippeccatum mfMhta 
tií,quampeccatum odij m Deum. 
% 3 Pr&erea* D cus hdhetur odia folum rdtions 
fuorum ejfe6luum,quirepugndnt yolutdti, ínter qnos 
Adprimumargumentumin contrarium rcfpondc- E pr£apmseftp(znd.Sedodirepoenanon eílmdxmum 
tur,quód ille qui videl Deu m, habet voluntatcm deter-
minatam ad diligendaiTi illum filtem quantum ad fpc-
cificationem,ctiam depbtcntia Deiabfoluta. 
A d fecundum ar<rumentum neo-atur antecedens, vt 
lam (atis explicauiraus. 
Vbitatdeinde Caietanus circaíceundam coclu-
1 fionem,ari ifti eífcéhis Dei eílc, viuere, & intclli-
gere pofsinteíH! aliquo modo contrarij humane 
•voluntati. Nam fi poíiunt difplicerc, poterit Déus etiá 
odio haberi vt autor iilorumj & ideo faifa erít íecunda 
conclufio. De qua re Martinus demagiftris contradi-
cit DiuoThomae in concluíione &ratione. De rationc 
quidemimpugnatD.Thomam -quia aut loquitur de 
Vüiütateordinata,<Sv fie nihil concluderct: quia (inquit) 
peccaterum. Ergo odium Dei non efl máximum pee-
catorum. 
S E D contra efl, quo d óptimo opp onitur pefimum: 
y t patet per* Phiíofophu m. $.Ethic.Sed odium Del op- ^ 
ponitur dileSlwm DeiJn quaconfiílit oprimum homt t0tD, j . 
uis.Ergo odium DcieílpejimumpeccaTum- homink. 
• R ESP ONDEOdicendum^uod dt fcó lus pseca-
-ticovftfiitindHeríioneaDeoy'yrfiipr^-dtBúeJu Hu- ' 
mfmodi autem auerjio rattonem culpa n m Kuoeret, 
•niflyoluntaria ejfet. Vnderatw.culptf conffttt in Ito-
luntaria anerfwnea Dso.I-Uc autem yoímnana auer-
fio a Deoper¡equidem importatur ¡n odio Dei: w ¿uj* 
autem 
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autempeccatis (jHajtpdrtici^ittue,&fccudmnaliud. A turinteriprasípedes pcccati in Spiatum fanftuttyRa-
Sicut enim Voluntas per fe inímret m quod ímat, itd úo. e^-O gcneraliter iriucnitur iu omni fpecie pccca 
f j \ r c • -J J J -rr J J <• tiinSpiritumfandum. fecnndumje refugn id^ quod oiit.Vnde guando auquis 
gdit Beum^olumas eim fecundum fe ab eo duerfitur. 
Sed in alijs pecccttisfuta cum dliquisfomicAtuvi non 
(tuertiturÁDeofecnndumfe, fed fecmidmt aliud:in-
qmmum fcdicetappetit inordinatam deleBatiotiem, 
qu$ hahet anaexam aHerfionem a Deo. Semper autem 
jd^uod efl per fe^flpotim eo}quod e í t fccudum aliud» 
Vnde odium Dei interaliapcccata efl o-ramm. 
C O M M E N T A R I V M . 
Ro intelli^entia dodrins- huius articuli notandurn 
cíl:5quód íicut dúplex efl: amor, videlicet, amidtiae 
¿cconcupifcentiíc cita dúplex odium confiderari 
poteíijaltemm inimicitie,alterurn abominationis.Odiü 
inimicitix cíl velle malum alicui creatur? rationali,quia 
malumiilius eí^odium autem abominationis cíl,quan-
tib,»í«c3.. ^Dprimumergodicendfm,quodficm*Gre<ror. B do aliquísfugitab alicjiio,velrepdlitiliud,quiafibino-
juntc me dicir, 15. Moral, ^éliud eí¡ hona non facer e ^ a b m 
efl honor um odijfe datorem'ficm aliud efl ex precipita 
uomaliud ex deíiheraúonepeccare. Ex quo datur in~ 
teüighquododireDeumomnium honorum datorem, 
fit ex dehberaüonepeccare:qnod efl peccatum in Spin-
tumfanffium. Vnde manifeílum efl, quod odium Det 
máxime efl peccatum in Spiritnmfanftum ¡fecudum 
qmdpeccatum in Spiritum fanftum nominat aliquod 
gemís fyeciaie peccati. ideo tamen non computatur 
xium cíl,vel dij(|3icetj(3c fíe odio habemus potum ama-
rara. Verum eft tamen,qii6d paiilalira exilio íecundo 
odioperuenitar ad primCi. Namex eo quód quis odio 
habet diícipiinam iTiagilni & correéiionemiHius, po-
teft per uenire ex i ito odio abominationisad odium ho 
minis abrolutéj& tune erit odium inimicitiíe. Ad.hunc 
ergo modam contingitpeccatoribus ergaDeum.prin-1 
cipio enim quoniam fe ipfos diiigunt ámóre concupi- i 
fcentiaj, volmtcs fibi aliquid, quod eft contrarium iegi.. 
Dei,quod:immodó odio habent legem Óc legiílatorem 
odio participaíiuo,qi!od quideminuenitur in omni pee mterfteciespcccan ^^ri tumfanaum:qma¿ene- c c^^^^ 
raliter inuenitur m omni fltecie peccaü in Spmtum 
fanftum, 
v4D fecmdum dkendítm, quod ipfa infldelitasno 
habet rationem culp^nifl inquantum eílrltolumaria. 
Et ideo tanto eílgrauior, quamo efl magis 1/olútarta* 
Qifodautemfityoltíntariajprouemtex hoc, quod <Í/Í-
quis odio habet y m tatem, quxproponitur. Vndepa~ 
tet^ quodratio peccatiin injidelitateftt ex odio Der.cir-
ca cuim yeritatem efl fldes, Et ideofleut caufa eñpo • 
ñor effeftut ita odium Dei efl mam peccatum, quam 
infideíitM* 
*AD tertium dicendum, quod non quicunque odit 
poenastoditDeiimpoenaramaftorem* Namnltiodiut 
poeníís,qui tamen easpatiénterferunt ex reuerentia di 
Llba'o.ea. mnzinñitiai. Vnde &*^ug.dicit,io*Confefi.qHod 
circa pocnalia Deíts tolerare iubstfnon amari: fed pro • 
ocá.to, i . 1 ..:.. . , n i i T 
rumpere m odmmucipunientis} hoc ejt habere odto 
ipfam De/ iuñitiam'.quod eílgrauiflimum peccatum. 
j.ca. Vnde Gre^dicit z í .Moraí. Sicut nonnunquam pra 
'tínteme - n " j [• < • 
«liain, mm est peccatu dmgere, quam perpetrare: itdneqmas 
eft odijfl iuflitiam}quam mnfecijje» 
S V M M A T E X T V S . 
PRima conclufio eft affirraatiua. Et ratio eft. Quia óptimo opponitur pefsimumifed dileftioni Dei opponitur odium,ergo. Secunda ratio ed.Quia vo 
luntaria aueríio á Deo per fe quide importatur in odio 
Dei:in alijs autem peccatis quafi particípatiué & fecun-
düm aliud. 
Secunda concluíio in folutione ad primura. Odium 
Dei eft máxime peccatum in Spiritum fan£liim,fecun-
dúm quód peccatum in Spiritum fan£lum nominat ali-
quod genus fpedalis peccati. 
Tcrtia condulKj ibidem.Odium Dei non cómputa-
íibiIia,oc!ioliabent cxpreSé legem &lefriflatoyemvt 
fíc,& iara odium hoc eíifpeciak peccatum. Sed tádem 
per ueniimt ad odium Dei propter ipíbm táquam pro-
pter terniinum, cui maleuolunt, quia malum ipfius eft: 
& iftud odium eft pTopriutn ecrum, qui funt in infer-
noj&i quomnda m in hac vita, qui deíperantes femetip-
fos tradiderunt omni iniquitati. Et huiufinodi odium 
eft inimicitiíc,&fpecialc peccatum,qüod direíle contra 
riatur charitati,&: non communiter, ficut omne pecca-
tum mortale contrariatur charitatijquatenus participa-
tiue incluclit odium Dei,(Sc aueríionem indirecle volun 
D tariam ab ipfo Deo.Caterum odium Dei vt eft direfb» 
inimicitiaconuertiturad ipfam aueríionem á Deo :5c 
eft máximum peccatorum:quia quantum in fe eft, talis 
peccator hoc vul^ -Sc ad hoc tedit, vt Deu? non fit Deus 
ñeque bonus Scc.Concluíio ergo prima D.Thomar in-
telligenda eft de odio formali inimicitiíe principalitcn 
fecundarióveró de odio formali abominationis contra; 
Deumvtlegiílatorem. Quoniam qniita abominatur 
Deum,íi poílet,deftrueret kgíílatorera.Qucmadmodü 
ille,qiii odit proximum odio abominationis, quia vita 
proximi nocet íibijauferret vitam ab illo,íi poílet. H e^c 
omnia fafiiis & prolixius tra£lat Caietanus in hoc Ipco. 
£ [ Irca folutionem ad priraum argumentum poteft 
í quaerí,an odiura,qiiod eft máximum peccatum, 
—^fitfpecies determinata pcccati in Spiritum fan-
ftú,aut potiús fit gemiSjquod diuiditur in fpecies fpeciá 
lifsimas peccati in Spiritum fanftum. Et videtur hoc íe-
cundum eííc verum,ex eo quod dicit D.Thoraas,quód' 
odium ideo non computatur ínter fpecies peccatiin Spi 
ritum íanftum3qiiia gencraliter inuenitur in omni fpe-
de peccati in Spiritum fanííum. 
- Sed in oppofitum eft,quód odium inimidtie eftfpe-
ciale vitiura contrarium ípeciali viituti charítatis. 
Ad hoc breuiterrcfpondetur, quód odium eft fpe-
ciale peccatum in Spiritum fandura. Et ratio eft, Quia 
odium máxime includitinalitiamex eleftione malife-
cundürn fpeciaicra contrarictatem , quam habet ad 
S f 4 chari-
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charitatem D e i , q u ^ fpccialitcr per Spiritum í a n d u m A omne illud quodpertinet dddefeElum diurna iuftitU* 
diííufa clV in cordibus no í l i y s .Caterum inter alias fpc- Se¿ n(ítHram &gratiamfr¿tris non poteü ah-
ciespeccatiinSpiritum ran£lum,quac numeratae funt 
íupra.q. 14.art.2.non c í t annumeratü odium Deij quo-
niam cius ratio formalis quantumlibetfpccifica genera-
liter participatur,&: quafi exempl¿mtcr communicatur 
ó m n i b u s peccatis mortalibus,& prarfertim illis fex fpc-
ciebusfupra annumeratis. Cxterümdcirrcmifs ibi l i ta-
tc,velremirsibilitatefatis d i í l u m e f t f u p r a quacílio. 14. 
íirticulo.3. 
Circa folutioncm ad fecundúm argumentum dubiu 
mouet Caietanus ex Martino de magiftris, an infideli-
quis habere odio fmepeccaio, Hoc autem ipfum^ucd 
infratre odimus culpam & defeftum boni ¡peninet 
adfratrisamorem. Eiufdemenimrationiseft,quod 
yelimm bonumalicuius, &quododiamus malum ip-* 
jlm:yndefimpliciter accipiendo odium Jratrisyfemp.cr 
ejlcumpeccato. 
- *4D primum ergo dicendum}quodparentes, quan 
tum ad naturam & afñnitatem,qud nobis comunguu 
$«pra. q, 
2 f .ar.é.Bt 
11. 
tas fit grauius peccatum q u á m odium. V b i plurima di- g tur/unt a nobis fecundúm prxceptum Dei honorandi, 
ytpatet.Exod.to. Odiendiautemfunt quantum ad 
hoc,quhd mpedimentum prjejlant nobis accedendiad 
perfeftionemdimntiuflitU, 
*AD fecmdum dicendum-, quod Deus in detraSlo-
ribmodiohabetculpam^non naturam. Etficfinecul" 
papojjumus odio detrattores habere. 
S i D TERTIVMdicendumiquodhominesfe-
cundúm bona 3 quáhabentaDeo, non funt nobis con-* 
trarijiynde quantum adhoefunt amandi.Contrarian^ 
Q tur autem nobis,fecundum quod contra nos mimici* 
tias exercent'.quod ad eorum culpam peninet.Et quan 
tum ad hocfunt odio habendi. Hoc enim in eisdebfr 
mus habere odiojquód nobisfunt inimki, 
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Oncluf íoc í l .S impl ic i ter loqucdo odium fratris 
cit Caietanus, quac non videntur multum neccííaria. 
Conftat enim ex rat ioncD.Thomar , quod odium eft 
grauius peccatum quáminf ide l i tas jquoniam propter 
quod vnumquodqj tale, illud magis: fed infídelitas eft 
peccatum, & odium eft peccatum 5 & infídelitas habet 
rationem culpa: & peccati ex hoc,qubd aliquis odio ha 
bet veritatem, quac proponitur 3 ergo odium eft maius 
peccatum quam infídelitas, ficut caufaeft potior cffe-
¿ lu .V idc quse D.Tho.fupra dicit.q. 1 o.art.3. 
A R T I C V L V S I I I . 
t r í i m o m n e o d i u m p r o x i m i fit 
p e c c a t u m ^ . 
D TERTIVMfieproceditur. Vide 
tur, quod non omne odium proximi f t 
peccatum. Nullum enim peccatum in-
uenitur in proíceptis > y el confilijs legis 
diumafecunduillud Prou.%.Iuflifunt 
omnesfermones mehnon eñ eis prauu quid, ñeque per-
uerfum.Sed Lucí ¿^.dicitunSi quis yenitadme^no 
oditpatrem&matrem3 non potefl memejfedifcip»' D 0 P P f tumdiuin^iuftiti^fed potmsi^ ^^^^^ 
í i . • r r . odio habeturtrater í ecundum id,quod habet a Deo au-
torc natura-vcl gratiar. 
C c femper eft cum peccato. Ratio defumitur.ex di-ñ i n ( f t i o n c , q u a m í a c i t D i u u s T h o m a s in articu-
lo :quoniam odium fratris non dicitur fimpliciter lo-
quen do,quando in illo odio habemus ó m n e m defeftú 
lm. Ergo non ontne odium proximi eüpeccatum 
^' i Prxterea. Nihilpoteft ejppeccatumjnquo 
Deum imitamur.Sed imitando Deú}quofdam odio ha 
hemus.Dicitur enim Rom. 1. Detra6lores3 Deo odibi-
lesiergopoftumusaliquos odio habereabfjuepeccato. 
^ 3 Pr£terea.Ñihilnaturaliume¿lpeccatu:qUÍ4 
peccatum eft recefusabeoj quod eft fecundúm natw 
t{\».i. c.4. ramyyt^Damafc.dicitin. 1 Jib.Sed naturaleeíl 
& jo .&l i . cuiquereirfuododiatillud.quodeftfibicotrarium,^* 
4..CÍ.ZI.Í V j • d , • " ^ J IT 
« e d i o , ? , í0" nttdtur ad eius corruptioneiergo yidetur non ejje £ 
peccatum,quod aliquis habeat odio mimicum fuum. 
S E D contra eíl quod dicitur. I .lohan. 1. Qui odit 
JratrefuUf in tenebris eft. Sed tenebmjp¡rituales funt 
peccata. Ergo odiu proximi non poteft ejje fine peccato. 
R ES P O N D E O dicendum, quod odium amori 
f . i . q . » 9 . opponituYyytfupra*diftumeft. Vndetantumhabet 
odium de ratione malí, quantum amor habet de ratio-r 
ne boni: amor aute debetur próximo fecunda td,quod 
a Deo habet >id eft ¡fecundúm naturdni g^gratia. Non 
aute debetur ei amorfecundmn id, qu od habet a feipfo 
& di&boioyfcdicetficundumpeccatum & iiftitict de-
feBu. Et ideo hcet habere odiopeccatum infratre, 
art.x. 
A R T I C V L V S I I I I . 
^ V t r í i m o d i u m p r o x i m i l i t g r a -
u i f s i m u m p e c c a t o r u m , q u a s i r b 
p r o x i m u m c o m m i t t u n t u r ' . 
S I D Q V ^ I R T V M fe proceditur. Vi- inf.q.ifí; 
^ 1 detur^ quod odiumproximifitgrauif itnu art.4<^íB 
peccatorum eorum , qua! in proximum'^¿ll.t.lt 
committutur. Dicitur enim. 1 .lohan.^. mal.q-
Omnisqui oditfratrem fuumyhomicida eíl. Sedhomi art,4•, 4 
cidium eftgrauifimumpeccatorum inter ea} qu<£ com 
mittuntur in proxmum:ergo & odium. 
^ 2 Prceterea.Peftimumopponitur óptimo. Sed < 
optimum eorum, quxpróximo exhihemus,eft amor. 
Omniaenimaliaad diíeBionem referuntur: ergo & 
peRimumeíl odium. , .... 
í J . . . . . r Enclil"di) 
S E D contra.Malum dicitur,quia nocet jecun- ^ liA(¡,y 
dum^./íuguftinum in Enchiridw.Sed plus aliquis no-
cet próximo per alia peccata,quAmper odium:puta 
per 
pon remo-
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per fiirtum & homiciáwm , & rididterium. Ergo A 
odium non ejlgrauifllmumpeccarum. 
^ 3 Pr£TerxaXKryfofl. * exponcnsilhid Matth. 
4. Qutfoluent'ymm de mAndaris ijhs mmirnis, di-
c¿t:M<tndata MoyftjNon occides, Non adidterabts, 
inremunerntione módicafuntjápeccato ame mag-
na. Mandara autem Chrijh yJabcei^Non irafcaris. 
Ñon concupifcaSitn remuneratione magna funt, m 
peccato autem mimma.Odmm autempertinet ad in-
teriorem motum}ficut & ira & concupifcentia. Er-
gó odiumproxmi efl nnmspeccatum, quam homi- g 
cidmm-. 
R E S F O N D E O dicedumiquodpeccatum,quod 
commitntur mproximum,habet rationem malí ex 
duol'us.Vno (jutdcm modo ex deordinatione eiussqui 
peccat. •Alio modo ex nocumento quod infenur ci, 
contra quempeccatur. Primo ergo modo ódium efl 
maius peccatum>quam exteriores aéíus,qmfunt in 
proximi nocumentum'-qutafctlicetper odium deor-
dinatm-yoluntas hominisyqux eflporifómum in ho-
mine)& ex qua efl radix peccati. Vnde etiam fi ex- ^ 
tenores aéíus mordinati efjent abfque inordinatio-
neyoluntatis3mn ejfentpeccata: puta cum aliquis 
ignoranter?í'el -^elo luflitishominem occidit. Etft 
quideulpx efl in exteriorihus pcccatis 3 qu<e contra 
proximum committuntur > totum efl ex intenori 
odio. Sed quantum ad nocumentum quod próximo 
ihfeytur ,peioya funt exteriora peccata 3 quam inte-
viusoduim. . 
Et per hoc patet reíponfo ad obieóía. 
S V M M A T E X T V S . D 
(Pvima concluíio.Ex parte afFeftus odium proximi 
eft grauirsimuin. 
Secunda conclufio. Exparte nocuraentí quod pró-
ximo infertur,aíia peccata poíTunt cííe grauiora. Ratio 
iftaruin conciufionura afsignaturá D.Thoma. Qiiia 
per odium deordinatur voluntas, qux eft potifsimum 
in homine,5c ex qua eft radix peccati. Ca'tcrum ratio 
fecunda condufíonis manifefta eft. Qiiia nomine ma-
ior^ s peccati ex parte nocuracnti intclligitur peceátum, 
quod grauius liedit bonum proximi: ipílim auté odiñ, 
quod íecundum fe & formaliter terminatur intra affe- -r 
á:um hominis,nihil nocet ei,qu! odio habetur,nifi for-
te imperando aiijs peccatis, qux pertinent ad imufti-
tiam. 
C O M M M E N T A RT V M . 
N hoc articulo nonnulla fant brcuiter cxplicanda, 
qux Caietanus fitís prolixe cum Martino de Magi-
ftris conteitdens diíputat. 
Arguitur ergo contra rationem prioris conclufio-
nis.Quoniam alia peccata prxter odiam etiam deordi-
nant atfe¿tum voluntatis,& infuper inferunt nocumen 
tum proximojcrgp erunt grauiora.Et cóíirmatur.Quia 
exteriora peccata non habení rationem culp^ vniuer-
íálitér ex odio íntei-iori:fi c|uis enim furatur, vel occidit 
Jioininem propter auaritiamíno operatur ex odio pro-
xim»,crgó falfuiij cft^uod dicit D.TIKVÍU.I^  quod iota 
ratio cuipa: in exterioribus pcccaf.is,qua' contra proxi-, 
mum committuntin^eft- ex interior! odio. 
Ad hafc rcfpondetur breiiite^qucclcúm D . T!iom. 
comparat odimn ad exteriora peccata, noií conficicrat 
aftus exteriores malos3prout diftinguuníur ab interio-
ri volúntate ciufdem obiefti exterions.íiít enim vnicus 
aftushumanus homicidium exterius Si voluntas ecci-
dendi:fed peccata externa dicuntur il]a,quíc fecundum 
fuam fpeciemconfuinmantur in aifliu cxteriori,ficut lio 
micidium,furtum,aclulterium:non enim funt.pcif:fta 1 
peccata in fuá fpecie , niíivtexercita in adu exterior;, 
aut certe vt ex natura fuá ordinata ad adum exteriore. » 
Caterum odiiim perfeftifsimum eft in fuá fpecie abfqj 
aliquoordinc ad a&um exteriorem. Quemadmodimi 
charitasíecundúmfuamfpeciem, perfedifsima eft m 
aífeélu, quanuis imperatiue ordinet omnes aiios attus 
virtutum adfinem charitatisjtam interiores, airara éx-? 
tcriores.Sic etiam odi imi,quod per fe contrariatur cha-
ritati,in ipfo aífeíiu perfidtur íceundum propriam fpe 
ciem:fed imperatiue ad omnes adus vitiorum, qui fimt 
próximo nociui, extenditur. Etquemadmodum vt .iit 
S.Thom.in.3.fent.diftin.26.quaeft.2.arti. 2.adtertium 
omnes aclus virtutum participant aliquid ehariífíti^fa 
licet,deíidcrium fumrniboni,quatenusordinantur .id 
bonumamici:itapeecata,quar contra proximum con 
mittuntur5habent malitiamexodio interiori exprcíio 
6c formaii,yel partieipato. lam enim diétum eft articu-
lo íecundo,quomodó omnia peccata participent ratio-
nem odij Dei. Et ficut dicit Auguftinus, quod breuis 
definido viríutis, eft ordo amorisritapoíliimus dicere, 
quód breuis defínitio peccati', eft deordinatio odi;; ita 
ían¿ quód ficut amor ordinatus ordinat aftus virtutum 
ad fuum fínemjita etiam odium, quod eft máxima in-
ordinatio,deordinat vel imperando expref ¿ vel inter-
pretatiuéaclus aliorum vitiorum ab vltimo fine. 
Vnde refpondetur ad argumentum,quód deordina 
tioaífedus aliorum peccatorum eft etiaui qua-dá par-
ticipatkxodi), vnde ex hac parte non poíiunt eífe gfa-
uiora.Adconfirmationem refpondetür, quód omnia 
peccata extcnora,id eft^ux exterius Confummantur 
contra proximum,habent rationem culpae ex odio in-
teriori faltcra partícipatiue. 
Deniqueaduerte,qüódcumD.Thomas dicit,qiió l 
per odium deordinatur voluntas, qux eft potifsimmn 
in homine,non intejligas voluntatcm condifiingiii co-
traintelleci:um,íed contra alias potéíias inferiores. Aut 
certe intcll¡gatur,quód v oluntas eft potifsimum in ho-
mine,quantumadhoe quod eft ordinabilisad fine, vel 
deordinabilis ab iilo per mcritum & demeritum. 
A R T I C V L V S V . 
^ V t r u m o d i u m í i t v i t i ú c a p i t a l e . 
D QV I N T V Ai ficproceditur. ^ f í f e l n f . q . t j 
I tur>quod odiim fttyitnm'i capitale. Odiu r^üc-6- Ec 
'I enim airéete oppomtur chantan. Sed cha art ^ 
ritas efl prmcipalipmayiytutum^ma-
ter (iliarmmergo odium efl maximumyni;,m capi(g 
le}&principium ommum aliorum. 
^ z Prdíterea.Peccata oriuntuY in nolis feem-
dum mclinatiomm pdfitonum j fecundum dluá ad 
S f y Rom.-]* * 
i 
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Hom*?. Paflionespeccarorum operahatur tnmem-
hris nsfirisPatfruttipctrcnt morti Sed mpajhom-
biíSAmm& ex amore & odiol/identur omncs altA 
J.Í . q.- x t. fcqui^t ex [vprA^'diéíts pater.Er&o odium debetpo-
íur, 1 ,& 1' m interyitia capitalia. 
^ 3 Pr&tereíí. Vitinm efl malum mor ale. Sed 
odium principalius rejjbidt malum>e¡uam aba paflio, 
ErgoyidetUY3quod odium debetpamyitiu capirale. 
Ui i . c . j i S E D contra efl^ttod^Greg.p.Moral. nonem-
mtrat odium inrerfeptem'yitia capitaha. 
M . q. 54, . R E S P O N D E O dicendum, quod ficut fíprk* 
art,j . & 4. diñum eflrvitium capitde efl>ex quo^tfrequems 
tííiayitia oriuntur. Vitium autem efl cotrd natumm 
hominisjinquantum efl animal rationale.ln his m-
tem3qu$ contra mtm'amüunt.padatim id>quod efl 
mtur£,corrumpitur.Vnae oportet,quod primo rece~ 
datur ab eo, quod ejl minuspcundum n^turam: (9* 
yltimo ab eo , quod t f l máxime fecundum naturam: 
quia id quod eflprimum in conflru&ione, eflMtimu 
in refolutione.ld autemyquod efl máxime & primo 
naturale homini>efl quod diltgatbomm, & pnct-
pue bonam dminum & bonuproximi. Et ideo odtu, 
quod dileSíioni huic opponitur, non eflprtmum in 
deflruftionsyirtuttSjqudzfitpery¿tia,fed yltimum. 
Et ideo ódium non eflyitium capitale. 
tAD primum ergo dicendum, q-wd ficut dicttur 
in j . Vhyftc.Vinusyniufcuiufq ue rei coftflit in hoc, 
quod fit lene dijhofita fecundum fuam naturam. Et 
ideo inyirtutibus oportet ejfe primum O* pnncipa-
ie-3qUQd efl primum & principale in ordine natura-
li.Etpropter hoc chantas ponitur principaliflimayir 
tmum.Et eademnítione odium non poteft efle prí-
locMjuar. ™Hm inyitijs^t diéhm^'efl. 
fecmdum dicendit>quod odium malí, quod 
contrariatur naturali bono,*]}primum ÍnterpajiioT • 
»es animXjficut & amovnaturaíis boni. Sed odium 
honi connaturalts non potefl efjeprimum, f ?d habet -
r'ationemyltimiiquia tale odiü attcflaturcorruptioni 
ñatuneiam fa£ís>ficut& amor extranei boni. 
*AD tet tium dicendum,quod dúplex efl malum, 
qu6ddamyerum,quod f :ilicet repugnat naturali bo-
no. Et huiufinodi mali odium potefl habere ratione 
frioritatis ínter pajiiones, Efl autem aliud malum 
nony - rum/ed apparens,quod jeilicet eflyerum bo~ 
nunf. & connaturaie ifed xflimaturyt malum pro~ 
pter corruptionem uaturje.Et huiufmodi malí odium 
Gportetjquodfitinyltimo. Hoc autem odium ej}y¿~ 
Uof m,non autem primum. 
S V M M A T E X T V S . 
CO n c l u f í o eíl: nevatilla. E t ratió cí>. Q u i a vitiura capitale debetc í íe i l lucUx quo vtfrequctíús alia vitiaoriuntur : fed antequam homo veniat ad 
odium,quo4 opponitur d i k ü i o n i D d &proxirni , per 
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A alia vitia corruinpitur,«Sc propterea odium, quanuis fit 
maximum^on dicitur capitale vitium. 
C O M M E N T A R I V M . 
PRo intelligentia rationis articuli nota, quód quan-uis odiumiam genitum caput fit multorum vitio-rum:tamen ratio capitalis vitij confideratur, íécun 
dum quód abinitio efl caput multorum vitiorum: & 
propterea odium no dicitur vitium capitale: íed potiús 
dicendum eílet vitium finale , ad quod voluntas quaíi 
ñdprofundummalorumperuenitpcr malam confue-
tudinem vitiorum. 
g Sed contra rationem D . Thoms efl argumentum. 
Superbia annumeratur etiam ínter ínaxima peccata:6c 
tamen efl vitium capitale,crgo ratio, quare odium non 
ponitur vitiu m capitale,non c{r,qiiia oportet, quód rc-
cedatur primó ab eo, quod efl niinus kcundúm natu-J 
rám,&:vltimóabco,quod eH: máxime íecündúm natu ' 
ram.Probatur confequentia, Quia fi fuperbia efi- má-
ximum peccatum , aut inter máxima compuf atum,; 
npn pofíctcíTevitium capitale^ quia perillud vltimó 
oportebat recedere abeo,quod eft máxime íecundúm 
naturam jac proindenon poterateíTe vitium capitale, 
hoc eft,initiale. 
p A d hoc refpondetur ex dodrina Caietani in hoc lo-
co,quód ratio,quare D.Thomas negat, odium efle vi-
tium capitale,non eft propter excellentiam in grauita* 
tcraali^led quiaformalitereft deftruéliuü alicuius bo-
ni máxime naturalis,videlicct,quód horno diligat bo-
numj&pr^-cipucbonum diuinum, & bonum proxi- • 
rni. At vero fuperbia non eft formaliter & diredé deie- , 
¿liua huius boni naturalis 5 fed potiús eft annexa valdc 
amor^Scdiledioniboni.Quirat enim excellentiam in 
bono proprio5fcd peccat,quia qua?ritillud prater ordi, 
nern rationis: &ideo eft máxime vitium capitale inter 
cutera vitia.De materia huius articuli videD.Thom.in 
12 .quaíft. 8 4.ardc. 3 .& 4. 
D 
A R T I C V L V S V I . 
í V t r u m o d i ü o r i a t u r e x i n u i d i a ^ . 
i D S E X T V M fie proceditur. Vide- ínf' * J ^ 
* 1 artic 4'* 
'tur,quod odium non oriatur ex muma. mai,^ 6.io 
\lnuidta enim efl triflitU quídam de »^'i' 
'£aliems boms. Odium autem non oritur 
ex mflitiajfedpotiús e conuerfo: triflamur enim de 
prtfentia malorunhqux odimus: ergo odium no orí-
tur ex innídía, 
^ 2 Prdítered.odium dileSlioníopponitur. Sed-
díleéíío proximi refenur ad dileBionsm Deipvtfu~ 
pra * habitum efl; ergo & odium proximi refértur ^ ^ 
dd odium Dei. Sed odium Dei non caufatur ex ínui-, arc, i . 
día. Non enim muidemus his, q ui máxime a no bis 
áiflantifed his,quipropinqui yidentur ,>fpatet per 
*Philofophum ín.2.2íh6t.Er£oodíum non caufatur LiI,'*'J"£ 
ex muma, , ¡n tertu 
C 3 Pr&erea.Vníus effettusyna efl caufa. Sed teE.üU 
•aium cauj atur ex ira.Dicit enim^^ugujt.in regu- L ^ . Aot< 
ia,quod ira creícit in odiumMon er£o caufatur odm omnia ffa* 
idi
>quo  ira c fe 
ixtnutdia. tresno»1» 
S E D 
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S E D contra efl) quod*Gvegor. cliat 3i. Moral. A pcleret:£juodpertinet adratíonem odíj. Vnde fatet. 
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e^ uod de inmdia oritur odium. 
Arf prscc. ' R E S P O N D E D dicendum^iodftcut* diEíu 
cfljodmmproximi ejíylrimum inprogrejjupeccai, 
eo quod oppomtur ddeéíionhqua natnraíiterpvoxi-
mus dihgitur. Quod aute 'aliqms recedat ab co^ quod 
eft naturale 3 contingit ex hoc, quod intenditl/itare 
aíiquidtqtiod efl naturaliterfugiendum.Naturalh 
autem mine animal fugit tr/Jlitiawjjicut & appe-
li.jx.i7' Htdele&ationem, pcutpatetper*Philofophumin 
fepúmo}& decim9Ethic. Et ideoficurex dele&a- B 
ca.i. to. j . none caufatur amorata ex triflitia caufatur odium.-
Stcut emm mouemuv ad iiligendum ea> qux nos de-
Ictiant, inquantum ex hocipfo accipmnturfub ra-
tione bom, ita motienmrad odiendimea,qudínos 
contrijlant > tnquantum ex hoc ipf ? accipimturf w 
ratione malí. Vnde cum inuidia fit triflitia de bo-
no proximi i fequitur,quod bonum proximi redda-
. tur nobus odiof m . Et mde efl, quod ex inuidia ori-
tur odium. 
V4D pnmum ergo dicendum,quod quia "VÍV appe 
ittma, ficut& apprehenftua refieóíiturfuperfuos 
afirusifequitur^ quod m motibusappetitiux.'yirtutis jlt 
quzdam arculatio. Secundum ergopnmum procef-
Jum appetmui motus ex amore xonfequitur defide-
riumiex quo conjequitur deleftatio^um qms confe-
cutus fuerit}quod dejida abat. Et quia hoc ipfum 
quod efl deletiari mbono amato/habet quamíam ra 
twnem bonhJequitur3quod deíeóíatio caufet amore. 
Et fecundum eandem ratíonem fequitm^quod trifli-
tia caufet odium. 
quod odium 3 ex inuidia caufatur formaliter jecun-
mm ratíonem obieélijex ira autem dij^ ofitiue. 
S V M M A T E X T V S . 
PRima conclufio ell affirmatiua.Ratio eft.Qiiia in-uidia eft triflitia de bono proximi, ergo íicut mo~ ueraur ad diligendum ea}qus nos deleftant; ita ad 
odiendumea qux nos contríftant. 
Secunda conclufio in íblutione adCecundum.1 Inui-
dia ad proximurafit perconíeíjiiens cauía odij, quod 
eft in Deo,quatenus Deus eft autor proximi. 
Tertia concluíio in folutione ad tertiunl. Odium po 
teftoriri&exira&cx inuidia ; fcd ex inuidia caufa-; 
turformaliteríecundum ratíonem obiedi, ex ira au-; 
tera diípoíitiué. 
I C O M M E N T A R I V M . . 
E prima coclufione nulla vi dctur eííe dubitatio. 
Sed de proccílu rationis D.Thom:e eft difficul-
taSjan odiü proximi opponatur dÜeé^MiI^ua 
naturalterproximus diiigitur jin qua propoíitione f i i -
datur diícurfus articuli. 
Arguitur ergo pro parte negatiua.Odiumydc quo lo 
C quitur D.Thoraas in hac qusftione,opponitur ¿kedíé 
eharitati Dei, & coníequenter charitati proximi, ergo 
non opponitur naturali dilefi:ioiii,c|iia proximus natu-
raliter diligitur/cd potius íupernaturaii dikélioni, qua 
diiigendus eft proximus. 
Arguitur fecündo.Odium proximi opponitur amiw 
Gitiíeergaproximunr.íednoneftaliqua amicitia , qua, 
naturaliter diligaíur proximüSjergo odium noivoppo; 
nitur dileíliom naturali. 
Pro folutione huius difficultatis oportet commemo: 
rarejqux fupra diximus quíeftione. d 3. charitatera eííe 
amicitiamfupernaturalem erga Deumj <Sc coníequéterí 
^ 4 D fecundum dicendum, quod alia ratio e(l de D cádem charitatem eííe amicitiá erga proximumpro-
ddetíione & odio. Nam ddeéhonis obieóíum efl 
bonum^quoda Deo m creaturas áenuatur.Et ideo di 
lechoperprius efl Dei3(^perpoflerius efl proximi. 
Sed odium efl malí,quod nonhabet locum in ipfo 
AM.huius Veo3fed in eius ejfeól'ibus. Vnde etiamfuprd* ditlru 
u^£ft< efliquod Deus no7% habetur odiOjnlftmquantumap-
prebenditur fecundum fuos effettus. Et ideo per 
pnm efl odium proximi ¿ quam odium Vei. Vnde 
cum inmdia adproximum fit mater odíj, quod efl ad 
ptcrDeum. Diximus etiam ibidem valdc probabiÍ!-
ter^quod crgaDeum non eft amicitiá naturalis, qua: fie 
fpecialis viríusjquanuis fit in nobis quidam amor natu-
ralitcr iníitus,quo volentes bonum junamos etiani vir-
tualiter ipfum Deum.Dcinccps veroex cognitione na--
turali Dei, qux poteíl habcri per difcurfum , mQuetur 
affefíus hominis ad volendum Deo honorem , gra-
tiarum afl:ionem,&; cultumjqux Gínnia,vtüiic ofiendi 
inus,non fufíiciuntadrationeni amicitux fpecialis vir-
tutis.Proportionabilitcr etiara poííumus philoíbpbari 
de dileélione crgaproximum,ad quem poteft efíe arai 
proxtmumfitper confequens caufa odij, quod efl in E citiafpecialifsima virtus charitatis iupcrnaturalis.Carte-
rum an fit erga proximum amicitiá fpecialis virtus ordi 
nis naturaiis^roblematice defenditur; quanquam vbi 
fupra diximuSjpaitemnegatiuam nobjs efíe probabi-
liorem3qu6d amicitiá humana non eft fpecialis virtus,. 
fedaliqmd confequens virtutem: quanuis enimamor 
quidam naturalisíit erga proximumjis tamen.non eft 
vniusfpecici determinatx. Núnc ergo proportidnabi-
Hter poterat qua-ri , an erga proximum pofsit efte dú-
plex odiuin,a]temm,quod direflé opponitur charitati 
fupernatu.ral!,alterum,qiiod opponituramori naturali. 
aut amicitirr/me íit ípedalis virtus,íiiie non. 
Hisfuppoíitis íit prima conduiio.Neccflariofaden-
da eft áTheologis illa diuifio odij in bdiain5quod clire-
Uc opponitur cijaritatifupcrnaturaii, & in oclra, quod 
Deum. 
*AD tertium dicendum,quod mhd prohíbetfe-
cundum diuerfas rationes aliquidonn ex diuerfis 
caufis. Et fecundum hoc edmn. p otefl oriri & ex 
tra ex inuidia. DireH-ius tamen orttur ex mui-
dla , per quam ipf m bonum proximi redditur con-
triflabile,&per confequens odibilc. Sed ex ira on-
tur odium fecundum quoddam au^menium. Nam 
primo per ira?n appetimus malumproxtmiifecudum 
quandammenfuram : proutjaheet habet ratíonem-
yindiói-g.Poflea autem per contmmtatem trp femé 
muir ad hac,qüod homo malum proximi abfalute de 
opponitur 
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opponiturciireíléamorivel amicitia; naturali. Ratio A 
cílinanitcrta.Quiavtraqueamicitiadiffcrtplus quiim 
fpccic,crgo vitiuu^quod cailibetop>ponitur,c!cbct eílc 
diftinftum fpccie. 
Secundaconcluíio. Odium,quodpcrrc& dircélé 
opponitur chantati,etiam confcqucntcr íeu potius cmi 
néCeropponitur amori naturali.Probatur. Quiaíiquis 
odio habct Petrum defídcrans ilii carcntiam diuinar vi-
ílonis^ut pccnas infcrni, imporsibile efl:,quód ad illum 
habcatnaturalem ainicitiam. Quoniáiplinaturavult 
malutTijquo fitinfelix fimpl¡citcr,crgo nonpotcfl: cura 
hoc ftarCjVt veÜt ilii beatitudiuem naturalem. 
Tcrtia concliiíio.Odium,quod per fe 8c dircftc op- B 
ponitur amori vel amicitiíe naturali, confequcntcr ctiá 
opponitur charitati íupcrnaturali.Probatur. Quia cha-
riCasperíicitnaturam,crgo nonpotefl: deftruftanatu^ 
ra áreélitudine naturali haberccharitacem. Ex didis 
fequitur,quód ad proceíTum D.Thomae fufficit, quod 
odium opponatur formaliter aut cminentcr dileílioni, 
qua naturaliter proximus diligitur. 
A d argumenta in oppofitum refpondetur.^f Ad pri 
raum negó conícquentiam, fi confcqucns intelligatur 
de oppofitioneforraali vcl viituali.Similitcr poteít di-
Üingui antccedensrnam odium,de quo D.TIiomaslo-
quitur, nonfolumeílillud , quoddirede opponitur C 
charitati Dci , íed etiam quod confequcntcr opponi-
turilli . 
Adfecundum argumentum negatur confequentia. 
Quoniam etiamíí amicitia non fit fpecialis virtus7ni-
hilorainus odium cft fpeciale vitium, quod opponitur 
alicuij quod eftaltiusvirtute.Qucraadmodura amare 
propriam vitam non pertinet ad fpecialcm viitutcmj 
tamen odio haberc illam poteíl pertincread fpeciale 
vitium. 
Aliarcrponfiobuius dubitationis potefb colligi ex 
Caietano,qu(>d naturale non dicitur vno modo; & pro 
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Pro íblutionc huius dubij aduertitCaietanm, quod 
odium dupliciter dicitur.Vnomodopro pafsionecon-
cupifcibilisjaltero modo pro vitio. Prarfens autem du-
biumeíl de odio prouteit vitium.Quofuppofíto mul-
ta dicit Caietanus,qua: nos in conclufíones reducemus. 
Sit prima conclufio. Odium Deifecundumquod 
formaliter & direélé opponitur charitati Dci & proxi-
mi,efl: tantüm vnius fpeciei.Probatur ex prima ratione 
faíia in principió dubij. Et confírmatur. Qiiia diledio 
Dci <5c dilcíVio proximi propter Dcum cíl eiuídcm 
fpcciei, crgo odium Dci & odiü proximi propter Deu 
eriteiufdcm fpcciei. 
Secunda conclufio.Si odium Dei accipiatur, vt dire-
ílé opponitur charitati, 8c odium proximi accipiatur, 
vtdireftc opponitur naturali amicitiíc, differunt plus 
quamfpecic. Probatur. Quia dileítio Dei ex chánta-
te , 8c dileílio proximi ex amore naturali differút plus 
quamfpecie. 
Tcrtia concluíio. Odium Dei & odium proximi, íl 
confiderentur vt contenta in o;encrica differentia pecca 
ti in Deum 6c in proximunijcíifFcruntfpecie. Sed tamé 
aducrte,quod illa diuifio peccatiin Deum & in proxi-
mumtanquamgeneris in fpecies confideratur quatc-
nus aliquodpeccatum direfte & immediatcen- contra 
Deum vcl contra proximum. Eteriim íi quis direfté ¿k 
formaliter odio habeat proximum propter Deu, illud 
peccatum non efl: alterius fpcciei, vt diximus in prima 
concluíioncScd hxc tertia concluíio veriñcab!tiir,quá 
do odium proximi formaliter Se direiíteefl: in ipílim. 
Verúmtamen deipíb odio proximi,quoipfi próximo 
malumvolumus propter ipfum, cftmaior difficultas, 
an íemper fit vnius fpeciei.Hxc tamen difííciíltas iudi-
cio meo diíloluitur á D.Thoma in. 12.dum agit de ípe-
cifícationehumanorum aítuum. 
Quapropter confequeníer ioquendo fit quarta con 
duíio. Odium proximi formaliter Ioquendo femper 
ptereacum dicit D.Thomas,dileítionemboni alterius D eft vnius fpeciei.Probatur. Quiaomnia nia!a,qu;í"aii-
cííé naturalemjintelligcndum ell finéjhoc di,íecúdum 
naturamrfic enim omnes virtutes dicuntur naturales,^ 
omnia vitia contra naturam,quanuis in hoc íítlaíitudo 
magna.Qusf dam enim dicuntur magis,quícdam raaxi 
me íecundum naturam,vel contra naturam. 
DVbitatur fecundo, an odium fit vnius tantúm fpecieijan íít plurium fpecierum. Et ratio dubi-tandi eíi exvna parte, quia dileftio charitatis, 
cui direéte contrariatur odium , cíl vnius tantüm fpe-
cieiríed vni vnum tantüm contrariatur,vt docct Arift. 
i o.Metaph.text. 17.ergo. 
Secundo.Quoniam peccata non diftinguuntur fpe-
cie penes raateriaiem diuerfitatcm obiefti,fed penes for 
malem, ergo ficut omnia mala,vt conueniunt in ratio-
ne vindift^fpcílát ad vnum vitium i r r i ta omnia ma-
Ia,prout conueniunt in ratione mali abíbluté, fpefta-
bunt ad vnicum vitium odij, licet materialiter diuerfi-
ficentur. 
Sed in oppofitum efl.Quoniam appetcns ex ira oc-
ciderc hominem diffcrt fpecie ab appetente ex ira rape 
re tantüm bona illius; ficut homicida diffcrt á raptore, 
ergo proportionabiliterqui vult ex odio aliquemoc-
dciere,differt ab eo, qui vult ex odio violenter auferre 
bona illius.Et confírmatur.Quomam fi odium cíl tan-
túm vnius ípcciei,fequitur, quod odima Dci & odiu¡.a 
proximi fmt ciufdem ípeciei. 
D 
quis vult ex odio proximi, quanuis alias difFcrant ípe-
cie,vthomicidium& rapiña ; tamen fub vnica ratione 
fomiali funt volita ex odio. Probatu r. Quo niam qui 
vult furari,vt moechetur,6cqui vult occidcre,vt mocche 
tur,non diffcrt formaliter ípeciejquanuisfurtum & ho 
Hiicidium fpecie differant aliásjfed tamen refpcdu illius 
aftus voluntatis non differút fpecie, ergo fimiliter cum 
voluntas odij iraperct a£lus differentium vitiorum, po-
teritcííe ciuídem ípeciei ille motus voluntatis. Et per 
hoc patet ad rallones dul ¡:andi. 
Vbitatur denique circa rcfponfionem ad vlti-
,mumareumentum,vbiaitD.Thomas, quod 
odium dírediüs oritur exinuidia quamexira, 
exquacaufaturdifpofitiuc. Videturenim,quódinui-
dus & iratus conueniant m hoc, quod vterque appetit 
malum alterius inordineadaliud; iniiidus quidem in 
ordinc ad íuam gloriara vcl excellentiam^iratus autera 
in ordine ad vindicara, ergo odium non magis oritur 
formaliter ex inuidia quam ex ira. 
A d hoc breuiter refpondetur cum Caietano, quod 
ínter iram & inuidiam cíl máxima differentia quátura 
adduo.Primó quod ira rcfpicitmalum,non vt malura 
alterius abfolutc,fedfub quadam ratione iuíli,feuiuílíe 
retributionis: inuidia vero refpicitbonum alterius vt 
malum. Ethincf¡t,quódexobieaoformaliafifinis ht 
üdio.quod quidem cíl de ohküo bono vt malo. Secü-
A i doeft 
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docíldiffercntia , quódobicaum inuidia: cfi: contri- A peccmmScd Cnfiianus dkitmeodm lih.*Expm- I ^ . i o , la 
ílans,cftenimilIaeílentiaIitertriftitia:obieftumautcm . / . Ú I - . • j _ fine illius. 
irati quanuis füpponat contrirt;ans,non tamen eíl for-
malitcr contriftans.Et hinc cíl, quód D.Thomas dicit, 
odiumoririfornialitcrcxinuidia, quia contriftansvt 
íicparitinuidiam, íicutdelcéVansvtíic paritamabilc. 
Conucniunt itaque ira & inuidia in hoc, quód ex vtra-
que nafeitur odium dirpofitiuc ex parte Tublefti^  verum 
in hoc ipfoformalius fe habet inuidia propter propin-
quitatcm fuae rationis foirmalis ád obie¿hmi fórmale 
odij.Quonianj immediatius coñtriftans parit odibile. -
Q V ^ E S T I O X X X V . 
D e a c e d í a . 
DE i n d e c o t i í i d e r á n d u m e í l d e v i t i j s o p p o í i t i s g a u d i o c h a r i -
t a t i s : q u o d q u i d e m e f t & : d e b o n o 
d i u i n o ^ u i g a u d i o o p p o n i t ü r a c e -
d í a : & d e b o n o p r o x í m í , c u i g a u -
mentoprohamm efliacedia trupugmtionem non de 
chmndo fugiendamjed rejifiendo[uperandamier-
ro acedía non eflpeccatum. 
S E D contra.llludqmdinterdiciturin[acra,Sen 
ptura,j>eccatHm efi.Sed acedía efi huiufmodi. Dtcí-
tur enim Eccl.6. Suhijce humerum tuum, & porra 
tllam,f :iítcet¡pintualemfapientiam , & n o n acct* 
dicris in^inculis eiusierro acedia efl peccatum, 
R E S P O N D E O dicedum, cjuodacediafecun~ 
B dum^Damafcenum efi qmdam triflitia aggrauans: Llí>.«.exc 
quát feilicet ita deprimir animum hominis>\>r nihil ei 14* 
agere lihear^tcuti ea,quíefuntacida, etiamfrigida 
Junt.Er ideo acedia imporrat qmddam tadium ope-
randii))rpaterperhocquoddiciturin*glofla fuper Glof.ordt 
iüud PfaL Omnem ejeam abominara eji anima eo- lt,l<,em• 
rum.Et a quihufdam dicitur, quod acedia efl rúrpor 
menns bona neo-Uo-enrisinchoare. Huiufmodi aute 
triflma femper efl mala. Quandoque quidem eriam 
fxmdum feipftm, quandoque'yero fecundum effe" 
f e c u n d o d e i n u i d i a . 
A R T I C V L V S I . 
í V t r u m a c e d i a fie p e c c a t u m . 
tom. (. 
art. S. 
m / í m 
V P R I M V M fteprocedirur. Vidt 
tur > quod acedia non fu peccatum, 
Paj&onibus enim non laudamur, ne~ 
tfirfUte efl de eo qt 
efl apparens honum>&yer€ malum. Cum ergo¡piri-
tuale bonum fitl/ere bonum3rrifiitia ,qu<£efldefyi-
ritual i bono^fifteundum fe mala. Sed etiam trífti" 
tia^quz efl deberé malo>mala efl fecundum ejfeiíú, 
f i ftc aggrauet hominem^t eum toraliter á bono ope-
re rerrahar,Vnde& vdpoflolus 2.ad Corinth.i. non 
yulrp^tpoenirensmaiori triflitia de peccato, abfor-
bearur. Qma ergo acedia, fecundum quod htc fumi" 
que^iruperamur,fecundum*Philo- ^ tur,nominarrr¡fliriamfpirirualis bonijefldupliciter 
fophum m 2 .Ethi. Sed acedia efl qux- mala,& f rcundum f e ^ f icundum ejfechm* Et 
Datn. libr. J4W yaflio.Efl enim ípecies triflitix^Vt^DamafcM ideo acedia efl peccatum. Malum enim in motibus 
i,¿q^3 j . cit:& Juprífihabitum efliergp acedia non eflpecca- appeririuis diemus ejfepeccatumexf ípra^diffis 1.1 .q. 74. 
patet. ar. 3-& íu-
primum ergo dicendum, quodpapiones fe- ^í^0'1 
cundum fe non funt peccata3fedffcundum quod ap-
piicantur adaliquodmalumpvttuperanturi ficut & 
laudantur ex hoc ? quo¿ appkcamur ad aliquod bo* 
num.Vndetriflitia fe cundum fe non mminát, nec 
tum. 
^ ' 2 Pr&terea. NuÜus defeEíus corporalis ,qui 
flatutis horis acciditjhabet rationtpeccati. Sed ace~ 
^¡>.io.ca. ¿¡a en. hmufmodi.Dicit enim* CaRianus in lo.libr. 
de Injututis monajteriorum; Máxime acedía arca 
horam fextam monachum inquietat ^ t qu&dam fe-
bris ingrues tempereprxflituto, ardentíflimos oeflus £ diquid laudahile ,• neOtituperabile : Sed triflitia d 
accenflonum fuarumfolttis acflatutis horis anim& 
inferens xgroranri:ergo acedia non efl peccarum. 
^ 3 PrdCterea. llludquodexradice bonaproce-
dit jnonyiderurejfe peccarum. Sed acedia ex bona 
^ i : ía< radiceprocedir. Dicir enim* Cafiianus in eodem l i -
jr?aCr,um * bro^ qmd acediaprouenit ex hoc, quod ahquis inge-
mifcirfefruSíumflfiritualemnón habere, & abfen 
tia longequepofira magnificar monafleria. Quodyi 
derur adhumiliraremperrinere:ergo acedia non efl 
peccarum. 
^ 4 Prdtterea. Omne peccatum efl fugiendutnt 
fecundumilIudEccLzi. Quafifi facie colubrifme 
malo moderar a }nominar aíiqiud laudabtle: rrifliriá 
autemdebono ? &iterumtnflitia immoderata de 
malo,nominat aliquidyituperabile. Etfecudum hoc 
acediapo'nitur peccatum. 
*4D fecundum dicendtm3qmdpafliones appe* 
titusfenfttiui& infepoflunt effepeccata yenialia, 
inctinant animam adpeccarum mórtale. Et qma 
appetkuS- feñfiriuus haber organum corpórale :fe~ 
qukur^quodper aliquam corforalem rranfmutario-
ftem hómopt habilior ad aliquod peccatum. Ét ideo 
potefl contingere} quod fecundum aliquas tranfmn-
tationes corporales certis temforibus prouementes, 
aliqua 
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' -kliqíta-pe'ésktams-ma^ís imputnimt. Omms 'Mtem 
corporaíis defet'hs defe 'acUmjhtidm dtjpomn Et 
-tdeajeimanmvii-ea mmd&qmñ&o'tam mcipimt 
fentire defetlít cibh& ^ r r m ab J^HbtiS Solis 3 ma* 
m'sabacedíttimpitmantuv. • 
* y *A.D tertium dicemum? (¡uón ad mmmUitém 
^emnet¿yrkotno defeólmproprios^CQnfidermsfe-
-ipfum non extollat.Sed h-oc mn pertmetad immdi-
tatemfedpotius ad ingratitudinem, quod bon-A qux 
-qms d Dso fopdet^ontemndt. Et ex tdi contemptu 
. j^uitur acediit.De his.enim mftamtir>qu<6 cjuafi ma 
1 d&dchnliareputámuStSic ertro necejje €¡h?vt aliquts 
aliurum bonaextoüát^úod umen bomftbi diuim-
-tüsprouifanoM. contemnatjquia | íc ci triftia redde* 
i: ventar. • i 
. *síD quartumdicendum,quodpeccatumfemper 
efifujriendum* Sed impugmtio pecc¿ti quandoque 
^fiymcendafugiendojqHandoqHereftfiendo.Fugie' 
. ¡do qmdem,quamlo continua cogitan o auget p eccati 
tncentmmMcHt eftin luxuria. Vnds dicitun.ad 
Corinth,6.Fugitefomicéition€m. Refiflendo autem, 
í iqumdo cogitatioperfetieyans tolUt mcentiuumpec-
Gathqvod promnit ex aliquit leni apprehenfone.Et 
Jpoccontmgit inacedU:quia quanto mctgis cogita-
•mus de bonis ¡jimtmlibus > tanta magis nobispla-
•Gmttareddíintur,exqHo ce(jat acedía, : 
. - S V M M A T E X T V S . 
GOncluíio cft.Acedía fecuridum ánbd híc fümi» tur,nomimattfiftitíam ípirituális l)onij&: ík scc-• diafemper cíl peccatum §c íecundumfc & fecü-
dumeffeftum. 
A R T I C V L V S I I . 
^ " V t r u m a c e d í a fit í p e c i a l e v i t i u . 
D S E C V N B V M ficproceditur.- Vi~ 
detur3qmd acedia non fnjheciale yitiü. 
lllud emm quod conuemt omnCvitiotnoru 
conftttmt Jjjecialis'yitij rationem. Sed 
quodlibefvitmmfacit hominem tnftari de bonoJjn-
t i tual i oppofito. Nam luxuriofus^  triftaturde bono 
continentU > &gtiiof '¿s de bono abflinentÍ£. Cum 
éat.pscc ergo acediaft trifiitiade bono ffiiritHali}ficut*di~ 
¿rtum eftpvidetur quod acedia non fitfyeciale pecca-, 
tym. • _ . ., ( i^ j " |: - , •, 
^ 2 PrateYfa^cediacumfittrifiitia quídam,, 
gandío opponitur.Sedgaudipm nonfonitur^naj^e-
cialisyirtus : ergo ñeque acedía debetponifyeciale 
"yitium, - \ 
W- 3 Pr£terea.Spirituale bomm,cumfit quodda! 
fommune obie&mhquodyirtus appetit, & l^itium 
rffagit j non conjlitunfyeciaíem rationemyiytms 
autyitijjnifiper aliqmd udditum coTUrahatur.Sed ni 
} ) i h i d e t t í r quod contrahatipfum ad acediam ,f i jit 
yitiumfyeciaífet mfi labor.Ex h w e n i m a l i q u i refu-* 
Mal-flíii. & 
af.s. & ar. 
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A giuntfyiritmha bona}quia fimilahoriofa.Vnde & 
acedía tddmm quoddam efi. Refugere autem Líbo-z 
res (jT qu&rere qmetem corpordem^ad idem pertme 
re^idetur , fciíicct adpigyithtm:. ergo acedia nihil 
AÍiud efl y qmm pigntia. QHod^idztür ejjefalfum. 
•Nampigritia folicitudmi oppomtur, acedm autem 
gaudiHm.Non ergo acedia eft ¡peciale ^ nuim. 
' S E D contra eJJ^quod^CregGy.^ijyioraLdiJlm^ U, ji.Ci.( 
guit acediam ab aiijs'yitijs.Eygq.ejl ípeciaíeliitium. 
R E S P O N D E O dicendum, quod ciim acedia 
B fit trifiitia defbhétuati bona f^i accipiaturípr/itíMÍe 
bonum cómmumter > non habebit acedia rationem 
Jpecialis'yitij-.qtmficuv^di&Uifi efl,omne l'itiumre ««i^ qi71, 
fugitfyintuaíe bomm yirtutis oppofiu. Similitdr art,l, 
etiamnon poteft dichqxodfitfyccialeyitium acedii, 
inqnantum refugit fpmtuale bomínhpyou't efl ¡abo 
fiofúmfyel moíefixm coipori, aup deheSíatioms eim 
impedumumiqmahücetiamnonfepararet acediam 
a^itíjs carnaiibtis, quibm ahqms qmetem & dele-
fiatíonemtorponsqu&nt.Et ideo clicedum efl, quod 
Q injpirituahbüs boms$fl/qm(lamgrdo. Nam om%Í¿ 
ípintuaha bona,qu£funtm aéhbm fingularmiyir 
tutunhordmantur adymm [piriTiMle bonum, quod 
efl bonum diuimm ;• circa qmjd eflfleciaíisyirtusj, 
qu£ efl charitas.Vnde.ad quamíihet yirtutemperti-
netgauder'e deproprió ffiintuaU bono, quod confi-
flit mproprio atíu. Sed ad charitatem pertinér fpe* . 
cialiter ¡lludgaudiimJpmma¡e}quo quis gaudet de 
h^ono dmim.Etfimiliter día trifliñáiqua quis trifla-
tur de bonofyirttmli y qmd efl in aSíibusfin^uíaru-
yirtutunhnopertinet M aliquodyimmjj>eciale 3fed : 
P ad omma'Vitia. -Sed triftari de bono dmino, de qtiü 
chantasgdüdei3pmmet adfleeialeyitÍH3 quod acc-
diayocatur.t'tperhócpatetreflonfioad obieHd* 
Sí V M M ^ A T E X T V S . 
|Rima conclufio.Si fpintuale bonum, cui opponi-
turaccdía>accipiatur Goramuniter,non habet ace-
!t día rationem fpecialis vitij. 
SecuiKla corxluíio. Acedia non cíl Rédale vitium 
iríquantúm reñígitípiritiiale bonum, prout eft íabo-
riofum vel molelhim corpori. 
Teítia conéluíío. Triíhri de bono diuino, de quo 
eharitas gaudet,pertinetad ípeciale vitiunij quod ace-
día v>ocatur. -
C O M M E N T A R I Y M . : 
Clrcaiftiunarticülura &circatotam illam quar-ftionera dubitat Caictaniis,ah acedia fit triíntia de bono diuino prout eft in ipfo Deo, vel prout" 
eft in homine; vel prout eft in vtroque. Et ratio du-
bitandi eft. Qiiia de bono diuino in ipíb Deo trifti-
tia pertinet ad.odium Dei, íjcut .deíiderium mali in 
ipíb t)eo fpe£íac a<i oclium Dei , & gaudere de raad-
lo eiufdcm. Etcnim odio habere aliquem , & optare 
illi malum,S:gaudcre de malo illius, (Setriftari de con-
títirio bono , ciiií^rm ratíohis eft, Gícterúm trif&tjfy 
dcbbnd. 
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de bono diuino,prout in nobis pertinet ad amorcm co A 
cupiícentiae: Vndc íic non opponitur charitati, qus cíl 
amor amicitiic ad Deum.Tandé triftari de bono p r o i ^ 
in vtroque,non videtur eíTe vnius viti j . 
Secunda ratio dubitandi efl:,quia D.Thom.in. 12.q. 
84.ar.4.diíl:inguens vitia capitalia ponit acedíam circa 
bonum propriun^híc autem ponit candem circa diui* 
numbonum:5cin articulo. 3. ponit ipíaracontrariam 
gaudio charitatis de Deo: & ibidem ad fccundumdi' 
cit,quód acediíe cíl contriílari in ijs, qus imminent fa-
cienda propter Dciim:<3c in ar.4.ad íecundum dicit^fpi-
ritualia autem bona,de quibus triílatur acedia, funt & 
finis,<Scdcijs,quacfuntadfinem. B 
Hancdifficultatemdiííoluit Caictanus , oílendens 
quomodo omnia praediílaconíbncnt inter fe. Pro cu-
ius intelIigcntianotat,quódcharitas licet principaliter 
gaudeat de bono diuino in ipíb Deojfccundarió tamen 
Be confequéter gaudet de bono diuino, & de ipíb Dco 
prout eíl in amante Se etiam in próximo. Et quanuis 
vna íít charitas gaudens de his tribusjvitium tamen op-
pofitum non oportetcííe vnum, quiapluribus modis 
contingitmalumquámbonum: atqueitahícetria vi-
tia,odium,acedia,iiiuidia contrariatur charitati 5 odium 
quidem refutans bonum diuinum tam in Dco quára 
in próximo abíblute:inuidia autem prout in próximo Q 
dctenninatqacedia vero prout inipío qui triílatur, & 
refutat bonum,non quodeumque formaliter loquédo, 
íed diuinum:ac propterca concedendum cíl,qu6d ace-
dia direíté opponitur gaudio charitatis,quatenus cha-
ritas clauditiníc amorcm concupifeentiae íécundaiio. 
Quapropter ex acedia naícitur dcfpcratio, qux Dcum 
a nobis aufert.Et hoc paílo acedia eíl refpeclu fínis v l -
timi.Rurílis quia omne concupitum á charitatc tádem 
refertur in Deum amatum amicitia, ideo acedia triíla-
tur de bono diuino in nobis,qwod propter Dcum habe 
re debemus, 8c eatcnus acedia cíl circa id, quod eíl ad 
fínem.Atqueita omnia prxdiíla inter fe confonant. p 
A R T I C V L V S I I I . 
^ V t r u m a c e d i a í í t p e c c a t u m m o r 
t a l e . 
D T E R T I V M fieproceditur.Vtde-
tur quod acedU non fit peccatum mona 
le. Omne enim peccatum mortale con-
trariatur pr&cepto legisVei. Sed acedia 
mili prxceptolfidetur contrariaría patet difcurren g 
ti per fingula prácepta decalog.Ergo acedia non efl 
peccatum morult. 
^ 2 Praterea.Peccatumoperisineodemgenere 
non efl minus^ quam peccatum cordis. Sed recedere 
opere ab aliquofyirituaíi bono in Deum ducente, no 
fft peccatum mortale: alioquin mortaliterpeccaret, 
qukunque confilia non ohferuaret. Ergo recedere 
cordepermflttiam abhuiujmodí fymtuahbus ope~ 
ribus,non efl peccatum mortale.Non ergo acedia efl 
peccatum mortale. 
^ 3 Frdtteyea. Nullumpeccatum mortale mi/i-
ris perfeólis inuenitur. Sed acedia inuenitur invins 
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".J-cor.& 
ferfettis.Vicit enim Caflianus in lib.io^de Inftitu Li?,•10-ía 
tis C(£nohiorum>qmd acedía efl folitarijs magis ex- &r¡"¿l 9,US* 
pena } ^meremo comnforanttbusinfeflior hoflis 
aefrequens. Ergo acedia non efl femperpeccatum 
mortale. 
S E D contra efl>quod dicitur i.ad Corinth.j.Tri 
flmafcculi mortem operatur. Sed huiufmodi flace 
dia.Non enim efl triflitiafecundum Deum q^u^ , con 
tra triflitiam feculi diuiditur, & mortem operatur: 
ergo efl peccatum mortale. 
R E S P O N D E O dicendum, quod ficut* fupu 1 - i -q- 8 8» 
dittum efljpeccatum mortale dicitur?quodfyiritua- ^1 *& *•• 
lem^itam tollit3qUi6 efl per charitatem > fecundum 
quam Deus nos inhabitat. Vnde illud peccatum ex 
fuo genere efl peccatum mortale, quod de f\fecun-
dum propriam rationem contrariatur charitati. IJw-
íuf mdi autem efl acedia. Nam proprius effecíus 
charitatis eflgaudiumde Deo^tf vpra* diSium efl: C L j §. ar.t 
^Acedía autem efltripitia de bonoJpirituali, inquan 
tum efl bonum diuinum. Vnde f xundum fuum pe-
nus acedia efl peccat um mortale. 
S E D confiderandum efl in ómnibus peccatis, 
quxf mtfecundum fuumgenus mortalia, quod non 
funtmortalia3nifi quandofuam perfeóiionem con-
fequuntur.Efl enim confummatiopeccati in confien 
furatioms.Loqmmur enim nunc de peccato huma-
no,quod m aéíu humano confiflir}cmus principium 
efl ratio.Vnde fi fit inchoatio peccati in jola Jenfua 
lítate, & non pertingatlfque ad confenfum ratior 
nis propter imperfeéiionem aéiusjefl peccatum^e- ^  
niale.Sicutingenere adultenj concupifcentia, qua 
confiflit in f ú a fenfualitate}efl peccatumVenialefi 
tamenperueniturlfque ad confenfum rationis } efl 
peccatum mortale.Ita etiam & motus acedi£ injo-
Ufenfualitate quandoque efl propter repugnatiam 
carnis ad¡piritum : & tune efl peccatum l'emaie. 
Qmndoqueyeropertingityfque ad rationem , qu^ 
confentittnfugam& horrorem & deteflationem 
boni diumhcarne contraJj>mtum omnino premien 
te:& tuncmanifcflum efl, quod acedía eflpeccatu 
mortale. 
ty4D primtm ergo dicendum, quod acedia con-
trariatur precepto de fanéhficationeftbbatijnquo, 
fecundum quod efl praceptum morale, pracipítur 
quies mentís m Deo} cui etiam contrariatur triflitia 
mentís de bono diuino. 
^4D fecundum dicendum, quod acedia non efl 
recejfus mentaliscí quocunquefyirituali bono:jed 
a bono diuino j cui oportet mentem mharere ex 
necefiitate. Vnde fi quis contriftetur de hoc, quod 
aliquis cogit eum implere opera^irtutis, qux faceré 
non tenetur, non efl peccatum acedía. Sed quando 
contnflatur in his, qu& ei immment facienda pro* 
pterDeum* . .-
síT> 
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. A D tertiumdicendum,quodinyirisfanflism-
ueniuntur (tliqtn ¡mperfeéít motus acedt* , qut ta-
men nonpertinjruntlijque ad confenfum ratioms, 
S V M M A T E X T V S . 
PRima conclufio. Acedía ex fuo genere efl: pecca-tum mortale.ílatio eft.Quia ex fuo genere contra riatur charitati. 
Secunda conclufio. Acedia poteft eílc peccatum ve 
nialcjfi fit inchoatio peccati in fola fenfualitate | & non 
pertingat vfque ad confenfom rationis. 
Tcrtia conclufio ad tertium. Acedia cotrariatur pre-
cepto de fandificatione fabbathi. 
C O M M E N T A R I V M . 
DEhacmateriavídeaturCaictanus iníuramaver bo acedia, & Cafsianus libro, i c.deinílitutionc coenobiorum. 
Dubitare poteft aliquis in hoc articulo j an acedia 
íít in fenfualitate, an vero in volúntate. Videtur enim, 
quód íít in fenfualitate ex eo, quod dicit DiuusTho-
raas, fi inchoatio peccati fit in fola fenfualitate 5 vcl fal-
tem fequitur, quod partim íít in fenfualitate, &par-
timin volúntate. 
Refpondetur breuitcr,quod acedia formaliter efl: in 
volúntate, vbi efl: gaudium de bono diüino: at vero in 
fenfualitate poteft cíle vel antecedenter quídam trifti-
;tia,quarefiitatur exercitium diuini boni, quod in hac 
yitaiineconuerfioneadphantafmataficri non poteft, 
Vndeillatriflitia fenfualitatis potius eíl occafío acedi^  
quám acedia. Poteíl etiam aliquando inueniri in fen-
fualitate confequcntcr ad a£lum acediíe perfeélum in 
Volúntate. Sicut ex gaudio charitatisfolet redundare 
gaudium inappetitumfenfitiuurn. Et huiufmodi mo-
tus appetitus fcníítiui habet rationem effc¿1us charita-
tis,veiacediac.Notandum eíl autem, 9 non omnis mo-
tus fenfualitatis cíl peccatum veníale , etiamíí verfetur 
circaobíeílum peccati mortalis, nifi quando in parte 
fuperiori eíl aliqualis mora repriraendi motum íenfua-
¡itatis;quíe materia non eíl prarfentís confiderationis, 
fed pertinet ad. 12.vbi de peccatis agítur. 
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t r u m a c e d i a d e b e a t p o n i v i t i u 
c a p i t a l o . 
D Q V ~ á R T V M fcproceditifr.Vt 
detur quod acedia non debeat ponhi 
tiarn capitale. Vitium enim capitale 
dicitur,quod mouetad a6íus peccato-
rum^'t (upra^hahitum efl.Sed acedia 
•q.pre.ar. non mouet ad ajrendum>fed magis retrahital? agen-
í i . a r . ^ ' do.Ergo non dehetponhitium capitale. 
2 Praterea. Vitium cap itale habet filias fthi 
Lrt>r. $ 1. deputatas.^ípgnat autem^Grcg.^  u Moral, fexf-
á i a c d i / 1 ' ^as aCedi*>qH#funtmalitia,rancor,puftllanmitas, 
dejperatio, torpor circapracepta, cuagatio mentís 
circa illicita:qud¡ non^identur conuementer onri ex 
acedia» Nam rancor ídem eJJeyidetur,quod odium. 
A quod oritur ex inmdia^t fupra^diétum efl. Malitia <!• pra:csá, 
autem eflgenus ad omnta yitia. Etf?mliter euava- ait,<s* 
tw mentís circa illtcita:& in cmmhus^ ntijs inueniít 
tur. Torpor autem circapr£cepta ideml/idetur ejje, 
quod acedia.Pufillammitas autem & dejperatio ex 
qutbufaunque peccatis oriripofjunt.Non ergo come 
nientsrponitur acedia efle'Vitium capitale. 
^ 3 Pr£terea. ifdorus*inlib. defummo bono Ifido.iii, 
diflinguityitiumacedmayitio tuflitiajicens trifli de 
tiam ejjejinquantumreceditagrauiori & laborío- lí0no*c'3; 
B fo}ad quod tenetur:acedtam autenh vnquantum fe co 
uerttt ad quietem indebitam.Et dicit de triflitia ori-
ri'rancorem3pufiüanmntat€m3amaritiidmem}defle^ 
rationem.Ve acediaTvero dicit onrifeptem, qtm funt 
ociofitas,fomnolentia>imp ortumtas mentís ,inquie~ 
tudo corporis,inflabilitas¿\'erbojltas> curiofnas. Er-
golfideturl/el quod a GregT^el ab ifídoro male afiig-
netur acedía yitium capitale cum flis fliabus. 
S E D contra efl^ quodtdem^Grepo.dicit 3fi'Mo- U3 I.CJI 
ral.acedíam efje'yitium capitale 3 habere pradi-
Q Has filias» 
R E S P O N D E O dícendum > quod ficut fupra* ArSu"1 •& 
diftum efl^'itium capitale dicitur efje ex quo prom ait'.^ ^ ' 
ptum efl, "Vi alia^ítía orianturf jcundum rationem 
caufxfnalis. Sicut autem hommes tmlta operantur 
propter deleSíationem, tum^t ipfam conjequantur: 
tum etiam ex eius ímpetu ad aliquid agendum per-
motinta etiam propter trífliúam multa operantur, 
yeht ipfam euitent¡Vel eius pondere ín alíqua agen 
daprorumpentes.Vnde cím acediafn triflitia qu<z-
dam^tfupra*dióí'um efljcomeníenter ponitur y i- Inhuc q»? 
^ mm capitale» monear. 1 
»AD primumergo dícendum,quod acedía ag- jj^t'.s! 
grauando animum,hommem impedit ab tllís opert-
bus,qu£tríflitiamcaufant. Sed tamen mducít aní-
mum ad aliqua agendapvel quzf mt triflitia confo-
na,ficut adplorandum^el etiam ad aliqua ,per qux 
triflitia euitatur. 
*AD fecundum dicendum,quod Gregor. conue-






phus*dícitin S.Ethíc.nuÜus diu abfque deleéíatío- Lib.S.Etb. 
E nepoteflmanere cum triflitia, necejje efl,quod ex 
triflitia aliqiud duplj^iter onatur CVno modo t^ ho-r 
morecedatd contriflamibus: alio modcTvtad alia 
tranfeat, in quibus deleóíaturflcut ílii,quí nonpof-
funtgaudere in ffiritualibus deleHatíonibus, traf-
ferunt fe ad corporales fecundum* Philofophum ín L1-10^  
10. Ethicor. In fuga autem triflitia talis procefjus 
attenditur : quia primo homo fugíí contríflantia, 
fecundo etiam impugnat ea,qu£ trijlitiarn ingerunu 
Spirítualia autem bona, de quibus triflatur acedía, 
funt & finís, & id quod efl adfmcm. Fuga autem 
finís f t per deflerationem : fu¿¿ autem bonorum 
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conftltjs, jitper pufiUanimitatcm: quantum autem A 
ad ea>qU£V€mnent ad communem iujlitiamflt per 
torporcm circapracepta. Impugnatio autem contri-
jlantmm honorumífmtualium}quandoque quiclem 
efl circa homines, qui ad lonafyiritualia inducen-
jVliis imUi tHr^ e^p ¡j¡c efl y ancor. Quandoquel'cro f'? extendit 
clint' adtfjfa ípintualia bona, m quorum dcteflationem 
aliqms adduatur>& hocproprie efl malina.InqUan 
tíim autem propter triflittam a fliritucdihus aliquis 
tramfertf ? ad deleóíabiba exteriora, poniturplia 
acedk euagatio circa iliicita.Per quod patet rejhon- B 
flo ad ea,qu£ arca fingidas filias ohijciebatur.Nam 
malina non accipimr hic^f xundum quod efl gems 
Inverbis l/ftiorumjfedpcut* diflum efl. Rancor etiam non 
pr^ccd.hu accipitur hic communiter pro odio * fedpro quadam 
oís. maignationejicut dittum ejt:& ídem dicendu ejt 
de alijs. 
4 * A D tertium dicendum¡quod etiam CajZianus 
in libro de Inflitutis coenobiorum diflingtüt triflU 
tiam ah acedía. Sed conuementiusGrevor. aceiiam 
ArtU.Hu- tnflitiam nomimUquia ftcutfupra*diéíum efl 3 tri- Q 
lus «jusíl. non efl-)/lflum ay alijs diflmót'um} fecundum 
quod aliqms recedit agraui & laboriofo opere , y el 
fecundum quaf cunque alias caufas aliquis trifletur: 
fedfolumfecundum quod tt'iflatur de bono diuino* 
quodpernnetad rationem acedi^quá i?} tantu con-
uertit ad quietem indehitamAnquantum afpernatur 
bonum dmmumJÜa autem ¡quds ifldor.pomt oriri ex 
Loco cita- acedía triflitia 3 reducmtur ad ea^u^Gregor. 
^ pomt3nam amaritud o jquam ifidor.pomt orín ex tri 
ft¿tia3efl quídam effeftus rancoris. Otiofitas autem 
<&fomnolentiareducumur ad torporem circapr£ce ^ 
pta 3 circa qu^ s, efl aliqms otiofus3Qmninoeaprxter-
. mittens3(frf rmnoUntus ea negligeter implens.Om-
ma autem alia quinqué 3 quz pomt ex acedía oriri, 
pertinent ad euagatiomm mentís circa i Ilícita : quz 
quidemfecundum quod in ípfa arce mentísref¡det3 
, yolentis importune ad diuerfa fe díffundere3yGcatur 
importumtas mentís fecundum autem qmdpertinct 
ad cogmnonem , dicitur curiofitasiquantum autem 
ad locutionsm dicitur^erhofitasiquantum autem ad 
corpus m eodem loco non manens dicitur inquiem- E 
docorpons 3 quando feilicet aliquis per inordínat os 
motus memhrorum yao;acitatcm indícat mentís: 
quantum autem ad diuerfa loca dicítur inflabilitas: 
yelpotefl accípi inflahditasfecundum mmabílíta-
tempropofitL 
S V M M A T E X T V S . 
COncluíio eíl: afíírmatma.Et ratio efr. Quia ex acedia alia vitia oriuntur íecundun? rationé cau-& finalis. 
C O M M E N T A R I V M % 
íc articulas valdenotanduseftetiara a concio-
natonbiisvcrbiDei;iScprxfertim doclrina D . 
Tho.in foluticne ád fecundiiiií,vt inteliigant vi 
lo m ar; 
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rifpirituales^uantüin referat cum quadam deleftatio-
ne fpirituali feruire Deo. Qiioniá nullus diu abíepe de-
leftationcpotcílmanerecumtriíHtia. Vnde qui non 
poííunt gáudere in fpiritualíbus deleftationibiis, tran£-
feruntfe ad corporales.Solutio etiam ad tertium argu-
mentum eíl: valde obferuanda. 
Q V y E S T I O X X X V L 
D e i n u i d i a . . 
E i n d e c o n í i d e r a n d u m e í l d e 
i n u i d i a . 
A R T I C V L V S L 
^ " V t r i i m i n u i d i a í i t t r i f l i t i a ^ . 
Í P ^ g g S i g ^ V PRIMVMficproceditur.Vide* Inf.at.t.Et 
tur3quo6Íinutdía non fit triflitia, Qb~ nia1' <1UÍE' 
. .n . . J „ J * ,j o.arci. 1» 
lectum enim trijtinte ejt malum. Sed atj í.&ar.» 
olneóíum muidu efl bonum. Dicit i . E t q. 
enim*Grevor, in s-Moral.deinuido 11 'ar' 
¿> , ' . ^ 4. cor. b.t 
loquensiTabef centem mentemf uapaenafaciet 3 que Job j.pria 
felicitas torquet aliena: erro muidla no eíl triflitia, CH,¿ 
^ 7-, r- •;• ^ a r a -
^ 2 Práterea.Similitudo non ejt cauja trijtiti£3 ra|t ^ j 4-
fed mavis deleciatioms. Sed fwnlitudo efl caufa in- pauló á 
uidix.Diat enim^Philofoph.m z.Rheto.Inuidebmtt P^cíP-io • 
r i / r Líb.i .cap. 
taLes3quibusjunt aiiqui jimiles autjecudum genus, io.tom.6. 
autf zcundm* cognitionem3aut fecundumflaturam, 
autfecundum habitum •) aut fecundum opimonem» 
Ergo inuidia non efl triflitia. 
^ 3 IVíCf¿m?. Triflitia ex aliqyo defefíu ca»' 
fatur.Vnde dli ? qui funt in magno defe6iu¡f mt ad 
,niflitiamPronirytfupra*diéium efl ahndepajtiont Í.*'<I<5.3^  
bus ¿geretur.Sed iÜi3quibus modicum deflcitj & qui 
funt amatores honons, <& qui reputantur fapientes3 
funt inuidip yt patet per Phílofophum infecundo* IÍIJ.Í.C. i a 
Rhetoric.ero-o inuidia non efl triflitia, patum a 
¿> . n . . J , J n 1 . , , pane, to.6 
^" 4 Pr&terea.Tríflitiadelectationí oppomtur, • 
Oppofitoru autem non efl eadem caufd.Ergo curn me 
moría honoru humanorñ fit caufa deleóíatwnis > yt 
fupra ditlum*efl}non erit cauja triflitia: efl autem 1 •»• q- J *• 
caufa ínuidi&.Dicit enim Philofopbusin*2. Rhetor, •[¿j.'c,,0< 
quodhisaliquíinuident3quihab£nt}autpofjederunt inter mtá, 
qu£Íppsconueniebant}autqu£Ípflquandoq¡ poflí- ^ T - - ^ * 
debant.Ergo inuidia non efl triflitia, 
S E D contra efl3 quod Damafc. m fecundo libro 
ponit inuidiamfbeaem triflitia, & dicit^md inui- . 
día efl triflitia de alienis bonis, 
R E S P O N D E O dkendum , quod obie&um 
tríflitU efl malum propnum. Contingit autem id, 
quod efl alienum bonum, appréhendñt malum pro-
prium, & fecundum hoc de bono alieno potefl effe 
triflitia. Sed hoc contingit dupbciter, Vno mo-
do , quando quis triflatur de bono alicmus 3 mquañ^ 
tumimminet f b í e x hoc penculum alícuius nocur 
mentí. Sicut cum homo triflatur de exaltatione 
X t inimici. 
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inmicifmytimens ne eum Udat. Et tdlistrijlitit A 
non efl imidU, fed mavis timoris ejfeSítts ¡l/t Phi~ 
l ib . t .cá.? . loflophus dicit in^i.Rhetor. idilio modo bonum alte-
princio.6. &fti>n'itUY'yt mdumproprium , tnquantum efl 
diminutiuumprofrUgloriz^el excellentw. Ethoc 
modo de bono alteríus triflatur ihmdia.Et ideoprx-
cipué de lilis bonis homines imident 3 tn quibus 
eft gloria >& in quibus homines amant honorarh 
llb.s.c. 10 ¿7* in opinione ef¡e?i/t Philofophus dicit in* fecundo 
paruiná Rhetor 
*AD primum ergo dicendum 3 quod mhilprohi- g 
bet id quod efl bommyniiapprehend'rvt malum al-
teri. Et fecundum hoc triflitia aliqua potefl effe de 
Incorp.ar. bono¡\t dióíum^efl. 
. i . qo. fecundum dicendum3quodquia muidia efl 
de gloria alterius } inquantum dimmuit glonam, 
qua quis appetit: confequens efl^t ad tilos tantum 
muidia habeatur 3 quibus homo^ultfe xquare 3 "Vel 
frzferre inglona.Hoc autem non efl refpetíu muí-
tum a fedtflantium. Nullusenimnifimfanusflu-
detf? dtquare ^ el pr£ferre i n gloria his, quifunt muí 
to eo maiores 3puta plebsius homo regt 3 "Vf/ etiam 
rexplebeio 3 quem multum excedtt. Et ideo his qui 
mdtum diflantltel loco>yeitempore 3yel flatu 3 ho-
mononinuidet3fed his qui funtpropmquiy quibus fe 
nttttur ¡zquare'yel prxferre. Nam cum tüt excedunt 
ingloria3accidithoc contra noflraml'oluntatem:& 
inde caufatur mflitia.Similttudo autem deleffatio-
nem caufat3in¿fuantum concordat^oluntatt, 
1 ^ Í D tert 'mm dicendum3quod nuüus'conatur ad 
ea 3 in quibus efl multum deflciens. Et ideo cum ali-
quis inhoc eum excedat 3non inutdet. Sedft modi- D 
cum defciat ^idetur^quod ad hoc pertingcre poflit, 
& f t c ad hoc conatur. Vnde ft fruflrarctur eius co-
natuspropter excefjumgloria alten us 3 triflatur. Et 
inde efl 3 quod amatares homnsfunt magis tnmdi. 
Et jtmtliter etiampufillanimesf mt inutai: quia om 
ni a reputant magna: & q uicquid boni ahcui acci-
dat3reputat f ? in magno fuperatos ejje. Vnde ¿7* Job 
j.dictturjParuulum occidit inuidta.Et Gregor. dicit 
lib.j.Mor. m* j.Moral.quodinuidere nonpoflumus, nift eis, 
capit. ? ? .á • uos noy¡s ¡n Allqtíü melioresputamus. -r 
mcd.iliiuí. 1 ' ' 1 r 1 \ J • 
tsí V Quartum dicendum 3 quod memoria pr&~ 
teritorum bonorum 3 tnquantum fuerunt habita3 
deletlrationem caufat. Sed inquantum f mt amif-
fa3 caufant tr i f l i t iam: & inquantum abalijsha-
bentuY) caúfdnt inuidiam3 quia hoc m á x i m e l/í-
detur rloriíS propriz derogare. Et ideo dicit Pht-
l íb.x.c.-io iofophus in^i. Rhetoncorum3 quod Jenes inuident 
ámcd.to.ó %nioYÍiws : & tlli qui multum expenderunt ad 
aliquid confequendum 3 inuident his 3 qui paruts 
cxpenfis illud funt confecuti.Volent emmde amif-
ftonefuorum bonorum & de hoc quod alij confecw 
ti funt bona. 
I n S c c u n . S c c u n c k e S . T h o . 1 3 1 ^ 
S V M M A T E X T V S . 
COnclufio vnica cíl.Inuidia eR triftitia de bono alterius, inquantum íeftimatur diminutiuum propriíe gloria; vel excellentiae.Totus hic articu 
lusattcntclegendus eft. 
" C O M M E N T A R I V M . 
CIrca iftum articulum imo & circa totam qucflio ncm notádum eft, quod triftitiac de bono alte-rius quadruplex eft ratio. Prima quia tiraet ho-
mo,quód altcr per illud bonum fit potcns nocere íibi, 
&haectriftitiarcducitur adtiinorem-& aliquando eft 
pcccatum,aliquando vero non. De qua re vide Caieta-
num in fumraa in verbo timor. Altera ratio eft triftitix 
de bono alterius^on quia illc habeat bonum, fcd quia 
egonon habeo hice triftitia appellatur zelus íiuc 
aemulatio. Et hxc fi fuerit in bonis Ipiritualibus, bona 
eft iuxta illud Pauli. i .ad Corint. 14. iEmulamini fpiri-
tualia. Si autem eft in bonis temporalibus, aliquando 
poterit efíe peccatumjaliquando vero non. De qua re 
videaturCaietanusin íiimmain verbo amulado. Ter-
tia ratio tri ftiti^ cft,quando aliquis triftatur de profpc-
ritatc indigni, quia indignus eft3qux triftitia ab Arifto 
tel.appellatur nemeíis íiue indignatio. Et ita docet DI-
LUÍS Thomas,quód fecundum Ariftotel. pertinet ad vir 
tutem. Sed DiuiísThomas in articulo. 2.reprehcndit 
ilium, quod ita fuerit íoquutus, quia multum ^ftima-
bat bona tcmporalia.Quarta ratio triftitiae eft, quando 
quis triftatur ex profperitate alterius, quia inde coníe-
quitur íibi minus gloriar & honoris. Et hoc modo tri-
ftatur quis de bono icqualis vel fimilis. Et harc triftitia 
proprié eft inuidia. Atque ita bene docet Caictanus cir 
ca iftum articulum ex D.Thoma 5c Ariíl ótele, quod 
obie¿tuminuidia?eftprofpentasnolita aequalis vel íi-
miliSjinquantüm minuit propriam excellentiam. Et c5 
ííftithuiufmodi triftitia inhoc ,quód cum antea eílet 
relatio arqualitatis vel íimilitudinis inter duos,iaiTi pro-
pter alterius profperitatem confurgit relatio inxquali-
tatis,fuperioris,<Scinferioris 5 vnde prouenit triftitia in-
ferioris.Diciturautem,quód inuidia eft inter arquaies, 
quia inter multum diftantesnon eft inuidia.Non enim 
ciuis inuidet principi. 
Ex praedifta doáirinafoluütur dúo argumenta Mar 
tinidcraagiftris.Arguebatenimilleex Pliilofopho.2. 
Rhetoricorumdicente,quód inuidia eft de bono alte-
rius propter ipfum proximum. Vnde intulit Martinus, 
quodobieduminuidiaceft bonum proximi,&• inui-
dusvultillimalum,quatenus malum iliius eft. Sed re-
ípon detur, qu ód Martin us n on in tellexit fighifícatio-
nemillius vocis (proximu ni.)Non cnimacccpit Arifto 
teles in ea íigniíícationejqua accipitur communiter pro 
quolibet homine, quem tenemur diligere ex illo pre-
cepto 5 diliges proximum tuum:fed accepit vocé illam, 
prout íignifícat hominem propinquum íecundüm có-
ditionem ftatus íequalem autferc aequalem. Caeterum 
vclle malum proximi,prout eft malü proximi in príore 
í]gniíicatione,non eft inuidia fed odium. 
Arguitfecundó idera Martinus. Sequitur ex do-
ctrina Diui ThonhTjquódinuidia pertinet ad timo-
rem. Nam timor eft quando triftamur de profperitate 
altcrius,inquantum poteft nobis nocere:íed fecundum 
D.Thomam inuidus cft,qui triftatur de profperitate al 
teriusjinquantum eft diminuíiua proprij honoris, ergo 
inquan-
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inquantúm nocet; ná dimirmcrc honorem nocere cfl. A nos ruma Utijlcet, & mrfum eius gloria fine inm~ 
Refpondetur,maximam eííé dií&rentiam. Nam timor 
eíl de malo faturo,inuidia vero de bono prxíenti,quod 
aeftimatur vt malum noftrum. Deinde inuidus tiiíla-
tur de fuo malopraífentijhoc eíl^de dimiiiutione hono 
ris,quíe non nt tanquara á cauía eficiente a profperita-
tcaltenus.Timorautemrefpicitalteriuspi'oíiperitatem, 
qnatenus ille fit potens nocere mihi.Et ideo huiufinodi 
triílitia non íemper efí: mala.Sicut no e{ t malum, qubd 
egovelimfemare me indemnem.At vero inuidia fem-
per eft maLi,qi!Ía femper eO: de materia indebita. Quo-
niam inuidus triftatur de bono alterius, non quia aíter 
dí¡e culpa contrijlet, cum & mente eo^uofdaru be' 
ne engt credimus 3 & proficiente illa ,plerofque m-
mfie oppnmi formidamm. ^lio modo fotejl ab-
quis trifian de bono alterius3 nonexeo quúdipfe 
habet bomm^fed exeo}quod nobis deeji bonum 
illudyquod ipfe habet. Et hocpropne eft^eluSjl't 
Phdofophus dicit * in fecundo Rhetor.Etfi ¡fie "ze- Hb.t.c. 11 
ius fn circa bom honefla, laudabilis eíl : fecun- c|rcaPn" 
j \ n j J • 1 .J . . . cip.tom.6 
dumtllud i.ad Connth. 14. ^díemulamim í^/r/fí/rf-
reveranoceat/edquia inuidus3e{timat,quodinopi- B Siautemfitde bonis temporahbus> potefi efjt 
nione hominumcomparatione ad alterum minús ho-
noretiirjcúm tamen re vera alter non íit cauía efficiens 
huiufinodi diminutionis honoris. 
A R T I C V L V S l í . 
^ V t r í i m i n u i d i a í í t p e c c a t u i r u . 
D S E C V N V V M ficproceditur.Vi-
detur } quod imudia nonftpeccatum. 
Dicit emm Hteron.^ad L.ttham de in~ 
Jlrucíionejihx- Habsatj ocias ¡cum qui 
Inf.q.ijS 
jr.i.cor.& 
mal.q- 1 o. 
artic. 1. Et 
Pfal. J 6An 
^mé me- ^us ^ fcat 3 muideati quarum laudibus; busdifcat) qmb 
diü epifto. deatur.Sed mllus ejl folicitandus adpeccandum.Er 
toma, go inuidia non eflpeccatum. 
^ 2 Prsterea.Inuidia efi trifiitia de alienis bo~ 
lib.z.capí. nisrvtVamafc.^dicit.Sedhocquandoque laudabili-
14.10 fine, terfitdicttur emm Prouerb. 29. Cum tmpijf umpfe-
rintpnneipatum, gemetpopulas: ergo mmdia non 
eíl femperpeccatum. 
^ 3 Pr£terea. Inuidia %elum quendam nomi-
nat. Sed %elus quídam efi bonus 3 fecundum illud D fuperiniquos^pacempeccatorum'yidens.Quartomo-
Pfal.62.-%elus domus tu<£ comedit me. Ergo muidla do aliquis trifiatur de bonis alicuiusjnquantum al-
non femper efi peccatum. 
cumpeccato & fine peccato. Tertio modo aliqtiis 
trifiatur de bono alter ius 3 tnquantumiüe?cui acci-
dit bonum j efi eo mdignus. Qug qmdem trifiitia 
non potefi orín ex bonis honefiis > ex qmbus aíiqms 
iufius effciturijed ficut Philofophus dicit in* 2. Rhe lili.x.ca.^» 
ror. efi de 'dimijs 3 & de talibus^uspofjunt proue- tom'C"' 
mre dignis & indignis. Eth&c. trtfiina fecundum 
tpfum'yocatur nemefis > &pertmet ad bonos mores. 
Sed hoc ideo dicit 3 quia confiderabat ipfa bona tem-
^ poraha fecundum fe, prout pofjunt magna yideri 
mnrcjpicientibus ad eterna. Sedfecundüm doóíri" 
namfdsi, temporalia bona j qux indignis proue~ 
munt j ex infla Dei ordinatione diífionuntur ¿ " W 
ad eorum correHionem , '\>el ad eorum damnatio" 
nem:& hmufmodi bona quafinihilfunt in compa-
ratione ad bona futura }qui£, feruantur bonis.Et ideo 
huiufmodi trifiitiaprohibetur in Scripturafacra,fe-
cundum tllud pfalm.3 6.Noli £mulari in malignan 
tibus}neque ^elauensfacientes iniquitatem:& ali* 
bi Pfal.j2.Pene effufifuntgrejjus mei, quia ^elaui 
J' 4 Prxterea. Poena diuiditur contra culpam. 
liM.c. j4 Sed inuidia efi quídampoena.Dicit enim^Gregor.*;. 
c!r^Prin '^ íom/ . Cumdeuifóum corliuorisputredo cúrrupe-
ntjipja quoque exteriora tndicat, quamgramter am 
muml'efaniamfiiget.Color quippepallore afjicitur, 
ocub áeprimuntur3mens accenditur,membra ¡rige-
fcuntfit in cogitatione rabies3in ¿entihusfiridor.Er 
go inuidia non efi peccatum. 
S E D contra efi} quod diciturad Galat. 5. Non 
effciamur manís gloria cupidi, muicem prouocan-
tesjinmcem inuidentes. 
R E S P O N D E O - dicendum3 quid peut diEíü, 
prjsc. ^efi 3 inuidia efi tnftitia quídam de altenis bonis. 
Sed hece trifiitiapotefi cotitingere quatuor modis. 
Vno qmdem modo, cum aliqms doletde bono ali-
emus3 inquantum ex eo tmetur nocumentum^eí 
fibñpfi 3 "Ve/ etiam alijs bonis: & talis tnfiitia non 
Ár'Pra:ce. efi inuidia^t di6hu7nH'efi} & potefi ejfe fine pecca-
J'^n.ca. to.VndeGreo;or.22.*Moraímm ait: Euenire ple-
* runquejoLet, vtnon amijja chántate, & immm 
ter exceditipfmnm bonis. Ethoc propnc efi inui-
dia. Et ifiud femper efipraumiy^t etia Philof iphus 
dicit in 2.*Rhet.QMa dolet de eojde quo efi ganden- Iib.».ea.i t 
durrhí:ilicetide bono proximi. p.'ir.'á ^ pr,f 
i r J- J Y J ' i ' r cipic^to,^. 
l A ü pnmum ergo dicendum , quea wijumitur 
inuidia pro ^ elo3quo qms debet mcitarradprofcien 
dum cum melionbus. 
^AD fecundum dicendum3 quud ratio illaproce-
£ dit de trifiitia alienorum bomrumJecundim primít 
modum. 
4^ D tertium dicendum 3 quod inuidia dijfert a 
Z¿lo,ficut dióiü*efi. Vnde \elus aliquispotefi efje Incorp.ar. 
bonus.Sed inuidia femper efi mala. 
\ ^AL> quartum dicendum 3 quod nihil prohi-
het aliquod peccatum ratione alicuius adtun6ii 
poenale ejfe, >rjuprd dióíum* efi, cum de pecca- u*^0'87, 
r/5 areretur. 
G 
S V M M A T E X T V S . 
Oncluíio tí} afíirmatiua. Et ratio manifcfta> 
quia inuidus doltt,de quo eíl: e;audendum. 
' i t 2 C O M -
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C O M M E N T A R I V M . 
HIc articulus ex diíüs iam videtur manifeftus. Sed breuis difficultas feoffert circa aflertum á D.Thoma de ncracfí,quxefttriftitiade profpe 
ritateindigni.DequaD.Thom.videtur fentire, qubd 
íit prohibita in facirá Scriptura iuxta illud Pfal.3 lí.Noli 
armulari in malignantibus. Videtur enim hoc eíle fal-
fum.Namfrequentiísimri eftinter viros bonos&pru-
dentes,vt triftentur de profperitate indigni. Príeterea 
qu¡aD.Thomas.q.3o.aiti.3.ad fecundum &quartum 
ponit nemeíim aftum ftudiofum.Item quia licitum eft 
mihi impediré indignum,ne profperetur, ergo licitum 
efl: triftari^quando profperatur. 
Hanc difficultatem foluit hk Caietanus 5c in fum-
ma verbo nemeíis.Solutio coníiftit in hoc, quód iftatri 
ftitia poteft capi dupliciter.Primo abfolute, & üc eñ in 
homine:&: íicut trií1:atur,quando nafeitur monftriij ita 
cftmonftrum,quódindignus profperetur. Hocmalü 
non habetrationcmculpae aut poena?,quoniam aliquá 
do indignus proíperatur abique culpa rua,vt profpera-
tur in vita & in pulcliritudine. Alio modo fumitur enm 
ómnibus circunftantijs confiderando canias, quibus 
iftc indignus profperatur,bonus vero deprimitur.Dico 
crgo,quod triílari primo modo,non eft peccatumjfccü 
do vero modo efi: peccatum. Quia reprehendit diuiná 
prouidentiara , «&iníinuat, quodDeus vclnon habet 
prouidentiamrcrumhumanarumjvelfi habet, quod 
iniufté diftribuit.Item etiam infinuat,quód reputat bo 
numtemporale maius bonum quam íit . Item habet 
aliud malum,qiiód ex ifta triftitia aliquando inclinan-, 
turhominesadfequendospefsimos homines, vt inde 
profperentur. Ethoceíljquod PÍIdmifta reprehenditj 
Noli aemulariin malignantibus. EtMalach.a.diciturj 
Laborare feciílidominum&c. &cap. 3. Inualuerunt 
fuper me verba veftra.Hinc fequitur,quod ifta tri ftitia 
cft,quac reprehenditur á Deo. At vero quod aliquis tr i -
ftetur,quodiftaofficiacommuniter diftribuantur per 
homincs,qiii iniuftc diftribiiunt,non eftpeccatú falúa 
diuina prouidétia. Ariftoteles autem quia vt ait Caicta-
nus,negauitprouidentiamdiuinam circa particulada, 
vt patet. 12.Metaph.tex.y 1 .ííc loquutus eft. Vel dica-
tur,quód Ariftoteles locutus eft communiter ficut ho-
mo fecundum coramunem triftitiam,quíE eft ínter ho-
mines pios. At triftari in temporalibus licitum eftjtamc 
cftimperfe<n:orum,ficut velie vultum, velle bona tem-
poralia. , 
A R T I C V L V S I I I . 
^ V r r u m i n u i d i a í i t p e c c a t ü m o r -




D T E R T I V M fie proceditur.Vide-
tur^uodtnmdianon ftpeccatum mor 
tale. Inuidia enim cumfit triflitia x efl 
pajito appetitusfenfitim. Sed m fenfua-
lítate non efl peccatum mortaleifed folkm inratio-
llb. 1 *. ca. ne^tpatetper^^Aurtifl. 12.de trimt.Ergo muidla no 
1 z.tom. 5. peccatum m0Yt(tíe. 
*l i . i .Cof . ^ 2 Praterea.In infantihus nonpotefl ejjepec-
c.7.panun movtale.Sed in eispotefl elle muidia-Mcit enim 
ante mcd. «L- • ~ r o- -rr -\ - ^ r 
tora. 1. tnprimo Con/ejUo.Vícii e r o ^ expertasJum 
I n S e c u n . S e c u n d a r S . T h o . 1 3 1 0 
A %elantempueruminondum loquehatur, & intueha-
tur paliidus amaro ajpeótu colíaHaneum fuum. Er-
go inuidia non efl peccatum mortale. 
^ 3 Prníterea. Omnepeccatum mortale alicui 
yirtuti contrartatur.Sed muidia non cotrariatur ali~ 
cuíymuthfed nemefi^ qua efl quxdam pafiio pvt pa-
tet per Philofophum* infecundo Rhet. Ergo inuidia í i b . ' » . ^ 
non efl peccatum mortale. c|rca pr¡n, 
S E D contra efl quod dicitur loh.j.Parmlu occi c,í>iu't0'í' 
dtt inuidia. Nihil autem eccidit fyiritualiter nifi 
g peccatum mortale. Ergo inuidia efl peccatum mor-
tale. 
R E S P O NT)EO dicendum3 quod inuidia ex 
generefuo efl peccatum mortale.Genus enimpecca* 
ti ex obteólo confideratur.Inuidia autem fecundum 
rationemfui ohiefti cotrariatur charitati,per quam 
eflyita animaJ^intualis fecundum illud i.Iohan.3. 
Nosfcimusjquomam tranjlati f '¿mus de morte ad~)>i 
tamiquoniam diligimus fratres. Vtriufque autem 
obieSium & chantatis & inuidia efl bonum proxi 
mi/edfecundum contranummotum.Namcharitas 
^ gaudet de bonoproximhinmdia autem de eodem ni 
Jíratur^t ex fupra dí¿íis*patet. Vnde manifefluiefl, Artl. ti 
quod muidia ex fuo genere efl peccatum mortale. 
Sed,ftcutfupra diBum^efl^tn quolibetgenerepecca * ^•ar'íí 
timortalismueniuntur aliqui imperfeCti motus in J IM I Í^ . 
fenfuabtate exiflentes3quiJuntpcccata'yenialia.Si' 
cut mgenere adultcrij, pnmus motus concupifeen-
t i£3&in genere homicidij pnmus motus ira : ita 
etiam in genere imudiz mueniutur aliqmprimi mo-
tus>quandoque etiám irñ/irisperfefíis, quijuntpec 
D cataltenialia. 
*AD prtmum ergo dicendum, quod motus inui-
didí,fecundum quod eflpaflio fenfualitatis,efl quid-
dam imperfeólum m genere atluum humanorum, 
quorumprmcipmm efl ratio.Vnde talis inuidia non 
efl peccatum mortale. Etfimdis efl ratio de muidia 
faruulorum}in qmbus non efl yfus rationis. 
Vnde patet refponflo ad Jecundum. 
*AU ttrtium dicendum,quod inuidia fecundum 
Phúofophum*infecundo Rhetor.opponitur & ne- nb-i.c^. 
^ meft &miftricordicC3fed fecundum diuerfa. Nam tom' 
mijencorditf oppomtur dircóíefecundum contrarié-
tatem principalis obieóíi. Inuidus enim triflatur 
de bono proximi, mifmcors autem triflatur de ma-
lo proximi. Vnde tnuidi non juntmifericordesfl-
cut ibidem dicitur 3 nec e conuerfo. Ex parte yero 
eius} de emus bono triflatur inuidus, opponitur in-
uidia nemefi. Nemepcus enim triflatur de bono in-
digne agentium fecundum illudPfalm. 72. Zelaui 
fuper imquos 3 pacempeccatorum yidens. Inuidus 
autem triflatur de bono eorum > qui funt digm.Vn-
depatetjquodprima contranetas efl magis direóía, 
quamf ?cunda.Mifericordía autem quxdam yirtus 
cfl3<F, 
t í o . X X X V I . 
e f l , & charitatisproprms effe&us.Vnde muidia m i - M 
fer¡cordi£ oppomtur& charitari. 
S V M M A T E X T V S . 
i r \R ima concliiílo Jnuiaia exgcnT .- Cuo eíl pcccatú 
I -'moitale.Ratio cUvQiiia ex: propda ratíonc obie-
• fti conti\in;itur Gnatitati. 
Secunda concluGo.Inuiclia poteO: elle peecatum ve-
níale ex imperfeftion c dcliberatiouis. 
A R T I C V L V S Í Í Í L | 
^Vt rüm inuidia íit vitiuni capi-
D Q l r ^ R T V M f c p r o c c d i n i r . V i 
detur,qu-hd muidia non fit ~Vitium ca, 
pírate. Viticí cmrn capitalia dijim-
guuntur contra pitas capitaUum")'/-, 






lib.i.c.io. r U . D i c n emm Phi lofophí¿s*m 2.R>)a.quod amato- ^ 
^ ^ ¿ ^ res honoris g lor ia m a ñ s inmdent. Ergo inuidaí. 
non efil/itium caphale. 
^ 2 Práterea . V i ñ a capitalia "yidentuv e í j e l e -
uior4j(jitóm a!ía}quce ex ets onuntur^Dicit. emm C r e 
lib. j i,ca, g o r . y ^ M o r a l . P r i m a y m a deceptx m e n t í q m f [uh 
cipio. q.ttádjm ratione fe ingertmt.Sed q ^ f e q u m u r } dum 
mentem ad omnem m f a m a m protrahunt, queíft be-
J l i a l i c íamore mentem confmdimt.Sed mtndia~)}ide, 
tur e j jegrauip imumpcccaum.Dic i t enirn Grego.^. 
lib.^ .c. 14 M o r a l . * Qhytnms f e r o m n e y i t m m , quodperpetra-
inprin.íp, ^ ^ ^ . ^ Q CQY¿1 Ant iqu ihojhsy ir í i s mf^nditur:in D 
hac tamen nequitia tota j u a ^ í f e e r a ferpens conca-
n t } & í m p n m e n d z m a l i n a p e f i e m ^ o m i t . Brgo i n m -
día non e j iy i t ium capitale. 
^ 3 Praterea . Videtur quod mconuementer 
11. j i,c.11 ehispl ig ajiignentur a G r e g o r ^ i . M o r a L ' y b i dicit, 
»medio. qnQd ¿€ mUi¿ia oritur odíum j u j u n a t i o > detrafho, 
exultatioin aduerfis proximi> & afjliCtio m p r o -
fpzns. Bxultatio emm i n admrfisproximi & aff í i -
¿ t i o mprofperis3tdem~Videtur ejje quod muidia j'Vr 
^ar.pr^c. expr£mifíts:<'patet. N o n ergo i j l a dehentpomltt p - £ 
ftioJisf5" ^ inuidne. 
^314ca* S E D contra efi autoritas Gregor, 31 .^Moral . . 
quiponit m u i d i a m ^ ñ t i u m c a p i t a l e 3 & e iprúdié tas , 
filias.aj&gnat. 
R E S P O N V E O dicendum , quod f i cm rfCév 
dia ejl trijl itia de bono ¡h in tua l i diumoj ita, mtndid 
^ P^ced, efi tt'tfiitia de bonoproximi. D i ó í u m * efe autemfa-
5rtií5" pra,acediam e^je^Vinum capitale ea ratione, quia ex 
aced ía homo impdUtur ad a l i q m faciendai^etvt f u 
g iat triflitiamPi'cht tnpitiJifansfaciat . Vpde eade 
ratione muidia p o n i t i t r l ' i t i í m capitale. 
* A D primumergo dicendnm>quod f e u t Gregor. 
^ d i c i t i n zuMora l .Cap i ta l i ay i t i a tanta f b i c o n i u - U h ^ ú ca.' 
¿ i i o n ^ ' c r m i m g i m t u r ^ t n o n m f i l m i m de altero iÁiia'scog 
proferatur. Pr ima namque f 'íperbÍ£ foboles inanis nationc, 
ejlglona^qus, dum opprejjam mentem corrupit^mox 
t n í u d i a m g i g n t t > qma ¿unTvani nominispotentiam 
appetit.ne quis hanc alius adipifei ^aleat> tahefcit. 
Non-cJ} ergo contra rationemltitij capitalis , quod 
ipfum ex alio oriatiir,Jed quod non habeat aliquam 
pfmcipalem rattonem producendi ex fe multa gene-
rápeccatoritrr,. Forte tamen propter hoc,quod i n u i -
dia mamfejte ex mam gloria mf citur > non pomtur 
l / i ú u m capitde^neque ab i fdoro m libro * de Sum- Ifidorusli. 
mo honoinequea Cafíiano inlibro de Inft l t í i t i s coe- 2,(3cfum* 
l J J jno bono. 
nobiorum. . Cafsianus 
(ecundum dicendum 3 quod ex Jerbis i l -
lis nonhabetur > quod mmdiaj i t m á x i m u m pecca- tibUslib, 
torum : f ed quod quando diabolus muidiam fagge-
n t 3 ad hoc homtnem inducit^quod ipfe prmcipal i -
ter m corde habet. Qúia ficut iln inducitui ^confe-
quenter inuidia diabolt mors mtroimt tn orbem 
tcrrarum.Ej l tamen qu&dam mutdia^qu£ inter era-
uijiimapeccata computatur}fcilicet inutdentiafra-' 
t ern£ grat is : jecundum quod aliqms dolet de ipfo 
augmento g r a t i s De i } nonfolum de bonoproximi, 
Vnde poniwrptecatum m Spintum f a n ó t ü : quiaper 
hanc muidentiam homo quodammodo inmdet Spin- • 
tuifanCrojqm m fms operibusglorijicatur. 
- cx^JD tertium dicendum 3 quod numerus f i l i a -
r u m inuidi<efcpoteftf m i . Quia i n conatu muid ia 
eft abquid t á n q u a m pnncipium 3 & aliquid tan-
qnam médium > & aliquid tanqaam termmus.Prm 
cipium quidcm e f l , ^ aliquis dimmuatgloriam alte-
ñ u s ¡ y e l in oceulto, & f e e j l f u f m r a t i o ñ ' e l maní" 
f f t e , & f i c efi de traé l io . M é d i u m autem efi3qma 
aliquis mtendens diminuere gloriam alterms , aut* 
poteft , & f c e f l exultatio in aduerfts: aut non po' 
tefl 3 & f i c cft a f f í ió í io in p r o í f e r i s . Termmus au-
tem e f in ipjo oá,io:qma f e u t honum delc&ans cau-
fat amorem 3 ita trijlitia caufat odium 3ytfupr4 di~ 
¿ í u m * efl. ^éf f l i ér io autem in profpens prox imi q.34*ar'^ 
l/no modo ejl ipfa muidia : inquatumjcdicet aliquis 
trijlatur deprojperis alicmus 3 fecundum quod ha -
bentgloriam quandam. *Alio yero modo ej l filia 
inuidigifecundum quod procera proximi euemunt 
contra conatum inuidentis 3 qut nititur i m p e d i r á 
Exultat io autem m adtierfis non ejl d ireóíe idem 
quod muiüta3fed ex eafequitur. N a m ex trij l i t ia de, 
bono proximi 3 qu£ ej l i n m é a a f e q u n u r exultatiudc. 
malo eiufdem. 
S V M M A T E X T V S . 
CGficIuíioefl afflrmatiua. Et ratio cft. Quia ex inuiciia alia vitia fequuntiu'. Solutioncs argumé-torum funt valde notaiJcla\ 




ar.s. «d i . 
1515 F . © D m i n i c i B a ñ e s . 
Q Y J E S T I O X X X V I I . 
D e d i f cord ia 3 q u x p a c i o p -
p o m t u r . 
E i n d e c o n í i d e r a n d u m eft dc^ 
pccca t i s^qu^ o p p ó i i u n t u r p a 
c i . E t p r i m b 5 d e d i f c o r d i a , q u ^ eft 
i n c o r d e . S e c u n d o , de c o n t e n t i o -
n e , q n x e f t i n ore. T e r t i b , de his 
q u x p e r t i n e n t ad opus 5 fc i l i ce t de 
fchifmate3rixa5& bel lo . 
A R T I C V L V S i 
^ V t r u m d i f c o r d i a í l t peccatum. . . 
V P R I M V M ficproceditHr.Vide-
tur,quod difcordia non jitpeccatum. 
Difcardare emm ah aliquo, ejl recéde 
re ab alterius~Voluntííte }fed hocnon 
yiderur ejje peccatum 3 quial/olun-
tas proximi non eft regula yoluntcins mf t rz , fed 
foia l/olrntas diuina. Erro difcordia non efi pee-
catum. 
^ 2 Fr£terca. Quicunque inducit aliquem ad 
peccandum}& ipfepeccat. Sed inducere ínter ali~ 
quos difcordiam,nonyidetur ejje peccatum. Dicimr 
enim^éí.2^.quodfciensPaidmíqiiia'yna pars ef-
fet Sadducm'um>& altera Pharif&orum, exclama-
uit in conciltoiVirifratresrfgo Pharíf£nsfum} &fí~ 
lius PharifxQrum} de fpe &r de refurreciione mor-
tuorumegohidicor. Et cumhoc dixifjet, faéía ejl 
diifenfo mter Pharifxos & Sadducxos. Ergo dijeor 
día non eflpeccatum. 
^ 3 Prxterea. Peccatum pracipue mortale in 
fantJisyiris non imenitur. Sed etiam infanéiiPvt-
ris imenitur difcordia.Vicitur emm ^ é l . i ^ . Faóía 
ejl difjenfio inter Paulum & Barnabamiital/t dijee 
derentab imicenr.ergo difcordia non ej l peccatum, 
& máxime mortale. 
SED contra eft, quod ad Calatas, ^.difjenfto-
nesyid eft 3 difcordiaponuntur ínter opera carnis 3 
de quibusfuhditur:Qui taha agímt,regí%um Dei non 
cenfequentur. Nihd autem excludnd regno Dei, 
nifipeccatum mortale.Ergo difcordia ejt peccatum 
mortale. 
J I E S P O N D E O dicendum 3 quod dif:Qrdia 
concordia opponitur. Concordia autem ,~ytf upra di-
q . i j . a r . i . ftumH' efi 3ex charitate caufatur: mquantumfcili-
& j . cet chantas multorum corda coniungit in ahquid 
"mum 3 quod eft pnncipaliter qmdem honum diuil 
mmfecmdano autem bonumproximi. Difcordia, 
I n S e c L i i i . S c c u n d a : S . T h o . 1 5 1 4 
A igitur ea r añone eft peccatum, inq uantum huiüfm o-
di concordia contrariatur. Sed fciendum3quod hxc 
concordia per di/cordiam toílitur dupliciter. Vno qui 
demmodoperfeialio^eromodo per accidens.Perfe 
qmdem tn humanis afhhus & motibus dicitur ejje 
id quod eftfecundum mtenttonem. i^ndeperfe dif-
cordat aliquis aproximoiquando fcienter & ex i m 
tentione difjentit a bono diuinoi& a proximi bono, 
in quo debet confentire. Et hoc eff peccatum morta-
le ex fuo genere 3propter contranetatem adeharita-
B tem,licétpfimi motUs huius difcordiapropter tmper 
feótionem aétus ftntpeccata yenialia. Per accidens 
autem in humanis aStibus cofideratur ex hoc3 quod 
aliqmd eftpráter mtentionem. Vnde cum intentio 
aliquorum eft ad aliquod bonum, quod pertmet ad 
honorÍDei'yel'ytditateproximi (fed l^nus dflimat 
hoc ejje bonum3alius autem habet contraria opinio-
nem ) difcordia tune ejt per accidens contra bomm 
dimmTvel proximi.Et talis difcordia non eft pecca-
tum jnec repugnat chantatt^mfi huiufmodi difcordia 
^ fifvel cu errore circaea)qU&funt de necefiitatefalu-
tis^vel pertinacia tndébite adlnbeatur: cum etiam fu 
pra dióíum*eft 3 quod concordia j qu£ eft charitatis ^ 
eff:61 us3eft^mo^oluntatimyrion'ynio opiniomm-. 
Ex quopateti quod difcordia quandoque eft expec-
cato'yniustantitm3putacum~\'nus'yult bonum, cui. 
alius fcienter fefíftit.Quandoque autem eft cumpec-
catol'triufquejputa dm'yterque difjemita bono al-
tmus&yterque diligit bonumproprium. 
exf D pnmum ergo dicenduj quodyoluntas'ynius 
hommis fecundum je conf deyatainon ejt regula~\'o-
D luntatis alteriusijed inquantum~)>oluntas proximi 
mbxret'VoluntanDeiijitper confequens regula re-
gulata fecundumpropriam regulam. Et ideo dif car-
dare d tabl^oluntate ejt peccatum 3 quia per hoedi-
fcor da tur d regula diurna. 
i A D fecundum dicendüíquodficut'yoluntasho-
mtms adhxrens Deo eft quídam regula recta 3 d 
quapeccatum ejt difcordare: ita etiaml/oluntas ho-
mmisDeo contranajejtquídam peruerfa regula,a 
qua bonum ejt difcordare. Faceré ergo difcordia,per 
E quam toílitur bona concordia, quam chantas facit, 
ejtgrauepeccatum. Vnde dicitur Frouer.6. Sexjunt 
qug odit Dominus, & fepnmum deteftatur anima 
eius. Et hocfeptimumpomt cum 3 qui feminat inter 
fratres difcordias.Sed caufare dijeordiam, per quam 
toüitur mala concordia -3 fcilicet in mala Volúntate, 
ejt laudabile.Et hoc modo laudabilefuit, quod Pau-
luspofmt dijjenfonem inter eos, quierant cocordes 
in malo.Nam & Dominas de fe dicit Matth. 10. Ne 
"yem pacemirjttere^ed gladmm. 
*sJD tertmm dicendum , quod difcordia 3 qu£ 
fuit inter Paulum & Barnabam rftiiiper accidenst 
&nonperfé tniér^ enimintcndfbat bonú, Sedyni 
l/idebatur 
152,5 QiueíHo. X X X V I I . Artic. I I . 1 ^ 6 
"yidcbatur hoc ej]c bonum 3 alij aliad: quod ad defe- A tum.Ergo difcordiaprocedit ex liuore, id e^inuidia 
¿tu humanumperttnebat.Non cmm erat talis con- magíSjquam ex inani p-loyia. 
trouerfia m biSfqua funt de necesítate falutis: cjuan 
•uis hoc ipf imfuent ex diuinaprouidentia ordmam 
propter'ytditatem inde confequentem. 
S V M JM A T E X T V S. 
PRitna cócluíio.Dircordia ea rationc cíl peccatum, inquantumeontraríatur concordia , cuius cania eft chantáis. 
Secunda conclufio.Eadcm ratione diícordia eft pee 
catum mortale ex proprio gencrejlicet pofsit cífc venia ^ 
le propter imperfeftioncm aclus. 
Tertia concluíio.Diícordia,queeft pra:ter intentio-
ncm,non eft pcccatum,-qnia non repugnat charitati,ni 
íidifcordiafitcumcrrorc circa ca,GU2: funt de necefsi-
tatc ílüutis yeí cum pertinacia. 
C 
C O M M E N T A R Í V M . 
Irca vltimam conclufionem aducrtitCaictanus, 
quod error circa ca,qux funt de necefsitate íalu-
tis contingit alicui dupliciter. Vno modo cum 
^ 3 Pr£tevea.lllud}ex quo multa mala onutur, 
y t de tur efjeyitium capitale. Sed difcordia efl huiuf 
modnqma fitpa- illudMattfi.12.Omne regnum con-
tra fe diuífum def Aabitur.^dicit Hieron. Quo modo Super fl -
concordiaparux res crefeunt3 fiedifeordia máxima ¡^^f ^ 
dilabuntur.Ergo ipfadífcordiadebetponiyitiumca thaná cij-
pitale magtSjqudmjilia inanis gloria. cit,tom. ^ . 
S E D contra efl auBorita^Gre^.^ 1. Moral. ?, t 
R E S P O N D E D diridum, quod dif:ordia im- ral.cap. 51. 
portat quandam dífgregationemyoluntatunh inqua 
tum fcilicetyoluntasynmsflat mlwo, gritoluntas 
altenusflat in altero.Quod autemloluntas alicuius 
m proprio fiflatiprouemt ex hoc,quod aliquis eayqua 
funtfua3praferthis3quafunt aliorum. Quod cum 
inordmateftipertinet ad fuper biam & inanemglo-
nam.Et ideo dif ?ordia3per quam Inufq uifque fequi-
m^quod fuum e f i ^ receditab €o,quod efl altcrius, 
pomturfilia inanísgloria. 
culpa,qualis eft error Iudxorum,& aliorum, qui ncgli- Q *AD pnmum ergo dicendum)quodrixa non efl 
gunt quícrcrc notitiam veritatis adfe pertinentis. Alte-
ro modo íine culpa,qualis eft error fimpiicium facien 
tilmi quod in íc cft,vt feiant, qusc funt de necefsitate fa-
iutis.Ait ergo Caietanus, quod eo paílo quo errorfue-
ritculpabilisvelexcuíabilis á culpa ^  ita difeordia per 
accidens confequens ex errore erit peccatum,vel a pec-
cato excufabitur. 
Circa folutionemad fecundum argumentum obij-
citCaietanus,quód Paulus excitauitPharifeos & Sad-
duexos ad fuas proprias opiniones & voluntates: íed 
non funt facienda mala,vt inde veniát bona^r^o. Et re 
fpondet, q, aliud fuit in illa aftuPauli intentñ, & aliud l ^ h o c efl % accefjus ad id quod eflfibiproprmm: 
fnitpra-cognitum&pcrmiírum.IntcntumenimPauli l> & quatumad hoc caufatur ex mam gloria. Etqma 
fuit excitare Pharifeos ih defcníioncmreílirreftionis. 
ídem quod difcordia.Nam rixa eonfflit m extenon 
opereVvnde conuenienter caufatur ab irajqua mouet 
anmum ad nocendumpreximo.Sed difeordia eonf-
flit m diftunóítonemotuumyoluntatis, quam facit 
fiperbia^el manís gloria, ratione lam^dióía. In corp.ar. 
^4D fecundum dicendum3quod in difeordia con 
ftderatur quid^t terminus a quo3hoe efl, recejjus d 
Volúntate altenus i quantum ad hoc caufatur ex 
inuidia. Confideratur etiam quid, Itt terminus ad 
pe, j . & 
tn quolibet motu terminus ad quem ejipotior termi-
no a qm{finis enim eflpotiorprincipio)potiusponí-
tur difeordia filia manís gloria>qudm inuidia, lieet 
exlftraque orín poflítfecundum diuerfas rationes, 
ytdittumefl*. Í miftafolu 
A D tertium dicendum 3 quod ideo concordia tioae. 
parua res erefeunt3& per difeordíam máxima dila-
buntunquíayirtus quanth magis efll/nita, tanto efl 
fortior 3 &perfeparañonem dimmuitur¡yt dicitur 
VtrÜm difeordia ílt filia ilianis E tn l ibró le caufis.Vndepatet3quod hoc pertmet ad prop0.I7. 
1 . proprium effeéíum difeordia, qua efl díuifioyo- interopera 
luntatum: non autem pertinet ad originem díuer- Arift,t0<3í 
forum yítíormn d difeordia: per quod habeat ratio-
nemyittj capitalis. 
S V M M A T E X T V S. 
ac per confequens indefcnfioncmipíius Pauli. Cxte-
rumprtTCOgnitum&pcrmiírumá Paulo fuit ipfa per-
tinacia Pharifeorum exercenda ab i]lis,in quem aftum 
proruperunt expropria volúntate. Quoniam parati 
crant,propofita qusdlione de refurredione, iilam im-
pugnare : conftat autem, licitum eífe permittere malü, 
& vti malo alterius,vt inde veniant bona. 
A R T I C V L V S I I . " 
g 
V S E C V N D V M fieproceditur. Vi-
detur3 quod difeordia non f t filia inanís 
gloria.Ira enim efl alíudyitium ab ina-
ni gloria. Sed díjcordiayidetur effe filia 
i^fecundim illud Prouerb.i^. Vir iracundus prouo 
catrixas.Ergo non efl filia manís gloria. 
^«•Si;in ^ 2 Praterea.Jíuguft.*dícít¡uper lohan.expo-
«cfinc.to.11 nens illud quod habetur lohan. 7. Nondum eratSpi-
5' rítus datus;Liuor f?parat3eh antas iungit. Sed dif cor 
día nihil efl aliud3qudm quadamfeparatio yolunta-
C Oncluíioeftaffirmatiua, 5c omniafuntaperta in litera. 
C O M M E N T A R I V M . 
DVbitatCaiet. in hoc artic. an difeordia oriatur ex inani gloria vcl inuidia táqua á cauta e í t e i -uavel finali.Et refp6det,q? huiufmodi ortus di-
feordia: feu íiliatioex inani gloria eft tanquá ex caufa 
T t 4 finali. 
15 2-7 F.DominiciBañes. 
fináli.Et ratio cft. Quia ortus vitij ex vitio eft ortus ap- A 
petitus ex appetitu : appetitus autem vnus oritur ex 
aliojinquantum ex appetitu alicuius appetibilis oritur 
appetitus altcrius appetibilis tam in bonis quam in ma 
lis,crgo cúm ratio app^ti^jlis fit ratio íinis,c5ílat, quod 
ortus difeordiae ex inani gloria eft tanquam ex cauía 
íinali.Aduertitautcm,qiiódquanuisvtin pluribus ita 
res habeat,q) difeordia oriatur exinani gloria,nihil ob-
ílat,quominus aliquando aliuode pofsit oriri. 
Q Y J E S r i O X X X V I I I . 
De Contcntione. 
JD 
DEinde coníiderandiim eft de contcntione. 
A R T I C V L V S I . 
^"Vtrum contentio íit peccatum^ 
mo rtalo. 
D P R I M V M fieprocedimr. Vide-
tur , quod contentio non fit peccatum 
moríale. Peccatum emm mortale m 
y iris Jpintuali bus non inuemturun qui~ 
bus tamen muemtur contentioj fecundum iliud Lu-
Cdí 22. FatTa eft contentio inter difcipulos Iefu¿ qms . 
eorum effet maior. Ergo contentio non eft peccatum 
mortale. 
^ 2 Pr£terea. NuÜi bene difyofit» debet place-
re peccatum mortale mpróximo. Sed dicit^pofto-
lusad Philipp.i. Quídam ex contentione Chnftum 
amuntiant. Etpoflea fubdit : Et m hocgaudeof rd 
gTgaudebo.Ergo contentio no eftpeccatu mortale. 
^" 3 Prxte-fea. Contingityquodaliqm'yel miu- D 
dicio ,~)/el in difyutatione contendunt} non aliquo 
animo malignando} fed potius intendentes ad bo-
num: fe ut ilhjqui contra heréticos dijhutando con-
tendunt. Vnde fuper iliudprimi Regu. 4 . ^ Accidit 
quadam die&c. dicitgloJJ.Catholici contra heréti-
cos contentiones non commouentjnifiprms ad cer-
tamen prouocentur. Ergo cotentionon eft peccatum 
mortale. 
^ 4 Pr&terea. lob^idetur cumBeo co.tendiffe: 
fecundum iliud 39. Nunqmd qui contendit cu Deo> ^ 
tamfacile conquiefcit? Et tamen lob non peccamt 
mortalitenquia Dominus de eo dicit:Non eftis locu 
ti reóíum coram mefteut feruus meus lob jl/t habe-
turlobMt.Ergo contentio non femper eft peccatum 
mortale. 
S E D contra eft}quod cotrariaturprecepto^4po-
ftolhquidicit i.adTim.i.Nolherbis CQtendere:& 
GaU.j.contentio numeratur inter opera camis3qu& 
qm agunt>regnum Dei nonpoftidebuntTVt ibide dici 
tur.Sed omn€3quod excluditdregno Veh & quod co 
tranaturpr<!Ccepto3eftpeccatum mortale. Ergo con-
tentio eft peccatum mortale. 
In Secun.Secundx S.Tho. 1318 
R E S P O N D E D dicendum, quod contendere 
eft contra aliquem tendere.Vnde ficut difeordia con 
trarietatem quandam importat inyoluntate3ita con-
tentio contranetatem quandam imponat in locutio-^  
ne.Et propter hóc etiam cum óratio alicuius per con-
traria fe dijfundit yl'ocatur contentio 3 qu# pomtur 
Itnus color rhetóricus a Tullio^qui dicit; Contentio 
eft3CHm ex contranjs re bus ora tio efftatur3 hoc pa-
61o habet afjentatio^íd eft adulan o) mcundaprin-
cipia3eadem exitus amariftimos ajfert. Contrarietas 
autem locutiomspoteft attendi dupliciter. Vno mo-
do quantum ad intentionem contendentis.^ Alio mo-
do quantum ad modum.In intentione quidem conft-
derandum eft 3 ytrum aliquis contrarieturlseritatij 
quod eftyituperabileiyel falfitaü, quod eft Uudabi-
le.In modo autem confideradum eftZvtrum talis mo-
dus contranandi conusmdt & perfoms & negotijs: 
quia hoc eft laudabde. Vnde & Tullms dicit in 2. 
Rnet.quod contentio eft oratio alicuius*ad confirma 
dum & confutandum accommodata. Vel excedat 
conuementiamperfonarum & negotiorum: & ftc 
contentio eftlntuperabdis.Si ergo accipiatur conten 
tio3fecundum quod importar impugnaiionem Nerita 
tis & inordinatum modum ftc eft peccatum morta-
le.Ethoc modo diffimt ^ámbroj* contentionem di-
ce ns: Contentio eft impugnatio~)>entaris cum conft-
dentia clamons.Si autem contentio dicatur impug-
7jatiofalfitatis cum debito modo acrimoni.t3ftc con-
tentio eft laudabilis.Si autem accipiatur contentio, 
fecundum quodimportat impugnationem falfttatis 
.cum mordmato modo3ficpoteft efjepeccatuml/enia 
le3nifi forte tanta inordinatiofat in contendendo, 
quod ex hocgeneretur f :andalum allorum.Vnde & 
^dípoftolus3cüm dixijjet 2.adTim.2.Nolñ>erbis con 
tendere,fubdir.^íd nihil enim'ytile eft pifiad fub-
uerftonem audientium. 
~4D pnmum ergo dicendum, quodm difcipulis 
Chrifti non erat contentio cu mtentione impugnadi 
l!eritate:quia'ynufquifq; defendebat>quódfbiyeru 
yidebatur.Erat tamen in eorum contentione inordi-
natio:quia contendebant de quo non erat contenden 
dum,f :ilicet depnmatu honoris. NondÜ enim erant 
ftiritualeS)ficut gíof*ibidem dicit. Vnde & Domi-
nus confequenter eos compejemt. 
I A D fecundum dicendum, quod iüi qui ex con-
tentione Chriftum prxdwabañt, reprehenfibiles 
eranr.quia quanuis non impugnarent yentatem ft-
dei3fed eam pradicarentump ugna hant tamenyerita 
tem,quantum ad hoc3quodputabatfefufcitare pref-
furam^Apoftolo Iteritatem fdei pntdicanti. Vnde 
j4poftolus nongaudebat de eorum contentione 3fed 
de fru6hu qui ex hocproumiebatf :ilicet quod Chri-

















132.5? Oiijcftio. X X X V I I I . 
. A D tertmm dicendum, quodfecundum comple- A 
tdm rationem contentionis>proHt ejl peccatum mor ta-
le: Ule in iudicio coníenditj quiimpugnat 'Ventatem m 
J l i t U : & i n difyutatione contendit^ qm intendit impu-
gnare "Veritatem doElrinx. Etfecundum hoc cathóhcl 
non contendmt contra hareticostfedpotmseconuerfo* 
Si autem accipiatur contentio in'iudicio Itel difyutatio-
nefecundum imperfeóiam rationem, fcilicetfecudum 
quod importat quandam acrimoniam locutionis,fic no 
femper eft peccatum mortale. 
^4D quartum dicendum, qnodcontentioihifumi- B 
tur commumterpro diíjjutaúone. Dixerat emm loh 
13 .cap. 4^d Omnipotentem loquar ? & diputare cum 
I>eo cupio.Non tamen intendens ñeque yentatem im-
pugnare}fed inquifere'.neque circa hanc inquifitionem 
aliqua inordmatione yelanimi^el yocis >í/. 
S V M M A T E X T V S. 
PRima concluíio.Si contentio accipiatur/ecundüm quod importat impugnationem veritatis & inordi natum modum,íic eft peccatum mortale. 
Secunda concluíio.Si contentio accipiaturjVt efl: im- Q 
pugnatio falfitatis cum debitgmodo acrimonix5fic co-
tentio eft laudabilis. 
. Tertia concluíío.Si autemaccipiatur contentio^íecü-
dúm quod importat impugnationem falfitatis cumin 
ordinato modo,íicpoteu: elle peccatum veniale,niíi tan 
ta inordinado fíat in contendendo, quod ex hoc gene-
rctur ícandalum aliorum. 
C O M M E N T A R I V M . 
Icarticulus valde obferuandus efl: ab fcholafti-
I cis Thcologis,vt difputationes fuas excrceant ad 
gloriamDci in manifeftationc veritatis. J) 
AduertitetiamCaietanus, quod intentio tripliciter 
poteft ferri ad veritatem -irapugnandam,fcilicet mate-
rialiter, formaliter, &virtualiter. Materialitcr quidem 
tantúm5vtcúm aliquis impugnat veritatem ,fed non vt 
eamimpugnet5rcdexercitii aut examinationis gratia¿& 
hoc non pertmet ad contentionem, cuius eft veritatem 
fupprimere.Formaliter vero, cum aliquis cognofeit ali-
quam vepitatcm,5c ad hoctenditjVteam impugnet. Vir-
tualiter vero cum aliquis fie contra aliquapropofita in-
tendit procederejVt non íit fibi curse, an vera fínt,vel fal 
fa,qua' impugnare proponit.Et híec intentio tantae effi-
caciseePcjVtetiamadipfamveritatem impugnandamfc E 
extendat: atque adeoexhis duobus modis contentio 
tendit ad veritatem imouraandam, & habet veram ra-
tionemconteníionis &peccatimoitalis. Etcftliíc fer-
mo de veritate non folum fidei & morum 5 fed etiam de 
veritatefpeftantead perfeílionem intellccí:us,vt funt 
veritates vniucrfdes, <Sc de veritate in íingulari ípeftantc 
ad bonum vel malum proximi.Si quis enim contende-
ret,quód feftuca non eft in térra, non peccat mortaliter 
propter imperfedionem matericT,quoniam nihil refert, 
an fie velaliterfe reshabeat:fc itnecmendacinminhu 
iuímodi eífet perniciofum propter imperfeftioncm 
materia. 
. Videturtamcn mihijquód virtualem intentioncm 
impugnandi veritatem non fatis explicauerit Caieta-
Artic. I I . 1350 
nus.Nam haereticus5qui impugnatveritatem fidei,arfti-
mans cílc falfitatcm ex ignorantia culpabili,non intcn-
dit propoílta impugnare, íiue vera íiuefalfa fintjScnihi-
lorninus virtualiter intendit impugnare veritatem, ergo 
dicendum eft,quód contentio,qüíe eft peccatum morta 
le etiam inuenitur, guando quis impugnat veritatem, 
quam culpabiliter acftimat eílc falfitatem. Verum eft ta 
men, quod huiuímodi contentio non eft tam formalis, 
íicut in prardidis duobus caíibus. 
A R T I C V L V S 11. 
^Vtram contentio fit filia inanis 
gloria. 
Inf.q. 13 s 
D SECVNDVMftcpyoceditur.Vi- *£¡'*™\ 
detur,quod contentio non fit fita inants cor. & ad 
gloria. Contentio enim afjinitatemha- 4' 
betad o^ elum.Vnde dicitur. 1 .ad Cor. 5. 
Cum fit mter y os '%etm & contentio, nonne carnales 
ejlis,&fecundum hominem ambulatis ? ^eluó autem 
ad inuidiampertinet. Ergo contentio ex muidiamagis 
oritur. 
^ i Preterea. Contentio cum clamare quodam ub.3 i,ca. 
eft. Sed alamor ex ira oritur ¡y t patetper^Gregor. 31. 31 •» med. 
Moral.Ergo etiam contentio oritur ex tra. 
^ 5 Pr&terea.Interalia,fcientiayidetureffema 
teña fuperbia & inanis gloria: fecundum illud. i.ad 
Cormth.%.Scientiainflat. Sed contentio plerunq-pro-
uemtex defeSlu faentia ¡per quam pracipueyemas 
cognofatur, non impugnatur. Ergo contentio non eft 
fdta manís glpna. • Lib. j i .ea . 
S E D contra eft autor has* Gregor. 5 I . Moral. 31' 
R E S P O N D E D diendum,quodficut fupra dicíu q.pr^c^r* 
eft*, difcordia eft filia inanis gloria, eoquod difeordan 1 ¡c»1 • 
tium yterque in fenfuproprw fíat, &yníts alten non 
acquiefat. Proprium autem fuperbia eft & inanisglo 
na fropnam excellentiam quarere, Sicut autem di-
fcordantssahqmfuntexhoc,quodftant carde in pro-
prijs; tta contendentes funt alujui ex hoc , quod 
ynufqmfque yerbo id quod fhtyidetu^defendit. Et 
ideo eadem ratione pomtur contentioplia inanisglo-
ria,ftcut & difcordia. 
*A D primum ergo dicendum,quod contentio ficut 
& difcordia habet afftmtatem cum inuidta, quantum 
ad receffum eim,a quo ahquk difeordat, y el cum quo 
contendit.Sed quantum ad idjin quoftftitille, qui con' 
tendit,habet conuenientiam cum fuperbia & inani 
gloria: inquanwm fcilicet m proprw fenfuftatur,ytfíí 
prddiBumeft. q.jy.ac.i . 
^Dfecundum dicendum^quodcUmoYaffumitur ad'1* 
in contentione,de qua loquimur,adfjnem impugnan" 
da yeritatis. Vnde non eíl pnncipalein comentione, 
Et ideo non oportet,quod contentio exeodem deriue-
tur,ex quo denuatur clamor, 
T t 5 *4D 
13 31 F- DominiciBañcs. 
^ D tertium dicendum} quod fuperhia & imnU 
gloria occafwnemfumuntprxcifucahonit^eúamfihi 
contrarijsjuta cum dehumditatealiquUfuperhit. Efl 
enim huiufmodi deriuatio non perfc> fed per accidensy 
fecundum quem modum nihil prohibet contranuma 
contrario oriri. Et ideo nihilprohibet^ ea, qua ex fuper-
hia y d inani gloria per fe dmñe oriuntur, caufan 
excontrarijs eorum ^ cx quihm occafionaliter fuper-
hia oritur. 
S V M M A T E X T V S. 
f¥*Í Onchfio cíl: affirmatiua. Et ratio cíl cadem atqj 
articuliíecundi prxcedentis quscítionis. 
4.(lift.-13, 
















Lib .S .c . j 
á medio. 
Q V i E S T I O X X X I X . 
DeSchifmato. 
DEinde coníiderandum eft de vitijs oppoíítispaci?pcrtinen-
tibus ad opus5qu^ funtfchifma5ri-
xa3feditio5&: belluiTb. 
A R T I C V L V S í. 
^Vtrum íchifma íit peccatum fpe 
cialo. 
D P R I M V M fe proceditur. Videtur 
quod fchifma non f t peccatum fyeciale. 
Schifma enim^t Pelagm*Papa dicit} 
fcifuramfonat. Sedomnepeceatumfeiffu 
ram quandam facit,fecundum illud ifai. 5 9. Peccata 
yeíira diuiferunt inter y os & Dettinyeítrum* Ergo 
fchifma non eft speciale peccatum' 
^ t Praterea. lili yidentur effefchifmatici, qui 
Ecclefa non ohediunt. Sed per omne peccatum fit ho-
mo inohedienspracepm Ecelefia'.quiapeccatum fecun 
dum * ^ ímhrof. efl cceleflium inobedientia mandato-
rum. Ergo omne peccatum eít fchifma. 
«f 3 Praterea. Harefis etiam diuidithominem 
ab ynitate fidei.Si ergo fchifmatis nomen diuifonem 
importat, yidetur quod non dijferat apeccato infdelf 
tañs,quafi Jfeciale peccatum. 
SE D contra eft,quod ^ áug. * contra Fauflum^di-
flinguit inter fchifma & h<s.refm,dicens^  quod fchif-
ma efl,eademopinantematque eodem rita colentem, 
quocxter 'hfolo congregationk deleóíari diflidio. H#re 
fis yero diuerft opinatur ab his,qu£ catholica credit 
Ecclefia.Ergo fchifma non efl genérale peccatum. 
• R E S P O N D E O dicendum>quod ftcutJfido*di~ 
citin lib. Etymol. nomenfchifmatkhfeijfuraanimo-
"-m yocatum eflScifiioautemynitati opponitur. Vn-
peccatum fchifmatk dicitur.qtioddircBej & per fe 
InSecun.Secunda^S.Tho. 1332, 
A opponitur ynitati. Sicut enim in rebus naturalibus id 
quod eflperaccidens,nen conflitunJfeciem: ita etiam 
nec in rebtió moralthus, in quibus id,quod efi intentü, 
eft perfe:quod autem fequitur prater intentionem, efl 
quaf per accidens. Et ideopeccatum fchifmatisproprie 
efl Jfeciale peccatum ex eo, quod mtendit feab ynita-
te fep arare,quam charitas facit:qua non folumalteram 
perfonam alteri ymt fpintuali dileSlionis yincnlo, 
fed etiam totam Ecclefiam in ymtateSpiritm. Et ideo 
proprie fchifmatici dieuntur, quipropria jfonte & in-
g tentionefe ab ynitateEcclef afeparant, qua efl Imitas 
principalis. Nam ymtasparucularls aliquorum adin-
uicemordinatur ad ynitatem Ecclefa ifcut compofi-
tiofngulorummcmbrorumincorpore naturali ordi-
natur ad totins corporis ynitatem. Ecclefa autem y ni 
tas in duobus attenditur }fcilicet,m connexione mem-
brorum Ecclefa adinuieem 3feu communicatione: & 
iterum in ordine omnium membrorum Ecclefa ad 
y num capuvfecundum illud ad Coloff. t. Jnjlatusfen-
fu carnisfuá &non tenens caput,ex quototum cor-
Q pus per nexus & conmnñionts fubminiflratum & 
conflruflum crefeit in augmentum Dei • Hoc autem 
caputeñipfeChriflusjCumsyicem in Ecclefagerit 
fummus Pontifex. Et ideo fchifmatici dicuntur,qui 
fubejfe renuunt fummo Pontifei, & qui membris Ec-
clefiaeifubieffiis commumcdre recufant. 
D pnmum ergo dicendum, quod diuifio homi-
nis a Deo per peccatum, non efl intenta a peccante,fed 
prater intentionem eius aceidit ex inordmata conuer-
floneipftus adcommutabile bonum. Et ideo non efl 
fchifma per fe loquendo. 
^id fecundum dicendum, quod non obedireprace-
ptiscumrebeüionequadam¡conflituit fchifmatis ra-
tionem. Dico autem cum rebellione, cum &pertinaei-
terpracepta Ecclefa contemmt,&iudicium eius fub' 
iré recufat.Hoc autem non facit quilibetpeccatonyn-
denon omne peccatum efl fchifma. 
i A D tertium dicendum, quod harefs & fchifma 
diflinguuntur fecundum ea,quibus ytrunque per fe 
& direSle opponitur. Nam harefs perfe opponiturf-
dei:fchifma autemper fe opponitur ynitati ecclefafti-
E ca charitatis. Et ideo ficut fdes & charitas funt diuer* 
fa yirtntes,qnanuls quicunque caretfde^careat chari-
tatentaetiamfchifma<¿pharefi5 funt diuerft yitia, 
quanuis quicunque efl hareticus Jit etiam fchifmati-
cuófed non conuertitur. Et hoc efl, quod Hierony. dicit 
in epiflola * ad Galat. inter fchifma & harefm hoc super il-
intereffearbltror,auhd harefis peruerfumdoo-ma ha- ludadTit* 
1 r l r r 1 r r J r J r * Hsreti-
bet'.jchijmaab Ecclejiajeparat. Ettamenjicutamif- Juffl 
fio chantatis efl y iaadamittendamfdem, fecundum netn,to^; 
illud. 1 .ad Timoth. \ .^áquibm quídam aberrantes,fci * ^ ^ ¡ ¡ t 
licet d chántate, alijs huiufmodi, conuerf funt m \uáfi&c' 
yaniloquium: ita etiam fchifma eflyia adharefm. ticum ho-
Vnde Hieronym.*ibidemfiibdit,quodfchifmadprin- mi^ e, 
cipio 
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ctfiodliqúA mearte potsil inteüivi db ha- A 
reft. C&terum nuRum fchiCmacil^ tjuodnon fihiaít-
quítm hxreftm Cúnfrngdt^trecUáh Eccíefia rccefij]} 
S V M M A T E X T V S . 
PRimá condüíio.Schifmapropríc e{l-,ciim quis pro pria íponte & intentione fe ab vnitate ÉMéfSé fe-parat,qu3e m vnitas principaiisj ac proinde eíl fpc 
ciale peccatüra. CUÍLÍS conclufionis ratio tum ex corpo 
re articuli tum etiam ex íblutione ail tertium plañe colli n 
gitur,ex eo qnócl íchifraa opponitur vnitati Ecclefiafti- ^ 
Cíecharitatis. "^''Z1 ;;r' " '•j:íj^11-J 
Secunda conclüíio.Schifmatici dicuntur, qui íubefle 
renuant íiiiníno Pontiñci, & qui membris Ecckñx ei 
fubk£tis co mm unicare recufant. 
C O M iM E N T A i l I V M . . 
Vbitatur,vtrum prima eoncluíio íit vera, & r.1-
' tio eiu5 bona. 
Arguitur primo contra definitioRcm fchiíina 
tis. Charitas non pertinet direílc ad vnitatemEcciefia-, 
ergd peccatum,quod opponitur direfte vnitati charita- G 
tis Ecclcíiafticx,non cft peccatum fchifmatis. Probatur 
antecedens.Quoniam eííe commune membris Eccleííx 
ínter fe fundas vnitatem Ecclcfia?,qux tollitur per fchif-
ma,non eft charitas^tenira fine charitate poteíl aliquis 
pcrtinercad vni tatem Eccleíiíe,ergo. 
Arguitur íecundo.Schiímaticus eíl, qui rcnuitfubéf-
fe Romano Pontiíid 5 hoc autem non opponitur chari-
tatijfed obcdientirc,crgo mala eft definitio. 
Arguitur tertic). Vnitas Ecclcíia: non poteft nbilla 
auferri vfque ad conrummationem feculijCrgo malc de-
finitur fchifina per hoc, quod tollit vnitatem Ecclclux; 
ílquidem definitur per hoc5q> opponitur vnitati Eccle- D 
íixrvhum autem oppoiitorura alterum tollit. 
- Pro intelligentia notanduni eft cum Caietano, quod 
cum Ecclefia militanSjdc cpa nunc eíl: Termo, íit congre 
gado ndelium Se vna numero3neceíIe eftjVt tam entitas 
quam vnitas eiusnumeralis conllituaturex aliquocíle 
non abfoluto,quo aliquis cíliníe/ed refpecliuo, quo íe 
habet ad al ind. At vero inter genera entis tria inueniun-
tur,in quibus feparataiun^untur per modum vnius/ci-
licct,relatio,a¿'lio3& pafsio.Etcnim eííe íubftantür, quá-
titatis, 5c qualitatis ita in vno fuppofito c oníiftit, quod 
ad aliud non íe appiicet. Aftione autem 8c pafsione iun-
guntur Círiura & térra, & in éut telatiuo ordinis totum E 
vniucrfum eft vnum.Ex quo fequitur, quod eflc & vni-
tas Ecclefix TeGundiun haíc coníideranda íint.. 
Notat fccundb,quod tria ílmtjqux inuenimus in ip-
fis fidelibus.Primó qiiidem vnitatem virtutum Tlieoío 
gicarum (Scfacramentorum. Nam ilnguli fidelcs credüt 
vnum, fperant vnum,amant vríura j fcillcet, Dsum t r i -
num & vnum &c.& profitentur eadem íacrainenta. Et 
quidem íi fidelcs non haberent aliam vnitatem,Eccleíia 
non eílet proprie íoquendo vna numero, fed fídeles di-
cercnturj&eílentirmiles in prardidis. Secundunijquod 
inuenimus in íiddibus, cft vnitas capitis non íblum in 
coelo,qui eftChrillus/ed etiam in térra, qui cft vicarius 
éiusjex qua vnitate capitis prouenit in ipíis íiddibus et-
fe relatiuuaiordinis,laiket,ad vnum caput. Et fíiáiHtél 
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eíleaílionis 3c paísionis fecundum pi'2:cip;:re,¿K bbedi-
rc.Moucutur cnini íin'/uli í-dcles Spiritu lando non ÍO 
lum ad aciones virtutum Theolop-icarum, m etiam ad 
obcdicndumvni&eidcm capiti vicario Ghriíli. Atve-
rbfi zpnd fídeles nulla alia eílet vnitas, Ecclelia non di-
ceretur vna:fcdrubvno,{ícut multa regna íiab vno R'é-
ge.Tertium igitur,quod inueniturin fidelibus,eft vni-
tas colledionis vniuerfornm fideliumj ex qiia vnitate 
accedit íingulis fídeiium eííe relatiuum, videlicct, eíl¿ 
partem vnius numero populi, ciiiitatis,domus,- ac pro-
inde per hoc dependentia ápponitur vnicuique á toto, 
quoniam pars qualibct a fuo totopendet. Hinc etiam 
fecundum aftioncm «Scpafsionem rnodus & regula ha-
betur huius vnitatis & dependentiíc. Mouentur enim 
fídeles á Spiritu fánfto ad opera vitar fpiritualis, feilicet, 
credere, fperare, & diligere, fan¿"lifícare,& í¿in din cari, 
príecipere,& obedire &c.non folúm fecundum fubítaii 
tiam aílionura , fed etiam quoad modum operandi, 
vt feilicet, h:cc opercntnr vt partes vnius totius. Cuius 
rei nulla alia redditur caufa, niíi quia ita difpofuit Spiri-
tus fanftus, qui inter artículos íidei vltraSan£lomm 
communionem pofuitvnamünftam Ecclefiam. Ip!e 
nanqueSpiritusfanftus voluit jEccleííam cath.olicam, 
ideft vniuerf ilem, efte vnam & non plures 5 & propte-
rea mouet fingulos ad interiüs & exteriús operandnm 
vt partes vniiis,&propterillud vnum, 6c fecundum i l -
lud. Quilibet cnim fídelis creditíe membrum Eccle-
íí;r, & vt membrum Eccleíia: credit, fperat, miniftrat, 
vel fufeipit facramenta, docet,vel difeit &c. Et proBter 
ipfun Eccleííam hxc facit vt pars propter totum, & fe-
cundum Ecclefiarfidem &traditionein hice operatur. 
Harc igitur eft Eccleííx vnitas, cu i opponitur fchiíma. 
Ex eo nanqj aliquis fchifraaticus eft,qi renuit operan vt 
parsEcclefixjVndecumqj hoceriatur. Siue enim ex d i -
uerfitateíententiarum vel aííettioniun, íiue ex auaritia 
vel alia quacunqj caufa aliquis in tan tum exorbitet, vt 
velitfaníliíícare vel íancliíícari, docere vel doccri, pro-
uidere vel prouideri no vt pars Ecclenre catholic^íchif-
maticuseft. 
Ad argumenta in oppoíitum refpon detur.^f Ad pri-
mum dicimus, quod charitas fecundum íe ¿< formali-
terfumpta non pertinet directe & per fe ad vnit atem 
Eccleíiar,fed efteclus quídam, qui tribuitur charitatí. 
Pro quo notandum eft, quod Spii itus fanftus mouet 
per charitatem fidcles advolcndum,fe eñe partes vnius 
Eccleíix catholicT, quam ipfe viuifícat. Veril tutamen 
cffeítuscharitatisftmtin duplici difierentia. Quídam 
enim funt formati,vt contritio,quidam vero poílunt cf-
fe inforraeSjVt mifereri,dare cleemofynam propter Chri 
ñurnC Sic etiam vnitas Eccleíiafticalicet femper íit for-
mata eó modo, quo Eccleíia femper eft íanéla: tamén 
prout eft in hoc vel in illo,poteft eífe informisj ac proin 
de ííeri poteí t,vt harc vnitas Ecclefiaftica pofsideatur áb 
aliquo cumpcccato mortali, & nihilominus fit fecun-
dum fe cfteólus charitatis. Sic etiam fíeri poteft, vt ali-
quis nolit charitatem in íe vel in alio 5 & tamen non íle 
fchifmaticus, hifi forte ad hoc deuencrit, vt nolit huno 
charitatis effcftum cíle, qui eft vnitas Eccleíia;, íiibtra-
hendo fe animo ab huiufmodi vnitate. 
Ad fecundum argumentum refjíondetiu*, quod nol-
le pertinadter obed ire fumino Pontifici, non eft fchif-
ma^fed noile fubcíle ílli vt capiti totius Ecclefi.T, eft 
fehiíma. 
A d 
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Ad tertium argurnentum notandum efl, quócl con- A-
tra vnitatcm Ecckfix dupliciter contingit peccarc.Vno 
modo íccunduiu intcllécTum, non crcdendo Ecclcfiam 
cííe vnatti capite vcl cQlle£lionej&: hoc efi: peccatuni in-
íldelitatis. Altero modoíccundúmvoluntatcm,ck;hoq 
dupliciter. Vno modo íecuadum intentionem,cuin ali-
quislicGtcredat,Ecdefiamelle vnam, intendit tamen 
eiiis vnitatcm deftruere ex ifa vel ex odio. Altero mo-
do {ecundum operis voluntatem, cum aliquis vultpo-
tms taliter íe gerere, ac íi non eílet pars Ecclefiae, quam 
deíifterc á propofito, vt contingit illis, qui prxfumunt 
concilia vniueríalia congregare abfque Pontificis auto-
ritatc. Dicendum igitur cíl:, quód vtroque modo íchif- g 
maincurritur,ficutpeccatum homicidi) incurritjnon 
folum qui directe intendit occidsrcjfcd etiam illé qui po 
tius eligit aliquod opus agere,quam tale opus rclinquc-
rCjVnde mors hominis fcquitur. Ad argumentura igitur 
tertium negatur confequcntiajvcl certc dillinguitiir có-
fequens. Namtollere vnitatem dupliciter dici poteft. 
Vno modo pro hoc quod cft auferre vnitatem fecun-
dümaífedumj altero modofccundúmeffeélum.Schif-
maticus ergo fecundúm aí[s£lum tollit vnitatem Eccle-
fix, íkut odio habens Deü tollit bonitatem Dci,quan-
tumin íe eft, A t vero fecundiim efifeclum fchiGnaticus 
non tollit vnitate ab Ecclefia, fed a fe ipíb. Ad hoc enim C 
pertingitjVt ipfc non fít pars colleftionis catholicaf .Cc-
terúmdcvnítatcEcClefíeíatisdiílumcfifupraqu^n:. i . 
art. i o. & quinam íintpartes aut msmbrajiüidem expli 
catumeft. . , , 
DVbitaturfecundo,an fummus Pontifex pofsit eííe fchifmaticus.Et arguitur pro parte negatiua. Quoniam verus fummus Pontifex ab vnitate ca 
pitis deíicerc non poteft, cúm ipfe fit caput, ñeque ab 
vnitate EcclefiíE: quomani Ecclefia eft in ipíb iuxta i l -
lud D.Cyprianiin epiftolaad Papinianum, qüod habe 
tur./.q. i .cap.Scire debes^Epiícopum in EccÍ€ÍiacíIc,& 
Eccleíiam in Epifcopo, & íi quis cum Epifcopo non fit, D 
in Ecclefia non cíle. 
A d hoc dubium incunftanter afíirmat Caietanus 
partem affírmntiuam,&eft communis ícntentia. De 
qua videatur Turrecremata in lib.4.íumra^ Ecclcfiafti-
cx á principio cap. 12. Et probatur primó, quia vt íupra 
diximus.q. 1 .art. 10. Papa poteft eííe hacreticus, crgo & 
fchifrnaticus.Patct confequentia.Quia omnis hsreticus 
eft fchiímaticus, licet non é contrarió. Probatur fecun-
do, quód Papa pofsit eííe íchifmaticus fine harrefi. Aclu-
n atio perfona; Papa* cum Ecclefia eft talis,quód fine ip-
íaEcclefiaíaluaturiníiiavnitate,vt patetíede vacante, 
quando Ecclefia eft vna fine vlla perfona Papa:,crgo E 
períbna Papac poteft diííolucre fe ab Ecclefia; vnitate, 
c]uod eft eííe fchifmaticum.Si autem qu2rras,quomodó 
pofsit hoc contingere; Refpondetur, quód primó qui-
dem intcntione,fi haberctanimumnon communican-
di cum Ecclefia vt pars illius Se vt caput illius in fpiritua 
libus:íed h.iberet fe tátum vt dominus tcmporalis.Dein 
de in executione operis exterioris poílet ctiá eíle íchif-
maticus, fi nihil vcllet operari ad Ecclefiam', vt fe ipfum 
ab illa clifiungeret, vcl excommimicarc prxfumeret ip-
fam Ecclefiam.Itcm fi Papa nutrirct fchifina,vcl non rc-
primerct cos,qm viiitfitem Ecclefia feindere ftudent. 
Ad argumentum in oppoíituin refpondetur, quód 
períona Papa: poteft renucrefubefle ofiicio Papcnliga-
turetcnim perfona Pontifícis legibus fuiofficij quoad 
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Dcum. Ad alteram partem amimcnti refpondctur,cp 
Ecclefia eft in Papa,quando ipíe fe liabet vt Papa, & vt; 
caput Ecclefix. Quando autem ipfe non fe habet vt ca-
put eius, Ecclefia non eft in ipfo j ñeque ipfe in Ecclefia; 
Clrcafolutionemad fecundum argumentumDí-ui Thoma:, vbi ait, quód non obedirp pracceptis cum rebellione quadam conftituit fchifmatis ra-
tioncm, aduerte cum Caietano, quód recufare prarec-
ptumveliudicium papae contingit triplicitcr. Primó 
ex parte rei iudicatT fiue pra^cepte. Secundó ex par-
te perfonx iudicantis. Tertió ex parte officij ipfius 
iudicis. ,f 
Dicendum crgo primó,quód fi quis ctiam pertinaci-
ter recuíet íeruarefententiam Papx,quia non vult exe-
quijqu.T mandauit.v.g.abftinere ab aliquo bello, refti-
tucre aliquem ftatum occ.licet grauifsime peccaret,non 
cft ex hoc fchifmaticus. Et ratio eft. Quia ille fimul po-
teft retiñere recognitionem ipfius Papse tanquam íu-
perioris. 
Dicit íecundó Caietanus,quód fi quis recuíet prarce-
ptumveliudiciumPapae ex parte ipfius perfonae iudi-
cantis,qina fufpeéla eftjparatus tamen eft ad non fufpc-
í los Índices ab eodemfuícipiendoSi iftc ñeque fchifma-
tis ñeque alterius vid) crimen incurrit. Ratio eft. Quia 
naturaleeftcuiquevitarenociua,& cauere áperieulis, 
crgo fi perfona Papactyrannicé gubernet,licitum erit 
alicui illius iudicium immediatum recufarc^Quod tame 
intelli^endum eft íecluío fcandalo. 
Dicit tertio3quod cum quisPapae prxceptum vel iu-
dicium ex parte officij recuíat, non recognofeens eum 
vtfuperiorem,tuncproprie eft fchifmaticus,quanuis 
credat efle fuperiorem iudicem.Et hoc pació inteliigen-
da funt verba D.Thome in folutione ad fecun dü.Quo-
niaminobedientiaquantumcunquepertinax non con-
ftituit fchifma,nifi fit cum rebellione ad officium Pape, 
vclEcclefííe. 
A R T I C V L V S I I . 
• 
CVtríim fcliifma fit grauius pec-
catum i n f ideüta tCv . 
D SECVNDVMficpmeáitur.VUe-
tur y quod Jchijma grauimpcccatum Jit, ^ £t m\, 
quammfidelnas. Mamsenim peccatum q.i.ar.io. 
gramoripcenapunitur.fecundu ilIudDea á^ 4* 
ter. 15 .Pro menfurapeccati erit & plagctrum modas* 
Ssdpeccatum fchifmatlsjrmuins inueniturpunitum, 
quam ctiampeccatum mfidelitdtts,fm€idololatrÍ£>L€~ 
giturenim Exod. 3 i.quodpropter idbíoUtriamfeint 
étliquihumana manu gladio interfeBi.De peccato au-
tem fchifmaw legitur Numer. 16. Si nouam remfe-
cerit Dommus^taperiens térra osfuum degluttateosj 
& omnia quaad tUospertinent, defcendenntqi Sitien 
tes ad wfmtum '-feietió quod hlafyhemauerítnt Domi-
num Deum.Decem etiam mbns, qux l'itio fchifmatis 
a regnoDattid recejferunt^untgrauijiimepttmtcs: yt 
habetm.^.Reg.ij. Ergo peccatnmfchifmatis efl grA 
uius peccato infdelitatis. 
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^ i Pmcred.Bonímmtiltnt'Jinise¡lma¡(í4& ^ conátdnturmca.Visncidmemmmr qiidndóqueinf^^ i. i .q.i 
¿iuinimy (jukm bonumyniwO'tpdtetperPhilo/ophu gituvpro peccdto md^lsconfreto^í fipy^habitum an'%' 
o j 
Ifc.i.c.t' *¡nt 1. Ethic.Sedfchifmdeji contrd honummultitudi 
a£lfin,t0,J ni4xidej{3contrdecclsfidflicdmynitdtcm. Jnpdditds 
dutem eji contrd honum pdrúculdre lintm ¡ quod eft 
jides ymws hormnii ftnguUris. Ergo ludetur , quod 
fchifmd fitgrdu'mpeccdt¡m,(juam injidelitM, 
^ $ Pr£tered.MaioYÍmdíomdiíU honum opponi 
^ g . c i o tur>ytfdtet¡>er*Philofo¡>hum 'mm%. Ethi.Sedfchifmd 
eircs prin- opponitur chdrttdti}qíí<e ejl mdioryirtus qttafdes, cut 
fTí.art! opponitur mfidelitM^t ex prxmifi^patet. Ergo B titudmeútd etidm bonum multitudmis > dd quod y ñus 
¿> ' ' * 1 - -«*>-
eíl. Ndmpccn<&fummcdic 'míequídam dddrcendunt 
hommes apeccato.Vnde ybi eíl mdiorpronitds ddpec-
Cdndum, dehet feuerior pccnd ddhiheri. Becem du-
tem tnhus non folum ftterunt punitx pro peccdto 
fchi/mdW,fed etidm pro peccdto idololdtrU^t ihidem 
dicitur. 
^ÍDfecundum dicendum^ quodftcut honum muí-
titudinii eíl máim>quam honum Imius, qui ejl de muí 
i&.^.il' fchifmdefl grduimpeccdtum}qudm infdelitAS 
art.á. SEVcontrd. Quodfehdhet ex ddditwnedd díte-' 
rumipotimejlyelin honojyelm mdloifedh&refisfe 
hdhet per ddditionem dd fchifmd: dddit enim peruer-
Aft.prxce. fum dogmdtytpdtet ex dutoritdte Hieronym*fuprd 
ad.j.arg. i^duSldjergofchifnd ejl minuspeccdtum3 qukm inf-
delitds, 
R E S P O N D E O dicendumjquodgYduitdspeccd-
tidupliciterpoteft confderdri. Vnomodofecundúm 
ordindtur,eíi minusquam honum extrinfecum,dd 
quodmuítitudoordindtur. ficut honum ordinis exerci 
tus ejl minus quam bonum ducis: & jlmiliter honum 
EcclefidfiiCcsPvmtdtis^ ui opponiturfchifmdjjl minus 
quhm honu yeritdtis diurna, cui opponitur hifdelitM. 
tert'mm dicendum, quod chdritds hdhet dúo 
ohieBd'.ynum pnncipdlefcilicetybonitdtem diuindm: 
&dliudfecunddrium,fcilicet)bonumproximi.Schif 
md dutem &dhdpeccdta}qudejiunt inproximum,op-
fadmfyeciem.^lio modofecuñdum ctrcmfldntiM. Et ^ ponuntur chdntdt iqudntum ddfecunddrium bonum 
quid circunfldntU pdrticuldresfuntinfnit£,itd & in-
jinitis modtt ydñdnpojjtint. Cum qugnturin commtt 
ni de dttohmpeccdtis>quodfitgrduim3 inteüigenddejl 
qutijlio dcgrduitdte3qu£ dttenditur,fecundüm genm 
peccdti. Genm dutemfeuJhecicspeccati attenditur ex 
. ,iqi7 u ohieBo, ficut exfuprddicíii^pdtet. Et ideo illudpeccd-
1. 
art. 1. &.q. tum, quod mdiorí bono contrdridtur 3 exfmgenere ejl 
^.ar. 1.1. £rati¿m ficutpeccdtum in Deum, qukm peccatum in 
proximum.Mamfejlu m eíl dutem3quod infidel itds ejl 
peccdtum contrdipfumDeumfecundum quodin feejh 
yeritdsprimd,cuifdes innititur. Schifmddutemejl ^ 
contrd Ecclefídflicam ynitdtem,qux. eílquodddm ho-
numpdrticipdtum¡&minus quam fn ipfeDeus. Vn-
demanifejlum eíl3quod peccdtum infdelitdtis exfuo 
genere eíl gYáuius3qpídmpeccatum fchifmdtls:hcet 
popt contingere, quod dliqtm fchifmdticusgrduius 
peccet^quám quídam infdeltsyelproptermdiorem con 
temptum3yelproptermaiuspericulum3quQd inducit, 
yelpropterdliquid huiufmodi. 
^4 D pnmum ergo dicendum, quod populo iílt md-
nifejlumeratidmperlegemfufceptd3quod erdtynus E 
T)cus 3 & quod non erantdlij díj colendi: & hoc erdt 
apud eos per muítipliciafigna confrmdtum. Et ideo 
nonoportehdt ,quo¿peccdntes contra hancfidem per 
idololdtridmpunirentur inufnatddliqudfoldpoendifed 
folum communi*Sed non eratfie notum apud eos, quod 
Moyfcs deber et ejjefempcr eormn princeps. Et ideo 
rehellanteseius principatui 3oportebdt mirdCuloJd&* 
tnconfustapxnapuniré. Velpoteíl dici3quod peccd-
tum f :hifmñtis quandoquegraums eñpunitum in po-
pulo iíhrfui erdt adfeditiones&Jchifmatapromptus. 
Dicitur enim Eflr. 1 .caf. 4. Ciuitas illa a diebus dnti-
quisádwirfí'jn reges rebellat,&feditiones &pralid 
quod eil minus quam obieflüfdei^uod eíl tpfe Deus* 
Et ideo ijld peccdtafunt minord quam infdelitds. Sed 
odium De'hquod opponitur chdntdt'h quantum adprin 
cipale ohicBum non eíl minus. Tameninterpeccd-
ta3qu<z funt m proxinmm 3 peccatum fchifmdm yide~ 
tureffe máximum, quid eíl contrd JJirituale honum 
multitudmis, 
S V M M A T E X T V S . 
COncluíioeíljquodpeccatuminfidelitatis exfuo genere eíl grauiuSjqukn peccatum fchifmatis. Ratiocftmanifeílain articulo ex parte obiefti, 
quod contrariatur obiefto fidei,qiiod eft veritas prima. 
Secunda cóclüíio ad tertium. Inter peccata que funt 
in proximum,fchiímatis peccatum eft máximum, quia 
eft contra fpirituale bonum multitudmis. 
A R T I C V L V S I I I . 
^Vtrum fchifmatici habeant ali-
quampoteftatem. 
D TERT1VMfcprocediíur.Vide-
tur3modfchifmatici habeantaliquam ^-adCecun 
poteJtatem.Dicitenim^sug.in lib.con- tium,&.4. 
trdVondfiJlds*. SicutredeuntesadEc- dift. zy.q. 
clefidm^quipriufqudmrecederentyhdptizattftmt3non *uodl?'ii 
rehdptixantur: itdredeuntes, quipriufquam recede- a n . i ó . 
rent^oráindtifuntynonytiquerurfísordmantur. Sed ^ ^ 
ordo eílpotejlat quaddm.Ergofchtfmatici hdhent ali~ c. 3 , t 0 . ' 
quampoteí] atemiquia retinent oráinem, -"Lib. 6. de 
^ % Przterea.*^ugufljicitinlibrodeVnicov^ 
haptifmo- Poteflfacramentum tradere fepardtus )¡l- circa prin. 
cut poteít habere fepdratus. Sedpoteílastradendi la- 7lrEt ad 
n • n . ; aonita.epi 
crdmentmneümáxima potcjias. Ergofcmfmanci, ü o i a . j o . 
qm 
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qiñfunt ahEcdefia fepamiyhabent poteftdtemfyi- A (^iapoteftas inferior non debctcxircinaaum,niri fe 
ritualem. 
Habet. 9. ^ 5 Prtíterea VrhcinusPjpctdicit^jíjiwddh Epi 
q. té capk. rcopls quondam cathulicéordmatis, fedi» fchifmAtek 
Ordinatio J í i t r r • ~r • r * 
nesan pria Romana Ecclejia¡e^mtii^Hi cojecratt jtmt}eoscum 
cip.c. a¿ Ecclefiü Iwitatcm redimntfirucitióproprijs ordmi 
hm^nifmcordkerfufcipi mhemusifi eos yitd&feim 
tía commendat.Sed hoc non cjjet, mft fytfitttdis pote-
fias ¿pudfchifmaticos remaneret, Ergo fchifrnátki 
híthmtfyiritttíilem poteíiaTem. 
Lí.4.epift. S E D contra.eíl>qmd Cyprianm*dicitin cjuadiim B 
epift.ijn- epiftoUt&habetur.j.cjUfJhi.c.Noíiítuaniis*. Qui 
£neiT,. " nec ynitatem(mcjuit)Spmtu$}nec conuennon 'ttpdcem 
* Refcrtur obfemat y & fe ab Ecclefílmenlo &kfAcerdot'4m 
Noúltia - ' cotte£*sftpM'AtiWC Epifcopipoteílcítsm haberepoteft, 
nus.lnfin. nechdmrem, 
R E S P O N D E O dicendum^uod dúplex efifyjn-
tuulis poteílcis.Vna cjuidemfacrdmmtaltSy alia lunfli 
Sliondis. Sacrctmentcílls cjuidempotejias eft,cjua per 
aitquam confecraúonem conferí íir.Omnes autem con 
cundüm quód mouetur á poteftatc fuperiori. 
Tertiaconclufio.Sitamcnfchifmatici vfifucrint fuá 
poteftate,huiufmodipotcftascffe<n:um habet iníácra-
mcntalibus, vbi non admifeeturiurifcliftio. Ratio eíl. 
Quia ¡11 huiufmodi operatur homo ficut inftrumen-
tumDei. 
Quarta conclufio. Potcílas iurifdiflionis non manct 
in fchifmaticis 8c harreíicis. Ratio efL Quia ifla potcílas 
confertur homini ex fímplici imundione fuperioris 
pra;lati. 
C O M M E N T A R I V M . 
NOta,quod ex doftrina huius articuli poílunt explicari quídam aílerta Sanftomm Patrum, quibnsfolentaílerere fchifmaticos non haberc 
verum íaccrdotiuin, non verum honorem, 8c alia íimi-
lia,qu;rexplicandafuntc¡uantum ad legitimum vfum 
vel fr uélum grati^quem fibi acquirant, vel alijs feicnti 
basconferant. DequarevideaturD.Tho^.par.q.Sz. 
art.y.Sc ki.q.ó^.rt.j.Sc.ó. vbi agitar de malis miniílris, 
an vera coníiciant,& conferant íacraracnta. 
A R T I C V L V S I I I I . 
fecraüovesEccleftfwtimm^^^ c ^ Vtríim íchífma fufficiat ad C X -
y.jicutetitimpdtet inrebusmanimAt^. Na J confecrcttitr. 
tiltitrefemelconfecr¿ttum nonconfccraiut'¡terum^ifi 
fnerit difipátum. Et ideo talis potejlctspcandum fudm 
effentictm remdnetin homine >cjuiper confecrationem 
eam eft adeptHs^qmndiu Vinitfuein fchifma,ftuein 
hxrefim labatur: (juod patet ex hocquod rediensad 
Eccleftam, non iterum confeerdiur. Sed quidpoteftds 
inferior non debetexire in dElum, niftfecundum quod 
mouetur kpoteftatefiiperiori^t etiam tn rebm natu-
Tdühuspdtetúnde eft quod tales yfimpotefldtis amit 
communicandum.. 
D Q V ^ R T VMfie proceditur. Vi-
fit conueniensj "Vf excommunicentur, 
Excommumcatio emm máxime fepd-
rat hominem k commtmionefaerdmentorum:fed \Au 
guf*.dkitin lib.contrd Donatijlas, quod bdptifmdpo Líb.tf.c.fí 
teíí recipi afchifmdttco. Ergo >/Jemr, quodexcom- t0™''1. 
r ^ J r . ^ ^ a . é . ^ ^ c ' D m u m c a t i o n o n e í i c o n u e n i e n s p o e n d í c h i f t n d t i s . tuní) i tdíc i ! icet ,qHGdnonuceatets iudpotejtdtel 'r i .St - J . n i i n-
¿ r r .¿ v a rC a. L L * - r Prxtered. AandeíesChriiipertinet, tdmenyjifuermtjeorHmpotejtdsejjectumhabet mjet . i ,„ „ . J . J * "Vf eos 
crdmentdlibw: quid in his homo non operatur, mfi fi~ 
cutinílrumentttmDei. Vnde effeñusfacrdmentdes 
nonexcludunturpropter culpam qudmcunque confe-
rentisfdcrdmentum. Poteílds autem lurifdiSlionaUs 
efttfUdtexfmpüci iniunñionehominisconfertur. Et 
talis poteílds non immobiliterddhxret. Vnde infchif-
maticis & h&reticts non manet. Vnde non poffunt 
nec dbfoluerejiec excommunicdre>nec indulgentiasfd 
ccre,dutdliquidhuiufmodi.Quodfifecerint} nihií e ü E 
aBum. Cum ergodicitur, tdlesnon hdbere potejldtem 
ípiritiulemjntelligendum ejl ye¿ de potejlatefecun-
da ilrelfi referatur adprimampotejlatem 3 non eíl re* 
ferendum ad ipfam effentiampoteñatis ¡fed ad legiti-
mum "yfum eius. 
Etper hocpdtetres^onfoad obieEla. 
S V M M A T E X T V S . 
PRima concluíio. Sacraraentalis potcílas manet in íchifmaticis. Ratio eíl. Quia illa poteílas confertur homini per coníecrationcm. 
Secunda cócluíio. Schifmatici vfum poteílatis amit-
tunt,ita quod non liceat eis fuá poteílate vti.Et ratio eíl. 
quifunt difyerfi,reducdnt. Vnde contra quofdam dici' 
turE^ech. 5 4.i^ocí abieSlum eft3no reduxiHisj quod 
penerat j non qutefjris* Sedfchifmatict conuenientius 
reducuntur peraliquos3qm eis communiccnt.Ergo •>/-
detur^ quod non fint excommunicandi. 
^ 5 Prneterea, Pro eodempeccato non infligitur 
dúplexpüena:fecundum illudNaumprimo-, No indica 
bit Deus bis inidipfum. Sed pro peccatofchifmatís fili~ 
yuipoena temporali puniuntun'yt habetur 13 ,*qu<eft. s j^q-f^ 
5. ybi dicitur- Diuince& mundana leges fiatuerunt, ^ ' £ n é . 
ytab EcclefiG ynitate diuifi}& eius pacem perturban 
tes,afectílanhuspoteílcttihus comprimantur. Non er~ 
gojuntpumendi per excommumeationem. 
S E D contraefl>qiiod Nume. 16.dicitur; Recedite 
a tabernaculis hominum impiorum, quifcilicetfchtf 
mafecerunt: & noli te tangere ea, quaidd eos pertinet» 
ne inuoluamini in peccatis eorum, 
R E S P O N D E O dicendum, quod per qua peccat 
quisfer ea debet punir'hyt dicitur Sap. 11 .Schifmati-
CMaute,ytexdíñispatet*,induobiíspeccat. Inlrno 
yuidem ,quidfepdrat fea communione membrorum ^ 
Ecclefi£9 
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Ecclefu, & qttmttm a i hoc conueniens pcenafihip A 
mdticovtim e í l , "Vf excommunicentur: in dio "Vero, 
quidfhbdi recufantcapiti Ecclef^^-r ideo quia coerce 
rt noluntperfyiritualempotejiatcm Ecclefia, tuílum 
efl^t poteíiate temporali coerceantur. 
D primum ergo dicendum, quod haptifmum a 
fchifmaticis recipere nonlicet^ nifun articnecefiitatk) 
quia melim ej¡ de hac yita cumjigno chriíli exire, a 
qmcunque detur^ etiam ftfitluigm yelPaganus, qua 
fine hoc figno^quodper baptifmum confertur, 
*AD fecundum dicendum, quod per excommuni' B 
cationem non mterdiciturilla communicaúo,per qua 
düqulsfalubnbm monitis diuifos reducit ad Ecclefia 
"Vnitatem, cum etiam ipft feparatio quodammodo eos 
reducatjdum dej uafeparatione confufi, quandoque ad 
pxmtentiam reducuntur. 
*A D temum dicendum, quodpoengprcefentis yitds 
fttnt medicinales.Et ideo quandoltuapoena non fufji-
cit ad coercendum hominem,fuperadditur altera, ficut 
& medid diuerfas medicinas corporales apponunt, 
quando l/na non eJlefjicax.Etita Recle fia quando ali- Q 
quiperexcommumeationenon fuffcienter reprimun-
tur,a¿hibetcoertionem brachijfecularlí.fedfíVna pos-
na fitfuffctens&on debetalia adhibert. 
S V M M A T E X T V S . 
COndufio eft affirmatiua , & ratio manifefta in litera» 
C O M M E N T A R I V M . 
Otetur autem folutio ad primum argumentum, 
quomodb in articulo neceísitatis licitum íit, ba-
ptiímum á fchiTmatico recipere. Vbietiamad-
uertitCaictanus,q|uódíicutpetensmutuuni ad vfura-
rio non peccat, quia petit opus bonum á potente illud 
benefacere, ft velitjita petes in neceísitatis articulo bapti 
fmum á íchiímatico excuíatur á peccato-.petit nanqj bo 
num á potente illud bene exhibere, fi velit. Vtrüm au-
tem íit cadem ratio de facramento poenitcntia: velEu-
chariftiíe,in proprijs matsrijs folet á Theologis definiri, 
aut etiam in^.par.q.^.art.y.&.ó.vbi demalisminiftris 
in communi agitur.Ceterum de poenis íchiímaticorurn 
legatur Caietanus in fumma in verbo excommunicatio 
a cap.7. & Turrecremata lib.^fuie Summa .^cap. 18. Et 
eft notandum, quód rchifmaticiexcommunicantur in 
bullacoenac Dominij&ideo huiurmodiexcommunica £ 
tio eft referuata fummo Pontifici. 
QJV M S T I O X L. 
De Bello. 
Einde coníiderandum eft de 
E hac materia difputant DoétorcsThcoío-
gi in.4.dift. 1 .^agentes de reftitutione necef-
iaria atl pírnitentiam. Adrianus in.4.in ma-
teria de pesnitentiain qüxÜionefpeciali de 
beilo.Et Henricus quodlib. 15 .q. 1 y. Magiftcr Vidoria 
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rcIe£lionr.2.deIndisin quaeft. deimcbelli. Summiftx 
verbo belIum.Doíloresveró inris, canonici cum Gra-
tiano. 23. qua-ft. 1. víqueadfecundam. Diílcrit etiam 
multa de bello Coiiarruiiias in releílione fuper regula 
Peccatum par.2.$.9.1 o.&. 11. <Sc Aifonfus de Caftro l i -
bro. 2.de iuíla haLreticorum punitione cap. 14.D. Tilo-
mas in hac praeícnti quíeftione exadle defínit omnia, 
qua: períe ad rationem bellifpeítant. 
A R T I C V L V S t 
CVtrum bellare íit femperpecca-
t ü lTL . 
D PRIMVMficproceditur. Vidstur Irifr.q^i; 
quod bellare femperfit peccatum. Psxna 1 * ^ * 
enim non infigiturnifi pro peccat o. Sed t ic ís .ad. i , 
bellantibusaDo?nino mdiciturpoena'fe- &'q«6^ar 
cundiím illud Matth.2.6, Omnis qui acceperitgladin, UClS•:l^ '•I• 
gladio penbit. Ergo omne bellum ejl illicitum. 
^ i Pr^terea.Qujcquidcontrariaturdiuinopra 
cepto,eflpeccatum'.fed bellare contrariatur diuinopr¿ 
cepto.Diciturenim Matth. 5. Ego dico "Vobis non refi-
flere malo: & Román. 1 i.dicitur :Non y os defenden-
tes charifitmiffed date locum ira. Ergo bellarefemper 
ejl peccatum. 
^ 5 Przterea.NihilcontrariaturaElui yirtutls, 
niji peccatum'.fed bellum contrariaturpaci. Ergo bel-
íumfemperei} peccatum. 
^ 4 Prgterea. Omneexercit 'mm adrem licitam 
licitum eíl :ficutpatet in exercitijsfeientiarum. Sed 
exercitia bellorum, quafunt in torneamentis prohi-
benturah Ecclefia'- quia morientes in huiufmodí tyro-
cinijs Ecclefiaílicafepulturapriuantur. Ergo bellum 
yidetur effe fimpliciter peccatum. 
S E D contra eíl^uod^umíl.dicit in fermone^ de Habet epí-
• • • J - i •n ¿> J r r • i i ftola. f.ad 
puero CentunonisiSi Chnjtianaúijciplma ommm bel- Marccllí-
laculpdret,hoc potiuscónfíliumfalutíí petentibus in nú aliquá-
Euano-elio daretur,ytabíicerentdrmaiíequem¡litU t,uJu a me* 
• r i 1 cí n • údl0»to'** 
ommmjubtraherent. Dicturn ejv autem eis:Nemine 
coticutiatis:ejlote contenti flipendijs yeílris: qutbm 
propriumfiipendium fuffcenprxcepit, militare non 
prohibuit. 
RESPOISTD E O dicendum, qu od ad hoc,quod ali 
quod bellum ft iuflum,tria requiruntur. Primo quid'e 
AUtorita6principis,cuim mandato beílum ejl gerendu. 
Non enimpsrtinet adperfonampnuatam beílum mo-
uere: quiapoteíl iusfuum in iudicio fuperioris profe-
qui.Similiter etiam quia conuocare muítitudine, quod 
inbellisopoYtetferi,non pertinet ad pnuatam perfo* 
nam. Cum autem curareipublica comrmffa ftt princi-
pibtis,ad eos pertinet rempublicam cmitatis^elregnt, 
feu prouinciafbifubdita tueri. Etfeutlicite defen-
dunt eam materlahgladio contra inimores quidem 
perturbatores, dum malefafíorespuniunt,fecundúm 
illud ^ épojloliad Román. 13. NonfmecaufagUdium 
fortat: 
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portat: mimfler enim Veteíl Vtndexin iramei, qtti A 
mcílt agit: itá etitmgUdio bellico a i eos pertinet rem-
publicam tueri ab exterioribití hoftibHs.Vnde&pnn 
cipibusdiciturinPfal % i.Eripitepaupercm,& ege-
nam de m a m peccatorlí libérate. Vnde^iugufl. dicit 
Llb. s i íca. ^contra Fauílmn: Ordo naturalk mortaliumpaci ac~ 
yj. inprin C í ? w ^ 3 0 ¿ ^ hocpofcity^tfufchiendi belli autoritM 
cip.tom.ó. i*/. [ J : J. ' 1 j \ . . 
atqne conj i í imn penes principes ¡n.SecHnaoreqmritiir 
canfaitijlay'ytfcilicetillijqiiiimpugnantptrpyopterali 
quam cü lpamJmpHgnat ionem mereantur.Vnde ^4H-
Li .S ^.q.fu guftinu* Íich*m lib.2$.qtizfl.iufla bella folent difji- g 
per loíue, n ir l } quaylcifcunturinwr 'iM Si oens "Vel cimtas pie-
dlo,to.4í cienda eft, qua y el Sindicare neglexent, quod ajuts 
improbé faSium eft: y el reddere3quod per inturiam 
ahlatum efl.Tertio requiritur^yt fitintentio bellantm 
HaUctur fccla^qua fcilicet intenditHf, y el y t bonnm promouea 
ipud. * *C* ttir>y€lyt malum yitetur. Vnde ^Hguj i . in lib.* de 
Verbis Domini:^pudyetos Deicultores etiam illa 
bella peccata non funt^ux non cupiditate aut crudeli-
tate,fedpacis iludiógeruntur, ytmaltcoerceantur, 
& bonijlibieuentur. Potefi autem contingere, ytfift Q 
legitima autoritaó indicentisbellumi& caufa iujla¡ 
mhilominuspropterprauam intentionem bellum red-
Llb. t ».ca.t datur iüicitum. Dicit enim ^ fugujl.in lib.*cotra Fau~ 
74. parum flum: tfocendicupiditos, ylcifcendicrudílitaSiimpU-
molé? t0 &implacabillsanimasjfemasrebellandí, libido 
dominandi^ ftquafunt fimiliayhxcfunt qutin bel* 
lisiureculpantur. 
lADprimum ergo dicendum^ quodfcut^íuguíl. 
Habetur li *dicit: l l leaccipitgladium, qui nullafuperiori aut le-
h r o . z x t c ó eritimapoteflate^autiubcnteyelconcedente infanrui- ^ 
traFauftu,6 ,\ f . • \ • ^ • D 
ca.70.non nem alicuius arjnatur. Quiy ero ex autor ttatepnna-
proculáfi- pisiyeiiudicis,fifitperfQnapriuata3yeleX'zelo M i -
ne, tom. — ex ¿MoriMH jDcififitperfona publica ,gU-
dioytitur,non ipfe accipitgladium>fed ab alio fibi com 
miffoytitur'.yndeeipoena nondebetur. Nectamen 
illi etiamjqui cum peccatogladioytuntur, fempergla, 
dio occiduntur.fed ipfifuogladio femper pereuntyquia 
propeccatogladij&ternahterpumÚturynifipoemteant. 
^ÍDfecundum dtcendum, quodhuiufmodiprxce-
Lib.i . c ? 4 pta3ficut^iuguft.dicit in libro de Sermone Domini in 
3 56. monte femper funt feruandainpr<zparatione animi?iit i 
to.4.«S:cpi Jr 1 r r n i r 
fióla, y.ad fdticet femper homo ¡nparatusnon rejistere ,yel Je 
MarcclU- non defendere3fi opus fuerit. Sed quandoque ejl aliter 
nunj.arae- a^¿um propter communebonum yeletiamillorum, 
Epifto. j .á cumqmbuspugnatur. Vnde^4uguñin. dicitmepi-
roed, ilhtts j i 0 [ a ¿rf Marcellinum: Agenda funt multa etiam cum 
inuitis benifrmt quadam afréntatepleElend'ts. Nam 
cui licentia miqmtatis eripitur3ytiliter yincitur.Quo-
mam nihil efi infeliciusfelicitatepeccantium3quapoe 
nalisnutnturimptmitas3 &malayoluntas yelutho-
fiis interior roboratur. 
¿ i D tertium dicendum 3 quod etiam illi, qui iufle 
hellagemnttpacemintcndunt:&ttapaci non contra," 
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rianturnifimaUrquam Bomtnm non yenit mittere 
in terram,yt diciturMattk i O. ynde^ugufi.* dicit p(>ft med, 
adBonifachumiNon queeriturpax^tbellum exercea- *eft 
tur: fed bellum geritur, yt pax acquiratur. Efloergo *eu*i'J¡¡ 
belUudopacificM3yt eos quos expugna¿3 adpacisytili- funtln 
tatem ymcendo perducas. 
*AD quartum dicendum3quodexercitia hominum 
adres bellicos¡j^eBantia.non funtyniuerfaliterprohi-
bita:fed inordinata exercitia &perteulofa, ex quibm 
occifones & depr^dationesproueniunt. udpua anti-
quos autem exercitationesad bella fme huiufmodiperi 
culis erant. Et ideoyocabatur medttationes armorum, 
y el bella finefanguineiyt per Hieronym.patet in qua-
dam epiflola. 
S V M M A T E X T V S . 
COnclufioarticulicfl-. Bellarcefl:Iicitum,fi adíit autoritas principis,& iufta belli cauía,& rc£la in-tentio,quarum trium conditionum ratiopatct 
in litera. 
C O M M E N T A R I V M . 
DVbitatur primo in hoc articulo,an fit licitum bellum inter Chriílianos. Arguitur primó pro parte negatiua. Bellum 
cftinflitutumveladiniuriam propulfandam,vel pro-
ptcrvindi(ftaminferendam:íed inter Chriílianos non 
cfl licitum propulfare iniuriam, vel illam vindicare, er-
go non eíl: licitum bellum. Coníequcntiaeíl bona, ma-
ior eíl per fe nota,minor probatur quoad primam par-
tem. Nam omnis iniuria vel á propria períona vel ¿i íb-
ciorepellituníedvtrumqjhorumlegc Euangeiica pro-
hibetur Matth. y. Ego autem dico vobis, non refillerc 
malo (Scc.Si quis te percuflerit in vnam maxillam, prx-
bc ei & alteram.Et ad Roma. 12. Non vos dcfsndentes 
chariísimi, fed date locum ira. Vbi prohibemur, pro-
priam iniuriam repeliere. ItemChriftus Dominusdi-
xitPetro volenti defenderéillumMatth. 26. Conucr-
te gladium tuum in vaginam tuam. Secunda vero pars 
minoris probatur.Nam Deus dicit,vt dicitur ad Roma. 
12.Mihivindiélam,& egoretribuam^ergo. 
Secundó arguitur ex íacrislitcrisjin quibus videtur 
fígnificarijquód bellum fit illicitum máxime inter Chri 
ílianos. Namífai. 2. dicitur jNon leuabitgens contra 
gentemgladium,nec exercebuntur vltraadpra'lium. 
Quo teílimonio praediílum eíl, quod tempore legis 
Euangelioc tollenda erant omnia bella á populo Dei. 
Et Zachar. 5?. dicitur j Ecce Rcx tuus venit tibi man-
íiictus 6cc. Et íübdit ílatim Et difsipabitur arcus bel-
l i , 6c loquetur pacem gentibus. Confírraatur teílimo-
nijsnouitej(lamcnti,quiE Diuus Thomas adducit ar-
gumento primo & fecundo. In ómnibus enim iílis te-
ílimonijs & alijs fimilibusexplicatur voluntas diuina, 
ergo bellum máxime inter Chriílianos eíl contra di-
uinam voluntatem,ac fubinde eíl malum: omne enim, 
quod eíl contra diuinam voluntatem, malum illici-
tum eíl. 
Tcrtió arguitur ex teílimonijs Patrum & Sanílo-
rum. Nam Orígenes traft. 3 <¡. fuper Matth^um aper-
tc videtur diccre, quod Euangeiica doílrina abomina-
tur 
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tur militiam 5cvíndi¿tam,cb quod aducríusnemlnem A 
debcmus vti gladio.EtD. Ambr.fuperLucaminex-
plicationc cap. 2 s.inquit j Cur emere iubes gladiü, qui 
ierre prohibes? Cur habere praxipis, que vetas promi? 
Et ftatim explicat locum illum, ematgladium, degla-
dio fpirituali. SimiliterTertullianus in libro de corona 
militiSj&libro.3. contra Marcionem loquitur ad eun-
dem modum,praelia interdiga eíTe ChriílianiSjquibus 
gladio ípirituali non corporalivtendum eíl:, ergo 5cc. 
Quartó arguitur ratione.Bcllü opponitur paci,ergo 
bellumexfua natura eft illicitum. Confequentiaeft 
bona. Tum quia ideo difeordia «Se chifma funt iliieita 
ex natura fua,quoniam opponuntur paci. Tum etiam B 
quia vtdocetD.Thomas fupra.q.29.arti.3.pax eft ef-
feftus charitatisj ac fubinde quicquid contrariatur pa-
c¡,contrariatur etiam charitati faltem mediatc. Ante-
ceden s vero probatur. NamDiuusThomasin eadem 
quasftioneartic.2.praccipuéin íblutione ad fecundum 
numerat bcllum inter alia multa, qux opponuntur pa 
ci,crgo belium eft illicitum. 
Arguitur quinto. Aélioncs humaníe funt iudicáda? 
íecunaúm quod rcgulariter 5c vt in plurimum contin-
guntrfed ex bello regulariter & vt in plurimú fequun-
tur detrimenta in república, ergo eft illicitum. Maior 
probatur rationc & excmplo.Ratione quidem,quia in Q 
fpeculatiuisillud, quod regulariter tkvt in plurimum 
contingit, cft ncccíTariüjVt quod in veré íínttonitrua, 
ergo illud erit maíum in moralibus, quod rcgulariter 
¿cvtin plurimú habet adiunétam malitiam. Exemplo 
vero probatur. Nam non reddcre depofitum eft cótra 
íus natura, quoniano reddere regulariter & vt in pluri 
mumeft malum.Minor vero conftatipfaexperientia. 
Confirmatur argumentum. Nam fornicado ideo eft 
intrinfecé mala, quoniá regulariter & vt in plurimum 
íequitur malum prolis, íicet in aliquo cafu non ícqua-
tur:fed ex bello, vt diximus, rcgulariter & vt in pluri-
mum fequitur detrimentum in republica,ergo. D 
Vltimb arguitur contrafundamentum D.Thomac, 
Sí eius rationem, feilicet, quia princeps non habet fu-
perioré)ideo poteft indiccre bellum.Eft argumentum. 
Mouercbellumeft illius, qui habet ius Se poteftatem 
fupraalium: fed princeps nullam habet poteftatéaut 
imperium in alium principem fibi acqualem,ergo non 
poteft mouerebellum.Probatur coníequentia. Quia 
nomo priuatusideo non poteft vti gladio inalium,(Sc 
vindicare fe, quia non habet poteftatem in illum. 
In hac quaeftione fucruntvarix haereticorú fentcn-
tiae,quiinhac materiaerrauerunt. Ex quibus nonnul-
los refert Alfonfus de Caftro libro. 3. contra híereticos 
" titulo Belium hereíi. 1 .&. 2.Manich3EÍ,{ícut refert Au- £ 
guft.lib.22.contraFauftumca.74.tom. 6. damnabant 
vniuerfa bclla,aílerentcs illa efte á malo Deo. Quapro-
pter negabant etiam autoritatem veteris teftamenti. 
Quin etiam lohanncs WitclefF videturdamnarevni-
«eríabella&vfusarmorú,ficut refertThomas Wal-
denfís in libro de Sacramentalibusj 6c impugnatillum 
ex loéis (aerse Scriptursc & Sandlorum. Lutherus etiá, 
quem refert Roflfcnfís artic. 3 4. multo magis infaniuit. 
Damnabat enim omnia bella Chriftianorü cótraTur-
cas,5c contra alios hoftes Chriftiani nominis, affirmas 
illud eíTe repugnare Deo caftiganti peccata noftra per 
ipfos.Sunt enimflagellumDei (inquitLutherus) cui 
nonWcet refiílere. Alij vero ex Lutheranis,vtOEco-
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lampadiüs 8c Cornelius Agrippa danat illa bella, qu£E 
Chriftiani exercent contra Chíiftianos, aíferentes illa 
efle cótra doítrináEuangelicá.Quccrroréprolixé de-
fenditErafmusin annotationibus íliperLucamcap. 3. 
Se 7.2:6c Chiliade.4. centuria. 1 .adagio. 1. Qué referüt 
diffufej&impugnátlohannesArboreuslib. 2.Theo* 
íbphi;e cap. 14.^ !: Sixtus Senenfis in Bibliotheca facra 
libro.í.annotat. 1 y5. 
In huius rei explicationé notandü eft primo, q? ali-
quid poteft dupliciter confiderari. Primo modo fecun 
dúm fpecié fuá in c8rauni,& mide confiderádo natura 
rei prafeindedo á concomitantibus. Alio modo poteft: 
cófiderari prout eft in indiuiduo cum accidétibus co-
munibus.v.g. homo poteft cófiderari primo íecüdúm 
cílentiá fuáj Se fecundü iftá rationé eft animal rationa-
1c tantúm,5c praefcindit ab ómnibus accidentibus falté 
cómunibus,quae non íequuntur fpecié rei. Alio modo 
poteft cófiderari prout cft in indiuiduo j & fecundum 
iftáconfiderationé femper habet aliqua accidétia com 
rnunia cócomitantia. Et quod di<ftü eft de rebus abfo-
lutis,dicendú eft de aftibus. Aélus enim poteft confi-
derari primo ex fpecic fuá ex parte obieíli in vniucríá-
l i 8c in abftraélo. Alio modo poteft confiderari in indi 
uiduo (Scincxercitio.EtitaD.Tho.quodli.^.artic.i ^ 
dicit, q> operationes humanaí quafda funt per íe &:in-
trinfecé honx:Sc funt illsc, quac ex parte obiefti habet 
bonitatc,vt dileftio Dei. Alia: vero funt intrinfecé ma-
jar, qua? ex parte obiedihabent intrinfecam malitiam 
vtmendaciú. Alise vero funt ex parte obie£l:i indifFe-
rentes,quac bene 8c male poílunt ííeri ex accidentibus 
coniunétís. Aliar vero funt, quje fi per íe fumantur, v i -
dentur diíTonarc rationijquse tamen poífunt honefta-
riexííne&circunftanti)s,vtvenditioofjBciorumíccii-
larium,pluralitas 8c beneficiorü negotiatio. Explican-
dum igitur eft,in quo genere iftorum fit belium. 
Sit ergo prima conclufio.Bcllum no eft per íe & in-
trinfecé maium,fed íeruatis iuftis códitionibus femper 
fuit licitü in quacúqj lcge,&: aduerfus quoílibet hoftes 
reipublicae' 5 3c oppofitü aííerere eft manifefta hxrefis. 
H<TC cóclufio probatur ex íacrislitcris.Primb teftimo-
nijs veteris teftaméti.Nam Abraham Gencf. i4.gefsit 
bellu>& parta visoria cómédatus eft, & accepit bene-
di<ftionéá Melchifedech j quod belium fuifíe iuftüSc 
fanftú cóftat ex ipfa Scriptura. 8c legendus eft D . A m -
broííus lib.2.dc Abraham cap./.S: 8. Similiter ex tota 
Scriptura facra áGeneíi vfq^ ad libros Machabscoruin 
multos Sanítorü gefsiífc bella iuftifsima, vt Moyfem, 
Gedcon,Iofue&:c. apertifsime cóftat: qux bella dam-
narc^ífet impiumjmaximc vero quoniá Apoftolusin 
Epift. ad Hcbr.c. 11. laudat huiufmodi fanftos, 8c illos 
cómendat dicens j San£li per íídé viccrunt regna Scc* 
Secundó probatur ex teftimonijs noui teftamenti. 
Nam Lucar. 3 .lohanncs Baptifta approbat munus mi-
litare,(5c refpódet militibus inquirentibus neceííaria ad 
fiiluté^Neminé cócuciatis, 8c contenti eftotc ftipcndijs 
vcftris.Quo teftimonio vtütur San<fti ad probádü, bel 
lum no eílc peccatü. D . Aug. hoc probat ex hoc tefti-
monio in Epift. V-ad Marcellinü, cuius verba funt in ar 
guméto Sed cótra.Item idé Aug.probat hanc veritaté 
hoc teftimonio fer. 1 p.de vcrb.Dom.íScinlib.2 2.cótra 
Fauft.c.74.& 7 y.cuius verba refert Gratianu.s. 2 3 .q. 1. 
c.Militare.&.ca.Quid culpatur.Nec audiédus eft Eraf-
mus,quircfpódctjIohamie Baptiftá pertincrc ad vetus 
V v leftamen-
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tcftamcntum)íux ta illud M.itth. 11. Lcx & Prophctac 
vrc|ucadíohanncin.Qaaproptcr(iaquitErarmus)cla-
rcfccntcEiungclio non licctbcllare. Sed in hac re piu-
dmüm decipitur Erafmus^íl cutin pluribus alijs.Primo 
quia lohamicsBaptiíla multo magispertinetad'nouü 
tcftanicntum,quám ad vetus. Secundo quouiamlicct 
nonpertincrctadnouum teftamentumj tamcvniucfi 
fandliPatrcs noaitcftamcntiaccipiuntciusfentctiam, 
& ex ca coliiguntj bella elTc licita ctiara in lege Euangc 
lica. Tcrtib qnoniamChriílus Dominas pertinctad 
íiouumtcftameatüj&tamcMatth.ii.dicitiRcdditc, 
quac funtCacraris5Cíefari &c. intclligcs deillis vcaiga-
libus,qua£ dantur in ftipendia militibus.Quo teftimo-
niovtiturAuguftinuslib.22.contraFauftumcap. 74. 
ad probándum.bclla eífe licita. & ad Roma. 13. de ter-
reno principedicit Apoílolusj EftcnimDci miniftet 
vindex in iram ci, qui malé agit, ergo fi refpublica lac-
diturabaliajprinccpspotcíl vindicare iniuriam. 
Tcrtióprobatur exteftimonijs Sanílorü. Etprartcr 
illa^uac adduximusjcfi: D.Ambroíius lib. 1. officioru 
capitc.27.5c ap.vbi docct,in bcllis feruari veram iu l l i -
tiani.Et capitc.40.5c 41 .adducit multa excrnplaíacrx 
Scripturx, quibus commendat iuíia bella Sandorum 
contra hoftes patriarjad quem modum loquuntur etiá 
vniucrfi fanfti Patres. 
Quartoprobaturratione. Princeps iure natura: ha-
bctpotcftatcmvindicandi fubditos ribiabiniurijs,& 
repetendi res iniufté ab ipíis ablatasj quoniam illi com 
miflaéft cura reipublicie & ciuium, ergo poteft bello 
id faceré. Antecedes probatur.Nam Auguninus dicit 
lib.d.quxft.fuperlofue.q. 1 o.luftabella definiri folet, 
qux vlcifcuntur iníurias,vt D.Thomas dicit,quanquá 
falfócitaturlocus. Confequentiaprobatur.Quoniam 
cura principes non habeant iudiecs fuperiores in tcm-
poralibusjipfoiurcnaturarprinccps^ui infert iniuriá, 
fit fubie¿lus altcri principi, qui illam patitur, <5c infert 
iuftum bcllum,vtpoftea magis explicandum eíl.Con 
jírmatur. Nam finisiuíli bcllieft pax 8ctranquillitas 
rcipublicar, iuxta illud communc axioma SanÉtorutn 
^cPhilofophorumjquódbelIa^crimus^tinpaceaga-
mus.Quod docct Arift.lib. 1 o.Ethic.cap.7.6c libro. 7. 
Politi.capitc.i4.&: 1 y.Quodetiamdocet Auguft.lib. 
19. de Ciuit. cap. 1 i.crgoquandoferuanturhoncílae 
conditioncSjbellumcftlicitumSciuftum. 
Quintó probatur. In Ecclefia eíl: inftituta religio ad 
militandum armis cótra hofbcs fidei. De qua re Diuus 
Thomasinfraquseíl. 18 8. artic. 3. & DiuusBernardus 
in ícrmone ad milites templi cap. 3 .fed finis religionis, 
quam Ecclefia approbat eíl: fanílus, ergo etiam bel-
lum contra hoftes fidei. Confirmatur experientia to-
tius populi Chriftiani,qui femper expertas eft, Irapc-
ratores Catholicos á Conftantino Magno vfquc ad 
h.TCtcmpora ex cófilioSummorum Pontificumgcf-
fiílc bella contra hoftes Ecclcfiíerimo veróin ipíaco-
ronationc Imperatoris datur illi á fummo Pontífice 
íanftus gladius ad dcfeníionem Ecclcfix da fidelium: 
quemadmodü olimdatuseft ludae Machabaroáfan-
¿lo leremiajVtconftat^.Machabxo. 1 \t 
Secunda conclufio.Bellum íí perfefumatur,videtiir 
diftbnarerationi^t negotiatio «SccNam bclhun fi con 
íideretur fecundum fe,habet annexa multa mala & in-
commoda in republicajVt de fe patct, ergo de fe fonat 
imnalumjVthorainis occifio. 
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A Notandum tamen efi:?vt diximus conclufionc prx-
cedenti,quód nihilomiims honeftaripoteft bellum ex 
fine 5c circuftantia.Nam harc mala 5i incómoda relata 
ad finé pacis SÍ tranquillitatis reipublicar compefantur 
optimc.Sicut in medicina cóftat, quod medicus á prin 
cipiocurata:grotüpotionibus amaris 8c rigidis.^usc 
ipí()sinfirmoscruciant,<5c humores perturbantjpoftea 
tamen humores turbatos cxpellunt,& fanitatcm refti-
tuunt.Eodem modo bellum á principio habet annexa 
illa incommoda,vt cacdes,perturbationes 8cc. Qua ra-
tione D . Auguft.lib. i p.dcCiui.ca. 2 8.dicit,quód ficut 
morsvitac,itabellumpaci vidctureírecontrarium.Et 
B D.Thomas eademratione tradlat de bello inter illa 
vitia,qu3c opponuntur paci.At vero in fine bellum in-
ducittranquillitatcmreipublicar, cuius grafía toleran-
tur omnia mala.Et ita quanuis de fe 8c obiedo fuo bel-
lum fonet in malun^tamcn accidentibus Sccircunñan 
tijs honeftari potcft,vt fitlicitum. 
Hispofitisrefpondetur ad argumenta in principio 
pofita. Adprimumargumcntum rcípoiidctur,nego 
minorcra quoadvtraraque partcm. Et ad probationc 
minoris quantum ad primam partem reípondetur. Ad 
locum Matthxi cap. y.refpondct D.Thomas hícadfc-
cundüex Auguftinojquod huiufmodíprxcepta íern-
C perfuntícruanda in prxparatione animi, vtvidclicet 
homo femper fit paratus non rcíiftere,vel non fe defen 
derc/i opus fuerit. Vide. 2 3.q. 1 .per tota. Et ¡ta rcfpon-
deturad D.Paulum.Vide Auguftinumin epiftoia. y. 
ad Marcellinum,5clib, 1. de íermone Dora'ni in m5tc 
cap.34.5cfcquctibus.VideD.Thomaminfra.q. 188. 
art.3.ad primum. Vbi etiádoceteandéferedodriná. 
Sed ad maiorem explicationcm huius rei, quoniam 
occafionchoruratcftimoniorum aliquiex gentilibus 
cxiftimabantjEuangelium pugnare cumbonopubli-
co5ficut refert Marcellinus in epift. 4. ad Auguft. no-
tandum cft,quód illa verba j Ego autem dico vobis nó 
D rcfifteremalo,fiaccipianturtanc]uampncceptumnc-
gatiuü,funt intclligendaformalitér in hocfeníu, quod 
ex intentione nulius debet reddtrc malum pro malo 
ex odio uiirnicitiar. Poteft autem fíeri rnaterialiter,vt 
rcddamus malum pro malo autoritate publicaadvlci-
fcendas iniurias. SicutDcushocpafto vindicatiniu-
rias propriaSjVt D.Thomas dicitinfra.q. 108. art. 1. ad 
primum.Si vet o accipiantur illa verba tanquam prxcc 
ptumaffirmatiuum^tíignificent^oleranda elle mala, 
qux nobis inferuntur, tune obligant tempore neceísi-
tatis, ficut dealijs prxceptisaffirmatiuis íarpe dicitur. 
Denique Caietanus in commentarijs Matthari. y.re-
E íle notauit, h oc ^rxceptum rcgulariter dari priuatis 
hominibus,5cinordincadpriuatas iniuriasj non au-
tem publicis hominibus , qui autoritate publica ha-
beant vindicare iniurias,&punirepeccata reipublicíé, 
quo paílo vin dicari folentper bellum iuftum. Verum 
eft tamen, quod Auguft. lib. 2 2. contra Fauftum cap; 
76.rcfcrt illudteftimonium ad confiliura pcrfeélionis 
Euangelicac,qua Apoftoli 5c Madyres pro Chrifto 5c 
Euangcliononrefiftebantpcrfcquutionibustyranno-
r um,fcd patienter tolerabant,qux tolerantia fuit excel 
lentior omni visoria principura. 
A d aliud vero teft imoniü Matthad. 2 6.mn refpódit 
D.Thomas ad primum ex doftxina Aug. li b. 2 z.cotra 
Fauftüca.70. quod ibi eíl ferino deillo, qui autoritate 
priuata vtitur gladio.Quanquam ipfemct Auguftinus 
capitc.75. 
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capitc. 7^. fcqucnti aíTcrit, illud cliftum cflc á Chrifto, 
vt exemplo 5c verbo doccrct Apollólos ícruare patien 
tiam in tribulationibus & pcrfcquutionibus.Caictanus 
veróin commcntarijs Match.2 5.ciicit,in illis vefbiSjOtn 
nis qui acccperit gladium &c.voluiíXe Chriílüm figni-
ficarc,poenam talionis latamfaiíle in lege contra homi 
eidas,qui autoritate priuata vtátur gladio: ad cum mo-
ctum,quo dicitur Genenp.Qui fuderit fanguincnijfun-
detur languis illius. 8c Apoca, i 3 .Qui gladio occiderit, 
oportetjcutn gladio occidi. Ex hoc autem no ícquitur, 
quód autoritate publica non li ccat vti gladio,-imo vero 
illudfequitur ex loco, que adducit Diuus Thomas ad 
Roma.i 3.Noníinecauragladmportat. &ftatimfub-
dit 5 Dei enim minifter eíl 8cc. ad iníinuandurn, quod 
vtiturillo gladio autoritate Dci.Verü cfi: tamen, quód 
cundem locum Matthxi, qui acccperit gladium &c. 
D.Thomasin folutione adfecüdumrcfertad poenam 
fpiritualé anim3:,quac illi prouenit ex peccato homici-
di). Ad qué fcnfum dcbct intelligi ülud, quod habetur 
Pial. 3 <5. Gladius corü intretin corda ipforü, iuxtaex-
plicationc óptima D. Aug.ferrn o. 2. fuper illñ locum. 
Adprobationemíccundzc partís minoris rcípondc-
tur cum D.Thoma infra quíeíl. 1 o S.art. 1 .ad primum, 
quód ille,qui fecundum gradum fui ordinis vindiflam 
cxercct in inalos,n6 vfurpat fibi,quod Dei c l } ¡ fcd vti-
tur potellate í íbi diuinitus conccíla. 
Ad fecundum argumentü rcfpódctur primó, quód 
illc locuslfaiíc.z.eftiapcrta Prophetia detcpore aducn 
tus C}irifH,in quo pacandus crat vniuerfus orbis , qux 
pax erat ípeciale fignum veri Mefsiíe, qui erat redcm-
pturus orbem.Etííc declarauit iftum locum Orígenes 
lib. y.contra Celfum.Et candera explicationem inímua 
ueratlib^.circalocumLucx.a.V el refpondcturfecun 
dójquód fignificaC > Apofiólos ChriOii 8c martyres no 
vi <Sc armis fed doctrina & patietia 8c tolcrantia pafsio-
num propagaturos eflefidem Chrifliper totum orbe, 
& fie trahendos eíTe ad Chri flum populos. Quam ex-
plicationcinter aliosadhibetlufHnusmartyr in Apo-
logía. 2.proChrif}:ianis. Et vtramquc expoíitioncm 
adhibet Irenarus lib.4.contra Valentinum cap. ^/.Niíi 
forte velitaliquis dícere, quódiliis verbis íignificatur, 
per Chriflum debellandas aduerfarias poteftates fpiri-
tualíum inimicorum, ita yt iam non pr^ualeant aduer-
fusfideles, fecundum illud Pfal.4f. Venítc, 8c videtc 
opera dorain^quaí pofuít prodigia íiiper terramj aufe-
rens bella&c.Super quem locum D. Ambroíius adhi-
bet duas cxpoíitiones j primam de pace data vniueríb 
orbi tempore aduentus Chrii}i,vt pateret locus pnedi-
catioili Apoílolorumjíccundam vero de hoftibus fpi-
ritualibusiam deuiftis virtute Chrifti. Etad eundem 
modum explicandus eft alius locus Zacha.p. 
Adconíirmationemiampatct exdiílis adbaec ar-
gumenta.Et ad illud.quod dicitur,quód bellú efl: cotra 
ctiuínamvoluntaté,rcrpondetur,illudefrevani(simum. 
Nampariratione probaret, c í íe iniuftum 8c malum 
adhiberc medicinas contrapeílem , quam Deus mittit 
propter peccata hominu^quod tamen abfurdum eft. 
AdtcrtiumexlocísSanélorum refpódetur primó, 
quód Sanéli damnant bella 5c gladios, quádo vfurpan 
tur priuata autor¡tate,autiniuftc,& tyrannicé.Etfortc 
adhunc fenfum funt accipienda illa verba lacobi. 4 . 
Vnde bella 6clites in vobís &c. & D . Cyprianuslib. 2. 
cpiftolarum epift.2.ad Donatum huiulmodi bella ap-
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A pellat homicidia^quac publicé gcrútur.Carterum quód 
autoritate publica (Scdiuinalicitumíít occiderc idola-
tras aut malcfaélores, docet idé Cyprianus teft imonijs 
íacrar Scripturíe in libro de exhortatione martyrum 
cap. y .Secundó rcfponderi potcíl:, illos Sanílos Patres 
VoluiíEedocere perfeélionc Euangelicam,qu2emagis 
amplcditur tolerantiam pafsionü, quam víum armo* 
rum,vt fupra diximus ex Augufh'no. In quo fenfu di* 
cebat D.Hieronymus in epift.ad Gerantiam,quód illo 
tempore antiquo dicebatur bellatoribus; Accíngerc 
gladio tuo&c. nuncveróaudit Petrusj Reconde gla-
dium tuum in va2;inam. 
Ad quartum refpondetD. Thomas in íoludonc ad 
tertium,quódbelIumnonopponitur pací,fed potiús 
ordínatur ad obtinendam pacem, fccüdüm ea quac di* 
fta funt in fecunda conclufione* 
Ad quintum refpondctur,quód aílioneS) quar regu 
lariter 8c vt in plurimum funt malae,funt in düplici dif* 
ferentia.Narn quíedá funtjquíe rcgulariter 8c vt in plu-
rimum funt raalae per fe 8c ex natura fuá: & hx fuñt in* 
triníece maliP,vt denegado depofitijqu^ de fe regulari-
ter &: vt in plurimum ell: mala; quáuis aliquádo veluti 
per accídes propter vitiü fiibie¿li,quoma petit ín detri* 
métum aíterius, denegatio depofiti íit bona. Alíac vero 
C funt a<íliones,quíe quanuis regulariter 8c vt in plurimü 
íint malae, hoc non habent ex íc (Se ex natura fuá, fed 
propter vitiü fubicftijVel propter accidentia,5c circun-
íKitias. Et huiufmodi aftiones 116 funt intriníecc malx, 
fed fonant ín malum, 8c praríeferunt turpitudinem: 8c 
iñx aftiones,quoníá ex natura fuá non habét iníriníc-
cammalitiá, honeftari poíluntaliquibus circüílantijs, 
itavtfiantbonsc moraliter- & huiufmodi efl bellum. 
Ad confírmatione refpondetur ex diftis5q> fornica* 
tid ideo efl intriníecc malajquoniam ex fe 8c ex natura 
fuá fequitur detrimentüprolis ,licet per accidens no íe-
quatur aliquando. Ex bello tamen iufto nóíequuntur 
D per fe & ex natura reí huiufmodi detrimenta, fed per 
accidensjSc ideo non eft intriníecc malum. 
Advltimum refpondetur, quód vt íupra diximus, 
illarefpublicavel princeps,quiintulit iniUriam alteri 
reipublicx vel principi, iam rationc iniuriár incürrit 
fubieílioncm ad illum principem, cui intulit iniuriam. 
Et ideo ille princeps, qui affeftus eft iniuria, habet ius 
indicendi bcliura alteri,vtmagis explicabitur dubio 
fcquenti. 
Vbitatur fecundó circa primam conditíonem 
iufti belli,an autoritas indicendi bellum fit in fo 
lo principe fuperiorem in térra non habentc. 
£ Argitur primó pro parte negatiua, 8c probo, quód 
fit in quocunque principe,Quoniá iure naturas cóceíía 
efl: vnicuique defen fío fui <Sc rerü fuarum,vt oftenditur 
infra.q. Ó4. artíc.7. Sed multotiesnon poteft princeps 
defenderé fe 8c res fuas nifi gerendo bcllum,crgo vnuf-
qüifque habet potefbtem indicedi bellum.Coníirma* 
turargurnentum. Namvtpatet ex D.Thoma inarti-
culojprinccps fumitur,vt diftinguitur contra priuatam 
pcrfonam:conftat auté,quód non omnis talis princeps 
carctfupcriorc,crgo. Confirmaturfecundó. Namvt 
dicitur in litera, ad eos fpe¿lat gladium bellicum mo-
uerecontra extrancos,ad quos fpeítat gladio mate-
riali vti contra intráneos: fcd contra intráneos non rc-
quiritur princeps carens fupcriore,vtpatct,ergo nec ad 
iridicendum bellum contra extrancos. 
V v » Arguitur 
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Arguitur fecundó. Ad quécunque principé fpeftat 
fuamrempublicam defenderé ab hoftibus intcrnisSc 
cxtcrnis,ergo potefl: raouere arma contra illos. 
Quódfiquis refpondeatadhaec argumenta,quód 
probant,licitum eíte illis bcllum defeníiuumjnon auté 
probant, quod licitum fit illis bcllum ofíeníiuü j Con-
tra hoc arguitur tertió. Non poteft princeps bene de-
fenderé fuam rempublicamab hoftibus,quiilliinfe-
runt iniuriam,niíi aggrediatur illos,vt puniat,crgo po-
tefl: ctiam bello aggrefsiuo & offenfiuo cótra illos bel-
lum gerere. Antecedens probatur. Quoniam fi boíles 
fciant,íc non forepuniendos bello aggrefsiuo, fedtan-
tum defeníiuo, ftatim redduntur audaciores contra 
rcmpublicam,ergo. 
Arguitur quartó. Conftituamus dúos duecs, quorü 
vnusalterum afficiatiniuria,autfu2e diélioni iniuriam 
infcrat,& rex nolit,vel non audeat vindicare illam iniu 
riarajtunc ille dux, qui affeílus cft iniuria, non poteft 
bene defenderé fuam rempublicam nifi exercédo vin-
didam in alium bello aggrefsiuo, ergo. 
Quintó arguitur.Nam Reges no funt fupremi prin-
cipes in temporalibus: funt enim fubie£H Inipcratori, 
imólmperatoripfeeft fubie£lusPontifici,vt dicit Ber 
nardus libro.4.de confiderat.ad Eugenium.c. 3. taraen 
Reges&Imperator poífunt mouerebellü aggrefsiuü 
cótra illos,qui inferüt iniuriá íuac reipublicaí, ergo (Scc. 
Inhuiusreicxpofitione notandüeft primó,quód 
refpublica& fímiliter illius princeps eft dúplex. Alte-
ra eft refpublica perfe¿la,quíe nec dependet ab alia fu-
periori,nec recurrit ad illamjíed ílbi ad omnia eft fuffi-
cicns Scintegra in ómnibus, quse ad debitam guberna 
tionem pertinent, ita vt intra fe ipfam terminet omnes 
caüfas & lites.v.g. reípublica Hifpaniarum,Galliarum, 
Vcnetorum,& alia: huiufmodi refpublica: perfefta:. 
Altera eft reípublica imperfefta, <5c fimiliter princeps 
cius imperfeélus, qux dependet ab altera fuperiori, & 
adiHam recurrit in fuis ómnibus, v.g. refpublica ali-
cuiús Ducis,vel Comitis in Hifpania. Ex quo fequitur, 
quód princeps reipublicae perfeílze eft abfoluté & fím 
pliciter princeps,at veró princeps reipublicíe imperfe-
¿lac cft princeps íecundum quid, vt Caietanus notat in 
articulo dubio primo,& Magifter Vi tor ia in illa rele-
élione íecunda numero.2.3. & 4. 
Secundó notandum eft,quód poteftas,quam habet 
})rinceps,totaeftabipfa república,fiueper eleélioné, iue per fuccefsionem. Et in hoc difFert á poteftate fpi-
rituali,quam habet íummus Pontifex. Nam poteftas 
fpiritualis,quamhabetfummus Pontifex,eft: imme-
diaté ab ipfo Deo; poteftas autem téporalis principis 
eft iiVimediaté ab ipfa república, vt dicitur fupra q. 1 o. 
artic. 1 o.& eft communis doélrina difcipulorum Diui 
Thomac. Vide Viftoriam releftione. 1. de poteftate 
Ecclefííe quxft . 3. & magiftrum Soto lib,4. de lufti.q. 
4.art.2.&in 4.dift.2o.q. 1 .artic.4.Ex quo rurfus fequi-
tur,quód princeps no habet maiorem poteftatem, íed 
candem,quam habet refpublica; fiquidem ipía reípu-
blica tranftulit in eum fuam poteftatemjVt dicitur in.l. 
1 .ff. deconftitutioneprincipum. 
Tertió notandum eft,quód,vtinfinuauimus dubio 
prjecedenti, princeps reipublicíc perfeélx, quar paila 
cft iniuriam,cft iudex 6c íuperior contra illum princi-
pcm,quiintulitiniuriam. Quoniam cümin república 
perfeíta debeant efle omnia neceflária ad eius bonam 
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A gubernationcm &füftentationcm ,debeteírcin ea iu-
ftitia vindicatiua.Et cum bellum íit fupremus a¿lus iu-
ftitia:; vindicatiuíc, vt poftea dicemus, íit , vt princeps, 
qui exercet bellum,illud iurte moueat exercens aftum 
' illiusiuftitiae. Quareinmouendo bcllum debet fe ha-
bere vt iudex iuftus, feilicet, vt poeníc, quas infert bel-
lando,n6 excedant quantitaté culpac óciniurix illatar, 
fed fecüdúm menfuram delifti íit etia plagarü modus., 
Vltimó eft notandum, quód bellum eft dúplex. 
Alterum aggrefsiuum,altcrum veró defenfiuum. 
His poíitis íit prima conclufio. Refpublica imperfe-
ílavel princeps eius bene poteft vti bello defeníiuo 
B aduerfus hoftes, nec oportct expeftare facultatem fu* 
premi principis. Hxc concluíio eft cómunis ómnibus 
Theolog¡s,& lurifperitis.Et conuin citur argumeto pri 
mo Se fecundo faftis in principio. Quae omnia confír-
mantur. Namquadibetpriuataperfona iurenaturali 
habet autoritatem defendédi fe, iuxta iliud commune 
diflumjVim vi repeliere licet, ergo multó magis hoc 
habet refpublica quantumuis imperfeta. Nam bonü 
commune eft excellcntius & vniueríalius ac fubinde 
diuinius. Antecedens demóftratur infia.q.^4. art.7. 
Secunda concluíio. Híec refpublica imperfcéla non 
poteft gerere bellum aggreísiuü fine autoritatefuprc-
C mi principis. Híec concluíio eft etiam certa apud ora-
nes.Et probatur primó.Nam ita fe habent inter íe dúo 
principesimperfeftiin ordine ad fupremü principem, 
íicut fe habent dúo conciues in ordine ad iudiccm: fed 
ifti dúo conciues noiipoíliinteíle aggreíTorcs in alte-
rutrum,fed debent confugere ad iudicem fiiperiorem, 
ergo fimiliter iili dúo principes rcipublicT inuperfec^c. 
Antecedensprobatur.Quoniáilli dúo principes habét 
etiam fuperiorem^pudquenipofsit terminan iilorum 
cauía.Probatur fecundó.Nam qui habet fuperioré, fa-
cit illi iniuriá,ii vfurpet eius autoritate: fed ille qui mo^ 
uet bellum aggrefsiuum fine licetia fuperioris, vfurpat 
D Ülius autoritaté^namfacit fe fLiperioré,cúm non fit, er-. 
go.Tertió probatur.Nam id cederet in máxima perni-
ciem reipublicx,fi vnufquifque vellet mouere bellum: 
fíe enim nullus cílet in domo fuá fecurus. Vltimó pro-
batur concluíio congruétifsimaratione. Nam bellum 
aggrefsiuum eft fupremus aítus iuftitiíe vindicatiux: 
fed vt docet D.Tlio.infra.q. 1 o S.articu. 1.8cCaietanus 
ibidem,aéhis cófummatusiuftitia: vindicatiuíe folum 
conuenithabentipublican! poteftate vt iiiclici,quod 
ibi Caietanus explicat elegantiísime, ergo fupremus 
a¿l:usvindicationis,qualis eft bellum aggrefsiuum,fo-
lum debet competeré i l l i , qui habet fupremá poteftate 
E publicam,fcilicet,fupremo principi vel reipublicae, er-
go non conuenit alijs inferioribus principibus.Ex quo 
fequitur, quód D.Thomas principes imperfetos & 
refpublicas imperfetas comprehendit inter pcríbnas 
priuatas,vt Caietanus optimé adnotauit. 
Tertia conclufio.Quíelibet refpublica perfefta, fiuc 
illius princeps poteft gerere bellü etiá aggrefsiuü cótra 
hoftes.Hxc concluíio probatur primó. Iftud beliü cft 
multoties neccífariu & iuftü,etgo huiufmodi princeps 
& refpublica poteft illud gerere. Antecedens patct ex 
ditis dubio priecedenti.Confequentia veró probatur. 
Quoniá no eft al¡us,qui pofsit illud bellü gerere, nifi re 
fpublica pcrfcéla & princeps illius rcipublicar. Secüdó 
probatur.Ifta refpublica quádo patitur in!urias,poteft 
exigere ab hoftibus fatisfaélioncm debitam: fed nulla 
reftat 
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reílat alia vía niíi per belliíni aggrefsiuü; crgo. Malor 
probatur.Quonia alias illa reípublica no eílet íibi fuffi 
ciens,&ex confequenti non eííet perfcifta.Minor vero 
probatur.Quoniá cúmirti principes no habcant fupc-
riorera in tsmporalibus, nullus illis fiipercft iuciex', vt 
porsintcoraillocauíam agere. Tertioprobatur.Quo-
niam ficut argumeiitabamur a principio dubij, ex op-
poíita íentétia daretur anfa & occafio htrocinijs, 8c ho 
micidijs,!! feirent homines impij, quód Reges no poC-
funt agerein illos bello aggreísiuo8c vindicatiuo,ergo. 
.Quartó probaturratíonsD.Tho.infra q. 108. artic.2. 
Narn quaelibet refpublica habet naturalcm inclinatio-
nem ad remouendum nocumenta: fed haec nocuméta 
repellütur per hoc, quód fe defendit cotra iniurias per 
bellum defeníiuuni, ne ei inferantur, ve! iliacas iam in-
jurias vlcifciCur,non intentione nocendi/ed remouédi 
•nocumentade cantero j & fatisfaciendi reipublicx per 
bellum vindicatmum,crgo.Maior eft manifefta. Nara 
quarlibet res habet naturalcm inclmationem ad remo-
uendum nocumenta:vnde 5c aniraalibus datur vis ira-
fcibilis dift infla á cocupifeibili, ergo multó magis hoc 
habet refpublica perfecta. 
Quód íi quis dicat, quód harc ratio ctiam habet vim 
in república imperfecla^Refpondetur^t ibicíé reípon-
detCaietanus,quódíícutpcrfona particalaris vlcifci-
tur huiufmodi iniurias, & illas remouet per fuperioré: 
itarefpublica(Se princeps imperfeftus per rempublica 
perfeelá Se principem pcrfeftum.Caetcrúm refpublica 
perfe¿la & princeps perfeélusnó habent fuperiorem, 
ad quem recurrant: & ita poíTunt remoliere huiuímo-
di nocumenta per fe ipfGS. Vitimó ha;c fententia con-
uineiturexpenentia& exemplis adduclis dubio prir 
mo. CúmergoD.Tilomasait, q? requiritur autoritas 
principis ad mouendü bellum, intdiigitur de principe 
reipublicae perfe£la:,vel de ipfa república perfedla. 
Qiiarta conclufio.Princeps perfeélus,qui paíTus efl: 
iniuriam,ell:verciudexillius principis aut reipublicar, 
quíE fecit iniuriam.Probatur primó. Bellum eft fuprc-
musaihis iuftitix vindicatiuae, vt iam diftum eft; fed 
talis aclus fernper pertinet ad verü iudicé, ergo talis eft 
ille princeps. Probatur maior. Nam in bello mulftan-
tur homines grauifsimis poenis,ícilieet,morte, feruitu-
te,expoliatione bonorü ,quae omnia pertinetadiuíli-
tiam vindicatiuá.Secundó probatur ex Auguft. lib.6. 
quaeftionum fuper lofue ca. 1 o. V b i bella iufta vocat, 
quando princeps vlcifcitur iniurias fuae: reipublicíc. & 
lib.4.Reg.ca.2 y .Nabuchdonofor captura bello Sede-
chiam & filios cius grauifsimé puniuit.Et dicit Scriptu 
ra 5 Locutus eft cum eo iudicium 5 vel ficut habet litera 
leremis capite. 3 9 . <Sc y 2. loquutus eft ad eum iudicia. 
Qux verba aperte indicát munus fuperioris & iudicis. 
Legendus eft de hac re Caict.in primo dubio huius ar-
ticulis5cMagift.Viéloriavbifupranum.2.vfqj ad 10. 
Adprimumin oppoíltumreípondetur,q? illud ar-
gumentü conuiñeit euidéter de bello defeníluo, quod 
quidem licitü eftjVt diximus, reipublicae imperfeftar. 
Adprimam coniirmationem refpondet hic Caieta-
nus,verum eíTe, q? litera accepit principé vt perfonam 
pubíicam:íicenimdiftingu¡turcótrapriuata.Sednon 
accipitperfonapublicáimperfeclé fed perfe£i:é:&ideo 
no extéditur litera niíi ad principes perfeflos. Notan-
dum eft enim^quod principes imperfefti, cúm no fint 
fupremi, funt veluti medij inter principes fupremos de 
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A perfe£l:os,& inter pcríbnápriuatá. Et ita íi comparétur 
cumfupremo principe,incluuntrationépriuatíE perfo 
nx¡ íicut color medius refpeftuvnius extremi, videlit-
cetnigredinisjinduitrationé albedinis. Ad fecundara 
confirmatione refpondetur, q> bellum cotra interiores 
& exteriores hoftes ad eofdem pertinet ex natura offi*-
cij^admultostamen ípedatex cómifsionejVtigladio 
cotra internos hoftes^quibus non conceditur indicerc 
bellum cotra externos, vt patet inreftoribus ciuitatíí, 
& i n multis dominis,quiin diélionefua iudicátin cau-
ía íangui nis.Faciliús enim cóceditur, & cómittitur hoc 
áprincipibus perfeftis quám autoritas contra extrae 
B neos. Litera ergo D . Thomac loquitur de ijs, qui pof-
funthocexpropriaautoritatejquales fun|; dominiSc 
principes perfcéli. 
A d fecundum argumentum refpódetur, quód pro-
.bat de bello defenííuo. 
Adtertium refpondetur, quódillud argumentum 
optimé conuincit de república & principe perfecto, 
non veró de imperfeta república & imperfeto prin-
ciperimperfeéia enira reípublica (Se princeps poteft re-
currere ad fuperiorem. 
A d quartú refpódetur, q? Duccs,qiii funt principes 
imperfefti, habet per fe fuperioré, qui v indicare pofsit 
G illorum iniur¡as:& ita illi non pofllint indicere bellum 
aggrcfsiuum,fcd folum defeníiuum. Quód fí princeps 
fuperior non fiiciat iuftitiam, non poteft aliquid aliud 
faceré princeps inferior, nifi patienter ferré iniuriam 
íibi illatam propter commune bonum. 
A d quintum refpondetur, q? íicut docet Magifter 
Soto lib.4.de iafíi.q^.artic. 2. Be Caietanus hic, & aíi) 
Tlieologi,quáuislmperatorgeratquandá íiiperiori-
tatcm fupra Reges, quoniá poteft iilos conuocare pro 
bono Eccleíiíejtame illa füpenoritaseft íecüdum quid» 
Similiterin temporalibus no funt fubiedi Reges íum-
mo Pontifíci direftejVt diítum eft fupra quarft. 1 o.art» 
D 1 o. fed folum indirecté in ordine ad bonum fpiritualc. 
«Se ínnocentius 111. in cap. Per vencrabilcm extra qui 
filijíintlegitimifatetur,Reges non cognofeere fupe-
riorem in temporalibus : & de regibus Galliarum 8c 
Hifpaniarü, quód íint prorfus immunes á fubieélione 
Impcratoris,oftendjtCoiiarrimiasinilla reiedioncíu-
per regula Peccatum,parte. 2 .^.p.nunie.p. 
DVbitatur tertió circa can dé prima códitioné, an principi Chriftiano {itlicitü,quádo indicit bel-lum iuftü aduerfus alterü principé Chriftianüj 
vocarein auxiliú milites infídeles^utferreillisauxiliü» 
Arguiturprimó pro parte negatiua. Nam 2. Paral, 
cap.i^.reprehendit ScripturaRegera Aíla,eóquód 
£ aduocauit exercitum Syrix In auxilium fui contra Re-
gemlfrael.Fxdixit eiProphetaj Stultéigiturcgefti, (5c 
propterea aduerfus te bella cofurgent. Et codera libro 
cap. 19.reprehéfus eft Pvex lofaphat, eó quód priebuit 
auxilium impio Regí Achaz^íSc dixit illi Prophetaj 
Impioprsbes auxiliumj& ijs,qui oderunt Dominum 
amicitiaiungeris?idcircoirá Deimcrebaris. EtDíuus 
Thomas infra q. 1 8 6.art. 1 o.ad fecundum docet5iftum 
Regem pcccaíle,non ex malitia, fed ex iníirmitate hu-
mana: aíFeftionis,ergo illicitum eft hoc auxilium. 
Secundó arguitur. Nam hac de caulaFrá cifcus Rex 
Galliac huius nominis primus male audiuit apud prin-
cipes Chriftianos,quia adduxitTurcas in auxiliü con-
tra Carolum V. Rege HiípanÍ3r,crgo illud erat illicitü. 
V v 3 Inhoc 
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Inhocdubio fupponenda eft communis doctrina 
Thcologorum,quócl multa funt per fe & abfolute lici-
ta, quee racionefcandali aut aliarum circunftantiarum 
redduntur illicita. v.g. comedere carnes licitum eft per 
fe loquendojat vero ratione fcandali potert eííe illicitü. 
Qua ratione dicebat Apoílolus Román. 14. & i . Co-
rinth.S.non eífc comedendas carnes, quando frater ex 
Co fcandal¡zatur,aut oífenditur. 
Hoc pofito fit prima coclufio.Si loquamur abfolute 
& per fe,Iicitum eft aduocare in auxilium belli iufti mi 
lites extráñeos & infideles. Hanc conclufionem docet 
Caietanus in hoc articulo, quando dicit, licitü efle vo-
care in auxilium belli iufti etiá extrancos milites. Sed 
apertiús illam docet Syluefter in verbo Bellum primo. 
quacft.S .concluíione. 3. & lohannes Maioris in 4. dift. 
1 y.q. 1 y.&eft communis fententiadodorum.Proba-
tur primó. Na ludas Machakeus, vt patct 1 .Macha.8. 
iniuit foedus cum Romanis, vt mutuo fe iuuarét in bcl-
Iis,quodfoedus cóíirmauit poftea lo nathas frater eius 
cap. 12. & poftea Simón cap. 14. Et íimiliter Carolus 
Quintuscx coníilio Theologorumin bello aduerfus 
Gallos vfus eft militibus Ger manis,qui erant Luthera-
ni infideles,ergo licitum eft.Secüdó probatur. In bello 
iuftolicitum eft vtiauxilio beftiarum,vtElephanto-
rum}Leonum &c. ergo licitum eft vti auxilio infideliü 
militum.Tertió probatur. Licitum eft per fe loquendo 
principibus Chriftianis auxilium ferré in bello iufto 
infidelibus,etiamfi bellum eflet contra Chriftianos,er-
go áfortiori erit licitum vti corum auxilio. Antecedes 
Erobatur primó. Quoniam Abraham Genef 14. prae-uit auxilium Regi Sodomorum, & pugnauit contra 
hoftes illius,quanuis etiam id feccrit propter liberandü 
Loth. De quare videndus eftD.Auguft.libro. 16. de 
Ciuitate cap. 2 2.Secundó probatur antecedens. Quo-
niam Dauidpr«ebuit auxilium Achis RegiPaleftinac 
contra exercitum Ifrael,vt patet. 1. Rcg.cap. 2 8. & 29. 
vbiconftatdediíre auxilium infidelibus cótra íídclcs. 
De qua re videndus eft Abulenf. in eodem. 2 8. capitc 
quaeft.y.Tertió probatur antecedens. Quoniam lona-
thas mifit plures milites in auxilium Regi Demetrio 
iníideli,vt conftatex. 1 .Machab.cap. 11. 
Secunda conclufio. Per accidens & ratione aliarum 
circunftantiarumpoteftcontingere,vt fitiilicitum 8c 
grauifsimum peccatum aduocare infideles milites in 
auxilium contraChriftianos.Haccconclufio probatur 
primó arguraentis faótis in principio, quac illam pro-
bant.Secundó probatur. Quoniá regulariter íblct íiib-
oriri máximum fcandalumin república Chriftianaex 
aduocatione infidelium,ergo. Tertió probatur.Quo-
niam etiam iplis,qui infideles vocant in auxilium^egu 
lariter ceditinmalum. Nam ñeque feruant iura belli, 
necreuerentiamexhibent locis íacris,íedomnia profa 
nant,&captiuos ducunt infantes, vteos apoftatarefa-
ciant,& alijs plurimis calamitatibus omnia perdunt. 
Qua ratione mérito Franciícus Rex Gallia; maleaudi-
uit apudChriftianos. Et per hoc patet folutio adfecun. 
dum argumentum. 
Adprimum etiam argumentum rcfponderi poteft 
primó,quód etiam illi dúo Regesfortaüe peccauerunt 
petendo auxilium, aut praftando. Quoniam ex hoc 
íubortum eft fcandalum in populo Dei, 5c detrimentú 
áiuinihónorisjvt diximus concluíionefccüda. Secüdó 
i'cfpondetur,quód Aíra,quádo habuit hoftcmRcgcm 
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A lírael, tenebatur habere fiduciam in auxilio Domini, 
cuiusope pauló ante fuperauerat exercitü máximum 
iEtiopum, vt patet ex cap. 14. Et hac ratione peccauit 
collocádo fpem fuam in auxilio Regis Syriae. Ita docet 
Ambrof. in oratione de obituTheodofij, 8c D . Chry-
foft.hom. 1. imperfe¿li fuper Matthícum. Etlegendus 
eft Abulenfís fuper illud.c. 16.q. 17. Vbi difputat, quo 
paílo tenebatur Afta habere fiduciam in Domino, & 
quo paílo peccauit aduocando exercitü Syriae. Quód 
autem peccauerit non habens fiduciam in Domino,ex 
co etiam colligi poteft,quod in eodem capite. 16. circa 
finem notatur,quód in infirmitate fuá vocauerit medi-
^ eos non confidens in Deo fuo. Quod etiam notauit 
D . Ambrof. in cómentarijs fuper epiftolam ad Roma, 
cap.3.in illa verba,non eft requirens Deum.Tertió re-
fpondetur,quódIofaphat ex eo tantum quód amicitiá 
contraxerat,& exercebat cum impio Rege Achaz^o-
miíítpcccatum,vt Abulenfís oftendit. 2.Paralip.c. 18. 
q. 47. Nihilominus tamen in co etiam peccauit, quód 
auxilium 8c neceíTaria ad bellum illi pr2eftitit,fícut do-
cetD.Auguft. libro. 2. contra epiftolam Parmcniani 
capite. 18. & Chryíbftomus in illa hom. 1. imperfeéli. 
Vndefacra Scriptura vtrumqueilli obiccit,& auxiliü 
& amicitiam,vt patet ex ipíb contextu. 
C 1 "«v Vbitatur quartó circa eandem primam condi-
1 i tionem, an quando bellum exerectur autorita-
— tepriuata,&: non autoritateprincipis,teneantur 
bellatores ad reftitutionem eorum, quac in bello capta 
íiint,«5c ad reftitutionem detrimentorum,quae íequun-
tur in íiia república 8c aliena.Ratio dubij eft.Quoniam 
Chriftiani milites fxpenumeró inuadunt Turcas jVcl 
alios infideles fine autpritate princípis, & diripiunt, 8c 
capiunt predas illorum:íed nemo cft,qui iftos compel 
lat ad reftitutionem, quin potius ab ómnibus laudan-
tur,ergo fignum eft,hoc eííe licitum. 
In huius rei expoíitionem fit prima cóclufio. Agerc 
D bellum aggrediendo quofcüque hoftes fine autoritate 
principis, eft peccatum mortale. Haec conclufio eft 
communis omnium íententia. Probatur primó. Nam 
ficut oftenfum eft dubio fecundo,<Sc D.Thomas docet 
in articulo ex mente D . Auguftini lib. 2 2. contra Fau-
ftum cap.7 y.autoritas indicendi 8c gerendi bellum rc-
íidet penes principem reipublicx, ergo vfurpare iftam 
autoritatcm eft peccatum mortale. Secundo probatur 
á fimili.Licet enim homo propter deliflu fit reus nior-
tis tamé peccatum mortale eíTetjautoritate priuatain-
terficcre iilum,vt D.Thomas docet infra q. 64. artic.3. 
ex mente D. Auguft.lib. 1 .de Ciui. cap. 21.8c 26. ergo 
E fímiliter in noftro cafu.Patet coníequentia. Quoniá in 
vtroque cafu vfurpatur legitima autoritas iudicis. 
Secunda conclufio.Nonlicet militibus priuata au-
toritate deuaftare oppida,aut incendere:quod fi fc-
ccrintjtenebuntur reftituercdamna illata.Hanccon-
clufionem aperte colligimus ex prima. Sed primam 
illius partem aperte docet magifter Villoría in rcle-
¿tíone citata numero. 73.Scprobat hac ratione. M i -
lites non funtlcgitimi iudices,íed exequutorcs prin-
cipis,qui eft verusiudex, ergo nec licet illis damna i n -
ferrehoftibus autoritate priuata. Eandem partem do-
cet Syluefter verbo bellum. 1 .quaeílionc. 1 o. 8c fubdit, 
quód íí eílet lata excommunicatio contra deuaftantes 
illam ciuitatcm aut incendentes, fine dubio illi milites 
incurrerept illam pecnam. Secunda pars probatnr. 
Quoniam 
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Quoniam iniufte ablata funt neceíílirió reftituécía: íed A 
illi milites inferunt damna contra iuftitiamjergo teñen 
tur reftituere.Cófirmatur hoc ex doftrina D-Thomae 
&Caietaniinfraquaefl:.(55. artic. 8. ad íecundum. V b i 
docentjiiunquam eíTe licitum auferre bonainíidelium 
autoritatepriuata,&fie auferentes committere rapi-
nam,ergotenenturadreftitutionem. Notandum eft 
tamen,quód fi il l i milites recuperant bona fuá propria 
ab illis piratis,qui ab cis abftulerantjiion peccant con-
tra iuftitiam in ordine ad illos, nec tenentur ad reftitu-
tionem.Ratio eft.Quoniam etiam inter ipfos conciues 
hoc non eft contra iuftitiam in ordine ad alterum , l i -
cet fit peccatum , quoniam non feruatur ordo iuris, B 
quandopatetrecuríus adfuperiorem, vtdifputat ma-
gifter Soto libro, y .de Iuftitia.q.3 .artic. 3 .circa folutio-
nem ad primum, ergo áfortiori inter hoftes bellatores 
non eft contra iuftitiam. 
Tertia concluíio. I l l i , qui pugnant fine autoritate 
principis,tenentur reftituere omnia damna,quae ex 
tali bello fequuntur in propria república. Probatur. 
Quoniam illi mouent bellum contra voluntatem íu-
perioris,&: funt caufa damnorum reipublicx propriíe, 
ergo teneatur illa damna reftituere. Probatur coníe-
quentia. Quia caufa damnitenetur ad fatisfadionem 
illius damni. C 
A d argumentum in contrarium refpondetur, quód 
per fe loquendo illi milites tenentur reftituere bona 
capta ab infidelibuspriuata autoritate, vt patet ex di-
ftis.Secundó refpondetur,quód aliquando excuíari 
poífunt ex volütate principis interpretatiua.v. g. quá-
do eft máxima opportunitas, & aliunde no poteft fa-
ciléconueníri princeps,vt conferat facultatem:tune 
enim non folum excufantur ab obligatione reftituen-
di,fed ctiam fortaiTe excufantur á peccato.Ratio huius 
eft.Quoniam huiufmodi infideles funt publici hoftes 
Chriftianorum, ergo illud bellum virtualiterprocedit 
exlicentia, vel ex ratihabitioneprincipis. Ex quoíe- D 
qu¡tur}bona capta in huiufmodi bello deberé manife-
ílari á militibus fuo principi, vt ipíe difponat deipfis 
fuo arbitrio,vel donando, vel reraittendo, vel retinen-
do in partem fatisfaírionis iufti belli,vt infra magis 
explicandum eft. Incuiusconíirmationem eft egre-
gium teftimonium D . Ambrofij libro. 1. de Abraham 
cap.3.vbidicit,quód Abraham Genef. 14. nihil acce-
pit de fpolijs iilorum, quos bello fuperauit ,fed omnia 
feruauitRegi Sodomorum (cum tamen prseda fit in 
poteftate vi£l:oris)vt doceret militarem difciplinam, 
quód regi feruantur omnia.Tcrtió refpondetur, quód 
principes rarifsime conceduntiftam facultatem priua-
tishominibus fáltemformaliter, ne prxtextu defen- £ 
íionis reipublic.T euadant tyranni, 5c exerceant latro-
cinia etiam in Chriftianos. Quemadmodum noftris 
temporibus videmus, negatam fuiíTe hanc facultatem 
quibufdam prouincijs á Regibus noftris. 
CIrcafecundamconditioncm iufti belli nptandü eft primó, duas caufas afsignari á D . Thoma in articulo ex mente D. Auguftini libro. (5.quacft. 
fuperlofue ca. 1 o.&refertur.23.quíeft.2.ca.Dominus 
Scc. Prima eft, íiciuitas vel refpublica fiuc princeps 
vindicare neglexerit, quod á fuis improbé faftum eft. 
PropterquamcaufamDauid intulit bellum Regi fi-
liorum Amon,vt patet. 2.Regum capite. 1 o. Secunda 
cauía cft, fi reípublica neglexerit reftituere, qupd per 
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iniuriam ablatum eft. Propterquamcaufam pluríma 
bella eíTe gefta iufte, conílatexhiílorijs , tam íacrís 
quam proíanis. Inhiscauíis conueniunt tam omnes 
Theologi quamlurifperiti. 
Secundó notandum eft cumCaietano in articulo, 
quód inhac re idem céfendi funtnobiícum amici 110-
ftri 8c focij.Poteft enim licité geri bellum ad vindican-
das iniurias amicorum vel íociorum, vel ad recuperan-
da bona illorum.Quod patet primó teftimonijs addu-
¿lis ex facraScriptura dubio tertio. Deinde etiam pa-
tet ratione.Nam vt oftenfum eft fupra quaeft. 2 3 .art. 1. 
amicuseftalterego,itavt amicorum bona fint com-
munia,ergo iniuria amicorum eft etiam quafi propria: 
quae doftrina recepta eft á Philofophis ¿k Theologis 
tanquam certiísima. 
Tertió eft aduertenduife^iqiiód quia princeps, qui 
inducit iuftumbellum,eft iudex refpetu alterius prin 
cipis,cui infertur,vt oftenfum eft dubio fecüdo, debet 
neceííarió pro menfura deliti temperare modum pla-
garum iuxtapraeceptum DominiDcut. 2 y. Quapro-
pter fi iniuria illatafueritleuis aut parua, non eft indi-
cenclum bellum. Ratio eft. Quoniam bellum eft gra-
uifsima&atrociísimaplaga, ergo pro leui iniuria non 
eftinferendum. Caeterum aduertendumeftprincipi-
bus,an iniuria,quae primo afpeftu videtur leuis,ÍÍt grá-
uis iniuria propter fiiturum detrimentum, <Sc via ad 
maiora mala:tunc enim reputanda eft, ac fi eííet grauis 
iniuria.v.g.Rex Galliarumoceupat armis Hifpani-e 
opp!dum,ex quo facilé poteft confequi, vt alias vrbes 
poísit pecupare 5 tune illa iniuria eft grauis & caufa iu-
fta belli, maximé veró fi illa ciuitas fit velut clauis& 
murus totius regni. 
Quartó eft notandum , quód etiamfi adíit vtraque 
caufa grauis belli indicendi 5 quia tamen íecundum 
Auguftinum cap.Noli. 2 3 .quíeftióne. 1. paccm habe-
re voluntatis.ijeft, bellum veró necefsitatis, priús debet 
princepítentare omnia media ,vt alia reípublica fatif. 
faciat iniurijs illatis, quám moueat bellum cótra illam. 
Debet enim primó mitterc legatos, quód fi hoc non 
íufíiciat,licité poteft procederé ad bellum. Colligitur 
hoc ex Deut.2o.& Iudic.20. Vb i fie fecerütfiiijlfracl 
in pugna contra filios Bcniamin. 
Circaiftam fecundam conditionem eííet difputan-
dum,an iniurÍ3e,quíE inferuntur Deo per peccata infi-
delitatis, vel idololatriae, vel blafphemiíe ,pofsint eíle 
caufa iufti belli contra iníideles.Sed de hac re diximus 
fuprainquíEft.io.art.8.&: 10. 
DVbitatur quintó circa hanc conditione,an prin ceps dubius de iuftitia belli, propterea quód in vtramque parte funt radones probabiles,pofsít 
indicerebellumalteri principi. 
Arguitur primó pro parte affirmatiua.Quoniam in 
caufa dubia licitum eft cuicücpe ciuium vocareinius 
alterumciuem,licet fciat,quod fafturus eft magnas 
expenfas, ergo fimiliter licet principi indicere bellum 
alteri. Antecedens patet. Quoniam regulariter in qua-
libet lite funt rationes probabiles in vtramque partem. 
Confequentia veró probatur. Quonia íicut mouentur 
lites inter c6ciues,vt vterque ius fuum profequatur, & 
accipiat coram iudicejfic ctiam bellum inter principes 
adhocordinatur,vtvnufquifqj princeps perfeipfuni 
accipiat ius fuum,cúm non habeat fuperioré, vt pofsit 
alterum principem conuenire coram iudice. 
V v 4 Arguitur 
xj59 Dominici Bañes. 
Arguiturfccundó.Iudex in cafu dubij, fi neuter fit 
mpoUcfsionc, &: fit aequale dubium, tcnetur diuidere 
hsreditatemjfedfuprcmus princeps, quí indicitbellú, 
cftiudcx,vtdixiinus,ergoin cafu dubi) poteritfibi ap-
pHcarcdimidiam partem. Maiordemonílratur infra 
qaxft.í3.articu. 4. Nam iudex habet ex officio d iccre 
ittsfccuudumformamiuftitiíE diftributiux; ac fubin-
dc íecundura mcritacauf^crgo in cafu dubij,fi neuter 
fítin poírefsionc,debet diuidere harreditatcm. 
Qnódfiquis <licat,qu6d bellumcíl aélrus iuftitiaíí 
•víndicatiiiíe,qiü ordinatur ad puuiedum iniuriam fibi 
íadan^íSc ita in hoc cafu fi neuter fit in poífefsione, po 
tcritadmoncrealterumprincipe,ne accipiat vltradi-
midictatcmi'lius hxrcditatis: & fi non faciat, iam facit 
!ÍlüomriaraJ&poteritindiccre bcliumpro dimidieta-
tcCaEtcram fi alter fit in poíTefsionc, non poteft indi-
ccrcbcUura,quoniam in tali cafu mclior eft conditio 
poísídcntiss& ita nullam facit iniuriamjContra hoc ar -
guitur,Sc: fit tertium argumentum. 
" Sítcalas,quód ex parte illius t qui pofsidet attenuc-
tur dubium,ita vt fit maior confimilitudo ex parteil-
íiiis,quinon poísidet^tücíaltem fequitur, quód in hoc 
cafu pofsit prí nccps,qui non pofsidet indicere bellum 
pro aliqua parte illius haereditatis. Probatur fequeia. 
Nam intali cafu illc,qui pofsidet,tcnetur reftituerc par 
tcmpro qualitate dubij , vt dicitur in materia de do-
mmiojquód fi non reftituat, iniuriam facit, ac fubinde 
poterít princeps indicere bellum. 
Quartó arguitur.Deraus,quód fit dubium circa ius, 
ícfintarquales opiniones probabücsjtunc eft argu-
mentum. Sequkur,quódin hoc cafu pofsit princeps 
iadtccrc pro tota harreditate, ctiamfi alter fit in poílef-
fioaejconfequens áutem eft falfum,ergo <5ciliudex 
quo ícquitur. Sequela probatur. Nam probabiie eft, 
quódíllequipo&ídfeí; ,infcrtmihi iniuriam pofsidcn-
do liafrcditatcm : íed iudex ex duabus opinionibus 
arqué probabiübus poteft fcqui quam malucrit, ergo. 
Falfitasconfcqueritis probatur. Nam in hoc cafu eft 
cbbimn, & alter eft in poílcísione,ergo non poteft in-
dicere illi bellum. 
Ad huius rei expoíitionem fupponédum eft, quód 
illa prouincia,de qua rex dubitat,an fit fuá, poteft cííc 
• iníégitima poíTeísionc alterius principis j vcl poteft cf-
íe, quód non habeat íegitiraura poíTcil^rcm propter 
inortcm veri domini,vcl aliam caufam. 
Secundó eft fupponcndum, quód bellum íémper 
prarfupponit iniuriam faébmi aiicui principi velreipu 
blicar. Ratio eft. Nam vt diximus, bellum eft a¿lus fu-
prcraus iuftitia: vindicatiuac: iuftitia veró vindicatiua 
mtrinfeccpríefupponitiniuriam fa¿Vam, ficuti poeni-
tentsa pracfupponit peccatum. 
His íuppofitis fit prima conclufio. Princeps diligen 
tifsime examinare tcnetur, <Sc inquirere cauías iufti 
belli per íe & per alios, adhibito etiam coníllio viro-
rum fipicntium. Probatur primó. Princeps, qui bel-
lum indic¡t,gerit viees iudicis in re grauiGima, vt diílü 
eft dubio fccundo:fcd iudex tcnetur inquirere diligen 
tcr,<Sc examinare cauías ad pronunciandam íentetiam: 
ideo chim dicitur íententia & iudicium, quia precedit 
^talisinquifitio^rgo princeps tcnetur diligenter inqui-
^ rere ea,qiiíe milita nt pro parte alterius principis, qui 
nec vocatus eft in iudiciura,nec fe defcndit.Confirma-
tur.E^ifcopus quoniam tcnetur eligerc digniorcm, tc-
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A netur faceré diligentem inquifitioncm, vt feiat, quis 
fit dignior:fed princeps in bello indicendo habet lo-
cum iudicis, qui debetproferre íententiam fecundúm 
formamiuftitia:diftributiua:,crgo tcnetur inquirere 
diligenter caufas,qua*faciuntadiuftitiam belli.Secun-
dó probatur. Incaufiscriminalibusciuium iudex dc-
bet procederé cum máxima diligentia: fed bellum eft 
aíhisiuftitiac vindicatiux in caufa criminali grauiísi-
ma,ergodebct procederé examinado diligentifsima. 
Maiorpatet primó ex co quad habetur lob. 29. Et 
cauíam,quam nefeiebam, diligétifsime iiiueftigabam. 
Quod ibidem commendat óptima doOrina D . Greg. 
B libro. 1 p.Moralium.cap. 2 3. Secun dó,quoniam com-
munis regulalurifperitorum eft, quódprobationesin 
criminalibus debentefle clariores luce meridiana. De 
quo videndus eft magifter Viftoria in relcérione cita-
ta numero.2o.&: 2 i.vbiexpreífcdocet^quódnonfuf-
ficitadiuftitiam beili,quód princeps credat, fe habere 
iuftam caufamjaliás enim fempercííct bellum iuftum: 
nam omnes crederent fe habere iuftam caufam j íed 
oportetad bellum iuftum,cxaminare magna diligen-
tia iuftitiam & caufas belli, 6c audire etiam radones 
adiieríariorumsfivellentexaequo& bono diíceptarc. 
Nam cum in rebus moralibus diffícile fit verum &: iu-
C ftum attingere,fi negligenter ifta traétentur ,facilc cr-
rabitur,nec talis errorexcuíabit autores,-máxime in re 
tanta,(Sc vbiagiturdepericuIo& calamitate multorü, 
qui tándem funt proximi,(Sc quos diligerc tcnemur fi-
cut & nos ipfos. 
Secundaconclufio. Sipoft fufficicntcm examina-
tionem & deliberationem adhuc maneat íequaliter 
dubia iuftitia belli, 6c alter fit inpoílcfsione, non po-
teft princeps indicere bellum illi . Ifta conclufio eft 
commun is fentcntia Do<n:orum,6c inter alios magiftrí 
Viftoriae vbi fupra numero. 27, v. g.fi Rex Franco-
rum eft in legitima poíTeísionc alicuius ciuitatis vel 
D prouinckCjli eft acquale dubium,an habeat ius ad illam 
nccne,non poteft Rex Hifpani.xarmis repetere. Hxc 
conclufio probatur primó. Nam bellum, vt fiepifsime 
diximus,efta£í:usiuftitiacvindicatiuae,itavt princeps 
fit veré iudcx:fed vt habetur de Regulis luris 'm.6. De-
crcta.regu. 1 i.cúmiurapartiumfuntobfeura,reo po-
tius fauendum eft quam adori,ergoinhoc cafu cum 
fit dubium, fauendum eft poíleílori, qui íe habet vt 
rcus.Confirmatur hoc argumentum.Nam in regu.^y. 
dicitur j In pari delifto vel caufa melior eft conditio 
pofsidcntis,ergo manentcarqualiter dubiaiuftitia bel-
li potius ftat iuftitia pro altero principe, cuiindicitur 
E bcliuin,6c qui pofsidet. Secundó probatur. Stantc du-
bia caufa fi iudex proferat íententiam capitis contra 
aliquem, peccat mortal iter. Nam probationes contra 
reumdebent efle luce meridiana clariores: reus enim 
habetfeveIutiquirefpondet7quidum dicit probabi-
lia,non conuincitur,nec concluditur: fed indicere bel-
lumcft proferre fententiam crirainalem capitis,ergo 
nonpotcftfieri,quandiucaufa ríianet dubia. Tertió 
probatur. Bellum non poteft efle iuftum ex vtraque 
parte faltcm per fe loquendo: fed ex contrario hüiui 
conclufionisdarctur bellum ex vtraque parte iuftum 
fcclufaignorarttia,ergo. Maior eft comnmne axio-
maTheoiogorum 6cIurifperitorum,6cprobatur ra-
tione. Nam cum bellum fit aftusiuftitiíe vindicatiuar, 
debet neceílarióexerceri inillos,qui aliquodcrimen 
admife-
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acímifemnt.Namvtdiciturinregulisiuris rcg.23. íínc 
culpa ncmo eft puniendus.De qua re videndus eft D i -
uus Auguftinuslibr. 1 p.deciuit.cap. 1 y.vbi dicit,nul-
lum bellum eíTe iinepcccato: quomam licct iufte aga-
tur,íempcr tamen propeccato contrario dimicatur. Et 
antea libr. 1 y.de ciuit.cap.y. dixerat,quód boni íí per-
feéli funt,non pugnant contra bonos,red pugnant ma 
l i 5c mali,aut boni 5c mali.Minor vero probatur.Quo-
niam ex contrario huius cóclufíonis admittitur, quód 
ftante illo dubio princeps iufté indiceret bellum: fed 
aliunde certifsimum eft,q) alter princeps iufté íe defen 
dat,ergo fine ignorantia eíTet bellum iuftum ex vtraq; 
parte. Quartó probatur. Nam fi quis habeat dubium, 
anresaliquafitfua,5cpoft faftam diligentiam fuffi-
cientem adhuc maneat dubius, an res illa fit fuá, legiti-
mé pofsidet: 5c licct maneat dubius fpeculatiué,ett ta-
men máximacertitudo pra<n:ica,quód res illa fit rua,vt 
definitur in materia de dominio in quaeftione de prac-
ícriptione:fedin noftro caíti alter princeps poísidet, 5c 
poft fufficientem diligentiam manet sequale dubium, 
ergo certitudo moralis eft,quód res illa, de qua eft du-
bium,fítilliusprincipis,quipofsidet,ac fubinde alter 
non poteft illiindiccrebellum.Vltimó probatur. Quo 
niamfi dúo fubditi huius principis litigarent apud i l -
lum dealiqua re,non expoliaretin dubio acquali legiti 
mumpofleílbrem, quoniamin dubijsmelioreft con-
ditio poísidentis, ergo ipfe in caufi propria non poteft 
expoliare alterum re,quam iufté poísidet, fi fit zcquale 
dubium.Patetconícquentia.Namvtrobiqj efteadem 
ratio, 5c in vtroque cafu habet rationem iudicis. 
Exquofequitur,quód fi ftante dubio, ille quipoísi-
det,expoliaretur caftro vel prouincia,poteft iterum i l -
lam per bcllumrecuperare,quoadufque conftetdeiu-
ftitiaalterius partís. Hoc corolarium probatur. Quo-
niam illi eft iam illata iniuria, ergo habet iuftamcau-
fam belli. Ex quorurfusíequitur, quód quiaccepitta-
lemprouíncíam, teneturreftituereillam, nifi forte t i -
meatrationabiliter,quódexaminata caufa alter non 
rcftituet,etiam fi cóftet,rem illam non eíle fuam: tune 
cnimin depofito eííet res illa deponeda.Sequitur prx-
terea,quód fi princeps,qui non pofsidet, ante fufficien 
tem examínationem velitexamínare caufam, 5c adhi-
berc iudices arbitros, 5c ille qui pofsidet in dubio,refi-
ftat,poteft tune debellare ,quoniam iam pofsídens fa-
cit alteri iniuriam: habet enim ius,vteius cauía exami-
netur. Sequitur denique, quód in eo cafu fi princeps, 
qui bellum indicit, non poteft per íe examinare iufti-
tiam belli fine confultatione alterius principis, tenetur 
míttere ad illumlegatos, vt poft ulent, quod per iudi-
ces arbitros examinetur tota caufa. Quód fi princeps 
nolitaírentirilegationi,poteft alter indicere bellum.Sc 
cunda pars iam probata eft corolario pracedenti. Pri-
ma vero parsconuincitur ex probationibus adduftís 
ad primam 5c fecundam conclufionem. 
Tertia conclufio. Si illu^de quo dub¡tatur,non ha-
betlegitimum poflcííorem, 5c dubium eft squale, 5c 
vnus princeps velit diuidere cum alio partibus asquali-
bus,vel recompenfarealteram partem, no poteft alter 
ttiouerc bellum contra illum, nectalem rem vioecupa 
rc.Probatur conclufio. Nam iudex iuft us non applica 
retremintegramvniparti,fedillamdiuideret partibus 
sequalibus inillo cafu,vt dicitur infra quxft. 63. arti.4. 
ícd princeps eft iudex in bello, ergo. Et confirmatur 
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A afgumentum.Nam alias eílét bellum iuftum ex vtraqj 
parte: etenim ex oppofito vnus iufté oceupat totum, 
alter veró iufté fe defendit, ergo datur bellum iuftum 
ex vtraqj parte.Cófirmatur fecundó. Quíain parí cau-
fa nulla prorfus eft iniuria,aequalem petere parte, ergo. 
Notandú eft tamen circa hanccóclufioné, quoddi-
ximus,fi fit ítquale dubiü.Nam fi dubíü non fit íequa-
le}fed ínclinet magisin alterius fauorem, diuidendaeft; 
res pro qualitate dubij, ita quód eft aliqua verofimili-
tudo pro vnaparte,maíor tamen pro alterajmaior pars 
concedenda eft illi, pro quo eft maior verofimüitudo. 
Cuius ratio eft aperta. Nam iudex, vtdocct D.Tho-
B masin loco immediatécitato,debet femareformam 
iuftitKE diftributiuor in prolatione fententiíe: iuftitia 
veró diftributiua hoc exigit, vt vnicuique tribuatur 
iuxta fuá merita,ergo illi,qui maiorem habet verofimi 
litudinem, per fe debet maiorem partem conferre. 
: Dubium tamen eft, quando dubitatio eft insqua-
lis pro vtraque parte,5c eft maior veroíímilitudo pro i l 
lo principe,qui non poísidet, vtrum poísit indicere bel 
lum pro aliqua parte. Et certé videtur, quód no poísit. 
Nam ille,qui pofsidet,eft reus,qui puniendus eft ab al-
tero principe per aéhim iuftitííe vindicatiuXjCrgoad 
hoc, quód iudex iufté poísit indicere bellum, non fat 
C eft dubium etiam inaequale, fed debet efte manífeftú. 
Nam cúm partium iura funt obfeura, reo fauendü eft, 
•non adlori. Cofirmatur ómnibus argumetisfa£üs pro 
fecunda c5cIufione,quaf videntur hanc parte probare. 
Sed nihilominus fit quarta cóclufio.In hoc caíu cen 
íeo,quódprinceps,qui non pofsidet,poftfaébim fuffi-
cientem diligentiam fi fit dubium in.-equale 5c maior 
verofimilitudo exparteillius^ui non poísidet,poteft 
partem petereabeo ,qui pofsidet pro qualitate dubij: 
tjuod fi alter nolit dare,poteftilli bellum indicere. Ra-
tio huius conclufionis eft. Nam períona particularis, 
quíe pofsidet cum dubio inaíquali, teneturpartcmali-
D quam reftituere pro qualitate dubij, ergo etiam in no-
ftro cafu j ac fubinde fi non reftituat, iniuriam facit, 5c 
poteft alterprinceps illi bellum indicere. Goníequen-
tiaeft bona, antecedens definitur in materia de domi-
nio inqihxftione de tranflationedominij. Et ratio eft 
aperta. Nam intali cafu non eft par caufi pofsidentis, 
5c non pofsidentis,ergo non eft mirum, quód tune fa-
ueamus magis nonpofsidenti,quam ei qui poísidet. 
Item nam fi dubium illud ita attenuaretur pro parte 
cius,qui pofsidet, vt nulla mancrct verofimilitudo pro 
illius parte, fine dubio ille teneretur reftituere totam 
rem integram alteri, ergo quando attenuatur in eo gra 
£ du,vt licet aliqua fit verofimilitudo pro parte ill¡us,qui 
pofsidet, eft tamen maior pro alterius parte, tenebitur 
pro rata portionealiquid alteri refundere. 
V nde ad argumentum in oppofitum cum fuis con-
firmationibus refpondetur, quód incafu huius dubij 
princeps,qui pofsidet cum illo dubio, eó ipfo quód no 
refundit aliqua partem reipoíreíl<e,effíciturreus,5c 
eius iniuria eft manifefta; 5c ita poteft illi indicere bel-
lum alter princeps.Namtenebatur ex iuft itia refunde-
re parte, cum pofsidet cü fimilidubio,5c non refundit. 
His pofitis refpondetur ad argumenta in principio. 
Ad primum refpondetur primó , negó confequen-
tiam. Ratio eft. Quoniam inliteciuium adhuc manet 
inquifi tio inris 5c iudicis, antequam íententia exequu-
tionimandetur: 5cproptereafufficit illud dubium ad 
V v y litigan-
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litigandum iufté. At vcró indicerc bellum cíl proferre 
fententiam,(Sc mandare cxequutioni conti'a alterum 
principcmtquapropter ncceíTarium cíl, vt priús íít ma 
nifcílaiuílitiabelli. Quemadmodü inipíaliteciuiutn 
ad hoc vt iudex pronuntiet ícntcntiam,&: mandet exc 
quutionijneceíTaríum cíl, vt íit manifeíla iuílitia cau-
fíE.Secundó refpondetur, quód illud argumentü con-
uincit noftramtertiam conclufioncm, quód princeps 
vocare poteft per legatos alterum principem adexa-
minádam iuftitiam bclli ftante illo dubio: ficut poteft 
ciuis vocare alterum ciuem, vt comparcat cora iudice. 
A d íecundum argumentum refpondetur, quód ibi 
optimedifhimeft. 
A d tertium, quod eft replica contra folutioncm fe-
cundi,rcíp5detur iuxta doftriná in vltima cóclufione. 
A d quartum,dubium eft, quando funt varia: & dU 
uerfas opiniones de re aliqua,cuius fit. De qua íe dicen 
dura eft,quód cum princeps in raouendo bellum fe de 
beathaberevt iudex,neccílarióomnia dicenda íunt, 
quac dicuntur de iudice infra quaeft.(53.art.4. 
DVbitatur fextó, an milites tenca ntur examina-re iuftitiam belli, an veró in dubio illius pofsint militare. 
Pro parte negatiua arguitur primó. Princeps no po 
teft cum illo dubio indicerc bellum, vt probatura eft 
dubio quinto praccedenti, ergo nec milites poíTunt pu 
gnarc. Probatur confequentia. Quoniam milites funt 
cxcquutorcs fcntcntiíE principis: eft autem graue pec-
catura exequi fentcntiam iniuftam, crgo. 
Secundó arguitur. Milites, qui dubitant de iuftitia 
bclli, habent confeiendam dubiara: fed peccatum eft 
agere contra confcientiamdubiara,vtoftéditurin 12. 
quaeft. 1 p.art.^.&.ó. in cuius confirmationem adduci-
tur illud ad Roma. 14.0mne quod non eft ex fide,pcc 
catum eft, ergo. Coíirraatur primó. Stanteillo dubio, 
milites exponunt fe perieulo peccandi, ergo non pof-
íiint militare. Patet confequentia. Quoniam vt dicitur 
Eccleííafti.3.qui amatpericulum,pcribit inillo. Antc-
cedens veró probatur. Quoniam qui dubitat, an bel-
lum fit iuftum, confequenter dubitat, an peccet infe-
rendo iniuriam alteri principi: íed dubitat de antecc-
denti, ergo dubitat de confequenti. 
Tertió arguitur.Tcftis, qui interrogatur.de crimine 
altcrius, & dubitat, an iuridicé interrogetur, non tcnc-
tur rcfpondcre,vt definitur infra quieft.70.arti. 1. imó 
l i refponderetjinferrct alteri iniuriam,ergo miles in ca-
fu dubij non poteft militarc,& fi railitat, peccat morta 
liter contra iuftitiam.Patct confequentia. Nara eft ora 
niño eadem ratio. 
In huiusreiexpofitionem notandum eft primó, q> 
milites funt in duplici differentia. Alij enim funt fubdi 
ti,alij vero non fubditi.Subdití funt,qui funt cius vaíTa-
lij,vcl ftipendium accipiunt ab ipfo,ctiara íi íí nt extra-
nci.Non fubditiveró funt,qui íunt ex extranco regno, 
nec accipiunt ftipendium ab ipfo principe. 
Secundó eft notandum, quód íi caufa bclli manife-
ñé eft iufta,oranes milites fiue condu<fti,fiuc non con-
du£li,fiue propri),fiuc extranci poííunt Regem iuuare 
intalircgno, cúm illud bellum fit iuftum 5 <Sc hoccer-
tiísimum eft.Certiísiraum ctiam cft,quód fi caufa belli 
íit manifefte iniufta, nullus miles etiam conduíhis po-
teft Regem iuuare in tali bello. Nam li^or non poteft 
exequi fententiam iudicis manifefte iniuftam. Sedto-
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A ta difficultas eft, quando dubitant,an fit iufta,veliniu-
fta caufii belli. 
Pro decifioneveritatis fit prima conclufio. Milites, 
qui funt addifti militia: certis ftipcndijs,vel funt fubie-
¿ti ipfi principijpoíTimt militare, & fequi ipfum princi 
pcm5etiam fi ipil dubitcnt de iuftitia belli.Hacc concíu 
fio probatur primó ex Diuo Auguftino libr. 2 2. con-
tra Fauftum cap.7 •) ,8c refertur a Gratiano. 2 3. quaeft. 
1 .cap.Quid culpatur.Vbi docct,quód vir iuftus,fi for-
te fub Rege ctiam facrilego militet, bene poteft illo iu-
bente bellare,cui quod iubetur, vel non eíTe cotra Dei 
pracceptum certura eft, vel vtrúm fit,ccrtum no eft,itá 
B vtfortaflereurafaciatRegem iniquitas imperandi,in-
nocentem autem militem oftendat ordo fcruitutis.Se-
cundó probatur. Non pertinet ad milites examinare 
caufas iuftitia; belli,fed hoc eft proprium munus prin-
cipis^ illorum , qui funt ei á confilio, ergo ftante illo 
dubio poííunt milites pradiari. Et confirmatur. Liélor 
poteft exequi fententiam iudicis, quanuis dubitctde 
iuftitia illius,quoniam nonfpe£latadillum examinare 
illam,ergo & milites poíTunt pugnare. Probatur confe 
quentia. Quoniam vt faepe diximus, milites funt cxc-
quutorcs fentcntiae principis. Tertió probatur. In du-
bijs tutior pars eft eligen da, vt docct Clemens Tertius 
Q in cap. Ad audientiam extra de homicidio: fed tutius 
eft in illo cafu,vt militesfequantur ius fui principis, cui 
funt fubieílijVel cuius ftipendia mercntiir,crgo. Quar-
tó probatur. In cafu dubij, quo raulier dubitet, an ifte 
fit vir fuus, poteft, imó tenetur reddere illi debitum, 
quandiu non conftat veritas, vt patet ex cap. Inquiíi-
tioni, extra de fententia exco mmunicationis, <Sc capit. 
Dorainus,cxtra de íecundis nuptijs, ergo firailiter mi-
les poteft,& tenetur pugnare pracipicnte principe. 
Quintó probatur.Quoniam hic videtur íé oíferre dúo 
pericula, alterum nocen di proprio principi,altcm no-
cen di extraneo: fed magis tenetur miles vitare incom-
modum principis proprij,quám extranci principis,er-
go poteft beliare.Et confirmatur argumentum.Quo-
niam cederet in magnam perniciem reipubliCcT,fi óm-
nibus railitibus eííet reddcnda ratio iuftitia; bclli: eííet 
enim irapoísibile,quód tanta multitudo militura con-
ueniatad examinandam iuftitiam belli,ergo fufíicien-
ter critprouiíum confeienti^ militiim,fi fequaturílios 
principes in tali dubio. Vitimó probatur. Quotiefcúq; 
íiibditus praecipitur faceré aliquid,in cuius exercitio íe 
habet vt inftrumentalis cauía in ordine ad cífeílum 
principalis agentis,teneturobedire,etiamfi dubitet, ^ 
pr^latus iufté prarcipiat: fed milites in bello iufto ha-
£ bent fe vt inftrumenta refpe<ftu Regis,crgo.Maior pro 
baturrationej&cxplicaturexéplis. Ratione quidem. 
Namhaeceft difFerentia inter cauíara principalcm& 
inftrumentalcra, quód cauía principalis agit per pro-
priam formara, inftrumentalis veró minime: íed agit 
mota á cauía principalij 8c ita in moralibus caufa prin-
cipalis debet agere per proprium confiliura & delibc-
rationcm, inftrumentalis veró fecundum quódmouc-
tur ab alio.Exemplis veró patet. Praedicator enim, qui 
eft caufa principalis pracdicandi,non poteft predicare 
aliquid,de quo dubitet,an íit íana doftrina, ctiam pras 
cipicntcEpiícopocat veró praeco optime poteft clama-
re illud ediéhira Epiícopi, etiam fí dubitet, an fit fana 
doítrinavdnon jquiaadofíicium illius non pertinet 
huiufmodi examinatio. Minor vero explicatur. Quia 
adofifi-
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adoffíciumniilitandi non pertinet examinare caufas 
iufti belli^ioccnimeft principalisagent¡s,ergo. 
Exquofequitu^quócl militesinferioris orcünis,qui 
nonadinittunturaclconfilia l)elli,non tenenturexa-
minare iuftitiamjfecl poíTunt militare crecientes maio-
ribus.Quoniam praeterquám quód princeps non tenc 
turreddere ómnibus rationem publicorum negotio-
rum, fufficiens argumentum debet eífe, ad hoc quod 
putent, bellum eílciuítum, q^ uod publico confilio & 
autoritate fitindi£lum.C<Tterum milites fuperiorisor-
dinis,qui admittuntur ad coníília belli, & fe habent vt 
caufe principales,debent Tcire caufam iufti belli.Hanc 
doftrinaradocetMasiifterViftoria vbi fupra nume. 
3 i . & efl: cómunisTheologorum & lurilperitorum. 
Adrianustamenquodlib.2.qua?n:.i.pun£to.2.vide 
turdocereoppofitum. Etrefpondet ad teílimonium 
Diui Augu{lini)qu6d quando dicit,vel vtrum fit con-
tra Dei príeceptum, certum non eft, intdligendus eít 
Auguílinus, dum tamen á militibus credatur aftu vel 
virtute, illudnon eíTe contra Dei príeceptum.Deinde 
reípondet adiura citatain quarto argumento,quod i l -
la loquuntur in foro cxteriori,in quo prxfumitur ma-
trimoniura efle ver um, doñee oppoíitum probetur,{e 
cus vero in foro confeientia:. Sed tamen harc folutio 
non quadrat, mentí Auguílini: nam poílquam Au-
guftinus in illo capite tradiderat omnem modum, 
quo bellum iniuftum efle poterat,fubdit verba propo 
iita.Quareloquitur de bello,quodefl: contra Dei prae-
ceptum,cxquocunque capiteillud fitjSc dummodo 
non conftet militi,qu6d eíl cótra Dei pr;Eceptum,po-
teft bellarcfecundum Diuum Auguftinum.Itcm non 
quadratíuribus citatis.Quoniam loquitur Pontifcx in 
foro etiam confcientix, vt patet ex ipfis capitibus. De 
quo videndus eft Magifter Soto libr.4.de iufti.(3c iurc. 
qusrft. ^ .art.4-& in.4.dift. 2 j.quieft. 1 .art. 3. 
Secunda conclufio.Milites,qui non íunt fubditi aut 
ílipendiarij principis, non poímntbellare, íi dubitent 
de iuftitia belli. HÍCC conclufioprobatur primó. Nam 
vt habeturin.íí.de regulis iuris.Regul. 1 p.non eft fine 
culpa,quirei,quíe ad eum non pertinet, fe inijcit:íed i l -
lud bellum non pertinet ad huiufmodi milites,ergo im 
putatur iliis ad culpam.Secundó probatur. If t i milites 
funtiiberij&poíTunt non pugnare,& pugnado expo-
nuntfepcriculofaciendiiniuriam alteriprincipi, ergo 
nonpoííunt militare. Patet confequentia. Quoniam 
in dubijs tutior pars eft eligen da. Confirmatur primó 
argumentum,&explicatur.Ifti milites non funtfubdi 
tijnec tenentur obedire princi pi, nec illi irrogant iniu-
riam,(iillumnonfequanturintali bello j <Sc ita ex hac 
parte nullum eft pcriculum,6c ex alia parte exponunt 
íe periculo faciendi ali j s iniuriam,!! eum fequantur, er-
go non poffuntmilitare.Confirmaturfecundó.Teftis 
interrogatus á iudice, & dubitas an iudex iuridicc pro 
cedat,tenetur refpondere, fi non immineat alteri peri-
culum.Ratio eft,quoniam ex teftificatione nullum fe-
quitur detrimétum, Se ex filentio eílet periculum ino-
bedientiíe:íed milites i n hoc cafu fi militanr,exponunt 
le periculofaciendiiniuriam alteri principi,fiveró non 
militant, nulli periculo feexponunt,ergo tenentur n5 
militare.Tertió probatur.Mulier, qux dubitat de mor 
te prioris virijnon poteft alteri nubere,quia in non nu-
bendo nullum eft periculum,in nubendo veró eftperi 
eulmniniuriae prioris viri,ergo fimilíter niiles,qui eft Ü 
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A ber, non poteft adhiere vni principi,quando dubitat, 
an inferat iniuriam alteri. 
Tcrtia cóclufio. Si milites fint certi,quód dubius eft 
princeps de iuftitiabelli3non licetillis pugnare, quan* 
uis fint fubditi vel ftipendiarij. Hxc conclufio proba* 
tur primó. Illud bellum eftiniuftum,vtdiximusdu-
bio p r imor milites hoc fciunt, ergo non liceteiseum 
fequi- Secundó. Ltáor non poteft exequi fententiara 
iudicis,quam feit eífe iniuftam, propterea quód iudex 
non reftéexaminauit caufam,crgo fimiliter milites. 
Probatur cófequetia.Quoniávtftpediximus, milites 
funt quafi liftorcs 6c exequutores íententiíe principis. 
B Ex diíb's in bis cóclufionibus fequitur primó,quód 
fi milites ñeque dubitant de iuftitia belli, nec tamen 
fciunt caufas iuftitix belli, non tenentur eas inquirere* 
íed poííunt príefumerc,íiios principes eílc viros timo-
ratos & Chriftianos,&: habere iuftas caufas^ ac fubinde 
poííunt illos fequi, vt inquit Magifter Vi to r i a in illa 
releílione nume. 2 y.& conftat ex víu militum. 
Secundó colligitur, quód illi milites,qui íunt parati 
ad quodcunque-bellum in quocunque euentu non at-
tendendoiuftitiamvel iniuftitiam caüfxr, íed vbi fint 
maiora vel minora ftipendia, ifti funt inftatupeccati 
raortalis^ecpoffuntabfolui áconfeílarijs. Ratioeíi. 
C Quoniam illi habent animum paratum ad quodeúq; 
bellum etiam iniuftumjquemadmodum qui paratus 
eft accederé ad niulierem,non attendendo, an fit pro-
pria vel aliena, ergo funt in affedupeccati nlortalis.Et 
confirmatur. Quia meretrices ideo funt in malo ftatu, 
etiam quando aétualiter nonfornicantur, quia paratas 
funt ad fornicationem.Item quia hac ratione etiam eft 
in malo ftatu ille,qui paratus eft ad iurandum, fiue ve-
rumfitfiuefalfum. Hoc corolarium docet Caietanus 
in fumma verbo,Bellum.iSc Sylaefter eodem verba. 1. 
quítft.p. concl.4. 
Ex quo fequitur vltimó, quód fi milites fint parati 
D ad bellandum in bello iufto tantum, fiue fubditi fint 
fiue nonpoííunt íequi principem,quem fciunt, homi-
nem Chriftianum eííc, & nemini facientem iniuriam. 
Patet. Quoniam alias feré omnes milites eííent in pec-
cato mortali, quoniam feré omnes ficdifpofiti proce-
dunt ad bellum, & vt dicebamus, illi operantur íeCün-
dum prudentiam fequedo maiores fuos j imó fi id non 
faciant,exponunt fe manifefto periculo faciendi iniu-
riam fuo principi. Poteft tamen eííe tam manifefta in-
iuftitia caufíe,vt milites etiam particulares tencantur ü 
lam cognoícere,nccexcufentur ignorantia.Quare mi-
lites infideles non excuíantur á peccato fequendo filos 
£ principes. 
His pofitis refpondetur ad argumenta in contrariú. 
Adprimumargumentürefpondetur negando con 
fequentiam. Quoniam ad principem tanquam ad iudi 
cempertinet examinare diligenter iuftitiam belli,vt 
proferat fententiam iuftq ad milites veró non pertinet 
examinare iuftitiam belli, fed folum exequi fentétiam 
principis iam prolatam.Quapropter ficut antea dixi-
mus, non requiritur tanta certitudo de iuftitia belli in 
militibus, quanta requiriturin principe. Secundó po-
teft refponderiad hocargumentum, quódprobatno-
ftram fecundam conclufioncm,videlicet,quód fi mili-
tes fint certi, quód princeps eft dubius de iuftitia belli, 
non poííuntillum fequi, alias autem re¿le poííunti 
A d fecundum argumentum refpondetur, quód fi-
cut am-
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cut amplius cxplicatur in illo loco citato in argumcn-
tOjdubium alterum eíl fpeculatiuum, alterum vcropra 
íliciim.Ih cafu vero argürnenti miles íiabditus quanuis 
habeat dabium rpcculatiuum de iuílitia bellijtamcn 
certus d i praft ice,(p poCcíl:,vel tenctur militare, quan-
do princeps imperaucritj dubium eríhn fpcculatiuum 
non includit obligationcra in confeientia. 
Ad primam confirmationem refpondetur, negan-
do antecedes j imo vero miles certuseft praélicé, quod 
non peccat obediendo principi fuo i n illo caíu.Quem-
admodum mulier i qux dubitat, a n ifte íit vir fuus du-
bio ípeculatiiio,certa efl; pra(flicé,quód no peccat red-
dendo illi debitura. 
Ad fecundam confirmationem refpondetur, quod 
illa confequentia eft bona 5 fed tamc non dubitat de an 
tecedentipradicé/edrolumfpeculatiucr&itanó pec-
cat operando <Sc militan do. 
A d vltimum argumentum reípondetiir,c5cedo an-
tccedenSj&nego confequentiam. Ratio difiíeretix eíl. 
Namteftiseftcaufa principalis teftificandi in ordine 
ad condemnationcmrei,vel abfolutionem: vnde ad i l -
lum pertinet examinarc,aii procedatur iuridice vel n5i 
miles vero non cft cauía principalis belli, fed folum in-
ílrumentalis. 
DVbitaturfeptimocircaeandem conclufionem, aníidefuerint iftae conditiones modo pofítae, omnia capta in bello,^ omnia damna iiiata íint 
obnoxia reftitutioni. 
A d hoc refpondetur, 8c fit prima concluíio. Quan-
do conílat,bellum eííe iniuílurn, certifsiraum cft om-
nia capta, & omnia damna illata efTe reftituenda, non 
íblúm á principc/ed etiam á quocunquealio milite ex 
illis,qui bello inter fuerint, ad eum modum quo dici fo 
let infra quxft.6 2 .arti.6.faciendam eííe reftitutionem, 
quando plures conueniunt ad vnumfurtum vel homi 
cidium.De qua re legendus eíl: Magifter Soto lib.4.dc 
iuílitia & iure.qtiir ft./.art. 3 .ad fecundum.Vbí aduer-r 
tenda eíl: limitatio, quam apponit Sylueftcr in verbo, 
Bellum primo.quaeft. 1 o.conclufione.ó.&in verb.Rc 
ftitutio.3. quseft. 6. quam etiam limitatio nem adhibet 
Gabriel in illa quacft.4.aiti.3.dub.6.videlicct,q? quan-
do miles probabiíitcr credit, quod alij ex comilitoni-
bus nihil amplius facerent vel minus íuo auxilio vel có 
íilio,quám fine illo,tunc folum tenetur reftituere, quac 
ipfe rapuit,&; damna cjuas intulit. 
Secunda cócluíio. Quando bellum cft iniuftum ex 
ignorantia, tune regulariter loquendo illa ignorantia 
cftculpabilisinprincipe:& regulariter loquendo eft 
inculpabilisinmilitibus. Prima pars con clufionispro-
batur.Quoniam vt definitum eft iam dub. y.&. ^.prin-
ceps tenetur adhiberc maximam diligentiam inexa-
minanda iuftitia belli j quoniam eft iudex in illa cauía 
tam graui: fed fi apponat iftam diligentiam, regularía 
tercognofeit iuftitiambelli,ergo 11 ignorat,fua cul-
pa ignorat. Secunda pars probatur. Milites non í&a 
nentur examinare iuftitiam belli, fed in dubio pof-
funt fequi fuum principem, vt iam diximus eodem du 
bio quiuto & fexto,ergo ignorantia iftorum regulari-
ter eft inculpabilis, íicut ignorantia illorum, qui funt 
cxequutorcsíententiac iniuftíe iudicis, regulariter eft 
inculpabilis. 
Tertiaconcluíio. Quando ignorantia eft culpabi-
lis i omnia capta in bello & damna illata funt obnoxia 
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A reftitutioni.Probatur. Ignorantia culpabilis non excu 
fat illos á peccato iniuftitia::fed quando bellum cft 
aperte iniuftum, omnia funt obnoxia reftitutioni, vt 
diximus conclufione prima, ergo 8c quando cft iniu-
ftum ex ignorantia culpabili. 
Quartaconcluíio. Quando ignorantia cft inculpa-
i)ilis,lblum illa funt obnoxia reftitutioni,in quibusfa-
£ti funt ditioresjnonautem funt reftituenefa anima-
iia, quae occiderunt, vel dormís, quas incenderunt, 8c 
aliahuiufmodi. Hanc conclufionem docet Sylueftcr 
verbo,Bellum. i .quxftione. i o. 8c multó meliús quac-
ftionc.p.conclufione^. <Sc.4.5clatius in verb. Reftítu-
B tio. 3. quaeftione. 6.8c. 7. quam etiam docet Magifter 
Viíloria in illa releftione numero. 3 3 .&Magifter So-
to libro. 4. de iuftitia 5c iure. quarftio nc. 7. articulo. 2. 
Et probatur primó. Ule qui ex ignorantia inculpabilí 
coníumit rem alienam^folum tenetur reftituere illa, 
in quibusfaftuseft ditior,vtdiciturinfra qusftionc 
62.articulo. 6.8c. 7. ergo íimiliter in ifto cafu. Secun-
dó probatur. Iftiíblum tenentur adreftitutionemra-
tionerci acceptae: fed de re accepta folum habent illa, 
inquibus fafti funt ditiores, ergo illa folum tenentur 
reftituere. 
DVbitatur oftauó, an quando bellum eft iniu-ftum, proptei ca quód princeps, qui illud indi-cit, non vult acceptare condignam fatisfa£lio-
nem, qux illi oííertur, an teneatur,quando non aecc-
ptat, reftituere omnia capta 8c damna illata,íicut qua-
do bellum eft inmftum. 
Pars negatiua probatur. Nam iudex quando pu-
nitreum iufte, non tenctur reftituere damna, qax ex 
illiusmortefequuntur, quanuis ipícreusofíerat iudi-
ci condignam fatisfacHonem: fed princeps,qui indicit 
bellum, eft iudex,iSc habet viccm iudicis, 8c ille cui in-
dicitur bellum, habet vicem rei, vt diximus dubio fe-
cundo , ergo non tenctur acceptare fatisfaélionem. Et 
j ) confirmatur argumentum.Nam lege huius regni cau-
tum cft, vt quando pars líefa reraittit iniuriam , iü-
dex non puniat reum poena ordinaria legis: íed iu-
dices, qui hoc non obferuant, non obligantur ad rc-
ftitutionem,ergo. 
Ad huius dubij explicationem fit prima conclu-
íio, Quando fatisfaélio offertur,antequam bellum fit 
inchoatum,tenetur princeps acceptareillam,& diC-
íbluerc exercitum, íí habet cogregatum: quod fí non 
faciat,tenetur adreftitutionem ,íicut quando bellum 
eft iniuftum. HÍCC conclufio probatur primó. Bel-
lum gerendum eft vrgente ncccfsitate, ficut dicitur. 
£ 23. quaeftione. 1.can.Noli. 5c Diuus Auguftinusli-
bro.4. de ciuitate Dei.capit. 1 y .docet, quód belligera-
rc malis videturfelicitatis, bonis veró necefsitatis: fed 
quando oííertur condigna íatisfaftio, iam nulla vrget 
necefsitas, ergo efficitur bellum iniuftum 8c ex con-
íequenti omnia funt reftitutioni obnoxia. Confirma-
tur. Nam vt faepe diximus ex Diuo Auguftino libr.íí. 
fuper lofue cap. 1 o. iufta bella dici folent,quaí vlcifcun 
tur iniurias,ergo quando offertur condigna fatisfa-
ftio,iam non reftatiuftacaufa belligerancli. Secundó 
probatur. Pnnceps,qui habetiuftam caufam belli, eft 
iudex alterius quafi per accidens,có quód non cft re-
curíiis ad fuperiorem, qui pofsit componere litcm, & 
compéíareiniuriam, ergo quando non vult acceptare 
condignam fatisfafl;ionero,iam non procedit vt iudex 
autori-
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autoritate publica, fecl potiús autoritate prluata, & ex. A 
coufequcti bellum eft irtiuftilm.Probatur tertio. Nam 
poenacíemper funt reftringendac, vt habetur in regülis 
iuris,Regul. 1 f .Sed illa poteftas,qux data cít principi, 
data cft in poenain alterius principis, ergo reftringen-
dacftadilloscafusjinquibusnonoífertur illi condi-. 
gna fatisfaftío. 
Notandum cíl tamen, quód nomine fatisfa£Honis 
condignacdcbetctiamintelligi,quód íi princeps ha-
bcat exercitum cogregatum, tenetur reftítuere illi om 
nes fumptüs, quosfecitcongregando exercitum. 
Dubium tamen efl: maius preCedenti annexum, fi 
bellum íít iam inchoatum, & fubfcquutae funt cedes, B 
an tune teneatur princeps acceptare fatisfaftioné, quíe 
illi oífertur. 
Et pro parte affirmatiua arguitur primó argumen-
tis faftispro prima conclufionc, quse harte partem vi-
dentur probare. 
Secundo arguitur. Nam alias daretur bellü iuftum 
ex vtraque parte: confequens antera eft impofsibilc, 
crgo.Sequelaprobatur.Illi,quiinhoc cafuofFeruntcó 
dignara íatisfaítionera,!! princeps noiit iiiam accepta-
rejpoílunt fe defenderé licité: nonenimtenentur apc-
rireoftia ciuitatis, & fubmittere colla gladio,ergo íi 
princeps iufté infert bellum, datur belium iuftum ex C 
vtraque parte. 
Tertio arguitur. Capta viéloria non poteft prin-
ceps oífenfus accipere aliquid vitra condignam fatisfa 
¿lionera, ergo íi modo offeratui' illifufíiciens fatisfa-
£tio etiam incepto bello, non poterit vitra procederé. 
Antecedens eft notum, &infta patebit, confequentia 
vero videtur nota. 
Quarto arguitur.Nara bellum eft necefsitatis, vt ait 
Auguftinus,ergo vbi no eft necefsitas íkut in cafu 00-
íito^ellumeritillicitum.Confirmatur.Narafecúdüm 
cundera Auguftinumfolainiuria illata eftcauíaiufta 
belli :fed tune cura plena offaturfatisfa£lio,nulla eft £) 
iniuria,ergo.Minor probatur. Quoniam princeps iam 
oífert fatisfaílionem pro iniuria. 
Quintó arguitur.Nara íi cóftituerctur aliquis iudex 
arbiter inter iftos dúos principes, fecundum iuftitiam 
iudicaret,quódifte acceptarctfatisfa£lionem:fedprin 
ceps ipfe lacfus cft iudex,ergo tenetur proferre hác fen-
tentiara. Confirmatur.Nara acceptandoillamfatisfa-
¿lione euitantur innúmera mala vnius & alterius reipu 
blicx,ergo tenetur illam acceptare. 
Sed in oppofitura eft primó. Nam princeps habens 
iuftum bellum inchoatura gerit perfonam iudicis cri-
minalitcr procedentisad vindicVam, & eft faílus iam E 
iudex,ergo etiam íi ei offeratur f itisfaftio, poteft vitra 
proccdere,& punire.Probatur confequentia. Nam iu-
dex poteft puniré malefaflorera, etiam fi oíferat con-
dignam fatisfaílionem. Antecedensverópatet. Nam 
praflium eft aílus iuftitiíe vindicatiuar,quic proprie eft 
virtus principis fiue iudicis, vt dicit Diuus Thomas, 8c 
Caietanus infra qua^ft. 108. artic. 1. 5c. 2. non enim eft 
priuate perfonx vindicare. Quód veró crirainaliter 
procedat, patet. Nam proceditad ca:dem,& damnum 
rerum <Scc. Coníirraatur argjumentum. Nam princeps 
habens iuftü bellum non eíl: par rcfpeéhi. alterius prin 
cipis, cui indicitur bellum, fed fuperior: & vt dicit D i -
uus Thomas in articulo, cadera ratione poteft[prin-
ceps in perturbatores rcipublicae intráneos & extra-
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íieosvtigladiopropria autoritate, fciíicct, cíe fationc 
pcrfeftiE reipublicx: fed Contra intráneos poteft pro-
cedefe ad Vindiélüm, ctiatti fi offerant condignam fa-
tisfa¿lioncra,eígó etiam contraextíaneos. 
Secundó arguitur4. Princeps lile inchoato bello & 
fubfequutis cxdibus iam conftitutüs eft dominus cau 
fa?,& in aítuali procefsione vlcifcendi iniurias,6c tepa-
randi damnaj&illcaiterprinccps, contra qüem eftiu-
ftum bellum^on eft iam in ftatu fatisfaciendi, fed po-
tiiis in ftatu fatifpatiendi, ergo poteft profequi béllü. 
Confirmatur. Siquis faftus cft feruus in bello iufto, 
quanuis offerat fatisfaírioncm domino, no tenetur do 
minus illam acceptare,& mantiraittere illu: íed inchoa 
to bello iam princeps eft conftitutüs dominus cauía^, 
ergo poteft profequi bellum. , 
Tertió arguitur. Nam princeps in hoc cafu iameíi 
excquUtor iuftitia; & fentetiac, ergo non tenetur tun¿ 
ccílare á bello.Probatur confequétia. Quoniam iudex: 
poteft puniré tea fecundum tótum f igorem iuris, nori 
acceptando aliara fatisfaftionera, ergo. 
Quarto arguiturargumentisfaftis in principio du-
bi) pnncipalis,quae omnia hanc paf té videtur probare. 
In hac quíeftionefunt diuerfe fentcnti;e. Priraa eft 
Sylueftri verbo,Bellumprimo.qüa?ft. 10. concl.y. vbi 
expreísé ponit hanc conclufiorté. Habens iuftum bel-
lum3íí vitra id,quod fatisfadura eft fibi & filis de Omni 
damno Se operis labore, vel donce fe aduerfarius ofíe-
rat ad fatisfaílionera, plus abftulit vel damnificauit de 
illo,teneturreftituereid,quod plus accepit.Vbí Syluc-
ftervideturtenere,quódeoipfo quód alius princeps 
fe oífert adfatisfacrionem,beliura non eft iuftura, ctiá 
íí íít inchoatum. 
Secunda fententia eft Caietani huic oppofita, quód 
íí bellum iam eft incboatü, <k fubfequutx funt cardes* 
tune non tenetur princeps acceptare fatisfaftionem, 
quanuis illi offeratur 5 fed poteft profequi bellü. Hanc 
tenet Caietanus in fumma verbo, Bellum.pun£lo.3. Et 
in hoc articulo hoc videtur inímüare. 
Tertia fententia eft media, & eft aliqüorum magi-
ftrorum aííerentium^uód belium iam inchoatum po 
teíl habere duplicem ftatum. Primus eft, quando bo-
íles funt in acluali confliiftu.Secundus eft,quádo etiáíi 
prccliatum íít aliqua vicc,tunc taraé non fant in aílua-
li confliélu. Si igitur ofFeratur fatisfaclio in hóC fecun^ -
doftatu,teneturprinceps oííenfus illam acceptare,íi 
íitfufficiens.Si autem funt iam exercitus in a£luálí con 
fli£lu, non tenetur princeps oífenfus acceptare fatísfa-
ftionem. Ethoc probant argumenta Caietani. Dicit 
enim hace íententia, quód hxc eft differentia inter íudi 
cera ordinarium & principen!, quód iudex ordinarius 
poteft puniré reum fecundü totum rigorem iuris, quo 
niara fie cxpeditadbonumcornmune totitisreipubli 
cx,8c ipfe eft cuftos legum 5 vnde poteft vti toto rigo-
re. At vero princeps in cafu belli non eft iudex ordina-
rius & per fe, fed eft iudex occafíonaliter ad proüiden-
dura bono fuac reipublicx; & ideo tune non poteft v l-
terius procederé ,quiatantúm poteft raoucre belíilni 
in cafu, quo non pofsit accipere aliter fatiáfnftionem; 
quia illud expedit ad bonum coraune fuaj reipublicsc. 
Secunda concluíio. Probabilis eft haec tertia fentcn 
tia 5 fed tamen fententia Caietani eft máxime probabi 
lis. Prima pars probatur argumentis fa¿lis in princi-
pio, quadiiara probant. Secunda veró pars etiam pro-
batur 
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baturargmnentisfa^is fecundo loco. Vndeacl argu- ^ 
menta fada primo loco, quatenns militant contra Ca-
ietani rcnteiitian^rcfpondetur. 
Adpnniutnargumeiitum,(|uo<idcrumitur ex ar-
gumcntisfiidlis pro prima concluíione rcfpondetur, 
quodinchoatoiam bello &:fubfequuds caedibus ma-
nct necefsitas vrgens ex parte principis, quiinchoauit 
illudexiufta caufa. Necinterrumpitur illa necefsitas 
exfatisfádione,quactuncofferturab hoftibus:quo-
niam vt iam dixirnus,illi non funt in ftatu fatisfaciendi 
propter fuam culpamj quare fibi ipfis debent imputa-
re illa malajquar patiuntur. 
Adfccundumargumcntumrefpondetur,quc)d in g 
illo cafu hoftes iniultc pugnant bello defeníiuo j quo-
niam funt coftituti in llatu facifpatiendi: quemadmo" 
dumconftitutuscftreuscoram iudice poftprolatam 
íentcntiam. Cíctcrum elaudere oftia ciuitatis bellum 
cft & ar mata dcfeníiojíkut dicit Diuus Auguftinus l i -
bro. ^.íuperlofuc capit.25.qui habetur inter quaeftio-
nes fuper vetus teftamentü tom.4. Tcnctur enim ftarc 
voluntati alterius j ficut rcus iuftc damnatus a iudice te 
netur patifentcntiam, & non fe defendit iuftc á mini-
ftrisiuftitiíc. 
Adtertium rcfpondetur, quod cum iam bellum in-
choatum eft,non funt hoftes in ftatu fatisfaciendi,fed C 
potiüs fatifpatiendi: «Seideo poteft princeps, qui tune 
cft iudeXjfumere vindidam vt iudex. 
Ad quartumrefpondetur,quódillanccefsitas, quae 
cratáprincipio ad mouendum bellum, durat modo 
adipfum profequcndum^Scfíbiimputet, qui oíFcndit, 
quód noluit a principio f itisfacere, cum poílet. Et per 
hoc patet ad confirmationcm. 
A d quintum refpodctur, quod iudex arbit^rbenc-
faccrctprofcrendo illam fententiam, íi oífenfus vellct 
acccptareillam: at vero offenfus tune non tcnctur ac-
ceptare illam. Ad confirmationcm rcfpondetur, quód 
ex chántate multoticstenebitur princeps offenfus ac- ] > 
ceptare fatisfaélionem,quotiefcunque & vbicunqucil 
l i offeratur: at vero ex iuftitia non tcncbitur ad id. 
Ex di¿lisfequitur,quód non tenetur princeps oííen 
íiis reftitucre damna, quac intulit etiam poft oblatam 
íátisfa£lioncm,qiiarn non acceptauitj quia bellum iam 
crat inceptüjlicet Syluefter id videatur diccre. Quibus 
pofitis rcfpondetur ad argumentum faftum in princi-
pio dubij, q u ó d iudex antequam bellum fít inchoatü, 
non habet rationcm veri iudicis, íí alta* oflfcrt condi-
gnam fatisfa£Uonem, vtiam diétum eft. 
A d confirmationcm pro nunc, quicquid fit de ante 
cedcntCjde quo agitur infra quarft. 67. negatur confe^ £ 
quentia. Etdiíferentia eft inter iudicem &principem, 
squód princeps eft iudex occafionaliter &: per accides 
in cafu, quo altera refpublica nolit fatísfacere: vnde íi 
alia vclitfatisfáccrc, iam non eft iudex. Et hace de ifta 
diffieultate fufficiant. 
CIrcatcrtiam códitioncm iufti bclli,ícilicct,quód fíat ex reílaintentione principis, notandum eft primó,illam effe máxime neceífariá, propterca 
quód intcntio finis confert bonitatem vel malitiá afti-
bus humanis,vt dicitDiuusThomas. 1.2.quícft. 18.ar 
tic.4.& quarft. 1 p.artic./.&.S.Eft autem finis belli pax 
rcipublic^ 5c bonum illius fiue fpirítuale fiue témpora 
!e,ficut dicit Diuus Auguftinus lib.17.de ciui.cap. 12. 
Sed quoniam bellum cft máxime rigidum, & ex quo 
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frequenter fequuntur plurima mala, quae huic fini ad* 
werfantur j ideirco priüs tentandafunt omnia alia me-
dia, quám indicaturbellum. Quemadmodum peritus 
medicus prius apponitlcuiorcs mcdicinas,quám appo 
nat granes ¿k periculoías, & qux folent appiicari mor-
bis iam dcfperatis. Vide Deuter.20. vbi íic praecipiturj 
Quandoacceíleris ad expugnandam aliquam ciuita-
temjofferes illi priús pacem ¿kc.Et ludic. 20. Filij Ifraci 
pugnaturi aduerfus filios Bcniamin prius miferunt le-
gatoSjVtipfitradcrentrcospuniédos, & ceíiaret bella. 
Secundó cft notandum, quód bellum ficri ex recia 
intentione, diipliciter intelligitur. Primo modo ex re-
da intentione fecundúm communcm rationem virtu-
tis, ficut reda intcntio cft ncccíTaria omni bono operi; 
& fie hace conditio eft communis omni bono operi. 
Secundo modointelligitur fecundum pceuliarem fi-
ncm,quem debet habere bellü: ad hoc enim bellatur, 
vtin pace viuamus:&itafinis belli eft pax,vtiam dixi 
mus in primo notabili. 
CIrca iftam conditioncm dubitatur nonó in ordi ne articuli, an finiftra intcntio principis indicen tis bellum efficiat peccatum mortale obligans 
ad reftituenda damna. v. g. quando indicit bellum ex 
odio vel ex libídine dominandi. 
In hoc dubio/upponendum eft primó,quód fi bel-
lum ex odio principis eííct iniuftum,íic adeó quód no 
proccdcrct ex iufta caufajiam fupra dubio./.diximus, 
illudcflc grane peccatum, & obligans ad reftituenda 
omnia damnaillata,(Sc omnia bonain bellocapta^ imó 
veró fuar rcipublicac etiam tcnctur reftituere omnia 
damna illata, quoniam iniuftc illam grauat. 
Secundo fupponcndum eft, quód cafu quo bellum 
non cííet iniuftum , fedtantum proccdcrct ex odio 
principis, vel alia finiftra intentione j tune ifta finiftra 
intcntio poteft eíTc caufi, vt inferantur mala fux reipu 
blicas, vel contrariorum. 
Sitergo prima conclufio. Si ratione finiftr.T intcn-
tionis inferantur folum mala rcipublicíecótrariorum, 
contra quam eft iuftum bellum ^  tune bellarc erit pec-
catum mortale vel veníale iuxta malitiam intentionis; 
milla tamen erit obligatio ad reftitucndum.v.g.fi pro.-
cedat ex odio principis, erit peccarum mortale j fi ve-
ro ex inani gloria, erit veniale. Prima pars huius con-
clufionis probatur. Quoniam fecundum malitiam in-
tentionis redditur mala operatio, quar alias cílct bona, 
vtexplicatur.i.i.quxftionc. 1 p.articulo.j.Sc.S. ergo. 
Secunda vero pars probatur. Tune princeps nullo 
modo peccat contra iuftitiam,crgo non tenetur ad 
reftitutioncm. Confírmatur. Nam iudex,qui ex odio 
punit rcum poena, quam merctur, non tenetur ad re-
ftitutioncm , quanquam peccat mortaliter, ergo fi mi-
li ter princeps. 
Secunda conclufio. Si illa praua intcntio fit cauía, 
quód inferantur mala fuae rcipublica:,non folum eft; 
peccatum mortale,fed etiam tenetur ad reftituenda 
damna illi illata. Primapars probatur. Quoniam in-
fertmala fuae reipublicas, &: turbat illam inducendo 
maiora mala , quámfint illa, propter quae indicitur 
bellum,ergo peccat mortaliter. Secunda pars etiam 
Erobatur. l i le princeps tenetur ex offició conferuare onumíuacreipublicíc,crgofi ex culpa fuá inferan-
tur ei mala, tcnctur illa reftituere. Coníirmatur. Si iu-
dex ex odio puniat rcum, ex quo fequuntur grauio-
ramaia 
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ramalainrcpublica,quaiTirinonpuiiírct,tunctcnc- A 
turrcílitucreilladamna,crgo fimiliter princeps. 
E x hac doftrina colligitur primó, quód princeps 
quiindixit bellum iniurtum, non íolumteneturrefti-
tueredaranaillata ipfis hoftibus, íed etiam illi, qui fuo 
confilio vel mandatoinduxitfociosad bellandumitc-
ncturreílitucredamnaiilatajquandoillibonafidcpro 
ccíTeruntadpugnandum, dalias non acccdcrent. Ita 
docet Sylueíkr vcrb.Bellum. i . quaeftionc. i o. & G a -
briel in illa quacftione.4.artic.3. dub./. imó veró addit 
Gabriel in artic. 2. conclufionc. 6.6c Sylueftcr ibidem 
conclufionc^.quód licctbellum eííet iuftum; fi ta-
men princeps fuit ncgl igens in confiderando 6c proui B 
dendodamna,quacfequuta funt, tencturreftitucre illa 
damna militibus non fubditiSjquos vocauit in adiuto-
rium, nifi forte illi veniant conduíli ílipcndijs, vel ex 
fualiberavoluntategratis. Si vero exilíente bello in-
iuftofocij veniant ex mandato vel confilio priñeipis 
mala íidc,fcientes bellum eíleiniuftum, rcfpondetSyl 
ueíler i n illa quaeftionc. 1 o.conclufionc. 1. quód fi vo-
luntarie acceííémnt, non tcnctur princeps reftituere 
damna. Et pro.bat ex Inftituta, de mandato. Illud. 
V b i habetur, quód ex furti caufa nulla oritur obliga-
tio contra mandantera , ergo á fortiori nulla oritur 
obligatio contra non mandantem. Ali) veró dodlo- C 
res exiftimant, quód quando eft mandatum princi-
pis^uanuis bellum fit iniuftum, debet princeps illls re 
ílituercdainna.Etratioeorumeft. Quoniam fi man-
datum fit de re honefta, fi fequantur illa mala, tenctur 
princepsadreftitutioncm,fed turpitudo mandaticft 
impertinens,ergo tcnetur etiam reftituere. Probatur 
minor. Qiioniam illa obligatio ad reftituendum fo-
lum oritur ex damnoillatoillis,qiiibus mádatur^ alias 
cnimmelioris conditioniseílet,quimandat rem tur-
pcm. Ad Inftitutam veró, quam adducit Sylueftcr, 
refpondent, quód illa eft lex poenalis habéns cííe-
ü u m inforoextcriorijfecus veró eíTct in foro inte- 0 
riori confeientia:. 
A d e n u s d e f i n i u i m u s , & 
explicauimus conditiones neceííarias ad 
iuftum bellum. Nuncveró fecundo loco 
cxpiicandum eft id, quod attinct ad ius belli, 6c quac 
fmtilla mala, qux hoftibus inferri poííunt á principe, 
qui indicit bellum iuftum. Vocamus veró hoftes in 
prxfenti illos, contra quos denuntiatum eft iuftum 
bellum, quanuis nondum aíhi geratur ^  ficut habetur 
exprefie ind. hoftes.fF.de captiuis.6c ind. hoftcs.íf. de 
verborum ílgnificationc. E 
V b i notadum eft primó, quód inter hoftes alij funt 
-nocentes 6c rei,videlicet, illi qui funt in caufa 6c in cul-
pa gerendi be]Ium,qui quanuis non poísint arma cape 
re,praErfumuntUrnocentes. Alij veró funt innocentes 
exiure poíí tino, ficut presbyteri, monachi, agricolac", 
percgrin),6c ali) huiufm odi, vt habetur exprefse in ca-
pit.Innouamus.extra detregua 6c pace.quannis Caie-
tanus in fumma verbo, Bellum. punílo^-dubitet , an 
contrariaconfuetudinc fit abrogatiunius illud,ficut 
& altcrum,quodnumerat inter innocentes oratores,6c 
habetur 24.quxft.3.cap.Paternarum. 
Sccundóeftfupponendum,tria efle genera malo-
rum, qusc comrauniter folent inferri hoftibus, videli-
cct,cxpoliationcm bonorum mobilium, redaítioncm 
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in rcrii!tutem,occiííoncra hominum; de quibus coníc-
quenter dicendum eft. 
DVbitatur ergo décimo jan i n bello iufto lici-tum fit principi 6c militibus inferre mala ifta noecntibus. 
Pro parte affirmatiuaarguitur primó exíácris lite-
ris.Nam ludic. 20. habetur, quód filij Ifracl interfecc-
runtfílios Bcniamin,quofcunquc potucruntobtine-
rc, etiam parta visoria. 6c Dcuter. 2 o. dicitur j Percu-
ties in ore gladij omne, quod in caeft generis mafculn 
ni , ergo licitum eft interncere omnes viros nocentes. 
Et Dcuter. 11. dicitur 3 Omne quod calcauerit pes ve 
ftcr,vcftrum crit,ergo. 
Secundó arguitur. Namin.l. Si quid.fF.dc capti-
uis. dicitur 5 Si quid in bello captum eft, in praeda eft. 
Etlnftituta,de rerum diuifionc. §. Item primo diciturj 
Ea qux ex hoftibus capimus, noftra fíunt iuregentiü. 
Et in capit. Ius gentium. díftin. i . dicitur exprclsé Ius 
gentium eft feJium occupatio,bclla,captiuitatcs, ferui 
tutes 6cc,ergo omnia hxc funt licita in bello iufto. 
Tertióarguiturexcomraum proloquio 6c fenten-
tia doílorum, qui aflcrunt, omnia capta in bello iufto 
cíTécapientis. Quod proloquium videturpoílecolligi 
ex Diuo Ambrofio libr. 1. de Abraham.cap.3.vbidi-
cit, quód prarda capta in bello eft in poteftate viíloris. 
Confímatur ex vfu in bello contraTurcas,in quo om-
nia mala illis inferuntur. 
Quartó arguitur. Quando bellum eft iuftum, tota 
refpublica hoftium eft in culpa abfoluté loquendoycr-
go omnia illa mala poííunt illi inferri. 
In oppofitum e ^ q u ó d bellum eft aíhis iuñitif vin 
dicatiux,ergodebetfierifecundum aliquam menfu-
ram,vtrefpublica,quíe plus peccauit, plus patiatur, 6c 
c contra, iuxta illud Deutcr.2 luxta modum deliüi 
crit 6c plagarum modus. 
In hoc dubio vide Adrianum in materia de reftitu-
tione circa principiüm in dubio,quodibi mouet de 
bello,6cAbü]enfemDeutcr4cap.2o.quaíftione.3.Ifti 
cnim a(íerunt,quódin commurii ottmia, quaein iufto 
bello capiuntur,funt capientis, 6clicet occiderc 6c.cactc 
ra in bello iufto; non tamen deterrhinantjqüantü ftra-
gij feu dcuaftationis liceat faceré in particülari. G a -
briel in.4.diftin¿l:. 1 ^.quxftione. 4. díílinguit dúplex 
bellum iuftum. Altcrum, quod eft ex autoritate prin-
cipis,- 6c tune ait licere captiuarej6c in huiufinodi bello 
nullam ponitmeníuraindamniinferendihoftibus¿Al 
terumcil: bellum iuftum in caüía,fcilicct,cüili eft in 
propriam defenfioncm vel recuperatione rerum pro-
priarum 5 & in tali bello non licet captiuare homines 
parta viftoria, fed tantum recuperare proprias res. Sed 
huius autoris diftinítio non foluit quarftionéprsíen-
tem j quoniam bellum iuftum non tantum conftat aii 
toritateprincipis/ed etiam ex caufa iufta. 
Primaconclufio.Quando bcllumiuftum eft defen-' 
fiuum tantum, tune folum licet hoftes l ídere , quan-
tum fatis eft ad defenfioncm vel recuperationem re-
rum propriarum, ctiamfi bellum fíat autoritate priua-
ta reipublicx. Probatur conclufio. Nam itafchabet 
refpublica,quje fedefendit, in orcíine ad aliam rempu-
blicam^ux ofFeridit,ficut fehabet homo priuatus,qui 
fe defendit ab altero homincpriuato,Vtfupra diximus 
dubio fecundo: fed ifte homo priuatüs folum poteft 
faceré, quaí funt neceílaria, vt vim vi rcpcllat cum 
modera-
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moderaminc incúlpate tutcl3c,vt dicitur infra qux-
ftionc. 64. articulo. 7. ergo íimiliter rcfpublica,quacfc 
defendit-Notandum cft tamen,c]u6d ifta conclufio ha 
bet verum per fe loquendo. Nam per accidens aliquan 
do contingere potcft,vt liccat illi inferre hoftibus om-
itía illa mala, quae poftea dicemus, poíTe illi inferriin 
bello iufto aggrefsiuo: hoc autem contingit, quando 
illa refpublica habet voluntatem intcrprctatiuamfui 
principis, quae voluntas praefumitur in ordine a¡á vin-
dicandas iniurias, quando aggreffores funt hoftes pu-
blici,& non eft recuríus facilis ad ipfum principem, fi-
cut iam etiam fupra diximus dubio. 4. imó veró iam 
partavidoriapoteft illa refpublicaaggreírorcs,quo$ 
ínuenerit infra fuos tcrminos,punire tanquam malefa-
£i:ores,quiintrafuos términos delinquunt. Namratio-
ne delifti fiunt fubiedi ipfi reipublicac de iure commu 
ni,ficut poteft puniré alios latrones & aggreíTores. 
Secunda conclufio. In bello iufto aggrefsiuo lici-
tum eft inferre hoftibus omnia illa mala vfquc ad ple-
nam fatisfa¿lionem,& yfque ad tranquillitatem reipu-
blicae ftabiliendam. Itáquelicitum cft deftruere arces, 
& acdificarcnouas,& oceupare re2;na,& interficere ma 
lefaílores, fi omnia ifta fintneceítária ad compenfan-
dam iniuriam,<Sc ftabiliendam pacem. Hace conclufib 
prQbátur.Princeps,qui bellum iuftum gerit, eft iudex 
reípedu alterius, cui bellum indicitur, vt oftendimus 
dubio íceundo, & iam faepe diximus, ergo poteft ifta 
mala illi inferre , quando funt neceífariá ad vindican-
dam iniuriam. Secundó probatur. Nam finis belli eft 
pax & tranquillitas reipublicae, vt fupra diximus, er-
go omnia ncccíTaria ad iftam pacem ftabiliendam li-
cita funt principi: ratio enim mediorum defumitur ex 
fine. Tertió probatur. Nam bellum ad hoc fufeipitur, 
vtfiataequalitas & compenfatio damnorum,ergoli-
citum eft faceré omnia ncccíTaria ad hanc acqualita-
tem & compenfationem.Quartó.Hoftcs ipfi teneban-
tur omnia illa damna reftituere , ergo poteft princeps 
illa accipere, quoniá non eft alia via ad illa recuperada. 
Sed circa conclufionem hanc notandum eft, quód 
quacná fitfufficiens fatisfa£tío,relinquitur arbitrio pru 
dentis: vix tamen poteft ficri, quód in aduali confli-
d v i non fit aliquis exceíTus in accipienda fatisfaélione: 
non enim poteft moraliter ifta vindida habere talem 
menfuram in ipfo confliétu. Credo tamen,hanc regu-
lara poíTe haberi, quae quidem fumenda eft ex inten-
tioncprincipis&militumjSiintendunt vindiftam iu 
ftam fumere de aduerfarijs, & in ipfo confliíhi aliquis 
fuerit exceíTus, non videtur adeó eífe ícrupulofum. Si 
veró pofteaparta vidoria excedunt milites principis 
voluntatem iuftam in vindifta fumenda, etiamfi prin-
cipes confentiant, vel permittant exceíTum iuftae vin-
diftaejtenebuntur ad reftitutioncm. 
Tertia coclufio.Omnia bona inobilia, quae in aélua 
l i confliílu capiuntur á militibus, funt rpforum capien 
tium: nec computantur inter partes fatisfaftionis illius 
rei,pro qua bellum geritur. Hanc conclufionem con-
uincunt omnia argumetafafla á principio dubij. Quá 
etiam conclufionem docet Diuus Thomas infra quae-
ftione.<56.art 8.ad primura. & Syluefter verb.Bellum. 
1 .quaeft ioncp.conclufíonc. 2. & . 3. & Vitoria vbi fu-
pra numero, y 1. Probatur conclufio ex eo quod dici-
tur Deuter. 20. Omnem prardam exercitui diuides. & 
Diuus Ambrofius libr. 1 .de Abrahara. capit. 3. docet^  
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A quód Abraham Genefií 4.potcrat orancm illam prae-
dam fibi alTumere. Verum eft tamen, quód Ariftote-
les libr. 1 .Polit capit.4.dicit, quód illa lex, quar iubet, 
vt bello capta fint eorum,qui capiunt,á quibufdam rc-
prehenditurtanquam iniufta, quibufdam veró vide-
tur iufta 3 nos tamen 5c iuftam 3c licitara reputamus, 
ficut habet conclufio. Dequaconclufionc multa ha-
bet Didacus Couarruuias in illa releftione citata par-
tc.2.$.vndecimo.num. 1 
E x his colligitur, quód fi in bello procedatur ad libi 
tura in inferendis malis,& vltra quám iuftitia poftulat, 
ita vt bellum reddatur iniuftum, iam ex tune princeps 
B 6c milites tenentur reftitucre damna,quae vltra iuftum 
intuleruntRatio huius eft. Quia fecundúm reftam iu-
ftitiam modus plagarum debet effe fecundúm menfu-
ram deliftijiuxta regula Domini Deut. 2 y. ergo fi ex-
ceditur modus,iam fit iniuria hoftibus,& ex cófequen 
ti incipit obligatio ad reftituenda illa damna.Deniquc 
plura alia, quae poííunt ad hoc dubium pertinere, ha-
betMagifter Viftoria vbi fupra numer. 1 y.vfqj ad 20, 
&:numer. y o.vfque ad finem releftionis. 
A d argumenta veró fafta a principio dubij iam dixí 
mus, quod illa probant noftram tertiam conclufionc. 
A d illud veró,quod obijeiebatur ex cap. 20. ludicum, 
C rcfpondetur, filios lírael grauiter peccaflc interficien-
do ad libitum filiosBeniaminj quoniam occiderunt 
multos innocentes, ficut infimtcs de mulleres 5 nifi for-
te ignorantia Ülos excuíauerit iuxta dicenda dubio íe-
quentí. 
DVbitatur ergo vndeci mó, an in bello iufto fit li citum occidere innocentes. Primó arguitur pro parte affírmatiua ex eo, 
quod Deuter. zo.Bx his ciuitatibus, quae dabütur tibi, 
nullum omnino permittes viucre, fed interficies eos in 
ore gladi) : quod mandatum Domini implctum eftá 
loílie in expugnatione vrbis íerico,vt patet Iofue.6. Si 
q militer. 1. Regum 1 y. idem mandatum impofitum eft 
Sauliin ordine ad extirpandos Araalechitas. 
Quód fi quis refpondeat, iftud eííe fpeciale manda-
tum Domini ex diuinareuelatíone ¿kordinatione pro 
pter peccatumillarum gentium, ficut Diuus Thomas 
dicit. 1.i.q. 1 o y.artic.3.ad quartum-Contrahoc eft ar-
gumentum ex ipfo contextu.Nam codera cap^o.pr.T 
cipitur ¿tiara de illis ciuitatibus,qux non crant procul, 
vtexpugnatavrbcomnes occiderentur pra:terparuu 
los & mulicres: fed inter hosmulti eíícnt innocentes, 
qui nülíam caufim bello dediíTent, ergo iftos licitum 
cft interfícerc. ,~ 
g Secundó arguitur. Licitum eft concederé militibus 
ciuitatcminpraedam (darla afaco)veltradereillamfcr 
ro & igni,ficut patet experientia vfu bclli,iSc quia mul-
totiesíicexpeditadobtinendamvidoriara, atl deter-
rendum hoftes,&; ad militum ánimos accendédos: fed 
tune plurimi innocentes occiduntur etiara paruuli<5i: 
mulicres,ergo licitum cft in bello iufto occidere in-
nocentes. 
Tertió arguitur. Licitum eft principi habentibellú 
iuftü,inferre omnia mala,quae fimt ncceíTaria ad com-
penfandam iniuriam &:ftabiliendam pacem, vtproba 
tura cft dubio praccedenti: fed ad hoc neceífarium eft 
aliquando,vt parta viftoria occidantur innocentcs,cr-
go.Minor probatur máxime in bello contra infideles; 
quoniam verofimile eft, cp cúm paruuli illorum adole-
uerintj 
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iierint,erunt hoftes noftri pciores parentibus: quod in A 
filijs Sarraccnorum ipía experiétia nos docuit, de qui-
busrc£ledicere poíllirausillud, quod aliorfum dicit 
Chryfoft.ho111.42. in Matth.in imperfeto Pulli fer-
{>cntm astate minores funt,vcneno autem parcsj<Sc catu i luporum ctíi venationcm cxercere non poíTunt^am 
tamen fanguinc gaüdent,&: morfibus ludunt, cr^o lici 
tura cíl principi iurc defenfionis pracucnire iftudperi-
culum intcrficiendo hos paruulos. 
Arguitur quarto. Si non licet interficereinnocétcs, 
fcqucretur,q) nonliccret expoliareÍllos,nec in captiui-
tatc ducere,coníequens eft falfum, ergo. Sequela pro-
batur.Na acceptio rei alienaí ab innocente ta intrinfe- B 
ce eft mala íícut occiíío illius, cura íit furtü vel rapiña. 
Quodííquisrefpondeat non cílc iicitum occidere 
innocentes per fe &dirc(ftcjbenctaracn per accidens 
&indircéléjContra hanc refponíionem arguitur quin 
tó. Scqueretur, quód fecluía ignorada poííet dari bel-
lum iuftum ex vtraq^ partejconícqucns eft falfum, cr-
go.Probaturíequela.Innoccntcsfccluíaignorantiaiu* 
ftc fe defendunt,quando milites expugnant arcem, in 
quafciuntilloscílc,ácaliundemilites iuftéexpugnat 
arcem,crgo cft belium iuftum ex vtraty parte.Confir-
matur.Narn ícqiierctur,quód pari ratione liceret medi 
co darépotioncm mulieripregnanti, quanuis feiat in- C 
defubfequuturum aborfumj coníequens autem eft fal 
í í im, & contra Sylucftrum verbo medicus. q.4. ergo» 
Probatur fcquela.Sicut miles folum intendit per fe oc-
cidere nocentes, & per accidens interficit innocentes, 
ita etiam medicus ille per fe 8c direde folum intendit 
purgare mulicrera ab humoribus,qu3c habetius ad 
conferuandam propriara vitara, ergo. 
In oppoíítum cft primó. Nam infra.q.54.art.6.ex-
prcfsé dicitur,quód nunquam cft Iicitum occidere in-
jioccntem,& conuincitur ex ülo Exod. 2 3. Iníbntem 
<8cinnocentem non occidcsj«S<Dcut.24.Non occidsn 
tur filij pro parentibus. D 
Arguitur fecundó. Nam fundamentum iuftibeHi 
cft iniur,ia,vt íúpra oftefum eft:fed innoces nullá infert 
iniuriam, alias non eílet innocens, ergo non licet bello 
vti cótra illü.Coníírmátur argumentu. Non licet in re-
publica pro deliélis malorum interficere innocentes 
apud hoftcsraam vtfupradidum cft,eadé cft autoritas 
contra intráneos 8c extráñeos hoftes rcipublic^crgo. 
i Arguitur tertió.Nam Dcutc. 20. mandauitDcus fi-
lijs Ifrael, vt cum vi cepiílent ciuitatem, alios quidera 
snterficiant, parcant autem mulicribus 8c paruulis. Et 
yatiocflepoteftjquoniamiliifunt innocentes, crgoin 
bello non licet occidere innocentes. £ 
In hoc dubio fupponcdura eft,quód occidere inno-
centes poteft duplicitercontingerc.Primo modo dire-
i l c & per fe ex intentioncSccundo modo per accidens 
^5 prxter intentioncm. 
Hoc poíito fundamento íít prima conclufio. Dire-
¿^c&perfc &ex intentionc nunquam licet occidere 
innocentcSjVt innocentes funt.Itaque occidere per íe 8c 
direfte & ex intentionc innoecntem eft intrinfece ma-
lurti,niíi fiatiuííuDei. Hace concluíio probatur ex pro 
feíío infra. q.<$4.artic.6. De qua videndus eft Magiftcr 
Vidoria releílionecitatamime.3 y. »Sc 36.8c lohannes 
Driedo lib. de captiuit. <Sc redemptione generis huma, 
trádatu. 2.H3ec concluíio probatur argumentis fadlis 
fecundo loco. 
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Exhacconcluíionecolligiturprimó,quód íícut dí-
cebamus dubio pr^ccdenti,íilij Ifrael grauiter peccaue 
runt interfíciendo íílios Beniamin fine deleílu in illo* 
quod refertur in libro ludicü loco citato^nifi forte illos 
excufiuerit ignorantia^& ita docet Caietanus fuper illú 
locura,(5c Abulenfis. 
Secundo colligitur,quód miles non poteft occidere 
innocentemjqucmfcit eíleinnocenterarimó etfi fciat,q> 
ille,qui modo eft innocens, poftea futurus eft nocensj 
116 poteft illü occidere^quoniam non poteft faceré ma 
la, vt vitentur mala maiora. Etcnira ad cauenda mala 
futura funt multa alia media,vt poftea dkemus. 
Tertió colligit Magifter Viftoria vbi fupra, quód 
in bello iufto etiam contra Turcas non licet interfice-
re infantes,quoniam funt innocentes 5 imó nec fbemi-
nas inter infideles. Quia quantum ad bellum fpedaü, 
prjefumuntur innocentes j nifi forte conftaret de ali-
qua fcemina, quód eíTet in cuipa:imó idera videtur ef* 
íe iudicium de innoxijs agricolis apud Chriftianos; 
iraó de alia gente pacifica, quia omnes pnefumuntur 
innoccntes,nifí contrarium conftaret. Hac etiam ratio 
ne nec peregrinos licet occidere nec hofpites, qui ver-
íantur apud hoftes,quia pnefumuntur innocentcs,nec 
re vera funt hoftes. Eadem ratione nec clericos & reli-
giofos,quia praefumuntur innocentes in bello,niíi con 
trarium conftet,vt cura aftualiter pugnant. 
VItimó colligitur,meritó fuifíe reprehenfumTheo 
doíiumIraperatorem ab Ambroíío,proptereaquód 
iufsit interhecre Theflalonicefes fine deledu, fie adeó 
yt multi innocentes fint occifi.Cuius rei memínit Ruf? 
finuslib.2.Ecclefíarticx hiftorise cap. 13. 
Secunda conclufio.Per accidens ckprseter intentio-
ncm interficere innocentesjnon eftpeccatü.v.g. quan 
docxpugnaturciuitasabco,quihabet iuftum bellü, 
& non poteft aliter expugnan niíi tormentis bellicisj 
quanuis feiat multos innocentes cíle interficicndos,lici 
tura cft illi expugnare vrbc.Hanc docet Magiftcr V i -
ctoria vbi fupra nu. 37.<Sc. 3 8. & Magifter Soto lib. 
de iuftitia.q. 1. artic.7.& eft communis íententia doélo 
rum. Et probatur primó argumétis fadis in principroj 
quac illara probant.Et confirmatur ex vfu omniü prin* 
cipum, quigerunt bellaiufta. Secundó probatur.Illa 
occifio innocentum non eft voluntaria militibus, ergo 
non eft peccatü.Probatur confequentia ex regula A u -
guftini,quam habet libro de vera religione cap. 14. vbi 
aíferit peccatum in tantum eííe voluntaríum, q> fi non 
eft voluntarium,non eft peccatum. Antecedens proba 
tur. Illa occifio innocentum íblüm eft voluntaria in fuá 
caufa:fed hanc caufim non tenentur milites vitare,cüm 
habeant iuftum beliura, ergo non eftillis voluntaria^ 
Probatur cófequcntia.Quoniá illud,quod no tenemur 
vitare,non eft nobis voluntariü ad culpara, vt dicit Di^ 
uus Thom. 1.2 .q.6.ai'tic. 3 .¿c.q./ 3 .art.8.Tertió proba-
tur. Licitum eft in meara defenfioncm occidere etiam 
innoecntem, qui per ignorantiam me inuadit: &talis 
occifio non eft mihi voluntaria 5 cjuoniam non teneor 
vitare meara defenfionem,neG deíiftereab illa: fed prin 
ceps non tenetur defiftere á bello, ergo poteft licite oc-
cidere innocétes ,&talis occifio non eft illi voluntaria. 
Confirmatur primó.Quia licet non íit licitum procura 
re aborfura per fe intedendo aboríiira \ licet tamé cofer 
re mulieri medicinara, vtíanetur , ex qua fcquatur per 
íefanitas ,pcr accidens tamen aborfus (qukquid.dicat 
X x Sylue-
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Sylueftcr vbi fupra)crgo.Et confirmatur fecundó. Na 
hoc eft neceííarium ad acquircndam paccm &tran-
quillitatem,ergo.Confequentia patct.Nam fi hoc non 
eíretlicitum,non poíTet geri bellum aduerfus nocétcs. 
E x quo fequitur, quód fi aliquis fequatur bellú per 
!gnorantiam,vere eft innoces,& ego pofTum eum occi 
dere,etiam fi fciam,eum innoccntcr fequi bellum. Con 
fiderandumtamen eft circahoc ^ quod fiin aliquo op-
pidofintmulti innocentes,pauciveró nocentes,tune 
non liceret oppidüm fubuerterc j quoniam rnaius ma-
lum eft,quod íequitur, quam bonü quod intenditur. 
Tertia conclufio.Licitum eft in bello iufto expolia-
re, &ín captiuitatem ducere innocentes»etiam illos» 
quos feimus eíTe innocentes.Iftam conclufionem pro-, 
fequitur Vi tor ia vbi fupra nume. 39. (Scfequentibus. 
Et probatur primó hxc conclufio ex vfu gerentium 
bellum iuftum tam contrafideles quam contrainfide-
ks^omnes enim itafaciunt. Secundó probatur. Huiuf-
niodi innocentes íimt partes reipublicar, contra quam 
eft iuftum bellum,& funt filij aut vxores vel ferui illo-
rum,quifuntnocenteS)ergo poííuntpuniri hac poena. 
Probatur coníequentia. Quoniam poena amifsionis 
bonorum plerunqj puniuntur filij pro parentibus, vt 
fupra diximus.q. 1 o.artic.3. de haereticis,5cdcillis, qui 
funt rei ixfae maieftatis.Confirmatur argumentum ex 
regula.2 3 .de regulis iuris in. 6. vbi dicitur j Sinc culpa 
nemo eft puniendus, nifi fubfít iufta caufa. V b i non 
abfolutc dicitur,noneflepuniendos innocentesjíed 
cxcipitur,quando cft iufta cauíaríed in pr^íenti fubeft 
iufta caufa,fcilicet, deliélum reipublicíc vel parentum, 
ergo poílímt puniri hac pocna.Tertió probatur, Quia 
alitexnon poííent confequi vi£l:oriá,quíeeft finisbelli, 
nifi expoliando, & in captiuitatem ducendo innocen-
tes,ergo.Exiftimo autcm,veram eííeillam limitationc, 
quam adhibet Magifter Viftoria nume. 4 1 . hoc eííe 
intelligendum, quando ipíum bellum aut visoria aut 
condigna fatisfa¿l:io non poteft alio modo commode 
exerceri. Quod veró addit Sylueftcr verbo bellum pri 
mo.q. 1 o. conclufíone.3.tranfad:a viíloria tencri prin-
epemadr eftituendumilla,quíB fuperfunt ex fpolijs 
innocentium,exiftimo, non eííe verum. Nam fí licité 
¿kiufte capta funt, iam non manentobnoxia reftitu-
tioni.Quibufdam autem placct limitatio Gabrielis in 
illa.q.4.art. r.quód fieíletaíiquaciuitasilliusprincipisj 
contra quem eft iuftum bellum,quac in bello non con 
fenfit, nec auxilium praíbuit bello iniufto, tune non 
videtur iufta caufa ad expoliandos ciues illius ciuita-
tis. Ratio huius eft. Quoniam i lla ciuitas non fe habeü 
vt pars alterius ciuitatis quantum ad iniuftum bellum^ 
ergo nulla fubeft cauía,vt patiatur illam poenam. 
Sednota ;quód fi hoftes nollent reftituere res per 
iniuriam ablatas,& rcfpubIica,qu«E lacia eft,non poteft 
aliunde commode recuperare, poíTunt milites huius 
reipublicx autoritate fui principis expoliare alios in-
nocentes, qui íunt in regno hoftium. Ratio eft. Quo-^ 
niam ille princeps negligit vindicare, quod á fuis im-
probcfa¿lum eft, 6c reftituere, quod iniuftc ablatum 
eft,ergo alter princeps habet ius contraillum,5c ex co-
fequenti poteft ex qualibet parte illius regni accipere 
condignam íatisfaíHoncm. Confirmatur. Si Petrus 
perrapinam abftulit á lohanne palium,poteft lohan^ 
nes exalijs bonis Pctri accipere condignam fatisfadio 
nem,quando no cft: recurfus ad fuperiorcm,ergo fimi^ 
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A litcr ille princeps poteft accipere fatisfaftioncm con* 
dignam ex qualibet parte regni alterius, cúm non ha-
beatfuperiorem.In quo cafu illeprinceps,velrefpubli-
ca,velquicunq; aliusfuit caufa iniufti belli, tenctur re-
ftituere illis innoectibus vniuerfa bona ab illis ablataSc 
damna illata.Ratio huius cft. Quoniam illi innocentes 
patiuntur fpoliationem illorum bonorum, proptercji 
quód princeps peccando contra iuftitiam dedit cau-
fam illius damni, ergo tenetur reftituere illud ex iu-* 
ftitia. 
A d argumenta in principio, quatenus procedunt 
contra primam eonclufionem,reípondetur. 
B A d primum refpondetur ex ijs, quse ibi difta funU 
A d replieam veró reípondetur, quód in vrbe hoftium 
ómnes illi,qui poííunt arma capere,príefumuntur no-
centes. Quapropterpoft partam viéloriam poíluntr 
oceidi.Nam princeps vel milites non tenentur exami-
nare poftea,qui fuerunt nocentes, qui veró innocétes. 
Etfortafsis ifta eft vera intelligentia illius teftimoni), 
quodocuitDeusfiliosIíracl,Gmnes illos hoftes^ui 
poífunt arma capcrc,pr3cíumi nocentes, & poíTe occi-
clij& ideo folum excipit paruulos 5c mulicres. E x quo 
mihi fit máxime probabile, quód fi aperte poflunt di-* 
feerni in illa república innocentes, qui nec auxilium 
C nec confilium dederunt, tales nullo modo poííent oc-
cidi. Nam bellum, vt fit iuftum, debet exerceri cüm 
damno innocentum, quam minimo fieri poteft, illud 
exigente charitate proximorum. 
A d fecundum argumentum refpondetur, quód te* 
gulariter Se communiter non licct traderc ciuitatem in 
pradam,aut ferro &ignipropterplurima malatempo 
ralia & fpiritualia, quae inde fequuntur. A t vero in ca-
fu,quo viéloria non pofsit aíiter obtineri, licitum erít, 
ficut habet communisfentcntia do£lorum, quam te* 
netMagifter Viftoria vbi fupra num.y 2.6c Sylueftcr 
verbo bellum. i.quaErft.io.eonclufíone^.in quo caíii 
j ) vniuerfa illa mala,quac inferunturinnocentibus,confe 
quenter funt per accidens & praeter intentione,& ideo 
non imputantur militibus. Vide Magiftrum V i t o r i a 
loco immediatc citato. 
A d tertium argumentum refpondetur ctiá ex com-
muniíententiadoftorumjquam habet etiam Magi-
fter Vi tor ia vbi fupra num. 3 8. illud eííe manifeftc i l -
licitumreft enimintolerabile malum,qüód aliquis pu^ 
niatur pro peccato futuro. Item quoniam princeps po 
teft alia vía confulerc fuáe rcipublica?, feiliect, venden-
do illos pucros, aut mittédo in exiliü^ oecidercaüte i l -
los nullo mGdo licet,quon¡á iam hoc eílet faceré mala, 
g vt poftea eueniant bona.Nec verólicetnobis prarueni 
re hoftes,nifi quando fumus in aíluali confliélu,vt ex-
plicaturinfra. q.&f. alias enim liceret nobis interíicer« 
illum, quem feimuspoftea futurum inimieum noftrü, 
6cinterfe£lurum cíIenos,quodtamen eflet impium. 
A d quartumrefpondetur,nego corifequentiam.Ra 
tio diferiminis eft, quoniam illa bona temporalia po-
teft refpublica tollere abinnocentibus • quoniá in illc^ 
cafu eft domina illorü bonorú,quorü ipfi ciues habent 
dominiü.At veró refpublica non habet dominiü vitae 
fuorü ciuiü,ficut nec ipfi ciues habet, vt oftenditur in-
fra.q.<í2.Etideocoíequentcrfequitur,9» quihabetbel-
lü iuftum cótra illa renipublicá,potcftpriuarc innocé-
tes illis bonis,quorü rcípublica habetdominiu. Quód 
fi ipfi innoectes no conícnjícrint,eruQt inUiti krationa-
bilitcr. 
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biliter. A t vero occidereillos ex intentione non pote- A 
rit,quia refpublica non habet dominiü vitx illorum. 
A d quintum argumentum refponcietur conceden-
do,q) ficut ex ignorantia potcfl dari bellum iuftum ex 
vtraq; parte jvt fupra diximus, itaetiamper accidens 
dari potefl: fine ¡gnoraiitia,vt in cafu argumentan quo 
caíu illi,qui expugnant areenijConfiderant illos innoce 
tes vt partes reipubl¡G2e,quíeinGuljpaefté A t veróipíi 
innocentes,quiíc defcndimt,connderantfeipíbs tan-
quam veré innocentes, &qui nonfuntin cauía velih 
culpa iniuftibclli. Quapropternondatur bellum i u -
ftum ex vtraque parte refpedu eiufdem caufíe vel titu 
li,íed reípeélu diuerforum j hoc autem nullum eft in- ¡ j 
conueniens.Eft íimile. InnoGens damnatus ad mortera 
per fententiam iuftam fecundum allc^ata & probata 
potefl: íe ipfum defenderé feclufo fcandalo,&iudex po 
teftillum condemnarc, vbi datur bellum iuftum ex 
Vtraque parte per accidens non per íc. 
A d confirmationem reípondetur, q? medico nun-
quamlicet daré medicinam mulieri prxgnanti hac in-
tentione, vt fíat aborfus,quanuis confequenter falus 
mulicris fequatur. Quemadmodum non licet interfice 
reiunocentes ex intentione, quanuis inde íequatur fa-
lus reipublicae. A t vero licitum eft racdico,dare medici 
nam mulieri pregnanti ad purgandos humores noci- C 
uoSjquanuis timeatur aborlusj quoniam tune ille abor 
fus coníequitur per accidens & prarterintentionqque-
admodum in bello iuílo mors innoecntü íequitur per 
accidens,vt diximus in fecunda conclufione, non auté 
íequitur per fe ex intentione gerentis bellum iuftum. 
DVbitatur iam duodeciraój an in bello iufto con tra Saraccnos, qui funt rebelles 8c rei laefe maie-ftatis tam diuiníc quám humana?, licitum fít re-
cíigere in feruitutem innocentes.v.g.in bello Granatcíí 
vltimo &in alijs huiufmodi. 
Inhoc dubiofupponendü eft tanquam certiísimú, 
q> ficut infinuauimus dubio quarto ác décimo, hoftes j ) 
iure belíi poílimtin captiuitate redigij6c hoc ex iure ge 
tmm,vt habctur.c.Ius gentiü.d. 1 .adiunda gloíla in il-
lo loco.IntcrChriftianostamen captiin bello iufto no 
cfficiunturícruicapientiumjpoírunt tamen detincri, 
quoufqj pecunijs rcdimantur.Quod patet,nam ita ha-
bet co munis vfus C hriftianorü. Quacílio igitur eft , an 
filij iIlorürebelíantiü,quifunt baptizati &Uibditi Chri 
{Víanoprincipijfortiaturcóditione aliorü infidelium, 
an vero gaudeat priuilegio Chriftianorü in hac parte. 
Pro parte affirmatiua arguitur primó, 8c probatur, 
q> gaudeant priuilegio Ghriftianorum. Fideles gaudet 
ifto priuilegio propterfufeeptionem baptifmijfedilli p 
etiam fufeeperunt verum baptifmajergo gaudent eodé 
priuilegio. Siquis autem rcfpondeat, Chriftianos non 
gaudere ifto priuilegio ratione baptifmi,íed propter 
fidem quam illiapoftatx non habentjContra.Nam in 
híeretico non manet verafides, vt di£lü eft fupra. q. y. 
art^.&.q. 1 i .óc tamen gaudentifto priuilegio, vtpa-
tetinbellis,qu3e geftafunt contra Lutheranos,ergo. 
Arguitur fecundó. Pueriinnocentes,qui funtíilij 
iflorum apoftatarum, rctinent veram fidem, quam fu-
feeperunt in baptifinate,tk non potuerunt amittere i l -
lamantevfuinrationis,ergofaltem ifti gaudent ifto 
priuilegio. 
Arguitur tertió. I n caufamatrimonij gaudent apo-
ftate priuilegio ChriftianQrum,crgo finuliter in caufa 
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belíi. Antccedens probatur. Quoninm matrimonium, 
quod contrahitur inter fidelé 8c iilü infidclcm^qui nun 
quam fufeepit fidem, eft nullu: at vero matrimonium, 
quod contrahitur inter fidelem, & illum qui aliquado 
fufeepit fidem,eft verum matrimonium,vtoftendit 
MagifterSotoin.4.d.39.q.vnÍGa.art.3.(Sc.4.eigo. 
Vlt imó arguitur. Nam non appare^qua ratione íer 
uitutifubijcipofsint paruuli, quinihilmali cogitaue-
runt.Nam ciim Eccleíia eos liberos per baptifmü rege-
nerauerit in fíIios,n5 videtur, quomodó fine culpa efíi 
ciantur ferui,ergo. Quod í¡ quis dicat,quócl ficut in fa-
uoremfideihxreticorum pofteri priuantur híeredita-
te & nobilitate paterna j fie ifti poíTunt priuari libérta-
te j Contra hoc arguitur* Nam eft magna differentin, 
quoniam pofteri lisreticorum nullum ius habent ad 
bonapaterna patreviuo j ac proinde bona, quae aufe-
runtur,ipforunifuntdel¡nquentium: nobilitas vero be 
nefício Scfanoreprincipum acquiriturj 6cideo priuari 
poilunt nobilitaterat veró libertas eft á natura, ergo. 
In oppoíitum arguitur primó. Ius gentiü eft,vtca-
pti in bello iufto fint mancipia capientiü, ita vt pofsint 
vendi,vt conftat ex. c. Ius gentium.d. 1 .inter Ghrjftia-
nos veró obtinuit hoc ius in fauoré fidei,vt captiin bel 
lo non puniantur ta mifera feruitute: fed ifti rebelíes 8z 
apoftatarmerctur priuari hocpriiiilegio,ergo poíTunt 
áprincipibusredigiinillá feruitute.Probatur minor* 
Quoniáiftud priuilegiü fiuc ifta difpenfatio in iure ge-
tiú introdufta eft in fauoré fidei 8c religionis, quia non 
decebat, vt feruus Chrífti captus in bello fierct feruus 
hominü illo modo:fed illi apoftate deferuerüt omnino 
fidé & religioné Chriftianá abnegando ChriftG, ergo. 
Arguitur fecundó.Ceííante fine 6c caufa, ceííat effc 
ílussíedhocpriuilcgiumvel difpenfatio habet ortum 
ex caufa ifta, vt feilicet, Chriftiana religio amaretur, 8c 
oílenderetur dignior cafteris feftis, qux caufa & finís 
ceííat in illis apoftatis,ergo ceífat priuilegium. 
Tertió arguitur. Secundum ea, quae diximus fupra 
q. 11 .art. 12. apoftata in hoc differt ab híeretico, quod 
h.-ercticus rctinendo fincm nernpe Chriftum,eligit di-
uería media & diuerfos errores contra fidem, apoftata 
veró deferit etiam finem,& negat Chriftum, qui eft fi-
nís totius religionis Chriftiatiíe, efgo quanuis ha-retici 
pofsint gaudere ift o priuilegio & difpeníationc infa-
uorern fidei,apoft atx funt omnino illo indigni. 
In hoc dubio varice funt fententia?. Prima fententia 
eft, quod licitum eft ex iure belli,iftos apofbtas redi-
jere in feruitutem tanquam mancipia ficut alios infi-
deles,qui nunqua (lifccperunt fidemñraó dicit hec íen 
tentia,q> non folú illj,qiii fimt nocentes ínter ipfos apo 
ftatas,fed etiam puen,qui funt innocentes,iure natura; 
6c iure belli pofíunt redigi in iftam feruitute, fiue fue-
rint baptizati á parentíbus,fiue non. Similiter illi, qui 
iure belli prefumuntur innocentes & inepti ad arma ca 
pienda,vt funtfoeininx, 6c fenes, poíTunt redigi in ifta 
feruitutem. Diximus autem,iftos fenes & fberninas 
innocentes iurebelli,qiioriiainapud tribunal regis ere 
dendum eft,illos prefumi reos Isrfe inaicftatis^ apud 
tribunallnquiíitorum fideiillos prc-efumi reos apofta-
í ix contrafidem.Ratio eft.Quoniam in tanta nmltitu 
diñe coniurantiü no eft crcdibile,q) lííoslatuerit cohiu 
ratio & rebellío contra fidem & contra Regem. 
Secunda fententia e{l,qiu'e dicit quinqué. Primum 
dicit, quód adalti rebelles óptimo iure potuerunt in 
X x a ferui-
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feruitutemredigi.Nam non tíintum contra proprium 
Rcgcmleuaueruntvexillum,verum etiam cótrafidei 
autorem, quem in baptifmo fufceperunt. Quare íicut 
poterant occidi tanqüam perfidi & hxretici 5 ita & ad 
trircmes perpetuo damnari, Scrcmitutisiugo prxmi. 
Nec contrariumlegibus canonicis ftatutum leginms, 
fcd hoctantum g) infidelibus vendi nonpoíTunt Chri 
ftiana mancipia.Imo Vt dicit prima fententia^ure belli 
pofTuntin feruitutem redigi, ficut illi qui nunquam 
fidem fufceperunt. 
Dicit fecundo. Paruuli, qui nihíl malí cogitare po-
tuerunt3non apparct^qua ratione íeruituti fubijci pof-
fint5in quo hxc fententia contradicitprimac. 
Dicit tertió. Adulti}qui nihil contra Regem aut con 
tra fidem peccauerunt, non poíTunt in feruitutem redi 
gi. Nam píx^na qu ídam efb perfonalis, quod qui eft 
iatn fui inris, fuá libértate priuetur: at contra rationem 
videtur,quódinnocenspoenaperfonali puniaturj má-
xime is qui bene meretur de Rege & religione, ergo iu 
fté in feruitutem redigi non poteft.Quod íi aliqui tales 
ínter rebelles inueniantu^quorum innocentiapublicc 
confiare non potefi:,emntilli ficut innocens, qui pro-
batur nocens fecundum exteriorem formara. 
Dicit quartó.Si temporejquo Regibus Catholicis íé 
dederunt Granatenfes ^  ea con ditione fufcepti funt, vt 
fi quando rebellarcnt, eorum pofteri captiuitate acfer 
uitute premerentur, óptimo iure poííent modo etiam 
paruuli redigi in feruitutem. Ratioeft. Quia libertas 
ruit illis donata principum clementia,íícut ergo potuit 
abfoluté donari,ita6cfub hac iuftifsima conditionc. 
Quódenimíí t iuftapatet. Namíifemus manumiíTus 
Ímftino domino fuerit ingratus, redigitur fecundum eges in priíiinam feruitutemjquantó ergo magis redi-
gendi funt,qui & Chrifto & Regibus ingrati fuerunt? 
Vnde fine ícrupuío poffent etiam paruuli redigi in fer 
uitutem,fipa£í:umilIudconfi:iterit.Quód lítale paftü 
non conftatjpoterit ne efle aliud ius? 
Dicit quintó. Si ad fuftinendos belli fumptusnon 
cíTetfatís eorum pnedajforte eorum paruuli pofient 
vendi.Nam fi iure naturati propter grauem necefsita-
temliCetpátrijfílium adhucinnocentem védere,raul-
tó magis iicebit id reipublioe pro communi cauía: at 
nullacaufa niagis publica videtur qiiá religionis Chri 
ftianíB 5cpübiica^, pacis, ergo adtuendum ius belli fu-
fcepti Iicebit illos vendercjmaximc cúm aliunde copia 
nonfuppetatjaccorifequenter poíTunt in feruitutem 
redigi. 
Pro decifione veritatis fít prima conclufio. Ccrtifsi-
mum mihi videtur,quc)dlicitum eft ex iure belli, iftos 
apoftatas adultos redigere in feruitutem tanquá man-
cipiajficut alios infideles, qui nunquam fufceperunt 
fidem.In hac conclufioncconuenitvtraque fententia, 
&haec conclufio probatur optimé argumentis fa£Hs 
fecundo loco. 
Secunda coclufio. Mihi videturj quod iure belli in-
fantes <Sc innocentes, qui nihil malicogitauerunt, non 
poíTunt redigi in feruitutem. H s c conclufio probatur 
argumentis radtis in principio, 8c argumento faélo in 
in fecunda fententia pro fecundo ác tertio diélo.Cartc 
mra quoniam argumentafa<fta in principio militant 
etiam contra primam conclufionem, refpondendum 
eíl ad illa,vt procedunt contra primam conclufionem. 
Adprimumargumenturarcfpondetur,quód illud 
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A priüilégium & difpenfatio in iure gentium introdudu 
eft non folum propter baptifmum,fed propter cófef-
ííonem Chrifti, faltem quantum adfinemChriftianac 
religionis^ucm fincm hxretici rctinent, apoftatae ve-
ro non retinent.Et propterea hxretici gaudét illo priui 
legio,quo apoftat^ non gaudent. 
A d fecundum argumentum refpondetur, q? pueri 
innocentes propter peccata illius reipublic^,cuius funt 
partes,(Sc propter peccata fuorü parentum promeretur 
iftam graue feruitutéjnam fequuntur conditionc fuo-
rumparentum in hac raifera feruitute ficut in alijs, de 
quibus diximusfupra dubio. i o.&. 11. huius articuli. 
B A d tertium argumentum refpondetur negando có 
fequentiam.Primó quoniam matrimonium eft facra-
mentum Ecclefi^ac proinde fatis eft,vt illud matrimo 
nium valeat,quód habeant facramenta Ecclefííc.Secu-
dó quoniam inualidatio illius facramenti inter fidelem 
& infidelem habetur ex folo iure poíitiuo j hoc autem 
ius pofitiuum nunquam irritaret matrimonium con-
traá:um inter fidelem <Sc apoftatam^Sc ideo non eft ca-
dera ratio in matrimonio,<Sc in iure belli. 
DVbitatur deinde, an illi, qui capti funt in bello iufto,pofsint fugere dóminos fuo$,á quibus funt capti abfque peccato & abfque obligatio-
C neadreftitutionera. 
Arguitur primo pro parte negatiua. Quoniam fi l i-
cercteis fugere, coníequenterliceret,eis coníiilerc ifta 
fugara, confequens autem eft falfum, ergo & antece-
dens. Sequela probatur. Quoniam quod licet faceré 
feruis finepeccato,confequenter etiam licct,eis confu-
lere.Minor vero probatur ex Concilio Gangrenfi ca-
pit.3.cuius verbareferuntur. 17.q.4.c. Siquís ícruum. 
1 .&.2.vbi prohibeturhoc confilium difeedédi ab ob-
íequio dominorura pratextu etiam religionis. Simili-
ter prohibetur hoc confilium in iure ciuili. flF. de feruo 
corrupto,&.íF.de feruis fugitiuis. 
j ) Secundó arguitur. Condemnatusadcarceremnon 
poteft indefugere,fed tenetur ibi manere, vt aiunt co-
mentantes S.Thom.infra.q.^p.art.s.quiaadhoccon-
demnatus eft per iuftara fententiara, cui tenetur obedi 
re:fedcaptusin bello iufto eft condemnatus per iuftá 
fententiara ad feruitutem: fiquidem princeps, qui in-
fert bellum iuftum,eft iudcx,vtfupra diximus,crgo i l -
le talis non poteft fugere. 
Arguitur tertio.Domini puniunt feruos captosin 
bello iuftojfi fugiant,vt expedentia docet,ergo ipfi fer 
ui non poíTunt fugere. Patet cofequentia. Nara poena 
non eft infligenda nifipropter culparazergo. 
£ In hoc dubio Syluefter verbo íeruitus.q^.exprcísé 
affirmatciufmodi feruos captosinbello iufto pecca-
re,fi.fugiát dóminos fuos.IderatenetCardinalis Turre 
eremata fuper cap.Ius gentium.d. i .art.4. folutione ad 
quintum.Et Nauarro in manuali cap. 1 y.imm. 104.af-
firmat,quód etiam Chriftianijfi capianturab infideli-
bus in bello iufto, fi poftea fugiant dóminos fuos, te-
nentur illis reftituerc honeftum pretium,quanuis non 
teneantur rediré in propria perfona propter pericu-
lumfidei. 
Nihilominustamen fit vnica conclufio. Huiufmo-
di capti in bello iufto, fí inuenta occafíone fugiát dó-
minos fuos,nec peccant,nectenentur illis reftituéreali 
quod pretium. Hanc conclufionem coepimusinfinua 
re dubio.3. quam docet Couarru. libro Variarum rc-
folutio. 
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folutio.cap.2.num. i o. Se m releftione faper rc^ulam A 
Pcccatum.p.2.(í.i i.nu^.maximcquantumad íéruos 
captos ab inííddibus ctiam in bello iuílo. Sed abíblu-
tc Síde ómnibus captis in bello iuíto probatur concia 
íio. Primo ex. ^ Item, i . Inílituta de rcrum diuifione, 
vbidiciturjiurcbellificri hoftes captiuos. Et poftea 
fubdit,quód fi noílram poteftatem euadant36c ad fuos 
redeant,priftinumftatümrccipiunt. Secundó proba-
tur.ífta leruitus ihtrodnfta eft iure gentium: fed codé 
iure eft approbatum, quód illi qui fugerint dóminos • 
fuos,ceníeanturliberi,etiam ímallum pretium refti-
tuantjCrgo. Probatur minor excomrauni víu geren-
tiumbella,interquosnemo vnquam poftulauit hoc B 
pretium Aícruisfugitiuis,nccillivnquá mi íerunt.Ter-
t ió probatur conclufio.Ná hoc genus feruitutis, quod 
incurriturpcrhoc,quód capitur in bello iufto, eft no-
bilifsimumí 'difíert cnim quám máxime á feruitute, 
quae incurritur per venditioacm , efgo tales captiui 
pofluntfugere. 
Notandum tamen efl:, quód haec concluGo intelli-
gitur quantum eft ex vi captionis in bello iuíto. Nam 
aliundepoteritcííc,quódtcncatur non fugere. Nam 
íí íeruus captus in bello iufto dedit fidem de non facie 
da fugajiam non poteftfugcrernam tune ille, qui cepit 
captiaum,5cadhibuitillifidem,nonponitneq; aclhi- C 
bet tantam diligentiam circa cüftodiam illius, quantá 
alias adhiberet:<Sc ideo non debet pati detrimentum, 
ex eo quód adhibucrit fidem ipíi captiuo. Aíiá etiam 
exceptionemhuius cócluíionis adhibuimus dubio. 3. 
A d argumenta in oppoíitum refpondendum eft. 
^[Adprimum rerpondctur,q> eodemiuregentiú, quo 
approbatur fuga captiuorum, reprobatur coníilium 
jllud capiendifugam.Quapropterquanuisipflsferuis 
liceatfugerej non tamen licet alijs coníulere vel adiu-
uare íinepeccato:potiCsimc vero quoniamin ordine 
ad dominosjqui funtinfideles3darctur illis occafio bla-
fpheinandi Chriftianamreligionem, fi hoc titulo ali- J } 
quis perfuaderetferuo fugam. Quanquam forteillud 
concilium potiús loquebatur de feruis pretio emptis 
abinfidclibus}quáin bello captis. lili enim qui empti 
funt nonpoftunttutaconfcientia dóminos fuos effu-
gcre5nam deiuftitiatenentur feruarc conuentioncm á 
principio fadam. Secundó refpondetur negando illa 
coníequcntiamjlicet illis fugere, crgo licet alijs confule 
re illis iu ^ am. Et inftantia eO:,quam docet Caieta.infra 
quíeft. ^ 9 .artic.4. ad quintu m dubiumj n»á illi,qui deti-
sentur in carcerc, licité pofTunt fugerej tarne miniftris 
iuftitiae nullo modo licet confuícre illis talernfugam. 
Adfecundum rcípondctur,nego confequentiam. £ 
Et ratio differentia: eft.Nam captiuitas, quse íit in bel-
lo,cft quoddam genus feruitutis 5c carceris nobilifsi-
niuj 5c ita fecundü ius »ctium licet tali captiuo fugere. 
A d tertium reípondetur, quód ficut propter bonü . 
publicuravinéHelapfide carceribus puniuntur,licet 
iurc«5cíincpeccatofeccrintjita pro conferuationcrei 
fusepoteftdominusfcruumcoerceré; 5cquanuis pu-
niaturfmcculpa,nontamea íinecaufa,vt habeturde 
rcgulis inris in.5.regula. 16. 
DVbiura vltimura eft in hoc articulo de iure mi-litari,qu2cíintilla,qu;e militestenentur femare in ordine ad duces 5c coramilitones, 5cipíi etiá 
principes in ordine ad fuos milites. De qua re agunt 
Doítorcs iuris canonÍGÍ.d. 1 .cap.Ius militare. 
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Pro decifíonc fít prima concluíio. Seruanda eft an-
te omnia illa regula D . lohannis Baptiftzc traditaLu-
cx. 3.Neminemconcutiatisí5ccontentieftote ftipen-
dijsveftris.Exqua regula colligitur,quód princeps tc-
netur folueremilitibusftipendiafolita, 5c q) milites no 
poílímt plura capere ab hoft ibuSjquá fuerit á principe 
conftitutü. Quód fi oppofitum fecerit princeps,tenc-
tur ad reftitutionem illorum,vt Caiet.docet in fumma 
verbo bcllum,pun¿to.4.Ex quo colligitibi Caictan.c^ 
peccantmortaliter opprimentes rufticos5chofpitan-
teSjhuiufmodilatrociniacómittendo.Necexcufantur, 
quia non datur eis ftipendiü; quoniáex hoc rufticoru 
5c ciuiü res non obligantur illis. Hace regula eft Caiet* 
ibidem,5c conftat etiá ex fupradidis dubio^^. 1 o. 
Secunda conclufio. In diuifione pnedae poft parta 
viftoriam non potefteonftitui certa regulajfed obfer-
uandxíunt lcges5c confaetudines approbata: cuiuA 
cunque regni,qua: de hac re decernunt. Et quod atti-
net ad regnum Hifpaniarum inftitutae funt leges de 
hac re Paitita.2.tituIo.2d. 
Tertia conclufio.Miles tenetur fub peccato morta--
li feruare locurn fiue ftationéjetiam fi interueniatperi-
culum mortis.De hac re tra£tat egregie Caietanus to -
mo. 3 .opufc.trad. 3 .de vinculo obedientix quaeft. vni 
ca. Et ratio eft. Quoniam miles ex officio fuo obliga-
tur ad aítum illiusfortitudinis pro bono communi, cr 
go non obftantequocunqjpericuloteneturfetuafelo 
cum fineftatione, ctiamfi intcrueniatpericulumraor-
tis.Quaraconclufionemconfírmat etiam aperté víU$ 
re£te militantium.Ex quo fequitur,quód ctiam cuí lo-
des artiurn tenentur illas íeruare cum periculo etiara 
mortis.De qua re íünt plurcs leges in illa Partita. 2 .titu 
1o.i6.5ci8. * 
(~> Irca folutionem ad quartum argumentum D í -uiTho.notajqjin decretalibus eft; fpecialis titu-
lus de torneamentis, in quo priuaptur Eccleíia-
fticaíépukuraquicunqj in illis exercitijls moriuntur* 
Sed hoc debet intelligi, quando illa torneamenta funt 
perieulofa in fe,5c inoi-dinata,5c quaíí hoftilia. Quod 
patet.Nam in cap. 1 .illius tituli dicitur^Ex quibus mor 
tes hominum 5c animarum perieulafrequenter folent 
prouenire.Caeterum fi quis pr^ter opinionem 5c quafí 
per accidens in illis exercitijs beliicis moriatur, non 
ideo priuandus erit Ecclefiaftica íepultura. D e illis ve-
ro torneamentis, quse funt licita 5c non periculoía, iri* 
telligit p.Thomas,eíIé quafi media neccílaffia 5c prac-
ludia,vt fint viri fortes ad excrcenda bella reipublicse. 
Et ita docet etiam Sylueftcrin Sumiría verbo tornea-
mcntum,5cin verbo ludus»q.8. Et Caietanus in hoc af 
ticulo circa folutioriem ad quartum, 5c Nauarro in ma 
nualicap. 1 y.nume.^. 
CIrca eandem folutionem ad quartum diíputa-ri etiara poterat de duello, an íit licitum in ali-quo cafa* 
Sed iam noftra metate non rcíinquitur locus dubita-
tionijproptcrca quódgrauifsimemterdicitur in Con-
cilio Tridcn.Sefsio.2 y.cap. 1 p.dsreforraatione. 
De hac difficitltate agit latifsimé Caieta.infra.q.p ^ . 
art.S.círca folutioné ad tcrtiü.Ét Nauarro didt illa,quc 
fufficcrepoíluntjinmanuali.c.i i.nu.39.5c.c.i y.nu.p. 
Nos tamen breuiter dicimus jliullarationc efle lici-
tum ducllum.Et ratio eft. Quoniahomini particulari 
foliimconceditur,vtvim vi pofsit repeliere. Cztcrúra 
X x 3 irritare 
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irritare alium ad duellum, non eft vim vi repeliere j fed 
vellc vindicaiiNcquc rurfus acceptare duellum cft re-
peliere vim/ed velle fe conflituere in periculo occiden 
di proximumjvel vt prouocatus occidatur. 
Quod fi quis obijeiat, cp ille qui irritat aliü ad duel-
lum,non habet aliud mediü, quo pofsit fuü honorc re-
cuperare. Et rurfus ille, qui prouocatur,patitur vira in. 
honorermanetcnira infamis ,nifi acceptet duellü,ergó 
vtriq^ licitü eHc prouocarc ad duellújvel acceptare j Rc-
fpondetur ad vtramq; obieftionc, huiufmodi amif-
fio honoris & faraíe eít tantü apud h omines huius fecu 
li amatoreS)^: vanos,vanamq5 gloria femantes. Caetcrü 
apud viros bonos «Sctimoratx confeientiacnihil honó 
ris autfamae amittitjquipropterDeünon vult vindica 
rijáiit non vult acceptare duellü: có vel máxime cp qui 
no acccptatjpotefl verbis licitis & honeftis euadere in-
famiá,íi refpódeat prouocati & irritanti ad duellü; ego 
quidé vbicunque me aggreííus fueris , paratus fura rae 
defendcre;fed duellü non accepto,quoniá impiü efl:,& 
iuftis legibus condénatü.Etprofe£ló fiinpr^diftoca-
fu duellü eflet licitü, daretur bellü iuftü ex vtraqj parte 
feclüíaignorantia.Prarterquám g) ex natura duelli raa 
xima fcandala 8c perturbationes eíícnt in república. 
A R T I C V L V S I I . 
^ V t r u m c l e r i c i s &C E p i f c o p i s í i t l i 
c i t u m p u g n a r e 
D S E C V N D V M f i c p r o c e d i t u r . V i -
detur ¿ quod clmcts & Epifcopis liceat 
pugnare. Bella emmintantumfunt lici-
Art.pr^cc. iIBWWPW'tT,,'Hfl ta & wftfayt ái£ínm * efl, inquantum 
t-uenturpauperes 0* totam rempuhlicam ab hofliu 
miurijs.Sed hoc maximeyidetur adprxlatos pertine 
Hom.i4..in re.Biat enim Gye?,*m quadam homil.Lupus fuper 
Bjcdium & ope^emty cum qmlibet mm]vus& raptorpdeles 
prínclpiú. quofque atq$ humúes opprimit. Sed is quipajioryide 
hatur ejfe}& non erat, relinquit oues &fogi t : quia 
düfihiah eopericulummetmt^efijlere eius tniufti 
tiz nónprdtf mit . Erg»prxlatis & clericis licitum 
efl pugnare, 
sj .qíS.ca. ^ 2 Prxterea.z^q.S.Leo Papafcnbit'Xumfie 
í l p c ln epi Pe a^uería d Saracenorum partihus prouenerut nun~ 
feo. adLu- tia> quídam tn Romanorumportum Saracenos clam 
doüid furtiueq- yenturos'ejje dicebant:pro quo noflmm 
congregan prxciptmuspopulufñjmaritimumque ad 
littmdefcendere decreumus. Ergo Epifcopis licet 
1 ad bella procederé, 
^ 3 Prjtterea.Emfde rationiseffe'y'deturyquod 
homo aliquidfaciatj& quod fac i enü confentiatfe-
cmdum illud Roman.i.Nonfdum digm funt morte 
quifaciunt}fed & qm confentiunt facientibus,Ma 
xime ante cof mtit}quiadaíiquid faciedum alias in-
ducit. LicitÜ aute efl Epifcopis & clericis inducere 
» 5 . q. 8. c. altos ad belladum.Bicitur enim.ij .^q.S, quod hor-
Honatu. m u ^ fYecihHs ^ídriani Roman^rbis Epifcopi, 
Carolus hellum contra Longobardos f u f :epit. Ergo 
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etiameis licet pugnare. 
^ 4 Prxterea.lllud quod efl fecundumfehone-
flum & meritorium, non efl illicitum prdtlatis & 
clericis,Sed belíare efl quandoqi & h o n e f l ü & me~ 
ritorium.Diatur enim* 23^.8. quod fi aliquisproye * 3-q.8.ca. 
rítatefidei & falmtionepatria ae defenfione Chri- t{' 
flianorü mortuusfuerit, a Veo coelefleprzmiu confe 
quetur.Ergo licitü efl Epifcopis & clericis belíare. 
S E D contra efl ¿quod Petro mperfina Epifcopo-
rum & clericorum dicitur Matth.2 6.Conuertegla-
" dium tuum inyagmam. Non ergo licet eis pugnare. 
R E S P O N D E O dicendum3quod ad bonum fio 
cietatis hmnanxplurafunt necejfaria. Dmerfaau-
tem a diuérfis melius & expedittus aguntur, quam 
ab^no^tpatet^per Philofophum ín/uaPolit ica. E t i i b . i.cr. 
quxdam negotiafunt adeoflbi repugnantia^t con- mz° 
uenienter fimul exerceri nonpofiint : & ideo illis3 
qui maioribus deputantur} prohibentur minora. Si-
cutfiecundum leges humanas militibus}qm deputan 
tur ad exercitia beíIica}ñegotiationeS ihterdicuntur'i 
C Bellica autem exercitia máxime repugnant iüis offi 
cijs, quibus Epifcopi & clerici deputantur} proptér. 
duo'-primo quidemgeneralirationeiquia bellicaexer 
citia máximas tnqmetudmes habent.Vnde multum 
impediunt ammuma contemplátione d i u i n ó r H m & 
laude Dei & orationepro populo, qu& ad officiuper 
tinentclericcrum. Etideoficut negotiationes pro-
ptér hocquod mmis implicant animum3interdicun~ 
tur clericis,ita & bellica exercitia ¡fecundum illud 
z.adTim.z, Nemo militans Veo implicatfe fécula-
ribusnegotijs. Secundopropterjfecialemrationem* 
Nam omnes clericorum ordines ordinantur ad alta~ 
ris mmiflerium, in quo fubfiteramento reprzfienta-
turpaflio Chrifli'.fecundum illud.i.ad Cor. ti. Quo-
tieficunquemanducabitis panem hunc } & calicem 
bibetisjnorte Vomini amutiabitis^ doñee yeniat-Et 
ideo non competit eis occidere¡)>el ejfunderefiangui-
nem.'fiedmagis ejjeparatos ad propriam fianguinis 
effufionem pro Chiflo ,"Vf imitentur opere quod ge-
runt miniflerio.Etpropter hoc efl mflitutum 3yt efi 
fundentesfianguinem, etiam finepeccato>fiint irre-
E guiares.Nulli ame qui efl deputatús ad aliquod offi-
aumMcet id}per quodfuo oJfci@ incongnms réddi-
tur.Vndé clericis ommno non licet bella (fererejauA 
ordinantur ddfianguinis effufionem. 
^A Vprimum ergo dicenduin, quodprxlatidebet, 
refiflere nonfiolum lupis3quifipiritualiter interficitlt 
gregemfed etiam raptor i bu$ & tyraHnis,quicorpé-
raliteryexaht,No autm máterUlibiis dfmisinpro-
priaperfimaytendojfird flifitúalíhusifit'cudum illud ' 
vápoflolt.i.ad Cor,io,^4rma militix noflrx nón caí' 
naliafiuñtfedpotetia Veo: qux quidefiuntfidlubres 
admonitiones} deuota orañones, contra pertinaces 
excommunicationisfiententia. 
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t A D fecundum áicénium, q u o d p r £ U t i & cleri 
ci ex autontate[uperiofispofjunt inrerejje bellts, no 
'quídemyt ipfi propria mam pumentjedltt i ufle pu 
gnantihus Jpiritualiterfubuemant fuis exhortatto-
mbus & abfolutiombusJ& alijs hmufmodt fyirttua 
lilfus fubuemionibm, ftcut & inyetm Leg manda-
hatur lofui. 6. quod facer dotes facns buccinis in 
hellts clangerent. E t ad hoc primo fuirconcefjumf 
quod Epifcophel clerici ad bella proceden t. Quod 
ÁUtem aliqui propria manu píí£nent,abufionis efl. 
v J D tertium dicendum,quodficutfupra diftum 
q.t j.ar.4. ^efiyOmnispotentiaTvel ars^ehirtus, ad quamper-
tinetfinisjhdbet dijponere de h i s , q u £ f m t adjinem. 
Bella autem carnalia in populo jidelifunt referen-
da ficut adfiném,ad bommJpirituale dtumum, cui 
clerici deputantur.Et ideo ad clericospertinet dijpo-
ne re& inducere alios ad beliandum bella iufla. No 
enim interdicitureis bellare }quia peccatum f i t , fed 
quia tale exercitium eorumperfon£ non corioruit. 
*A V quartum di cendum}quo d licet ex ere ere bel-
la infla fit meritorium'- tamen illicitum redditur ele 
ricispropter hoc, quod f unt ad opera magis merito-
r ia deputati: ficut matrimonialis ¿¿fus poteft ejfe 
tneritorius, & tamen ^irginitateml/ouentibus dar» 
nabilis redditur propter ohligationem eorum adm* 
ius bomm» 
S V M M A T E X T V S. 
COnclufio efi: ncgatiua.Et ratio cftjtú quia excr-citia bellica máxime repugnant officijs eierico» rum j tum etiam quia oranes elcricorum ordí-
nes deílinantur ad altaris miniílerium, in quo fub fa-
cramento repraefentatur pafsio Chrifti, 6c patientia & 
jmanfuetudo illius,quam miniftri altaris imitari debét. 
Hanc etiam conclufionem docet exprefse D . Grego* 
riusNazianzcnusinoratione.2.depace,vbidocet,ar* 
ma eííc prohibita Epircopis,& elcricis. 
C O M M E N T A R I V M . 
CIrcaiftum articulum dubitatur primó, vtrum ómnibus clericis in vniucrfum fit prohibitum bellare. Circahocdubium &totum articulum 
vide. 2 3.q. S.pcr totam. Et nota, quód nomine elcrico-
rum intelligimus in vniuerfum omnes habentes ali-
quemordiné Ecclefiafticü etiam prima tonfuram. Ita 
dicit Syluefter verbo clericus. 1. & colligiturcx. c. Cü 
cótingat extra de qualitate & metate ordinandorum. 
i Hoc fuppofito fit prima conclüfio.Clerici in mino-
ribus conftituti non peccant mortaliter belládo. Pro* 
batur primó ex cómuni vfu,qui tamen non reprehen-
liiturávirisdoftis.Secundóprobatur.Quoniáiftinon 
peccant mortaliter ducendo vxores,cr^o nec belládo. 
Probatur confequentia.Quia non minusrepugnatof-
ficio clerici ducere vxores,qu?. bellare. Teitió proba" 
tur. Quia licet omnes ordines dirigantur ad facrificiá 
altarisj minores tamen ordines mediate & remóte ordi 
nantur ad illud,crgo.Confirmantur h^c omnia. Quo-
niam prohibitü eft clericis venire ad íeculares honores 
'Cap.Eosqui.2o.q.3.fimiliter agitarecaufam fanguinis 
tap. Hisa.quibus.23.q.8.tamenclenciin minoribus 
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A conftitutijicetprofcrantfententiam in caufa íangui-
nis,non peccant mortalitcr,er2;o ñeque peccant mor-
taliter bellando.Quare leges,quíe prohibent bella cle-
:ricis,velintelliguntur deijs,quifuntin maioribus con-
ftituti tantújvel funt abrogatic quantü ad eos, qui funt 
in minoribus conftituti. Cü hoc tamen aliqui viri do-
fti aíTcrunt^q) peccant venialiter bellando. Quia quan 
uisimmediaté non ordinentur ad ficrificium nuíla^ 
mediaté tamen ordinanturadillud,<5c difponuntur. 
Secunda conclufio. Clerici in maioribus ordinibus 
cóftituti peccant mortaliter bellando finelicentiaPó-
tiíicisjta in bello oífenfiuo,quani defenfiuo. Probatur 
B primó.Nam fie habet cómunis opinio Theologoru,5c 
lurifpcritorü. Secundó probatur. Quoniá huiufmodi 
clerici bellantes puniütur in iure grauifsimis poenis,cr-
go peceát raortaíiter.Patet coníequétia.Quia grauiísi-
raa poena non datur nifi prograuifsima culpa. Antece 
dens autem probatur.Quoniam priuantur excqüutio 
neordinum fuorumcap.Clenci,&cap.Quicunq,'. 23. 
q. 8. & funt perpetuó recludendi in aliquo monafte» 
-rio , vt habetur cap. Clerici ibidem. Etfi talis ckricus 
mortuus fuerit in bello,prtECÍpitur, ne fiant pro eo 
oblationc$,nec orationes cap.Quicunqj ibidem, ergo, 
Extenditur etiam haec conclufio ad omnes monachos 
G etiamIaicos,vtpatetcap.Eosqui.2o.q.3. 
DVbitatur fecundó, quo iure fit prohibitü cleri-cis bcllarc,an fit prohibitum iure diuino, Et vi-detur pars affirmatiua vera. Nam Matth.2 ^.di 
£tum eft Pctro j Conucrtc gladium tuum in locum 
fuum:hocautemáChrifto diclum eft Petro nomine 
clericorü ácEpifcoporü,ergo iure diuino eft illis inter-
diélü. C5firmatur hoc argumentü. Na Gratianus. 23. 
C[.8.cap.De Epifco^is dicit* De Epifcopis vero, & qui-
buílibet clericis, quodnec fuá autoritate,nec autontate 
-fummi Pontificis arma fumercvaleat ,fac¡}é probatur 
ex ilio Matth. 2 6. Mittc gladiü tuum in vagina j 8c ad 
D Roma. 1 2. Non vos metipfos defendentes ehariísimi: 
er2:o fi autoritate fummi Pontificis non pofíunt clerici 
bellare, eft de iure diuino <Sc non humano ¿ nam fuper 
•ius humanum Papa difpeníare poteft. 
Propter hace argumenta placet aliquibus Canoni-
ftis,q? bellare fit prohibitum clericis iure diuino non 
huraano.Ita tenctTurrecremata cap.Clerici.dift.^o. 
Pro decifione huius dubij fit prima conclufio.BelIa 
re non eft prohibitum clericis iure diuino,veI naturali, 
fcd folo iure poíitiuo Ecelefíaftico. Hoc ius habetur 
2 3.q. S.vbi congeruntur multa decreta Pontificum, 
quac hoc prohibcnt.Probatur primó.Ná in toto Euan 
£ gelio id non prohibetur.Secundó probatur^quoniam 
clericus ex difpenfatione Pótifieis poteft proferre fen-
tentiam in caufa fanguinis,«Sc fie fit Romíe,ergo poteft 
bcllarejnam ita eft prohibitum vnum,ficut aliud.Tcr-
tió probatur. Quoniam fie habet coramunis opinio 
omnium Theologorum (Sclurifperitorurr^ergo. 
Secunda conclufio. H^c lex Ecclefiaftiea habet 
magnüfundamentüinícgenaturali&diuina.Háeeó-
eluhonéoftédunt radones D.Thom.in hoc artic.qux 
óptima? funt cógruéticT,vtliíce lex fierct.Ex his cóciu-
fionibus fcquitur, cp Papa poteft difpenfare eú aliqui-
bus clericis ab bellandum,fi fit magna necefsitas 5 alias 
malé facerct diípenfando3ficut malefaceret difpenfm 
do communiter & abfoluté cum ómnibus clericis: eft 
enim magna indecentia ftatus cleriealis bellare. 
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A d argumejitum refpondctur p r i m ó , cp hxc verba 
Chri f t i non folum ad clericos eíle limitanda docuit D . 
Tho.art. i .ad primum.ex mente £>. Aug.Ub. 11 * cótra 
Fau í lum cap./o.fcd intelligenda cíTe de omnibu$,qui 
priuataautoritateaccipiunt gladium. Sed quoniam 
D.Tho . in argumento Sed contra obijeit illa verba de 
Epifcopis & clericis/ecundó refpondeturjintelligenda 
jclTenonde neccfsitateííinpliciter,fedtantúra oc de-
centia. Quoniam non decet miniftros Chrifti , qui rni-
niftraturi funt altari ipfíus,intendere bellojauteíTufio-
fti fanguinis propter radones D-Tliomacin articulo. 
Vndead confirmationem refpondetur jfalfum cíTeil-
lud,quod Gratianus dicit,nifi intelligatur de decentia. 
Namtextuscitatus non habet maiorem autoritatem, 
q u á m Gratianus. 
Vbitatur tertió, an clerici pofsint aliquádo bel-
lare fine licentia Pótificis.Circa hoc nota)quód 
dupliciter potcí l aliquis bellare. V n o modo 
manu propria, alio modo per alios, vt ille qui mouet 
bellum,& conüocat milites^ fimiliter ille, qui hortatur 
alios adpugna!n,quodfitmultipli¿¡tcr.Primo exhor-
tando ad virtutem, <Sc exhortando vt fortiter fe habeát 
i n bellojíecundó admonendo vt boíles occidant. 
Siter2;o prima conclufio.Si refpublica cí íet inextrc 
ra a vel grauifsima neccfsitate, licitum eft elcrico bella-
re manu propria in bello defenfiuo, etiam fine diípen-
fatione Pontifícis.v.g.en: ciuitas obfeffa ab hoftibus5& 
efi: magna probabilitas,quód defendeturab hoftibus, 
ü clerici pugnent,& alias capicturjtunc poterunt cleri-
c i pugnare. H<ec conclufio eft domini Caictani in hoc 
articulo. Et probatur pr imó. Nam de iure naturali de-
.bet vnufquifq^ defenderé fuá rempublicá:fed ius pofíti 
uum non derogat iuri naturali,ergo licet per ius pofiti-
uum bellú fit prohibitdm clericis, poíTunt in hoc cafu 
tellare.Secundó probatur .Quoniá fi tune adeííetlcgi-
ÍIator,vellet,clericü bellare in illo cafu.crgo poteft bcl-
lare.Etcófirmatur.Quoniá ficut eratia no deftruitna-
turam, fed illam perficit, ita lex Ecclefiaftica non dc-
ftruit naturalem,nec repugnat cum illarfcd lex natura-
lis inclinat iftum ad pugnádum híc & nunc^rgo.Ma-
ior patet. Nam lex Ecclefiaftica eft determinatio legis 
naturaliSjVel diuin;E. 
Ex hoc fequitur, quód in tali cafa non tantum po-
teft clericus pugnarc,fed etiam tenetur.Nam lex Ecclc 
fíafticanon deobligat aliquem ab eo, quod íceundum 
legem natura tcnetur faceré :íed iure naturac tenctur 
vnufquifque defenderé fuam rempublicam, ergo ctiá 
clerici in his cafibus poíTunt bellare. Probatur maior. 
Nam ficut bencdixitCaictanus íupra quacft.3 3. art.7. 
ftatus clericalisvel monachalis nonex imí t hominem 
abobligationeinris naturafjnamgratia perficit natu-
ram,non deftruit.Quod diélum eft de bello defenfiuo 
in conclufione,extendendum eftad bellum offenfi-
uum,ficíTet extrema vel grauifsima Ecclefiae nccefsi-
tas,vel quando inde proueniret pax Ecclefiíe,vel maxi 
ma vtilitasftatusChriftiani.v.g.Rcx Hifpaniae mouet 
bellum contra Regem hzereticum, & visoria aduerfus 
i l lumeft máxime neceíTaria ad pacem, (Sctranquillita-
tcmrcipublicíeEccIefiafticaíiad quam tamen adquí-
rendam neceíTariü eft,clcrum pugnare,iuxta fupra d i -
£ta i n tali cafu poíTet pugnare . Quia fi adeíTet le-
giílator feu difpenfator, certc difpenfaret, & vellct i l -
lum pugnare j & ex alia parte quicunqj teneturfaucre 
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A Ecclefiae in fuis nccefsitatibuSjCrgo 5cc. 
Secunda conclufio. N o licet clerico bellare in bello 
offcnfiuo folúm ad confequendam viíloriam rcgula-
riter loquendo. Harc conclufio eft Caietaniin hoc ar-
ticuloj& probatur. Quonia refpublica non eft tune in 
extrema vel grauifsima neccfsitate,5c ex alia parte pro 
hibitumeft,neclericipugnent, ergo non poíTunt pu-
gnare. Maior probatur. Nam tune nó eft neceftarium 
bellumnifiad recuperat ioncrerü,veladpuni t ionem 
hoftiú,vel ad expellendos eos á regnojhícc autem non 
eft extrema necefsitas,ergo in tali cafu non poterit pu-
gnarc.Dixi in conclufione rcgulariter loquendo pro-
3 pter cafum pofitum in fine príecedentis conclufionis. 
Sed contra.In tali cafu periclitatur falus multorum, 
honor etiam & fama principis,quifi viílus mancat, 
magno dedecore cum lúa república affíci poterit,ergo 
tune clericus poteft propter candem rationem adiuua 
re íuuum principem. 
Reípondetur , dupliciter poteft tune rcs íéhabe-
re.Primo modo fie <^  ad confequendam fimpliciter v i 
ftóriám non fit neceftarium clericu pugnarejfed tantü 
ad meliús &faciliüs eam confequcndam.Etintali caííi 
nullo modo ei licet,quia fie femper liceret clericis pu-
gnare.Ipfisenim cum alijspugnantibusfacilius confe-
C queretur visoria. Secundo modo poteft fe res haberc 
taliter,^) clericus fit fimpliciter neceflarius ad viftoria 
conícquendam, fíe adeó q? fine eo non conícqueretun. 
Et fie valdc probabile eft,q> poteft clericus fuü adimia-
re principem propter argumentum fachim: videtur 
cnimillagrauiísima neceísitas principis,& reipublicar. 
Et fi adeílet fummus Pontifex, forte difpenfaret in 1c-
gc:imó videtur,quód tune teneatur clericus ad bellan-
dum propter rationes fupra faftas. 
Tertia conclufio. Clericus habens dominiü tempo-
rale in república perfefta poteft indiccrc bellü iuftum, 
& ducem conftituere, qui eius bellagerat.Itatcnet Syl 
uefterverbo Bellum.3.q. 1 .Rat iocf t .Náadrempubli-
camperfeflam pertinct,vtpofsit bella mouercrfed om 
nis poteftas reipublicíc in principe refidet, ergo poteft 
princeps clericus indiccrebellum¿& conftituere prin-
cipem. Antccedens habetur ex praecedenti articulo. 
Confírmatur hace ratio. N á alias talis clericus.v.^.Epi-
ícopus non eflet princeps pérfedus j nam no eflet fibi 
füracicnsjfinon poflet bellaiuftamouere,quod eft 
contra id, quodfupponitur in conclufione. Vnde ac-
dendum cft,q> cúm Pontifex tradit huiufmodi domi* 
nium Epifcopo,difpenfct cum i l l o , vt pofsit bella mo« 
«ere, quanuis fit Epifcopus. Secundó probatur. Quo-
£ niam licet fit clericis prohibitumdicere ius incaufaían 
guinisj tamen clericus habens dorainiumtemporale 
poteft iudicem conftituere , qui huiufmodi negotia 
exerceat,ergo fimiliter in bello. 
. Quarta concluíio.Quicunqj clericus etiam non ha-
bens dominium temporale poteft conuócarc princi-
pem fecularera,qui bella geratpro defenfionc íuac Ec-
clefije.Ha'c conclufio habetur.2 3.q.3.cap.Maximia-
nusjvbi dicitur,q) Maximianus quidá Epiícopus peti-
uit auxilium ab Impcratore pro tuenda fibi credita Ec 
clefiarquod fiprartcrmifiíTct,noneííctlaudandaeius 
paticntia,fed negligentia meritó culpanda. 
Ex his duabus cóclufionibus inferturprimo, quód 
huiufmodi clerici poíTunt hortarifuos milites advi-
ftoriam ante aí lualem conf l i f tum, induftriamque 
cisprs-
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cis prxbercatqucfauorcm.Itatencnt omncs doCtorcs. 
Et ratio eft. Quia qui poteft intendere vidoriá ,potefl: 
ctiam media licita apponercadipfam confequendara. 
Secundó infcrtur,quód multo magis liecbit adiuua-
rcmilites medijs Tpiritualibus, vt orationibus,ieiunijs 
&c.exhortando ipíbs ad pocnitentianij quod ómnibus 
clericis licet etiam particularibus. 
Quinta conclufio. Nulliclericofiuehabenti domi-
nium temporale fiue non habenti licet dicere mi l i t i -
busjoccidite hoftes, fiue fint in aéluali eonfl¡du,fiuc 
ante i l lum per fe loquendo.Hax conclufio eft commu 
nisfententia omnium doé lorum, & patet ex iuribus 
citatisjin quibus non tantum prohibetur clericis occí-
fiojíed etiam interdicitur, ne fint cauíá occifionis. D i x i 
per fe loquendo. Nam fi talis cafus eílet, quód ad de-
fenfioncm reipublicac vel propriam neceííarium eflet 
íímpliciter hoftes occidere^ficutlicet clerico tune pro-
priamanuoccidere, ita licitum eft ei aiteri dicere ,0c-
ci de i l lum. 
Sexta conclufio. Probabile eft, quód liceat cuicun-
que clerico ante aílualem confliétum perfuadere mi l i -
t ibus,vtforti teríehabeantin bello,imó (ScinipfocoTi-
fíi£l:u. H x c conclufio eft Doí lo r i s Nauarro i n M a -
nualicap.27.num. 211. Probatur autoritateludfperi-
torum. Nam vt Nauarro ait, eft fententia communis 
inter ipfos. Et videtur colligi ex ca. Quicunque ex cle-
ro.23.q,8.VbidiciturjSaccrdotes propriamanuarma 
arripere non debent, fed alios ad arripiendum ad op-
preuorum defenfionem atque adinimieorum Dei i m -
pugnationem eis licet hortari. 
Sed contra hanc conclufionem eft primum argu-
mentum ex cap. Quodindubijsextra de poenis,vbi 
Innocentius 111. inquit, quód clericus, qui alios inci-
tatadpugnam,enormiter pcccati Crgonon licet cleri-
co alios adbellum hortari. 
• Secundó arguitur.Quia non licet clerico períiiaderc 
iniIiti3vtoccidat hoftem, vt diximus in quinta conclu-
fio ne^crgo nec licet perfuadere mi l i t i , vt fortiter fe ha-
beatPatet coníequentia.Quia primum ideo non licet, 
quiaeft cauíaoccifionis: íed etiam in íceundo cafu eft 
cauíaoccifionis^nam regulariter loquendo ex eo quód 
quis fortiter pugnet,occiduntur multi,ergo. 
, Syluefter vbi fupra ci tat lnnocétium in hoc eapite, 
tenentem quód in aélualiconfliftu non licet hortari,; 
milites ad fortiter pugnandü,ctiam clericis habentibus 
dominium temporale nifi in bello defenfíuo. Idem te-
netPanormitanuSjquosícquituripíéSyluefter. 
Nos tamen refpondemus ad argumenta, quód ille 
textusloquitur,quando ille,qui incitat ad pugnam, ha 
bet formalem vel virtualem intentionem, quód milites 
occidant hoftes,vel quando incitat ad bellum iniu-
ftum.Adrationéverónegaturconíequentia. Et ratio 
eft. Quia cum clericus fuadetalicui,vt fortiter pugnet, 
vtituriurefuo-.quareetiamfiindeícquatur mors ,non 
imputaturilli,necreputaturvoluntaria refpeílu eius,-
nam vt cííet voÍuntaria,oportebat, quód poílet*vitare 
cam,& tenereturj quare non eft caula moralis. Eftap-
pofitum exemplum.Qui conftituit iudiccm, non cen-
íetur vellemortem malefaftorum, quanuis regulariter 
talis iudex debeatoccidere, vel mutilare malefaélorcs, 
quoniam quando conftituitiudicera i l lum, vtitur iure 
fuo.Similitcrlnquifitores, qui tradunt hxreticostra-
chio fcculari, noaccnfcotur.yclie combuftionem ep-
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A f u m : codem pafto dico in prarfenti,imó íceundúm 
Doftorem Nauarro licet clericis conferre arma mi l i t i -
bus non tantüm defenfiua fed etiam ofFenGua^dum ta-
men non habeant intentionem occiden di. 
DVbitatur quartó grauiísimé, vtrum clerici bel-lantes finelicentia fummi Pontificis, maneant irregulares.Diximus finelicétia Pontificisjnam 
fi de eiuslicentia bellent,fiue bellum fit iuftum,fiue in -
iuftum,nonmanentirregulares. Nam cúm irregulari-
tas fit pcena iuris pofitiui, cúmprimum concedit Pon-
tifex clerico licentiam bellandi,cenfetur difpcíare cum 
coinirregularitate,fiuedehocfaciat mentionem, fiue 
JJ non.Etenimcumpraí la tus tribuitlicentiáfaciendiali-
quam rem,cenfetur omnia tollere impedimenta, quae 
eius obfuntpoteftatimon enim eft credendum,íj) cúm 
tanta iaftura vellet fuperior licentiá cocedere. Itatenet 
Syluefter verbóHomicidium.3. q.8. Quserimus ergb, 
vtruinbellandofine licentia Pontificis maMeant irre-
gulares. 
Prodecifionehuiusdifíícultatis fit prima coclufio. 
I n bello iniufto quando coníequitur mors vel mutila-
tio,omnes,qui in i l lo pugnant,nunt irregulares.Ita do-
cet Syluefter verbo Bellum.3.q.3.In cuius cófírmátio-
nem adducitiura ex ca. Przeíentium. de clerico percuí-
C fore,&excap.Continebatur.extradehomicio. Add i t 
tamé Syluefter ex fuá Su aliorü fententia, q) fi per ipíbs 
non fit fa£l:a occifio fiue mutilado, poterit Epifcopus 
cum eis difpéfarc in illa irregularitate. Hoc autem mihi 
non videtur verü,neq- vfus aut ratio hoc docct,fed op-
pofitü.At veró fibeliüfueritiuftü,&nullafit datacau-
fa occifionis 8c mutilationis in particulari, no fiunt irre 
guiares illi,quimilitant,quáuisalij milites occidant, vei 
mutilent.Ratio huiu'seft. Quoniá i fti no reputatur ali-
quo modo cócurrere ad illas occifiones, vel mutilatio t 
nes.Siveróin particulari fuerint caufac occifionis, iam 
fiuntirregulareSjSc no poteft cü illis Epifcopus difpen-
j ) fareetiá póft conciliüTridentinúScíí. 24. c. 6. vbi da-
tur Epifcoph facultas addifpcnfandüfuper irregulari-
tat ibus,qüíeproucniütex de l i ro oceultoj occifio auté 
illá,qu.T fítin bello,non eft deliélü occultü,aut non eft: 
delidíj.Crediderimtamé,veráellefententiani Caietani v 
in fumma verbo Irregularitas circa finc,q) praelati ordi-
num mendicantiüpoíTuntdifpeníarefuper irregulari-
tate cuiirillissqui in bello iufto occiderút hoftes. Ratio 
huius eft.Quoniá i i l i habet facúltate difpcfandi in om-1 
ni irregularitate,exceptisiilis,qux proueniunt ex bí^a . 
mia, vel homicidio voluntario: fed occifio in bello iu^ 
fto non eft homicidium propric loquendo, quámyis 
£ fit occifio hominis, ergo cúm fauores fint ampliandi, 
i l l i poffunt difpenfare in irregularitate,qua:prouenit 
ex Occifione hominis licita. 
Ex hac conclufionefequitur, quód fi clericus bellet 
illicite {ineautoritatePontinciSjincurritirrcgularitaté, 
fi occidat aliquem,vel mutilet,vel etiam fi ipíc no occi-
dat,occidant tamen alij,vel mutilcnt.Híec fententia eft 
co m inunis inter omnes Theologos, & lurifperitos. Et ¡ 
quidé q? illc,qui raanu propria mutilat,vel occidit,ma-. 
neatirregláaris,patetmanifefté:quoniam omncsilli & 
qui illicite occidüt,vel mutilant,manétirregularcs: fed 
ille eft huiufmodi,ergo manetirregularis. Ma io rhábe 
tur expreífe in cap.Epifcopum. 4y. dift. <Scin cap. A l i -
quantos.y 1 .dift .& 2 3.q,8.Gap.Glerici;& cap.Quicun-1 
que,6c extra de homicidio per multa capita. 
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Secunda pars corolari) probatur. Quoniam talis vel 
CÜ: caufa vel faltem concaufa occifionis vel mutilatio-
ms:omn¡s naque cx-crcitusell caufa totalis, ifte autem 
clericus efl: pars exercitus: caufa autem occifíonis vel 
mutilationis efficitur irrcgularis,vt habetur cap. De 
caetero extra de homicidio,ergo <íkc. Imó non tantum 
eft irregulans,fi manu propria bellet in bello iuftoj fed 
fí fit in illo bello ex parte íllorum,qui gerunt iniuftum 
bellum ad pra?ftanaum illis induftriam, vel fauorem, 
vel arma, manet irregularis, ficueniant occifiones vel 
mutilationcs.Et harc eft fententia communis lurifperi-
torumjquae colligitur ex cap. Quod irt dubijs extra de 
pocnis,& cap. Glericos de homicidio. Hoceftccrtum. 
TOtaautcmdifí icul tas eftin pr ícfent i ,anquan-do non peccat clericus bellandojincurrat irre-gular itatem. 
Pro parte affirmatiua arguitur pr imó. Quónia irre-
gularitas nó confequitur ad peccatú, fed ad voluntaria 
occifioncjvelmutilationem: íed in ifto cafu eft volun-
taria occifio,vel m 'utilatio, ergo incurritirre |Ularitatc. 
Arguitur íécundó.Quoniam in iure nullibi excipi-
tur i l le, quiocciditalterumetiam in defenfionem fuae 
rcipublicar,vclalterius proximijfed folümexcipitur 
ille, qui occidit alterum in defenfionem propriam, er-
go omncsali) manent irregulares. 
Arguitur tert ió.Quoniá ifta irregularitas incurritur 
propter a f l u m b o n ü & obligatoriü, vt patet in iudice, 
qui profert ícntcntiá in malefaftores, quam ícntetiam 
ex iuftitia tcnetur proferre. Item in i l l o , qui occidit al-
terum in defenfionem patris fui , quem conftat, quód 
Cenctur dcfendere,ergo etiam ille, qui pugnat in defen 
(ionem reipublicae, incurrit irrcgularitatem. 
Sedinoppofi tü arguitur pr imó. Namnemof i t in-
habilisadfuumofficium exercendum ex implctionc 
príe<;eptidiuini,ergofaltem quando clericus tenctur 
pugnare, non fit irregularis & inhabilis ad fuu officiu 
exercendum.Probatur conícquentia.Quoniá alias n ó 
liceret i l l i pugnare, fi inde redditur inhaEilis ad fuum 
ofíicium,vt docctD.Thomas in corpore articulí. 
Arguitur fecundó. Qu i occidit aliquem in fuam de-
fenfionem cum debito moderaminc,non incurrit irre-
gularitatem,vt patet ex Clemcntina,Si furiofus de ho-
tnicidio,ergo fimiliter qui occidit alterum in defenfio-
nem reipublicsc.Probatur confequetia. Quoniam ma-
ior i vinculo tenetur homo ad defenfionc rcipublicar, 
q u h n ad defenfionc fui,cúm fit bonum diuinius 3c cx-
ccllcntiuSjVt conftat ex fupradiftis 'm.q.i6.dvt. \ . 
Ter t ió arguitur. Nam irregularitas in his habet ra-
tione pccníCjimó acerbifsimx pocnác:pocna veró nullo 
modo incurritur nifi propter peccatum, ergo. Maior 
probatur.Nam priuatio a£Honis debitzc ineíTe ex offi-
cio citra dubiü eft poena.-at irregularitas in clericis, qui 
facris ordinibus funt initiati,priuat a l ione & vfu ordi-
t tum, qui ex officio debet illis inefte, ergo eft poena. 
Confirmatur.Sufpcfio,qua perfona Ecclefiaftica fufpc 
ditur ab ord¡nüexcquutionc,aut in totum pro tepore, 
autin partem in perpctuum, eft poena citra dubium: 
fed irregularitas priuat in perpctuum Ecclcfiafticam 
pcr íbnam ab exequutione ordinum in totum,crgo. 
Arguitur quartó.Irrcgularitas in his cafibus n ó po-
teft incuiri propter culpam,vt conftat j nec etiam pro-
Írtcr fignificationcm,ergo nullo modo incurritur.Hoc ecudum patct.Nara irregularitas ratione íígnificatio-
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A nis inpr2efcnti materia contrahitur propter defeí lum 
perfe¿Va, manfuetudinis & lenitatis: fed nemo potc í l 
dici minusperfeílc manfuetus & lenis,ex co q)occi-
dat,cum ex prarcepto occidere tenetur,ergo non incur 
ritur irregularitas. Minor probatur. Nam occidere in 
tali cafu eft aélus virtutis in praccepto cxiftcntis:ruríus 
manfuetudo & lenitas virtus quaedá eft: fed virtus vir-
tut i non adueríatur,crgo. Confirmatur.Nam nullum 
prarceptumprohibere poteft i d , quod diuino iure (Se 
naturali pr^ceptum eft :fed vt fupponimus,diuino iure 
¿c naturali prscceptü eft defenderé rempublica, ergo. 
Inhacquaeftione funt variac & diuerfe fententiar. 
B Prima fententia eft, quód clerici, qui pugnant, etiam 
quando tenentur pugnare,fiuntirregulares,fi occidát, 
vel mutilent:<5c ita communiter tenentfere omnes do-
ftorcs.Caietanus fupra qu2eft.3 3 .articu./.ita docet, 8c 
Nauarro fequitur hanc fententiam in Manualica. 27. 
num.21 y.&pluresali). 
Secunda fentetia eft huic oppofita,quód in tali cafii 
non incurritur irrcgularitas.Ita docet Syluefter verbo 
Bellum. 3 .q. 3 . & Didacus Couarruuias fuper Clemen-
t inam^i furiofus de homic id io .p .23 .num. 2. 4 . 
num.p.ait homicidium á perfona priuata coinmiflum 
nunquam imputari ad irrcgularitatem, nifi habeatpec 
C catimalitiam.Et mul tó diffufiuspartc.3.$. vniconu.y* 
Quam fententiam fequuntur alij quamplurimi. 
Tertia fententia eft media,quae ait, quód clerici con 
ftituti in facris,fi occidant alterum in cafu, quo tenetur 
in defenfionc reipublioe vel altcrius proximi, no fiunt 
irregulares.Cxtcrum fi ift i occidát,cum nó tenctur oc-
cidere,ícd tamé licite poflunt^ncurrút irrcgularitatc. 
I n huius rci expofitione fit nobis conclufio. Secun-
da & tertia íententia íunt probabiles, prima veró eft 
omniü probabilifsima.Prima pars probatur argumen 
ti$ faílis fecundo locojíecúda veró probatur argumen-
tis faéHs primo loco:qux omnia adhuc amplius confír 
D mantur. P r imó nam ita verfatur in praftica in curia 
Romana,in qua clericus, qui occidit in defenfionc rei-
publicEc,exiftimaturirrcgularis,ergo.Secundó proba-
tur , & arguitur ípecialiter contra tertiam fententiam. 
Quoniam ex ca fcquitur,quód clericus in facris confti-
tutusjquandononexobligationepraccpt^fcd ex l i -
bera charitate defendit prox!mum,ille pecect mortali-
ter-confequens eft falfam,«Sc contra D.Thomam infra 
quaíftione.64.art.7.ergo & ifta fententia eft falfa.Pro-
batur fequcla. Quoniam clericus,qui occidit in defen-
fionem alterius non ex obligatione przcepti, incurrit 
iftam irrcgularitatem: fed fecundum hanc fententiam 
£ haec irregularitas nó incurritur ab illis nifi propter cul-
pam,qaoddebetintclligi de culpa mortali,crgo iam 
pécearet mortalitcr.Tertió arguitur contra candé fen-
tentiam.Nam ex illa íequitur, quód etiam quádo quis 
occidit i n defenfionem alterius, quando non tenetur, 
quáuis licité pofsit,non incurrat írrcgularitatéj confe-
quens eft contra candé ícntcntiá ergo. Sequela proba-
tur. Non incurrit irrcgularitatem propter culpam,vt 
cónftat,acfubindenon habet ratione poenx 5 nec pro-
pter fignificationcm; quod patet : nam nemo dicitur 
minüs pcrfcélc manfuetus & lenis, cum defendit pro» 
x imum ex libera charitatc^crgo. 
Vndc ad argumenta in oppofítum refpondctur, 
qaódacquali tcrprobarent , quód non incurritur irre-
gularitas, quando aliquis occidit defendendo ex con-
fiilÍO| 
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rilio;quoniamtuiic etiam merctur apud Deurn, 5c í lu -
diofe agitrecundura virtutem,& meretur gloriam. 
Vnde ad pxinium in fpeGiali rcrpondetur, quod talis 
irregularitasnon habet rationém poenx^rcdeft inde-
centiaqusdam,í5<:nu]lumeíÍiiicoiluchienSjCjuodpro-
pteraftum virtutis, qui eíl: in prxcepto, fíat aliquis i n -
habilisadcxequendum taIeomdum,ficut fítinhabilis 
ad redpiendum.Cuíus ratio cft. Nam Ecclefíaítici non 
folúm debenthaberc manfuetudineni apud D e u m & 
in eorde, fed etiam opere exterioridebent iilam reprae-
íentare,non occidendo,nec mutilando.Et ideo licct i n -
terius aliquis af lús noncorttrarietur manfuetudini^ ta-
nien in exteriori foro & reprarfentatione non repraí-
íentat rnanfuetudincm.Ncc debet videri durum, quód 
propterreuerentiara, diuini cultus arceatur aliquis ab 
exccutiOnc ordinis abfquc culpa fuá» 
A d íedundumargumentum rcfpondcturf negó con 
íequentíam.Quoniam quando quis occidit in propria 
deienfionem,habetur expreífe in iurCjquod non incur 
rat irregularitatenij vtpatet in Clementina, Si furio-
fusjnon yero quando occidit in defenfionem reipubli-
c^velalteriusjimó habetur,quodincurrit,& itar¿> efl: 
cadem ratio: quanUis Nauarro in Manuali capitc.27. 
numc.2op.dicat, quod Ciernen tina, Si furiofus n6 con 
tinet ius nouumjred antiquumdcclarat. Ethoc tenet 
contra Gai£tanum.22.q.64.art.7.ad tertium , i l letamé 
non aísignat rationém fui aííerti. A t fi qua; ratio poteft 
áddiici,ea eít .Quia iure Pontificio incurritur irregula-
ritas ex homicidio voluntario,vel ex cafuali, cúm quis 
dát operamrei illicitíe,vel non adhibet diligentiam: ícd 
occidere hominem defendendo fe, vel fua,vel p rox i -
mum cum rrioderamine inculpatar tut.elae, non eft vo-
luntarium homicidium: efteniin pr.Tterintcntionemj 
nec eñ cafuaic,quia prsui füm 5 nec dat operam rei i l l i -
citac, ergo ex iure non incurritur irregularitas j ac per 
confequens Clei ncntina, Si furiofus no eft nouum ius. 
A d hoc refpondetur, quód fecudúm iura antiqua fola 
occiíio hominis omninOjVel mutilatio cafualis excipie 
batur ab irregularitate^vt patet cap.p.Sc 13 .de homici-
dio , <&efl:communis fententia. Gi t e rü ra omnis, qui 
occidebat,vel rautilabat exercens aclionem etiam lici-
ta m j ex quatamen fciebatfequi occifionem vel mut i -
íationemjfiebat írrcgularis. Vnde Clcmentina, Si fu-
riofus vera exceptió fuit , alias íi ratione folum declara-
tur ,quódfe defendens non eft irregularis, pari ratione 
non erit irregiílaiis,qui proximum vel fubftantiam 
prox imi licite defendit,& occidit aliquem. 
A d tertium avgumétum patet ex diélis ad primumj 
q u ó d irregularitas in bis non habet rationém poenír, 
fed fignificationis, <Sc indecentix. Et per hoc patet ad 
confirraationem, &quar tum argumentum. 
Vbitatur quintó ] an clerici in bello iufto pof-
ífint expoliare hoftés bonis fuis. De hoc agít 
Sylueftcr verbo Bellum. 3 .q.4. 
A d hoc dubium dico pr imüin, quód quando clcri-
c® licitum eft beliare f licet etiam i l l i hoftium bona ac-
cipere. Patet^uiaclericus tune habet ius ad bellanr 
durtí , ergo habet íusad fínem belli íicut alij milites: 
fed alij militespoímnt hoftesbonis füis expoliare, er-
go & clerici. 
Dico fecun'dó , quód quando clerico non licct bcl-
í:ire,non licet ei bona hoftium accipere. Patct,quiatan 
tuhi iure belli poílumusjhoftes bonis fuis expoliare: 
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A fedill e non habet ius ad bcl lüm, ergo non habet ius ad 
expolian dum hoftes bonis fuis. 
Dico tertió.Si autoritatc principis, qui habet ius ad 
bcllumjclericus militet,poteft bona hoftium accipere, 
fícuc alij milites. Probatur. Nam princeps poterat illa 
bona accipere;&:clericoconferre, ergo8ci^fe clericus 
immediaté poteft accipere: fed quamprimum confert 
illipoteftatem ad bellandum, cófert etiam i l l i potefta-
tem ad accipiendum, ergo. 
Dico quartó. Si clericus fine principis autorítateilla 
bona accipiat,tenctur illa reftituereiiíis, quorum1 funty 
nifi eííent bona ab illís clericis alias ablata, vel etiá hiíi 
B princeps^ qui habet bellum iuftum, praeberet illis taifa 
boná^nam ciéricus tune iniufté accipit. 
Ex hoc patet, quódmonach i apoft atar, vel ctiácle» 
riei,quiíuntifi bellis, tenentur ad reftitutioncm corú, 
quar accipiunt. Namiftiregulariterloqucdo pügnant 
fine principis autoritate • imó dux femper prxcipi t , vt 
tales á fuo exercitu egrediantur.Si autem conftaret illis 
ide volúntate formali vel interpretatiua principis ? pof-
fent ftipendia & fpolia hoftium accipere. 
DVbitatur v l t imóinhoc articulo yan licitum fie militibus accipere bona clericorum & Eecíefia-fticorüra. 
C I n huius rei expofitioné dico primüm de Eeclefi js,c^ 
Ecclefiae per fe expugnari non poíTunt; bene tamé per 
accidensj & fí opus fuerit}etiam ignibus tradi y quando 
hoftes confugiunt ad illas, v t i b i fe defendant & pu-
gnent contra militcs.In quo cafu quxcüque mala fub-
fequantur etiam fpiritualia, vt combuftio Euchariftix 
vel quid fimile,funt pneter intentionem eorum, qui ha 
bent iuftum bellum,ficut diximus articulo prarcedenti 
dub. i i .dcoccifíoncinnocétum. Dequa reag i t e t í am 
Sylueftcr verbo Bellum. 3.q.().<Sc S.Óc hace eft commu-
nis fcntentia.Cacterüm fimilites confugientes adEccle-
fiam in illa recipiantíe 6c bona fua,non vt pugneut,fed 
D vtproteganturibi ,beneficioimraun¡tatisEcelcfe,tüc 
non pomint expoliari, fed gaudent illo beneficio, ad 
modum quo gaudent alij rei cófugientcs ad Ecelefiam, 
Dequa re eft celebre excplumillud,quod refert Diuus 
Auguftinus lib. 1 .de ciuit. ca. 1 .«Sc^quód cum Got th i 
expugnarent vrbem Romae,omnes,qui confugerüt ad 
Eeclcíias,euaferunt íaluiSc incólumes.' 
Dico fecundó. N o n licet per fe loquendo bonaEc-
elefiaeyel clericorum accipere. Probatur, Quiahuiuf-
modi bona funt exempta a iure in cap. Innouamus ex-
tra de tregua &; pace. 
Dico tertió. Per accídés poílunt milites accipere ho* 
naEcclcfiae «5cclericorum, &ipfos clericos occidere Se 
£ Ecclcfías fubuertere.Probatur.Nam póiTunt milites fa 
cerein bello iufto omnia neceífaria ad conícquendam 
vicloriam: poteritáutem e í le adid neceíTariú aliquan-
do clericos occidere,&Eccleíías fubuerteré, yt diximus 
in primo diftojergo.Notandum tanieii eft,qiiódfi cle-
rici pugnant in aftuali confliftu, poíTunt expoliari <§c 
occidi: tune enim ex clericis faéti-íunt hoftes; parta ta-
men viftoríanon licerct clericos occidere aut cXpo-
l iare,quia princeps non eft iudex clericorúm extra con 
fliclumatlualcm. 
Dico quartó. Si hoftes cofiigiant ad Ecclefíam ad fe 
clefendendum^nonimminetpericulum in poftcry 
illi,qui geritbelli3ro,gaudent hoftes immunitate Eccle 
fiaftica,ncc poífunt extralii ab Ecclefía, nec in ipfa 
occidi 
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occieli nifi itv cafibus permifsis á iiirc. Probatur. Quo- A R E S P O N D £ O dtcendu, quod infidi* ordinan 
niam princeps non habet maiorem poteftate in hoftes 
quám habeat-in proprios fubditos:íccI proprios fubdi-
tós non poteft ab Ecclcfia extrahere, ergo nec hoíles. 
I ta colligitur ex ca.Sicut antiquitus. 17.q. 4. Bona ctiá 
hoftium gaudent hac iinmunitate,vt colligitur ex cap. 
citato.VideD.Auguft . i .dcCiui.cap . i . 
Dico quintó.Si hofl:es,qui funtintraEcclefíam,pu-
^naucrint ex ipfa contra gerentes bellum iuft um, pof-
tur adfallcdum hofies. Vufflictterame aliquispotefl 
fdlh ex f a ñ o e l difloalterms. Vno modo exeo, 
quod ei dkiturfdptfn^el noferuatur promijjum: & 
iJludfimper eJliUfcitu.Efhocmodonullus debet /jo-
ftesfdllere.Suntenimqutida tura bellorü&*federa 
eria inter ipfos hofiesferuanda¡yt~~¿mbrt dicj&'m líh, L i . 14 c : 
de Ofjicíjs.u4lio modo áliquisfotefifalliekdicho^el &lib.j.ca! 
funt ipíi & eorum bona extrahi ab Ecclcfia. Probatur. j:aft0 mfiro> ^ f; propofitum aut intelleftum nort10, t0»v«« 
Quoniam ipfi primúm fregerunt immunitatem Ecclc 
fiaílicam,ergo n on debent illa gauderc. Ita tenet Syl-
uefter verbo Belluin.3 .q. 8. 
Dico vlt imó. Si timeatur ex hoftibus periculum in 
futurum, etiam fi ip i l deEcclefia non bellent, licité ab 
Eccleíia extrahüturj&intra Ecclefiam occidi poíTunt, 
&fiopusfuerit , etiampoíTunt Ecclefiam comburcre. 
Probatur.Quia tune íic expedit ad pacem & tranquil-
litatcm acquircndam,quae finis belli efl:, ergo. Notan-
dum tamen eft,qu6d antequamEcdefia comburatur, 
veIdcftruatur,omniaalia media tentanda funt j alias 
cnim impium eflét facramentum comburere, & im^gi 
ncs,aliafq; reliquias. Si autem no inueniatur aliud me-
clium,poi[íunt hoc aí íumcre, proteftando fe non inten 
dere facramentum comburere^ieque rebus facris iniu-
riaminferre. Quoniam licetfpecies facramétales com-
buranturjChrifto tamen inpropria perfona nulla íít 
la^íío, magis quám fi per calorem naturalem digeran-
tur fpecies. J 
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^ V t r u m f i t l i c i t u m i n b e l l i s v t i i n -
í i d i j s . 
D T E R T I V M f t c p r o c e d h u r . V t d e -
tur^uodnonfn licitum inbelltsyti in-
fidijs: dicítur enim Deut. 16, l u í l e quod 
tujlum efl exequeris. Sedmfidids, cufmt 
fraudes qu ídam, yldenturad imuflniam pertinere, 
ergo non efl l'tendum infidijs, etum in hellis iuflis, 
^ i Pretérea, Injtdu &fraudesfidelitatj l iU 
dentur opponifficut & mendaáa. Sed quid ad omnes 
flde dehemus feruare, mil i homtni efl rnentUndiimf 
» t o « . 4 . "Vi patetper S é u ^ ' m lib.contra mendaciu. Cum ergo 
tIncpj.aa fi¿gShokiféruadafttiyt^uZ'f dicitadBontfactÜ) 
dio: &cft y ú e t u r quod nonJu contra hojtes mjidijs ytendum. 
i . fmer i i . ^ j Pr^t¿rea.Matth,y,dicitkriQuxyultisí')'t 
* £ £ * * ^ f a c U n t y o t i :&hocef l 
* vhjwadumvd omnes próximos. Inimict autem funt 
proximi. Cum ergomtlusfibi l>elit infidias Itelfrau 
des parar i J ytdetur quod mllus ex infldijs debeat 
gerere bella, 
inlí.qo^ft. S E J) contra efl,quod*Augufiinus * dicit in lib. 
drPc*a med ^ f l . C u m l u f l u m bdlu fufcipttur apenepugnet 
^ , o.t0,4| aliquis 3 an ex inftdijs, nihil ad iuflitiam Inter efl. Et 
hocprobdtauteritate Domm,qut mandauit lojite^t 
injidias poneret habitatoribus ciuitathHah'yt ha-




aperimus.Hoc aun jemperfaceré non tenemur: quia 
etiam in doShina[acra multajunt occuÍtanda,maxi 
memfdelibuSyne mideafltfecundHm illudMatth.?. 
Nobtefahí íumdarecambus . Vnde multo magts ea, 
qudt ad impugnandu mimicos paramusfunt eis oceul 
tanda.Vnde ínter cutera documeta reimilitaris, hoc 
prdtcipue pmitur de oceultandis conftItjs7ne adhoflés 
perueniat^tpatet in libt Stratagematu Francorum, 
Ettalisoccultatiopertinetíid rattone Infldiaru,quí» 
bus licitum eflyti in bellis iuflis, Nec propne huluf. 
mód't infidUliocanturfraude speciuflitíx repugnat, 
nec or diñar* yolmtati,Ejfet enmlnordtnata yalun 
tas, f i altquis yelíet nihil Jibi ab alüs occultari,-
£ tper hoc patet refyonjio adobiefla* 
" S V M M A T E X t V S . 
PRima conclufio. Nonlieet fallere hoftes iníídijs, dicendo faiíum, aut non feruando promiíli im. Secunda concluíio.Fallerelicct hoftes iníidijs, 
oceultando illis intelle£lum & propoí i tum noftrum. 
C O M M E N T A R I V M . 
CIrca hunGaiticulum vide D . Auguft.libro. 6. de quxftionibus veteristeftamenti,vbihabentuf verba arguraenti, Sed contra. & cap. Dominus 
nofter. 2 3 .q. 2 .vide. 2 3 .q. 1 .cap.Noli exiftimarc. 
DVbitatur i n hoc articulo circa pr imám conclií-í íonem,vtmmpromifsio &fídesdata hoftibus íit illis in omni eucntu íeruanda. 
Circa hoc fit prima conclufio. Per fe loquendo talis 
fides & promifsio eft in omni eucntu feruanda illis,cti3 
cum detrimento feruantis. Probatur. Quoniam iurc 
naturali <Sc gentiura promifsiones feruandx funt, & 
fides nullo modo eft trangenda, cumfi t fundamétum 
totius humani commercij,ergo. 
Secunda conclufio. Si ex eo quod princeps feruat 
E fidem datam,fcquitur in república fuá magnum detri-
mentunvion tcnetur illam feruare.v.g.fi promittit ali-
quid , quod altcr i n confeientia nec potuit peterc, nec 
poteft in confeientia collatüaccipere.Probatur. Quo-
niam alter non habet ius ad petedum, ergo nec iftc tc-
netur daré. Item quia iftcá principio non potuit pro-
mittcreaiiquid, ex quo fequitur magnü detrimentü in 
fuá republicajergo no tcnetur adimplere promiífum. 
Sed pro maiori huius intelligentia nota, quod aliter 
loquendum eftdepromifsionibusilíius, qui gerit bel-
lum iuílum,5c illius,qui bellum iniuftum habet. N a m 
licetin promifsionibus fpontaneis fortaífe pares fíntj 
tamen in i l l i s , qua: fiunt per metum in virum con-
ftantemeadentem , non funt aequales. v.g.eft prin-
ceps qui bclluín gerit iuftum pofitus in raagnis an-
guftijs, 
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guftijs, & vt liberet fe ab h o í l e , promitti t i l l i aliquam A 
quitatemjnon tenetpromifsiojquiaillc metus incuíTus 
cft per iniuriani.Quód fi iuraíTetjdaturuni fe i l l i ciuita-
tem,teneretur dareillam ratione iuramenti, nifi feque-
retur iniuria innocentumjquoniam cúm tali iniuria fí-
cut non poteft promittere,ita nec promiíTum implere: 
potcnt tamen petere relaxationem iuramenti,quam 
petendofaciléobcinebit. Siautemillud promiflítetiL 
le,qui bellura gerit iniufl:um,tencretur promiíTum i m -
plerejdum tamen i d , quod promitt i t , non excedat i u -
ftamfatisfa£Honem,quarnaIter poteft accipere. N a m 
ín tali cafuetiamfi non promittat i l lud , tenetur faceré 
illam fatisfaélione, 8c alter princeps poteft per bellum B 
cam petere,vtfupra dicebamus.Si autem iuftam fatisfa 
élionem excedat illa promifsio, iam videtur per iniuria 
extortajquare non eílet feruanda. 
DVbitatur prtTterea,an i l l i , qui n ó feruat promif-fum,fit fides feruanda. A d quod refpondetiir,q> fi promifsio eratiuftefa¿la,quandiu non adim-
pletur,non eft principi íides data feruanda. Probatur. 
Quia in ómnibus contraéVibus & paftis íemper intelii-
gitur ifta conditiojfi fecens,ego faciam. Et in hac parte 
máx ime habet verum il lud cómune di¿lum,frangenti 
fidem fidesfrangatureidem.Quod verum eft, etiamíi 
ínterueniat ex altera parte iuramentum. Quonia nun- C 
quam valet iuramcntum,niíi conditio feruetur,vt habe 
tur cap.Peruenit extra de iureiurando. Quod inteiligo 
h o n t a n t ú m q u a n d o ex toto non feruatur promiftio, 
verum etiam quando aliquidparticulare nó impleturj 
tuncenim in nullo tenetur alter femare fidé, quia iam 
non feruatur conditioj vel etiam niíí res eíTcnt omnino 
yariatíe. Etpropterea dicebat Séneca libro de benefi-
cijsjíac tu res eíle eafdem,&; ego ero idem. 
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^ V t r u m l i c e a t d i e b u s f e f t i s b e l - ^ 
D Q V ^ R T V M f i c p r o c f d m r . V i 
detur i quod m diebus fejlis non licedt 
hellare* Fejla enim Junt ordinata ad 
l/acandum diumis, ^nde mtelliguntur 
per obferuatíonem fahbath (¡tt*pracípiturExod. 20. 
Sxhbatum cnim interpretatur requtes. Sed bella má-
ximctm incjuietudinemhabent. Ergo mllo modo ejl 
in diebus fejlis pugnandum. 
^ 2 Pr&terea..lfA.$'&.Yeprehenduntur quídam, E 
quod in diebus leiuntj repetunt debita 3 & commntut 
lites flugnopercutientes.Ergo multo magis m diebus 
fejltsillicttumejibellare. 
^ 3 Prxterea.Nihil ejl inordinate agendum ad 
y'mndum incomodum temporale. Sed bellare m die 
fejhjhoc yidetur ejje fecundumfe mordinatumiergo 
pro nulla necefitate temporalis imommodi yitandi 
debetdltqms mdiefejio bellare. 
S E D contraefl,quodprimiMachab. i.diciturf 
Contauermt laudM'iter ludxi dicentas'.Omms ho-
mo qtucunque yener'itad nos in bello in diefahbato-> 
rum^pugnemusaduerfuscum. 
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R E S P O N D E O dicendum, quodobferuatiofe-
florum non impedit ea^ux ord'mantur ad hommhft 
lutem etiacorporalem. Vnde Vomims arguit Judíos 
dicens Johan. y.Mihi indignamim, quia totum homi 
nemfaluumfeci in fabbatolEt inde efl 3 quod Media 
licitepojfmt medicarihomines tn diefefio. Multo 
autem magis ejl conferuada falus reipublicce,per qua 
impediuntur occifiones plurimorum, & innúmera, 
mala & temporalia &Jj>irituaHayqum falus corpo-
raUsyntmhommis, E t ideo pro tmtione reipubticx 
fidehum^licitu efl tuflabellaexercere diebus feflist 
f tamen hoc necesitas expofeat. Hoc enim effet ten~ 
tareBeum^fi quis imminente talmeceptateItellet h 
belloabflinere.Sed necejiitatecejfante no efl licitum 
hellareln diebus feflis propter rationes induras, E t 
per hocpatetrefyonfiQad obieBa, 
S V M M A T E X T V S. 
PRimaconclufio. Licitum eft bella iufta exercerc diebus feftis, fi ppus fuerit ad defenfionem rei-publicae. 
Secunda co nclufio. Ceílante neccfsitateid nó licct, 
C O M M E N T A R I V M . 
IN hoc articulo dubitat Caietanus,an bellum defen-íluum tantúm fit licitum die fefto. Et quidem pars afíírmatiua probatur ex D.Thoma in hoc articulo, 
quiai t ,quód pro tuitione reipublicíe licitum eft bella-
re,ergo tantúm inteliigit de bello defenííuo. I tem quia 
2 3.q.8.aitNicolausPontifex cap.Si nulla, quod í i in -
cüitabilis vrgeat nccefsitas,licet omni tempore bellum 
gercre,netenteturDeus,crgoextra illam importuni-
tatem non liecbit bellare die fefto.Idem videtur colligi 
ex 1 .Machab.2.vbi dicitur^Cogitauerunt laudabiliter 
dicentes, omnis homo quicüque venerit ad nos in bel-
lo in die íabbatorum,pugnemus contra eum,ergo licet 
die fefto bellum defenfiuum íit l ic i tum, non tamen 
offcníiuum. 
. Nihilominus tamen fentetia Caietaní eft vera,quod 
non tantúm in bello defenfiuo, fed etiam in offeníiuo 
iufto,íí adfitopportunitas ad acquirendam vií loriam, 
licet bellare in die fefto. v .g . í i princeps v idea t ,quód 
bellando in die Dominica acquiret vi<fl:oriam, quam 
forte alio die nó acqüiret,tüc bellare poteft. Probatur. 
Quoniam quando euenit pifeium multitudo, licitü eft 
in die fefto pifeare, vt habetur in cap. Licet extra de fe-
rijS,ergo áfortiori licebit in hoc caíli bellare. Probatur 
confequentia.Quia maius bonü eft visoria , quám ca-
ptura piícium. Confirmatur» Quiahsrcviftoriacedit 
in magna vtilitaté reipublicx, qua? pace cóíequitur,& 
multa mala excufat, ergo licet pro illa bellare die fefto. 
Patct confequentia. Quia pro magno bono alicuius 
perfonae paiticularis licet in die fefto operari, ergo muí 
to magis pro communi. 
A d D . T h o m a m refpondetur,quod finó dicithoc, 
non dicit oppofitü. Secúdó refpondetur ex Caietano, 
quod per tuidoné reipublicae inteliigit D . T h o . omné 
caüíam iuftá bcllandi. Acquiíitio enim viftoriae eft 
recuperatio rerurn perd¡tarü,& vltio inimicorü quardá 
tuitio eft reipublicar.Et idem dicendum eft adPoHtiti-
cení citatum.Secundó dico^quód Pontifex ibi non lo -
quitur 
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quitur <le tempore,quo licctbellarejred iiitendit idcm, 
quod diccbamus art. i .quod bcllum debetefle neccfsi-
tatis.Et per hoc patet ad locuni Machabxorum. 
DVbitatctiam fecundo Caíetanus , an bollare in diefeílofincneccísitaté fit peccatuiln mortale. v .g. quando fi ita bene ácquiret princeps vifto-
riajíí differat bellum vfque ad feria fecundam,qiiAm íi 
bellet die Dominica,peccet bellando in die Dominica. 
A d hoc dico p r i m ó , quod fi no intermittatur miíía, 
id non eft peccatum mortale.Probatur. Quoniam bcl-
lare no eft opus fehulc, in die autem feíio tantúmfunt 
prohibita opera feruilia, ergo non elVpeccatü mortale 
tuc bellare. Maíor probatur.Quia bcllare no tátüm ad 
femos pertinet^íed etiá ad dóminos & príncipes,ergo. 
Secundó dico,&videtur hoc colligi ex Caietano, q> 
Cít peccatum veniale. Patet.Quoniam il lud opus aduer 
fatur fíni pracepti de fanélificatione fabbatorura: finis 
cnimilliuspra'Cepticfl vacare rebus diuiniscfedbellú 
prohibet,&impedithominem,ne rebus diuinis vacare 
f)ofsit,ergo erit peccatü veniale.Minor patet.Quia bcl-, um magnas fecú aííert inquietudines & oceupationes. 
Q j y a e s T i o X L I . 
D e R i x ; u 
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A R T I G V L V S í . 
^ " V t r u m r i x a l í t f e m p e r p e c c a t u . 
•> D P R I M V M f t c f r o c e d í t u r . V i d e * 
Tur, (juód r h a nofmper fit peccatum, 
Rixa enm Videtur ejfe contentlo qu<£-
dam .Di cit enm ifido r.*in üh.Etymo" 
LogiarÚ,quod rtxofus efl a r tBu canino dtftus, Scm* 
f>er enimadcotiradicendumfaratus ejl ,&iurjnode' 
IcHarurs&proHocat conttndentem, Ssd comentio 
nonfemper efipeccatumicrgo nequerixa. 
^ 2 Pr¿terea.Gene, i6JkiturtqmdJerHÍlf iac 
foderunt aliumputeú, ( y pro dio qmque rixatifunt. 
Sed non eft credendumjquodfamilia ifeac rixaretur 
publiceyeo non contradiccnte?fi hoc ejfet peccatum: 
ergo Ytxa non eft peccatum, 
^ l Praterea.Rtxa yidetur effe quoddamparti-
culare hellum. Sed hellum non femper eft peccatum: 
ergo rixa non femper eft peccatum. 
S E D contraeft^mdadGalat, 5.rixxpanuntur 
Ínter opera carnts tquxqui aguntsegnum Deinon 
confequentur.Evgo r ixa non¡olumftntpeccatayfed 
etiam funtpeccata mortalia, 
R E S P O N D E O dicendum}quodficutconütio 
importar quandam contradiBionem Iterhorum, ita 
ettam rixaimportat quandam contradiShtonem mfa 
B i s , Vndefuper díudGal.s.Rixát, dicitglojf.^quod 
rixafunt quando ex ira muicemfepercutitít. Etideo 
rtxa y 'ídeturejfe quoddam pnuatum hcllu? quodm-
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A terprtuatasperfonas dgttur,no exdliquapublicaau~ 
toritateyfed magts ex mor dinata yoluntate: & ideo 
rixafemper importar peccatum, Et in eo quidem qui 
alterum inuadn imuflejeft peccatu mortale, Inferre 
enm nocumentum próximo etiam opere mamali, no 
eftahfquemortaUpeccato. Jneoautequi fe defendit, 
póteft efjejinepeccatOj&quadoque cumpeccatoye-
malij & quandoqmcum peccato mortali Jecundum 
diuerfum motum anirnielus, & diuerfum modumfe 
defendendt. Nam fifoío animo repelUnd't imurltm 
g i l latam,&cumdebitamoderaúonefedefendatfnon 
eft peccatu, nec propne poteft dicir'txa ex parte eius. 
Si yero cum ammoyindi^ix, y el odij 3 y el cu excefjk 
dehita mo der monis fe defendatyfemper eft peccatü. 
Sed ye ni ale quidem, quando aliquis íeuis motus odij, 
y el yinditidi fe imm'ifcet 3yelcum nonmultum exce 
dit moderatam defenftonem.Mortale autem quando 
obfrmatoanmoin impugnante infurgit ad eum occi 
dendum^yd eumgrauiter Udendum, 
D pnmum ergodicendum^quodrixano fmpli 
citer nominar contetionem.Sedrriampr«emiftis Loco dti. 
^ hts^jftdoriponurur jquainordinationemrtxxdecía toiaH'u 
rannPrimo quid^quodpromptitudinemaniml haber 
ad contendendum: quodfignifcat cum dicit :Semper 
ad contradteendum params jfctlicer fue aliushene^ 
ftue tnale dicaryautfactar,Secundo j quia in ipfa con* 
tradiBione delecíaturiyndefequirunEr m iurgie de 
le&arurXerVo^qma ipfealiosprouocat ad contradi' 
£iiones:yndefequituY\Et prouocat contendentcm, 
^4D fecundum dicendum^ qucdibinon inteUigi* 
tur^quod femi ifauc fmt riyati}fed quod incoU term 
D nxarifunr contra eos, Vnde illt peccauerun*, non rf«-
temferui]faac,qmcalumniam patubantur, 
*d D rerúum dicendum^Hodad hoc^uoiiuflum 
fit bellum reqHÍrirur,quodfárautorkútepublicapo-
teftatis'.Jicut fupra difium*eft.Rixa autemft ex pri q P ^ " ^ 
uaro affeBu irx y el odtj. Si emmminiftri principis art,X4 
amiudicispublicapoteftate aliquos imadant^quift 
defendantinon dicürur ipfi rixarifediüi qui publica 
poteftátireftftunt.Etfie idi^minuadum ymn rixan-
tur ñeque peccArfed illiquife mordmate defendunr, 
S V M M A T E X T V S . 
E | Onclufio cftaffírmatiua>& ratio manifeftain 
litera. 
A R T I C V L V S I I . 
V t r í i m r i x a fit f i l i a i v x , 
D S E C V N D V M fie proceditur,Vi- Inf.q.«íJ 
de tur, quod rixanonfitfba irg.Dickur arf"7'c°r'* 
| enim laco.+.Vnde bella & lites inyobis? ¿¿^úta^ 
Nonne ex cocupifcentijsyqux mditantin 
memhris yeftris? Sed ira nonpertinet ad concupifci* 
bilem, Ergo rixa non eft filia ira fíd magts concw 
fifcentU. 
^ 2 p r z -
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^' 2 Pr£tma.Prouerb.22.dtcitur{ Quifeiaff-tt 
( p d i lam, ¿urgía concitat. Sed idemyideturejfe rt* 
xájquod iurgium*Ergo videtur quod rixa fit pitafu-
p&bUíVel manisglori&:aá quam pcrtmetfetafírare 
& dilatare. 
^ 3 PrdUerea,Prouerb. t8> dicitur; Labiafluln 
immifcentfe rixis. Sedftultitia differt ah ira: non 
enim opponitur manfuetudmi yfed magis fapientiig 
yelprudentia. Ergo rixa non efi:filia ir<e. 
í ¡ ' 4 Pncterea.Prouer.io.diciturfOdiumfufcitat 
rixas.Sed odiu oritur ex inuidia^t dicit* Gregorius 
y.Moral.ergo rixa non eft filia ir^fed ¿nuidtíe. 
^ y Pr£teYea.Prou€r.i7Mcitur}Quimeditatur 
difcordiasjfeminat rixas. Sed difcordia efifilia ina~ 
nisglorix^tfupra dirimí*efi:ergo etiam & rixa, 
S E D contra eft quod f Gregor. dicit 31. Moral» 
quod ex ira oritur rixa, & Prouerh. 1 y . & 2 p. dici" 
tur-V ir iracundus prouocat rixas. 
. R E S P O N D E O dicendum>quodficutdittum 
^eft 3 rixa importatquandam contradi¿íione yfque 
ddfaó ía peruenientemjdumynus alteru Udere mo-
litur, Dupliciter autem^ms alium Udere intendir. 
Vnomodo quafi intedens abfolute malum ipfius. E t 
talis látfiopertinet ad odium, cuius intetio efi ad U ~ 
dendummimicumyelin manifeflo^elinocculto. 
*4lio modo aliquis intendit alium M e r e , eo fciente 
& repúgnate: quod importatur nomine r ix t .Et hoc 
propriepertinet adiram^quecefl appetitus yindiéffa 
Non enim f í j f ic i t trato ¿quod latenter noceat e i , co-
h'aque irafcmrtfed yultquod ipfefentiat, (3* quod 
cotra~Voluntatefuam aliquid patiatur inyindi&am 
eius,quodfecit} patet per ea qua fupraFditta funt 
¿epafiionc ir&.Et ideo rixapropne oritur ex ira. . 
*A D primum ergo dicendum, quod ficutfupra di 
Bum^eft, omnes pafiiones ir afcibilis ex pafiionibus 
concupifcibilis orimtUY.Etf^CHdum hoc, tiludquod 
proxime oritur ex i r a , oritur etiam ex concupifcen-
t ia ficut ex prima radice. 
[ A D fecundum dicendum, quod laóíatio & dila 
tat iof ihqmft per ftperbiamyel manemgloriami 
non dire&e concitat iurgium aut rixam,fed occafio-? 
naliterúnquantum fcilicet ex hoc cocttatur ira3dum 
aliquis fibi ad iniuria reputatjquod alter eifefepr*-
ferat.Etfie ex irafequuntur iurgia & rix*. 
*A D tertium dicendújquo dirá, ficut fupra diÓíu 
^eftiimpedit iudicium rationisynde habet fimilitu-
dinem cumftultitia>& ex hocfequitur quod haheat 
commune ejfeSíu^.Ex defeftu enim rationis cotin-
git} quod aliquis inordinate alium lícdere molitur. 
¿ 4 D quartum dicendum, quod rixa,etfiquando-
que ex odio oriatur, non tamen efl proprius effeftus 
odij: qmapr£ter intentione odientis eft, quod rixofe 
& manifefte inimicu Udat.Quandoque enim etiam 
«ccnlú sum Udere qutritfed quahd&yidetfe pr^ua 
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& lere cum rixa& iurgio Ufionem intendit. Sed r i -
xofe aliquem Udere eft proprius effettus m ratione 
iam*di6ía. Incorp.ar. 
D quintu dicendüy quod tx rixis fequitur odiu 
& difcordia in cordibus rixantiu. E t ideo ille quirne 
ditaturjdeftjqui intendit inter aliqmsfcminare d ¿ 
feordias,procurarjquod ad inuicem rixentur:ficut 
quodlibetpeccampoteft imperare aBu alterius pee-, 
cati, ordinado illu infuufine. Sed ex hoc no fequitur 
quod rixa fit filia inanis glorU propne & d i r e B L ; 
B S V M M A T E X T V S . 
COncluí ío efl: affirmatiua, & ratio eius aperta in litera, & folutiones argumentorum notancí» valcle,in cjuibus explicantur quinqué loca facraSi 
Scripturíe. 
C ^ V ^E S T I O X L I I . 
D e S c d i t i o n e , c ¡ n x p a c í 
o p p o n i t u r . 
c T ^ N E i n d e c o n í i d e r a n d ü c f t d e f c -
- • - ^ d i t ¡ o n e ? q u ^ o p p o n i t u r p a c i . 
A R T I C V L V S X. 
^ V t r í i m f e d i t i o fitfpeciale p e c c a -
t u m a b a l i j s d i f t i n í í l u n i . . 
D PRIMVMficproced i tur .V ide - Sup. <j. 3 $, 
tur,quod feditio nonfitfyecialepecca- ar' ^  cor• 
tum ab alijs diftinttum. Quiapyt jfido 
rus^dicit in lib.Etymologiarumt Sedi- n . , o.Ety^ 
tiofus eft qui diffenfionem animorufaciti & difcor' «o.ca . x %, 
diasgignit. Sed ex hoc,quod aliquis aliquodpecca* p^'^^rcá 
tum procurat, non peccat aliopeccatigenere nift iíio- médium, 
quodprocurat.Ergoyidetur, quod feditio non fitJpe* 
ciale psecatum a difcordia diftinflum. 
^ 2 Pr&terea.Seditiodimfionemquadamimpor-
tat. Sed nomén etiam fchifmatis fumitur afcijjura, 
^tfupra di£íum*eft, Ergopeccatum feditioms non ^. j ^ a r . » ; 
yidetur effe diftmttum a peccato f:hifm4tis, 
^ 3 Pneterea. Omnefteciale peccatum ab alijs 
diftin£íum¡Vel eft yitium capitale^ut ex aliquoyi-
tio capitali oritur. Sedfeditio, ñeque computatur in-
teryitia capitaliajneque interyitia, qux ex capitali-
bus oriúturpvtpatet in*21. Moral.ybi ytraqueyitia li . jUQ. j i . 
numerantur.Ergofeditio non eft Rédalepeccatum 
ab alijs diftinfjtum. 
S E D contra eft quod i .ad Cor. 12. Seditiopesah 
alijs peccatis diftmguuntur. 
R E S P O N D E D dicendü^quodfeditio eft quod-
damJpecialepeccatu>quod quantum adaliquid con-
uehit cum bel!o & rixa, quantum autem ad aliquid 
differt ab eis.Conuemt quidem cum eis in hoc, quhd 
importat 
X 4 0 7 F - D o m i n i c i B a ñ e s , 
importdtyuanúdmcotrítdiftionem. Viffert dutem oh 
eis tn dHQhm.Primo qnidern, quia bellum & n x a im* 
jjondntmutuam ¡mpugtidtionemin ¿ftHxfeáfeditia 
potcjl dichfmefat hmufmodi impugndúo in dftu, jt" 
Heftt pr<spdrdtiodd tdlem impHgnAtwnemyndeglof, 
Glof.Inter H r ^ ^ c o r ^ t.didtyQHodfeáitioncs ÍHnttHmulttiSdd 
linea, ibld. \ r 1 t- ' r ^ - ' J * pufndmicum Jcilicet alujut Jeprtydrdnt&mteaunt 
pugnare Secundo dijferunt: quid bellum propne efi 
contrd extráñeos boíles, quajt multitudimsddmulti-
tudinem.Rixddutem eí l ymusddynum,')>elpducoru 
ddpducos. Sedítio dutemproprie efl interpartes l / n m 
multitud 'misinter fe disentientes:putd cum ^ nd pars 
ciuitatis excitdtur in tumultum contrd dliam. Et ideo 
quid feditiohdbetífiecidle bottum,cmopponitur,fci' 
hcetymtatem ( y pdcem multitudinu, ideo e í i $J>e~ 
cidlepeccatum. 
D primum ergo dicendam, quodfeditiofus di* 
citur lile qui feditionem excitdt: & quid feditio quan-
áam dijcordiam impondttideofeditiofus eji qui difeor 
diamfddtynon quamcunque, fed interpdrtes dlicuitts 
multitudinis' Peccdtum autemfeditionis nonfolum 
eíl ineoquidifcordiamfemindt,fed etidtn in eis qui 
'iHórdindtedbinuicemdiffentiunt* 
*A D fecundum dicendum^quod feditio dijferta 
fchtfmdtein duobuó.Primo quidem,quid, fchifmd op-
foniturjpiri tUdtiynitdtimulti tudimSifcilicetynitati 
€cclefíaftic<t:feditio dutem opponitur tempordli tl/el 
feculari multitudmis ynitdtijputdciuitdtiis'yel regm. 
SeCHndOjquidfchifmd noriimportdtdliqudm pr<epard 
timem dd pugndm corporalem^fed folum importdt 
¿ijfenfionemJpiritudlem.Seditio autem importdtprx-
pdrdtionemddpugndmcorpordlem. 
termmdicedumjquodfeditioficut(tp f c h i f 
ma fub difcordia cotinetur. Vtrunque enim efl difeor 
did quídam non l/nius dd ynnm '.fedpartium miilti* 
tudinis di imicem» 
S V M M A T E X . T V S . 
^Conclufio eft affirmatiua, 5c ratio raanifefta. 
A R T I C V L V S I I . 
^ V t r u m f e d i t i o fit f e m p e r p e c c a -
t u m m ó r c a l o . 
D S E C V N D V M f i c p r o c e d i t u r . 
Videturtquhd feditio no femperfnpeC' 
catum mortdle, Seditio enim tmportdt 
foltlmiu m S ^ W tumultum dd pugna: yt patet per glof. 
corp.artic. JjfPKé indué iam.* Sedpugnd no femper e í l peccatum 
mortdle'fed qudndoque efl iufld gplicitd, "Vffipr* hd 
q.4o.ar.i. b i t u m f e í l . Ergo multo magis feditio potefl effefme 
peccdto mortalt» 
Arti.prjcci 1 2 pr*tered. Seditio efl difcordidquxddm,y t 
ad j . diElum^eíi» Sed difcordiapotefl ejfefme pecedf mor 
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A. tdli, & quandoque etiam fine omni pecckto. Erg? 
etiam feditio. 
1¡ 5 Prxterea.laudanturqui multitudine apott 
íldtetyrannicd liberdnt. Sed hoc non de f a a l i potefl 
fienfinealiqua diffenflonemultitudinis s du ynapart 
multitudims nititur retiñere tyranum,alia yerh niti* 
tureum abijeere* Ergofeditio poteflflert finepeccato, 
S E D contra efl}qHod*¿poftolus t .adCorin.vi* 
prohibetfeditiones ínter alia,qu*funt peccata mortd¿ 
lia.Ergo feditio efl peccatum moríale* 
R E S P O N D E O dicendum, quod ficut diéíum B 
ñ,feditio opponitur ynitati multitudinis,id efl^ po* Atti.pr«¿, 
pulhciuitdtis^el regnié Dicit autem*u4ug. i .de ciui-
tdteDei^quodpopulum determindntfapientes,no om-
nem coetum multitudinis fed coetum ¿urts cofenfuj & 
ytilitdtiscommunione fociatum. Vnde manifefluefl, 
y>nitatem,cui opponiturfedit¡o,effe ynitdtemturis & 
communis ytilitatif.ManifeílumeflergOi quod fedi-
tio opponitur & iuítiti íe)& comuni bono ideo ex 
fuo genere efl peccatü moríale : & tanto grauius, qua-
Q to bonum commfme,quod mpugnaíur per fediíione, 
eflmaius ^ quam bonum priuafum quod impugnatur 
perrixam.Peccatumauíem feditionis primo quidem* 
(¡rprinapaUterperíineí adeos, qui feditionem procu* 
raf^quigrampmepeccat. Secundo aute adeos, qui eos 
fequuntur^períurhantes bonu comunc.llli yero qui bo 
num commune defsnduníieisreftfleníes»non funt di-
cendi fedinofi ificuí nec illi quife defendunt dicuntur 
YÍxofttyt fiprkdiElumefl. 
*A D primum ergo dicendum^quodpugndj qux efl 
licita,ftprocommuniytilitdte,ficutfupra dittü efl, 
® Sed feditio fit contra commune bonum multitudinis: 
yndefempereflpeccatum moríale. 
. A D fecundíidicendü, quod difcordia dbeo quod 
no efl mdnifefle bonu,poteíl effefmepeccato. Sed di-
fcordia ab eo quod efl manifefle bonum, no potefl effe 
fmepeccato: (<? talis difcordia efl feditio, qua opponi" 
turytiliídtimultitudínis,qu<e efl manifefle bonum. 
\ A D tertium dicendum}quodregime tyrannicum 
non eí l iuflam:qtiia non ordinatur ad bonum commu 
nejedadbonumpriuaítm regeníis-.ytpaíetper Phih 
E fephum^in ^.Poltticorum^ in Ü.Eíhic, Et ideo per* 
tur baño huius regiminii non habet ratione feditionis: 
mft forte quando fie inordinate perturbatur tyranni 
regimen,quoimultitudofubie£iamalus detrimetum 
pdtitur expenurbatione confequeníi, qukm ex tyrani 
regtmine.Magis autemtyrannusfeditiofus e f l , qui m 
populo fibi fubieBo difcordias^feditionesmtrit^t 
citius dominanpoflit.Hoc enim tyrannicum efl, cum 
fit ordinaíum ad bonum proprium pr&fidentis cum 
multitudinis nocument o. 
S V M M A T E X T V S. 
Onclufio eft affinnatiua, &: folutio ad tertium 
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Artic» !• 1410 
A S E D contra efl 3 quod Hierony. * exponetis illnd H'cron. in 
quod hdbetur Manhcci. 1 ^. Seis quid Phitnjcci audno tom, 9. 
hoc yerho, (&c. dicit> Quando ¡eoimm :Qumtnquv 
fcdnddli^iHmtyhocmtellivimustQui diBo^clfa-Bo 
occafionem vuin¿e dedent. 
R E S P O N D E Gdicendum.quodficutHievony. 
*ibidem diat^quod Gracéfcandalum dicitur.nos of- Matth. 1 í-
fenjlonem, y e l r m n a m , & impaHtommpedt-spojju- ^Per 
mus dicen. Commjritemm yquodqiiandoqucsiliquM dito hoc, 
obexponitttralicuiinyiacorporal/, cui impinvensdi~ fcaodaliza 
p r o x i l T L U m l ^ d i t : f e d C o n t r a d i a r i B p m t u r d d r m n a m i & t d l v o b e x d i c m r f i a r l t l u . E t 
t a t e m f p e c i a l i t e r í c a n d a l u m e í T e 
v i d e t u r r & i d e o c o n í i d e r a n d u m ^ 
e f t h í c d e í c a n d a l o . 
A R T I C V L V S I . 
€ [ V t r u m f c a n d a l u m c o n u e n i é t e r 
d i f f i n i a t u r 5 q u o d e f t d i d u m v e l 
j lmúi te rmproce j jn l u x fpiritualis contingitalujuem 
di fyoniadrunuimíp imualem per d i B u m l / e l f á B í i 
alterius: inqtutntum^fciíicet aliqukjtta ddmonnione, 
IfelinduSlionCj dut exemplo dlt.crÜm truhitddpeccdn 
dum, Ethocpropyiediciturfcanddlum. Nihiidutem 
fecundumpropridm rdtionem dáj)onit dd íp i r i tmle 
rtíindm}nijl quod habet aliquem defeBum reBitudi-
n'ps: quid id quod eft perfeBé reBum, magis inunij ho 
minem contra Cdfum-sqmm dd ruina inducat. Et ¡dea 
ti funt ,10 
mo. 5. 
faóhim millUS r e ó t u m , prarbcilS Q conueniemer dicitur^uod diBumpi'elfaBum mtnus 
















occafionem r u i n ^ . 
D P R I M V M f e proceditur, Videtur, 
quodfcanddlum in conumienter dijfinia-
turejfediBum'Vel faBumminus reBu, 
prxbes occdfionemruiri*. Scandaluemm 
peccatum efl^tpojl^ dicetnr. Sedfecundum^ángU' 
flimm z z . * contraFduñum-.Peccdtum efl diBum, 
~)>elfaBum} yelconcupitum contra legemDei. Ergo 
pradiBa diffinitio efl infujficiem: quia prcstermittit 
cogitdtum jiue concupitum. ^ 
^ 1 Prxterea. Cum inter aBus'Virtusfost'Velre-
B o s ^ n m yirmofior^el reBior altero fitjüud folum 
yideturnon efle minus reBum}quod efl reBiflimum. 
Si ergo jcanddlum ftt d iBum, IseífdBum minus re-
B u m y fequitur, quod omnis aBus yirtiiofos precter 
optimum fit fcandalum. 
^ 3 PrÁterea.Occaftonomindtcaufampsracci-
dens.Sed id quod eflperaccides^no debetponiin di{fi~ 
nitione^quia non darfyeclem. Ergo inconuenienter in 
dijfmitione fcandahponitur occafio. 
^ 4 Praeterea. Ex quolibet faBo alterim poteíi 
aliquisfumere occdfioneruin<e: quid caufa per decides 
funt indeterminatce. Si ergo fcandalu efl3quod f>r#het 
alij occafionem ruin* , qmdíibetfaBum, y el diBum 
poterit ejje fcdndalumiquod yidetnr ejje incontienies. 
^ 5 Pr&terea.Occafio ruing daturproximorfua 
do offenditur, aut infirmatur. Sedfcandalum dmidi-
tur contra ojfenflonem, & itifirmitatem. Dicitenim 
tApoíioías ad Roma. 14. Bonum e(l non manducare 
c a m e m ^ non bibereyinum, neq-, m quefratertuta 
offenditur^aut fcandali^dtur^dut infirmdtur^rgoprít 
diBa diffinitiofcandaü ñon efl conneniens. 
¿ i D pnmum ergo dicendum , quod cogitdtio y el 
concupifcentia mdh ldtet in carde. Vnde non proponi-
tur alten^yt ohex difyones dd ruindm, &propter hoc 
non poteíi habere fcandali rdúonem, 
v4 D fectmdum dicendum, quod minus xeBiiwn 
dicítur hoc,quodab aliquoaíiofuperdtur in reBitudi 
nefed quod hdhst aliqutm reBttudink defeBurn. Vel 
quia efl fecudum fi malum flciit peccatum. Vel quia 
habetfjjeciem malificut cum aliquis recubit in idolm 
Qudnuis enim hoc fecundum fi non fit peccatu >jl ali-
quis hoc non corruptamtemionefacía f.tamen quia hit 
bet quandam ípeciem malí j yelfimilitudmem yene-
rationisidoli,poteíi alteriprxhere occafionem ruince. 
Etideo^pothUsmonct i . d d T h f í f s . ^ b omniípe 
cié mala dhfiinete yos.Et ideo conueniéter dlcimr mi-
nus reBum,yt comprchendantur tarn illa yusfuntfi 
cundu fepeccatd}quam illa qu€ hahentípeciem malí. 
s i D tertmm dicendumrfífodficutfupra hdhnum 
eñ'*,nihilpoteíi elfehommi fujficicns caufapeccaíiy 
E quod efl: í f ir ituam ruina, nifipropna yolíifas. Et ideo arr, 3. ^ 
diBd,yelfdB'a dlteriushominhpoffmt effefolu eau- 80'air-
faimperfeBa,aliqualiter inducensadruinam. Etpro 
pterhoc non dicitur ddns caufam rmn<e,fed dms occa 
fionemiquodfignlfcat caufiim imperfefram > & non 
femper caufam per deciden s. Et tamen nihil prohibct 
, in qmhufddm dijfininonibus.pom id quod eft peracci1 
dens: quid i d quod eftficundum dccidensyni jpotefl 
perfe dltericonuenireificm in diffinitionefortun£po-
nitur Cdufd per accídensf^t patetfecunda Phyfic.* Lib.: 
D quartum dicendum ¡quod áicíum ,ye l fa - 5 
¿Bum alteriuspotéfl effe dupliater alten caufit peccan 
di . Vno modo per f e , alio modo per deciden s. Per fe 
X y qui-
tom. 
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quidem, quando aliquls fuo malo yerho^yel fañom-
tendit altum adpeccctndum inducere, l/elemm fi ipfe 
hoc non in íedar)&ipfamfdñum eft tdle,quod de fui 
rationehdhct,quod f i t induBmum adpeccdndum, pa 
ta cumd(iqiii.spHhlicéfacitpeccatum, Itelquodhcihet 
fimúitudincm peccdti. Et tune Ule qui huiufmodi dHu 
f¿dt,propyihlatoccdfwneYuin<£:yndeyoc<iturfcdn-
dalum atliuum. Peraccidens autem aliquodyerbum, 
IrelfáSlum yn 'm eft altericaufa peccandi, quado 
pygterintemionem operantis^prater condinonsm 
operkidliqm mdle diífofitm ex huiufmodi opere in-
¿ucitur adpecedndum,putd cum aliquis inuidet homs 
aliorum. Et time ilk,quifdcit huiufmodi aflum re-
cium^non dat occafionem quantum in fe esi^fed a l m 
fumit ocedfionem fecundum illud ad Roma. feptimo, 
Oeeafione autem accepta&c. Et ideo hoc eílfcanda 
íum pdfiitmn fínea£iiuo:quia ille qui re f ié dgit3qndn 
tum eft de fe, non dat oeeaftonem ruince, quam alter 
patitur. Qmndoque ergo contingit, quodetiámft fi-
mulfcanddum acliuum in y no, & pApuum in alte-
rotputa cum adinduBionem ynim^limpeccat.Qudn 
¿oque yero eftfcandalum dEviuumfmepaftiuo, puta 
cum dliquis inducit yerhoyelfaBoalium adpeccan-
d u m & i l l e non eonfentit.Qmndoqueyero eíl fcan-
I n S e c u n . S e c u n d a s S . T h o . 1 4 1 1 
A I n folutiorie ad quartum nota dúplex fcancíalun), 
a í l iuum, & paGiuum; 8c quod vtrunq, fine altero eíle 
po te f t^ fimul cum altero. 
I n folutione ad quintum nota clifferentiam inter in-
firmitateínjofFGníioncm)&; fcandalum. 
A R T I C V L V S 1 1 . 
^ V t r í í m fcandalum íit peccatum. 
B 
gom!íülu- d t h w p a f i u u m fmeaEíiuo,ficut U m diclum eft . 
tíens. ~AD quintum dicendum,quod infírmitas nonundt 
promptitudinemddfcandalum. Offcnfioautém nomi 
nat indignationem alicuim contra eum} qm peccat, 
qudt poteft effe quandoque fine ruin a. Scandalurn au~ 
rem mportat i p f m impaBionem ad rmnam* 
S V M M A T E X T V S . 
COnclufiocílafhrmatiua continens defínitionc fcandali, qux per finguias partículas explicatur infolutionibus argumentorum, quac vaide no-
tando funt,pra.'cipuc folutio ad quartum. 
C O M M E N T A R I V M . 
SEd aduerte in folutione ad primum, quod etiá non di£lum quando oportctloquijvel non fadü, qunn do oportet facere,poterit fcandalum eílc. Item cir-
cacandem folutionem D.Thom.T aduerte, quod non 
mtenditncgare,quod eft commune ómnibus peccatis, 
vt corde pofsint committi circa propria obiefta: ícd in-
tendit fcandali rationcm explicare, vbi formaliter con-
fiO at,in fado aut di¿lo. 
Circa folutionem ad íceundum, nota, quod etiamfi 
fi iftumíecundúmfenonfit malura, ñeque fecundum 
íehabeatfpeciem mali^tamcn poterit aliquando eíle 
ícandalum infírmorum,quia íecundüra illorum opinio 
nem habet fpeciem mali. 
Circa folutionem ad tertium aduerte, quod non in-
tenditDiuusThomas ncgare,confuk"ntem malum eííc 
cauíam moralcm mali confequentis 5 ícd docct, nullam 
eíle caufam effícacem altéri, vt pcccct, hifí fuá propria 
voluntas confentiat. Et propterea propones obieftum 
malumfub^ecic boni dicitur darcoccafioncin mali, 
& non dicitur daré cauíam. 
D S E C V N I ) V M fie proeeditur. 4 dift, 3?.. 
Vidctur, quod fcandalum non fit pee- ^ *•ar't,cl• 
catum. Peccata emm non euemut ex q. 1 .cor.Et 
neceftitate : quia omnepeccatum eft ^fff1*' H. 
yoluntanum, ytfuprdhahitum^eft. ]um'4'.°°' 
SedMatth. 1S.dicitur^ecefjeeft, ytyemantfeanda *1 • M'7+ 
la-Ergofandalmn non efl peccatum. arti.i.&;. 
C 2, Prceterea,Nu!Ium peccat u?n procedk ex pie-
tatis dffeSlu: quia non poteft arhor honafruBm ma-
los facere^t dicitur Mat th .y .Sed alnjuodfcandalum 
eft expietatisdffsHu.Dicit enim Dominas Petro Ma t ^ . 
th<ti 16. Scamialummihies.Vhi dicitHieron *quod horioco* 
error^époñoh dspietatis affeBu yeniens, nunquam tom.?, 
^ incentiuumyidetur effe diaboh. Ergo non omnefcan-
dalum eft peccatum. 
^ 3 Pmtere^, Scandalum impaBionem quan -
dam importat.Sed non quicunque impingit^cadu. Er~ 
gofcandalHm,quodefiffirituaíis cafus,poteft effgfi-
nepeccato. 
S E D contra eft, quodfcandalum eft d i B u m , y el 
faBumminusYeBum. Ex hocaute habetaí iquidra-
tionem peccati, qmdaYeBitudine déficit. Ergo fcan-
dalum femper ejl cum peccat o, 
D R E S P O N D EOdicendum^uoifeutiamfupra 
d i B u m eft * ¡dúplex eftfcandalum, falicetpafiiuum ¿ ^ f ^ 
in eo3quiJcandaliz¿itur: & a B i u u m in eo,quifeanda 
If^atjdans occafionemrum^. Scandalum ergopafi* 
uum femper eft peccatum in eo }qiñ fcandali1^tur» 
Nonenimfcanda l iz¿ i tu r ,n i f inquantumal iqua l i t e r 
ru i t í f i rnua í i ruina, qu<e eft peccatum. Poteft tamen. 
effe fcandalum pafiuum fine peccat o emjex c u i ^ f a -
B o altqms fcanchilt'zatuY: f icut cum aliquisfeandaii-
Zgtur dehis;qu£ ahm benefacit. Similiter etiam fe an 
£ dalum aBiuum femper eft peccatum meo, quifcan-
d>tli%dt:quia yelipfum optu,quodfiicit} eft peccatum: 
y el etiam f t habeat fpeciem peceati, dimiitendum eft 
femper propter proximi charitatenr.de qua ynufquif-
que teneturfaluti proximi prouiden.Et f e qui non di~ 
miniticontra charitatemagit. Poteft tamen effe fcan-
dalum a í i i u u m ímepeccato alteYius, qui ícandal iza-
r r * J e t - n * 1 Art.r8^ 
turJ icutJupradiBumeft* . ^ deíiüad4. 
primum ergo dicendíim, quod hoc quod dici-
tur J Neccffeeft y t "Peniantfcandala3non efl inteíli-
gendum de necesítate abfolutafcd de necefiirate COÜ~ 
dttionali: qua, fciheet^neceffe sft^práfeuafveLpr^Hun 
tiataaDeo eHHHire f f l tamen CQnwnBim accipiatur, 
y t m 
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q,tj»arti. infrimolih^diSl^eft.Vclneceffeefletienirefcan A ópponituy. Selfandalum opponhurjpeciali^irtmi) 
^ " dala necepiatejims: c¡uict Otiliafunt ad hoc, ~Vt otti 
pyohatifftnt ^manifeñif idm. Vel necejfe eft méíiiffi 
fe Andalafecundum conditionem hommum, ijusjihi a 
peccatts non cauent.Sicíttfi alicjuis mediem ytdtmMi 
(juosindehitddiiSta dientes,dicat¡ necejfeeftytalesin-
f r m a r i : quod intelligédii eñ juh hac coditione,ft dis-
tamnon mutem. Etfimiliter nsccjjeej} cHemrcfvaa-
daUj fh omines conuer/ationem maUm non mutsnt, 
t A D fecundum dicendumjCjHodfcandalum ihi lar 
fcilicet chantati.dicnur emm Rom-. \ 4- Sipropter el-
bumfrater tuw contriflatur^am non fecundum chari 
tatem amlmlas. Ergofcandalum cíi jpeciale psecatu. 
R E S P O N D E O d i c c n d u m ^ quodftcutfupra di-
flum e í l * , dúplex eftfcandalum:a¿limm},fcilícet Art' P»"«cc 
&papiuum.Papmmquidemfcandalumnonpotefi f^^"^* 
ejfe fpeciaíepeccatÜ, cjuia ex diSlo, 'Velfa^luaíterius 
aliqusm rmre contingit fecundum (juodeun^^enus 
psccati: nec hocipfum quod e ñ occajionem peccandi 
^cponfturproquolibst impedimento. Volchatm¡m g fumereexdifí^^elfattoalteriíM}fyec!alemratione 
Perrus Chrifli pafítonem impediré quodam pietaus 
ajfeCÍu ad chrijium. 
i A D tertium dicendum,cjuodnulUís impingitjhi-
ritH(ítiter}nifi retardetur altamliter aproccjpt m >/rf 
DeiyCpiodpt falremperpsccatum témale . 
S V M M A T E X T V S . . 
GOncluíio efl. Scandalum tara pafsiue cjiiara z.€ú ue feniper eíl peccatum. Ratio eft raanifcíla in litera. 
C O M M E N T A R I V M . 
NOtafolutionemaclprimutTijvbicO: triplex: & egregia explicado illius Matth. 18. neceífe cír, vt veniant fcandala. Et circaprimara explicatio 
ncm adueite,icle¡n cííe,qiiod dicit Diuus Thornas, íi ta 
tnenconiiinftirr)accipiatur,quod nosfolemus dicere 
in fenfu compoíito, Quem íenfam compoGtum quidá 
modernusTheologiis fatis confidenterfne dicamteme 
rarie)irridet,nonintelligensquomodo cutnnecersita-
tchuiufmodifentuscornpoíiti ventas libcrtatis in hu-
raanisañibus inueniatur. Sed de hoc alias diílumeft 
in. 1 .p.quxfl:.2 3.artic.y.6c qusft. 1 (?.artic.8.<Sc 1 o. <Scin 
hac.2.2.quíefl:. 1 o.artic. 1. 
peccaticoríftttuit: (juta non importat ípecialem defor 
tmratemfpeciaíi ^mutioppojltam. Scandalumaute 
añiuumpots í} accipi duplidíer.perfejciltcet > & per 
accidens. Per accidens qmdem > QUando eflpr&ter m-
tmtiomm agenm, 'Vtpma chn aliquitfaSlofuOi l>d 
"yerbo mortinato non mteniit alten daré occafwmm 
rmnzyfed folumfugfáttsfacere yolutati. ET f e etiam 
fcandalum aCtmum non e ñ fpeciale peccatum, cjuia 
quod eflperacadens, non conftituit fpeciem. Per f 
Q antem ejl aSituum fcandalum,quado aliqutsfm mor~ 
dinato dtelo, ye l fa f ío intendit alium trahere adpec-
candum: & fie ex intentionej^eciaU'Sfinü forritur ra~ 
twnem fpecialls peccati.Finis emm dat fyeclem in mo-
ralihm, "vtdic iumeü^ fupra.Vnde (Icutfiirtumefl I,»',!'í»ar 
ípeciaie peccatum3 aut hommdiumpropter Jpeciale ig .ar .^.é . 
nocHwentumproximi,quodintenditurnta etiamfedn & 7» 
dalum ejljpeeiak peccatum propter hocj quod intendi 
tm'íhsctale proximinocHmentimti&opponitm di~ 1 
retteco}YCtiionip\item£3tn quaattenditur \ Jpecia- tíiíurj 
P lij nocumentt remotio. 




* A D pnmum ergo dicendum, quod omm peccatn 
potefl matmaliterfe ¡uheread fcandalum ac}¡uum3 
Vtl"íim fcaildalÚ íít ípeciale pCC- fedformakm mionein¡pecialis peccati poteflhahere 
ex intentione f m , y t d i & u m e § l : * . Incorpore 
*A D fecundum dicendum, quod fcandalum añi~ artlcu 
tium poteilinuemn fparatim ah alijs psecatis: I r pu-
ta>cumaliquÍ4proximumfcundaíizytfaflo, quod de 
je non ejl peccatum ¡fed hahetípeciem malí. 
' tertium dicendum, quodfcandalum non ha-
het nt ionm tyeciait^peccatiexpradiña circunjlan-
tiajfed ex intentione finis^t diBmn efl,* ia corpore 
D T E R T l V M f c procedí tur. Videtur 
qmdfcandalum non fit Jpecialepeccatü. 
Scandalum enim e í l diclum^elfaElum 
mmm veSium.Sed omnepeccatum efl hu 
iufmodi. Ergo omne peccatum e ñ fcandalum: Non 
ergnfcandalum eñjpeciale peccatum. E 
^"2. Prxterea. Omnejpecialepsccattm,f¡us om-
nisjpecialis iniuñitia inusniturfeparaúm ah alijsjl/t 
tlb. j.cap. ¿iciturtPt <¡.Ethic. ^Sedfcandalum non inumnur fe-
S .tora, y, p ^ ^ j n ^ pecCátlSt £rg0 fcandalum non efl ípe -
ciale peccatum. 
^ 3 Pr£terea.Omneft'ccialepcccaítímconflitm 
turfeamdum aliquid^uod dat ¡peciem merali at la i . 
Sedratiofeandali emiflnaitur per hoc, quod coraalijs 
feccatur. Inmanifefloantempcccare^tfi fit ciram-
flantia aggrauans>non yidetur coíbtuere peccati fhe 
ciem.Ergo fcandalum non eñJpecialepeccatum. 
S E D contra. Speciali yirtuti ipeciale peccatum 
S V M M A T E X T V S. 
PRirnaconcluGo. Scandalum parsiuum non eflfpe ciale peccatum. Secunda conclufio. Scandalu aíriuum per acci-
dens (Se non ex intentione non cít ípeciale peccatum, 
Tertiaconcluíio. Scandalum aitiuum per fe ex in-
tentione eftfpeciale peccatum, quod direde opponi-
tur corredioni fraterna?. 
C O M M E N T A R I V M . 
IN hoc articulo nota circa íccuridaiii concluConé, qj quanuis fcandalum a£liuum per accidens <Sc non ex intentione non íit fpeciale peccatu 5 tamen circüftaa 
t-iaeíl neceílano cofitenda. v. g. íi quis intendens fuam 
Y y i libidi-
articuli. 
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libiclinemexplcrefuadcatmulicrí,vtfecum confentlat, A qtm^eldElumyenUlispeccdti^claElum quino ejl 
vclfaciat aliquid aliud, vnde alijfcandalizcntur,cjuod fccmdum fe fecmum y fed Uhet alicjuam fpeciem 
fcandalum tenebatur cuitare ,tenebitur etiam confiteri 
huiufmodi circunftantiamjquanuis peccatum illius for 
maliter non collocetur in fpccicfcandali. 
Nota folutionem ad primum contra quofdam mo-
dernos Thomi í l a s , quiaiunt, quod fiquis vultfurari, 
vt moechetur, illa voluntas eíl per íc Sí eflentialiter pee 
catum f u r t i : cum taracn DiuusDhomas huiurmodi 
voluntatem materialiterfe habere dicatj formalemau-r 
tcm rationc fpccialis peccati haberi ex intentionc finis. 
A R T I C V L V S I I I I . 
^ V t r í i m fcandalum íit peccatum 
mortale. 
D QV^4RTVMficproceditar. Vt~ 
detur,qítodfcdndalHm fit peccatu mor-
íale. Omne enim peccatum, quod con~ 
truviatur charitan, eslpeccatum mor* 
Qií^arti; ttk-'^tfitp™ dicium e í i . * Sed fcandalum contraria-
a . & q6. turcharitati^t difátímeft. j" Ergofcandalumeílpec 
i í .art , j . catum mortale. 
S. huius 1 1 Prrterea. Nmhpeccato debetur poena dam~ 
natiomttemfynifmcrtali. Sedfcandalo deheturpoe 
m damnationis ^tem^fecundum illtsd Matth<zi. 18• 
Quifcandalí%auerit ~t>numdepufillisíftk, qui m me 
credunt, expedit ei, *Vf fuffiendatur mela afmaria in 
eolio em^gp demergatur in profmdum mariiiquta Irt 
Iniftumlo dicitHierony.* Multo me lime pro culpa breuem 
cumeitatu, reciperepoenam3qnAm£ternUferuaYÍcruciatihM.Er~ 
t0l!ñ' ^  go fcandalum eflpeccatum mortale. 
q.a.arti.». 
q.^.&art. 
maliy cum aliqua leui indtfcretione committit. Ojun* 
doque yero efl peccatu mortale, fue quado committit 
aSíumpeccati mortalis 3fue quado contemnit faluts 
proximirvtfi pro ea conferuanda non pretermití at all 
quisfacere,quodfibihbuerit. Siyerofcandalum a£li~ 
m m fit perfe,puta cum intedit inducereaüum ad pee 
candum ifiquidem intendatindttcere ad peccandum 
mortaliter,eflpeccatum mortale:&fimilíterjfi inten 
g datinducere proximum ad peccandum yenialiter per 
aSlum peccati mortalis. Si y era intendat induCeve pro 
ximum dd peccadum yenialiter per aftum peccati >e 
nialis, efl peccatum yeniale. Et per hoc patet rejj/onfio 
adohietta. 
S V M M A T E X T V S. 
COncluíio efi:. Scandalum parsiuum, fíuc a ñ i a u quandoque erit venialcjquandoquc mortale. 
C O M M E N T A R I V M . 
Q A Duertccircahanccócluíionéj quod fcandalum, 
r \ quod eíl fpeciale peccatum oppofítum dirc£tc 
^ corre£líoni fraterna;, eft mortale ex genere fuoj 
quanuis ex paruitatc materiae poísit cííc veníale. 
DVbítatur primo circa praediílos artículos, an vt fcandalüm fit fpeciale peccatum, requiratur, quod homo ex intentione exprcíla & formal] 
velit proximum ad peccatum induccrc, an vero fatis 
fucrit, quod faciat a í lummalum vclfpecicmmali ha-
bentcra,vnde proximus ruins occaíionem accipiat. 
Pro cuius qiueílionis inteliigentiaaduertcndumeíl,> 
quod tripliciter poteírcontingere,vtquisal ium fcaa-
f 5 Pr¿terca. Omnepcccamm.modmBturneo D dalizet. V n o m o d o i n t e n d c n d o d i r c a é m o r t e m fp^ ^^  
mittitUYieílpeccatum mertale: qma folum peccatum 
mortale auertit homine a Deo. Sedfcandalum eft pee-
catum in Deum. DiciteHÍm^4poflolm prima: ad Co-
rinth.%. Percutientesconfcientiamfratrum infirma, 
in chriftopeccat'ti. Ergo fcandalum femper e í l pec-
catum mortale, 
S E D contra.Inducerealiquem adpeccandumye-
nialiterypoteíl effepeccatum yeniale• Sed hoc pertinet 
adrationemfcandali. Ergo fcandalum potefl effe pec-
catum yeniale. 
R E S P O N D E D dicendum, quodficutfupradi-
Arti i bu- ftumeü*, fcandalum imponatimpaftionem quan~ 
las^Mcft. dam yperquamaliquisdúfomturadrumam. Et ideo 
fcandalumpaflmum quandoq-, quidempoteíi effe pee 
catumyeniale3quafi habens impaSliomm tantum: 
puta cum aliquls ex inordinato diSlo y yelfaBo alte-
rim CBmmouetur motu yenialis peccati. Quandoq- ye 
ro efl peccatum mortale, quafihahens cum impaBio-
nerumam ¡puta cumaüquis ex inordinato dtfloyel 
fdtüoalierimprocsdit yfjucad peccatu mortale. Sean 
dalumautema6Í!uum >fi fit per accidens y potefl effe 
quandoquequidempeccatumyeniale,puta cum ali-
tualcmproximi. Altero modo inducendo ad a í lum, 
qui eft peccatum propter dclc¿lationcm,& non dire-
¿le propter malum fpirituaíc proximi. Tertio modo 
cúm quís facit adum peccatijCX cuius cxcrnpio alij pro 
uocantur ad íimilitcr faciendum, quanuis ipfcncq- i n -
tendat, ñeque inducat alios ad peccandum. Quarrimus 
ergo, an folum primo modo fcandalum íit peccatum. 
De qua re funt tres opiniones. 
Prima eft Caictani in hoc articulo>& r. 2. quseftionc 
73. articulo. 8.&;in ílimma in verb. Scandalum, qui d i -
cit tria. Primum eft. Cum quis inducit alterum ad pec-
£ candü primo modo,eft fcandalumproprié (Scformali-
ter fpeciale peccatü. Secüdü eft, q? cum quis facit opus, 
quod de fe non eft malu,íed habetfpecié maii,vndc pro 
ximus fcandalizatur, efl: fpeciale ícandali peccatu reda 
¿ttuctantum.Tei-yum eft,(p cum quis facit aftum malú 
in fc,vnde proximus príeter cius intentionem fcandali-
zatur, non eft fpeciale peccatum fcandali: imó etiamíl 
inducat homo alium adaftum malum ,non tamenex 
intentione nocendifpiritualitcr proxiraum,n5 eft fpe-
ciale peccatü fcandali j fed ad illam ípeciem peccati per-
tinebit,ad quam ipfe adlus malus intcntus pertinet, v.g.r 
ad fornicationem, vel furtum. 
Et quidem primum diéhim Caietani manifeftum 
cft.Quia humanus aíbus ípecificatur ex obie¿lo& fine 
intento. Itcmprobatur. Quia corrcdtio fraterna for-
lualitcí" 
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nialitcr intcndit fuMcuare proximum a tniferia fpi- A 
ritiial^ergo fcandalum fonnaliter 3c per fe intendit op 
pofitum/cilicet, deijcere proximum in fpiritualein mi 
feriam. Atverofecundumdií íhim probatCaietanusj 
quia ille aélus non habet aliara rationcm mali nifi ícan 
clali,ergo ad illam fpeciem reducédus erit, vnde habet, 
cj» fitmalus.Tcrtiuinautediftura vidcturexprcí íaícn 
tentia D.Thoma? in arti.3 .vbi ait, cp fcandalü aéliuum 
per aecidens.v.g. cüm aliquis ílio difto velfafto no i n -
tendit daré occafionem rm'nac, fcd (x\x fatis faceré volú 
tatj,non eft fpecialepeccatum fcandali. 
Altera opinio efl: Sylueftri in verbo, Scandalum. §. 
íecundo.qui ait, quod quotiefeunque aliquis feiens & g 
prudens, quod ex proprio a£hi malo velípeciem mali 
habentc alij rcandalizantur,efi: fpecialepeccatum fcan 
dali j quanuis ille non intendat ruinamaliorurn forma 
lí ter&exprefse. Hancfententiam tenuit doftifsimus 
Vic\:oria,&fequuntur eam viri non mediocriter do¿li 
ex Thomiftis noílri temporis,& putant,cam efle San-
¿l iThomap. Quoniam articulo primo ad quartú dicit, 
qj faélum vei diftum alicuiuspoteft dupliciter eíle al-
teri cauííi peccadi.Vno modo per fe,alio modo per ac-
cidens.Et per fe adhuc dupliciter cótingit. V n o modo 
quando homo intenditfuo difto velfaélo malo indu-
cerealium adpeccandum. Altero modo quadoetiam C 
í i ipfehoc non intendat 5 tamen ipfam faftum autdi-
í i u m eíl tale, vt de fui ratione habeat, q? fit induftiuü 
ad peccatum, & hoc eíl: proprie daré occafionem ru i -
na? , & eíl: fcandalum aí i iuum. Sed profeso locus iíl:e 
D i u i Thom.x non probatintcntum Sylueftri. Quan-
uis eni m cocludat, ibi íít proprie fcandalum aíÜuüj 
tamen non probat, q) illeaélus ípecifícetur abintentio 
ncruinae proximi. Etenimin articulo tertio definit D i 
Thomas,vnde habsat fcandali peccatum, íit fpecia-
le. E tv t bene aduertít Caietanus,al iudeíl : ,quod fa-
<n:iim vel disfbum fit per fe caufa ruinse prox imi , aliud 
vero quod fpecificeturab illa. Quoniam aítusfpccifi- D 
catur formaliter ab obie í lo per fe intento, vt ait Diuus 
Thomas articulo tertio, ad primü , q u ó d o m n e pecca-
tum poteíl: materialiter fe habere ad fcandalum aft i-
uura,fed formalemrationempcccati fpecialis pote í l 
habercexintentionefinis.v.g.fiquisfurcturvelforai-
ceturintendcnsfcandalizareproximu, eritfurvelfor-
niertor materialiter, fed formaliter erit fcandalizator. 
Tertiaopinio eíl:, quod peccatum fcandali fpeciale 
cíl^quando quis dire£lé intendit ruináfratris, vel quan 
do inducit ad a í lum, qui eíl: peccatunijnon auté quan 
do exemplo illius alij fcandalizantur, etiam íii ipfe p r x 
cognoucrit,hoceírcfuturum.Ratiohuiusfentctiaccll:. £ 
Qiuia primo & fecundo modo eíl: homo períe cauía 
peccati ipíius proximi,non autem tertio modo. 
Pro dcciííonc huius difficultatis fit prima conclu-
fio. Quantum attinetadcontritionem habendam de 
pcccato,vel confefsionemfacicndam,parum refert, 
quod fcandalum fit materialiter vel formaliter inten-
t u m j í i tamen aliquis tenebatur abftinere ádi f to veí 
fafto,neproximusfcandalizaretur,<Sc non abílinuit, 
tunedebet coíifiteri, fe fcandalizaífe proximum^ d i -
ftinguendo tamen maiorem vel minorera grauitatem, 
vel ex intencione ruinae proximi, vel ex libidine indu-
cendo proximum ad peccatum, vel ex incuria dando 
malumexemplum. Probaturconcluí io . Quoniam íi 
quisteneretur folum confiteri peccatum fcandali ex 
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intentione, v ix eílet aliquis, qui hoc peccatum confi-
terctur . Quia pr^ter diaboium vix eíl aliquis, qui 
hoc modointendat fcandalum.Item quia quado Scri-
ptura prohibet fcandalum, non loquitur ciim iílafor-
malitate metaphyíica j fed inquit Chriílus j Videte,ne 
feandalizetis vnum ex iílis pufillis, qui in me credunt 
Matthad 18.1te,vei-untamenvcThominiilli,perquera 
fcandalum venit. Prxterea fi quis occidit hominem 
inEcdefía intendensvinditlam, eíl facrilegusforma-
liter j & tamen non ex intentione irrogandi iniuriam 
loco fiero occidit hominem i b i , ergo vt quis confítea-
turformalem culpam facrilegi), non opus ell,quod i l -
lud comraiferit exprcíía intentione irrogandi i n i u -
riam loco mero. Et denique probatur. Quia quanuis 
non intendatur fcandalum exprefíli intentione ; t a -
men eíl dreuní lá t ia , qua? notabiliter aggrauat aftum 
malum alias in té tum, 8c fpecificatum formaliter á fuo 
fine p róx imo . 
Secunda conclufio. Siloquamurde formali fpeci-
ficationea£lusmoralis,nunquamfcandalum eritípe-
cialcpcccatum nifi ex intentione direfta ruinacfpiri-
tualisproximi. Probaturconcluí io ex dof l r inaDiui 
Thomae exprcíTa in articulo. 3.<Sc exprefsiúsin. 1.2. 
quxí l ione . i.articulo.3. V b i docet, quod aélus huma-
ñus fecundum quod femel egreditur ab agente, non 
habet nifi vnum finem proximum á quo fpecificatur. 
&quíeí l ione. 18. artic. 4. & artic. 6. & ex Caietano in 
eodem loco.Cum hoc tamen ílat ,quod eadem volun-
tas peccandi materialiter «Scfecundüm a£lus exteriores 
pertineat ad plures fpecies neceíTario confítendas. 
Tertiaconclufio. Si d i t lum aut fa í lum, vnde pro-
ximusfcandalizatur,non habeat, vnde fit malum mo-
raliter nifi ex ruina proximi , quam homo tenebatur 
impediré, vel non daré occafionem illius: tune eíl fpe 
ciale fcandali peccatum, redudiué tamen propter ra-
tionem Caictani, & propter doélrinam D i u i Thoma?, 
quam habet. 1.2.qu3cíl, 1 S.articulo. 1 o. Prarterea pro-
batur . Nam prima clifFerentia aélus moralis eíl bo-
num & malum, ergo illud, quo per fe primo aftus cffi-
citur malus qui alias eífet bonus,nifi fieret cum illa con 
ditione obicft i , neceífe e í l , quod fit fpecifícans 8c de-
terminans aftum ad fpeciem, etiamfi non fit talis con-
ditio per fe intenta,vt.v.g.Si quis comcdatcarnes,quá-
do fibi licitum eífet comedsre, nifi proximus fcandali-
zare tur , tuncta l iscomsí l io collocaturinípecie fcan-
dalijquoniara non aliundé habet malitiam. 
DVbitatur fecundó, an diíTuadere hora in ibonú vel maius bonum fit peccatü fcandali. v. g. vult Petrusdarécleemofynam,vel ingredi religio-
ncm,íuadet Paulus,ne id faciat, an fit peccatü fcandali. 
Pro parte affirmatiua arguitur ex illo Mat th . 16.ca-
pit . vbi po í lquam Dominus Apoílol is dixerat,feitu-
ruminlerufalem,6cibidemplurimis iniurijs & m o r -
teaf í ic icndum,& refpondenti Petrojabfit á te D o -
mine , non erit t ibi hoc, dixit ^ Vade po í l me Satana, 
fcandalum mihi es^  tamen Petrus non inducebat Chri 
í l um ad aliquod peccatum , fed diíluadebat maius 
bonum, ergo &c. 
Arguitur fecundó. Quoniam fcadalum eíl d i ñ u m 
velfaí tum minus re¿lum prarbens occafionem ruina?: 
fed prsedifta diífuafio eíl diélum minus r e í l ü , ex quo 
proximus decidit á propofito virtutis,& patitur dam-
num i n bonis fpiritaalibus,ergo. 
Y y 3 A d h o c 
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A d hoc breuitcr rcfponcleturjquod multis modis po A c ñ nullum cííe fcandalunijvbi pcccatum occultc com-
teíl contin2;erc, vt quis diílaadcat próximo bonum vcl 
maius boniun. V n o modo quiaiudicat, non conucnirc 
i l l i t a l a i i í b t u m : & quidcmíi hoc prudentcr iuclicat, 
nullum cntpcccatiim,rcd bona diíluaiio. Altero modo 
detrahendo ftatui pcrfcftioniSjaut operi virtutis 8c túc 
mortaliter peccat homo.Et íl quidem crediderit, ita eílc 
ficut dicit,erit harreticuSjfm autem cric blafphcmus. Ter 
tio modo ex aflfedu aliquo nimio ad amicum, quo vult 
illo frui.Et tune crediderim ego^fle pcccatum mortale, 
difluaderc illireligionem^prarícrtim l i iamillam in pro-
poíito habct,non quidem contra iuftitíam, vt aliqui pu 
tant.Vndc&dicimt,qu6dtcnetur horno ad reRitutio- B 
ncmreligionijveltcncbiturintrarc ipfc locoilliuSjCui 
dilTuafit introitum ^ quod certe folfum cfl:, quia religio 
nonacquifiuit aliquod ius: fed huiufmodi peccatücrit 
contra charitatera Dci & proximij quoniam in materia 
graui impedio obrcqiiium,quod Dco fieret, &rpiritua-
Icm vtilitatem proximi. 
Quod íi quis contra obijeiat, quod illc volúntate fuá 
pimitt i t bonum opus, ñeque peccat ccfliindo a propofi 
to falte m mortaliter5ergo ñeque ille,qui diíTuadet, pec-
cat mortaliter 5 Rerpondctur,nego confequentianufed 
folümconcludi tur ,quod non pecco contraiuftitiam. 
Supponoenim,quodprxdÍLlacíifruarionon fitperme C 
dacium & fraudem. Item rcfpondctur, quod quanuis 
ipfe íít Dominus bonorum íuorum fpíritualiü, ac proin 
de liberum fít illi,reli(ílo maiorc bono,cligerc minus bo 
num^ego tamen fum cuftos fratris mei; ac proinde non 
cftmihi licitum pcríliaderc ,vt dimittat maius bonum. 
Qucmadmodum ctiarafi proximus poíl: peccatü vellet 
ftatim paenitere,&: confitcri,ego peccarem, íi diííuadc-
rcm i l l i huiufmodi bonum opus:ipíc tamen non pecca-
rctyfi ftatim non confiteretur, ñeque poeniteret. Sicut 
etiam fupra diximus de coircélione fraterna, quod ego 
peccojíi poíTum fuadere proximOjUt dolcatdc peccato, 
mittitur,itavtmoraliterloquendo non pofsitvenirein 
notitiam alicuius. 
Deinde fecundo dico,qiiod íl fíat coram determina-
tistertibus, de quibus ipfc peccator rationabiliter iudí-
cat,quod non fcandalizabuntur,non cfl illicaliquaícá-
dali circitnftantia confitenda. 
D ico te r t ¡6 ,quodqu i publicc abfquepredifta cir-
cunfpcííionc peccatjdcbet confiten circunílantiá fcan-
dalj,quantumcft ex parte fuá dati infírmis Se pufillis, 
qui malocxemplofacilead fimilía facienda inducütur: 
tenetur nanqj homo,femper prouiderc, nc fuá occaíio-
ncruat proximus. 
A R T I C V L V S V . 
^ V t r í i m í c a n d a l u m pafsiuü pofsit 
etiam inperfedos cadero. 
D Q V I N T V M ficfroccditHr.Vir 4 4 l i t ^ 
detuY^quodfcíindálumpApmmpafíit 4*ar" J,^u 
etidm m perfectos caderc. chrijius 
enimfmt máxime perfeclus. Sed ipfc 
dixit Petro- Scayjdalifm mihi es: ergo 
mtilio majrisahj perfecíi poffHntfcanddlum patu 
^ 1 Pr&tered'ScandalumimpoytcttimpedtmeK-
tUítíiquod^uodalicui oppomturtn yi tafyir i t i fdl i :f?d 
etiampcrfeEh yiriinprocephiió ífintualts >/VíC im-
pedin pofjítnttfecHndum illud. 1 .dd TheJJal.t. Voltii-
mus yemread y os: ejro qmdem Pauíus jemeí & ne-
rum ¡fed tmpedimt nos Satanás. Ergo etiam perfeEli 
Itin pojjant fcandalum pati. 
5 Praerea- Etiam m perfeftis y iris peccat a 
& n o n faciojquanuis ipfe non peccet, fi ftatim non do- D yeniaha muenm pojjunf.fecundum tllud. 1. lohan. I . 
1 
Ieat-Et deniq; probatur afíerturo. Quoniam qui manct 
infeculo^f t in maiori perieulo filutisfpiritualis,crgo 
peccatü mortale eíl:, illú á propofito religionis auocarc> 
Sed rogat aliquis,an fít pcccatum mortale difluaderc 
alicuiparatoadfacicndum elccmofynam,ne illam f ; i -
ciat.Refpondeturjquod fielecmoíynanonerat notabi-
lis vtilitatis,aut non yrgebat necefsitas grauis proximi, 
non videtur eílc pcccatum mortale: quoniam illud bo-
num fpirituale proximi faeilepoteftin alijs operibus re 
xirari. Vndc videtur elle minima materia, impediré i l -
ud bonum fpirituale proximi. Cíeterúm íi elcemofyna 
eratnotabilismomenti>& necefsitas pauperis erat gra- E 
uis ; talispcrfuallocrit peccatum mortale contra chari-
tatem,prícfertim ipfiuspauperisj non tamen tencbitur 
perfuafor ad rcílitutioncm,nifi per mendacium velfrau 
demperfuaferit, non elle faciendam cleemofynam ali-
cui pauperi. Et ratio cft. Quoniam pauper propter 
propofitum volentis faceré e lecmoíynam,nonacqui-
íiuit aliquod ius: habet tamen i l l u d n e quis contra 
fe mendacium proferat perniciofum, & impeditiuum 
boni , quod fibi proueniret ,nií i per mendacium i m -
pédirctur. 
Vbitatur denique, an omne peccatum exterius, 
quod exterius committitur,habeat malitiá fcan-
dali faltcm ex circunílantia. 
A d hoc brcuiter rcfpondctur. F r imó , quod certum 
hoc loco, 
Si dixerimus quoniam pcccatum non hahemus fipfi 
nos feducimus, Sed/candalum pafiiunm non femper 
ejlpeccatum moríale > fed (juandoejae yeniale, >f di-
Bum e ñ * >ergojcandalHm paJfiHumpoíefl in perfe- Art.pr^cc. 
6lisy¡risinuernri, 
S E D contraeflquodfuperiílud Matth. i S . Qui 
fcandali^auerit ynum depuftllís iftis, dicitHierony. 
^PJota^uodcjuiJcandali'ZdtHr,paruulus ejl: maiores Híeroni ín 
cnim [cándala non recipiunt. 
R E S P O N D E O dicendum, quodfcandalumpaf-
fiuummportat quandam commotionem ammt a bo-
no m eo quifcandalumpatitur. Nullusautem commo-
uetur^qui rei immohdifirmiter inh^ret. Maiores aute 
ftueperfe6li foli Deo inhísrent ,CMiuseí1 mmutahilis 
bomtáó'.quiaetfi tnhxreant fuis pr^lath ,non inhctrent 
eiSjnifunquantum iílunhgrent Chriítoyfecundum //-
lud. I .ad Corinth.4. Imitatores meiejiotefícut & evo 
Chriíiu Vnde quantumcunque yideant aliosinordtna 
te fe hahere difiisyyelfa&is^pfi a fuá reBitudme non 
receduntjfecundum illud PfaL 11$. Qui confiduntin 
Domino ficut mons Sion: non commouehitur ¡n £ter-
nHm,qm habitat m Isrufalem. Et ideo in his qui per* 
fetfe 
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feffe Veo adhceremper dmoremyfcdndalum non inuc- A AUt th . i ^. Scís3quict P h a r i f é ándito hoc yerbo, fcan' 
mtur , fecmi¿umiüudPfa i 11 $.Mdxmalt<i dd igmt i - dalizytifunt ? E y ^ o m p e r f i t H s y i m p o t e í l muemri 
hialegem m a m , & n o n efl iílis Jh indaí í ím 
l A D p r m u m ergo dtcendum', quod ficat fúprd d i -
Ar S{ad.s f í u m efi^jfcandalum Urgéponiturilnprocjuoíiuetim 
psdimento.Vnde Dominus Petro dixit}ScÁnddum m i 
h i es; quia nitebatur eius propofitum impediré arca 
pufiionem piheundum. 
^ 4 D fecundum dkendum y quod in exterlorihm 
dñihmperfef t i l / i r ipoffmt impedi r i . Sedm i n t m o r i 
1/oímitáteper difód^elfaBaal iorum non impednm- g ejje m Vtrk perfeBis. 
fcandiüum aBinum. 
^ i Przterea. Petruspofl acceptum Spirimfin~ 
Elum mfidtuperfeBomm erat. Sedpoftea Ge//t(íe$ 
fcandauztfíiit.Dicnur enim ad Gala. i . Cu y id i j jm, 
quod non reBé ambularent ad leritatem euangelij, 
d ixi Cephxyid efl PetrojCoram omnihm- Si tu cum i u -
diXítsjis}Gmtil¡ter & no Judaicé Iriuis, quomodo Gen 
tes copis Judaizare fero-o fcandalum aBiuum poteíl 
tUYjquo minm tendant in Deum:fecundum úlud Ro • 
man. 8. Mequemors^neqHeyita3poteritnosfeparareél 
charitate Dei. 
*A D tertium dicendum^quo d perfeBi "Vin s% inflr 
mitate carnis hmdunt interdam in aliqua pee car a "Vf-
nialia, non autem ex aliorum diBis ^ d f a B i s fcanda-
ü^antur fecundum yeram fcandali rationcm. Sedpa-
teüe f f e ine i squ ídam approfmquatio adfcAnddum'. 
fecundum illud PfaL 7 2.Meipené moti funt pedes. 
S V M M A T E X T V S . 
Oncluíio cft ncgatiua.Quam probat D.Tho.te-
ftimonio D . Hieronymi, & ratione coníirmata 
ex teílimonijsfacrarum literarum. 
C O M M E N T A R I V M . 
' liiilominús argumentum Hcri poteíl cótra con-
cluíionem, & contra folutionem ad tertium ar-
gumentum. Quoniam omnis homoquandiu 
eíl in hac vita, quantumiibet fit perfeftus, dummodó 
non fit confirraatus in grada, poterit peccarc mortali-
tc^príevertim ex aliqua magna 
íeftus íiicrit íceretó folicitatus á 
^ 3 Prnterea. Scandalum aBiuumquandoque 
e ñ p e c c a t u m yemale. Sed peccatayenialia pofjunt 
etiam efle m yirísperfeBis. Ergofcandulum aBiuum 
potejl eíjem y iris perféBis.* 
SE D contra. Plmrepugnat ferfeBionifcalahim 
dBiüum, quamfcandalumpaflmum. Sedfcandalum 
pdpuum non fop.fl effein 'Virióperfetiis, ergo multo 
m m m fcandalum aBtuum. 
RESPO fsíD EOdicendum,quodfcadalumaBi~ 
Q uumpropné e f l , cum aliquis tale aliquid dici t , yelfdr 
citfquod de fe cale e ñ , ytalterum natum f i t inducei? 
dd rmnam'.quod qmdem efl folum illud} quod inordi-
natejityyeldicnur. ^édperfeBosautempertinet)ea 
qu£agunt)fecundumrcguUm rationis ordmareifecu-
dum illud. 1 .ad Corm. 14. Omnia honefl^&fecundu 
ordmemfant in yohis. Etpr£cipHe hanc cauteíam ad» 
hihent ¡nhis^n quihiit non folum ipfi ojfmderem }ft'd 
etiam aíijs ofjcnfonempararent. E t f i quidcm in eovn 
manifeflis diBis,yelfaBis aliquidab hac moderatio-
4-dí.s8.q. 
i.ai-.s.q.z 
ne defttjwc prouenit ex inflymitatehumana ,fecundu 
iocca.¡one,vtxi quis per- quam a perfeBione defiaunt :non tamen in tantum 
amulierepulchra^insjc j c • u i r • • j r i 
u rL ^ j ^ . . ^ -v, deyciunt,yt muí tum ab ordine ratiomsrecedeíturjed 
modicum i£r leuiteriquod non efl tam ma^num} >í ex 
hoc rationahiliter poflit ah alio fumipeccandi occaflo, 
s ^41)pnmum ergo dicedum s quhd fcandalumpfifi 
fiuumfcmper ab abquo aBmo caufitur. Sed non fem-
perab aliquo fcandaloaBiuu alterimjed eiufldenh qui 
fcandalixatur:quia.,fctlicetipfe feipfumfcandalr^at. 
i A D fecundum dtcendum, quod Petrm peccauit 
quidem, & reprehenfibiíisfuií fecundum fementiam 
telligenda eíl rcgulariterloquendo. Caeteriim in aliqua E ^ u g a f l i n i ^ ^ i p f m Pauli, frbtrdhesfea Getil ibm, Epift.8, & 
magna occaíionc facile continget cuic; perfefío, mere > f -yiram fcandalum íudcíorum, quia hoc meante ali~ 
qualiterfaciebatuta quod ex hoc Gentiles adfidem con 
uerfi fcandali%$bantur,no}} tamenfaBum Petri vrat 
tamgrauepeccatum)qíiod??-ierifopojfentalijfcandali-
%ari.Vndepatizhamurfcandalum pajimüm non aute 
eratin Petro fcandalum aBinum. 
^AD tertium diccndum}quod peccatayenialia per* 
D S E JCT VMflcprQceditur.Videtur feBorumprítcipue confiftuntin fubitis m o n h m ¡ q u i 
quod fcandalum aBiuum pofln muemri cum f i n t occulti)fcandali'%are non pojjunt. Siqua ye¡ o 
m y iris perfeBu. Papo enim e ñ effe~ etiam i n cxterionbus diBis,ye!faBis yenialia pecca-
B m aBtonts. Sed ex diB^yelfaBi-s per tacommittant3tam lema fan t , y t defefcandaliza,ndi 
nua, ergo fcandalum pafsiuum poteíl cadere in perte-
¿los.Et confirmatur ex AuguilinOjficut refert D . T h o -
mas in opufe. 64. de modo coníítcndi, & puritate con-
fcientlx cap. quod incipit,Quoniam el iegundo circa 
finem, vbi ait 5 Cedros Libani, id e í l , conteraplationis 
altiísimx homines corruific reperi^de quorum cafu non 
magis pi^fumebám,qiiám de Hieronrmo, aut Arabro 
l io .Hsc ille. Loquitur autem de occaíionc ruendi ex fa 
njdliaritate mulierum. 
A d hoc rcfpondctur,quód conclufio D . Thom?c i n -
. r 
in peccatum/aiiifpcciali Dei auxilio contineatur 
A R T I C V L V S V I . 
C V c r ü m í c a n d a l n m a d i u u m poC-
Q.tOtü.l. 
inueni runvinsper fed is . 
feBomm aliqmpaflmefcandalizantur,fecíídum illud yirtutem non habeant. 




3 S.q. x.ar. 
4.q, i ,& t . 
EtRo. 14. 
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S V M M A T E X T V S . 
Onclufio cft ncíat iuá , & firailiter intclligcn-
da rcgularitcr, íícut conclufio prxccdentis ar-
ticuli. 
C O M M E N T A R I V M . 
Ota folutionem ad fcciindumj vbi cxplicatur lo 
cus ille ad Galat. 2. & D . Thomas fequiturfen-
tentiam D . Augufl:. cpift.S. 8c. 9. tom. 2. quod 
Petrus venialiter peccabat fabtrahendo fe á conuií lu 
cum gentibiiSjVt vitarct fcandalum ludícorum. De qua 
revideD.Thomamin. i.2.q. io3 .ar t .4 .&Dominic í i 
de Soto lib.2.de iuftitia 8c iure. q.^.art.^. ad fecundan! 
principale, 8c Adrianum in.4.fent. q. 1. artic. 1. ad pri-
mum: vide etiam quac diximus fupra in quícíb 1 .ai t.7. 
vbifatis probabiliter cum D . Chryfofbmo pofTedici 
affirmauimus, quod Petrus non peccabat fubtrahendo 
íeáGcnti l ibus. 
A R T I C V L V S V I I . 
^ V t r u m b o n a f p i r i t u a l i a í i n t p r o -
p t e r f c a n d a l u m d i m i t t e n d a . . 
D S E P T I M V M f i c p r o c e d i t u r . V i -
detur quod bona fyiritualia fmt propter 
fcandalum dimittenda.^ugtifl .^enim 
in libro contra epijiolam Parmeniani do 
le.}.col.». cetj^HQ¿ yfafchifmatispericulum timetur} apunitio-
ámedito-V pecc¿toríim ceffandumeft. Sedpunitiopeccatorum 
e í l quoddamJpiritHale^cumftt a f l w iuíliti&iergo bo-
num fpirituale eft propter fcandalum dtmittendum. 
^ ' 2, Pr&terea. Sacra doSlnna m á x i m e "Videtur 
cffefyiritualvs.Sed ab ea eft cejfandum propter fcanda-
lum: fecundum illud Mat th . j .Nol i te f an t tum daré ca 
nibm^neque margaritas lieftras ípargatis ante por eos, 
ne conucrfi diframpant yos^ergo bonum fpirituale e í l 
dimittendum propter fcandalum. 
$f 3 Prgterea. Corret t iofraterna,cumftaftm 
chañtatls.ef} quoddamfpirituale bonum. Sed mterdü 
excharitate dmi t t i t u r adliitandumfcandalnmalio-
Lib. 1 .c. 9. rum'.yt ^ u g u f t ^ d i c i t in primo de aui t .Dei , ergo bo-
ante raed. numf¡) 'mf¡4LÍleeñpropter fcandalum dimittendum. 
tom.J. 1 L ÍL r • v.7 i- • 1 
Habeturfa ^ 4 Py£terea.Hieron.^aicit,quocl dimittendum 
gloíHord}. eft propter fcandalu omne^quodpoteft pratermittiyfal 
í j p c í i l - ' m fofltáyeritatefcilicetyitrtjiuílitia & doElnnx. 
lud, Audí- Seáimplet ioconfi l iorum¡&largi t io eleemofynarum 
dalizar a" mH^otiesfot€ftpratermitt 'hfalúa tr iplici yeritateprx 
íunr, to. ? . diEla-.aüoquinfemper'peccarem omnes,qmpr<zteYmit-
t u n t ' ' & tamenLtcfunt máximainterfpintual ia ope-
ra 3 ergo debent fpintualU opera pr&termhti propter 
fcandalum. 
^' 5 pMterea.Vitatio cuiuflibetpeccati eft quod-
dam fpirituale bonum: quia quodlibetpeccatum affert 
peccanti aliquod fpirituale detrimentum. Sed y.idetur 
quod pro fcandalo proximi yitado debeat altquis qua-
doquepeccareyenialiter,putacum peccando y email ' 
ter mpedit peccatü mortale alterim.Vebet enimhomo 
impediré damnationem proximijquantum poteí l fme 
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A detrimentopropri<efalutí6,qutínon toüiturperpecca-
tumyenialejergo aliquod bonum fpirituale debet ho-
mo pretermitiere propter fcandalum yitandum. 
S E D contraeí l , quodGrego.*dicit fuper E^ech. Kowi-y.h 
Sideyeritate fcandalumfumitur}yt ' i l im nafciper- Ezechíe'ia 
mittiturfcanclalumjqmmquoayentai rebnquatur. principi». 
Sedbonafpiritualumáximepertinent ad yentatem, 
ergo bona fpirituaha nonfunt propter fcandalum d i -
mittenda. 
R E S P O N D E O dicendum, quod cum dúplex f i t 
B fcanddlum,aHiuum fcilicet&pafiuum>qu<eftioi£la 
non hahet locum de fcandalo atfiiuo}quia cum fcanda-
lum a ñ i u u m f i t diElum y y el fatlum rmnm reBum, 
mlnleftcum fcandalo aBiuofaciendum. Habet autem 
locum quceftiofi mtelhgatur de fcandalo paftiuo. Con-
fiderandum eí l ergoyqmdfit dimittendu3ne alimfca?i~ 
dalizrtur. E í l autem m fpintualibus bonis dií l in o uen 
dum.Namquc ídamhorumfun t de neceftitate falutis, 
qH£pr&termittinonpoffuntfine peccato mortali .Ma-
mfeftum e í l autem,quod nullus debet mortaliterpec-
Q care, ytaltenuspeccatum impediat: quiafecundum or 
dmemchari tat i íplm debet homo fuamftlutemjpiri-
tualem diligereyquam altenus. Et ideo ea y qugfunt de 
neceftitatefalutüyprmermitti twn dehent propterfcan 
dalum yttadum.In his autemfpintualibus boni-Sy qua 
non funt de neceptate falutis, yidetur dtflmguedum, 
Quia fcandalum,quod ex eisoritur^quandoq^ exmali-
tiaprocedif.cumfciíicet aliqui yoluntimpedirehuiuf 
modifpirmaiia bona, fcandala concitando. Et hoc eft 
fcandalum Pharifeemm, qui dedoftrinaDomimfea 
daliztfbantur: quod effe contemnendum Dominus de-
^ cet Matth* i j , Qmndoque yero fcandalum proceiit 
exinfirmitare, yelignorantia. Et huiufmodi e í l fcan-
dalum puftllorum,propter qnsdfunt ípiri tualia bona, 
yeloceultanda,y el etiam intetdum diffevenda: ybipe 
riculumnommminet, quoufque reddita ratione hu-
iufmodi fcandalum ceffet. Si autem poft redditam ra-
tionem huiufmodi fcandalum duret, iam yidetur ex 
malitia efje. Et f e propter ipfum n@n funt huiufmodi 
ípiri tuaiia opera dimittenda. 
^ A D p r m u m ergodicendum, quodpoenarummfli-
E Bio non e í l propterf\expetcnda. Sedpoen* infligutury 
yt medicince q u í d a m ad cohibenda peccata. Et ideo 
intantum habent rationem iuííiti<£, inquantum per 
eos peccata cohtbentur. Si autem per inflicíionempce-
narum manififtum f t , plura & maiora peccatafequi, 
tunepcenarum mfliBionon continebiturfub iuí l i t ia . 
Etinhoccafuloqmtur ^dugusl. ^quandofcilicet ex Loco citi' 
excommumeañone aliquorü immmet periculufehif t01Ilíl^s, 
matis ' . tuncemmexcommunicationemferré nonperti 
net ad yentatem iu í l i tU. 
^4Dfecundum dicendum, quod circa doBrinam 
dúo funt conftderanda 3fcilicet yeritaiyqu* docetur, 
& ipfe aftus docendi. Qtiorum pr imum eft de necefti-
tate 
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tdte falutls: >r fcilicet contrarium yerhati non do-
ceatjfedyentatemfecmdum congruentUm tempork, 
&perfonarumproponat ille}cm incumhit docendi 
officium.Et ideo propter nulium fcandalum quod fe-
qm'yideatur>debet homo¡ . rxtermij j a d é m a t e , f a l f - ^ 
ratem docere.Sed ipfe a é l u s docendi mter í p t n t u a -
^.ji .ar.j . les eleemofynas cQffjputatuypvtjupya dióíu eJL * Et 
tdeo eadem rano ejl de doctrina, & de alijs mifen-
cordití operibus3de qmbuspojlea dicetur*. 
Infolur.ad tertium dicendum , quod correólo frater-
4.argum. n^ fcu t fup ra di£ium ej l^ordmatur ad emendatio-
¿nT. "3J nemfratns.Etideo mtantum computanda ejl mter 
j j j i n t u a l i a bom}mquantuhocconfequipotejl, Quod 
non conngit^fi ex cor reé l ionef ia te r fcandal iza tur . 
Etideo fi propter fcandalum corret í io dimittatur, 
non dimitt i tur fjyintuale bonum. 
*A D quartum dicendum, quod i n t é n t a t e l i t z , 
do6írin<&& mfti t ia non f o l u m comprehenditur i d , 
quod ejl de necefütate fa lu t i s j fed etiam id per quod 
perfetiiusperuemtur adjalutem : fecundum tüud 
pr ims ad Cormthios 12. ^éemulamim charifmata 
meliora. Vnde etiam confúia non fun t fmpl ic i te r 
pre te rmi t íenda 3 nec etiam mifericordix opera pro-
pter f:andalum: fed fun t mterdum occultanda, y el 
differenda propter fcandalum pufil¡orum> >f d ié íum 
Ineorp.ar. ejl^.Quandoque tamen conjiliorum obferuatio, & 
mpletio operummifencordixfunt de necefitateja-
lutis.Quodpatet i n his}qm iam~\'ouerunt c o n f l t a : & 
i n his}qmbus ex debito imnnnet defeBib 'us aliorum 
fubuemre¡yeí m t€mporalibus3putapafcedo efwien 
tempvel i n fhinrualibus, puta docendo ignorantem: 
f u e huiufmodi pan t debita propter m i u n B u m o f f -
cíum}')'t patet i n prelatis : f u e propter necefitatem 
indigentis. Et tune eadem rano e f de humjmodi,fi-
cut de alíjs}qu£ fun t de necefütate falutis. 
^ 4 D quintmn dicendum>quod quídam dixerunty 
peccatumltemale ejje committendumpropter y i t an 
dum fcandalum.Sed hoc tmplicat contrana.Si emm 
faciendum ejl>iam non ejl malum>nequepeccatum. 
Nam peccatum non potejl ejje eligibile. Contingit 
tamen, aliquidpropter aliquam circunfantiam non 
ejjepeccatum'yentaleíquod illa circunjlantia fub la -
ta peccatum~)'eniale eJjet.Sicutyerbum tocojum efl 
peccatum^emale, quando abfquel'tilitate dícitur. 
Si autem ex caufa rationabiliproferatuYjno efl otio-
f u m ñeque peccatum. Quanuis autem per peccatum 
"Veníalegrafía non toüatur3per quam ejl homims j a -
Ittsnnquantum tamenyemale difponn ad mortale, 
^ e r g i t i n detrimentum falutls . 
S V M M A T E X T V S. 
TOtus hic articulas aureus eft,&: plenus diuina fa-pientia atque pmdentia.Et ideo alta mente repo-nendus.Ex quo articulo fequentes conclujííones 
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collioe. 
A Prima concluíío. Nih i l eíl cum fcandalo aftiuo fa-
ciendum. 1 
Secunda concluíio.Propter fcandalum pafsiuum v i -
¿mdum non funt omittenda fpiritualia rieceffaria ad 
falutem. 
Tertia conclufio.Quse 116 funt neeeílaria ad falutem, 
omittenda funt propter vitandum fcandalum puíillo-
rum,doncc reddatur illis ratio fadi. 
Quarta conclufio. Si reddita ratione adhuc fcanda-
lum durat,iam videtur eííe fcandalum ex malitia. 
Quinta conclufio ad quartum argumentum. In veri 
tate vita?, dotSlrinre, & i u f i i t e etiam comprehen ditur 
B id,perquod perfeíliüs peruenitur ad falutem. Vnde 
etiam confilia non funt íimpliciter prirtennittenda,ne-
que etiam mifericordiíe opera propter fcandalum 5 fed 
funt interdum occultanda vel differenda propter fcan-
dalum pufillorum. 
C O M M E N T A R I V M . 
Ota circa quartam concluíionem,poíle contin 
gere, vt pufilli non fint capaces rationis reddi-
tíej&tunc quanuis reddita fit illis ratio, cefian-
dum tamen eft ab huiufmodi fpiritualibus non neceíía 
rijs.Et ratio eft. Quia tune non ex malitia fuafcandali-
zantur,íed ex ignorantia5vel infiimitate. Et propterea 
D-Thomas in quarta conclufionc vfus eft verbo opi-
natiuo,dicens iam videtur ex malitia eíle. 
A R T I C V L V S V I I I . 
^ V t r u m propter fcandalum í in t 
temporalia dimittenda. 
:r^í1iD O C T ^ 4 V V M ficproceditur.Vide>dm. 38* 
\tur}quod temporalia f in t dimitteda pro ^ ' í ' * ! ' ^ 
lr , / J . • j 1 j-EcRom. 
¡pter jeanaalum. Magis emm debemus I4.icc. j . 
\ d d i g e r e í p m t u a l e m ja lu tem proximi , ^0hf' 
qu£ impeditur per jcandalum , qukm queceunque 
teporalia bona.Sed id,quod minus diligimus, d imi t -
timuspropter td,quod magis diligimus. Ergo tempo-
ralia magis debemus dimittere ad Vitandum fcanda 
lum proximorum. 
2 Praterea. Secundumregulam Hieronymi , iaoi0i0T¿i 
*omnia qut ípoj juntpra termi t t i fa lúa t t ' iplia Nerita nar- Matt. 
te}funt propter jcandalum dimittenda. Sed témpora ^ / ^ ¿ f 
£ l iapofjuntpr£termtt t i f a lúa t r ip l ic i Remate. Ergo to hoc \et 
f u n t propter jcandalum dimittenda. j50' 
• ^ 3 Pr£terea. I n temporabbus bonts n i h i l efl 
magis necejjartum quam cibus.Sed cibus ejl practer-
mittendus propter fcandalum' fecundum illud Rom. 
x ^ . N o l i cibo tuo illumperdere}pro quo Chrijlus mor 
tuus efl.Ergo multo magis onmia aba teporaliajunt. 
propter jcandalum dimittenda. 
^ 4 Pr£terea .Temporaba nullo conuenientiori 
modo conferuare3aut recuperarepojjtimus^quamper 
iudicium.Sed iudic!js~\'ti non bcet ¿ r precipue cum 
jcandalo.Dicitur emm Matth.<). E iqu i " W f tecum 
i n indicio contenderé , & tumeam mam tollevedi-
X y y mitte 
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mitre ei & p a l i i x m . E t prims ad Cor .ó . Iam quidem A 
omnim dc i iH i l efl myohis>qiiod iudiaa habetis i n -
ternos. Quare rio magis miunaacapitis? quare non 
magis frudempatimmifErgo'yideturquod témpora-
lia f i n t proptey fcandalum dimittenda. 
^" y P r £ t e r e a J n t s r o m n i a t e m p o r a l i a mtnus'Vi 
dentur dimittenda, qu£funt fp in tua l ihus anncxd* 
Sed ifta fmtprop te r fcamidum dmit tenda.^ ípof to 
lus emm feminans fj)intuaha3 temporaba fiipcndia 
non accepit}ne offendiculum daret evangelio Chn-
fiirvtpatetprimz ad Cormthios nono. Et ex f i m d i B 
cñufa Ecclefia i n aUquihm terris no'exigit décimas, 
propter fcandaluml'itandum. Ergo multo magts alia 
tempor alia fun t propter fcandalum dimittenda. 
S E D contra e¡i3quod beatas Thornas Cantuarie, 
repetijt res Ecclefiarum cum fcandala Regís. 
R E S P O N D E D dicendíim3quod circa tepora.-
l ia baña dijlinguendu efl.^áut emm funt nojlrataat 
f m t mbis ad conf miandu pro alijs comijja: ftcut ho 
na Ecclefi j i comitmnturpr&latis3& bona comuma 
quibufemq; reipublics reEhoribus, Et tal iu cojerua- Q 
t ioffeut & dspofitorum 3 imminet his3quibus f m t 
comifja ex necesitare. Et ideo n o n f m t propterfcan 
dalíf dimittenda: ftcut nec alia qu t f u n t de necesita 
t e f xltitis.Teporaligero bona3quorum nosfumus do 
mini3dir?iitteye,ea tnb¡iendo3f penes nos ea habea-
musryel no repetendofi apud alias fmt3prapterfcan-
dalu quandoq¡ qmdem debemus3quandoq- ante no. 
Si enim fcandabí ex hoc onaturpropter ignoratiam3 
Ar. pracc. infrmitatem ahorum 3 quodfupra^dixim as ejfe 
fcandalumpufillom3 tunc^eltotaliter dimittenda 
f u n t teporalia^el aliterfcandalum efl fedandu3fci~ D 
Ub.x .ca.4 licetper aliqua admonitionem. VndeH'*Avguft.dtctt . 
parum . i ¿w [¿lyo deferm.Dommi tn monte- Dandum e f quod 
panc.co.4. w¿,c t íbi ,nec alten noceat 3 quatum ah homtne credi 
potejl.Et cum negaueris quodpetit jndicanda efl ei 
i u f t i t i a : & mclms ei aliqpiid dabis3 cum pétente iniu* 
fl:e3conexeris.*Aliquando yero f canda lü nafettur ex. 
malitia'.quod eflfcadalu Pharifsoru. Et propter eos 
qui f e fcandala concitant3 nofuntteporalta dimttte 
da : quia hoc&noceret bono comuniularetur emm 
malisrapiendi QCcafto3& noceret ipfs rapientibus, £ 
quivetinendo aliena tnpeccato remanerent. Vnde 
Greo-.dicit in Moral.Ojudam du temPoralia a mbis 
rapmnt3folÜmodofunt tolerandr.qutdam'yero ¿c^w-
tateferuata}prohibendi:nofola cura3 nenoflrafub-
trahantur3fed ne rapientes non f u á femetipfosper-
dant.Etper hocpatetfolutto ad primum. 
~ 4 D fecundum dicedum3 quodfpafl im permtt-
teretur malis hominibus3 >f aliena raperent ^erge-
ret hoc tn detnmentum'yeri tat is¡vit£>& i t i f l i t i s . E t 
ideo rien oportctpropter quodeunqusfcandalü tem-
por alia dmt t t t . 
\ A D tertium dicedum, quod non efl de intetione 
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*Apoflolimonere3quod cihus totaltter propter fcada-
l u dimittatur{qma f '•mere cibu efl de neceptatefa-
lmis)fed quod talis cibus efl propter fcadaíü dimit -
tedusfecundu i l lud i.ad Cor.2.Non manducaba car 
nem tn &ternum3ne fratrem meum fcandali^em. 
*A D quartumdicendtm3quodfecmdu*^4ug. Llt.itcap, 
i n lib.de ferm.Dommi i n montefilhidpr^ceptuDomi 5<Sc 
• n - i r J T ^ • • 3,í't0iIl'4. 
nhejt inteUigcndíi jecimdumpr&parattonem antmi, 
l ' t fc i l icet homo f i t paratuspnuspati tmuriam 3 y e í 
fraudem3quam n id i c iumf 'ibire}fi hoc expediat.Qua 
doque tamen non expeditrvt^diéíum efl.Et f imihter Infolm.ad 
in teüigendum efl^erbum ^ípofloli . a* 
^ A D quintum dtcedunhqiíodfcadalu^quodliita-
hat ^4pofloipiS3ex tgnoratia procedebat Getdm 3 qui 
hoc no confucaerant. Et ideo ad tepus abjhnendum 
erat^tprius inf l ruentur hoc efje debitu.Et ex f i rn i -
l i cauf t ecclefia abfiinet a decimis exigendis tn ter-
ris quibus non efl confuet'Am décimas foluere, 
S V M M A T E X T V S. 
Ic etiam articulas efl: vaide obfemáduSjVt intcl-
ligatur ordojqucm habent tempor alia cum fpi-
ritualibus. 
Prima c5clufio.BonaEcclcfia.,,quíe cómittuntur prc 
latis/eu bona cómuniajqux committuntur rcélonbus 
rcipublicíe5non funt dimittenda propter fcandalum. 
Secunda concluíio.Bona temporalia, quorum nos 
fumas dominijdimiltenda funt propter fcandalum i g -
norantiunijaiitpiifillorum. 
Tcrtia concluiio.Huiufjnodi bona temporalia non 
funt dimittenda propter ícandalum, quod nafeiturex 
maiitia aíterius. 
C O M M E N T A R I V M . 
G Irca hos dúos artículos dubitatur5an bona fpiri-tualia,qii2e funt nobis prarccpta,fint dimittenda 1 propter fcandalum vitandum.Et ratio dubitan-
cli eíl . Quia videtur licitum cífe aljcui non recipere fa-
cramentum paenitenti^fi prudenter iudicet, quod ía-
cerdos fcandabzabitur ex eius c6fcfsione:& tame feclu 
ib iíro fcádalo erat pracceptü c6fitcndi,ergo relinquitur 
ad tepus etiá praceptu propter vitandum fcandalum. 
Proexpl icat ionehuiusdubi jnotandü e í l , triplicia 
eííe prarcepta. Alia funt inris huma ni poíitiui,vt prscc-
ptüieiunijjalia vero iuris na'curalis,vtíubuenirc m extre 
ma ncccfsitatcjalia inris diuini,vt pr^cepta fidei. 
Hoc fuppoí ito fit prima concluíio. Pr^rccpta inris 
naturalisnegatiuanullatenusfunt tranfgredicnda , vt 
non eíl occidendüm,non eft fornicandum quacunque 
caufa,licct fcandalum fequatur, 
Secunda conclulio.Prarccpta affirmatiua iuris natu-
ralis aliquando propter fcandalü íimt dimitteda.v.g.eft 
aliquamulier in extremis conftituta,cui voló daré elec 
mofyna^nihilominus quia voló ingredi domüillius,fe-
quütur fcádala miikajpoífum dimitiere elcemofynam. 
Probatur. Quia prxccpta affirmatiua obligant, quan-
d o á c q u o m o d ó o p o r t e t : fed tune non oportet, ergo. 
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TcrtiaconcluGo.Mediajq'ixruntnJceílCiria á : iurc A 
diuiaoaclfalutem coiifcqucndam, non funtdimittca-
cla,qiiaatuncumqiie fcaiicialuiTi ícquatur. v- g. fi iil cío-
mo ilüus mulieVís eílcc paruüms, qui abíque baptifmo 
rnoritur,debso ingreditalcm domum, & baptizare i l -
lumjquia illud bonum fpiiitualc praf pondo-rat. 
Quarta conclufio.Pr.ecepta inris poíitiui aliquando 
funtdimittcndapropterk:and.ilain,iinocít pr.rceptü, 
vtdimittamuSjVtfi.v.g. focminacx eo quod icianat ih 
quadrageíima , pr.Tbet OTÍendiculum viro,qiiia rcddi-
tur nimis niaciIenta,non debet ieiunare.Ita tenent muí 
tiTheologijquia Ecclcíia ¿klegiílator non volunt obli-
gare cuni tanto raalo. B 
Quod fi obijeias Augufl inuni Epiíl:. 199. circa me-
clium,vbi ait, quod non eíl ceílíindum ab operibus bo-
nis pro quocüquercandalojRerpondetur, quod no eft 
ceííandum á vita bona,coinmittendo aiiquod peccatú: 
&itaintelligitur Auguftinus. 
Ircaarticulum oftauum quíedam aduertit Caie 
tanus dofte,prudenter,& pie,¿x: pro Ecclcfiafti-
-^cisprarlatisvalde neceílaria. Chiaraobrcm eius 
verba hoc in loco vifum eft inferere-Habetcnim in hüc 
modum.Nota diligenter,qu6d ficut magna eft cliífere-
tia inter communitatcm&redlores ilüus refpeftu bo-
nommcoininuniumjquiarcftoreftficut depoíitarius Q 
& dirpenrator,ipfa vero communitas eft domina fuarü 
rerum,acperhoccoramunitasnontenctur ad confer-
uandum bonafuajicet rectores teneantur ad conferua 
tionenijíícut dcpoíitarij bonorum alicnorü &c. ita ma-
gna eft diiíerentiainter pra-latos Ecclelix includendo 
ctiaiiiPapain,(Sc ipfam Ecclefiam^uia nec Papa,nec ali 
quis pr¿elatuseft dominus rerum Eccleíía:, fed Ecclefia 
ipfaeft dom¡na:quia donatores non donant &; transfe-
runt fura fuá in Papam aut praclatum, íed in Eccleíiam 
Romanam,veltalein. Etpropterea de prarlatis dicitur 
iíilitéra,qúbdtcncnttir de neceísitaÉefalütis ad coníerl 
uationem bonorum Ecclefia. N o n autem hoc dicitur j ) 
de ipfa Eedefiaiquse eft domina,qux poteft de fuis di-
fponere ficut domina.Nec putes,propterea quod Papa 
habet plenitudinem poteftatis Ecclefiaftica;, ob hoc 
pofsit de bonisEcclefice dirponcrs,ficut difponit Eccle-
liajquoniam plenitudo poteftatis EccldlaíticcT ipfius 
Papa? intelligitur in fpiritualibus tantum.Dc tempora-
libusenim in ordine ad fpiritualia poteftatem habet. 
Hanc enim fpiritualem poteftatem dedit Chriftus Pe-
tfo Mat th . 1 (í.cap.Tibi dabo claues regni coelorum, & 
quodeunq,- ligauerisfuper terram,erit ligatum &: in coe 
liSj&quodcumqj foluerisin térra erit folutum <Scin coc 
lis.Clauis regnicaiorura dicit,&ñon regni mundi hu- j 
ius:&fpiritualem cibummandauit dandum lohannis 
vltimojPafceoues meas. Vndeita tenentur ad reftitu-
tioncm, qui á Papa bona Ecclefia? pro libito Papa? ha-
bueruntjVt ditentur5exaltenturs& magnificentur: ficut 
quiabalijspraíhtisfimilia Ecclefia? bona acceperunt. 
Omnis namque donatio Ecclefiaftica? rci pictate vel 
necefsitate vacua non diftributio fed difsipatio eft a di-
fpenfatore vfurpata. 
I n cadem parteeiufdem articuli caue5ne hxc fenten-
tiajfcilicet, quod pradati tenentur ad temporalia Eccle-
fia? bona de necefsitate falutis &c.velamen fíat auaritiae 
perfonarumEcclellafticarumjScfub hocpnrtextu pau 
peres fine mifericordiavexenturrepetendo bonaEcclc 
íia^poftpoílto charitatis ordine temporalia fpirituali-
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bus pr^ponant. Meminerint imprimís, patipcres cfle 
non íolum qui egení cibo,potu,aut vefte, qu e funt ne-
ceílaria naturx,íed qui egent opportunis ad co; iucnic-
tiam fui ftatiis,ac per hoc elecmpíynaliter fe jjóífc diílri 
buerc illís ficut & alijs pauperibus,ac per hoc non tene-
ri ad eorum vexatiorum, fi íibi comiuii t i eft difpcnfu-
tio.Memineriiit deinde ad repetitionem bonorum elle 
praeceptuni afHrraatiumn,<S<: obligare non ad femper, 
fed pro loco 3c tempore^ac per hoc propter fcandalum 
pufillorum diGimulari poteft adtempus repetitio,ficut 
propteraiiascaulasrationabiles poteft diíTcni.Hac fi-
quidem ratione Ecdefiam non exigere decimas alicubi 
dicitur in calce huius articuli.Meminerint teitib,quod 
gratiorem Deo exhiberentfamulatum,quandoq5 pro-
curando quod Ecclefia donaret, cuín feilicet fpirituali 
bono populiexpcdit,quam felicitando rc-petitionem: 
temporalia namque propter fpiritualia 8c nonecó í r a 
funt,6c eíle debent apud Chriftianos. 
I n eodem articulo circa fcandalum ex malitia dúo 
verba litera: notanda funt. Primum eft ly propter eos, 
qui fie (cándala concitant. Secundú eft ly pafsim,ciirn 
in refponfione adfecundum dicitiu',fi pafsim permitte 
retur malis hominibus,vt aliena raperent &c. Primuña 
fiquidem diftum eft ad diftinguenchun interillos fie 
concitantes fiiandala&populum. Quanuis enim pro-
pter taliurn malitiam non fint temporalia dimittcnda- . . 
propterpopulitamen interitum fpiritualem vitadum, 
vel falutem fpiritualera propagandam temporalia d i -
mittenda funt.Vndc fi princeps potiüs populü ad iníí-
delitatem duceret,quám fuflferret exigi á fe rapta ab Ec 
clefia,vel alio principe,vt leroboáfecit in populolfrael, 
neperderetregnü,dimittenda eflent temporalia ,11011 
propter principé,fed propter populifalutera.NÓ enim 
ponendum eft oíFcndiculuni fidei propter temporalia. 
Ethoc,quoddicimus de falute populi antdiigcdum c i l 
vniuerfiliterdequacumqj rationabili caufa induftiua 
ad dimittendñtemporaíia,exorto ex malitia fcandalo. 
Autor enim folum hoc dicit,qubd propter eos, qui ma 
litioíe concitant fcandala,non funt dimittenda ta tepo-
ralia qua fpiritualia bona. Cú quo ftat,q) propter aliam 
caufam dimittéda quádoq; funt. Secundü auté di£lum 
cft,vtfcias iuxta allatam in litera Gregorij aütoñtateín^ 
quandoq; expediré comuni bono fpirituali, permitiere 
rapiña. Aliud fiquidem eft pafsim, & aliud quádoqj in 
cafu tali permittere,<5c dimittere.Hzc Caietanus. 
Q ^ V ^ S T I O X L I I I L 
De pr^ceptis charitatis. 
"T^VEinde c o n í l d c r a n d u m eft de 
* S prxceptis charitatis. 
A R T I C V L V S L 
^ V t r í i m de charitate debeat dari 
aiiquod prxceptuiTb. 
| D P R I M V M fie proceditur. Vidc- s.cotraca. 
tur, quod de chánta te no debeat dan a l i l l6 'Sí l l7 
quodprtceptum.Chantas enim iwpomt 
modum attihus onmmm'^'ivtutum ,de 
quibusdanturpvzceptatCnm f i t formadir tutum > > f 
[upY¿ 
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Q^t j.ar.S fuprft'cUftnm efl.Sed niodus non efl in precepto jfTyé 
communiter dicitur.Erw de chántate non f mt dan 
da pY&cepta, 
^ ' 2 Prtterea. charitás eju£ in cordibus noflns 
per Spiritim fanftuw difjmditur}facit nos bberos: 
quia^bí Spiritus Vominhihi bbertas^t diatur 2 . ad 
Cor.¿.Sed oblÍ£arío,qii£ exprdtcepñs nafcimjiber-
tari oppomttír, qmaneceptatemtmponit. Ergode 
chántate nonfmt danda acepta* 
^ 3 Pr£terea. Charitas efl precipua ínter omnes 
q.j i.ar.4. yirtutesad quas ordinanturprzceptaTvt exfupra^'di 
iir§.i.& 1. Bispatet.Si ergo de charitate dantur aliqua prace-
áríl'^Er q. ptadeherentponi interpr&cipua pr&cepta}qUí&funt 
100. ar. i . pr£cept4 decalogi.Non autemponuntHY.Ergo nullx 
pracepta funt de charítate danda. 
S E D contra.lllnd quod Deas requirít a nobis^a-
ditfabpnscepto.Requíyít autem Deus ab homme^t 
díligat eum^t díciutr Deuter.io .Ergo de dil eóítone 
charítatis, qua ef id í le f f íoDei , Junt dandapm-
cepta. 
q. 1 <í.ar.x. R E S P O N D E D dícendum,quodfeut f tpra 
s> ' art x' *^ftum efl , prnceptum itnportat rationem debiti. 
Intantum ergo aliquíd caditfubpracepto,inqu-atum 
habet rationem debiti. E f l autem aliquid debitum 
dupíiciter.Vno modo perfeialío modopropter aliud. 
Per fe quidem debitum efl in^noquoque negotio, td 
quod efljinis: quia habet rationem per fe bom. Fro-
fter aliud autem efl debitum id quod ordmatur ad 
jinemificut medico per fe debitum e f l ^ í f a n e t :pro-
jpter aliud autem^t medicinam det adftnandum.Fi 
msaHtemJhiritualís 'yitAeflAt homo^matur Deo, 
quodfltper charitatem. E t ad hoc orámantur fftcut 
adjinem,omnia qu£pertinent adJpintualem yitam. 
Vnde & ^poflolus dícit i.ad Timoth. Finíspr&ce~ 
pt í efl charitas de cordepuro, & confcientia bona, 
&f ide nonjiffia. Omnes enim~)/irtutes3 de quorum 
¿ttibus danturprxcepta, ordinantur ^ eladpuriji-
aandum cora turbationibus paflionum 3fcuf}'irtu-
tes quxfunt circapaflionesiVel faltem ad habedam 
honamconfcíennam 3 fleut^irtutes qujefunt circa 
operationts ad habendam reffiamfldem yficut 
illa^quizpertinent ad diuinum cultum, E t h<£C tria 
requiruntur ad diligendum Deum.Nam cor ímpuru 
a Dei dile&ione abflrahiturpropter pafóonem ind i 
nantem ad terrena.Confcientia'yero malafiícit hor-
rare diuinam iuflitiam propter timorem poenx.fides 
autem f i l a trahit ajfe£íum in id quod de Deojingi-
tunfeparans d Detyeritate. I n quolibet autem gene-
re id quod efl per f e 3 potiusefl eo 3 quod efl propter 
alitid.Et ideo máximumpr&ceptum efl de charítate, 
y t dicitur Matth.22. 
v 4 D primum ogo dícendum 3 quod ftcutfuprd 
s.s.q.xoo ^dít tum efl3cum deprxceptísagereturjnodus dile-
are. 1 o, ctíonís non cadnfnb iliisprtceptis , qus dantur de 
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A alijs aStibusyirtutumiputafub hocpr£cepto3IFonQ~ 
rapatrem tmm &matrem tuam^no cadit3 quod hoc 
ex charítate f a t : cadíttamen aéíus dilcciionis fub 
pr<eceptis ípecialibus. 
*AD fecundum dícendumjquod obligatío prxce 
pti non opponitur libertati^nifi m eo3cuius mes auer-
f a efl ¿b eo quodpr£cipitur,Sícutpatet in hís3 quiex 
folo timore pr&cepta cuflcdiunt.Sed prxceptnm dile-
¿íionis nonpotefl implen 3 nifi expropria^olunta' 
te:& ideo líbertatinon repugnat. 
B ~ 4 D tertium dicendum3quod omniaprxcepta de 
calogi ordinantur ad ddeflionem Dei (9* proximL 
E t tdeo prtcepta charitatis nonfu^unt connume~ 
randa ínter pr<tcepta decalogi3 fed m ómnibus in^ 
cluduntur. 
S V M M A T E X T V S . 
PRiraa conclufio. A4aximum prxceptnm efi- de chántate. H x c conclufio certa cítfecundum fídé catholicam,vt patet Mattb.2 2.Et ratio DThom^, 
quam optime difponit in articulo,optima eft.Vbi egre 
^ gié explicat illud. 1 .ad T imo. 1. Finís prarcepti e0 chari 
tas de corde puro,& confeientia bona,<5c fide non fífta. 
Secunda conclufio in íblutionc ad tertium.Preccpta 
charitatis nonfucrunt connumeranda ínter praccepta 
decalogijíed in ómnibus includuntur. 
C O M M E N T A R I V i M . 
DVbitatur primo in hoc articulo circa primam c5ciufioncm,an fit vera. ^"Arguitur primo pro parte negatiua. Pnccepta non dantur define 
íed de medijs ad nnem,ergo non efl prxceptum de cha 
D rítate.Antecedcns probatur.Quia medícus no datpr^-
cepta de íanitate,íed de medijs adnmitatem.Confequé-
tia vero probatur.Quia ipfa charitas habet rationem fi-
niSySc eft circa finera. Confirmatu»*. Quoniam prarce-
ptum eft conclufio prudentialis,ergo íbíum eft de mc-
dijSjCÍrca qua: veríatur prudentia.Confírmaturfecúdó. 
Quia charitas vt docuit D.Thom.fupra.q. z/.ar.ií. non 
habet modum impofitum á prudentia,crgo de illa non 
potefl: eílc príeceptum. 
Arguitur fecundó.Prxceptum de charítate includ;-
tur in ómnibus prarceptis decalogi,ergo non debet da-
ri fpeciale príeceptum de charítate. Antecedcns proba-
E tur primó ex D.Tho.adtertium.Deinde quia dilcéHo 
Dei fuper omnia nihil aliud efl:,quára obferuatio man-
dato rum Dei propter ipíum,vt patet ex íllo lohan. 14. 
& 1 ^.vbifepcrepetitDominus,-SidiIigítisme,manda-. 
ta mea feruatejSi praecepta mea feruaueritis, manebitis 
indileftionemea. 
Arguitur tertió.Quia fi eflet prxceptum de dilcftio-
neDei , illud eífet affirmatiuumA obligarctpro tem-
pore aliquo:fcdnon potefl: aísignari tale tempus, ergo. 
Probaturminor.Quiafialiquodtcmpus polfct deter-
niinari,maximé illud quod Scotus determinat in.3. íen 
tent.diftinft. 27. videlicetin diebus feftis: fedhbcab 
ómnibusTheologis falfum reputatur,vt optimé often 
ditMagifterSotolibro.2.de iuftitia & iure. quxftionc 
4,artic4.ergo. 
Arguitur 
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Arguitur q uaitó contra rationem D.ThoiTix. Nain A 
fialiquiclvaleret,prol)aretetiá,quocl devifione Dei fit 
prícceptum , quonia viíiocft fínis aÜarum omnium, 
á&íÓñiitn, crgo de illa deberet eííc prarccptum. 
Denique arguitur fuppoíita quorundam opinione 
Thcologoriim,in.2.d.26.& s/.quod charitas & gratia 
non diíl inguuntur.De gratia non eíl prícceptum,ergo 
ñeque de charitate.Probatur antecedes. Quia gratia cft 
habitus,fcd de habitibus non dantur príECCpta,crgo de 
gratia non cfl: pr.-eceptum. 
Sed in oppohtum cíl:, quod Dominus dixi t Mat th . 
z i .ScLucx. io . refpondens legifperito interroganti, 
quodnarn eíTet máximum mandatum in lege 5 Diliges B 
dominum Deum tuum 8cc. hoc efl: primum & máxi-
mum mandatum. 
Pro folutione huins difficultatis no tádum efl ex D . 
Au^uft.qu^ft./1 .fuper Exodum,& ex gloíía ordina-
ria hxo. 20.quód praecepta decalogi iuxta nomc ipfum 
decem funt.Quam fcntentiam D . Auguft.ait eííc com-
miincm Sá£loram:imo etiam eíl: coramunis omnium 
Catholicorum,quanuis in enumeratione horum prxcc 
ptorum íitaiiquadifíércntia, vtpoííeadiccmus. Qux 
quidcm prarcepta decem tradita funt á Domino M o y -
íi in duabus tabulis^vt patet Exod.31. Et vt probabili-
tcrexiftimaturjinvtraque tabulacrantquinqué prírcc C 
ptaautorclofepho lib.3. antiquit. cap. 6. Et ratio eíl. 
Quoniamillac tabula: erant aequalcs^ nuilam enim in 
eis diffcrentiam afsignat Scriptura. Et confírmatur ve-
ro íi mili conkftura defumpta ex A p o d ó l o ad Roma. 
13.vbi tantúm enumerat quinqué prsceptajqu^ ad fe-
cimdam tabulam pcrtinere videntur. V crümtamen D . 
Auguftinus vbifupra5& in libro de decem chordis,qui 
habeturtomo.fj.&poftillum omnes fcrc catholici in 
prima tabula conftituunt tantura tria prarcepta illa, 
quíe pertinentadhonoremDei. 
Nota fecundó , quod primum prarceptum decalogi 
fcripti in tabulis non ponitur fpeciale & cxprcíTum de J) 
dilcftione Dei,vt vulgares folent proferre, dicentes pri-
mum mandatum eft inter deccm,diligcre Deum fuper 
omnia. Sed primum mandatum illud cíl:; vnumcole 
Dcum.Et ratio huius eft.Quoniam qucmadmodum in 
fpeculabilibus funt q u í d a m principia per fe nota, ex 
quibus concluíioncs deducuntur,&probantur: ita ctiá 
in pra£licis &moralibus dcbent eííe quardam princi-
pia per fe nota,qua: funt vcluti pr^ambula ad illa do-
cumenta & praecepta^jua: oportet exprimcre, Si quac 
ex talibus principijs deducuntur; & huiufmodi princi-
pium & prseambulum eíl:, Deum eílc vnum ; decuius 
aííenfunon ponitur praeceptum in decálogo, fed efl: •£ 
praeambulum ad prácepta decalogi iuxta illud ad He-
brac.i i.Accedcntemad Deum oportet credere , quia 
cfl:,&qu6d inquirentibus fe remuncrator cfl . I d quod 
ctiam docct glofla, ordinaria &:Burgeníis Exod.20.fu-
perilludjEgofum dominus Deus tuus. Vbiait,cp hoc 
nonimponi turpcrmodumpríecept i , íed per modum 
cuiufdá intimationis.Ex quo inferturjfalfum eííejquod 
Ifichiusaliasdoñiísimusautor ait Lcuit. 26.explicans 
illud^Decem muÜeres coquent panes inclibano vno; 
Primum prsceptum decalogi eíl credere Deum eííe 
vnumjfccundum,non habebis Déos alicnosjtcrt]ü,non 
facics tibiículptilejquartum, non aílurnes nomen Dei 
tui in vanum.ítaque autor iílc reijeit á decálogo prxcc-
pturadcobfcryiaiitiafabbadiijXÍlimans illud tantüm 
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eífe CTrcmoniale. Sed profeso fallitur. Qiioniam eíl 
prxccptiirnmonilequantúmadfiibílaii t iainpreccpti , 
videlicet,qiiód íit certum tempus in quo debeat homo 
vacare Deo, quanüis deterrainatio huiufmodi tempo-
ris non fit iure natura? deíignaín^fed olim diuino prapce 
ptopoíi t iuodefignabaturdiesfabbathij in quo Deus 
requieueratab vniuerfo opere, quod patrarat. Poílea 
vero in lege gratis deíignata cíl dies Dominica: refur-
rc í l ion i s , inquactiam requieuit Dominus ab omni 
opere,quod patrarat circa falutem humanigeneris.At-
q.- ita femper in populo fídeli determinata eíl vna dics 
hebdómada ad diuinum cultum,vt homines vacarent 
áíeruilibus operibus.Reliqiiie vero feíliuitatcs ex iníli 
tutionc Eccleíi.T habentur.Ha'c di¿la lint obiter ad i m -
pugnandam íententlam Ifichij.Catemm quod inquit, 
primum pneceptu decalogi elle i l lud, Deum eííevnñ, 
affirmat etiam lofepíms lib.3 .antiquit.ca.6. Sed multo 
rationabilius dicitur cum D.Tl íoma í 2.q. 1 oo.ar.¿f.ad 
primum,illud eííe prapambulum ad decem precepta le-
gis.Et ob eandem rationem fupra q u s í l . 16.artic. 1. ait, 
prsceptumfídeieííepr¿earabultimad decaloí^iim. Et 
iimiliter in.q.2 2.art. 1 .ait, prarceptum de fpeefíe ctiam 
príeambulum ad decalogum. 
Hisfuppoíltis íit prima concluíío. Prarceptum de di 
leftione Dei prarambulum cíl ad decalogum. Proba-
tur cifdcm proportionabiliterrationibus, quibus in io-
cis citatis probat D . Thomas, quod de lidc & fpc non 
cíl poíi tum prxceptum in ipíó dialogo.Quoniam cre-
dere & fperare pertinent ad fubieftionemad ipfum le-
giílatorem, qua fubicílione fuppofita inducuntur ho-
mines ad obferuantiam lc»is. Hinc famitur arrumen-
tum. Non minuspracfupponiturin volúntate inclina-
do ad fidem, vt operetur media neceílaria ad cofequu-
tioncm fínis, quám ipía cognitio finis 8c legiílatoris, 
qui cíl prima meníüra huraanarum afHonum, ¿k qua 
fpes príemijjvidelicet, vt ipfe vltktms fínis confiderctur 
vt bonum proprium,ergo amor fine dileclio Dei pra:-
ambulumeí l ,v t inducaturhomoab obíeruantiá legis. 
Secunda conclufio. Probabile ell , quód de diie<flio» 
nc naturali Dei fit fpeciale pra'ceptü naturale diílinfí ü 
á praecepto religionis.Probatur.Qiioniam valde proba 
bile cfl,quóddileftio naturalis Dei non fit fpecialis vir-
tus,ergo etiam eíl probabile,quód non fit de illa fpecia 
lepraeceptum.Antecedens probatur.Quoniam Arií lo 
teles nuíquam merainit luiiufmodi virtutis. Probatur 
fecundó ratione. Quia vt fupra oítendimus quxll .2 3. 
arti. 1 .nulla dileftio eíl amicitia ad Deum pn t e r chari 
tatcm, quae per Spiritum fanélum diífufa cfl in cordi-
büs noílriSjCrgo naturalis dileélio non eíl fpecialis vir -
tus ad Deum.Probatur tertió. Quia íi eííet talis fpecia-
lis virtus,oporteret eílc virtutem acquiíiíam: fed huiuf-
modi virtus non cíl acquifita, crgo nulla cíl. Probatur 
minor. Quoniam in volúntate non ponitur fpecialis 
virtus ad amorem boni in vniuerfali, ergo ñeque ponc-
ela eíl ad amorem Dei naturalenijprout proponitur,& 
co^nofeitur eííe fummum bonum, in quo nulla ratio 
mali apparerc poteíl .Probatur coníequentia.Quia vbi 
non eíl fpecialis difíicultas , non cíl ponenda fpecialis 
virtus acquifita-.íedcognito Deofub rationefuinmibo 
n i nulla el l fpecialis difíicultas in a&ü dileílionis, ergo 
non eíl ponenda fpecialis virtus.Et confírmatur. Quo-
niam tota difíicultas ad aílequendum ipíum Deum, co 
modo quo naturalitcr poteíl quis ii lum adipifei, & ei 
coniungi. 
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coniungi,taniin hac vita quam it i aliajtotainquara dif-
íicultas cft circa CKercitiuinmcdioruiiijCrgo virtus fpe 
cialis acquilita n o n c l l ponencia niíi circa huiurmodi 
media, qux Tunt :\£h\s virtutum moralium. Probatur 
pneterea ex Apoftolo ad Román, i .vbi Apoftolus ve-
hementer repreheditPhilofophos, quicum cognouif-
fent DcuiUjiion íicut Dcuin gloriíicauerunt,aut ei gra 
tias egcrunt,ergo fpeciale pra-ceptiinijquod ftatim con 
furgitex cognitionc D c i ^ í l de religionc & cnitu diui-
no, inquoa¿lupr in iumfcexcrcct dileftio fummi bo-
íi i jacproindcprxceptüdiledionisnaturalis crga D cú 
n o n e í l d i í l m f t u m , ñ e q u e i n diftinfto tcmporeobli-
gat ,quám prscceptum colcndi Deum,& gratias agendi 
i l l i . Et denique pr^edifia conclufio potell confirman. 
Quoniaminter pra^cepta decalogijquac funt naturalia 
prxccpta ^onertpolitumpraEceptumdc dileétionc, 
led de cultu dinino. 
Sedtamcníicuiplacucri t oppoíita fentcntia , non 
multum rcpugnabojdutnmodo argumenta noftra fol-
i iat ,& rationem pro fuá fententia adelucat. 
Tcrtia concluíio.Príeccptum dilcftionisDci fuper-
naturalis fpeciale przeceptumeft, 6c máximum & pri -
mum mandatum.Probatur cóclufio; 5c primo quidem 
quód íít fpeciale pr^ccptunijoftenditur ex co, q> chan-
tas eftfpccialis viitiiSjCuius aflús neceííarius eR ad falu 
tem^rgo deillo a£lu cft fpeciale prxceptum. Et fi quis 
pbijcíatjquódpoftquamaliquispcr fidem credit D cü 
eíléfummiimbonunibeatincatiuü beatitudine fuper-
naturali,non eíl fpecialis aifíicultas in volúntate ad dili 
gendum illumjac proindé non eííe fpecialem virtutem-
Refpondetnrjnego antecedcns5quoniam voluntas fecü 
dum propriam naturam nonelll: proportionata poten 
tia,vt cffícaciter tendat in fincm illum fupcrnaturalcm. 
Vnde neceílc eft^quod chantas Dei difíundatur in cor 
dibusnol l r ispcrSpir i tumfmóium. Q u ó d a u t e m hu-
iufmodi pr^ceptum íit primum,inteiligendiim efl: non 
via gcneratk>nis:íic enim prarceptum édei primum efl-, 
quoniam acccdcntem ad Deum oportet credere. Sed 
intelligendum cft via perfeflionis 5cprincipalitatis: fie 
enim vniueríá alia piíccepta ordinantur ad finem chari 
tatis,5c ad prarceptum illius adimplendum. Adus vero 
charitatis & adimplctiopnEcepti illius cft forma om-
niumaliarum aí l ionurainrat ione viitutis: facit enim, 
v t vniuerfa: aíiae aciones attingant finem. Et inde ma-
nct probatum, quód fit máx imum mandatum. Quo-
niam aílus charitatis adomniaíc extendit imperando 
Se mouendo ad fuum fíncm.Potcft denique dici primü 
^c máximum mandatum ratione materix & obieíti & 
meritijqua? omnia in adimpletionc huius pra;ccpti cx-
cellentifsima íunt,có vel máxime quód meritum chari-
tatis eft reípeílu príEmijeíIentialis,3cratione illius alia 
bona opera merenturpiafmium cílentiale. Confiftit 
enim fubftantialis perfe«fHo vitas Chriílianas i n charijta 
tc,vtfupra diximus.q.24.ar.5. 
A d argumenta vero in oppofitum rcfpondetur. A d 
primum dicimus , quódpra-ccp tanondanturde fine 
vltimOjVtcft de vifionebeatificarpotcft tamen dari pr^ 
ceptum de aíhijqm cft circa finem vltimum prídertim 
fupernaturalem.Quoniaraillcaílusetiameft médium 
máxime ncceíTarium ad aílequutioné fínis: & eatcnus 
cftdeil loprxceptumípecialejnonautem vt habet ra-
tionem finis aliorum praccptorum,fed vt habet ratio-
nem vlt imi óc perfe£tiísirai medij ad aíícquutionc finis^ 
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A <Schoc probat argumentum fa<flum. A d priraam con-
íírmationem refpondetur,quód praecepturñ charitatis 
imponiturnobisab ipfo D e o n o n á noftra prudentia^ 
quaniiisdifcui'furationis Theologicae colligamus hu-
iufmodi príEceptum. A d fecundamconfirmationern 
r e f p o n d e ^ q u ó d e x e r c i t i u m charitatis quatenuslibe 
rum eft, modum habetimpofitum a prudentia infuía, 
qux di£lat, quando & quandiu oportcat diligere Dcü , 
quanuis quantum oporteat diligere,hoceft, quam i n -
tenfc,nullatcniislimitetur á prudentia noftra, fed á diui 
na prouidentiajquas diuidit fingulis prout vult. 
A d fecundum argumentum refpondeturjquód pre-
B ceptum de chántate Deidiciturincludi in aljjs praece-
ptis,quia omnia alia prarcepta ordinantur ad ipíun^no 
qiíia non fit fpeciale prarceptum. Cartcrum quod D o -
minusdixitjSidiligitisme,mandatamea feruatc, non 
ita intelligendum eft,vt non fit fpeciale prseceptum d i -
leélionisj íedcxprimitneccílariamconnexione,quam 
habet dileélio Dei cura obferuantia mandatorum. 
Adter t ium argumentum refpondetur,quód íecun-
dumfcntentiamD.Thomaf,quam tenet in i i . for taf-
íis obligatprseccptum charitatis, quando homo venit 
ad víum rationis^quoniam tune tenctur homo fe Sí om 
niafuareferreinfummumbonum. Sed profeftó ante-
C quam homo habeat fidem autfidci notitiam, non po-
teft pro tune obligan ad dileélionem fupernaturalem 
Dei,qu.T eft ex chántate 5 quoniam nihilvolitum niíl 
pr íceognitum: fed tune homo quando venit ad vfum 
rationis imme^jate obligatur lumine naturali,vt fe con 
uertatad bonum rationisproícquendum per totam v i 
t am.Quomodó autem iuftificetur tunc,vcl non iuftif i-
cetur,fatisdi<flumcftfupra qii.Tft. 10. Magifter vero 
Soto libro. 1 .de natura & gratia cap.2 2.opinatur,quód 
circa illud tempus,quando homo venit ad vííim ratio-
niSjteneturdiiigcrc Deum íuper omnia. Et certcfilo-
quatur de homine Chriftiano <Sc de dileftione fuperna 
D ifuralijvaldeprobabilis fententia eft.Si autem loquatur 
de homine pagano,qui nihil audiuit de fide fupernatu-
ralijcrediderim fané3quód ficutille homo excufatur ab 
infídelitate,exciifabitur etiam á peccato omiísionis prg 
ccpticharitatis.Itcmc[icit,quód in baptifmo impletur 
iftud praeccptum,quia tune dat homo nomen fuum in 
militiam Chrifti.Sed tamen non video,quomodó tune 
fpeciale praceptum charitatis adimplcaturjquoniá par 
uuli habitualiter amant,ficut 8c creduntjadulti vero cü 
fola attritione digné fufeipere po fliint facramentum ba 
p t i fmi , ergo iníiifceptione baptifminon adimplctur 
fpeciale prajccptum dileftionis Dei j quoniam, prarce-
£ ptum illud non obligatad habitum fed ad a£hira. Et 
confirmatur.Quoniá receptio íacramenti pertinet fpe-
cialiterad virtutem religionis,&: ideo indigna receptio 
diciturfacrilegium. 
Al i j dicunt,quód príeceptü dileflionis tantúm obl i -
gat,quando homo cft in periculo & in articulo mortis. 
Scdha;cíententia ridicula eft. Quoniam lex diuinae 
amicitLe, c^ uae etiam ordinaturad meritum vitae aeter-
napjnon íblum debet obligare in extremo vita?. Dicen-
dúergo,ficutfupradiximusdefidei Se fpei pr.Tceptis, 
difficileefle,pun(íhial¡ter definiré omnia témpora, Se 
íingula,quibiis huiufmodi praccepta obligent. Nihi lo-
ininusdicoíecundó, quodabfquefcrupulo credi po-
teft,quód qui diDicfumitEuchariftiamíemel in anno, 
adimplet íimulípeciale príceeptura charitatis.Et proba 
tur. 
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tur.Quoniam alias oportcbat confiteri rpccialiter3quoa 
non habuit dilcclionem De i , & non fufficeret confite-
i-i,quódocciditj.iut fornicntns eft, fed quód per totom 
annum omifit aclii^pletionctn prarceoti charitatis. Ta-
clem d ico^nód fortafsis nobis i^noMntibüs aliquando 
cft omiísio huius prxcepti 3 Diliges clominum Deum 
tuum ex toto corde tuo &c.Sicut etiam foiet efle osnif-
Íío pracepti orandi Deura:cv propterea oportet ciicere 
femperj A b occultis meis inunda me domine. 
A d quártum argumentum refpondctur, quód vifio 
D e i millo modo poteft habere rationem mcdi) clefti a 
nobis ad aflequutioncrafínis/ed eft ipf i aílequutio j & 
propterea non eíl caderaratio de achí charitatis. 
A d vltimum argumentum rerponcletur,quód etiam 
fuppollta illa opiníone non eft eadsm ratio de gratia & 
chariíatcquia gratia íeiiiper nominat habitum: charitas 
vero quanuis fecundum quód eft iiabitus no cadat fab 
praeccptojtamcn etiam nominat a¿lUm,& ex hac parte 
eft pra°ceptum dé charitate. 
Vbitatnr fecundó,an pra'ccptum de dileílione 
' Dei pofsit adirapleri quantum ad fubftantiam 
aíhis tantum3& non fimul quantum ad modúj 
vt fi quis habeat hunc a¿lü,vel!cni placeré Deo in om-^ 
nibusj& tamen re vera manet in peccato. 
A d hoc Magifter Soto v bi fupra opinatur , quód 
nulius aélus fingularis poteft eííe in viro iufto, cuiusíi-
milis quantum ad fubftantiam non pofsit cífe in eo, 
qui cft extra gratiam Deijac proinde adus ipfe dilcílio 
nis Dei poteft fieri peccatum mulata circunftantia , fi 
fiatjquando non oportet,vt fi fíat quando quis tenetur 
fuecurrere infirmo. Exqua fententia videbatur íequi, 
q u ó d prxccptum dilédíonis Dei poterat ímpleri quan 
turnad fubftantiam a¿lus fine modo , ita fine vt non 
peccaret homo nouum peccatum pro illo tepore, quo 
tenebatur diligere Deum, ctiamíi non díligat nifi quan 
t ú m ad fubftantiam aftus. Sed tamen ipfe Magifter 
Soto diftinguit de dileílione Dei quantum ad aliquod 
opusexternum , & quantum ad adionem internara, 
Atquc ita dicit duojalterum eft^quod quando oceurrit 
neccfsitas faciendi pceuliare aliquod externum Opus,vt 
v.g.refponderc pro hoilore De¡3poteft implcri ex par-
te pr^ceptura dileftionis quantum ad fubft antiam.Di-
citfecundó, quód vbi oceurrit prarceptum charitatis 
a£lus interna dileftionis, non fatiseftad cuitandum 
pcccatum,impkrc hoc modo praceptum quoad fub-
ftantiam aélus. 
Vcriuntamen quanuis hoc fecundum aílertum VC-
rifsimum fit,vt ftatim oftendemus: tamen in alijs aíler-
tis pr^dicla fententia nunquam mihi placuit.Qiioniam 
idem aclus numero etiam quantum ad fubftantiam no 
videtur ,quomodónunc fit vera dileílio Dei ,& poftea 
íit peccatum. Qumfpecies illius aélus voluntatisintrin-
fecé habet etiam in genere rei rationem formalenl ex 
obieélofpccificantc,ergo implicat5 quód maneat idem 
numero aélus charitatis,& poftea íitpcccatum.Et cdn-
firmatur. Quoniam aélus fidei catholioc non poteft 
manercidem numero elicitus a fide infuía, & poftea á 
fide humana , ergo eadem eft ratio de aélu charitatis. 
Antecedens probatur. Quia incliuiduatio aflús etiam 
confideratur ex principio efteélÍLio,ergo íi non manet: 
idem principiura cffiejens ynon manet idem numero 
aélus/ed critaliasaéluSjqui videtur íimilis,aut idern3'Sc: 
non eft idem. Quemadmodum videtur eñeidem mo-
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A tuscanisviui'Sc moitui inmecliofpatij3& tamen non 
eftidera rita etiam mihi videtur , quód diíferant md-
tus voluntatis tendentis in Dcum ex toto corde & au-
xi l io Spiritus fanéli mediante habítuinfufo, &alter 
motus voluntatis non ex toto corde ñeque á Spiritu 
fanélo &c. 
Etf i quis nobis obijciat,quód D . T h o m . qUcTÍlionc 
2.de malo articulo.^adfecundum ait,quód idem aélus 
numero poteft cílc bonus & ma 1 us3-Reí'pondetur.quód 
ib i no loquitur de dileélione charitatis.Caterúm quod 
prardiélus magifter inquit , quód opus externum cha-
ritatis poteft adimplcri ex pra'ceptp dileélionis quan-
B t ú m a d fubftantiam aélus, fi loquatur de opere exjter-
no,quod pertioeat ad aliara etiam virtutem3qua' impe-
raturácharitate,verum cft. Nam prxccptum eleemo-
fynx8creligionisbenepotsftadímplenextra gratiam 
Dei . A t vero í i loquaturde opere cxterno3quod praci-
fé pertineat ad charitatem Dei3£iliuín elle arbitrorjtum 
quia non dabitur tale opusexternum , quod pracifé 
pertineat ad chantatem.Ego fane rio inuenio tale opus. 
Nam rcíppndere proDeo,tueriqueéius honorem3cani 
opus fuerit coram blafphemantibusjproprie & irame-
diaté pertinet ad praceptum religionis, 8c non ad prx-
ccptum dileélionis3vt ipfe putat:tum etiam quia fi daré 
C tur talis aélus, nunquam caderetfub pracepto nifi ra-
tione aélus interioris ch aritatis. 
Omifsis igitur huiufmodi placitis/cntentiam vera ra, 
& q u a D.Thomacf t . ampké lamur . 
Sit ergo concluíio. Speciale praceptum charitatis 
obligat quantum ad modum3viddicet3ad hoc quód di-
ligatur Deus veré &realitcr fuper omnia. Hac eonciu-
fio expreíla eft D .Thom. 12.quaftipne. 100. aitic-
Et ratio eft raanifoíta.Qiiia non poteft eífc veras ac 
charitatis, nifi diligatur Deus ex toto corde, eó quod 
charitas intriofecé ex propria ratione pbieéii habet, cp 
tendat efhcacitcr in Deum.Hanc concipfionem exp]í-
D tatCaietaniisin hacqiiaftione, dicens quod in vna-
quaque virtute tria reperiuntur.v.g.in honoratione pa-
rcntum.Prímum eft aélus &fubftaníiapracepti . Se-
•cundum eft modosintrinfecus viitutis, cuius aélus efl 
fubpraccpto)fcilicet3 honprárc par entes ceitd modpi 
& certa quadam conditione in tanta quantítate pro 
necefsitateparentum3& facilítate filioruin. Tertiüili 
eft modus extrinfecus ex parte finis3ad quera aélus vir 
tutis ordinatur.Ait ergo Caietaniis, quód ifte vltimus 
modus non eft de neccfsitate aliorum praceptormu 
v.g.fi quis'dát cleempíyftara paUpefl ad fublcuandarai 
cius necefsitatem, quantum filis cft atienta neccfsitate 
E proximi 8c pofsibilitate dant¡s3adimpíet preceptum de 
eleemofyna quantum adfubftantiam aélus3licet hoc 
non faciat propter finem charitatis. • A t veró in prace-
pto charitatis intrinfecus & neceííarius modus eft3vt di 
ligatur Deus fu per oran ia vel ex toto corde; Vicie Si 
Thom.articulo.4.ad primum. Dehacrevide Soto l i -
bro. 2.de natura & gratia cap. i . & 2.&libro. 2.de iu f i . 
qua í l ione . j.articulo. 10. Vide etiam D.Thomam in 
hoc articulo ad primum-vbi cxprefsé inquit, quód ra o 
dus dileélionis non cadit íub illis praceptis, qua dan-
tur de alijs virtutibus: cadit tamen modus dileélionis 
fub praceptis fpecialibus charitatis. 
; Q u ó d fi quis obijeiatex D.Tl ionia . 12. quaftione 
1 oo.articuio. 1 o.vbi aít3quódqaiadiuip}et praceptum 
dehonoraeioiie parentum 8c non ex charitatc,no iran-
c i tp ra -
1 OÍ 
cus 
1439 F- Domin ic iBancs . 
gitprscceptumdchonorationcparentum, fed prace-
ptum charitntis }ergo prarceptum chantatisíntrinfcce 
clauditur in ómnibus alijs pra-ceptisj Refpondetur ex 
eodcm D.Tho.ibidem ad fecundum argumeiitum,vbi 
docet,quód cum fintifta dúo pracceptaafflrmatiua,di-
ligcndi Deum,& honorandi parcntes,poírunt concur-
rcre fimul quantum ad obligationem. Et in eo cafu ve-
rificatur,quód homo frangit prarceptum de düeftione, 
8c adimplet aliud de honoratione parentum. Vnde in-
fert, quod in peccato mortali potcít aliquis adimplcre 
omnia prxcepta,non autcm prarceptum charitatis. 
A R T I C V L V S I I . 
^ V t r u m de charitate fuerint dan-
da d ú o precepto.. 
D S E C V N V V M feproceditur.Vi-
detur ejuod de chántate nonfuermt dan 
da dúopnccepta.Prxcepta emm legis or 
art. i.ad i , 
Et Infr.q. 
ó.Etj.con H s ^ ^ s s e ' dmanturadyirtutemrvtfupra*diétum 
ua.ca. 116 efl,sed charitas efl^nayirtus^t ex fupra* dicíis pa 
«hv.przcc tet' Ergo de charitate non fuit dandum, nifynum 
det.arg. pr&ceptum. 
tilíV*"* í 2 P™terea.SÍcut*^urufl .dicitm,i .dedoéí . 
'»Lib. i . es. Chrift. Charitas in próximo non dtligit ^ m f Deum. 
a7.tomíj . sedad diligendum Deum fuffeienter ordmamur 
per hocpr<tceptum>Diliges Dominum Deum tuum. 
Ergo non oportuit addere aliud prxceptum de dde-
ü i o n e proxtmi. 
^ 3 Pr&terea.Diuerfapeccata diuerfsprsceptis 
opponuntur.Sed nonpeccat altquispmtermittens di 
leSiionemproximhf nonpr£termtttat ddeSIionem 
Deiiquinimo dicitur Luc . i^ .S i quis^enit adme i ^ T 
non oditpatrem fuum}& matrem fuam, non potejl 
meas efje difcipulus. Ergo non efl aliudpruzceptum 
de dileCÍione Dei>& de dtleóiione proximi. 
^ 4 Pr£terea.~4poflolus diat ad Rom. 13. Qui 
diligitproximunhlegem impleuit. Sed non impletur 
lex n i f per obferuantiam omniumprdíceptorum.Er-
go omnia práicepta meluduntur in dileBione proxi-
mi.Suffcitergohoc^numpraceptum de dileóíione 
proximi. Non ergo dehent efje dúo pr&cepta chari-
tatis. 
S E D contra efl quod dicitur ulean.^.Hoc man 
datum habemus a Deopl/t qui ddigit Deum, diligat 
($* fratrem f m m . 
j .a .q . too R E S P O N D E O dicendum,qu*>dftcutfupra* 
art. i ,ad ¿¡¿}um efl cum de prxcebtis areretur 3 hoc modo fe 
3.SÍ 4.94.. habentpr£cepta in Lege3ficutpropofmonesin fcien-
arc. 2 * tyS ^ ecnlatiuisjn quibus conclufoneslfirtute conti 
nentur mprimisprincipijs. Vnde qui perfe6le cog-
nofeeret principia fecundum totam fuam ytrtutem, 
non opus haberct^t ei conclufones feorfum propo-
nerentur.Sed quia non omnes} qui cognofeutprinci-
piajfuffcmnt confderare quicquidm principijs "Vir 
rute contineturmscejje efl propter eos^ vt m jctentijs 
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A ex principijs conclufones deducantur. I n operabili-
bus autem,in quibus precepta legis nos dirigutfinis 
habet rationem prmciptj^tfupra*dióium efl. ü i l e -
¿lio autem Deiflnis ejl3ad quem dileftioproximi or 
dinatur, Etideo non folum oportet danpr^ceptum 
de dileftione Dei 3fed etiam de dile6iioneproximi 
propter minus capaces 3 qui non de facdi confdera-
retynum horum prx,ceptorum fub abo contmeri. 
*yíD primum ergo dicendum3quod licet charitas 
ft^naTvimis^abet tamen dúos aftus^quorunñinus 
B ordinatur ad alium feut ad jinem. Pr Aceita autem 
datur de atiibusyirtutum.Et ideo oportuit efje plu-
ra prxccpta charitatis. 
ÍAD fecundumdie'edum3quodDeus diligiturin 
próximo>ftcutflms m eo>quod cfl adfnem: & tame 
oportuit del/troque explicite dari pnecepta j ratione 
tam^diSía. 
v 4 D tertium dicendum, quod id quod efl adf~ 
nem3habet rationem boni ex ordme adfnem. Etfe-
cunditm hoc etiam recedere ab eOy habet ratione ma-
Q l i3& nonaliter. 
^AD quartum dicendum3quod in dileHione pro 
ximi includitur dileftioDerjíCutfnis in eo quod efl 
adfnem:& econuerf tamen oportuitl/trunque 
prdtceptum expbcite dari3rationeiam^difía. 
S V M M A T E X T V S. 
COnclufio eíl afíírmatiua, <Sc fatis probatur ex i . Iohan.4.Hoc mádatum habemus á Deo, vt qui diligit Deum,diligat & fratrem fuum.Itc proba-
tur ex eo,quod Dominus aitMatth.22.Secundum au-
tem íimile eíl huic, diliges proximü tuü ficut te ipíum. 
P Ratio autem , quare data funt dúo pracepta, non alia 
afsignatur á D.Thoma,ni í i quiafiiit neceílarium pro-
pter minús capaces,qui nó de faciÜ confiderant, vnum 
horum praeceptorum continerifub alio. 
C O M M E N T A R I V M . 
DVbitatur primó in hoc articulo, an re vera íínt dúo pracepta di í t iní la , vnü de dileftione Dei, alterum de dileóíione proximi. 
Arguitur pro parte ncgatiua.Quia charitas eíl vnica 
virtus fpecifíca,ergo de aftibus illius non funt dúo pr^-
cepta.Probatur confequentia.Quia pracepta máxime 
affirmatiua diílinguuntur penes aftus virtutum.Et co-
£ íírmatur.Quia de fide non funt dúo pracepta, etiam íi 
plurimi aílus fidei contineantur implicitéinaíluil lo 
fidei,quem Apoí lo lusdoci l i tadHeb. 11. Accedétem 
ad Deü oportet credere,quia eíl, & cp inquirentibus fe 
remuneratoreí l ,ergoneqj de aftu charitatis íunt dúo 
príeccptaríiquidem diledlio proximi continetur in dilc 
¿lione Dei. 
A d hoc dubiürefpondetur,q) diílin£lio prseceptom 
n ó opiis eíl,vtdefumaturexdiílin(flione fpecificaob-
ic¿li,quod pracipitur. N á a d eande virtutefpecificam 
pertinet,colere Dcü,<Sc Cibbatha fanftificare, íeruare vo 
tu,&feruareiuramentü:<Sc tamen deiílis ómnibus dan 
tur fin gula pracepta.Sed diílindlio príeceptorum fícri 
debetíecundümneceísitatemfubditorum, qui minüs 
poílímt capere, quomodó vnus adus contineatur, 6c 
príecipia-
^ »• Etn. 
16.aru., 
ad i . 
corp.ar, 
In corp.ar. 
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praecipiatur fub altero. E t perhocrefponcieturadar- A 
gumentum. Quanuisenimaftus charitatis, quodil i -
gimus Deumimmediate, & quo diligitur proximus 
propter Deumjfit eiufdem fpeciei: tamen non ita ma-
n i f e í l u m efl: minus capacibus, q u o m o d ó amor pro-
ximi contineatur neceílario in di leé l ione D e i . N o -
tandurn vero , quod íl de araore naturali loquere-
mur , fac i l é negaremus, quod amor D e i & amorpro-
x i m i í int eiufdem fpeciei. Quoniam amor proximi 
eft qusedam humanaamicitia,quasfundatur in com-
municatione alicuius boni creati: at vero erga D e u m 
aut non efl: fpecialis virtusnaturalis amor, aut íi eft, 
necefle eft, quod fit alterius rationis & fub alia ratio- B 
ne formal i ,quám amor proximi. A d confirmationem 
negatur confequentia. E t ratio diíFerentiae eft, quia 
ratio formalis fídei immediaté refpicit omnia reuela-
ta á D e o , ñeque aííentit vni propter aliud j ac pro-
pterea quanuis fides vnius obiecHri pofsit contineriin 
fide alterius implicité , non oportu i t , f íngula pracce-
pta de fíngulis credendis imponi,- quoniam explica-
to obiefto cred ib i l inonef tnouadi f f í cu l tasa í l ent ien-
di vni articulo fidei potiús q u á m alteri ex parte ratio-
nis formalis credendi: omnia enim credibilia cre-
duntur ob diuinam autoritatem. Et ideo fufficit di-
ftinguere artículos fidei, etiamfí non diftinguamus C 
prxcepta. 
DVbitatur íécundó,an fit fpeciale prseceptum de dileftione proximi ex chántate diftindlum á praeceptis íecundae tabul^. 
Arguitur pro parte negatiua. Q u i a nunquam dabi-
tur tempus obligationis huius prsecepti fpecialis, ergo 
non eft tale pracceptum.Probatur antecedcns. Nam íi 
quisíiiccurrit p r ó x i m o infuis miferijs, & non facit ei 
malum,et í i non diligat charitate infufa,n5 firangit prae-
ceptum dileélioilis proximi. 
I n oppofiturn eft,quod habetur lohan. 13 .Mandatü 
nouum do vobis, Vt diligatis inuicem,íicut dilexi vos: J ) 
fed Chriftus nos dilexitin vitara aeternam ex charita-
te,ergo & nos debemus diligere. 
Pro folutione huius no ta ,quód ficut prseceptum di-
leftionis Deinonpertinet ad praccepta decalogi, fed 
eft praeambulum ad illa:fic príeceptum dileftionispro 
x imi non annumeratur in d e c á l o g o , íed eft quoddam 
p r í e a m b u l u m a d prsecepta íecunda: tabulxj explica-
tum tamen in lege Leuit. 15?. Diliges amicum tuum íí-
cut te ip í i im: nomine autem amiciChriftus Dominus 
exprefsitjproximum ficut te ipfum:&: docuit, omnem 
hominem e í í é p r o x i m u m in parábola Saraaritani alli-
gantis vulnera. £ 
Sed difficultas eft, an praeter haec officia,quaE exte-
r i ú s e x h i b e r i p o í l u n t p r ó x i m o v e r b i s S c opere, adhuc 
teneamur interiús amare i l lum ex charitate.Nam quod 
teneamur bonum aflfeftum habere erga illum,res mani 
fefta eft.Si enim tenemur faceré b o n ü illi,ergo 8c velle 
bonum illi. 
Pro decifione veritatis fit prima conclufio. T e n e -
mur faltem in communi p r ó x i m o s diligere ex cha-
ritate, volendo illis bona íupernaturalia , qua? nobis 
volumus. Probatur. Charitas inclinat natura íua ad 
dileftionem D c i , & ad volendumquae funt D e i pro-
pter D e u m vnumquodque iuxta modum fuae natu-
ras: fed proximus eftcapax vitae acternae, ergo tene-
mur illum ex charitate diligere. Probatur fecundó. 
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Debeo diligere proximum ficut mcipfum: íed me ex 
charitate tencordilio;ere,ergo ¿k proximum. Tert ió , 
amor naturalis, qui fundaturin communicationena-
tune rationalis , obligat nos ad volendum proximis 
bona naturalia , ergo amor fupernaturalis nos obligat 
ad volendum proximis bona fupernaturalia, iuxta i l -
lud ad Roma. 1 y.Sufcipiteinuicem, ficut Chriflus fu-
fcepitvosinhonoremDei:&: i . I o h a n n . 4 . S i fie Deus 
dilexit nos, 8c nos debemus alterutrum diligere. E t 
certé non loquitur de ío lo amorenaturali, feddedi-
l e í h o n e qua Deus mifit filium fuum in mundum. 
E t . 1. Petri capite. 1. E x corde inuicem diligite atten-
t ius , renati non ex íemine corruptibili íed incorru-
ptibili per verbum D e i viui 8c permanentis in xter-
num. 
Secunda conclufio. Ifta dileftio proximorum non 
eft m é d i u m neceílarium ad fa lutem, íed potefl: quis 
faluari,etiamfi nunquam dilexerit proximum diftin-
í l é in vitam aeternam: íed tamen in dileftioneDeiin-
cluditur virtualiter talis dileftio proximi. 
Tertia conc luf io .Di le íHo proximi talis eft fub pne-
cepto ípecial i , quod obligat aliquando. Probatur ex 
teftimonijs c i tat i smáxime ex i í l o l o h a n n . 13. M a n -
datum nouum do vobis. Super quem locura vide A u -
guftinum& Caietanum, vbi ait jNouitashuiusman-
dati confiftit in hoc , quod olim nonfuerat datura di-
ftinéle,vt diligeremusinvitara arternara,ficut C h r i -
ftus i n nouo teftamento praecepit. N o n negat A u g u -
ftinus, quin aliqui olim nabuerint hánc diledionem; 
i m ó ait, Patriarchas 8c Prophetas habui í í e : 8c raater 
illa feptem Machabacorum dilexit fílios íuos táli amo-
re.Sed in hoc eft nouitas mandati ,quód nunquam olim 
fui texpreíse datura inlege,vtdiligerent fe homines in 
vitara aeternam diftinélé. 
Quarta conclufio. Rarifsiraifunt cafus,quibus hoc 
fpeciale praeceptura obliget, ita vt ex charitate fit pro-
ximus di l igendusdift infté . E t credidcrira ,quód qui 
ferael in anno aliquando íunt in gratia D e i , & optant 
proximis falutem fpiritualera, fatisfaciunt huic pne-
cepto. Sed magis in particulari tenentur praelati di-
ligere fubditos fibi,iuxta illud ¿Petre amas me, pafce 
oues meas.Similiter & aliquando tenentur íiibditi ora-
re pro le inuicem , & defiderare falutem ípki tua lcm. 
E t quidem fi charitatem habent , ex charitate teñe -
buntur tune orare pro fe inuicem jVt faluentur; nam 
tenentur diligere p r o x i m u m , ficut fe ipfos diligunt. 
A t fi quis eft in peccato, nefeio an aliquando tenea-
tur exire á peccato , vt proximum diligat ex chari-
tate, ita vt fi non fecerit, tranfgrediatur príeceptum 
de dile&áone proximi. Certé de miniftris, qui ex of-
ficio tenentur miniftrare íacramenta , vel verbum 
D c i , v e l etiam orare pro gregefibi c o m m i í í o , n o n e f ' 
fet inconueniens fateri, q u ó d aliquando teneantur 
exire á peccato, vt proximisfint vtilestnam qui í l -
bi hequam eft , q u o m o d ó alijs bonus erit ? Alij ve-
ro particulares forte non tenentur proximum ex cha-
ritate diligere , nifi pro tempore quando proximus 
fuerit in extrema neceísitate , «8c ipfí habuerint cha-
ritatem:ficut fi n ó habent pecunias,excufantur ab elee-
mofynafaciéda. Denique d ico ,quód circa dileftionem 
D e i 8c proximi cótingere poíTunt omifsiones, qux í int 
peccata occulta.Vnde viritimoratíe confeientiefemper 
fe aecufimt de defe¿Hbus circa hoc. 
Z z A R T I -
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V t r í i m i u i i i c i a n t d u o p r ^ c e p t a . 
c h a r i t a t i s . 
tur^juhd nonfujficictntduoprxceftíi chd 
ritcttif, Praceptd enim dantar de a ñ i h m 
yi r tu tum, tASlm autem fecundmn ohie-
D T E R T I V M fie proceditur. Vide -9.corraca.- S J. .1 . 
n6.Sc 117. 
Etvir. q . i . 
art.^.ad 6. 
EcRo. 1 j . 
le, i .col. 1. ¿rta dijimgmmtur.Cum erjro homo quatuor deheat ex 
5 "leít^co c^dr^ate dtligere,feilicet Deum^feipfmn^roximum^ 
lam. z. ¿r1 Corpus proprium> y t expipra* diH'lspatetrliide-
•^q.ij.art. tur quod quatuor debeant ejjepr&ceptúchdritcittó. Et 
i Prctterea. Charitatis aHits non folum e ñ di 
leEliofid gdud'mm 3j)dX, benefeenúa. Sed deaShbus 
y i n m u f u n t dando.prxcepta. Ergo dúopracepta cha-
rita tls non fujficiun t. 
^ 3 Pr¡etérea. Stcutad Virtutem pertinet faceré 
bonum : ita & declinare a malo : fed ad faciendum 
bonum inducimur perprcecepta afjirmatiuaj ad deeli 
nandum a malo perpr£cepta negatiua. Ergo de chá-
ntate fuer unt danda prxcepta, non folum ajfirmati-
ua ,fed etiam ncgatiua* Et fie duoprescepta p rxd i f l a 
charitatis non fufíiciunt. 
S E D contraef l ,quodBominmdic i tMat th . 1 z . 
Jn his du obm mandatts tota lex p e n d e t & P r o p h s t £ . 
R E S P O i V D EOdicendum3quodcharitas}fíCHt 
q. z 3 .ar. i , f t p r a ^ dicium ef l , e í t amic i t i a q u í d a m . ^Amicitia 
•fHom.i 7. autem ad alteram efl.Vnde^ Gregor.dicit i n quadam 
princi?'ia homií.Charitas minus qukm ínter dúos haben nonpo-
tejí. Qmmodo autem ex charitatealiquisfeipfum di l i 
q.i j .ar .4 , gatyfupra * d t t l um efl. Cum autem dilcHio, & amor 
f u boniybonumautem f i t ~Velfinís ¡ l / ebd quodefiad 
f n e m : conmnienter de chánta te duoprxccpta f u j f i -
c i m t . Vnum quidem quo inducimur ad Deum d i i i -
gendum ficut f m c m : aliud autem quo inducimur ad 
diligedum proximüpropterDeu,f icut propter fnem. 
I l b . 1 =cap. *A D primum ergo dicendu, quod ficut * ^Auguñi 
z 3, & z6, n m Á 'idtln 1 ,¿s d o t l n . c h n ñ i a n a , cumquatmrf int 
nao. j * ' excharitateddigendajdcfecundo&quarto?idefi^de 
¿ileElionefui, & corpons proprij nulla prcecepta dan-
daerant. Quantumcunque enim homo excidat a^e-
ritate ¡remanet i lh dikSlio f u i y & dileftio corporis 
f u i . Modut autem dil/gendi prxcipiendm efi homi-
niy > f feilicet fe ordinate diligdt, & corpmproprium. 
Quod quidem fit per hoc}quod hamo diligit Deum, & 
p rox tmúm. 
^4. Dfecundmn dicendum, quod ali jaSim chari-. 
tatis confequuntur ex afludileBionis ficut effeSlm 
q.5,8.ar.4. excaufa: >f ex fmpra * diftis patet. ynde i n prace-
tic?!.*9-^ ft isdilefáioms minute tncluduntur pracepta dealtjs 
a 6 í i h m . Et tamen propter tardiores inuenimitur de 
fingulis explicite pr^cepta tradita* De gaudioqui-
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A demPhilippenfes. 4 . Gaudetein Domino femper. B e 
pace autem ad Hebreos. 1 1 . Pacem fequimmi cum 
ómnibus. De beneficentiaautem adGalatasl/ltimo. 
TJum tempus habemus^operemur bonum ad omnes. 
De fmgulis beneficentia partibus inueniuntur pr<e-
cepta tradita in facra Scnpturaiytpatet ddigenter co 
fideranti. 
^ 4 D tertium dicendum,quod plus e í lopcrar i bo-
num y qmm ynare malum* Et ideo inpmceptis a f f i r ' 
matims yivtute includuntur pr&cepta negatiua. Et 
B tamen explkite inuenmitmprxcepta data contra "W-
tiacharitatioppofita. Namcontraodium dicitur Le~ 
uit ici . 19. Ne oderis fratrem tuum in corde tuo. Con-
tra acediam dicitur Ecclef. 6. Neacadieris in yincu-
lis eius. Contra inuidiam Gala. 5 .Non effiaamurma-
nis gloria cupidi, inuicempvomcantes; inuicem inui 
dentes. Contra difcordiam yero 1. ad Corinth. 1 . / d -
ipfum dicatis omnes, & non fint m yohisfchifmata. 
Contra fcandalum autem ad Romanos. i^.ISÍepona-
tis offendiculumfram, y el fcandalum. 
C S V M M A T E X T V S . 
r Oncluiio efl: affirmatiua, & ratio manifefb i n articulo. QücT conclufio intelligencia cf]- de dúo 
^ — * bus pra'ceptis,ad cjux alia reducuntur.Nam D i -
iras Thomas exprefsé in folutione ad fecúdum inquit, 
quod in prxceptis dileftionis virtualiter includuntur 
pr^ceptadedlijs a6tibus,qui funt eflTeólus charitatis,que 
propter tardiores etiam inueniuntur explicata in facris 
literiSjVtibidemhabctur. . 
C O M M E N T A R I V M . 
Vbitatur autem breuiter in hoc articulo, an de 
dileclione fui debuerit poni fpeciale pr¿eceptü 
charitatis. 
A d quod rcfpódetur, non fuiíleneceííarium huiuf-
rao di pr.Tceptum exprimere. Cuius rei dúplex poteft 
cfle ratio. Prima qu:c defumitur ex illo,amabilc quide 
l)onuin,vnicuiq5 autem proprium. Vnde quemadmo-
dum ex eo q» homo naturaliter appetit bonum & bea-
titudinem incoramuni,ftatimintelligitur,q» amat fe 
ipfum 5 ita etiam i i quis di l igi tDcum ex charitate, fta-
t i in mtelligitur,vt manifeftum eft,q) in ipfomet a í lu d i 
lectionis Deifeipfum diligit,iuxta illud Píalmi 72. M i -
h i autem adh?:rcre Deo bonum eft: imotunc máxime 
homo íe diligit,&: bene fibi facit, dura fiii etiam oblitus 
in amorera Dc i totus rapitur^ ac propterea prseceptum 
dileftionis fui non fuit opus,vt exprimeretur, qivin po-
tius quaíi prxfupponitur ad dileñionem proximi,cúm 
dicitur^ Diligcs proximum tuum ficut te ipfum.Quod 
explicansD. Auguftdib. 1 .de doOri. Ch ri (lian a inc|U¡ t; 
Regulara diligcndi á ftipfo dileiftor accepit. Altera ra-
tio praí-cedenti confequens eft. Quoniá íicut in ílú dile-
¿lione naturali milla eft difiicultas pnrfuppoíita dile-
¿íione boni 5 ita etiam prarfuppoíita dileftione Dei per 
charitatcm nulla prorfus difficultaseft in dileftionefui 
ex charitate. Solíim enimeratdifíkultas in modo d i -
ligcndifcipfum; quitamen modus ftatira ex charitate 
Deiimponitur. Attende.,qua' dicitD.Thoraasin folu-
tione ad 
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tíone ad prímum ex D.Augnf tmo, qux confona funt A ter i n Deum f e r a t m \ E t i ¡ l a eftperfcóít&paírix .^Ho 
cum his,c|uar diximiis. modo^r hcthitmliter totum cor homtms m Veum f e -
locis ibidc; 
nontis. 
arg.Et i . i 
q. loo.ar. 
Li. j . tcxt . 




Si quifi autcm obi)c!at,qi'.oc! chantas efl: amicitin,cr-
go non potcíi:eííe ad feipílim,- Rcfpondctur, q) cliari-
taseíl arnicitiaad Deum principalitcr,dcindcad proxi 
inos^clfeipramaiitemliabet rationem araodá. Vide 
quaz íiipra diíla riint.c|.2 y.art.-í.. 
A R T I C V L V S 1 1 1 1 . 
V t r u m c o n u c n i e n t c r m a n d e -
t u r ? q u b c l D e u s d i l i g a t u r e x r o t o 
c o r d o . 
§ D Q V ^ Í R T V M ficproceditur. V i -
detur quod incemwmenter mítmletur, 
quod Deas di h p-atur ex toto cor de. Mo~ 
*i¡ das emm^rnuo j í a6íus non ejl i n p r £ -
ceptoyJt exfuprA*dí£íispatet . Sedhocquod dicitur 
ex toto corde, importat modum diurna di ieé i ioms. 
Ergo m c o n í i e m e m e r p r ú d p i m r , quod Veus ex toto 
cor de dal iz^ur , 
^ 2 P r £ t e r e a . T o t u m & p ñ - f e c t í t m e j l , c u i n i -
h i l deefi¡\'t dicitur m 3 .^Phyfic. Si ergo i n precepto 
Céídit>quod Deus ex toto corde ddigatur: qmcunque 
facit aíiquidjtjuod nonpertmetad Dei dile¿}:oncm, 
agit contra p rM'epnm: & per confequens , peccat 
mortal/ter.Sedpeccataml/emale nopertinct adDei 
¿ i íe&íonem. Ergo peccntum ycmaie ent mortalei 
quod ejl inconuemens, 
Sj" 3 Prxterea. Viligere Deum ex toto corde ejl 
per /eóf ioms/quiafeóídúm*Phi lofophum totum & 
perfe&um idem fmt .Sed ea qu£ fun t perfethoms, 
noncadmtfubpr&ceptOyfedfiib confliio. Ergo non 
dehetpY£C!pi,quod Deus ex toto corde diWgatm* 
S E D contra ejl?qma dicitur Deut. 6. Diligcs do-
mnumVeum tuum ex toto corde tuo. 
R E S P O N D E D dicedmn, quod cum precepto, 
denturde aótihus \}irtutum, hocmodo ahqms aé íus 
caditfubprecepto ¡ f e c m d u m quod efl a é tu sy i r t u -
t i rUñeqmntm autem ad aHum'ytrtutis ^ non fo lum 
quod cadatfupér debitam materiam3fed enam quod 
ratur:ita¡cilicet}quod nihil contra Dei dileHionem 
cor hominis recipiat.Ethac efl perfeé}¡oyi£}cui non 
contrariaturpeccatum^emale'.quia non tolht habi* 
tumchantatis, cum non tendat inoppofnum obie-1 
¿íum>f?dfvlum iwpcdit charitatis^fum, 
>AD tertmm dicendum, quodperfefitio ch4rit4* 
tis>ad quam ordinantur coJilia}eji media ínter dua* 
perfeftiones* prfdiftas: 1/tfcilicethomo quantum ^ 0 ^ ' ^ 
B poflibile cfl,fe abflrahatarebus temporalibusjetiam t^XQ' 
iicitis,qu£ occupando animumjmpcdiunt attualem 
tnotum cordis tn Deum. 
S V M M A T E X T V S. 
C n d u Í K u n : afíirmatiua, & ratio manifeíla in 
articulo,<3c explicata in fblutione ad prirnum. Et 
* obícrua vaide do¿lrinam D.ThoiTií€ in íblutio-
ne ad íecundum &ter t ium. Ex qua diíToluuntur obie« 
ilíones etiá harreticorüjVtvidebimus articulo requsnti 
C O M M E N T A R I V M . 
Otandum vero pro ir.telligentia huius loquu-
tionisj diliges dorainuru Deum tuum ex toto 
corde tiio,quódvtinquitxAnll:ot.3.departibu5 
animaliurn cap.4. prirnum, quod viuit in anirnali eft 
cor5qiiodeí] principiumomnium motuum & corpo-
ralium aclionum. A d huius ero;o fimilitudinera vokm-
tas dicitur cor, quoniam eíl principium omnium hu-
mnnarum aí l ionum.Non eft enim aliqua virtus aut v i* 
tium,mcritumautdera€ritiim3niíiprocedens a volún-
tate, Ytinquit Augufi-.lib. 1 .retra£la.cap. 1 3. imo & A r i 
ftot.lib. 1 .£thic.cap.7,vbi etiam collocat felicitatcm i n 
operatione libera,qua: cíl fecundum virtutein.Hoc ig i -
tur eft diiigerc Deum ex toto cordc,atqj fi diceretur ex 
£) tota voluntate.V^oliintas autem non habet aliam tota-
litatempartiura^-iiíivanamm nftionum rerpe«5lu me-
diorum adfinem.Perindeigitureíl dicerejdiliges domi 
num Deum tuum ex toto corde tuo,atque íi diceretur, 
lliatue tibi Deum vt vítimum ímem, ad quem te iplum 
& om!iia,quíe fubiacenttuar voluntati,ordines & diri--
gas.;ac propterea huie foli precepto apponitur modus 
ílle ex toto corde. Quoniam Deus eft vt vltimus fínis 
^iligendus, atque adeo modus ifte intrinfecus -Se infe* 
parabilis eft á vera dilefbione Dei. 
A R T I C V L V S V . yefliatur dehitis arCimflantijs3 quibus f i t p roponía 
natas ta l imaterU. Deus autem eft diligendus ftcut £ ^ V t r i i m Í U p e r I l O C ; D i l í g C S d o m i -
j m i s y l í i m u s j a d quem ommafunt refere da. Et ideo 
totalitas quadam f u i t defignanda circa przeeptum 
de dilectionc Dei. 
* A D primímt ergo dicendum}qmdfubprecepto? 
quod danirdea6iu aliCüiusl/irtutis > non cadit mo-
dus .quem habet dle aH'us ex alia fuperiori y 'irtute: 
cadit tamen fub precepto modus iíle,qul pertinet ad 
rationepropruyirtutis. Et taiis modus fgn i f ea tu r , 
cum dicitur,Ex toto corde. 
v4 D fecundum dicendum 3 quod ¿upliciter con-
t 'mgit>€x toto corde Deum dilígere.Vno quidém mo-
do m afí'thid ejipvt todi cor hominisfempér. a f tua i i -
n u m D e u m t u u m e x t o c o c o r d e 
t u o , c o u e n i e n t e r a d d a t u r ^ E t e x 
t o t a a n i m a t u a 3 & e x t o t a f o r t i -
t u d i ñ e t u a . . 
D Q V I N T V M f.cproceditur.Vi- l A » 7 . ^ 
; } j • . cxpof.lUe. 
denir quoa mcGnuenienterDeuterQ- eircafin.E; 
nomtj. 6.fuperhoc quod dicitur{ D/-vir.q.?.ar. 
lio-esdominumDeumtm & ex toto IO'i,^Prí'1 
¿> muflí. 
corde tuOfaddatur.Et ex tota anima 
t u a f f i ex totafortitudine tua. N o n enm accipitur 
Z 2' hic cor 
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h íceo rp romemhro corporali jquiadi l i re re Deum, A 
non efl corporis at tus. Oportct,ergo quód cor accipia 
tu r íp i r i tua l i t c r . Cor autem í f i m t u d i t e r acceptum 
y el eft ipfa anima ¡ y el aliquid. anima. SuperfLunm 
ervofuit'y trunque poneré. 
i 2 Pr£terea.Fort i tudohomimspr<tcipue depe-
det ex corde }fme íp i r i tua l i te r hoc accipiatur 3 fine 
corporaliter. Ergo poflquam dixerat ¡ Dihges domi-
num Deum tuum>ex toto corde tuo >¡uperf iuumfmt 
ííddere,ex totafortitudine tua. 
^ 3 Pmerea .Mat th .22. d i c i t u r . I n tota mente 
tua:quod hic non ponitur.Erg(Piiidetur}quod m e ó m e 
nienter hocpr&ceptum detur Deut.6. 
S E D contra eft auBoritasScripturx. 
R E S P O N D E O dicendum, quod hocpr¿ce~ 
ptum diuerfmode inuenitur t r ad i tumm diuerfis* lo 
cis.Nam ficut d i H u m efl Deu.6.ponuntur t r i a / c i l i -
cet ex toto cordeJ& ex tota anima, & ex tota f o r t i -
tudine.Hatth.22. ponuntur dúo horum 3fctlicet ex 
toto c o r d e l i n tota anima: & omittitur 3 ex tota, 
fort i tudineifed addi tur jn tota mente.Sed Marc . 12. ^ 
ponuntur q u a t u o r j ú l i c e t ex toto corde^ex tora ant-
'ma}€x tota mente^x tota^Artute'.quA efl tdemforti 
tudini .Et hzc etiam quatuor tangutur L u c i o . Nam 
IccofmitudmisJeuVirtut ts pon i tu r^x omníbus ln-
ribus tuis.Et ideo horum quatuor efl ratio aflignada. 
N a m quod alicuhhinum horum omittitur > hoc eft 
quia^num intelligttur ex alijs. 
Efl ergo confiderñndum3quod dtleftio eft a f l ú s 
yhtkñtatíS1, qu£ hicflgnijicaturper cor. Namficut 
corcorporale eft principium cmnium corporalium 
motuum3itaeTÍam'yoluntas3& máx ime quatumad D 
intent ionemjinisyl t imi 3 qui eft obieBum chanta-
t i s , eft principium omnium fpirttuabum motuurn. 
T r i a autemfuntprincipia a¿hium3qu£ mouentur a 
yoluntate / : i l ice t intelieóius qm fignifleatur per me 
temTvis appetitiua, inferior3qu& fgnipca turper ani-
m a m : & ^is executiuaexterior3quds fignifleatur 
per forti tudinem 3feu yir tutem 3flue yires. Prxc i -
pi tur crgo nohis 3yt tota noftra intentio f t ra tur m 
Deum 3 quod eft ex toto corde : & quod mtelleéíus 
nofter jubdatur Deo 3 quod efl ex tota mente : & £ 
qtiod appetitus nofter reguletur fecundum Deum3 
quod efl ex tota anima: & quod exterior a f l ú s no-
fter obediat Deo, quod eft ex tota /OÍ titudme 3 y el 
y i r tute j ye ly i f i bus Deum ddtgere. Chryfoftom. ta-
menfuper* M a t t h . accipite contrario cor & am-
mam3qí '2m d i f l u m f i t . * ^ i i g u f t i n u s y e r o : m p r i -
mo de dochina ChMfi .refert cor ad cogitanones 3 & 
an imamadyi tam,mení em ad inteUdi um. Qu ídam 
autem dicunt. Ex toto corde 3 id efl inteÜeflu:*Am~ 
m a j d eflyoluntate: Mente3 id efl memoria. Vel f r-
cundumGrcg.Ntjjenum3pey cor flgmflcat ammam 
yegetahilenr.per ammam 3 f mfliiaam :per mentem. 
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inteÜefliuam:quia hoc quod nutrimur}fentimus3& 
íntelligimus3 debemus ad Deum referre» Etper h&e 
patet retyonflo ad obiefla. 
S V M M A T E X T V S . 
COnclufio efl: affirmntiua, 5c ratio optimé ex-plicatur in articuIo.^Dodrina huius articuli val devtilis efl: concionatoribus, vtemditc 8c pie 
loquantur de amoreDei(Sc precepto illius ad popu-
lum fidelcm. Vidcatur Caietanus fuper Matthaei ca-
pite. 22. 
C O M M E N T A R I V M . 
Vbitaturinhocarticulo,anJn pracdiflo modo 
loquendi ex toto cordc,ex tota animajex tota 
fortitudincintelligatur neccííaria aliqua magna 
inteníio charitatis,íine q u a n ó adimpictur praeceptum 
de diledioncDei. 
A d hoc dubium Addanus in 4.qua!Ílione. i .depoc-
mtcntia articulo. 2. $cquodli. y. articulo. 3. circafincra 
aííent,ncceíniriura cííc ad hoc quod amor Dei íit fuffi-
ciens adimplcre prtTceptum,quod íitintcnfíísimus. V n 
de ilíe ait,tepidum difcipulum non diligit Chriftus. Ex 
quo infert,ncceíTarium eíTc, vt contritio íit íufnciens3cp 
íit dolor jnteníifsimus. 
Et probat primó ex illo líái. cap. vltimo. A d quem 
autemafpiciamnifí adpauperculum,6chumilem , & 
contritum cordc,& trementem fermones meos? Pon de 
ratautem,quodinquitcontritum corde. N ih i l enim 
conteritcor niíi vehementifsimus doior.Similiter pon-
derat,quodait trementem : tremor enim efl: maximus 
& manifeflus dolor , vt inquit gloíía fuper illucl ad 
Philipp. 1 -Cum metu & tremore íalutem vcílram coc-
ramini. 
Probat fecundó ex illo Deuterono. 4. Inuenies do-
minumDeumtuum , f i toto cordequarfieris eum. & 
Ioclis.2.Conuertiminiadmeintoto corde veflro «Scc. 
5c ex alijs autoritatibus. Vnde colligit, illud Theolo-
gorum axioma j Facienti quod in fe eft,Dcus non ne-
negat gratiam , non eííe intelligendum de facientc 
quodinfeefl:quomodolibet,feclcum máximo cona-
tu. Cui intelligentis videtur arridere DiuusThomas 
in 1 .fententiarum.diflinélione. 17.qu3efl:ionc.2. arti.3. 
ad quartum. 
Deindeinfcrt Adrianus,quód amor creaturaram ta 
intenfuseílepotertjVtfitpeccatummortale. Quia t r i -
buit creaturje, quod foli creatori debetur.Et coníirmat 
ex D.Hieron.Iibro.i.contra louinianiim clicente j A r -
dentior amator vxoris adulter eft. Cuius d idum habe-
tur.3 2.q.4.cap.Origo. 
Huius difíicultatis folutio facile colligitur ex ijs 
quac diximusfuprac|uarfl:ione.2í). articulo.2.vbi oílen 
dimus, quod minima inteníio charitatis, qux vera cha-
ritas efl:, maior eíl abfolutc loquendo, & vchementms 
rapitvoluntatem in ipfum Deum, quám qu^rlibet alia 
inteníio alteriusainorisadaliquodobieélum. Oftcn-
dimus etiamjquód ex ipfa charitate impofsibíle crat in - • 
teníiús diligere creaturam quám creatorcm. Diximus 
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Nihilominus aducrfus Adrianum ft.ituarnus ccr- A 
tam concluíionem. Nulla dsterminátaintenfíoreqni-
n t u r , v t aliquisin hacvita adimpleat pncccptum di-
le¿l:ionis Dei :ied quilibetaduscliaritatis quantumli-
bet remiííus fufficit ad implendum omnia pnrcepta. 
Probatur iíla Gonclufio. Quoniam quilibet aftus ve-
ra; eharitatis facit hominem adhacrereDeo tanquam 
vltimo fini, ergo adimplet praxeptum charitatis.Pro-
batur confequentia. Quoniam qui adh^ret Deo,vnus 
fpintuseR-cumeojVtait Apoíloius. i . Corinthiomm 
¿.ácc. Sed non potefteííe vnus fpiritusGUniDeOjille 
qui eíl in peccatomortalijcrgo adimpletprxceptum 
eharitatis. Etcademeftratio decontri t ioncNammi- B 
nima contritio, íivera contntioeft,includit charita-
tem; ac proinde quadibet contritio ílifficit ad rcniií-
íionem peccati. Dcinde probatur , quód fit irratio-
nabilis opinio Adriani . Quoniam fola intenfío for-
maí aut adionis non variat ípeciem, ficut albedo in-
íenía & albedo remifíaeiurdem ípeciei eíl, er^o aftus 
íiiioralis non tranfitdebono in malum ñeque de ma-
lo in bonumpropter folammaiorem veiminoremin-
teníionem. Patet confequentia. Quiahuiufmodi va-
riatioípecifícaeft. Etprxterea opinio Adriani multis 
fcrupulisfenellrara aperittimoratis confeientijs. Et de-
niqüe videtur fequi ex illa íententia,qu6d íi quis íemel C 
peruenerit ad magna: eharitatis culmen, & poftea non 
tam intenfos aftus cliciat,quámpoteratíecundum pro 
port ioném habitus, nonimpleat príeceptum dileftio-
nis:quoniam tepidé & remifsé d i l i^ i t , & íicut iile dicií, 
tepidum difcipulumnon dilis;it Q i r i l l u s : conícquens 
autem videtur eíle pliifquám falfum^quoniam ilíc achis 
eft vera: eharitatis , qux per Spiritum í andum diftafa 
cftincordefidelis. 
A d argumenta vero Adriani facile eít refpondere. 
^JAd pr imumreípondetur ,quod fatis veriíicatur te-
íiimoniumífaiíe in i l lo , qui habetdolorem de pecca-
tis propter Deumfuminé dileftum, quacumque in- D 
tenfioneid faciat. Et ratioeíl . Quoniam appretiatiué 
plurisseftimatDeura quám omnia, & magisdolet de 
peccatis quam de ómnibus malis: imo vero fi quis at-
iente coníideret etiam.inteníiae abíolutc loquendo 
iTiaeis diligit Deura, d i raagis dolet de peccato. D i x i 
abfolute loquendo , quoniam íecundum quandatn 
proportionalitatem magis folet homo etiam iuftus af-
fici rebus inferioribus,qu2e patentrenfibus, 5c inferio-
rem appetitum ad fe trahunt,quara ad resíliperiores & 
^irituales.Et quoniam intenfio ad res inferiores eft ma 
gisleníibilis,folent v i r i iu í t i& timoratac confeienti^ 
feipfos reprehenderé , quód magis & intenGüs di l i - E 
gunt res inferiores quamDeum. Quíeloquutio intel-
ligenda eft fecundura quandam proportionalitatem, 
videlicet,quód atienta dignitate De i non ita propor-
tionabiliter vt decet rapitur voluntas ad ipfum,íicut at-
ienta bonitate creaturarum voluntas tédit in ipías.Iux-
ta quera modum dixit ctiam Dominusj Filij huiusfecu 
i i prudentiores íilijs lucis in generatione fuá funt: & ta-
men confi:at,quód firapliciterloquendo fílij lucis funt 
prudentiores quámfili) huius feculi.Sic etiam fimplici-
ter loquendo omnisiurtus,qui diligit Deum ex chari-
tate,intcníms diligit eura quám omnem aliam rem hu-
ius mundi,im6 quám íe ipfumj(Sc nihilominus penfatis 
meritis Dei SÍ creaturarum mérito conqueritur, & ge-
mit iuftus,^) plus diligit temporalia quám ípirituaiia. . 
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A d íecundümvcróargumentum iam patet ex d i -
ílis. Omniaenim verificantur,dum homo comiertí-
turad Deum ex mininia fedveracharitate.Ca'tcrum 
il iud axioma, ficientiquodin fe eft , multo reAius «Se 
verius intclligit Diuus Thomas 1.2. qu^ftionc. 109, 
articulo.6.ad fecundum defaciente quod in fe eft ¡ non 
ex folis viribus natur.T3fed ex diuino auxilio.Et ita ve-» 
rifícatur, quód non quomodolibet facienti quod in íe 
eft datur gratia.Caeterum quod Adrianus incjuit,amo» 
rem creaturarum propter nimiam intenfionem fíeri 
peccatum raortale, falfum eft per fe loquendo j fed per 
accidens ratione periculi frangendi legem Dei poteft 
efle peccatum ctiam mortale,non temperare intenfio-
nem 8c (61 icitudinem circa res temporales. Atqjiie ita 
explicari poteft D.Hierony.ibi citatus.Aut certe quód 
loquatur de amatore vxoris,qui paratus eft>eode amo^ 
re etiam ad alienam accederé. 
A R T I C V L V S V I . 
^ V t r u m h ó c p r í s c e p t u m d e d i l c -
ó t i o n e D e i p o f s i t i n v i a i m p l e n . 
V S E X T V M f e proceditur. V i - ^ Á l i y ^ 
detur quod hoc pYzceptum de dfU- h W f 4 f & 
él ione Deipoj ínfemar 1 i n l ' i a . Quia tjCc, Qt cpr. 
^ ^ ^ ^ ^ § \ f e c u n d u m * Htercny. in expoftioue & ad 1. <& 
catholicdsfdet . m d e d i é l u s q u i dicit ^ ^ ' ^ r * 
Veum (ílicjum irrípojubneprzcepijje. Sea Deus /?oc i8.c.y,6.* 
pr&ceptum deditrvtp.ttet ü é M . 6 . Ervo hocpneceptie 7fI f> 
p o t e f t m - y m m p h ' i . ^ fit.fidciai 
^ 2 Prjetrea.Qwcuncjue non impíetprxceptumt Damafura» 
peccat mortaliter 3 quia fecundum* *Amhr of pecca- ¿ fineu^ 
tum nihi l efl a l i u d , qudm tranfnefiw le vis d í u m s , * Amb.Ub. 
(¿7* coeleftium inohscüemid mandatorum. Si creo c'e ^ara" 
? a • -x • /- • /- * dyCc.g.an 
hocprxceptum nonpotejt m v i a J c r m r i ? ¡ ^ ^ t u r l<;xTl(i^ l0m 
quod mdluspofinefjeinyita ifla f ine peccato mor- 4« 
tali:cjuod eft cotra id quod ^poflolus dicit 1. ad Cor, 
i.Conjirwalnt 'Vos'yfque infins?n fine crimine. Et u 
ad Timoth.y.Mimjlrent inul lum crimen habentes. 
€j 3 IPrxtsrea. Pr<£cepta dantur ad dirigendos 
hominesin^ianifalutisfecvJ*um i l ludPfaLiS.Pm" 
cept ím domim lucidum lUummans oculos. Sedfru-
J i ra dirigitur aliquis ad impopbde. No ergoimpofli 
hile eft hocpraceptum inci ta ifta femar 1. 
S E D contra efl> quod*.Augufii.dicit in lih.de In refpon-
P e r f c ó l i q n e m j l m z , quod inplemtudme eharitatis ratI0 
patriaprxceptum iÜud implehitv/r. Dihges d o m i m tom.7. 7* 
Deum tuum,&c .Nam cum aliqmd adhuc eft carna-' 
lis concupifcentLtiCjUod conTinendo frznetur 3 non 
omnino ex tota anima ü i l m t u r D e u s . 
R E S P O N D E O dicendmh f^dpr^ceptua l i~ 
quod dapliciterpoteft implcri . Vnomodo perfefte: 
alio modo imperfetlé.PerfeóH quidem impleturpra 
ceptum-.quandoperuemtuYadfm mj qv.em mtendit 
prsclfiens.Impletur autem>fed imperfetie} quando 
etfi nonpertingat ad j inem prxcip¡entis}non tarreen 
receditur ah ord im adjinem. Sku t f i dux exerettus 
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frxcipiat milnihHSpVtpugnent} tileperfeBe implct 
p r£cep tum}quipumandohoJ lem^>ina t , quoel dux 
inteái t . l l lc autem implet/ed m f e r f e £ i e } c u m pug-
na ady ié ío r iam nonpemngi t : non tdmen cotra d i -
Jciplinam militarem agit.Intendit autem Veas per 
hoepraceptum^t homo Deo totdtter ymatnr: quod 
jierinpama,quando Deus erit omnia i n ómnibusjvt 
dicitur i.ad Corinrhios. i y .Et ideo plene & per feble 
i n patria implebitur hoepraceptum. I n l u a autem 
rmpletur y fed imperfeóíe. Et támen m ^ ia tanto 
ynus alio perfeBius implet, quanto magis accedit 
' perquandafmiii tudinem ad patria perjeóiionem. 
S í D primum ergo dtcendum}quod ratw ¡Hapro-
hat}quod al iqm modo poteji implen myiaMcet non 
perfeéíé. 
i A D fecundum dieendum, quodficut mi les^ui 
legit imepugnat , licet non~\'mcat}non inculpatur, 
necpocnammereturutaetiamquiinyia hoc pr<ece~ 
ptum non implet>mhil contra dminam ddeEíionem 
agenSynonpcccat mortaliter. 
í a rcfpon- tertium dicendum}quodficut*^ugufi .di-
fionc rano ^ ^ [ ¡ ^ J g po ' fe f t ionemí l i t Í£ .Curnon prxcipere-
cínat" ^ i • - ÍI r ¿i- • • L \ -
com. 7, tur hominf ijtaperfecrio} quanms eam mnacvt ta 
nemo haheatÜNon enim reóie currituryft quo curren 
dum efljnefciatur.Quomodo autem/cireturj i nuliis 
pr&ceptisoflendereturf 
S V M M A T E X T V S . 
PRimn conclufio. Hocpracccptum dilcclionis D c i plcnc & perfefté in patria implebitur. ^[Secunda conclufio. H o c prarceptum imperfefte implctur 
invia. 
Tcrtia conc lu í io .Hoc pracceptum in vía tanto vnus 
alio pcrfcdlms iraplct .quantó magis accedit per quan-
dam fimilitudincm ad patria per fe ionem. 
C O M M E N T A R I V M . 
IN hoc articulo circaíingulas coclufiones poíTumus moucreí ingulas difíicuitates. 
Dubitatur ergo circa primara c o n c l u í i o n c m , quo-
m o d ó pr^ceptura di lc í l ionis impleatur til patria:ííqui-
dem bcatinullo modo libere diligunt Deum,ergo non-
poí í i in t implere pra^ceptum.Patet confequentia-Quo-
niam prxccptumnonimponitur n i í i d e aélibus iiberi 
arbitrij. 
A d hoc breuiter refpondetur, quod prafceptum ali-
quoddupliciterpoteftadimpleri. V n o modo quando 
per adionem libera m,quar iramediate caditfüb prxce-
pto^cruenitur ad fínemjquem intenditlegií lator. v. g. 
illc perfede adimplet príceeptum ieiunij quadragcíima 
lis,quando íeruando formam pr3eceptirícilicet,abílinc-
do á carnibus & comedendo femel circa meridiem car-
nem morti í icat ,& vida comprimit, mentemquee ícuat 
a d D c u m . Altero modo poteft dici aclimpleri preceptú 
perfeftéjquantúm ad hoc quod etiamli aliquis no per-
tingat ad finem pr^cipientisjtamen íeruat ordincra ad 
í í n e m n o n r e c e d e n d o a b illo. Quemadmodum miles 
feruat pr^ceptum ducis,etiam íi non perueniat ad vicio 
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A riam.Ethunc modumadimplcndi appellatD.Thoraas 
imperfeftiim comparationc ad perfedionem pertin-
gentis ad fínem.Sed tamc perfefta adimpletio e í i , qu ia 
nihil ei déficit de ncccííarijs ad perueniedum ad í inem. 
Notandum efl: fecundójhanc eíle difíerentiara inter 
modum fertiandi alia prapcepta,& m o d ü feruandi pr^r 
ceptum charitatis,quód modus feruandi alia prarcepta 
terminatur&fínitui*,antequam pemeniaturad finem, 
vt .v .g . í lrenuc pugnare&leg i t imé , iam cefHit parta vi-^  
¿loria. At vero modus feruandi prarceptum charitatis 
ctiam in hac vita manetidem, quanuis pcrfeélior ade-
pto fine. Loquor autem de modo proprio charitatis, 
B quodi í l ingui turabal i j sv ir tut ibus , quatenus verfatur 
circa vltimum Íinem5circa quem debet habere totalita-
tem,vt di¿lum cft articulo quarto^explicatura in ar-
ticulo quinto.Carterum q u ó d a í l u s charitatis in hac vi -
ta fitlibcr, commune eftillicurn alijs aftibus aliarum 
virtutum,quaí verían tur circa media. Manet itaque fi-
ne iam adepto per v i í i onem beatifica totalitas illa mo-
di , quipertinetadfpecicm charitatis. E t hace efl ratio, 
propterquamverificatur, quod adimpletio praxcpti 
charitatis perfcí la quantum admodnm intrinfecum 
charitati erit in patria, quaquis iílic ceílet libertas aélus 
diligendi^quieíl modus communis charitati inhac v i -
C tacum reliquis virtutibus.Et h o c e í l , q u o d D i u u s A u -
guf l iñus docet in libro de perfe í l ione iuflitia; tomo.7. 
inre ípon í íonead ratiocinationem. i ^ . C u r enim noa 
prarciperctur hornini ifia perfeelio , quanuis eam i a 
hac vita nemo habeat íNimirura quiaíentit A u g u í l i -
nus, quod inhac vita iilam incipit habere: & quanuis 
imperfeclo modo iilam habeat, tamen efl eiufdem ra-
tionis& fpecic icumperie£l ione patria. Sicut albedo 
imperfeta eiufdem rationis efl cura albedine perfe-
¿la. Atqueita intelligcndum e í l , quod prarceptum di-
le¿lionis im plctur in patna,príeceptum inquam, quod 
imponiturinvia ,&obi igat invia , vt ita quis diligat, 
D quod cius dileflio perueniat ad perfe£tionem patriar,-
non autem ita quódformal i s obligado prajeepti ma-
neatin patria refpeéluipíius vltimi finís, refpeftu cu-
iusaélus charitatis etíam quantum ad exercitium ha-
betnecefsitatem connaturaleracum zpía beatitudinej 
atqueideo non proprie prarcipitur eis, vt ibi diliganü 
D c u m , nifi forte quatenus n o m e n p r ^ c e p t i e x t e n d í -
tur etiam ad motum vel quietem rcrum naturalium, 
quas Dcus efficaciter raouet imperio voluntatis filie 
dansillis inclinationcmadproprios fines. E t i í l o mo-
do lapis feruat prarceptum,dum tendit deorfum , & 
manet in centro. E t per hoepatetadargumentum fa-
E ¿ l u m . Aduerte tamen, quod non negaraus libertatem 
in adlu dileí l ionis Deijqui e í l in beatis refpe¿lu proxi -
morum & aliorum mediorum, quar ordinantur ad fi-
nem.Hocenim patio beati libere nos diiiguntj&orant 
pro nobis. E t hoc paé lo diledio charitatis in anima 
Chri í l i fuit meritoria: fie enim erat libera, quanuis in -
fallibiliter operaretiir,non íblümcirca pnecepta,fcd 
ctiam circa alia media, quar anima Chrií l i c o g n o í c c -
bat e í le difpoííta in diuina prouidentia. Q u o d á no-
bis fatis explicatum e í l in 1 .parte.quarílione. 15?. arti-
culo. 1 o. 
l a m vero cura harreticis m á x i m e Luthcranis long»/ 
hícdifputatiocírepoterat ,nif i legit irausiocus illius ef-
íet in. 1 i .quaí í l . 1 op.pneíertim ait.p.an homo cura gra 
tía (Se auxilio D c i poísit adiraplcre hoc p r z c e p t ú dilc-. 
¿tionii 
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¿lionis in via. Nam quoci ex viribus natmar implcri A 
non pofsit.ckipra ratio condntiit , Sciamolim ckfini-
tum eíl contraPelagíanos in Concilio ArauC2.can.2 y. 
& in Concilio Mileui.can.4. $t y. & in Concilio x^fri-
cano.cap^.^&y.aduerfusPelagium. Dcquare vicie 
M a g i í l m m Soto libro. 1 .de natura & gratia cap.22.vi-
deatur D . Aug . epiíl.p 2.& iib.de hsre í ibus ad Qj-iod-
vulDeum. cap. 8 8. A t vero cum gracia & auxilio Dc i 
anpofsií; homo implere huiufinodiprxceptum , nona 
difputatio eíl cuni Lutheranis.Luthcrus namque in l i -
bro de libértate C'nriíliana , 8cia alijsfuistraílatibus, 
quiméri to inter cathoíicos non comparent nifi partim 
SímembratimjVtreferunturá RofFenfi artic.31. & 3 2. B 
contra Lutherum;aííeriiit,praE:ceptum dileílionis non 
poíle ab homine adimpleri in hac vita.Cuius ratio erat, 
quia concupiícentia carnis remaneí in ómnibus bapti-
zatis &iullis3ci}ius motum putabat eííc formaliter pee 
catum prohibituraillo praeceptojiion concupifees5 ac 
proindepropterhuiufinodirebellionem carnis ad fpi-
ri tum non poíle hominem toto mentís conatu in D c ñ 
ferrijquin potius cp in omni opere quantüuis bono pee 
cathomoex omirsionepracceptidileélionisDei. Q u é 
erroremfequutiruntPhilippus Melandlon in apolo-
gía de dile¿lione Dei5& impletione iegis.Contra quem 
erroremícripíítSotolibro.3.denatiira&gratia55cCa- C 
í l ro libro de harrefibus in verbo Opera hsre í í . 1, & 
Roffenfís vbi fupra. 
Pro confütatione huius erroris notandum e í l p r i -
mó,quod licet homo venialiterpeccet aliquoties; non 
tamen propterea definit eíle iuítus & fanftus. Vtraquc 
pars huiusfundamenti probatur. Primaquidem^quia 
vtprobat D.Thom. 1 .s.qiueíl. 1 ocj.articulo.S.&eítcó 
raunis do£lrinafcholaílicorum in 2.diílinél.2 8. quam 
colligunte:<ranélisPatribus,nonpoteíl homo quan-
tülibet iullus in hac vita vitare omnia peccata venialia, 
lícctpofsit vitare fingula. & i t a ait D.Hiero .fuper Pial. 
118 .in illud^Beati immaculati in via. Atque ita definí- D 
tum e í l in Concilio Tr id . íeí£<S. can.23.Et probatur ex 
illp^.Reg.cap. 8. non e í lhomo,qui viuat,& non pec-
cet.EtEcclefiaíles./. N o n eft homo iuílus in terra,qui 
faciat bonum,& no peccct.Ec. 1 .lohan. 1. Si dixerimus, 
quiapeccatum non haberaus,ipfi nos feducimus,& ve-
ritas in nobis non eíl. Hícc tamen defínitio inteliigen-
dae í l de homine puro. NaraChriilus Dominus non 
potuitpeccarej&príeterea excipitur fola beata virgo 
ex priuilegio fpecialirsimo,vt excipitur á Concilio "tú 
dentinp vbifupra,<Sc á D . Augu í l . in libro de natura 5c 
gratia cap. 3 6. Aduertendum tamen,vt aduertit D-Kie-
ronym.lib.3.Dialogorum contraPelagium,quodnon E 
oportctjvtfemper homo habeat aliquod veníale pecca-
t u n u é l u vel habi tuad intelligendum eíl catholicum 
do^majita quod per multum temporis non pofsit ho-
mo abfque peccato veniali vitam tranfigere.Ét h;rc e í l 
communis & neceíTaria intelligentia Thcologorü fcho 
lafticorumjalioqumnemopoítcttranfire ab hac vita, 
nifi priüs in igne purgatori) punirctur.Ex priedido fun 
damento plañe colligitur , quod peccata venialia non 
obílant,quominus homo pofsit charitatis prarceptum 
implere, vt optimé ad uertit Hiero n. libro. 1. Dialogo-
rum,& D . Auguíl.l ibro de natura 8c gratia cap. 3 6. & 
inlnchirid.cap.^4.&in libro de Eccleííaílicis dogma-
tibus cap.8 6.& in Concilio Mileuit.cap.6. & y.8c 8. 8c 
i n Africano canon. 81 . & 8 2,3c in Concilio Trickntino 
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feíIXcap. 11 .decreto dciuílificatione. Imovcroetiam 
exdidis colligitur, quod huiufmodipeccata venialia 
non impediunt, quominus aliquis fit perfecius in chá-
ntate. Namin facnsliterisadmonemur,vtfiíTuis per-
fedi in diieftione inimicorum.ócDeuteronom. 18, di~ 
citurjEíloperfedlus coram domino Deo tua^c 2.ad 
Corinthios. 13 .appellantur faníli perfeai. Verumta-
nacn quaiis pofsit elle huiusvit<Tperfeaio,íatisa nobis 
explicatum eíl in priore dubitationc. Non enim in 
hac vita poílumus ad iilam perfe¿lionem pertingere, 
qualiserit in patria. De differentia vero perfeítionis 
via-¿k patrias Icgenduseí lomninoDiuus xAuguílinus 
libro vnico de per tóioneiuí l i t iar contra Ca'leftiura 
Pelagium, in quo toto illud máxime agit D . Augu í l . 
vt doceat, quod illud Apoíloli ad Ephef y. vt exhibe-
ret ipfe fibi gloriofam Ecclefiam non habentem macu-r 
lamautrugamautaliquid huiufmodi, non irapletur 
in hac vita, fed in futura. A t vero illud,quod prícccííé" 
rat^Chriílus dilexít Ecclefiam, 8c feipfum tradidit pro 
ea,vteam fiinclificaretmundanseam lauacro aquaein 
verbo v i t e , ad perfeélionem prxfentis vita?pertinet. 
Videatur etiamD. Auguíl . l ibro. 1 .retraíl.cap./. fuper 
idem Apoílol i teíl imoníum.Item D.Auguí l . ad Elie-
ronym.cuius verba habentur de poenitentia diílinft, 
a.ca. Chantas el quinto inquitj Cfiaritasin quibufdara 
perfeéla e í l , namperfeclifsimachantas non poteí l in 
via haberi, quoniam perfe&io vix in hoc coníí í l i t , vt 
ambuletquis inlegeDci iuxtailludPfalm. 118. Beati 
immacuiati,quiambulant in lege Dommi. Perfeílio 
autem patriíEConfiílitin viííone ¿cfruitione D e i : ac 
proptereadicit ApoítoiusadPhilipenfes. 3.N5 quod 
iam acccperim,autperfe¿lus fim^fequorautemjfiqiío-
modo comprchendani.Eccequoddicit(fequor)ad per 
fs£lionem vis pertinetquod autem dicitfcomprehea 
dam)adpeTfe¿lionempatiÍT. Et nihiiomínus alibi di-
cit5-Quicunquc perfeclifumus, hoefentiamus & 1 J ó ^ 
han.2.Qui autem fiTuatverbumeius,veréin hoc cha-
ritas Dei perfefta eíl. í t em Dominus Matth^i.y.Bea-
t i quí efuriunt, & íítiunt iuftitiam( quod perdnet ad 
perfeftionem \ i x ) quoniam ipfi faturabuntur ( quod 
pertinet ad perfctlionem patri^e. 
Sitcrgo nobis conclufio catholica. Homo in hac 
vita cum gratia & auxilio Dei poteft adimplere prar-
ceptum dilcdíonis D c i , 8c omnia rnandata, Proba-
tur conclufio catholica ex illo lohan. 14. Si dilígitis 
me, mandata mea ícruate, ergo cum Chrií lus non pre-
cipiat impofsibile , poterunt mandata omnia feruari 
inhac vita. í tem. 1. lohan. y .Hxc eíl enim chantas 
D e i , vt mandata eius cuftodiamus, & mandata eius 
grauianon íunt ; quoniam omne, quod natum eíl ex 
DeOjVÍncitmundum. N i h i l potuit diciclariús. Vnde 
colligatur,quám fuauiter pofsit homo in gratia coníli-
tutusex auxilio Dei mandatcá cius feruare.Etdenique 
Dcuteronom.30.eil elegans teílimonium de prarcepto 
dile¿lionis,vbi fie habetur^Mandatum hoc, quod ego 
prarcipio t ibi hodie3non fupra te eíl5neque.proculpo-
fitum,neque in cario fítura,vt pofsis diccrcjquis noí l rü 
vaiet ad coeluin afcendere,vt deferat i l lud ad nos,vt au-
diamiis,atque opere compleamus¿ Sed iuxta te eíl fer-
ino valdc in ore tuo (Se in corde tLio,vt facías illü.In quo 
fané tellimonio gratia Dei prePcó nobis elle docemur, 
(Scnoflr^libertatis admoneraur. Quar omnia aduer-
fus heréticos in Conciliis fupra citatís definita funt, 
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prxterquamquodipramet ratio ncceíTarió concludit, 
quod fiDeusprcTcipit aliquid fierijillud non eft nobis 
impofsibiíe, fi diuinura inuocauerinms auxilium. A i t 
enim optime D . Auguft. fcnno.61. de tempore3qu6d 
nonpotcftDeuspríecipere aliquid impofsibiíe, quia 
iuftuseft , ñeque aliquemeondemnare propter illud, 
quod vitare non poteft, quia pius eft. Quac doílrina 
etiam eft D.Hieron.lib. i . & 3.Dialogorum contraPe-
lagium.EtpratereapermifericordiamDei poteft ho-
mo refurgere á peccato, vt etiam ipfe Lutherus conec-
debat,ergo per eandem mifericordiam poterit non inci 
dereinpeccatum.Dehacrevideatur egregia fententia 
D . Auguft.libro fententiarum fent.44.Lex inquit tradi 
ta eftiVt gratia inquiraturjgratia data eft,vt lex obferue 
tur. Atque idem repetit in libro de fpiritu & litera ca. 13 
& épift.5? «j-.quíe eft ad Innocentium. 
SedobijeitLutheruslocumillum. 2. ad Corinth. 3. 
Non quod íimus fufficientes cogitare aliquid ex nobis 
quafi ex nobis,fed fufficientia noftra ex Deo eft. I tem 
il lud ad Philip.2.Ipfe eft,qui operatur in vobis & velle 
ócperficere.ItemD.Auguft.in libro de gratia & libero 
arbitrio cap.7.inquit3quód Deus pramiat noftra meri-
ta,n6 quia funt noftra merita,fed quia funt dona ipíius. 
Vndecolligitimpius Lutherus, quod quanuis Deus 
príeceptum dileftionis nobis proponat; nos tamen 
non poflumus illud íeruare,íed folus Deus eft,qui i l lud 
impletinnobis.Itainfaniuithic miícrhomo, vt no fo-
l ú m fidem amiferit, fed naturalis rationis difeurfum in 
multis corruperit. Aduerfus que ftatim fe oíFcrt, quod 
diuinum prseceptum deaftibusnoftris eft , ergo nos, 
qüi obligamur, debemus noftris aftibus i l lud implere, 
quanuis auxilio gratiíeindigeamus. A i t enim Petrus 
Mat t . 1 p.Ecce nos reliquimus omnia, & íequuti íumus 
te.EtPaulus.i.adCorinth. 1 y.plus ómnibus laboraui, 
non egoíed gratia Dei mecumjac fidiceret, non á me 
ipfo proprijs viribus^fed Dei auxilio gratuito ómnibus 
abundantiüs laboraui.Et plurima alia in ficris literis tc-
ílimoniareperiuntur,in epibus docemur,quód nos fu-
mus,quipríEcepta noftris aftibus, noftra folicitudine 
adimplere debemus currentes ad propofítum nobis 
brauium:tametíí hoc ipfum quod nos operamur, do-
num Dei fit.Et hoc eft,quod probant teftimonia, quíe 
á Luthero obijeiebantur. 
A R T I C V L V S V I I . 
^ V t r u m c o n u e n i e n t e r d e t u r p r x -
c e p t u m d e d i l e d i o n e p r o x i m i . 
| ] D S E P T I M V M ftcproceditur. V i -
I detur quodinconuementer deturprace-
ptum de ddeóíwne prox imi . Dileóíio 
v enim chantatis ad omneshomines exte 
Ice. 3. col. ditur¡etiam ad inimicos^vt patet Mat th . K. Sed nome 
2. & opuf. . . . j • • ^ 
41. ca. 14. p rox twi mportat quandampropinquitatem} qu£ no 
yideturhahen ad omnes hommes.Ergo'Videtur^quhd 
tnconuenienter detur hocprxceptum. 
Ca. S. noa ^ 2 Prztrea.Secüdum^'Philofophum inp .E th i -
multumá cor.amicabilia} quxfunt ad altcrunh~\'enerunt ex 
princ.to.j. amC(l¡}íllyUS) ^U(&pdnt ^ í /y^^y^^j ; ex qU0 videturj 
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A x i m i . Sed principium potius ejl eo quod efl ex p r i n -
cipio.Ergo non dehet homo diligereproximum f icu t 
feipfum. 
^ 3 Prtterea. Homo feipfum dil igi t naturali-
terjtion autemproximum.Inconuenienter ergo man 
datur>quod homo diligatproximum ficut feipfum. 
S E D contraeft}quod dicitur Matth.22.Secundu 
pr í tceptumejhfmilehuic} Diliges proximum tuum 
Jicut te ipfum. 
R E S P O N D E D dicendum, quod hoc pr<£ceptu 
g conuenienter traditur.Tangitur enim in eo & d i l i -
g e n d i r a t i o , ^ dileóíioms modus.Ratio quidem d i -
ligendi tangitur: ex eo quod proxtmus nommatur» 
Propter hoc enim ex chán ta te diligere debemus 4-
liosiquiafunt nobis p r o x i m i , ^ fecundum natura-
lem Dei imaginem, & f ?cundum capacitatem ^ /o -
rt¿e.Necrefertl ' trum dicaturproximus?vel fraterJW 
habetur i . J o h a n . ^ e l amicus^thabetur Leuit . 19* 
quia per omnia hac eadem affmtas defignatur.Mo-
dus autem dilefrtioms tangitur^cum dic i tur , fcut te-
ipfum.Qupd non eft intelligedum quantum ad hoc, 
quod aliquis proximum f i b i ¿equaliter diligat, f ed j l -
mi l i terf ibi .Et hoc triphciter. Primo quidem expar^ 
te j jnisrvtfci l icet aliquis dil igat proximum propter 
Deum,(icutfripfum propter IJeum debet diligerei^t 
fie f i t dileóíio p r o x i m i jané ía .Secundo ex parte re-
gu la ddeBionis^tfci l icet aliquisnon condefeendat 
p róx imo m aliquo malo , f ?dfolum i n bonisificut & 
fUdfvolutatifatisfaceredebethomofolum i n boms, 
>f J/c f i t dilc6íio proximi t u f a . Tertio ex parte ra-
tionis di lef t ionis ' .y t f ?ilicet non diligat altquispro-
D x imum propter propriam^til i tatem y el delettatio-
nem:fed ea ratione, quodyeli tpróximo bonum , f i -
cutyult b onurnfibi i p f y t f i c dileBio p rox imi f i tye 
ra. N a m cum quis di l igi t proximum propter fuam 
y t i l i t a t em^e l deleófat ionem, non yere d i l ig i t pro? 
x i m u m , fed feipfum» Et per hoc patet rejponfio ad 
obieCla. 
S V M M A T E X T V S . 
COnclufio cftaffirmatiua,(5c vaide meditanda, vt íciamus, q u o m o d ó nos gerere debeamus er-ga próximos. 
A R T I C V L V S V I I I . 
^ V t r ü m o r d o c h a r i t a t i s c a d a t f u b 
p r e c e p t o . 
D O C T ^ V V M fieproceditur.Vtde- arti.^.&i 
í; tur quod ordo charitatis non cadat fub ¿¿^&íá ' . 
\precepto. Qmcunque enim tranfgredi- jó.ar.í.Ec 
turprxceptumjmuriamfacit . Sedfi ali~ vcr.i,cí°,*J 
quis diligat aliquem quantum debet, & alteru quen ^ . i ar.14. 
cunqueplus dil igat ^ nu l l i fae i t in iur iam: eroo non a t l i ^ j - ^ 
t r an /g red i tu rp rócep tum, ordo ergo charitatis non • t¡ ? ai 
loo. 
eadttfuh precepto» IZi 
^ 2 Pr<c-
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2 Pr&rerea.EaquxcadunrfubprxceproJuffl A eos modos virtuoliaaus. Quídam cnimmoduscí l ita 
cimtiT mhis t radmtur infacrA Scriptura. Sed ordo 
eharitatisjcjuif 'iprapofims eft.nufquam traditur no 
b i sh i ¡ac ra ¡cnp tu ra .Ergo non caditfub precepto. 
^ 3 Prxterea.Ordo diftinchonem quandam m 
ponat. Sed indiJi inHepr*cipimr d i í e thop rox imh 
emn dici tur : Diliges p roxmum tuumficut teipj um: 
erro ordo eharitatis non cad i t f ^ b precepto. 
S E D contra, i l l ud quod Deus i n nobis facitper 
£rauam3infirui tper legis pr^cepta, fecundum illud 
intriníecus^quod ad ipfam viitutis rationem pertineat, 
de c]uo loquitur D . Thomas in articulo. Quiclam vero 
modusintrinfecuseftipfiaélui 5 fed non pertinensad 
fpeciem adus/ed ad perfeíSlionem ipíiusintra latitudi-
nem eiufdem ípeciei,vt promptius,deIeftabiliuSj i riten-
íiús5íírmiusque operari.Quód fi quis interroget, vnde 
íciam modum aliquem pertinere intriníecé ad fpeciem 
a¿lus?Refpondet Caietanus, confiderandum eífe,vtrü 
modus ille fpedet ad reddendum aftum proportio-
natum fu.T materia, circa quam eftjíicut in articulo.4. 
Diuus Thomas dixit. Si enim aliquis modus fuerit ta-
erem.y.Oaholegsmmcamincordibus eorum.Sed B lis, quód fine illoartus non poteft eíle proportiona-
J)eu5 caufat i n m b i s ordinem chantas 3 fecundum 
illud Cantic.i.Ordinamt m me chantatem. Ergo or- . 
do eharitatis f ybprecepto legts cadit. 
Arc«4.a£Í 1. R E S P O N D E O dice'ndum, quod fíCUtH'dié}ít 
efl y modas qui pertinet ad rationem "Virtuofi a&us, 
cadit fubpr£ceptQ>quod datur de aó íu yirtutis.Ordo 
aut em eharitatis pertinet ad ipfam rationem ^ i r t u -
tisjCum accipiaturjecundumproportionem dilcfíio 
1 j artic ?w5 a^ ddffybilePvt ex f ípra^diót ispatet . Vnde ma-
i t .&q. 16 mfeflurn efl¡qvihd ordo eharitatis debet cadere fub Q 
precepto. 
^d D primum ergo dicendum^quod homoplusfa-
tisfacit ehquemphis d i l i g i t : & ita fi minus dilige-
ret aliquis eum^q^emplus debet diligeve,plus yeílet 
fatisfacere i l l i^uimmusfat is faceré debet:& f e fie 
ret in iur ia illi}qu€m plus deheret diligere. 
i A D fecundum diadumj quod ordo quatuor d i -
ligendorum ex chántate i n f a c r a f yiptura expnmi-
tur. Narn cum mandatur, quod Deum ex toto eorde 
tus fuíe materia, conftat illum ad rationem fpecifieam 
virtuofi adus refpeílu talisobieftipertinere. Q u ó d f i 
abíquei l lomodo poteft i píe añustali obieék) propor 
tionatus eífe, manifeftum eft, quód non fpe¿lat ad 
fpecifieam rationem ipfius a6lus. Sicut patet in modo, 
qui confideratur fecundum maiorem intenfionem aut 
deleftationem ipfius aftus.Conclufio igitur D . Thom. 
intelligenda eft de ordine eharitatis, qui eft modus In-
triníecuspertinens ad fpecifieam rationem eharitatis^ 
qui modus confideratur fecundum proportionem di l i -
gentis ad diiigibile.Et profeftó ex hoc fundamento be 
nc intclleélo tacile diífoluuntur omnia dubia, quaí Ca-
ietanus híemouet . 
Sed antequam eorumfolutionem afsigncmus, obfer 
uandum eftjquód quanuisfupra D.Thoraas qu^ft.2 y. 
articulo. 12.8c quarftione.2(5.articulo. 1. & 2. dixeritj b 
ordo eharitatis attenditur penes duojfcilicetjpenes d i l i -
gentem Se diligibile: hic autem rationem conclufionis 
afsignet ex eo, quód ordo eharitatis accipitur fecúdüm 
proportionem diieclionisad diligibile 5 non funt difta 
hacccontrariajautdiuerfajCÜmipíeD.Thora.fe remit-
tatadea^ux-fupradiftafunt. Accipiendura eft enim 
ipfum diligibile indiíferenter, vt fe habetad diligibile dilimmus , datur i n t W i & m U Deum f í p e r omnia ipfu  diligibile indifterenter, vt fe a et ad diligibile 
debemusdiliirere. Cum autem mandatur>auod ali~ P abfolute&fccund¿mfe,&admihivel alteri diligibile. ¡q'HQ 
quis diligatproocimum feu t f s ipfum ipr&fcrmr di le 
¿liofuüpfms d i k ñ i o m p r o x i m i . Similiter etia cum 
mandatur i.Ioha.^.quod debemusprofratrihus ani-
mamponeréjid efl¡vitam eorporalem3datur mtelligh 
quodproxirnumplus debemus diligere?quam corpus 
proprium.Simditer etiam cum mandatur ad Galat, 
I t l t . quod máxime operemurbonum ad dome fieos 
fldei.^ i .adTimoth. y. l i tupevatur, qui non habet 
cu ramfuor íWh& máxime domeflicorum: datur i n -
Et hoc paito ordo eharitatis cadens fub precepto re-
ducituradproportionemdiligcntisaddiligibile, vt in 
hoc articulo dicitur. Ordo cnirn eharitatis ex parte 
ipfius diligibilis abfolute confíderatus poftulat, v tpro-
pinquius Deo raagis diligatur. A t veró ipfe ordo confi-
deratus ex parte diligéntis ad ipfam diligibile fecun-
dum proportionem huius diligentis ad hoc diligibile 
poftulat,vtpropinquius mihiíit magis diligibile a me. 
Ethajc eftratio,quare íecundum ordinem eharitatis 
debeamus magis diligere nobis propinepiores , quám 
alios meliores. 
telligi}quod inter próximos ¡meliores & magis pro- E His ita conftitutis videtur oper^pretium.breuiter ca, 
pinquos mapis debemus diltpere. 
^4D tertmm dieedum, quod ex koeipjo quod d i -
citur y Dili^esproximum tuum3 datur confequenter 
in te l l ig i , quod i l l i qui fun t magis p rox imifun t ma-
gis diligendi. 
S V M M A T E X T V S . 
Onclufio eft affirmatiua,6c demoní l ra taTheo-
logice. 
C O M M E N T A R I V M . 
C irca ift um articulum neceíle eft aduertere, quse ^ Caietanus in eiuscomraentario admonet.Notat 
quidem ille primó diíferentiara inter ipfofaiet intriofe-
qiiíe Caietanus hoc in loco doélifsimé diíferit, expli 
care. 
Notauerim ego tertiójq? de ordine eharitatis duplici 
citerioquipoíTumus. Vnomodo de ordine dili^endi fe 
cundum maioré aut minoré intéíioné aftus cliaritatis. 
Altero modo fecúclum íp ordo eharitatis imponitur,$C 
inueniturinalijsaftibus virtutü imperatis á chántate: 
dequibus aílibusfiue internis íiue externis praeceptü 
eft,ficutde eleemofyna}dehonoratíoneparentum.Rur 
fus ordo,qui confideratur inipíisaftibus eharitatis eli-
citis ab habitu infiiíbjpoteft dupliciter accipi. Vno mo 
docxparteipíiushabitus,al teroraodo ex parte liberi 
arbitrij,quo vtirnur habitu eharitatis no femper .xquali 
ter fecundü tota intefioné illius, fedinterdüremifsiüs. 
Z z 5- Sit 
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Sit ergo prima conclufio.Siconííderetur ordo cha- A uarcordincm,quioriturcx propria ratione charitatis 
ritatis fecundum intenfionemaftus eliciti, t p o magis 
vel minus aliquid diligitur5non cadit fub prxcepto.Pro 
batur. Quoniam íiquishabens habitum charitatis vt 
decem intenfum,& occurrattempus praecepti diligen-
di Deum,quem diligat vt quinqué fecundum intenfio-
nem a¿lus,adimplet pracceptum diledionis Dei,ergo íí 
ftatim diligat proximum a£lu dileílionis vt decem, no 
frangit pra;ceptum dileftionis quantum ad ordinem 
diligendi, quanuis in illo a£lu poftcriori magis inteníc 
diligatproximum,quam antea dilexerat Deum j imo 
vero vt in fuperioribus diftum eíijimpofsibile eftjquod 
íecundum proportioncm dileílionis ad diligibilej alias 
fi ifte ordo non feruetur,amittitur charitas. v.g. eft pa-
tcr meus in extrema necefsitate,eft Se alius extraneus in 
cadem neccfsitate j tune charitas quidem quantum eft 
de fc,obligat fuecurrere vtrique: íed tamen íi non .pof. 
fum fuecurrere nifí alterijtcneor feruarc ordinem chari-
tatis,<5c fubuenire patr^alias peccabo mortaliter.Et pro 
portionabiliter dicendum eft rcfpeftu cuiufeumque 
operationis ad proximos,quando ftierit obligatio prze-
cepti exercendi aliquam aftionem ad proximum:tunc 
enim etiam ex precepto íeruandus eft ordo, qui nobis 
aliquis ex charitateintenfiús diligat proximumjquám B conftiterit abipfacharitatc aut ratione imperan. Vndc 
Deumjquoniaminipfomet a¿lu diledionis proximi, 
ííeft cx charitate,includituripfe Deus tanquara obie-
ftiim fórmale & ratio diligendi:tametíi in diuerfis a£li-
buspofsit conííderari maiorvelminor intenfio , íleut 
contingit in cafu paulo ante propoíito,in quo prius dí-
ligitur Deus remifsiús, & poftea proximus propter 
Deum inten fiús. 
Secunda conclufío. Si confideretur natura habitus 
charitatis fecundum fe, nullus eft ordo in ipfis aítibus 
íécundúm magis aut minúsintenfe diiigerc. Probatur 
euidenter. Quiaipfe habitus íecundum íe inclinat ad 
ad omnera fcrupulura in hac materia cxcludendü dúo 
documenta obferuanda funt.Alterum eft, quod nun-
quara ordo charitatis eft inpraecepto , niíi quando & 
cjuatenus actio ipía vel operatio eft in praccepto. Al te-
rum eft, quod etiam tune oportet,taIem ordinem no-
bis con ftare3autconftarepoíIe certa ratione , neccíla-
rio feruandum.Nam vtfupra aduertimus,fepe contin-
git,rcm eííe dubiam etiam inter doftiísimos viros,quif-
nam ordo feruandus fit fub perna peccati mortalisj& 
inhuiufmodi cafibus poterit homo abfquc fcrupulo 
operari,prout fibi vifamfuerit.CíEterúm in alijs euenti-
adlum íequaliter intenfamelicitum ab eodem habitu, C ^us > vbifimpliciter non eft pneceptum exercendi ali-
ergo ex parte habitus non eft difFercntia Se ordo íecun 
dum maiorem aut minorcra intenfioneni aélus. 
Quod fi quis obijciat,quód habitus primorum prin-
cipiorum inclinat ad aíleníum illorum magis intenfé, 
quámadaííenfumconclu{ionum,ergo habitus chari-
tatis inclinat ex natura fuá ad intenfiorcm dileélionem 
Dei,quám proximi propter Deumj Refpondetur negá 
doconfequentiam.Etdifterentia eft. Quoniam aííén-
fus conclufionis non eftimmediateab habitu primo-
rum principiorumelicitus,quanuisab illo pendeat: at 
vero diledio proximi propter Deum immediaté elici-
turab habitu charitatis^ ac propterea idem aftus eft di- J) 
leftío Dei & proximi propter Deum. Ñeque poteft 
eíleíeipfointenfiorjquoniamintenfio confideratur in 
ordine adfubieftum,quod magis aut minus aduatur 
dilcélione. 
Tertiaconclufio.Si confideretur ordo charitatis ctiá 
ex parte habitus, aut ex parte liberi arbitrij fecundum 
rationem immediaté vel mediaté diligendi,fiue princi-
paliús aut minus principaliter diligendi, eft vfquc adeo 
intriníceus ordo ipfi charitati,vtfit impofsibile , quod 
quis ex charitatc diligens non feruetillum ordinem^ ac 
proindeeoipfoquódpra^cipiturdiledflio ex chántate, 
príecipitur íímulifte ordo:eft enim ínfeparabilis. Et ra- £ 
tio huiusiníeparabilitatis raanifefta eft. Quoniam ob-
ieftum formale,& immcdiatum,& fpecificans, ac pro-
inde potifsimum charitatis eft fammum bonum, & vl -
timus finís , qui eft ipfe Deus, cui charitas immediaté 
nos coniungit,ergo impofsibile eft,quod aliad obieftu 
a?qué& immediaté diligatur cum ipfo Deo ; fed fem-
per ex chántate magis. appretiatiuemagisqueforma-
liter atque pnecipuédiligitur Deus. Eft enim para-
tushomo per charitaté,omniapriusreiinqucrequám 
Deum, 8c omnia, quie bona funt, diiigerc propter 
Deum. 
Quarta condufio. Sí confideretur ordo charitatis, 
prout ab illa imponendus eft circa aftus aliarum virtu-
tum,quando funt in prsceptoj tune charitas debet fer-
quem aclum ftudiofum crga proximos,non crit pecca 
tum íaltim mortale, quod quis velit exercere a<ftum i l -
lum ad benefaciendum aut magis benefaciendum ei, 
qui fibi minus coniundus eft. Atque haéknus de ordi-
ne charitatis di£lafufficiant,íiquidem in fuperioribus 
plurima diftafunt. 
Q ^ Y ^ S T I O X L V . 
D e d o n o f a p i e n t i x . 
E i n d e c o n í i d e r a n d u m e f t d e 
d o n o í a p i c n t i x 5 q u o d r e í p o n -
d e t c h a r i t a t i . E t p r i m o d e i p í a í a -
p i e n t i a , f e c u n d o d e v i c i o o p p o -
í i t o . 
A R T I C V L V S i 
^ V t r u m f a p i e n t i a d e b e a t i n t e r d o 
n a S p i r i t u s f a n d i c o m p u t a n . 
D P R I M V M f e proceditur. Vide- Inf.artí.4' 
turiquodfapientia non debeat mter do- ^ 1'¿i^' 
na Spir i tusfanéí i coputan. Dona cmm ^ ^ ,q. i,ar< 
f u n t perfeff:iora~)iirtutibus^vt Jupra* ^ 
di£íum efl.Sed Virtus fe habet folum ad bonum. V n 
d e & ' f ^Augufl . dicit i n lib.de libero arbitrio3quod -j-lib. ?• ^ 
nullusliirtutibus ma l t l / t i t u r : ervo multo mans do ^ •^0 ' c i ' 
na Spmtusjancttfe habent j oíum ad bonum. Sed Ja tora.». 
pienna fe habet etiam ad malum. Dicitur enim l a -
cob.j . Qu&diamJapientm ejl terrena}ammalis3 dia-
bólica.Ergo faptrcntia non debetponí ínter dona Spi-
ritus Jan tH. 
$ 1 Pr&teren* 
m 
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mhonisextenoribus terrenis^ccatur fafientia ter-
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«Libr. i x . ^" Prdeterect. Sicut * ¿ l u g t i í l h m d i c i t i i - d e A allqucmfintm indehitum fihi^rdiflituat:(jtüa omne 
dgensajritpropterfinem.Vadefi prxñi tuatf ih i f inem 
Sed cogmtio í lminatmn rerum, íjuam homo potes} per 
fra ncttwdltct ¡hihere, pertmet adfapiemiam ¿quM efl 
. I n r t m inteíleBualts. Cornitio áutem dminoyum fu-
pernAturditspertmet adjidem 3 cjua e í l ^ i r t m Theo-
q.4.arti.7. l óg i ca3y t ex fup rk* diBiríputet:erjrofepiemia md-
Sci.z.qo, ^ ^eyet ^ic ' yírtHÍ qukm donum. 
C 5 Praterea. Iob 1$. dicitur: Ecce timor Do~ 
m i n i , i^fa e í l fapienttct: & recedere a malo, intelh-
rena ipautem m bonts corporMus , yocatnr fapieti-
tia animaUs : f i atttem m ctticjuaexcelhnia, yocatur 
f ípient ia diabólica, propterimitationemfuperbi^dia 
bol i : de qm dicitur l o b q i . Ipfeejl rex fuper y muer-
Josjihos Juperbiá. 
. A D fecmidumdicendum,cjmdfdpientia>qu£po-
nimr donum Spiritus fanBiJi j fer tab ea,qHcs pomtur 
gemid. Vbi fecmdumliteramSeptuaginta interpre- g ymusmtellefhiaUsacquifita. N a m i l U a c q H m t ^ 
t\h. 14. de t{im > qUci y t i t i i r * ^ u g u ^ i n a í , habetur, Ecce pie -
Tríni .c . i . tas ipfííeflfipientia. Sedtamtimor} quam pietaspo-
&l lb r^1! ' nuntur dona SPmtus íanSUtErpo fapientia nónde-
bet numeran ínter dona SpintusJancti, qudjt donum 
4b alijs diftiíiHum. 
S E D contra efe, quhd i f a i t . 11. dicitur^ Requie-
fcet fuper eum fpmtus D o m i n i , ffriritusfapientix & 
tntelleñus. 
Lib 1 c t- R E S P O M D E O dkendum,quodfecundumP¡ú 
tora. 3. lofophum in principio * Metaphy. ^éd fapientem per-
t ine tconf tderarecaufamal t i f ímam:per quam cer-
f i f m e de alijs ludicamr, & fecundum quam omnia 
ordinari oportet. Caufa autem altiftima dupliciterac-
cipipoteftjyelfimphciter^elina'Uquogenere. lUeer-
go qui cognofeit canfam aluftimam m ahquo genere, 
& p e r eampoteft de ómnibus, qu<sfunt úlius generisy. 
iudicare& ordmare 3 dicitur effefapiens m iüo gene-. 
refVtin Medicina y el ^é rchnec lu ra , fecundum illud 
primee ad Corimhios. 3. Vtfapiens architeBusfunda-
mentum p o fifi- lile autem qui cognafcit caufam al-
f*/?-• mam firnpliciter,q»<e efl Deus, diciturfapiens f t m ^ 
pliciter, inquantumper reruLtí diurnas omnia poteft 
tudicars & ordmare. I-Imufmodi autem tudicium 
confequitur homo per Spintum f a n B u m : fecundum 
illud primds adCorinthios. i.Spivitualió tudicatom-
nia. Quia ficutihidem dicitur jSpmtus ommaferuta 
tur3etiamprofundaDei. Vnde manifeftum efl ,quod 
fapientia e í l donum Spiritus f a n B i . 
, A D primum ergo dicendam, quod bonum dici-
tur dupliciter. Vno modo quod efl y eré bonum & f i m 
dio humano, h<sc autem e í l de furfum defeendens, y t 
diciturlacobi. 3. Similiteretiam differt a flde. Nam 
fidesaffenútyeri ta t i diuina fecundumfeipfam. Sed 
iudicium, quodesl fecundumyeritatem diuinamyper 
tmetad donum fapientite.Et ideo donum fapientUpra 
fuppontt fldem:quia ynufqmfque bené ludicat^qua ^ t ^ 
cognofeit, y t diciturin 1. ^ E th ic parG i me* 
. A D tertium dicendum, quhd feutpietai, quaper Í^Q-
tinetad cultum D e i ^ í t manifeflatiuafidei,inqmtum 
Q per cultum Deiprotef lamurfdemñta etiampietas m.a 
nifeí tat fapiemiam. Etpropter hoc dicitur, quod pie-
tas efl f a p i e n t i a ^ eadem ratiene timor.Per hocenim 
oílenditur, quod homo habet reBum iudicium de di~ 
nis^quod Deum timet & colit. 
S V M M A T E X T V S . 
Onclufio efl affirmatiua, & ratio fatis aperta in 
articulo. 
Secundaconclufionotetiir in folutioncaclíc; 
cundum. Donumíapient ix praefupponit fidem. 
C O M M E N T A R í V M . 
6 
N hoc articulo nihil aliud adnotandum oceurrit^ 
quam quod de differentia donorum & virtutum v i -
den dus eíl Diuus Thomas. 1.2. quzeftione. 68. 
Notanclütamenfpecialiter eíl in hoc articulo, quod 
Caietanusaduertit. Dubitat cnim circa folutionem ad 
fecundum argumentum, an vera fit differentia ibidem 
afsignata ínter fidem & fapientiam ^quod fides aífentit 
veritati diuiníe fecundum fe ipíam, fed iudicium, quod 
eíl fecundum veritatem dminam5peitinet ad donum fa 
pliciterperfeBum: alio modo dicitur aliquid effe bo- E pientix. Et ratio dubitandi eíl. Quoniam vel diiferen-
a x.tom. 
numfecundum quandam fimií i tudinem, quod eí l in 
malitiaperfeBum }ficut diatur bonus latro, yelper-
Lib.5. tcx. feBus latro : ytpatetper Philofophum /ra 5 • ^ Meta-
l*3* p h j f E t f i c u t c i ñ a e a ^ u x f u n t yeré bonaytnuemtur 
aliqua altiflima caufa^quas eflfummum bonum: quod 
efl yltimuspnis ,per cuius cogmtionem dicitur homo 
yeré fipiens:itaetiam inmalis efl inuenire aliquid 
ad quod alia referuntur ¡ficutad yl t imumfinem, per 
cuius cognitionem homo dicitur effe fapiens ad male 
dgendum, fecundum tllud lerem. 4. Sapientes funt, 
ytfaciant mala : hene autem faceré nefeierunt. Qm-
cunque autem auertitur afine debito, necefje efl,quod 
tia iíla confiftit inter aélum aífenfus & iudicij, aut inter 
rcm & rem,de qua eíl aflenfus, & de qua iudicatur 5 aut 
certe confiftit in diíferenti ratione aílenfus & iudicij: 
non in hoc vltimo, quoniam in vtroque extremo dici-
tur in litera (fecundum veritatem diuinam) ñeque in. 
fecundo, quia tam fides quam fapientia eíl prinopali-
ter Dei, & fecundarió aliornm: nec denique in primo, 
quoniam in ratione aífenfus iniportatur iudicium, & 
in ratione iudicij iinportatur aííenfus. 
Adhocrefpondet Caietanus, quod differentia iíla 
confiftit in primo,in diíFerentia, feilicet, inter aílenfum 
& iudicium. Aííenfus nan que eíl deterróinatio fuiad 
alteram partem contradiftionis. Quicunquc enim af-
fentitalicuiaffirmationiveinceationi fiue ex cuiden-
Z z ó tiarei. 
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tía rei,fiuc ex autoritate dicentis, fiuc ex íignis, ex hoc 
dicitur aflentire, quod fcipfum fecundüna intclledi-
liara partem detenninatad talem partem.Iudicium au-
iem cñ determinatio rei, vt efl:, vcl cííc debet. Ex hoc 
chim aliquis dicitur indicare aliquid, quod determinat 
illud fie eire}vel fie deberé eíTe. Et quanuis vtmnque al-
teruminferat, quia determinans feipfum ad alterara 
partem, determinat illam eííe : & ¿contra determi-
nans aliquid fie eííe,determinat fe ad illam partemj for-
malitcr tamen ditferunt,vt diftum eft.Et aflenfus prior 
videtur iudicio fecundum naturam. Et difierentiar qui-
dem fígnum eft,qu6d videmus, quod nefeicntes deter-
minare, quíe contradiftionis pars vera íit in aliqua ma-
teria j puta, coneeptionis Beata: virginis, abftinent á iu-
dicio : & c u m hoc determinantes fe ad vnam partem 
credunt illam, tanquam aliud fit indicare, aliudaíTenti-
re, Et dum audimus bellorum aut quorumcunque ge-
ftorum hiílorias,crederenos fiitemiir,non iudicarc, 
tanquam nos determinemus adnarrata nó narrata cau 
fa. Ordinis vero fignum e í t , quod qualiter vnufquifqj 
affeaus eftjtalitcr íudicat de re, vt patet in guftu febri-
citantis. Hoc enim infinuat, quod prius natura eft de-
terminatio fui ad aliquid,quám iudicium de illo. Et pro 
pterca fapientia in litera ponitur diífercns á fíde fecun-
dum difterentiam iudicij ab aííenfa, 8c ponitur pofte-
riorfide. Interfidem ergo&fapientiam haeceftdiflfe-
rentia,quódfidei primo eft aííenrusXapientix vero pri-
mo eft iudicium. D i c o a u t e m p r i m ó , t u m q u i a vnum 
infert rciiquum,[tum quia non intelligo, dona SpL-
ritus fanfti fie diftinguiá virtutibus TheoIogicis,vC 
perficiant ad aí lus difparatos : fsd vt perficiant in -
choationembonitat is ,quamaélus,quiñón primó fed 
fecundariófuntTheologicarum virtutum, ab illis for-
tiuntur. Verbi gratia fidei a^us primó efl: aílentire, 5c 
eiufdcm cft etiam perciperc,& indicare & fecundum 
Deum 8c fecundum canias creatas, 8c applicare ad fin-
gularia , vt patet in hominc exiftente in peccato mor-
tal i , caliente tamen fe ab idololatria, homicidio, furto, 
cunte ad prxdicationes 8c millas. Talis enim abfquc 
donisSpiritusfanfti,quac non poííunt eíle informia, 
{>cr fidem percipit diuina, iudicat cauendum ab idolo-atriaíecundúm altiísimam caufam , &ab homicidio 
ctiam íecundüm caufam creatam, quia non eft nocen-
dum próx imo, 8c applicat fe ad particulares executio-
nesobfequij fidei in mifsis ócc.qui tamen adus ípe-
¿lant ad donaíntelletlus, fapientix, fcientiar,& coníilij. 
Sed hi aftus non perfefti funt ita á fide, quin egeant do 
norumperfef t ione,áquibuscum eliciuntur ,non alij 
fedaliomodo, vtfcilicetoriunturex inftinélu Spiritus 
fandijCliciunturjVtde donoíapientix in propofito dici 
tur,quód á íapicntia elicitur iudicium íecundüm quan-
dam connaturalitatem ad diuina. 
A R T 1 C V L V S I I . 
i l " V t r u m f a p i e n t i a í í c i n i n t e l l e d u 
í i c u t i n f u b i e d o . 
D S E C r N D V M f w p r o c e d t t u r . V i -
detftrrfuodfafientU nonfitin intelleBa 
ficut in fubiefío, Dicit emm*lA&gti* 
flinm in libro deoratia noui tejiamen-
ti^quodfipmtiaefi chamas D a . Sed chamas cjlfi-
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A cut in fubiefto in Volúntate, non in inteüeEíu: >f fu~ 
pra^habitumeft. ErjrofapientianoneftinmtelleétH tyH-K.i. 
ficut in fubieño, 
^ 1 PrceTerea'Ecclejtaft.6.dicitur:Sapiefitiado 
ttrin<& fecundumnomenem eft, dicitur cnimfipien-
tiaquafifapidafcientiaiqmd Videtur ad ¿ffctiu per-
tinere: ad cjuempertinet experin fyiritnales dtlefla-
tionesfme dtilcedines. Ergofapientia non efl m intd-
Ufittfidmajrisinaffeflu, 
^ 5 Prtterea. Potentia intelleftiud fojficienter 
B perfieiturper donum intelkóítts,Sed ad id <juodporeíl 
jieriper ynumfoperflmtm ejptplmaponeré. Ergo no 
eftm intelieSlíi. 
S E D contraeñtfítod* Gregor dicit m t. Moral. Lfa.c.j6t 
quod fapientia contranatur íluititix. Sed í lu lu t iaeü p4rí3,116 
n ci , r • - iricdfura, 
m mteuectu: ergo ( y fapientia. 
R E S P O I S I D EOdicendum,quoificutfitprk^di- Art.pr^ce, 
B u m e í i 3fapientia importat (¡uandam rtBitudinem 
tudieij fecundum rationes diurnas. Reflimdo autem 
íudtcij poteft contingere dupliater. Vno modofecun-
Q dumpet'feftum Itfum rationis: alio moioproptercon 
naturalitatem yuandam ad eayde (juibw iam eji iudi-
candum :fictít de hÍ4,qu£ ad caflitatem pertmem ^ r r 
rationis incjuifitione re6lé iudicat tile, cjui didicttfetén 
tiant moralem.Sedper quandam connaturalitatem ad 
ipfam, reñe iudicat de eís ille, qui habet hahitum ca~ 
íiitatis. S'tcergocirca res diuinas exrationts rncjuif-
tione reñum iudicium haberepertinetadfapienam, 
qu<e eft yirtm intelleftualis. Sed rettum iudicium ha 
bere de eis fecundum quandam connaturalitatem a i 
ipfts, perttnet aifapientiam 3 fecundum quod donum 
^ e í i Spirim fantti. Sicut * Dionyftus dicit in i .captt. C3' *• P3r* 
dediui.nomi.qHodHierothemeílperfeftm indtut- 1,1,1 fine* 
nis, non folum difcens/ed&patiens diuina. Hmuf. 
modi autem compapo ftueconnaturtlttas ad res diui-
nas fit per chamatemtfux quidem Ini t nos Deo,fecú~ 
dum illud primx ad Corinthios, 6, qui adhxret Dea, 
I w w í p i r i m eft. Sic ergo fapientia, qua. efl donum, 
caufam quidem habet in yoluntate ,falicet chama-
tem.Sed effentiam habet in intelleftu, cuim attttó efl 
refrtéíudicaYervtfuprcfihabitumeü. Art.pr?ce. 
E . A D primum errodicendum, quodu4uo: loqui- & 1 *' % 
twdejapientidtqttantumadfuamcaufam^xquaetia í .&.^h. 
fumitur nomen fapientU: fecundum quod faporem a"*1* 
quendam importat. 
Vndepatet refyonfioadfecundum: ft tamen iflefit 
mtelletius illius autoritatis,quod non yidetur^uia ta 
lisexpoftio non conuemt nififecundum nomen quod 
habet fapientia in Latina lingua. In Gr£Co autem non 
competít, Arfarte necin alijslinguis. Knclepotiusl>i-
deturnomenfapientUtbtaccipipro eiusfama, qunea 
cunftis commendatur, 
* A D tertmm dicendum, quod intelleSíus habet 
dHos attm , fcllketprteipere ¿ r M e a r e , ad quorum 
frimum 
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f r i m u m ordinatur domm intelleElm -ad fecundum A 
dHtemfecundum rationes diumasydonumfapietiicfed 
fecundum rationes human^donum fcientix. 
S V M M A T E X T V S . 
COnclufio eíl.Sapientia,quíE eíl donum, caufam habet in voluntate3ícÍlicetj charitatcmjfed eííen-tiam habet in intelleftu. 
C O M M E N T A R I V M . 
IN hoc articulo dubitat breuiísime Caietanus, qure-nam fit caufa, quare non fufficiat fides cum chanta- ^ teadiudicandum per connaturalitatem ad caufam 
diuinam. Cuius folutioncm rcmittit ad ea, ouíe dicurt-
tur in i.2.quíeftíone .68 .deneceísitatedonorumfupra 
virtutcs. Quoniam fcilicet oportet /animam habere ta-
lem dirpoíitionem, qua mobilis fit á Spirituíanfto per 
inftinítum ad iudicandum fecundum cauíam altifsi-
mam j & hxc difpoíitio eft donum fapientix. 
A R T I C V L V S I I I . 
^ V t m m f a p i e n t i a í i t f p e c u l a t i u a . c 
t a n t u m 5 a n e t i a m p r a d i c í b . 
D T E R t l V M f i c p r o c e d i t u r . V i d e 
turquodftpietianonfitpraBica, fed 
ípeculatma tantum- D o n ú m enim fa 
pientiic ejlexcellentins, qukmfapietí-
tía3fecundumquod eji inteliefluaUs 
l i i n m i f e d fapicntia fecundum quod eji intelleSlualis 
yir tus 3 eji SfecuUtiud tan tum. Ergo multo magis 
fdpientia} qHíS eji domm j e í l ípecuUt iua , ^7* non 
fraSiica. ^ 
^ % Pneterea. P raS í l cm inteüeSim e í l circd ope 
rahilia} qu<efmt contingentia. Sedftpientia eji circa 
diuinaiquds fun t esterna & necejfaria* Brgofapisntia 
Lib. ¿.Mo nonpotejiejfeprañkd' 
^ 3 Py&terea*Gregoriusdicitin6.Moral.qmd 
in contemplationeprincipiumj quod Deus eji3 qu£ri~ 
tur: in operationeautemfrbgraui neceftitatisfafce la 
horatur.Sedadfapientiampertinet dininorum y i f io , 
ad quam non pertinet fuh aliquo fafce laborare: quia 
l/t dicitur Sapientia.S. Non habet amaritudinem con E 
uerfatio eiusynec txdiumconuitlrusillius. Ergo f a ^ 
pientia e í l contemplatiua tantum, non autempraBi-
cafiueaEliua. 
S E D contraeftrfuhddicituradColojfen.4.Infa-
pientia ambulate ad eos quiforisfunt, Hoc autemper-
tinet ad aEiionsm. Ergo fapientia non eji fo lum jjjecu 
Lib. u . ca. latiuajfed etiam practica. 
14.tora.5- R E S P O N D E D dicendum3quodficutH'^ugu-
Jl inusdici t in 1 ! • deTrinitate,fuperior pars ranonk 
tx. ca. fapientU debutaturiiirferiorautem feientix. Superior 
autem ratiOf^t ipjetn eoaem libro*' clicit, intenait ra 
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confulendis: coníjticiendls quiderhfecundum quod di 
urna i n feipfis contcmplatur: confulendis autem fe-
cundum quod perdiuina iudicat de humanis aEiibus, 
& per diuinas regulas dirigens a6lus humanos. Sicer 
gofapientia 3 fecudum quod efl donum 3 non folum eji 
fj>eculatiua3fed etiam praffiiea. 
. A D pnmum ergo dicendum, quodquanto aliqua 
yirtus e í l altior, tanto adplura fe extenditf'Vt ¡labe* 
tu r in libr.de^caufis. Vndsexhocipfo3qmdfapien- Propofir.-
tía 3 qux eji donu, eji excellentior quamfapientia,qu<t 10- int«r 
ejif yirtus intelleSlualis , ytpote magis de propinquo fto.habe-
Deumattingensperquandam Spiritus ^nionem ani- turhicli-
mce ad ipfum: habet quod non fo lum dirigat in con- ^sr' 
templationejfed etiam in aótione. 
^4 D fecundum dicendum, quod diuina in fe qui~ 
dem funt necejjaria & ¿eterna. Sunt tamen reguU con 
tingentium, qu¿ehumanis aólibusfubfunt. 
i A D teri ium dicendu,quod prius e í l conpderare 
aliquid infeipfo}quam fecundum quod ipfum adalte-
rumeoparatur. Vnde ad fapientia per prius pertinet 
contemplatio diuinorum, qu<£ e í l y i f o principij > & 
p o ñ e n u s dirigere aSíus humanosfecundum rationes 
diurnas. Nec tamen in atftibus humanis ex d iné t ione 
fapietidoprouenitamaritudoaut labor. Sed potius ama 
ritudo propterfapientiam yenitur in dulcedinem, & 
labor m réquiem, 
S V M M A T E X T V S. 
Onciuíio eíl-Sapientia fecundum., quod efl: do-
num , non folum eft íbecuíatiua, fed etiam pra-
'dica. 
Girca hunc articulum, vide quse dixímiis iíí. li^lítfc 
quaeftione. 1 .articulo.6. »?í <; s'*5; v"í ' 
A R T I C V L V S I I í I . 
^ V t r u m f a p i e n t i a p o f s i t é í T e fine" 
g r a t i a 5 & c u m p e c c a t o m o r t a l i . 
D . ¿ V ^ t ' R T V H fieproceditur. f ide-
tur,quodftpíetia p ^ n effefmegratia 0* 
cumpeccato mortali. De his emm quct 
cumpeccato-mortali haberinon poffunti - \ • 
pr&cipmfanffii glóriantury feamdum lüudfew^^ ' 
'Cmnthios.i .&íória nojira'hceceít, te í l imomum con 
fc i en tmnoñrg .Sed de fapientia fuá non dehstaliquis 
gíoriar i : fecundum i l lud lemnix .y .Nonglorieturfa 
piens i n fapientia fuá . Ergoftpiemia po teñ effe f ine 
grana cum peccato mortali. 
^ i Prccterea. Sapientia importat cognitiónem 
diuinorum, y t ^ dichtmefl. Sedaliqui cum peccato Artl»i.Ha-
mortdlipoffunthabere cognitionemyeritatkdminéC, 1US (l^íeft• 
fecundimi illud Romanorum. 1. Vmtatem Dei m i n -
iujiít iadetinent. Ergo fapientia poteji effe cum p é c \ 
catomortah: • •• ^ 
^ 3 P r t -
x ^ G j F . D o m i n i c i B a í í c s . 
clp. u m T niUtg>&churirate loquens: Nallum ett iQo Dcicío-
noexcellmtimihoc folum eíl quod dtmdit ínter fi-
liosregnictterniyiürfdiosperdittonis 4tern<€. Sed/a-
fientiadijfert a chámate. Ergo nondtmdit ínter j i -
lios regm&filiosperd'tt'mm. Ergo poteít ejje cum pee 
cato mortalu 
S E D contra efl 3 (¡Hod dkitur Suplen. i . I n m a k -
uoUm animam non introihitfapientia 3 nec hahitahit 
in corporeJubdito peccatis. 
R E S P O N B E O dicendum^uodfapientia, qH$ 
Arti.t ha- eüdonumSpir'itmfantt'hficut*diBumeft>facitre-
Ui «juaeft* ftitudinem indicijcirca res diuinai, yeípsr regulas di-
uinas dealijs, ex quadarn connaturabtate fine ynione 
Artl.».hu- 4 j diuiudiCjuje fituiem eflper charitatem^t^áiElHm 
& fupr*^. efl' EtideofupietitiadeqítaloijHirnur^fupponitcha 
»5.arci. 6. ritatem. Charitas autemnon poteñ efje cumpeccato 
q. H-aftl . mot'tíi'*> ytexfttpral í diclispatet-VudereHucjuitur, 
quod fapientia, de qua loquimur ytion potejl ejje cum 
peccato mortali. 
j i D primumergo dicendum, qnod illud intelli-
gendam efl de fapientia in rehus mmdani í f íue etiam 
tn rehus dminli per rationes himanas, de qna fanSii 
MOvgloriantur.Sed eamfifatenmr non haherefecun 
dum illudProaerb. $Q.Sapientia hominum noneít 
mecum. Gloriamurautem de fapientia dminay fecun-
dum illudprimxad Corimhios. 1. Faftas e í l nobisfa-
pientia a Deo. 
fecundum dicendum,qmi ratio illaproce-
dit de cognitioae dhinormni qa^ hahetur per flu -
dium & inqniftionem rationts, ques potefl haberi 
cumpeccatomortali3nonatttem deilla fapientiatde 
qualoquimur, 
tminm dicendum, quod fapientia etfi diffe-
rat a chántate,tamen pr*fipponit eám:& ex hoc ipfo 
iimdit inter filiospoditioms & regni. 
A R T I C V L V S V . 
^ V t r u m f a p i e n t i a fitin ó m n i b u s 
h a b e n t i b u s g r a t i a m . . 
D Q V I N T V M fieproceditur. Vide-
tur 3 quod fapientia non fitin ómnibus 
halh'mibmgratiam. MaiM enim efl fa-
pientiamhabere, quam fapientiam audi 
re* Sed folum perfeHomm ejl ftpientiam audire tfe-
cundumilludprimgadCorinthios. i.Sapientiam lo-
quimur inter peíf£ios , Cum ergo non omnes haben-
tesgratiamfnt peyfeBi tyidetur quod multo minus 
omnes habentesgratidm fapientiam habeant. -
<j 2, Pmterea. Sapientis efl ordmare, l/tPhilo/o* 
lil».t.eapt P ^ s didt in principio* Metaph.&lacobuydicitur: 
s.con. j . quod efl iudicans fine fmulatione. Sed nonomnium 
hahenmmgráúam efl de altjs iudicart, atit altos ordi 
prxoe 
ar. f,a4 <• 
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A naretfed folumprxlatorum. Ergo non omnium hahen 
tiumgratiam efl habere fapientiam, 
^ 5 Pr&terea. Sapientia datur contraflultitiam, 
l / t* Grejroriusdicit m i . Moral. Sed muiti habentes Llb.», 
gratiamfuntnaturaliterflulti,ytpatet dsamentihus J6* 
baptizgtity'yelquipojlmodum fine peccato mortali in 
amentiam inciderunt. Ero-o non in ommbm habenti-
bus gratiam e ñ fapientia. 
S E D contra e t l , quod quicunque efl fine peccato 
mortali, diltgttur a Deo, quia chantar em habet, qud 
g Deum ddigit: Veus autem diligentes fe dilgit^t dici 
tur Prouerh.%. SedSapient.j. dicitur, quod neminem 
diligitVeus}nifieum,qui cum fapientia inhabitat.Er* 
gdm ómnibus habentibus gratiam fine peccato mor ta 
li exiflentibus e¡} fapientia. 
RESPONDEOd¡ce?2dum}quodfapie:ia3 dequ¿ 
loquimurficut*diSiumefljmportat quandamreCíi Artl 
tudin(m,iudicij circa diuina & confpicienda &con den. 
fulen da. Et quantum ad ^ trunque ex ynione ad diui-
nafecundum diuerfos gradusaliqui fapientiam fnr" 
Q tiuntur. Quídam enim tantum fmiuntur de re fio m • 
diciotam incontemplationedminorum > quam etiam 
in ordmatione rerum humanArum j f cunditm dmi-
tus regulu, quantiirneéJ nectjfinum adfalutem, E t 
hoc nulli deefl fine peccato mortali exiflmtt per gta-
tiamgratumfacientem, quiafi natura non déficit m 
neceffarijs,multom¡nusgratia' Viuled citur i . íoha. 
l .VnEho docetyos de ómnibus. Quídam autem altio-
rigradupercipiuntfapientia donum. Et quantum ad 
contemplationem diuinorum, inquantum ftlicct al-
tiora quxdam myflena & cognofcunt3&alijs mani-
jeí larepoffunt,&etiam quantum ad direftionem hu 
manorum fecundum regulas dmnMjnquantumpof 
funt fecundum eas non folum feip/bsjed etiam altos 
ordmare. Etiflegradusftpientix non efl cómmunh 
ómnibus hahenubus gratiam gratumfacientem , fe¿ 
magíspertinet adgratias gratis datas, qua$ Spirttus 
fanBusdiflribuit, prout yult, fecundum illuáprim* 
ad Corinthios. n .^dl i j datur per Spiritum fermoft-
pient'iÁy&c. 
*A D Primum ergodicendum^quod^poítoluslo-
E quituribí de fapientia fecundu quod fe extendit ad oc-
culta myfleria diuinorum^ficut <& ibidem dicit ursLo 
qutmurVei fapientiam in myflertoahfconditam. 
sA Dfecundum dicendum 3 quodquanuis ordinare 
altos húminesy&de ets iudicarejpertineatadfolos pret 
latos: tamen ordinare propnos af lús & de els iudica-
rejpmínet ad ynumquenque.yt patet per * Dionyf.ín ? ^ | ^ 
epiíiolaad Demophyíum. dio áltóí 
s í D tertium dicendumyqíiodamentesbaptizgti; 
ficut&pueri, habent quidem habitum fapientUsfe~ floriar. 
cundum quod efl donum Spintus fantli :fed non ha-
bent aSium prepter ímpedimmum coYporale,quo im-
pediturineisyfusratmís . 
S V M -
14&9 Q u x í l i o . X L V . 
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PRima conclufio.Sapientiae clonum, cjuantum .•Jtti-netadreftumiuclidam in contemplationé diui-norun^&ordinationc rerum humanarum jprput 
ncccíTe cft vnicuiqne ad falutenijnuenitur in ómnibus 
cxiílentibus in gratia. 
Secunda conclufio. Sapientiae donum quantum ad 
contemplationem diuinomm fecundum altiora quíe-
dam myfteria,qu2e quídam cognofcunt, & alijs manife 
fiare poíruntj& íimiliter quantum ad dire¿lionem hu-
manarum rerum fecundam quod aíiqui poífunt alios 
ordinare, non eít in ómnibus habentibus gratiam, fed 
magis pcrtinetadgratias gratis datas. 
C O M M E N T A R I V M . 
Vbi ta t Caietanus fuper hunc articulum, an ía-
pientia; donum fecundum illum altioremgra-
clum,quem ponit in fecunda concluíione,peiti-
neat ad gratias gratis datas. 
Et arguit pro parte negatiua. Quia fapientia: donum 
fecundumtotamlatitudinemfuxperfeílionis non po-
teft eíle fine gratia 2;ratüfaciente, vel cum peccato mor 
talijVt articulo pnecedenti d i í lum ef l , ergo non perti-
net ad gratias gratis datas. Probatur confcquétia. Quia 
eratia e-ratis datadiífert á gratia 2;ratum faciente per r • . i & P • \ • r -hoc, quod gratia gratis data nonracit honunem grata 
Deo, ñeque neccítarió eft cum gratia gratum faciente, 
vtclocetD.Thom.in.i.2.qu*eft. 11 i .ar t i . i .advlt imü. 
Pro folutione huius diffícultatis notat Caietanus, qj 
fapientia íicut <5cfcientia duplicitcr poteft augeri, fcili-
cetjintenfiue&exteníiué, ex partefcilicet fubieéli, vel 
obie£H,vt fuperius declaratumfuit. Et licctvtrusiquc 
perficiat habentemjdiuerfimode táriiéh: quia augraen-
tum inteníiuum per fe primó ordinatur ad perfeftio-
nein habentis in feipfo.Per hoc enim quod aliquis ma-
gis cognofcit, 8c magis ex ipfo ícit regulariter feipfum, 
magis Deo vnitur. Augmentum vero extenfiuum ad 
fui & aliorura,vtilitatem ordinatur.Per hoc enim q> ali-
quis plura cognofcit de Deo, Se de direftione aftuum 
fecundum Deum, quam íuíefalutis necefsitas poftulet, 
&ipfe redditur melius difpofitus in fe ipfo,iScadalios in 
Deum reducendos ordinatur. Cum autem gratia gra-
tum faciens ordinetur advnionem habentis eam cum 
Dco,gratia autem gratis data ad vtiliíaté aliorum 5 con-
ícquens eft,vt fapientia: augmentum extenfiuum con-
numeretur inter gratias gratis datas ex ca parte, qua ad 
aliorum vtilitatem ordinatur.Ex ea vero parte, qua bo-
nitatem habétis perficit, ípeftat adbene cííc gratia: gra 
tum facicntis. Et per hoc patet folutio ad argumentum. 
Nam augmentum intenfiuum fipientix fpeftat ad »ra 
tiam gratum facíenté.Sed abundan tía extenfiua fapien 
tia: vt fie non facit gratum, fed forte gratioré. Eft enim 
forrñaliter íntelligendum,cum dicitur,quód gratia gra-
tis data non gratum facit. 
A R T I C V L V S V I . 
€ [ V t r u m f e p t i m a b e a t i t u d o r e f p o 
d e a t d o n o f a D Í c n t i a : . 
«rti.í.cor. 
fin.& ad 1. 
&ar.4,cor 
S>o. fi.& j . 
| D S E X T V M fieprocedímr. Videtur 
quod feptima beatitudo non refhondeat 
donofafiemiíS. Séptima enim beatitudo 
e í l , Beátipítcifci., quomamfilij D e h o -
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A cahuntur.Vtrunqueautem horum po'tiíiet immedia- dlfi,n' ^ * 
te adchctritatem.. Nain de pace dicitur m Pjálm. i 15. 4.&6.Cor. 
Fax multa diíiventibpi'S leo-emtuam. Et l ' t ,yípofto~ 
í w dicit Romanarum. 5. CharitAsVei dijjttja eft i n 
cordibus noftris per Sp'mtum fanóíum qui datm eft 
nobk. Qui qtudem ejifpiritusadoptionlsfliorum, /» 
quo clamamm^bbapater , y td ic i tur Roma-S-Ergo 
feptima beatitudo magis debet attribui charitati, qua 
fapientU* 
^ 1 Presterea- Vnumquodque magis manifejla-
g tur per proximumeffeéíum, quam perremotum. Sed 
proximm effeEtusfapientia: yidetur ejfe chantas: fe-
cundum illud Sapientix. j .Per nationes i n animas fan 
6ias f ? transfert, árnicasDei} &prophetas conflitmt, 
Pax autem &adoptiofi l iorum yidentur ejfe remoti 
effeñm-, cum procedant ex charitate>yt t d i f lum eft. q. 3 ^ .ar. 3. 
Ergo beatitudo fapientia refpondens deberet magis 
determinan fecundum dileHwnem chantatis, quam 
fecundum pacem. 
^ 3 Praeterea. lacobi. 5. dicitur: Qua de furfum 
q eft fapientia, pr imum quidem púdica eft, deinde au-
tem pacifícatmodeflajuadibilis, bonis confentiens,ple 
na mifer icordia&fruBibus bonis judie as finefimu* 
latione. Beatitudo ergo con-ejpondens fapientia} non 
magisdebuitaccipifecundum pacem, quamfecundu 
alios ejfeérus caleflisfapientia. 
S E D contra eft, quod* ^dugufiinm dicit inUbr. ^ ^ 
de ferm.Dominim monte, quhdfapientia conuenitpa 9,parú an-
cificisiinquibus nullus motus eft rebellis,fed ohtempe- tc metiíum 
rans rationi. Q 
R ESP O N ' D E O dicendum, quod feptima beañ-
^ tudo congruo adaptatyr dono fapientia, & quantum 
ad m e r i t u m f & quantum adpramium. ^dfd memum 
qmdempertinet quod dicitur :Beati paciftci. Pacifci 
. autem dicuntur quaíi pacemfademes, y el i n feipfs, 
y el etiam in alijs,quoramy trunque contmgit ptr hoc, 
quod ea3in qmbuspax conftituitur, ad debitum ordi-
nem rediguntur.Nam pax eft tranquilinas ordinisfX't 
* ^duvuñinus dicit 19.de ciuit .Bci. Ordinare autem ' 
pertinet adJdpientiam, ytpatetper'\ Phdofophum in áprinc. to. 
principio Metaphy. Et ideo effepaciñcum conuemeter Suinto-
E attribuiturfapientia: adpramiüautempert inet quod tanh^c; x! 
dicitur, Filq Deiyocabuntur. Dicuntur autemaliqm tom. 
f l i j Dei,inquantum part idpatfmili tudinemfli j y p i -
geniti & n a t u r a l i s : fecundum illud Romanormn. t . 
Quos prafciuit conformes f ien imaginis f i l i j f u i : qui 
quidemeflftpientiagenita. Etideo participando do-
numfapientia ad Dei filiationem homopeningit. 
^4 D jjnmumergo dicendum, quodchantatis efl 
hahere pacem ; Sed faceré pace.m,eft fapientia ordinan 
tis. Similiter etiam Spiritus fan flus intantum dicitur 
adoptionis,inquantum per emn daturnobisjimilitudo, 
f l í j naturalis, qui eft genita fapientia. 
A D fecundum dicendum j quod illud eft intelli-
gen dum 
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gendum dejapientiaincreata, cjux primo fe nohlslmit A 
per á o m m chdriutis: & ex hoc reueUt nobis myíte* 
ridy quorum cognitio eflftpientiainfufa. Et ideof í ' 
f ientU infufd, (¡ux, efl donum, non efl cduft chanta • 
tisjfedmagitejfetttis* 
Artl . j .hu. *A D tertium dicendum} quodftcut iam* diflum 
ius (juseft* a¿ fdpientiam ¡fecundum quod eíl donum,peni-' 
net non folum contempiari diurna, fed etiam regulare 
humanosafl^s. Jnquaquidem direflioneprimo oc-
currit remotio a malis, qu<t contranantur fapienttt» 
Vnde & timor dicitur ejp mit iumfípientU, inquan- ^ 
tumfacitrecedereamaiis. Vltimum autem eflfcut 
flnvs,quo omnia ad debitum ordmemredigantunquod 
pertinet ad rationem pacis. Et ideo conuenienter Iaco~ 
bus dicit,quhd fdpientia,qu^ defurfum efl, qua: efl do-
num Spiritus fanfli, primum efl púdica, quaft yitans 
corruptelas peccati: deinde autem paciflca,quod eí l f -
nalis ejfeflúsfapientU ,propter quod ponitur btatittt-
do. Iam yero omniaqu* fcqmmturymanifeílant ea, 
fetquie.fapientia adpacem perducitygr ordine con-
gruo. Nam homini perpudicitiam a co)ruptelvs rece- ^ 
denti primo occurrit, quod quantum ex fe poteñ ,mo-
dum in ómnibus teneat:& quantuad hoc dicitur mo-
defla* Secundo , yt in his in quibus ipfe fibi nonfuffi-
cit,aliorummonitis acquiefcat quantum ad hoc 
fubdit,fuadibilis.Et hxc duopertinent ad hoc,quod ho 
moConfequaturpacem in feipfo. Sedylterius adhoc, 
quodhomofitpacif cus etiam alijs,primo requiritur^ 
y t honis eorumnon repugnet: & hoc efl quod dicit: 
Bonisconfentiens. Secundo, quod dcfeflibusproximi 
tycompatiatur inajfeflu :i£rfubuemat in ejfeflu: 
& hoc efl quod dicitunPlena mipricordta (pfruf l i - ^ 
bus bonis. Tertio requiritur, yt charitatiué emendare 
feccata aliorum fatagat: (<? hoc efl quod dicit: ludi* 
icansfinefimulationeme fcilicet corre flionem praten 
idens,odium intendat explere. 
q y ^ E S T i o x l v i . 
D e S t u l t i t i a q u s e f a p i e n t i a m o p p o -
fita e f t . 
DE i n d e c o n f i d e r a n d u m e f t d e E ftultitia , q u a s o p p o n i t u r f a -
p i c n t i s e . 
A R T I C V L V S I . 
€ [ " V t r ü m ftultitia o p p o n a t u r f a -
p i e n t i a , 
D P R í M V M fie pnceditur. Vide-
turquodflultitianon opponatur fapien-
tU. SapientU enim direóíé yidetur op-
poniinfipientid. Sed ílultitia non yide-
tur effe folum C ir ca diurna, fim(<rfapientia. Stulti* 
Supraquae 
ílio.l. are. 
6. ad x. 
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tia autem fe habet & circa diuina & circa humana» 
Ergo fapientia non opponiturflultitia. 
^ 1 PrAterea.Vnumoppofitorunoneñyiaper-
ueniendiadaliud. Sedflultitiaeflyia perueniendiad 
fapientiam. Dicitur enim i .ad Corinth. 3. Si quis in-
ter y os fdpiens yidetur ejje in hoc feculuflultusfiatyt 
fitfapiens.Ergofapientidendn opponiturflultma. 
^ 3 Prdsterea. Vnum oppofitorum non efl caufa 
alterius. Sapientia autem e í l caufa¡lultitif . Dicitur 
enim lerem-1 o.Stultusfaóíus efl omms homo a [cien 
tia fua.Sapientia autem quxdam feientia e í l .Et Jfdi<e 
^.y.dicitur-Sapientia tua & feientia tua, hdtc decepit 
te. Decipi autem ad flultitiam pertmet: ergo fapien" 
tioe non opponiturflultitia. 
^ 4 Pratterea.* iíidarus dicit in lihr. Etymolo* r 
giarumyquoa stultus ejt quiper ignommiamnon com 1 s.incipit, 
mouetur ad dolorem,&qm non mouetur iniuria* Sed 'aPiens»i?« 
hocpertinetadfapientia^irituale^t t Gregdicit tn |cdp. l'7i 
i o.Moral.Ergofapieutiie non opponitur ílultitia. 
S E D contra e í l ¡quod* Greg* dicit in i . Moral. Libr.j.ca. 
quod donum Japientiz datur contra üultitiam. 3 
R E S P O N D E O dicendum, quod nomen ilulti-
ticsafluporeyideturcjfefumptum. Vnde* jfidor. di- Llb. to4c. 
cit inlib.Etymologiarum: Stultus efl^quipropterílu- j.8• '"^P'Jj 
porem non mouetur. Et dijfert ílultitia a fatuitate^fi-
cutibidem dicitur iquia flultitia importat hebetudi-
nem cordis, & obtufionem fenfuum :faruitas autem 
importat totaliter fpirnuahs fenfus pnuatwnem: & 
ideo conuenieterflultitiafapientiee opponitur. Sapiens 
cnim3ytibidem* ifídorus dicit,di flus efl a fapore: Lib.&capi 
quiaficutguflusefiaptus dddifcretionem fapons ci- "uc 
borum,fie fapiensaddignofeentiam rerum arq^  cau- pit. 
farum. Vhdepatet, quodflultitia opponiturfapient¿4 
ficut contranum: Fatuitíts autem ficut puranegatio, 
Namfatuus caret fenfu iudicandi: Stultus autem ha 
het fenfum,fed hebetatum:fapiens autem fubtdem & 
perfpicacem, 
D Primum ergo dicendu, quhdficut* Jfidorus Locodta-
ibidem dicit: infipiens contrarius eflfapienti, eo quod 10 ia ílrsu, 
fineftporeefl diferetioms &fenfus, Vhdeidemyide-
tur ejje infipientia cumflultitia. Precipité autem y ¡de 
tur aliquis ejfe flultus, qmndo patitur defeflum in 
fumma^iudicij,qu4attenditurfecundum caufamal Ai}t1's infé 
tijümam.Nam fi dejiciat m ludicio circa aliquid mo- temia. 
dicum^non ex hoc yocatur aliquisflultus. 
*AD fecundum dicendu) quod ficut efl qunedafa- ^ 
pientia mala:yt fupra*diflüefl,quíe dicitur fapientia ^ V r t . ¿ 
feculi,quiaaccipit pro caufa altiflima grfineyltimo adpr»11^ 
aliquod terrenü bonü: ita etiam efl aliquaflultitia ba-
ña hmcftp i entice maU oppofita, per qua aliquis terre-
na contemnit. Et dehacjlultitia loquitur sípoflolus 
*AD tertium dicendum t quod fapientia jecuh efl 
quít decipit &facit effeflultum apud Deum: yt patet 
per^fpoflolum 1. ad.Corinth.}» 
*4 D quar-
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*A D qudvtum dicendum, quod non moueri in tu- A 
r i j s , quandoque quidem contingit ex hoc, quod ho-
mini non fapiunt terrena, fed fofa cdeÜia . Vnde hoc 
non pertinet ad f tul t i t iam mundi , fed ad fapientiam 
Lib io.ca D e h ^ t * Gregorim ih idemdki t . Quandoque au* 
pitw 17. tem contingit ex hoc, quod homo eji fimphcitcr cir-
ca omnia j iupidm3 "Vfpatet in ammnhmiquinon d i" 
fcernunt,qi(idftt iniuria-Et hoc pertmet adjhtl t i t iam 
fimpliciter. 
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A R T I C V L V S I I I . 
^ V t r u m ftukitia í í t filia l u x u r á . 
D T E R T I V M f e proceditur. Vide-
tur 3 quodflultiña non ft t f lia iuxuria. ciP* 
^ ^ I f ^ í * Gregonus enim \ i . Moral , enume- L i b r . j i . e . 
A R T I C V L V S I I . B 
Infra ar. 3. 
^ V t r ü m ftultitia fit p e c c a t u i r L . 
D SECVNDVMficproced i tu r .V ide* 
tur quod f lu l t i t i a non fitpeccatum. N u l -
lum enim peccatumprouemt in nohü a na 
tura. Sed quídam fun t flulti naturaliter: 
ergo í lul t i t ia non eji peccatum. 
Lib d ve Í 2 ^r^terea 'Omne?ecCit t t tme^'>i '0^n^rÍf t^-
ra rdig. c. ^ r ^ ^ g ^ l - d i c i t : Sedfiultitid non eí l yoluntdria. 
14, circa Eroo non eí l peccatum. C 
prm.to. i . ^- ^ Praterea. Omne peccatum opponitur alicui 
precepto diuino.Sedflultitia nulli prxcepto opponitur, 
Ergoflulti t ia non efl peccatum. 
S B D contra efl quod diciturProuerh. i .Proíperi* 
tas í lul torumperdet eos. Sed nullusperditur nift pro . 
peccatoiergoflultitia e í l peccatum. 
R E S P O N D E O dicendum,quodí1ult i t ia ,f icut 
Art. pr«cc ^diSium e í l > importat quendam íluporem fenfm in 
íud icando:&prac ipus arca altiflimam caufam, qu£ 
efl finisyltimm & fummum honum. Circa quod a l i - D 
' qutspoteflpati í luporem in iudicando dupliciter. Vno 
modo exin difj) o f i t ion e naturah ¡ftcut patet in amen-
tihus, & talis í lu l tn id non eílpeccdtum. ^Ahomodo 
inquantumimmergithomofenfum fuum rebm ter-
renis: ex quo redditur eim fenfus meptus adpercipien 
da diurna : fecundum dludpr im* ad Corinthios. i . 
^inimalís homo non p'ercipit ea quz funt fpiritus Dei : 
f icut etiam homini hahetiguflum infecium malo hu-
mare, non fapiunt dulcía. Et talis Bu l t i t i d e í l pecca-
tum. EtperhecpdtetreSponfw adprimum, £ 
^4 D fecundum dicendum , quod quanuisflufti-
tlam nullus ~)>elit ^ u l t tamen ea, ad qux confequi-
tureffe flultum , fcilicet abflrahere fenfum fuum a 
fpintualibus > ¿t*immergere terrenis. Etidem etiam 
contingitinalijspeccatis. Nam luxuriofus^ult dele-
tüat ionem j f n e qua non e í l peccatum, quanuis non 
fmpl i a t e r l/elitpeccatum: "Vellet enimfrui deleBa-
. twne fine peccato. 
*A D tenium dicendum, quod í lul t i t ia opponitur 
^.»tf.ar.s. pr<zceptis qu£ dantnrde contempUtionc yentatis: de 
quibus fupra* habimm efl , cum de feisntia & m t e l 
leBu ageretur. 
luxuricef lias: ínter quas tamen non i 1 * 
continetur í lu l t i t ia :ergo ílulti t ia mnprocedit ex /«• 
xuria . 
^" 2. Vrxterea. ^poflolus dicit p r imx ad Corin-
thios. 3. Sapientia huius m u n d i , flultitia efl apud 
Deum. Sedfeut f Gregorius dicit 1 o. Moral.Sapien Libr. t o.c. 
t iamundi efl cor machmatimibus teveveiquod perú- 2 ^ ante 
net ad dupltcitdtem: ergo flultitia efl magis f lid dupli 
chatis quam luxurias. 
^ 3 Praterea. Ex ira aliqui pr^cipuelfertuntur 
infurorem & infaniam,quapertinentad í l u l t n i a m : 
ergoflultitia magis ontur ex ira, quam ex luxuna. 
S E D contra efl quod dicitur Prouerb. j . Statim 
eam fequitur, fcilicet meretrtcem, ignorans quod ad 
yinculaflultus trahatur. 
R E S P O N D E D dicendum, quodfteutiam * d i - Art. praree 
6 i u m efl,flultitiafecundum quod e i l peccatum^prous den* 
ni t ex hoc, quod fenfus í f in tua l i s hebetatusefl ¡ y t 
ñon f i t aptus ad í f i r i tual ia dij u dicanda.Maxim e au-
temfenfus hominis immergitur ad terrena per luxu-
riam,qutg efl circa máximas deleBationes^uibus ani 
ma máx ime abforbetur. Et ideoflult i t ia, q m efl pee* 
catum,mdxim€ nafciturex luxuria. 
D primum ergo dicendum, quod adflul t i t iam 
pertinetjquod homo habeatfaflidium de Dso ^ de do 
nis ipfus. Vnde dúo * Gregorius numerat ínter fitas Lí. ? 1 • Mo 
l uxu r i£ , quccpertinentadflultttiam,fcilicet odíum ra^ca• 3l* 
D e i , & defpírat ionemfuturi fccul i , quafi dmdens 
flultttiam in duaspartes. 
^4 D fecundum dicendum,quod yerbuiüud,Apo-
floli nonefl rntelligendum cuufaíiter^fed efjenttaliter: 
quia fcilicet ipfa fapientia mundi efl flultitia apud 
Deum.Vndenon oportet, quod qugcunquepertmet ad 
fapientiam mundi,f int caufa huiusflult i t ia. 
*A D tertium dicendum, quo i ira ,"Ví fupra * d i - , . j . q , 4g . 
£ t u m efl, fuá acuítate m á x i m e m m u t a t corpons na,- ar t . i .&. j . 
turam •* ynde máx imecau fa t f l u lú t i am, qu<c proue-
ni t ex impedimento corporali. Sed flultitia, qus pro-
uenit ex impedimento jp intual i , fcilicet ex tmmerfto-
ne mentisad terrena, máx ime prouemt ex luxuria, 
y t * d i B u m efl. 
In corpore 
iuticuli. 
C O M M E N T A R I V M 
Circa iílamquaEíftionemaclucrtit Caietanus bre-uiter, quod eaqusc per metaphorani explican-tur^oportetfauéintelligiiuxta fubieftam mate-
riam,nefortcpenuria vocabulorum nos fallat.Cum igi 
tur ftultitia dicatur in hoc articulo attendi penes hebe-
tudinera 
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tudincmcordis,& fccundúm hoc contrarictur dono 
fapientix: 6c fimiliteríupra in quxftione. i y. artic. fe-
cundo dicatur, quod obtufio fenfus fpiritualis, qui efl: 
intelleftus, inquantum impcdit perceptionem diuino-
rum,contrariatur dono intcllcéhis, oportet ifta difcer-
nerc.Nam inquantum impcdit iudicium diuinomm íc 
cundum altifsimam caufam, contrariatur dono íapien-
tiac.Et illo priorc modo con ftituit hebctudinem, vel cae 
citatcm mentís jpoftcriorc vero modo conftituitftul-
titiam vel fatuitatem. 
A u t o r i s p e r o r a d o * 
A C T E N V S Diuus Thomas ea, qux 
de tribus Thcologicis earuqj annexisvir-
tutibus,ac donis, de vitijscifdcm aduerfan-
tibus diílerere pollicitus eíl j p ro fesó qua 
(bletin^cnij perfpicuitate, verborum ac rerura ponde-
r e ^ doílrinac grauitatc mirificc adimplcuit. Ego vero 
quiTheologomm fcholae, & totius Ecclefía; catholics 
tanquam mcorumlaborum fínem 6c feopum commu 
ncmvtiI i tatcmfc¿laricupio,mcamcurara & diligen-
tiam ad plcniorem angelici Doíboris íacrar doftriníe 
intelligentiam non íegniter in hoc opere adhibui. Sed 
quoniam ab humano ingenio nihil tam claboratum, 
induílriaque excultum, & vndequaque pcríéí lum di -
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A ci,cxcogitarive potcíl , quod non íanc limatius,cultíus, 
expolitumque magis in lucem valeat proferri, pnefer-
t im quando ipfa materije grauitas & cclfítudo tanta 
eíl,vt magnorum vires ingeniorum fuperet, atque de-
uincat j non mirum e í l , íí voti compos ego inter Thco 
logos minimus non euaferim.meoque deíiderio & pro 
miflo non fatisfecerim. Cxterum íi quid in hoc opere 
repertum fuerit, quod fapicntifsimorum Theologo-
rum obtutibus non placeat, autforfan quod commu-
nemSaní lorumPatrum&Cathol ic i rEcclef ix doélri-
nam non redolcat, íacrofaníhc matris Eccleíix Roma-
nXyquapíbiaCatholica efl & columna & fírmamen-
B tum vcritatis,imprimiscorre¿lionilibentiísimc fubij-
ciojdeindedo£liísimoruin virorum cenfuríe fídenter 
conim¡tto,fpcrans illorum circa meas lucubrationes 
benignamforeceníliram. Si quid autem boni in hoc 
opere extiterit, atque ft ugiferum ,íi quid quod aecu-
tiísimisdoéliísimorum virorum confpeílibus gratum 
vifum fuerit, fí quid denique quod ad totius Ch ridia-
n x Reipublicx ícdiíícationem conferat,Dco opt.max. 
rcrum omnium opifici 8c gubernatori, ac Chri í lo D o -
mino íeruatori noí l ro acceptum refero 5 eique immor-
tales gratias ago, quí me indignum ad fu;r veritatis ali-
qualem manifeílatipncm miniílrum elle digna-
C tus fuerit. Cui laus, honor,& gloria in fé-
cula íeculorum amen. 
S A L M A N T I C J E 
^ E x c u d e b a t a p u d S a n ó t u m S t e p h a n u m A n t o n i u s R e n a u t , 
A n n o D o m i n i 1 5 8 4 . D i e i ^ . l u n i j . 
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f r e q a e n t e r r e f e r u n t u r . 
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333 
30.9 
A n n i q u i -
bus í tde-
runt. 




C E N T V R I A I . 
PEtrus Apoftol^Galilceus. LinusTuícus . CletusRomanus. 
Clemens. 1 .Romanus. 
C E N T V R I A I I . 
ANacletus,GraecusAthe y . m e n í z , nienfís. Euariílus Grxcus, que 3. 
alij Euchariftum vocant. 
Alexander I.Romanus. 1 ©. 
Xiftús Romanus. 10. 
Telefphorus Graccus. 1 o. 
Higinus Graecus, 4.menr. 3. 
PiusIAquileicnfis. ii.menfes,4. 
Anicetus Syrus. 11 .menres.4. 
SotcrFundanus. p.menfes^. 
Eleutherius Nicopolitanus. 15. 
C E N T V R I A I I I . 
V If tor Apher. 1 o. 
Zephyrinus Romanus. 8. 
Calixtas Romanus. 6, 
Vrbanus. i.Roraanus. 4. 
Pontianus Romanus. 9. 
Anterus Grasáis . 
Fabianus Romanus. 13. 
Cornelius Romanus. 3. 
Lucius. 3. 
Stephanus Romanus. 8. 
Xiftus.2.Athenieníis. 2. 
Dionyííus Romanus. 4 . 
Félix I . 6. 
Euthy chianus Tufcus. 1 1 . 
Caius Dalmata. 15. 
C E N T V R I A I I I I . 
M Arcellinus Romanus. 14, Marcellus. 5. 
Ex Marcellino & 
Marcello quídam v n ü d u n 






3 58 lulius I.Romanus. 
383 Liberius. 
396 Félix.2. 
397 Damafus Hifpanus. 
C E N T V R I A V . 
4 1 ^ Iricius Romanus. 
430 ^ Anaílafius I.Romanus. 
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C E N T V R I A V I . 
















7 0 4 
íohannes.3. 
Benediftus. 1 . 
C E N T V R I A V I I . 
Elagius.2.Romanus. 





Theodatus feu Deusdedit. 
Bonifacius. j .Campanus. 
Honorius. 1 .Campanus. 
Quo mortuo, vacat fedes 
annum virara, menfes fepté, 
dies tredecim. 
Seuerinus. 1 .Romanus. 
Iohannes.4.Dalmata. 
Theodorus Graecus. 
Martinus. 1 .Tudertinus. 
Eugenius. 1 .Romanus. 
Vitalianus Campanus. 
Adeodatus Romanus. 
Quo mortuo , fedes vacat 
menfes.4.dics viginti . 
Donus Romanus. 
Agathon Siculus. 
C E N T V R I A V I I I . 







































z.mcnf. í .d ies^. . 
meníés.i o. 
1.menfes. 10. . . 
meníés.i 1. 
t Sergius 
P o n t i l i c u m R o m a n . o r d o a u t f u c c e f s i o . 




7 1 8 
7 2 1 
723 
7 3 o 
7 4 7 
7 5 7 
7<Í7 
77 ¿ 
7 8 2 
7 8 4 
787 
8 1 1 
831 
832 
£ 3 9 
842 
8 4 ^ 
Sy8 
86"! 
8 7 1 
8 7 4 
8 8 4 
8 ^ 

























Conílantinus. 1 .Syrus. 
Gregorius. 2 .Romanus. 
Grcgorius. 3.Syrus. 
Zacharias Graecus. 1 
Stephanus.2.Romanus. 
í^aulus. 1 .Romanus, 
Conílantinus. 2. 
Steplianus^.Siailus. 
Adrianus. 1 .Romanus. 









Benediílus. 3 .Romanus. 
Nicolaus. 1 .Romanus. 
Adrianus. 2 .Romanus. 
Iohannes.9. 
Martinus.z.Gallus. 
C E N T V R I A X . 

























^í) 7 / lohannes. 14. 
51741 Benediftus. y, Romanus. 
^75 Í Ponus.2.Romxinus. 
$y61 Bonifacius.7. 
p7() Benedi(ftus.7.Romanuy. 
583 i lohannes. 1 
A! 














































racn^.dies.i j . 
z .meníes . i . 







/ .menícs. i 1. 
i.menfcs.d. 
1. 













Syluefter. 2. Gallu$ Aquita-
nns. 
C E N T V R I A X I . 












































Daraafus.2.Banarus, qui v i pa 
patum oceupauit. 
Leo.9.Germanus. 
V i ü o r . i . 
Stephanus. 9.Lotharíngus. 
Benediétus. 1 o.Campaims. 
Nicolaus. 2.Sabaudus. 
Alexander. 2. Medioianeníis. 
Gregori us.7.Hetrufcus. 
Viaor .3 . 
Vrbanus.2. 
Pafchalis.2. 
C E N T V R I A X I I . 









V r b anus.3 .Medioianeníis. 
Gregorius. S.Beneuentanus. 
Clemens. 3.Romanus. 
Csleí l inus .3 . 
ínnocentius.3.Anagninus. 
C E N T V R I A X I I I . 
H Onorius. 3. Romanus. Gregorius 9.Hernicus. Cslcí l inus.4. Medióla 
nenfís. 
Vacat híc fedes papalis vno 
anuo <Sc viginti d iebus^uód 
Cardinalesá Friderico I m -
peratore captiui tencrentur, 




1256 Gregorius.ro.Placentinus. j 









4 . menres.4. 
2.dies.if. 
1 i .mcnícs.i , 
1 1 . 
1 o.mcnrcs.4, 
dies.49. 





































O r d o & f e r i e s conciliorum omniunL.. 
A n n i 
C h f i 
nati. 
12'6l 
i z ó z 
12^3 
1167 





I 2 p p 





i 3 ó 3 





Adríanus. j .Genuenfís. 
Iolianncs.2 i.Hifpanus. 
Nicolaus. 3 .Romanus. 
Martinus.4.Gallus. 
Honorius.4. 
Sedes Papalis vacat, 




Bcncdidus. 11 .Italus. 




C E N T V R I A X I I I I . 





V r b a n u s . í . 
Bonifacius.9. 
ínnocentius.7.SuImonení¡s. 
C E N T V R I A X V . 
GRcgorius.12. Alexander. j . Cretcn-¡ fis. 





3. menfes. 8. 
4 . menfes.2. 
1 
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1477 
1085 
1 4 9 6 












Pius. 2. Senenfis, antea iEneas 
Syluius diftus. 






C E N T V R I A X V I . 





pus , qui antea lohannes 
Maria de Monte diceba 
tur. 





A n n i qui 
busfedc-
runt. 






5. menfes. i o. 
13. 












C O N C I L I O R V M O M N I V M E C C L E S I 
C H R I S T I A N i E A C H R I S T O P A S S O O R D O E T 
f e r i e s q u o r u m p a f s i m i n h o c o p e r e t e f t i -
m o n i a c i t a n t u r ' . 
1. 
COncilium primum Hicrofolymis cclebratum cft,cuius cxcm piar habes in Af l i s Apoftolorum cap. 1 j .fub 
2. 
Romanura concilium contra Nouatum conftituitur. do.Epiíco-
porunijSctotidem presbyterorum, cum diaconis multis: vbi ftatui-
tur,Nouatum cura his qui eumíequercntur jalienum eíléab Eccle-
íia.Eos vero quiíapfí fuiíTent in certamine, fraterna commiíerationc 
curandos,^: íomentis poenitentise medicandos:fub 
3-
Ancyranum ab Ancyra Galatix ciuitatcdi¿him,pofl:témpora 
Marcellini Papa; celebratumfui^pauió ante Nic^num,circa annum 
Domin i 308. Fuitautemprouinciale concil ium,íedtamenreceptü 
in. í . fynodo generali Conftantinopoli in Trul lo celebrata, vt patet 
ex.z. canone. ó.fynodi, fub 
; -• * * 4- ' 
Neocxfareenfe, in clara Neocarfareenfi ciuitate, quac nunc Trapc-
zuntium appcllatur,in prouincia Cappadoci^ fita,coa£tumfuit pau 
lóantcNiccnumjquoniamEpifcopiishíc<5cillic deíígnatus rcperi-
tu r : inquo patres. 17. conuenerunt. Cuius cañones fextafynodus 
t a Conftan-
Petro Apoftoloj&reliquisApo 
ftolis, tepore Claudij Tiber jí. 
Deciolmperatorc, 





Conftantino Chloro&: Galerio 
Maximino A uguílis,6c 311. 
MiltiadePapa. 
O r d o &C f e r i e s c o n c i l i o r u m o m n i u m ^ 
Conftantinopblitana in Tru l lo celebrata, probauit, quemadmodu 
ex fecundo canone editionis Gvxcx conftat,fub 
S-
Nicenum. i .in Nicca Bithyniac vrbe habitum cfl:,vbi congrcgati 
31 g.Epiícopi catholicijfidcm intcgram^anftarnjCatholicamj&im-
maculatri cxpofiierunt:& dánarunt Ariü ,Phot inü & Sabcllium,fub 
6. 
Romanum. 2 .cógregatum fui t in t ráThermasDomit ianascum 
z 7 j .'Epifcop. in quo denuo damnatus eft Arius ,Photinus, & Sa-
bellius/ub eifdem 
7-
ElibertinuraprouincialcapudElibcrtum HifpaniíE ciuitatcm ce 
lebra tumeí l . i p,Epifcoporum,circaprimiconciIij tcmpora,fub 
8. 
Arelatcníe concilium p r í m u m , prouinciale quidem fuit, íed (vt 
apparet exeiuspr3?fationc)aiithoritatcPontificis Romani confír-
matum.Coaftuni quidem fuit in Galiijsjfub 
Gangrenfe in Papniagonia, feu regione Pelaígiomm prouincia-
le qnidem,fed confirmatuni in.d.íynodo gencrali Conftantinopoli 
in Trul lo celcbrata,fuit, vt ex fecundo canone editionis Grarcaí Pari 
íinae conftat.Celebratum eft fub 
. .bx • " • ^ .. : • • 10. sÁ • • 
Arclatenfc. 2 .prouinciale fuit,celebratum autcmfub eifdem 
11. 
Carthagineníe primum,prouinciale fuit, in quo Carthaginemcx 
diuerfís prouincijs Aphricanis plurimi conuenerunt Epiícopi,íuvb 
i z . 
Romanum. 2 .in quo conuenerunt. 116\Epifcopi contra Ar ium, 
cuius hsreíis tune inualefcebat, quem cum fuis dogmatibus damna 
runt, confirmar untque a í l a in íynodo Nicena,íub 
, Colonienfceodemfcretcmpore coa í lum fuit,contra Eufratam 
bla íphemum 8c haereticum,qui Chr i í lum negabat eílé Deum. I n 
quo damnatus Epifcopatu priuatus,fub 
14. 
Antiochenum,cui fubfcripíerunt.3 o.Epifcopi, qui in codem con 
uenerant concilio,probatümqueefl:in fexta íynodo generali Con-
ftantinopoli in Tru l lo celebrata, v t i n . 2. canone editionis Gracae 
conftat/ub 
1 j . 
Sardiceníé concilium congregatumcíl precepto Conftantij lm-
peratoris,vt Athanafio liceret ad fuam rediré Ecdeíiam,á qua expul 
fusfuerat per hsereticos Epiícopos Arianos,quemadmodü in hiftor, 
tripait.lib,4.cap. 2 1 . videre licet.Conuenerunt in eo concilio Orien 
tales & Occidentales Epiíc.Occidentales circiter. 3 oo.Orientales ve 
ró 7 6.Qui tamen continuo a concilio diícedentcs, íeórfum aliud co 
cilium fecére, in quo Ar i j dogmata ftatüerunt. Eorü difceflus cauía 
fuit,qu6d dicerent fenolle ad verba procederé, nifí priús á concilio 
fubmouerentur Pauli & Athanafij defeníbres: quod Occidentales 
pati noluerunt. Cui concilio afifuitOfiusEpifcopus Cordubenfís, 
qui prius Niceno concilio interfuerat.Celebratum eft auté,ab obitu 
Conílant ini iMagni patris duorum Auguftorü Conftantis&Con-
llantij anno. 11. vt habetur lib.4.Ecclefiafticx hift.tripar.c.a 3 .fub 
16. 
Hierofolymitanum fecundiim,pauló poft eclebratum eft per M a 
x i m u m eiufdem loci Epifcopum,cúm Athanafíus literis Conftantij 
Impcratoris & íulij Romani Pontifícis fultus, ad fuam reuerteretur 
Ecclcfiam. I n quo hoc tantúm aftum eft, vt confenfa omnium Epi-
feoporum reftitueretur Athanafius ad communionem & priftinam 
dignitatcm.Quchabenturfufiúshift . tr ipar.l ib.4.cap.34.Coaélum 





Conftantino Magno Injperat. 
& 
SylueftroPapa. 
Conftantino Magno Imperat. 
& SylueftroPapa, 































O r d o & f e r i e s C o n c i l i o r u m o m n i u m . 
17-
Sirmicníé, quod pau ló pofi: Conftantius ih Sirmio iuísit congre-
gan : in quo patres regulas tradiderunt fidei orthodoxas contra 
A r i u m . Inquibusinterpretatifunt locum illum Geneíís 19. Pluit 
Dora inusáDomino:v t f í t fenfus ,Non quódipfe patera femetipíb 
pluere ^ÍGatur,fed pluit Dominus íilius á Domin o patre.De hoc c5-
cilio habetur hiftor. tripártitae. l ib . j • cap. 3 .Coadum eíl autem fub 
• q 18. 
Laodiccníe concilium prouinciale,quidem fuit^fed confirmatum 
in fexta Synodo generaliin Trul lo celebrata praeíente Conftanti- ¡ 
no .Cúm ergo.2 2.patres in LaodiceaPhrygiae Pacatiailae ex diuer-
íis prouincijs A ñ z conueniílent,ftdtuerunt Cañones. 5" p.quibus re-
gulas expofuerunt ecclefiafticas: quorum aiítor máx ime Theodo-
íius Epircopus cxtitit.Coa£í:um fuit fub 
Conflrantinopolitanum concilium centum quinquaginta patrü 
fuit contfa Maeedonium Epifcopum Coní ian t inopoi i tanum, qui 
Spiritum fanéhim Deum eíle negabat. Eft autem ex quatuor princi 
palibus conciiijSj& quidem proximum poft Nicenum. Statuerunt 
aliquot Cañones. Editum eft & fymboium íídei in nullo diuerfum 
ab eo quod nunc pafsim canitur in Eccleíia: praeterquám quód tan-
tum adiimxcrunt Spiritum fanftum ex patre procedentem, fup-
preíTa perfona filij.Subfcripfcrunt 15" o.Epifcopi,quiiii eodem con-
uenerunt conciliq.Geicbratum eft autemfub 
^ . . y ¡ ' ' • 20. "-M \ *£ao3m&&íú i t ¡m, 
Valentinum concilium prouinciale apud Gal lias celebratum, in 
quoconuenerunt.3 o.Epifcopi,edideruntqueCanones.4. Coaftum 
vero fuit fub 
.-•- jb- ' * !' ' 2 1 . ' ..Tpj'. | " ¿ m o a í a D «jííJiiJoíí 
Telenfe apud Africam concilium prouinciále, contra louinia-
num & focios eius,fub 
•;. ; ' 2 2-. • .: \ . .. 
Carthaginenfe. 2.prouinciale,fed confirmatum in. 6. fynodo ge-
nerali in Trul lo celebrata.Celebratum fuit fub 
Carthaginenfe. 3 .prouinciale3coníirmatum in. óSynoáo genera-
l i in Truno habita.Coaftum fuit fub 
' • - &p: I > 24 . ., , ; . 
Carthagineiife.4.prouinciale)cuiinterfuerunt.214.Epifcop3¡lc6-
fírmatumtameneftin.5.Synodogeneraliin Trul lo celebrata: vbi 
quidem recepta funt vniuería concilia Cartilágine habita. Celebra-
tum eft fub 
Tauritanenfe concilium prouinciale, quod totum confumptum 
eft in caufanim quarundam ciuilium compoíitione, quae tune tem-
poris inter Epifcopos quofdam & reliquos presbyteros agitabátur. 
Celebratum eft autem fub 
r ; • , • ^ • 25. j 
Carthaginenfe. 5.prxíentibus.73. Epifcopis celebratum cf t ,á 
quibus quindecim cañones funtediti .Coaélum vero íiib 
• 27. 
ToletanumI. prouinciale jfedautoritate Leonis Papael. confir-
matum.Coadum vero fuit á. 1 p .Epifcopis, Toletano Epifcopo prae 
íiüente,fub 
28. 
Mileuitanum Innocentij primi Papse temporibus celebratum 
eft,á quo etiam confirmatafunt in eo definita.Cóadü eft auté cótra 
Pelagianos,cui di interíuit AnfeimusRomanae Eccleíis legatus,fub 
. Carthaginen{e.(5.prouincialejab 21 /.epifcopis celebratum eft fub 
' \ 3o 
Carthagmcníe.7.prouinciale,á 7 3.Epifcopis editumjnihil habens 










ratoribus,& 3 8 6. 
Damafo Papa, & Cyrilio Hiero 
foiymitano. 
Gratiano & Valentinianp I m -
peratoribus,(Sc 3 85. 
Damafo. I . Papa. 
Theodofio.I. Archadio, 5c H o -
norio Imperatoribus,& 393, 
Silicio Papa. 
Theodofío I . Impcratore,& 
SiricioPapa. 395. 





Archadio & Honorio Impera-
toribus3<Sc 35)9. 
Siricio Papa,& D . Ambrofío 
Mediolan.Epifc. 
Archadio Imperatore,& 




Archadio & Honorio Augu-
ftis,6c 
Innocentio L Papa, atqj Augu-
ftino Hipponenfi Epifc. 408» 
Honorio Imperatore,& 
Bonifacio I.Papa. 423. 
Honorio Impcratore,& 
Bonifacio I.Papa. 4 24. 
O r d o S>¿ f e r i e s C o n c i l i o r u m o m n i u m . 
3*' 
Ephtr inam concilium, vmun ex (^uatuor principalibus, contra 
Ne í lonumConí l au t inopoI i t anum bpifcopurn habi tumeí l a. 20. 
Epircopis:quiNcíl-oriaspuruniliomincmcx fanfta virginc Maria 
liatUtn ailcrui^vt alia» a pcifonain carnis, aliam faceret Deitatis, nec 
vnum C l m l l u m in verbo Dei 8c carnefentiret,fetl fcparatim atque 
fciundim altcmm fíliurn Dei,akcrum hominis praedicarct. Hu ic íy 
nodo vice Cxlcftini Papi'(cuiiis anno penúltimo celebrata cí1:)pr^-
fedit beatus quondam Cyrillus Alexandtie Epifcopus: qui cum vni 
uerfo concilio adcundcmNeí lo r ium fynodalia decreta tranfmiíit, 
quemadmodum habentur in cpillola concilij Ephcíini ad ipfum Nc 
ííoriutn. I n quaíynibolum íídei, quod á magno illo concilio apüd 
Nic^am congrégalo traditum efl:,prolixc interprctantur :vt iure ó p -
timo pofsint dici fumma q u í d a m totius do&únx Chrií l iane. Con-
ucnit autem haec fynodus fub 
Rhegicnf! conciuum,prouinciale cílj.i 13 .Epifcopis celcbratum, 
qui. (í.cánones ibidem fanxerunt,fub 
33- . 
Agatliéfe prouinciale,in ciuitateAgatha in Gallia habitü cfl á 3 y. 
Egifcopis,in quo de difciplina & ordinationibus clericorüatqj Pon-
tiíicumíVcldcEccleíiarum vtilitatibus in primis traftatum cft fub 
34. 
Aquileienfe prouinciale,contra Palladium <3c Sccundinu Arianíc 
Iincrcíis defenfores celebratum eftjquos damnaruntin eodem conci-
lio patres ibidem congregati ílib 
3 ) -
Arauíícanum prouinciale,in quo cañones r ad Ecclcfiar Dei 
ardificationemdiftabiiimentum á patribus ftatuti funt. Celcbratü 
cftautcmfub 
Vafenfc prouinciale,per. 1 g.Epiícopos cclebratum c ñ íahciC-
dem 
37-
Carpcntora£lenfc prouinciale coaclum cft íiib 
38. 
Arelatcnfe. 3. prouinciale, á 34.Epifcopis cclebratum cfl:,Mar-
tiano A u g u í l o , Opilione 8c Vincoraalo confulibus, 8. idus lul i j 
fub 
351. 
Chalcedonenfe conciIium,generaIe & Occumcnicum, vnum ex 
quatuorccleberrimis,celebratumeftá 530. patribus, contraEuty-
chemConíl :antinopol¡tanumabbatem,quiaí íerebat Chriftü pofl: 
humanam aílumptionem non ex duabus naturis exiftere,fcd folam 
in eo diuinam naturam permanere, <Sc contra Diofcorum ciufdem 
defenforem Alexandrinum Epifcopum,fub 
Veneticum concilium prouinciale,in quo pauci epiícopi conue-
nerunt, qui. 1 6. cañones ftatuerunt, in quibus agitur de regulaEc-
clefiaílica,qu2c facer{{otibus(donante Domino)credita cft, 8c de d i -
flriílionc, cuius cura non fine eorum culpa torpefeit. Celcbratum 
eíl autem fub 
- 4 1 -
Turonenfeconcilium. i.prouincialc,cuiintcrfuerunt. S.Epifco-
pi,continct. 13 .cañones, quibus primó hortatur clericos ad caftita-
tcm3íecundó ad abftinentiam: i n reliquo compleftitur regularem 
eorundem ciericoruminftitutionem.Cclebratum eft íub 
42 . 
Romanum. 3 .prouinciale,á. $ o.Epifcopis ibidem congregatisjin 
quo potifsimúm íhtuerunt ,vt cañones Mic^ni c o n c i l i j ^ Apoftoli-. 
ex íedis decreta cuí lodiantur .Coaí lum eíl autem fub 
T a r c a -
Thcodofio. 2 .Impcratore, 
& 4 1 » . 
CxlcftinoI.Papa,fub quomo-
ritur 8c D . Auguftinus. 
0X1 










Thcodofio. i .Irapcratorc,5c 
Leonel. Papa. 









4 4 0 . 
4 4 * 







Leonc I . ImpcratorCe 
& 
LconcLPapa. 
Lcone I . Ira peratore, 
& 
Hilario Papa. 
4 ^ . 
4.66. 
O r d o & : f e r i e s C o n c i l i o r u m o m n i u m . . 
43-
Tarraconenre Concilium prouincialc á i o.Epif.apud Tarraconc 
congfegatisjcelebratum cíl fub 
44-
Epaunenfe Concil iumprouíi iciale,m quofaerunt7o. Epifcopi, 
quÍ4o.c!ecretaed¡derunt.Gclebratum vero eftíiib 
líeraenfc proninciale 8.Epircoporum,congrcgatum fuit fub 
Valcntinum prouinciale 6. Epifcoporum, celcbratura cR apud 
Valentiam Hiípaniac ciuitatcin,Theodorici regis armo quintodcci-
47-
Aureíinncníc pi*imum,tcmpore Clodouei rcgis Erancorum cclc-
bratum eR}cuiiis etiam núm extat Epiüola ad eandem fynodum, i n 
qna profitetiir fe pariturum Eccleíía: Se Pap.T prseceptis, de non ca-
ptiuandis clericis,vnonialibus,<Sc íéruis Ecclefíarum , & de captiuatis 
reddjndis.HabcturcjUoqueeiurdeniíynodiad cundem Rcgcm re-
fcriptum.Coaílum eft autem fub 
_ 48. 
Gcmndcnfe Conciliuni prouinciale eclebratum e ñ fub 
• «•• ' . ' • • • 49» • '• • • • , 
Cíenjraiiguílanum Concilium prouinciale, celcbratum cft 4 12. 
Epifeopisfüb 
yo. 
Toíetanura 2 .ce lebra tumeñanno y.AlniariciRcgis fub 
Coní iantmopol i tanum y.Conciliumgcncrakcongrcgatu fuit á 
167.patribus contraPc'Crum,Anthimüni,Seuerum,íklbam híercti-
cos.Pctrus Archiepifcopus Antiocbcnus aíTercbat in Triíagio hym-
no adeiendam eíle cniccra,!d cíl/Trinitatem eííe crucifixanijVt dicc-
returjSanfcuSjSanftus^anflus, qui emeifixus cíl pro nobis: cui alij 
fufíra^abanturrVbi quidemneceñe crat aut confuodi perfonas T r i -
nitatis, autnegare duas naturas inCi i r i í lo . Celcbratum eft autem 
fub ' • 
i2" " ¡ t ; 
Aurcliancnfe 2.Concilium prouinciale extitit in vrbe Aurelia ex 
prsceptione ChriRianifsimorum Francorum regum,vt ibi patres de 
obrcruationelegiscatho|2C3CjDeoauxiliante}traólarent, & quid de 
nouis dogmatibus fentiren^expreísé atque íingulátim conícriberét, 
quidvceí le t inpofterumíuperhisobferuandumrquacx re 22.cano-
nes ediderunt.Celebratum autem fuit fub eifdem 
T3-
Aureliancnfe 3. prouinciale celcbratum fuit temporc Childe-
berti reds Francorum fub eifdem 
T4-
Aucrneníé prouinciale coaftum fuit ,Tlieodeberti Mediomatri-
cumregispotentifsimi temporibus,fub eifdem 
Tí-
Aurelianenfe 4.Concilium prouinciaie,Chi}deberti regís Franco-
rum temporibus celcbratum fuit fub 
Turonenfefecundum Concilium prouinciale coa í lum efb pro pa-
ce 8c in í l rudione Ecckíix,Cherebeit i filij Clotarij temporibusjub 
eifdem 
V7-












lu í l ino I.Imperatorc,^ 
HofmifdaPapa, 
lu í l ino i . Impcrat .& 
Hofmifda Papa. 
íu í l inoI . Impcra .5c 
HofmifdaPapa. 
lu í l ino Impcratore,^: 
lohannel.Papa. 
lu í l ino Impcratorc,& 




Syluerio, & Vig i l l o 
Ponti.Rom. 
luí l iniano Imperatorc, 
& 
Vigil io Papa. 
í u f l i nkno lmpcr . í c 
Vigi l io Papa. 
luíliniano Imper .& 
Vigi l io Papa. 
luíliniano Impcr.3c 
Pelagio 1 .Papa. 
luíliniano Imperatorc^ 
Se 
Pelagio I . Papa. 







O r d o &C f e r i e s C o n c i l i o r u m o m n i u r r b k 
T 8 . 
Aurclicincnfe quintum, in quo ínter extera Eutychetis de N c í l o -
rij dogmata rurfus damnata funtjSc vt quotannis Concilium conuo-
caretur^caátum.Celebratum cft autem fub 
Hiípalcnfc primum Concilium prouinciale coaí lum fuit fub 
Toletanum tertium, Rccharcdi regis Hiípaniarum in faníla ciui-
tateregiaToletanacongrcgatumatqueeditum cft temporibus, in 
quo Ar i j haerefis condcmnata,fub eifdem 
d i . . 
Matifconcnfc primum prouinciale fub eifdem 
62. 
Matifconeníc 2.prouinciale celebratum eft fub eifdem 
m 
Antifiodorcnfe Concilium prouinciale coa£lum eft fub 
6'4. 
Hiípalcnfe fceundum prouinciale celebratum eft fub 
Toletanum 4 . celebratum cft ab ómnibus Hifpaniac ScGalitiac 
Epifcopis,Sifunandi Regis Hifpanorum temporibus,fub 
66. r 
Toletanum y. prouinciale,á 2 o.Epifcopis celebratum cft, Suuin-
tillse Regis Gotthorum temporibus, praeíidente Eugenio Eccleíix 
Toletanae 5c prouincix Carthaginenfis epifc.Metropol.fub 
Toletanum d.prouinciale,in Ecclefia Leocadias martyris celebra-
tum eft á ^.Hifpaniíe&GalitiaeEpifcopis^uuintillac regis tempo-
ribus,praeíidente Eugenio Epifcopo Toletano,fub 
68. 
Bracareníc primum^Tulgse Got thi regis temporibus in Hiípania 
citerior i ab Epifcopis Galitiae prouincias celebratum eft: in quo p r i -
rcümleélumeftexemplar fideicumcapitulis quaeEpiícopi Tarra-
conenfes,Lufitani,&BaEtici contra impiam Prifcillianae hacreíis fe-
ftara, ol im faélo ínter íe Concilio tanquámregulamfidei tradidc-
rant,fub 
69. 
Bracarcníe 2 .prouinciale,in quo ea traélantur tantúm,quac ad cc-
cleíiafticam difeiplínam pertinent,celebratum eft íüb 
70. 
Toletanum 7.á 3 g. Epifcopis celebratum eft fub 
7 1 . 
Lateranenfe 1 .in vrbe Roma celebratum eft á 1 oy. Epifcopis ad-
uerfus Sergium}Pyrrhum,&: Paulum Patriarchas Conftantinopoli-
tanosA contra Cyrum Alexandrínum & Theodorum, qu i , quód 
nouitates contra immaculatam fidempr^fumpferantinne£lere3ana-
thematis vltione ibid.percufsi funt.Ex quo effeélumjVt Paulus haerc 
ticusImperatorifuggeíTeritjVt Martinus Conftantinopolim dedu-
ceretur occidendus3niíi á fuá perfecutione ceífaretiquod & obtinuit. 
Nam cum per Pellurium Imp.cubicularium Conftantinopolim de-
latus e íTet^ eiufdem Imperatórís fentétiac acquiefcere nollet, in exi-
lium pulfus eft,in locum qui Cherfona appellatur: vbí quidé ille ve-
lut Chrifti confeftbr vitam íiníuit ,&multa edidit raíracula. Coa£lü 
cft autem hoc Concilium fub 
, 72« 
Toletanum 8 .á y y .Epifcopis celebratum eft fub 
73-
Toletanum 9 .prouinciale á 1 d.Epifcopis celebratum eft anno fc-




r ni-, ¿koiVítv'íq m w l b p / ) •• :i6f;3 
Maurit io Impera. & 




Ij l iOi iOJí i SÍ f l í lZjÍj iUi^ Xut£ 
Mauritio Impcr . í c 
Pelagio 2. Papa. 
Maurit io Imper.& 
Pelagio 2.Papa. 
Heraclio Impera.<Sc 


















Conftantc Conftantini 3 .filio 
Imperatore,& 644. 
Theodoro Papa. 







Conftantc Impera. 5c 
Martino 1. Papa. 
Conftantc Imperatore, 5c 
Martino LPapa. 
¿ 4 8 . 
650. 
^ 3 -
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„ 74-
Tolctanum lo.Rififundi Regis Hifpaniac anno oftauo celcbra-
tumeftfub 
Cabilpneníeprouinciale in Gallijs celebratumefl: fub 
Toletanutn r i.anno4.BambaeHirpaniarumrc^is celebratu eñj 
fab 
77-
Bracarcnfe tcrtium prouinciale celebratum efl: fub 
78. 
Conílantinopoli tanum Conciiium ^.genérale de Oecumenicutn, 
Gon íhn t inopo í i iterum acIuerfusSergiumjPauIum, Pyrrhin^, Pe-
trum,Cy r uni,&: Theodomm,omnes Archiepifcopos Con (tari tino-? 
politanos habitum cfbqui impié docucrant vnam volijtatem 6c vná 
operationem in dirpéíationeíncarnationis Domini noílr i lefu Chr i -
fl:i,pr2eridente Confl:antinopolitanoIiTiperatore,&legatis mifsis ab 
Agathone Papa Theodoro & Georgio presbyteris, & loanne Dia-
cono,quivicefungebantur in eodem Concilio & locum tenebant 
Archiepifcopi afitiquse Rqniíe Agathonis,íulp 
79-
Toletanura 12. anno primo Eringij Regis Hirpanúc celebratum 
cft/ub 
80. 
Toletanutn 13. Conciiium celebratum cíl anno quarto eiufdem 
Regis Hifpanisc Eringijjfub 
81. 
Synodus mandato Apoftolico á ían í lo Bonifacio <Sc Francorum 
Epiícopis habita,fub 
82. 
Nicenum a.ConciliumjquodGrscciíeptimum genérale appellát, 
contra eos celebratum e í l , qui imagines in Eccleíijs damnant & eij-
ciunt,in quo imaginnm expreísiones adorandas 6c amplededas reía 
tiué decretura éfl:,& honorandas reliquias f an í lo rum/ub 
Moguntiacum Conciiium inílitutum cft ad infbmrandam Ecclc 
fíam collapfam,fub 
84. 
Vormatienfe prouinciale.efi: celebratum fub 
• " S í . ' i 
B¿hemcníé Conciiium prouinciale, coa£him fuit fub 
Condantinopolitanum S.vniueríalc coa&ücft pótifsimum pro-
ptcrdepofi t ionemlgnáti jPatr iarchx Confbntinopoli tani , quem 
quídam Epiícopi ab Ecclefía cui iure prsefidebat, tyraanice proiece-
rant,&: Photiura quendam exforo & íéculari raiiitia edudum,ac fu-
bi tó tonfuratüjcidé Eccleíiae contra íacros cañones prsfecerant,fub 
Triburieníé Conciiium prouinciale celebratum e í l á 22. Epifco. 
Gcrmanorum^ad reformationem morum & ílatus non modo cíeri-
corumjíéd etiam laicorum fub 
88. 
Lateraneníé a.Concilium generale,cui interfueruntHieroíblymi-
tanus&Conftantinopolitanus Patriarcb^iMetropolitani 70. Epi-
ícopÍ4oo.Abbates i2.PrioresconuentuaIes8oo.Gr:cci (ScRomani 
Imperij legati.Regum vero HierufalemJrancisrjHiíp^115^ j AngiicT, 
<3cCyprioratores. Sub quo Papa Romanus moricur Pemfi), Pon-
tificatus fui anuo iS. menfe 7. die 26, Cuius Pontificis viitutem 
doftr i -
Conftante Tmpera.& 
Martino LPapa. í " ^ . 
Confiante Impera, Se 
Eugenio LPapa. 
Confiante Impera. 8c 
Vitaliano Papa. 66%, 
Confiante Impera.Sc 
Vitaliano Papa. 66gt 
Coní lant ino 4.Impera-> 
tore,t3c 670, 
Agat l íonePapa. 
Coní lan t ino 4.1mpcra, di 
Leone 2.Papa. ^83. 
luíl iniano 2.Conflantini 




Coní lant ino 6.Lconis4, filio, 
& Irene raatre,& 781, 
Adriano LPapa. 
Carolo Magno Imper .& 
Leone 3.Papa. g i j . 
Carolo Magno Imper.Sc 
Leone 3.Papa. 81 ^ 
Carolo Magno Imper,5( 
Leone 3.Papa. 
Bafílilio Imper. Coní lant ino* 
po l i t ano^ g^Q^ 
Adriano 2.Papa. 
Carolo Craíío Imperatorc, 
& ^ 883. 
Stepnano^.Papa, 
Philippo BarbarolBe filio 
Imperatore,& i z 1 y. 
Innoccntio 3.Papa, 
O r d o & f e r i e s C o n c i l i o r u m o m n i a m . 
doArinama; fummopere iuuit beati Dominici beatique Francifci 
Ariifmatis lanftitasjé quibusPrardicatorum&Minorum ordo or-
tui t ihabui t .Cclcbratumeílhoc m á x i m u m conciliumfub 
89 
Vicnénfc concilium genérale fuit, in quo probatac fucrunt confli-
tutiones i l lx & dcfínitiones,quac in volumine Clementinarum ferü-
tur . íneodcm concilio conftitutum eft}vtfeftum corporis Chrift i 
celébrareturfcria.y.pofl: odauamPentecoftes, conccfsis indulgcn-
tijs ijs,qui ih eo felio vel fub oélauis officio diuino vcl horis interef-
fent.Ccicbratum efl: aüterti fub 
Conílantienfe concilium inchoatum efltcmporcpcfsimi fchifma-
tis.Fcrebantur enim tune tres Pontifices R0manijI0hanncs23.Bc-
ncdiftus 13.5c Grcgorius i2.Incuius concilijoflauafefsionepro-
nunciatacftfentétia damnationis doftnnselohannis WitclefF&: ar 
ticulorum 45'.Celebratum eft autem fub 
92. ^ 
Baíilecníé inchoatum priúsfucrat Senis,fed tranflatumpoílca Ba-
íilcam piuribus certisqj decaufis per Mart inum quintum fummum 
Pontificem,in quo prarfcditlulianus Cardinalisfan£H Angelí lega-
tus Apoílolicus, legitima poteftate ab eodem Martino quinto 6c Eu 
genio 4.tunc primum clc£to habita.Celebratum eft autem fub 
93 
Florentinum eclebratum eft primum Fcrrariae,pr3rícntc Paleólogo 
Impcratorc Grscorum,&Patriarcha Conftantinopolitano,cü alijs 
Oricntalis Eccleíiae PontifícibuSjabbatibus,monachis,<5c Cruce fi-
gnatis.Attaraen inchoatum non potuit abfolui propter ingruentc 
peftem 5& tranílatura eft ab Eugenio Florentiam ,vbi 6c abfolutum 
cft.Gelebratum eft autem per 2 y.íefsiones quarum fex habitse íimt 
Ferrariarjreliqus vero Florcntiac.In quibus ómnibus difputatü eft 
inter latinos &Grafcos,primúm de procefsione Spiritus lanéH áfi-
I io :& an rite íaélafueritaLatinis ea additioin íymboíoJFilioq,- pro-
cedit6cc. Secundó de igne purgatorio. Ter t ió de Papíe primatu. 
Quarto,de azymo <Scfermentato pane.Quintójde pañis in Euchari-
ília traníinutatione. Quse tamen difputatio tantam contentioncm 
ínter vtrofquc & Latinos & Gríteos peperit,vtabeadifputationc 
coa¿lifuerintceíIare,&itárcscitra vllam controuerííam intercos 
traélata eft.Coaftum eft autem hoc Concilium fub 
94-
Latcranenfc tertium genérale Concilium,pro reformatione Ecclc 
íiarjSc pace inter principes Chriftianos componenda, inftitutum at-
que celebratum fuit fub 
9T-
Tridcntinum genérale 5c Oecumcnicum Concilium tandiü muí -
tumcjueabvniucrfisfídclibusdefideratum indiélumfuit primum á 
Paulo tertio íi immo Pontífice, ad extinguendas ha:reíes per M a r t i -
num Luthem in Germania ex citatas.Et primó ídem Potifex cidem 
Concilio celebrando Mantuam locum aptum defignauit. Deíndc 
aliquibus decaufis Vincentiam. Te r t i óTr iden tum.Nec tunequ í -
demfaftumeft. Quar tórur íusTridentumafs ignaui t locum anno 
1 y4y. 6c adfpiniteChrifto inchoatum eft tertiadecima die Decem-
bris ciurdem anm^iegatis 6c Apoftolicíe fedis vicarijs prsefídentíbus 
lohane Maria Cardinale Epifc.PnTncftino^ Marcello presby tero 
Cardinalc S.crucisj6c Reginaldo Polo Anglo diac.card. fub 
C o n c i l i o r u m G e n e r a l i u m &C P r o -
u i n c i a l i u m finis. 
Fucrunt 
Alberto primo Impcratorc, 6c 
Clemente V . Papa. 
Sígifmundo Impcratorc^c 
loanne 23. Papa. 
Sigífmundo Imperatorc,6c 
Martino y. Papa. 1431. 
Sigiímundo Impcratore,& 
Eugenio 4. Papa. I432* 
Vlaxiroiliano Llmpcratore, 6c 
"ulio 2. a tqucLconcX.pon-
tificibus. 






ío 4 . 
io y.fummís Romanorum 
Pontificibus, 
1513. 
O r d o & f e r i e s C o n c i l i o r u m o m n i u m . 
FVemnt tamen Se alia multa celebrata conciiia fub eifdcm 5c alijs Imperatoribus& pontificibus Ro-manis,c|usr a nobis videf i non potuerunt, vel quia 
non extant integra exemplaria, v<;l quia in manus no-
ítras nondumvenerunt.Horum vnum eíl Vienneníe, 
cuius prius meminimuSjfub Clemente V.celebratü,cu-
ius integra exemplaria non extant. Aíterum eíl Lugdu 
nenie fub Gregorio lo.qu^ambofueruntgeneralia. 
Extiterunt5calia,partimíacra , partim profena, vt 
apud Aluerniam celebratum efi; prouinciale Conciliü, 
cuius meminit Gratianus.(). quaeft. 2. Q u ó d autem 6cc. 
Ibidem quoque meminit Concilij Vareníis cap.Si tan-
tum.Itein5cill í i isqiiodapud Alphefum habitum eft, 
¿i.qUícft. i . I l ludveró. Item Concilijcelebrati apud 
Henneriamsde quo ídem Gratianus deíumpíit in mu l -
tis locis decreta. 
Item iDius apud Fauentiam celebrati. 
Item apud Alteum. 




Item Vrbanenfis.Ex quibus ííngulis defumpíit decre-
ta Gratianus.Horum tamen exemplaria non ferunt ur. 
Sub lul io Papa primo,partim íacrum, partim facri-
legum in Sirmio celebratum eft Concilium, prarcepto 
ConftantiniImperatoris:in quoEpiícopi Orientaies 
Ariani damnauerüt Photium,5cCatholicidefidefua 
propofítionesedidemnt. A d quem conuentum cura 
inuitus veniííet Ofius Epiícopus Hifpanus5& eis cóíen-
tire refpueret, non módica tormenta graiidasuus pla-
gasque perpcííus eft.Vndeetiamneceísitatc vehernen 
ti,eorum definitionibus tune editis confeníit atq; fub-
mano 6c alijs quibufdam pontificibus in exilium aí^us 
eft, quodimpia Arianorum decreta in Concilio M e -
diolanenfi propriafubferiptione firmare noluifie^vt re 
fertTheodoretuseiuídemhiftoriae cap. 16. Adhunc 
modumcelebrarunt ArianidecemConciiia,fuam fí-
dera in Ecclefia ftabilire contendentes, vt refert Atha-
nafius Epiftola ad Aphros.Eorum vnum eft i l lud cele-
bratum in Seleucia Ifauriae 1 ócEpifcoporum, de quo 
Sócrates inhift.Tripar.lib.y.cap.34. Cuius a¿la recen-
fet Sozomenus in eodem lib.cap.3 y. 
Sub LconePapal.iulTuTheodofij lunioris, coaftú 
eft Concilium íecunduin Epheíinum profanum ,cui 
praefedit DioícoruSjqui Flauianum fanftifsimum occi-
dit,6c legatos LeónisPapx contempfit: Epiftolas Leo-
nisPap;cneclegipermiíit ,reclfidem Eutychis defíni-
iíit,cui 6c íacérdotium reftituit.Contra hunc Diofcorú 
anno i.Mártiani ímperatoris Chalcedone fada eft ílm 
¿la Synodus quaita,qüíe 6c eüdera Dioícorum 6c Eu-
tychem depofuit,6c daranauit. 
SubLeone r í l . 6 c Adriano I I . celebrata eft Syno-
dus á Photio,qui fedem patriarchalem in templo A p o -
ftoiorum víurpauerat,& habet íeptendecim Cañones. 
I tem alia per cundera Photiumin íedibus facris Sapicn 
tiíe,tres Cañones corapleélens,quiferuntur in Nomo-
canono Grzeco.Sed ambx reieftíe 6c damnatae pofteá 
íuerunt per o í lauam Synodum,in aftione 7.6c 8. 
I tem Concilium apud Compendium, cuius memi-
nit Gratianus . 6. quxft.3.Placuit.6c 33.qii2eft.^. M u * 
üer fi fine.6c 3 3.quíeft. 1 .Si quis acceperit. 
Item 2 2.qUdeft.y.exConcilio apud faníhim Medar 
dura habitOjCÍtatur decretum5quibus temporibus iura-
re prohibearaur,ca.Decreuit. 
Item Concilium apud Beluacum, ex quo Gratianus 
citat cañonera de Confecrat.diftinélione.4.cap.Si quis 
voluerit. 
F i I S . 
I N D E X Q J V S T I O N V M D I V I T H O M ^ , 
q u x i n h i s C o m m e n t a r i j s c x p l i c a n t u r . 
( ^ V í e s T I O L 
DE ohietto jidei. Quxjh 2. De fde quantum ad attum eim 
• mterioremjCjm cft credere, 
Qwcft.^. De fide quantum ad a6hum eius exterior 
remjqui eft confiteri. 
Q*$ft. 4 . Defide quantum ad ipfum halutumfidei, 
& quantum ad ipfampdem. 
Qitxft. y. Dehabitujidet quorum ad haberes ipfam» 
Qujift.6, Deh^bitu jidei quantum ad eius caufam. 
Q¿&ft. 7. Be ipfafde quantum ad Juos effeóius, 
Qutft. 8. De correffiondentibus'yirtutijidei.Etprii 
mo de dono intelle6iu5, 
Qítxft. 9. DecorreífiondentibusVirtutijidei quan-
tum ad donum ¡cientiz . 
Qieft. 10. Defide quantum admitía oppofita, 
Quaf t .u , Dcyirijs oppofitispdei quantum ad hx-
refim. 
Quxft, 12. Deyitijs oppofttisjidei quantum adapo-
ftafiam. 
Qujift. 13. De~)>kijs oppojltis confefóoni jidei. 
Qújzft.x^. De blayphemiainjj>eaaU qux eftpecca 
tum in Spiritum fanóíum. 
Qxzft. i y . De'yitijs oppofitis dono inteüeSlus fili" 
cet de Ccecirate mentís & hebetudmefenfus. 
Quaft.16, Depr&ceptispertinentibus ad pr&diSía, 
jcilicet ad jidem & dona fcienüjs & intelle* 
Hus . 
Quzft, 17. Ve Jhe quantum ad ipfam í¡>em, 
Qttxjh 18. Defpe quantum ad fubieéium eius, 
Qujsft. 15?. De dono timorisquod rejhondet ífrei. 
Quzft. lo . Dejjje quantum admitía oppojita & p r i ~ 
mo de defyeratione. 
Qu&fl.2i, Depr-efumptione. 
Qujift. 22, Deprxcepttspertinentibusad¡hem^ (3* 
ad donum timo, is. 
Quxft. 23. De ipfa charitate fecundum fe, 
Quaft. 24. De charitate m camparatione ad fubie-
£tum, 
Qujsft. 2'), De chántate quantum ad eius obie6íum, 
qu£ f ?tlicet fint ex chámate diligenda. 
Quafl. 26. De chántate quantum ad ordinem dili-
fendorum. 
Quxft. 27. "De charitate quantum ad eius a&um 
pnncipalem qui eft dtleSlio. 
Qutft 28. De mtenoribus ejfeSlibus charitatis, & 
primo degaudio quod eft interior effeétus conje" 
quensprmcipalem a£ium charitatis quieít dile* 
¿t ío . 
Quxft. 29, De ejfeftibus charitatis quantum adpa 
cem qux eft interior ejfteBus confequens dile-
¿fionem. 
Quxft. 3o. effettibus charitatis quantum ad mi~ 
fencordiam qtíú efl interior charnatis ejfeÓius, 
Quxft, 31. De ejfetíibus exterioribus charitatis,^ 
primo de benejicientia. \ 
Quxft. 32. De exterioribus ejfeftibus charitatis 
quantum ad eleemofynam. 
QuxJ}. 33. De exrerionbus ejfeftibus charitatis 
quantum ad correé!lonem fraternam. 
Quxft. 34. De^itifs oppoftischaritati. Etprimo de 
odio quod opponitur ipfi deleótationi. 
Quxft. 3 ) . Deyitifs oppojitis charitati quantum ad 
accidia qux opponiturgaudio chantatn quodejl 
de bono diurno. 
Quxft. 36. DeYnijs oppofitis charitati quantum ad 
mmdiam qux opponitur gaudio de bono proxi-
mt, 
Quxft. 37' De difcordia qux opponitur ejfeSíui cha* 
ritatis:qui eft pax. 
Quxjt.38. De contentione qux opponiturpaciquan 
tum ad os. 
Quxj}. 3 9. Defchifmate quod opponitur paci quan-
tum adopus. 
Quxji. 40 . De bello quod opponitur paci quatum ad 
opus, 
Quxji'+i. De rixa qux opponitur paci quantum ad 
opus. 
Quxjl. 42. De feditione qux opponitur paci quant» 
ad opus. 
Quxft. 43. De fcandalo quod opponitur charitati 
quantum ad benefcientiam, 
Qtixj}. 4 4 . Deprxcepns charitatis. 
Quxft. De dono fapientix quod refpondet cha-
ritati, 
Quxft, 4.6. Deftulritiaqux opponiturfapientU, 
L O C O R V M S A C R A E S C R I P T V -
R J E , C ^ V J E P A S S 1 M A B A V T O R E E X P L I -
c a n t u r & c i t a n t u r I n d e x f e c u n d u í n . o r c l i n e m v e t e r i s a c n o u i 
T e f t a m e n t i ^ i n q u o n u m e r a s d c í i g n a t c o l u m -
n a m 3 l i t e r a v e r o l i n e a n i . . 
L o c a q n x e x p l i c a n t u r h o c fignum ^ m a n i f e f t a b i c * 
E x G c n e í í . 
1 I C I ^ 4 M V S hominem ad imagmem & 
j¡~^ fmilnudmem nojlram. 3-65 .B. 
^ id mctginemDei creaultdlum.^óó.^i. 
ViditDeus a m ó l a (¡Udsfecem & ermt ydide hona, 
Í026 .B . 
2 Hoc mmc os ex ofiihm mek, i j ^ . D . * & 1 9 2 . ^ . ^ 
3 Et^ocarnt .Adam nomen yxons f u £ Eudrn, eo 
quodmater ejjet cunttorum yiuemmm. 242.C-'^ 
4 Omnis qui ¡riHenem me occtdet me, yfque ud i l -
ludjVrnon interjiceret eum omnis qmmuenijjet 
JRejpexit Dominas ad *4hel & ad muñera e'ms. 
IP3.C. 
6 Finís yniuerfkcarnisyenitcoram me,29%.B, 
8 Sen fus emm & cogítatio humam cordi-s in malmn 
prona funt ah adolefcentia f u a . i o z ó ^ -
9 Quifadertt fangmnem 3 fundetar fanguis ilüm. 
1 3 4 9 . ^ . 
12 Septuaginta quinqué annomm erat^éhrahamcu 
exiait de chanaam^oO'E,* 
l y Credidit ^Abraham Deo, & nputatum eji í ü l M 
iuí iniam-4. i¿\-D. 
17 vémbulacoramrne3&efloferfeBus.SCg.E. 
Patrem muítarumgemiumpofui t e . j j i . D . * 
Putas ne centenario nafceturjilim & Sara, nonagena 
ria panetfipS.C* 
to Morte moneris proptey mulierem quam tulifli* 
4 0 . ^ * 
3,1 ExpeSlatehic&poflquamadorauerimm reuer-
temur adl/os. tf.D- & c o l y j . E . * & $ S . ~ 4 . B . 
Jn femine tuo henedicentur omnes gentes.2 5 j . B . * 
i 5 Du&gentesfunt in y tero tuo ^c.yfqueadiliud, 
Maior fertiiet mmori, 3 9. C. 
2,7 Egofumfihmtum E f a u . ^ . D . ¿ ^ 3 8 . C . D . & 
E . * & 3 9 - ^ ' B - C . & D . * . 
4 2 Perfalutem Pharaoms exploratores ejlisyos.34., 
49 Salutaretuum expectahoDomine-¿¡.ly.C. 
Inde pdfior egrejjus efllapis ifyaeí.^oo.E.^ 
E x E x o d o . 
3 MittamteadpharaQnem.26y.E, 
j z S t quis peregrinorum yoluerit in yeí iram tranfire 
colontam cinÜciietur,2^.t,E, 
18 Non honam te facisyfiuíto labore cofrmeris & c , 
i p j . E . * 
11 Sipecuniam mutuam dederis populo meopauper-
ri>mm ^fgébis'eUmquafi exafrtor^ yfqueadillud\ 
Exaudtam eum quia mifmcors fum. 115 6*1), 
23 Si occuyrms boui mimici tui aut afino erran ti re' 
duc e u m . í o i 1 .B.& 1 í y7 ,D. 
Si yidens afnam mimici tui lacere fub onere pon per~ 
tranfwisfed fubíe&abís cum eo . io i i . B , & 103 6, 
Quod¡ificeris omma qtiü loquor} inimicusero inimi 
cis tuis.ioi i .€ . 
Infontem &innocentem non occides. I ^77 .0 
t y Infptce&facfecundum exemplar qtiüd tibí mon 
jlratum ejl m monte.1^6.B.&qSo.D. 
31 *Aut dimitie eis hanc noxam^am fi ¡vmfacis deis 
me de libro tuo quem fcfipjijii, 1031. B, & 103^, 
^ . B & . C * 
Qui peccauent mihi delebo cu de libro meo. 1033. • f . 
E x L e u i t i c o , 
19 Diligesamicum.iou.B. 
Non odt'rtsfrairem tuum in carde tHQ3 fedpublkéar* 
guejie babeas fuper dio peccatum» 1241 .D* 
E x N u m e r i s * 
2 í Si y acare te yenerint homines ift i , yade cum d-
Us.^o.D. 
23 Non eft Deus quafi homoyt mentiaturinec yt 
fliushominisyt mmeturjdtxit & mnfacietllo* 
cutmeí t & nonimplebiít^^.E-
2 4 Or le turft ella ex Jacob, & i anfurget yirga de lf~ 
rael, &percutiet duces Moabfyasiabítque omnes 
fliosSeth.2i7,D.* 
Vementm trieribas de Italiayaftabuntqy Hebrgofy 
0* adextremum etiam ipfiperibunt,2p 5 
E x D e u t e r o n o m i o . 
2 Inuenies DommumDeum tuum¡f i in toto Qordt 
quaferis e u m . i ^ Ü . D , 
a 4 Non 
I n d e x l o c o r u m 
y", i i i y * ; /• • •• ;•• m 
4 AT'o» Jcíff/í rfí/ yerhum quod l/ohis loqmY^nec m 
fóretis e x e o . ^ i ' D . 
6 BtligesDomirium Deum tuum ex foto corde tuo, 
& i n t o t í i a m m a t u a . i o i i . E . > ! & 107i.C. 
7 ^rascoYmnfuhumite^confringiteflcitHiis /« -
cof(];fuccidite}&fculftilU comburire, quid popu-
ImfanBi-M e f t D o m i n o D e o t u o . i i y . C * 
11 Omnislocusquem calccmempes l /e f te r jye í ie r 
erit .611 . C . & 1 3 7 4 . ^ . ^ B. 
. A deserto tya L 'thanOid flumine magno Eu^hrate 
yfcjue ad mareOccidentalc enmt termim l /e f l r i . 
62.Í .C, 
1 1 Qmdprác ip io tihihoc tantumfacito, necddddf 
qmdquam aut 51 .D. 
15 Perforahlsamneiusj & f e r u i e t t i h i m&ternu» 
2 8 1 . ^ 
17 Si d i f j k i l e ^ * dmhiguum apud te iudicium ejje 
profyexeris &c. 'vfqííe ad il¡ud} Vt deincepsnullus 
intumefcatfuperhta. 138.^ . 3 O j * A * 3 1 o.C. 
18 Efloperftéít'iscoram DominoDeotuo. 1 4 5 4 . ^ . 
ira' Quandoaccederisad aíiquam cimtdtem expugna 
dam,offeres i l l i p r im pacem. 1372 .^ . 
Per curies omne quod in ea mafculmigenens eft tu ore 
g l d d t j . i $ j 4 . ^ . 
Omnempr&ddm exercitui diuides. 137 y E. 
Sicfacies cunSíisciuitdtibus qu<£a teproculfunt qu* 
& nonfunt de Jm quas inpojjeponem accepturm 
es.62*1.A.* 
2 2 Fidelís Deus & abfque y Ha iniquírate. 6.E. 
z 5 luxta modíi deíiEli eritplagaru modus. 1374.C. 
5 1 interroga patrem tuu & dicet t i b i , maiores tuos 
& doceímnt te.4 2,8 
Jpjipicpr&uocauemnt i h eo qui non erat Deus, "yfque 
dd i l i u d ) & ingenteflultd irritaho eos. 237 . D . * 
E x l o f u o . 
I Nonrecedet Volumen legi* huim tbore t H o & c . 
E x l i b r o í u d i c u i T b . 
3 Híefuntgénerdt ionesquasDominusderel iqui t>f 
eruiiretm eis í J rde íem.z i^ .D. 
- E x . i . R e g u m ^ . 
5- D/c/'f Dominus adte, tupafcespopulum meumjf-
• ras l t&tu erisprinceps & duxfuper cu. 32^.,A, ' 
E x . 3 . R e g u n i J . 
^ ,^rí3« e/? homoqm y i u d t ) & nonpeccet. 1473. -D.^ 
i. 8 éxaudieriiper ignem ipfejl tDem. 4 j . B. & 
zoi .E** 
t o DereliBns fum ep-o íoius.'L's 6.B. 
2.1 Q¿i: i.cc!pict ^ í r h a [? y egem Jfrael & c . yfquead 
íutidjEjn-dere ^ r f a c i t a . ^ . E . i ^ r ^ o . C . D , ¿ r E . * 
facvx S c r i p c u r ^ . 
E x . 4 . R e g u i T b . 
20 Morieris tu & non y i u e s . ^ . E . & ^ o . B . ^ 
15 Locutus efl cum eo i u d i c i u m ^ 5 3 .D .^ 
E x . i . P a r a l i p p o m e n o a . . 
9 Magnijicatus efl igi tur rex Salomónfuperomnes 
reges temcz 47. 
16 Stulte igi tur egifti & propterea aduerfm te bella 
cofurgent.\'$')4.*E.& i i j j . E ^ & i i ^ . t A . & B * 
19 Jmpwpraíbes auxil ium, & ijs qui, oderunt Domi-
num amicitia iungens: idcirco iram Del mereba" 
r i s . i 3 H . E . & i $ < ¡ < ) . E . & i ^ j Ó . A . & B , * 
18 Tradttus e ü A c h a ^ i n man» regis SyrU r e 
g i s l f i d e l . ^ o L A * 
E x . 4 . E f d r a s . 
14 Endrrdui Moyfi mirahilid tua^&pr^cepi ei dices, 
y [que ad illudf Qu&ddm fdpienúhus dbfeonje t rd" 
des.} 66 .E .* 
E x T o b i í L . 
4 Eleemojyna ab omnipeccato & m o r t e lihsrdt & 
nopathur animairem t eneb rc í s . i i ^p .E .uq i .D* 
12 Ipfapurgatdpcccato.n^.E. 
E x l i b r o E f t h e r . 
13 Non efl quipoflit refiflere yoluntatieius. 77 J . D . 
E x l i b r o l o b . 
7 ^ípponis crgaeum cortHum.%ij .E, 
10 PeLle&carmbusyefl if l ime.ipS.D, 
12 Qui tmmuta tcorpnnc ipu^dec ip i t eos, & erra 
reeosfacit quafiebrios. 3 3 .E. & 4 o . D . ^ r 
19 Repofita e í l hxc íj?es mea in (¡nu meo.y 5 i . C 
12 Qmdprodefl Deo f i luftusfueris, aut quid eicon~ 
fe r t fummaculata fueri t y'ita tUdfB 16.C. 
21 Q t y f a i t c o n c o r d i a m m f u b l i m i b u s f u i s . z j ú . C * 
& 1 S 7 . D . 
26 Columnacoelicontrem^fcunt &pduen t adnutu 
eius.jSj.yA.* 
i p l u ü i ú a indmusfum , ^ circundedi me iudiciu 
f i cu tc l amidem.z i j .D .* 
Etcaujam quam nefetebam diligentiflimeinuefligd* 
bdm.\}6o.^4. 
33 Perfomnium in y i f ionemt tu rna quando i r ru i t 
foporfuper homines & dormiunt in lefíulo i tunc 
dperitauresyirorHm)&evudienseos mfl ru i t d i -
fcipl'ma ytauertat hommem ab bis quafecit, & 
liberet eum-afuperbia.zpy.D* 
3 8 Nunquid no ih ordmem coelh<& rdtionem eiusp» 
n e s i n t e r r a f z ^ ú . B . * 
40 Stringit caudam quafi Cedrus.214.5,^ 
EoenHmquafiboscomedst .22.^.^í . \ 
41 Suh 
I n d e x l o t o r u m f a c r e S c r i p t i i r ¿ e 
41 Sub ipfúerunt radij Solis>&flernet ftbi a u n m 
qudfiLtttum.ttq.B.*. 
E x P f a l m i s . 
2 xdílitemnt reges ten <s, & principes comenerum 
i n l m u m . ó i Ü ' B . 
Qui habitat in ccelit irridebh COS.29B. C. 
gjS o^ autcm conflitutmfum rex ab eoJuper Sion man-
tem fan£ium eim prxdicans prxceptum eiws. 
6 1 0 . E . 
PoJlulaajne& dabo tibigentes h&reditatcm tttam, 
&poffefiionem tuam términos terree-140. ^4.* 
4 Sacrijicate facrijicium iufiicia, & itérate in Vo-
mino.toi .E. 
jp Panentia pauperum nonperibit in fnem. 784,0 . 
15 Omnes declmaneruntfimul inulnlesfafiifunt. 
j y Bt ero immacuUtus cum eo, & obferuabo me ab 
iniqmtate mea.2 66.B. 
Cum pernerfo pemerter i s . júo .E* 
18 C&li emnat víoriam D e i & opera manmm eim 
ann mciatfirmamenttm. 8 5. 
I n omnem terram eximt fonus e o m m & infmes or-
bis t e m yerba eorum, 11 i . E . & j ^ i . D ' * 
Lex Dni immaculdta conuertens animas. 251. ^ A * 
XimorDomini fanffius permanet in feculumfeculi 
7 ¿ 3 X , * é m / . 7 8 4 . D . * 
*Ab occultis meis manda meVomme. 120 i . E . 
21 Foderunt m antis meas & pedes meos&'c. narra-
ba nornen tuumfratribusmeis, in medio Eccleft<e 
laudaba te.231 . B . * 
tApud te laus mea in Ecclefia magna* 1 7 9 . E * 
Comertentur ad Dominum omnes jjnesterr£>&ado 
rabunt in confysBu eim l/niuerfefamilig gentiu. 
2 5 Odiui Ecclcfiam malignantium. 1 o 6.^4. 
31 D i x i confitebor aduerfum me iniujlitiam meam 
Domino} & tu remififli impietatem peccatimei. 
.. Pro hac orabit ad te omnis fanSlus in tepore oppor 
tuno.Vemmtamen in dilumo aquarum multar am 
, , & c . i % y . C . & i z z . E . * 
$z Ve costo rejj)exit Dominus & altipmus dedifVo 
cent fuam.ipS.C* 
3 6 Noliúmulariinmaíignatibus.13 i p . ^ . 
Spera in Domino & f a c bonitatem j &pafceris in di-
.". uitijs eius.jjft.C. 
Gladms eomm intret in corda ipforum. 1349.0.^" 
lu í lmautem miferetur& commodat. 114.2.V.** 
& i \ j 7 . E . 
4 3 Deus auribus mjlris audiuimuspaires nofirian-
ntmtiauermt nobvs. 3 67.>A. 
44 ^ífliút regina (í dextris tuis circundata yarieta-
t e , l l y . E . * 
Omnkgloria eiusfli<e regis ahntus in fimbrijsau* 
reís circuamitta yanetatibus. 1 19. X) .* 204. D, 
ConJIitues eosprincipesfuper omnem terram. 84, E , 
& 6 1 7 . C . & E . * 
4y DePió noñer refugium & yirtus <&c. 13 5 .D.^ 
Venitei&yidete opera Dommi, qucepojtiitprodigia 
fuper terram auferens bella. 1349.E.* 
4<5 Principespopulorum congrégate funt cum Deo 
^ í b r a h a m . ^ í . D . ^ 
47 Qupnecc€reges terr<£congregatifunt conue-
, . nerum in ynum & c . Sicut audiuimus f e yidi" 
mmm emitate Domim yirtmum, Deusfundauit 
, eamindeternum.ti, S ' E * 
Quonidm hic efl Deus noíler in feculum feculi ^pfe 
regetnosinfecúla . iyj .E. 
48 Quiquetemgcnx&fJijhominum,296.C.^ 
49 Eíohim, Dominus íocutus eft & yocauit terram 
dtfcernere popuímnfuum.ip g 
\Afohs ortu yjíjue'ad occafum ex Sion fyecies decoris 
, €ÍUS.2^0..A.B. 
Congrégate HU fanSIos eius. l 8 o . £ . 
Nuncjmd manducaba carnes taurorum & c , t j o . \ / é , 
50 Incerta & occultafapientitftuce manifeflaftimi 
h i . 6 7 . E . & 4 t o . E . & . < ¡ i $ , l y 4 . 
QuomamfyolmfjesfacYifcium dedifem ytiquejjo-
iocdUjiis non deíeBaberis.ijG.tA,* 
Sacrfcium Deojpiritus contnbulatus. 16$ ,<A, 
^6 Exaharefuperctélos Deus i & fuper omnem ter* 
ram gloria tua.2^o.B. 
57 Supereecidit ignis , & non yideruní folem* 
'.5 9 Meus eft Gaíaa¿i>& meu.s e ñ Manajfes & c . In 
I¿mn<eam eXtenda calciametum meu&c, 2 40.C. 
5o lAjimbm teme ad te clamaui % 1 i . D . * 
61 Sperate in eo omms congregatiopopuli} ejfunditc 
coramillocorda yefira.c02.E, 
. 6 5 Omms térra adoret re Deus & pfallar tibi pfal-
mum dicat n omini tíio-2 40. C."^ 
67 In EcclefjS benedicne Deo Domino.zcj .E, 
Venient legan ex^egypto^áetiopidpmuenietmanus 
eiusDeo.Regndterrcscántate D e a . i q o . C * 
71 Et dominabitur a man yfquead mare & afumi 
neyfjue ad terminas orbis terrarum. Coram tilo 
procident lAetiopes adorahunt eum omnes gentes 
omnes reges feruiet e i . i40 .B .* .& 145 .B. 
Eritfrmamcntum m térra {ye. ^4lia tran/latio ha» 
bet.EritpUcentulapañis in capnibusJacerdotum, 
i i ^ . D . * 
Super extolleturfuper Libanumfruóíus eius> & flore 
bunt de auitate^ibidem.^ 
7 i Pofueruntin coclum os f u m . 29$.C. 
Míhi dutemadhárerc Deo bonuefi. y ó j . D . I o 3 3.C. 
77 Quantd mandamt patribus nojlns nota faceré et 
. f í i j s f m s ^ S y . ^ . . 
a Í Recor* 
I n d e x l o c o r u m 
Recordatus e í i c j u U c d r o f m t . i 9 ^ . D . 
^íedificatiir ficut ymcorniumfdnBificmm futtm in 
tetra quamfmdduit infecuU-ii 5 . I>.^ 
78 PofmruntmoYtdUferuorHm tftorumefcMyoU 
tilthw cceli & c . 1134.¿, . 
81 Eloim fletit in fyncigoga Deoram, in medio uute 
Déos diiudicat. 1 p 8.5. 
84 Loqueturpacemin plehemfiidm, & fuper fan~ 
¿tos fuos j & in cosqui conttertunt cor adipfum. 
2 1 8 . C / ' ^ i i S - E * 2 - 3 0 - D * 
- 8 y Omnesgentes quafcunquefecifti yenient & ado 
rahunt coram te Domine. 140 .C.^r» 2.43.2?. 
85 Gloriofa d i ñ a fttnt déte ciuim D e i & c . Ecce 
altemgen<€&Tyrus& populmudetiopum hifne 
n m t i l í i c . z i i X . * & z \ j . B . > l ' . & 2-40.0^ 
po Qupniam in me¡jierauit liberaho eum.j 3 2.D. 
S 2 Teflimonia tua credibiliafaBafunt nimis. 5 8 .X) 
9 3 Quidocet hominemfcientiam.4 56. ^4.^ 
9 y CantateDomino canticumnouum, cantateDomi 
no omnis térra} annuntiate ínter gentes gloriam 
eiíts,in ómnibuspopulhmirahilia eim.l^o.'D.* 
. p / ÑotumfeátBominmfalutareJuum3yfque ad 
illudi luhilate Veo omnis t erra . i^o .D* 
p8 Vlcifcens in omnes adinuentioneseorttm. 187.D. 
1 o 1 In conueniendopopulos in y m m } & Reges V i 
feruiant Domino, Refyondit ei in yiainiquitatis. 
103 Fundaíli terram fuper flahilitatem fuam, non 
incíinabitur infeculum/¿culi. z ^ . D * 
. Ortus e ñ f o l & congregar i funt. 18 o 
104 £duxit dios cum argento & duro. 1 o 2 
E t eduxit eos in montem fanfírifcationiófu£3 tbide.* 
l o 6 Omnem efcam abominata e í l anima eorum. 
1 9 7 . C * 
.108 Conftimefupercumpccccttore,& diabolmfleta 
dextris eiuSj&fant nati eim in interitu. 2.63.B.* 
n i lucundm homo qui mifemur & commodaU 
115J .E . 
112 Sufcirata térra inopsm, & d e ílercore erigit 
pauperem.ftíy.E. 
118 Beati immaailati i n y 'ta quiambulant in lege 
\ Domini. Non enim qui operantur iniquitatem in 
yijs sita ambulauerunt.z66,C.&i4.j4..C. 
Meuela oculosmeos& confiderabo mirabilia de lege 
t u a . ^ ó i . B . 
E t leuaui manus meas ad mandata tudj&conuertipe 
desmeosintefiimoniatua. i i o . B . 
Memor efloyerbitui fruotuo in quo mihifyem de~ 
' 410. ^ . ¿7* 73 h.D. 
Particeps egofum omniumtimentiumte : & cufio-
dtentium mandata tua. 117.B. 
In títernumDomintpermanetyerbutuum.lZ^.E. 
Inclinamcormeuadfaciendaf iuflif cationes tuasin 
¿ternuproptermrtbutione. 1 0 6 ^ . ^ . ^ lo6 
f a c r ^ S c r i p t u n e . 
110 Leuauioculosmcosinmontesyndeyenietauxi 
liummihiy^o.c. 
122 Sicttt ocnli feruorum in manibm dominorum 
fuorum}ita oculinofiriad Dominum Deumno-
flrum doñee mifereatur noftri.Üio.E. 
134 Omnia qu<ecunq¡ yoluitfecit in c&lo & in ter-
r a . j j j . D . 
138 Mihi ame nimis honoraú funt amici tui DeuM 
815.C. 
140 Dippatafuntojfa nofira &c.quiaad teVomi" 
neocuümeiquia m teJ^eraui.2 n . E * 
144 Fidelii Dominas in ómnibus yerbis fuis & fan 
Bus in ómnibus openbus fuis. 6.E. 
147 Nonfecittaliter omni natiom & iudiciafuano 
manifeítauit e is .2^.B. 
148 Hymnm ómnibusfanSliseiusflijs Ifraelpopu-
lo appropinquantifibi.nS.D, 
E x P r o u c r b i j s S a l o m o n i s . 
1 Quiayocaui&renmfl i s&c. j j j . I ) . 
3 Beatus y ir qui in u enitfapien t i a m . i y ó . D . 
4 Vnigenitus coram matrefuá. i p p . E . * 
6 Homo apofiata y ir inutilis & c . & prauo corde 
machinatur malum.662 . E . & 6S3.E. 
.11 Mortuo homine impío nulla erit yltraffies.yj 4 . D 
Im píusfacit opus in¡labile. 12 4. E . 
12 Quinegligitdamnumpropteramkumiuflusejl* 
1033.D. 
14 Sapiens tímet & declinat a malo ,jiultus autem 
tranfit & confdit.yyj. E . 
Qui mifereturpaíiperisjbeatus erit. 1141. 
In multitudíne pofuü dignitas Regís & in paucitate 
plebis ignominia principió.190.B.& 194..^. 
2 ó Foeneratur Domino qut miferetur paupens & y i 
cipitudinem fuam reddet eí. 114 .1 .C.&D. 
21 Quiobturat aurcm fjam ad clamorempauperis, 
ipfe clamabit & non exaudietur. 1046.E»* 
23 Noli ejje in conuiuio peccatorum, nec in come-
fatiombuseorum qui carnes comedunt^quia 
cantes potibus& dantes fymbola confumentun 
9 9 . E . 
24 Erueeos qui ducutur admone.614. C & 1122» 
Ne queras impietatem in domo i u ñ i ¿9" non y ajíes re 
quiemeius.119%.E.&iii3.D.& n i j . E . 
Septies in die cadit iuí ius.pSy.E. & p 8 8. D . * 
Quidicunt impío iuí iuses, & ma'edicenteís populL 
844^ . 
2 y Si efurierítinimicus tuus ciba illum. to 11 . C . 
30 VifloquamlocutuseflyircfímqmeílDominas» 
QmDeofecum commorante&c.yfque adil¡ud¡ 
Et non nomfcientiam Sdncíorum.t9J*C* 
Non addas quidqudm yerbis Dei,ne argttarktinmniá 
rífque mendax. 3 8 o. ¿T. 
Ex 
I n d e x l o c o m m f a c r a s S c r i p t u r a ? . 
E x E c c l e í l a f t o . 
7 Ñon cfl homo i u ü n s 'm térra qui faciat honum. 
Quod nemopofíit corrigere queilie dejjtexem. i1 i9 . f i . 
i í Lxrare iuuemsinadolefcentiA & c . 168 . D . ^ . 
E x C a n t i c i s . 
I Ofculeturnie ofculo ovkfui.81 y .E . 
Nigrdífmnfedformofa f m t tahemacuU Cedar j ficut 
pe lies Salomón M > 111 .Dé* ¿ ? 189. D * * í o J. 
V * 
Indica m i h i y i n pafcas^hi cubes in meridie ne >¿g<í-
rimcipiam pófigregesfodalium tuorurn. 15 6. £ . 
Si ignoraste pulchemma mdievum ^ahipofl'VeJligU 
gregum tuorum}&pafceh¿edostuos . i6$*D.* 
Equitatm meo in cumhm Pharaonis afiimiUui te. 
z S'mt l i l ium interfyinasfíc árnica mea intcrfiias. 
Sicut malm ntter l ignaf i luanmfic d i l e & m mem ¡n-
t e r f i l i o s . l S y . D * 
Ordmamt in mecharitatem. 1 o j ^ X , * 
Surge propera amica jnea.ft 1 5.C. 
D i h B u s metisntihi, & e g o dlu 81 y 1 o 5 3 . C 
4 Omnes gemelhs fostihm & flerilis non ejl inter 
Tota pulchra es árnica mea3 & macula non ejlin te. 
179. ^ 2.04. C .^ 2. op. 5.^ 2,6 5. J?. 
É * & í 6 6 . ^ * 
Emisiones tux paradifís m a l o n m punicovum cum 
pomorum f rxHdms, vypri cum nardo, nardos & 
crocus & p f i i * l a & c . 11 S.B.* 
5- Caput eius aurum Cepham. 300. E .* 
Jpfeeft amtcus m e u s f i u l e r u f í l e m . 81 y.C. 
6 Pulchra es árnica meafuauis & decora. 2 1 ^ . ^ . * 
Sexannta fum remite, oEloñnta concubina & a d o -
lefcentmarum non ejl numerus. Vna eft columba: 
mea^vna ejl electa mea,l>na eft m a m fus , elegía 
genitrici fuíC. z i i . D . * z 1 3 . ^ C Item 
227.0 .^ 
Quet eft iftaqtitt progreditur quaft aurora confurgensy 
pulchra >f Luna^eleEla >f S0I3 tembilis l ' í cafiro-
8 V t deofeuler te. S i y . E . 
tséquamultce m n potuerunt extinguere charitatem* 
99 2 . C * 
Vinca mea coram me e j l . 1 ^ 
E x l i b r o S a p i e n t i a r . 
a Nefciemntfacramenta Del nec mercedemfyeraue 
.runt iujlitis23nec mdicauerunt honorem anima-
rum fanH'anm.*} i 5 .B. 
6 Durif i rmum tudicium in his qui pr^funt f e t . 
1164.5. 
Pr£occupat eos qui fe concupifeunt >f fe prior illis 
ójlendat.yjc¡.^4. 
7 Infmtus emm thefaurus eJlhominibus,quo qui 
yfi funt participesfaSii fum amkm#Dei.% 1 
Sapienttaptrnat iones in animas fanft as fe transfen, 
&amicos Dei & Prophetaó conílituit.4.1 z . C 
p D a mihi fedtu tuavüa f i j í r ke faptemia. \ 2,1 j , E , 
Coguationes mortalium t ímida ^  incert^prouiden' 
t ieenofh£. i$4. .B. 
I o H M illum eduxii & c . a deliffiofio* 19 2, , D . 
ideo t u ñ i tulerunt JJolia impiorum.40,^4. 
I I Omntafecijh tn numero pondere menfura. 
102-6.C. 
1 2 Nonignoransquoniamnequam ejl natio eorum 
& naturalis malina eorum, 1 o 16.*A. 
I J Nojfe te cofummata tujli t ia ejiygr feire iuí t i t ia 
& yirtute tuaradixefcimmortal i tat is^zc.D. 
17 Cúm f i t emm tímida nequnia data ejl m ommum 
codemnationem, femper emmpr<£fumitj<euaper-
turbata confcientia. 7 5 6. C. 
E x E c c l e í i a f t i c o . 
I n p r o c x m i o l e f u í i l i j S y r a c h . 
Honor itaque yemre y os cum beneuolentia3& atttn 
tioriJludio lecíionemfacere i&c.yfq-^ adillud¡CdS~ 
teraq; aliorum lihrorum nonparuam hahent dijfe 
rentiam quandomter fe d i c u m u r . ^ ^ . D . 
1 T m o r Dominiexpellitpeccatunh nam qm fme t i -
mare ejl non potejt i u f t i f c a r i . y y i . D . 
2 Fih acc edens ad feruitute Dei Jla in timare & m j l i 
tia 3 & prepara anima tuaad tentatione.^ 2 y .E .* 
Qui timetís Deum credite i l l i i & no euacuabitur mer~ 
ees y ejlra.$ 
Ves peccatori qui terram ingreditur duabm yijs. 
6 j 2 * E . * 
3 FilijfapientU Ecclefia iujlorum. 1 8 0 . ^ . 
udltiorate ne quxfieris , yfque ad úlud ; plunma 
enim fupra fenfum homims ojlcnfa f m t tibí» 
Qui amat periculum penhit in illo. 1 3 6 3 . D . 
Jgnem ardentem extinguit aquaff i elecmojyna refi~ 
¡litpeccato. 113p-E-é^ 1 1 4 1 . ^ & 1229.5. 
4 Inprimlselegit eum^yfque adtílud3donec temet 
6 ^émicopdeli nulla eíl comparatio. 812 .^4. 
9 Nemofc l ty t ru odio yelamoredignmfit. 169.E, 
10 Mep-num agente ingente transferetur proptenn* 
iujf i t idt>& imwia*'í& contumel ias^ diuerjos 
c¡olos.6í2.E. 
6 I n i t i um omnisfuperbics homims apojlatare a Deo, 
6 6 t . E . 
4 3 u v U 
I n d e x l o c o r u m 
11 Vbtcccideritl ionumIbíerit .yoz.-d. 
11 Si benefecemfcito cmfecens. 119 o . E . 
Benefctc humili&non ¿esimj)io.ihi¿em.* 
1 4 Beatíis yirqm in fapientia moyabitur.t96.D. 
17 Cor dedlt lilis excogitan di & c . yfy ad illuá y <& 
honorem l/ocis audierunt aures eorum.^pó .E.^ 
Vnicítique mandattit Deus de próximofuo. 6i4(>C.& 
l o $ $ . E . & Í Z O O . E . & i l t z . ^ . & ' C * 
1 8 ATbw impedictris orarefemper & ne Ireteris yftj; 
ddmortem iuftificari T quoniam merces Dei manet 
in díterimm.vj s • E * 
i g Qmminimanejrlijritpaftlatim decidit.poi.E, 
V i m m & mulieres apoftatare faciunt[apiernes t & 
argttentfenfatos & c . j i i ' B . 
Quicitocredit leuiseflcorde.j $ . C . & 57^•^• 
Corripe amicum ne forte non intellexerit & dicat non 
feci. 1 zoo.B. 
11 Filipeccafli non adijcm iterumjed & de prijii-
nis deprecare >r tibí dimittantur.y 5 5 . E . 
Z4 Qui elucidant me yitam díternamhabebunt. 
1 i c j . C . 
z 5 ^ mullere initium peccati & per Mam omnes 
morimur. z í 5 . E . ^ 
19 Verumtamen fuperhumllcm animoforttoreflo, 
(2*pro eleemofynanon trabas dlum. 11 ¿J 'E .* 
3 o Miferere amm<e tugplacens Deo. 11 ij? 
3P Sapientiam omniíim anticjnorum exqmret fk-
piens.%j.\A. 
51 Cunña qH&fiunt adducet Deus in iudicium. 
E x I f a i a . . 
I Nifi Dominm relijuijjet mbisfemenrfuaft Sedo' 
mafutjjemm, & quafi Gamonafmiies ejjemaé' 
515.^ 
Populwi Gomorrts. z o y D . * 
Sifuerintpeccata yeflra "Vi coccimm Itelut nlx al-
ba erunt, (¿r fifuerint cjuafi yermicnlus yelut la-
na dealbabtmtur.z 5 5 ' D . 
Si yolueriiis & audieritis me bona térra comedetií* 
1 8 1 . ^ . 
1 Eritinnouipmls diebwspr&paratHs mons domus 
Dominitn yeruce montium & eleuabnurfuper 
collesy&fluent adeum omnes gente s.t 3 8 .-^.^ 
Non leuabit pens contra ?entem p-ladium nec exerce-
bmturyltra adprccltum.i 5 4 4 . 0 . ^ 1 3 4 ^ . 0 1 ) . 
& E . * 
Eleuabitur Dominm folm in illa die}&idolapenitus 
conteren tur. 60 . D. 
4 Et creauit Dominusfuper omnelocum motts Sion, 
yf-juead illudt Btabfconfwnem a turbine & aplu 
u i a - i ] ' ) . ^ . ^ 
y Quidyltradebuifaceré yine£ mea & non feci. 
f a c r a s S c r i p t u r í t . 
Duabus yelabantfaciem eÍHS& dualms yelabantpc 
des eius& duabusyolabant.yS^.E.* 
Ecce ego mitte m e ^ dixit yade. 2,6 8 
lAnditeaudientes & nohte intelligere^exceca. & C . 
z 6 $ . B * 
7 Ecce yirgo concipiet &parietflium-p I .B. 
p Superfolmm Dauid & fuper regnum eius fedebit 
(cpc.yfqueadUlud- ^dmodoet y [que in fempiter-
num.l l ó . ^ d . ^ . e t z y é . ^ í . 
11 Replebn eum fpiritus timoris Domini.y6$.E. 
Repleta efl térra fcientia Dommi &c.yfque ad illud¡ 
Étyolabuntinhumeros Philiflijm.z 3 8 . ^ . 
14 Quomodo cecidifli decoelo Lucifer qui mane orie-
b a m . ^ y ó . E . * 
Z 5 Faciet Dominus exercituum in monte hoc conui-
mumpinguium.ifí.B.* 
27 Indieil ía clangetur tuba magna etyenient&c. 
yfque adúludyn montefan 61o in lerufalem* 238. 
B * 
Rurfus germinabit etflorebit Ijraelet replebunt facie 
orbis fe mine.23%. B . * 
ip E t erit yobis yifw omniü ficut yerba librifo-na-
ri&c.yfq} ad illtídynon poJfum¡Jtgnatus efi enirn. 
361.ZÍ* 
H#c dicit Dominus ad domulacob quiredemit^íbra 
ham &c.yfqi ad Ulud ¿fed cum yideritflios fuos 
d r c . í p p E ^ 
Populus hic labijs me honoratj cor autem eerum longe 
eJlame.2i2J). 
31 H ¿ c dicitDominus cuiusignisin Sion 3 et cami-
nusin Ierufalem,29%.>A. 
32 Etemopusiuítiti<£ p a x . i o v / . C * 
33 Eteritfides in temponbusfuiSjetdiuit'ufilutis 
fapientia etfcientia.^S.^. 
Reíf ice Sion cimtatem folennitatis noUrz ^ c . y f -
queadillud; Nequetneris magna tranfgredietur 
e a m ^ ^ . B . * 
37 Tune aperientur ocuh ccecorum & auresfurdo-
rumpatebunt. j 9 ' B . 
38 Repente loquar aduerfus gentem & c . yfque ad 
il/ud,qííod cogitaueramfacere.^o.B.*: 
4 0 Deficientptisn & laborabum (^c. yfq¡ ad illud$ 
yolabunt & n o n defcient.7 5 J . E . 
41 Dabit in confyeftu eius gentes & c . yfque ad i l -
lud'jdppropinquauerunt & accejferunt'i^.C.* 
.Aperiam m fupremis collibusfltmina & c . yfque ad 
illud^Ponam in deferí o abietem, ylmum, & bu-
xumfímul .229 .C.* 
lAnnuntiate quá y enturafunt, & feiemus quia Dij 
efl i sy os. ^9.^4. 
4 2 Ecce femusmeus fufápiam eum, 238. C. ^ . (¿r 
%20.E. 
Judiciumgentibusproferet & c . & legem eiusinfuU 
expe£íabunt.22%.C.* 
43 Cum 
I n d e x l o c o r u m f a c r a e S c r i p t u r X é 
43 Cum tranferisper aquam tecum ero & c . yfque 
ddillud-Etflamma non ardehit in ^ .234 .0 
*Ahorienteddducdmfementuum y & db ^Aquilone 
congregaba te & c . y [que ad i ü í d ¡ Et fdids meds 
db extremis fernt'^ 8. C. * 
Ecce ego twuafació vmnid.Sj 'B. 
JPopulum i j l u m foywam mihhldudem meam narra-
bit: non me yocañ is (fpc . ioi .E.^ 
Ego f u m qui deleo imquitdtes t m t propter me,&pec-
catorum tuorumnon recovdabor . i^.D. 
4 4 Ejj-unddm aquarn fuperjitientem g^c. Itfque ad 
il íud.Iéle dicit Domini ego f u m ^ Ule yocabit m 
domine l a c o b . i i j . B . * . 
Qm dico Cyromeopaflormeus .nj .B.^ 
4y M i h i curbabitur omne genu 3 & iurabit omnis 
l ingua . i^S .D.^ 
4<5 lAüdite me domas lacob quiportamini a meo )>te 
ro,quigeJ}amini a mea yulua- yp.E. 
45? .Audite mfuU & dttenditepopuli de longe c. 
yfqueadillud', V r ¡ i s f t l m mea yfjuead extremu 
t e r r ú . i ^ . D ^ & ^ y . E . * 
Ecceiftide longe yement > ecce i l l i ab ^Aquilone & 
m a r i , & i f i i de térra auflrdli.23 S .D.* 
Leua i n circmtu ocules tuos & yule omnes i j l i congre 
gat i funt yenerunt t ib i . iSo .E . (¿ r 23%.D.* 
Defertatua &fol i íudines t u a , & ' t é r r a minatuczan-* 
gu j ld eruntpra hc ib i td to r ibm.2^ .D^ 
^Artvuflus esl mihi locusfdcfyatium m i h i y t inhabi-
tem^^S.D.^-
y o Dommus dedit mih i l ingmm eruditam >f fciam 
f'Alentareeum quilapfmejlyerbo.6^.c.C. 
y 1 Lex a me exiet & tudicium meum m lucempopu-
lorum requizfcet brachia mea populosmdtcabut, 
meinfuU expeStabunt3 & brachtum meum f u f t i 
n e b u n t - z ^ . D * 
^2 Q m m ¡peciofi funt pedes euangeíi-^antium pa-
cem3euangeíi'^tmmm bona. 8 y .S . 
ParauitDommus brachiumfanBumfuum m oculis 
omniumgentium & y i d e b u n t omnesjines terree 
falutare Del n o f l r i ^ ^ . D . ^ 
5-3 ^éffiiBus efi propterpeccata nofira, a t t r i tm eft 
propterfcelera noílra. 251. D.^ 
Pro eo quod l a b o r a u i t & c ideo dijpertiam e ip lur i -
mos.23S.D.' 
y 4 Lauda flerilis qmt non paris & c . y f que ad illud^ 
Ecceaccolayeniet qui non eratmecum. 2 3 % . D * 
Dilata locum tentonj tu i & pelles tahernaculorum 
tuorum extende & c.yfque ad il lud3&femen tuu 
gentes hctreditabit. 1 y 3 . C . ^ 
Sicutin diebus Moe ijiud e í l mihiicui iuraui ne indu-
ceremaquas dilauij yitraftipef terram & c . y f q u e 
ddilíud$Et in iujhnafHnddheris.22%X.* 
Omne y as q m d f t l u m ejl contra te non dirigstur3<& 
omnem Imguam refiñentem tibímdicabis. 61. C 
j ó Speculatoreseiuscxclomnes&C' yfque dd i l lud 
ipf i pajlores ignorauerunt intelligcntiam.2j 2, D. 
Eccein die leiunij yc j l r i inuenitur yolmnas ">(?-
fird3& omnes débitoresyeftrosrepetitts. 11^6'Dé 
Cdrnem tudm n e d e í p e x e r i í . n p o . C * 
H o c f x d m meum cum eis dicit Dommusify in íus 
meusquicjlin t i & c . yfque dd ülud- ^4 m ü d o & 
yfque ¡nfempiternum. 282.0.^ 
61 Sicut terrdprofen germen f u u m 3 & ficut hortus 
femen fuum gcrmmat :j ic DominusDeus ge rmi -
nabit iujhitam3 & laudem cordm ymuerf i sgenú 
b u s . 2 ^ . 0 . ^ 
62 Videbunt ventesiuüumtuum,2-1%.D,* 
Vocdbitur tibí nomen noimm quod os Dommi ncrni-
fiabit .^iS.B.^ 
Non yocabens y l t r a dereh6íd 3 & térra tua non yo-
cabitur anipliusdejjoUta 3jedyocdberis yoiuntas 
mea m ea térra tua inhabitabitur quia compla-
cmt Domino in te.2 zp .C* 
Et yocabunt eos populumjancium redemptum a Do-
mino.Tu, autem yocabens citmns quafta} & non 
dere í ic ld .2 i9 .*A* (^ 7* 229.!).* 
63 Qujire errare feci j i i nos Domine de yijs tuis. 34. 
i y 4 . & 4 o . D . & E . * 
64. OculusnonyuiitDeus dhfque te qute prcspdrdjli 
áihp-entilms íí-.ñ iS .*A. 
6 5 Inuentus f u m a non qu.trennbus metala apparui 
ijs qui me non mtsrrogabdnt. y <5 9. 
Use dicit Dommus, Quomodo fimuematurgranum 
in borro & dicatur, ne ctij&pe's i l lud & c . yfque ad 
t l l u d & f e r u i mei habirabum ibi.2 y 3 . C . ^ 
66 OuiaecceDommmmio-neyeniet.27o.E. 
Ponamm eisjignum zsrc.2jo>E. 
Q^uafitorrenteminundantem gloriam ventium, & 
ponam meisfignum í g r e y / q u e a d i l lud,yeniet 
omnis caro y t ddoretfaaem mearn.i^ 8 .D.;** 
*Adquem^ resfnciam ni j i dd paupercuíum & h u m i ~ 
l e m & contrirum corde & írementem fermonei 
m e o s h ^ S . C . ^ r 144.9.C.* 
E x l e r e m i í b . 
1 Prophetdmingentibus dedife^p.D. 
Ne timeas afacie eorum quoniam ego tecum f u m . 
3P.D. 
Ecce conñi tui te fuper gentes & r egna y t cuelas et 
dejlruas et dijiipes\% 17 .E. 
2 Se iux i í l i meDomme3etfedu6ím f i m . i p . D . 
Sic confuf fun t domus ifraelyipji et reges eorumpri» 
cipes etfacerdotes & c . yfque adi l íud tu w f ^ -
nuf l i . 27 i .$ .&*2&9*B0 
5 I n teMporeillo yocabunt lerufdem foliuDomini 
& c . yfque ad illud- I n diebus dlis yement f m u l 
de térra -^Aquilonis ¿t'c. 239.^-
4 5 Forftan 
I n d e x l o c o r u m 
5 ForfttanpdHperes fun t & J l u l t i ignorantes l/iam 
Domini &c.'yfquead illud^Eteccemagióhicon» 
fregerunt iugum. z y i . E . 
8 Qmmodh dtatis finientes nos fumus & lex Domi 
m nobifcum eft & c . yfque ad illud- Et faf ientia 
mllain eís efi. z y i . V . 
18 Et fuhito loquar de gente regno > í ¿dificem 
&plantem illud&c.yfquead i l l u d ^ g a m & 
ego poenitentiam fuper bono quodlocutusfuml/t 
facerem. z 8 1 . C . 
1 ^ Vniuerfis g e n ú b m propinat > í bibant & ine-
brientur , & fie cadantcoram h o f í i h m ^ conté-
rantur. 13 6.B.* 
% 6 Morte moriatur &c.Non efl huic Viro iudictum 
mort i s . zó j .V .* 
51 Jn chántate perpetua dilexi te, & attraxi te mlfe 
r a n s . X í i . C * 
Ecce dies l/enient dicit Dominus & c . Dabo legem 
meam in cordibm eorum &c.yfque ad illud, Vt 
nonflt o-enscoramme.ziQ.E.* 
J o . , 
3 3 Si irntumpoteflfieripaBum meum cum die, 0* 
paSlum meum cum no fie ,ytnon fit dies & nox 
m temporefuo & c . 61. C * 
49 ^4uditum audiui a Domino & legatm ad gentes 
miffusfum.z^z.E.^ 
E x T h r e n i s . 
y Conmrte nos Dne ad te & conuertemur. 5 7 0 . D . * 
E x E z e c h i e l o . 
3 Domusifrael nolunt audire te quia noluntaudire 
me.z^.B. 
1 4 Propheta cum errauerit ego Dominus decepl 
illum. 3 4 . ^ . 
16 Et iuraui ubi & ingreffus fum patlum tecum 
ait Dominus Deus (¡¡pe yfque ad illud} Et yefliui 
te difcoloribm & c . z 3 4 
t% Siimpiusegeritpoenitentia omnium imqmtatum 
emsamplius no recordabor. 9 3 6 . s 4 . & 9 4 4 . j E . ^ 
2% T u ftgnaculum fmilitudtmsplenusfdpienttaper 
feBus decore in deliciisparadifiDeifuifli &c.yf~ 
queadillud; Perfe&us in yijs tuis a die conditio-
nistUie.^vó.D.* 
3 3 Quod fífyeculator yideritgladium yenientem 
& non infonuent buccina, (¡re. yfq-adillud-, De 
manu fyeculatoris requiram. i z n . B . * 
Jmpietas impij non nocebit et.yi 6 , B . & y ^ . E * 
3 4 Vxpaflonbusifraelqmpafcebantfemetipfos3lac 
comedebatt6J& lantt openebammi.i 164. 
Quod cegrotum erat non fanaíl is . \ z i i . B . 
Etegopafcam ouesmeas.^oq..^.* 
E t fufcitabo fuper easpañorem ynum quipafcat eas 
&c.yfqtte ad illud, Et feruus meus Dauidprinceps 
í ) in medio eorum. 6 Í . D . & . 3 3 y ^ é . D . 
f a c r x S c r i p t u r ^ . 
3 6 H z c dicit Dominus. Non propter y os egofaciam 
dommJfraeljfedpropter nomenfanSlum meum 
quod polluiflis m gentibus ad quas <&c. 1 3 3 . ^ . 
Faciamyt in praceptis meisambuletis>& iudicia mea 
cuflodiatis,(¡p opéremini' 5 71 .C. 
3 7 Ego dffumam flios Jfrael de medio nation'um ad 
quas dbierunt & c . yfque ad illud • Et Dauid fer-
uus meus princeps eorum inperpetuum. z 3 9 . ^ . ^ 
Etpaflor y ñus erit omnium eorum. 214 .5 .^ 
DabofanBificationem meam in medio eorum inper~ 
petuum.z^OiB.* 
E x D a n i e l o . 
i Ef l Deus in c<elo reuelans mifteria. 19 8.C. 
4 Peccata tua eleemofynis redime. 1141. C. 
5 T u quoque aduerfus dommatorem terree eleuatus 
« . 1 9 8 . C . 
7 Omnes tribus & populi & tingue feruient ei, 
Z59 . .B* 
9 Cum cofterer peccata mea&populi mei. 1 
1 z Qui autem doftifuerint fulgebunt quaftJjfledor 
Jírmamenti, & q u i ad iuflitiam erudiunt multos 
quafifleüiein perpetuas ¿eternitates.jz 1 . D . * 
E x O f e a . . 
I Et erit in locoybi dicitur eis nonpopulus'meus y os, 
dicetur eisflij Dei yiuentis. z 5 g^B* 
Et congregabunturfilijludá&filij Jfraelpariter, ¿7* 
, p o n e t ] t b i m e t c a p u t y n u m . z i 4 , B . * ( ¡ p t u . C . * 
1 Defyonfabo te mihi in iufiitia^ & in iudicio & in 
mtfericordia&m miferationibm &defi)onfabo 
temihiinfide. i z6 .^4 .* & i S ^ . E . & i o p . D . 
& z $ z , ^ á . * & z y j . E . 
3 Dies multosfedebuntfltj Jfrael fine Rege fmeprin 
cipe & finefaenfieio & fine altari3(¡r fine Ephod 
&fineterdphim.6o.B. 
y Mifericordia yolo & non facrificiu. 111 3. J?. ^7» 
l : J J 4 . E A ( l 8 l . 5 . 
7 Non clamauerut ad me> (¡pc.fed ruminabant & c . 
13 Perditio tua ifrael tantummodo in me auxiliu 
tuum.y t f .E .* 
E x I o d o . 
I Quidingemuitanimal&e. i%i .B . 
z Conuertimmi a d m e & ego reílituam yphis an-
uos quos comedit locufla & bruchus. 9 $ 6 . B . & 
9 4 4 . ^ . ^ 1 4 4 8 . 1 ? . 
E x A m o s . 
4 Sacrifícate de fermento laudem,&yocateyolunta 
riasobligationes.zó^.C* 
Preparare in occurfumDei tui Jfraelibidem* 
6 DetefloregofuperbiamJacob.zyy.^,* 
7 Non 
I n d e x l o c o r u m í m r x S c r i p t u r ^ e . 
7 N o n f u m Propheta&c. l fque ad i l iud-Et d i x i t 
Dominus ad me~Vade Prophe ta . ip / .D* 
8 luraukVominus m fuperbiam Jacob.297. ^ 4 . * 
9 I n dte i l lafifci tabo tabernaculum Dauid & c . y f 
que ad i l iud, eo quod inuocatum f tnomenmeum 
fuper €05.2^9. C * 
E x A b d i a . 
Pofiidcbit domus lacob eos quife pojfederant & C i 
yfque ad iliud 3 & adorahunt eos. 239. D .^ 
E x l o n a . 
3 tAdhuc quadraginia dies & Niniuefuhuertetun 
4 0 . C * 
E x M i c h e a . 
2 V t i n a m y t r effem non hahens fhiri tum} & men-
daciumponus loquerer .^^.^A.*& I O ^ U E . * 
<¡ Et tu Bethleem & c . Ephrataparuulus es i n m i l l i 
bus luda & c . y f q u e ad tliud j Et pafcet i n f o r t i -
tudme ^ . B * 
Et pafcet infort i tudine Domini , & c . ' y f q i ad i l iudj 
qma nunc magnijicabituryfque ad términos ter-
ra. 23,9.0.* 
E x H a b a c u c . 
1 Cibus eius ejl e leé íus .22^ .^4 . * 
2 Simoram fecent expeóía eum ^ c . y f q u e ad i l -
iud- quod ft fubtraxeri tfe non placebit anima 
mea.y.D .^r 42o.C.Jf ^ 4^9-5. 
3 Deus abauflroyeniet. 236. E . & 249. ^ í f 
5 Cornua m mambus eius & c . y f q u e ad i l iud ; egre 
dietur diabolus ante pedes eius.6%.E.& 231.B. 
.Afcendis equos tuos fufcitas fufcitabis arcu tuum. 
211.B.* 
E x S o p h o n i a . 
2 sAdorabunt eumyi r i de loco fuo omnes i n f i U 
g e n t m m ^ ^ . E . ^ 
3 Reddampopulis labium eleóíum & c . yfque ad 
iliud-deferent munus mihi.239. E. 276.-6'. 
E x A g g a c o . 
2 l A d h u c y m m modicum ejl & c . yfque ad i l iud; 
& y e n i e t defideratus cuncí i sgent ibus . 239. E .* 
E x Z a c h a r i a . 
1 Conuertimini ad me & ego conuertar ad y os. 
3 Super lapidemynum feptern oculi.234.. E. * 
9 Ecce rex tuusycnit tibí manfuetus. 1344. E. C^T* 
1^9 . E . ^ 
Vifíipabitur arcus bellij& loquetnrpacemgentibus 
&c?vjque ad iliud ^ & kjluminibusyjquc ad f i -
nes terr<«.239.E. * & 1349.E. 
12 Ponam lerufalem f iper liminare crapuU m ow-
mbus populis^^ó.B.* 
I n illo dieponam lerufalem lapidem onens cunBis 
populiSjomnes qui leuabunt eam concifione lace-
rabuntur.236.lA. * 
.13 Percutepajlorem.263.C.* 
E n t fonspatens Domim Dauid & habitan tihus le -
rufalem m ablutionempeccatons & menjlrua-
t<£.233.E. 
14 I n illa die erit Dominusyms & erit nomen etus 
ynum.2 j6 ,Q^ 
E x M a l a c h i a . 
1 Siergopater egofumybi honor meus. 821. B. 
*Ab ortu autemfolis yfque ad occaf i m magnum eft 
nomen meum ingentibus, & i n omm loco f a a i -
f c a t u r & offertur nomim meo oblatio munda, 
- qma magnum efl nomen meum mgentibus dictt 
Dommus.239.E.*' 
2 Openebatis Uchrymis & f l e t u & g e m i t u 1S1.B. 
Laborare feciftis Dominum. 1319.C. 
3 Inualucruntfupermeyerbayeftra .i^ip .C. 
E x 1 . M a c h a b ^ e o r u m . 
2 Cogitauerunt laudabthter dicentes omnis homo 
quicunqueyenent ad nos in bello in dieftbbato-
rum pugnemus contra eum.1^.0 2 .D: (^ E * 
10 *Aptus esyt fis amicus nofter > & c . yfque ad i l -
i u d , & mi f i t e i p u r p u r a m & coronam auream. 
Siy.^A. 
E x i . M a c h a b ^ o r u m . 
12 Duodecim nnÜia d rác imas argenti mifi t lerofo-
lymam offern ib i e as pro peccatis mortuorÜ; I n -
f l e & religwfe de r e f irreóíione cogitans. 113 y .B. 
& \ i ^ . o . E . 
E X N O V O T E S í A -
m e n t o . 
E x M a t t h c e i E u a n g e l i o . 
1 Omnesgenerauones a Dauidyfque ad tranfmi-
grationemfuntquatuordectm.i92.C. * 
Quod enim m ea natu efl de Spintu f a n é l o efl. 200. 
cA 
3 l a m enimadradicem arboris fecuris pofita efl3 
omnis arborqua non f a c i t f r u é l u m bonum exci-
d e t u r , & i n tgnem mit tetur . ' j j2 .E. 
5- Beati mundo corde quoniam ipfi Dcumyidebunt. 
Beatiquief:riunt<& fitmnt iuflitiam quoniam ipfi 
f t t u r a bmtur . 14 y 4 . C* . 
a 5 Beati 
I n d e x l o c o m m f a c r ^ S c r i p t u r a r . 
Beañ mi ferie ardes qmniam ipfi mifericordiam con- 893 .C.e f9y9 .Dí f , 
- fequentur 1106.E.&' 1141.fi, 
Bcmpauperesfyiritu quoniam ipforumeft regnum 
CGelm'nm^y.D. 
Vosefttsluxmud'hVoseftisfd terrx.Si.D.et 1163. 
^ . g r 292.5. 
Sicluceatlux yeflrci coram hommihus'yt'yideant 
oijera'VeJlra& vlorifcent Pa t reml /ef rum qui 
i n coelis efl.coLyoy.D.<^ 11^3.^/. 
\Audiflis quia d i f tum efi antiquis3non occidesEvo 
autem dico yobis quia omms qui irajcitur f r a t r i 
f u ó & c . i i ^ S . D . 
Egoautemdico^ohisnonref i f leremalo. i^^.D. et 
i ^ S . B . C D . e t E * 
Nonpoteft ciuitas ahfcondi. fupra monteni pof ta . 
f 
Di l ig i te inimicosyeftros & henefacite hs qui ode-
runtl 'os'yt fi t isfi l i jpatris 'yefri .%69' E . et 1010, 
C * & 1079 .B .& 1190.D.* et 124S.E. 
Se diligitis eos quijos dihgunttantumiquammerce-
demhabebitishoSi'E* 
Qui autemfecerit & docuent hicmagnus^ocabitur 
i n regno ca:lorum.92i.E, * 
6 Et dmittenobis debita nofira .xSy.^. 
Et ne nos inducas i n tentanonem.222.& 234. ^. 
Si dimiferitis peccatafi-atribusyeflris & c . l f q ¡ ad 
i l ludjdmittet&yobispeccatayeJlra. i i^ .o.C. et 
1142.^.^ 
7 Hipocryta eijcepnmum trabe de oculotuo & c . 
1242..S. et 1244.^ 
Siyos cum f i t i s ma l i nofiris hona data daré fdijsye-
ftris,quanto magis Pater yejler coelefis. 187. D. 
197.fi. 
^ittenditea falfts Prophetis quiyemunt adTVos inye 
jhment is o u i u m . ó ó j . B * 
Nonpojfunt l e m n a r e f l i j j j j o n f quamdiu cum lilis 
ep tyon fus . i 9 i 'V '* 
N m q u i d colliguntdcj í p i m s y u a s ^ o j . ^ é . 
N o n poteft arl'or m a l a f r u c í u s bonos f a c e r é . j ü ? . ^ . 
M u l r i dicent i n illa die^Domine Domine}no ne i n no 
mine tuo prophetauimus & c y f q u e ad ilÍud$nun~ 
quam nomyos difcedite a me qui operamini i n i -
qt i i ta tem. i9o.C. iSi .*A.& ^21.E. 
10 Efoteprudentesficutferpentes^-A.^.E.* 
Noli te timere eos qui occidut corpus,ammam autem 
nonpojjunt occideref ?d tímete eum & c . yjq; ad 
iÜiid¡Qw autem negaueritme coram homimbus 
negaba et ego eum corampatre meo qui i n coelis 
e JL^^ j . iA .e t E * et 772.fi. 
Quirecipi tmj lum m nomine i u f i . 1 1 2 9 . ^ . * & 
i¿9o ;D . 
Qmcunque potum dedent y n i ex minimis iftis cali-
cem aqu<e frígida tanrum m nomme difeipuli 
amen dtcoyobis non perdet mercedem fuam. 
Qu i perfeuerauentyfque i n f n e m faluus erit.992.C 
Quod dicoyobis m tenebns dicite i n lumme: et quod 
i n aure audifiis predícate fuper t e t l a . z ^ y , ^ ^ 
11 Pauperes euangeli^antur.^-y 9 'E ,* 
Siyultis recipere ipít? ejt Elias.38.fi. 
Lex &profetceTvfque ad lohannem . i j^y. *A. 
V& tibí CorozamhVíe t ib i Bethf tula 63 B. 
Difcite a me quia mitis f mi,et humúis carde.Zj, D . 
Confteortibi Pater quia abf :ondi¡ii h<£ccí fapienti-
bus et prudentibus et reuelafi ea paruulis, 63, 
^4. et 297.fi. 
Nema nomt j i l ium n i f Pater ñeque Patrem quis no-
u i tn i f i j i í i u se t cuiyolueri t f l m s reuelare. 68. 
Jugum enim meum fuaue efi et onusmeu leue .12^ 
E,et 12)2.B. 
12 Omnepeccatum etblafphemia remittetur homi" 
mbus:jj)iritus autem blafphemwnon remittetur* 
7 o 4. 7 o 13. fi. 
Mijencordiamyolo et nonfacrifeium. I 1 i 3 . f i . & 
fequenti col .E.^ 
Qtucunque dixentyerbum contraplium hominis,re 
mittetur ehqui autem dixent contra Spiri tujan-
ó íunhnon remittetur ei ñeque m hoc Jeculo neq$ 
t n f u t u r o - j o ^ . B . * e t y \ ^ , ^ í , 
13 Nefcioyos .992.0* 
S m ú e ejiregniim coelorum. 11 < 
Sic erit i n conf mmationefeculi 3 exibunt lAngeli* 
et feparabunt malos de medio iufiorum 116.B. 
14 lube meyemre a d t e f '¿per aquas 19y.C. 
ModiCitfdei quare dubitafti? 746.5. 
1 y Non fum mijfus n i f i ad oues, quaprnerut dornm 
i f r a e l . ^ . B . 
16 Vos autem quem me ejfe d i c i t i s l ^ ^ . C . 
Beatus es Simón Bar-Iona^quia caro et fanguis non-
reuelauit tihi,fedpater meus qui i n coelis ejl . E t 
ego dtco tib^quia tu es Petms3et fuper hanc Pe-
tram adijicabo Ecclefam meam 3 et portac mfer i 
nonprmalebunt aduerfus eam.Et tibí daba cla-
nes regm coelorum:et quodeunque ligabensfuper 
terram ent ligatum et m coelis : et quodeunque 
foluensjuper terram ¿entfo lutum e t in coelis>coL 
z96.etperfeptemfequentes latidmedeclaratur. 
P r t í t c reaco lum. i í . ^ í . e t24 .C.e í 61 .B.et colum, 
l26,^4.et i ^ i . B . e t i 29 E.et i ^ ó . D . e t 293. 
* A . * et 29^. C. * 3 x j . i A . et 329.fi. et 330. 
C^33 i . í t 332. et 333. & 3 1 4 . . & W ¡ ' e t 336. 
É . * e t y j . ^ í . e t 488 .5 . ^ 4 9 0 . ^ . ^ ^ 2 2 8 . 
B * <& 232.^.^'23y.fi . 
yAbf ta te Domine non erit t i b i hoc . i94 . .D.& col, 
i4i8.fi. 
Vadepojl meSatana yfcandalum mih i es.columna 
i4i8.fi. 
I n d e x l o c o m m f a c r x S c r i p t u r ^ . 
Quil/ult^enirep ojl me cthnegetfmetipf wi . 102y.C 
Qui¿ emmprodejt hominifi^iuerfum mundurn lu 
creturmim&yerofu£¿etrimennnn patiaturj aut 
qttam dahithomo comutationem pro animaJua? 
1031. C. c¿7*u2p. E . 
i j *Amen ¿ico^ohis fihcihuentis jidem ficut granú 
¡ Impis dicetis monti huiCitrafi hinc iliuc & tra-
fihit>&mhil impopbde entyobis.4.4.6.E, 
Ergo liben f mtfilij. 6 2 j . B . & C . ^ 
18 Sipeccauerit in te fratertuus conipe eum inter 
ínter te & ipfum folum>fíte audierit lucratus 
ens fratrem tmm,fi autem te non audiem adhi-
bi tecumlwmi'yel dúos &c.quodJí non ctudierit 
eos die Ecclefice,fí autem Ecclefiam non audient 
f i t n b í taqua etlwicus & Publicanus. m . ^ A . * 
& i i S . ^ Í . & 1S0. B . & 201, D . & 2^3.^4. & 
1 8 8 . ^ & y - 6 . E . * & i 8 9 . E , & 6 j 2 . B. * & 
1036 .E .& 1200 .B.C.& E * & T . 2 O U > A . & B * 
& 1210.C.& 124.1.^4&.E.* & 1 2 4 2 . ^ . B. C 
V . & . E * & 6 j 9 . C . & i 2 ^ . ^ [ . B . C . & D * & 
coí.i244..psrtotam.& 1247. E . & 1248. E . & 
•1277.^.^ & ' l202' & 1260. C. O* 1204. C. 
^ 1 2 4 4 . & 1264.. B . & C . & 124.0. D. & 
i 2 ^ . B . & E . & 124^,0, 
NeceJJe cflytyemctnt fcandaU.1413. 
Videte nefcandalt^etis'ynum expufillisiftis qm 
m me credunt.14.1S. *A. 
.^yámendico^obisquzcmque aÜigaueyitisfuper ter~ 
ram g r c ^ j ^ A * 
Quácunque f úuentis in tena eruntf úuta et in ce?-
/o.292.5.ef 316.^.^^.32^ D . ^ 
VemtfiUus hominis'jaluare quodpenerat. 1248. D. 
Si dúo exl'obis co/ífenjerintfuper terram &c?vfque 
ad lüad-ibi fum ín medio corum. 14S. *A. et iy i . 
^ A * et 234.D. 
Tune accedens Petrus ad eum dixitDomine quoties 
peccahit m me frater meus et dimittam €1^.1241, 
B.et 1244.B. 
Non dico tibíJeptiesfedfeptuagies fepties*ibidem.et 
Nonne et te opportuit mifereri cof ?rm tuih i j ó . E . * 
19 Sil'is adltitam mgredif ?rua mandata 188. C. eí 
7<)8.C.^ p^p.E. et loój.tA.et4.o<).E.€t4o6.C. 
Ecce nos reliquirnus omnia et fequuti fumus te. 
22 Dihves dominúVeumtuüextoto corde tuo&c. 
pSi .B,* et 102Í. * et 1433.B. et 1437.^/. 
JFíoc ejlpnmum et máximum mandatum (petbi" 
dem.etiSS.D.et í + t f . C . p . e t E , * 
Secundumautemfmiieejl huic diliges proximum 
tuum f i cut te ipfum. 1440. C. 
Reddne qinz Junt C&jaris C£fari. 1347. * & 
6i8.i5. . 
23 Omnesltos fratres ejlis et ynus efl Pater yejlcr 
coeleflis i 2 i ^ . ^ 4 . e t ^ j . J ) , 
Super cathedram Mqyjifcderuntfcribg et Pharifei, 
omma ergo qujscunque dixerint^obis feruate et 
facite.i26.E.et i64 .B.et 2y2.D.et284. .^. 
24 Vtdetenequistosf jducat^multienim^ementin 
nomine meo dicentes Ego fum Chnflus et multos 
feducent.2<)4.C. 
Si qmslrobis dixerit ecce hic efl Chriflus aut illic no-
lite crederefurgent enim PfeudoChrifli^c?i>fqi 
ad tllud^Eccepnzdixi yobts. ibidem.* 
Si dixermtliobis ecce in deferto efl nolite exire^ E c -
ce inpenetralibuSinohte credere^j^.I).* 
Conneo-abunt eleHos eius&C .180 .E. 
Vbi fuent corpus illic congregahuntur & aquila* 
i 8 o . £ . 
2 ^  sAuferte ab tilo talentum & date ei qui habet de 
cemtalenta.9o2.E.H' 
Habenti dabitur O* abundabit>ab eo autem qui non 
habet & quodltidetur habere auferetur abeo 
9 0 2 . 1 ) * & 9 0 9 . E . 9 6 6 . C . 
Quamdiuym ex minimis meisfecifiis fque ad 
iÜud3necmihifecifHs . i i jo .E. * 
Vifcedite a me malediéh in ignem <zternum. 11 ^ - ^ A 
26 Omnes y os fcandalum patiemint in hac no6íe, 
Scriptum ejl enim percutiampaftorem, & difyer 
gentur oues.i-jj.iA.* & 197.C.& 253.C. 
Pater f popbde ejl trafeatame calixijle.1102. *A. 
Comerte o-Udium tuum myao-inam tuam.1744. D, 
^ i 3 4 8 . £ ; . ^ 1349.^.0^^. • et 1390. C. & 
1391.^. 
Ommsquiaccepent gladium & c . 1349. *A. * & 
1349.5. 
28 Data efl mihi omnis poteflas in coelo & in térra* 
Euntes ergo docete omnes gentes baptizantes in 
nomine Patns & Fi l i j }& Spinmsfantli, docen-
tes eosferuare omma qu£cunque mandamyobis. 
S 9 . E . & 1 8 4 . 0 ^ 2 3 3 . ^ . ^ 241 .^ .^ & 327. 
£ . ^ 2 ^ 7 . 5 . ^ ¿t* 2 9 2 . 0 ^ 3 4 1 . £ ^ 
Vifcipuli ahierunt in montem yhi ilhs conflituerat 
JefuSjEfvidentes eum adorauerunt,quidam ante 
dubitauerunt. 194..D. 
Ecce egoyobifcumfum ómnibus diebusyfq^ ad con-
f mmationem f?culi. 1 o7.^A. & i i 6 . B . & i S 2 , 
V . & 2 3 3 . ^ . * & 2 - ) 2 . E . & 2 j 9 . ^ £ . * & 27<¡. 
E . * & 283.^.^ 6^ 294.£;. 
E x M a r c o . 
6 Nihil nderitis inyia necyirgam, necpanem ñec 
in %oms&C.263 .E.* 
Quot panes habetislS í.¿A. * 
7 I n y a m m me colunt docentes doSírinas &pr>e-
ceptahominum ¿relinquentes enim mandatum 
Dei tenetts traditwnes hominum-^ f¿» 5 .6^ 381. 
Jmtum 
I r r i t umf i c l f l i sp r t c epw V e i ^ t traditiones^ejiras 
9 Credo Domine ddiuua tncredulitate mea.ipy.E** 
Siocuhs ctut pes t m s f c a n d a ü ^ A t teproijceabste. 
2 ^ , ^ ' 0 . . . . . . . . 
i i Quidquid orates fenuscreditequia accipetis & 
fietyobis.S.B. 
13 QHpáyohis dicojomnihus dico s i g í l a t e & c . 
y ó . D . 
14 Etfiomnesfcanddi%atifuerint>fed non ego. 
16 Exprobrduit incredulttatem illorum & duntta 
cordis-.cjuU ijs qut yiderant eum refurrexijje non 
cyediderant.^9•^í-ct i j 8 . B . & l y y X * 
Btmtesin mmdum~Vmuerfum przdicate Euange-
l ium omni creatura & c . quñiero non credide-
r i t condemnabttur, S^.E.^T 2 5 7 . e t ^ i ó . ^A, 
& 4.22.B.et 1141^.* 11 y . £ ; . 2 4 1 . ^ . ^ . 2 ^ 7 . 5 . * 
3TS.2?. 
E x L u c a . 
j QmnUm quidem m u l t i conati f m t g r c y / q ; ad 
tüud , "Vf covnofcas eorum^erhorum T>ei qmbus 
eruditus esltentatem.ijS.V. 
Regnauit indómo lacob m aternum. 116. B . 
Qm)modojiet iftudjquomamyfrum non cognofco. 
9 u B * 
s. Ex i j t e d i & i m a Cafare udugufto'yt def :riheretur 
Irniuerf us orbis . i^y. 'D. 
Viderunt oculi mci falutare t u u m . i ^ i . ^ . ^ 
3 Facitefruffius dignospoemtentice & c . & omnis 
arbor qux nonfac i t f ruó iumiexade ru r & m /V-
nemmtttetur .u j . iA, 
Quihabet duas túnicas det no habenti* & qui eftas 
f i m i l i t e r f a c i a t , i i ^ . E . i ^ * col.fequenti.*y4, 
Neminem concutiatis, & contenti ejloteJhpendtjs 
y e f l m . i ^ ó . E * 1386.^.* 
Menjuram bonam confertam <& coagitatam da 
bunt m j inunD'ej l rum 921.^4.* 
6 Vocamt difcipuíos fuos^ & eiegit duodecimjquos 
•Apojiolos nommamt, Petrum & Andrea & c , 
Benefacite & mutuum date n ih i l inde i terantes 
i iSS.^r . 
7 Remittuntur eipeccata multa} quomam dilexi t 
mul tum j^.6 ,B . 
Fides tua te/aluam fecit 4.69.B.73 2.E.747. 
9 "Qw me erubtíent & fermonesmeos & c . 4 4 ^ . E , 
Nerno mittens manum fuam adaratum & refpicies 
retro aptus efi regn o Dei 672. E.*. 
10 Pofihxc autem defgnauit Dominus & aliosfe-
ptuaginta dúos 116i.D. 
Qui jos auditj meandit 24..E.126.E. 
11 Omneregnum mJe diuifum defolabitur 181. E . 
I n d e x l o c o r u m f a e n e S c r i p t u r a . 
Sioculus tuus fueri t fimplexjtotum corpas tuum lít 
cidum ertt ySy.^.^ 
Panem nofirum quotidianu da nolnshodie io6<¡.E>. 
Veruntamen quodJupereji date elecmofynam 1146. 
• A . u j . B * . 
V&^obis qm tulif l is ciauem f ien t i t & ipft non in~ 
t ro i f t iS j& eos quuntmbant prohibuijlis 302.D. 
12 l i le autem feruusjqui cognouit^oluntatem Domi 
n i f u i t&cTvfque ad iliud^vapulabitrnultis 700.E 
~4nima mea habes multa bona 7 68.i?. 
13 N i f i p&nitentia egeritis omnes f imi l i ter per ibitis 
i i^ .o .E,2^,E.^ .cy . ^ . ^ . I O . C , 
Contendite intrare per angviftam ponan? 76 j . B . 
14 Q u i l / e m t a d m e ^ noodnpatrem aut matrem 
^/"c.nonpotefi meus 'ijfé difcipulus 12y. C. 
Cum facisprandium aut C(£nanhnoLí)iacareyicinos 
diuiteSinefom ipfi te rcmuitcnt 1133./?.^ 
1 y Citoproferte eijtolampriman. > & ¿nduite i l lum 
5?44.£.;í" 
17 ^t tenditel/obis 3 ftpeccauerit in te frater tuus, 
increpa ¡Uum (¡TcAfque ad diudjpd'mtetme, á i -
mi t te iü i 1241. i ) . 
*Adauge nobisfdem 54.^. 
Non)>emet regnum Det cum obferuatione, nec dicct 
htcaut i l l i c & c . regnum De i. m í r a l o s eji 220, 
E . ^ i i S . E . ^ o . ^ ^ y o . E . * 
18 Oportet femper orare & non defeere 224.. E. 
Putasne cum yenerttfibus homims inueniet pdem 
fuper terramfSy.B.* 
19 Films¡nommis~Vemt qu&rere & faluum face ré 
quod perierat 229.D. 
Videns ciuitatem f íemt fuper illa dicens,quia f cop-~ 
noui f jes :&tu iZz.E. 
21 Dabo^obis os ^Jap ien t iam, cul nonpoteruntre 
fiftere & contradicere omnes aduerjarij y e f i f i 
234.^.2^6.0. 
Coelum & térra tranfibunt^erba autem mea non 
t r a n f b u n t . i y . ^ í . * 
22 Hocfacite mmeam commemoratione. 31 G.tA* 
Regesgentium dommantur eorum, 61S. B. 
Ego pro te rogauhit non defe ia t f des tua & tu a l i -
quando comterfus confrma fratrestuos. 104. B. 
i c8 .E . i33 ,E . i26 .E*i<¡6 .C. i94 ,E .* .2Q4. .C .2 io 
E.^ij .+A.*324.. D . 
Pater transfer a me hunc calicem 196.D,1^ 
23 Pater dimittc illis (jTc. 1 9 6 ^ ' * 
Videns Ceturioquxfebantdixit^eyejil ius Deierat 
j j le 22.D. 
24 Q m f u n t h i fermones, quos confertis interlios 
O flultigr tardi cor de ad credendum 10 9.B. 
Tune aperuit illis j e n j u m ^ t intelligerent Scripturas 
84.0 . 
Sic 
I n d e x l o c o r u í i í l 
Stc oportehat Chrifium Pati & c . yfqne ad iliucl¡ & 
remifoonem peccatorum m omnes gentes 24.1.B. 
E x l o h a n n e . 
1 Fuit homo miffus (i Be o cui nomen erat lohannes 
268 .^ . 
Hic l en i t in tejlmomum^t tejlimonium perhiberet 
de lumine^tomnes crederentperiüum 22.B. 
Erat lux'yera,qu<& íUuminat omnem hominem yenit 
tem in hunc mundum 4.12.D.* 
Vedit eispotejlatemfibos Deijieri his qui credunt 
in nomine eius & c , exDeo natifunt 190. E . * . 
Quia dixi tihh/idi te fuhjicu credis?22.C. 
T u es Stmonfilius lohannis. T u yocaberis cefhas. 
299-C. 
3 Nif t quis renatus fuerit ex aqua & Spiritu fan-
Bo nonintroihitinrep-mmDei.2oo.I>^21').B. 
407 .^ .41 o.C. 
Vt omnisqm creditin eum nonpereat.^o.V. 
Sic Deus dilexit mundumytjiliumf mm ynigenitu 
d a r e t . S i j . B ^ i n ^ C 
Hoc eft autem iudictum & c . y/que ad dlud} erant 
enim eorum malct opera. j8o>C. 
Tejlimonium eius nemo accipit^qui autemacceperit 
eius tejlimonium fignabtt quta Deus yerax ejl, 
• 3 6 . ^ 
4 Veniet hora orando nec in monte boconee in lero 
folymis adorabitis Patrem &C .24.3 .C, 
Veri adoratores adorabunt Patrem in Spiritu &ye~ 
ritate .2io .I) ,269 'D.* I1S.V.119.C.*. 
Scio quia Mepasyenit .4 .19-^ ' 
Multi Samaritanorum crediderunt in Chrijlum 
propteryerbum mulieris tejlimonium perhben-
tÍS.22.C, 
Uijifijrna&prodijriayideritis no creditis ,^9 ' ^ 
5 Scrutamim Scripturas. 362 .B. 
6 Nemopotejlyenire ad me , nift Pater qui mifitt 
me traxerit eum.Et omnis qm audimt a Paire & 
didicityenit ad me &c.Scriptum ejl inprophetis 
erunt docibiles D « . 2 2 8 . £ . ^ 22^.^/.^ 297.E. * 
y ó p . ^ . ^ 2 4 3 . £ . 
N i f i manducaueritis carnemjjlij hominis, m n habe 
bitisyitam myobis.^io.C, 
Qui manducat m é y 'metpropter we.214.2i.* 
Reípondit ei Simón Petrus ^c^v/que ad illud} none 
eroyes duodecim elen.x'XA-^.^ 
8 Simanferitisinfermone rneoyere difcipulimel 
erit is^oy.V* 
Qu£,retis m e & inpeccatoyejlro moriemmi &c.yfq; 
ad illud 3finon creditis quia ego f m m onem ini 
inpeccatoyejlro.7 T-yEfi-
Qm me mifit¡Verax ejl. 36 .^ í . 
f a c r a s S c r i p t u r ^ e . 
Si nianferms infermonerneoyere difeipuli meieri-
t is^oi .D.* 
Vos ex Patre diabolo ejlis. 112.D» 
Cum loquitur mendaciu exproprijs loquitur.tf. ^4. 
Siquis fivmonem mcu feruauerit}mortem nonyide-
bit .992 ,C^ 
9 Nec hi cpeccauit necpárentes eiusyt coecus nafce 
retur/edyt manifeftetur opera Dei in ÍII0.S19.B. 
10 Ego fumpajlor bonusjonuspajlor anima fr am 
datpro ouibusfuis.^o^.^i.* 1162 .0.* 1211. B. 
I162 .C.* 
Videt lupumyenientem &fugi t . 1162. C * 
Mercenarms autemfugit quia mercenarius ejl* 
1064..B. 
>Alias oues habeo quas non fimt ex hoc ouili & illas 
oportet me adduceye.Uj.B. x 
Fietynum ouile&ynuspajlor. iS^.E^o^.E.? 214.' 
^•.248.0.* 334. £ . 
Ouesme&yocem meam audiunt)& ego yitam <€ter~ 
nam do'eis.iyS.E. 
11 Vt pbos De i qui erant difperfi congregar et in 
ynum.202.C.i¡' 
12 Nuncprincepsmundieijcieturfcras.óo.D. 
Etego f i exaltatusfuero a térraomnia trahaadme 
ip fum^^ i .B .* 
E t cum tanta ftgnafecijfet coram eis nonpoterat 
credere.^2.B. 
Veruntamen ex principibus multi crediderunt in 
eum,fedpropter Pharifaos non conjitebantur, di 
lexerunt enm magisglonam hominü quámglo -
riam Dei . ó9o .C . j2 i .C . 
13 Qgodfacisfac citius.4.o.D.2 63.D.'* 
Mandatum nouum do y o bis y t diligatis muicsficm 
dilexiyos . i ioo .E. 
14 Vado parareyobis lo cum & c . yfque ad iüud}yt 
ybiego fum,&yos f i t i s ^ ^ i . C . ^ 
Si diligins memandata mea fernate. 1432. i?, 
x^S.B.% 
Egofum)>iayeritas &yita}Nemoyenit ad Patrem 
niJiperme.^.o^.C.2^2.C. 
Ego rogabo Patrem & ahum paraclitum dabit yo-
bisytmaneatyobifcumin áternum Fpiritumye-
ritatis quem mundus nonpotejl accipere. 8 r, ^ 
io7.<A .i(¿2 .D .2<í6.E*.266 ,B .*2%o .C*2i6 .B.^ 
2 8 3 . ^ . * 
Qui ddigit me ddigetura Patre m e o ^ ego diligam 
eum>6rc ,89S .E .&9j2 .B.* 
llleyos docebit omma3&fuggeretyobis omniaqua 
cunque dixeroyobis,2^2.C.^ 28o,D. 
Jndomo Patns meimanjiones mul tc t f lmt.poó.B.* 
15 Sine me mhilpotejl.isfaceré. ^69-E. 
Sipr^ceptameaferuauentismanebitis in dilefho* 
nemed . i^^2 .E. 
Maioremhac diíeffionem nemo habet quamyt ani-
mam 
I n d e x l o c o r u m 
m a m f umpona t quispro amias f ñs , 817. C. ^ 
Vos amia mei eftis ftfeceritts qu£ egp prdscipio "Vo-
bts .Si j .V. 
l a m non d i c á m y o s f irnos quidfermsnefcit quidfa 
ciat Domims eius. Vos autem ¿ ix t amicos quid 
omnia quxcunque d u d m d Patre notafeci ^obis. 
84.C.202.S.,f 8iy.C. 
N o n eflferuus mdior dominofm3nec ^pof lo lus eo 
q u i m i t t i t i lIum.292.D. 
Sinon 'yeniffemi& locutus eis nonfuijjem peccdtn 
nonhdbem.z i .V ,* 6 i . B , i 9 i . C . * 2 0 4 . 1 } * 
B . D . * 
JÜe teftimoniumperhibehtt de m t , & y o s teflimo-
mump€rhibebttis.2^..E. 
16 Depeccato}quid non crediderunt i n m e . i o ^ ' D * 
Multdhdbeoyobisdicere qu& non poteftis portdre 
modo 20 2 . B * 
Cum autemlteneritUlefpiritusyeritaris docebit y&s 
omneml'eritatem. 2 8 o. D. 
Qmcquidpctieritis Pdtrem i n nomine meo jdabi t 
" V o b i s ^ ^ . D . 
17 Hcecefl "Vita ¿ terna l r t cngnofcdnt tefolum Ven 
l ie rum3& quem m / f f l i lefum Chriflum-, 296, E. 
4 0 3 . ^ 4 3 2 . ^ 
Pdter quos dedtfli mihiferua eos i n nomine tuo & c * 
231*0.* 
Vtomnes'Vnum f n t J t C í í t t u P d t e r i n m e & ego m 
te & c , ' y t f m f V m m Jlcut & nosynufum us.213. 
*A*23x .E . 
N o n r o g o l t tollas eos de mundo; Sedlitferues eos d 
m a l o . 1 9 ^ . 0 . 2 ^ 1 ^ . ^ 
Sanóíijjcd eos in^eritatefermo tuml/eritas efi & c . 
yfque ad i l l u d , fed pro eis qui crediturifunt per 
ir l /erbumeorumin me. 190. E , * 231.E. 282. C * 
288.C. 
19 Cum ergo fero ejjet i n die illa &c?iffque ad illud} 
f icut mifitme~)>iuens Pater ^Tc .2^2 .£ .32d .D.* 
20 Quorum remifjenúspeccata & c. Et quorum ré -
t i n u e n t i s r e t e n t a f u n u ^ j X , * ó i j . D . E . * 292. 
C ^ Ó . B . * 
Ni j ly idero j ixuras clamrum & c . non credam, 
Quiay id i f l ime Thoma credidifli & c . 121. B. 271. 
Beati q u i n o r ñ / i d e r u n t & cred ideru t .^^ .D.^ 437. 
C. 4 3 P . D ^ 
M u l t a quidem alia f igna fecit lefus i n confpeSíu 
difcipulorumfuorum &c7vfque ad illud^Vt creda 
tis quia lefus ef i j i l ius Dei.3y 9.C. 
21 Simo loanis dUigis meplus h i s h ^ y . ^ í . 298. 
Pafce ouesmeas. i i<í .B. i<¡6.C. iS2.D.292.C.293.^ . 
* 3 1 7 . ^ . 3 2 6 . ^ 3 0 3 . £ . ^ 3 3 o . £ . * 3 3 4 . D . £ . * 
i42p.J£', 
f a c r ^ S c r i p t i m c . 
Sunt autem & alia multa qu&fecit lefus qua fifcri 
banturperfingula nec ipfum arlntror mundum 
caperepojje eos qmfcnbendi fun t libros. 3 yp.D. 
E x A d i b u s A p o f t . 
1 Non efll/eflrum nojje tempora^el momenta qune 
Pater p o f m i n f t a poteflate,2 y . ^ í . 
^Accipietisluirtutem fuperuenientts Spiritus f a n S í i 
tn^os & entis mihi te f les&c. 257. B. 241. C. * 
327. E. 
Pofjedit agrum de m ercede iniquitatis. 117 2 .D. 
Oportet\num ex if t ts te j lemrefurreóíwnis nobifcu 
j ier i .20 .^1.^26 .0 . 
2 V i r i luddii & qui habitat i s in I erufalem ^cTvf-
que ad tllud-quofcumq¡ yocduent Dominus Deus 
noJler.24.i.C* 
Vexterd igitur Vei exaltatus promipone Spiritus 
f m t í i a Pdtre accepta effudit hoc donum quod > ; 
detis.426 ,0, 
4 None j i maltquo alio [alus.4.17.E. 
Credentium cor l/num an ima l /nam Domino 
2 12,E,* 
Ndmqmtquotpojjefiwnes domorum aut aprorum 
habebdnfyendentes ojferebant preña eorum & 
ponebant ante pedes ^ 4pojlolorum.ii6o. C. 
6 Mutaui t traditiones quas n o bis tradtdit Moj/es. 
3 T 4 . ^ 
8 Omnesprater >ApoJtolos dijperpfunt i n regioni-
bus ludex & Samaria.24. t . C . * 
Et quomodopojjummteliigerejl non aliquis ojien-
de r i tm ih i^62 .B . 
Et pertranfibant Enangeli-^antesyerbum Dei^fque 
ad dejareamybique.ihidem* 
Surge Petre occide & manduca,abfit Domine quid 
nunquam manducam omne commune & immu-
d u m M S . * 9 0 . C . & fequentibus.* 
E t cum intrafeh&fitaret Petrus.92.B.* 
Era t 'y i r re l ig iofus& ttmens D e u m . ^ o . E . 
I n omnigemequ&tirnetDeum acceptus ejl i l l i* 
4 3 o : £ * 
Pracepit nobisprzdicdrepopulo & tejlificari quia 
ipfe efl conjhturus d Veo iudexl/iuorum & mor ' 
tuorum.426,D. 
Jnl>eritate comperiquodnon efl perfonarum acce~ 
ptor Deus.92.D* 
11 Qui dijperffuerunt dtribulatwne qu£ f a é l d ejl 
fubstephano (¡¿rc^/que ad lÜud^nemíni loquetes 
yerbum nififolis ludxis.SS. 
*Audierunt ^épofloli & fratres qui erant i n Iud<£d 
tycD/fq} ad ülud^quare introijl is ad yirospr£pu~ 
tiu habemes& manducaftis cum eis.Sg-C. 
13 Vobis oportebat prxdicariyerbu Dei,fed quid i n -
dignos yos iudícajlis,ecce conuertmur ad gentes. 
328, ! ) . 
Segregate 
I n d e x l o c o r u m f a c r a ^ S c r í p t u n r . 
Segregate mih iSau lúm & Barnalum & c . orantes 
*ApoJloli & imponentes eis manus miferunt. 
14 Omnesgentes dimifi t inpredi "vías/MS.210, u4* 
i1) Fideptmjicans corda eomm.j .D. 
V i r i fratres fci t is quoniam ab antiquis diebus 
Deus m nobis elevit per os meum audire rentes 
lierbum Euangelij & creciere.22S.B, 
Vi fum e f l S p i r i t u i f a n ó í o & nobis.i^q.C. 
16 Cmus Deusmomt coryt attenderet his qu<£ aPau 
lo dicebantur. 2<¡.B.* 
17 Etnuncannuntiat hominibusl>t omnesybique 
pccmtentiam agant & c . y f q u e ad illud-fufcitans 
eum a mortuis.4.26 .E. 
ip N t c f i Spir i tusfanólus f i t audiuimus & c . i n quo 
ergo bapti-zati eflis?4 2 2. C. * 
20 ^ t tendi teymuerfogregi inquoyos Spiritusfan* 
clus pofuit Epifcopos regere Ecclefiam Dei q m m 
acquifui t fanguinefuo. i l61. B. 1 2 n . B . & C. 
122^X^338.5. 
Mundus ego fum a f ingmne . 12 6.*A. 
28 Nam def?£ ía hac notum efl nobis quiaybique ei 
contra di citur. 63 y.C. 
^4ure audietis & non in teüiget is . i^^ .C, 
E x E p i f t . a d R o m a n o s . 
i Segregatus m Euangelium quod antea promife-
rat&c.<¡%.E, 
Vocatis f a n t t i s ^ i g . D . * . 2 2 0 . 0 * u ó . D * 
Gratiayo b i s & p a x . S i 2 . ^ í . 
Sapientibus & infipientibus debitorfum-lSO' 
Q u i yeritatem Dei i n in iuf ik ia detinent.4y 8.D-y (í<í 
B . * 9 6 . C . D * 
Quia cum cognouijjent Deum nonficut Deumglori-
jicauerunt.S 15).C. 143 y . ^ f . * . j ó 6 .B. 
Qm fine lege peccauerunt fine lege penbunt. j j Ü . C. 
Quod emm occultum efl Dei manifeflum efl i n illis 
Deus enimillis reuelauit.4.97-E* 
Inui f ib i l ia Dei a creatura mundiper ea & c . 121. 
96 .C.D.* 
Tradidi t illos i n defideria cordis eorum &C .4 .1 . E. 
Proptcr quod tradidit illos Deus i n reprobum fenfum 
y t contumelijs afficiat corpora f u a i n femetipfis 
^ . o . E . i i p i . E . 
2 Cum enimgentes qu£ legem non habent natura-
liter eaqux legis fun t f t c l u n t & c . y f q ¡ ad illudy 
in die guando iudicabit Domtnusfecundu Euan 
gel iumeum 4-o6'C.^.ii .^'B'C.H'. ')66.C. 
lúdaos i n manifcflo &c.Iuds&os i n ahfcondito & c , 
circuncifionem in carne & c x i r c m c i f i o n e cordis 
in íp i r i tu & non litera.2U,u4. 
N o n emm. auditores legis i u f l i f c a t i f m t f d f a t t o -
res íepis iuíliíicúbimrur.d.i 1 ' B . * 
Ignorasquoma bemgmtasDei aapoemtetiam Je 
adducithu autem fecundum durit iam tuam & 
impoemtens corthefauri^astibiiram &c.<)y<¡.D 
Ijs qm per patientiam bom operisglonam & hono-
rem & mcorruptionem quarut ¡ y i t a m aternam* 
S93 'C. 
3 ^ í rb i t ramurhominemperf idemiuf l i f icar i .y .D. 
luf l i f ica t i gratis pergratiam ipfws & c y f q u e a d f i -
nem capitis.^.iy.E.4 426. E. 
Omnes peccauerunt & egent gloria Dei.4. i j . E . * 
Ef l autem Deusyerax omnis autem homo mendax* 
3 6 . ^ . E . * 
4 Traditus efl propter deli&a noflra , refurrexit 
propter luflificationem noflram.4.26.E. 4.32. ^4. 
El qui non operatur credenti autem in eum qui l u f l i -
ficat impium reputaturfides eius ad iufl t t ia . 408 
H . * 423 .5 .473 .^ . 
Et non efl mftrmatus i n f d e nec confiderauit cor pus 
f w m eJ]emortuum3nec mortuam yu luam Sara, 
s 1 9 2 ' C * 
Nunqmd tncredulitas illorumfidem D e i euacuauit? 
6 , E * 
Credidit ^ 4 b r a h a m D e o . y ^ ó . B . 
Qui contra í f e m i n f f e m credidit.ibidem, 
1 Spesautem non c o n f u n d i t - j ^ j . E . j ^ ü . C . ¡i 
Charitas Dei dtjfufa efl i n cordibus noflris, 812. 
5 , 8 2 4 . ^ 8 y l . C . 8 v 3 . ^ 8 8 9 . C . 7 y 8 . C . : 
Cqmmendaí autem chantatem fuam Deus i n mbis 
quoniam cumpeccatores efjemus>Chrifluspro no 
¡Hsmortuus eJLSiy.C . iy9 .C.iSi.E.^ .:. 
V b i abundauit deliófum fuperabundauit & gratia. 
5?44.E. 
l u f l i j i c a t i e x f d e . ^ y . B . 
Si enim cum inimici efjemus reconcilian fumus per 
mor temf l i j eius>multo magis reconcilian f a l u i 
; enmus iny i ta i p f i u s . í oS i .E* • ''• 
6 Gratia De iy i t a ¿terna.S94-. 
7 Video aliam legem &c.yfque ad illud}quis me / / -
berauitde corporemortis hmus? 221. ¿A. E. 222. 
^".^ 76^.5.847.^.1023.D-ios^.^. 
8 Quod emmyidet quis quidjherarfy y 2.^ 7* yo. B. 
Si autem quod nonludemus expe£lamus.ibidem,-
Si enim fecundum carnem yixent i s m o n e m i n i ; Si 
autemfymtufaHa carms mortifcaueritisyiue-
tis.7<¡S.C. 
N o n accepiflisjpiritumferuitutis iterum i n timore 
fed accepifiis í p m t u m adoptiomsfilioru. 7 63 ,B, 
Sifi l t j & h£redes.S9i:B. 
Q u i í p m t u D e i a g u n t u r h i f 'mtfilíj De i . 9<¡i.E. & 
i 9 i ' ~ 4 ' 
N i h i l nunc damnationis efl ijs qui f u n t i n Chriflo 
I c fu . i o2yD. 
Quis nos f tparamt a chánta te D e i qu<s efl in Chriflo 
l e fu .xo^ i .D .^óV.^ Í . 
Nos. ipfiprimitias f fmtus habentes.S^.V. 
s i autem 
5/autem Chnfius inyohis ejl corpus quidem mortuu 
efi proptw peccatum^irltus autem^mt propter 
iuflificationem-io i 
Scimus quoniam d 'digentihus Veum omnia coopera-
tur m honum.ioi .C* 
Qms tuflificauit illos & gloríficamt.ihidem.* 409 . 
V . * 
Havedes quidem Del coheredes aute Chrifli. 178. D. 
Chriftus lefus &c.qius ergo nos feparauit a chánta-
te Dei&c.219 . -A* 
Certusfum quod necpráfentia nec futura & c . pote-
runt nosfeparare a charitate Dei.22y.*A. * 
Quid oremus ficut oportet n e f a m u s ^ ^ . ^ í . 
Qgos pr£deflinauit conformes jieri imaginis pl ijfui 
"Vifit ipf ?primogenitus in multis fratribus, 
403-D-
p Noneflyolentis ñeque currentis fed miferentis 
V e i ^ S j . ^ í ' W S . B * 
Optabam enimipfeego anathema ejje a Chriflo lefu 
pro fratribus mets. 1031.5.103 3 . ^ . 5 . C. * 
Non omnes qui ex ifraeljijfunt ifraelitdt.^.E* 
Vocabo nonplebem meam &c?vfque ad tüud ibilfo 
cabuntur f l i j De iy iu i . iSz . ^ .* 
Quorum adoptio eflfiliomm & gloria & legiflatho 
& tejlamentum & promijiio. yp.E. 
10 Omnis quicmqueinuocauent nomen Vominifal 
m s ent &c.quomodo autem inuocabut in quem 
non crediderunt?479.B'^^.E^z^.E* 
Quomodo wedent ei quem non audierunt 3quomodo 
autem a u d i e n t f i n e p r á d i c a n t e ^ ^ . C * 578. C. 
2 0 . £ . 2 3 2 . D . 4 0 6 . £ . 4 3 1 . ^ . 
Quomodo yeroprgdicabunt nifi mittantUryficutfcri 
ptum ejl quam ífeciofipedes Euangeli^antium 
pacem&c.t fB.B.* 
Corde creditur adiuflitiam ore autem confefiio f t 
¿íí/yíí/«íi?w.y 2 .ÍS .100.C.434 .D .443 .D .444.¿. 
/ » omnem terram exiuitJ onus eorum & in fines or-
bis terrucl/er ba eorum.Sj .^.* 
Fides ex audttu. 3 6 y .iS. 
Hoc ejlyerbum jidei i&c.yfque ad illud faluus eris. 
4 3 2 . ^ . 
Non omnes obediunt Euangelio.z^.ud.* 
12 Sed f i efurierit tmmicus tuus ciba illum f t Jltitpo 
tum da i l l i . i o i o . C * 
Nulli malum pro malo redentes. ibidem, 
Quipr&efl in folicitudinc & c . 1211.C. 
M i h i y i n d i £ t a m & ego r e t r i b m m . i ^ ^ D , 1348. 
B . C . D . E . * 
Nonios defendenté s chariflimi fed date locnm ira, 
1344.D * . i 3 9 o . C V i 3 9 i . ^ . * 
*Alij quidem per í f i m u m f r m o fapientia & c . & 
quofdamquidempofuit in Ecciefta.i9o.C.* 
Exhibeatis corporayejha hoJhamyiuetem,269. ^A. 
13 Omnis animap otejlatibus fublimioribusfubdita 
I n d e x l o e o r u m f a c r a S c n p t u r x , 
fit non efl enimpotejlas n i f í ( í D e o . ^ , E . 
Noxpraceflit dies autem appropinquabit. 222.JS.* 
Plemtudo legis efl d i lef t io .S^-E.* 
E j l enim Deiminifteryindex in iram ei qui male 
a g i t . i w . B . i z ^ . B * 
Non fine caufagladiumpwtat. 134.9* B , * 
14 Omnequodnonefl exfidepeccatumefl.j.C. * 
1363.C. 
Non ejl regmm "Dei efea&potus, 120.B.* 
15 Dico enim Chrijlum le fum miniflrum fuiffe cir-
cuncifioms&c. gentes autem fuper mijencor-
d i a ^ i . E , * 
E x p r i o r i a d C o r i n c h i o s . 
1 FideUsDeus per quenDiocatieflis in focietatem 
filij «'«5.814.1). 
Videte fratres^ocationem yeflram quia non multi 
fapientes¡non multinobdes &c.Jed infirma mu 
di elegitVeusytfortia qu&que confundat. <5iy. 
Judaifignapetunt. Gr^ci fapientiam qu&rutnos at* 
tempradicamus Chrijlum crucijixum ludáis qui 
áemfcandalumgentibus autem Jlultitiam. 67, 
C ó S . B . 
Non ne JlultamfecitBeusfapientiam huius mundi? 
Videtefratres & c , 6 2 . u é . 
Perdamjapientiam fapientum>&prudentiam pru-
dentum reprobabo &cT\ifque adilÍud¡ Qu^ od infir 
mum ejl Deifortius efl ómnibus hominibus 834. 
C.Jf488.C.,í• 
I n ómnibus diuites faS l i eflis in Chriflo & c . 202. 
E * 
Jd ipfúm dicatis omnes & mnfintinliobisfchifma 
t a . ó ^ o . C * 
Vimfus ejl Chriftus.21 i . E * 
Quigloriatur m Domino glorietur. ^ 1.D.8 f 7 . ^ . 
2 Sapientiam loqumur ínterperfeéíos & c . 3 61. CV 
Q u £ & loquimur non in humana fapientitf yerbisj 
f?d i n d o é í r m a fyiritus, Jjnrituahbus Jpirttuaiia 
comparantesjanimalis autem homo non pempit 
ea q;m funtjpiritus Dei,^ 62.D.* 
Nemo nouit qu£funt hominis nifi Jpiritus hominis 
qui in ipf o eJl . ióó .E, 
Vtjidesyeftra non fit in fapientia hominum fedm 
yirtute Dei&c?vfque adfinem capitis. 5:18 .^A. 
3 Tanquamparmlis in Chuflo lacpotwnyobis de-
di ¡non efcam . ioo .C* 
Si quis fuper fidijicat fuprafundametum hoc aurum 
aut argentum &c?\>fque ad illud ipfefaluus erit, 
fictamenquafiperignemA%S.*A' 4 8 0 . ^ ' . 482. 
E . 7 6 7 . C . * 
Vnus quifquefecundüm fuum laborempropriamer-
cedem recipiet, 893. C.8 9 8 . D . * 
Fundameutum aliud nemo potejl poneré prmter id 
quod 
I n d e x l o c o r u m ü c r x S c r i p t u n e . 
quodpofittm eflrfuodejl Chrijíní h f a . ^ o p . B . * 
Sapientiam autem loqmnwr ínterperfeBos. 419 .E, 
NefcitisqmatemplumVeieítis l/os^gr jp i r im Dei 
habitat in l/obif.Tiemplum enim DeifanSlum efl, 
cjuodeflisyos.iop.C 
4 In Chnflo lefuper Euangeltu ego yosgenui. 201. 
In yirga yultis yeniam adyos. 18 5. E. 
Noliteantetempusiudicare doñee yeniat Dominm 
qui iiluminabtt ab/condita tenchrarum, & mani-
feftdbitconfdiacordiftm'ój+.D.** 
Qnis enim te dijcermt?& quid habes quod non accepi 
£li?Qupdfi accepifli quidgloriaris quafinon acce-
petisftfi.D.*. 
y Dehis qu<eforisfmiteccleJí4 noniudicat. 177.D. 
6 Qui ddhxret D eo y ñus ffiritm efi cu eo. 76 5 . D . 
7 Propterformcationemyméfquify yxorcmfuam 
: h a b e a t . z ó y D . * . 
Siquisfrateryxoremhabetinfidelem.&c. I zoi.ff. 
p Quismilitatfuisjiipendijsynquam. z 6 $ . E . 
V<t enim mihi eft f non euangeli^aueroy necefíiías au 
t e m m i h i h r c ü m b i t . l < i j . B . & i 2 o j . E , 
i o Fidelis Deus qui non patieturyos tentarifupra id 
quod poteñis.Ssdfaciet cum tentatione prouetum, 
&c .co l . 6 .E .& c o L t ^ B . 
Nolo enim y os ignorarefratres 3 tyc, y [que adillud. 
Bibebantautem defyirituali,&c. 47 6.C. 
Petraautem erat Chrijius. zpp.D.^T» <¡y6.C. 
Calixbenedifáionis cui benedicimusj & c . Qupniam 
y ñus pañis & y n u m corpus multifumus, omnes 
qui de yno pane & de yno cálice partiápamus, 
11 Laudo autemy osfratrestquod p£r omniamei me-
mores ejlis, & ftcut tradidi yobispr<iccepta mea te 
n e t i s . j i j . B . & y ó j . C * 
Cutera cum yenerodiífconam. i z $ . B . & ' $ 6 o * B . & 
5 7 7 - ^ 
Si quis autem yidetur contentiofai effe^ nos tale cofue-
tudme nonhabfmuSjnecEccleftaBei. 3 7 2 . ^ . ^ . 
Ego enim accepi a Domino quod 0* trddidiyohis. 
Quptiefcunq; manducahtis panem h u n c & calicem 
bibetisy mortem Domini annuntiahitis,doñee ye-
n ia t . i i 6 .B .& 1 8 4 . ^ . 
11 Excellentiorem yiam yobis demonflrofuperemi-
nentemfeientiz chmtatem chriíti . 4 80. 
. 8 3 9 . 0 . ^ 9 7 8 . 5 . 
J n y n o í p i r i t u omnes nos in y m m csrpus baptizad 
Jumus.ipo.D. 
datur prophetid, alíj difcrstio tyirituum, alijge-
fiera linguarum>dlíj interfretatio fermonum. H&e 
Autem omniaoperamrynu* dt que ídem íj?irit(*s. 
Exinde opitulationesygubemationes ^ . 3 3 8 
Nemo potefl dicen DominM le fus nifiinSpiritufan-
ño,% 91.^4^, 
13 Silinguishominum loquar O* angelofum , & c » 
83P.D. 
Sitradidero eorpm meum3ita ytdrdeat,eharitate au-
tem non habuerónihilm¡hiprodeft.9i 3 ' B . * , 
Sihabuero omnem fdem/^C' yfque ad iUud^haritá-
tem autem nohabuero)&c.4.';6.E,&y46.C.& 
5 1 4 . 5 . ^ 515-.^. 
Charitasnunquam excidit.75i .E. ^7*p81. C. 
992 .C 
Charitaó non agitperperam,9 91.^4, 
Charitas benigna efi ,patiens/eíi )omnia/uffert J om-
macredit.1128.C. 
Nune autem manent Fides Spes Charitas tria hac, ma 
iorautemhoruejicharitas, 4 8 0 . ^ . ^ . 746 . C. 
& S } 9 . E . 
E x parte enim cognofeimm & ex parte propheta~ 
m m . f i j . ^ é . 
Cum yeneritquod perfeflumeft euaeuabitHrjquodex 
parte eft.471. 
Videmws nuneper ffieculum&-in tnigmate tune an 
temfacieadfactem. yo.C. 
14 ^4EmuUminifj}iritualia. i ^ i ó . B . 
1 y Sicutin^Adamomnesmoriuntur^itu in Chriílo 
o m n e s y i u i f c a b u m u r ^ é ^ . E . & ^ i j . E . 
Seminatur corpus anímale, furget corpHóífiritmle* 
120.E.*. 
Tradidiyobisin primls qmniam chriflue mortumefi 
propterpeccata, & quoniam refurrexit tertia die. 
416. D. 
E x p o f t e r i o r i a d C o r i n t h . 
I Qui cofolaturnosin omni tribulatioe nojlra, c^c.; 
yfque adillud, quoniam ficut abundant paciones 
Chrifli in nob 'is3ita & per Chriílum abundat con-
f o l a t i o n o í l r a . i ^ . C . 
Fidelis Deus quia fermo meus qui fuit apud y os non 
eft in iüoyeíl, & non^fed eft in illofuit. 12.4.E,*. 
Nunqmd leuitate y fusfumfaut qua cogitofecun dum 
Cdrnem cogito? 292.D. 
3 Sujfieientia noñra ex Deo efl, qui & idóneos nos 
fecit mimjlros noui teflamenti,non litera}fed fj>i~ 
r i t u . S i . D . & S j . D . 
Non quid fufficientes fimus cogitarealiquid ex nobis 
quafiexnobhifed fuffictentianofra ex Veo efl. 
<¡69.E. 
Nos yero reuelatafacie gloriam DominiJpeculantes, 
in eandem imaginem transformamur a clámate 
inclaritatem tanquam a Domini Ffiritu* 84.1?. 
Perfett ief iote . lU.D. 
y MpifloU 
I i r d e x l o c o m m f á c r a : 
Üpiflok efl ts chrifli minijlratti AnohU& fcripta & c 
y f y illtthfed in tabulíi coráis curnalihivS' 3 -) S.^í. 
4, Sicnosexijhmethomo^trninijirosChriJli.uy.E. 
Ven* qui dixit de tenehm lumen fyledefcere&c'yfq; 
, dd illud mfacie Chrifli lejit. i y D . * . 
Qupd fe opertum efl EHdngelium noílru in ijs quiper~ 
eHntj&c.yfquead illud, yt nonfulgeat in ilüsiU 
lumúiatioglorixChrií l i . i j .C. 
J-Idhentes eundem íjjirimfideh & noscredimuspro-
•-• p terq í io4& l o q m m u r . ó z . C & ^ y ó ' D * . 
Qupd inprafentiefl momentaneü & kue tribulatio-
:nti nioñmjfHprd moduin fablmitate xterntt glo-
rUpondm opjeratur in nobis.Spü.D. 
Et fe is quiforis efl nofler homo comtpatur, tamen is 
qmmtmefl renoHíi tuvdedie indiem. i '&' j .C. 
5 Quandiu in hoc corporefumúsperegrinamur¡iVo 
k minoperfedemehimcimbuUmiiS. 4 ^ i . C . 
Quaprppterjcontendimm ftue ahfentes feue prcefentes 
placeré illi.22j.ty4.*. 
Omnes nos mamfeftari oportet ante tribunal Domini: 
noflrilefu Chrifli^t referat ynufejmfque propria 
• corporisproutgej&t.Üp 3 .C. 
Vt recipiat ynafquifque prout ge^it incorporefeue ho 
\ numfeue malum.960. 
6 Quce conuentio Chrifli ad Belial? i 1 z . V . 
g Cudiuesefféipro nobis e g e m s f a ó í u s e í l . S i y . D* 
Quando yolunm prompta eflfecundum id quod 
betacceptct e í l jnmfecundum idquod non habet, 
9 i i . D . ^ 9 3 i . C . c ^ i i 4 2 . . £ -
l o E t n e magnitudo reuelationum extoÜdi me^datus 
t í t m i h i ángelus Satán* qui me colaphi'xet, nam 
- yirtusininfermitdteperfecitur..t26.C.f.i22.Dfi' 
tArmd militU noñr<s non cdrndiayfedpotentia Deo, 
& c . yfq; ddiüífd>redigentesiníelle£}tím in obfe-
quium Chrifli. 4 j 6.B. & 48 8. B. 
r í 'JDefpondienim y os y ni yiro yirginem caflantí 
exhibere Chrifto. 184. J5 .^ # ¿* C ^ D . * . & 
2l9.E.>i'i&%il.^4. 
13 Vofmetipfos tentate ,fe eflis infide ipfe y os proba-
te. non cognofcitis quonidm Dominus le fus in 
- y o b i s e ü ^ 2 j . D ^ , 
E x E p i f t . a d C a l a t a s , 
t Sed licet nos aut ángelus de coelo euangeli%et "Vor 
' fys prctterqudm qmd euangeli^atum eí l yobis, 
anathemafet.2$.V.&i<¡3.B. u i . E . & q S S . C . 
Continuo non dcquieui carni & fdnguini .29 8.D. 
z Quiyidebantur columna ejfedextras dederuntmi 
h i & B a r n a h x & c . 1163X, 
Taíitumytpauperum memores ejjemus.ibidem. 
Demde pofl amos quatuordecim iterum afcendilert-
folymani&c .yfque ad illud, neforte in yanu m r 
rerem aut cucurriffem.91 • E ' * ' 
Cum autem ^ niffet Cephai ^ dmiochidm in faciem « 
S c r i p t u r a ^ . 
' . reftitfquiareprehenfebiliserat.y^.E.*, 
3 Priufqttam yeniret fedes detinehamur inclufi in 
eamfidem qu&reueldndaerdt. A t i j . B . * , 
Omnia coclufetfcriptura fubpeccato j ytpromifíiq ex 
. fide le fu Chrifli daretur credentibus. 417.D. 
Tanta pafli eflfine cdufa,fe tamefene caufa.9¿to,C.*. 
Vt cu fyu C(£peritis? nuc carne cofummamini.^9 u E A 
Omnes y os ynum eflis in Chriílo. 212 . B . * . 
4 MifetDeusfeliüfuumfdfli ifublege.Síj .C. 
Ftlioliqúos iterum parturio doñeoformetur Chriftm 
inyobis. 2 o i . ^ 4 . * . g r i ^ . B . 
^ tAbfcindanturquiyosconturhdnt.iH.B. 
Sifyirim yiuimusffyiritu & ambulemus.%y.t. , 
Caro concupifcit aduerfus ffiiritum, & ípiritus dd-
féerfuscarnem.íi2.D.3{'. 
Manifefla autemfunt opera carnis, quonia qui talia 
dgmtregnumDei nonpo^idchunt. 11 ^ o . E . * , 
Fidesqu&per charitate operatur.457.5.^ 540.Í?. v 
6 Cofederans temetipfum n e & tu tenteris. z z \ . E . 
Cómmunicet isquicatechi^aturyerbo eiquifecdte* 
chizyt in ómnibus bonis. z 15.5.^. 
E x E p i f t . a d E p l i e í í o s . 
i Diurnagratia fuperabundauit in nobis,m omni 
fapientia&mteüeBufyiritudli .ói . lD. 
z Eramus naturafilij-ira. 1028. ^4. 
Ératis alienati a eon uerfation e Jfrael ho faites te Ha* 
m e n t o r H m & c . i y o . E . * . 
lam n o eflis hofyites ^  adueñas, fed eflis ciues fetnSlo. 
• rum & domeflici DeifuperxdifícatiJuprafundd* 
mentum\j4poítolorum &'Prophstarumipfofum 
moangulari lapide Chr 'fa E , 
& ipo.E.+.ér s Q i . C . ^ . & S z o . E . 
Jpfe ep pax mitra quifecit yíraq-, ynum &c?vfq; ad. 
illud, y t dúos condat infemetipfo in y no homine, 
i isx.*.(<r z i i . c . & v . * . 
f Chriflum habitare perfedem in cordibus yeílris,. 
in charitatefundati & radicati^t pofttis compre-
hmdere cu ómnibus fanBis. ^ S i . E . & 48 i.E.*.1: 
M quo habemusfeduciam acceffum in confedentia 
per fedem eius..^.^4.H\ . 
Notum mihifaBum e ñ facramentum quod alijsge-
y nerationibus non e í l agnitumi & c . yfq; ad iltud^ 
& comparticipes promiflionis eius in Chrifto Jefei 
per Euangelium.%9.B. 
4 Ipfe dedit quof dam quide\Apoflolos, & c . in opus 
mimflerij in ^ difecationem corporis Chriñi. 18. ZX 
& I Z 6 . D . & 2 j 4 . . V . * . & 2 ^ . B . & 2 $ 9 . \ A . 
\ ^ 2 8 8 . ^ . 
Solicitiferuare y ni t atefyiritus in yinculopacis, & c . 
' y/que adillud,ynus Deus & pater omnium. 114. 




Ventarefaeietesin chántate crefcamus in illo per om 
nid cjui e í t caput Chñíifts, ex cjíío tow corpas copa 
ftu&conexu}&c»x%2.D.&.i<)i.B*.et S 6 2 . E . 
Doñee oceurramus omnes irDmitátemfidei & djrni" 
t ionisf i l i jDei . i I Í . B . * . 
V m m Corpus & y n u s í p i n t a s f e u t yocati e í l i s in 
yna ípeyocationis yejirce. 111 .E.*. 
vdugmentum corporisfacitin&áijicationefmin cha-
n t a t e . S ó i . E . 
QmnUmfumusinmcemmembra. l o y / . ^ / . 
y Omnequodmanifefiaturlumenefl,z6.E**, 
Eft dutemecdefiaChnfliformofa.i 1 i . D . * , 
Chrijlusdilexitecclefía, & tradidit femetipjtim pro 
e a . i i i . C & i j v . E . 
Chnflus caput ecclefas e í l , ipfefaluator corporis eim. 
I J 9 , E . & lo^ .E** . 
Sicutyir eji caput mulieriSific chriftus ecclefi^to 6. E 
Vtexhiberet eamgloriofam non habentcm maculam 
n e c r u j r a m , & c . i 7 S . E . & z o q . C * 
6 Indmte yosarmaturamDei ytpofi i í isf iareaduer 
fus mjidias diaboliy & c . y fqueaá illud, aduerfm 
mundirefytorestenebrarum harum contra s f i r i -
tualianequitictin c & l e í t i b u s & c . i i 5.C.^. 
Vtpofiitisrefijiere in die m a l o & in ómnibusperfeSli 
flare.zzy.id.?'. 
Calciatipedes yeflros inpr¿eparatione euangelijpacis. 
5 7 8 . ^ . 
Ex epift.adPhilippenfes. 
1 OramusDeum y t chantas y e í l r a magis ac magis 
íí6«Wef. S ó 2. P4 5 .D . 
í Omnes qu& f u á f mt quotrunt non qu* lefu Chri-
fii.ipj.C*. 
Eandem chantatem habetes, ynanimes id ipfumfen 
t i en tes .z i i .E* . 
3 Nonquod ¡aacceperim autperfeBusfm. Sequor 
dutem f i quomodocomprehendam.97%.E.*. 
Cum metu & tremarefilute yeftram operamini, ipfe 
enim eft quioperaturin yobis & yelle ^perece-
ré ^pro bonayoíuntate. ^72,. & 2 < ¡ 7 , B . & 
85? i . 5 . 
4 OmniapoJJum in eo quime corfortat. 4 . 6 9 . ^ . 
Ex epift. ad Coloflcnfes. 
1 ^4udi¡lis yerbo yeritatis euangelij, quodperuenit 
ad yos ficutinyniuerfomundoeft ,&c. yfque ad 
illud yfübcieloesl. 24 .4 .^.* . 
^d 'mpleoeaqti^dsfunt pafiionum chrif t i i n carne 
mea pro corporeeiusquodefteccleJia.il 6.B**, 
2 In f t ruc i i m cbaritate & i n omnes dimtiasplenittt 
dinis intelleSíus magnitwnem myñeri j De i Pa-
t n s i & Chrifti lefu.4^ 6 . ^ . * . 
3 Super omnia charitatem habetesil yinculumper-
f e t t i o m s . 4 6 9 X . & 4 % o . M 3 9 ' E * . 9 Z 2 ' D * ' 
T z c r x Scriptur^. 
Expriori ad TheíTalonicenfes. 
1 Granas agimus Deofme intermiftione^ & c . yfq-
ad illud3qui operatur myobis qui credidiftis.2 3 * C. 
4 Rogamus yos & obfecramus m Domino Ie[u} y t 
quemadmodu^&Céyfque ad iüud,fcitis enim qune 
pr<ecepta dedenm yobis.3 60 .B. 
De charitate autefraternitaris nonnecejfe hahemus) 
&c .y fque ad i l lud 3 Etenimfacitis tllud in omnes 
fratres .229.^4.*, 
y Filijlucis e f t i s & f i l i j Dei3&CéNos autemqui dies 
fumusfobrijfimus induti lorica jidei & charitatts 
& g a l e a m ¡ j}emfalut is . i9 i .B* 
Ex pofteriori ad TheíTalonic* 
2 Tenete traditiones quas didiciftis f u e per epiftola 
fiueperj€rmonem.i21i.C. & 3 371.D. 




1 Habemusfidem & bonam confcientiam quaqu í -
dam repélleles circo, f d e m naufragauerut.^jo.E* 
Finis pracepti charitaó de corde puro. 8 3 E. & 
1451 .0^ . 
Pietasad omniaytdis eft. 1141 .E .* . 
% Nonit Dommiió qmfunt eim. 18c•^A. 
Qujyultomnes hominesfainos f ier i & a d agniúoné 
yeritatisyenire.2 4 2 . ^ . * . & i 6 5.E.*.4i2.D.>{'. 
3 Oportet epifcopum effe do5íorem .^29 .E. 
Hzcfcribo tibi^ytfcias quomodo oporteat te i n domo 
Dei conuerfan quá e¡} ccclcfiaVei y i m columna 
&firmamemumyeritat ts>tc.E.r2p i 6 ^ . ^ A . & 
i % t . E . & l y ' í . í y 4 . & í 16.^4. 
4 Nemoadoltfcentiam tuam contenat ^fed exemplü 
ejlo jidehu in yerbo in conuerfitione&c. 116 3. 
H x c meditare, i n his e ñ o y t p r o f e ñ m tuus manife* 
ftusfit ómnibus. I 2 6 3. 
*Axtcnde tibí & d o E í r i n á í i a in illis-2 y7. C* 
y Si qudsfuorum máximedomefticorum curam non 
habetjfdem n e g a u i t . ó . E * . 
Pnmam fidem irritamfecerunt.ibidem. 
^duerfuspresbjterum aecufatione noli recipere nijí 
fub d u o b u s . t ^ . E * . 
Peccantcs coram ómnibus argüe, i b i d . & 1215.0 .^» 
Manus neminicitoimpofueris, í ó o . B . * . 
6 Pr^cipio tibí coram Deo&c.y fque ad i l l u d , yfq* 
in aduentum Domini noñ r i l e fu chri f t i . 1163. E. 
D i u i ú b m huius feculi prxcipe non fuhlime fapere. 
i . D * ^ 1163.E. 
O Timothee d e p o f t t u m c u f t o d i . ^ 6 j . D . ^ . E . ^ . 
380.C. 
Denimtiotibi^tcuftodias prteceptum quod dedi t ib i 
h 2 coram 
Index locorum facrx Scripmrar. 
cortm teftllm. 3 67. D . ^ . 
Demtans prophdnM "Vocww nomtátes. 5 67 * E . * . 
Si qululiter docct, & no dcquiefcit prnisfermonihus 
Dni naftri le fu Chriñi & el qu<t fecudü petate efi 
dottrin&jfHperbus e(¡t & nihilfcies.^yi.B.ó^ 6.B 
Ex fecunda adTimotheum. 
I Gratia data, eíl nohis tn chriflo ante témporafecu 
l a r i a ^ i y . E . 
Formamhctbefanorumyerhorftm qu& k meaudifli. 
Scio enim cm credidi<& certasfum quiapotens eflfer 
uaredepofitum meuminillum dtem.jjo.C, 
z NemomilitansDeoimplicat fe negotijs feculari-
Si non credimus>illefdelU permanet negare fe tpfitm 
non pote]}.37.^4.*. 
I n magna domo multa yafa fmit nonfolum áurea & 
argenteaj &crvfque ad ílíud,qu£dam yero in con 
tumeliam. 111 . C . ^ . 
Siquis emundauerit feah i í l i s e r i t y ^ in honorem, 
186.D. 
3 Omnisferiptura diuinitus inífiirataí & c . y j q ; ad 
illud y ad omne opws honum inJlruBus, 351. C * . 
Tuautem affecutus esmeam doElrinam <& inflitw 
tiotiem>&c. Tu autem permane in his qu* didici-
J i i & creditafunttlhi.iSo.C*. 
4 Teflijicor coram Deo & Chriflo lefu quitudica-
turus e í l yiuos & mortuos predica yerbum, 
flaopportune,importune. i f r . C . 
^rgueyobfecratincrepainomnipatientia O* dotiri* 
n a . u i S X . * , 
Ex epiftola ad Titum. 
1 Coinquinatis & infdelibus nihil mundum e í l , 
Huius rcigratia rcliqui te Creu, y t ea qu* defuntcor 
rigas, & conjlituasperciuitates presbíterosftcut 
& e g o d i í p o f u i t i b i . z ^ . E . ^ . ^ 2 5o. C . ^ . 
Oportet epifeopum ampleSli eum quifecundumfdem 
€Íl,fidelemfermonem & c . ytpotensfit exhortan 
in doSlrin a f a n a r e . 2 z 9 . E . 
Qux,fecundu pietate efl/tn fpem yite ¿ternó. 1S .D .* . 
2 ^4pparuitgratiafaluatoris nof tr iDei^c . yfque 
ádilla yerba.Expe6lantes beatamffem. 116.E, * . 
C^ T 1 4 2 . ^ . ^ . ^ 7 3 i . C c ^ g o i . f . 
II<£C loquere & exhortare, argüe cum omni imperio. 
2 ^ . E , 
Zoquere qu& decetfanadoElrina.z y / . C ^ r ^48. *A.* 
3 Saluos nosfecit per lauacrum regenerationis Spi~ 
, r i tusf tnñt quem ejfudit in nos abunde. 824.5.^. 
Hxreticumhommempoflprimam &fecundam ad-
monitiomm deuita..*y 3 .B.^.Ü* 6<¡z.B. 
Ex epift. ad Hebreos. 
I Multifarie mulúfque modis olim loqutns Deuspa 
tribus inprophrtis. 5 6.E. 
Locutus efl nobisinjilio.i Ss-^» 
% C(iepitenarrariperDominum.i¿3.*¿. 
Qux cum initium accepiffent enarran per Vominum 
abeis&c.yfqueadtlludt&SpiritHsfantti diftrí 
butionibus.i^.V. 
Non cofunditureos yocarefratres^Qui enim Janflifi-
cat3&quifan¿}ificantur€x ynoomnes. i i i j .B. 
5 Quia circundatuserat infirmitateneceffehabebat 
profe ojferre facrifeium. 187.2?. 
A^c quifquamfumitftbihonorem ¡fedqui yocatur a 
Veotanquamvdaron.z^p.E.*. 
Cum deberetis ejfe magií lrif icundum tempus rurfus 
indigetisy yt doceamini qu<e ftnt elementa exordij 
fermonis De/.427. B. 
6 Inquoabundantius yolens oflendere poüicitatio-
nis haredihus mmobilitatem?&c. yfque adil-
lud}quam ficut anchoram habemus tutam a c p r -
Mam>36.[A.& E . & i W $ . E . 
Non enim iniuñus Deus , y t obliui/catur operis ye* 
í l r h p ^ o . D . * . 
Quapropterfratres intermittentes inchoationis Chri-
í l ífermone, & C ' yfqueadillud.EtrefurreBionis 
mortuoruaciudicij ceterni.^j.B.*. {6i$.*4. 
7 Tro/lato facer dot 10 neceffe efl,yt legis trajlatiojiat, 
E t alij quidem pluresfüntfaBt facerdotes,&c. yfque 
ad tlludjhabens facerdotium. 129.0.^. 
P Jniuflitijs camts iuxta temp us correElionis impo* 
f i t i s .zóp.E. 
l o Vmbraenimhabeslexfuturorubonoru. l y o . ^ » 
Noliteamittereconpdentiam yeílramyquá magnam 
habetremunerationem.S.B. 67* 533• ^D-
Juílus ex fde yiuit. 452 .E. 
I I Fideseflfperandarum fubílantia rerum argume 
tum non apparentiu.¿Q.B,>f'.& 68 .^ .^*408.C. 
& 4 l j . B . & 4 ¿ 2 . . E , & 7 4 6 , B . 
Accedente ad Deum oportet credere, quia efl & quod 
inquirentibusfe remunerator eí l .7 8. * A . & . E . & 
131 . ^ . ^ T 40 5.D. 411 416. E . & 419, 
Í5 .e37,458.D.^493. i5 .¿7«7i 5 .D.6r 803.^ .^ . 
& l i t . D . & 8 4 9 . C . é r I433.E. & i ^ o . E , 
Sineflde impofltbiíe efl placeré Deo. 407 . ^ . 4 0 8.C.^. 
409. B. C £>. .415. £ . 4 1 9 . 5 . 4 y 3. 47í>. C 
Fideinteüigimusaptataeffefécula yerbo Dei. 453. 
^ . ^ 4 T < 5 . ^ . 
SanHiperfidem yicerunt r e g n a ^ c . ^Adeptifuntre 
promipones.^^.C. 457.^. & 468.^. 1345. E , 
^Atyictebat enim in remunerationem. 106 i .B . 
1 Í Quipropofltoflbigaudiofuflinuitcruce. 1 o 5 5.5. 
Jmpopibile efl eos qmfemeliüuminatifunty&c. yfq; 
ad i l lud, Rurfus renouari adpoenitentia.y 14 .^ . 
Conjídi-
Index locorum 
Confidímusmtemeliora de yobis & Victniordptluti, 
• tametfi ita loyuímur* No emm imuj im eft Detts, 
13 NonhdbsmushicmanmtemauitatemjfedfutU' 
ram mcjmrimus.pjÜ-B. 
Tdhbusenim hoftijspyomerecurDeus. 111 $,E. & 
Exepiftolalacobi. 
i Poí tulat (tutem infidemhil hxfitans. 8.5.^. 
P d ú e n t u opuspeyfeHumhabet.pij.'K.*. 
E j l ote factores I f e r b i ^ non ctuditorestantumf¿lien 
tes yos metipfos.j^g. E. 930. E * -
i Fidesfineoperibusmortunejificut corp 140fineani 
m a . ^ j 9 . E . & 11.^.4^7.5, ^•859.5". 
Jíidicium fme mifertcordia íllicjurnoa factt miferi-
co rd iam. i ioú .E . 
Qui m yno ojJ-endtrfaBm e í l omniu reus. 1 i 04.ÍS. 
Si autemfrarer autforor nudrfunt ,&c.yfq( iead d* 
IftdtNunqmdfidesfíltiabit te? 11^7 .C. 
. A m k m D e i ü p p e ü a t m w.8 1 ^.D. 
TH credis qnod y nía e í l D 145 & benefacis&dxmo 
nescredut & c o m r e m i f c ü t . j ó i . j o 4 . ^ . & B . : i ' . 
Vides (jHoma f des cooperabatur openbus ilíts <& ex 
operibiujides confummata e j l . ^ ^ y . B . 
3 In multis offendmm omnes. 187.5. 
4 ^édultert nefcitis(]uia amicitia hmm mu di in imi 
C á e f t D e i & c . y f y c t d i l l H d i l m m i c u s D e i c o n f t i -
t m t u r . j ó j . B . 
Vn de bella & lites in yohis. I 3 4 9 . f i . 
y \Aoite vHC d i u i t e s & c . y f f , ad illa yerba Thefatt-
rizgtis yobis i r a i n nomfZimis d i ebus . i i j o . ^ .* . 
S i ( j m s y e f l r ú e n a u e r i t a y e r h a t e y & c . y f f , ad ilíui$ 
- úperi trnult i tudinempeccatorum. 1100 .B. 
ExprimaPetri. 
i Credetes aute exultatis Ut i t ia inenarrabilt & g l o * 
rificata, reporratesfnefdei yefirxfalute ammam 
yeftraru. 18 .£ . ^ 3 9 o. C. 4 5 4. C. 4 5 3. D. y o 5. £ . 
Síiccin^iilíimbos mentís yejlrjsfobrijperfecti fpera-
te. 188 .D. 
Dibriteattenti ia renati non ex femine corruptibili, 
Jed incorruptibiliper yerbum Del y ¡MI & perma-
nent i smneternumSi \ .B .& m y C . 
z QuiahqtMndo non populasDei3nune autepopulus 
Det . iPo .E , 
; ^ í d (jU€ accedentes lapide yiuu & ipfi tan^ua lapides 
ytmfuper(zdif caminí domus'sjjirititales ojferetes 
ípüaleshnftiM.-íiS.E. & i t o . B . j ( . & l l o . D . ^ . 
Gens fanBapopnlusacquifítionis. 1 1 9 . ^ . 
Su'jiefltjlote omni human* creaturx propterVeum, 
fiue Regitftiafiprxexce'denthftue dncibus tanqua 
aDeoMifáiS ' 6 i%*C. 
Ser i é i /Mi t i eflote i n omni timore donnnis no tttntUfn 
facras Scriptür^. 
honis & modeñiSyfed ettam difcolis. 618.C. 
Ex bonis operibia yos confiderantesglonfcet Deum 
in dieyifitationh. 707. 
3 Non reddentes malampro malo,fed e contrario be 
nedicentes.ioto.G 
Sed confcientice borne interrogatio in Deum yfque i n 
f n e m yitxperfeHerans.io^.B.*. 
Pafciteqmmyobis eftgregem Deiprouidentes non 
coaótétfed fpontaneeformafaót i gregis ex ani-
mo. iz i i .C» 
SalutatyosecclefiaquoeeflinBabylone. 31 y .i?.^. 
Ex fecundaPetri. 
1 Non enim indoSlasfabuUsfecuti nota facimusya 
bis dm noflr i lefu Chrijli ytrtutem & p r £ f e n t i a m 
&c,yfc¡ ' , ad iüítdjfedjfimufanSío mffiraulocu-
t i fun t f a n f í i Dei hommes. i^ . 'D.^ E.*. 
Hucpmnum tntelbgentes, qüod omms prophetia & 
fcriptura propna interpretatioe nof t & C . 2 <5l.£. ^ 
3 Sicut & charifiimmfrater nofter Paulus fecundü 
datam fibi fapientiamfcnpfityobisficut(pin om 
mbus epijlolis loquens m eis incjuibusfuntqugda 
difpcila mtelleBu,&c.36 ] . € . * . & 460. C. 
Ex p rim a loh annis. 
I Q m d f t i i t ab ini t io) & c . yfq-ad ilU{d}yt & yos 
f9cietatemhah€atisnobifc!im.20.E.& 118. 
Si dixerimusqmapeccatum no babsmus tpfi nosfedu 
cimus & yentoé in nobit non ejl » 1 8 7 . ^ . 
Sí confteamur peccata nojira fidelis & ¡ujlus efl } y t 
remittat nobis peccata n o ñ r a . i b i d e m * . 
i Ex nobis exierunt3 fed non erant ex hobis, qujajl 
fui j jentex nobis permanjijientytique nobfeum. 
l y S . E . & í o t . E . * . 1 p 6 . B * l o 4 . . ¿ í * . 2 ú l . D . 
Vos ynSiionem habetis a Spiritu fancío £ r noflis om 
nia>&rc. Vn6lio (jvaaccepijlis manet m y o b i s & 
non neceffe haheíis,yt alujuis doceat yos de omm-
bus.231.^*. 
VnElio eius docehtt yos de ómnibus.41 z.D * . 
Qupd a udijl is ab i n i t i o ^ c . y f j u e ad tüud, (p'yos i n 
f l i o & Patre permanehitis perfdem .1^6. 
Qui dicttfenojje Deum & maniata eim non feruat 
mendax ej}.)2o.V. 
Qñferuatyerbum eiusyerein hocchantas Veiperft 
ttaeJl.Sw.C.^.&loiuB. 
3 Omnis qui natus eí l ex Deo peccatu nonfacit quo~ 
niam femen ipftusin eo manet : t n hoc mani feñ i 
funt filtjDei & f l i j diaboli. 1 7 9 . ^ . ^ 204. D.^. 
& j j 9 ' ^ . * ' ¿ r W ' ) ' B & 99 l 'E '&99Z'>4* . 
Videte qualem charitatem dedit nobis Pater y t f l i j 
De inominemur&f imus . §2 \ .B ' 
Omnis qui peccat non y i d i t Deum nec Cognouit Veü. 
S>$2.B.*. 
h 3 Nos de^  
Index locorum 
Nos dehemusprofrdtrihMdmmMponere.ioi^B. & 
Non quaf nos dtlexerimuí eumfi i quU fe prior di' 
lexitnos . lOjp .E. 
Qui hahuerit fubfltntiam huius mundi & yiderit 
fratremfuum neceptatem habere & claufem > í 
Jeera mtfericordixfu<t ah eo quomodo chantas Dei 
inanetineo¡ii07.^4.>f'.ii4.6.E.><'.& i i l o . E * * . 
& 1152.E.^r 11 j / . ^ . * . 
In hoc cognofeimus charitatem Dei qmniam Ole pro 
nobis animamfuam pofuit&c. i i i o . C 
Qui non diligitmanetinmorte.4(yo**A.& 6%i.»4' 
Nuncfilij DeifHmus&c. yfque ad íllud,qHomdm >* 
debimuó eumficuti eíl.^oo.B* 
Omnis qui habet hanc jj>em in eo fanEiificat fe.yi 2.D 
4 Timornon ejl in charitatc rfed perfeóía chantas 
foyasmittittimwem.76}.C.&y%2.B.*. 
Veus chamas efl.%12 . C . ^ . 
Qui manet in cbaritate in Deo manet & Deus in eo. 
92,2. D . 
Quienimnon diligitfratrem fuum (¡uem ^idetiDeu 
quem noVidet quomodo potejl dt l igereho2o,É^. 
Qujnouiteum}auditnosquiuon eflex Deo non audit 
nosin hoc cognofeimusfyiritum yeritatts & ífci-
ritum error is. 2 o. H.^T* 142. C. 
Omnemendactum exyeritate non esl. 5 6.B. 
Ex epiftola l u d e e . 
Sinetimorefemctipfospdfcentes. 11 f 1 . E . ^ . 
Prcphetauit de hisfeptimm ab .Adam Enoch dicens3 
Ecce Dominus in fanttis millibus fuisfaceré iudi-
cium <& arguerc omnes&c.^ 18. £• 
Ex Apocalypíí. 
% Eñofde l i s yfque ad mortem & daho tibi corona 
faene Scriptura. 
n a m M u . ^ ^ . C * . 
j tfio ytgilans & confirma cutera qua peritura, e~ 
rant non enim muenio opera tua.plena coramDeo 
meo.902.E. * 
H x c dicit Santtus & yerusqui habet clauem D a -
m d . z o i . C * . 
y FeajiinosDeonoñroregnu &facerdotes. 120.D. 
7 H i quiami6iifuntfioltsalbis quifunty&c.yfque 
ddi l lud,& dcalbauerunt eas m fanguine agni, 
911.C.*. 
Pofthtcyidit turham magnam, & c . yfque adíllud, 
fiantes ante thronum.z4.0.E.*. 
E t ideo feruient ei dte ac noBe in templofuo. S 1 0 . E . 
BenediSlio & claritas & fapientia &gratiaru attio 
hono^yirtus&fortitudo Deo noílro inféculafe 
culorum>ibidem.^4*. 
15 Quigladio occiderit oportet cum gladio occidi, 
- 1 5 4 9 . ^ . 
14 Nemopoterat dicerecanticum} ipc , yfq; ad illud, 
hifequuntur agnum quocmque teyit. p z i . B . * , 
I p Ecce equus albus} (¡re. yfque ad illud, yocabatur 
yerbum Dei'^ó.B. 
í t Vidi ciuitatem San6lamdefcendentem de cosió a 
Deoparatam ficut ffiofem ornatayiro fuo» iS i .Eé 
& 2 0 9 . C * . & 2 6 6 . C . * . & 346 .E.* 
Ecce tahernaculum Dei cum homimbus,&c.&rur* 
fusabí iergetDeus omnelachryma> &c*2 66. D , 
Ipfpopuíus eius erunt & ipje cum eis ent eoruDeus, 
3 0 6 . C 
Murusciuitatis habensfundamenta duodecim & in 
ipfts duodecim nomina duodecim *Apoflolomm4r 
gni.$<¡o.>s4,*. 
22 Quiiuftusefl iuftificeturadhuc.gyy.E. 
Siquis appofuerit ad h<tc apponet Deus fuper illu pla-
gas fenptas in libro tflo.3 5 i .D . 
F I N I S. 
I N D E X E O R V M Q ^ V A E I 
H I S C O M M E N T A R I I S I N S E C V N D A M 
Secunda D^Thom^continentur.Inquo numemsdefignar 
Columnam, litera vero Lineairu 
A . 
Í\BB A X I S loachín haereíis de tribus 
ftatibusbominum. 87.C 
Abbates & Generales ordinum ex p r i -
uilegio conuocantur ad Concilium 
genérale. 14P.C 
A 6 R A H A M an mentitus fuerit quando Gen.2 i . 
d ix i t pueris immolatürus íílium ,expc¿í:ate híc & 
poftquam adorauerimus reuertemur ad vos. 3 7.C 
A C C V S A T I O , inquilitio,6c denunciatio, in quo 
differant. 125" 8. 
A C E D I A an fít triftitia de bono diuino prout cft 
in ipfo Deo,vel prout eft in hominc, vci prout eft in 
vtroque. 1308.C 
Acedía rormaliter cft in volúntate. 13 11 .b 
A C T I O diieftionis Dei eiufdé focciei cum ea quae 
habeturex chántate , impofsibile cft q u o d á pura 
potentiavoluntatiselidatur. 82 5r.e 
A C T V S idem numero poteí l pertincrc ad digerfas 
virtutes fecüdunrvarias coníiderationes. 441 .c 
AO:us aliquis tripliciter poteft referri in vlt imum finé. 
5 8p.e 
A d aclum cundem fpccificum no eft inconucniens vt 
cócurrat íimul virtus & donü Spiiitus íaníb".7 6 j . b 
Aftus huraanus bené poteft per dmiha potétíá aííumi 
- adeffediuéproducendá gratiá veluti inftmmetum 
cScurrésad modúcaufephyficar. SS/.d.aliás 877.a 
A£lus noftri prout funt aélus virtutis de fado no aíTu-
muntur á Deo ad efficiendü mediantibus illis táquá 
1 inftrumentisinfurosíiabitus. SSy.e.alias Syy.d 
Aftus omnis moraliter bonus eft meritorius apud 
Deüf iueí ia ta Chriftiano íiue á Pagano, dümódo 
nonapponathomomalam circunftantiam. 91 8.c 
A G E N S quodpoteft agere in fubieftum efiediné 
difpofitionemcontrariam form3c,dicitur efíe£liué 
formam corrumpere. 9 8 <J .e 
A M I C I T I A vera eft ínter Deum & homines iu-
ftosjfecundum fidem Catholicara. 81 J «c 
Amici t iaquxeft ínter Deum & homines iuftos non 
cft amicitia vtilis ñeque deledlabilisjfed amicitia ho-
neftí. 81 ^.c 
Inter Deum & homines nulla alia amicitia eft vcra& 
propriaprasteríupcrnaturakm charitatem. 5 18.b 
Amicit ia hxc diuina varijs modis in facris literís appel 
latur, 8 2 o.c 
Amicitia humana an íit habitus virtutis fpecialis an 
vero non fít diftinfta ab alijs virtutibus. 8 3 o.b 
Amicitia: vinculum an pofsit eíTe tale quod fuperet 
coniunftionem coníanguinitatis etiam in beneficijs 
temporalibus conferendis. 104 .d 
A M O R rerum temporal iumíbbrius& temperatus 
non eft nec dicitur mimdanus. y ó y . h 
Amor rerum temporalium fuperfluus tam ex parte 
inteníionis quam ex parte plurium rerum deiiclera-
tarum non íemper eft peccatum moríale, ibidem. 
Amorre rü temporalium coftituensín illis vltimúfínc 
cft peccatümortalc,& hic dicitur mudanus. 7 6 7 A 
A m o r rerum temporalium quomodo cognofeetur e ó 
vfqueprogredi vt cóftituatfiné vltímu in creatura. 
76'7.e.&íeq. 
I n amore omni bono femperineludítur Déus vt prin-
cipalís finís, 1027^ 
A m o r mercenarius eft dúplex. 1 o 6^.a 
A m o r Dei, vide Deus. 
Amoramici fimpliciter 8c abfoluté loquendo magis 
meritorius eft quamínimici. 1 o8o.e 
A N G E L V S <Schomohabuéregratiam ante ruina, 
& receperunt eam fimul cum natura. 494^ 
Angelí habuerunt íidem. 49 6 h 
Angelí 8c Adam & Apoftolí & ProphetíE habuerunt 
magnateftimonia& cognitioné p len io ré&minüs 
obfeurá quam nos habeamus,imo de quibufdá^ha-
bucrüteuidetiá de quibus noshabemusfíde. 49 8.d 
Angel í quauis euidéter cognofcebát Gilentiam fuá, no 
tamen indecolligítur cognouiíTe eniclétcr íiiperna-
turales qnalitates quíe erant i 11 ipfa eíleiitiá. 49 9 ^ 
InAngelorumcrcatione fimul fuit iilis data grat ia& 
conatus liberi arbitrij qui eft difpoíitio vitima ad 
illam. 859,a 
Angelo cuilibet collatafuit chantas in tanta meníura, 
non fecundum naturas fuá; perfeftioné fed ex mera 
gratiaDci. Sdo.d 
A P P E T I T V S omnis rerum naturalis inclínat ma 
gis ad dileílionem Dei quam ad propriam ípíárutn 
rerum. 102 d.d 
Appetit9 feníitíuus quomodo inclinet ad malü. 1027.6 
A P O S T A S l A q u i d f i t . 6 6 i : d 
Apoftafia & hxrefís funt eiurdemfpedei difFeruntque 
tantüm accidentaliterpenesmagis &minus . £> 63 .e 
Apoftafia dicit circunftantiam notabiliter a^grauan-
tem fpeciem hsrefis, 8c ideo neceííarió aperiendam 
ab eo qui iterum redit ad fidem. 66 $ ,e 
Apoftate á fide incurrunt omnespoenas debitas h.T-
reticísiniurc. 6 6 6 . Ü 
Apoftata eft á rdigione quam vouit folenniter omnis 
quidimittlt habita filie religionis cuín animo nun-
quam redeundi ad illam. 6 6 6 A 
Apoftataeftáreligionefiquisfínelicentía fin pnelati 
recedat á religione cü animo nunquain redeundi ad 
illametiamfi habitum retineat,&: habeat animum 
nunquam diraittendí i l lum. 6 6 6.e 
Apoftata non eft licet fit excommunicatus in iureíi 
quisdimit tathabitü fus religionis temeré cum ani-
mo tamen redeundi adreligionem. 6 6 i j . h 
Apoftata non eftá religione hquis dimittendo habi-
tum fuse religionis tranfeat ad aliam religionem fiue 
illareligio fit arftior & ftriílior fiue non. 6 6 7 A 
Apoftata non eft nec excommunicatus, peccat tamen 
inortaliter ex genere fi reiigiofus aliquis recedat á 
monafteriofinelicentia fui pndati & cum animo 
iterum redeundi ad monafteriumjetiam fi temeré 8c 
cum animo vagandi hoefaciat. 6ó"8.a 
Apoftatare, vide Reiigiofus. 
Apoftata ab ordine cjuis dicatur. <5"71 ,d 
b 4 Apoftatare 
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Apoílatare abordine,v¡de retrocederé. 
Apoflata á fide co ¡pfo quo declara tur cxcommunica-
tus propter apollafiara manet priuatus dominio 
cjuod habebat in fubditos. 583 ^4* 
A P O S T O L I ftatim inaduentu Spiritus fanftiin 
die Pentecoftes receperunt plenitudinem donorum 
Spiritus fanfti. 8 p.a 
Apof t oli prarcipué Petrus non amiferunt fidem in t r i -
duo raoitis Chrif t i . i oS.d.i 94.c.&:.c 
Apoftol ioés acceperütaChrif to Dñopotef ta té vni -
ucrfalem gubernandiEccleíiavbiqj terrarü. i 3 4 . d 
Apof lo l i nomen conuenitetiam Chrifto. 2 J4.c 
Apoftolorum quatuor genera. 2 í y . c 
Apoílol is aliquadixitChriftusvt fingulares quidam 
Chriíliani erant,aliqua vt facerdotes, aliqua vt Epi-
fcopi,aliqua quatenus ab eo fingularibus priuilegijs 
ornabantur. SiJ-e 
Apoftolorum poteílas íiipra t o tüo rbem alijsáPetro 
erat delegata «Senon ordinaria. 3 ^  p.d 
Apof to l i an ílifceperint immediate po teña téá Chri-
fto. 348.a 
A R G V M E N T A plurima ííeri poíTunt qax eui-
denter oftendant, Euangelicam doctrinara eííe cre-
dibilem fuper omnia credibilia circa vltimum horai 
nisfinem. 58.C 
Argumentorum huiufmodi vtilitas. ^3'a 
A R T I C V L I fideiexplicantur. 42 2.d.&feq. 
A S S E N S V S certitudo quid fit. 48 5.c 
C V M auxilio sequali De i quo Deus miíericorditcr 
cor hominisexcitatatqueprscparat ,nonftat quod 
quidam homo cóuertatur (Se quidá alius non cóuer^ 
taturjquiaequaleoraninoauxiliüreceperit. 570.0 
Aux i l i um diuinx miíericordiíe <Sc bonum vfum liberi 
arbitrijeííe necefTariumadfalutcra hominis, quo-
modointelligatur. 57 3 ^ 
Cum auxilio Deiefficaci quomodo fimul ftct liberi 
arbitrij libertas. 5 74,c 
B , 
BE A T I an vtátur dono intelleíl9 in patria. 5" 47.a BE A T I T V D I N E S ofto qu<e funt apud Mat th .nófunthabi tus dif t indiá virtutibus & 
donis fed funt aíhis eliciti vel imperati ab illis.7 8 5.e 
B E L L V M noneft intrinfecé malum/edferuatisiu-
ftis conditionibusíemper fuit l ici tumin quácüque 
lege,&: adueríus quoílibet hoftes reipublica:, 8c op-
pofitum efl: manifeíla hícrefis. 1345.d 
Bello defenfiuo potefl: vti refpublica imperfecta vel 
princeps eius aduerfus lioftes,nec oportet expeftare 
íacultatem fupremi Principis. 13 ^ 2 .a 
Bellum aggrefsiuum non potefl: gerere refpublica i m -
perfeta fine autoritatefupremi Principis. 13 j 2.b 
Bellum aggrefsiuum potefl: gerere quadibet reípubli-
ca perfefta vel eius princeps. 13 5" 2 .e 
in Belli iufli auxilium licitum eftjfí loquamur abfolutc 
3c per íe,aduocarc milites extráñeos Se infideles,licet 
per accidens poísit eííe grauifsimü peccatü. 13 y j . a . 
óefequentibus. 
Bellum agere aggrediendo quoícunqj hoftes fine auto 
ritate principis,eft peccatum mortalc. 135' 6.d 
in Bello non licet militibus propria autoritate deuafta^-
re oppida , quod fi fecerint tenebuntur reftituerc 
damnaillata. I ^ J Í . C 
in Bello qui pugnant fine autoritate principis, tenétur 
reftituerc omnia damna, qj|3C ex tali bello fequútur 
in propria república. 13 5 7.c 
Belli iufti duze caufe. 1 3 J 7*c 
Bclli iufti califastenetur Princeps examinare diligen-
tiísime. 13 5 p.c 
Belli iuftitia fi maneataequaliter dubiapoft fufficientc 
examinatione 8c deliberátioné, & alter fit in poíTef. 
fionejnopoteft princeps indicerebellüilli. 13 6o.c 
per Bellum poteñ recuperare, qui ftante dubio expo-
liaretur caftro vel prouincia, quoadufque cóftet de 
iuftitia alterius partis. 13 51 .c 
Bellum propter rcmdubiam anpofsitindici. 13 5 i . e 
Belli caufa fi fit iufta manifefté,omnes milites fine con 
dufti fiue non conduíf t , fiue proprij, fiue extraneí 
poflunt regem iuuare in tali regno. 13 ^3 •« 
Bellum dubium,vide Milites. 
Bellum ficonfteteífeiniuftum, certifsimumeft omnia 
capta 8c omnia damna illata eííe reftituenda non fo-
lum a principe,fcd etiam á quocunque alio milite ex 
illis qui bello interfuerint,<Sc quomodo. 13 57.C 
Quando Bellum eft iniuftum ex ignorantiajtune regii 
lariter loquendo illa ignoratia eft culpabilis in prin--
cipe,(Sc inculpabilis in militibus. 13 57.d 
Quando ignorada eft culpabilis, omnia capta in bello 
¿|||¡|amna illata funt obnoxia reftitutioni. 13 57.c 
Quando ignorátia eft inculpabilis folumilla funt ob-
noxia reftitutioni in quibusfafti funt ditiores non 
auté animalia occifa,vel dorausinccfíc 8cc. 13 dS.a 
Belliíatis£i¿lio quando offertur antequám bellum fit 
inchoatura,tenetur princeps acceptareillam, quod 
fi nonfaciatteneturad reftitutionem. i j óg .d 
Si Bellum fit'inchoatum non tenetur princeps acce-
ptare fatisfafHonem. 1370.C 
Siniftra intétio Principis indicétis bellü an effi ciat peer 
catum mortale obligans ad reftituéda dána. 13 72 .b 
Per bellum iuftum quando eft defcnfiuum tantúm, 
folum licet hoftes laedere, quantü fatis eft ad defenr 
fioné vel recuperationé rerü propriarü,etiáfi bellum 
fíat autoritate priuatareipublica?. I374-e 
I n Bello iufto aggreísiuo licitum eftinferre hoftibus 
omnia mala víque ad plenam fatisfaftione > & vfquc 
ad tran quiliitatem reipublicae ftabiliédam. 13 7 ^ .b 
In Bello iufto omnia bona mobilia quíE in aftuali con 
fliCtucapiuntur á militibus funt ipfor um capientiú, 
neccomputantur inter partes fatisfaítionis illiusrei 
pro qua bellum geritur. i ^ j $ . e 
I n Bello iufto etiam contra Turcas no licet interííeerc 
infantes,imo necfoeminas. 1 3 7 8 ^ 
I n Bello iufto licitum eft expoliare & captiuare inno-
centes. I37i?'a 
I n Bello regulariter no licet tradere ciuitate in pda áut 
ferroSc igni,nifi aliter pofsit victoria obtineri.í 3 8o.c 
InBellovltimoGranatenfi an fuerit licitum redijere 
in feruitutem adultos5& innocentes. 13 81 .c 
I n Bello an fit licitum militibus acciperebona clerico-
rum&Eccleíiafticorum. i35?8.b 
Bellare an fit licitum clericis^ vide Clcricus. 
I n Bello an promiísio & fldes data hoftibus fit i l l i i íer-
uandainomnieuentu. 140 o.d 
Bcllarein diefefto an fítpeccatum. 1402.C 
B L A S P H E M I A quidfignificet. 6 ^ . c 
Blafphemia eft locutio ralía contra Deum per modum 
conuitij. Gcjj.á 
Bla íphema 
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Blaíphí mia qüíedía perfefta quardá imperfeta. 69 6 h 
BlafphemlT qüanuis non dlfrerantfpede,ta«íien nota-
: biliter differuntínter fe quantum ad grauitatem pee 
í cati jita vtneceííarió íít explicanda in confeísionc 
: taliscircunftantiablafphemiaf» 696^ 
Blafphemia an pofsit eíTe peccatum veniale. 65) 8.a 
BJaíphernia qux procedit ex odio Dei eíl peccatü ma-
r gisgrauequarainfidelitaspropter circunftantiam, 
non autem ex proprio obieéto. 700.C 
Blafphemia quae eftcücognitioneeius quodblafphe-
inatur,eft grauius pcecatú caeteris paribus quám illa 
quac efl: cü ignorátia culpabili no tñ affcílata^o o.d, 
P R O P T E K bonum fpirituale totius mundi no eft 
licitó pati detrimentü fpirituale peceádo, ctiáíi ve-
níale tantúm fit peccatü, quod cómittitur. 103 i . b 
Bonorumtemporalium qusead manus clericorum per 
uenerunt quinqué funt genera. 116o.b 
Bonatéporalia nó femper omnia funt expédenda pro 
vita corporali proximi, imó ñeque propria. 1 z 2 3 .b 
Bona temporalia non funt prodigéda in máxima qua-
titate pro eorreftione fraterna l pro bono fpiritua-
l i alicuius proximi. 1223.C 
C 
1 A N O N E S Truílani non habet certara fidei 
autoritatem. i5o .b 
' Canonizado Sanélotum vide Pap a. 
C A P T I V I etiam in bello iufto íl fugiant dóminos 
. fuos non peccant. 1384.0 
C A T H E C V M E N I quomodopertincant adcc-
clefíam. ipp-b 
Cathecumcnus qui femel credidit 3c poílea rccefsit á 
íidcefthacTcticus. ypó.d 
C A T H E D R A T I C I Priman) Theologi in vni-
uerfitate Salmanticeníi recitantur. 8 i .d 
C A V S A M eíTe per accidens alicuius cffedusjcótin 
git dupliciter. 44.6 
Caufaalia eíl immediata immediationevírtutis,alia i m 
mediationefuppoííti. 343 
C H A R I T A S quomodo fit forma fidei. 4V 9.C 
Charitatis nomen vnde dicatur. 811 .c 
Charitas de Deo cffentialiter dicitur ficut amor.812.b 
Charitatemcííe qualitatem infufam <Sc íuperadditam 
natur^i ta verum eft, vt oppofitum íit temerarium 
6c errori proximum. 824.b 
Charitas magis inclinat ad aélum fuum quám aliar vir-
tutes ad fuos proprios aélus. 8 2 6.b 
Charitas formaliter eft vita animse ficut anima corpo-
ris,explicatur. 8 2 d.e 
Charitas fecundum propriam fpeciem quomodo pof-
fit habere infinitum quendam eífeélum. 828.a 
Charitatis obicdlum quomodo intelligatur eíle b o n ü 
diuinum. 833^ 
Charitas mínima eíl ^pprie & fimpliciter virtus,5c ma-
gis propr ié&magis límplicicer quám quxlibet vir-
tus moralis acquifíta quantum libet máxima. 8 34.b 
Charitas quantum eíl ex parte fuá difficilimé amitti-
tur. 83<),.a 
Charitas per fe primo & príncipaliter eíl amicitia erga 
Deum,rcfpeftu vero hominum explicatur quomo-
do fit amicitia. 8 3 5.e 
Charitas eft perfeélior non folúm quám fides mortua 
fed etiam quám fídes viua. 839.C 
Charitas alicuius viatoris perfedlior poteft eílc in vi r t i i 
te & veluti in femine | charitas alicuius beati. 84o.d 
Charitas eft forma omnium virtutumetiarn acquifita-
rum inquantum funt fimpliciter perfe¿hc viitutes, 
: & quomodo. 848.C 
Charitas <Sc fides diuerfímode dicuntur fundamentuiii' 
&rad ix humana falutis. 849.a 
Charitas via* quae manetin patria, quomodo fit eiufde 
fpeciei. S p . d 
Charitatis quantitatem non penderé ex viribus natu-
ra? eft de fide. 8 (^5.e 
Charitatis vel gratiar quñtitasin iuftificatione irapij an 
tota correípondeat quátitati auxili) 6c motionis Spi 
ritus fanfti , an etiam partialiter refpondeat diípoíi-
tioni & conatui iiberi arbitrij. S ^ . c . & í c q , 
Charitas quomodo pofsitangeri. 8í)2.d 
Charitatem augeri fecundúra eííentiam 5c cííentiali-
ter quid fit. %66.h 
Charitas augeri poteritnon quidcmíécundum fuain 
, fpeciem, íed refpeftu fubieeli per foiam intl í íonem 
• &radicatioftem maiorem. 8 ^7^0. 
Charitas quantumlibet exerecatur in aélibus aliarum 
virtutum, qui cadunt fub precepto vel íub coníiíio 
non augetur habitus charitatis Gxtenfiué. 868.G 
Charitatis habitus per fe ipfum immediaté eíl in poté-
. , tía próxima, non folúm vt tendat in ipfum Deum, 
fed etiam in omnia qux ordinabiliafunt in ipfum 
Deum. 868.C 
A d charitatis aut gratux augmentum non poteft ho-
mo iara in grada cóftitutus c5currerc,vt cania prin-
cipalis efficiens. 889.a 
A d charitatis a£lus & exércitiura qui opinan tur fuffi-
cere auxilium Dei genérale quando homoiam ha* 
bet habitum charitatis, tenctur concederé confeque 
ter (p habitus charitatis & homo per i l lum habitum 
c l l caufa fufficiens ad efficiendum augmentum gra 
tia; & charitatis. 89 i .d . alias 891.d 
De charitatis augmento Nominalium & Scoti opinio 
nes5ccaruiTu:enfura. 89y.d.(Scfeq.aliás 88y. 
Charitas quanuis non quolibetaélu charitatis augea-* 
tur,tamcn quilibet adus charitatis meretur charita-
tis augmentum. 901.a 
Si quis exiftat ira grada & charitate,vt decera & opere* 
tur aclum charitatis remiíTum cü inteufione vt vnü, 
aut etia vt dúo vel vt tria,quaiiuis mereatur augmen 
tum charitatis quantum eft ex parte aílus 5 nunqua 
tamen recipiet illud augmetum nifi in hac vita pro-
ruperit in aí lumferueníiorem,qaám fit habitus cha 
ritatis prxexiftens. 9 o 1 -d 
Scntentia D i u i T h o m x de charitatis augmento tutior 
¿kvtilior eft ad falutem animarü quám opinio Scoti 
aut Nominalium. 903.» 
Charitatis quilibet aftusquauis mereatur augmentü, 
non tñ eft diípoíitio próxima adaugmentü . 903.C 
Charitatis augmentura,quod aíl ibus remifsis corre-
fpondet,confertur, t]uando homo prorumpit in a-
¿lumferuentiorem.9o3.e.Et tune recipiet eofdem 
gradus gratis pluribus titulis. 9G4.d.&9oy.e 
Secüdum charitatis grad9 diueríbs,n6 fecüdum nume-
rü operationü eíl retributio glori¿e eííentialis.9 o y .c 
I n charitatis intenfione crefeit regulariter loquendo, 
qui continuat adhun dileílionis per tempu^liquod 
notabilc. 9 io . d 
Si contingat, q» aliquishomo cotinuet a£lum dile^tio-
b 5" niscuia 
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nis cum cadcm intcnííone aflús cu qua cocpit, non 
merctur maius augmctumgratix aut charitatis aut 
glorix fubftantialis q u á m í i i n v n i c o inftanti príe-
cife habcret eundcm aftum. 9 r o.c 
Charitatis aftui prout excrcetur in in íHt í nódebc tu r 
p rxmiü accidétale,red totíl eft fubftátiale, cótinua-
tioni vero a£tus refpódet pracmiü accidétaíe* 912.c 
Chantas an augeaturvclmcreataugeri pe ra í tus alia-
rum vi rtutu m imperatos á charitatc. 5? 16í.e.& íeq. 
Charitatis habitus per aftum intenfiorem rolum,auge 
fcit fecundum exceíTum inténfionis a6his. p 14.C. 
I n charitatc confiftit per fe & cíTentialiter perfeílio vi^ 
txChriftian.'C. y n . h é 
Charitatis <Scgratia: augmentü meretur homo per ora 
nia opera aliarurn virtutü moraliü fiue infüíarü fiue 
acquifitarü dum homo opcratur illa ex adu charita 
tis dirigcntis illa ad ipfumfinem charitatis. 9 24.a 
Charitatisautgratiie habitus non pcrqUcTlibct bona 
opera augeícit, fcd folum per illa qux fiunt ex intcrt 
fiore charitatc licet per quxlibet bonH opera quae iu 
flus facit ex charitatc mereatur vitam acterna & au-
gmentumgratise & charitatis. 92y.d 
Charitas augetur in cadem proportione,quando aftus 
aliarum virtutum infufarum funt intenfiores quanl 
habitus prsecedentes. P2T-C 
Charitatis quantitati comraenfurabitur quantitás glo-
rian feu beatitüdinis eííéntialis,&: quomodo. 9 2 6.c 
Charitatemmaiorem habetregularitcr loquendo,& 
vtaiuntTheologi ca?tcris paribus iile qui excedit 
alterum in operibus aliarü virtutü, vel íceundü mul-
titudinc,aut diuturnitate autexcellétiá operü. 929.C 
D e charitatis au^méto &:diminutioncrele¿l ioM.Vi-
¿l:orix cum adnotarnentis autoris. P4T'C 
A d charitatis tale gradü vt abíblute loquedo homo n5 
pofsit crefeere in char.itate,fecüdü fidé tenedü cft, 
nemo pofsit inhac vita peruenire. 973 
Charitas no habet terminüintéfionisfccundü propriá 
fpeciéjlicet qualitates naturales id h^eant. 97 5".c 
Charitas ineflctalis qualitatis femper poteft crcfccre 
per diuinam potentiam, quicquid fit de naturalibus 
qualitatibusvtdecalore,deluce. ibidem. 
Charitas non educitur de potcntia naturali crcaturse, 
fed deobedientiali. pj6.c 
Charitatis ftatus naturalis eft in patria. 978.3 
Charitas viatoris poteft maior cífe cj. quátitas charitatis 
pat r ix , quantú ad quantitatéintenfionis habitus (3c 
aílus quantum eft ex parte fubictfti difpoíiti. 978.C 
Charitatis v i x quantitás abfolutc (Se fimpliciter loque-
do non poteft aequari quantitati charitatis quaceft 
in patria. ibidem. 
Charitas vire <Sc patrix funt ciufdcm fpcciei fimpliciter 
loquendo. 9 8 í . d 
Charitatis aélus in via & in patria non funt ciufdem ge 
neris in efie moris. 981 .c 
A d charitatis perfedionem prout amicitia quxdaeft, 
non pertinct, quod fitformaliter libera, fcd fufficit 
q? fuerit libera in fuá radicc. ibidem. 
Charitas an effeftiué corrupatppeccatü. 98^.c.<Scíeq. 
Charitas an pofsit minui per peccata venialiai. 9 87.6 
Ex charitatis prxcepto tenetur homo magis diligere 
D e w n appretiatiuc quam omniaalia. 1 Ó2 2.a 
Omnis aftus elicitus a charitatc intenfiusfertur in D c ñ 
quantum cft ex parte habitus & auxili) Spiritus ían 
¿ t íqu^mincrca tu ram. 1022.a 
Charitatem habetis voluntas fieri poteft vt feratur i n -
teníiüs in proximum quám in Deum intenfione ex 
viribus hümanis caufata. 1 o22.d 
Ex charitatc magis diligete creatura quÁm Deü fiue i n 
tenfiuc fiue appfetiatiue cft impofsibile. 1023.a 
I n charitatis fux augmento nunquá tenetur homo per 
fe loquendo pati detrimentü propter bonuril cómu 
ne etiam fpiritualetoti us mundi. 103 i .c 
Charitas non deftruit pattícuíares rationes diligendi, 
vtpiloptcrconíangüinitatcm,6cc. 1 o39-di 
I n charitatc exiftens cft beneuolus ómnibus &: no bc-
neficus ómnibus. 1040. a 
Charitas an fit melior quám gratia. i ó f 9 . d 
Charitatis5cfideidiíferentia quantum ad hoc,quod 
cft immcdiat¿ attingere Deum, 107 o.a 
I n charitatc an fit aliquis modus habendus. 1074.C 
Charitas ex hoc,(p cft amor Dei parit gaudium fecun-
dum rationéamicitix 6c cScupiícentix. io87.l> 
Charitatis fpeciale prxccptum obligat quátum ad mo 
dum, videlicct quod diligatur Deus vere & rcaliter 
fuper omnia. 1438.C 
De charitatc an fucrint danda dúo prxccpta. 1440.CI 
Charitatis ordo an cadatfub praccepto. i4y7.c.&ícq# 
C H R I S T V S D o mi mis per Icicntiam inditam non 
cognouit my fterium Trinitatis. 7 2.d 
Chriftiincarnatioduplicítcr poteft referri ad beatitu-
dincm. 403^. 
ChriftusDominushabuitmcritumfidci etiamfi non 
habuit fidem. 439«c 
Chriftus no habuit fpé rcípc£í:ufalutisanimarú. 73 8.C 
I n C h r i f t o D ñ o verificatur, q? per motü liberi arbitri) 
fan£tifícat9eft,&q) motus illc liberi arbitri) i n D e ú 
fuit ex charitatc, & qnn Chrifto nung.fuit nifi vn i -
cus a£lus charitatis ficut vnus habitus,& <p illc aftus 
charitatis fequebatur ex vifione beatifica. S^o.a 
Chriftus Dominus & martyrcs cius fecundum quid 
inuoluntaric patiebantur. 1102.a 
C L E R I C V S q u i defert tonfuram fi cft conftitutus 
duntaxatinminoribus ordinibus qualitercunq,- íc 
habeat in veftibus non peccat mortaliter. 6y 6 h 
Clcriciin minoribus conftitutinon habentes aliquod 
beneficium pinguc,quoali pofsintnon committüt 
peccatum mortale etiamfi non deferant tonfuram, 
peccant tamen venialiter. 676.C 
Clericus in minoribus fi habeat beneficiü aliquod pin 
gucautdignitatem Ecclefiafticam peccat mortali-
ter fi dimittat habitum &tonfuram, non tamen qui 
tantum habet regreílumbeneficij. 6 j j . h 
Clericus conftitutus in facris fi ita habitum dericalem 
dimittat, vt nullo figno exteriori pofsit cognofei 
eius ftatus mortaliter peccat, etiam fi id 116 faciat ani 
mooccul tandipcr íbnam. 6'/%.ti 
Clcrici in facris ordinib9fi apoftatauerítab ordine funt 
infames ncqueütq^ eíTeteftes vel accufitores. 979.5 
Clerici etiam in minoribusinduobus cafibus amittüt 
priuiiegium cap. Si quis fuadente. 58 o.a. 
Clericusan tencatur denudare peccatum proditionis, 
ciuitatis aut alia fimilia quar vergüt in detrimentum 
communitatis, ex qua denuntiatione certum cft, cp 
fequetur cffufio fanguinis. 12 69.C 
Clcrici in minoribus conftituti non peccant mortali-
ter bcüando. 1389^ 
Clcr id 
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Clerici in maioribus ordinibus conftituti peccant mor 
taliter bellanclo ííne licentia Pontificis tam in bello 
offeníí uo quám defeníiuo. 13 9 o.a 
Clericis non eíl prohibituni bellareinre diuino aut na-
turalifed folo iure poíitiuo Ecclcfiaítico. 13 p c d 
Clerico licitü eft bellare manu propria in bello defenfi 
uo.etiam fine diípenfatione Pontificis, fi reípublica 
eííet in extrema vel grauiísima necefsitate. 13 9 i .b 
Clerico non licet bellare in bello oíFenfiuo íblúm ad 
coníequendávi¿l:oriáregulariterloqu6do. 1391 .» 
Clericushabensdoininiñtemporalein república per-
fcílapoteftindicerebellum iuftum&ducem con-
ílituere qui eius bella gerat. 0 13 5 ^ «c 
Clericus quicunqueetiam non habcns dominiumtem 
porale póteft conuocare principem íecularé qui bel-
lageratprodefeníioucfuaEEccief isc . 1392.6 
Clerico fiue habétí dominio téporale fíue non habenti 
non licet dicere militibus, occidite hoftes,{iue fint in 
aftuali cófliítu fine ante illü per íe loquédo. 13 p 3 .a 
Clerico cuicunque probabile eft quód fit licitum per-
fuadere militibus vt fortiter fe habeant in bello, ante 
conf i i f tumimó&inipíbconf l ié lu . i393*b 
Clerici bellantes fine licentia fummi Pontificis an ma-
neant irregulares. 13 ()4.a.&: feq. 
Clericus quando non peccat bellando an incurrat irre 
gularitatera. i j p f . b 
Clerici in bello iuftoanpofsint expoliare boíles bonis 
fuis. 13 97.6 
Clericorum bonaanfit licitum militibus accipere in 
bello. i3p8.b.<3cfeq. 
C O G N I T I O potcft dlci fupernaturalis triplici-
ter. 408.a 
Cognitio Dei quod fit & quod remuncrator fit fecun-
dúm quód Deus eft autor gratiac^on poteft per na-
turam haberi. 411 .e 
Cognitio Dei naturalis nullo temporc fuit fides implí-
cita alicuius myfterij. 415" «a 
Cognitio eorum quacíunt infrá nos nobilior eft quam 
dileftio, eorum autem quze funt fupra nos dileclio 
pr^efertur cognitioni,examinatur. 8 4 o .b 
Cognitio non eft ratio formalisvoiendi fed v i a & v e -
lutiapplicatioobiefti&finis. 102 o.d 
Cognitio Dei & eius dileftio i n haevitain quo diífc-
rant. 1068.C 
C O M P L I C E S an fint rcuelandi in confefsione in 
ordine ad correftioncra fraternam, vide infra Con-
feíl'arius,(5v: Correélio fraterna,^: Pcenitens. 
C O N C I L I V M ApoftoiorüHieroíblymiscogrc-
gatum non fuit ad tollendam Apoftoiorü ignoran-
tiam,íed adpacandos ánimos fidelium. 8^.b 
Concilium efle fupra Papam3eft dogma valde temera-
rium Se multarum hxrefum fomentum. 13 o.a 
Conciliumnon poteft reiinquerc diligentiá qua folet 
prsmittere ante qua definiat aliquid de fide. 14 j .a 
Concilia generaliatriplicidecaufacogregátur. i46 ' .d 
Concilia generalia quando intelligantur definiré de 
fide fuá decreta. i47*a 
Concilium quid fit. i 4 9 . b 
Concilium fiue Synodus eft generalis, prouincialis& 
Epiícopalis. 149.C 
Concilium genérale congregatum & confirraatü au-
toritate Pontificis errare non poteft in rebus fidei 
definiendis. 15 c e 
Concilium Prouinciale autoritate Summi Pontificis 
confirraatum,imo etiam fi Epifcopale fit, errare non 
poteft indefiniendis rebus fidei. i p . d 
Concilia quíe nam fint confirmata 8c quae non. 15" 3 .b 
Concilium quod cum legatis c elebratur non definit 
quicquam in materia fidei priusquam Pontificcm 
confulat. 15 j . b 
I n Concilio 2;encrali legitime c52:rc2atoomncsfimul 
Patres congregad errare non pollunt innde etiam 
ante Pontificis confirmationem. i$6.3i 
Concilia tamenhuiufmodi non faciunt certam íidem 
ante Pontificis confirmationem. 15 6.h 
Concilij definitionibus autoritate Pontificis cógregati 
& delegatis pr2eíentibus contradicens fufpeftus erit 
deh^refí . 1 j y . b 
C O N C L V S I O N E S omnes Thcologicse quac 
inferuntur per euidentem coníequentiam ex princi 
pió fidei,pertinent ad fidem íaltim medíate. 71 .d 
C O N F E S S A R I I , Parochi, Pr^dicntorcs & D o -
lores tenentur tam.diuino quám Ecclcfiaftico p re -
cepto ita explicité feire vniuería QUX pertinent ad 
artículos fidei, vt alios pofsint erudire & corrigere í i 
errauerint. 427.C 
Confeííarij debent admoncrc patresfamilins, vt exami 
nét an domeftici fui íciát doílrina C h r i f t i a n á ^ p . a 
ConfeiTarij.debent interrogare poenitentes an feiant 
artículos fidei, nifi probabiiitcr pofsit putari quód 
illos feiant. 42 
Confeííarij fí inuenerint penitentes ignorantes fi dem 
tenentur illos docerc explicite, aut certc non audire 
confefsionem eorum. ibidem. 
Confeííari) diuitum excufintur quia dfuitcs nolunt 
confiten fe habere fuperfíua. 11 y 1 .c 
Confeííari) debent eíTe diligentes in inquirendo , an 
prxceptum corredionis fraterna feru etur. 12 o 1 .c 
Cófeílarius qui nouerit pceniletc ignorátia inuincibiíi 
laborare3maximé fí eft ignorantia faéli,iio debet do 
ccreignórantc, fi probabiiiter aeftimat q> ilie adhuc 
permanebitin fuo fado3'5v amplius peccabit. 12 3 2.e 
Confeílarius an tencatur ex vi praxepti correftionis 
fraterna obligare pecnitcntem vt fibi reuelct perfo-
nam complicis. 12 7 o.c. & fcquentibus. 
Confeílario in nullo euentu licitum eft reuclare pecca-
ta qua? in fola confefsione audiuit.neque alia quein-
direfté adfigillum pertinent. 1274^ 
Confcífarius qui alia vía non noucrit deliélura cóplicis 
quá ex cofcfsione facraraétalj,fcmper erit íacrilegus, 
fi procedit ad correctionem tertia; perfons, ex qua 
correélione perfona poenitetis manifeftat. 1 2 74.d 
Confeííarij errát imprudéter & perieulofe qui predica 
tores admonent vt pra;clkéL,aut ipíi etiam praedicat 
cótra pcccataqusda in particulari, quorum notitia 
ex confefsione poenitentiumacceperunt. 1274.C; 
Regulariter loquendo periculofum eft, vt confeílarius 
exigat á poenitete vt dicat fibi extra cófefsione qu^-
nam fit períbna c6plicis,vt ipíe cofeíTariusprocedat 
ad corre£lionem}denunciationem, &c. 12 7 8x 
C O N F E S S I O N 1 S figilium ad quid fe extedat. 
1274.a _ 
fub Confcfsionis figillo cadit etiá focius crirainis, cuius 
perfona cófelTarius cognouit ex cófefsione poenite-
.tis,quádoreuelando criméfocij& cóplicis cófequi-
- tur vt intclligatur ctiá perfona pecnitentis. 1274.C 
i n C o n -
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inConfersione Cicramentali aperircqucmtibct alnitn 
peccatorem, non eíl mcdiu proportionatuni vcl ad 
fraternam corrcrtione illius, vel ad denunciationem 
anteilliusiudicemjvelvtprarlatusfi ipfecófeíTarius 
eílpofsit mclius i l l i p róx imo prouidere,aut fuam 
connnunitatemmelmsgubcrnare. 127^.a 
in Confcfsione facramétali aperire tertine pcrfonaepec 
. catum non c([ médiumefficax,velfufficiciis ad cor-
redionem illiusjvel denunciationem iudicialem, vel 
communitatisbonamgubernationem. 1276.^ 
C O N S A N G V I N E V M quemlibet nooportct 
anteponere cuilibet amico iri bcneficijs téporalibus 
conferendis. i o 4 J . d 
C O N S E N S V S interpretatiuus prarlati vel domi-
ni,vel mariti quis dicatur. 11 8 8 .a 
C O N S I L I A R I I Regum caucat ne forte fub prx-
tcxtutéporaI¡s&politicggabernatióis,Ecclenaílicá 
fummi Pótificisautoritate á Chri l lo data coarftarc 
aut moderari no finefideliü tcádalo pfumant. 1 14.b 
C O N V E R S I O ad Deu ex toto corde mfi aliquid 
fupernaturaleacceda^nunquam futficietad iuítifi-
cationem hominis. $ 6o.z 
C O R R E C T I O á c correptio in quo diíferát.np 5 .c 
Correftio fraterna eft aí lus impcratus á chántate, dici 
tusámiíéricordia. i i c j y . d 
Cor reg ió fraterna valdevtilis eflpcccatoribus vt con-
uertantur. 115)5?.e 
Correftio fraterna non folúm eft vtilis, fed pro loco 6c 
tcmpore eíl: in precepto obligante fub poena pec-
cati mortalis. 1200.C 
Gorreílionis fratcms príeceptü eft naturale. 12 oo.e 
Correftionis fraterne pr^ceptü q u á d o obligat. 1 2 o 1 .c 
Correftionisfratern.T omifsioné plurinixlunt circun-
ftantis excufantes a culpa mortali. 12 o 1 .c 
de Gorreftionis fraterna: omifsione fcrupulofís & om^ 
ñibus alijs optimumremedium crit proximorüvi ta 
non inueftigare. 1202.a 
Correclio fraterna n ó obligat de venialibus. 12 o4.b 
Correflioan debeatfierifratri pcccantiex ignorantia 
inúincibili. 1205.c.&:feq. 
Corrigere nó tenetur homo quádo certuseft q? proxi-
mus ignorans legem aliquam autfaftu non ceílabit 
á peccatoetiamíi doceatu^nifi forte talis ignorantia 
cederetih damnü alicuiustertiac perfonae. 12 06.c 
Corrigere tenetur homo quádo in próximo ignorada 
fafti eft alicuius rei cotrarixiuri diuino autnaturali, 
& ^pbabiliter fperat,q? ablata ignorada n ó operabi-
tur lile qux cü ignorada facit vel faceré vult. 12 o 5.c 
Corr igerenecadmonercnó teneor proximü quando 
ignorantia faíli eft contra legem humana. 1 2 07.a 
Correftionis fraterna: omifsio ex timoreamifsioniste-
poralium quando fít peccatum moríale. 12 o7.d 
Corrigere non debeo quando dubito anfratereméda-
í bitur velnon ,ita taraen quod magis probabileeft 
quod mea corregió nocebit próximo. 1208.a 
Corrigere debeo ineodécafu ficertus fum quod mea 
correftio non nocebit,fed poterit prodeííe. ibidem. 
Quando fum in dubio ar quali an mea correclio prodc 
ri t vel nocebit,valde probabile eft quod non teneor 
corrigere. i2o8.b 
Corrigere tencnturpr^IatijVideinfra prírlatus. 
Correftio fraterna obligat cü aliquo detrimento boní 
temporalis quando proximus eft in grauiísima nc-
cef itatefj^irituali. 1220.C 
Correí t io fraterna no obligat priuatum hominé cura 
periculo vitar^mo nec cum periculo amittedi hono-
rem aut ftatum futittó,ií1 cafo fupradifto. 12 2 i .a 
Correftio fraterna obligat quélibet exponere vita cor-
poralem periculo cet to pro vita fpirituali proximi, 
quando proximus eft in periculo finiendi vitam in 
peccato mortali. 12 21 .b 
adCorrigendumalium regulariter loquendo non te-
netur homo agere poenitentiam. 12 3 o.a 
Adcorreftione fratrisquifeandalizatur,tenetur ho-
mo fi fit in peccato fcandalofo ceílare ab illo faltem 
exterii^. ibidem. 
Q u á d o proximus n ó eft in extrema neceísitate, nemo 
tenetur ex precepto correftionisfratern^adhiberc 
hoc mediüvtinteriús cóterat de peccato fuo.12 3 o.b 
Ineodemcafu nemo tenetur fpeciali pnecepto corre-
ftionis fraternas ceíTare á peccato exteriori vt corri-
gatfratrem. 1230.C 
Q u á d o proximus fít in extrema neceísitate fpirituali, 
¿kmea correftio quantum ad fpecié exteriorem fit' 
médium conueniens ad falutem anim je illius,procul 
dubio tenebor ex chántate me ipfum falté quá tum 
ad exteriora indicia corrigere á peccato. i 2 3 o . d 
áCorreft ione regulariter loquédoíemper ceílandum 
'•eftjquandó prudenter timetur quod proximus pro 
nuncfíetdeterior. 123 ^.e.&fequentibus. 
Correftio fraterna quar prxcipitur in illis verbis Ma t t . 
18. fí peccauerit in te &c. an intelligatur folúm de 
. peccato fratris, quod eft propriciniuriain nos com-
miflaian ctiá de quolibet peccato. 12 4 1 . a. & íeq. 
Correftionis fraternas ordo deferiptus áChri f to D o -
mino inEuangelio non eft fub precepto nouo fu-
perpofitoleginatutae. 1248.C 
Correftionisfraterníe ordo deferiptus á Chrifto D o -
mino eft optimus íecundum rationem naturale.n 
per íe loquendo. ibidem. 
Gorreftionis ordo Euágclicüs per fe loquédo eft in pr^ 
cepto legis naturar/icut dikf t io inimicorü & alia fi-
milia pcepta qua? Chf us exprefsit in Euág. 124p.d 
Gorreftionis ordo non ita eft precepto determinatus 
vt in omni euentu feruandus fít. 12 <¡ o.c 
Correftio fraterm aliquando poteft incipiá fecundo 
gradu relifto primo, & diquando á tertio, reliftis 
duobus primis, i 2 ¿ o , d 
Quando prudenter iudicatur q? correftionis primus 
^radus poterit prodeífefratri, 6c incipitur correftio 
a fecundo gradiijeft peccatum mortale. 12 ^ 1 .a 
inCorreftionc fraterna quorfumteft es funtadducédi. 
1 27 j . b . i 2 ^cj.b 
Correftionis fraterna? iuri an fít licitü renunciare, ficut 
inaliqua reli? ione fít. i z f ó . Q 
áCorreftioneftaterna ceílandüeft, vbicunq; omnino 
peritípescmcndationisdclinquentis. i 2 5 i . b 
Grauiter peccaret prarlatus, fí deliftum quod ad noti* 
tiám fuá peruenit per viam correftionis fraternas ad 
publicum iudicium deducerct, quádo nulla eft ípes 
¡uod denunciatus emendabitur. 12 5i.c 
Ex vi correftionis fraternae an teneatur confeíTarius 
obligare poenitentem vt fíbi reuelet perfonam com-
plicis. x i 2 7 o . c . & í e q i 
ad Corrcftionem fraternam non eft mediü proportio-
natum aperirein confefsionc facramentali quemli-
bet alium 
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bctaliumpcccatorcm. 1275.a 
Quando poenitens tenetur procederé ad correftioncm 
vel dcnunciatione,aut bono comuni prouiderc,non 
poteí l nec debet abíblui,niíí proponatfe itafafturü, 
aut niíí ita priús fecerit, íi confeílarius prudenter fu-
fpicaturquodnonfaciet, 1278.C 
C R E A T V R A rationalis quomodo habeatimme-
diatum ordinem ad Deum, 3c tamen homines i l l u -
minentur ab Angelis <Scc. 3P4.C 
C R E D E R E e f t cum affenfu cogitare. 3 87.CÍ 
Credere perfeété in Deum folúm perfede conuenit 
hominibus iuftis. 390.0 
Credere in comrnuni tátum cft erroneñ aííérere quód 
fufficiatad falutem. 4 2 i . b 
Credere explicite omnes artículos fidei prout cótinen-
tur in Symbolo Apoftolorü tcnentur modo omnes 
íideles ex precepto diuino & Eccleíiaftico. 421 .c 
Quicredi tv idet íe credere. f ^ - b 
Nullus habet praeceptü vt iudicct ccrtóSc credat aélu 
le credere fideíupcrnaturali. 528.C 
D . 
DA M N A T O ad mortemvt fame moriatur, an alias teneatur íubuenire, íi poteíljiie mo-riatur. m g h 
D E B I T O R exiftens in extrema nccefsitatc non 
tenetur reílituerc credítori i n íimüi calamitate pc-
riclitanti. 112 3 .b 
Debitor tenetur potius íuccurrcrc parcti vel coíangui-
neoexi í lé t i in extremanccefsitate ^credítori . ibid. 
Debitor poteft pr3eferrepatrem,matrein,fiiiü5vxorera 
exiftentesin extrema iiecersitate,<3c no reílitucrecre 
ditori fímiliter periclitanti. 11 2 3 .cde fratre auté aut 
de amico magno, problema eíle poteft. 1123 .c 
D E L E C T A T I O i n quo diííerat á gaudio. 108 6.c 
D i E M O N E S aut damnati non habent fidem infu-
íam. 503'C 
D E M O N S T R A T I O Thco log icanó eftfolúm 
fyllogirmusprocedens exreueiationein aélufigna-
tofolüm. 70.C 
Demonftratio Theologica fiue a priori fíueá poí lc -
rioriquseíit . ibidem. 
D E V S íubra t ioneDeiv t cxceditnaturalemcogni-
tionem eft obiedum de quo fiue íubic¿lum de quo 
fidescreditquicquideredit. 12.a 
Deus fiue Deitas5íiiic veritas prima in cíTendo non efl: 
obiectum fórmale fidei fpeciíicatiuum. 12.c 
Dcusctiam fub ratione Deitatis quanuisfe habeat vt 
materialeobicftumrefpeíturationisformalisfpeci-
ficantis fidem, tamen refpeílu aliorum quzc cadunt 
fub fide habet fe vt obieéhim fórmale. 13.C 
DeipotentiaabíoIuta,(Sc ordinaria quid fínt. 35.C 
Deum depotentia ordinariapoífe mentiriaut falfum 
aííerejefl: error in fide. 35.C 
Deus depotentia ordinaria non poteft métiri per aliü 
miniftrum fiue bonum fiue malum. 3 6,c 
Deum de potentia abfoluta mentiri poíle per fe vel per 
aliün^erroneum etiam in fide eft id aífererc. 3 6.c 
Deus quomodo dicat decipere,facereerrare,<3cc. 40.c 
Deus eftjnon cft propofitio credita per fidem á Philo-
fopho Chriftiano. 71 .c 
Deus eft, Se remunerator eft,quae funt vniuerfalifsima 
principia fidei,eft erroneñ ailércre q) cótineant vir-
tualiter & implicitc alia principia rcuelata. 7p.a 
Ifta dúo principia quatenus fupernaturali lumincco-
gnofcibilia funt ,quomodó dicantur virtualiter con-
tinerealios fidei artículos. 75) .d 
Deus quado operatur prater legem cómunem iuftifí-
cando hominem,íemper íanat perfe¿>é i l lum. j 2 y .c 
Deus ííipernaturalí auxilio dupliciter poteft inftigarc 
hominisvoluntatem ad bonum. ydo.b 
Ddcogni t io quam habet gentilis per demonftratio-
nemoftendentemefle vnum primura motorem& 
primam cauíam,vera eft. f S j . d 
Deus dígnus eft vt ómnibus modis magis diligatur 
quamcreatura. i c i i . c 
ad Dei dileélione inclínat magis appctitus omnis reí 
naturalis quá ad propríam ipfarum rerum. 1026A 
ad Dei d i t ó i o n e m naturalcm non eft ponenda aliqua 
virtus. 1028.C 
Deum diiigerc amore mercenario an fit licitü. 1 o 64..C 
Deum ordinare in rem creatamtáquain finevltimum 
fiue proximum,non poteft eííclicitum. l o ^ d 
Deum amare ordinando ipfum aftü dileftionis in feli-
cítate & mercedé noftrá xterna tanquá mediü ad fi-
né, no tamé exeludendo ordinationé noftnefclicita 
tis in D e ü tanquain fine vltimum,licitü cft. 1 o <Í4.c 
D e ü dili^ere 3c operari bonü propter mercedé eterna, 
íecundum fidem aíícrendü cft eíle licitum. 106 $.h 
Deum diligere propter bona temporalia, licitum eft 
dummodoin huiufraodi bonis non conftituamus 
finern fimpliciter vkimura. l o d y . d 
Dei cognitio & dileélio in hac vita in quo diítcrant. 
106%.c 
Dei diiedlio quantum cíl ex parte obíeíl i vnde limí-
tetur. j o j s . h 
in Deo an attributü mifericordi^nfo modo intclligédi 
fitali^d excellétius quá attributü charitatis. 1113.b 
Deum videns per eílentiá an fit impofsibile quód eum 
odiohabeat. i2po.d 
Quod Deus manifeftctfe alicui 8c quód ille no diligat 
Deum,no videtur implicare cótradiüioné. 12 9 1 .b 
Q u ó d alíquis videat Deum íicuti cft ,& quód voluntas 
illius odiohabeat Deum aliquo modo, videtur i m -
plicare contradiclionem ex natura reí. i i y i . h 
Dei effeftus, eíle, viuere, & intelligere an poísint cííc 
aliquo modo contrarij humana; voluntati. i z p i . c 
Pra:ceptura de dileftione Dei prsambuium eft ad de-
calogum. 1434.C 
De diie¿lionc Dei naturali^pbabilc cft £p fit fpeciale p-
ceptünaturale diftinílú á pcepto religionis. 1434.d 
Praeceptü dileftionis De i fupernaturalis ípeciale pne-
c e p t ü c f t & m a x i m ü & p r i m u m m a n d a t ü . 143 j . b 
Dile¿lionisDeipríeceptü & omniamáda tapó t homo 
adimplere in hac vita cü gra 8c auxilio Dei . 14 y 4.d 
D I L E C T I O N E M v n a eífe alia maioré poteft có-
tingereintenfíué,appretiatiué,(Sc obiefliué. 1021 .c 
D I L I G E F v E intenfiuc creaturá ex amore humano 
magis quám D e ü ex chántate an fit licitü. 1 o 2 3 .a 
Diligere fe íecundum re£lam rationem non eft facilius 
quam diligere Deum. 1 o 27.a 
Diligere amicum fimpliciter &abfolute loquédo ma-
gis meritorium eft quam diligere inimicum. 1 o 8o.c 
E X diuitijs bené acquifitis licitü eft vnicuique afecn-
dere ad fuperiorem ftatum in república^ 11 51 .d 
D I V I N A reuelatioquaredicatur obieftü fórmale 
fidei. i 4 . d . i j . d 
Dona 
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Donafuntbabitus quiclá quibus homo difponiturad 
cxerceda opera virtutú fecüdü homo eft mobilis 
ab Spñfan6to,<Sci» ^ diftcrat á virtutibus. f&&4~ 
D o i mm incelkftus 5c donü ícicnti.x- correfpódet fidei, 
d o n ü autc ^ pientiíe correrpondetcbaritati. 5 3 p.c 
Donuintelledus an fitfuprafidií&eius lumé. 54o.b 
D o n u m fcientiíe non eR- habitus difcuríímis. S^o.c 
D V E L L V M nullarat ionecíl l ici tum. 13 8^.c 
E. 
EC C L E S I ^ G t e f l i m o n i u m quatenus a Spiritu fariftoregitur3cílilludinqiiod tandera rcfolui turfidesnoílra quantum ad diftindionem 6c 
explicationem crcdéndorum. 24..^ 
Ecclenaraeíícrcgalam infallibilem proponédi (Scex -
plicaridivcricatcs í ideinonpotcf t rcduciadautori-
. tatemiprmsEccleíiír. a j .a 
Ecclefiae doftores,vel etiam ipíiim Ecclcfiam pofl: A p o 
floloruin témpora ,p lura credere de pertinentibus 
ad fídem aut cxplicatiiis quam Apoftol i & facri fcri 
. ptores Enangelicx doítrina; crcdiderint,error eíl i n 
. íideaíferere. 84.C 
Eccleíia quantó reraotiou fuerit á t emporc Apo í lo lo -
i'um/aoneit neccílevt tanto fit inilia minus perfe-
ñ a cognitio rayíleriorum fídei. 8 j .d 
I n Eccleíia quantum ad fcientiain Scholaílicam Theo 
logia^nihil ob.ftat quominus aííeramus ruccedenti-
bus íeculis q u í d a m vberius & ílibtiliúsá pofterio-
ribus EcclcíicT Dotíloribus p e i t r a t o i quam fuerint 
a prioribus defínita. i 
Eccleíi^Cóciii^SümiPont.aütorítas an í in t idc . io $.h 
Eccleíia quid fit. 1 o5 ' .e.& 179.C 
Eccleíia 6c fynagoga in quo dififerant. 1 o 6.h.<k 1 8 o.d 
Ecclefiae nomen aliquando fumitur pro tota colicdio-
ne horainum & Angelorum. 106.C 
Ecclefiadiuiditurin tres partes. Alia eíl triumphans, 
alia militanSjalia purgans. loé ' .d 
Eccleíia; deíinitiones. 10 6'.c.& 18 2 .b 
Eccleíix quinqué proprietates,videlicct quód íít vna, 
CatholicajSanclajApoílolicajViíibilis. i i j . d . & í e -
quentibus. & 2 o7.e.5c íeq. 
Eccleíia qus modo eft & qux antea fuit 6z qnx futura 
: efbvfque ad conrummationem íeculi-jin dodrina 
fidei errare non pote íh 12.5" .e. 2 7 5 .d 
Eccleíia hsc.neque per ignorátiam inuincibilem & i n -
cuipatam errare po te í t , ita vt aliquid aílerat effe íe-
cundum fidem,quod reuera no íit fecundum íidem 
certum. i x6 . h . z j$ .e 
Ecckfiae Paf to res&Doéloresomnes í imu lnon pof-
funt errare in rebus fidei. 12 6.c. 283.6 
Eccleíia aut Summus Pontifex inferendis legibus ad 
totius Eccleíia: neceífarios mores fpeélantibus non 
poteí í: errare. i£)3 .d 
Eccleíia aut fummus Pontifex quadoin rebus grauio-
ribus,& ad ChriRianos mores formados conducen-
tibustoti populo fideli leges ftatuit, non poteít ita 
, errare,vt aliquid Euangelio autleginaturali contra-
rium pra'cipiat. 164..C 
Eccleíia; aliquá cófuetudiné vniuerfalé eííemalam vel 
ü aliquaeiufde íegem iniuftá, fcandaloium eft id aífe-
rere & valde temerarium & hsrreíim fapit. 164.A 
£ccleíia quam coníitemur duraturam, de fide eíl quód 
íit Eccleíia baptizatorum quam Hifpané dicimus,Ia 
Chriftiandad, x 8 3 .d 
Eccleíia no poteft confiílere ex folis foeminis. 184.a. 
ñeque ex multi tudinebaptizatoriünfantiü. i84.b 
Eccleíia propter malos aliquando reprchéditur. 2 o j .d 
Ecclcíix vnitatis cauíle. 213 .a. 8c fcq. 
Eccleíia; fanílitatem non fufflcit poneré in pueris & 
infantibus baptizatis. 230.C 
Ecclefue fanditas durare debet vfque in finem. 231.a 
Eccleíia eíl de debet appellari catholica. 2 3 6.c 
Eccleíia eíl <3c debet appellari Apoílolica. 2 y tf.e 
Eccleíia cíl vifibilis. 2 5" 3 
Eccleíia eíl certis íignis determinata, 6c qux fint í igna. 
z $ 6 h 
Eccleíia eíl praedeílinata, eí l vera propofitio:híec vero 
faifa, Eccleíia eft damnata,licet in ea fint boni & 
raali. 2^4.6 
Ecclefiae Epifcopi omnes & Doflores^icct non pofsint 
; errare in docendo,an po{sint errare in fentiendo , í ic 
quodfidcs apud folos íiraplices homines remane-
ret,do6toribusinfídeerrantibus. 284,6 
EcclefiíE omnes Theologise Scholaílici doftores etiam 
iuniores & prsefentes non poí í imt in rebus fidei do-
cendis errarc,fed quod conftanter docuerint, id pro 
indubitataveritatetenendumeft. 287X 
Eccleíis oes homines íimplices, qui nec ofíicio d o í l o -
ratns aut Epifcopatus fulgent, non poí íunt errare in 
fide,itavtfides maneat apud folosDoftores. 288.a 
in Eccleíia e í t aüquapote í l as fpiritualis quac neceíía-
rio pendet á viíibilíiigno. 3 3 p.d 
inEccleiiaeftaliqua poteílas fpiritualis, qus nuílate-
nus pendet á cofecratione, fed íblum ex comifsione 
fuperiorisaequiritur. 3 39-6 
Prardifta poteílas originé habet ex diuina inftitutione 
fpecialiterabipfoDeovtautoreíiipernaturalis ordi 
n i sper le fumChr i í lum. 340-^ 
Eccleíia vniueríalis eíl vna comprehendens oftines Ec-
clefias&vniuerfosfideles. 34o.b 
in Ecclefiae pr^latis eíl dúplex poteílas, & carum difFe 
rentia. 3 4 o.d 
Ecclefiae praelatus omnis tam fupremus quam inferior 
habet poteílatem in fibi fubditos no folúm in parti-
cular i íedrt iamfupertotammult i tudinem. 340.C 
Eccleíia Chr i no diuinis folúm traditionibus, verúm & 
Apoílolicis & Ecclefiafticis gubernat & regit.3 77.C 
Eccleíiam poíle errare in propofitionibus qualificadis, 
grauior aílertio eíl quam aiTerereipfafmet propofí-
tionesmalefonantes&offenfiuas. 6 4 7 ^ 
Eccleíiam in eiufmodi céfuris poííe errare, error eíl vel 
proximum errori. 647.6 
Ecclefiae vnitas cui opponitur fchifma qnx íit. 13 3 3 .b 
«Sdequentibus. 
I N ediclis Ecclefiafticis quare non ponatur modifica-
tio quod prius fíat correílio fraterna, imo in ediftis 
Incjuiíitorü potius ponatur contraria. 12 5 5* .d 
inEdiélisInquifitorumlicet dicatur nemo coníulat 
aliquem,non prohibetur quód in íacramentali con-
fefsione,pofsit quifque í la tum ÍU£T confeientiae feru 
pulofeaperiredifcreto confcííori. 1x^6.11 
E L E E M O S Y N A eíl opus quoddatur indigenti 
ex compaísione propter Deum. 1127^ 
EleemoíVnaeílaíluscharitatis. 1128.C 
Eleemoíyna no eíl aélus virtutis fine charitate. 112 8.e 
Eleemofynam daré melius eí l minús indigcnti iu í lo 
quam magis indigenti peccatori nifi indigentia íit 
multó 
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. mul tóinaíor i n vno quam in alio. 1137.C 
Ekemoíy nam rcmittcre peecatü difpoíitiué vel in hoc 
^culo vel in futuro fine paenitentia,hacrcticum eft. 
! 1140.C 
Elcemofynafeeundum futmfubftantiam non rcmittit 
1, peccata íicut facramentum. 1141.a 
Eleemofyna non remittit peecatü formaliter. 1141 .b 
Elecmofynaformaliter fumpta auget multü gratiá,con 
feruatilla &remit t i tpeccataquoadpoená. ibidem. 
Elecmofyna quomodocunqueaccipiatur,noncft i n -
fallibilis difpofitio vt qui eam facít íaluetur. 1141 .c 
Q u i ex pietate eleemofynas continuas faciunt propter 
Deum, vt in plurimum confequentur remifsionem 
peccatorum, etiamfi fecerint illas in peccato morta-
l i . 1 i 4 i . t 
Elcemofyna pama cum maiori chántate an fit magis 
meritoria, quám elcemofyna magna cum minori 
3 charitatc. 1142.C 
Elcemoíynátenetur daré qui habet íuperfíuumin có -
munibus neceísitatibus citra extremas fccüdüm ícn 
tentiamD.Thoma:. 1147.C 
Eleemofynam tenetur daré fub praecepto qui habet fu-
pcrfluum^uandoproximuseftingraui nccefsitatc 
citra extremam. 11 $1.a. 
Eleemofynam non tcneri diuites daré de fuperfiuis ín 
necefsitatibus magis communibus & leuioribus, no 
cftiraprobabile. ibidem. 
Eleemofynam an teneatur homo faceré de pertinenti^ 
bus ad ftatum in extrema necefsitate. n j z . c 
Quando quis ex praccepto tenetur daré eleemofynam, 
an adimpleat príeceptum comodandovel venden-, 
doexpeftatafolutione. 11 j ^ . e 
Eleemoíynam tenetur homo faceré extra cafum extre 
m x necefsitatis de pertinentibus ad ftatum. 115; (í.a 
Elecmofyna Epifcoporum,vide Epifcopus. 
Eleemoíyna an pofsit fieri de acquifitis per fimoniam. 
j 172.C. 
Elecmofyna an pofsit fíeri de aequifitis per mcrctriciú 
autpcrludum. i i 7 y . d 
Eleemoíyna danda eft peccatoribus. u p o . d 
Elecmoíynas minores diftribuerc pluribus pauperi-
bus, an fit melius quám vni aut paucis abundátiores 
cleemofynas faceré. 1 i p i . d . & f e q . 
E P I S C O P I foli de necefsitate conueniunt ad con-
cilium genérale. 149.C 
Epifcopi titulares nó conueniunt ad Conciliü. 149.d 
Epiícopiin concilio gencrali non folumíiintconfilia-í 
rijfed etiam Indices. i j o . c 
ÉpifcoporumfuccefsioneceíIariaeftinEcclefia.2 $ 8.c 
Epifcopi nomenex officio intendendi & inípiciendi 
eftimpoíütum. 3 37» 
Epifcoporum inftitutio cft de iure diuino. 341. 
Epifcoporü inftitutio quanuis fit de iure diuino, nullus 
tamé poteft in Ecclcfia De i eíle legitimus Epifcopus 
autpaftor fineRomaniPontificisconfeníu. 342.^ 
Epifcopalis poteftas eft imn^diaté á Ghrifto immedia 
tionevirtutis. 344'a 
Epifcoporü poteftas iurifdiftionis fimpliciter & abfo-
luteef t immediatéá fummoPontificc. 344-C 
Epifcoporum coníecratio non poteft iure prohiberi á 
fumrao Pontifice, nec ipfe poteft confecratis cam 
poteftatem fabtrahere qux neceífaria cft ad pafecn-
dasouesfibicreditas, . . . 348.a 
Epifcoporum poteftas iurifdííliónls poteft reftringi a 
fummo Pontifice. 3 4 8 .d 
Epifcopi poífunt mutari á fummo Pontifice. 3 48.C 
Eps eleftus á die fuaí cófírmationis, antcquá cofecrctur 
habetpoteíLitéiurifdiílionisinfuáEcclcííá. 35'o.c 
Epi tenent fcirefubtilitatcs (Scmaiora myfteria nr^ fidei 
ita fufficiéter,vt poísint cótradicétes arguere.42 p.d 
Epiícopi offíciü n ó poteft prarftare optime Canonifta 
nifi habeat aliquid acceptü ex ThcoÍogia,ícilicct ma 
gná articulorü & facrametorü explicationé. 43 o.b 
Epi per íemetipíbs poíFunt abíoluere á peccato haerefis 
in foro cofeiétiae nó obftáte Bulla Coene Dñi .6$ $.c 
Epifcopi(Sc curati fepe cum periculo vitas vel rei fami-
1 • liaris tenentur extra neceísitatem extrema íiiccurre-
refubditis. 1037.C 
Epiícopi tcnentur efleprocuratóf es pauperü. 11 $ .^.h 
Epi ratione ftatus perfeélionis qué^pfefsi funttenétur 
ftridiore vinculo charitatis crga proprias oues eíle 
miíericordes, n ó folum in fpüalibus íed ctiá in tépo-
ralibus quatenus ad fpiritualia dirigütur, fiue Epi ha 
beát patrimoniura,fiue bonaEcclefiaftica, fiue fínt 
Domin i iIlorü,fiue difpéíatores, imo etiá fi nihii ha-
beant tenentur ab alijs diuitibus eleemofynas etfí-
gere & daré pauperibus. 116 6.a. alias 1161 .a 
Epifcopi ftatus ad perfeélioné pertinct tanquá quod-
daraperfedionismagifterium. í i 6 i . e 
Epifcopus neq,- alius Ecclefiafticus minifter nó eft do-
minus bonorü Ecclcfiafticorü iinraobiliü,qua: depii 
tatafuntinft ipcdiüminiftrorüpro tépore. 11 64.C 
Epifcopus &quil ibet minifter Ecclefiafticus dümodó 
non fitreligioíus,ficuthabet ius adexigendosfm-
¿lus annuales officio fuo deputatos,ita eí t verus i l lo -
rumdominus. n ó 1 } . * 
Epifcopos tcneri ex iuftitia aliquam portioncra fiu-
¿luum annualium in vfus pauperü íeparare & diftrí 
buere,nulla ratione aut certo teftimonio poteft effi-
cacitercOHiprobari. 116 
Epiprediuites nó folum pro minifterio Epifcopaíi reci 
piunt ftipédiü,fed etiá pro dignitate ftatus. 1166.c 
Epifcopi ex religionibusaíTumpti non habent domi-
nium ñeque propria bona aliqua, fed omnium bo-
norum funt mere difpcnfatores. 1166,2 
Epifcopis non poífumus partem aliquotam taxare^ 
quam fi in eleemofynas expendeiint,non teneantur 
vltra de reliquo eleemofynam faceré. 11 67.a 
Epiícopi Hiípaniae non debet abíblui qui faltcm quar-
tam partera reddituum in eleemofynas non expen-
dunt, <& hoc in cómunibus necefsitatibus i 1 1 6 j h 
Epifcopi tenentur citra cafum extremse necefsitatis in 
multis alijs cafibus vitam periculo exponere pro fa-
lute ouium. 12 2 i .c 
Epifcopus tencbitur propriü cenfum expedere quan-
do prudenter iudicabit eíle neceflarium ad bonum 
fpirituale gregis. 12 2 2 .c 
Epifcopus temporepeftis tenetur prouidere demini-
ftris íacramctorum,etiamfi opusfuerint magnx ex* 
penfe pro ftipendio miniftrorum, imó 8c ipfi paro-
chiales íacerdotes tenentur refidere. 12 2 2 .d 
Epiícopis non eft licitum fuam dioecefim per confeíía-
rios vifitare, ita vt ex ijs quac in cofefsione facramen-
taliaudierint&: Epifcopo retulerint,procedatEpi-
1 ícopus adpuniendum delinquentes. 1283 .a 
E V A N G E L I C A M doarinam eífe crcdibiléfu-
peroomia 
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per otnnia credibilía circa vl t imum hominis finem,. 
probatur multis argumentis. $ 8.c 
Euan^elium debet príedicaripacificc. 617.C; 
E V C H A R I S T I i E my ílerium ad que artieulum 
reducatur. 8 o.c 
Euidentiaarticulorum fidei inteílifícante non poteft 
eíle fimul cum fide. 49 7-* 
Euidcntia in atteilante Dco non poteft cíTc nifi videa-
iturDeusreuelans. 499'^ 
E X C O M M V N I C A T I fidclesfuntannumerá-
di Ínter partesEcclefiar. 110.C 
Excommunicatimanifefti priuantur dominio in fubdi 
tos non tamen excommunicati occul té& tolerad 
. abEcclcfia. 684^ 
Excómunicatus pro crimine quod fecum habet anne-
xam confifeationcm bonorum fecundum leges, co 
ipfo quod dcclaratur excomunicatus priuaturdo-
a minio fuorü b o n o r ü , ita vt poft abfolutus ab exeó-
municatione egcat nouo titulo v t fíat dñs. 6 84. d 
F. 
[ ^ A C I E N T I quod in fe eft Deus non denc^at 
gratiam explicatur. j óS .e .&ícq . 
F I D E L E S quid & quomodo tencantur cre-
derc. 42i . c .&feq, 
F I D E I multiplcx fignificatio. ^.d 
Fidei nomine abutuntur Lutberani accipientcs pro fi-
ducia. 7.C 
Fides & fiducia in quo diftinguantur. y.e 
Fidei obieftura de quo fiue íubieí lum de quo credit 
quicquid credit,eft Deus fub ratione Dei vt exec-
. ditnaturalem cognitionera. 1 z.a 
Fideiobieftum quodipfa credit 5ccui aíTentit-.princi-
paliter eft veritas prima vt complexé fígnificabilis 
. perpropofitiones. i2 .b 
Fidei obieftü fórmale fpecificatiuü non eft Deus fiue 
, Deitas fiue veritas prima ineílendo. n . c 
Fidei ratio forraalisfpecificatiua eft veritas primain d i -
cendo, hoc eft veracitas feufidelitas Dei rcuelantis 
aliquid certó 5c obfeuré. 12.C 
Fideilumen&fideiliabitusnon eft diftiníla qualitas 
realiter. 14.C 
Fides 5cProphetiain quo diftinguantur. ibidem, 
Fidei ratio formalisfpecifica, non poteft eííc ípecifica 
Theologiae. . 1 d.e 
Fidei obiedlum de quo fiuefubicftum idem eft quod 
, Theo log íx feilicet Deus fub ratione deitatis. 17.C 
A d fidé illac veritates per fefpeftant quae attinét ad reli 
, ^ionéChrif t ianá&cómunéEcclefix vtilitate, 18.d 
Adaí ícnfum fidei virtutis Theologicae non pertinent 
. alia reuelata particularibus perfonis, ctiamfi fuper-
natüralia fint. 18.e 
Adfidéinftifam denouorccipiendável etiá ad diftin-
¿le credendura qux eredenda íun t , fecúdum legem 
ordinariam ncceííaria íunt aliqua exteriora motiua, 
quibushdminesfuauiterinducantur. 2 2.b 
Fidei noftraí aííenfus non poteft reduci ad fidé acquifi 
tanijqua credimus Ecclefíam eííe veracem,tanquam 
inregulamvclrationemformalemcredsndi. 2 3.b 
Fides noftra quátü ad diftinftioné 6c explicationé ere-
. dendorürefoiuiturinteftimoniüEcclefiac quatenus 
á Spiritu fando regitur,<Sc quatenus eft vnus ex arti-
culis fideijcredere fanña Ecclefiá & catholicá. 24.a 
I n fidei articulis quanuis Spiritus íanfti illuminatio" 
sequaliter ad omniücrcdibiliúaílcnfum inclinct,ta-
men via generationis ipforum a í tuum non eft incó* 
uenicns, vt quidam articuli priús tempore cadant 
fub fide quam alij. 26.a 
Fidei obicftum an fit aliquid complcxum per modum 
enunciabilis. 29,3 
Fides prout in nobis cftjnon poteft eíle principiü aílen 
tiendifalfo. 43.c 
Fides noftra non poteft cííéindircftc principium,vel 
caufa,vel concaufa falfi aííenfus. 44. b 
Fides nunquam eft principium elicitiuum,ncc per acci 
densquidemaíTenfusfalfi. 44.d 
Fides nunquam eft caufa per accidens alicuius aííenfus 
falfi. ibidem. 
Fidem cííe cauíám aílenfusfalfi cóclufionis quatúm ad 
fubftátiá a£his,n6 eft incóueniés in aliquo cafw^y.d 
Fidei infufa;a£his non poteft exerceripropter vanara 
gloriam,5c eíle veníale peccatum. 46.C 
N o n vifumnon eft ratio fbrmalis qux attingitur per 
fidem. 49 .d 
Nonvifumintrinfecc pertinetad rationem formalem 
obiefti fidei qux dicitur fub qua. ibidem. 
Nonvifumpertinetad rationem formalem&fpecifi-
cam fidei. 49.C 
N o n viíum non eft ratioformalis obieéli fidei fimplici 
ter loquen do. y o.d 
Ncceííaria eft motiovoluntatis v t i n t e l t ó u s per fide 
Chriftianam rebus credendisaflentiat. 5 2.b 
A d fidem etiam acquifitam requiritur per íe loquédo 
, motiovoluntatis. $3.3 
A d prudenter credendum fiue per acquifitam fiue per 
diuinamfidem,n5fufficitfolamotio voluntatis,íed 
requiritur aliqua perfuafió ex parte intclleélus fiue 
intrinfecús fíat per dminaminípirat ioncm, fiue ab 
extrinfecoproueniatexargumétis humanis vel d i -
uinismiraculis. ¿ ¿ . h 
A d credendum vel aílentiédum quomodolibetjnecct 
íaria eft ex parte intelleéíiusaíiquaperfuaíio fiue ra-
tionabilis fiue apparens fit. j 3 .c 
Eaquac funt fidei Ghfianaeeuidcter funteredibilianó 
íblum euidétia pra£lica quac prouenit á prudétia fiue 
infuía fiue humana,fed etiá euidétia ípeculatiua. y 5- .d 
Hafreticumeftaflerere,neceílarium eüead aíTentien-
dum ijsquac funt fidei, vtprius cognofeatur per feic. 
tiam,qua: refoluit conclufíones in principia euiden-
tia lumine naturali. tf/.c 
Fidei res pofle oftendi cuidenti naturalique ratione,er-
ror eft in fide aílerereeífepofsibile, í g . c 
Fidem iScfcientiapoíTefímul haberi de illis rebus quse 
per fe no cadüt fub fide,n5 eft error id aííérere. 5 8.d 
licet fit faifa prxdi£lafententia. ibidem. d 
Fidem&Theologiam poíle eífe in eodem fubie¿lo de 
cadcmveritate,eft valde probabile. 69^. 
Infidei publico indicio non eft diftinguenda Apof to-
licaícdesab Apoftolico prafíde velfummoPótifí-
cc,neq; Romana fedesa-Pontifíce Romano, i^ó .z 
Autoritas definiendi res fidei pr imó refidet in furnmo 
Pontifice,deindein Apoftolicafede. 137.C 
I n publico fidei iudicio non poteft Summus Pontifcx 
errare. ibidem. 
Fidem non rcmanfiííein vilo totius orbis prarterquam 
in B.Vi rg ine in triduo mortis Chrifti eft fententia 
errori proxima,fi non eft error. 193 A 
Fidei 
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FiclH riipeíiiaturalis aíftus ex parte obiefti & ex modo 
credédi omni tépore fuit<5c nüc eíl neceítarius taquá 
. mcdíiun ad i uíbficatione Se ad vltimá íalute. 4 0 8.b 
Ficíei aftus fapernaturalis eí l neceílarius necefsitatc 
i prajeepti. 4 1 o.b 
Fidei pra:ceptum etiaraíi íit íupra vires noftrasfuit i m -
v.poí i tumnobisáDeomirer icordí ter . 4 i o . d 
Eidei prarcepta omnia poíFunt ignoran ab aliquo igno 
rationeinculpabili, 4i3«a 
Eides alia implicita,alia explicita. 413 .c 
Fides explicita fuit omni terapore etiam in flatu inno-
•b-centisemaliquibus vcl in aliquo de vno mediatore 
Dei «Schominum Chrifto lefu. . 4 1 8 . d 
Fidcs Ghrifti explicita non fuit neceííaria tanquarri 
. médium neceííarium ád iuftificationé in ftatu legis 
naturae & feriptap. 419.a 
Fides Chrifti explicita íemperfuit neceíTariain popu-
lo fideli nccefsitate prxccptijmaxime tcmpore legis 
ícriptíe, fed quia poteft prxcepturn inuincibiliter 
ignoran,hinc eft iquod fine fide explícita Chrifti po 
teranthominesiuftiíicari. 4iQ..¿ 
Fides cxplicitaGhrifti Domin i non eft modo necefía-
< ria omnino tanquam médium fine quo non ad falu-
I temprimamjfciíicfetiadiuftificationem. 43 o.c 
Fides explicita Chrifti neceflaria eft táquam mediü ad 
j vl t imu finé,feilicet, adfaluté íeterná poft diuulgatu 
Euangelium fúfíicienter per totum orbem. 43 1 .b 
Fides explicita Chrifti neceííaria ad vitam arterna de-
- bet eíTe de mor te& refurreftioneChrifti. 43 2.a 
Sinefideexplicita Chrif t i poftc aliqué modo aílequí 
• vita aeternáj non eft error,aut haereíis,nec temerariñ 
aut ícandalofum id aíferere,fed cp fufficit ad in^rcfsñ 
v i tx xterníe id quod iniiiftificátioné fatis eft^.3 2.b 
Fidei aftum poíle eííe meritorium eft de íide. 43 4.C 
Rdeimeritumnonfolum non minuitur per rationem 
t dpmonftratiuam quaí íequitur voluntatcm credétis 
i i amdeterminatá&promptáadcredendüj fcdcdam 
ipfa ratio caufa eft vt meritum accrefeat. 437-c 
Fidei aftualis Se formalis meritum circa obieflum par-
: t icularedemÓftratumtolli turper rationem demoil 
, ftratiuam. 43 8.c 
Fidei formalis meritum non tollitur vel minuitur per 
aliquod teftimónium vel argumentum quod non 
• faciat euidentiam in obiefto, dum tamen tale argu-
mentum fít confequens voluntatem. 43 8.d 
Fidei veritatem eíle iicitum verbo tenus negare ad v i -
tanda morté^ft haereticü aílerere. 444«e 
llegare tide cum quis publice interrogatur an fit Chr i 
ítianus,veletiam aíterere fe eííealterius fcdac^ideli-
i cet.Iudseum,Turcam, peccatum eft mortale etiamfi 
ex timoremortis id faciat, 4 4 J ' b 
Q u i interrogatus autoritate publica de religione & 
profefsione fuae fidei tace^mortaliter peccat etiamfi 
íecretó interrogetur á Indice vel á miniftro publicas 
autoritatis, fi autem priuata autoritate interrogetur, 
verofimile eft ipfum non peccare mortaliter etiamfi 
taceat. 44,5' 
C ú m quis interrogatur defide etia publica autoritate, 
n o t i i i n odiüfidei , tücChriínanusp5ttacere.44f).c 
fidei Ghriftianae fígna vel veftes mutare peregrinanti-
bus per infideliü jpuinciasan fit licitü. 44 ^.e.&: íeq. 
Fidei definido qus;poniturabApoftoio an fit bona. 
Fides eft firriul fpeculatíua 5c praftica emmeter, fi fpe-^  
culatiuum 5c praf t ícum íiimaiitur vt íúnt differcti^ 
oppofitacdiuidcnteshabitum multipliciter. 4 j 5.e 
Fides eft fbrmaliter ípeculadua 8c piíaftica & quo-
. modo. . 45*7^ 
Fides pr imó 5c per fe eft fpeculatiua, fed per fe fecun do 
cftpradlica. 45'7'e 
Fides q u o m o d ó fít principaliter 5c per fein inteliedu 
1 fpcculatiuo tanquam in fubiecí:o,íeGUndario vero in 
inte l leé lupraé l ico . ^ j S - b 
Fideiformatir&inforrnisidemeft habitus. 4<í2.c 
Fidei formatichabiGúamitti Sraequírialium habituni 
fidei infbrmis per peccatum mortale, eft valde te* 
m e r a r i u m & e r r o r i p í o x i m u m . 4.6^.3. 
Fidesíecundum:é!!entia fuam eft virtus fi nomen virtu 
t i sacc ip iaturvtdic i te í l ent iam virtutis. ^.6%.c 
Fides quantum eft ex natura fuá femper haberet fta-
tum virtutis niíi vitio í u b i e f t t & l i b c n arbitrij impe^ 
i diretur. 468 .d 
Fides formata habet ftatum virtutis. A.6%.C 
Fides multo magis perficit inte l le í íü quá quilibet aíius 
habitus intelleí lualis fiue rsaturalisfíueacquifítúSjac 
: percófequés b e n e p ó t dici virt5*inteilecVualis^d^.c 
Fides denomiriatur formata á charitate tanquam ab 
extriníeca forma. 4.6 y e 
I n ipía fide & in a éh i e iuse f t aliqua perfeftio & boni^ 
tas aélualiter intriníeca á charitate deriuata, & eft de 
rationeintrinfeca fidei quatenüsbabe t ftatum vir-
: tutis. tel! , 470.a 
Pr.xdiftaperfe£Ho quam diximus intrinfecá fidei per-
tinet ad ipíam tanquam perfeít io propria í p e c i e i & 
q u o m o d ó . 470.0 
Fidei rebus-certius 5c firmius adh^ret ex habitu infuíb 
• qui eft in chantatc,quam qui eft in peccato mortali, 
quátülibet antea habuerit intefíorem fide. 471 .c 
Fides informis in ratione habitus fpeculatiui poterit ef-
feintefior quá fides formata in alio Chf iano qui no 
habet rerü fupernaturalmmtanta iiitelligétiá.471 .c 
Fides ínortua n ó a m i t t i t intefioné habitus "efpeftu ve-
ri,quod eft propriü ipfíus obie í iüj fed amittit quan-
tum adexercitiumaftus intéf ionem il iamquaefibí 
accedebat ex imperio &mot¡oncchar i ta t Í s . 471.6 
Fidei formatíe aé lusaé lual i tera charitate non poteft 
eííe peccatum nec veniale quidem ex aliquo fine ad-
iunfto. 1 5 474.a 
Fidei babitualiter formato per charitate aftus nó po-
teft eífe veniale peccatü ex circüftantia finís, ibide. 
Fides informis forte probabiliter poteft fuftineri quod 
pofs i t concurrereada£ lum credendi qui fit pecca-
tum ex circunftantia, licet mul tó probabilius 5c t u -
tiusdefendatur fententia negátiua. 474 .b 
Fides informis animportet ordinem adappetitum re-
¿lum. , 474'G 
Fides non eft prima omnium virtutum fi loquamur de 
prioritatedignitatis. 479-6 
Fides eft d igni ís ima inter omnes virtutes excepta cha* 
ritate. 480.a 
Fides per íe loquendo eft prima omnium virtutum vía 
generationis. 48ío .b 
Fides habet quandam dignitaté fupra omnes virtutes 
in ratione ends 5c metaphy ficé loquendo. 48 o.c 
Fides eft cauía omnium virtutum non tamen effíciens 
fed quodammodo materialis. 4 8 1 .a 
c Fide» 
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Fidcs quomodó pofsit dici fundamentuhi & radix x d i 
ficij&fruftus fpiritualis. 482.C 
Fidesfecundúmfc&fimpliciter loquendo certior eft 
ómnibus virtutibus íntellcíhialibus quac innitütur" 
lumini naturali. 487.C 
Fidesetiam prout innobiseft&quoadnos fuperatin 
• ccrtitudíne'omnemintelleílualemvirtuté. 488.d 
Cum fide non poteft eííe fimul euidentia articulorum 
. fidei inteftificante. 497«a 
Fidei habitus an pofsit euidenter cognofci per fpeciem 
: creatam quantum adfpccificatiónem, 499-e 
Fides infufa no eft in d x m o n i b u s n e c i n d á n a t i s . ^ . c 
A d fidei fiue infufa: fiue acquifitx rationem non eft ne 
ceífariavoluntasomnino libera. ToV-c 
A d fidei infufe rationem requiritur aliqua pia affeftio 
inordinead diuina , fiue aliquo modo conuincatur 
intelleílus fiue non. 5" o 6.a 
Fideminfufaminformem fccundurñhabitum manerc 
in hxreticis circaillos artículos quos ipfi non negát, 
valde temerarium ¿k errori proximum eft. y10-a 
Fide vnam poíle eífé maiorem alia,eft de fide. $ 14.IÍ 
Fides minima viuaeft maior fimpliciter loquendo quá 
máxima fides informis. Í H - c 
Fides inforrais poteft eífe maior «Se intéfíor quam for-
mata in ratione cuiufdá habitus intelleftualis. 714.d 
Fidcs informis poteft effe maior quam formata ex par 
te obieíli materialis. JH-6 
Ea quac per fe cadüt fub fide, certu eft fecundü fide ca-
tholica q? excedüt omninó facúltate naturac. y 17.C 
Fideiaííruseft ánobisefficienter fimul c ü D e o . 5 18.C 
Fidem informem eífe.donumDeieft de fide. $ zo.h 
Fides infunditur in baptifmo homini difpofito ad fide 
quantum ad adlum & habitum ctiamfi non infun-
. daturgratia. f23.C 
fe des quan tüadhab i tú & a ü ü infundí poteft homini 
fie difpofiíoetiam fine gratia & ante baptifmum, ac 
. per confequens mul tó magis poft baptifmü. $ 24.b 
Fidei certitudine cui non poftit fubeífe falfum nullus 
- Chriftianuspoteft eífe certus fe credere ex habita 
fidei infufo. S27'k 
Fides Catholica direíle & immediate folúm eft de obie 
. clisabEccleíiapropofitis. S27-c 
Fidei lumé fiue íit habitus fiue íit afhialis illuminatio, 
- quotiesfideliscredit, poteft faceré in ipfo credentc 
certitudinem infallibilem huius quod eft íe credere 
- propterteftimonmíupernaturaleSpüsíanfti.5 ,27 .c 
Certitudo quódegohabeam fidei lumé fupernaturale 
nunquá eft tata licet íit infallibilis quanta eft ipíius 
fidei circa obief tumdireüereuela tumá Deo &:ab 
Eccleíia propofitum. y^S.a 
Nullus habet pracceptü, vt iudicet certó & credat aéhi, 
. íe credere fide fupernaturali. 5'2 8.c 
Catholicus non amittédo fidem poteft ignorare íe ha-
- bere infuíam fidem,imó dubitare,imó indicare falíb 
, de fe ipíb quód íit hacreticus. 728.0 
Fides eft cauía tirooris no folúm vt eft habitus quidam 
í ípeculatiuusfeuaílus/edetiávtpraíficus. 5'32.d. 
Fidei habitus fiue aftus non poteft dici cauía efficiens 
< timpris, qua ratione caufa efficiens accipitur vt d i -
ftinífa a formali,finali& naturali. 532'd 
Fideseft caufatimoris vt proponens obicéhim. J 3 2.c 
Fidei externa iudiciapoíTuntdignofci per tres regulas 
quapponun tu ráM.Cano . . Í38.C 
A d fi dem quid dicatur pertíner'e direfte vel indírcífte. 
638.a. 
Fides eft vita animaban íit vera propoíit io. 6 8 1 ^ 
A d fidé vnius Dei vniuerfi homines inomni ftatu fiue 
natura?, íiuelegisferiptae, fiue gratiac obligati funt, 
non folum neceísitate medij ad finem fed etiam ne-
ceísitatepraccepti. 72 y.e 
Fidem eífe omnium virtutum excellentifsimá eft error 
Luthcranorum. 839^ 
Fidei & Charitatis diíferentia quantum ad hoc, quod 
eft immediate attin^ereDeum. i o 70.a 
Fidei &; fapientia: differentiain quo confiftat.i 462 .d. 
«Scfequentibus. 
F I L I V S andiligatur magis quam vxor. 1054.0 
Filius poteft &tenetur defenderé perfonam publicam 
etiamíi indefequatur mors patris. 1121 .e 
Filiusnontenetur cum perieulo vitac paterna: defen-
deré innocentem. I I 2 2 . b 
Filio licitum eft innocentem defenderé etiamíi inde 
fequatur mors patrisinuaforis.ibidem. 
Filius tenetur potius fuecurrere patri ctiamfi pater íit 
bonus & iuftus quam peccatori ,fí ambo fint in ex-
trema neceísitate corporali. 12 24.b 
F O R M A aliqua quando fpecificatur per ordiné ad 
aliud poteft non confifterein indiuifibili. 866.C 
Formac qua: non fpecificátur per ordinem ad aliud ícd 
íiint formac abfolutac non poífunt habere augmen-
tum fecüdúm ípeciem, poí íunt tamé habere per or-. 
dinem ad fubieílum a quo indiuiduantur. 8 66.c 
Formac quac dependentáfubiefto in eíle ñeque per íe 
corrumpunturnec gencrantur, ^SíT.c 
G . 
GA V D I V M in quo diffcrat á deleftatione. 1 o 8 6.c 
Gaudium non eft velle vel nolle,íed eft eífeélilfe. 
volitionis. 1087.a 
Gaudium quomodo íit effeélus charitatis. 1 o 87.b 
G E N E R A L E S ordinumexpriuilcgioconuocan-
tur ad concilium. 149'* 
G L O R I retributio non eft fecundum numerum 
operationü fed fecüdum diuerfos gradus charitatis. 
905".0.926.0 
I n gloria dúplex praemium, eflentiale & accidéntale & 
eorumdifferentia. 5?20.a 
G R A T I A M iuftifioationis nüquá homini cóferri 
ex mérito vel effícaoia diípofitionis feu praeparatio-
nis quá per facúltate noftrac liberü. arbitriü habere 
poísit,eft defide,fed íemper neceflaria eft gratia Dei 
miícricorditerpracueniens atque anticipas liberum 
hominis arbitrium. j Sg,h 
A d gratiac produftionc & habitus charitatis vel ad au-
gmentum aílerere efficientiam in aéfibus liberi arbi 
trij quatenus mouctur á Deo , dum modo non aííc-
ratur in illis eífe meritum ad iuftificationem,noneft: 
errorinfide. 887.a.al iás .877.a 
A d gratia producedáeffeífiuebene poteft per diuina 
potétiam aélus humanus aífumi veluti inftrumentú 
cócurrés ad modü caufa: Phyficc.8 87.d.aliás.877.á 
A d gratiac generationé,aut virtutum fupernaturalium 
impofsibile eft vt homo vel Angelus vel creatura 
aliqua concurrat vt cauía efficiens principalis etiam 
íecundaria. .888.b.al iás 8 7 8 Í 
A d gratix aut charitatis augmentura non poteft con-
currere 
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airrerc homo iam in gratia coftítutus vt caufa prin-
cipalisefíiciens. 889.a. alias 875)^ 
Gratia augetur per aftus intéfiores non fecundum to-
ta m latiCudinemintéííonis/ed fecundum exceíTum 
intenfionisi 914.6 
Gratiaíiicramentalisamiííaper peccatü mortalereíli-
tuitur poenitenti vltra gradu gratiae qui refpodet fug 
cótritioni táquádiípohtioni cui c6méfuratur.943 Á 
Gratia an íit melior quám chfaritas. 1 o 5 9 .d 
H . 
HA B I T V S infufos negare eílé in nobis, vt qualitates permanétes anim3efuperadditas,no eft haereíiSjVelerror expreííus in íide; 8 2 5 .c 
Habitas acquiíiti ex adlibus bonismoralitcrboniha-
bitus funt,6c eiufdem fpeciei cum virtutibus acquiíi-
tisquaeíuntconiunflxcumcharitate. 845'.c 
Habitustalesmaiorem rationem virtutis haberent,íi 
homo eífet in puris naturalibus abfq; peccato & gra 
tia quam modo dum funtin homine aueríb áDeo 
íaltemper peccatum originalc. ibidem. 
Poft naturam lapfam nemo poteft fine gratia & chán-
tate, qüantumlibet multiplicet a£lus moraliter bo-
nos,acquirerehabitus,quiíimplicitereírent virtutes 
perfeftxetiamingenereboni humani. 84y.e 
H E N R I C I oftauiRcgis Anglorumhasrefistoteíle 
Eccleíias quot regna refertur & confutatur. 114.a 
H R E SIS eft error pertinax catholicse fidei mani-
fefté cótrariusineo quifidc Chriíli^pfíteturi 63 j .b 
Hsereíisquomodódicaturincurrí ex verbis inordina-
téprolatis. ^39-d 
Abhíerefís peccatopofTuilt abfoluereEpiícopi per fe-
metipfosinforo confcientiaetantumjnonobftante 
Bulla cosns. ^J^c 
Hxreíis (Se apoftaíia íunt eiufdem fpeciei difFerüntque 
tantúm accidentaliter penes magis & minus. ó'd 3 .e 
H i S R E T I C I quomodo dicáturad Ecclefiamper-
tinere. 109.C.184^,198.6 
Hxretici non habent fidem infufam informem circa 
- aiticulosquosipfinonnegant. j i o . a 
Híercticus non dicitur quiex ignoratia etiara affeftata 
errat. ^37-c 
Haereticus no poteft eííe qui iudicat fe haercticu. 6 3 ó'.a 
Haerctici iufté puniuntur poenis ípiritualibus Ecclefia-
fticis. 6$z,z. 
Híeretici non fant excommunicati iure diuino. í 5" 2 .c 
H^retici iuíle puniütur poenis ciuilibus in ómnibus bo 
msteporalib95feilicet,honore,fortunis & vita. 6" 5 3.b 
Híeretici pro diueríitate temporü Se. Ecclefíse facúltate 
varijs poenis temporalibus punid funt. 6 f 3 •£ 
Híeretici poenamortisdireíte puniütur a Principibus 
fecularibus. ^ 3 ' * 
Haereticus puré mentalis non incurritexcomunicatio-
nenfijimonecpoteftexcommunicari. 6'54.b. 
Híereticus mentalis íiproferatíuá hícrefim verbis,etiá 
nemine audiente,incurrit ftatim excommunicatio-
nem. 554,d 
Hxrcticus dubitans in fíde fi interro^et doftorem no 
cum pertinacia non eíi excommunicatus. 6$^.^ 
Siquismetu verbo vel fa£lo fe íingeret hxrcticum no 
ipanet excommunicatus. 6$jh 
Hxreticus quando dicetur exprefsiííe íüam hsrefím 
vtincurratexcommunicationem. 6$^.h 
Harretici períiñentesiii fuá ha:reíi,vel negatiuijVei ha?-
refiarchae & dogmatizantes,vel relapíí, velfifte con 
f]tentcs,merito igni comburuntur. lí f 9.a 
Hzeretici an íint corrigedi correftione fraterna. 6 5" 9.C 
Híeretici Principes quando crimé eft oceultum necef-
farium eft antecedat priús fententia declaratoria de 
crimine & cxcómunicationeqwamfequatur priua-
tioiurifdiélionisinfubditos. 6%$h 
Hxreticus Princeps poft latam fententiam de crimine 
iniuftepoísidetregnum, &teneturíiibdití eximerc 
feabeiusobedientia íi viresfuppetant. 6%$.c 
Cum h^ereticis nominatim declaratis cómerciüfaélum 
fecüdü fe obligat ad reftitutioné faciédá fifeo. 6%$ A 
Hacretici Principis manifefti etiam ante iudicis fenten-
tiam íubditi poííunt licite (fi modo eis vires fuppc-
tant)eximere fe ab eius poteftate. 68 6.c 
Híeretici Principis fubditi non tenentur ante iudicis 
fententiam declaratoriam pcllere illum á regno (Se 
cximerefeabeiusdominioi 6^jA 
Hacreticus & apoftata non tcnctur reddere fuá bona 
necfiícuspotéft eumípoíiareíuisbonis ante iudicis 
fententiam. 6'9o.a 
H^reticorum bonorum cdnfífcátio poft latam fenten 
tiam retroagitur á die commifsi criminis. 69 o A 
Hxretici ante iudicis fententiam á die commifsi crimi-
nis retinent dominium fuorum bonorum. ibidem. 
Harreticus poteft fe alere & propriam familiafuis pro-
prijs bonis íicuti ante patratum crimen. 691 .d 
HíeretiGus titulo donationis licité poteft abalienarc 
bona fuá ante iudicis fententiam. ^91 .c 
Híereticusnon poteft faceré de bonis fuis contradus 
onerofosjfi fitprobabile quod crime adraiíTumma-
nifeftabitur coram iudice. í 91 .c 
H O M O idera poteft dici ciuis lerufalem & Babylo-
nis fecundum diuerfara rationem. 2 o d.a 
Hominesiuftifolum perfefté creduntiri Deü. 3 9o.¿ 
Hominem poíle eííe certum fe habere fpem fupernatu 
• ralera faltim infc>rmem,probabile eft. 5" 3 ce 
Homo perueniensadvfum rationis an teneatur itaíe 
conuertere in Deum vt íi non fecerit, mortaliter 
peccet. 5^i -d 
Hominem habere víumrationis quid íít. 5'6'3.c 
Homo perueniens ad vfum rationis quod peccatum 
committatnonconuertendúfein Dcuni; ^66.z 
Hominé poíle habere ante infíincatione multa bona 
opera quse non funt peccata, certum eft fecundum 
fídem. 588.C 
Homines fimplices foleñt aliquando vtilius loqui con-
tra híereticos de rebusíídei. 503.a 
Hominé iuftifícatü poíle defícereácófecutioebeatitu 
dinis per peccatü nill ex priuiiegio,eft de íide. 7 y 8.€ 
Homo non tenetur fperare beatitudinem cui fa£Va eft 
reuelatio de fuá reprobationc. 8 o 6 h 
Homo üle etiam íi defperetáconfecutionc beatitudi-
nis non peccaL ibidem; 
Homo ille in caíu propoííto poteft & debet fperare 
opé diuina ad vitanda fingula peccata, & debet pe-
tere á Deo auxilium ad non peccandum. 8 o ó'.c 
Homo ille,non repugnat,quod diligat Deum ex chari 
tate^uapro tune velit conformare íediuinaevolun" 
tati fecundum ordinem diuinze iuftitiae. Soy.b 
Homini illi difficile erit valde non defperare,imo & no 
prorumpere in odium Dei, fi attendamus humanse 
natura? imbeciilitatem< Soy.d 
c 2. Homo 
I N D E X R E R V M . 
Homo poft natura lápfarti no poteíl fine gratia & cha 
ritate^iiácülibet inultiplicctaílus mofaliter bonos, 
aequirere habitus^qui íiniplicitercírent virtútes per 
feáaCjCtiarti «i genere boni humani; S4V.e 
Homoanfaltem qüo.id fi.ibí1:ailtiam aftus poCsitha-
bcreex viribus naturíe diledionc Dei fuperomnia 
íímilcm dilcftioni ex charitate. 8 í y-c.ik feq. 
Homoquaildo dicatur perfeílns. 8 (íp.c. &feq. 
Homoperfeftus quomodo teneatur ad id quód rac-
liuseíí:. 870.0! 
Homoiamingratia conftitutusnon poteíl; cócurrertí 
ad augmentilm gratize aut charitatis vt caufa princi-
palis efficicns. 88p.a.áliás 879.a 
Homine iuMcatupoíTe per bona opera gratiac 8c glo 
ú x augittentú promereri^pfiufq; vitae seternx cófc- 1 
quutionéjíi tamcil perfeueraueri^eft de fide. 8 5) 
Homoexiílésingratiahabitualiter fioperetur aílum 
bonü inórale bonitate qualis prxfcribitur 5c regula-
tur á refta rátione naturali,^: non referat illü aft ua-
liter vel virtüaliter in finem rupernatutalera, no mc-
retur per KaiuíiTiodi adum bonum augmentü cha-
ritatis aut gradae aut pr^mij eílentialis. 92 3 .a 
Homo per eüdeaftubonünioralitermcretnr aliqaod 
praemiü accidétaléjquoderitfpeciale gaudiü in glo-
ria de exercitíonaturalis amicitiaeerga amicü.5)2 3 .c 
Homo amorc naturáli facilius í'e diligit quárn Déum 
diftinété&formaliter. 1027^ 
Hominifaciliuseílícquiinclinationcm appetitus íen^ 
íítiuiquáminclinationévoluntatisreftam. 10Í7 .C 
Homini quantum detrimenti liceat pati pro bono ípi-
ritualiproximi. 103 i.a.6cprotemporali.i 03 3.d 
Homini licitum eíl vitam corporalem in aliquo euen-
tupropter feruandá vitam corporalem amici arqua-
lis conditionis exponere certo periculo. 1034.C 
Homo iuftustenetur vitam aut fortúnaselas periculo 
exponere pro falute fpirituali proximi in cafu extre 
mac necefsitatis. 103 7.a 
Homo in extrema nccefsitaté magis tcnetur fubuenirc 
parenti in tempor alibus quám vxori. 1 o j 2 .c 
t 
IA C O B qúando decepit Patrc dicens fe cíTe Efau, anmentitusfuerit. 38.b 1 D O L O L A T R A an incurrat excommunica-
tionem. ó^jS-c 
I N C L Í N A T I O omnisnaturalis^ocefl:dimanas 
per fe ex principiis naturac efl: bona. 1 o 2 6.h 
I N D I quo titulogubernenturáRegibus Hiípania-
rum. 62j .a 
I N inferno efl: pecna eílentialis &:accidéntalis. 909.a 
I N F I D E L I S no tenetur vniuerfaliter prxbereau-
ditum cuilibet homini dicenti íibi, quód velit illum 
de íupernaturalibus docere. 5" 7 8 .a 
Infidelis quáuis audiat cxpliciteEuagelium abaliquo 
praídicatore vere Chriftiano no ftatim peccat infide 
litatis péccatüjíi non crcdit,niíi praedicator proferat 
teftimonia qu^ perfuadeát q) tenetur credere. j 7 8 .c 
Infideles plurimi ex Occidétalibus Indis excufatifuc-
runtabinfidelitatis peccato quantum efl: ex parte 
. prafdicantium. 578.C 
Infidelis n5 tenetur credere etiamfi pratdicator oftédat 
Euangeliü eífe credibile, nifi oftendatur íibi cííe ma 
gis credidile quá omné aliáfeftá &religioné. y 7p.a 
Si infideli praediectur Euágeliü & oftédatur magis cre-
dibile quam omnis alia religio círca cultum veri Dei 
tcncbitur credere-.quód íinon credat, peccat infíde-
litatispcccatum. S 7 9 ^ 
Infideli (i proponatur Euangclium fufficientcr,vt te-
neatur credere illud tune fi de faílo crcdit fírmiter, 
certum efl fccundumfidem quód credit ex auxilio 
Deifupernaturali. 579*^ 
Infideles qui nunquam fufeeperunt fidem funtintri-
plici differentia. 609.C 
Infideles q nuquafidé fufceperüt,fubditi tñ funtprinci 
pibusChriftianisno poífuntcópelli adfidé. 6 o y . á 
Infideles fubditi principibüs Chriftianis poííunt copel 
li vt feruct legé natuf ae ta in ill is qUx pertinét ad cul-
tü vnius Dei quá etiá ad mores políticos.612 .d.licet 
nonexpediat vtfempervtátur fuapoteftate. <í 13.b 
Infideliumetiamfubditorumpeccata contra legé na-
turx commiíTa non efl: licitum Principi Chriftiano 
puniré ante legemlatam. ^iB 'd 
Inndele? non fubditi no poííunt cópelli á Principibüs 
Chriftianis ad recipiedam fidem nec poííunt puniri 
propterpeccatacómifl'acótralegemnatura:, d i j . b 
Infidelis Princeps &reliquimagiftratus populorum fi 
nolent audireEuangelium non poífunt compelli vt 
audiant. d i j . e 
Infideles non fubditi principibüs Chriftianis fola infi-
delitatis ratione non poííunt á fídelibus fpoliari fuis 
bonis, fed illi habent verum dominium & verá fuo-
rum bonorum iurifdiflionem. 618.a 
Infideles no fubditi principibüs chriftianis nó poííunt 
puniri vel debellari propter idololatriá vel propter 
crimé pefsimü cótra natura etiáíi príúsfuerint admo 
niti,vt abftineátab illis fcelerib9 ¿c noluerint.^z o;b 
Infideles non íubditi poííunt compelli nc impediant 
fidem Chrifti vel blafphcrnijsvel quibuflibet alijs 
perfecutionibus. ó z z . d 
Infideles nó fubditi poííunt compelli, nc homines im-
molenturidolisetiamvolcntesimmolari. 624.}) 
Infideles barban qui moreferarumveícütur carnibus 
humanis poííunt debellari. 6Z4.A 
Infideles non fubditi poííunt priuari dominio 6c iurií-
diéí:ione,quam habent fuprafídeles. 6z4..c 
Infidelibus non poííunt licite vendí res ilhe qux per íc 
funt inftitutae ad ritusipíorum. 6 z 7.C 
Infidelitatis peccatum non incurrunt propter ignoran 
tiam illi qui nunquam audiuerunt, íi loquamur de 
fide explicita Euangeli). j j 8.a 
Infidelitatis peccatum nó incurrunt multi infidelium 
fi loquamur de fide fecundum quód efl: neceííaria 
adiuftificationem. JjS.c 
Infídelitatempoííeaccipi íecundúm puram negatio-
• nem,quomodointelligatur. SS9'k 
Infidelitas ad hoc quód fit peccatum irapertinensefl: 
quód homo liabeat errorem pofitiuum 8c fecüdúm 
íe fidei documentis contrarium. 5 5 9.d 
Infidelitatis tresfpecies. j p j, .b &íeq. 
Infidelitas fímpliciter loquen do grauius peccatum eft: 
quam blafphemia. 7oo.b 
I N I M I C I quomodo poísint diligi. 1 o a9.d 
Inimicórum dileftio eft in praecepto. 1 o 1 o.b 
Inimicorum dilcélionis pracceptum pertinet ad legem 
naturalcm, xoio .d 
Inimico oceurréti obuiá an tcncar falutareillü. i o n .c 
Inimicum íálutantem an tenear refalutarc. 1012 .a 
Iniraicum 
I N D E X R E R V M. 
Inimicumnon poílumexciperefi fació beneficiütoti 
communitati. i o 12 .e 
Inimici poterüt relinqui íecluíb fcandalo fí beneficium 
fiatmultisde communitate > <Sc relinquantur aliqui 
non inimici. 1013.a 
Inimico petcnti veniam an teneatur offenfus remitterc 
iniuriam,& íimilitcr poena taxatá per legé. 1 o 13 .b 
InimicisReipublicae exiftentibus in extrema necefsi-
tate an fit benefacicndum. 1118 .b 
Inimico priuato an tenear benefacere. 1118. d 
I N N O CE N T E M non tenetur filius defenderé 
cum periculo vita? paternXi 11 2 z .b 
Innocentem lícitum eft filio defenderé j etiam fiinde 
íequatur mors patris inuaforis. ibidem. 
Innocentes vt innocentes funt ,direft:é<Sc per fe 8z ex 
intentione nunquam licet occidere. 13 yy.e 
Inn ocentes interficere per accidens <Sc prscter iiitentio-
nem,non eft peccatum. 13 7 8.c 
Innocentes in captiuitatem duccre & expoliare licitü 
eft in bello iulío. 1375.3 
I N S T A N S víus rationis quod fit. 5- 66.c 
I N T E L L E C T V S quomodo pofsit conuinci ab 
obieíto euideter credibili, & in hoc an iuuctur á vo-
lúntate, j 6.h 
Intelleílus coaítio eft dúplex. y o j .a 
I N V I D I A quomodo íittriftitiade bono alterius, 
l O S E P H an pofsit excuíári a periurio in illis verbis 
Gen .4 2. .quando dixit fratribus j Per íaluté Pharao-
nisexploratoreseftis vos. 41.a 
IS R A E L I T i£ an peccauerint quando pctierüt ab 
^gyptijsaccommodatavaía.&c. 3P-e 
I:Y:D./EI & Mauri an iureeic¿li fuerintabHifpania 
per Reges Catholicos. 6" 11 .b 
i V D E X quieíl in peccato mortaíi non peccat mor-
taiiter indicando. 1228.C 
ludexin Chriftiana república fifeiat inrariam faélam 
eíle reoex reuelatione cófcfsidnis, «Se hoc poíle pro-
bari,tunc non poteft iudexvltra procederé, fed afta 
omniadebetreponere. izó 'y.e 
ludex quado=vt perfona pública iniuriá-facit reo quia 
no proceditordine iuris, túc íi per talem proccíTum 
iniquü accipiat crirainis cógnitionc3non poteft vltrá 
procederé fed debet reponere omnia afta. 12 6 6,z 
ludex qüado vt períbna priuata ,fcilicet extra iudicia-
les aftus,iniuriam facit reo, tüc certum éft q> tenetur 
ómnibus medijs vti ad liberandum reum ctiam cum 
proprio periculo vitar. 1267.a 
ludex quando feitquodreus patitur iniunaabaliquo 
a inforoexteriore&in ipfo proceífu, tenetur faceré 
quod in fe eft in quantú iudex, vt iniudicio manife-
ftetur iniuria,nc vltra procedatur cotra reü. 1 z 6 j , c 
I N indicio vltimo inariifeftabit Chriftus omnia ope-
ra liberi arbitri),ÍÍue bona, íiuc mala,íí ue fideliü, íiue 
in{idciium,& omnia bona laudabit/ed iftalaudatío 
non eritprsEmiumillorumquiea fecerunt fi mortui 
funt in peccato. 91 ^.d 
D E iure diuino poteft aliquid alicui reí competeré 
fuppofita aliqua conditionc3quodabfQÍute non có-
petiteidetaliiure. 3 2i.e 
I V S T V S an diligat corpus fuum magis quam pec-
cator. ; 1 o o ó . h 
A D- iuftificatione&ad vltimamfalutcmomni tcm-
pore fuit &nunc eft neceíTanus tanquam médium 
aftus fidei fupernaturalis ex parte obiefti di ex mo-
do credendi. 4o8 .b 
A d iuftifícationé no eft modo ncceííana omnino tan-
quam médium fine quo non fides explícita Chrifti 
Domini. 430.C 
luñificationis gratia nunqná homini cóferri ex mérito. 
vel efficacia difpofitionis feu pra^parationiS) qua per 
facultatcm naturse liberum arbitrium habere pofsit, 
eft defide. 5 (íp.c 
Ad iuftificationé peccatoris,ita neceíiarium eft diuinae. 
miíericordiíc auxiliiipríEuenicns,vtfimuletiáopor-
teatíecundrifidé Catholicácóílterijiiberühominis 
. arbjtriüiuxta fuá natura libere moueriatqj excitari 
vt conícntiat Deo vocati atqtie excitanti. 5 7 p.'c 
I V S T I T I A M femelacceptam per bona opera no 
ftra non folúm coníeruari ícd etiam augeri poíle,eft 
defide. 8p9.c 
L 
A I C I prohibentur difputare defide & explica-
tur*c.Quicunque,deha'reticisinfexto. 602.e 
' L E X no foium humana, fed etiam diuina 8c ve-
tus, vt non includit legem naturalem, exprciré non 
vitauit omnia peccata. 250.6 
Lex vetus non ómnibus peccatis íacrificia quibus ex-
piarentur proponebat. 2 51 .b 
In legenaturíe nonfolumfuemnt praecepta naturalia 
fed ctiam quídam fupernaturalia. 41 3 .C. 
Inlegenaturae fuit prarceptüFidei, Speí, Se Charitatis 
in co qui peccauit mortal iter. 4 1 3 A 
Legis natura? tepore neceílefuit taquá mediu ad filute 
. neceííariü credere explicité q? Dcus eft autor gratiae 
Scremunerator remuneratióeíiipernaturali. 4 1 6 A 
Legis naturas tépore etiá fuit neceííliriü táquá mediñ <Sc 
prarceptü haberefidéfupcrnaturalem vnius nledia-
1 toris Chrifti Dñi íiue implicitá fiue explicita.417.b 
Lex naturalis no minus obiigat baptizatum quam no 
baptizatum. S77'c 
Ule cui conuenit ex offício doccre legem,tenctur cum^ 
re vtommsÍ2;norantiatollaturáfubditis eamm re-
rum quas iili tenentur feire. i z o $4e 
Omnis homo feiens veritatem cumícunque legis tene-
tur prox.imum docere ignorantem earum reru quas 
tenetur feire, dum eft in periculo peccandi mortali-
• terpropterio;norantiam. i z o ó . z 
L I B E R V M arbitriú an fit bonñ cfíéntialiter. 47.a 
Liberiarbitrij libertas quomodo ftct cum efficacia au-
xiiijdiuini. 574'C 
Liberum arbitrium a Deo motum & excitatum poteft 
d{íleritircfi velit,an fit vera propoíitio. S 7S'C 
In liberiarbitrij aftibus afíérere efficientiam quatenus 
moueturáDeoadproduftionemgratiae&: fiabitus 
charitatis vel ad augmentum, dummodo non aííera 
tur in illis eíle meritü ad iuftificatiorié, non eft error 
Jnfide, . . 8S7.a» aliás. 877.a 
P E R Íudritransfertiirdominium5fiattendamusmc-
rum naturas ius, modo tamen ij qui ludunt pofsint 
abalicnare bona fuá, ítem omhis fraus omnifq; y io-
lentiaabfit aludo. i r y j h 
Qui per Indum non transferunt dorainium, eb quod 
nó poíTuntabalienare bona ília, ñeque poíTunt per 
ludutn comparare dominiú:itaque ficüt no poíTunt 
... pQrd r^e^neqiic poífunt lucrifaccre. ;, 117 8.a 
c 3 Ludí 
I N D E X R E R V M . 
Ludí pcriculoexponcrc moderatain pecunia quantí-
tatem bene concctlitur huius genem pcrfonis, in co 
tamcn ludo poííünt maiorcm pecunia: ruitituam lu-
crifacerc quám amitterc poterant. 1178.b 
¿udorum ouincs fpccies reducurttur ad tria genera* 
1179. e 
Per ludum quécuttque quantumlibct prohibitu traní-
fértur re vera doininiü quádo luditur praefenti pecu 
nia,attcnto iurc communi,íiue Poiitiíicio,fiuc ciuili* 
1180. C 
Perluduniqucncúque quantumcunque prohibitum 
trásfértur dominiü,attéto iure Regio Hifpanicfi,niíi 
in ludo talorü vel tabularú, cúm luditur á militibus 
durante temporc quo ftipedia merétur fub vexillis. 
1 iSi .b 
£i qui perdidit in ludo prohibito conceditur iure regio 
Hirpanienfijfepctitio intra dic oftauü,^ fi illenegli-
gat repetere potefi: quiuisalius,aut mdex ratione 
offici j intra düos menfes illud repetere. 1181 .C 
I n ludo perditae pecunia reftitutio facienda eft: coram 
iudicc legitime ^  alioqui is qui lucrifecitnon tenebi-
turinconrclóíitia reftituerepecuniamperditampe^ 
tentipriuatlíti. 1 iSi .e 
Inludoin quo data fí de luditurtcnetur qui perdidit ad 
íeruandamíídem & foluendum, fi attédamus im ci-
uilc commune. 118 2. c. fecus eft apud Hifpanos quí 
vtuntUrCaftelhelegibus. 1183.C. 
Si quis foluit quod amiferat írt ludo data fide,an tranf^ -
terat dominium. 1 i 84.a 
Qui aftiifit in ludo pecunia nec vuk vtí benefició legix 
repetédo canino potcfl autoritatc propria acciperc 
eandé pecunise fummá ab eo qui lucrifecit. x 184.C 
L V M I N I S naturalis vfus poteft impediri non fo-
lum ex laefione organi corporaíis, fed etiá ex l f fionc 
culpabili in fuá caufa Vt ex ebrietate <Scc. 718.a 
Luminisnaturalispriuatio aliquandoiiabct rationem 
poenx aliquando culpar. 718.b 
M . 
A L V M inuoluntarium efl; motiuum ad mí 
fcricordiaifi. n o i . b 
M A R I A virgo eft error in fide dicerc quód 
temporeparsíonisarniferitfidem. ipS.a 
Maria virgo qüomodo dicatur Regina miícricordiíe, 
fpes nortra (Scc. 73P«c 
M A R T I N I quinti ekaio nulla ratione eft dubita-
bilis. i4o.b 
M A R T Y R I V M an conferat primamgratiam ho 
miniattrito qui patitur martyrium pro confeísionc 
íídei. P32.e 
M A V R I & lüáxi an fucrint iure eiefti ab Hifpania 
per Reges Catholicos. ¿ n . b 
M E D I C V S qui proftipendio fe obligauit curare 
i níírmos in quocunque cuentean teneatur cum pe-
riculovítíe. 1222.C 
M E N T I R I eftfalfum aíferere cumintentione fal-
lendi. 34.6 
M E N D A C I V M fecúdüm íe non eft poena. 41 .d 
M E R I T V M vt fie in quantum moralis difpoíitio 
cftadfaciendum debitum pnemiíi vel nouo modo 
dcbitum,non facit íubieélü ipfum capax ipfius pra?-
rnij, quando praemium requirit realcm diípofitionc 
in ipfoíubicftoadrccipiendumipfum. po6.c 
Menta mortificata quando per poenitcntiam rcuiui* 
fcuntjdicendum eft omnino quod omnia rcuiuiícát 
¿k fingula quic ex chántate vixerunt. 941 .a 
Si homomoriatur ftatimpoftquammcritareuiuifcüt 
per pocn¡tentia,non recipiet maiorc gloria eflentialé 
quárefpódcatméritopríefentis difpofitionis. 942.a 
M I L I T E S qui funt addiíli militiaccertisftipédijs, 
velfuntfubieíliipfiprincipi poílunt militare &fc-
qui principem etiá fi dubitét de iuftitiabelli. 1364.a 
Milites inferioris ordinis qui non admittuntur ad con-
filia belli non tenentur examinare iuftitiamííed pof-
funt militare credentes maioribus. 1367.8 
Milites qui no funt fubditi aut ftipédiarij Principisjnó 
poíTunt bellare fi dubitent deiuftitia belli. 13 6y .d 
Milites fi fint certi quód princeps eft dubius de iuftitia 
belli,non licet illis pugnare, quanuis fint fubditi vel 
ftipendiarij. 1366.a 
Milites fi ñeque dubitát de iuftitia bellijnectamcíciüt 
caufas iuftiti? belíi,no tenétur cas inquirerc. 13 66.b 
Milites qui funt parati ad quodeunqj bellü in quocüq; 
euentu,íio attedendo iuftitia vel iniuftitiácaufar, fed 
vbi fint maiora vel minora ftipedia, ifti íunt in ftatu 
péccatímortalis,nec poífuntabfoluiá confeílarijs. 
ibídem. 
Milites fi fint parati ad belládum in bello iufto tátúm, 
fiue fubditi fint fiue non, poílunt fequi principem 
quemfciunteílehomineChriftianum. i366.d 
Omnia bona mobilia cpx capiunt á militibus in bello 
iufto in aftuali cófliftu funt ipíbrü capientiü. 13 7 y. c 
Miles non poteft occiderc innocentemquemícitcílc 
innocentem. 1378.a 
Milites quae teneantur feruarein ordine ad duces & 
commilitones. 1387.0 
Miles tenetur fub {Seccato mortali femare locum fiue 
ftationem ctiam cum periculo mortis. 13 8 6.b 
M I S E R I C O R D I A obieftum quomodo pofsit 
efic peccatum. 11 o 1 .d 
Mifcricordia? diuinae máxima virtus eft quodfaciat 
hominem deteftari voluntaric quod antea volebat, 
Se poenitentiam agere. 11 o 1 .c 
Mifericordiáeífe virtute eft certü íecüdúfidc. 11 o6.d 
Miícricordiam efle fpecialem virtute diftinftam á cha 
ritate,nonfatisdcmonftraturinTheologia. 1106.C 
Miícricordiam efle ípccialem virtutem valde probabí-
Iceft. i i o7 .b 
Mifericordiae virtus fccüdum rationem virtutisquam 
habet,principaliter&per fe eft in volúntate. 1108.C 
Miíericordia fi confideretur íccüdum cp cópetit homi-
nibus/ecüdario eft etiá in appetitu fenfitiuo. 1109.a 
Miíericordia an pofsit dici máxima virtutum. 111 i .d 
Mifericordiac attributü an fit aliquid exccllctius quara 
attributum charitatis inDeo,noftro modo intelli-
gendi. i i i 3 . b 
Mifcricordiíc opera vt in plurimum magis placctDco 
quám opera exteriora reiigionis. i i i 4 . b 
Moniaíium ciaufura iufté & pie reformataá Concilio 
Trid.5cpoftá Pió V . 5c Gregorio X I I I . i 6 8 . d 
N . 
NECES S I T A S fpiritualis extrema quar fía 1037^ Neccfsitas corporaíis extrema quae fit. 1 i ^ . d 
In necefsitatibusextremisjiudicespublicitam Ecclefia 
ftici quám feculares poíTunt cópdlcre ciues ad fub-
ucniendurn. n ^ d 
Necefsitas 
I N D E X R E R V M . 
Ncccfsitas extrema an debeat cenferi quam aliquis po-
teft fupplere mendicando. 118 y .a 
N O M EN folet Dcusau§crehomini qucmvultma 
gnificare. app.a 
O 
OB I E C T V M triplidter dicítur* i i .c 
Obiefti habitus cognofeitiui ratio fortnalis eft 
dúplex. i i.d 
Obicftumdequoíiue fubieiftum de quo fides credit 
quicquid creditjcft Dcus fub ratione Del vt excedit 
naturaiem co^nitionem. 12.a 
Obieftum quodiidcs credit & cui aífentit principali-
tereft veritas prima vt complexé íignificabilis per 
propoíítioncs. i2.b 
Obicdhim de quo fiue fubieétum Thcologiie idera eft 
quod fidci,ícilicetDeus fub ratione deitatis. 17.C 
Obiedum fórmale Theologix eft virtualitcrrcuela-
tum. i j . d 
Gbieélum fpecificatiuum habitus non excedit habitü 
, íaltem in potcntia. ip.c 
Obieftum fidei an fit aliquid complcxum per modü 
cnuntiabilis. 29.a 
O D I V M dúplex inimicitiae & abominati5is.i294.a 
Odium Dci vt eft direílé inimicitia eft máximum pee 
catorum. 1294^ 
Odiü Dei eft fpeciale peccatü in Spiritü finftü. 12 94. c 
OdiüDei eft grauiuspeccatü quám ¡nfide]ítas.i295,.b 
Per odium deordinari voluntatem quid fit. 1298.d 
Odium non dicitur capitale vitium. 1300.a 
Odium diuiditur in odiü quod directé opponitur cha 
ritatifupernaturali,&: in odium quod opponitur di-
refleamorivelamicitiaenaturali. 1302.C 
Odium quod per fe opponitur charitati, etiam confe-
. quenterfeupotius eminenter opponituramori na-
turali. i303«a 
Odium quod per fe opponitur amori vel amicitiícna-
turali, confequeter etiam opponitur charitati fuper-
naturali. 1303^ 
Odium Dei fecudú q? formaliter Se direíte opponitur 
charitati Dei &ypximi,efttaiUuvni9 rpeciei. 1304.a 
Odium Dei fi accipiatur vt direfté opponitur charita-
tij&odiüproximi accipiatur vt direélc opponitur 
naturali amicitiae, difFerunt plufquá fpecie. 13 o4.b 
Odium Dei & odium proximi fi confi dereníur,vt con 
tentain genérica diflferentia peccati in Dcum 8c pro 
xiraum,diíFerunt fpecie. ibidem. 
Odium proximiformaliter loquedo fempereft vnius 
fpeciei. , 1304.C 
Odiü direcliús oriturex inuidia quám ex ira. 13 o4.e 
O P E R A bona mortificata per peccatum,reuiuifcere 
pcrpoenitentiam,eftcertum. 94-O'h 
Opera mortificata non quotiefeunque reuiuifcunt per 
poenitentiam, necefle eft vt reuiuiícant in tanta gra-
da 8c charitate,in quátaprius vita habebant. 941 .c 
O P I N I O probabilis an íémper fit verum, q? poteft 
fequi religa probabiliori. S79^' 
O R D I N E S minores íufeipere cu animo retroceden 
diabillis,hacintentione vt gaudeat quis-priuilegijs 
clericorum,eft mortale peccatum. ((Í74.C 
P 
PA P A eft PaftorvniuerfalisEcclefiacimótotius orbis qui fit Vicarius Chrifti in terris, & Petri Apoft olí in prslatione fucceíTor. 1 z^.b 
Papatum diuino iure iiiftitutum íúiílé á Chriílo domi 
no,eftdcfide. 129.C 
Papaeautoritatemadpafcendum5c regendum Eccle-
íian^no eñe immediate á Chrifto, fed deriuatam ab 
Ecclefia qux eligitPontificem, eft dogma valde te-
merarium. 130.a 
Papa ñeque tota Ecclefia poílunt nouum articülüaut 
nouum dogma con dere quantum ad fubftatiam, fi-
cut neq,- nouum íacramentum conftituere¿ 13 o.c 
Papa dupliciter poteft veritaté aíiquam definiré jficut 
doftor & perfona priuata > & vtPaftor (Scludex Ec-
clefia. 131.C 
Papainquantumperíbna priUatá poteft errare in re-
bus fidei fiue errore inculpato, fiue eulpabili,etiam 
cum pertinacia ita vt fit hícreticus. 13 i.e 
Papa fi in haerefim incidat non ftafim amittitPontifi* 
ciamdignitatcanteqab EcclefiadeponatUr. i3y.b 
Papahabetfirmam Sc infallibilcm autoritatem inde-
finiendis rebus fidei, quara habuit Petrus,& cius íuc 
cefibribusfuitcollata. í^S.b 
Papa haercticus quando fungitur officio Pontificispo 
terit definiré veritatem contra propriamfentetiara 
exinftiníluSpiritusíandi. 144.C 
Papa&Concilium non poílunt relinqucrc diligentiá 
quam folent praemittere antequam diffiniát aliquid 
defide. 14^.8 
Papa ¿kConcilium quando intélliguntur definiré de 
nde fuá decreta. 
Papa folus habet autoritatc conuocádi concilia. 149.6 
Papa non poteft fubdcle^are neqj cómittere legatis po~ 
teftatédefínicdiinfallibiliterin materia fidei. 1 $ $.d 
Papa aut Ecclefia in ferendis legibus ad totius Ecclefiac 
necefíarios mores fpedantibus no pót errare. 16" 3 .d 
Papam pofsibile eft ex ignorantia errare aut etiam ex 
malitia, in moribus no totiEcclefiíC c6munibus,íéd 
qui fpeftant ad priuatas períbnas. i 6 ¿ . d . Non tamc 
: inferedislcgib' alicuiEcclcíiae.v.g.Salmátinx.i56.b 
Papa poteft perpetua clauíuram pr^cipere fanftimo-
nialibus,qua: illarn non funt profefiíe. ' 1 68.d: 
Papam ¿<Ecclefiam no habere autoritatem adeanoni 
zandos fangos, harreticum eft aíTererc. t yo.h' 
Papam aut Concilium poíle errare in canonizationc 
, San£lorum,temerarium eft valde & fcandalofum & 
hxrefimfapit. 170.C 
Papa habet autoritatem difeernendi & definiendi mo-
dos conucnientes,quibus religioforum ftatus pro-
moucatur <Sc coníieruetur in Ecclefia. 17 2.d 
Papa nultatenus errare poteft in cófirmanda aliqua re-
ligione fpeciali quantü ad hoc quod pertinet ad veri 
tatem doélrin ac, & inftituti conriitutionum, quae. 
fibi ab aliquo proponuntur vt confirmentur. 17 z.c 
Papam ex ne^ligentia aut ignorantia aut falíá informa 
tione, pofsibile eft aliquo modo errare fecundupnj-
dentiam in approbatione 8c confirmatione pluriuna 
religionum,quám opus erat in Ecclefia Dei,nunquá 
tamen huiufmodi error cedet in perniciem Ecclefia*, 
quan uis qui bufdam pofsit eííe n oeiuus. 174.4 
Papa íchifmaticus an fit intra Ecclefiam. Í?§ y .b 
Papá Romanus anfit de iure c}iumorepiícópus totius 
Grbis.3 zi.e^&feq^ 
Papa an pofsit mutarC federtí. 3 »e 
Papa folcbaírantiquitus' appeüari vníüeifalis Epifco-
pm 3-3 í-e 
c 4 Papa 
I N D E X R E R V M . 
Papa fonnalitcr locjuendo non fuccedit Pctro in auto-
ritatc apoílolatus integra, bcnc tñ in precipuo apo-
flolat9 off]cio,quod eít ccclefiac gubcrnatio. 2 5 j.h. 
Papa no poteíl iurc prohibere ne cófecrctur Epifcopi, 
- nec poteíl córccratiseampotcftatc fubtrahere: quac 
ncceffiriacftadparcendasouesribicrcditas. 348.a 
Papa cüm íitfummus Paftor 6ctribuatalijs Epifcopis 
- poteílatemiurifdiílionis immediatc,poteíl illorum 
poteílatemreftringerCj&íiopusfueritpenitus au-
ferre. 348.d 
Papa ílcuta principio potuit dicecefes diuidere epifco-
. pis,ita nunc poterit hanc dioeceíim ab vno fubtrahe 
re&altemmincacónílituere. 34$'€ 
papa poteíl eííe fchifraatiáis. 1 3 3 5 -c 
P A T R I fpiritualiScfratibusfpiritualibus an tenear 
• potius fubuenire in fpiritualibus,quáni patri aut fra-
tribus carnalibus. i04<í .b 
Patri carnali magis tenetur homo fubuenire in extre-
. ma neceGitate,quám vxori in temporalibus. 1 o 5:2.c 
P A X facitconcordiamappetituumnon intelleélio-
num. 196 $,c 
Paxanfita£lus. iópS.c 
Pacisdefínitiones ¡ncómuni&in particulari. 1093.C 
P E C C A T ORES fideleseíledicendos formaliter 
loquendo membra Eccleíiae 8Í etiam Chriíli quan-
uis non perfeéla membra probabilis fentcntia efí, l i -
cetoppoíitafitprobabilior. 112.b.5cd.& 207.a. 
Peccatores fideles quanuis imperfeílc credant iii Deü, 
poííunt dici veré credere in Dcum. 3 9 o.c 
Peccator íiue fidelis ílue infidelis, fiue etiáidolatra po-
teíl multa bona opera moralia faceré 3 quac non íint 
peccata abfqj vilo auxilio fupernaturali. $ 8 9.a 
In peccatore Chriftiano non amittitur habitus ípei per 
quodvis peccatum. 7SS'C' 
Pcccatorem pcífe habere aélum fpei fupernaturalé eft 
itacertum^'toppoíitumííterroneum. ibidem. 
PEC C A T V M'm Spiriturafanélu quidíit? 7 í o.e 
Peccatiin Spiritüfanftü afsignaturfcx fpecies. 71 oJb 
Peccatum in Spiritum fandum quomodo dicatur non 
remitti. 713*c 
Peccata carnalia dedecent multum doélorcs, Theolo-
gos)prxdicatores,confeííarios,& íacerdotes. 722 .b 
Peccatüomne coníiílit formaliter in aueríionc á Deo, 
. . explicatur. 788.6 
Peccando non eft licitum pati detrimetumpropter bo 
num fpiritualctotiusmundi etiamíi veníaletantum 
r íitpeccatum quodcommittitur. 103 i.b 
Peccatum quádo dicatur publicum velfecretum, 6c ha 
s beat locu m corregió fraterna. 12 6 8 .a.5c íeq. 
P O E N I T E N T I licitum eft fecundum comunera 
íententiam alieni peccati mentioné faceré in fuá con 
¡ . feísionc, quando aliter no poteíl propri) peccati (pe-
ciem & grauitatem confiteri, quanuis magis placeat 
• fententiaCaietani. 1272.C 
Pcjenitens nec poteíl, nec debet abfolui quando ipfe te 
netur procederé ad correclionem vel denuntiationé, 
vel bono communi prouidere, nifi proponat íe ita fa 
élurum, aut nifi ita prius fecerit, fi confeííarius pru-
denter íuípicatur quod non faciet. 12 7 8.c 
Regulariter loquendo periculofum eft, vt confeííarius 
exigat ápccnitente,vt dicat fibi extra confefsionem, 
qu^ná fit pcríbna complicis, vt ipíé cÓfeílarius pro-
3 cedat adprsediftas aéliones. x 2 7 8.c 
Pocnitenti nunquam eft licitum tertiara pcríbnam de* 
linquenté in facramctali cófefsione detegere ad finé 
correílionis fratcrna?,denuntiationis,&c. 12 7 9.C 
P E R S O N A valdc vtilis reipublic^ fi periclitetur,aa 
pofsit rapere panem ab alio inferiore exiílente in íi-
mili periculo/ i i 2 4 . b 
P E R T I N A X quisdicatur. 6^6A 
P E T R V S Apollolus nunquamfuit dubius an gen 
tes elíent admíttendar ad baptifmü 6c an fimul opor 
Ji teret legalia Ícruarej6c explicatur hiftoria de Cornc-
í l ioAélor. io. 9 o.c 
Petrus Apoftolus non amífitfidem in triduo moitis 
Chriíli. 194.C 
Petro in fuá períbna fingulari collata eíl poteftas fuprá 
vniucrfalem Ecclefiam Chrifti, 6c explicatur illud; 
Beatus eft Simón 6cc. i g ó . b 
Pctro primó omnium baptifmus Chrifti communica-
tus fuit, 6c ipfe alios difcipulos 6c Apodólos bapti-
zauit. 304.6 
Pctriprimam 6c vniueríalem poteftatem neccílarium 
eftinEcclefíapermanerein aliquo particulari praela 
'£ to,6c non folumin totaEcclefia. 3od.a 
Petro diuerfa poteftas eíl CommiíTa ab ca qusc cem-
miílaeftcíeterisApoftolis. 3 2 j . d 
Petri repreheníio á Paulo explicatur. 3 2 8.d 
P H I L O S O P H í naturales cognouerüt aliquas ve-
ritates fídei,fi Deus c6íideret,vt autor natura*. 97.a 
P O N T 1 F E X Romanus iurc diuino eft fummus Ec 
cleficcPontifcXjitavtepifcopatus vrbis6corbis ex 
Chrifti Domini inftitutioneidé fit. 13 o.d.6c 3 o 8.d 
6c explicaturamplius. 321. c. ¿efeq. 
Pontificis Roraani autoritas demóílratur. 3 8.5c íeq, 
In Pontífice Romano qui folus eft vniuerfalis Ecclefíac 
paftor 6c fucecííqr-Petri refidet plenitudo potefta-
; tis. 341.a 
P R ^ D I C A T O R V M o r d i n i s fiimilia quan tura 
benemérita fit de infigni Salmanticenfi vniuerfita» 
te. g i . d 
Prardicatoribüs ncceíllim eft conformare íeipíbs cura 
modo loquendi aut íermoni bus Ecclefiae. <Í48.a 
P R i E L A T O R V M Ecclefia dúplex poteftas,6c 
-carum differentia. 34o.d 
Omnis pnclatus Ecclefijc habet poteftatem in fibi fub-
' ditos non íblum in partieularijíed etiam íuper totara 
multitudinem. 340.C 
Praclati ecelefiaftici tenentur maiore obligatione íiibdi 
tos cornVerc.quatenus corregió ordinatur ad falute 
animarum. 1211.a 
Pr3?latorum'ha?c raaior obligado oritur exofíkio ipío^ 
rura,quoclíiifceperüt, 6cadillius cxequutioneniex 
promifsionc tenentur ex iuftitia. i 2 i i . d 
Pndati Concomitanter 6cindireélé mag;is obli^antur 
prarcepto charitatis oc mifericordix erga próximos, 
& in aliquibus cafibus hoepríceeptum obligat; pr^-
- latos adraciénduni mifcricordiá, in quibus iiorfobli 
gatalios. - , 121 i.c 
Praclatus fi omifit correftionem fubditi, non fufficit el 
dicerc in confefsione, omifsi correftioncm proximi, 
- fed neceííe eft,vt dicat,fe prxlatú eííe illius. 121 z .á 
Praclati fpiritualis eft non foliim,vt fit iudex ad proce-
dendü íécundu allegata 6c probata, fed etiá q» fit pa-
• ter 6c habeat viícera mifericordie erga fílios. 1213 k 
Prselatus quatenus frater cñ j nulía raüone tcnetur in-
quircrc 
I N D E X R E R V M . 
quírcre 5c inuefl:igare,quomocIo viuant fibi fubditi 
adcorrigendumillosprarceptoEuágelico. i z i j'.d 
Eis qui non funt patres vel prariati non eft licitú inqui 
rere vita fratris^vt eü corrigant fraternaliter. 121 5 .e 
Prxlatusinquantúpater eft fp¡r¡tual!spoteft,im6&: 
inquantum pr.elatus eft, tenetur aliquando inquire 
re vitam fíliorum & fubditorutn ad corrigen dum i l 
los propter bonum ipforum ex prxcepto eorre<ftio 
nisfratern3c,quatcnus coniungitur cüofficio pater-
no imóóc cum ofíiciopra'lati. ibidem. 
Praelati poífunt 8c debet adhibere media in ordine ad 
corre(ftionefraterná,qu9 íint ^ pportionata fini,- erüt 
aute ^ portionata,!! nó exceííerintofíiciü prelati & 
patris,écfuerint cóueniétia vt frater corrigat. iz ió.d 
Prxlatusinquantum príelatus eft poterit poneré vigi-
les &cuftodesinlocis communibus <Scpublicis,vt 
e^plorent quse ibi fiunt. 121 d.c 
Prxlati nunquam adhibeant media ad inquirendam 
fpecialius vitani íingularisperíbne,nili propterfpe-
cialcm fufpitionem rationabilem. 1 2 1 7 ^ 
Praelatiquae fraternaliter poterant corrigi non cupiát 
fub prartextu boni communis ad iudicium deferre. 
12 i7 .d .& 12 ^ . a 
Praelatipotiúsnocentcómunitati quám profint dura 
publicé infamant fubditum, qui fecreco aut coram 
paucispoteratcorrigi. ibidem. 
Prelati in ordinibus mendicantibus potifsime in ordi-
ne Príedicatorü tenentur füb precepto habere fpc-
cialé curam,vt religioh íe exerceant in operibus mi-
íericordiacípiritualibus, in doctrina, prardicatione, 
confcGione«Scconíllijsfpiritualibus. I 2 i 8 . d 
Prelati habétes cura aniraarü máxime Epiícopi teñen 
tur citra cafum extrema^neceísitatis.in multis cafi-
bus vita periculo exponere pro falute ouiura.2 21 .c 
Prelati quomodo & qñ fint corrigedi á fubditis.i 226.0 
Prxlatorumprarccpta invilitationibus quomodoin-
telligantur. ii<¡6.c 
Príelatus pcccaretgrauiteríi deliflum quod ad notitiá 
fuamperuenitperviamcorreílionis fraterníe ad pu 
blicum iudicium deduceret, quando nulla eft fpes, 
cjuóddenuntiatusemendabitur. 1161.C 
Prarlato licitum eft ftando in tertio gradu correíHonis 
fraterníe,vehementer increpare delinquentem, fí le-
niter admonere viderit non expediré. 126 i .d 
Praelato an fít licitum in illo gradu tertio adhibere ver-
bera. •< ibidem. 
Prxíato an fit licitum intendendo foliim bonum fpiri-
- tuale delinquentis obftinati deducere deliftum eius 
adpublicum iudicium. i2 52.c.^feq. 
Przelatus quotieícunq; cognofeit proceííumfieriinfo 
ro publico ex iniuria quoraodolibetfafta alicui, te-
netur ipíe in foro conícientiíc ex lege charitatis, vt 
períbna particularis impcdire,&qi*i>modo. i i 6 ¿ . ¿ 
Praclati Eccleíiaftici ténéntur de necefsitate falutis ad 
confemationem bonorum Eccleiue. 142 p.c 
Prarlati tenentur magis in particulari diligerefubditos 
fibi. i442 .d 
P R iE M I V M dúplex in futura vita fabftantiale & 
accidcntale,& eorum differentia. 920.a 
Príemium minimum accidéntale in gloria eftexcellen 
tius quam fi alicui concederetur certa pofiefsio ora-
nium temporalium bonorum etiam cum immorta-
litatcvitxprxfentis. ' 922.a 
P R ^ S S V M E N T E S d e diuina virtute fpcrádo vc-
niam fine poenitcntia 8c gloria 8c fine mcritis,an fint 
infideles. 7 9 7 ^ 
PRiES V M P T I O e x o b i c c % íemper eft peccatü 
mortale. 797-e 
PRINCEPSChriftianuspoteftcompellerc fubdi-
tos iníídeleSjVt ícruent legem naturx',ficut ipCos fidc 
les5tam in illis qux pertinent ad cultum vniusDeí, 
quám etiam ad mores políticos. ó i i . d 
Nonexpedit,vtfempervtaturfua poteftate in omni 
euentu,vtcompellatfubditos femare omnélegem 
natura?. ^ i^ -b 
Principi Chriftiano non eft licitum puniré peccata in-
fidelium etiam fubditorü contra le^emnaturxcom 
mifía ante legem latam abipfo principe. ^ i j -d 
PrincipesChriilianietiámfihaberét iusad pugnandü 
contra infideles nó fubditos propter infidelitaté vel 
alia criminajnotñexpeditqdvtanthoc iure. 6^ 14.6 
Principes Chriftiani&etiá fummus Pontifexnonha 
bent ¡us adcomoellendurainfideles nó fubditos ad 
recipiendam íidem,nec ad puniendum peccata eo-
rum contra legem natur.T commiíía. 6 i$ .h 
Princeps Chriftianus probabile eft, quod pofsit com-
pellerc íiibditos infideles,vt faltim audiant femel eua 
gelium,vt fi velint credere credant, fin antera dimit-
tantur impune. ¿Ti 6.a 
Princeps Chriftianus, vt minifter Pontificis poteft dc-
bellarc principes infideles, ne impediát príedicatoré 
Euangelij exercerefuura officium. 62 2.C 
Princeps quilibet poteft debellare Principé infidclcm 
quando ipíb cóíentienteílintaliquiineius repúbli-
ca inducentes ad idololatriam vel alia peccatanefan 
da,& hoc explicatur. S¿ 3 .e 
Princeps hícreticus, vide Harrcticus. 
Principis poteftas tota eft á república. 13 V I ' 
Princeps reipublicx perfefta? quaepaíla eft iniuriá eft 
iudex & íuperior contra illum principemqui intu-
litiniuriam. 13 5 i"c 
Principis indiectis bcllúfiniftraintetioancfficiat pec-
catü mortale obligas adreftituenda dána. 13 72.b 
P R Í S C I L I A N Í S T A R V M hxrefis licitü eífe 
mentiri pro celando fecreto refertur. 34x 
PROPHETIA,5cfidesinquodif t inguátur . 14.8 
E X duabus propoíitionibus cótradiélorijs nóeftin-
conueniens,q? neutra fít euidens. ¿y.h 
Propofitio aliqua poteft eífe immediaté fecundum fi-
dem certa, &nihiiominus colligiperTheologicam 
demonftrationem. 71.a 
Propofitio aliqua an fit fecundum fe hxrefís fine refpe 
¿luadaflerentem. 64i.a.&feq. 
Propofitio hícreticafufficienter diuiditur in propofi-
tionem direfté contrarían! veritati fidei,& in contra 
riam indir eíté. 64 3 .b 
Propofitio errónea qux 5c quotuplex fit. 643 .e 
Propofitio fapiens hxrefim quíe fit. 645-^ 
Propofitio malé fonans fiue piarum auriurn oífenfi-
ua. 6 4 5 ^ 
Propofitio temeraria. 64.6X 
Propofitio fcandalofa. 6 4 7 ^ 
P R O P T E R proximi commodumetiam tempora-
rale poteft homo abfque peccato pati aliquod detri 
meatum in profeftu fpirituali. 1 o 31 .e. & in tempo-
ralibus. 1033^ 
Proximi 
I N D E X R E R V M. 
Proximi faluti {¡jintuali quilibettenetur prouiderc dú 
facilc potefljác fine magno difpendiofuo vel rci tem 
poralis. 103Í .C 
Proíalutefpiritualiproximiincaru extremsc nccefsi-
tatis tenetur homo iuftus vitam aut fortunas fuas pe 
riculo exponcre, 1 o 3 7.a 
Próximos diligerc ex charitate tcnemurfaltim in com 
muni y volendo illis bonafupernaturalia quae nobis 
volumus. 1441.C 
Proximorü dilcíHo no efl: médium neceííkiü ad falu-
t^fcd poteft quis íaluari etiá fi nunquá diiexerit pro 
Ximumin vitam arternamdiftinfté. 1 4 4 2 ^ 
Proximitalis dileftio eft fub precepto fpeciali, quod 
obli2;ataliquando. ibidem. 
P R V D E N T I i E didamen feraper inclinatad ve-
rum. 4 ^ b 
P V E R nutritus ínter barbaros cú peruenit ad vfum 
rationis, quomodo illuminctur á Deo per lumen fu-
pernaturalefidei. 4 i i . b 
Puer peruehiés advfum rationis án tencat ita fe cóuertc 
re in Deü, vt fi non fecerit mortaliter peccet. j d 1 .d 
R 
RA T í O formalis obiefti habitus cognofeitiui confideratur dupliciter á Metaphyficis. 11 .d Ratioformalis quae dicitur ratio fub qua non eft 
opus vt ponat aliquid in obiefto. i$ .d 
Jlatioformalisfpecincafideinon poteft cííe fpecifica 
Theologiar. i^.c 
R E L A T Í O habitualis in vltirnum finem fola nó mu 
tatnaturamoperis. jTpo.d 
R É L E C T I O Mag. Viftoriíe de augmento & dimi 
nutione charitatis cum adnotamentis autoris.94 y .c 
R E L I G I O N I S ftatumnon eífe hominum inuen-
tum,fed Apoftolicam traditioncm eííe,certum eft fe 
cundum fidem Catholicam. 17 2 .c 
Religio aliqua noua poftquam cófirraata eftcumfuo 
fpeciali fine & ftatutis, atque conftitutionibus obla-
íis & examinatis approbatifque á Pontífice, non ta-
men ^pterea omnia ftatuta quae pofteá fiüt ab duC-
derareligionis pr.xlatisautcapituliSjCcnfcnda funt 
confirraata & approbata virtualiter á fummo Pon-
tífice. í y S ' b 
Religio, vide Papa. 
Religionis virtus abíbluté loquendo melior eft quam 
miíericordiar. 1114.a 
RE L I G I O S I mendicantes fi tranfeant ad religio-
nem aliquam monachalempraeter adCarthufíano-
rum,funt ipíb fafto excommunicati. 6 67.C 
Religioíb no eft licitú confugere ad fuperioré Pradatü 
fine licentia inferioris,aliás peccat mortaliter. <íd8.c 
ReligioíusdifpeníatnsáPapapropter legitimam cau-
íam, vt fíat clericus, tenetur habere animum obfer-
uandi tria vota folennia quae vouit in religione,alio-
quintimendüeft,q) fiatapoftataáreligione. 668.e 
De religiofis militaribus & Canonicis regularibus qui-
bus cóferutur beneficia curata idé eft diecdü. 669.3. 
In religioíb habitus dimiísío qua? fit veníale peccatum 
non fufficit ad incurrendam cxcomraunicationem, 
íed neceííario debet efte moríale. 66 p.d 
Religiofus dimittens habitum fu^ religionis §c aífu-
mens alium quemcunque,vt oceultata períbna libe-
ré pofsit diuagari per vicos & plateas incurrit exeó-
municationern etiam fi id faciat ad horam, 669.C 
Religiofus qui dimittit habitum fiiae religionis non af-
fumpto alio habitu,quo poísit libere vagari oceulta 
ta pei fona,etia fi id faciat propter aliquod turpe non 
incurrit excommunicationcm. 6 7 0 . » 
Religiofus fi dimiftb proprio habitu aílumat habitum 
alterius religionis ad diuagandum vel perpetrádum 
fcelus eft excommunicatus. 6 7 0 . ^ 
Religiofus íumens habitum alterius religionis ex con-
fénfu praelati illius religionis ad praeftádum aliquod 
obíequium,vt ad concionandum 5cc. non eft exco-
municatus. 670.6 
Religiofus fi vrgentc nccefsitate nofte debeat tranfire 
ab vna in alteram domum, vt non príebeat fcandali 
materiam aííumat alium habitum, an fit excommu-
nicatus. 67 o.d 
Religiofus oceultans habitum fi dolóse & malo animo 
id faciat ad vagandum vel difeurrendum eft excom 
municatus. 670.0 
Religiofi co.nfidcrcnt, quod perfeftio vltx Chriftiana; 
non confiftit in obferuantia confiliorum, fed in dilc 
ftioncDei. 87i .b 
Religiofi attendant, quod procurare falutem animaru 
proximorumeffeftuseftperfeftae charitatis quan-
tum eft ex parte f ia. 871.C 
Religiofus nihil poteft donare nifi ex coníénfu Prx-
lati. i i 8 7 . d 
Religiofi pofluntaliquas ieuiores elcemofynas faceré 
de rebus ad vfum illorum accommodatis, ex quibus 
cleemofynis communitas non patitur notabile de-
trimentum. ibidem. 
Religiofus tenetur ex offício (Scprofeísione fuá difpo-
nereíe,vt fitidoneusadexercédapotiísimafui ordi-
nis muñía fub peccato mortali. 121 p.a 
Religiofi tenentur fpeciali obligatione ad opera raiferi 
cordiaímplédaíuppofitafemperobediétía.i 21 ^.b 
R E S P V E L I C A dúplex, perfefta & iraperfefta. 
13V1.C 
R E T R O C E D E R E á quocüqj ordine fuícepto ex 
difpéfatione fummi Pontifi cis,qñ adeft legitima cau 
fa ad diípeníandú, nullum eft peccatü, fiue fit retro-
ccísio ducendo vxorem,fiue ad ftatü militiae. 67 2 .b 
Retroceísio ab ordine non eft intriníece malum íed eft: 
degenere maléíbnantium. ibidem. 
Retroceísio ab ordine facro fuícepto finc diípeníatio-
ne & caufa eft peccatum mortale. 6"72.e 
Retrocederé á minoribus ordinibus an fit peccatum. 
<)73.b.tScíeq. 
R E V E L A T A particularibus períonisetiamfí íu-
pernaturaliafint,non pertinent ad aílenfum fidei 
virtutisTheologia?. 18.C 
A d aííentiendum nuiufmodireuelátis, quodlumé fuf-
ficiat. ip.» 
^ S 
ÍN facra feriptura aliquando introducuntur aliquae perfonae quafi dubitantes aut ignorantes aliquid, quod re vera non ignorant aut dubítant. 9 o.c 
In facra (criptura, multa referütur tanquam iamfafta, 
qua; tamen in fpc adhuc eíle intelliguntur. 2 o 2.b 
Sacrx feripturs regula communis eft, vt fie arguat ma 
los tanqua fi omnes in illo populo malí fint,& fie có 
foletoi-bonos tanquafiomnesibí tales fint. 2 0 2.d 
In facra feriptura aliquando imperatiuum fumitur pro 
. indicatiuo. . z6^.h 
Iníacra 
I N D E X R E R Y M . 
In lacra fcrlptiitá dupíiciter aliquid figuratur. ^ 3 2 .d 
Infacrafcripturanónoiiimaqux ad Catholica fidein 
pertinent continctur ncq^ aperte neq^  obfcuré,ncq,' 
omnia illa qux Chriftus & Apoiloii docuerijntpro 
Ecclefiainftitucnda&fidccófírmanda, ícripturisfa-
crismádatafuerunt^oppofitüeíi harreíís. 3 ^p.a 
Sacra fcrípturajion adcó clara eft in ómnibus vtabfq; 
• magiftro&doftorefacile pofsit intelligi, quin po-
tius in mulcis dífficilimá habetintelligcntiam.3 do.e 
Scripturaefacrícnon omnia adfalutcmncccííária com 
, miHafuntcxquare. 374.C 
Sacracícripturaeseditionera vulgatá latinara corrigen-
dam eííe per linguam Hebraica aut Graccam, tíftfcn 
tentia temeraria (Scerrori próxima. 640.0 
A D falutéhominis runt neceíTaria quxdá vt media, 
quíedá vtpcepta,qu^dá vt pr^ceptaSc media. 4oy.c 
$ A N C T I T A T I S tres gradas & an reperiantur m 
Ecciefia. 2.2i.a.&feq^ 
S A P I E N T I - S Í & fidei difFerentia afsignata á Diuo 
Thomaanvcrumhabeat. 14.62.0. 
Sapientixdonumíecundura q^importat altioremgra 
dum an pcrtineat ad gratias gratis datas. 145p.b 
S C A N D A L V M quod peccatum íit Se quádo in-
curratur. 1415.c.<Scfcq. 
Propter fcádalu nullatenus funt tráfgrediéda prsfcepta 
inris naturalis negatiua,fecus de afíírmatiuis.J42 8-d 
S C H I S M A T í S tpc quxpars fitrequenda. 290.a 
Schifma, quod peccatumfit& quomodo incurratur. 
133 3.b.&íequen. 
S E P E L I R E mortuos efle opus bonum & fhidio-
2 fura,eíl: de fide. 1134.C 
Sepeliré mortuos cum debito honore & moderata p5 
pa,pium efb,<Sc oppofitum cft error in fide. 1135.a 
Nolle fepelire mortuos, cum homo poteft faceré fine 
•a incommodo fuo Se non eft aiius quifaciat, peccatú 
mortale cíL 113 5 -c 
I N fimoniaca emptione & véditione an folo iure po-
fitiuoimpediaturtranflatiodominij. 1172.6 
In íimoniaco contraélu an teneatur qui recipit pretiü 
ante iudicis fentétiá illud in eleemofynas expédere, 
vel faltim hoc íibi licitü fit,an potáis fatisfaciat, fi ac-
ceptü pretiü reftituat ei qutdédit. 117 3 .e. & feq. 
SPE S ,quidíignificet. 730'e 
Spes habetobieélumfupernaturalebeatitudinis per di 
uinumauxiliumeoníequendae. 73 Í ^  
Spes eft virtus. 7yl-c 
Spes fine charitatc minus habet rationem virtutis quá 
íides. 733.a 
Spes informis, an fít virtus. ibidem. 
Spes quomodo dicatur ex raeritis prouenire. 7 3 3 -d 
Spei obieílum eft beatitudo aeterna principaliter & fe 
cundarió etiám bona temporalia quae omnia peti-
musinoratione Dominica. 
Spei inquantum eft virtus principalc' & immediatum 
obieftumefi: Deus. 742.C 
Spes eft expedatio certa beatitudinis exgratia <Sc me-
fitis proueniens. 742.d 
Spes nulla eft quxfit virtus nifiTheologica. 744.6 
Spes non eft in beatisneq,- etiam ad ornatum. " 7 5 2.e 
Spem eíTeinanimabusexiftentibus in purgatorio eft 
1 dcñdc- Á f f 0 
opes quae eft Theologíca virtus n5 manet in hxreticis, 
neq5 habitus neqj aftus eiurdem rationis. 7 T 5 'b 
Spes fine charitateho eft virtus fimplicifer. 7 5- y.d 
Spei habitus nó amittitur ih peccatore Chriftiano per 
quoduis peccatum. 7 $ $ ^ 
Spei A&um íiipernaturale poílc habere peccatoré, eft 
1 ita ccrtum,vt oppofitum fit erroneum. ibidem. 
Spem fíuefecundú habitum fine fecündum añü mane 
re in peccatoré eiufdera rationis non eft tam certum 
ficut de fidei habitu fiue aftu. 7 5 d.b 
Spem non folü refpicere dkiiná gratiá & rniíericordiay 
fedetiánitieífeítibusipfius innobisab illa^dudis 
per quos meremur gloriájeft tenendü de fide.7 y 8.b 
Spesnfa eft & dicit fimpliciter infallibilis & firma & 
tuta.infacrisliteris (Scin doftrina Ecclefiae. 7 $ g.d 
Spes an amittatur feitiper per pra'íumptionÉ ficut per 
l defperationem. 7p8.b" 
De Speeííepríeceptum eftdefíde. 802.6 
S P E K A R E tenetur beatitudinem homocúm pri-^ 
múm venít ad vfiim rationis Se facit quod in fe eft & 
illuminaturáDeo. 803.b' 
Sperandiprxceptum quádo obliget5non eft faciléde-.' 
finiré. to^.c 
Speraretenebitur homo faepe ex vi obligationis alte-
rius prsecepti. ibidem." 
Sperandi príeceptum videtur fatisprobabiliter dici, p^" 
obligetquandoinfurgunttentationes. ibidem. 
Qui aliquoties in anno exercet adlumfpei, tutus eíle 
poteft de adimpletione huius praccepti, dummodo 
nondefperetaliquando. 8o4.b 
Sperare nó tenet beatitudiné homo cui faíta eft reuela^  
tio de íua reprobatione3nec peccat fi de(peret. 80 G.c 
Sperare tamen debet ille homo opem diuinam ad vi-
tanda fingula pecCata, & debet peíere á Deo aüxi-
lium ad non peccandum. 80 d.e 
S P H E R A prima coeieftis recipit magnam perfedio 
; nernab Angelomouente. 3 94-c 
S P I R I T V M íanílum docente omné veritaté eíle 
promiiTumomnibuSjftatdupücíter. 2 82.d. 
I N í[>iritiialibusantenearpotiiis fubuenire patrifpi-
rituali qwám carnali, &: proportionabiliter fratribus 
fpiritualibusquamcarnalibus. io45.b 
S V P E R F L V V M q u i d f i t . 1148.6 
Superfluadebenturpauperibus. 1150.6 
Superfluum dicitur & eft in multis cafíbusquádo nos 
nonputamusfuperfluum. i iy8 . a 
S Y L L O G1S JM V S ^cedes ex rcuelatióe in aftu 
fignato folujiion eft demóftratioTheologica. 70.6 
Syllogifmus proceder»s ex principio vel principijsre-
uclatis in a(fi:u exercito,eft demonftratio Theologi-
ca fiue á priori fiue á pofteriori. ibidem. 
SYMBGLVMquidf ignif íce t . 99.¿ 
Symbola tria extant in Ecclefiasfciiicet, Apoftolorum, 
Nic2enum,íScDiui Athanafi). loi.di 
Symbolum Apoftolorum explicatur. 4zo.d.&:íeq. 
TH E O L O G I ^ S breuis diuifio. 3 .a 
Theologia? fórmale obieílum eft virtualiter. re-
uelatum. 17.C 
Theologicje demonftrationes quotmodis pofsintfie 
TÍ. r j O . \ * 
Theologica demonftratio non eft íyllogifmus procc-
dens ex reuelatione in aftu fignato folu m. 7 o.e 
Theologica demoftratioeftí^dlogifmus procedes tx 
principio vel principijs rcuclatisin aíhi exercito. ibid. 
T I M O R 
I N D E X R E R V M. 
T I M O R quomodo Gt cffcíhis fidei. J 3 ^'C 
Timor analógico diuiditur in filialcm, initialcm, íerui-
lem&mundanum. . 763.a 
Timoris obieftum pbtcft cííc culpa íliic rcfpcftu ad 
pccnam. 764.I) 
Timoris obicftum jmmcdiatum no cft culpa fecundu 
fuam rationein totamintrinfecam. ibidem. 
Timor culp.-c in holeeft tiraor maliinuolütarij. 7 64.C 
Timor filialis habct tripliccnt aílum feu niotuni,alium 
alíóperfeftioreni. ibidem. 
Timor qui oritur ex amore mundano an femper lít 
almd peccatum moríale ab eo quod timoris caula 
committitur. /dp.a 
Timor íeruilisan femper fitmalus. 77i .c.&feq. 
Timorferuilis qui eíl: peccatum poteft efle habitus ma 
lusvitijexmultisaftibus. 77 5 
Timor feruilis quantú ad fubftantiá & exercitiü non 
. omnino excluditur inhabétibuscharitaté. 78z.c 
Timoris feruilis &filialisanlitpofítü prxceptG. 81 o.c 
T O R N E A M E N T A a n fínt licita., 138 64 
T R A D I T I O N É S Apoftolicashaíretici reijeere 
abEccleíiacontendunt. m A 
Traditiónis nomen multipliqiter accipitur. 3 ^..c 
Traditionesaliae diuinac,aliae Apofíolic^aliacEcclefía 
ñ k z f á earum diíferentia. 3 í ^ 
Traditio eíl facra doftrina vocc tenus primit' accepta, 
fidelium vfu roborata ex manu in manum in pode-
ros abfqj media feriptura transfufa. • S^-b 
Traditioncs diuinas negare eííet nefas & ílultum íí tra 
ditiofumaturingeneralifignificatione. 3y7'C 
Traditiones fuerunt ncceíTaria; in Eccleíia Dei femper; 
&pro omni eius ftatü,naturae, legis feriptae & Euan 
^elicíe, quibus populas Dei in fide & religione gu-
bernaretur. 3 ó^c 
Traditionumdiuinarumvis. 3 7 1 ^ 
Traditiones aliqux Apoftolic» & Ecclefiaílica: reci-
tantur. 377.C 
Traditiones diuiníe,atq; Apoftolicse qua rationc ab a-
lijs hominúinuentis fecerni pofsint. 383 .c.& feq. 
T R I N I T A T I S myfterium eft impofsibile, q> per 
aliamreuelationem euidenter cognofeatur quá per 
reuelationemluminis gloria. yz.e 
T R V L L A N I cañones non habent certam fidei au 
toritatem, l ó o . h 
V 
VE R I T A S prima íí cófideretur, vt in fe exiflit eftobiedüde quofides credit ficut de Deo autDeitate. i2 .b 
Ventas prima vt complexé fignificabilis per propoíi-
dones efl: obieélum, quod íides credit & cui aílentit 
principalksr. ibidem. 
Veritas prima in dicendo, hoc efl:, veracitas feu fideli-
F I N t s i 
tasDcireuelantisaliqüidcerto ícobfcurc/cflratio 
formalisfidcifpccificatiua. n^c 
V 1 R T V S in ampia & lata acceptióe fumitur á Ph¡-
loíbphis pro habitu inclínate ad bonumintellcítu» 
íiuevoluntads. 457.6 
Virtusf.epeapudPhiloíbphosfümitur ita vtincludat 
non íblüm eíRntiara verumetL-un niodum Óc perfe-
ftionemyirtutis. 4 6 ^.h 
Virtutes ponuntur in hominc fecundu q> homo mobi 
lis eft ab humana rationc ícu mente. 
. Virtutes Thcologales coueniunt in hoCjquod babent 
-1 Deum proobiéfto. 743^ 
Virtutes TheológÍGae,FideSjSpes,Charitas, íecundúin 
fidemfuntdiftindac. 7 4 ^ 
Virt9 moralisac^fita no facit fimpliciter bonü. 8 34. C 
Virtutes inhominefi eííet in puris naturálibiis, aneí^. 
; fent fimpliciter perfeftac.. . 843?.di 
Virtutes veras quomodo neget Auguílinus fuifli in 
gentibus&Philofophis. 846'4 
Virtutisinfuík habitus nunquám exercetur aftualiter 
. niíiíimuí exerceatur& chantas. $16.0 
Virtutes Theologicar dicuntnó cófiftercin medio ,^ .3 
fcám^priá fpecie méfurant obieélo jnfinito.io74.c 
Virt'vnaquomópofsitdicimáiorvelmelior. 111 i.c 
Virtus inferior non poteft imperare aftum fuperioris 
j virtutis. 113 o.c 
VirtutisvniusaíVus quotielcunq; ordinatur ad finérii 
alterius virtuüSjhuiufmodi imperiü non pertinet ad 
alteram virtutem ad cuius finé ordinatur aflús álte-
rius,fed pertinet ad prudentiam. . 113 o.d 
V I S I O N E S qñ foletapparcre virisípualibus poC 
c6tingere,q7nihilQbfitputareil¡aseíleveras. 582.^ 
V I T ^ Chriftianíe perfeftio per íe&eííentialitercó 
fiftitin charitaté. 92 2.b 
V O L V N T A T I S motio neceírariaeftj vt intellc» 
éluspfidéChriftianárebuscredcdisaííéntiat. j i . b 
Voluntatis motio requiritur perícJoquendo adíidcrs 
etiam acquifitam. f j . t 
Voluntas hominis dupliciter potefl; míligari adbonfi 
á Deo fupernaturali auxilio. $6o,.h 
Voluntas non eíl inconueniens quod vno aft;u,qüan-
í tura ad eíTenatura?&matcrialiter diligat, 5c ípercE 
& doleat de peccatis. 7$*-á 
Voluntas informata charitatis habitu effíciéter produ; 
cit aftü dileétionis 8c,£illü effíciéter mouet & fe ipíam 
& alias potcntias ad aéhis aliarú virtutü infuíarum 
quantum adfubíiantiamaftus. 89O'd.aliás 880.a 
Cum voluntatum concordia 6c pace ftat diííenfio opi 
nionum ex parte intelleílus. > lop/ .c . 
V O T V M etiam de re puré interiori poteft irritari 
áPr.Tlatisrcligionura. 6$$.c 
V X O R an poísit faceré elecmofynas. 1187^ 
N D I C I S. 
E R R A T A S I C C O R R I G I T G . 
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